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Hiteitelekkönyveinkről. 
E g y m i n d i n k á b b t ü r h e t l e n , e l v i s e l h e t l e n b a j t k e z d e n e k 
m o s t a n á b a n sze l lőz t e tn i a l a p o k . E z h i t e l t e l e k k ö n y v e i n k 
j e l e n á l l a p o t a . A n y i l v á n k ö n y v i i n t é z m é n y d e g e n e r á t i ó j a a 
ve le i s m e r ő s ö k e t r é g a g g á l y o k k a l t ö l t é e l ; a t e l e k k ö n y v 
e g y á t a l á n n e m hü k é p e a t é n y l e g e s b i r t o k v i s z o n y o k n a k és 
n e m á l d á s , d e v é g r o m l á s j e l e n á l l a p o t á b a n sok t u l a j d o n o s r a 
s vevőre , u g y h o g y a t e l e k k ö n y v e k e t m á r m é l t á n k e z d i k 
n e v e z n i ((hiteltelen k ö n y v e k » - n e k . 
N e m á l l i t ok v a l ó t l a n t , ső t e g y á t a l á n n e m tú lozok , h a 
a fő - és n é h á n y n a g y o b b v á r o s t ó l , h o l az é r t e l m i s é g m o n d -
h a t n i k i z á r ó l a g o s , v a g y l e g a l á b b a b i r t o k o s o k k ö z ö t t az , 
u g y a n a g y o b b b i r t o k o k t ó l e l t e k i n t ü n k . A v idék , hol a 
j e l en s o r o k k e l t e k , n e m l e g u t o l s ó a t e l e k k ö n y v i «rend» 
t e k i n t e t é b e n ; de m e r e m á l l í t an i , h o g y v a n n a k k ö z s é g e k , 
h o l az összes telekkönyvek fele, keveset mondtam, háromnegyede 
nem hű képe teljesen a tényleges állapotnak. H o l a b a j : A z 
i n t é z m é n y b e n - e v a g y a k i s b i r t o k o s o k b a n ? T a l á n r é s z e s e k 
b e n n e ez u t ó b b i a k is ; de a f ő o k o z ó j a a b a j n a k és i g y a n n a k 
o r v o s l á s á r a is k ö t e l e s : m a g a az i g a z s á g ü g y i k o r m á n y z a t , 
m i n t ezt a l á b b k i m u t a t n i is f o g o m . 
F é l h i v a t a l o s l a p o k b a n m o s t a n á n s z i n t é n l a n c e i r o z v a 
vo l t e k é r d é s és q u a s i m e n t e g e t ő z é s ü l h o z z á vol t t éve , 
h o g y a k o r m á n y i n t é z k e d é s e i n é h á n y év ó t a t e r v s z e r ü l e g 
ez á l l a p o t o k r e n d e z é s é t czé lozzák s h o g y «sokan k í v á n a t o s -
n a k t a r t j á k a t e l e k k ö n y v e k n e k h i v a t a l b ó l v a l ó r e n d b e h o z a -
t a l á t v a g y i s r e v i s i ó j á t , de ez m é g n e m a c u t , m e r t a b a j 
m é g n e m is l á t sz ik a n n y i r a e l f a j u l t n a k . » 
P e d i g igen i s , a n n y i r a e l f a ju l t , h o g y a f ö l d n é p a l e g -
j o b b a k a r a t d a c z á r a , m é g h a a r á n y t a l a n k ö l t s é g e t s e m s a j -
ná l , m é g az e s e t b e n s e m k é p e s ü g y é t r e n d b e n t a r t a n i , v e t t 
i n g a t l a n á t á t í r a t n i . A z i n t é z m é n y oly m é l y g y ö k e r e t ver t , 
h o g y j e l e n t ő s é g é t m i n d e n ü t t i s m e r i a nép , m e g t a n u l t a i s m e r n i 
azon s z o m o r ú e s e t e k b ő l , m i k e s z t e n d ő n k i n t m i n d e n k ö z s é g -
b e n e l ő f o r d u l n a k , m i d ő n a v a g y o n o s X-t, k i m á r 10 év ó t a j av í t -
g a t j a a d r á g á n ve t t fö lde t , k i l ö k t é k b i r t o k á b ó l , m e r t az t a r ég i , 
e l zü l lö t t t u l a j d o n o s o k v a l a m e l y i k é n e k v a l a m e l y h i t e l ező je 
« g ö r b e u tona á t í r a t t a az a d ó s r a , a z u t á n á r v e r é s e n e l a d a t t a és 
p e r s z e jó olc=óért m e g is v e t t e . T u c z a t s z á m r a m o n d h a t n é k 
e s e t e k e t , h o g y az i l l e tőnek s e j t e l m e sem vol t a d o l o g r ó l az 
á r v e r é s u t á n i g . P e r s z e az ő n e v e seho l s e m s z e r e p e l t a 
« t e l ek»-ben . A k o r á b b i v é g r e h a j t á s i e l j á r á s s ze r in t , h a 
s e m m m i s é g i p a n a s z t a d o t t be , e l u t a s í t o t t á k ; neki semmi 
k'öze hozzá. A z t á n m e g a v é g r e h a j t á s i s á r v e r é s i v é g z é s e k 
j o g e r ő s e k . I n d í t s o n tö r l é s i p e r t . D e mi c z i m e n : L e g o k o | m e g b i z h a t l a n , ső t k i z á r ó l a g o s s á g o t s o h a n e m is t a n ú s í t ó ) 
s a b b v o l t , h a n e m k ö l t ö t t r á , de m e g v e t t e a b i r t o k o t 
m á s o d s z o r . 
A l e g j o b b a k a r a t m e l l e t t s em i r a t h a t j a át n é h a a sze rző 
az ő wigaz fö ld jé t ,» ( v a l ó b a n «igaz,» m e r t v é r e s v e r e j t é k k e l 
szerez te) m i n t h o g y a r é g e n e lha l t h a t o d i k - t i z e d i k k o r á b b i 
t u l a j d o n o s n e v é n ál l m é g azon e g é s z b i r t o k , m i n e k ő pé l -
d á u l n e g y e d - ö t ö d részé t b i r j a . P e d i g n é m e l y i k n e k í r á s a is 
v a n , de h á t n e m e g é s z e n jó , v a g y n i n c s b e k e b l e z é s i e n g e -
dé ly , v a g y n i n c s v á z r a j z , v a g y h a van is, o l y a n á l l í t o t t a 
ki , k i n e k a h h o z j u s s a n e m volt , v a g y h a vo l t is, n e m 
«örvényes» . ' T á r g y a l t a s s a le a h a g y a t é k o t ? H j a az n á l u n k 
n e m o d á i g v a n ! Be l eőszü l a b b a a l e g g y a k o r l o t t a b b e m b e r 
is, m e r t h á t f a l un n i n c s egyes h a g y a t é k , de i g e n ötöstől 
tizenötösig m i n d e n f é l e v a r i t á t i ó b a n . I t t u n o k a , o t t n e g y e d i k 
izi ö r ö k s é g , p á r h o l t t á n y i l v á n i t á s (1848/9-ből i g e n sok), i s m e -
re t l en h e l y r e k ö l t ö z ö t t e k s tb . k e r e s z t ü l - k a s u l k u s z á l v a . H a 
t i s z t e s s é g e s e m b e r t ő l k é r t a n á c s o t , az c sak az t m o n d h a t j a 
n e k i : . (Ba rá tom, h a a b i r t o k o t á t í r a t j a , a k ö l t s é g r e e g y ú t -
t a l e l a d h a t j a , s zóva l e l v e s z t i ; h a n e m i r a t j a á t , l ehe t , 
h o g y e lvesz i va lak i , de az is l ehe t , h o g y n e m b á n t j á k : 
h a g y j a t e h á t ugy .» í g y a z u t á n m a r a d a r é g i b e n . 
D e m e s s z e m e n t e m , n e m a k a r o m én e s z o m o r ú k é p e t 
• i-n ' 
f e s t en i , d e r á m u t a t n i a f o h i b á r a . E s n e m s e g i t ezen a t e l e k -
k ö n y v i h i v a t a l n o k o k n a k e g y k ü l ö n s t a t u s s á a l a k í t á s a , m i n t 
ezt e l a p o k k ö z e l e b b i s z á m a i b a n D É V Á N Y H e n r i k osz t . 
t a n á c s o s u r v i t a t t a . N e m f o g j a az h i t e l k é p e s e b b é t e n n i 
t e l e k k ö n y v e i n k e t ; m a g á b a n m é g az o ly ü d v ö s revisio s e m 
seg i t , m e r t u t á n a 10 évve l m a j d n e m o t t l e s z ü n k , ho l m o s t 
v a g y u n k ; n e m s e g í t e n e a k ö z j e g y z ő i k é n y s z e r s e m , h i sz 
m é g k e v e s e b b á t í r á s f o g e s z k ö z ö l t e t n i , h a tiz m é r f ö l d e t ke l l 
4—:5 e m b e r n e k m e g t e n n i e g y sze rződés v é g e t t ; d e s e g í t e n e 
n a g y o n s o k a t a hagyatéki kényszerű eljárás. 
A z osz t r . p o l g . t k ö n y v u r a l m a a l a t t ( igaz , h o g y n é h á n y 
évrő l l e h e t c s a k szó) a zé r t is v o l t a k j o b b r e n d b e n a t e l ek -
k ö n y v e k , m e r t a k k o r a h a g y a t é k i (öröklési ) s z á z a l é k o t n e m 
t e k i n t e t t e m é g az á l l a m csak j o g n a k , m i b ő l b ő j ö v e d e l e m 
c s ö r g e d e z ; d e k ö t e l e s s é g é n e k is t a r t o t t a , h o g y ez a d ó z á s é r t 
az i n g a t l a n j o g i v i s z o n y a i t k ö z e g e , a s z o l g a b í r ó , u t j á n t isz-
t á b a h o z z a s k i a d t a a b i r t o k b i z o n y i t v á n y t . 
A z ö r ö k l é s i i l l e t éke t a z ó t a is k i v e t i k ( m e g i z m o s o d o t t 
s z á z a l é k o k b a n ) , ső t a h a l á l e s e t e t is f e l v e s z i k ; de az, h o g y 
v a l a k i t j o g a i n a k é r v é n y e s í t é s é r e k é n y s z e r i t s ü n k , u g y l á t s z ik 
a s z a b a d e l v ü s é g b e ü t k ö z i k . L á t j u k , h o g y ez á l t a l h o v á j u t o t -
t u n k . A száza l ék m e g f i z e t é s e aze lő t t e g y é r t e l m ű vo l t a 
h a g y a t é k t i s z t á b a h o z a t a l á v a l ; ezt m e g é r t e t t e a p a r a s z t . 
( (F ize t tem, r e n d b e h o z t á k ü g y e m e t » . M a , h a t e l e k k ö n y v e 
r e n d e z e t l e n á l l a p o t á r a figyelmeztetik, h a m o n d j á k nek i , 
h o g y a b i r t o k m é g m i n d i g a t y j a n e v é n v a n : el s e m hiszi 
és c s o d á l k o z v a m o n d j a : « H i s z e n m e g s z á z a d é k o l t a m » ! 
P e d i g az e l ő t t a t á r g y a l á s t is az i g a z s á g ü g y i b u d g e t 
k ö l t s é g é r e t e l j e s i t é k ; m a m e g o t t v a n a k ö z j e g y z ő , p é n z é b e 
sem k e r ü l n e , c s a k e g y k i s j ó a k a r a t á b a . D e h á t a p e r r e n -
t a r t á s a n n y i r a i r t ózo t t a n a g y k o r ú a k h a g y a t é k á n a k h i v a -
t a lbó l i t á r g y a l á s á t ó l , h o g y az 560. §. c) p o n t j a é r t e l m e 
sze r in t , h a egy n a g y k o r ú ö r ö k ö s v a n , n e m is k é r h e t i a 
t á r g y a l á s u t j á n i e l in tézés t , d e k é n y t e l e n a ( m e l l e s l e g m o n d v a 
c s a l á d i é r t e s í t ő k a l a p j á n a c o m p l i c á l t t ö r v é n y s z é k i e l j á r á s -
hoz f o l y a m o d n i . 
L e g y e n u t a s i t v a a k ö z s é g i j e g y z ő , h o g y a h a l á l e s e t e t 
és vele a leltárt 48 ó r a a l a t t v e g y e fel, a k i s e b b , k ö n n y e n 
b e t á r g y a l h a t ó h a g y a t é k o k a t t á r g y a l j a be , azután t e r j e s z s z e 
be az i r a t o k a t a g y á m h a t ó s á g h o z v a g y j á r á s b í r ó s á g h o z , 
ez p e d i g i n t é z k e d j é k a hivatalbóli átírás iránt, és t e l e k k ö n y -
v e i n k n e k a g y á m t ö r v é n y á l t a l k e z d e t t r e n d b e h o z a t a l a 
r e n d k í v ü l i m é r v e k e t v e e n d , és h a a t ö r v é n y h o z á s n é m i 
k ö n n y í t é s t t e e n d az e d d i g f e n f o r g ó á t í r á s i a k a d á l y o k g o r -
d ius i c s o m ó k é n t k e r e s z t ü l v á g á s a á l t a l , h a t o v á b b á a min-
den k ö z s é g n e k m á s o l a t b a n m e g l e v ő t e l e k k ö n y v é b e n a b i r t o k -
v á l t o z á s p o n t o s a n k e r e s z t ü l v i t e t i k é s a z á l o g j o g o k b e j e g y z é s e 
és t ö r l é s e n a g y o n e g y s z e r ű e n f e l t ü n t e t t e t i k (mi c sak e g y - e g y 
v é g z á s t ö b b l e t b e ke rü l a b i r ó s á g n á l ) , ez i n t é z k e d é s e k b i z o n y á r a 
h a t h a t ó s a n e l ő s e g i t e n é k t e l e k k ö n y v e i n k h i t e l e s s é g é t . 
A b a j oly i m m i n e n s , h o g y az ö rök l é s i e l j á r á s n a k 
t ö r v é n y á l t a l i s z a b á l y o z á s á i g a n n a k o r v o s l á s á t h a l a s z t a n i 
c - a k a b a j n a k t e t ő z é s e vo lna , m i u t á n ez (h ihe tő l eg ) a pol-
g á r i t ö r v é n y k ö n y v e lké szü l t e u t á n f o g a m i n i s z t é r i u m b ó l 
k i k e r ü l n i s a n n á l i n d o k o l a t l a n a b b , m ive l az e g é s z k é t 
p a r a g r a f u s b a b e s z o r í t h a t ó s m i n d e n r á z k ó d á s n é l k ü l é l e t b e 
l é p t e t h e t ő . Claudius. 
Ági öröklés és köteles rész. 
A z o n é r d e k e s v i t a t k o z á s o k , m e l y e k a J o g á s z e g y l e t b e n 
az á g i ö r ö k l é s k é r d é s e k ö r ü l f o l y t a k , b á r m e n n y i r e s b á r -
mi ly m é l t á n f e l é b r e s z t e t t é k és l e k ö t ö t t é k a s z a k k ö z ö n s é g 
figyelmét, n é z e t e m sze r in t a t u l a j d o n k é p e n i czél t m é g sem 
é r t é k el. F e l f o g á s o m s z e r i n t a v i t a g y a k o r l a t i czé l j a a b b a n 
h a t á r o z ó d o t t , h o g y a m o s t m u n k á b a v e t t á t a l á n o s m a g á n -
jog i t ö r v é n y k ö n y v ö r ö k ö s ö d é s i j o g i r é s z é n e k t e r v e z ő j e a 
J o g á s z e g y l e t s z a k k ö z ö n s é g é t ő l v é l e m é n y t s m i n t e g y b í r á l a -
to t n y e r j e n a fe le t t , h o g y t e r v e z e t é b e n a m a g y a r j o g f e j l ő -
d é s f o l y a m á n k i f e j l e t t n e m z e t i j o g é r z ü l e t e t az e g y e t e m e s 
e m b e r i m i v e l ő d é s m a i á l l á s p o n t j á v a l s a g y a k o r l a t i é le t 
k ö v e t e l m é n y e i v e l ö s s z h a n g z a t o s a n e m e l t e - e é r v é n y r e r U g y 
g o n d o l o m u g y a n i s , h o g y a v i t a k i i n d u l á s i p o n t j á t e r e d e t i l e g 
az ö r ö k ö s ö d é s i t ö r v é n y t e r v e z e t é n e k k é s z í t ő j e TELESZKY 
I s t v á n azon f e l o l v a s á s a k é p e z t e , me ly a J o g á s z e g y l e t e l ő t t 
a t ö r v é n y t e r v e z e t n é h á n y f ő b b ' e l v é t i s m e r t e t t e és a D r . H E R -
CZEGH M i h á l y á l t a l az á g i ö r ö k l é s f e n t a r t á s a é r d e k é b e n t e t t 
f e l szó la l á s m á r c s a k a TELESZKY I s t v á n á l t a l is f e n t a r t a n i 
t e r v e z e t t o s z t á l y o s t e s t v é r i á g i ö r ö k l é s elmének n a g y o b b 
t á m o g a t á s a é r d e k é b e n t ö r t é n t . M á r m o s t h a a k ü l ö n b e n igen 
t a n u l s á g o s t o v á b b i v i t a t k o z á s e r e d m é n y é t t e k i n t e m , l e h e t e t -
len e l h i n n e m , h o g y a v i t a az ö r ö k ö s ö d é s i t ö r v é n y t e r v e z e t 
f ő b b e lve inek s f ő l e g é p e n az á g i ö r ö k l é s r e és a k ö t e l e s 
r é sz re v o n a t k o z ó á l l á s f o g l a l á s á n a k h a t á r o z o t t b í r á l a t á t e r e d -
m é n y e z t e vo lna . A v i ta e r e d m é n y e az, h o g y a f e l s zó l a lók 
t ú l n y o m ó n a g y t ö b b s é g b e n v a g y i s m a j d n e m k ivé t e l n é l k ü l 
p á l c z á t t ö r t e k az á g i s á g , az á g i ö r ö k ö s ö d é s f e l e t t . A t ö r v é n y -
t e r v e z e t k é s z í t ő j e a z o n b a n a n n a k d a c z á r a , h o g y e l v i l e g az 
á g i s á g né lkü l i ö r ö k ö s ö d é s i r e n d h í v e i n e k s o r á b a t a r t o z i k , a 
t ö b b s é g k i j e l e n t é s e i v e l a l i g h a l e h e t t e l j e s e n t i s z t á b a n , mive l 
a t ö r v é n y t e r v e z e t az o s z t á l y o s t e s v é r e k köz t az á g i ö r ö k ö s ö -
d é s t t o v á b b r a is f e n t a r t j a s e k i v é t e l e s i n t é z k e d é s t az á g i -
s á g e l l e n e s f e l s zó l a lók t ö b b s é g e h a t á r o z o t t a n m é g s e m í t é l t e 
e l . D e m é g k e v e s e b b t á j é k o z á s t n y e r h e t e t t a t ö r v é n y t e r v e -
zet k é s z í t ő j e a J o g á s z e g y l e t k ö z ö n s é g é n e k v é l e m é n y é r ő l a 
m á s i k f ő p o n t b a n , a k ö t e l e s rész k é r d é s é b e n , a m e l y r e 
n é z v e a n y i l v á n í t o t t n é z e t e k v a g y o ly m e s s z e m e n ő k v o l t a k , 
h o g y a t ö r v é n y t e r v e z e t a l a p e l v e i n e k e s z m e k ö r é b e b e n e m 
i l l e s z t h e t ő k , v a g y oly á t a l á n o s s á g b a n m o z o g t a k , h o g y a 
t ö r v é n y t e r v e z e t c i r c u l u s a i t ú g y s z ó l v á n n e m is é r i n t e t t é k . 
V é g r e m é g k e v é s b b é l ehe t szó a r ró l , h o g y a l e fo ly t v i t a t -
k o z á s o d a v e z e t e t t v o l n a , h o g y az ö r ö k ö s ö d é s i t ö r v é n y -
1. SZÁM. 
t e r v e z e t n e k a t ö r v é n y e s ö rök lé s i r e n d és a k ö t e l e s rész 
ö s s z h a n g z á s b a h o z a t a l a i r á n t i k í s é r l e t e a s i k e r e s m e g o l d á s -
hoz k ö z e l e b b l e n n e . 
T á v o l l e g y e n t ő l em, h o g y azt g o n d o l j a m , m i s z e r i n t a 
n a g y v i t á k á l t a l m e g o l d a t l a n h a g y o t t k é r d é s e k e t én 
l e n n é k h i v a t v a s k é p e s m e g o l d a n i . I l y e n r e e g y p e r c z i g s e m 
m e r t e m g o n d o l n i . D e l e g y e n s z a b a d m é g i s h o z z á s z ó l a n o m 
ahhoz" a k é n y e s k é r d é s h e z , a m e l y ö r ö k ö s ö d é s i j o g u n k b a n a 
t ö r v é n y e s ö r ö k ö s ö d é s i r e n d és a k ö t e l e s rész k i e g y e n l í t é s é -
n e k n e m k ö n n y ű f e l a d a t á b a n lép e l é n k . 
M i u t á n a f e l s z ó l a l á s r a e n g e m is e g y e n e s e n g y a k o r -
la t i s z e m p o n t , n e v e z e t e s e n az a l k o t a n d ó ö r ö k ö s ö d é s i t ö r v é n y 
m i n é l k i e l é g í t ő b b l e t é s i t é s e i r á n t i ó h a j t á s veze t , k i i n d u l á s i 
p o n t u l én is a TELESZKY I s t v á n á l t a l k é s z í t e t t t ö r v é n y t e r -
veze te t ve szem. D e u g y a n e k k o r m á r az t is j e l e z n e m kel l , 
h o g y a t e r v e z e t n e k a t ö r v é n y e s ö r ö k l é s és a k ö t e l e s rész 
e g y m á s h o z i v i s z o n y á t k i j e l ö l ő h a t á r o z m á n y a i t s i k e r ü l t e k n e k 
n e m t a r t h a t o m . 
Mi e r é s z b e n a t e r v e z e t á l l á s p o n t j a s m i k ezen á l l á s -
p o n t k ö v e t k e z m é n y e i r 
A t e rveze t -— m i k é n t m á r é r i n t e n i a l k a l m a m vol t* — a t ö r -
v é n y e s ( v é g i n t é z k e d é s né lkü l i ) ö r ö k ö s ö d é s t n e m e g y s é g e s e n , 
h a n e m ké t f é l e a l a p o n a k k é n t s zabá lyozza , h o g y (1. 2 1. és köve t -
kező s z a k a s z o k a t ) a f e l m e n ő és o l d a l á g i r o k o n o k t e k i n t e t é b e n 
á t a l á n o s s z a b á l y k é p a t ö r z s sze r in t i ö r ö k l é s t á l l a p í t j a u g y a n 
m e g , de (1. a 38. és k ö v e t k e z ő s z a k a s z o k a t ) a f e l á l l í t o t t 
á t a l á n o s s z a b á l y a ló l azon f o n t o s k i v é t e l t t esz i , h o g y az 
o s z t á l y o s t e s t v é r e k e t a k ö z ö s a p a v a g y a n y a h a g y a t é k á b ó l 
r e á j o k szá l lo t t é r t é k e r e j é i g e g y m á s k ö z t a t ö r z s ö r ö k l é s 
me l lőzéséve l á g i ö r ö k ö s ö k ü l i s m e r i . Mi k ö v e t k e z i k e b b ő l ? 
Az , h o g y e t e r v e z e t t ö r v é n y e r ő r e e m e l k e d é s e u t á n is f en 
f o g m a r a d n i azon j e l e n l e g is é r v é n y e s j o g s z a b á l y , h o g y o ly 
ö r ö k h a g y ó u t á n , k i n e k h a g y a t é k a p u s z t á n oly v a g y o n b ó l 
ál l , m e l y az ö r ö k h a g y ó e g y i k s zü l e j é tő l az ezen szü le t ö b b i 
g y e r m e k e i v e l t ö r t é n t o s z t á l y u t á n szá l l t az ö r ö k h a g y ó r a , az 
ö r ö k h a g y ó é l e t b e n l evő m á s i k szü lő je k i z á r á s á v a l p u s z t á n 
az ö r ö k h a g y ó o s z t á l y o s t e s t v é r e i ö r ö k ö l n e k . 
L á s s u k m á r m o s t , h o g y m i n ő r e n d e z é s t n y e r a t e r v e -
z e t b e n a k ö t e l e s rész ? 
A k ö t e l e s rész t a t e rveze t (1. a 70. és k ö v e t k e z ő sza -
k a s z o k a t ) az osz t r . p o l g . t ö r v é n y k ö n y v e lve a l a p j á n a s zü l ék 
t e k i n t e t é b e n a k k é n t s z a b j a m e g , h o g y az ö r ö k h a g y ó a t y á t és 
a n y á t k ö t e l e s r é s z k é n t t ö r v é n y e s ö r ö k ö s ö d é s i r é s z ö k n e k , i l le tő-
l e g e rész é r t é k é n e k e g y h a r m a d része i l le t i . E b b ő l l á t h a t ó l a g 
a t e r v e z e t sze r in t , m i u t á n az a k ö t e l e s rész t c s a k a t ö r v é -
n y e s ö r ö k r é s z r e j o g o s u l t s z ü l é n e k a t ö r v é n y e s ö r ö k r é s z e g y 
r é szében a d j a m e g , j ö v ő r e is m e g m a r a d n a azon m a i á l l a p o t , 
h o g y o ly e s e t b e n , m i d ő n e g y é l e t b e n l evő s z ü l é n e k e g y i k 
g y e r m e k e h a l á l a e s e t é n h a g y a t é k á u l c sak o ly v a g y o n t h a g y 
h á t r a , a m e l y ezen g y e r m e k r e e l h a l t (más ik ) s zü lő j e u t á n a 
t e s t v é r e i v e l t ö r t é n t o sz t á ly u t á n j u t o t t , e zen e l h a l á l o z ó g y e r -
m e k u t á n , h a az é lő s zü l e j á t az ö r ö k l é s b ő l v é g r e n d e l e t i l e g 
k i z á r t a , az é l e t b e n levő szüle k ö t e l e s rész t n e m k ö v e t e l h e t , 
mive l e szüle az ö r ö k h a g y ó g y e r m e k h a g y a t é k á b ó l t ö r v é n y e s 
ö r ö k r é s z t í-em i g é n y e l h e t . 
E s ze r in t a t e r v e z e t é r t e l m é b e n is f e n m a r a d n a azon 
v i s s z á s s á g , h o g y a szü lék k ö t e l e s r észhez i j o g o s u l t s á g a n e m 
az ö r ö k h a g y ó és szülei k ö z t i s z e m é l y i k a p c s o l a t b e n s ő s é -
g é t ő l s az é t e t s z ü k s é g t ő l , h a n e m a v a g y o n o k e r e d e t é n e k 
e s e t l e g e s v i s z o n y a i t ó l l e n n e f ü g g ő v é t éve , m e l y i n t é z k e d é s t 
én a k ö t e l e s rész i n t é z m é n y é n e k f o g a l m á v a l ; az a b b a n 
k i f e j ezé s r e j u t o t t e rkö l c s i és é l e t s z ü k s é g g e l ö s s z e e g y e z t e t -
h e t l e n n e k t a r t o m . Az o ly k ö t e l e s rész, a m e l y az ö r ö k h a g y ó 
é l e t b e n m a r a d t szü le j é t c s a k azon e s e t b e n i l le t i , h a az 
ö r ö k h a g y ó ( g y e r m e k ) v a g y o n a n e m az e l h a l t (másik) szü lé rő l 
m a r a d t á g i v a g y o n t k é p e z , n e m v a l ó d i k ö t e l e s rész n e m 
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k o m o l y j o g i n t é z m é n y , h a n e m e n n e k c sak t o r z k é p e , m e r t 
a z o n g y a k o r l a t i e r e d m é n y r e veze t , h o g y m é g oly e s e t b e n 
is, m i d ő n az ö r ö k h a g y ó u t á n l e s z á r m a z ó n e m m a r a d , t e l j e -
sen a v é l e t l e n t ő l f ü g g az, h o g y az ö r ö k h a g y ó é l e t b e n 
m a r a d t s zü lő j e k ö t e l e s r é s z b e n r é szesü l . 
N e m j o g g a l k é r d h e t e m - e , h o g y m i v é t ö r p ü l az o ly 
k ö t e l e s rész m i n t j o g i n t é z m é n y , a m e l y — m i n t a f e l h o z o t t a k 
m u t a t j á k — a szü lé re n é z v e c s a k azon e s e t b e n b i z t o s t t j a a 
k ö t e l e s rész t , h a a szü le v é l e t l e n ü l t ö r v é n y e s ö r ö k ö s ö d é s r e 
is h i v a t v a v a n ? A z i ly k ö t e l e s r é s z n e k s e m m i é r t e l m e s incs , 
mive l v a g y az ál l , h o g y a s z ü l é k n e k g y e r m e k e i k u t á n 
k ö t e l e s rész b i z t o s i t a n d ó m i n d e n e s e t r e , t e h á t m é g az , ö r ö k -
h a g y ó e l l e n k e z ő v é g i n t é z k e d é s é v e l s z e m b e n is, m e l y e s e t -
b e n a z o n b a n a l e g n a g y o b b v i s s z á s s á g o l y a n t ö r v é n y e s 
ö r ö k ö s ö d é s i r e n d e t á l l í t a n i fel , a m e l y a szü lé t m é g v é g -
r e n d e l e t h i á n y á b a n is e g y á t a l á b a n m i n d e n ö r ö k l é s b ő l 
k i z á r j a ; v a g y az ál l , h o g y a szüle r é s z é r e a k ö t e l e s rész 
b i z t o s i t á s a n e m v a l ó d i s z ü k s é g , m e l y e s e t b e n a z o n b a n a 
czé l j á t u g y s e m é rő f é l s z e g r e n d s z a b á l y t e l j e s m e l l ő z é s é v e l 
egész h a t á r o z o t t a n az t ke l l k i m o n d a n i , h o g y a szü lék 
r é s z é r e a t ö r v é n y k ö t e l e s r é sz t n e m á l l a p i t . 
H a t á r o z o t t a n a z o n n é z e t b e n v a g y o k , h o g y a szü lék 
k ö t e l e s r é sze az á g i ö r ö k l é s s e l össze n e m fér . 
D e h a m á r ide j u t o t t a m , n e m á l l h a t o k m e g a f é l ú t o n 
s le ke l l v o n n o m a m o s t k i e m e l t f e l f o g á s n a k azon k ö v e t k e -
zésé t is, h o g y f e l f o g á s o m k ö v e t k e z e t e s k e r e s z t ü l v i t e l e fel-
t é t l e n ü l a szü lék k ö t e l e s r é s z é n e k t e l j e s e l e j t é s é t v o n j a m a g a 
u t á n , m i v e l a szüle i k ö t e l e s rész k ö t e l e s részi t e r m é s z e t é t 
n e m c s a k az á g i ö r ö k l é s k i v é t e l e s i n t é z m é n y e , h a n e m az ösz-
szes m i v e l t t ö r v é n y h o z á s o k á l t a l e l f o g a d o t t azon ö r ö k ö s ö -
dés i a l a p e l v is i l l u so r iu s sá teszi , m e l y s z e r i n t oly ö r ö k h a -
g y ó u t á n , k i t ö r v é n y e s l e s z á r m a z ó t h a g y h á t r a , a t ö r v é n y e s 
ö r ö k ö s ö d é s a szü lők t e l j e s k i z á r á s á v a l a l e s z á r m a z ó t i l le t i 
s m e l y szer in i a m o s t f e lhozo t t l e g á t a l á n o s a b b e s e t b e n a 
t ö r v é n y az ö r ö k h a g y ó v é g i n t é z k e d é s é v e l s z e m b e n a k ö t e l e s 
r é sz t is a szü lék t e l j e s me l lőzéséve l c sak a l e s z á r m a z ó n a k 
b i z t o s i t j a . A fe lhozo t t t é n y t h e l y e s e n n e m l ehe t m á s k é p fel-
fogn i , m i n t a k k é n t , h o g y az ö r ö k ö s ö d é s i t ö r v é n y h o z á s o k 
m a i á l l á s a s ze r in t is v o l t a k é p c s a k a l e s z á r m a z ó k v a n n a k 
k ö t e l e s rész á l t a l , o ly va lód i k ö t e l e s rész á l t a l b i z to s i t va , a 
m e l y ő k e t a t ö r v é n y e s k i t a g a d á s i o k o k t ó l e l t e k i n t v e m i n d e n 
e s e t b e n m e g i l l e t i , m i g e l l e n b e n a szü lék k ö t e l e s r é sze m a 
is m o n d h a t n i c s a k a l e v e g ő b e n f ü g g , mive l e g y e n e s e n s 
t e r m é s z e t s z e r ű l e g m a g a a t ö r v é n y e s ö r ö k ö s ö d é s i r e n d az e se t ek 
l e g t ö b b j é b e n e l z á r j a a szü le elől a k ö t e l e s rész t , u g y h o g y 
a szüle i k ö t e l e s r ész tő l va ló e l e séshez m é g v é g r e n d e l e t s e m 
s z ü k s é g e s . S m i k ö v e t k e z i k e b b ő l ? N é z e t e m sze r in t az, h o g y 
a t ö r v é n y h o z á s , m i d ő n a szü lék r é szé re k ö t e l e s rész t á l l a p i t , 
n e m va lód i é l e t s z ü k s é g b ő l i n d u l k i é s e s ze r in t f e l e s l eges , 
f é l szeg , ső t v i s s zá s i n t é z m é n y t t e r e m t . A szülei k ö t e l e s rész 
a l a p e s z m é j e e g y e d ü l az l ehe t , h o g y a n e t a l á n s e g é l y r e 
szoru ló szüle é l e t f e n t a r t á s a m é g az ö r ö k h a g y ó g y e r m e k 
h a g y a t é k a t e r h é r e is b i z t o s i t t a s s é k . E z e s z m é t a z o n b a n 
a s zü l ék m a i n a p s á g á t a l á n o s a n e l f o g a d o t t k ö t e l e s része , 
m e l y n é l l é n y e g e s e n c z é l s z e r ü b b e t a j ö v ő t ö r v é n y h o z á s o k 
s e m l e sznek k é p e s e k a l k o t n i , a f e l h o z o t t a k sze r in t l e g t á v o -
l a b b r ó l s e m v a l ó s i t j a m e g . A szüle i k ö t e l e s rész a l a p e s z m é j e 
c sak a c s a l á d i j o g azon s z a b á l y á b a n t e s t e s ü l h e t m e g , h o g y 
a g y e r m e k s e g é l y r e szoru l t s z ü l e j é n e k t a r t á s á t e r e j é h e z 
k é p e s t b i z t o s i t a n i t a r t o z i k s e k ö t e l e s s é g é t m é g v é g r e n d e -
l e t é b e n s e m s é r t h e t i u g y , h o g y a g y á m o l t a l a n szü le t a r t á -
s á r a v o n a t k o z ó k ö t e l e z e t t s é g a g y e r m e k h a g y a t é k á r a is 
t e h e r k é n t n e h e z e d i k — l e g y e n a g y e r m e k ö r ö k ö s e c s a l á d -
t a g v a g y i d e g e n , e g y a r á n t . É n t e h á t a n n a k d a c z á r a , 
h o g y e d d i g a szülei k ö t e l e s rész i n t é z m é n y é t e g é s z e n 
t e r m é s z e t e s n e k t a l á l t a m s k i i n d u l á s i a l a p e s z m é j é t m o s t is 
t e l j e s l é l ekbő l m a g a m é v á t e szem , azon n é z e t e m n y i l v á -
n í t á s á r a é rzem m a g a m i n d i t v a , h o g y v o l t a k é p e n i k ö t e l e s 
rész a v a l ó d i é l e t ? z ü k s é g b ő l k i i n d u l v a s az ö r ö k ö s ö d é s i 
j o g e l v e i n e k k ö v e t k e z e t e s a l k a l m a z á s a sze r in t c s a k az 
ö r ö k h a g y ó l e s z á r m a z ó i r é s z é r e á l l a p i t a n d ó m e g . 
E sze r in t a TELESZKY I s t v á n á l t a l k i d o l g o z o t t ö r ö k ö -
södés i t ö r v é n y t e r v e z e t n e k a szü lék k ö t e l e s r é szé t m e g h a t á -
rozó i n t é z k e d é s e i a s z ü k s é g e s t a r t á s b i z t o s i t á s a s z e m p o n t j á r a 
szá l l i tva az ö r ö k ö s ö d é s i j o g b ó l a c sa l ád i j o g b a l e n n é n e k 
á t h e l y e z e n d ő k s az ö r ö k ö s ö d é s s z a b á l y o z á s á n á l a s zü l ék 
r é s z é r e n e t a l á n s z ü k s é g e s t a r t á s k ö t e l e z e t t s é g e c s a k m i n t 
a h a g y a t é k t e r h e s z e r e p e l h e t n e . 
A szülei k ö t e l e s rész k é r d é s é b e n m o s t j e l ze t t f e l f o g á s o m 
a z o n b a n az ö r ö k ö s ö d é s i j o g s z a b á l y o z á s á r a v o n a t k o z ó néze -
t e i m b e n m á s t e k i n t e t b e n , a t ö r v é n y e s ö r ö k ö s ö d é s i r e n d 
f e l á l l i t á sa t e k i n t e t é b e n is s z ü k s é g k é p l é n y e g e s f o r d u l a t o t 
idéze t t elő. M é g a l i g n é h á n y évve l eze lő t t s l e g i n k á b b azon 
okbó l , mive l a szülei k ö t e l e s rész f e n t a r t á s á n a k e lvéhez a 
t ö r v é n y e s ö r ö k ö s ö d é s i r e n d f e l á l l i t á s á b a n is l e h e t ő l e g k ö v e t -
k e z e t e s k i v á n t a m m a r a d n i , a f e l m e n ő és o l d a l á g i r o k o n s á g 
t ö r v é n y e s ö r ö k ö s ö d é s i r e n d é n e k s z a b á l y o z á s á t azon a l a p o n 
ó h a j t o t t a m , h o g y a f e l m e n ő e g y e n e s á g u r o k o n o k , a s zü l ék 
és n a g y s z ü l é k , az o l d a l á g a t az ö r ö k l é s b e n m i n d e n e s e t b e n 
m e g e l ő z n é k . A z a z ó t a l e fo ly t n é h á n y év a l a t t a z o n b a n az 
é l e t e t , a m a g y a r n é p i o g é r z ü l e t é t m e g f i g y e l v e s a f e n f o r g ó 
k é r d é s e k g y ö k e r e i u t á n m é l y e b b e n v i z s g á l ó d v a azon m e g -
g y ő z ő d é s r e j u t o t t a m , h o g y a m i n t a k ö t e l e s r é szné l a s z ü l é k , 
a f e l m e n ő k b i z t o s i t á s a f e l e t t é b b h á t t é r b e szoru l , u g y a tö r -
v é n y e s ö r ö k ö s ö d é s s z a b á l y o z á s á n á l is a f ő s ú l y t n e m c s a k a 
szoros é r t e l e m b e n v e t t l e s z á r m a z ó k , az e g y e n e s á g u l e m e n ő k , 
h a n e m á t a l á b a n a l e m e n ő , az i f j a b b á g u r o k o n o k ö r ö k ö s ö -
d é s é r e kel l f e k t e t n i és p e d i g n e m c s a k a r ó m a i j o g azon 
i s m e r t h e l y e s e lvéné l f o g v a , h o g y az ö r ö k l é s i n k á b b 
le fe lé m e g y m i n t felfelé , n e m c s a k azé r t , m e r t t e r m é s z e t 
s ze r i n t a n e m z e d é k s n e m a n e m z ő van h i v a t v a az ö r ö k ö -
södés re , h a n e m azon v i s z o n y a i n k k ö z t f e l e t t e f o n t o s 
czé l s ze rüség i o k b ó l is, m e r t l e g i n k á b b a f e l m e n ő k k e l s z e m -
b e n l e m e n ő r o k o n o k u l j e l e n k e z ő k ö z e l e b b i o l d a l á g i r o k o n -
s á g ö r ö k ö s ö d é s é n e k a f e l m e n ő r o k o n o k k a l s z e m b e n i e l ő t é r b e 
á l l í t á s a k é p e s a h a z a i ö r ö k ö s ö d é s i j o g s z a b á l y o z á s á n á l 
e g y m á s s a l é les e l l e n t é t b e n á l ló k é t a l a p f e l f o g á s t , t . i. az 
á g i ö r ö k l é s é s ezzel s z e m b e n az á g i s á g me l lőzéséve l i ö r ö k l é s 
e lvé t a n n y i r a a m e n n y i r e l e h e t l e g h e l y e s e b b e n k i e g y e z t e t n i . 
A z ö r ö k ö s ö d é s i t ö r v é n y t e r v e z e t k é s z í t ő j e az á g i és az 
á g i s á g né lkü l i ö r ö k l é s ké t h a r c z b a n á l ló e lvé t o ly k ö z v e t í t ő 
m ó d o z a t á l t a l i g y e k e z e t t a k ü l ö n b e n főe lvéül v a l l o t t á g i s á g 
mel lőzés i e l v é n e k r o v á s á r a e g y m á s s a l k i e g y e z t e t n i , h o g y 
m i d ő n a f e l m e n ő és o l d a l á g i r o k o n o k ö r ö k ö s ö d é s é r e n é z v e 
á t a l á n o s főe lvül az á g i s á g né lkü l i e g y e n l ő ö r ö k l é s t s e h h e z 
a k ö z e l e b b i r o k o n o k köz t a t ö r z sö rök lé s i , a t á v o l a b b i r o k o n o k 
k ö z t p e d i g az í zköze l ség i r e n d s z e r t á l l a p í t j a m e g , k i v é t e -
l esen a szülei á g i v a g y o n b a n az o s z t á l y o s t e s t v é r e k á g i 
ö r ö k ö s ö d é s é t f e n t a r t j a . A z o n b a n nerh g o n d o l o m , h o g y e z e n , 
az o p p o r t u n i t á s e lőnye i t , de e g y s z e r s m i n d h á t r á n y a i t is 
m a g á v a l h o r d ó k ö z é p u t t a l a k á r az á g i s á g né lkü l i , a k á r az 
á g i ö r ö k l é s t á b o r a , ső t h o g y csak m a g a a t e rveze t k é s z í t ő j e 
is k i l e n n e b é k ü l v e . E t e r v e z e t u g y az e g y i k m i n t a m á s i k 
főe lve t m e g s é r t i , a n é l k ü l , h o g y a s é r e l e m é r t u g y e g y i k n e k 
m i n t m á s i k n a k m e g f e l e l ő k á r p ó t l á s t n y ú j t a n a s a m e l l e t t 
m é l t á n a k ö v e t k e z e t l e n s é g v á d j á t v o n h a t j a m a g á r a , mive l azon 
e s e t b e n , h a az o s z t á l y o s t e s t v é r e k t e k i n t e t é b e n az á t a l á n o s 
s z a b á l y a ló l t e t t k i v é t e l i n d o k o l t , ezen á l l á s p o n t b a r á t a i 
épen a t e r v e z e t azon á l l á s p o n t j á b ó l k i i n d u l v a , m e l y sze r in t 
a f e l m e n ő és o l d a l á g i r o k o n o k a t k é t e l k ü l ö n í t e t t c s o p o r t r a , 
a köze l ebb i és t á v o l a b b i r o k o n o k c s o p o r t j á r a o s z t j a , m é l t á n 
k ö v e t e l h e t i k , h o g y az o s z t á l y o s t e s t v é r e k t e k i n t e t é b e n i g a z -
s á g o s n a k i s m e r t á g i ö r ö k l é s i e lv l e g a l á b b a k ö z e l e b b i 
r o k o n o k egész c s o p o r t j á r a , t e h á t l e g a l á b b a n a g y s z ü l é k t ő l 
e r e d t á g i v a g y o n t e k i n t e t é b e n az o s z t á l y o s u n o k a t e s t v é r e k i g 
b e z á r ó l a g a l k a l m a z t a s s á k s mive l más fe lő l az á g i s á g e l l e n e s e k 
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t á b o r a a f e lmenő rokonok , a szüle mel lőzésé t m e g b o c s á t a n i 
m é g az osz tá lyos t e s tvé rek é rdekében is a l i g h a Jesz h a j l a n d ó . 
E l l e nbe n , ha a l k o t a n d ó ö rökösödés i t ö r v é n y ü n k azon 
tö rvényes ö rökösödés i r e n d b e n fog m e g á l l a p o d n i , h o g y az 
ö r ö k h a g y ó egész h a g y a t é k á b a n első so rban s a f e l m e n ő k 
k i zá rá sáva l k i z á r ó l a g az ö r ö k h a g y ó első ízbeli o lda l ág i 
rokona i , t e s tvére i f o g n a k ö rökösödn i , a j e l en leg i t e rveze t 
azon czél ja , mely n é p ü n k n e k a tö rzsöröklés i r endsze r tő l va ló 
v o n a k o d á s á t az osz tá lyos t e s tvé rek ági ö rökösödésének 
k ivé t e lképen i f e n t a r t á s á v a l k i v á n j a legyőzni , el lesz érve a 
né lkül , h o g y a t ö rvényes ö rökösödés r e n d é t a v a g y o n o k 
e rede té re , az á g i s á g r a és s ze rzeményesség re ke l lene fek te tn i . 
Az m a g á t ó l é r t e tőd ik , h o g y a mos t fe lá l l í to t t e lvnek 
az o lda lág i ö rökösök tovább i izei t e k i n t e t é b e n is, de l e g a l á b b 
az u n o k a t e s t v é r e k i g b e z á r ó l a g é rvény t ke l l ene s l ehe tne is 
szerezni vagy i s az ö r ö k h a g y ó n a g y bá ty ja i t , n a g y n é n j e i t és 
u n o k a t e s t v é r e i t e l ibe ke l l ene helyezni az ö r ö k h a g y ó n a g y -
szüle inek, u g y h o g y az ö r ö k h a g y ó u t á n az é le tben m a r a d t 
szülő csak t e s tvé rek nem léte ese tén , a n a g y s z ü l ő p e d i g csak 
n a g y b á t y á k , n a g y n é n é k és u n o k a t e s t v é r e k n e m léte esetén 
ö rökö lne . 
Megva l lom, h o g y u g y a szülei kö te le s rész e l e j t é sének 
g o n d o l a t á v a l , m in t azon fe l fogássa l , hogy a t ö r v é n y e s örö-
k ö s ö d é s b e n az o lda l ág i rokonok a f e lmenő e g y e n e ^ á g i roko-
nok , a szülék elébe he lyez te s senek , nem k ö n n y e d é n b a r á t -
koz tam meg . D e e l h a t á r o z á s o m a t m e g k ö n n y í t e t t e egy részről 
a n n a k t u d a t a , h o g y n é z e t e m n e k ősz in te n y i l v á n í t á s a á l ta l 
n e m c - a k e ny i l a t koza t e rő t l ensége fo ly tán , h a n e m e n n e k 
t a r t a l m a szer in t is egye t l en fon tos é rdeke t sem veszélyezte-
tek s más részről azon m e g g y ő z ő d é s e m , h o g y az ö rökösödés i 
j o g cod i f i ca t ió jának a lapelve i t e k i n t e t é b e n fe lmerü l t éles 
e l l en té tek k i egyen l í t é se legczé lszerübben a most je lze t t 
m ó d o n l e n n e eszközölhe tő . Enyiczkey Gábor. 
TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
A végrehajtási törvény 13., 42. és 134. §-aihoz. 
L ° g y e n szabad e l a p o k h a s á b j a i n köze l ebb rő l v i t a to t t 
p á r ké rdés rő l n é z e t e m n e k k i fe jezés t a d n o m . 
1. Az ú g y n e v e z e t t a p a s á g i , he lyesebben a h á z a s s á g o n 
kivüli nemzésből s zá rmazó i g é n y e k i r á n t i p e r e k b e n va ló 
birói i l l e tőségre nézve te l jesen osz tom T ó t h G á s p á r ur 
néze té t . Az 1881 : L I X . tcz. 13. §-a azon e se t ekben , a midőn 
va l ame ly pe r e s ké rdés t csak b izonyos e lőfe l té te lek lé tezése 
ese tében utal s o m m á s e l j á r á s alá , ezen e lőfe l té te leke t sza-
b a t o s a n megje lö l i . í g y a 2. a) és c) pon tok ese te iben közok-
i ra to t v a g y h i te le - i te t t a v a g y a t r d t s 167. 168. §^-nak meg-
felelően k iá l l í to t t m a g á n o k i r a t o t , a h) és i) p o n t o k ese te iben 
p e d i g Írásbel i haszonbér - sze rződés t köve te l . A b) p o n t 
e l l enben minden megszo r í t á s és k ikö té s né lkü l u t a l j a a 
h á z a s s á g o n kivül i nemzésbő l s z á r m a z ó i g é n y e k i rán t i ke re -
se teke t a s o m m á s b í r ó s á g h a t á s k ö r é h e z , k i fe jezés t a d v á n 
m é g a n n a k is, h o g y ide é r t e tnek a tö rvény te len g y e r m e k e k 
t a r t á s a i r án t i ke rese t ek is. Aho l a tö rvény ily v i l ágos és fe l té t -
l e n : ot t a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s ö n k é n y e s lehet c supán . D e e me l -
let t az ily ke rese tek egysze rűségé t és a g y o r s e ldön té s szüksé-
ges ségé t figyelembe véve, czé lszerü t lenül is j á r t volna el a tö r -
vényhozás , ha a ké rdéses p e r e k e t csak azon ese t re u ta l t a vo lna 
a s o m m á s b í ró ságok ha t á skö réhez , h a a h á z a s s á g o n kivül i 
nemzés nem v i t á s ; mer t ezen e se tben a f e lpe re skén t fe l lépő 
nem is t u d h a t t a volna , h o g y pe ré t s o m m á s v a g y r e n d e s 
u ton ind i t sa -e meg , mer t az, h o g y a lpe re s a h á z a s s á g o n 
kivül i nemzés t é n y é t el f og j a - e i smern i a v a g y nem ? e lőzetesen 
nem t u d h a t ó . 
2. D r . F ö l d v á r y I s t v á n ur e l apok 50. s z á m á b a n a 
v i s z v é g r e h a j t á s b i z tos í t á sá t t á r g y a z ó 42. §-t teszi fej te- j 
ge tés t á r g y á v á , és azon k ö v e t k e z t e t é s r e ju t , h o g y e szakasz-
n a k szer in te el nem v i t a t h a t ó n e m e s in t en t ió j a csak u g y 
l e n n e é le tképes , h a mindazon e s e t e k b e n , a m e l y e k b e n a 
v i szvég reha j t á s b iz tos í t ása kére t ik , a l e t é tbe he lyeze t t összeg 
v a g y p e r t á r g y l e t é tben h a g y a n d ó lenne , ha v é g r e h a j t á s t 
szenvedő k i je len t i , h o g y v i s z v é g r e h a j t á s á t veszé lyeze t tnek 
t a r t j a , s az e l l enkezőnek b izonyí tás i t e r h e a v é g r e h a j t a t ó r a 
h á r i t t a t n é k . 
Vé l ekedésem szer in t a 42. §. i lyen módos í t á sa a l ig 
vo lna i ndoko lha tó . A v é g r e h a j t a t ó mel le t t s zó lanak azon 
b í róság i ha t á roza tok , a me lyek a l a p j á n a t ö rvény é r te lmé-
ben k ie légí tés i v é g r e h a j t á s n a k van helye. H a t e h á t ő a 
42. k e d v e z m é n y é t i g é n y b e a k a r j a venni , ő t a r toz ik kimu-
tatni, h o g y o lyan k ö r ü l m é n y e k f o r o g n a k fen, a m e l y e k n e k 
figyelembe vételével e se t l eges v i s zvég reha j t á s i i génye veszé-
lyez te tve van. E l l en e se tb en a g a z d a g v é g r e h a j t á s t szenvedő 
pe rnye r t e s és v é g r e h a j t h a t ó í té le t te l bí ró e l lenfe lének sére l -
mére a v é g r e h a j t h a t ó a n megí té l t köve te l é snek b e h a j t á s á t 
igen k ö n n y e n e l o d á z h a t n á . 
Néze tem szer in t a 42. azon ké t e l l en té tes nézpon to t , 
h o g y egyfe lő l a t ö rvény e n g e d t e k ie lég í tés i v é g r e h a j t á s 
a l a p t a l a n u l el ne odáz ta s sék , másfelől p e d i g a veszélyezte-
te t t e se t l eges v i s zvég reha j t á s i i gény b i z tos í t á sá ra mód és 
a l k a l o m n y u j t a s s é k , m á s k é n t n e m egyez t e the t t e , m i n t h o g y 
az e se t l eges v i szvégreha j t á s i i gény veszé lyez te tésének k i m u -
t a t á s á t köve te l i u g y a n , de e g y é b k i n t a b í r ó s á g n a k a kezei t 
m e g nem kötve , a b í r ó s á g r a bízza, h o g y in concre to s zükség 
ese tében az el lenfél m e g h a l l g a t á s a u t á n h a t á r o z a azt el, h a 
va jon a v i szvégreha j t á s i i gény veszé lyezte tésé t k i m u t a t o t t -
nak t a l á l j a -e a v a g y p e d i g n e m . E részben a b í r ó s á g o k n a k 
a k ö r ü l m é n y e k szorgos figyelembe vé te léve l kell h a t á r o z n i ; 
és vé lekedésem szer in t a t u l a j d o n k é p e n i veszélyezte tés 
k i m u t a t á s á n a k e ldön téséné l , a p e r k ö r ü l m é n y e i r e is figye-
l emmel kel l lennie . H a pé ldáu l egy concre t e se tben m á r 
a per kö rü lménye ibő l v i lágos , h o g y a g a z d a g a d ó s csak 
azér t fo ly t a t j a a v i l ágos köve te l é s b e h a j t á s a i rán t i pe r t , 
h o g y s z e g é n y e b b h i te lező jé t boszan t sa , s a ké t e g y e n l ő í télet 
elleni fe lebbezés is c supán ezen czélra lá tsz ik i r á n y o z o t t n a k 
l e n n i : o t t a biró a v i s zvég reha j t á s i i g é n y veszé lyez te tésének 
igazo lá sá t néze tem szer in t sokka l s z i g o r ú b b a n kell h o g y 
köve te l j e , min t h a pe r k ö r ü l m é n y e i azt m u t a t j á k , h o g y e g y 
igen v i t á s j o g k é r d é s e ldön té se fo rog a szőnyegen , a hol a 
ké t e g y e n l ő als,ó b í róság i í té le t te l e l lenkező l eg fe l sőbb b í ró-
ság i i té le t h o z a t a l á n a k l ehe tősége k ö n n y e n fenforog . Sz i -
gorúbban kell a bírónak követelni a veszély kimuta-
tását nézetem szerint a perújításnál mint a halasztó 
hat ilylyal biró felebbezésnél; mer t m í g u t ó b b i n á l a 
42. §. a l k a l m a z á s a a nye r t e s fe lperes k ie lég í tésé t c sak h ó n a -
p o k i g a k a s z t j a m e g : a d d i g a perújításnál a 42. a l k a l m a z á s a 
a k ie lég í tés t é v e k i g e l h a l a s z t h a t j a ; és i t t , a p e r ú j í t á s n á l , 
nem fog he ly te l enü l c se lekedn i a biró, ha a p e r ú j í t á s ké rdé -
sét is m e g b i r á l á s a kö rébe vonva , ha azon m e g g y ő z ő d é s r e 
ju t , h o g y a p e r ú j í t á s megfe le lő a l a p né lkü l , t a l á n csak 
épen azér t ké re te t t , h o g y a 42. §. a l k a l m a z á s á v a l a p e r n y e r t e s 
hi te lező m e g h u r c z o l t a s s é k : a veszély k i m u t a t á s á t a legszi-
g o r u a b b a n kell köve te ln i . Perujitás esetében azért is átalában 
szigorúbban birálható meg a veszélyeztetés kimutatása, mert a 
jp. §. c) pontjáyiak rendelkezése értelmében, mihelyt perujitás 
során hozott elsöbirósági itélet a végrehajtás alapjául szolgáló 
határozatot hatályon kiviil helyezi, ez a végrehajtásnak a bizto-
sításon tul való folytatására (jó. §.) halasztó hatálylyal bir. 
E g y szóval a 42. §. r ende lkezésének he lyes a l k a l m a z á s a 
a b í róságok kezébe van l e t é v e ; a b í r ó s á g o k t ó l f ü g g a concre t 
eset k ö r ü l m é n y e i n e k szorgos figyelembe véte lével ezen sza-
kasz t u g y a lka lmazn i , h o g y az a va lóban veszé lyez te te t tnek 
m u t a t k o z ó v i s z v é g r e h a j t á s i i g é n y b i z tos í t á sá ra szo lgá l jon 
u g y a n , de a j o g e r e j ü l e g meg í t é l t köve te lés k i e l ég í t é sének 
rosszh iszemű e lodázásá ra fel ne h a s z n á l t a t h a s s é k . 
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3. A mi v é g r e e lapok h a s á b j a i n a 49. és 51. s z á m o k -
ban v i t a to t t azon ké rdés t illeti, ha v a j o n az e lőbb m á r 
b iz tos i t á s i l ag lefogla l t i n g ó s á g o k r a veze t endő k i e l é g i t é ú v é g -
r e h a j t á s ese tében a b iz tos i t á s i l ag lefogla l t és összeir t i n g ó s á g o k 
u j a b b a n össze i r andók-e a v a g y n e m r Dr . P . J . ü g y v é d ur nézeté-
hez csa t l akozom, mely sze 1 int a b iz tos i t á s i l ag lefogla l t ingósá-
g o k u j a b b össze i rása és l e fog la lása nem szükséges . K ö v e t k e z i k 
ez a do log t e rmésze tébő l , mely szer in t a m á r e g y s z e r le fog-
lal t és összeir t i n g ó s á g o k n a k u j a b b l e fog la lása és össze i rása 
é r te lem nélkül i l e n n e ; de következ ik a 230. §. h a r m a d i k 
b e k e z d é s é n e k azon t a r t a l m á b ó l is, mely v i lágosan rendel i , 
h o g y «a biztosítási, végrehajtási zálogolás és becslés joghatálya 
a kielégítési, végrehajtási zálogolás és becslés joghatályával azonos >>. 
E g y é b i r á n t m a g á b ó l a 134. §. szövegéből is k i tűn ik , h o g y 
h a a k ie légi tés i v é g r e h a j t á s c s u p á n biz tos í tás i v é g r e h a j t á s 
u t j á n m á r lefogla l t i n g ó s á g o k r a s zándéko l t a t i k veze t te tn i , a 
2. szer in t i l le tékes b i r ó s á g a k ie lég i tés i v é g r e h a j t á s e l ren-
delésével k a p c s o l a t o s a n , ha e g y s z e r s m i n d a v é g r e h a j t á s foga-
n a t o s í t á s á r a is i l le tékes, a 89. szer int i fe lh ivás t k i b o c s á t j a 
i l le tve e végbő l a 18. szer int i l l e tékes b i ró ságo t m e g k e r e s i ; 
h o g y t e h á t ezen ese tben az u j a b b összeírás mellőzésével 
azonna l az i g é n y - h i r d e t m é n y k i b o c s á t á s a r ende l endő el, a mit 
a tö rvény ezen ese tben nem is a m é g nem létező k ikü ldö t tnek , 
h a n e m a v é g r e h a j t á s f o g a n a t o s í t á s á r a i l le tékes b i r ó s á g n a k 
teendői közé sorol. Ezen e lőzmények s az i g é n y k e r e s e t r e 
v o n a t k o z ó r ende lkezések fe lvéte le u t á n m o n d j a a t ö rvény 
134. ^ -ának utolsó bekezdése , hogy e g y é b k é n t a k ie lég i tés i 
v é g r e h a j t á s r a nézve m e g á l l a p í t o t t s zabá lyok a l k a l m a z a n d ó k ; 
a mi a r ende lkezések ös sze függéséné l f o g v a más t n e m 
j e l en the t , m in t h o g y a 89. szer int i i gény - h i r d e t m é n y 
k i b o c s á t á s a u t án a t ovább i l épésekné l , i g é n y p e r l e fo ly ta tá -
sáná l , á rve ré s e l r ende léséné l és f o g a n a t o s í t á s á n á l , l e fog la l t 
köve te lés á t r u h á z á s á n á l s tb . szóval a k ie lég i tés i v é g r e h a j t á s 
t o v á b b i s t á d i u m a i b a n a k ie légí tés i v é g r e h a j t á s r a m e g á l l a -
p í t o t t s zabá lyok szer in t kel l e l j á rn i a k k o r is, h a a k ie légí tés i 
v é g r e h a j t á s e lőbb m á r b i z to s i t á s i l ag le fogla l t i n g ó s á g o k r a 
vezettetik, Teleszky István. 
Reformatio in pejus. 
L e g f e l s ő b b b í r ó s á g u n k í té le te i b í rnak anny i fon tosság-
ga l , h o g y megbeszé l é s t á r g y á i v á t é tessenek , ha nem is lép-
nek fel d ö n t v é n y e k k é n t . Az a l á b b i a k b a n közlök e g y curiai 
í t é le te t , me ly néze tem szer in t he ly te lenül m a g y a r á z z a az 
1881 : L I X . tcz. 42. §-át . 
A t é n y á l l á s köve tkező : 
X. beper l i K - t k ö n y v k i v o n a t a l a p j á n . A z első b i ró-
s á g Y.-t A . -nek p ó t e s k ü j é t ő l fö l té te leze t ten 828 fr t 97 k r b a n 
m a r a s z t a l j a el. E e l p e r e s megnyug. -z ik az í té le tben , a lpe res 
fe lebbez. A budapes t i kir . í t é lő táb la a lpe res t 330 f r t b a n 
fe l té t lenül m a r a s z t a l j a . K e r e s e t é n e k ez összege t m e g h a l a d ó 
részével f e l p e r e s t fe l té t lenül e lu t a s í t j a . Ez m á r most egy ik 
fé lnek sem te tsz ik s m i n d k e t t ő fe lebbez. B e n n ü n k e t azon-
ban § - u n k s z e m p o n t j á b ó l csak az a lperes i fe lebbezés érdekel . 
A l p e r e s n e k csak az a k i fogása , h o g y a m á s o d b i r ó s á g őt 
daczá ra a n n a k , h o g y fe lperes az elsŐbirósági í té le tet nem 
felebbezte , fe l té t lenül m a r a s z t a l t a 330 f r t ban , holot t az e. b. 
í télet p ó t e s k ü t k i v á n t . Ezen i t é l e tmegvá l t oz t a t á s néze te sze-
r in t a novel la 42. §-ába ü tköz ik . 
A l eg főbb í té lőszék azonban 555./v. 882. s zámú ítéle-
t ében köve tkezőke t m o n d j a : «A m á s o d b i r ó s á g Í t é l e t e . . . 
t ek in tve h o g y je len ese tben , midőn a kir . í t é lő táb la a fel-
pe re s részére e l sőb i ró ság i l ag csak a pó te skü le té te lének 
fe l té te le a la t t megí té l t köve te lés e g y részére nézve fe lperes t 
fe l té t lenül e lu t a s i to t t a l t a , egy részében p e d i g fe lebbező fel-
pe res t fe l té t lenül e lmara sz t a l t a , az 1881 : L I X . tcz. 42. §-ban 
eml í t e t t t é n y fen nem forog, i ndoka iná l fogva h e l y b e n -
hagya t i k .» 
H o g y te l jes t á r g y i l a g o s s á g g a l j á r j a k el, m e g kell eml í -
t enem, h o g y a m á s o d b i r ó s á g í télete, h a az e lőzmények tő l , 
a t tó l ugyan i s , h o g y a föl té te lesen marasz t a ló e. b. í té le te t 
fe lperes nem fe lebbezte , e l t e k i n t ü n k , t e h á t az ü g y a b s t r a c t 
m e r i t u m á t t ek in tve — a lpe res s z e m p o n t j á b ó l l e g a l á b b 
— helyes volt, m i u t á n a lpe res a m a g a könyve ibő l is csa to l t 
k ivona to t , mely n é h á n y , összesen 330 f r to t tevő té te l t ek in -
t e t ében fe lperes k ö n y v k i v o n a t á n a k megfe le l t , u g y h o g y ezen 
té te lek b e i s m e r t e k n e k vo l tak t e k i n t e n d ő k ; s m e g kell m é g 
azt is j e g y e z n e m , h o g y p ó t e s k ü t m á r azér t is nehéz le t t 
volna megí té ln i , mivel fe lperes k ö n y v k i v o n a t á n a k több 
té te le i té le t i leg m á r is v a l ó t l a n n a k le t t k i m o n d v a , s igy 
midőn e könyvk ivona tbe l i té te lek he lyes ségé re nézve í télte-
t ik m e g az eskü, o lyasmi re í té l te t ik meg , a mi m á r u g y a n -
azon Í té le tben fen nem f o r g ó n a k m o n d a t o t t k i ; m e g e n g e d e m 
ezek u t án azt is, h o g y a b i rá l t í té let m é l t á n y o s , de azt t a r -
tom, h o g y a m é l t á n y o s s á g g y a k o r l á s a a bí rói cse lekvés-
körön kívül eső funct ió , és t u d o m , h o g y a t ö r v é n y m a g y a r á -
zat he lyes ségé t nem p ó t o l h a t j a a n n a k m é l t á n y o s s á g a . 
N e k ü n k a j o g te rén f o g l a l k o z ó k n a k kü lönösen m e g kell 
s z o k n u n k , h o g y e s z m é n y és lét r i t kán felel m e g e g y m á s -
nak . K e r e s s ü k a valódi , a ma te r i á l i s i gazságo t , de g y a r l ó -
s á g u n k fo ly tán a fo rmál i s sa l kell m e g e l é g e d n ü n k , ha nem is 
v á g össze amazza l . U g y v a g y u n k az í té le tek s ú l y o s s á g á v a l 
is. Mi tesz va l ame ly kö te l eze t t s ége t e g y m á s i k n á l t e rhe-
sebbé az adós ra nézve ? E részben minden az öszszerü 
k ö r ü l m é n y e k t ő l f ü g g . N e m c s a k oly eset képze lhe tő k ö n y -
nyen , me lyben t e r h e s e b b az a d ó s r a nézve, ha ma kell 
100 f r to t fizetni, min t a jövő héten 500 f r t o t ; de oly 
eset is k ö n n y e n g o n d o l h a t ó , h o g y k ö n n y e b b az a d ó s n a k 
ma 200 f r to t f izetni, m i n t p á r h ó n a p mú lva u g y a n a n n y i t . 
A z o n b a n a kö te l eze t t ségek t e r h e s s é g é n e k ily s z e m p o n t o k b ó l 
való m e g b i r á l á s á t a t ö rvény m á r azér t sem a k a r h a t t a a 
b í róságok kö te l e s ségévé tenni , mivel n e m c s a k nem n y e r -
nek m e g v i t a t á s t a pe rben , s azér t a b í r ó s á g o k előt t i sme-
re t l enek m a r a d n a k , hanem az í télet a lá t e r j e sz t é s és az 
í t é le thoza ta l közöt t i időben m é g i sméte l t en is megvá l toz -
h a t n a k . 
I t t is a fo rmához kell t e h á t n y u l n u n k , s azt, a mi 
r endsze r in t igaz, m i n d e n k o r i g a z n a k t a r t an i . Ezen szem-
pon tbó l k i indu lva azt t a l á l j uk , hogy az í té le tek s ú l y o s s á g a 
rendsze r in t h á r o m tényező ö s s z e h a t á s á n a k e r e d m é n y e ; e 
t ényezők : 
a) a t e l j e s í t endő kö te l eze t t s ég m e n n y i s é g i k i t e r j edése , 
b) a te l jes í tés ideje , 
c) a fö l t é t e lesség v a g y fö l t é t l enség . 
V a n n a k ezeken kivül m á s t ényezők is, me lyek vala-
mely í télet sú lyá t b e f o l y á s o l h a t j á k (pl. a kö t e l eze t t s ég te l je -
s í t ésének helye}, mivel a z o n b a n ezek r i t kán fo rdu lnak elő 
v i ta t á r g y a i k é n t , rövid t á r g y a l á s a i m a t nem t e r j e sz t em ki 
ezekre is. 
Ezen t ényezők h a t á s a , azoka t e g y e n k i n t t ek in tve , 
i l letve a több ieke t v á l t o z a t l a n o k n a k véve, a k ö v e t k e z ő : a) 
minél k i s ebb (v. n a g y o b b ) a k i t e r j edés , a n n á l k i s ebb (v. 
n a g y o b b ) a t e h e r ; b) minél h o s s z a b b (v. röv idebb) az idő , 
anná l k i sebb (v. n a g y o b b ) a t e h e r ; c) fö l t é te lesség k i sebb 
t ehe r min t fö l té t lenség . H o g y a r endsze r in t i h a t á s az, az t 
igazolni t a l án nem is s z ü k s é g e s ; de azt a f e n t e b b idézet t 
l eg főbb i télőszéki h a t á r o z a t sem teszi v i t á s sá s csakis a 
köve tkezők beveze téseü l hoz t am fel. 
T é r j ü n k most vissza az í té le t re . 
Az í télet nem hoza tván d ö n t v é n y k é n t , az elvet , melye t 
t a r t a l m a z , nem fo rmulázva , m i n d a m e l l e t t e l ég é r the tően szól. 
K é t s zabá ly t lehet l evonni belőle. Az első, melye t közve t -
lenül nyi lvání t , a z : h o g y az í té le t s ú l y o s s á g á n a k e g y i k t énye-
zője a 42. e se t ében is s ú l y o s a b b r a is vá l toz t a tha tó , ha 
e g y m á s i k megfe le lően e n y h é b b é t é t e t i k ; ebből köve tkéz -
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n é k a z u t á n a másod ik szabá ly : h o g y fe losz tha tó Ítélet 
e g y e s p o n t j a i b a n a felebLező h á t r á n y á r a is megvá l toz ta t -
ha tó , h a viszont m á s p o n t j a i b a n e lőnyére v á l t o z t a t t a t i k meg , 
u g y h o g y ö s s z h a t á s á b a n nem s ú l y o s a b b a m e g v á l t o z t a t o t t 
Í té letnél . 
F o r d i t s u k m e g a s o r r e n d e t s fog l a lkozzunk e lőbb a 
m á s o d i k n a k irt elvvel . Nincs a köz lö t t curiai Í té le tben 
d i rec te ny i lván í tva , m e r t a pe re se t n e m ado t t i ly d i rec t 
n y i l v á n í t á s r a a l k a l m a t . M i n d a m e l l e t t l e v o n h a t ó n a k t a r t o m 
a közlö t t í té le tből , mer t töké le tesen megfe le l ezen í télet 
azon vezéreszméjének , h o g y a 42. §-nak e l ég van téve, h a a 
fe lebbezés fo ly tán hozot t í télet ö s s z h a t á s á b a n nem h á t r á -
n y o s a b b az e g y e d ü l fe lebbezőre a fe lebbeze t t Í téletnél . 
S t i sz tán a 42. §-t t ek in tve , nem is t á m a d n a a g g á l y o m 
ily fe l fogás ellen. 
V e g y ü n k elő e g y pé ldá t . A, beper l i B.-t 200 fr t 
h a s z o n b é r és óo f r t k á r t é r í t é s i r án t , me ly a b é r l e m é n y 
r o n g á l á s á b ó l e red . B. azzal védekez ik , h o g y a h a s z o n b é r t 
m á r k i egyen l í t e t t e s ká r t é r í t é s se l n e m ta r toz ik , m e r t k á r 
n incs . A m e g e j t e t t b izonyí tás i e l j á r á s u t á n az e l s ő b i r ó s á g 
e l m a r a s z t a l j a B-t 100 f r t h a z o n b é r - h á t r a l é k b a n ; a k e r e s e t n e k 
t ö b b r e i r á nyu ló részeivel e lu t a s í t j a fe lperes t , mer t azt t a l á l j a , 
h o g y 100 f r t h a s z o n b é r lefizetését a lpe res igazol ta s v iszont 
h o g y fe lperes n e m igazol ta , miszer in t k á r lé tezik . F e l p e r e s 
be l enyugsz ik az í té le tbe , a lpe re s fe lebbez s a fe lebbvi te l i 
b í r ó s á g o d a v á l t o z t a t j a m e g az í té le tet , h o g y a lpe res t a 
h a s z o n b é r lef izetése alól egészen fe lment i , e l l enben a 
60 f r tny i k á r ö s s z e g b e n m a r a s z t a l j a . 
N e m hiszem, h o g y a fe lsőbb b í r ó s á g o k i r a t t á r a i b a n 
h a s o n l ó í télet fel vo lna t a l á l h a t ó . P e d i g a t á r g y a l t curiai 
í t é l e t b e n ny i lván í to t t elv szer int ily Ítélet is vo lna hozha tó , 
sőt ez amazza l szemben azon e lőnynye l bír, h o g y it t az 
í té le t sú lya h o m o g é n n a g y s á g o k összemérése , összehasonlí-
t á s a u t j á n h a t á r o z t a t i k m e g . 
/ 
E s m a g á b a n t e k i n t v e a 42. §. i gen jól fér m e g az 
i lyen í té le t te l . Mi t k iván e §. ? H o g y a m e g v á l t o z t a t ó í télet az 
e g y e d ü l f e l ebbezőkre nézve h á t r á n y o s a b b ne l egyen a m e g -
v á l t o z t a t o t t n á l ; p é l d á n k b a n p e d i g a lpe res e l sőb i róság i l ag 100 
f r t b a n , m á s o d b i r ó s á g i l a g 60 f r t b a n le t t m a r a s z t a l v a , e z e n u tóbb i 
í télet t e h á t s e m m i ese t re sem volt r eá nézve h á t r á n y o s a b b az 
e l ő b b i n é l ; azonkívü l m é g va l ami hozha tó fel, a mi az ilyen 
i t é l e tvá l toz t a t á s t m e g e n g e d e t t n e k t ü n t e t h e t n é fel. A 42. §. 
egyenesen az í té letről s nem a n n a k in tézkedése i rő l szól. P e d i g 
h o g y mi k ü l ö n b s é g van az í télet min t egész, s a n n a k intéz-
kedése i m i n t részek közöt t , azt l e g j o b b a n m u t a t j a a n a l ó g i a 
u t j á n a B . T . K . 2. §-a (a hol j o g s z a b á l y m i n t egész s a n n a k 
in tézkedése á l l í t t a t ik szembe) s azon m a g y a r á z a t , me lye t 
ezen szakasz a l e g f ő b b Í té lőszék I . s zámú d ö n t v é n y é b e n 
nye r t . U g y a n ezen t ö rvény igazo lván azt is, h o g y az egész 
és részei közöt t i ezen k ü l ö n b s é g r ő l té te les t ö r v é n y h o z á s u n k 
is t u d a t t a l bir , s h o g y e szer in t t u d a t o s a n ve t te fel a 42. 
§-ba is az «ítéletet» s n e m a n n a k in tézkedése i t . Ezekbő l 
azt l ehe tne köve tkez te tn i , h o g y m a g a a t ö r v é n y is m e g a k a r j a 
e n g e d n i az e g y e s í té le t i i n t é z k e d é s e k n e k az e g y e d ü l ' fe leb-
bezőre nézve s ú l y o s a b b á té te lé t , ha c sak ez á l ta l az egész 
í té le t ö s s z h a t á s á b a n n e m vál ik h á t r á n y o s a b b á . 
S ha mindezek d a c z á r a még i s a l ig j u t h a t va l ak inek 
eszébe a je lze t t á l l á spon to t k o m o l y a n védeni , u g y e n n e k 
oka n e m c s a k az 1881 : L I X . tcz. 34. §-ban fekszik , me ly 
szer in t az í télet nem fe lebbeze t t pon t j a i j o g e r ő r e e m e l k e d n e k , 
(mert p é l d a k é n t fe lhozot t e s e t ü n k b e n azt is v e h e t t ü k volna 
fel, h o g y az e l sőb i róság a bér lő t 20 f r t k á r t é r í t é s b e n 
mara sz t a l t a , mi el len fe lebbeze t t , u g y h o g y az i té le t ezen 
p o n t j á t sem lehe te t t vo lna j o g e r ő r e e m e l k e d e t t n e k m o n d a n i , 
a né lkü l h o g y ez á l t a l a m á s o d b i r ó s á g n a k fe lhozot t h a t á -
roza ta m e g e n g e d e t t n e k t ű n n é k fel) h a n e m fekszik az 1868: 
54. tcz 248. §-ban, mely szer in t az í t é l e thoza ta lná l a fél 
k é r e l m é n tú l t e r j e szkedn i nem lehe t . 
H a az első b í r ó s á g a fe lebbezőnek el lenfelé t e r ede t i l eg 
e lő te r j esz te t t ké r e lméve l e lu ta s í to t t a , v a g y a k é r e l m e t c sak 
részben, m á s módoza tok közöt t t a l á l t a t e j e s i the tőnek , s h a ő 
az el len nem fe lebbeze t t , e rede t i k é r e l m é t ő is e l e j t e t t e 
v a g y módos í to t t a , s az e le j t e t t k é r e l m e t a m á s o d b i r ó s á g 
sem vehe t i t ek in t e tbe , a módos í to t t s i l le tve ezen módos í t á s 
á l ta l leszál l í to t t ké r e l em e rede t i a l a k j á r a a m á s o d b i r ó s á g 
sem t é rhe t vissza. 
F o r d u l j u n k vissza m á r most azon elvre, melye t a 
közlöt t í té le tből első so rban l e v o n h a t ó n a k m o n d t u n k és me ly re 
m a g a az i télet n y ú j t p é l d á t : a m á s o d b i r ó s á g t e r h e s e b b é 
teszi az e g y e d ü l fe lebbezőre az e g y i k í télet i t ényezőt , a 
fe l té te lessége t f e l t é t l enség re vá l t oz t a t j a , de e n n e k f e j ében 
enyh í t i a m á s i k a t azaz leszá l l í t ja a fizetési összeget , s azt 
t a l á l j a l eg főbb i t é lőszékünk , h o g y ez á l t a l az i té le t n e m le t t 
h á t r á n y o s a b b á az egyedü l fe lebbezőre nézve. 
M e g kell e lőször is j e g y e z n e m , h o g y az a mit e lőző-
leg az egyes Ítéleti p o n t o k ö s s z e m é r é s é n e k m e g e n g e d h e t l e n -
ségé re nézve m o n d o t t a m , az í té let i t ényezők ös szemérésé t 
is m e g nem e n g e d e t t é t e sz i ; de azon felül m é g e g y e g y s z e r ű 
m a t h e m a t i k a i i g a z s á g g y a k o r l a t i l a g k iv ihe t e t l enné is teszi 
ezen u tóbb i elv a l k a l m a z á s á t . 
T e g y ü k fel, h o g y A — m in t az e l sőb i róság i í t é le tben 
k i szabo t t fizetési összeg, M — mint az u g y a n o t t m e g h a t á r o -
zot t te l jes í tés i ha t á r i dő , a k k o r az e l sőb i róság i i té le t a n n y i 
min t A. M.; u g y a n a z o n t ényezőke t a m á s o d b i r ó s á g i í t é le tben 
j?.-vel i l le tve N.-ne\ je lezve, a m á s o d b i r ó s á g í t é le te a n n y i 
lesz min t R. N. M i u t á n a m á s o d b i r ó s á g az egy ik t ényező 
su lyos i t á sá t a m á s i k n a k k ö n n y í t é s é v e l a k a r j a e l lensú lyozni , 
m i u t á n e szer in t a ké t t ényező egy ike sem m a r a d egyen lő , 
a két i télet m a t h e m a t i k a i k é p l e t e k ö v e t k e z ő lesz : 
A.>B. A. <B. 
M. < N . v a g y M.>N. 
A. M. <: B. N. A. M. ^ B. N. 
> < 
V a g y i s köze lebbi m e g h a t á r o z á s me l l e t t l ehe t a m á s o d -
b i róság i i télet az egy ik t ényező su lyos i t á sa és a m á s i k n a k 
k ö n n y í t é s e mel le t t az e l sőb i róság iná l k ö n n y e b b (előnyösebb) , 
egyen lő , de sú lyosabb ( h á t r á n y o s a b b ) is lehet . A köze lebbi 
m e g h a t á r o z á s t p e d i g mi a d j a ? A - n a k M.-mel, és Z?.-nek 
iV.-nel, vagy i s a m a t h e m a t i k a teréről a j o g t e ré re v isszatérve , 
időnek összegge l va ló ös szehason l í t á sa , a mi t e k i n t v e ezek 
k ü l ö n n e m ü vol tá t , l e h e t e t l e n ; m e g t ö r t é n i k u g y a n i l y össze-
h a s o n l í t á s pl. a b ü n t e t ő j o g b a n , a hol pl . 5—10 f r t e g y n a p i 
e l zá rássa l e g y e n l ő n e k vé te t ik , de azt a m a g á n j o g b a á tv inn i 
s azt á l l í tani , h o g y 100 f r to t 10 n a p múlva fizetni épen 
o lyan h á t r á n y o s m i n t 1000 f r to t 100 n a p múlva — n e m lehet . 
Megva l lom, h o g y én az i t t e l m o n d o t t a k a t azon feltevés-
ben , h o g y a n é m e t k ö z m o n d á s s a l szólva : nyi l t a j t ó t t ö rök be, 
nem m e r t e m volna e l m o n d a n i , ha a köz lö t t i té le t nem pro-
vocál , s azt h iszem, h o g y befejezésül j o g o s a n n y i l v á n í t h a t o m 
azon m e g g y ő z ő d é s e m e t , h o g y az i smer t e t e t t Í té le tben nyil-
ván í to t t nézet soha sem fog «elvvé» váln i , h a n e m mie lőbb 
oda ke rü l a — «tévedések® l o m t á r á b a . 
Dr. Nagy Árpád. 
A végrehajtási törvény 48. §-ához. 
A v é g r e h a j t á s i t ö r v é n y szerzője e s z a k l a p h a s á b j a i n 
hozzá in téze t t k é r d é s e k r e ado t t vá la sza iva l l é n y e g e s e n 
hozzá j á ru l t az emi i te t t t ö r v é n y b e n e lőforduló h o m á l y o s és 
e l l en té tes he lyek fe lder í téséhez , m iné l fogva bá to r v a g y o k fel-
ké rn i a t. sze rkesz tősége t , miszer in t köve tkező , g y a k o r l a t o m -
b a n t é n y l e g fe lmerü l t k é r d é s n e k té r t e n g e d n i sz ívesked jék . 
Az 1881 : L X . tcz. 48. §. első bekezdésének v é g p o n t j a 
k i m o n d j a , h o g y a v é g r e h a j t á s f o g a n a t o s í t á s a a l k a l m á v a l 
m á s n a k b i r l a l a t á b a n lévő és a b i r la ló e l lenzése d a c z á r a 
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le fogla l t i ngó do log b i r la ló ja az e l j á r á s el len e lő te r jesz tés -
sel é lhe t «és h a e n n e k fo ly tán a k i k ü l d ö t t e l j á r á s a meg-
s e m m i s i t e t i k : az e t á r g y b a n hozot t végzés e l len b e a d o t t 
f e l f o l y a m o d á s a le fogla l t t á r g y a k n a k a fog l a l á s á l ta l ( ta lán 
alól?) va ló f e lmen té sé re ha la sz tó h a t á l y l y a l nem bir.» 
A t ö r v é n y ezen in t ézkedése v i lágos k ivé te l t s t a t u á l a 
38. §-ban fe lá l l í to t t á t a l á n o s szabá ly alól , mely szer in t «az 
e lő te r j esz tés t á r g y á b a n hozot t végzés el len b e a d o t t fe l folya-
m o d á s n a k a n n y i b a n v a n ha la sz tó h a t á l y a , a m e n n y i b e n 
a n n a k é r d e m l e g e s e l in t ézésé ig a f o g a n a t o s í t o t t v é g r e h a j t á s i 
c s e l e k m é n y e k a f e l f o l y a m o d á s e l in tézésé tő l f ü g g ő j o g h a t á l y -
lyal fentar tandók.D 
M i g t e h á t az u tóbb i e se tben a k ö z b e v e t e t t fe l fo lyarnodás 
j o g i k ö v e t k e z m é n y e v i l á g o s a n m e g h a t á r o z t a t i k , a d d i g az 
e lőbbi e s e t b e n te l j esen h iányz ik az i r á n y a d ó t á m p o n t . 
H a a 48. §. e se t ében a v é g r e h a j t a t ó f e l fo lyamodása 
e lve t te t ik , a k k o r az e l s ő b i r ó s á g n a k az e l j á r á s t m e g s e m m i -
sítő és a le fogla l t d o l g o k a t a zár alól fe loldó végzése 
h e l y b e n h a g y a t v á n , m i n d e n ké t e ly e les ik . 
Á m d e mi t ö r t é n i k akkor , h a a f e l f o l y a m o d á s n a k hely 
ada t ik , és minő h a t á l y a van ily e se tben a m á s o d b i r ó s á g i 
végzésnek , i l le tve mi t m o n d h a t ki h a t á r o z a t á b a n a másod-
biróság" ? 
S z e r é n y néze tem szerint a m á s o d b i r ó s á g nem m o n d -
h a t j a ki, h o g y az e. b. végzés m e g v á l t o z t a t á s á v a l a bir-
la ló á l ta l b e a d o t t e lő te r j e sz té snek he ly nem ad a t i k és a 
fog la l t t á r g y a k t o v á b b r a is zár a l a t t m a r a d n a k , mer t e n n e k 
v i l ágosan e l l e n t m o n d a t ö r v é n y idéze t t r ende lkezése , mely 
a v é g r e h a j t a t ó f e l f o l y a m o d á s á n a k f e l függesz tő h a t á l y t e rész-
ben nem tu l a jdon i t . 
D e nem is kö te l ezhe tő a b i r l a tó , hogy e se t l eg tu la j -
don i j o g á t i g é n y p e r u t j á n é rvényes í t se , m e r t l ehe t séges és 
a l e g t ö b b ese tben u g y is lesz, h o g y a ná la le fogla l t tár -
g y a k o n tú l ado t t és p e d i g az e. b. feloldó végzés a l a p j á n 
te l j es j óh i s zeműségge l , a m á s o d b i r ó s á g i .végzés leérkez te 
a l k a l m á v a l t e h á t a t u l a jdon i p e r n e k nem l enne t ö b b é 
t á r g y a . 
M i u t á n t e h á t a két eset közül egy ik sem lehe t köve t -
k e z m é n y e a m á s o d b i r ó s á g h a t á r o z a t á n a k , k é r d e m mi követ -
k e z m é n y e l ehe t a n n a k á t a l á b a n ? mi é r t e l m e van a n n a k , 
h o g y a 48. §. e se t ében a v é g r e h a j t a t ó h i t e l ezőnek m e g a d a -
to t t a f e l fo lyamodás i j o g ? és nem let t vo lna -e czé l sze rübb 
k i m o n d a n i , h o g y h a a b i r la ló á l t a l b e a d o t t e lő te r jesz tés 
fo ly tán a k i k ü l d ö t t e l j á r á s a m e g s e m m i s í t t e t i k és a l e fog la l t 
t á r g y a k a zár alól f e lo lda tnak , a k k o r ezen végzés ellen a 
v é g r e h a j t a t ó h i te lező f e l fo lyamodássa l nem élhet , h a n e m a 
48. §. másod ik bekezdésében fog la l t a n a l o g i á h o z képes t 
ká r t é r í t é s t köve t e lhe t a b i r l a ló tó l ép ugy m i n t h a el len-
zése fo ly tán a t á r g y a k e r e d e t i l e g le sem f o g l a l t a t t a k vo lna? 
Dr. K. F. 
K Ü L Ö N F É L É K . 
— Emberkinzás a fővárosban. A köve tkező so roka t 
v e t t ü k : E lapok h a s á b j a i n fe lszóla l tam mul t évben az 
el len, h o g y B u d a p e s t l e g l á t o g a t o t t a b b u tczá in vezet ik a 
f o g l y o k a t a r endő r ség tő l a F o r t u n á b a . A nap i s a j tó r i t ka 
e g y h a n g ú s á g g a l m a g á é v á t e t t é a p a n a s z t . M i n d e n n e k 
daczá ra a ba jon l e g k e v é s b b é sem seg í t e t t ek . M a r a d t m i n -
den a rég iné l . V a l a h á n y s z o r v é g i g t e k i n t e k ezen embe-
reken , k ik c s o r d a k é n t h a j t a t n a k az u tczákon , épen akkor , 
midőn a k ö z ö n s é g a déli ó r á k b a n a Váczi U t c z a a s p h a l t j á n 
s é t á lga t , s v a l a h á n y k o r t ek in t e t em m e g a k a d közülök o l y a n o n , 
a k i a rczá t kezébe t emet i , v a g y e g y nőn, a ki kendő jéve l 
fe jé t elfedi, e szembe j u t az á l l a tvédegy le t . Mi t n e k ü n k l ovaka t 
védeni kocs i sok b ru t á l i s os torozása i el len ? Mit n e k ü n k a 
ga l amb lövésze t kedv te l é se ellen a n a t h e m a t i z á l n i , a midőn 
a s o k k a l f á j d a l m a s a b b a n ta lá ló k iváncs i ak szúró t ek in te te i 
elől m e n e d é k e t ke re ső e m b e r e k e t véd te lenü l h a g y j u k ? T a p a s z -
t a l t am, h o g y egy, a l egszebb r e m é n y e k r e jogos í tó k i tűnő t ehe t -
ségű if jú t a n u l ó ezen f o n á k t o r t u r á n a k ese t t á ldoza tu l a n n y i b a n , 
a m e n n y i b e n v a l a m e l y b ü n t e t é s r e mél tó c se l ekvény e lköve-
t é sének g y a n ú j a mia t t e l foga to t t s kö tö t t kezekke l vég ig 
p a r a d i r o z t a t o t t egészen a f eny í tő t ö rvényszék épü l e t é ig . 
Mi volt e n n e k á k ö v e t k e z m é n y e ? Az, h o g y az e l i t é l te tés 
né lkül v izsgá la t i f o g s á g á b ó l k i s zabadu l t i f jú k é n y t e l e n ü l t 
azon p á l y á t e lhagyn i , a me lyen , ha t o v á b b m ű v e l h e t t e 
volna m a g á t , h a z á n k egy k i t ű n ő s é g g e l g a z d a g o d o t t vo lna . 
P á l y a t á r s a i l á t t á k őt, f e l j e l en te t t ék őt t a n á r á n á l s ö r ö k r e 
e l zá rkóz tak előle azon t an in t éze t falai , a me lynek diszét 
képez te va la . F i g y e l m e z t e t e m k ü l ö n b e n a főváros i államilag 
kezel t r endő r sége t , h o g y mos t m á r az 1881 : X X I - i k , a 
B u d a p e s t fővárosi r endő r ség rő l szóló t ö r v é n y n e k é le tbe l ép te 
u t án ezen e l j á r á s n a k fo ly t a t á sáva l ev idens törvényszegést is 
köve t el n a p o n k i n t , a m e n n y i b e n ezen t ö rvény 3. § - ának 
másod ik bekezdése é r t e l m é b e n : « m ű k ö d é s é b e n a főváros i 
r e n d ő r s é g . . . emberszerető kímélettel kö te les e l j á rn i» . A főváros i 
k ö z i g a z g a t á s i b i z o t t s á g igen t isz te l t t a g j a i közül is a k a d h a t n a 
valaki , a ki megemlékez ik az 1876: VI . tcz. 66. §-a n y ú j -
to t t a azon jogró l , mely szer in t a k ö z i g a z g a t á s i b i z o t t s á g 
« . . . anny i szo r a m e n n y i s z e r szükséges , j e l e n t é s t tesz az 
e g y e s s zakmin i sz t e r ekhez a k á r concré t ese tekre , a k á r á t a l á -
b a n a k ö z i g a z g a t á s r a v a g y a n n a k egy ik v a g y más ik á g á r a 
vonatkozólag.)) Dr. G. L. 
— A magy. kir. Curia tanácsainak összeállítása 
1883-ik évre: 
I. po lgá r i t a n á c s : S z a b ó Imre , Her s i ch , J a m n i c z k y , 
Osvá ld , E lekes , N a g y I m r e , R u b y , S z a b ó A l b e r t . Tanács-
jegyzők: Szen t i vány i , V a j d a f y . 
I I . po lgá r i t a n á c s : Miha j lov ics , Sol tész , Vér t e sy , B a b o s , 
Masi revics , Szabó Á g o s t o n , Sü teő . Tanácsjegyz'ök: Borszéky , 
Sch ind le r . 
I I I . p o l g á r i t a n á c s : L u k á c s , Ba l á sy , S z e n t g y ö r g y i , 
H a l m o s y , D imi t s , K o s s a l k ó , Czorda , Pász té ly i . TanácsjegyzÖk: 
Tőkés , Rev iczky , ( F a b i n y Ferencz . ) 
Vá l tó - és IV. po lgá r i t a n á c s : D a r u v á r y , Sz loboda , 
Lassel , W e t t s t e i n , P o l g á r , Lehoczky , R e g n e r . Tanácsjegyzők: 
Oppl , F a b i n y . 
Ú r b é r i és V. po lgá r i t a n á c s : S z a b ó S á m u e l , D a p s y , 
P u s c a r i u , H . Gál , Top le r , Mersics , N a g y S a m u , Okol i -
csányi . Tanácsjegyzők: S z e n t m a r j a y , Sch ind l e r . 
I . bün te tő t a n á c s : Perczel , Mano j lov ich , Osz t róvszky , 
Faú r , Blaskovich , V é g h , Csi l lag , N é m e t h Miklós , Gel lén , 
Pa i s s , S ü m e g h y , T u t s c h n e r . Tanácsjegyzők: G e b h a r d t , 
S z e n t i m r e y . 
I I . b ü n t e t ő t a n á c s : Csemeg i , Ocsvai , Baló , B reue r , 
As t , H o r v á t h , G y a r m a t h y , Andrásov ic s , S z e n t m i h á l y i , Vesz-
p rémy , K e ö m l e y , Mil lu t inovícs . Tanácsjegyzők: S imon , S a á r o s y . 
I I I . b ü n t e t ő t a n á c s : F a b i n y , Bovánkov íc s , P á p a y , 
He rczeg , D r . S u h a y , Conrád , Ba r thode i szky , Losonczy . 
Tanácsjegyzők: Sz í j á r tó , S a á r o s y . 
IV . bün te tő t a n á c s : T ó t h , Dózsa, Bur i án , M a t t y a s o v -
szky, P a t a k y , H a j d ú , H a d z s i t s , Sched ius . Tanácsjegyzők: 
Perczel , S z e n t i m r e y . 
— A magyar királyi Curia kimutatása 1882. évről: 
Beérkezés Elintézés Hátralék 





P o l g á r i . . . . . . 3 5 3 2 9 5 4 9 I 3 , 0 8 l IO,3 l 6 2765 
V á l t ó s tb . . . . . . . 134 1000 I 134 9 9 9 135 
Ú r b é r i . . . . . . 9 22 1 2 3 0 2 2 1 9 
B ü n t e t ő 3602 17>225 ? 0 , 8 2 7 14,836 5 9 9 i 
F e g y e l m i 4 4 4 4 4 4 8 4 3 9 9 
Felszóla lás i 
— 
176 I 7 6 176 
— 
Összesen . . . . . . 7281 28,615 3 5 , 8 9 6 26,987 8909 
— A budapesti kir. tábla h a r m a d i k po lgá r i t a n á c s á -
n a k összes b i rá i be l ép tek r endes t a g o k u l a M a g y a r J o g á s z -
egy le tbe . 
— A budapesti ügyvédi kamarának az 1882. deczem-
ber 31-én k i ado t t h iva t a lo s névsora szer in t 683 b u d a p e s t i 
t a g j a van . A mul t évihez képes t 1 a t öbb le t . 
— Ügy védvizsgáló bizottság tagjaivá k inevez te t t ek : 
S z a b ó I m r e cur ia i b i ró (e lnök) ; Manoj lov ics Emi l cur ia i b i ró 
(a le lnök) ; Dr . A n t a l Gyula , Dr . A p á t h y I s t v á n e g y e t e m i t a n á -
rok ; Czorda B ó d o g curiai b i r ó ; Csa thó Fe rencz t áb la i b i r ó ; 
H a l m o s y E n d r e cur ia i b i ró ; H a v a s S á n d o r he lye t t e s á l lam-
t i t ká r ; Dr . H e g e d ű s K a n d i d L a j o s minisz ter i t a n á c s o s ; 
H e g e d ű s Lász ló vá l tó tö rvényszék i b i r ó ; Dr . H e r c z e g h 
Mihá ly e g y e t e m i t a n á r ; I m l i n g K o n r á d , K e r e s z t s z e g h y László , 
Dr . K i sze ly T ibor , M a r c e g l i a A n t a l , P u k y Gyula , Sé l l ey 
S á n d o r , T o m c s á n y i Mór, Vasz i l jev ics Vazul t áb la i b í r á k ; 
Dr . Laszy József, S z a b ó J á n o s törv^z. b í r á k ; S u h a j I m r e cur ia i 
b i r ó ; Széke ly F e r e n c z főügyész i - h e l y e t t e s ; S z e n t g y ö r g y i 
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I m r e cu r i a i b i ró ; W l a s s i c s G y u l a a l ü g y é s z ; V e k e r l e S á n d o r 
o s z t á l y t a n á c s o s ; Z u b r i c z k y Józse f t ö r v é n y s z é k i b i ró . (Az ü g y -
véd i k a m a r a á l t a l k i k ü l d ö t t t a g o k n é v s o r á t m á r k ö z ö l t ü k . 
— Az «Egyetértés»-ben o l v a s s u k : A' m a g y a r s zak -
bel i s a j t ó m é l t a t á s á r a a l i g k é p z e l h e t ő t á r g y i i a g o s a b b 
f o k m é r ő , m i n t m e l y e t az ú j é v i kü l fö ld i a n n o n c e n y ú j t . 
A z ú j é v a l k a l m á b ó l s z é t k ü l d e t t e k az o r s z á g b a t ö m e g e -
sen e g y e s o s z t r á k he t i j o g i s z a k l a p o k . S h a b á r m e l y i k e t 
ö s s z e h a s o n l i t j u k a m a g y a r he t i l a p p a l , a Jogtudományi Köz-
löny-riyel, c s ak a k k o r l á t j u k , mi lyen m a g a s r a e m e l k e d e t t . 
n á l u n k a s zakbe l i s a j t ó . A n e v e z e t t h a z a i s z a k l a p ez évi 
t á r g y m u t a t ó j a v a l ó d i t á r h á z á t t ü n t e t i fel a g y a k o r l a t i s t u d o 
m á n y o s d o l g o z a t o k n a k . A p e r r e n d t a r t á s i n o v e l l a s az u j 
v é g r e h a j t á s i t ö r v é n y a b i ró i és ü g y v é d i k ö r ö k b ő l s z á r m a z ó 
s z á m o s é r t e k e z é s e k s m a g á n a k ezen t ö r v é n y e k s z e r z ő j é n e k 
TELESZKY I s t v á n n a k h a l m a z r e s p o n s u m a i v a l m e g v i l á g i t t a -
t o t t ; a b e f e j e z e t t k o d i f i k á t i o n á l i s m u n k á l a t o k m i n d a n n y i a n 
b e h a t ó b i r á l a t a l á v a n n a k v é v e ; a b ü n t e t ő - t ö r v é n y k ö n y v n e k 
e g é s z k o m m e n t á r j a r e j l ik ezen é v f o l y a m b a n ; a b ű n v á d i 
e l j á r á s j a v a s l a t a és k ü l ö n ö s e n az e s k ü d t s z é k t á r g y á b a n 
f e l e t t e b e c s e s t a n u l m á n y o k k a l t a l á l k o z u n k . A h a z a i t ö r v é n y -
k e z é s d ö n t v é n y - b i r á l a t o k b a n e l l enő r i z t e t i k , s m i n d e n elvi 
h a t á r o z a t k ü l ö n d ö n t v é n y t á r b a n v a n közö lve . E me l l e t t 
u g y a h a z a i j o g é l e t m i n d e n m o z z a n a t a , v a l a m i n t a kü l fö ld i 
j o g é l e t k r i t i k a i l a g v a n i s m e r t e t v e . C s a k ö s s z e h a s o n l í t a n i 
ke l l e s z a k l a p o t a h a s o n l ó t á r g y ú k ü l f ö l d i e k k e l , s m e g g y ő -
z ő d h e t ü n k , h o g y n á l u n k a t u d o m á n y o s sze l l em és a szak-
k é p z e t t s é g n i v e a u j a s z e m b e t ü n ő l e g ö r v e n d e t e s e n e m e l k e d i k . 
— Ausztriában a részvénytársaságokról a k o r m á n y 
t ö r v é n y j a v a s l a t o t t e r j e s z t e t t elő, m e l y n a g y o b b á r a az 1874-iki 
j a v a s l a t e lve in a l a p u l és u g y m i n t ez, a k e r e s k e d e l m i tö r -
v é n y h e z n o v e l l á t képez , de a m e l l e t t r é s z i n t s z i g o r í t á s o k a t , 
r é sz in t l é n y e g e s ú j í t á s o k a t t a r t a l m a z . A z á l l a m i e n g e d é l y e -
zés fen v a n t a r t v a a s zá l l í t á s sa l f o g l a l k o z ó r é s z v é n y t á r s a s á -
g o k r a n é z v e ( v a s u t a k , h a j ó z á s i t á r s a s á g o k stb.) , t o v á b b á 
z á l o g k ö l c s ö n - ü z l e t e k r e , b i z tos í tó t á r s a s á g o k r a , zá log levé l -
i n t é z e t e k r e és b á n y á s z a t i v á l l a l a t o k r a n é z v e ; m á s n e m ű rész-
v é n y t á r s a s á g o k és r é s z v é n y e k r e a l a p í t o t t b e t é t i t á r s a s á g o k 
t e k i n t e t é b e n az e n g e d é l y e z é s i r e n d s z e r e l e j t e t e t t . A rész 
v é n y t á r s a s á g a l a p i t ó i k ö t e l e s e k a r é s z v é n y j e g y z é s r e s z o l g á l ó 
m i n d e n ivbe f e lvenn i a t á r s a s á g n a k s a j á t k e z ű a l á í r á s s a l 
e l l á t o t t p r o s p e c t u s á t , m e l y a v á l l a l a t t á r g y á t , i d ő t a r t a m á t , 
az a l a p t ő k e s a r é s z v é n y e k n é v é r t é k é n e k m a g a s s á g á t és a 
v a l a m e l y s z e m é l y j a v á r a k i k ö t ö t t k ü l ö n ö s e l ő n y ö k e t t a r t a l 
m a z z a ; t o v á b b á m e g h a t á r o z a n d ó az idő, a m e d d i g a t á r s a -
s á g b e j e g y z é s e a k e r e s k e d e l m i l a j s t r o m b a k i e s z k ö z l e n d ő , és 
p e d i g azon h a t á l y l y a l , h o g y a j e g y z é s k ü l ö n b e n é r v é n y t e l e n 
és a j e g y z é s b e n r é s z t v e v ő k n e k a t e l j e s í t e t t be f i ze tések 
v i s s z a s z o l g á l t a t a n d ó k . 
— A brünni törvényszék egyik államügyésze a 
n a p o k b a n e g y b ű n ü g y i t á r g y a l á s a l k a l m á v a l m e g s é r t e t t e a 
védő t , a b r ü n n i ü g y v é d i k a m a r a e l n ö k é t . M i n t h o g y az 
á l l a m ü g y é s z v o n a k o d o t t v i s s z a v o n n i s é r tő k i fe jezésé t , az 
ü g y v é d l e t e t t e a k é p v i s e l e t e t és e l n a p o l t a t t a a t á r g y a l á s t . 
A z ü g y v é d i k a m a r a t a g j a i m a g u k é v á t e v é n a s é r e l m e t , 
k i j e l e n t e t t é k , h o g y h a e l é g t é t e l t n e m k a p n a k , k é n y t e l e n e k 
l e s z n e k a s t r i k h e z f o l y a m o d n i . F o k o z z a az ü g y é r d e k e s s é g é t 
az, h o g y a j e l e n l e g i o s z t r á k i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r évek hos szú 
s o r á n á t b r ü n n i ü g y v é d volt , és u t o l s ó s o r b a n ő lesz h i v a t v a 
d ö n t e n i a fe le t t , v a j o n vol t c o l l e g á i n a k m e g a d a s s é k - e a 
k í v á n t e l é g t é t e l . 
— A Norddeutsche Allgemeine Zeitung c z i k k e t 
közö l a po rosz j o g i f a c u l t á s o k h a l l g a t ó i n a k f o l y t o n o s szapo-
r o d á s á r ó l . M á r is t ö b b száz ra m e g y a r e n d e l k e z é s a l a t t i b i r á k 
s z á m a , és t a r t a n i l ehe t a t tó l , h o g y a b i ró i p á l y a e z e n t ú l az 
u j n e m z e d é k részé rő l m é g n a g y o b b á r a m l a t ak lesz k i t é v e . 
A f é l h i v a t a l o s l a p azzal z á r j a be cz ikké t , h o g y a l e g s z o m o -
r ú b b t a p a s z t a l a t o k n a k m e n n e k e lé je , k ik a j o g i t é r e n az 
á t l a g o s k é p z e t t s é g n é l t ö b b e t f e l m u t a t n i n e m t u d n a k . 
— A Berlin-városi járásbíróságnál c s a k n e m oly 
n a g y a s z e m é l y z e t l é t s z á m a , m i n t a t ö r v é n y s z é k n é l , m e l y r ő l 
m u l t s z á m u n k b a n s z ó l t u n k . A j á r á s b í r ó s á g n á l 98 b i r ó v a n 
a l k a l m a z v a . Az ü g y e k az e g y e s f a j o k sze r in t l á t t a t n a k el ; 
c s a k i s a t e l e k k ö n y v i ü g y e k v a n n a k a vá ros i k e r ü l e t e k sze-
r i n t e losz tva . A p o l g á r i ü g y e k 40, a b ű n v á d i ü g y e k 20 
o s z t á l y b a n t á r g y a l t a t n a k . 
— Az Institut de droit international u t ó b b i con-
g r e s s u s á n , m e l y r ő l m u l t s z á m u n k b a n m e g e m l é k e z t ü n k , a 
k ö v e t k e z ő t á r g y a k v o l t a k n a p i r e n d e n : 
1. A z o n á t a l á n o s s z a b á l y o k m e g á l l a p í t á s a , m e l y e k n e m -
ze tköz i s z e r z ő d é s e k u t j á n e l f o g a d a n d ó k l e s z n e k a n e m z e t -
köz i m a g á n - és b ü n t e t ő j o g t e r é n , h o g y a k ü l ö n f é l e t ö r v é n y e k 
ö s s z e ü t k ö z é s é n e k e g y e n l ő m e g o l d á s a b i z t o s i t t a s s é k . 2. A n y a g i 
és a l ak i t e n g e r i z s á k m á n y j o g . 3. A z e u r ó p a i n e m z e t e k 
s z o k á s j o g á n a k a l k a l m a z á s a a ke l e t i n é p e k r e . 4. A h á b o r ú 
j o g á r ó l s s z o k á s a i r ó l . 5. A suez i c s a t o r n a n e m z e t k ö z i o l t a l -
m á r ó l . 6. A n e m z e t k ö z i j e l e n t ő s é g ű t á v i r d a h á l ó z a t o k r ó l . 
A d i p l o m a t i k u s a c t u á l i s j e l e n t ő s é g s z e m p o n t j á t ó l e l t e k i n t v e , 
a n e m z e t k ö z i j o g t u d o m á n y s z e m p o n t j á b ó l l e g é r d e k e s e b b 
volt a t e n g e r i z s á k m á n y j o g k é r d é s é n e k m e g v i t a t á s a , a ho l 
a c o n t i n e n s j o g á s z a i s z e m b e s zá l l t ak az a n g o l - a m e r i k a i j o g 
képv i se lő ive l , k i k n e k n e m z e t e i (köze l fekvő é r d e k b ő l ) n e m 
h a j l a n d ó k azon h a t a l m a t f e l adn i , m e l y e t h á b o r ú ide jén e l l en -
s é g e s m a g á n v a g y o n l e f o g l a l á s a a t e n g e r e n n y ú j t h a t , n o h a 
e v i l á g o s k a l ó z s á g és r a b l á s e l m é l e t e a s zá raz fö ld i h á b o r ú b a n 
m á r h u m a n u s a b b j o g n a k e n g e d e t t . A c o n g r e s s u s o n t e r m é -
sze t e sen a c i v i l i s á l t a b b f e l f o g á s m e l l e t t s o r a k o z t a k a con t i -
n e n s t ö b b s é g b e n lévő t u d ó s a i s h a t á r o z a t t á is az t e m e l t é k . 
E k é r d é s b e n az e l ő a d ó ( i l le tve e lőkész í tő b i z o t t s á g e lnöke) 
BULMERINCQ vol t , a ki e g y 600 o l d a l a s k ö t e t b e n m u t a t t a 
be r e p o r t j á t , m e l y e n t ö b b é v i g d o l g o z o t t , s m e l y b e n l e í r j a 
a f e n á l l ó j o g á t v a l a m e n n y i t e n g e r i h a t a l o m n a k , a z u t á n 
k i fe j t i a z s á k m á n y j o g e lve i t , v é g r e 131 s z a k a s z o s k o d e x -
t e r v e z e t e t k é s z í t e t t a j o g r ó l s e l j á r á s r ó l . E z a n e u t r a l i s o k 
f e l e l ő s s é g é t m i n i m u m r a s z á l l í t j a le és e l t i l t j a e l l e n s é g e s 
m a g á n v a g y o n ( k e r e s k e d e l m i h a j ó k etc.) l e f o g l a l á s á t . A 
d i s k u s s i ó 3 n a p i g t a r t o t t ( s z e p t e m b e r 13—15.), m i u t á n az 
a n g o l o k (HOLLAND és HALL o x f o r d i t a n á r o k ] s z á m t a l a n 
h a l a s z t ó , e l l enző , m ó d o s i t ó i n d í t v á n y t t e t t e k , m e l y e k a z o n -
b a n 2 — 3 m e l l é k p o n t r a v o n a t k o z ó k k ivé te l éve l n a g y t ö b b -
s é g g e l e l v e t t e t t e k . J e l e n v o l t a k p e d i g MANCINI, k i m i n t 
m i n i s z t e r el n e m f o g a d h a t v á n az á l t a l a m e g n y i t o t t c o n g r e s s u s 
e l n ö k s é g é t , a r r a v e j e PLERANTONL r ó m a i e g y e t e m i t a n á r s 
h í r e s n e m z e t k ö z i j og i iró v á l a s z t a t o t t , BRUSA (tur ini) és 
SACERDOTI (padua i ) t a n á r o k , CLUNET, PRADIER-FŐDÉRE, 
RENOULT, DE MONXLUC é s C L É R E f r a n c z i á k ; ROLIN-JAC-
QUEMINS b e l ü g y i m i n i s z t e r , RÍVIER (a c o n g r e s s u s t i t k á r a ) 
és ARNTZ (brüsse l i ) és LAVELEYE (Hegei, n e m z e t g a z d a s á g i ) 
t a n á r o k B e l g i u m b ó l ; BULMERINCQ (he ide lberg i ) , BAR (göt -
t i nga i ) , MARQUARDSEN (e r l angen i ) t a n á r o k s PERELS a d m i -
r a l i t á s ! t a n á c s o s (Ber l in ) N é m e t o r s z á g b ó l ; NEUMANN bécs i 
t a n á r ( a l e lnök le t t LAVELEYE-jal), MQYNIER ( p é n z t á r n o k u l 
vá l a sz tva ) és TEICHMANN base l i t a n á r S v á j c z b ó l ; KAMA-
ROWSKI m o s k a u i t a n á r s MARTENS O r o s z o r s z á g b ó l , SARI-
POLOS G ö r ö g o r s z á g b ó l , LUCAS f r a n c z i a a k a d é m i k u s és 
MAMIANI gróf t i s z t e l e tbe l i t a g o k . ( U j t a g o k u l v á l a s z t a t t a k : 
CARLE tu r in i , GABBA pisa i , LOMONACO n á p o l y i , CARNAZZA-
AMARI c a t a n i a i , MARTITZ t ü b i n g a i t a n á r o k , LORD REAY, 
NYS a n t w e r p e n i b i ró , MARTENS C o i m b r á b ó l , a p o r t u g á l 
p a i r e k k a m a r á j á n a k a l e l n ö k e és ROSKOWSKY leopol i t a n á r . 
Az u to l só c o n g r e s s u s ó t a e l h a l t a k s e m l é k b e s z é d d e l ü n n e -
p e l t e t t e k BLUNTSCHLI, BERNARD, MASSÉ, DUBOIS, BEACH-
LAWRENCE. MARTENS t ö b b é r d e k e s i n d í t v á n y t t e r j e s z t e t t 
e lő és az á l t a l a m i n t e lőkész i t ő b i z o t t s á g i e l n ö k á l t a l e lő -
a d o t t r e f o r m j a v a s l a t o k a ke l e t i c o n s u l a r i s j u r i s d i c t i o t e k i n -
t e t é b e n ( m e l y r ő l ő e g y h í r e s m ű v e t is i r t : L a j u r i s d i c t i o n 
c o n s u l a i r e en O r i e n t ) n a g y r é s z t e l f o g a d t a t t a k , c s u p á n a 
g ö r ö g k é p v i s e l ő á l l í t v á n , h o g y a p o r t á v a l m á r ú g y s e é r d e m e s 
m o d u s v i v e n d i t k e r e s n i . H a s o n l ó k é p a l a p j á b a n e l f o g a d t a t o t t 
ASSER e l ő a ^ m á n y a a k e r e s k e d e l m i t ö r v é n y e k conf l i c tusá ró l , 
m e l y e g y e n l ő n e m z e t k ö z i sza 'bá lyozás t s ü r g e t . A n e m z e t k ö z i 
j o g időköz i i r o d a l m á r ó l s h a l a d á s á r ó l PlERANTONl, BRUSA, 
BULMERNICQ és KAMAROWSKI o l v a s t a k . MOYNIER j e l e n t é , 
h o g y az e g y e s ü l t á l l a m o k h o z z á j á r u l t a k a ^en f i c o n v e n t i ó h o z , 
PlERANTONl p e d i g , h o g y az o lasz k o r m á n y in i t i á ln i f o g j a 
a n e m z e t k ö z i j o g h a s o n l ó s z a b á l y o z á s á t az e g y e s á l l a m o k -
: b a n . A b ü n t e t ő t ö r v é n y e k conf l i c tu sá ró l is t é t e t e t t j e l e n t é s , 
m e l y v a l a m i n t a m a g á n - és k e r e s k e d e l m i j o g i t ö r v é n y e k 
conf l i c tusa , a ke l e t i c o n s u l a r i s j u n i s d i c t i o és a n e m z e t k ö z i 
. j o g t ö r t é n e t e s i r o d a l m a t á r g y á t k é p e z e n d i az 1883-ban 
1 M ü n c h e n b e n t a r t a n d ó n y o l c z a d i k c o n g r e s s u s n a k . Az ü n n e -
; p é l y e k s o r á b ó l l e g f é n y e s e b b az vol t , m e l y e t a k i r á l y n e v é b e n 
CARIGNANO h e r c z e g a d o t t a c o n g r e s s u s t a g j a i n a k . 
> — 
A legközelebbi számmal megküldjük előfizetőinknek a mult 
• évfolyam czimlapját. 
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JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 
K A P C S O L A T B A N A D Ö N T V É N Y E K G Y Ű J T E M É N Y É V E L 
SZERKESZTŐI IRODA: 
Üllői=út 2. szám, III. em. Megjelen minden pénteken. 
KIADO-HIVATAL: 
egyetem-utcza 4-ik szám. 
Előf izetés i d i j : léievre ü irt n e g y e d é v r e .. 3 « A m e g r e n d e l é s e k a k i a d ó - h i v a t a l h o z i n t ézendök . — A kéz i ra tok b é r m e n t v e a s z e r k e s z t ő i i r o d á b a . 
TARTALOM : Utóörökösödés és köteles rész az örökjogi tervezetben. 
T E L E S Z K Y I S T V Á N országgyűlési képviselőtől. — Külföldi jogélet : Olasz 
igazságügyi törvényhozás 1880—1882. Dr. D E L L ' A D A M I R E Z S Ő buda-
pesti ügyvédtől. — Törvénykezési Szemle: Lefoglalható-e a függő 
termés mint ingóság ? T O L N A Y A N T A L paksi ügyvédtől. — Különfélék. 
M E L L É K L E T : Curiai határozatok. —Az esküdtszék kérdése a budapesti 
ügyvédi kamara szakbizottságában. — Kivonat a Budapesti Közlönyből. 
Utóörökösödés és köteles rész az örökjogi tervezetben." 
T E L E S Z K Y I S T V Á N országgyűlési képviselőtől. 
M i d ő n a n a g y h o r d e r e j ű v i t a v é g é n szót e m e l n i b á t o r -
k o d o m , i g y e k e z n i f o g o k azon f o n t o s k é r d é s e k r e n é z v e , a 
m e l y e k a t e rveze t r e n d e l k e z é s e i n e k k ö r é b ő l a v i t a k e r e t é b e 
b e v o n v a l e t t e k , s z e r é n y v é l e m é n y e m e t l e h e t ő ob jec t iv i -
t á s s a l e l m o n d a n i . Me l lőzn i k í v á n o m a f e l s zó l a l á sok azon 
része i t , a m e l y e k i n k á b b s z e m é l y e s j e l l e g ű e k , me l lőzn i 
a n n á l i n k á b b , mive l fé lek , h o g y a n a g y f o n t o s s á g ú fe l szó la -
l á s o k n a k a k é r d é s é r d e m é r e v o n a t k o z ó r é sze i r e s z o r í t k o z v a 
bá r , a t. e g y l e t sz íves figyelmét h o s s z a b b ide ig l e szek 
k é n y t e l e n i g é n y b e v e n n i . 
M e l l ő z ö m azon k é r d é s n e k t o v á b b i v i t a t á s á t is, v a j o n 
az á g i ö r ö k ö s ö d é s h a z a i j o g f o r r á s u n k b a m e l y kü l fö ld i for-
r á s o k b ó l s z á r m a z h a t o t t á t , s e r r e v o n a t k o z ó l a g c s a k i s any -
ny i t j e g y z e k m e g , h o g y r é s z e m r ő l f e n t a r t o m azon e g y é n i 
v é l e m é n y e m e t , m i s z e r i n t h o z z á n k az á g i ö r ö k ö s ö d é s g e r m á n 
f o r r á s o k b ó l s z á r m a z o t t á t . D e m i u t á n ez a k é r d é s l é n y e g é r e 
u g y s i n c s e n b e f o l y á s s a l , e n n e k b ő v e b b i n d o k o l á s á r a ezú t t a l 
n e m t e r j e s z k e d e m k i ; az t h i s z e m , l e -z t a l á n a l k a l m a m 
e b b e l i ^néze t eme t m á s a l k a l o m m a l b ő v e b b e n k i f e j t en i . 
Á t t é r v e a j a v a s l a t e l len t e t t m e g j e g y z é s e k r e , m i n d e n e k -
e lő t t fe le ln i k í v á n o k azon e l l e n v e t é s e k r e , a m e l y e k a j a v a s -
l a t n a k a h i t b i z o m á n y i h e l y e t t e s í t é s t t á r g y a z ó része i e l len 
JELLINEK, DELL'ADAMI és BEKSICS t. t a g t á r s a i n k részérő l 
f e l h o z a t t a k . 
J e l l i n e k t. b a r á t o m az t m o n d j a , h o g y a j a v a s l a t n a k 
v e z é r e s z m é j e n e m az, a m i t én e l ő a d á s o m b a n k i f e j t e t t e m ; 
h a n e m h o g y a j a v a s l a t főczé l j a az ő s i s égé t v á l t o z o t t a l a k -
b a n v i s s z a á l l í t a n i ; h o g y az á l t a l az i n g ó és i n g a t l a n v a g y o n 
m e g k ö t t e t i k , h á r o m g e n e r á t i ó n k e r e s z t ü l a f o r g a l o m b ó l k ivé -
te t ik , a k ö t e l e s rész g y e n g i t t e t i k , r é s z b e n e l t ö r ö l t e t i k , a 
f ö l d b i r t o k o s o s z t á l y s z á m s z e r ű n ö v e k e d é s e g á t o l t a t i k ; h o g y 
a n a g y b i r t o k m a g á h o z f o g j a v o n n i a k i s b i r t o k o t , a f ö l d b i r -
tok s z á z a d o k i g le lesz k ö t v e , v é g e lesz a s z a b a d f ö l d n e k ; 
az e g y h á z , az á l l a m és n é h á n y n a g y b i r t o k o s f o g j a az 
o r s z á g o t m i n t e g y e l n y e l n i . S ő t t o v á b b m e g y ; m o n d j a : 
v e s z é l y e z t e t v e lesz a p a r e n t a l i s m u s , az o r s z á g e g y n a g y 
h i t b i z o m á n y n y á f o g á t a l a k í t t a t n i . A z t m o n d j a t . b a r á t o m , 
h o g y m i n e k u t á n a a t e r v e z e t a s u b s t i t u t i ó t az i n g ó v a g y o n r a is 
k i t e r j e sz t i , az i n g ó v a g y o n , az é r t é k p a p í r , a p é n z s z á z a d o k i g 
v i n c u l á l v a lesz és az o r s z á g v a g y o n a m e g f o g osz lan i e g y -
p á r n a g y b i r t o k o s és e g y p á r b a n k á r köz t . 
T . b a r á t o m D e l l ' A d a m i az t m o n d j a , h o g y a n é g y 
n e m z e d é k r e t e r j e d ő l e g á t a l á b a n m e g e n g e d e t t h i t b i z o m á n y i 
h e l y e t t e s í t é s az ő s i s é g é t f o k o z v a f o g j a v i s s z a á l l í t a n i ; h o g y 
a v é g r e n d e l k e z é s i j o g a z o k o n k ivü l , a k ik a t ö r v é n y é l e t b e l é p -
t e t é s e k o r a l a p í t ó k l e sznek , m e g lesz s z ü n t e t v e , h o g y a t e r v e -
zet o s z t á l y o s o k s e r e g é n e k ö rök k ö z t u l a j d o n á r a , i m p o s s i b i l i -
t á s r a veze tne , h o g y a v é g t e l e n h i t b i z o m á n y i h e l y e t t e s í t é s 
á l t a l , m e l y e t a h i t b i z o m á n y h a s z o n é l v e z ő j e f o l y t a t u n o k á r ó l 
u n o k á r a , a v é g r e n d e l k e z é s i s z a b a d s á g v é g l e g m e g s z ü n t e t t e -
t ik . A z t m o n d j a , h o g y c s a k A n g l i a t a r t o t t fen ily ö r ö k ö s ö -
dés i r e n d e t , a t ö b b i á l l a m o k m e g s z ü n t e t t é k ; á l l í t j a , h o g y a 
* A Jogászegylet örökjogi vitáját befejező ezen momentuosus 
előadás eddig sehol sem jelent meg, és közlésével szolgálatot vélünk 
tenni a szakközönségnek. A törvénytervezet vezéreszméi iránt kétségkívül 
igen becses anyagot tartalmaz. Szerk. 
t e r v e z e t igaz i h ű b é r i j o g o t t e r e m t e n e , m e l y t ö b b b a j t o k o z n a , 
m i n t az ős i ség . 
B e k s i c s G u s z t á v t. t a g t á r s u n k , m i d ő n az ö r ö k ö s ö d é s i 
r e n d n e k t á r s a d a l m i f o n t o s s á g á t h a n g s ú l y o z z a , e l l e n t é t b e n 
D e l l ' A d a m i t. b a r á t o m néze t éve l , n e m z e t g a z d a s á g i é r v e k és 
j o g t ö r t é n e l m i a d a t o k t a n u l s á g o s és é r d e k e s f e j t e g e t é s e 
a l a p j á n azon e r e d m é n y r e j u t , h o g y a v é g r e n d e l k e z é s i j o g o -
s u l t s á g l e h e t ő s zük k o r l á t o k közé s z o r í t a n d ó , és p e d i g a z é r t , 
h o g y a v a g y o n f e l o s z t á s ez á l t a l miné l i n k á b b l e h e t ő v é t é t e s -
sék . Á l l í t j a , h o g y ez, t . i. a v é g r e n d e l k e z é s i j o g l e h e t ő m e g -
szo r í t á sa , a s z a b a d e l v ű , m o n d j a , h o g y a s u b s t i t u t i o v a g y o n -
h a l m o z á s r a veze t , és a n é l k ü l , h o g y a t e r v e z e t k o r l á t a i 
k ö z t m e g e n g e d e n d ő h i t b i z o m á n y i h e l y e t t e s í t é s t o ly v e s z é l y e s -
nek t a l á i n á m i n t J e l l i n e k és D e l l ' A d a m i b a r á t a i m , azon 
k ö v e t k e z t e t é s r e j ö n , h o g y n a g y o n m e g g o n d o l a n d ó , v a j o n 
b e h o z z u k - e a s u b s t i t u t i ó n a k azon m é r v é t is, m e l y e t a t e r -
veze t i n d í t v á n y o z , v a j o n l e r o m b o l j u k - e a k ö t e l e s rész n a g y -
f o n t o s s á g ú i n t é z m é n y é t c s a k a n n y i r a is, m i n t a t e r v e z e t 
i n d í t v á n y o z z a . 
M i d ő n ezen r é s z b e n e l t é rő n é z e t e k r e s z e r é n y ész revé -
t e l e i m e t e l m o n d a n d ó v a g y o k , b á t o r v a g y o k m i n d e n e k e l ő t t 
az i gen t. j o g á s z e g y l e t e m l é k é b e v i s s z a h í v n i azt , h o g y t u l a j -
d o n k é p a t e r v e z e t a s u b s t i t u t i o k é r d é s é r e n é z v e m i c s o d a 
á l l á s p o n t o t f o g l a l el. A t e rveze t n e m r e n d e l k e z i k a h i t b i z o -
m á n y r ó l , m e r t e r rő l , a m i n e k s z a b á l y o z á s a k ü l ö n t ö r v é n y n e k 
v a n f e n t a r t v a , a t e r v e z e t b e n szó s i n c s ; h a n e m i g e n i s u tó -
ö r ö k ö s ö d é s n e v e a l a t t i s m e r i a t e rveze t az t , a mi t k ö z ö n s é g e -
sen -— t a l á n n e m e g é s z e n h e l y e s e n — h i t b i z o m á n y i he lye t -
t e s í t é s n e k s z o k t u n k nevezn i . E r r e v o n a t k o z ó l a g a t e r v e z e t 
ezen r é s z l e t é n e k — m e r t az u t ó ö r ö k ö s ö d é s t , m i n t a v é g r e n -
de le t i ö r ö k ö s ö d é s n e k e g y i k r é sz l e t e s k é r d é s é t , c s ak i lyen-
n e k l ehe t t e k i n t e n i — k i i n d u l á s i p o n t j a az, h o g y a s u b -
s t i t u t i ó t r e n d s z e r i n t c sak e g y f o k i g e n g e d i m e g a c s a l á d 
j a v á r a , a z o n b a n , t e h á t k i v é t e l e s e n m e g e n g e d i azt a m á s o -
d ik f o k b a n is. A 234, §. k ö v e t k e z ő e n r e n d e l k e z i k : «Az 
ö r ö k h a g y ó n a k j o g á b a n áll u g y a n a z o n ö r ö k s é g r e v a g y 
ö r ö k r é s z r e ké t v a g y t ö b b u t ó ö r ö k ö s t o ly m ó d o n nevezn i , 
h o g y ezeke t az u t ó ö r ö k ö s ö d é s a m e g á l l a p í t o t t s o r r e n d b e n 
e g y m á s u t á n i l lesse . U t ó ö r ö k ö s ü l m é g n e m s z ü l e t e t t sze-
m é l y e k is n e v e z h e t ő k . H a a s o r r e n d b e n n e v e z e t t u t ó ö r ö k ö s ö k 
közü l e g y az ö r ö k s é g e t m i n t u t ó ö r ö k ö s megsze rz i : ez á l t a l 
a t o v á b b i u t ó ö r ö k ö s - n e v e z é s r e n d s z e r i n t h a t á l y á t veszt i» . 
A k ö v e t k e z ő 235. §. k i v é t e l e s e n a c s a l á d j a v á r a m e g -
e n g e d i a m á s o d i k s u b s t i t u t i ó t és i gy s z ó l : « H a a z o n b a n az 
ö r ö k h a g y ó c s u p á n ö r ö k ö s é n e k l e m e n ő és f e l m e n ő á g b e l i 
r o k o n a i t , t o v á b b á u g y a n a n n a k t e s t v é r e i t és a t e s t v é r e k 
l e s z á r m a z ó i t n e v e z t e e g y m á s u t á n s o r r e n d b e n u t ó ö r ö k ö s ö k -
n e k : az u t ó ö r ö k ö s ö d é s h a t á l y a c s a k a n n y i b a n v a n k o r l á -
tozva , h o g y az ö r ö k s é g n e k v a g y ö r ö k r é s z n e k t é n y l e g e s 
é l v e z e t é b e j u t o t t u t ó ö r ö k ö s ö k közü l a m á s o d i k az ö r ö k s é g -
ge l s z a b a d o n r e n d e l k e z h e t i k , és a t o v á b b i u t ó ö r ö k ö s r e n -
de l é s h a t á l y á t vesz t i» . 
K a p c s o l a t b a n áll ezen s z a k a s z o k k a l a 97. k ö v e t k e z ő 
r e n d e l k e z é s e : 
« H a az ö r ö k h a g y ó v a l a m e l y i k l e s z á r m a z ó j á n a k az ő t 
i l le tő egész t ö r v é n y e s ö r ö k ö s ö d é s i r észé t azon k o r l á t o z á s s a l 
h a g y j a , h o g y a v a g y o n á l l a g á v a l n e m r e n d e l k e z h e t i k , s 
e g y s z e r s m i n d u t ó ö r ö k ö s ü l ezen l e s z á r m a z ó n a k g y e r m e k e i t 
r e n d e l i : a r e n d e l k e z é s h a t á l y o s , és a l e s z á r m a z ó a n n a k 
e l l e n é b e n k ö t e l e s részé t k ö v e t e l n i j o g o s í t v a n incsen .» H a a 
t e r v e z e t n e k ezen ^-ait figyelembe veszszük és k ü l ö n ö s e n h a 
t e k i n t j ü k , h o g y a 97. §-ban c s a k g y e r m e k e k r ő l és n e m a 
t o v á b b i l e s z á r m a z ó k r ó l t é t e t i k eml í t é s , p e d i g ezen k ivé -
t e l e s i n t é z k e d é s e k i t e r j e s z t ő m a g y a r á z a t o t n e m t ü r — a k k o r 
n y i l v á n v a l ó , h o g y a c s a l á d b a n , a ho l a s u b s t i t u t i ó k l e g i n k á b b 
e l ő f o r d u l n a k , — i d e g e n e k k ö z ö t t az a l e g n a g y o b b r i t k a s á g o k 
közé t a r t o z v á n — v á l a s z t á s a lesz az ö r ö k h a g y ó n a k v a g y az 
egész h a g y a t é k r a n é z v e g y e r m e k e i t ö r ö k ö s n e k n e v e z v e 
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u n o k á i j a v á r a egye t l en subs t i t u t ió t r ende ln i , de ezen ese t -
ben a m á s o d i k subs t i tu t ió m á r ki van z á r v a ; v a g y ki kel l 
neki adn i a g y e r m e k e k kö te le s részét m i n d e n m e g t e r h e l t e t é s 
né lkül , és csak is a kö te les részen felüli v a g y o n r é s z r e nézve 
t ehe t k é t fokban való h i t b i zomány i he lye t tes i tés t . 
É n azt gondo lom, m á r ebből m a g á b ó l is v i lágos , h o g y 
k issé tú lzó volt azon á l l i tás , miszer in t a t e rveze t a v a g y o n t 
h á r o m v a g y n é g y n e m z e d é k r e leköt i és h o g y az ős i ségé t 
vá l tozot t a l a k b a n v a g y fokozo t tan v i sszaá l l í t an i t ö reksz ik . 
Hiszen a lekötés m é g a csa lád j a v á r a e n g e d e t t k ivé te l e s 
ese tben is csak ké t n e m z e d é k r e t e r j ed , a h a r m a d i k nemze-
d é k n é l p s d i g m á r az ö r ö k s é g b i r t o k b a vé te lének időpon t -
j á b a n a v a g y o n l e k ö t ö t t s é g te l jesen m e g s z ű n i k . 
D e nem felel m e g a j a v a s l a t n a k az sem, h a az m o n -
da t ik , h o g y a haszonélvező , a he lye t tes í t ésse l t e rhe l t örökös , 
t o v á b b f o l y t a t h a t j a , és igy u tódokró l u t ó d o k r a á t h á r í t h a t j a 
ezen lekötés t , mer t ezt a j a v a s l a t r ende lkezése i szer in t t e n n i 
nem l e h e t ; a m e n n y i b e n ennek e l lenkezője , az, h o g y a hi t -
b i zomány i he lye t tes í tésse l t e rhe l t ö rökös az ö rökség rő l nem 
rende lkezhe t ik , u g y m a g á b ó l a j avas l a tbó l , m i n t a h i tb izo-
m á n y i he lye t t es í t é s i n t é z m é n y é n e k l ényegébő l ny i lvánva ló . 
E részben is t ehá t a h i t b i z o m á n y i he lye t t e s í t é s , melye t a 
j a v a s l a t con t emplá l , a h i t b i z o m á n y t ó l l é n y e g e s e n kü lönböz ik . 
E s ha figyelembe veszszük az i s m e r t e b b eu rópa i tör-
v é n y k ö n y v e k e t , a k k o r az t l á t j u k , h o g y ezek l e g n a g y o b b 
részében a tervezet r ende lkezése inek l é n y e g b e n megfe le lő 
subs t i tu t ió rész int fokozo t t abb , rész int k i s e b b m é r t é k b e n 
m e g van engedve . A subs t i tu t ió t á t a l á b a n csak az olasz Codice 
Civile 899. §-a és a luzerni tkv . 443. §-a t i l t j a el. A f r a n -
czia Code N a p o l é o n az 1048. és 1049. §§-ban min t t u d j u k 
m e g e n g e d i a subs t i t u t ió t k ivé te lesen , a c sa lád j a v á r a , m é g 
p e d i g a k k é n t , h o g y az ö r ö k h a g y ó g y e r m e k e i n e k subs t i t uá l -
h a t j a unoká i t , v a g y t e s tvé rének s u b s t i t u á l h a t j a t e s t v é r e 
g y e r m e k e i t . E g y h i t b i zomány i he lye t t e s i t é s t e n g e d föl tét-
lenül a zürichi tkv . 2078. §-a, a s c h a f f h a u s e n i tkv . 1945. 
az a r g a u i tkv . 947, §-a, a so lo thurn i tkv . 546. §-a, a f r e ibu rg i 
tkv . 831., 832. §-ai és a nesseni i avas la t 1Ó2. §• a. K é t f o k u 
subs t i tu t ió t fö l té t lenül , t e h á t u g y a csa lád min t az i d e g e n e k 
j a v á r a , e n g e d a porosz L a n d r e c h t I . r. 12. cz. 53. §-a és a 
bern i t kv . 729. §-a. A szász p t k v a 2503. és köve tkező §§-ban 
n e m c s a k m e g e n g e d i a h i t b i z o m á n y i he lye t tes i t és t , h a n e m a 
2527. és köve tkező §§-ban sokka l t o v á b b megy , a m e n n y i b e n 
m e g e n g e d i minden ha tó ság i j ó v á h a g y á s né lkü l a csa lád i 
h i t b i z o m á n y - a l a k i t á s t ; m e g e n g e d i olyan j o g h a t á l y l y a l , h o g y 
az i lyen csa lád i h i t b i z o m á n y r ó l csak a h a r m a d i k b i r tokos 
és ez is csak az összes é le tben levő v á r o m á n y o s o k hozzá já ru -
lásával r ende lkezhe t ik , csak azok be leegyezéséve l s zün te the t i 
m e g a csa lád i h i t b i z o m á n y i , i l le tőleg v á l t o z t a t h a t j a azt át . 
Az o sz t r ák p t k v . is, min t m i n d n y á j a n t u d j u k , k o r t á r s a k 
közöt t fe l té t lenül , nem k o r t á r s a k közt p e d i g a n n y i b a n e n g e d 
tér t a h i t b i z o m á n y i he lye t t e s í t é snek , h o g y az nem élők közt 
i n g a t l a n v a g y o n r a nézve e g y n e m z e d é k r e , i ngó v a g y o n r a 
nézve p e d i g két n e m z e d é k r e t e r j e d h e t . 
E s ha nézzük t é n y l e g é r v é n y b e n levő haza i j o g u n k a t , 
mit f o g u n k t a l á ln i r E részben e l térő néze tben v a g y o k Bek -
sics G u s z t á v t. b a r á t o m t ó l , a m e n n y i b e n ő l egköze l ebb azt 
á l l í to t ta , h o g y a m a g y a r szellem a subs t i tu t iók tó l i degen-
k e d e t t , h o g y a n n a k n á l u n k t a l a j a nem volt. H á t h o g y szük-
s é g nem igen volt rá, az b i z o n y o s ; mer t h iszen az ősi ö rö-
kösödés i r e nd e g y m a g á b a n a subs t i tu t iók hosszú l ánczo la t a 
v o l t ; de a m a g y a r tö rvény egyfe lő l n a g y o n i smer te az első 
szerzőnek azon rendelkezés i j ogá t , hogy az örökösödés i j ogo t 
kor l á t l anu l , m a j d n e m vég te l enü l m e g á l l a p í t h a t t a , és ezenfelül 
haza i j o g u n k , m é g régi t ö rvénye ink szer in t is, a szorosan 
vett h i t b i z o m á n y i he lye t t es i t é s t is i smer t e N a g y t u d ó s u n k 
FRANK I g n á c z m a g á n j o g i m u n k á j á n a k 239. §-ában azt 
m o n d j a : «a h i t b i zomány i he lye t tes í tés m e g van engedve , 
csak ö rökre ki ne t e r j e d j e n , min t a nemze t ség i d isz jószá-
goknáb) . Emlékez ik második , h a r m a d i k , n e g y e d i k váró örö-
kösről . S u h a j d a m ű v é n e k 370. § -ában azt m o n d j a : ((ellen-
kező t ö r v é n y ü n k nem lévén, l ehe t h i t b i zomány i he lye t t e snek 
nevezni é le tben levőket ú g y m i n t szü le tendőke t» . H e r c z e g h 
t a n á r ur m u n k á j á b a n a 97. §-ban köve tkező leg ny i l a tkoz ik : 
«a h i t b i zomány i he lye t t e s í t é s is csak a k k o r kor lá t l an , midőn 
a h i t b i z o m á n y i ö rökösök az ö r ö k h a g y ó n a k k o r t á r s a i ; e l len-
kező e se tben ö rök re vég te len i z romig ki nem t e r j e d h e t , 
mer t e k k o r csa lád i h i t b i z o m á n y lenne.» 
E s h a t e k i n t j ü k j u d i c a t u r á n k a t , ot t is azt l á t juk , h o g y 
felső b í r ó s á g a i n k a h i t b i z o m á n y i he lye t t e s i t é s t á t a l á b a n érvé-
n y e s n e k , kö te lezőnek f o g a d j á k el. S z a b a d j o n h i v a t k o z n o m 
a D ö n t v é n y t á r X X I I I . köt . 8. és 72. szám ala t t , X X V . köt . 
14. szám a la t t és X X I X . kö t . 128. sz. a. o lva sha tó d ö n t v é -
nyek re . H a t e h á t igy áll a dolog, ha t u l a j d o n k é p a te rveze t 
akkor , midőn a subs t i t u t ió t e l fogad ja , l é n y e g b e n mos t m e g -
levő haza i j o g u n k n a k és a kü l fö ld i t ö r v é n y k ö n y v e k többsé -
g é n e k á l l á s p o n t j á t fog la l j a e l ; ha l á t juk , hogy azok a n a g y 
veszélyek, a melyek it t oly é lénken l e t t ek e lénk t á rva , nem 
köve tkez tek be sem m á s á l l a m o k b a n , sem ná lunk , h o g y nem 
vál t ezen t ö r v é n y e k u r a l m a a la t t egy n a g y h i t b i z o m á n y n y á az 
o rszág , nem összpon tosu l t a v a g y o n az á l l am, e g y h á z és 
n é h á n y n a g y b i r t o k o s kezében ;• ha l á t j u k , hogy nem vál t 
egy n a g y b i t b i z o m á n y n y á Szászo r szág és Ausz t r i a , mely u tób-
bira nézve B e k s i c s t . b a r á t o m m i n a p i é rdekes fö lo lvasásár 
b a n emi i t t e t t e , h o g y az ot t é rvényben levő h i t b i zomány i 
he lye t t e s í t é s d a c z á r a is a vagyonfe lo sz t á s mily n a g y mérv-
ben j e l e n k e z i k : a k k o r azt h i szem e l m o n d h a t n i , h o g y m é g i s 
tú l zo t t ak azon a g g o d a l m a k , a me lyek a j a v a s l a t n a k ezen 
rész le tes in tézkedése i ellen f e lhoza t t ak . N e m akadá lyozza az 
u tóö rökösödés a vagyonfe lo sz t á s t , mer t a te rveze t sehol sem 
m o n d j a , h o g y pl . az apa , k inek 600 hold fö ld je s ké t gye r -
m e k e van , b i r t o k á t az egy ik g y e r m e k n e k h a g y h a t j a ; sőt 
e l l enkező leg a k ö t e l e s rész mel le t t t a r t j a é rvényben a sub-
s t i tu t ió t . Az apa , ha u n o k á i t he lye t t es í t en i a k a r j a , kö te les 
a 600 hold fö lde t ké t g y e r m e k é n e k h a g y n i és igy épen 
a subs t i t u t ió á l ta l vet i m e g az a l a p j á t a n n a k , h o g y 
azu t án az a 300—-300 hold föld m é g két fiának a g y e r m e k e i 
közt is okve te t l enü l megoszo l jék . E s épen ezért n e m vezet az 
osz tá lyosok s e r e g é n e k ö r ö k ö s k ö z t u l a j d o n á r a sem, mer t a 
subs t i tu t ió e g y m a g á b a n véve az osz tá ly t m e g nem a k a -
d á l y o z z a ; m e g o s z t o z n a k a g y e r m e k e k a b i r tokon , ha sub-
s t i tu t ióva l van is az te rhe lve , és megosz toznak a n n a k ide jé -
ben az u n o k á k is. 
E s ha H e r c z e g h M i h á l y t a n á r ur szintén szót emel 
a subs t i tu t ió el len, ezt nem é r t em egyfe lő l azér t , mer t 
m i k é n t e lőbb m u n k á j á b ó l idézni b á t o r vo l t am, e részben 
a te rveze t .-okkal s z ű k e b b ko r l á tok közé szor í t ja a h i tb izo-
mány i he lye t t e s i t é s t , min t a me lyek közt azt t é n y l e g fen-
levőnek H e r c z e g h t a n á r ur t a n í t j a . D e n e m ér tem másodszor 
és fő leg azér t , m e r t m e g g y ő z ő d é s e m szerint a ki az ág i 
ö rökösödés t a c s a l á d f e n t a r t á s s z e m p o n t j á b ó l k í v á n j a , a n n a k 
a né lkü l h o g y k ö v e t k e z e t l e n s é g b e essék, a subs t i t u t i ónak 
b izonyos fok ig való f e n t a r t á s á t e l lenezni nem lehet . V e g y ü k 
csak t. b a r á t o m n a k Herczegh t a n á r u r n á k i t ten m á r t ö b b -
ször fe lhozot t p é l d á j á t a r ró l az e g y ú rbé r i t e l ekrő l és a 
ké t g y e r m e k r ő l . O azt m o n d j a , az ági ö rökösödés b i z tos í t j a 
azt, h o g y h a az egy ik g y e r m e k elhal , a k k o r ró la a fél 
te lek a m á s i k r a fog szál lni . E r r e én azt fe le l tem, h o g y ez 
c sak föl té te les b i z t o s í t é k ; ez csak a k k o r biztosit , h a a g y e r -
mek azt a fél t e l k e t el nem a d j a , h a arról ő nem végren -
d e l k e z i k ; m i g e l l e n k e z ő l e g ha b izonyos k o r l á t o k közöt t 
a subs t i tu t ió m e g e n g e d v e van , m ó d j á b a n áll az ö r ö k h a g y ó 
a p á n a k u g y in tézkedni , h o g y a ké t g y e r m e k e t l e szá rmazók 
nélkül i e lha lá lozásuk ese té re e g y m á s n a k kölcsönösen utó-
ö rökösökü l nevezi, és ez á l ta l h a t á l y o s a n b iz tos i tha t j a , h o g y 
az a te lek a c s a l á d b a n m e g t a r t a s s é k . 
E$ h a D e l l ' A d a m i t. b a r á t o m azt m o n d j a , h o g y ő m á r 
i n k á b b vá la sz t j a az ág i ö rökösödés t , m i n t a t e rveze t t a r t a l -
maz ta s u b s t i t u t i ó t : e r re nézve m e g j e g y z e m , h o g y e részben 
a két ké rdés közö t t s emmi közvet len ö s s z e f ü g g é s n incsen . 
L e h e t a subs t i tu t ió t e l fogadn i a vég rende lkezés i j o g köré-
ben a k k o r is, ha a t ö rvényes ö rökösödésné l az ág i örökösö-
dés t a lka lmazzuk ; l ehe t e le j ten i v a g y s z ű k e b b ko r l á tok közé 
szor í tan i a tö rzs -ö rökösödés i rend mel le t t i s ; és igy t . 
b a r á t o m n incs azon he lyze tben , h o g y ké t rossz közül a 
k i sebb ike t ke l lene vá la sz t an ia , h a n e m v á l a s z t h a t j a az egészen 
he lyes t . 
E g y é b i r á n t m é g a subs t i tu t ió k é r d é s é r e nézve csak 
azt a k a r o m m e g j e g y e z n i , h o g y én e l i smerem, misze r in t a 
j a v a s l a t n a k imén t emi i t e t t n é h á n y §-a, mely a subs t i tu t ió t 
t á r g y a l j a , igen fon tos r é s z l e t k é r d é s ; de azt e g y á t a l á b a n 
n e m i s m e r h e t e m el, h o g y e n n e k a te rveze tnek fon tos bár , 
de k ivé te les r é sz le tké rdés t t á r g y a z ó ezen 2—3 §-a képezné 
vezéreszméjé t . E l i s m e r e m , h o g y ezen fon tos r é sz le tké rdés 
a t ö rvényhozás i v é g m e g o l d á s n á l k ivá ló g o n d o t igényel , 
és igy m i n d e n e s e t r e hasznos szo lgá la to t t e t t a j o g á s z e g y l e t 
akkor , m időn ezen ké rdés t m e g v i l á g í t o t t a . E k é r d é s m e g -
o l d á s á n á l nem a n n y i r a jog i s zempon tok és érvek, min t i n k á b b 
n a g y f o n t o s s á g ú n e m z e t g a z d a s á g i , pol i t ika i és t a l án spec i f ikus 
m a g y a r é r d e k e k is ke l l h o g y dön t s enek . E r ő s m e g g y ő z ő d é 
sem, h o g y nem l enne helyes codificatio, mely a subs t i tu t ió t 
egészen mel lőzné. 
Okve t l enü l m e g kell azt e n g e d n i , l e g a l á b b e g y fokban , 
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és p e d i g ugy , h o g y a c s a l á d b a n a m é g nem élő u n o k á k 
j a v á r a is lehessen u t ó ö r ö k ö s ö d é s t rende ln i . H a n e m azon 
t ováhb i rész le tké rdés t , h a v a j o n speciá l i s é r d e k e i n k köve -
telik-e, és minő vá l toz t a t á s sa l , e se t l eg m á s o d f o k b a n is a 
subs t i tu t ió m e g e n g e d é s é t r részemről is o l y a n n a k t a r t o m , 
melyhez p r o et c o n t r a igen soka t lehet s zó ln i ; de h o g y 
én ezen r é sz l e tké rdésben a te rveze t rende lkezése ihez mere -
ven nem r a g a s z k o d o m , az ny i l vánva ló első fe lszóla lásom-
ból, a midőn k i fe j t e t t em, h o g y én m e g e n g e d e m , miszer in t 
e részben speciá l i s haza i v i s zonya ink á l t a l vezére l te tve 
t a l á n t o v á b b m e n t e m , min t a m e n n y i r e k ü l ö n b e n és e lvont 
s zempon tbó l m e n n i l ehe tne . Te t t em ezt akkor , midőn m é g 
a subs t i t u t ió i t t erős m e g t á m a d á s t á r g y á t nem képez te . 
Á t t é r e k m á r most , t. J o g á s z e g y l e t , a kö te les rész kér -
désé re . I g e n t isz te l t D e l l ' A d a m i b a r á t o m köze lebb i felszó-
l a l á s á b a n azt m o n d t a , h o g y a kö te les részt nem e l tö rö ln i 
kel l , h a n e m a v a g y o n és g y e r m e k e k a r á n y á b a n va r i á ln i , 
l ehe tő leg reducá ln i , és a szülőt k i - e b b rész haszoné lveze té re 
szor í t an i ; Je l l inek b a r á t o m p e d i g a k e r e s e t k é p e s s é g h e z és 
az e l t a r t á s i i gényhez k í v á n j a a köte les részt idorni tani . T . 
b a r á t o m D e l l ' A d a m i l egu to l só fe l szó la lásában ezenfelül 
a n o m a l i á n a k jelezi azt, h o g y a kö te l e s rész e l fogado t t r end -
szere szer in t az ö r ö k h a g y ó szülője nem k a p kö te les részt , 
h a az ö rökösödés i j o g az ö r ö k h a g y ó leszármazói t illeti. 
T . J o g á s z e g y e t ! E n és imén t h iva tkozo t t t i sz te l t t a g -
t á r s a i m a , / k ö t e l e s résznél egészen e l lenkező a l a p b ó l indu-
lunk ki. Ok a t a r t á s i i g é n y t k í v á n j á k a l apu l venni , és az 
ö rökösödés i j o g terén a végrende lkezés i j o g o s u l t s á g á l lás-
p o n t j á r a he lyezkedve azt m o n d j á k , h o g y a t a r t á s o n felül az 
ö r ö k h a g y ó vég rende lkezés i j o g o s u l t s á g a , l egköze lebb i csa-
l á d t a g lé tezése e se tében sem szor í tha tó meg . É n , min t fel-
s z ó l a l á s o m b a n m o n d o t t a m , e l l enkező á l l á s p o n t o t f og l a lok 
el. É n az ö rökösödés i j o g vezéreszméjéné l következőleg-
vél tem m e g á l l a p i t h a t ó k n a k azon s z e m p o n t o k a t , a m e l y e k b ő l 
a t ö r v é n y h o z á s n a k k i i ndu ln i a kell . 
«E szer in t a t e rveze t az örökösödés i j o g két l ényeges 
m o m e n t u m a közül az e g y é n i rende lkezés i j ogo t az örök-
h a g y ó n a k e n g e d e t t , de a l egköze lebb i c s a l á d t a g o k kö te les 
részéhez va ló i g é n y e á l ta l ko r l á tozo t t vég rende lkezés i jogo-
s u l t s á g b a n emeli é rvényre , m i g a csa lád i j ogos i g é n y t e g y -
felől a l egköze lebb i c s a l á d t a g o k a t i l lető kö te les rész m e g -
á l l a p í t á s á b a n , másfe löl é r v é n y e s vég rende l e t nemlé tezése 
ese tében m e g h a t á r o z o t t t ö r v é n y e s ö rökösödés i r e n d b e n 
mél t ányo l j aa 
S o k k a l h e l y e s e b b n e k t a r t om, én l e g a l á b b , azon á l lás-
pon to t , me ly az ö rökösödés i j o g t e rveze tében a csa lád i é rde-
k e t e k k é n t m é l t á n y o l j a , min t azt, mely egysze rűen a t a r t á s i 
kö te leze t t sége t veszi a l apu l és a kö te les részt a szer in t a k a r j a 
va r iá ln i . N e m i smerek t ö r v é n y k ö n y v e t , me ly a köte les rész 
i n t é z m é n y é n e k e l f o g a d á s á n á l m á s á l l á spon to t , min t a csa lád i 
j o g o s é rdek m e g v é d é s é t és m é l t a t á s á t f o g a d t a vo lna el. É s 
iia t isztel t b a r á t o m e t e k i n t e t b e n azt m o n d j a , h o g y nem 
lehet azon az a l apon e l induln i , a me lyen e l indul t a szász 
polg . t ö rvé nykönyv , v a g y az á l t a l a k ics iny lő leg m e g e m l í t e t t 
Kmintaszerű)) zürichi codex, a k k o r — midőn közevbe tő l eg 
m e g j e g y e z n é m , h o g y én a zür ichi codexe t nem m o n d o t t a m 
m i n t a s z e r ű n e k , h a n e m c s u p á n azt á l l í to t t am, h o g y a rokonok 
tö rvényes örökösödés i r e n d é n e k szabá lyozásáná l , de csak is i t t 
fő leg ezen t ö r v é n y k ö n y v vé te t e t t á l t a l a m m i n t á u l — a k k o r 
e n g e d j e m e g t. b a r á t o m , k i j e l en t enem azon m e g g y ő z ő d é s e -
met , h o g y b á r m e n n y i r e m é l t á n y o l j a m is a t u d o m á n y ha la -
d á s á t és v í v m á n y a i t , mégis azt h iszem, h o g y egy te rveze t 
m e g a l k o t á s á n á l a kö te les rész i n t ézményé t é rvényre emelő 
összes t ö r v é n y k ö n y v e k á l ta l e l fogla l t á l l á s p o n t o k n a k min -
denese t r e kel l l enni a n n y i h o r d e r e j é n e k , min t n é m e l y 
t udósok és n e m z e t g a z d á k á l ta l igen é rdekesen f e j t e g e t e t t 
azon e l térő á l l á s p o n t n a k , a me ly e l l enében m á s tudó-
sok, az u g y a n c s a k n e m z e t g a z d a s á g i érvek á l ta l vezére l te tve , 
egészen e l l en té tes á l l á s p o n t o t f o g l a l n a k el. E s ha t. b a r á -
tom azt m o n d j a , h o g y va r iá ln i kel l a kö te le s részt a 
g y e r m e k e k a r á n y á b a n is, a k k o r e r re nézve b á t o r v a g y o k 
m e g j e g y e z n i , h o g y igen i s v a n n a k t ö r v é n y k ö n y v e k , a melyek 
a kö te le s részt a g y e r m e k e k s z á m a szer in t v a r i á l j á k ; ot t van 
pl. a porosz L a n d r e c h t , a szász po lg . t ö r v é n y k ö n y v . H a n e m 
e t ö r v é n y k ö n y v e k va r i á l á sábó l az tán olyan köve tkeze t l en -
ség jő ki, h o g y p. o. öt g y e r m e k közül e g y - e g y u g y a n a z o n 
h a g y a t é k b ó l n a g y o b b köte les részt kap , min t n é g y g y e r m e k 
közül egy , a mi t én he lye snek nem t a r t h a t o k . V a r i á l j a és 
p e d i g nem ilyen köve tkeze t l en ségge l a Code Napo l éon is, 
a ké rdésben m e g i n t e l tér t a f rancz ia va r ia t ioná l i s s y s t e m á t ó l 
és e l f o g a d t a a fix té te l t , azt , ami a t e rveze tben is fog la l t a t ik , 
h o g y t. i. a g y e r m e k e k e t s z á m u k r a va ló t ek in t e t né lkü l 
kö te les r é szkén t t ö rvényes örökösi részük fele illeti . É s én 
csak ezt t a r t o m he lyesnek . Ez felel m e g j e l enben é r v é n y -
ben lévő hazai j o g u n k n a k , melye t s zükség né lkül vá l toz ta tn i 
nem czélszerü. Ez felel m e g azon vezé re szmének , m e l y e n 
k i fe j t e t t néze tem szer int a tervezet nyugsz ik : h o g y az 
öröklés i j o g két l ényeges a lka te leme , a v é g r e n d e l k e z é s i 
e g y é n i j o g o s u l t s á g és a csa lád i j ogos é rdek e g y e n l ő mé l -
t á n y l á s b a n részes i t tessék . 
É s ha t. b a r á t o m a n o m a l i á n a k nevezi azt, h o g y a 
szülő nem k a p kö te les részt , midőn az ö r ö k h a g y ó n a k g y e r -
mekei is v a n n a k : mél tóz tassék m e g e n g e d n i , a k k o r ezen 
a n o m a l i a v á d j a éri az összes létező t ö r v é n y h o z á s o k a t . D e 
bocsásson m e g t. b a r á t o m , én azt h iszem, az ö rökösödés i 
j o g vezé reszméje m á s n e m lehet , m i n t h o g y első s o r b a n az 
ö rökösödés i j o g o s u l t s á g az ö r ö k h a g y ó l e szá rmazó i t i l lesse. 
Ez r égen és mos t egy ik és más ik á l l a m b a n e g y f o r m á n el 
vol t és van i s m e r v e ; a l e s z á r m a z ó k n a k első so rban va ló 
örökösödés i j o g a á t a l á b a n é rvényben volt és é r v é n y b e n van 
j e l e n b e n is. H i szen a nép nye lvén a g y e r m e k e t ö r ö k ö s n e k 
szok tuk nevezni . D e n incs is ok félni a t tól , hogy ez á l ta l 
az ö r ö k h a g y ó v a g y o n t a l a n , t ehe te t l en szülőinek é r d e k e 
m é l t a t á s nélkül m a r a d n a ; mer t az az unoka , aki a t y j a m i n t 
ö r ö k h a g y ó u tán ö rökösöd ik v a g y köte les részt k a p , e g y ú t t a l 
kö te lezve van n a g y a p j á n a k t a r t á s á r ó l g o n d o s k o d n i . Ezen 
t a r t á s i i g é n y a f e lmenőke t megi l le t i ; azonban ezen t a r t á s i 
j o g o t kel lően mé l t a tn i nem az ö rökösödés i j o g b a , h a n e m 
a csa lád i j o g b a ta r toz ik . 
T . b a r á t o m he ly te len í t i azt is, h o g y a te rveze t a tör-
vényes ö rökösödésbő l indul ki. Gondo lom azt ér t i a l a t t a , 
h o g y a te rvezet első so rban szabá lyozza a t ö r v é n y e s örö-
kösödés t , azu tán a kö te les részt , és csak azu tán a v é g r e n d e -
leti ö rökösödés t . 
T . b a r á t o m h a n g s ú l y o z z a az ö r ö k h a g y ó n a k vé le lmeze t t 
a k a r a t á t , mely mel le t t a t ö r v é n y e s ö rökösödés szabá lyozá -
s á n a k csak mel lékes j e l en tő ségge l kell b i rn ia . 
T u d o m , t. J o g á s z e g y l e t , h o g y a t ö rvényes ö rökösödés -
nek a l a p j á t az ö r ö k h a g y ó vé le lmezet t a k a r a t á r a szokás 
visszavezetni . M a g a m ' is azon néze tben vol tam, h o g y 
az ö r ö k h a g y ó vé le lmezet t a k a r a t a e g y m a g á b a n e l e g e n d ő 
biztos a l a p ; de m e g g y ő z ő d t e m arról , hogy ezen nézet n e m 
a g g á l y t a l a n , h o g y a t ö r v é n y e s ö rökösödés t e g y e d ü l az 
ö r ö k h a g y ó vé le lmezet t a k a r a t á r a a l ap í t an i nem lehet . 
M á r ezen j ogászegy le t i t á r g y a l á s o k a l k a l m á v a l is lá t -
tuk , hogy egyfe lő l az ö r ö k h a g y ó vé le lmeze t t a k a r a t á r a 
h iva tkozo t t H e r c z e g h t a n á r ur , ki az ági ö rökösödés t 
k í v á n j a f e n t a r t a n i ; másfelől u g y a n a r r a h iva tkoz t ak azok 
is, a k ik a tö rzs -ö rökösödés i r end mel le t t szó la l tak fel . É s 
én azt gondo lom, h o g y az ö r ö k h a g y ó vé le lmeze t t a k a r a t á t 
a t ö r v é n y e s ö rökösödés i r end a l ap j áu l mereven oda á l l í tva 
e l fogadn i m á r csak azért sem lehet , mer t a k k o r sok eset-
ben o lyan he lyze tbe j u t n á n k , hogy a t ö r v é n y e s örökösödés i 
r e n d n e k a l a p j a m e g d ő l n e . V e g y ü n k p. o. egy az előir t 
a l a k s z e r ü - é g e k e t né lkülöző végrende le t e t , ame ly k ü l ö n b e n 
az ö r ö k h a g y ó a k a r a t á r a nézve e l egendő b izonyí tó erővel 
bir, de nem b i rván a t ö r v é n y b e n meg i r t fo rmai ke l lékekke l , 
min t vég rende l e t nem érvényes . I t t , ha az ö r ö k h a g y ó n a k 
ny i lván k i j e l en te t t a k a r a t a el lenére, a v é g r e n d e l e t i ö rökös 
mel lőzésével a t ö r v é n y e s ö r ö k ö s n e k a d j u k a h a g y a t é k o t , 
m á r az ö r ö k h a g y ó vé le lmezet t a k a r a t á r a nem h i v a t k o z h a -
tunk . D e vehe tünk m á s ese te t mert a fen tebb i p é l d a ellen 
fe lhozható , h o g y a t ö r v é n y b e n előir t a l a k s z e r ű s é g e k mel lő-
zésével n y i l v á n í t o t t a k a r a t o t t u l a j d o n k é p e n i a k a r a t n a k 
t ek in ten i nem lehet . 
V e g y ü k pl. h o g y valaki a köve tkező v é g r e n d e l e t e t t e s z i : 
«Min thogy legköze lebb i t ö rvényes ö rökösöm, t e s tvé rem, nem 
é rdeml i meg, h o g y v a g y o n o m b a n részesül jön , e n n é l f o g v a én 
X. jó b a r á t o m a t nevezem á t a l á n o s örökösömnek)) ; és t e g y ü k 
fel m á r most , h o g y ezen X. megha l , mie lő t t az ö rökösödés i 
j o g m e g n y i l o t t volna, v a g y h o g y el n e m f o g a d j a az örök-
sége t . Ezen e s e t e k b e n a v é g r e n d e l e t b e n k i fe jeze t t a k a r a t 
daczá ra a t ö r v é n y e s ö rökösödés i rend szer in t az ö r ö k s é g e t 
az a t es tvér fog j a kapn i , ak i r e az ö r ö k h a g y ó v é g r e n d e l e t é -
ben k i m o n d o t t a , h o g y azér t nevezi X.-et vég rende le t i örö-
kösének , mer t nem a k a r j a , h o g y t e s tvé re ö rökösöd jék u t á n a . 
Ezen t e s tvé r fog a t ö rvény szer int ö rökösödn i , mer t a vég-
r ende l e tben n incsen h a t á r o z o t t a n k i z á r v a az öröklésből , 
es még i s mi t l á t u n k ? L e g ú j a b b a n , midőn Ola szo r szág a j h a n e m csak indoko lásu l van fe lhozva E n enné l fogva 
Code Napo léon a l a p j á n kész í t e t t e t ö rvénykönyvé t , ebben azt h iszem, h o g y sokka l he lyesebb , ha nem az örök-
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h a g y ó n a k m i n t e g y é n n e k vé le lmeze t t a k a r a t a f o g a d t a t i k el 
a t ö r v é n y e s ö rökösödés i r end a l ap jáu l , h a n e m ha a t ö r v é n y -
hozás á t a l á n o s s z e m p o n t r a e m e l k e d v e a t ö r v é n y e s ö rökösödés 
a l a p j á u l a csa lád i j ogos é rdek kel lő m é l t a t á s á t f o g a d j a el, a 
né lkül , h o g y a fősú ly t az ö r ö k h a g y ó n a k min t e g y é n n e k 
vé le lmeze t t a k a r a t á r a f ek te tné , a m i n t az t én a t. J o g á s z -
egy le t t a n á c s k o z á s á n a k a l a p j á t képező f e lo lva sá somban ki 
is f e j t e t t em. É s ha igy fog juk fel a ké rdés t , a k k o r én azt 
h i szem, m á r ez m a g á b a n e l e g e n d ő a r r a , h o g y v é g r e n d e l k e -
zési j o g o s u l t s á g és a csa lád i j o g o s é r d e k e g y ü t t e s és 
e g y e n l ő m é l t a t á s á v a l a t ö r v é n y e s ö rökösödés t t á r g y a z ó 
fon tos részét a t ö r v é n y j a v a s l a t n a k ne v a l a h o v á a te rveze t 
z u g á b a d u g j u k el, h a n e m he lyezzük azt a n n a k élére. Azt 
h iszem, ez á l t a l jelzi l e g h e l y e s e b b e n a tö rvényhozó , h o g y 
t ö r v é n y k ö n y v é b e n a csa lád i j o g o s é rdekek mé l t a t á sá ró l 
ke l lőkép k iván t g o n d o s k o d n i . D e h e l y e s e b b e beosz t á s 
g y a k o r l a t i s zempon tbó l is azér t , mer t h a egysze r e l f o g a d j u k 
a kö te l e s részt , ha a kö te les résznek a l a p j a a t ö rvényes 
ö rökösödés i rész, s h a v é g r e a vég rende lkezés i j ogo t a 
kö te les részhez való j o g o s u l t s á g k o r l á t o z z a : a k k o r add ig , 
m i g m e g nem o lda to t t a t ö r v é n y e s ö rökösödés , nem old-
h a t ó m e g a kö te l e s r é s z ; és e n n é l f o g v a csak ezek m e g o l -
d á s a u t án lehet he lyesen á l t a l m e n n i a v é g r e n d e l e t i ö rökösö-
dés s z a b á l y o z á s á r a . E g y é b i r á n t e t e k i n t e t b e n is e l t é rnek 
azon tö rvényhozások is, a m e l y e k k ü l ö n b e n u g y a n a z o n a lap-
té te lbő l i n d u l n a k ki. S t ek in t e t t e l a r ra , h o g y e beosz tás a t e r -
veze tnek l ényeges részé t n e m képezi , a n n a k á the lyezése , a 
mi nem n a g y codif ica tor i j á r t a s s á g o t igényel , k ö n n y e n 
m e g t ö r t é n h e t i k . É n a z o n b a n részemről i sméte lve h a n g -
sú lyozom, misze r in t h e l y e s e b b n e k t a r t o m , h o g y a törvé-
nyes ö rökösödés h o m l o k á r a he lyez tessék a t ö r v é n y j a v a s l a t -
nak , m e r t ezzel m u t a t j a ki a t ö r v é n y h o z ó azt, h o g y a 
t ö r v é n y e s ö rökösödés r endé t n e m c s a k azér t á l l ap i t j a meg , 
h o g y l egyen k inek adn i a v a g y o n t , ha a r ró l az ö r ö k h a g y ó 
n e m r e n d e l k e z h e t e t t ; h a n e m azér t , mer t ez á l ta l a csa lád i 
j o g o s é rde ke t a k a r j a mé l t ányo ln i . 
T. b a r á t o m azt is k i fogáso l t a , h o g y a te rveze t nem 
köve tkeze t e s a n n y i b a n , h o g y a n a g y s z ü l ő k tö rzsé ig a törzs-
ö rökösödés i r ende t , a n a g y s z ü l ő k vona l án túl ped ig a g r a -
dua l i s r e n d e t f o g a d j a el. E részben s z a b a d j o n m e g j e g y e z -
nem, h o g y h a ez h iba , a k k o r én az osztr . po lg . t k v ö n 
kivül (mely a tö rzsörökösödés i r ende t m e r e v köve tkeze te s ség -
gel viszi keresztül) e g y e t l e n e g y t ö r v é n y k ö n y v e t sem i smerek , 
me lye t a k ö v e t k e z e t l e n s é g v á d j a nem é rhe tne . V e g y ü k so rba 
csak röv iden az i s m e r t e b b t ö r v é n y k ö n y v e k e t . Az olasz 
Codice Civile m e g e n g e d i a r e p r a e s e n t a t i ó t a l e m e n ő k n é l 
t e l jesen , t e h á t m á r i t t e lej t i a r o k o n s á g i íz köze l ségé t , 
mer t a t es tvér re l e g y ü t t ö rökösöd ik a m á s o d u n o k a , 
t o v á b b á a t e s tvé r ekné l is m e g e n g e d i a r e p r a e s e n t a t i ó t 
t e l jesen , u g y h o g y a szülői tö rzsné l a t e s tvé r tő l s zá rmazo t t 
m á s o d u n o k a ö rökösöd ik n e m c s a k a tes tvér re l , h a n e m a 
f e lmenőkke l is, és csak a nagyszü lő i tö rzsné l f o g a d j a el a 
g r a d u a l i s ö rökösödés t . L é n y e g b e n u g y a n e z t l á t j u k a 
l e szá rmazók és t e s tvé rek r e p r a e s e n t a t i ó j á r a nézve a f rancz ia 
t ö r v é n y k ö n y v b e n is, a me ly ezen felül köve tkeze t l en azér t is, 
h o g y a h a g y a t é k k e t t é osz tásá t (fente) csak egysze r viszi 
keresz tü l : felét a v a g y o n n a k a d j a az apa i v o n a l n a k , felét 
az a n y a i n a k ; de a z u t á n az apa i vona lon nem osz t j a m e g 
a h a g y a t é k o t az apai n a g y a p a és a n y a i n a g y a p a i l le tve 
l e szá rmazó i közöt t , v a l a m i n t az anya i vona lon sem. A 
szász po lg . t k v b e n l á t juk , h o g y sz in tén m e g e n g e d i a re-
p r a e s e n t a t i ó t a l e s z á r m a z ó k n á l és a t e s tvé rekné l in infini-
tum, de m é g ezenkivül l á t j u k azt is, h o g y a t ovább i o lda l -
r o k o n o k n á l azon e lvet á l l í t j a fel, h o g y a köze lebbi törzs 
l e szá rmazó i mege lőz ik a t á v o l a b b i törzs l e szá rmazó i t és a 
g r a d u á l i s köze l ség c sak az u g y a n a z o n törzsbe l iek közt 
d ö n t ; e n n é l f o g v a a nagyszü lő i tö rzsből s zá rmazó m á s o d -
unoka , k i az ö töd ik izbeli rokon az ö r ö k h a g y ó v a l , m e g -
előzi az ősszülő g y e r m e k é t , ki az ö r ö k h a g y ó n a k n e g y e d izbeli 
r o k o n a . H o g y a zürichi t ö r v é n y k ö n y v , me ly az u n o k a 
t e s t v é r e k i g a törzs, azon tú l az izöröklési r ende t f o g a d j a el, 
t . b a r á t o m szer in t mi ly he ly te len és köve tkeze t len , azt m á r 
t u d j u k ; mer t h iszen az vé te te t t a te rvezet e részénél l eg-
i n k á b b min táu l . A porosz L a n d r e c h t r e sz in tén áll a köve t -
keze t l enség i vád . E z e n t ö r v é n y k ö n y v szer in t is el v a n 
f o g a d v a a r e p r a e s e n t a t i o a l e s z á r m a z ó k n á l és a t e s t v é r e k n é l ; 
de köve tkeze t l en e t v k ö n y v a n n y i b a n is, h o g y a szülők az 
egész - t e s tvé reke t egészen k i zá r j ák , a szülők u tán j ö n n e k az 
egészvé r t e s tvé rek és ezek leszármazói , a z u t á n a t ovább i fel-
m e n ő k , és ezek u t á n a fé lvé r tes tvé rek és ezeknek leszármazói . 
í m e l á tha tó , h o g y i lyen k ö v e t k e z e t l e n s é g a t ö r v é n y -
k ö n y v e k b e n á t a l á b a n ész le lhető , m e r t a g r a d u a l i s ö rökösö-
dési r ende t e g y se viszi ke resz tü l köve tkeze teken . Az oszt r . 
po lg . t vkv keresz tü lv isz i a p a r e n t a l i s ö rökösödés i r e n d e t , 
h a n e m h o g y mi re vezet ez, m u t a t j a az, h o g y az osztr . po lg . 
t v k v n e k l e g m e l e g e b b szószólói is ép azt h i b á z t a t j á k , h o g y 
a felső f o k o k b a n m e g e n g e d i a r e p r a e s e n t a t i ó t . H a n g o s a n szól 
e l lene azon k ö r ü l m é n y is, h o g y b á r azó ta sok he lyen codi-
ficáltak és az osz t r ák p t k v e t sok t ek in t e tben a lapu l is 
ve t ték , de a p a r e n t á l i s ö rökösödés i r e n d n e k a v é g l e t e k b e 
vi te lét sehol el nem f o g a d t á k . 
T u l a j d o n k é p e n mivel m e g y l é n y e g b e n a te rveze t 
t ovább , m i n t a f rancz ia , az olasz és a szász t ö r v é n y k ö n y v e k r 
Avva l , h o g y a r e p r a e s e n t a t i ó t egy fokka l t o v á b b e n g e d i 
m e g , t. i. a nagyszü lő i tö rzsné l i s ; és ez néze tem szer in t 
t e l jes j o g o s u l t s á g g a l bir, mer t a nagyszü lő i tö rzsben oly 
ö rökösökrő l van .szó, k ik a közös törzszsel egy időben é lnek, 
m e r t n e m r i t ka ság , h o g y a n a g y s z ü l é k unoká ik szüle tésé t 
túlélve, u t ó b b i a k a nagyszü lő i házná l min t e g y t á g a b b 
csa lád t a g j a i é lnek e g y ü t t ; minél fogva he lyesnek m u t a t -
kozik, h o g y a nagyszü lő i tö rzsné l a p a r e n t a l i s ö rökösödés i 
r end f en t a r t a t i k , t e h á t az ö rökösödés r e n d j e oly m ó d o n 
szabá lyoz ta t ik , m i n t h a az u n o k a u t á n e lőbb a n a g y s z ü l ő 
ö rökösödö t t vo lna és ró la szá l lo t t vo lna át az ö r ö k s é g az 
ő l e szá rmazó i ra , vagy i s az ö r ö k h a g y ó o l d a l r o k o n a i r a . 
A z t h iszem, n á l u n k nem f o g n á senk i he lyesnek t a r t a n i 
a j e l enben é r v é n y b e n lévő j o g s z a b á l y a i n k t ó l e l t é rő azon 
ö rökösödés i r ende t , mely mel le t t a n a g y b á t y a az e g y más ik 
e lha l t n a g y b á t y á t ó l v a g y n a g y n é n é t ő l s zá rmazó u n o k a t e s t -
vé reke t az ö r ö k s é g b ő l k i zá rná . P e d i g ha a nagyszü lő i 
t ö rz sben is a g r a d u a l i s ö rökösödés i r e n d e t f o g a d n ó k el, 
ezen e r e d m é n y k ö v e t k e z n é k be. A tervezet néze tem szer in t 
igen helyesen vá la sz to t t a a középu ta t , midőn a nagyszü lő i 
tö rzs ig a tö rzsörökösödés i r e n d e t f o g a d t a el, a z u t á n ped ig , 
a távol i rokonok ór iás i c s o p o r t j á b a n , e le j t e t t e azt és a 
g r a d u a l i s ö rökösödés i r e n d e t f o g a d t a el. 
A z t is emi i t e t t e t. b a r á t o m , h o g y a te rvezet vezéresz-
m é j é n e k nem fe le lhet m e g az, h o g y a te rvezet az ipso j u r e 
ö rökösödés e lvét f o g a d t a el. E részben b á t o r v a g y o k u t a ln i 
a 370. §-ra, me ly i gy s zó l : «Az ö rökös fel van j o g o s i t v a 
az ö r ö k s é g e t e l fogadn i v a g y arról l e m o n d a n i . H a az ö rökös 
az ö r ö k s é g e t e l fogad ja , az ö r ö k h a g y ó n a k á t s z á r m a z h a t ó 
joga i és kö te leze t t sége i az ö r ö k s é g m e g n y í l t á n a k i d ő p o n t -
j á b a n á t s z á l l o t t a k n a k tekintendők*). 
A köve tkező §§. a z u t á n szabá lyozzák az ö rökösödés i 
ny i l a tkoza to t . É s enné l fogva ezen t e rveze tben az ípso j u r e 
ö rökösödés e lve n e m e l fogadva , h a n e m ele j tve van , a mi 
m á r a 3. §-ból is v i l ágos , mely azt m o n d j a , h o g y : 
«Az öröklés i k é p e s s é g az öröklés i j o g m e g n y i l t á n a k 
i d ő p o n t j a szer in t Í té lendő m e g ; az ö r ö k s é g megszerzéséhez 
azonban szükséges , h o g y az ö rökös az ö r ö k s é g e l f o g a d á s á i g 
öröklés i k é p e s s é g g e l bí r jon.» 
A b b a n igaza van t. b a r á t o m n a k , h o g y a le l tá r i j o g 
k e d v e z m é n y é t a t e rveze t nem f o g a d t a el, h a n e m f e n t a r t o t t a 
hazai , j e l enben iétező ö rökösödés i j o g u n k azon r ende lkezésé t , 
h o g y az ö rökös az ö r ö k h a g y ó h i te lező inek csak az ö rökség 
é r t é k é i g felelős. D e én azt g o n d o l o m , h o g y ha t. b a r á t o m 
szives lesz f igye lmét fo rd í t an i azon §-okra, m e l y e k e t a t e rve-
zet t a r t a l m a z a részben , h o g y midőn egyfe lő l a kor lá to l t 
fe le lősséget m i n t néze tem szer in t he lyese t f e n t a r t j a , más ré sz -
ről g o n d o s k o d i k a h i te lezők é r d e k e i n e k j o g o s m e g ó v á s á r ó l ; 
h a figyelembe veszi, h o g y a 408. §. j o g o t ad a h i t e lezőnek 
a h a g y a t é k l e l t á rozásá t k ö v e t e l n i ; h o g y a 409. §. é r t e lmé-
ben az örökös , midőn p e r b e vona t ik , az ö rök lö t t v a g y o n t 
hi t a l a t t fe l fedezni t a r t o z i k ; h o g y a 410. §. é r t e l m é b e n fel-
té t l enü l felelős, ha beb izony i t t a t i k , h o g y a l e l t á rozás v a g y 
a vagyonfe l fedezés i eskü alól v a l a m i t e lvon t v a g y e l t i tkol t , 
és h a figyelembe veszi, h o g y a 420. és köve tkező §§. szer in t 
a h i te lezők a s epa ra t i o b o n o r u m - o t köve te lhe t ik : a k k o r azt 
h i szem szives lesz e l i smern i , hogy e te rveze t , h a b á r néze tem 
szer in t jól fe l fogot t é rdekbő l e l e j t e t t e is a fe l té t len ö rökö-
södési ny i l a tkoza to t , a h i te lezők j o g a i n a k megóvásá ró l szin-
tén e l e g e n d ő e n igyekeze t t g o n d o s k o d n i . H o g y e l e j t e t t e a 
fe l té t len s f e n t a r t o t t a a ko r l á t l an fe le lőssége t , t e t t e ezt azér t , 
mer t h iszen — a m i n t igen jól t u d j u k — az osz t r ák p tkv . 
u r a l m a a l a t t is a fe l té t len ö rökösödés i kö t e l eze t t s ég ú g y -
szólván i rot t m a l a s z t m a r a d t a t ö rvényben , m e r t min-
d e n k i fe l té tes ö rökösödés i ny i l a tkoza to t a d o t t és ezzel 
m e n t e s í t e t t e m a g á t azon k ö v e t k e z m é n y e k t ő l , a m e l y e k a 
fe l té t len e l fogadásbó l köve tkez t ek volna . 
M é g csak a n n y i b a n a k a r o k t. b a r á t o m e l ő a d á s á r a 
m e g j e g y z é s t t enn i , h o g y ő he ly te lení t i , miszer in t az öröklés i 
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j o g te rveze te a c s a l á d j o g te rveze té t m e g e l ő z ő l e g kész í t te -
t e t t eL 
É n t. J o g á s z e g y l e t e l i smerek b izonyos ö s sze függés t 
az öröklés i j o g és a c s a l á d j o g közöt t . T a g a d h a t a t l a n , h o g y 
pl . a h á z a s t á r s a k , az ö r ö k b e f o g a d o t t g y e r m e k , a tö rvénye-
s í t e t t és a h á z a s s á g o n k ivü l szü le te t t g y e r m e k örökösödés i 
j o g a a c s a l á d j o g g a l szoros ö s sze függésben áll ; de ez nem 
lehe te t l en í t i azt , h o g y h a a ké t tervezet készí tői a fő e lvekre 
nézve e g y e t é r t e t t e k , a min t h o g y t é n y l e g tö r t én t , az örök-
lési j o g te rveze te m á r e lőzetesen is e lkész í the tő l egyen : 
m e r t h a a c s a l á d j o g t e rveze tének e lkész í tésére kel le t t volna 
várn i , a k k o r az öröklés i j o g te rveze téhez m é g hozzáfogn i sem 
lehe te t t vo lna . M á r p e d i g m i n d e n k i el f og j a i smerni , h o g y 
sokka l k ö n n y e b b lesz a ké t rész közöt t az ö s s z h a n g o t he ly re -
á l l í t an i , m in t az öröklés i részt a c sa lád i j o g te l jes e lkészül te 
u t á n m u n k á b a venni és e lkészí teni . 
Mielőt t bucsu t v e n n é k t. b a r á t o m t ó l , s z a b a d j o n meg-
n y u g v á s o m a t k i fe jeznem az i rán t , h o g y e n g e m é p e n |az 
ő i gen éles b í r á l a t a győzö t t m e g arról , h o g y az ö rökösödés i 
j o g te rveze te t a l án m é g s e m o lyan rossz, min t a m i n ő n e k 
6 g o n d o l j a ; m e r t h a oly a l apos t u d o m á n y és oly éles kr i t i -
ka i t e h e t s é g csak az imén t je lze t t h i b á k a t vol t k é p e s a b b a n 
megje lö ln i , min t o lyanoka t , me lyek a te rveze t fő h ibá i t 
k é p e z i k : a k k o r én azt h iszem, h o g y ezen te rveze t a z o k n a k 
k ö z r e m ű k ö d é s é v e l és o d a a d ó m u n k á s s á g á v a l , a k ik h i v a t v a 
lesznek ezen te rveze tbő l t ö r v é n y j a v a s l a t o t és t ö r v é n y t készí-
t en i , egy megfe le lő t ö rvénynek a l a p j á u l f og szo lgá lha tn i . 
(Az előadás további része az ági örökösödés kérdésével foglalkozik.) 
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Olasz igazságügyi törvényhozás 1880—1882. 
I. A bűnvádi eljárás reformja. 
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1880. márcz ius 9-én m u t a t t a be VLLLA. akko r i i g a z s á g -
ü g y m i n i s z t e r a köve tkező czímü t ö r v é n y j a v a s l a t o t a k é p -
v i s e l ő h á z n a k : «Modificazioni r i g u a r d a n t i il p r o c e d i m e n t o 
p e n a l e pe r er imini , la c a m e r a di consigl io , il g iud ice i s t ru t -
t o r e e i d i b a t t i m e n t i a v a n t i le cort i di assisew (Att i p a r l a m . 
S e s s i o n e del 1880. n. 70.). 
E z e n j a v a s l a t b a n a gyakor l a t i t a p a s z t a l a t o k és a t udo -
m á n y á l ta l k i je lö l t m e s s z e m e n ő r e fo rmok czé loz ta t t ak meg-
va lós í t t a tn i , a me lyek b e n n ü n k e t a n n á l köze lebb é r d e k e l n e k , 
mer t h iszen mos t k é s z ü l ü n k a b ű n v á d i e l j á r á s t codif icálni , 
r é szben h a z á j u k b a n m á r fe ladot t m i n t á k u t á n . 
A j a v a s l a t a l apeszmé je az e l j á r á s gyorsítása volt. 
T ü r h e t l e n b a j n a k b izonyul t az i g a z s á g ü g y admin i sz t r á t i ó -
j á r a nézve a b ü n t e t ő pe rek h o s s z a d a l m a s , l assú l ebonyo l í -
t á sa , azok össze to r lódása , a v izsgá la t i f o g s á g mé l t a t l an 
m e g h o s s z a b b í t á s a . Be l á t t ák , h o g y ezen első s o r b a n és minden 
á r o n kell seg í ten i . 
E r r e s z o l g á l a n d o t t a közvetlen idézés k i t e r j e sz t é se a 
sú lyos (esküdtszéki) b ű n t e t t e k r e tetten kapatás v a g y vád lo t t 
beismerése a l a p j á n . K i z á r a t o t t a z o n b a n első ese tben a csak 
p r á s u m t i v t e t t e n k a p a t á s (röviddel a te t t u t á n az eszközök, 
e r e d m é n y s tb . b i r t o k á b a n t a l á l t a t á s Cod. proc . pen . 47. a r t . , 
a m á s o d i k b a n , h a t ö b b c s e l e k m é n y vagy t ö b b t e rhe l t ü ldöz-
t e tvén , a b e i s m e r é s nem m i n d a n n y i r a vona tkoz ik v a g y 
n e m v a l a m e n n y i b ű n t á r s t ó l s zá rmaz ik v a g y h a a b e i s m e r é s 
az i g a z s á g s z o l g á l t a t á s fé l reveze tésére czé lzónak t ek in the tő . 
E szer in t a közve t len t á r g y a l á s csak oly e se t ekben 
a l k a l m a z t a t n é k , hol a birói t évedés a do log t e rmésze t éné l 
f o g v a c s a k n e m l e h e t e t l e n n é van téve. Az igy t e t t en ért 
v a g y te l jes ö n b e i s m e r é s b e n levő g y a n ú s í t o t t t e k i n t e t é b e n 
az e l j á r á s az lenne , h o g y az ügyész j e l en t é se a l a p j á n a 
főügyész ké t n a p a l a t t fel teszi a vád i r a to t s h a ennek a 
v á d l o t t i l le tve a vá la sz to t t (vagy h iva ta lbó l k i r ende l endő) 
védője a közlés től 3 n a p a l a t t n e m opponá l , az ü g y v é g t á r -
g y a l á s r a k i tüze t ik . Az e l té rés a vé tség i (correct ional is) 
ü g y e k b e n köve te t t közve t len t á r g y a l á s t ó l t e h á t a b b a n lenne , 
h o g y ezekben k i z á r ó l a g az ügyész tő l f ü g g a közve t l en 
idézés, a m a f o n t o s a b b b ű n t e t t e k n é l e l l enben g a r a n c z i a k é p 
a v á d l o t t n a k m e g e n g e d t e t n é k a fe lebbezés a közve t l en 
idézés i l letve v á d i r a t el len a v á d t a n á c s h o z (sezione d ' accusa) . 
A v á d t a n á c s h a t á r o z a t á n a k i g é n y b e vétele a vád lo t tó l f ü g g n e , 
mely f acu l t a t iv birói váda l áhe lyezés , GLASER gen ia l i s 
e szméje az 1873-ki o s z t r á k p e r r e n d t a r t á s b a n , v a l a m e n n y i 
neveze tes olasz c r imina l i s t a á l t a l he lyese l t e t e t t , m i n t e g y -
szerűsí tés , me ly a v á d e l v n e k n a g y o b b té r t ad és sokka l 
he lye sebb m i n t azon avul t h o s s z a d a l m a s e l j á r á s , me lye t a 
f rancz ia kódexbő l az olasz (és a m a g y a r j avas la t ) á tve t t . 
U g y a n é s z e m p o n t b ó l a t a n á c s - k a m r a (camera di 
cons ig l io j e l tör lésé t , m i n t m á r t öbb h iva ta l e lőde , k í v á n t a 
VILLA a je lze t t j a v a s l a t b a n , me ly a n n a k func t ió i t k i z á r ó l a g 
a v izsgá ló b í róra ruházza vissza, a m i n t az 1859-ki olasz 
k ó d e x szer in t volt és F r a n c z i a o r s z á g b a n az 1856-ki t ö r v é n y 
óta van . A m a g y a r j a v a s l a t t udva levően a l e g n a g y o b b ter-
j e d e l e m b e n létesi t i ezen vélt ga r ancz i á t , a t a n á c s - k a m r á n a k 
v izsgá la tveze tő s e l lenőrző func t ió i t a v á d t a n á c s r a r u h á z v á n , 
mely e szer in t ké t h e t e r o g e n h iva t a l t visel és a v á d a l á -
he lyezésnél az e l f o g u l a t l a n s á g n a k s emmi g a r a n c z i á j á t nem 
n y ú j t j a , p reeokkupá lva lévén előző v i z sgá lób i róság i inquiz i -
cziója á l t a l . O l a s z o r s z á g b a n , min t f rancz ia h a z á j á b a n , e 
c h a m b r e de conseil nem vál t be. VLLLA min isz te r i ndoko lá sa 
szer in t nem g a r a n c z i á n a k , h a n e m nehézkes , lass í tó o rgá-
n u m n a k és a v i z sgá la t i f o g s á g m e g h o s s z a b b í t á s a á l ta l a 
vád lo t t c s a p á s á n a k b izonyul t . E g y e d ü l i h a t á s a , a v iz sgá ló 
biró e g y é n i fe le lősségének s e fe le lősség é rze t ének leszál -
l í tása , t e h á t k á r o s volt . E h h e z já ru l t , h o g y nem rende lkez -
vén a t ö rvényszékek (mint n á l u n k is l enne j e l e g e n d ő b í r á k -
kal , és k izá rva lévén a b ü n t e t ő i télő t a n á c s b ó l ezen t a n á c s -
k a m r a i t agok , u t ó b b i a k r endsze r in t a po lgá r i ü g y e k o e n 
i télő b i r á k közül vé te t t ek , v á l t a k o z t a k , n e m vo l tak r ö g t ö n 
e g y b e h í v h a t o k és az e lőadó v izsgá lób í ró t ú l sú lyá t nem 
p a r a l y s á l h a t t á k . 
Az e sküd t szék i e l j á r á s j a v í t á s á r a czéloz a szakb í ró i 
co l leg ium fe lvá l t á sa az e lnök á l ta l , k inek p r á p o n d e r a n t i á j a 
mel le t t a más ik ké t b i ró ugy is fe les leges s t a t i s t á n a k bizo-
nyul t , ki n é m a részvé te le á l ta l csak á r t , a m e n n y i b e n az 
e lnök egyén i fe le lősségét s e n n e k érzeté t l eszá l l í t j a . Ezen 
egyesb i ró i (angol r endsze r t sz in tén m á r r é g e b b e n sür-
g e t t é k s t e rvez ték VlLLA e lődje i . A t á r g y a l á s t vezető e lnök 
csak vád lo t thoz kö te les azon k é r d é s e k e t in tézni , me lyek 
á l ta l e se t l eg a t e rhe lő b i zony í t ékok e l é g t e l e n s é g e v a g y a 
j a v á r a szo lgá ló k ö r ü l m é n y e k k ide r i the tők . E l l e n b e n a t a n u k 
és s zaké r tők k i h a l l g a t á s á r a nézve m e g h o n o s í t j a a ke resz t -
ké rdezés (angol , c r o s s - e x a m i n a t i o n ; r endszeré t , mely szer in t 
vád ló s védő közve t lenül s f e lvá l tva in téznek ké rdéseke t , 
miál ta l az e lnök n e m c s a k az ü g y előkészí tése , t a n u l m á n y o -
zása, k é r d é s e k fe l tevése n a g y m u n k á j á t ó l s zabadu l meg , 
h a n e m e g y s z e r s m i n d a birói m é l t ó s á g g a l e g y e d ü l m e g e g y e z -
t e the tő r é s z r e h a j l a t l a n s á g m e g ó v a t h a t i k á l t a la , ki f a g g a t n i , 
inqu i rá ln i , fe leselni nem k é n y t e l e n többé . A b í ró igy csak 
mérsékl i a v i tá t , kel lő h a t á r b a n t a r t m i n d e n k i t , szóval 
e l fogu l a t l anu l vezet i a t á r g y a l á s t . Csupán s a j á t fe lv i l ágo-
s í t á s á r a in tézhe t e mel le t t ő is v a l a m i n t az e s k ü d t e k a 
k e r e s z t k i h a l l g a t á s u tán egyes k é r d é s e k e t a t a n u k h o z v a g y 
szaké r tokhez . H a u j t a n ú v a g y szakér tő k i h a l l g a t á s á n a k 
szüksége merü l fel a t á r g y a l á s s o r á n s a fe lek nem é r t enek 
egye t e részben, az e lnök az e s k ü d t e k á l ta l d ö n t e t h e t i el 
a ké rdés t . 
A t á r g y a l á s kezde tén (még a vád i ra t , f e lo lvasása előt t ) 
c o n s t a t á l a n d ó a be idéze t t t a n u k v a g y s z a k é r t ő k m e g j e l e n é s e , 
n e h o g y e lha l a sz t á s s z ü k s é g e ese tén i d ő v e s z t e s é g g e l j á r j o n 
a t á r g y a l á s . A ké rdések fe l tevését v á d l ó i nd í t ványozza , a 
felek e r re n y i l a t k o z n a k s e lő te r jesz t ik k í v á n a l m a i k a t , mit 
vád lo t t igy s z a b a d a b b a n tehe t , m i n t h a az e lnök i k é r d é s -
fe l tevést ke l lene b i r á ln i v a g y e l lenezni . E g y e t n e m ér tés 
ese tén az e lnök csak dön t a ké rdések fe l tevésére nézve, 
mi á l ta l a váde lvnek megfelelően^ e részben is birói f unc t i ó -
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ban m a r a d , m i g az edd ig i e lnöki ké rdés - fe l t evésné l a rész-
r e h a j l á s és b e a v a t k o z á s g y a n ú j a e lke rü lhe t l en . 
Az 1874, j u n i u s 8-ki e sküd tszékszervezés i t ö r v é n y 
18. cz ikke e l tö r l endő , mely szer int a kerü le t i b i z o t t s á g k i t ö r ö l -
he t t e a l i s tából azoka t , k ike t nem t a r t a l k a l m a s a k n a k az 
e s k ü d t t i sz t ség be tö l tésére , mi ö n k é n y ü v isszaé lésekre vezet. 
Az ide ig l enes s z a b a d l á b o n h a g y a t á s m e g e n g e d t e t i k l ázadás , 
e l l enszegülés , h a t ó s á g el leni e rőszak mia t t v á d l o t t a k n a k is 
és közve t l en idézés ese tén is. A vé t ség i t ö rvényszékné l sem 
lehet a v izsgá ló biró az i télő t a n á c s t a g j a s h a az i télei i 
i ndoko lá s ezen ü g y e k b e n fel nem t e r j e sz t e t e t t a feleb'bviteli 
t ö rvényszékre , a h i á n y p ó t l á s á t ez t a n á c s k a m r á b a n rende l -
het i el a felek megidézése , t á r g y a l á s k i tűzése né lkü l . 
Ezen j a v a s l a t az i l lető b izo t t ság á l ta l külső a k a d á l y o k 
mia t t le nem t á r g y a l t a t h a t v á n (Att i p a r l a m e n t a r i , Leg i s l a t . 
X I V . i - a sess ione (1880) N. 45.), 1880. m á j u s b a n ú j r a b e m u -
t a tva le t t s 1881. n o v e m b e r b e n készül t el a b i zo t t s ág i j e len-
tés (u. o. 1880—1881. N. 45. A . E l n ö k s e lőadó VASTARINI-
C R E S I ; b i z o t t s á g i t a g o k B I L L I A , A R I S I , CAMICI , F L L I - A S T O L -
FONE, O D D O N E , P A S Q U A L I , R I B E R I , LUCCHINI . ) 
E b i z o t t s á g a közvet len idézés k i t e r j e sz t é sé t s f o l y o -
m á n y a i t nem p á r t o l t a , mer t a t tó l , t e k i n t v e a czé lbave t t 
ese tek r i t k a s á g á t , n a g y k ö n n y e b b ü l é s t n e m vá rha tn i , más -
részt p e d i g az, fő leg minős i te t t b Q i smerésné l és t e t t e n k a p a -
t á s e se t ében , az á l t a l , h o g y a r e n d ő r ö k e lőadása v á d a l a p n a k 
vétet ik és e se t l eg a ke l lő te l jes n y o m o z á s e l m u l a s z t a t h a t n é k , 
veszélyes lehet i ly k o m o l y e s e t e k b e n . Az e sküd t szék i t á r -
g y a l á s r e fo rmja , egyesb i ró i veze tés , ke resz tké rdezés , vád lo t t 
h a l l g a t á s i j o g á n a k m e g ó v á s a , a m e n n y i b e n ahhoz ké rdés t 
in tézni a v á d l ó k n a k t i l t a t ik , az emi i t e t t e sküd t l i s t akész i t é s i 
j a v i t á s s tb . e l f o g a d t a t t a k . Mel lőz te te t t , m i n t p r a e o k k u p á l ó , 
h o g y a j u r y d ö n t s ö n e se t l eg u j t a n u k s s zaké r tők beidézé-
sének szüksége felet t , és m ó d o s í t t a t o t t a ké rdés fe l t evés oly-
kép, h o g y a vád ló a v á d a l a p o t képező, a védő p e d i g azon 
k é r d é s e k e t teszi fel, me lyek az á r t a t l a n s á g o t i l letve b ü n t e t -
l ensége t vagy e n y h é b b b ü n t e t é s t invo lvá l j ák . E' ké rdés fe l -
tevés a p l a idoye r előtt t ö r t én ik , h o g y a ha rcz t é r e lőre 
körü l í rva l egyen . Az e lnöki r e sumé m i n t B e l g i u m b a n s 
E r a n c z i a o r s z á g b a n e l tör lendő, m i u t á n rész reha j ló befolyá-
so lás ra h a s z n á l h a t ó . Az e lnök azon j o g a is megszün t e t t e t i k , 
h o g y m á s sessio elé u t a l j a az ügye t , ha az e s k ü d t e k a főkér -
dés re egysze rű t ö b b s é g g e l (7 szavaza t ta l ) igen lően fe le l tek. A 
u t ó d j a ZANARDELLI a ke resk . kódex keresz tü lv i te le u t án (mire 
v i s sza té rünk) első so rban az egységes b tk . lé tes í tése é rde-
kében in tézkede t t , me lynek e lőkész í tésén V L L L A is f á radozo t t . 
O ly po l i t ika i s zükség ez, me ly elől h á t t é r b e szoru lnak azon 
é rdekek , m e l y e k n e k a je lze t t e l j á rás i r e fo rmok s z o l g á l n a k , 
és igy n e m c s o d á l h a t j u k , ha az olasz p a r l a m e n t i k o r m á n y -
rendsze r m i n d e d d i g kés l e l t e t t e a vázol t j a v a s l a t t ö r v é n y -
e r ő r e emelésé t . A reform ez i r á n y b a n azonban csak rövid idó 
k é r d é s e lehe t és n e k ü n k e lég o k u n k van ar ra , h o g y abbó l m o s t 
már tanulságot merítsünk. Dr. Dell'Adami Rezső. 
TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
Lefoglalható-e a függő termés mint ingóság? 
A paksi kir. járásbíróság á l t a l a m képvise l t özv. i f jú 
B o r d á s E e r e n c z n é fe lpe resnek ö r e g B o r d á s F e r e n c z a l p e r e s 
e l leni 200 f r t s j á r u l é k a i i r án t i v é g r e h a j t á s i ü g y é b e n 
1344/882. sz. a l a t t köve tkező végzés t h o z o t t : 
«A f. é. m á j u s hó 24-iki v é g r e h a j t á s s a l fe lmerü l t kö l t -
s ég a v é g r e h a j t ó részére m e g á l l a p í t o t t 4 frt 50 kr . e l j á r á s i , 
n a p i d í j és f u v a r k ö l t s é g be számí t á sáva l összesen 1 1 f r t 
10 k r b a n á l l ap i t t a t i k meg, az i ra tok a végr . j k v . 1 —16. 
tsz. a. fe lvet t t á r g y a k r a nézve tovább i e l j á r á s vége t t D r , 
PARRAGH GYULA bir . v é g r e h a j t ó u r n á k k i a d a t n a k . 
E l l e n b e n a végr . j k v . 17. és 13. tsz. a. le fogla l t és-
65 f r t é r t ékű t e r m é s r e f o g a n a t o s í t o t t v é g r e h a j t á s , t ek in te t t e l 
azon k ö r ü l m é n y r e , h o g y ingatlanok függő termésére a végre-
h a j t á s sem kérve , sem a b í r ó s á g á l ta l e l r ende lve nem let t , 
t o v á b b á h o g y e t ek in t e tben a ké re lme , az e l rende lés é.s 
e l j á r á s a v. t . 18. i l le tő leg 208. és 211. t^-ai é r t e lmében az illető-
tkvi h a t ó s á g i l le tőséghez t a r t o z n a k , de v é g r e t e k i n t e t b e 
véve a v. t . 211. 2. p . azon in tézkedésé t , mely szer in t 
i l ynemű fog la lás ró l a j e l zá logos h i te lezők is é r t e s i t e n d ő k , 
mi i smét csak a t lkvi h a t ó s á g t eendő je lehet , h o g y t e h á t 
az ezekre veze te t t v é g r e h a j t á s s z a b á l y t a l a n u l és tö rvénye l l e -
nesen lett f ogana tos í t va , a végrehajtás ezen része a v. t . j j . §-{ 1 
alapján hivatalból megsemmisíttetik.» 
Ezen végzés ellen f e l fo lyamodássa l é l tem, s ezt köve t -
kező l eg i n d o k o l t a m . A kir . j á rásb í róság ' nehez te l t végzésében 
tévesen idézi és tévesen ér te lmezi az 188r : L X . tcz. 208. 
t a n á c s k a m r a e l tör lésé t , a v iz sgá lób í ró i n c o m p a t i b i l i t á s á t s tb . és 211. §-ait. A 208. u g y a n i s arról szól, m i k é p e n kel lessék 
e l f o g a d j a . A j á n l j a a védelem h a t á l y o s b i t á s á t a v izsgá la t i j a haszonélveze t i j ogo t min t d o l o g b a n i j ogo t lefogla lni , h a a 
s t á d i u m b a n , a m e n n y i b e n a v izsgá la t i i r a tok v á d i n d i t v á n y 
vége t t i b e m u t a t á s a előt t a v é d ő n e k be t ek in t é sük s v izsgá la t -
k iegészí tés i i n d í t v á n y m e g e n g e d e n d ő . A cor rec t ionna l i sa t ió t , 
ha e n y h í t ő k ö r ü l m é n y e k s tb . fo ly tán csak f o g h á z b ü n t e t é s 
(egyszerű bör tön) l á t szo t t a l k a l m a z a n d ó n a k , m á r a vizs-
gá ló b i ró ra bizza, n e h o g y az ass i sák , melyek t e e n d ő k k e l 
t ú lha lmozvák , ezekkel is t e rhe l t e s senek . 
Az olasz j o g i r o d a l o m b a n a néze tek megoszo l t ak azon 
re formok k í v á n a t o s s á g a i rán t , me lyeke t a minisz ter i j avas l a t -
ból el nem f o g a d o t t a p a r l a m e n t i b i zo t t s ág . A r ende lke -
zésünkre á l lo t t v é l e m é n y e k u t á n í télve, a t ö b b s é g helyes l i 
a c i taz ione d i r e t t a el nem f o g a d á s á t , de m i n d e n k i s a j n á l j a , 
h o g y ezzel a n a p i r e n d r ő l l evé te te t t a t a r t h a t a t l a n kö te lező 
v é g r e h a j t á s t szenvedőt m á s n a k t u l a j d o n á t képező i n g a t l a n r a 
t e l ekkönyv i l eg bekebe leze t t haszoné lveze t i j og il leti . 
E r rő l jelen ese tben n incs s zó ; a lpe res nem haszonélve-
zője, h a n e m t u l a j d o n o s a azon i n g a t l a n o k n a k , me lyek t e r m é s e 
l e fog la l t a to t t . 
A 211. p e d i g a r ró l szól, h o g y a v é g r e h a j t a t ó n a k 
j o g á b a n áll a d ó s á n a k a k á r i n g a t l a n v a g y o n á n levő t u l a j d o n -
jogá t , a k á r a haszoné lveze te t min t a t u l a j d o n j o g b a n fog-
lal t és e n n e k f o g a l m á b ó l f o g a l m i l a g k i h a s í t h a t ó j o g o s í t v á n y t 
v é g r e h a j t á s a lá vonni . E r r ő l s incs szó az a d o t t e se tben ; 
mer t a haszoné lveze t oly t á g k ö r ü d o l o g b a n i jog , me lyné l 
fogva a j ogosu l t m á s e m b e r t u l a j d o n á t b izonyos időn át 
á l l a g á n a k sé re lme nélkül t e t szése szer in t h a s z n á l h a t j a , el 
bírói váda l áhe lyezés e l tö r lésének , r e f o r m j á n a k kérdése , j a n n y i r a , h o g y ha a haszoné lveze t a t u l a j d o n j o g b ó l f o g a l m i l a g 
M i n d e n k i e g y e t é r t a r r a nézve, h o g y az e l j á r á s g y o r s í t á s a , k i h a s i t t a t v á n , kü lön v é g r e h a j t á s a lá vona t ik , a t u l a j d o n o s 
egysze rűs í t é se s zükséges és h o g y a t a n á c s k a m r a min t a 
v izsgá la t ö töd ik k e r e k e e l tö r l endő . E g y e t é r t m i n d e n k i az 
e sküd t szék i f ő t á r g y a l á s leir t j a v í t á s á n a k szüksége és a sza-
bade lv ű 1874. jun . 8. t ö r v é n y némely sz igorú in tézkedésé -
nek módos í t á sa i r án t . D e midőn a g y a k o r l a t és t u d o m á n y , 
k o r m á n y és p a r l a m e n t enny i l é n y e g e s p o n t b a n c o n s t a t á l j a 
a re form e lke rü lhe t l en vol tá t , j o g o s u l t n a k látszik azok fel-
j o g o s i t v á n y a a j e l e n b e n nem t e r j e d m á s r a mint a haszoné l -
vező e l lenőrzésére , h o g y a t u l a j d o n t csak á l l a g á n a k s é r e l m e 
né lkül ha szná l j a , és a r ra , h o g y a t u l a j d o n j o g o t a haszoné lve -
zet te l m i n t do logban i t ehe r r e l élők közö t t v a g y ha lá l ese-
t é re e l idegen í the t i , v é g r e a r ra , h o g y a haszoné lveze te t n e m 
kor lá tozó dologi t e rheke t e n g e d é l y e z h e t . 
M i n d e z e k r ő l i t t szó n i n c s ; az idézet t 208. és 211. §-ok 
szóla lása , k ik az egész e l j á r á s r endsze re s rev is ió já t sü rge t ik t e h á t ide nem v á g n a k . 
és csak min t e n n e k a l a p j á t üdvözl ik VILLA j a v a s l a t á t . VILLA I t t c sak az a k é r d é s : le l ehe t -e az a lpe re s i n g a t l a n 
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v a g y o n á n lévő f ü g g ő t e r m é s t f o g l a l n i , h a a v é g r e h a j t á s 
a l p e r e s összes i n g ó v a g y o n á r a le t t e l r e n d e l v e ? 
E z e n k é r d é s m e g f e j t é s e azon k é r d é s m e g f e j t é s é t ő l 
f ü g g : i n g ó v a g y o n t k é p e z - e a f ü g g ő t e r m é s , v a g y s e m , 
a v a g y i n g ó v a g y o n n a l e g y e n l ő e l b á n á s a lá e s ik -e f ü g g ő 
k o r á b a n , l e s z e d e t t k o r á b a n é l e t b e l é p e n d ő h a t á l y l y a l r 
H o g y a f ü g g ő t e r m é s n e m i n g ó d o l o g , h a n e m az 
i n g a t l a n n a k része , az i r á n t n i n c s k é t s é g . A r ó m a i j o g n a k 
a z o n s z a b á l y a , m i s z e r i n t : « f ruc tus p e n d e n t e s p a r s f u n d i 
v iden tu r ,» a m o d e r n m a g á n j o g o k b a n á t a l á n o s a n e l f o g a d o t t 
e l v v é vá l t . 
Ez a z o n b a n n e m z á r j a k i az t , h o g y a f ü g g ő t e r m é s 
i n g ó v a g y o n n a l e g y e n l ő e l b á n á s a l á n e e s h e s s é k , l e s zede t t 
k o r á b a n é l e t b e l é p e n d ő h a t á l y l y a l . 
L . 15. p r i n c . D i g . de p i g n o r i b u s l ib . 20. t i t . 1. i gy 
k e z d ő d i k : E t qu íe n o n d u m s u n t , f u t u r a t a m e n s u n t , 
"hypothecae d a r i pos-^unt, n t f r u c t u s p e n d e n t e s e tc . és az 
e g é s z k ö z ö n s é g e s j o g i i r o d a l o m u g y m a g y a r á z z a ezt , h o g y 
a f ü g g ő t e r m é n y e k m i n t l é t e s ü l e n d ő ö n á l l ó d o l g o k m é g 
f ü g g ő k o r u k b a n k é p e z h e t i k j o g ü g y l e t t á r g y á t , l e s z e d é s u t á n 
é l e t b e l é p e n d ő j o g h a t á l y l y a l . 
L . A r n d t s Pandecten 55. « F r u c t u s p e n d e n t e s . . . k ö n -
n e n fü r s ich a l s k ü n f t i g e S a c h e n G e g e n s t a n d v o n R e c h t s -
v e r h á l t n i s s e n sein.» 
WlNDSCHElD Pandecten 144. 2. j e g y z e t : D a r a u s , d a s s 
a n u n g e t r e n n t e n E r z e u g n i s s e n a l s b e s o n d e r e n S a c h e n e in 
R e c h t s v e r h á l t n i s s n i c h t b e g r ü n d e t w e r d e n k a n n , fo lg t n i ch t , 
d a s s s ie n i c h t a l s b e s o n d e r e S a c h e n d e n G e g e n s t a n d v o n 
g ü l t i g e n R e c h t s g e s c h á f t e n u n d a n d e r e n R e c h t s s a c h e n b i l d e n 
k ö n n t e n ; s ie s i n d d a z u f á h i g a l s res fu tu r se L . 8. D . d e 
c o n t r . e m t . 18. 1. « f ruc tus e t p a r t u s f u t u r i r e c t e emun tu rw . 
L . 15. p r . D . d e p i g n . 20. 1 : «Et q u a e n o n d u m s u n t f u t u r a , 
t a m e n s u n t h y p o t h e c a e d a r i p o s s u n t , u t f r u c t u s p e n d e n t e s , 
p a r t u s anc i l l a e , foetus p e c o r u m » . A b e r ein g e g e n w á r t i g e s 
R e c h t an d e m E r z e u g n i s s k a n n d a d u r c h n i c h t b e g r i i n d e t 
w e r d e n , u n d d a h e r a u c h ein R e c h t a n d e m g e t r e n n t e n 
E r z e u g n i s s n u r u n t e r d e r B e d i n g u n g , d a s s es d u r c h d i e 
T r e n n u n g in d a s E i g e n t h u m d e s V e r l e i h e r s des R e c h t s g e l a n g t . 
E z e n i d é z e t e k k é t s é g e t k i z á r ó m ó d o n b i z o n y i t j á k , h o g y 
a n é m e t k ö z ö n s é g e s j o g i f e l f o g á s s ze r i n t a f ü g g ő t e r m é s 
l e s z e d e t t k o r á b a n é l e t b e l é p e n d ő j o g h a t á l y l y a l j o g ü g y l e t t á r -
g y á t képez i , e l a d h a t ó és z á l o g k é p p e n l e k ö t h e t ő . 
A m a g y a r m a g á n j o g b a n a d o c t r i n a á l t a l k i f e j t e t t i lye-
t é n s z a b á l y r a h i v a t k o z n i n e m lehe t u g y a n , a m e n n y i b e n s e m 
K e l e m e n , s em F r a n k , sem S u h a j d a , e g y 1866-iki d ö n t v é n y idé-
zé sén k ivü l , s e m W e n z e l , s em K n o r r , s e m Z l in szky a 
d o l o g r ó l e l m é l e t i l e g n e m é r t e k e z n e k . 
A g y a k o r l a t a z o n b a n m i n d i g u g y t a r t o t t a , h o g y a f ü g g ő 
t e r m é s b e s z e d e t t k o r á b a n é l e t b e l é p e n d ő j o g h a t á l y l y a l é lők 
k ö z ö t t és h a l á l e s e t é r e e g y a r á n t j o g ü g y l e t t á r g y á t k é p e z -
he t i . G y a k r a n f o r d u l n a k elő v é g r e n d e l e t e k , m e l y e k b e n a 
v é g r e n d e l k e z ő i n g a t l a n v a g y o n á n a k h a l á l a é v é b e n l e e n d ő 
t e r m é s é r ő l k ü l ö n r e n d e l k e z i k , s a b i r ó s á g o k ezen r e n d e l k e -
zés t m i n d i g e l i s m e r i k , u g y h o g y m á s t ö r t é n i k a v a g y o n n a l 
é s m á s a t e r m é s s e l , a né lkü l , h o g y ez t k v i b e j e g y z é s t á r g y á t 
k é p e z n é . 
N e m r i t k á n l á t j u k a g a b o n á t l á b á n e l a d n i , és m é g 
s e n k i n e k sem j u t o t t e szébe azt m o n d a n i , h o g y az e l a d á s 
é r v é n y t e l e n , m e r t a f ü g g ő t e r m é s i n g a t l a n d o l o g része 
l evén , e g y m a g á b a n t k v ö n k ivü l i ngó v a g y o n m ó d j á r a j o g 
ü g y l e t t á r g y á t n e m k é p e z h e t i . A t ö r v é n y k e z é s i g y a k o r l a t 
i g e n é lesen m e g k ü l ö n b ö z t e t i a h a s z o n é l v e z e t e t , a h a s z o n -
b é r l e t e t , és a f ü g g ő t e r m é s e l a d á s á t . A m e l l e t t , h o g y az 
e l ső k e t t ő g y a k o r l a t b a n v a n és t kv i b e j e g y z é s t á r g y á t 
képez i , k ü l ö n d iv ik a f ü g g ő t e r m é s e l a d á s a , a n é l k ü l h o g y 
ez is t k v i b e j e g y z é s t á r g y á t k é p e z h e t n é . 
A m i p e d i g a f ü g g ő t e r m é s l e f o g l a l á s á t i l let i , e r rő l az 
1868: L I V . tcz. 416. §-a u g y i n t é z k e d e t t , h o g y : 
«A v é g r e h a j t a t ó n a k v a l a m e l y j ó s z á g f ü g g ő t e r m é s é r e 
c sak azon e s e t b e n l ehe t v é g r e h a j t á s t i n t ézn i , h a a k é r d é s e s 
j ó s z á g m á s h i t e lező r é s z é r e z á l o g j o g g a l t e r h e l v e n i n c s e n . A 
v é g r e h a j t á s f o g a n a t o s í t á s a azon s z a b á l y o k sze r in t t ö r t é -
n ik , m e l y e k az i n g ó k r a n é z v e m e g á l l a p i t t a t t a k » mi t a 
f e n á l l o t t m. k i r . C u r i a m i n t s e m m i t ő s z é k g y a k o r l a t a o d a 
t á g í t o t t k i , h o g y a f o g l a l á s m i a t t a v é g r e h a j t á s t s z e n v e -
d ő n e k az e s e t b e n s i n c s j o g a p e r o r v o s l a t t a l é lni , h a azon 
j ó szág , m e l y n e k f ü g g ő t e r m é s e l e f o g l a l t a t i k , z á l o g j o g g a l 
v a n is t e rhe lve , és a f ü g g ő t e r m é s l e f o g l a l á s a az e m i i t e t t 
h a t á l y a ide jén s zé l t i ben d i v o t t is. 
K é r d é s t e h á t c s a k az l ehe t , h o g y az 1881: L X . tcz. 
é r t e l m é b e n m e n n y i b e n t e k i n t h e t ő a f ü g g ő t e r m é s l e f o g l a l á s a 
k i z á r t n a k . A z t h i s z e m , h o g y s e m m i k é p e n . 
M e l y t á r g y a k v a n n a k a f o g l a l á s a lól e g y á t a l á b a n 
k ivéve , az i déze t t t ö r v é n y 51—70. §-a iban van m e g i r v a és 
i t t a f ü g g ő t e r m é s f o g l a l á s a ló l e g y á t a l á b a n k i v é v e n i n -
csen . A 2 0 8 — 2 1 3 . §-ok p e d i g az i n g a t l a n h a s z o n é l v e z e t é r e 
m i n t d o l o g b a n i j o g r a i n t é z e n d ő v é g r e h a j t á s r ó l s z ó l a n a k és 
a f ü g g ő t e r m é s n e k m i n t a d o l g o k t e r m é s z e t e s f o l y á s a s ze r in t 
l e e n d ő i n g ó d o l o g n a k l e f o g l a l á s á t é p e n s é g g e l n e m z á r j á k 
ki , ső t a 213. §-ból e g y e n e s e n az k ö v e t k e z i k , h o g y i g e n i s 
l e f o g l a l h a t ó ; m e r t h a m a g a az egész h a s z o n é l v e z e t t k ö n y -
vön k i v ü l is i n g ó s á g m ó d j á r a l e f o g l a l h a t ó és é r t é k e s i t h e t ő ; 
a m a i o r e a d m i n u s , m e n n y i v e l i n k á b b l ehe t l e f o g l a l n i , c s a k 
e g y év f ü g g ő t e r m é s é t i n g ó d o l g o k m ó d j á r a . 
H a t e h á t azt k é r d e z n é v a l a k i , m i k é p e n c o n t e m p l á l h a t ó 
a f ü g g ő t e r m é s l e f o g l a l á s a az 1881 : L X . tcz. s ze r in t , a k k o r 
a fe le le t i g y s zó lna : 
1. L e f o g l a l h a t ó m a g a az i n g a t l a n v a g y o n o ly j o g -
h a t á l y l y a l , h o g y z á r l a t a l á v é t e t v é n , á r v e r e z é s i de j én a f ü g g ő 
t e r m é s s e l e g y ü t t e l á r v e r e z h e t ő . 
2. L e f o g l a l h a t ó a h a s z o n é l v e z e t a t u l a j d o n j o g s é r e l m e 
né lkü l azon j o g h a t á l y l y a l , h o g y ez k ü l ö n k i e l é g í t é s i a l a p o t 
k é p e z a z o k k a l s z e m b e n , a k ik k é s ő b b m a g á t a t u l a j d o n j o g o t 
v é g r e h a j t á s a l á v o n j á k . 
3. V é g r e h a j t á s a l á v o n h a t ó t k ö n y v ö n k ivü l i b i r t o k 
h a s z o n é l v e z e t e , u g y h o g y azok i r á n y á b a n , a k ik j ó h i s z e m ü -
l e g tkv i j o g o k a t s z e r e z n e k , j o g h a t á l y u k c s a k a n n y i , m i n t a 
m e n n y i e g y á t a l á b a n a do loghoz i j o g h a t á l y a , s z e m b e n a 
d o l o g b a n i j o g g a l . 
4. L e f o g l a l h a t ó m a g a a f ü g g ő t e r m é s m i n t a d o l o g 
t e r m é s z e t e s ze r in t l e e n d ő i n g ó v a g y o n azon j o g h a t á l y l y a l , 
h o g y a v é g r e h a j t á s t s z e n v e d ő i r á n y á b a n f e l t é t l e n ü l é r v é -
n y e s , a z o k k a l s z e m k ö z t p e d i g a k ik tkv i j o g o k a t s z e r e z t e k , 
c s a k a n n y i b a n é r v é n y e s , a m e n n y i b e n m á s n e m sze r ez oly 
t k v i j ogo t , m e l y n é l f o g v a a f ü g g ő t e r m é s t é r e t t k o r á b a n 
l e s z e d n i és j o g a i n a k é r v é n y e s í t é s é r e f o r d í t a n i j o g o s í t v a vo lna . 
T a g a d h a t l a n t e h á t , h o g y a f ü g g ő t e r m é s l e f o g l a l á s a a 
h i t e l ező r é szé rő l k o c z k á z o t t ; d e azé r t az t ö r v é n y á l t a l 
k i z á r t n a k é p o ly k e v é s s é t e k i n t h e t ő , m i n t a g a b o n á n a k 
l á b á n v a l ó e l a d á s a , m e l y n é l a vevő sz in t én azon v e s z é l y n e k 
v a n k i t é v e , h o g y m á s e m b e r i d ő k ö z b e n s z e r z e n d ő tkv i 
j o g o k a l a p j á n a t e r m é s t e lő le e lviszi . 
E z e k a l a p j á n k é r t e m , h o g y a k i r á l y i í t é l ő t á b l a az e lső 
b í r ó s á g v é g z é s é t m e g v á l t o z t a t n á és a f ü g g ő t e r m é s l e fog la -
l á s á t h a g y n á h e l y b e n . 
A budapesti kir. Ítélőtábla 32 ,908/882. sz. a l a t t k ö v e t k e z ő 
végzést h o z o t t : 
«A k i r . j b i r ó s á g v é g z é s e n e m n e h e z t e l t r é sze iben é r in -
t e t l enü l , a f ü g g ő t e r m é s r e v o n a t k o z ó m e g t á m a d o t t része 
p e d i g h e l y b e n h a g y a t i k ; m e r t v a l a m e l y i n g a t l a n haszon-
vé te le i re , a m e l y h e z a f ü g g ő t e r m é s is t a r t o z i k , a v é g r e h a j -
t á s n a k mi m ó d o n in t ézé sé t az 1881: L X . tcz. 208—213. §-ai 
s z a b á l y o z z á k , j e l e n e s e t b e n a z o n b a n a v é g r e h a j t á s a z o k r a az 
1881 : L X . tcz. 43. §-hoz k é p e s t s e m ké rve , s e m e l r e n d e l v e 
n e m vol t , a f ü g g ő t e r m é s r e az e r é szben b i ró i m e g b í z á s t 
n e m n y e r t k i k ü l d ö t t á l t a l f o g a n a t o s í t h a t ó s e m volt.® 
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Ezen esetben tehát a kir. Ítélőtábla azt mondta ki, hogy a 
függő termés is az ingatlan haszonélvezetének módjára az 1881: 
LX. tcz• 208—213. §• óiban szabályozott eljárás szerint foglalandó 
le, és hogy függő termést mint ingó dolgot lefoglalni nem lehet. 
U g y a n c s a k á l t a l a m k é p v i s e l t K e r n Á d á m f e l p e r e s n e k 
K e r n Józse f és n e j e T u m p e k A n n a és T u m p e k Józse f e l len i 
500 f r t és j á r u l é k a i i r án t i v é g r e h a j t á s i ü g y é b e n f ü g g ő t e r m é s 
f o g l a l t a t v á n le, a p a k s i k i r . j á r á s b í r ó s á g 1581/882. sz. a . ke l t 
v é g z é s é b e n k ö v e t k e z ő l e g r e n d e l k e z e t t : 
«A v é g r e h a j t á s i j e g y z ő k ö n y v p e d i g a v. t . 208. és 211. §§. 
é r t e l m é b e n l e e n d ő t o v á b b i e l j á r á s v é g e t t a p a k s i k i r . j á r á s -
b í r ó s á g m i n t t k v i h a t ó s á g h o z á t té te t ik . ) ) 
E z e n v é g z é s e l len is felfolyamodással é l t e m , m e l y e t 
m e g f e l e l ő v á l t o z t a t á s o k k a l a m á r e l ő a d c t t m ó d o n i ndoko l -
t a m , k é r v e a k i r á l y i Í t é l ő t á b l á t , r e n d e l n é el, h o g y a 
l e f o g l a l t f ü g g ő t e r m é s t á r g y á b a n a t o v á b b i v é g r e h a j t á s i 
e l j á r á s az i n g ó k r a i n t éze t t v é g r e h a j t á s s z a b á l y a i s ze r in t 
f o l y t a t a n d ó . 
A budapesti kir. Ítélőtábla 46,156/882. sz. a. k ö v e t k e z ő 
végzést hozott: 
A z e l s ő b i r ó s á g v é g z é s e n e m n e h e z t e l t r é s z é b e n é r in -
t e t l e n ü l h a g y a t i k , azon i n t é z k e d é s e a z o n b a n , m e l y l y e l a 
l e fog l a l t f ü g g ő t e r m é - r e v o n a t k o z ó l a g a t o v á b b i e l j á r á s a 
t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g r a b i za t i k , m e g v á l t o z t a t i k , és t e k i n t v e , 
h o g y a v é g r e h a j t á s r ó l szóló t ö r v é n y 208. és 211. § -a iban 
e m i i t e t t e s e t e k , m e l y e k a f e n t e b b i i n t é z k e d é s t i n d o k o l n á k , 
e g y i k e sem f o r o g fen, a l e fog l a l t f ü g g ő t e r m é s e k t e k i n t e -
t é b e n p e d i g e g y é b k é n t a v é g r e h a j t á s f o g a n a t o s í t á s a azon 
s z a b á l y o k sze r in t e s z k ö z l e n d ő , m e l y e k az i n g ó k r a n é z v e 
m e g á l l a p i t t a t t a k , m i n é l f o g v a a t o v á b b i e l j á r á s r a is az i n g ó k 
t e k i n t e t é b e n i l l e t é k e s b í r ó s á g , és n e m a t e l e k k ö n y v i h a t ó -
s á g v a n h i v a t v a . 
Ezen esetben tehát a királyi ítélőtábla az előbbivel homlok-
egyenest ellenkezően azt mondotta ki, hogy a függő termés ingóság 
módjára igenis lefoglalható. 
A z 1881: L X . tcz. s o k k a l u j a b b , s e m h o g y s z a k é r t ő 
m é g c s a k v á r h a t n á is, h o g y a n n a k a l a p j á n m i n d e n b e n e g y -
ö n t e t ű g y a k o r l a t f e j l ő d ö t t l e g y e n m á r ki , és p e d i g a n n á l 
k e v é s b b é , m e r t t u d t o m m a l az egész t ö r v é n y t u d o m á n y o s u t o n 
m é g m a g y a r á z a t o t s em n y e r t sem c o m m e n t á r b a n , s em 
ö n á l l ó r e n d s z e r e s m u n k á b a n . 
M á s r é s z r ő l a z o n b a n azon k é r d é s : v a j o n a f ü g g ő t e r -
m é s i n g ó s á g m ó d j á r a l e f o g l a l h a t ó - e v a g y sem, a m i n d e n -
n a p i t ö r v é n y k e z é s i g y a k o r l a t b a n o ly f o n t o s , h o g y a n n a k 
m e g o l d a t l a n u l m a r a d n i a , h o g y a b b a n é v r ő l - é v r e e l l e n k e z ő 
h a t á r o z a t o k n a k ke ln i n e m s z a b a d . 
B á t o r k o d t a m a k é r d é s t n y i l v á n o s s á g r a h o z n i és ez 
u t o n az e l l e n k e z ő h a t á r o z a t o k l é t e z é s é t a k i r . Í t é l ő t á b l a 
e l n ö k s é g é n e k is t u d o m á s á r a j u t t a t n i , a z o n r e m é n y b e n , h o g y 
a k é r d é s t a p o l g á r i t a n á c s o k t e l j e s ü l é s e elé f o g j a t e r j e s z -
t en i és a n n a k a d ö n t v é n y k ö n y v b e n is b e j e g y z e n d ő m e g o l -
d á s á v a l az i g a z s á g s z o l g á l t a t á s k ö z e g e i t m i e l ő b b le f o g j a 
kötelezni. Dr. Tolnay Antal. 
K Ü L Ö N F É L É K . 
— A kötelmi jog különös részének m e g j e l e n é s é v e l 
i m m á r k ö z k é z e n f o r o g a m a g á n j o g i t ö r v é n y k ö n y v t e rveze -
t é n e k egésze , k ivévén a c s a l á d i j o g o t , a m e l y n e k s ze rkesz -
t é se elé u g y l á t sz ik i gen n a g y n e h é z s é g e k t o r n y o s u l n a k , 
mive l i t t k e l l e n e á l l á s t f og l a ln i a h á z a s s á g k ö t é s m ó d o z a t a i -
n a k r e n d s z e r e s s z a b á l y o z á s a i r á n t . 
— A budapesti kir. ítélőtáblánál a l a k í t o t t g y a k o r -
la t i b i ró i v i z s g á l ó b i z o t t s á g e lő t t a lefolyt 1882. é v b e n 59 
j e ló l t t e t t v i z s g á t . E z e k közü l e lső izben v i z s g á z ó vo l t 51, 
i s m é t l ő 8. E l ő b b i e k közü l h a t h ó r a v i s s z a v e t t e t e t t 6 j e lö l t , 
u t ó b b i a k közü l e g y s e m . A fo lyó é v r e a v i z s g a a vá l t ó -
t a n á c s b ó l , ho l hé t é v i g volt , á t l e t t t éve a I H - i k p o l g á r i 
t á n á c s b a . A z ú j o n n a n a l a k í t o t t b i z o t t s á g e l n ö k e : T ó t h E l e k 
k i r . t á b l a i t a n á c s - e l n ö k ; t a g j a i : B l a s k o v i t s I s t v á n , G y á r f á s 
I s t v á n , D r . E m m e r K o r n é l és S t e e r F e r e n c z t á b l a i b í r á k . 
— A budapesti kir. tábla v á l t ó t a n á c s a 1878. é v b e n 
3060. s z á m a l a t t h o z o t t s á l t a l u n k k ö z z é t e t t k ö v e t k e z ő h a t á -
r o z a t á t : « H a a v á l t ó b ó l f e l p e r e s t u l a j d o n o s i m i n ő s é g é k i 
n e m t ű n i k és a k e r e s e t l e v é l b e n sem a d a t i k e lő : mi m ó d o n 
k e r ü l t a v á l t ó f e l p e r e s b i r t o k á b a , a k e r e s e t h i v a t a l b ó l 
v i s s zau t a s í t andó ) ) , l e g ú j a b b a n 2944./ '1882. s z á m a l a t t k ö v e t -
k e z ő l e g e g é s z i t e t t e k i : « H a a z o n b a n i ly v á l t ó k e r e s e t a l a p -
j á n a p e r l e fo ly t és f e l p e r e s t u l a j d o n o s i m i n ő s é g e e l l en 
a l p e r e s á l t a l k i f o g á s n e m t é t e t e t t , a k i r . t á b l a e r r e h i v a t a l -
bó l k i n e m t e r j e sz t i v i z sgá la t á t ) ) . A z e se t e t l e g k ö z e l e b b 
k ö z ö l j ü k . 
— Ö s s z e h a s o n l í t á s a a kir. Curia 1882. évi műkö-
d é s é n e k a vol t k i r . l e g f ő b b í t é lőszék 1881. évi m ű k ö d é s é v e l . 
(L. a m u l t he t i s z á m b a n az 1882-iki k i m u t a t á s t . ) 
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— A bűnvádi eljárási enquéte, m i n t é r t e s ü l ü n k , 
f e b r u á r e l e j é n összeü l . A javaslat indokolása azonban még 
mindig késik. 
— Az aradi ügyvédi kamarára v o n a t k o z ó l a g a z t 
h i r e s z t e l t e e g y v e z é r c z i k k b e n a Nemzet, h o g y ezen k a m a r a 
az e s k ü d t s z é k e l l e n n y i l a t k o z o t t . N e k ü n k t e l j e s e n m e g b í z -
h a t ó o l d a l r ó l i r j á k , h o g y az a r a d i ü g y v é d i k a m a r a az 
e s k ü d t s z é k i i n t é z m é n y t á r g y á b a n é r d e m l e g e s h a t á r o z a t o t n e m 
hozo t t , h a n e m a h o z z á é r k e z e t t á t i r a t o t e g y b i z o t t s á g n a k 
k i a d t a és a k ö z g y ű l é s n a p i r e n d j é b e m e g v i t a t á s v é g e t t f e l -
v é t e t n i h a t á r o z t a . M u t a t j a ezen p é l d a is, h o g y a m i t . 
e l l e n f e l e i n k m e n n y i r e m e g b í z h a t ó k azon t é n y e k t e k i n t e t é b e n r 
m e l y e k r e h i v a t k o z n a k . 
— A Bécsben megjelenő «Juristische Blátter» az 
ú j é v a l k a l m á b ó l é r t e k e z é s t közö l , m e l y husz évi i d ő s z a k r a 
v i s s z a t e k i n t ő l e g b í r á l j a röv id i s m e r t e t é s b e n az ezen i d ő b e 
e ső o s z t r á k i g a z s á g ü g y i t ö r v é n y h o z á s t . L l i b á s n a k , a g y a -
k o r l a t b a n r o s z n a k v a g y h i á n y o s n a k í tél c s a k n e m m i n d e n 
ú j o n n a n h o z o t t t ö r v é n y t . T e l v e v a n p a n a s z o k k a l . C s a k 
e g y e t l e n f é n y p o n t o t t a l á l h u s z é v n e k a l k o t á s a i közö t t , e g y e t -
len «valódi és k i e l é g í t ő ha ladás t ) ) e m e l k i : a jury behozata-
lát a jogorvoslati rendszer kapcsolatos ujjáalakitásával a b ű n v á d i 
e l j á r á s b a n . 
— A magyar jogász-ifjuság országos egyesületé-
n e k a k o l o z s v á r i ü g y v é d i k a m a r a 10 tíz) f o r i n t o t k ü l d ö t t . 
E h a z a f i a s a d o m á n y t m a g á n l e v é l b e n m á r m e g k ö s z ö n t e az 
e g y e s ü l e t , s a n n a k n e v é b e n : D r . FORRÁSY F e r e n c z m i n t 
e l n ö k és KARÁTSONY A n t a l m i n t p é n z t á r n o k ez u t o n is 
k ö s z ö n e t t e l n y u g t á z z á k a fö lve t t ö s s z e g e t . A z e g y e s ü l e t 
czé l j a t u d v a l e v ő l e g a j o g g y a k o r l ó i f j ú s á g e rkö l c s i , t u d o m á -
n y o s és g y a k o r l a t i é r d e k e i n e k e l ő m o z d í t á s a , s e m e l l e t t a 
m a g y a r o s o d á s t e r j e s z t é s e . 
— P o r o s z o r s z á g b a n az 1881. év a l a t t 87,769 p e r vol t 
f o l y a m a t b a n ; e b b ő l 55,524 e g y e s s é g i l e g i n t é z t e t e t t el . B e c s ü -
l e t s é r t é s és t e s t i s é r t é s i r á n t 194,375 p e r i n d í t t a t o t t , m e l y e k 
közü l 79,353 n y e r t k i b é k í t é s á l t a l be fe j ezés t . 
— A szász-weimari kormány az o r s z á g g y ű l é s n e k 
t ö r v é n y j a v a s l a t o t j e l e n t e t t b e az az e g y e t e m i t a n u l ó k v i szo -
n y a i r ó l , m e l y t ö r v é n y j a v a s l a t b a n k i m o n d a t i k , h o g y az e g y e -
t e m i t a n u l ó k f e g y e l m i u t o n k é t h e t i c a r c e r r e b ü n t e t h e t ő k az 
e g y e t e m i t a n á c s á l t a l , a r e n d e s b í r ó s á g á l t a l k i s z a b o t t négy-
h é t i g t e r j e d h e t ő b ü n t e t é s p e d i g az ü g y é s z i n d í t v á n y a foly-
t á n s z in t én c a r c e r b e n t ö l t h e t ő k i . 
Jelen számunkhoz mellékeljük a mult évfolyam ezimlapját. 
A melléklap tartalommutató ját legközelebbi számunk hozza. 
Felelős szerkesztő : Dr. Dárdai Sándor (VIII. Üllői ut 2. sz.). 
Főmunkatárs: Dr. Fayer László (V. Nádor utcza 13. sz.). 
L a p k i a d ó - t u l a j d o n o s : F r a n k l i n - T á r s u l a t B u d a p e s t . 
Tizennyolczadik évfolyam. 3 . SZ. Budapest, 1883. január ig. 
K A P C S O L A T B A N A D Ö N T V E N Y E K G Y Ű J T E M É N Y É V E L 
SZERKESZTŐI IRODA: 
Üllői=út 2. szám, III. em. Megjelen minden pénteken. 
KIADO-HIYATAL: 
egyetem-utcza 4~ik szám 
Előfizetési di i: íéiévre <3 irt negyedévre . . 3 « A megrende lések a kiadó-hivatalhoz intézendők. — A kéziratok bérmentve a szerkesztői irodába. 
T A R T A L O M : Ismét a telekkönyvekről. S I M O N E N D R E lőcsei kir. tszékj s ze r in t ez i d ő s z a k b a n k e z d ő d ö t t , h o g y a t e l e k k ö n y v v e z e t ő k 
bírótól. - Vizsgálati fogság és szabadlábrahelyezés a bűnvádi eljárás e l ő a d ó i m i n ő s é g b e n ö n á l l ó l a g d o l g o z t a k , d e a b i r á k e g y i k e 
tervezetében. Dr. S R I L L E R M O R budapesti ügyvédtől. — Törvénykezési 
v a g y m á s i k a n é h o l az e lőadó i f o g a l m a z v á n y t m i n t e l ő a d ó Szemle : Néhány szó az örökbefogadásról. N. J. ügyvédtől. — Lefoglal-
ható-e a függő termés mint ingóság? Dr. H O R V Á T H J Á N O S budapesti a l á i r t a , m á s h e l y ü t t az öt t a g b ó l á l ló t a n á c s m e l l e t t h a t ó -
ügyvédtől. — Válasz Teleszky István egyik válaszára. Dr. H E X N E R j d i k n a k e l ő a d ó i m i n ő s é g b e n s z e r e p e l t a t e l e k k ö n y v v e z e t ő , a 
G Y U L A liptó-szent-miklósi ügyvédtőt. - A végrehajtási törvény iS7 . K:IK: a z t á n a b i r á k n a g y r é s z é n é l f e l m e r ü l t e s z a k m á b a n i 
S-ához. Dr. F. S. nagymihályi ügyvédtől. — Különfélék. í j á r a t l a n s á g u k m i a t t e l l e n ő r z é s n é l k ü l d o l g o z t a k . A t e l e k -
k ö n y v v e z e t Ő k n e k t ö r v é n y e l l e n e s e n e lőadó i m i n ő s é g b e n le t t 
a l k a l m a z á s u k e r e d m é n y e z t e , h o g y a b i r á k n a g y része , a 
t e l e k k ö n y v i s z a b á l y r e n d e l e t e k s a t e l e k k ö n y v i i n t é z m é n y 
fe j lődéséve l s z ü k s é g e s s é vá l t r e n d e l e t e k t a n u l m á n y o z á s á t 
t e l j e sen me l lőz te . A bi ró i t e e n d ő v e l e l f o g l a l t t e l e k k ö n y v -
vezető , a b e v e z e t é s e k e t sok h e l y ü t t a k e v é s b b é ü g y e s h i v a -
t a l n o k t á r s a i r a b i z t a , s azok m ű k ö d é s é t , m á s i r á n y b a n i 
e l f o g l a l t s á g a m i a t t , e l l enőr i zn i k é p e s n e m lévén , h i b á s és 
t éves b e v e z e t é s e k t é t e t t e k . 
I g a z n a k n y i l v á n í t o m én is, h o g y a s z a k k é p z e t t t e lek-
k ö n y v v e z e t ő n e m c s a k a t e l e k k ö n y v e k veze téséve l , d e egész 
m e g n y u g v á s s a l a t e l e k k ö n y v i ü g y e k e l ő a d á s á v a l is m e g -
b í z h a t ó ; m i n d a z á l t a l n e m o s z t h a t o m s nem t a r t h a t o m h e l y e s -
n e k , czé l ra v e z e t ő n e k a t i sz te l t m i n i s z t . osz t . t a n á c s o s u r n á k 
azon j a v a s l a t á t , h o g y a s z a k k é p z e t t n e k e l i s m e r t t e l e k k ö n y v -
veze tő a b i ró i k é p e s s é g e t és b i ró i h a t á s k ö r t s z a b á l y o z ó 
t ö r v é n y e i n k m e g v á l t o z t a t á s á v a l a t e l e k k ö n y v i ü g y e k ö n á l l ó 
e l ő a d á s á v a l m e g b i z a s s é k , azon a l a k b a n p e d i g m i n t j a v a s o l j a 
— s z a v a z a t né lkü l i e l ő a d ó — k i v i h e t e t l e n n e k s o ly u n i c u m -
n a k t a r t a n á m , m e l y a b i ró i f e l e l ő s s é g g e l s e h o g y sem e g y e z -
t e t h e t ő m e g . B á t o r v a g y o k k é r d e n i , ki l e n n e a s z a v a z a t 
né lkü l i e l ő a d ó m u n k á j á é r t e l ső s o r b a n fe le lős? 
I g a z az is, h o g y a t e l e k k ö n y v v e z e t ő i h i v a t a l t v i s e lők 
k ö z ö t t s z á m o s a n t a l á l t a t n a k , k i k a t e l e k k ö n y v e z é s m i n d e n 
á g á b a n g y a k o r l o t t t e l e k k ö n y v v e z e t ő k n e k n e m i s m e r t e t n e k , 
i g a z az is, h o g y l e g f ő b b ide je j ó t e l e k k ö n y v v e z e t ő k n e v e -
lésé rő l g o n d o s k o d n i . D e h a a c z i k k i r ó u r j a v a s l a t a , az a n n a k 
elé t o r n y o s u l ó a k a d á l y o k e l h á r í t á s á v a l é l e t b e l é p t e t t e t n é k . s 
azon k e v e s e k e t , k ik a h e l y s z í n e l é s n é l s ze rze t t a l a p t a p a s z t a -
l a t a i k k a l és f o l y t o n o s t a n u l á s és s z o r g a l m a s k é p z e t t s é g i 
f e j l e sz t é s u t á n v a l ó d i s z a k é r t ő t e l e k k ö n y v v e z e t ő k n e k i s m e r -
h e t ő k el, és azon k e v e s e k e t , a k ik h a j l a m és m a g á n szor -
g a l o m á l t a l u t ó b b i i d ő b e n a t e l e k k ö n y v e z é s m i n d e n á g á b a n 
k i k é p e z t é k m a g u k a t , a t u l a j d o n k é p e n i h i v a t á s u k t ó l , e lő i r t 
MELLÉKLET: A Curiai Határozatok 1882. második félévi tartalom-
mutatója. J 
Ismét a telekkönyvekről. 
E z e n s z a k l a p n a k m u l t évi 49. és 50. s z á m a i b a n a 
« H i t e l t e l e k k ö n y v e i n k r ő l ) ' m e g j e l e n t cz ikk n e m c s a k t a r t a l m á -
ér t , h a n e m azé r t is, mive l i r ó j a D É V Á N Y H e n r i k i g a z s á g -
ü g y i min i sz t e r i o s z t á l y t a n á c s o s ur , k i v á l ó b b figyelmet és 
m é l t a t á s t é r d e m e l . 
H i t e l t e l e k k ö n y v e i n k f o n t o s s á g á r ó l és f e l a d a t u k r ó l szóló 
h e l y e s f e l f o g á s a , f á j d a l o m , m é g a j o g á s z k ö r ö k b e n sem f o g -
la l t o ly szé les k ö r t m i n ő t é r d e m e l n e . E k ö r ü l m é n y m a g y a -
r á z z a m e g , h o g y h i t e l t e l e k k ö n y v e i n k n a g y része oly h iá -
n y o s a n , sőt s z á m o s h e l y e n m é g h i á n y o s a b b a n k e z e l t e t i k , 
m i n t a t i s z t e l t m i n i s z t . oszt . t a n á c s o s u r r a j z o l j a . I g e n 
ö r v e n d e t e s j e l e n s é g n e k t e k i n t h e t i t e h á t m i n d e n k i , ki a 
n y i l v á n k ö n y v e k f e l a d a t á n a k m e g f e l e l ő keze l é se i r á n t é r d e k -
lőd ik , h o g y az i g a z s á g ü g y i m i n i s z t é r i u m k e b e l é b e n is 
f e l i s m e r t l é tező h i á n y o k , b a j o k o r v o s l á s i m ó d o z a t a i v a l i smé t 
f o g l a l k o z n a k . 
A z i g e n t i sz te l t c z ikk i ró ur j a v a l l a t a i n a k m i n d e g y i k é t 
a z o n b a n , s z e r é n y v é l e m é n y e m sze r in t , n e m t a r t o m a z i l á l t n a k 
i s m e r t t e l e k k ö n y v i á l l a p o t m e g s z ü n t e t é s é r e c z é l r a v e z e t ő n e k . 
S z á m o s t e l e k k ö n y v e i n k v a l ó b a n o ly z i lá l t á l l a p o t o t 
t ü n t e t n e k fel, m e l y e t i g e n s z á m o s s z a k é r t ő k m á s k é n t t e l j e sen 
o r v o s o l h a t ó k n a k n e m is t a r t a n a k , m i n t u j h e l y s z í n e l é s 
u t j á n i á t d o l g o z á s á l t a l . 
E z i lá l t á l l a p o t e lő idézésében a z o n b a n én n e m e g y e d ü l 
a t e l e k k ö n y v i i r o d á t , a t e l e k k ö n y v v e z e t ő k ^ t s a t e l e k k ö n y v i 
b i r t o k t e s t e k t u l a j d o n o s a i t t a r t o m o k o z ó k n a k , h a n e m bizo-
n y o s m é r v b e n az i g a z s á g s z o l g á l t a t á s m á s k ö z e g e i t is. 
I s m e r j ü k b e ő sz in t én , h o g y azon k ö z ö m b ö s s é g , m e l y l y e l 
a t e l e k k ö n y v e k s z e r k e s z t é s e az ö t v e n e s é v e k b e n f o g a d t a t o t t , 
m é g m o s t s e m e n y é s z e t t el e g é s z e n ; m é g a b i r á k k ö z ö t t 
is s z á m o s a n v a n n a k , a k ik a t e l e k k ö n y v i ü g y e k e l i n t ézésé t k ö t e l e s s é g ü k t ő l e l v o n v a b i ró i t e e n d ő k k e l b í z a t n a k m e g , 
és a b e t é t l a p o k k e z e l é s é t oly e g y s z e r ű g é p i e s f o g l a l k o z á s - k i k l e s z n e k azon jó és j ó a k a r ó u t m u t a t ó k , a k ik a v a l ó b a n 
n a k t a r t o t t á k és t a r t j á k , h o g y a r r a k i v á l ó b b figyelmet for- ü g y e s s é g e t , j á r t a s s á g o t és figyelmet m e g k í v á n ó s m i n d e n e k 
d i t a n i é r d e m e s n e k sem t a r t j á k ; t e l e k k ö n y v i e l ő a d ó n a k l enn i 
b i z o n y o s m é r t é k b e n k i c s i n y l é s n e k t e k i n t e t i k , s m a g á t a 
e lő t t c s a k t a n u l á s és h o s s z a b b g y a k o r l a t u t á n e l s a j á t í t h a t ó 
s z a k m u n k á b a a k e z d ő k e t b e v e z e t i k s a j ó és s z a k k é p z e t t 
t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g o t n é m e l y t ö r v é n y s z é k e k n é l oly a l á r en - t e l e k k ö n y v v e z e t ő k n e v e l é s é t t e l j e s i t i k ? 
d e l t o s z t á l y n a k t e k i n t e t t é k , — s n é m e l y e g y e s e k t e k i n t i k A s z a k k é p z e t t t e l e k k ö n y v v e z e t ő k n e k b i ró i t e e n d ő k r e 
m a is — a m e l y e t a t e l e k k ö n y v i l a p o k o n i b e j e g y z é s e k r e 
n e m m e g k e r e s n i , h a n e m a p o l g á r i o s z t á l y v é g z é s e i b e n fog-
l a l t a k n a k f o g a n a t o s í t á s á r a c s a k u t a s í t a n i l e h e t és ke l l . E 
f e l f o g á s k i v á l t a h a g y a t é k i v a g y o n á t a d á s i v é g z é s e i b e n 
v a l ó a l k a l m a z á s á n á l f e l m e r ü l ő s z á m o s a g g o d a l m a k e g y i k é ü l 
m e g e m l í t e m , h o g y h a ők m a g u k t e l j e s i t i k a s z e m l é t , az 
ü g y d a r a b f e l d o l g o z á s á t és a hozo t t v é g z é s e k s ze r in t i b e v e -
z e t é s e k e t ; h a m á r a s z e m l é n é l n e t a l á n t é v e d t e k , —• mi a l eg-
t ü k r ö z ő d ö t t l e g i n k á b b . E f e l f o g á s g y ö k e r e t ve r t sok h e l y ü t t ü g y e s e b b n é l is m e g t ö r t é n i k — s a j á t s z e m l é j ü k b e n b i zva , 
1867. u t á n , m i d ő n a v á l a s z t o t t a l k o t m á n y o s t ö r v é n y s z é k i i n t éz ik el a b e a d v á n y t s e n n é l f o g v a a f o g a n a t o s í t á s n á l s a j á t 
b i r á k közü l v a j m i k e v e s e n i s m e r t é k s f o g l a l k o z t a k a g y ü - í m u n k á j u k a t n e m vesz ik o ly b í r á l a t a l á , m i n t h a i d e g e n 
l ö k b u k o t t r e n d s z e r a l a t t é l e t b e l é p t e t e t t s n e h e z e b b e n m u n k á t f o g a n a t o s í t a n á n a k és e l k ö v e t i k a h i b á t , s n e m l eend 
á t é r t h e t ő h i t e l t e l e k k ö n y v i ü g y e k keze léséve l . T a p a s z t a l a t o m a k i a t e l e k k ö n y v i ' r e n d s z a b á l y 168. § -á t é r v é n y e s í t e n é . 
18 3. SZÁM 
F e l m e r ü l t o v á b b á azon a g g o d a l o m is, h o g y a s z á m o s u j 
t ö r v é n y e k s a z o k é l e t b e l é p t e t é s é t t á r g y a z ó r e n d e l e t e k t a n u l -
m á n y o z á s á v a l k ü l ö n b e n is e l h a l m o z o t t b i r á k n a g y része 
m é g k e v é s b b é f o g j a a t e l e k k ö n y v i t ö r v é n y e k e t t a n u l m á n y u k 
t á r g } ' á v á t e n n i , s a t e l e k k ö n y v i ü g y e k e l i n t é z é s é n e k e l l en -
ő rzése v a j m i c s e k é l y s é g r e o l v a d le. 
E h e l y ü t t h e l y é n l e v ő n e k t a l á l o m azon m e g g y ő z ő d é -
s e m n e k is k i f e j e z é s t adn i , h o g y n e m c s a k a t e l e k k ö n y v i 
ü g y e k k e l , h a n e m az i n g a t l a n h a g y a t é k - á t a d á s i v é g z é s e k 
h o z a t a l á v a l s a b i r t o k p e r e k k e l f o g l a l k o z ó b i r á k n a k is s zük-
s é g ü k v a n a t e l e k k ö n y v i t ö r v é n y s s z a b á l y r e n d e l e t e k 
h e l y e s i s m e r e t é r e . 
N e m f e s z e g e t v e azon n e h é z s é g e k e t , m e l y e k k e l k ü z d e n i 
k e l l e n e a m e g f e l e l ő k é p z e t t s é g ű t e l e k k ö n y v v e z e t ő k k i s z e m e l é -
séné l , a s z a k k é p z e t t t e l e k k ö n y v v e z e t ő k i r á n t i f e l t é t l en b e c s ü -
l é s e m s t e l j e s b i z a l m a m k i j e l e n t é s e m e l l e t t i s m é t l e m , h o g y 
n e m v é l e m czé l r a v e z e t ő n e k a t e l e k k ö n y v v e z e t ő k b á r m i 
c s e k é l y s z á m á t a t e l e k k ö n y v i ü g y e k ö n á l l ó e l ő a d á s á v a l 
n y i l t a n m e g b i z n i . T e k i n t v e h i t e l t e l e k k ö n y v e i n k n e k f e n t e b b 
m á r k ö r v o n a l o z o t t f o n t o s s á g á t , k o r l á t o l a n d ó n a k , ső t h e l y e n -
k i n t t e l j e s e n e l t i l t a n d ó n a k v é l e m s z a k k é p z e t t t e l e k k ö n y v -
v e z e t ő k n e k b i ró i t e e n d ő k r e o ly m é r v b e n i a l k a l m a z á s u k a t , 
m e l y á l t a l t u l a j d o n k é p e n i h i v a t a l o s k ö t e l e s s é g ü k t ő l e l v o n a s -
s a n a k v a g y a b b a n h á t r á l t a s s a n a k . 
A h i t e l t e l e k k ö n y v e k h a s z n á l h a t ó s á g a és m e g b í z h a t ó -
s á g á r a s z ü k s é g e s n e k v é l e m , h o g y a h e l y e s e l i n t é z é s és 
b e v e z e t é s b i z t o s í t á s a s z e m p o n t j á b ó l a s z a k k é p z e t t b í r ó n a k 
e g y s z a k k é p z e t t t e l e k k ö n y v v e z e t ő a t e l e k k ö n y v i r e n d s z a b á l y 
168. §. é r t e l m é b e n i e l l e n ő r z ő j e l e g y e n . V é l e m é n y e m sze r in t 
c s a k e ké t s z a k k é p z e t t e g y é n n e k h e l y e s é s ö s s z h a n g z ó 
t e v é k e n y s é g e sze rezhe t i és s z i l á r d í t h a t j a m e g a h i t e l t e l e n -
k ö n y v e k i r á n t i b i z a l m a t . 
F e n t e b b á l l i t á m , h o g y a lé tező s s z a p o r o d ó t e l e k k ö n y v i 
z a v a r o k n a k a szoros é r t e l e m b e n ve t t t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g i 
s z e m é l y z e t e n k ivü l b i z o n y o s m é r v b e n az i g a z s á g s z o l g á l t a t á -
s á n a k m á s k ö z e g é t is t a r t o m . E n n e k i n d o k o l á s á r a , a r é sz -
b e n m á r e l m o n d o t t a k o n fe lül , h i v a t k o z o m az ezen s z a k l a p 
1879-ik évi f o l y a m a 36., 38. és 39. s z á m a i b a n ^ T e l e k k ö n y v i 
keze l é s és á t i d o m i t á s h i á n y a i o cz ím a l a t t «egy k i r . t ö r v é n y -
szék i Liró» á l t a l e l ő a d o t t a k r a . A h i v a t k o z o t t c z i k k b ő l k i v o -
n a t o s a n e h e l y ü t t i s m é t l e m a k ö v e t k e z ő k e t : 
«Az o r s z á g n a k t ö b b és k i t e r j e d e t t e b b , k ü l ö n ö s e n n e m 
m a g y a r a j k u a k l a k t a v i d é k é n , azon f e l f o g á s j u t o t t é r v é n y r e , 
m i s z e r i n t a n ő f é r j h e z m e n e t e l e á l t a l , szü lő i tő l ö r ö k ö l t 
v e z e t é k n e v é t e lve sz í t e t t e és e h e l y e t t f é r j e n e v é t v e t t e fel . 
E n n e k k ö v e t k e z é s e le t t az, h o g y u g y a m a g á n - és t á r s a -
d a l m i é l e t b e n , m i n t a j o g ü g y l e t e k r ő l s z e r k e s z t e t t o k m á n y o k -
b a n t u l n y o m ó l a g sok e s e t b e n a n ő szü le tés i v e z e t é k n e v e 
h e l y e t t f é r j é n e k v e z e t é k n e v e h a s z n á l t a t i k s az o k m á n y is 
h a s o n l ó m ó d o n i r a t i k a lá , p. o. K l e i n József , k i n e k n e j e 
H e r b s t M á r i a , e g y s z e r ű e n K l e i n M á r i a e lnevezés se l , r i t k á n 
K l e i n M á r i a szül . F l e r b s t i r a t ik .» 
«Ezen t é v e s f e l f o g á s e l t e r j e d é s é n e k és e b b ő l k ü l ö n ö s e n 
t e l e k k ö n y v i ü g y e k b e n m á r is k e l e t k e z e t t és m é g e z u t á n 
s z á m o s a b b e s e t b e n f e l m e r ü l ő z a v a r o k n a k n a g y o b b t e r j e d e l -
m e t a d o t t az, h o g y s z á m o s b í r ó s á g o k , k i r . k ö z j e g y z ő k a 
h a g y a t é k i ü g y e k t á r g y a l á s á n á l , és a b i r á k az i n g a t l a n 
b i r t o k á t a d á s á r ó l szóló o k m á n y b a n ezen f e l f o g á s n a k h ó d o l v a , 
nevez ik m e g az ö r ö k h a g y ó k a t és az ö r ö k ö s ö k e t . E h h e z j á r u l 
m é g az, h o g y n é m e l y v i d é k e n e g y és u g y a n a z o n h á z a s -
t á r s a k n a k t ö b b , e g y k e r e s z t n e v e t k a p o t t g y e r m e k e i k v a n n a k ; 
p . o. t u d o k ese t e t , m e l y b e n e g y a p á n a k és e g y a n y á n a k 
M á r i a n é v r e k e r e s z t e l t l e á n y a h á r o m , J á n o s n é v r e k e r e s z -
t e l t fia k e t t ő m a r a d t h á t r a . E z e k h e z , h a figyelembe v e s z s z ü k , 
h o g y e g y és u g y a n a z o n k ö z s é g b e n h á n y e g y e n l ő c s a l á d i 
n é v f o r d u l elő, m i n d e n b ő v e b b f e j t e g e t é s n é l k ü l b e l á t h a t n i , 
h o g y a t e l e k k ö n y v i t u l a j d o n o s o k és t e t t l e g e s b i r t o k o s o k 
n e v e i a t e l e k k ö n y v i l a p o k o n h e l y e s e n l e g y e n e k k i t ü n t e t v e , 
m i l y n a g y figyelem és v i g y á z a t s z ü k s é g e l t e t i k ; ezen figyelem 
és v i g y á z a t m e l l ő z é s e m á r s z á m o s z a v a r o k a t idéze t t elő. 
A z e l ő a d o t t a k k ö v e t k e z m é n y e az, h o g y e g y k ö z s é g t e l ek -
k ö n y v i l a p j a i n , d e v a n ese t , h o g y e g y és u g y a n a z o n t e l e k -
k ö n y v i l a p o n is, t ö b b e g y e n l ő n e v ü t u l a j d o n o s v a n b e k e -
be lezve , s f e l e t t e r i t k a az ese t , a m i k o r a t e l e k k ö n y v h ö z 
b e a d o t t o k m á n y b a n v a g y a k é r v é n y b e n az e l adó , v a g y 
ö r ö k h a g y ó , v a g y a d ó s t e l e k k ö n y v i t u l a j d o n o s n a k , m á s 
h a s o n n e v ü e k t ő l va ló m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e s z o l g á l ó a d a t o k 
f e l s o r o l t a t n á n a k . L e g g y a k r a b b a n a f e l m e r ü l t t e l e k k ö n y v i 
a g g á l y o k e l o s z l a t á s a v é g e t t ke l l v a g y k e l l e n e i n t é z k e d n i , 
s a j n á l a t t a l ke l l a z o n b a n b e i s m e r n i , h o g y v a j m i s z á m o s 
e s e t b e n az i ly fé le i n t é z k e d é s e l m a r a d , s a t e l e k k ö n y v b e 
t ö b b h a s o n n e v ű , m i n d e n m á s i s m e r t e t ő je l n é l k ü l b i r t o k -
v a g y z á l o g j o g - t u l a j d o n o s u l b e k e b e l e z t e t i k . » 
«A m o s t f e l so ro l t t é v e s f e l f o g á s o k , h i b á s e l j á r á s i 
i n d o k b ó l e r e d ő s z á m o s z a v a r o k és e s h e t ő s é g e k f e l s o r o l á s á t 
me l lőzöm, u g y is a s z a k é r t ő e lő t t v i l á g o s ezen e l j á r á s h i b á s 
vo l t a és t ö b b f é l e z a v a r o k r a sok a l k a l m a t n y ú j t ó m i n ő s é g e . » 
«Az á l t a l a m i s m e r t t ö b b t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g o k n á l 
t ö b b évek ó t a e l t e r j e d t s z e r i n t e m e t éves b i ró i és t e l ek -
k ö n y v i h a t ó s á g i e l j á r á s s z ü l t e h i á n y o s b e v e z e t é s e k e t a 
m ú l t r a nézve , a zon k ö z s é g e k t e l e k k ö n y v e i n é l , m e l y e k m é g 
á t i d o m í t v a n i n c s e n e k , az 1869. á p r i l i s 8 - ik i r e n d e l e t b ő v i t é - e 
á l t a l l e h e t n e h e l y r e i g a z i t t a t n i , j ö v ő r e p e d i g a l e h e t ő z a v a -
rok s z a p o r o d á s á n a k az i g a z s á g - é s b e l ü g y i m i n i s z t e r e k á l t a l 
a b í r ó s á g o k és á r v a s z é k e k , i l l e tő l eg a h a g y a t é k i ü g y e k 
t á r g y a l á s á r a h i v a t o t t k ö z i g a z g a t á s i k ö z e g e k n e k e g y ü t t e s e n 
a d a n d ó s z a b á l y r e n d e l e t ü k á l t a l l e h e t n e e l e j é t venn i .» 
A s z a k k é p z e t t t e l e k k ö n y v v e z e t ő k k é p z é s é r e az t v é l e m 
czé l r a v e z e t ő n e k , h a a t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g o k h o z c s a k o ly 
í r n o k o k a l k a l m a z t a t n á n a k , a k i k t e l e k k ö n y v i v i z s g á t t e t t e k , 
v a g y a k ik m i n t t e l e k k ö n y v i á t i d o m í t ó d i j n o k o k e s z a k m a 
i r á n t h a j l a m o t , a b b a n ü g y e s s é g e t t a n ú s í t o t t a k . A t e l e k k ö n y v i 
e l ő a d ó b i ró e z e k e t a l k a l m a z n á , ső t é p e n k ö t e l e s l e n n e 
a l k a l m a z n i , a k ö n n y e b b e l i n t ézé s t i g é n y l ő b e a d v á n y o k 
f e l d o l g o z á s á r a ; ezek k é p e z t e t n é n e k e f o g l a l k o z á s á l t a l , m in t -
h o g y a t e l e k k ö n y v i ü g y e t e l i n t é z ő n e k t e l j e s e n i s m e r n i e 
ke l l a t e l e k k ö n y v v e z e t ő i t e e n d ő k e t , mive l ezen i s m e r e t 
n é l k ü l c s a k v é l e t l e n s é g , h a n y o m t a t v á n y k i t ö l t é s é v e l h e l y e s 
v é g z é s t d o l g o z i k ki . 
A ^tisztelt o s z t á l y t a n á c s o s u r n á k s z a v a z a t n é l k ü l i t e l ek -
k ö n y v i e l ő a d ó s z e r v e z é s é r e v o n a t k o z ó j a v a s l a t á r a — m i n t 
i n d o k o l á s á b ó l k i t ű n i k — p é n z ü g y i o k o k v o l t a k l é n y e g e s 
b e f o l y á s s a l . D e ha igaz , a m i n t h o g y k é t s é g b e v o n h a t l a n u l 
i g a z az, a m i t c z i k k é n e k b e v e z e t ő s o r a i b a n a h i t e l t e l e k -
k ö n y v e k f o n t o s s á g á r ó l m o n d , a k k o r a t ö r v é n y e k v é g r e h a j -
t á s a fe le t t ő r k ö d ő k o r m á n y h a t ó s á g á n a k e g y i k f ő f e l a d a t a , 
k ö l t s é g e t n e m k i m é i v é , a ho l s z ü k s é g e s , a b i r á k és keze lő 
s z e m é l y z e t s z á m á t s z a p o r í t a n i ; m e r t a n e m z e t és a n e m z e t 
e g y e s b i r t o k o s a i n a k közh i t e l e , a h i t e l t e l e k k ö n y v e k i r á n t i köz-
b i z a l o m s z ü k s é g e m e g n e m e n g e d h e t i k a t ú l s á g o s és m i n d -
ezen k ö z é r d e k e k e t v e s z é l y e z t e t ő g a z d á l k o d á s t . 
R é s z e m r ő l n e m c s a k h a s z n o s n a k , sőt m a j d n e m e l k e r ü l -
h e t e t l e n n e k t a r t o m a t i sz te l t m i n i s z t e r i o s z t á l y t a n á c s o s 
ur a zon j a v a s l a t á n a k é l e t b e l é p t e t é s é t , h o g y a t e l e k k ö n y v i 
s z e m é l y z e t fe le t t i f e l ü g y e l e t s a fe le t t i b i z o n y o s m é r v ű 
r e n d e l k e z é s i j o g , a h i t e l t e l e k k ö n y v e k n e k a b i r t o k s z a b á l y o -
z á s o k f o l y t á n s z ü k s é g e s s é vá l t á t a l a k í t á s a é r d e k é b e n az 
i g a z s á g ü g y i m i n i s z t e r u r n á k t ö r v é n y a d t a f e l ü g y e l e t i j o g á n a k 
s az azzal k a p c s o l a t o s f e l e l ő s s é g é p s é g b e n t a r t á s a m e l l e t t , a 
m i n i s z t é r i u m k e b e l é b e n k ü l ö n e czé l ra a l k a l m a z o t t s z a k -
k é p z e t t s t a p a s z t a l t e g y é n e k k e z e i b e s f e l ü g y e l e t e a l á he lyez -
t e s sék . 
A t e l e k k ö n y v e k á t a l a k í t á s á n á l m i l y k ü l ö n b ö z ő az e l j á -
r á s és ezen e l j á r á s r a v o n a t k o z ó l a g m i l y k ü l ö n b ö z ő fe l fo-
g á s u r a l k o d i k az ezen ü g y e k k e l f o g l a l k o z ó k közö t t , n a g y 
r é s z b e n k i t ű n i k e s z a k l a p n a k 1879. és 1880. évi f o l y a m á b a n 
ig 
és az ezen s z a k l a p mel lék le téü l az 1880. évben k i a d o t t 
Telekkönyvi Közlöny-ben m e g j e l e n t e t á r g y r a vona tkozó é r te -
kezésekből , az időben én is m e g k i s é r l e t t e m v é l e m é n y e m e t a 
t isz te l t o lvasó k ö z ö n s é g e lő t t e l m o n d a n i . Az 1876. évben nyil-
v á n o s s á g r a hozot t «u tas i tás - te rveze t a t e l e k k ö n y v e k t á r g y á -
ban)) 34. § -ában a t e l ekkönyv i i g a z g a t ó k a l k a l m a z á s a k i l á t á s b a 
he lyez te te t t , a mi t a t e l e k k ö n y v e k vezetésével t üze t e sebben 
i smerős m i n d e n s z a k é r t ő m á r a k k o r h o z s á n n á v a l üdvözöl t . 
A cz ikki ró minisz te r i o s z t á l y t a n á c s o s u r á l t a l t e rveze t t 
t e l ekkönyv i i g a z g a t ó s á g o t oly a l a k b a n s o l y n e m ü h a t á s -
kör re l m i n t kö rvona loz t a , s ze rvezhe tőnek nem t a r t o m : m e r t 
az s t a t u s in s t a t u m i n ő s é g ű lenne , s a b i ró ság i szerveze t re 
vona tkozó t ö r v é n y e k s s z a b á l y r e n d e l e t e k sok részének a 
czé lszerüség v a j m i kevés k i l á t á s á v a l v á l t o z t a t á s á t t e n n é 
szükségessé . 
N e h o g y a z o n b a n fé l reé r tessem, a n n y i t m e g j e g y z e k , 
h o g y a jelen, r endsze r me l l e t t is, az 1876. évi h iva t -
kozot t j a v a s l a t fel 'nivott § -ának é l e tbe lép te t é se ese tében 
m é g i n k á b b a t e l e k k ö n y v i ü g y e k n e k és á t i d o m i t á s o k n a k 
minden e g y e s t e l ekkönyv i h a t ó s á g n á l való keze lésének 
m ó d o z a t a i t r é sz le t e sen k i i smern i , s m é g a t a k a r g a t n i szokott 
h i á n y o k a t is l ehe tő l eg k i k u t a t n i , mer t l é t eznek t a k a r g a t o t í a k 
is, l ehe t , s e t e k i n t e t b e n in tézkedn i h a l a s z t h a t a t l a n . B á t o r 
v a g y o k én is a t e l e k k ö n y v i kezelés h i á n y a i n a k rész le tes 
fe l i smerése t ek in t e t ébő l j a v a s l a t o t e l ő t e r j e s z t e n i : Szerkesz-
t e s senek k é r d é s e k , me lyek m i n d e n i smer t és képze lhe tő 
t évedéseke t és m u l a s z t á s o k a t m a g u k b a f o g l a l n a k , és ezen 
ké rdé sek t e r j e sz t e s senek ki a h i t e l t e l e k k ö n y v e k a b i r tok -
szabá lyozás u t á n i á t a l a k i t á s a fo ly t án e lőá l lo t t t e l ekkönyv i 
á l l apo t r a , u g y a m ú l t b a n min t a j e l enben t e l j e s i t e t t á t a l a -
k í t á s o k r a k i t e r j e sz tve . E z e n k é r d é s e k közö l t e s s enek az i l lető 
t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g főnökével , s köve t e l t e s sék be a leple-
zet len felelet , s a fe le le teket ne csak a h iva t a l főnöke, h a n e m 
az azoka t összeá l l í to t t h i v a t a l n o k i r j a a lá azon k i je len tésse l , 
h o g y m i n d e n k é r d é s r e ado t t felelet h e l y e s s é g é r e a fe le lőssége t 
e lvá l l a l j ák . 
J o g o s i t a s s a n a k fel a f e lh ívo t t ak az e lőá l lo t t zava r 
o k a i n a k e lőadásá ra , s az azok m e g s z ü n t e t é s é r e czélra 
veze tőnek vél t t e e n d ő k e l ő a d á s á r a . S z e r é n y néze tem szer in t 
az ily u t o n - m ó d o n ö s szegyű j tö t t a d a t o k igen a l apos a n y a g u l 
s z o l g á l n á n a k a szükséges e g y ö n t e t ű e l j á r á s czé l j ábó l a 
t e e n d ő k n e k m e g á l l a p í t á s á r a . F e l f o g á s o m szer in t e z u t á n sok 
he lyes és a l a p o s fe l fogás , a h i á n y o k és h i b á k o rvos l á sá r a 
sok biz tos g y ó g y s z e r i smere t e m e r ü l n e fel. H i s z e n nem 
pé lda nélkül i , h o g y m é g a l e g t u d o m á n y o s a b b s t a p a s z t a l t 
h a d v e z é r n e k is a d h a t a l t i sz t g y a k o r l a t i u ton szerze t t j ó 
v é l e m é n y t . 
A h i t e l t e l e k k ö n y v e k a b i r t o k s z a b á l y o z á s u t á n i á l l apo t 
szer in t a fe l sőbb m e g y é k b e n c s a k n e m m i n d e n ü t t befe jezvék 
s t ú l n y o m ó n a g y o b b részben rész in t az 1853. évi á p r i l 18-ki 
r ende l e t 63. §-a, r é sz in t az 1869. áp r i l 8 - án 2579. sz. a. 
k i a d o t t r ende le t é r t e l m é b e n . Ezen á t a l a k í t á s o k n á l t e rmé-
sze tesen sehol n y o m a s incs az 1871. évi L I I I . tcz. 56. §-a 
f i g y e l e m b e vé t e l ének . Az ezen á t i d o m i t á s i m u n k á l a t á l ta l 
k i v á l ó l a g a vol t ú rbé r i e rdő , legelő, n á d a s t u l a j d o n o s a i , s 
b i r t o k a r á n y u k meg je lö l é sé re v o n a t k o z ó l a g e s z a k l a p 1879-ik 
évi fo lyama 38-ik s z á m á b a n «egy k i r . t széki biró» név a l a t t 
e lő so ro l t am fe l fogásoma t , azó ta az ot t je lze t t ba jon az 
1881. decz. 16-án 40101. sz. a. k ibocsá to t t igazs . ü. minisz ter i 
r ende l e t n a g y részben seg i t e t t , b á r a közös f ekvőség tn la j -
doni a r á n y á n a k meg je lö l é sé re r ende l t s zámszerű be j egyzés t 
t e l j esen czélra veze tőnek n e m t a r t o m , s azon v é l e m é n y b e n 
v a g y o k , h o g y a g y a k o r l a t i t a p a s z t a l á s h e l y e s e b b n e k f o g j a 
igazo ln i az ú rbér i t e l ekrészek a r á n y a szer int i b e j e g y z é s e k e t ; 
e v é l e m é n y e m h e l y e s s é g e mel le t t idézem e s z a k l a p n a k fen-
t e b b fe lhivot t 38-ik s z á m á b a n e l ő a d o t t a k a t . A t isztel t minisz-
teri r e n d e l e t n e k sze r in tem h i á n y a az, h o g y nem ad ha t á rozo t t 
u t a s í t á s t a r ra n é z v e : mi t ö r t én j ék a m á r r é g e b b e n á t a l ak í t o t t 
h i t e l t e l e k k ö n y v e k n e k az ú rbé r i e rdő t , l ege lő t , n á d a s t fe l tün-
t e tő l a p j á n , a t u l a j d o n o s o k beveze tésére v o n a t k o z ó l a g r 
N a p r ó l - n a p r a g y a k o r i b b az eset , m időn a vél t ú rbé res élve 
az 1871. L I I I . tcz. 56. § -ában nye r t j o g á v a l , e l a d j a v a g y 
m e g t a r t j a e g y e d ü l az ú rbé r i e rdőt , legelőt , n á d a s t , v a g y 
csak ezek egy iké t . A r ende l e t u to l só bekezdésében f o g l a l -
kozik u g y a n i l y f e l m e r ü l h e t ő k é r d é s e l in tézésével , de fe l fo-
g á s o m szer in t nem ad h a t á r o z o t t és az egész o r s z á g b a n 
e g y ö n t e t ű e l j á r á s t e r e d m é n y e z h e t ő u t a s í t á s t , m i n t h o g y csak 
azt r e n d e l i : «a b í ró ság a t e l e k k ö n y v i r e n d e l e t s z a b á l y a i n a k 
szem e lő t t t a r t á s á v a l e se t rő l - e se t r e ha tá roz» . E z e n u t a s í t á s -
n a k sze r in tem az vo lna l egczé l r aveze tőbb é r te lmezése , h o g y 
a k é r d é s b e n fo rgó k ö z s é g ú r b é r i erdő, legelő , n á d a s b i r to -
k á t t a r t a l m a z ó t e l e k k ö n y v i l ap ezen r ende le t é r t e l m é b e n 
á t i d o m í t a n d ó . 
E z e n é r t e lmezés v i l ágosan ki fe jezve n e m lévén, a 
k isegí tő h a t á r o z a t o k azt h iszem a t e l e k k ö n y v i ily b i r t o k -
á l lás fe l i smerésé t a l i gha t i sz tázzák . A fe lh ivot t r ende l e t 
je len a l a k j á b a n m á s n e m ű birói h a t á r o z a t o t a l ig képze lek , 
m i n t azt , h o g y ha p é l d á u l va lak i az 7g bel - és k ü l t e l k é t 
egészben e l ad j a , de az ú rbé r i fa izás , l ege l t e t é s és nád l á s i 
j o g á t m e g t a r t j a , e k ö r ü l m é n y az á t í r a t á s t r ende lő végzésben 
ben fog la l t a s sék , és a t e l e k k ö n y v i i roda kü lön u t a s í t t a s sák e 
k ö r ü l m é n y n e k a beveze tésé re . E z e n e l in tézés i mód e d d i g 
e l éggé k i s e g í t ő n e k l á t s z i k ; de ha az i ly ú rbé r i fa izás , 
l ege l te tés , n á d l á s t u l a j d o n s a e lhal , v a g y ezen f e n t a r t o t t 
b i r tokhoz i j o g á t m á s n a k a d j a el, hol és mikén t leend ezen 
t u l a jdonosvá l t ozá s és az u j t u l a j d o n o s o k neve beveze the tő , 
nem t u d o m m a g a m n a k megfe j t en i . P e d i g i lyen ese tek 
s z á m o s a k m e r ü l t e k fel s f o g n a k fe lmerü ln i . 
V i s sza t é r ek a t i sz te l t o sz tá ly tanácsos ur é r t ekezésé re , 
és p e d i g azon részére, m e l y b e n a b i r t o k t u l a j d o n - v á l t o z á -
s o k n a k a t ény leges á l l a p o t n a k megfe le lő m ó d o n a h i t e l -
t e l e k k ö n y v e k b e l eendő beveze té sé re szolgáló m ó d o z a t o k 
i r án t tesz j a v a s l a t o k a t . 
Te l j e sen osz tom a h i t e l t e l e k k ö n y v e i n k vázol t z i lá l t -
s á g á n a k mind a közhi te l re , mind egyes b i r t o k o s o k r a , mind 
a k i n c s t á r r a k á r o s h a t á s á r a a cz ikki ró ur á l t a l e l őado t t a -
ka t . A t u l a j d o n j o g n a k t e l ekkönyv i á t í r a t á s á n á l létező 
nehézségek re v o n a t k o z ó l a g v a l ó b a n szokásossá vá l t szán-
d é k o s m u l a s z t á s m e g a k a d á l y o z á s á r a v a g y l e g a l á b b keves -
bi tésére , de egysze r smind a lé tező t e l ekkönyv i h i á n y o k 
t i sz tázása , a h i t e l t e l ekkönyvek i rán t i b iza lom é lesz tésére egyik 
l e g h a t á s o s a b b eszköznek t a r t o m nem e g y e d ü l a köz jegyzői , 
h a n e m az ü g y v é d i k é n y s z e r n e k b e h o z a t a l á t , és p e d i g 
mind az ok i r a tok , m i n d p e d i g a b e a d v á n y o k szerkesz tésé re . 
N incsen az i g a z s á g s z o l g á l t a t á s n a k e g y á g a sem, m e l y b e n 
oly sok s z a k a v a t a t l a n o k k o n t á r k o d n á n a k , és a hol a zug-
i rkászok oly sok h i b á t és k á r t o k o z n á n a k , m i n t a t e l ek -
könyv i ü g y e k b e n . E kénysze r k issé ke l l emet l en l enne u g y a n 
egyes fe lekre , de m i n d e n e s e t r e o lcsóbb k ivá l t a k ö z n é p r e , 
m i n t a j e l e n l e g u r a l k o d ó zug i r á sza t , és a község i k ö r j e g y -
zők t ú l n y o m ó részének m u n k á j a . A k énysze r b e h o z a t a l á n á l 
l ehe tne a czélt n e m veszé lyez te tő k ivé t e l eke t is t enn i . 
N e m t a r t o m czélra veze tőnek , de sőt k i v i h e t ő n e k sem, 
h o g y a községbe l i e lö l já rók és j egyzők a b i r t o k t u l a j d o n -
vá l tozásokró l az i l le tékes t e l ekköny i h a t ó s á g n a k j e l en t é s t 
t e g y e n e k : mer t s zámos e se tben épen a község i j e g y z ő k 
t a r t j á k vissza, s n é h a épen t i l to t t i n d o k o k b ó l a vétel i szer-
ződéseke t , me ly t i l to t t ok e lo sz l a t á sá r a a l ig lehet s zabá ly -
r ende l e t t e l ha tn i . D e ha be j e l en t ik is a b i r t o k v á l t o z á s o k a t 
a község i e lö l j á rók , n incsen a t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g o k n a k 
eszközük, mely lye l a vevőt a t u l a j d o n j o g á n a k t e l e k k ö n y -
vez te tésé re kénysze r i t he tn i . I ly kénysze r - e szközök fe l t a l á -
l á sá ró l az e g y é n i s z a b a d s á g é r z é k e n y e b b b sé r e lme né lkü l 
bővebben g o n d o s k o d n i a jövőre , m i n t a fená l ló t ö r v é n y e k 
á l ta l g o n d o s k o d v a van , a l ig l ehe tne . E g y e d ü l a CLAU-
1)1 US á l ta l e s z a k l a p ez évi s z á m b a n javaso l t , a n a g y k o r ú 
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ö r ö k ö s ö k r e is k i t e r j e d ő h a g y a t é k i k é n y s z e r ű e l j á r á s , m e l y -
n e k az 1881 : L I X . tcz. 92. § -a f o l y t á n m i e l ő b b i é l e t b e -
l é p t e t é s e v a l ó b a n é g e t ő s z ü k s é g g é vá l t . 
M e r t i g a z az, h o ^ y a t e l e k k ö n y v n e k t u l a j d o n i l ap ja i -
b a n t a p a s z t a l t z i lá l t á l l a p o t e lő idézésé re l é n y e g e s e n b e f o l y t 
az, h o g y s z á m o s v i g y á z a t l a n v e v ő k oly ö r ö k ö s ö k t ő l v á s á r o l t a k 
i n g a t l a n t , kikne.k t u l a j d o n i j o g u k m é g n e m vol t t e l e k k ö n y -
v l l e g k i t ü n t e t v e . 
A t e l e k k ö n y v i r e n d t a r t á s 121. § - á n a k azon részé t , 
m e l y sze r in t e g y e s - b í r ó s á g o k n á l a t e l e k k ö n y v i k é r v é n y e k 
szóva l is j e g y z ő k ö n y v b e a d h a t ó k , f e l e l v e n i t h e t ő n e k n e m 
t a r t o m . 
E z e n i n t é z k e d é s a t ö r v é n y s z é k e k n é l v e z e t e t t t e l ek -
k ö n y v i ü g y e k b e n é p e n ezen á l t a l k i z á r v a levén , e k ö r ü l m é n y 
a k ö z n é p n é l sok f é l r e é r t é s r e a d n a a l k a l m a t . E l t e k i n t v e e t tő l , 
ezen §. a l k a l m a z á s a a m a j d m i n d e n ü t t c s e k é l y s z e m é l y z e t ű 
t e l e k k ö n y v i i r o d á t ó l sok idő t r a b o l n a el , és p e d i g a s z a k -
k é p z e t t e b b t a g t ó l . 
U g y a n i s m ie iő t t a m e g b i z o t t h i v a t a l n o k a b e a d -
v á n y t p ó t l ó j e g y z ő k ö n y v e t f e l v e n n é , s z ü k s é g e s l e n n e 
az o k i r a t o t á t o l v a s n i , az t m i n d e n k e l l é k t e k i n t e t é b e n 
m e g b i r á l n i , a t e l e k k ö n y v i l a p p a l ö s s z e h a s o n l í t a n i , a s z ü k -
s é g e s b é l y e g e k e t b e k ö v e t e l n i ; a m i r e p e d i g k ö z n é p ü n k 
i g e n r i t k á n van t e l j e s e n e lkészü lve . E z e k e t s z e r i n t e m m i n d 
a j e g y z ő k ö n y v fe lvé te l e e lő t t m e g t e n n i ke l l ene , m e r t a g g á l y o s 
és h i á n y o s o k i r a t r a h i v a t a l o s j e g y z ő k ö n y v f e l v e h e t ő sem 
l e n n e . M e g e m l í t e m m é g az i ly j e g y z ő k ö n y v e k f e lvé t e l éné l 
f e l m e r ü l n i s z o k o t t i d ő r a b l ó a p r ó b b n e h é z s é g e k e n fe lü l az t , 
h o g y az o k i r a t o k n a k ke l lő s z á m b a n i l e m á s o l á s a s z i n t é n i g e n 
t e r h e l n é az i r o d á t . 
F e l m e r ü l m é g azon a g g o d a l o m is, h o g y a t e l e k k ö n y v i 
h i v a t a l o k b ó l t u d t o m sze r in t m e g l e h e t ő s e n k i k ü s z ö b ö l t zug -
i r á s z a t r a i s m é t t á r t k a p u n y i l n é k . A z 1876-ik é v b e n n y i l v á -
n o s s á g r a h o z o t t « U t a s i t á s a t e l e k k ö n y v i ü g y v i t e l t á r g y á b a n » 
cz imü t ö r v é n y j a v a s l a t 5. §-a, az 1855- ik évi d e c z e m b e r 15-ki 
t e l e k k ö n y v i r e n d s z a b á l y 121. § -nak az e g y e s - b i r ó s á g o k r a 
v o n a t k o z ó ré szé t k ivé t e l né lkü l m i n d e n t e l e k k ö n y v i h a t ó -
s á g r a k i t e r j e s z t i , s a t e l e k k ö n y v i f ő n ö k v a g y h e l y e t t e s é -
nek a szóbel i k é r v é n y e k j e g y z ő k ö n y v b e n i f e lvé t e l e kö rü l i 
t e e n d ő i t m é g r é s z l e t e s e b b e n m e g h a t á r o z z a m i n t én m e g -
j e l ö l t e m . 
M e l l e s l e g e r r e v o n a t k o z ó l a g m e g j e g y z e m , h o g y ezen j a v a s -
la t é l e t b e l é p t e t é s e a h i v a t a l i s z e m é l y z e t m u l h a t l a n s z a p o r í t á s á t 
f o g j a k ö v e t e l n i . A z é l e t b e l é p t e t é s e g y é b h á t r á n y a i t és nehéz -
s é g e i t n e m t a r t o m e h e l y ü t t f e l s o r o l a n d ó k n a k . 
A z o n rossz szokás , h o g y t a l á l k o z n a k e g y e s t e l e k k ö n y v i 
b i r á k , k ik a t e l e k k ö n y v e k e g y e s l a p j a i t m a g u k h o z vesz ik 
s h o s s z a b b i d e i g m a g u k n á l t a r t j á k , az é r d e k e l t t e l e k k ö n y v -
veze tők e r é l y t e l e n s é g é n , v a g y h a t á s k ö r ü k , k ö t e l e s s é g ü k i s m e -
r e t - h i á n y á n a l a p s z i k s s z e r i n t e m m i n i s z t e r i r e n d e l e t t e l m e g -
s z ü n t e t h e t ő . 
A t i sz te l t o s z t á l y t a n á c s o s u r a t e l e k k ö n y v i k e z e l é s 
k ö r ü l l é t ező s á l t a l a i s m e r t h i á n y o k n y i l t e l ő a d á s á v a l , s 
a z o k e l h á r í t á s á r a v o n a t k o z ó j a v a s l a t a i v a l e l i s m e r é s t é r d e -
mel m i n d a z o k részérő l , k i k a k ö z é r d e k ezen á g a á l t a l 
k ö z e l e b b r ő l é r d e k e l t e t n e k ; m e r t t e k i n t v e h i v a t a l o s á l l á -
sá t , b i z to s r e m é n y t n y ú j t a r r a , h o g y a n y i l v á n o s a n fel-
t á r t és fel n e m t á r t b a j o k o r v o s l á s a m i e l ő b b v á r h a t ó . É n , 
m i n t a ki 1864. év ó t a f o g l a l k o z o m t ü z e t e s e b b e n a t e l ek -
k ö n y v i ü g y e k k e l , s 15 év ó t a f o l y t o n o s a n t e l e k k ö n y v i 
e l ő a d ó b i ró v a g y o k , s a j á t t a p a s z t a l a t a i m á l t a l s ze rze t t a d a t o k 
e g y ré szé t h a s z n á l t a m fel e z ú t t a l is, s h a b á r j a v a s l a t a i n a k 
m i n d e n részé t , és azon a l a k b a n m i n t t é t e t e t t , e l f o g a d h a t ó k -
n a k n e m vé lem, m i n d a z á l t a l az t h i s z e m , a t i sz te l t m in i sz t e r i 
o s z t á l y t a n á c s o s ur á l t a l k i t ű z ö t t czél e l é ré sé t , ezen és m á s 
m é g t a p a s z t a l t a b b s z a k é r t ő á l t a l a d a n d ó v é l e m é n y e k nyi l -
v á n o s e l ő a d á s a , c sak elő fosnák s e g i t e n i . zr , 
' 6J & Simon éneire, 
kir. törvénys/cki b ró. 
Vizsgálati fogság és szabadlábrahelyezés a bűnvádi 
eljárás tervezetében. 
I I I . * 
A v i z s g á l a t i f o g s á g t ö r v é n y h o z á s i e l r e n d e z é s é n e k ké t 
e rős p r ó b a k ö v e van . E z e k e n v á l i k m e g , m e l y sze l l em u r a l j a 
az t . A z e g y i k , azon e lő f e l t é t e l ek m e g á l l a p í t á s a , m e l y e k 
b e á l l t á v a l rendelhető el; a m á s i k , azon i n t é z k e d é s e k r e n d -
szere , m e l y sze r in t szüntethető v a g y szüntetendő meg ezen 
l e g s ú l y o s a b b k o r l á t o z á s a a s z e m é l y e s s z a b a d s á g n a k . 
N e h é z v o l n a m e g m o n d a n i , m e l y i n t é z k e d é s e k f o n t o s a b -
b a k és i g é n y e l n e k l e l k i i s m e r e t e s e b b , b e h a t ó b b s z a b á l y o z á s t . 
A n n y i a z o n b a n b i zonyos , h o g y h a a v i z s g á l a t i f o g s á g 
i g a z s á g s z o l g á l t a t á s i s z ü k s é g , u g y a s z a b a d l á b r a h e l y e z é s 
i g a z s á g s z o l g á l t a t á s i k ö t e l e s s é g . A z o n r i d e g s z ü k s é g v é g é t , 
ezen e m b e r i e s k ö t e l e s s é g k e z d e t é t m e g h a t á r o z n i , képez i a 
b ű n v á d i t ö r v é n y h o z á s b ö l c s e s é g é n e k e g y i k l e g n e h e z e b b fe la -
d a t á t . 
A l e t a r t ó z t a t á s és s z a b a d l á b r a h e l y e z é s ezen k é t vá l toz-
h- i t lan p ó l u s a k ö z ö t t t e rü l el a z u t á n azon s z á m o s r é sz l e t e s 
i n t é z k e d é s , m e l y m a j d . az i g a z s á g s z o l g á l t a t á s , m a j d a sze-
m é l y e s s z a b a d s á g é r d e k e i n e k b i z t o s í t á s á r a és é r d e k é b e n , a zon 
r e n d e l t e t é s s e l b i r , h o g y a v i z s g á l a t i f o g s á g mie lőbb i m e g -
s z ü n t e t é s é t e l őkész í t s e és azt lehe tős i tSe . A z e l j á r á s ó r a m u t a -
tói ezek, m e l y e k a k i s z a b a d í t á s e p e d v e v á r t i d ő p o n t j á n a k 
k ö z e l e d é s é t n e m c s a k j e lez ik , de s i e t t e t i k is. 
H a a t e r v e z e t n e k i d e v á g ó i n t é z k e d é s e i t (282—311. 
t e k i n t j ü k , m i n d e n t ú l z á s n é l k ü l a t e r v e z e t f é n y p o n t j a i n a k 
n e v e z h e t j ü k a z o k a t . U r a l k o d ó , h a j t ó e s z m e b e n n ö k a v i z s g á -
la t i f o g s á g t a r t a m á n a k a l e h e t ő legrövidebb i d ő r e va ló szőr i -
t á s diy cl k i s z a b a d í t á s könnyítése és i d ő p o n t j á n a k siettetése. M i n -
d e n eszköz a l k a l m a z á s a , m e l y ezen c z é l o k n a k s z o l g á l h a t , 
m i n d e n a k a d á l y e l h á r í t á s a , m e l y a z o k a t h á t r á l t a t n i k é p e s 
vo lna , g o n d o s a n és m e g g o n d o l t a n m e g k í s é r t v e v a n . 
M e n n y i r e s i k e r ü l t ezen n a g y f o n t o s s á g ú k í sé r l e t , a z t 
az, e g y e s i n t é z k e d é s e k i s m e r t e t é s e f o g j a m u t a t n i . 
A t e rveze t (77., 285., 296., 297. §>5.) n e m c s a k h o g y nem 
t i l t j a , d e h a t á r o z o t t a n m e g e n g e d i a f o g s á g egész t a r t a m a 
a l a t t a t e r h e l t ellenőrizetlen é r i n t k e z é s é t «védő jéve l és 
másokkal .*) Az é r i n t k e z é s e l l enő rzé se c s a k r i t k a k ivé t e l . 
E z e n i n t é z k e d é s t i s z t án és e rő sen m e g v i l á g í t j a a f ö l f o g á s 
e g é s z e m b e r i e s vo l t á t , m e l y l y e l a t e r v e z e t a v i z sgá l a t i fog-
ság ró l b i r , m e l y f ö l f o g á s a z u t á n a 293. § -ban h a t á r o z o t t 
k i f e j ezé s t is t a lá l , a m e n n y i b e n ez m e g h a g y j a , h o g y a vizs-
g á l a t i f o g s á g a l e h e t ő l e g n a g y o b b k í m é l e t t e l f o g a n a t o -
s í t andó .** 
A z o n h a g y o m á n y n y a l és f ö l f o g á s s a l s z e m b e n , m e l y e k e t 
n á l u n k , f á j d a l o m , o r s z á g s z e r t e a v i z s g á l a t i f o g s á g f o g a n a t o -
s í t á s a és t o v á b b i a l k a l m a z á s a k ö r ü l n a p o n k n i t t a p a s z t a l h a t n i , 
i n d o k o l v a vol t m i n d e n e s e t r e a f o g s á g f o g a n a t o s í t á s a és a 
l e t a r t ó z t a t o t t a l v a l ó b á n á s m ó d t e k i n t e t é b e n r é s z l e t e s e b b 
i m p e r a t i v i n t é z k e d é s e k e t a t ö r v é n y j a v a s l a t b a n m e g á l l a -
p í t a n i (312 — 314. §§.). K ü l ö n ö s e n ál l ez azon i r á n y r ó l , 
m e l y b e n ez t ö r t é n t , és m e l y t e r h e l t n e k k é n y e l m é t , é l e t -
m ó d j á t , á l l á s á t , m ű v e l t s é g i f o k á t s a t. i l let i , h o g y , m i n t 
HOLTZENDORFF h e l y e s e n m o n d j a : «Die U n t e r s u c h u n g s -
h a f t in a u g e n s c h e i n l i c h e r W e i s e von de r S t r a l h a f t zu u n t e r -
s c h e i d e n » . 
A z o n b a n ép o ly k í v á n a t o s n a k t a r t a n á m a n n a k fö lvé-
te lé t , h o g y a v i z s g á l ó b í r ó a l e t a r t ó z t a t á s t e l r e n d e l ő h a t á -
r o z a t k i h i r d e t é s é n é l köteles l e g y e n t e r h e l t e t f i g y e l m e z t e t n i a 
h a t á r o z a t e l leni p a n a s z j o g á r a é s ezt j e g y z ő k ö n y v b e is 
v e n n i . 
* Az előző közleményeket 1. a 48. és 51. számokban. 
* * D E S S A L L E S L. Quelques refiexions sur la détentiun préventive 
etc. Paris. 1865. 1. 10—21. az «érintkezés» megtiltása (interdiction de 
communiquer, mise en secret) igazságszolgáltatási hátrányairól igen 
érdekes megjegyzések. 
3. SZÁM. 
E l v é g r e h ive l evén azon v é l e m é n y n e k , h o g y b i z o n y o s 
s ú l y o s a b b b ü n t e t é s e k n é l kötelező l e g y e n a l e t a r t ó z t a t á s , — a 
m i n t ez t e lőbb i c z i k k e m b e n k i f e j t e t t e m — v i szon t a csekélyebb 
b ü n t e t é s e k k e l s ú j t o t t vétségeknél e g y á t a l á b a n k i z á r a n d ó n a k 
t a r t a n á m a v i z s g á l a t i f o g s á g o t . A m i n t o t t az i g a z s á g -
s z o l g á l t a t á s , * u g y i t t a s z e m é l y e s s z a b a d s á g é r d e k é t t a r t o m 
u r a l k o d ó n a k . 
B á r a t e r v e z e t n e k e d d i g e l é r é sz l e t e s i n d o k o l á s a n e m 
t é t e t e t t közzé , és i g y az e g y e s , k ü l ö n ö s e n u j i n t é z k e d é s e k és 
i n t é z m é n y e k i n d o k a i i r á n t c s a k a v a l ó s z i n ü s é g a l a p j á n 
n y i l a t k o z h a t n i , m é g i s a mi a vádtanács i n t é z m é n y é n e k m e g -
t e r e m t é s é t i l let i , az t h a t á r o z o t t a n a t e r h e l t és v á d l o t t é r d e -
k e i n e k az e l s ő v i z s g á l a t és vád s o r á n l e e n d ő e r é l y e s b iz to -
s í t á s á r a f ö l á l l i t o t t n a k m o n d h a t n i . 
Ellenőrző k ö z e g az e l ő v i z s g á l a t , d ö n t ő , határozó k ö z e g 
a v á d á l l a p o t á b a n — ez j e l l e m z ő j e m ű k ö d é s é n e k . 
E b b ő l k i f o l y ó l a g é r t e n i l ehe t , h o g y a v i z s g á l ó b í r ó 
c s e l e k m é n y e i m e l l e t t p á r h u z a m o s a n a v á d t a n á c s f e l ü g y e l ő 
é s r e f o r m á l ó j o g a vonu l el. 
A z t is l ehe t é r t en i , h o g y a t e r v e z e t á l t a l é r v é n y r e 
e m e l t v á d e l v n é l f o g v a a v i z s g á l a t i f o g s á g e l h a t á r o z á s á n á l a 
v i z s g á l ó b i r ó á l t a l az ü g y é s z n e k k ö z r e m ű k ö d é s e , m i n t e d d i g 
vol t , m e l l ő z t e t e t t . A l e t a r ó z t a t á s s z ü k s é g e s s é g é n e k m e g i t é -
l ése és i gy a l e t a r t ó z t a t á s e l r e n d e l é s e a v i z s g á l a t s o r á n 
e l ső s o r b a n e g y e d ü l a v i z s g á l ó b í r ó r a v a n b izva . Ö v é a 
hatalom; övé l e g y e n ezé r t a felelősség is. 
D e a t e rveze t ezen e g y e d ü l h e l y e s a l a p o t m e g t a g a d j a , 
a m i d ő n a 288. §-ban m e g á l l a p í t j a , h o g y a v i z s g á l ó b í r ó 
l e t a r t ó z t a t á s i h a t á r o z a t á t «megerősítés» v é g e t t m é g a v á d -
t a n á c s elé t e r j e s z t e n i t a r t o z i k . 
M á s r é s z t a z u t á n a 289—291. §§. é r t e l m é b e n u g y a n e z e n 
v á d t a n á c s h a t á s k ö r é h e z t az toz ik t e r h e l t n e k a v i z s g á l ó b i r ó 
á l t a l e l r e n d e l t , a v á d t a n á c s á l t a l m á r m e g e r ő s í t e t t l e t a r -
t ó z t a t á s e l len b e a d o t t p a n a s z fö lö t t h a t á r o z n i , és p e d i g a 
t e r h e l t - és v é d ő j é n e k , v a l a m i n t a k i r á l y i ü g y é s z n e k szóváltásai 
a l a p j á n . 
A v á d t a n á c s t e h á t e lőször a n é m a « i ra tok» a l a p j á n 
k é n y t e l e n n y i l a t k o z n i , m e g e r ő s i t i - e a l e t a r t ó z t a t á s t v a g y 
n e m . A z u t á n k é n y t e l e n u g y a n é fö lö t t n y i l a t k o z n i az ü g y -
n e k «a b e k ü l d ö t t v i z s g á l a t i i r a t o k » , v a l a m i n t az összes é r d e -
ke l t f e l e k k e l m e g t a r t o t t t á r g y a l á s á l t a l n y e r t t e l j e s fö lv i lá -
g o s i t á s a l a p j á n . 
I l y k ö r ü l m é n y e k k ö z t az e lső n y i l a t k o z a t c sak fö lü le tes 
lesz és l ehe t — és azé r t m á r ez o k b ó l f ö l ö s l e g e s . 
D e az á l t a l , h o g y a v i z s g á l ó b i r ó k ö t e l e s a l e t a r tóz -
t a t á s i h a t á r o z a t o t «megerősí tés i ) v é g e t t b e j e l e n t e n i a v á d t a n á c s -
n a k , e lveszi a v i z s g á l ó b í r ó t ó l a f e l e l ő s s é g é rze té t , őt a 
l e t a r t ó z t a t á s e l h a t á r o z á s á b a n k e v é s b b é ó v a t o s s á , k e v é s b b é 
k é n y e s s é f o g j a t e n n i . E z t e r m é s z e t s z e r ű l e g s a j á t i n t é z k e d é -
sé t m i n d i g c s a k i n d í t v á n y n a k f o g j a t e k i n t e n i , m e l y n e k 
s z e n t e s í t é s é t , m e g e r ő s í t é s é t a t a n á c s h a t á r o z z a el. 
E fö lö t t m e g k ö t i m i n t e g y a v á d t a n á c s o t m á r e lőre 
is ezen i n t é z e k e d é s , m i d ő n o ly k é n y s z e r h e l y z e t b e hozza , h o g y 
e s e t l e g o ly l e t a r t ó z t a t á s i h a t á r o z a t o t , m e l y e t m a m e g e r ő s í t e t t , 
h á r o m n a p m ú l v a (ez a zá ros h a t á r i d ő ) c s a k önmegszégyenitéssel 
v á l t o z t a t h a s s o n m e g . 
E s v é g r e az i g a z s á g s z o l g á l t a t á s h i t e l é t r e n d í t i m e g 
azon m a j d a n e l ő f o r d u l ó é p ü l e t e s l á t v á n y , h o g y ugyanazon 
v á d t a n á c s az t m o n d j a b i ró i h a t á r o z a t á n a k egész s zen t s é -
géve l , h o g y a l e t a r t ó z t a t á s j o g o s , és a z u t á n —• b á r a vizs-
g á l a t i a l a p n e m v á l t o z o t t i d ő k ö z b e n — k é n y t e l e n l e g y e n 
az t m o n d a n i , h o g y az á l t a l a m e g e r ő s í t e t t és h e l y e s e l t l e t a r -
t ó z t a t á s t ö r v é n y e l l e n e s v a g y a l a p t a l a n . 
* Handbuch des deutschen Strafprocessrechtes in Einzelnbeitrá-
gen I köt. 355. 1. 
N e m a t e r h e l t v é d e l m é t , h a n e m v a l ó s á g o s v e s z é l y t 
re j t m a g á b a n a 288. §. e m i i t e t t i n t é z k e d é s e , és a z é r t m e l l ő -
z e n d ő n e k t a r t o m . 
T e r h e l t n e k a l a p t a l a n l e t a r t ó z t a t á s e l len valódi védelmet 
azon u j i n t é z k e d é s e a t e r v e z e t n e k fog n y ú j t a n i , m e l y s z e r i n t 
t e r h e l t p a n a s z á r a a v á d t a n á c s a l e t a r t ó z t a t á s j o g o s s á g a 
fö lö t t t e r h e l t n e k , v é d ő j é n e k és az ü g y é s z n e k közvetlen szó-
beli s z ó v á l t á s a i a l a p j á n f o g m a j d h a t á r o z h a t n i . E z e n i n t é z -
k e d é s t i gen b e c s e s v í v m á n y n a k , f e l e t t e e rős b i z t o s í t é k n a k 
kel l e l i s m e r n e m . 
A z o n b a n , h o g y az h a t á l y o s l e g y e n , g y o r s n a k is ke l l 
l enn ie , m e r t é r t é k é n e k e g y i k e l e m e é p e n m ű k ö d é s é n e k 
g y o r s a s á g á b a n feksz ik . E z é r t a v á d t a n á c s n a k az ü g y e l d ö n -
t é sé r e a t e r v e z e t á l t a l a d o t t 3 n a p o t s o k a l l o m . A f e l e k szóbel i 
e l ő a d á s a i , az i r a t o k n a k az ü l é s b e n v a l ó m e g h a g y o t t f e l o l v a -
s á s a (291. §.) fe les leg 'essé t e s z n e k m i n d e n e lő re va ló k é s z ü l é s t 
és t a n u l m á n y o z á s t a v á d t a n á c s á l t a l , és i g y e g y 24 óra i idő 
e l e g e n d ő n e k m u t a t k o z i k . Ezze l k a p c s o l a t b a n k ö t e l e z e n d ő 
v o l n a a v i z s g á l ó b i r ó , h o g y a p a n a s z b e j e l e n t é s e u t á n h a l a -
d é k t a l a n u l — m é g a z n a p — a v i z s g á l a t i i r a t o k a t a v á d -
tanác.shoz t e g y e á t , m i u t á n c s o d á l a t o s m ó d o n ez i r á n y b a n 
a t e r v e z e t s e m m i n e m ű m e g h a g y á s t n e m t a r t a l m a z . 
K o c z k á r a l á t n á m t éve a z o n b a n azon egész b i z to s í t é -
kot , m e l y e t t e r h e l t r e a l e t a r t ó z t a t á s e l len h a s z n á l t p a n a s z 
k ö z v e t l e n szóbel i t á r g y a l á s a n y ú j t , h a a 291. §. a zon i n t éz -
k e d é s e m e g h a g y a t n é k , h o g y «a h a t á r o z a t h o z a t a l e l ő t t a 
j e l e n l e v ő v i z s g á l ó b i r ó a n e t a l á n f e l m e r ü l ő k é t e l y e k r e 
v o n a t k o z ó l a g f ö l v i l á g o s i t á s o k a t » a d h a s s o n . 
A k á r é r t e t ő d j é k ez u g y , h o g y ezen f ö l v i l á g o s i t á s a d á s 
a t e r h e l t és v é d ő j e e l l enő rzése mellett a t á r g y a l á s o n , a k á r 
ezek nélkül a t á r g y a l á s u t á n a ( (ha t á roza thoza t a l e lő t t» 
t ö r t é n i k , a v i z s g á l ó b í r ó n a k s e m m i k ö z e azon t á r g y a l á s h o z , 
m e l y e n é p e n az ő c s e l e k m é n y é n e k a l a p o s s á g a fe le t t h a t á -
r o z n a k . 
J e l e n l é t e c s a k f e szé lyezné a v á d t a n á c s o t , és f ó lv i l á -
g o s i t á s a i v a g y a v i z s g á l a t i i r a t o k b a n t a l á l n a k a l a p o t , 
u g y s z ü k s é g t e l e n e k , v a g y n e m , u g y f e l e s l e g e s e k . H a e lő -
n y é r e v á l n a k azok a t e r h e l t n e k , m a j d e l ő a d j a ő m a g a , 
v a g y v é d ő j e ; h a h á t r á n y á r a va lók és az i g a z s á g s z o l g á l t a -
t á s é r d e k e köve te l i , lesz szószó ló ja , az ü g y é s z . N i n c s 
t e r m é s z e t s z e r ű l e g s e m m i p r o c e s s u a l i s s z e r e p e a v i z s g á l ó b í r ó -
n a k ezen t á r g y a l á s n á l . A z é r t n e is a d j u n k n e k i a l k a l m a t 
s ze rep l é s r e . 
E r ő s k é t e l y fér t o v á b b á a h h o z , v a j o n m e g f e l e l ő - e , — a 
m i n t a t e r v e z e t m e g á l l a p í t j a — h o g y a v á d t a n á c s a v izs-
g á l a t i f o g s á g e l r e n d e l é s e e l len a t e r h e l t á l t a l b e a d o t t 
p a n a s z fö lö t t végérvényesen h a t á r o z z o n . 
A t o v á b b i f e l e b b e z é s e l l en a k i r . t á b l á h o z fel l e h e t 
hozn i u g y a n , hog-y az a v i z s g á l a t o t m e g a k a s z t a n á és i g y 
a v i z s g á l a t o t k e l l e t é n é l tú l k i h ú z n á . A z o n b a n h a a t o v á b b i 
f e l ebbezés j o g a csak a terheltnek a d a t i k m e g r á n é z v e s é r e l -
m e s végzés e l len , u g y tő l e f ü g g , v a j o n a t o v á b b i j o g o r v o s -
l a t t a l j á r ó c s e k é l y e l h ú z á s n a k ki a k a r j a - e t e n n i v i z s g á l a t á t 
és f o g s á g á t . M á s r é s z t p e d i g a k i r . t á b l á n a k a t ö r v é n y b e n 
m e g h a g y a n d ó azon k ö t e l e s s é g e , h o g y i l y n e m ű ü g y e k e t 
zá ros l e g r ö v i d e b b h a t á r i d ő a l a t t t a r t o z i k e l in t ézn i , e l e j é t 
v e n n é b i z o n y á r a m i n d e n f e l e s l e g e s e l h ú z á s n a k . O l y f o n t o s , 
o ly é l e t b e v á g ó i n t é z k e d é s n e k t a r t o m a v i z s g á l a t i f o g s á g 
e l r e n d e l é s é t , h o g y s z ü k s é g e s s é g é n e k v é g é r v é n y e s m e g í t é l é -
sé t c s a k a v i z s g á l ó b i r ó s á g t ó l szervezetileg különálló k ö z e g r e 
t a r t o m b i z h a t ó n a k . A v á d t a n á c s a z o n b a n — a m i n t a t e r -
v e z e t b e n k i l á t á s b a v a n v é v e — ugyanazon b i r ó s á g sze r -
ves k ö t e l é k é b e t a r t o z v á n m i n t a v i z s g á l ó b i r ó s á g , a t e l j e s 
k ü l ö n á l l ó s á g és a sze rveze t i e g y m á s h o z t a r t o z ó s á g t ó l v a l ó 
b e f o l y á s o l a t l a n s á g a m a ke l l ékéve l n e m b í r . 
Dr. Stiller Mór. 
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TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
Néhány szó az örökbefogadásról. 
T ö r v é n y e i n k az ö r ö k b e f o g a d á s r ó l csak n a g y o n hiá-
n y o s a n i n t é z k e d n e k . 
R e n d e s k ö r ü l m é n y e k közt , a midőn t. i. az a t y a g y a k o -
ro l ja az őt meg i l l e tő t ö r v é n y e s j o g o k a t az ö r ö k b e f o g a d a n d ó 
k i sko rú felet t , ezen h iány , n e m é rezhe tő a n n y i r a min t oly 
ese tben , midőn az ö r ö k b e f o g a d a n d ó k i s k o r ú n a k t ö r v é n y e s 
g y á m j a van és az a tya , ki az a tya i ha t a lom g y a k o r l á s á r ó l 
ö n k é n t l emondo t t , sőt a g y á m n a k á rvaszék i mege rős í t é s é t 
m a g a kér te , m é g é l e tben v a n . 
I lyen ese tben u g y a n i s az a k é r d é s merü l fel, h o g y ki 
van h iva tva , i l le tve j o g o s í t v a az ö r ö k b e f o g a d á s i szerződés 
/ 
m e g k ö t é s é r e , a g y á m - e v a g y az a tya ? E s a m e n n y i b e n a 
g y á m kö t i m e g a szerződést , s zükséges e az a p a i be le -
egyezés ? 
T é n y az, h o g y az a tya i h a t a l o m e l idegen i the t l en 
ős j o g (jus pe r sona l i s s imum) , szorosan az a t y a személyéhez 
v a n k ö t v e és e g y e d ü l őt i l leti ; m e g j e g y z e n d ő t o v á b b á , 
h o g y az a tya i h a t a l o m n a k n e m c s a k jogi , h a n e m t e rmésze t e s 
és e rkölcs i a l a p j a is van s igy az a p a , g y e r m e k e i n e k sze-
mé lyé t i l le tőleg, a d d i g m i g abbó l t ö r v é n y szer in t k i nem 
zá rha tó , b e l á t á s a szer in t r ende lkezhe t ik . 
D e épen ezt szem előt t t a r t va , a f en temi i t e t t e se tben 
az ö r ö k b e f o g a d á s i szerződés m e g k ö t é s é r e , b á r m e n n y i r e p a r a -
d o x n a k h a n g z i k is, nem az apa , h a n e m a t ö r v é n y e s g y á m 
van h iva tva . 
M e r t h a az ö r ö k b e f o g a d á s def in i t ió já t veszszük, az t 
l á t j u k , h o g y az adop t ió nem e g y é b min t e g y o l d a l ú szer-
z ő d é s ; sőt e g y e s m a g á n j o g i irók azt e g y e n e s e n v é g r e n d e -
leti i n t é z k e d é s n e k t ek in t ik , azaz az ö r ö k b e f o g a d á s t é n y é b e n 
más t n e m l á t n a k m i n t oly dec l a ra t i ó t az ö r ö k b e f o g a d ó 
részéről , me ly lye l a f e l fogado t t a t jelöli ki ö r ö k ö s é n e k ; és 
ezeknek néze te szer in t c sak a b b a n kü lönböz ik a f e l fogado t t 
g y e r m e k a vég rende le t i ö rökös tő l , h o g y a m a z egysze r smind 
a c sa lád kö t e l ékébe is fe lvé te t ik , n é h a ot t t a r t a t i k , ápol-
t a t i k és neve l t e t ik . 
E szer in t t e h á t az ö r ö k b e f o g a d á s r o k o n s á g o t nem 
a l a p i t a f o g a d ó szülők és a f e l fogado t t g y e r m e k közt , és 
m á s r é s z t a r o k o n i k a p o c s g y e r m e k és t ö r v é n y e s szülők köz t 
az ö r ö k b e f o g a d á s á l ta l m e g nem szűnik . 
A b b a n k ü l ö n b ö z i k épen haza i j o g u n k m á s o r szágok 
tö rvénye i tő l , i gy p é l d á u l az ezelőt t n á l u n k é r v é n y b e n volt 
és azér t m i n k e t is köze lebb é rdek lő osz t r ák tö rvény tő l . 
Az ausz t . po lg . tkv . 179 - 185. §-aiból u g y a n i s azt lá t -
j uk , h o g y o t t az ö r ö k b e f o g a d á s va lódi « imi ta t io na tu rae» és 
t é n y l e g r o k o n s á g o t a l ap i t az ö r ö k b e f o g a d ó és a d o p t á l t közt . 
K i f e j ezés t t a lá l ez kü lönösen a b b a n , h o g y m é g a 
t e l j e sko ru g y e r m e k ö r ö k b e f o g a d á s á n á l is s zükséges a tör-
v é n y e s a p a be l eegyezése és viszont az ö r ö k b e f o g a d ó k n a k 
csak akko r e n g e d t e t i k m e g az adop t ió , ha s a j á t g y e r m e k e i k 
n incsenek , m i n t h a ez á l t a l a t ö r v é n y is m e g a k a r n á óvni a 
szülők é rze lmei t m i n d e n d i s h a r m o n i á t ó l . 
Ezen b e n s ő b b rokon i v i szonyok t e rmésze te s conse-
q u e n t i á j a a zu t án , h o g y az ö r ö k b e f o g a d á s a szülők és g y e r -
m e k e k közt kö lcsönös öröklés i v i szonyt a lkot , me lyné l fogva 
n e m csak a g y e r m e k i g é n y e l h e t kö te les - rész t , h a n e m az 
ö r ö k b e f o g a d ó szü lőke t is illeti a t ö r v é n y e s osz tá lyrész fel-
f o g a d o t t g y e r m e k ü k u t á n . 
N e m u g y van ez n á l u n k M a g y a r o r s z á g o n . H o n i tör -
vénye ink , min t ezt s a j n á l a t t a l kel l c o n s t a t á l n u n k , az örök-
b e f o g a d á s r a nézve pos i t iv h a t á r o z a t o k a t nem t a r t a l m a z n a k 
és csakis a nemes i és a d o m á n y i j a v a k t ek in t e t ében ta lá -
lunk r é g e b b i t ö r v é n y e i n k b e n in tézkedés t . 
Az o r szágb í ró i é r tekez le t , me ly «a m a g y a r po lgá r i 
a n y a g i m a g á n t ö r v é n y k ö n y v e k e t visszaáll í tot ta)) , e g y s z e r -
smind az auszt . po lg . t k v n e k fen t vázol t h a t á r o z a t a i t is 
h a t á l y o n kivül he lyez te és csak az ezen t ö r v é n y u r a l m a a l a t t 
m á r ke le tkeze t t jogaka ' t r e spec t á l t a ; de az ö r ö k b e f o g a d á s r ó l az 
o. é. n e m szól, és m iu t án m a g á n j o g u n k codif icálva m é g n incs , az 
adop t i ó k é r d é s e m é g mai n a p i g s incs t ö r v é n y á l t a l mego ldva . 
Az 1877 : X X . tcz. 15. és 36. §-aiban t ö r t é n t u g y a n 
eml í t és az ö r ö k b e f o g a d á s r ó l , de ot t is ezen v i s z o n y n a k c sak 
e g y i k o lda la é r in te t ik , a m e n n y i b e n u g y a n i s a t ö rvény az 
apa i h a t a l o m g y a k o r l á s a t ek in t e t ébő l a s zü lőknek a kö lcsö-
nös m e g á l l a p o d á s t m e g e n g e d i . Az apa i h a t a l o m keze lésé re 
nézve e szer in t ezen t ö r v é n y is c s ak f a k u l t a t i v s z a b á l y t 
t a r t a lmaz , nem p e d i g köte lező in tézkedés t , m i n t az auszt . 
po lg . tvkv . 183. szakasza . 
A z e d d i g i e k b ő l t e h á t az tűn ik ki, h o g y az ö r ö k b e f o g a -
d á s n á l u n k nem e g y é b öröklés i szerződésnél , me ly p e d i g 
nem is kö lcsönös v i szony t a lap i t , m i n t az adop t ió f r a t e r n a -
lis, h a n e m c s u p á n az ö r ö k b e f o g a d o t t g y e r m e k n e k ad j o g o t 
a fe l fogadó v a g y o n á r a ; h o g y t e h á t a g y e r m e k nemző a t y j a 
h a t a l m á b a n m a r a d és az ö r ö k b e f o g a d á s á l t a l az őt f e l fogadó 
c sa l ádda l t u l a j d o n k é p i rokon i v iszonyba nem lép. 
M á r ped ig , ha ez áll és a t ö r v é n y e s a p á t i l lető j u s 
p e r s o n a l i s s i m u m az ö r ö k b e f o g a d á s á l t a l s é re lme t nem szen-
ved, az a p a h a t a l m i k ö r e m e g nem s z o r i t t a t i k ; h a az örök-
b e f o g a d á s a f e l fogado t t g y e r m e k személyé t s zo rosabb é r te -
l emben véve n e m ér in t i , sőt ez á l ta l a f e l fogado t t c sak n y e r -
het , v a g y o n t és jog 'okat szerezhet , a k k o r i lyen ese tben , m i n t 
beveze té sképen emi i t e t tük , az 1877: X X . tcz ikk é r t e l m é b e n , 
fe l té t lenül a t ö r v é n y e s g y á m van h i v a t v a , i l l e tő leg jogos i tva , 
az adop t iv v i szony a l a p j á u l szolgá ló sze rződésnek , csak u g y 
m i n t m á s e lőnyös j o g ü g y l e t n e k , m e g k ö t é s é r e . 
E mel le t t a z o n b a n t e rmésze t e sen az a p a is é r v é n y e -
s í the t i m i n d a z o n j o g o k a t , me lyeke t neki a g y á m s á g i t ö r -
vény I . r é szének ó ik fejezete , kü lönösen a 142. és 149. §-ok 
b iz tos í t anak , s me lyek a l a p j á n k í v á n h a t j a , h o g y a g y e r m e -
ké t é rdek lő f o n t o s a b b ü g y e k b e n ő is m e g h a l l g a t t a s s á k . 
N a g y o n ó h a j t a n á m , ha t i sz te l t k a r t á r s a i m közül va l a -
mely ik ezen k é r d é s b e n néze tének ki fe jezés t a d n a és evvel 
e se t l eg e g y concre t e se tben fe lmerü l t ké te ly e losz la tásához 
h o z z á j á r u l n a . N. J. 
Lefoglalható-e a függő termés mint ingóság? 
D r . TOLNAY A n t a l n a k a Jogtudományi Közlöny f. évi 2. 
s z á m á b a n e czím a la t t közzé te t t cz ikke fo ly tán , t u l a j d o n k é -
pen nem is az a kérdés , va jon l e fog la lha tó -e a f ü g g ő t e r m é s 
min t i n g ó s á g , v a g y pedig- a f ü g g ő t e rmés t min t i n g a t l a n s á g o t 
kel l -e le fogla ln i ? h a n e m az a ké rdés , mikor fog l a lha tó le a 
f ü g g ő t e r m é s mint i n g ó s á g és mikor min t i n g a t l a n s á g a v. t. 
208. és 209. §-ai é r t e lmében ? 
A k é r d é s t u g y téve fel, m i n t azt D r . T o l n a y A n t a l 
te t te , a r r a i genne l is és n e m m e l is kell felelni , a k k é n t m i n t 
ezt a k i r . i télő t áb la h o m l o k e g y e n e s t e l lenkező h a t á r o z a t a i 
teszik . Az e se tben u g y a n i s , h a a v é g r e h a j t á s t s zenvedő t a 
v. t . 213. §. szer in t v a l a m e l y i n g a t l a n n a k haszoné lveze te 
illeti, a né lkül , h o g y ezen j o g a t e l e k k ö n y v i l e g b e j e g y e z v e 
lenne : ezen haszoné lveze t r e m i n t i n g ó s á g r a f o g a n a t o s i t t a t i k 
a v é g r e h a j t á s . M á s s z a v a k k a l e n n e k az az é r te lme , h o g y 
akkor , ha az ingatlannak tidajdonjoga egy harmadik személyt 
iliet és ezen idegen tidajdont képező ingatlanra nézve a végrehaj-
tást szenvedőt csak haszonélvezeti jog, mely bekebelezve nincs, illeti, 
kétségtelen, hogy a függő termés mint ingó foglalandó le, p. a 
ha szonbé r lőnek f ü g g ő t e rmése , ha haszonbér l e t i j o g a n incs 
t k k v i l e g bekebelezve , v a g y a gróf Káro ly i - f é l e t a k s á s h á z a k 
b é r j ö v e d e l m e U j - P e s t e n . 
Ha azonban az ingatlan tidajdonjoga szintén a végrehajtást 
szenvedőt illeti, akkor a végrehajtást szenvedőt tidajdonjogilag 
illető ingatlan haszonélvezetére a v. t. 211. §-a é r t e l m é b e n a 
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v. t . 208. és 209. §-ai szer int a v é g r e h a j t á s i z á l o g j o g beke-
belezése u t á n , a haszonélvezetnek végrehajtási zár alá vételét a 
tkkvi hatóság rendeli el, z á r g o n d n o k o t ez nevez ki, s ennek 
beveze tése v é g e t t az i l le tékes j á r á s b i r ó s á g o t az keres i meg . 
A k ü l ö n b s é g t e h á t a szer in t t e e n d ő m e g , m i k é n t az a 
v. t. 211. és 213. §-aiban fog la l t a t ik , s e k k o r a ké rdés k ö n n y e n 
m e g o l d h a t ó . E z e n m e g k ü l ö n b ö z t e t é s t e g y é b i r á n t a v. t. 
149. § -ának 2. bekezdése is indoko l j a . I t t u g y a n i s az mon-
d a t i k : a m e n n y i b e n az á rverés i f e l t é te lek e l l enkező k ikö té s t 
n e m t a r t a l m a z n a k , az i n g a t l a n o k k a l e g y ü t t á rve rez te t ik el 
a v é g r e h a j t á s t s zenvedő t i l lető m é g be n e m szede t t f ü g g ő 
t e r m é s is. S z a b á l y t ehá t , h o g y a f ü g g ő t e rmés az i n g a t l a n -
nal e g y ü t t a d a t i k el, v a g y i s ha az i n g a t l a n á rve ré s a lá 
bocsá t t a t i k , a t t ó l a f ü g g ő t e rmés t , m i n t ingót , e lvonni 
nem szabad . A k ivé te l p e d i g az, h o g y oly ese tben , midőn 
az i n g a t l a n t u l a j d o n j o g a v é g r e h a j t á s t szenvedő t illeti és 
az i n g a t l a n á rve ré s a lá b o c s á t t a t i k , a zonban a f ü g g ő te r -
més e g y h a r m a d i k a t p. a h a s z o n b é r l ő t illeti, a k k o r ezen 
k ö r ü l m é n y az á rve rés i f e l t é t e l ekbe f o g l a l a n d ó és a f ü g g ő 
t e r m é s el n e m a d h a t ó ; mer t a v. t . 181. szer in t a haszon-
b é r b e vevő a h a s z n á l a t i j o g o t csak az á r v e r é s k o r f o l y a m a t -
b a n levő g a z d á s z a t i év végéve l ta r toz ik a vevőnek á t b o -
csá tan i . 
E z e k u t á n t e h á t azt h i szem, h o g y a v. t. a l a p j á n a 
k é r d é s e k k é n t o l d a n d ó meg , és D r . T o l n a y A n t a l ese te iben 
a ki r . Í t é l ő t áb l ának első vagy i s 32908/82. s zámú végzése 
h e l y e s ; mer t ezen e s e t e k b e n a v. t . 211. §-a a l a p j á n kell 
e l j á rn i , a m e n n y i b e n u g y az i n g a t l a n t u l a j d o n j o g a , v a l a m i n t 
a n n a k haszoné lveze te is v é g r e h a j t á s t s zenvedő t illeti . 
A z t a nézete t végre , h o g y a f ü g g ő t e r m é s m i n t lé te-
sü lendő öná l ló do log m é g f ü g g ő k o r á b a n képezhe t i -e j o g -
ügy le t t á r g y á t , leszedés u t án é le tbe l é p t e t e n d ő h a t á l y l y a l , 
az a n y a g i j o g s z e m p o n t j á b ó l min t é r v é n y e s j o g ü g y l e t e t 
e l f o g a d o m ; de a f ü g g ő t e r m é s n e k m i n t i n g ó n a k l e fog l a l á sá t 
a v. t. 21 r. §-a e se tében , p e r j o g i l a g a v é g r e h a j t á s szem-
p o n t j á b ó l he ly t e l ennek , czé l szerü t lennek t a r t o m , m e r t a k k o r 
i smét beá l l ha t az a zavar , a mit az 186S: 54. t rv . 416. §-a 
e lőidézet t , és a me lye t az u j v. t. k iküszöbö ln i a k a r t . 
Dr. Horváth János. 
Válasz Te le szky István ur egyik válaszára. 
TELESZKY I s t v á n ur e l apok első s z á m á b a n m e g j e l e n t 
egy ik v á l a s z á r a s zükségesnek , sőt szem előt t t a r t v a azon 
t ek in t é ly t , me lynek az o ny i l a tkoza ta i és p e d i g mél tán ö rven-
denek , és azon súlyt , mely lye l azok az 1881. L I X . és L X . tcz. 
r ende lkezése inek meg í t é l é se a l k a l m á v a l b í r n a k ; kö te lessé -
g e m n e k t a r t o m n é h á n y észrevéte l t koczkáz ta tn i . 
Te l e szky ur ugyan i s , h iva tkozás sa l az 1881. L I X . tcz. 
13. §. b) p o n t j á r a , azon ese tben is, h a a h á z a s s á g o n kívüli 
nemzés m é g vi tás , az ebből s zá rmazó i g é n y e k i rán t i ke re -
se teke t , ide é r tve a g y e r m e k t a r t á s i r án t i ke re se t eke t , a 
s o m m á s b í ró s á g h a t á s k ö r é b e t a r t o z ó k n a k á l l í t ja , ezen 
á l l í t á sá t a t ö r v é n y v i lágos és fe l té t len rende lkezése ive l 
b i zony í tván . B o c s á n a t o t ké rek , de a t ö rvény v i l ágos és 
fe l té t len r ende lkezése épen T e l e s z k y ur á l l í t á sa el len 
b izonyí t . 
V i z s g á l j u k c sak a szakasz t a m a g a t o t a l i t á s á b a n . 
(•Sommás e l j á r á s a lá t a r t o z n a k , a m e n n y i b e n az 1877. 
évi X X I I . t ö r v é n y c z i k k b e n szabá lyozot t e l j á r á s r a u t a l v a 
n incsenek : 
1. azon ke rese tek , m e l y e k n e k , a t á r g y a j á r u l é k o k 
né lkü l 500 f r t é r t éke t tu l nem h a l a d , h a az ü g y az összegre 
va ló t ek in t e t né lkül a ki r . t ö rvényszékek h a t á s k ö r é h e z u t a -
s í tva n i n c s ; 
2. a p e r t á r g y á n a k é r t éké re való t ek in t e t n é l k ü l : 
b) a h á z a s s á g o n kivül i nemzésbő l s zá rmazó i g é n y e k 
i rán t i ke rese tek , i deé r tve a t ö rvény t e l en g y e r m e k t a r t á s a 
i r án t i ke re se t eke t is». 
A t ö rvény t ehá t , c s ak a per t á r g y á n a k é r t é k é r e va ló 
t ek in t e t né lkü l u t a s í t j a e ke rese teke t a s o m m á s b í r ó s á g h a t á s -
körébe , de a h á z a s s á g o n kivül i nemzés t , m in t j og i h a t á l y -
lyal b i ró kü l ső t ény t , és a kerese t i i g é n y a l ap j á t , kétségkivüli-
nek, m á r határozottnak tartja, m e r t : 
a) a t ö r v é n y h o z ó ezen ke re se t eke t , h i v a t k o z á s s a l az 
1868. évi L I X . tcz. 12. §-ára, a d d i g m i g a h á z a s s á g o n k ivül i 
nemzés , min t az i g é n y n e k a l a p j a , v i tás , megindithatónak 
sem tartá ; 
b) ez okból is a7. «a» névelő t is h a s z n á l j a ; 
c) mer t t o v á b b á a tö rvényhozó , az a lak i p e r j o g 
többi h a t á l y b a n levő rendszeréve l összeütközésbe j ö n n i n e m 
aka r t , u g y m i n t Te le szky ur fent i r e s p o n s u m á v a l . E z e n 
r e s p o n s u m h e l y e s s é g é t f e l t éve n e m e n g e d v e u g y a n i s , az 
k ö v e t k e z n é k , h o g y azon h ö l g y , ki n e m e s sz ivének s u g a l l a t á t 
köve tve , g y e r m e k á g y i k ö l t s é g v a g y egész évi t a r t á s i k ö l t s é g 
fe jében csak 50 f r to t köve te lne , a baga t e l l b i ró előt t , az 
1877. évi X X I I . tcz. 11. 3. p o n t j a a l a p j á n , a főkötelezettséget, 
t ehá t a h á z a s s á g o n kivül i nemzésbő l köve tkező t , birói í té-
let tel , e g y e z s é g g e l v a g y köz jegyzői o k i r a t t a l s tbve l l e n n e 
kö te les igazolni , m i g e l l enben az, ki u g y a n é cz ímen 51 f r t o t 
u sque ad in f in i tum köve te ln i merésze l , a f ő k ö t e l e z e t t s é g 
ezen a l a p j á n a k igazo lása alól, Te leszky ur szer in t , fel l enne 
men tve . Ezen a n o m á l i á b a a t ö rvényhozó esni nem a k a r t , 
és azt h iszem, h o g y Te l e szky u r sem ; 
d) a log ika i i n t e r p r e t a t i ó s z a b á l y a i n á l f o g v a sem lehe-
te t t vég re a t ö r v é n y h o z ó n a k azon i n t en í i ó j a , h o g y a törve-
nyes házasságban élő házastárs törvényes gyermeke tartása iránti 
keresetét, az 1868. évi L I V . tcz. 22. §-a é r t e l m é b e n a törvény-
szék előtt, e l l enben a m a b izonyos h ö l g y e k törvénytelen g y e r -
mekök t a r t á s a i rán t i t , a járásbíróság előtt i nd í t s ák . 
e) V é g r e e l lenkez ik Te l e szky ur f e l fogása az idézet t 
1868. L I V . tcz. 22. §-ának több i rende lkezéséve l . 
Dr. Hexner Gyula. 
A végrehajtási törvény 187. §-ához. 
A Jogt. Közi. mul t évi 52. s z á m á b a n D r . H . I . azon 
k é r d é s ve te t te fel, h o g y quid j u r i s ? h a t ö b b e n e g y f o r m a 
és e g y i d e j ű u t ó a j á n l a t o t t esznek , és az u j a b b i á r v e r é s r e 
senki m e g nem je len ik , v a j o n a vétel , i l le tő leg az i n g a t l a n 
t u l a j d o n j o g a ily e se tben közösnek t e k i n t e n d ő - e r E r r e 
TELESZKY I s t v á n u r azt felel te, h o g y : igen , az ily e g y e n l ő 
ígé re t e t t evők c s a k u g y a n e g y e n l ő részbeni közös vevőknek 
t e k i n t e n d ő k . 
É n nem osztom fe l té t lenül ezen nézete t , i l le tő leg ké te l -
k e d e m , h o g y a b í r ó s á g n a k j o g a l e n n e t á r g y a l á s m e g t a r t á s a 
né lkü l a t u l a j d o n j o g o t közösnek n y i l v á n í t a n i és a fe lek 
közöt t azok a k a r a t a né lkü l oly j o g á l l a p o t o t t e r e m t e n i , a 
melyrő l azok soha nem á l m o d t a k , és a me lybe ezek, m e g -
ké rdez t e tve , a l k a l m a s i n t soha bele nem egyez tek volna . 
T e g y ü k , h o g y egy i n g a t l a n r a nézve 3 — pest i , kas sa i és 
t e m e s v á r i — személy tő l é rkezik be u t ó a j á n l a t , és m i n d e g y i k 
9000 fo r in t r a szó l ; a k k o r n a g y ké rdés , h o g y ezen egészen 
idegen h á r o m e m b e r nem köszönné-e m e g a b i ró ság azon bölcs 
j ó a k a r a t á t , a me ly őke t egysze r r e ö s szeházas í t aná , egysze r r e 
t á r s a k k á t e n n é ; n a g y kérdés , h o g y va jon az a j á n l a t t e v ő n e k 
m é g a k k o r is, m o n d j u k , a h á z n a k e g y h a r m a d a 3000 f r to t 
megér -e , a mikor az egészér t 9000 f r to t igen i s h a j l a n d ó adni : 
E n azt hiszem, h o g y nem, miu tán az é r t é k v i l á g b a n n e m 
m i n d i g azonos 3/3 egy egészszel , sőt m e g v a g y o k ró la g y ő -
ződve, h o g y sok e se tben az a j á n l a t t e v ő i n k á o b az egészrő l 
m o n d a n a le, s e m h o g y e g y h á n y a d d a l e l é g e d j é k meg , s em-
h o g y mássa l t á r s a s á g b a l ép jen . 
A j avaso l t e x p e d i e n s sze r in tem t e h á t he ly t e l en és 
igazságtalan l enne e g y a r á n t , miután általa a felek szándéka 
meg nem közelittetnék. Ne fe l ed jük el, h o g y ily közössége t a z u t á n 
m e g s z ü n t e t n i b a j j a l és k ö l t s é g g e l j á r ; mer t ha b a r á t s á g o s 
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u t o n az i n g a t l a n á t i r a t á s a u t á n s z ü n t e t t e t i k m e g , a k k o r 
m i n t u j j o g ü g y l e t u t á n u j a b b i s záza l ék j á r ; ha p e d i g p e r 
u t j á n , a k k o r a sok k ö l t s é g és a m u l h a t l a n u l s z ü k s é g e s 
g o n d n o k i keze l é s e lke r i i l he t l en . K i h i n n é t e h á t , h o g y az 
a j á n l a t t e v ő i ly e x p e d í e n s s e l m e g l e h e t n e e l é g e d v e . 
N a g y o n k é t e l k e d e m t e h á t , h o g y v a j o n T e l e s z k y ur , 
a v a g y a t ö r v é n y h o z á s a k é r d é s t i l y k é p e n o l d o t t á k v o l n a - e 
m e g , i l l e t ő l e g a t ö r v é n y ezen h é z a g á t ily é r t e l e m b e n p ó t o l -
t á k v o l n a ki , ha ezen , a g y a k o r l a t i é l e t b e n v a j m i r i t k á n 
e l ő f o r d u l ó e s e t r e i d e j é b e n g o n d o l t a k v o l n a . 
M i t ö r t é n j é k m é g i s ily e s e t b e n ? 
V é l e m é n y e m sze r in t az á r v e r é s u t á n i ly e s e t b e n t á r -
g y a l á s r e n d e l e n d ő , a m e l y r e p u s z t á n az a j á n l a t t e v ő k idézen-
d ő k . I t t k ö z t ü k e g y e s s é g m e g k i s é r t e n d ő a t u l a j d o n j o g 
a r á n y á r a nézve , é s h a ez l é t r e n e m j ö n , v a g y s o r s h ú z á s 
á l t a l h a t á r o z a n d ó m e g , h o g y k i n e k a j á n l a t a f o g a d t a s s é k el, 
v a g y h a a f e l ek u g y k i v á n j á k , k ö z t ü k , t e h á t c s a k i s k ö z t ü k , 
és m i n d e n m á s re f lec tá ló k i z á r á s á v a l , m é g a t á r g y a l á s f o l y a m a 
a l a t t s z ű k e b b k ö r ű á r v e r é s e s z k ö z l e n d ő , t e r m é s z e t e s e n h i r -
d e t m é n y k i b o c s á t á s á n a k me l lőzése me l l e t t , és a k k o r az 
i n g a t l a n t u l a j d o n j o g a a n n a k j a v á r a m e g á l l a p í t a n d ó , a ki 
é r t e l e g t ö b b e t í g é r ; a v é t e l á r f ö l ö s l e g e p e d i g n e m az i n g a t -
l an v é t e l á r á h o z c s a t o l a n d ó , h a n e m v a l a m e n n y i a j á n l a t t e v ő 
k ö z t e g y a r á n t e l o s z t a n d ó . 
U g y h i s z e m , h o g y ezen a j á n l o t t mód e l f o g a d á s a ese té -
ben s e n k i n i g a z s á g t a l a n s á g n e m k ö v e t t e t n é k el, m e r t a 
k ö z ö s s é g s e n k i r e r á n e m e r ő s z a k o l t a t i k , m i n d e n k i n e k mód 
n y u j t a t i k , h o g y k é t s é g t e l e n ü l sze rze t t j o g a i t é r v é n y e s í t h e s s e , 
e s e t l e g a z o k e lőnye i t é lvezhesse , és a v a g y o n á t r u h á z á s i 
s z á z a l é k s e m k ö v e t e l t e t h e t n é k k é t s z e r , m i u t á n az u t o l s ó 
á r v e r é s a m á s o d i k á r v e r é s n e k c s a k k i f o l y á s a és i g y t e h á t 
n e m u j j o g ü g y l e t . 
F e n t i e l j á r á s e l l en c s a k azon k i f o g á s t é t e t h e t n é k , 
h o g y s z o k a t l a n és , h o g y v é g r e h a j t á s i e l j á r á s u n k b a n r e á 
n incs p r a e c e d e n s . Á m d e — a m i n t e l ő r e b o c s á t o t t a m -— 
az ese t s e m m i n d e n n a p i , és k i v é t e l e s e s e t e k b e n k i v é t e l e s 
e s z k ö z ö k h ö z ke l l f o l y a m o d n i . A f ő d o l o g m i n d i g az, h o g y 
az i g a z s á g l e g a l á b b m e g k ö z e l i t t e s s é k ; ez p e d i g f en t i e l j á r á s 
m e l l e t t n e m csak m n g k ö z e l i t t e t i k , h a n e m s z e r i n t e m el is 
é r e t i k . H o z z á j á r u l m é g azon k ö r ü l m é n y is, h o g y a so r s -
h ú z á s , m i n t e l in tézés i m ó d , nem is oly i d e g e n i n t é z m é n y 
h a z a i j o g é l e t ü n k b e n . 
A z á r v e r é s i k ö l t s é g e k v ise lés i t e r h é t i l l e t ő l e g t e l j e sen 
e g y e t é r t e k T e l e s z k y ú r r a l , a n n y i v a l is i n k á b b , mive l a 
187. §. v i l á g o s a n c s a k azok előlegezéséről szól. M á r p e d i g a 
ki t a r t o z i k a z o k a t e lő l egezn i , a n n a k a p r io r i el ke l l l enn i 
k é s z ü l v e a r r a , h o g y b i z o n y o s e s e t e k b e n a z o k a t e lvesz í t i , 
b i z o n y o s e s e t e k b e n v i s s z a k a p j a , m e r t k u l ö n b e n n e m őt 
u t a s í t a n á k az e lő l egezés re , h a n e m u g y , m i n t a t ö b b i k ö l t -
s é g e k e t , e z e k e t is v é g r e h a j t a t ó l e n n e k ö t e l e s f e d e z n i ; 
m á s r é s z t p e d i g , h a az i n g a t l a n t n e m a j á n l a t t e v ő veszi m e g , 
h a n e m e g y h a r m a d i k , n a g y o n t e r m é s z e t e s , h o g y ezt t e r h e l i 
a k ö l t s é g , m i u t á n n e k i c sak n e m l ehe t t ö b b j o g a , m i n t 
a n n a k , a k i n e k k i z á r ó l a g köszönhe t i , h o g y m á s o d i k á r v e r é s 
e g y á t a l á b a n vo l t . 
E z e n a l k a l o m m a l b á t o r v a g y o k , e l t é r ő l e g az ezen 
l a p o k h a s á b j a i n t ö b b e k á l t a l k i f e j t e t t v é l e m é n y e i k t ő l , azon 
n é z e t e m e t n y i l v á n í t a n i , h o g y a 2. á r v e r é s k ö l t s é g e i t m i n d e n -
k o r és m i n d e n k ö r ü l m é n y e k köz t a v e v ő t a r t o z i k m e g f i z e t n i 
és v ise ln i , a k á r s o k a t , a k á r k e v e s e t tesz az igé re t i t ö b b l e t ; 
m e r t a t ö r v é n y c s a k e g y k ö t e l e z ő á r v e r é s t ö s m e r ; a 2. 
á r v e r é s n e k c s a k a k k o r v a n he lye , h a az t v a l a k i k é r i ; kér i 
p e d i g c s a k az, a k i n e k é r d e k é b e n v a n , a ki v a g y e l m u -
l a s z t o t t az e l ső á r v e r é s e n m e g j e l e n n i , v a g y a k i t c s ak 
k é s ő b b e n szá l l t m e g a vé te l i k e d v . M i n d e n e s e t r e t e h á t , h a 
e l ő n y é r e is vá l ik a l p e r e s n e k a 2. á r v é r é s , m é g n a g y o b b 
e l ő n y é r e vá l ik az a j á n l a t t e v ő n e k , a k i n e k m ó d n y u j t a t i k az 
e lső a l k a l o m e l s z a l a s z t á s a d a c z á r a , az i n g a t l a n t m p g v e h e t n i , 
és m i u t á n a 2. á r v e r é s sem v é g r e h a j t a t ó , sem v é g r e h a j t á s t 
s z e n v e d ő k é r e l m e , h a n e m a j á n l a t t e v ő k e z d e m é n y e z é s e fo ly-
t á n t a r t a t i k m e g , e n n é l f o g v a u g y h i s z e m , h o g y a d o l o g 
t e r m é s z e t é b ő l fo ly ik , m i s z e r i n t az á rve ré s i k ö l t s é g e k e t 
c s a k i s a j á n l a t t e v ő , i l l e tő l eg vevő t a r t o z i k y ise ln i . 
C s a k h o g y j ö v ő b e n j ó v o l n a ezen k ö r ü l m é n y t v a l a m i v e l 
v i l á g o s a b b a n k i f e j t e n i az á r v e r é s i f e l t é t e l e k b e n , h o g y k é s ő b -
b e n a v e v ő k e l l e m e t l e n m e g l e p e t é s e k r ő l n e p a n a s z k o d h a s -
sék ; i g a z s á g t a l a n s á g r a j t a u g y s e m t ö r t é n i k , k ivá l t h a a 
f e l t é t e l ek e t e k i n t e t b e n e l é g g é v i l á g o s a k . Dr. F. S. 
nagymihályi ügyvéd 
K Ü L Ö N F É L É K . 
— A felebbvitel korlátozásáról szóló t ö r v é n y j a v a s -
la t l e g k ö z e l e b b é l e t b e l ép . N e m lesz é r d e k t e l e n m e g e m l í -
t en i , h o g y m a g á b a n a t ö r v é n y b e n s e m m i n e m ű r e n d e l k e z é s 
n e m f o g l a l t a t i k a r r a nézve , h o g y a k i r . t ö r v é n y s z é k e k 
m i n t m á s o d f o k ú b í r ó s á g o k s z ó b e l i l e g a v a g y i r á s b e l i l e g 
t á r g y a l j a n a k - e . M i n t h o g y a t ö r v é n y s z é k e k n é l e d d i g m i n d e n 
b ű n ü g y i t á r g y a l á s szóbel i , s o k k a l k ö z e l e b b feksz ik az, h o g y 
s z ó b e l i l e g f o g j á k a h o z z á j u k f e l e b b e z e t t ü g y e k e t is t á r g y a l n i , 
min t azon f e l t evése n é m e l y k ö r ö k n e k , h o g y m a j d a k i r . 
t á b l á n a k és a C u r i á n a k t á r g y a l á s i r e n d j é h e z f o g n a k a l k a l -
m a z k o d n i . A n n y i b i z o n y o s , h o g y a k é r d é s n y i t v a h a g y a t o t t 
és m i n d e n e g y e s t ö r v é n y s z é k b e l á t á s á r a v a n b i z v a az e l j á -
r á s m i k é n t j e . 
— A budapesti kir. táblán 1882-ben 5 7 , 7 7 9 p o l g á r i , 
522 ú r b é r i , 5868 v á l t ó - és k e r e s k e d e l m i , 843 f e g y e l m i , 68,736 
b ü n t e t ő , ö s szesen 133,748 ü g y i n t é z t e t e t t el . E z e k közt 
ü lésen k ívü l i i igy vo l t 50,722, ü lés i 82,957, p l e n á r i s 69. A 
p o l g á r i e l ő a d ó k s z á m a 74, vá l tó 8, b ű n ü g y i 58, összesen 
140. E g y - e g y e l ő a d ó r a á t l a g 592 ü lés i ü g y es ik . A z ü lésen 
k í v ü l i e k e t r é szben a 47 t a n á c s j e g y z ő d o l g o z t a fel. 
— A jog- é s á l l a m t u d o m á n y i vizsgarend legközelebb 
l é n y e g e s vá l t ozáson m e g y k e r e s z t ü l . M i n t h i r l ik , a qua l i -
fikationalis t ö r v é n y n é l f o g v a ezen v i z s g á k veze t é sé t ezen -
túl e lőke lő á l l a m i h i v a t a l n o k o k r a és b í r á k r a f o g j á k b ízn i , 
a t a g o k a t p e d i g a m i n i s z t é r i u m nevez i ki . A z e g y e t e m i 
t a n á r o k c sak a n n y i b a n l e sznek t a g j a i ezen b i z o t t s á g o k n a k , 
a m e n n y i b e n e r r e n é z v e min i s z t e r i k i n e v e z é s t n y e r n e k . 
— A magántanárok s z á m a a b u d a p e s t i e g y e t e m jog i 
k a r á n l e g k ö z e l e b b t e t e m e s e n s z a p o r o d n i fog . B e n y ú j t o t t á k 
u g y a n i s h a b i l i t a t i o n a l i s d o l g o z a t a i k a t : D r . K O V Á T S G y u l a 
az e g y h á z j o g b ó l , D r . DELL'ADAMI R e z s ő a m a g y a r m a g á n -
jogbó l , D r . I V R Á L I K L A J O S D r . S C H R E Y E R J a k a b és D r . 
NAGY D e z s ő a p o l g á r i p e r r e n d t a r t á s b ó l . 
— A vizjogi törvényjavaslat e l ő k é s z í t é s é r e a l a k í t o t t 
e n q u é t e l e g k ö z e l e b b i s m é t fe lvesz i p l e n á r i s t á r g y a l á s a i t . Az 
a l b i z o t t s á g , me ly a t ö r v é n y a l a p e l v é n e k m e g á l l a p í t á s a v é g e t t 
k ü l d e t e t t ki , b e f e j e z t e m u n k á l a t á t . 
— A Magyar Jogászegyletnek, m i n t a k ö z g y ű l é s 
a l k a l m á v a l k i n y o m a t o t t n é v s o r m u t a t j a , 220 t a g j a v a n . A 
m a g á n j o g i cod i f ika t ió ró l a n a p o k b a n t a r t o t t f e l o l v a s á s n y o m -
t a t á s b a n m á r m e g k ü l d e t e t t a t a g o k n a k . 
— Állami elsőbbségi jog. K ö v e t k e z ő s o r o k a t v e t t ü k : 
A h i t e l ező pe re l t e g y köz t i s z tv i s e lő t s fizetését l e f o g l a l t a t t a . 
K ö v e t e l é s é t a k a d á l y t a l a n u l k i s z o l g á l t a t t á k 3 h ó n a p o n á t , 
m i d ő n is e s z é b e j u t o t t az á l l a m n a k az : h o g y a m a r a s z t a l t 
fizetési e l ő l e g g e l t a r t o z i k m a g á n a k az á l l a m n a k . E r r e az 
á l l a m j o g k é p v i s e l ő j e közigazgatási uton f e l f ü g g e s z t é a birói 
v é g r e h a j t á s h a t á l y á t . K é r d é s : az a d ó ü g y e k e n k ivü l v a n - e az 
á l l a m n a k q u a á l l a m n a k elsőbbségi joga i lyen ü g y b e n , s h a v a n , 
m e l y i k t ö r v é n y e n a l a p u l . B. 
Jelen számunkhoz mellékeljük a Curiai Határozatok 1882. 
második félévi tartalommutatóját. 
Legköze'ebbi csődbejelentési határidők. (1883. január 
2j_• tói január 31-ig.) Schwalb A d o l f e g r i t sz . j a n . 24 . (273) . 
— Szalpéter R e i z e l m . - s z i g e t i tsz . j a n . 25 . (289) . — N é h . 
Vonderheid Alfréd kassai tsz. jan. 25. (1). — Müller 
S. m . - sz ige t i t sz . j a n . 26. (289) . — Strausz J a k a b s z a b a d k a i 
t s z . j a n . 30 . (294) . 
Kivonat a «Budapesti Közlöny»-bői. 
CSŐD : Klein G y u l a k a t y m á r i k e r e s k . e l len a s z a b a d -
ka i tsz . á l t a l ; cs. b. O r s a y V i lmos , t . K u l u n c s i c s T a m á s , 
h t . D r . B é k e f y G y u l a ; b h . j a n . 5., fé lsz . t . j a n . 20., c sődv . 
vál- j a n . 22. (9). 
PÁLYÁZATOK: A p a n c s o v a i t s zné l aljegyző; b h . 
j a n . 25. e tsz . e l n ö k é h e z (6). — A n a g y - s z e n t - m i k l ó s i j b s g n á l 
a l b i r ó ; bh . f eb r . 1. a n a g y k i k i n d a i tsz . e l n ö k é h e z (6). — 
A k ő h a l m i j b s g n á l járásbiró; bh . f ebr . 1. az e r z s é b e t v á r o s i 
tsz. e l n ö k é h e z (6). — A d é v a i t s zné l I. e s e t l e g II. oszt. 
segédtkkwezető; b h . f eb r . 2 e tsz. e l n ö k é h e z (7). — A 
m . - v á s á r h e l y i t s zné l biró; b h . f ebr . 5. e t sz . e l n ö k é h e z (9) . 
Felelős szerkesztő : Dr. Dárdai Sándor (VIII. Üllői ut 2. sz.). 
Főmunkatárs: Dr. Fayer László (V. Nádor utcza 13. sz.). 
L a p k i a d ó - t u l a j d o n o s : F r a n k l i n - T á r s u l a t B u d a p e s t . 
Tizennyolczadik évfolyam. 4 . SZ, Budapest, 1883. január 26. 
K A P C S O L A T B A N A D Ö N T V E N Y E K G Y Ű J T E M É N Y É V E L 
SZERKESZTŐI IRODA: 
Ullői=út 2. szám, III. em. Megjelen minden pénteken. 
KIADO-HIYATAL: 
egyetem-utcza 4-ik szám 
Előfizetési dij: „e^ yedévre''.'. 3 ^ megrende lések a kiadó-hivatalhoz intézendök. — A kéziratok bérmentve a szerkesztői irodába. 
T A R T A L O M : Uj telekkönyvek szerkesztése. Dr. I M M L I N G K O N R Á D kir. 
táblai bírótól. — A bélyeg- és illetékek lexicona. M I K U L I K . J Ó Z S E F 
ügyvédtől. — Törvénykezési Szemle : A végrehajtási törvény 189. §-ához. 
N É M E T H A N T A L albirótól. — A szentszék által megítélt követelések 
végrehajtása. Dr. M U R I N Y I E N D R E esztergomi ügyvédtől. —- Határo-
zott rendelkezés nélkül küldött pénzt jogosítva van-e a hitelező adósá-
nak váltó- vagy könyvbeli tartozására fordítani ? Dr. W E I S S I G N Á C Z 
brassói ügyvédtől. — Különfélék. 
MELLEKLET: Curiai határozatok. — A budapesti királyi tábla elvi 
jelentőségű határozatai. — Javaslat a jövedéki büntető eljárás egy-
öntetűsége és ideiglenes szabályozása tárgyában. S Z É K E L Y J Ó Z S E F kir. 
táblai birótól. — Kivonat a Budapesti Közlönyből. 
Uj telekkönyvek szerkesztése. 
T ö b b a l k a l o m m a l á l l í t o t t a m m á r , és m o s t t e l j e s m e g -
g y ő z ő d é s e m b ő l ú j r a is á l l í t o m , h o g y t e l e k k ö n y v e i n k n a g y 
r é s z b e n t á v o l r ó l s e m f e l e l n e k m e g a n y i l v á n k ö n y v e k azon 
c z é l j á n a k , h o g y az i n g a t l a n o k n a k s az e z e k r e v o n a t k o z ó 
d o l o g b a n i j o g o k n a k h ü k é p é t f e l t ü n t e s s é k . 
A z e g y e s b i r t o k r é s z l e t e k d ü l ő s ze r in t i e l nevezése , u g y 
a m i n t t ö b b n y i r e az ö t v e n e s é v e k b e n , az i l l e tő v i d é k n y e l -
v é t n e m v a g y t e l j e s e n n e m é r tő e g y é n e k á l t a l b e v e z e t t e -
t e t t , i g e n s o k s z o r o l y a n , h o g y a r r a a k ö z s é g b e n s e n k i s em 
t u d i s m e r n i . A b i r t o k r é s z l e t e k n e k a m ű v e l é s i á g a k sze r in t i 
h e l y e s m e g j e l ö l é s é r e m i n é l k e v e s e b b g o n d f o r d í t t a t o t t ; és 
ezen fe lü l az e t e k i n t e t b e n , v a l a m i n t a t a r t o z é k o k r a n é z v e 
i d ő k ö z b e n t ö r t é n t v á l t o z á s o k b e j e g y z é s é r ő l a l i g g o n d o s k o -
d o t t v a l a k i , u g y h o g y m o s t is l e g e l ő ü l s ze repe l , a mi 
s z á n t ó f ö l d v a g y szőlő, m o s t is p u s z t a b e l s ő s é g n e k v a g y 
e r d ő n e k v a n f e l t ü n t e t v e az a t e r ü l e t , m e l y e n n a g y é r t é k ü 
é p ü l e t á l l . A t e l e k k ö n y v i t é r v á z l a t o k s z e m m é r t é k u t á n o ly -
k é p k é s z ü l t e k , h o g y a z o k o n s e n k i s e m t u d e l i g a z o d n i . A 
t é r m é r t é k p e d i g b e m o n d á s u t á n , v a g y g o n d o l o m r a v a g y 
é p e n n e m t é t e t e t t k i . É s m i n d e z e k e t a t e l e k k ö n y v i r e n d e -
le t m á r e lő re s a n c t i o n á l t a , 51. § á b a n m o n d v á n , h o g y a 
b i r t o k á l l á s i l a p az a b b a n k i j e lö l t b i r t o k r é s z l e t e k kü l ső i s m e r -
t e t ő j e l e i n e k , m i n ő s é g e i n e k és e l ő a d o t t t é r m é r t é k é n e k va lósá -
g á é r t n e m k e z e s k e d i k . S o k u g y a n n e m m a r a d a z t á n , a mi 
i r á n t a t e l e k k ö n y v A. l a p j á b a n m e g b í z h a t u n k . 
É s m é g a t u l a j d o n i l a p ! A h e l y s z i n e l é s k o r i n e m e l é g g é 
g o n d o s n y o m o z á s , m e l y r ő l a s z á m t a l a n «közös t u l a j d o n o s o k » 
o t t , hol a k ö z ö s s é g n e k n y o m a s e m vol t , és m é g i n k á b b a 
( (ha tá roza t l an a r á n y b a n i t u l a jdonosok ) ) , a h a g y a t é k o k és az 
(( ismeret len ö r ö k ö s ö k » m i n t t u l a j d o n o s o k t a n ú s k o d n a k ; a 
t e l e k k ö n y v i i n t é z m é n y e k az e lső i d ő b e n i s m e r e t l e n vo l t a s 
i n n e n e r e d ő l e g az ez i r á n t i k ö z ö n y ö s s é g ; a k ö t e l e z ő h a g y a -
ték i t á r g y a l á s o k m e g s z ü n t e t é s e ; az ö r ö k ö s ö d é s i e l j á r á s 
k ö r ü l a t e l e k k ö n y v s z e r k e s z t é s e ó t a fo ly ton v á l t o z o t t b í ró -
s á g o k és h a t ó s á g o k á l t a l e l k ö v e t e t t m u l a s z t á s o k ; a t e l e k -
k ö n y v i h a t ó s á g t á v o l s á g a s i n n e n a h e l y e s s z e r z ő d é s és 
bekeb l ezés i k é r v é n y s z e r k e s z t é s é n e k n e h é z s é g e i ; a s z á m o s 
p a r c e l l á k b ó l a l a k í t o t t t e l e k k ö n y v i j ó s z á g t e s t e k és e n n e k 
k ö v e t k e z m é n y e ü l a b e j e g y z é s s z ü k s é g é n e k g y a k o r i s á g a s 
m á s r é s z t a b e j e g y z é s i e l j á r á s n e h é z k e s s é g e ; a m a g a s á t r u -
h á z á s i és ö r ö k ö s ö d é s i i l l e t ék és az e n n e k k i k e r ü l é s e i r á n t i 
i g y e k e z e t m i n d oly t é n y e z ő k , m e l y e k e r e d m é n y e z t é k , h o g y 
az ausz t r . á l t . p o l g . t k ö n y v 321. § - a é r t e l m é b e n az i n g a t l a -
n o k i g e n n a g y r é s z é n e k b i r t o k o s a i j o g s z e r ű t l e n b i r t o k o s o k -
n a k t e k i n t e n d ő k . 
M i l y k á r o s b e f o l y á s s a l b í r ez j o g v i s z o n y a i n k r a , a 
v a g y o n b i z t o n s á g r a , az i n g a t l a n o k f o r g a l m á r a , a j e l z á l o g i 
h i t e l re , és m e n n y i p e r l e k e d é s n e k k u t f o r r á s á u l szo lgá l , az t 
s z ü k s é g t e l e n k i f e j t e n e m . 
A t e l e k k ö n y v e k n e k a b i r t o k s z a b á l y o z á s o k f o l y t á n s z ü k -
s é g e s s é v á l t á t a l a k í t á s á n á l k ö v e t e n d ő e l j á r á s t á r g y á b a n az 
1869. é v b e n k i a d o t t i g a z á g ü g y m i n i s z t e r i r e n d e l e t e b a j o k o n 
n e m s o k a t s e g í t e t t ; m e r t e l t e k i n t v e a t tó l , h o g y az ú r b é r i 
b i r t o k s z a b á l y o z á s sok h e l y ü t t m á r e l ő b b b e f e j e z t e t v é n , a 
t e l e k k ö n y v e k a s ze r i n t m é g 1869 e lő t t á t a l a k í t t a t t a k , e r r e 
v o n a t k o z ó i r á n y a d ó s z a b á l y o k né lkü l , t ö b b n y i r e az ezzel 
m e g b í z o t t t e l e k k ö n y v v e z e t ő v a g y í r n o k bö lcs b e l á t á s a sze-
r in t , a m e n n y i b e n az 1864. évi 77936. s z á m ú h e l y t a r t ó -
t a n á c s i i n t é z m é n y é r t e l m é b e n a t e l e k k ö n y v á t d o l g o z á s á r a a 
h e l y s z í n é r e b i z o t t s á g o t k i k ü l d e n i és h a ki is k ü l d e t e t t , a h o z 
b i ró i t a g o t k i r e n d e l n i s z ü k s é g e s n e m v o l t ; e l t e k i n t v e a t t ó l , 
h o g y t a p a s z t a l a t o m sze r in t az 1869. évi r e n d e l e t s z a b á l y a i -
n a k m e g t a r t á s á r a a ke l lő g o n d i g e n k e v é s e s e t b e n f o r d i t -
t a t i k ; e l t e k i n t v e v é g r e a t tó l , h o g y a b i r t o k s z a b á l y o z á s o k -
n á l m ű k ö d ő m é r n ö k ö k a 3. §. e l l e n é r e a k i h a s i t á s i t e r v e z e t e t 
n e m s z e r k e s z t v é n a k k é p , h o g y e b b ő l b i z t o s a n k i l e h e t n e 
t u d n i , m e l y u j b i r t o k r é s z l e t e k l é p t e k a t e l e k j e g y z ő k ö n y v e k 
b i r t o k l a p j a i n b e v e z e t e t t r é g i b i r t o k r é - z l e t e k h e l y é b e , az 
á t a l a k í t á s f o l y t á n a b i r t o k á l l á s i s t u l a j d o n i l a p o k l e h e t ő l e g 
m é g m e g b i z h a t l a n a b b a k k á , a közös és h a t á r o z a t l a n a r á n y ú 
b i r t o k o k m é g g y a k o r i a b b a k k á v á l t a k , a h i v a t k o z o t t r e n d e -
le t 7. § - ának b) p o n t j a h a t á r o z o t t a k a d á l y á t k é p e z i a n n a k , 
h o g y az á t a l a k i t á s a t é n y l e g e s b i r t o k v i s z o n y o k és a t e l e k -
k ö n y v k ö z ö t t i e l l e n t é t e t m e g s z ü n t e s s e ; m e r t h i szen a b i r t o k 
a n n a k t u l a j d o n á u l v e z e t e n d ő be , k i n e k n e v é n a r é g i b i r t o k 
á l l o t t . A m i t e g y é b i r á n t n e m a k a r o k h i b á u l f e l rón i a 
m i n i s z t e r i r e n d e l e t n e k , a mi t e l l e n k e z ő l e g a d o l o g t e r m é s z e -
t é b ő l f o l y ó n a k t a l á l o k ; mive l a r e n d e l e t n e m u j t e l e k k ö n y -
vek s ze rkesz t é sé rő l , h a n e m c s a k i s a b i r t o k s z a b á l y o z á s f o l y t á n 
s z ü k s é g e s á t a l a k í t á s á r ó l , t e h á t fe l téve , h o g y a 3. §. s z a b á l y a 
s z i g o r ú a n m e g t a r t a t n é k , e g y e d ü l a b i r t o k á l l á s i l a p n a k m e g -
v á l t o z t a t á s á r ó l i n t é z k e d i k ; a m i n é l f o g v a m é g conces s io a 
19. §. azon r e n d e l k e z é s e , m e l y s ze r in t a h i t e l e s í t ő b i z o t t s á g 
b i r t o k v á l t o z á s o k r ó l szóló á t i r a t á s i k é r e l m e k e t j e g y z ő k ö n y v i l e g 
f ö l v e h e t . 
M i n d e z e k h e z j á r u l , h o g y sok k ö z s é g b e n az ú r b é r i 
b i r t o k s z a b á l y o z á s a t e l e k k ö n y v s z e r k e s z t é s é t is m e g e l ő z ő l e g 
t ö r t é n t , a vá ro s i t e r ü l e t e k p e d i g b i r t o k s z a b á l y o z á s t á r g y á t n e m 
k é p e z t é k ; h o g y t e h á t az o r s z á g n a g y r é s z é b e n a t e l e k k ö n y -
vek s z e r k e s z t é s ű k ó t a m é g s e m m i k é p e n sem a l a k í t t a t t a k á t . 
I l y k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t e l é r k e z e t t n e k vé lem az időt , 
m e l y b e n t e l e k k ö n y v e i n k u j o n a n s z e r k e s z t e n d ő k . U j t e l e k -
k ö n y v e k s z e r k e s z t é s é t a v a g y o n b i z t o n s á g , a f o r g a l o m , a 
h i t e l v é g t e l e n m e g k á r o s í t á s á v a l l ehe t c sak e l o d á z n i ; és h a 
m é g i s t e s z s z ü k azt , u g y c s e l e k s z ü n k , m i n t a rosz g a z d a , k i 
a s z ü k s é g e s b e r u h á z á s t é s j a v í t á s t a l e h e t ő l e g t á v o l a b b 
i d ő r e h a l a s z t j a , s z á m b a n e m v é v é n a h a l a s z t á s á l t a l f o l y t o n 
e r e d ő k á r o s o d á s t azon h a s z o n n a l s z e m b e n , m e l y e t a n n a k 
i d e j é b e n v a l ó g y o r s c s e l e k v é s h a j t a n a , és n e m g o n d o l v á n 
a r r a , h o g y a v é g r e is e l k e r ü l h e t l e n b e r u h á z á s és j a v í t á s 
; k ö l t s é g e i s n e h é z s é g e i az idővel e g y r e , sőt a r á n y t a l a n u l 
n a g y o b b o d n a k . 
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A t e l e k k ö n y v e k szerkesz tése m á r azok t e rmésze t éné l , 
czé l j áná l és veze tésök m ó d j á n á l fogva évszázadokra n incs 
s zámi tva . Időrő l időre m e g kel l a zoka t u j i t a n i ; és t e k i n -
t e tbe véve m i n d e n . .kezdetnek és az u j i n t é z m é n y n y e l m e g -
b a r á t k o z á s n a k nehézsége i t , az ö tvenes évek v é g é n szerkesz-
te t t t e l e k k ö n y v e i n k n e k huszonöt év re t e r j e d ő é le té t e l ég 
hosszúnak t a r t o m . 
P é l d á t v e h e t ü n k a m o n a r c h i a más ik á l l a m á n a k orszá-
ga in , me lyek közül C s e h o r s z á g b a n , K a r i n t i á b a n , K r a i n á b a n , 
M o r v a o r s z á g b a n , Fe l ső - és A l s ó - A u s z t r i á b a n , S a l z b u r g b a n , 
S l ez i ában és S t e i e r o r s z á g b a n m é g az 1874. évben hozo t t 
t ö r v é n y e k n é l fogva u j t e l e k k ö n y v e k e t s ze rkesz t e t t ek . 
I t t az ide je k o m o l y a n fog la lkozn i u j t e l e k k ö n y v e k 
szerkesz tésével azér t is, m e r t a ka t a sz t e r i m u n k á l a t o k rész-
ben befe jezvék , részben be fe jezésökhöz köze lednek , k é t s é g t e l e n 
ped ig , h o g y a t e l e k k ö n y v a ka t a sz t e r i m u n k á l a t o k e r e d m é -
nyéve l k i egész i t endő s azokka l ö s s z h a n g z á s b a lesz hozandó . 
A mi v é g r e a ké rdés financziális o lda lá t i l let i , ez elől 
k ö n n y e n k i t é r h e t n é k u g y a n azzal, h o g y v a l a m e l y r e f o r m n a k 
lé tes í tésé t nem a k a d á l y o z h a t j a azon k ö r ü l m é n y , h o g y t e t e m e s 
á l l a m k ö l t s é g g e l jár , h a ny i lvánva ló , h o g y a re form a n e m -
zeti v a g y o n n a k a m a k ö l t s é g e t messze m e g h a l a d ó m é r v b e n i 
g y a r a p i t á s á r a a l k a l m a s ; m i n t h o g y a z o n b a n s z á m o l n o m kell 
po l i t i kánk azon i r ányáva l , me ly a r e f o r m k é r d é s e k n a g y 
részét p é n z ü g y i ké rdés sé a l a k í t j a á t , az á l l a m h á z t a r t á s t a 
n e m z e t v a g y o n t ó l f ü g g e t l e n , öná l ló és önczélu i n t é z m é n y n e k 
t ek in t i és m inden b e r u h á z á s t ó l i r tózik, me lyné l nem evidens , 
h o g y n e m c s a k az a d ó k é p e s s é g e t fokozza, h a n e m közve t l enü l 
is az á l l am bevé te l e inek a r á n y o s n a g y o b b o d á s á t he lyez i 
k i l á t á s b a , r áu t a lok a r r a , h o g y a t e l e k k ö n y v e k u j j á szerkesz-
t é s én e k e lha l a sz t á sa az á l l a m j ö v e d e l e m t e t e m e s és folyton 
növekedő , közvet len c so rbu lá sáva l is j á r ; mer t azon i n g a t -
l anok , m e l y e k n e k a t e l e k k ö n y v b e n mos t is beveze te t t tu la j -
donosa i s ezek örökösei , m e l y e k n e k szerzői r é g e lha l t ak , és 
me lyek re nézve a t u l a j d o n j o g bekeb lezése v é g e t t a t e lekk . 
r end . 71. §-ához képes t a t u l a j d o n j o g l e s z á r m a z á s á t s zabá ly -
sze rü leg igazo ln i t öbbé l ehe te t l en , m i n d a m e l l e t t t é n y l e g 
nem f o r g a l m o n k ívül ál ló do lgok , ezek adásvevés , csere, 
a j á n d é k t á r g y á t most is k é p e z i k ; de miu t án a j o g ü g y l e t 
t e l e k k ö n y v i l e g n e m é rvényes í the tő , a felek azt az á t r u h á -
zási i l le ték m e g s z a b á s a vége t t sem je len t ik be. Az i l ynemű 
i n g a t l a n o k s záma p e d i g évrő l -évre n a g y o b b lesz, a meny-
ny iben fo lyvás t s z a p o r o d n a k t e l e k k ö n y v i l e g nem a b i r tokos 
nevén ál ló azon i n g a t l a n o k , melyek t e k i n t e t é b e n a t u l a j d o n -
j o g l e s z á r m a z á s á t igazoln i mos t m é g k ö n y n y ü , n e m s o k á r a 
nehéz , és n é h á n y év múlva l ehe te t l en . 
V a n - e e g y h a m a r k i l á t á s u n k u j t e l e k k ö n y v e k szer-
kesz tésére , v a g y n incs , azt n e m t u d o m . H a n incs , a k k o r 
fe j t ege tése im sok m á s hason ló , a v iszonyok m o s t o h a s á g á n 
h a j ó t ö r é s t szenvedő t ö r e k v é s e k n e k so r sá t o sz t j ák . Az ese t re 
a z o n b a n , h a i r á n y a d ó k ö r ö k b e n fog l a lk o zn ak az u j j á -
sze rkesz tés t e rvéve l , ime e lőadom sze rény néze t e ime t azon 
i r ánye lvek t ek in t e t ében , melyek a vona tkozó t ö r v é n y b e n és 
s z a b á l y r e n d e l e t b e n köve t endők v o l n á n a k : 
1. A je len leg i t e l ekkönyve ' ; á t a l a k í t á s á n a k e le j téséve l 
egészen uj t e l e k k ö n y v e k n e k , n e m c s a k a b i r toká l l á s i , h a n e m 
a t u l a j d o n i s a t e h e r l a p r a k i t e r j e d ő szerkesz tésé t kel l 
f o g a n a t b a v e n n i ; 
m e r t a f enebb iek szer in t a m u n k á l a t n a k főczél ja épen 
az volna , h o g y a n y i l v á n k ö n y v a t ény leges , és ha t ö r v é n y i l e g 
nem is, de a f o r g a l o m b a n n a g y r é s z t t u l a j d o n i a k n a k e l ismer t 
b i r t o k v i s z o n y o k k a l ö s s z h a n g z á s b a h o z a s s é k ; ez ped ig , mi a 
t u l a j d o n i l a p n a k u j j á sze rkesz tésé t teszi szükségessé , a" 
t e h e r l a p n a k n a g y részbeni m e g v á l t o z t a t á s á t is m a g a u tán 
v o n j a ; a mihez j á ru l m é g az, h o g y a j e l en leg i t e l e k j e g y z ő -
k ö n y v e k az azokban e lőforduló b e j e g y z é s e k t ö m e g é n é l , n é h a 
a s zakava t l an vezetésnél fogva is nem csekély részben m á r 
a n n y i r a kuszá l t ak , b o n y o l ó d o t t a k , h o g y va ló ságos idő t rab ló 
m u n k a a b í r á k r a s a fe lekre nézve, azokról a n y i l v á n k ö n y v i 
á l lás he lyes k é p é t összeá l l í t an i s f e l t ü n t e t n i ; a me ly t e lek-
j e g y z ő k ö n y v e k b e n t e h á t a szerkesz tésűk ó ta közbe jö t t vá l -
t oz t a t á sok és ke le tkeze t t j ogok fe l tűn te tvék , azok nehezen 
h a s z n á l h a t ó k többé , b o n y o l ó d o t t s á g u k n á l f o g v a ; a me lyek 
p e d i g m i n d e d d i g m e g ő r i z t é k a sze rkesz téskor i szűzies á l l a -
p o t u k a t , mivel daczá ra a n n a k , h o g y az ezekben fog la l t 
i n g a t l a n o k t u l a j d o n o s a i k a t t öbbszörösen v á l t o z t a t t á k , e r r e 
v o n a t k o z ó l a g s emmi be j egyzés sem tö r t én t , azok épen 
h a s z n á l h a t l a n o k . 
2. E n n é l f o g v a az e t á r g y b a n i e lveket és f ő s z a b á l y o k a t 
m e g á l l a p í t ó - törvény és a rész le tes u t a s í t á s o k a t t a r t a l m a z ó 
min isz te r i r ende l e t ö n á l l ó a n és k imer i tő l eg , a kü lön i r á n y ú 
1869. évi i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r i r ende le t tő l f ü g g e t l e n ü l in téz -
k e d j é k . 
3. A t e l e k k ö n y v e k b i r t oká l l á s i l ap j a i a rész le tes k a t a s -
teri f e lmérés a d a t a i v a l e g y b e h a n g z ó a n , és a f ö l d a d ó - t e l e k -
k ö n y v s az á l l andó k a t a s t e r n e k rész le tes fe lmérés i ' t é r k é p e i 
a l a p j á n lévén sze rkesz tendők , a b i r tok rész le t ek folyó szá-
mai u tán a j e l en l eg i he ly ra j z i s z á m o k he lye t t a k a t a s t e r i 
f ö l d a d ó - t e l e k k ö n y v és t é r k é p he ly ra jz i számai , és u g y a n c s a k 
a fö ldadó , t e l ekkönyvve l m e g e g y e z ő l e g az e g y e s rész le tek 
művelés i á g a s he ly i fekvése, v a l a m i n t t é r f o g a t a vo lna 
f e l t ün t e the tő . „ 
E l l e n b e n a k a t a s t e r i t i sz ta jövede lem be j egyzésé t , 
m i u t á n az e részbeni becs lés t i s z t án a d ó ü g y i s zempon tbó l , 
t ö r t én t s i gy azon felül h o g y v é g r e h a j t á s i á r v e r é s ese tén 
az a d ó b i z o n y l a t b e m u t a t á s á t fe les legessé t e n n é , g y a k o r l a t i 
é r t ékke l a l ig b í rna , e mel le t t ped ig , k ivá l t e g y e s rész le tek 
e l d a r a b o l á s a , le- és hozzá j egyzések e se t ében az e l j á r á s t 
nehez í t ené , me l lőzendőnek t a r t o m . 
4. E g y t e l e k k ö n y v i j ó s z á g t e s t t é u g y a n a z o n j o g i t e r m é -
szetű t ö b b oly b i r tokrész le t c s o p o r t o s í t h a t ó c supán , me ly 
b á r m i d o l o g b a n i j o g r a vona tkozó bekeblezés , e lő jegyzés 
v a g y fe l jegyzés á l ta l e g y e n l ő e n és u g y a n a z o n r a n g s o r o z a t -
b a n van é r in tve . 
M e g k ö n n y í t e n é ez a t e l e k k ö n y v e k á t t e k i n t é s é t és m e g -
s z ü n t e t n é azon j e l en l eg i g y a k o r i á l l apo to t , me ly szer in t 
e g y jó szág te s t e g y e s részletei pe r f e l j egyzésekke l és a t k k v i 
r end . 55. §. a) p o n t j a e l l enére u g y a n t u l a j d o n j o g e lő jegyzé-
seivel t e rhe lvék . 
5. A t e l e k k ö n y v e k u j j á sze rkesz t é sének a k a t a s t e r i 
m u n k á l a t o k szo lgá lván a lapu l , azon k ö z s é g e k b e n , m e l y e k -
ben az á l l a n d ó k a t a s t e r i részle tes fe lmérés be fe jez te te t t , 
v a g y a k o r á b b i f e lmérés a j e l en leg i t é n y l e g e s á l l a p o t n a k 
megfe l e lően k i i g a z i t t a t o t t , s e n n e k a l a p j á n a k a t a s t e r i 
m u n k á l a t o k az 1875 : 7., 1881 : 40. és 42. t c z ikkeknek 
é r t e l m é b e n ré sz l e t enk in t v é g l e g m e g á l l a p i t t a t t a k , az u j 
t e l e k k ö n y v e k szerkesz tése h a l a d é k né lkül , oly k ö z s é g e k b e n 
ped ig , m e l y e k b e n a k a t a s t e r i rész le tes f e lmérés m é g m e g 
n e m tö r t én t , v a g y m e l y e k b e n ú rbé r i r endezés re i r ányu ló 
m u n k á l a t o k , a v a g y ily m u n k á l a t o k m e g k e z d é s é t czélzó 
pe rek v a n n a k f o l y a m a t b a n , a k k o r f o g a n a t o s í t a n d ó , m i k o r 
az ú rbé r i r endezés i r án t i pe rek s i l le tő leg m u n k á l a t o k , 
va l amin t a rész le tes k a t a s t e r i f e lmérés be fe j ez t e tnek s a 
ka t a s t e r i t iszta j övede lem m e g á l l a p í t t a t i k . 
6. A p é n z ü g y m i n i s t e r i n t é z k e d n é k az i r án t , h o g y az 
i l lető pénzügy i h a t ó s á g o k a t e l e k k ö n y v e k sze rkesz téséhez 
szükséges f ö l d a d ó - k a t a s t e r i m u n k á l a t o k a t a t e l ekkönyv i 
h a t ó s á g o k n a k m e g k ü l d j é k , és ezeknek e g y s z e r s m i n d a k a t a s -
teri f e lmérés a l k a l m á v a l készül t t é r k é p e k e g y - e g y m á s o l a t á t 
á t a d j á k ; a miné l fogva a szerkesz tésse l megb ízo t t k ö z e g e k 
kü lön t e l ekkönyv i t é r k é p kész í tése a lul f e l m e n t e t n é n e k . 
7. Az i n g a t l a n o k t u l a j d o n o s á n a k szabá ly szer in t az 
veze tendő be u g y a n , k i n e k n e v é n az il lető i n g a t l a n o k a 
j e l en leg i t e l e k k ö n y v e k b e n á l l a n a k , m é g p e d i g a t u l a j d o n -
j j o g r a vona tkozó előző be j egyzések k i h a g y á s á v a l , h a a z o n b a n 
| az e l j á r á s f o l y a m á n a k á r az adó te l ekkönyvbő l , a k á r beje len-
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t é s f o l y t á n , a k á r v é g r e a h e l y sz ínén sze rze t t t a p a s z t a l a t b ó l 
k i t ű n n é k , h o g y a t u l a j d o n o s s z e m é l y é b e n v á l t o z á s t ö r t é n t , 
az e s e t b e n t e k i n t e t n é l k ü l a r r a , v a j o n ezen v á l t o z á s fe l -
t ü n t e t é s e k é r e l m e z t e t e t t - e v a g y s e m , a t é n y l e g e s b i r t o k o s 
j o g o s u l t s á g a h i v a t a l b ó l n y o m o z a n d ó , a b i r t o k l á s i v i s z o n y 
t i s z t á z á s á r a s z o l g á l ó o k m á n y o k l e h e t ő l e g b e s z e r z e n d ő k , 
s z ü k s é g e se t é re , ha a l e s z á r m a z t a t á s r e n d s z e r ű k i m u t a t á s á -
n a k k ö z b e e s ő s z e m é l y i s m e r e t l e n t a r t ó z k o d á s a á l l a n a ú t j á -
b a n , ez h i r d e t m é n y á l t a l i d é z e n d ő , v a l a m i n t ö r ö k ö s ö d é s i 
e l j á r á s m e g i n d í t á s a i r á n t i n t é z k e d é s t e e n d ő , és ezek a l a p j á n 
az i n g a t l a n a n n a k t u l a j d o n á u l b e j e g y z e n d ő , ki az t b i r to -
k o l j a s e l l e n t m o n d á s n é l k ü l t u l a j d o n o s n a k e l i s m e r t e t i k . 
8. A z e s e t b e n , h a az ez i r á n y b a n i e l j á r á s f o l y a m á n az 
e l len , h o g y a b i r t o k o s t u l a j d o n o s n a k b e v e z e t t e s s é k , k i f o g á s 
t é t e t n é k , a k i f o g á s o l ó z á r o s h a t á r i d ő a l a t t i p e r i n d í t á s r a 
u t a s í t a n d ó , ezen h a t á r i d ő i g a v é g l e g e s b e v e z e t é s e l h a l a s z -
t a n d ó , a p e r m e g i n d i t á s a e se t én p e d i g a b i r t o k o s t u l a j d o -
n o s n a k b e v e z e t e n d ő u g y a n , a z o n b a n a p e r n e k e g y i d e j ü l e g e s 
f e l j e g y z é s e me l l e t t . 
9. T u l a j d o n j o g e l ő j e g y z é s e e s e t é b e n , h a a b e k e b l e z e t t 
t u l a j d o n o s v a n a b i r t o k b a n , az e l ő j e g y z é s az i l l e t ő n e k kére l -
m é r e az u j t e l e k k ö n y v b e c s a k az i gazo l á s i p e r f o l y a m a t a 
k i m u t a t á s á n a k f e l t é t e l e a l a t t t ü n t e t e n d ő fel ; h a p e d i g az 
e l ő j e g y z e t t t u l a j d o n o s v a n a b i r t o k b a n , a k k o r ez f e l t é t l e n 
t u l a j d o n o s n a k b e j e g y z e n d ő . 
10. A m o s t a n i t e l e k k ö n y v b e n e l ő f o r d u l ó p e r f e l j e g y z é s e k 
c s a k a k k o r v e e n d ő k á t az u j t e l e k k ö n y v b e , h a a p e r f o l y a -
m a t b a n l é t e k i m u t a t t a t i k ; e l l e n e s e t b e n k i h a g y a n d ó k . 
11. I d ő h ö z k ö t ö t t j o g o k — bé r l e t , é l e t h o s s z i g l a n i h a s z o n -
é lveze t — az u j t e l e k k ö n y v b e c s a k az e s e t b e n v e z e t e n d ő k 
á t , h a az idő, m e l y r e a j o g szól, és e t tő l s z á m í t o t t m é g 
b i z o n y o s i dőszak , t a l á n e g y év, m é g le n e m j á r t . 
12. K ö z ö s t u l a j d o n o s o k u l c s a k a h á z a s t á r s a k és o ly 
s z e m é l y e k v e z e t e n d ő k be, m é g p e d i g a t u l a j d o n j o g a r á n y á -
n a k f e l t ü n t e t é s e me l l e t t , k i k v a l a m e l y i n g a t l a n t t é n y l e g 
k ö z ö s e n és o s z t a t l a n u l b i r t o k o l n a k . LIa az a r á n y i r á n t m e g -
á l l a p o d á s n e m j ö n lé t re , a t é n y l e g e s h a s z n á l a t a r á n y á t , és 
h a ez k i n e m p u h a t o l h a t ó , a r é szek e g y e n l ő s é g é t m e g t á m a d ó 
fél p e r r e u t a s í t a n d ó . 
A 6—11. p o n t o k a l a t t m o n d o t t a k r a v o n a t k o z ó l a g m e g -
j e g y z e m , h o g y a m o n a r c h i a m á s i k á l l a m á n a k f e n t e b b fe lso-
ro l t o r s z á g a i b a n a t e l e k k ö n y v e k m e g ú j í t á s á b a n n e m m e n t e k 
a n n y i r a , e lvü l f e l á l l í t t a t v á n ot t , h o g y o ly i n g a t l a n o k t e l e k -
k ö n y v i b e t é t e i b e , m e l y e k e d d i g is t e l e k k ö n y v e z v e v o l t a k , 
az ezen i n g a t l a n o k a t i l l e tő t e l e k k ö n y v i b e j e g y z é s e k az u j 
t e l e k k ö n y v b e á t v e z e t e n d ő k . I g y az 1874. d e c z e m b e r 5 - ik i 
t ö r v é n y 32. §-a. A z o n v i s z o n y o k a z o n b a n , m e l y e k n á l u n k 
a t e l e k k ö n y v e k n e k g y ö k e r e s e n ú j j á a l a k í t á s á t s z ü k s é g e s s é 
t esz ik , a m o t t o ly m é r v b e n fen n e m f o r o g t a k . O t t a t e l ek -
k ö n y v h o s s z a b b idő ó t a i s m e r t i n t é z m é n y , o t t a b í r ó s á g i 
r e n d s z e r f o l y t o n o s v á l t o z á s n a k , u g y m i n t n á l u n k , a l á n e m 
vol t ve tve , o t t k ö t e l e z ő h a g y a t é k i e l j á r á s v a n , s tb . s t b . ü t t 
t e h á t az u j t e l e k k ö n y v e t a r é g i v e l a j o g l e s z á r m a z t a t á s 
t e k i n t e t é b e n k a p c s o l a t b a l e h e t e t t hozn i , a n n a k n e m n a g y 
veszé lyez t e t é séve l , h o g y az u j t e l e k k ö n y v a t é n y l e g e s b i r -
t o k v i s z o n y o k n a k m e g f o g f e l e l n i ; m i g ez m i n á l u n k i ly 
m ó d o n , m e g g y ő z ő d é s e m sze r in t l e g a l á b b , n e m v o l n a l ehe t -
s é g e s . 
H o g y a j a v a s o l t e l j á r á s e g y i d ő r e a j o g é l e t n é m i m e g -
r á z k ó d t a t á s á t v o n n á m a g a u t á n , az t k é t s é g b e v o n n i n e m 
a k a r o m ; d e b i z o n y o s , h o g y ez a n e m z e t g a z d á s z a t á n a k 
e g é s z s é g e s f e j l ő d é s é r e h a s o n l i t h a t l a n u l j o b b h a t á s s a l v o l n a , 
m i n t a s a t n y u l á s h o z veze tő j e l e n á l l a p o t n a k d é d e l g e t ő f e n -
t a r t á s a . 
13. A v é g e t t , h o g y az é r d e k l e t t e k a t é n y l e g e s b i r t o k -
á l l a p o t n a k és a t u l a j d o n j o g l e s z á r m a z á s á n a k h ü e l ő a d á s á t ó l 
el n e r i a s z t a s s a n a k , és h o g y ez á l t a l az e l j á r á s s i k e r e 
k o c z k á r a n e t é t e s s é k , n e m c s a k a t e l e k k ö n y v e k u j szer-
k e s z t é s é r e v o n a t k o z ó egész e l j á r á s b é l y e g - és i l l e t é k m e n t e s n e k 
v o l n a k i j e l e n t e n d ő , h a n e m k i m o n d a n d ó az is, h o g y a b i r -
t o k r é s z l e t e k n e k a t é n y l e g e s , d e t e l e k k ö n y v i l e g fel n e m 
t ü n t e t e t t t u l a j d o n o s n e v é r e t ö r t é n ő á t v e z e t é s é n é l r e n d s z e r i n t 
c sak a l e g u t o l s ó v a g y o n á t r u h á z á s es ik a s z a b á l y s z e r ű b é l y e g 
és i l le ték a lá , m i g azon k ö z b e e s ő v a g y o n á t r u h á z á s o k u t á n , 
m e l y e k r e n é z v e a j o g c z í m b i z o n y o s m e g h a t á r o z o t t n a p i g 
( t e g y ü k az 1881. év végé ig) ny i l t m e g , h a c s a k a s z a b á l y -
sze rű i l le ték m á r ki n e m s z a b a t o t t és a fizetési m e g h a g } ' á s 
i smé t e g y h a t á r o z o t t n a p i g (pé ldáu l az 1882. év v é g e e lőt t ) 
n e m k é z b e s i t t e t e t t , i l l e t ék k ö v e t e l é s é n e k h e l y e n incs . 
I l y e n g e d é k e n y s é g az á l l a m k i n c s t á r k á r á v a l n e m j á r n a ; 
m e r t h a igaz is, h o g y a k i n c s t á r ké t , h á r o m v a g y m é g 
t ö b b á t r u h á z á s u t á n c s a k e g y s z e r i i l l e t é k b e n r é s z e s ü l n e , 
m á s r é s z t figyelembe v e e n d ő , h o g y az e s e t b e n , h a a j e l e n l e g i 
n y i l v á n k ö n y v i á l l a p o t f e n t a r t a t i k , az ezen k a t e g ó r i á b a 
t a r t o z ó i n g a t l a n o k e d d i g t ö r t é n t á t r u h á z á s a u t á n a k i n c s t á r 
s e m m i i l l e t éke t sem s z e d h e t , ső t h o g y azok i l l e t é k b ő l s zá r -
m a z ó á l l a m j ö v e d e l e m f o r r á s á t j ö v ő r e sem f o g j á k k é p e z n i . 
14. A m o s t a n i t e l e k k ö n y v e k t e h e r l a p j a i r ó l c s a k a z o n 
t é t e l e k v o l n á n a k á t v e z e t e n d ő k , m e l y e k t ö r ü l v e n i n c s e n e k ; 
az o ly r ég i k ö v e t e l é s e k á t v e z e t é s e p e d i g s z i n t é n e l m a r a d -
h a t n a , m e l y e k n e k e l évü lé s m i a t t i t ö r l é s e i r á n t az e l j á r á s 
f o l y a m a t b a u g y a n n e m t é t e t e t t , d e m e l y e k n é l az e l évü l é s 
ke l l éke i k i m u t a t t a t n a k . Ö n k é n t é r t e t i k , h o g y a t e l e k k ö n y v i 
t u l a j d o n o s s z e m é l y é b e n i v á l t o z á s a t e h e r l a p r a s e m m i b e f o l y á s -
sa l s e m b i r n a ; és h o g y o ly e s e t b e n , m i d ő n az e g y t e l e k j e g y -
z ő k ö n y v b e n vol t i n g a t l a n o k b ó l k é t v a g y t ö b b t e l e k k ö n y v i 
b e t é t a l a k í t t a t n é k , az i g y k e l e t k e z e t t u j j ó s z á g t e s t e k e g y e -
t e m l e g e s j e l z á l o g o k k á l e n n é n e k . 
15. A z e l j á r á s m e n e t é t i l l e t ő l e g a 1853. á p r i l 18-án 
és 1869. á p r i l 8 - á n ke l t i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r i r e n d e l e t e k 
n y o m a i n l e h e t n e h a l a d n i ; és e m e l l e t t c s u p á n az t j e g y z e m 
m e g : h o g y az e l ő m u n k á l a t o k a t a h e l y s z í n é n t e l e k k ö n y v -
veze tők á l t a l k e l l e n e f o g a n a t o s í t t a t n i ; a b i ró i i n t é z k e d é s e k 
p e d i g , az e l j á r á s e g y ö n t e t ű s é g e s g y o r s í t á s a é r d e k é b e n , 
e g y e s - b i r ó á l t a l , t ö r v é n y s z é k e k n é l is ezek k i k ü l d ö t t b i r á j a 
á l t a l v o l n á n a k m e g t e e n d ő k . 
I s m é t l e m , h o g y a m o n d o t t a k b a n n e m t ö r v é n y j a v a s l a -
to t , h a n e m az e b b e n s z e r i n t e m k ö v e t e n d ő e l v e k n e k és fe l -
v e e n d ő f ő b b s z a b á l y o k n a k v á z l a t á t a k a r t a m c s a k a d n i . 
Dr. Imling Konrád, 
kir. táblai biró. 
A bélyeg és illetékek lexicona. 
A l k a l m a m vol t e k ö z l ö n y h a s á b j a i n * k i m u t a t n i , h o g y 
M a g y a r o r s z á g a d ó z ó p o l g á r a b é l y e g - és i l l e t é k ü g y e k b e n a 
k o r m á n y r é szé rő l s e m m i n e m ű figyelemben n e m r é s z e s ü l 
és h o g y a k ö z k é z e n f o r g ó b é l y e g - és i l l e t é k s z a b á l y o k e g y -
rész t k ü l ö n f é l e k é p e n é r t e l m e z h e t ő k , m á s r é s z t p e d i g s z á m o s 
e s e t b e n és sok ( b é l y e g és i l l e t ék a l á vont ) t á r g y r a n é z v e 
u t a s í t á s t n e m t a r t a l m a z n a k . 
I l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t a MADARASSY P á l t o l l á b ó l 
n e m r é g m e g j e l e n t «a b é l y e g és i l l e t é k e k i r á n t i t ö r v é n y e k 
és s z a b á l y o k l ex i cona» cz ímü m u n k á t c s a k ö r ö m m e l ü d v ö -
z ö l h e t j ü k , és m á r azé r t is k ö s z ö n e t t e l ve sz szük , m e r t e m ű 
b é l y e g - és i l l e t é k ü g y ü n k p a r l a g - s i v a t a g j á n oáz t k é p e z és 
a szerző ve le a d ó z ó p o l g á r t á r s a i i r á n t n e m k is figyelmet 
t a n ú s í t o t t . 
E z e n l ex icon m e g é r d e m l i , h o g y ve l e b ő v e b b e n fog l a l -
k o z z u n k ; d i c s é r e t é r e v á l i k a s z e r z ő n e k , k i n e k r i t k a s z a k -
é r t e l m é t és r o p p a n t s z o r g a l m á t h i r d e t i , az a l a p j á b a n rosz 
ü g y körü l f e l m e r ü l t p a n a s z o k a t n é m i c s e k é l y r é s z b e n d e v a l -
v á l j a és a mi szerintem a fődolog, az érvényben lévő bélyeg- és 
illetékszabályok tarthatatlanságát és hiányos voltát fényesen igazolja. 
M a d a r a s s y P á l u r t a r i f á t , n e m p e d i g m a g y a r á z ó szöve -
* Lásd a Jogtudományi Közlöny 1882. évi 45. és 46. számában a 
«bélyeg- és illetékügyünk a vidékem> ezimü czikket. 
* 
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ge t a k a r t irni, e n n é l f o g v a a lex icon ös szeá l l í t á sáná l a b é l y e g -
és i l l e t ékszabá lyokban és az azoka t k iegész í tő t ö r v é n y e k b e n 
és r ende l e t ekben fogla l t s zövegre szor í tkozot t , ezen szövege t 
a l e g p a r á n y i b b rész le tekre osz to t t a és ezen rész le teke t 
mindenfé l e é sz j á r á s szer in t vá lasz to t t vezé r szavak a l a t t 
b e t ű r e n d b e n és u g y a d t a elő, h o g y m a g y a r á z a t b a és néze t -
n y i l v a n i t á s b a sehol nem bocsá tkozo t t . Midőn e k k é p bonczkés 
a lá ve t te és a t o m j a i r a szé t szed te a bé lyeg- és i l le téksza-
bá lyoka t , a n a g y o b b - k i s e b b rész le teke t p e d i g b e t ű r e n d b e n 
fe l t á l a l t a : azon czél és s z á n d é k vezére l te , h o g y a m é g oly 
j e l en t ék te l en t á r g y r a vona tkozó ' s zabá ly is b á r m e l y szokásos 
neveze t a la t t b á r k i á l ta l k ö n n y e n és h a m a r f e l t a l á l h a t ó 
l egyen . K é t s é g k í v ü l he lyes e l j á r á s és d icsére tes s zán d ék . 
E l t e k i n t v e az a l apu l h a s z n á l t és t á r g y á t ki nem mer i tő 
szövegtől , a lexicon h a s z n a és h a s z n á l h a t ó s á g a s z e m b e t ű n ő ; 
m e r t segé lyével a ké rdéses s z a b á l y r a (ha i lyen e g y á t a l á -
ban létezik) n e m c s a k a la ikus , h a n e m m é g az is r á jöhe t , 
ki a m a g y a r nye lve t és a közönségesen h a s z n á l t müki fe je -
zéseke t nem ismer i . í g y pl . a v é g r e n d e l e t i b é l y e g e t : «tes-
t á m e n t o m , oki ra t , vég rende le t , h a g y o m á n y o k , fiókvégren-
dele t , ö rökösödés , ha lá l ese té re t ö r t é n t v a g y o n - á t r u h á z á s , 
25 for int , codici l lus s tb . stb.» vezérszó a l a t t lehet m e g t a l á l n i . 
A l ex i conná l m i n d e n e k e l ő t t k i eme lendő , h o g y a b é l y e g -
é i i l l e t ékszabá lyok első részében fogla l t , ép oly hosszada l -
m a s min t é r t he t e t l en és ké tes , á t a l á n o s h a t á r o z a t o k a t , mi lye-
nek pl . a b é l y e g és i l leték a lá eső t á r g y a k m e g h a t á r o z á s a , 
ezen t á r g y a k é r t ékének m e g á l l a p í t á s a , a b é l y e g a l k a l m a z á -
s á n a k m ó d j a s tb . a l e g p r a c t i k u s a b b vezé r szavak a la t t , 
k i m e r i t ő l e g t á r g y a z z a és e k k é p f e lmerü l t e se tben a sok 
e g y m á s s a l r endsze r in t e l l en té tes szabá ly és k ivé te l u t á n -
o lvasásá tó l m e g k i m é l és az ezen u t á n o l v a s á s r a okve t len 
e lőál ló ké t e lyek tő l is megóv . 
Nem k i s ebb é r d e m e e m u n k á l a t n a k , hogy a fogyasztás i 
bé lyeg i l l e tékre , a h i r d e t m é n y i , n a p t á r i , j á t é k k á r t y a - és m á s 
efféle bé lyeg re is k i t e r j e szked ik és h o g y a k ü l ö n b ö z ő jöve-
dékek , adók és v á m o k körü l fe lmerülő , b é l y e g - v a g y i l le ték-
fizetést involvá ló ese teke t is figyelembe veszi és enné l fogva 
nem csak a m a g á n f e l e k , h a n e m a p é n z ü g y ő r s é g és a pos ta - , 
t á v í r d a - és vámkeze lé sné l a l k a l m a z o t t e g y é n e k s z á m á r a is 
ha sznos kéz ikönyvü l szo lgá lha t . 
A lexicon a p é n z ü g y i k ö z e g e k h a t a l m i kö ré t (bélyeg-
és i l l e t ékügyekben ) a fa lu j egyző jé tő l kezdve fel a p é n z ü g y -
min i sz t e r ig s zaba tosan k ö r ü l í r j a ; a kü lönfé le h a t á r i d ő k e t , 
a b é l y e g és i l le ték a l á vont t á r g y a k m a x i m u m a és m i n i m u m a 
körü l i h a t á r o z a t o k a t és a külföldi á l l a m o k k a l kö tö t t szerző-
déseke t fe lö le l i ; a p o l g á r kö te l e s sége i t bé lyeg - és i l le ték-
fizetést invo lvá ló kü lönfé le k ö r ü l m é n y e k közöt t , t . i. t ek in-
te t te l a h iva t a los á l l á s ra , r o k o n s á g r a és h o l t a r t ó z k o d á s r a , 
kü lön-kü lön f e l számlá l j a és vég re a j o g o r v o s l a t o k a t és azok 
h a t á l y á t is tüze tesen i smer te t i . O t t van pl. az i ngó h a g y a t é k 
u t á n b é l y e g j e g y e k b e n l e rovandó 28 fo r in tny i száza lék ; a 
le l tá r né lkü l b e j e l e n t h e t ő 1000 f r t é r t ékű h a g y a t é k ; az 
e g y e s k ö z i g a z g a t á s i t i sz tv ise lők t eendői bé lyeg- és i l le ték-
ü g y e k b e n ; t ö rök , szerb, o sz t r ák és m á s a l a t t v a ló k n á l u n k 
fekvő h a g y a t é k a ; az u n o k a t e s t v é r e k közöt t i ö r ö k s é g s tb . 
és mindez 5 —10 «mindenfé le ész já rás» szer in t vá lasz to t t 
vezérszó a la t t . 
E m e l i a lexicon h a s z n á l h a t ó s á g á t , h o g y a m i n d e n n a p i 
é le tben h a s z n á l t la t in , olasz és m á s műk i f e j ezéseke t is 
vezé r szavaku l haszná l j a , mi lyenek pl . a b o n n e m e n t , abso lu -
to r ium, cessio, f ac tu ra , h y p o t h e k a s tb . 
/ 
E s h a m á r most hozzá teszem, h o g y e lexicon az a la -
pul ve t t h iva t a lo s szövege t egészen k imer i t i és m i n d e n 
e g y e s t á r g y n á l n e m c s a k a bélyeg- és i l l e t ékszabá lyok té te l -
számá t , h a n e m a t ö rvényszakasz t és a v o n a t k o z ó r ende le t e t 
is h iven és m e g b í z h a t ó a n megje lö l i , ez á l t a l p e d i g m i n d e n 
e g y e s ese tben az u t áno lvasás tó l és az il lető t ö r v é n y e k és 
s zabá lyok megvé te lé tő l is m e g k i m é l : b izvás t m o n d h a t o m , 
h o g y M a d a r a s s y P á l u r e l ex iconná l u g y az adózó közön-
s é g n e k min t t i s z t t á r s a inak k i t űnő szo lgá la to t t e t t és h o g y e 
lexicon minden e l i smerés re és a l egszé le sebb körű elterjedésre 
méltó . 
F e l e t t e v a s t a g t évedésben vo lna a z o n b a n , ki, t e k i n t e t -
tel a m a g a n e m é b e n k i t űnő lex iconra , azt h inné , h o g y m á r 
most minden ese tben és m i n d e n k ö r ü l m é n y e k közö t t t u d n i 
l e h e t : hol mi lyen b é l y e g j á r ? hol és m e n n y i i l le ték fize-
t e n d ő ? C s a k h o g y ez n e m a lexicon, h a n e m a h i á n y o s és 
a m a g y a r v i szonyokka l e l l en t é tben ál ló s z a b á l y o k és tö r -
v é n y e k h i b á j a . A min t a l e g ü g y e s e b b épi tész rosz a n y a g -
ból jó h á z a t nem ép i the t és a h á z a t ab lak , a j t ó h i á n y á b a n 
ab l akka l , a j t óva l el n e m l á t h a t j a , u g y M a d a r a s s y P á l u r n á k 
sem l ehe te t t m ó d j á b a n a töké le t l en és h é z a g o s s z a b á l y o k b ó l 
egy töké le tes egésze t a lko tn i . A lex icon is s z á m t a l a n e se t -
ben fe lv i l ágos í t ás t nem ad és a l e g k ö z ö n s é g e s e b b t á r g y a k r a 
nézve te l jes b i z o n y t a l a n s á g b a n h a g y . P é l d á u l : 
a) E g y fö ldb i r tokos t e r j e d e l m e s j ó s z á g á t ö r ö k t u l a j d o n i 
j o g g a l és oly k ikö tésse l a j á n d é k o z t a x k ö z s é g n e k , h o g y ez 
az a j á n d é k o z ó egy n y o m o r é k r o k o n á t r a n g j á h o z k é p e s t 
é l e thossz ig lan e l t a r t an i és m a j d a n t i sz tességeden e l t eme t t e tn i , 
e g y más ik r o k o n n a k p e d i g a sz in tén a j á n d é k o z o t t e r d ő s é g -
ből é l e thossz ig lan fa izás t engedé lyezn i kö te les . K é r d é s : 
mi lyen és m e n n y i i l le ték fizetendő ezen h á r o m rendbe l i 
a j á n d é k o z á s i j o g ü g y l e t u t á n ? 
A főügy le t r e nézve a lex icon «Községek* vezérszó a l a t t 
(325. 1.), a Vagyon átruházásokra (508. 1.), azoktó l az Átruházásra 
élők közt (26. 1.), m a j d az Ajándékozásra (7. 1.) utal , hol (a 
8. lapon) el v a n m o n d v a , m i k é p az a j á n d é k o z o t t t á r g y ér té-
kétől , me lybő l a ké t rokon j a v á r a k i k ö t ö t t v i szonszo lgá l -
t a t á s l evonandó , összesen 119/I0°/0 fizetendő. U g y r éml ik 
a z o n b a n e lő t tünk , m i n t h a a községe t , mer t i l l e t ék -egyenér -
téke t fizet, az á t r u h á z á s i i l le téknél v a l a m i k e d v e z m é n y i l le tné, 
h o g y ezt b iz tosan m e g t u d h a s s u k , megnézzük , mi t mond az 
«Illeték-egyenérték» (223. 1.), m a j d az «Egyenértéke az illetéknek» 
(102. I.) cz ímü vezérszó? de a szóban lévő k e d v e z m é n y n e k 
sem ott , s em itt s e m m i n y o m a . I s m é t f e lke re s sük a közsé-
g e k e t , a v a g y o n - á t r u h á z á s t , az á t r u h á z á s t az a j á n d é k o z á s t és 
m iu t án e c i rculus v i t iosusban való fo rgás e r e d m é n y r e nem vezet , 
ugy t a l á l o m r a megnézzük , nem fele fizetendő-e az á t r u h á z á s i 
i l l e t éknek? és ime a 140. l apon c s a k u g y a n azt t a l á l j uk , 
«hogy fele fizetendő az i l l e t éknek azon e se tben is, m i d ő n az 
i l l e t ékegyené r t ék a lá t a r tozó személy és m a g á n f é l köz t 
kö t t e t ik — — —• — adásvevés i szerződés . » Mos t t e rmésze -
t e sen csak a n n y i t t u d u n k min t az előt t , de m i u t á n az idézet t 
s zabá lyná l az 1881. évi X X V I . tcz. 26. §-ra t ö r t é n i k h iva t -
kozás , e lőveszszük e t ö rvény t , és ki i r j a le á l m é l k o d á s u n k a t ? 
a h iva tkozo t t t ö r v é n y s z a k a s z b a n a ké rdése s i l l e t ékmérsék lé s t 
fe leml í tve sem t a l á l j u k . N e m m a r a d t e h á t e g y é b h á t r a , m i n t 
az i l le tékkiszabás i h i v a t a l bölcs b e l á t á s á r a bizni a do lgo t . 
A n y o m o r é k r o k o n n a k b iz tos í to t t t a r t á s u t á n fizetendő 
i l le téke t m é g b a j o s a b b a lexicon segé lyéve l m e g h a t á r o z n i . 
«Tartása v a l a m e l y s z e m é l y n e k : 1. É l e lmezés i szerződések)) 
szól u g y a n is a lex icon (480. 1.) és jó l lehe t a l a p o s ké t e lye ink 
v a n n a k az i r á n t : h o g y az é le lmezés a l akás t , r u h á z á s t és 
t i sz tességes e l t a k a r í t á s t is m a g á b a n fog la lná , még i s fe lke-
ressük e vezérszót és ime a 111. l apon n a g y ö r ö m ü n k r e azt 
t a l á l j u k : «Élelmezés. O ly szerződések, melyek va l ame ly sze-
mé lynek kö t e l eze t t s ég szer int i e l t a r t á s á t i l le tő leg k ö t t e t n e k , 
a t a r t á s i összeg é r t éke szer int a I I . fokú i l le ték a lá esnek . 
A m e n n y i b e n a z o n b a n va lak i b izonyos személy t a r t á s á t 
kö te l eze t t ség né lkü l e lvá l la l ja , m i n t j á r a d é k a j á n d é k o -
zása esik i l le ték alá.» M á r mos t melyik p o n t a lka l -
m a z a n d ó a je len ese t re ? A n y o m o r é k rokon k é t s é g k í v ü l 
j á r a d é k o t kap , de más ré sz t a k ö z s é g e j á r a d é k o t kö t e l eze t t -
ségből a d j a ; e l t ek in tve a t tó l , a 112. lapon Életjáradék vezér-
szó a l a t t m é g a köve tkező két s z a b á l y is h o m á l y b a b u r k o l j a 
a d o l g o t : 
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a a j h a az é l e t j á r a d é k fe jében i ngó d o l g o k e n g e d t e t n e k 
át , a j a v a k é r t éke u t á n a I I I . fokoza tú i l l e t ék ; 
b) h a i n g a t l a n o k , az' ok i ra t tó l i venkén t 50 k r . bé lyeg -
i l leték, a j o g ü g y l e t t ő l p e d i g az i n g a t l a n é r téké tő l 43A0 °/o 
száza lékos i l le ték jár». 
Mi lyen bé lyege t a d j u n k t e h á t az o k m á n y r a ? 50 k ros t ? 
a I I . v a g y a I I I . fokoza tú t ? 
A más ik r o k o n n a k a j á n d é k o z o t t fa izássa l sem v a g y u n k 
k ü l ö n b e n , m i n t á n e s z ó t : faizás, fa, a l ex i conban nem is 
t a l á l juk , f e lke res sük a Erdőket (127. 1.), hol az e rdőbé r l e t r e 
és f a e l a d á s r a vona tkozó 3 szabá ly lya l t a l á lkozunk , me lyek 
e g y i k é t sem lehe t a p é l d á u l fe lhozot t ese t re a l ka lmazn i . 
F e l kel l t ehá t t e n n ü n k , h o g y a lex icon a fa izás t is é l e t j á ra -
d é k n a k t ek in t i és e n n é l f o g v a a v o n a t k o z ó o k m á n y v a g y 
50 k ros v a g y I I . v a g y I I I . fokoza tú b é l y e g g e l lesz e l l á t a n d ó 
és azon felül l ehe t séges , h o g y a f a i zás 10 évi é r t éké tő l m é g 
43/ io % i l le ték fizetendő. 
b) Az is nevezetes , h o g y a lex icon a Sógorok (449- I*J 
Menyasszony (388. 1.), Vo (536. 1.), Fogadott gyermekek (163. 1.) 
és m á s t ö b b é - k e v é s b b é p r o b l e m a t i k u s rokonok s z á m á r a 
u t a s í t á s t t a r t a l m a z a r r a nézve, h o g y mi lyen i l le téket t a r -
t oznak az élet k ü l ö n b ö z ő k ö r ü l m é n y e i közö t t fizetni r de az 
özvegyekről, k ik p e d i g haza i t ö r v é n y e i n k é r t e m é b e n k i t ű n ő 
j o g o k k a l b i r n a k és m i n t i lyenek ö rökö lnek , csak a n n y i t 
m o n d (a 423. l a p o n ) : «Özvegynő i gényé t h o z o m á n y á r a , ha 
az az e lha l t fé r j h a g y a t é k á v a l össze vo lna vegy i tve , igazolni 
taz toz ik és c sak ezen igazo lá s e se t ében l ehe t azt a f é r j 
h a g y a t é k á b ó l elkülöni t-mi. L . k ü l ö n b e n : Házas tá r sak) ) és a 
169. l a p o n : «Az ö r ö k h a g y ó h a l á l a k o r t ö r v é n y e s e n el n e m 
vál t h á z a s t á r s a k közt i ö rökösödések tő l i3/ I O°/0-os i l leték 
fizetendő. H a az ö rökség t á r g y á t i n g a t l a n do log képezi , 
a k k o r ezen ö rökösödés i i l l e téken k ivül m é g az i n g a t l a n 
é r t éké tő l 19/10% külön fizetendő. A h á z a s t á r s a k ezt a bir-
tok lás i i l l e téke t az i n g a t l a n do log te l jes é r t éké tő l fizetik; 
m iu t án a h a g y a t é k o t t e rhe lő a d ó s s á g o k az i n g a t l a n o k ér té-
kébő l le nem v o n h a t ó k . A h á z a s t á r s r a szál ló oly h a g y a t é k 
i l l e t ékmen tes , m e l y b e n az egész cse lekvő á l l apo t , a ta r to-
zások l evonása nélkül , 100 fo r in to t m e g nem h a l a d . Ez a 
k e d v e z m é n y az i n g a t l a n o k r a is k i t e r j ed , m e l y e k n e k é r t éke 
azonban ily e se t ekben m i n d i g az adók a l a p j á n á l l a p í t a n d ó 
m e g . A mely ik h á z a s t á r s a h a g y a t é k o t n e m az ö r ö k s é g 
j o g á n , h a n e m az azt t e rhe lő a d ó s s á g o k ki f ize tésének fe l té te le 
a l a t t veszi á t , ha m i n d e n k é t s é g e t k i z á r ó l a g beb izony í t j a , 
h o g y az ily t e rhe l t h a g y a t é k o t e g y e d ü l c sak g y e r m e k e i 
é r d e k é b e n ve t te á t , ezen á tvé te l nem t ek in t e t i k adásvevés-
nek»). Mi lyen és m e n n y i i l le ték fizetendő az özvegyi 
j o g u t á n } a lex iconból sem lehe t m e g t u d n i , és érde-
k e s vo lna m i n d a z o n kü lönböző s z a b á l y o k a t összeál l í tani , 
m e l y e k szer in t az o r s z á g k ü l ö n b ö z ő he lye in ezen j o g u t á n 
az i l le téke t k i s zab j ák : mer t ha t á rozo t t u t a s í t á s h i á n y á b a n 
b i z o n y o s n a k vehe tő , h o g y e r re nézve k ü l ö n b ö z ő e n j á r n a k 
el, h iszen i n g e n i a m a g n a saepe (és nem semper) conven iun t , 
t a r t j a a pé ldaszó . 
c) A lexion 546. l ap j a , min t n a g y í t ó ü v e g a csiszol t 
a n g o l tü r epedése i t , m u t a t j a a bé lyeg - és i l l e t ékszabá lyok 
h i á n y a i t , h é z a g a i t , f e rdesége i t . M i n d e n n a p e lő fordu ló t á r -
g y a k r a nézve h i á b a ke re s sük e vaskos k ö n y v b e n a felvi lá-
gos í t á s t , a pó t le l t á r , t é r ra jz , c z í m p é l d á n y és m á s o k m á n y o k 
p é l d á u l a l ex i conban elő sem f o r d u l n a k , k ö v e t k e z ő l e g ha az 
a k é r d é s : mi lyen bé lyegge l l á t a n d ó k el ? csak o t t v a g y u n k , 
hol a lexicon m e g j e l e n é s e előt t vo l tunk , és én csak azon 
c sudá lkozom, h o g y ezen óriási hézagok a lexion szerző jének 
fel nem t ű n t e k , vagy , ha fe l tűn tek , h o g y a b a j o n l e g a l á b b 
d ö n t v é n y e k p rovocá l á sa á l t a l n e m seg í t e t t . 
M i n t h o g y t e h á t bé lyeg- és i l l e t ékszabá lya ink a h iva -
ta los összeál l í tás , sőt a k i t ű n ő lex icon mel le t t és daczá ra 
s z á m t a l a n ese tben u t m u t a t á s t nem a d n a k s a l egközön-
s é g e s e b b t á r g y a k r a nézve te l jes b i z o n y t a l a n s á g b a n h a g y -
n a k ; ezen p e d i g , m i n t a lexicon p é l d á j a m u t a t j a , ho lmi 
m a g y a r á z a t o k k a l , to ldássa l és összeá l l í t ássa l s eg í t en i n e m 
l e h e t : u g y a m a g a s k i n c s t á r min t az e g y e s adózó fél é rde-
kében ó h a j t a n d ó volna , h o g y a m e g n e m felelő, h é z a g o s és 
l ép ten - n y o m o n m a g y a r á z a t r a szoruló edd ig i s zabá lyok 
he lyé t mie l ébb egy a ma i és a m a g y a r v i s zonyokka l t e l jesen 
ö s s z h a n g b a hozott , t á r g y á t egészen k imer í tő , k e v é s b b é b o n y o -
lult és a nép ál ta l is m e g é r t h e t ő b é l y e g - és i l l e t ék tö rvény 
foglalja el. Mikulik József. 
TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
A végrehajtási törvény i8g. §-ához. 
Az idézet t szakasz i gy s z ó l : 
«A vé te lá rbó l a j e l zá logos h i te lezők e lő t t a köve tkező 
e lőnyös t é te lek s a köve tkező s o r r e n d b e n e l é g i t e n d ő k ki : 
a) a v é g r e h a j t a t ó n a k és a 166. és 167. §§. e se t e iben 
a v é g r e h a j t a t ó k n a k az i n g a t l a n á rve ré s h i r d e t é s e és f o g a n a -
tos í t á sa körül f e lmerü l t s b í ró i l ag m e g á l l a p í t o t t kö l t sége i , 
t o v á b b á a sor rendi t á r g y a l á s b é l y e g k ö l t s é g e i , az i smere t l en 
hi te lezők képv i se l e t é r e r e n d e l t g o n d n o k so r rend i t á r g y a l á s i 
d i j a és a 164. és 212. §§. e se tében , a z á r g o n d n o k i k ö l t s é g e k 
és d i j ak ; 
b) az e l á rve reze t t i n g a t l a n t közve t l enü l t e rhe lő á l l ami 
és község i adók , a m e n n y i b e n az á rve ré s n a p j á t m e g e l ő z ő -
l eg e sedékessé vá l t ak és az á rve ré s n a p j á t ó l v i s szaszámí t 
to t t 3 évnél n e m r é g i b b időről v a n n a k h á t r a l é k b a n ; t o v á b b á 
az e lá rve reze t t i n g a t l a n t közve t l enü l t e rhe lő és a fená l ló 
szabá lyok szer in t t ö r v é n y e s e l sőségge l b i ró i l l e t é k e k ; 
c) a fená l ló t ö r v é n y e k é r t e l m é b e n az i n g a t l a n t közve t -
lenül t e rhe lő szőlJő-dézsma, ú rbér i és m á s h a s o n l ó t e r m é s z e t ű 
v á l t s á g - ö s s z e g n e k és a v iz -szabá lyozás i t a r t o z á s n a k az á rve -
rés n a p j á t mege lőző leg é rdekes sé vál t , h á r o m évnél nem 
r é g i b b időről h á t r á l é k b a n lévő részletei . 
H a a c) p o n t a la t t i köve te l é sek a vé t e l á rbó l egészen 
ki nem e l é g í t t e t h e t n é n e k : első so rban a v ízszabá lyozás i 
köve te lések fizetendők; a több i köve te l é sek közt p e d i g 
a r á n y l a g o s l e v o n á s n a k l eend helye.» 
A z u j v é g r e h a j t á s i t ö r v é n y n e k ké t s égk ívü l egy ik főér -
deme, h o g y egyes k é r d é s e k e t egész a m i n u t i á k i g m e g o l d a n i 
tö reksz ik . 
A z o n b a n az idézet t s z a k a s z b a n van v a l a m i h i ány , me ly 
sze rény néze tem szer in t megé rdeml i , h o g y megbeszé l t e s sék , 
m á r csak azér t is, m e r t ezen szakaszsza l a g y a k o r l a t t e r én 
m i n d e n n a p t a l á lkozunk . 
É n azt h iszem, azzal, h o g y t u d j u k : m i k é p a c) p o n t 
a lá eső t a r t o z á s o k n a k az á rve ré s n a p j á t m e g e l ő z ő l e g esedé-
kessé vál t , h á r o m évnél nem r é g i b b időről h á t r a l é k b a n 
lévő részletei , e lőnyös té te lü l a t ö m e g e l l enében so rozan -
dók s abból k i f ize tendők, m é g a k é r d é s k o r á n t s incsen 
k imer í tve . 
Mer t mi tö r t én ik a 3 évnél k o r á b b a n l e j á r t r é sz le tek-
kel , h o n n é t k a p j a — pé ldáu l a k i n c s t á r — sző l lődézsma-
vá l t s ág i köve te l é sének k ie lég í tésé t ? 
Ez azon kérdés , me ly szerény néze tem sze r in t a v é g r e -
h a j t á s i t ö r v é n y b e n k e l l ő l e g m é l t a t v a n incsen . 
L á s s u k t e h á t a c) p o n t b a n emi i t e t t v á l t s á g o k a t 
e g y e n k i n t . 
A szől lőbi r tok u t j á n j á r ó t a r tozások m e g v á l t á s á r ó l 
szóló 1868: X X I X . tcz. 9. §. ny i lván rendel i , h o g y m i n d e n 
egyes v á l t s á g t a r t o z á s minden e g y e s sző l lőb i r tokra a v o n a t -
kozó t e l e k j e g y z ő k ö n y v b i r t o k l a p j á n röv iden b e j e g y z e n d ő , 
miá l t a l a t a r t o z á s j e l zá log i l ag bekebe l eze t t nek t e k i n t e n d ő , 
s min t i lyen m i n d e n edd ig bekebe leze t t köve te lés t i s 
megelőz . 
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E h e z a 7925/872. sz. a. i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r i r ende le t 
8. p o n t j a köve tkező c o m m e n t á r t a d j a u t a s i t á su l a t e lek-
könyv i h a t ó s á g o k n a k : 
( (Végrehaj tás i á rve ré s ese tében a v á l t s á g t a r t o z á s u t á n 
már lejárt tör lesz tés i j á r a d é k o k a v é g r e h a j t á s i t ö m e g b ő l 
minden hitelező e lőt t t ö rvénysze rű e l sőbbségge l b i r v á n : a 
h á t r a l é v ő tör lesz tés i j á r a d é k o k fizetése a vevőt te rhe l i . 
A b í r ó s á g o k köte lesek e fö lö t t h iva t a lbó l ő rködn i és 
ezen fe l té te l t az á rverés i fe l té te lek közé ig ta tn i . 
A le já r t rész le tek a be fo ly t vé t e l á rbó l az a d ó h i v a t a l b a 
á tküldendők. i ) 
E z e n és az 1871: L I I I . t c z ikknek v i l ágos r ende lkezése 
fo ly tán , h a b á r az 1869. évben é l e tbe l ép t e t e t t p t r . 446. §. 
n e m is ve t t e fel a v á l t s á g o k a t az e lőnyös t é te lek közé : 
j o g s z e r ü l e g f e j lődhe te t t ki azon g y a k o r l a t , h o g y az összes 
hátralékos váltság-tartozások az e lőnyös té te lek közé vé t e t t ek 
fel . A min t azt a Cur ia e g y d ö n t v é n y é b e n szen tes i té is. 
A z o n b a n m a m á r vá l tozo t t j o g v i s z o n y o k k a l á l l u n k 
s z e m b e n . A z idéztem v é g r e h a j t á s i t ö r v é n y az i n g a t l a n t köz-
ve t l enü l t e rhe lő v á l t s á g t a r t o z á s o k a t k o r l á t o k közé szorí-
t o t t a ; a vé t e l á rbó l egyedü l a 3 évnél n e m r é g i b b részle te-
k e t e n g e d i k i f i ze t t e tn i ; p e d i g t u d j u k , h o g y ezen t a r tozások 
n e m c s u p á n az á rve rés t mege lőző 3 évről , h a n e m sok ese t -
ben az egész időről h á t r a l é k b a n v a n n a k k a m a t - s összes 
j á r u l é k a i k k a l e g y ü t t . 
K é r d é s t ehá t , h o g y a 3 évnél r é g i b b sző l lődézsmavá l t -
s ág i t a r t o z á s n y e r - e m é g i s a vé te lá rból k ie lég í t és t és 
m i k é n t ? 
S z e r é n y néze tem szerint : igen. 
F e n e b b l á t tuk , h o g y az 1868: X X I X . tcz. a szőllő-
d é z s m a v á l t s á g o t o lyan t e rmésze tű j e l zá logos köve te l é s sé 
minős í te t t e , me ly m i n d e n m á s köve te l é s t megelőz . H a 
t e h á t az 1881 : L X . tcz. 189. §. c) p o n t j á n a k h a t á r o z o t t 
r ende lkezéséhez k é p e s t a v á l t s á g t a r t o z á s n a k c s u p á n 3 évi 
l e j á r t részle té t sorozzuk e lőnyös té te lül , u g y mi sem áll ú t j á -
b a n a n n a k , h o g y a m á r sz intén l e j á r t k o r á b b i rész le tek a 
netáni egyéb előnyös tételek után — és minden más jelzálogos 
követelések előtt — s o r o z t a s s a n a k és e l ég í t t e s senek ki . 
Mer t , h a b á r az u j v é g r e h a j t á s i t ö r v é n y a v á l t s á g t a r t o z á -
sok b i z t o s í t á s á n a k j o g r e n d j é t n é m i l e g m e g v á l t o z t a t t a is, de 
az 1868: X X I X . tcz. 9. §-nak azon rende lkezésé t , me ly sze-
r in t a s ző l lődézsmavá l t s ág m i n d e n e d d i g bekeb leze t t j e lzá logos 
köve te lés t i s megelőz , m e g nem szün te t t e . A t ö rvényhozás -
n a k szerény fe l fogásom szer in t az vol t és l ehe t e t t e g y e d ü l 
czél ja , h o g y a v á l t s á g t a r t o z á s o k n a k e lőnyös té te l i minősé-
gé t tüze tesen m e g h a t á r o z z a , kü lönösen p e d i g a 184. §-ban 
a j o g b i z t o n s á g k ö v e t e l m é n y e i n e k megfe l e lő l eg az á rve ré s 
n a p j á t k ö v e t ő l e g esedékessé vá l t i l ynemű t a r t ozá sok k é r -
désé t rész le tesen t i sz tázza . 
H a m á r mos t a s z ő l l ő d é z s m a v á l t s á g o t i l l e tő leg ily 
pos i t iv t ö r v é n y e k k e l á l l unk szemben , l ássuk , h o g y v a g y u n k 
az ú rbé r i és m á s hason ló t e rmésze tű v á l t s á g ö s s z e g e k k e l . 
Az 1848. évi t ö r v é n y e k á l ta l m e g s z ü n t e t e t t ú rbé r i k a p -
cso la tból f e n m a r a d t j o g - és b i r tokv i szonyok rendezésé rő l 
szóló 1871: L I I I . tcz. 19. 4j-a a vá l t ^ág tőke és j á r u l é k a i 
t e k i n t e t é b e n h a t á r o z o t t a n k i m o n d j a , h o g y azok a m e g v á l -
to t t földet t e r h e l i k ; b i z to s í t á suk ra nézve p e d i g a 92. §. ha t á -
rozo t t an rende l i , h o g y az oly m ó d o n eszköz lendő , a m i n t 
az a sző l löbi r tok u tán j á r ó t a r tozások v á l t s á g á r a nézve az 
1868: X X I X . tcz. 9. és 10. s z a k a s z a i b a n szabá lyoz ta to t t , s 
h o g y t o v á b b á az i lykép j e l z á l o g i l a g bekebe leze t t v á l t s á g t ő k e 
m i n d e n e d d i g bekebe leze t t köve te lés t mege lőz . 
A m e n n y i b e n t ehá t a v á l t s á g t a r t o z á s t e l e k k ö n y v i l e g 
be v a n j egyezve , az eset oly h a s o n t e r m é s z e t ü , h o g y szer in-
tem a s z ő l l ő d é z s m a v á l t s á g r a nézve e l m o n d o t t a k a t a je len 
e se tben is m inden h a b o z á s és t é tova né lkü l a l k a l m a z -
h a t j u k . 
Sze rény vé lekedésem szer in t a z o n b a n k ü l ö n b s é g e t kel l 
t e n n ü n k , h a a v á l t s á g t a r t o z á s az 1871: L I I I . tcz. 92. §. 
n y o m á n az 1868: X X I X . tcz. 9. és 10. §-aihoz képes t az 
A l apon telekkönyvileg biztosítva nincsen. 
Ma m á r az 1881 : L X . tcz. 189. §-nak c) p o n t j a , a m i n t 
f e n e b b l á t tuk , a v á l t s á g - ö s s z e g n e k c s u p á n az á r v e r é s n a p -
j á t mege lőző leg esedékessé vál t , 3 évnél n e m r é g i b b időről 
h á t r a l é k b a n lévő részle te i re a d j a m e g azon k e d v e z m é n y t , 
h o g y azok m i n t e lőnyös t é t e l ek a j e lzá logos h i te lezők e lő t t 
e l ég i t e s senek ki. 
Ö n k é n y t előál l azon k é r d é s : mi t ö r t én ik a 3 évné l 
k o r á b b a n l e j á r t rész le tekke l ? 
V a n n a k , k ik azt v i t a t j á k h o g y a v á l t s á g t a r t o z á s összes 
l e j á r t részle te i — t e r m é s z e t ü k n é l f o g v a — m i n d e n j e lzá lo -
gos köve te l é s t mege lőznek . 
/ 
E n a z o n b a n ezen néze te t nem egészen o s z t h a t o m és 
szerény néze tem szer in t a 3 éven túl l e j á r t rész le tek a k ö v e t e -
lésnek be jegyzés i r a n g s o r o z a t á b a n j ö h e t n e k csak k ie lég i tés a lá . 
N incs té te les tö rvény , me ly az e l l enkező v é l e m é n y n e k t á m -
p o n t o t n y ú j t a n a . Mer t az 1871: L I I I . tcz. 92. §. h a t á r o z o t -
t an k i je lent i , h o g y csak a s ző l l ődézsmavá l t s ág i t a r t o z á s o k 
m ó d j á r a az 1868: X X I X . tcz. 9. és 10. §-aihoz k é p e s t az 
A l apon b e j e g y z e t t v á l t s á g - t a r t o z á s o k e lőznek m e g m i n d e n 
m á s j e l zá logos köve te l é s t . 
H a mos t m á r a hi te lező azon j ó h i s z e m b e n , h o g y 
e lő t te mi köve te lés s incsen be jegyezve , és a n n a k t u d a t á b a n , 
h o g y v á l t s á g fe jében az 1881: L X . tcz. 189. §-nak c) p o n t j á -
hoz képes t c s u p á n 3 évi l e j á r t részlet n y e r h e t csak k ie légí -
tést , n y u g o d t a n k ö l c s ö n ö z : m é l t á n fe l zudu lha t jogérze te , h a 
a t ö r v é n y n e k ily h a t á r o z o t t r ende lkezése d a c z á r a ő e lő t te , 
m inden be j egyzés né lkül , az egész h á t r a l é k o s v á l t s á g k ie lé-
g í t t e t ik . 
Ezen e l j á r á s h o m l o k e g y e n e s t e l l enkeznék a t e l ek -
k ö n y v i i n t é z m é n y n e k a közhi te l m e g s z i l á r d í t á s á r a i r á n y u l ó 
czél ja ival és a j o g b i z t o n s á g köve te lménye ive l . 
E z e k u t á n á t t é r h e t ü n k a v ízszabályozás i t a r t o z á s n a k 
ké rdésé re . 
M á r az 1840: X . tcz. 7. és 8. §-ai rende l ik , h o g y a 
vizi m u n k á l a t o k r a szükséges k ö l t s é g e k e t a közb i r tokosok a 
b i r tok és a n y e r e n d ő haszonhoz a r á n y l a g viselni t a r t o z n a k . 
A v ízszabá lyozás i t á r s u l a t o k r ó l szóló 1871 : X X X I X . 
tcz ikket módos í tó és k iegész í tő 1879: X X X I V . tcz. 5. §. 
p e d i g m á r h a t á r o z o t t a n k i m o n d j a , h o g y «a k ive te t t t á r s u -
la t i évi k ö l t s é g j á r u l é k o k , v a l a m i n t a t á r s u l a t á l ta l fe lve t t 
kö lcsön k a m a t j á n a k és tör lesztés i j á r u l é k á n a k , az e g y e s 
á r t é r b i r t o k r a eső részletei , az i l lető á r t é r i b i r tokon fekvő 
oly t e rhe t képeznek , me ly az 1876: X V . tcz. 67. §. é r t e l -
m é b e n az e l s ő b b s é g g e l b i ró e g y e n e s adók, i l le téki h á t r a l é -
kok , az e g y e n e s adók m ó d j á r a b e h a j t a n d ó e g y é b t a r t o z á s o k 
és község i pó t l ékok kivéte lével , minden t e l e k k ö n y v i l e g 
b e k e b e l e z e t t és be n e m kebe leze t t köve te lés e lőt t áll , s a 
b i r tokka l j á r v á n , minden u j b i r t okos ra és e szer in t m é g a 
birói á rve résen vásá r ló ra is á t m e g y . 
I n g a t l a n o k b i ró i e l a d á s á n á l és csőd ese tében , a t á r -
sula t i k ö l t s é g - j á r u l é k o k , k ö l c s ö n k a m a t o k és tör lesz tés i j á r u -
lékok l e j á r t h á t r á l é k a i n a k e l sőségé re nézve az 1876: X V . 
tcz. 67. és 70. §-a inak in tézkedése i a l k a l m a z a n d ó k . E z e n 
in tézkedések p e d i g k ö v e t k e z ő l e g szólnak : 
( ( Ingat lanok b i ró i e l a d á s á n á l s a vé te lá r birói fe losz-
t á s á n á l az utolsó h á r o m évi, u g y a n a z o n b i r toko t t e rhe lő 
e g y e n e s adók , i l le téki h á t r a l é k o k , az e g y e n e s adók m ó d j á r a 
b e h a j t a n d ó e g y é b t a r tozások , a községi adópó t l ékok , bekeb-
lezés né lkü l is, m i n d e n e g y é b köve te lés e lőt t e l s ő b b s é g g e l 
b i r n a k . 
H a ezekhez m é g a v é g r e h a j t á s i t ö r v é n y 189. §. c) 
p o n t j á n a k i d e v á g ó fent idézet t r ende lkezésé t szem előt t t a r t -
j u k , u g y b á t r a n k i m o n d h a t j u k , h o g y a v ízszabá lyozás i t a r -
t o z á s o k n a k 3 evi l e j á r t részle te i j á r u l é k o k k a l e g y ü t t elő-
nyös té te lü l a vé t e l á r r a so rozandók s abbó l k i f ize tendők, 
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e l l e n b e n a k o r á b b a n l e j á r t r é s z l e t ek k i e l é g í t é s t n e m n y e r -
nek , i l l e tő l eg a m e n n y i b e n t e l e k k ö n y v i l e g b i z t o s i t v a v o l n á -
n a k , a b e j e g y z é s r a n g s o r o z a t á b a , e s e t l e g a vé t e l á r fe les le-
g é r e u t a l a n d ó k . 
H a t e h á t ezek s ze r in t a k i n c s t á r , u g y a v í z s z a b á l y o -
zás i t á r s u l a t , k ö v e t e l é s e i k n e k 3 éven tú l l e j á r t r é sz l e t e i t elő-
n y ö s t é t e l eü l a v é g r e h a j t á s i t ö m e g e l l e n é b e n n e m é r v é n y e -
s í t h e t i k és e t e k i n t e t b e n b e h a j t h a t l a n s á g e s e t é b e n a k á r -
t é r í t é s i i g é n y a 68. §. s ze r i n t a z o k i r á n y á b a n , a k i k azt a 
v é g r e h a j t á s v a g y b i z to s í t á s e l m u l a s z t á s a á l t a l o k o z t á k , 
f e n t a r t a t o t t , e l é g g é i g a z o l j a a b i r t o k l a p o n b e n e m k e b e l e z e t t 
u r b é r v á l t s á g r a n é z v e f e n e b b m o n d o t t n é z e t ü n k e t is, és 
p e d i g a n n á l t e l j e s e b b e n , m e r t a v é g r e h a j t á s i t ö r v é n y 189. §. 
az á l l a m i a d ó k n a k és a v í z s z a b á l y o z á s i t a r t o z á s o k n a k az 
u r b é r v á l t s á g i k ö v e t e l é s e k e lő t t i e l s ő b b s é g é t is k i f e j e z e t t e n 
f e n t a r t o t t a . 
V é g ű i l e g y e n s z a b a d m é g e g y sz in t e n e m k e v é s b é 
f o n t o s k é r d é s t az e l ö l h i v a t k o z o t t t ö r v é n y s z a k a s z a) p o n t j á -
hoz f e l v e t n e m . 
H a szo rosan szó sze r in t m a g y a r á z z u k a t ö r v é n y azon 
k i t é t e l é t , h o g y «az á r v e r é s h i r d e t é s e és f o g a n a t o s í t á s a 
k ö r ü l f e l m e r ü l t k ö l t s é g e k » , u g y azon e r e d m é n y r e ke l l j u t -
n u n k , h o g y az á r v e r é s i f e l f o l y a m o d á s k ö l t s é g e i e l ő n y ö s s é g -
ge l n e m b i r n a k . 
A z o n b a n b á r m e n n y i r e t i s z t e l j ü k is a t ö r v é n y h o z ó n a k 
azon vezé re lvé t , h o g y a v é g r e h a j t á s i e l j á r á s l e h e t ő e g y s z e r ű 
és o lcsó l e g y e n , s b á r m e n n y i r e h e l y e s e l j ü k is azon i n t é z k e -
désé t , h o g y a k ö l t s é g e s becs l é s i e l j á r á s t k i k ü s z ö b ö l t e , m é g i s 
az t fel n e m t e h e t j ü k , h o g y a t ö r v é n y h o z ó a v é g r e h a j t a t ó 
fe le t k ö z v e t l e n a f o g a n a t o s í t á s r a i r á n y u l ó á r v e r é s i k é r v é n y 
k ö l t s é g e i t ő l e l ü t n i a k a r t a l e g y e n . E z n y i l v á n az a d ó s fél 
n e k m é r t é k e n fe lü l va ló l e g y e z g e t é s e , a j ó h i s z e m ű h i t e l ező -
n e k p e d i g ok n é l k ü l va ló k á r o s í t á s a l e n n e . J ö v ő r e u g y a n 
t u d n i f o g j a m a g á t a h i t e l ező mihez t a r t a n i , o t t v a n a 192. §., 
az m e g ó v j a a ve szé ly tő l , e l l e n b e n a m ú l t r a n é z v e a tör -
v é n y n e k c sak is oly é r t e l m e z é s e s e g í t h e t r a j t a , m e l y az 
(•árverés körü l» f e l m e r ü l t k ö l t s é g e k közé az á r v e r é s i k é r v é -
n y i e k e t is fe lvesz i . 
I g e n ö r v e n d e n é k , h a i g é n y t e l e n m e g j e g y z é s e i m e t a 
h i v a t o t t a b b a k f e g y e l m ü k r e m é l t a t n á k s a k é r d é s h e z hozzá 
s z ó l n á n a k . K ü l ö n ö s e n l e k ö t e l e z n e p e d i g 1'ELESZKY I s t v á n 
i g a z s á g ü g y i b i z o t t s á g i e l ő a d ó ur , h a azon n e m e l é g g é mél-
t á n y o l h a t ó e l j á r á s á t , m e l y sze r in t i ly t á r g v u k ö z l e m é n y e k r e 
m i n d e n e s e t r e n a g y s u l y l y a l b i r ó s a j á t n é z e t é t köz l i , ve lem 
szemben is gyakorolná. Németh Antal. 
Határozott rendelkezés nélkül küldött pénzt jogosítva 
van-e a hitelező adósának váltó vagy könyvbeli 
tartozására fordítani? 
A SORGER Józse f k a r t á r s u r á l t a l e zen l a p b a n ( m . é . 48. sz.) 
f e n t i cz ím a l a t t közö l t ké t cu r i a i d ö n t v é n y r e v o n a t k o z ó l a g , 
mive l az a z o k b a n i s m e r t e t e t t e se t c s a k u g y a n i g e n g y a k r a n 
fo rdu l elő az üz le t i v i l á g b a n , m a g a m is b á t o r k o d o m néze-
t e m e t a k ö v e t k e z ő k b e n e l ő a d n i . 
N é z e t e m sze r in t o ly e s e t b e n , m i d ő n v a l a m e l y h i t e l ező-
n e k a d ó s á v a l s z e m b e n v á l t ó és k ö n y v k ö v e t e l é s e á l l fen , és 
az a d ó s a h i t e l ező k e z é h e z e g y m i n d k é t k ö v e t e l é s t n e m 
fedező ö s s z e g e t k ü l d b e h a t á r o z o t t r e n d e l k e z é s n é l k ü l , m e g -
k ü l ö n b ö z t e t e n d ő az, h o g y v a j o n a h i t e l e z ő n e k mind két 
a v a g y c s a k egyik k ö v e t e l é s e j á r t - e l e ; m e r t h a m i n d k é t 
k ö v e t e l é s l e j á r t , c s ak a k k o r á l l h a t e lő a c z í m b e n f o g l a l t 
k é r d é s , m i u t á n o ly e s e t b e n , m i d ő n c s a k e g y k ö v e t e l é s j á r t 
le, k é t s é g a lá sem j ö h e t , h o g y a b e k ü l d ö t t p é n z c sak ezen 
l e j á r t t a r t o z á s f e d e z h e t é s é r e f o r d í t h a t ó a h i t e l ező á l t a l . 
H a p e d i g m i n d k é t k ö v e t e l é s l e j á r t , a k k o r n é z e t e m 
s z e r i n t a h a t á r o z o t t r e n d e l k e z é s n é l k ü l k ü l d ö t t p é n z t a 
h i t e l ező a v á l t ó t ö r v é n y 108. §., e s e t l e g a k e r e s k e d e l m i 
t ö r v é n y 309. § - á b a n e n g e d e t t z á l o g - és m e g t a r t á s i j o g á n á l 
f o g v a bármely k ö v e t e l é s t ö r l e s z t é s é r e f o r d í t h a t j a . 
A Sorger József kartárs ur által közöl t e lső curiai 
d ö n t v é n y t t e h á t én is h e l y e s n e k t a r t o m , a m á s o d i k b a n f o g -
la l t i n d o k o l á s h e l y e s s é g é t a z o n b a n én ís k é t s é g b e v o n o m 
azé r t , m e r t az a b b a n é r i n t e t t «vélelem» és ( ( te rhesebb t a r -
tozása , m e l y e k az osz t r . p o l g á r i t ö r v é n y k ö n y v 1416. § -á ra 
v e z e t h e t ő k v issza , a v á l t ó - és k e r e s k e d e l m i t ö r v é n y e k h i v a -
to l t cz ikke i k ö v e t k e z t é b e n , vá l tó - és k e r e s k e d e l m i ü g y l e t e k -
ből e r e d ő k ö v e t e l é s e k t e k i n t e t é b e n n e m é r v é n y e s í t h e t ő k . 
Dr. Weiss Ignácz. 
A szentszék által megítélt követelések végrehajtása. 
A z 1881. évi L X . tcz. 2. §. m e g h a t á r o z z a , h o g y a 
v é g r e h a j t á s e l r e n d e l é s é r e m e l y i k b í r ó s á g i l l e tékes . 
A szen t szék i b í r ó s á g o k á l t a l h o z o t t í t é l e t b e n j o g é r v é -
n y e s e n és v é g r e h a j t á s t e r h e a l a t t m e g í t é l t k ö v e t e l é s e k , pe r -
bel i k ö l t s é g e k t e k i n t e t é b e n , h o g y m e l y b i r ó s á g i l l e t ékes a 
v é g r e h a j t á s e l r e n d e l é s é r e : a h i v a t k o z o t t t ö r v é n y r e n d e l k e -
zést e g y á t a l á n n e m t a r t a l m a z . 
A s z e n t s z é k i b í r ó s á g o t s em p o l g á r i b í r ó s á g n a k , s e m 
p e d i g k ö z i g a z g a t á s i h a t ó s á g n a k t e k i n t e n i n e m lehe t , és í g y 
ezen k é r d é s t a 2. §. h) p o n t j a a l á s e m l ehe t e r ő s z a k o l n i . 
N é z e t e m sze r in t i t t is az v o l n a k ö v e t e n d ő , a m i t az 
1881 : L I X . tcz. 98. §. a pes t i á r u - és é r t é k t ő z s d e i k ü l ö n 
b i r ó s á g e lő t t fo ly t ü g y e k b ő l e r e d ő v é g r e h a j t á s o k r a n é z v e 
m e g s z a b . 
I g e n l e k ö t e l e z n e a v é g r e h a j t á s i t ö r v é n y t u d ó s sze rző je , 
h a sz íves v o l n a e r é s z b e n r e s p o n s u m á v a l e n g e m is m e g -
tisztelni. Ur. Murinyi Endre. 
K Ü L Ö N F É L É K 
— Bűnvádi eljárási gyakorlatunk e g y i k h i á n y á t 
s z ü n t e t t e m e g l e g ú j a b b a n i s m é t a k i r . Cu r i a . B e v e t t s z o k á s s á 
f e j l ő d ö t t u g y a n i s r é g ó t a , h o g y h a a v á d l o t t a t az e lső fok 
f e l m e n t e t t e és az ü g y é s z f e l e b b e z é s e f o l y t á n az ü g y a k i r . 
t á b l á r a k e r ü l v é n , i t t az e l ső fokú Í té le t h e l y b e n h a g y a t o t t : 
ezen e s e t b e n a k i r . t á b l a i Í té le t k i h i r d e t é s é r e a v á d l o t -
t a t n e m idéz ik m e g , és az ü g y f e l m e g y a k i r . C u r i á h o z 
a n é l k ü l , h o g y a v á d l o t t a k i r . t á b l a i í t é l e t b e n f e lhozo t t 
n e t a l á n i u j a b b i n d o k o k r ó l , m e l y e k r e á n é z v e s é r e l m e s e k 
l e h e t n e k , t u d o m á s t sze rze t t vo lna . A k i r á l y i C u r i a u j a b b a n 
azon c o n s t a n s g y a k o r l a t o t köve t i , h o g y i ly e s e t b e n az é r d e m -
l e g e s h a t á r o z a t m e g h o z a t a l a előtt, u t a s í t j a az e lső f o k ú 
b í r ó s á g o t , h o g y a t á b l a i Í t é le te t a v á d l o t t n a k h i r d e s s e k i . 
E z e n u j i t á s n a g y o n is i n d o k o l t , mive l a t á b l a i i n d o k o k b a n 
f o r d u l h a t n a k elő t é v e d é s e n a l a p u l ó o ly t é n y b e l i á l l i t á s o k , 
m e l y e k a k i r . C u r i á t t a l á n e l l e n k e z ő k ö v e t k e z t e t é s e k r e 
v ihe t i k , és t a r t a l m a z h a t az i n d o k o l á s m e g b é l y e g z é s e k e t is, 
m e l y e k e l len v á d l o t t n a k k é t s é g k í v ü l v a n j o g o r v o s l a t a . 
A budapesti kir. tábla b í r á i k ö z ö t t öt van , a k i k 
m i n d e g y i k e az 1882. é v b e n ezer p e r n é l t ö b b e t r e f e r á l t . A 
l e g m a g a s a b b s z á m 1201. N e m lesz é r d e k t e l e n m e g e m l í t e n i , 
h o g y az év f o l y a m á b a n ös szesen t a r t o t t 3698 ü l é s b e n : 
82,957 é r d e m l e g e s ü g y i n t é z t e t v é n el, e g y - e g y ü g y r e — h a 
az ü lés t e g y ó r á v a l s z á m í t j u k — es ik á t l a g a l i g 10 pe rez . 
— A Magyar Jogászegylet k i a d á s á b a n m e g j e l e n t 
a Az örökjog alapelvei a magyar polgári törvénykönyv tervezetében» 
czím a l a t t e g y t e r j e d e l m e s füze t , m e l y az e g y l e t b e n e t á r g y 
f ö l ö t t 1882. n o v e m b e r 11-étől d e c z e m b e r 4 - é i g t a r t o t t r e n d -
k í v ü l é r d e k e s v i t á t t a r t a l m a z z a . E z e n k ö n y v v a l ó s á g o s 
m a t é r i á i é g y a n á n t f o g s z o l g á l h a t n i a t ö r v é n y h o z á s n a k . 
— A tárgyalás alatt levő magántanári dolgozatok 
s o r o z a t a , m e l y e t m u l t s z á m u n k b a n k ö z ö l t ü n k , a n n y i b a n 
h i á n y o s , a m e n n y i b e n u j a b b é r t e s ü l é s ü n k s ze r in t D r . JANCSÓ 
G y ö r g y is b e n y ú j t o t t a a Közszerzemény-ről szóló m u n k á j á t 
h a b i l i t a t i o czé l j ábó l . 
— Az aradi ügyvédi kamara közgyűlése l e g k ö z e -
l ebb i v a s á r n a p t á r g y a l j a a B u d a p e s t i Ü g y v é d i K ö r k ö r i r a -
t á t az e s z k ü d t s z é k b e h o z a t a l a t á r g y á b a n . 
— A bűnvádi eljárás javaslatának szerző je C S E -
MEGI K á r o l y t u d a t t a a m i n i s z t e r r e l , h o g y az e n q u é t e - b e n 
n e m v e h e t r é sz t . E z e n v i s s za l épés t ö s s z e k ö t t e t é s b e h o z z á k 
e g y r é s z t az e n q u é t e t a g j a i n a k a j a v a s l a t r e n d s z e r e i r á n y á b a n 
t a n ú s í t o t t i d e g e n k e d é s é v e l , m á s r é s z t a k o r m á n y p á r t n é m e l y 
v e z é r f é r f i a i n a k a l e g i l l e t é k e s e b b h e l y e n t e t t a z o n n y i l a t -
k o z a t á v a l , h o g y a b ű n v á d i e l j á r á s t m á s m i n t e s k ü d t s z é k i 
a l a p o n s z e r v e z h e t ő n e k n e m t a r t j á k . 
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— «Fogott birák.» A Themis 1871. ápr. 29-iki szá-
m á b ó l r e p r o d u k á l j u k az a l á b b i s o r o k a t , m e l y e k a m a i 
v i s z o n y o k köz t , m i d ő n az e s k ü d t s z é k k é r d é s e a c t u á l i s s á 
vá l t , f okozo t t é r d e k k e l b i r n a k : 
«F. h. 13-án P e s t r ő l K e c s k e m é t r e u t a z a n d ó , a v a g g o n -
b a n v á r t a m a v o n a t e l i n d u l á s á t , m i d ő n b e l é p e t t N y á r i P á l . 
A l i g t e l e p ü l t le, b e s z é l g e t n i k e z d e t t a n a p i k é r d é s e k r ő l . 
P e s t t ő l e g é s z P i l i s i g , ho l m i n t j ó s z á g á h o z l e g k ö z e l e b b 
f e k v ő á l l o m á s o n k iszá l l t , c s a k n e m s z ü n e t n é l k ü l fo ly t a 
t á r s a l g á s . B e h a t ó a n t á r g y a l t a k ö z é l e t ü n k k é r d é s e i t : az 
a d m i n i s t r á t i ó t , a b i r ó s á g i sze rvezés t , a va l l á s i k é r d é s t . B o r -
za lom f o g el, h a r á g o n d o l o k , h o g y azon t i s z t án g o n d o l k o d ó 
a g y a k k o r m á r m a g á b a n h o r d o t t a s z e r e n c s é t l e n ö n g y i l -
k o s s á g i g o n d o l a t a i t ; ső t n e m l e h e t e t l e n , h o g y épen az u to l só 
l á t o g a t á s t a k a r t a t e n n i j ó s z á g á n . 
N e m s z á n d é k o m a b e s z é l g e t é s t a m a g a s o k o l d a l ú s á g á -
b a n l e i r n i ; de m i n t h o g y az, a mi t a b o l d o g u l t k ü l ö n ö s e n 
az e s k ü d t s z é k i i n t é z m é n y r ő l ve lem közö l t , t a l á n k e v e s e k 
e lő t t i s m e r e t e s , l e i rom a tő le h a l l o t t a k a t . T e s z e m ezt azé r t 
is, m ive l a Themis f e l a d a t á u l t ű z t e k i az e s k ü d t s z é k i 
i n t é z m é n y t m i n d e n o lda l ró l m e g v i l á g i t a n i . 
S z ó vo l t t ö b b e k köz t az i d e g e n i n s t i t u t i ó k á t ü l t e t é s é -
ről , és ő s a j n á l a t t a l e m l i t é , h o g y az o r s z á g g y ű l é s á l t a l 
m u n k á b a v e t t á t a l á n o s r e f o r m n á l az a n g o l o r s z á g i i n s t i t u 
t i ó k a t s o k k a l k e v é s b b é m é l t a t j á k figyelemre, m i n t azok 
m e g é r d e m e l n é k . 
A z o n m e g j e g y z é s t t e t t e m , h o g y n e m l e h e t á l l í t an i , 
m i s z e r i n t e g é s z e n i g n o r á l t a t n a k n á l u n k az a n g o l i n s t i t u t i ó k , 
m i n t h o g y h i r s ze r in t i r á n y a d ó k ö r ö k b e n épen j e l e n l e g t e r -
vez ik az a n g o l m i n t á j ú e s k ü d t s z é k b e h o z á s á t , és k é r d é m 
tő le , v a j o n h isz i -e , h o g y az a n g o l e s k ü d t s z é k e t n á l u n k 
l é t e s í t en i l e h e t n e az a n g o l b i ró i s ze rveze t n é l k ü l r 
E r r e az t vá l a szo l á , h o g y az a n g o l e s k ü d t s z é k i in téz-
m é n y m a g a s a n f e l e t t e ál l u g y a n a c o n t i n e n t á l i s n a k , v a g y i s 
a f r a n c z i á n a k , d e épen ezen i n t é z m é n y n é l i g e n n a g y nehéz -
s é g e k r e f o g n á n k a k a d n i , h a az a n g o l m i n t a s ze r i n t a k a r n ó k 
az t r e n d e z n i , m i v e l az a n g o l e s k ü d t s z é k szoros ö s s z e k ö t t e -
t é s b e n van az egész a n g o l j o g é l e t t e l . E z e n k ivü l az e s k ü d t -
szék A n g o l o r s z á g b a n k ö r ü l b e l ü l h é t s z á z a d o s i n t é z m é n y , 
m e l y n e k l e g n a g y o b b g a r a n t i á j a é p e n a b b a n van , h o g y 
t e l j e s e n ö s sze fo r r t a n e m z e t t e l . M e g j e g y z é t o v á b b á , h o g y 
n á l u n k M a g y a r o r s z á g o n is v a n n a k az e s k ü d t s z é k e k r e n é z v e 
e l ő z m é n y e k . Ön é p e n K e c s k e m é t r e u t a z i k — f o l y t a t á — 
m e n j e n b e a K e c s k e m é t - v á r o s i l e v é l t á r b a és k é r j e el a 
«• fogott birák»-ról szóló r é g i o k m á n y o k a t , és m e g f o g j a l á tn i , 
h o g y ezen f o g o t t b i r á k n e m v o l t a k e g y e b e k m i n t e s k ü d t e k . 
E l b e s z é l t e e z u t á n , h o g y a n e g y v e n e s é v e k b e n K e c s k e m é t e n 
h i v a t a l o s k o d o t t ; azon i d ő b e n á t k u t a t t a az e g é s z l e v é l t á r t , 
és t ö b b e k köz t t a l á l t o t t s z á m o s o k m á n y t a f o g o t t b i r á k r ó l . 
E l ő a d t a , h o g y ezen f o g o t t b i r á k Í té le te i m i k é n t v o l t a k 
f o r m u l á z v a . A z í t é l e t e k b e n b e n n e f o g l a l t a t i k , h o g y ezen és 
ezen f o g o t t b í r á k a t a r e n d e s b í r ó s á g f e l s z ó l í t o t t a a b í r á s -
k o d á s r a , és ők , m i u t á n m e g h a l l g a t t á k a f e l eke t , f e l h a t a l -
m a z z á k a b í r ó s á g o t a r r a , h o g y í t é l e t e t m o n d j o n a b ű n ö s 
fe le t t , v a g y i s k i m o n d o t t á k a v é t k e s t , és a b í r ó s á g k i s z a b t a 
a b ü n t e t é s t . A f o g o t t b i r á k n e m v o l t a k össze í rva , h a n e m 
u g y l á t sz ik , h o g y m i n d a z o k , a k ik b i z o n y o s q u a l i f i k á t i ó v a l 
b í r t a k , a r e n d e s b í r ó s á g f e l s z ó l í t á s á r a a b i ró i t i s z t b e n e l j á r -
t a k , és p e d i g n e m c s a k s a j á t k ö z s é g ö k b e n , h a n e m m á s 
k ö z s é g e k b e n is, h a e s e t l e g o t t t a r t ó z k o d t a k és a b í r ó s á g -
tól az i r á n t f e l s zó l í t á s t n y e r t e k . I n n e n az e l n e v e z é s : f o g o t t 
b i r á k . H a v a l a k i u t o n vol t , r e n d e s e n m a g á v a l h o r d t a s a j á t 
k ö z s é g é n e k b i z o n y í t v á n y á t a b i ró i k é p e s í t é s v a g y p e d i g a 
b i ró i t i sz t alóli m e n t e s s é g i r á n t . M i d ő n a 43- ik i b ü n t e t ő 
t ö r v é n y k ö n y v i j a v a s l a t k i d o l g o z t a t o t t — f o l y t a t á N y á r i — 
én ö s s z e s z e d t e m ezen a d a t o k a t és e g y s z e r s m i n d t u d a k o z ó d t a m 
t ö b b e k n é l , k ik b e h a t ó a n f o g l a l k o z t a k a m a g y a r t ö r t é n e l e m -
mel , d e s e n k i s e m t u d o t t v a l a m i t m o n d a n i a f o g o t t b i r á k -
ról , m i g v é g r e D ö b r e n t e y e g y i k m u n k á j á b a n t a l á l t a m i ly 
a d a t o k r a . F e l s z ó l í t o t t a m t ö b b v á r o s t is, h o g y t e g y e n e k 
k u t a t á s t és az e r e d m é n y t k ö z ö l j é k ve l em. Ez n é m e l y e k 
részé rő l m e g is t ö r t é n t , u g y h o g y 1843-ban k é p e s v o l t a m 
ös szeá l l í t an i a f o g o t t b i r á k s ze rveze t é t . M u n k á m a t á t a d t a m 
a b ü n t e t ő j a v a s l a t k i d o l g o z á s á r a k i k ü l d ö t t b i z o t t s á g e g y i k 
t a g j á n a k , ki az t n e m a d t a v issza . — Dr. Fayer László.» 
— A franczia képviselő kamara i s m é t a b i r ó s á g i 
r e f o r m k é r d é s é v e l f o g l a l k o z i k , m e l y t á r g y b a n a v i t a m. é. 
j u n i u s b a n s z a k a d t fé lbe . A b i r ák v á l a s z t h a t ó s á g a és az 
e l m o z d i t h a t a t l a n s á g e l t ö r l é s e e lvü l m o n d a t o t t ki a k k o r s 
ezen e lv r é s z l e t e s k i f e j ezé se b i z o t t s á g r a b í z a t o t t . I n n e n m o s t 
i s m é t a p l e n u t n elé k e r ü l t a k é r d é s , ho l m e g u j u l t a v i t a . 
J u l e s ROCHE, k i h a t h ó n a p p a l ez e lő t t a b i r á k v á l a s z t á s a 
m e l l e t t szó la l t fel, k i j e l e n t é , h o g y h o s s z a s és l e l k i i s m e r e t e s 
m e g f o n t o l á s u t á n a b i r á k v á l a s z t á s á n a k b e h o z a t a l á t a k ö z -
t á r s a s á g r a n é z v e a l e g r o s s z a b b n a k t a r t j a . T ö b b e k köz t 
h i v a t k o z i k G e n f c a n t o n r a , ho l m i n d e n r a n g ú b í ró t a n a g y 
t a n á c s nevez k i . A m u l t é v b e n G e n f b e n is e l ő t e r j e s z t e t t e k 
e g y t ö r v é n y j a v a s l a t o t a b i r á k v á l a s z t á s a i r á n t . M a g a a 
r a d i k á l i s p á r t vezé re s i k r a szá l l t ezen j a v a s l a t e l len , és figyel-
m e z t e t e t t a t ö r v é n y h o z ó és a b i ró i h a t a l o m közö t t e b b ő l 
t á m a d ó e l k e r ü l h e t e t l e n ö s s z e ü t k ö z é s r e . A n a g y t a n á c s m é g i s 
e l f o g a d t a a v á l a s z t á s e lvé t , a n é p s z a v a z á s a z o n b a n n a g y 
t ö b b s é g g e l e l v e t e t t e az t . H i v a t k o z i k t o v á b b á a r r a , h o g y 
F r a n c z i a o r s z á g b a n az e lső k ö z t á r s a s á g a l a t t s em t u d t a k 
b o l d o g u l n i a v á l a s z t o t t b í r á k k a l . Nacquet is a v á l a s z t á s e l len 
szól t . S z e r i n t e a b i r á k f ü g g e t l e n s é g e n e m h o g y n y e r n e , 
h a n e m e l l e n k e z ő l e g , a v á l a s z t ó t e s t ü l e t e k t ő l va ló n a g y 
f ü g g ő s é g f e j l ő d n é k ki . A z z a l s z e m b e n , h o g y a k i n e v e z e t t 
b i r á k p o l i t i k a i p e r e k b e n n e m n y ú j t a n a k e l é g g a r a n t i á t , 
m e g j e g y z i , h o g y ezen a b a j o n l e h e t s e g í t e n i a né lkü l , h o g y 
a b i r á k k i n e v e z é s é t e l e j t en i k e l l e n e . 
•— Három osztrák bíróságnak ny i l t ez é v b e n a l k a l m a 
e g y oly á l l a t k á v a l b e h a t ó b b a n fog l a lkozn i , m e l y e t l a k á s o k -
b a n f e l e t t e s z ü k s é g t e l e n l a k ó n a k s z o k á s t e k i n t e n i . E z e n 
p e r r e e g y a w-i j á r á s b í r ó s á g n á l m e g i n d í t o t t k e r e s e t s z o l g á l -
t a t o t t a l k a l m a t , m e l y b e n 0. k e r e s k e d ő k é s z n e k n y i l a t k o z o t t 
k ö v e t k e z ő e s k ü t l e t e n n i : n K é s z v a g y o k e s k ü t t e n n i a r r a , 
h o g y f e l e s é g e m a f. é. j u n i u s h ó 2 - d i k a és 3 - k a közö t t i éj je-
len az S. u r á l t a l n e k e m b é r b e a d o t t n y á r i l a k á s b a n f e l é b -
red t , a t e s t é n é r e z h e t ő r e t t e n e t e s v i s z k e t é s m i a t t p a n a s z k o -
d o t t , h o g y , m i u t á n g y e r t y á t g y u j t o t t u n k , á g y á b a n e g y 
r a k á s p o l o s k a t a l á l t a t o t t , u g y , h o g y v a l a m i n t én, u g y 
sz in t én f e l e s é g e m is az éj m é g h á t r a l e v ő i d e j é b e n n e m vol-
t u n k k é p e s e k t ö b b é e l a l u d n i és h o g y az egész időn á t s z a k a -
d a t l a n u l ezen f é r g e k m e g ö l é s é v e l f o g l a l k o z t u n k , és h o g y 
t o v á b b á k é t l e á n y o m n a k á g y b e l i j e s z in t én a l e g u n d o r i t ó b b 
m ó d o n ezen f é r g e k á l t a l in f i c i á l t a to t t .» E z e n e s k ü a l a p j á n 
0 . u r azon k é r e l m e t t e r j e s z t é a b í r ó s á g elé, h o g y ez 
u r n á k a l a k b é r fizetésére i r á n y u l ó k e r e s e t é t , k i nek i i l y n e m ű 
l a k á s t a d o t t vol t b é r b e n y a r a l ó j á b a n , u t a s í t s a el. 0. u r t . i. 
S. u r n y a r a l ó j á t n y á r o n á t 250 f r t n y i ö s s z e g é r t b é r e l t e k i 
és 30 f r t f o g l a l ó t is a d o t t , a z o n b a n t ü s t é n t , a m i n t e l ső 
é j je l a zon t a p a s z t a l a t o k a t t e t t e , a m e l y e k e t é p e n l e i r t u n k , 
ki is h u r c z o l k o d o t t . M i n d e n n e k d a c z á r a S. u r az egész 
b é r ö s s z e g fizetését k ö v e t e l t e . A z e l s ő f o l y a m o d á s u b í r ó s á g , 
a w- \ j á r á s b í r ó s á g , i t é l e t i l eg k i m o n d o t t a , h o g y a f e n f o r g ó 
e s e t b e n bér f ize tés i k ö t e l e z e t t s é g nem áll f en , és p e d i g k ö v e t -
kező i n d o k o k n á l f o g v a : « H a f e l p e r e s á l l í t j a , h o g y a p o l o s -
k á k b e v i t e t t e k , u g y ez h e l y t e l e n , m e r t a f é r g e k i ly s o k a -
s á g b a n e g y n a p o n be n e m v i t e t h e t n e k . F e l p e r e s k í v á n j a , 
h o g y ezen k é r d é s r e v o n a t k o z ó l a g e l ő b b s z a k é r t ő k h a l l -
g a t t a s s a n a k k i : a z o n b a n ezen k é r e l e m n e k s e m a d a t h a -
t ik he ly , m e r t m i n d e n k i e l é g é r t e l e m m e l b i r a p o l o s -
k á k e l ő f o r d u l á s á r a nézve és azonk ívü l , m e r t k ü l ö n s z a k -
é r t ő k p o l o s k á k s z á m á r a n e m is l é t e znek . V é g ü l m e g f o n -
t o l a n d ó azon k ö r ü l m é n y is, h o g y e g y n y a r a l ó n a k az 
képez i a r e n d e l t e t é s é t , h o g y n y á r i t a r t ó z k o d á s i h e l y ü l szol -
g á l j o n . M i u t á n a z o n b a n t a p a s z t a l a t i t é n y , h o g y ezen f é r g e -
k e t o n n é t a h o l m á r e g y s z e r n a g y o b b s z á m b a n b e f é s z k e l t é k 
m a g u k a t , n e m e g y k ö n n y e n l e h e t k i i r t a n i , e n n e k k ö v e t k e z -
t é b e n ezen n y a r a l ó ezen n y á r i i d é n y r e nézve n e m h a s z n á l -
h a t ó t ö b b é és e n n e k k ö v e t k e z t é b e n n e m tö l t i be a sze rző-
/ 
d é s s z e r ü l e g b i z t o s í t o t t czélt.w E p e n e l l e n k e z ő n é z e t b e n volt 
az o r s z á g o s f e l ebbv i t e l i t ö r v é n y s z é k B é c s b e n , a m e l y h e z S. 
ur m e g f e l e b b e z t e az ü g y e t , a m e n n y i b e n i t é l e t i l eg k i m o n -
d o t t a , h o g y a l a k b é r k i f i ze t endő , m e r t a p o l o s k á k n a k l a k á -
s o k b a n v a l ó e l ő f o r d u l á s a e g y n a g y o n is e l t e r j e d t b a j t k é p e z , 
m e l y a z o n b a n e z e k n e k l a k h a t ó s á g á t n e m tesz i l e h e t e t l e n n é . 
A f e n f o r g ó e s e t b e n k ü l ö n ö s e n n e m l e h e t szó a l a k á s inf ic iá-
l á s á r ó l , m e r t a p o l o s k á k n a k a f a l a k b a n va ló j e l e n l é t e n e m 
le t t b e b i z o n y í t v a , h a n e m p u s z t á n c s a k az l e t t á l l í t va , h o g y 
az á g y a k b a n p o l o s k á k t a l á l t a t t a k . T e h á t az á g y a k k i c s e r é l é s e 
e l é g s é g e s l e t t v o l n a a r r a nézve , h o g y ezen b a j o n s e g í t s e n , a 
mi t a z o n b a n a l p e r e s n e m is s z á n d é k o l t . A l e g f e l s ő b b t ö r v é n y -
szék h e l y b e n h a g y t a a j á r á s b í r ó s á g n a k i té le lé t az ezen b í ró -
s á g á í t a l k i f e j t e t t i n d o k o k n á l f o g v a . 
Felelős szerkesztő : Dr. Dárdai Sándor (VIII. Üllői ut 2. sz.). 
Főmunkatárs: Dr. Fayer László (V. Nádor utcza 13. sz.). 
L a p k i a d ó - t u l a j d o n o s : F r a n k l i n - T á r s u l a t B u d a p e s t . 
Tizennyolczadik évfolyam. 5 . sz. Budapest, 1883. február 2.. 
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A ki az t h isz i , h o g y a b ű n ü g y i i l l e t é k e s s é g k é r d é s e i 
z u g k é r d é s e k , m e l y e k e t l e h e t a k á r igy , a k á r u g y m e g o l -
d a n i , az, m i k é n t a t e r v e z e t s ze rző je is, n a g y o t t éved . A 
t ö r v é n y h o z ó n a k m á r az i l l e t é k e s s é g i f e j e z e t n é l t i s z t á b a n kel l 
l e n n i e e lve ive l . A l e g i g é n y t e l e n e b b n e k l á t szó r é s z l e t k é r d é s 
k ö r ü l ö s s z e t ű z n e k i t t a vád s a v é d e l e m e l l e n t é t e s é rdeke i , 
és e lőá l l m á r a p e r k ü s z ö b é n a k é t f ac to r k ö z ö t t i e g y e n -
sú ly h e l y r e á l l í t á s á n a k p r o b l é m á j a . C s a k n e m m i n d e g y i k e 
az i l l e t é k e s s é g i h a t á r o z m á n y o k n a k e g y - e g y Íz le l te tő a r r a 
nézve , h o g y k e v é s b b é s z e m b e t ű n ő i n t é z k e d é s e i b e n m i k é n t 
é r t e l m e z i a v á d r e n d s z e r t a t ö r v é n y h o z ó . A s z ó b e l i s é g és 
a k ö z v e t l e n s é g n a g y e lve inek é r v é n y e s ü l é s é t , a p e r s i k e r e s 
i n s t r u k t i ó j á t e l ő m o z d í t j a v a g y m e g n e h e z í t i a f ó r u m , a m i n t 
az h e l y e s v a g y h e l y t e l e n . K i h a t az i l l e t é k e s s é g a v i z s g á l a t i 
f o g s á g t a r t a m á r a , e s e t e i n e k s z a p o r í t á s á r a v a g y a p a s z t á s á r a ; 
a t a n u z á s i t e h e r s ú l y á r a ; a k i n c s t á r , a k á r o s u l t fél, a v á d -
lo t t v a g y o n i é r d e k e i r e ; s n e m k i s m é r t é k b e n a s z a b a d 
k ö l t ö z k ö d é s i j o g g a r a n t i á i r a is. S z ó v a l , a b ü n t e t ő p e r j o g 
l e g f o n t o s a b b k é r d é s e i m á r i t t k ö v e t e l i k e lső m e g o l d á s u k a t . 
H o s s z ú k ü z d e l m e k á r á n k i v í v o t t s z a b á l y , h o g y s e n k i t i l l e té -
k e s b i r á j a elől e l v o n n i n e m s z a b a d , s a m o d e r n v i l á g n e m 
ok n é l k ü l i g t a t t a b e ezen t é t e l t a l k o t m á n y l e v e l e i b e . 
A m a g y a r t e rveze t n e m e m e l k e d i k ezen i n t é z m é n y 
s z í n v o n a l á r a . A z i l l e t é k e s s é g s z a b á l y o z á s á t k ö n n y e d é n veszi , 
r e n d s z e r b e l i ö s z s z e f ü g g é s é n e k á t t e k i n t é s e né lkü l . A m é r v a d ó 
s z e m p o n t o k l e g t ö b b j é t mel lőz i . 
A z i l l e t é k e s s é g s z a b á l y o z á s á n á l a k ö v e t k e z ő f ő b b ese -
t e k k i v á n n a k f o r u m o t : 
1. h a e g y s z e m é l y e g y c s e l e k m é n y t b e l f ö l d ö n e g y 
h e l y e n k ö v e t e t t el ; 
2. h a e g y s z e m é l y e g y c s e l e k m é n y t b e l f ö l d ö n t ö b b 
h e l y e n k ö v e t e t t e l ; 
3. h a e g y s z e m é l y e g y c s e l e k m é n y t k ü l f ö l d ö n k ö v e -
t e t t e l ; 
4. h a e g y s z e m é l y t ö b b c s e l e k m é n y t b e l f ö l d ö n k ü l ö n -
böző h e l y e k e n k ö v e t e t t e l ; 
5. h a e g y s z e m é l y t ö b b c s e l e k m é n y t r é s z b e n b e l f ö l d ö n , 
r é s z b e n k ü l f ö l d ö n k ö v e t e t t e l ; 
6. h a t ö b b s z e m é l y r é s z e s s é g b e n e g y c s e l e k m é n y t 
k ö v e t e t t e l ; 
7. h a a 6. p o n t a l a t t i e s e t b e n a t ö b b r é szes közü l az 
e g y i k r é sze s r e n é z v e m é g e g y m á s i k c s e l e k m é n y b ű n h a l m a -
z a t b a n f o r o g fen, me ly u t ó b b i t az r é sze sek n é l k ü l k ö v e t t e e l ; 
8. h a a 6. p o n t a l a t t i e s e t b e n a t ö b b r é szes közü l az 
e g y i k r é sze s r e n é z v e m é g e g y m á s i k c s e l e k m é n y b ű n h a l -
m a z a t b a n f o r o g fen , m e l y u t ó b b i t az s z i n t é n r é s z e s e k k e l , 
d e m á s r é s z e s e k k e l k ö v e t t e el. 
I. 
E g y s z e m é l y , egy c se l ekmény , e g y e lkövetés i hely, belföldön. 
A Code d'instruction criminellé ezen e s e t r e v o n a t k o z ó 
i l l e t é k e s s é g i s z a b á l y a i a k ö v e t k e z ő k : 
a r t . 23 : S o n t é g a l e m e n t c o m p é t e n t s p o u r r e m p l i r les 
f o n c t i o n s d é l é g u é e s p a r l ' a r t i c l e p r é c é d a n t , le p r o c u r e u r 
i m p e r i a l du l ieu du c r i m e ou dél i t , ce lu i d e la r e s i d e n c e 
du p r é v e n u e t ce lui d u l ieu ou le p r é v e n u p o u r r a é t r e 
t r o u v é . 
a r t . 63. T o u t e p e r s o n n e qui se p r é t e n d r a l é séé p a r un 
c r i m e ou dé l i t , p o u r r a en r e n d r e p l a i n t e e t se c ö n s t i t u e r 
p a r t i é c ivi le d e v a n t le j u g e d ' i n s t r u c t i o n sóit du l ieu d u 
c r i m e on dé l i t , só i t d u l ieu d e la r e s i d e n c e d u p r é v e n u , 
só i t du l ieu oü il p o u r r a é t r e t r o u v é . 
A z osztrák 1873. évi b ü n t e t ő p e r r e n d t a r t á s n a k v o n a t -
kozó s z a b á l y a i k ö v e t k e z ő k : 
51. D a s S t r a f v e r f a h r e n s t e h t in d e r R e g e i d e m 
jen igen- G e r i c h t e zu, in d e s s e n S p r e n g e l d ie s t r a f b a r e 
H a n d l u n g b e g a n g e n w u r d e , u n d z w a r a u c h d a n n , w e n n 
d e r z u m T h a t b e s t a n d e g e h ö r i g e E r f o l g an e i n e m a n d e r e n 
O r t e e i n g e t r e t e n is t . 
52. §. W i r d d ie A n z e i g e w e g e n e i n e r s t r a f ' oa r en 
H a n d l u n g bei d e m G e r i c h t e g e m a c h t , in d e s s e n S p r e n g e l 
d e r B e s c h u l d i g t e s e inen W o h n s i t z o d e r A u f e n t h a l t h a t 
o d e r b e t r e t e n w i rd , so is t d a s s e l b e z u s t á n d i g , so fe rn n i c h t 
d a s G e r i c h t d e s B e z i r k e s d e r b e g a n g e n e n T h a t b e r e i t s 
z u v o r g e k o m m e n is t . D o c h is t d ie S a c h e an d i e s e s l e t z t e r e 
G e r i c h t a b z u g e b e n , w e n n es d e r S t a a t s a n w a l t d e s e inen 
o d e r d e s a n d e r e n S p r e n g e l s , d e r P r i v a t a n k l á g e r ode r d e r 
B e s c h u l d i g t e , u n d fa l l s d e r e n m e h r e r e s ind , w e n n auch n u r 
e i n e r d e r s e l b e n es v e r l a n g t . 
A német 1879. évi b i r o d a l m i b ü n t e t ő p e r r e n d t a r t á s 
v o n a t k o z ó s z a b á l y a i a k ö v e t k e z ő k : 
7. §. D e r G e r i c h t s s t a n d ist bei d e m j e n i g e n G e r i c h t e 
b e g r ü n d e t , in d e s s e n B e z i r k d ie s t r a f b a r e H a n d l u n g 
b e g a n g e n is t . 
8. §. D e r G e r i c h t s s t a n d ist a u c h be i d e m j e n i g e n 
G e r i c h t e b e g r ü n d e t , in d e s s e n B e z i r k d e r A n g e s c h u l d i g t e 
zu r Zeit d e r E r h e b u n g d e r K l a g e s e inen W o h n s i t z h a t . 
12. §. U n t e r m e h r e r e n z u s t á n d i g e n G e r i c h t e n g e b ü h r t 
d e m j e n i g e n d e r V o r z u g , w e l c h e s d i e U n t e r s u c h u n g z u e r s t 
e r ö f f n e t h a t . 
J e d o c h k a n n d ie U n t e r s u c h u n g u n d E n t s c h e i d u n g 
e i n e m a n d e r e n de r z u s t á n d i g e n G e r i c h t e d u r c h d a s g e m e i n -
s c h a f t l i c h e o b e r e G e r i c h t ü b e r t r a g e n w e r d e n . 
A magyar tervezet v o n a t k o z ó s z a b á l y a i a k ö v e t k e z ő k : 
23. §. 2. b e k e z d é s . B ű n t e t t r e és a zon v é t s é g r e v o n a t -
k o z ó l a g , m e l y f e l e t t a b ű n v á d i e l j á r á s n i n c s a j á r á s b í r ó s á -
g o k h a t á s k ö r é b e u t a s í t v a , a zon t ö r v é n y s z é k i l l e tékes , m e l y -
n e k t e r ü l e t é n a b ű n t e t t v a g y v é t s é g e l k ö v e t t e t e t t , h a b á r 
az e r e d m é n y m á s h o l k ö v e t k e z e t t be . 
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24. I l l e t é k e s azon h e l y b í r ó s á g a is, a m e l y n e k t e rü le -
t é n a b ü n t e t e n d ő c s e l e k m é n y e l k ö v e t é s é n e k g y a n ú j á v a l 
t e r h e l t l a k i k v a g y t a r t ó z k o d i k . 
E z e n r e n d e l k e z é s c s a k azon e s e t r e a l k a l m a z a n d ó , h a 
a j e l e n s z a k a s z f e n t e b b i p o n t j á b a n m e g j e l ö l t b i r ó s á g az 
e l k ö v e t é s i h e l y b i r ó s á g á t , az e l j á r á s t á r g y á t k é p e z ő b ü n t e -
t e n d ő c s e l e k m é n y r e v o n a t k o z ó e l ő v í z s g á l a t i i n t é z k e d é s s e l 
m e g e l ő z t e . 
A k i r . ü g y é s z n e k , v a g y a m a g á n v á d l ó n a k az e l ő v i z s g á -
la t e l r e n d e l é s é t m e g e l ő z ő — azon e s e t e k b e n p e d i g , m e l y e k b e n 
e l ő v i z s g á l a t n a k n i n c s h e l y e , a v á d i r a t b e n y ú j t á s á t m e g e l ő z ő 
i n d í t v á n y á r a a z o n b a n , a l a k h e l y b i r ó s á g a e lő t t f o l y a m a t -
b a n levő e l j á r á s , a 23. § - b a n m e g h a t á r o z o t t b í r ó s á g n a k 
e n g e d e n d ő á t . 
A z idéze t t t ö r v é n y s z ö v e g e k b ő l is k i t ű n i k , h o g y az a d o t t 
e s e t b e n m i n t u. n. r e n d e s á t a l á n o s p r i n c i p á l i s i l l e t ő s é g 
h á r o m f ó r u m j ö h e t t e k i n t e t b e : 1. az e l k ö v e t é s h e l y é n e k 
b i r ó s á g a ( fó rum del ic t i commiss i ) 2. a l a k h e l y b i r ó s á g a 
( fórum domici l i i ) 3. az e l f o g a t á s i h e l y b i r ó s á g a ( fórum 
d e p r e h e n s i o n i s . ) 
A k é r d é s e l ső s o r b a n az, v a j o n czé l sze rü -e ezen h á r o m 
f ó r u m közü l e g y i k e t k i z á r ó l a g o s i l l e t é k e s s é g g e l f e l r u h á z n i , 
s h a igen , m e l y i k e t ; v a g y p e d i g n e m - e h e l y e s e b b , t ö b b 
in t he s i v e r s e n y z ő f o r u m o t f e l á l l í t an i ? 
A f ó r u m d e p r e h e n s i o n i s , m e l y a f r a n c z i a b ü n t e t ő pe r -
r e n d b e n m é g m i n t t e l j e s e n e g y e n j o g o s i t o t t v e r s e n y z ő f ó r u m 
sze repe l a f ó r u m de l i c t i c o m m i s s i és domic i l i i me l l e t t , a 
m o d e r n e l j á r á s o k b a n e g y á t a l á n m á r a l i g j ö n s z ó b a . M e l l e t t e 
l e g f ö l e b b azon n é m i l e g s z á m b a v e h e t ő s z e m p o n t o k szó la -
n a k , h o g y az á l l a m a n n a k c o m p e t e n t i á j a á l t a l m e n e k ü l n e 
a k ö l t s é g e k t e r h e alól , m e l y e k b e k e r ü l e g y k o b o r l ó v a g y 
s z ö k e v é n y t e t t e s v i s s z a s z á l l í t á s a az e l f o g a t á s h e l y é r ő l az 
e s e t l e g t á v o l f e k v ő e l k ö v e t é s i h e l y r e . v a g y l a k h e l y r e ; t o v á b b á 
az, h o g y n e t é t e s s é k k i m i n d e n d e p r e h e n d á l t a t o l o n c z o z á s -
n a k , m i k o r t a l á n k ü l ö n b e n is az e l f o g a t á s h e l y é n s z i n t é n 
l iqu id a p e r a n y a g ; v é g ü l az a r r a v a l ó t e k i n t e t , h o g y a 
to loncz az u t o n k ö n n y e b b e n m e g s z ö k h e t i k . F o k o z ó d n a k ezen 
s z e m p o n t o k sú lyos b ű n c s e l e k m é n y e k e s e t é b e n , a m e n n y i b e n 
i t t e r ő s e b b e s k o r t k ö l t s é g e i s z ü k s é g e s e k s f e n f o r o g m é g i s a 
szökés n a g y o b b veszé lye . D e m i n d e z e n é r v e k n e m e l é g 
e r ő s e k a r r a , h o g y a f ó r u m d e p r e h e n s i o n i s m i n t k i z á r ó l a g o s , 
v a g y a k á r c s a k m i n t e g y e n j o g u a n v e r s e n y z ő f ó r u m e l i s m e r -
t e s s ék . Az , h o g y a t e t t e s ho l k e r ü l az á l l a m h a t a l m á b a , 
t i s z t á n a vé l e t l en d o l g a . S e m a v é d e l e m , s e m a v á d é r d e k e 
n e m k i v á n j a ezen f o r u m o t , m e r t a t e t t e s s z e m é l y i v i s z o n y a i 
az e l f o g a t á s i h e l y e n n e m s z é k e l n e k , a b i z o n y í t á s i e l j á r á s r a 
n é z v e p e d i g l e g t ö b b n y i r e c s a k h á t r á n y o k k a l j á r . E l l e n e 
szól m é g az, m i k é p d a c z á r a a n n a k , h o g y a t ö r v é n y o b j e c t i v 
f e l t é t e l e k h e z a k a r j a k ö t n i az i l l e t ő s é g e t s az t e lő r e m e g -
h a t á r o z n i , a k i r . ü g y é s z e se t rő l e s e t r e t e t s z é s e s z e r i n t be fo -
l y á s o l h a t n á az i l l e t ő s é g e t az á l t a l , h o g y h o l f o g a t j a el köze -
ge i u t j á n a t e t t e s t . T o v á b b á a b í r ó s á g o k k ö z ö t t az ü g y v i t e l i 
m u n k a t e h e r n e m oszo lnék el e g y e n l e t e s e n , n e m a t e r m é s z e t e s 
f e l t é t e l ek sze r in t , h a n e m azon b i r ó s á g l e n n e j o b b a n t ú l t e r -
he lve , m e l y n e k t e r ü l e t é n a r e n d ő r i k ö z e g e k ü g y e s e b b e k , 
ho l t ö b b b ű n ö s t f o g n a k el. L e g f ö l e b b m i n t s u b s i d i a r i u s 
f ó r u m j ö h e t a l k a l m a z á s b a a f ó r u m d e p r e h e n s i o n i s , az e s e t r e 
t. i. h a e g y é b f o r u m o k in c o n c r e t o h i á n y z a n a k . 
A f ó r u m de l ic t i c o m m i s s i m e l l e t t szól a d o l o g t e r m é -
sze te . A. ho l a c s e l e k m é n y e l k ö v e t v e le t t , o t t h a t o t t az 
l e g k ö z v e t l e n e b b ü l a k ö z ö n s é g j o g é r z e t é r e s azé r t i t t i ndo -
k o l t a m e g t o r l á s i r á n t i e l j á r á s is. A z e l k ö v e t é s h e l y é n v a n 
t o v á b b á r e n d s z e r i n t a b i z o n y í t á s a n y a g a , o t t l a k n a k a t a n u k , 
t a l á l h a t ó k a b ű n j e l e k s tb . , s zóva l a b i z o n y í t é k o k a leg-
t ö b b e s e t b e n o t t s z e r e z h e t ő k b e l e g k ö n n y e b b e n , l e g s i m á b b a n , 
l e g o l c s ó b b a n , t e h á t r e n d s z e r i n t c s a k a f ó r u m de l i c t i c o m m i s -
s i -ben v a l ó s i t h a t ó m e g t e l j e s e n a szóbel i és k ö z v e t l e n pe r , 
k e r ü l h e t ő k ki a c o m m i s s a r i u s o k , a r e q u i s i t i ó k , a p r o t o k o l l u -
m o k . A k á r o s í t o t t fél s z in t én r e n d s z e r i n t az e l k ö v e t é s h e l y é n 
l a k i k , k i tő l p e d i g ez e s e t b e n a l i g k ö v e t e l h e t ő , h o g y m á s t á v o l i 
f ó r u m e lő t t é r v é n y e s í t s e n a g y kö l t s ég - s i d ő v e s z t e s s é g g e l 
b ű n p e r b e l i j o g a i t . D e m i n d e z e k d a c z á r a a f ó r u m de l i c t i 
c o m m i s s i k i z á r ó l a g o s s á g á h o z sok szó fér . U g y a n i s g y a k r a n 
m ó d f e l e t t sú j t ó , sőt sok e s e t b e n c h i k a n i r o z ó v o l n a a g y a n ú -
s í t o t t r a nézve , h a l a k h e l y é r ő l f e l t é t l e n ü l ezen f ó r u m elé 
v o n s z o l t a t n é k . L e h e t , h o g y a c s e l e k m é n y t é v e k k e l e l ő b b 
k ö v e t t e el, u g y h o g y az e l k ö v e t é s i h e l y e n az m á r f e l e d é -
k e n y s é g b e is m e n t ; l ehe t , h o g y a c s e l e k m é n y t p é l d á u l 
v á s á r o n , v a s ú t o n , á t u t a z á s o n , v a g y h a s o n l ó vé l e t l en röv id 
t a r t ó z k o d á s k o r k ö v e t t e el v a l a h o l ; l e h e t , h o g y a b i z o n y í t á s i 
a n y a g e g y i k - m á s i k e s e t b e n n i n c s is az e l k ö v e t é s h e l y é n 
c o n c e n t r á l v a , h a n e m t a l á n é p e n a t e r h e l t d o m i c i l i u m á b a n 
v a g y m á s u t t ; l ehe t , h o g y az e l k ö v e t é s h e l y e a t e r h e l t l a k -
h e l y é t ő l o ly t ávo l v a n , h o g y m é g h a k ü l ö n b e n az e l k ö v e t é s i 
he ly i l l e t ő s é g e p e r j o g i l a g i n d o k o l t a b b v o l n a is, a t e r h e l t e t 
a r á n y t a l a n u l s ú j t a n á , h a t á v o l d o m i c i l i u m á b ó l , a ho l 
széke l c s a l á d j á v a l , üz le téve l , e g é s z s z e m é l y i s é g é v e l , az 
e l h ú z ó d ó b ü n p e r egész f o l y a m á n , n a g y k ö l t s é g e k k e l k é n y -
te l en l e n n e a f ó r u m de l ic t i c o m m i s s i e l ő t t m e g j e l e n n i , 
a n n y i s z o r a m e n n y i s z e r a v i z s g á l ó b i r ó ő t b e c i t á l n i j ó n a k 
l á t j a . S ő t n e m k e v é s s é l e h e t t a r t a n i a t t ó l , h o g y a f ó r u m 
de l ic t i c o m m i s s i k i z á r ó l a g o s s á g a a v i z s g á l a t i f o g s á g o k s zá -
m á t a r á n y t a l a n u l s z a p o r í t a n á . A v i z s g á l ó b i ró , ki t u d v a -
l e v ő l e g u g y is g y o r s a n h a j l a n d ó fé ln i a s zökés tő l , h a e g y -
szer a g y a n ú s í t o t t az ő h a t a l m á b a a d t a m a g á t , az e l k ö v e t é s 
h e l y é n m e g j e l e n t , az t n e m e g y k ö n n y e n e r e s z t e n é i s m é t 
v issza d o m i c i l i u m á b a , a n n á l k e v é s b b é , m e r t az e l ő v i z s g á l a t 
m a n i p u l a t i ó j á t is m e g k ö n n y í t i — h a k é z n é l v a n . D e b á r m i l y 
n y o m ó s o k o k s z ó l j a n a k is a f ó r u m domic i l i i t e l j e s i g n o r á -
l á s a e l l en , m i n d a z o n á l t a l az m i n t k i z á r ó l a g o s f ó r u m s z i n t é n 
n e m j ö h e t s zóba . K i z á r ó l a g o s s á g a e l l en szól e lőször is 
mindaz , a mi a f ó r u m de l ic t i c o m m i s s i m e l l e t t szól . D e 
f ö l ö t t e v e s z é l y e s v i s s z a é l é s e k r e is a d n a l e h e t ő s é g e t a v á d -
l o t t n a k . H a ez t u d j a , h o g y e l l ene c s a k i s d o m i c i l i u m á n a k 
b i r ó s á g á n á l l e h e t e l j á r n i , a k k o r n y i t v a á l l e l ő t t e a s zé l rózsa 
m i n d e n i r á n y a . A t e t t e l k ö v e t é s e u t á n e g y s z e r ű e n e l h u r -
c z o l k o d h a t n é k oda , a ho l n e k i b á r m i spec i á l i s v i s z o n y o k 
f o l y t á n k e d v e z ő b b f ó r u m r a v o l n a k i l á t á s a , p é l d á u l o d a , ho l 
n e m i s m e r i k s i g y n e h e z e b b f e l f edez t e t é se , v a g y ho l k e v é s b b é 
fél, m é g h a f e l f e d e z t e t n é k is, v a g y e g y s z e r ű e n m e s s z e t á v o l b a , 
h o g y m e g n e h e z i t s e a b i z o n y í t á s t m a g a e l len . 
B á r m e n n y i é r v s zó l jon is t e h á t e g y m a g á b a n a k á r a 
f ó r u m de l ic t i c o m m i s s i , a k á r a f ó r u m domic i l i i i l l e t ő s é g e m e l l e t t , 
de é p e n m i n t h o g y n e m m o n d h a t ó , h o g y e g y á t a l á n c s a k i s az 
e g y i k f ó r u m b i r i n d o k o l t s á g g a l , a m á s i k m e l l e t t p e d i g mi s e m 
szól, h a n e m e l l e n k e z ő l e g az e s e t e k k ü l ö n b ö z ő s é g é h e z k é p e s t 
m i n d k e t t ő m e l l e t t k o m o l y s z e m p o n t o k k ü z d e n e k : k é t s é g t e l e n , 
h o g y az e g y i k n e k v a g y a m á s i k n a k k i z á r ó l a g o s i l l e t ő s é g g e l 
va ló f e l r u h á z á s a az i l l e t é k e s s é g i i n t é z m é n y a l a p e s z m é j é v e l , 
m e l y s z e r i n t az n e m e g y é b , m i n t a p e r j o g i c z é l s z e r ü s é g 
k é r d é s e , j ö n n e ö s s z e ü t k ö z é s b e . R e f o r m á l t b ű n v á d i e l j á -
r á s b a n e n n é l f o g v a c s a k i s v e r s e n y z ő f o r u m o k r ó l l e h e t szó. 
A z i l l e t é k e s s é g p r o b l é m á j a m a m á r c s a k o t t k e z d ő d i k , 
h o g y a f o r u m o k v e r s e n y z é s e m i m ó d o n r e n d e z e n d ő , a pe r -
j o g i c z é l s z e r ü s é g a l a p j á n , a k a p c s o l a t o s e l j á r á s i e l v e k k e l 
ö s s z h a n g z á s b a n . 
E lőá l l a k é r d é s : a v e r s e n y z ő i l l e t ő ségek t e l j e s e n 
e g y e n j o g o s i t a s s a n a k - e , a v a g y b i r j o n - e e g y i k k ö z ü l ö k a 
m á s i k f ö l ö t t b i z o n y o s e l ő j o g g a l r S h a e g y e n j o g o s i t t a t n a k , 
k é r d é s : k i t , m e d d i g , mi ly k o r l á t o k köz t i l l e s sen m e g az in 
t h e s i e g y e n l ő e n i l l e t ékes f o r u m o k k ö z ö t t a v á l a s z t á s ? 
A német p e r r e n d t a r t á s v e r s e n y z ő f o r u m o k n a k i s m e r i 
az e l k ö v e t e s i h e l y b i r ó s á g á t s a l a k h e l y b i r ó s á g á t ; m i n d -
k e t t ő t t e l j e s e n e g y e n j o g o s i t v a . A z ü g y é s z t ő l f ü g g , a k e t t ő 
közü l b á r m e l y i k n é l a v á d a t e m e l n i s ez á l t a l az t in c o n c r e t o 
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i l l e tékessé t enn i . A v á d l o t t n a k közve t l en i n g e r e n t i á t nem 
e n g e d . H a az ügyész v á d a t emel t a fórum del ic t i com-
miss i e lőt t , a vád lo t t nem köve te lhe t i fe l té t lenül az 
e l j á r á s á t t e r e l é sé t a fó rum domici l i i -hez , s m e g f o r d i t v a sem. 
A z o n b a n a ve r senyző f o r u m o k közös fe lsőbb b i r ó s á g a 
j o g o s i t v a van a vád lo t t i n d o k o l t k é r e l m é r e fe l ruházn i a com-
pe t en t i áva l a ve r senyző f o r u m o k b á r m e l y i k é t , vagy i s az 
ügyész i e lect ió á l ta l m á r i l l e tékessé vá l t egy ik fo rumtó i a 
v á d l o t t k é r e l m é r e az ü g y e t e lvenn i s a más ikhoz á t t enn i . Az 
osztrák p e r r e n d t a r t á s versenyző f o r u m o k n a k i smer i az e lköve 
tési he ly b i r ó s á g á t , a l a k h e l y b í ró ságá t , és az e l foga tás i he ly 
b í ró ságá t . D e nem e g y e n j o g o s i t j a t e l j esen a h á r m a t , h a n e m 
e l ő j o g g a l r u h á z z a fel a fórum delict i commiss i - t s zemben a 
a fó rum domici l i i -vel s a fórum dep rehens ion i s - s e l . Ezen 
e lő jog a b b a n áll , h o g y h a az ügyész f o l y a m a t b a t e t t e az 
e l j á r á s t a l akhe ly v a g y az e l foga tá s i hely b í r ó s á g á n á l , j ogo -
s i tva van köve te ln i a t e rhe l t , s h a t ö b b e n v a n n a k , a t e r -
he l t ek b á r m e l y i k e , h o g y az e l j á r á s á t t e r e l t e s sék a fórum 
del ic t i commiss i -hez , és p e d i g ebbel i á t te re lés i i n d í t v á n y á t 
mivel sem t a r toz ik indoko ln i . 
Ny i lvánva ló , h o g y u g y a n a z , a mi szól az exclus iv 
f o r u m o k r endsze re el len, szól ép u g y az egy ik v a g y 
m á s i k fó rum e lő jogos i t á sa el len. Csak i s a ve r s enyző foru-
m o k te l jes e g y e n j o g ú s á g a mel le t t s i m u l h a t az i l l e t ékesség 
az ese thez . Az elect ió k é r d é s é t i l le tő leg ped ig sz in tén 
szembeöt lő , h o g y e g y o l d a l ú a n az ü g y é s z r e b ízni a ve r senyző 
f o r u m o k közö t t a szabad vá l a sz t á s j o g á t , n e m vo lna egyéb , 
m i n t m e g s z ü n t e t n i m a g á t a ve r senyzés t s exc lus iv fo rumot 
á l l í t an i fel, azon k ü l ö n b s é g g e l , h o g y a k k o r a k i zá ró l agos foru-
mot nem a t ö r v é n y ob jec t iv s zabá lya h a t á r o z n á meg , 
h a n e m ese t rő l -ese t re az ügyész s zabad te t szése d i c t á lná . 
M e h e t n e az ügyész a fó rum del ic t i commiss ihez , m i k o r az 
eset k ö r ü l m é n y e i n é l fogva m i n d e n a fórum domici l i i mel -
le t t szól s megfo rd i t va , a né lkül , h o g y a vád lo t t ez el len 
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b á r m i t t e h e t n e . E s n e m c s a k a p e r j o g i czé l sze rüségbe ü tköz-
nék az ügyész fe l té t len e lect ió ja , h a n e m veszélyes d o l o g g á 
is v á l h a t n é k . Az ügyész k e r e s h e t n é , me ly ik he lyen k ö n y -
n y e b b a vád s n e h e z e b b a véde lem á l lása , v a g y mely ik 
f ó r u m n á l t a lá l n a g y o b b f o g é k o n y s á g o t az á l t a l a képvise l t 
t e h á t e se t l eg a k o r m á n y fe l fogása mel le t t . Az i l l e t ékesség 
u g y a n a r e n d e s e s e t e k b e n nem lesz harcz ké rdésévé a 
vád ló és a vád lo t t k ö z ö t t ; de h a azzá lesz, h a az é r d e k e k 
szé t fu tok , az i l l e t ékesség ké rdéséve l e ldől a per , a vád lo t t 
so r sa is. N é m e t o r s z á g b a n . a j o g ü g y i b i z o t t s á g hosszas vitái 
t ú l n y o m ó a n az ügyész i e lect ió kö rü l f o r o g t a k ; p e r j o g i 
é rvekke l és m e g t ö r t é n t v i sszaé lésekke l m u t a t t á k ki köve t -
kezménye i t ; az i n d í t v á n y o k a l e g v á l t o z a t o s a b b m ó d o k b a n 
i gyekez t ek g o n d o s k o d n i ko r l á tok ró l . 
S n é z e t ü n k szer in t a n é m e t t ö rvény el is t a l á l t a a 
he lyes m e g o l d á s t , a midőn az ügyész i e lec t ióból s z á r m a z -
h a t ó v isszaé lések e l lenében a felső b í r ó s á g r a b íz ta a r e m e -
d u r á t . Ezzel el van é rve egysze r smind , h o g y befo lyás biz-
tos í t t a t ik a t e r h e l t n e k is azt a f o rumot t é t e t n i i l le tékessé , 
me ly az ese t k ö r ü l m é n y e i á l ta l l e g i n k á b b van i n d i k á l v a ; 
másfe lö l az, h o g y m e g van v o n v a tőle is a v isszaé lés 
l ehe tősége , me ly részéről nem kevésbbé f e n y e g e t n e , h a fel-
t é t l enü l i l le tné m e g az elect ió. Az i l l e t ékesség r e g u l a t o r á t 
a felső b í r ó s á g b a n keresn i , m é g azér t is felel m e g l e g j o b -
b a n az i n t é z m é n y sze l lemének , mer t csak i gy é rhe tő el, 
h o g y a czé lszerüségi s z e m p o n t o k , me lyek felé kell h o g y 
g r a v i t á l j o n m i n d e n i l l e tékesség i szabá ly , é rvényesü lhesse -
nek az e l j á r á s egész f o l y a m á b a n . M i g u g y a n i s , h a a fe lekre 
b izat ik az elect ió fe l té t len j oga , e n n e k g y a k o r l a t á t időbeli 
h a t á r o k h o z kell kö tn i , nem l ehe tvén m e g e n g e d n i , h o g y 
a fél az e l j á r á s b á r m e l y e l ő r e h a l a d o t t s z a k á b a n m i n d e n indo-
ko lá s né lkül köve te lhes se az ü g y á t t é t e l é t e g y más ik f o r u m -
hoz : a d d i g a felső b i ró ság , me ly ob jec t ive mér lege l , a pe r 
b á r m e l y s t á d i u m á b a n fe lmerü lő czélszerüségi s z e m p o n t o k 
t e k i n t e t b e vé te lére b á t r a n f e l jogos i tha tó . A b b a n is m u t a t -
kozik végü l ezen m e g o l d á s h e l y e s e b b vol ta , h o g y k ike rü l 
számos oly v i s s zá s ságoka t , m e l y e k b e n pé ldáu l m é g az oszt-
r á k t ö r v é n y n e k k ü l ö n b e n n a g y j á b a n l iberá l i s in tézkedése i 
is szenvednek . Az osz t r ák t ö r v é n y szer in t u g y a n j o g a 
v a n a t e r h e l t n e k fe l té t lenül köve te ln i , h o g y a fó rum domi-
ci l i iban f o l y a m a t b a te t t e l j á r á s á t t e re l t e s sék a fó rum del ict i 
commiss ihez , de m e g f o r d i t v a n incs joga , ha egysze r az e l já -
r á s m e g i n d u l t a fó rum del ict i commiss i -ben , a n n a k á t t é t e -
lét köve te ln i a fó rum domici l i i -hez . N e m c s a k h o g y nem 
köve te lhe t i , de m é g a f e l sőb i ró ság s incs f e l jogos i tva 
á m b á r indokol t k é r e l m é n e k he ly t adn i . Az osz t rák 
tö rvény szer int t o v á b b á a fó rum domici l i i -ből az á t t é t e l t 
a fó rum del ict i commiss ibe , h a t ö b b t e rhe l t van , b á r m e l y i k 
közülök köve te lhe t i a t öbb iek e se t l eges e l l e n m o n d á s á r a 
való t ek in t e t né lkül . T e h á t e lőá l lha t az a collisió, h o g y az 
e l l en té tes é rdekek h a r c z á b a n n e m a t ö b b s é g é r d e k e győz , 
h a n e m e g y e d ü l azé, a ki az á t t é t e lhez r a g a s z k o d i k . 
A magyar tervezet ve r senyző f o r u m o k n a k i s m e r i az 
e lkövetés i he ly b i r ó s á g á t és a l a k h e l y b i r ó s á g á t , és p e d i g 
te l jesen e g y e n j o g o s i t v a azoka t . A ké t f ó r u m közö t t az 
ügyész s z a b a d o n vá la sz tha t . A t e r h e l t n e k s e m m i i n g e r e n t i á t 
sem e n g e d , sem közve t l enü l , sem közve tve . M e h e t az ügyész 
a fó rum del ict i commiss i -hez , mikor az eset k ö r ü l m é n y e i n é l 
fogva m i n d e n a f ó r u m domici l i i me l le t t s a fó rum del ic t i 
commiss i e l len szól, s m e g f o r d i t v a m e h e t az ügyész a fó rum 
domici l i i -hez, m ik o r az eset k ö r ü l m é n y e i n é l fogva m i n d e n a 
fó rum delict i commiss i mel le t t s a fórum domici l i i e l len 
szól, a né lkül , h o g y a te rhe l t ez el len b á r m i t t e h e t n e , 
a nélkül , h o g y az ügyész t e g y é b b kö tné , m i n t — 
a vád ló jó szive a v á d l o t t i r án t . A felső b í r ó s á g n a k 
s emmi be leszó lása . Az ügyész i e lec t ióban való fe l t é t l en 
m e g n y u g v á s a t e rveze t h i s zekegy je . Á l l á s p o n t j a t e h á t h a t á -
rozo t tan he ly t e l enebb , min t a k á r az osz t rák , a k á r a n é m e t 
t ö rvényé . M i g u g y a n i s az o sz t r ák tö rvény szer in t l e g a -
l á b b a fó rum domici l i i -ből az ü g y a fó rum del ict i comiss i -be 
a t e rhe l t nek minden indoko lás né lkül i k é r e l m é r e á t t e r e l e n d ő , 
a te rveze t a t e rhe l t j o g o s é rdeke i i rán t i concess ió m é g ezen 
m i n i m u m á r ó l sem a k a r t udn i . M i g a n é m e t t ö rvény , a k á r 
a fórum del ict i commiss i , a k á r a fó rum domici l i i - ről l e g y e n 
szó, m e g e n g e d i a v á d l o t t n a k , h o g y az ügyész sé re lmes elec-
t ió ja ellen orvos lás t ke r e shes sen a fe l sőbb b í r ó s á g n á l : a d d i g 
a t e rveze t m é g a fe l sőbb b i r ó s á g c o n t r o l l e - j á n a k sem a k a r j a 
a l á r ende ln i az ügyész t . A m o d e r n b ű n v á d i e l j á r á s o k a 
védelem é r d e k é b e n az exc lus iv fórum he lyébe l é p t e t t é k a 
ve r senyző fo rumoka t . A tervezet u g y a n f e l ad j a sz intén az 
exc lus iv fó rum e lavul t inqu is i to r ius á l l á s p o n t j á t , de csak 
azér t , h o g y e rősb i t se a v á d a t s a v é d e l m e t g y e n g i t s e . 
A z á l ta l , h o g y a ve r senyző f o r u m o k közöt t az ü g y é s z n e k 
fe l té t len és k o r l á t l a n vá lasz tás i j ogo t ad, a t e r h e l t n e k p e d i g 
épen s emmi befo lyás t sem e n g e d : te l jesen é r t é k t e l e n n é 
teszi a t e rhe l t r e nézve a fo rumok versenyzésé t , és ke rü lő 
u ton behozza m o d e r n e b b izü f o r m á b a n , de l é n y e g i l e g m é g 
fö lö t t ébb sú j tó k i a d á s b a n a fó rum k i z á r ó l a g o s s á g á t , behoz 
tudni i l l ik e g y : e g y o l d a l ú exc lus iv fo rumot . Mer t k inek n inc s 
a te rveze t szer int exc lus iv f ó r u m a ? Csak az ü g y é s z n e k n incs . 
A t e rhe l t e t exc lus ive köt i az a fó rum, me lye t az ügyész t e t -
szése k iszemel . I g y é r t e lmez te t ik a v á d r e n d s z e r a te rveze t 
kevésbbé fe l tűnő in tézkedése iben , — az a vád rendsze r , 
melye t a te rvezet tudós szerzője az idei j o g á s z g y ü l é s e n 
min t a vád és véde lem e g y e n s ú l y á n a k rendsze ré t mag'asz-
ta l t , sőt p a r exce l l ence véde lmi r e n d s z e r n e k neveze t t . / 
Á t t é r v e a t e rveze t i d e v á g ó rész le te inek b i r á l a t á r a , azt 
t a l á l juk , h o g y a te rveze t m é g s a j á t elvi a l a p j á r ó l t e k i n t v e is, 
a ke resz tü lv i t e lben n e m k e v é s b b é t a r t h a t a t l a n , e mel le t 
l é p t e n - n y o m o n h é z a g o s és e l l e n m o n d á s o s , egész e l t ek in tve 
a pe r i r a t sze rü szövegezés tő l . 
M i n d e n e k e l ő t t fe l tűn ik , h o g y t öbb fó rumró l a t e rveze t 
* 
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e g é s z e n m e g f e l e d k e z e t t , j e l e s ü l h i á b a k e r e s s ü k a k i s e g í t ő f o r u -
m o k a t . I l l e t é k e s az e l k ö v e t é s i he ly b í r ó s á g a és azon he ly b í ró -
s á g a , a hol a t e r h e l t l ak ik v a g y t a r t ó z k o d i k . D e n i n c s p rov i -
d e á l v a a r ró l , h o g y b e l f ö l d ö n e l k ö v e t e t t b ű n t e t t v a g y v é t s é g 
e s e t é b e n m e l y i k f ó r u m l e g y e n i l l e t ékeá , h a n e m t u d a t i k az 
e l k ö v e t é s i he ly , é s a t e r h e l t n e m b i r s e m l a k á s s a l , sem t a r -
t ó z k o d á s i h e l y l y e l , p é l d á u l a k ó b o r l ó n á l . M á s t ö r v é n y e k b e n 
a l k a l m a z á s t n y e r i l y e n k o r m i n t s u b s i d i a r i u s f ó r u m az e l fo-
g a t á s i h e l y f ó r u m a . O l y é r t e l m e z é s , m i n t h a a « ta r toz -
kodás i a h e l y l y e l f e d v e v o l n a az e l f o g a t á s i h e l y is, n e m 
b i r n a s e m m i a l a p p a l , m e r t e l t e k i n t v e , h o g y a f o g a l m a k 
ö s s z e z a v a r á s a l e n n e s u b s u m m á l n i az e l f o g a t á s he lyé t a 
t a r t ó z k o d á s i he ly a lá , a t e rveze t ezt e g y e n e s e n ki is 
z á r j a , a m i d ő n k ü l f ö l d ö n e l k ö v e t e t t b ű n t e t t e k r ő l szóló 
30. § - á b a n szósze r in t m e g k ü l ö n b ö t e t i azon h e l y e t , a hol 
«a t e r h e l t l a k i k v a g y t a r tózkodik®, azon he ly tő l , «a hol a 
t e r h e l t a m a g y a r á l l a m i h a t ó s á g h a t a l m á b a k e r ü l t » . 
E z e n h é z a g f o l y t á n e g y t o v á b b i h é z a g á l l e lő a t e r -
v e z e t b e n . N i n c s p r o v i d e á l v a a r ró l , h o g y m e l y i k f ó r u m 
l e g y e n i l l e t ékes e l k ö v e t é s i h e l y , l a k h e l y és e g y s z e r s m i n d 
d e p r e h e n s i ó h i á n y á b a n is. M á s t ö r v é n y e k b e n ezen e s e t r e 
az i l l e t é k e s s é g e t a l e g f e l s ő b b b i r ó s á g h a t á r o z z a m e g . N e m 
f e d n é ezen h é z a g o t a t e r v e z e t 31. §-a s e m , m e r t a b b a n 
azon e se t rő l v a n szó, h a a k ü l f ö l d i h a t ó s á g v a l a m e l y sze-
m é l y l y e l a m a g y a r h a t ó s á g o t m e g k i n á l j a ; v a g y i s fe l t é te lez -
t e t i k , h o g y a t e t t e s k ü l f ö l d ö n v a n , o t t e l f o g a t i k , és á t v é t e l é v e l 
m e g k i n á l t a t u n k , a mi t a f e n t e b b i e se t n e m té te lez fel , m e r t 
m e g l e h e t p é l d á u l , h o g y n e m is s z ö k ö t t k ü l f ö l d r e , h a n e m 
b e l f ö l d ö n r e j t ő z ö t t el . M á r p e d i g a n n á l is i n k á b b s z ü k s é g e s 
le t t v o l n a g o n d o s k o d n i ezen ese t f ó r u m á r ó l , m e r t az é p e n 
a t e r v e z e t a l a p j á r ó l k ü l ö n ö s p r a k t i k u s j e l e n t ő s é g g e l b i r h a t . 
U g y a n i s a t e r v e z e t n e k a t á v o l l e v ő k és s z ö k e v é n y e k e l len i 
e l j á r á s r ó l szóló i n t é k e d é s e i (634. §. s. köv. ) é r t e l m é b e n a 
t á v o l l e v ő v a g y s z ö k e v é n y e l len is l e h e t m é g a l e g s ú l y o s a b b 
b ű n c s e l e k m é n y e k m i a t t is, h a c s a k a k á r o s u l t m a g á n c é l 
k i v á n j a , p r o c e d á l n i , és p e d i g n e m c s a k e l ő v i z s g á l a t o t f o l y t a t n i , 
h a n e m f ő t á r g y a l á s is t a r t h a t ó , és l ehe t m a k a c s s á g i Í t é le t t e l 
e l l e n e a b ű n ö s s é g e t k i m o n d a n i . A t e r v e z e t ezen t a l á n l eg -
s ö t é t e b b p o n t j a , m e l y a c o n t u m a c i a l i s e l j á r á s n a k o ly v é g l e t e s 
h a t á r o k k ö z ö t t a d he lye t , m i n t m a m á r s eho l s e m a d a t i k , 
m i n t e g y m e g b o s z s z u l j a m a g á t a t e r v e z e t e n azzal , h o g y ez az 
i l l e t é k e s s é g s z a b á l y o z á s á n á l a k é r d é s e s e s e t e k e g y r é szé re 
e l fe le j t f o r u m o t fe lá l l í tan i . " 
A t e rveze t 24. §. 2. b e k e z d é s e s z e r i n t a l a k h e l y b í ró -
s á g a c s a k azon e s e t r e i l l e t ékes , h a az e l k ö v e t é s i h e l y b í ró-
s á g á t v a l a m e l y e l ő v i z s g á l a t i i n t é z k e d é s s e l m e g e l ő z t e . N e m 
i l l e t ékes e n n é l f o g v a p e r a r g u m e n t u m a c o n t r a r i o a l a k h e l y 
b í r ó s á g a , h a n e m i l l e t ékes az e l k ö v e t é s i h e l y b í r ó s á g a , h a 
ez e lőz te m e g a m a z t v a l a m e l y e l ő v i z s g á l a t i i n t é z k e d é s s e l . 
T e h á t a ké t in t h e s i e g y e n l ő e n i l l e t é k e s f ó r u m k ö z ö t t az 
lesz az in c o n c r e t o i l l e t ékes f ó r u m , m e l y e l ő b b v e t t f o g a -
n a t b a v a l a m e l y e l ő v i z s g á l a t i i n t é z k e d é s t . V a g y i s a t e r v e z e t 
s ze r in t a p r a e v e n t i o t é n y é t v a l a m e l y <;elővizsgálati i n t é z k e -
dési) képez i . 
E l s ő b e n is m e g á l l a p í t a n d ó , h o g y m i t é r t a t e r v e z e t 
« e l ő v i z s g á l a t i in tézkedési ) a l a t t ? A t e r v e z e t n e m veszi i t t 
az e l ő v i z s g á l a t i i n t é z k e d é s t szo ros t e c h n i k a i é r t e l e m b e n . 
V a g y i s n e m ér t i az a l a t t e g y e d ü l a V I I I . f e j e z e t b e n sza -
b á l y o z o t t f o r m a s z e r ü e l ő v i z s g á l a t e g y e s a c t u s a i t , h a n e m 
m á r a n y o m o z á s i s t a d i u m b a eső n e t a l á n i birói c s e l e k m é -
n y e k e t is. K é t s é g t e l e n n é tesz ik ezt a k ö v e t k e z ő k . A 24. §. 
3. b e k e z d é s e s ze r i n t a k i r . ü g y é s z n e k «az e l ő v i z s g á l a t 
e l r e n d e l é s é t megelőzői) i n d í t v á n y á r a a l a k h e l y b í r ó s á g a 
e lő t t f o l y a m a t b a n l evő e l j á r á s az e l k ö v e t é s i h e l y b í r ó s á g á -
n a k e n g e d e n d ő á t . H a a l a k h e l y b í r ó s á g a az e l ő v i z s g á l a t 
e l r e n d e l é s é t m e g e l ő z ő l e g m é g n e m vo lna c o m p e t e n s , az ü g y é s z 
f e l j o g o s í t á s a a r r a , h o g y az e l ő v i z s g á l a t e l r e n d e l é s é i g az ü g y 
á t e n g e d é s é t i n d í t v á n y o z h a s s a , t á r g y t a l a n vo lna , m e r t s z e m b e n 
e g y m é g n e m c o m p e t e n s b í r ó s á g g a l ez m a g á t ó l é r t e t ő d n é k . 
M á r p e d i g az e l ő v i z s g á l a t e l r e n d e l é s é t m e g e l ő z ő l e g a b i r ó s á g 
c s a k n y o m o z á s i c s e l e k m é n y á l t a l v á l h a t o t t e o m p e t e n s s é . 
H o g y «e lőv iz sgá la t i in tézkedés i ) a l a t t n e m é r t h e t i a t e r v e -
zet e g y e d ü l a f o r m a s z e r ü e l ő v i z s g á l a t a c t u s a i t , m u t a t j a 
t o v á b b á az is, m e r t h isz m i n d a z o n e s e t e k b e n , a m e l y e k b e n 
f o r m a s z e r ü e l ő v i z s g á l a t n a k n i n c s is he lye , n i n c s e n e k is f o r -
m a s z e r ü «e lőv i z sgá l a t i in tézkedések) ) , és i g y a t e r v e z e t ke l l 
h o g y a p r a e v e n t i o t é n y é t m á s b a n l á t t a l e g y e n , j e l e s ü l h o g y 
az «e lőv i z sgá l a t i in tézkedés t ) ) e z ú t t a l t á g a b b é r t e l e m b e n 
ve t t e , b e l e é r t v e a n y o m o z á s i b i ró i c s e l e k m é n y e k e t is. 
( (Elővizsgála t i intézkedés*) a l a t t é r t v é n a t e r v e z e t n y o -
mozás i b i ró i c s e l e k m é n y e k e t is, a p r a e v e n t i o t é n y é t m á r 
ezek is k é p e z h e t i k . V a g y i s a t e r v e z e t a n y o m o z á s i c s e l e k -
m é n y e k n e k az i l l e t é k e s s é g e t f ix i rozó h a t á l y t t u l a j d o n i t . 
T e h á t m á r a n y o m o z á s s t a d i u m á b a n , azaz a m i k o r m é g 
t u l a j d o n k é p e n n i n c s is p e r , d ő l h e t el, h o g y a f ó r u m de l ic t i 
c o m m i s s i v a g y a f ó r u m domic i l i i l e sz -e a m é g c s a k az 
e l ő v i z s g á l a t t a l v a g y a v á d i r a t b e n y ú j t á s á v a l m e g i n d u -
l a n d ó p e r b í r ó s á g a . E b b ő l a k ö v e t k e z ő v i s z á s s á g o k resu l -
t á l n a k . 
P e r i c u l u m in m o r a e s e t é b e n a v i z s g á l ó b i r ó ha l a sz t -
h a t a t l a n n y o m o z á s i c s e l e k m é n y e k e t a k i r . ü g y é s z i n d í t v á -
n y a n é l k ü l is j o g o s í t v a v a n f o g a n a t o s í t a n i . (35. §.) H a t e h á t 
az e l k ö v e t é s i he ly v i z s g á l ó b i r á j a h i v a t a l b ó l f o g a n a t o s í t 
v a l a m e l y h a l a s z t h a t l a n n y o m o z á s i c s e l e k m é n y t , ez á l t a l az 
ő t ö r v é n y s z é k é r e nézve a p r a e v e n t i o b e á l l v á n (24. §. 2. bekezd . j , 
az e lköve té s i he ly t ö r v é n y s z é k e a l a k h e l y t ö r v é n y s z é k é n e k 
k i z á r á s á v a l m e g s z e r z i az i l l e t é k e s s é g e t u g y a t o v á b b i n y o -
m o z á s r a , m i n t az e g é s z e l j á r á s r a . S m e g f o r d í t v a . H a a 
f ó r u m domic i l i i v i z s g á l ó b i r á j a e s z k ö z ö l n é t ö r v é n y s z é k é n e k 
p r a e v e n t i ó j á t , e n n e k l e g a l á b b n e m v o l n a de f in i t ív h a t á l y a , 
m e r t ez e s e t b e n az ü g y é s z az e l ő v i z s g á l a t e l r e n d e l é s e i g 
m é g m i n d i g k ö v e t e l h e t i az ü g y á t t é t e l é t a f ó r u m de l ic t i 
c o m m i s s i - h e z (24. § 3. bekezd . ) . H a a z o n b a n a f ó r u m de l i c t i 
c o m m i s s i v i z s g á l ó b i r á j a e s z k ö z ö l n é t ö r v é n y s z é k é n e k p r a e -
v e n t i ó j á t , e zen t ö r v é n y s z é k i l l e t é k e s s é g e v é g l e g e s e n l e n n e 
fixirozva, m e r t a f ó r u m de l ic t i c o m m i s s i - t ő l , h a e g y s z e r 
p r a e v e n i á l t , az ü g y é s z n e m k é r h e t i t ö b b é az á t t é t e l t a 
f ó r u m domic i l i i -hez . T e h á t , h o g y a k é t in t he s i v e r s e n y z ő 
f ó r u m k ö z ö t t m e l y i k l e g y e n az in c o n c r e t o i l l e t ékes f ó r u m , 
az t — a v i z s g á l ó b i r ó d ö n t h e t n é el h i v a t a l b ó l e szközö l t i l ye t én 
p r a e v e n t i o u t j á n . F o k o z z a e n n e k k o m i k u m á t , h o g y m i u t á n 
a j á r á s b i r ó is j o g o s í t v a v a n s ü r g ő s n y o m o z á s i c s e l e k m é n y e -
ke t a k i r . ü g y é s z i n d í t v á n y a n é l k ü l is h i v a t a l b ó l f o g a n a -
t o s í t a n i (107. §.), t e h á t m é g az e g y i k v a g y m á s i k f ó r u m 
t e r ü l e t é n l evő v a l a m e l y i k j á r á s b i r ó is ily m ó d o n m e g á l l a -
p í t h a t n á t ö r v é n y s z é k é n e k p r a e v e n t i ó j á t s ezzel a n n a k i l le-
t é k e s s é g é t . H o g y a t e r v e z e t á l l á s p o n t j á n a k m i n d e z e n c o n -
s e q u e n t i á i á l t a l m e n n y i r e j ön e l l e n t é t b e a v á d r e n d s z e r r e l , 
ső t ö n m a g á v a l is, k é z e n f e k v ő . A p r a e v e n t i o a l a p í t t a t h a t n é k 
u g y a n i s o ly b i ró i i n t é z k e d é s r e , m e l y r e nézve ü g y é s z i i n d í t -
v á n y n e m is t é t e t e t t . S m i g t o v á b b á a t e r v e z e t e l v b e n 
f e l t é t l enü l m e g a d j a az ü g y é s z n e k az e lec t ió t , a v é d e l e m e 
r é s z b e n f e l m e r ü l ő é r d e k e i n e k é r v é n y e s ü l h e t é s é t t e l j e s e n 
k i z á r v a : a d d i g a p r a e v e n t i o s z a b á l y o z á s á n á l i s m é t o l y k é p 
i n t é z k e d i k , h o g y e s h e t ő l e g m é g az ü g y é s z e l ec t i ó j a is i l lu -
s o r i u s s á v á l h a t i k , s p e d i g i n t é z k e d i k i g y a n é l k ü l , h o g y a 
v á d l ó ezen m e g s z o r í t á s a á l t a l a t e r h e l t j a v á t k í v á n t a v o l n a 
e l ő m o z d í t a n i . 
A n y o m o z á s i c s e l e k m é n y e k n e k t u l a j d o n í t o t t k i h a t á s az 
i l l e t é k e s s é g r e a t e r v e z e t e t o d a is j u t t a t j a , h o g y o l y a n d o m i c i -
l i u m o t s z e r e p e l t e t m i n t f ó r u m domic i l i i - t , m e l y n e k sem m i n t 
f ó r u m d o m i c i l i i - n e k , s em e g y á l t a l á n m i n t f ó r u m n a k r a t i ó j a 
n i n c s . A 24. §. 1. b e k e z d é s e sze r in t i l l e t ékes azon h e l y 
b í r ó s á g a , m e l y n e k t e r ü l e t é n a t e r h e l t « lak ik v a g y t a r t ó z k o -
dik.)) U g y a n e z e n §. 2. b e k e z d é s e s ze r in t a . l a k h e l y b í r ó s á -
g á n a k i l l e t é k e s s é g é t m e g á l l a p í t j a a n n a k n y o m o z á s i c se l ek -
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m é n y e is. T e h á t azon l a k h e l y b i r ó s á g a le^z i l le tékessé , a 
hol a t e rhe l t a p r a e v e n t i ó t m e g á l l a p i t ó nyomozás i cselek-
m é n y ide jor lakik v a g y t a r tózkod ik . V a g y i s h a a t e rhe l t a 
nyomozás i c se l ekmény u tán l akhe lyé t m e g v á l t o z t a t j a , u j lak-
he lye nem re levál . I l l e t ékes m a r a d az egész e l j á r á s r a a régi 
e l h a g y o t t l akhe ly b i ró sága , a valódi domic i l i umnak , t. i. a 
t e rhe l t pe r a la t t i l a k h e l y é n e k b i r ó s á g a p e d i g nem lehet ille-
t ékes . E l v b e n t e h á t e l i smer i a te rveze t a fórum domicil i i 
mel le t t küzdő czélszerüségi s z e m p o n t o k a t s fe lá l l i t j a azok 
mia t t a fó rum domici l i i - t mint versenyző f o r u m o t : a rész-
le tes k iv i te lné l a zonban i l l e tékesnek h a g y j a még i s a r ég i 
l akhe lye t s n e m ad s e m m i t az u j l akhe ly re , n o h a épen ezen 
u j domic i l ium mel le t t s zó lha tnak s s zó l anak is r endsze r in t 
m i n d a z o n p e r j o g i s zempon tok , me lyek e g y á l t a l á n a fórum 
domici l i i mel le t t s zó lanak s me lyek i n d í t o t t á k a te rveze te t 
is a r r a , h o g y a fó rum domici l i i - t i l l e tékesség i r e n d s z e r é b e 
e g y á l t a l á n b e f o g a d t a . T e r m é s z e t e s e n nem lehet gondo ln i 
o lyan domic i l iumra , melye t a t e rhe l t t a l á n az e l j á r á s va la 
mely később i s t a d i u m á b a n m a g á n a k ö n k é n y e s e n k iszemel , 
a z o n b a n m é g kevésbbé l ehe t szó arról , h o g y a t u l a j d o n -
k é p e n i pe r m e g i n d i t á s a előt t i , a n y o m o z á s s t á d i u m á b a n i 
domic i l ium legyen m é r v a d ó . A n é m e t t ö rvény e részben a 
he lyes á l l á s p o n t r a he lyezkedve «a vádeme lé s ide jekor i 
lakhelyet)* t ek in t i fó rum domic i l i i -nek . 
D e a t e rveze tnek a p r a e v e n t i ó ké rdésében e l fogla l t 
á l l á s p o n t j a be l enyú l az a l a p j o g o k b a is, m e g i n g a t v á n a 
szabad kö l tözködés i j o g g a r a n t i á i t . A te rhe l t , m ihe ly t lak-
he lyén va lamely nyomozás i birói c s e l e k m é n y f o g a n a t o s i t t a t i k , 
de fac to g á t o l v a l enne l a k h e l y é n e k m e g v á l t o z t a t á s á b a n . 
E l h u r c z o l k o d á s a d a c z á r a u g y a n i s i l le tékes m a r a d n a a te rve-
zet szer in t a nyomozás i c s e l e k m é n y á l ta l eszközöl t p r a e v e n t i ó 
fo ly tán az á l t a l a o t t h a g y n i k i v á n t l a k h e l y b i r ó s á g a . M á r 
p e d i g csak n a g y o n nehezen h a t á r o z h a t n á el m a g á t a ter-
he l t u j d o m i c i l i u m b a m e n n i , mikor a b ű n p e r t o v á b b r a is 
edd ig i domic i l iumához kö tné , az egész e l j á r á s i t t f o g n a 
le fo ly ta tn i , ide c i t á lnák m a j d s z á m t a l a n s z o r , s tb . D e h a 
a n n y i r a fon tos é rdekek p a r a n c s o l n á k is a t e r h e l t n e k az u j 
domic i l i umba va ló á t k ö h ö z k ö d é s t , h o g y a s u j i ó k ö v e t k e z -
mények tő l sem r i a d n a vissza, m é g sem m e h e t n e . E d d i g i 
l a k h e l y é n e k b i r ó s á g a a l i g h a f o g n á e leresz teni . E l t ávozá -
sá t «szökésben levés»-nek vehe tné . C o m p e t e n t i á j a a l a p j á n 
k é n y s z e r i t h e t n é , h o g y i l le tékes b í r ó s á g á n a k t e rü le té t ne 
h a g y j a el. 
S fogná m e g t i l t a n i a kö l tözködés t a l e g t ö b b ese tben 
m á r azér t is, m e r t az e l j á r á s sokka l n e h e z e b b e n fo ly ta t -
ha tó , h o g y h a a t e rhe l t m i n d a n n y i s z o r , m iko r s zükség van 
rá, t ávo l he lyről volna be idézendő . S ő t m é g akko r is gá to lva 
l enne a t e rhe l t kö l tözködés i j o g á b a n , ha az ügyész h a j l a n d ó 
vo lna a vádeme lé s se l ő-t köve tn i az uj dornic i i iumba. M e r t 
hisz az ügyész is k ö t v e van a t e rhe l t edd ig i l a k h e l y é n e k 
b í r ó s á g á h o z , mihe ly t az egysze r p r aeven i á l t . A z ügyész 
l eg fö l ebb a fórum del ict i commiss i -hez t e r e lhe tné vissza ez 
e se tben az ügye t , a hova p e d i g m e g l e h e t épen az eset 
k ö r ü l m é n y e i n é l fogva m e n n i nem k i v á n . M i u t á n t ehá t a 
t u l a j d o n k é p e n i fó rum domici l i i -hez a te rveze t szer in t nem 
mehe tne , az e lőbbi l a k h e l y ped ig a t e rhe l t e lkö l tözködése 
fo ly tán a b izonyí tás i e l j á r á s s z e m p o n t j á b ó l e se t l eg egészen 
i r r l evánssá v á l h a t n é k , e n n é l f o g v a az ügyész l ehe tő leg oda 
f o g n a tö rekedn i , ha m á s k é p nem, a t e rhe l t l e t a r t ó z t a t á s á n a k 
kieszközlésével , h o g y a fó rum domici l i i , ha egyszer p r aeve -
n iá l t , u t ó l a g i r r e l eváns sá ne t é tessék az á l ta l , h o g y a ter-
he l t onné t e l h u r c z o l k o d i k ; vagy i s m iu t án u t á n a nem mehe t , 
itt m a r a s z t a l t a t j a . O d a f o g n á n a k t e h á t a te rvezet szer in t 
a t é n y e k fe j lődni , h o g y minden b á r m i l y cseké ly j e l en tő ségű 
s b á r m i l y kora i s c ru t in i a l i s birói c se l ekmény , e se t l eg t a l á n 
e g y pusz t a sü rgősség i ac tus , m á r rés t ü t h e t n e a s z a b a d 
kö l tözködés i j o g o n . (Folytatás köv.) 
M é g e g y s z e r h i t e l t e l e k k ö n y v e i n k s a z o k 
v e z e t é s é r ő l . 
Midőn n é h á n y hét te l ezelőt t h i t e l t e l e k k ö n y v e i n k s 
á t a l á b a n a t e l ekkönyvezés é r d e k é b e n u g y a n é l a p b a n fel-
szóla l tam,* s m i n d a z o n sok h i á n y o k r a és á t a l á n o s p a n a s z 
t á r g y á v á vál t b a j o k r a , m e l y e k b e n t e l e k k ö n y v e i n k s a t e lek-
könyvezés szenved, reá m u t a t t a m , s mindezeke t a te lek-
könyvezés i i l le tő leg j e l e n l e g köve te t t , a k ö z ö n y n y e l h a t á r o s 
r endsze r k ö v e t k e z m é n y e i n e k á l l í t o t t am, nem s z á m í t h a t t a m 
ar ra , h o g y c s a k h a m a r m é g az o r s zág gyű l é s i t á r g y a l á s o k -
ból is, á l l í t á s a ima t m é g i n k á b b t á m o g a t ó é rveke t fogok 
k ivonha tn i . 
/ 
E s m i u t á n ezen érvek t a l án egyesek f igye lmé t kikerül-
ték , k í v á n o m azoka t , m á r a fent eml í t e t t cz ikkben ny i lvá -
n í to t t nézete im é rdekében is rész le tesen fe leml í ten i . 
Az első, a h i v a t a l n o k o k képes í t é sé rő l szóló 1883. évi 
I. tcz. 19. §-ának t a r t a l m a , me ly szer in t a t e l ekkönyvveze -
töi v a g y s egéd t e l ekkönyvveze tő i á l l o m á s e lnye résé re ele-
gendő , h a az i l lető a h á r o m hav i e lőzetes g y a k o r l a t h o z 
kö tö t t t e l ekkönyvveze tő i v i z sgá t le te t te . H o g y k i v á n t a t i k - e 
m é g m á s e l ő t a n u l m á n y , azt a t ö rvény nem m o n d j a , és csak 
ha a h iva tkozo t t s zakasz t igen t á g a n é r te lmezzük , s a m á s o -
dik bekezdésben , t e h á t ezektői e lkü lön í tve fe lsorol t kezelési 
személyze t re előir t k é p z e t t s é g e t ezekre is k i t e r j e sz t jük , 
a k k o r a t e l ekkönyvveze tők tő l m é g n é g y g y m n a s i a l i s v a g y 
r eá l t anoda i osz tá ly bevégzése is m e g k í v á n t a t i k . 
N e m merü l -e fel a t ö r v é n y ezen in t ézkedésének á to l -
v a s á s á n á l ö n k é n t is b e n n ü n k azon kérdés , h o g y a n ke le t -
kezhe te t t az, h o g y épen a t e l ekkönyvveze tők tő l , kik az oly 
fontos és d r á g a h i t e l t e l ekkönyvek vezetése és keze lésére 
h iva tvák , s a k ik tő l a t e l e k k ö n y v i ü g y l e t e k fe ldo lgozása , 
t e h á t e g y biró t e e n d ő i n e k t e l j e s í t é se is m e g k í v á n t a t i k , az 
emi i t e t t c seké ly t e l ekkönyvveze tő i v i z sgán kivül , m a j d a n 
semmi k é p z e t t s é g sem k í v á n t a t i k , m i g e l l enben u g y a n a z o n 
tö rvény szer int , sokka l c seké lyebb f o n t o s s á g ú t e e n d ő k k e l 
e g y b e k ö t ö t t á l l omások e lnye ré se az é re t t ség i v izsgához , 
v a g y l e g a l á b b h a t g y m n a s i a l i s , a v a g y u g y a n a n n y i reá l -
t anoda i osz tá ly bevégzéséhez van kö tve . 
/ 
E s nem e lég v i l á g o s a n t a n u s k o d i k - e az a me l l e t t , 
h o g y azon min ima l i s f on to s ság , mely a t e l ekkönyvveze tők 
k é p e s s é g é r e f ek te t t e t ik , nem lehet egyéb , min t a t e l ek -
könyvveze t é s t i l l e tő leg köve te t t r endsze rbő l u g y a n a z i r án t 
k i folyó közöny egy ik végső k ö v e t k e z m é n y e , miu tán való-
sz ínű leg nem ta lá lkozo t t senki , a ki a n n a k idején, midőn 
ezen t ö r v é n y j a v a s l a t készült , az i l letők figyelmét azon 
képes í t és re , me ly e g y t e l ekkönyvveze tő tő l t e t t l e g k í v á n t a t i k , 
s azon n a g y fe le lősségge l j á r ó t e e n d ő k r e , melyek te l ies i tése 
tő le köve te l t e t ik , i r ányoz t a volna . 
A m á s o d i k m é g szembeszökőbben tün te t i fel a t e lek-
könyvezés felet t i szakszerű fe lügye le t h i á n y á t , m iu t án az 
o r s z á g g y ű l é s a s t a t i s t ika i m u n k á l a t o k r a e lő i r ányzo t t kö l t -
s é g t á r g y a l á s á n á l késznek ny i l a tkozo t t a b i r tokvá l tozások 
és k ivá l t a fekvő b i r tok meg te rhe l é sé t k i m u t a t ó a d a t o k 
megsze rzésé re 40,000 f r t kö l t s ége t megszavazn i , m i n d a -
mel le t t , h o g y hason ló k i m u t a t á s o k n a k a t e l ekkönyv i iro-
d á k b a n mos t is veze t t e tn i kel l . 
E z e n k i m u t a t á s o k ily k ö l t s é g e s u ton i e l ő á l l í t á s á n a k 
szüksége , a t e l ekkönyv i i rodák szakszerű vezetése mel le t t , 
nem fo rdu lha t elő, mer t azok vezetése az e l lenőrzés a l a t t 
ál ló nap i t e endők közé ta r toz ik , s i gy b á r m e l y n a p lezár -
h a t ó k és a l ig szót é rdemlő k ö l t s é g g e l az egész o r szágbó l 
g y o r s a n összeá l l í tha tók . Az igy elkészül t m u n k a h i te lessége 
p e d i g g a r a n t i r o z h a t ó , s i lyenek lé tében u j fe lvé te lnek n e m 
lenne é r te lme , s nem is veze tne e g y é b e r e d m é n y r e . 
H a p e d i g ezen, n a p r ó l - n a p r a kel lő fe lügye le t a l a t t 
készül t s t a t i s t ika i m u n k á b a n o lyan , a v a l ó s á g n a k m e g 
* L. a m. é. 49. és 50. sz. Szerk. 
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n e m felelő, b á r a t e l e k k ö n y v e k b ő l á tve t t h i á n y t a l á l t a t nék , a 
mi lyen az, h o g y az amor t i s a t i ona l i s k ö l c s ö n ö k r e te t t , de a fe lek 
á l ta l k i j e l en ten i e lmulasz to t t részf izetések a b b a n k i t ü n t e t v e 
n incsenek , az k o r á n t s e m t e n n é m é g szükségessé , h o g y e 
m i a t t u j m u n k a kész i t t essék , a m e n n y i b e n az e f a j t a köl-
csönök b á r g y a k o r i a k is, az e g y e s t e l ekkönyv i ha tó sá -
g o k r a elosztva, még sem oly s z á m o s a k , h o g y a l e j á r t és k i 
nem t ü n t e t e t t részf ize tések összegei az é r in t e t t k i m u t a t á s b a 
k ö n n y e n és m i n d e n k ö l t s é g né lkü l p ó t l ó l a g beveze the tők 
nem l ennének . 
E g y é b i r á n t ezen k i m u t a t á s t i l l e tő leg nem k e r ü l h e t e m 
el m é g azon m e g j e g y z é s t , h o g y h a i lyen nem csak a 
je len perczben a s t a t i s t i ka k iegész í t ése v é g e t t k í v á n a t o s , de 
t ek in t e t t e l a r r a , hogy a meg lévő h a s o n l ó k i m u t a t á s o k , m e r t 
a t e l ekkönyv i i r o d á k n a g y részénél j e l en l eg sem idő, sem 
e g y é n azok kész i t ésé re n incs , igen kevesek k ivé te lével egé-
szen é r t é k t e l e n e k n e k m o n d h a t ó k , a jövőre szakszerűn veze-
tendő kimutatás alapjául szolgálandó teljesen megbízható adat b i r to -
k á b a ju tn i s a r r a kö l t ekezn i a k a r u n k , a k k o r a n n a k előál l i -
t á s á r a k ivá ló figyelem fo rd í t andó . 
M e r t az i lyen k i m u t a t á s összeá l l í t ása n e m csekély fel-
ada t , és sok időt vesz i génybe , a m e n n y i b e n a r ra , h o g y meg-
felelő l egyen , a meg lévő a d a t o k mellőzésével , m i n d e n e g y e s 
t e l e k k ö n y v á t t e k i n t e n d ő ; m á r p e d i g a r ra , h o g y t e l ek j egyző -
k ö n y v e i n k b ő l a m e g k í v á n t a d a t o k p o n t o s a n k i v o n a t t a s s a n a k , 
az i l yenekben j á r t a s egyén k i v á n t a t i k , u g y h o g y ha e r re 
suly nem fek te t t e t ik , s az egész m u n k a csak az e czélra fel-
f o g a d o t t i rni t u d ó n a p d i j a s o k á l ta l f o g n a kész i t t e tn i , a k k o r 
lesz u g y a n d r á g a pénzen vá sá ro l t u j k i m u t a t á s , de a f en t 
emi i t e t t ké t czél nem lesz elérve. 
Ezek azon u j a b b t a n ú s á g a i a t e l ekkönyvezés i i l le tő leg 
j e l en l eg köve te t t r endsze r t a r t h a t l a n s á g á n a k , m e l y n e k vala-
h á r a i m e g v á l t o z t a t á s á t , s a m á r e lőbb g y a k o r l a t i l a g j o b b n a k 
b izonyul t , elől h iva tkozo t t f e l s zó l a l á somban b ő v e b b e n kö rü l -
irt r endsze r re l való fe lcseré lésé t n e m csak a közé rdek , de 
m a g a a t e l e k k ö n y v i i n t é z m é n y é r d e k e is m i n d i n k á b b 
k í v á n a t o s s á tesz ik . 
H a p e d i g ez valósuln cij S ci t e l ekkönyvezés szakszerű 
fe lügyele t a lá he lyez te t ik , akko r a n n a k első f e l a d a t a l e n n e 
a je len rendszer a l a t t m á r n a g y r é s z t e l é r t ék t e l en i t e t t és 
e l rongyo l t t e l e k k ö n y v e i n k a l ig t o v á b b o d á z h a t ó á tdo lgo-
zásához hozzáfogni , a mi e g y ú t t a l n e m csak k ö l t s é g k i m é -
lés, de egy á t a l á n o s ó h a j t e l jes í tése vége t t t e l ek j egyző -
k ö n y v e i n k n e k m á r u g y is oly r é g e n m a g á r a v á r a t o t t 
va lóságos , és p e d i g a m á r m a j d a n befe jeze t t k a t a s t e r i 
m u n k á l a t o k f e l h a s z n á l á s á v a l , t öké l e t e sb i t e t t t e l e k k ö n y -
v e k k é va ló á t a l a k í t á s á r a f e l h a s z n á l a n d ó lenne . 
I g a z u g y a n , h o g y a t e l e k j e g y z ő k ö n y v e k ezen á ta la -
k í t á sa , h a az, a k a t a s t e r i m u n k á l a t o k megkezdéséve l , a 
m i n t u g y a n i s azok egyes he lyeken be fe j ez te t t ek , azonna l 
f o g a n a t b a vé t e t e t t volna , n e m csak h o g y m i n d e n za j és 
azon n a g y kö l t s égge l j á r ó a p p a r a t u s né lkü l is, a mely 
mos t m á r ahhoz k í v á n t a t n i fog, a r á n y l a g igen kis kö l t s ég -
gel, m e r t a k a t a s t e r i m u n k á l a t o k k a l e g y ü t t h a l a d v a , e d d i g 
j ó f o r m á n m á r készen lenne , s e lke rü l t e t e t t vo lna azon 
g o n d is, me lye t a m a sok, ezen á t a l a k í t á s i m u n k á l a t o k n á l 
a l k a l m a z a n d ó , a t e l ekkönyvezésben j á r a t l a n e g y é n később i 
e lhe lyezése m a g á v a l hoz, h a a « M a g y a r Igazságügy® czimű 
fo lyói ra t m é g 1876. évi n o v e m b e r havi füze tében , a k ü l ö -
nös t e l ekkönyv i be t é t ek m á r mie lőbb i szerkesz tésé t , s 
t e l e k k j e g y z o k ö n y v e i n k n e k az a k k o r o n j a v á b a n m e g i n d u l t 
k a t a s t e r i m u n k á l a t o k f e l h a s z n á l á s á v a l v a l ó s á g o s t e l e k k ö n y -
vekké l eendő á t a l a k í t á s á t t á r g y a z ó cz ikkem v i s z h a n g r a t a l á l t 
volna , és ha nem lé t eznének i r a t t á r a k , hol n e m e g y é le t re 
való a k t a az örök á lmot a luszsza . 
Dévány Henrik. 
TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
Jogi esetek a gyakorlat teréről. 
Mi sem k é p e s e b b az e szméke t a n n y i r a t i sz tázni , m i n t 
a s z a k l a p o k b a n a g y a k o r l a t t e rén f e lmerü l t e se t eknek 
közlése, m e g v i l á g í t á s a és m e g v i t a t á s a . E z e n módo t anny iva l 
czé l sze rübbnek vélem, mer t h a m i n d e n b í ró v a g y ü g y v é d a 
g y a k o r l a t a közben fe lmerü lő e g y e s fon tosabb , k é t s é g e s e b b 
és j o g i s z e m p o n t b ó l é r d e k e s e b b ese teke t a zonna l t a n u l m á -
n y o z n á és nézete k í sé re t ében a s z a k l a p o k b a n , n e m az ese t 
j oge re jü e ldön tése u t án , h a n e m m é g a k k o r közölné , mikor 
az ügy első birói e l i té lés a lá sem kerül t , mód n y ú j t a t -
nék ez á l ta l egy rész t az a lsó és felső b í r ó s á g o k n a k is a 
ké rdésse l m é g jóva l í t é le thoza ta l e lő t t fog la lkozni , mi 
az a l a p o s a b b í t é le thoza ta l t m o z d í t a n á elő, másrészrő l 
a j o g á s z k ö z ö n s é g n e k is szo lgá la t t é t e t n é k ez u ton , m e r t 
igy m á r csak a s z a k l a p o k o l v a s á s a á l ta l is ö smere t e t e r j e sz -
te tnék , és sok ké t e s eset e lő t te f e lv i l ágos i t t a tnék , m i n e k 
azon e lőnye is lehe tne , h o g y igy számos a l a p t a l a n p e r n e k 
ele je vé t e tnék . 
S z a k l a p j a i n k b a n az u j a b b időben, kü lönösen mió ta 
TELESZKY I s t v á n e l é g g é nem m é l t á n y o l h a t ó ké sz ségge l 
válaszol a tö rvénykezés i nove l la és v é g r e h a j t á s i t ö r v é n y 
t e k i n t e t é b e n egyesek á l ta l fe lve te t t k é r d é s e k r e , indu l t is 
m é g e t e k i n t e t b e n e g y kis t e v é k e n y s é g . Á m d e ezen t evékeny-
ség sem a t á r g y f o n t o s s á g á n a k , sem ü g y v é d e i n k és bí -
r á ink t ek in t é lyes s z á m á n a k , sem p e d i g a l ehe tő és a l a p o s 
m e g v i t a t á s r a szoruló jogi e s e t e k n e k nem felel meg . É s mivel 
n á l u n k , ha s z a k l a p j a i n k a t figyelemmel k i s é r jük , k ü l ö n b e n 
is a l ig e g y p á r biró, t a n á r és ü g y v é d az, ki a s z a k l a p o k n a k 
d o l g o z a t o k a t szo lgá l t a t , mi a r r a mu ta t , h o g y b í r á ink , t a n á -
ra ink , de k ü l ö n ö s e n b í r á i n k és ü g y v é d e i n k l e g n a g y o b b része 
az i roda lom terén abso lu t e mi t s em do lgoz ik és i r o d a l m i l a g 
n e m fogla lkozik , mi. a s z a k k é p z e t t s é g n e k csak c sökkenésé t 
v o n h a t j a m a g a u tán , t á n n e m lesz ko r sze rű t l en , h a b í r á i n k 
és ü g y v é d co l legá im figyelmét ez i r á n y b a n fe lh ívom és 
őke t fel is ké rem, miszer in t a fent i i r á n y b a n l eendő i roda lmi 
fog la lkozás ra is h e t e n k i n t b á r e g y - k é t ó rá t szánva , a g y a -
kor l a tuk közben fe lmerü l t fon tosabb , é r d e k e s e b b és k é t s é g e s 
j og i k é r d é s e k e t s z a k l a p j a i n k b a n ösmer t e s sék , mer t m e g 
v a g y o k győződve arról , h o g y ezzel n e m c sak m a g u k n a k , 
de a j o g á s z k ö z ö n s é g n e k á t a l á b a n és a j o g s z o l g á l t a t á s n a k 
is csak h a s z n á l n a k . 
B á t o r leszek e g y p á r ese te t fe lhozni g y a k o r l a t o m b ó l . 
K e z d e m a c sőd tö rvény 57. 6. p o n t j á v a l . 
A h iva to l t cz ikk u g y a n i s azt rendel i , h o g y «az ingó 
zá log ál ta l b iz tos í to t t h i t e lezőkke l egyen lő j o g o k il letik az 
ügyvéde t , az á l t a luk fo ly ta to t t p e r e k b e n fe lmerü l t d i j a ik 
és k i a d á s a i k t ek in t e t ében azon v a g y o n r a , mely lye l a csőd-
t ö m e g a pe r fo ly tán gyarapodot t .® 
H a ezen in tézkedés t o lvassuk , első t e k i n t e t r e az t h in -
nők, h o g y v a l a h á r a a t ö r v é n y h o z á s is kezdi be lá tn i , misze-
r int az ü g y v é d d i ja i és k i adása i t e k i n t e t é b e n b i z t o s í t a n d ó 
'és h o g y a fent i i n t ézkedés a pe r t á r g y á r a nézve z á l o g j o g o t 
e n g e d az ü g y v é d e k n e k s h o g y enné l fogva jövőre az ü g y -
véd, c l iense csődbe j u t á s a ese tén köve te lésé re nézve n y u g o d t 
lehet . Á m d e b e h a t ó b b v izsgá lás u t á n reá jövünk , h o g y 
ezen in tézkedésse l m a j d n e m mit sem n y e r t ü n k , m e r t ha 
c l i ensünke t b á r m e l y j o g t a l a n köve te lé s e l len e r e d m é n y n y e l 
véd tük , sőt h a részére b izonyos összege t v a g y t á r g y a t 
k i p e r e l t ü n k is, d i j a ink és k i a d á s a i n k e lőnyben nem f o g n a k 
részesülni , m e r t a t ö rvény szer in t k ö v e t e l é s ü n k csak a k k o r 
b i r a fen t i e lőnynyel , h a nem a cl iens, h a n e m a «csődtömeg» 
g y a r a p o d o t t , ezen g y a r a p o d á s p e d i g a csőd k iü t é sé ig lehe-
te t len , m e r t a d d i g n incs «csődtömeg®, a z u t á n p e d i g a g y a -
r a p o d á s k i m u t a t á s a és az ügyvéd i d i j és k i a d á s é rvénye -
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s i t é se nehéz , m e r t h o g y a n l e g y e n a k é s ő b b i g y a r a p o d á s az 
ü g y v é d j a v á r a i r h a t ó , m i k o r a m é g fo lyó p e r t a c s ő d k i ü t é s e 
u t á n a z o n n a l a t ö m e g g o n d n o k f o l y t a t j a s i g y az ő m ű k ö -
d é s e k ö v e t k e z t é b e n á l l be a g y a r a p o d á s , és h a a g y a r a p o -
d á s e s e t l e g e g y a t ö m e g f e l o s z t á s á t is tú lé lő p e r u t á n ál l 
be, h o g y a n j e l e n t s e b e az ü g y v é d k ö v e t e l é s é t , m i k o r a b e -
j e l e n t é s i és f e l s z á m o l á s i h a t á r i d ő r é g l e j á r t ? 
A z e d d i g i e k b ő l v i l á g o s l é v é n az, h o g y az ü g y v é d d i j a i 
és k i a d á s a i c sőd e s e t é n c s a k a k k o r r é s z e s ü l h e t n e k e l ő n y b e n , 
h a az ü g y v é d a p e r t a c sőd k i ü t é s e u t á n is f o l y t a t j a és h a 
a p e r m e g n y e r é s e e s e t é n a t ö m e g g y a r a p o d i k , e l t e k i n t v e 
a t tó l , h o g y i ly e s e t e k r e a b e j e l e n t é s m ó d j á t e lképze ln i s e m 
t u d o m , f e l e s l e g e s r e á u t a l n o m a r r a , h o g y a c s ő d t ö r v . 57. §. 
6. p o n t j a a mi ü g y e i n k e n m i t s e m l e n d i t e t t . 
S mive l m á r a c s ő d t ö r v é n y 57. § -áná l v a g y o k , l e g y e n 
s z a b a d m é g e g y , ezen cz ikk 4. p o n t j á t é r i n t ő e se t e t is fel-
hozn i . 
A. k ö l c s ö n ad B.-nek 15,000 f r t n é v é r t é k ű b e m u t a t ó r a 
szóló á l l a m p a p í r t , h o g y ezen p a p i r o k e l z á l o g o s í t á s a m e l l e t t 
m a g á n a k a b a n k b ó l 8000 f r t k ö l c s ö n t v e g y e n f e l ; B . a 
8000 f r t o t a p a p i r o k e l z á l o g o s í t á s a me l l e t t a b a n k t ó l fe l -
vesz i , a b a n k ebbe l i e l ö s m e r v é n y é t és e g y A. t u l a j d o n á t 
i g a z o l ó s a j á t n y i l a t k o z a t á t A.-nak á t a d j a , és p á r h ó v a l 
k é s ő b b B. c s ő d b e j u t . 
• A k é r d é s az, h o g y h a A. az e l z á l o g o s í t o t t p a p í r o k h o z 
v a l ó t u l a j d o n j o g á t i g a z o l j a és a 8000 f r t o t le f ize tn i kész , a 
b a n k e n n e k d a c z á r a j o g o s u l t - e a 15,000 f r t n é v é r t é k ű 
á l l a m p a p í r r a i? . -nek még más a b a n k n á l lévő t a r t o z á s a i 
t e k i n t e t é b e n zá log - v a g y m e g t a r t á s i j o g o t g y a k o r o l n i ? 
A k e r e s k e d e l m i t ö r v é n y 309. §-a u g y r e n d e l k e z i k , 
h o g y «a h i t e l ező m e g t a r t á s i j o g g a l é lhe t a d ó s á n a k p é n -
zeire , é r t é k p a p í r j a i r a stb.»>, de n e m m o n d j a , h o g y « a d ó s á n a k 
t u l a j d o n á t k é p e z ő p é n z é r e stb.» s igy , m i n t ez t é n y is, k é r -
d é s e s s é p e r r e n d j é n v á l h a t , h o g y a b a n k j o g o s u l t - e m e g -
t a r t á s i j o g o t g y a k o r o l n i j e l e n e s e t b e n . 
A k e r e s k e d e l m i t ö r v é n y c o m m e n t á t o r a i e k é r d é s t 
r é s z b e n n e m d ö n t i k el, r é s z b e n a r r a n e m r e f l e c t á l n a k s 
i g y é r d e m e s v o l n a e k é r d é s t is m e g v i t a t n i . É n m a g a m 
részé rő l a zon n é z e t b e n v a g y o k , h o g y a t ö r v é n y c s a k az 
a l p e r e s tulajdonát k é p e z ő i n g ó k r a s tb . a k a r h a t t a a m e g t a r -
tás i j o g o t e n g e d é l y e z n i , s h o g y h a t e h á t a z á l o g b a . a d o t t 
é r t é k p a p í r o k s tb . m á s t u l a j d o n a t k é p e z i k s a t u l a j d o n o s az 
ezen z á l o g r a a d o t t ö s s z e g e t k i f i ze tn i kész , a h i t e l ező más 
k ö v e t e l é s e i é r t m e g t a r t á s i j o g o t ezen z á l o g r a n e m g y a k o -
r o l h a t . E z e n n é z e t e m e t m e g e r ő s í t i az, h o g y t ö r v é n y ü n k 
t e k i n t e t n é l k ü l a t u l a j d o n j o g r a c s a k i s a b é r b e a d ó t r u h á z z a 
fel k i v e t e l e s e n i ly z á l o g j o g g a l és h o g y k e r e s k e d e l m i t ö r v é -
n y ü n k 309. § - á n a k ezen s z a v á b ó l » a d ó s á n a k p é n z e i r e s tb .» 
ö n k é n t k ö v e t k e z i k , h o g y h a az a d ó s z á l o g o s í t o t t a el a m á s 
t u l a j d o n á t k é p e z ő é r t é k p a p í r t , az n e m lévén « a d ó s á n a k 
é r t é k p a p í r j a i ) , a r r a m á s k ö v e t e l é s é r t m e g t a r t á s i j o g s e m 
g y a k o r o l h a t ó . 
S e z ú t t a l v é g ü l , n e h o g y i g e n h o s s z a d a l m a s l e g y e k , 
j o g i e s e t e i m közül m é g c s a k a k ö v e t k e z ő t h o z o m fel. 
E g y vő kö te l ez i m a g á t e g y k ö z j e g y z ő e lő t t h i t e l e s í t e t t 
o k m á n y b a n , h o g y a n y ó s á t m i g ez él, l a k á s s a l , é l e l e m m e l 
s t b . -ve i e l l á t j a , s ezen o k m á n y e g y p é l d á n y b a n á l l í t t a t v á n 
ki , a v ő n e k a d a t o t t á t , ki az t m e g s e m m i s i t e t t e . 
A vő k é s ő b b k ö t e l e z e t t s é g é n e k e l e g e t n e m t é v é n , 
a n y ó s a t a r t á s é r t a j á r á s b í r ó s á g n á l pe r l i be a n o v e l l a 13. §. 
c) p o n t j a a l a p j á n , m i u t á n ezen p o n t s z e r i n t a t a r t á s 
i t á n t i k e r e s e t e k , h a a f ő k ö t e l e z e t t s é g o k i r a t o n a l a p s z i k , a 
j á r á s b í r ó s á g h o z t a r t o z n a k . 
A l p e r e s a t á r g y a l á s n á l a b i r ó s á g i l l e t é k e s s é g e e l len 
tesz k i f o g á s t , m e r t az o k i r a t , m e l y b e n a l p e r e s m a g á t t a r -
t á s r a kö t e l ez t e , f e l p e r e s á l t a l n e m p r o d u c á l t a t i k , s f e l p e r e s 
a fen t i k ö r ü l m é n y e k e t e l ő a d v a , az t , h o g y az o k i r a t l é t r e -
j ö t t , b i z o n y í t j a a k ö z j e g y z ő h i t e l e s í t é s i j e g y z ő k ö n y v é v e l , 
m e l y b e n m e g v a n m o n d v a , h o g y a l p e r e s m a g á t f e l p e r e s s e l 
s z e m b e n t a r t á s r a kö t e l ez t e , és t a n u k k a l , k i k k e l az t is i g a -
zo l ja , h o g y az e g y p é l d á n y b a n k i á l l í t o t t o k i r a t a l p e r e s n é l 
v o l t ; m i r e a l p e r e s az o k i r a t l é t r e j ö t t é t b e ö s m e r i , d e k i f o -
g á s á t f e n t a r t j a , m e r t s ze r i n t e az o k m á n y p r o d u c á l a n d ó . 
K é r d é s t e h á t , h o g y i l l e t ékes - e i ly e s e t b e n a j á r á s b í r ó -
s á g ? N é z e t e m sze r in t i l l e tékes , m e r t a t ö r v é n y az o k m á n y 
e l ő a d á s á t n e m k í v á n j a s m e r t a k ö t e l e z e t t s é g o k m á n y o n 
a l a p s z i k , m e r t a k ö t e l e z e t t s é g és o k m á n y b i z o n y í t á s a ese -
t é n a k e r e s e t e l d ö n t é s e n e m nehéz s m e r t a t ö r v é n y h o z á s 
ezen ü g y e k s ü r g ő s e l i n t ézé se s z e m p o n t j á b ó l r e n d e l t e e z e k e t 
a j á r á s b í r ó s á g i l l e t é k e s s é g e a l á . V. I. 
ügyvéd. 
A birói illetőség kérdéséhez. 
A z 1881. évi L I X . tcz. tcz. 13. §. b) p o n t j á n a k é r t e l -
m e z é s e t e k i n t e t é b e n D r . HEXNER G y u l a u r a f. é. 3. s z á m -
b a n azon á l l á s p o n t o n ál l , m e l y e t én a m u l t évi 50. s z á m b a n 
m e g t á m a d t a m . 
M i n t h o g y D r . H e x n e r G y u l a ur az á l t a l a m o t t fe l -
h o z o t t a k a t m e g c z á f o l n i m e g s e m k i s é r t e t t e , t e h á t m i n d e n e k 
e lő t t f e lh ívom figyelmét az o t t e l ő a d o t t i n d o k o k r a , s a z u t á n 
á t t é r v e az á l t a l a TELESZKY I s t v á n u r v á l a s z a e l len f e lho -
z o t t a k r a , k ö v e t k e z ő k e t v a n s z e r e n c s é m m e g j e g y e z n i . 
H a a t ö r v é n y ezen s z a v a i mértékére való tekintet nélkül» 
oly m a g y a r á z a t o t m e g t ű r n é n e k , a m i l y e n t e z e k n e k D r . H e x -
ne r G y u l a u r ad : a k k o r u g y a n e z e n t ö r v é n y s z a k a s z e) p o n t j a 
a l a p j á n n e m l e h e t n e s o m m á s b i r ó s á g e lő t t m e g i n d í t a n i a 
bé r l e t t ő l va ló e l m o z d í t á s i r á n t i k e r e s e t e k e t s em, m e r t h isz 
e z e k b e n s incs é r t é k r ő l s z ó ; t e h á t H e x n e r u r i t t is e l m o n d -
h a t n á , h o g y a t ö r v é n y «a bé r l e t i v i s z o n y b ó l f e l m e r ü l ő k e r e -
seteket)) (13. §. c) p o n t ) c s a k a p e r t á r g y á n a k é r t é k é r e v a l ó 
t e k i n t e t n é l k ü l u t a s í t j a a s o m m á s b i r ó s á g h a t á s k ö r é b e , de 
a b é r l e t i v i s zony t , m i n t a k e r e s e t i i g é n y a l a p j á t , k é t s é g -
k í v ü l i n e k és h a t á r o z o t t n a k t a r t j a . 
A t ö r v é n y p e d i g ily é r t e l m e z é s t m e g n e m t ű r h e t , m e r t 
a b b ó l m á s t k i m a g y a r á z n i n e m s z a b a d , m i n t a mi b e n n e v a n . 
V a l a m i n t a bé r l e t i v i s z o n y b ó l f e l m e r ü l ő k e r e s e t e k 
k ivé te l n é l k ü l a s o m m á s b i r ó s á g elé t a r t o z n a k , é p u g y o d a 
t a r t o z n a k a h á z a s s á g o n k ivü l i n e m z é s b ő l e r e d ő i g é n y e k is 
k i v é t e l né lkü l , m e r t i g y r e n d e l k e z i k a t ö r v é n y , s m o n d h a t j u k , 
ha u g y te t sz ik , é r t é k r e va ló t e k i n t e t n é l k ü l ; m e r t v a l a m i n t 
a b é r l e t t ő l va ló e l m o z d í t á s n á l n i n c s szó az é r t ék rő l , é p u g y 
n i n c s e r rő l szó az a p a s á g k é r d é s é n é l s e m . 
D e n é z z ü k c s a k H e x n e r u r i n d o k a i t e g y e n k i n t . 
a) az 1868. évi L I V . tcz. az 1881. évi L I X . tcz. á l t a l 
m ó d o s í t t a t o t t . N e m lehe t t e h á t a m ó d o s í t o t t §§-ra n é z v e 
i r á n y a d ó az, m i t m o n d o t t a r é g i t ö r v é n y ? h a n e m i r á n y a d ó 
az, a mi t az u j t ö r v é n y m o n d . A z 1868. évi L I V . tcz. 12. § -á ra 
va ló h i v a t k o z á s t e h á t m e r ő b e n t é v e s z t e t t ; 
b) az a n é v e l ő H e x n e r u r m e l l e t t é p e n s e m m i t sem 
b i z o n y í t ; a t ö r v é n y s z ö v e g e ezen n é v e l ő v e l v a g y a n é l k ü l 
t e l j e s e n e g y é r t e l m ű . A z z a l c o r r e c t - e a s z ö v e g v a g y a n é l k ü l , 
ez n y e l v é s z e t i k é r d é s , á m d ö n t s é k el a p h i l o l o g u s o k , m e l y i k 
s z ö v e g e z é s h e l y e s e b b ? 
c) N a g y t é v e d é s b e n v a n H e x n e r ur , h a az t vél i , m i s z e -
r in t az, k i 51 f r t o t u s q u e a d i n f i n i t u m köve t e l , a f ő k ö t e l e -
z e t t s é g n e k , t e h á t a h á z a s s á g o n k ivü l i n e m z é s b ő l k ö v e t k e z ő n e k 
i g a z o l á s a a lu l fel l e n n e m e n t v e . L e g k e v é s b b é s e m . Az , ak i 
51 f r t o t u s q u e a d i n f i n i t u m k ö v e t e l , p e r r e n d s z e r ü b i z o n y í -
t é k o k k a l i g a z o l n i t a r t o z i k a f ő k ö t e l e z e t t s é g e t , ez e s e t b e n a 
h á z a s s á g o n k ivü l i n e m z é s t , m i n t m e l y b ő l a k ö t e l e z e t t s é g 
s z á r m a z i k , s a z t á n a s o m m á s b i r ó í té l m i n d k é t k é r d é s , u g y 
a fő- m i n d p e d i g a m e l l é k k é r d é s fe le t t , é p e n u g y , m i n t ezen 
k é r d é s e k b e n az 1881. évi L I X . tcz. h a t á l y b a l é p t é i g a tör -
v é n y s z é k e k í t é l t e k . A b a g a t e l l - b i r ó n e m l é v é n h i v a t v a a 
h á z a s s á g o n k ivü l i n e m z é s m e g á l l a p í t á s á r a , t e r m é s z e t e s , h o g y 
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50 f r t erejéig - is c s a k a k k o r m a r a s z t a l h a t , h a a k ö v e t e l é s 
j o g a l a p j a k é t s é g t e l e n ; m e r t i g y r e n d e l i az t a t ö r v é n y . 
d) A l o g i k a i i n t e r p r e t a t i o s z a b á l y a i s ze r i n t s em h e l y e s 
D r . H e x n e r u r á l l á s p o n t j a ; mer t azon k ö r ü l m é n y , h o g y a 
t ö r v é n y e s g y e r m e k e k t a r t á s a i r án t i k e r e s e t e k a t ö r v é n y -
szék i l l e tőség i k ö r é b e t a r t o z n a k , k ö v e t k e z m é n y e a n n a k , 
h o g y a t ö r v é n y e s g y e r m e k t a r t á s a i r á n t t á m a s z t o t t k e r e s e t 
l é n y e g i l e g azon k é r d é s s e l f ü g g ö s s z e : v a j o n a h á z a s fe lek 
t ö r v é n y e s e n e l v á l a s z t a t t a k - e , v a g y b i ró i i t é le t né lkü l é l n e k - e 
e l v á l v a ? 
A v á l á s k é r d é s e , a v á l ó p e r e k , p e d i g a t ö r v é n y s z é k h e z 
t a r t o z v á n , az ezzel k a p c s o l a t o s g y e r m e k t a r t á s i r á n t i ké r -
d é s sem t a r t o z h a t i k a j á r á s b í r ó s á g h o z m i n d a d d i g , m i g a t ö r -
v é n y s z é k a f ő k ö t e l e z e t t s é g i r á n t n e m h a t á r o z o t t . H a a 
t ö r v é n y s z é k e r r e n é z v e m á r h a t á r o z a t o t hozo t t , a k k o r az 
1881. évi L I X . tcz . c) p o n t j á n a k k o r l á t a i k ö z ö t t a tö rvé-
n y e s g y e r m e k n e k t a r t á s i k ö l t s é g e i f e l e t t is a j á r á s b i r ó i té l . 
E g y é b i r á n t a t ö r v é n y e k m a g y a r á z a t á n á l a l o g i k a i 
m a g y a r á z a t s z a b á l y a i c s a k m á s o d s o r b a n v e h e t ő k figyelembe, 
t . i. a k k o r , h a a t ö r v é n y szószer in t i m a g y a r á z a t a n e m e l é g g é 
v i l á g o s , v a g y e g é s z e n k é t e s . 
A m u l t évi 50. s z á m b a n e l e m e z v e a k é r d é s e s t ö r v é n y -
s z a k a s z t , e n n e k szósze r in t i s z ö v e g é b ő l m u t a t t a m ki az t , 
h o g y ezen s z ö v e g sze r in t a t ö r v é n y t e l e n n e m z é s b ő l szár-
m a z ó összes i g é n y e k n e k a s o m m á s b i r ó s á g i l l e tőség i k ö r é b e 
ke l l t a r t o z n i o k ; m e r t a t ö r v é n y i g y s z ó l : «a h á z a s s á g o n 
k ivü l i n e m z é s b ő l s z á r m a z ó i g é n y e k , i de é r t v e a t ö r v é n y t e l e n 
g y e r m e k t a r t á s a i r á n t i k e r e s e t e k e t is» ; h a c sak a t a r t á s 
i r á n t i k e r e s e t e k t a r t o z n a k a s o m m á s b i róhoz , m i é r t van a 
t ö r v é n y s z ö v e g é b e n az «is» szócska? E z e n «is» s zócska 
m u t a t j a azt , h o g y n e m csak a t a r t á s i r á n t i i g é n y e k t a r t óz 
n a k a s o m m á s b í r ó s á g h o z , h a n e m o d a kel l t a r t o z n i a tör-
v é n y t e l e n n e m z é s b ő l s z á r m a z ó m á s f é l e i g é n y e k n e k ««•.» 
Mi fé lék l e h e t n e k ezen m á s f é l e i g é n y e k a t a r t á s i r á n t i 
i g é n y e n k ivü l r 
K é p z e l h e t ő - e a t ö r v é n y t e l e n n e m z é s b ő l s z á r m a z ó más-
fé le i g é n y , m i n t m e l y az a p a s á g e l i s m e r é s é r e és m á s o d s o r b a n 
a t ö r v é n y t e l e n g y e r m e k t a r t á s i k ö l t s é g e i n e k v i se l é sé re 
i r á n y u l r 
H a p e d i g t ö b b f é l e i g é n y n e m t á m a s z t h a t ó , me ly ik az, 
m e l y a t a r t á s i i g é n y e n k i v ü l m é g a s o m m á s b i ró e lé t a r -
toz ik , m e r t h o g y o d a m á s f é l e és n e m c s a k t a r t á s i i g é n y t a r -
tozik , az t a t ö r v é n y s z ö v e g é n e k szósze r in t i é r t e l m e z é s e 
v i l á g o s a n t a n ú s í t j a ; v é g r e 
e) az 1868. évi L I V . tcz. 22. § - á b a n a v á l ó p e r e k és 
t ö r v é n y e s v a g y t ö r v é n y e s n e k v é l e l m e z e t t n e m z é s b ő l szüle-
t e t t g y e r m e k e k t a r t á s a i r á n t i r e n d e l k e z é s e k e n k ivü l fog la l t 
e g y é b i n t é z k e d é s e k a v é g r e n d e l e t e k k ü l k e l l é k e i és a h a m i s 
e s k ü t é n y á l l a a é k á n a k m e g á l l a p í t á s a i r án t i p e r e k r e vona tkoz -
n a k , s i g y T e l e s z k y I s t v á n ur f e l f o g á s a és a m u l t évi 50. 
s z á m b a n á l t a l a m k i f e j t e t t á l l á s p o n t az 1868. évi L I V . tcz. 




H a a s o r r e n d i végzés j o g e r ő r e e m e l k e d é s e u t á n a 
s o r o z á s t n y e r t j e l z á l o g t é t e l t u l a j d o n o s a az u t á n a so rozo t t 
v a l a m e l y i k h i t e l e z ő n e k n y i l a t k o z a t o t ád , h o g y a r é s z é r e 
so rozo t t s f e n á l l ó k ö v e t e l é s n e k vél t t é t e l fen n e m ál l , m i u t o n 
l e h e t e l é rn i , u j s o r o z á s k é r é s v a g y e g y s z e r ű e n a fen n e m 
á l ló t é t e l me l lőzése i r á n t i k é r e l e m m e l - e az t , h o g y a j o g e r ő s 
végzésse l m á r m á s n a k so rozo t t ö s s z e g az u t ó b b s o r o z o t t 
k ö v e t e l é s k i e l é g í t é s é r e f o r d i t t a s s é k r A 1881 : L X . tcz. i ly 
e s e t e k r e nézve s e m t a r t a l m a z e l j á r á s i s z a b á l y t . 
Ferenczy Sándor. 
K Ü L Ö N F É L E K 
— Az uzsoratörvényjavaslat fö lö t t i v i ta a k é p v i s e l ő -
h á z b a n é r d e k e s k é p e t n y ú j t o t t . R é g ó t a az e lső a l k a l o m vol t 
e v i t a a r r a , h o g y a k ü l ö n b ö z ő p á r t o k s z ó n o k a i p á r t á l l á s u k r a 
va ló t e k i n t e t n é l k ü l k ü z d ö t t e k . R é g e n oly m a g a s s z í n v o n a l ú , 
o ly ob iec t iv , a n n y i r a p á r t s z e n v g d é l y e k t ő l t i s z tu l t v i t a a h á z -
b a n n e m fo ly t . S azon ö r v e n d e t e s j e l e n s é g m u t a t k o z o t t , 
h o g y a hol a t u d o m á n y o s m e g g y ő z ő d é s e k k é r d é s e i f o r o g n a k 
s z ó b a n , o t t a p á r t k ü l ö n b ö z ő s é g n e m v á l a s z t j a szét e g y m á s -
tól a k ö z m i v e l ő d é s i h a l a d á s t k é p v i s e l ő e l e m e k e t , o t t a l eg -
e l l e n t é t e s e b b p á r t o k férf iai e g y ü t t t a r t a n a k s az e szme i v i t a 
ob j ec t i v t e r én t a l á l k o z n a k . 
— Az esküdtszék behozatalának e s z m é j e m i n d i n -
k á b b t é r t hód i t . A b u d a p e s t i ü g y v é d i k ö r e s k ü d t s z é k i 
e n u n t i a t i ó j a a b u d a p e s t i , ko lozsvá r i , a r a d i , t e m e s v á r i és 
n a g y v á r a d i ü g y v é d i k a m a r á k n á l i m p o s a n s v i s s z h a n g r a t a l á l t . 
E d d i g e g y e t l e n v o t u m s e m a d a t o t t a j u r y b e h o z a t a l a e l l en . 
— Égy ellenzéki képviselő a h á z b a n az ü g y v é d e k r ő l 
e h é t e n oly n y i l a t k o z a t o t t e t t , m e l y b e n nem a t ö r v é n y h o z ó 
t e s t ü l e t b e , n e m e g y á t a l á n m i v e l t e m b e r e k k ö r é b e , h a n e m 
a p i a c z r a va ló f e l f o g á s s z ü k l á t k ö r ü s é g e és c y n i s m u s a nyi l -
v á n u l t . A z i g a z s á g ü g y i r e fo rm é lén h a l a d ó m a g y a r ü g y v é d i 
k a r t ö b b t i s z t e l e t e t i g é n y e l h e t n e az e l l enzék részé rő l . 
— A kir. Curiához j a n u á r hó f o l y a m á b a n 711 p o l g á r i , 
135 vá l tó - , 9 ú rbé r i , 1236 b ű n v á d i , 9 f e g y e l m i és 1 f e l szó-
l amlás i , ö s szesen 2090 u j a b b ü g y é r k e z e t t ; az 1882. év i 
8909 d a r a b h á t r a l é k k a l e g y ü t t 10.999. E l i n t é z t e t e t t j a n u á r 
f o l y a m á b a n 715 p o l g á r i , 89 vá l t ó , 8 ú r b é r i , 1634 b ű n v á d i , 
2 f e g y e l m i és 1 f e l s zó l amlás i , ö s szesen 2448 ü g y . E sze r in t 
a h á t r a l é k e g y hó a l a t t 358 d a r a b b a l k e v e s b e d e t t . 
— A tiszti Írásmód kérdéséhez. L a p j a i n k e g y i k 
á l l a n d ó r o v a t a a T ö r v é n y k e z é s i S z e m l e . K ö z ö l n i s z o k t u k 
m a j d e g y e n e s e n a v é g t á r g y a l á s i t u d ó s í t ó i n k , m a j d a h i v a -
t a l o s i r a t o k u t á n az é r d e k e s e b b j o g - e s e t e k e t . A k á r h o n n a n 
m e r í t ü n k , a f e l eke t u g y nevezzük , a h o g y az a k t á k . A z o k b a n 
p e d i g e g y h e l y t e l e n m e g ' n e v e z é s m ó d k a p o t t l á b r a a ke r e sz t - , 
i l l e tő l eg m e l l é k n e v e k t e k i n t e t é b e n , k ü l ö n ö s e n o l áh , s ze rb 
és zs idó f e l e k r e nézve . N e m n e v e z i k őke t t e l j e s m a g y a r 
ke resz t - , i l l e t ő l eg m e l l é k n e v ü k k e l , h a n e m a n n a k o l á h o s a n , 
s z e r b e s e n v a g y z s i d ó s a n k i c s i n y í t e t t a l a k j á v a l . A z a k t á k , 
m é g az í t é l e t e k is, s z i n t e h e m z s e g n e k az effé le m e g n e v e z é -
sek tő l : Juon, Ilié, Nicolae, Grgur, Pável, Mara, Tátya, Mojsel, 
Herschel, Iczig. S z a k a s z t o t t i l yen szépen szól a h i v a t a l o s 
i r a t o k b ó l , m i k o r m a g y a r f e l eke t c s a k u g y : F e h é r Bábi, 
D ö h ö n d e Csicsa, K u s z t o r a Ferkó n é v e n nevez ik . 
A z efféle m e g n e v e z é s - m ó d r o n t j a a h i v a t a l o s i r á s - m ó d 
m a g y a r s á g á t , e l l enkez ik a j o g e g y e n l ő s é g g e l , l e a l a c s o n y í t ó , 
a j o b b á g y v i l á g r a e m l é k e z t e t s n e m vá l ik be a h i v a t a l o s 
i r á s - m ó d k o m o l y r e n d j é b e . 
T u d j u k , h o g y v a n n a k k ü l ö n o l áh , s ze rb és z s idó 
ke resz t - , i l l e t ő l eg m e l l é k n e v e k , m e l y e k n e k e g y e n e s m a g y a r 
a l a k j u k n incs . H a s z n á l j u k t e h á t ezeke t , a m i n t i r á s s z e r ü l e g 
i l l ik, o láh , s ze rb (gö rög ) v a g y zs idó te l jes , n e m k i c s i n y í t e t t 
a l a k j u k b a n . 
H a it m e g k ü l ö n b ö z t e t é s t e k i n t e t e i k ö v e t e l i k a k e r e s z t -
v a g y m e l l é k n é v o l á h , s z e r b v a g y zs idó a l a k j á t , e s h e t ő l e g 
d i m i n u t i v u m á t , ép u g y m i n t a c s u f - n e v e k k e l s zokás , z á r j e l 
a l a t t , a veze ték - és a k e r e s z t - s i l l e tő l eg m e l l é k n é v m a g y a r 
a l a k j a , m a g a i d e j é n o l áh , s ze rb (görög) v a g y zs idó t e l j e s 
a l a k j a között, a n é v h e z f ü z h e t j ü k . M o n d h a t j u k t e h á t i ly 
e s e t b e n M i l o v á n (Nicolae) M i k l ó s , Z s i v á n o v i c s ( G r g u r ) 
G e r g e l y , H i r s c h b e r g (Mojsel) M ó z e s s tb . 
F e l h í v j u k az ü g y v é d i k a r , a v i z s g á l ó és i t é lő b i r á k , a 
h a t ó s á g o k f i g y e l m é t , h o g y a t i sz t i i r á s - m ó d t i s z t a s á g a 
v é g e t t m a g y a r i r a t o k b a n m a g y a r o s a n és m i n d e n e s e t r e 
ke re sz t - , i l l e t ő l eg m e l l é k n e v ö k t e l j e s a l a k j a s ze r in t n e v e z z é k 
m e g a f e l eke t . . . ,y . . . s 
— Az alsó-ausztriai ügyvédi kamara évi jelentésé-
ből a k ö v e t k e z ő a d a t o k a t v e s z s z ü k á t . B é c s b e n az ü g y -
v é d e k s z á m a 591 ; a s z a p o r o d á s az u t ó b b i év a l a t t 16. 
A b e j e g y z e t t ü g y v é d j e l ö l t e k s z á m a 313. A k a m a r á n á l 
1882-ben 15 f e g y e l m i t á r g y a l á s t a r t a t o t t . A k a m a r a á l t a l 
keze l t D i e r l - f é l e a l a p í t v á n y b ó l 1882-ben 20 ü g y v é d ö z v e -
g y é n e k és l e á n y a i n a k összesen 6110 f r t a d a t o t t s e g é l y k é p e n . 
— A német 16. jogászgyülés é v k ö n y v e e n a p o k b a n 
s z é t k ü l d e t e t t . A t a g o k s z á m a 1745. A m a g y a r t a g o k m é g m i n -
d i g « K a i s e r r e i c h Öes ter re ichi ) cz ímü c s o p o r t b a n s z e r e p e l n e k . 
Felelős szerkesztő : Dr. Dárdai Sándor (VIII. Üllői ut 2. sz.). 
Főmunkatárs: Dr. Fayer László (V. Nádor utcza 13. sz.). 
L a p k i a d ó - t u l a j d o n o s : F r a n k l i n - T á r s u l a t B u d a p e s t . 
Tizennyolczadik évfolyam. e. sz. Budapest, 1883. február g. 
KÖZLÖNY 
K A P C S O L A T B A N A D Ö N T V E N Y E K G Y Ű J T E M É N Y É V E L 
SZERKESZTŐI IRODA: 
Üllői=út 2. III. em. Megjeleli minden pénteken. K I A D Ó H I V A T A L : egy etem=utcza 4=ik szám. 
Előf ize tés i d i j : „é^dévre 3 '« ^ m e g r e n d e l é s e k a k i a d ó - h i v a t a l h o z i n t é z e n d ő k . — A kéz i ra tok b é r m e n t v e a s ze rkesz tő i i r o d á b a . 
TARTALOM : Adalék a tettestárs és a bűnsegéd controversiájához. — 
Vizsgálati fogság és szabadlábra helyezés a bűnvádi eljárás terveze-
tében. Dr. STIT,T,ER MÓR budapesti ügyvédtől. — Hiteltelekkönyveink-
ről. K Á P L Á N Y G É Z A erzsébetvárosi kir. törvényszéki birótól. — A telek-
könyvi enquéte. P U K Y G Y U L A kir. táblai birótól. — Törvénykezési 
Szemle : A segéd szerezhet-e magának sorsjegyet ? S A R L A Y E D E ügy-
védtől. — Az egyidejűleg tett egyenlő utóajánlatokról. Dr. V A S D É N Y E Y 
G É Z A m.-óvári kir. aljárásbirótól. — Különfélék. 
MELLÉKLET: Curiai határozatok. — A budapesti kir. tábla elvi 
jelentőségű határozatai. — Javaslat a jövedéki büntetőeljárás egy-
öntetűsége és ideiglenes szabályozása tárgyában. S Z É K E L Y J Ó Z S E F kir 
táblai birótól. — Kivonat a Budapesti Közlönyből. 
Adalék a tettestárs és a bűnsegéd controversiájához. 
A z «object iv» é s «subjer.t iv» m a x i m a k ö v e t ő i n e k 
h a r c z a l e g é l é n k e b b a r é s z e s s é g és a k i s é r l e t t e r ü l e t é n . A 
t ö r v é n y k ö n y v e k ; mai s z ö v e g e z é s e s eho l sem a l k a l m a s a r r a , 
h o g y e l z á r j a a t u d o m á n y u n k é b r e d é s é t ő l k e z d v e k o r u n k i g 
n e m e s k ü z d e l e m m e l v ivo t t h a r c z o t , m e l y b e n hol az a k a r a t -
m o z z a n a t l ép e lő t é rbe , ho l az a n y a g i e l em. 
A m a g y a r b ü n t e t ő t ö r v é n y k ö n y v s e m k é p e z a t ö r v é n y -
k ö n y v e k k ö z ö t t k ivé t e l t s k ü l ö n ö s e n a t e t t e s t á r s és s e g é d 
k é r d é s é b e n a t ö r v é n y v i l á g o s és h a t á r o z o t t p a r a n c s a sem az 
e g y i k , sem a m á s i k i r á n y t n e m emel i k i z á r ó l a g o s u r a l o m r a . 
A h e l y e s k ö z é p ú t a m a g y a r b ü n t e t ő t ö r v é n y k ö n y v 
r e n d s z e r e . T á v o l á l l t ő l e az o b j e c t i v i s m u s n y e r s rea l i s -
m u ? a ép u g y , m i n t a s u b j e c t i v i s m u s k ö d ö s i d e a l i s m u s a . 
/ 
E s i g e n h e l y e s e n v a n igy . 
A mi ly veszé lyes az a k a r a t m o z z a n a t s ú l y á n a k t ú l f o k o -
zá sa az e m b e r i i g a z s á g s z o l g á l t a t á s m é r l e g é n , c sak oly 
veszé ly re j l ik azon t ú l z á s b a n , m e l y a k ü l c s e l e k v é s p h y s i k a i 
a l k a t r é s z e i n e k s ú l y á v a l t ö k é l e t e s e n paraly.sá.lni a k a r j a a 
c s e l e k v é n y be l ső m o z g a t ó e l e m é t , a c s e l e k e d e t l e l ké t . 
A z ob j ec t i v t ú l z á s e l v i h e t o d á i g , h o g y az e g y b ű n ö s 
czé lban u g y a n a z o n h e l y e n m ű k ö d ő k a r p u s z t a m o z g á s á -
n a k e s e t l e g e s k ü l ö n f é l e s é g e lesz a b ü n ö s s é g i su ly f o k m é r ő j e . 
A s u b j e c t i v t ú l zá s v i szon t e l r a g a d h a t o d á i g , h o g y a 
g o n d o l a t o k , a v á g y a k , az ö s z t ö n ö k l e s z n e k a z e m b e r i 
i g a z s á g s z o l g á l t a t á s t á r g y a i v á . 
M i n d k e t t ő t ő l ó v a k o d n u n k ke l l . M i n d e n i k t ú l z á s v issza-
h a t á s t szül, s m i d ő n az e g y i k i r á n y m á r - m á r d i a d a l t ü lni 
l á t s z i k : a k k o r l é p elő a m á s i k i r á n y v i s s z a h a t á s á n a k e g é s z 
e r e j éve l . 
L á t j u k N é m e t o r s z á g b a n , m i n ő v i s z h a n g o t ad a G e y e r -
fé le o b j e c t i v i s m u s k ö v e t e l ő h a n g j á r a a n é m e t i u d i c a t u r a . 
A mi j u d i c a t u r á n k t á v o l ál l a N é m e t o r s z á g b a n u ra l -
k o d ó s u b j e c t i v á r a m l a t t ú l zása i tó l s n e m c s a p á t az objec-
t iv s z é l s ő - é g b e sem. 
N e m m o n d j a p é l d á u l , h o g y az őr m i n d i g t e k i n t e t 
n é l k ü l a k ö r ü l m é n y e k r e t e t t e s n e k t e k i n t e n d ő , m i n t az indo-
k o l á s b a n idéze t t t u l - s u b j e c t i v R o s s i , és n e m m o n d j a , h o g y az 
őr m i n d i g és f ö l t é t l e n ü l s e g é d n e k veendő , m i n t a t ú l - o b j e c t i v 
G e y e r és k ö v e t ő i . 
O l v a s t u n k s z á m o s Í té le te t , a m e l y b e n ki van m o n d v a , 
h o g y az őr s e g é d , és v i szon t o l v a s t u n k Í t é l e t eke t , a me lyek-
b e n az ő r t - á l l ó a k ö r ü l m é n y e k h e z k é p e s t t e t t e s n e k t e k i n t e -
t e t t s m i n t i l yen b ü n t e t t e t e t t . 
Az a l á b b köz lö t t Í té le tből is m e g g y ő z ő d h e t i k az o lvasó , 
h o g y e g y őr tá l ló , a k i n e k a7 e lőze tesen m e g á l l a p í t o t t sze-
r e p k i o - z t á s s ze r in t j u t o t t az ő r t á l l á s s z e r e p e és k ö z v e t l e n ü l 
a t e t t h e l y é n k i f e j t e t t t e v é k e n y s é g é n e k ö s s z h a t á s a v a l ó s í t o t t a 
a c z é l b a v e t t l o p á s t , a B. T . K . 70. §-a s ze r i n t t e t t e s n e k 
t e k i n t e t e t t , m i u t á n az e g y m á s t k i e g é s z í t ő t e v é k e n y s é g á l t a l 
a v á d b e l i c s e l e k m é n y m i n d e g y i k ü k n e k k ö z ö s c s e l e k m é -
n y é v é vá l t . 
N e m m o n d j a t e h á t a cu r i a i Í té le t , h o g y az ő r t á l l ó a 
j e l en e s e t b e n n e m t e k i n t h e t ő t e t t e s n e k azé r t , m e r t n e m 
k ö v e t t e el l e g a l á b b a t é n y á l l a d é k e g y ré szé t (m in t a n é m e t e k 
m o n d j á k : t h e i l w e i s e V e r w i r k l i c h u n g d e s T h a t b e s t a n d e s ) , 
v a g y m i n t n á l u n k f o r m u l á z v a l e t t : n e m vi t t v é g h e z e l k ö v e 
tés i c s e l e k e d e t e t . 
E z e n cur i a i í t é l e tbő l l á t sz ik , h o g y l e g f ő b b b í r á i n k , a 
k ik ezen í t é l e t h o z a t a l b a n r é s z t v e t t e k , a 70. azon k i t é t e l é r e 
tetteseknek tekintetnek és közösen vagy együtt követik el, h e l y e z i k 
a f ő s ú l y t a t e t t e s t á r s f o g a l m á n a k m e g á l l a p í t á s á n á l . 
M á s s z ó v a l : u g y m a g y a r á z z á k a t ö r v é n y t , h o g y a 
( ( te t teseknek t ek in te tnek) ) k i f e j e z é s b ő l k ö v e t k e z i k a t ö r v é n y -
hozó azon a k a r a t a , h o g y az i l le tő k ö z r e m ű k ö d ő n e k n e m 
kell t e t t e s n e k l e n n i a b ü n t e t ő t ö r v é n y k ü l ö n ö s r é s z é b e n 
f o g l a l t m e g h a t á r o z á s sze r in t , m e r t h i sz h a az t a k a r t a v o l n a 
a t ö r v é n y h o z ó : u g y n e m l e n n e s z ü k s é g az á t a l á n o s r é s z b e n 
a ((tettest) p l u r a l i s á r a , h a n e m é p e n az t a k a r t a a t ö r v é n y -
hozó, h o g y a k ö z r e m ű k ö d ő t b i z o n y o s k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t 
t e t t e s n e k ke l l t e k i n t e n i , h a b á r k ö z r e m ű k ö d é s e a t e t t e s f o g a l -
m á n a k s z i g o r ú a n n e m is fe le l m e g . 
E s m i é r t ? E g y s z e r ű e n azé r t , m e r t a b ü n ö s s é g i fok 
e g y e n l ő l e h e t a b ű n t e t t e g y ü t t e s v a g y közös e l k ö v e t é s e 
a l k a l m á v a l a k k o r is, h a az e g y i k n e k c sak az ő r t á l l á s j u t sze-
r e p é ü l a közösen c z é l b a v e t t c s e l e k m é n y e l k ö v e t é s é n é l , s az 
e m b e r i i g a z s á g é r z e t n e m n y e r n e k i e l ég í t é s t , h a az ő r t á l ló , 
ki b i z o n y o s k ö r ü l m é n y e k közö t t c s a k oly t é n y e z ő j e a cse-
l e k m é n y n e k , m i n t az, a ki az ő r t á l l á s t u d a t á n a k b iz tos é rze-
t é b e n a c s e l e k m é n y t v é g r e h a j t j a , a k í s é r l e t r e s z a b o t t e n y -
h é b b b ü n t e t é s ü t é t e l e k a l á v o n a t n é k . 
E z e n i n d o k vezé re l t e b i z o n y á r a a t ö r v é n y h o z ó t , m i d ő n a 
( ( te t teseknek tek in te tnek) ) k i f e j ezé s t a l k a l m a z v a , e l e jé t k i v á n t a 
v e n n i a n n a k , h o g y a 70. §. s z ű k e n m a g y a r á z t a s s é k . 
A k é p v i s e l ő h á z i g a z s á g ü g y i b i z o t t s á g á n a k j e l e n t é s e is 
e r r e e n g e d k ö v e t k e z t e t n i , a m e l y b e n szó s z e r i n t ez á l l : 
( (Te t teseknek ( t e t t e s t á r s a k n a k ) m i n d a z o k t e k i n t e n d ő k , 
k i k n e k k ö z ö s e l h a t á r o z á s á b a n és c s e l e k v ő s é g é b e n r e j l i k a 
b ü n t e t e n d ő c s e l e k m é n y l é t e s ü l é s é n e k o k a , k i k n e k c se l ekvő-
s é g e a m i n d n y á j u k á l t a l c z é l b a v e t t b ü n c s e l e k v é n y v é g h e z -
v i t e l é re i r á n y u l . H o g y ez i r á n t m i n d e n k é t e l y k i z á r a s s é k s 
az «együ t t» szó k e l l e t é n é l s z ű k e b b é r t e l e m b e n n e m a g y a -
r á z t a s s é k , a f o g a l o m m e g h a t á r o z á s a e s z a v a k k a l « v a g y közö-
sen » e g é s z í t t e t e t t ki.» 
E z u t m u t a t á s t k é p e z h e t a r r a nézve , mi ly i r á n y b a n 
k í v á n j a a t ö r v é n y h o z ó a 70. §. é r t e l m é t m e g á l l a p í t a n i . 
H o g y e g y é b i r á n t a t e t t e s t á r s és s e g é d k é r d é s e m a 
m é g é p e n n e m d i c s e k e d h e t i k a « m e g o l d á s a e r e d m é n y é v e l , 
sőt e l l e n k e z ő l e g h o g y a p r o c e s s u s f o r r o n g ó á l l a p o t b a n van s a 
j ővő n a g y b ü n t e t ő j o g i f e l a d a t a i közé t a r t o z i k ezen p r o b l é m a 
m e g o l d á s a i s : azt a t u d ó s igaz i s z e r é n y s é g é v e l i s m e r i el a 
b ü n t e t ő t ö r v é n y j a v a s l a t i n d o k o l á s á b a n a n n a k n a g y é r d e m ű 
e lőkész í tő j e , m i d ő n szó s ze r in t ezeke t m o n d j a : 
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cMessze veze tne , ha a t e t t e s t á r s és s e g é d közö t t i f e l k é r v e s z o m s z é d j á t , r öv id i d ő r e e l t á v o z i k s a f e l k é r t az ő r i -
d e m a r k a t i o n a l i s v o n a l c s a k n e m e g y s z á z a d o n v i t a t o t t k é r d é - ze t e t á tvesz i . E g y a kocs i m e l l e t t á l ló s z e m é l y , a k i m i n d -
s é b e b e n y ú l n i a k a r n á n k . A g á t o n , m e l y e t e k é r d é s s e l az t , mi a m á s i k ké t e m b e r k ö z ö t t t ö r t é n t , l á t t a és h a l l o t t a , 
m e g n y i t n á n k , a legy'ozhetlen és elhatárolhatlan controversiák 
zuhataga özönlenék be munkálatunkba. E g y m e g l e h e t ő s b ib l i o -
t h e k á t l e h e t n e ö s szeá l l i t an i a z o n m o n o g r a p h i á k b ó l és é r t e -
k e z é s e k b ő l , m e l y e k e k é r d é s f e l e t t a l e g e l s ő c e l e b r i t á s o k 
á l t a l Í r a t t a k és írattak a nélkül, hogy a kérdést megállapodásra 
juttatták volna. Az objektív theoria nem vezetett czélra; a sub jec -
t iv t h e o r i a , m e l y e g y i d e i g m e g n y u g v á s t e r e d m é n y e z e t t : az 
e s e t e k p r ó b a k ö v é n t a r t h a t a t l a n n a k , v e s z é l y e s n e k b i z o n y u l t . 
A v e g y e s t h e o r i a , v a g y a m i n t h e l y e s e n j e l l e m e z t e t e t t , az 
á l czázo t t ( v e r s c h á m t e ) s u b j e c t i v t h e o r i a , az e l ő b b i n e k m i n -
d e n h i b á j á b a n s z e n v e d a n é l k ü l , h o g y k ö v e t k e z e t e s c o n -
s t r u á l á s á n a k e g y s z e r ű s é g é v e l é s e l ő n y é v e l b i r n a . E t é r r e , a 
t e t t e s és a s e g é d c s e l e k v é s e i k átalános elhatárolásának k é r d é -
sére , m e l y k ü l ö n ö s e n a n é m e t n e v e z e t e s s é g e k sze l l emi f é n y -
ű z é s é n e k e l r a g a d ó k i r a k a t á t k é p e z i : g y a k o r l a t i c zé lok ra s z á n t 
m u n k á l a t n e m c s a p h a t át .» 
I g y az i n d o k o l á s . M i n d e n s z a v a igaz . Á t a l á n o s f o r m u l á t 
t a l á l n i e d d i g n e m s ike rü l t , a m e l y a t e t t e s t á r s és a p h y s i k a i 
s e g é d közö t t i h a t á r v o n a l a t v i l á g o s a n m e g h a t á r o z h a t t a v o l n a . 
A n é m e t e k á l t a l n a g y e lmeé l l e l f e l á l l í t o t t « the i lwe i se V e r -
w i r k l i c h u n g d e s T h a t b e s t a n d e s » s e m d i c s e k e d h e t i k azza l , 
h o g y e t é r e n v i l á g i t ó f á k l y á u l s z o l g á l h a t . M e r t é p e n az a 
k é r d é s — s ez m i n d e n c o n c r e t e s e t b e n e l ő f o r d u l h a t — m i k é n t 
é r t e l m e z t e t i k a « the i lwe ise V e r w i r k l i c h u n g d e s T h a t b e s t a n -
des» in c o n c r e t o ? Az , a ki t h a j l a m a i s t u d o m á n y o s m e g -
g y ő z ő d é s e a s u b j e c t i v f e l f o g á s fe lé v o n z a n a k , m á r a « thei l -
w e i s e V e r w i r k l i c h u n g d e s T h a t b e s t a n d e s o v a g y , m i n t n á l u n k 
f o r m u l á z v a le t t , az e l k ö v e t é s i c s e l e k e d e t e g y ré szé t f o g j a 
t a l á l n i azon k ö z r e m ű k ö d é s b e n , a m e l y e t az «ob jec t iv m a x i m a u 
k ö v e t ő j e k í sé r l e t i c s e l e k m é n y n e k sem t a r t v á n , a t é n y á l l a d é k 
v a g y az e l k ö v e t é s i c s e l e k e d e t e g y r é s z é n e k s e m m i e s e t r e 
se t e k i n t h e t . E z t b i z o n y í t j a az e u r ó p a i j u d i c a t u r á v a l e g y ü t t 
a mi j u d i c a t u r á n k is, és i g y e g y ö n t e t ű s é g e t e k é r d é s b e n 
n e m is v á r h a t u n k , de k ö v e t e l n ü n k s e m s z a b a d . E k é r d é s 
a j ö v ő k é r d é s e . 
H a v a n c o n t r o v e r s i a a b ü n t e t ő j o g t e r ü l e t é n : u g y 
b i z o n y á r a ez az. 
N é z e t ü n k s ze r in t a z o n b a n a c o n t r o v e r s t e r m é s z e t ű 
k é r d é s e k n e k azon i r á n y b a n kel l a j u d i c a t u r á b a n h a l a d n i a , 
a m e l y i r á n y t a t ö r v é n y k i j e lö l . Mi az t h i s z szük , h o g y a 
m i t ö r v é n y ü n k i r á n y a e l l en é p e n n e m vét az a l á b b k ö z l ö t t 
cu r i a i í té le t . A t e t t e s e k n e k « t e k i n t e t n e k » k i fe j ezés , m e l y 
m á s u t t is e lő fo rdu l a t ö r v é n y b e n , a ho l a b ü n t e t é s s z e m p o n t j a 
m i a t t épen u g y , m i n t a t e t t e s t á r s k é r d é s é b e n m á s n a k k í v á n j a 
a t ö r v é n y a c s e l e k m é n y t t e k i n t e n i , m i n t a mi t é n y l e g , pl . a 
345- § -ban r a b l á s n a k t e k i n t e t i k , h a a t e t t e n k a p o t t t o l v a j 
s tb . , 346. § -ban r a b l á s n a k t e k i n t e t i k a l o p á s s tb . , az t i g a -
zo l ja , h o g y a t e t t e s f o g a l m a a l á k í v á n j a a t ö r v é n y é p e n a 
b ü n t e t é s s z e m p o n t j á b ó l az o ly k ö z r e m ű k ö d é s t is v o n n i , a 
m e l y é p e n n e m t e t t e s i c s e l e k e d e t azon é r t e l e m b e n , m i k é n t 
az t a k ü l ö n ö s rész m e g á l l a p í t j a . 
K é t p é l d á t hoz fel GLASER u t á n az i n d o k o l á s s az 
azok t e k i n t e t é b e n az i n d o k o l á s b a n e l f o g l a l t á l l á s p o n t ezen 
i r á n y m e l l e t t l á t s z i k t a n ú s á g o t t e n n i . 
A. és B. e g y k e r e s k e d é s b e n v o l t a k m i n t s e g é d e k a lka l -
m a z v a ; A - n a k t e e n d ő i h e z t a r t o z o t t a l e v e l e k e t a p o s t á r ó l 
e l h o z n i s a z o k a t az i r o d a i s z e m é l y z e t e g y b i z o n y o s t a g j á -
n a k á t a d n i . A. f e l s zó l í t j a B.-t, h o g y t ö r j é k fel a p é n z e s 
l e v e l e k e t s azok p é n z t a r t a l m á t e g y m á s k ö z ö t t oszszák fel. 
A m e g á l l a p o d á s v é g r e h a j t a t o t t a k k é n t , h o g y A. a p o s t á n 
á t v e t t l e v e l e k e t á t a d t a B . -nék , ez f e l t ö r t e a z o k a t , k i v e t t e 
a z o k b ó l a p é n z t s f e le r é szé t á t a d t a A.-nak 
T e l j e s e n m e g e g y e z — ú g y m o n d az i n d o k o l á s — ezen ese t -
te l azon p é l d a k é n t f e lhozo t t m á s i k ese t , m e l y b e n e g y f a lus i 
g a z d a a p i a c z r a szá l l í t o t t g a b o n á j á n a k i d e i g l e n e s ő r i z e t é r e 
a g a z d a e l t á v o z á s a u t á n f e l s zó l í t j a a g a b o n a d e t e n t o r á t : 
e n g e d n é m e g nek i , h o g y n é h á n y z s á k g a b o n á t a kocs i ró l 
e l v i h e s s e n . A z ő r i ze t t e l m e g b í z o t t b e l e e g y e z i k s az e lv i t e l 
m e g t ö r t é n t . 
M i k é n t n y i l a t k o z i k e ké t p é l d á r a n é z v e az i n d o k o l á s ? 
S z ó r ó i - s z ó r a az t m o n d j a : 
«Azt i g e n i s á l l i t h a t j u k , h o g y a f e n f o r g ó p é l d á b a n 
m i n d a z o n m o z z a n a t o k m e g v a n n a k , a m e l y e k A - n a k t e t t é t 
a s e g é l y v o n a l á n t u l e m e l i k s az t a t e t t e s t á r s c s e l e k m é n y é v é 
m i n ő s i t i k . A b ü n t e t t e t m i n d k e t t e n a k a r t á k , m i n d k e t t ő n e k 
c s e l e k v é s e k i e g é s z í t e t t e e g y m á s t . E g y i k sem t e t t ö n m a g á -
b a n , h a n e m m i n d e g y i k azon t u d a t b a n t e t t e azt , a m i t t e t t , 
h o g y c s e l e k v é s e t á r s á n a k c s e l e k v é s e á l t a l k i e g é s z í t t e t i k » . . . 
és i smé t a l á b b a k ö v e t k e z ő k e t m o n d j a az i n d o k o l á s : «a 
r é sze sek t e v é k e n y s é g é n e k h e l y e s m e g í t é l é s e m e l l e t t j u t u n k 
azon i m é n t m e g j e l ö l t , az i g a z s á g n a k is t e l j e s e n m e g f e l e l ő 
e r e d m é n y r e : h o g y mindketten mint egyenes tettesek a lopás bűn-
tettét követték el 
A cur ia i í té le t , m e l y 1882. évi d e c z e m b e r 21-én h o z a -
to t t , s zósze r in t k ö v e t k e z ő l e g h a n g z i k : 
8026. sz./Bünt. 1882. 
Ő F E L S É G E A K I R Á L Y N E V É B E N . 
A magyar királyi Curia három rendű lopás büntette miatt vádolt 
Radits András, orgazdaság- miatt vádolt Batta Rozália, lopás és bűn-
pártolás miatt vádolt Vargits István, tulajdon elleni kihágással vádolt 
Faragó István, orgazdasággal vádolt Vargits Istvánná szül. Péter Orzse, 
Brezovszky Ferenczné szül. Nagy Orzse, Brezovszky János és Béter Bor-
bála, ugy nem különben Brezovszky Ferencz és Faragó István ellen a 
szabadkai kir. törvényszék előtt folyamatba tett, s ugyanott az 1882. évi 
február hó 17-ik napján 910. sz. alatt kelt Ítélettel elintézett, Vargits 
István vádlott, és a kir. ügyész ezen, valamint Faragó István vádlott 
elleni felebbezésére a budapesti kir. itélő tábla által azon évi április hó 
3-ik napján 14,320. sz. alatt kelt ítélettel megvizsgált bűnügyet, Vargits 
Jstván vádlott és ellenében a kir. ügyésznek felebbezése folytán ugyanazon 
évi deczember hó 21-ik napján következő Ítéletet hozott: 
Mindkét alsóbb bíróság ítélete részben megváltoztattatik, Vargits 
István vádlott a Kuluncsics Józsefné kárára elkövetett és a B. T. K. 
333. és 336. §. 3) pontjába ütköző lopás bűntettében ugyanazon B. T. K. 
70. §-a szerint tettesnek tekintetvén, mint ilyen mondatik ki bűnösnek 
és 3 (három) évi fegyházra Ítéltetik, stb. 
Indokok: A. vizsgálat során, különösen pedig a fennevezett vádlott 
önbeismerésével be van bizonyítva, hogy a Kuluncsics Józsefné kárára 
ell övetett lopást Radits András vádlott társával előzetesen megbeszél-
vén, akkor azt is elhatározták, hogy közülök egyik is, másika is mily 
módon fogja tevékenységét érvényesíteni, jóllehet Vargits István vádlott 
a lopás létrehozatalánál csupán mint őrtálló volt elfoglalva, de minthogy 
mindkét vádlott által habár különböző módon, de az előzetesen megállapí-
tott szerep-kiosztás szerint közvetlenül a tett helyén kifejtett tevékeny-
ségnek összhatása valósította a mindkettőjük által czélba vett lopást, 
következőleg ezen, egymást kiegészítő tevékenység által a vádbeli bűn-
cselekmény mindegyiküknek közös cselekményévé vált, kellett Vargits 
István vádlottat is a fenforgó körülményeknél fogva a B. T. K. 70. §-a 
szerint tettesnek tekinteni. 
M i n t h o g y ezen elvi f e l f o g á s t e k i n t e t é b e n a C u r i a g y a -
k o r l a t a é p e n n e m e g y ö n t e t ű , k í v á n a t o s v o l n a , t e l j e s - ü l é s 
u t j á n m e g k i s é r l e n i az e l l e n t é t e s á l l á s p o n t o k k i e g y e n l í -
t é sé t . Szerk. 
Vizsgálati fogság és szabadlábra helyezés a bűnvádi 
eljárás tervezetében. 
I V * 
T u d v a l e v ő l e g k é t a l a p i n d o k r a v a n v i s s z a v e z e t v e a 
v i z s g á l a t i f o g s á g e l r e n d e l é s e a t e r v e z e t r e n d s z e r é b e n : a 
s z ö k é s és a v i z s g á l a t m e g h i ú s í t á s á n a k i n d o k á r a . 
M e g f e l e l ő l e g e n n e k ezen i n d o k o k m e g s z ű n t é v e l t e r m é -
s z e t s z e r ű l e g a v i z s g á l a t i f o g s á g n a k is m e g ke l l s zűnn i . 
H a ezen m e g s z ű n é s i o k o k e lő idézése c s u p á n a t e r h e l t t ő l 
* Az előbbi közleményeket 1. a m . é. 48., 51. és f. é. 3. számokban. 
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függjne , v a g y h a a n n a k a d o l g o k r e n d e s m e n e t é b e n , ö n m a -
g u k t ó l is b e k e l l e n e á l l a n i o k , a t ö r v é n y h o z á s o k t á n b e é r h e t -
n é k azon elvi n y i l a t k o z a t m e g t é t e l é v e l , h o g y a l e t a r t ó z t a t á s i 
o k m e g s z ű n t é v e l , m a g a a l e t a r t ó z t a t á s n a k is m e g ke l l 
s z ű n n i . 
A z o n b a n l e g t ö b b e s e t b e n a v i z s g á l ó b i ró t e v é k e n y -
s é g é t ő l f o g f ü g g n i az á l l a p o t m e g t e r e m t é s e , m e l y a v i z sgá -
la t i f o g s á g m e g s z ü n t e t é s é t l e h e t ő v é teszi . K ü l ö n ö s e n ál l ez 
azon e s e t e k b e n , m e l y e k b e n a l e t a r t ó z t a t á s a v i z s g á l a t m e g -
h i u s i t á s a m i a t t (282. §. 2. és 3. p o n t ) vo l t e l r e n d e l v e és 
m e l y e k b e n c s a k az i l le tő v i z s g á l a t i n y o m o k és a d a t o k biz-
t o s í t á s a és az i l l e tő t a n u k és s z a k é r t ő k k i h a l l g a t á s a u t á n 
v o l n a c s a k a f o g s á g m e g s z ü n t e t h e t ő . 
E z e n e s e t e k b e n a f o g s á g t a r t a m á n a k m e g á l l a p i t á s a 
t e l j e s e n a v i z s g á l ó b i ró h a t a l m á b a n v o l n a ; k é n y e l m e v a g y 
r o s s z a k a r a t a v é g t e l e n b e h ú z h a t n á a f o g s á g t a r t a m á t és 
i g y t á g t é r n y i l n é k a l e g d u r v á b b v i s s z a é l é s e k n e k . 
I ly v e s z é l y e s á l l a p o t n a k c s a k az á l t a l l e h e t v é g e t ve tn i , 
h a m á r e lő re m e g á l l a p í t t a t i k a t ö r v é n y b e n a m a v á l t o z h a t l a n 
i d ő p o n t , m e d d i g terjedhet egyátalán a v i z s g á l a t i f o g s á g leg-
hosszabb t a r t a m a . A n n a k e l é r k e z t e m e l l e t t a z u t á n t e k i n t e t 
n é l k ü l a v i z s g á l a t á l l a p o t á r a okvetlenül m e g ke l l s z ű n n i e a 
f o g s á g n a k a t ö r v é n y e r e j é n é l f o g v a . 
A törvény f e l t é t l en , e l l e n á l l h a t l a n u r a l m á n a k f e n s é -
g e s e b b n y i l a t k o z a t a a l i g g o n d o l h a t ó , m i n t m i n ő az i l y n e m ű 
i n t é z k e d é s b e n feksz ik . A t e r h e l t t á n s ú l y o s a n v é t e t t a 
j o g r e n d e l l e n ; t á n á r t a t l a n u l ü l d ö z t e t i k ; k ü z d az ö n f e n t a r -
t á s ö s z t ö n e á l t a l s u g a l m a z o t t m i n d e n m ó d o n és eszközze l 
az i g a z s á g s z o l g á l t a t á s e l len , a n n a k k ö z e g e i t m ű k ö d é s ű k b e n 
e g y i k t é v u t r ó l a m á s i k r a c sa l j a , h o g y n y o m á t vesz í t sék ; 
n a g y f á r a d s á g g a l és g o n d d a l f e l á l l í t o t t s z á m í t á s a i k a t h a l o m r a 
d ö n t i . E l v é g r e az i g a z s á g s z o l g á l t a t á s h a t a l m á b a ke r i t i , 
t e h e t i e n n é teszi , l e t a r t ó z t a t j a . E s i m e d a c z á r a a n n a k , h o g y 
t á n c s a k n e m k i m e r ü l é s i g f á r a s z t o t t a , h a j s z o l t a az i g a z s á g -
s z o l g á l t a t á s t , f e l bősz í t e t t e m a g a e l len k ö z e g e i n e k m i n d e n 
é r z e l m é t — b á n t ó d á s a m i n d e z é r t m é g s e m lesz. N e m ke l l 
t a r t a n i a a t t ó l , h o g y i m e m e g l a k o l t a t j á k azok, k i k e t ő m e g -
l a k o l t a t o t t ; n e m ke l l fé ln ie , h o g y ezek m a j d a n n á l t ö b b 
idő t f o g n a k s z e n t e l n i a v i z s g á l a t i e r e d m é n y e k k i b o n y o l i -
t á s á r a és b i z t o s í t á s á r a és i g y a n n á l h o s s z a b b r a f o g j á k k i h ú z n i 
f o g s á g á t , m i n é l f u r f a n g o s a b b , m i n é l r a v a s z a b b m ó d o n b o n y o -
l í t o t t a és k e v e r t e össze ő a v i z s g á l a t a d a t a i t és b i z o n y í t é -
k a i t . O n y u g o d t l ehe t , m e r t őrködik felette a törvény, m e l y n e k 
p a r a n c s á r a , b i z o n y o s idő e l m u l t á v a l , az ő k ö z r e m ű k ö d é s e 
n é l k ü l is és b ö r t ö n ő r e i b e l e e g y e z é s e m e l l e t t v a g y e l len 
b ö r t ö n e a j t a i föl f o g n a k p a t t a n n i és ő i s m é t a s z a b a d s á g -
n a k v i s sza l e e n d a d v a . 
A tervezet, a í jvizsgálat i f o g s á g m e g s z ű n é s é n e k ezen r e n d -
sze ré t t e l j e s m é r t é k b e n é r v é n y e s i t i . S z e r i n t e t e h á t a v i z s g á -
la t i f o g s á g e g y b i z o n y o s időtartamon túl a t ö r v é n y e r e j é n é l 
f o g v a ö n m a g á t ó l is m e g s z ű n i k . E z azon e s e t e k b e n t ö r t é n i k , 
m e l y e k b e n a v i z s g á l a t i f o g s á g a v i z s g á l a t m e g h i ú s í t á s a 
i n d o k á b ó l l e t t e l r e n d e l v e . 
A 294. u g y a n i s k i m o n d j a , h o g y o ly v i z s g á l a t i fog-
s á g , m e l y a b ű n t e t t v a g y v é t s é g n y o m a i e l h á r í t á s a , m e g -
s e m m i s í t é s e m i a t t (282. §. 2. p o n t ) l e t t e l r e n d e l v e , nyolcz 
n a p o n t ú l n e m t a r t h a t . O l y v i z s g á l a t i f o g s á g e l l e n b e n , 
m e l y t a n u k , s z a k é r t ő k v a l l o m á s a i n a k b e f o l y á s o l á s a m i a t t 
l őn e l r e n d e l v e (282. §. 3. pon t ) , 30 napon, i l l e tve e s e t l e g 
60 napon t ú l n e m t e r j e d h e t . S i k e r ü l t - e ezen i d ő p o n t i g a 
v i z s g á l ó b í r ó n a k a b ű n c s e l e k m é n y n y o m a i t b i z to s í t an i , a t a n ú -
v a l l o m á s o k a t és s z a k é r t ő k v é l e m é n y é t k i n y e r n i , k ö z ö m b ö s . 
K ü l ö n b e n i t t m u t a t k o z i k f o n t o s g y a k o r l a t i k ö v e t k e z -
m é n y e a z o n m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e k , m e l y e t a t e r v e z e t a 
282. § -ban a v i z s g á l a t m e g h i ú s í t á s a m ó d o z a t a i b a n t e t t . 
M e r t c s a k az á l t a l v á l t l e h e t ő v é a b ű n ö s c s e l e k m é n y 
n y o m a i n a k m e g s e m m i s í t é s e és a t a n u k és s z a k é r t ő k 
b e f o l y á s o l á s a m i a t t e l r e n d e l t v i z s g á l a t i f o g s á g m a x i m a l i s 
t a r t a m á t is k ü l ó n f é l e k é p és é p ezé r t t e r m é s z e t é n e k m e g -
f e l e l ő b b m ó d o n m e g á l l a p í t a n i . A d o l o g t e r m é s z e t é b e n f e k -
sz ik u g y a n i s , h o g y a b ű n c s e l e k m é n y n y o m a i r e n d s z e r i n t 
k ö n n y e b b e n b i z t o s i t h a t ó k a m e g v á l t o z t a t á s v a g y m e g s e m -
mis í t é s tő l , m i n t a t a n u k v a l l o m á s a i és a s z a k é r t ő k vé le -
m é n y e a b e f o l y á s o l á s t ó l . E z é r t az e l ső e s e t b e n h e l y e s e n e n g e -
d e n d ő k e v e s e b b idő az a r r a i r á n y u l ó b i ró i m ű k ö d é s r e , 
m i n t a m á s o d i k b a n . 
B á r m e n n y i r e e l i s m e r ő l e g y e k is a t e r v e z e t n e k n y i l v á n -
v a l ó és n e m e l é g g é d i c s é r h e t ő t ö r e k v é s e i r á n t , h o g y a m a idő-
t a r t a m m e g s z a b á s á n á l e l m e n j e n azon v é g s ő h a t á r i g , m e l y 
m e l l e t t m é g a v i z s g á l a t é r d e k e i k o c z k á r a t éve n e l e g y e n e k , 
az t t a r t o m m é g i s , h o g y e t ö r e k v é s c s a k e g y i r á n y b a n i n d u l t 
h e l y e s a l a p o n . A k i a b ű n v á d i e l j á r á s t g y a k o r l a t i n y i l v á -
n u l á s a i b a n i smer i , n e m f o g j a s o k a l l a n i azt , h o g y a t e r v e z e t 
a b ű n c s e l e k v é n y n y o m a i e l h á r í t á s a v a g y m e g s e m m i s í t é s e 
i n d o k á b ó l e l r e n d e l t l e t a r t ó z t a t á s n a k l e g h o s s z a b b t a r t a m á u l 
8 n a p o t á l l a p í t o t t m e g . R e n d e s k ö r ü l m é n y e k k ö z t és a 
b ű n e s e t e k t ú l n y o m ó r é s z é b e n ezen idő a l a t t m i n d e n v a l a -
m i r e v a l ó b i r ó e l v é g e z h e t i m i n d a z o n c s e l e k m é n y e k e t és 
i n t é z k e d é s e k e t , m e l y e k a v i z s g á l a t e r e d m é n y e i n e k b i z t o s í t á -
s á r a a b ű n j e l e k és n y o m o k t e k i n t e t é b e n s z ü k s é g e s e k . 
H a t á r o z o t t a n i n d o k o l a t l a n n a k ke l l a z o n b a n k i n y i l a t -
k o z t a t n o m az t , h o g y o t t , ho l a l e t a r t ó z t a t á s , t a n u k v a g y 
s z a k é r t ő k b e f o l y á s o l á s a i n d o k á b ó l le t t e l r e n d e l v e , 30 n a p i , 
ső t e s e t l e g 60 n a p i m a x i m á l i s időt h a t á r o z a t e rveze t . 
A n a g y és a t a n u k s o k a s á g a á l t a l b o n y o l u l t b ű n ü g y e k 
v a g y azok , m e l y e k b e n n e h e z e b b s z a k é r t ő i v é l e m é n y e k s zük -
s é g e s e k , t u d v a l e v ő l e g a r i t k á b b a k közé t a r t o z n a k . A z e s e t e k 
á t l a g a o l y a n , h o g y s z o r o s a n az ü g y r e t a r t o z ó d ö n t ő t a n u k 
s z á m a oly c seké ly , h o g y a z o k k i h a l l g a t á s á r a 15 n a p b u s á -
s a n e lég . A s z a k é r t ő i v é l e m é n y e k r ő l az e s e t e k l e g t ö b b j é b e n 
p e d i g az t l e h e t á l l í t an i , h o g y azok e l k é s z í t é s é r e r e n d s z e r i n t 
15 n a p s z i n t é n e l é g n e k m u t a t k o z i k . R e n d k í v ü l i e s e t e k b e n 
p e d i g — t u d j á k jól a g y a k o r l a t e m b e r e i — s e m a 30 n a p , s e m 
a 60 n a p e l e g e n d ő a m ú g y s e m lesz, h o g y a v i z s g á l ó b í r ó m i n d 
a t a n u k a t k i h a l l g a t h a s s a , v a g y h o g y a s z a k é r t ő k v é l e m é n y ö -
k e t e l ő t e r j e s z t h e s s é k . * B e f o g t e h á t á l ln i a m ú g y is a zon e s h e -
t ő s é g , h o g y oly l e t a r t ó z t a t á s o k , m e l y e k v i z s g á l a t m e g h i ú s í -
t á s a i n d o k á b ó l l e t t e k e l r e n d e l v e , m e g l e s z n e k s z ü n t e t e n d ő k 
a t ö r v é n y i l e g m e g á l l a p í t o t t idő p u s z t a e l f o r g á s a u t á n a 
nélkül, h o g y a v i z s g á l a t a d a t a i és b i z o n y í t é k a i b iz to>i tva 
v o l n á n a k . 
E b b e n k é t s é g t e l e n ü l e g y b i z o n y o s e l m é l e t i k ö v e t k e z e t -
l e n s é g v a n , m e l y n e k a z o n b a n k ö v e t k e z m é n y e i b i z o n y á r a 
n e m oly i j e sz tők , m i n t m i n ő k n e k a z o k a t ezen i n t é z k e d é s 
e l l enző i f e s t e n i szere t ik .** M i u t á n a z o n b a n ezen k ö v e t k e z e t -
l e n s é g k i k e r ü l h e t l e n , v á l j é k az l e g a l á b b h a s z n á r a és n e m 
k á r á r a t e r h e l t n e k , a m e n n y i b e n l e g a l á b b k ö z v e t v e k é n y s z e -
r í t i a b í ró t , h o g y s i e t t e s s e a v i z s g á l a t o t . 
U g y a n az t m o n d h a t n i , h o g y m i n d e n b i ró i ü g y v i t e l i 
s z a b á l y o k b a n a m ú g y is m e g v a n , és b í r ó s á g i g y a k o r l a t u n k 
is t a r t j a , h o g y a m e g y e i i g a z s á g s z o l á l t a t á s l á n c z c s ö r g e t ő 
t e r m i n o l ó g i á j a s ze r i n t a «rabos» ü g y e k mindenekelőtt v i z s g á -
l a n d ó k . D e az e m b e r i t e r m é s z e t e r ő s e b b a b i ró i ü g y v i t e l n é l 
és b i ró i g y a k o r l a t n á l , és h a r ö v i d e b b is s z o k o t t l e n n i a 
r a b o s v i z s g á l a t a n e m r a b o s n á l , azé r t m é g s e m r ö v i d . 
A n n y i b i z o n y o s , h o g y h a a v i z s g á l ó b í r ó n a k a v i z s g á -
la t i a d a t o k és b i z o n y í t é k o k b e s z e r z é s é r e e g y h a t á r o z o t t 
idő a d v a is v a n , a m u n k a r e n d s z e r i n t c sak azon h a t á r i d ő 
•utolsó n a p j a i fe lé s z o k o t t e l ké szü ln i . A h a t á r i d ő végső pontja 
s z o k t a az e m b e r t s a r k a l n i , n e m a h a t á r i d ő tartama. T e g y ü k 
* Csak példakép fölhozom, hogy a helybeli /(Ferencz- és József-
városi takarékpénztára bűnügyében, továbbá az «Atalános takarék- és 
hitelegylet» igazgatója elleni bűnügyben a könyvek szakértői megvizsgá-
lása csaknem 2 esztendeig tartott. 
* * J ü L I U S M L T T E R B A C H E R und Dr. VLNC. N E U M A V E R : Ertáute-
rungen zur Strafproccssordnung vom 23. Mai 1883. 1.397. «Dass dies 
so viel hiesse, als die Untersuchung niederschlagen». 
* 
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köze l ebb re e v é g s ő p o n t o t az á l ta l , h o g y r ö v i d e b b r e s zab -
juk a h a t á r i d ő t a r t a m á t , c sak a k k o r lesz v a l ó b a n a ((rab-
ság)) ide je is röv id . 
T i zenö t n a p o t r e n d e s l e t a r t ó z t a t á s i időnek , és t o v á b b i 
t i zenö t n a p o t a t e rveze t á l t a l (295. §.) f e lá l l í to t t b iz tos í té-
k o k mel l e t t e se t l eg , r endk ívü l i h a t á r i d ő n e k a t e rveze t á l ta l 
m e g á l l a p í t o t t 30, i l le tve 60 n a p he lye t t m i n d e n h a b o z á s 
né lkü l e l f o g a d h a t n i . 
A v i z sgá la t i f o g s á g t a r t a m á n a k ezen l e szá l l í t á sa nem 
v a l a m e l y b e t e g e s , elv né lkü l i é r ze lgős ségen , h a n e m a b ű n -
vád i e l j á r á s p s y c h o l o g i á j á n a k e rős t ö r v é n y é n a l apsz ik , 
m e l y n e k n y i l v á n u l á s a i t a f e n t i e k b e n je lezn i a l k a l m u n k vol t . 
A z é r t a l i g h i szem, h o g y a m a leszá l l í t á s h e l y t e l e n í t h e t ő 
volna. Dr. Stiller Mór. 
Hiteltelekkönyveinkről. 
E g y m i n d i n k á b b t ü r h e t l e n , e lv i se lhe t l en b a j t k e z d e n e k 
m o s t a n á b a n sze l lőz te tn i a l a p o k . E z h i t e l t e l e k k ö n y v e i n k 
je len á l l a p o t a . A n y i l v á n k ö n y v i i n t é z m é n y d e g e n e r á t i ó j a a 
ve le i smerősöke t r é g a g g á l y o k k a l t ö l t é e l ; a t e l e k k ö n y v 
e g y á t a l á n n e m hü k é p e a t é n y l e g e s b i r t o k v i s z o n y o k n a k és 
n e m á ldás , de v é g r o m l á s j e l en á l l a p o t á b a n sok t u l a j d o n o s r a 
s vevőre , u g y h o g y a t e l e k k ö n y v e k e t m á r m é l t á n kezd ik 
nevezn i ((hiteltelen k ö n y v e k » - n e k . (Jogtudományi Közlöny 1883. 
1. száma. CLAUDIUS^). 
S z a k k é p z e t t t e l e k k ö n y v v e z e t ő k b ő l , b e g y a k o r l o t t e g y é -
n e k b ő l k i f o g y v á n , mi m á r is sok h e l y ü t t é rezhe tő , t e lek-
k ö n y v e i n k n a g y veszé lynek n é z n e k e lébe ; m e r t azon fiata-
l a b b a k , k ik az u j a b b időben m a g u k a t ö n s z o r g a l m u k á l t a l 
i l y e n e k k é k iképez t ék , igen kevesek . . . H i t e l t e l e k k ö n y v e i n k 
e g y része, k ivá l t n é m e l y v i d é k e k e n , a t é n y l e g e s á l l a p o t n a k 
t ö b b é m e g n e m felel, m i n é l f o g v a f e lmerü lő e s e t e k b e n a 
v a l ó s á g o s b i r t ok k i n y o m o z á s a , a b i r tok v a g y egészben 
v a g y részben m á r h a r m a d i k , n e g y e d i k kézen is l évén , n a g y 
n e h é z s é g e k k e l van összekö tve u g y , h o g y a k é s ő b b i szerző, 
k i n e k e g y i lyen b i r t ok t u l a j d o n á b a j u t o t t , a l e g j o b b szán-
dék mel l e t t is a l ig k é p e s az t n e v é r e á t í r a t n i . Az á l l a m r a 
nézve p e d i g az sz in tén ve sz t e ségge l j á r , m e r t az i lyen 
h á t r a l é v ő i l l e t ékek n a g y r é s z t b e h a j t h a t l a n o k k á v á l n a k . . . . 
E z e n á l l apo t , a me l l e t t h o g y h i t e l t e l e k k ö n y v e i n k e t veszély-
lyel f enyege t i , m i u t á n azok a n n a k k ö v e t k e z t é b e n h i t e l t e lek-
k ö n y v i j e l l e g ü k e t vesz t ik , e g y r é s z t p e r e k r e és v i s szaé lésekre 
s z o l g á l t a t a l k a l m a t s a b í r ó s á g o k , i l l e tő leg t e l e k k ö n y / i 
i r o d á k e l j á r á s á t nehezí t i , m á s r é s z t p e d i g u g y a n a z o n számo-
s a k r a , k ik az á t í r a t á s e l m u l a s z t á s a m i a t t a n n a k okozói , 
i gen ká ro s , mer t ez á l t a l h i t e l k é p e s s é g ü k e t vesz t ik s t u l a j -
d o n u k is veszé lyez te tve v a n . . . R o m l á s n a k i ndu l t h i t e l t e l e k -
k ö n y v e i n k e t csak u g y lehe t i smé t a k ü l ö n b e n e l ő b b - u t ó b b 
el n e m k e r ü l h e t ő k ö l t s é g e s ú jbó l i fölvéte l né lkü l , a m e g k í v á n t 
r e n d b e hozni , sőt v a l ó s á g o s t e l e k k ö n y v e k k é is á t a l a k í t a n i , 
és c sak u g y l ehe t azok veze tésé t a t e l e k k ö n y v i i n t é z m é n y -
hez k ö t ö t t k í v á n a l m a k n a k m e g f e l e l ő l e g f o l y t a t n i , h a a z o k n a k 
vezetése , v a l a m i n t a keze l é sűkke l m e g b í z o t t s zemélyze t 
fe le t t i f e lügye le t e g y kü lön , b i zonyos öná l l ó h a t á s k ö r r e l 
e l l á t a n d ó o r s z á g o s k ö z p o n t i t e l e k k ö n y v i i g a z g a t ó s á g a l á 
he lyez te t ik . (Jogtudományi Közlöny m. évi és 30. számai. 
DÉVÁNY H E N R I K . ) 
H a t a n u l m á n y o z v a v é g i g l apozzuk t e l e k k ö n y v e i n k e t , 
oly b e j e g y e z v é n y e k r e a k a d u n k a z o k b a n , h o g y a l ig v a g y u n k 
k é p e s e k r a j t u k e l i gazodn i . (Telekkönyvi Közlöny 1881. évi 
13. szám. TIHANYI FERENCZ.) 
U t ó b b i i dőkben , be fo lyáso lva a j o g é l e t m á s t e re in 
t ö r t é n t ú j í t á s o k á l t a l is, e g y e s f ő n ö k ö k b e l á t á s u k és a k a r a t u k 
szer in t o ly mérvű vá l tozásoka t , e l j á r á s i k ü l ö n f é l e s é g e k e t 
hoz tak be, m e l y e k n e m h o g y röv id í t é s t s e g y s z e r ü s b i t é s t 
e r e d m é n y e z t e k vo lna , de sőt é r t e l e m z a v a r á s t is idéz tek elő 
a keze lés körül s azt v é g h e t e t l e n ü l m e g n e h e z í t e t t é k . A 
g y o r s á t t e k i n t é s t l e h e t e t l e n i t e t t é k s igy az é r d e k e l t felek 
e lőt t h i t e t l e n s é g e t é b r e s z t e t t e k a hi te l i r á n y á b a n . M a m á r 
va lóban , m i n d e n t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g n á l m á s és m á s szokás 
j ö t t d i v a t b a . . . H o g y n a g y b a j o k l é t eznek a t e l e k k ö n y v e k 
kö rü l ezek összeségé t t e k i n t v e , ezt m é g a l e g s z e l í d e b b 
o p t i m i s t a sem f o g j a t a g a d n i . (Telekkönyvi Közlöny 1882. évi 
2. száma. LoviCH KÁLMÁN.) 
' H a v é g i g t e k i n t ü n k a t ö r v é n y e s i n t é z m é n y e k e n , s a j -
nosan kel l t a p a s z t a l n u n k , h o g y egy t ö r v é n y e s i n t é z m é n y 
s incs oly m o s t o h á n t ö r v é n y e k b e n , r e n d e l e t e k b e n , i n t é z k e -
d é s e k b e n , m i n t é p e n a t e l e k k ö n y v i i n t é z m é n y ; p e d i g a l i g 
van f o n t o s a b b s k ö z h a s z n u b b c s a k e g y tö rv . i n t é z m é n y is, 
min t a t e l e k k ö n y v i . . . A mi t e l e k k ö n y v i i n t é z m é n y ü n k 
hason l í t e g y ko ldushoz , k i n e k ö l tönye r o n g y a i százféle szín-
b e n és a l a k b a n szer te heve rve oda v a r r a n d ó k v o l n á n a k illő 
he lye ikre . (Telekkönyvi Közlöny 1882. évi 20. száma. ARGAY 
KÁROLY JÁNOS.) 
T e l e k k ö n y v i v i z sgá l a t i b i z o n y í t v á n y o k h o z g o m b a m ó d o n 
j u t n a k hozzá oly u g y szó lván s ihede r i f jonczok , k i k n e k a 
m e g s z a b o t t 3 hav i t e l e k k ö n y v i i roda i p r a x i s o n k ivü l n e m -
csak h o g y i s k o l a k é p z e t t s é g i m u l t j o k n incsen , de azt s em 
lehe t ró luk tudn i , h o g y v o l t a k é p e n az iskolai e lemi osz tá -
lyoka t e l v é g e z t é k - e ?. . . E z e k b ő l l e sznek a z t á n s i l l e tő leg 
' a 
n e v e z t e t n e k ki az Í rnokok . E s ezekbő l a t e l e k k ö n y v i vizs-
gázo t t d i j nokokbó l , k i k n e k semmi i skola i m u l t j o k n i n c s e n , 
l esznek j ö v ő b e n t e l e k k ö n y v v e z e t ő k , t e h á t k ö r ü l b e l ü l u g y 
á l l unk , h o g y h a a k ü l ö n b e n i rni o lvasn i jól t u d ó s chusz t e r -
nek eszébe j u t m e s t e r s é g é t m e g u n n i , k a p j a m a g á t , f e l c sap 
b i r ó s á g i d i j n o k n a k , az t a t e l ekkönyv i p r a x i s r ó l szóló 
b i z o n y í t v á n y t megsze rz i m a g á n a k , a v i z sgá t jó l - roszu l (ha 
n e m először, t á n h a r m a d s z o r ) le teszi s a mai p ro tek icz iós 
v i l á g b a n m e g e s h e t i k , h o g y n é h á n y év a l a t t t e l e k k ö n y v v e z e t ő . 
(Magyar Tisztviselő 1882. evi 34-. szám. SERLY ANTAL.) 
í m e s z a k l a p o k mi ly l e s u j t ó l a g n y i l a t k o z n a k h i t e l t e l ek -
k ö n y v e i n k r ő l . Az e m b e r m e g d ö b b e n , midőn a z o k a t o lvas sa . 
E s az e g é s z b e n az a szomorú , h o g y igaz . 
A k é r d é s n a p i r e n d r e h o z a t v á n , én s e m h a l a s z t h a t o m 
t o v á b b a hozzászó lás t . 
H i t e l t e l e k k ö n y v e i n k n e k e l h a g y a t o t t vo l ta , s i r a l m a s 
á l l a p o t a e n g e m e t is r é g ó t a mély a g g o d a l m a k k a l t ö l t e n e k 
el s k é s z t e n e k a r ra , h o g y soka t g o n d o l k o z z a m fe lő lük . 
T a l á n n e m végzek h a s z o n t a l a n m u n k á t , h a g o n d o l a t a i -
m a t , j a v a s l a t a i m a t köz re b o c s á j t o m s ez á l t a l m é g i n k á b b 
a l k a l m a t s zo lgá l t a tok a k é r d é s n e k b ő v e b b m e g v i t a t á s á r a . 
E n g e m e t a z o n b a n j a v a s l a t a i m b a n n e m a n n y i r a az 
e lméle t és a kü l fö ld i j o g é l e t n y i l v á n u l á s a i , m i n t f ő l eg 
g y a k o r l a t i s z e m p o n t o k veze tnek . A s z o b a t u d ó s o k , a kü l -
földi j o g i n t é z m é n y e k ezen v a k köve tő i , a haza i j o g é l e t e t , 
a n é p jogé rzü l e t é t , szokása i t , s a j á t s á g a i t n e m ö s m e r v e , 
e g y o l d a l ú s á g u k k a l t ö b b e t á r t o t t a k , m i n t h a s z n á l t a k . 
D e mie lő t t az o rvos láshoz f o g n á n k : v i z s g á l j u k m e g , 
mik azon b a j o k , m e l y e k b e t e g t e l e k k ö n y v i i n t é z m é n y ü n k e t 
s o r v a s z t j á k ? 
A k ö v e t k e z ő k : 
1. H i t e l t e l e k k ö n y v e i n k e g y része a t é n y l e g e s b i r t o k -
á l l a p o t n a k t ö b b é m e g n e m felel . I g e n sok he ly t a t e t t l e g e s 
b i r t o k o s o k n e m e g y ú t t a l t e l e k k ö n y v i t u l a j d o n o s o k is. 
2. T e l e k k ö n y v i r e n d t a r t á s u n k k o m p l i k á l t és n e h é z k e s . 
3. A z e l j á r á s b a n n incs r endsze r , e g y f o r m a s á g és 
e g y ö n t e t ű s é g . 
4. N i n c s e n e k e l e g e n d ő s z á m ú s z a k k é p z e t t t e l e k k ö n y v i 
b i r á k , t e l e k k ö n y v v e z e t ő k és s e g é d t e l e k k ö n y v v e z e t ő k . 
5. S o k t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g a n n y i r a túl v a n h a l m o z v a 
m u n k á v a l , h o g y a lé tező c seké ly m u n k a e r ő — n e m is eml í t ve 
azt , h o g y t a n u l á s r a , ö n k é p z é s r e s e m m i ide je sem m a r a d — 
megfesz í t e t t , ön fe l á ldozó s z o r g a l o m m a l sem k é p e s c u r r e n s b e 
j ö n n i . 
6. Sok t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g n á l n incs kel lő f e lügye l e t 
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sz igorú e l l enő rzés ; a m u n k a e r ő k e t n e m i smer ik elég'gé, 
azoka t ke l lő leg fel nem h a s z n á l j á k s a m u n k á t nem osz t j ák 
be czé lszerüen. 
T á r g y a l j u k ezeket e g y e n k i n t . 
I . 
A l eg főbb b a j k é t s é g e n kivül a h i t e l t e l e k k ö n y v r e 
nézve az, ha n e m hű k é p e a t é n y l e g e s b i r t o k v i s z o n y o k n a k . 
E t u d a t m e g r e n d i t i a h i t e l t e l e k k ö n y v e k b e ve te t t b i za lma t , 
t ö n k r e teszi a n n a k hi te lé t . 
CLAUDIUS (idei Jogtudományi Közlöny i-ső szám) á l l í t j a , 
mi sze r in t «vannak községek, hol az összes telekkönyvek fele, 
keveset mondtam, háromnegyede, nem hű képe teljesen a tényleges 
állapotnak». 
E r d é l y b e n , l e g a l á b b e n n e k e g y r é szében , hol a t e l ek -
k ö n y v i he lysz íne lés s ebbe l - l obba l h a j t a t o t t ke resz tü l , a 
t e l e k k ö n y v e k a n n y i r a roszak , fe lü le tesek és m e g b í z h a t a t l a -
nok , h o g y n é m e l y he lyeken m á r a he lysz íne léskor fe lvet t 
t e l e k j e g y z ö k ö n y v e k és vázra jzok sem fe le l tek m e g a való-
s á g n a k , a t e r m é s z e t n e k . A z ó t a p e d i g a t e l ekkönyv i á l l apo t 
n e m h o g y t i sz tázva , nem h o g y a t e t t l e g e s b i r tok lá s sa l 
ö s s z h a n g z á s b a hozva le t t vo lna , h a n e m e l l enkező leg a k e t t ő 
közöt t i e l té rés e g y r e n a g y o b b . E r d é l y b e n n a g y o n sok köz-
ség van , hol a t é n y l e g e s á l l a p o t n e m felel m e g a te lek-
könyv i á l l a p o t n a k . S z á m t a l a n adás-vé te l , osz tá ly , csere, 
ö rökösödés fo ly tán , m e l y e k n e k c sak e g y p a r á n y i része 
v i te t ik t e l e k k ö n y v i l e g keresz tü l , a h a t á r n a k j e l en á l l a p o t a 
o lykor f e lö smerhe t l enü l m á s képe t t á r e lénk, m i n t a minő t 
a t e l ekkönyv i váz ra j zok m u t a t n a k e l anny i r a , h o g y t agos í -
t á sok a l k a l m á v a l a m ű k ö d ő m é r n ö k a t e l ekkönyv i v á z r a j -
zok u t án b iz tosan nem h e l y s z í n e l h e t ; a mihez j á ru l m é g az 
is, h o g y a t e l e k k ö n y v i he lysz íne lés ó ta a fö ldrész le tek sok 
he ly t a n n y i r a el l e t t ek osztva és aprózva , miszer in t nem 
lehe t b iz tosan m e g á l l a p í t a n i , h o g y a t e rmésze tben ta lá l t föld-
rész le tek mely t e l e k k ö n y v i he ly ra jz i számú j ó s z á g t e s t e k b ő l 
ke le tkez tek . 
K é t s é g k í v ü l ezen visszás á l l a p o t n a k az is oka , h o g y 
a n é p mai n a p i g azt t a r t j a , misze r in t ha az ö rökösödés i , 
az á t r u h á z á s i i l le téket k i f ize t te , ü g y e r e n d b e n van ; s ezzel 
t e l jesen beéri , m e g n y u g s z i k , mer t azt hiszi, h o g y ö röksége , 
megve t t , e lcserél t v a g y a j á n d é k b a k a p o t t i n g a t l a n a mos t 
m á r az ő e lv i t ázha t l an t u l a j d o n a . A n é p egysze rű józan 
esze, h a m i s í t a t l a n j ogé rze t e nem k é p e s azt fe l fogni , misze-
r in t h o g y a n lehe t az, h o g y az á l lam megvesz i a d r á g a 
száza lékot s m é g sem i r a t j a nevé re ö rökségé t , igaz t u l a j -
d o n á t ?! h á t a k k o r mér t fizeti ő a ke se rvesen véres vere j -
t ékke l ö s s z e g y ű j t ö t t r e n g e t e g sok i l le téket , h a az á t í r á sé r t 
m é g külön (olykor kétszer , h á r o m s z o r is) kel l kö l t ekezn i e? ! 
A finom j o g i m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e k a nép f e j ébe n e m men-
nek . A nép nem t u d j a s e m m i k é p megér t en i , h o g y b i r tok és 
t u l a j d o n n e m e g y ; h o g y a b i r t ok l á s j o g á t csakis t e lek-
k ö n y v i be j egyzés u t j á n lehet megsze rezn i v a l a m e l y te lek-
k ö n y v i d o l o g r a nézve. A nép jogé rze t e e t e k i n t e t b e n a 
j o g t u d ó s o k f e l fogásáva l h o m l o k e g y e n e s t e l l enkez ik ; m e r t a 
birtokot t a r t j a a l ege rősebb j o g c z í m n e k . E z e n h i t ében 
mege rős í t i őt azon t a p a s z t a l á s is, miszer in t s z á m t a l a n 
e se tben l á t j a , h o g y a t e l e k k ö n y v i bekeb lezés t u l a j d o n j o g o t 
ád u g y a n , de nem e g y ú t t a l b i r t o k l á s t is ; m e r t azon egyén , 
a ki v a l a m e l y i n g a t l a n r a t u l a j d o n j o g á t t e l e k k ö n y v i l e g 
bekebe lez te t t e , j o g o t szerzet t u g y a n a k i zá ró l agos b i r t ok -
l á s ra is, de m a g á t a b i r t ok l á s t ez á l ta l m é g n e m szerezte 
meg , m e r t ezt j o g e l ő d é n e k e l l e n m o n d á s a , e l l ená l l ása eseté-
ben per utján kell é rvényes í t en ie , h a az ö n h a t a l m ú b i r t o k b a -
véte l n e m s ikerü l t . Az é le te t n e m lehet mel lőzni . Az a 
t ö r v é n y h o z ó n a g y o n he ly te l enü l cselekszik , ak i a nép j o g -
é rzü le té t s e m m i r e sem m é l t a t j a , h a n e m az e lméle t vessző-
p a r i p á j á n n y a r g a l v a i d e g e n o r szágok r e n d s z a b á l y a i szer in t 
— a m i k l e h e t n e k o t t n a g y o n üdvösek , de n á l u n k idegen 
t a l a j b a n , egészen m á s t e rmésze tű , m á s g o n d o l k o z á s ú és 
m á s jogszokássa l b í ró n é p közöt t n e m —• a k a r j a a n é p j o g -
érzüle té t és szokása i t á t a l a k í t a n i . E l l e n k e z ő l e g a bö lcs 
t ö rvényhozó leszáll a n é p közé, ellesi a n n a k j o g é r z ü l e t é t és 
abból fej leszt i üdvös t ö r v é n y a l k o t á s a i t . 
E s íme i lymódon n a g y o n kevés g o n d o l k o z á s b a ke rü l 
k i ta lá ln i , h o g y m i k é n t s e g í t s ü n k a l eg főbb b a j o n , h o g y 
m i k é n t hozzuk ö s s z h a n g z á s b a a t e t t l ege s b i r tok lássa l h i te l -
t e l e k k ö n y v e i n k e t . U g y a n i s : 
1. M i n d e n oly ha lá l e se te t , a hol az e l h u n y t i n g a t l a n 
v a g y o n t is h a g y o t t h á t r a , kö te l e s l egyen a község i (városi) 
e lő járó e g y ú t t a l az i l le tékes t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g n a k is a 
végbő l be je len ten i , h o g y ez az e l h u n y t n a k t e l e k j e g y z ő k ö n y -
vében , i l le tő leg t e l e k j e g y z ő k ö n y v e i b e n a B. l apon az e lha -
lá lozás t fe l jegyezze . 
E fe l jegyzés t a közhi te l é rdekében s z ü k s é g e s n e k t a r -
tom ; n e m c s a k azér t , h o g y ez á l ta l e le je vé te t ik azon m á r 
többször e lőfordul t c sa l á snak , h o g y m á s h a s o n n e v ű e g y é n 
a r r a j o g ü g y l e t e t kö t , h a n e m azér t is, mer t a n y i l v á n k ö n y v 
te rmésze te , és a közhi te l h i t e l e s sége megköve te l i k , h o g y a 
t e l ekkönyv i t u l a j d o n o s személyes v i s zonya iban t ö r t é n t i ly 
n a g y vá l tozás épen ugy , min t a k i sko rúság , g o n d n o k s á g a lá 
helyezés , zá r la t , n a g y k o r ú s á g e lér te a t e l e k k ö n y v b e n k i t ü n -
te tve és igy a j o g k e r e s ő fe leknek k ö z t u d o m á s á r a hozva 
l egyen . 
2. M i n d e n h a g y a t é k h iva ta lbó l vé tessék fel, h iva t a lbó l 
t á r g y a l t a s s é k és a t u l a j d o n j o g a h a g y a t é k i b í r ó s á g n a k h i v a -
ta lból való m e g k e r e s é s é r e h iva t a lbó l kebe lez te s sék az ö rök -
lö t t i n g a t l a n o k r a . 
S o h a s e m m i a n n y i t n e m á r to t t h i t e l t e l e k k ö n y v e i n k n e k , 
b i r t o k v i s z o n y a i n k n a k , min t az ideigl . tö rv . szab . 163. §. és 
az 1868: L I V . tcz. 560. §-a, m i d ő n az o sz t r ák p o l g á r i t ö r -
v é n y k ö n y v e t h a t á l y o n kivül he lyezvén , m e g s z ü n t e t t e e g y ú t t a l 
a h a g y a t é k i k é n y s z e r - e l j á r á s t is. 
D e ha t á rozo t t v i s sza lépésnek t a r t o m az 1877. X X . tcz. 
azon r ende lkezésé t is, me lyné l f o g v a az ö rökösödés i ü g y e k -
ben va ló e l j á rás , me ly k i v á l ó l a g b i ró i t e e n d ő s n e m cseké ly 
jogi , fő leg t e l ekkönyv i i smere t eke t és j á r t a s s á g o t i génye l , 
köz igazga t á s i h a t ó s á g o k r a b iza to t t . H o g y a n ?! h á t a p r ó -
cseprő pe re s ü g y e k t ö b b t ek in t e t e t , n a g y o b b t u d o m á n y t , 
mé lyebb be lá t á s t , m a g a s a b b k é p z e t t s é g ű i t é l ő t e h e t s é g e t 
i g é n y e l n é n e k , m i n t a sokszor n a g y o n is bonyo lu l t , de m i n -
d e n ese t re egész csa ládok j övő j é r e k iha tó , t e h á t közve tve 
a nemze t v a g y o n o s o d á s á r a a v a g y e l s z e g é n y e d é s é r e n e m 
csekély befo lyássa l b i ró ö rökösödés i e l j á r á s ? ! M i n t j á r á s -
b i r ó n a k volt e l ég a l k a l m a m m e g g y ő z ő d n i , h o g y h a g y a t é k i , 
t á r g y a l á s o k a l k a l m á v a l o lykor mi ly bonyo lu l t , mi ly nehéz 
j o g i k é r d é s e k e t kell a b i r ó n a k m e g o l d a n i a ; mi t a jog i 
i s m e r e t e k k e l nern biró, a t e l e k k ö n y v e k b e n j á r a t l a n köz igaz -
g a t á s i t i sz tvise lőtől k i v á n n i sem lehe t . 
Káplány Géza, 
(Folyt, követk.) kir. törvényszéki biró. 
A telekkönyvi enquéte. 
Az i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r á l t a l f. hó 6 - á r a ö s szeh ívo t t 
s z a k t a n á c s k ó z m á n y a s z t a l á n e g y t ö r v é n y j a v a s l a t f e k ü d t 
s u b s t r á t u m k é p , mely «a h i t e l t e l e k k ö n y v e k n e k á t a l a k í t á s á t 
s a f ö l d a d ó k a t a s z t e r i a d a t o k k a l való k iegész í tésé t» tűz te 
f e l ada t áu l . 
E l e v e is m e g kel l j e g y e z n ü n k , h o g y e j a v a s l a t b a n 
n e m azon á t a l a k í t á s r ó l van szó, m e l y n e k módoza t a i t 
1869. ápr i l i s 8 - án k i b o c s á t o t t á t i d o m i t á s i r ende l e t szabá-
lyozza, h a n e m oly á t a l ak í t á s ró l , me ly h iva tva l enne 
ö s s z h a n g z á s b a hozni t e l e k k ö n y v e i n k e t a ka t a sz t e r i 
m u n k a l a t o k e redménye ive l , a t e l e k k ö n y v i o b j e c t u m o k 
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k a t a s z t e r i l e g m e g á l l a p í t o t t t i s z t a j ö v e d e l m e i n e k t e l e k k ö n y v i 
k i t ü n t e t é s e á l t a l ; t o v á b b á ezzel k a p c s o l a t b a n 
h i v a t a l b ó l f o g a n a t b a v e e n d ő n y o m o z a t o k s egé lyéve l 
k i p u h a t o l n i a t e l e k k ö n y v ö n k ivü l k ö z b e j ö t t b i r t o k á t h á r a m -
l á sok l á n c z o l a t á t s ezen n y o m o z a t o k a l a p j á n h i v a t a l b ó l 
b e t e l e k k ö n y v e l n i az u to l só j o g s z e r z ő t u l a j d o n j o g á t . 
E b b e n ö s s z p o n t o s u l a t ö r v é n y j a v a s l a t i n t e n t i ó j a . 
A s z a k t a n á c s k o z m á n y e lő t t e lső s o r b a n azon k é r d é s 
n y o m u l t e lő té rbe , v a j o n l e h e t s é g e s - e a t ö r v é n y j a v a s l a t b a n 
c o n t e m p l á l t r e f o r m o k n a k k e r e s z t ü l v i t e l e f e n n á l l ó t e lek-
k ö n y v i r e n d s z e r ü n k g y ö k e r e s r e f o r m j a né lkü l , s h a n e m : 
v a j o n s z ü k s é g e s s é v á l n é k - e e m e g y ö k e r e s r e fo rm czé l jábó l 
e g y u j t e l e k k ö n y v i r e n d t a r t á s a l k o t á s a , a v a g y p e d i g lé tes í t -
h e t ő l e n n e az a f ená l ló t e l e k k ö n y v i r e n d t a r t á s k e r e t é b e n is ? 
A t a n á c s k o z m á n y k e b e l é b e n t e l j e s n é z e t e g y s é g u r a l k o -
d o t t az i r án t , h o g y n a p r ó l - n a p r a s ü r g e t ő b b k ö v e t e l m é n y 
g y a n á n t l ép fel t e l e k k ö n y v e i n k s i r a l m a s á l l a p o t á n a k g y ö k e -
res o rvos l á sa , h o g y ezen m i s e r i á k a t ö r v é n y j a v a s l a t b a n 
t e r v e z e t t g y ó g y s z e r e k á l ta l ke l lő s i ke r r e l n e m o r v o s o l h a t ó k , 
s h o g y azon f á r a d s á g g a l és k ö l t s é g g e l , m e l y e t a t ö r v é n y -
j a v a s l a t á l t a l k i l á t á s b a h e l y e z e t t m u n k á l a t o k v e n n é n e k 
i g é n y b e , e g y ú t t a l a t e l e k k ö n y v e k v é g l e g e s r e f o r m j a is 
k e r e s z t ü l v i h e t ő l e n n e . 
M i b e n á l l j on a z o n b a n ezen v é g l e g e s r e f o r m s mi ly 
u ton l e n n e az e l é r h e t ő : ez i r á n y b a n t ö b b é - k e v é s b é e l t é rők 
vo l t ak a néze tek . F e l h o z a t o t t t ö b b e k közö t t az, h o g y te lek-
k ö n y v i i n t é z m é n y ü n k conc re t r e n d s z e r e n e m t ü r p a r t i a l i s 
r e f o r m o t , ha az o lyan , m e l y az e g é s z n e k r e n d s z e r é t a l a p -
e lve iben a l t e r á l j a , a m i n t h o g y a j a v a s l a t c s a k u g y a n a l t e -
r á l n á a z t ; m i n é l f o g v a a r e fo rm l é t e s í t é séhez c sak e g y b iz tos 
ut vezet , s ez : a k o r i g é n y e i n e k , m i n t s z in t én a t u d o m á n y 
s a g y a k o r l a t i j o g é l e t k ö v e t e l m é n y e i n e k , n e m k ü l ö n b e n a 
n e m z e t g a z d a s á g i k ö z é r d e k e k n e k m e g f e l e l ő uj telekkönyvi rend-
tartás a l k o t á s a s a t e l e k k ö n y v i t e s t e k n e k rész le tes uj helyszíne-
lés u t j á n va ló fe lvé te le , ö n k é n t é r t h e t ő l e g a j e l e n l e g i t e l ek -
k ö n y v e k b e n szerze t t do logbe l i j o g o k n a k az u j t e l e k k ö n y v e k b e 
va ló á tveze té séve l , a d n o r m á m p e s t i t e l e k k ö n y v e k . H i v a t -
k o z á s t ö r t é n t e néze t i n d o k o l á s á u l a b i r o d a l m i t a n á c s b a n 
k é p v i s e l t ö r ö k ö s t a r t o m á n y o k közös t ö r v é n y h o z á s á n a k pé l -
d á j á r a ; o t t is h a b á r 1871 e lő t t é v t i z e d e k e n á t veze t t e t -
t ek t ö b b é - k e v é s b é k i e l ég í t ő t e l e k k ö n y v e k , 1871-ben m i n d -
a z o n á l t a l c s ak i s az u j h e l y s z í n e l é s t a l á l t a t o t t a r e f o r m 
czé l j ához veze tő l e g s i k e r e s e b b m o d u s n a k , a m i n t az t a 
b i r o d a l m i t a n á c s elé t e r j e s z t e t t s u t ó b b t ö r v é n y n y é is v á l t 
k o r m á n y j a v a s l a t i n d o k o l á s a m e g g y ő z ő é r v e k k e l f e j t e g e t t e . 
E néze t a z o n b a n a s z a k t a n á c s k o z m á n y b a n i so l á l t an 
m a r a d t . 
H a n e m e h e l y e t t a zon néze t e m e l k e d e t t t ú l s ú l y r a , 
h o g y t e l e k k ö n y v e i n k r e f o r m j á t c s a k i s az 1853. áp r i l 18-iki 
r e n d e l e t á l t a l l é t r e hozo t t he lysz ine l é s i m u n k á l a t o k e r ed -
m é n y e i n , az ezek á l t a l m e g t e r e m t e t t s a h o s s z a s u s u s foly-
t án c o n s o l i d á l t a l a p o k o n ke l l f e l ép í t en i . 
A s z a k t a n á c s k o z m á n y t ö b b s é g é n e k e m e m e g á l l a p o d á s a 
s z ű k e b b t é r r e s z o r í t o t t a a k é r d é s t . C s a k az i r á n t ke l l e t t 
m o s t m á r t i s z t á b a j ö n n i e , h o g y a lé tező he lysz ine l é s i a l a p -
m ű v e l e t e k b á s i s á n m e n n y i r e t e r j e s z k e d j é k a t a n á c s k o z -
m á n y a t e l e k k ö n y v i r e n d t a r t á s r ev i s ió j áva l . 
E k é r d é s i g e n röv id s i g e n e g y s z e r ű m e g o l d á s t n y e r t . 
T u d o m á s u l ke l l e t t u g y a n i s v e n n i e a t a n á c s k o z m á n y n a k , 
h o g y f e l a d a t á n a k i r á n y á t és k o r l á t a i t t ö r v é n y j a v a s l a t 
s z a b j a m e g ; ezen az ö s v é n y e n kel l t e h á t h a l a d n i a «in 
g e b u n d e n e r M a r s c h r o u t e . » 
I l y k o r l á t o l t k i i n d u l á s i a l a p o n a z t á n a l i g l e h e t e t t m á s 
m e g o l d á s h o z ju tn i , m i n t f e lvenn i a t o v á b b a l k o t á s f o n a l á t 
ot t , a hol azt az 1855. decz. 15-iki t e l e k k . r e n d t a r t á s 44. §-a 
l e t e t t e : a külön betétek s ze rkesz t é séné l . T e h á t ezen régi a l a -
p o k r a f e k t e t e n d ő k ü l ö n b e t é t e k e t s az uj k a t a s z t e r i fe lvé te lek 
e r e d m é n y e i t ke l l e g y m á s h o z i l l e s z t e n i : a v a t a g v á l y o g h á z 
r o s k a d o z ó f a l a i t ke l l b e t e t ő z n i e g y hosszú é l e t r e k é s z ü l t v a s -
fedélze t a n y a g a i v a l . 
K é t e s é r t é k ű j o g r e f o r m , m e l y n e k m e g o l d á s a a n n á l 
n e h e z e b b p r o b l é m á k a t g ö r d i t l á b a i n k elé, m e n n é l k e s k e n y e b b 
az ö s v é n y a k i t ű z ö t t czél felé. 
H o g y a n fog s i k e r ü l n i a s z a k t a n á c s k o z m á n y n a k ily 
ko r l á to l t t a l a j o n m e g o l d a n i a ezen , e r e d m é n y e i b e n véve n a g y 
h o r d e r e j ű f e l a d a t o t r és ho l lesz k é p e s e f e l a d v á n y k u l c s á t 
m e g t a l á l n i r ez a t a n á c s k o z á s o k t o v á b b i f o l y a m á n a k ké r -
dőjele. Puky Gyula, 
kir, táblai biró. 
TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
A segéd szerezhet-e magának sorsjegyet? 
A k e r e s k e d e l m i t ö r v é n y 53. §-a s ze r in t a c zégveze tő , 
a k e r e s k e d e l m i m e g h a t a l m a z o t t s á t a l á b a n a s egéd f ő n ö k e 
b e l e e g y e z é s e né lkü l s e m s a j á t , sem m á s részére k e r e s k e d e l m i 
ü g y l e t e t nem k ö t h e t . K e r e s k e d e l m i ü g y l e t e t k é p e z a 258. §. 
sze r in t á l l a m p a p í r o k , r é s z v é n y e k v a g y m á s , a k e r e s k e d e l m i 
f o r g a l o m t á r g y á t k é p e z ő é r t é k p a p í r o k vé te l e v a g y e g y é b -
k é n t ! megsze rzése , az e s e t b e n is, h a a m e g s z e r z é s nem 
t o v á b b a d á s i s z á n d é k k a l t ö r t é n t . E z e n ké t s z a k a s z t e g y b e -
ve tve , a s e g é d nem v e h e t n e m a g á n a k sem á l l a m p a p í r t , s em 
ré szvény t , s em s o r s j e g y e t s tb . M é g h a n e m is t o v á b b a d á s i 
s z á n d é k b ó l , h a e g y á t a l á n n e m specu la t ióbó l , h a n e m t ő k e -
e lhe lyezés , a j á n d é k s tb . czé l j ábó l a k a r n á venn i , az n e k i 
n e m vo lna s z a b a d . F ő n ö k é n e k j o g á b a n áll az ily ü g y l e t e t , 
m e l y e t a s e g é d s a j á t r é szé re k ö t ö t t , u g y t e k i n t e n i , m i n t h a 
az a főnök részé re k ö t t e t e t t vo lna . M é g p e d i g g y a k o -
r o l h a t j a a f ő n ö k ezt a j o g o t azon i d ő p o n t t ó l s z á m í t a n d ó 
h á r o m h ó a l a t t , midőn az ü g y l e t m e g k ö t é s é r ő l t u d o m á s t 
n y e r t . T e h á t az, h o g y a s egéd fizetéséből m e g t a k a r í t o t t 
fillérein t ő k e e l h e l y e z é s v é g e t t s o r s j e g y e t szerze t t m a g á n a k , az 
a b s o l u t k e r e s k e d e l m i ü g y l e t . T e g y ü k , a főnök er rő l az ü g y l e t -
ről n e m tud. s e m m i t ; de a s egéd f ő n y e r e m é n y t c s iná l t . E z t 
a f ő n ö k o l v a s s a a l a p o k b a n . T u d o m á s á r a j u t ezzel az ü g y l e t . 
É s i g y 3 h ó i g a főnök é r v é n y e s í t h e t i m á r m o s t az t a j o g o t , a 
m e l y n é l f o g v a az ü g y l e t e t s a j á t r é szé re k ö t ö t t n e k t e k i n t h e t i . 
I l y e n a l ig i n d o k o l h a t ó r e n d e l k e z é s t t ü n t e t fel a t ö r v é n y — 
ha azt f u t ó l a g o l v a s s u k . I l y e t é n k é p e n o lva s t a az t D r . BECK 
H u g ó . (M. Thernis 1876. 10. sz.) Curs iv b e t ű k k e l k i n y o m a t t a : 
«mi azon n é z e t b e n v a g y u n k , h o g y a f ő n ö k n e k j o g á b a n á l l 
a czégveze tő á l t a l a m a g a r é szé re k ö t ö t t i ly k e r e s k e d e l m i 
ü g y l e t e t m a g á n a k v i n d i k á l n i , t e k i n t e t né lkü l a r r a , h o g y az 
ü g y l e t e t a czégveze tő m e g t a r t á s i v a g y t o v á b b a d á s i s z á n d é k -
k a l k ö t ö t t e - e m e g , és t e k i n t e t né lkü l a r r a , h o g y a m e g k ö t ö t t 
k e r e s k e d e l m i ü g y l e t a főnök üz le téhez t a r t o z i k v a g y a n n a k 
k ö r é n k ivü l esik.» A z t m e g n e m m o n d o t t a D r . BECK 
H u g ó , h o g y ezen néze téve l miér t szor í tkoz ik c sak a c z é g -
v e z e t ő k r e r 
A k e r e s k e d e l m i ü g y l e t e k m e g h a t á r o z á s á n a k fe j eze téné l 
az e n q u é t e az APÁTHY-tervezetet m ó d o s í t o t t a s a 258. §. 
3. p o n t j á b a n f o g l a l t f en t idéze t t é r t é k t á r g y a k szerzésé t a b s o l u t 
k e r e s k e d e l m i ü g y l e t t é t e t t e , t e k i n t e t né lkü l a r r a , t o v á b b -
a d á s i s z á n d é k k a l t ö r t é n t - e a szerzés , v a g y s e m . D e i t t m á r 
e l f e l e j t e t t ék azt , h o g y 200 p a r a g r a p h u s s a l e lőbb a czégveze tők 
és k e r e s k e d e l m i m e g h a t a l m a z o t t a k r ó l szóló cz ímben egész 
á t a l á n o s s á g b a n az le t t k i m o n d v a , h o g y a czégveze tő , v a g y 
az, k i kere.>kedelmi m e g h a t a l m a z o t t m i n ő s é g é b e n e g y e g é s z 
k e r e s k e d e l m i üzle t veze téséve l m e g b i z a t i k , u g y n e m k ü l ö n -
b e n e g y á t a l á n a s egéd sem s a j á t , sem m á s r é szé re «keres-
kedelmi ügyletet» n e m k ö t h e t , mely r e n d e l k e z é s t t a r t a l m a z ó 
53. §. a 258. § -ban t e t t m ó d o s í t á s f o l y t á n k a p c s o l a t b a n 
sz in t én m ó d o s í t a n d ó le t t vo lna . H i s z az 53. § -ban c s a k i s 
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versenyzési tilalmat a k a r t a k f e l á l l í t an i a s e g é d e k r e n é z v e főnö-
k ü k k e l s z e m b e n , n e m p e d i g o ly t i l a l m a t , m e l y n e k a b s o l u t e 
r a i s o n j a n incs , m e l y az e g y é n v a g y o n r e n d e l k e z é s i s z a b a d -
s á g á t s e m m i v e l s e m i n d o k o l h a t ó m ó d o n k o r l á t o l j a . 
A z o n b a n az 53. §. 2. és 3. b e k e z d é s é b e n e l e g e n d ő 
s z ö v e g b e l i t á m p o n t v a n o ly t ö r v é n y m a g y a r á z a t r a : h o g y a 
t i l a l o m c s a k i s az iparszerü ügyletkötésekre v o n a t k o z i k . E z e n 
k é t b e k e z d é s közü l az e g y i k a t i l a lom k o r l á t o l á s á t , a m á s i k 
a n n a k s a n c t i ó j á t , m i n d k e t t e n a t i l a l o m t é n y á l l a d é k á n a k 
k ö r ü l í r á s á t f o g l a l j a m a g á b a n . A 2. b e k e z d é s s ze r in t a f ő n ö k 
b e l e e g y e z é s e m á r az e s e t b e n is v é l e l m e z e n d ő , h a a c z é g -
v e z e t é s v a g y m e g h a t a l m a z á s a d á s a k o r t u d t a , h o g y a czég-
v e z e t ő v a g y m e g h a t a l m a z o t t s a j á t v a g y m á s r é s z é r e keres-
kedelmi ügyekkel foglalkozik és e foglalkozás a b b a n h a g y á s á t ki 
n e m k ö t ö t t e . A 3. b e k e z d é s p e d i g a s a n c t i ó m e g á l l a p í t á s á n á l 
n e m szól ü g y l e t r ő l , h a n e m : ^ügyletekről*. H a a f ő n ö k t u d t a , 
h o g y a s e g é d ( (kereskede lmi ü g y l e t e k k e l f o g l a l k o z i k és e 
f o g l a l k o z á s a b b a n h a g y á s á t k i n e m kö tö t t e . » f i a b á r ezen 
v é l e l m e t m e g á l l a p i t ó i n t é z k e d é s b ő l l o g i k a i l a g c s a k a n n y i 
foly , h o g y t e h á t azon e s e t b e n , h a a f ő n ö k n e k n e m vo l t 
t u d o m á s a a s e g é d ily f o g l a l k o z á s á r ó l , a b e l e e g y e z é s v é l e l m e 
n e m áll , m é g i s a vé le l em t é n y á l l a d é k á b a n v i l á g o s a n k i f e j e -
zé s r e j u t o t t t ö r v é n y h o z á s i i n t e n t i ó t t a r t v a szem e lő t t , p e r 
a r g u m e n t u m c o n t r a r i o l ehe t k ö v e t k e z t e t e n d ő , h o g y t e h á t : a 
t i l a l o m c s a k azon e s e t r e v o n a t k o z i k , h a a f ő n ö k n e m t u d t a , 
m i s z e r i n t a s e g é d k e r e s k e d e l m i ü g y l é t e k k ö t é s é v e l f og l a l -
koz ik , v a g y i s e k k é p e n o l v a s a n d ó : c s a k azon ese t re , ha a 
segéd — főnökének tudta nélkül — kereskedelmi ügyletek kötésével 
foglalkozik. A t ö r v é n y k i f e j e z e t t i n t e n t i ó j á n a k m e g f e l e l ő ezen 
é r t e l m e z é s t t á m o g a t j a a t ö r v é n y s z ö v e g az 59. §-ban i s : «a 
s e g é d f e l m o n d á s n é l k ü l a z o n n a l e l b o c s á t h a t ó , h a f ő n ö k e be le -
e g y e z é s e n é l k ü l a k á r s a j á t , a k á r m á s r é szé re kereskedelmi ügyle-
tekkel foglalkozik«. M i n d e n ü t t t e h á t , a hol s a n c t i ó t r e n d e l a 
k é r d é s e s t i l a l o m r a , a t ö r v é n y e x p r e s s i s v e r b i s a r r a u t a l , 
h o g y az i p a r s z e r ü f o g l a l k o z á s a t i l a lom t é n y á l l a d é k á n a k 
l é n y e g e s a l k a t r é s z é t képez i . Sarlay Ede, 
Az egyidejűleg tett egyenlő utóajánlatokról. 
A Jogtudományi Közlöny f. évi 3. s z á m á b a n «A v é g r e -
h a j t á s i t ö r v é n y 187. §-ához» cz im a l a t t D r . F . S . ú r t ó l 
m e g j e l e n t c z i k k r e n é h á n y é s z r e v é t e l t t e s z e k . 
C z i k k i r ó u r azon e s e t b e n , h a t ö b b e n e g y i d e j ű l e g 
e g y e n l ő u t ó a j á n l a t o t n y ú j t a n a k b e s az u j a b b á r v e r é s e n sem 
az a j á n l a t t e v ő k v a l a m e l y i k e , s e m m á s á r v e r e l ő m a g a s a b b 
Í g é r e t e t n e m tesz, az t j a v a s o l j a , h o g y az á r v e r é s u t á n t á r -
g y a l á s t a r t a n d ó , m e l y r e c s a k az a j á n l a t t e v ő k i d é z e n d ő k s 
h a ezek köz t a t u l a j d o n j o g a r á n y á r a nézve e g y e z s é g l é t r e 
n e m jön , a k k o r v a g y s o r s h ú z á s á l t a l h a t á r o z a n d ó m e g , 
h o g y k i n e k a j á n l a t a f o g a d t a s s á k el, v a g y h a a f e l ek u g y 
k í v á n j á k , k ö z t ü k — m é g a t á r g y a l á s f o l y a m a a l a t t — s z ű k e b b 
k ö r ű á r v e r é s e s z k ö z l e n d ő . 
C z i k k i r ó u r v é l e m é n y e s z e r i n t i ly e l j á r á s m e l l e t t az 
i g a z s á g n e m c s a k m e g k ö z e l i t t e t n é k , h a n e m el is é r e t n é k . 
C s a k h o g y c z i k k i r ó u r az i g a z s á g o t t á v o l , a v é g r e h a j -
t á s i t ö r v é n y k e r e t é n k í v ü l k e r e s i . 
T é t e l e s t ö r v é n y - a l a p h i á n y a m i a t t c z ikk i ró u r j a v a s l a t a 
e l f o g a d h a t l a n n a k m u t a t k o z i k . 
A v i t a t o t t e s e t b e n e g y e d ü l h e l y e s á l l á s p o n t o t az e 
l a p o k m. év i 52. s z á m b a n k ö z ö l t c z i k k f o g l a l j a el, m e l y 
s z e r i n t : az e g y e n l ő í g é r e t e t t e v ő k e g y e n l ő r é s z b e n k ö z ö s 
v e v ő k n e k t e k i n t e n d ő k . 
V a l ó b a n e r r e az e r e d m é n y r e kel l j u t n u n k , h a a k é r -
d é s t a v é g r e h a j t á s i t ö r v é n y s z ö v e g e s s ze l l eme sze r in t vizs-
g á l j u k . 
A v é g r e h a j t á s i t ö r v é n y 187. § -a r ende l i , h o g y «az u t ó -
l a g b e a d o t t a j á n l a t az a j á n l a t t e v ő r e feltétlenül s a k k o r is 
kö te lező , h a az á r v e r é s r e m e g n e m j e l e n t s h a a n n á l m a g a -
s a b b i g é r e t n e m t é t e t e t t . » 
E r e n d e l e t a l k a l m a z á s t n y e r a k k o r is, h a többen egyide-
jűleg egyenlő ajánlatot tesznek; ez e s e t b e n is az a j á n l a t o k 
k ö t e l e z ő k m a r a d n a k a d d i g , m i g m a g a s a b b i g é r e t á l t a l fel 
n e m o l d a t n a k . 
Ö n k é n t e g y i k u t ó a j á n l a t t e v ő s e m l é p h e t v i s sza a j á n l a -
t á t ó l ; k ö t e l e z e t t s é g é t n e m s z á l l í t h a t j a l e ; e n n e k a r á n y á r a 
n é z v e e g y e s s é g e t n e m k ö t h e t . 
E z t i g y k ö v e t e l i a v é g r e h a j t á s t s z e n v e d e t t s a j e l z á l o -
g o s h i t e l ezők é r d e k e . 
K ü l ö n b e n m e g t ö r t é n h e t n é k , h o g y az e g y e n l ő í g é r e t e t 
t e v ő k k ö z ü l — k i k e t e g y e n l ő r é s z b e n k ö z ö s k ö t e l e z e t t e k n e k 
s k ö z ö s v e v ő k n e k k e l l e n e t e k i n t e n i — a v a g y o n o s o k k i h ú z -
n á k m a g o k a t a k ö t e l e m aló l s m i k o r az á r v e r é s i f e l t é t e l e k 
t e l j e s í t é s é r e k e r ü l n e a sor , c s a k e g y fizetésképtelen v e v ő 
á l l a n a az é r d e k e l t e k e lé . 
O l y e g y e z s é g p e d i g a l i g k é p z e l h e t ő , h o g y v a l a k i az 
á r v e r é s e n n y e r t t u l a j d o n r é s z é r ő l l e m o n d a n a , d e az á r v e r é s i 
f e l t é t e l ek s e g y é b k ö t e l e z e t t s é g e k alól n e m s z a b a d í t a n á fel 
m a g á t . 
E g y ú t t a l f e l e m l í t e m , h o g y az e g y i d e j ű l e g t e t t e g y e n l ő 
i g é r e t k é r d é s é n e k m e g o l d á s a n e m c s a k az u t ó a j á n l a t i i n t éz -
m é n y , h a n e m az e lső á r v e r é s s z e m p o n t j á b ó l is é r d e k e s . 
U g y a n i s meg ' e she t ik , h o g y k é t v a g y t ö b b á r v e r e l ő 
e g y i d e j ű l e g tesz e g y e n l ő l e g m a g a s a b b í g é r e t e t . 
M i n t h o g y a v é g r e h a j t á s i t ö r v é n y 173. §. g) p o n t j a 
é r t e l m é b e n a k i k ü l d ö t t a z á r h a t á r i d ő e l m u l t á v a l k i n y i l a t -
k o z t a t n i t a r t o z i k , h o g y az á r v e r é s t á r g y á t k i v e t t e m e g : 
a f en t e m i i t e t t e s e t b e n a l e g t ö b b e t Í g é r ő k e t ke l l egyenlő 
részben közös vevőknek k i j e l e n t e n i e . 
I l y e se t r i t k á n f o r d u l u g y a n elő, d e l e h e t ő s é g e n i n c s 
k i z á r v a . 
M á s r é s z t n e m l e h e t t a g a d n i , h o g y ez e s e t b e n a m a g a -
s a b b i g é r e t - t é t e l a l k a l m a az á r v e r e l ő k e lő t t á l l t , k i k e n n é l -
f o g v a a k ö z ö s v é t e l b e b e l e e g y e z ő k n e k v é l e l m e z h e t ő k . 
D e h a m e g h a t a l m a z o t t a k á r v e r e l n e k s m e g h a t a l m a z á -
s u k v é g s ő h a t á r á n á l t e s z n e k e g y e n l ő Í g é r e t e t , a k k o r a m e g -
h a t a l m a z o k m a g a s a b b i g é r e t - t é t e l r e va ló a l k a l o m n é l k ü l 
l e s z n e k e g y e n l ő a r á n y b a n k ö z ö s v e v ő k . 
A m e g h a t a l m a z o k k ö z ö s t u l a j d o n j o g a s z ü k s é g k é p e n a 
v é g r e h a j t á s i t ö r v é n y r e n d e l e t é n é l f o g v a ál l e lő : m e r t a m e g -
h a t a l m a z o t t a k o ly k ö t e l e z ő í g é r e t e t t e t t e k , m e l y e t m a g a s a b b 
i g é r e t n e m o ldo t t fel . 
A k i k ü l d ö t t k ö t e l e s az á r v e r é s t az u t o l s ó a j á n l a t t ó l 
l e g f e l e b b r/2 ó r á i g t a r t ó z á r h a t á r i d ő e l m u l t á v a l — a m i n t 
m o n d a n i s z o k á s — l eü tn i . 
A l e ü t é s p e r c z é b e n m e g s z e r e z t e t i k az á r v e r é s t á r g y a 
fe le t t i t u l a j d o n j o g . 
C s a k a v é l e t l e n n e k l e h e t f e l rón i , h a e g y e s r i t k a e se t -
b e n k ö z ö s t u l a j d o n j o g o t t á m a s z t a l eü té s . 
A cz ikk i ró u r á l t a l j a v a s o l t t á r g y a l á s k i t ű z é s r e , e s e t -
l e g a m e g h a t a l m a z o k m e g i d é z é s é r e s s z ű k e b b k ö r ű á r v e -
r é s r e m á r c s a k a z é r t s e m l e h e t n e a k i k ü l d ö t t e t u t a s í t a n i , 
m ive l i d e j e sem v o l n a rá . 
I l y k ü l ö n ö s e l j á r á s t , b e l e é r t v e a s o r s h ú z á s t is, a 
t ö r v é n y é r t e l m é b e n k e l e t k e z ő j o g k ö z ö s s é g m e g s z ü n t e t é s e 
czé l j ábó l a b i r ó s á g n e m h o n o s í t h a t m e g , m i d ő n a j o g -
k ö z ö s s é g m e g s z ü n t e t é s é n e k u g y is m e g v a n a t ö r v é n y e s 
m ó d j a . 
A j o g k ö z ö s s é g m e g s z ü n t e t é s é v e l j á r ó i l l e t ék s e g y é b 
h á t r á n y o k e l h á r í t á s á n a k s z e m p o n t j a s e m s z o l g á l t a t e l é g s é -
g e s i n d o k o t a r r a , h o g y a j a v a s o l t k ü l ö n e l j á r á s b e h o z a s s é k . 
K ü l ö n b e n i ly e l j á r á s t k e l l e n e a l k a l m a z n i az «egyes í -
tés» n é m e l y e s e t é n é l i s ; m e r t a n n á l is k ö z ö s s é v á l h a t a 
d o l o g az é r d e k e l t f e l ek a r r a i r á n y z o t t a k a r a t a n é l k ü l . 
Dr. Vasdényey Géza, 
kir. aljárásbiró. 
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K Ü L Ö N F É L E K . 
— A pénzbüntetésnek s z a b a d s á g v e s z t é s - b ü n t e t é s s é 
v a l ó á t v á l t o z t a t á s á b a n a b ü n t e t ő t ö r v é n y k ö n y v e k é l e t b e l é p t e 
ó ta n a g y o n i n g a d o z o t t a j u d i c a t u r a . N é m e l y b i r ó s á g o k 
— ezek k ö z ö t t a b u d a p e s t i k i r . t á b l a és r e n d s z e r i n t a ki r . 
C u r i a is — 10 f r t o t e g y nap i s z a b a d s á g v e s z t é s - b ü n t e t é s s é 
v á l t o z t a t t a k á t , m á s b i r ó s á g o k e l l e n b e n az ese t k ö r ü l m é n y e i 
s ze r i n t a t ö r v é n y á l t a l v é g p o n t o k u l m e g s z a b o t t i — 1 0 f o r i n t 
k ö z t v a r i á l t a k h a t á r o z a t a i k b a n . Mi r é s z ü n k r ő l a B . T . K . 53. 
§-a a l a p j á n az u t ó b b i f e l f o g á s t t a r t o t t u k h e l y e s n e k , és e g y 
e l l e n k e z ő i r á n y ú f e l s zó l a l á s sa l s z e m b e n l a p u n k m. é. 46. 
s z á m á b a n k i is f e j e z t ü k , h o g y a sze r in t , a m i n t az i l le tő 
e l i t é l t n e k i d e j e és m u n k a e r e j e k i s e b b v a g y n a g y o b b é r t é k e t 
k é p v i s e l , az á t v á l t o z t a t á s is m e g f e l e l ő e g y s é g e k a l a p j á n 
v i e n d ő v é g h e z ; a k i n e k p l . e g y n a p i m u n k a e r e j e 10 f r t o t 
k é p v i s e l , e g y n a p p a l a e q u i p a r á l t a a 10 f r t o t , a k i p e d i g 
e g y n a p a l a t t c s a k 1 f r t o t ke res , a n n á l a h e l y e s á t v á l t o z -
t a t á s i k u l c s 1 f r t l e s z ; h a ezen e lv n e m k ö v e t t e t i k , az 
á t v á l t o z t a t á s m a j d a r á n y t a l a n s u l y o s i t á s t , m a j d p ^ d i g k ö n y -
n y i t é s t t a r t a l m a z , a mi az e l i t é l t ek részé rő l t e r v s z e r ű vissza-
é l é s e k r e v e z e t h e t n e . N é z e t ü n k h ö z c s a t l a k o z o t t az 52. s z á m -
b a n D r . W L A S S I C S G y u l a a l ü g y é s z ur , k i a b i r ó - á g i h a t á -
r o z a t o k köz t i e l l e n t é t e k k i e g y e n l í t é s e v é g e t t cu r i a i p l e n u m o t 
s ü r g e t e t t . A C u r i a f. h . 5 -én m e g is t a r t o t t a e k é r d é s b e n a 
t e l j e s -ü l é s t és k i m o n d o t t a , h o g y a B . T. K . k ö r é b e t a r t o z ó 
e s e t e k r e az 53. §. é r t e l m é b e n az 1 — 1 0 f r t köz t i individuálisait 
á t v á l t o z t a t á s a he lyes , a K . B. T . K . e s e t e i b e n a z o n b a n a 
10 f r t s zo lgá l fix á t v á l t o z t a t á s i k u l c s g y a n á n t , mive l a K . 
B . T . K . 22. §-a v i l á g o s a n k i m o n d j a , h o g y m i n d e n tíz 
f o r i n t i g t e r j e d ő ö s s z e g h e l y e t t e g y — e g y n a p i e l z á r á s á l la -
p í t a n d ó meg . M i n t h o g y p e d i g i l y k é p ké t t ö r v é n y u g y a n a z o n 
t e r m é s z e t ű t á r g y r a n é z v e e l t é rő h a t á r o z m á n y t t a r t a l m a z , a 
t e l j e s - ü l é s f e l k é r e t n i h a t á r o z t a az i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r t , 
h o g y a k é t t ö r v é n y ö s s z h a n g z á s b a h o z a t a l a i r á n t m i n é -
l e l é b b t ö r v é n y h o z á s i u t o n i n t é z k e d j é k . 
— A kir. Curiát a k ö v e t k e z ő m e g r e n d í t ő b ű n e s e t fog-
l a l k o z t a t j a . X. p a r a s z t l e g é n y t ő l V. p a r a s z t l e á n y m e g t a g a d t a 
kezé t . A l e g é n y b o s z u t f o r r a l v a , b e c s a l t a a l e á n y t e g y 
i s o l á l t a n f e k v ő i s t á l l óba s o d a r e n d e l t e ö t l e g é n y b a r á t j á t . 
A l e á n y t e r ő s z a k k a l n e m i k ö z ö s ü l é s r e k é n y s z e r i t e t t e s 
u g y a n a z t t e t t e e g y m á s u t á n m i n d az ö t p a r a s z t l e g é n y . A 
l e á n y a m i n t k i s z a b a d u l t az u to l só l e g é n y h a t a l m á b ó l , a 
köze l levő k ú t h o z f u t o t t , be le u g r o t t s b e l e fu l t . A z a n y a 
m e g t e t t e az i n d í t v á n y t a h a t b ű n t e t t e s e l l e n ; az I . fok 
f e l m e n t é v a l a m e n n y i v á d l o t t a t i n d í t v á n y h i á n y a m i a t t , m e r t 
a 16 éven tul i l e á n y o n e l k ö v e t e t t e r ő s z a k o s n e m i k ö z ö s ü -
lés e s e t é b e n c s a k i s a s é r t e t t fél j o g o s u l t az i n d í t v á n y t é t e -
lére . A k i r . t á b l a h e l y b e n h a g y t a az I . fokú Í t é l e t e t ; a 
C u r i a s z i n t é n . E x p e d i á l á s e lő t t az e l n ö k s é g p l e n u m - h o z 
u t a s í t o t t a az ü g y e t , s a p l é n u m lesz h i v a t v a a B. T . K . a l a p -
j á r ó l d ö n t e n i , v a j o n c s a k u g y a n n i n c s - e m ó d a v á d l o t t a k 
m e g b ü n t e c h e t é s é r e . 
— A budapesti kir. tábla k i m o n d o t t a , h o g y u t ó a j á n -
la t e s e t é b e n az e n n e k f o l y t á n m e g t a r t o t t á r v e r é s k ö l t s é g e i t , 
h a c s a k az á r v e r é s i f e l t é t e l e k b e n az e l l e n k e z ő k i k ö t v e n incs , 
az u t ó a j á n l a t o t t e v ő visel i m é g a k k o r is, h a az i n g a t l a n t az 
á r v e r é s e n m á s ve^zi m e g . A h a t á r o z a t i n d o k o l á s á t l e g k ö -
z e l e b b k ö z ö l j ü k . 
— A bűnvádi eljárási javaslat s z e r z ő j é n e k az 
e n q u é t e - b ó l va ló v i s s za l épésé t m i n d e n o l d a l r ó l m e g e r ő s í t i k . 
Az e n q u é t e h a t á r o z a t l a n idő re e l n a p o l t a t o t t . 
— A Jogászgyülés á l l a n d ó b i z o t t s á g á n a k a lb i zo t t -
s á g a i közü l k e t t ő m á r m e g á l l a p o d o t t a k i t ű z e n d ő ké rdések 
i r á n t . A n e g y e d i k s z a k o s z t á l y s z á m á r a e s ze r in t k i t ű z e n d ő 
v o l n a 1. a j o g i s z a k o k t a t á s , és 2. azon k é r d é s , v a j o n jogo-
s í t va v a n - e a m i n i s z t e r az á l t a l a k i a d o t t t ö r v é n y e r e j ű r e n -
d e l e t e t u j r e n d e l e t t e l m ó d o s í t a n i . A h a r m a d i k s z a k o s z t á l y 
t á r g y a l n á a m a g á n v á d l ó j o g k ö r é n e k k é r d é s é t , és a mu l t 
j o g á s z g y ü l é s n a p i r e n d j é r ő l l e szoru l t k é t k é r d é s t , t . i. v a j o n 
a j o g e r e j ü l e g k i s z a b o t t p é n z b ü n t e t é s v é g r e h a j t h a t ó - e az 
e l i t é l t h a g y a t é k á b ó l , és v a j o n az e l j á r á s m e g i n d í t á s á n á l 
c o r r e c t i o n a l i s á l h a t - e az ü g y é s z s az e l j á r á s m e l y i k s t á d i u m á -
b a n c o r r e c t i o n a l i s á l h a t a b i r ó s á g . 
— A fogott birákra v o n a t k o z ó l a g , l a p u n k köz lése i 
a l k a l m á b ó l , BÓDOR S á n d o r K e c s k e m é t - v á r o s i j e g y z ő a Kecs-
keméti Lapok l e g u t ó b b i s z á m á b a n a k ö v e t k e z ő k e t í r j a : 
A f o g o t t b í r á k k a l — u g y l á t sz ik — seho l m á s u t t M a g y a r -
o r s z á g o n , m i n t K e c s k e m é t , N . - K ő r ö s és Czeg léd v á r o s á b a n 
n e m t a l á l k o z u n k , i t t is c s a k 1597-ik; év tő l k e z d v e azon 
i d ő p o n t i g , m e l y b e n a t ö r ö k u r a l o m alól K e c s k e m é t és v i d é k e 
1687-ben f e l s z a b a d u l t . H i t e l e s és bő a d a t o k k a l szo lgá l 
HORNYIK J á n o s Kecskemét város története c z ímü m u n k á j á n a k 
I l - i k k ö t e t e a 151 —165 . 1. «A f o g o t t b i r á k t ö r v é n y s z é k e — 
i g y szól H o r n y i k J á n o s — á t a l á b a n n a g y o b b é r d e k ű p o l g á r i 
és b ű n f e n y i t ő e s e t e k b e n , a k ö z s é g n e k e g y e s p o l g á r o k i r á n y á -
b a n , és v i szont e z e k n e k a m a z e l len f ö l m e r ü l t ü g y e i b e n i té l t . 
V a n n a k e s e t e k , m i k o r K e c s k e m é t , K ő r ö s és Czeg léd e s k ü d t 
b i r á i b ó l s z e r k e s z t v e «a h á r o m v á r o s törvényszéke*) n e v e z e t 
a l a t t í t é l nek a f o g o t t b i r á k ; m á s k o r a né lkü l , h o g y a h e l y -
be l i ek a b b a n rész t v e n n é n e k , h á r o m v a g y n é g y k ö z s é g b e l i e k 
a l k a l m a z t a t n a k ; e g y é b i r á n t u g y l á t s z ik sok e se tné l , h o g y 
k e c s k e m é t i o r s z á g o s v á s á r a l k a l m á v a l t a r t o t t t ö r v é n y s z é k e n , 
t ávo l i h e l y e k b ő l n é h á n y n a p r a i t t m a r a s z t o t t e g y é n e k is 
m e g k é r e t t e k k ö z b e j ö v e t e l r e , t o l l n o k m i n d i g a v á r o s e g y i k 
j e g y z ő j e volt .» A f o g o t t b i r á k l e g t ö b b e s e t b e n o s z t á l y és 
ö r ö k ö s ö d é s fe le t t k e l e t k e z e t t p e r e k b e n Í t é l t e k ; t o v á b b á 
m i k o r a t ö r ö k e g y e s e k e n e s e t t vé l e t l en b a l e s e t , h a l á l o z á s 
m i a t t , m e g b í r s á g o l t a a v á r o s t , a f o g o t t b i r á k ezen b í r s á g 
m e g t é r i t t e t é s e i r á n t is h o z t a k Í té le te t . í t é l t e k r a b l ó k , g y i l -
k o s o k és t o l v a j o k fe le t t , és p e d i g h a l á l o s í t é le t t e l , s Í t é l e t ü k 
v é g r e is h a j t a t o t t m i n d e n f ö l e b b e z é s k ö z b e v e t é s e n é l k ü l . 
Vo l t ese t rá , h o g y a f o g o t t b i r á k a vá ros i t a n á c s í t é l e t é t 
f e l ü l v i z s g á l t á k , m í g az ő í t é l e t ü k e l len f e n y í t ő ü g y e k b e n 
soha , p o l g á r i ü g y e k b e n 1678 e lő t t f e l e b b e z é s n e m v o l t . 
H a d d á l l j on i t t p á r j e g y z ő k ö n y v s z ó s z e r i n t : 
«Annó 1657. die Q. Junii. 
Ágoston György uram főbiróságában Decreta et Lata Sententia 
Super Emericum Kovács de Szentlőrincz. 
Becsületes fogott személyek, Kőrössi Boros János, Erdős Mihály, 
János Kovács ; Czeglédi Kőröss Péter, Balogh Mihály ; Sz. Királyi 
Székely Máthé, Nagy Miklós. 
Felyeb megh irt becülletes eskütt személyek értvén nemcsak Tanuk-
ból Szentlőrinczi Imre Kovácsnak nyilvánvaló Tolvajságát, de maga 
nyelve vallásából is, töttenek ilyen Deliberatiót felőle : Sz. István és sz. 
László Decretoma szerént, hogy tudniillik a Lopó felakasztassék, és a 
ki ellopott jószágot tudva meghveszi, puniatur ut fur lelkök ösmereti 
szerént azt találták, hogy bűne szerént felakasztassék és akasztófán 
vegye cselekedeteinek jutalmát.» 
<<1656. Die 25. Augusti. Vigh Mátyásnak, eskütt embernek ökrei 
elbujdosván, melléje véve Városunktól Hagymási Lukács vejét Miklóst, 
által akarván menni az Tiszán, vizeknek nagy áradások lévén, Ányás 
táján az kocsijokat a viz felfordította, Vigh Mátyás kiszabadult, a társa 
peniglen Miklós beléhalt a vizben, kinek teste mindaddig az vízben 
volt, miglen Szegedi Emingtől czédulát nem váltott Vigh Mátyás egy-
nek és másnak fizetett Tall. 10. 
Annak utána pesti Uraink eleiben czitáltatott s fizetnie kellett 
Vigh Mátyásnak. 
Executio, Vigh Mátyás és Hagymási Lukács Controversiajokra 
Hagymási Lukács vejének Halála miatr. 
Fogott eskütt személyek. 
Szabadszállási Nemes és Nemzetes Herpei Máthé, Rhimaszombati 
Nemes Nemzetes Ferenczi Miklós, Költő András. Kazai János, Szuhai 
János, Szabó János; Kun-Szt.-Miklósi Kovács Gergely; Tok Máthé 
főbiróságában töttenek ilyen Deliberatiót, egész Tanács instáncziájára, 
két személy között, mind a két parsnak értvén bele feleletét mint s 
hogy történt légyen halála Miklósnak. 
Deliberatum. Vigh Mátyás intra dies 15 suó juramentó approbet, 
hogy a vizben holt Miklóst pénzért fogatta útitársának. Annak fölötte 
minthogy Vigh Mátyás más uton akart menni elrendelt helyre, Miklós 
pediglen szavát nem fogadván, a Lovakat neki hajtotta holt Tiszának, 
Viznek mélységét meg nem próbálván, még ha Vigh Mátyás bele holt 
volna is, Miklós lött volna oka halálának, megbizonitván Vigh Mátyás, 
hogy Miklós béres útitársa volt, bérét adgya mög feleségének. Hogy 
penigh Hagymási Lukács Hóhérnak mondott Vigh Mátyást ; tartozzék 
ő kigyelmét tizedmagával házánál megh követni, és ha nem supersedeal 
toties qnoties diffamaverit eum, poenam a Civitate impositam luat. 
Annó i6-,6.» 
S z i g o r ú í t é l e t e k e t h o z t a k a f o g o t t b i r á k k i s e b b vé t sé -
g e k n é l is, m i r e p é l d á t n y ú j t az 1665. évi j u n i u s 5 - é n f e lve t t 
j e g y z ő k ö n y v e a f o g o t t b í r á k n a k , m i k o r S z ő k e J á n o s n é asz -
s z o n y o m a t azé r t , m e r t e g y t y ú k j á é r t s z i t kozódo t t , ö r d ö g h i -
t ü n e k , e b h i t ü n e k , d ö h ö d t n e k m o n d v á n . . . m e g h s e n t e n t i á z -
t a t o t t , h o g y h á r o m v a s á r n a p o k o n k i k ö t t e s s é k a p e l e n g é r h ö z , 
u to l szo r m e g v e r e t t e s s é k , és a n n a k u t á n n a k ö v e - s e m e g az 
ecc les iá t . 
A mi a f o g o t t b i r á k t ö r v é n y s z é k é n e k k e l e t k e z é s é t 
i l let i , u g y a n c s a k H o r n y i k J á n o s az t m o n d j a , h o g y m i d ő n 
m á r sem m e g y e i , s e m uri , s em t ö r ö k b i ró h e l y b e n n e m vol t , 
ső t a t ö r ö k az a d ó és b i r s á g o n k i v ü l a k ö z s é g e k e t e g é s z e n 
m a g u k r a h a g y t a , k é n y t e l e n vol t a « H á r o m V á r o s » , m e l y a 
17 —18. s z á z a d o k b a n be l - és k ü l ü g y e i t t ö b b n y i r e k ö z ö s e n 
i n t é z t e és i n t é z t e t t e , i ly k ö z v e t í t ő i n t é z k e d é s r ő l g o n d o s k o d n i . 
J e l l e m z ő e b í r á k n á l , m o n d j a K e c s k e m é t v á r o s t ö r t é n e -
t é n e k h i r n e v e s í ró ja , h o g y az í t é l e t ek k i m o n d á s á n á l a s z e n t -
í r á s r a , s a j á t l e l k i i s m e r e t ö k r e , s h a e n y h í t e n i a k a r t a k , a 
« romlo t t h a z á n k á l l a p o t á » - r a h i v a t k o z t a k , s az o r s z á g 
t ö r v é n y é t csak r i t k á n e m l i t é k , a mi az « idegen n e m z e t t s é g » 
(a t ö rök ) - t ő l v a l ó f é l e l e m b ő l s z á r m a z h a t o t t . 
Felelős szerkesztő : Dr. Dárdai Sándor (VIII. Üllői ut 2. sz.). 
Főmunkatárs: Dr. Fayer László (V. Nádor utcza 13. sz.). 
L a p k i a d ó - t u l a j d o n o s : F r a n k l i n - T á r s u l a t B u d a p e s t . 
Tizennyolczadik évfolyam. 7 . SZ. Budapest , 1883. február 16. 
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TARTALOM : Kétoldalú felelősség a pénzügyi közigazgatásban, x. -f-y 
— Hiteltelekkönyveinkről. K Á P L Á N T G É Z A erzsébetvárosi kir. törvény 
széki bírótól. — Külföldi jogélet : Olasz igazságügyi törvényhozás 
1880—1882. Dr. D E L L ' A D A M I R E Z S Ő budapesti ügyvédtől. — Törvény 
kezesi Szemle : A budapesti kir. ítélő tábla gyakorlatából. I. K. kir. 
táblai birótól. — Az 1881. évi 59. tcz. 47. §-a és a 100. §. d) pontja a 
m. kir. Curián. H O S T S U K J Á N O S akna-rahói ügyvédtől. — Különfélék. 
MELLÉKLET: Curiai határozatok. — A budapesti kir. tábla elvi 
jelentőségű határozatai. — Az esküdtszék kérdése a budapesti ügyvédi 
kamara szakbizottságában. — Kivonat a Budapesti Közlön}rből. 
Kétoldalú felelősség a pénzügyi közigazgatásban. 
S o k a p a n a s z p é n z ü g y i k ö z i g a z g a t á s u n k e l l en . V a l a m i n t 
a s a j t ó b a n , u g y a m i n d e n n a p i é l e t b e n m i n d u n t a l a n t a l á l -
k o z u n k a z o k k a l . 
M i d ő n a t ö r v é n y s z é k e k s ze rvezésé rő l vol t szó, m o n d t a 
e g y g y a k o r l a t i a s é r zékű p o l i t i k u s : h a a v e z e t é s jó , m i n d e n 
jó , h a a veze t é s n e m jó , s e m m i s e m jó . 
N e v e g y e rossz n é v e n M a g y a r o r s z á g p é n z ü g y m i n i s z t e r e , 
h a mi p é n z ü g y i k ö z i g a z g a t á s u n k v e z e t é s é t n e m t a r t j u k 
j ó n a k , m e r t azé r t mi n e m őt h i b á z t a t j u k , m i u t á n m e g v a g y u n k 
g y ő z ő d v e , h o g y ő az o r s z á g p é n z ü g y i k ö z i g a z g a t á s á n a k 
va lód i á l l á s á t és va lód i b a j a i t n e m ö s m e r i , n e m ö s m e r h e t i . 
A r r a sok évi k i t a r t ó k u t a t ó m u n k a és a m e l l e t t k ü l ö n ö s e n 
e l f o g u l a t l a n , h i g g a d t f e l fogás sa l p á r o s u l t t a n u l m á n y o z á s 
v o l n a s z ü k s é g e s . 
B á t r a n l e h e t á l l í t an i , h o g y a b b a n a p a l o t á b a n , m e l y e t 
a p é n z ü g y m i n i s z t é r i u m h i v a t a l o s h e l y i s é g é n e k n e v e z n e k , 
n i n c s e n e g y e t l e n e g y e m b e r , a ki a p é n z ü g y i k ö z i g a z g a t á s 
m i n d e n á g á t b e h a t ó a n ö s m e r j e , v a g y i s e d d i g e l é n e m a d t a 
/ 
a n n a k j e l é t s e n k i s e m . E s ez i gen t e r m é s z e t e s . A t ö r v é 
n y e k és r e n d e l e t e k t ö m k e l e g é b e n e l i gazodn i , e g y e s k é r d é -
s e k b e n a g y a k o r l a t m e g á l l a p o d á s a i t ö s m e r n i , h i v e n k ö v e t n i , 
az e l ő z m é n y e k k e l e l l e n t é t b e n e m j ö n n i , a p é n z ü g y i k ö z i g a z -
g a t á s m a i k i t e r j e d é s é h e z k é p e s t a n n a k e g y á g á b a n is 
e l é g s é g e s n e k á l l i t j á k . 
T u d j u k , h o g y ezzel n e m m o n d t u n k u j a t a z o k n a k , k ik 
s z o l g á l a t u k b a n l e l k i ö s m é r e t e s e k . D e el ke l l e t t az t m o n d a n u n k 
azé r t , h o g y a p é n z ü g y m i n i s z t e r az t n e g o n d o l j a , h o g y 
b e l ő l ü n k c s a k az e l l e n z é k i e s k e d é s i v i s z k e t e g szól. 
A m i n i s z t e r n e k u g y a n i s k é t k ö z ö n s é g e v a n . E g y i k a 
p a n a s z l ó t ö m e g , m á s i k az e l j á r á s á t i g a z o l ó h i v a t a l n o k i k a r . 
Á t l á t j u k , h o g y j e l en k ö r ü l m é n y e i n k közö t t , m é g b e v é g -
z e t t e n k é p z e t t p é n z ü g y i k ö z i g a z g a t á s i s z a k e m b e r n e k is 
n e h é z v o l n a a b iz tos t á j é k o z á s és a m i n d k é t o l d a l r a i gaz -
s á g o s és m e g n y u g t a t ó i n t é z k e d é s . 
N á l u n k a m i n i s z t e r i lyen s z a k e m b e r n e m l ehe t , a l e g -
n a g y o b b le lki e rő m e l l e t t is n i n c s p h y i s i k a i i de j e az e lő t t e 
f e l m e r ü l ő ü g y e k t e r m é s z e t é v e l és r é sz l e t e ive l k e l l ő e n m e g -
ö s m e r k e d n i s ke l l ő m e g n y u g v á s s a l i n t é z k e d n i . T e l j e s e n 
t a n á c s o s a i v é l e m é n y é r e v a n u t a l v a . 
E b b e n v o l t a k é p e n n e m v o l n a s e m m i b a j , h a a t a n á -
c sosok e l ő a d á s u k b a n m e g b í z h a t ó k , v o l n á n a k e l i n t é z é s e i k b e n 
c s a k i s a t ö r v é n y e k s r e n d e l e t e k t a r t a l m a á l t a l v e z é r e l t e t n é n e k . 
I l y k ö r ü l m é n y e k közö t t a m i n i s z t e r c s a k a n n y i b a n 
veze tő j e a p é n z ü g y i k ö z i g a z g a t á s n a k , a m e n n y i b e n az ő 
a l á i r á s á v a l , d e l e g n a g y o b b r é sz in t a t a r t a l o m b e f o l y á s o l á s a 
n é l k ü l k e r ü l n e k ki az i n t é z k e d é s e k . 
E z t az á l l a p o t o t a z o n b a n a p o l i t i k u s o k és a k ö z i g a z -
g a t á s e lvei és e g y ö n t e t ű s é g e i r á n t é r d e k l ő d ő s z a k e m b e r e k 
n e m t a r t j á k k i e l é g í t ő n e k ; a z é r t á l l í t o t t á k o d a a m i n i s z t e r 
mel lé , a n n a k s z e m é l y e s i t ő j e , h e l y e t t e s e g y a n á n t az á l l a m -
t i t k á r t , m i n t a h i v a t a l i d i s c i p l i n a a l á t a r t o z ó e g y é n t , k i 
r e n d s z e r i n t a r é g i b b idő tő l f o g v a s z o l g á l ó h i v a t a l n o k o k b ó l 
k e r ü l v é n ki , m i n t s z a k e m b e r t e k i n t h e t ő . 
Az v a n h i v a t v a és k ö t e l e z v e a m i n i s z t e r t a veze t é s se l 
k a p c s o l a t o s s z a k k é r d é s e k l a b y r i n t h j á b a n l e h e t ő l e g t á j é k o z n i , 
a k é n y e s e b b t e r m é s z e t ű d o l g o k r a m i n t i n t é z k e d ő f ő n ö k ö t 
figyelmeztetni, m i n d e n n e m ű b o t l á s t ó l l e h e t ő l e g m e g ó v n i , 
az ő n e v é b e n r e n d e t t a r t a n i a h i v a t a l b a n , a h i v a t a l t e k i n -
t é l y é t m e g ó v n i , a m i n i s z t e r t k é p v i s e l n i m i n d e n k ö r ü l m é n y e k 
k ö z ö t t h i v a t a l b a n és h i v a t a l o n k ivü l , e g y s z ó v a l az á l l a m t i t -
k á r v a n h i v a t v a a t é n y l e g e s v e z e t é s r e . 
N e m c s e k é l y f e l a d a t , k i v á l t k é p e n a p é n z ü g y i k ö z i g a z -
g a t á s b a n . 
M i l y e n á l d á s , ha az i l l e t ő b e n a ke l lő s z a k k é p z e t t s é g 
m e l l e t t t á n t o r í t h a t a t l a n j e l l e m , h i g g a d t t á r g y i l a g o s s á g , 
e m e l k e d e t t sze l lem, s z é l e s e b b l á t k ö r , s z a k m á j á n a k e szmé i , 
e lvei , r e n d s z e r e i r á n t i l e lkesü lé s , a j a v í t á s o k i r á n t i e lősze re -
t e t ö s s z p o n t o s u l n a k ! 
A k i a z o n b a n e g y i ly á l l á s b a n n e m érz i s a l a n t a s 
k ö z e g e i v e l n e m é rez t e t i a k ö z ö n s é g g e l s z e m b e n k ö t e l e s 
f e l e lő s sége t is, a t t ó l m é l t á n f o g fé ln i s i r t ózn i m i n d e n k i , 
d e b i z a l m a t , b e n s ő t i s z t e l e t e t és b e c s ü l é s t n e m v á r h a t . 
A k i a p a n a s z l ó k s e r e g é b e n c s a k e g y m i n d i g n y u g -
h a t a t l a n k o d ó és k i n e m e l é g í t h e t ő t ö m e g e t l á t és m i n i s z -
t e r éve l is az t l á t t a t , az e g y e n é r t é k n é l k ü l k ö v e t e l i az a d ó z ó 
p o l g á r o k t ó l a k ö t e l e z e t t s é g e k p o n t o s t e l j e s í t é sé t , és az n i n c s 
j o g o s í t v a c sodá lkozn i v a g y m e g ü t k ö z n i azon , h a m i n d e n 
o l d a l r ó l s a v i s z o n o s s á g e lvébő l és az e g é s z s é g t e l e n v i szo-
n y o k b ó l k i f o l y ó l a g b e n t és k ü n t c s a k e l l enszenvve l s k i j á t -
s z á s o k k a l t a l á l k o z i k . 
T u d j u k mi az t n a g y o n jó l , h o g y az o r s z á g l a k o s s á g á -
n a k e g y i g e n t e k i n t é l y e s r é sze n e m n a g y o n k é n y e s é s 
v á l o g a t ó s a p é n z ü g y i t ö r v é n y e k és r e n d e l e t e k b e n m e g á l l a -
p í t o t t fizetési k ö t e l e z e t t s é g e k k i j á t s z á s á b a n . E z e k k e l s z e m b e n 
a g y o n is j o g o s u l t n a k és s z ü k s é g e s n e k t a r t j u k a s z igo r és 
k é n y s z e r e s z k ö z ö k b i z o n y o s f o k ú és az ü g y e k t e r m é s z e t é n e k 
m e g f e l e l ő a l k a l m a z á s á t , m e r t a n n a k e l m u l a s z t á s a e s e t é b e n 
n e m c s a k a k i n c s t á r , d e m i n d e n b e c s ü l e t e s a d ó z ó is h á t r á n y t 
és k á r t s z e n v e d . 
K í v á n j u k a z o n b a n a b e c s ü l e t e s és r e n d e s e n a d ó z ó p o l -
g á r o k é r d e k e i n e k t i s z t e l e t b e n t a r t á s á t a k i n c s t á r é r d e k é b e n is. 
K í v á n j u k a j o g t a l a n u l z a k l a t o t t és m e g k á r o s í t o t t a d ó z ó k 
k á r t a l a n í t á s á t az á l l a m h a t a l o m é r d e k é b e n is. 
K í v á n j u k az e g y s z e r ű , t i sz ta , g y o r s és l e h e t ő l e g o lcsó 
p é n z ü g y i k ö z i g a z g a t á s t , az az t t á r g y a z ó t ö r v é n y e k és r e n -
d e l e t e k n e k k ö n n y e n á t t e k i n t h e t ő m o d o r b a n és h a t á r o z o t t 
t i s z t a s á g g a l va ló s z e r k e s z t é s é t a t á r s a d a l m i r e n d é r d e k é b e n is. 
M i n d e z e k n e k v a l ó s í t á s á r a a k é t o l d a l ú f e l e l ő s s é g h a t á -
rozot t m e g á l l a p í t á s a és b i z t o s i t á s a n é l k ü l g o n d o l n i s e m 
lehe t , v a g y i s m i n d e n m á s f a j t a és i r á n y ú t ö r e k v é s m e d d ő és 
h iú á b r á n d m a r a d . 
E g y a l k o t m á n y o s o r s z á g b a n m i n d e n a d ó z ó m é l t á n 
k i v á n e g y e n é r t é k e t a d ó j á é r t , s z e m é l y - é s v a g y o n b i z t o n s á g o t , 
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sé re lmeié r t g y o r s és i g a z s á g o s orvos lás t , e l ég té t e l t és k á r -
t a l an í t á s t , m é g p e d i g n e m c s a k a m a g á n o s s a l , h a n e m a közzel 
s zemben is. 
H a n e m a k a r j u k i l lusor iussá t enn i a j o g á l l a m i élet 
i r án t i b iza lmat , ezen e lvet e g y pe rez r e sem s z a b a d szem 
elöl tévesz teni , mer t azt s e m m i e s e t r e sem p ó t o l j á k a h a t a -
lom eszközei . 
A k ö z ö n s é g va lódi v o n z a l m a és az i n t é z m é n y e k i r án t i 
m e g n y u g v á s a e t e k i n t e t b e n az egyedü l i a l ap , mi re b i z tosan 
ép i the tn i . 
A ma i e m e l k e d e t t e b b fe l fogás szer in t a p a r l a m e n t á r i s 
k o r r n á n y f o r m a a l a t t s a h a t a l o m m e g o s z t á s á n a k k o r s z a k á b a n , 
a k i n c s t á r t képv i se lő h i v a t a l n o k o k az á l l am köve te lé se inek 
v i szonzásáu l sz in tén fe le lősségge l , s az a n n a k megfe le lő 
kö t e l eze t t s égeke t p o n t o s a n t e l j e s i t en i t a r t o z n a k . 
H a a k o r m á n y p o n t o s adóf ize tés t követe l , n e m c s a k 
az a n n a k t e l j e s i the tésé re a h a t a l m á b a n levő eszközökke l a 
s zükséges m ó d o z a t o k a t m e g t e r e m t e n i , de az e se t l eges visz-
szaélések, k á r o s i t á s o k mia t t a l ehe tő l e g r ö v i d e b b u ton e lég-
té te l t a d n i h i v a t v a van . 
Csak a k k o r lesz é r t e lme az oly g y a k r a n h a n g o z t a t n i 
szokot t é r d e k k ö z ö s s é g n e k , mely a j o g á l l a m l é t a l a p j á t képezi . 
Csak ily m ó d o n lehe t s e r k e n t e n i és g y a r a p i t a n i a 
h a t a l o m i r án t i r a g a s z k o d á s t , b i za lma t , az adózás i kö te l e -
ze t t s ég p o n t o s t e l j e s í t é sének szükségé rze té t . 
Csak így l e h e t n e a p a s z t a n i a p a n a s z o k t ö m e g é t , a 
h i v a t a l n o k i k a r i rán t i e l l enszenve t , az e lkese redés t , a n é h a 
embe r i é le te t á ldoza tu l r a g a d ó veszé lyes s ú r l ó d á s o k a t és 
összeü tközéseke t . 
H a a m a g á n o s t u d j a , h o g y é r d e k e m i n d e n i r á n y b a n 
b iz tos í tva van , ő lesz l e g h í v e b b őre a k ö z r e n d n e k s azzal 
e g y ü t t az á l l a m h a t a l o m n a k . 
Az e l lenkező i r á n y b a n m ű k ö d ő k m e s t e r s é g e s e n szapo-
r í t j á k a nyi l t és a l a t t o m o s e l l enségek c s o p o r t j á t . 
A r i d e g b ü r o k r a t i z m u s , a m i n d e n sze l l emet és e szmé t 
né lkü löző r e n d s z e r h i á n y á b a n h a l o m s z á m r a g y á r t a t n i szo-
ko t t r u b r i k a és i n d e x a k ö z ü g y e k i r án t i é rdek lődés t n e m 
fej leszt i , h a n e m min t m i n d e n e g y é b b e n u g y a p é n z ü g y i 
k ö z i g a z g t á s b a n is m e g t e r e m t i a f á s a l t s á g o t s a c s ü g g e d é s t . 
M a g á n a k a h i v a t a l n o k i k a r n a k is önérze té t n a g y b a n 
emel i az a t u d a t , h o g y a k ö z ö n s é g é r d e k é n e k m e g s é r t é s e 
nem m a r a d m e g t o r l á s né lkü l . 
Az i ly e lvekre a l ap í to t t r e n d s z e r n e m fog szo lgáka t 
nevelni , h a n e m a m i g egyfe lő l k i löki m a g á b ó l a kép te le -
n e k e t és t ehe t e t l eneke t , a d d i g másfe lől a p é n z ü g y i köz igaz-
g a t á s b a é l énksége t , fel- m i n t lefelé b i za lma t és m e g n y u g -
v á s t lehel . 
Mindez t a z o n b a n a f e n n e b b i e k b e n je lze t t he lyes veze tés 
né lkü l s a k ö z ö n s é g é rdeke inek r i d e g megve t é séve l e lé rn i 
n e m lehet . K é r l e l h e t e t l e n k ö v e t e l m é n y e a he lyze tnek , misze-
r in t t ö r v é n y t kell a lko tn i a k ö z ö n s é g é r d e k e i n e k m e g ó v á s a 
és b iz tos í t ása i r án t . 
A közadók kezeléséről és a p é n z ü g y i k ö z i g a z g a t á s i 
b í róság ró l szóló t ö r v é n y j a v a s l a t o k t á r g y a l á s a a l k a l m á v a l 
á l l a m f é r f i a i n k n a k és t ö r v é n y a l k o t ó k é p v i s e l ő i n k n e k t á g 
t e rük lesz az ide t a r tozó e s z m é k és elvek f e j t e g e t é s é r e és 
lehe tő é rvényes í t é sének megk í sé r l é sé re . 
Szegény , fizetésképtelen, a g y o n zak l a to t t és s e m m i 
e l ég té t e l r e n e m számí tó szo lga le lkü adózó k ö z ö n s é g n e k 
k ö z p é n z t á r a i is c sak szegények , s k o r m á n y a is c sak g y e n g e , 
s j ó r ava ló a l k o t á s r a k é p t e l e n . 
A z é r t t a r t o t t u k s z ü k s é g e s n e k e l ég k o r á n feh ivn i m i n d -
ezekre a figyelmet, min t a k ik n a g y o n s z o m o r ú a n t a p a s z -
t a l j uk , h o g y p é n z ü g y i k ö z i g a z g a t á s u n k t é n y l e g e s vezetése 
sem a k i n c s t á r sem a k ö z ö n s é g é r d e k é b e n ki n e m elégí tő , 
és szaporodó k inövése ive l és b a j a i v a l n a p r ó l - n a p r a e l á r a sz t j a 
a k ü l ö n b e n is m á r n a g y o n n y u g t a l a n í t ó r endsze r t e l ensége t . 
x + y. 
Hiteltelekkönyveinkről.* 
3. K ö t e l e z ő l e g ki kel l m o n d a n i , h o g y minden b i r t ok -
vá l tozás a szerződő felek á l t a l a j o g ü g y l e t l é t r e j ö t t é n e k 
n a p j á t ó l s z á m í t a n d ó 15 n a p a l a t t az i l le tékes t lkkv i h a t ó s á g 
előt t a t u l a j d o n j o g bekebe lezésé re v o n a t k o z ó k é r e l e m e lő-
t e r j e sz tése mel le t t , az á t r u h á z á s i i l le ték ö tszörös k i v e t é s e 
b ü n t e t é s é n e k t e rhe a la t t , é lőszóval e lőado t t és j e g y z ő k ö n y v r e 
vet t beva l l á s u t j á n b e j e l e n t e n d ő ; i l le tőleg a t u l a j d o n j o g 
bekebe lezésé re v o n a t k o z ó k é r v é n y az e rede t i szerződés és ké t 
egysze rű m á s o l a t á n a k b e m u t a t á s a mel le t t u g y a n a z o n idő 
a la t t , u g y a n a z o n b ü n t e t é s t e r h e mel le t t az i l le tékes t e l ek -
könyv i h a t ó s á g h o z b e a d a n d ó , me ly az ily j e g y z ő k ö n y v e t 
v a g y k é r v é n y t a t e l ekkönyv i r e n d t a r t á s é r t e l m é b e n a z o n n a l 
e l lá tn i és a j e g y z ő k ö n y v i l le tő leg szerződés e g y l á t t a m o -
zot t m á s o l a t á t azon ese tben , h a a t u l a j d o n j o g n a k vevő 
j a v á r a l eendő bekebe lezésé t e l rendel i , i l l e t ékk i szabás v é g e t t 
az i l l e t ékk i szabás i h i v a t a l n a k m e g k ü l d e n i kö te les . A k i r . 
a d ó h i v a t a l o k , i l l e t ékk i szabás i h i v a t a l o k ebbő l k i f o l y ó l a g 
u t a s i t a n d ó k l e n n é n e k , h o g y t ö b b é s emmi fé l e b i r t o k á t r u h á -
zási o k m á n y t (adásvétel , csere, osztály , a j á n d é k o z á s i szerző-
dés t s tb.) e l fogadn iok nem szabad , h a n e m minden e g y e s 
ese tben a t e l ekkönyv i h iva t a lhoz kel l a felet u tas i tn iok . 
Ez az e l j á r á s felelne m e g l e g i n k á b b a n é p j o g é r z e t é n e k ; 
m e r t ily módon te l jes n y u g o d t lehet az i rán t , h o g y a mi u t á n 
megszáza léko l , e lv i t ázha t l an te l jes t u l a j d o n a . 
Igaz , h o g y j a v a s l a t o m , mely a t u l a j d o n j o g bekebelezé-
sére nézve sú lyos b i r s á g (ötszörös i l leték) k i s z a b á s a á l t a l 
ú g y szó lv án k é n y s z e r e l j á r á s t a j á n l , e l lenkezik m i n d e n e d d i g i 
t e l ekkönyv i r e n d t a r t á s s a l . D e mer t e l lenkez ik , de m e r t szo-
k a t l a n és egészen u j : n e m köve tkez ik , h o g y rosz és czél-
szerüt len l egyen . L e l k e m b ő l m e g v a g y o k győződve , h o g y 
ezen, a népé le t j ogé rze t ébő l m e r í t e t t re form a l ehe tő l e g -
ü d v ö s e b b e r e d m é n y e k e t f o g j a szülni . A be je len tés i k é n y s z e r 
m á r u g y is m e g v a n ; m e r t n a g y o n é rzékeny b ü n t e t é s mel le t t 
kö te les a vevő szerződésé t i l l e t ékk i szabás v é g e t t b e m u t a t n i . 
H á t m é r t ne h o z h a t n ó k be azon igen igazságos , igen mél -
t á n y o s és szerfe le t t ü d v ö s vá l toz t a t á s t , h o g y a vevő egyenesen 
az illetékes telekkönyvi hivatalnak m u t a s s a be szerződésé t r és 
i gy n e ké t sze r és ké t fe lé j á r j o n és kö l tekezzék , h a n e m e g y 
füs t a l a t t végezze el m i n d e n d o l g á t . L e g f ő b b á l l a m é r d e k 
követel i , h o g y a b i r tokv i szonyok t i sz tázo t tak és r e n d b e h o z v a 
l egyenek , h o g y a h i t e l t e l e k k ö n y v e k a t e t t l eges b i r t o k l á s n a k 
m e g f e l e l j e n e k ; mer t később , ha a b i r tokv i szonyok m é g 
i n k á b b ö s s z e k u s z á l ó d n a k , ha a hiteli e l e k k ö n y v e k h i t e le 
m é g i n k á b b m e g r e n d ü l , mi l l iomoka t d o b h a t ki u j t e l ek -
könyv i he lysz íne lésre , m i g az á l t a l a m f enebb h á r o m p o n t b a n 
j avaso l t e l j á r á s mel le t t a h i t e l t e l ekkönyvek l a s s a n k i n t r e n d b e 
hozha tók l esznek . 
V é g r e nem m u l a s z t h a t o m el kü lönösen k iemeln i , h o g y 
a k a t a s z t e r n e k h i t e l t e l ekkönyve inkke l ö s s z h a n g z ó n a k kell 
l ennie . H i t e l t e l e k k ö n y v , k a t a s z t e r és b i r t ok rendezés h á r o m 
e g y m á s b a f ü g g ő lánczszemet képeznek . Fé lek , h o g y a ka tasz -
te r re h i á b a k ö l t e k e z t ü n k . R e t t e n e t e s , h o g y csak most , m időn 
m á r bevégez tük , ju t e szünkbe , h o g y a k a t a s z t e r n e k h i te l t e lek-
k ö n y v e i n k k e l ö s s z h a n g z ó n a k ke l l l ennie . Nem ju to t t s enk i -
n e k eszébe, h o g y a k a t a s z t e r t is azon kell kezdeni , a m i t 
az 1880. a u g u s z t u s 23-án 2364. szám a la t t ke l t min . r end . 
43. §-a b i r t ok rendezés i ü g y b e n igen he lyesen , igen bö lcsen 
előir, t. i. h o g y a h i t e l t e l e k k ö n y v e k A. és B. l a p j a i n a k kivo-
n a t o s h i te les m á s o l a t a i t , v a l a m i n t a r é s z l e t l a j s t r o m n a k , 
n é v j e g y z é k n e k és v á z l a t r a j z o k n a k máso la t a i t m i n d e n e k e l ő t t 
m e g kel l szerezni , és ily m ó d o n a sok he ly t rosz t e l ekköny-
veket is r e n d b e h o z h a t t u k vo lna a ka t a sz t e r u t j án . S z ö r n y ű 
he lyze t ! Mi l l i omoka t k ö l t ö t t ü n k m á r el t e l e k k ö n y v e z é s r e 
és ka t a sz t e r r e , c sak azér t , h o g y a végén a r ró l g y ő z ő d j ü n k 
m e g , miszer in t m i n d k e t t ő t a l a p j á b a n e lh ibáz tuk . D e h á t 
* Az előbbi közleményt 1. a multheti számban. 
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m i n d e n f é l r e n d s z a b á l y m e g b o s z u l j a m a g á t . A z á l l a n d ó 
k a t a s z t e r b e h o z a t a l a m e l l e t t s z a k é r t ő m é r n ö k ö k k e l ke l l e t t 
v o l n a f e l m é r e t n ü n k e g é s z E r d é l y t . A z i ly f ö l m é r é s a z u t á n 
p o n t o s és b i z to s a l a p l e t t v o l n a a t e l e k k ö n y v e z é s r e és 
t a g o s í t á s r a ; i ly f ö l m é r é s l é t é b e n m i n d e n ü t t e l m a r a d h a t o t t 
v o l n a a s t a t u s q u o - f ö l v é t e l s h i t e l t e l e k k ö n y v , k a t a s z t e r és 
b i r t o k r e n d e z é s s zép ö s s z h a n g b a n é l t ek v o l n a . 
N a g y b a j az is, h o g y sok k ö z s é g b e n a t e l e k k ö n y v i 
h e l y s z í n e l é s a l k a l m á v a l o t t h a g y o t t m á s o l a t o k — m á r t u d n i -
i l l ik a ho l i l y e n e k h a g y a t t a k , m e r t n é m e l y k ö z s é g b e n , 
m i n t p é l d á u l R i o m f a l v á n , m á s o l a t o k a t a t e l e k k ö n y v i h e l y -
sz íne lők n e m is h a g y t a k h á t r a — m á r a n n y i r a e l r o n g y o l l o t -
t a k , h i á n y o s a k , h o g y h a s z n u k a t v e n n i a l i g l ehe t . D e ha 
é p e k és t e l j e s e k v o l n á n a k is, t ö b b é n e m b i z t o s a k ; m e r t az 
e r e d e t i f e lvé te l ó ta . t ö r t é n t s z á m o s b i r t o k v á l t o z á s a z o k b a n 
n e m v e z e t t e t e t t k e r e s z t ü l . A k ö z s é g i j e g y z ő k p e d i g m é g 
m i n d i g ezen m á s o l a t o k b ó l d o l g o z n a k , azok a l a p j á n kész i t ik 
a s z e r z ő d é s e k e t ; a m i n e k t e r m é s z e t e s k ö v e t k e z m é n y e az, 
h o g y sok e s e t b e n h e l y t e l e n ü l d o l g o z n a k , h i á b a v a l ó , rosz 
m u n k á t v é g e z n e k , s m e g k á r o s í t j á k a t e l e k k ö n y v i h iva -
ta l á l t a l k é r l e l h e t e t l e n ü l e l u t a s í t o t t , s z e g é n y j ó h i s z e m ű 
fe le t . E b a j o n a k k é n t l e h e t n e s e g í t e n i , h o g y m i n d e n 
k ö z s é g k ö t e l e z t e t n é k s a j á t h i t e l t e l e k k ö n y v e i t ú j r a l e m á -
s o l t a t n i , s a z o n t ú l m i n d e n b i r t o k v á l t o z á s t a z o k b a n á t v e -
ze tn i . E czé lból a t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g o k u t a s i t a n d ó k 
l e n n é n e k , h o g y t u l a j d o n j o g - b e k e b e l e z é s e s e t é b e n a v é g z é s 
e g y p é l d á n y á t m i n d i g k ü l d j é k m e g az i l le tő k ö z s é g e löl -
j á r ó s á g á n a k is. É n é v e k ó t a g y a k o r l o m e z t ; m i n d e n t u l a j -
d o n j o g r a v o n a t k o z ó b e j e g y z é s r ő l (bekeb lezés , e lő j egyzés ) 
é r t e s i t t e t e m e g y ú t t a l a k ö z s é g i e l ö l j á r ó s á g o t is. T u d o m , 
h o g y sok e l ő l j á r ó f é l r e d o b j a a k a p o t t f e l z e t e t ; de a k i 
j e g y z é k b e f o g l a l j a , b i z o n y á r a n a g y h a s z n á t veszi . 
I I . 
H o g y t e l e k k ö n y v i r e n d t a r t á s u n k k o m p l i k á l t és n e h é z -
k e s : az t h i s z e m , s e n k i s e m f o g j a t a g a d n i . 
H e l y e s r e n d t a r t á s u n k c s a k a k k o r lesz, h a az a n n y i r a 
e g y s z e r ű és v i l á g o s , h o g y m i n d e n e m b e r k ö n n y e n m e g -
é r t h e t i . 
T e l e k k ö n y v i r e n d t a r t á s u n k a t k o m p l i k á l t t á és n e h é z -
k e s s é l e g i n k á b b a fö l t é t e l e s b e j e g y z é s e k m e g e n g e d é s e és 
az e g y e t e m l e g e s z á l o g o k tesz ik . M i é r t is e l ső l épés az 
e g y s z e r ű s í t é s r e az e l ő j e g y z é s n e k és az e g y e t e m l e g e s z á l o g -
n a k e l tö r l é se . 
A b e j e g y z é s n e k c s a k k é t f a j á t l ehe t e rős m e g g y ő z ő -
d é s e m s z e r i n t t o v á b b r a is f e n t a r t a n i : 
a) a b e k e b e l e z é s t , 
b) a f e l j e g y z é s t . 
B e k e b e l e z é s t n e m c s a k k ü l s ő h i b á k t ó l m e n t oly o k i r a -
t ok a l a p j á n , m e l y e k az é r v é n y e s s é g ü k h ö z e l ő s z a b o t t ke l l é -
k e k k e l v a n n a k k i á l l í t v a és a zon fél i r á n y á b a n , ki e l l en a 
b e j e g y z é s t e l j e s í t e n d ő , b i z o n y í t ó e rőve l b í r n a k , t a r t o m 
m e g e n g e d h e t ő n e k , h a n e m az i l l e t é k e s t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g 
e lő t t é lő szóva l e l ő a d o t t és j e g y z ő k ö n y v r e ve t t b e v a l l á s 
a l a p j á n is. 
I g a z , h o g y a n y o l c z a d i k m a g y a r j o g á s z g y ü l é s k i m o n -
d o t t a , h o g y «A telekkönyvi rendelet átvizsgálása alkalmával fen-
tartandó azon szabály, hogy telekkönyvi bejegyzések, ide értve a 
tulajdonjog átruházását czélzó bejegyzéseket is, csak okiratok alap-
ján történnek; kisebb értékű birtokrészletekre vonatkozólag minda-
mellett megengedtessék, hogy a felek az átruházási jogügyletet a 
telekkönyvi hatóságnak élőszóval bevallhassák és ez a jogügylet 
megkötését és a bejegyzés iránti kérelmet jegyzőkönyvbe foglalja.» 
E k i j e l e n t é s t a z o n b a n n e m t a r t o m c o r r e c t n e k . Az 
i g a z s á g f é n y e s n a p j a e g y f o r m á n süt b o l d o g r a és b o l d o g -
t a l a n r a , g a z d a g r a és s z e g é n y r e . N e m lehe t , n e m s z a b a d 
t e h á t m e g k ü l ö n b ö z t e t é s t t e n n i s z e g é n y és g a z d a g k ö z ö t t . 
A k á r a g a z d a g n a k n a g y o b b é r t é k ű b i r t o k r é s z l e t é t , a k á r a 
s z e g é n y n e k k i s e b b é r t é k ű b i r t o k r é s z l e t é t r é s z e s í t j ü k e l ő n y -
b e n a m á s i k f e l e t t : m i n d k é t e s e t b e n m e g s é r t e t t ü k a k e b e -
l ü n k b e n élő ö r ö k i g a z s á g é rze t é t , m e l y f e l l ázad az e l l en , 
h o g y t ö r v é n y e lő t t ne m i n d e n és m i n d e n k i e g y e n l ő l e g y e n . 
A t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g e lő t t é lőszóva l v a l ó b e v a l l á s • 
n a k czé l szerü és s z ü k s é g e s v o l t á t m a g a a j o g á s z g y ü l é s 
m á r e l i s m e r t e az á l t a l , h o g y ezen i n t é z m é n y t a kisebb 
értékű b i r t o k r é s z l e t e k r e v o n a t k o z ó l a g b e h o z a n d ó n a k a j á n -
lo t t a . D e h á t m i é r t n e m t e r j e s z t e t t e ezt k i a nagyobb értékű 
b i r t o k r é s z l e t e k r e is ? h a e g y s z e r a k i s e b b é r t é k ü e k r e n é z v e 
j ó n a k és c z é l s z e r ü n e k t a l á l t a . V a g y j ó és czé l szerü az a j á n -
lo t t u j i n t é z m é n y , v a g y n e m . H a j ó és c z é l s z e r ü : a k k o r 
n y u g o d t l e l k i i s m e r e t t e l l ehe t az t f ö l t é t l e n ü l é s á t a l á n o s a n 
m i n d e n b i r t o k r é s z l e t r e k i t e r j e s z t e n i . H a p e d i g n e m j ó és 
c z é l s z e r ü t l e n : a k k o r e g y á t a l á b a n n e m ke l l b e h o z n i , D e én 
ez ú j í t á s t n a g y o n ü d v ö s n e k t a r t o m . Mi ly n a g y j ó t é t e m é n y 
lesz az a f e l e k r e nézve , h a n e k i k n e m kel l a f e j ő k e t t ö r n i 
s z e r z ő d é s k é s z í t é s é n (a m i h e z b i z o n y s o k a n n e m é r t e n e k , s 
m é g c sak az t se t u d j á k , h o g y m i f é l e be l - és k ü l k e l l é k e k k e l 
ke l l azon o k m á n y n a k b i rn ia ) , h a n e m kel l k ö z j e g y z ő t , 
ü g y v é d e t , k ö z s é g i j e g y z ő t , d e l e g t ö b b s z ő r z u g p r ó k á t o r t fizet-
n iök s z e r z ő d é s i r á s é r t , k é r v é n y e lké sz í t é séé r t , h a n e m beá l l í -
t a n a k s z ü k s é g e s e t é b e n az u g y a n a z o n o s s á g i t a n u k k a l a 
t e l e k k ö n y v i h i v a t a l b a , e l ő a d j á k a k ö z ö t t ü k l é t r e j ö t t j o g -
ü g y l e t e t , m i r ő l n y o m b a n j e g y z ő k ö n y v e t v e s z n e k fel, p é l d á u l 
i l y e n f o r m á n : 
Jegyzőkönyv. 
E e l v é v e E r z s é b e t v á r o s o n 1883. évi h ó n a p j á n 
az e r z s é b e t v á r o s i k i r . t ö r v é n y s z é k , m i n t t e l e k k ö n y v i h a t ó -
s á g n á l . 
J e l e n l é v ő k a l u l í r o t t a k . N . N . és n e j e s z ü l e t e t t N . N . 
X. k ö z s é g i l a k o s o k , k i k n e k u g y a n a z o n o s s á g á t az a lu l í r o t t 
k i r . t ö r v é n y s z é k i b i ró á l t a l s z e m é l y e s e n ö s m e r t A. és B. 
férfi t a n u k , k i k n e k t a n u s k o d á s i k é p e s s é g e e l len s e m m i t ö r -
v é n y e s a g g á l y n e m lé tez ik , i g a z o l j á k , s z e m é l y e s e n m e g -
j e l e n v é n , é lőszóva l e l ő a d j á k , h o g y ők az X. k ö z s é g i 25. sz. 
t j k v b e n A. + 1 — 128. rsz . a l a t t f o g l a l t f e k v ő k e t 485 f r t é r t 
N. N . és n e j e s z ü l e t e t t N . N . X. k ö z s é g i l a k o s o k t ó l m e g -
ve t t ék , a v é t e l á r t r é s z in t k é s z p é n z b e n , r é s z i n t k ö t e l e z v é n y 
á l t a l e g é s z e n k i f i z e t t é k ; k é r i k e n n é l f o g v a a t u l a j d o n j o g o t 
a m e g v e t t f e k v ő k r e j a v u k r a . b e k e b e l e z n i . 
S z e m é l y e s e n m e g j e l e n t e l a d ó k N . N . és n e j e szül . 
N . N . X. k ö z s é g i l a k o s o k , k i k n e k u g y a n a z o n o s s á g á t a 
f e n e b b m e g n e v e z e t t t a n u k i g a z o l j á k , e l i s m e r i k , h o g y az X'. 
k ö z s é g i 25. sz. t j k v b e n A. + 1 —128 . rsz . a. f o g l a l t f e k v ő k e t 
e l a d t á k , a 485 f r t v é t e l á r t r é s z i n t k é s z p é n z b e n , r ész in t 
k ö t e l e z v é n y b e n f e l v e t t é k és e n n é l f o g v a b e l e e g y e z n e k a b b a , 
h o g y a t u l a j d o n j o g a f e n e b b m e g n e v e z e t t i n g a t l a n o k r a 
v e v ő k N . N . és n e j e N . N . X. k ö z s é g i l a k o s o k j a v á r a 
b e k e b e l e z t e s s é k . 
A z e r e d e t i b e n 7 . a l a t t i d e m e l l é k e l t b i z o n y i t v á n y n y a l 
i g a z o l t a t o t t , h o g y az e l a d o t t i n g a t l a n o k évi t i s z t a j ö v e d e l m e 
f r t k r . ; e g y e n e s a d ó j a __.frt.__kr. 
A j o g ü g y l e t b é l y e g e 50 k r . és a k é r e l e m b é l y e g e 1 f r t 
50 k r . e j e g y z ő k ö n y v r e f e l r a g a s z t v a és f e l ü l b é l y e g e z v e v a n . 
F e l o l v a s á s , m e g m a g y a r á z á s és s ze rződő f e l ek a n y a -
n y e l v é n l e t t t o l m á c s o l á s u t á n ezen j e g y z ő k ö n y v m i n t jó l 
f e lve t t h e l y b e n h a g y v a a l á í r a t o t t . 
K á p l á n y G é z a K m f . N . N . és n e j e 
kir. tszéki biró. N . N . 
A eladók. 
B N . N . és n e j e 
ügyleti és azonos- N . N. 
sági tanuk. vevők. 
D e h á n y s z o r t ö r t é n i k az m e g , h o g y a s z e g é n y fa lus i 
e m b e r a k ö z j e g y z ő i i n t é z m é n y t m é g n e m ö s m e r v e , az ü g y -
v é d e k t ő l p e d i g i d e g e n k e d v e , v a g y e g y m á s k ö z t t á k o l n a k 
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ö s s z e , v a g y l e l k i i s m e r e t l e n z u g i r á s z á l t a l f a r a g t a t n a k 
e g y m e g n e v e z h e t e t l e n f é r c z m ü v e t , c s a k h o g y írásuk legyen 
róla; s n e m g o n d o l j á k az t m e g , és n incs , a k i ő k e t fe lv i lá -
gos í t s a , h o g y s z e r z ő d é s k ö t é s e lő t t j ó vo lna a t e l e k k ö n y v i 
h i v a t a l b a n m e g n é z n i , h a v a j o n e l a d ó n e v é n á l l - e m é g ? s 
n i n c s - e m e g t e r h e l v e a k é r d é s e s f e k v ő ? m e r t k ü l ö n b e n 
h a s z t a l a n c s iná l i r á s t é s h i á b a fizet. E m t o r d e b e t e s s e 
c a u t u s . V a l ó . D e ez t c s a k a m ű v e l t e m b e r e k t u d j á k ; az 
ó r i á s i n a g y t ö m e g ez e lve t és h o r d e r e j é t n e m i smer i , m e r t 
b iz ik e m b e r t á r s a b e c s ü l e t é b e n , «hiszen nem adná el, ha az 
övé nem volna, s különben is irásba tette, hogy jót áll érte s hogy 
teher nélkül adja elo. A n é p e b b e n m e g n y u g s z i k , c s a l ó d i k és 
k á r t va l l n e m e g y s z e r . D e h a e g y s z e r a f e l ek a t e l e k k ö n y v i 
h i v a t a l b a n k ö t h e t i k m e g a s z e r z ő d é s t : e s k ü t t e t t h i v a t a l n o -
k o k á l t a l a j á r a t l a n v a g y az i rn i o l v a s n i n e m t u d ó fe lv i l á -
g o s í t á s t k a p és m e g ó v a t i k e g y h i á b a v a l ó v a g y k á r o s 
j o g á ü g y l e t r e v a l ó l épés tő l . 
A z u t á n s o k t e l j e s j ó h i s z e m m e l m o n d h a t j a , h o g y az 
e l a d o t t i n g a t l a n az övé, h o g y az t e h e r m e n t e s . P é l d á u l X. 
k ö z s é g 285- ik s z á m ú t j k v é b e n A. + 1—82 rsz. a l a t t f o g l a l t 
f e k v ő k o s z t a t l a n u l és h a t á r o z a t l a n a r á n y b a n B. és e l h a l t 
n e j é t ő l s z á r m a z o t t C. D. E. n a g y k o r ú , F. G. k i s k o r ú g y e r -
m e k e i n e v e i r e l e t t e k he ly sz íne lve . B. a p a C. és E. n a g y k o r ú 
és G. k i s k o r ú g y e r m e k e k i d ő k ö z b e n e l h a l t a k , F. n a g y k o r ú 
l e t t s az ö r ö k s é g e t Z?.-vel e g y ü t t m e g o s z t o t t á k a k k é n t , h o g y 
D . k a p j a az ö r ö k s é g 2/3 r észé t , de k ö t e l e s a t e r h e k e t is 
k i f i ze tn i , b . p e d i g k a p j a az ö r ö k s é g V3 r é szé t t i s z t á n , m i n -
d e n t e h e r n é l k ü l . F. k é s ő b b e l a d j a az ő '/3 rész , s m á r a 
t e r m é s z e t b e n is k ü l ö n k i h a s i t o t t ö r ö k s é g é t az u g y a n a z o n 
k ö z s é g b e n l a k ó Z.-nek, a ki a f e n e b b e lőso ro l t k ö r ü l m é n y e -
k e t s a j á t k ö z v e t l e n t a p a s z t a l a t á b ó l igen jó l t u d i a és e g é s z e n 
n y u g o d t l é l ekke l csinál irást és fizeti k i a v é t e l á r t . D. k o r -
he ly , rosz g a z d a , a k i n e k e s z e á g á b a n s i nc s az á t v á l l a l t t e r -
h e h e t t ö r l e s z t e n i . Mi ly n a g y a z t á n Z.-nek m e g l e p e t é s e , 
m i d ő n átírásért f o l y a m o d v á n , a t e l e k k ö n y v i h i v a t a l b ó l az t a 
v é g z é s t k a p j a , h o g y t u l a j d o n j o g a csak az F.-et i l le tő o s z t a t l a n 
h a t á r o z a t l a n r é s z r e k e b l e z t e t e t t be . H á t m é g m i k o r b e m e g y 
a t e l e k h i v a t a l b a és o t t az t h a l l j a , h o g y a m e g v e t t részen 
t ö b b t e h e r v a n , m i n t a m e n n y i t ő az egész r/3 rész ö r ö k s é g 
v é t e l á r á b a n i^ . -nek fizetett. í m e a t e l e k k ö n y v i i n t é z m é n y 
f o n t o s s á g á t és h o r d e r e j é t n e m ö s m e r v e , F. á r t a t l a n Z . -nek 
m e g k á r o s í t á s á b a n , és Z. á r t a t l a n u l s z e n v e d . 
Káplány Géza, 
(Folyt, követk.) kir. törvényszéki biró. 
K Ü L F Ö L D I JOGÉLET. 
Olasz igazságügyi törvényhozás 1880—1882* 
II. A bélyeg- é s i l letékügy szabá lyozása . 
M á r VILLA i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r d o l g o z t a t o t t k i e g y 
t ö r v é n y j a v a s l a t o t e g y e t é r t ő l e g a p é n z ü g y i m i n i s z t e r r e l , me ly -
n e k czé l j a vo l t a t ö r v é n y k e z é s i k ö z e g e k e t f e l m e n t e n i a 
p é n z k e z e l é s és p é n z ü g y i e l l e n ő r z é s k e l l e t l e n t e r h e a ló l , a 
k ö z ö n s é g e t p e d i g a t ö r v é n y k e z é s i i l l e t é k e k e g y s z e r ű s í t é s e 
á l t a l f e l s z a b a d í t a n i azon v é g t e l e n s o k k e l l e m e t l e n s é g t ő l , 
m e l y l y e l e r é s z b e n s z e n v e d e t t s é r e l m e i n e k o r v o s l á s a b i ró i 
u t o n j á r t . A p a r l a m e n t r é g i ó h a j á n a k m e g f e l e l ő e t ö r v é n y -
kezés i t a r i f f a r e f o r m j a v a s l a t 1881. f e b r u á r i - é n l e t t b e m u t a t v a 
e czím a l a t t : «Sostituzione di una tassa unica ai diritti di ori-
ginale per gli atti giudiziarii; provvedimenti intorno ai depositi di 
valori presso le cancellerie ed al ricupero delle spese; modificazioni 
alla tobelta degli stipendi dei funzionari di segreteria e cancelleria.» 
(At t i p a r l a m e n t a r i . L e g i s l a t . X I V . 1. S e s s i o n e (1880.) N . 158.) 
E j a v a s l a t t á r g y a l á s á r a s e m k e r ü l t a so r VILLA k o r -
m á n y z á s a a l a t t . U t ó d j a ZANARDELLI s z e r e n c s é s e b b vol t . 
* Az előbbi közleményt 1. a 2. számban. 
H o s s z a s , b e h a t ó t a n u l m á n y o k a l a p j á n m e g v a l ó s í t o t t s o k k a l 
m e s s z e b b m e n ő , g y ö k e r e s r e f o r m o t , a m e n n y i b e n a l é t e ze t t 
n é g y f é l e v á l t o z ó és fix i l l e t ékek , b é l y e g e k és k i a d v á n y i 
d i j a k h e l y e t t e g y e t l a n fix b é l y e g i l l e t é k h o z a t o t t be , m e l y 
m i n d e n j á r á s b i r ó i i l l e tve j á r á s b i r ó s á g i v é g r e h a j t ó i a c t u s 
u t á n 2 l í ra 40 c e n t e s i m i - b e n , m i n d e n e. f. v a g y f e l ebbv i t e l i 
t ö r v é n y s z é k i és s e m m i t ő s z é k i v a g y i l y e n e k v é g r e h a j t ó i 
a c t u s a u t á n 3 l í ra óo c e n t e s i m i - b e n á l l a p i t a t o t t m e g . K i s z á -
m í t t a t o t t , h o g y az évi 23 mi l l ió l í r á r a r u g ó bevé te l , m e l y b ő l 
e d d i g 5 mi l l ió t a h i v a t a l i k ö l t s é g e k i l le tve a k ö z e g e k részel--
t e t é s e e l v o n t , e k k é p is b i z t o s í t v a m a r a d a k i n c s t á r n a k , 
m e l y b r u t t ó ö s s z e g b ő l 3 mi l l ió az á l l a m i s a j á t keze l é s i 
k ö l t s é g e i r e , 1.945,000 l i ra az i l le tő j á r u l é k o k t ó l e leső k ö z e g e k 
fizetéseinek p ó t l á s á r a f o r d í t t a t v á n , a 18 mi l l ió t i sz t a b e v é t e l 
t e l j e s e n m e g m a r a d . A z 1881. novemb 'e r 23-án b e m u t a t o t t 
t ö r v é n y j a v a s l a t c z í m e : Modificazioni alle legge di bollo e di 
registro ed alle tariffe per gli atti gitidiziari. (At t i p a r l a m e n t a r i 
L e g i s l a t . X I V . p r i rna S e s s i o n e 1880—1881. N . 254.) A tö r -
v é n y h o z á s m i n d k é t t e s t ü l e t e r i t k a e g y e t é r t é s s e l és ö r ö m m e l 
f o g a d t a e j a v a s l a t o t , m e l y 1882. j u n i u s 29 én t ö r v é n y n y é 
vá l t , és m e l y 1883. j a n u á r i - é n é l e t b e l é p e t t . T a n u l s á g o t 
n á l u n k is m e r í t h e t n é n e k e m i n t á b ó l azon fiskusi j o g b ö l c s e i n k , 
a k ik m o s t t ö r i k f e j ü k e t e n á l u n k c h a o t i k u s ü g y elvi sza -
b á l y o z á s a fe le t t . A z e g y s é g e s i l l e t ék a k ö z ö n s é g .sok zak -
l a t á s á t s z ü n t e t n é m e g , m e l y m o s t v a l ó b a n n e m t u d h a t j a , 
mi l e g y e n t a r t o z á s a és o p t i m a fide e l j á r v á n , b i r s á g g a l 
s u j t a t i k . A z ü g y v é d i k a r e g y á l l a n d ó s é r e l e m t ő l m e n e k ü l n e 
s a k i n c s t á r n e m s z e n v e d n e s e m m i r ö v i d s é g e t . 
III. Polgári törvénykezés é s birósági s z e r v e z e t . 
M é g VARÉ h i v a t a l e l ő d j é t ő l m a r a d t VILLA k o r m á n y á r a 
e g y j a v a s l a t a p o l g á r i p e r r e n d t a r t á s m ó d o s i t á s á r ó l , m e l y e t 
a s e n a t u s 1879. m á r c z i u s v é g é n e l f o g a d o t t a s o m m á s és a 
f o r m á l i s e l j á r á s r e f o r m j a t e k i n t e t é b e n . A k é p v i s e l ő h á z b i z o t t -
s á g a 1879. m á j u s 22. j e l e n t é s é b e n az t sz in tén e l f o g a d t a , de 
a t á r g y a l á s r ó l l e szoru l t , 1880. f e b r u á r 19-én i s m é t b e m u -
t a t v a a s e n a t u s n a k , á p r i l 15-én o t t s á p r i l 26 -án a k é p v i -
s e lőház b i z o t t s á g a á l t a l , v é g r e h a r m a d s z o r 1880. m á j u s 30. 
i l l e tve j u l i u s 2. l e t t e l f o g a d v a . A z o n b a n a d i s k u s s i ó r a a 
h á z b a n e k k o r s e m k e r ü l t s i g y t ö r v é n y n y é n e m v á l h a t o t t . 
A j a v a s l a t czé l j a a j e l ze t t e l j á r á s t o v á b b i g y a k o r l a t i a s 
e g y s z e r ű s í t é s e . (A t t i p a r i . S e s s . 1880. N . 1 . 4 . 89.) H a s o n l ó 
s o r s a vo l t az ü g y v é d i és ü g y é s z i d i j a k s z a b á l y o z á s á r a 
( t a r i f f a re fo rm) v o n a t k o z ó , m é g TAIANI á l t a l 1879. m á j u s 10., 
u t o l j á r a VLLLA á l t a l 1880. j u l i u s 2. b e m u t a t o t t t ö r v é n y j a v a s -
l a t n a k , m e l y e t a p a r l a m e n t i b i z o t t s á g 1881. á p r i l 30. j e l e n t é s e 
s ze r in t l é n y e g e s e n m ó d o s í t o t t . 
A b i ró i f ü g g e t l e n s é g m e g ó v á s a a k i n e v e z é s és á t h e -
lyezés i r á n t i k o r m á n y h a t a l o m m a l s z e m b e n r é g ó t a f o g l a l k o z -
t a t t a az o lasz á l l a m f é r f i a k a t . TAIANI k i j e l e n t e t t e vo l t a 
p a r l a m e n t b e n , h o g y a m i n i s z t e r i f e l e l ő s s é g e lvéve l c s a k a 
t e l j e s e n s z a b a d m i n i s z t e r i r e n d e l k e z é s fér össze és i g y s e m m i -
nemi i m e g s z o r í t ó t e s t ü l e t i c a n d i d a t i ó t el n e m f o g a d h a t n i 
p a r l a m e n t a r i s s z e m p o n t b ó l . VLLLA e l l e n b e n f e n t a r t a n d ó n a k 
m o n d á u g y a n a k o r m á n y r e n d e l k e z é s é t , m i n d a z o n á l t a l a 
t é v e d é s e k e l l en i ó v s z a b á l y k é n t e k é n y e s ü g y b e n TAIANI 
heves p a r l a m e n t i t á m a d á s a i d a c z á r a a r ó m a i s e m m i t ő s z é k -
né l saját elnöklete a l a t t tisztán consultativ b i z o t t s á g o t l é t e s í t e t t , 
m e l y az e l ő l é p t e t é s e k s á t h e l y e z é s e k t á r g y á b a n v é l e m é n y e z . 
A k ö z v é l e m é n y k e d v e z ő n f o g a d t a e k e z d e m é n y e z é s t , b á r 
g y a k o r l a t i h a t á s a n e m i g e n vol t , m i u t á n azon b i z o t t s á g 
ö s s z e h í v á s a s e m k ö t e l e z ő és v é l e m é n y é r ő l i l l e tve t a n á c s k o -
z á s á r ó l n e m k é s z ü l h i v a t a l o s j e g y z ő k ö n y v , t e h á t t i s z t á n 
s z e m é l y e s i n f o r m a t i ó j e l l e g é v e l b i r . E l l e n b e n n a g y é r d e m e t 
sze rze t t VLLLA az á l t a l , h o g y az i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r i u m 
h i v a t a l o s k ö z l ö n y é t (Bo l l e t ino Officiale) i n d í t o t t a m e g , h o g y 
m i n d e n á l l o m á s ü r e s e d é s , i g a z s á g ü g y i t ö r v é n y j a v a s l a t o k , 
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t ö r v é n y e k , r e n d e l e t e k , m i n i s z t e r i b e s z é d e k s f ő b b b í r ó s á g i 
d ö n t v é n y e k n y o m b a n k ö z ö l t e s s e n e k v a l a m e n n y i a l á j a r en -
d e l t b í r ó s á g g a l s a k ö z ö n s é g g e l , m e l y e k e d d i g c s a k az 
á t a l á n o s h i v a t a l o s l a p (Gazzetta Ofjiciale) u t j á n é r t e s ü l t e k 
pos t f e s t a a k i n e v é z é s e k r ő l , u g y h o g y az ü r e s e d é s b e j ö t t 
á l l o m á s o k r a n e m p á l y á z h a t t a k m i n d e n v i d é k r ő l . A z o n b ü r o -
k r a t i k u s t i t k o s s á g i sze l l em, m e l y a d d i g e m i n i s z t é r i u m b a n 
hono l t , e l l e n t é t b e n a t ö b b i e k k e l , m e l y e t f ő l e g az t a r t o t t 
fen, h o g y a k ö z ö n s é g g e l c s a k b í r ó s á g a i u t j á n , h o s s z a s 
i r k a f i r k á v a l é r i n t k e z e t t , m e l y e g y á l t a l á n e l l e n k e z i k a p a r -
l a m e n t a r i s , n y i l v á n o s s á g i s z e l l e m m e l s f e n t a r t j a a t i t k o s 
b e f o l y á s o k és ö n k é n y m i n d e n üze lme i t , e k k é n t m e g t ö r v e 
l e t t . C s a k a k i v o n a t o s , hézagom d ö n t v é n y k ö z l é s l e t t t ö b b 
o l d a l r ó l m i n t c zé l t a l an , sőt á r t a l m a s m e g t á m a d v a . A b í r ó s á g i 
s ze rveze t n a g y r e f o r m p r o b l e m á j a m e g o l d á s á t m é g v á r j a . 
O l a s z o r s z á g b a n is é r e z h e t ő azon b a j , h o g y e g y r é s z t a k i n e -
vezés i v i s szaé lé sek , a p o l i t i k a i b e f o l y á s o k , m á s r é s z t a f ize-
t é s e k a r á n y t a l a n s á g a , m e l y e k m é l t ó f e l e m e l é s é t a p é n z ü g y i 
v i s z o n y o k g á t o l j á k , n e m t e sz ik m e g n y e r h e t ő k k é a l e g t e h e t -
s é g e s e b b , l e g j e l l e m e s e b b e l e m e k e t a b i rói k ö z s z o l g á l a t s zá -
m á r a . S o k a t v á r n a k a t e r ü l e t i h a t á s k ö r g y ö k e r e i r e f o r m j á t ó l ; 
m o s t sokszo r p á r t j u t a l o m e g y u j j á r á s b í r ó s á g f e l á l l í t á s a , 
á t t é t e l e v a l a m e l y «hű» v á r o s b a , és e n n e k t u l a j d o n í t a n d ó a 
a b í r ó s á g o k t ú l s z a p o r o d á s a s a m u n k a t e h e r a r á n y t a l a n 
m e g o s z t á s a . N a g y t e r v e k s n a g y e s z m é k m e r ü l t e k fel e 
t e k i n t e t b e n , és a k ik azoka t , m i n t a b i ró i k a r m é l t ó s á g á n a k 
s t e k i n t é l y é n e k e g y s z a b a d e l v ű á l l a m b a n m e g o l d a n d ó k é r -
d é s é t s z i v ü k ö n v ise l ik , b i z n a k az u j v á l a s z t á s i t ö r v é n y 
( l a j s t r o m o s szavazás ) a l a p j á n ö s s z e l é p ő p a r l a m e n t b e n , m e l y 
m e n t e b b lesz a helyi é r d e k e k b e f o l y á s á t ó l m i n t az e d d i g i e k . 
H a s o n l ó b a j a i n k o r v o s l á s á r a a mi d e á k u t c z a i p a l o t a i d e s p o -
t á i n k i l l e tve a n a r c h i s t á i n k e d d i g k e v e s e t g o n d o l t a k . I d e j e 
l e n n e i t t is e l k e z d e n i — a g o n d o l k o z á s t . 
F e l e m i i t j ü k i t t v é g r e az i g a z s á g ü g y i s t a t i s k á n a k s ze r -
vezésé t ZANARDELLI a l a t t (1882. á p r i l 22. k i r . r ende le t ) , 
m e l y a n n a k t u d o m á n y o s és g y a k o r l a t i f o n t o s s á g á t k e l l ő e n 
m é l t a t j a és h a s z n o s a l k a l m a z á s á n a k b i z t o s í t é k a i t n y ú j t j a . 
U g y a p o l g á r i m i n t a b ü n ü g y e k r e n é z v e az évi k i m u t a t á s t 
a f ö d m i v e l é s - , i p a r - k e r e s k e d e l m i m i n i s z t é r i u m h o z t a r t o z ó 
á t a l á n o s s t a t i s t i k a i i g a z g a t ó s á g a d j a ki , m e l y k ö z v e t l e n ü l 
é r i n t k e z i k az a d a t o k a t s z o l g á l t a t ó k i r . ü g y é s z s é g e k k e l . A 
k ö z l é s r e a z o n b a n be fo ly az i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r is, k i e 
czélból k ü l ö n i g a z s á g ü g y i s t a t i s t i k a i b i z o t t s á g o t s ze rveze t t , 
m e l y a k ö z l é s e k k e r e t e , m ó d s z e r e , az ö s s z e h a s o n l í t á s o k , az 
a d a t g y ű j t é s i l l e tve j e g y z é k v e z e t é s i r á n t v é l e m é n y t a d és a 
s t a t i s t i k a i h i v a t a l c o m p i l a t i ó i t k i a d á s e lő t t á t v i z s g á l j a és 
a p p r o b á l j a . É v e n k i n t e g y r e n d e s , e s e t l e g r e n d k í v ü l i t e l j e s -
ü l é s e k e t t a r t . E k k é n t a k é t m i n i s z t é r i u m k ö z v e t í t ő k a p c s á t 
k é p e z i s b i z t o s í t j a az ö s s z h a n g o t , e g y s é g e t a m u n k á b a n . 
É v i j e l e n t é s t is t esz a m i n i s z t e r n e k . T i t k á r a s e g y i k t a g j a 
a s t a t i s t i k a i h i v a t a l e l n ö k l e t e a l a t t á l l a n d ó b i z o t t s á g o t a l k o t . 
A b i z o t t s á g 1882. á p r i l 27. l e t t k i n e v e z v e s 'má r m e g k e z d e t t e 
m u n k á s s á g á t . T a g j a i BODIO (az á l t . s t a t i s t i k a i h i v a t a l főnöke) , 
CASORATI ( b i z o t t s á g i t i t k á r , a l t i t k á r o k BRUSCHETTI, DE 
NEGRI , PERSICO), CURCIO, D E FALCO, BELTRANI-SCALIA, 
CRISPI , GIURIATI , OLTVA, PARENZO, VILLA, F E R R I , LOMBROSO, 
LUCCHINI, MESSEDAGLIA, NOCITE, GABELLI. A z á l l a n d ó 
a l b i z o t t s á g BODIO, MESSEDAGLIA é s CASORATI u r a k b ó l á l l . 
S z ó v a l a l e g k i t ű n ő b b e r ő k b e f o l y n a k a r r a , h o g y a s t a t í s t i k a 
azzá l e g y e n , a m i h i v a t á s a , a t ö r v é n y h o z á s pos i t i v t a p a s z t a -
l a t i a l a p j á v á . 
N á l u n k e l l e n b e n az i k t a t ó i s k i a d ó i 80 k r o s n a p s z á -
m o s o k t e t s zés s z e r i n t t ö l t i k be azon v é g n é l k ü l i l i s t á k a t , 
m e l y e k e t a m i n i s z t é r i u m v a l a m e l y b ü r o k r a t á j a m i n d e n 
s t a t i s t i k a i t e r v és i g a z s á g ü g y i e s z m e n é l k ü l k i g o n d o l t , 
m i n e k e r e d m é n y e azon m e g e m é s z t h e t l e n c o m p i l a t i ó , m e l y l y e l 
n é h a azé r t b o l d o g i t t a t u n k , h o g y a n n a k h a s z o n t a l a n s á g a ad 
oculos demonstráltassék. Dr. Dell'Adatni Rezső. 
TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
A budapesti kir. itélő tábla gyakorlatából/ 
X X V I I . Tekintve, hogy az 1881: 60. tcz. 37. §-ának értel-
mében a végrehajtást elrendelő végzés elleni felfolyamodás sem a 
végrehajtási zálogjog telekkönyvi bekeblezését, sem az árverés 
elrendelését nem gátolja: a telekkönyvi hatóság bekeblezést és 
árverést rendelő végzései ellen használt felfolyamodások másod-
birósági elintézésének útjában nem áll az, hogy a végrehajtást 
rendelő végzés elleni felfolyamodás érdemleges elintézést még 
nem nyert. 
N e m m e g t á m a d h a t l a n t é t e l e z ; m e r t a v é g r e h a j t á s i 
v é g z é s a t o v á b b i v é g r e h a j t á s i e l j á r á s n a k és az e n n e k f o l y a -
m á n h o z o t t v é g z é s e k n e k a l a p j á t k é p e z v é n , az t is l e h e t 
á l l í t an i , h o g y az e s e t b e n , h a u g y az a l a p v é g z é s , m i n t e g y 
k é s ő b b i v é g z é s e l len i f e l f o l y a m o d á s o k u g y a n a z o n f e l e b b -
vi te l i b í r ó s á g t ó l e l i n t é z é s t v á r n a k , t e r m é s z e t e s s o r r e n d b e n 
e l ő b b az e lső v é g z é s e l l en i f e l f o l y a m o d á s v é t e s s é k e l i n t é -
zés a l á . 
A z idéze t t t ö r v é n y s z a k a s z s z e r i n t a z o n b a n a v é g r e h a j -
t á s i v é g z é s e l l en h a s z n á l t f e l f o l y a m o d á s a f o g a n a t o s í t á s 
v é g e t t m e g k e r e s e t t t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g n a k i n t é z k e d é s e i r e 
e g é s z az á r v e r é s i g s e m m i b e f o l y á s t s e m g y a k o r o l v á n , az 
e l j á r á s g y o r s í t á s á n a k é r d e k é b e n k í v á n a t o s v o l n a , h a a 
m á s o d b i r ó s á g m i n d e n e l ő f o r d u l ó e s e t b e n s z a b á l y u l f o g a d n á 
el a f e n e b b i t é t e l t . 
A v é g r e h a j t á s i v é g z é s e l len i f e l f o l y a m o d á s u g y a n i s a 
v é g r e h a j t á s t e l r e n d e l ő b i r ó s á g á l t a l , a v é g r e h a j t á s i z á l o g -
j o g b e k e b l e z é s é t r e n d e l ő és az á r v e r é s i v é g z é s e l l en i fe l -
f o l y a m o d á s p e d i g a t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g á l t a l l évén fe l -
t e r j e s z t e n d ő , m i u t á n az e l i n t é z é s és az e x p e d i t i ó g y o r s a s á g a 
v a g y l a s s ú s á g a n e m m i n d e n b í r ó s á g n á l e g y e n l ő ; m i u t á n a 
m á s o d b i r ó s á g r o p p a n t ü g y f o r g a l m á n á l , a f e l t e r j e s z t ő j e l e n -
t é s e k f e l ü l e t e s s é g é n é l és az a z o k b a n v a g y a z o k k ü l z e t é n 
f e l t ü n t e t e t t n e v e k k ü l ö n b ö z ő s é g é n é l f o g v a m a j d n e m e l k e r ü l -
he t l en az, h o g y az u g y a n e g y ü g y r e t a r t o z ó f e l e b b v i t e l e k az 
i k t a t ó h i v a t a l b a n n é h a ö s sze n e m k a p c s o l t a t v á n , k ü l ö n e lő -
a d ó k n a k o s z t a t n a k ki ; m i u t á n a m á s o d b i r ó s á g i e l ő a d ó k 
r e s t a n t i á j á n a k s z á m a k ü l ö n b ö z ő ; v é g r e m i u t á n a f e l t e r j e s z -
t é sek h i á n y o s s á g á n á l f o g v a az ü g y e k n a g y r é szé t az e l j á r ó 
b í r ó s á g h o z n é h a k é t s z e r , h á r o m s z o r is k i e g é s z í t é s v é g e t t 
v i ssza ke l l k ü l d e n i , i g e n g y a k r a n t ö r t é n i k , h o g y a m e g k e -
re se t t t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g v é g z é s e e l l en i f e l f o l y a m o d á s 
m á s o d b i r ó s á g i é r d e m l e g e s e l i n t é z é s é r e r á k e r ü l t m á r a so r , 
m i g a v é g r e h a j t á s i v é g z é s e l l en i f e l f o l y a m o d á s m é g c s a k 
b i z o n y t a l a n j ö v ő b e n lesz e l i n t é z h e t ő . H a m á r m o s t ez u t ó b b i -
n a k e l i n t ézé sé t a m a n n a k e l i n t é z é s e u t á n i i dő re h a l a s z t j u k , 
s z ü k s é g n é l k ü l m e g a k a d a v é g r e h a j t á s m e n e t e ; m i g h a a 
t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g v é g z é s e e l l en i f e l f o l y a m o d á s , t e k i n t e t 
n é l k ü l a v é g r e h a j t á s i v é g z é s e l l en s z i n t é n h a s z n á l t f e l f o l y a -
m o d á s r a , e l i n t ézés a l á v é t e t i k , a v é g r e h a j t á s i e l j á r á s e g é s z e n 
az á r v e r é s m e g t a r t á s á i g r e n d e s f o l y a m á b a n m a r a d , ső t az 
á r v e r é s is m e g t a r t h a t ó , h a e n n e k h a t á r n a p j á i g a v é g r e h a j -
tás i v é g z é s e l l en i f e l f o l y a m o d á s m á s o d b i r ó s á g i e l i n t é z é s e 
l e é r k e z i k ; h a p e d i g le n e m é rkez ik , az e l m a r a d t á r v e r é s i 
h a t á r n a p h e l y é b e u j h a t á r n a p lesz c s a k k i t ű z e n d ő , a mi 
k é t s é g k í v ü l s z i n t é n i d ő n y e r é s az e l l e n k e z ő g y a k o r l a t h o z 
k é p e s t . 
A v é g r e h a j t á s t s z e n v e d ő fé l en p e d i g ez á l t a l s e m m i 
j o g s é r e l e m s e m e j t e t i k ; m e r t h a a v é g r e h a j t á s i v é g z é s 
e l l en i f e l f o l y a m o d á s á n a k e r e d m é n y e le t t , az ezen v é g z é s t 
k ö v e t ő i n t é z k e d é s e k k ü l ö n b e n is m e g s e m m i s ü l n e k , és a 
v é g r e h a j t á s i z á l o g j o g b e k e b l e z é s e , az e l ő j e g y z é s i g a z o l á s a , 
* Az előbbi közleményeket 1. a mult évi 12., 13., 19., 23., 28., 
29 , 30., 39. és 48. számokban. 
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i l le tő leg a v é g r e h a j t á s i j o g fe l j egyzése a 141. §. é r t e lmében 
h i v a t a l b ó l t ö rü l t e t i k . 
X X V I I I . A végrehajtatót az 1881: LX. tcz. 189. §. a) pont-
jánál fogva megilleiő előnyös költségek, ha a sorrendi tárgyalás 
alkalmával fel nem számittatnak, a kielégítési sorrendbe hivatal-
ból be nem vétetnek; 
m e r t a 194. §. sze r in t a kif izetési s o r r e n d t e rveze t ébe 
a j e lzá logos h i te lezők t ö k e k ö v e t e l é s e i n e k k ivé te léve l (192. §.) 
c sak i s a f e l számi to t t t é te lek v é t e t n e k f e l ; a 196. §. sze r in t 
p e d i g a k ie lég i t é s i so r rend a köve te l é sek fe l számi tásá ró l 
fe lve t t j e g y z ő k ö n y v a l a p j á n á l l a p i t t a t i k m e g . 
X X I X . Oly esetben, midőn a végrehajtást szenvedőre örök-
ség vagy hagyomány utján szállott, de tulajdonául még be nem 
jegyzett ingatlanra intéztetik a végrehajtás az 1881: LX. tcz. 
138. §-a értelmében, melyik biróság vizsgálja meg azt, hogy az 
ily bejegyzésnek a telekk. rendelet 74.. §-a szerinti feltétele igazol-
tatott-e vagy sem, a végrehajtást elrendelő biróság, vagy a végre 
hajtás foganatosítása végett megkeresett telekkönyvi hatóság? 
A te l ekkönyv i r ende l e t 74. §-a az ö r ö k h a g y ó nevén 
á l ló i n g a t l a n r a az ö rökös el leni köve t e l é s b i z to s í t á sá t a t tó l 
teszi f ü g g ő v é , h o g y az ö rökös az örökösi ny i l a tkoza to t 
b e a d t a , i l l e tő leg a mi ö rökösödés i e l j á r á s u n k r a m e n n y i r e 
a n n y i r a a l k a l m a z v a , h o g y az ö rökös a h a g y a t é k i i n g a t l a n t 
b i r t o k b a vet te , v a g y a t u l a j d o n j o g n a k j a v á r a l e endő b e k e b -
lezése v é g e t t az ö rökösödés i e l j á r á s szer in t a l k a l m a s va la -
mely in t ézkedés t m e g t e t t l egyen . 
A z á l o g j o g egysze rű bekeb l ezése v a g y e lő jegyzése 
e se t ében ezen fe l té te l m a g á b a n a b e j e g y z é s i r án t i k é r v é n y -
ben i g a z o l a n d ó ; és h o g y ezen igazo lás a v é g r e h a j t á s i e l já -
r á s b a n s incs e l engedve , az k é t s é g t e l e n ; mer t a v é g r e h a j t á s i 
végzés a z á l o g j o g b e j e g y z é s é n e k a l a p j á u l szo lgá ló o k m á n y t 
p ó t o l j a c supán , de az, h o g y ez a l a p o n a b e j e g y z é s e l ren-
de lhe tő -e v a g y sem, t e l e k k ö n y v i s z e m p o n t b ó l okve t l enü l 
m e g b i r á l a n d ó . M á s k é p , h a t. i. a r r a , h o g y a v é g r e h a j t á s a 
t e lekk . r e n d . 74. §-a szer in t i m e g s z o r í t á s s a l e l r e n d e l t e s s é k 
és f o g a n a t o s i t t a s s é k , e l égséges vo lna á l l í tani , miszer in t a 
v é g r e h a j t á s t szenvedő a t e l e k k ö n y v i l e g f e l t ü n t e t e t t tu la jdo-
n o s n a k örököse , b á r k i n e k t u l a j d o n á t z á l o g j o g o k k a l m e g 
l e h e t n e t e rhe ln i , a mi, h a b á r a z á l o g j o g csak fe l té te les 
j o g h a t á l y l y a l j e g y e z t e t i k be, az i l l e tőnek h i te lé re k á r o s 
be fo lyás t g y a k o r o l n a s őt k ö l t s é g g e l és k e l l e m e t l e n s é g g e l 
j á r ó p e r e k b e v a g y f e l ebbv i t e l ekbe b o n y o l í t a n á . 
Az t e h á t , h o g y a fe l té te l t , a t e l e k k ö n y v b e n e lő fordu ló 
t u l a j d o n o s e lha l á lozá sá t s tb i t igazo ln i kell , b izonyos ; va la -
min t b izonyos az is, h o g y ezen i g a z o l á s n a k a v é g r e h a j t á s i 
k é r v é n y b e n kel l tö r t énn ie , m i u t á n a v é g r e h a j t á s i zá log-
j o g bekeb lezése a t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g n á l a v é g r e h a j t á s t 
e l r ende lő b i róság m e g k e r e s é s e fo ly t án r ende l t e t ik el, a vég -
r eha j t á s i z á l o g j o g bekebe lezésé ig t e h á t a v é g r e h a j t a t ó fél 
részér rő l m á s b e a d v á n y m i n t a v é g r e h a j t á s i k é r v é n y közbe 
n e m jön . A r r ó l a z o n b a n , va jon az ez i r á n y b a n a végre-
h a j t á s i k é r v é n y b e n e lő t e r j e sz t e t t b i z o n y i t é k o k a t a v é g r e h a j -
t á s e l r ende lésé re i l le tékes b i r ó s á g v i z sgá l j a - e m e g , és h a 
azoka t k i e l ég í t őknek v a g y m e g f e l e l ő k n e k nem t a l á l j a , a 
v é g r e h a j t á s e l r ende l é sé t az ö r ö k ö l t n e k á l l í to t t i n g a t l a n 
t e k i n t e t é b e n m e g t a g a d h a t j a - e ? a v a g y az ezen b i z o n y í t é k o k 
mér l egezése a t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g h a t á s k ö r é b e t a r toz ik ? 
a r ró l a t ö r v é n y n e m in t ézked ik . 
A do log t e r m é s z e t é n e k megfe l e lőbb vo lna u g y a n ezen, 
a t e l ekk . r ende le t s z e m p o n t j á b ó l e lb i r á l andó , t e h á t t i sz tán 
t e l e k k ö n y v i k é r d é s e ldön t é sé t a m e g k e r e s e t t t e l e k k ö n y v i 
h a t ó s á g részére f e n h a g y n i ; és ily e l j á r á s az 1881 : L X . tcz. 
136. §-ával is i n d o k o l h a t ó volna , a m e n n y i b e n ha ke l l ő l eg 
n e m igazo l ta t ik , h o g y a v é g r e h a j t á s t szenvedő fél t e lek-
k ö n y v i l e g egy h a r m a d i k személy nevére ir t i n g a t l a n r a 
öröklési j o g g a l bir , ez k é t s é g k í v ü l (( telekkönyvi a k a d á l y a , 
m e l y mia t t a v é g r e h a j t á s i z á l o g j o g bekeb lezése el nem 
rende lhe tő . 
T e k i n t v e a z o n b a n , h o g y az 1881 : L X . tcz. 6. és 136. §-ai 
szer in t a t e l ekkönyv i h a t ó s á g h o z a v é g r e h a j t á s i végzésen 
kivül a v é g r e h a j t á s i k é r v é n y n e k e g y minden melléklet nélkidi 
p é l d á n y a té te t ik csak át , és t ek in tve , h o g y e szer in t a 
m e g k e r e s e t t t e l ekkönyv i h a t ó s á g n a k e g y á t a l á b a n n incs 
m ó d j á b a n a v é g r e h a j t á s i k é r v é n y b e n fog la l t á l l í t á soka t az 
ezek b i z o n y í t á s á r a mel léke l t o k m á n y o k a l a p j á n a v a l ó s á g 
t e k i n t e t é b e n b í r á l a t a lá venni , a l ig m a r a d e g y é b h á t r a , 
m i n t a töbször emi i t e t t k é r d é s e lb í r á l á sá t a v é g r e h a j t á s t 
e l rende lő b i r ó s á g h a t á s k ö r é b e u ta ln i , u g y h o g y a t e l ek -
könyv i h a t ó s á g részére csak a n n a k m e g v i z s g á l á s a m a r a d 
fen, h o g y az, a k i a v é g r e h a j t á s i végzésben ö r ö k h a -
g y ó n a k van megnevezve , a t e l e k k ö n y v b e n t u l a j d o n o s n a k 
c s a k u g y a n be v a n - e veze tve ? 
C s a k h o g y a v é g r e h a t á s t e l rende lő b í r ó s á g o k n a k ezen 
h a t á s k ö r ü k t u d a t á b a n is ke l l ene e l j á rn i (a minek e d d i g 
e l lenkezőjé t t apasz t a l t uk ) és nem ke l l ene pusz t a á l l í t ás 
a l a p j á n e l r ende ln iök a v é g r e h a j t á s t h a r m a d i k személyek 
nevén ál ló i n g a t l a n o k r a . 
X X X . Utóajánlat esetében az ennek folytán megtartott 
árverés költségeit, hacsak az árverési feltételekben az ellenkező 
kikötve nincs, az utóajánlatot tevő viseli, még akkor is, ha az 
ingatlant az árverésen más veszi meg. 
E k é r d é s a Jogtudományi Közlöny mu l t évi 42., 44., 
46., 49., 50. és 52. és folyó évi 3. s z á m a i b a n a n n y i r a m e g -
v i l á g i t t a t o t t m i n d e n o lda l ró l és m i n d e n s z e m p o n t b ó l , h o g y 
fe les leges vo lna e r re nézve m é g b ő v e b b f e j t e g e t é s b e bocsá t -
kozni ; a f enebb i e n u n t i a t i ó véde lmére csak azt hozzuk 
f e l : h o g y a b í r ó s á g o k a t ö rvény é r t e lmében m á s h a t á r o z a -
tot n e m h o z h a t n a k ; m e r t a v é g r e h a j t á s i t ö m e g e t t ö b b 
min t e g y á rve rés f o g a n a t o s í t á s á n a k kö l t sége ive l t e rhe ln i 
nem l e h e t ; mer t a r ra , h o g y az, ak i a másod ik á rve ré sné l 
á rv e r e lő k én t fel lép és az i n g a t l a n t megvesz i , az á l t a l a 
igé r t vé te l á ron felül az á rve ré s kö l t sége i t is fizesse, 
s e m m i t ö r v é n y e s indok sem h o z h a t ó fel, h a c s a k a k ö l t s é g 
viselése az á rverés i f e l t é t e l ekben n incs k ikö tve , me ly ese t -
ben a z u t á n a kö t e l eze t t s ég j o g a l a p i á t t e rmésze t e sen vevő 
á l t a l t e t t i gé re t k é p e z i ; és m e r t az 1881 : L X . tcz. 187. §-a 
v i l á g o s a n rendel i , h o g y az a j á n l a t t e v ő az u j a b b á rve rés i 
k ö l t s é g e t m i n t általa viselendót» előlegezi , a miné l f o g v a 
az e l l enkezőnek a b e a d v á n y a fo ly tán k i b o c s á t o t t á rve rés i 
h i r d e t m é n y b e n va ló k ikö t é se né lkü l , az á rve r é s i k ö l t s é g 
v ise lésére fö l té t l enü l e lkészülve kel l lennie , és a j á n l a t á v a l 
szemben j o g t a l a n s á g r ó l az e se tben sem p a n a s z k o d h a t i k , ha 
az i n g a t l a n t az á rve résen m á s va lak i veszi m e g . 
Az t ény , h o g y a t ö r v é n y n e k ily a l k a l m a z á s a az u tó -
a j á n l a t t ó l s o k a k a t e l r i a s z t h a t ; e n n e k azonban k ö n n y e n e le jé t 
lehet venn i az á l ta l , h o g y az e l j á ró t e l ekkönyv i h a t ó s á g o k az 
u t ó a j á n l a t fo ly tán k i b o c s á t a n d ó h i r d e t m é n y b e n az á rverés i 
fe l té te lek közé felveszik azt, a mi t a t ö rvény n e m ti l t , h o g y 
az u j a b b á rve ré s kö l t s égé t a vevő fog j a viselni az á l t a l a 
igér t vé te l á ron f e lü l ; és az á l ta l , h o g y az a j á n l a t t e v ő k 
vona tkozó b e a d v á n y a i k b a n a b í r ó s á g o k a t e r r e figyeltetik és 
az á rverés i fe l té te lek i l yképen i m e g á l l a p í t á s á t h a t á r o z o t -
t a n kér ik . 
E s ezt az u t ó a j á n l a t ü d v ö s i n t é z m é n y é n e k t e r j e d é s e 
é rdekében a b í r ó s á g o k n a k és a f e l eknek figyelmébe 
a j á n l j u k . / . K. 
Az 1881. évi 59. tcz. 47. §-a és a 100. §. d) pontja 
a m. kir. Curián. 
Az 1881. évi 59. tcz. 100. § -nak d) p o n t j a n e m c s a k az 
alsó, h a n e m a felső b í r ó s á g o k n á l is kü lön fé l ekép é r te lmez-
te t ik . U g y a n i s : e g y n é m e l y alsó b i r ó s á g az 1881 : 59. tcz. 
47. §-ra t á m a s z k o d v a k i m o n d j a , m i k é n t azon s o m m á s p e r e k -
ben, a m e l y e k b e n a ke re se t t á r g y a j á r u l é k o k né lkü l 500 f r t 
készpénz t m e g nem ha lad , az e l sőb i róság i í té le te t h e l y b e n -
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h a g y ó m á s o d b i r ó s á g i í t é le t e l l en t o v á b b i f e l e b b e z é s n e k 
h e l y e n incs , a zon e s e t r e s e m , h a az ü g y az idéze t t t ö r v é n y 
h a t á l y b a l é p t e k o r e l ső b i r ó s á g i Í t é l e t t e l e l l á t t a t o t t m á r , 
a z o n b a n m á s o d b i r ó s á g i v a l c s a k a n n a k u t á n a . E g y m á s i k 
a l só b i r ó s á g p e d i g c s a k azon e s e t b e n l á t t a h e l y é n v a l ó n a k 
az a p p e l l á t á t k é t e g y b e h a n g z ó Í té le t e l len , h a az ü g y az 
1881. évi 59. tcz. h a t á l y b a l é p t e k o r m á r I I - o d b i r ó s á g i 
h e l y b e n h a g y ó Í t é l e t t e l is e l l á t t a t o t t . 
V a n n a k ezen k i v ü l m é g m á s n é z e t ü e k is, a k i k m e g 
az t á l l í t j á k , h o g y h a az ü g y a j e l ze t t t ö r v é n y h a t á l y b a l é p t e 
e lő t t I - s ő b i r ó s á g i í t é l e t t e l e l l á t t a t o t t u g y a n , a z o n b a n ezen 
í té le t a I l - o d b i r ó s á g á l t a l f e l o l d a t v á n , az ü g y e t az e lső 
b i r ó s á g m á r a h i v a t o l t t ö r v é n y é l e t b e l é p t e u t á n l á t t a el c s a k 
ú j b ó l í t é l e t t e l s h a ezen I . b i r ó s á g i Í t é l e te t a I I - o d b i r ó s á g 
h e l y b e n h a g y j a , t o v á b b i a p p e l l á t á n a k h e l y e n i n c s . 
N e m t u d j u k , h o g y v a j o n ezen v i t á s d o l o g b a n d ö n t ö t t - e 
m á r a m . k i r . C u r i a t e l j e s t a n á c s b a n a v a g y s e m , e l é g az 
hozzá , h o g y e t e k i n t e t b e n a C u r i á n is e l á g a z ó k a v é l e m é -
n y e k , és ezzel e g y ü t t e l l e n t é t e s e k a cu r i a i h a t á r o z a t o k is. 
N e v e z e t e s e n : R . M ó z e s n e k A . D a m e t r o e l l en i 80 f r t és 
j á r . i r án t i , az a k n a - r a h ó i k i r . j á r á s b í r ó s á g e l ő t t l e j á r a t o t t 
s o m m á s p e r é b e n , a m . k i r . C u r i a 1882. évi a u g u s z t u s 30-án 
2439. s zám a l a t t ke l t Í t é l e téve l az 1881. évi d e c z e m b e r 19 én 
38055. s z á m a l a t t ke l t és az I - s ő b i r ó s á g i Í t é l e te t h e l y b e n -
h a g y ó I I - o d b i r ó s á g i Í té le t e l l en 1882. évi f e b r u á r h ó 10-én, 
t e h á t az 1881. évi 59. tcz . h a t á l y b a l é p t e u t á n b e n y ú j t o t t 
f e l e b b e z é s n e k az 1881. évi 59. tcz. 100. § -nak d) b e k e z d é s e 
a l a p j á n h e l y t a d v á n , m i n d k é t a l s ó b i r ó s á g i í t é l e t e t m e g -
v á l t o z t a t t a . E l l e n b e n u g y a n c s a k a n e v e z e t t j á r á s b í r ó s á g 
e lő t t B . J u r a és t á r s a i á l t a l ö z v e g y I . F e d o r n é és t á r s a 
e l l en i n d í t o t t 291 f r t 42 k r . és j á r . i r án t i , az e l ő b b i h e z min-
d e n e k b e n h a s o n s o m m á s ü g y b e n , a 4349. s z á m a l a t t 1882. 
d e c z e m b e r h ó 22-én ke l t h a t á r o z a t á v a l k i m o n d o t t a , m i s z e r i n t 
az 1881. évi 59. tcz. 47. §-a és a 100. §. d) b e k e z d é s e értel-
m é b e n a b e a d o t t f e l ebbezés el n e m f o g a d t a t i k . T e h á t e g y 
és u g y a n a z o n §. f o l y t á n az e g y i k a p p e l l á t á t e l f o g a d j a és az 
ü g y e t f e l ü l b í r á l j a , a m á s i k a t p e d i g n e m . 
S z e r é n y n é z e t ü n k sze r in t a k o r á b b i , v a g y i s a k é t 
e g y b e h a n g z ó í t é le t e l l en a f e l e b b e z é s n e k h e l y t a d ó d ö n t -
v é n y a h e l y e s e b b , m e r t a t ö b b s z ö r h i v a t o l t 1881. 59. tcz. 100. 
§ - n a k d) p o n t j a v i l á g o s a n k i m o n d j a , h o g y a 47. § -nak azon 
i n t é z k e d é s e , a m e l y s z e r i n t az e l s ő b i r ó s á g i Í té le te t h e l y b e n -
h a g y ó I l - o d b i r ó s á g i í t é le t e l len f e l e b b e z é s n e k h e l y e n i n c s , 
k i n e m t e r j e d azon ü g y e k r e , m e l y e k az i déze t t t ö r v é n y 
h a t á l y b a l é p t e k o r m á r I I - o d b i r ó s á g i Í té le t te l e l l á t t a t t a k . 
M á r p e d i g a k ö r ü l i r t k é t ü g y az 1881. évi L I X . tcz. 
h a t á l y b a l é p t e k o r I I - o d b i r ó s á g i Í t é le t t e l el vo l t l á t v a . 
T e k i n t e t t e l a r r a , m i s z e r i n t , f e n t e b b e lősoro l t p e r e k h e z 
h a s o n l ó k m á r t u d t u n k k a l is m é g a C u r i á n e l i n t é z é s r e v á r n a k a 
s t e k i n t e t t e l t o v á b b á a r r a , m i k é n t a k é r d é s e s ü g y e k h e z 
h a s o n l ó k a I I - o d b i r ó s á g i f e lo ldó h a t á r o z a t o k k ö v e t k e z t é b e n 
az e g é s z o r s z á g b ó l m é g n a g y m e n n y i s é g b e n fel f o g n a k 
k e r ü l n i a C u r i á r a , l e g f ő b b e l i n t ézé s v é g e t t , a C u r i a n a g y -
m é l t ó s á g ú e l n ö k é t a r r a b á t o r k o d n á n k f e lké rn i , m i s z e r i n t a 
v i t á s e lvi k é r d é s t t e l j e s t a n á c s b a n e l d ö n t e t n i s z í v e s k e d n é k . 
Hostsuk János. 
K Ü L Ö N F É L É K . 
— A multheti számunkban e m i i t e t t b ű n e s e t í t é l e t e i t 
k ö z ö l j ü k a l á b b , és m e g e m l í t j ü k m ú l t k o r i k ö z l e m é n y ü n k h ö z 
h e l y r e i g a z í t á s u l , h o g y az e l s ő b i r ó s á g e l i t é l t e a v á d l o t t a k a t . 
A z í t é l e t e k i g y h a n g z a n a k : 
A kecskeméti kir. törvényszék: ifj. V. Ferencz, ifj. P. László, 
id. V. Ferencz, N. János, N. Pál és F. József (hat rendbeli vádlott) 
az ellenük emelt s a btk. 232. §-ába ütköző erőszakos nemi közösülés 
bűntettének vádja alól felmentetnek ; ellenben a fent nevezett vádlottak 
a btk. 233. §. rendelkezése által minősített szemérem elleni erőszak bűn-
tettében, ifj. V. Ferencz I. r. vádlott ezen kivül még a 3663./1880. sz. 
alatt foglalt vizsgálati iratok alapján, a K. Ferenczné ellen elkövetett 
s a btk. 301. §-ába ütköző súlyos testi sértés bűntettében bűnösöknek 
Ítéltetnek és ezen tettükért ifj V. Ferencz I. r. vádlott összbüntetéskép 
két és fél évi börtönre, P. László egy évi, id. V. Ferencz, N. János, 
N. Pál 9—9 havi és F. József 6 havi börtönre, mind a hat vádlott B. 
Józsefné részére 105 frtot, ifj. V. Ferencz egymaga K. Ferenczné részére 
35 frtot kártérítésként megfizetni köteleztetnek. 
Indokok: Vádlottakat az erőszakos nemi közösülés bűntettének 
vádja alól fel kellett menteni, minthogy tagadásuk ellenében nincs 
bizonyítva, hogy B. Juliannát erőszakkal vagy fenyegetéssel, öntudatlan 
vagy tehetetlen állapotban kényszeritették volna arra, hogy velük közö-
süljön. Ellenben beigazolt tényt képez, mikép ifj. V. Ferencz 1. r. vád-
lott 1079. január 24-én este a 2 7. alatt becsatolt anyakönyvi kivonat 
utmutatása szerint 18. évét meghaladott B. Julianna hajadonnal, mint 
állítólag szeretőjével istállójukban találkozott s előbb vele közösült, ezt 
követve az istálló ajtaját rázárta, ennek csúffá tétele czéljából társai fel-
keresésére indult, kik kevés időre a tett színhelyén megjelentek s B. 
Jnliannával, levetkőzve a szemérem legkisebb érzetét is, erőszakosan 
fajtalankodtak, minek szomorú következménye lett, hogy az ekkép bot-
rányosan csúffá tett leány szégyenérzetét túlélni nem birván, a mint 
tőlük megszabadult, kútba ugorva, öngyilkossá lett, s hogy ezen bűn-
cselekményt vádlottak követték el, ifj. V. Ferencz, id. V. Ferencz, N. 
Pál és F József önbeismerésük, M. Ferencz, B. Mária, H. Julianna, 
V. Ambrus, M. Lajos, Sz. Ambrus, H. Zsigmond kihallgatott tanuk 
esküvel erősített vallomásuk által bebizonyíttatott, mely tettük, habár a 
magyar btk. életbelépte előtt követtetett el, ugy az akkor érvényben 
állott fenyítő eljárás szerint is, nagyobb beszámítás alá eső, valamint a 
btk. 233. §-ában körülirt s meghatározott szemérem elleni erőszak bűn-
tettét képezi és vádlottak, részben önbeismerés, részben bíróságon 
kívüli elismerés, ugy a tanubizonyitások alapján a szemérem elleni erő-
szak bűntettében voltak bűnösöknek kimondandók. Ifj . V. Ferencz I. r. 
vádlott ezen felül még a btk. 93. §-ának rendelkezése alapján a K. 
Ferenczné ellen elkövetett súlyos testi sértés bűntettében is bűnösnek 
volt kimondandó, mert ezen vádlott önkényt beismeri, mikép 1880. ápr. 
27-én, midőn K. Ferencznével az utczán találkozott, azt azért, mert tőle 
kilétét kérdezte, fellökte ugy, hogy azután magának vádlottnak kellett 
panaszosnőt felemelni és vezetni. A. Julianna és P. Teréz eskü alatt 
kihallgatott tanuk vallomása által az is bizonyittatik, mikép vádlott még 
azon éjjelen, nevezett tanuk előtt beismerte, hogy egy fekete ruhás 
asszo.iyt megvert s az más mint panaszosnő nem lehetett, hogy pedig 
ezen bűnös cselekménye által vádlott oly sérülést ejtett panaszosnőn, 
mely annak 20 napon tul tartó, azonban minden utóbaj hátramaradása 
nélkül bekövetkezett egészségháboritást idézett elő, beigazolva van a 
vizsgálati iratok közt fekvő orvosi, felül is vizsgált látleletek által, minek 
alapján vádlottat a btk 301. §-ában körülirt súlyos testi sértés bűntetté-
ben kellett bűnösnek kimondani. 
Büntetésük megállapításánál enyhitő körülményül fiatal koruk(20—25 
év), III., V. és VI. r. vádlottaknál büntetlen előéletük szolgál, súlyosító 
azonban I. r. vádlottra, mikép ily fiatal korban (20 év) az emberi min-
den jobb érzést levetkőzve, nála fogamzott meg azon következményében 
nagyobb beszámítás alá eső cselekvény, hogy egy fiatal nőt a gyalázat 
és társai megvetésének áldozatul vigyen, hogy D. Mária és többek ellen 
szemérmet sértő kifejezéseket használt, hogy már többször fenyítve volt, 
habár nem hasonló tettért, de a városi elöljáróság által mint veszélyes 
elvetemült egyén jellemeztetik s hogy jelenben is két nagyobb mérvű 
bűncselekményért kell őt büntetni; többi vádlottak irányában is súlyos-
bítja tettüket részben fenyített előéletük és azon szemérmet levetkezett 
bűnös cselekményük, melylyel jelen ellenük fenforgó bűnös cselekményt 
elkövették ; mindezeknek figyelembe tartásával, habár a btk. 99. §-a 
rendelkezése nyerhetne alkalmazást, de tekintettel arra, mikép e tettüket 
még a btk. életbelépte előtt követték el s hogy a tett elkövetése idején 
érvényben volt fenyitőeljárás hasonló bűntetteket a btk. szabványainál 
enyhébben büntette, a 2. §. rendelkezése alapján, az Ítélet rendelkező 
részében megállapított tettükhez arányított börtönbüntetéssel voltak 
fenyitendők stb. 
A budapesti kir. itélö tábla : A kir. törvényszék ítéletének azon 
része, mely által ifj. V. Ferencz a K. Ferenczné személyén elkövetett 
súlyos testi sértés bűntettében bűnösnek kimondatott stb. helybenhagya-
tik,a reá elsőbiróságilag kiszabott két és fél évi börtönbüntetés 9 havi 
tartamra leszállittatik, melyből 5 havi 22 napi börtönbüntetés beszámit-
tatik, illetve kitöltöttnek vétetik, ugyanazon ítélet többi részeiben meg-
változtattatik és mindannyi vádlott ellenében az erőszakos nemi közösü-
lés vádja miatt megindított bűnvizsgálat jogos vádnak hiányában meg-
szüntettetik és az irányban az elsőbirósági Ítélet hatályon kivül 
helyeztetik. 
Indokok: Az első birósági ítéletnek azon része, mely által ifj. V. 
Ferencz vádlott a súlyos testi sértés büntetében bűnösnek kimondatott 
stb. a felhozott indokoknál fogva helybenhagyni, büntetését azonban a 
fenti mérvben leszállítani kellett, mert a bünhatalmazat elestével, csakis 
rovott előélete és sértések nagy mérve vétethetik súlyosító körülménynek, 
a kiszabott büntetésből azonban a foganatba vett börtöntartam a btk. 
94. §-a rendelkezéséhez képest beszámítandó vult. 
Ellenben mindannyi vádlott ellenében megindított bűnvizsgálat, az 
ítéletnek hatályon kívüli helyezésével megszüntetendő volt, mert a btk. 
232. §-tól 237. §-ig felsorolt szemérem elleni büntettek miatt a bűnvádi 
eljárás rendszerint csak a fél indítványára indítható meg, ily indítvány 
pedig sértett B. Julianna részéről, ki az ellene elkövetett állítólagos 
merénylet idejekor a 18-ik év korát már meghaladta és ehhez képest a 
btk. 113. §-a értelmében az indítványra önjogosult személy volt, nem 
létezik; és mert a btk. 110. §-ának határozott rendelkezése szerint vala-
mely bűntett vagy vétség miatt mely csak a sértett fél indítványára 
üldözhető, a jogosítottnak kérelme nélkül a bűnvádi eljárás meg nem 
indítható és mert végre ezen enyhébb intézkedés a btk. 2. §-a alapján a 
vádlottakra, bár a cselekmény a korábbi gyakorlathoz képest hivatalból 
is üldöztetett, alkalmazást nyer. 
A magy. kir. Curia : A kir. itélő tábla ítélete, oly részbeni vál-
toztatással, hogy ifj. Varga Ferencz vádlottra másodbiróság kiszabott 
9 havi börtönbüntetésből csak négy hónap vétetik kitöltöttnek eddigi 
fogságából, egyéb részeiben az abban felhozott indokoknál fogva helyben-
hagyatik. (1883. jan. 17. 11,974/1882. sz. a.) 
5 6 7. SZÁM. 
— A budapesti kir. tábla l e g ú j a b b a n i smé t k i m o n -
d o t t a , h a b á r c s a k közve tve , 139,181. s z á m ú h a t á r o z a t á b a n 
m á r e n u n c i á l t s a k i r á l y i C u r i a á l t a l is h e l y b e n h a g y o t t 
azon e lve t , m e l y sze r in t az é l e tb i z to s í t á s i s ze rződés n e m 
vesz t i el h a t á l y á t , h a b i z o n y i t t a t i k , h o g y a b i z to s í t o t t az 
ö n g y i l k o s s á g o t t e l j e sen e s z m é l e t l e n , a s z a b a d e l h a t á r o -
zás t k i z á r ó á l l a p o t b a n k ö v e t t e el. A f e n f o r g ó u j e se t -
b e n u g y a n i s c s a k azé r t u t a s i t o t t a el a k i r . t á b l a f e lpe -
re s t k e r e s e t é v e l , «mer t f e l p e r e s n e m b i z o n y í t o t t a , h o g y biz-
t o s í t o t t t e l j e s e n ö n k i v ü l i á l l a p o t b a n e l k ö v e t e t t , t e h á t oly 
c s e l e k v é n y n y e l v e t e t t v é g e t é l e t é n e k , m e l y az ö n g y i l k o s s á g 
f o g a l m á t m e g s e m ál lap í taná . ) ) E z e n h a t á r o z a t n e m c s a k az 
é le t á l t a l k ö v e t e l t a b r o g a t o r i u s t ö r v é n y m a g y a r á z ó j e l e n t ő -
s é g é n é l f o g v a (ker . t ö rv . 504. §. 1. pon t ) , d e m é g azé r t is 
é r d e k e s , m e r t sz in tén k ü l ö n b s é g e t tesz az ö n k i v é g z é s azon 
m ó d o z a t a i köz t , m e l y a n é m e t j u d i c a t u r á b a n a « S e l b s t m o r d » 
és « S e l b s t t ö d t u n g » f o g a l m a i b a n n y e r t k i fe jezés t . 
— A budapesti kir. tábla k i m o n d o t t a , h o g y a 
k e r e s k e d e m i t ö r v é n y 468. §-a é r t e l m é b e n a b i z tos í t á s i szer -
ződés az a j á n l a t o t k ö v e t ő n a p dé l i 12 ó r á j á n m e g k ö t ö t t n e k 
t e k i n t e n d ő u g y a n , h a az a j á n l a t v i s sza n e m u t a s í t t a t o t t ; d e 
az idéze t t t ö r v é n y s z a k a s z n e m z á r j a k i , h o g y fe lek az 
a j á n l a t e l f o g a d á s á r a h o s s z a b b idő t k ö t h e s s e n e k k i . H a ily 
k i k ö t é s v a l ó b a n t ö r t é n t , az a f e l eke t kö te lez i . 
-—- A budapesti kir. tábla ü g y f o r g a l m i k i m u t a t á s a 
s ze r i n t polg. u rb . vá l tó bünte tő összesen 
1883. j a n u á r h ó b a n é rkeze t t 4750 45 610 5040 10445 
1883. j a n u á r h ó b a n e l i n t éz t . 5402 43 641 5838 11924 
1883. j a n u á r v é g é n h á t r a l é k 9209 64 965 5271 15509 
H a az i t t k i v o n a t o s a n k ö z ö l t r é s z l e t e s k i m u t a t á s s ze r in t az 
e g y e s b i r á k t e v é k e n y s é g é t t e k i n t j ü k , és p e d i g c s a k az ülés-
b e n e l ő a d o t t ü g y e k e t t a r t v a szem e lő t t , t e h á t n e m re f l ec t á lva 
a b i r á k á l t a l ü l é sen kívül e l i n t é z e t t ü g y e k r e , u g y t a l á l j u k , 
h o g y : a p o l g á r i ü g y e k e lőadó i k ö z ö t t a p e r e k l e g k i s e b b 
s z á m a , m e l y e t e g y bi ró e g y h ó n a p o n á t e l i n t é z e t t : 18, a 
l e g n a g y o b b 126. K e v e s e b b e t 30 p e r n é l c sak e g y p o l g á r i és 
2 ú r b é r i b i ró a d o t t e l ő ; 40 p e r n é l k e v e s e b b e t 5, e l l e n b e n 
80 p e r n é l t ö b b e t 13 b i ró a d o t t elő. A l e g t ö b b 40 és 80 köz t 
v á l t a k o z i k , u g y h o g y á t l a g n a p o n k i n t 2—3 p e r e l i n t é z é s e 
e s ik e g y b í ró r a . A b ü n t e t ő ü g y e k e lőadó i köz t az e g y h ó n a -
p o n á t e g y b i ró á l t a l e l i n t é z e t t ü g y e k l e g k i s e b b s z á m a 
26, a l e g n a g y o b b 162. Az a r á n y t a l a n s á g t e h á t i t t m é g 
n a g y o b b , m e r t m i g a p o l g á r i e l ő a d ó k k ö z t l e g f e l j e b b 
4 ü g y e t , a d d i g i t t 5V2 ü g y e t i n t éze t t el e g y n a p a l a t t e g y 
bi ró . 30 ü g y n é l k e v e s e b b e t 2 bi ró , 40 -né l k e v e s e b b e t 1 b i ró , 
e l l e n b e n 80-ná l t ö b b e t 11 b i ró i n t é z e t t el j a n u á r h ó b a n . A 
r e n d e s t e v é k e n y s é g i t t is 40 és 80 köz t v á l t a k o z i k s a 
n a p i k ö z é p a r á n y o s t e v é k e n y s é g sz in t én k ö r ü l b e l ö l o l y a n , 
m i n t a p o l g á r i ü g y e k n é l . 
— Kimutatás a m a g y a r k i r . C u r i a ü g y f o r g a l m á r ó l 
és t e v é k e n y s é g é r ő l 1883. j a n u á r i - t ő l 3 1 - i g : 
Tevékenységi szak 















































































































Polgári . . . ___ 2 / 6 5 711 34/6 680 3 5 7 J 5 2 0 8 5 ÓyÓ 2/61 
Váltó s tb J35 8 5 220 80 9 8 9 55 7 6 131 
Úrbéri __ 9 I ] 20- 8 — 8 1 I I I 2 
Büntető . . . . . . 5 9 9 i 1236 7 2 2 7 L 5 7 9 5 5 1634 44 1 2 I l 8 l 5 5 9 3 
Fegyelmi . . . 9 4 6 5 5 2 — 2 7 4 6 53 
Fe l s zó l amlás i . . . — I 1 — — 
— 
— I 1 
Összesen 8 9 0 9 2 O 9 O 1 0 9 9 9 2349 9 9 2 4 4 8 6 5 6 0 I 9 9 I 8 5 5 1 
Összehason l í tás a mult év u . a. időszakával. 
Előző évi hát-
Beérkezés ralék és beér- Elintézés Hátralék 
Tevékenységi szak kezés 
1882. év 1883. jan . 1882. év 1883. jan.1 1882. év 1883. j an . 1882. év 1883. j an . 
j anuá r -f vagy—| j a n u a r 4 vagy— j a n u a r + v a g y _ januar + v ? g y — 
Polgári . . . . . . 9 3 2 — 2 1 I 4 4 6 4 - 9 8 8 6 6 0 + 55 : 3 8 0 4 — I O 4 3 
Váltó s tb. . . . 1 0 0 
—
 15 234 — M 6 6 + * 3 l68 
- 37 
Úrbéri _.r . . . . . . 13 — 2 2 2 — 2 12 
— 4 10 + 2 
Büntető . . . . . . 974 + 2Ó2 45/6 + 2 6 5 1 7 1 8 + 9 1 6 3 8 . 5 8 + 163.S 
Fegyelmi . . . . . . 49 3 53 + 2 4 1 - 39 I 2 + 41 
Fe l szó lamlás i . . . + I + 1 + 1 
Összesen . . . 2 0 6 8 4 - 2 2 9349 + 1 6 5 0 ; 1497 + 9 5 i 7852 4 - 6 9 9 
— A kir. Curiának m u l t s z á m u n k b a n m e g b e s z é l t 
s u b j e c t i v e lvű i t é h t é v e l s z e m b e n k ö z l ü n k i t t e zú t t a l e g y u j a b b 
í t é l e t e t , m e l y az e l l e n k e z ő f e l f o g á s t t ük röz i v i s s z a : «A m. 
ki r . Cur i a , t e k i n t v e h o g y a v i z s g á l a t a d a t a i s ze r in t L . J á n o s 
és L . M i h á l y v á d l o t t a k az 1879. évi g a b o n a l o p á s t a k k é p 
k ö v e t t é k el, h o g y E . J á n o s a k á r o s n a k p a d l á s á r a a t űz fa l 
f e l b o n t á s á v a l b e h a t o l v á n , o n n a n ké t és fél z s á k g a b o n á t 
az a l a n t v á r a k o z ó L . M i h á l y n a k l e a d o t t ; m i n t h o g y e s z e r i n t 
az i d e g e n i n g ó d o l g o t a t u l a j d o n o s b i r t o k á b ó l k ö z v e t l e n ü l 
c s a k m a g a I . . J á n o s v e t t e e l : L . M i h á l y n a k azon l o p á s n á l 
k i f e j t e t t t e v é k e n y s é g e n e m a b t k . 70. §-a sze r in t i t e t t e s s é g e t , 
h a n e m a 69. §. 2. p o n t j á b a n m e g h a t á r o z o t t v é t s é g e t á l l a -
p í t j a meg.» (1883. j a n . 19. 8827. 82. sz.) 
— Jogi műszavainkat r o s t á l g a s s u k , m i g a k o d i f i k á -
cz ióban m e g n e m c s ö k ö n y ö s ó d n e k . A p t r s 522. s t ö b b ja-a 
eltűnt e g y é n n e k , az o p t k v 24. § -a hiányolt-nak nevezi , ak i rő l 
n e m t u d n i : é l -e ha l - e , h o v a l e t t ? E ké t k i f e j ezés e g y a r á n t 
rosz. Az eltűnt v a l a m i h i r t e l e n s é g e t fe jez ki, a m i n e m é p e n 
t é n y e z ő e l e m e a verschollen-ségnek. A hiányolt szó m e g v a l ó -
s á g o s k o r c s - s z ü l ö t t . Hiányolni n incs , n e m is vol t , de hiányolt 
v a n , m e r t m e g f a r a g t á k . A f o g a l m a t j o b b a n , sőt jó l f e j e z n ő k 
k i e szóva l : sikkadni, elsikkad, elsikkadt. A k i elsikkadt, a r r ó l 
c s a k u g y a n n e m t u d n i : él-e, ha l - e , h o v a l e t t . D o l o g r ó l , d e 
h a s o n l ó é r t e l e m b e n fo rdu l e lő ez a szó ARANY JÁNOS-nak 
Az elveszett alkotmány c z ímü m ű v é b e n . (I. 66.) 
( (Osztoznak z sebe lők , c s e n d ő r ö k az é g a d o m á n y á n , 
M a j d a n a k á r o s n a k n a g y l e l k ű n v i s s z a h o z a n d ó k 
Elsikkadt fejszéje nyelét, h i t v á n y k a j u t á imér t ) ) . 
. . . . y . . . . s. 
— Magyarországi tűzkárok. A m a g y a r s t a t i s t i k a i 
é v k ö n y v l e g ú j a b b a n m e g j e l e n t f ü z e t é b e n o l v a s s u k : 
1873-ban t ű z k á r volt 3373 1877-ben t ű z k á r vol t 4577 
1874-ben « « 4130 1878-ban « « 4302 
1875-ben « (i 3694 1879-ben « « 4188 
1876-ban « « 3831 1880 b a n « « 5682 
Az 1880. é v b e n 1540 t ű z k á r s z á r m a z o t t g y u j t o g a t á s b ó l . Az 
ezen é v b e n e l é g e t t t á r g y a k é r t é k e 7.999,665 f r t 99 k r . Biz -
t o s í t v a vo l t 6.603,082 f r t 51 kr . A b i z to s i t ó i n t é z e t e k k i f i ze t -
t ek 2.885,917 f r t o t . A k i f i ze te t t k á r t é r í t é s e k ö s s z e g e az 
u t ó b b i nyolcz év a l a t t i g e n l a s s ú e m e l k e d é s b e n v a n . 
— Ausztriában a jogi államvizsgák az u t ó b b i 
25 év a l a t t ó r i á s i m é r v b e n s z a p o r o d t a k . M i g 1855-ben c s a k 
2052 j o g i á l l a m v i z s g a t a r t a t o t t , 1882-ben 4611- re e m e l k e d e t t 
azok s z á m a , t e h á t a s z a p o r o d á s 130 °/0-ot t esz . A mi a 
v i z s g á l a t o k s i k e r é t i l le t i , az k i e l é g í t ő n e k m o n d h a t ó ; a l i g 
b u k i k m e g 10—15 °/0. L e g s z i g o r ú b b a k a bécs i b i z o t t s á g o k , 
m i n t ez a j o g h a l l g a t ó k k ö r e i b e n k ö z i s m e r e t ü t é n y . 
—• Ausztriában s zámos o lyan járásbíróság van, me ly -
nek területén ü g y v é d nem lakik. A Jur. Bl. l egújabb száma 
A l s ó - A u s z t r i á b a n 16, M o r v a o r s z á g b a n 21, S c h l e s i á b a n 12, 
S t e i e r b e n 23 i lyen járásbirósági kerü le te t mutat ki . 
— S c h ü t z e grác.zi t a n á r , ki a m a g y a r b ü n t e t ő t ö r v é n y -
k ö n y v j a v a s l a t á r ó l a n n a k i d e j é b e n b e h a t ó b í r á l a t o t i r t , 
u j a b b a n az o s z t r á k b ü n t e t ő t ö r v é n y k ö n y v j a v a s l a t á t b e s z é l t e 
m e g e g y i k bécs i s z a k l a p b a n . A d o l g o z a t ö n á l l ó f ü z e t b e n is 
m e g j e l e n t . 
— A feltételes szabadlábra helyezés i n t é z m é n y e 
e l len N é m e t o r s z á g b a n igen e r ő s a g i t a t i o folyik . A z o n i r á n y 
kezd t ú l s ú l y r a v e r g ő d n i , h o g y az á l l a m n a k n e m k ö t e l e s -
s é g e a f e g y e n c z e k j a v í t á s a , és n e m l ehe t a b ü n t e t é s a l a p -
j á u l m á s t v e n n i , m i n t a r e p r e s s i ó t . 
— Az orosz büntetőtörvény j a v a s l a t á n a k t á r g y a l á -
s á r a a l a k í t o t t b i z o t t s á g a b o t b ü n t e t é s e l t ö r l é sé t j a v a s o l j a ; a 
h a l á l h ü n t e t é s t p e d i g , m i n t a m e l y m i n d e n ü t t k i h a l ó b a n v a n , 
c s a k m i n t r e n d k í v ü l i b ü n t e t é s i e szköz t t a r t j a fen. 
— Az olasz uj választási törvény (1882.) i gen szi-
g o r ú b ü n t e t é s i h a t á r o z m á n y o k a t t a r t a l m a z a v á l a s z t á s i 
v i s s zaé l é sek t e k i n t e t é b e n , a z o n b a n c s a k n e m i l l u so r i á s sá teszi 
a t ö r v é n y t azon s z a b v á n y , m i s z e r i n t a b í r ó s á g e lőze t e sen 
c s a k a b i z o n y í t á s i a n y a g ö s s z e g y ű j t é s é r e s zo r í t koz ik , és az 
é r d e m l e g e s t á r g y a l á s c sak a k a m a r a h a t á r o z a t a a l a p j á n 
v a n m e g e n g e d v e . 
— A Magyar Jogászegylet k i a d v á n y a i t P f e i f f e r 
F e r d i n á n d k ö n y v k e r e s k e d ő (Sze rv i t a t é r ) v e t t e b i z o m á n y b a . 
Felelős szerkesztő : Dr. Dárdai Sándor (VIII. Üllői ut 2. sz.). 
F ő m u n k a t á r s : Dr. Fayer László (V. N á d o r utcza 13. sz.). 
Lapkiadó- tu la jdonos : F rank l in -Társu la t Budapes t . 
Tizennyolczadik évfolyam. 13. sz. Budapest, 1883. márczius 30. 
K A P C S O L A T B A N A D Ö N T V É N Y E K G Y Ű J T E M É N Y É V E L 
S Z E R K E S Z T Ő I I R O D A : 
Üllői=út 2. szám, I I I . em. Megjelen minden pénteken. 
K I A D Ó - H I V A T A L : 
egyetem=utcza 4=ik szám. 
Előf ize tés i dij ; félévre Q Irt negyedév re .. 3 11 A m e g r e n d e l é s e k a k i adó-h iva ta lhoz in t ézendők . — A kéz i ra tok b é r m e n t v e a s ze rkesz tő i i r o d á b a . 
TARTALOM : Észrevételek az átalános magánjogi törvénykönyv ter-
vezetének a dologi jogot tárgyazó részére. Ur. H A L L E K K Á R O L Y 
kolozsvári egyetemi tanártól. — Hiteltelekkönyveinkről. K Á P L Á N Y G É Z A 
erzsébetvárosi kir. törvényszéki birótól. — Törvényjavaslat a hiteltelek-
jegyzőkönyvek átalakításáról s a föladó-katasteri adatokkal való 
kiegészítéséről. — Külföldi jogélet: Olasz igazságügyi törvényhozás 
1880—1882. Dr. D E L L ' A D A M I R E Z S Ő budapesti ügyvédtől. — Törvény-
kezési Szemle : A csődtörvény 57. §-ának 6. pontjához. Dr. L. S. 
ügyvédtől. — Lefoglalható-e a függő termés mint ingóság a végr. 
törv. 208. és 211. §-aiban szabályozott esetekben. H U F J Ó Z S E F soproni 
ügyvédtől. — Különfélék. 
MELLEKLET: Curiai határozatok. — Igazságügyminiszteri rendelet a 
királyi járásbíróságok hatósági köréhez tartozó bűnügyekben a felebb-
viteli bíróságok szabályozásáról és felebbvitel korlátozásáról intézkedő 
1883 : VI. tcz. hatályba léptetése tárgyában. — Javaslat a jövedéki 
büntetőeljárás egyöntetűsége és ideiglenes szabályozása tárgyában. 
S Z É K E L Y J Ó Z S E F kir. táblai birótól. — Kivonat a Budapesti Közlönyből. 
A D O L O G I J O G . 
I . C Z Í M . 
A b i r t o k . 
É S Z R E V É T E L E K 
az «Átalános magánjogi törvénykönyv)) tervezetének a «Dologi jogot» tárgyazó részére. 
M i d ő n a l e g i l l e t é k e s b h e l y r ő l j ö t t f e l h í v á s r a a m a g y a r 
p o l g á r i t ö r v é n y k ö n y v t e r v e z e t é n e k a dologi jogot t á r g y a z ó 
r é s z é r e is s z e r é n y é s z r e v é t e l e i m e t m e g t e n n i k i v á n o m , k ö t e -
l e s s é g e m n e k é r z e m m i n d e n e l ő t t a j a v a s l a t r a á t a l á n o s s z e m -
p o n t b ó l n é z e t e m e t n y i l t a n és ő s z i n t é n k i m o n d a n i . 
I g é n y t e l e n Í t é l e t em sze r in t a j a v a s l a t e l v i t á z h a t l a n 
é r d e m e i m e l l e t t is n e m e g é s z e n felel m e g a z o n k ö v e t e l m é -
n y e k n e k , m e l y e k e t a m a i t u d o m á n y v a l a m e l y u j t ö r v é n y -
k ö n y v v e l s z e m b e n t e n n i j o g o s u l t . 
I g e n sok oly m e g h a t á r o z á s f o g l a l t a t i k b e n n e , m e l y e k 
i n k á b b t u d o m á n y o s m u n k á b a , m i n t t ö r v é n y k ö n y v b e v a l ó k ; 
s z á m t a l a n o s z t á l y o z á s o k f o r d u l n a k b e n n e elő, m e l y e k a 
t a n s z é k r e t a r t o z n a k ; f e l e s l e g e s i s m é t l é s e k m e l l e t t o ly k ö v e t -
k e z t e t é s e k e t is t e szen , m e l y e k az e lőző t é t e l b ő l ö n k é n t 
f o l y n a k , m i g más fe lő l o ly k ö v e t k e z t e t é s e k t ő l óv, m e l y e k e t 
k ü l ö n b e n s e m t e n n e m e g s e n k i ; szóva l figyelmen k i v ü l 
h a g y j a az t az e l v e t : «Lex i m p e r e t , n o n d i s p u t e t » . E z é r t 
n e m c s a k e g y e s s z a k a s z o k t ú l s á g o s t e r j e d e l m ű e k , d e azok 
s z á m a (393) is az e g y i k m i n t á u l s z o l g á l t osz t r . p o l g . 
t v k ö n y v m e g f e l e l ő r é s z é n e k s z a k a s z a i t j ó v a l m e g h a l a d j a . 
D e a m i n t a s incs é p e n s z e r e n c s é s e n v á l a s z t v a ; m e r t 
h a i g a z is, h o g y az osz t r . p o l g . t k ö n y v a n n a k i d e j é n a 
l e g t ö k é l e t e s b m a g á n j o g i t ö r v é n y k ö n y v n e k t a r t a t o t t s n e m 
e g y u j a b b k o r i t ö r v é n y k ö n y v a l k o t á s á n á l a l a p u l s zo lgá l t , 
m é g a s z á s z o r s z á g i p o l g á r i t k ö n y v sem t e t t e azt , a m i t a 
j a v a s l a t , t . i. h o g y a l e g t ö b b s z a k a s z t s zósze r in t m i n d e n 
h i b á j á v a l e g y ü t t e g y s z e r ű e n á t v e g y e c s u p á n azé r t , m e r t 
azok ez idő sze r in t is «az e g é s z o r s z á g b a n é r v é n y b e n f en -
ál lanaks) . 
A z i n d o k o l á s n a k azon része , m e l y ez t i g a z o l n i t ö r e k s z i k 
( I n d o k o k . I I I . 100. 1.), l e g k e v é s b b é s i k e r ü l t s h a e r r e v o n a t -
k o z ó l a g m i n d e n t o v á b b i m e g j e g y z é s t ő l ó v a k o d o m , ez n e m 
c s e k é l y ön m e g t a g a d á s b a k e r ü l t ; de k e r ü l n i k i v á n o m az 
e l f o g u l t s á g n a k m é g l á t s z a t á t is. Az osz t r . p o l g . t k ö n y v m a g a 
is m á r r é g á t d o l g o z á s r a v á r , mi m u n k á b a n is v a n s e 
m e l l e t t a mi u j t ö r v é n y k ö n y v ü n k c s a k h a m a r e l a v u l t t á v á l n é k . 
Á l l á s p o n t o m a t i g a z o l a n d ó m e g k í s é r l e m a j a v a s l a t 
e g y e s i n t é z k e d é s e i r e é s z r e v é t e l e i m e t m e g t e n n i s e g y e d ü l 
a d o l o g l é n y e g é t s z e m e l ő t t t a r t v a , n e m k ö v e t e m a d i v a t o s 
a l a k o t , m e l y m a g á n a k t u d ó s j e g y z e t e k és i d é z e t e k n a g y 
h a l m a z á v a l t e t s z e l e g . 
(1. §.) A b i r l a l á s és b i r t o k l á s f o g a l m á n a k m e g h a t á -
r o z á s á n á l a j a v a s l a t az u r a l k o d ó e l m é l e t n e k h ó d o l s a 
b i r t o k o t c s a k t é n y l e g e s á l l a p o t n a k t ek in t i , m e l y h e z a t ö r v é n y 
b i z c n y o s j o g o k a t kö t . E n n é l f o g v a az 1. § - ra n i n c s is m á s m e g -
j e g y z é s e m , m i n t h o g y a b b a n az osz t r . p o l g . t k ö n y v 309. §-a 
i g e n h i v e n v a n k ö v e t v e , p e d i g e b b e n is h i b á s a Í«birlaló»> 
f o g a l m á n a k o ly k ö r ü l í r á s a : «a k i v a l a m e l y d o l g o t h a t a l m á b a n 
v a g y ő r i ze te a l a t t t a r tó ; m i é r t n e m k ö v e t t e a j a v a s l a t i n k á b b 
a szász t ö r v é n y k ö n y v e t ? m e l y sze r in t <«birlaló az, ki v a l a -
m e l y d o l g o t t é n y l e g h a t a l m á b a n t a r t » . A m i t v a l a k i örizeté-
ben t a r t , az hatalmában is van ; a k e t t ő n e m c s a k n e m z á r j a 
ki e g y m á s t , d e s z ü k s é g k é p e n e g y ü t t j á r . E z é r t az 1. § ból 
e s z a v a k : « v a g y őr ize te a l a t t» e l h a g y a n d ó k . 
(2. §.) Az osz t r . p o l g . t k ö n y v . 311. és a s z á s z o r s z á g i 
p o l g . t k ö n y v 191. $§-ból ö s s z e t e t t 2. §. m e r ő b e n f e l e s l e g e s 
és l é t j o g á t l e g k e v é s b b é s e m i g a z o l j á k a k ü l ö n b e n d e r é k 
szü lék . M e r t , h o g y « m i n d e n do log , m e l y a j o g i f o r g a l o m 
t á r g y á t képez i , b i r t o k b a vehető®, ez ö n k é n t é r t e t i k s- k i 
van m á r m o n d v a az á t a l á n o s r é s z b e n ( j a v a s l a t 95. §.) is, 
hol m e g h a t á r o z t a t i k , me ly d o l g o k l e h e t n e k a j og i f o r g a l o m 
t á r g y a i . D e az 1. §. u g y a n e z t m o n d j a ki , m i d ő n m e g h a t á -
rozza, h o g y b i r t o k o s az, ki a tényleg hatalmában levő dolgot 
s a j á t j a k é p m e g t a r t a n i a k a r j a . K é r d é s m o s t , mi l e h e t v a l a -
k i n e k t é n y l e g h a t a l m á b a n ? mer t m i n d a z , d e c s a k i s az l e h e t 
b i r t o k n a k t á r g y a . Ö n k é n t k ö v e t k e z i k , h o g y c s a k o ly d o l g o k , 
m e l y e k e t t e r m é s z e t i és j og i t ö r v é n y s z e r i n t va lak i h a t a l m á -
b a n t a r t h a t . 
A 2. t o v á b b i része i is e g é s z e n f e l e s l egese ' , m e r t 
r e n d e l k e z é s t n e m t a r t a l m a z n a k s n e m k é p z e l h e t ő ese t , 
m e l y b e n va l ak i e r r e a §-ra h i v a t k o z h a t n é k . D e m á s h i b á b a n 
is s z e n v e d n e k azok , n é v s z e r i n t e t é t e l : «b i r tok c s a k e g y e s 
d o l g o k o n f o g l a l h a t he ly t» k i z á r j a a n n a k l e h e t ő s é g é t , h o g y 
v a l a k i d o l o g ö s s z e s é g e t b i r t o k l á s i s z á n d é k k a l h a t a l m á b a n 
t a r t s o n , p e d i g az ö s s z d o l o g n e m e g y é b , m i n t t ö b b e g y e s 
d o l o g n a k e g y e g é s z s z é le t t o ly összes i tése , m i n é l f o g v a azok 
e g y e g é s z n e k t e k i n t e t n e k . A b i r t o k t á r g y á t t u l a j d o n k é p e n 
m i n d i g az e g y e s d o l g o k k é p e z i k , m e r t t é n y l e g e s h a t a l o m 
csak azok f e l e t t g y a k o r o l h a t ó . 
A j a v a s l a t é r t e l m é b e n d o l o g ö s s z e s é g n e k t u l a j d o n a j e l -
k é p e s á t a d á s á l t a l n e m is l e n n e m e g s z e r e z h e t ő , p e d i g az 
á t a d á s , m e l y t u l a j d o n t a l a p i t m e g , n e m e g y é b , m i n t a b i r -
t o k n a k á t r u h á z á s a azza l a s z á n d é k k a l , h o g y az á t v e v ő a 
d o l o g t u l a j d o n á t m e g s z e r e z z e . T e g y ü k fel, h o g y v a l a k i a 
k ö n y v t á r t , m e l y n e k ő n e m t u l a j d o n o s a , e l a d j a s a v e v ő n e k 
a k u l c s o t , m e l y n e k s e g é l y é v e l ez a k ö n y v t á r k i z á r ó l a g o s 
b i r t o k b a v é t e l é r e k é p e s s é lesz, á t a d j a ; az á t v e v ő n e m 
t u l a j d o n o s , m e r t az á t a d ó s e m vol t az, d e a j a v a s l a t s z e r i n t 
n e m is b i r t o k o s a a k ö n y v t á r n a k (csak a k u l c s n a k ) , mi 
t e h á t ?! 
A z i n d o k o l á s u g y a n (107. 1.) az t a t é t e l t á l l i t j a fel, 
h o g y (( je lképi leg b i r t o k n e m is s ze r ezhe tők , d e n e m ke l l 
a b b a n a k ö v e t k e z e t e s s é g e t n a g y o n s zo rosan v e n n ü n k , m i r ő l 
az a k ö r ü l m é n y is m e g g y ő z h e t , h o g y é p e n a 7. § -ban , 
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m e l y r e az i déze t t t é t e l v o n a t k o z i k , ez á l l : « ingó d o l o g 
á t a d á s a az á l ta l t ö r t é n i k , h o g y a műszereket átadja 
s tb .» , t e h á t ez n e m j e l k é p e s á t a d á s ? K ü l ö n b e n az i n d o k o -
l á s b a n sok f u r c s a s á g van , m é g h a « P a u l u s m o n d j a is». 
T ö b b közö t t c s a k az t e m e l e m ki , h o g y «a f án l evő g y ü m ö l -
csö t az á l t a l a d j a á t , h a az t k i j e lö l i s egyúttal a lajtorját 
átadja, melyen (Pau lu s ) felmehet». 
V é g r e a 2. §. t o v á b b i ké t b e k e z d é s e és f e l e s l eges , a 
m i n t ez a k ö v e t k e z ő p é l d á b ó l k i t ű n i k : v a l a k i n e k v a n e g y 
k ö n y v t á r a , m e l y n e k k ü l ö n c a t a l o g u s a v a n , ez d o l o g ö s s z e s é g ; 
m o s t k a p e g y k ö n y v e t , m e l y e t s a j á t j a k é p m e g t a r t a n i a k a r , 
t e h á t m e l y n e k b i r t o k o s a ; h a m o s t e k ö n y v e t is a k ö n y v -
t á r á b a he lyez i , k é t s é g b e v o n h a t j a - e va lak i , h o g y m é g m i n d i g 
b i r t o k o s a a k ö n y v n e k r v a g y h a a k ö n y v t á r b ó l a k ö n y v e t 
i s m é t k ivesz i , l e h e t - e a f e l e t t k é t s é g , h o g y az u t ó b b i n a 
b i r t o k f o l y t a t t a t i k . 
I l y e s m i t t ö r v é n y b e n k i m o n d a n i l e g a l á b b is f e l e s l eges . 
(3. §.) H o g y a p o s s e s s i o p l u r i u m in s o l i d u m l e h e t e t l e n , 
ez a b i r t o k t e r m é s z e t é b ő l a n n y i r a ö n k é n t k ö v e t k e z i k , h o g y 
e n n e k k i m o n d á s a v é g e t t l e g k e v é s b b é s incs s z ü k s é g e g y 
k ü l ö n §-ra. E z é r t a 3. §-t e l h a g y a n d ó n a k t a r t o m . 
(4. §.) A 4. §-ból k i h a g y a n d ó k e s z a v a k : «nem tö rvé -
n y e s k o r u a k » ; m e r t h o g y o ly s z e m é l y e k , k i k é l e t k o r u k 
h e t e d i k é v é t be n e m t ö l t ö t t é k , m é g n e m t ö r v é n y e s k o r ú a k , 
ez m a g á t ó l é r t e t i k s e z e k n e k b i r t o k s z e r z é s i k é p e s s é g ü k n e m 
azé r t n incs , m e r t n e m t ö r v é n y e s k o r ú a k , h a n e m azé r t , m e r t 
a 7-ik éve t m é g be n e m t ö l t ö t t é k . U g y a n e z e n §. m á s o d i k 
része f e l e s l eges , m e r t c o r o l l a r i u m a az e l s ő n e k . 
M á s m e g j e g y z é s e m a 4. §-hoz n i n c s , d e n e m h a g y h a -
tom szó n é l k ü l az i n d o k o l á s n a k e r r e v o n a t k o z ó r é szé t (104. 
1. 4. §.), ho l p é l d a k é p m o n d v a v a n : « igy t ö r ö k a l a t t v a l ó k 
i n g a t l a n t n e m s z e r e z h e t v é n , i n g a t l a n n a k b i r t o k á t s e m sze-
rezhet ik)) , n e h o g y va l ak i , h a ezt o lva s sa , el is h i g y j e . E 
m e g s z o r i t á s a a t ö r ö k a l a t t v a l ó k n a k az 1816. f eb r . 24. udv . 
r e n d . a l a p j á n i g a z vol t , de m a m á r n e m áll f en t ö b b é ; 
m i u t á n az 1868. nov . 5 -én az o s z t r á k - m a g y a r m o n a r c h i a és 
T ö r ö k o r s z á g k ö z ö t t k ö t ö t t s 1871. m á r c z . 29-én k i h i r d e t e t t * 
n e m z e t k ö z i e g y e z m é n y n é l f o g v a m e g s z ű n t . 
(Folyt , kovetk.) Haller Károly. 
Magy. orsz. Rendeletek tára 1871. 15. sz. 
Hiteltelekkönyveinkről.* 
A z e r d é l y i t e l e k k ö n y v i r e n d t a r t á s n a k a m a g á n o k i r a -
tok b e k e b e l e z é s i k ü l ö n ö s k e l l é k e i t m e g á l l a p i t ó r e n d e l k e z é -
se i t (81., 82. és 83. §§.) t o v á b b r a is f e n t a r t a n d ó k n a k vé l em 
a k ö v e t k e z ő k i egész i t é s se l . 
A 82. §-hoz u j p o n t u l j ö n n e : 
/ ) Ingatlanokra vonatkozó adásvételt, cserét, osztályt, aján-
dékozást tárgyazó, szóval tulajdonjog szerzésére irányuló okiratokat 
csak a községi (városi) elöljáró jelenlétében szabad aláírniy illető-
leg kézjegygyei ellátni, a ki az okiratra vezetendő bizonyítványban 
a személyek ugyanazonosságát, az aláírás valódiságát, az eladott 
ingatlan évi tiszta jövedelmét és adóját igazolni köteles. 
Az ingatlanok átruházásáról a községi fvárosi) előjáró ren-
des jegyzéket vezet; mi végből a telekkönyvi hatóságok minden 
tidajdonjogbekebelezésre vonatkozó végzésről öt felzeten éitesiteni 
tartoznak. 
S z ü k s é g t e l e n n e k t a r t o m ezen r e n d e l k e z é s n e k r o p p a n t 
h o r d e r e j é t b ő v e b b e n i n d o k o l n i . Csak az t e m e l e m k i , h o g y 
ez á l t a l n e m c s a k a b i r t o k á t r u h á z á s o k n y i l v á n t a r t a t n i és 
e l l e n ő r i z t e t n i f o g n a k , h a n e m sok k i j á t s z á s n a k , h a m i s o k m á n y 
s z e r k e s z t é s n e k és f é l r e v e z e t é s n e k e l e j e v é t e t i k ; n e m is 
e m l i t v e azt , h o g y a b i r t o k á t r u h á z á s o k ezen s z i g o r i t á s a és 
e l l e n ő r z é s e á l t a l h i t e l t e l e k k ö n y v e i n k h i t e l e n e v e z e t e s e n 
e m e l k e d n i fog . 
* Az előbbi közleményeket 1. a 6. és 7. számokban. 
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A z o n k ö r ü l m é n y , h o g y a sze rződő f e l e k n e k a k ö z s é g i 
(városi ) e l ö l j á r ó h o z f á r a d n i o k ke l l , n e m ró u j t e r h e t r á j o k ; 
m e r t h i s zen az évi t i s z t a j ö v e d e l e m és a d ó k i t u d á s a és b izo-
n y í t á s a v é g e t t e d d i g is ke l l e t t f á r a d n i o k . 
H a a b e k e b l e z é s v a l a m e l y m a g á n - o k i r a t a l a p j á n m e g 
n e m e n g e d h e t ő azé r t , m ive l az a b e k e b l e z é s r e s z ü k s é g e s 
k e l l é k e k k e l n i n c s e l l á t v a : a k k o r a k é r v é n y az ész le l t v a l a -
m e n n y i h i á n y n a k t ü z e t e s e l ő s o r o l á s a m e l l e t t a zon k i j e l e n -
tésse l a d a n d ó v i ssza , m i s z e r i n t h a a j e l z e t t h i á n y o k a v é g z é s 
vé t e l é tő l s z á m í t a n d ó 30 n a p a l a t t n e m p ó t o l t a t n a k , a szél-
j e g y t ö r ö l t e t n i f og . A z ezen v é g z é s e l l en 15 n a p a l a t t 
b e a d h a t ó f e l f o l y a m o d á s k ö v e t k e z t é b e n k e l e t k e z e t t h e l y b e n -
h a g y ó m á s o d b í r ó s á g i v é g z é s e l l en t o v á b b i f e l e b b v i t e l n e k 
h e l y e n e l e g y e n . D e h a f o l y a m o d ó az i ly k i e g é s z í t é s t r e n d e l ő 
e lsőbí . rósági v é g z é s e l l en fel n e m f o l y a m o d o t t , s e m a k i t ű z ö t t 
30 n a p a l a t t ú j r a n e m k é r e l m e z e t t , a t l k k v i i r o d a e b b e l i 
j e l e n t é s é r e a s z é l j e g y t ö r l e n d ő . H a p e d i g a t l k k v i h a t ó s á g 
k i e g é s z í t é s t n e m r e n d e l , h a n e m t e l j e s e n e l u t a s i t ó l a g h a t á r o z , 
az e l u t a s í t ó v é g z é s a t e l e k k ö n y v b e n f e l j e g y z e n d ő oly czél -
ból , h o g y a r a n g s o r o z a t b i z t o s i t t a s s é k azon ese t re , h a a 
k é r e l e m f o l y a m o d á s u t j á n m e g e n g e d t e t n é k . D e ezen f ö l j e g y -
z é s n e k az e r d é l y i t l k k v i r e n d t a r t á s 133. §. a) és b) p o n t j a i 
e s e t e i b e n e z e n t ú l se l e g y e n h e l y e ; u g y s z i n t é n a t l k k v i 
r e n d t a r t á s t á r g y á b a n 1876. é v b e n k ö z z é t e t t t ö r v é n y j a v a s l a t 
ioó . §. b) p o n t j a e s e t é b e n sem, v a g y i s a k k o r s em, h a a 
f e k v ő s é g v a g y j o g , melyre , a b e j e g y z é s k é r e t i k , m á s s z e m é l y 
s z á m á r a , m i n t a k i r e az o k i r a t t a r t a l m a s ze r in t b e k e b e l e z é s 
t ö r t é n h e t i k , v a n b e v e z e t v e . 
í m e az a n n y i z a v a r t és sok e s e t b e n é r z é k e n y j o g h á t -
r á n y t o k o z o t t b o n y o d a l m a s e lő j egyzés i i n t é z m é n y t i ly m ó d o n 
k i k ü s z ö b ö l h e t j ü k . 
D e ki ke l l k ü s z ö b ö l n ü n k az e g y e t e m l e g e s z á l o g o t i s ; 
m e r t ez m é g t ö b b z a v a r t , m é g t ö b b b o n y o d a l m a t , m é g t ö b b 
k á r t okoz, m i n t az e l ő j e g y z é s . D e e k k o r k i ke l l m o n d a n u n k , 
h o g y z á l o g j o g c s a k az u g y a n a z o n t e l e k j e g y z ő k ö n y v b e n 
f o g l a l t ö s szes f e k v ő k r e s z e r e z h e t ő ; e g y e s r é sze i r e c s a k a z u t á n , 
h a e l ő b b l e j e g y z é s f o l y t á n k ü l ö n t j k v b e v i t e t e t t á t . M e r t 
az t , h o g y az u g y a n a z o n t e l e k j e g y z ő k ö n y v b e n f o g l a l t j ó s z á g -
t e s t e k n e k (pé ldáu l X . k ö z s é g 45. sz. t j k v é b e n A. + 1—295. 
rsz . a l a t t f o g l a l t f e k v ő k n e k ) m i n d e n i k é r e k ü l ö n t e h e r , t e h á t 
295-féle z á l o g j o g k e b e l e z t e s s é k be , a t e l e k k ö n y v e k e g y s z e -
r ű s é g e , k ö n n y ű és g y o r s á t t e k i n t h e t é s e és keze lése v é g e t t n e m 
s z a b a d m e g e n g e d n i . H a p e d i g az i ly m ó d o n t e r h e l t u g y a n a z o n 
t j k v b e n f o g l a l t f e k v ő k n e k e g y része v a g y c s a k v a l a m e l y i k 
j ó s z á g t e s t m á s r a á t r u h á z t a t i k : l e j e g y z é s e lő t t az ö s szes 
b e k e b l e z e t t h i t e l e z ő k m e g h a l l g a t a n d ó k l e n n é n e k az i r á n t , 
h a v a j o n a l e j e g y z é s t e h e r m e n t e s e n a v a g y m i n d e n e g y e s 
t e h e r t é t e l s z á m s z e r ű l e g m e g h a t á r o z o t t h á n y a d r é s z é n e k á t v i -
t e l e m e l l e t t e n g e d h e t ő m e g ? 
E z e k sze r in t j ö v ő b e n a k i t í zezer f o r i n t k ö l c s ö n t a k a r 
f e l v e n n i és v a n n e k i X . k ö z s é g 45. sz. t j k v é b e n A. -f 1—295 
rsz . a l a t t 8000 f r t é r t é k ű — Y. k ö z s é g 6. sz. t j k v é b e n A. 
I . 1—8. rsz . a l a t t 4500 f r t é r t é k ű •—- és Z. k ö z s é g 83. sz. 
t j k v é b e n A. + 1—75. rsz . a l a t t 6500 f r t é r t é k ű i n g a t l a n 
v a g y o n a : h á r o m k ü l ö n k ö t e l e z v é n y t , p é l d á u l e g y e t 5000 f r t ró l , 
e g y e t 2000 f r t r ó l és e g y e t 3000 f r t r ó l f o g k i á l l í t a n i és az 
e l ső t az X. k ö z s é g b e l i 45. sz. t j k v b e n , a m á s o d i k a t az Y. 
k ö z s é g b e l i 6. sz. t j k v b e n és a h a r m a d i k a t a Z. k ö z s é g b e l i 
83. sz. t j k v b e n f o g l a l t f e k v ő k r e b e k e b e l e z t e t n i . 
M e g j e g y z e m , h o g y n é z e t e m s z e r i n t u g y az o k i r a t b a n , 
m i n t a k é r v é n y b e n e l e g e n d ő c s u p á n c s a k a t e l e k j e g y z ő -
k ö n y v s z á m á t k i t e n n i ; a t e l e k k ö n y v i r e n d és h e l y r a j z i 
s z á m o k a t e g y e n k é n t c s a k a k k o r ke l l m e g n e v e z n i , h a n e m 
az u g y a n a z o n t e l e k j e g y z ő k ö n y v b e n f o g l a l t ö s szes f e k v ő k r ő l , 
h a n e m c s a k e g y e s b i r t o k r é s z l e t e k r ő l van szó. E z s z i n t é n 
k ö n n y i t i és e g y s z e r ű s í t i az e l j á r á s t . M e r t h a az o k m á n y b a n 
c s a k a n n y i t is m o n d u n k , h o g y p é l d á u l X. k ö z s é g 45. sz. 
t j k v b e n A. + a l a t t f e lve t t ö s szes f e k v ő k r e a t u l a j d o n j o g n a k 
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v a g y z á l o g j o g n a k b e k e b e l e z é s é t m e g e n g e d j ü k : a b e k e b e l e z é s 
m á r e l r e n d e l h e t ő ; m i g h a ezen fe lü l m é g a r e n d és he ly -
ra j z i s z á m o k a t is k i t e sz szük , d e h e l y t e l e n ü l v a g y h i á n y o s a n 
i d é z z ü k : m á r m e g v a n a b a j . 
H e l y e s e k n e k t a r t o m a t e l e k k ö n y v i r e n d t a r t á s t á r g y á -
b a n 1876-ik é v b e n k ö z z é t e t t t ö r v é n y j a v a s l a t n a k 6 8 — 7 i . § § - b a n 
f o g l a l t i n t é z k e d é s e k e t a zon m ó d o s í t á s s a l , h o g y a tö r l é s i 
k e r e s e t b e a d á s á r a a 70. § -ban k i t ű z ö t t z á r h a t á r i d ő ne 60, 
h a n e m 90 n a p l egyen .* 
H a s o n l ó k é p h e l y e s l e m az u g y a n a z o n t ö r v é n y j a v a s l a t 
5., 12., 15., 23., 41. és 42. § - a i b a n f o g l a l t r e n d e l k e z é s e k e t , 
m e l y e k r é s z b e n m á r az e r d é l y i t e l e k k ö n y v i r e n d t a r t á s b a n 
benfoglaltatnak.** ^ Kdpldny Géza, 
(Folyt, követk.) kir. törvényszéki biró. 
* 68. §. A ki valamely bekebelezés által telekkönyvi jogában magát 
annak eredeti érvénytelensége miatt sértve érzi, ezen bekebelezést per 
utján az illetékes rendes biróság előtt megtámadhatja és az előbbi telek-
könyvi állapot helyreállítását kérheti. Ezen keresetet indíthatja a telek-
könyvi jogaiban sértett félnek jogán ennek jogutódja, avagy az, a ki 
ezen telekkönyvi jogra akár szerződés, akár birói végrehajtás utján jogot 
nyert, és ezek a keresetben az előbbi telekkönyvi állapot helyreállítását 
s egyúttal saját jogaiknak bejegyzését is kérhetik. 
69. §. Ha a törlési kereset azon személyek ellen intéztetik, a kik 
közvetlenül a bekebelezés által, melynek törlése kéretik, jogokat szereztek 
avagy valamely tehertől felmentettek, avagy ha a kereset oly viszonyokra 
alapittatik, melyek közvetlenül a felperes és alperes közt fenállanak : a 
kereseti jognak tartama az elévülés iránt fenálló törvényes határozatok 
szerint bírálandó meg. 
70. §. A ki azonban valamely bekebelezést, melynek elrendeléséről 
értesíttetett, harmadik személyek ellen is mint érvénytelent akar meg-
támadni, köteles azon határidő alatt, mely alatt ennek elrendelése ellen 
felfolyamodással élhetett, a telekkönyvi hatóságnál annak feljegyzését 
kérni, hogy ezen bekebelezés vitás és vagy egyidejűleg vagy legfelebb a 
felfolyamodási határidő lefolyta, avagy a felfolyamodás visszautasítása után 
további hatvan nap alatt mindazon személyek ellen, a kik a megtámadott 
bekebelezés folytán telekkönyvi jogot nyertek, vagy arra további beke-
belezéseket avagy előjegyzéseket kieszközöltek, a törlési keresetet meg-
indítani. 
Ezen határidők lefolyta után a megtámadott bekebelezés törlése 
harmadik személyek ellen, a kik a perfeljegyzési kérvény megérkezése 
előtt további telekkönyvi jogokat nyertek, csak az esetben engedhető 
meg, ha annak érvényessége felett rossz hiszemben voltak. 
71. §. Ha azonban a megtámadott bekebelezés elrendeléséről fel-
peres bármi okból törvényszerűen nem értesíttetett, a törlés iránti kereset 
oly harmadik személyek ellen, a kik további telekkönyvi jogokat jóhisze-
müleg szereztek, csak három év után enyészik el azon naptól kezdve, 
melyen a megtámadott bekebelezés iránti kérvény a telekkönyvi hatóság-
nál beadatott. Azonban ha a sértett fél jogán harmadik indítja meg a 
keresetet : a sértett fél értesítése ezen harmadikra nézve is érvényes. 
** 5. §. A birtoklap öt rovatból áll, melyekbe beirandók : 
1. sorszám ; 
2. helyrajzi vagy helyszinelési szám ; 
3. a birtokrészlet minősége, művelési ága, a dülő, ugy egyéb 
ismertető jelei, valamint az azt terhelő telki terhek és váltsági összegek, 
a rajta létező épületek ; 
4. térfogat, catastrális holdban ; 
5. jegyzet. 
Ha több birtokrészlet egy birtoktestet képez : azok római szám 
alatt folyó sorszámokkal sorolandók fel ; különben keresztjegy alatt és 
külön sorszámokkal vezetendők be ; a birtoktest, vagy egyes birtokrész-
leteket megillető közös elnevezés p. 0. megváltott irtványok, szabadföldek, 
nemesi birtok stb. a római szám vagy keresztjegy mellett kiteendő. A 
telki szolgalom az uralgó birtokrészletnél mint jogosultság, a szolgálónál 
mint teher tüntetik ki a birtoklapon. 
A térfogat a birtokszabályozási catastrális avagy egyéb hiteles 
felmérések alapján teendő ki ; és a hol egyéb adatok alapján vezettetett 
be a térfogat, a rovat felírásában kiteendő állítólagos térmérték ; a 
birtoklap a birtokrészlet természetben létezéseért és ugyanazonosságáért 
kezeskedik. 
12. §. Megosztott tulajdonnál és zálogbirtoknál a tulajdonlap két 
részre osztatik, ugy hogy a lap első felén B\ 1 alatt a tértulajdon vagy 
zálogtulajdon, második felén ÉÍ2 alatt a haszontulajdon vagy zálogbir-
toklási jog iránt előforduló bejegyzések teljesitendők. Ezen felosztás 
elesik, ha a tértulajdon más jószág alkatrészét képezi. 
15. §. A római szám alatt felsorolt összes birtokrészletek együtt, 
és a keresztjegy alatt felsorolt birtokrészletek egyenként egy telekkönyvi 
jószágtestet képeznek, mely jogi tekintetben egy egésznek veendő; és 
ennélfogva az ily jószágtestre a tulajdonjog több tulajdonostárs részére 
csak testileg osztatlanul, az egészhezi arányban kifejezett képleges 
hányadrészekben jegyezhető be. 
Az egyes jószágtest testileg elosztott részei csak telekkönyvi hozzá-
vagy lejegyzés által ruházhatók át ; azonban az osztott tulajdon esetét 
kivéve a tér és az azon épült épületek el nem oszthatók és külön át 
nem ruházhatók ; úgyszintén a házak olykép fel nem oszthatók, hogy a 
földszint és emelet külön átruházás tárgyát képezi ; a már eddig történt 
felosztások folytán keletkezett részek külön forgalom tárgyát képezhetik, 
de ha azok ismét ugyanazon tulajdonos birtokába jutnak, többé szét 
nem választhatók és egyesítésük a telekkönyvben is kitüntetendő. 
23. §. A bérlési jog a birtoktestnek vagy birtokrészletnek egyes 
részeire is bejegyezhető. A bérlési jog bejegyzésével a netaláni kárpótlás 
biztosítására egy bizonyos pénzösszegnek előadása nem szükséges ; a 
netaláni kárpótlási összeget már törvénynél fogva törvényes zálogjog 
illeti, meg azon elsőbbséggel, melylyel a bérlési jog bejegyeztetett és az 
Törvényjavaslat 
a hiteltelekjegyzőkönyvek átalakításáról s a foldadó-katasteri 
adatokkal való kiegészítéséről.* 
1. §. A h i t e l t e l e k j e g y z ő k ö n y v e k b i r t o k á l l á s i A. l a p j a i 
a r é sz l e t e s k a t a s t e r i f e l m é r é s a d a t a i v a l , v a l a m i n t a k i n y o -
m o z o t t k a t a s t e r i j ö v e d e l e m m e l k i e g é s z i t e n d ő k , s i l l e tő l eg a 
f ö l d a d ó - t e l e k k ö n y v és az á l l a n d ó k a t a s t e r n e k r é sz l e t e s fe l -
m é r é s i t é r k é p e i a l a p j á n h i v a t a l b ó l o l y k é p a l a k i t a n d ó k á t , 
h o g y k ü l ö n r o v a t o k b a : 
1. az e g y b i r t o k á l l á s i l a p o n f o g l a l t r é s z l e t e k fo lyó s z á m a , 
2. m i n d e n e g y e s r é g i h e l y r a j z i s z á m h e l y e t t a k a t a s -
te r i f ö l d a d ó - t e l e k k ö n y v és t é r k é p m e g f e l e l ő h e l y r a j z i s z á m a , 
3. k ü l ö n m i n d e n e g y e s h e l y r a j z i s z á m a l a t t j e l z e t t 
r é s z l e t n e k m i v e l é s i á g a s he ly i f e k v é s é n e k a f ö l d a d ó t e l e k -
k ö n y v é v e l e g y e z ő m e g j e l ö l é s e , 
4. m i n d e n e g y e s rész le t t é r f o g a t a s k a t a s t e r i t i sz ta -
j ö v e d e l m e b e v e z e t t e s s é k , s ezen k ivü l az u g y a n a z o n j o g i 
t e r m é s z e t ű b i r t o k r é s z l e t e k e g y ü t t e s e n c s o p o r t o s i t t a t v á n , a j o g i 
t e r m é s z e t e t m e g j e l ö l ő k ü l ö n f e l i r á s s a l is e l l á t t a s s a n a k . 
2. §. A z o n k ö z s é g e k b e n , m e l y e k b e n az á l l a n d ó k a t a s -
ter i r é sz l e t e s f e l m é r é s az u t ó b b i i d ő b e n f e j e z t e t e t t be , v a g y 
a k o r á b b i f e l m é r é s a j e l e n l e g i t é n y l e g e s á l l a p o t n a k m e g -
fe le lő leg k i i g a z i t t a t o t t s e n n e k a l a p j á n a k a t a s t e r i m u n k á -
l a tok az 1875 : V I I . , 1881 : X L . és X L I I . t c z i k k e k n e k m e g -
fe l e lő l eg r é s z l e t e n k i n t v é g l e g m e g á l l a p i t t a t t a k , e v é g l e g e s 
m e g á l l a p í t á s u t á n a h i t e l t e l e k j e g y z ő k ö n y v e k á t a l a k í t á s a 
a z o n n a l k e r e s z t ü l v i e n d ő . E l l e n b e n o ly k ö z s é g e k b e n , m e l y e k -
b e n az á l l a n d ó k a t a s t e r i r é sz l e t e s f e l m é r é s m é g n e m 
t ö r t é n t m e g , v a g y a m e l y e k b e n ú r b é r i r e n d e z é s r e i r á n y u l ó 
( t agos i t á s i , ú r b é r i , r endezés i , l e g e l ő - és e r d ő - e l k ü l ö n i t é s i ) 
m u n k á l a t o k a v a g y i ly m u n k á l a t o k m e g k e z d é s é t czélzó 
p e r e k v a n n a k f o l y a m a t b a n , a h i t e l t e l e k k ö n y v e k n e k ezen 
t ö r v é n y h a t á r o z m á n y a i n a k m e g f e l e l ő á t a l a k í t á s a a k k o r 
v i e n d ő k e r e s z t ü l , h a az ú r b é r i r e n d e z é s r e i r á n y u l ó p e r e k s 
i l l e tő l eg m u n k á l a t o k , v a l a m i n t a r é sz l e t e s k a t a s t e r i fel-
m é r é s b e f e j e z t e t i k s ezen a l a p o k o n a k a t a s t e r i t i s z t a j ö v e -
de lem ú jbó l v é g l e g m e g á l l a p í t t a t i k . 
3. §. A h i t e l t e l e k j e g y z ő k ö n y v e k á t a l a k í t á s á n a k k e r e s z -
tü lv i t e l éné l , a m e n n y i b e n ezen t ö r v é n y r e n d e l k e z é s e i • á l t a l 
n e m m ó d o s í t t a t n a k , a h i t e l t e l e k j e g y z ő k ö n y v e k n e k a b i r t o k -
r e n d e z é s e k f o l y t á n s z ü k s é g e s s é vá l t á t a l a k í t á s a i r á n t 1869. 
évi á p r i l i s hó 8 - á n k i a d o t t i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r i s z a b á l y r e n -
d e l e t n e k h a t á r o z m á n y a i i r á n y a d ó k . 
4. §. A p é n z ü g y m i n i s z t e r r e n d e l k e z i k , h o g y az i l le té-
k e s p é n z ü g y i h a t ó s á g o k az á t a l a k í t á s h o z s z ü k s é g e s f ö l d a d ó -
k a t a s t e r i m u n k á l a t o k a t a t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g o k n a k m e g -
k ü l d j é k s e z e k n e k e g y s z e r s m i n d az á l l a n d ó k a t a s t e r i fel-
m é r é s a l k a l m á v a l k é s z ü l t t é r k é p e k e g y - e g y m á s o l a t á t is 
á t a d j á k , m i n é l f o g v a az á t a l a k í t á s s a l m e g b í z a n d ó k ö z e g 
k ü l ö n t é r k é p e k k é s z í t é s e a ló l f e l m e n t e t i k . 
5. §. A z á t a l a k í t á s n á l a k a t a s t e r i t é r k é p h e l y r a j z i 
s z á m a i f e l t é t l e n ü l m e g t a r t a n d ó k és a b i r t o k á l l á s i A. l a p r a 
m i n d e n b i r t o k t e s t a n n y i h e l y r a j z i s z á m a l a t t j e g y z e n d ő fel, 
egész birtoktest, illetőleg birtokrészletre nézve, habár csak egyes részére 
is eszközöltetett a bejegyzés. 
41. §. Ha valamely jog, mely nem évenként ismétlődő szolgáltatá-
sokra vonatkozik, világosan valamely személy élettartamára jegyeztetett 
be, annak törlése a halálozási anyakönyvi kivonat vagy holtnak nyilvá-
nításról szóló jogerejü birói itélet alapján rendelhető el. 
Oly jogokról azonban, melyek évenként ismétlődő szolgáltatásokra 
vonatkoznak," a törlés ezen okmányok alapján csak a halálozás napjától 
számított három év után eszközölhető, ha az örökös időközben hátralékok 
iránti kereset megindítását fel nem jegyeztette. 
42. Ha a bekebelezés csak több okirat alapján eszközölhető, 
mindegyiknek a bekebelezéshez szükséges kellékekkel kell ellátva lennie. 
Meghatalmazott által kiadott okirat alapján a meghatalmazó 
ellen kebelezés ezen kivül csak az esetben rendelhető el, ha az általa 
kiadott meghatalmazvány vagy a meghatározott jogügyletről szó^ vagy 
ha annak keltétől a kérvény beadásáig egy év még le nem folyt. ' 
* Ezen törvényjavaslat a mult hónapban összeült enquéte elé ter-
jesztetett. Szerk. 
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a h á n y a l a t t a k a t a s t e r i a d ó - t e l e k k ö n y v b e n a t é r k é p e n 
e lő fo rdu l , m é g p e d i g a h i t e l e s t é r f o g a t k i t é t e l é v e l . 
H a a z o n b a n a f ö l d a d ó - t e l e k k ö n y v b e n s i l l e t ő l e g a 
k a t a s t e r i t é r k é p e n v a l a m e l y h e l y r a j z i s z á m a l a t t o ly b i r -
t o k r é s z l e t f o r d u l n a elő, m e l y n e k e g y r é szé re nézve , a h i t e l -
t e l e k j e g y z ő k ö n y v b e n k ü l ö n b e j e g y z é s , elő- v a g y f e l j e g y z é s 
f o g l a l t a t i k , az i ly b i r t o k r é s z l e t n e k h e l y r a j z i s z á m a t ö r t s z á m 
a l a k j á b a n m e g o s z t a n d ó s ezen m e g o s z t á s a h i t e l t e l e k j e g y z ő -
k ö n y v t e r v e z e t é b e n k e r e s z t ü l v e z e t e n d ő . 
E z e n k i v ü l ezen m e g o s z t o t t h e l y r a j z i s z á m o k a m e g -
o s z t á s m ó d j á n a k t ü z e t e s m e g j e l ö l é s e m e l l e t t a t e l e k k ö n y v i 
h a t ó s á g á l t a l a k a t a s t e r i i g a z g a t ó s á g g a l is k ö z l e n d ő k , m e l y 
a h e l y r a j z i s z á m o k m i n d e n e g y e s r é s z l e t é r e n é z v e a h i t e l e s 
t é r f o g a t n a k s az a r r a eső k a t a s t e r i t i s z t a j ö v e d e l e m n e k m e g -
á l l a p í t á s a i r á n t i n t é z k e d i k s e n n e k m e g t ö r t é n t e u t á n ezen 
a d a t o k a t a k a t a s t e r i m u n k á l a t o k b a n és t é r k é p e n k e r e s z t ü l -
v e z e t v é n , a h i t e l t e l e k j e g y z ő k ö n y v b e v a l ó b e j e g y z é s v é g e t t a 
t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g n a k is t u d o m á s á r a h o z z a . 
6. §. O l y e s e t e k b e n , m i d ő n az e g y h e l y r a j z i s zám 
v a l a m e l y r é s z l e t é r e n é z v e f e n á l l ó b e j e g y z é s , e lő v a g y fel-
j e g y z é s h a t á r o z a t l a n , ezek t e r j e d e l m é n e k t ü z e t e s m e g á l l a -
p í t á s a i r á n t — k i v é v e azon e se t e t , h a ez i r á n t m á r k ü l ö n p e r 
v a n f o l y a m a t b a n -— az a l á b b i 9. §. é r t e l m é b e n h i v a t a l b ó l t á r -
g y a l á s i n d i t a n d ó s a t é r f o g a t és a k a t a s t e r i t i s z t a j ö v e d e l e m 
k ü l ö n m e g á l l a p í t á s a v é g e t t c s ak a k k o r k e r e s e n d ő m e g a 
k a t a s t e r i i g a z g a t ó s á g , h a a b e j e g y z é s és i l l e tő l eg e lő- v a g y 
f e l j e g y z é s i r á n t i t á r g y a l á s v é g l e g e l d ö n t e t e t t , i l l e t ő l e g a 
f o l y a m a t b a n l evő pe r b e f e j e z t e t e t t . 
7. §. A t e l e k k ö n y v v e z e t ő az 1. §. s ze r i n t s z e r k e s z t e n d ő 
á t a l a k í t á s i t e r v e z e t e t az e lőző s z a k a s z o k n a k m e g f e l e l ő l e g a 
h e l y s z í n é n k ö t e l e s e lkész í t en i . 
A z o n n a p , m e l y e n m ű k ö d é s é n e k m e g k e z d é s e v é g e t t 
az á t a l a k í t ó a k ö z s é g b e n m e g j e l e n e n d , a h i v a t a l o s l a p b a n 
o ly m ó d o n t e e n d ő közzé , h o g y a h i r d e t é s m e g j e l e n é s e és a 
m ű k ö d é s m e g k e z d é s e k ö z ö t t l e g a l á b b 30 n a p i időköz 
m a r a d j o n . 
A k ö z s é g i e l ö l j á r ó s á g a m ű k ö d é s m e g k e z d é s é n e k h a t á r -
i de j é rő l u g y a n c s a k l e g a l á b b 30 n a p p a l e l ő b b é r t e s í t e n d ő , és 
k ö t e l e s az i l y k é p t u d o m á s á r a hozo t t h a t á r i d ő t a k ö z s é g b e n 
szoko t t m ó d o n k ö z h í r r é t e n n i , a k ö z s é g e n k i v ü l l a k ó h i t e l -
és a d ó t e l e k k ö n y v i b i r t o k o s o k a t p e d i g a k i t ű z ö t t h a t á r i d ő r ő l 
v e v é n y m e l l e t t é r t e s í t e n i . 
A z i s m e r e t l e n t a r t ó z k o d á s u a k , v a l a m i n t a g y á m s á g és 
g o n d n o k s á g a l a t t l é v ő k az á t a l a k í t ó á l t a l k ü l ö n j e g y z é k b e 
f o g l a l v a , b i r t o k r é s z e i k p o n t o s m e g j e l ö l é s e m e l l e t t a t e l ek -
k ö n y v i h a t ó s á g n a k t u d o m á s á r a h o z a t n a k . 
8. §. M i d ő n a t e l e k k ö n y v v e z e t ő a k i t ű z ö t t h a t á r n a p o n 
a k ö z s é g b e n m e g j e l e n i k , m ű k ö d é s é n e k c z é l j á t a k ö z s é g b e n 
s z o k o t t m ó d o n i s m é t k ö z h í r r é t é t e t i é s a b i r t o k o s s á g o t 
m ű k ö d é s é n é l v a l ó j e l e n l é t r e f e l h í v j a . 
H a a t e l e k k ö n y v v e z e t ő a k á r az a d ó t e l e k k ö n y v b ő l , 
a k á r a h e l y s z í n é n sze rze t t t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n a r ró l 
g y ő z ő d i k m e g , h o g y v a l a m e l y b i r t o k r é s z l e t t u l a j d o n o s á n a k 
s z e m é l y é b e n v á l t o z á s t ö r t é n t , ez e s e t b e n t e k i n t e t n é l k ü l 
a r r a , v a j o n k é r e l m e z t e t e t t - e ezen v á l t o z á s n a k f e l j e g y z é s e , 
v a g y n e m , az u j t é n y l e g e s b i r t o k o s n a k j o g o s u l t s á g á t h i v a -
t a l b ó l n y o m o z n i és m i n d e n a b i r t o k l á s i v i s z o n y t i s z t á z á s á r a 
s z ü k s é g e s és a k ö z s é g b e n t a l á l h a t ó o k i r a t o k a t , b i z o n y í t v á -
n y o k a t , a d a t o k a t b e s z e r e z n i s j e g y z é k b e f o g l a l n i t a r t o z i k . 
9. §. A z á t a l a k í t á s i t e r v e z e t n e k a t e l e k k ö n y v v e z e t ő 
á l t a l i e l ké sz í t é se u t á n m i n d e n k ö z s é g b e n h i t e l e s í t ő b i z o t t s á g 
j e l e n i k m e g , m e l y n e k m e g j e l e n é s e a 7. § -ban e lő i r t m ó d o n 
s k i t ű z ö t t h a t á r i d ő k m e g t a r t á s a m e l l e t t s z i n t é n k ö z h í r r é 
t e e n d ő s a k ö z s é g i e l ö l j á r ó s á g n a k t u d o m á s á r a h o z a n d ó . 
A h i t e l e s í t ő b i z o t t s á g a b i r t o k o s o k n a k a k ö z s é g b e n 
s z o k á s o s h i r d e t m é n y u t j á n v a l ó m e g h í v á s a m e l l e t t az á t a l a -
k í t á s i t e r v e z e t e t a h e l y s z í n é n m i n d e n e g y e s h e l y r a j z i s z á m r a 
n é z v e f e l ü l v i z s g á l j a s o ly h e l y r a j z i s z á m o k n á l , m e l y e k t u l a j d o -
n o s a v á l t o z o t t , — h a s z ü k s é g e s n e k lá t sz ik — az előző §-ban 
e l r e n d e l t h i v a t a l b ó l i n y o m o z á s t f o l y t a t j a , a v á l t o z á s o k a t 
m i n d e n e s e t b e n e g y e n k i n t k ü l ö n j e g y z ő k ö n y v b e f o g l a l j a , a 
j o g c z i m r e v o n a t k o z ó o k i r a t o k a t s e g y é b b i z o n y l a t o k a t mel -
lékl i és e g y ú t t a l a b i r t o k e lnevezése , e l d a r a b o l á s a , f e k v é s e , 
u g y a n a z o n o s s á g a , v a l a m i n t az o k i r a t o k , szóbe l i s z e r z ő d é s e k 
és b i z o n y l a t o k h i á n y a i r a v o n a t k o z ó a g g á l y o k a t a fe lek é s 
e l ö l j á r ó k m e g h a l l g a t á s á v a l f e lde r í t i , e s e t l e g az é r d e k e l t h i t e -
lezők n y i l a t k o z a t a i t is j e g y z ő k ö n y v b e v e s z i ; v é g r e a t á v o l -
levők , g y á m s á g és g o n d n o k s á g a l a t t á l lók k ü l ö n j e g y z é k é t 
is f e l ü l v i z s g á l j a . 
10. A h i t e l e s í t ő b i z o t t s á g az á l t a l a az e lőző §. n y o m á n 
e g y b e g y ű j t ö t t a d a t o k a t , j e g y z ő k ö n y v e k e t , a k ö z s é g i e l ö l j á r ó k 
és az é r d e k e l t e k n y i l a t k o z a t a i t és e g y é b i r a t o k a t a t e l e k -
k ö n y v i h a t ó s á g h o z b e t e r j e s z t i . 
A t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g ezen ü g y b e n a h i v a t k o z o t t 
m i n i s z t e r i r e n d e l e t és f e n á l l ó t ö r v é n y e k é r t e l m é b e n j á r el, 
d e h a a t u l a j d o n j o g t i s z t á z á s a i gény l i , f e l h a t a l m a z t a t i k m á s 
h a t ó s á g o k h i v a t a l b ó l i m e g k e r e s é s é r e , ső t a n e t á n s z ü k s é g e s -
n e k m u t a t k o z ó ö r ö k ö s ö d é s i e l j á r á s m e g i n d í t á s a v é g e t t az 
a r r a j o g o s u l t h a t ó s á g m e g k e r e s é s é r e , v a l a m i n t a r r a is, h o g y , 
h a a b i r t o k á t i r á s t e g y k ö z b e e s ő t u l a j d o n o s i s m e r e t l e n t a r t ó z -
k o d á s a a k a d á l y o z z a , az t h i r d e t m é n y i l e g f e h i v j a 6 h ó a l a t t i 
j e l e n t k e z é s r e , m e l y idő l e t e l t e u t á n , e s e t l e g g o n d n o k k i n e -
vezése me l l e t t , h a t á r o z z o n . 
A t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g m i n d e n e g y e s h i t e l t e l e k j e g y z ő -
k ö n y v á t a l a k í t á s a t e k i n t e t é b e n v é g z é s i l e g h a t á r o z , s h a k i s -
k o r ú a k v a n n a k é r d e k e l v e , a g y á m h a t ó s á g o t a czé lba v e t t 
v á l t o z t a t á s o k r ó l m é g v é g z é s é n e k m e g h o z a t a l a e lő t t é r t e s í t e n i 
t a r t o z i k . 
11. §. A h i t e l t e l e k j e g y z ő k ö n y v e k á t a l a k í t á s á r a v o n a t -
k o z ó egész e l j á r á s b é l y e g - és i l l e t é k m e n t e s és a b i r t o k r é s z l e -
t e k n e k a t é n y l e g e s t u l a j d o n o s n e v é r e t ö r t é n ő á t v e z e t é s é n é l 
is r e n d s z e r i n t c s a k a l e g u t ó b b i v a g y o n á t r u h á z á s es ik a 
s z a b á l y s z e r ű b é l y e g és i l l e t ék a lá , m i g azon k ö z b e e s ő 
v a g y o n á t r u h á z á s o k t ó l , m e l y e k r e n é z v e a j o g c z i m 1881 
v é g é i g ny í l t m e g , h a c s a k a s z a b á l y s z e r ű i l l e t ék m á r k i 
n e m s z a b a t o t t s a fizetési m e g h a g y á s 1882 v é g e e lő t t n e m 
k é z b e s i t t e t e t t , i l l e t é k k ö v e t e l é s n e k h e l y e n i n c s e n . 
12. §. E z e n t ö r v é n y v é g r e h a j t á s á v a l a p é n z ü g y i és 
i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r e k b í z a t n a k m e g . 
K Ü L F Ö L D I JOGÉLET. 
Olasz igazságügyi törvényhozás 1880—1882* 
IV . M a g á n j o g . * * 
A l e g f o n t o s a b b m a g á n j o g i r e f o r m , a me ly a p o l g á r i 
t ö r v é n y k ö n y v v e l s z e m b e n ez i d ő b e n f e l m e r ü l t , a v á l á s 
s z a b á l y o z á s a , m e l y e t m á r 1878 m á j u s 25. és i s m é t 1880. 
m á r c z i u s 8. d i s k u t i á l t a k a m a r a SALVATORE MORELLI k é p -
v i se lőnek i n d í t v á n y a a l a p j á n . TOMMASO VILLA m i n i s z t e r 
t ö r v é n y j a v a s l a t a sul divorzio 1881 f e b r u á r i - é n l e t t a k é p -
v i s e l ő h á z n a k b e m u t a t v a . (At t i p a r l a m e n t a r i , X I V . L e g i s l a t . 
P r i m a sess . 1880—1881. N . 159.) A j a v a s l a t 22 c z i k k b ő l á l l 
és a n n a k i n d o k o l á s a e g y k i m e r í t ő é r t e k e z é s a k é r d é s j o g i 
és t ö r t é n e t i á l l á s á r ó l , m e l y n e m c s a k a k ü l f ö l d i t ö r v é n y -
h o z á s o k a t , h a n e m a m i n d e n ü t t t e t t t a p a s z t a l a t o k a t is fe l -
öleli , m i é r t is i g e n a l k a l m a s l e n n e a r r a , h o g y a M a g y a r 
J o g á s z e g y l e t f o r d í t á s a i közé f e l v é t e s s é k . A j a v a s l a t a l a p -
e s z m é j e az, h o g y a h á z a s s á g f e l b o n t á s a c s a k oly e s e t e k b e n 
•* Az előbbi közleményeket 1. a 2. és 7. számokban. 
** L. «Archivio giuridicoi) 1880—1882. különösen Serafini 1882. no-v. 1. 
összeállítását : I. lavori legislativi del ministero di grazia e giustizia in 
Italia 1880—1882. vol. 29. fasc. 1. 2. «II Filangieri» 1880—1882. különösen 
M A N C I N I értekezéseit. Az annak függelékét képező «Raccolta delle lege» 
etc. 1880—1882. «La Giurisprudenza italiana» 1880—1882. törvényhozási 
része és «Atti parlamentari», melyek — utóbbiak a magyar képviselőház 
könyvtárában — rendelkezésünkre állottak. 
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e n g e d h e t ő meg , midőn ké t s ég t e l en , h o g y az czé l i ának t ö b b é 
m e g nem fe le lhe t . E h h e z k é p e s t c sak k é t ese tben ad a n n a k 
he lye t , t. i. h a va l ame ly ik h á z a s t á r s f ő b e n j á r ó bűn te t t mia t t 
Í té l te t ik el h a l á l r a (de k e g y e l m e t k a p n a ) v a g y é le thossz ig la -
nos s z a b a d s á g v e s z t é s r e és h a a h á z a s t á r s a k t ö rvényes e lkülö-
n í tése (ágy- és aszta l tó l i e lvá lás í télet a l a p j á n a t ö rvényben 
fogla l t okok miat t ) m á r 5 év ó ta t a r t , ha g y e r m e k e k 
v a n n a k , 3 év óta , h a n i n c s e n e k (art . 1.). Az e l j á r á s is 
o lykép van szabá lyozva , h o g y ne lehessen muló szeszélyek 
mia t t , m e g g o n d o l a t l a n s á g b ó l szé tvá ln i , m i k o r a k iengesz te -
lés m é g lehe t séges , és h o g y ne l ehessen e rkö l c s t e l enség 
j u t a l m a és ösz töne a vá lás s z a b a d s á g a . Ehez képes t a fél-
nek személyesen kell k é r e l m é t e lő te r jesz ten ie a t ö rvény-
széki e lnöknél , ki őt e lépés f o n t o s s á g á r a f igye lmez te tn i t a r t o -
zik. E z u t á n az e lnök m e g a l a k í t j a a c s a l á d t a n á c s o t m i n d e n i k 
h i tves ké t -ké t l egköze lebb i r o k o n á b ó l és a fe leke t személyes 
meg je l enés r e az elé idézi a béké l t e t é s megk í sé r l é se vége t t . 
E g y m e g h a t ó eszme, h o g y e béké l t e t é sné l b e f o l y h a t n a k a 
g y e r m e k e k is, k i k n e k képv i se le té re , h a k i s k o r ú a k , e czélból 
az e lnök kü lön g o n d n o k o t rendel . (Ar t 5—8.) H a e k ísér le t 
nem s ikerül s k é r e l m é t f e n t a r t j a az i l lető fél, a b i ró ság 
előt t i béké l t e t é s re való meg idézés köve tkez ik : c sak h a ez is 
s iker te len , i l le tve a személyes m e g j e l e n é s r e idézet t m e g sem 
je len ik , indul m e g a t u l a j d o n k é p i per , de ekko r egy ide jű l eg 
a tö rvényszék i e lnök teszi m e g az i de ig l enes s zükséges 
i n t ézkedéseke t a nő és g y e r m e k e k é r d e k é b e n . H o g y ez 
mi ly j ó t é t e m é n y p. o. a n á l u n k divó, va lóban p á r a t l a n 
b o t r á n y o s e l j á r á shoz képes t , a hol a vé tkes fé r j és a p a 
el len ké t kü lön per t kell v inni az ide ig lenes t a r t á s mia t t , 
t . i. a nő részére a b i róság , a g y e r m e k e k részére az á r v a -
szék előt t , m i n d k e t t ő t vég te len a p p e l l a t á k k a l , ugy h o g y 
tényleg éhen halhatnak, mie lő t t ké t s ég t e l en i g é n y ü k kielégít-
te t ik , ezt m a g y a r á z n u n k nem szükséges . P rov i s io van az 
ese t rő l is, h a a b ű n t e t t mia t t i í télet a l ap j án fo lyván az e l já-
rás , a n n a k revis ió já t a s emmi tőszékné l az i g a z s á g ü g y -
min isz te r kér i , mely rendk ívü l i u j ra fe lvé te l f e l függesz t i a 
vá lópe r t . A m i g a vá l á s i télt d o l o g g á nem let t , a k ibékü lés 
i l le tve e lá l lás e lenyész te t i a m á r hozot t nem j o g e r e j ü Ítéle-
te t is és u g y a n e z okok a l a p j á n a vá l á s t öbbé ú j r a nem k é r -
he tő . A vál t nő csak 10 hó múlva m e h e t ú j r a fé r jhez . A 
h á z a s s á g t ö r é s í télet i c o n s t a t á l á s a ese tén tiltatik a vétkes váló 
félnek a házasságra lépés bűntársával. (Ar t . 9—15.) 
A vé tkes fél elveszt i a házassági szerződésben részére 
b iz tos í to t t v a g y o n i e lőnyöke t , sőt a törvényes haszonélvezeti 
j ogo t , és a m e n n y i b e n a fé r j a vé tkes fél, ez k i adn i t a r -
tozik- a h o z o m á n y t hasznaival, me lyek t u l a j d o n a k ü l ö n b e n őt 
i l le tné . V é g r e nem í té lhe tő m e g a vétkes fél részére semminemű 
tartás dij. 
Ezen in t ézkedések h e l y e s s é g e kézen fekvő, m i g n á l u n k 
a t e l j es zű rzava r , r e n d e t l e n s é g és b i z o n y t a l a n s á g fo ly tán , 
me ly a l egszen t ebb , l e g f o n t o s a b b csa lád i j og te rén ural-
kod ik , n a p o n t a l á t u n k ese teke t a r ra , h o g y a vé tkes fél köz-
sze rzemény i s tb . cz ímen a m e g g y a l á z o t t h i t v e s t á r s t m é g 
vagyor . i l ag is k i foszt ja , t á m a s z k o d v á n némely iró (ZLINSZKY) 
és cur ia i í té let f e rde f e l fogásá ra , me ly té te les j o g u n k k a l 
(WERBŐCZY) e l l en té tben áll és csak a r r a a l ka lmas , h o g y 
a m á r i s mé lyen m e g i n g a t o t t e rkölcs i és j o g é r z é k e t v é g l e g 
m e g s e m m i s í t s e . M u t a t j a ez is, mi ly sürgős , sőt l e g i n k á b b 
és e g v e d ü l é g e t ő szüksége t képező n á l u n k a csa lád i j o g 
r e n d e z é s e ; és m é g i s a po lgá r i t ö r v é n y k ö n y v épen e 
r é szének codif ica t ió já t h a l a s z t j a az i g a z s á g ü g y i k o r m á n y 
szokot t e l l en t é tben az élet k í v á n a l m a i v a l ad g r a e c a s Ca len-
das , mivel nem mer a középko r i e g y h á z j o g o k bábe l i to r -
n y á n a k , a fe lekeze tek i l l e ték te len h á z a s s á g i ju r i sd ic t ió inak 
l e ron t á sához fogni . 
A g y e r m e k e k a vá l á s fo ly tán , ha a b i r ó s á g ezt czél-
sze rünek l á t j a , a szülőktől e l vé t e the tnek és kü lön gondno-
kot k a p h a t n a k . Mindennemű po lgá r i s v a g y o n i j o g a i k p e d i g 
teljesen é r i n t e t l enü l m a r a d n a k a vá l á s u t á n , me ly i té l t 
d o l o g g á levén, a s z e m é l y - á l l a p o t j e g y z é k b e a h á z a s s á g k ö t é s 
mel le t t beveze t te t ik . (Art . 16—21.) 
A j avas l a t , m in t lá tn i , e l ég fé lénk h a l a d á s t jelez, mi t 
nem csodá lha tn i a k a t h o l i k u s O l a s z o r s z á g b a n , hol a kedé lye -
ke t oly soká l ehe te t t t e r ro r izá ln i a f e l b o n t h a t l a n s á g i d o g m a 
va l lásos t ek in té lyéve l és a vá l á s demora l i zá ló h a t á s á n a k rá fo-
g á s á v a l . A képv i se lőházban kedvező h a n g u l a t r a t a lá l t s az 
i l lető s z a k b i z o t t s á g (SEISMIT-DODA elnök, VASTARINI-CRESI 
t i t k á r , PARENZO e l ő a d ó , R U S P O L I EMANUELE, LACAVA, 
ODDONE, CHIMIRRI , M A R T I N I F . M A R I O ) a z t c s a k s z a b a d e l v ű 
i r á n y b a n módos í t o t t a . Sze r in t e m á r a l e g a l á b b 10 évi szabad-
ságvesz t é s r e va ló el i télés a l apu l szo lgá lha t a f e lbon tás ké ré -
sére, kivéve politikai bűncselekmény m ia t t i e l i té lést , és az á g y - és 
aszta l tó l i e l v á l á s n a k 3, i l le tve 5 évné l röv idebb t a r t a m a u t á n 
is k ivé te lesen , az eset r endk ívü l i k ö r ü l m é n y e i n é l fogva m e g e n -
g e d h e t ő a vége lvá lás , me ly ha t á r i dő röv id i t é s t a c s a l á d t a n á c s 
és a b i r ó s á g á l l ap í t j a meg . A k ö z v é l e m é n y O l a s z o r s z á g b a n 
c - a k u g y min t F r a n c z i a o r s z á g b a n b e l á t t a a n n a k szükségé t , 
h ° § T a h á z a s s á g f e l b o n t á s á n a k i n t é z m é n y e á l t a l m a g á t a 
h á z a s s á g i i n t é z m é n y t pur i f iká l ja , l ehe tővé tevén azon b o t r á -
nyos , t a r t h a t a t l a n és a g y e r m e k e k erkölcs i neve l t e t é sé t g á t l ó 
név leges h á z a s s á g i v i szonyok m e g s z ü n t e t é s é t , me lyek csak 
b ű n t és e rkö lc s t e l ensége t t a k a r n a k és a h á z a s s á g mé l tó sá -
g á t a l á á s s á k . A f e lbon tá s t a ke l lő c a u t e l á k k a l körü lvéve , 
n e h o g y a g y e r m e k e k és az á r t a t l a n fél k á r á r a és a vé tkes 
fél h a s z n á r a lehessen , m i n t t é n y l e g e s b a j s zükséges r eme-
d i u m á t c sak he lyese ln i lehet . 
V a l ó b a n k ívána to s , h o g y n á l u n k is mie lőbb az egysé -
ges po lgá r i j o g szabá lyozván e sze l lemben a h á z a s s á g i szer-
ződést , m e g s z ü n t e s s e azon b o t r á n y t , melye t most a t ö m e g e s , 
kénysze rü l t h í t v á l t o z t a t á s o k «pro fo rma» , a m e s t e r s é g e s e n 
lé t rehozot t e l l en té t a val lás i m e g g y ő z ő d é s és csa lád i j o g 
közöt t m i n d e n e rkö lcsös é rze lmű e m b e r b e n k e l t e n e k . 
K a t h o l i k u s e g y h á z u n k csak s a j á t «akolja» é r d e k é b e n f o g 
cse lekedni , h a ez e lke rü lhe t l en r e fo rmot n e m kés le l te t i 
h i á b a v a l ó a k a d é k o s k o d á s s a l . 
Dr. Dell'Adami Rezső. 
TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
A csődtörvény 57. §-ának 6. pontjához. 
V. I . ü g y v é d ur á l ta l a Jogtudományi Közlöny ez évi 
5. s z á m á b a n «Jogi ese tek a g y a k o r l a t teréről)) közöl t cz ikk-
ben e lőado t t jog i e s e t ek re v o n a t k o z ó l a g van szerencsém az 
o t t f e j t ege t e t t c s ő d t ö r v é n y ü n k 57. § -ának 6. p o n t j á t i l le tő leg 
szerény n é z e t e m n e k k ö v e t k e z ő k b e n ki fe jezés t adn i . 
N e m he lyese lhe t em a neveze t t cz ikkben k i fe j t e t t azon 
néze te t , melyné l f o g v a e t ö r v é n y h e l y t a g l a l á s a u t án cz ikki ró 
ur azon e r e d m é n y r e jön , h o g y ezen az ü g y v é d j a v á r a u j 
c s ő d t ö r v é n y ü n k b e fe lve t t i n t ézkedés á l ta l az ü g y v é d e lőny-
ben nem részesü lne s h o g y részére az á l t a l haszon nem 
b iz tos í t t a tnék . 
Igaz , h a a c sőd tö rvény 57. § -ának ké rdéses 6. p o n t -
j á t szószer in t i é r t e lmezés a lá veszszük s h a szorosan a 
g r a m m a t i c a i t ö r v é n y m a g y a r á z a t o t e t ö r v é n y h e l y r e a lka lmaz-
zuk, a k k o r e t ö r v é n y e s i n t ézkedésnek m á s é r t e lme t t u l a j d o -
n í tan i a l ig lehe tne , min t mi lyent cz ikkiró ur e n n e k t u l a jdon i t , 
midőn azon v é g k ö v e t k e z t e t é s r e j ön , h o g y ezen i n t ézkedés 
á l ta l mi t sem n y e r t ü n k volna. 
D e h a a h iva to l t 57. §-nak 6. p o n t j á t s zo rosabban 
v izsgá la t a lá veszszük s ha ezt kü lönösen a c s ő d t ö r v é n y b e n 
l e r ako t t a l ape lvekke l s e n n e k a l ap rende lkezése ive l össze-
hason l í t j uk , ' be kel l l á t n u n k , h o g y i t t a g r a m m a t i c a i tör -
v é n y m a g y a r á z a t e r e d m é n y h e z n e m vezethe t s h o g y e tö r -
vényhe ly va lódi é r t e lmé t a t ö r v é n y szel leméből s a lap in téz -
kedése ibő l folyó logica i m a g y a r á z a t u t j á n k iböngészn i 
szükséges , mely e l j á r á s fo ly tán k é t s é g t e l e n n é vál ik , h o g y 
a t ö rvényhozó ezen t ö rvényes in tézkedésével az ü g y v é d e t 
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azon dijat és költségei t e k i n t e t é b e n e l ő n y b e n r é s z e s i t t e t n i 
a k a r t a , m e l y k ö l t s é g e k s d i j a k e g y eredménynyel bevégzett 
eljárás következtében felmerültek. 
M i u t á n u g y a k ö z a d ó s á l t a l f o l y a m a t b a t e t t , v a l a m i n t 
a k ö z a d ó s e l len i n d i t o t t p e r e k a c s ő d n y i t á s u t á n r e n d s z e r i n t 
a t ö m e g r e s z á l l n a k á t s a k ö z a d ó s h e l y e t t a t ö m e g g o n d n o k 
á l t a l f o l y t a t t a t n a k ; m i u t á n e z e k n é l f o g v a a c s ő d t ö m e g v a g y o -
n á n a k a p e r f o l y t á b a n a szó s z o r o s a b b é r t e l m é b e n i g y a r a p o -
d á s a — a k ö z a d ó s á l t a l f e l p e r e s i m i n ő s é g b e n f o l y a m a t b a t e t t 
s k e d v e z ő e n b e f e j e z e t t p e r e k e t é r t ve — csak a csőd t a r t a m a 
a l a t t v a g y m á r e n n e k b e s z ü n t e t é s e és a c s ő d v a g y o n f e lo sz t á sa 
u t á n k ö v e t k e z i k be, c z i k k i r ó n r azon a g g o d a l o m n a k ad 
k i f e j ezés t , h o g y i ly e r e d m é n y n y e i b e f e j e z e t t p e r e k b e n az 
ü g y v é d a nek i t ö r v é n y i l e g b i z to s i t o t t e l ő j o g t ó l c s a k a z é r t 
v o l n a m e g f o s z t v a , mive l a c s ő d t ö m e g v a g y o n á n a k g y a r a -
p o d á s a c sak o l y a n i d ő p o n t b a n ál l be , m e l y b e n m á r n e m az 
ü g y v é d , h a n e m a t ö m e g g o n d n o k a f e lpe r e s i k é p v i s e l ő s 
h o g y e n n é l f o g v a a v a g y o n g y a r a p o d á s n e m az ü g y v é d , 
h a n e m a t ö m e g g o n d n o k á l t a l v i t t p e r f o l y t á n k ö v e t k e z e t t 
be . C z i k k i r ó u r t o v á b b á ezen e s e t r e v o n a t k o z ó l a g az ü g y -
v é d e t a n e k i n y ú j t o t t e l ő n y ö k t ő l m é g azé r t is t e l j e s e n m e g -
fosz tva l á t j a , mive l az i ly k ö v e t e l é s m i l y m ó d o n t ö r t é n e n d ő 
b e j e l e n t é s é n e k m ó d o z a t á t k é p z e l n i n e m t u d j a . 
T e k i n t e t t e l a r r a , h o g y a c s ő d t ö r v é n y s ze r in t m i n d azon 
p e r e k , m e l y e k b e n a c s ő d t ö m e g j a v á r a a csőd t a r t a m a a l a t t 
v a g y o n s z a p o r o d á s á l l h a t be , a t ö m e g g o n d n o k á l t a l fo ly -
t a t t a t n a k s b e f e j e z t e t n e k s h o g y i lyen p e r e k b e n a k ö z a d ó s 
e l ő b b i ü g y v é d j e a p e r v é g é i g m i n t e n n e k és i l l e tve m i n t a 
t ö m e g k é p v i s e l ő j e n e m s z e r e p e l h e t ; t e k i n t e t t e l t o v á b b á a r r a , 
m i k é p a t ö r v é n y az ü g y v é d e t az ily p e r e k b e n á l t a l a t e t t 
k i a d á s a i s k ö l t s é g e i t e k i n t e t é b e n b i z o n y o s e l ő n y b e n része-
s i t t e t n i h a t á r o z o t t a n r e n d e l i : v i l ágos , h o g y az ü g y v é d c s a k 
azon a p e r f o l y t á n f e l m e r ü l t d i j a i t s k ö l t s é g e i t a p e r f o l y t á n 
a t ö m e g b e b e f o l y a n d ó v a g y o n b ó l k i e l é g i t t e t n i k é r h e t i , me ly 
k i a d á s o k s k ö l t s é g e k a p e r a zon s t á d i u m á i g m e r ü l t e k fel, 
m e l y b e n az ő s z e r e p e a t ö m e g g o n d o k á l t a l á t v é t e t e t t , d e 
v i l á g o s e g y ú t t a l , h o g y ezen k i a d á s o k s k ö l t s é g e k o k v e t l e n ü l 
a b e f o l y a n d ó v a g y o n t z á l o g i o g i l a g t e r h e l n i f o g j á k s h o g y 
az ü g y v é d ezen v a g y o n b ó l k i a d á s a i n a k és k ö l t s é g e i n e k 
k i f i z e t t e t é s é t k ö v e t e l n i j o g o s i t v a is v a n . M e r t fel n e m t e h e t ő , 
h o g y az ü g y v é d ezen n e k i b i z t o s i t o t t z á l o g j o g t ó l c s a k azé r t 
e l e s n é k , mive l a p e r k ö z b e n j á r á s á v a l b e n e m fe j ez t e t e t t , 
m i d ő n a p e r n e k k ö z b e n j á r á s á v a l va ló b e f e j e z é s e a c s ő d t ö r v é n y 
é r t e l m é b e n teljesen ki van zárva. 
A z ü g y v é d t e h á t az i ly p e r e k b e n f e l m e r ü l t d i j a i t s 
k i a d á s a i t a c s ő d t ö m e g e l len u g y j e l e n t i be, h o g y ezek az á t a -
l á n o s c s ő d t ö m e g b ő l , s m e n n y i b e n ebbő l ki n e m f i z e t t e t n é n e k , 
az ezen p e r e k f o l y t á n a c s ő d t ö m e g j a v á r a n e t á n b e f o l y a n d ó 
é r t é k b ő l m i n t i n g ó z á l o g b ó l k e r ü l j e n e k k i f ize tés a l á . 
H a p e d i g a k ö z a d ó s n e v é b e n f o l y t a t o t t p e r m é g a 
c s ő d r y i t á s e lő t t k e d v e z ő e n b e f e j e z t e t e t t , sőt a k ö z a d ó s 
v a g y o n a e n n e k f o l y t á n m á r s z a p o r o d o t t , a k k o r az ü g y v é d 
o k v e t l e n ü l e l ő n y ö s k i e l é g í t é s t a p e r f o l y t á n a k ö z a d ó s kezei-
hez b e f o l y t ö s s z e g e r e j é i g k ö v e t e l h e t , m ive l ez á l t a l , d a c z á r a 
a n n a k , h o g y c s ő d t ö m e g a k k o r m é g n e m is l é teze t t , a c sőd -
v a g y o n o k v e t l e n ü l az i r á n y b a n t ü n t e t fel g y a r a p o d á s t , m i n t -
h o g y a c s ő d t ö m e g a p e r e l v e s z t é s é n e k e s e t é r e b i z o n y a 
k ö z a d ó s keze ihez be fo ly t ö s s z e g g e l t é n y l e g c s e k é l y e b b l e t t 
vo lna . A « c s ő d t ö m e g g y a r a p o d á s a ) ) a l a t t p e d i g a t ö r v é n y 
i n t e n t i ó j a s ze r i n t ezen ese t is é r t e n d ő s a t ö r v é n y i n d o k a i t 
t e k i n t v e a « g y a r a p i t á s » é r t e l m e n y i l v á n v a l ó a n a s i k e r e s 
e l j á r á s r a u t a l . 
H a p e d i g c l i e n s ü n k e t j o g t a l a n k ö v e t e l é s e l len e r e d -
m é n y n y e l v é d t ü k s f e lpe re s k e r e s e t é v e l e l ü t t e t e t t , a k k o r a 
v a g y o n s z a p o r o d á s á t azon ö s s z e g képez i , m e l y ö s s z e g le-
fizetése a ló l a k ö z a d ó s i l le tve e n n e k c s ő d t ö m e g e f e l s z a b a d u l t , 
mive l ez á l t a l a c s ő d v a g y o n sz in t én t é n y l e g e s e n g y a r a p o d o t t . 
U g y h i szem, h o g y a k ö l t s é g e k s k i a d á s o k n a k b e j e l e n t é s i 
m ó d o z a t a az ü g y v é d n e k ez e s e t e k b e n s e m f o g k ü l ö n ö s 
n e h é z s é g e k e t okozn i , mive l a c s ő d t ö r v é n y e r r e nézve is 
ú t b a i g a z í t á s o k a t fog l a l m a g á b a n . 
D e h a t á r o z o t t a n o sz tom c z i k k i r ó u r azon n é z e t é t , h o g y 
a c s ő d t ö r v é n y 57. § - á n a k 6. p o n t j a ü g y e i n k e n m i t s e m 
l e n d í t e t t , m e r t m i g a r ég i c s ő d t ö r v é n y sze r in t p e r v e s z t e s s é g 
s e r e d m é n y t e l e n e l j á r á s e s e t é b e n is az ü g y v é d e l ő n y ö s , 
j e l e s e n a I I . o s z t á l y b a n k é r h e t t e ü g y v é d i m u n k a d i j á n a k s 
k i a d á s a i n a k k i e l é g i t t e t é s é t , a d d i g az u j t ö r v é n y c s a k s i k e r e s 
e l j á r á s e s e t é b e n b i z t o s í t j a az ü g y v é d r é szé re k i a d á s a i n a k 
és k ö l t s é g e i n e k e l ő n y ö s m ó d o n l e e n d ő k i f i z e t t e t é s é t . 
' Dr. L. S. 
ü g y v é d . 
Lefoglalható-e a függő termés mint ingóság a végr. 
törv. 208. és 211. §-aiban szabályozott esetekben? 
A f ü g g ő t e r m é s m i n t i n g ó s á g v a g y h e l y e s e b b e n 
m o n d v a , i n g ó s á g o k r a n é z v e f o g a n a t o s í t a n d ó v é g r e h a j t á s 
m ó d j á r a a v é g r e h a j t á s i t ö r v é n y 208. és 211. § - a iban f o g l a l t 
e s e t e k b e n s e m m i k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t n e m f o g l a l h a t ó le. 
E z e n té te l , u g y h i szem, b i z o n y í t á s r a n e m s z o r u l ; m e r t 
a m a g á n j o g i s z a b á l y o k é r t e l m é b e n a f ü g g ő t e r m é s m i n t az 
i n g a t l a n n ö v é d é k e s z i n t é n i n g a t l a n n a k m i n ő s í t t e t i k , m e l y 
m i n ő s é g e t a l e szedés i d e j é i g f e l t é t l enü l m e g t a r t . 
A m o s t m o n d o t t a k f o l y t á n e l l e n m o n d á s n a k f o g t e k i n -
t e tn i , h a t o v á b b á á l l í t om, h o g y a t ö r v é n y h o z ó m é g i s he lye -
sen i n t é z k e d e t t , m i d ő n r e n d e l t e , h o g y a v é g r . t ö rv . 208. és 
211. § - a i n a k e s e t é b e n a f ü g g ő t e r m é s r e a v é g r e h a j t á s a k k é n t 
f o g a n a t o s í t a n d ó , m i n t az az i n g a t l a n o k r a n é z v e e lő í rva v a n , 
a v é g r . t ö r v . 213. § - á n a k e s e t é b e n p e d i g a k k é n t , a m i n t az 
az i n g ó s á g o k r a nézve á t a l á b a n f o g a n a t o s i t t a t i k . 
E z e n l á t s z ó l a g o s e l l e n m o n d á s f e l v i l á g o s í t á s á r a a l á b b 
lesz a k a l m a m v i s s z a t é r n i . 
A r r a nézve , h o g y a v é g r . t ö r v . 208. és 211. § - a i n a k 
e s e t é b e n a f ü g g ő t e r m é s r e a v é g r e h a j t á s az i n g a t l a n o k r a 
n é z v e e lő i r t r e n d e l k e z é s e k s ze r in t , a 213. § - á n a k e s e t é b e n 
a z o n b a n az i n g ó s á g o k r a n é z v e é r v é n y e s i n t é z k e d é s e k sze-
r i n t f o g a n a t o s í t a n d ó , a v é g r e h a j t á s i t ö r v é n y é l e t b e l é p t e 
ó t a k é t e l y e k , l e g a l á b b t u d t o m m a l m é g n e m m e r ü l t e k fel, 
d e azon néze t t a l á l t m á r k i f e j ezés t , * m i k é p a v é g r . t ö r v . 
208. és 211. § - a inak e s e t é b e n is a f ü g g ő t e r m é s i n g ó s á g o k r a 
i n t é z e t t v é g r e h a j t á s m ó d j á r a f o g l a l h a t ó le azon m e g s z o r í -
t á s s a l m i n d a z o n á l t a l , h o g y a f o g a n a t o s í t o t t v é g r e h a j t á s t e l j e s 
j o g h a t á l y a m é g c s a k a t e r m é s l e s z e d é s é n e k ide j éve l veszi 
k e z d e t é t . 
E z e n n é z e t e t h e l y t e l e n n e k t a r t o m ; m e r t e lőször e l l en -
kez ik a v é g r . t ö rv . 208. és 211. f a i b a n fog l a l t v i l á g o s 
i n t é z k e d é s e k k e l , m e l y e k sze r in t a f ü g g ő t e r m é s c s a k az 
i n g a t l a n o k r a v e z e t e n d ő v é g r e h a j t á s m ó d j á r a , azaz t e l e k k ö n y v i 
b e j e g y z é s á l t a l f o g l a l h a t ó le, i l l e tve a v é g r e h a j t á s i z á l o g j o g 
s z e r e z h e t ő ; m á s o d s z o r p e d i g e l l e n m o n d á s b a n ál l a v é g r . t ö r v . 
47. § - á n a k azon r e n d e l k e z é s é v e l , m e l y n e k é r t e l m é b e n i n g ó -
s á g o k r a n é z v e a v é g r e h a j t á s i z á l o g j o g a z o k n a k ö s s z e í r á s a 
á l t a l ( fe l té t l enü l ! s ze rez t e t i k . 
F e l t é t e l e s j o g s z e r z é s n e k h e l y e v a n u g y a n a b i z to s í t á s i 
v é g r e h a j t á s és z á r l a t e s e t é b e n , m e l y k ivé t e l e s i n t é z k e d é s e 
ké t j o g i n t é z m é n y s a j á t l a g o s s á g á b a n leli l é t a l a p j á t ; d e ezen 
k i v é t e l e s i n t é z k e d é s t n e m s z a b a d az á t a l á n o s é r t e l m e z é s i 
s z a b á l y o k sze r in t h a s o n s z e r ü s é g u t j á n o ly e s e t e k r e a lka l -
m a z n i , m e l y r e n é z v e a t ö r v é n y v i l á g o s és k i m e r í t ő r e n d e l -
k e z é s e k e t t a r t a l m a z . 
A k ik azon n é z e t b e n v a n n a k , h o g y a v é g r . t ö r v . 
208. és 211. § - a i n a k e s e t é b e n is a f ü g g ő t e r m é s az i n g ó s á -
g o k r a i n t é z e n d ő v é g r e h a j t á s m ó d j á r a l e f o g l a l h a t ó , ezen 
n é z e t ü k t á m o g a t á s á r a f e l h o z z á k , m i k é p m i n d a r ó m a i j o g 
s z a b v á n y a i , m i n d a j o g i r ó k v é l e m é n y e i sze r in t a f ü g g ő t e r -
m é s ( f ruc tus p e n d e n t e s ) l e s z e d e t t k o r á b a n é l e t b e l é p e n d ő 
j o g h a t á l y l y a l j o g ü g y l e t t á r g y á t k é p e z h e t i . 
E z e n j o g n é z e t e t n e m c s a k h e l y e s n e k i s m e r e m el, 
h a n e m h o z z á t e s z e m , m i k é p m é g n e m is l é tező d o l o g is 
l ehe t t á r g y a v a l a m e l y j o g ü g y l e t n e k , pl . h a v a l a k i r u h á t 
r e n d e l a s z a b ó n á l , és ez s a j á t k e l m é j é t a r u h a e lké sz í t é s é r e 
do lgozza fel , vé t e l t k ö t ö t t j ö v e n d ő b e l i d o l o g i r á n t ; v a g y 
h a k e r e s k e d ő k b i z o n y o s m e n n y i s é g ű h e l y e t t e s i t h e t ő i n g ó 
d o l g o k n a k m e g h a t á r o z o t t á r é r t l e e n d ő s z á l l í t á s a i r á n t sze r -
ződés t k ö t n e k , k ö t e l e m k e l e t k e z i k s i r r e l e v á n s a sze rződés , 
i l l e tve a j o g ü g y l e t é r v é n y e s s é g é r e nézve , v a j o n v a n - e m á r 
az e l a d ó (szá l l í tó) a s ze rződés k ö t é s e k o r a s z á l l í t a n d ó do l -
g o k b i r t o k á b a n v a g y m e g s z e r z i - e a z o k a t c sak a szá l l í t á s i 
idő l e j á r t a e lő t t ? 
Ezek fo ly t án azon néze t e l l en s incs k i f o g á s o m , m i k é p 
a t u l a j d o n o s a f ü g g ő t e r m é s t , m i e l ő t t l e szed te , k ü l ö n e l a d -
h a t j a v a g y z á l o g k é p e n l e k ö t h e t i ; d e ebbő l m é g k o r á n t s e m 
k ö v e t k e z i k , h o g y a f ü g g ő t e r m é s az i n g ó s á g o k m ó d j á r a le 
is f o g l a l h a t ó ; m e r t ezen e r e d m é n y r e l e h e t e t l e n h o g y j u t u n k , 
h a m e g v i z s g á l j u k , h o g y m i n ő j o g v i s z o n y k e l e t k e z i k az e l a d ó 
és vevő közö t t , h a a t u l a j d o n o s f ü g g ő t e r m é s é t e l a d j a . 
E z e n j o g v i s z o n y j e l e n t ő s é g e k i t e t s z i k azon m a g á n j o g i 
s z a b á l y o k b ó l , m e l y e k é r t e l m é b e n i n g a t l a n o k r a n é z v e a t u l a j -
d o n j o g a n n a k t e l e k k ö n y v i b e j e g y z é s e á l t a l , i n g ó k r a n é z v e 
p e d i g a z o k n a k á t a d á s a á l t a l s z e r e z t e t i k . 
H a ezen s z a b á l y o k a t a f e n e b b i e s e t r e a l k a l m a z z u k , 
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l á t j uk , h o g y a vevő, m iu t án a t u l a j d o n o s f ü g g ő t e rmésé t 
csak el-, de át nem ad ta , ezen véte l f o l y t á n sem a függő , 
sem az e ladó á l ta l l e szedendő t e r m é s r e t u l a j d o n j o g o t nem 
nyer t , h a n e m csak azon j ogosu l t s ágo t , me lyné l fogva az 
e l adó tó l a l eszede t t t e r m é s n e k á t a d á s á t k ö v e t e l h e t i ; de h a 
a t u l a j d o n o s f ü g g ő t e rmésé t időközben e g y h a r m a d i k n a k 
e l adván , azt leszedése u t á n nek i át is a d j a , ez nye r i m e g a 
t u l a j d o n j o g o t és nem lé tezik tö rvény , me ly ezen h a r m a d i -
k a t a m e g v e t t t e r m é s n e k az első vevő részére l eendő k iadá-
s á r a kö te lezné . 
H a s o n l ó viszony ke le tkez ik a f ü g g ő t e r m é s e lzá logosí -
t á s a e s e t é b e n ; m e r t a z á l o g j o g is i n g a t l a n o k r a nézve csak 
t e l ekkönyv i be j egyzés fo ly tán , i n g ó k r a nézve p e d i g a z o k n a k 
á t a d á s a ál ta l szerezte t ik . 
Az e d d i g f e lhozo t t ak fo ly t án a l ig h iszem, h o g y kéte ly 
m e r ü l h e t n e fel az i r án t , m i k é p azon k ö r ü l m é n y , h o g y a 
t u l a j d o n o s f ü g g ő t e r m é s é t e l a d h a t j a , i l letve zá logképen 
l ekö the t i nem t a n u s i t a mel le t t , h o g y a f ü g g ő t e r m é s ily 
p r o b l e m a t i c u s j o g h a t á l y l y a l v é g r e h a j t á s i l a g le is f og l a lha tó 
l egyen ; mely fe l tevés e g y é b k é n t a végr . törv. 47. §-ában 
fogla l t azon r e nde lke z é s á l ta l is megczá fo l t a t ik , me ly sze-
r in t a v é g r e h a j t á s i l a g l e f o g l a l a n d ó t á r g y a k össze í rása á l ta l 
fe l té t len z á l o g j o g szerez te t ik . 
Á t t é r e k mos t azon f e n t e b b fe lhozot t á l l i t á som bővebb 
m e g v i l á g í t á s á r a , h o g y a t ö rvényhozó a jog i f o g a l m a k n a k 
egészen megfe l e lő l eg in t ézkede t t , midőn azon szabá ly t 
á l l í t o t t a fel, h o g y a f ü g g ő t e r m é s r e a végr . tör . 208. és 
211. §-a inak e se t ében az i n g a t l a n o k r a , a végr . tö rv . 213. 
§ -ának ese tében p e d i g az i n g ó k r a nézve előir t rende lkezé-
sek é r t e lmében a v é g r e h a j t á s r e n d e l e n d ő el, i l letve a fog la -
lás eszköz lendő s h o g y ezen in tézkedések nem á l l a n a k 
e l l en té tben e g y m á s s a l , á m b á r a f ü g g ő t e r m é s leszedése ig a 
t ö r v é n y szer in t m e g t a r t j a az i n g a t l a n je l legé t . 
E z e n m e g v i l á g o s i t á s nem fog n e h é z s é g b e ü tközni , h a 
e lőbb a j og i t ények j e l en tőségé t és h a t á l y á t m e g v i z s g á l j u k . 
J o g i t é n y e k a l a t t é r t e n d ő k az é le tben e lőforduló azon 
e s e m é n y e k , m e l y e k a l a p j á n j ogok lé tesü lnek , vá l toznak 
v a g y m e g s z ű n n e k . H a p e d i g ezen jog i t é n y e k j o g a l a n y o k a k a -
ra tk i f e j ezésének ki fo lyásai , a k k o r j o g ü g y l e t n e k nevez te tnek . 
A jog i t é n y e k a j o g ü g y l e t e k t á r g y á t képező d o l g o k r a 
s e m m i h a t á s t n e m g y a k o r o l n a k , i l le tve s e m m i vá l tozás t 
nem idéznek elő, mi t n a p o n t a t a p a s z t a l u n k , m e r t l á t j uk , 
h o g y h a pl . b i zonyos m e n n y i s é g ű buza vétel t á r g y á t 
képezi , ezen vétel fo ly tán sem szine, sem sú lya nem vál tozik, 
h a n e m m a r a d u g y a n a z o n t e rmésze te s á l l a p o t b a n , a mely-
ben a véte l kö tése e lőt t vol t . 
A birói c s e l e k m é n y e k sz in tén j o g i t ények , a menny i -
ben azok a l a p j á n j o g o k lé tesü lnek , v á l t o z n a k v a g y m e g -
s z ű n n e k . 
A v é g r e h a j t á s is ily b i ró i c s e l e k m é n y e k b ő l á l lván , pl . 
a v é g r e h a j t á s i fog la l á s f o g a n a t o s í t á s a a l k a l m á v a l is t apasz -
t a l juk , m ikép a l e fog la l t t á r g y a k o n , l e g y e n e k azok ingók 
v a g y i n g a t l a n o k , s e m m i vá l tozás n e m áll be, h a n e m h o g y 
azok u g y a n a z o n t e rmésze t e s á l l a p o t b a n m a r a d n a k , a mely-
ben a v é g r e h a j t á s f o g a n a t o s í t á s a e lő t t vo l t ak . 
E z t észle l jük a végr . tö rv . 73., 75. és 76. §-a inak ese-
tében , a midőn a le fogla l t t á r g y a k csak a t u l a j d o n o s 
r ende lkezése alól v o n a t n a k t é n y l e g is el. 
D e m á s k é p áll a dolog, h a a v é g r e h a j t á s i f og l a l á s á l ta l 
a l e fog la l t t á r g y a k r a lé tes í te t t j ogv i szony t m i n d a vég re -
h a j t a t ó , m i n d a v é g r e h a j t á s t s zenvedőre nézve megvizs -
g á l j u k . 
A v é g r e h a j t a t ó a fog l a l á s f o g a n a t o s í t á s a á l ta l zá log-
jogo t szerez a le fogla l t t á r g y a k r a , m e l y n e k fo ly t án n e m -
csak a j o g o s u l t s á g o t , h a n e m a l ehe tő sége t is nye r i a z o k n a k 
é r t ékes í t é se á l ta l m a g á n j o g i igénye i t a t ö rvény ál tal elő-
irt m ó d o n k ie lég í ten i . 
A v é g r e h a j t á s n a k e k ö v e t k e z m é n y e nem é rdeke l min-
ke t , de é rdeke l a v é g r e h a j t á s t s zenvedőnek a v é g r e h a j t á s i 
fog la l á s á l ta l a le fogla l t t á r g y a k r a nézve e lő idézet t j o g -
viszonya. 
E jogv i szony kü lönböz ik a t tó l , a me ly a v é g r e h a j t á s i 
f og l a l á s f o g a n a t o s í t á s a e lőt t l é t e ze t t ; m e r t a v é g r e h a j t á s t 
szenvedő rende lkezés i j o g a m e g let t szünte tve , i l le tve kor-
lá tozva (végr . tö rv . 74. §-a), ő m a r a d u g y a n t u l a j d o n o s a a 
lefoglal t t á r g y a k n a k , azonban k o r l á t l a n u l t öbbé n e m g y a k o -
ro lha t j a a t u l a j d o n j o g b ó l folyó j o g o s í t v á n y o k a t , azaz ő nin-
csen jogos í tva a v é g r e h a j t a t ó k á r á r a a le fogla l t t á r g y a k a t 
te tszése szer in t e l idegen í t en i v a g y m e g r o s s z a b b i t a n i , i l le tve 
megsemmis í t en i . 
Ezekbő l l á t j uk , h o g y a v é g r e h a j t á s i fog la l á s h a t á l y a 
fő leg a v é g r e h a j t á s t szenvedő rende lkezés i j o g o s u l t s á g á n a k 
megszün t e t é sé r e , i l le tő leg k o r l á t o z á s á r a i r ányu l . 
A l k a l m a z z u k mos t a m o n d o t t a k b ó l l e v o n h a t ó jog té t e l e -
ket a mi k é r d é s ü n k r e ! 
H a a v é g r e h a j t á s t szenvedő az i n g a t l a n t u l a j d o n o s a 
v a g y h a a haszonvé te l i j o g a v é g r e h a j t á s t szenvedő részére 
t e l e k k ö n y v i l e g be j egyezve van , a k k o r a v é g r e h a j t á s t szen-
vedő t az i n g a t l a n r a nézve i l lető haszonvé te l i j o g — az első 
e se tben m i n t i n g a t l a n r a vona tkozó t u l a j d o n j o g b ó l folyó jogo-
s í tvány , a m á s o d i k e se tben min t t e l e k k ö n y v i l e g b e j e g y z e t t 
j o g — do logban i j o g és min t i lyen e j o g m a g a a t ö r v é n y 
á l ta l i n g a t l a n je l legéve l r u h á z t a t i k f e l ; a miből köve tkez ik , 
h o g y a v é g r e h a j t á s i t ö r v é n y 208. és 211. § -a iban szabá lyo -
zot t e se tben a l e f o g l a l a n d ó f ü g g ő t e rmés v a g y he lyeseb-
ben m o n d v a a l e fog la l andó haszonvé te l i j o g — mer t a 
f ü g g ő t e r m é s t u l a j d o n k é p e n n e m is fog la l t a t ik le — i n g a t -
l a n n a k t e k i n t e n d ő s azér t he lyesen in t ézkede t t a t ö r v é n y -
hozó, m i d ő n rende l te , m i k é p a haszonvé te l i j o g az emi i t e t t 
ké t ese tben az i n g a t l a n o k m ó d j á r a f o g l a l a n d ó le. 
A v é g r e h a j t á s i f og l a l á s h a t á l y á n a k m e g v i l á g í t á s a foly-
t án azon he lyze tbe is j u t o t t u n k , h o g y a fent emi i t e t t l á t szó-
l agos e l l e n m o n d á s t f e lv i l ágos í thassuk . 
Ezen fe lv i l ágos í t á s n e m fog n e h é z s é g e t szenvedni , 
n o h a azon nézet mel le t t m a r a d u n k , m i k é p a f ü g g ő t e r m é s 
a d d i g , m i g le nem szedet ik , j og i t e k i n t e t b e n i n g a t l a n n a k 
t a r t a n d ó a végr . törv . 213. § -ának ese tében is, h a c s a k szem 
elől nem t évesz t jük , h o g y a v é g r e h a j t á s i fog la lás nem 
m a g á r a a f ü g g ő t e rmés re , h a n e m a haszoné lveze t r e jogos í -
to t t a f ü g g ő t e rmésse l való r ende lkezés i j o g o s u l t s á g á r a 
i n t é z t e t i k ; m i n t h o g y azonban ezen j o g o s u l t s á g a a végr . 
törv . 213. § -ának ese tében nem a t u l a j d o n j o g b ó l fo ly ik , 
h a n e m csak v a l a m e l y kö te lmi v i szonyon a lapu l , m e l y n e k 
fo ly tán a j o g o s u l t a haszonvé te l i j o g g y a k o r l á s á n a k tű ré sé t 
csak a személyesen kö te leze t t i r á n y á b a n i g é n y e l h e t i és e 
j o g a fe l tevés szer in t t e l e k k ö n y v i l e g be j egyezve n incsen , 
a n n á l f o g v a a haszonvé te l i j o g ez e se tben nem d o l o g b a n i , 
h a n e m személyes j o g n a k t e k i n t e n d ő ; a személyes j o g o k 
p e d i g az i ngó do lgok közé so rozandók , t e h á t a v é g r e h a j t á s i 
fog la l á s is az i n g ó k r a nézve előir t s zabá lyok é r t e l m é b e n 
e l r ende lendő és f o g a n a t o s í t a n d ó . 
Ezekbő l p e d i g köve tkez ik is, h o g y a t ö r v é n y h o z ó a 
végr . törv. 213. §-ában szabá lyozot t e se tben a he lyes j o g i 
e lveknek m e g f e l e l ő l e g in t ézkede t t . Huf József, 
ü g y v é d . 
K Ü L Ö N F É L É K . 
— A bűnügyekben való felebbvitel szabályozásá-
ró l szóló t ö rvény u j a b b b izony í t éka a n n a k , h o g y egy he lyes 
a l ape lve t a rész le tes m e g h a t á r o z á s o k á l ta l h a t á l y t a l a n í t a n i 
lehet . D e m é g azon kis h a l a d á s t is, me lye t a t ö r v é n y 
e lérni t ö rekede t t , m e g h i u s i t á az i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r f. é. 
427. sz. rende le téve l . Az I. f. kir . t ö r v é n y s z é k e k h a t ó s á g i 
k ö r é n e k k i t e r j e sz t é se min t fe lebbvi te l i b í ró ságoké , é r te lem-
mel csak a k k o r bir, h a ezzel a szóbe l i ségnek a b ű n v á d i 
e l j á r á s b a n é r v é n y t a k a r u n k szerezni . M e r t az Írásbeli e l j á r á s 
mel le t t e r endsze rvá l tozás se nem szükséges , se n e m hasznos , 
h a n e m u g y a mi a m u n k a m e g o s z t á s t , m in t p e d i g az i g a z s á g -
szo lgá l t a t á s b iz tos í téka i t i l le tőleg, veszélyes. Az i g a z s á g ü g y -
min i sz te r ur m á r most a t ö rvény t k ö v e t k e z ő k é p m a g y a r á z z a : 
a b ű n v á d i e l j á r á s m ó d j á t a h a t á l y b a lépe t t t ö r v é n y n e m 
érint i , s enné fogva a kir . t ö r v é n y s z é k e k a II. fokú b í r á s k o -
dás t csupán az iratokból f o g j á k gyako ro ln i . A min i sz te r 
abból , h o g y a t ö rvény a szóbeli e l j á r á s t elő n e m i r ja , k ö v e t -
keztet i , h o g y az Í rásbel i e l j á r á s t kel l m e g h o n o s í t a n i . Ez 
lehe t a min isz te r egyén i nézete , de nem volt t ö r v é n y e n a la -
pu ló j o g a a b í r ó s á g o k n a k e t e k i n t e t b e n kötelező s z a b v á n y t 
előírni . Mer t a t ö r v é n y az e l j á r á s r a v o n a t k o z ó l a g mi h a t á -
roza to t sem fog la lván m a g á b a n , a n n a k m e g h a t á r o z á s a , h o g y 
az szóbeli v a g y í rásbe l i l egyen , a t ö r v é n y m a g y a r á z a t t á r -
g y a . E j o g első so rban m a g u k a t a b í r ó s á g o k a t iileti . 
Az é r in te t t min i sz te r i r ende le t k i á b r á n d í t h a t j a azon re-
m é n y k e d ő k e t , kik j e l e n l e g j o g r e f o r m o k a t v á r n a k . A szó-
bel i ség e l lenzőinek s záma u g y a b ű n v á d i min t p e d i g a 
po lgá r i s k ö z i g a z g a t á s i pe res e l j á r á s b a n az u. n. m é r v a d ó 
k ö r ö k b e n növeksz ik . N e m a véle t len j á t é k a , h o g y u g y a n -
azon n a p o n , a midőn az o r szág i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r e elérke-
ze t tnek l á t j a az időt a szóbel i ség ellen a b ű n v á d i e l já -
r á s b a n t i l t akozni , az o r szág p é n z ü g y m i n i s z t e r e k i je lent i , 
h o g y a min i sz té r ium a köz igazga t á s i és p é n z ü g y i birói e l j á -
r á s b a n a szóbel i sége t s emmi szin a la t t sem f o g a d h a t j a el. 
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— A kir. Curia az u t ó b b i n a p o k b a n u j o l a g m e g s e m -
m i s í t e t t e g y b ű n ü g y i e s e t b e n hozo t t a l só b í r ó s á g i í t é le te t 
(602. sz.), m ive l a m á s o d i k v é g t á r g y a l á s o n n e m u g y a n a z o n 
b i r á k v e t t e k rész t , m i n t az e l sőn . E z e n az Í r á s b e l i s é g 
e l len r e n d s z e r e s e n f o l y t a t o t t k ü z d e l e m k é t s é g k í v ü l j ó h a t á s -
sal lesz az e l ső f o k ú e l j á r á s r a : de h a a m e g s e m m i s í t é s 
f o l y t á n e l r e n d e l t u j t á r g y a l á s t oly hos szú i dőköz v á l a s z t j a 
el az e lső t á r g y a l á s t ó l , m i n t a ie len e s e t b e n is, t. i. 
k ö r ü l b e l ü l e g y év, a m e g s e m m i s í t é s és az u g y a n a z o n t a g o k -
k a l m e g t a r t a n d ó p ó t t á r g y a l á s e l r e n d e l é s e c s a k n e m i l lusor ius , 
m e r t a b i r ák a l i g h a e m l é k e z n e k t ö b b é az e lső t á r g y a l á s o n 
t ö r t é n t e k r e . I l y e s e t e k b e n n e m seg i t m á s , m i n t a tárgyalás 
teljes ismétlésének elrendelése. 
— A Magyar Jogászegy le t választmánya f. h. 24-én 
ü lés t t a r t , m e l y e n az e g y l e t t o v á b b i m u n k a p r o g r a m m j a f o g 
m e g á l l a p i t t a t n i . 
— Temesvárit és Pozsonyban j o g á s z e g y l e t a l a k u l t . 
A n a g y v á r a d i és m a r o s v á s á r h e l y i j o g á s z e g y l e t e k , m e l y e k a 
m u l t é v e k b e n i gen szép m ű k ö d é s t f e j t e t t e k ki, az idén u g y 
l á t s z i k s z ü n e t e l n e k . 
— A kir. táblán f. év. m á r c z i u s hó i - é tő l , t e k i n t e t t e l 
a személy i s t a t u s b a n t ö r t é n t v á l t o z á s o k r a , u j t a n á c s b e o s z t á s 
l é p é l e tbe . 
— A kecskeméti, i l l e tő l eg h e l y e s b í t v e nagy-kőrösi 
bűnesetre v o n a t k o z ó l a g i l l e t ékes h e l y r ő l a k ö v e t k e z ő t ény -
v á z l a t o t veszszük : 
A N a g y - K ő r ö s ö n , 1879. évi j a n u á r 25-én r e g g e l 5 ó ra 
t á j b a n a k ú t r a m e n ő k az u g y n e v e z e t t « k ő k u t » - b a n e g y 
fiatal l e á n y h u l l á t t a l á l t a k . A h u l l a k i e m e l t e t v é n , j a n u á r 
26-án rendőrileg b o n c z o l t a t o t t . A z o r v o s o k a h u l l á b a n B . 
J u l i a n n a s z e m é l y é t i s m e r t é k fel. E r ő s z a k n y o m a i sem a 
h u l l á n , s em a n n a k r u h á z a t á n n e m t a l á l t a t t a k . A kü l ső i v a r r é -
szek r e n d e s e k . A j o b b t ü d ő b e n n é h á n y e l m e s z e s e d e t t g ü m ő . A 
szív m e g n a g y o b b o d o t t . A m é h hav i v é r z é s n y o m a i t m u t a t j a ; 
a j o b b o lda l i p e t e f é s z e k t y ú k t o j á s n a g y s á g ú . Vélemény. A 
h a l á l o k a f u l l a d á s ; s t e k i n t v e , h o g y az e g y é n e n s e m m i 
ö n v é d e l e m r e m u t a t ó j e l e n s é g s incs , öngyilkosság f o r o g fen, 
m i r e a 31. sz. a l a t t le i r t s z í v b a j o k o t k é p e z h e t e t t . A z a n y a -
k ö n y v i k i v o n a t s ze r in t a l e á n y a 18 éve t m á r b e t ö l t ö t t e . 
A h u l l a e l t e m e t t e t v é n , 1879. f e b r u á r i - é n az édes anya B . 
J ó z s e f n é m e g j e l e n t a r e n d ő r s é g n é l , s k é r t e l e á n y a halála 
körülményeit megvizsgáltatni, m ive l a s z á r n y a l ó h i r s ze r in t i f j . V . 
F . t ö b b e d m a g á v a l a l e á n y t j a n u á r 24-én e s tve i f j . V . F . - é k 
i s t á l l ó j á b a h u r c z o l t a s o t t e r ő s z a k o t t e t t e k r a j t a . E z e n fe l j e -
l e n t é s t f ebr . 5 -én B . Józse f m i n t é d e s a p a is m a g á é v á t e t t e . 
A k ö r ü l m é n y e k r e n é z v e e l ő a d j á k , h o g y l e á n y u k v a r r ó l e á n y 
vo l t és j a n u á r 24-én e>te 5 ó r a t á j b a n t á v o z o t t el hazu l ró l , 
m i n t ezt m á s o k t ó l h a l l o t t á k , m e r t a szü lők a h á z t ó l t á v o l 
v o l t a k . A l e á n y egész é j je l n e m jö t t h a z a . T iz ó r a t á j b a n 
k u t y a u g a t á s r a k i m e n t e k a szü lők , és az u t c z a a j t ó n y i l á s n á l 
a l e á n y tél i n a g y k e n d ő j é t m e g t a l á l t á k . E k k o r a z u t á n ke re -
s é s é r e i n d u l t a k , de n e m t a l á l t á k . A k i h a l l g a t o t t g y a n ú s í t o t t a k 
közü l i f j . V . F . e l ő a d j a , h o g y ő m é g 1878. évi ősszel i s m e r -
k e d e t t m e g B. J u l i a n n á v a l s a zó t a az fo ly ton e l j á r t hozzá 
az i s t á l l ó b a . I g y t ö r t é n t ez 1879. j a n u á r 24-én e s t e is. 
M i n t h o g y a z o n b a n a l e á n y m á s o k e lő t t s z é p í t g e t t e a d o l g o t , 
ő p e d i g m á r a l e á n y t m e g is u n t a , e l h a t á r o z t a , h o g y csúf fá 
teszi , s m i u t á n k ö z ö s ü l t vele, rázárta az istállóajtót és e l m e n t 
a c z i m b o r á k a t o d a h ívn i . O d a is m e n t e k i f j . P . Lász ló , id. 
V. F e r e n c z , N . J á n o s , N . P á l és F . Józse f . Ezek közü l is 
t ö b b e n n y ú l t a k a l e á n y h o z . E r ő s z a k r ó l szó sem vo l t ; a r r a 
s z ü k s é g s e m vol t . 
I d . V . F e r e n c z va l l j a , h o g y ő t e t i f j . V. h ív ta , d e n e m 
m e n t be, m e r t a k u t y a m e g a k a r t a h a r a p n i , t e h á t k ivü l m a r a d t 
az u t c z á n m i n d a d d i g , m i g i f j . V . F . , i f j . P . Lász ló , F . Józse f 
és N . P á l a l e á n y n y a l ki n e m j ö t t e k . M i r e a l e á n y t e g y 
d a r a b i g e l k í s é r t é k . 
M . F e r e n c z v a l l j a : O t e t is h i v t a i f j . V. F . az i s t á l l ó b a 
zá r t B . J u l i a n n a csuf tá t é t e l é re , de ő n e m m e n t ; c s a k a k k o r 
t a l á l k o z o t t az öt l e g é n y n y e l , m i k o r m á r ezek a l e á n y t haza -
felé k i s é r t é k . 
I d . V. F . a z u t á n e lbeszé l t e , h o g y jól e l l á t t á k ö t en a 
l e á n y t . A z t is m o n d t a id. V . F . , h o g y a l e á n y t ő m a j d n e m 
h a z á i g k i sé r t e , s e k k o r be szé l t e n e k i B . J u ü s , h o g y ezt a 
c s ú f s á g o t ő n e m visel i el, a m i t vele t e t t e k . 
N . J á n o s : B e i s m e r i , h o g y az i s t á l l ó b a n vo l t , de n e m 
t e t t s e m m i t . 
F . J ó z s e f : Az i s t á l lóba m e n v é n , i f j . V. F . mécse t g y ú j t o t t . 
A l e á n y az ágyon feküdt. E lő szö r i f j . P . L . m e n t a l eány-1 
hoz . A l e á n y s z a b a d k o z o t t . A z u t á n i t j . V . F . m e n t hozzá , j 
K é s ő b b o d a j ö t t e k id. V . F . és N . P . , d e t ö b b e t F . J ó z s e f j 
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n e m tud , m e r t e l j ö t t o n n a n . A k ö z ö s ü l é s t t a g a d j a . K é s ő b b 
9 ó r a t á j b a n t a l á l k o z o t t id. V . F e r e n c z c z e l , ki e l b e s z é l t e , 
h o g y a l e á n y t ő k i s é r t e h a z a felé , s ez azt be szé l t e nek i , h o g y 
a s z é g y e n m i a t t v a g y a k ú t b a u g r i k , v a g y P e s t r e m e g y fel. 
I f j . P . L á s z l ó v a l l j a : E n g e m F . Józse f és N . P á l h i t t 
az i s t á l l ó b a . E n is o d a d ő l t e m az á g y r a a l e á n y me l l é , 
és p i s z k o l t a m , m i é r t n e m m e g y h a z a ? I d . V. F . s z e m e m 
l á t t á r a közösü l t s l e á n y n y a l . N . J á n o s is b e i s m e r t e . E r ő s z a k o t 
n e m a l k a l m a z t a k . E g y ü t t v o l t a k az i s t á l l ó b a n I . Józ se f , 
i f j . V. F e r e n c z , id . V . F e r e n c z , N . J á n o s , N . P á l v e l e m . 
N . P á l v a l l j a : i f j . V . F e r e n c z h í v á s á r a ő is b e m e n t az 
i s t á l l ó b a , de r é s z e g s é g e m i a t t n e m e m l é sz ik s e m m i r e . 
Tanuk-. H . J u l i a n n a : id. V. F e r e n c z beszé l t e t a n ú n a k , 
h o g y m i d ő n Id . V. F e r e n c z B . J u l i a n n á t h a z a f e l é k i s é r t e , 
ez k i j e l e n t e t t e , m i k é p k ú t b a fog u g r a n i . I d . V . F e r e n c z 
ké r l e l t e , h o g y ezt ne t e g y e , n e m m o n d j a ő el az e s e t e t 
s e n k i n e k s e m . 
F . J á n o s n é : A k ú t b ó l k i h ú z o t t h u l l á n a k h a j a össze vo l t 
k u s z á l v a . 
D . A n d r á s n é : P á r h é t t e l az ese t e lő t t B . J u l i a n n a az t 
m o n d t a n e k e m : n e m s o k á él ő m á r . 10 f r t o t k é r t a n y j á t ó l 
v a r r ó g é p r e és n e m a d o t t nek i . 
H . J u l i a n n a : B . M a r i beszé l t e , m i k é p i f j . P . L á s z l ó 
b e v a l l o t t a , h o g y h a t fiatal e m b e r B. J u l i a n n á n e r ő s z a k o t t e t t . 
V. A m b r u s : N a g y J á n o s e n g e m is h i v o t t az i s t á l l óba , 
d e én n e m m e n t e m , ső t őt is i n t e t t e m , h o g y n e m e n j e n , 
n e m jó lesz. be lő le . K í v á n c s i s á g b ó l h a l l g a t ó z t a m , de c s a k 
z s i b o n g á s t h a l l o t t a m . H o g y a l e á n y a k a r t - e m e n e k ü l n i , n e m 
t u d o m , m e r t sö t é t is vol t . A k i j övök beszé l t ék , h o g y a 
l e á n y n y a l k ö z ö s ü l t e k . 
M . L a j o s : A k é t V. F e r e n c z , F . Józ -e f , M . F e r e n c z , 
N . P á l e l ő t t e m is beszé l t ék , h o g y k ö z ö s ü l t e k B. J u l i a n n á v a l . 
H . Z s i g m o n d u g y a n í g y val l . 
Sz . A m b r u s u g y a n í g y val l . 
H . Józse f t a n ú : t ö b b s z ö r l á t o t t i f j . V . F e r e n c z i s t á l l ó -
j á b a n h á l n i e g y l e á n y t , k i rő l i f j . V. F . az t m o n d t a , h o g y 
B. J u l i a n n a vol t . 
B . J u l i a n n a e l ő é l e t é r e e l l e n t é t e s a d a t o k v a n n a k . H á r o m 
t a n ú e r k ö l c s ö s n e k á l l í t j a . A h a t ó s á g i b i z o n y í t v á n y sze r in t 
p e d i g m i n t s z e r e t ő t a r t ó vo l t i s m e r e t e s . 
M i n d a 6 v á d l o t t e r ő s z a k o s n e m i k ö z ö s ü l é s b ü n t e t t e 
m i a t t l e t t v á d a l á he lyezve . 
A v é g t á r g y a l á s o n 1879. j u n i u s 6 - á n B . Józse f és n e j e 
feljelentésüket h e l y b e n h a g y t á k . T ö r v é n y s z e r ű i n d í t v á n y t n e m 
t e t t e k . 
I f j . V . F . v a l l o m á s a m e l l e t t m a r a d . A t ö b b i e k n e m 
csak az erő . -zakolás t , de m é g a közösü l é s t is t a g a d j á k . 
Pótvizsgálat r e n d e l t e t e t t ; k ü l ö n ö s e n a r r a , h o g y a n e m z ő -
r é s z e k e n n e m vo l t - e j e l e e r ő s z a k n a k ? 
Orvosi pót-vélemény: A n e m z ő r é s z e k e n e r ő s z a k n y o m a i 
n e m v o l t a k . A nő m á r nem volt szűz; s i ly e s e t b e n az e rő -
szak n y o m a i n e m is é sz l e lhe tők . A m é h h a v i v é r z é s r e m u t a -
to t t . A p e t e f é s z e k d a g a n a t , r é g i b b lobos f o l y a m a t m a r a d v á n y a . 
B . J ó z s e f t a n ú : B . J u l i a n n a m á r 1878-ban f o g l a l k o z o t t 
ö n g y i l k o s s á g i e szméve l . E g y s z e r k i s k ö n y v é b e b ú c s ú z ó 
s o r o k a t i r t szü le ihez , m e l y b e az vo l t f o g l a l v a , h o g y ő is 
u g y fog j á r n i , m i n t a N . P á l l e á n y — ki s z in t én k ú t b a h a l t 
— el f o g j a m a g á t ö ln i . 
A 2. t á r g y a l á s o n c s a k B . J ó z s e f n é j e l en t m e g , és 
i n d í t v á n y t n e m te t t . 
A k i r . ü g y é s z ú j b ó l e r ő s z a k o s n e m i k ö z ö s ü l é s b ű n t e t t e 
i r á n t e m e l t v á d a t . 
A k i r . t s zék v á d l o t t a k a t az e r ő s z a k o s n e m i k ö z ö s ü l é s 
v á d j a alól f e l m e n t e t t e és s z e m é r e m e l len i e r ő s z a k b ű n t e t t é b e n 
m o n d t a ki b ű n ö s ö k n e k . 
A k i r . t á b l a az Í t é le te t f e l o ldo t t a , és i f j . V . F e r e n c z 
e l len e g y m á s i k f o l y a m a t b a n levő s ú l y o s t e s t i s é r t é s i ü g y -
n e k e g y ü t t e s t á r g y a l á s á t r e n d e l t e el. 
A z e lső b i r ó s á g a ké t ü g y e t e g y b e k a p c s o l v á n , m e g -
h o z t a a Jogtudományi Közlöny 1883. évi 7. s z á m b a n k ö z l ö t t 
ö s s z b ü n t e t é s i í t é l e t e t . E z e n 3. t á r g y a l á s n á l B . J ó z s e f n é 
ü g y v é d d e l e g y ü t t j e l e n t m e g , és az ü g y v é d , megbizója nevé 
ben u t á n j á r á s i és k á r t é r í t é s i k ö l t s é g ü l 110 f r t o t k é r t m e g -
á l l a p í t a n i . P a n a s z o s rész rő l s em t ö b b s e m k e v e s e b b elő-
t e r j e s z t v e n e m le t t . 
A k i r . t á b l a i n d í t v á n y h i á n y á b a n v á d l o t t a k a t a s z e m é -
r e m e l len i e r ő s z a k b ű n t e t t é n e k v á d j a a lól f e l m e n t e t t e , m e l y 
í t é l e t e t a m. k i r . C u r i a is h e l y b e n h a g y t a . 
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Illetékesség. 
A t e r v e z e t s ze r in t az in t h e s i v e r s e n y z ő f ó r u m de l ic t i 
c o m m i s s i s f ó r u m domic i l i i közü l az t i l le t i m e g in c o n c r e t o az 
i l l e t é k e s s é g , m e l y a m á s i k a t h a b á r c sak v a l a m e l y n y o m o z á s i 
c s e l e k m é n n y e l is m e g e l ő z t e . F e l t ü n t e t t ü k az e d d i g i e k b e n , 
h o g y a t e r v e z e t a p r a e v e n t i ó k é r d é s é n e k i ly m e g o l d á s a á l t a l : 
c s o r b i t j a m a g á t az ü g y é s z i e lec t ió e lvé t , m e l y e t az i l l e t ékes 
s é g i i n t é z m é n y a l a p j á u l v e t t ; á t h i d a l h a t l a n e l l e n k e z é s b e j ö n 
a v á d r e n d s z e r r e l ; f ó r u m d o m i c i l i i - v á tesz o ly f o r u m o t , m e l y -
n e k sem m i n t f ó r u m d o m i c i l i i - n e k , s em e g y á t a l á n m i n t 
f ó r u m n a k r a t i ó j a n i n c s ; a v i z s g á l a t i f o g s á g o k s z á m á t 
t e t e m e s e n s z a p o r í t j a ; a s z a b a d k ö l t ö z k ö d é s i j o g b i z t o s i t é k a i t 
m e g i n g a t j a . 
A t e r v e z e t n e k á l l á s p o n t j a , h o g y m á r a n y o m o z á s a l a t t 
e ldől az i l l e t é k e s s é g , ö s s z e e g y e z t e t h e t l e n a n y o m o z á s i e l j á -
r á s t e r m é s z e t é v e l is. Az , h o g y a v i z s g á l ó b i r ó n y o m o z á s i 
c s e l e k m é n y e m e g á l l a p í t j a a p r a e v e n t i ó t , n e m j e l e n t k e v e s e b -
be t , m i n t az t , h o g y a v i z s g á l ó b i ró , m i h e l y t v a l a m e l y n y o -
m o z á s i c s e l e k m é n y t t e l j e s í t , ezzel — e l t e k i n t v e a p e r i c u l u m 
in m o r a e s e t e i t ő l — k i z á r ó i l l e t é k e s s é g e t n y e r m i n d e n 
t o v á b b i b i ró i n y o m o z á s i c s e l e k m é n y t e l j e s í t é s é r e is. H a az 
ü g y é s z m á s b í r ó s á g t e r ü l e t é n t o v á b b i b i ró i n y o m o z á s i 
c s e l e k m é n y e k e t k í v á n n a e szközö l t e tn i , i n d í t v á n y á v a l n e m 
f o r d u l h a t n a e g y e n e s e n a z o n b í r ó s á g h o z , a m e l y n e k t e r ü l e -
t é n a k é r d é s e s n y o m o z á s i c s e l e k m é n y f o g a n a t b a v e e n d ő , 
h a n e m k é n y t e l e n l e n n e az e l r e n d e l é s i r á n t m i n d a n n y i s z o r 
e l ő b b azon b í r ó s á g n á l b e k o p o g t a t n i , m e l y k o r á b b i n y o m o -
zás i c s e l e k m é n n y e l m á r p r a e v e n i á l t . C s a k i s ez u t ó b b i 
b í r ó s á g r e n d e l h e t n é az t el, c s a k i s e n n e k m e g k e r e s é s é r e 
f o g a n a t o s í t h a t n á a n y o m o z á s i c s e l e k m é n y t a f o g a n a t o s i t á s i 
h e l y b í r ó s á g a . E l ő á l l a n a a s c r u t i n i u m a l a t t a r e q u i s i t i ó k 
t ö m e g e , idő- s m u n k a p a z a r l á s , e l ő á l l a n a a n y o m o z á s i e l j á -
r á s t ű r h e t e t l e n c e n t r a l i s a t i ó j a . A k ö z v e t l e n , s i m u l é k o n y , 
e l even n y o m o z á s t e l j e s e n d e n a t u r a l i s á l t a t n é k . A z e l j á r á s 
a zon s z a k a , m e l y b e n az i n t é z k e d é s e k s i ke r e g y a k r a n p i l l a -
n a t o k t ó l f ü g g , hol l e g v i t a l i s a b b k e l l é k a g y o r s a s á g s a 
s z a b a d m o z g á s , v o n t a t o t t á t é t e t n é k azzal , h o g y m i n d e n 
e g y e s n y o m o z á s i a c t u s n a k f ö l ö s l e g e s k ö r u t a t k e l l e n e t e n n i e 
e g y m e r e v e n ú t b a á l l í t o t t i l l e t ő séghez . S ő t a p e r b e l i i l le-
t é k e s s é g i s z a b á l y o k n a k ezen s t a d i u m r a va ló k i t e r j e s z t é s e 
f o l y t á n a k a d é k o s k o d n á n a k m á r a s c r u t i n i u m a l a t t az i l l e té -
* Az előbbi közleményt 1. az 5. számban. 
k e s s é g i v i t ák , ö s s z e ü t k ö z é s e k s az e r é s z b e n i f e l t e r j e s z t é s e k 
és p e r o r v o s l a t o k . A t e rveze t figyelmét k i k e r ü l t e , h o g y a 
n y o m o z á s , m e l y l é n y e g é b e n s o h a s e m e g y é b m i n t ü g y é s z i 
r e c h e r c h e , e g é s z m á s i l l e t é k e s s é g i s z a b á l y o k a t i g é n y e l , m i n t 
a t u l a j d o n k é p e n i p e r . A n y o m o z á s a l a t t u g y a n i s az e l j á r á s t 
he ly i i l l e t ő s é g h e z k ö t n i n e m l ehe t . E g y i k b í r ó s á g s e m 
r u h á z h a t ó fel ezen s t a d i u m b a n a f e l m e r ü l ő i n t é z k e d é s e k 
e l r e n d e l é s e t e k i n t e t é b e n k i z á r ó i l l e t é k e s s é g g e l . A b i ró i 
n y o m o z á s i c s e l e k m é n y t e r m é s z e t e k ö v e t e l i , h o g y az k ö z v e t -
lenü l a zon b í r ó s á g n á l l e g y e n k é r h e t ő , m e l y n e k t e r ü l e t é n 
f o g a n a t o s í t a n d ó . H o g y m á r az ü g y é s z i r e c h e r c h e s z a k á b a n 
e g y e s a p o l g á r i s z a b a d s á g o t köze l rő l é r d e k l ő n y o m o z á s i 
i n t é z k e d é s e k h e z b i ró i b e a v a t k o z á s k í v á n t a t i k , a n n a k m e g -
van a m a g a k é z e n f e k v ő o k a ; de h o g y m e l y i k b í r ó s á g 
i n t e r v e n i á l j o n , az e l v i l e g t e l j e s e n k ö z ö m b ö s , e r é s z b e n 
e g y e d ü l a p h y s i k a i k e r e s z t ü l v i h e t ő s é g s z e m p o n t j a l e h e t 
i r á n y a d ó . A n y o m o z á s a l a t t ke l l h o g y a n n y i b í r ó s á g 
j á r h a s s o n el e g y m á s m e l l e t t , u g y az e l r e n d e l é s m i n t a 
f o g a n a t o s í t á s t e k i n t e t é b e n , a m e n n y i n e k t e r ü l e t é n n y o m o -
zási i n t é z k e d é s e k f o g a n a t o s í t á s á n a k s z ü k s é g e f e l m e r ü l , v a g y i s 
e g y i k s e m z á r h a t j a k i ezen s t a d i u m b a n a m á s i k a t , e g y i k 
s e m h i v a t k o z h a t i k p r a e v e n t i ó r a . H e l y e s f e l f o g á s r ó l t a n ú s -
k o d i k a n é m e t t ö r v é n y 160. §-a, m e l y k i m o n d j a : « E r a c h t e t 
d ie S t a a t s a n w a l t s c h a f t d i e V o r n a h m e e ine r r i c h t e r l i c h e n 
U n t e r s u c h u n g s h a n d l u n g f ü r e r f o r d e r l i c h , so stellt sie ihre 
Antráge bei dem Amtsrichter des Bezirkes, in welchem diese Hand-
lung vorzunehmen tsto. 
D e a t e r v e z e t n e k á l l á s p o n t j a n e m c s a k e l l enkez ik a 
n y o m o z á s i e l j á r á s t e r m é s z e t é v e l , h a n e m p e r j o g i a l a p f o g a l m a k 
e l len is vé t . Bi ró i i l l e t é k e s s é g r ő l a s c r u t i n i u m a l a t t l o g i k a i -
l a g e g y á l t a l á n n e m is l ehe t s zó lan i . H o g y v a l a m e l y b í r ó s á g 
h i v a t k o z h a s s é k i l l e t é k e s s é g é r e , fö l té te lez i , h o g y lé tezzék pe r , 
m e l y r e n é z v e v i n d i c á l h a s s a m a g á n a k az i l l e t é k e s s é g e t . M á r 
p e d i g a n y o m o z á s a l a t t n i n c s l i t i s p e n d e n t i a . A z ü g y ezen 
s z a k á b a n h a t a l m i k ö z p o n t az ü g y é s z . M é g a n y o m o z á s f o l y a -
m á n f e l m e r ü l ő b i ró i i n t é z k e d é s e k n e k i n d í t ó t é n y e z ő j e s e m 
a b í r ó s á g , h a n e m c s a k i s az ü g y é s z . A b í r ó s á g e g y e d ü l 
ü g y é s z i m e g k e r e s é s a l a p j á n j á r el, s a r e q u i s i t i ó t e l j e s í t é -
sével f u n k t i ó j a b e v a n fe jezve . A b í r ó s á g ö n á l l ó s z e r e p l é s e , 
a t u l a j d o n k é p e n i b i ró i e l j á r á s c s a k az e l ő v i z s g á l a t t a l k e z d ő -
d ik . A n y o m o z á s a l a t t s zo ros é r t e l e m b e n «fél» sem lé tez ik 
m é g . A t e rveze t s ze r in t t e h á t a k k o r d ő l n e el a b í r ó s á g 
i l l e t é k e s s é g e , a m i k o r az ü g y m é g n e m is képez b í r ó s á g i 
ü g y e t , a p e r n e k c o m p e t e n t i á j a , m i d ő n m é g n incs is pe r , s 
o ly c s e l e k m é n y á l l a p í t a n á m e g a b í r ó s á g i l l e t é k e s s é g é t , m e l y 
t u l a j d o n k é p n e m is b i ró i c s e l e k m é n y , m e r t c sak ü g y é s z i l e g 
r e q u i r á l t c s e l e k m é n y . 
A r r a v é g ü l f e l e s l e g e s t ü z e t e s e b b e n u t a l n u n k , m e n n y i r e 
n e m felel m e g az i l l e t é k e s s é g s z a b á l y o z á s a kö rü l e lső s o r b a n 
m é r v a d ó k u l t e k i n t e n d ő c z é l s z e r ü s é g i s z e m p o n t o k n a k a t e r -
v e z e t n e k ezen á l l á s p o n t j a , m e l y s z e r i n t az i l l e t é k e s s é g 
fixiroztatnék m á r a n y o m o z á s a l a t t , t e h á t a t e l j e s b i z o n y -
t a l a n s á g s t a d i u m á b a n , o ly i n t é z k e d é s e k a l a p j á n , m e l y e k 
k é s ő b b a p e r s z e m p o n t j á b ó l e s e t l e g e g é s z e n k ö z ö m b ö s ö k n e k , 
azza l s e m m i v o n a t k o z á s b a n s e m á l l ó k n a k b i z o n y u l n a k , m i g 
a t u l a j d o n k é p e n i p e r m e g i n d u l á s a k o r , m i d ő n e l ő á l l a n a k az 
ese t c o n c r e t k ö r ü l m é n y e i , m i d ő n a c z é l s z e r ü s é g i s z e m p o n t o k 
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m é l t a t á s a m é g csak kezd l ehe tővé váln i , az i l l e t ékesség 
ké rdé s e m á r t ú l h a l a d v a , i ncu rab i l i t e r e l in tézve volna . 
D e a te rveze t m é g a n n y i ó v a t o s s á g o t sem lá to t t szük-
ségesnek , h o g y l e g a l á b b m e g h a t á r o z t a , speci f iká l ta vo lna 
azon nyomozás i i n t ézkedéseke t , m e l y e k n e k p r a e v e n i á l ó 
h a t á l y t adn i k iván . V a g y t á n csak nem t ehe tő fel, h o g y 
oly messz i r emenő ho rde rő t , m inő az i l l e t ékesség végleges í -
tése, k ü l ö n b s é g né lkü l m i n d e n n e m ű nyomozás i a c t u s n a k 
a k a r t v o l n a t u l a j d o n í t a n i ? Az e lavul t régi n é m e t p e r r e n d e k 
s az 1853. o sz t r ák b ü n t e t ő p e r r e n d , m e l y e k b ő l a te rvezet 
á l l á s p o n t j á t me r í t e t t e , f e l so ro l t ák t a x a t í v e a mege lőzés i 
c s e l e k m é n y e k e t . I g y p. o. a thiiringeni p e r r e n d 58. a r t i cu lusa 
köve tkező leg szó l : « U n t e r m e h r e r e n Ger i ch ten ist das 
z u v o r k o m m e n d e das j en ige , we lches de r Zeit n a c h zuers t 
von se iner Z u s t á n d i g k e i t g e g e n den A n g e s c h u l d i g t e n durch 
Vorladung oder Vernehmung desselben in seiner Eigenschaft als 
Angeklagter, oder durch Verhafhitig oder Verfolgung desselben 
mittels der Nacheile oder durch Steckbriefe G e b r a u c h g e m a c h t 
hat .» H a s o n l ó r é sz l e t e s ségge l d i s t i n g u á l n a k az oldenburgi 
p r d . 38. ar t . ( «Vor l adung , V e r f o l g u n g , V e r h a f t u n g oder 
V e r n e h m u n g des B e s c h u l d i g t e n als solchenw), a badeni p rd . 
8. §., a hesseni p rd . 53. a r t . («Als z u v o r k o m m e n d wi rd d a s 
Ger ich t b e t r a c h t e t , we lches zuers t e ine auf F e s t s t e l l u n g des 
s ach l i chen T h a t b e s t a n d e s ode r e ine g e g e n e inen b e s t i m m t e n 
Beschu ld ig t en ge r i ch i e t e U n t e r s u c h u n g s h a n d l u n g v o r g e n o m -
m e n hat») az 1853. osztr. prd. 39. §. 2. bek . (« . . . d a s s es zuers t 
g e g e n e inen Beschu ld ig t en e ine V o r l a d u n g , e inen V o r f ü h r u n g s - , 
V e r h a f t s b e f e h l oder S teckbr ie f e r l a s sen oder die ge r i ch t l i che 
Nache i l e a n g e o r a n e t hat»). Az idézet t t ö rvények ö n t u d a t o s a n 
m e g k ü l ö n b ö z t e t i k azon nyomozás i c s e l e k m é n y e k e t , melyek 
merőn object iv j e l l egűek , azoktól , me lyek cer ta p e r s o n a ellen 
i r ányozvák , és c saknem v a l a m e n n y i e n e g y e d ü l az u t ó b b i a k n a k 
t u l a j d o n í t a n a k k i h a t á s t az i l l e tékességre , v a g y i s c sak o lyan 
nyomozás i c s e l e k m é n y e k n e k , me lyek l e g a l á b b n é m i p e r j o g i 
k a p c s o l a t o t l é tes í t enek a b i r ó s á g s a g y a n ú s í t o t t s zemé lye 
közö t t . 
A tervezet e l l enben m é g a n n y i r a l a x s zövegbe is 
f o g l a l j a ezen l o m t á r o k b ó l rec ip iá l t in t ézkedésé t , h o g y 24. 
§ - á n a k 2. bekezdése a l a p j á n mege lőzés i t é n y e k n e k vo lná -
n a k t e k i n t h e t ő k a l e g j e l e n t é k t e l e n e b b külszerü nyomozás i 
i n t ézkedések s a t á r g y i t é n y á l l á s körü l i fe lvéte lek, t ehá t 
d ö n t h e t n e az i l l e t ékesség fö lö t t p. o. a n y o m o z á s első heve-
n y é b e n ese t l egesen it t v a g y a m o t t m e g t a r t o t t szemle v a g y 
t a n ú k i h a l l g a t á s s tb . is. 
Növel ik a zű rzava r t s c s a k n e m l egyőzhe t l en nehéz -
ségeke t g ö r d í t e n e k a te rvezet b í r á l a t a elé — a k i r ügyész -
ségrő l szóló I I I . f e jeze tben fog la l t — 37. 38. s zakaszok , hol 
i degen m a t é r i a h a t á r o z m á n y a i közö t t m i n t e g y e l re j tve uj 
i l l e tékességi s zabá lyok üt ik fel fe je ike t . Az idézet t szaka-
szok k ö v e t k e z ő k é p szó lanak : 
37. §. Azon b ű n t e t t e k s vé t ségek ese tében , me lyek 
mia t t a b ű n v á d i e l j á rás m e g i n d í t á s a n incs a sé r t e t t fél 
i n d í t v á n y á t ó l fö l t é t e l ezve : kö te les a k i r ügyész a n y o m o z á s t 
h a l a d é k t a l a n u l v a g y m a g a eszközölni , v a g y azt m á s ki r . 
ügyész , v a g y rendőrség i , i l le tő leg k ö z b i z t o n s á g i k ö z e g e k 
á l t a l eszközöl te tn i . 
38. §. A f e n t e b b i s zakaszban rende l t e l j á rás , a b ű n t e t t 
v a g y v é t s é g e lkövető je , i l le tő leg a t e rhe l t l a k h e l y é n e k v a g y 
t a r t ózkodás i he lyének , v a g y azon he lynek kir . ügyészé t illeti , 
a hol az e lköve tő i l le tő leg a t e rhe l t , az á l l ami h a t ó s á g 
h a t a l m á b a ju to t t . 
Az e s z a k a s z o k b a n fogla l t i l l e tékesség i h a t á r o z m á n y o k 
s e m m i k é p sem h o z h a t ó k ö s s z h a n g z á s b a a 23. 24. § - o k b a n 
fog la l t i l l e tékességi h a t á r o z m á n y o k k a l ; de m a g u k b a n 
t e k i n t v e is a 37. 38. s zakaszoka t , a k á r m i n t h á n y j u k - v e t j ü k 
azoka t , u g y t a r t a l m u k r a , m i n t i n t e n t i ó j u k r a nézve i g é n y t e -
len néze tünk szer in t te l jesen é r t h e t e t l e n e k ; s ha s ike rü lne 
is v a l a k i n e k é r t e lme t t a l á ln i e k é t s z a k a s z b a n , a sáisi lepel 
m ö g ö t t m i n d e n e s e t r e egyfe lő l m e g f o g h a t l a n h é z a g o k a t , m á s -
felől m e g f o g h a t l a n a b u n d a n t i á t f og t a lá ln i . 
A te rveze t ezen szakasza i szer in t a nyomozás i e l j á r á s r a 
i l le tékes a t e rhe l t l akhe lyének és e l foga tás i he lyének ügyésze . 
Összeve tve ezen szakaszoka t a 23. 24. §§-al, azon fö lö t te 
é rdekes e l t é rések és e l l en té tek m u t a t k o z n a k , h o g y a 37. 38. 
§§-ban hiányzik a fórum delicti commissi, mely a 23. 24. §§-ban 
m e g v a n ; s fel van véve a 37. 38. §§-ban a fórum deprehensio-
nis, me ly i smé t a 23. 24. §§-ban h iányz ik . 
T e h á t a fó rum d e p r e h e n s i o n i s a 23. 24. §§. szer int nem 
i l le tékes a n y o m o z á s r a , a 37. 38. §§. szer in t p e d i g a fó rum 
dep rehens ion i s illetékes a nyomozás r a . 
T e h á t a fó rum del ict i commiss i a 23. 24. §§. szer in t 
illetékes a n y o m o z á s r a , a 37. 38. §§. szer in t p e d i g a fó rum 
delict i commiss i nem illetékes a n y o m o z á s r a . 
T e h á t v a n oly fó rum, t. i. a fó rum deprehens ion i s , me ly 
a
 37- 38- §§• szer in t i l le tékes a nyomozásra, a 23. 24. §§. sze-
r int a z o n b a n nem i l le tékes a perbeli eljárásra, és van oly 
fó rum, t. i. a fó rum del ict i commiss i , me ly a 23. 24. §§. 
szer in t illetékes a perbeli eljárásra, a 37. 38. §§. szer in t a zon -
b a n nem i l le tékes a nyomozásra. 
M á r m o s t egye lő re egész e l t ek in tve e lméle t i concep t ió j á -
tól ezen e g y s é g e s és vonzó i l le tékességi t á j k é p n e k , me ly a 
g y a k o r l a t n a k k é t s é g k i v ü l n a g y o n á t l á t szó r endsze r t f o g n a 
n y ú j t a n i a pe r küszöbén va ló e l i gazodásá ra , a n n y i b izonyos , 
h o g y egy m e g f e j t h e t l e n , a l ig h ihe tő h é z a g e lő t t á l l unk . A 
37. 38. szakaszok m i n t a nyomozás i e l j á r á s r a i l le tékes t fel-
so ro l j ák a l a k h e l y s az e l foga tás i he ly ügyészé t , n e m emi i -
tik a z o n b a n az elkövetési hely ügyészé t . A te rveze t sze r in t 
t e h á t épen azon területnek ügyésze volna a nyomozási eljárásból 
kizárva, kinek területén a bűntett, p. o. gyújtogatás stb. elkövetve 
lett. K o m o l y do log l egyen -e az , "avagy csak f a t á l i s s a j t óh iba , 
h o g y ne l ehessen n y o m o z n i épen azon helyen, me ly fő leg 
a nyomozás i s t a d i u m n a k képez i helyi g y u p o n t j á t , a t e rveze t 
i n d o k o l á s á n a k h i á n y á b a n n e m t u d h a t n i . 
D e e g y á l t a l á n n e m is t u d h a t ó , h o g y a te rveze t a 
37. 38. s z a k a s z o k b a n fog la l t s z a b á l y o k k a l t u l a j d o n k é p e n 
hova czéloz r C s u p á n a n y o m o z á s a l a t t i ügyészi i n t ézkedések 
s z á m á r a a k a r t - e kü lön i l l e tékesség i s z a b á l y o k a t fe lá l l i tan i , 
v a g y p e d i g v o n a t k o z n a k - e ezen szabá lyok impl ic i te egysze r -
s m i n d a n y o m o z á s a la t t i birói i n t ézkedések re is ? S e m az egy ik , 
sem a más ik i r á n y b a n e ké t s z a k a s z n a k nem volna é r t e lme . 
A n n a k , h o g y a t e rveze t a 37. 38. s z a k a s z o k b a n fog la l t 
s z a b á l y o k k a l c s u p á n a n y o m o z á s a l a t t i ügyészi i n t é z k e d é s e k 
s z á m á r a a k a r t vo lna kü lön i l l e tékesség i s z a b á l y o k a t fe lál l i -
t an i , n e m l enne é r t e lme a köve tkező okokbó l . H o g y az 
ügyészek közü l me ly ik ügyész n y o m o z h a s s o n v a l a m e l y 
concre t ü g y b e n , az ép oly kevéssé képez p rocessua l i s k é r -
dést , min t a h o g y e g y á l t a l á n nem p e r j o g i m a t é r i a az ügyész -
ségi i l l e t ékesség min t i lyen. Az e g y e s ü g y é s z e k n e k e g y m á s s a l 
s zemben való te rü le t i e l h a t á r o l á s a t i sz tán ü g y é s z s é g i ké rdés , 
mely n e m a b ű n v á d i p e r r e n d t a r t á s b a , h a n e m a kir. ügyész -
ségrő l szóló szervezet i t ö r v é n y b e t a r t oz ik . D e m é g i t t sem 
szorosan ve t t i l l e tékességi s zabá lyozásnak , m i n t i n k á b b 
a d m i n i s t r a t i v b e o s z t á s n a k képezi t á r g y á t a czélból, h o g y 
egyfe lő l az e g y e s ügyészség i k ö z e g e k n e k e g y m á s i rán t i , 
másfe lő l az ügyész ség i k ö z e g e k n e k az egyes b i r ó s á g o k h o z 
va ló he ly i r e l a t ió ja r endezve l egyen . A beosz tás a d m i n i s t r a -
tiv j e l l ege ny i l vánu l m á r a b b a n , h o g y az ügyész t e rü le t i 
t ú l k a p á s a el len nem a p e r r e n d b e n v a n a d v a az o rvos lás , 
h a n e m a fö lö t t min t az ü g y é s z s é g l e g s a j á t l a g o s a b b házi 
ü g y e fölöt t az ü g y é s z s é g i sze rveze t i t ö rvény h i e r a r c h i á j a 
dön t . Az ügyész i i l l e t ékesség be l szo lgá l a t i j e l l ege n y i l v á n u l 
t o v á b b á a b b a n , h o g y az ü g y é s z s é g i f e l ebbva ló az a l á r e n -
del t ügyész t eendő i t b á r m e l y concre t ü g y b e n v a g y m a g á h o z 
v o n h a t j a , v a g y azokka l a s zabá ly szer in t i l le tékes ügyész 
he lyébe az ü g y é s z s é g b á r m e l y i k m á s t a g j á t m e g b í z h a t j a . 
H o g y a t e rveze t sem g o n d o l h a t o t t a 37. 38. s zakaszokná l 
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va lóságos k ü l ö n ügyészség i i l l e tőségek rendsze res í t é sé re , 
m u t a t j a az is, h o g y csak a bíróságok közö t t f e lmerü lő i l leté-
kes ség i összeü tközés t v o n t a a 32. §-ban a p e r j o g i r endezés 
körébe . A p e r j o g i m a t é r i a ezek szer in t csak o t t kezdődik , 
hol m e g h a t á r o z a n d ó , h o g y az ügyész a n y o m o z á s s z a k á b a n 
azon i n t ézkedések re nézve, me lyekhez birói k ö z b e n j á r á s t 
t a r toz ik i g é n y b e venni , me ly ik b í r ó s á g h o z t a r tozzék közben-
j á r á s é r t fo rdu ln i . A m e g k e r e s e t t b i r ó s á g csak saját ille-
t éke s ségé t vehe t i k é r d é s alá , az ügyész i i l l e t ékesség szem-
p o n t j á b ó l p e d i g csak azt nézhet i , h o g y a m e g k e r e s ő ügyész 
az ő he ly i ügyésze -e ; v a l a m i n t h a az ügyész a n y o m o z á s 
s z a k á b a n va l ak i t i n fo rma t ió r a felhív, ez sem h i v a t k o z h a t n é k 
a r r a , h o g y n e m az öt be idéző ügyész , h a n e m m á s ügyész 
i l le tékes a n y o m o z á s a l a t t i ügyész i i n t ézkedések re . 
M e n n y i r e nem lenne t o v á b b á é r t e lme a n n a k , h o g y a te r -
vezet a 37. 38. s zakaszokban fogla l t s z abá lyokka l c supán a nyo-
mozás a la t t i ügyészi i n t ézkedések s z á m á r a a k a r t vo lna kü lön 
i l l e tékességi s z a b á l y o k a t fe lá l l í tani , k i t űn ik l e g j o b b a n a conse-
quen t i ákbó l , me lyek a te rveze t ily é r t e lmű 37. 38. s zakasza i -
ból f o l y n á n a k . M i u t á n u g y a n i s az e s z a k a s z o k b a n fogla l t i l leté-
kesség i s zabá lyok e l t é rnek a 23. 24. s z a k a s z o k b a n fog la l t ille-
t ékes ség i szabá lyok tó l , e lőá l l ana az u g y n á l u n k m i n t m á s u t t 
m i n d e n ü t t c o n g r u e n s i l l e tékesség i k ö r b e n t e rü le t i l eg e g y m á s -
hoz kapcso l t b í r ó s á g o k és ügyészek közöt t azon fe l fo rga to t t vi-
szony, h o g y u g y a n a z o n e g y ü g y körü l i n y o m o z á s b a n nem az 
az ügyész j á r h a t n a el, m e l y n e k b í r ó s á g a i l le tékes, s nem az a 
b i r ó s á g j á r h a t n a el, m e l y n e k ügyésze i l le tékes , h a n e m m á s 
t e rü le t ügyésze vo lna i l le tékes u g y a n a z o n ü g y b e n az ügyészi 
nyomozás i i n t ézkedésekre , s m á s t e rü le t b i r ó s á g a a birói 
nyomozás i i n t ézkedésekre . E l ő á l l a n a t o v á b b á , h o g y vo lna 
e g y fórum, t. i. a fórum delict i commiss i , me ly a 23. 24. §§. 
szer int i l le tékes a nyomozás r a , — de nem vo lna ügyésze , ki 
nyomozzon , m e r t a 37. 38. §§.• szer in t a f ó r u m del ict i com-
miss i ügyésze nem i l le tékes a n y o m o z á s r a ; s vo lna i smét 
e g y fó rum, t . i. a fórum d e p r e h e n s i o n i s , m e l y n e k ügyésze a 
37. 38. §§. szer in t i l le tékes a n y o m o z á s r a , — de az ü g y é s z n e k 
nem volna b i r ó s á g a , m e r t a fórum dep rehens ion i s b i r ó s á g a 
a 23. 24. §§. szer in t n e m i l le tékes sem az e l j á r á s r a , sem a 
nyomozás r a . 
A n n a k ped ig , h o g y a 37. 38. s z a k a s z o k n a k az ügyész i 
nyomozás i i n t ézkedések rő l szóló i l l e tékesség i h a t á r o z m á n y a i 
impl ic i te e g y s z e r s m i n d a birói nyomozás i i n t ézkedések re is 
v o n a t k o z n á n a k , o lykép t . i., h o g y a mely te rü le t ügyésze 
i l le tékes az ügyész i n y o m o z á s i i n t ézkedésekre , azon te rü le t 
b i r ó s á g a l enne i l l e tékesnek t e k i n t e n d ő a birói nyomozás i 
i n t ézkedésekre , a n n a k sz in tén n e m vo lna s e m m i é r t e lme 
azér t , m e r t hisz a birói nyomozás i i n t ézkedések i l le tékessé-
gé t a t e rveze t m á r s zabá lyoz t a a 23. 24. §§-ban, m é g ped ig , 
min t t a l án m á r e l éggé i l lus t rá l tuk , egészen m á s k é p e n , m i n t 
a 37. 38. §§. i n t ézkednek . 
A 37- 38- §§• t ehá t , i l l e tékesség i s z a b á l y a i k a t b á r m e l y 
o ldal ró l t e k i n t v e is, é r te lem né lkü l i ek ; oda ve te t t c h a o t i k u s 
szakaszok , me lye k s z ó h a l m a z a m ö g ö t t t ö rvényhozás i g o n -
do la to t h i á b a k e r e s n é n k . 
I I . 
E g y szemé ly , egy cse lekmény , több e lkövetés i hely, bel földön. 
Az ide t a r tozó ese tek f ó r u m á r ó l a t e rveze tben n incs 
g o n d o s k o d v a . T a r t o z n a k p e d i g ide : 
ha v a l a m e l y t öbb cse lekvésekbő l c o m b i n á l t t é n y á l l a -
déku b ű n c s e l e k m é n y n é l az e g y e s t é n y á l l a d é k i részcse lek-
vések kü lönböző b í r ó s á g o k t e rü l e t én le t tek véghez vive, 
p . o. a c sa l á sná l m á s t e rü le t en t ö r t é n t a r avasz fondo r l a tu 
t é n y k e d é s , m á s t e rü l e t en á l lo t t be a t é v e d é s b e e j t e t t t éve-
d é s b e esése, s i smét m á s t e rü l e t en vi t te v é g b e a t é v e d é s b e 
e j t e t t a k á r o s í t á s á t okozot t v a g y o n i r e n d e l k e z é s t ; v a g y p. o. 
az o k i r a t h a m i s i t á s n á l m á s t e rü l e t r e esik a h a m i s ok i ra t 
készí tése , m á r t e rü l e t r e az ok i r a t f e lhaszná lá sa , s tb . s t b . ; 
a fo ly t a tó l agos b ű n c s e l e k m é n y e k ^delictum con t inua tum) , 
h a p. o. a h á z a s s á g t ö r é s k ü l ö n b ö z ő he lyeken f o l y t a t t a t i k ; 
a fo ly tonos b ű n c s e l e k m é n y e k (del ic tum con t inuum) , ha 
p. o. a t ö rvénye l l enesen fogva t a r t o t t e g y he lyrő l a m á s i k r a 
vi te t ik ; 
az üz le t szerű b ű n c s e l e k m é n y e k , ha p. o. az üzle tszerű 
o r g a z d a s á g t ö b b t e rü l e t r e t e r j e d t k i ; 
h a v a l a m e l y b ű n c s e l e k m é n y kü lönböző b í róságok te rü -
le te inek ha t á r szé l én k ö v e t l e t e t t el, p. o. a M a g y a r o r s z á g és 
H o r v á t o r s z á g h a t á r á n m i n a p á b a n tö r t én t d r á v a h i d i vasú t i 
s ze rencsé t l enségge l a n a l ó g ese tek ; 
ha az egy ik t e rü le t en véghezv i t t egycse lekvésü b ű n -
c s e l e k m é n y e lköve tése á t n y ú l a más ik t e rü le t r e is ; (Dis tanz-
Delict) p . o. va l ak i á t lő az e g y i k t e rü le t rő l a más ik ra , v a g y 
p e d i g a p o s t a u t j á n e lköve te t t becsü le t sé r tés , s tb . 
A te rveze t ezen e se t ek re külön d ispos i t ió t nem ta r t a l -
maz. K é r d é s m á r m o s t , h o g y a kü lön d ispos i t ió h i á n y á n a k 
d a c z á r a n incs-e még i s g o n d o s k o d v a ezen ese tekrő l a terve-
zet i l l e tékességi á t a l á n o s elveivel , je lesül h o g y nem e lég-
séges -e a fó rum del ict i commiss i - r e nézve fe lá l l í to t t á t a l á n o s 
szabá ly . 
A fó rum del ict i commiss i - r e nézve a 23. §-ban fel-
á l l í to t t á t a l á n o s szabá ly nem n y ú j t a l apo t a m e g o l d á s r a . A 
23. §-ból u g y a n i s csak a n n y i t t u d u n k meg , h o g y az e lköve-
tési he ly b i r ó s á g a i l le tékes . D e a je len e se t ekben ép az a 
ké rdés , h o g y a t e k i n t e t b e j övő több he ly közül az i l l e tékes -
ség s z e m p o n t j á b ó l melyik tékintendö elkövetési helynek? 
V e g y ü k pé ldáu l azon ese te t , ha v a l a m e l y c o m b i n á l t 
t é n y á l l a d é k u b ű n c s e l e k m é n y n é l az e g y e s részc°e lekvések 
kü lönböző b í r ó s á g o k t e rü l e t é re e snek . M i n d e n részcse lekvés 
he lye az i l l e tékesség s z e m p o n t j á b ó l e g y a r á n t e lköve tés i 
he ly-e? V a g y csak egy ik részcse lekvés he lye -e az, s ez 
ese tben me ly ik -é ? H o g y m á r ezen k é r d é s e k r e is a felelet 
nem m a g á t ó l é r t e tőd ik , h a n e m kü lönbözőképen a d h a t ó meg , 
m u t a t j a a bün t e tő p e r r e n d e k e részben i e l té rése . 
A porosz 1852. évi maj . 3. t ö rvény 2. a r t i k u l u s a és a 
porosz 1867. évi b ü n t . pe r r . 39. §-a a köve tkező szabá ly t 
t a r t a l m a z z á k : «Gehören m e h r e r e H a n d l u n g e n zum T h a t b e -
s t a n d e und s ind d iese in Verschiedenen S p r e n g e l n b e g a n -
gen , so ist d a s Ger ich t eines jeden dieser Sprengel z u s t á n d i g » . 
A badeni b ü n t e t ő p e r r e n d 9. §. 3. bekezdése s a w:'n ttem-
bergi b ü n t e t ő p e r r e n d 34. a r t i k u l u s á n a k 2. bekezdése követ -
kezőkép i n t é z k e d n e k : «Gehören m e h r e r e H a n d l u n g e n z u m 
T h a t b e s t a n d e u n d s ind d iese in ve r sch iedenen Ger i ch t s -
bez i rken v o r g e n o m m e n , so ist d a s Ger ich t z u s t á n d i g , in 
dessen Bezi rk die letzte Handlung v o r g e n o m m e n wurde» . 
A z 1873. évi osztrák b ü n t e t ő p e r r e n d 51. §. 2. bekez-
dése e k k é n t s z ó l : « W u r d e die s t r a l b a r e H a n d l u n g in 
m e h r e r e n Bez i rken oder auf der Grenze zweier Ger i ch t s -
bez i rke b e g a n g e n , oder ist es ungewiss , in welcl iem von 
m e h r e r e n b e s t i m m t e n Ger i ch t sbez i rken sie b e g a n g e n w o r d e n 
sei, so entscheidet unter den dadurch in Fragé kommenden Gerichten 
das zuvorkommende». 
A tervezet a 23. §-ban a fó rum del ict i commiss i - rő l 
csak á t a l á n o s s á g b a n emlékezvén meg , nem s z o l g á l t a t h a t 
t e h á t " z s i n ó r m é r t é k e t a r r a nézve, h o g y a r é szcse lekvések 
m i n d e g y i k é n e k he lye az i l l e t ékes ség s z e m p o n t j á b ó l e g y a r á n t 
e lkövetés i he lynek , s ehhez k é p e s t mindezen he lyek b í ró-
s á g a i i l l e t ékeseknek l e g y e n e k - e t e k i n t e n d ő k , sem a r r a 
nézve, h o g y csak az u tolsó részcse lekvés he lye vé t e s sék -e 
e lkövetés i he lynek s ehhez k é p e s t csak is ezen hely b i r ó s á g a 
l egyen-e i l l e tékesnek t e k i n t e n d ő . 
D e föltéve, h o g y a 23. § ból m a g y a r á z a t u t j á n ki 
l ehe tne is hozni , h o g y m i n d e n e g y e s részcse lekvés he lye 
e lkövetés i h e l y n e k veendő , a fó rumró l m é g a k k o r sem vo lna 
g o n d o s k o d v a , m e r t e lőá l lana azon m á s o d i k ké rdés , mely 
nem csak a p é l d a k é p t á r g y a l t ese t re , h a n e m a f e n t e b b 
felsorolt ese tek m i n d e g y i k é r e szólna , h o g y u g y a n i s a 
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k ü l ö n b ö z ő e l k ö v e t é s i h e l y e k n e k in t h e s i e g y e n l ő e n i l l e t ékes 
b i r ó s á g a i közü l m e l y i k s m i á l t a l lesz in c o n c r e t o i l le té-
k e s s é ? E r r e a t e r m é s z e t e s fe le le t az vo lna , h o g y d ö n t a 
p r a e v e n t i ó , a m i n t h o g y t ö b b e g y e n l ő e n i l l e t ékes b í r ó s á g o k 
v e r s e n y z é s é n e k e se t é t m á s k é p m e g o l d a n i a l i g h a l ehe t , s 
m i n t ezt a t ö r v é n y e k á l t a l á n o s a n i g y is s z a b á l y o z z á k . 
I g e n á m , c s a k h o g y i t t i s m é t a t e r v e z e t n e k e g y f ö l ö t t e 
j e l e n t é k e n y h é z a g a e lő t t á l l u n k . A tervezet ugyanis a praeven-
tiót mint a biróságok versenyzésének átalános megoldási módját 
nem ismeri. C s a k e g y spec iá l i s e s e t r e n é z v e e m l é k e z i k m e g 
a p r a e v e n t i ó r ó l , t . i. a 24. §-ban azon e s e t r e nézve , h a a 
l a k h e l y b í r ó s á g a ál l s z e m b e n az e l k ö v e t é s i h e l y b í r ó s á g á v a l . 
D e e g é s z e n m e g f e l e d k e z e t t a r ró l , h o g y n e m c s a k a fó rum 
de l ic t i c o m m i s s i s a f ó r u m domic i l i i v e r s e n y e z h e t n e k e g y -
m á s s a l , h a n e m h o g y , m i n t é p e n a s z ó b a n l evő e s e t e k m u -
t a t j á k , a f ó r u m de l ic t i c o m m i s s i k e r e t é n be lü l is e l ő f o r d u l h a t 
t ö b b b i r ó s á g v e r s e n y z é s e , ső t h o g y e l ő f o r d u l h a t e s e t l e g m é g 
t ö b b f ó r u m domic i l i i c o n c u r r e n t i á j a is . 
H o g y a 32. § -ban az i l l e t é k e s s é g i ö s s z e ü t k ö z é s r e nézve 
f e l á l l í t o t t e x p e d i e n s a j e l e n e se t ek h é z a g á n a k b e t ö l t é s é r e 
n e m a l k a l m a z h a t ó , az kézen f ekvő . E p o ly k e v é s s é e n y h í t e n é 
a t e r v e z e t h é z a g á t , h o g y e s h e t ő l e g t a l á n l e h e t n e s z ü k s é g b ő l 
r e c u r r á l n i a f ó r u m domic i l i i - r e . (Folyt, követk.) 
J O G I R O D A L O M . 
A gyámsági törvény. (1877. évi XX. törvényczikk.) Magyarázattal ellátta 
SIPŐCZ LÁSZLÓ jogtudor, köz- és váltó-ügyvéd, Budapest fővárosi árva 
széki ülnök és elnökhelyettes. Budapest, az Athenaeum részvény-társulat 
kiadása 1882., 416 lap. Ára 3 frt. 
A m u l t év m á s o d i k f e l é b e n j e l e n t m e g a f e n t e b b i 
m ü , s h a b á r sze rző je e d d i g a j o g i i r o d a l o m t e r é n i s m e r e t -
len vol t , m ű v é v e l az e lső k í s é r l e t e k r e n d s z e r i n t i s z í n v o n a -
l á t j ó v a l t ú l s z á r n y a l t a , ső t h a b o z á s n é l k ü l m o n d h a t j u k , 
h o g y azon c o m m e n t á r o k k ö z ö t t , m e l y e k n e k t á r g y á t az 
1877 : X X . tcz. képez i , f e l t é t l e n ü l az e l ső h e l y e t f o g l a l t a el. 
U g y e l m é l e t i m i n t g y a k o r l a t i t e k i n t e t b e n a l i g t a l á l u n k 
k é r d é s t a g y á m ü g y t e r é n , m e l y e m ű b e n a l a p o s t á r g y a l á s 
és b í r á l a t b a n ne r é sze sü lne . 
F e j t e g e t é s e i b e n az é s z j o g a l a p e l v e i b ő l i n d u l ki , a z u t á n 
d e d u c á l j a az e g y e s i n t é z m é n y e k j o g t ö r t é n e t i f e j l ő d é s é t s 
k i m u t a t j a a r é g i m a g y a r j o g n a k i n g a t a g i n t é z k e d é s e i közü l 
az 1877 e lő t t i á l l a p o t o t , t o v á b b á m e g i s m e r t e t i a kü l fö ld 
n e v e z e t e s e b b a l k o t á s a i t s k ü l ö n ö s e n az o s z t r á k , p o r o s z és 
f r a n c z i a t ö r v é n y e k i n t é z k e d é s e i t , s m i n d e z e n e l ő z m é n y e k u t á n 
b o c s á t k o z i k be l e az 1877-ki g y á m i t ö r v é n y e g y e s s z a k a s z a i -
n a k m a g y a r á z a t á b a : m i n é l h o s s z a s é s a l a p o s t a n u l m á n y r a 
m u t a t ó r é s z l e t e s s é g g e l j á r el, m e r t a t ö r v é n y e lőkész í t é s é -
nél t a r t o t t t á r g y a l á s o k o n k í v ü l n i n c s d ö n t v é n y v a g y r e n d e -
let , m e l y figyelmét e l k e r ü l t e v o l n a s ezek m e l l e t t szerző 
10 éves á r v a s z é k i g y a k o r l a t á r a t á m a s z k o d v a i g e n b e c s e s 
ú t m u t a t á s o k a t a d a t ö r v é n y g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á r a n é z v e . 
A z e l m é l e t u g y m i n t a g y a k o r l a t e m b e r e ö s s z e g y ű j t v e 
s a l a p o s a n f e l d o l g o z v a t a l á l j a e m ű b e n a g y á m ü g y i j o g 
a n y a g á t , ső t p o l g á r i t ö r v é n y k ö n y v ü n k — l a s s a n h a l a d ó — 
c o d i f i c a t i ó j á n á l , v a l a m i n t ö r ö k ö s ö d é s i e l j á r á s u n k n a k e l ő b b -
u t ó b b b e k ö v e t k e z ő s z a b á l y o z á s á n á l is i g e n h a s z n á l h a t ó Segéd-
f o r r á s u l s z o l g á l a n d e m u n k a , m e r t k r i t i k a i éllel f e l t ü n t e t i a 
g y á m ü g y i t ö r v é n y h é z a g a i t , h e l y t e l e n s é g e i t és e l l e n m o n d á -
sa i t , s fe lve t i m i n d a z o n n e h é z k é r d é s e k e t , m e l y e k e t a t ö r -
v é n y roszu l v a g y é p e n n e m o ldo t t m e g , s t ö b b n y i r e j ó 
s i k e r r e l i g y e k s z i k o t t , hol a t ö r v é n y h o m á l y b a n h a g y , 
e l f o g a d h a t ó s z a b á l y t f e l á l l í t an i . 
K i e m e l e n d ő n e k t a r t o m az t is, h o g y SlPŐCZ n e m k ö v e t i 
a zon u j a b b i Í r ó i n k n á l g y a k r a n a t ú l s á g i g v i t t rosz s zokás t , 
h o g y m ű v e i k e t k ü l ö n b n é l k ü l ö n b í rók m o n d á s a i v a l , s a 
j e l e n b e n és m ú l t b a n l é t e ze t t o r s z á g o k t ö r v é n y e i n e k idéze te ive l 
a n n y i r a t e l e a g g a t j á k , h o g y ez á l t a l c s a k n e h e z e n m e g e m é s z t -
h e t ő s a l i g é lvezhe tő o l v a s m á n y t n y ú j t a n a k a k ö z ö n s é g n e k 
és i gen sokszo r az i d é z e t e k k ö p ö n y e g é v e l c s a k g o n d o l a t a i k 
ü r e s s é g é t s ö n á l l ó i t é lő t e h e t s é g ö k g y a r l ó v o l t á t t a k a r g a t j á k . 
S i p ő c z e h i b á t ó l t á v o l á l l : ö n á l l ó l a g i tél s g o n d o l k o z i k s i déz -
g e t é s s e l n e m fitogtatásból, h a n e m c s u p á n a z é r t s a k k o r él, a 
m i d ő n ezt á l l í t á s a i n a k b e b i z o n y í t á s á r a m e l l ő z h e t l e n n e k t a r t j a . 
A 416 l a p r a t e r j e d ő m ü a g y á m ü g y i t ö r v é n y s z a k a -
sza i t k ö v e t i , s u g y m i n t e t ö r v é n y , k é t r é s z r e o s z l i k ; az 
e l ső a g y á m ü g y i a n y a g i s z a b á l y o k a t , a m á s i k p e d i g a 
g y á m ü g y i e l j á r á s t t á r g y a l j a . 
A z első r é s z n e k t á r g y a l á s a a m u n k á n a k c s a k n e m 2 /3-ad 
r é szé t veszi i g é n y b e s m á r ez m u t a t j a , h o g y sze rző a t ö r -
v é n y e m e r é s z é r e f o r d í t o t t a l e g i n k á b b figyelmét; e r é s z b e n 
f o r d u l n a k l e g i n k á b b elő a p o l g á r j o g i v i s z o n y o k a t t á r g y a z ó 
m a g v a s a b b é r t e k e z é s e k , a m i fe le t t n e m is l e h e t c s o d á l k o z n i , 
m e r t a t ö r v é n y e része a k é s z ü l ő b e n l evő p o l g á r i t ö r v é n y -
k ö n y v n e k e g y i k s z a k a s z á t f o g j a — c s e k é l y m ó d o s í t á s o k k a l 
— k é p e z n i s i g y e rész t n a g y o b b k e d v v e l d o l g o z t a fel 
szerző m i n t [ a n a g y o b b á r a c s a k az o p p o r t u n i t á s t e r é n m o z g ó 
g y á m ü g y i e l j á r á s t , m e l y j e l e n s z e r k e z e t é b e n k ü l ö n b e n s e m 
l eend hosszú é le tű , m e r t az ö r ö k ö s ö d é s i e l j á r á s n a k s z a b á l y o -
z á s á v a l g y ö k e r e s á t a l a k u l á s o n m e n e n d k e r e s z t ü l . 
S h a én m i n d a m e l l e t t m é g i s l e g i n k á b b az e l j á r á s i 
részsze l k í v á n o k j e l e n i s m e r t e t é s e m b e n f o g l a k o z n i , t e s z e m 
az t n e m azé r t , m i n t h a én az e l ső r é s z n e k f e l d o l g o z á s a i r á n t 
t e l j e s e l i s m e r é s e m e t n e m n y i l v á n í t a n á m , h a n e m l e g i n k á b b 
azé r t , m e r t e n g e m m i n t a g y a k o r l a t e m b e r é t az e l j á r á s i rész 
i g e n köze l rő l é r d e k e l , v a l a m i n t a zé r t is, mive l az e lső rész 
m á s h e l y e n u g y a n , de az e n y é m n é l s z a k a v a t o t t a b b to l l 
á l t a l m á r k e l l ő l e g m é l t a t v a l e t t . * 
N e m m e l l ő z h e t e m a z o n b a n , h o g y az e l ső r é szbő l l e g -
a l á b b e g y t á r g y a t fel n e e m l í t s e k , m e l y i g a z o l a n d j a e g y r é sz -
rő l az t , m i s z e r i n t S i p ő c z m e n n y i r e i g y e k e z e t t a t ö r v é n y 
m i n d e n e g y e s s z a k a s z á n a k h o r d e r e j é t l e l k i i s m e r e t e s a l a p o s -
s á g g a l b í r á l a t a l á v e n n i , s m á s r é s z t azon f e l ü l e t e s s é g r ő l s 
e l h a r n a r k o d á s r ó l t e szen t a n ú b i z o n y s á g o t , m e l y k ü l ö n ö s e n 
a g y á m ü g y i t ö r v é n y k é s z í t é s é n é l t a p a s z t a l h a t ó vol t . 
A t ö r v é n y 113. § - á n a k 5. p o n t j a s ze r i n t «a g y á m v a g y 
g o n d n o k k ö t e l e s a g y á m h a t ó s á g j ó v á h a g y á s á t k i k é r n i a 
k i s k o r ú h á z a s s á g á r a n é z v e á t a l á b a n , h a az i r á n t a g y á m 
és szü lők i l l e t ő l e g r o k o n o k és a k i s k o r ú k ö z ö t t e g y e t é r t é s 
l é t r e n e m j ö t t ; t o v á b b á a 18 éve t m é g be n e m t ö l t ö t t k i s -
k o r ú l e á n y h á z a s s á g a t e k i n t e t é b e n , a h á z a s s á g i s z e r z ő d é s r e 
n é z v e p e d i g m i n d e n e g y e s e s e t b e n » . 
S ipőcz n é z e t e s ze r i n t a t ö r v é n y h o z á s e s z a k a s z á l t a l 
n e m a k a r t a az o r s z á g b a n é r v é n y b e n l évő k ü l ö n f é l e h á z a s -
s á g i j o g o k n a k a k i s k o r ú a k h á z a s s á g á r a v o n a t k o z ó s z a b á -
lya i t m e g v á l t o z t a t n i . A k é p v i s e l ő h á z k ö z i g a z g a t á s i b i z o t t s á -
g á n a k j e l e n t é s é b ő l az k ö v e t k e z i k , h o g y a t ö r v é n y n e m a 
k i s k o r ú a k c s e l e k v é s i k é p e s s é g é t k í v á n t a k o r l á t o z n i , h a n e m 
t ö r v é n y e s k é p v i s e l ő i k e l l e n é b e n a k a r t a s z a b a d e l h a t á r o z á s u -
k a t a h á z a s s á g r a l é p é s t e k i n t e t é b e n b i z t o s í t a n i . S ipőcz sze-
r i n t a z o n b a n a t ö r v é n y i n t e n t i ó j a n e m ez vo l t , h a n e m az, 
h o g y o t t , ho l az i l le tő e g y h á z j o g a s ze r in t a k i s k o r ú 
h á z a s s á g r a l é p é s é h e z a g y á m b e l e e g y e z é s e s z ü k s é g e s , a 
k i s k o r ú a h á z a s s á g r a l é p é s b e n a g y á m i n d o k o l a t l a n e l l enzése 
á l t a l n e g á t o l t a s s é k , t o v á b b á 18, i l l e tve 16 é v e n alól i k i s -
k o r ú n á l , k i a h á z a s s á g r a l é p é s f o n t o s s á g á n a k f e l i s m e r é s é r e 
m é g k o r á n á l f o g v a t e l j e s e n é r e t t n e k n e m v é l e l m e z h e t ő , a 
g y á m csak a g y á m h a t ó s á g j ó v á h a g y á s a m e l l e t t e g y e z h e s s é k 
a k i s k o r ú h á z a s s á g á b a . D e s e m a t ö r v é n y b e n , s e m az i n d o -
k o l á s b a n n i n c s n y o m a a n n a k , h o g y e s z a b á l y m e g n e m 
t a r t á s a a h á z a s s á g é r v é n y t e l e n s é g é t v o n n á m a g a u t á n , s 
h o g y ezen s z a b á l y o l y a n k i s k o r ú a k r a is a l k a l m a z a n d ó vo lna , 
k i k n e k e g y h á z j o g a s z e r i n t a h á z a s s á g r a l é p é s h e z a g y á m i 
b e l e e g y e z é s n e m k í v á n t a t i k ; m e r t a k k o r a t ö r v é n y m e g -
h a t á r o z t a v o l n a az t is , m i l y k ö v e t k e z m é n y e i l e g y e n e k e 
* L . Dr. K R Á L I K L A J O S Magyar Igazságügy 1882. évi 19-ik kötet 
528. lapján. 
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szabá ly m e g s é r t é s é n e k ? t i l tó v a g y b o n t ó a k a d á l y t képez-e 
az? é r v é n y t e l e n v a g y s emmis - e az i lyen h á z a s s á g ? me ly 
k é r d é s e k m e g o l d á s a , kü lönösen k i sko rú l e á n y r a nézve, ki 
h á z a s s á g a á l t a l t e l j e s k o r u v á lesz, n a g y h o r d e r e j ű köve t -
k e z m é n y e k e t von m a g a u t á n . E p o n t t e h á t n e m h á z a s s á g -
jog i tétel , c s u p á n a g y á m i és szülői be leegyezés t szabályozza 
azon fe lekeze tekné l (p ro t e s t ánsok és zs idóknál) , me lyekné l 
a k i s k o r ú a k h á z a s s á g á h o z a szülei és g y á m i be l eegyezés 
k i v á n t a t i k ; ezekné l a g y á m csak e t ö r v é n y szem előt t t a r -
t á s á v a l a d h a t j a az e n g e d é l y t ; k a t h o l i k u s o k n á l és g ö r ö g -
ke le t i ekné l e r re csak a k k o r l enne a lka lma , h a m a g a az 
e g y h á z i h a t ó s á g k í v á n n á a g y á m s i l le tő leg a g y á m h a t ó s á g 
engedé lyé t , mi re az i l lető egyház i h a t ó s á g o k a va l l á s és köz-
o k t a t á s i min i sz te r á l ta l u t a s í t va is le t tek . A k a t h o l i k u s o k n á l és 
ke le t i h i t üekné l t e h á t a szülei, g y á m i s g y á m h a t ó s á g i enge-
dély h i á n y a c sak tiltó akadály, m i n t a h a d k ö t e l e s e g y é n e k n é l 
a k a t o n a i h a t ó s á g e n g e d é l y é n e k h i á n y a ; p r o t e s t á n s o k n á l és 
z s idókná l p e d i g a 113. §. 5. p o n t j á n a k figyelmen k ivül 
h a g y á s a bontó akadályt képez . 
B á r m e n n y i r e k ü l ö n ö s n e k lá tsz ik is ezen fe l fogás , a l ig 
l ehe t e l l enve tés t t e n n ü n k S ipőcz é rve lése el len, mer t e g y 
részt fel sem t ehe tő a tö rvényhozás ró l , h o g y e g y h á z a s s á g -
jog i s a r k a l a t o s té te l t a g y á m ü g y i t ö r v é n y b e n me l l ékesen 
a k a r t vo lna szabá lyozn i s m e g v á l t o z t a t n i ; s más ré sz t a 
113. §. s anc t ió j á t képező 114. §. c sak azt m o n d j a , h o g y a 
g y á m á l ta l a g y á m h a t ó s á g j ó v á h a g y á s a né lkü l k ö t ö t t ü g y -
let é rvény te len ; a z o n b a n h a a k i skorú volt j ogos í t va a fen-
ál ló t ö r v é n y e k é r t e l m é b e n ö n á l l ó l a g m e g k ö t n i az ügy le te t , 
ez a 113. §. m e g nem t a r t á s a m i a t t é r v é n y t e l e n n é n e m 
vál ik , m á r p e d i g a 7. §. a k i s k o r ú a k cselekvési k é p e s s é g é r e 
nézve f e n t a r t o t t a a k o r á b b i á i l apo to t , s m i u t á n a h á z a s s á g i 
j o g ü g y l e t közve t l enü l a k i sko rú s n e m a g y á m á l t a l kö t t e -
t ik, a 114. §-ban a g y á m cse lekvénye i re k i m o n d o t t é rvény-
t e l e n s é g t e h á t a k o r á b b i t ö r v é n y e k szer in t öná l ló házas -
s á g r a lépési j o g o s u l t s á g g a l b i ró k a t h o l i k u s és g ö r ö g - k e l e t i 
k i s k o r ú a k r a ki n e m t e r j ed . 
D e k ü l ö n b e n is h a a t ö r v é n y h o z á s b o n t ó a k a d á l y k é p e n 
a k a r t a vo lna a 113. §. 5. p o n t j á b a n kö rü l i r t s zabá ly t fe lá l -
l í tani , g o n d o s k o d n i a ke l le t t vo lna ar ró l is, h o g y a t ö rvény 
ezen i n t ézkedésének kel lő é r v é n y szerez tessék . 
I g y m i n d e n e k e l ő t t i n t ézkedn i ke l le t t vo lna arról , mi 
t ö r t én ik akkor , h a a g y á m e l m u l a s z t j a a g y á m h a t ó s á g bele-
egyezésé t k iké rn i , s a h á z a s s á g m é g is m e g k ö t t e t i k ? t a l á n 
m e g b í r s á g o l j a v a g y a g y á m s á g t ó l e lmozd í t j a a g y á m o t ? 
l e h e t s é g e s ; c s a k h o g y ily u t ó l a g o s r e n d s z a b á l y o k k a l a m á r 
m e g k ö t ö t t h á z a s s á g o t m e g nem k ö t ö t t é nem tehe t i , s he lye-
sen j egyz i m e g Sipőcz , h o g y m i u t á n a h á z a s s á g á l ta l a 
k i sko rú l e á n y n a g y k o r ú v á vál t , a g y á m n a k t i sz te is v é g e t 
ér t , s a g y á m h a t ó s á g f egye lmi h a t a l m a t fe le t te m á r n e m 
g y a k o r o l h a t . 
D e m e n j ü n k t o v á b b . T e g y ü k fel, h o g y a g y á m k é r t e 
a g y á m h a t ó s á g be leegyezésé t , s ez azt m e g t a g a d t a és a 
j e g y e s e k e t v a l a m e l y k a t h o l i k u s p a p a k á n o n i j o g szabá lya i 
szer in t m é g i s ö s s z e a d t a ; mi t ö r t é n i k e k k o r ? semmi . A 
h á z a s s á g é r v é n y b e n m a r a d , s a g y á m h a t ó s á g d u z z o g h a t 
m a g á b a n , h o g y t i l t a k o z á s á t s e m m i b e sem v e t t é k ; a mi 
p e d i g nem igen emel i a g y á m h a t ó s á g t ek in t é lyé t , h o g y 
o lyan h a t á r o z a t o k a t hoz, a me lyeke t végre nem h a j t h a t . 
A v a g y t a l án u tas i t an i f o g j a t iszt i ügyészé t , h o g y az i l le tékes 
szen tszék e lőt t ind í t son p e r t a h á z a s s á g m e g s e m m i s í t é s e 
i r á n t ? Ez nem igen veze tne czélhoz. A szen t székek a 
k á n o n i j o g szabá lya i szer in t Í té lnek, s nem s z o k t á k figye-
l e m b e venn i a v i l ág i t ö r v é n y e k e t ; m é g pusz t a g o n d o l a t n a k 
is i gen merész az a fel tevés, h o g y a k a d h a t n a e g y szentszék, 
m e l y a h á z a s s á g i k ö t e l é k e t a g y á m ü g y i t ö r v é n y 113. §-a 
a l a p j á n s e m m i s n e k m o n d a n á ki. 
K é n y t e l e n t e h á t a g y á m h a t ó s á g h a t á r o z a t á n a k s iker -
t e l e n s é g é b e b e l e n y u g o d n i , s m e g s é r t e t t öné rze t ének legfe-
lebb az á l t a l a d h a t k i fe jezés t , h o g y az ő i r á n t a t i sz te le t l en-
sége t t a n u s i t ó le lkész el len i l le tékes h a t ó s á g á n á l f e g y e l m i 
fe l j e len tés t t e h e t ; h o g y lesz-e e mia t t azon l e lkésznek v a l a m i 
b a j a v a g y sem, az m á r m á s kérdés , "mer t a g y á m ü g y i t ö r v é n y 
az o p p o n á l ó lelkész m e g b ü n t e t é s é r ő l n e m g o n d o s k o d o t t . 
Dr. Markó Sándor, 
(Folyt, követk.) kir. közjegyző. 
TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
A büntetőtörvénykönyv 239. §-ához. 
«Hiány a büntetőtörvénybem, ezen czím a la t t közö l tek a 
pol i t ikai és a j o g t u d o m á n y i s z a k l a p o k m i n a p e g y o m i n o s u s 
bűnese te t , me lyben a női s zemérem d u r v a m e g s é r t ő i állítólag 
a t ö r v é n y fé lszeg in tézkedése i m ia t t b ü n t e t l e n ü l m a r a d t a k . 
Az eset a h i r l ap i k ö z l e m é n y e k szer in t röv iden a k ö v e t k e z ő : 
X. p a r a s z t l e g é n y e g y l eány t , ki el len bosszút for ra l t , a fé l re-
eső i s t á l lóba csa l ta , o t t az a j t ó t r á z á r v a cz imborá i f e lke re -
sésére indu l t , k ik a t e t t s z ínhe lyén c s a k h a m a r m e g j e l e n t e k 
és X.-e\ e g y ü t t a sze rencsé t len l e á n y o n e rőszakos n e m i 
közösü lés t köve t t ek el. A l eány , a m i n t k i s z a b a d u l t a 
l e g é n y e k kezeiből , a közel fekvő k ú t b a u g r o t t s a b b a be le 
is fu l t . 
A b ű n v á d i e l j á r á s e m e r é n y l e t mia t t az a n y a fe l je len-
tése k ö v e t k e z t é b e n f o l y a m a t b a t é t e t e t t u g y a n , de az o c s m á n y 
t e t t e lkövetői a két fe lső fó rum á l t a l a vád alól f e l m e n t e t t e k 
á l l i t ó l ag azon o k n á l fogva , m e r t az e rőszakos n e m i közö-
sülés b ü n t e t ő t ö r v é n y ü n k é r t e l m é b e n egy ike azon b ű n t e t t e k -
nek , melyek mia t t a b ű n v á d i e l j á r á s c s u p á n m a g á n i n d i t v á n y 
a l a p j á n i n d í t h a t ó m e g ; mivel p e d i g a B. T . K . 113. §-a 
é r t e l m é b e n az i n d í t v á n y o z á s j o g a , ha a s é r t e t t személy 
é le tének 16-ik évét m á r be tö l tö t t e , k i z á r ó l a g c sak őt, és 
nem t ö r v é n y e s képv i se lő jé t is illeti, azér t a k i r . t á b l a az 
e rőszakos nemi közösülés v á d j a mia t t m e g i n d í t o t t e l j á r á s t 
jogos vád hiányában v a l a m e n n y i v á d l o t t e l l enében m e g s z ü n t e t t e . 
A Curia b ü n t e t ő t a n á c s a , m i n t hír l ik , a l e g b e h a t ó b b 
e l m é l k e d é s t á r g y á v á t e t t e a s zóban forgó bűnese t e t , h o g y 
m e g t a l á l j a a módo t a v á d l o t t a k m e g b ü n t e t é s é r e ; a t ö r v é n y 
a z o n b a n oly p raec i se h a t á r o z z a m e g az efféle b ű n c s e l e k -
v é n y e k ü ldözhe t é sének fe l té te le i t , h o g y ezzel s zemben 
m i n d e n birói o k o s k o d á s h i á b a v a l ó ; miér t is a Cur ia 
kény t e l en vol t a kir . t á b l a f e lmen tő í té le té t a n n a k i ndoka i -
nál f o g v a he lyben h a g y n i . 
E l ő a d v á n rövid k i v o n a t b a n a h i r l ap i k ö z l e m é n y e k 
t a r t a l m á t , azon kérdésse l a k a r u n k mos t f o g l a l k o z n i : va jon 
a lapos -e a t ö r v é n y k ö n y v ellen in téze t t azon vád , m i n t h a 
f o n á k in tézkedése i b ü n t e l e n s é g e t b i z t o s i t a n á n a k a l egocs-
m á n y a b b merény le t e lköve tő inek akkor , midőn az e rőszak 
á ldoza t a a s zenvede t t m e g g y a l á z t a t á s k ö v e t k e z t é b e n k é t s é g b e 
esve ö n g y i l k o s s á le t t ? 
M e g g y ő z ő d é s e m szer in t a szóban f o r g ó bűnese t tö rvé -
n y ü n k szer in t bün t e t l enü l n e m m a r a d h a t ; h a n e m a l k a l m a z n i 
kel l reá a 239. §. 2. p o n t j á n a k azon rende lésé t , me ly szer in t 
;<a sé r te t t fél i n d í t v á n y a né lkü l i n d í t a n d ó m e g a b ű n v á d i 
e l já rás , h a a b ű n t e t t a m e g s é r t e t t n e k h a l á l á t okoz ta» . 
H o g y e fel té tel a je len ese tben (ha c sak a n n a k h i r l ap i 
közlése a pe r i r a tok t a r t a l m á v a l megegyez ik) t é n y l e g fenforog , 
ez u g y h iszem m i n d e n k é t s é g e n k ivül á l l ; m e r t az, h o g y a 
szerencsé t len nő ö n g y i l k o s s á g a a r a j t a e lköve te t t e rőszak 
erkölcs i k ö v e t k e z m é n y e volt , h o g y a m e g g y a l á z t a t á s , me ly -
nek ki volt t éve és mely a p a r a s z t l e á n y n a k épen u g y , m i n t 
b á r m e l y e lőkelő c sa l ádbó l s zá rmazó h a j a d o n egész j övő j é t 
m e g s e m m i s í t i és őt ö r ö k k é megbé lyegz i , a nő l e lkü l e t ében 
p i l l a n a t n y i m e g z a v a r o d á s t , e szméle tének e l h o m á l y o s i t á s á t 
és igy a l e g i s z o n y a t o s a b b t e t t r e va ló e l h a t á r o z á s t e lőidézte , 
az a f en fo rgó k ö r ü l m é n y e k közöt t n e m csak a l apos va ló-
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s z i n ü s é g g e l f e l t ehe tő , h a n e m oly t é n y n e k t e k i n t e n d ő , me ly , 
m i v e l az e l l e n k e z ő l e h e t ő s é g m e l l e t t s e m m i p l a u s i b i l i s a l a -
p o k n e m ha rczo l , m i n t s u b j e c t i v b i z o n y o s s á g a b i ró i i t é l e t 
a l a p j á u l e l f o g a d a n d ó . 
A z o n l o g i k a i a l a p t é t e l h e z k é p e s t : «causa c a u s a e es t 
e t i a m c a u s a causa t i» k é t s é g t e l e n ü l el ke l l f o g n i az t , h o g y 
é p e n a b ű n ö s t e t t o k o z t a a m e g s é r t e t t n e k h a l á l á t , és h o g y 
e n n é l f o g v a f e n f o r o g azon fe l t é te l , m e l y t ő l a t ö r v é n y a v á d 
h i v a t a l b ó l i m e g i n d í t á s á t f ü g g ő v é tesz i . 
H o g y b i r á i n k ez t a je len e s e t b e n e l f o g a d n i v o n a k o d t a k , 
a n n a k o k á t c s a k a b b a n t a l á l h a t o m , h o g y f á j d a l o m s o k a n 
n e m t u d j á k k e l l ő e n m e g é r t e n i azon l é n y e g e s k ü l ö n b s é g e t , 
m e l y az okozatosság és a bűnösség k é r d é s e k ö z ö t t l é t ez ik . A z 
o k o z a t o s s á g k é r d é s e u g y szó lván a r eá l i s v i l á g k ö r é b e n 
m o z o g , és a n n a k k i d e r í t é s é v e l f o g l a l k o z i k : v a j o n m i f é l e 
t é n y e z ő k és f e l t é t e l ek i déz t ek elő e g y b i z o n y o s e r e d m é n y t ; 
e l l e n b e n a f e l e lős ség , a b ű n ö s s é g k é r d é s e a c se l ekvő s z e m é l y 
l e l k é b e m é l y e d , és az t f ü r k é s z i : m i n ő s z e r e p l é s e vo l t a 
k ü l s ő t é n y e k e l ő i d é z é s é b e n a c s e l e k v ő a l a n y a k a r a t á n a k ? 
E k é t k é r d é s t e g y m á s t ó l jól e l v á l a s z t v a b i z o n y o s n a k 
v e h e t j ü k , h o g y a m e r é n y l e t e lköve tő i a b e k ö v e t k e z e t t sú lyo -
s a b b e r e d m é n y é r t fa nő h a l á l a é r t ) f e l e l ő s s é g r e n e m v o n h a t ó k ; 
m e r t a z t e lő idézn i s z á n d é k u k n e m vol t , sőt b e k ö v e t k e z h e -
t é s é t m é g e lő r e s e m l á t h a t t á k , m i é r t is a 237. § -ban m e g -
á l l a p í t o t t s ú l y o s a b b b ü n t e t é s i t é te l r e á j u k j o g o s a n n e m 
v o l n a a l k a l m a z h a t ó . 
D e m á s k é p a l a k u l a v i s z o n y a 239. 2. p o n t j á b a n 
f o g l a l t , a b ű n v á d i e l j á r á s m e g i n d í t á s á r a v o n a t k o z ó in téz-
k e d é s t e k i n t e t é b e n ; e n n e k a l k a l m a z h a t á s a u g y a n i s e g y e d ü l 
c s a k a t t ó l f ü g g , h o g y a b ű n ö s t e t t és a s é r t e t t h a l á l a k ö z ö t t 
b á r m i n ő o k b e l i k a p c s o l a t l é t e z z é k ; d e s e m m i k é p n i n c s fel-
t é t e l e z v e a t tó l , h o g y a h a l á l az e rő szak e l k ö v e t ő i n e k m i n t 
do lo se v a g y c u l p o s e e lő idéze t t e r e d m é n y b e l e g y e n s z á m i t h a t ó . 
M i d ő n a m o n d o t t o k o k n á l f o g v a az e m i i t e t t e s e t e t 
o l y a n n a k t a r t o m , m e l y r e a 239. §. 2. p o n t j a k é t s é g t e l e n ü l 
a l k a l m a z á s t t a l á l , m é g e g y l épésse l t o v á b b m e g y e k , s az t 
á l l í t o m , h o g y a m e r é n y l e t e l köve tő i b ü n t e t l e n ü l m é g a k k o r 
s e m m a r a d h a t n á n a k , h a az idéze t t s z a k a s z i n t é z k e d é s e tö r -
v é n y ü n k b ő l k i m a r a d t v o l n a is. 
A z e r ő s z a k o s n e m i k ö z ö s ü l é s u g y j e l e n k e z i k m i n t a 
s z e m é l y e s s z a b a d s á g és a t e s t i é p s é g e l len i n t é z e t t o ly 
t á m a d á s , m e l y e t a t ö r v é n y h o z ó f o n t o s i n d o k o k b ó l e g y 
s p e c i á l i s a b b s a n c t i o a l á h e l y e z e t t ; n y i l v á n v a l ó t e h á t , h o g y 
v a l a h á n y s z o r a f e n f o r g ó e s e t b e n e g y o ly k e l l é k v a g y fe l t é -
te l h i á n y z i k , m e l y t ő l a t ö r v é n y a m a s p e c i á l i s a b b b ű n t e t t 
ü l d ö z h e t é s é t f ü g g ő v é teszi , s z ü k s é g k é p é r v é n y r e j u t n a k a 
t ö r v é n y azon á t a l á n o s a b b s z a b v á n y a i , m e l y e k a s z e m é l y e s 
s z a b a d s á g és tes t i é p s é p e l len i n t éze t t t á m a d á s r a v o n a t -
k o z n a k . 
B ü n t e t ő t ö r v é n y ü n k 323. §-a* a s z e m é l y e s s z a b a d s á g 
m e g s é r t é s é r ő l i n t é z k e d v é n , e l r ende l i , h o g y 3 h ó n a p i g t e r -
j e d h e t ő f o g h á z z a l f e n y i t e s s é k az,» k i v a l a k i t t ö r v é n y e l l e n e s e n 
e l fog , e l f o g a t , l e t a r t ó z t a t , v a g y s z e m é l y e s s z a b a d s á g á t ó l 
b á r m e l y m á s m ó d o n m e g f o s z t ó . E h h e z s o r a k o z i k a z u t á n a 
324. §. azon r e n d e l é s e , m e l y sze r in t 5 év tő l 10 é v i g t e r j e d h e t ő 
f e g y h á z z a l b ü n t e t e n d ő n e k n y i l v á n i t t a t i k a s z e m é l y e s s z a b a d -
s á g m e g s é r t é s e , h a a l e t a r t ó z t a t á s v a g y a k í n z á s , a v a g y s a n y a r -
g a t á s á l t a l v a l a m e l y , a 303. és 304. §§. m e g h a t á r o z o t t e g é s z s é g -
s é r t é s o k o z t a t o t t . A z idéze t t 303. §. p e d i g a sú lyos t e s t s é r -
( egész ségsé r t é s ) ese te i k ö z ö t t m e g e m l í t i azon e s e t e t is, 
m i d ő n a b á n t a l m a z o t t a b á n t a l m a z á s k ö v e t k e z t é b e n e l m é -
j é b e n m e g z a v a r o d o t t . 
A z ö s s z e f ü g g é s t a t ö r v é n y ezen i n t é z k e d é s e i és a refe-
r á l t b ű n e s e t k ö z ö t t n e m n e h é z k i t a l á l n i . A s é r t e t t nő, m időn 
a g y a l á z a t t ó l m e n e k ü l e n d ő , ö n g y i l k o s s á le t t , n e m b i r t t i s z t a 
* A 321. szakaszt, mely a jelen esetnek leginkább látszik meg-
felelni, itt azért mellőzöm, mert az abban megjelölt bűntett üldözhetése 
szintén a magáninditványtól van feltételezve. 
e s z m é l e t t e l ; e l m e á l l a p o t a m e g vo l t z a v a r v a ; h i sz az ö n g y i l -
k o s s á g c s a k a m u l ó e l m e z a v a r n a k l e h e t k i f o l y á s a . 
K é t s é g t e l e n ü l c sak a d u r v a e rő szak , m e l y a n ő e g é s z 
e rkö lcs i e x i s t e n t i á j á t m e g s e r n m i s i t é , vo l t oka a k e d é l y azon 
r e n d k í v ü l i e m o t i ó j á n a k , m e l y m e g z a v a r v a a le lk i e r ő k 
e g y e n s ú l y á t , h a t á s á b a n o ly a n n y i r a e r ő t e l j e s vol t , h o g y 
e l l e n é b e n m é g az ö n f e n t a r t á s l e g e n e r g i k u s a b b ö s z t ö n e is 
h a t á l y t a l a n n á vá l t . 
A k e d é l y i ly m a g a s f o k u e x a l t a t i ó j á r a j o g o s a n i l lesz-
k e d i k az e l m e z a v a r f o g a l m a , és az e r ő s z a k o s b á n t a l m a z á s , 
m e l y az t e lő idéz te , o ly e g é s z s é g s é r t é s n e k t e k i n t e n d ő , m e l y 
a 303. §. s a n c t i ó j a a l á t a r t o z i k . L á t n i e z e k b ő l , h o g y az 
e m i i t e t t m e r é n y l e t b ü n t e t l e n ü l m é g a k k o r s e m m a r a d h a t n a , 
h a a 239. §. i n t é z k e d é s e t ö r v é n y k ö n y v ü n k b e fel n e m v é t e t e t t 
volna is. Dr. Schnierer Aladár. 
A végrendelet külkellékeinek kérdéséhez. 
N é h a i S c h m i d t J e n ő k r a s s ó m e g y e i zs i t t in i b i r t o k o s 
O r a v i c z a b á n y á n 1863. évi ju l ius h ó 19-én e l h a l á l o z v á n , 
h á t r a h a g y o t t v é g r e n d e l e t é b e n ö z v e g y A s b ó t h M ó r n é és 
I v r a y e r J ó z s e f n é g y e r m e k e i t n e v e z t e ö r ö k ö s e i ü l . 
A v é g r e n d e l e t s z o l g a b í r ó és e s k ü d t t á r s a á l t a l l é v é n 
e l ő t t e m e z v e m e g y e i k i k ü l d e t é s n é l k ü l : ö r ö k h a g y ó n a k u n o -
k a ö c s c s e az t az 1715 : X X V I I . és az 1729 : X X X I V . tcz. 
a l a p j á n é r v é n y t e l e n n e k k é r t e k i m o n d a t n i a f e h é r t e m p l o m i 
k i r . t ö r v é n y s z é k h e z b e a d o t t k e r e s e t é b e n . 
A z e lső b í r ó s á g f e l p e r e s t k e r e s e t é v e l e l u t a s í t o t t a s a 
v é g r e n d e l e t e t é r v é n y e s n e k m o n d o t t a ki a zon i n d o k o l á s s a l : 
((mert a l p e r e s e k K r a s s ó m e g y e a l i s p á n j á n a k , n é h a i G y k a 
S z i l á r d n a k 1879. é v b e n k i á l l í t o t t azon t a r t a l m ú b i z o n y í t v á -
n y á v a l , h o g y K r a s s ó m e g y é b e n és i g y O r a v i c z á n 1849. év 
e lő t t s z o k á s b a n volt s z o l g a b í r ó és e s k ü d t t á r s a e lő t t k ö z g y ű -
lési k i k ü l d e t é s n é l k ü l v é g r e n d e l k e z n i , b e i g a z o l t á k , h o g y 
K r a s s ó m e g y é b e n és O r a v i c z á n r é g i b b idő ó t a s z o k á s b a n 
vo l t s z o l g a b í r ó és e s k ü d t t á r s a e lő t t k ö z g y ű l é s i k i k ü l d e t é s 
n é l k ü l vég rende lkezn i ) ) . 
A k i r . t á b l a az e lső b í r ó s á g í t é l e t é t m e g v á l t o z t a t t a , s 
a v é g r e n d e l e t e t é r v é n y t e l e n n e k m o n d o t t a ki a z é r t : «mer t 
az id. t ö rv . s zab . i - s ő §-a á l t a l v i s szaá l l í t o t t h a z a i t ö r v é n y e i n k , 
j e l e sen a 1715. évi X X V I I . és 1729. X X X I V . tcz. s z e r i n t 
k ö z v é g r e n d e l e t e k a m e g y e i s z o l g a b í r ó és e s k ü d t t á r s a e lő t t 
c s a k azon e s e t b e n a l k o t h a t ó k é r v é n y e s e n , h a a s z o l g a b í r ó 
és e s k ü d t t á r s a a v é g r e n d e l e t a l k o t á s a c z é l j á b ó l a m e g y e i 
k ö z g y ű l é s á l t a l k ü l d e t t e k ki . M i n t h o g y p e d i g a l p e r e s e k 
m a g o k s e m á l l í t j á k , h o g y a m e g t á m a d o t t A. a . v é g r e n d e l e t 
a l k o t á s á r a az az t e l ő t t e m e z ő s z o l g a b í r ó és e s k ü d t t á r s a a 
megye i k ö z g y ű l é s v a g y a v é g r e n d e l e t k e l t e k o r a k ö z g y ű l é s t 
h e l y e t t e s í t ő t i sz t i g y ű l é s r é szé rő l k i k ü l d v e l e t t e k v o l n a , s 
e n n é l f o g v a a f en t e m l í t e t t v é g r e n d e l e t a t ö r v é n y s z a b t a 
k ü l k e l l é k e k k e l n e m b i r v á n , é r v é n y t e l e n s é g e k i m o n d a n d ó vo l t . 
«Nem l e h e t e t t a f en t idéze t t t ö r v é n y e k h a t á r o z o t t r en -
d e l k e z é s e e l l e n é b e n b i ró i f i g y e l e m b e v e n n i a l p e r e s e k r é szé -
ről f e lhozo t t és K r a s s ó m e g y e ez idősze r in t i a l i s p á n j a á l t a l 
k i á l l í t o t t 4. 7 . a l a t t i b i z o n y i t v á n y n y a l i g a z o l n i k í v á n t a z o n 
á l l í t á s o k a t , h o g y a k ü l k e l l é k e k h i á n y a m i a t t m e g t á m a d o t t 
v é g r e n d e l e t K r a s s ó m e g y é b e n á l t a l á b a n r é g i b b i d ő k ó t a 
f e n á l l o t t g y a k o r l a t és s z o k á s s ze r i n t a m e g y e i s z o l g a b í r ó 
és e s k ü d t t á r s a m i n t t ö r v é n y e s b i z o n y s á g e lő t t m e g y e k ö z -
g y ü l é s i k i k ü l d e t é s n é l k ü l is é r v é n y e s e n l e h e t e t t v é g r e n d e l -
kezn i ; a) m e r t a m e g y e i a l i s p á n n a k h a t á s k ö r é n k i v ü l e s ik 
f e n á l l o t t t ö r v é n y k e z é s i g y a k o r l a t r ó l és s z o k á s r ó l b i z o n y í t -
v á n y t k i á l l í t a n i ; b) m e r t a b i z o n y í t v á n y t k i á l l í t ó a l i s p á n 
á l l í t ó l a g o s t u d o m á s á n a k f o r r á s á t n é l k ü l ö z i ; c) m e r t az 
a l i s p á n i b i z o n y í t v á n y a Z. a . l e v é l t á r n o k i b i z o n y i t v á n y n y a l 
m e g is e rő t l en i t t e t e t tw . 
A k i r . Cur ia , m é g m i n t l e g f ő b b í té lőszék , a k i r . t á b l á -
n a k í t é le té t , m e l y b e n a t ö b b e k k ö z ö t t k i m o n d a t o t t , h o g y fel-
p e r e s ö r ö k h a g y ó v a l v a l ó v é r s é g i ö s s z k ö t t e t é s é t b e i g a z o l t a ; 
t o v á b b á h o g y a m e g t á m a d o t t v é g r e n d e l e t n e k é r v é n y t e l e n í -
t é s e e s e t é r e is ö r ö k ö s ö d é s i i g é n y e i b e n a v é g r e n d e l e t i ö r ö -
k ö s ö k e t m e g e l ő z i s tb . , h e l y b e n h a g y t a : e g y é b összes r é sze i -
b e n a z o n b a n m i n d k é t a l s ó b i r ó s á g i í t é l e t e t f e l o l d o t t a és a v é g -
r e n d e l e t e k a l k o t á s á t i l l e t ő l e g K r a s s ó m e g y é b e n és O r a v i c z a -
b á n y á n 1853. év e lő t t és 1861. év u t á n d i v o t t s z o k á s t és 
g y a k o r l a t o t i l l e tő l eg j e g y z ő k ö n y v i t á r g y a l á s t r e n d e l t . 
A z e k k é n t e l r e n d e l t j k ö n y v i t á r g y a l á s o n a l p e r e s e k 
' h á r o m u j a b b b i z o n y í t v á n y t c s a t o l t a k ; e g y e t az o rav i cza i ez 
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időszer in t i j á r á sb i ró , e g y e t az oraviczai j á r á s s zo lgab i r á j a , 
és e g y e t az oraviczai e lő l j á ró á l t a l k iá l l í tva . A bizonyí t -
v á n y o k kiál l í tói azt b i zony í t j ák , h o g y O r a v i c z a b á n y a min t 
b á n y a v á r o s 1853. év előt t nem á l lo t t a m e g y e h a t ó s á g a a la t t , 
h a n e m a több i d é l m a g y a r o r s z á g i b á n y a v á r o s o k k a l e g y ü t t 
öná l ló b á n y a h a t ó s á g g a l és b á n y a t ö r v é n y s z é k k e l b í rván , a 
l a k o s s á g a b á n y a t ö r v é n y s z é k n e k k ikü ldö t t e i előt t vég ren -
d e l k e z e t t ; 1853. év u t án p e d i g a cs. k i r . s zo lgab i r ák előtt , 
s 1861. év u t á n a megye i szo lgab í ró és e s k ü d t előt t , mivel a 
l a k o s s á g azt t a r to t t a , i l l e tő leg azt ke l l e t t köve tkez te tn i — a 
m i n t m a g á t a j á r á s b i r ó k i fe jez te — h o g y mos t m á r azok e lőt t 
ke l l e t t vég rende lkezn i , és p e d i g 1863. évben a n n á l i n k á b b , 
mive l ^akkor megye i közgyű lé sek nem t a r t a t t a k . 
Á l l í t o t t ák t o v á b b á a lperesek , h o g y Orav iczán b á r m e l y 
ké t bánya- t i sz tv i se lő előt t l ehe te t t é rvényesen vég rende lkezn i . 
E z e n b i z o n y í t v á n y o k a t , v a l a m i n t az a l i spán á l ta l k iá l -
l i t o t t a t fe lperes figyelmen kivül h a g y a t n i s az A) a. vég ren -
de le te t é r v é n y t e l e n n e k k i m o n d a t n i k é r t e : 
1. Azér t , m e r t k iá l l í tók min t ez időszer in t i t i sz tv ise lők 
m i u t á n nem h i v a t k o z n a k s e m m i a d a t r a , nem neveznek m e g 
s e m m i forrás t , melyből á l l í t á s a i k a t mer í t e t t ék , sőt m é g azt 
sem á l l í to t t ák , h o g y a v é g r e n d e l k e z é s ide jében t i sz tv ise lők 
l e t t ek volna : nem t u d h a t j á k , h o g y a v é g r e n d e l k e z é s idejé-
ben mily s zokás és g y a k o r l a t á l lo t t fen Orav iczán . 
2. Mer t a b i zony í tványok e l l e n t m o n d a n a k e g y m á s n a k . 
U g y a n i s m i g az a l i spán i b i z o n y í t v á n y b a n az fog la l t a t ik , 
h o g y K r a s s ó m e g y é b e n és Orav iczán szokásban volt szolga-
bíró és e s k ü d t előt t k ikü lde t é s né lkül v é g r e n d e l k e z n i : a szol-
g a b í r ó , e lő l já ró és a j á r á s b i r ó azt b i zony í t j ák , h o g y Oravicza 
1853. év e lőt t nem á l lo t t a m e g y e h a t ó s á g a a la t t , h a n e m 
öná l ló b á n y a t ö r v é n y s z é k k e l és b á n y a t a n á c s o s a i b i rván , a 
l a k o s s á g a z o k n a k k ikü ldö t t e i előt t vég rende lkeze t t . 
3. M e r t az ily t á r g y ú b i z o n y í t v á n y o k k i á l l í t á sá ra il le-
t ék t e l enek ezen h a t ó s á g o k , m e r t az 1868: L I V . tcz. 165. §-a 
é r t e lmében csak azon h a t ó s á g o k á l ta l k iá l l í to t t o k m á n y o k 
t e k i n t e n d ő k te l jes b izonyi tó erejű k ö z o k i r a t o k n a k , me lyek a 
k iá l l í tók á l ta l t ö r v é n y e s i l l e tőségűk kö réhez t a r tozó t ények -
ről a d a t n a k k i ; m á r p e d i g r é g i b b t ö r v é n y e i n k é r t e lmében 
a v é g r e n d e l e t e k kü lke l l ékek t ek in t e t ébő l i e lb í rá l á sa a szent-
székek j o g k ö r é h e z t a r tozo t t , m i g azon j ogo t az 1868: 
L I V . tcz. 22! §-a a t ö r v é n y s z é k e k r e r u h á z t a : t e h á t ké t s ég -
te len , h o g y az ily t á r g y ú b i z o n y í t v á n y o k k iá l l í t á sa egyedül 
és k i z á r ó l a g a szen t székek és a ki r . t ö r v é n y s z é k e k jogköré -
hez t a r toz ik . 
4. Mer t az 1715 : X X V I I . és 1729 : X X X I V . tcz. ér te l -
mében szo lgab í ró és e s k ü d t t á r s a e lőt t c sak u g y l ehe te t t j og -
é r v é n y e s k ö z v é g r e n d e l e t e k e t a lko tn i , h a a szo lgab í ró és 
e s k ü d t t á r s a a vég rende lkező e g y e n e s k é r e l m é r e e czélból a 
m e g y e közgyűlésé tő l k ikü lde t é s t n y e r t e k ; az Aj a. v é g r e n d e l e t 
t e h á t csak m i n t m a g á n v é g r e n d e l e t j ö h e t n e e lb í rá lás alá . 
Mivel p e d i g az 1715: X X V I I . és az 1830: I X . tcz. ér tel-
m é b e n ké t m a g á n t a n ú előt t c sak k i v á l t s á g o s v é g r e n d e -
le tek vo l t ak a l k o t h a t ó k , a m i n t h o g y ezeket a kir . Cur ia 
459/869. sz. a. hozot t , f e lpe res á l ta l h i te les í t e t t m á s o l a t b a n 
becsa to l t Í té le tében i m m á r k i m o n d o t t a , i l yennek p e d i g az 
A) a. n e m t ek in the tő . 
5. Mer t a c sanád i p ü s p ö k i s zen t széknek fe lperes 
á l ta l U U . a la t t becsa to l t b i z o n y í t v á n y a szer in t a szent -
szék K r a s s ó m e g y é b e n és O r a v i c z a b á n y á n a v é g r e n d e l e t e k 
e l b í r á l á s á n á l m i n d e n k o r a t ö r v é n y , je lesen az 1 715 : X X V I I . 
1729: X X X I V ; 1830 : I X ; az 1840 : X I V . tcz. p a r a n c s a i t 
t a r t o t t a i r á n y a d ó u l , és az orsz. bir . é r t ekez le te t . 
Mivel p e d i g a f e n t e b b h iva tkozo t t t ö r v é n y e k szer in t 
a k ikü lde t é s m u l h a t l a n u l m e g k í v á n t a t o t t ; ké t t a n ú előt t 
p e d i g csak is k i v á l t s á g o s v é g r e n d e l e t e k vo l t ak a l k o t h a t ó k : 
ké t ség t e l en , h o g y oly szokás és g y a k o r l a t , minő t a lperesek 
á l l í t anak , n e m létezet t , a n n á l kevésbé , m e r t az orsz. b i r . 
ér t . 5. §-a a r ég i m a g y a r t ö rvényeke t , s t a t ú t u m o k a t és a 
t ö rvényes g y a k o r l a t o t á l l í to t ta v i s s z a : t e h á t nem a tö rvény-
te len g y a k o r l a t o t is. 
A szentszék a t ö r v é n y e k r e appe l l á ló b i z o n y í t v á n y á t 9 db , 
fe lperes á l ta l becsa to l t Í télet tel t á m o g a t t a , me lyek közöt t 
oly eset is e lőfordul , mely szer in t a v é g r e n d e l e t min t közvég ren -
dele t é r v é n y t e l e n n e k m o n d a t o t t k i azér t , m e r t az azt előt-
t emező t a n á c s b e l i e k a t a n á c s á l ta l nem vo l t ak k ikü ldve . 
H a t e h á t a szentszék a t anácsbe l i ek előt t a lko to t t vég ren -
de le te t k ikü lde t é s h i á n y á b ó l nem t e k i n t e t t e közvégrende le t -
nek : k é t s é g t e l e n hogy a b i z o n y í t v á n y b a n h iva tkozo t t tö r -
v é n y e k a l a p j á n é r v é n y t e l e n n e k ny i lván í to t t a vo lna a szolga-
b í ró és e s k ü d t t á r s a e lőt t a lko to t t v é g r e n d e l e t e t is k ikü lde t é s 
h i ányábó l , ha b í r ó s á g a elé oly v é g r e n d e l e t ke rü l va la . 
6. M e r t K r a s s ó m e g y e l e v é l t á r n o k á n a k n é h a i F a r k a s s 
K á r o l y n a k Z. a. b i z o n y í t v á n y a szer in t a l evé l t á rban o lyan 
vég rende l e t ek , me lyeken szo lgab í ró és e s k ü d t t á r s a fo rdu lná -
n a k elő t a n u k k é n t k ikü lde t é s né lkül , n e m lé teznek . M á r 
p e d i g h a az á l l í to t t módon i végrende lkezés g y a k o r l a t b a n 
le t t volna, n y o m á n a k ke l l ene lenni azon t ö b b száz vég ren -
dele t közöt t , me ly ot t őr iz te t ik . 
Az e lősorol t i n d o k o k és b i zony í t ékokon felül é r v é n y -
t e l ennek k é r t e fe lperes az A) a. vég rende l e t e t min t a g g á l y o s t 
is k i m o n d a t n i a z é r t : 
aj m e r t a v é g r e n d e l e t szövegé t n e m v é g r e n d e l k e z ő 
i r ta , köve tkezve a v é g r e n d e l e t az 1715: X X V I I . és az 
1840: X I V . tcz. é r t e lmében az a l á í r á s a l k a l m á v a l felolva-
sandó le t t vo lna , mi p e d i g m e g nem t ö r t é n t ; 
b) m e r t a vég rende l e t s zövegében beszú rások v a n n a k ; 
az ö rökösök nevei u g y a n i s egészen m á s sz inü t e n t á v a l v a n -
n a k a v é g r e n d e l e t s zövegébe be í rva s i l le tve f e l t ünő leg 
beszor í tva , m i n t m a g a a v é g r e n d e l e t s zövege ; 
cj mer t a v é g r e n d e l e t e t e lő t temező szo lgab í ró és e s k ü d t 
nevei kü lönböző szinü t e n t á v a l v a n n a k i r v a ; miből azt kel l 
köve tkez te tn i , h o g y nem e g y ü t t e s e n vo l t ak je len ; 
d) vég re h o g y a v é g r e n d e l e t e t e lő t t emező szo lgab í ró a 
becsa to l t í télet t a n ú s á g a szer in t a v é g r e n d e l e t ke l t e u t á n 
c s a k h a m a r 42, m o n d n e g y v e n k é t s ikkasz tás i b ű n t é n y mia t t 
b ö r t ö n r e Í t é l t e t e t t ; t a n ú s k o d á s a t e h á t h i te l t nem é rdemel . 
A z első b í r ó s á g a vég rende l e t e t a Z. a l a t t i l evé l t á rnok i 
s a c s a n á d i p ü s p ö k i szentszék á l t a l k iá l l í to t t U U . a l a t t i 
b i z o n y í t v á n y o k a l a p j á n é r v é n y t e l e n n e k m o n d o t t a ki. 
A kir. t áb l a — m á s b i rák lévén a t a n á c s b a n min t első 
a l k a l o m m a l — a l p e r e s e k n e k f e n t e b b h iva tkozo t t b i zony í tványa i 
a l a p j á n fe lpe res t ke rese téve l e l u t a s í t o t t a s a v é g r e n d e l e t e t 
é r v é n y e s n e k m o n d o t t a ki a nélkül , h o g y az Í té le tben m e g -
m o n d o t t a volna , h o g y az a lpe re s i l eg becsa to l t b i z o n y í t v á -
n y o k a t köz- a v a g y m a g á n o k i r a t o k n a k t e k i n t e t t e - e ; b á r fel-
peres azok t a r t a l m á n a k v a l ó d i s á g á t t a g a d á s b a vet te , s m e r t 
e n n e k fo ly t án azok k iá l l í t ó inak hi t a l a t t i k i h a l l g a t á s á t 
a lperesek n e m k é r e l m e z t é k : p e r r e n d s z e r ü l e g m i n t m a g á n -
ok i r a tok se le t t ek volna figyelembe vehe tők , azon i ndoko lá s -
sal, h o g y : «a t ö rvénykezés a k ö z i g a z g a t á s t ó l csak az 1869: 
IV . tcz. á l t a l kü lön i t t e t vén el, a k ö z i g a z g a t á s főnöke az e lkü-
löní tés előt t f e lmerü l t t ö rvénykezés i g y a k o r l a t r ó l é rvényesen 
á l l i tha to t t ki b izonyí tványt) ) . 
A k i r . Cur ia a k i r . t á b l á n a k Í téletét i n d o k a i n á l fogva 
h e l y b e n h a g y t a . N e m h a l l g a t h a t j u k el, t ek in t e t t e l a r r a , 
h o g y a ki r . Cur ia a becsa to l t 459/869 s z á m ú í té le tével az 
u g y a n c s a k szo lgab í ró és e s k ü d t t á r s a e lőt t a lko to t t v é g r e n -
de le te t k ikü lde t é s h i á n y á b ó l é rvény t e l ennek , a ké t t a n ú e lőt t 
a lko to t t v é g r e n d e l e t e t p e d i g c s u p á n m i n t k i v á l t s á g o s t m o n -
do t t a ki é rvényesnek , s e k k é n t az imén t m e g h o z o t t Í télet 
e l l en té tes elvi a l apon nyugsz ik amavva l , k í v á n a t o s le t t 
vo lna az ü g y e t p l énum elé bocsá tan i , mie lő t t a h a t á r o z a t 
k i m o n d a t o t t volt . 
Köz löm a t ényá l l á s t szá razan , de h iven azér t , h o g y a 
jogász k ö z ö n s é g hozzászó lhasson a t á rgyhoz , m e l y az a l á b b i 
k é r d é s e k b e n ö s s z p o n t o s u l : 
I . az 1715 : X X V I I . és 1729: X X X I V . tcz. é r t e lmében , 
u g y a k i rá ly i Cur ia á l ta l 459/869. szám a l a t t k i m o n d o t t elv 
szer in t szo lgab í ró és e s k ü d t t á r s a e lőt t csak a k k o r l e h e t e t t 
j o g é r v é n y e s közvég rende l e t e t a lko tn i , h a azok e v é g b ő l a 
vég rende lkező e g y e n e s k é r e l m é r e a m e g y e k ö z g y ű l é s é t ő l 
k ikü lde té s t n y e r t e k ; k ö t e l e s s é g ü k k é t é te tvén a fe lvet t köz-
vég rende l e t e t a k ö z g y ű l é s n e k megőrzés v é g e t t b e m u t a t n i . 
H a ily k ikü lde t é s né lkü l szo lgab í ró és e s k ü d t t á r s a v é g r e n -
de le te t ve t t ek fel : ezen v é g r e n d e l e t kü lke l l ékek t e k i n t e t é b e n 
min t k ö z v é g r e n d e l e t a v a g y c s u p á n min t m a g á n t a n u k e lő t t 
a lko to t t vég rende l e t es ik-e e lb í rá lás a lá ? 
I I . Az 1723: X V . tcz ikk. és az o r szágb í ró i é r t ekez le t 
5. §-a é r t e lmében , me ly szer int a r ég i mag)^ar t ö rvények , és 
a t ö r v é n y e s szokás és t ö r v é n y e s g y a k o r l a t á l l í t t a t t a k vissza, 
a s z o k á s n a k nem szabad t é n y l e g é rvényben levő t ö r v é n y b e 
ü tközni . Ez t szem előt t t a r tva , e l f o g a d h a t ó - e t ö r v é n y e s n e k 
az oly szokás , me ly szer int szo lgab í ró és e s k ü d t t á r s a 
m e g y e k ö z g y ü l é s i k ikü lde t é s né lkü l is v é g r e n d e l e t e k e t vehes -
senek fel, és h o g y ezek k ö z v é g r e n d e l e t e k ere jével b í r j a n a k ? 
I I I . Az 1715: X X V I I . és 1830: I X . t ö rvénycz ikk 
é r t e lmében , u g y a kir . Cur ia á l t a l 459/86'9. szám a la t t k imon-
do t t elv szer in t ké t m a g á n t a n ú előt t é rvényesen c sak 
k iv á l t s ág o s v é g r e n d e l e t vol t a l k o t h a t ó : t e h á t m e g á l l h a t - e 
oly szokás , mely szer in t k é t m a g á n t a n ú e lő t t k i v á l t s á g o s 
v é g r e n d e l e t e k e n kivül m á s v é g r e n d e l e t e k e t is l ehes sen 
é rvényesen a lko tn i ? 
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I V . A z 1868 : L I V . t c z ikk 165. §-a é r t e l m é b e n c s a k 
azon h a t ó s á g o k á l t a l k i á l l í t o t t o k m á n y o k t e k i n t e n d ő k t e l j e s 
b i z o n y í t ó e r e j ű k ö z o k i r a t o k n a k , m e l y e k a k i á l l í t ó k á l t a l 
t ö r v é n y e s i l l e t ő s é g ü k k ö r é h e z t a r t o z ó t é n y e k r ő l a d a t n a k k i : 
i l l e t é k e s e k - e s i l l e t ő l e g t e l j e s b i z o n y í t ó e rőve l b i ró k ö z o k -
i r a t o k n a k t a r t a n d ó k - e az ez i d ő s z e r i n t i a l i s p á n , j á r á s b i r ó , 
s z o l g a b í r ó és k ö z s é g i e l ő l j á r ó á l t a l k i á l l í t o t t b i z o n y í t v á n y o k 
a r ró l , h o g y a v é g r e n d e l e t e k k ü l k e l l é k e i t i l l e t ő l eg mi lyen 
s z o k á s és g y a k o r l a t l é t eze t t 1853. év e lő t t és 1861. év u t á n ? 
S figyelembe v e h e t ő k - e azon b i z o n y í t v á n y o k m é g a k k o r is, 
h a a k i á l l í t ó k s e m m i a d a t r a n e m h i v a t k o z n a k , h a s e m m i 
k ú t f ő t m e g n e m n e v e z n e k , m e l y b ő l á l l í t á s a i k a t m e r í t e t t é k , 
s ezen felül k i f e j e z é s e i k b e n m é g h a t á r o z a t l a n o k , ső t e g y m á s -
n a k e l l e n t m o n d ó k is? 
A v a g y , t e k i n t v e h o g y r é g i b b t ö r v é n y e i n k é r t e l m é b e n 
a v é g r e n d e l e t e k k ü l k e l l é k e k t e k i n t e t é b ő l i e l b í r á l á s a a szen t -
s z é k e k h a t á s k ö r é h e z t a r t o z o t t , m i g az 1868: L I V . t c z ikk 
22. §-a ezen j o g o t a t ö r v é n y s z é k e k r e r u h á z t a : az ily t á r g y ú 
b i z o n y í t v á n y o k k i á l l í t á s á r a e g y e d ü l a s z e n t s z é k e k s i l le tő-
l e g a k i r á l y i t ö r v é n y s z é k e k - e az i l l e tékesek ? 
Kováts József. 
K Ü L Ö N F É L É K . 
— A kir. Curiának e g y h a t á r o z a t á t k ö z ö l j ü k a l á b b , 
m e l y m é l t ó a r r a , h o g y a j o g á s z k ö z ö n s é g figyelme fe lé je 
f o r d u l j o n . D e k ü l ö n ö s e n k í v á n a t o s , h o g y az a l só b í r ó s á g o k 
figyelemmel e l o l v a s s á k . A ki s z e m m e l k i sé r i a C u r i a g y a -
k o r l a t á t , é s z r e v e h e t e t t u j a b b i d ő b e n t ö b b d ö n t v é n y t , m e l y e k -
bő l a b ű n v á d i e l j á r á s t e r é n m e g h o n o s o d o t t b a l f o g a l m a k 
e l len i r e n d s z e r e s k ü z d e l e m , m e l y e k b ő l ü d v ö s r e f o r m felé 
t ö r e k v é s szól . A szóbel i f ő t á r g y a l á s e g y i k s a r k e l v e , h o g y 
az i l le tő t a n á c s í t é l e t é n e k f u n d a m e n t u m á t n e az a k t á k r a , 
s e m p e d i g r é s z l e g e s f e l v é t e l e k r e , h a n e m c s a k i s az e g y s é g e s 
f ő t á r g y a l á s ö s s z e r e d m é n y é r e a l a p í t s a . A Cur i a a l á b b i h a t á -
r o z a t a u g y ez i r á n y b a n , v a l a m i n t a védő i k a r i g a z s á g s z o l -
g á l t a t á s i s z e r e p é n e k m é l t a t á s á r a n é z v e e r é l y e s szóza to t 
t a r t a l m a z a m a z elv- s ö n t u d a t n é l k ü l i , az i n t é z m é n y e k k ü l s ő 
g é p i e s f o r m á i v a l b e e l é g e d ő f e l f o g á s e l l e n é b e n , m e l y az e lső 
f o k ú t ö r v é n y s z é k e k n é l m a g á t s o k h e l y ü t t b e f é s z k e l t e . A 
h a t á r o z a t i g y s z ó l : 
M i n d k é t a l só b í r ó s á g i í t é le t h i v a t a l b ó l m e g s e m m i -
s í t t e t i k s az e. f. k i r . t ö r v é n y s z é k n e k m e g h a g y a t i k : h o g y 
v á d l o t t B . I . részére , P . J . ü g y v é d me l lőzéséve l h i v a t a l b ó l 
u j védő t nevezzen , e n n e k az összes ü g y i r a t o k t a n u l m á n y o -
z á s á r a , v a l a m i n t a n e t á n s z ü k s é g e s n e k t a l á l a n d ó v i z s g á l a t i 
k i e g é s z í t é s e k i n d í t v á n y o z á s á n a k e l ő t e r j e s z t é s é r e e l e g e n d ő 
idő t e n g e d j e n , ezek u t á n az é r d e k l e t t e k j e l e n l é t é b e n p ó t t á r -
g y a l á s t t a r t s o n , s u g y a B . J . k é p v i s e l ő j é n e k m e g h a l l g a t á s a 
u t á n hozzon a k i f e j l e n d ő k n e k m e g f e l e l ő u j a b b í t é l e t e t , m e l y 
u t á n az ü g y , f ő b e n j á r ó t e r m é s z e t é n é l f o g v a , a z o n e s e t r e is 
h i v a t a l b ó l v a l ó f e l ü l v i z s g á l a t v é g e t t a f e l s ő b b b i r ó s á g e l é b e 
lesz t e r j e s z t e n d ő , h a az t e g y i k fél s e m f e l e b b e z n é . Okok: 
A k i r . i t é lő t á b l a 1881. j u n i u s 21-én 2573. sz. a . ke l t fe l -
o ldó v é g z é s é b e n h e l y e s e n r e n d e l t e el, h o g y a v á d l o t t a k , 
( t u l a j d o n k é p e n c s a k v á d o l t B . I.) r é s z é r e v é d ő ü g y v é d 
n e v e z t e s s é k ki , m i u t á n a v á d t á r g y á t s z á n d é k o s b á n t a l m a -
zás á l t a l o k o z o t t e m b e r h a l á l képez i . A k i r . i té lő t á b l a ezen 
u t a s í t á s á n a k az e l j á r ó ki t ö r v é n y s z é k a z o n b a n ke l l ően n e m 
fe le l t m e g , a m e n n y i b e n B . I . v é d e l m é v e l u g y a n a z o n ü g y v é -
d e t b i z t a m e g , k i a k o r á b b i t á r g y a l á s o k n á l B . J . m á s o d -
r e n d ű v á d l o t t a t k é p v i s e l t e , k i n e k é r d e k e B . I . é r d e k é v e l 
a n n y i r a k i r i v ó l a g e l l enkez ik , h o g y az 5036/80. sz. j e g y z ő -
k ö n y v t a n ú s á g a sze r in t v é d ő j e a v á d b e l i c s e l e k m é n y e lkö-
v e t é s é v e l B . I t v á d o l t a . I l y e n k ö r ü l m é n y e k köz t P . J ü g y -
v é d a l e g j o b b a k a r a t m e l l e t t sem vol t k é p e s B . I - t a 
m á s i k v á d l o t t é r d e k é r e v a l ó m i n d e n t e k i n t e t n é l k ü l a n n y i r a 
f ü g g e t l e n ü l v é d e l m e z n i , a m i n t az ü g y f o n t o s s á g a és a védŐ 
ü g y v é d m a g a s z t o s f e l a d a t a e g y i r á n t k ö v e t e l i . (1883. f e b r u á r 
6. 6680 sz. a.) 
— Az árverési vevő felelőssége. A k i r . i té lő t á b l a 
13,688/1882. p . sz. a l a t t o ly Í té le te t h o z o t t S . L. sz. P . J . 
f e l p e r e s n e k F . M . b o g l á r i k e r e s k e d ő a l p e r e s e l l en i p e r é b e n , 
m e l y m é l t á n f e l k e l t h e t i a f o r g a l m i k ö r ö k és f ő l e g a j o g á s z o k 
figyelmét és c s o d á l k o z á s á t . A z ese t u g y a n i s az vol t , h o g y 
a l p e r e s m i n t f e l p e r e s n ő h i t e l ező je v é g r e h a j t á s t veze tvén 
e l lene , e l á r v e r e z t e t e t t e g y g a z d a s á g i g é p e t , m e l y é v e k k e l 
aze lő t t (a f o g l a l á s k o r ) 4000 f r t r a b e c s ü l t e t e t t s m e l y e t az 
á r v e r é s e n n 12 f r t é r t ő m a g a m e g v e t t , a b. v é g r e h a j t ó 
á l t a l i á t a d á s f o l y t á n p e d i g az á r v e r é s u t á n t o v á b b e l a d o t t 
v a l a m i K . J. n e v ü k e r e s k e d ő n e k m i n t e g y 200 f r t h a s z o n -
na l , u g y h o g y m é g k ö v e t e l é s é b ő l is ve sz t e t t . A v é g r e h a j t á s t 
s z e n v e d ő nő az á r v e r é s e l len , m e l y r ő l s z a b á l y s z e r ű e n é r t e -
s í tve s m e l y e n s z á m o s v e v ő j e l e n vo l t , de s e n k i t ö b b e t 
i g é r n i n e m a k a r t , m ive l a g é p e k k o r m á r t ö b b e t n e m ér t , 
u t ó l a g s e m m i s é g i p a n a s z t a d o t t be , m e r t a b . v é g r e h a j t ó 
az á r v e r é s t e g y n a p p a l r ö v i d e b b i dő re t ű z t e k i az á r v e r é s i 
h i r d e t m é n y b e n a t ö r v é n y e s h a t á r i d ő n é l é s az a k k o r m é g 
f e n á l l o t t s e m m i t ő s z é k e t i s z t á n a l a k i okbó l , m e l y b e n c s a k 
a b. v é g r e h a j t ó vo l t h i b á s , m e g s e m m i s í t e t t e az á r v e r é s t s 
a a m e n n y i b e n m é g l e h e t s é g e s » , a r e s t i t u t i ó t r e n d e l t e el. 
M i u t á n a v e v ő m á r n e m a d h a t t a v i ssza a t o v á b b a d o t t 
g é p e t , m e l y e t n o t a b e n e e l a d o t t m ie lő t t a s e m m i s é g i p a n a s z 
b e a d á s á r ó l é r t e s ü l t v o l n a , b e p e r e l t e ő t a v é g r e h a j t á s t s zen -
v e d ő n ő a n n a k teljes régi becsértéke r e s t i t u á l á s á r a s a k a p o s -
vár i k. t ö r v é n y s z é k és k, t á b l a ez alapon (nem k á r t é r i t é s k é p , 
m e r t a s e m m i s é g e t n e m a vevő i l l e tve v é g r e h a j t a t ó h i b á j a 
o k o z t a s a t o v á b b e l a d á s j o g á b a n á l l o t t az á t v é t e l u t á n ) el 
is m a r a s z t a l t á k a b b a n , u g y h o g y a h i t e l ező a d ó s á n n e m -
c s a k k ö v e t e l é s é t veszt i , h a n e m m é g e z r e k e t fizessen nek i , 
mi á l t a l ez a szó szoros é r t e l m é b e n nyer az a d ó s v o l t á n és 
g a z d a g s z i k h i t e l ező j e k á r á v a l . H a ez e lv e l f o g a d t a t i k , m e l y 
e g y u n i k u m a v i l á g b á r m e l y j o g á v a l s z e m b e n és e l l enkez ik 
s a j á t g y a k o r l a t u n k k a l és v é g r e h a j t á s i t ö r v é n y e i n k k e l , a k k o r 
az i n g ó k á r v e r é s i f o r g a l m a m e g f o s z t a t i k a j o g b i z t o n s á g t ó l 
s a t ö r v é n y ellenére b e h o z a t i k , h o g y i n g ó k n á l is a t u l a j d o n -
sze rzéshez b e v á r a n d ó az á r v e r é s j o g e r ő r e e m e l k e d é s e , az u j 
j o g s z a b á l y b e h o z a t a l a p e d i g a b s u r d a l k a l m a z á s s a l és e g y e s 
e m b e r b ő r é r e e s z k ö z ö l t e t i k , ki o p t i m a fide e l j á r t s u t ó d j á t 
m e g n e v e z t e . 
— A kir. Curia k i m o n d o t t a , h o g y v á d l o t t b ű n ö s s é -
g é t t a r t a l m a z ó Í t é l e t n e k v a l a m e l y l a p b a n va ló k ö z z é t é t e l é t 
a p a n a s z o s a v é g t á r g y a l á s a l a t t t a r t o z i k k é r e l m e z n i . A f e l e b -
bezésben e l ő a d o t t ez i r á n t i k é r e l e m e l k é s e t t n e k t e k i n t e n d ő . 
— A m. kir. Curián f o l y t a t ó l a g o s t á r g y a l á s és e l d ö n -
t é s r e b o c s á t o t t v í t á s elvi k é r d é s e k : 
330Ó./82.P. 
K i n c s t á r i h i v a t a l n o k o k e l len f e g y e l m i u ton h o z o t t 
k á r t é r í t é s b e n m a r a s z t a l ó h a t á r o z a t o k s z o l g á l h a t n a k - e a p o l -
g á r i p e r b e n b i z o n y í t é k u l a k á r o s í t á s t é n y é r e és a k á r 
ö s s z e g é r e n é z v e ? 
9045 . /82 .F . 
O l y m á s o d b i r ó s á g i végzés e l l en , me ly lye l a f o l y a m o d ó 
a l a p t a l a n f e l f o l y a m o d á s é r t az 1881 : L I X . tcz. 60. §-a a l a p j á n 
p é n z b i r s á g g a l b ü n t e t t e t i k , v a n - e t o v á b b i f e l f o l y a m o d á s n a k 
he lye? 
— A fővárosi rendőrség a k e z t y ü s ö k egész «óvszer»-
k é s z l e t é t e l k o b o z t a és r e n d ő r i zá r a l á he lyez t e . M i u t á n a 
r e n d ő r s é g n e k ezen e l j á r á s a s e m t ö r v é n y , s e m m i n i s z t e r i 
r e n d e l e t , s e m v á r o s i s t a t u t u m és v é g ü l s e m a g y a k o r l a t 
s z e n t e s i t e t t e n o r m á v a l n e m i n d o k o l h a t ó , j o g á s z i k ö r ö k b e n 
é l énk é r d e k l ő d é s s e l t e k i n t e n e k ezen j o g i é l e t ü n k b e n s z o k a t -
lan «ex t ra c o m m e r c i u m o he lyezé s i n d o k o l á s a elé . (g.) 
—• Az osztrák közjegyzők á l t a l m u l t é v b e n a l a p í t o t t 
n y u g d í j i n t é z e t a l a p í t v á n y i t ő k é j é h e z m á r e d d i g is a j á n d é k -
k é p e n a k ö z j e g y z ő k t ő l 37,000 f r t é r k e z e t t be . 
A Magyar Jogászegylet tagjainak szétküldetett Dr. Jellinek 
Arthur felolvasása a a büntető bíróságok szervezetéről és hatósági 
köréről, tekintettel a magyar bűnvádi eljárás javaslatára.» A kik a 
füzetet nem kapták volna meg, szíveskedjenek reklamálni. 
Szerkesztői üzenet. 
B. Gy. járásbiró Zilah. Legközelebbi számunk mellékletében jön 
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E S Z R E V E T E L E K 
az«Átalános magánjogi törvénykönyv»tervezetének a «Dologi jogot»tárgyazó részére * 
(5. §.) T e l j e s s é g g e l n e m l á t o m be s z ü k s é g é t a n n a k , 
h o g y a s z á s z o r s z á g i p o l g . t ö rv . k ö n y v . 195. §-a t ö r v é n y -
k ö n y v ü n k b e á t ü l t e t t e s s é k , a m i n t a j a v a s l a t 5. §-a az t szó-
sze r in t t esz i . A r ó m a i j o g azon e lve : nemo sibi ipse causam 
possessionis mutare potest, g y a k o r l a t i j e l e n t ő s é g g e l n e m bir , 
m e r t h i á b a m o n d j a k i a t ö r v é n y , h o g y a b i r l a l á s b i r t o k k á 
ö n k é n t n e m v á l t o z t a t h a t ó á t , azé r t az m é g i s m e g t ö r t é n h e t i k . 
I l y e s e t b e n a b i r t o k j o g s z e r ű t l e n l e sz , s a j a v a s l a t g o n d o s -
k o d i k is i ly e s e t r e n é z v e a m e g f e l e l ő j o g o r v o s l a t r ó l (23. §.). 
A z i n d o k o l á s b a n k i f e j eze t t a g g o d a l o m , h o g y «nem l e h e t n e 
b iz ton s e n k i r e v a l a m i t b izni , h a m e g v o l n a e n g e d v e , h o g y 
a b i r l a ló b i r t o k k á v á l t o z t a s s a á t b i r l a l á s á t s tb .» , e r ő l t e t e t t -
n e k l á t sz ik , m e r t i ly a g g o d a l o m az 5. §. n é l k ü l is b i zony 
s e n k i b e n s e m f o g t á m a d n i s h a e §. n incs , m é g é p e n n e m 
k ö v e t k e z i k , h o g y t e h á t a b i r l a l á s n a k ö n h a t a l m ú á t v á l t o z t a -
t á s a b i r t o k k á m e g l e n n e e n g e d v e . Az 5. §-t t e h á t m i n t 
f e l e s l e g e s t e l h a g y a n d ó n a k vé l em. 
(6. §.) A z i n g ó és i n g a t l a n d o l g o k egyoldalii b i r t o k b a 
v é t e l é n e k m ó d j a i t s o r o l j a fel a 6. §. T e l j e s e n e g y e t é r t e k az 
i n d o k o l á s azon részéve l , h o g y e g y o l d a l ú c s e l e k v é n y á l t a l 
m e g s z e r e z t e t i k a b i r t o k , h a a s z e m é l y a d o l o g h o z o ly 
v i s z o n y b a ju t , m e l y l e h e t ő v é teszi , h o g y a d o l o g r a k ö z -
ve t l enü l h a t h a s s o n , s m i u t á n c s a k u g y a n l e h e t e t l e n az e g y e s 
l e h e t ő m ó d o k a t k i m e r í t ő e n f e l so ro ln i , az á t a l á n o s s z a b á l y 
a l k a l m a z á s a a b í r ó r a b i z a s s é k . E n n é l t ö b b e t a 6. § -ban 
k i m o n d a n i n e m is k e l l e n e . D e d a c z á r a az i n d o k o l á s ez 
e l i s m e r é s r e é r d e m e s f e l f o g á s á n a k , a 6. §. m é g i s t ö b b b i r tok-
szerzés i m ó d o t soro l fel, a né lkü l , h o g y s z e r k e z e t é b ő l k ö v e t -
k e z n é k , h o g y a z o k c s a k p í l d á k . D e e t tő l e l t e k i n t v e , a sze r -
k e z e t n a g y o n fe lü le tes , m e r t e g y f e l ő l m i n t b i r t o k s z e r z é s i 
m ó d o k m e g e m l i t v é k : 1. kézhezvé t e l , 2. e lv i te l , 3. ő r i ze t , 
4. m e g s z á l l á s , 5. e l h a t á r o l á s , 6. b e k e r í t é s , 7. m e g j e l e l é s , 
és 8. m e g m u n k á l á s , más fe lő l m o n d v a v a n , h o g y c s a k a n n y i 
j u t v a l a k i n e k b i r t o k á b a , a m e n n y i t v a l ó s á g g a l 1. k é z h e z v e t t , 
4. m e g s z á l l o t t , 8. m e g m u n k l á t , 7. m e g j e l e l t és 3. ő r ize t a l á 
ve t t . I t t n e m c s a k az e lső r é s z b e n f o g l a l t s o r r e n d v a n ok né l -
k ü l ö s s z e h á n y v a , d e m i n t a s z á m o k e g y b e v e t é s é b ő l k i t ű n i k , 
h á r o m m ó d m e g e m l i t v e s incs . M á r p e d i g h a a 6. §. c s a k -
u g y a n a j a v a s l a t s z e l l e m é b e n f o g a d t a t n é k el, a k i e m e l t 
h i á n y a n n y i r a l é n y e g e s , h o g y sok f é l r e é r t é s n e k v á l n é k for-
r á s á v á , k i v á l t h a az e g y e s k i f e j ezések é r t e l m é n e k o ly m e g -
* Az előbbi közleményt 1. a 8. számban. 
á l l a p i t á s á t k í s é r e l j ü k rneg , a m i n t a n n a k p e r e s e t é b e n m u l -
h a t l a n u l t ö r t é n n i is k e l l ; p é l d . a j a v a s l a t s z e r i n t t ö b b k ö z ö t t 
megszállás á l t a l is m e g s z e r e z t e t i k az i n g a t l a n d o l o g b i r t o k a . 
H o g y «megszál lás)) a l a t t mi t ke l l é r t en i , ezt az i n d o k o l á s 
a k a r j a m e g m a g y a r á z n i , m i d ő n m o n d j a , h o g y a n n y i m i n t : 
cdurch B e t r e t u n g » ; t e h á t h a r á l é p az i n g a t l a n r a s h a ez 
k ö r ü l h a t á r o l v a is v a n , az e g é s z r e t e r j e d a b i r t o k b a v é t e l . 
T e g y ü k f e l : v a l a k i e g y 500 h o l d a s k ö r ü l h a t á r o l t e r d ő b e l ép 
azza l a s z á n d é k k a l , h o g y az t b i r t o k b a v e g y e , de u g y a n e z t 
tesz i az e r d ő m á s szé lén e g y v a g y t ö b b m á s s z e m é l y is, 
k i v e t t e b i r t o k á b a a k ö r ü l h a t á r o l t e r d ő t r 
E z c s a k e g y k i s m u t a t v á n y az i n d o k o l á s m a g y a r á z a t a i -
ból, m e l y e h e z h a s o n l ó k k o n g l o m e r á t u m a . 
(7. §.) U g y a n a z o n o k o k , m e l y e k az egyoldalú b i r t o k -
sze rzés k ü l ö n b ö z ő m ó d j a i n a k e l ő s o r o l á s á t l e g a l á b b is czé l -
s z e r ü t l e n n e k t ü n t e t i k fel , az átadás á l t a l t ö r t é n ő b i r t o k s z e r -
zésné l is m é g i n k á b b f e n f o r o g n a k , m i u t á n e n n é l a k ü l ö n b ö z ő 
v i s z o n y o k h o z k é p e s t m é g s o k k a l t ö b b v á l t o z a t l e h e t s é g e s . 
I t t is e l é g l e n n e t e h á t a n n a k k i m o n d á s a : á t a d á s á l t a l 
m e g s z e r e z t e t i k a b i r t o k , h a az á t v e v ő az á t a d ó b e e g y e z é s é v e l 
a d o l o g h o z o ly v i s z o n y b a j u t , m e l y l e h e t ő v é teszi , h o g y a r r a 
k ö z v e t l e n ü l és t e t s z é s e s z e r i n t h a t h a s s o n . 
M i n d e n e s h e t ő s é g r e a 7. s z e r k e z e t é r e is m e g k i v á n o m 
j e g y e z n i , h o g y az n e m e l é g g o n d d a l k é s z ü l t . M i g u g y a n i s 
a 6. § -ban e l ő b b i n g ó s a z u t á n az i n g a t l a n d o l g o k r ó l v a n 
szó, a 7. § b a n ez m e g v a n f o r d í t v a . M i é r t ? T o v á b b á u g y 
az i n g a t l a n , m i n t az i n g ó d o l g o k t ö b b á t a d á s i m ó d j a i n a k 
m e g n e v e z é s e u t á n k ö v e t k e z i k : « v a g y ha az á t v e v ő az e d d i g i 
b i r t o k o s b e l e e g y e z é s é v e l a d o l g o t b i r t o k b a veszi» , m i b ő l az 
k ö v e t k e z n é k , h o g y az á t a d á s t ö b b i m ó d j a i n á l az e l ő b b i 
b i r t o k o s b e e g y e z é s e n e m s z ü k s é g e s . 
T a l á n é p e n n e m lesz t ö r v é n y k ö n y v ü n k n e k á r t a l m á r a , 
h a ez e g y s z e r n e m v e s z s z ü k á t a szász és osz t r . p o l g . t ö r -
v é n y k ö n y v e k t a r t a l m á t , h a n e m k ö v e t n ő k i n k á b b a z ü r i c h i 
tö rv . k ö n y v , p é l d á j á t , m e l y b e n m i n d e n m a g y a r á z a t me l lőzve 
van s b i z o n y á r a c s a k a r e n d e l k e z é s e l ő n y é r e . 
(8. §.) A 8. §. e l ső része az osz t r . p t k . 428. § -ábó l v a n 
á t v é v e . S o k k a l s i k e r ü l t e b b és s z a b a t o s b le t t v o l n a az, h a a 
s z á s z o r s z á g i p t k . 200. és 201. §§-nak s z ö v e g e z é s e s z e r i n t 
t ö r t é n i k . E h e z m é g c s a k az t ke l l m e g j e g y e z n e m , h o g y az 
osz t r . p t k . - b ő i i g e n h i v e n v a n a j a v a s o l t §. á t v é v e ; m e r t 
h a a m i n t á b a n b e n n e is van , h o g y a b i r t o k o s bebizonyithatólag 
n y i l v á n í t s a s z á n d é k á t , ez m á r o t t is f e l e s l e g e s szó, m e r t , 
h a a t ö r v é n y a b i z o n y í t á s k ü l ö n a l a k j á t n e m s z a b j a e lő s 
a s z á n d é k n y i l v á n í t v a le t t , ez m i n t b á r m e l y m á s t é n y k ö r ü l -
m é n y a b i z o n y í t á s i e s z k ö z ö k v a l a m e l y i k é v e l b i z o n y í t h a t ó is 
lesz, a n é l k ü l , h o g y a t ö r v é n y azon figyelmeztetésére, h o g y 
a n y i l v á n i t á s bebizonyithatólag t ö r t é n j é k , l e g k e v é s b b é is s zük-
s é g l e n n e . 
(9. §.) M i u t á n a 4. § -ban m á r ki van m o n d v a , h o g y 
c se l ekvés i k é p e s s é g g e l n e m b i ró s z e m é l y e k t ö r v é n y e s k é p -
v ise lő ik á l t a l s z e r e z n e k b i r t o k o t , ö n k é n t é r t e t i k , h o g y a 
b i r t o k s z e r z é s h e z m e g k i v á n t a k a r a t és c s e l e k m é n y a k é p v i -
se lők s z e m é l y e , n e m p e d i g az a k a r a t t e h e t s é g g e l és c s e l e k -
vés i k é p e s s é g g e l e g y á t a l á b a n n e m b i ró k é p v i s e l t s z e m é l y 
sze r in t Í t é l t e t ik m e g . M á s k é p e n n e m is l évén l e h e t s é g e s , 
ezér t a 9. §. m i n t e g é s z e n f e l e s l e g e s e l h a g y a n d ó . 
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(10. §.) E r r e n incs m e g j e g y z é s e m . 
( n . §.) E a szász p tk . 204. § -ának épen nem s ikerü l t 
f o rd i t á sa , mer t m i g a m i n t á u l szo lgá l t §-ban á t a l á n o s s á g b a n 
átküldés módjáról van szó, a j a v a s l a t az á t k ü l d é s n e k csak 
azt az ese té t f o g a d j a el, m e l y b e n az fuvarozó személy v a g y 
fuvarozó intézet u t j á n tö r t én ik . E megszo r í t á s t nem lá tom 
indoko lva . 
(12. §.) N incs észrevé te lem. 
(13. §.) N e m t a r t o m szükségesnek , de czélszerünek sem, 
h o g y a jóhiszeműség m e g h a t á r o z á s a kü lönbözően t ö r t é n j é k 
ahoz képes t , a min t a b i r tok t á r g y a ingó v a g y i n g a t l a n 
dolog. Az a k ö r ü l m é n y , h o g y i n g ó do log az á tvé te l t ényé-
vel, i n g a t l a n p e d i g csak a t e l ekkönyv i j o g megszerzéséve l 
vál ik az á tvevő t u l a j d o n á v á , n e m igazo l j a e m e g k ü l ö n b ö z -
te tés t , m iné l fogva czé l szerübb l enne á t a l á b a n k i m o n d a n i : 
j óh i s zemű b i r t okos az, ki hiszi , h o g y a b i r t o k á b a n levő 
do log az ő t u l a j d o n a (ezt a t e l ekkönyv i j o g megszerzése 
előt t is hiheti) . 
H o g y a j ó h i s z e m ű s é g vé le lmezte t ik , e n n e k k i m o n d á s a 
szükség te len u g y a n , m i u t á n a ki az e l lenkezőt á l l i t j a , ezt 
b izonyi tn i is t a r toz ik , de n e m épen á r t . E g y é b i r á n t egy k is 
e lnézés t köve t el a j avas l a t , midőn az i n d o k o l á s b a n (112. 1.) 
azt teszi fel, h o g y az oszt . p tk . szer in t a j ó h i s z e m ű s é g 
igazo l andó , mer t e l l enkező leg a n n a k 328. §-a e g y e n e s e n 
k i m o n d j a : «ké t ség ese tében a véle lem a b i r t ok j ó h i s z e m ű -
sége mel le t t áll». 
(14. §.) A ro s szh i s zeműség f o g a l m á t e g y s z e r ű b b e n óha j -
t a n á m m e g h a t á r o z n i , min t ezt a j a v a s l a t 14. §-a teszi. 
Neveze tesen e l é g n e k t a r t o m , h a k i m o n d j a a t ö r v é n y : rossz-
hiszemű birtokos az, a ki a tulaj'donszerzést gátló okról a birtokszer-
zésnél• már tudomással birt, vagy ha ez később esett tudomására, 
ezen időponttól kezdve. A r o s z h i s z e m ü s é g k e z d e t é n e k i d ő p o n t j a 
a fe le lősség t e k i n t e t é b e n l ényeges . 
A 14. §. t o v á b b i részei t me l lőzném, m e r t veszede lmes -
nek l á tom azt a r ende lkezés t , h o g y a b i r tokos , a ki per 
e se tében a do log k i a d á s á r a Í té l te te t t , r en d sze r i n t csak a 
p e r m e g i n d í t á s á t ó l kezdve roszh iszemü, m i u t á n a jóhisze-
m ű s é g m e g s z ű n é s e u t á n , de a p e r m e g i n d í t á s a e lőt t a bir-
tokos a do lgon t ú l a d a v a v a g y azt m e g s e m m i s í t v e , a kerese-
te t k ö n n y e n m e g h i u s i t n á , a né lkül , h o g y a t ö rvény azon 
t ovább i i n t ézkedése a l a p j á n : «a m e n n y i b e n a b i ró egyes 
ese tben a feriforgó k ö r ü l m é n y e k n é l fogva m á s i dőpon to t 
n e m á l l ap i t meg» , fe le lősségé t m e g á l l a p í t a n i l ehe tne . U g y a n -
ezen §. u to lsó té te lé t is a n n á l i n k á b b mel lőzném, rnert 
h o g y a t ö r v é n y n e m t u d á s á v a l senk i sem m e n t h e t i m a g á t , 
ezt az á t a l á n o s rész m á r k i m o n d j a ( j avas la t 26. §.), s h o g y 
m e n n y i b e n m e n t h e t ő a t énybe l i t évedés , ez az eset körü l -
ménye i tő l f ü g g s a j ó h i s z e m ű s é g n e k r endsze r in t k r i t é r i u m á t 
képezi . 
(15. §.) A képvise lő á l t a l g y a k o r o l t b i r tok m i n ő s é g é n e k 
m e g h a t á r o z á s á n á l k i h a g y a n d ó n a k vélem a v, törvényes* je lzőt , 
me ly k ö n n y e n fé l reér tés t okozha t , m i u t á n lehe t oly k é p -
viselő is, a ki nem tö rvényné l fogva , h a n e m m e g h a t a l m a z á s 
a l a p j á n j á r el. M é g azt sem szükséges hozzá tenn i : jogosult, 
m e r t ö n k é n t é r t e t ik , h o g y h a valaki m á s részére szerez 
v a g y g y a k o r o l b i r toko t , s z ü k s é g ese tében képvise lő i minő-
ségé t igazo ln i kel l . 
H o g y «megb ízo t tná l a megb ízó t u d o m á s a dönt» , ez csak 
b a j t okozha t , m e r t a képviselő és megbízott közö t t sem a ki fe je-
zésben, sem b e n s ő l e g oly k ü l ö n b s é g n e m létezik, mely külön 
r ende lkezés t i n d o k o l n a ; de másfe lől a m e g b í z o t t nem szük-
s é g k é p e n a k a r a t né lkül i eszköze m e g b í z ó j á n a k , sőt a leg-
k ö n n y e b b e n l ehe t séges , h o g y a megb ízó jóh i szemű, m i g 
a ( aka ra tképes ) megb ízo t t roszh i szemü. I ly ese t re is a 15. §. 
első része fe l t é t l enü l a l k a l m a z a n d ó , t e h á t a 2. bekezdésnek 
el kel l m a r a d n i . 
(16. §.) A b i r t ok m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é t j ogsze rű és j o g -
szerű t lenre , t o v á b b á jó- és roszh i szemüre töké le tesen e lég-
nek t a r t o m a r r a nézve, h o g y a b i r tokbó l k i folyó jogviszo-
n y o k m e g í t é l t e t h e s s e n e k . H a b á r v a l a m e n n y i t ö r v é n y k ö n y v 
fe lve t te s m é g senki sem k i fogáso l t a a hibás és hibátlan 
bi r tok m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é t , én azt h iszem, h o g y nem kell 
n e k ü n k m á s t ö r v é n y k ö n y v e k e t okve te t l en k ö v e t n ü n k , ha ez 
á l t a l a m i e n k s z a b a t o s s á g b a n c sak n y e r h e t . Az ú g y n e v e z e t t 
hibás b i r tok m i n d i g j ogsze rű t l en és r o s z h i s z e m ü ; k ü l ö n b s é g 
t e h á t a h ibás és j ogsze rű t l en közö t t c sak a b b a n van , h o g y 
a jogsze rű t l en lehe t j óh i szemű is, de a do log l é n y e g é r e 
nézve ez k ü l ö n b s é g e t n e m okozha t , mer t m ihe ly t va l ak i 
tu la jdonszerzés i j ogcz ím né lkü l , t e h á t e rőszakka l , a l a t t o m o -
san, csa lá rd u ton , t évesz tés fo ly tán , v a g y a k á r j ó h i s z e m b e n , 
de ö n h a t a l m ú l a g j u to t t a b i r tokhoz , ő j o g s z e r ű t l e n b i r tokos 
m é g a k k o r is, ha a do log s a j á t j a , s k é t s é g k í v ü l a j o g r e n d 
el len vé te t t , me ly h i b á j á n a k k ö v e t k e z m é n y e i t el kel l t ű rn i e . 
A mi t e h á t a 16. §. a l a p j á n a hibás b i r t o k r a nézve a tör -
v é n y b e n rende l t e t ik , m i n d a z s z ü k s é g k é p e n a jogszerűtlen b i r -
t o k r a is a l k a l m a z a n d ó , m iné l fogva a 16. §-ban fogla l t m e g -
kü lönböz te tés , min t g y a k o r l a t i j e l e n t ő s é g nélkül i , mel lőzendő . 
(17—27. §§.) N e m l á tom indokolva , miér t tér el a 
j a v a s l a t a k ü l ö n b e n hü r a g a s z k o d á s s a l köve te t t s zászország i 
p t k . r endszeré tő l , midőn e lőbb szól a b i r tok m e g s z ű n t é r ő l 
és u to l j á r a a b i r t ok véde lmérő l . A t e rmésze t e s e g y m á s u t á n 
a megfo rd í t o t t r e n d e t követe l i , m e r t a m á r m e g s z ű n t b i r -
t o k n a k n e m lehe t t ö b b é véde l emre szüksége . 
(17—21. §§.) E szakaszok a b i r tok m e g s z ű n é s é n e k ese-
te i ről szó lnak . N é z e t e m szer in t eféle m e g h a t á r o z á s o k nem 
t ö r v é n y k ö n y v b e , h a n e m i n k á b b t a n k ö n y v b e va lók , mer t 
r ende lkezés t n e m t a r t a l m a z n a k . 
A b i r tok t é n y l e g e s h a t a l m i v iszony lévén a személy és 
a do log közöt t , ö n k é n t é r te t ik , h o g y mihe ly t e t é n y l e g e s 
viszony m e g s z ű n t , a b i r tok e lenyésze t t , a né lkül , h o g y ehez a 
t ö r v é n y k ö n y v kü lön in t ézkedése s züksége l t e tnék . A r r a soha 
sem lehet szükég , h o g y a b i r tok megszűnése , de igen a r r a , 
h o g y a n n a k fená l l á sa b i zony i t t a s sék s mihe ly t ezt b i zony i tn i 
nem lehet , b i r tok ró l sem lehe t m á r szó. D e l á s s u k az e g y e s 
ese teke t , m in t azoka t a j a v a s l a t f e l eml í t i : a do log b i r t o k a 
«elveszíttetik)) ( i nkább m e g s z ű n i k ) : 1. «ha a do log e lenyész ik 
v a g y e g y é n i lé té t elveszti*) ; az első ese t épen o lyan , m i n t 
ha azt m o n d a n á ki a t ö r v é n y : a ki m e g h a l t , az nem él 
többé , a mit nem is l e h e t n e m e g c z á f o l n i ; elveszteni n y e l v ü n -
kön nem tesz a n n y i t , m i n t elenyészni, e lvesz te t t do log t a l á -
lás t á r g y á t szok ta képezn i , de m i k é p l enne ez l e h e t s é g e s 
«a do log egyén i létével)) ? 2. h o g y az e lha l t b i r t okos n e m 
f o l y t a t h a t j a b i r toká t , ez is o ly i gazság , me lye t m i n d e n k i elhi-
szen, ha n e m is m o n d j a az á t a l á n o s p o l g á r i t ö r v é n y k ö n y v , s tb . 
A több i felsorol t e se tekke l nem k i v á n o k t ü z e t e s e b b e n 
fogla lkozni , u g y a n a z o n so r sban kel l r észes í t enem a z o k a t ; 
de nem h a g y h a t o m szó né lkül a j a v a s l a t 19. §-át, mely 
igy szó l : «Mig r e m é n y v a n a r ra , h o g y v a l a m e l y e lvesze t t 
do log v isszakerül , a b i r tok m e g t a r t á s á r a m a g a az a k a r a t 
e l ég séges s tb» . V a l ó b a n c sodá lkoznom kell , h o g y a j a v a s l a t 
é r d e m e s szerzője nem e l égede t t m e g a szász p t k . c s a k n e m 
k imer í t ő e she tő sége inek á tvé te léve l , h a n e m á t v e t t e m é g az 
osztr . p tk . 352. §-át is, m e l y a képzelt birtokról szól. Eze lő t t 
évekke l g y ű r ű i m e t e l lop ták , azó ta m é g mind r e m é n y k e d e m , 
h o g y v a l a h o g y v i s szake rü lnek s h a b á r g y ű r ű i m n incsenek , 
de seg i t r a j t a m a t ö rvény , m e r t v i l ágosan m o n d j a a ((bir-
tok m e g t a r t á s á r a m a g a az a k a r a t is elégséges*) ! H a c s a k -
u g y a n m e g t a l á l n á m g y ű r ű i m e t , f é lbeszakad t b i r t okom t o v á b b 
fo lyna , a né lkül , h o g y ehez v a l a k i n e k köze lenne , ha p e d i g 
m á s azoka t e l s a j á t í t o t t a , h i á b a v a n n e k e m «reménységem)) 
s «aka ra tom», u j j a imon m é g s incs g y ü r ü . H a s o n l í t ez azon 
esethez , m ik o r a h a j ó k a p i t á n y a kávéfőző eszközét á t a d t a 
s z o l g á j á n a k t i sz t í tás v é g e t t ; egysze r a szo lga előál l s 
m o n d j a : K a p i t á n y ur , ha t udom, h o g y hol v a n a k á v é -
főzője, ugy -e az n e m veszet t el r — N e m fiam, m o n d j a u ra , 
h á t hol v a n ? — B e e j t e t t e m a t e n g e r b e . 
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(22. §.) E s z a k a s z b a n u g y a n a z o n v é d e l e m b e n k e l l e n e 
r é s z e s í t e n i a b i r l a l ó t is jogellenes h á b o r i t á s e l len , mi á l t a l a 
26. §. f e l e s l eges sé v á l n é k . 
(23. §.) I t t c s a k az t j e g y z e m m e g , h o g y a 16. §-hoz 
t e t t é s z r e v é t e l e m h e z k é p e s t hibás b i r t o k h e l y e t t jogszerűtlen 
b i r t o k l e n n e t e e n d ő . 
(24. §.) A b i r t o k v é d e l e m r e v o n a t k o z ó r e n d e l k e z é s e k 
i n d o k o l á s á b a n (117. 1.) azon e lv van fe l á l l í t va , h o g y a b i r -
t o k ö n m a g á b a n vé t e t ik , t e k i n t e t n é l k ü l a r r a , h o g y j o g s z e r ű t l e n , 
r o s s z h i s z e m ű ( v a g y h ibás ) , m i n é l f o g v a a k e r e s e t m e g a l a p í -
t á s á h o z c s a k a b i r t o k t é n y e k í v á n t a t i k , k ö v e t k e z é s k é p e n 
a l p e r e s n e k e r ő s e b b j o g b i z o n y í t á s a e p e r b e n m e g sem e n g e d -
he tő . N é z e t e m s z e r i n t is ez felel m e g a b i r t o k l é n y e g é n e k , 
s h a m e g e n g e d i is a t ö r v é n y , h o g y a b i r t o k l á s á b a n j oge l l e -
n e s e n m e g t á m a d o t t , b i r t o k á n a k m e g t a r t á s a v é g e t t ö n v é d e -
l e m m e l é l h e s s e n , az ö n s e g é l y v a g y i s a j o g n a k ö n h a t a l m ú 
é r v é n y e s í t é s e a m o d e r n j o g á l l a m n a k , m i n t a t ö r v é n y e k 
e g y e d ü l i h i v a t o t t ő r é n e k és v é g r e h a j t ó j á n a k f o g a l m á v a l 
n e m fé r össze . Á m d e a mi a j a v a s l a t 24. § - á b a n f o g l a l t a t i k , 
az n e m e g y é b , m i n t m e g v é d é s e a n n a k , ki b i r t o k h á b o r i t á s és 
ö n h a t a l m ú b i r t o k b a v é t e l á l t a l , t e h á t j o g s z e r ű t l e n m ó d o n 
( h i b á s a n ) j u t o t t a b i r t o k h o z s ez á l t a l a j o g r e n d e t m e g z a -
v a r t a , m é g ha ez u ton s a j á t j á t is f o g l a l t a el, mi sok v i s sza -
é l é s re v e z e t h e t . 
H o g y e g y e z t e t h e t ő össze a 24. §. r e n d e l k e z é s e az 
i n d o k o l á s b a n idéze t t a zon s z a b á l y l y a l : «in p a r i c a u s a p o t i o r 
p o s s e s s o r o . E z e k n é l f o g v a a 24. §-t e g é s z e n e l h a g y n i ke l l ene . 
(25. §.) E s z a k a s z t is e g é s z e n k i h a g y h a t ó n a k t a r t o m , 
m i u t á n az a b b a n f o g l a l t r e n d e l k e z é s e k r é sz in t az ö rök lés i , 
r é s z in t a k á r t é r í t é s i j o g b a t a r t o z n a k . 
(26. §.) A 22. §-hoz t e t t m e g j e g y z é s e m a l a p j á n e §. 
f e l e s l e g e s s é v á l i k . 
(27. §.) E sze r in t a b i r t o k k e r e s e t e k r e n d s z e r i n t e g y év 
a l a t t , a m e n n y i b e n p e d i g a l p e r e s a b i r t o k h á b o r i t á s a v a g y 
e lvé t e l e á l t a l g a z d a g o d o t t , h á r o m év a l a t t é v ü l n e k el . E 
k ü l ö n b s é g s z ü k s é g e s v o l t á t n e m i s m e r h e t e m el , m e r t a 
b i r t o k n a k j o g e l l e n e s h á b o r i t á s a v a g y e lvé te l e o ly é r z é k e n y 
m e g t á m a d á s a m á s j o g k ö r é n e k , h o g y h a az v a l ó b a n m e g -
t ö r t é n t , fel s e m t e h e t ő , h o g y a j o g á b a n s é r t e t t fé l e g y év 
a l a t t o r v o s l á s t n e k e r e s n e ; azon k ö r ü l m é n y p e d i g , h o g y a 
s é r t ő fél ez á l t a l g a z d a g o d o t t - e v a g y n e m , l e g k e v é s b b é s e m 
i g a z o l h a t j a az e l évü lés i i d ő n e k 3 é v r e v a l ó k i t e r j e s z t é s é t . 
A 27. §. m á s o d i k r é s z é b e n e m i i t e t t « h i b á s b i r t o k k i fo-
g á s á n a k i ) a 24. §. s o r s á b a n kel l r é s z e s ü l n i e s azza l e g y ü t t 
e l m a r a d n i a . 
(28—34. §§.) E s z a k a s z o k b a n a j a v a s l a t a «jogbirtokról* 
m i n t k ü l ö n i n t é z m é n y r ő l szól . S z e r é n y v é l e m é n y e m s z e r i n t 
a j o g b i r t o k c s a k a n n y i b a n b i r j e l e n t ő s é g g e l , a m e n n y i b e n 
egyfe lő l j o g e l l e n e s h á b o r i t á s e s e t é b e n b i r t o k k e r e s e t n e k t á r g y a 
l e h e t , más fe lő l e l b i r t o k l á s r a veze the t . E s z e m p o n t b ó l t e k i n t v e 
h e l y e s n e k l á t o m , h o g y a j a v a s l a t j o g b i r t o k n a k c s a k t e lk i 
s z o l g a l m a k n á l és az u . n. k i s e b b k i r á l y i h a s z o n v é t e l e k n é l 
a d h e l y e t , de a s z ó b a n l evő s z a k a s z o k b a n f o g l a l t k ü l ö n 
i n t é z k e d é s t m é g i s s z ü k s é g t e l e n n e k t a r t o m . U g y a n i s : h o g y 
t e lk i s z o l g a l o m j o g b i r t o k n a k t á r g y a , ezt i l l e t é k e s b h e l y e n 
a 309. §., t o v á b b á , h o g y a t e lk i s z o l g a l m a k e l b i r t o k l á s á l t a l 
is s z e r e z h e t ő k , ezt a 305. §. m o n d j a ki . M a g á t ó l é r t e t i k , 
h o g y m i h e l y t a t ö r v é n y a t e lk i s z o l g a l m i j o g o t b i r t o k és 
e l b i r t o k l á s t á r g y á u l e l i smer i , a b i r t o k k e r e s e t r e n é z v e é r v é n y e s 
s z a b á l y o k e r r e is a l k a l m a z a n d ó k . A 30. és 32. §§-ban fog-
la l t m a g y a r á z ó s z a b á l y o k a t h a g y j u k fen a t a n k ö n y v e k n e k 
és t a n s z é k e k n e k . K ü l ö n b e n a h e l y e s r e n d s z e r is az t köve-
tel i , h o g y t e l k i s z o l g a l m a k r a v o n a t k o z ó r e n d e l k e z é s e k n e m 
a b i r t o k r ó l , h a n e m a s z o l g a l m a k r ó l szóló c z í m b e n fog l a l -
t a s s a n a k . 
A m i p e d i g a «kisebb királyi haszonvételeket» i l le t i , ezekrő l 
az u j p o l g . t ö r v é n y k ö n y v b e n m é g e m l í t é s t s e m k e l l e n e 
t e n n i , m e r t köze i az idő , m i k o r ezek e l n e v e z é s e m á r c sak 
j o g t ö r t é n e l m i m ü v e k b e n f o g e l ő f o r d u l n i . A z italmérési és 
korcsmáltatási j o g m e g v á l t á s a m á r c s a k idő k é r d é s e ; a 
malomtartási j o g t e r m é s z e t é n é l f o g v a vizi m a l o m n é l k ü l n e m 
k é p z e l h e t ő , t e h á t a j o g m a g á b a n b i r t o k b a n e m v e h e t ő , d e 
ez ( k ü l ö n b e n is i n k á b b t a r t o z é k a l évén a vo l t n e m e s i j ó s z á g -
nak) m a m i n d i n k á b b a k ö z i g a z g a t á s i s z a b á l y o k k ö r é b e 
m e g y á t , a z o n b a n u g y m i n t a vám és révjog (ahol i l yen m é g 
fenál l ) , az i n g a t l a n b i r t o k t a r t o z é k a k é n t azza l e g y e n l ő 
e l b á n á s a l á j ő v é n , k ü l ö n s z a b á l y o z á s t n e m s z ü k s é g e i . V é g r e 
a vásárjognál s em b i r t o k h á b o r i t á s , s em e l b i r t o k l á s n e m is 
k é p z e l h e t ő . E g y é b i r á n t az i n g a t l a n d o l g o k a l k a t r é s z e k é n t 
t e k i n t e n d ő j o g o s í t v á n y o k r ó l m e g f e l e l ő b b h e l y e n (90. §.) van 
is i n t é z k e d é s , m e l y t ö k é l e t e s e n e l é g s é g e s . 
(29., 31. §§.) K ö v e t k e z e t l e n s é g " h i b á j á b a e s ik a j a v a s l a t , 
m i d ő n a 28. § - b a n a j o g b i r t o k o t t e l k i s z o l g a l m a k r a , a k i s e b b 
k i r . h a s z o n v é t e l e k r e s v a l a m e l y (?) k i v á l t s á g o s j o g o k r a 
s z o r í t j a s m é g i s a 29. és 31. §§-ban a j o g b i r t o k o t m i n d e n -
fé le j o g o k r a k i t e r j e s z t i . E z t az osz t . p t k . 313. és 351. §§-nak 
k e d v é é r t n e m k e l l e t t v o l n a e l k ö v e t n i . 
(Folyt, követk.) Haller Károly. 




A s z ö k é s m i a t t e l r e n d e l t l e t a r t ó z t a t á s n a k t e r m é s z e t -
s z e r ű l e g c s a k a t e r h e l t j o g e r e j ü felmentése v a g y a büntetés 
elszenvedése v e t h e t v é g e t . 
E z e n t e r m é s z e t e s m e g s z ű n é s i m ó d m e l l e t t a k á r á r t a t l a n -
n a k , a k á r b ű n ö s n e k m o n d a s s é k t e r h e l t , a v i z s g á l a t i f o g s á g n a k 
az e l j á r á s e g é s z hos szú t a r t a m á n á t k e l l e n e f e n á l l a n i a . Ily a l a k -
b a n és h a t á l y l y a l ezen i n t é z k e d é s m e g f e l e l n e u g y a n azon 
c z é l n a k , m e l y n e k a v i z s g á l a t i f o g s á g a s zökés g y a n ú j a 
m i a t t l é t é t k ö s z ö n i és m e l y a b b a n ál l , h o g y a m a j d a n i b ü n t e -
t é s az e l i t é l t en l e e n d ő v é g r e h a j t á s a b i z t o s i t t a s s é k . 
A z o n b a n ez oly n y e r s , o ly e r ő s z a k o s eszköz v o l n a 
azon b á r j o g o s u l t czél e l é ré sé re , h o g y m é l t á n v i s sza k e l l e t t 
r i a d n i az e m b e r i e b b i g a z s á g s z o l g á l t a t á s n a k a n n a k i ly k í m é -
l e t l en a l a k b a n v a l ó a l k a l m a z á s á t ó l . 
S z e r e n c s é n k r e l é t ez ik oly i n t é z m é n y , m e l y l é té t a l e g -
r é g i b b m ű v e l t n é p e k n e k , n e m u g y a n i g a z s á g o s s á g - , h a n e m 
b ü s z k e s z a b a d s á g é r z e t ü k n e k köszöni**, de m e l y a l k a l m a s a 
m o d e r n n é p e k e r ő s e b b i g a z s á g é r z e t i i g é n y e i n e k e l e g e t 
t e n n i , b i z t o s í t v á n e g y ú t t a l a s z a b a d s á g é r d e k e i t is. 
E z e n i n t é z m é n y a m i d ő n e g y r é s z t b i z t o s í t a n i k é p e s á 
m a j d a n i b ü n t e t é s v é g r e h a j t á s á t a b ű n ö s ö n , m á s r é s z t fe les-
l e g e s s é tesz i a n n a k f o g v a t a r t á s á t a b ü n t e t é s v é g r e h a j t á s á -
n a k i d ő p o n t j á i g . 
P ó t o l j a t e h á t a v i z s g á l a t i fogságot és h e l y é b e a vizs-
g á l a t i szabadságot t e s z i ; l e t a r t ó z t a t j a t e r h e l t e t , a n é l k ü l , 
h o g y f o g v a t a r t a n á ; l e k ö t i vagyonát, d e f e l s z a b a d í t j a 
személyét. 
E z e n i n t é z m é n y a biztosíték melletti szabadlábrahelyezés. 
M i n d t á g a b b a l k a l m a z á s a — c s o d á l a t o s k ö r f u t á s s a l a r é g i k o r 
b ű n v á d i e l j á r á s á h o z v a l ó v i s s z a t é r é s b e n — az u j a b b k o r b ű n -
v á d i e l j á r á s á n a k is e g y i k s a r k a l a t o s k ö v e t e l m é n y e . 
Szabad védekezés a l e h e t ő l e g n a g y o b b m é r t é k b e n , ez 
felel* m e g l e g b e n s ő b b é l e t e l v é b e n a v á d r e n d s z e r r e a l a p í t o t t 
b ü n p e r n e k , m e r t az a v é d e l e m e g y e n l ő s í t é s é t j e l e n t i a v á d -
da l . A b i z t o s í t é k m e l l e t t va ló s z a b a d l á b r a h e l y e z é s i n t é z -
m é n y e p e d i g é p e s z a b a d v é d e l m e t l e h e t ő s i t i a v i z s g á l a t 
egész f o l y a m á n á t . 
E z e n i n t é z m é n y c o n s t r u c t i ó j á n a k k i i n d u l á s i p o n t j a az, 
h o g y h a t h a t ó s e l l e n s ú l y t kel l é s l ehe t t e r e m t e n i a t e r h e l t -
* Az előbbi közleményeket 1. a m. é. 48., 51. és f. é. 3. és 6. sz. 
* * G E O R G E S P L C O T : Recherches sur la mise en liberté sous caution. 
Paris 1863. 1. 6. 
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nek ember i t e rmésze tében rejlő azon törekvése ellen, h o g y 
ese t leg szökés á l ta l menekü l jön az őt é rendő bün te tés elől. 
A biztosi ték mel le t t való szabad lábrahe lyezésné l ezen ellen-
súly a te rhe l t vagyona egy bizonyos részének lekötésében áll, mely 
vagyonrész te rhe l t megszökése ese tében az á l lam és a sér-
te t t m a g á n f é l j a v á r a ford i t ta t ik . 
Minden időben ez igen biz tosan működő rugónak 
b izonyul t a t e rhe l t szökési szándéka ellen. 
A tervezet igen t á g a l apon veszi a lka lmazásba , a 
menny iben a l egsú lyosabb bün te t é sekke l sú j to t t bűn t e t t ek -
nél is helyt ad a biztositék mellet t i s zabad lábrahe lyezésnek . 
E t ek in t e tben a tervezet túl tesz c saknem minden modern 
bűnvád i e l j á ráson . Va jon azonban nem-e tú lmerész azon 
in tézkedése a 301. §-nak, mely szerint a ha lá l la l sú j to t t 
bűn te t t ekné l is helyt ad a biztosi ték mellet t i szabad lábra -
helyezésnek, azt m a j d csak az élet fog ja m e g m u t a t h a t n i . E n 
BLACKSTONE-val t a r tok , ki l é l ek tan i l ag oly szépen m o n d j a , 
h o g y «mi lehet az, mit szivesen oda nem ad az ember , hogy 
sa já t életét m e g m e n t s e ? és mily e légté te lül szolgál az a 
t á r s a d a l o m n a k , h a el is veszi a n n a k a v a g y o n á t , ki a 
gyi lkosér t kezeskedett.))* 
Az igaz, h o g y a 301. §. oly előfel té te lekhez köt i az ez 
esetben való szabad láb ra helyezést , hogy az a l ehe tő leg-
r i t kábban fog csak a lka lmaz t a tha tn i . Ez á l ta l azonban ezen 
mindenese t r e koczkáz ta to t t in tézkedésnek élét t ompí tan i 
lehet , de nem elvenni . 
T a g a d h a t l a n továbbá , hogy a megszökés esetére a ter-
hel te t érő a n y a g i kár tó l való idegenkedésen kivül van m é g 
m á s ha t á lyos rugó , mely bizonyos kö rü lmények közt a 
t e rhe l tben t á m a d h a t ó szökési a k a r a t o t el lensúlyozni képes . 
Családos nőknél a nem súlyos bün te tésekke l sú j to t t vét-
ségek és bűn te t t ek esetében b á t r a n számi tha tn i a családi 
tűzhely, a g y e r m e k e k i rán t va ló érzelem erősségére . A n n a k 
fölkel tése , az a r ra való h iva tkozás ünnepé lyes módon a 
v izsgálóbíró á l ta l a l eg több ese tben e lég erős g á t n a k fog 
b izonyulni a menekülés i v á g y ellen. 
Szegényebb sorsú, de á l l andó l akássa l és fogla lkozássa l 
b i ró t e rhe l tek fe lmenthe tők vo lnának a pénzbeli biztosi ték 
le té te le alól, ha kü lönben becsüle tes embereknek i smer te t -
nek , v a g y ezt hi tel t é rdemlő leg igazol ják . I lynemű intézkedést 
az u jabb , 1876. j un . 30-iki olasz tö rvény (214. art.) is vet t fel 
és nem hal lani , h o g y visszaélésre v a g y panasz ra adot t volna 
a lkalmat .** 
S a j n á l n i lehet , hogy a tervezet k izá ró lag a pénz- és 
pénzér tékü biztosi ték r ideg á l l á spon t j án áll, minek követ -
kezménye azután az, h o g y a biztosi ték fogalmát kel le t inél 
túl megszor i t j a és igy a s zabad láb rahe lyezés a lka lmazásá t 
megnehez í t i . 
M e g e n g e d i u g y a n (298. §.), hogy készpénz he lye t t 
«kezeslevél» t é te thessék l e ; de nincs b e n n e köszönet . A lak i l ag 
és t a r t a m i l a g olyan fel té telekhez köti , melyek az á rvák pénz-
tá rábó l nye rendő kölcsönöknél v a n n a k megá l l ap í tva . Miután 
p e d i g az á r v a p é n z t á r a k csak i n g a t l a n r a a d n a k kölcsönt és 
ped ig az 1877 : X X . tcz. 289. §. a l ap j án az inga t l an becs-
é r tékének csak e g y h a r m a d á i g , e lgondo lha tó , mily nehéz 
lesz ez a lapon szabad lábrahe lyezés t nyern i . 
Sokka l szabade lvüebb fe l fogást t anus i t az osz t rák bűn -
vádi e l j á rás 193. §-a, mely oly kezeslevelet is fogad el bizto-
sí tékul, mely a po lg . tvkv. é r t e lmében i n g a t l a n r a bekeb-
lezve, v a g y mely va lamely «alkalmas» készfizetői jótálló á l ta l 
a lá í rva van.*** 
E g y á t a l á n bizonyos e l lentét létezik a tervezet azon 
* Commentaries: IV. köt. 310. 1. 
** H E N R Y M A R C Y : Code de procédure pénale du royaume d'Italie. 
Paris 1881. 2. köt. 123. 1. 
*** Az osztr. büntető perrend idézett 193. §-ában hivatkozott polg. 
tvkvi 1374. §-a szerint, házak az érték feléig, más ingatlanok értékük 
kétharmadáig fogadhatók el jelzálogul. Alkalmas* kezes pedig az, kinek 
megfelelő vagyona van és az országban perelhető. 
fö l fogásában , mely szerint egyrész t a biztosi ték mel le t t i 
s zabad lábrahe lyezés t a l egsú lyosabb b ü n t é n y n y e l t e rhe l tné l 
is m e g e n g e d i és másrész t a biztosí tékot a legcseké lyebb 
vé t ségekné l is oly nehézkes alakban enged i csak meg, hogy 
a szabad lábrahe lyezés ezen m ó d j á t csak kevesen fog j ák 
élvezhetni . 
M é g k e / é s b b é lehet m e g b a r á t k o z n i azon e l járássa l , 
melyet a tervezet (299., 300. §§.) a szabad lábrahe lyezés 
elhatározása körül megá l l ap í t . Csupa nehézség, csupa a k a d á l y 
és ped ig minden pe r rend i szükség nélkül . 
V a g y van-e e l fogadha tó indok ar ra , h o g y a szabad-
lábrahe lyezés fölött a vizsgáló biró, az ügyész és ese t leg a 
m a g á n v á d l ó közt mege j t e t t hosszada lmas , e lőbb iratváltás 
után — azután a te rhe l t te l és ügyészszel és m a g á n v á d l ó v a l 
ú jból való szóbeli t á r g y a l á s a l a p j á n — a vádtanács ha tá rozzon ? 
Nézetem szerint v a g y m e g kell adn i a vizsgáló bíró-
n a k — ki a letartóztatás elrendelése j ogáva l bír (284 §.) — azon 
jogo t is, hogy a f o g s á g megszüntetése és b iz tos í t éknak az 
ügyészszel egyetéi'töleg való m e g á l l a p í t á s a ha t á skö réhez t a r -
tozzék és a v á d t a n á c s csak a k k o r döntsön , h a a t e rhe l t 
sé re lmesnek t a r t j a a vizsgáló biró ha t á roza t á t , v a g y ha az 
ügyész nem ért egye t a v izsgá ló bíróval . 
V a g y ha ily h a t a l m a t a vizsgáló biró kezébe adn i nem 
aka runk , ám m o n d j u k ki, h o g y a te rhe l t szabad lábrahe lyezés i 
kére lmét a v izsgáló bi ró azonnal á t t enn i ta r toz ik a vád-
tanácshoz, mely az ügyész és a te rhe l t i l letve védője rövid 
uton való m e g h a l l g a t á s a u tán ha tá roz . 
A magánvádlónak s emmi befolyás t nem kell és nem 
lehet engedn i a szabad lábrahe lyezés elhatározásában. 
F ü g g e t l e n ü l minden tő l fenál l a terhel t joga a szabad-
lábrahe lyezés t követe lni , ha a biz tosí tékot adni k é s z ; a 
b i róság kötelessége azt e l rendelni . 
A birói működés t ehá t ez ese tben a r ra szor í tkozik, 
h o g y a lak i l ag a szabad lábrahe lyezés t k i m o n d j a , és h o g y 
é rdemi leg a v á r h a t ó bün te t é s n a g y s á g a , a te rhe l t á l l á sa -
és vagyon i viszonyaihoz mér ten á l lap í t sa m e g a b i r tos i ték 
magasságát. 
A tervezet nem enged semmi befo lyás t (290. §.) vád-
lónak a terhel t l e t a r tóz ta t á sa e lha tá rozásá ra , miér t ke l l jen 
engedni neki befolyás t a l e t a r tóz ta t á s megszün te t é sének 
e lha tá rozásá ra r 
A bűncse lekmény ál tal sér te t t fé lnek a te rhe l t vagyonára 
lehe t joga ká r igénye i k i e l ég í t é sé re ; de nem lehet j oga ter-
he l t személyére. A l e t a r tóz t a t á s e l rendelése vagy megszün-
te tése p e d i g első sorban a te rhe l t személye, a n n a k szabad-
s á g á n a k kérdése . 
/ 
É r t e l m e volna m é g a m a g á n v á d l ó m e g h a l l g a t á s á n a k , 
h a ny i la tkoza ta kötelező volna a b í róságra a biztosi ték 
m a g a s s á g á n a k megá l l ap í t á sáná l . D e ezt a tervezet he lyesen 
mellőzte. H a p e d i g a b i róság nincs kötve a nyi la tkoza thoz , 
m a g á n v á d l ó megidézése és k iha l l ga t á sa csak fe les leges 
időt vesztegető a lak i ság . 
Mél tán ké rdhe tn i kü lönben , mily jogon volna beleszólása 
m a g á n v á d l ó n a k a biztosi ték m a g a s s á g á n a k m e g á l l a p í t á s á b a . 
A tervezet abból látszik k i indulni , hogy miu tán megfe le lő leg 
az u j a b b p e r r e n d e k n e k a megszökö t t t e rhe l tnek b iz tos i téká t 
első sorban a ká rosu l t m a g á n j o g i e lég té te lé re fo rd i t andónak 
határozza (311. §.), ennek fo lyománya az, hogy a károsu l t 
m a g á n v á d l ó ezen, az ő igénye inek m a j d a n i k ie lég í tésére 
szolgáló a l ap m e g h a t á r o z á s á b a n is megkérdez tessék . 
A z o n b a n ép ezen ki indulás i pon t téves. 
A biztosi ték m a g á n v á d l ó ká r igénye i k ie légí tésére 
kizárólag csak akko r ford i tha tó , h a terhel t megszököt t nem-
csak, hanem megidézésre sem je len ik meg . K ü l ö n b e n semmi 
köze m a g á n v á d l ó n a k a biz tos í tékhoz. Ezen egy eshetőség 
miat t á l l andó elvül k i m o n d a n i a m a g á n v á d l ó befo lyásá t a 
biztosi ték megá l l ap í t á sá r a , és igy megnehez í t en i k ivéte l 
nélkül minden s zabad lábrahe lyezés t , hol magánvádlo szere-
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pe l — m é g h a k á r a se vo l t — a l e g k ö v e t k e z e t l e n e b b 
v a l a m i . 
V é g r e a b i z t o s i t é k n a k r e n d e l t e t é s e , a l k a l m a z á s á n a k 
l e g b e n s ő b b i n d o k a n e m a m a g á n v á d l ó kárának b i z t o s í t á s a , 
h a n e m terhelt megjelenésének b i z t o s í t á s a a b i r ó s á g e lő t t az ü g y 
e l b í r á l á s a és a b ü n t e t é s v é g r e h a j t á s a v é g e t t . 
A szökés n e m is az o k b ó l s zoko t t t ö r t é n n i , m e r t a t e r -
h e l t fél, h o g y az o k o z o t t k á r t m e g f o g k e l l e n i fizetnie, 
h a n e m az okbó l , m e r t fé l , h o g y szabadságbüntetést f o g k a p n i 
é s ez t fog k e l l e n i k i á l l a n i . 
A s z a b a d s á g b ü n t e t é s t ő l v a l ó f é l e l em t e h á t e r ő s e b b , 
m i n t a k á r f i z e t é s k é n y t e l e n s é g é n e k f é l e l m e . H a t e h á t a 
b i r ó s á g v a l a m e l y ö s s z e g e t e l é g b i z t o s i t é k n a k t a r t a b ü n t e t é s -
től va ló fé le lem e l l e n s ú l y o z á s á r a , az k é t s é g t e l e n e l é g lesz 
a k á r t é r í t é s f é l e l m é n e k e l l e n s ú l y o z á s á r a is. 
C s a k f u t ó l a g a k a r o m m é g m e g é r i n t e n i , h o g y a m a g á n -
vád ló , h a m e g h a l l g a t á s a s z ü k s é g e s n e k m o n d a t i k a t ö r v é n y 
á l t a l , t e r m é s z e t e s e n m i n d i g c s a k a l e h e t ő l e g n a g y o b b össze-
g e t f o g j a a j á n l a t b a hozn i . Az é r d e k és boszu k ö n y ö r ü l e t e t 
n e m igen f o g n a k s u g a l m a z n i . E s . m a g á n v á d l ó t u d j a , h o g y 
m é g h a a b i r ó s á g az ő n y i l a t k o z a t á h o z n i n c s is k ö t v e , de 
b i z o n y o s m é r t é k b e n b e f o l y á s o l v a lesz m é g i s n y i l a t k o z a t a 
á t a l , a m e n n y i b e n g y a k r a n , h o g y t e r h e l t k i s z a b a d u l á s á t 
nehez í t s e , o ly k ö r ü l m é n y e k e t f o g m a j d fö lhozn i , m e l y e k 
t á n b ő v e b b b i z o n y í t á s t , k u t a t á s t , v i z s g á l a t o t f o g n a k s z ü k s é -
g e s s é t e n n i . S z ó v a l a l k a l o m ny í l i k a l e h e t ő l e g s ü r g ő s e b b 
ü g y b e n , m i n t m i n ő a l e t a r t ó z t a t o t t s z a b a d o n b o c s á j t á s a , 
a p r ó l é k o s és k i c s i n y e s d o l g o k m i a t t e l h ú z n i az e l d ö n t é s t . 
A m a g á n v á d l ó n a k b e f o l y á s a t e h á t a b i z t o s í t é k m e g -
á l l a p í t á s á r a t e l j e s e n i n d o k o l a t l a n és k ö v e t k e z m é n y e i b e n o ly 
sú lyos , h o g y m i n d a z o k n a k , k i k a b i z t o s í t é k m e l l e t t v a l ó 
s z a b a d l á b r a h e l y e z é s a l k a l m a z á s á t miné l i n k á b b k ö n n y í t e n i 
és t á g í t a n i a k a r j á k , a m a g á n v á d l ó m i n d e n b e a v a t k o z á s á t a 
s z a b a d l á b r a he lyezé s e l d ö n t é s e k ö r ü l a l e g e r é l y e s e b b e n 
o s t r o m o l n i ke l l . ]Jr. Stiller Mór. 
K Ü L F Ö L D I J O G É L E T . 
Olasz igazságügyi törvényhozás 1880—1882* 
V. K e r e s k e d e l m i j og . 
M e l l ő z ü n k t ö b b t ö r v é n y t és r e n d e l e t e t , m e l y e k az 
1865-ki p t k . j e l z á l o g r e n d s z e r é n e k g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á r a , 
a r é g i t e r h e k á t k e b e l e z é s é r e , a b e j e g y z é s e k 30 évi h a t á l y á r a 
(e lévü lés m e g ú j í t á s h i á n y á b a n ) , n é m e l y fő l eg a dél i t a r to -
m á n y o k b a n f e n m a r a d t h ü b é r k o r i f ö l d t e r h e k ( t ized) m e g s z ü n -
t e t é s é r e , az e g y h á z i j a v a k á l l a m i k e z e l é s é r e és e g y h á z i 
ü g y e k b e n va ló b í r á s k o d á s r a v o n a t k o z n a k , h o g y m é g e g y , a 
l e g f o n t o s a b b m a g á n j o g i a l k o t á s r a , a kereskedelmi törvény-
könyvre i r á n y o z h a s s u k h a z a i j o g á s z a i n k figyelmét. 
E z e n t ö r v é n y k ö n y v n e k l é t e s í t é sé t a r á n y l a g röv id i dő 
a l a t t a p a r l a m e n t e k n e h é z k e s és e g y r e n d s z e r e s m ű r e nézve 
s o k s z o r v e s z é l y e s e l j á r á s á v a l s z e m b e n o ly e x p e d i e n s t e t t e l ehe -
tővé, m e l y á l t a l a m a z e l k e r ü l v e le t t . M é g TAIANI i g a z s á g ü g y é r 
u g y a n i s f e l h a t a l m a z á s t k é r t , h o g y a k o r m á n y l é p t e t h e s s e 
é l e t b e a m é g 1877. j ú n i u s b a n MANCINI á l t a l a s e n a t u s n a k 
b e m u t a t o t t j a v a s l a t o t , b e l á t á s a s ze r i n t m ó d o s í t v a , h o g y 
e k k é n t az a g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s p r ó b á j á n a k t é t e s s é k k i . 
A s e n a t u s e f e l h a t a l m a z á s m e g a d á s a e lő t t s z a k b i z o t t s á g h o z 
u t a s í t o t t a a j a v a s l a t o t , m e l y n e k s o k m ó d o s í t á s t a j á n l ó j e l en -
t é s e TOMMASO CORSI e l ő a d ó á l t a l 1880 áp r i l 25. le t t b e m u -
t a t v a és 1880 j u n i u s b a n r é s z b e n j ó v á h a g y v a . E z e n az 
é r d e m r e k i h a t ó d i s cus s ió u t á n a s e n a t u s a k i v á n t é l e t b e l é p -
t e t é s i i l l e tve f e l h a t a l m a z á s i t ö r v é n y t m e g s z a v a z t a . Ezze l 
m u t a t t a be V L L L A a j a v a s l a t o t 1880 j u l i u s 2-án a k é p v i s e l ő -
k a m r á n a k (At t i p a r l a m . S e s s . 1880. N . 3 — A . — L e g i s l a t . 
* üz előbbi közlményeket 1. a 2., 7. és 8. számokban. 
X I V . I a S e s s 1880. N . 104.). K ö v e t k e z e t t GLUSEPPE 
ZANARDELLI m i n i s z t e r s é g e , m e l y a l a t t a k a m a r a i b i z o t t s á g 
j e l e n t é s e 1881 j u n i u s 23. PASQTJALI á l t a l b e m u t a t t a t o t t , ki az 
e l ő a d á s t MANCINI h e l y e t t v e t t e á t e n n e k k ü l ü g y é r r é l e t t 
k i n e v e z t e t é s e f o l y t á n . E j e l e n t é s a z o n b a n m é g MANCINI 
m e s t e r i t o l l á b ó l k e r ü l t k i , a k i l e lke vol t az e g é s z j a v a s l a t 
s z e r k e s z t é s é n e k és a s z á m o s k i t ű n ő s é g b ő l á l ló b i z o t t s á g n a k 
(TAIANI DIEGO m i n t MANCINI e l n ö k t á r s a , RICCI, BOSELLI 
t i t k á r o k , LUZZATI, INGHILLERI, FERTACCIU, PUCIONI, V A R É , 
CASTELLANO, P E D R O N I , COLOMBINI, INCAGNOLI, RANDACCIO, 
PASQUALI.) A j e l e n t é s a j á n l o t t a a j a v a s l a t e l f o g a d á s á t . D e 
a s e n a t u s j a v a s l a t á b a n f o g l a l t t e r m i n u s t , h o g y t. i. 1882. 
j u n i u s i - é n l é p t e t t é s s é k az é le tbe , u t ó b b e l h a l a s z t a n i ke l l e t t , 
m e r t a k é p v i s e l ő k a m r a c s a k 1882 j a n u á r b a n t á r g y a i h a l h a t t a 
a j a v a s l a t o t , s i g y az é l e t b e l é p t e t é s t e r m i n u s a az 1882 á p r i l 
2 án a s e n a t u s á l t a l i u j a b b e l f o g a d á s u t á n s z e n t e s i t e t t t ö r -
v é n y b e n 1883 j a n u á r i - r e t é t e t e t t . E n a p o n a rég i k e r e s k e -
d e l m i j o g s z a b á l y a i h e l y é b e a k o r m á n y á l t a l v é g l e g szöve-
g e z e n d ő i l l e tve m e g á l l a p í t a n d ó j a v a s l a t l é p e t t s a k o r m á n y 
f e l h a t a l m a z v a l e t t az á t m e n e t i i n t é z k e d é s e k e t is m e g t e n n i . 
A j a v a s l a t és az e g é s z te rv , a k o r m á n y r a b ízn i a c o d e x 
m e g á l l a p í t á s á t , a k a m r á b a n h e v e s e n m e g t á m a d t a t o t t n é m e l y 
részrő l , mi a j a v a s l a t v é d ő i n e k , PASQUALI e l ő a d ó n a k , 
ZANARDELLI i g a z s á g ü g y é r n e k és fő l eg MANCINI-nak a l k a l -
m a t a d o t t r e m e k b e s z é d e i k r e . K ü l ö n ö s e n MANCINI k ü l ö n 
l e n y o m a t b a n is m e g j e l e n t 72 l a p r a t e r j e d ő b e s z é d é t e m e l j ü k 
ki , m e l y r ő l m é g a k ü l f ö l d i l a p o k is (Augsburger Allgemeine 
Zeitung s tb . ) m a g a s z t a l ó a n n y i l a t k o z t a k , és a m e l y m e s t e -
r i l e g fe j t i k i az a l a p i n t é z m é n y e k r á t i ó i t , m i b e n o l y k é p 
e g y e s í t i a s z a b a t o s s á g o t az a n y a g f e l e t t i u r a l k o d á s 
v i l á g o s s á g á v a l és a n é p s z e r ű s í t é s ü g y e s s é g é v e l , m i n t ez t 
c s a k a c l a s s i cus r ó m a i j o g á s z o k n á l t a l á l j u k . D e MANCINI 
beszéde , j e l e n t é s e , j a v a s l a t a s a n n a k t ö b b p r o b l é m á j á r ó l 
i r t s a Filangeri b e n k ö z z é t e t t é r t e k e z é s e i a zé r t is b í r -
n a k n a g y é r d e k k e l r e á n k nézve ,* m e r t m á r k r i t i k a i á l l á s t 
f og l a l el a z o k b a n az u t o l s ó h a s o n t á r g y u a l k o t á s o k k a l , 
k ü l ö n ö s e n az á l t a l u n k r ec ip i á l t n é m e t k e r e s k e d e l m i t ö r v é n y -
k ö n y v v e l és a schwe iz i k ö t e l m i j o g i j a v a s l a t t a l ( i dőközben 
le t t t ö r v é n y n y e l ) s z e m b e n . Mi h a t e r ü n k e n g e d i , ez 
é r t e k e z é s e k n é m e l y i k é t s a m a b e s z é d e t i t t b e m u t a t n i 
f o g j u k . N e m h a l l g a t h a t j u k el a z o n b a n m á r e z ú t t a l m e g -
ü t k ö z é s ü n k e t a b b a n , h o g y e f o n t o s , l e g ú j a b b , s o k b a n e re -
de t i s a k ö t e l m i j o g a l a p - p r o b l é m á i t é r i n t ő t ö r v é n y -
hozás i m ü és k o r u n k l e g n a g y o b b j o g á s z á n a k m u n k á s s á g a 
t e l j e s e n i g n o r á l t a t o t t a m a g y a r k ö t e l m i jog i k o d e x - d a r a b 
ké sz í t é séné l . E n n e k i n d o k o l á s a a schweiz i j a v a s l a t o t n é v r ő l 
eml í t i m e g , és azza l t é r f e l e t t e n a p i r e n d r e , azaz 20 év ó ta 
m e g h a l a d o t t á l l á s p o n t r a , h o g y « t u l m e n t a ke l l ő k e r e t e n » . 
A m a g y a r t e rveze t , n e h o g y i ly h i b á b a e s sék , g ö r c s ö s e n 
r a g a s z k o d o t t a d r e s d a i j a v a s l a t f o r d í t á s á h o z , m e l y n e k 
po l i t i ka i czé l j a v i s s z a h a t o t t b ő s z e r k e z e t é r e ( á l t a l á n o s rész 
közös p . t k . h i á n y á b a n ) és m e l y n e k elvi t a r t a l m a m i n d e n 
p o n t o n m e g le t t a z ó t a h a l a d v a a t u d o m á n y á l t a l , u g y 
h o g y a n é m e t p . t k . a b b ó l mi t s em f o g v á l t o z a t l a n u l 
f e l v e n n i . 
A p a r l a m e n t i v i t á b a n a k a d t a k a n é m e t k . t k . r e n d -
s z e r é n e k (be j egyzés i k é n y s z e r s tb . ) szószólói s ezek 
e l l e n é b e n é r d e k e s r á n k nézve az o lasz j a v a s l a t i n d o k o l á s a 
s v é d e l m e , m e l y a n n a k ó r i á s i t ö b b s é g e t v ívo t t k i . 
A m i n t a f e l h a t a l m a z á s i t ö r v é n y m e g h o z a t o t t , ZANAR-
DELLI a l e g k i t ű n ő b b j o g á s z o k b ó l és k e r e s k e d e l m i s z a k f é r -
fiakból m e g a l a k i t á azon b i z o t t s á g o t , m e l y a j a v a s l a t v é g l e g e s 
s zövegezésé t , a f e n á l l ó m a g á n j o g g a l ö s s z h a n g b a h o z a t a l á t 
* L. F I L A N G I E R I 1881. évfolyam 129. sk. lk. 193. sk. lk. 521 sk. lk. 
Della pruova per telegramrni, Delle convenzioni tra persona lontane, 
Del contratto da Riporto, melyekben min t ák , tk. legérdekesebb problé-
máinak tárgyalásában M A N C I N I bámulatos irodalmi apparatusát és 
gyakorlati érzékét, klassikus éleselmüségét mutatják. 
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s az á t m e n e t i i n t ézkedések szerkesz tésé t e szköz lendő volt , 
és k ik közül TAIANI, VARÉ, VILLA volt i g a z s á g ü g y é r e k e t , 
SERAFINIT, O laszo r szág élő l e g n a g y o b b r o m a n i s t á j á t , 
LUZZATTIT, v i l ágh i rü nemze tgazdász t , MAURIZIT, a ke res -
kede lmi j o g te rén l e g t e k i n t é l y e s e b olasz irót , CORSI és 
PASQALI, a j a v a s l a t volt e lőadói t és GLANNUZZI-S AVELLIT 
eme l jük ki. 1882 ápr i l 25-én összeülvén, a lb i zo t t s ágo t kü l -
d ö t t k i C A B E L L A e l n ö k l e t e a l a t t P A S Q U A L I , V A R É , S E R A -
FINI , VLDARI , RLDOLFI , O R S I N I t a g o k b ó l . 
Ezen a l b i z o t t s á g 23 ü lésben t á r g y a l t a a j avas l a to t , 
me lyen n é m e l y szövegezési s néme ly é r d e m l e g e s módos í t á s t 
és a coord ina t ió t eszközölvén , e r r e v a l a m i n t az á t m e n e t i 
i n t ézkedések re nézve te t t j a v a s l a t a i a b i zo t t ság i te l jes 
ü l é sekben (1882. ju l ius 17. sk.) c s a k n e m vá l toza t l anu l elfo-
g a d t a t t a k . 1882. o k t ó b e r ^ i - k i kir . r ende le t t e l j ó v á h a g y a t o t t 
és k i h i r d e t t e t e t t a codex, me ly 1883. j a n u á r 1. ó ta h a t a l y b a 
l épe t t azon szerencsés o r s z á g b a n , hol az á l l amfér f i ak jog-
tudósok , a j o g t u d ó s o k min isz te rek , és a j og fe j l ődés az á l l am 
első g o n d j a , a nemze t l e g n a g y o b b d icsősége . 
M a g á n a k a k ó d e x n e k főelveiben való i smer t e t é sé t m á s -
k o r r a t a r t j u k fen m a g u n k n a k . Dr. Dell'Adami Rezső. 
TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
A felebbvitel korlátozásáról. 
J o g s z o l g á l t a t á s u n k e g y i k r é g t a p a s z t a l t n a g y h i á n y a 
a rendsze7-ek fo ly tonos vá l t oz t a t á sa , mely első so rban abbó l 
m a g y a r á z h a t ó , h o g y a t ö r v é n y h o z á s a fe l - fe lmerü lő ba jo -
kon seg í ten i a k a r v á n , a z o k n a k o k á t a létező t ö r v é n y e k b e n 
keres i . E z e k n e k m e g v á l t o z t a t á s á v a l a b a j o k a t is e lenyész-
t e the tn i véli, u g y min t a f e l sőb i róság a sé re lmes alsó-
birói Í té le tnek egysze rű m e g v á l t o z t a t á s á v a l . Az első b í ró-
s á g n á l pervesztessé le t t a l p e r e s a m á - o d b i r ó s á g n á l pernyertes 
lesz, v a g y ford í tva , és így, ha az e lső Ítélet rosz volt , a 
m á s o d b i r ó s á g i í télet , me ly ezt m e g v á l t o z t a t j a , b i zonyosan 
jó lesz. K ö r ü l b e l ő l i lyenek u j a b b t ö r v é n y e i n k is. H a a 
létező t ö r v é n y mel l e t t p a n a s z o k m e r ü l n e k fel, a k k o r e g y -
szerűen ellenkező t ö r v é n y t hozunk és a k k o r azt h iszszük, 
h o g y n e m lesz t ö b b panasz . A mi az Í t é l e t ekben , egyes 
e s e t e k n e k i l yképen e l l en té tes e l in tézésére , az a t ö r v é n y e k -
ben a r endsze rek m e g v á l t o z t a t á s á r a vezet . Ma a lperes , 
h o l n a p fe lperes megvédésé rő l van szó. Eze lő t t az i g a z s á g -
s z o l g á l t a t á s tévedése i el leni g a r a n t i á k szapor í t á sá ró l g o n d o s -
k o d t u n k , mos t a fe lebbezések ko r l á tozásá t dec r e t á l j uk . É s 
va lósz ínű leg rövid idő a l a t t i smét m e g f o r d í t j u k a r endsze r t . 
E fo ly tonos vá l t ozá sokban c sak m a g a a vá l tozás az á l l andó , 
me ly egy ik szé lsőségből a más ik szé l sőségbe és a n n a k fel-
i smerésé re vezet, h o g y a m i n d e n k o r létező t ö r v é n y való-
b a n rosz. 
E z e n fo ly tonos vá l tozások szükségessé teszik , h o g y a 
k o r á b b i t ö rvények a l a t t ke le tkeze t t ü g y e k r e nézve, melyek 
nem t ű r n e k h a s o n l ó vá l tozó e l in tézés t , b izonyos á t m e n e t i 
in t ézkedések t é tessenek , melyek azok részére a k o r á b b i 
r endsze r köve tkezménye i t f e n t a r t j á k , b iz tos í t j ák . E n n e k 
sz igorú szem előt t t a r t á s a azon s a r k a l a t o s j oge lvbő l követ -
kezik, mely szer in t a a t ö r v é n y n e k v i s s zaha tó ereje , r endsze -
r in t nincsi). Á m ezzel va jmi kevese t tö rőd ik u j a b b t ö rvény -
h o z á s u n k . 
O t t van az 1881. évi L I X . tcz. 47. §-a és a l e g ú j a b b 
1883 : V I . tcz. 8. §-a, me lyek szomorú t a n ú s á g o t tesznek 
vál tozó r e n d s z e r e i n k szentes í tése közt , a most emi i t e t t sa r -
k a l a t o s j o g e l v megsé r t é sé rő l . M i n d k e t t ő m e g s z o r í t j a a 
fe lebbezés t a k i r . t áb la i Í té le tek e l l e n : az első po lgá r i 
ü g y e k b e n , m i n d e n á t m e n e t i i n t ézkedés né lkü l , egysze rűen 
nem e n g e d v é n tovább i fe lebbezés t az e l sőb i róság i í té le tet 
h e l y b e n h a g y ó m á s o d b i r ó s á g i í té le t el len ; az u tóbb i bün t e tő -
ü g y e k b e n sz in tén m i n d e n á t m e n e t i i n t ézkedés né lkül , az u j 
t ö r v é n y h a t á l y b a l ép te u t án , a kir . t áb l a á l t a l h o z a n d ó h a t á -
roza tok ellen m i n d e n t o v á b b i fe lebbvi te l t k i zá rván . 
í g y az tán m e g t ö r t é n i k , a m i n t e r re p é l d á t t u d u n k , 
h o g y a Curia által feloldott és az á l t a la elrendelt és te l jes 
e r e d m é n y n y e l m e g e j t e t t b izonyí tás i e l j á r á s u t án m e g h o z o t t 
ugyanazon, t e h á t m á r a pr ior i harmadbiróságilag sérelmes-
nek elismert kir . t áb la i Ítélet vég leges sé lesz, és a fél k é n y -
te len azzal beérn i , h o g y a Cur ia á l ta l e l r ende l t u j e l j á r á s 
á l ta l neki mód n y ú j t a t o t t u g y a n a r ra , h o g y ü g y é t u j a b b 
k ö l t s é g g e l az a l sóbb b í r ó s á g o k á l ta l u j a b b a n e l in téz tesse , 
de ezek s é r e lmesnek e l i smer t Í té letét m e g nem vál toz-
t a t h a t t a , mer t az u j r endsze r m e g á l l í t j a az i g a z s á g -
s z o l g á l t a t á s n a k a Cur ia á l ta l fe loldot t ke r eké t , mielőtt oda 
érhetnék. Ez a r e n d s z e r t e l e n s é g e k r e n d s z e r é n e k be te tőzése . 
Orvos l á sá t v a g y a t ö r v é n y e k é l e tbe lép te t é sé re v o n a t k o z ó 
i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r i pó t r ende le t t ő l , v a g y a ki r . i té lő t á b l a , 
i l letve a m. ki r . Cur ia te l jesülés i m e g á l l a p o d á s á t ó l v á r j u k . 
Dr. Huszár Kálmán. 
A z 1878: évi V. tcz. 382. §-ához. 
«Tekin te t né lkü l az okozot t k á r összegére , b ü n t e t t e t 
képez a c s a l á s : h a va l ak i azt, s a j á t b iz tos í to t t v a g y o n á n a k 
m e g s e m m i s í t é s e v a g y m e g r o n g á l á s a á l ta l köve t i el.» 
E s z a k a s z n a k első á t o l v a s á s a a t é n y á l l a d é k ke l l éke i re 
nézve t ö b b ké rdés t vet föl, je lesül v a j o n m á r az e g y s z e r ű 
m e g s e m m i s í t é s v a g y m e g r o n g á l á s is létesit.i-e ezen b ű n t e t t 
t é n y á l l a d é k á t a v a g y c s a k a minős í t e t t ? t o v á b b á v a j o n a 
k e r e s k e d e l m i t ö r v é n y n e k a b iz tos í t ás é r v é n y t e l e n í t é s é r e 
vona tkozó szakasza i t e k i n t e t b e v e e n d ő k - e i t t ? és mi ly 
h a t á s s a l v a n n a k a t é n y á l l a d é k m e g á l l a p í t á s á r a ? 
H o g y a 382. §-ban fogla l t b ű n t e t t a 379. §-ban kör -
vona lozot t c s a l á s n a k csak e g y a t ö r v é n y h o z ó á l t a l k i eme l t 
f a j a a n n a k minden l é n y e g e s i smérveivel , ez k i t ű n i k : 1. e 
s z a k a s z n a k e lhelyezéséből , m e n n y i b e n e lő t t e a t ö r v é n y b e n 
a 379. f t ó l e l térő csalási f o g a l o m r a nem a k a d u n k , s i gy 
ezen s zakaszban (((bűntettet képez) a csalást) a l a t t c sak i s a 
379. § -ban m e g h a t á r o z o t t csa lás t é r t h e t ü n k , k i tűn ik t o v á b b á a 
382. és a k é t s é g t e l e n ü l de l ic tum sui gene r i s - t m e g á l l a p í t ó 
384. §. szövege inek qual i f icá lás t e k i n t e t é b e n i k ü l ö n b ö z ő s é g é -
b ő l ; u g y a n i s m i g ez u tóbb i igy s z ó l : ((Csalásnak t e k i n -
t e t i k . . . » (minek az a j e l e n t é s e : h o g y h a b á r az e d d i g szó-
b a n volt és körü l i r t c sa lá s t é n y á l l a d é k a fen n e m forog , a 
m e n n y i b e n m é g i s az öná l ló b ü n t e t e n d ő c s e l e k m é n y n y é 
dec re t á l t ezen c s e l e k m é n y a csa lás l e g l é n y e g e s b i smérve i t 
m a g á b a n fog la l j a , ezeknek b ü n t e t ő j o g i neve r á is á tv i te t ik) 
a 382. §. e g y e n e s e n azt m o n d j a : « . . . b ü n t e t t e t képez a 
csa lás , h a va lak i az t igy és igy köve t i el.» 
E fe l fogás t , h o g y a s a j á t b iz tos í to t t v a g y o n n a k m e g s e m -
misí tése v a g y m e g r o n g á l á s a n e m m i n d i g és fe l té t lenül képez 
csa lás t , t á m o g a t j a és i l lus t rá l j a a m a g á n j o g i á l l á s p o n t i s ; 
igy ha va lak i s a j á t b iz tos i to t t v a g y o n á t p a l a m et pub l i ce 
semmis i t i v a g y r o n g á l j a meg , a v a g y ily s z á n d é k o t e lőzőleg 
hason ló módon ny i lván í t és a n n a k v é g r e h a j t á s á t k ipub l i cá l j a , 
ebben senki n e m h o g y csa lás t , de még j o g t a l a n s á g o t sem 
fog keresni , sőt h a n e m is e g y m á s n a k k á r o s í t á s á t t e l j e sen 
k izáró módon , h a n e m o lyképen h a j t j a végre a m e g s e m m i -
s í tés t v a g y m n g r o n g á l á s t , m i k é p az a biz tos í tó részéről a 
r e n d e s ke re skedő i g o n d o s s á g mel l e t t á t l á t h a t ó , m é g igy 
sem lehet b ü n t e t e n d ő c se l ekményrő l szó, h a m i n d j á r t a 
b iz tos í tás i összeg ki is fizettetett, m e r t a k e r e s k e d e l m i 
t ö rvény 271. §-a é r t e l m é b e n a k e r e s k e d e l m i ü g y l e t b e n 
rész tvevők a r endes ke reskedő i g o n d o s s á g e l m u l a s z t á s á n a k 
k ö v e t k e z m é n y e i t a m á s i k ügyfé l e l l enében is, a n n á l i n k á b b 
t ehá t ö n m a g o k r a nézve viselni kö te l e sek ; és az e l leni o rvos-
la to t , m e n n y i b e n a m u l a s z t á s n a k m á s o k részéről i f e lhaszná -
lása a m a g á n j o g i roszh i szemüség foká t m e g nem h a l a d v a , 
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v a l a m e l y b ü n t e t e n d ő c s e l e k m é n y a l k a t e l e m é v é n e m sü lyed , 
c sak a m a g á n j o g b a n és c sak e n n e k m e g á l l a p í t á s a i é r t e l m é -
ben , k e r e s h e t n i . 
E z e l é g g é m e g g y ő z ő , h o g y «a s a j á t b i t o s i t o t t v a g y o -
n á n a k m e g s e m m i s í t é s e v a g y m e g r o n g á l á s a i ) a t ö r v é n y h o z ó 
á l t a l n e m k ö z ö n s é g e s , n e m is m a g á n j o g i , h a n e m ezek tő l 
e l t é rő b ü n t e t ő j o g i é r t e l e m b e n h a s z n á l t a t o t t , a m e l y a 
f ő m o n d a t b a n : « . . . b ű n t e t t e t képez a csalást) t a l á l j a k ö r -
v o n a l z á s á t ; ez á l t a l u g y a n i s , figyelembe véve, h o g y a csa -
lás i t t a 379. §. é r t e l m é b e n v e e n d ő , az f e j ez te t ik k i : m i k é p 
a s a j á t b i z tos í to t t v a g y o n á n a k m e g s e m m i s í t é s e v a g y m e g -
r o n g á l á s a kel l h o g y a r avasz f o n d o r l a t f o g a l m á n a k m eg -
fe le lő leg v é g r e h a j t a s s á k , a m e g s e m m i s í t é s v a g y m e g r o n g á -
lás b e j e l e n t é s e és t u d o m á s u l vé t e l e á l t a l a b iz tos í tó t á r s a s á g 
azon t é v e d é s b e e j t e s sék , m i s z e r i n t a v a g y o n i k á r a b iz to -
sí tási s ze rződésné l f o g v a e lvá l l a l t veszé lybő l s z á r m a z i k , s 
i gy a b i z t o s t t á s i ö s szeg fizetésének fe l té te le i c s a k u g y a n 
b e á l l o t t a k és az ö s szege t v a l ó b a n kif izesse , v é g r e h o g y a 
t e t t e s a k a r a t a m i n d e z e k e lő idézésé re és a r r a i r á n y o z v a l egyen , 
h o g y a b i z tos í t á s i ö s s z e g k i f ize tése á l t a l ő v a g y h a r m a d i k 
s z e m é l y j o g t a l a n h a s z n o t szerezzen . 
A m á s o d i k k é r d é s r e : h o g y t. i. v a n n a k - e és mi ly 
h a t á s s a l a k e r e s k e d e l m i t ö r v é n y n e k a b i z to s í t á s i sze rződés 
é r v é n y t e l e n í t é s é r e v o n a t k o z ó s z a k a s z a i a 382. §. t é n y á l l a -
d é k á n a k m e g á l l a p í t á s á r a r k ö n n y e b b h a t á r o z o t t , m i n t h e l y e s 
f e l e l e t e t a d n i ; m i n d a m e l l e t t m e g k í s é r l e m m i n d k e t t ő t . 
M i n d e n e k e l ő t t k i e m e l e m , h o g y ezen k é r d é s a l eg-
s z o r o s a b b ö s s z e f ü g g é s b e n v a n azon k é r d é s s e l : v a j o n o lyan-
kor , m i d ő n a s a j á t b i z to s í t o t t v a g y o n á n a k m e g s e m m i s í t é s e 
v a g y m e g r o n g á l á s a f e n e b b a 379. §-ból k ö v e t k e z t e t v e elő-
so ro l t k e l l é k e k k a p c s á b a n j ő elő, a 382. §. m e g á l l a p í t o t t 
c s a l á s b ű n t e t t e m i n d e n k o r l é t e sü l - e r E r r e h a t á r o z o t t n e m 
me l ke l l v á l a s z o l n o m . U g y a n i s a k e r e s k e d e l m i t ö r v é n y 
475., 485., 486. §§. s ze r in t a b i z tos í tó a b i z tos í t á s i s ze rződés t 
az ezen s z a k a s z o k b a n e lősoro l t e s e t e k b e n a k á r ke r e se t , 
a k á r k i f o g á s a l a k j á b a n é r v é n y t e l e n í t h e t i ; i gy a 475. §. sze-
r in t , h a a b i z to s í t o t t v a g y a h e l y e t t e sze rződő fél az ü g y l e t 
m e g k ö t é s e k o r f o n t o s és a b iz tos i tó e lő t t t u d v a n e m levő 
t é n y k ö r ü l m é n y e k e t e l h a l l g a t o t t v a g y h a a fon tos k ö r ü l m é -
n y e k e t v a l ó t l a n u l a d t a elő és a b i z tos i tó e lő t t az a d a t o k 
v a g y e l ő a d á s v a l ó t l a n s á g a v a g y h e l y t e l e n s é g e t u d v a nem 
v o l t ; a 485. §. sze r in t h a a v i s sza t é rő i d ő s z a k o k b a n fize-
t e n d ő d i j a l e j á r a t k o r v a g y az e v é g r e e n g e d e t t h a l a s z t á s 
e l t e l t e e lő t t le n e m fizettetik. H a t e h á t v a l a k i s a j á t bizto-
s í t o t t v a g y o n á t a 379. § -nak m e g f e l e l ő l e g is s e m m i s í t e t t e 
v a g y r o n g á l t a m e g , s e n n e k f o l y t á n a b i z tos í t á s i ö s szeg 
n e k i k i f i ze t t e t e t t , a z o n b a n a b iz tos i tó a k e r e s k e d e l m i tö r -
v é n y a l a p j á n a fizetéstől a s ze rződés é r v é n y t e l e n í t é s e á l t a l 
m e n e k ü l h e t e t t , m i u t á n i l y e n k o r a b i z to s i t ó á l t a l s z e n v e d e t t 
k á r n e m s z ü k s é g k é p i o k o z a t a a t e t t e s c s e l e k m é n y é n e k — mi 
a 379. §. s g y a 382. §-beli c s a l á s n a k is k e l l é k é t képez i , 
h a n e m a b iz tos i tó részérő l a s ze rződés é r v é n y t e l e n í t é s e 
e l m u l a s z t á s á n a k , m e r t a k á r v a n t u d o m á s a a k á r e s e t n e k 
m i n ő s é g é r ő l , a k á r n incs , m i n d e n e s e t r e oly fizetést teljesít^ 
m e l y r e h o g y n i n c s kö te lezve , t u d j a v a g y l e g a l á b b a r e n d e s 
k e r e s k e d ő i g o n d o s s á g m e l l e t t t u d n i a k e l l e n e : s i g y e n n é l -
f o g v a sem a 379. §., sem e n n e k révén a 382. §. c s a l á s b ű n -
t e t t é n e k , de e g y á t a l á n e g y é b b ü n t e t e n d ő c s e l e k m é n y n e k 
t é n y á l l a d é k a is a n n á l k e v é s b b é f o r o g fen , m i n t h o g y a 
t u l a j d o n j o g g y a k o r l a t á n a k t ö b b i r e nézve k á r o s k ö v e t k e z -
m é n y e i e l leni ó t a l o m c s a k a n n y i b a n t a r t o z h a t i k a b ü n t e t ő -
j o g k ö r é b e , m e n n y i b e n azt m á r a m a g á n j o g nem t a r t a l m a z z a , 
a zon e s e t b e n p e d i g , m i d ő n a b iz tos í t á s i s ze rződés é r v é n y -
t e l e n í t é s é r e v a l a m e l y a k e r e s k e d e l m i t ö r v é n y b e n m e g h a t á r o -
zo t t ok f en fo rog , a b iz tos i tó a b i z to s í t o t t m i n d e n cse leke-
d e t e e l len , h a c s a k ezek a sze rződés é r v é n y t e l e n í t é s é n e k m e g -
h i ú s í t á s á v a l össze n e m k ö t v é k , m á r a k e r e s k e d e l m i t ö r v é n y 
á l t a l t e l j e sen m e g v a n védve . 
F e j t e g e t é s e i m b e g y ő z é s é r e h i v a t k o z o m HOLTZENDORF-ra: 
«So l a n g e d e r B e t r u g . n i c h t d a r a u f g e r i c h t e t ist , d ie von 
d e r Civ i l jus t iz g e b o t e n e n G a r a n t i e n fü r d i e r e c h t l i c h e 
I n t e g r i t á t i l lusor i sch zu m a c h e n , is t ke in B e d ü r f n i s s vor-
h a n d e n , s ich an d ie h ö h e r e I n s t a n z zu w e n d e n und) d e n 
g e w i c h t i g e n A p p a r a t d e r S t r a f j u s t i z in B e w e g u n g zu s e t zen . 
D e r s t r a f r e c h t l i c h e S c h u t z h a t e i n e s u b s i d i á r e B e d e u t u n g . 
E r ha t d e m Civ i l schu tz n u r do r t a n d ie S e i t e zu t r e t e n , w o 
d i e se r als u n z u r e i c h e n d e r sche in t ,» 
T e h á t a 382. §. c s a l á s t é n y á l l a d é k a c s a k u g y l é t e s ü l : 
h a a s a j á t b iz tos í to t t v a g y o n n a k a 379. §. m e g f e l e l ő m e g -
s e m m i s í t é s e v a g y m e g r o n g á l á s a a sze rződés é r v é n y t e l e n s é -
g é n e k m e g h i ú s í t á s á v a l k a p c s o l a t b a n jő e l ő ; p l . a b iz tos i tó 
e lő t t a b iz tos í t ás i ü g y l e t m e g k ö t é s e k o r e l h a l l g a t o t t t é n y k ö r ü l -
m é n y e k r e v o n a t k o z ó a d a t o k a t , m e l y e k a l a p j á n a b i z tos i tó 
a s ze r ződés t é r v é n y t e l e n í t h e t n é , m e g s e m m i s í t i , h a n e m is a 
r a v a s z f o n d o r l a t n a k m e g f e l e l ő l e g , v a g y h a h a r m a d i k s z e m é l y 
v a g y épen vé le t l en eszközl i azt , m i n t h o g y m i n d e z e n e s e t e k -
ben a b iz tos i tó á l t a l s z e n v e d e t t k á r , c s a k u g y a n a s z e r z ő d é s 
é r v é n y t e l e n í t é s é n e k fe l t é t e le i t m e g s z ü n t e t ő t é n y n y e l a c a u -
s a l i s m u s n a k a t e t t e s á l t a l i s m e r t t ö r v é n y e á l t a l e g y e s i t e t t 
379. §-beli c s e l e k m é n y n e k k ö z v e t l e n és s z ü k s é g k é p i o k o z a t a ; 
n e m m a g á n j o g i t e r m é s z e t ű t a r t o z a t l a n fizetés t öbbé , m e l y -
n e k v i s sza t é r í t é sé t a k e r e s k e d e l m i b í r ó s á g k ö z v e t l e n ü l 
meg í t é lhe t i , h a n e m a r a v a s z á m í t á s á l t a l m e g á l l a p í t o t t 
a k a r a t b ó l t ö r t é n t fizetés, m e l y n e k m e g t é r í t é s é r e v o n a t k o z ó 
k ö t e l e z e t t s é g a f e n y í t ő b í r ó s á g í t é l e t é tő l f ü g g . 
F e n e b b i e k b ő l k ö v e t k e z t e t v e , k é t s é g t e l e n , m i k é p e n az : 
hogy a biztosítási szerződés a kereskedelmi törvény alapján érvény-
telenithető ne legyen, a 382. §-beli csalási bűntett tényálladékának 
nemleges kellékét kepezi, k ö z ö m b ö s a z o n b a n , h o g y az é r v é n y -
t e l en í t é s a k e r e s k e d e l m i t ö r v é n y a l a p j á n absolute l e h e t e t l e n , 
m e n n y i b e n a r r a t ö r v é n y e s ok n incs , a v a g y c s a k in concreto, 
h a t . i. a f e n f o r g ó é r v é n y t e l e n í t ő ok a b i z t o s i t ó r a n é z v e 
n e m lé teze t t , m e r t v a g y a n n a k t u d o m á s á v a l a k i f e j t e t t 
r e n d e s k e r e s k e d ő i g o n d o s s á g d a c z á r a n e m bí r t , v a g y é r v é -
n y e s í t é s é n e k e g y é b fe l té te le i m e g s z ű n t e k ; p l . a b i z tos i tó e l ő t t 
e l h a l l g a t o t t f o n t o s t é n y k ö r ü l m é n y e k b e i g a z o l á s á r a s zo lgá ló 
a d a t o k e l e n y é s z t e k ; szóval a saját vagyonnak, melynek meg-
semmisítése vagy megrongálása által a tidajd,onos a biztositót 
megcsalni akarja, nem érvényteleníthető módon biztosítottnak kell 
lennie. Abszolon Ferencz, 
tö rvszéki a l jegyző . 
K Ü L Ö N F É L É K 
— A törvénykezési szünidők t á r g y á b a n b e n y ú j t o t t 
t ö r v é n y j a v a s l a t k ü s z ö b ö n á l ló o r s z á g g y ű l é s i t á r g y a l á s a a l k a l -
m á b ó l a s z a t m á r - n é m e t i k i r . t ö r v é n y s z é k és k i r . j á r á s b í r ó -
s á g b í r á i f e l t e r j e s z t é s t i n t é z t e k az i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r 
ú rhoz . A t ö r v é n y k e z é s i s z ü n i d ő b e h o z a t a l á t á t a l á b a n és 
ezzel k a p c s o l a t b a n a b i r á k s z a b a d s á g - i d e j é r e v o n a t k o z ó 
i n t é z k e d é s e k e t az i g a z s á g s z o l g á l t a t á s r a nézve k á r o s n a k 
s a b i r á k á l l á s á v a l és é r d e k e i v e l ö s s z e e g y e z t e t h e t l e n n e k 
t a r t j á k . 
— Perköltségre nincs többé biztosítás. J e l l e m z ő 
a b u d a p e s t i k i r . t á b l a k ö v e t k e z ő elvi e n u n c i á t i ó j a : «A k i r . 
t ö r v é n y s z é k v é g z é s e fe lhozo t t i n d o k á b ó l , v a l a m i n t azé r t is 
h e l y b e n h a g y a t i k ; m e r t : az 1881. L X . tcz. 223. és 224. §§. 
e g y b e v e t é s é b ő l k i t ű n i k , m i k é p p e r k ö l t s é g a l a p j á n b iz tos i -
t á s n a k c s a k azon e s e t r e v a n he lye , h a az a k e r e s e t i kész-
p é n z b e l i köve te l é s se l e g y ü t t í t é l t e t ik m e g , és i gy a m e n n y i -
b e n az a k e r e s e t i m e g í t é l t k é s z p é n z b e l i k ö v e t e l é s j á r u l é k a k é p 
le t t meg í t é lve , d e nem r e n d e l h e t ő el p e r k ö l t s é g b e l i k ö v e t e l é s 
a l a p j á n a b i z to s í t á s a k k o r , ha az a ké szpénzbe l i m a r a s z t a l á s 
eg y ed ü l i t á r g y á t képez i . M i n t h o g y a h i v a t k o z o t t t ö r v é n y -
s z a k a s z o k ke re se t i k ö v e t e l é s e k n e k b i z to s í t á s á ró l r e n d e l k e z -
nek , a p e r f o l y a m a a l a t t a pe rbe l i e l j á r á s f o l y t á n k e l e t k e z e t t 
p e r k ö l t s é g b e l i k ö v e t e l é s r e nézve t e h á t azok r e n d e l k e z é s e 
c sak azon e se t r e a l k a l m a z h a t ó , h a a p e r k ö l t s é g b e l i köve t e l é s 
m i n t a m e g í t é l t ke r e se t i k ö v e t e l é s j á r u l é k a j e l e n t k e z i k , 
n e m p e d i g a k k o r is, h a ö n á l l ó a n m e g í t é l t k ö v e t e l é s k é p 
f o r o g fen.» 
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JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY. 15. S Z A M 
— Áttekintő ös szk imutatás a m. kir. Curia ügy-
f o r g a l m a és t e v é k e n y s é g é r ő l 1883. j a n . i - t ő l f eb r . 28- ig . 
Tevékenységi szak 
B e é r k e z é s E l i n t é z é s H á t r a l é k 






























































év iö l Összesen 
Polgári . . . . . . 2 7 6 5 1 2 7 0 4 ° 3 5 7 1 5 9 2 9 1 6 4 4 1 3 5 7 I 0 3 4 2 3 9 I 
Váltó stb 1 3 5 1 7 0 3 0 . 5 8 9 6 4 1 5 3 2 2 1 3 0 1 5 2 
Úrbéri . . . . . . . . . 9 2 6 3 5 8 1 2 2 0 — 15 1 5 
Büntető . . . „_ 5 9 9 1 2 3 6 9 8 3 6 0 I Ó 3 4 1 7 3 3 3 3 6 7 2 8 6 5 2 1 2 8 4 9 9 3 
Fegyelmi . . . . . . 9 8 5 9 4 2 5 6 5 8 I 3 5 6 
Felszólamlási... ; — I 1 — — — 1 1 
Összesen 8 9 0 9 3921 1 2 8 3 0 2 4 4 8 2 7 9 4 5 2 4 2 4 2 4 5 3 3 4 3 7 5 8 8 
Összehasonlítás a mult év u. a. időszakával. 
Beérkezés Átvétel és beérkezés Elintézés Hátralék 
Tevékenységi szak 







j a n u á r í-től 
február 28-ig f e b r u á r 28-ig 
j a n u á r i-től 
f eb ruá r 28-ig f eb ruá r 28-án 
Polgári — . . . 1 8 2 8 - 5 5 8 536o 
— 1325 1609 + 35 3751 — 1452 
Váltó stb 2 0 1 
— 31 335 — 30 l6l — 8 174 — 2 2 
Úrbéri . . . _.. . . . 44 — 1 8 53 — l 8 31 — 11 2 2 7 
Büntető . . . — 2 0 6 4 + 305 5 6 6 6 + 2694 1 9 0 3 4 - 1 4 6 4 3763 4 - 1 2 3 0 
Fegyelmi . . . . . . 1 0 2 
—
 ll 1 0 6 — 12 72 — 1 4 34 + 2 
Felszólamlási... + I — + 1 + 1 
Összesen . . . 42.39 - 3 1 8 1 1 5 2 0 + i3I<> 1 377 6 4 - 1 4 6 6 7744 - 1 5 6 
— Uj sulyositó körülmény. F e l f e d e z ő j e a b u d a p e s t i 
t ö r v é n y s z é k b ü n t e t ő o s z t á l y a , m e l y a n a p o k b a n l o p á s m i a t i 
hozo t t e g y i k Í t é l e t é b e n a b ü n t e t é s k i m é r é s é n é l s u l y o s i t ó 
k ö r ü l m é n y n e k ve t t e , h o g y a v á d l o t t b i r t o k á b a n k ö r ü l b e l ü l 
100 f r t t a l á l t a t v á n , «a t e t t e l k ö v e t é s é r e a n y a g i s z ü k s é g n e m 
k é n y s z e r i t e t t » . T e h á t a j ó m ó d ú e m b e r lopá>t m á s k é n t n e m 
is k ö v e t h e t el , m i n t s u l y o s i t ó k ö r ü l m é n y me l l e t t i t , s k ö v e t -
k e z é s k é p az, h o g y a t e t t e s t « a n y a g i s z ü k s é g k é n y s z e r i t e t t e 
a t e t t e l k ö v e t é s é r e * , e n y h i t ó k ö r ü l m é n y t n e m k é p e z h e t . 
— A Jurísti^che Blátter e he t i s z á m a h o s s z a b b cz ikk -
b e n é r t e k e z i k D r . SZÉKELY Józse f b u d a p e s t i k i r . t á b l a i b i r ó 
i r o d a l m i m u n k á s s á g á r ó l a j ö v e d é k i b ü n t e t ő j o g t e r én , m e l y 
j o g i r o d a l m i á g n a k D r . S z é k e l y n á l u n k t u l a j d o n k é p i t e r e m -
tő j e és c s a k n e m e g y e d ü l i m ive lő j e . A bécs i l a p f ö l ö t t e 
e l i s m e r ő e n n y i l a t k o z i k n e v e z e t t j o g i i r ó n k e t e r é n i r t szá -
m o s d o l g o z a t a i n a k s ö n á l l ó m ü v e i n e k j o g á s z i bec sé rő l s 
k ö z h a s z n o s s á g á r ó l . 
— Dr. Illés Károly e lőf ize tés t h i r d e t a b ü n t e t ő t ö r v é n y 
k ö n y v h ö z i r t k o m m e n t á r j á n a k m á s o d i k k ö t e t é r e . A m e g -
r e n d e l é s e k sze rzőhöz c z í m z e n d ő k P é c s r e . 
— A budapesti kir. kereskedelmi- és váltótörvény-
szék ü g y f o r g a l m a 1882. é v b e n : 
Beadványok: h á t r a l é k 1881. é v b ő l 212, é r k e z e t t 1882. 
é v b e n 62069, vo l t ö s sze sen 62281, e l i n t é z t e t e t t 61894, h á t r a -
l é k b a n m a r a d t 387. 
Váltóperek: h á t r a l é k 1881. évbő l 48, s z a p o r o d o t t 1882. 
é v b e n 13480, ö s szesen vo l t 13528. ( E b b ő l 1686 á l l a m i h i v a -
t a l n o k o k , t ö r v é n y h a t ó s á g i s t á r s u l a t i t i s z tv i se lők , 130 k a t o -
n á k , 4718 k e r e s k e d ő k e l l en l e t t i n d i t v a , 6946 e g y é b p o l g á r i 
á l l á s ú a l p e r e s e k r e es ik) . 
A z 1882. é v b e n e l i n t éz t e tp t t , i l l e t ő l e g l e f e j e z t e t e t t h i v a -
t a l b ó l v i s s z a u t a s í t ó v é g z é s s e l 107, s o m m á s v é g z é s s e l 12001, 
m e g s z ü n t e t é s i végzés se l 194, m a k a c s s á g i Í té le t te l 383, e g y e z -
s é g g e l 62, ü g y d ö n t ő végzés se l 47, é r d e m l e g e s Í té le t te l 665, 
ös szesen e l i n t é z t e t e t t 13459, 1882. év v é g é n f o l y a m a t b a n 
m a r a d t 69. 
Váltójogi eljárás alá tartozó egyéb perek és peren kívüli 
váltóügyek: h á t r a l é k 1881-bői 14, é r k e z e t t 1882-ben 415, l e t t 
ö s s z e s e n : 429, e l i n t é z t e t e t t 411, f o l y a m a t b a n m a r a d t 18. 
Kereskedelmi perek: h á t r a l é k 1881-bői 110, é r k e z e t t 
1882-ben 686, l e t t ö s szesen 796, 1882. é v b e n e l i n t é z t e t e t t 
658, i l l e t é k e s s é g i k i f o g á s f o l y t á n e l u t a s í t á s s a l 22, m e g s z ü n -
t e t é s i v é g z é s s e l 84, m a k a c s s á g i Í t é le t t e l 164, e g y e z s é g g e l 39, 
é r d e m l e g e s Í té le t te l 349, ös szesen 658, az év v é g é n f o l y a -
m a t b a n m a r a d t 138. 
Perenkivüli kereskedelmi ügyek 15, m e l y e k m i n d e l i n t é z é s t 
n y e r t e k . 
Csődök', h á t r a l é k 1881. évbő l 76, é r k e z e t t 1882. é v b e n 
38, ö s sze sen 114; az év f o l y a m á n b e f e j e z t e t e t t ezek k ö z ü l : 
v a g y o n f e l o s z t á s s a l 13, e g y e s s e g á l t a l 7, f e l o s z t a n d ó t ö m e g 
h i á n y a m i a t t 5, az 1882. év é g é n f o l y a m a t b a n m a r a d t 89. 
Czégügyek, bejegyzések: e g y é n i c z é g e k 193, t á r s a s c z é g e k 
155, p ó t b e j e g y z é s e k 160. Czégkitörlések: e g y é n i czégek 96, 
t á r s a s c z é g e k 37, p ó t t ö r l é s e k 50. 
Közhitelpapirok megsemmisítése: 83. 
A m. földhitelintézet ügyei: 445. 
Fegyelmi ügyek: 1. 
Felebbezés stb. l e é r k e z e t t h e l y b e n h a g y ó h a t á r o z a t t a l 724, 
m e g v á l t o z t a t ó h a t á r o z a t t a l 176, f e lo ldó h a t á r o z a t t a l 77. 
Elnökségi ügyek: 1206. 
— A Magyar Jogászegy le t választmánya f. h. 9 én 
ülés t t a r t . 
-— A budapesti ügyvédi kamara f. h . 31-én t a r t j a 
évi r e n d e s k ö z g y ű l é s é t . M i n t e l i s m e r é s r e m é l t ó t é n y t e m e l -
j ü k ki , h o g y a v á l a s z t m á n y á l t a l a k ö l t s é g v e t é s m e g á l l a -
p í t á s a v é g e t t k i k ü l d ö t t b i z o t t s á g a k ö n y v t á r évi d ó t a t i ó j á t 
az e d d i g i 600 f r t h e l y e t t 800 f r t b a n j á v a s o l j a m e g á l l a p i t t a t n i . 
— A végrendeletek alaki kellékeihez c z ímű cz ikk re , 
m e l y e t m u l t s z á m u n k b a n k ö z ö l t ü n k , t ö b b o l d a l r ó l m e g j e g y -
zések é r k e z t e k h o z z á n k . T é r h i á n y m i a t t k é n y t e l e n e k v a g y u n k 
a z o k köz l é sé t a l e g k ö z e l e b b i s z á m r a h a l a s z t a n i . 
— Az áriatlanul elitelteknek és v i z s g á l a t i f o g s á g b a 
h e l y e z e t t e k n e k n y ú j t a n d ó k á r p ó t l á s r ó l BAR g ö t t i n g e n i t a n á r 
a Deutsche Revue cz ímü f o l y ó i r a t b a n i gy n y i l a t k o z i k : A fel-
té t l en k á r p ó t l á s i k ö t e l e z e t t s é g e s e t é b e n a f e l m e n t é s e k e g y 
oly m e l l é k k ö v e t k e z m é n y n y e l j á r n á n a k , m e l y az t v o n n á 
m a g a u t á n , h o g y a b i ró k e v é s b b é v o l n a h a j l a n d ó a f e l m e n -
t é s e k r e . H a va l ak i , k i t az á t a l á n o s v é l e m é n y b ű n ö s n e k t a r t , 
f e l m e n t e t n é k és m é g k á r p ó t l á s t is k a p n a az á l l a m p é n z t á r -
ból , ez m é l y e n s é r t e n é a k ö z v é l e m é n y t és a b i r ó r a azon 
h a t á s s a l vo lna , h o g y j ö v ő r e i n k á b b i d e g e n k e d n é k a f e l m e n t ő 
í t é l e t ek tő l , ez p e d i g n ö v e l n é az á r t a t l a n o k e l i t é l t e t é s é n e k 
veszé lyé t . A j á n l a t o s a b b v o l n a s z e r i n t e a v i z s g á l a t i f o g s á g 
t e k i n t e t é b e n f e n á l l ó s z a b á l y o k a t j o b b a n a ma i v i s z o n y o k h o z 
a l k a l m a z n i . T ú l z á s t ö r t é n i k a m e g s z ö k é s g y a n ú j á v a l és az 
ö s s z e j á t s z á s veszé lyéve l , s a v i z s g á l a t i f o g s á g t é n y l e g 
u g y h a j t a t i k v é g r e , m i n t h a b ü n t e t é s vo lna , ső t az rész-
b e n s ú l y o s a b b m i n t a b ü n t e t é s ü l k i á l l o t t f o g s á g , és k é t e l -
k e d n ü n k ke l l , v a j o n azok , a k i k r e az é l e t n e k l e g f o n t o s a b b 
j a v a i t b ízzuk , a m o d e r n b ü n t e t ő - és b ü n t e t ő e l j á r á s i t ö r v é n y -
h o z á s m a g a s l a t á n á l l n a k - e . K ü l ö n ö s e n a b i z o n y í t é k o k l a t o -
l á s á b a n m i n d i n k á b b e l h a r a p ó d z ó l a p o s s á g ( V e r f l a c h u n g ) 
m u t a t k o z i k , és m i n d i n k á b b a p u s z t a ö s s z b e n y o m á s a l a p j á n 
í t é lnek , a h e l y e t t h o g y s z i g o r ú a n t e k i n t e t b e v e n n é k az 
e g y e s b i z o n y í t é k o k a t . E z e n veszé ly t n ö v e l n é a k á r p ó t l á s , 
m e l y a f e l m e n t e t t e k n e k vo lna a d a n d ó , m i n t h o g y i r á n y u k -
b a n a b i r á k e l f o g u l t a k l e n n é n e k . S z e r z ő az t k í v á n j a , h o g y 
a k á r p ó t l á s k é r d é s e a b ű n v á d i e l j á r á s t ó l e l k ü l ö n i t t e s s e k és 
a d ö n t é s e g y m á s h a t ó s á g r a , p l . m a g a s á l l á s u i g a z s á g ü g y i 
h i v a t a l n o k o k b ó l a l a k í t a n d ó f ü g g e t l e n k ö z p o n t i h a t ó s á g r a , 
r u h á z t a s s é k . 
— Poroszországban t u l s z a p o r o d á s m u t a t k o z i k a 
jog i p á l y á n . A b í r ó s á g o k n a k b i r o d a l m i ú j j á s z e r v e z é s e f o l y t á n 
s z á m o s r é g i b b b i ró n y u g a l o m b a l épe t t , ami az a s s e s s o r o k 
e g y j e l e n t é k e n y r é szé t á l l a n d ó a l k a l m a z á s h o z j u t t a t t a . M i n d -
a m e l l e t t m é g a z u t á n is 299 a s s e s s o r á l l t r e n d e l k e z é s r e . A 
n é m e t - f r a n c z i a h á b o r ú u t á n , a n a g y a l a p i t á s o k , a p é n z b ő s é g 
ide j én a s z e g é n y e s fizetésből élő h i v a t a l n o k o k fiaikat a 
k e r e s k e d ő i p á l y á r a a d t á k . A n a g y v á l s á g u t á n a z o n b a n 
f o r d u l a t o t v e t t a d o l o g ; a h i v a t a l n o k o k b i z t o s í t o t t e x i s t e n -
t i á j a i g e n s o k a k a t a j o g i p á l y á r a v o n t . E z és m á s k ö r ü l -
m é n y e k , n e v e z e t e s e n az ü g y v é d i p á l y a k o r l á t l a n m e g n y i t á s a , 
a r e f e r e n d á r i u s o k s z á m á t m é g s z a p o r í t o t t a . 1863-tól 1876- ig 
é v e n k i n t m i n t e g y 400 r e f e r e n d á r i u s t e t t v i z sgá t , ső t ez idő 
a l a t t öt e s z t e n d ő n á t c s a k 200—200 v i z s g a vo l t . 1877 ó t a 
f o l y t o n o s a n n ö v e k e d e t t a v i z - g á z ó k s z á m a , és 1881. és 
1882-ben é v e n k i n t 700 a n t e t t e k i ly v i z s g á t . A r e f e r e n d á r i u s o k 
s z á m a 1875-ben 1983 vol t , j e l e n i g 3929, t e h á t hé t év a l a t t 
m e g k é t s z e r e z ő d ö t t . A Nordd. Alig. Ztg. az t a m e g j e g y z é s t 
teszi , h o g y a r e f e r e n d á r i u s o k e z u t á n k ö v e t k e z ő ez re i r e nézve 
a l e g s z o m o r u b b a k a k i l á t á s o k , s az á t l a g o s t e h e t s é g ü e l : 
z ö m é r e k e s e r ű t a p a s z t a l a t o k v á r n a k . 
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Igazságügyi administratiónk. 
A m i n a p közö l t e g y n a p i l a p e g y j e l l e m z ő a d a t o t a 
f ő v á r o s i f e n y i t ő t ö r v é n y s z é k k i r . ü g y é s z s é g é n e k á l l a p o t á r ó l . 
A k ö z l e m é n y t n y o m b a n d e m e n t i r o z t á k s zoko t t h i v a t a l o s 
h a n g o n . M i u t á n a d a t a i n k é r d e k e s v i l á g o t v e t n e k i g a z s á g -
ü g y i a d m i n i s t r a t i ó n k s ze l l emére , k i a k a r j u k m u t a t n i a j e l -
ze t t á l l a p o t o k v a l ó b a n t ü r h e t l e n vo l t á t , m e l y e t k o r á n t s e m 
orvoso l a l e g ú j a b b e x p e d i e n s , h á r o m v i d é k i a l ü g y é s z be idé -
zése k é t h ó r a . 
M i k o r a b u d a p e s t i k i r . ü g y é s z s é g s z e r v e z t e t e t t , 1 ü g y é s z i 
s 7 a l ü g y é s z i á l l á s t a l k o t t a k . E g y i k a l ü g y é s z ( L Á S Z L Ó u r 
a k k o r , D r . Wl.ASSICS G y u l a j e l e n l e g ) a z o n b a n s o h a s e m l é p e t t 
ezen h i v a t a l s z o l g á l a t á b a , m i u t á n m i n d i g az i g a z s á g ü g y i 
m i n i s z t é r i u m h o z vo l t b e o s z t v a i l l e tve b e h í v a . E z volt 
t ö r v é n y e lső sé r t é se , a m u n k a e r ő e lső c s o r b i t á s a . 
M i u t á n a m u n k á t m á r a k k o r s e m g y ő z t é k , m é g S É L L Y E I 
k. ü g y é s z s é g e a l a t t e g y v i d é k i a l ü g y é s z ( B A R T Ó K ) kisegítés 
v é g e t t b e h i v a t o t t , mi a m i n i s z t e r k e d v e n c z - e x p e d i e n s e . A k k o r 
t e h á t t é n y l e g 1 ü g y é s z s 7 a l ü g y é s z d o l g o z t a fel az évi 
á t l a g s ze r in t m i n t e g y jpoo ügyet. 
M i k o r B A R T Ó K a l ü g y é s z s z é l e t t B u d a p e s t e n , h e l y é b e 
n e m j ö t t s e n k i . S É L L Y E I 3 év e lő t t l e t t t á b l a b í r ó , I 7 2 é v i g 
élvezt .etet t az i n t e r c a l a r e , m i g BÖK a l ü g y é s z k i n e v e z t e t e t t 
h e l y é b e . E n n e k h e l y é b e j ö t t BARTÓK, ezébe , m i n t e m i i t ő k , 
s e n k i . D o l g o z o t t 1 ü g y é s z s 6 a l ü g y é s z . TÓTH G e r ő a l ü g y é s z 
e l ő l é p e t t b i r ó v á . H e l y é b e n e m j ö t t s e n k i . D o l g o z o t t 1 ü g y é s z 
s 5 a l ü g y é s z . M o s t p á r h e t e i smé t v i d é k r ő l e g y k i s e g i t ő 
a l ü g y é s z t (Kiss Gyu la ) h i v t a k be . D e m é g m o s t is h i á n y z i k 
1 a l ü g y é s z a r é g i l é t s z á m b ó l , p e d i g a t a p a s z t a l a t az t r é g 
b i z o n y i t o t t a t a r t h a t a t l a n n a k . 
M e r t k ö z b e j ö t t a b ü n t e t ő t ö r v é n y k ö n y v é l e t b e l é p t e t é s e , 
ezzel a b ű n ü g y e k ó r i á s i s z a p o r o d á s a . M a hatszor a n n y i a 
t e e n d ő , m i n t a s ze rvezés i d e j é b e n vo l t . 
A z ü g y é s z s é g i ü g y s z á m évi 2 0 — 2 2 , 0 0 0 . C s a k f e l j e l en -
t é s v a n é v e n k é n t 5 — 6 0 0 0 . I g y p . o. 1 8 8 2 - b e n 5 4 2 6 vo l t . 
A z i dén 2 h ó a l a t t 941 a d a t o t t be . E g y a l ü g y é s z 1882-ben 
2 5 9 6 s z á m o t , e b b e n 1 0 5 0 é r d e m l e g e s ( fe l j e len tés , v á d , b e s z ü n -
te tés ) i n d i t v á n y t i n t é z e t t el . H a m á s t ö r v é n y s z é k e n e g y r e 
500 es ik , m á r z u g o l ó d á s i g e m e l k e d i k és m é l t á n a p a n a s z a 
l e l k i i s m e r e t e s e n le n e m g y ő z h e t ő m u n k a t e h e r f e le t t . E tul-
f e sz i t é s d a c z á r a m a r a d t a m u l t év rő l 700 r e s z t a n t i a , ter-
m é s z e t e s e n m i n d a z o n n a g y és b o n y o l u l t ü g y e k , m e l y e k 
a k t a h e g y s é g e i n e k f e l d o l g o z á s a k é t a n n y i idő t s m u n k á t 
i g é n y e l , m i n t az e l v é g z e t t 5 0 0 0 ü g y . S m o s t v á r h a t ó az 
u z s o r a t ö r v é n y f o l y t á n l e g a l á b b 1—2000 évi s z a p o r u l a t . A 
2 j á r á s b i r ó s á g t ó l é r k e z ő ü g y ( tabe l la ) 1882-ben vol t az 
e m i i t e t t e k e n fe lü l 2 0 3 9 . E z e k e d d i g 2-szer j ö t t e k i n d í t v á n y 
b e j e g y z é s e v é g e t t az ü g y é s z s é g h e z , mi évi 4 0 7 8 s z á m o t a d . 
A m o s t é l e t b e l é p ő e l j á r á s s ze r i n t h á r o m s z o r f o g n a k ez ü g y e k 
m e g f o r d u l n i az ü g y é s z s é g n é l , m i u t á n a k . t á b l a h e l y é b e a 
t ö r v é n y s z é k i a p p e l l a t o r i u m l é p e t t . 
N a p o n t a 2 t a n á c s t á r g y a l , 2 -szer h e t e n k i n t 3 t a n á c s , 
m i n é l f o g v a 2—3 a l ü g y é s z t e l j e s e n a t á r g y a l á s o k á l t a l v a n 
i g é n y b e véve . P e d i g a n a g y p e r e k , m e l y e k t á r g y a l á s a n é h a 
e g y v a g y t ö b b h é t r e t e r j e d , m e l y e k t e l j e s e n k i m e r i t i k az 
e m b e r t , i t t f o l y n a k l e g i n k á b b a f ő v á r o s b a n . I l y e n 4 5 — 5 0 p e r t 
e g y h é t e n l e t á r g y a l n i m á r m a g á b a n v é v e is n a g y o b b m u n k a , 
h o g y s e m 2—3 e m b e r győzze . S u g y a n e n n y i r e n e h e z e d i k 
az e m i i t e t t 2 6 — 2 7 , 0 0 0 s z á m ( ü g y d a r a b ) e l in t ézése , t e h á t 
e g y r e n a p o n t a 30. E z t e g y g ő z g é p s e m v é g e z h e t n é . 
P e d i g az ü g y e k s ü r g ő s e k . J ö t t 1 n a p o n 104 f e l j e l e n t é s , 
s ü r g ő s b i z t o s í t á s i i n t é z k e d é s l ehe t s z ü k s é g e s s z ó k é s e l l en , 
v a g y o n l e f o g l a l á s s tb . V a g y az á r t a t l a n u l f o g v a l e v ő v á r j a 
az i n t é z k e d é s t , h o g y k i s z a b a d u l j o n , v á r j a h i á b a . 
É s m i n d e z , mi t e d d i g l e i r t u n k , a m a 6—7 e m b e r m u n -
k á j á n a k m é g c s a k k i s része , m e r t az h i h e t e t l e n , h o g y m i 
m i n d e n t r a k t a k az ü g y é s z v á l l a i r a azok a bö l c s u r a k , a 
k ik n y u g o d t a n p i p á z n a k a d e á k u t c z a i p a l o t á b a n és u g y 
i g a z o l j á k , quantilla sapientia regitur mundus. 
E l s ő a r a b o k f o r g a l m a , 3 5 — 4 0 n a p o n t a ; 2 0 0 0 e g y 
é v b e n lesz be- és á t k í s é r v e . M e r t h á t g y ö n y ö r ű b ö r t ö n r e n d -
s z e r ü n k f o l y t á n a v á r o s l e g t á v o l a b b r é sze in , e g y m é r t f ö l d -
n y i r e az ü g y é s z s é g t ő l , v a n n a k e l h e l y e z v e e f e l ü g y e l t j e i k . 
A k e r e p e s i u tOn 145, a s o r o k s á r i u t o n 36 r a b s z á m á r a v a n 
b e r e n d e z v e a b ö r t ö n . A t ö b b i t a F o r t u n á b a (21 á g y ) össze-
c s u k j á k , hol 1882. n o v e m b e r s d e c z e m b e r b e n m i n d e n á g y b a 
2 r a b o t k e l l e t t f e k t e t n i , m o s t m á r s e h o g y se f é r n e k . A f ő v á -
rosi c sőcse l ék n a g y része i d e g e n ; a n n y i e l szá l l í t á s i , k i a d a -
t á s i s t b . t e e n d ő n i n c s t e h á t az o r s z á g ös szes t ö b b i ü g y é s z -
s é g e i n é l m i n t i t t . A z e l i t é l t r a b o k a t h e l y h i á n y á b a n az 
o r s z á g b a m i n d e n f e l é s z á l l í t j á k . M i k o r a z u t á n k i e r e sz t i k , a 
s z e g é n y e m b e r l á s s a , h o g y a n j u t h a s s o n h a z a . U t o n á l l á s o n 
kel l ú j r a k e z d e n i e . D e m o s t m á r m i n d e n f e g y h á z , t ö r v é n y -
széki s j á r á s b i r ó s á g i b ö r t ö n i l l e tve f o g h á z az e g é s z o r s z á g -
b a n t e l e van u g y , h o g y J hét múlva a rabokat szabadon 
kellend ereszteni, m e r t n i n c s e l é g e l zá r á s i h e l y i s é g . 
A t o l v a j s r a b l ó u r a k a r a n y k o r a k ö z e l v a n , m i k o r 
b á t r a n Í t é l t e t h e t i k el m a g u k a t , szabad lábon elitéltek l e s z n e k , 
m i g megüresedik egy állomás v a l a m i b ö r t ö n b e n . 
A r a b o k és b ö r t ö n ő r ö k f e l e t t f e g y e l m i h a t a l m a t g y a k o -
ro ln i s z in t én fon tos , t e r h e s ü g y é s z i f e l a d a t . E g y h ó b a n vol t 
p. o. m u l t év őszén 1 r a b s 6 b ö r t ö n ő r e l l en f e g y e l m i e s e t 
a k ö z i g a z g a t á s i b i z o t t s á g e lő t t . A z u t á n n e m c s a k a l e v e l e z é s 
k ü l f ö l d i e k t á r g y á b a n , h a n e m a k e g y e l m i k é r v é n y e k t á r g y a -
lása , s the last not least a f o l y t o n z a k l a t ó i n f o r m á l t a t á s is 
l e g t ö b b i t t , ho l a h a t á s k ö r t e r ü l e t e egy v á r o s r a s z o r í t k o z v á n , 
a f e l ek köze l é r ik az ü g y é s z t , köze l a m i n i s z t é r i u m o t . 
D e az ü g y é s z n e k m i n d e z m é g k o r á n t s e m mer i t i k i , 
t e endő i t . O ly k ö z i g a z g a t á s i m u n k a is r o v a t o t t r eá , m e l y e g é s z 
k ü l ö n h i v a t a l t i g é n y e l és l e g k e v é s b b é fé r össze az i d e g r á z ó 
közvád ló i , n y i l v á n o s t á r g y a l á s i f o g l a l k o z á s s a l . 
Ez a m i n i s z t e r i b u r e a u k r a t i k u s a d m i n i s t r á t i ó á l t a l 
k i t a l á l t sokfé le , k ü l ö n - k ü l ö n s z á m l á n v e z e t e n d ő p é n z k e z e l é s , 
n y i l v á n t a r t á s , s t a t i s t i k a s t b . 
I I . S Z Á M . 
A p é n z e k r ő l k ü l ö n e l s z á m o l á s k e z e l e n d ő i . r a b t a r -
t á s i á t a l á n y , 2. b ű n v á d i e l j á r á s i á t a l á n y , 3. i r oda i á l t a l á n y , 
4. l e t é t a f o g l y o k t ó l e l s zede t t é r t é k e k r ő l , 5. b e h a j t o t t r a b -
t a r t á s i k ö l t s é g , 6. b e h a j t o t t f e g y i n t é z e t i k ö l t s é g , 7. b e h a j t o t t 
p é n z b ü n t e t é s e k , 8. b e h a j t o t t b ű n v á d i e l j á r á s i k ö l t s é g . E h h e z 
j á r u l a r a b t a r t á s i s e l j á r á s i k ö l t s é g e k n y i l v á n t a r t á s a , a 
b ű n j e l e k l e t é t e , a v á l l a l k o z ó k k a l i s z e r z ő d é s e k ü g y e , s tb . 
A l e g b o n y o l u l t a b b s l e g h a s z o n t a l a n a b b s t a t i s t i k a i 
t ö m k e l e g f e l d o l g o z á s a , hozzá a 2 j á r á s b i r ó s á g és az ö s szes 
k e r ü l e t i k a p i t á n y s á g o k (! !) s t a t i s t i k á j á n a k r e v i s i ó j a . 
E s m i n d e z é r t felelős az ü g y é s z , m é g p e d i g n e m u g y 
m i n t a m i n i s z t e r , h a n e m i g a z á b a n . A z ü g y é s z t e h á t e g é s z e n 
az a d m i n i s t r a t i ó á l d o z a t a , s h a f o n t o s p o l i t i k a i p e r b e n kel l 
u t a s i t á s s ze r i n t d o l g o z n i a , m i n t p . o. B Ö K - n e k m o s t 1882. 
a u g u s z t u s ó t a a k i s b i r t o k o s o k f ö l d h i t e l i n t é z e t e ü g y é b e n 
(VÉGH), m e l y e m l é k e z t e t az orosz j u s z t i t i á n a k s ib i r i a i n é m a 
s i r o k b a veze tő ú t j a i r a , a k k o r h e l y e t t e 1 a l ü g y é s z a d m i n i s t r á l 
s az 5 - 6 t á r s a öli m a g á t a le i r t s i s i p h u s i m u n k á b a , m e l y r ő l 
m i n d e n e m b e r t u d j a és b e l á t j a , h o g y felületes végzéséhez is 
10, alaposhoz legalább 15 alügyészt igényelne. 
I l y e n az á l l a p o t a f ő v á r o s b a n , h o l a l e g n a g y o b b é r d e -
k e k f o r o g n a k fen , ho l a mintaszerű e l j á r á s t j o g g a l k e r e s i k . 
/ 
E s e h e l y é n n e m levő f u k a r k o d á s n e m c s a k a t á r s a d a l -
m a t , a t ö r v é n y t , az e g y é n i s z a b a d s á g o t s ú j t j a , h a n e m az 
á l l a m n a k is t ö b b e k e r ü l a sok h i á b a v a l ó s e lvesző e l j á r á s i 
r a b t a r t á s i s t b . k ö l t s é g m i a t t , m i n t a m e n n y i b e az a 4 a l ü g y é s z 
1700 f r t f i ze tésse l k e r ü l n e . 
H a e m u n k á t c s a k 1 h é t i g k e l l e n e v é g e z n i a min i sz -
t e r t a n á c s o s a i n a k , l e g a l á b b 100 f e g y e l m i v é t s é g b e b o t l a n á n a k . 
H a i lyen á l l a p o t v o l n a E u r ó p a b á r m e l y f ő v á r o s á b a n , 
n e m c s a k az é r d e k e l t e k , h a n e m az egész k ö z ö n s é g z u d u l -
n a fel és a p a r l a m e n t i v i h a r e g y n a p a l a t t e l s e p e r n é 
azon i g a z s á g s z o l g á l t á s i k o r m á n y z a t o t , m e l y i ly s ü l y e d é s r e 
v e z e t h e t . 
N e m t u d j u k , n á l u n k az i n d o l e n t i a m e d d i g t a r t j a f en 
o r s z á g u n k s z é g y e n é r e ez á l l a p o t o k a t . D e az t t u d j u k , h o g y 
legfőbb ideje v o l n a , h o g y e g y e ré lyes , t e k i n t é l y e s , s z a k é r t ő 
veze tő r e n d e t c s i n á l j o n i g a z s á g ü g y ü n k k o r m á n y z a t á b a n . 
Dr. Dell'Adami Rezső. 
Hiteltelekkönyveinkről.* 
A t e l e k k ö n y v i e l j á r á s n a k és ü g y v i t e l n e k m i n d e n r e n d -
sze r t és e g y f o r m a s á g o t n é l k ü l ö z ő vo l t a , k ü l ö n f é l e s z a k l a p o k 
á l t a l m á r a n n y i s z o r és o ly k i m e r i t ő e n m e g l e t t v i t a t v a : 
h o g y én e n n e k b i z o n y í t á s á t s z ü k s é g t e l e n n e k t a r t o m . E s 
i g y m i n d j á r t á t t é r e k a n n a k k i m u t a t á s á r a , m i s z e r i n t h o g y a n 
l e h e t n e az e l j á r á s t és ü g y v i t e l t a n n y i r a e g y s z e r ű s í t e n i , o ly 
s z a b a t o s s á é s b i z t o s s á t e n n i , h o g y az m i n d e n ü t t l e h e t ő l e g 
e g y f o r m a és e g y ö n t e t ű l e g y e n . 
K é t s é g k í v ü l a l e g e l s ő és l e g f o n t o s a b b l é p é s e r r e az 
v o l n a , h a a t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g o k e g y , a k ö z p o n t b a n fe l -
á l l í t a n d ó országos telekkönyvi igazgatóság, a l a t t a b í r ó s á g o k t ó l 
t e l j e s e n e l k ü l ö n í t v e ö n á l l ó k k á és f ü g g e t l e n e k k é t é t e t n é n e k . 
D e á l l a m u n k n a k m a i t e r h e s p é n z v i s z o n y a i ezen b i z o n y á r a 
n e m c s e k é l y p é n z á l d o z a t t a l j á r ó u j á t a l a k í t á s t m e g n e m 
e n g e d i k . E s i g y n i n c s m á s h á t r a , m i n t a t e l e k k ö n y v i h a t ó -
s á g o t a t ö r v é n y s z é k e k t ő l e l v e n n i és a v é g b ő l , h o g y a t e l e k -
k ö n y v e k h e z a f e l ek l e h e t ő l e g g y o r s a n és k ö n n y e n h o z z á -
f é r h e s s e n e k , l a s s a n k é n t a n n y i r a d e c z e n t r a l i z á l n i , h o g y idő-
ve l m i n d e n k i r . j á r á s b i r ó s á g m e l l e t t l e g y e n t e l e k k ö n y v i 
h a t ó s á g is. A t e l e k k ö n y v i k ö z p o n t i i g a z g a t ó a j á n l a t á r a az 
i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r b ízza m e g a j á r á s b i r ó t v a g y e g y i k 
a l b i r ó t — a sze r in t , a m i n t e g y i k v a g y m á s i k m u t a t k o z i k 
e l m é l e t i l e g u g y , m i n t g y a k o r l a t i l a g s z a k k é p z e t t t e l e k k ö n y v i 
b í r ó u l — a t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g t e e n d ő i v e l , a k i a zon tú l m i n t 
* Az előbbi közleményeket 1. a 6., 7. és 8. számokban. 
ö n á l l ó és f ü g g e t l e n f ő n ö k j á r el, s e g y e d ü l az o r s z á g o s 
t e l e k k ö n y v i k ö z p o n t i i g a z g a t ó n a k v a n a l á r e n d e l v e , a k i t 
a z o n b a n , a k a d á l y o z t a t á s a e s e t é b e n röv id i d ő r e a k i r . j á r á s -
b i ró v a g y a l b i r ó m é g is h e l y e t t e s í t h e t . J ö v ő r e p e d i g a 
t e l e k k ö n y v i b í r á k a t ( j á r á s b i r á k a t : m e r t időve l b e ke l l 
k ö v e t k e z n i azon á l l a p o t n a k , h o g y a t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g 
f ő n ö k e a j á r á s b i r ó l e g y e n ) az o r s z á g o s t e l e k k ö n y v i i g a z -
g a t ó meghallgatása mellett, a t e l e k k ö n y v e z e t ő k e t , s e g é d t e l e k -
k ö n y v v e z e t ő k e t és a l j e g y z ő k e t p e d i g az o r s z á g o s t e l e k -
k ö n y v i i g a z g a t ó ajánlatára nevez i k i és he lyez i á t az 
i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r . A t e l e k k ö n y v i í r n o k o k a t , és d í j a s j o g -
g y a k o r n o k o k a t a z o n b a n — m e r t i l y e n e k e t a t e l e k k ö n y v e k -
hez is kel l r e n d s z e r e s í t e n i — az o r s z á g o s t e l e k k ö n y v i i g a z -
g a t ó nevez i k i ; m i g a d i j n o k o k a t és s z o l g á k a t a t e l e k -
k ö n y v i h a t ó s á g f ő n ö k e a l k a l m a z z a . M e g ke l l a d n i a j o g o t 
az o r s z á g o s t e l e k k ö n y v i i g a z g a t ó n a k , h o g y a m u t a t k o z ó 
s z ü k s é g h e z k é p e s t a t e l e k k ö n y v i f o g a l m i s z e m é l y z e t n e k 
( t e l e k k k ö n y v e z e t ő , s e g é d t e l e k k ö n y v v e z e t ő , a l j e g y z ő és j o g -
g y a k o r n o k ) v a l a m i n t a keze lő s z e m é l y z e t n e k ( í rnok , d í j nok ) 
b á r m e l y i k t a g j á t h a t h ó n a p n á l t o v á b b n e m t e r j e d h e t ő idő -
s z a k r a e g y i k t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g t ó l a m á s i k h o z k i s e g í t ő ü l 
v a g y h e l y e t t e s n e k k i r e n d e l h e s s e . T e l e k k ö n y v v e z e t ő v é és 
s e g é d t e l e k k ö n y v e z e t ő v é c s a k az t l e h e s s e n k i n e v e z n i , a k i a 
t e l e k k ö n y v i s z a k v i z s g á t j ó s i k e r r e l l e t e t t e . E z e n s z a k v i z s -
g á r a a z o n b a n c s a k az b o c s á t h a t ó , ak i l e g a l á b b é r e t t s é g i 
v i z s g á t t e t t és az e l m é l e t i k é p z e t t s é g e n k i v ü l l e g a l á b b 
e g y évi, v a l a m e l y t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g n á l s z o r g a l o m m a l és 
s ike r r e l e l t ö l t ö t t b i z o n y i t v á n y n y a l i g a z o l t g y a k o r l a t o t k i m u -
t a t n i k é p e s . 
M o n d a n o m is fö lö s l eges , h o g y a t e l e k k ö n y v v e z e t ő k e t 
é s s e g é d t e l e k k ö n y v v e z e t ő k e t , k i k t ő l ily m ó d o n n a g y o b b 
k é s z ü l t s é g e t és s z a k k é p z e t t s é g e t k ö v e t e l ü n k , a f o g a l m i r a n g -
f o k o z a t b a e l ő l é p t e t n i é s a j e l e n l e g i n é l j o b b a n d o t á l n i ke l l . 
I l y m ó d o n s z a k e r ő k e t n y e r ü n k és n e v e l ü n k , s a b i za -
lom a t e l e k k ö n y v i i n t é z m é n y i r á n t n ö v e k e d n i fog . 
A m á s o d i k f o n t o s l é p é s p e d i g j ó e l j á r á s i és ü g y v i t e l i 
s z a b á l y o k a l k o t á s a l e n n e , m i k e t s z a b a t o s és j ó m a g y a r s á g -
g a l s z e r k e s z t e n d ő m i n t a t á r e g é s z í t e n e ki. 
E z e k r e v o n a t k o z ó n é z e t e i m és j a v a s l a t a i m a k ö v e t k e z ő k : 
1. Igtató. 
A z i g t a t ó n a k r o v a t a i : 
1. F o l y ó s z á m , m e l y m i n d e n é v b e n u j o n a n k e z d e t i k ; a 
s z á m a l a t t a b e a d v á n y p é l d á n y a i n a k és m e l l é k l e t e i n e k 
s z á m a k i t e e n d ő . 
2. Ü g y d a r a b l e í r á sa . E z e n r o v a t n a k b a l o l d a l i a l j á n 
az e l ő s z á m , j o b b o l d a l i a l j á n p e d i g az u t ó s z á m í r a n d ó ki . 
3. E l i n t é z é s n a p j a . 
4. K i a d m á n y o z á s n a p j a . N a g y o b b t e l e k k ö n y v i h i v a t a -
l o k n á l ezen r o v a t k i t ö l t e t l e n m a r a d , m e r t a k i a d m á n y o z á s -
ról k ü l ö n l a j s t r o m v e z e t e n d ő . 
A z i g t a t ó n a k e z e k n é l s e m t ö b b e t , s em k e v e s e b b e t n e m 
s z a b a d t a r t a l m a z n i a ; m e r t h a k e v e s e b b e t t a r t a l m a z , e l é g -
t e l en , h a p e d i g t ö b b e t t a r t a l m a z , f e l e s l eges és n e h é z k e s . 
Az ü g y v i t e l t á r g y á b a n az 1876. é v b e n k ö z z é t e t t u t a -
s í t á s - t e r v e z e t 10. §-a a f e n e b b i n é g y r o v a t o n k ivü l m é g 
k ö v e t k e z ő n é g y r o v a t o t j a v a s o l : 
5. K i k é r t e s i t e n d ő k . 
6. A k é z b e s í t é s n a p j a . 
7. I r a t t á r i j e l zés . 
8. J e g y z e t . 
H o g y ez u t ó b b i n é g y r o v a t a me l l e t t , h o g y t e l j e s e n 
fö lös l eges , m e n n y i r e n e h e z í t e n é és b o n y o l í t a n á az ü g y -
v i t e l t : s z a k é r t ő k e lő t t s z ü k s é g t e l e n b i z o n y í t a n o m . 
Az i g t a t ó k ö n y v e t n a p j á b a n e g y s z e r és p e d i g d é l u t á n 
l e z á r n i t ö k é l e t e s e n e l ég . A f e n e b b i déze t t u t a s í t á s - t e r v e z e t -
n e k , a dé l e lő t t és d é l u t á n va ló ké t sze r i l e z á r á s r a v o n a t k o z ó 
j a v a s l a t á t , f ö l ö s l e g e s n e k t a r t o m . 
I O 2 JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY. 13. SZÁM 
S o k k a l czé l sze rübb vo lna a h iva t a lo s ó r á k a t a k k é n t ! 
beosz tan i , h o g y azok dé le lő t t 8 ó rá tó l dé lu t án 2 ó r á ig e g y - J 
f o l y t á b a n t a r t s a n a k ; mer t a j e l en leg i beosz t á s n e m c s a k 
azér t , h o g y a h i v a t a l n o k n a k — o lykor messzi rő l s n é h a n a g y i 
m e l e g b e n , n é h a n a g y h i d e g b e n — ké t sze r kel l a h i v a t a l b a 
f á r a d n i a ; n e m c s a k azér t , mer t a ké tszer i jöve t és ké tszer i 
m e n e t t e l s m u n k á h o z való ké t sze r i neki készü lődésse l sok 
idő p a z a r o l t a t i k e l : h a n e m fő leg azér t czé lszerüt len , mer t 
p l e n u s ven t e r non s tude t l i b e n t e r ; a h i v a t a l n o k d é l u t á n m á r 
— k ö z t a p a s z t a l á s szer in t — k e v e s e b b kedvvel , n e h e z e b b e n és 
l a s s a b b a n do lgoz ik s esze sem oly f o g é k o n y többé , min t déle-
lőt t . A mel le t t t ehá t , h o g y a h iva ta los ó r á k n a k f e n e b b j avaso l t 
beosz tá sá tó l n a g y o b b m u n k a - e r e d m é n y t l ehe t v á r n i : a h iva -
t a l n o k r a nézve is e lőnyös, m e r t t ö b b ide je m a r a d üdü lés re és 
önképzés re , m i n t a m o s t a n i czé lszerüt len , az egész ség re is 
h á t r á n y o s beosz t á s mel le t t . 
2. Szóbeli kérelem. 
Je len d o l g o z a t o m m á s o d i k részében k i f e j t e t t ekné l fogva 
a t e l e k k ö n y v i r e n d t a r t á s t á r g y á b a n 1876-ik évben közzé-
t e t t t ö r v é n y j a v a s l a t n a k 91. §-át , v a l a m i n t az a k k o r közzé-
te t t u t a s i t á s - t e rveze tnek 5. és 6. §-ait m i n t he lyes és czél-
szerü r ende lkezéseke t , cseké ly k i h a g y á s s a l és vá l toz t a t á s sa l 
én is e l f o g a d á s r a a j á n l o m . 
Az idézet t szakaszok igy szó lnak : 
91. §. T e l e k k ö n y v i h a t ó s á g h o z a k é r v é n y e k Í r á sban 
n y ú j t h a t ó k be, v a g y szóbel i leg e lő t e r j e sz the tők . 
Szóbel i k é r v é n y e k r ő l j e g y z ő k ö n y v veendő fel a te lek-
k ö n y v i h a t ó s á g t eendő ive l m e g b í z o t t b i ró á l t a l . A bi ró 
a z o n b a n a fe lvétel e lőt t kö te l e s a t e l e k k ö n y v i á l l a p o t o t és 
az e se t l eg b e m u t a t o t t o k m á n y o k a t m e g v i z s g á l n i és h a e 
t e k i n t e t b e n a ké r t be j egyzés el len a k a d á l y f e n f o r o g n a , a 
fe le t ezen h i á n y p ó t l á s á r a u t a s í t an i , ha a fél e n n e k e l lenére 
m é g is j e g y z ő k ö n y v fe lvéte lé t kér i , a b i ró a fe lvé te l t m e g 
n e m t a g a d h a t j a . 
5. §. Szóbel i ké rvények a főnök, i l le tő leg he lye t t e se 
v a g y közvet len f e l ü g y e l e t ü k a l a t t a t e l ekh iva ta l i személyze t 
á l t a l vehe tők j e g y z ő k ö n y v b e . A fe lvéte l e lőt t kö te le s a 
t e l ekkönyv i á l l á s t és e se t l eg a b e m u t a t o t t o k m á n y o k a t 
megv iz sgá ln i , és h a a k é r t b e j e g y z é s ezek szer in t e l r ende l -
h e t ő n e m lenne , kö te les a ké re lmező t az a k a d á l y r ó l fel-
v i l ágos í t an i és nek i a n n a k e l h á r í t á s á r a kel lő ú t b a i g a z í t á s t 
adn i , és ha e n n e k e l l ené re a k é r v é n y j e g y z ő k ö n y v b e vé te -
lét sü rge t i , ezt eszközölni . 
H a az összes é rdeke l t fe lek személyesen j e l e n n e k m e g 
és u g y a n a z o n o s s á g u k is b i zony í tva van , és a n e t a l á n b e m u -
a to t t o k m á n y o k b a n ész le l t h i á n y o k a felek n y i l a t k o z a t a i 
á l t a l e l h á r í t h a t o k , ezen n y i l a t k o z a t o k a z o n n a l a j e g y z ő -
k ö n y v b e fe lvehe tők . 
6. §. H a a be j egyzés a ké re lem é r t e lméb9n e l rende l t e -
te t t , a b i ró ezt azonna l f o g a n a t o s í t t a t h a t j a és a m e g j e l e n t 
fe lek í rásbel i közlés he lye t t a végzésrő l e n n e k fe lo lvasása 
á l t a l é r t e s i the tők , és ez e se tben m i n d a z á r a d é k k a l e l l á to t t 
e rede t i ok i ra t á tvé t e l é t (a m e n n y i b e n o k m á n y b e m u t a t v a 
let t) , m i n d a végzésrő l való é r t e s í t é s t a felek a j e g y z ő k ö n y v -
ben a l á í r á s u k k a l e l i smern i kö t e l e sek . 
Ez e se tben í rásbel i végzés csak a m e g n e m je len t 
f e l eknek kézbes í t endő . 
I ly közve t l en é r tes í t és í rásbe l i k é r v é n y b e a d á s á n á l is 
he ly t f o g l a l h a t , m e l y e s e t b e n az á tvé te l , i l le tő leg é r t es í t é s 
a k é r v é n y e n e l i smerendő . 
M e g j e g y z e m , h o g y szóbeli ké re lem e lő te r j e sz tése 
a l k a l m á v a l a f e l eknek a közö t tük l é t re jö t t j ogügy l e t -
ről n e m szükséges ok i r a to t f e l m u t a t n i o k ; m e r t azt a 
t e l ekkönyv i h a t ó s á g előt t é lőszóval is b e v a l l h a t j á k , s ez 
e se tben a j e g y z ő k ö n y v pó to l j a az ok i r a to t . D e h a ok i r a to t 
m u t a t n a k f e l : ké t s ég t e l en , h o g y az e rede t iben me l l ék lendő 
a j e g y z ő k ö n y v h ö z . H a a z o n b a n az e rede t i ok i ra t a k á r 
u g y a n a z o n t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g n á l , a k á r m á s h a t ó s á g n á l 
lé tezik, a k é r v é n y h e z i l l e tő leg j e g y z ő k ö n y v h ö z h i t e les 
m á s o l a t me l l ék lendő . 
Az o k i r a t - g y ű j t e m é n y b e n f e n t a r t a n d ó máso la ton a n n a k 
az e rede t ive l va ló m e g j e g y z é s é t h iva t a lbó l b i z o n y í t a n i : a 
k i a d ó n a k v a g y i r a t t á r n o k n a k , nem p e d i g a t e l e k k ö n y v -
veze tőnek t eendő je , a min t ezt a m á r többször idézet t 
t ö r v é n y j a v a s l a t tervezi . H a a t e l e k k ö n y v v e z e t ő r e b izzuk 
ezen t e e n d ő t : nem csak ok né lkü l s zapor í t j uk d o l g á t , 
h a n e m n e h e z í t j ü k a keze lés t i s : mer t ez e se tben a k iadó-
n a k e czélból m i n d u n t a l a n a t e l ekkönyvveze tőhöz kell 
m e n n i e , ho lo t t ő azt a k i a d á s a l k a l m á v a l szép c s e n d b e n — 
a jövés -menésse l és h iva t a lo s é r in tkezésse l j á r ó idő meg-
k ímé lése me l l e t t — e g y m a g a g y o r s a n e lvégezhet i . 
A t e l ekkönyv i r e n d t a r t á s t á r g y á b a n 1876-ik évben 
közzé te t t t ö r v é n y j a v a s l a t 95. n e g y e d i k bekezdésében 
ki fe jezet t r ende lkezés t r észemrő l is he lyes lem. 
Ez i gy s zó l ; «Az o k i r a t g y ü j t e m é n y b e n f e n t a r t o t t l á t t a -
mozo t t m á s o l a t az e rede t i ok i r a to t pó to l j a mindazon e se t ek -
ben , ha be j egyzés ké re t i k a n n a k a l a p j á n az el len, a ki az 
e rede t i t b e m u t a t t a , me ly u t án a f e n t a r t o t t máso la t l á t t a -
moztatott .)) 
E l l e n b e n nem h e l y e s e l h e t e m az u g y a n a k k o r k i a d o t t 
u t a s í t á s te rveze t 27. §. u to lsó bekezdésében fog la l t azon 
rende lkezés t , miszer in t a t e l e k k ö n y v i k i v o n a t o k a t nem a 
t e l e k k ö n y v v e z e t ő v a g y s e g é d t e l e k k ö n y v v e z e t ő — a m i n t az 
e d d i g t ö r t én t — h a n e m a t e l ekkönyv i h iva ta l főnöke v a g y 
he lye t t e se h i te les í t se . 
j . Széljegy. 
A szé l j egyzésnek r endk ívü l i f o n t o s s á g á t b i z o n y í t a n o m 
szükség te len . Ez t e h á t l e lk i i smere tes és g o n d o s kezelés t 
igénye l . P e d i g h á n y s z o r m e g t ö r t é n i k , h o g y a k é r v é n y e k 
f u t ó l a g o s á t o l v a s á s a mel le t t akkor , midőn az t öbb t e l ek -
j e g y z ő k ö n y v r e vona tkoz ik , e g y i k - m á s i k t e l e k j e g y z ő k ö n y v 
a sebes m u n k a közben e lkerü l i a szé l jegyző figyelmét s a 
szé l jegyzés e l m a r a d . Szerencse , ha a k é r v é n y h a m a r e l lá t -
t a t i k . 
D e h a az h u z a m o s b ide ig e l l á t a t l anu l hever és eköz-
ben va l ak i h i t e les m á s o l a t o t vesz s ezen e l indu lva u j b e a d -
v á n y t n y ú j t be, ké sőbb p e d i g azt l á t j a , h o g y daczá ra a n n a k , 
h o g y a t e l e k j e g y z ő k ö n y v i h i te les m á s o l a t b a n szé l j egyzés 
nincs, őt m á s m é g i s m e g e l ő z t e : m á r m e g v a n a ba j , m e g -
r endü l h i t e l t e l e k k ö n y v e i n k i r á n y á b a n a b iza lom. 
A szé l jegyzés a v o n a t k o z ó l apok Jegyzet r o v a t á b a n , és 
ped ig , h a az v a l a m e l y b e j e g y z é s r e vona tkoz ik , a mel le t t , 
ónna l t e l j e s í t endő . H a a szé l j egy fe lebbezés t j e l e z : u t á n a 
ezen h á r o m be tű «fel)) i r andó . A m e g t ö r t é n t á rve ré s t is 
s z ü k s é g e s n e k t a r t o m szé l jegyezni , m é g p e d i g az A. l a p o n 
a j egyze t r o v a t á b a n a k k é n t , h o g y ha v a l a m e n n y i t u l a j d o n o s -
t á r s n a k összes azon t e l e k j e g y z ő k ö n y v b e l i i l l e t m é n y e a d a t o t t 
el, a k k o r a cz ímlapon az összevonás i j e g y u t á n , h a p e d i g 
csak egy ik t u l a j d o n o s t á r s összes i l l e tménye le t t e l adva , 
e n n e k neve m e l l e t t ; m i g v é g r e h a csak e g y v a g y több, de 
nem v a l a m e n n y i j ó s z á g t e s t a d a t o t t el, az e l ado t t j ó s z á g t e s t 
v a g y j ó s z á g t e s t e k mel le t t i r a n d ó a b e a d v á n y s z á m a «elárv.» 
ki té te l le l . 
M i n t h o g y p e d i g n é m e l y t e l e k j e g y z ő k ö n y v r e sok 
b e a d v á n y vona tkoz ik , s a b e j e g y z e t t e g y e s té te lek is sok 
vá l tozáson m e n n e k k e r e s z t ü l : s zükségesnek t a r t o m , h o g y a 
Jegyzet rova t jó széles l egyen . A z t a z o n b a n n e m t a r t o m 
szükségesnek , h o g y a hivatkozásnak, m e g a széljegyzetnek is 
kü lön r o v a t o k n y i t t a s s a n a k ; m e r t a szé l jegyzés ónna l , a 
h i v a t k o z á s p e d i g t i n t áv a l Í ra tván , összetévesztés tő l v a g y 
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z a v a r t ó l t a r t a n i n e m l ehe t , m e r t a r o v a t o k s z á m á t f o n t o s 
ok n é l k ü l s z a p o r í t a n i n e m czé l sze rü . 
A z ü g y v i t e l t á r g y á b a n 1876-ik é v b e n k ö z z é t e t t u t a s í -
t á s - t e r v e z e t 13. §-a sok t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g r a n é z v e l e h e -
t e t l e n t r e n d e l t . * M e r t m é g a b e é r k e z é s n a p j á n a s z é l j e g y -
zés t és s z e m l é t t e l j e s í t e n i s az ü g y d a r a b o k a t is a t e lek-
k ö n y v i h a t ó s á g f ő n ö k é n e k v a g y h e l y e t t e s é n e k á t a d n i : c s a k 
k i s s é n a g y o b b f o r g a l m ú t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g n á l m á r l ehe -
t e t l e n . I t t t e h á t «a lehetőségig» k i f e j e z é s n e k n e m s z a b a d 
e l m a r a d n i a . 
M i n d e n t e l e k j e g y z ő k ö n y v e t B. és C. l a p o k k a l e lő re 
e l l á tn i , ö s s z e v a r r n i és a z s i n e g v é g e i t h i v a t a l o s p e c s é t t e l 
l e zá rn i n e m c s a k c z é l s z e r ü n e k , h a n e m e l e n g e d h e t l e n ü l s zük-
s é g e s n e k t a r t o m ; m e r t k ü l ö n b e n az e g y e s l a p o k k ö n n y e n 
k i h u l l a n a k , e l v e s z n e k v a g y m á s l a p o k b a t é v e d n e k . Az e g y e s 
l a p o k a t t a r t ó s p a p í r b ó l és s z a b á l y o s ke l l ő a l a k b a n s z ü k s é -
g e s e lőá l l í t an i , h o g y k ö n n y e n el ne s z a k a d j a n a k . 
4. Szemle. 
C s a k a jó l ké szü l t , g y a k o r l a t i l a g is s z a k k é p z e t t t e l e k -
k ö n y v v e z e t ő k é p e s h e l y e s e n szemlézn i . M e g v a l l o m ő s z i n t é n , 
h o g y a s z e m l é r e s o h a s e m a d t a m s o k a t ; m e r t s z á m o s e se t 
m e g g y ő z ö t t a r ró l , h o g y b i z t o s a n , t e l j e s m e g n y u g v á s s a l 
c s a k i s az e r e d e t i t e l e k j e g y z ő k ö n y v m e g t e k i n t é s e és á tv i z s -
g á l á s a u t á n i n t é z h e t e m el az ü g y d a r a b o k a t . E z o k b ó l én a 
t e l e k k ö n y v v e z e t ő t a s zemlézés tő l m á r évek ó t a f e l m e n t e m 
s m i n d e n b e a d v á n y t az e r e d e t i t e l e k j e g y z ő k ö n y v m e g t e k i n t é s e 
és á t v i z s g á l á s a u t á n i n t é z e k e l ; a m i n e k ü d v ö s e r e d m é n y e 
n e m c s a k az, h o g y a v é g z é s e k a l a p o s a b b a k l é v é n , a fe leb-
bezés r i t k a s á g , h a n e m f ő l e g az, h o g y a t e l e k j e g y z ő k ö n y v e k 
és b e j e g y z é s e i n e k á t v i z s g á l á s a a l k a l m á v a l m á r s z á m o s h i b á t 
f e d e z t e m fel és h o z t a m h e l y r e ; n e m is e m l í t v e azt , h o g y 
az ész le l t h i b á k r a , s z a b á l y t a l a n s á g o k r a a t e l e k k ö n y v v e z e t ő t 
és i roda i s z e m é l y z e t e t figyelmeztetvén, azok k é p z é s é r e is 
n é m i r é szben b e f o l y t a m . L e g y e n s z a b a d e t e k i n t e t b e n a 
Jogtudományi Közlöny-r\ek. 1882. évi 14-ik s z á m á b a n k ö z ö l t 
a Egy érdekes telekkönyvi eset» cz imü d o l g o z a t o m a t p é l d a k é p e n 
f e l h o z n o m . 
DÉVÁNY H e n r i k ig . m. osz t . t a n á c s o s u r a Jogtudományi 
Közlöny-nek 1882. évi 50. s z á m á b a n közö l t j e l e s c z i k k é b e n 
e r r e v o n a t k o z ó l a g i g y s z ó l : 
«A h i t e l t e l e k k ö n y v e k k e z e l é s é t i l l e tő l eg el n e m h a l l g a t -
h a t ó m é g azon n á l u n k s z á m o s t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g n á l g y a -
k o r l a t b a v e t t s zokás , h o g y a t e l e k k ö n y v i e l ő a d ó b í r á k az 
i l le tő t e l e k j e g y z ő k ö n y v e k e t , v a g y c sak e g y e s l a p j a i t m a g u k -
hoz vesz ik , s m i n t a v o n a t k o z ó ü g y d a r a b f e l s ze r e l é séhez 
t a r t o z ó o k m á n y t , a n n a k e l i n t é z é s é i g m a g o k n á l t a r t j á k . Ez 
u g y a n a k é r d é s a l a t t i t e l e k k ö n y v i á l l a p o t t a n u l m á n y o z á s á t 
és e l ő a d á s á t i l l e tő l eg i gen k é n y e l m e s d o l o g , d e n e m fér 
m e g sem a r e n d d e l , s e m a t e l e k k ö n y v i i n t é z m é n y sze l l eméve l , 
é s h á t r á n y o s v é g r e m a g o k r a a t e l e k k ö n y v e k r e n é z v e i s ; 
m e r t a m i n t a t e l e k k ö n y v i r e n d t a r t á s é r t e l m é b e n m a g á n -
f e l e k n e k ki n e m a d h a t ó k , a z o n k é p e n nem fér m e g a n n a k 
sze l l eméve l , h o g y a b i r ó s á g b á r m e l y t a g j a , h a b á r h i v a t a l o s 
h a s z n á l a t r a is , k i j e lö l t h e l y é r ő l e lv ihes se , m i n t h o g y ez e g y 
o ly k ö z o k m á n y , m e l y e t b i z t o n s á g a t e k i n t e t é b ő l l e t é t e m é n y i 
h e l y é r ő l e l v i n n i n e m s z a b a d , és a m e l y n e k azon k ívü l a 
fe lek b e t e k i n t h e t é s e v é g e t t m i n d i g elő ke l l l enn ie , m á r 
p e d i g h a a z o k a b i r ó s á g t a g j a i n á l e l ő a d m á n y a i k m e l l e t t 
f e k ü s z n e k , a k k o r u g y e g y r é s z t a k ö z ö n s é g elől e l z á r v á k , 
* 13. §. A beérkezett ügydarabok iktatószámai még a beérkezés 
napján az illető lapok fejezetén, melyekre vonatkoznak, azonnal kitün-
tetendok és egyúttal a szemléleti lelet elkészitendő, s az ügydarabok-
hoz csatolandó. 
Az ügy darabok ezek teljesitése után azonnal a telekkönyvi ható-
ság főnökének vagy helyettesének átadandók 
m i n t m á s r é s z t , k i v á l t m o s t , m i g f ü z e t l e n i v e k b ő l ö s sze -
á l l i t v á k , n e m c s a k az e l r o n g á l á s n a k , de az e l v e s z é s n e k is 
v a n n a k k i téve .» 
I g a z a v a n . E n sem t a r t o m m e g e n g e d h e t ő n e k , h o g y a 
t e l e k j e g y z ő k ö n y v e k e t v a g y e g y e s l a p j a i t b á r k i is m a g á h o z 
v e g y e v a g y h a z a v i g y e . A z o n s z e r e n c s é s h e l y z e t b e n v a g y o k , 
h o g y h i v a t a l s z o b á m a t e l e k k ö n y v i i r o d á b ó l ny i l i k és i g y 
m i n d e n p e r c z b e n m e g t e k i n t h e t e m és á t v i z s g á l h a t o m az 
e r e d e t i t e l e k j e g y z ő k ö n y v e k e t , a n é l k ü l , h o g y a z o k a t a t e l e k -
k ö n y v i h i v a t a l o s h e l y i s é g b ő l k i v i n n i v a g y h a z a v i n n i k e l -
l ene . S z ó s incs ró la , h o g y i ly e l j á r á s t c s a k c s e k é l y e b b 
f o r g a l m ú t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g o k n á l és c s a k i s azon e s e t b e n 
l ehe t m e g e n g e d n i , h a a t e l e k k ö n y v i b i r ó a t e l e k k ö n y v i 
i r o d á b a n v a g y a b b ó l n y í l ó m e l l é k s z o b á b a n d o l g o z i k . 
5. Elintézés és foganatosítás. 
« . . . t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g a i n k e g y e s e l ő f o r d u l ó c o n c r e t 
e s e t e k b e n k ü l ö n b ö z ő l e g j á r n a k el. S z á m o s e s e t e t l e h e t 
f e lhozn i , h o l a b í r ó s á g o k e g é s z e n e l t é rő , e g y m á s s a l h o m l o k -
e g y e n e s t e l l e n k e z ő v é g z é s t h o z n a k ; s m é g t ö b b ese t van , 
m i d ő n e t e l e k k ö n y v i b e j e g y z é s e k k ü l ö n b ö z ő e n l e t t e k esz-
közö lve . 
E n n e k o k a t a g a d h a t l a n u l a b b a n re j l ik , h o g y a t e l e k -
k ö n y v i ü g y e k e l i n t é z é s é v e l m e g b í z o t t b í r á k a t e l e k k ö n y v i 
r e n d e l e t s z a b á l y a i t s e g y e s i n t é z k e d é s e i t n a g y o n l a z á n 
vesz ik , s n e m g o n d o l j á k m e g , h o g y é p e n t e l e k k ö n y v i 
ü g y e k b e n ke l l a t ö r v é n y h e z l e g s z i g o r ú b b a n r a g a s z k o d n i , és 
l e h e t ő e g y f o r m a e l i n t ézés t és e l j á r á s t m e g h o n o s í t a n i ; m e r t 
h a a t e l e k k ö n y v i k é r v é n y e k e l i n t é z é s e k ö r ü l i n g a d o z á s 
m u t a t k o z i k , h a az a n a l ó g e s e t e k b e n k ü l ö n b ö z ő e l i n t ézé sek 
k e l e t k e z n e k , b i z o n y k ö n n y e n m e g e s h e t i k , h o g y a t e l e k k ö n y v i 
h i t e l n e k á r t u n k , ezt p e d i g s e n k i s e m a k a r j a . 
D e t éved , a ki az t véli , h o g y c s a k az e g y e s e l in tézé -
s e k n é l m u t a t k o z i k i ly f e l t ű n ő s e l t é rő k ü l ö n b s é g ; m u t a t k o -
zik biz az a b e j e g y z é s e k n é l is, m é g p e d i g i g e n n a g y 
m é r v b e n ; mi a n n a k e g y i k fő o k a , h o g y a b e j e g y z é s n é l 
u t m u t a t ó u l s z o l g á l ó m i n t á k e g v á t a l á b a n n e m léteznek.)) 
(Telekkönyvi Közlöny 1881. évi 7. s z á m . TIHANYI F e r e n c z . ) 
I t t m á r n e m d e l e g e f e r e n d a , h a n e m c s a k d e l e g e l a t a 
l ehe t s z ó l a n o m ; e g y u j t ö r v é n y m e g a l k o t á s á i g a lé tező 
t ö r v é n y e k h e z és r e n d e l e t e k h e z k e l l e é n a l k a l m a z k o d n i . 
D e n e m l ehe t czé lom a j e l e n l e g é r v é n y e s t e l e k k ö n y v i 
r e n d t a r t á s n a k m i n d e n e g y e s s z a k a s z á r a n é z v e a k ü l ö n b ö z ő 
t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g o k n a k és fe l ső b í r ó s á g o k n a k k ü l ö n f é l e 
s n e m e g y s z e r e l l e n t é t e s f e l f o g á s a i t és g y a k o r l a t á t k i m u t a t n i ; 
m i k e t a k i r . í té lő t á b l a i és cu r i a i h a t á r o z a t o k b ő v e n i l lus-
t r á l n a k . 
A z sem l ehe t czé lom, h o g y a b e j e g y z é s e k n e k s z á m o s 
f a j á t e l ő s o r o l j a m s az a z o k r a v o n a t k o z ó k ü l ö n b ö z ő g y a k o r -
l a t o t b i z o n y í t s a m . 
/ 
E n i t t c s a k n é h á n y m e g j e g y z é s r e s z o r í t k o z o m ; m e r t 
h a időve l — t a l á n n e m s o k á r a — u j t e l e k k ö n y v i r e n d t a r t á s 
l é p é le tbe , a j e l e n l e g i r e u g y s e m lesz t ö b b é s z ü k s é g . 
a) R ö v i d , s z a b a t o s , jó m a g y a r s á g ú v é g z é s e k e t ke l l 
s z e r k e s z t e n i . E l ke l l h a g y n i a v é g z é s b ő l m i n d e n f ö l ö s l e g e s 
s z ó s z a p o r i t á s t . S z ü k s é g t e l e n , a v é g z é s b e n e lőso ro ln i , h o g y 
n é v s z e r i n t k ik és mi m ó d o n é r t e s i t e n d ő k ; ez a k i a d ó n a k 
a d a n d ó u t a s í t á s b a va ló . V o l t e g y k o l l e g á m , ak i m é g e z e k e t 
is a v é g z é s b e f o g l a l t a : «Mirő l N. N. stb. szokott módon felzetileg 
boríték alatt saját kezéhez é r tes í tendő. ) ) D e h á t n e m c s o d a , h a 
a b i r á k a s z ó s z a p o r i t á s h o z , a rő fös v é g z é s e k h e z és rosz 
m a g y a r s á g h o z hozzá v a n n a k s zokva , m i k o r az ig . m i n i s t e r i u m 
á l t a l k i a d o t t v é g z é s - m i n t á k h e m z s e g n e k a f e l e s l e g e s k i t é t e -
l ek tő l , a iítatik-tetik-))féle s t b . m a g y a r s á g t ó l . A s z á m o s végzés -
m i n t a közü l e z ú t t a l c s a k k e t t ő t , a t u l a j d o n j o g és a z á l o g j o g 
b e j e g y z é s é r e v o n a t k o z ó k a t i d é z e m . 
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 Az l8 _ évi hó......-ik 
1. Kérvény az eredeti szerző- n a p J á n k e l t J e r e d e t b e n bemutatott 
dés hiteles másolatávat az ok- —TT'do'Töe- alapjan 
irat-gyüjtemény számára. R tkvi jkönyvben A.] 
„ , , , , , , . , . foglalt 
2. Jbelzet a bekebelezesi bizo-
nyitványnyal ellátott eredeti szer-
ződéssel. 
frt—-l.kr 
ár kitüntetése mellett 
3. Felzet. 
4. Felzet. _ 
eztetni rendeltetik, 
5. Hivatalos felzet a magyar s a bejegyzés foganatosítása, a tkvi 
kir. . . . _ hivatalnak. irodának meghagy atik. 
Lássa a telekkönyvi iroda fo- Mir°l kérelmező a bejegyzési bizo-
ganatositás végett. nyitványnyal ellátott eredeti.. 
visszaadása 
Foganatosíttatott . . . mellett es 
számú t. i. k. ~ T~~~ 
ugysziuten a kir. 
hivatal 
. . . . iS évi _ _ értesíttetnek. 
« A kérvény többi mellékleteivel együtt az okirat-gyüjteméuy-
eL ben elhelyezendő. 
ed 
•j| Kelt a . . . . .... kir. 
. mint telekkönyvi hatóság 
18 évi hó -ik napján. 
A z á l o g j o g b e j e g y z é s é r e v o n a t k o z ó p e d i g i g y s zó l : 
szám 
18 . tkv. 
Napló-szám. 
Végzés. 
Az i8_..évi hó 
napján és eredetiben 
bemutatott _ 
_ alapján a zálogjog 
frt kr. tőke erejéig a 
% kamatláb kitüntetése mellett a 
számú telekjegyzőkönyvben A). 
Utasitás. f°£lalt -
1. Kérvény az eredeti 
hitelesített máso-
latával az okirat-gyűjteménynek. " vr~ 
J J
 rendeltetik, 
2. Felzet a bejegyzési bizo- J a bejegyzés foganatosítása a telek 
nyitványnyal ellátott eredeti 
javara 
3. Felzet Saját kezéhez 
4. Felzet 
5. Hivatalos felzet a kir.. 
. . . . . hivatalnak. 
Lássa a telekkönyvi iroda fo-
ganatosítás végett. 
könyvi irodának, meghagyatik. 
Miről kérelmező a bejegyzési bizo-
nyítvány nyal ellátott eredeti 
visszaadása mellett és 
továbbá a kir. 
— - hivatal jelze-
teken értesíttetnek, és pedig az utóbbi 
azon megjegyzéssel, hogy az eredeti 
láttatott. 
A kérvény többi mellékleteivel együtt 
Foganatosíttatott az okirat-gyűjteményben elhelyezendő. 
sz. ti j. k. A kir 
mint telekkönyvi hatóság. 
18...évi 18 évi hó___napján. 
A cursiv b e t ű k k e l s z e d e t t s z a v a k m i n d f ö l ö s l e g e s e k és 
b á t r a n e l h a g y h a t ó k , s i m e m i n d k é t v é g z é s fe lé re a p a d le. 
«S eredetiben bemutatott•> s z a v a k • k i h a g y h a t o k azé r t , m e r t 
e r e d e t i o k m á n y n é l k ü l a t e l e k k ö n y v i r e n d t a r t á s u g y sem 
e n g e d b e j e g y z é s t «s a bejegyzés foganatosítása a tkvi irodának 
meghagyatik*, m á r b e n f o g l a l t a t i k a abekebeleztetni* v a g y el'ö-
jegyeztetni rendeltetik» k i t é t e l b e n . D e el l ehe t k e r ü l n i ezen 
«tetni, tetik-»féle f ü l s é r t ő k i f e j e z é s e k e t az á l t a l , h a j á r á s b i r ó 
s á g n á l {.(békebelezni rendelem*, t ö r v é n y s z é k n é l p e d i g «bekebelezni 
rendeljük» k i f e j ezés se l h e l y e t t e s i t j ü k . D e f ö l ö s l e g e s m i n d k é t 
v é g z é s m i n t á n a k az e g é s z t öbb i r é s z e ; m e r t ez a v é g z é s 
b a l o l d a l á n a k i a d ó n a k a d o t t u t a s í t á s b a n m á r b e n v a n , és 
i t t is van t u l a j d o n k é p e n a h e l y é n ; f ö l ö s l e g e s t e h á t a végzés -
b e n az t m é g e g v s z e r i s m é t e l n i . A z u t á n a d á t u m o t is l e h e t n e 
e g y s z e r ű s í t e n i . Káplány Géza, 
(Folyt , knvetk.) kir. törvényszéki biró. 
TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
A büntetőtörvénykönyv 239. czikkéhez. 
A z ö s m e r e t e s n a g y - k ő r ö s i ese t n e m k i s m é r v b e n f o g l a l -
k o z t a t t a a s z a k i r o d a l m a t , a n a p i s a j t ó t és a k ö z v é l e m é n y t . 
N e m t e k i n t v e azt , h o g y a v a l ó d i t é n y á l l á s l é n y e g e s e n 
e l t é r az e lső k ö z l é s t ő l : az e se t m i n d e n e s e t r e m e g é r d e m l i , 
h o g y a j o g á s z k ö r ö k miné l t ü z e t e s e b b e n f o g l a l k o z z a n a k a v v a l . 
A z e d d i g i k ö z l e m é n y e k b e n a m a z e g y h a n g ú v é l e m é n y 
n y i l v á n u l t , h o g y j e l en e s e t b e n b ü n t e t ő t ö r v é n y k ö n y v ü n k 
a l a p j á n a m e r é n y l ő k e t nem lehet megbüntetni. M e r t a s é r t e t t 
e l h a l t és a b ű n v á d i e l j á r á s i r á n t n e m t e t t i n d í t v á n y t . A b b a n 
is m e g e g y e z t e k a v é l e m é n y e k , h o g y t ö r v é n y k ö n y v ü n k , 
m e l y a k ö z é r z ü l e t e t , a k ö z n y u g a l m a t i ly b o t r á n y o s a n s é r t ő 
b ű n t e t t ü l d ö z h e t é s é t az i n d í t v á n y o z á s f e l t é t e l éhez kö t i , e 
r é s z b e n is h i á n y o s . A h i á n y p e d i g o l y a n n y i r a s z e m b e t ű n ő , 
h o g y a n n a k n o v e l l á r i s u t o n l e e n d ő h e l y r e h o z á s a h a l a s z t -
h a t a t l a n . 
A n n á l i n k á b b m e g v o l t u n k l e p e t v e D r . SCHNIERER 
A l a d á r ur , e l i s m e r t b ü n t e t ő j o g á s z u n k n a k e l a p o k 9. s z á m á -
b a n m e g j e l e n t s e t á r g y r ó l i r t k ö z l e m é n y e á l t a l . 
SCHNIERER ur v é l e m é n y e sze r in t s é r t e t t indítványozása 
nélkül is ü l d ö z h e t ő k j e l e n e s e t b e n a b ű n t e t t e s e k . C a u s a c a u -
s a e es t e t i a m c a u s a c a u s a t i a l a p e l v b ő l i n d u l v a , az t á l l i t j a , 
h o g y s é r t e t t n ő a m e g b e c s t e l e n i t é s s z é g y e n é r z e t é b e n a 
r a j t a e l k ö v e t e t t e r ő s z a k m i a t t lőn ö n g y i l k o s : t e h á t h a l á -
l á n a k oka a b ű n t e t t vo l t . E z é r t a l k a l m a z n i ke l l s z e r i n t e a 
b t k . 239. §. 2. p o n t j á t , m e l y h a s o n l ó e s e t b e n a s z e m é r e m 
e l len i b ü n t e t t e t h i v a t a l b ó l b ü n t e t e n d ő n e k r e n d e l i . M i n t h o g y 
p e d i g b í r á i n k j e l en e s e t b e n n e m f o g a d t á k el a f e n n e b b i 
e lve t , f á j d a l o m , ú g y m o n d cz ikk i ró , h o g y az okozatosság és 
bűnösség k é r d é s e k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g e t nem értették meg. 
H a t e h á t megértik v a l a b í r á i n k a m a k ü l ö n b s é g e t : 
h e l y e t a d n a k a b t k . 239. §. 2. p o n t j á n a k , m e l y e k k é p szól : 
«ha a b ű n t e t t a m e g s é r t e t t n e k h a l á l á t okoz ta .» Ú g y d e m e r t 
m a g a sem m e r i á l l í t an i , h o g y i t t a s z e m é r e m el leni b ű n t e t -
te l e m b e r ö l é s is c o n c u r r a l n a , t e h á t e m e § -ban i r t s ú l y o s a b b 
b e s z á m í t á s v á d l o t t a k el len ki nem terjeszthető: o l y a n f o r m á n 
vél i a l k a l m a z a n d ó n a k a 239. §-t, h o g y a b ü n t e t é s k i m é r é s é -
né l m á r a m e g e l ő z ő , enyhébb b ü n t e t é s t m e g á l l a p í t ó §-t o lva s -
s á k a d e l i n q u e n s e k r e , m e r t őke t , k i k a s é r t e t t h a l á l á t nem 
a k a r t á k okozn i , ső t m é g c s a k c u l p a sem t e r h e l i ő k e t , e m b e r -
ö l é sé r t lehetetlen f e l e l ő s s é g r e v o n n i . 
R é s z ü n k r ő l i g e n ö r v e n d ü n k , h o g y b í r á i n k , jó l m e g -
f o n t o l v a a k é r d é s t , n e m e s t e k eme l o g i k a h i b á j á b a . E s az t 
h i s z szük , m a g a a t ö r v é n y s z ö v e g e z ő j e s e m ö r ü l n e , h a a b í ró -
s á g o k i ly é r t e l m ű Í t é l e t e ikke l a k ö v e t k e z e t l e n s é g v á d j á v a l 
é r i n t e n é k a b ü n t e t ő j o g i cod i f i ca t iók s o r á b a n k i m a g a s l ó a lko-
t á s á t . 
A b t k . 239. §. 2. p o n t j a m u l h a t h a n u l b ű n h a l m a z a t o t i g é -
nye l . O l y a n b ű n h a l m a z a t o t , m e l y é r t a t e t t e s t a t ö r v é n y é r t e l m é -
ben f e l e l ő s s é g r e l ehe t v o n n i . I g a z , h o g y a t ö r v é n y c s a k emez 
á t a l á n o s k i fe jezés t h a s z n á l j a : «halálát okozta*, d e az k é t s é g t e -
len , h o g y s e m m i m á s m ó d o n o k o z o t t h a l á l n e m e r e d m é n y e z -
h e t i a s ú l y o s a b b b e s z á i m t á s t , m i n t o lyan , m i n ő t a t ö r v é n y 
t i l tó r e n d e l e t e i b e b e v o n t . E s m e r t a t ö r v é n y h o z ó i t t n e m 
spec i á l i zá l t , n e m l e h e t az t k ö v e t k e z t e t n i , h o g y a p u s z t á n 
p s y c h o l o g i a i o k o k o n n y u g v ó és m i n d e n p h y s i k a i h a t á s t ó l 
m e n t ( t e t t e s e k k e l s z e m b e n ) o k o z a t é r t a z o k távo l i , é s c s a k 
közvetett t é n y e z ő i f e l e l ő s s é g r e v o n h a t ó k l e n n é n e k . 
A b ü n t e t ő j o g i b e s z á m i t h a t ó s á g n a k a l a p f e l t é t e l e , h o g y 
a t e t t e s anyagi és erkölcsi o k a l e g y e n a l é t r e j ö t t t ö r v é n y b e 
ü t k ö z ő c s e l e k m é n y n e k . M i u t á n v á d l o t t a k s é r t e t t n ő h a l á l á t 
n e m a k a r t á k , m o n d h a t n á - e v a l a k i , h o g y c s e l e k m é n y ü k a 
h a l á l n a k a n y a g i o k a ? D e m é g közvetlen e rkö lcs i o k a i s e m . 
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Mert a b e s z á m i t h a t ó s á g n a k emez egy ik a lapföl té te le a 
szabadakarati elhatározásban nyi lvánul . T e h á t esek közvetett 
erkölcsi okai a ha lá lnak , a mi te l jesen k izá r ja az imputa t ió t . 
Azt k é r d j ü k m á r m o s t : h o g y h a va lak inek nem impu-
tá lha tó egy c s e l e k m é n y : a lka lmazha tó -e el lene a tö rvény-
nek bármely in tézkedése? E s ha a tö rvény é r te lmében nem 
á l l ap i t ha tunk m e g szabadságvesz tés t v a g y pénzb í r ságo t 
stb., mi okon t e r j e sz the t jük ki vád lo t t ra a tö rvény más, reá-
nézve hátrányos in tézkedését ? A v a g y nem h á t r á n y o s intéz-
kedés-e az, hogy az á l lam fö lpereskedés i j ogá t e lőtérbe tol juk 
ott , hol a tö rvény é r te lmében m a g á n v á d né lkül nem kez-
deményezhe tő a b ű n v á d ? 
B ü n t e t ő - t ö r v é n y k ö n y v ü n k rendelkezései során m é g több 
he ly t t a l á lunk olyan k i fe jezésekre mint a b tk . 239. §. 2: 
té te lében áll . Így például a 306. §-ban «ha a súlyos sér tés 
folytán m e g s é r t e t t n e k ha l á l a következet t .» Bűnvád i felelős-
ségre v o n h a t u n k - e va lak i t azért , mer t te tszet t X - n e k meg-
ölni m a g á t , azér t például , h o g y egy r a j t a e lkövete t t súlyos 
sér tés köve tkez tében elvesztet te pé ldául szépségét ? A súlyos 
sér tés itt min t öná l ló és egyetlen b ü n t e t e n d ő cse lekmény áll. 
Sé r t e t t ha l á l aé r t azonban a tö rvény előtt senki t fe lelősség 
n e m terhel . H a p e d i g a bekövetkeze t t ha lá l mint ered-
m é n y a bün te tő igazságszo lgá l t a t á s t á b l á j á n egyá t a l ában 
számí tá sba nem jön a fe le lősségrevonás kérdésénél , hogyan 
szerepelhet és b i rha t befo lyássa l a felpereskedési j o g k ö r 
m e g á l l a p í t á s á n á l ? V a g y oly módon okozta to t t a halál , 
miér t te t tesek bün te tő tö rvény a lap ján fe le lősségre vonha tók , 
v a g y nem. E lőbb i ese tben a sú lyosabb e r e d m é n y n e k minden 
j ogköve tkezm ényé t t a r toznak e l tűrni te t tesek, de a mint 
bűnvád i fe le lősségre nem vonha tók , a b ű n v á d n a k semmi 
t e rhéve l sem lehet t ö rvény szerint i l letni . 
E g y más ik , kü lönös érvelésre t a l á l unk m é g Schn ie re r 
ur cz ikkében. 0 ugyanis , a fenebb ösmer te te t t okon kivül, 
m é g más t is fölhoz, minek a l ap ján a h iva ta lból üldözés 
j o g o s u l t s á g á r a következte t . 
Az t ál l í t ja , h o g y a szemérem elleni bűnte t te l a személyes 
szabadság elleni c se lekmény is concurrá l , a menny iben vádlo t -
tak , h o g y a szemérem elleni b ü n t e t t e t e lkövethessék , sze-
mélyes s z a b a d s á g á b a n korlátozták a sér te t t nőt. 
Mindeneke lő t t megjegyezzük , hogy részünkről téves-
nek t a r t j u k Schn ie re r ur a m a fe l fogásá t , mely szerint ha l -
maza to t lát abban az esetben, midőn erőszakos nemi közö-
sülés czél jából a nőre rázá ra t ik az a j tó . Mer t te t tes czélja 
nem a személyes szabadság korlátozása, h a n e m a nemi ösztön 
kielégítése. E s mer t amaz egyetlen főczél e lérésénél az a j tó 
bezárása csak a bűn befe jezésére i rányul t cselekvés, mi 
nélkül te t tes az e redmény t el nem é r h e t n é : részünkről 
ebben a t ényben nem l á tunk ha lmaza to t . 
D e föltéve, h o g y a n y a g i b ű n h a l m a z a t esete van is 
j e l e n : a személyes s z a b a d s á g kor lá tozása csak vé t séggé 
minősül , s ekkép, m i n t h o g y a b tk . 239. §. 1. p o n t j a hiva-
talból üldözendő bűntett concur rá lásához köti a h iva ta lból 
ü ldözhetés fel tételét , a személyes s z a b a d s á g k o r l á t o z á s a 
jelen esetben nem foly be a sídyosabb minősítésre. 
Ú g y d e , e k k é p okoskodik czikkiró ur, ha sér te t t nő 
öngyi lkos lett, ezt nem köve the t t e el máskép , mint zavart 
elmeállapotban. (! P) A zavar t e lmeá l lapo to t ped ig nem idézte 
más elő, mint a le ta r tóz ta tás , k inzás , s a n y a r g a t á s , melylyel 
az erőszakos nemi közösülést te t tesek e lköve t ték ; m i n t h o g y 
továbbá a b tk . 303. §. é r t e lmében súlyos test i sér tés bűn-
t énynyé minősül az a cse lekmény, me lynek következ tében 
valaki elméjében megzavarodik, há t nyi lvánvaló , hogy jelen 
van a b tk . 324. §-ban irt személyes s z a b a d s á g elleni bűn-
tett, melyre a bün te t é s 5—10 évig t e r j edő fegyház , és a 
b tk . 301. és 303. §§. szerint súlyos testi sér tés bűn te t t e . 
Az t hiszszük, h o g y az u tóbbi e rőszakos következ te tés -
sel szemben felesleges érveket á l l í t an i . 
Bodor László. 
Még pár szó a végrendelet külkellékeinek 
kérdéséhez. 
Ezen czím a la t t a Jogtudományi Közlöny folyó évi 9. 
s zámában a m. kir. Cur i ának egy igen é rdekes Ítélete volt 
közölve, mely a szakkörökben azóta m á r n a g y fe l tűnés t 
kel te t t . 
Az Ítélettel e g y ü t t kö rü lményesen volt közölve a t é n y -
ál lás is, fe lá l l í t t a tván azon kérdések , melyeke t a n n a k e ldön-
/ 
tése a lka lmáva l i r á n y a d ó k n a k kel le t t volna t ek in ten i . E n 
csak ezen ké rdésekke l aka rok foglalkozni . 
Első kérdés. H a a tö rvényes b izonyság , i l letve a 
szolgabiró és esküdt végrende le te t vet tek föl megyei kikülde-
tés nélkül: ezen végrende le t köz- vagy m a g á n v é g r e n d e l e t -
nak tek in tendő-e ? 
A felelet más nem lehet , mint az, h o g y az ily vég -
rendele t csak mint magán-végrendelet jöhet figyelembe. E s 
utóbbi minőségben nem u g y min t ünnepé lyes , r endes 
( t es tamentum solenne), h a n e m csak min t kiváltságos, rend-
kívüli végrende le t (test. p r iv i leg ia tum) á l lha tna m e g akkor , 
ha a végrende le t i örökösök leszármazó vér rokona i l e n n é n e k 
az ö r ö k h a g y ó n a k , nem ped ig at tól idegenek, mint a je len 
esetben fenforog (1715 : X X V I I . tcz., 1729: X X X I V . tcz., 
1840: X I V . tcz., ideigl . törv. szab. I . 5. §.) 
N a g y mulasz tás t követe t t el ugy a kir. i télő t áb l a min t 
a kir . Curia is az ál tal , h o g y egyet len szóval sem je lezte , 
köz- vagy magán -vég rende l e tnek , s u tóbbi esetben ünnepé lyes 
v a g y k ivá l t ságos végrende le tnek t a r t j a - e a fenforgó vég-
intézkedést . 
Második kérdés. Elfogadható-e törvényesnek oly 
helyi szokás, mely országos t ö rvénybe ütközik, és a me ly 
szer int szolgabiró és esküdt megyei közgyűlési kiküldetés nélkül 
is é rvényesen vehet tek föl közvégrende le te t ? 
A nemleges felelet i t t is ké t ség te len . Igaz ugyan , hogy 
ná lunk tárgyilagos jogot (norma agendi) nem csupán a tör-
vényhozás , h a n e m a szokás is a lko tha t , mer t m indke t tő a 
nemzet akaratját fejezi ki, amaz ny i lvánosan , emez h a l l g a t a g 
módon, külső cse lekmények ál ta l . Az is igaz, hogy a 
későbbi t á rgy i l agos jog , mutatkozzék bár ez akár törvény, 
akár szokás alakjában, megszün te t i a korábbi t a r g y i l a g o s 
jogot . De mégis csak oly feltétel a la t t , ha terjedelemre nézve 
a későbbi t á r g y i l a g o s jog hason te rmésze tü a korább i t á r -
gy i lagos j o g g a l . 
Ez ped ig a jelen végrendele t i esetben fen nem forog. 
Mert egy á l l í tó lag he lyha tóság i jog áll szemközt az o rszágos 
j o g g a l ; helyi szokás az á t a l ános tö rvényekke l (1715: 
X X V I I . tcz., 1729: X X X I V . tcz., 1840: X I V . tcz.), a 
melyek el lenében a helyi szokásnak sem VERBŐCZY, sem 
más nem tu la jdoní to t t soha tö rvényron tó erőt . Mer t hogy 
azon állítólagos k rassómegye i , i l letve orav iczabányai szo-
kás csak helyi szokás és az o r szág más vidékein elő nem 
fordul , k i tűn ik a m. kir . Cur iának 1869. évben 459. sz. 
a. a HURTA-féle végrende le t i ügyben hozott Í téletéből, 
hol v i lágosan ki van mondva , hogy az 1715. és 1729. évi 
tcz. é r te lmében szolgabiró és e sküd t előtt közvégrende le tek 
érvényesen csak megye i közgyűlés i k ikü lde tés mellet t tehe-
tők : kü lönben mint ké t t anú előtt t e t t végrende le tek csak 
mint k ivá l t ságos végrende le tek á l l h a t n á n a k meg. 
Azonban hivatkozot t szokás m é g helyi v a g y he lyha tó -
ság i minőségben sem b i rha t é r v é n y n y e l : 
a) azért mer t a tö rvény vi lágosan olyan szokást ér t itt, 
mely már 1715. előtt gyakorlatban volt (17 15: X X V I I . tcz. 7. §. 
1840: X I V . tcz. 2. §., ideigl . törv. szab. I . 5. §.), ilyen szokás 
ped ig a h iva tkozot t minőségben sem Oraviczán, sem K r a s s ó 
megyében 1715. előtt g y a k o r l a t b a n nem vo l t ; g a z é r t , mer t 
ilyen szokás a r ra nézve, hogy megyei kiküldetés nélkül szolga-
biró és esküdt előtt közvégrende le t a lko t t a thassék , későbben 
sem alakul t . L e g a l á b b er re nézve egye t l en eset sem hoza t -
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h á t i k fel s em a k r a s s ó m e g y e i , sem a c s a n á d i k á p t a l a n i 
l e v é l t á r a k b ó l , a m e l y e k p e d i g az egész m e g y é n e k e lmú l t 
időbe l i j o g é l e t é t s j o g v i s z o n y a i t h i v e n e l ő t á r j á k és a k é r -
déses s z o k á s t é n y e i n e k b i z o n y i t á s á n á l e l v i t á z h a t l a n fon to s -
s á g g a l b i r n a k . 
Harmadik kérdés. M e g á l l h a t - e o ly szokás , m e l y sze-
r i n t k é t m a g á n t a n u (megye i k i k ü l d e t é s né lkü l e l j á r ó s zo lga -
b í ró és e sküd t ) e lő t t kiváltságos v é g r e n d e l e t e k e n k ivü l m á s r en -
des, ü n n e p é l y e s v é g r e n d e l e t e t is é r v é n y e s e n l ehessen a l k o t n i ? 
E z e n k é r d é s r e az első p o n t n á l v a n m e g a d v a a nemleges 
fe le le t . Ilyen szokást nem ismer az elmúlt idő. Az 1715 : X X V I I . 
és 1830: I X . tcz. és a 459/869. sz. a . cur ia i Í té le t szer in t 
ké t m a g á n t a n u e lő t t é r v é n y e s e n c s a k k i v á l t s á g o s v é g r e n -
de l e t vo l t a l k o t h a t ó . A s zóban f o r g ó v é g r e n d e l e t p e d i g nem 
k i v á l t s á g o s , h a n e m o l y a n rendes magán-vég r e n d e l e t , mely 
a szabályszerű alakszerűségekkel nem bir, tehát ipso jure érvénytelen. 
Negyedik kérdés. I l l e t é k e s e k - e , v a g y i s t e l j e s bizo-
n y í t ó e rőve l b í ró közokiratoknak t a r t a n d ó k - e az ez idő-
sze r in t i a l i s p á n , j á r á s b i r ó , s z o l g a b í r ó és k ö z s é g i e lő l j á ró 
á l t a l k i á l l í t o t t b i z o n y í t v á n y o k az i r án t , h o g y O r a v i c z a -
b á n y á n v a g y K r a s s ó m e g y é b e n m i l y e n s z o k á s l é t eze t t 1853. 
év e lő t t és 1861. év u t á n ? 
E m i i t e t t k ö z e g e k ez i r á n t s e m i l l e t ékesek , sem az 
á l t a l o k k i á l l í t o t t o k m á n y o k n e m k ö z o k i r a t o k . 
1. M e r t k i á l l í t ók min t ez idősze r in t i t i sz tv i se lők , m i u t á n 
n e m h i v a t k o z n a k s e m m i a d a t r a , n e m n e v e z n e k m e g s e m m i 
í o r r á s t , m e l y b ő l á l l í t á s a i k a t m e r í t e t t é k , sőt m é g azt s em 
á l l í t o t t á k , h o g y a v é g r e n d e l k e z é s i d e j é b e n t i sz tv i se lők l e t t ek 
vo lna : nem t u d h a t j á k , h o g y a v é g r e n d e l k e z é s i d e j é b e n m i l y 
s zokás és g y a k o r l a t á l l o t t fen O r a v i c z á n . 
2. M e r t a b i z o n y í t v á n y o k e l l e n t m o n d a n a k e g y m á s n a k . 
U g y a n i s m i g az a l i s p á n i b i z o n y í t v á n y b a n az f o g l a l t a t i k , 
h o g y K r a s s ó m e g y é b e n és O r a v i c z á n s z o k á s b a n vol t s zo lga -
b í ró és e s k ü d t e lő t t k i k ü l d e t é s n é l k ü l v é g r e n d e l k e z n i : a szol-
g a b í r ó , e lő l j á ró és a j á r á s b i r ó azt b i z o n y í t j á k , h o g y Orav icza 
1853. év e lő t t n e m á l lo t t a m e g y e h a t ó s á g a a l a t t , h a n e m 
ö n á l l ó b á n y a t ö r v é n y s z é k k e l és b á n y a t a n á c s o s a i b i r v á n , a 
l a k o s s á g a z o k n a k k i k ü l d ö t t e i e lő t t v é g r e n d e l k e z e t t . 
3. M e r t az ily t á r g y ú b i z o n y í t v á n y o k k i á l l í t á s á r a i l le-
t é k t e l e n e k ezen h a t ó s á g o k , m e r t az 1868 : L I V . tcz . 165. §-a 
é r t e l m é b e n c s a k azon h a t ó s á g o k á l t a l k i á l l í t o t t o k m á n y o k 
t e k i n t e n d ő k t e l j e s b i z o n y í t ó e r e j ű k ö z o k i r a t o k n a k , m e l y e k a 
k i á l l í t ók á l t a l t ö r v é n y e s i l l e t ő ségűk k ö r é h e z t a r t o z ó t é n y e k -
ről a d a t n a k k i ; m á r p e d i g r é g i b b t ö r v é n y e i n k é r t e l m é -
b e n a v é g r e n d e l e t e k k ü l k e l l é k e k t e k i n t e t é b ő l i e l b í r á l á s a a 
s z e n t s z é k e k j o g k ö r é h e z t a r t o z o t t , m i g azon j o g o t az 1868: 
L I V . tcz. 22. §-a a t ö r v é n y s z é k e k r e r u h á z t a : t e h á t k é t s é g -
te len , h o g y az i ly t á r g y ú b i z o n y í t v á n y o k k i á l l í t á s a e g y e d ü l 
és k i z á r ó l a g a s z e n t s z é k e k és a k i r . t ö r v é n y s z é k e k j o g k ö r é -
hez t a r t oz ik . 
I t t n e m k ö z i g a z g a t á s i , h a n e m törvénykezési szokásról v a n 
szó. E n n e k b i z o n y í t á s á r a épen ez okbó l c s a k azon törvény-
székek, e l ő b b e g y h á z i a k , u t ó b b v i l á g i a k ( t ehá t n e m j á r á s b í r ó -
s á g o k , a l i s p á n o k , s z o l g a b i r á k , v a g y k ö z s é g i e lö l j á rók) v a n n a k 
h i v a t v a k ö z o k i r a t o t k i b o c s á t a n i , m e l y e k a p e r j o g i s z a b á -
lyok é r t e l m é b e n az i lyen v i t á s k é r d é s e k e l in t ézésé re h a t á s -
k ö r r e l és i l l e t ő s é g g e l b i r n a k . Herczegh Mihály. 
A perrendtartás egy ártalmas és a végrehajtási 
törvény egy ártalmatlan §-áról. 
A p e r r e n d t a r t á s i nove l l a 34. § -ának 3. b e k e z d é s e 
k i m o n d j a , h o g y : «eskütő l f e l t é te lezve e l d ö n t ö t t p e r e k b e n , 
az í té le t b á r m e l y e g y e s p o n t j a e l len h a s z n á l t f e l e b b e z é s n e k , 
az e s k ü l e t é t e l é r e és az e v é g b ő l va ló j e l e n t k e z é s r e f e l t é t l en 
h a l a s z t ó h a t á l y a van j» 
L á t s z ó l a g k e v é s veszé ly t r e j t e m a g á b a n , de figyel-
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m e s v i z s g á l ó d á s u t á n k i t ű n i k , h o g y a p e r e k e l h ú z á s á n a k 
t á g k a p u t ny i t . E s k ü t ő l f e l t é t e l ezve e l d ö n t ö t t p e r e k b e n i g e n 
g y a k r a n e lő fordu l , h o g y e g y v a g y n é h á n y p o n t j a az í t é le t -
n e k f e l t é t l en m a r a s z t a l á s t r e n d e l . A fe l t é t l en m a r a s z t a l á s 
e l len a l p e r e s f e l e b b e z ; m i c s o d a r a t i ó j a v a n m o s t m á r a n n a k , 
h o g y az e skü , m e l y n e k m e g í t é l é s e m i n d k é t fe le t k i e l ég í t i , 
m é g se t é t e t h e s s é k le, azér t , m e r t o ly p o n t e l len a d a t o t t 
b e fe lebbezés , m e l y n i n c s e s k ü t ő l f e l t é t e l ezve ? Az í té le t 
« b á r m e l y e g y e s p o n t j a ellen® h a s z n á l t f e l e b b e z é s n e k az e s k ü 
l e t é t e l é r e h a l a s z t ó h a t á l y a v a n . A z í t é l e t b e n m o n d a t i k ki 
e g y s z e r s m i n d a p e r k ö l t s é g i r á n t i h a t á r o z a t is. T e h á t a 
p e r k ö l t s é g e k r ő l i i n t é z k e d é s sz in t én e g y p o n t j a az Í t é l e tnek . 
H o l v a n azon a lpe res , a ki n e m veszi i g é n y b e e s k ü t ő l 
fe l té te lezve e l d ö n t ö t t p e r e k b e n a p e r k ö l t s é g e l l en i f e l eb -
bezés t c s a k azér t , h o g y e lodázza a v é g r e h a j t á s t , m á r a 
f e lebbezés i b é l y e g k ö l t s é g c s e k é l y s é g é n é l f o g v a is ? M i n t h o g y 
p e d i g b á r m e l y p o n t e l leni f e l e b b e z é s e l h a l a s z t j a az e s k ü -
le té te l t , a t ö r v é n y n e k ezen i n t é z k e d é s e növe ln i f o g j a az e s k ü 
á l t a l i b i z o n y í t á s m é r v é t és az a l a p t a l a n f e l ebbezések s z á m á t . 
A mi ly k á r o s ezen §., ép o ly i n p r a c t i c u s a v é g r e h a j t á s i 
t ö r v é n y 122. §-a. 
H a a v é g r e h a j t á s t s z e n v e d ő n e k a k ö v e t e l é s e f o g l a l t a -
t ik l e : a v é g r e h a j t a t ó k í v á n s á g á r a a v é g r e h a j t á s t s z e n v e d ő -
n e k az a d ó s a n y i l a t k o z n i t a r toz ik , v a j o n e l i smer i - e a k ö v e t e -
lés t v a l ó n a k , s tb . 
A t ö r v é n y m é g azt sem m o n d j a ki, h o g y mi t ö r t é n i k , 
h a n e m a k a r n y i l a t k o z n i az a d ó s . A b í r ó s á g i g y a k o r l a t 
v a l ó s z í n ű l e g u g y f o g j a m a g y a r á z n i , h o g y a m e n n y i b e n az 
a d ó s n e m ny i l a tkoz ik , és u t ó b b a v é g r e h a j t a t ó á l t a l b e p e r e l -
tetek, m é g azon e se tben s e m í t é l t e t i k m e g részé re k ö l t s é g , h a 
p e r n y e r t e s lesz. E z a z o n b a n f e l p e r e s r e nézve n e m igen k e c s e g -
te tő , m e r t ő nek i s a j á t zsebéből kel l k ö l t s é g e s k e d n i . A t ö r v é n y 
ezen h i á n y á t t a l á n a b i r ó s á g n a k k e l l e n e k i egész í t en i , mely-
nél fogva azon esetben, ha az adós nem nyilatkozik és felperes 
utóbb pert indit ellene, alperes pedig kimutatja, hogy nem tartozik, 
pernyertes lesz, tartozzék felperesnek, nyertessége daczára költsége-
ket fizetni. D e mi t ö r t é n i k , h a az a d ó s n y i l a t k o z a t o t ad ? V a n - e 
a t ö r v é n y b e n s a n c t i ó a r r a nézve , h o g y ezen n y i l a t k o z a t a 
a v a l ó n a k m e g f e l e l j e n ? A t ö r v é n y c s a k a r ró l i n t é z k e d i k , 
h o g y v a g y b e a d v á n y b a n v a g y j e g y z ő k ö n y v b e n n y i l a t k o z -
h a t i k az adós . M i l y e n k ö n n y ű le t t v o l n a az 1868: L I V . tcz . 
238. §-át ezen e se t r e k i t e r j e s z t e n i , és fe l fedező e s k ü t t é t e t n i 
a n y i l a t k o z a t t e v ő v e l , me ly fe l fedező e s k ü r e va ló kö t e l ezé s 
a t ö r v é n y sze r in t c s a k e l lenfé l e l len és ke r e se t v a g y á l k e r e s e t 
á l t a l f o l y a m a t b a t e t t p e r b e n és v é g z é s i l e g m o n d a n d ó ki . 
A v é g r e h a j t á s i t ö r v é n y 122. §-a p e d i g ezen n y i l a t k o z a t o t 
v a g y b e a d v á n y b a n , v a g y a kiküldöttnél szóval elóadandónak 
m o n d j a ki , t e h á t a fe l fedező e s k ü á l t a l i b i z o n y í t á s l e h e t ő -
s é g é t is k i z á r j a . 
E s mi t ö r t é n i k , h a az a d ó s n y i l a t k o z a t á b a n v a l ó t l a n t 
ál l i t ? F e l p e r e s v é g r e h a j t a t ó a n y i l a t k o z a t d a c z á r a p e r t i nd i t 
az adós e l len a l e fog la l t k ö v e t e l é s i r á n t . A l p e r e s a d ó s m e g -
j e l enve , n y i l a t k o z a t á r a h i v a t k o z i k , a p e r b e n b izony í t , és 
m in t p e r n y e r t e s m é g p e r k ö l t s é g e t is n y e r , m e r t a l p e r e s 
c s a k n e m b izha t m e g f e l t é t l enü l az a d ó s á l t a l a d o t t e g y -
szerű n y i l a t k o z a t v a l ó s á g á b a n . 
H a p e d i g fe lpe res , t u d v a azt , h o g y az adós , v é g r e h a j -
t á s t s z e n v e d ő t l e g t ö b b e s e t b e n i n k á b b részes i t i e l ő n y b e n , 
m i n t a v é g r e h a j t a t ó t , n y i l a t k o z a t t é t e l t n e m k í v á n és p e r t 
ind i t , a p e r k ö l t s é g b e n eo ipso m a r a s z t a l t a t i k . 
D e h a a l e g j o b b ese te t veszszük fel, t. i. h o g y a p e r b e n 
a d ó s e lőbb i n y i l a t k o z a t a d a c z á r a , h o g y n e m t a r toz ik , vesz-
tes lesz, m é g i s c s a k k ü l ö n p e r t e r e d m é n y e z e t t ezen k ö v e t -
k e z m é n y t ki n e m m o n d ó §., m e l y a v é g r e h a j t a t ó k ö v e t e l é -
sének k i e l ég í t é s é t e l o d á z z a ; m i g azon e s e t b e n , ha az a d ó s 
a z o n n a l k ö t e l e z t e t n é k fe l fedező e s k ü t t e n n i , u j a b b i p e r 
i n d í t á s a e l k e r ü l h e t ő l enne . Dr. Stern Miksa. 
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•— A kir. Curiához é r k e z ő b ű n p e r e k s z á m a m é g ez 
é v b e n is fo ly ton e m e l k e d i k . A m u l t év m e g f e l e l ő i d ő s z a k á -
va l ö s s z e h a s o n l í t v a , a k i m u t a t á s k ö v e t k e z ő l e g a l a k u l : 
Polgári Büntető 
(polg. váltó és úrbéri) (bűnvádi és fegyelmi) 
1882. 1883. 1882. 1883. 
j a n u á r ic>45 808 1023 1282 
f e b r u á r 1028 659 1143 1172 
m á r c z . 1 — 1 1 . 365 290 601 623 
2438 1757 2767 3077 
P o l g á r i ü g y k e v e s e b b m i n t B ü n t e t ő ü g y t ö b b 
1882. m á r c z i u s 1 i - i g 681 310 
— A kir. Curián a k ö v e t k e z ő elvi k é r d é s e k v a n n a k 
k i t ű z v e t e l j e s -ü l é s i t á r g y a l á s r a : 
2027 , /B . 83. « V á d l o t t az e s e t b e n , a midőn az Í t é l e tbe 
a n n a k k i h i r d e t é s e k o r n y i l t a n b e l e n y u g o d o t t , u g y a n a z o n 
Í t é le te t k é s ő b b e n , d e a 24 ó ra i h a t á r i d ő n be lü l , a m a bele-
n y u g v á s i r á n t i k i j e l e n t é s é v e l s z e m b e n é r v é n y e s e n f e l e b b e z -
h e t i - e r v a g y i l y k é p e n k ö z b e t e t t k é s ő b b i f e l e b b e z é s e e l f o g a -
d a n d ó - e ?» 
16,661 ./'B. 82. « A l k a l m a z h a t ó - e az 1880. évi X X X V I I . 
tcz. 19. §-a azon e s e t r e is, h a v a l a k i a m a g y a r b ű n t . t ö r -
v é n y k ö n y v n e k é l e t b e l é p t e t é s e e lő t t h a t á l y b a n volt s z o k á s j o g , 
t e h á t n e m az o r s z á g e g y e s t e r ü l e t e i n é r v é n y n y e l b i r t osz t r . 
b ű n t . t ö r v é n y k ö n y v e k a l a p j á n b ű n t e t t m i a t t e l i t é l t e t e t t , de 
az í t é l e t b e n a b ü n t e t é s e n fe lü l s z e m é l y i j o g a i t k o r l á t o z ó 
e g y é b k ö v e t k e z m é n y e k v a g y h a t á l y o k ki n e m m o n d a t t a k ; 
és h a i g e n , c s a k a b ü n t e t é s k i t ö l t é s é t ő l s z á m í t a n d ó 10 év 
m ú l v a á l l i t h a t ó - e k i az i déze t t § -ban e m i i t e t t i g a z o l v á n y , 
v a g y e l ő b b is, h a a v o n a t k o z ó b ű n t e t t m i n ő s é g e és k ö r ü l 
m é n y e i f i g y e l e m b e vé t e l éve l a b ű n t e t t e k r ő l és v é t s é g e k r ő l 
szóló b ü n t e t ő t ö r v é n y k ö n y v a l k a l m a z á s a m e l l e t t a h i v a t a l -
vesz tés , i l l e tő l eg a po l i t i ka i j o g o k g y a k o r l a t á n a k f e l f ü g g e s z -
t é s e r ö v i d e b b i dő re l e t t v o l n a k i m o n d a n d ó r» 
— Az ügyvédvizsgáló bizottság t a g j a i v á a b u d a -
pes t i ü g y v é d i k a m a r a v á l a s z t m á n y a m e g v á l a s z t o t t a D r . 
DELL'ADAMI REZSŐ és D r . TARNAY JÁNOS u r a k a t . E l ő b b i 
a v á l a s z t á s t e g y f. h . 12. k e l t l eve léve l v i s s z a u t a s i t á , 
m ive l «e h i v a t a l n a k e g y izben i v i s e l é seko r s z o m o r ú a n 
t a p a s z t a l t a m é g a b i z o t t s á g ü g y v é d i t a g j a i n á l is a cse-
k é l y é r zéke t a v i z s g a s z í n v o n a l á n a k e m e l é s e és g y a k o r -
l a t i v á t é t e l e i r á n t ; t ö r e k v é s e , az t n e m a m a g o l á s i , 
e m l é k e z é s i e rő , h a n e m a j o g i g o n d o l k o d á s é s juclicium 
s k r u t i n i u m á v á t e n n i , nem t a l á l t t á m o g a t á s r a s e r é s z b e n a 
v i s z o n y o k v á l t o z a t l a n o k és j a v u l á s u k n e m is r e m é l h e t ő , a 
m e d d i g a j e l en i g a z s á g ü g y i k o r m á n y a g y ö k e r e s ü g y v é d i 
r e f o r m ú t j á b a n áll» ; a k a r és a k ö z ü g y é r d e k e i n e k i ly k ö r ü l -
m é n y e k köz t m á s t é r e n i n k á b b vél s z o l g á l h a t n i ; a zon h i r r e l 
s z e m b e n , h o g y az i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r a f iumei j e l ö l t e k n e k 
o lasz n y e l v e n va ló e x a m i n á l á s a i r á n t i n t é z k e d e t t , k i j e l e n t i 
k ü l ö m b e n , h o g y ő az t s o h a sem t e n n é , h o g y e g y o r s z á g o s 
m a g y a r ü g y v é d i b i z o t t s á g h i v a t a l o s k o d á s á b a n m á s m i n t az 
á l l a m n y e l v é n ( e se t l eg t o l m á c s a l k a l m a z á s á v a l ) r ész t v e g y e n . 
— Egyetemlegesség vagy együttesség? D r . H A L L E R 
K á r o l y e g y e t , t a n á r ú r tó l a k ö v e t k e z ő s o r o k a t v e t t ü k : A z 
a l a n y o k t ö b b s é g é t f e l t ü n t e t ő k ö t e l m e k b ő l e r e d ő v i s z o n y o k a t 
a k ö t e l m i - j o g i t e r v e z e t kosos és egyetemleges k ö t e l m e k k ö z ö t t i 
m e g k ü l ö n b ö z t e t é s b e f o g l a l j a , s c sak h e l y e s e l n i l ehe t , h o g y a 
k ö z ö s k ö t e l m e k m e l l e t t a correalis és solidaris o b l i g a t i ó k 
i s m e r t m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é n e k e l e j t é séve l c s a k solidaris k ö t e l -
m e k e t veszen f e l ; e z e k e t «egyetemleges» k ö t e l m e k n e k nevez i . 
N e k e m a k ö t e l m e k e f a j á n a k e lnevezése , az «egyetem-
leges» k i f e j ezés e l l en k i f o g á s o m v a n s m e g k í s é r l e m ezt 
v a l a m e n n y i r e i n d o k o l n i is, m e r t c s a k m o s t l e n n e a l k a l o m 
reá , h o g y e s e t l e g j o b b a l h e l y e t t e s i t h e t n ő k . 
A z e g y e s i n t é z m é n y e k e l n e v e z é s é n é l m i n d i g o ly k i fe je -
zés t ke l l v á l a s z t a n u n k , m e l y b ő l m á r az is, ki n e m s z a k -
e m b e r , l e g a l á b b s e j t h e s s e a s z ó n a k j e l e n t é s é t . I l y e n n e k 
t e l j e s s é g g e l n e m t e k i n t h e t ő az egyetemleges szó, m e l y e t a 
m i v e l t m a g y a r e m b e r sem é r t h e t m e g , h a c s a k az t k ü l ö n 
m e g n e m t a n u l t a . E k i f e j ezés az o s z t r á k p r t k v . h i v a t a l o s 
m a g y a r f o r d í t á s á n a k k ö s z ö n i é le té t , s e l ő z m é n y é t k é t s é g -
k í v ü l a meze i r e n d ő r s é g r ő l szó ló 1840. I X . tcz. is képez i , 
m i d ő n ez a 41. § -ban «egyetemes megmaraszta!ásról» szó l ; 
v a l a m i n t a k ö z k e r e s e t r e ö s szeá l ló t á r s a s á g o k j o g i v i szonya i -
ró l szóló 1840: X V I I I . tcz. , m e l y n e k 27. §-a s ze r in t a kü l -
t a g az o t t m e g n e v e z e t t e s e t b e n a t á r s a s á g e g y é b t a g j a i v a l 
«egyetemben (in solidum)* fe le lős . T e l j e s s é g g e l n e m k é p z e l e m m a -
g a m a t i l l e t é k e s n e k a r r a , h o g y az «egyetemleges* szó e l l en n y e l v -
t u d o m á n y s z e m p o n t j á b ó l t e h e s s e k k i f o g á s t s h a ezt m é g i s a 
b i z t o n s á g n é m i é rze téve l c s e l e k s z e m , ezér t D r . IMRE S á n d o r -
n a k t a r t o z o m k ö s z ö n e t t e l . A r é g i b b n y e l v c s a k egyetemben szót 
i s m e r . A z ebbő l k i f e j l e t t : egyetem, egyetemes, egyetemleges i s m e -
r e t l e n e k v o l t a k . Egyetemben ( e g y - e t t - e n - b e n ) egy t ö r z sbő l , m e g 
h á r o m h e l y r a g b ó l e r e d t ; m i n t : alattomban (al a t t - o n - b a n ) . 
Együtt h a s o n l ó u l egy t ö r z s b ő l m e g e g y h e l y r a g b ó l ál l . E r e -
d e t ö k t e h á t és a l k a t r é s z e i k a z o n o s a k , «Solidaritas» j e l e l é s é r e 
n egyetemlegesség* n e m r é g e n j ö t t s z o k á s b a , m e g t o l d a t v á n 
egyetem-leg-es-ség k é p z ő k k e l , mellesleges, felesleges h a s o n l a t á r a . 
N y e l v t a n i t e k i n t e t b e n e g y i k sem j o b b a m á s i k n á l . J e l e n t é s 
t e k i n t e t é b e n együttes a j á n l h a t ó b b a solidaris k i f e j ezésé re , m e r t : 
egyetem, egyetemes e g y s z e m p o n t a l á v a g y ö s s z e f o g h a t ó dol -
g o k ö s sze ségé t , e g y e z é s é t j e l e n t i ( v i l á g - e g y e t e m , t u d o m á n y -
e g y e t e m stb.) . Együtt p e d i g és együttes e g y h e l y b e n , i d ő b e n ; 
e l v o n t é r t e l e m b e n v é v e : e g y h e l y z e t b e n , e g y v i s z o n y b a n 
lé te i t , e g y m á s é r t v a l ó s á g o t j o b b a n k i f e j ezné . E m e l l e t t m é g 
r ö v i d e b b szó is. A közös szó n y e l v ü n k b e n a n n y i r a h a t á r o z o t t 
f o g a l m a t je lez , h o g y m a g y a r u l é r t ő a l i g é r t h e t a l a t t a e g y e b e t , 
m i n t oly v i szony t , m e l y n é l t ö b b e k é r d e k e b i z o n y o s a r á n y sze -
r i n t u g y a n a z o n d o l o g r a v o n a t k o z i k . B i z o n y á r a n e m k ö n n y e n 
t é v e s z t h e t ő össze ezzel az együttes k i fe jezés , m e l y t ö b b e k n e k 
u g y a n a z o n h e l y z e t é t m i n d e n e s e t r e i n k á b b k é p e s j e l ezn i , 
m i n t az egyetemleges szó. K ü l ö n b e n az együttes k i f e j e z é s t m á r 
D r . HOFFMANN P á l «A r ó m a i m a g á n j o g i ) c z ímű m ű v é b e n a 
co r r ea l i s o b l i g a t i o k i f e j ező jeü l a j á n l o t t a , s h a t e k i n t e t b e 
veszszük , h o g y a co r r ea l i s és so l ida r i s k ö t e l m e k közö t t i 
m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e k g y a k o r l a t i é r t é k é t a l e g j e l e s b j o g t u d ó -
sok k é t s é g b e v o n j á k , k ö v e t k e z ő l e g e m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e k 
a m a g á n j o g i t ö r v é n y k ö n y v e k b e n h e l y e t sem a d n a k , mi t a t e r -
vezet is k ö v e t , t e l j e s m e g n y u g v á s s a l e l f o g a d h a t ó az együttes 
ki fe jezés a j e l e n l e g g y a k o r l a t b a n levő, d e k e v é s b b é m e g -
fe le lő egyetemleges h e l y e t t . A z n e m o k o z h a t n e h é z s é g e t , h o g y 
az együttes k i f e j ezés a k e r e s k e d e l m i t ö r v é n y b e n m á r e lő fo r -
du l , de m á s é r t e l e m b e n , rnint a m e l y e t a n n a k e s o r o k 
t u l a j d o n í t a n i t ö r e k s z e n e k . I g y a k e r e s k . t ö r v é n y 37. é s 40. 
§§-ban együttes c z é g v e z e t ő k r ő l ( C o l l e c t i v - P r o c u r a ) , v a l a m i n t 
a 111. §-ban együttes felszámolókról v a n s z ó ; m e r t i t t az 
együttes k i f e j e z é s t h i b á s a n a l k a l m a z o t t n a k t a r t o m , m i u t á n az 
i t t t u l a j d o n k é p e n a n n y i t j e l e n t , m i n t többen együtt, a z a z 
közösen. A z o s z t r á k k e r e s k . t ö r v é n y 41. § - á b a n is «gemein-
schaftlichi) s a 136. § - b a n «in Gemeinschaft* h a s z n á l t a t i k , mi 
a közösségnek fe le l m e g . A k ö t e l m i j o g különös részének t e r -
veze t ében is (412. §.) e lő fo rdu l , az együttes k i f e j ezés , d e az 
i n d o k o l á s n e m á l l v á n r e n d e l k e z é s e m r e , k é t s é g e s n e k ke l l 
t a r t a n o m , h o g y e k i f e j ezés közös v a g y egyetemleges h e l y e t t 
h a s z n á l t a t i k . Á d o l o g t e r m é s z e t é b ő l k ö v e t k e z t e t v e , az u t ó b -
b i t ke l l f ö l t e n n e m . V é g r e h o g y m á s t ö r v é n y e k b e n , i g y a 
k e r e s k e d e l m i , a vá l tó - , a g y á m s á g r ó l és g o n d n o k s á g r ó l szóló 
t ö r v é n y b e n az egyetemleges k i f e j e z é s v a n e l f o g a d v a , ez s e m 
o k o z h a t n e h é z s é g e t az egyiittességnek m i n t m ű s z ó n a k p o l g á -
r o s í t á s a e l len , m e r t a t e rveze t 17. § - á n a k m á s o d i k bekez-
dése é r t e l m é b e n az egyetemlegesség is m e g t a r t a n d ó l e n n e 
ua hasonértelmü kifejezések* t á r s a s á g á b a n . 
— A párisi felebbviteli biróság főállamügyésze 
m u l t évi n o v e m b e r 3 á n t a r t o t t r e n t r é e - b e s z é d é b e n a k ö v e t -
kező i déze t e t h a s z n á l t a e g y f r a n c z i a i g a z s á g í i g y m i n i s z t e r i 
k ö r r e n d e l e t b ő l : « M i h e l y t a b i r ó s á g k ö r é b e n e g y á l l o m á s 
m e g ü r ü l , g y a k r a n m é g az i l le tő b i ró h a l á l a v a g y l e m o n -
d á s a e lő t t , a z o k a b í r á k , a k i k j o g c z i m m e l v é l n e k b í r n i a zon 
á l l o m á s e l n y e r é s é r e , s i e t n e k —- n é m e l y e k s z e m é l y e s e n , m á s o k 
a j á n l á s i l eve l ek u t j á n — k é r e l m ö k e t e l ő t e r j e s z t e n i . E z e n 
e l j á r á s n e m t ű r h e t ő t o v á b b . N e m i s m e r e k i l l e t l e n e b b d o l g o t , 
m i n t ezen l á t o g a t á s o k a t , m e l y e k e n a p á l y á z ó k , h o g y e l é r j é k 
czé l j oka t , m é r t é k e t n e m i s m e r n e k és n e m á t a l l j á k l e a l a c s o n y í -
t a n i k o l l e g á i k a t , k i k e t v e r s e n y t á r s a i k n a k tek in tenek . ! ) (DE 
LANGLE i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r n e k 1859. a u g . 1-ki k ö r r e n d e l e t e . ) 
A Belgique Judiciaire, m e l y l a p b ó l v e s z s z ü k á t ezen idéze te t , a 
k ö v e t k e z ő m e g j e g y z é s t fűzi h o z z á : « U g y l á t s z ik , h o g y a 
b a j n a g y o n m e g g y ö k e r e s e d e t t , h a a m a g i s t r a t u r a e g y i k 
t a g j a h u s z év u t á n n y i l v á n o s a n i smé t l i ezen s z a v a k a t , 
m e l y e k e t m i n e m m e r n é n k le í rn i , h a a l k a l m a z t a t h a t n á n a k 
a b e l g a b í r ó s á g r a » . — B o l d o g B e l g i u m ! 
Több oldalról tudakozódtak nálunk azon a perköltségekre vonatkozó 
kir. táblai határozat száma iránt, melyet mult számunkban közöltünk. 
A határozat száma : 53479- ex 1882. és hozatott 1883. jan. 16-án. 
Felelős szerkesztő : Dr. Dárdai Sándor (VIII. Üllői ut 2. sz.). 
Főmunkatárs: Dr. Fayer László (V. Nádor utcza 13. sz.). 
Lapkiadó-tulajdonos: Franklin-Társulat Budapest. 
Tizennyolczadik évfolyam. 13. sz. Budapest, 1883. márczius 30. 
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A római jog oktatása a budapesti és a göttingeni 
egyetemen.* 
I . 
A r ó m a i j o g G ö t t i n g á b a n f o r m á l i s é r v é n y b e n ál l , s 
i gy a c t u a l i s j e l e n t ő s é g g e l s g y a k o r l a t i é r t é k k e l b i r . E b b e n 
r e j l i k a l a p j a azon r e n d k í v ü l i b u z g a l o m n a k , m e l y l y e l a 
g ö t t i n g e n i j o g h a l l g a t ó k a r ó m a i j o g o t t a n u l m á n y o z z á k . 
M i g n á l u n k a r ó m a i j o g o t c sak az e lső é v e s e k h a l l g a t j á k 
és az e lső a l a p v i z s g á l a t l e t é t e l e u t á n e g é s z e n az e l ső szi-
g o r l a t i g ve le m i t s e m t ö r ő d n e k , a d d i g G ö t t i n g á b a n n i n c s 
— b á r m e l y é v f o l y a m b e l i — j o g t a n u l ó , ki v a l a m e l y r ó m a i 
j o g i t a n t á r g y a t ne h a l l g a t n a . 
I g y m a g y a r á z h a t ó azon a l a p o s s á g is, m e l y G ö t t i n g á -
b a n a r ó m a i j o g i e l ő a d á s o k a t o ly e l ő n y ö s e n k i t ü n t e t i . I l y e n 
a l a p o s s á g n á l u n k c s a k m ó d s z e r t a n i h i b a vo lna , c s a k a 
v i l á g o s s á g h á t r á n y á r a l e n n e , m e r t n e m á l l a n a a r á n y b a n az 
(első éves) h a l l g a t ó k f e l f o g á s i k é p e s s é g é v e l . 
D e i n d o k o l t - e a r ó m a i j o g n a k i ly m é r v ű e l h a n y a g o -
l á sa j o g h a l l g a t ó i n k r é szé rő l ? Ez m á s k é r d é s . 
A g ö t t i n g e n i e g y e t e m e n e l ő a d o t t r ó m a i j o g i t a n t á r -
g y a k köz t a P a n d e c t e n - P r a c t i c u m é r d e m e l e l ső h e l y e n 
e m l í t é s t d ú s i n s t r u c t i v h a t á s á n á l f o g v a , s e me l lé k ö z v e t -
l e n ü l s o r a k o z i k a P a n d e c t e n - E x e g e t i c u m . 
A P a n d e c t e n - P r a c t i c u m n á l IIIERING e l j á r á s a a köve t -
k e z ő : A z e l ső e l ő a d á s n á l k i je lö l i azon s o r r e n d e t , m e l y b e n 
a 0Civ i l r ech t s fá l l e o h n e E n t s c h e i d u n g e n u c z i m ü m ű v é b e n 
f o g l a l t j o g e s e t e k e l d ö n t e n d ő k . E m l í t e t t m u n k á j a u g y a n i s 
i g e n é r d e k e s , s z ö v e v é n y e s , k ö r m ö n f o n t r a f f i n e r i á v a l össze-
á l l í t o t t g y a k o r l a t i j o g e s e t e k e t t a r t a l m a z . 
M e g n e h e z i t t e t i k a m e g f e j t é s m é g az á l t a l , h o g y az 
e s e t e k b e n j o b b á r a a fe lek s o p h i s t i c u s v é d e l m e is f o g l a l t a t i k , 
u g y h o g y a f e l a d a t n e m csak az, h o g y a h e l y e s j o g - e r e d -
m é n y k i d e r i t t e s s é k , h a n e m a h e l y e s n é z e t t á m o g a t á s á r a 
f é l r eveze t é s k e d v é é r t f e l h o z o t t á l é r v e k is m e g c z á f o l a n d ó k . 
B á t r a n e l m o n d h a t o m , h o g y e g y i lyen j o g e s e t a l a p o s 
f e l d o l g o z á s a j o b b a n e l ő m o z d í t j a a t a n u l ó j o g i m ű v e l t s é g é t , 
m i n t k é t h e t i s z a k a d a t l a n e l m é l e t i t a n u l m á n y . 
A z i lyen c o m p l i c á l t j o g e s e t m e g f e j t é s e u g y a n i s az 
a r r a v o n a t k o z ó j o g t é t e l e k l e g r é s z l e t e s e b b és l e g s z a b a t o s a b b 
i s m e r e t é t , az i l le tő j o g f o g a l m a k l e g f i n o m a b b á r n y a l a t a i n a k 
m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é t f e l t é te lez i . I g y t á g u l a jog i l á t k ö r , a 
j o g i s m e r e t e k sz i l á rd és b i z to s t á m p o n t o t n y e r n e k , a j o g i 
f o g a l m a k t i s z t u l n a k és m i n t e g y j e g e c z e d n e k . A z e l m é l e t b e n 
* Megjegyezzük, hogy ezen dolgozat régebben küldetett be 
szerkesztőségünkhöz Közlése térhiány miatt késett. Szerk. 
e l s z i g e t e l t e n é lnek az e g y e s j o g t é t e l e k , a g y a k o r l a t i j o g e s e t -
ben e l l e n b e n a l e g k ü l ö n f é l é b b v á l t o z a t o s s á g b a n t a l á l k o z n a k 
össze, sze l ik , m e t s z i k , m ó d o s í t j á k és k i e g é s z í t i k e g y m á s t . 
A t a n u l ó k é n y t e l e n t e h á t — I h e r i n g s ze r in t — i s m e r e t e i -
n e k á l l á s p o n t j a , a z o k t e r j e d e l m e és s z i l á r d s á g a i r á n t t i s z t á b a 
j ö n n i , k é n y t e l e n t o v á b b á a l e g k ü l ö n f é l é b b t a n o k a t e g y s z e r r e 
r e c a p i t u l á l n i , mi á l t a l á t n é z e t e t n y e r az e g é s z r e n d s z e r 
fe le t t . Az e l m é l e t m e g i s m e r t e t i ve le a j o g i g é p e z e t e g y e s 
a l k a t e l e m e i t , a n n a k r u g ó i t , h e n g e r e i t és k e r e k e i t a n n a k 
n y u g v ó á l l a p o t á b a n , i t t a g é p e z e t keze l é sé re , a n n a k m o z g á s b a 
h o z a t a l á r a t a n í t t a t i k . 
C s a k ez u t o n s a j á t í t h a t j a el a h a l l g a t ó a j o g á s z i 
d i a g n o s i s m ű v é s z e t é t , i g y t a n u l j o g á s z i l a g g o n d o l k o z n i . 
( E b b e n t a l á l j a I h e r i n g P r a c t i c u m á n a k főe lőnyé t . ) A j o g -
s z a b á l y o k p e d i g m e g t e s t e s ü l v é n az öszsze rü j o g e s e t b e n , e l tö -
r ö l h e t l e n ü l v é s ő d n e k b e e m l é k e z e t é b e . 
S m i l y r e m e k ü l keze l i I h e r i n g ezen P r a c t i c u m o t . 
A j o g e s e t f e l b o n t a t i k e g y s z e r ű a l k a t e l e m e i r e , m i n d e n 
e g y e s j o g k é r d é s f e l e t t v i t a n y i t t a t i k , m e l y hol a t a n á r és 
a h a l l g a t ó k , hol e g y e s h a l l g a t ó k köz t és p e d i g n é h a r o s t r o 
e t a n g u i b u s , d e t e r m é s z e t e s e n m i n d i g a t á r g y i l a g o s s á g 
h a t á r a i n be lü l fo ly ik . A v i t a b e r e k e s z t é s e u t á n r e a s s u m á l j a 
a v i t a p o n t o k a t és m e g á l l a p i t j a a v é g e r e d m é n y t . 
A P a n d e c t e n - E x e g e t i c u m a c o r p u s j u r i s o l v a s á s a - és 
m a g y a r á z a t á b ó l ál l . 
B ő v e b b f e j t e g e t é s r e sem szorul , h o g y a r ó m a i j o g 
b e h a t ó m i v e l é s e i lyen f o r r á s t a n u l m á n y n é l k ü l n e m is k é p -
ze lhe tő . Mi t t a r t a n á n k v a l a k i r ő l , k i a m a g y a r i r o d a l o m 
a l a p o s i s m e r e t é t f e l s ő b b l e á n y n ö v e l d e h a s z n á l a t á r a c o m p i l á l t 
i r o d a l o m t ö r t é n e t i k é z i k ö n y v b ő l a k a r n á m e r i t e n i ? 
A z E x e g e t i c u m a l e g j o b b a l k a l m a t n y ú j t j a , e g y e s j o g i 
p r o b l é m á k k a l l e g a l a p o s a b b a n f o g l a l k o z n i , e g y e s j o g i t h é m á k a t 
l e g r é s z l e t e s e b b e n e l e m e z n i . D e m i n t h o g y a d i g e s t á k e g y e s 
f r a g m e n t u m a i b a n a l e g t a r k á b b v á l t o z a t o s s á g b a n f o r d u l n a k 
elő a j o g f o g a l m a k , k é n y s z e r í t i a h a l l g a t ó t , h o g y az e g é s z 
j o g a n y a g i r á n t t á j é k o z v a l e g y e n , h o g y az összes j o g s z a b á l y o k 
fo ly ton — m i n t Q u i n t i l i a n m o n d j a — in p r o c i n c t u l e g y e -
nek , mi i r á n t a t a n á r m a g á n a k f o l y v á s t m e g g y ő z ő d é s t 
s z e r e z h e t és szerez . M i n t h o g y a f o n t o s a b b j o g f o g a l m a k 
m a j d n e m f o l y t o n o s a n i s m é t l ő d n e k , ö n k é n y t e l e n ü l , ső t e l l e n t -
á l l h a t l a n u l v é s ő d n e k b e a h a l l g a t ó k e m l é k e z e t é b e , m i á l t a l az 
E x e g e t i c u m a r e p e t i t o r i u m l e g h a t á s o s a b b e s z k ö z é v é vá l ik . 
A j o g i e l m é l e t és j o g g y a k o r l a t u n k k ö z t u r a l k o d ó 
s a j n o s e l l en t é t e g y i k fő o k á t a b b a n l á t o m , h o g y e g y e t e m ü n k 
a p r a c t i c u m o k a t e l h a n y a g o l t a . 
N é m e t o r s z á g b a n n e m c s a k a r ó m a i j o g b ó l , d e m i n d e n 
f o n t o s a b b t a n u l m á n y b ó l : k e r e s k e d e l m i , vá l tó - , n é m e t j o g - , 
p e r r e n d t a r t á s - , b ü n t e t ő j o g - és b ü n t e t ő e l j á r á s b ó l t a r t a t n a k 
i lyen p r a c t i c u m o k k ü l ö n f é l e e l n e v e z é s e k a l a t t , ( s e m i n a r i u m , 
e x a m i n a t o r i u m , r e p e t i t o r i u m , U e b u n g e n s tb . ) 
N á l u n k a t h e o r i a és p r a x i s t á t o n g ó ü r á l t a l e l k ü l ö n z ö t t 
ké t t e r ü l e t e t , sőt e g y e n e s e n k é t e l l e n s é g e s t á b o r t k é p e z . 
A z e l m é l e t b a j n o k a i s o u v e r a i n m e g v e t é s s e l n é z n e k le 
a p r a x i s n a p s z á m o s a i r a , ú g y n e v e z e t t p r a c t i c u s a i n k m e g szá-
n a k o z ó m o s o l y l y a l t e k i n t i k , ső t m a r ó s a r c a s m u s l ú g j á v a l 
ö n t i k el az e l m é l e t D o n Q u i x o t t e j a i t . P r a c t i c u s a i n k az e l m é -
let i t a n u l m á n y o z á s t n e m c s a k h a s z o n t a l a n i d ő f e c s e r l é s n e k , 
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d e e g y e n e s e n k á r t é k o n y f o g l a l k o z á s n a k n y i l v á n í t j á k , m e r t 
elöl i az ü g y v é d i m e s t e r s é g r e s z ü k s é g e s g y a k o r l a t i é r zéke t , 
és n e m t a n i t be lő l e e g y e b e t , m i n t i d e g e n ész m a n k á j á n 
j á r n i , m i n t j a r g o n u k m ű k i f e j e z é s e h a n g z i k . Ö s s z e s t u d o m á -
n y a n é m e l y e k n e k « t a g a d o m a k ö v e t e l é s v a l ó d i s á g á t , t a g a d o m 
a k ö v e t e l é s t a r t a lmá t ) ) s t e r e o t y p p h r a s i s r a s z o r i t k o z i k ; ez az 
á t a l á n o s p a n a c e a , m e l y h a m i n d e n p e r b e n n e m is h a s z n á l , 
l e g a l á b b m i n d e n p e r b e n h a s z n á l h a t ó . 
E l m é l e t és g y a k o r l a t e l v á l h a t l a n k ö l c s ö n h a t á s b a n á l l -
n a k e g y m á s s a l . H o l az e l m é l e t n e m p r a c t i c u s , o t t a g y a -
k o r l a t n é l k ü l ö z i a t h e o r i á t . N é m e t h o n b a n a j o g i s z a k l a p o k 
l e g s z o r g a l m a s a b b m u n k a t á r s a i a g y a k o r l a t e m b e r e i , s czik-
k e i k p r o n o n c i r o z o t t e l m é l e t i s z íneze t á l t a l t ű n n e k ki . A 
b o n y o l u l t a b b p e r e k p e d i g az e g y e t e m S p r u c h c o l l e g i u m - a i 
á l t a l d ö n t e t n e k el. M a g a I h e r i n g a g y a k o r l a t i m p u l s u s a i n a k 
k ö s z ö n h e t i l e g b e c s e s e b b j o g i i nven t i ó i t , p é l d á u l s z o l g á l h a t a 
c u l p a in c o n t r a h e n d o , a L i e f e r u n g s t h e o r i e , s t b . 
N á l u n k ú szn i t a n u l n a k , d e a vizzel n e m j ö n n e k é r i n t -
k e z é s b e . A z e g y e t e m e n l e g r é s z l e t e s e b b e n m e g i s m e r t e t i k a 
j o g i g é p e z e t a l k a t e l e m e i t , a l e g j e l e n t é k t e l e n e b b r u g ó c s k á r a 
k i t e r j e d a figyelem, de m i k é p f u n c t i o n á l e g é p e z e t , h o g y 
k e l l az t m o z g á s b a és m ű k ö d é s b e hozn i , az kivi i l á l l az 
e g y e t e m f e l a d a t a k ö r é n , az a g y a k o r l a t t e e n d ő j e . 
A g y a k o r l a t b a n , az ü g y v é d i i r o d á b a n a p r a c t i c u s ü g y -
véd v e z e t é s e m e l l e t t n e m r e f l e c t á l n a k t ö b b é az e l m é l e t i 
t a n u l m á n y o k r a , h i szen ez közve t l en a n y a g i h a s z n o t n e m h a j t . 
A j e l ö l t f ő t ö r e k v é s e o d a i r á n y u l , h o g y e g y n e h á n y ü g y v é d i 
m e s t e r f o g á s t e l s a j á t í t s o n és l e g f e l j e b b a k e r e s e t i b l a n q u e t t á k 
k i t ö l t é s e á l t a l az i r o d a i i r á l y b a n r o u t i n e t s ze rezzen . 
A r r a , h o g y a g y a k o r l a t t a p a s z t a l a t a i t e l m é l e t i i smere -
te ive l ö s s z h a n g b a hozza , m é g k í s é r l e t s em t é t e t i k , a r r a 
a h i v a t o t t a k v e z é r l e t e m e l l e t t u t m u t a t á s t n e m n y e r t . 
J o g g y a k o r l a t u n k e l m é l e t e l l e n e s i r á n y a e l len i lyen P r a c -
t i c u m o k igen h a t á s o s e l l ensze r t k é p e z n é n e k . 
E z az ö s s z e k ö t ő h id , m e l y az e l m é l e t e t a g y a k o r l a t t a l 
ö s s z h a n g b a h o z h a t j a . H a e l m é l e t ü n k p r a c t i k u s a b b lesz, 
p r a x i s u n k n a k o k v e t l e n ü l t h e o r e t i c u s a b b n a k ke l l l e n n i . 
a 
Ő s z i n t e ö r ö m m e l ü d v ö z l ö m t e h á t azon t é n y t , h o g y a 
b u d a p e s t i e g y e t e m t a n r e n d é b e n u g y a P r a c t i c u m , m i n t az 
E x e g e t i c u m n é m i , b á r z s e n g e n y o m a i r a a k a d h a t n i . 
A z o n b a n az e l ső u t t ö r é s s e l j á r ó f o g y a t k o z á s o k i t t is 
m u t a t k o z n a k . 
G a i u s C o m m e n t á r i u s á n a k m a g y a r á z a t a p u b l i c u m n a k 
v a n h i r d e t v e . H o g y m i t j e l e n t n á l u n k e g y p u b l i c u m , az 
n y i l t t i t o k . M a g á n g a z d á s z a t i j e l e n t ő s é g g e l b i r k i z á r ó l a g , a 
m e n n y i b e n t a n d í j t ó l fel n e m m e n t e t t t a n u l ó k i n d e x - t ö l t e -
l é k ü l h a s z n á l j á k . ((Gaius c o m m e n t á r i u s a » , « h u g y v i z s g á l a t » , 
«ú rbé r i j o g » , «a ficzamokról», « a r a b t á r s a l g á s » , «a vé r v e g y -
tanai ) , « H e i n e é le te» s tb . b é k é s e g y ü t t l é t b e n f é r n e k m e g 
e g y m á s me l l e t t , n i n c s k ö z t ü k d i s h a r m o n i a , h isz m i n d i n g y e -
nes . A z t h a l l g a t n i n e m szokás , n e m is ke l l , n é v s o r n e m 
o l v a s t a t i k , a t e s t á l á s b iz tos . A b e i r a t k o z á s t é n y é v e l r e n d e l -
t e t é se , a m e g t a k a r í t á s , el v a n é rve . 
P e d i g h a v a n e l ő a d á s , m e l y s z o r g a l m a s , á l l a n d ó tö rzs -
h a l l g a t ó s á g o t i g é n y e l , a k k o r az e x e g e t i c u m az. C z é l j á n a k 
a n n á l j o b b a n f e l e l h e t m e g , m i n é l é l é n k e b b rész t v e s z n e k 
a h a l l g a t ó k a d i s c u s s i ó b a n . H a p u s z t a m o n o l o g a k a r l enn i , 
a k k o r h a l v a s z ü l e t e t t e s z m e . 
G a i u s c o m m e n t á r i u s a a z o n b a n n e m is p ó t o l h a t j a a 
D i g e s t á k m a g y a r á z a t á t . G a i u s I n s t i t u t i ó i c s a k k e z d ő k szá-
m á r a c o m p i l á l t k é z i k ö n y v , m e l y a D i g e s t á k h o z u g y v i szony-
lik, m i n t a c s e k é l y v izér a h a t a l m a s t e n g e r h e z . 
K ö z ö s h i á n y a v é g r e az e l ő a d á s o k n a k , h o g y c sak 
e g y s z e r h e t e n k i n t t a r t a t n a k . E z n a g y o n , n a g y o n is k e v é s . 
A m á s i k e l ő a d á s c z í m e « v á l o g a t o t t t a n o k a p a n d e k -
t á k b ó l j o g e s e t e k k e l m e g v i l á g í t v a ) ) . 
T e h á t n e m k i z á r ó l a g p r a c t i c u m ; a j o g e s e t e k c s a k 
m á s o d l a g o s j e l e n t ő s é g g e l b í r n a k , e l ő t é r b e n á l l az e l m é l e t , 
m e l y n e k a j o g e s e t e k c s a k i l l u s t r á t i ó j á u l f o g n á n a k s z o l g á l n i . 
V a j h a t é v e d n é k , d e a t t ó l t a r t o k , h o g y a j o g e s e t e k e t m a g a 
a t a n á r o l d j a fel, a h a l l g a t ó k h a l l g a t á s r a f o g n a k szor í t -
k o z n a k . 
A z o n b a n ezen e l ő a d á s o k , b á r n é m i f o g y a t k o z á s o k é sz l e lhe -
tők , ü d v ö s h a t á s u k a t n e m f o g j á k e l t é v e s z t e n i . Dr. K. E. 
Hiteltelekkönyveinkről.* 
b) N é m e l y t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g o ly k é r v é n y a l a p j á n 
is e n g e d b e j e g y z é s t , m e l y h a g y a t é k i á t a d ó v é g z é s a l a p j á n 
k é r b e k e b e l e z é s t v a g y e l ő j e g y z é s t . I l y k é r v é n y t — n é z e t e m 
sze r in t — el ke l l u t a s í t a n i ; m e r t h a g y a t é k i i n g a t l a n o k r a 
a t u l a j d o n j o g b e k e b e l e z é s é t e g y e d ü l a h a g y a t é k i , i l l e t ő l e g 
b i r t o k b i r ó s á g n a k hivatalból való m e g k e r e s é s é r e l e h e t e l r e n -
de ln i . (1868 : L I V . tcz. 560., 580., 581., 586. § ai.) 
c) D e t u d o k e se t e t , m i d ő n a t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g a 
b i ró i á r v e r é s e n m e g v e t t i n g a t l a n r a , m ie lő t t az á r v e r é s e m 
v e v ő j a v á r a a t u l a j d o n j o g h i v a t a l b ó l b e k e b e l e z v e l e n n e , 
j o g u t ó d a s z á m á r a e l ő j e g y z é s t a d o t t . E z n i n c s r e n d é n . A 
m i g az á r v e r é s e n i v e v ő j a v á r a a t u l a j d o n j o g h i v a t a l b ó l 
b e k e b e l e z v e n i n c s : a d d i g az á r v e r é s i j e g y z ő k ö n y v , m e l y n e k 
i g t a t ó s z á m á t az A l a p o n ( amin t f e n n e b b k i f e j t e n i sze-
r e n c s é m volt) s z é l j e g y e z n i s z ü k s é g e s n e k t a r t o m , é r d e m i l e g 
e l i n t é z e t t n e k n e m t e k i n t h e t ő ; m i n d a d d i g p e d i g , a m i g 
e g y e lőző s z é l j e g y b e v e z e t v e v a g y t ö r ö l v e ninc*, e g y u t ó b b i t 
é r d e m i l e g e l i n t ézn i n e m s z a b a d . 
d) A p e r f e l j e g y z é s t n é m e l y t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g p u s z t a 
f e l ze t r e m e g e n g e d i ; m á s t lkv i h a t ó s á g m e g k í v á n j a , h o g y a 
f e l ze t en a h i v a t a l o s p e c s é t m e l l e t t az i g t a t ó a l á í r á s a is 
m e g l e g y e n ; i s m é t m á s t lkv i h a t ó s á g e r e d e t i o k m á n y b e m u -
t a t á s a n é l k ü l f e lze t re e g y á l t a l á n n e m e n g e d b e j e g y z é s t . 
N é z e t e m sze r in t l e g h e l y e s e b b l e n n e , h a p e r f e l j e g y z é s c s a k 
a p e r b í r ó s á g n a k h i v a t a l o s m e g k e r e s é s é r e v o l n a e l r e n d e l h e t ő . 
E z e s e t b e n a p e r f e l j e g y z é s i k é r v é n y t a f e l ek n e m a t l kv i 
h a t ó s á g h o z , h a n e m a p e r b í r ó s á g h o z a d n á k b e ; ez v a n 
h i v a t v a e lb í r á ln i , h a v á j j o n a biztositásnak ezen n e m e s zük -
s é g e s - e r e l r e n d e l h e t e t ő - e ? 
e) A csere k ö r ü l is sok v i s szás d o l g o t é sz l e l t em. Szo l -
g á l j o n p é l d á u l a k ö v e t k e z ő e s e t : 
A szá sz - sá ros i 15. sz. t j k v b e n A. -f 1. rsz . (39. 40.) 
h r sz . f e k v ő t B u s z e r A n d r á s és n e j e M a u r e r K a t h a r i n a 
e l c s e r é l t é k i f j . S c h u l l e r D á n i e l k i s k o r ú v a l a s á r o s i 280. sz. 
t j k v b e n A. -+- 1. rsz . 673. h r sz . f e k v ő é r t , m e l y f ekvő t o s z t a t l a n u l 
és h a t á r o z a t l a n a r á n y b a n S c h u l l e r M i h á l y , S c h u l l e r F r id r i c l i , 
S c h u l l e r J á n o s és k i s k o r ú S c h u l l e r D á n i e l b í r j á k t e l e k k ö n y v i -
l eg . A t ö r v é n y s z é k a c s e r e s z e r z ő d é s a l a p j á n a sz . - sá ros i 
15. sz. t j k v b ő l az A. -f 1. rsz . a l a t t i t l e j e g y e z t e és a 280. sz. 
t j k v b e A. + 18. rsz. a l á S c h u l l e r M i h á l y , F r i d r i c h , J á n o s 
és D á n i e l k i s k o r ú j a v á r a h o z z á j e g y e z v é n b e k e b e l e z t e ; d e 
f o l y a m o d ó k a t a 280. sz. t j k v b e n A. + 1. rsz. a l a t t i r a k é r t 
l e j e g y z é s i k é r e l m ü k k e l e l u t a s í t o t t a , m e r t c se ré lő S c h u l l e r 
D á n i e l k i s k o r ú és m e r t az t M i h á l y , F r i d r i c h és J á n o s 
t e s tvé re ive l k ö z ö s ö n és o s z t a t l a n u l b i r j a , ezek p e d i g a 
c s e r e s z e r z ő d é s t a l á n e m i r t á k . B u s z e r A n d r á s és n e j e M a u -
r e r K a t h a r i n a a z o n b a n a 673. h r sz . f e k v ő t t é n y l e g b i r v á n , 
t o v á b b a d t á k L ö p r i c h J á n o s és n e j e B u s z e r E r z s é b e t n e k , a 
k ik m o s t n e m k é p e s e k a z t n e v e i k r e i r a t n i . A c s e r é t n e m 
v o l n a s z a b a d m e g e n g e d n i , h a az c sak e g y i k r é s z é b e n is b e 
n e m k e b e l e z h e t ő ; el ke l l e g é s z e n u t a s í t a n i , h a c s a k e g y i k 
r é s z é b e n is n e m f o g a n a t o s í t h a t ó . 
f ) A lejegyzések és hozzájegyzések k ö r ü l is e l é g s z a b á l y -
t a l a n s á g o t é s z l e l h e t n i . P é l d á t h o z o k fel : 
A z e r z s é b e t v á r o s i 190 sz. t j k v b e n A. + 420. h rsz . f ekvő 
t u l a j d o n o s a A. l a p o n B i r ó A n d r á s (k inek n e j e S c h ö n e m a n 
Luiza ) . K é s ő b b az 1877. j u l i u s 5 -én k e l t s ze r ződés se l m e g -
* Az előbbi közleményeket 1. a 6., 7., 8. és 11. számokban. 
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veszi n e j é v e l e g y ü t t az e r z s é b e t v á r o s i 189. sz. t j k v b e n A. 4-
419. h r sz . f e k v ő t t r a p o l d i l a k o s T o r d a i szül . M a k a i M á r i á t ó l 
és ké r ik az t o n n a n l e j e g y e z n i és a 190. sz. t j k v b e á t v i n n i , 
a mi t el is r e n d e l t e k . E z t n e m s z a b a d t e n n i ; m e r t az n e m 
h e l y e s , h o g y u g y a n a z o n t j k v b e n az 1. rsz . a l a t t i t e g y e d ü l 
B i r ó A n d r á s , a 2. r sz . a l a t t i t p e d i g m á r k e t t e n n e j é v e l 
e g y ü t t b i r j á k ; a 2. rsz . a l a t t i t k ü l ö n n y i t a n d ó t j k v b e k e l l e t t 
v o l n a á t v i n n i ; m e r t c s a k i g y l e h e t a t i k v e t t i s z t á n f e n t a r -
t an i , é r t h e t ő v é , v i l á g o s s á , k ö n n y e n á t t e k i n t h e t ő v é t e n n i é s 
a t o v á b b i b o n y o d a l m a k n a k , z a v a r o k n a k e l e j é t v e n n i . 
M é g e g y p é l d á t : A g o g á n i 10 sz. t j k v b e n az A. l a p o n 
A. + 1—23. rsz . a l a t t f o g l a l t i n g a t l a n o k P r e k u p S o f r o n és 
n e j e M a r o s á n A n n a n e v é n á l l a n a k . K é s ő b b e n ő e l h a l t és 
> • /; f / 
a f é r j n ő ü l v e t t e A l b u A n n á t és ezzel e g y ü t t s ze rze t t e a 
g o g á n i 23. sz. t j k v b ó l a 601/2 h r s z . és a g o g á n i 11. sz. 
t j k v b ő l az A. + 17/2, 18/1, 261/2, 333, 379/1, 381/3, 731/2, 
786/2 és 868. h r sz . f e k v ő k e t , m e l y e k a 10. sz. t j k v b e n h o z z á j e -
g y e z t e t t e k . E z t t e n n i n e m le t t v o l n a s z a b a d , h a n e m e g y 
u j o n a n n y i t o t t t j k v b e á t v i n n i a f e n n e b b k i f e j t e t t e k n é l f o g v a . 
M i d ő n t ö b b e k t u l a j d o n á t k é p e z ő , p é l d á u l : A. + 1—52. 
rsz . a l a t t f o g l a l t f e k v ő k közü l v a l a m e l y b i r t o k r é s z l e t n e k 
c s a k e g y része , p é l d á u l az A. + 48. rsz . a l a t t i n a k fele a d a t i k 
e l : a t e l e k k ö n y v e k t i s z t a és k ö n n y ű á t t e k i n t h e t é s e v é g e t t 
és az e g y s z e r ű s é g s z e m p o n t j á b ó l czé l sze rü az e g é s z A. 4-
48. rsz . a l a t t i b i r t o k r é s z i e t e t változatlan telekkönyvi állással, 
t e h á t az A l a p o n i ( i l l e tő leg a B l a p o n levő) e g é s z j o g c z i m -
mel s a r e á v o n a t k o z ó összes b e j e g y z é s e k n e k (B é s C l a p o n ) 
á t v i t e l é v e l e g y u j o n a n n y i t o t t t e l e k j e g y z ő k ö n y v b e , m é g 
a k k o r is, h a c s a k e l ő j e g y z é s t a d h a t u n k , á t v i n n i , s a l e j e g y -
zés t a z u t á n ezen u j o n a n n y i t o t t t j k v b e n f o g a n a t o s i t n i . 
g) M i d ő n a b i ró i á r v e r é s e n m e g v e t t i n g a t l a n r a vevő 
t u l a j d o n j o g á t az összes b e k e b e l e z e t t v a g y e l ő j e g y z e t t t e h e r -
t é t e l e k és f e l j e g y z é s e k t ö r l é s e m e l l e t t h i v a t a l b ó l b e k e b e l e -
zik : n é h o l n e m f o r d i t a n a k e l é g figyelmet a r r a , h o g y e g y e -
t e m l e g e s z á l o g e s e t é b e n a j e l z á l o g o s k ö v e t e l é s n e k e g é s z e n 
v a g y r é s z b e n t ö r t é n t k i f i z e t é se k ö v e t k e z t é b e n a t ö r l é s v a g y 
r é s z t ö r l é s a t ö b b i t e l e k j e g y z ő k ö n y v e k b e n is f o g a n a t o s i t t a s s é k . 
h) Az e r d é l y i t l k v i r e n d t . 56. §. d) p o n t j a sze r in t , h a 
a t e l e k k ö n y v i j ó s z á g t e s t v a g y b i r t o k r é s z l e t , m e l y b ő l l e j e g y -
z é s n e k ke l l t ö r t é n n i , t e r h e l v e v a n , a l e j e g y z é s r e n d s z e r i n t 
c s a k a t e r h e k n e k e g y e t e m l e g e s á t v e z e t é s é v e l e s z k ö z ö l h e t ő . 
F e l f o g á s o m s z e r i n t m i n d e n o ly e s e t b e n , m i d ő n t e h e r -
m e n t e s l e j e g y e z é s n e m k é r e t i k , s a l e j e g y z e t t j ó s z á g t e s t , 
i l l e t ő l e g b i r t o k r é s z l e t u j o n a n n y i t o t t t e l e k j e g y z ő k ö n y v b e 
v i t e t i k á t , v a g y e g é s z e n t e h e r m e n t e s j ó s z á g t e s t h e z j e g y e z -
t e t i k h o z z á : a t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g j o g o s i t v a v a n a l e j e g y -
zés t és á t v i t e l t , i l l e t ő l e g h o z z á j e g y z é s t a t e r h e k n e k e g y e -
t e m l e g e s á t v e z e t é s e s fő- és m e l l é k j e l z á l o g o k a l a k i t á s a 
m e l l e t t a f e l ek és h i t e l e z ő k m e g h a l l g a t á s a n é l k ü l — t e h á t 
e lőző t á r g y a l á s me l lőzéséve l — e l r e n d e l n i . 
A z i ly á t v e z e t é s a z o n b a n n a g y figyelmet és ö n á l l ó s á -
g o t k ö v e t e l az á t v e z e t ő t ő l ; m e r t k ü l ö n b e n o ly h i b á k ke l e t -
k e z h e t n e k , m e l y e k k á r o s k ö v e t k e z m é n y ü e k . 
B i z o n y i t á s u l f e l h o z o k e g y c o n c r e t e s e t e t . 
A z o l á h - s o l y m o s i 64. sz. t j k v b e n A. 4-
v á n . A. B. 1. a l a t t i b e v e z e t é s s ze r in t a t l k v i h a t ó s á g n a k 
3565 / tk . 1878 s z á m ú v é g z é s e k ö v e t k e z t é b e n ezen t j k v b ő l az A. 4-
1., 2., 4., 5., 6., 10—14., 16., 19., 20., 22—34. r sz . a l a t t i f e k v ő k 
l e j e g y e z t e t v é n , a z o k a r a j t o k lévő t e r h e k k e l e g y ü t t az u j o -
n a n n y i t o t t 286. sz. t j k v b e v i t e t t e k á t és i t t A. -f a l a t t a 
k ö v e t k e z ő l e g e l h e l y e z v e . 
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a l a t t f o g l a l t 
v ö k n e k e g y e n l ő 
a r á n y b a n i t u l a j d o -
n o s a i P a p J u o n 
H a n z i és n e j e P a p 
M á r i a szül . M o l d o -
b e l e z t e t e t t a C 1—4 a l a t t b e k e b e l e z e t t , i l l e tő l eg e l ő j e g y z e t t 
k ö v e t k e z ő t e r h e k n e k e g y i d e j ű á t v e z e t é s e m e l l e t t : 
C. Teherlap. 
E r k . 1877. a u g u s z t u s 5 - é n I . sz. 2011. Ó - S o l y -
m o s o n a u g u s z t u s 2 -án k e l t a d ó s l e v é l a l a p j á n a z á l o g -
j o g n e g y v e n n y o l c z f r t t ő k e és 8°/0 k a m a t a i e r e j é i g 48 .— 
a d ó s P a p J u o n és n e j é n e k az A. 4- 6., 18. és 25. 
r e n d s z á m o k a l a t t b e j e g y z e t t f e k v ő s é g e i k r e 
1. V o n i s k a T ó d o r j a v á r a b e k e b e l e z t e t i k . 
E r k . 1877. a u g u s z t u s 5 - é n I . sz. 2012. O - S o l y -
m o s o n 1877. a u g u s z t u s 2 -án ke l t a d ó s l e v é l a l a p j á n 
a z á l o g j o g n e g y v e n f o r i n t t ő k e és 8°/0 k a m a t a i e r e - 40 .— 
j é i g a d ó s P a p J u o n és n e j é n e k az A. 4- 28 r e n d és 
3308/2 h r sz . a l a t t i f e k v ő s é g e i k r e 
2. S z é k e l y I s t v á n j a v á r a b e k e b e l e z t e t i k . 
E r k . 1877. n o v e m b e r 27-én I . sz. 3227. A z 1877. 
ju l ius 2 - á n a d i c s ő - s z e n t - m á r t o n i k i r . j á r á s b í r ó s á g 
á l t a l h o z o t t Í té le t a l a p j á n a z á l o g j o g e g y s z á z h a t v a n -
e g y f r t h a r m i n c z n y o l c z k r t ő k e s 6 % k a m a t a i e r e j é i g 161.38 
P o p J u o n H á n z i n a k az A l a p o n 1—35. r e n d s z á m a. 
b i r t o k i l l e t ő s é g é r e 
3. P o l l a t s e k E f r i t e r k . - s z e n t m á r t o n i l a k o s j a v á r a 
e l ő j e g y e z t e t i k . 
E r k . 1878. a u g u s z t u s 15-én I . sz. 3764. A d icső-
s z e n t m á r t o n i k i r . j á r á s b í r ó s á g n a k 1878. a u g u s z t u s 
23-án 3409. sz. a . k e l t v é g z é s e a l a p j á n a v é g r e h a j t á s i 
z á l o g j o g a C3. a l a t t n y e r t e l ő j e g y z é s s e l h i v a t k o z á s s a l , 161.38 
e g y s z á z h a t v a n e g y f r t 38 kr . t őke , e n n e k 1875. s z e p -
t e m b e r 17-től j á r ó 6°/0 k a m a t a i , h a r m i n c z k é t f r t 50 k r 32.50 
p e r b e l i , nyo lcz f r t v é g r e h a j t á s i k ö l t s é g e k e r e j é i g P a p 8 .— 
J u o n H a n z i n a k az A. 4- 1—35. rsz . a . f e k v ő k b ő l i 
b i r t o k j u t a l é k á r a 
4. P o l l a c s e k E f r i t e r j a v á r a b e k e b e l e z t e t i k . 
L á s s u k m á r m o s t , h o g y m i l y s z a r v a s h i b á k a t t ü n t e t 
e lő ezen g o n d a t l a n , figyelmetlen é s m i n d e n ö n á l l ó s á g o t 
n é l k ü l ö z ő á t v e z e t é s ! 
í m e a k ö v e t k e z ő k e t : 
1. A 64. sz. t j k v b e n Ci. a l a t t a z á l o g j o g az A . 4-6. , 
18. és 25. rsz . v a g y i s a 833/1 . 2191. és 2930/2. h r s z . f e k -
v ö k r e l e t t b e k e b e l e z v e . E s í m e az u j o n a n n y i t o t t 286. sz. 
t j k v b e n a Ci. a l a t t i n a k v á l t o z a t l a n á t h o z a t a l a k ö v e t k e z t é b e n 
a j ó s z á g t e s t e k n e k az A. l a p o n v á l t o z o t t e l h e l y e z é s e f o l y t á n 
az A. 4-6. 18. és 25. rsz. a l a t t m á r n e m u g y a n a z o n , h a n e m 
az 1224., 3240/1 . és 4199/1. h r s z á m u f e k v ő k f o r d u l n a k e lő , és 
i g y az u j o n a n n y i t o t t t j k v b e n a Ci. a l a t t i z á l o g j o g e g é s z e n 
m á s f e k v ő k e t t e r h e l , m i n t a 64. s z á m ú t j k v b e n , ső t a C1. 
a l a t t i b e v e z e t é s b e n e l ő f o r d u l ó és a 6^. t j k v b e n A.+ 18. 
r s z á m n a k m e g f e l e l ő 2191. h r s z á m u j ó s z á g t e s t le s em le t t 
j e g y e z v e , az u j o n a n n y i t o t t t j k v b e á t s e m l e t t h o z v a , m e r t 
ez n e m is r e n d e l t e t e t t el . 
2. A C2. a l a t t i b e v e z e t é s b e n e l ő f o r d u l ó 28. rsz . v a l a -
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m i n t a £3. és 4. a l a t t i a k n á l e lő fo rdu ló A. + 27—35. r s z á m o k 
az u j o n a n n y i t o t t t j k v b e n n inc senek meg , de a meg levő 
A.+ 1—26. a l a t t is egészen m á s f ekvők f o g l a l t a t n a k min t 
a 64. sz. t j k v n e k u g y a n a z o n A. + i—26. r e n d s z á m a i a la t t . 
Ezekbő l l á t ha tn i , h o g y az á tveze tés öná l ló ságo t és 
r o p p a n t f igye lmet igénye l . 
Sze r in t em a le- és hozzá j egyzésekné l m i n d i g csak a meg-
felelő he ly ra j z i s z á m o k a t kel l m e g n e v e z n i ; mer t ezek min-
d i g u g y a n a z o k m a r a d n a k , a k á r h o v á és a k á r h á n y s z o r legye-
nek i s á tvive, holo t t a r e n d s z á m o k m i n d u n t a l a n vá l toznak . 
A Ci. a l a t t i t t e h á t az u j o n a n ny i to t t t j k v b e a k k é n t 
ke l le t t vo lna á tvezetn i , h o g y ez «A. + 6. 18. és 25.0 rsz. 
k i t é t e l t az u j t e l e k j e g y z ő k ö n y v b e n egészen mel lőzni , és e 
h e l y e t t az «A. + 833/1 és 2930/2 hrsz.» k i t é t e l t ke l le t t volna 
irni . V a g y p e d i g h a m á r a r e n d s z á m o k a t m i n d e n áron 
k i i rn i a k a r j u k : a k k o r azoka t az u j t e l e k j e g y z ő k ö n y v A. 
l a p j á n t ö r t é n t u j e lhe lyezésnek megfe le lő m ó d o n v a g y i s 
a k k é n t a A. + 5 . és 17. rsz.» ke l l e t t vo lna ki i rni . 
H a s o n l ó ö n á l l ó s á g g a l ke l l e t t vo lna e l j á rn i a C. 2. 3. 
és 4. a l a t t i a k á tveze téséné l is. 
i) A j o g o s u l t n a k l a k h e l y e m i n d i g k i t eendő , ha nem 
azon k ö z s é g b e n lak ik , m e l y n e k t e l e k k ö n y v é b e n t ö r t é n i k a 
be jegyzés . 
k) V é g r e k i e m e l e m , h o g y a b e v e z e t é s e k n e k összeegyez-
t e t é sé t k ö n n y e n venn i v a g y e l h a g y n i soha sem szabad . 
Káplány Géza, 
(Vége köve tk . ) kir. t ö rvényszék i biró. 
TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
A szövetkezetek tagjainak egymás elleni viszkeresete. 
A szövetkeze tek s z á m a h a z á n k b a n ö r v e n d e t e s e n emel -
ked ik , 1881. v é g é n m á r n e m kevesebb min t 269 előlegezési 
és h i t e l egy le t lé teze t t az o r s z á g b a n , me lyek közül 266 m á r 
15.184,088 fo r in t rész- és t ö rz sbe té t - tőkéve l r ende lkeze t t . 
(L. Magyar Statistikai Évkönyv X I . évf. VI . füzet 38. s k . 1.). 
Az e g y é b n e m ü szöve tkeze tek s z á m a h iva t a lo san k i m u t a t v a 
n incs u g y a n , de h o g y pl. fogyasz tás i e g y l e t e k és kö lcsönös 
biztosí tó t á r s u l a t o k nem h i á n y z a n a k , t a p a s z t a l á s b ó l t u d j u k . 
A szövetkezet i ü g y ezen a r á n y l a g kedvező á l l apo ta mel le t t 
a szöve tkeze tek jogv i szonya iva l fog la lkozn i , ké t ségk ivü l 
g y a k o r l a t i d o l o g ; de e g y ú t t a l a n n y i v a l s zükségesebb , m e r t 
a ke r e skede lmi t ö r v é n y n e k a szöve tkeze tekre vona tkozó 
in t ézkedése inek a l k a l m a z á s a n e m oly k ö n n y ű fe lada t , 
t ek in tve , h o g y ezen in t ézkedések szerfö lö t t h i á n y o s a k , h ibá -
san és fe lü le tesen v a n n a k sze rkesz tve s n a g y részben csak 
a r é s z v é n y t á r s a s á g n á l és a közke rese t i t á r s a s á g n á l felál-
l i to t t s z a b á l y o k r a va ló u t a l á s o k b ó l i l le tve ezen s zabá lyok 
i smét léséből á l l a n a k , a né lkü l h o g y az u t a l á sok és i smét lé-
sek t ö r v é n y b e n m e g k ö v e t e l t s z a b a t o s s á g g a l és g o n d d a l 
eszközöl te t tek vo lna . 
E g y i k e azon i n t é z k e d é s e k n e k , m e l y e k n e k m a g y a r á z a t a 
sok k é t e l y r e ad a l k a l m a t , m e l y e k n e k é r t e lmé t és ho rde re j é t 
m e g á l l a p í t a n i nem kis n e h é z s é g b e ü t k ö z i k : a k. t. 234. 
§ -ának azon rende lkezése , h o g y «a m e n n y i b e n az a l a p s z a b á -
lyok e l t é rő leg n e m i n t é z k e d n e k , az oly t a g o k , k ik s zabá ly -
szerű bef ize tése iket t e l j e s í t e t t ék , a t öbb i t a g o k á l t a l oly 
czimen, h o g y ez u t ó b b i a k t ö b b e t f izet tek, v iszkerese t te l 
m e g nem támadha tók) ) . Mit a k a r a t ö r v é n y ezzel k i fe jezn i? 
minő ese te t t a r t i t t szem előt t r K é t e se t re g o n d o l h a t u n k . 
M i n d e n e k e l ő t t azon esetre , h o g y a t á r s a s á g i h i te lező a 
t a g o k e g y e t e m l e g e s fe le lőssége a l a p j á n közvet lenül ezek ellen 
fo rdu l s e g y i k e n n a g y o b b , m á s i k o n k i s e b b összege t v a g y 
n é m e l y i k e n az egész köve te lés t , m á s o k o n s e m m i t sem h a j t 
b e ; i l le tve m i u t á n most a c sőd tö rvény 257—261. §§. a t a g o k 
fe le lősségét a h i te lezők i r á n y á b a n o lyképen szabá lyozzák , 
h o g y a t á r s a s á g c s ő d t ö m e g é b ő l ki nem ke rü lő t a r t o z á s o k 
első so rban a t a g o k r a a r á n y l a g o s a n k i v e t t e t n e k : h o g y 
egy ik t a g t ö b b e t fizetett m i n t a más ik , v a g y azér t , m e r t a 
k ive tés az üz le t részek a r á n y á b a n t ö r t é n t s e g y i k n e k n a g y o b b 
v a g y t öbb üzle t része volt min t a m á s i k n a k , v a g y azér t , 
mer t az egy iken a k ive te t t összeg be vol t h a j t h a t ó , a 
m á s i k o n e l l enben nem. D e g o n d o l h a t u n k azon ese t re is, 
h o g y a t a g o k fe le lőssége a h i te lezők i r á n y á b a n m é g n e m 
jö t t ké rdésbe , h a n e m a t á r s a s á g oly vesz t e ségeke t s zenve -
det t , me lyek a t a g o k á l ta l k ü l ö n b ö z ő n a g y s á g b a n m á r 
bef izete t t üzle t részei t e lnye l ték . 
Me ly ike ezen ké t ese tnek l ebege t t a t ö rvényhozó 
szemei e lőt t ? me ly ik re nézve szándékozo t t a v i szkerese te t 
k izá rn i ? 
H a az idézet t szakasz ke le tkezés i t ö r t é n e t é t t e k i n t j ü k , 
j o g o s u l t n a k lá tsz ik a ké rdése s in t ézkedés t az é r in te t t 
másod ik e se t r e vona tkoz t a tn i , ezen ese t re is a z o n b a n c sak 
azon fel té te l mel le t t , ha a vesz te ség a szövetkezet i t a g o k á l t a l 
n e m f e j e n k é n t és e g y e n l ő a r á n y b a n , h a n e m az üz le t részek 
a r á n y á b a n v ise lendő. A v iszkerese t t e h á t nem vo lna 
k izá rva , h a a vesz teség f e j e n k é n t osz ta t ik fel, s m é g i n k á b b 
fog la lna he lye t akkor , h a az e g y i k t a g a h i t e lezőnek fize-
te t t t öbbe t , m i n t a más ik . E z e n fe l fogás t t á m o g a t j a kü lö-
nösen a for rás , melybő l a k é r d é s e s in t ézkedés m e r i t t e t e t t . 
Ez az 1868. évi n é m e t szövetkeze t i t ö rvény 9. §-a, me ly 
m á s o d i k bekezdésében azon e lve t á l l i tván fel, h o g y a 
vesz teség e l térő in t ézkedés h i á n y á b a n és a d d i g , a m e d d i g 
az üz le t részekből fedezhető , ezek a r á n y á b a n , azon tú l p e d i g 
f e j enkén t egyen lő a r á n y b a n vise lendő, a h a r m a d i k bekezdés -
ben hozzá tesz i : «Genossenscha f t e r , we lche auf ih re Geschá f t s -
an the i l e die i hnen s t a t u t e n m á s s i g ob l i egenden E i n z a h l u n -
gen ge le i s te t habén , k ö n n e n von a n d e r e n G e n o s s e n s c h a f t e r n 
n ich t aus dem G r u n d é , weil le tz te re auf ihre A n t h e i l e m e h r 
e ingezah l t h a b é n , im W e g e des R ü c k g r i í f s in A n s p r u c h 
g e n o m m e n w e r d e n , sofern n ich t de r G e s e l l s c h a f t s v e r t r a g 
ein A n d e r e s festsetzt .» U g y az ö s sze függés a mege lőző 
rendelkezésse l , m i n t m a g a a mos t idézet t r ende lkezés 
szövege k é t s é g t e l e n ü l m u t a t j a , h o g y i t t nem oly v iszkere-
se t rő l van szó, me ly a n n a k fo ly t án t á m a d n a , h o g y a h i te -
lező közve t lenü l a t a g o k el len fordul t , s a n é m e t k o m m e n -
t á t o r o k közt ez i r án t te l jes ö s s z h a n g z á s is lé tezik . E z e k n é l 
m e g t a l á l j u k a n n a k oká t is, h o g y miér t vé te te t t fel á t a l a b a n 
a ké rdéses r ende lkezés r Ez ok n e m más , min t az, h o g y a 
közönséges t á r s a s á g i j o g elvei szer in t a t a g o k f e j e n k é n t 
egyen lő a r á n y b a n visel ik a vesz tesége t , s h o g y e n n é l f o g v a 
azon t ag , k i n e k n a g y o b b üzle t része volt a t á r s a s á g i v a g y o n -
ban , köve tkező l eg n a g y o b b mérvben is vé te te t t i g é n y b e a 
vesz teség fizetésében, a több i t a g o k ellen v i szkerese t te l 
b i rna . M i u t á n a z o n b a n oly e se tben , midőn a n y e r e s é g és 
vesz t e ség az üz le t részek a r á n y á b a n osz t andó fel (min t azt 
épen a n é m e t szöv. t . megá l l ap í t j a ) , a n a g y o b b üzle t részsze l 
biró t a g a n y e r e s é g b e n is n a g y o b b m é r v b e n részesül , 
t e l j esen jogos , h o g y ily e se tben tő le a v i szkerese t m e g -
t a g a d t a s s á k , ha a vesz tesége t n a g y o b b m é r v b e n visel te . 
(V. Ö. SLCHERER Die Genossenschaftsgesetzgebung in Deutschland 
209, 1.). 
H a s o n l ó érveléssel k i sé r t e t e t t a ke r e skede lmi t ö r v é n y / 
t á r g y a l á s á r a összehívot t É r t e k e z l e t e n is azon in tézkedés , 
me ly a szöve tkeze t re v o n a t k o z ó és a ke r e skede lmi minisz-
t é r ium á l ta l e lő te r j e sz te t t j a v a s l a t X I I . cz ikkében a n é m e t 
szövetk . t. id. r ende lkezésének megfe l e lő l eg t a r t a l m a z t a t o t t 
s épen a ke resk . t ö r v é n y 234. §-ába á t m e n t . Az é r tekez le t i 
j e g y z ő k ö n y v e k 231. l a p j á n o l v a s s u k : , (hogyha ez in téz-
k e d é s a t ö r v é n y b e fel n e m v é t e t n é k , a t á r s a s á g i j o g á t a l á n o s 
t e rmésze téné l f o g / a az üzlet részére t ö b b e t bef izete t t t a g o k 
azok ellen, k i k csak a l a p s z a b á l y s z e r ü l e g te l j es í t e t t ék fize-
tése ike t , v i szkerese t te l f o r d u l h a t n á n a k , i ly j o g p e d i g m á r 
azér t is nem volna m é l t á n y o s , mivel a n a g y o b b bef izetés 
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mel le t t a t á r su l a t i t a g a szöve tkezés n y e r e m é n y é b e n 
n a g y o b b m é r t é k b e n részesül s igy ez e l ő n y n y e l szemköz t 
a n a g y o b b koczkáza t v ise lése is m é l t á n őt illeti.» A m e g -
elozo 230, l a pon p e d i g az É r t ekez l e t «magá tó l é r t e n d ő n e k 
t a l á l t a , h o g y az e g y e t e m l e g e s s é g elvénél fogva (?) azon 
t á r su l a t i t ag , ki a szövetkeze t i k ö t e l e z e t t é g e k e t s a j á t 
m a g á n v a g y o n á b ó l fedezte , a több i szövetkeze t i t a g el len 
v i szkerese t t e l fordulhat .)) 
Ezen tö r t éne t i e lőzmények mel le t t t e h á t k é t s é g sem 
lá t sz ik férn i ahhoz , h o g y a k . t . 234. § -ában a v i szkerese t 
c sak azon ese t re nézve van k izá rva , h a m a g a a t á r s a s á g a 
kü lönböző n a g y s á g ú üz le t részekből fedez te a vesz tesége t , és 
fe l téve , h o g y ez az üz le t részek a r á n y á b a n v ise lendő , n e m 
p e d i g azon ese t re , h a a t a g o k közve t l enü l a h i te lezők i rá -
n y á b a n fizették a t á r s a s á g i a d ó s s á g o k a t . T é n y l e g i gy fog-
j á k fel a mi k o m e n t á t o r a i n k is a k é r d é s e s r ende lkezés t . I g y 
m i n d e n e k e l ő t t S C H N I E R E R , a ki a n n a k m a g y a r á z a t á u l e g y -
szerűen az ér tekezle t i j e g y z ő k ö n y v e k idézet t he lye i t a d j a (L. 
A kereskedelmi törvény magyarázata 1 9 6 . 1.); t o v á b b á N E U M A N N , 
a ki sz in tén az é r tekez le t i j e g y z ő k ö n y v e k r e h iva tkoz ik (L. 
A kereskedelmi törvény magyarázata I . kö t . 6 4 7 . 1.); m i g A P Á T H Y 
ily v i l á g o s a n n e m szól u g y a n , de azér t m é g i s e l lenkező 
é r t e l e m b e n sem ny i la tkoz ik (L. Kereskedelmi jog 480. 1.). H a 
m i n d e z e k d a c z á r a r é szünkrő l m á s k é p e n fog juk fel a szóban 
fo rgó rende lkezés t , s az t a tö r t éne t i e l ő z m é n y e k k e l és a mi 
Í ró inkka l e l l en t é tben azon ese t re t a r t j u k a l k a l m a z a n d ó n a k , 
ha v a l a m e l y i k t a g a h i te lezők i r á n y á b a n fizetett t ö b b e t 
m i n t e g y m á s i k : u g y ezen e rőszakosnak és v a k m e r ő n e k 
fe l tűnő fe l fogás he lyes sége m i n d e n e s e t r e a l apos b izony í t á s t 
tesz szükségessé . Az t hiszszük, e l ege t t e szünk ebbe l i kö te les -
s é g ü n k n e k , sőt azon r e m é n y n y e l k e c s e g t e t j ü k m a g u n k a t , 
h o g y te l jes b i zony í t éko t s z o l g á l t a t u n k , h a a k ö v e t k e z ő k r e 
u t a l u n k : 
K é t s é g e t nem szenved u g y a n , h o g y a t ö r v é n y m a g y a -
r á z a t n a k t ö r t éne t i a l apon kell n y u g o d n i a , h a a t ö r é n y h o z ó 
a k a r a t á t h iven v i s szaadn i k í v á n j a ; h o g y a t ö r v é n y b e t ű j é b e 
életet , é r t e lme t u g y a n a z o n u ton kel l önteni , me lyen az ke le t -
kezet t . A z o n b a n a tö r t éne t i , g e n e t i k u s m a g y a r á z a t n a k van 
egy fontos fe l té te le , mely né lkü l az nem a l k a l m a z h a t ó , s ez az, 
h o g y a m a t ényezők e r e d m é n y e , me ly épen az e g y e s t é n y e -
zők seg í t ségéve l f e lde r í t endő , a t ö r v é n y b e n c s a k u g y a n 
t a r t a l m a z t a s s é k , h o g y a t ö r v é n y min t p r o d u c t u m a n n a k 
ke le tkezés i t ényezőive l e l l en té tben ne á l l jon . H i á b a a k a r a 
t ö r v é n y h o z á s v a l a m i t t ö r v é n y g y a n á n t a l k a l m a z n i , h a 
ebbel i a k a r a t a a t ö rvény szövegében k i fe jezés re n e m ju to t t , az 
a l k a l m a z á s t m é g sem n y e r h e t . M e g v a n - e a szóban fo rgó 
e se tben ezen fe l té te l? H a e l fogu la t l anu l v i z sgá l juk m a g á t a 
t ö r v é n y t , h a az idézet t r e n d e l k e z é s e lőzménye i á l t a l nem 
befo lyáso lva o lvassuk a n n a k s z ö v e g é t : l ehe te t l en a r r a a 
m e g g y ő z ő d é s r e nem jönn i , h o g y a mi t a t ö r v é n y t é n y l e g 
m o n d , az a n n a k e lőzménye ive l ö s s z h a n g z á s b a n e m hozha tó . 
A k. t . 234. § -ában e g y szó s incs a r ró l , h o g y épen azon 
ese t van szem előt t t a r t v a , midőn m a g a a t á r s a s á g szenve-
de t t vesz tesége t s ezen t á r s a s á g i vesz t e ség nye l te el a 
kü lönböző n a g y s á g ú üz le t részeke t . M i g a n é m e t sz. t . id. 
§-a e l ég v i l ágosan u ta l ezen eset re , midőn azt m o n d j a v,auf 
ikre Antheile m e h r eingezahlt habén ,» a d d i g a k. t. 234. §-a 
c sak a n n y i t m o n d : «hogy ez u t ó b b i a k t ö b b e t fizettek.» M é g 
kevésbbé t á m o g a t j a az össze függés , m e l y b e n a 234. a m e g -
előző r e n d e l k e z é s e k k e l áll , azt , h o g y az az é r in t e t t e se t re 
vona tkoz ik . E t e k i n t e t b e n is n a g y k ü l ö n b s é g van s zemben 
a n é m e t sz. t ö rvénynye l . Mer t m i g ez u tóbb i a ké rdése s 
r ende lkezés t ö s s z e f ü g g é s b e n azon in tézkedésse l á l l í t j a fel, 
mely a t a g o k n a k a n y e r e s é g és vesz t e ségben való részvéte-
lét á l l a p í t j a m e g : a d d i g a k . t . 234. §-át mege lőző szaka -
szok ( 2 3 1 — 2 3 3 . §§.) e r rő l e g y á t a l á b a n n e m szó lnak , sőt 
e l l enkező leg ezek épen a t a g o k fe le lősségéről h a r m a d i k 
személyek i r á n y á b a n beszé lnek , u g y h o g y t e h á t ezen össze-
f ü g g é s épen a r r a vall , h o g y a 234. §-ban é r i n t e t t v i szke re -
set azon ese t re vona tkoz ik , midőn va l ame ly t a g a h i t e lezők-
nek f izetet t t öbbe t , m i n t mások . I g a z u g y a n , h o g y a 
miniszter i j a v a s l a t b a n a do log m á s k é n t áll t . O t t a ké rdése s 
r en d e lk ezé sn ek közve t len e lőzménye m á s vol t és p e d i g 
u g y a n o l y a n , min t a min t sz. t ö r v é n y b e n , t . i. h o g y «a 
m e n n y i b e n az a l a p s z a b á l y o k m á s k é p n e m r e n d e l k e z n e k 
u g y a n y e r e m é n y min t a vesz teség a t a g o k közt üz le t részök 
a r á n y á b a n osz ta t ik fel.» D e h á t ezen e lőzmény az É r t e k e z -
let á l ta l azon okból , m e r t az a l a p s z a b á l y o k n a k a n y e r e s é g 
és vesz t e ség fe losz tása i r án t u g y is kel l i n t é z k e d n i ü k (v. ö. 
k . t. 225. §. 7. pont) , t ö rü l t e t e t t , s a t ö r v é n y b e nem m e n t b e l e ; 
köve tkező l eg a 234. §. m a g y a r á z a t á n á l figyelembe n e m is 
j öhe t , h a n e m csak azon ö s s z e f ü g g é s m é r v a d ó , m e l y b e n az 
id. §. t é n y l e g a t ö r v é n y b e n áll . A minisz ter i j a v a s l a t mos t 
emi i t e t t t é te lének tö r lése m é g a n n y i b a n is végze tes volt a 
ké rdéses v i s zke re se tnek a n é m e t sz. t ö r v é n y n e k megfe le lő 
m a g y a r á z a t á r a nézve, a m e n n y i b e n , h a e m a g y a r á z a t o t 
m a g á b a n véve el is l e h e t n e f o g a d n i : h i á n y z i k minden t á m -
p o n t a r r a nézve, h o g y a v iszkerese t épen c sak azon ese tben 
v a n k izá rva , ha a vesz teség az üz le t részek a r á n y á b a n osz ta -
t ik fel, n e m p e d i g azon e se tben is, h a a t a g o k a vesz teséget 
f e j e n k é n t e g y e n l ő a r á n y b a n visel ik . A 234. §. s e m m i meg-
k ü lö n b ö z t e t é s t n e m tesz, s m i u t á n az a l a p s z a b á l y o k a vesz-
t e s é g fe losz tása i r án t s z a b a d o n r e n d e l k e z n e k , a v i szkerese te t 
a 234. §. a l a p j á n ép u g y ki ke l l ene zárn i azon ese tben , h a 
az a l a p s z a b á l y o k a vesz teség fe losz tásá t f e j e n k é n t i r j ák elő, 
m i n t azon ese tben , h a a vesz te ség fe losz tásá t az üz le t részek 
a r á n y á b a n á l l a p í t j á k m e g . P e d i g sem a n é m e t t ö rvény az 
e lső e se tben a v i szkeresz te t n e m z á r j a ki, sem a mi k o m -
m e n t á t o r a i n k a n n a k k i z á r á s á t ezen ese t re m a g y a r á z n i nem 
a k a r j á k . 
A t ö r v é n y m a g a t e h á t s e m m i t á m p o n t o t n e m n y ú j t 
a r ra , h o g y a szóban fo rgó v i szkerese t u g y m a g y a r á z t a s s é k , 
min t azt idéze t t Í róink a n é m e t sz. t ö r v é n y sze l l emében 
t e sz ik ; a n n á l i n k á b b a z o n b a n a r ra , h o g y a 234. §-ban a 
v i szkerese t azon ese t re nézve van k izá rva , h a v a l a m e l y i k 
t a g a h i t e l ezőknek f izetet t t öbbe t , m i n t e g y más ik . N e m is 
t u d j u k fe l fogni , h o g y minő l é t j o g o s u l t s á g a volna a ké rdése s 
r ende lkezésnek , h a azon ese t re vona tkoznék , me lye t i ró ink 
szem előt t t a r t a n a k ? s zükség ezen r ende lkezés re i ly é r t e l em-
ben a n é m e t t ö r v é n y b e n sem volt . Mer t ha a t ö r v é n y azt 
m o n d j a , h o g y a vesz te ség az üz le t részek a r á n y á b a n osz ta-
t ik fel, a k k o r ebben impl ic i te b e n n e re j l ik az is, h o g y a 
n a g y o b b üzle t részszel biró t a g o k a k i s ebb üzle t részszel b i rók 
el len v i szkerese t te l n e m f o r d u l h a t n a k . I ly v i szkerese t épen 
csak azon ese tben képze lhe tő , ha a vesz te ség e g y e n l ő 
a r á n y b a n v i se lendő . H a a n é m e t t ö r v é n y a k é r d é s e s 
r ende lkezés t m é g i s fe lvet te , u g y az c sak azon k ö r ü l m é n y -
ben t a l á l h a t n é m i indoko lás t , h o g y N é m e t o r s z á g b a n a 
m a g á n j o g i e lméle t a r ó m a i j o g a l a p j á n , me ly a n y e r e s é g e t 
és vesz t e sége t f e j e n k é n t , azaz e g y e n l ő a r á n y b a n o sz t j a fel, 
(v. ö. 1. 29. D . 17, 2), a m i n t ezt a szász p . t. is á l l a p í t j a 
m e g (1365. §.), a v i szke rese tnek a m a g á n j o g i t á r s a s á g n á l 
he ly t ad . A porosz L a n d r e c h t és a r a j n a i t a r t o m á n y o k b a n 
h a t á l y b a n lévő f r ancz ia Code civil, a f e losz tás t u g y a n szin-
tén a v a g y o n b e t é t e k a r á n y á b a n r ende l i k (1. porosz L . R . 
I . 17., 205. §.; Code civil 1853. cz.) s ezek a l a p j á n v iszke-
rese tnek n incs is h e l y e ; de a n é m e t szöv. t. szerkesz tő i 
kü lönösen a róma i j o g r a való t e k i n t e t t e l m é g i s czé lszerü-
nek t a l á l t á k a ké rdése s r en d e lk ezé s fe lvé te lé t . N á l u n k ezen 
r ende lkezés a n é m e t szöv. t . é r t e lmében m é g ily s z e m p o n t -
ból sem vol t indoko l t . A mi t az é r t ekez le t en «a t á r s a s á g i 
j o g á l t a l á n o s t e rmésze té rő l» fe lhoz tak , az csak a n é m e t 
i n d o k o k n a k a m a g y a r j o g i g n o r á l á s á b ó l t ö r t é n t i smét lése , 
mer t hisz n á l u n k a m a g á n j o g b a n nem a f e j enkén t i , h a n e m 
a v a g y o n b e t é t szer in t i fe losz tás r endsze re volt és van elfo-
g a d v a , mi re nézve u t a l u n k a t u l a j d o n k é p e n i M a g y a r o r s z á g -
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bari is m é r v a d ó oszt r . p. t. 1193. és 1197. §§-ra, v a l a m i n t az 
1840. évi X V I I I . tcz. 14. §-ára. 
A k. t. 234. § -ának r ende lkezése t e h á t oly é r t e l emben , 
melye t a n n a k i ró ink t u l a j d o n i t a n a k , m e r ő b e n fö lös leges is 
volna, mer t n e m c s a k a ke resk . tö rvény , de az á t a l á n o s ma-
g á n j o g szer in t is m a g á t ó l é r te tőd ik , a min t h o g y pl . az 
osz t rák szövetk . t ö r v é n y a k é r d é s e s r en d e lk ezé s t n e m is 
ve t te fel. A n n á l kevé.sbbé ér te t i c m a g á t ó l akkor , h a azt a 
h i te lezők i r án t i adósságf i ze tésbő l s zá rmazó v i szkerese t re 
v o n a t k o z t a t j u k . A ké rdéses r ende lkezés né lkü l a viszkere-
se tnek k é t s é g k i v ü l he lye volna , a m i n t pl. he lye van ily 
v i szkerese tnek a közke rese t i és be té t i t á r s a s á g n á l , mer t 
hisz a vesz t e ség közös s a t á r s a s á g i szerződés szer int egyen-
lően v a g y üz le t részek szer in t v i se lendő . D e v a j o n n e m - e 
m é l t á n y t a l a n s á g , ha a h i t e l ezőnek többe t f izetett t a g o k t ó l a 
v i szkerese te t a t öbb i t a g o k el len m e g t a g a d j u k ? Ez k é t s é g -
kivül a l apos e l l enve tés l enne , ha a ke resk . t ö r v é n y n e k a 
t a g o k fe le lősségére v o n a t k o z ó azon h a t á r o z a t a , me ly szer in t 
a hi telező, ha köve te l é sé t a t á r s a s á g i c sődbe be je len te t t e , 
azt közve t l enü l b á r m e l y i k t a g el len é rvényes i t he t i (k. t. 
232. §.), é p s é g b e n f ená l l ana . D e h á t a c s ő d t ö r v é n y ezt tel je-
sen m e g v á l t o z t a t t a . A hi te lező a t a g o k ellen mos t m á r c sak 
a k k o r fo rdu lha t , h a a c sőd tö rvény á l t a l e lőir t ké t sze res k ive tés 
s iker né lkü l volt ( csőd törvény 261. §.), a mi mel les leg m e g -
j egyezve a n é m e t és o sz t r ák szöve tkeze t i t ö r v é n y b e n n in -
csen, m e r t ot t a k ive tés i e l j á r á s csak a t a g o k i n t e r n u m a , s 
a h i te lezőket a közve t l en fe l lépés tő l az egyes t a g o k ellen 
e g y á t a l á b a n n e m a k a d á l y o z z a (német p. t . 62. §., osz t rák 
72. §.); m á r p e d i g a k ive tés m a g a e g y e n l ő v a g y az üzle t -
részek szer in t i a r á n y b a n tö r t én ik , s a mi a k ive tés u t j á n 
be n e m h a j t h a t ó , az r e n d s z e r i n t kevés lesz. A v i szkerese t -
nek t e h á t a h i te lezők i r án t i adós ság f i ze t é s fo ly tán u g y s incs 
n a g y g y a k o r l a t i j e l e n t ő s é g e s l e g f e l j e b b k i s ö s szegekre 
v o n a t k o z h a t i k : épen azér t nem is l ehe t m é l t á n y t a l a n s á g r ó l 
beszélni , ha a t ö rvény a l a p j á n a v i s zke re se tnek te l j esen 
ú t j á t á l l juk . Ez a n n y i v a l i n d o k o l t a b b , m e r t az a t a g , a ki 
a k ive tés fo ly t án n e m fizetett, a v i szkerese t f o l y t á n sem 
fog fizetni, a v i szkerese t t e h á t ú g y i s csak m e d d ő kisér le t 
volna. Dr. Nagy Ferencz, 
kolozsvár i e g y e t e m i t a n á r . 
A végrehajtási törvény 42. §-a az esküvel eldöntött 
perekben. 
A v é g r e h a j t á s i e l j á r á s ró l a lko to t t 1881 : L X . tcz. 42. §-a 
k i m o n d j a , h o g y h a a v é g r e h a j t á s t s zenvedő azon Ítélet el len, 
m e l y n e k a l a p j á n a v é g r e h a j t á s e l r ende l t e t e t t , h a l a sz tó ha tá ly -
lyal n e m bi ró fe lebbezésse l él, v a g y ha l a sz tó h a t á l y l y a l nem 
bi ró igazolás t , p e r u j i t á s t a v a g y s e m m i s é g i p e r t indi t s 
egysze r smind k i m u t a t j a , h o g y az Ítélet m e g v á l t o z t a t á s a , fe l-
o ldása m e g s e m m i s i t é s e v a g y h a t á l y o n k ivü l té te le e se tében 
v i s zvég reha j t á s i i g é n y e veszé lyez te tve van : k í v á n h a t j a , h o g y 
a k ie lég í tés i v é g r e h a j t á s a v é g r e h a j t a t ó á l t a l n y ú j t a n d ó 
b iz tos í tás tó l t é t e ssék f ü g g ő v é , i lyen b iz tos í t ás n e m n y ú j t á s a 
ese tén p e d i g e n g e d t e s s é k meg , h o g y fizetés h e l y e t t a 
v é g r e h a j t á s i összege t v a g y a v é g r e h a j t á s t á r g y á t s a 
m e n n y i b e n u tóbb i a b í r ó s á g n á l való l e té te l re n e m a lkal -
mas , a b i r ó s á g á l ta l — szükséges e tében szakér tők m e g h a l l g a -
t á s á v a l — m e g á l l a p í t a n d ó készpénzbe l i e g y e n é r t é k e t a b í ró-
s á g n á l t e g y e le. «A b e a d o t t k é r v é n y a v é g r e h a j t á s e l ren-
de l é sé re és az e l r ende l t v é g r e h a j t á s f o g a n a t o s í t á s á r a csak 
a k k o r b í r ha l a sz tó h a t á l y l y a l , h a a m a r a s z t a l á s t á r g y a , 
i l le tő leg e g y e n é r t é k e a b í r ó s á g n á l letétetet t)) . E d d i g és igy 
a t ö r v é n y in tézkedése , me ly egészen uj , edd ig i e l j á r á s u n k -
b a n n e m fogla l t e lveke t ál l i t fel. 
N e m czélom ezú t ta l e szakasz b í r á l a t á b a bocsá tkozn i , 
b á r nem t a r t o m a t ö r v é n y szerencsés e szmé jének az a b b a n 
m i n d e n fel té te l né lkü l k i m o n d o t t e lveke t . E szer in t e g y 
m i n d h á r o m b i r ó s á g előt t l e fo ly ta to t t s m i n d e n ü t t e g y -
b e h a n g z ó í té le t te l befe jeze t t p e r t j o g á b a n áll a pervesz-
tes fé lnek, h a az e l lenfél szegény , v a g y o n t a l a n , m e g ú j í t a n i , 
a meg í t é l t összege t le tenni . Az a n y a p e r e l t a r t o t t 1—5 év ig 
s ekko r m é g a n y e r t e s fél e g y b i z o n y t a l a n s á g előt t áll , 
k i t éve e l lenfe le szeszé lyének, b o s z a n t á s á n a k v a g y azon 
ravasz s z á m i t á s n a k , h o g y a szegény , pénz re szorul t n y e r t e s 
fél köve te lésébő l e g y részt , t a l án felét v a g y többe t is, a m i n t 
azt szorul t he lyze te követe l i , e l e n g e d c sak azér t , h o g y az 
i smét évek ig t a r t ó ú j í t o t t pe r v é g é t ne ke l l j en b e v á r n i a . A 
mai l assú i g a z s á g s z o l g á l t a t á s me l l e t t b izony ily eszköz a 
szegény , k i t a r t a n i nem bi ró pe re s féllel s zemben igen veszé-
lyes, a n n á l is i n k á b b , mivel a p e r ú j í t á s n a k m i n d i g lehe t az 
1881 : L I X . tcz. 69. §. 11. p o n t j á b a n a l apo t t a lá ln i . 
N e m let t vo lna -e he lyes , h a m á r a p e r ú j í t á s n a k is 
ha l a sz tó h a t á l y t k í v á n t a t ö r v é n y adn i , m e g k ö v e t e l n i a p e r -
u j i tó féltől , h o g y e lébb a d j a be b i zony í t éka i t , h o g y a b i ró 
meg í t é lhes se l e g a l á b b azt, h o g y a p e r ú j í t á s n a k l e g a l á b b 
n é m i a l a p j a lé tezik . V a g y nem le t t vo lna -e czélszerü a 
ha l a sz tó h a t á l y t csak u j b i z o n y í t é k o k ese té re szor í tan i s nem 
azon e se t r e is, m i d ő n ü g y v é d h i b á j á b ó l u j i t p e r t a fél, 
mivel az ü g y v é d fe lének ká r t é r í t é s se l t a r t o z i k ? Mindezek 
f e j t ege t é se mel le t t azt h i szem n e m l enne nehéz fe l ada t bizo-
ny í t an i , h o g y a t ö r v é n y idézet t §-ával t öbb k á r t m i n t hasz-
no t okoz, h o g y az a l k a l m a s a r r a is, m i k é n t a b í r ó s á g a i n k 
i r án t i h i te t és b i za lma t m e g r e n d í t s e . 
D e e ké rdések tő l e l t ek in tve e he lyü t t azon k é r d é s t 
k í v á n o m m e g á l l a p í t a n i , h o g y v a j o n v a n - e he lye a 42. 
a l k a l m a z á s á n a k oly e se tben is, m i d ó n eskütő l f e l t é t e leze t t en 
í té l te t ik m e g fe lperes köve te l é se ? V a g y i s n a g y o b b v i l á g o s -
s á g o k á é r t p é l d á v a l élek. Az í té le t igy s z ó l : h a f e lpe res 
leteszi a p ó t e s k ü t a r r a , h o g y s tb . a k k o r a lpe re s kö te l e s fel-
p e r e s n e k 5000 f r to t fizetni. J o g á b a n á l l -e a l p e r e s n e k a b í ró-
s á g h o z az 1881 : 60. tcz. 42. §-a é r t e l m é b e n k é r v é n y t a d n i 
be az 5000 f r t l e t é te le mel le t t s ké rn i , h o g y az 5000 f r t 
l e t é t e s sék f e lpe res b i z t o s í t á s á r a , f e lpe res tő l az e skü ki ne 
vé t e s sék s ezek mel l e t t pe r t ú j í t h a s s o n . A k é r d é s g y a k o r -
lat i , e lő fo rdu lha t , s elő is f og fog fo rdu ln i az t h iszem g y a k -
ran , de a felelet a k é r d é s r e néze tem szer in t v i t á s . M e g -
k í s é r t e m k i f e j t en i néze t eme t . 
Az 1881 : 59. tcz. 71. §-a i gy s z ó l : «Az e l lenfél á l t a l 
letett esküvel eldöntött p e r e k b e n az 1868: 54. tcz. 321. és a 
j e len t ö r v é n y 73. § -ának ese te i t k ivéve, p e r ú j í t á s n a k c sak 
a n n y i b a n v a n helye, a m e n n y i b e n az e skü á l t a l b izony í to t t 
t é n y k ö r ü l m é n y v a l ó s á g á n a k ké rdés a lá vé te le né lkü l , m á s 
okbó l ké re t ik a p e r ú j í t á s . T e h á t a t ö r v é n y n e m nesküvel 
eldöntött» pe r rő l beszél , m i n t ezt t e t t e az 1868: 54. tcz. 
317. §. a) p o n t j a , h a n e m öletett esküvel eldöntött» perről , mi 
közt i gen l ényeges k ü l ö n b s é g lé tezik . E s k ü v e l e ldön tve van 
a pe r az i té le t á l ta l , le te t t e sküve l e ldön tve van a per , 
m időn az e skü le is t é t e t e t t . Az m a r a d a ké rdés , h o g y az 
i té le t á l t a l esküve l e l d ö n t ö t t p e r b e n az e skü le t é t e l e lő t t 
é lhe t -e a pe rvesz t e s fél az 1881 : 60. tcz. 42. a d t a j o g g a l . 
A n n a k b i zony í t á sá ra , h o g y ily j o g g a l az e sküve l e ldön -
tö t t p e r b e n a pe rvesz te s fél n e m élhet , f e lhozha tó a n a g y -
mél t . Cur ia á l t a l r ég ibb e l j á r á s u n k ide jében k i m o n d o t t azon 
elv és i ndokok , h o g y a p e r ú j í t á s időelőt t i , mie lő t t az 
e skü le-, v a g y le nem té te t ik , mivel ha az eskü a k i t ü n t e t e n d ő 
időben le nem té te t ik , a k k o r ú g y i s m e g s z ű n t a p e r ú j í t á s , 
mivel a pe rvesz t e s ség fe l té te le az e skü le t é t e l e l m a r a d t . Szóva l 
az i té le t h o z a t a l a és e skü le t é t e l i d ő p o n t j a közöt t i i dőben nem 
t u d h a t ó , h o g y az i télet m a r a s z t a l ó v a g y f e l m e n t ő h a t á l y a 
á l l -e be, n e m t u d h a t ó , h o g y a fe l té te les n y e r t e s fél az 
/ 
eskü t le teszi-e v a g y sem. E s f e lhozha tó az, h o g y az 
1868: L I V . tcz. é r v é n y b e n lévő 239. §-a é r t e l m é b e n azon 
fél, k i n e k e skü í té l te te t t , «tartozik esküre jelentkezni s azt le is 
tenni*. Ezen t a r tozássa l s zemben p e d i g a b í r ó n a k m e g 
kö te l e s sége a j e l en tkező fél től az e skü t k ivenn i . 
s z á m . JOGTUDOMÁ 
A r n d e h a ezen é rve l é s á l l a n a , mi k ö v e t k e z n é k be lő le? 
A l e g n a g y o b b a n o m á l i a . A z k ö v e t k e z n é k , h o g y m i g e g y 
o ly p e r b e n , m e l y b e n p é l d á u l m i n d h á r o m b i r ó s á g e g y b e -
h a n g z ó l a g feltétlenül marasztalóiéig i té l t , a hol t e h á t a l eg -
n a g y o b b v a l ó s z i n ü s é g a m e l l e t t v a n , h o g y a l p e r e s n e k n inc s 
i g a z s á g a , o t t a t ö r v é n y sze r in t a l p e r e s é l h e t n e a 42. §. 
j o g á v a l , m i g e l l e n b e n o ly p e r b e n , ho l a b i z o n y í t é k o k 
e l a n n y i r a g y e n g é k , h o g y e m e l l e t t f e l p e r e s n e k p ó t e s k ü 
vo l t Í té lendő, a l p e r e s t e j o g n e m il let i s t a l á n h a p e r t u j i t , 
a v a g y o n t a l a n f e lpe re sen p e r u j i t á s u t j á n p é n z é t t ö b b é v issza 
n e m vehe t i . S z ó v a l a m e l y p e r b e n t ö b b b i z o n y í t é k van , 
o t t a l p e r e s e j o g á v a l f e lpe re s t é v e k i g v i s sza v e t h e t i a 
k i e l é g í t é s t ő l , ho l a z o n b a n k e v e s e b b a b i z o n y í t é k , o t t n e m . 
E z e n l o g i k a i é r v e n k ivü l s ú l y t ke l l f e k t e t n i a t ö r v é n y azon 
k i fe jezésére , h o g y a «letett esküvel eldöntöttt> p e r b e n n inc s 
h e l y e p e r ú j í t á s n a k , mibő l k ö v e t k e z i k , h o g y m é g le n e m 
t e t t e sküve l , c sak í t é le t t e l e l d ö n t ö t t p e r b e n he lye v a n a 
p e r ú j í t á s n a k , s h a h e l y e v a n , az 1881 : L X . tcz. 42. §. 
a l k a l m a z á s á n a k is h e l y e v a n . 
A z t h i s zem, h o g y ezen néze t me l l e t t f e l h o z h a t ó a 
k ö z e l e b b é l e t b e n vo l t v á l t ó e l j á r á s 54. § - á n a k k ö v e t k e z ő 
i n t é z k e d é s e : «az e s k ü le n e m t é t e l e e s e t é b e n is m e g ú j í t h a t ó 
a p e r a n n a k e l l en fe le á l t a l , a k i n e k részé re az m e g í t é l t e t e t t , 
h a az ú j í t ó fél m á s b i z o n y í t é k o t hoz fel, s ha ellenfelének 
esküjét leteltnek elfogadja». 
U g y vé lem, h o g y u g y a n e z e n elv é r v é n y e s í t e n d ő a fel-
v e t e t t k é r d é s m e g o l d á s á n á l is . A z a z az e s k ü v e l e l d ö n t ö t t 
p e r b e n , ha az e l lenfé l az e s k ü t l e t e t t n e k e l f o g a d j a , p e r ú j í -
t á s n a k h e l y e v a n , s h a a n n a k h e l y e v a n e s k ü v e l e l d ö n t ö t t 
p e r b e n , d e m e l y b e n az e s k ü m é g le n e m t é t e t e t t , h e lye van 
az 1881 : L X . tcz. 42. § -a é r t e l m é b e n a p é n z l e t é t e l n e k is. 
A k é r d é s g y a k o r l a t i v o l t á n á l f o g v a i gen ó h a j t a n á m , ha 
t i sz te l t k a r t á r s a i m — é r t em a j o g á s z i k a r t — fe lv i l ágos i t a -
n á k e m i n d e n e s e t r e f o n t o s és g y a k o r l a t i k é r d é s t . 
Hlatky Endre. 
Az uzsoráról és a káros hitel-ügyletekről szóló 
törvényjavaslathoz. 
A j a v a s l a t s ze r in t a b i r ó s á g e lőt t , h o g y az uzsora 
m e g á l l a p í t h a t ó l e g y e n , b i z o n y í t a n d ó : 
1. h o g y a h i t e l t k é r ő a) szortdt vagyoni helyzetű, b) könnyelmű 
v a g y c) tapasztalatlan v o l t ; 
2. h o g y a h i t e lező ezen k ö r ü l m é n y e k e g y i k é t tudva 
felhasználta ; 
3. és p e d i g h o g y o ly k i k ö t é s e k me l l e t t h i t e l eze t t , 
v a g y a d o t t f izetési h a l a s z t á s t , m e l y e k m i n t túlságos mérvű 
v a g y o n i e l ő n y ö k 
4. az a d ó s n a k v a g y k e z e s n e k anyagi romlását e lő idézni 
v a g y fokozn i a l k a l m a s a k ; 
5. v a g y oly m é r v ű e k , h o g y az eset körülményeihez k é p e s t 
a s z o l g á l t a t á s s e l l e n s z o l g á l t a t á s köz t szembeötlő aránytalanság 
m u t a t k o z i k . 
I . M á r m o s t k i m o n d j a m e g minden esetben s minden 
egyes birónak, mi az a s z o r u l t s á g , s a személy v a g y o n i á l l a -
p o t á b a n ho l k e z d ő d i k e he lyze t ? 
A k i m e g s z o r u l v a n incs , az nem is vesz kö lc sön s i g y 
a h i t e l e z ő n e k b á r m e l y h i t e l k é r ő v e l s z e m b e n m á r m e g v a n 
a k i l á t á s a , h o g y u z s o r á b a k e v e r e d h e t i k ; d e m á s o d s z o r , a 
h á n y az e m b e r , a n n y i f é l e az i g é n y e s he lyze t e , s mi a 
n a p s z á m o s , k i s i p a r o s s a t ő k e n é l k ü l m ű k ö d ő k ö z é p o s z t á l y 
n a p i k e r e s e t r e t á m a s z k o d ó részé re nézve, k ö l c s ö n - ü g y l e t 
né lkü l , r e n d e s v a g y o n i á l l a p o t , az a l e g c s e k é l y e b b h i t e l 
i g é n y b e v é t e l é n é l m á r m i n t szoru l t á l l a p o t t ű n i k f e l ; s e 
sze r in t , a h á n y t á r s a d a l m i o sz t á ly v a n , a n n y i f é l e vagyoni 
szorultságon kivüli vagyoni helyzet á l l i t a n d ó fel m é r t é k ü l . 
D e a v a g y o n i v i s z o n y n a k m i n ő p o n t j a k é p e z z e ezen 
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m é r t é k e t ? H o l v a n i t t a b i z to s í t ék az i r án t , h o g y a m i t az 
ü z é r k e d é s n é l u z s o r á n a k f o g n a k minős í t en i , a n a g y o b b s 
v e s z é l y e s e b b e s e t b e n n e m k e r ü l i - e ki a m e g é r d e m l e t t 
b ü n t e t é s t ? 
D e k i tő l f ü g g ily e s e t e k b e n az uz so ra m e g á l l a p í t á s a ? 
S e m n e m a b í ró tó l , s em n e m a k ö r ü l m é n y e k t ő l , h a n e m l e g -
t ö b b e s e t b e n az a d ó s rosz a k a r a t á t ó l , k i m a g á t m i n d e n 
ó r á n szoru l t h e l y z e t b e t e h e t i ; m e r t hisz z seb je i t c s a k n e m 
f o g j á k k i k u t a t n i . 
H a s o n l ó h e l y z e t b e n v a g y u n k a k ö n n y e l m ű s é g és 
t a p a s z t a l a t l a n s á g f o g a l m a i n a k m e g h a t á r o z á s á n á l ; n i n c s i t t 
l e g k i s e b b b iz tos t á m p o n t sem, a m e l y b ő l k i i n d u l h a t n á n k . 
Az adós v i szonya i , he lyze te , ső t j e l l eme , a b i r á k e g y é n i 
f e l f o g á s a i , s a t á r s a d a l m i v i s z o n y o k a n n y i r a viszonylagossá 
t esz ik ezen f o g a l m a k a t , h o g y a l e g u t o l s ó r é s z l e t e k i g m e g -
e g y e z ő a z o n o s e s e t e k b e n sem k e r ü l h e t ő el az í t é l e t e k 
k ü l ö n b ö z ő s é g e . H o l v a n i t t a t ö r v é n y l ege l ső k e l l é k é n e k , az 
i g a z s á g e g y e n l ő é r v é n y e s ü l é s é n e k b i z t o s i t é k a ? 
I I . D e m é g n e m e lég , h o g y ezen k ö r ü l m é n y e k f e n -
f o r o g j a n a k , h e l y e s e b b e n , h o g y i ly k ö r ü l m é n y e k f e n f o r g á s a 
a b i r ó s á g á l t a l m e g á l l a p i t t a s s é k ; h a n e m e me l l e t t b i z o n y í t a n d ó 
azon , u g y s z ó l v a l e h e t e t l e n s é g is, h o g y ezen k ö r ü l m é n y e k 
e g y i k e a h i t e l ező á l t a l a h i t e l ezés i d e j é b e n tudva legyen, s 
h o g y az e l l ene b i z o n y i t t a s s é k is. U g y a n m o n d j a m e g n e k e m 
a j a v a s l a t é r d e m e s szerzője , k i t b ü n t e t n e m e g m i n t b i ró e 
a l a p j á n , h a a l e g v e s z e d e l m e s e b b u z s o r á s e g y 2000 f r t o s vá l -
t ó t k é t j ó n e v ü (de t a l á n k ö n n y e l m ű ) e g y é n a l á í r á s á v a l e l l á t va 
ü g y n ö k k e z é b ő l 1000 v a g y 1200 f r t á t a d á s á v a l l e s z á m o l , 
s az a d ó s o k t ö n k r e m e n n e k ? 
A v a g y k ö t e l e s s é g é v é tesz i -e a t ö r v é n y a h i t e l e z ő n e k , 
h o g y m i n d e n e g y e s h i t e l t ké rő v a g y o n i v i s z o n y á t , j e l l e m é t 
s é r t e l m e s s é g é t k i n y o m o z z a , m ie lő t t nek i h i te lez r S z ó 
s incs ró la . S m i u t á n a h i t e l e z ő n e k ez n e m k ö t e l e s s é g e , a 
p a n a s z o s s az ü g y é s z s é g d o l g a lesz m e g k í s é r t e n i a m a lehe-
t e t l e n s é g b i z o n y í t á s á t , h o g y a h i t e l ező az a d ó s s z o r u l t s á g á t , 
k ö n n y e l m ű s é g é t v a g y t a p a s z t a l a t l a n s á g á t tudta s felhasználta. 
I I I . B i z o n y í t a n d ó , h o g y a h i t e lező k i k ö t é s e i t ú l s á g o s 
m é r v ű v a g y o n i e l ő n y ö k vo l t ak . Az e l ő n y n a g y s á g á t , m é r t é -
k é t ezen h a t á r o z a t l a n k i f e j ezésse l «túlságost) a k a r n i m e g h a -
t á rozn i , t ö b b m i n t n e v e t s é g e s . H a a k a r o m fehér , h a a k a r o m 
feke te , a m i n t a b i r ó s á g h a n g u l a t a hozza m a g á v a l . A sze-
g é n y k é z m ű v e s n e k a 8 % is t ú l s á g o s , az ü z é r k e d ő e g y é n n e k 
sok e s e t b e n 5o° / 0 s e m n a g y azon j ö v e d e l e m n a g y s á g á h o z 
mérve , a m e l y e t m u n k á j u k , i l l e tve ü z l e t ü k e g y m á s h o z v iszo-
n y í t v a e l ő t e r e m t . 
D e m i r e is h e l y e z z ü k i ly m i n ő s í t é s m e l l e t t az u z s o r a 
b ü n t e t ő j o g i a l a p j á t , h a b i z o n y o s e s e t b e n 100—1000 °/0 n e m 
k é p e z u z s o r á t , m i g m á s e s e t b e n t a l á n 15—20 °/0 a n n a k 
b é l y e g e z t e t i k ? 
I V . A z a d o t t e l ő n y ö k n e k az a d ó s v a g y kezes a n y a g i 
r o m l á s á n a k e lő idézésé re v a g y f o k o z á s á r a a l k a l m a s a k n a k 
ke l l l e n n i ö k . I s m é t e g y b i z o n y i t h a t l a n s á g g a l t ö b b az u z s o r a 
i smérve i közü l . K i lesz m a j d k é p e s az t m e g h a t á r o z n i , h o g y 
épen a panaszlottnak k ö v e t e l é s e v a g y i s i n k á b b az e z u t á n 
n y e r t e l ő n y ö k o k o z t á k v a g y o k o z a n d j á k az a d ó s b u k á s á t . 
H i s z ezt e g y va lód i u z s o r á s o k o z h a t t a , d e mive l az m á r 
v a g y e lha l t , v a g y a b u k o t t á l t a l b i z o n y o s i n d o k o k b ó l n e m 
p a n a s z o l t a t i k , a n n a k u z s o r á j a s z ó b a sem jő, s i g y az ez 
á l t a l t e r e m t e t t v a g y o n i b u k á s a p a n a s z l ó k t e r h é r e l e n n e 
r ó h a t ó . V é g r e 
V . A s z o l g á l t a t á s és e l l e n s z o l g á l t a t á s köz ö t t szembe-
ötlő aránytalanság s ez is az eset körülményeihez k é p e s t t ű n j é k 
ki . O ly chaos , m e l y b ő l az i g a z s á g o t , a n é p t e r m é s z e t e s s é -
géve l g o n d o l k o z v a , c s a k a jó i s t en k e r e s h e t n é ki . 
A r á n y t a l a n s á g ' m e g á l l a p í t á s á t k í v á n n i , a r á n y fe lá l l í -
t á s a né lkü l , a n n y i , m i n t a s z á m t a n e g y s z e r e g y n é l k ü l . 
Dr. Hencz Ágost 
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t e s z ü n k a l e g t e l j e s e b b m é r t é k b e n e lege t , h a a r ó m a i j o g b ó l 
t a r t o t t p r a c t i c u m o k b a n a r ó m a i jogász á l ta l f e ldo lgozo t t 
g y a k o r l a t i e s e t e k e t d ö n t e t j ü k el a h a l l g a t ó k k a l , k ik s a j á t 
e lb í rá lás i k í s é r l e t ü k h e l y e s s é g é t , a l e g n a g y o b b m e s t e r e k 
e lemzése- és meg í t é l é séve l m é r h e t i k össze. E k ö r ü l m é n y indo-
k o l h a t j a , h o g y mié r t üdvözö l jük ö r ö m m e l a IHERIXG-féle 
«Ju r i sp rudenz des t ág l i chen Lebens» és «Civi l rechtsfa l le o h n e 
E n t s c h e i d u n g e n » me l l e t t K i s s M ó r m ü v é n e k m e g j e l e n é s é t , 
m e l y a hazai v i s zonyok szüksége i t szem e lő t t t a r t j a , a p r a c -
t i cumot e x e g e t i c u m m a l kö t i össze, és az e s e t g y ü j t e m é n y t 
a római jogászok hátrahagyott irataiból állitá egybe. Szerző 
i gyekeze t t a t a n c z é l r a l e g h a s z n á l h a t ó b b e s e t e k e t k ivá loga tn i , 
és p e d i g l e h e t ő l e g a k k o r a s z á m b a n , h o g y m e g l e h e t ő s vá lasz-
t é k á l l jon a p r a c t i c u m o t veze tő t a n á r r ende lkezésé re , főké-
p e n azon t a n o k k e r e t é b ő l , m e l y e k k e l a kezdő i f jú a t a p a s z -
t a l a t ú t m u t a t á s a szer int a l e g n e h e z e b b e n b a r á t k o z i k meg . Szerző 
n e m ér te b e a l e g t ö b b ese tné l azon e lő ter jesz tésse l , m e l y e t 
közve t l enü l a f o r r á s o k n y ú j t a n a k . H i sz a r ó m a i jogász , az 
ő p rov iden t i a l i s k é p e s s é g e és b á m u l a t o s m ó d s z e r é n é l fogva , a 
l e g s z ö v e v é n y e s e b b ese t ü g y d ö n t ő m o z z a n a t a i t is e g y csa-
pássa l r a g a d j a m e g s r e s p o n s u m á b a n is t ú l n y o m ó l a g c s a k 
azok k i e m e l é s é r e szor í tkozik . N e k ü n k is s z o k t a t n u n k ke l l 
i f j a i n k a t a d ö n t ő m o z z a n a t o k g y o r s fe l i smerésére , de jogász i 
s zemeike t a k k o r é les í t jük , h a a l é n y e g e s t m e l l é k e s k ö r ü l m é -
n y e k k e l m iné l i n k á b b e l födve, ő k e t az e l ő b b i n e k f e lke re -
sésére k é n y s z e r i t j ü k , s az tán l ehe tővé teszszük, h o g v k u t a t á s a i k 
e r e d m é n y e i n e k h e l y e s vo l t á ró l a római jogász i r a t a ibó l g y ő -
z ő d j e n e k m e g . Az i m é n t emi i t e t t f e l ada t m e g o l d á s a k ö z b e n 
a r r a is ü g y e l t a szerző, h o g y ez u ton az e se t kü l ső é r d e k e s -
s é g é t is e m e l j e ; ezér t a h o s s z a d a l m a s a b b e se t ekné l , p r o és 
c o n t r a m a g u k a t az e s e t b e n sze rep lő s z e m é l y e k e t beszél te t i , 
m i n t p e r e s f e l eke t m e g s z ó l a l t a t j a , k i k l e h e t ő l e g s e g é d k e z n e k 
is az ü g y d ö n t ő m o m e n t u m o k e l r e j t e g e t é s é b e n . A n a g y s z á m ú 
k é r d é s e k e t és e s e t eke t k ö n n y e b b á t t e k i n t é s v é g e t t ( római szá-
m o k a la t t ) 24 c s o p o r t b a , ezeke t i smét ( n a g y b e t ű k a la t t ) 
a l c s o p o r t o k b a osz to t ta , m e l y e k b e n a v a l a m e n n y i r e r o k o n 
t e rmésze tű k é r d é s e k e t ( a r a b s z á m o k s k i s b e t ű k a la t t ) l ehe tő -
l eg e g y m á s mel lé á l l í to t ta . A m ű v é g é n l á t h a t ó «indexi) a 
beosz t á s s o r r e n d j e szer int az e se t ek és k é r d é s e k e ldön té sé t , 
v a g y l e g a l á b b az e l d ö n t é s h e z s z ü k s é g e s ú t m u t a t á s t t a r t a lmazó , 
összes p a n d e k t a t ö r e d é k e k e t fog l a l j a e g y b e . (x.) 
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a l a t t B e r l i n b e n e g y l e t a l a k u l t , m e l y n e k f e l a d a t a lesz a 
p á r évve l eze lő t t é l e t b e l é p e t t i g a z s á g ü g y i t ö r v é n y e k á l t a l 
l é t r e h o z o t t a n o m a l i á k o n s e g í t e n i . E l s ő s o r b a n t á m o g a t n i 
a k a r j a az e g y l e t azon e g y é n e k e t , a k i k a t ö r v é n y k e z é s i d i j a k 
m a g a s s á g a á l t a l m e g v a n n a k a k a d á l y o z v a i o g a i k é r v é n y e -
s í t é sében ; a v é g r e h a j t á s i e l j á r á s m ó d o s í t á s a a m á s i k czél . 
A b ű n v á d i e l j á r á s b a n a k ö z é p s u l y o s s á g u b ű n c s e l e k m é n y e k 
felet t i b í r á s k o d á s , m e l y u g y a l a i k u s e l e m e t m i n t a f e l e b b e z é s t 
is né lkü löz i , n y ú j t a l e g t ö b b p a n a s z r a oko t . 
— Az orosz büntetőtörvénykönyv j a v a s l a t a s az 
a h h o z X . GRETENER á l t a l ir t i n d o k o l á s s z e r ü m ű f ö l ö t t e 
é r d e k e s t a n u l m á n y u a n y a g o t n y ú j t . K i i n d u l a kü l fö ld i á l l a -
m o k l e g ú j a b b b ü n t e t ő t ö r v é n y k ö n y v e i b ő l , s ezek közö t t k ü l ö -
n ö s e n a m a g y a r b ü n t e t ő t ö r v é n y k ö n y v b ő l , m e l y e czé l r a 
h i v a t a l o s a n o r o s z r a f o r d í t t a t o t t . A z e g y e s l i a t á r o z m á n y o k 
t u d o m á n y o s a n l eveze tvék , l é p t e n - n y o m o n a g g o d a l m a s és 
g o n d o s ö s s z e h a s o n l í t á s o k v a n n a k a kü l fö ld i á l l a m o k b ü n l e -
t ő j o g s z o l g á l t a t á s i t a p a s z t a l a t a i v a l . . A z á t a l á n o s rész i ndo -
k o l á s a az e u r ó p a i j o g t u d o m á n y m a g a s l a t á r a e m e l k e d i k s 
t u d o m á n y o s becscse l b i ró m u n k á t k é p e z . 
BEKÜLDETETT: 
A Corpus Juris Civilisből kiszemelt és feldolgozott magánjogi 
gyakorlati esetek gyűjteménye. Kézikönyvül a római jogból tartott 
practicumokhoz. Irta Dr. Kiss MÓR nagyszebeni kir. jogakadémiai 
tanár. Budapest Franklin-Társulat. 1883. Ara 1 frt. 
A z o n t . o l v a s ó k a t , k i k n e k e lő f ize tése m á r c z i u s v é g é v e l 
l e j á r , az e lőf ize tés m i e l ő b b i m e g ú j í t á s á r a k é r j ü k föl, n e h o g y 
a l ap k ü l d é s é b e n f e n n a k a d á s v a g y z a v a r á l l jon bp. L a p u n k 
ma i s z á m á h o z postai utalvány is van m e l l é k e l v e , az e lőf ize-
t é s k ö n n y e b b t e l j e s í t é s e v é g e t t . A z e lőf ize tés m e g u j i t á s á n á l 
s z í v e s k e d j e n e k o l v a s ó i n k czímszallagjukból, m e l y e k a l a t t l a p j a i -
k a t k a p j á k , e g y e t a postautalvány-szelvény hátsó lapjára fö l -
r a g a s z t a n i s u g y k ü l d e n i b e k i a d ó h i v a t a l u n k n a k . 
K Ü L Ö N F É L É K . 
— Érdekes j o g e s e t adta magát elő a sátoraljaújhelyi 
j á r á s b í r ó s á g n á l . M u t a t j a ez is, m e n n y i m i n d e n f é l e c a s u i s t i k u s 
f o r d u l a t o k a t t ü n t e t fel a g y a k o r l a t . A k é r d é s t az k é p e z t e , 
v a j o n l e h e t - e p e r t i n d í t a n i az i r á n t , m i s z e r i n t í t é l e t i l eg 
k i m o n d a s s é k , h o g y a l e fog la l t i n g ó k r a nézve , a m e l y e k a 
j e l e n p e r b e l i a l p e r e s i g é n y e k ö v e t k e z t é b e n l e t t e k b í r ó i l a g 
a zár alól f e l m e n t v e , a zá r a lól v a l ó f e l m e n t é s n e k h e l y e 
n incs . A z ese t a k ö v e t k e z ő : 
A sátoraljaújhelyi kir. járásbiróság m a k a c s s á g i í t é l e t e t 
hozo t t T . G y ö r g y ü g y v é d á l t a l k é p v i s e l t D . Józse f fe lpe-
r e s n e k M. I s t v á n ü g y v é d á l t a l v é d e t t B. P é t e r a l p e r e s e l len , 
t u l a j d o n i i g é n y f o l y t á n f e l m e n t e t t i n g ó k n a k zá r a l a t t 
h a g y á s a i r án t i p e r é b e n . F e l p e r e s k e r e s e t é n e k he ly a d a t v á n , 
f e l p e r e s n e k a l p e r e s e l len i v é g r . ü g y é b e n az 1880. évi szep-
t e m b e r 24-én f o g a n a t o s í t o t t v é g r e h a j t á s k o r l e fog la l t , a zon -
b a n a l p e r e s t u l a j d o n i i g é n y b e j e l e n t é s e fo ly t án 1881. évi 
a u g u s z t u s 17-én 575/80. sz. a. p e r b e n h o z o t t végzésse l b i ró i 
zá r a ló l f e lo ldo t t i n g ó s á g o k r a v o n a t k o z ó l a g e z e n n e l k i m o n -
d a t i k , h o g y a l e fog la l t t á r g y a k v é g r e h a j t á s i z á r alól va ló 
f e l o l d á s á n a k h e l y e n i n c s e n . I n d o k o k ( m a k a c s s á g b ó l . ) A buda-
pesti kir. Ítélőtábla: Az e l ső b i r ó s á g í t é l e t e az az t m e g e l ő z ő 
e l j á r á s s a l e g y ü t t az 1881 : L I X . tcz. 39. §-a o) p o n j a a l a p -
j á n u g y a n a z o n t ö r v é n y 40. §-a a l k a l m a z á s a m e l l e t t h i v a t a l -
bó l m e g s e m m i s í t t e t i k s a 3288. sz. k e r e s e t l e v é l f e l p e r e s n e k 
v i s s z a a d a t n i r e n d e l t e t i k : M e r t f e lpe r e s a 3288. sz. k e r e s e t e t 
azon czé lból i n d í t o t t a , m i s z e r i n t i t é l e t i l e g k i m o n d a s > é k , 
h o g y az á l t a l a , a B. J á n o s és n e j e e l len e szközö l t v é g -
r e h a j t á s a l k a l m á v a l l e f o g l a l t t á r g y a k r a nézve , a m e l y e k 
B . P é t e r , j e l en p e r b e l i a l p e r e s i g é n y e k ö v e t k e z t é b e n a z á r 
a lól f e l m e n t e t t e k , azok zá r alól va ló f e l m e n t é s é n e k h e l y e 
n incs . E n n e k í té le t i k i m o n d á s a a z o n b a n az 1868: L I V . , 
t o v á b b á az 1881 : L I X . és L X . tcz. é r t e l m é b e n az i g é n y -
p e r t ő l f ü g g e t l e n p e r n e k t á r g y á t nem k é p e z h e t i , m i n t h o g y 
azon k é r d é s , v a j o n a v é g r e h a j t á s a lá v o n t i n g ó d o l g o k n a k 
a zá r alól va ló f e l o l d á s á n a k h e l y e v a n - e v a g y sem r c s u p á n 
c s a k az i g é n y p e r k e r e t é n be lő l o l d h a t ó m e g s a b b ó l folyó-
l a g j e l e n p e r b e l i f e lpe res , a m e n n y i b e n az i g é n y p e r b e n 
h o z o t t h a t á r o z a t o t , m e l y l y e l az i g é n y k e r e s e t n e k he ly a d a -
to t t , j o g a i r a s é r e l m e s n e k t a l á l t a , azon h a t á r o z a t e l len , a m a 
i g é n y p e r b e n t a r t o z o t t v o l n a m e g f e l e l ő j o g o r v o s l a t t a l é lni . 
A z e l s ő b i r ó s á g t e h á t az á l t a l , h o g y ezen p e r r e n d e l l e n e s 
k e r e s e t e t e l f o g a d t a , a b b a n e l j á r t s f ö lö t t e i t é l e t i l e g h a t á r o -
zot t , a f en t m e g j e l ö l t s z a b á l y t a l a n s á g o t k ö v e t t e el, a mihez 
k é p e s t i t é l t e t é t az egész e l j á r á s s a l e g y ü t t h i v a t a l b ó l m e g -
s e m m i s í t e n i ke l l e t t . A m. kir. Curia: A m á s o d b i r ó s á g i v é g -
zés az 188; : L I X . tcz. 39. o) p o n t j a a l a p j á n , a 43. 
a l k a l m a z á s á v a l m e g s e m m i s í t t e t i k és u g y a n a z o n m á s o d b i r ó s á g 
az ü g y n e k é r d e m l e g e s e l i n t é z é s é r e u t a s i t t a t i k . M e r t k i s e b b 
p o l g . p e r e s ü g y e k b e n , m i d ő n a v é g r e h a j t á s i l a g l e fog la l t s 
i g é n y e l t t á r g y a k zá r a l a t t h a g y a t n a k , v a g y a zá r a lól fel-
o l d a t n a k , a j á r á s b i r ó e lő t t az i g é n y l ő i l l e tő l eg v é g r e h a j t a t ó 
k e r e s e t e t i n d í t h a t , e t e k i n t e t b e n t e h á t e g y é b p e r o r v c s l a t 
n e m e n g e d t e t v é n , j e l en e s e t b e n a v é g r e h a j t a t ó az 1877 : 
X X I I . tcz. 71. §. é r t e l m é b e n k e r e s e t é t s o m m á s u t o n a n n y i -
va l i n k á b b f o l y a m a t b a t e h e t t e , mive l a h i v a t o l t t ö r v é n y 
25. § - á n a k azon r e n d e l k e z é s e , m e l y s z e r i n t a k k o r , m i d ő n a 
k ö z s é g i b í r á s k o d á s t g y a k o r l ó k ö z e g e k h a t á r o z a t a i v a l e l d ö n -
t ö t t ü g y e t a m e g n e m e l é g e d ő fél a j á r á s b i r ó elé viszi , u g y 
az i g é n y b e j e l e n t é s e (71. §. e lső bekezdése ) az azon t ö r v é n y -
b e n m e g s z a b o t t e l j á r á s u t j á n d ö n t e t i k el, a 71. §. h a r m a d i k 
és n e g y e d i k b e k e z d é s e i b e n n e m f o g l a l t a t i k . (6711/82. j a n u á r 
25. 1883.) 
— A római jog tanításának e g y e t l e n , de n a g y f o n -
t o s s á g ú czél ja haza i v i s zonya ink közöt t , a b b a n áll, h o g y a 
civilisticai alapképzettség bö lcső jéü l szo lgá l jon . A z egész 
r e n d s z e r t á té r ten i , a részei közö t t i ö s sze függés t ö n t u d a t o s a n 
szem e lő t t t a r t an i , az e g y e s té te l t , a mi l l iónyi vá l tozó 
v i szonyokra , jogász i f e l fogássa l a lka lmazn i s azt, az é le t 
f e j lődéséve l l épés t t a r tva , t o v á b b fe j lesz teni , ez azon m e g b e -
csü lhe te t l en t u d o m á n y , mi t civil ist icai a l a p k é p z e t t s é g n e k neve-
z ü n k s m e l y n e k b i r t o k a né lkü l , az e lmé le t és g y a k o r l a t fér f ia 
e g y a r á n t fé l szeg e m b e r m a r a d . S h o g y ezen czé lnak , ép a 
r ó m a i j o g képez i eszközét , ez n e m a vé le t l en müve , h a n e m o n n é t 
van , h o g y e g y e t l e n n é p jogásza i s em f e j t e t t e k ki o ly p á r a t k m 
m ü v é s z s é g e t a j o g kezelése , a l k a l m a z á s a és t ovábbfe j l e sz -
t é s é b e n , m i n t a r ó m a i c lass icus m e s t e r e k . A z ő művésze tü -
k e t ke l l n e k ü n k e l s a j á t í t a n u n k , e l t a n u l n u n k s i r a t a ika t e 
s z e m p o n t b ó l é r t é k e s í t e n ü n k . E k ö v e t e l m é n y n e k p e d i g a k k o r 
Felelős szerkesztő : Dr. Dárdai Sándor (VIII. Üllői ut 2 sz.). 
Főmunkatárs: Dr. Fayer László (V. Nádor utcza 13. sz.). 
L a p k i a d ó - t u l a j d o n o s : F r a n k l i n - T á r s u l a t B u d a p e s t . 
Tizennyolczadik évfolyam. 
1 3 . sz. Budapest, 1883. márczius 30. 
K A P C S O L A T B A N A D Ö N T V E N Y E K G Y Ű J T E M É N Y É V E L 
S Z E R K E S Z T Ő I I R O D A : 
Ullői=út 2. szám, III. em. Megjelen minden pénteken. K I A D O - H I Y A T A L : egyetem-utcza 4-ik szám. 
Előf ize tés i d i j : negyedévre .. 3 ^ m e g r e n d e l é s e k a k i adó -h iva t a lhoz in tézendők . — A kéz i ra tok b é r m e n t v e a s ze rke sz tő i i r o d á b a . 
Az országon vég ig rezzen az irtózat. A hagyo-
mányok bűvkörének alakja, a nemzet igazságszere-
tetének és hatalmának megtestesitöje orgyilkos 
áldozata lett. A király nevében és a nemzet kegye-
letének pajzsával védnökölt az igazság szentélyében. 
A jogszolgáltatás nemcsak első emberét vesztette 
el. A jog iránti bizalom, a jogrend elvesztette szikla-
támaszát, melyen minden kétely, minden szenvedély 
megtört. 
TARTALOM : A római jog oktatása a budapesti és a göttingeni egyete-
men. Dr. K . E . ügyvédtől. — Hiteltelekkönyveinkről. K Á P L Á N Y G É Z A 
erzsébetváiosi kir. törvényszéki birótól. — észrevételek az átalános 
magánjogi törvénykönyv tervezetének a dologi jogot tárgyazó részére. 
Dr. H A L L K R K Á R O L Y kolozsvári egyetemi tanártól. — Törvénykezési 
Szemle : A budapesti kir. itélő tábla gyakorlatából. I. K. kir. táblai 
birótól. — A kötelező hagyatéki eljárás és az örökségi százalék. 
M I K U L I K J Ó Z S E F ügyvédtől. — Különfélék. 
MELLÉKLET: Curiai határozatok. — Az igazságügyi bizottságnak 
jelentése a pénzügyi közigazgatási bíróságról szóló törvényjavaslatra. 
A római jog oktatása a budapesti és a göttingeni 
egyetemen. 
I I . 
Befejező czikk. 
T á n s z a b a d még - e g y n e h á n y é s z r e v é t e l t a r ó m a i j o g 
o k t a t á s á r a v o n a t k o z ó l a g k o c z k á z t a t n o m . 
I n d o k o l t - e a r ó m a i j o g b e h a t ó b b m i v e l é s e h a z á n k b a n r 
I g e n i s i n d o k o l t . N e m c s a k m e r t az a l e g t ö k é l e t e s e b b j o g -
r e n d s z e r , m e l y e t n e m z e t v a l a h a p r o d u c á l t , n e m c s a k m e r t 
az az «abso lu t jog» m i n t Lenz* e g y s z e r a nra ison écrit» m i n t 
R o u s s e a u nevezé , n e m c s a k m e r t «ein M e i s t e r s t ü c k ju r i s t i -
s c h e r K u n s t , wie d ie W e l t d e s s e n g l e i c h e n n i c h t k e n n t , 
e in G e b á u d e von so l che r V o l l e n d u n g u n d F e s t i g k e i t , d a s s e in 
J a h r t a u s e n d s p á t e r f r e m d e V ö l k e r d ie v e r s c h l o s s e n e n P f o r t e n 
d e s s e l b e n ö í fnen , u m h i e r i h r e L e h r - u n d G e r i c h t s s á l e e i n z u -
r i c h t e n í m i n t IHERING m o n d j a , * * d e mulhatlanul szükséges. 
A jog i m ű v e l t s é g e l s a j á t í t á s á n a k e l e n g e d h e t l e n a l a p -
f e l t é t e l e l e g a l á b b e g y pos i t i v j o g r e n d s z e r b e h a t ó t a n u l m á -
n y o z á s a . V a l a m i n t v a l a m e l y n y e l v t u d o m á n y o s m ű v e l é s e 
á l t a l n e m c s a k ezen meghatározott nyelv be l ső s t r u c t u r á j á t , 
a n n a k l é n y e g é t , de átalában a nyelv t ö r v é n y e i t i s m e r j ü k m e g , 
u g y ál l az a j o g t u d o m á n y t e r é n is. A z öszsze rü a l a k b a n 
m e g t a n u l j u k az e l v o n t a t . 
H a z a i j o g u n k , f á j d a l o m , ezen t e r m é s z e t s z e r ű h i v a t á -
s á n a k m e g n e m fe l e lhe t . Az t e l j e s e n e l avu l t , a j o g v i s z o n y o k 
s z a b á l y o z á s á r a r é sz l e t e s i n t é z k e d é s e k e t n e m t a r t a l m a z , 
b o n y o l u l t j o g i k é r d é s e k m e g o l d á s á n á l h a s z t a l a n u l fo lya -
m o d n á n k hozzá , o t t t á j é k o z á s t , u t m u t a t á s t n e m l e l ü n k . 
* G. Lenz über die geschichtliche Entstehungsweise des Rechts. 
Geist des römischen Rechts. 
H á t r a v o l n a az o s z t r á k j o g . 
D e az — m i n t a l á b b r é sz l e t e sen k i f e j t e n d e m — f o l y t o n 
u ta l a r ó m a i j o g r a , m e l y n e k csak e g y i k m e l l é k h a j t á s á t k é p e z i . 
A z o s z t r á k j o g t u d o m á n y o s mivelésp , ső t e g y e s s z a k a -
s z a i n a k t e l j e s á t é r t é s e a r ó m a i j o g a l a p o s i s m e r e t e n é l k ü l 
n e m is k é p z e l h e t ő . A z o s z t r á k j o g t e h á t n e m c s a k , h o g y 
n e m p ó t o l h a t j a , n e m h e l y e t t e s i t h e t i a r ó m a i j o g t a n u l m á n y o -
zásá t , de e g y e n e s e n p o s t u l á l j a az t . 
S a r ó m a i j o g ezen k i v á l ó j e l e n t ő s é g e c s a k e p h e m e r ? 
H a a m a g y a r á l t . p o l g á r i t ö r v é n y k ö n y v e lkészü l , a k k o r 
a r ó m a i j o g j e l e n t ő s é g e t e l j e s e n m e g leez t ö rve , n i m b u s a 
e l h a l v á n y u l , l e r á z z u k az i d e g e n j o g j á r m á t , u g y h o g y az 
e g y e t e m i t a n r e n d b ő l is k i k ü s z ö b ö l j ü k ? 
A d o l o g é p e n f o r d í t v a á l l . 
M o d e r n m a g y a r c o d e x a r ó m a i j o g j e l e n t ő s é g é t c s a k 
f o k o z h a t j a , és p e d i g o ly m é r v b e n , h o g y a l e g s z é l s ő b b m e g -
r ö g z ö t t p r a c t i c u s a i n k sem f o g j á k m a g u k a t k i v o n h a t n i be fo -
l y á s a a lu l . 
A m u l t s z á z a d ó ta l é t e sü l t t ö r v é n y k ö n y v e k és j a v a s l a -
t ok k ö z ü l e g y e t l e n e g y n e k sem s i k e r ü l t , a C o d e x B a v a r i c u s -
tól k e z d v e e g é s z e n a d r e z d a i j a v a s l a t i g m a g á t a r ó m a i j o g 
p r a e d o m i n á l ó b e f o l y á s a a ló l e m a n c i p á l n i . Á m b á r a m u l t 
s zázad v é g e felé és a j e l en s z á z a d e l e j én u r a l k o d ó t e r m é -
s z e t j o g i e lmé le t , m á s r é s z t a f e l é b r e d t n e m z e t i s é g i e s z m é k 
b e h a t á s a a l a t t az a k k o r i t ö r v é n y h o z á s o k e g y e n e s e n a r ó m a i 
j o g k i s z o r í t á s á t t ű z t é k ki czélul . 
«In d e n G e s e t z e n soll n i c h t an d io r ö m i s c h e n 
G e s e t z e g e b u n d e n , s o n d e r n ü b e r a l l d i e n a t ü r l i c h e B i l i i g -
ke i t zu G r u n d é g e l e g t w e r d e n » ; ez p l . a l a p e l v e az u t a s í t á s -
n a k , m e l y az o s z t r á k j o g c o d i f i c a t i ó j á n á l z s i n ó r m é r t é k n e k 
s zo lgá l t . 
S mi vo l t az e r e d m é n y ? A m i n e k a t e r m é s z e t t ö r v é n y 
k é n y s z e r ű s é g é v e l b e k e l l e t t á l l a n i . 
Ezen törvénykönyvek kivétel nélkül a római jog reproductió-
jára szorítkoznak, annak anyagát csakis uj alakba öntik. 
A m a g y a r c o d e x sem f o g e l ő r e l á t h a t ó l a g ezen t e k i n t e t e n 
felül e m e l k e d h e t n i . Az az u j a b b n é m e t t ö r v é n y k ö n y v e k e n , 
v a g y i s k ö z v e t v e a római jogon f o g a l a p u l n i . 
A z o n k é r d é s e l e m e z e n d ő m é g i t t , v a j o n a r ó m a i j o g 
épen az á l t a l , h o g y a n y a g a a m a g y a r t ö r v é n y k ö n y v b e 
á t m e e n d , n e m f o g j a - e r e á n k n é z v e l é t j o g o s u l t s á g á t e l v e s z t e n i ? 
M i r e va ló a r ó m a i j o g t a n u l m á n y o z á s a , m i d ő n a 
m a g y a r t ö r v é n y k ö n y v u g y a n é s z a b v á n y o k a t , c s a k h o g y 
s z a b a t o s a b b és k ö z k ö t e l e z ő a l a k b a n t a r t a l m a z z a ? 
E z e n k é r d é s r e e l l e n k é r d é s s e l l e h e t n e u g y a n fe le ln i . 
M é r t ö r v e n d a r ó m a i j o g a bécs i , b e r l i n i v a g y l ipcse i e g y e -
t e m e k e n a l e g g o n d o s a b b á p o l á s n a k ? H i s z o t t a r ó m a i j o g 
az o s z t r á k á l t . p o l g . t ö r v é n y k ö n y v , a po rosz L a n d r e c h t , m e g 
a szász c o d e x á l t a l ki v a n s z o r í t v a r 
D e ezen é rv n e m k é n y s z e r í t ő . A z t az e l l e n v e t é s t t e h e t n é 
va lak i , h o g y az e g y e t e m e s e u r ó p a i j o g t ö r t é n e t s z e r e t e t t e l j e -
s e b b á p o l á s n a k ö r v e n d n á l u n k , m i n t b á r h o l E u r ó p á b a n , 
és m é g s e m b i r r á n k n é z v e a c t u á l i s é r t é k k e l . 
H a ál l az, h o g y c o d e x ü n k az u j a b b n é m e t t ö r v é n y -
k ö n y v e k e n v a g y m á s s z a v a k k a l , a r ó m a i j o g o n f o g a l a p u l n i , 
a k k o r n e m c s a k t u d o m á n y o s mive lése , t o v á b b f e j l e s z t é s e , a 
g y a k o r l a t i é le t i g é n y e i v e l v a l ó közve t í t é se , de e g y e t l e n e g y 
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s z a k a s z á n a k megér t é se nem lesz képze lhe tő a római j o g 
a l apos i smere te nélkül . 
U g y a n a z o n viszony lesz ma jd m a g á n j o g u n k és a római 
j o g közt , mely j e len leg az osz t rák és a római j o g közt 
fenforog. 
H a p e d i g az osztrák po lgá r i t ö rvénykönyv é le tbe 
lép te tése a r ó m a i j o g t a n u l m á n y o z á s á t h á t t é r b e nem szo,-
r i to t ta , de a n n a k actual is fon tos ságá t mily mérv ig fokozta, a 
l e g i r á n y a d ó b b tek in té lyre UNGER-re u ta lha tok , ki a római 
j o g n a k az osztrák jogé le t re való befolyásáról köve tkező leg 
nyi la tkozik . 
«Man findet das E r k l ä r e n des Gese tzbuches aus sich 
selbst heraus , das p a r a p h r a s i r e n d e For t sch re i t en von e inem 
Gese t ze spa rag raph zum ande rn unzulängl ich , um den ganzen 
Rechtss to f f zu bemei s t e rn und in das W e s e n der einzelnen 
R e c h t s i n s t i t u t e e inzudr ingen . Es ist heutzutage eine allgemeine 
Thatsache des wissenschaftliehen Bewusstseins geworden, dass die 
bisherige civilistische Jurisprudenz, welche losgerissen von der 
gemeinrechtlichen Wissenschaft ihr ganzes Mat r ia l nur den 
wen igen Ar t ike ln des Gese tzbuches en t lehnte , im vermein t -
l ichen Besitz der R e s u l t a t e sich der Mit te l , d iese lben immer 
wieder von neuem zu gewinnen , vergebl ich en t sch lagen zu 
können g laubte , dass es ihr nicht g e l a n g die verschiedenen 
E l e m e n t e , aus denen unser heu t iges R e c h t h e r v o r g e g a n g e n 
ist, in l ebendigen F lus s zu b r ingen und dass sie daher selbst 
dasjenige nicht an den Tag zu fördern vermocht, was in den 
Bestimmungen des Gesetzbuches selbst enthalten ist»,* t o v á b b á : 
«Es müssen die Werke der ältern (römischen) Civilrechts-
lehrer und Praktiker sorgfältig und genau studirt werden, um 
die Ans ich ten und deren Genesis kennen zu lernen, welche 
über die f rag l i che Mater ie zu j ener Zeit ga l ten , als die 
Ver fasse r des bürger l . Gese t sbuches g'ebildet wurden , da 
die Bestimungen derselben in ihrer überzulegenden Mehrzahl nichts 
anderes als die Wiedergabe der Doctrin jener Zeit sind. Hieran 
hat sich ein tüchtiges Studium der neuern und neuesten g e m e i n -
r e c h t l i c h e n Literatur zu schliessen, um den Vergle ich ziehen zu 
können zwischen der heu t igen A u f f a s s u n g eines R e c h t s -
ins t i tu ts und der im Gese tzbuche e n t h a l t e n e n A u s p r ä g u n g 
derselben».** V é g r e 
« Es ist dringend nöthig gerade in denjenigen Ländern, in 
denen privatrechtliche Gesetzbücher existiren, mit allen Mitteln für 
eine kräftige Betreibung der gemeinrechtlichen Studien zu sorgen*** 
Az osz t rák po lgá r i t ö rvénykönyv t ehá t nem csak hogy 
a római j o g t a n u l m á n y o z á s á t h á t t é r b e nem szori tot ta , de 
egyenesen né lkü lözhe t l enné t e t t e azt . Nincs m o n o g r a p h i a 
az osz t rák jog terén, mely a római jogo t k i indulás i pontu l 
nem haszná lná , nem je lenik m e g czikk osztrák jog i folyó-
i ra tban , mely érvelései t a r ó m a i j o g a l a p j á r a nem fekte tné . 
Csakis igy m a g y a r á z h a t ó azon kü lönös j e l enség , h o g y 
UNGER «System des österreichischen allgemeinen Privatrechtes» 
czímü m u n k á j a l eg jobb pandekta-kéz ik .önyvnek van elis-
merve. 
E p e n ilyen szoros v i szonynak kell ma jd egyen lő okok 
b e h a t á s a köve tkez tében a m a g y a r modern codex életbe-
lépte u t án a m a g y a r és a római j og közt fenforogni , fel téve 
mind ig , h o g y az az u j a b b német t ö rvénykönyvek vagy i s a 
római j o g a lap ja in épül. 
«A római iog n a g y o b b j e l en tőség re j u t a n d h a z á n k b a n 
legközelebb, midőn t. i. m i n d e d d i g i n k á b b csak e lvi leg 
el töröl t középkor ias m a g á n j o g u n k he lyébe egy a nyugo t -
európai nemze tek m a g á n j o g á b ó l mer í t endő t ö r v é n y k ö n y v 
(ennek kész i tésénél sa jnosan fog juk a római j o g é rdemében i 
i smere th iány t tapasz ta ln i ) fogot t l é p n i , m i n t h o g y azok 
a n y a g a nagyobbrész t római eredetű» mond ja egy e l sőrangú 
* UNGER Syst. des österr. alig. Privatrechtes előszavában. 
** Ueber den Entwickelungsgang der österreichischen Civiljurispru-
denz seit der Einführung des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches. 
SCHLETTER'S Jahrbücher der deutschen Rechtswissenschaft I. 1855. 
**'* Ugyanott. 
hazai tekinté ly . A római j o g befo lyása hazai j ogé l e tünk re 
t ehá t nem hanya t l á snak , de emelkedésnek néz eléje. 
Indoko l t há t a római j o g oly mérvű e lhanyago lá sa 
j o g h a l l g a t ó i n k részéről ? 
B á t o r k o d o m végre a r endsze rben rejlő n é h á n y a lap-
h i b á r a uta lni . 
A budapes t i egye temen a római j o g azonos i t ta t ik je len-
leg a római kül- és belszerü jog tö r t éne t t e l . A P a n d e k t á k 
azonban rendszeres mivelésben nem részesülnek . P e d i g 
azon magasz t a ló ep i the tonokra , melyekkel a római j o g 
e lha lmozta tn i szokott , az In s t i t u t i óknak n incsen i gényök . 
K inek j u tna eszébe, az Ins t i tu t iókra , melyek m á r Jus t in ia -
nus korában an t iquá l t anach ron i smusok sorozatából ál lot-
tak , no rmal jog , absolut jog , ideál jog, ra ison éerit je lzőket 
vesz tegetni . 
N é m e t o r s z á g b a n az In s t i t u t i óka t csakis oly j o g t ö r t é n e t i 
ada tok t á r h á z á n a k tek in t ik , me lyeknek i smere te a corpus 
iuris megér t é sé re szükséges . Az Ins t i tu t iók merő eszköz, 
kulcs, a czél a P a n d e k t á k m e g é r t é s e ; «His tor ische Vor r a th s -
k a m m e r für die P a n d e k t e n » mint IHERING mond ja . N á l u n k 
m a g a a corpus iuris nem t á r g y a a t a n u l m á n y n a k . H á n y 
végzet t jogász t á j é k o z h a t j a m a g á t csak kü lső leg is a 
corpus iur isban, sőt t ovább megyek , h á n y lá to t t va l aha 
corpus iurist r 
T e h á t az eszköz önczé lnak t ek in te t ik ná lunk . 
Az a b b a n rejlő inconvenient ia m é g fokozódik azon 
megfonto lássa l , h o g y az Ins t i tu t iók belső é r t éke (t. i. min t 
önczél) e l s a j á t í t á sának nehézsége ive l nem áll a r á n y b a n . 
Bővebb fe j t ege tés re sem szorul, hogy va lame ly jog in téz -
mény egész fejlődési f o l y a m a t á n a k á té r tése sokkal nehezebb, 
mint e fe j lődés v é g e r e d m é n y é n e k fel ismerése. 
A ki nincs t i sz tában avval , mi a kezesség, h o g y ér tse 
a n n a k jog tö r t éne t i megva lósu lása i t a fideiussio cons t i tu tum-
és m a n d a t u m qua l i f ica tumban r 
Inné t van , h o g y jogásza ink pl. a manumiss iók nemei t oly 
szaba tosan t u d j á k felsorolni, de a l egfon tosabb és legpr imi t í -
vebb j o g f o g a l m a k lényegével n incsenek t i sz tában . 
D e a mi itt főleg esik a la tba , a római j o g t anu l -
m á n y o z á s á n a k l egfon tosabb e redménye , mondha tn i specificus 
czélja, t. i. a jog i művel tség, a jogászi d iagnos i s művésze té-
nek e l sa já t í tása , az Ins t i tu t iók bá rmi ly a lapos mivelése 
ál tal el nem érhető . 
Az Ins t i tu t iók t a n u m á n y o z á s a mint önczél t ehá t n a g y o n 
prob lemat icus é r tékkel bir . 
A j á n l a t o s t ovábbá az egész t a n a n y a g n a k tagozása , 
egyes k i sebb és p e d i g minél t öbb spec iá lco l leg iumokra 
való felosztása. 
Az el lenkező rendszer a bel vagy kü l te r jesség , az 
a l aposság vagy te l jesség rovásá ra van. 
G ö t t i n g á b a n pl. a P a n d e k t á k á t a l ános részét 12 órás 
co l leg iumban olvas ta H Ä R T M A N N , a téli félévben csak a 
dologbel i és köte lmi jogot Ihe r ing , m é g ped ig 10 órás 
col legiumban. 
Dr. K. E. 
E S Z R E V E T E L E K 
az «Átalános magánjogi törvénykönyv» tervezetének a «Dologi jogot» tárgyazó részére,* 
I I . CZÍM. 
A t u l a j d o n j o g . 
I. F E J E Z E T . 
Á t a l á n o s h a t á r o z a t o k . 
(35. §.) A tu la jdonró l szóló I I . cz ímben a szász p tk . 
p é l d á j á r a külön fejezet «átalános határozatok» ( talán i n k á b b 
* Az előbbi közleményt 1. a 8. és 10. számokban. 
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meghatározások) neve a l a t t a t u l a j d o n j o g t a r t a l m á t i r j a körü l . 
Neveze te sen a 35. §. a t u l a j d o n j o g n a k f o g a l m á t á l l ap í t j a 
m e g , a mi t b á t r a n e l h a g y n i és a t a n k ö n y v e k r e b izni l ehe-
te t t vo lna . D e h a m á r m e g v a n és va lósz ínű leg m e g is 
m a r a d e §., m e g kel l j e g y e z n e m , h o g y k á r vol t a szász 
p t k . 217. és 218. §§-ban, m e l y e k b ő l a j a v a s l a t 35. §-a áll , 
azt a c seké ly v á l t o z t a t á s t is m e g t e n n i , me ly szer in t a t u l a j -
d o n j o g t e l ekné l k i t e r j e d a r r a is, a mi «természetnél fogva» 
a l a t t a lé tezik . A m i n t á u l szo lgá l t szászország i p t k . 218. § -ában 
e s z a v a k : ^természetnél fogva* n incsenek b e n n e . B á t o r v a g y o k 
p e d i g e r re azt a m e g j e g y z é s t k o c z k á z t a t n i , h o g y e to ldás sa l 
a m e g h a t á r o z á s s z a b a t o s s á g b a n csak vesz í te t t . H á t a mi 
nem épen (( természetnél fogvau lé tezik a t e lek fö lsz ine a la t t , 
p. o. e l áso t t do lgok , a l agcsövek , a l a p f a l a k s tb. , ezekre n e m 
t e r j e d ki a t u l a j d o n j o g ? E n n é l f o g v a a 35. §. m á s o d i k bekez-
désébő l e s z a v a k : «természetnél fogva» k i h a g y a n d ó k . 
(36-, 37- §§•) A j a v a s l a t n e m t a r t j a e l é g n e k a t u l a j d o n -
j o g f o g a l m á n a k m e g h a t á r o z á s á t , me lye t a 35. §-ban n y ú j t , 
h a n e m a k ö v e t k e z ő 36. és 37. §§-ban a t u l a j d o n t a b e n n e 
fog la l t e g y e s j o g o s í t v á n y o k r a bonczo l j a fel, m e l y i n k á b b 
t a n k ö n y v b e t a r t o z ó mive l e tné l a z o n b a n t u l k ö n n y e d é n j á r el. 
I g a z o l á s o m u l s z o l g á l j o n : «kénye-kedve szer in t» , me lyek 
n e m t ö r v é n y s z ö v e g b e va ló k i f e j e z é s e k ; h o g y {jogosan ren-
delkezhetikfelette», ez m á r az előző 35. §-ban ki van m o n d v a 
e s z a v a k b a n : «kizárólagos rendelkezésre jogosít», és m é g i s a 
37. §. m á s o d i k bekezdésében m é g egysze r m o n d v a van , h o g y 
«mindenk i t a do log b i r t o k á b ó l és h a s z n á l a t á b ó l kizárhat». 
H o g y t o v á b b á a a tulajdonos dolgát egészen vagy részben 
elidegénitheti*, ez a k i z á r ó l a g o s rende lkezés i j o g b ó l ö n k é n t 
köve tkez ik , v a l a m i n t az «elidegenítés* é r t e l m é n e k m e g m a g y a -
r á z á s a is l e g a l á b b is fe les leges . E ké t §. e l h a g y á s á v a l a 
t ö r v é n y k ö n y v b e n b i z o n y á r a nem t á m a d hézag , m i g k ü l ö n -
ben azok m i n t fe les leges , de m é g sem k imer í tő m a g y a r á z ó k 
a n n a k csak á r t a l m á r a l e n n é n e k . 
(38. §.) H a a t u l a j d o n j o g b ó l fo lyó e g y e s j o g o s í t v á n y o k 
t ö r v é n y r e n d e l e t e a v a g y m á s á l t a l szerze t t do log i j o g a l ap -
j á n egészen v a g y ré szben a t u l a j d o n o s t ó l e l v o n a t n a k , az 
a n n a k fo ly t án t á m a d t u j j o g v i s z o n y a megfe l e lő he lyen m i n t 
i d e g e n d o l o g r a v o n a t k o z ó j o g v i s z o n y n y e r szabá lyozás t , 
t e h á t e he lyen csak azér t , h o g y k i m o n d a s s é k , misze r in t i ly 
e se tben «a tidajdonjog korlátoltnak tekintendő», er rő l szólni 
l e g a l á b b is fe les leges , m e r t az t k ü l ö n b e n sem f o g n á senk i 
k é t s é g b e vonn i . 
K ü l ö n b e n a 38. §. figyelmes o lva sá sábó l k i tűn ik , h o g y 
az a szászország i p t k . (ott is fe lesleges) 222. § -ának nem 
is s ike rü l t fo rd í t á sa . 
(39. §.) H o g y a t ö r v é n y á l t a l t i l to t t e l i degen í t é s s em-
mis, ezt k ü l ö n §-ban k i m o n d a n i egészen okné lkü l i do log , 
m e r t n e m c s a k ö n k é n t é r t e t ik , de fe les leges i smé t l é s t is 
képez, m i u t á n az á t a l á n o s rész m á r m e g h a t á r o z z a az ese te-
ket , m e l y e k b e n v a l a m e l y j o g ü g y l e t s e m m i s v a g y m e g d ö n t -
h e t ő ( J avas l a t V. czím I . Fe jeze t ) . E m e g j e g y z é s m á r 
f e l m e n t e n e m i n d e n t ovább i észrevéte l tő l , és b á r nem szívesen 
teszem, de k é n y t e l e n v a g y o k r á m u t a t n i az i n d o k o l á s n a k a 
39. §-ra v o n a t k o z ó részére , m e l y igazo ln i i gyeksz ik azt, 
h o g y mié r t k í v á n j a a j a v a s l a t c sak a közérdekből t i l to t t 
e l i degen í t é s t s e m m i s n e k k i m o n d a n i . T á m o g a t á s u l h iva tkozás 
t ö r t é n i k p é l d a k é p e n a h i t b i z o m á n y i j a v a k r a , m e ly ek t e k i n -
t e t é b e n az i n d o k o l á s a b b a n a t é v e d é s b e n van , h o g y a z o k n a k 
j o g o s u l a t l a n e l a d á s a n e m semmis , h a n e m c sak m e g d ö n t h e t ő . 
L e g y e n s z a b a d ezzel s z e m b e n az osz t rák p tk . 618., 633. és 
634. §-aira, v a l a m i n t az 1862. o k t ó b e r 2-iki legf . k i r . r en-
de l e t r e figyelmeztetnem, me lyek szer in t ily j a v a k e l idegen í -
tése egyenesen lehetetlen. M e g v a g y o k győződve , h o g y uj 
t ö r v é n y k ö n y v ü n k sem f o g m á s k é p e n r ende lkezn i . 
(40. §.) H o g y a t u l a j d o n j o g u g y a n a z o n do log fe le t t 
e g y i d e j ű l e g t ö b b e k e t o sz t a t l anu l nem i l le the t , ez a n n y i r a 
t e rmésze tes , h o g y kü lön k i m o n d á s a épen ne:n szükséges , 
e n n é l f o g v a e §-nak e lső bekezdése , m i n t m á r f e n n e b b a 
3. §. h a s o n l ó i n t é z k e d é s e is, e l h a g y a n d ó . 
U g y a n e z e n §. m á s o d i k részé t p e d i g azér t vélem e g y -
szerűen e l h a g y h a t ó n a k , m e r t m i h e l y t t ö r v é n y k ö n y v ü n k 
az osztr . p t k . 357. §-ában k ö r ü l i r t «osztott tulajdont», t o v á b b á 
az ö rökbér , ö r ö k h a s z o n b é r és f ö l d b é r r e v o n a t k o z ó r ende l -
kezése i t i n t é z m é n y e i s o r á b a n e m veszi fel, i ly j o g v i s z o n y o k 
ke le tkezése s z ü k s é g k é p e n l ehe te t l en lesz, t e h á t e n n e k k i m o n -
d á s a is fe les leges . L e h e t e t l e n p e d i g azér t , m e r t ily jogv i -
szonyok c sak i n g a t l a n d o l g o k n á l lévén képze lhe tők , m á r a 
t e l e k k ö n y v i r e n d t a r t á s m e g h a t á r o z z a , h o g y a t e h e r l a p 
csak oly dologi j o g o k a t és k ö t e l e z e t t s é g e k e t t a r t a l m a z h a t , 
me lyek az á t a l á n o s po lg . t ö r v é n y k ö n y v szer in t t e l ekkönyv i 
be j egyzés r e a l k a l m a s a k . H a p e d i g a t ö r v é n y k ö n y v az osz-
to t t t u l a j d o n n a k szóban levő f a j á t m e g sem emli t i , t e h á t 
nem is ismeri , ö n k é n t köve tkez ik , h o g y ily j o g v i s z o n y 
t e l ekkönyv i be jegyzése n e m is l ehe t séges , m á s m ó d o n p e d i g 
e g y á t a l á b a n n e m j ö h e t létre. 
I I . F E J F Z E T . 
I n g ó d o l o g t u l a j d o n j o g á n a k m e g s z e r z é s e . 
I. Foglalás. 
(41. §.) H a b á r e §-t s zükség fe l e t t i nek t a r t o m , m e r t 
m a g á t ó l é r te t ik , h o g y u r a t l a n i ngó do log b i r t o k b a v é t e l 
á l ta l m e g s z ű n i k u r a t l a n lenni , de ha m e g m a r a d is, b a j t 
nem okoz. 
(42. §.) I t t i smé t a b b a a h i b á b a esik a j a v a s l a t , h o g y 
t a n k ö n y v m ó d j á r a m e g m a g y a r á z z a , rnit kell u r a t l an i n g ó 
do log a l a t t ér teni , p e d i g ez n e m a n n y i r a jog i , m i n t i n k á b b 
nyelvésze t i f oga lom. É p e n o lyan ez, m i n t h a va l ak i m o n d a n á : 
hol t g y e r m e k az, me ly v a g y h a l v a szüle te t t , v a g y szüle tése 
u t án m e g h a l t ; v a g y : ho l t g y e r m e k az, me ly n e m él. A 
j avas la t m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é n e k csak a k k o r l enne é r t e lme , 
h a a fog la l á s á l t a l t á m a d t u j j ogv i szony m ó d o s u l n a ahoz 
képes t , h o g y a do log m é g e rede t i l eg u r a t l a n v a g y e lha -
gyo t t do log . 
H o g y t e rmésze t e s s z a b a d s á g u k a t é lvezhető á l l a tok 
u r a t l a n o k l ennének , ez i gy n e m áll, mer t az 1872: V I . tcz. 
15. §-a é r t e lmében csak az ot t m e g n e v e z e t t r a g a d o z ó és 
k á r t é k o n y á l l a tok t e k i n t e t h e t n e k u r a t l a n o k n a k s n e m t ehe tő 
fel, h o g y a j a v a s l a t a vadásza t i t ö r v é n y i d e v á g ó része inek 
m e g v á l t o z t a t á s á t czélozná. 
V é g r e h o g y v a d á l l a t o k v a d a s k e r t e k b e n és h a l a k h a l a s -
t a v a k b a n nem u r a t l a n o k , ezt m é g a n é p t a n í t ó s em kell 
h o g y t an í t sa , a n n á l k e v é s b b é a p o l g á r i t ö r v é n y k ö n y v , m e r t 
akkor sok m i n d e n t ke l l ene m é g k i m o n d a n i , péíd. h o g y a 
fák, a m a k k s tb . az e rdőben sem u r a t l a n o k . E g y é b i r á n t 
már az 1840: évi I X . tcz. 33. §-a k i m o n d j a , h o g y m á s n a k 
ál ló vizeiben ha lászn i n e m szabad . 
E z e k n é l fogva a 42. §-t okve t l en e l h a g y a n d ó n a k vé lem. 
(43. §.) V a l a k i t b izonyos u r a t l a n do log k i z á r ó l a g o s 
e l s a j á t í t á s a v a l a m e l y idegen t e rü le ten — mer t a s a j á t j á n ez 
r endsze r in t m a g á t ó l é r t e t ik — csak k ü l ö n ö s t ö r v é n y e s r ende l -
kezés a l a p j á n i l le thet , pé ld . a b á n y a t ö r v é n y , a vadásza t i 
t ö rvény a l a p j á n . Ez t i t t k i m o n d a n i fe les leges , mer t h o g y a 
m a g á n j o g i j e l l egű kü lönös t ö rvények az á t a l á n o s p t k . 
mel le t t is é rvényesek , e n n e k i sméte l t k i m o n d á s a e g y e s 
r ende lkezésekné l épen nem szükséges . E z é r t a 43. is m i n t 
fe les leges e l h a g y a n d ó lenne . 
(44. §.) E §. ké t első bekezdése az osz t r ák p t k . 384. 
§-ának m e g l e h e t ő s e n hü mása , de c s u p á n ez okon n e m ta r t -
h a t i g é n y t az á tü l t e t é s re , m e r t benső o k k a l az n e m igazo l -
ha tó . L e g y e n szabad ennek k i m u t a t á s á t m e g k i s é r l e n e m . 
H o g y m é h r a j o k , szelíd v a g y sze l íd í te t t á l l a tok , me lyek-
nek k é t s é g b e v o n h a t l a n u l t u l a j d o n o s u k van , n e m t á r g y a i a 
s zabad fog la l á snak , ez azt h iszem te rmésze tes , mer t 
m a c á t ó l é r te t ik , h o g y a ne t a l án i e l sa iá t i tóva l s zemben a 
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t u l a j d o n j o g b i z o n y í t h a t ó és b i z o n y í t a n d ó . F e l e s l e g e s t e h á t 
k ü l ö n § -ban k i m o n d a n i ezt , v a l a m i n t a t u l a j d o n j o g é r v é n y e 
s i t é s é n e k t o v á b b i s z ü k s é g k é p i k r i t é r i u m á t , t . i. h o g y a z o k a t 
k e r e s n i és e l f o g n i s z a b a d . D e l e g k e v é s b b é f o g l a l h a t n a k a 
m e g n e v e z e t t á l l a t o k t á r s a s á g á b a n h e l y e t a «szelid\\ á l l a t o k , 
m e r t az t c s a k s e n k i r ő l fel n e m t e h e t n i , h o g y pé ld . n e 
t u d n á , m i s z e r i n t a c s o r d á b ó l h a z a b a l l a g ó t e h é n , v a g y az 
u t c z á n k ó b o r l ó m a l a c z n e m t á r g y a a f o g l a l á s n a k . 
(Folyt , követk.) Dr. Hallév Károly. 
Hiteltelekkönyveinkről.* 
(Befejező közlemény.) 
E p e n b e f e j e z t e m je len d o l g o z a t o m a t , m i d ő n a Jogtudo-
mányi Közlönynek idei 3. s z á m a m e g é r k e z e t t , s a b b a n «Ismét 
a telekkönyvekről» i r t c z ikke t l e l t em. S L M O N E n d r e u r n á k , e 
r é g i p r a k t i k u s t e l e k k ö n y v i k o l l e g á m n a k , n é z e t e i t a z o n b a n 
m i n d e n b e n n e m o s z t v á n , k é n y t e l e n v a g y o k c z i k k é h e z n é h á n y 
m e g j e g y z é s t fűzn i . O a t ö b b i köz t i ^ y s z ó l : 
«A t u l a j d o n j o g n a k t e l e k k ö n y v i á t í r á s á n á l l é tező nehéz -
s é g e k r e v o n a t k o z ó l a g v a l ó b a n s z o k á s o s s á v á l t s z á n d é k o s 
m u l a s z t á s m e g a k a d á l y o z t a t á s á r a v a g y l e g a l á b b k e v e s b i -
t é sé r e , d e e g y s z e r s m i n d a lé tező t e l e k k ö n y v i h i á n y o k t i s z t á -
zása , a h i t e l t e l e k k ö n y v e k i r á n t i b i z a l o m é l e sz t é sé re egyik 
l e g h a t á s o s a b b e s z k ö z n e k t a r t o m n e m e g y e d ü l a k ö z j e g y z ő i , 
h a n e m az ü g y v é d i k é n y s z e r n e k b e h o z a t a l á t , és p e d i g m i n d 
az o k i r a t o k , m i n d p e d i g a b e a d v á n y o k szerkesztésére.*) 
J a v a s l a t a a l e g j o b b a t a k a r j a , d e a l e g r o s s z a b b a t szü lné . 
I s m e r v e h a z a i v i s z o n y a i n k a t , n é p ü n k n e k a k ö z j e g y z ő k és 
ü g y v é d e k i r á n t m u t a t o t t c s e k é l y r o k o n s z e n v é t : a k ö z j e g y z ő i 
és ü g y v é d i k é n y s z e r t e g y a r á n t h á t r á n y o s n a k t a r t o m . D e 
n e m ez a főok, a m i é r t én u g y a k ö z j e g y z ő i , m i n t az ü g y -
véd i k é n y s z e r t erŐs m e g g y ő z ő d é s e m sze r in t a l e g h a t á r o z o t -
t a b b a n e l l e n z e m , sőt az o r s z á g l e g n a g y o b b r é szében e g y e -
n e s e n k á r h o z a t o s n a k t a r t o m . H a minden kényszer nélkül e d d i g 
is a b i r t o k v á l t o z á s o k n a k c s a k c s e k é l y része k e r ü l t v i d é k e n 
a t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g o k e l é : közjegyzői és ügyvédi kényszer 
mellett b i z o n y á r a az e d d i g i n é l m é g s o k k a l k e v e s e b b k e r ü l n e . 
H i á b a v a l ó m i n d e n i l y n e m ű k é n y s z e r - r e n d s z a b á l y ; m e r t 
e z e k k e l a n é p g o n d o i k o z á s m ó d j á t , m e g s z o k o t t néze t e i t , 
s z o k á s a i t á t n e m a l a k í t j u k . A n é p l e g n a g y o b b része i n k á b b 
n e m í r a t j a á t f ö ld j é t , m i n t s e m ő 4—5 m é r t f ö l d n y i r e a 
v á r o s b a f á r a d j o n a k ö z j e g y z ő h ö z v a g y fiskálishoz, a k i k 
m é g e m e l l e t t j o b b a n is m e g v e s z i k m u n k á j u k d i j á t , m i n t 
a f a lu s i n ó t á r i u s , a k i t p e d i g o t t h e l y t m i n d e n f á r a d s á g nél-
k ü l m e g t a l á l n a k s a k ive l c o n t r a c t u s t és k é r v é n y t a k k o r , a 
m i k o r é p e n i d e j ü k a k a d , e g y ó r a a l a t t m e g í r a t h a t n a k , a 
né lkü l , h o g y a d r á g a m u n k a i d ő b e n n a p o k a t k e l l e n e a 
m e s s z e v a l ó v á r o s b a j ö v e t - m e n e t t e l e l p a z a r o l n i o k . D e h á t 
n e m u g y v a n m é g az . A k ö z j e g y z ő ő k e t n e m is i smer i , s 
h i á b a h o z n á n a k s a j á t f a l u j o k b ó l n a g y k ö l t s é g g e l (mer t 
h i s z e n a t a n u k f u v a r d í j és n a p d i j n é l k ü l b i z o n y el n e m 
h a g y j á k o l y k o r s z o r g o s meze i m u n k á j u k a t ) a k á r 25 e m b e r t 
a z o n o s s á g i t a n u k n a k , m e r t a k ö z j e g y z ő ezeke t s e m i s m e r i ; 
l ó t n i - f u t n i o k ke l l t e h á t o l y a n t a n u k . u t á n , a k i k n e m c s a k 
ő k e t i s m e r i k , h a n e m a k i k e t a k ö z j e g y z ő is i s m e r . M i n d e z 
p e d i g n e m c s a k d r á g a p é n z b e , h a n e m d r á g a i d ő b e is k e r ü l . 
A z e r z s é b e t v á r o s i k i r . j á r á s b í r ó s á g t e r ü l e t é n v a n 3 1 k ö z s é g , 
m e l y e k közü l e g y e d ü l a t ö r v é n y s z é k i és j á r á s b i r ó s á g i s zék -
h e l y ( E r z s é b e t v á r o s ) vá ros , c s a k i t t l e l h e t ő ü g y v é d (6), de 
k ö z j e g y z ő i t t s incs . A z ezen j á r á s b í r ó s á g h o z t a r t o z ó 30 fa lu -
b e l i e k n e k t e h á t E r z s é b e t v á r o s r a , M e d g y e s r e , S e g e s v á r r a , 
D i c s ő - S z . - M á r t o n b a v a g y M a r o s - V á s á r h e l y r e k e l l e n e f á r a d n i , 
h o g y ü g y v é d e i l e l j e n e k , m i g k ö z j e g y z ő t a z o k k ö z ü l c s a k i s 
/ 
M e d g y e s e n , S e g e s v á r i t és M a r o s - V á s á r h e l y t t t a l á l h a t n a k . E s 
h a s o n l ó v i s z o n y o k — azt h i s z e m — az o r s z á g sok m á s részé-
* Az előbbi közleményeket 1. a 6., 7., 8., n . és 12. számokban. 
b e n is v a n n a k . M i n e k t e h á t kény . - ze r i t em a n é p e t a r r a , h o g y 
o l y k o r a m e g v e t t f e k v ő n e k v é t e l á r á v a l a r á n y b a n n e m is 
á l ló (mer t l e g a l á b b az ezen t l kv i h a t ó s á g elé k e r ü l ő a d á s -
vé t e l ek n a g y része 100 f r t o n a lól i , ső t n e m e g y 2—10 f r t 
é r t é k e t k é p v i s e l n e k ) k ö l t s é g e t és f a r a d s á g o t t e g y e n , n e m is 
e m l í t v e a m u n k a m u l a s z t á s t és i d ő p a z a r l á s t ; v a g y h o g y a 
k ö l t s é g és f á r a d s á g t ó l s a f e n e b b vázo l t n e h é z s é g e k t ő l 
v i s s z a r i a d v a e l m u l a s z s z a a t u l a j d o n j o g á n a k t l k v i b e k e b e l e z -
t e t é sé t r P e d i g e k é t e s e t n e k e g y i k e o k v e t l e n ü l b e f o g 
k ö v e t k e z n i , h a a k ö z j e g y z ő i k é n y s z e r t b e h o z z u k . N e k o r l á -
tozzuk ok n é l k ü l az e g y é n i c s e l e k v é s i s z a b a d s á g o t . B i z z u k 
m i n d e n i k n e k t e t szésé re , h o g y sze rződésé t , k ö t e l e z v é n y é t s t b . 
és a t l k v i h a t ó s á g h o z i n t é z e t t b e a d v á n y á t k ö z j e g y z ő , ü g y -
véd v a g y k ö z s é g i j e g y z ő á l t a l a s ze r i n t a m i n t n e k i k ö n y -
n y e b b s é g é r e v a n , c s i n á l t a s s a m e g , v a g y az t a t l k v i h a t ó s á g 
e lő t t b e v a l l á s u t j á n j e g y z ő k ö n y v r e v é t e s s e ; c s u p á n az t 
k ö t v e ki , h o g y az i n g a t l a n o k r a v o n a t k o z ó a d á s v é t e l t , c se -
ré t , o s z t á l y t , a j á n d é k o z á s t , s zóva l t u l a j d o n j o g sze rzésé re 
i r á n y u l ó o k i r a t o k a t c s a k a k ö z s é g i (városi) v a g y az e czé l r a 
h a t ó s á g i l a g k i r e n d e l t k ö z e g j e l e n l é t é b e n s z a b a d a l á i r n i , 
i l l e t ő l eg k é z j e g y g y e i e l l á t n i ; a m á r a l á i r t a t p e d i g , a m e n y -
n y i b e n az a l á i r á s k ö z j e g y z ő i l e g v a g y b í r ó s á g i l a g h i t e l e s í t v e 
n i n c s , e l i s m e r n i . A k ö z s é g i (városi) e l ő l j á r ó ezen e s e t e k b e n 
az o k i r a t r a v e z e t e n d ő b i z o n y í t v á n y b a n a s z e m é l y e k a z o n o s -
s á g á t , az a l á i r á s v a l ó d i s á g á t , az e l a d o t t i n g a t l a n évi t i s z t a 
j ö v e d e l m é t és a d ó j á t i g a z o l n i k ö t e l e s . D e h a az a l á i r á s köz -
j e g y z ő á l t a l v a g y b í r ó s á g i l a g h i t e l e s í t v e v a n : ez e s e t b e n e lég-
séges , h a a b i r t o k v á l t o z á s a k ö z s é g i (városi) e l ö l j á r ó n a k e g y s z e -
r ű e n b e j e l e n t e t i k ; ső t e b e j e l e n t é s is e l m a r a d h a t , h a az i l le tő a 
t u l a j d o n j o g - b e k e b e l e z é s t a j o g ü g y l e t l é t r e j ö t t é t ő l s z á m í t a n d ó 
15 n a p a l a t t az i l l e t ékes t l kv i h a t ó s á g e lő t t szóval v a g y 
í r á s b a n ké r i , i l l e t ő l eg h a a j o g ü g y l e t a t lkv i h a t ó s á g e lő t t 
b e v a l l á s u t j á n j ö t t l é t re . 
E n t e h á t a j o g ü g y l e t érvényességét s e m m i f é l e k é n y s z e r -
hez n e m k ö t n é m . 
D e a b i r t o k v á l t o z á s n a k b e j e l e n t é s é t v a g y a t u l a j d o n j o g 
b e k e b l e z é s e i r á n t i k é r e l e m n e k e l ő t e r j e s z t é s é t s e m s z o r í t a n á m 
m e g j o b b a n , m i n t ezt j e l e n d o l g o z a t o m b a n m á r j a v a s o l t a m . 
I t t is az i l l e t ő n e k t e t s z é s é r e b í zom, h o g y s z a b a d o n v á l a s z -
szon a b e j e l e n t é s s a t u l a j d o n j o g b e k e b l e z é s e i r á n t i k é r e -
l e m n e k e l ő t e r j e s z t é s e és az ö t s z ö r ö s i l le ték k ö z ö t t . 
A b b ó l , h o g y «számos e s e t b e n é p e n a k ö z s é g i j e g y z ő k 
t a r t j á k v i s sza , s n é h a é p e n t i l t o t t i n d o k o k b ó l a vé t e l i 
szerződéseket ) ) , n e m az k ö v e t k e z i k , h o g y a k ö z s é g i e lö l -
j á r ó k a t és j e g y z ő k e t el ke l l t i l t a n i o k m á n y o k s z e r k e s z t é s é -
tő l és k é r v é n y e k f o g a l m a z á s á t ó l , h a n e m az, h o g y a h i b á -
s o k a t m e g kell b ü n t e t n i . N e m c s a k az e l s ő b i r ó s á g o k , k i r . 
ü g y é s z s é g e k , k ö z j e g y z ő k , ü g y v é d e k , k ö z i g a z g a t á s i t i sz tv i se -
lők s tb . közö t t , h a n e m m a g a s a b b h i v a t a l o k b a n is a k a d t a k 
s i k k a s z t o k , h a m i s o k m á n y k é s z i t ő k , v á l t ó h a m i s i t ó k s tb . H á t 
a k k o r ezen e lv sze r in t e z e k b e n s e m b i z h a t u n k . 
Á l l a m i k ö z i g a z g a t á s u n k k a l is u g y v a g y u n k , m i n t a 
T i s z a s z a b á l y o z á s á v a l : fe lü l rő l k e z d e t t ü k a s z a b á l y o z á s t , 
p e d i g alulról, a k ö z s é g i b i r á k o n és j e g y z ő k ö n , k e l l e t t v o l n a . 
A d d i g s o h a s e m lesz k ö z i g a z g a t á s u n k g y o r s , p o n t o s és jó , 
szóva l k o r r e k t : a m i g a f a l u k b a n l é t ező ázs ia i á l l a p o t o k n a k 
v é g e t n e m v e t ü n k , a m i g a k ö z i g a z g a t á s l e g a l a n t a s a b b , 
de a z é r t a l e g f o n t o s a b b t e e n d ő k k e l m e g b í z o t t (mer t m i n d e n 
m i n i s z t e r n e k r e n d e l e t é t u t o l s ó f o k b a n a k ö z s é g i e l ö l j á r ó s á g 
h a j t j a v é g r e ) k ö z e g e i is n e m t e l j e s e n m e g b í z h a t ó , k é p z e t t 
és m ü v e i t e m b e r e k b ő l á l l a n a k . 
T e l j e s e n osz tom a z o n b a n t i sz te l t k o l l e g á m n a k a k ö v e t -
k e z ő n é z e t é t : 
( (Tekintve h i t e l t e l e k k ö n y v e i n k n e k f o n t o s s á g á t , k o r l á t o -
l a n d ó n a k , ső t h e l y e n k i n t e l t i l t a n d ó n a k vé l em s z a k k é p z e t t 
t e l e k k ö n y v v e z e t ő k n e k b i ró i t e e n d ő k r e o ly m é r v b e n i a l k a l -
m a z á s u k a t , m e l y á l t a l t u l a j d o n k é p e n i h i v a t a l o s k ö t e l e s s é -
g ü k t ő l e l v o n a s s a n a k v a g y a b b a n h á t r á l t a s s a n a k . 
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A h i t e l t e l e k k ö n y v e k h a s z n á l h a t ó s á g a és m e g b í z h a -
t ó s á g á r a s z ü k s é g e s n e k vé l em, h o g y a h e l y e s e l i n t ézé s és 
b e v e z e t é s b i z t o s í t á s a s z e m p o n t j á b ó l a s z a k k é p z e t t b í r ó n a k 
e g y s z a k k é p z e t t t e l e k k ö n y v v e z e t ő a t e l e k k ö n y v i r e n d s z a b á l y 
168. §. é r t e l m é b e n l e g y e n . V é l e m é n y e m sze r in t c s a k e k é t 
s z a k k é p z e t t e g y é n n e k h e l y e s és ö s s z h a n g z ó t e v é k e n y s é g e 
sze rezhe t i és s z i l á r d í t h a t j a m e g a h i t e l t e l e k k ö n y v e k i r á n t i 
b i z a l m a t . " 
E z t t a r t v a s zem e lő t t , j a v a s o l t a m én j e l e n d o l g o z a t o m b a n 
a l j e g y z ő i és j o g g y a k o r n o k i á l l o m á s o k n a k r e n d s z e r e s í t é s é t , 
a k i k a v i z s g á z o t t í r n o k o k k a l e g y ü t t k ö n n y e b b e l i n t é z é s t 
i g é n y l ő b e a d v á n y o k f e l d o l g o z á s á v a l m e g b i z a n d ó k l e n n é n e k . 
Káplány Géza, 
kir. t ö rvényszék i biró. 
TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
A budapesti kir. itélő tábla gyakorlatából.* 
X X X I . A végett, hogy a lefoglalt ingóságok vagy ezek egy 
része tekintetében a szoros zár foganatosítása, és az átszállítás 
elrendelése mellőztessék, illetőleg a szoros zár feloldassék és az 
átszállított tárgyak a végrehajtást szenvedő birtokába visszabocsát-
tassanak, az 18S1: LX. tcz. 78. §-a értelmében biztosítékul mily 
összeget kell birói kézbe letenni ? 
O l y czé lból «hogy 'a v é g r e h a j t a t ó j o g o s é r d e k e i n e k 
figyelembe t a r t á s a m e l l e t t a v é g r e h a j t á s t s z e n v e d ő n e k , a 
k o r á b b i f o g l a l t a t ó n a k és az i g é n y l ő n e k j o g a i is k e l l ő l e g 
m é l t á n y o l v a l e g y e n e k » és a szoros z á r f o g a n a t o s í t á s a s «a 
n a g y k ö l t s é g e t okozó , g y a k r a n f e l e s l e g e s és n e m r i t k á n 
c s a k i s b o s z a n t á s r a czélzó á tszá l l í tás i ) m e l l ő z t e s s é k ( tör-
v é n y j a v a s l a t i n d o k o l á s a az 570. §-hoz), a t ö r v é n y s z e r i n t 
b i ró i k é z b e le ke l l t e n n i «a l e f o g l a l t t á r g y a k b e c s é r t é k é t , 
vagy a mennyiben kisebb összegre rúgna, a v é g r e h a j t á s u t j á n 
b e h a j t a n d ó k ö v e t e l é s t és j á ru léka i t . ) ) 
A t ö r v é n y ezen h o m á l y o s é r t e l m ű s z ö v e g e z é s e sok 
f é l r e é r t é s r e és e l l e n t é t e s h a t á r o z a t r a a d o t t m á r és f o g m é g 
a d n i a l k a l m a t . N y e l v t a n i l a g u g y a n i s e g y á t a l á b a n k i n e m 
v e h e t ő az, h o g y ezen m o n d a t : «a m e n n y i b e n k i s e b b ö s s z e g r e 
r u g n a » , m i r e v o n a t k o z i k ? az ezen n e m t e l j e s m o n d a t b a n 
l évő á l l í t m á n y n a k mi az a l a n y a ? az e lőző m o n d a t b a n e lő-
f o r d u l ó « b e c s é r t é k » - e , v a g y a k ö v e t k e z ő m o n d a t s ze r in t i 
«követe lés» ? V a g y i s : m i k o r kel l a b e c s é r t é k h e l y e t t a 
b e h a j t a n d ó k ö v e t e l é s t és j á r u l é k a i t l e t e n n i , a k k o r - e h a a 
b e c s é r t é k k i s e b b a b e h a j t a n d ó k ö v e t e l é s n é l , v a g y a k k o r , h a 
a k ö v e t e l é s k i s e b b a b e c s é r t é k n é l ? P é l d á b a n k i f e j e z v e : h a 
a l e f o g l a l t t á r g y a k 300 f r t r a b e c s ü l t e t t e k és a b e h a j t a n d ó 
k ö v e t e l é s j á r u l é k a i v a l e g y ü t t 100 f r t o t t e sz , m i l y ö s s z e g e t 
ke l l l e t e n n i o ly czélból , h o g y a szo ros z á r n e f o g a n a t o s í t -
t a s s á k és az á t s z á l l í t á s el ne r e n d e l t e s s é k , a b e c s é r t é k e t - e , 
> 
t e h á t 300 f r t o t v a g y a k ö v e t e l é s t , t e h á t 100 f r t o t ? E s v i s z o n t 
m i l y ö s s z e g ű b i z t o s í t é k a d a s s é k , h a 100 f r t r a b e c s ü l t i n g ó -
s á g o k f o g l a l t a t t a k és a b e h a j t a n d ó k ö v e t e l é s 300 f r t r a r u g ? 
A mel le t t , h o g y c s a k a k k o r l e h e t a s zo ros z á r m e l l ő -
zésé t a k ö v e t e l é s ö s s z e g é n e k l e t é t e l e á l t a l k i e s z k ö z ö l n i , h a 
ezen ö s s z e g n é l a b e c s é r t é k k i s e b b , h o g y t e h á t a m a m o n d a t 
«a m e n n y i b e n k i s e b b ö s s z e g r e r u g n a » az e lőző m o n d a t b a n i 
becsértékre é r t e n d ő , és h o g y ehez k é p e s t a b e c s é r t é k és 
k ö v e t e l é s közü l m i n d i g a nagyobb ö s s z e g s z a b á l y o z z a a biz-
t o s í t ék ö s s z e g é t , szól a n y e l v t a n i s z a b á l y , m e l y s z e r i n t n e m 
t e l j e s m o n d a t n a k h i á n y z ó a l a n y a r e n d s z e r i n t az előző m o n -
d a t b ó l p ó t l a n d ó ; és szól az, h o g y a b e c s é r t é k n e m m i n d i g 
köze l í t i m e g a v a l ó d i é r t é k e t , h o g y az á r v e r é s n é l g y a k r a n 
a b e c s é r t é k e t t e t e m e s e n m e g h a l a d ó á r t l e h e t e l é rn i , és h o g y 
e n n é l f o g v a a r r a , h o g y a h i t e l ező tő l a t ö r v é n y sze r in t ő t 
m e g i l l e t ő b i z t o s í t á s i m ó d e l v o n a s s é k , n e m e l é g a k ö v e t e -
* Az előbbi közleményeket 1. a mult évi 12., 13., 19., 23., 28., 
*<)•> 30., 39., 48. és 7. számokban. 
l é sné l k i s e b b b e c s é r t é k l e t é t e l e , h a n e m s z ü k s é g e s e c z é l b ó l 
összes k ö v e t e l é s é t b i ró i l e t é t b e he lyezn i . 
A z o n b a n d a c z á r a ezen é r v e k n e k , és a n n a k d a c z á r a , 
h o g y i ly é r t e l e m b e n t ö b b h a t á r o z a t h o z a t o t t m á r , az t t a r t j u k : 
h o g y b i ró i k é z h e z le ke l l t e n n i a b e c s é r t é k e t , « v a g y a 
m e n n y i b e n a v é g r e h a j t á s u t j á n b e h a j t a n d ó k ö v e t e l é s j á r u -
l é k a i v a l e g y ü t t a becsértéknél kisebb ö s s z e g r e r ú g n a , a k ö v e -
t e l é s se l és j á r u l é k a i v a l e g y e n l ő összeget.)) T a r t j u k p e d i g 
azé r t , m e r t h a a t ö r v é n y n e k e l l e n k e z ő é r t e l e m a d a t i k , h a 
a k ö v e t e l é s ö s s z e g e c s a k oly e s e t b e n s z a b á l y o z z a a b i z t o s í -
t é k ö s s z e g é t , m i d ő n a b e c s é r t é k a k ö v e t e l é s n é l k i s e b b , 
a k k o r v i s zon t m i n d a z o n e s e t e k b e n , m i d ő n a b e c s é r t é k 
n a g y o b b a k ö v e t e l é s n é l , a becsértéknek b i ró i k é z h e z l e t é t e l é t 
ke l l k í v á n n i , t e h á t h a a l e f o g l a l t i n g ó s á g o k 300 f r t r a 
b e c s ü l t e t t e k és a b e h a j t a n d ó k ö v e t e l é s ö s sze s j á r u l é k a i v a l 
100 f r t o t tesz ki , a s zo ros z á r me l lőzé se v é g e t t 300 f r t o t 
k e l l e n e l e t e n n i . E z t p e d i g «a v é g r e h a j t a t ó j o g o s igényei t ) 
c s a k u g y a n n e m k í v á n j á k , és i ly e l j á r á s m e l l e t t «a v é g r e -
h a j t á s t s z e n v e d ő n e k , a k o r á b b i f o g l a l t a t ó n a k és az i g é n y -
l ő n e k jogait) s e m m i m é l t á n y l á s r a s e m t a l á l n á n a k . 
E h e z j á r u l és figyelembe v e e n d ő m é g azon f o n t o s 
k ö r ü l m é n y , h o g y a b e c s é r t é k n e k , i l l e t ő l e g a k ö v e t e l é s n e k 
és j á r u l é k a i n a k l e t é t e l e f o l y t á n a l e fog l a l t i n g ó s á g o k a b i ró i 
z á r a lu l (74. §.) fel n e m o l d a t n a k , z á l o g k é p e n a k ö v e t e l é s 
b i z t o s í t á s á r a s z o l g á l n i m e g n e m s z ű n n e k ; h o g y a l e t é t e l 
f o l y t á n c s u p á n a s zo ros zá r és az á t s z á l l í t á s (75., 76. §§.) 
m i n t a b i ró i f o g l a l á s k i v é t e l e s a c c e s s o r i u m a i m e l l ő z t e t n e k ; 
h o g y a l e t é t e l a n n a k b i z t o s í t á s á u l t ö r t é n i k , m i s z e r i n t a le fog-
la l t t á r g y a k a f o g l a l á s k o r s é r t e t l e n ü l m e g l e s z n e k , és h o g y 
ehez k é p e s t a l e t e t t ö s s z e g n e m a f o g l a l á s á l t a l n y e r t 
z á l o g j o g b a n r e j l ő b i z t o s í t á s t , h a n e m c s a k i s a s zo ros z á r és 
az á t s z á l l í t á s á l t a l n y e r h e t ő n a g y o b b b i z t o s í t á s t h e l y e t t e s í t i . 
A f e l á l l í t o t t s z a b á l y b ó l k i i n d u l v a azon s o k s z o r e lőfor -
d u l ó e s e t b e n , m i d ő n t u l a j d o n i i g é n y k e r e s e t a l e f o g l a l t t á r -
g y a k n a k c s a k egy része i r á n t t a m a s z t a t i k , v a g y a b i r l a l ó a 
v é g r e h a j t á s t a 48. §. a l a p j á n m e g t á m a d j a s a szo ros zá r 
a l á ve t t t á r g y a k e g y r é szé t a v a g y a l e f o g l a l t t á r g y a k n a k 
szoros z á r a l á v e t t r é szé t ezen zár a lu l f e l o l d a t n i k í v á n j a , 
az i g é n y l ő , i l l e tő l eg a b i r l a l ó a f e l o l d a t n i k é r t t á r g y a k 
b e c s é r t é k é t , h a p e d i g a k ö v e t e l é s n e k és j á r u l é k a i n a k ö s s z e g e 
ezen b e c s é r t é k n é l is k i s e b b , a k ö v e t e l é s s e l és j á r u l é k a i v a l 
e g y e n l ő ö s s z e g e t k é n y t e l e n c s a k b i ró i k é z h e z l e t e n n i . 
X X X I I . Az 188/: LX. tcz. 118. §-a értelmében tartott 
tárgyalás alkalmával a foglalás jogérvénye megvitatás tárgyát 
nem képezheti. 
A v é g r e h a j t á s t s z e n v e d ő i r á n y á b a n ez k é t s é g e t n e m 
s z e n v e d h e t ; m e r t a 34. és 35. s z e r i n t a k i k ü l d ö t t e l j á -
r á s a e l len az e l j á r á s t ó l s z á m í t o t t 8 n a p a l a t t b e a d a n d ó elő-
t e r j e s z t é s n e k l évén c s a k he lye , h a ezzel a t ö r v é n y e s h a t á r -
idő a l a t t n e m él t , a f o g l a l á s j o g e r e j ü v é vá l ik , h a m i n d j á r t 
e n n e k f o g a n a t o s í t á s á n á l o ly l é n y e g e s a l a k i s é r e l m e k k ö z -
b e n j ö t t e k v o l n a , m e l y e k ke l l ő j o g o r v o s l a t h a s z n á l á s a f o l y t á n 
az e l j á r á s m e g s e m m i s í t é s é t v o n t á k v o l n a m a g o k u t á n . 
D e a felülfoglaltató az t h o z h a t j a fel m a g a m e l l e t t : h o g y 
ő a 35. §. s ze r in t i h a t á r i d ő b e n e l ő t e r j e s z t é s s e l n e m é l h e t e t t , 
m e r t az e lőző f o g l a l á s r ó l c s a k az á l t a l a f o g a n a t o s í t o t t zá lo-
g o l á s k o r n y e r t t u d o m á s t , a m i k o r a t ö r v é n y e s 8 n a p i h a t á r -
időbő l m á r c s a k o ly k i s idő vol t h á t r a , m e l y a l a t t az e lő -
t e r j e s z t é s t b e a d n i a l e h e t e t l e n vol t , v a g y m i k o r a m a h a t á r i d ő 
m á r le is j á r t ; h o g y t e h á t n e k i c s a k m o s t n y i l t a l k a l o m az 
e lőbb i f o g l a l á s é r v é n y é t m e g t á m a d n i ; é s h o g y ehez az 
e l s ő b b s é g n e k az 6 r é s z é r e l e e n d ő m e g á l l a p í t á s a t e k i n t e t é b ő l 
j o g a v a n . 
T e k i n t v e a z o n b a n : h o g y m i u t á n a k i k ü l d ö t t n e k cse-
l e k v é n y e e l len az e l ő t e r j e s z t é s k é p e z i az e g y e d ü l i j o g o r v o s -
l a to t , h a ezzel a t ö r v é n y e s i dő a l a t t s e n k i sem él t , a f o g -
l a l á s a b s o l u t j o g é r v é n y t n y e r t m i n d e n k i i r á n y á b a n , és t ö b b é 
m á r c s a k a n n a k a l a p j á n t á m a d h a t ó m e g , h o g y a k ö v e t e l é s , 
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m e l y n e k b e h a j t á s a v a g y b iz tos i t ása v é g e t t a f o g l a l á s t ö r t én t , 
fen n e m á l lo t t v a g y t ö b b é nem ál l f e n ; v a l a m i n t t e k i n t v e 
h o g y a 118. §. szer in t i t á r g y a l á s n a k csak a k k o r van he lye , 
h a e l sőbbség i b e j e l e n t v é n y a d a t o t t be v a g y a v é g r e h a j t á s i 
i r a tokbó l t udva l evő k o r á b b i f o g l a l t a t ó v a n (114. §.), és ebből 
fo lyó lag a t á r g y a l á s c s u p á n a t ö r v é n y e s v a g y v é g r e h a j t á s i 
z á l o g j o g e l s ő b b s é g é n e k ké rdé se körü l f o r o g h a t , a f e lü l fog-
l a l t a tó t sem illeti m e g azon jog , h o g y ezen t á r g y a l á s k o r 
az őt mege lőző fog la l á s t j o g é r v é n y t e k i n t e t é b e n m e g t á -
m a d h a s s a . 
U g y a n e z e n e r e d m é n y r e j u t u n k a 197. §. h a s o n l a t o s s á g a 
a l a p j á n . Ezen szer in t az i n g a t l a n o k vé t e l á r a i r án t i kielé-
g í tés i so r r end m e g á l l a p í t á s a v é g e t t t a r t o t t t á r g y a l á s n á l a 
t e l e k k ö n y v i be j egyzés é r v é n y e el len c sak az t e h e t k i fogás t , 
k i a be j egyzés t a t e l e k k ö n y v i r ende l e t é r t e l m é b e n ke re se t -
te l m e g t á m a d n i j ogos í tva v a n . E z e n j o g g a l p e d i g a t e lekk . 
r e n d t . 148. §-a szer in t nem bir az, ki a m e g t á m a d a n d ó 
bekeb lezésné l k é s ő b b n y e r t n y i l v á n k ö n y v i j o g o t , k i t e h á t a 
bekebe l ezé sko r a vona tkozó i n g a t l a n o k r a j o g o k k a l m é g n e m 
b í rván , i l y e n e k b e n a bekeb lezés á l ta l j o g a i b a n s é r the tő nem 
volt . T e g y ü n k a t e l e k k ö n y v i b e j e g y z é s he lyébe fog la lá s t és 
h e l y e t t e s í t s ü k a később i j e lzá logos h i te lezőt f e lü l fog la l t a tóva l , 
és a 197. §-ban az i n g ó s á g o k r a v o n a t k o z ó l a g m e g t a l á l j u k a 
f enebb i szabá ly t . 
X X X I I I . Alkalmazandó-e az 1881: LX. tcz. 136. §. a)—d) 
pontjai szerinti kivételes intézkedés önkéntes árverés esetében ? 
H a az á r v e r é s a k k é n t k é r e t e t t , h o g y a be jegyze t t t e r -
h e k az á rve ré s u t á n is a b i r t okon f e n m a r a d j a n a k (206. §.), 
a k k o r k é t s é g k í v ü l nem a l k a l m a z a n d ó ; m e r t az i ly á rverés , 
me ly a t e l e k k ö n y v i l e g é r d e k l e t t e k j o g a i r a mi befo lyássa l 
sincs, c sak i s a l a k i l a g és a n n y i b a n hason l í t a v é g r e h a j t á s i 
á rve réshez , h o g y a b i r ó s á g á l t a l r ende l t e t i k el és e n n e k 
k i k ü l d ö t t j e á l ta l f o g a n a t o s i t t a t i k ; l é n y e g i l e g a z o n b a n n e m 
egyéb , min t a b i r ó s á g k ö z b e n j ö t t é v e l a t u l a j d o n o s és az 
á rve re lők közö t t folyó a l k u d o z á s és e s e t l e g l é t r e jövő adás -
vevési j o g ü g y l e t , me ly á l t a l a t u l a j d o n o s t á r s a k j o g a i s em-
m i k é p sem é r i n t e t n e k . 
E l l e n b e n ha az á r v e r é s a k k é n t ké r e t e t t , h o g y v é g r e -
h a j t á s i á rve rés j o g h a t á l y á v a l b i r jon (205. §.), a k k o r — t ö b b 
r e n d b e l i e l lenkező h a t á r o z a t t a l s z e m b e n is — v é l e m é n y ü n k 
szer in t a 156. §. te l jes t e r j e d e l m é b e n a l k a l m a z á s t t a l á l ; 
m e r t h a az á rve ré s a v é g r e h a j t á s i á rve ré s joghatályával bir , 
a k k o r kel l , h o g y a n n a k e l rende léséné l és f o g a n a t o s í t á s á n á l 
m i n d a z o n in t ézkedések a l k a l m a z t a s s a n a k , m e l y e k e t a tör -
v é n y a v é g r e h a j t á s i á rve ré s re nézve t a r t a l m a z . A n n á l i n k á b b 
szükséges ez, mer t a j e l zá logos hi te lező az ily ö n k é n t e s 
á rve ré s e l r ende lésé t nem e l lenezhe t i (a t ö r v é n y j a v a s l a t indo-
k o l á s a a 695—698. §§ hoz) ; h a az ö n k é n t e s á r v e r é s kére l -
mezése u t á n v é g r e h a j t a t ó k é n t fel lép, a k é r t á rve ré shez 
c s a t l a k o z ó n a k t e k i n t e t i k csak (167. §.); m i n d ö s s z e a n n y i 
j o g a van , h o g y az e l r ende l t á rverés , t e h á t e se t l eg az i n g a t -
l a n n a k h á n y a d á r a e l r ende l t á r v e r é s n e k h a t h ó r a va ló fel-
f ü g g e s z t é s é t k é r h e t i ; a j e l zá logos h i te lező t e h á t , h a a 156. §. 
az ö n k é n t e s á rve résné l a l k a l m a z á s b a n e m j ö n n e , e lesnék 
azon jog tó l , me lye t a r á n y l a g n a g y o b b vé t e l á r e lérése s 
i l ykép köve t e l é sének k i e l é g i t h e t é s e vége t t a t ö r v é n y é r in te t t 
§-a az ő s z á m á r a fe l t é t l enü l b iz tos í to t t . N e m e g y é b vo lna ez 
min t k ö n n y ű a l k a l m a t adn i a 156. §. i n t ézkedésének k i j á t -
s z á s á r a . 
E n n e k e l lenében az egyedü l i érv és az e l lenkező néze t 
t á m o g a t á s á r a az e g y e d ü l i ok a z : h o g y h a m e g e n g e d j ü k , 
h o g y ö n k é n t e s á rve ré s i r án t i k é r v é n y fo ly t án a t u l a jdonos -
t á r s n a k b i r t o k j u t a l é k a is á rve ré s a lá vonassék , a k k o r ez 
l e g k ö n n y e b b m ó d j a a közös ség m e g s z ü n t e t é s e i r án t i pe r 
e lke rü lésének . Ez á l l ; de a j o g s z o l g á l t a t á s r a nézve a leg-
k i s e b b veszélylyel sem já r , h a h o s s z a d a l m a s és kö l t s éges 
p e r n e k e le jé t venn i a lka lom a d a t i k ; sőt e l l enkezőleg , ez 
csak e lőnyére vá lha t ik . Ezen kivül ped ig , h a m á r épen 
veszélyt a k a r u n k l á tn i a p e r e k e g y igen cseké ly részének 
k ike rü lhe t é sében , g o n d o l j u k m e g azt, h o g y ö n k é n t e s á rve -
résnek v é g r e h a j t á s i á rve ré s h a t á l y á v a l a k k o r v a n he lye , 
mikor az i l lető i n g a t l a n z á l o g j o g i l a g t e rhe lve van , és h o g y 
ily e se tben , ha m e g n e m e n g e d j ü k , h o g y a részben i tu l a j -
donos az egész i n g a t l a n n a k e lá rverezésé t m a g a ké rhes se , 
igen k ö n n y ű neki az á rve ré s ezen m ó d o z a t á t v é g r e h a j t á s i 
á rve ré s a l a k j á b a n v a l a m e l y i k j e l zá logos h i te lező közve t í t é -
sével k ieszközöln i . 1. K. 
A kőtelező hagyatéki eljárás és az örökségi százalék. 
A köte lező h a g y a t é k i e l j á r á s ü d v ö s és s zükséges vol-
tá ró l m á r sok szép és j ó szó h a n g z o t t el. S o k a n e l m o n d t á k 
és m é g t ö b b e n m e g í r t á k , h o g y a m e n n y i b e n a h a g y a t é k i 
e l j á r á s m e g i n d í t á s a s zámos e se tben a felek t e t szésé tő l f ü g g 
és a h a g y a t é k o k b e s z a v a t o l á s a és t e l e k k ö n y v i á t í r á s a sok-
szor e l m a r a d t : t e l e k k ö n y v e i n k m e g b i z h a t l a n o k k á le t tek , 
f ö l d b i r t o k u n k é r t éke leszál lo t t és az uzso ra i jesztő m ó d o n 
pusz t í t an i kezde t t . E z t e h á t t ovább i b i z o n y í t á s r a n e m szo-
rul , de van ezen m á r k i m e r í t ő e n t á r g y a l t k é r d é s n e k e g y 
o lda la , me lye t — t u d t o m m a l — edd ige l é figyelemre n e m 
m é l t a t t a k és mely sze rény néze t em sze r in t a kö te lező 
h a g y a t é k i e l j á r á s b e h o z a t a l a me l l e t t l e g i n k á b b szól. A ké r -
dés ezen o lda la az ö rökség i százalék, me lye t rendszerint 
csak a h a g y a t é k o k á t a d á s a a l k a l m á v a l szokás k ive tn i és 
b e h a j t a n i , me ly k ö r ü l m é n y m a g a u t á n von ja , h o g y e száza-
lékot rendszerint és teljes mérvben mos t úgyszó lván c s a k a 
h iva ta los b e a v a t k o z á s a lá eső h a g y a t é k o k u t á n fizetjük, 
h o g y a m a g a s k incs t á r tó l évenk in t t ö m é r d e k i l le ték v o n a t i k 
el és hogy az á r v á k és g o n d n o k o l t a k az ö n i o g u a k k a l s zem-
ben min t ö rökösök kir ívó h á t r á n y t s z e n v e d n e k . 
A ki a h a g y a t é k i e l j á r á s t és a vele k a p c s o l a t o s il le-
t é k s z a b á s t a g y a k o r l a t b ó l ismeri , t udn i fog ja , h o g y k ivá l t 
az i l l e tékkiszabás i h iva t a lok fe lá l l í t á sa és az u j a d ó - é s i l le ték-
t ö r v é n y e k h a t á l y b a l ép t e e lőt t a h iva t a lo s b e a v a t k o z á s a l á 
n e m ese t t h a g y a t é k o k k i m u t a t á s a és i l l e t ékszabás v é g e t t i 
be je len tése , u g y a m i n t azt a régi b é l y e g - és i l l e t ékszabá -
lyok 84. §-a e lőí r ta , v a g y soha v a g y csak n a g y r i t k á n tö r -
tén t , e n n é l f o g v a 
a) a c supán i n g ó s á g o k b ó l ál ló h a g y a t é k csak a k k o r 
ke rü l t i l l e t ékszabás alá , ha á r v á r a v a g y g o n d n o k o l t r a is 
h á r a m l o t t ; a n a g y k o r ú ö rökösök i ly h a g y a t é k u t á n legfe l -
j e b b a k k o r fizettek i l le téket , h a a h a g y a t é k pe ressé v á l t ; 
b) h iva ta los b e a v a t k o z á s e se tében a h a g y a t é k i ngó és 
i n g a t l a n része vé te te t t fel és vona to t t i l l e t ékszabás a l á ; 
m i g a h iva t a lo s b e a v a t k o z á s a lá n e m ese t t h a g y a t é k o k 
fe lvéte le r endsze r in t későn és a k k o r t ö r t én t , m ikor az ö rö-
kösök az i n g ó s á g o k a t m á r m a g o k közt m e g o s z t o t t á k , a 
felvétel t e h á t csak az i n g a t l a n o k r a s zo r í t kozo t t ; t ö r t é n t 
ez kü lönösen a h i r d e t m é n y i e l j á r á s u t j á n á t a d o t t h a g y a t é -
kokná l , m i k o r is l e l tá r nem csa to l t a to t t , v a g y h a csa to l -
t a t o t t is, ez csak az i n g a t l a n o k össze í rásá t f o g l a l t a m a g á -
ban . I g a z u g y a n , h o g y i lyenkor a h a g y a t é k b e j e l e n t é s é n e k 
e l m u l a s z t á s a b i r s á g g a l ( i l le ték-pót lékkal ) j á r t , c s a k h o g y 
ezen b i r s á g az i l l e t ékszabás alul e lvont ingó é r t ékke l 
a r á n y b a n nem volt és a b i r s á g sokszor te l jesen el is m a r a d t , 
m e r t később , pl. közbe jö t t ha l á l e se t fo ly tán , a h iva t a lo s 
b e a v a t k o z á s s züksége merü l t f e l ; 
c) m i n t h o g y h i t e l t e l e k k ö n y v e i n k a b i r t o k v á l t o z á s o k a t 
fel nem t ü n t e t i k és az i n g a t l a n v a g y o n m é g a r égen e l h u n y t 
nagyapa nevé re vol t t e l e k k ö n y v i l e g be jegyezve , . ho lo t t e 
v a g y o n t m á r az unoka b i r l a l t a : a l e l t á rozássa l m e g b í z o t t 
közeg az időközben e l h u n y t gyermekről a l e g j o b b l e lk i i sme-
re t te l azt i r t a : h o g y v a g y o n h á t r a h a g y á s a né lkü l h u n y t 
el, m e r t az i n g ó h a g y a t é k n a k m á r n y o m á t sem t a l á l t a , az 
i n g a t l a n p e d i g a joge lőd nevén á l lo t t a t e l e k k ö n y v b e n , és 
az i l l e tékszabás t ö r v é n y e s e n el is m a r a d t . 
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I g y k á r o s o d o t t az á l l a m a m ú l t b a n , i g y k á r o s o d i k 
m o s t és i g y f o g k á r o s o d n i a j ö v ő b e n , h a a kö t e l ező h a g y a -
t é k i e l j á r á s b e n e m h o z a t i k . 
E b a j o n a m o s t é r v é n y b e n levő b é l y e g - és i l l e t é k s z a -
b á l y o k 128. és 165. §-ai é s az 1881. évi 34. tcz. 46—48. §-ai 
n e m s e g í t h e t n e k , m e r t 
a) az 1881. évi X X X I V . tcz. 8. § - b a n e lő i r t k i m u t a -
t á s o k b i z o n y m o s t is a r i t k a s á g o k k ö z é t a r t o z n a k és h a 
b e k i v á n t a t n a k (a mi r e n d s z e r i n t k é s ő n , a t ö r v é n y é r t e l m é b e n 
is c s a k 3 h ó l e f o r g á s a u t á n t ö r t é n h e t i k ) , f e lvé t e t i k a h a g y a -
t é k i n g a t l a n része , v a g y az a v á l a s z : h o g y a h a g y a t é k i 
e l j á r á s f o l y a m a t b a t é t e t e t t és v é g e m i n d e n t o v á b b i ké rde -
z ő s k ö d é s n e k ; 
b) a n n a k e l l e n ő r z é s e : b ^ j e l e n t e t e t t - e minden h a l á l e s e t ? 
é s : helyesen t ö r t é n t - e a b e j e l e n t é s ? s z in t e l e h e t e t l e n , m i g a 
k ö t e l e z ő h a g y a t é k i e l j á r á s t b e n e m hozzák , n i n c s is t ö rvé -
n y e s i n t é z k e d é s ü n k , m e l y ezen e l l enő rzés t v a l a k i n e k m e g -
h a g y n á , m ó d j á t e l ő í r n á ; m e g t ö r t é n i k a z t á n , h o g y m e r t 
ö r ö k h a g y ó i n g a t l a n b i r t o k á t z á l o g b a ve t e t t e , a r e á h á r a m l o t t 
ö r ö k s é g e t n e v é r e nem i r a t t a , v a g y m á s h e l y e n b i r t v a g y o n -
na l , a h a l á l e s e t - f e l v é t e l i j e g y z ő k ö n y v b e n m i n t o l y a n sze-
repe l , «ki v a g y o n h á t r a h a g y á s a n é l k ü l h u n y t el» ; 
c) a n n a k e l d ö n t é s e : v a n - e h i v a t a l o s b e a v a t k o z á s n a k 
h e l y e v a g y p e d i g n i n c s e n ?• c s a k a v o n a t k o z ó h i t e l t e l e k -
k ö n y v e k b e h a t ó t a n u l m á n y o z á s a és az é r d e k e l t fe lek k i h a l l g a -
t á s a — t e h á t t á r g y a l á s — a l a p j á n t ö r t é n h e t i k és k é t s é g -
k í v ü l n a g y ( jogi) s z a k é r t e l m e t i g é n y e l ; a m i n t t é n y is, 
h o g y g y a k r a n c s a k a t á r g y a l á s f o l y a m á b a n t ű n i k ki, m i k é p 
a h a g y a t é k h o z á r v a és g o n d n o k o l t is t a r t h a t s z á m o t , n e m 
is e m l i t v e azt , h o g y az e g y é b t e e n d ő k k e l e l h a l m o z o t t köz-
i g a z g a t á s i t i s z tv i se lő ezen k é r d é s e l d ö n t é s é n é l é r d e k e l t fél, 
a m e n n y i b e n a h i v a t a l o s b e a v a t k o z á s e s e t é b e n t e e n d ő i szer -
fe le t t s z a p o r o d n a k . 
A m i g t e h á t az a d ó b e h a j t á s s a l is e l é g g é i g é n y b e ve t t 
k ö r j e g y z ő n e k m ó d j á b a n v a n a h a l á l e s e t e t b e sem j e l e n t e n i 
és j o g á b a n ál l a f e l e t t h a t á r o z n i : m a r a d t - e ö r ö k h a g y ó u t á n 
v a g y o n ? és v a n - e h i v a t a l o s b e a v a t k o z á s n a k h e l y e ? az ö r ö k -
ség i s z á z a l é k o t ú g y s z ó l v á n c s a k azon h a g y a t é k o k u t án 
f o g j á k t e l j e s m é r v b e n és a m a g a i d e j é b e n fizetni, m e l y e k e t 
a k ö r j e g y z ő n e k tetszik b e j e l e n t e n i és á t a d á s a l á b o c s á t a n i . 
S e m j o g o s , sem m é l t á n y o s , h o g y e g y h a g y a t é k az 
i l l e t é k s z a b á s t e g é s z b e n v a g y r é s z b e n k i k e r ü l j e , m i g e g y 
m á s i k i l l e t é k s z a b á s a l á v o n a t i k , é s a n n á l n a g y o b b az igaz -
s á g t a l a n s á g (ha u g y a n az i g a z s á g t a l a n n á l i g a z s á g t a l a n a b b 
is képze lhe tő ) , hogy épen az árvák és gondnokoltak öröksége az, 
mely ez idoszerint hamar és legapróbb részleteiben illeték alá 
kerül, mig a hivatalos beavatkozás alá nem eső hagyatékok az 
illetékszabáslól egészben vagy részben elvonatnak. É s ezen a n o -
m á l i á n b i r t o k v i s z o n y a i n k z i l á l t s á g a , t e l e k k ö n y v e i n k m e g -
b i z h a t l a n s á g a és a k ö z i g a z g a t á s i t i s z tv i s e lők e l f o g l a l t s á g a 
és m o s t a n i k é p e s í t é s e m e l l e t t c s a k u g y és a k k o r lesz s eg í tve , 
h a m i n d e n h a l á l e s e t k i v é t e l n é l k ü l a b i r ó s á g ( v a g y m e g b í -
z o t t j a ) e l b í r á l á s á r a b i z a t i k és m i n d e n h a g y a t é k — k i v é t e l 
n é l k ü l — h i v a t a l b ó l h a g y a t é k i e l j á r á s a l á v o n a t i k . 
Mikulik József. 
K Ü L Ö N F É L E K . 
— A budapesti ügyvédi kamara évi j e l e n t é s é b ő l 
veszszük á t a k ö v e t k e z ő e r é l y e s k i j e l e n t é s t : 
( (K i l ép tünk azon t a r t ó z k o d ó á l l á sbó l , m e l y e t m u l t évi 
j e l e n t é s ü n k s ze r in t e d d i g e l é e l f o g l a l t u n k , m e r t a b í r s á g o l á -
s o k b a n m i n d i n k á b b e g y b i z o n y o s czé lza tos i r á n y s ü r ü b b 
j e l e n s é g e i n y i l v á n u l n a k , m e l y e k az 1874 : X X X I V . tcz. 
19. § - á b a n r e á n k r ó t t k ö t e l e s s é g szoros t e l j e s í t é s é t k ö v e t e -
l ik és k ö z b e l é p é s ü n k e t s z ü k s é g e s s é t e sz ik . E b e r figyelemmel 
k i s é r e n d j ü k ezen tú l is ezen ü g y e k e t és n e m m u l a s z t a n d j u k 
el j ö v ő r e sem k a r t á r s a i n k j o g a i n a k v é d e l m é b e n n y o m a t é -
k o s a n fe l szó la ln i m i n d a n n y i s z o r és m i n d e n ü t t , a m i k o r és a 
hol ezen j o g o k é r v é n y e s í t é s é r e a l k a l o m ny i l ik , m e r t a m i n t l 
e g y o l d a l r ó l a k a m a r á k h i v a t v a v a n n a k az ü g y v é d e k k ö t e -
l e s sége i t e l j e s i t é s é n e k e l l enő rzé sé r e és a k a r e rkö lc s i t e k i n -
t é l y é n e k m e g ó v á s á r a , u g y m á s r é s z r ő l n e m e s k ö t e l e s s é g ü k : 
t a g j a i k j o g a i n a k e r é l y e s m e g v é d é s e is, és u g y v a g y u n k 
m e g g y ő z ő d v e , h o g y c s a k h a a k a m a r á k ezen ké t i r á n y ú 
h a t á s k ö r ü k t e l j e s ö n t u d a t á b a n m ű k ö d n e k , a k k o r f e l e lnek 
m e g hivatásuknak.>> (A figyelemre m é l t ó évi j e l e n t é s e g y é b 
r é s z e i n e k köz lésé t t á r g y h a l m a z m i a t t a j övő he t i s z á m r a k e l -
l e t t h a l a s z t a n u n k . ) 
— A fővárosi IV—X. ker. büntetőjárásbiróságnál 
l e g k ö z e l e b b e g y n e g y e d i k a lb i ró i á l l á s f o g s z e r v e z t e t n i . 
C s a k he lyese ln i t u d j u k az i g a z s á g ü g y i k o r m á n y ezen jó a k a -
r a t á t , de h o g y e g y o l d a l ú i n t é z k e d é s é v e l f o g - e g y ö k e r e s e n 
s e g í t e n i u g y a j o g k e r e s ő k ö z ö n s é g n e k , m i n t m a g á n a k a 
b í r ó s á g n a k b a j á n , e b b e n a l a p o s o k u n k v a n k é t e l k e d n i . A 
s t a t i s t i k a i a d a t o k sze r in t a l e fo ly t ö t év a l a t t ezen b i r ó s á g 
ü g y f o r g a l m a épen m e g k é t s z e r e z ő d ö t t ; v o l t p e d i g 
1 8 7 7 - b e n : b e a d v á n y 10,809, f e l j e l e n t é s 3515, m e g k e r e -
sés 639. 1 8 8 2 - b e n : b e a d v á n y 22,100, f e l j e l e n t é s 5599, m e g -
k e r e s é s 1871. 
E z e k a s z á m o k a fo lyó 1883-ik é v b e n f o l y t o n r o h a m o s 
e m e l k e d é s t t a n ú s í t a n a k , u g y h o g y ezen év k é t e l ső h a v á b a n 
a n ö v e k e d é s a m u l t év h a s o n l ó s z a k á v a l s z e m b e n t e t t : 
b e a d v á n y o k b a n 702, f e l j e l e n t é s e k b e n 106, fo lyó ü g y e k -
b e n 106, és a s z a p o r u l a t e lő re l i t h a t ó l a g h a s o n l ó a r á n y t f o g 
f e l t ü n t e t n i a k ö v e t k e z ő h ó n a p o k b a n is, a m i n t h o g y az a 
f ővá ros ó r i á s i m é r t é k b e n g y a r a p o d ó és m a g á b a n s z á m o s 
fe le j t é s és k é t e s e x i s t e n t i á t f e l v e r ő n é p e s e d é s i m o z g a l m á n á l 
f o g v a n e m is l ehe t m á s k é p e n . É p e n a j á r á s b í r ó s á g elé u t a -
s í to t t b ü n t e t ő ü g y e k azok , m e l y e k g y o r s m e g t o r l á s t k ö v e -
t e l n e k ; ez a z o n b a n a b i ró i l é t s z á m n a k e g y g y e l v a l ó s z a p o -
r í t á s a á l t a l el n e m é r h e t ő , l e g f ö l e b b a r r a lesz jó , h o g y 
m e g a k a d á l y o z z a az ü g y s z a p o r u l a t n a k az e d d i g is t ú l h a l -
mozo t t n é g y m ű k ö d ő b í ró v á l l a i r a va ló n e h e z e d é s é t . M á r 
1877-ben, m i d ő n m é g f e l ény i vo l t a f o r g a l o m , n é g y b i ró i 
á l l á s sze rvezésé t l á t t a j ó n a k az i g a z s á g ü g y i k o r m á n y , s h a 
m o s t m e g n e m ké t sze rez i is ezt a s z á m o t , a r ró l o k v e t e t l e -
nü l k e l l e n e g o n d o s k o d n i a , h o g y ezen b i r ó s á g az ü g y e k n e k 
a d o l o g t e r m é s z e t e h e z k é p e s t va ló gyors e l i n t é z é s é r e is k é p e -
s í tve l e g y e n , a m i t m i n d e n k ö l t s é g t ö b b l e t n é l k ü l is n a g y -
b a n elő l e h e t n e m o z d í t a n i a j á r á s b í r ó s á g o k n a k á l t a l u n k 
a j á n l o t t s m á r r é s z b e n f o g a n a s i t o t o t t c e n t r a l i s a t i ó j á v a l , n é v -
sze r in t a j e l en e s e t b e n az I — I I I . k e r . j á r á s b í r ó s á g b ü n t e t ő 
ü g y e k k e l f o g l a l k o z ó b i r á j á n a k a I V — X . k e r . b ü n t e t ő j á r á s -
b i r ó s á g b a va ló b e o s z t á s á v a l . 
— A kir. Curia u j a b b a n a k ö v e t k e z ő t e l j e s -ü l é s i 
h a t á r o z a t o k a t h o z t a : 
K i n c s t á r i h i v a t a l n o k e l len f e g y e l m i u t o n h o z o t t , k á r -
t é r í t é s b e n m a r a s z t a l ó h a t á r o z a t n e m m e n t i fel a k i n c s t á r t 
a t tó l , h o g y az i l le tő h i v a t a l n o k e l len á l t a l a i n d í t o t t p o l g á r i 
p e r b e n a v é t s é g á l t a l o k o z o t t k á r t és a k á r ö s s z e g é t k ü l ö n 
b i z o n v i t s a . 
H a a m á s o d b i r ó s á g azon e s e t e k v a l a m e l y i k é b e n b ü n -
te t i p é n z b i r s á g g a l az e lső b i r ó s á g v é g z é s e e l l en f e l f o l y a m o -
dót , m e l y e k b e n az 1881 : L I X . tcz. 59. §-a f e l f o l y a m o d á s t 
e n g e d : i l y e n k o r a k i s z a b o t t p é n z b i r s á g r a n é z v e is v a n fe l -
f o l y a m o d á s n a k h e l y e a h a r m a d b i r ó s á g h o z és az o ly f e l fo lya -
m o d á s t a k i r . C u r i a e l f o g a d j a a k k o r is, h a az c s u p á n a 
b i r s á g s n e m e g y s z e r s m i n d a m á s o d b i r ó s á g i v é g z é s é r d e m e 
e l len is v a n in t ézve . E l l e n b e n az 1881 : L I X . tcz . 60. §-a 
a l a p j á n k i s z a b o t t p é n z b i r s á g r a n é z v e s incs t o v á b b i f e l f o l y a -
m o d á s n a k h e l y e o ly m á s o d b i r ó s á g i v é g z é s e k e l len , m e l y e k 
azon t ö r v é n y 59. § - á b a n elő.-orolva n i n c s e n e k . (E h a t á r o z a -
tok t e l j e s s zövegé t , az i n d o k o l á s s a l e g y ü t t , l e g k ö z e l e b b i 
s z á m u n k m e l l é k l e t é b e n közö l jük . ) 
— A jövedéki büntető jogszolgáltatás köréből. 
A d é v é n y i k ö z s é g i e l ö l j á r ó s á g 1882. d e c z e m b e r 8 -án a 
M o r v a p a r t j á n S . F . f e l s ő - a u s z t r i a i K l i n g h e l y s é g b e l i l a k o s t 
e g y c s o l n a k k a l l e t a r t ó z t a t t a és a c s o l n a k b a n l evő l á d á k a t 
f e l b o n t v á n , a z o k b a n 137 k i l o g r a m és 100 g r a m sú ly t k i t e v ő 
22,950 d a r a b kü l fö ld i c s e m p é s z e t t s z i v a r t f edeze t t fel . A 
v i z s g á l a t és b i z o n y í t á s i e l j á r á s f o l y a m á n S . az t a d t a elő, 
h o g y a l á d á k a t t o v á b b szá l l í t á s v é g e t t nek i e g y ö s m e r e t l e n 
e m b e r a d t a , ő n e m t u d t a , h o g y a z o k b a n c s e m p é s z e t t s z iva r 
van . A k i n c s t á r t k é p v i s e l ő p é n z ü g y i g a z g a t ó s á g v á d l o t t a t a 
l e fog la l t s z iva rok u t á n j á r ó v á m és f o g y a s z t á s i i l l e t é k n e k 
és u g y a n c s a k a v á m és f o g y a s z t á s i i l l e t ék ö t s z ö r ö s é n e k 
m e g f e l e l ő p é n z b ü n t e t é s r e s a n n a k be n e m h a j t h a t á s a e c e t é r e 
a m e g f e l e l ő s z a b a d s á g v e s z t é s - b ü n t e t é s r e Í t é l t e tn i k é r t e . A 
p o z s o n y i k i r . t ö r v é n y s z é k m i n t p é n z ü g y i b i r ó s á g 1883. j a n . 
10-én 6075. sz. a. k e l t í t é le téve l v á d l o t t a t d o h á n y - d u g á r u s á g 
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á l t a l e l k ö v e t e t t j ö v e d é k i k i h á g á s b a n v é t k e s n e k k i m o n d t a , 
azé r t 71 fo r in t 98 k r v á m d i j és 1508 f r t 10 k r f o g y a s z -
t á s i i l l e ték , u g y a m i n d k é t ö s szeg ö t s z ö r ö s é n e k m e g f e l e l ő 
7900 f r t 40 k r a j c z á r p é n z b ü n t e t é s r e és a n n a k be nem h a j t -
h a t á s a e s e t é r e a v i z sgá l a t i f o g s á g b e t u d á s á v a l e g y évi 
f o g s á g b ü n t e t é s r e i té l te el. Az Í té le t f ő i n d o k á t képez i , h o g y 
v á d l o t t b e i s m e r t e , m i s z e r i n t a l e f o g l a l t c s e m p é s z e t t s z iva rok 
b i r t o k á b a n t a l á l t a t t a k és n e m t u d t a igazo ln i , h o g y m á s n a k 
m e g b i z á s á b ó l s zá l l i t o t t a a l á d á k a t a né lkü l , h o g y azok 
t a r t a l m á t ö s m e r t e vo lna . V á d l o t t v é d ő j e az e l ső b i r ó s á g 
Í té le te e l l en ke l lő i d ő b e n f e l ebbezvén , a b u d a p e s t i k i r . i té lő 
t á b l a m i n t j ö v e d é k i ü g y e k b e n m á s o d és u to l só f o k ú b i r ó s á g 
1883. í ebr . 26-án 5642. sz. a . k ö v e t k e z ő l e g i t é l t : ( ( tekintet-
te l a r r a , h o g y az i r a t o k h o z c s a t o l t község i e l ő l j á r ó s á g i 
b i z o n y í t v á n y s z e r i n t v á d l o t t r o v a t l a n e lőé le tű és k é t k i s k o r ú 
g y e r m e k n e k n a p i k e r e s m é n y é b ő l v a l ó f e n t a r t ó j a , ú g y s z i n t é n 
t e k i n t e t t e l a r r a , h o g y v á d l o t t e l l e n é b e n s e m m i s u l y o - i t ó 
k ö r ü l m é n y fen n e m fo rog , az e lső b i r ó s á g á l t a l m e g á l l a p í -
to t t p é n z b ü n t e t é s az 1876: I V . tcz. 12. §-a é r t e l m é b e n a 
v á m és f o g y a s z t á s i i l l e ték k é t s z e r e s é n e k m e g f e l e l ő ö s szeg re , 
és p e d i g a s z i v a r o k b e v á l t á s i á r á t , a l e fog la l t k é s z p é n z t és 
a c s o l n a k b e c s á r á t l e s z á m í t v a 3076 f r t 1 k r a j c z á r r a és az 
a n n a k b e n e m h a j t h a t á s a e s e t é r e a l k a l m a z a n d ó f o g h á z -
b ü n t e t é s t az 1880: X X X V I I . tcz. 9. és 13. §-a, az 1878. évi 
V . tcz. 53. § -á ra va ló t e k i n t e t t e l 308 n a p i t a r t a m r a leszál-
l i t t a t i k , miből a v i z s g á l a t i f o g s á g b e s z á m í t a n d ó ; v á d l o t t 
k ö t e l e s lesz az e s e t l e g e s t a r t á s i k ö l t s é g e k e t is m e g f i z e t n i ; 
t e k i n t e t t e l v é g ü l a r r a , h o g y a k i h á g á s t á r g y á t k é p e z ő 
s z i v a r o k l e f o g l a l t a t t a k , a k i r . it. t á b l a v á d l o t t a t a s z i v a r o k 
u t á n k ü l ö n l e g e s e n f e l s z á m í t o t t v á m és f o g y a s z t á s i i l l e ték 
k ü l ö n m e g f i z e t é s e a lól f e l m e n t e t t e és ezzel a v á l t o z t a t á s s a l 
az e lső b i r ó s á g í t é l e t é t e g y e b e k b e n i n d o k a i n á l f o g v a he ly-
b e n h a g y t a . — V é l e m é n y ü n k sze r in t a ki r . t á b l a ezen h a t á -
r o z a t a e l l enkez ik a b t k . 53. § -áva l , m e r t e é r t e l m é b e n h a a 
f ő b ü n t e t é s p é n z b ü n t e t é s , a n n a k be n e m h a j t h a t á s a e s e t é r e 
a l k a l m a z a n d ó s z a b a d s á g v e s z t é s - b ü n t e t é s h a t h ó n a p o n túl 
n e m t e r j e d h e t . A t ö r v é n y ezen i n t é z k e d é s e e n y h é b b lévén 
az 1876 : I V . tcz. 19. és 20. § a iná l , m e l y sze r in t a p é n z -
b ü n t e t é s be n e m h a j t h a t á s a e s e t é r e a l k a l m a z a n d ó s z a b a d s á g -
v e s z t é s m a x i m u m a e g y év, é p e n a b t k . 2. §-a a l a p j á n az 
53. é r t e l m é b e n az e n y h é b b i n t é z k e d é s le t t v o l n a a lka l -
m a z a n d ó . 
— A vád alá helyezési kérdés g o n d o s t á r g y a l a s a 
és a s z a k é r t ő i v é l e m é n y e l l e n ő r z é s e a k i r . C u r i a u j a b b j u d i -
k a t u r á j á n a k e g y i k j e l l e m z ő v o n á s á t képez i . P é l d a e r r e a 
k ö v e t k e z ő ese t is, m e l y e t az i l le tő k ö r ö k m e g f i g y e l é s é b e 
a j á n l u n k . 
A pozsonyi kir. törvényszék V . A n n a könnyű t e s t i s é r t é s 
m i a t t i n d í t o t t v i z s g á l a t i ü g y b e n a t o v á b b i b ű n v á d i e l j á r á s t 
m e g s z ü n t e t t e . 
A budapesti kir. it. tábla v á d l o t t a t a súlyos t e s t i s é r t é s 
b ü n t e t t e m i a t t ( m e l y n e k j e l ensége i m u t a t k o z n a k a f e n f o r g ó 
c s e l e k m é n y b e n ) v á d a l á h e l y e z t e t n i r e n d e l t e . 
A m. kir. Curia: A k i r . i t é lő t á b l a v é g z é s e m e g v á l t o z -
t a t t a t i k ; m e r t e l f o g a d h a t l a n n a k t a l á l t a t o t t és l e h e t e t l e n , 
h o g y e g y h á r o m év e lő t t e l k ö v e t e t t c s e k é l y e b b tes t i sé r t é s , 
m e l y é r t m a g a p a n a s z l ó is m i n t k ö n n y ű tes t i s é r t é s m e g -
t o r l á s á é r t e m e l t p a n a s z t , a n n a k m i n ő s é g e , v a l a m i n t a h á r o m 
év u t á n f e lve t t s z a k é r t ő i l e l e t b e n m e g h a t á r o z o t t s é r t é s e k k e l 
v a l ó u g y a n a z o n o s s á g a t o v á b b i n y o m o z á s o k és e l j á r á s u t j á n 
is k i d e r i t t e t h e s s é k . E n n é l f o g v a az I . b í r ó s á g i v é g z é s he ly -
b e n h a g y a t i k . (6903. 1883. f eb r . 21.) 
— Az igazságügyi bizottságnak a p é n z ü g y i b í r á s -
k o d á s r ó l szóló t ö r v é n y j a v a s l a t i r á n t i á t a l á n o s j e l e n t é s é t és 
a r é sz l e t e s j e l e n t é s n e k a s z ó b e l i s é g r e v o n a t k o z ó ré szé t a 
l a p u n k j e l e n s z á m á n a k m e l l é k l e t é n k ö z ö l j ü k . 
— Az elitéltek és utólagosan felmentettek kártalani-
t á s á r ó l az o s z t r á k k o r m á n y t ö r v é n y j a v a s l a t o t t e r j e s z t e t t a 
k é p v i s e l ő h á z elé. A j a v a s l a t s ze r in t az á l l a m a v i s z o n y o k n a k 
m e g f e l e l ő m é l t á n y o s k á r p ó t l á s t ad , h a k i t ű n i k , h o g y a b ü n t e t é s 
v é g r e h a j t á s a n e m vol t m e g é r d e m e l t . A z i g é n y azon b ü n t e t ő -
b í r ó s á g n á l t á m a s z t a n d ó , m e l y az ú j r a f e lvé te l i r á n t e lső fok-
b a n h a t á r o z o t t . A z e l j á r á s n á l á t a l á b a n a p e r e n k i v ü l i e l j á r á s 
a l a p e l v e i az i r á n y a d ó k . A k á r p ó t l á s t k é r ő n e k j a v á r a és 
h á t r á n y á r a s z o l g á l ó összes k ö r ü l m é n y e k h i v a t a l b ó l v i z sgá l -
t a t n a k . A b i z o n y í t é k o k a t a b ü n t e t ő b í r ó s á g veszi fel . Az 
ü g y é s z az á l l a m é r d e k é t k é p v i s e l i . A z e l j á r á s b e f e j e z é s e 
u t á n m i n d k é t fél i n d o k o l h a t j a i n d í t v á n y á t n y i l a t k o z a t és 
v i s z o n n y i l a t k o z a t á l t a l . A z i r a t o k az o r s z á g o s f ő t ö r v é n y s z é k - 1 
hez k ü l d e t n e k , hol szóbel i t á r g y a l á s t a r t a t i k . Az á l l a m o t j 
a f ő ü g y é s z képv i se l i . A fél m a g a j e l e n h e t m e g , v a g y ü g y - | 
véd á l t a l k é p v i s e l t e t h e t i m a g á t . A t á r g y a l á s n y i l v á n o s , 
k ivéve h a a fél a n y i l v á n o s s á g k i z á r á s á t k í v á n j a , v a g y h a 
k ö z e r k ö l c s i s é g i v a g y a k ö z r e n d é r d e k é b e n zá r t t á r g y a l á s 
h a t á r o z t a t i k . A z o r s z á g o s f ő t ö r v é n y s z é k n i n c s b i z o n y í t á s i 
s z a b á l y o k h o z k ö t v e . H a t á r o z a t a e l len f e l f o l y a m o d á s n a k v a n 
h e l y e a l e g f ő b b t ö r v é n y s z é k h e z . I t t az e l j á r á s az orsz. 
f ő t ö r v é n y s z é k e l j á r á s á n a k m e g f e l e l ő . Az á l l a m o t a Gene ra l -
p r o c u r a t o r v a g y h e l y e t t e s e képv i se l i . Az i té lő t a n á c s az orsz . 
f ő t ö r v é n y s z é k n é l öt , a l e g f ő b b t ö r v é n y s z é k n é l h a t b í r ó b ó l 
ál l , b e l e é r t v e az e l n ö k ö t . A k á r p ó t l á s i r á n t i j o g e lévü l e g y 
év m ú l v a azon i d ő p o n t t ó l s z á m í t v a , m i d ő n a j o g a t ö r v é n y 
é r t e l m é b e n é r v é n y e s í t h e t ő le t t vo lna . 
— Poroszországban az ü g y v é d e k s z á m a 1881-ben 
1934, 1882-ben 1992 v o l t ; 1883-ban 211 i - r e e m e l k e d e t t . 
— Az utolsó hónapok halottjai s o r á b ó l a k ö v e t -
kező n e v e z e t e s e b b j o g á s z o k r ó l e m l é k e z ü n k m e g . 
M o u n t a g u e BERNARD szül . 1821-ben, 1846-ban . let t 
ü g y v é d d é , 1859 ó t a az a k k o r a l a p í t o t t n e m z e t k ö z i j o g i és 
d i p l o m á t i a i t a n s z é k e t az ox fo rd i e g y e t e m e n f o g l a l t a el s e 
m i n ő s é g b e n t a r t o t t f e l o l v a s á s a i n a g y r é s z é n e k közzé-
t é t e l éve l g a z d a g í t o t t a a n e m z e t k ö z i j o g i i r o d a l m a t . T a n á r i 
á l l á s á t ó l 1874-ben l é p e t t v i ssza . 1866-ban a h o n o s í t á s i , 
1871-ben a w a s h i n g t o n i sze rződés i kir . b i z o t t s á g b a h i v a t -
v á n , u t ó b b i b a n t e t t s z o l g á l a t a i é r t a k i r . m a g á n t a n á c s i té lő 
b i z o t t s á g á n a k t a g j á v á a v a t t a t o t t tel . A z A l a b a m a - k é r d é s b e n 
(1871) a v á l a s z t o t t b i r ó s á g t a g j a vo l t S i r R o u n d e l l P a l m e r -
ra l e g y ü t t . 1873-ban e g y i k a l a p i t ó j a vol t a k é t na - jy n e m z e t -
közi j og i t á r s u l a t n a k : az I n s t i t u t d e d r o i t i n t e r n a t i o n a l 
(Gent) és az A s s o c i a t i o n for t h e ' R e f o r m a n d Cod i f i ca t ion ot 
t h e L a w of N a t i o n s - n e k (Brüsse l . ) Az e l s ő n e k 1880-ban 
O x f o r d b a n e l n ö k e , u t ó b b i n a k a l e l n ö k e , 1877. a s z ö k e v é n y -
r a b s z o l g á k és az e g y e t e m e k s z a b á l y o z á s a k é r d é s é b e n k i r . 
b i z o t t s á g o k t a g j a ve i t . L e g f o n t o s a b b m ü v e az Account of the 
Neutrality of Great-Britain during the American Civil War. 
MAYNZ b e l g a e g y e t e m i t a n á r szül . 1812-ben E s s e n b e n . 
1834-ben a b u r s c h e n s c h a f t o k e l leni ü ldözés elől m e n e k ü l t 
B e l g i u m b a s ü g y v é d d é le t t L i é g e b e n , k é s ő b b e g y e t e m i t a n á r 
B r ü s s e l b e n , u t ó b b L i é g e b e n . C l a s s i cus f ő m u n k á j a : Éléments 
de droit romáin, B e l g i u m b a n s F r a n c z i a o r s z á g b a n a l e g -
e l t e r j e d t e b b e k e g y i k e . 
LOMONACO V i n c z e n á p o l y i s e m m i t ő s z é k i t a n á c s o s szül-
181 i - b e n , 1838-ban l é p e t t a birói p á l y á r a , m e l y e n f o k o n -
k i n t e l ő r e h a l a d v a 1862 ó t a f o g l a l t a el a j e l ze t t á l l á s t . T a g j a 
vo l t a t u d o m á n y o s a k a d é m i á n a k ( A c a d é m i a di sc ienze 
m o r a l i e po l i t i che ) 1862 ó t a , 1879-ben e l n ö k e ; rész t v e t t az 
o lasz p o l g . t ö r v é n y k ö n y v e l ő k é s z í t é s é b e n m i n t a j a v a s l a t 
b í r á l ó b i z o t t s á g á n a k t a g j a , n é g y é v i g t a g j a vo l t az á l l a m -
t a n á c s i t ö r v é n y h o z á s i b i z o t t s á g n a k , t a g j a sok m á s i g a z s á g -
ü g y i ( z s á k m á n y b i r ó s á g , b i ró i v izsgá ló) b i z o t t s á g n a k s t b . 
M e g h a l t f. é. j a n u á r 23-án. R a v a t a l á n á l a k ö v e t k e z ő n a p o n 
t a r t o t t t e m e t é s k o r a s e m m i t ő s z é k i b i r á k közü l a h i r e s D E 
SIMONÉ, t o v á b b á LANZARA, PESCIONE és SCAFATI, k í v ü l ü k 
PERIFANO t a n á r és az i l l u s t r i s ü g y v é d F . S . CORRERA t a r -
t o t t a k b e s z é d e k e t . Ö t fia közü l k e t t ő b i ró , e g y n á p o l y i 
e g y e t e m i j o g t a n á r és k i t ű n ő t u d ó s (Giovann i ) , k i n e k e g y e s 
d o l g o z a t a i r ó l (A n á p o l y i f ó r u m r ó l s tb . ) e l a p o k b a n i s m é -
te lve m e g e m l é k e z t ü n k . H o g y e g y olasz b i ró i r o d a l m i m ű k ö -
d é s e g a z d a g s á g á n a k és v á l t o z a t o s s á g á n a k k é p é t f e l t ü n t e s s ü k , 
f e l e m l í t j ü k m u n k á i t : «S tud i i s tor ic i sui p r inc ip i i de l l a l eg i s -
laz ione» 3 k ö t . 1843 u to l só k i a d . 1874—1876, e g y a n n a k ide -
j é b e n MITTERMAIER, MANCINI, D E AUGUSTINIS s tb . á l t a l m a -
g a s z t a l t mü «Or ig ine , n a t u r a e v i c e n d e del g i u s m u n i c i p a l e 
etc.» 1864. «La l i b e r t á d e l l e a s s o c i a z i o n e a r t i s t i c h e etc.» «Del la 
i n f luenza de i p r i m i poe t i e l lenic i su l l a p o s t e r i o r e c iv i l t á etc.» 
1867. «Su la g e n e s i e su lo s v o l g i m e n t o s to r i co de i g iud iz i i 
e de l l e g iu r i sd i z ion i . 1868. O s s e r v a z i o n i s t o r i c o - p o l i t i c h e su 
Ta r i s t oc r az i a a n t i c a e m o d e r n a » 1870. «Schizzo di s t ud i i l e t t e r a -
rii etc.» 1871. « D a n t e g i u r e c o n s u l t o » 1872. « S t u d i i s to r ico-
lega l i sul s i s t e m a de l le az ioni possessor ie» 1873. S t u d i i p a r a l -
lel l i t r a il m o n d o r o m a n o e g e r m a n i c o i n t o r n o il d i r i t t o di 
success ione» 1874. « A p p e n d i c e al T r a t t a t o di C i c e r o n e C a t o 
M a i o r vei de s e n e c t u t e da se rv i r e di c o m e n t o og l i a r t . 202 e 
203 de l l a l e g g e i t a l i a n a su l ' o r d i n a m e n t o g iud iz ia r io» 1879. 
«Dei va lo r i p e r m u t a b i l e a m o n e t a r i o p e r d i r i t t o r o m a n o e de i 
p a t t i c o n t r o il co r so f o r z a t o de l l a c a r t a m o n e t a » 1879. és 
az e lső h e l y e n e m l í t e t t m e l l e t t l e g k i v á l ó b b , n e g y e d s z e r 
1855-ben m e g j e l e n t : «Su l la i n f luenza r ec ip roca de i g iud iz i i 
c ivi le e pena l e .» 
Felelős szerkesztő : Dr. Dárdai Sándor (VIII. Üllői ut 2. sz.). 
Főmunkatárs: Dr. Fayer László (V. Nádor utcza 1 sz.). 
L a p k i a d ó - t u l a j d o n o s F r a n k l i n - T á r s u l a t B u d a p e s t . 
Tizennyolczadik évfolyam. 1 4 . SZ. 
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K A P C S O L A T B A N A D Ö N T V É N Y E K G Y Ű J T E M É N Y É V E L 
Megjelen minden pénteken, S Z E R K E S Z T Ő I I R O D A : Üllői=út 2. szám, III. em. 
K I A D O - H I Y A T A L : 
egyetem-utcza 4°*ik szám. 
Előf izetés i dij : fé'.évre 6 Irt negyedévre . . 3 « A m e g r e n d e l é s e k a k i adó-h iva ta lhoz in tézendők . — A kéz i ra tok b é r m e n t v e a s ze rkesz tő i i r o d á b a . 
TARTALOM : Mailáth György. Dr. D E L L ' A D A M I R E Z S Ő budapesti 
ügyvédtől. — Észrevételek az átalános magánjogi törvénykönyv terve-
zetének a dologi jogot tárgyazó részére. Dr. H A L L E R K Á R O L Y kolozsvári 
egyetemi tanártól. — Jogirodalom : (A j^yámsági törvény. 1877. évi 
X X . törvényczikk. Magyarázattal ellátta Sipőcz László.) Dr. M A R K Ó 
S Á N D O R rozsnyói kir. közjegyzőtől. —- Törvénykezési Szemle : A magyar 
R . T. K. X V I I . fejezetében meghatározott rágalmazás és becsületsér-
tés vétségeiről. Dr. V A S D É N Y E Y G É Z A m.-óvári aljárásbirótól. — Meg-
jegyzések a végr. törv. 156., 123. és 191. §-ainak magyarázatához. 
H U F J Ó Z S E F soproni ügyvédtől. — Különfélék. 
MELLÉKLET: Curiai határozatok. — Törvényjavaslat a törvénykezési 
szünidőről. 
M A I L A T H G Y Ö R G Y . 
Valami kimondhatatlan kinos érzés vegyül fájdal-
munkba az országbíró elvesztése felett. Azon erkölcsi 
utálat és borzadás keserű utóérzete, a melylyel a nyo-
morult bűntett hire, a mint «remegve ajkról ajkra szállt», 
minden kebelt eltöltött volt. Azon leverő érzet, hogy 
nem a természet «lassu haldoklása», nem a hullámzó 
életfolyam kiömlése a titokzatos oczeánban, nem az 
erők kimerülése vetett véget egy nagy életnek, hanem 
brutális, buta erőszak szétrombolta azt a férfierő teljé-
ben. Mert kevesen valának nálunk oly ifjú öregek, 
mint ő, akár főuraink, akár főbiráink között, és kevésre 
várt — ép ma — oly nagy missió még az országnak, 
az igazságügynek érdekében. Sok remény szállt vele a 
sírba, és áporodó tekintetünk hiába keres az élők sorá-/ o ö 
ban oly utódot, ki teljesen betöltse az ő helyét, a hol 
a pártok felett állva a király igazságszolgáltatását kép-
viselni kell. 
De ma borítsunk fátyolt a rémesetre; felejtsük el 
azt a tragikus satyrát, mely a jogbiztonság legfőbb 
őrét sajat házában, a fővárosban áldozatul engedte esn< 
gonosztevők kezei alatt, a mely őt, ki itélt és Ítéltetett 
a merénylők, a jogtalan felett, el hagyta veszni végzetes, 
utolsó küzdelemben a leo-embertelenebb jogtalanság, a 
o J o o ; 
gyilkos támadás ellen. 
Csak érdemeire, szellemére, arra, mi halhatatlan 
benne és mindnyájunké lett általa, arra gondoljunk és 
e hervadhatlan levelekből font tiszta koszorút tegyünk 
le mi is ravatalára. 
Mi nem vagyunk hízelgők, túlmagasztalók; nincs 
is szükség reá, és a boldogult finom izlése bizonyára 
nem szerette az ily tömjénfüstőt, a mely többnyire ala-
csonyból száll fel. Politikai tekintetben pedig mi, a 
demokratikus, felekezetnélküli állam, a nivellált társada-
lom hivői, épen messze álltunk az ő felfogásától. De 
bevalljuk, hogy nemcsak tiszteletet parancsoló tekintélye 
és méltósága, hanem minden visszatartó büszkesége 
mellett bizonyos rokonszenves magassága mindig elismer-
tette velünk, hogy azon középkori feudalismus, melynek 
ily született, valódi lovcigszellemü aristokrata képviselői 
lennének, kik inkább a felvilágosodott fejedelmi absolu-
tismus jótéteményeire mint az önző oligarchia pusztitó 
dölyfére emlékeztetnek, nem rosz kora lett volna patri-
archális országunknak átmenetül és hogy az még az 
aristokratikus socialismus jövőjét is biztosithatná. Es ha 
hogyan 
felelős 
viszont arra gondoltunk, hogy a fenséges nép 
választja nálunk törvényhozóit és a soi-disant 
kormány hogyan gyakorolja hatalmát, akkor kibékülhet-
tünk azon önérzetes oppositióval is, melylyel M A I L Á T I - I 
néha «lenézhetett*) a parlamentáris érdekhajhászat rend-
szerére, mint egy vértezett középkori lovag a piaczi kal-
márok zajára. Szóval, ő jellem volt, mit gyakori 
dolognak csak mythikus, «klassikus» korban szeretünk 
képzelni; a természet aristokratáihoz, a nemeslelkü embe-
rek gyér fajához tartozott, kik egymást láthatatlan jele-
ken felismerik és megbecsülik, ha mindjárt ellenséges 
táborokban küzdenek is. 
És ez tette jelentőségteljessé ellenzéki küzdelmét 
az igazságügyi kormány kapkodásai, fukarsága, kicsinyes, 
eszmeszegény lézengése ellen. Nem az ő vagy birói 
«alattvalói)) érdeke, hanem az igazságügy, a birói hata-
lom érdekének és értékének felismerése, a jogászi köz-
vélemény osztása vezették őt e küzdelmében. Ezért volt 
rokonszenves a jogászat előtt minden nagyobb actiója. 
Tudták, hogy az ő tekintélye egyedül képes súlyt köl-
csönözni az ész érveinek azon kormányhatalomnál, mely 
különben siket az érvek iránt. Ezért tört ki oly hangos 
lelkesedésbe azon jogászgyülés, a melyen ő mint elnök 
kilépett magas fentartásából és buzdított, ^ hogy vele 
emeljék fel «az óvás, a tiltakozás» szavát. És midőn a 
perrendtartási novellát a főrendiházban egyizben — a 
főispáni tartalék behívása előtt — megbuktatta, a jogá-
szok ünnepelték őt és szájról szájra ment az epedő 
vágynak hire: «PAULER megy». De nemcsak a tör-
vénykezés reformja terén volt ő a mi zászlósunk. A 
jogállam szelleme inspirálta őt az anyagi jog kodifiká-
cziójának terén is. Felejthetetlenek azon szavai, melyek-
kel a polgári törvénykönyv alkotásáról nyilatkozott. 
Annak egyszerűségét, népszerűségét, világos, érthető 
nyelvezetét is kiemelte ő, az aristokrata, jogtudó biró. 
Eléggé jártas volt a jogtudományban arra, hogy felis-
merhesse a valódi tehetséget és érdemet, melyet akkor 
is tisztelt miveltségénél fogva, ha a személylyel nem 
rokonszenvezett, de eléggé jártas arra is, hogy a kor-
mány fejnélküli kodifikáltatásának meddőségét és veszé-
lyeit belássa. 
Igaz, hogy azért mégis tovább kodifikáltak gali-
mathiást, megszavaztatták a perrendtartási novellát, 
halomra döntötték a bírósági szervezetet, elnyesték a 
jogbiztonság garantiáit. De épen azért, épen e bűnhal-
mazatnál fogva látjuk közeledni a megváltás óráját, 
látjuk érni a tárgyilagos és igazságos oppositió gyü-
mölcsét, látjuk jönni a várvavárt nagy fordulatot, és szi-
vünk mélyéből sajnáljuk, hogy abban már nem lehet 
öröme s része annak, ki előkészítéséhez oly sokban 
hozzájárult. 
M A I L Á T H bírói erényeiről szavakkal megemlékezni 
felesleges, oly élénken állnak előttünk annak ténybeli 
emlékei. 
Puritán szigora, mély loyalitása őt praedestinálták 
e hivatal méltó betöltésére. És nem csekély feladat volt 
az, kivált az egyesitett Curiát «vezetni.» Egy ízben egy 
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akta-ellenesen evidenter, igazságtalanul eldöntött nagy 
perben hozzáfordultak reassumáltatás végett akár a 
tanácsban, akár plenumban. F Á B R Y ezt néha akkor is 
meg szokta volt tenni, ha már a kiadóból a táblához 
ment visszafélé az ügy. M A I L Á T H e «szokást» nem vette 
át. «Veszélyes praecedens» lenne, mondá, s itt még 
perujitás segíthet, melyet más tanácsba fogok utalni. 
De azért utóbb maga elé idézte az «egyszer» tévedt 
tanács elnökét és szigorúan felelősségre vonta őt. Nagyon 
udvarias és nyájas volt egy szóval azokhoz, kik valódi 
jogsértést panaszolhattak; kérlelhetlen azok ellen, kik 
vétettek. Igazi, méltó főbiró mintája. Az erély, mely 
annyira praedominált egész lényében, a vezetés nehéz 
feladatában is pótolhatlanná tette Őt a Curián, hol nem 
lesz egyhamar, ki előtt mindenki oly készségesen meg-
hajoljon, mint ő előtte. 
Csak futólag érintettük az államférfiú, a törvény-
hozó, a biró és bírósági kormányzó jellemvonásait és 
érdemeit hazánk igazságügye körül. Sokkal elevenebb 
azok emléke, mely egy egész nemes életből kisugárzik, 
közöttünk, hogy sem többet akarhatnánk ma elmondani. A 
szavak tördelő ecsetje ily lakonismus mellett sem festheti 
árnyékát az egységes, összhangzatos, üdvös működésnek. 
Kifejezést adott az élő érzetnek, a nagy emléknek a király 
és nemzet gyásza Mi, a jogászat, szintén gyászba boru-
lunk, kik legtöbbet vesztettünk benne: a jognak nemesét. 
Mint érczszobor áll alakja előttünk, mely fenséges 
példát ád a küzdelem erélyében és loyalitásában, a jog 
szolgálatának eszményi részrehajlatlanságában. 
A hitvány, átkozott gyilkoskéz tőlünk el nem rabol-
hatta e gazdag örökséget. Áldott legyen és a magyar 
jog történetében áldott fog maradni M A I L Á T H G Y Ö R G Y - n e k 
emléke. Dr. Dell'Adatni Rezső. 
Lapunk egyik barátjától veszszük a következő 
sorokat: 
A mi hires jogászaink között sok van olyan, kik 
mihelyt megnyílt előttük a politikai szereplés tere, ott 
hagyták a jogot. Az igazságügy kicsiny lett nekik. Sokat 
tanulhatnának Mailáth példáján. 0 máskép gondolkozott. 
A feudális főúr, az ország első aristokratája, a 
politikai küzdtér egyik vezérlő embere — elsősorban 
jogásznak tekintette magát és annak akart tekintetni. 
Soha politikai kérdésben nem szólalt fel. 1875-ben, 
midőn a kormány a birói függetlenséget három évre 
felfüggesztette, midőn kormánytetszés szerint áthelyez-
hetővé, nyugdijazhatóvá tettek minden elsőfokú bírót, 
akkor felszólalt. Nagyszabású, erélyes beszédben kelt a 
magistratura fii orgretlensésf ének védelmére. Es midőn a & 0 0 o 
három év leteltével azon veszély fenyegetett, hogy a 
miniszteri felhatalmazás meghosszabbittassék, újra fel-
emelte óvó szavát. Meg is tette a kellő hatást Harma-
dik fellépését a perrendtartási novella idézte elő. Meg-
támadta az igazságügyi kormány kapkodó eljárását. A judi-
katura egyöntetűségének, a jogkeresők érdekeinek nevé-
ben tiltakozott a jogszolgáltatás örökös felforgatása ellen. 
Maeas állását korántsem tekintette czimzetes hiva-
talnak. A birói teendőknek erős részét ő is végezte. 
Mint a semmitőszék elnöke nemcsak elnökölt az 
ülésekben, minden határozatot személyesen revideált. Az 
ő vezetése alatt lett a semmitőszék az ország minta-
biróságává. Egyedül ezen fórum döntvényei, melyeket 
a nyilvánosság ellenőrzése alá helyezett, tették némileg 
tűrhetővé régi rosz perrendtartásunkat. Tudvalevő, hogy 
a novella részletintézkedései között számos olyan van, 
melyek nem egyebek, mint a semmitőszék tizenkét évi 
döntvényeinek törvénybe foglalása. 
A mint pedig elfoglalta az egyesitett Curia elnöki 
székét, azonnal szakított az addigi vezetés bureaukrati 
kus szellemével. A tanácsok összeállításánál egészen uj 
szempontok lettek irányadók. Nem az volt többé a jel-
szó : hogy mennél több intéztessék el, hanem az, hogy 
lehetőleg szaktanácsok alkottassanak az elintézések 
alaposságának emelésére 
Érdeklődéssel kisérte a jogi irodalom mozgalmait. 
Alapította a Curia könyvtárát. A Magyar Jogászegylet 
első alapitó tagja volt. A magyar jogászgyülés állandó 
bizottságának tárgyalásaiban élénken részt vett. Mindnyá-
junknak emlékezetében van még ama beszéd, melyet 
az utolsóelőtti jogászgyülés megnyitó ülésében tartott, 
a mely hatalmas szónoklaton végig rezgett az elkesere-
dettség igazságügyi kormányunk tehetetlensége fölött. 
Részt vett a szakosztály vitáiban is. A birói kan-
didáczió s a miniszteri hatalomkor megszorítása 
mellett szólalt fel; Csemegi volt az ellenpárt vezére, 
mely a szabad miniszteri kinevezést irta zászlajára. S a 
ki a társadalmi életben annyira hozzáférhetlennek mutat-
kozott mindig, a jogászok körében demokrata volt. 
Eljött a sok száz jogász közé a banquet-re is, és 
ott mondott toasztja frenetikus tapsot, viharos demon-
stratiót idézett elő 
Tudvalevő, hogy sokáig fáradozott egy jogtörténeti 
társulat létrehozatalán a régi nemzeti jog felkutatására. 
Számos összejövetelt tartatott e tárgyban. Fájdalom, 
ezen üdvös eszmét nem tudta megvalósítani. 
É S Z R E V É T E L E K 
az "Átalános magánjogi törvénykönyv)) tervezetének a «Dologi jogot »> tárgyazó részére. 
A másod ik bekezdés t sem t a r tom e l fogadha tónak , mer t 
ha e g y á t a l á b a n va l ame ly rendelkezés k í v á n a t o s n a k t a r t a t -
nék, nem a r ra f ek te t endő a suly, h o g y az a n y a k a s t u l a j d o n o s a 
a r a j t két n a p a la t t elfogta-Q v a g y nem, h a n e m ar ra , h o g y 
n y o m á b a n volt-e, üzie-e a t u l a jdonos az e l röpül t ra j t , mer t 
a t u l a j d o n j o g k i m u t a t á s a m á s k é p nem is l ehe tséges , miu tán 
a m é h e k sem bé lyegge l e l lá tva nem lehe tnek , sem bizonyos 
név re nem h a l l g a t n a k . 
H o g y t o v á b b á «szelídített á l lat u r a t l a n do lognak tekin-
tendő , ha 42 napon á t m a g á t ó l e lmarad t» , ily r ende lke -
zés n e m a mai kor a lko t t a t ö r v é n y k ö n y v b e való, mer t 
h o n n a n tudha tó , hogy péld . a megszökö t t őz szel ídí te t t 
á l la t , k ivál t ha fülében pi ros posz tó sincs, v a g y azt a 
vadász a t ávo l ság mia t t nem l á t h a t j a ; t ovábbá miből ismer-
he tő fel, h o g y a szel ídí te t t á l la t m á r te l jes 42 n a p o n á t 
van szabadon s vég re miről l enne meg i smerhe tő , h o g y az 
ily szel ídí te t t á l la t 0magától* m a r a d el (gazdájá tól ) . 
H a a vadá l l a t felet t i b i r tok megszűn ik , mer t az t e r m é -
szetes s z a b a d s á g á t v isszanyer te , ez ese tben a t u l a j d o n j o g 
is e lenyészik , k ivéve ha a t u l a jdonos az e l szabadul t vad-
á l la to t üldözve, azt ismét megfogn i képes oly módon , 
h o g y ez ál tal a vadásza t i t ö rvénynye l összeütközésbe ne 
jö j jön . Az e l röpül t r a j felet t i t u l a j d o n j o g is csak ugy t a r t -
h a t ó fen, ha azt a t u l a jdonos az e lha tá rozás tó l kezdve 
ü ldözte s i smét befog ta . Minde r r e azonban külön tö rvényes 
in tézkedés nem szükséges . 
H e l y e s e n m o n d j a az indoko lás (129. 1.): « H a elzár t 
vadá l l a tok k i s zabadu lnak , p. o. á l l a tker tbő l , á l l a t t á r l a tbó l 
s tb . m i n d a d d i g , m i g tu l a jdonosa ik á l ta l ü ldözte tnek és 
az á l la tok t e rmésze tes s z a b a d s á g u k a t el nem nyer ik , u ra t -
lan do lognak nem tek in tendők)) ; miér t nem egyezik ezzel a 
j avaso l t t ö rvény f 
Nem sokban követ i a j avas la t a porosz tö rvény t , de 
ha m á r jo l bat nem lehe te t t abból á tvenn i , azt a j avas l a t 
44. §-ának 3. bekezdésével l egkevésbbé kel let t volna elkö-
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v e t n i . E z i g y s z ó l : « B e t e g á l l a t , m e l y e t e d d i g i b i r tokosa 
i d e g e n t e r ü l e t e n s e g é l y n é l k ü l e l h a g y o t t , a n n a k t u l a j d o n á v á 
vá l ik , ak i á p o l á s á r ó l és o r v o s l á s á r ó l gondoskodo t t . ) ) 
E z e n e l a v u l t r e n d e l k e z é s n e k t ö r v é n y k ö n y v ü n k b e való 
f e lvé t e l e igen v e s z e d e l m e s k ö v e t k e z m é n y e k k e l j á r n a , m e r t 
mi ly k ö n n y e n r á f o g h a t n á v a l a k i s t a n u k k a l is b i z o n y í t h a t n á , 
h o g y a t e r ü l e t é n s e g é l y n é l k ü l t a l á l t i d e g e n á l l a t ( lecsüg-
g e s z t e t t fővel) b e t e g vol t s ő g o n d o s k o d o t t á p o l á s á r ó l és 
o r v o s l á s á r ó l , t e h á t t u l a j d o n á v á vá l t . T ö r v é n y e i n k k ü l ö n b e n 
r e n d e l k e z n e k o ly e s e t e k r e , h a v a l a k i f ö l d j é n i d e g e n á l l a t o t 
t a l á l , igy az 1879 : X X X I . tcz. ( e r d ő - t ö r v é n y ) a 100. és 
k ö v . §§-ban ; t o v á b b á a meze i r e n d ő r s é g r ő l szóló 1840: I X . 
tcz. , me ly u t ó b b i 11. § -ban az i d e g e n t e r ü l e t e n t a l á l t «beteg 
marháról» k ü l ö n ö s e n is szól . D e az 1874 : X X . tcz. 31. §-a 
is h a t á r o z o t t a n r ende l i , h o g y m i n d e n k i k ö t e l e s a b i r t o k á -
b a n levő s z a r v a s m a r h á n t a p a s z t a l t b á r m e l y be l ső m e g b e t e -
g e d é s e s e t é t a he ly i h a t ó s á g n a k a z o n n a l f ö l j e l e n t e n i . 
V é g r e e l l enkez ik a j a v a s o l t r e n d e l k e z é s a c s a k h a m a r 
u t á n a k ö v e t k e z ő 46. §. t a r t a l m á v a l , m e l y sze r in t «e lvesz te t t 
v a g y m á s m ó d o n e l t é v e d t d o l o g a t a l á l ó á l t a l e l ő b b i 
b i r l a l ó j á n a k a z o n n a l b e j e l e n t e n d ő és r e n d e l k e z é s é r e bocsá -
t a n d ó , s h a ez t u d v a n e m l enne , a k ö z s é g i e l ö l j á r ó s á g n a k 
á t a d a n d ó . » 
(45. §.) A 44. e l a v u l t r e n d e l k e z é s e i h e z m é l t á n s o r a -
k o z i k a 45. §., m e l y i g y s z ó l : ((Belföldiek, v a g y s z ö v e t s é g e s 
á l l am l akosa i , k i k m e g e n g e d e t t m ó d o n h a d i z s á k m á n y o l á s -
b a n rész t ve sznek , b i r t o k b a v é t e l á l t a l t u l j d o n t szereznek.)) 
E n n e k l é t j o g á t a j a v a s l a t k ö v e t k e z ő i n d o k o l á s s a l k i v á n j a 
i g a z o l n i : «A h a d i z s á k m á n y n á l a n e m z e t k ö z i j o g elvei i r á n y -
adók.)) (129. 1. 45. §.). 
U g y l á t sz ik , h o g y a j a v a s l a t a z o n h i e d e l e m b e n v a n , 
h o g y l é t ez ik o ly «nemzetközi jog*, m e l y n e k e lve i t a l k a l m a z n i 
is l ehe t , m e l y r e h i v a t k o z n i is l e h e t . H a v a l a m e l y á l l a m e g y 
m á s i k t ó l v a l a m e l y t e r ü l e t e t , v a g y v a l a m e l y e l k ö v e t e t t s é r t é s -
é r t e l é g t é t e l t v a g y k á r p ó t l á s t köve t e l , ez t n e m v a l a m e l y 
n e m z e t k ö z i j o g r a h i v a t k o z á s s a l teszi , m e r t o l y a n n i n c s és 
f ó r u m s incs , m e l y e lő t t i g é n y é t é r v é n y e s i t s e . A z e g y e d ü l i 
e szköz a k i e g y e z é s e n k ivü l , m e l y n e k s e g é l y é v e l a s é r t e t t 
á l l a m vél t j o g á t é r v é n y e s í t h e t i , az e r ő s z a k o s ö n s e g é l y : a 
h á b o r ú ; h á b o r ú b a n p e d i g nem az e r ő s e b b j o g é , h a n e m a 
k i f e j t e t t n a g y o b b e rőé a g y ő z e l e m . E n n e k a n e m z e t k ö z i 
j o g n a k e lve i t a p o l g á r i t ö r v é n y k ö n y v nem f o g j a h a s z n á l n i . 
A h á b o r ú b a n d i a d a l m a s k o d ó erősebb j o g n a k k o r u n k b a n 
k o r l á t o k a t s z a b az e m b e r i e s é rzü le t , m e l y n e k b e f o l y á s a é s 
h a t a l m a a b b a n n y i l v á n u l , h o g y k é p e s vol t a g y ő z ő fé lnek 
v a d s á g á t és n e t a l á n i b o s z u s z o m j á t e r é l y e s r e n d s z a b á l y o k k a l 
f é k e z n i és m é r s é k e l n i . A z ezen u t o n é r v é n y r e j u t o t t e l v e k e t 
az egész c iv i l izá l t v i l á g e l i s m e r i és r e n d s z e r i n t k ö v e t i is. 
(Foiyt. követk.) Dr. Haller Károly. 
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A g y á m s á g o k r ó l szóló m á s o d i k r é s z b e n SlPOCZ fel -
so ro l j a a zon o k o k a t , a m e l y e k n é l f o g v a a g y á m h a t ó s á g i 
t e e n d ő k h e l y e s e n r u h á z t a t t a k n á l u n k a k ö z i g a z g a t á s i h a t ó -
s á g o k r a . A u s z t r i a , P o r o s z o r s z á g s n é m i l e g F r a n c z i a o r s z á g 
p é l d á j a s z á m o s s z a k f é r f i ú b a n azon m e g g y ő z ő d é s t ke l t é , 
h o g y h e l y e s e b b l e n n e n á l u n k is, h a a g y á m h a t ó s á g o t a 
b í r ó s á g o k g y a k o r o l n á k , m e r t az á r v a s z é k e k k ü l ö n b e n is 
b i ró i s ze rveze t t e l b i r n a k s a j á r á s b í r ó s á g o k m á r köze l -
s é g ű k n é l f o g v a a l k a l m a s a k v o l n á n a k e r re , s h o g y a köz -
i g a z g a t á s i k ö z e g e k e l f o g l a l t s á g u k me l l e t t nem é r n e k r eá a 
* Az előbbi közleményt 1. a 9. számban. 
g y á m h a t ó s á g i t e e n d ő k r e . 0 a z o n b a n ez é r v e k e t n e m teszi 
m a g á é v á , s a g y á m ü g y e t r é sz in t t e r m é s z e t é n é l , r é s z i n t 
c z é l j á n á l f o g v a k ö z i g a z g a t á s i ü g y n e k t e k i n t i . 
«A g y á m i ü g y e k n é l — ú g y m o n d — n e m l e h e t a b s t r a c t 
j o g s z a b á l y o k a t f e l á l l í t an i , h a n e m az é le t , a h e l y z e t k ö v e t e l -
m é n y e i t ke l l szem e lő t t t a r t a n i ; n e m a f e l eken fe lül e m e l k e d ő 
p á r t a t l a n b í r ó n a k kel l l enn i , h a n e m b e l e ke l l m a g á t k é p z e l n i 
az a d o t t h e l y z e t b e . N é h a m é g a j o g i m e g g y ő z ő d é s t is m e g 
kel l t a g a d n i . A n y o m o r b a n s in lő k i s k o r ú n e v e l é s é n e k , é í e t -
f e n t a r t á s á n a k b i z t o s í t á s a c zé l j ábó l n e m r i t k á n j ó v á ke l l 
h a g y n i oly e g y e z s é g e t is, m e l y a j o g i m e g g y ő z ő d é s s z e r i n t 
a k i s k o r u r a h á t r á n y o s vo lna , d e a s z ü k s é g t ö r v é n y t r o n t , 
és a k i s k o r ú f o n t o s a b b é r d e k e i v e s z é l y e z t e t é s e n é l k ü l n e m 
l ehe t b e v á r n i a p e r v a g y v é g r e h a j t á s e r e d m é n y é t . N e m 
l ehe t e g y e d ü l p e r r e n d s z e r ü b i z o n y í t é k o k a l a p j á n á r v a ü g y e -
ke t e l i n t ézn i . A z e g y é n i k ö r ü l m é n y e k oly g y o r s a n v á l t o z ó k 
és k ü l ö n f é l é k , a g a z d a s á g i f o r g a l o m o ly h u l l á m z ó , h o g y 
n e m r i t k á n a s z i g o r ú jogi f o r m á k me l lőzéséve l kel l g y o r -
s a n c se l ekedn i , m e r t a k é s e d e l e m á l t a l m a g a a czél, az 
e r e d m é n y v o l n a k o c z k á z t a t v a . N e m is l ehe t e g y f o r m a sza-
b á l y o k s z e r i n t e l i n t ézn i k ü l ö n b e n t e l j e sen h a s o n l ó ü g y e k e t . 
A t ö r v é n y e lő t t u g y a n m i n d e n i e g y e n l ő , d e a m ű v e l t s é g , a 
v a g y o n , a t á r s a d a l m i á l l á s k ü l ö n b s é g é h e z k é p e s t m á s - m á s 
e l j á r á s k ö v e t e n d ő . N e m a j og , h a n e m a c z é l s z e r ü s é g k é r d é -
s ében f eksz ik a l é n y e g . A g y á m ü g y i b i ró s e m l e h e t n e b i ró , 
ki az t v i z s g á l n á , k i n e k van i g a z a , h a n e m a d m i n i s t r á t o r , 
ki az t k u t a t j a , mi a he lyes , a czé lszerü az a d o t t k ö r ü l m é -/ 
n y e k k ö z ö t t . A t a l á b a n m á r h i v a t á s á n á l f o g v a is n e h e z e b b 
a b í r ó n a k m á s a r czo t ö l ten i a k k o r , ha nem m i n t b i ró , 
h a n e m m i n t a d m i n i s t r a t i v k ö z e g j á r el. Ö n k é n y t e l e n ü l az 
a l a k s z e r ű s é g u r a l m a a l a t t á l l . P e d i g a g y á m ü g y h e l y e s 
i n t é z é s e ínég az t is m e g k í v á n j a , h o g y g y a k r a n az i ra t -
c s o m ó n k ivül levő k ö r ü l m é n y e k r e is f i g y e l j e n az á r v a h a t ó -
s á g . G y a k r a n a g y á m s z e m é l y e s v i s z o n y a i n a k i s m e r e t e 
ó v a t o s a b b , b e h a t ó b b v i z s g á l a t r a i n d i t a n d j a a h a t ó s á g o t , 
m á s n á l m e g a j a v a s l ó g y á m n a k m i n d e n k é t s é g e n k ivü l i 
m e g b í z h a t ó s á g a i n d o k u l s z o l g á l h a t a j a v a s l a t j ó v á h a g y á s á r a , 
b á r a b i z o n y í t á s i e s z k ö z ö k n i n c s e n e k is k i m e r í t v e . A b b ó l 
t e h á t , h o g y a g y á m ü g y t e r é n a j o g i s z a k k é p z e t t s é g is 
s z ü k s é g e s , n e m az k ö v e t k e z i k , h o g y az ü g y f o n t o s a b b 
o l d a l á n a k f i g y e l m e n k i v ü l h a g y á s á v a l , a g y á m h a t ó s á g 
g y a k o r l á s a a b í r ó s á g o k r a r u h á z t a s s é k , h a n e m az, h o g y 
azon k ö z e g e k , k i k r e e g y á m ü g y i a d m i n i s t r a t i ó b i za t ik , 
á t a l á b a n h i v a t á s u k b e t ö l t é s é r e a l k a l m a s a k is l e g y e n e k . » 
Ez m i n d i g e n szép , c s a k h o g y a b b ó l , a mi t S i p ő c z 
m o n d , mi sze r in t a g y á m h a t ó s á g i té lő b i r á k r a ne b i z a s s é k , 
m é g n e m k ö v e t k e z i k az, h o g y a r r a a k ö z i g a z g a t á s i h a t ó s á -
g o k a l k a l m a s a k l e n n é n e k . 
I g a z , h o g y v o l t a k é p e n c s u p á n a p e r e s ü g y e k t a r t o z n á -
n a k a b í r ó s á g o k h a t á s k ö r é h e z , s a p e r e n k i v ü l i ü g y e k idővel 
a m u n k a f e l o s z t á s czé l szerü e lvéné l f o g v a m á s é s m á s 
k ö z e g e k r e f o g n a k á t r u h á z t a t n i . C s a k h o g y ha a b i r ó s á g 
e l j á r h a t t e l e k k ö n y v i , h a g y a t é k i , h i t b i z o m á n y i s e g y é b n e m 
p e r e s ü g y e k b e n , m e l y e k n é l a m e g h a t á r o z o t t e l v e k e n b e l ü l , 
sokszo r az i l le tő b i ró e g y é n i f e l f o g á s á n a k e l l e n t é t e s é r d e -
k e k n e m l é t é b e n t á g t é r v a n n y i t v a , ép u g y e l i n t é z h e t n é 
az, az á r v a ü g y e k e t is. 
B i z o n y o s e l l enőrző , k e z d e m é n y e z ő , v é l e m é n y e z ő h a t á s -
k ö r ez e s e t b e n is a k ö z s é g e k n é l m e g h a g y a n d ó l e n n e , azon -
b a n az e l h a t á r o z á s , i n t é z k e d é s j o g a n é z e t e m sze r in t l egczé l -
s z e r ü b b e n a j á r á s b í r ó s á g e g y i k t a g j á r a l e n n e b í z a n d ó . 
E z e n e l j á r á s m e l l e t t szól m i n d e n e k e l ő t t az, h o g y a 
j á r á s b i r ó k ö z s é g e i t , a n n a k v i s zonya i t , sőt m o n d h a t n i e g y é -
ne i t is a m i n d e n n a p i é r i n t k e z é s f o l y t á n k ö z v e t l e n k ö z e l b ő l 
i s m e r v é n , g y o r s a b b a n s c z é l s z e r ü b b e n i n t é z h e t n é az á r v a -
ü g y e k e t m i n t a m e g y e i á r v a s z é k e k , m e l y e k n a g y t á v o l s á g -
b a n , s i gen n a g y t e r ü l e t e n c sak l a s s a n k é p e s e k f e l d o l g o z n i 
t e e n d ő i k e t és n e m k ö z v e t l e n t a p a s z t a l a t a i k , d e m á s o k 
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i n f o r m a t i ó j a n y o m á n , u g y szólván v a k t á b a n intézik el a 
l e g f o n t o s a b b ü g y e k e t . 
E mel le t t va lódi erő-, idő- és p é n z p a z a r l á s n a k m o n d -
h a t ó a mai g y á m h a t ó s á g i s ze rveze t ; e l é g g é fon tos p o l g á r i 
és fenyi tő ü g y e k , m e l y e k n é l a p o l g á r o k v a g y o n a s szabad-
s á g a felet t hoza t ik h a t á r o z a t , egye t l en e g y bi ró á l t a l in téz-
t e t n e k e l ; m i g az á r v a ü g y e k n é l sokszor igen a lá ren 
del t k é r d é s e k b e n is az á r v a s z é k e k n é l 3—5 t a g u t a n á c s b a n , 
ügyész , közpon t i g y á m , j egyző , s zo lgab i r ák , község i e löl já-
rók, k ö z g y á m o k je len tése i , i r a t v á l t á s a i s igy 10—12 egyén 
k ö z r e m ű k ö d é s e s zükséges a l e g e g y s z e r ű b b végzés m e g h o z a -
t a l á r a ; mi re e l ég vo lna egy j o g i l a g képze t t , j e l l emes e g y é n . 
N e m csoda-e azu t án , h o g y egy ré sz t fo ly ton p a n a s z o k a t 
kell h a l l a n u n k azon l a s s ú s á g mia t t , me lye t az á r v a ü g y e k -
né l t a p a s z t a l u n k , s másrész t , h o g y a va lódi k ö z i g a z g a t á s 
g é p e z e t e n e m mozog e l é g g é g y o r s a n . 
D e t o v á b b á ha m e g e n g e d j ü k azt is, h o g y mos t m á r a 
minős í tés i t ö r v é n y m e g h o z a t a l a u t án , k ö z i g a z g a t á s i t i sz tvise-
lő ink ellen a qua l i f ica t ió t e k i n t e t é b e n k i fogás t t e n n ü n k nem 
lehet , szabad l egyen m é g i s m e g j e g y e z n e m : miszer in t az 
á r v a ü g y e k e l l á t á sához n e m k ö z i g a z g a t á s i , de va lódi jogi , 
birói qual i f ica t ió kell . A g y á m h a t ó s á g n a k l eg főbb kö te les -
s é g e ő rködn i az á r v á k n a k j o g i é rdeke i f e l e t t ; a j o g v é d e l e m 
szerepé t p e d i g l e lk i i smere tesen csak a k k o r tö l the t i be, ha 
t e l j es j á r t a s s á g g a l bir ma i j o g u n k b a n , b e h a t ó rész le tesség-
gel i smer i a t e l ekkönyv i , ö rökösödés i , s á t a l á n a m a g á n -
j o g i t ö r v é n y e k e t , v a l a m i n t a t ö r v é n y h o z á s n a k e g y é b té ren 
fe lmerülő , fo ly ton szaporodó u j a b b a lko t á sa i t . — E n n e k h i á n y á -
ban az á r v á k j o g a i ke l lő leg m e g n e m v é d h e t ő k ; s va l l juk 
meg , h o g y nem r i t k á k azon ese tek , m e l y e k b e n a köz igaz-
g a t á s i h a t ó s á g o k , b á r jó i n d u l a t u s e ré lyes in tézkedése i , az 
á r v á k a t v a g y o n i h á t r á n y o k t ó l m e g ó v n i nem vol tak képesek 
azér t , mer t a j o g a i k v é d e l m é r e szo lgá ló eszközökről t udo -
m á s u k nem volt s igy a z o k n a k a l k a l m a z á s b a vételé t 
e l m u l a s z t o t t á k . 
S végü l h a Sipőcz fél a t tó l , h o g y a b i ró ságok m e r e v 
f o r m a l i s m u s a sokszor k á r á r a lehe t az á r v á k n a k , én e n n e k 
e l l enében azt k i s e b b b a j n a k t a r t o m a n n á l , mely a köz igaz-
g a t á s i h a t ó s á g o k n a k s e m m i f o r m a l i s m u s h o z nem kötö t t , sok-
szor ö n k é n y e s s e n n é l f o g v a n é h a i g a z s á g t a l a n e l j á r á s a idéz 
elő. A hol m e g h a t á r o z o t t s zabá lyok v a n n a k , ot t a fe lek 
előre t á j é koz va l e h e t n e k az i r á n t : mi a t e e n d ő j ü k , s mód 
j u k b a n van b izonyos e she tő ségek e lhá r i t á s á ró l e lőre g o n d o s -
kodn i ; de ott , hol s zabá lyok n incsenek , v a g y ha v a n n a k is, 
az egyén i f e l fogás szoko t t d o m i n á l ó sze repe t j á t s zan i , ott 
sokszor a l e g j o b b a k a r a t is k á r o s e r e d m é n y e k e t idézhe t elő. 
A község i e l ö l j á ró ság h a t á s k ö r é r ő l szólva, a fővárosi 
ember re l t a l á l k o z u n k Sipőcz m ű v é b e n , midőn «a t ö r v é n y 
b e t ű j e daczárao azt a j á n l j a , h o g y a h a g y a t é k i t á r g y a l á s 
n e m c s a k a l e szá rmazó , de az o l d a l a g o s ö rökösödés esetei-
ben is a község i e l ö l j á r ó s á g r a b izassék . A ki a v idéki 
v i szonyoka t köze lebbrő l i smer i , s a ki szemtől s zem b e l á t j a 
a g y á m ü g y i t ö r v é n y á l t a l fe lkaro l t ((községi elöl járókat)) , 
kik s z á m t a l a n k ö z s é g b e n m é g irni s o lvasn i sem t u d n a k : 
az n e m a t ö rvény k i t e r j e sz t é sé t , de miné l n a g y o b b meg-
szor í t ásá t f og j a k ívánn i ; s a megye i á rvaszékek p r a x i s a 
l e g j o b b a n igazo l j a eZen á l l í t á s va ló ságá t , m e r t t u d t o m m a l 
l e g a l á b b , igen r i tka eset az, me lyben a t á r g y a l á s a község i 
e l ö l j á r ó s á g r a b í z a t n é k ; sőt t o v á b b m e g y e k : én a szo lga-
b i r á k a t sem t a r t o m a l k a l m a s k ö z e g e k n e k a h a g y a t é k i t á r -
g y a l á s o k vezetésére . 
A mi ö rökösödés i j o g u n k , me ly csak n é h á n y szakasz -
ból áll , igen töké le t l ennek , s a g y a k o r l a t i é le tben sokszor 
szerfe le t t nehezen a l k a l m a z h a t ó n a k m o n d h a t ó . Az ö rök lö t t 
és sze rzeményi v a g y o n n a k e lkülöní tése , s ebbő l f o lyó l ag az 
özvegyi és h i tves t á r s i öröklés , t o v á b b á f e l m e n ő k n é l a k ö t e -
les r é sznek m e g h a t á r o z á s a , mind o lyan k é r d é s e k , m e l y e k n e k 
le lk i i smere tes , i g a z s á g o s m e g o l d á s a , c sak a l apos jogi k é p z e t t -
s ég mel le t t l e h e t s é g e s ; s ha m é g hozzá veszszük azt , h o g y 
igen g y a k r a n a h a g y a t é k i v a g y o n t e l e k k ö n y v i - t u l a j d o n j o g i 
á l l ása is ké t séges , s az ö r ö k h a g y ó sze rzeményének j o g c z i m e 
is v i z sgá la t t á r g y á v á t e e n d ő s t i s z t ába h o z a n d ó : a k k o r be 
kell l á t n u n k , miszer in t a h a g y a t é k i ü g y e k he lyes e l in tézése 
oly fe lada t , melye t sem a község i e lö l j á róság , sem a szo lga-
b i rák kezében m e g n y u g v á s s a l h a g y n i nem lehe t . S mindezen 
n e h é z s é g e k a k i s ebb h a g y a t é k o k n á l ép u g y e lő fo rdu lnak 
min t a n a g y o b b a k n á l ; sőt a k i s ebbekné l m é g g y a k r a b b a n , 
mer t a s z e g é n y e b b osz tá ly sem e l e g e n d ő pénzzel , sem be lá -
tássa l nem bir a r r a nézve, h o g y v a g y o n á t r endeze t t á l l a -
p o t b a n h a g y j a ö r ö k ö s e i r e ; s ezenfelül a n a g y o b b h a g y a -
tékok örököse i ü g y ö k r endezésé t ü g y v é d r e is b i z h a t j á k , a 
ki a t á r g y a l ó k ö z e g n e k nem csak fe lv i l ágos í t á ssa l , de h a 
kel l jog i t anácsc sa l is s zo lgá lha t , e l l enben a k i s ebb h a g y a -
t ékok e l in tézése egészen a t á r g y a l á s t vezető egyén fe l fogá-
sától függ , az á rvaszék az ügy á l l ásá t s a felek á l l á s p o n t -
já t c supán az i ra tokból , a t á r g y a l ó közeg á l ta l sze rkesz te t t 
j e g y z ő k ö n y v - és j e len tésbő l ismeri , s igy ké t sze res s z ü k s é g 
van a r ra , h o g y a k i s ebb h a g y a t é k o k t á r g y a l á s a is s zaké r tő 
kezekre b izassék . 
D e ezen felül m é g egy ba j van , a mit a s z o l g a b i r á k 
s részben a község i e l ö l j á ró ság t á r g y a l á s a i n á l é sz l e lhe tünk , 
s ez a z : h o g y ná lok azon e l j á rás , mely a k ö z i g a z g a t á s i 
ü g y e k e l in tézésénél szoko t t köve t t e tn i , nye r a l k a l m a z á s t 
a h a g y a t é k o k t á r g y a l á s á n á l is. A szo lgab í ró e l l e n m o n d á s -
hoz nem szokot t , s o lya t az ő a k a r a t a e l l enében m e g 
sem t ű r ; m á r p e d i g a sic volo sic j ubeo elv he lyén l ehe t 
ot t , a hol adó t v é g r e h a j t a n i , köve t töre tn i , i sko l amulasz -
t ó k a t b ü n t e t n i kell , de n e m e n g e d h e t ő m e g oly t é r en , a 
hol az e l j á r á s s ú l y p o n t j á n a k épen a felek szabad önkénytes 
egyezkedésén ke l lene f eküdn ie ; s hol a fél a k a r a t á n a k min-
den kénysze r nélkül i n y i l v á n u l á s á t m á r csak azon okból is 
t i sz te le tben kell t a r t a n i , mivel az egysze r l é t r e jö t t e g y e s s é g 
f e l b o n t á s á t — a más ik fél a k a r a t a e l lenére — többé s e m m i -
féle j o g o r v o s l a t t a l k ieszközölni nem lehet . 
Dr. Markó Sándor, 
kir. köz jegyző . 
TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
A magyar B. T. K, XVII. fejezetében meghatáro-
zott rágalmazás és becsületsértés vétségeiről. 
D r . W . Gy. és Dr . L. Zs. u rak a m a g y a r B. T. K . 
X V I I . fe jezetét , mely a r á g a l m a z á s és becsü le t sé r t é s vétsé-
gei t fog la l j a m a g á b a n , a «Büntető Jog Tára» V. k ö t e t é n e k 
9., 13—ió. s z á n l i bán é l é i k és b e h a t ó b í rá l a t a lá vévén , 
azon k é r d é s r e nézve, va jon az eml í t e t t fejezet 270. és 271. 
§-a iban m e g h a t á r o z o t t c s e l e k m é n y e k h iva ta lbó l v a g y m a g á n -
i n d í t v á n y a l a p j á n ü ldözendő vé t ségeke t képeznek-e , e g y m á s -
tól e l té rő á l l á s p o n t o t f o g l a l n a k el. 
D r . L. u r a 268. §. azon r e n d e l e t é r e a l a p í t j a vé lemé-
nyé t , h o g y «A jelen (XVII.) fejezetben meghatározott bün te -
t e n d ő c s e l e k m é n y e k mia t t csak a sértett fél indítványára 
i n d í t h a t ó m e g a b ű n v á d i eljárás.)) 
V é l e m é n y e szer in t ezen r ende le t a X V I I . fe jezet min-
den vé t ségé t , t ek in t e t né lkü l a sé r te t t fél á l l á sá ra , d n d i t v á -
nyi b ü n t e t e n d ő c s e l e k m é n y n y é o minősí t i . 
D r . W . ur e l lenben h iva tkoz ik a 270. §. s zava i r a , 
melyek szer in t «Hivatalból van helye a bűnvád i e l j á r á s m e g -
i n d í t á s á n a k , ha stb.»); v a l a m i n t a 271. §. azon ki fe jezésére , 
h o g y az ot t m e g h a t á r o z o t t e se tben «a b ű n v á d i e l j á r á s 
r á g a l m a z á s é r t csak hivatalból és az i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r fel-
h a t a l m a z á s a fo ly tán i n d í t h a t ó meg» s azt véli, h o g y ezek 
á l ta l a 268. r ende le t e e l l enére is t i sz tán ((hivatalból ü l d ö -
zendő vé t ségek á l l a p i t t a t n a k m e g m i n d a z o n k ö v e t k e z m é -
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n y e k k e l e g y ü t t , m e l y e k o ly j e l l e g g e l j á r n a k . P l . a köz-
v á d l ó kö t e l e s a b i r ó n a k , ü g y é s z n e k s tb . h i v a t a l i kö te l e s sé -
g e i r e v o n a t k o z ó r á g a l m a z á s m i a t t 3 éven be lü l , a s é r t e t t 
fél a k a r t a e l l e n é r e is, h i v a t a l b ó l m e g i n d í t a n i a b ű n v á d i 
e l j á r á s t . 
F e l s z ó l a l n a k m é g R . és D . u r a k is a B . J. T . 18. és 
20. s z á m a i b a n s figyelemre mé l tó é s z r e v é t e l e k e t t e s z n e k az 
e m i i t e t t k é r d é s m e g v i t a t á s á n á l h a s z n á l t t ö b b k i f e j ezés 
j e l e n t ő s é g é r e nézve . 
D r . W . és D r . I.. u r a k v é l e m é n y e k ö z t oly é les az e l l en -
t é t , h o g y az a l k a l m a s i n t c s a k a m . k i r . C u r i a v a g y a tö r -
v é n y h o z á s á l t a l lesz k i e g y e n l í t h e t ő . 
D e a d d i g is m e l y i k v é l e m é n y t t e g y ü k m a g u n k é v á ? 
K i s é r t s ü k m e g , t a l á n u t m u t a t á s t n y ú j t a t ö r v é n y -
m a g y a r á z a t . 
A z o n b a n h e l y t e l e n ü l j á r n á n k el, h a a X V I L fe jeze t 
m a g y a r á z a t a a l k a l m á v a l , v a l a m e l y k ü l f ö l d i t ö r v é n y v a g y az 
e r r e a l a p í t o t t v a l a m e l y e l m é l e t k e d v é é r t , a f e j eze t e g y i k 
k i f e j e z é s é n e k i d e g e n j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n í t a n á n k , m á s i k 
k i f e j e z é s é n e k v i l á g o s é r t e l m é t p e d i g m e g s z o r i t a n ó k v a g y 
k i b ő v i t e n ő k . 
N e m f o g a d h a t j u k el az e m l í t e t t m a g y a r á z a t n á l i r á n y -
a d ó u l az «Ant ragsde l i c t® és az « E r m á c h t i g u n g s d e l i c t » 
e l v o n t f o g a l o m m e g h a t á r o z á s a i t s e m , m e r t c s a k az oly 
f o g a l o m m e g h a t á r o z á s b i r g y a k o r l a t i becscse l , m e l y a t é t e -
les t ö r v é n y s z ö v e g é b ő l a l k o t j a össze e l e m e i t . 
H a m á s r é s z t g o n d o s a n figyelembe v e s z s z ü k azon o k o k a t , 
m e l y e k a n n a k e l d ö n t é s é n é l , h o g y a X V I I . f e jeze t v é t s é g e i 
k i v é t e l n é l k ü l , sokkal inkább a sértett fél érdeke, m i n t a köz-
ve te t t á l l a m i é r d e k s z e m p o n t j á b ó l b ü n t e t e n d ő k , t e k i n t e t e t 
é r d e m e l n e k ; h a figyelembe veszszük D r . W . u r n á k a 268. §. 
t e c h n i k a i e l he lyezése - és s z ö v e g é b ő l von t , de m e g g y e n g i t -
h e t ő k ö v e t k e z t e t é s e i t : a k k o r a X V I I . f e j eze t m a g y a r á z a t á -
n á l D r . L . ur á l l á s p o n t j á h o z kel l c s a t l a k o z n u n k . U g y a n i s a 
r á g a l m a z á s és b e c s ü l e t s é r t é s m i n d e n e se t e — t e k i n t e t n é l k ü l a 
s é r t e t t fél á l l á s á r a — első r e n d b e n és k ö z v e t l e n ü l a becsületet 
t á m a d j a m e g , m e l y b e c s ü l e t m i n d e n s z e m é l y n e k f ő k é p e n 
m a g á n é r d e k ű k i n c s e s m e l y e rkö lcs i b e c s é b e n g y a r a p s z i k a 
s é r t e t t fél i n d i t v á n y o z á s i j o g a á l t a l . 
M é g a h i v a t a l i á l l á s r a v o n a t k o z ó r á g a l m a z á s sem sé r t i 
k ö z v e t l e n ü l az á l l a m i é r d e k e t , a m e n n y i b e n az e g é s z X V I L 
fe jeze t a l a p g o n d o l a t a , h o g y a s é r t ő á l l i t á s v a l ó n a k el n e m 
f o g a d h a t ó ; h a t e h á t e g y b i ró azza l r á g a l m a z t a t i k , h o g y e g y 
í t e l e t e m e g v á s á r o l t a t o t t , mi a t ö r v é n y s z e m p o n t j á b ó l n e m 
va ló , ezen á l l i t á s k ö z v e t l e n ü l c s a k a b i ró b e c s ü l e t é t , az 
á l l a m i é r d e k e t c sak k ö z v e t v e s a n n y i b a n t i m a d j a m e g , 
m e n n y i b e n a b i r ó s z e m é l y i s é g e k i h a t á l l á s á r a is. 
N a g y m é r v ű é r z é k e n y s é g k e l l e n e t e h á t a h h o z , h o g y 
az á l l a m m a g á t i ly r á g a l m a z á s á l t a l k ö z v e t l e n ü l s é r t v e 
érezze . 
E z o ly h e l y t e l e n vo lna , m i n t az a g y á m k o d á s , m e l y e t 
az á l l a m e l k ö v e t n e , h a a b ű n v á d i e l j á r á s t — n e m h e l y e z v é n 
b i z a l m á t a s é r t e t t s z e m é l y e rkö l c s i s j o g i é r z ü l e t é b e — m i n t -
e g y a s é r t e t t s z e m é l y k é p v i s e l e t é b e n a n n a k a k a r a t a n é l k ü l , 
h i v a t a l b ó l i n d í t a n á m e g . 
E n n é l f o g v a az á l l a m i é r d e k n e k , a r á g a l m a z á s é s 
b e c s ü l e t s é r t é s m i n d e n e s e t é b e n h á t r á l n i a ke l l a t ú l n y o m ó 
m a g á n é r d e k e lő t t . 
A X V I I . f e j eze t e t á t l e n g ő ezen l eg i s r a t i ó n á l f o g v a el 
ke l l f o g a d n u n k , h o g y a 269—272. §§., h a b á r ( (h ivata lból 
i n d í t a n d ó e l j á r á s a - r ó l és a h á r o m e lső s z a k a s z azon k ivü l 
( ( fe lha ta lmazás i ) - ró l t e s z n e k e m l í t é s t , m é g i s windi tványi 
b ü n t e t e n d ő c se l ekményeke t® t a r t a l m a z n a k . 
E n n e k k ö v e t k e z t é b e n e k i f e j e z é s ( (h ivata lból i n d í t a n d ó 
eljárás® e lvesz t i az e m i i t e t t s z a k a s z o k n á l a zon j e l e n t ő s é g é t , 
m e l y l y e l a B . T . K . t ö b b i f e j e z e t é b e n b i r . 
A ((felhatalmazás® szó p e d i g g r a m m a t i k a i é r t e l e m b e n 
v é t e t i k . E s z ó n a k k ü l ö n j o g i j e l e n t ő s é g e t azé r t s em t u l a j -
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d o n i t h a t u n k , mive l a h h o z t ö r v é n y e s n t é z k e d é s k e l l e n e , m i t 
a B . T . K ö n y v b e n h i á b a k e r e s ü n k . N e m is f é l ü n k o ly 
k í sé r l e t tő l , m e l y az t czélozza, h o g y azon s z a k a s z o k ese te i , 
m e l y e k b e n a ((felhatalmazás® szó e lő fo rdu l , t a l á n a S c h w a r z e 
n é m e t t u d ó s k i f e j t e t t e « E r m á c h t i g u n g s d e l i c t e k k é » minő-
s í t t e s s e n e k . 
M á s r é s z t el kel l i s m e r n ü n k , h o g y a 269—272. §§. e se -
t e i b e n s é r t e t t s z e m é l y e k k ü l ö n ö s v i s z o n y a i n á l f o g v a , az 
á l l a m i é r d e k j o b b a n - j o b b a n k i e m e l k e d i k s azon s z a k a s z o k -
n a k a h i v a t a l b ó l i n d í t a n d ó e l j á r á s r a v o n a t k o z ó k i f e j e z é s é b ő l 
az á l l a m i é r d e k s z e m p o n t j a t ű n i k e l énk ; de azon k i f e j e z é s 
a l a t t — m i n t h o g y a s é r t e t t s z e m é l y e r d e k e m i n d i g t ú l n y o m ó 
m a r a d — n e m é r t h e t ü n k m á s t , c s a k azt , h o g y a s é r t e t t fél 
k é p v i s e l e t e á l l a m i é r d e k b ő l a közv í .d ló t i l le t i . 
E l é n k t ű n i k t o v á b b á az a s z a m p o n t is, h o g y ha e g y 
az á l l a m m a l h i v a t á s á n á l f o g v a k ü l ö n ö s v i s z o n y b a n á l ló 
s z e m é l y k ö t e l e s s é g e i r e v o n a t k o z ó a g r á g a l m a z t a t i k v a g y 
b e c s ü l e t é b e n m e g s é r t e t i k : e rkö l c s i é r z e t é n k ivü l , m e l y m á s 
s z e m é l y n é l t a l á n az e g y e d ü l i i n d tó ok, m é g k ü l s ő t e k i n -
t e t e k á l t a l is s a r k a l t a t i k a b ű n v á d i e l j á r á s m e g i n d í t á s á r a . 
A 271. §. e s e t é b e n i ly s z e m p o n t b ó l czé lozza az « igaz-
s á g ü g y m i n i s z t e r i f e lha t a lmazás® a n e t a l á n t ú l s á g o s é rzé-
k e n y s é g n e k az á l l a m i é r d e k r e h á t r á n y o s k ö v e t k e z m é n y e i t 
m e g e l ő z n i , v a l a m i n t a 269—272. e s e t e i b e n i ly s z e m p o n t 
is i n d o k o l j a a ( (h ivata lból i n d i t a i d ó el járás® k ö z ö n s é g e s 
é r t e l m é n e k m e g s z o r í t á s á t . 
E n n é l f o g v a az á l l a m i é r d e k k ö / e t e l m é n y e i r ő l a 269—272 . 
§§-ra v o n a t k o z ó l a g , d a c z á r a a n n a k , h o g y a k ö z v á d l ó a 
s é r t e t t s z e m é l y e k a k a r a t a e l len b ű n v á d i e l j á r á s t n e m ind í t -
h a t , e l é g g é g o n d o s k o d v a v a n . 
A 268. §. h a t á l y a p e d i g k i t e r j e d az e g é s z X V I I . feje-
ze t re , d e s z ö v e g é t m é g sem v e h e j ü k m i n d e n ü t t s zósze r in t i 
é r t e l e m b e n , m e r t a 269. és a 270. §§. u t o l s ó b e k e z d é s é r e 
v o n a t k o z ó l a g a s é r t e t t fél f e l h a t a l m a z á s a — n e m i n d í t v á n y a 
— k í v á n t a t i k , m e l y n e k k i e s z k ö z l é s e v é g e t t a k ö z v á d l ó 
k ö t e l e s h i v a t a l b ó l is e l ő t e r j e s z t é s t t e n n i , a z o n b a n ez á l t a l 
azon e s e t e k « i n d i t v á n y i b ü n t e t e n d ő cse lekmény® j e l l e g ü k e t 
n e m v e s z t i k el. 
A 272. e s e t e i b e n e lő i r t « k i v á n a t » e g y e n l ő é r t e l m ű 
a s é r t e t t fél i n d í t v á n y á v a l . 
E z e k u t á n a k i f e j t e t t ü k l s g i s r a t i o n y o m a t é k o s a b b 
s z e m p o n t o t n y ú j t a r r a , h o g y D r L . ur á l l á s p o n t j á t f e n t a r t -
suk , m i n t s e m azt , a D r . W . u r á l t a l f e l hozo t t azon k ö r ü l -
m é n y e k n é l f o g v a , h o g y a 268. §. nem a X V I L fe jeze t e l e j én 
v a g y v é g é n , h a n e m a k ö z e p é n lo rdu l elő, h o g y a 268. §. a 
X V I I . f e j e z e t b e n m e g h a t á r o z o t t b ü n t e t e n d ő c s e l e k m é n y e k r e 
v o n a t k o z ó l a g á t a l á b a n , «a h h a t a l b ó l i n d í t a n d ó el járás® 
k i f e j e z é s e k p e d i g az i l le tő 269—272. s z a k a s z o k e s e t e i r e 
v o n a t k o z ó l a g k ü l ö n ö s e n r e n d e l k e z n e k —• e l v e t h e t n ő k . D r . W . 
ur ezen s z a k a s z o k n á l m é g i s a l i v a t a l b ó l i n d í t a n d ó e l j á r á s t 
t ö r e k s z i k e l ő t é r b e to ln i , m e r t a g g ó d i k a fe le t t , h o g y h a 
a k k o r , m i d ő n s z é l t é b e n beszé l ik , m i s z e r i n t ezen b i r ó m e g -
v e s z t e g e t h e t ő , az az ü g y é s z j o g t a l a n u l t a r t v i s sza v a l a k i t 
s z a b a d s á g á t ó l , e g y t á g a b b lel d i s m e r e t ü b i r ó v a g y ü g y é s z 
t e t s zé sé tő l f ü g g b u r j á n o z n i h a g y n i a r á g a l m a t v a g y az t 
e l n é m í t a n i : a k ö z h i v a t a l t e k i n t é l y e , a k ö z h a t ó s á g i s ze rvek 
r e p u t a t i ó j a m e g r e n d ü l h e t n e . 
D e n e m o s z t h a t j u k D r . Ml. u r a g g o d a l m á t . 
U g y a n i s o ly t á g a b b le lki i ; m e r e t ü b i r ó r a v a g y ü g y é s z r e 
igen r i t k á n a k a d h a t n i . 
M i d ő n p e d i g a r á g a l m a z ís k ö v e t k e z t é b e n s o k a n téve-
d é s b e j u t n a k s m e g v e s z t e g e t h 3tőnek t e k i n t i k a b i ró t , v a l a -
m i n t az t h i sz ik az ü g y é s z r ő . , h o g y j o g t a l a n u l t a r t v i s s za 
v a l a k i t s z a b a d s á g á t ó l , h o l o t t m i n d e z e k n e m v a l ó k : azon 
t é v e d é s — é p e n azé r t m ive l az c s a k t é v e d é s — i d ő b e n 
és t é r b e n v a l ó o ly t e r j e d e l m it s oly b e n s ő e rő t s o h a s e m 
f o g n y e r n i , h o g y a k ö z h a t ó s á g t e k i n t é l y é t , a k ö z h a t ó s á g i 
s ze rvek r e p u t a t i ó j á t m e g r e n d í t h e t n é . 
I 1 0 JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 14. SZÁM. 
I l y é r t e l e m b e n m o n d j a az i n d o k o l á s is : «a mive l t t á r -
s a d a l o m m e g v e t é s s e l b ü n t e t i a j ó b i r ó s á g v a k m e r ő r á g a l -
m a z ó i t s ezen i té le t s o k k a l s z i g o r ú b b , m i n t a m e l y e t a 
t ö r v é n y kimért) . 
D r . W . u r a z o n b a n t o v á b b m e g y és s a j á t á l l á s p o n t j a 
i g a z o l á s á u l a 268. §. s z ö v e g é t : «a j e l en ( X V I I . ) f e j e z e t b e n 
meghatározott b ü n t e t e n d ő c s e l e k m é n y e k m i a t t a s é r t e t t fél 
i n d í t v á n y á r a i n d i t b a t ó m e g a b ű n v á d i e l járás t ) u g y é r te l -
mezi , h o g y a s ú l y p o n t o t a «megba tá rozo t t ) ) szóra teszi s 
az t m o n d j a , h o g y a X V I I . f e j eze tben k é t b ü n t e t e n d ő cselek-
m é n y v a n meghatározva, a r á g a l m a z á s és b e c s ü l e t s é r t é s ; 
t e h á t e k é t v é t s é g i n d i t v á n y i v é t s é g : a 269—272. §§. p e d i g 
m á r n e m fogalom-meghatározást t a r t a l m a z n a k , h a n e m r en -
de l ik , h o g y az e l j á r á s r á g a l m a z á s és b e c s ü l e t s é r t é s é r t hiva-
t a lbó l i n d í t a n d ó meg . E z u t á n k ö v e t k e z ő l e g f o l y t a t j a : « H a a 
t ö r v é n y h o z á s az a k a r t a v o l n a k i f e j ezn i , h o g y a X V I I . fe je -
z e t b e n e m i i t e t t m i n d e n r á g a l m a z á s és b e c s ü l e t s é r t é s i nd i t -
v á n y i v é t s é g e t képez , t e k i n t e t n é l k ü l a r r a , ki e l l en k ö v e t -
t e t i k e l : a k k o r ezen k i f e j ezés h e l y e t t «a j e l e n f e j e z e t b e n 
meghatározott» azon k i f e j ezés t h a s z n á l t a vo lna , h o g y «a j e l e n 
f e j e z e t b e n e m i i t e t t b ü n t e t e n d ő c se l ekmények) ) 
D e ez t a m a g y a r á z a t o t el n e m f o g a d h a t j u k , m e r t az 
«eml i te t t» szó a B . T . K . m á s o d i k r é s z é b e n e g y e t l e n e g y -
szer sem f o r d u l e l ő ; azon k i f e j ezésse l p e d i g ( (meghatározot t ) ) 
s z á m t a l a n s z o r u t a l a B. T . K ö n y v , pl. a 188., 202., 212. s tb . 
s z a k a s z o k b a n u g y a b ü n f o g a l o m r a m i n t a n n a k k ü l ö n e s e t e i r e . 
E z e n k i v ü l h a f i g y e l e m b e veszszük , h o g y a 269 — 272. 
k i e m e l i k é s k ö r ü l í r j á k a r á g a l m a z á s és b e c s ü l e t s é r t é s 
k ü l ö n ese te i t , a k k o r e l m o n d h a t j u k ró luk , h o g y meghatározott 
b ü n t e t e n d ő c s e l e k m é n y e k e t t a r t a l m a z n a k . 
K ü l ö n ö s e n m e g v a n h a t á r o z v a a r á g a l m a z á s e s e t e a 
271. § b a n , m e l y n é l a r á g a l m a z ó á l l í t á s n a k a b í r ó s á g o k , 
b i r á k s t b . h i v a t a l i k ö t e l e s s é g e i r e ke l l v o n a t k o z n i s i g a z s á g -
ü g y m i n i s z t e r i f e l h a t a l m a z á s k í v á n t a t i k m e g . 
V é g ü l f e l e m i i t j ü k , h o g y m i v o l n a s z e m b e ö t l ő k ö v e t -
k e z m é n y e a n n a k , h a D r . W . u r n é z e t e é r v é n y r e e m e l k e d n é k ? 
A z o n é p e n n e m k í v á n a t o s á l l a p o t , h o g y a k ö z v á d l ó 
pl . a b i ró , ü g y é s z s tb . h i v a t a l i k ö t e l e s s é g e i r e v o n a t k o z ó , 
m á r f e l e d é s b e m e n t r á g a l m a z á s m i a t t 3 év e l t e l t é i g h i v a -
t a l b ó l k ö t e l e s v o l n a m e g i n d í t a n i a b ű n v á d i e l j á r á s t . 
E n n é l f o g v a r a g a s z k o d j u n k a B . T . K ö n y v va lód i 
s ze l l eméhez , me ly a b ű n v á d i e l j á r á s m e g i n d í t á s á t a s z e m é l y e k 
j ó z a n e rkö l c s i é r ze t e s l e l k i i s m e r e t é b e h e l y e z e t t b i z a l o m m a l 
a r á g a l m a z á s és b e c s ü l e t s é r t é s m i n d e n e s e t é b e n a s é r t e t t 
fél a k a r a t á t ó l teszi f ü g g ő v é . Dr. Vasdényey Géza. 
Megjegyzések a végr. törv. 156., 163. és 191. §-ainak 
magyarázatához. 
A Jogtudományi Közlöny 1882. évi f o l y a m á n a k 48. szá-
m á b a n T ö r v é n y k e z é s i S z e m l e r o v a t á b a n a b u d a p e s t i k i r . 
Í t é l ő t á b l a g y a k o r l a t á b ó l X X I V . s z á m a l a t t azon néze t t a l á l t 
k i fe jezés t , h o g y a v é g r . t ö rv . 163. és 191. § - á b a n f o g l a l t 
i n t é z k e d é s k ö z ö t t e l l e n m o n d á s lé tez ik , m e r t a 191. h a t á -
r o z o t t a n r ende l i , m i k é p a v é t e l á r , azaz az egész v é t e l á r 
b i ró i l e t é t b e h e l y e z e n d ő , h o l o t t ezen ese t a 163. §. sze r in t 
e lő n e m f o r d u l h a t , m ive l a 163. § - n a k i n t é z k e d é s e v i l ágos , 
t . i. h o g y a k k o r , m i d ő n a h a s z o n é l v e z e t i j o g e lső h e l y e n 
v a n t e l e k k ö n y v i l e g b iz tos í tva , az i n g a t l a n m i n d i g a ha szon -
é lveze t i j o g t e r m é s z e t b e n való f e n t a r t á s a m e l l e t t á r v e r e z e n d ő 
el, ha p e d i g m á s o d i k v a g y h a r m a d i k h e l y e n v a n b i z tos í tva , 
az egész vé t e l á r a m ú g y sem h e l y e z e n d ő l e t é tbe , mive l a 
m e g e l ő z ő j e l z á l o g o s k ö v e t e l é s e k e l ő b b k i e l é g i t e n d ő k . E z e n 
f e j t e g e t é s e k b ő l a z u t á n azon k ö v e t k e z t e t é s is v o n a t i k le, 
h o g y a v é g r . t ö rv . 191. § - ában f o g l a l t i n t é z k e d é s f e l e s l eges , 
m e r t o ly e se t rő l i n t é z k e d i k , mgly e lő n e m f o r d u l h a t . 
E z e n néze t e t n e m o s z t h a t o m , a m i n t i n d o k o l t n a k sem 
i s m e r h e t e m el a t ö r v é n y h o z ó e l len e m e l t a z o n v á d a t , m i k é p 
o l y a s v a l a m i r ő l r e n d e l k e z e t t vo lna , a mi elő n e m fordu l -
h a t n a ; c s a k az t e n g e d e m m e g , h o g y a v é g r . t ö rv . 163. 
§ -ában f o g l a l t i n t é z k e d é s h é z a g o s ; de ez o ly h i b a , m e l y 
e g y á t a l á b a n n e h e z e n k e r ü l h e t ő el a k k o r , m i d ő n v a l a m e l y 
t ö r v é n y fe l e t t e n a g y o n specz iá l i zá l t . 
V é l e m é n y e m szer in t c sak a k k o r i s m e r h e t j ü k fel a v é g r . 
t ö r v . 191. § - á n a k va lódi é r t e l m é t , m i d ő n ezen s z a k a s z 
m a g y a r á z a t á n á l m á s t ö r v é n y e s i n t é z k e d é s t is v e s z ü n k 
t e k i n t e t b e , me ly a s z ó b a n f o r g ó v a l n é m i ö s s z e f ü g g é s b e n á l l . 
O l y i n t é z k e d é s t t a l á l u n k a m a g á n j o g b a n . A vég r . t ö r v 
á t t e k i n t é s é n é l f i g y e l m ü n k e t ki n e m ke rü lhe t i , h o g y az c s a k 
k ie l ég í t é s i v é g r e h a j t á s i és ö n k é n t e s á r v e r é s r ő l r e n d e l k e z i k ; 
d e h a a m a g á n j o g b a n t o v á b b k u t a t u n k , t a p a s z t a l j u k , h o g y 
az á r v e r é s n e k ezen ké t n e m é n k ivü l m é g e g y h a r m a d i k 
n e m e is l é tez ik , t. i. v a l a m e l y i n g a t l a n r a n é z v e f e n á l l ó 
v a g y o n k ö z ö s s é g m e g s z ü n t e t é s e czé l j ábó l e l r e n d e l t á r v e r é s , 
m e l y t á g a b b é r t e l e m b e n v é v e s z i n t é n ö n k é n t e s á r v e r é s n e k 
t e k i n t e n d ő , mive l a t t ó l l é n y e g i l e g n e m k ü l ö n b ö z i k . 
A v a g y o n k ö z ö s s é g m e g s z ü n t e t é s e t ö b b f é l e m ó d o n 
e s z k ö z ö l h e t ő , de m i n k e t t e k i n t e t t e l a fe l t e t t k é r d é s r e Csak 
azon ese t é r d e k e l , a m i d ő n az e g y i k t u l a j d o n o s t á r s a 
t ö b b i e k e l l enzése f o l y t á n k é n y t e l e n a fel nem o s z t h a t ó 
közös i n g a t l a n n y i l v á n o s á r v e r é s e n l e e n d ő e l a d á s á t s zo rga l -
mazn i . 
H o g y a t u l a j d o n o s t á r s j o g o s í t v a v a n a k ö z ö s s é g m e g -
s z ü n t e t é s é t k ö v e t e l n i , i l l e tve az e l l enző t u l a j d o n o s t á r s a k a t 
a r r a p e r u t j á n s z o r í t t a t n i , a l e g f ő b b í t é lőszék az osz t r . á t . 
p o l g . t ö r v é n y k ö n y v 830. § - á b a n f o g l a l t j o g e l v n e k a l k a l m a -
z á s a m e l l e t t s z á m o s h a t á r o z a t b a n k i m o n d o t t a ; k ü l ö n ö s e n 
p e d i g k i j e l e n t e t t e az 1879. évi f eb r . 24. és 14111. sz. a . 
hozo t t d ö n t v é n y b e n : m i k é p a m a z á t a l á n o s s z a b á l y , h o g y a 
v a g y o n k ö z ö s s é g m e g s z ü n t e t é s é t m i n d e n r é s z t u l a j d o n o s t á r s 
k ö v e t e l h e t i , a t u l a j d o n és az azza l va ló r e n d e l k e z é s i j o g b ó l 
fo ly ik . 
A z 1876. évi f e b r u á r 7. 937. sz. a. hozo t t d ö n t v é n y -
ben p e d i g — k ö v e t v e az oszt . á t . p o l g . t ö r v k ö n y v 843. $ -ában 
f o g l a l t j o g e l v e t — k i m o n d o t t a : m i k é p közös d o l o g n a k , m e l y 
v a g y é p e n n e m , v a g y é r t é k é n e k n e v e z e t e s c s ö k k e n é s e né l -
kü l t e r m é s z e t b e n fel n e m o s z t a t h a t i k , b i ró i á r v e r é s e n va ló 
e l a d á s á t és a v é t e l á r f e l o s z t á s á t m i n d e n i k r é s z e s t á r s k é r n i 
j o g o s í t v a v a n . 
E z e n s a j á t n e m ü á r v e r é s az e g y i k t u l a j d o n o s t á r s r a 
nézve ö n k é n t e s , az e l l enező t u l a j d o n o s t á r s a k r a n é z v e p e d i g 
k é n y s z e r , u g y a n d e m é g s e m k ie l ég í t é s i á r v e r é s n e k t e k i n t e n d ő , 
m i é r t ez e s e t b e n is a vég r . t ö rv . az ö n k é n t e s á r v e r é s t 
s z a b á l y o z ó r ende lkezése i , a m e n n y i b e n ezen á r v e r é s c z é l j á -
va l n e m e l l e n k e z n e k , a l k a l m a z a n d ó k , a m i n t az t a l e g f ő b b 
í t é lőszék a f en t idéze t t 14111. s z á m ú d ö n t v é n y é b e n k i is 
m o n d o t t a , m e l y f o l y t a t ó l a g o s a n k ö v e t k e z ő l e g s z ó l : ( ( ingat-
l a n o k r a v o n a t k o z ó v a g y o n k ö z ö s s é g n e k az i n g a t l a n e l a d á s a 
á l t a l e s z k ö z l e n d ő m e g s z ü n t e t é s é v e l az á r v e r é s a p t r t s . 422. 
és k ö v e t k e z ő §-ai , a v é t e l á r f e l o s z t á s p e d i g a 443. és k ö v e t -
kező §-ai — j e l e n l e g t e h á t a v é g r . t ö r v é n y v o n a t k o z ó r e n d e l -
kezése i — é r t e l m é b e n meg ta r t andó*) . 
V é g r e k i m o n d o t t a a l e g f ő b b Í té lőszék a 1872. évi 
d e c z e m b e r 10-én 9225. sz. a. hozo t t h a t á r o z a t b a n azon j o g -
e lve t is, h o g y a v a g y o n k ö z ö s s é g m e g s z ü n t e t é s e c s a k a k k o r 
r e n d e l h e t ő el i t é l e t i l eg , h a a k ö z ö s s é g m e g s z ü n t e t é s é n e k 
mi m ó d o n l e e n d ő eszköz lése , azaz az i n g a t l a n t e r m é s z e t b e n 
való f e l o s z t á s á n a k , i l l e tve a n n a k b i ró i á r v e r é s e n v a l ó e l a d á s á -
n a k m ó d o z a t a i a p e r b e n e l ő a d a t v á n , k e l l ő l e g m e g is v i t a t -
t a t t a k . 
A z á r v e r é s m ó d o z a t a i p e d i g f ő l e g az á r v e r é s i f e l t é t e -
l e k b e n t a l á l v á n k i f e j ezés t , a zok a v a g y o n k ö z ö s s é g m e g s z ü n -
t e t é s e v é g e t t i n d í t o t t p e r b e n e l ő a d a n d ó k és m e g v i t a t a n d ó k . 
M i n t h o g y a z o n b a n m i n d e n t u l a j d o n o s t á r s n a k é r d e k é b e n 
feksz ik , m i k é n t a k ö z ö s i n g a t l a n a l e h e t ő l e g m a g a s a b b 
á r o n a d a s s é k el, és v é l e m é n y e m sze r in t b i z o n y í t á s r a n e m 
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szoru l azon n a p o n t a é sz l e lhe tő t é n y , h o g y v a l a m e l y i n g a t -
l a n r a nézve , m e l y t e h e r m e n t e s v a g y l e g a l á b b k ö n n y e n 
t e h e r m e n t e s i t h e t ő , e l ő b b t a l á l k o z i k vevő , m i n t o l y a n r a 
nézve , m e l y p . o. h a s z o n v é t e l i j o g g a l v a n t e r h e l v e , t e h á t 
a v e v ő n e k c s a k b i z o n y t a l a n idő l e fo ly t a u t á n h a s z n o t h a j -
t a n d , és azé r t a t e h e r m e n t e s , v a g y l e g a l á b b a v é t e l á r lefize-
tés á l t a l t e h e r m e n t e s i t h e t ő i n g a t l a n m i n d e n k ö r ü l m é n y e k 
k ö z ö t t m a g a s a b b á r o n lészen e l a d h a t ó , a l i g s z e n v e d h e t ké t -
s é g e t , h o g y azon j á r a n d ó s á g n a k t u l a j d o n o s a , k i n e k része 
s z o l g a l m i j o g g a l t e r h e l v e n i n c s e n , a közös i n g a t l a n n a k az 
e g y i k v a g y m á s i k t u l a j d o n o s t á r s j á r a n d ó s á g á n n e t a l á n b iz -
to s í t o t t s z o l g a l m i j o g n a k t e r m é s z e t b e n v a l ó f e n t a r t á s a né l -
kü l l e e n d ő e l a d a t á s á t , i l l e tve az á r v e r é s i f e l t é t e l ek i l y k é p e n i 
m e g á l l a p í t á s á t k é r n i j o g o s í t v a v a n , és h o g y a b í r ó s á g fel-
p e r e s n e k k é r e l m e f o l y t á n i ly é r t e l e m b e n is í t é ln i fog , m é g 
p e d i g h e l y e s e n , azon á t a l á n o s a n e l f o g a d o t t j o g e l v f o l y t á n , 
m e l y sze r in t a t u l a j d o n j o g g y a k o r l a t á n a k á t a l á b a n csak 
a n n y i b a n v a n he lye , a m e n n y i b e n ez á l t a l h a r m a d i k n a k 
j o g a i b a n e m v á g , és a zon j o g e l v f o l y t á n , m e l y n e k 
é r t e l m é b e n a t u l a j d o n o s t á r s a k ö z ö s d o l o g r a n é z v e a t u l a j -
d o n j o g o t c s a k u g y g y a k o r o l h a t j a , h o g y ez á l t a l t á r s a i n a k 
j o g a i t n e m s é r t i ; m e l y j o g e l v a m a g y a r á t a l á n o s m a g á n j o g 
— d o l o g i j o g — t e r v e z e t é n e k 131. § á b a n is t a l á l t a l k a l m a z á s t . 
V e g y ü n k e g y g y a k o r l a t i e s e t e t , a m e l y e n az e d d i g 
f e j t e g e t e t t j o g s z a b á l y o k a t é s az a z o k r a a l a p í t o t t é r v e l é s e i n -
k e t a l k a l m a z h a s s u k p . o . : A. és B. h á z a s t á r s a k b i r n a k 
k ö z ö s e n e g y fel n e m o s z t h a t ó és t e h e r m e n t e s i n g a t l a n n a l . 
B., h a l á l a e lő t t az ő t u l a j d o n j á r a n d ó s á g á t v a l a m e l y o lda l -
r o k o n á n a k v é g r e n d e l e t i l e g h a g y v á n , az é l e t f o g y t i g l a n i h a s z o n -
é lveze t i j o g o t ezen t u l a j d o n j á r a n d ó s á g á r a n é z v e p e d i g e g y 
h a r m a d i k n a k h a g y o m á n y o z z a . B. h a l á l a u t á n a t u l a j d o n j o g 
az ö r ö k ö s , a h a s z o n é l v e z e t i j o g a h a g y o m á n y o s j a v á r a 
t e l e k k ö n y v i l e g be is k e b e l e z t e t i k . 
H a mos t A. a k ö z ö s s é g e t t o v á b b f o l y t a t n i n e m a k a r v á n , 
a f e n t i d é z e t t d ö n t v é n y e k sze r in t m i n d a t u l a j d o n o s t á r s , 
m i n d a h a s z o n é l v e z ő e l len p e r t i nd i t a v a g y o n k ö z ö s s é g 
m e g s z ü n t e t é s e v é g e t t , a p e r b e n ki i s fe j t i , m i k é p a közös 
i n g a t l a n a h a s z o n é l v e z e t i j o g n a k t e r m é s z e t b e n v a l ó f e n t a r -
t á s a m e l l e t t s o k k a l c s e k é l y e b b á r o n l észen e l a d h a t ó , m i n t 
h a ezen j o g t e r m é s z e t b e n va ló f e n t a r t á s a n é l k ü l a d a t n é k 
el, h o g y t e h á t az e lső e s e t b e n k á r t s z e n v e d n e a b i r ó s á g , 
h a a v a g y o n k ö z ö s s é g m e g s z ü n t e t é s é t i t é l e t i l e g k i m o n d j a , 
az t is f o g j a k i m o n d a n i a f en t e l ő a d o t t á t a l á n o s j o g e l v e k 
szem e lő t t t a r t á s a m e l l e t t , m i s z e r i n t a k ö z ö s i n g a t l a n a 
h a s z o n é l v e z e t i j o g n a k t e r m é s z e t b e n va ló f e n t a r t á s a n é l k ü l 
a d a n d ó el, m e r t B. e n n y i b e n nem vol t j o g o s í t v a a közös 
i n g a t l a n b ó l ő t e t i l le tő t u l a j d o n j á r a n d ó s á g r ó l o l y k é p e n 
r e n d e l k e z n i , i l l e tve az t h a s z o n é l v e z e t i j o g g a l t e r h e l n i , a 
m e n n y i b e n ezen t e r h e l t e t é s t u l a j d o n o s t á r s á n a k m e g k á r o -
s í t á s á t o k o z n á a k ö z ö s s é g m e g s z ü n t e t é s e e se t é r e . 
A z e d d i g f e j t e g e t e t t e k b ő l s z ü k s é g s z e r ü l e g k ö v e t k e z i k , 
h o g y az a d o t t p é l d á b a n , h a a k ö z ö s i n g a t l a n a h a s z o n -
é lveze t i j o g t e r m é s z e t b e n va ló f e n t a r t á s a n é l k ü l a d a t o t t el, 
a s o r r e n d i t á r g y a l á s f o l y t á n a v é t e l á r n a k e g y i k fe le A-nak 
k i f i ze t t e tn i fog , a m á s i k fele p e d i g a h a s z o n é l v e z e t i j o g 
b i z t o s í t á s á r a v a g y b i ró i l e t é t b e h e l y e z t e t n i , v a g y m á s k é p e n 
g y ü m ö l c s ö z t e t n i fog . 
A f e l h o z o t t p é l d á b ó l k i t e t s z i k t e h á t , m i k é p oly ese t 
is f o r d u l h a t elő, m i d ő n v a l a m e l y i n g a t l a n d a c z á r a a n n a k , 
h o g y a h a s z o n v é t e l i j o g r a j t a e l ső h e l y e n b i z t o s í t v a v a n , 
m é g i s ezen j o g t e r m é s z e t b e n va ló f e n t a r t á s a n é l k ü l á r v e r e -
z e n d ő el, és a h a s z o n v é t e l i j o g g a l t e r h e l t i n g a t l a n n a k egész 
v é t e l á r a a v é g r . t ö rv . 191. § - á n a k é r t e l m é b e n b i ró i l e t é t b e 
h e l y e z e n d ő , i l l e tve m á s k é p g y ü m ö l c s ö z t e t e n d ő . 
V é g r e m é g f e l e m l í t e n d ő vo lna , h o g y a v a g y o n k ö z ö s s é g 
m e g s z ü n t e t é s e k i v é t e l e s s z a b á l y o z á s t n y e r t a v é g r . t ö rv . 
156. § - á b a n , a m e n n y i b e n ez r ende l i , h o g y azon e s e t b e n , 
m i d ő n az ot t a a) —d) a l a t t f e l so ro l t i n g a t l a n o k b ó l c sak e g y 
t u l a j d o n o s t á r s a t i l let ő t u l a j d o n j á r a n d ó s á g r a is i n t é z t e t i k a 
v é g r e h a j t á s , az á r v e r é s m é g i s az e g é s z i n g a t l a n r a r e n d e -
l e n d ő el. 
A z i ly m ó d o n e l r e n d e l t á r v e r é s t e h á t az e g y i k t u l a j -
d o n o s t á r s r a nézve k i e l ég í t é s i , a m á s i k r a n é z v e p e d i g , k i n e k 
j á r a n d ó s á g á r a v é g r e h a j t á s n e m i n t é z t e t e t t , k é n y s z e r á r v e r é s -
n e k t e k i n t e n d ő : a n n á l f o g / a a v a g y o n k ö z ö s s é g m e g s z ü n -
t e t é s é t s z a b á l y o z ó f e n t e b b i j o g e l v e k i t t is a l k a l m a z a n d ó k , 
m é g p e d i g a n n y i v a l i n k á b b , mive l a t ö r v é n y h o z ó t ó l n e m 
l ehe t f e l t enn i , h o g y s z á n d é k á b a n le t t v o l n a , h a m á r a 
m a g á n j o g b a o ly m é l y e n v á g ó r e n d s z a b á l y t a l k o t o t t a v é g r . 
t ö r v é n y b e n , a t ö b b i t u l a j d o n o s t á r s a t m e g f o s z t a n i azon j o g -
v é d e l e m t ő l , m e l y b e n a v a g y o n k ö z ö s s é g m e g s z ü n t e t é s e k ö z ö n -
s é g e s e s e t é b e n r é s z e s í t e t t e a t u l a j d o n o s t á r s a t . H a s z o n é l v e z e t i 
j o g g a l n e m t e r h e l t t u l a j d o n j á r a n d ó s á g t u l a j d o n o s a k ö v e t e l h e t i 
t e h á t ily e s e t b e n is a v é g r . t ö r v . 165. §-a s ze r i n t az á r v e r é s i 
f e l t é t e l ek m ó d o s í t á s á t o ly é r t e l e m b e n , m i k é p a közös i n g a t l a n 
a k k é n t a d a s s é k el, h o g y a l e g m a g a s a b b á r n a k e l n y e r é s e 
r e m é l h e t ő l e g y e n t. i. a n e t a l á n a k á r e lső h e l y e n is t e l e k -
k ö n y v i l e g b e k e b e l e z e t t h a s z o n v é t e l i j o g n a k t e r m é s z e t b e n 
va ló f e n t a r t á s a n é l k ü l ; a m ibő l a z u t á n k ö v e t k e z i k , h o g y 
ezen e s e t b e n is a h a s z o n v é t e l i j o g g a l t e r h e l t i n g a t l a n e g é s z 
v é t e l á r a a v é g r . t ö rv . 191. §-a s z e r i n t b i ró i l e t é t b e h e l y e -
z e n d ő v a g y m á s k é p g y ü m ö l c s ö z t e t e n d ő . Huf József. 
K Ü L Ö N F É L É K . 
— A Magyar Jogászegylet e g y i k k ö z e l e b b i ü l é s é b e n 
MAILÁTH G y ö r g y fe le t t CSEMEGI K á r o l y e m l é k b e s z é d e t 
f o g t a r t a n i . 
Mailáth György m e n n y i r e s z o r g a l m a s m u n k á s a 
vo l t a b i ró i k a r n a k , e n n e k i l l u s t r á l á s a r a f e l e m l í t ü n k e g y 
b á r m a g á b a n véve l é n y e g t e l e n , de j e l l e m z ő e s e t e t . M i d ő n 
e g y i k s e m m i t ő s z é k i ü l é s e n e l n ö k ö l t , m á r h á r o m ó r a l e t t . 
E l ő k e r ü l t e g y f ö l ö t t e g y e n g e a l s ó f o k u h a t á r o z a t . M a i l á t h 
ö s s z e c s a p t a keze i t , h o g y mag} ' a r b i r ó s á g k é p e s i l y e n Í t é le te t 
hozn i . E r r e e g y i k ü l n ö k , a C u r i a e g y i k c e l e b r i t á s a , m o s o -
l y o g v a m e g j e g y z é : ezt a h a t á r o z a t o t is v a l ó s z í n ű l e g 3 ó r a k o r 
h o z t á k . M a i l á t h m e g é r t e t t e . R ö g t ö n b e z á r t a az ü lés t . 
— Az ((EgyetértésB-ből veszszük á t a k ö v e t k e z ő 
s o r o k a t : 
MAILÁTH G y ö r g y f e l f o g á s á t a j o g s z o l g á l t a t á s n y i l v á -
n o s s á g a t e k i n t e t é b e n é r d e k e s e n i l l u s t r á l j a a k ö v e t k e z ő a d a t . 
A m. kir . Cu r i a í t é le te i 1861 ó ta , m i d ő n a m a g y a r t ö r v é -
n y e k v i s s z a á l l í t t a t t a k , az i r a t t á r b a n e l t e m e t v e m a r a d t a k . A 
n y i l v á n o s s á g s z á m á r a s e m h i v a t a l o s a n , s e m m a g á n o s u t o n 
n e m k ö z ö l t e t t e k . 1865-ben MELCZER vol t a C u r i a e l n ö k e . A z 
a k k o r i Jogtudományi Hetilap s z e r k e s z t ő s é g e f o l y a m o d v á n y t 
n y ú j t o t t b e hozzá , e n g e d t e t n é k m e g , h o g y a C u r i a elvi t a r -
t a l m ú h a t á r o z a t a i k ö z z é t é t e s s e n e k . M e l c z e r e f o l y a m o d v á n y t 
e l u t a s í t o t t a . Az e l u t a s í t á s t azza l i n d o k o l t a , h o g y « e g y é b 
t e k i n t e t e k e n kívül» a k é r e l e m n e k azé r t s em a d h a t ó he ly , 
mive l az a C u r i a e l n ö k é n e k h a t a s k ö r é t m e g h a l a d j a . A b b a n 
az i d ő b e n MAILÁTH G y ö r g y vo l t a k a n c z e l l á r . A s z e r k e s z t ő -
s é g a Cur i a e l n ö k é n e k e l u t a s í t á s a k ö v e t k e z t é b e n a k a n c z e l -
l á r i á h o z f o r d u l t . MAILÁTH s z e m é l y e s e n a z o n n a l k i j e l e n t e t t e 
a s z e r k e s z t ő n e k , h o g y c s o d á l k o z i k a C u r i a e l n ö k é n e k t a g a d ó 
v á l a s z á n , ő m a g a s e m m i n e h é z s é g e t s e m l á t a r r a nézve , 
h o g y ezen ü d v ö s e s z m e l é t e s í t t e s s é k . A f o l y a m o d v á n y t 
c s a k u g y a n k i a d t a a C u r i á n a k v é l e m é n y e z é s v é g e t t . R ö v i d 
idő m ú l v a e g y h o s s z ú m e m o r a n d u m é r k e z e t t a C u r i á t ó l , 
m e l y b e n k i f e j t e t t e k m i n d a z o k az i n d o k o k , a m e l y e k az i lyen 
k ö z z é t é t e l t a g g á l y o s n a k t ü n t e t i k fel. MAILÁTH, d a c z á r a a C u r i a 
ké t sze r i n y i l a t k o z a t á n a k , az ü g y e t a k a n c z e l l á r i a t e s t ü l e t i 
t a n á c s k o z á s a a l á b o c s á t o t t a ; o t t a z o n b a n a t a n á c s k o z á s o k 
a d d i g h ú z ó d t a k , m i g a k a n c z e l l á r i a m e g s z ű n t . N é h á n y évve l 
k é s ő b b , 1869-ben, a C u r i a ú j j á s z e r v e z é s e a l k a l m á v a l , M a i l á t h 
G y ö r g y n e v e z t e t e t t ki a s e m m i t ő s z é k e l n ö k é v é , a n e m r é g 
e l h u n y t FÁBRY I s i v á n p e d i g a l e g f ő b b í t é lőszék e l n ö k é v é . 
A Jogtudományi Közlöny s z e r k e s z t ő s é g e f o l y a m o d v á n y t n y ú j -
to t t be a k é t e l n ö k h ö z az í t é l e t e k k ö z z é t é t e l e i r á n t . M a i l á t h 
a z o n n a l k i j e l e n t e t t e , h o g y ő a j o g s z o l g á l t a t á s é r d e k é b e n 
l e v ő n e k t a r t j a a s e m m i t ő s z é k h a t á r o z a t a i n a k n y i l v á n o s s á g r a 
h o z a t a l á t ; e l ő a d á s v é g e t t k i a d t a a k é r v é n y t LUKÁCS I g n á c z 
cu r i a i b i r ó n a k , és röv id idő m ú l v a a közzé t é t e l m e g e n g e d -
t e t e t t , s GALLU (Gáli) Józse f a k k o r s e m m i t ő s z é k i t a n á c s -
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j e g y z ő , m o s t o r s z á g g y ű l é s i k é p v i s e l ő b í z a t o t t m e g az összeá l l í -
t á s s a l . A l e g f ő b b í t é lőszék e l n ö k e a hozzá b e n y ú j t o t t 
k é r v é n y t e l ő a d á s v é g e t t k i a d t a PAULER T i v a d a r a k k o r i 
cu r i a i b í r ó n a k . A t á r g y a l á s o k e r e d m é n y e az vol t , h o g y az 
e n g e d é l y a k ö z z é t é t e l r e nem a d a t o t t m e g . I n n e n e r ed az, 
h o g y a D ö n t v é n y t á r t ú l n y o m ó l a g az a l a k i j o g r a v o n a t -
kozó h a t á r o z a t o k a t t a r t a l m a z . C s a k m i d ő n a p e r r e n d t a r t á s i 
n o v e l l a é l e t b e l é p é s é v e l 1882. j a n u á r i - é n a l e g f ő b b í télő-
szék és a s e m m i t ő s z é k e g y e s i t t e t e t t s MAILÁTH G y ö r g y 
á t v e t t e az e g y e s i t e t t k i r . C u r i a veze té sé t , l e h e t e t t az a n y a g -
jog i h a t á r o z a t o k k ö z z é t é t e l é t is r e n d s z e r e s í t e n i . M a i l á t h 
e l n ö k l é s e ó t a áll a k i r . C u r i a l e v é l t á r a k o r l á t l a n u l n y i t v a 
a n y i l v á n o s s á g s z á m á r a . 
— A m . k i r . C u r i a ü g y f o r g a l m i és t e v é k e n y s é g i k i m u -
t a t á s a 1883. j a n u á r i - t ő l m á r c z i u s 31 i g : 
B e é r k e z é s E l i n t é z é s H á t r a l é k 
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Összesen 
Polgári . . . . . . . . . 2765 2017 • 4782 7*5 IÓOI 2316 968 1498 2466 
Váltó stb 135 254 389 9^ 135 224 I 152 165 
Úrbéri . . . . . . . . . 9 40 49 8 24 3 2 — 17 17 
Büntető . . . 599i 4120 IOI I I IÓ34 3195 4829 1954 3328 5282 
Fegyelmi , . . — 9 163 I 72 2 8 88 I 83 84 
F e l s z ó l a m l á s i . . . — I 1 1 1 — — — 
Összesen . . . 8909 6595 15504 244 1-8 9738 7490 2936 5078 8014 
Összehason l í tás a mult év u. a. időszakával. 
Beérkezés Átvétel és beérkezés Elintézés Hátra lék 
Tevékenységi szak 
1882. 1883. 
i v a g y — 
1882. 1883. | + v a g y - 1882. 
1883. 
+ v a g y — 
1882. 1883. 
- fvagy— 
j a n u á r l-től 
márczius 31-ig márczius 31-ig 
j a n u á r l-től 
márczius 31-ig márczius 31-ig 
Polgári . 2725 — 708 6257 1475 2 773 457 
TÍ
-
00 — 10l8 
Váltó stb.. . . . 3°3 — 49 437 48 258 — 34 179 14 
Úrbéri - - . 54 — H 63 14 53 — 21 1 0 + 7 
Büntető .. 3675 + 445 7277 4-2834 3251 + 1587 4026 4-1256 
Fegyelmi _ . . . . 132 + 3 i 136 4- 36 112 — 24 24 4- 60 
Felszólamlási... + 1 — + 1 . . . 4- 1 . . . . . . 
Összesen . . . 9889 —294 14170 + 1334 6447 + 1043 7723 4- 291 
A budapesti ügyvédi kamara évi j e l e n t é s e a 
k ö v e t k e z ő e s e t e t beszé l i e l : 
E g y i k k a r t á r s u n k a t k é z b e s í t é s i ü g y b e n k e l e t k e z e t t 
m e g b i r s á g o l t a t á s a t á r g y á b a n a n n a k , az e l j á r ó k i r . j á r á s b í r ó -
ság 0 e l l en k a m a r á n k n á l e m e l t p a n a s z a f o l y t á n , az i g a z s á g -
ü g y i m i n i s t e r i u m n á l p a n a s z f e l t e r j e s z t é s e m e l l e t t f e l i r a t i l a g 
o r v o s l á s t k e r e s t ü n k . A p a n a s z a z o n b a n a l a p t a l a n n a k t a l á l -
t a t o t t , m e r t az e l j á r ó k i r . j á r á s b í r ó s á g v é g z é s é t a k i r . t á b l a 
h e l y b e n h a g y t a , és ezen v é g z é s a k ö z b e v e t e t t s e m m i s é g i 
p a n a s z v i s s z a u t a s í t á s a k ö v e t k e z t é b e n j o g e r ő r e e m e l k e d e t t , 
és m e r t az e t á r g y b a n l e é r k e z e t t m in i s z t e r i l e i r a t s z e r i n t a 
b í r s á g o l á s j o g o s u l t s á g a — m e l y a k a m a r a f e l t e r j e s z t é s é b e n 
az 1874 : X X X I V . tcz. 67. § a a l a p j á n k é t s é g b e v o n a t o t t — 
a H . T . K . I I . r. 69. cz ime, v a l a m i n t az 1486: L X V I I I . tcz. , 
az 1879: X L . tcz. é s az 1878 : V . tcz . é r t e l m é b e n k é t s é g -
t e l e n . L e i r a t á t a m i n i s z t e r u r k ö v e t k e z ő l e g f e j ez te b e : «A 
k a m a r á n a k k ö t e l e s s é g e t a g j a i n a k j o g a i t m i n d e n i r á n y b a n 
és b á r h o n n a n j ö v ő t á m a d á s e l l en m e g ó v n i és én a k a m a r á t 
ezen j o g k ö r e g y a k o r l a t á b a n m i n d i g t á m o g a t n i is f o g o m ; 
d e u g y vé lem : k ö t e l e s s é g e a k a m a r á n a k az is, h o g y j o g e r ő s 
b i ró i h a t á r o z a t o k v é g r e h a j t á s á n a k i n k á b b f o g a n a t o t szerezni 
i p a r k o d j é k , m i n t s e m h o g y s ú l y o s a n v á d a s k o d ó t a g j á r a 
k i s z a b o t t , és á l t a l a is m e g é r d e m l e t t n e k m o n d o t t , b i r s á g 
h a t á l y o n k ivü l h e l y e z é s e m e l l e t t o ly b u z g a l m a t f e j t s e n ki , 
m e l y h i v a t k o z o t t f e l t e r j e s z t é s é n v é g i g vonul . ) . 
E z e n l e i r a t r a a k a m a r a r é szé rő l k ö v e t k e z ő fe l i ra t i 
vá l a sz le t t f e l t e r j e s z t v e : 
(i N a g y m é l t ó s á g o d n a k . . . sz. a . k e l t l e i r a t á b ó l s a j n o s a n 
k e l l e t t m e g é r t e n ü n k , h o g y a k ö t e l e s s é g g y a k o r l a t á b a n 
k i f e j t e t t b u z g a l o m n e m c s a k h iu m a r a d t , h a n e m e g y s z e r -
s m i n d m á s i r á n y r a u t a l ó m e g j e g y z é s t á r g y á t k é p e z t e . 
E n g e d j e N a g y m é l t ó s á g o d e m e g j e g y z é s r e t i s z t e l e t t e l k i e m e l -
n ü n k , h o g y a mi ly m é r v b e n k ö t e l e s s é g ü n k n e k i s m e r t ü k és 
i s m e r j ü k a b i ró i h a t á r o z a t j o g e r e j ü s é g é t t i s z t e l e t b e n t a r t a n i , 
ép u g y k ö t e l e s s é g ü n k n e k i s m e r j ü k az t i s h o g y l e h e t ő 
o r v o s l á s t k e r e s s ü n k , h a a b i ró i h a t á r o z a t k a m a r á n k t a g -
j a i n a k j o g a i t t á m a d j a m e g és p e d i g m e g t á m a d j a é p e n az 
á l t a l l e g i n k á b b , m e r t j o g e r e j ü s é g é n é l f o g v a , f o r m a i l a g 
é r i n t h e t l e n . F e l t e r j e s z t é s ü n k b e n s e m t e t t ü n k e g y e b e t . T i sz -
t e l e t t e l e l ő a d t u k , h o g y a b i ró a n e m hozzá i n t é z e t t b e a d -
v á n y b a n , h a n e m a n a g y m é l t ó s á g o d k e g y e s l e i r a t a s ze r in t , 
é r t e s i t é s v é g e t t hozzá k ü l d ö t t i r a t b a n fog l a l t , m a g á r a ve t t 
s é r tő k i f e j ezések a l a p j á n b í r s á g o t s z a b o t t ki az ü g y v é d r e 
és h i v a t k o z v a a t ö r v é n y r e , k i e m e l t ü k , h o g y az é r t e s i t é s 
v é g e t t k ü l d ö t t b e a d v á n y t nem vol t j o g a m á s k é n t , m i n t 
N a g y m é l t ó s á g o d u t a s í t á s a szól t , e l i n t ézn i és az 1868. évi 
L I V . tcz. 118. és az 1874 : X X X I V . tcz. 67. § a v i l á g o s 
r e n d e l k e z é s e i v e l e l l e n k e z ő l e g b í r s á g o t szabn i . K i e m e l t ü k az t mi 
is, h o g y h a az i l le tő b i ró m a g á r a n é z v e s é r e l m e t t a l á l t , e l é g t é t e l t 
s z e r e z h e t e t t v o l n a a m a g a t ö r v é n y e s u t j á n , a k a m a r á n á l 
va ló f e l j e l en té s , v a g y a m i r e N a g y m é l t ó s á g o d is u t a l , az 
1879. X L . tcz. 46. §-a a l a p j á n v a l ó f e l j e l e n t é s á l t a l , és a k k o r 
m e g v i z s g á l t a t o t t v o l n a az is, h o g y a k é z b e s í t é s r e v a g y a 
b í r ó r a v o n a t k o z i k - e a s é r t ő k i fe jezés . E l ő a d t u k , h o g y a 
k é r d é s e s k é z b e s í t é s m a j d 7 h ó n a p i g k é s e t t , h o g y a b í r s á -
go ló b i r ó s á g , m e l y m á s b í r ó s á g n a k , m i n t a m e l y t ő l a m e g -
k e r e s é s t v e t t e , k ü l d t e m e g a v e v é n y t , vo l t o k a a k é s e d e -
l e m n e k és h o g y e m i a t t e m e l t e t v é n E x c e l l e n t i á d n á l p a n a s z , 
i n k á b b a k é z b e s í t ő k ö z e g e k r e é r t h e t ő a m e g b í r s á g o l t k i fe -
jezés . M o s t p e d i g N a g y m é l t ó s á g o d k e g y e s l e i r a t á b ó l és a 
m e g b í r s á g o l t ü g y v é d leve lébő l a r r ó l is é r t e s ü l t ü n k , h o g y a 
k é s e d e l m e n f e l h á b o r o d o t t ü g y v é d az i l le tő j á r á s b i r ó u r 
e lő t t k i is j e l e n t e t t e , h o g y n e m e l l ene vol t i n t é z v e a s é r t ő 
k i f e j ezés és őt s é r t e n i n e m a k a r t a , me ly u d v a r i a s s á g i t é n y 
a f e l t e r j e s z t é s b e n e l ő a d o t t t é n y á l l á s o n b i z o n y á r a n e m vá l -
t o z t a t . E l ő a d t u k v é g r e f e l t e r j e s z t é s ü n k b e n , h o g y a n n á l 
s a j n o s a b b az e l ő f o r d u l t ese t , m e r t az e m l í t e t t h a t á r o z a t 
j o g e r ő h ö z j u to t t , m i d ő n a t e k i n t e t e s k i r . t á b l a az t h e l y b e n -
h a g y t a , a n a g y m é l t ó s á g ú k i r . s e m m i t ő s z é k p e d i g
 r h a t á s k ö r 
h i á n y a m i a t t , a s e m m i s é g i p a n a s z t e l v e t e t t e . E s m i v e l 
s e m m i o ly k ö r ü l m é n y r ő l n e m é r t e s ü l t ü n k E x c e l l e n t i á d 
k e g y e s l e i r a t á b ó l , m e l y m i a t t az á l t a l u n k e l ő a d o t t t é n y á l l á s 
v á l t o z á s t s z e n v e d n e ; mive l t o v á b b á mi a b í r ó s á g n a k o t t és 
a k k o r , a h o l a t ö r v é n y m e g e n g e d i , b í r s á g o l á s i j o g á t k é t -
s é g b e n e m v o n t u k , c sak a f e n n e b b idéze t t t ö r v é n y e k a lá 
v o n h a t ó n a k n e m t a l á l t u k , a k ö v e t e t t e l j á r á s t ; a r r a p e d i g 
n e m g o n d o l h a t u n k , h o g y e m e z u j a b b t ö r v é n y e k k e l s z e m b e n 
a h á r m a s k ö n y v r e és az 1486: L X V I I I . t c z r e is l e g y e n 
a l a p i t h a t ó ü g y v é d e k e l len r e n d e l l e n e s s é g i b ü n t e t é s : e z e k -
nél f o g v a e n g e d j e m e g E x c e l l e n t i á d azon m e g g y ő z ő d é s ü n k 
ősz in t e k i fe jezésé t , h o g y m i d ő n ez ü g y b e n b u z g a l m a t fe j t e t -
t ü n k ki, c s a k k ö t e l e s s é g ü n k e t t e l j e s i t e t t ü k . E z t t e l j e s í t j ü k 
a k k o r is, m i d ő n n e m t a r t j u k E x c e l l e n t i á d e lő t t e l h a l l g a t h a -
t ó n a k azon v é l e m é n y ü n k e t , h o g y h a b i ró i t é v e d é s e k e l l e n é -
b e n c s u p á n a b i ró i h a t á r o z a t o k j o g e r e j ü s é g é r e u t a l t a t u n k 
j o g a i n k v é d e l m é b e n , a k k o r j ö v ő r e sem l ehe t r e m é n y ü n k 
o l t a l o m r a i). 
— A bécsi reformer ügyvédek lapja, az Alig. Juristen-
Ztg. k ö v e t k e z ő m e g j e g y z é s s e l k i s é r i az a l s ó - a u s z t r i a i ü g y -
védi k a m a r a u t ó b b i k ö z g y ű l é s é n t ö r t é n t e k e t : « N a g y e rő l -
k ö d é s s e l i z g a t n a k e l l en fe l e ink , h a v á l a s z t á s o k r ó l v a n szó. 
A uSoupvium» a iSteiger-Klub», az *Ente» a s z t a l t á r s a s á g o k 
c s a k n e m t e l j e s s z á m b a n m e g j e l e n t e k a g y ű l é s e n . D e l e g n a -
g y o b b rész t e l t ű n t e k , a m i n t a s z a v a z a t i j e g y e k e t á t a d t á k . 
A k a r ü g y e i i r á n t ezen u r a k , k i k r ő l s e m m i t s e m t u d n i , c s a k 
azt , h o g y m i n d e n h a l a d á s t e l l e n e z n e k , u g y l á t sz ik , é p e n 
n e m é r d e k l ő d n e k . » T o u t c o m m e chez nous . 
— A béc<i «Juristische Gesellschaft* a n a p o k b a n 
t a r t o t t a évi r e n d e s k ö z g y ű l é s é t . A z év f o l y a m a a l a t t hé t 
e l ő a d á s t a r t a t o t t az e g y l e t k e b e l é b e n . A t a g o k s z á m a 257. 
E l n ö k k é u j o l a g PlYE v á l a s z t a t o t t m e g . 
— A német polgári perrendtartásról azon 4 év óta, 
h o g y é l e t b e n van , az e g é s z m a t e r i á t á t ö l e lő 9 r e n d s z e r e s 
m u n k a és 15 k o m m e n t á r j e l e n t m e g , m e l y u t ó b b i a k közü l 
n é m e l y i k m á r 4 k i a d á s t é r t . 
— A franczia igazságügyminiszter u j o l a g r e n d s z e r e s 
t ö r v é n y j a v a s l a t o t t e r j e s z t e t t a t ö r v é n y h o z á s elé a b i ró i 
sze rveze t á t a l a k í t á s a i r á n t . 
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irodalom 1880 — 1882. (T. Szaklapok.) Dr. D E L L ' A D A M I R E Z S Ő budapesti 
ügyvédtől. — Törvénykezési Szemle : A végrehajtási eljárásról szóló 
1881. évi LX. törvényczikk 78. §-ához. Sz. K. budapesti ügyvédtől és 
T E L E S Z K Y I S T V Á N országgyűlési képviselőtől. — A B . T. K. 359. 
§-ához. B O D O R L Á S Z L Ó kolozsvári kir. alügyésztől. — Az osztrák pol-
gári törvénykönyv 1500. §-a. X.-től. — Különfélék. 
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A római jogból mit és miként tanítsunk.* 
Ö r v e n d e t e s t ü n e m é n y , h o g y a r ó m a i j o g b e h a t ó b b 
m i v e l é s e m e l l e t t f o g l a l n a k á l l á s t a g y a k o r l a t k i v á l ó b b 
e m b e r e i . A s z a k l a p o k b a n u g y m i n t a s z a k t a n á c s k o z m á n y o k -
b a n n á l u n k se mel lőz ik t ö b b é a n a g y p a n d e k t i s t á k vé le -
m é n y é t . 
A r ó m a i j o g t a n í t á s á n a k s z ü k s é g e s s é g é t m á r nem 
v o n j a k é t s é g b e s e n k i ; a r ó m a i j o g b ó l e l ő a d a n d ó a n y a g r a 
és e n n e k m ó d s z e r é r e n é z v e a z o n b a n m é g n incs e g y e t é r t é s . 
H e l y e s e n m o n d á D r . K . E.,** h o g y a r ó m a i j o g t a n u l 
m á n y o z á s á n a k főczé l ja a j og i m ű v e l t s é g , a j o g á s z i d i a g n o -
sis m ű v é s z e t é n e k e l s a j á t i t á s a v a g y a Dr . K l S S Mór*** 
k i fe iezése sze r in t a civilistikai alapképzettség megszerzése. E l s ő 
s o r b a n t e h á t az alaki képzés eszközeid t ek in t i k a r ó m a i j o g o t ; 
ezé r t v a n h e l y e e n n e k e u r ó p a s z e r t e a j o g i t a n f o l y a m kezde-
tén ; de m á s o d s o r b a n anyagi jelentőséggel is b i r a c iv i l jog , 
m i n t o lyan fo r r á s , a m e l y b ő l a t ö r v é n y h o z ó k m e r í t e t t e k és 
m e r í t e n e k . 
N á l u n k m a g y a r o k n á l , a j e l e n l e g i v i z s g á l a t i s z a b á l y z a t 
k ö v e t k e z t é b e n k i v á l ó a n c - a k alaki s z e m p o n t b ó l é r t é k e s í t -
h e t ő a róma i j o g , m i n t a j o g á s z i g o n d o l k o d ó és i té lő t e h e t -
s é g f e j l e sz tő j e s a j o g á s z i m a g a s h i v a t á s r a e lőkész í tő , k é p e -
s í tő és l e lkes í tő t a n t á r g y . 
A r ó m a i j o g t a n í t á s a á l t a l e l é r e n d ő alaki czé l ra 
a l e g a l k a l m a s a b b t a n a n y a g az, a mi t mai é r t e l e m b e n 
i n s t i t u t i ó k n a k n e v e z ü n k . N e m o l y a n i n s t í t u t i ó k ezek, 
m i n ő k r e D r . K . E . ur czéloz, «melyek m á r I u s t i n i a n u s 
k o r á b a n a n t i q u á l t a n a c h r o n i s m u s o k s o r o z a t á b ó l ál lot tak,)) 
h a n e m o lyan i n s t i t u t i ó k , a m e l y e k a r ó m a i m a g á n j o g n a k 
t ö r t é n e t i és rendszere- ; t á r g y a l á s á t t a r t a l m a z z á k , és p e d i g 
azon r ó m a i j o g é t , me ly a n y u g o t o n k e l e t k e z v e és k e l e t e n 
g y ű j t ö g e t v e a J u s t i n i a n u s m ű v e i b e n m a r a d a n d ó a l a k r a t a l á l t 
s a g l o s s a t o r o k ó ta C o r p u s iur i s c ivi l is név a l a t t a fö ld -
g ö m b ö n u g y e l t e r j e d t m i n t a b ib l i a . T u d o m á s u l veszszük 
t e h á t a r ó m a i j o g n a k n e m c s a k remek r észé t , h a n e m M o d e s -
t i n u s utáni f e j l ődésé t is, mi t se H o f f m a n P á l se K u n t z e 
( N a c h k l a s s i s c h e s R e c h t ) n e m h a g y ki m u n k á j á b ó l , mer t a 
J u s t i n i a n u s t ó l n y e r t f o r m á b a n é r t e el a r ó m a i j o g m á s o d i k 
v i r á g z á s á t s le t t i g a z á n a n y a j o g g á . E z e n f o r m á b a n g y a k o -
rol t b e f o l y á s t m i n d e n mive l t n é p n e k j o g é l e t é r e é s vá l t 
* Viszhang Dr. K. E. urnák : «A római jog oktatása a budapesti 
és a göttingeni egyetemen» czímü két czikkére, mely megjelent -a Jogtudo-
mányi Közlöny 1883. évi 12. és 13. számaiban. 
** Jogtudománnyi Közlöny 1883. 13. szám 98. lap. 
*** A Corpus juris civilisből kiszemelt esetek. Bpest 1883. Előszó. 
a l a p j á v á az u j a b b m a g á n j o g o k n a k , u g y h o g y Merőn Caul fe i ld* 
szava iva l é lve, E u r ó p a és A m e r i k a m i n d e n s z a b a d p o l g á r a 
jog i é l e t é n e k még mindig e g y ré szé t képez i a r ó m a i j o g . 
Az á l t a l u n k e l f o g a d o t t é r t e l e m b e n ve t t i n s t i t u t i ó k 
t e h á t m á s t és t ö b b e t j e l e n t e n e k * * m i n t a G a i u s v a g y J u s t i -
n i a n u s ins t i tu t ió i , m e r t nem s z o r í t k o z u n k a m a v á z l a t o s 
á t n é z e t r e , mi t a k e z d ő t a n u l ó k s z á m á r a B e r y t u s b a n i r t a k , 
h a n e m k i t e r j e s z k e d ü n k , és p e d i g e lő sze re t e t t e l a d i g e s t á k r a , 
a m a k i m e r í t ő t ö r v é n y k ö n y v r e , m e l y a g y a k o r l ó j o g á s z o k 
h a s z n á l a t á r a készü l t , a h a l h a t a t l a n o k i r o d a l m i k i n c s e i b ő l . 
T e h á t az egész tiszta római j o g o t h a l l g a t h a t j a i f j u s á g u n k , 
az t a r ó m a i j o g o t , a m e l y e t a r e n a i s s a n c e ó t a u g y is 
t e k i n t h e t ü n k m i n t a k l a s s i k u s k é p z é s k o r o n á j á t ; azt 
a r ó m a i j o g o t , a m e l y e lőkész í t a j ogász i n e m e s fog la l -
k o z á s r a s b á r m e l y m a g á n j o g b í r á l a t i f e l f o g á s á r a , a r ecep-
t ión a l a p u l ó pandektajog m e g é r t é s é r e , * * * lévén b o n u s ins t i tu -
t i o n i s t a b o n u s j u r i s t a . K á r , h o g y a j e l e n l e g i v i z sgá l a t i r e n d s z e r 
n e m e n g e d idő t e m e pandektajog t e r j e d e l m e s e b b e l ő a d á s á r a , d e 
azé r t ebbő l is h a l l h a t j a az i f j ú s á g a l é n y e g e s e b b r é szeke t , 
p . o. 1880/1. m á s o d i k f é l évben 192 h a l l g a t ó i r a t k o z o t t b e 
( (Váloga to t t he lyek a p a n d e k t á k b ó b ) czím a l a t t i e l ő a d á s o k r a , 
1881/2. m á s o d i k fé lévben p e d i g ( (Részle tek a p a n d e k t á k b ó í » 
263 h a l l g a t ó l e c z k e k ö n y vében t a l á l h a t ó k . E l ő r e l á t h a t ó , 
h o g y h a a m a g y a r m a g á n j o g i C o d e x e lkészü l , a me ly az 
e d d i g i t e r v e k b ő l Í té lve az u j a b b n é m e t t ö r v é n y k ö n y v e k e n 
v a g y i s k ö z v e t v e a r o m a i j o g o n f o g a l a p u l n i : a k k o r a m i n t 
D r . K . E . h e l y e s e n m o n d j a , a r ó m a i j o g anyagi j e l e n t ő s é g e 
f o k o z ó d n i f o g o ly m é r v b e n , h o g y a l e g s z é l s ő b b m e g r ö g z ö t t 
p r a k t i k u s a i n k sem f o g j á k m a g u k a t k i v o n h a t n i b e f o l y á s a 
a lól . A k k o r l e sznek i g a z á n magyar p a n d e k t á k is. 
A z i f j ú s á g az ez i r á n y b a n t e t t t a n u l m á n y o k a t , m e l y e k 
«A r ó m a i j o g t ö r t é n e t e h a z á n k b a n s h a t á s a a m a g y a r j o g r a » 
Czím a l a t t 1876/7-ben, 1877 /8 -ban , t o v á b b á « P a n d e k t á k a 
m a g y a r j o g b a n » , m e l y e k é i 8 7 8 / 9 - b e n h i r d e t t e t t e k , é r d e k l ő d é s -
sel f o g a d t a . f 
Az á l t a l a m é r i n t e t t é r t e l e m b e n v e t t i n s t i t u t i ó k azon-
b a n még akkor is fö és m e l l ő z h e t l e n t a n t á r g y a t f o g n a k 
k é p e z n i , m i d ő n k i f e j l e t t é r d e k e s magyar p a n d e k t a j o g b i r t o -
k á b a n l e s z ü n k . 
A t i s z t a r ó m a i j o g m e g é r t h e t é s é n e k e lő fe l t é t e l éve l , a 
f o r r á s o k k a l , t ü z e t e s e n ke l l f o g l a l k o z n i . A j o g a l k o t ó k ö z e g e k 
seho l n e m o ly t a n u l s á g o s a k m i n t R ó m á b a n . A z e d i c t u m és 
r e s p o n s u m s o k a t tesz m e g é r t h e t ő v é ; az alaki j o g sehol n e m 
t e t t ü d v ö s e b b s z o l g á l a t o t az anyagi j o g n a k m i n t R ó m á b a n . 
A t ö r v é n y h o z ó és j o g a l k o t ó h a t a l o m m e g i s m e r é s e u t án 
k ö n n y e n f e l f o g h a t ó v á vá l ik e l ő t t ü n k m i n d a z , a m i t a m a 
h a t a l o m a l k o t o t t . 
A r ó m a i j o g t ö b b m i n t ezer e s z t e n d ő g y a k o r l a t i s e l m é -
let i m ű k ö d é s é n e k s z ü l e m é n y e l é v é n : t ö r t é n e l m i f e j l ő d é s é n e k 
i s m e r e t e n é l k ü l b i r á l a t i l a g n e m t a n u l m á n y o z h a t ó . S z ü k s é g e s 
Heron Caulfeild Denis. A Jogtudomány Alapelvei. Fordította 
H A J D U S K A . 1877 . I I I . l a p . 
** Ezt azért kell itt kiemelnem, mert Dr. K. E. urnák a Jogtudo-
mányi Közlöny 1883. 12. és 13. számaiban megjelent czikkei azt sejte-
tik, mintha Budapesten csak külszerü és belszerü jogtörténetet vagy talán 
Justinianus előtt már elavult anachronismusokat adnának elő római 
jog helyett. 
*** Jogtudományi Közlöny 1883. 13. sz. 97. lap. 
f Lásd a miniszter jelentését a tanügyről a képviselőházhoz. 
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t e h á t , h o g y a r ó m a i j o g t á r g y a l á s a n e c s a k d o g m a t i k u s , 
h a n e m t ö r t é n e l m i is l e g y e n , m e g i s m e r t e t v é n az e g y e s j o g -
i n t é z m é n y e k e t k e l e t k e z é s ö k t ő l f e j l ő d é s ö k u t o l s ó f o k á i g . A 
j o g a m u l t e s e m é n y e k n e k k ö v e t k e z m é n y e , a m a z o k n é l k ü l 
m e g n e m é r t h e t ő ; k ü l ö n b e n is k e v é s t a n u l s á g o t n y ú j t a 
r ó m a i j o g m i n t d o g m a , a n n á l t ö b b e t n y ú j t s z e r v e s f e j l ő d é s é -
ben az o k o k és o k o z a t o k ö s s z e f ü g g é s é b e n . E m e l l e t t a n a l i -
zá ln i kel l a j o g i i n t é z m é n y e k e t , k e r e s n i a z o k a l a p e l v e i t , 
a l k a l m a z á s u k a t , r e n d e l t e t é s ü k e g é s z m e n e t é t : és m i n d e n 
i n t é z m é n y t p é l d á k k i s é r j e n e k , s z ü n t e l e n ü g y k ö d j é k a h a l l g a -
tók e lő t t A u l u s A g e r i u s és N u m e r i u s N e g i d i u s , L u c i u s és 
T i t i u s , C a i u s és Ca ia . 
A i n s t i t u t i ó k be fe j ezése u t á n , r é sz in t a f őco l l eg ium 
b e t e t ő z ő j e g y a n á n t , r é s z i n t spec i á l c o l l e g i u m o k o n p r a c t i -
c u m o k és e x e g e t i c u m o k k e d v e é r t b e v e z e t j ü k h a l l g a t ó i n k a t 
a r e m e k j o g á s z o k a u d i t ó r i u m á b a , a ho l ők n e m m a r a d n a k 
néma hallgatók, h a n e m k ö z r e m ű k ö d ő k . D r . K . E . ur , a k i n e k 
t a l á n c sak az 1881/2. l e c z k e r e n d á l l t r e n d e l k e z é s é r e , azon 
v é l e m é n y b e n l á t s z ik l e n n i , * h o g y 1881/2. előtt e x e g e t i c u m és 
p r a c t i c u m e g y e t e m ü n k ö n n e m t a r t a t o t t . A z o k t a t á s t ö r t é n e -
t é n e k h ű s é g e k e d v e é r t l e g y e n m e g e m l í t v e , h o g y m á r az 
1875/6. és 1876/7. t a n é v e k e lső félévi l e c z k e r e n d j é b e n h i r d e t -
t e t t e k c o l l e g i u m o k , a m e l y e k b e n t á r g y a l t a t t a k « J o g e s e t e k a 
p a n d e k t á k s ze r i n t» , és p e d i g m á s o d izben 211 b e i r a t k o z o t t 
r é s z t v e v ő v e l ; t o v á b b á 1875/6-ban «A d i g e s t á k 23—25 k ö n y -
v é n e k m a g y a r á z a t a w ; 1879/80-ban « D i g e s t á k M a r c e l l u s t ó l » 
m i n t e x e g e t i c u s l eczkék i g e n n a g y l á t o g a t o t t s á g n a k ö r v e n d -
tek.** A l e g ú j a b b n e m z e d é k r e D r . K . E . u r n á k azon szemre-
h á n y á s a se v o n a t k o z h a t i k , m i n t h a a C o r p u s ju r i s c iv i l i sben 
k ü l s ő l e g se t u d n a e l i g a z o d n i v a g y é p e n ezt n e m is l á t n á . 
Az e l l enkező rő l m e g g y ő z ő d h e t i k , a k i a t a n t e r m e k e t , a 
s z i g o r l a t i a s z t a l o k a t és a k ö n y v t á r i o l v a s ó s z o b á t m e g t e k i n t i . 
A r e m e k j o g á s z o k r ó l l e g t i s z t á b b k é p e t n y e r ü n k a d i g e s -
t á k b ó l . E z é r t ke l l az i f j ú s á g o t a d i g e s t á k o l v a s á s á r a s e r k e n -
ten i , m e g é r t é s é r e k é p e s í t e n i . A r e m e k j o g á s z o k nem elé-
g e d t e k m e g a j o g n a k e l m é l e t i i s m e r e t é v e l , h a n e m a n n a k 
m e g v a l ó s í t á s á t is m u n k á l t á k . S z e r e n c s é s fé r f i ak . B e n n ö k az 
e l m é l e t és g y a k o r l a t ö s s z h a n g z ó i a g t a l á l k o z i k . S a v i g n y 
s z a v a i t a l k a l m a z v a r á j o k : az ő e l m é l e t ö k g y a k o r l a t i b b és 
az ő g y a k o r l a t u k e l m é l e t i b b vo l t m i n t a m i e n k . H á t t é r b e n 
n y ü z s ö g a v i l á g v á r o s p o l i t i k a i és g a z d a s á g i é l e t e . A z e lő t é r t 
k o m o l y m é l t ó s á g g a l f o g l a l j a el a k e r e s e t t j o g t u d ó s . T i s z t e -
le te t p a r a n c s o l ó l a g f o g a d j a a t a n á c s é r t f o l y a m o d ó k a t , p e r l e -
k e d ő k e t , t ö r v é n y s z é k i s z ó n o k o k a t , v é d ő k e t , b i r á k a t é s t i sz t -
v i s e l ő k e t . C l i e n t e l á j a n e m szo r i tk«z ik R ó m á r a ; az e g é s z 
i s m e r t e m b e r i s é g n e k r e s p o n d e á l . E u r ó p a , Á z s i a és A f r i k a 
a d j a a j o g e s e t e k e t . A p a n a s z o s t a l a p o s a n k i k é r d e z i , t ü r e l -
m e s e n k i h a l l g a t j a ; a j o g i k ó r t ü n e t e k e t g o n d o s a n m e g f i g y e l i . 
A k é r d é s m i n d e n o l d a l á t és e s h e t ő s é g é t v i l á g í t á s b a he lyez i . 
E l e m e i r e szé t szed i az ö s s z e b o n y o l u l t v i s z o n y t , s i s m é t szer-
ves egész ál l e lő a r é s z e k b ő l . A z e s e t n e k k ö r v o n a l a i t é le -
sen vázo l ja , a k i m a g a s l ó c s ú c s o k a t u t á n o z h a t a t l a n finom-
s á g g a l s zemlé l t e t i , a l é n y e g e s n e k e l t a l á l á s á b a n s k i e m e l é -
s ében f e l ü l m ú l h a t a t l a n . * * * E s m i d ő n művész i b i z t o s s á g g a l 
kész i t i d ö n t ő fe le le té t , k ö z v e t l e n ü l a f é l n e k , d e k ö z v e t v e 
a f ó r u m n a k , o ly t ö m ö r e n , h o g y n é h a e g y e t l e n i g é v e l e g é s z 
j o g v i t á t e l d ö n t , a k k é p e n j á r el az i n d o k o l á s s a l , h o g y sz in t e 
be le von m i n k e t is az o k o s k o d á s feszü l t l á n c z o l a t á b a , mi 
á l t a l e l m é l e t i j o g i s m e r e t e i n k g y a k o r l a t i é r t é k e t n y e r n e k , az 
e l v o n t i g a z s á g o k m e g t e s t e s ü l n e k , a s z a b á l y o k kézze l f o g -
h a t ó a l a k b a n l é p n e k s z e m e i n k e lébe , a j o g e l v e k a l k a l m a z h a t ó -
s á g a i r á n t b i z o d a l m u n k és h i t ü n k s z i l á rdu l . A r e s p o n s u m o k 
az i g a z s á g b ű v ö s v a r á z s á v a l h a t n a k r á n k , g o n d o l k o d ó ide -
g e i n k e t e rős i t ik , i té lő t e h e t s é g ü n k e t é l e s í t i k , a j ó n a k és 
m é l t á n y o s n a k b e n n ü n k lé tező é rze t é t f e l v i l l a n y o z z á k . 
* Jogtudományi Közlöny 1883. 12. és 13. sz. 
** L. a miniszteri je lentés t a tanügyről a képviselőházhoz. 
*** II. U. MARCELLUS irta Dr. VÉCSEY TAMÁS. 1882. 
A k i el a k a r j a s a j á t í t a n i «a j c g i m ű v e l t s é g e t s a 
j o g á s z i d i a g n o s i s művészeté t ) ) : az t a n u l m á n y o z z a a tiszta 
római jogot és a d i g e s t á k b a n k e r e s s e fel azon p a n d e k t i s t á k 
a u d i t ó r i u m á t , a k ik tő l a g l o s s a t o r o k és a h u m a n i s t á k n y e r -
t ék az i h l e t s é g e t s a k i k n e k k ö s z ö n h e t i k a n é m e t e k S a v i g n y t 
és I h e r i n g e t , W i n d s c h e i d o t és HARTMANN-Í, az o s z t r á k o k 
U n g e r t , mi p e d i g W e r b ő c z y t . Dr. Vécsey Tamás, 
kir. egyetemi jogtanár. 
KÜLFÖLDI JOGÉLET. 
Az olasz jogirodalom 1880—1882. 
I . Szak lapok . 
A o lasz j o g i r o d a l o m g a z d a g s á g a n e m c s a k e g y e t e m e i 
n a g y s z á m á b a n és a szóbe l i t ö r v é n y k e z é s b e n , a n y i l v á n o s -
s á g e lő t t i s k o l á z o t t és az ü g y v é d i k a r r a l s z e r v e s e n ös sze -
f ü g g ő b i ró i k a r k é p z e t t s é g é b e n , h a n e m t ö r t é n e l m i h a g y o -
m á n y o k b a n és v a l ó d i ü g y v é d i k a r n a k l é t e z é s é b e n is leli 
m a g y a r á z a t á t . H a g y o m á n y o s i t t m é g az é l i t e - s z e l l e m e k 
f o g l a l k o z á s a a j o g t u d o m á n y n y a l és a n e m e s a m b i t i ó , az 
e u r ó p a i r e f o r m o k ú t t ö r ő j e k é n t s ze repe ln i , m i n t B E C C A R I A , 
VLCO, FLLANGLERL n a p j a i b a n . B i z o n y o s n e m e s l e l k ü h a j l a m 
az eszményi i r á n t és a me l l e t t é l e s e l m é j ü g y a k o r l a t i é r zék e 
k é p z e l e t d ú s és e szé lyes dél i n é p n e k , n é m i l e g az egész l a t in 
f a j n a k e l ő s z e r e t e t é t a d e d u c t i v t á r s a d a l m i , c z é l s z e r ü s é g i 
t u d o m á n y o k i r á n t s z e m b e n az i n d u c t i v t e r m é s z e t t u d o m á n y -
n y a l e l é g g é m e g m a g y a r á z z á k l é l e k t a n i s z e m p o n t b ó l is. 
E h h e z j á r u l a k i f e j l e t t p a r t i k u l a r i s m u s b ó l s z á r m a z ó ve r -
s eny , m e l y it t c s ak u g y , m i n t e g y k o r H e l l a s b a n , u j a b b a n 
N é m e t o r s z á g b a n ü d v ö s h a t á s s a l v a n a sze l l emi m i v e l ő d é s r e . 
A dé l és é s z a k v e r s e n y e m a ép o ly é l é n k m i n t a p o l i t i k a i 
a ' 
e g y e s í t é s és c e n t r a l i s a t i ó e lő t t . É r v é n y e s ü l a p a r l a m e n t e n 
s k o r m á n y o n k e z d v e a t u d o m á n y o s é le t m i n d e n r é t e g é i g . 
A j o g i r o d a l m i , j o g t u d o m á n y i k ö z p o n t ez i dő sze r in t d é l e n 
Nápoly, é s z a k o n Pisa. N á p o l y e g y e t e m e és l e g k i t ű n ő b b 
s z a k l a p j a , az II Fiiangieri, m e l y 1875-ben le t t a l a p í t v a , 
E r r i c o P E S S I N A , F . P E R S I C O é s G . P O L I G N A N I n á p o l y i 
e g y e t e m i t a n á r o k veze t é se a l a t t a l e g k i v á l ó b b j o g t u d ó s o k a t 
s z á m l á l j a m u n k á s a i k ö z ö t t . P i s a e g y e t e m e s a n n a k s z a k -
l a p j a , az Archivio giuridico, m e l y 1855-ben a l a p í t t a t o t t é s a 
n a g y r o m a n i s t a SERAFINI F ü l ö p p i s a i e g y e t e m i t a n á r á l t a l 
v e z e t t e t i k , s zo rosan s z a k t u d o m á n y i s z e m p o n t b ó l e lső h e l y e n 
á l l . F . CARRARA, C. F . GABBA t a n á r o k a b ü n t e t ő j o g i l l e tve 
az ö s s z e h a s o n l í t ó j o g t u d o m á n y t e r é n , SERAFINI, V . SciALOJA 
c iv i l i s t ák , m é l t á n ö r v e n d e n e k v i l á g h í r n e k . E m e l l e t t s o r a -
k o z n a k T u r i n , F l o r e n c z , B o l o g n a e g y e t e m e i , M i l a n o , m e l y n e k 
k i t ü n ö s z a k l a p j á b a n , a Monitoré dei tribunali-h&n, m i n ő c s a k n e m 
m i n d e n f ő t ö r v é n y s z é k s z é k h e l y é n v a n , p . o. N á p o l y b a n e g y 
h a s o n c z í m ü l a p , V e l e n c z é b e n a Themis, F l o r e n c z b e n a 
Monitoré dei pretori, M e s s i n á b a n 1881 ó t a az II foro Messi-
nese s tb . , sok k i t ü n ö t ö r v é n y h o z á s i t u d o m á n y i é r t e k e z é s is 
j e l e n t m e g , m i n t p . o. 1878-ban L . CASORATI h í r e s t a n u l -
m á n y a a b ű n v á d i e l j á r á s r e f o r m j á r ó l , a b ü n t e t ő j o g t e r é n 
a L . LUCCHINI á l t a l v e z e t e t t b o l o g n a i Rivista penale s t b . 
' /; > 1 
É s z a k o n e r o s e b b a n é m e t i r o d a l o m á t h a t á s a , a t ö r t é n e l m i s 
h a l a d ó k o s m o p o l i t i k u s , ö s s z e h a s o n l í t ó i r á n y . D é l e n p r o n o n -
c i r o z o t t a b b a f r a n c z i a b e f o l y á s , m e l y e t e g y é v s z á z a d o s 
k o d i f i k á t i ó e g é s z O l a s z o r s z á g b a n m e g s z i l á r d í t o t t , e r ő s e b b 
a p o l i t i k a i m o z z a n a t , a s z a b a d e l v ű a l k o t m á n y t a n és köz -
i g a z g a t á s i j o g mive lé se , m e l y n e k e g y i k c e l e b r i t á s a G. TRONO 
n a p o l y i ü g y v é d a Fiiangieri e g y i k s z e r k e s z t ő j e P . GRIPPO 
és Cl. MEZZOGORl m e l l e t t . 
A g y a k o r l a t i és e l m é l e t i i r á n y , j u r i s p r u d e n t i a és d o c t r i n a 
e g y a r á n t á p o l t a t n a k és e b b e n is m i n t a s z e r ű a Fiiangieri, m e l y 
a d ö n t v é n y e k e t n e m c s a k közl i , h a n e m v a l a m e n n y i t fel is do l -
gozza b i r á ló , ö s s z e h a s o n l i t ó s z e m p o n t b ó l , m i n t ezt a f r a n c z i a 
j u d i k a t u r á r a n é z v e a Revue critique de legislation et de jurispru-
dence (PONT, HÉLIE stb. által szerkesztve) az ex ámen doctrinal 
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cz ímü fő részében k e z d e m é n y e z t e . A k é t i r á n y e g y m á s t 
á t h a t ó m i v e l é s é b e n a fő t ényező , m i n t j e l ez tük , i t t u g y m i n t 
F r a n c z i a o r s z á g b a n a valódi ügyvédség lé tezése , me ly m e n t e n 
a so l l ic i tá tor i üzle t i t e e n d ő k t ő l , az i r o d a l o m m a l , e g y e t e m i 
o k t a t á s s a l , szóval a t u d o m á n y n y a l is f og l a lkoz ik és i g y élő, 
közve t i t ő k a p c s o t képez , m e l y e t N é m e t o r s z á g és h a z á n k 
o ly s a j n o s a n n é l k ü l ö z n e k , a hol k ü l ö n h i e r a r c h i á t s v i l ágo t 
k é p e z n e k a m a g o s r ö p t ű sze l lemi s z e r z e t e s s é g a l a p e s z m é j é r e 
f e k t e t e t t e g y e t e m e k r e n d s z e r e és n a g y j á b a n a m a g a s és a l a -
c s o n y t u d o m á n y h i á n y á b a n , k e n y é r k e r e s ő ü z é r k e d é s b e n s in lő 
ü g y v é d s é g . 
A po l i t i ka i k ü z d t é r e n ez idő sze r in t t u d v a l e v ő e n N á p o l y 
v a g y i s a dél k e r e k e d e t t felül MANCINI és h ivei s zemé lyében , 
k i k a r ó m a i e g y e t e m e n és i r o d a l o m b a n is p r a e d o m i n á l n a k . 
A r ó m a i l e g k i v á l ó b b s z a k l a p a Giurisprudenza italiana. 
A l a p i t v a 1848 b a n B E T T I N I F ü l ö p h i r e s g e n u a i ü g y v é d 
á l t a l , veze tve 1848—1863 á l t a l a , 1859 ó ta D O M E N I C O GlU-
RIATI ü g y v é d d e l , 1864—1873 c sak u t ó b b i , 1874.—1879 E . 
PACIFICI-MAZZONI t a n á r á l t a l , m o s t RiCCl F e r e n c z és 
BALLANTI P a m f i l ü g y v é d e k és k é p v i s e l ő k és L o z z i K á r o l y 
flórenczi s e m m i t ő s z é k i b i ró á l t a l , t ú l n y o m ó a n g y a k o r l a t i 
i r á n y ú és e r é s z b e n a n n y i b a n a l e g t e l j e s e b b , h o g y v a l a -
m e n n y i s e m m i t ő s z é k és f ő t ö r v é n y s z é k , nem k ü l ö n b e n 
e g y é b k ö z i g a z g a t á s i f ő b i r ó s á g o k ( számvevőszék , á l l a m t a -
nács) , összes d ö n t v é n y e i t k i t ű n ő t á r g y s z e r i n t i i n d e x e k k e l 
közl i és f ü g g e l é k ü l a f r a n c z i a és b e l g a j u d i k a t u r á t a pá r i s i 
Journal dii Palais ill. b rüssze l i Pasicrisie belge u t á n is kivo-
n a t o s a n i s m e r t e t i . Az olasz j u d i k a t u r a e d ö n t v é n y e i m a g u k 
é v e n k i n t m i n t e g y 2500 k e t t ő s h a s á b u n a g y o k t á v l a p o t 
t ö l t e n e k be . Az Archivio giuridico e l l e n b e n , m e l y t ú l n y o m ó a n 
a c iv i l i s t ikus d o c t r i n á t és ö s s z e h a s o n l i t ó ( g a z d a s á g i s jog i ) 
i r á n y t mivel i , a d ö n t v é n y e k e t t e l j e sen mel lőz i . 
E g y m á s i k k i t ű n ő r ó m a i l a p v-La leggen, m e l y e t GlU-
SEPPE S A R E D O , aze lő t t r ó m a i e g y e t e m i t a n á r , m o s t á l l a m -
t a n á c s o s és FILIPPO SERAFINI v e z e t n e k . E z is hozza az 
összes d ö n t v é n y e k e t , t ö r v é n y é k e t , t ö r v é n y j a v a s l a t o k a t , é r te -
kezéseke t , k i t e r j e s z k e d / é n a k ö z i g a z g a t á s i és k ö z j o g r a is. 
H e t e n k i n t 40 l a p r a t e r j e d ő f ü z e t b e n j e l e n i k m e g és k i t ű n ő 
é r t e k e z é s e k b e n g a z d a g . 
A j o g t ö r t é n e t i a k a d é m i a (Academia di conferenze sto-
rico-giuridiche) R ó m á b a n 1880 ó t a b o c s á t k i időközi köz le -
m é n y e k e t (Studi e documenti di storia e diritto) a l e g k i v á l ó b b 
s z a k t u d ó s o k k ö z r e m ű k ö d é s é v e l . K ö z ö l becses o k m á n y o k a t s 
é r t e k e z é s e k e t . K i e m e l j ü k ALIBRANDI t a n á r t a n u l m á n y á t a 
P a p i n i a n i R e s p o n s a l ib. V. n é m e l y t ö r e d é k é r ő l s d e 
ROSSI t a n á r é t , k i r e c o n s t r u á l j a a h i re s tu r i a i s i r v e r s e k e t 
Q u . L u c . VESPLLLO-tól, m e l y e k az első f ü z e t b e n j e l e n t e k 
m e g , és MOMMSEN és KRUGER e t á r g y b a n i f á r a d o z á s a i -
n a k s ike re s f o l y t a t á s á t képez ik . CAMILLO R E t a n á r BUL-
GARUS h i r e s c o m m e n t á r j á n a k a D i g e s t á k de regidis juris 
cz íméhez u j k é z i r a t á t s az e d d i g k i a d a t l a n R ó m a v á r o s 
s t a t u t u m a i t , GATTI t a n á r a r ó m a i k e r e s k e d ő k i ly s t a t u t u m a i t , 
BRUZZA t a n á r a t ivol i i t e m p l o m r e g e s t á i t köz l ik , m i n d a n n y i 
n a g y é r d e k ü d o l g o z a t o k b a n . 
H o g y f o g a l m a t a d j u n k i t t c s a k az e l ő b b j e lze t t leg-
k i v á l ó b b s z a k l a p o k t e v é k e n y s é g é r ő l , azok t a r t a l m á b ó l az 
u to l só é v e k b e n l e g a l á b b a f ő b b d o l g o z a t o k a t e m i i t j ü k fel. 
A Giurisprudenza italiana, m e l y e lső r é s z b e n a s e m m i t ő -
székek és k ü l ö n a l o s z t á l y b a n a f ő t ö r v é n y s z é k e k d ö n t v é n y e i t , 
a m á s o d i k b a n a k ö z i g a z g a t á s i e g y é b b í r ó s á g o k h a t á r o z a t a i t 
s v é l e m é n y e i t , a h a r m a d i k b a n a t ö r v é n y h o z á s t i sm er t e t i , 
c sak a n e g y e d i k b e n diritto controverso v a g y Questioni teorico-
pratiche czím a l a t t közöl öná l ló é r t e k e z é s e k e t . E z e k s o r á b ó l 
1880-ban f e l e m i i t j ü k VlNC. LUPARIA ü g y v é d é t a s z o l g a l m i 
j o g , MARCO VITA LEVÍ-ét a t e l e k k ö n y v i j o g k ö r é b ő l . Az 
e lső azon k é r d é s s e l f og l a lkoz ik , v a j o n a b i r t o k v é d e l m i 
k e r e s e t ( n á l u n k s o m m á s b i r t o k - k e r e s e t e g y évi b i r t o k l á s 
a l a p j á n , az o l a s z o k n á l s f r a n c z i á k n á l azione di manutenzione) 
m e g e n g e d h e t ő - e oly s z o l g a l o m n á l , m e l y e l b i r t o k l á s u t j á n 
n e m sze rezhe tő , ha a n n a k g y a k o r l ó j a (szerzési , t u l a j d o n i ) 
j o g c z í m e t sem i g a z o l h a t . A m á s o d i k azon k é r d é s s e l f o g l a l -
koz ik , h o g y m i d ő n t e l e k k ö n y v ö n k ivü l t ö b b kézen á t m e g y 
e g y i n g a t l a n , az u to l só t u l a j d o n o s b e k e b e l e z é s e á l t a l o rvo-
s o l t a t i k - e az előzők (közbeesők)" b e j e g y z é s é n e k h i á n y a , mi t 
a b i r ó s á g o k t a g a d ó l a g o l d o t t a k m e g . GABBA a h á b o r ú 
á l t a l o k o z o t t k á r o k m e g t é r í t é s é r ő l é r t ekez ik , s z in t én a t é t e -
les j o g a l a p j á n b i r á l v a a v o n a t k o z ó d ö n t v é n y e k e t . PAOLO 
PALETTI luccai v i z sgá ló b i ró é r d e k e s t a n u l m á n y b a n b í r á l j a 
a b ű n v á d i e l j á r á s r e f o r m j á t czélzó 1880. márcz . 9. t ö r v é n y -
j a v a s l a t o t , m e l y e t i s m e r t e t t ü n k . B í r á l a t á b ó l i t t c s a k az t 
e m i i t j ü k fel, h o g y az o lasz v i s zonyok s z e m p o n t j á b ó l t ö b b 
a n g o l m i n t á t ó l ve t t u j i t á s e l len n y i l a t k o z i k . I g y p. o. a 
cross-examinationnal v a l ó v i s s zaé l é se k tő l t a r t n a g y o n á t a l á n o s 
v a g y s u g g e s t i v k é r d é s e k s f a g g a t á s o k á l t a l . A t a n á c s k a m r a 
e l tö r l é sé t azé r t e l lenzi , m e r t a v i z s g á l ó b í r ó a k k o r n e m 
b í r n a e l l ená l ln i a n y o m o z á s t veze tő á l l a m ü g y é s z n e k , k i 
m a g a s a b b r a n g j á n á l f o g v a őt t ú l s á g o s a n b e f o l y á s o l j a . ÁGOST. 
Invidiato e x e g e t i k a i t a n u l m á n y b a n f o g l a l k o z i k a p. tk . 193. 
§-ával , me ly sze r in t a h á z a s s á g t ö r é s b ő l v a g y i nce s tu sbó l 
szü le te t t g y e r m e k , k i t a p a s á g i ke r e se t nem il let meg , m i u t á n 
t ö r v é n y e s í t ő e l i s m e r é s e is t i los , m é g i s b i z o n y o s e l i smeré s i 
mód v a g y a s z á r m a z á s t i gazo ló í t é l e t ek e s e t é b e n t a r t á s t 
i g é n y e l h e t , SciALÓjA i s m e r t e t i b i r á l v a a n é m e t p a n d e k t a 
i r oda lom utolsó , k ivá ló m o n o g r a p h i á i t (HÖLDER, WINDSCHEID, 
I HERING, MANDRY). 
A z 1881-ki é v f o l y a m b ó l e lső h e l y e n a s ze rkesz tők 
RiCCl és L o z z i e g y e s k i t ű n ő p ' r r e n d t a r t á s i g y a k o r l a t i 
f e j t e g e t é s e i t e m i i t j ü k fel. K ü l ö n ö s e n é r d e k e s L o z z i e g y i k 
f e j t e g e t é s e , m e l y b e n k i m u t a t j a ( részben PESCATORE n y o m á n ) , 
h o g y a nő t Í té le t s v é g r e h a j t á s u t j á n nem k é n y s z e r i t h e t n i o lasz 
j o g sze r in t f é r j e k ö v e t é s é r e s ily i r á n y ú kü l fö ld i Í télet n e m 
h a j t h a t ó végre , m i u t á n az közjogi j e l l e g ű s k ö z e r k ö l c s i s é g i 
t i l a l o m b a ü t k ö z n é k . 
E g y m á s i k é r d e k e s t h e m a , m i d ő n L o z z i e g y tu r in i 
u j a b b fa r ég i f e l f o g á s t ó l e l térő) d ö n t v é n y m e l l e t t szál l s i k r a , 
m e l y sze r in t «nem fe lebbezhe tő» ü g y b e n a s e m m i s é g i p a n a s z 
a s e m m i t ő s z é k r e is k i z á r v a l e g y e n . 
I s m e r t e t i GABBA u to l só n a g y m ü v é t , m e l y ö s s z e h a s o n -
l í tó t ö r t é n e l m i és soc i a l i s t i kus a l a p o n f e j t e g e t i a nő j o g i 
á l l á s á t Della condizione giuridica delle donne T u r i n 1880., 
m e l y r e v i s s z a t é r ü n k . -
I g e n é r d e k e s L o z z i - n a k éles b í r á l a t a EAURENT uj 
h e r m e n e u t i k a i t a n a fe le t t . EAURENT, a v i l á g h í r ű b e l g a 
t a n á r , i s m e r t n a g y müve , m e l y n e k fél é le té t s zen t e l t e : Princi-
pes du droit civil O l a s z o r s z á g b a n is l e f o r d í t t a t o t t és a l e g k i -
t ű n ő b b olasz j o g t u d ó s o k k i e g é s z í t ő s k r i t i k a i t a n u l m á n y a i -
val az e g y e s a l a p p r o b l é m á k fe le t t , m e l y m ű r e v i s s z a t é r ü n k , 
k i a d a t o t t és n a g y h a t á s t k e l t e t t . EAURENT, a n é m e t p a n -
d e k t a i r o d a l o m b e f o l y á s a a l a t t , azon t ö r v é n y m a g y a r á z a t i 
t a n t v i t a t t a — m e l y n á l u n k is t a n í t t a t i k — b o g y a t ö r v é n y 
logikai m a g y a r á z a t a , szellemének é r t e lmezés i m e g á l l a p í t á s a 
e l s ő b b s é g g e l b í r a g r a m m a t i k a i i n t e r p r e t a t i o , az akarat a 
s z a v a k fe le t t és h o g y e r é s z b e n a t ö r v é n y elveiből ke l l a 
m a g y a r á z a t n a k k i i n d u l n i a . L o z z i e t a n t m i n t t é t e l e s j o g -
e l lenes t , a t ö r v é n y hü a l k a l m a z á s á t veszé lyez te tő t , g y a k o r l a t i 
czé l sze rüség i s z e m p o n t b ó l és a r ó m a i j o g i f o r r á s o k n y o m á n 
m e g t á m a d j a és czá fo l j a . 
É r d e k e s e n f e j t e g e t i t o v á b b á e g y ö s s z e h a s o n l í t ó j o g i 
t a n u l m á n y b a n a szerzői j o g o t posthum m ű r e . 
K i m e r í t ő e n i s m e r t e t t e t i k a b é l y e g s i l l e t ék re v o n a t k o z ó 
u j t ö r v é n y , m e l y e t k ö z ö l t ü n k , az e lőadó i j e l e n t é s s e l e g y ü t t . 
BALLANTI a m y s t i k u s v é g r e n d e l e t a l a k i s á g á n a k k é r d é s é t , 
MAJO t a n á r a v á l a s z t o t t b i r ó s á g i í t é le t j o g h a t á l y á t , RiCCl 
a bé r lő k á r t é r í t é s i i g é n y é n e k k é r d é s é t expropr iá t í .ó e s e t é b e n , 
L o z z i a v a s ú t i t á r s a s á g r e g r e s u s s á n a k k é r d é s é t a l k a l m a z o t t -
j a iva l s z e m b e n a vasú t i ba l e se t á l t a okozo t t k á r m e g t é r í t é s e 
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esetében fe j teget i . M a g u k n a k a dön tvényeknek , e l egbecsesebb 
a n y a g n a k i smer te tésé t természetesen nem enged i meg szük 
he lyünk , bármi érdekes és t anu l ságos lenne e n a g y t u d o m á n y u , 
ér tekezésszerü Ítéletek egybeve tése a mi s i lány t é n y k é r d é s 
j u d i k a t u r á n k k a l . L e g a l á b b egyes m u t a t v á n y o k közlését 
f en t a r t ván m a g u k n a k , itt -csak azt emi i t jük meg, h o g y a 
formai , i rályi szépség, a gondos i rodalmi kidolgozás , a dus 
forrásidézés, szerzők egybeve tése stb. t ek in te tében ugy az 
angol mint a f ranczia főbirósági h a t á r o z a t o k a t fe lü lmúl ják 
és a római jogi források idézésében és f e lhaszná lá sában is 
csak a régibb, l egk i tűnőbb német civi l is t ikus j ud i ca tu ra 
hason l i tha tó össze velők. 
A Fiiangieri havonk in t egy füzete t adván , mely ér te-
kezéseket , dön tvényb i r á l a to t és i rodalmi i smer te téseke t 
nyúj t , itt az elsők j a v á n a k puszta fe lsorolására kell szorít-
koznunk . 
1880-ból emi i t jük e b ő helyen F . S. MIRAGLIA ér teke-
zését TAJANI ex-minisz ter b i rósági r e fo rmjavas la tá ró l , mely-
nek czélja főleg az e l j á rás egyszerűs í tése s o lcsóbbi tása , de e 
mellet t a birói á l lás emelése volt. Csak TAJANI j avas la t a 
volt gyökeres a lé tszám leszál l í tása, fizetés felemelése, 
egyes birói h a t á s k ö r k i te r jesz tése stb. t ek in te tében . Már 
e lmondtuk , hogy a javas la to t a pa r l amen t i pol i t iká t befolyá-
soló lokális é rdekek b u k t a t t á k meg. M.IRAGLIA. sürge t i e 
te rvek megva lós í t á sá t és az olasz b i róság i szervezetnek, 
mely a franczia min ta szerint a lkot ta to t t , mint a mai kor 
igényeinek többé meg nem felelőnek gyöke res á t a l ak í t á sá t , 
a mint ez F rancz i ao r szágban is küszöbön van. A gyakor -
lat i t apasz ta la t meggyőz, hogy a fő tek in te te t az e l j á r á s 
egyszerűségében kell keresni , különösen a bűnvád i e l j á rás 
csak g y o r s a s á g esetében felelhet meg czél jának, a jogbiz-
tonság i érzet n y ú j t á s á n a k . A t a n á c s k a m r a el tör lését mint 
haszontalanét üdvözli. 
MANDUCA Fü löp ügyvéd a VLLLA-féle bűnvádi e l já rás i 
r e fo rmjavas la to t b i rá lván a közvetlen idézés és cross-exami-
nation veszélyeit emlit i fel. Az elsőre nézve : a jury a kellő 
nyomozás h i á n y a folytán a vé tkes t ese t leg fe lment i . A 
másod ik ra nézve : b ű n ü g y b e n az ügyvéd a j og t a l an ügye t 
is védi és megnye rn i törekszik, e szempontbó l félrevezető, 
zavaró stb. ké rdéseke t tehet . E l l enben üdvözli a tanács-
k a m r a el törlését , melyet t apasz ta lásból , é p u g y min t CASO-
RATI, mind ig haszon ta l annak tek in te t t 
E g y n a g y o b b műnek egyes részei is fo ly ta tó lag 
(1878—82.) e l apban közöl te t tek MANDUCA által e czímen : 
«Az olasz p. tk. és a j og tudománya®, biráló s összehason-
lító t anu lmányok . 1880-ban a haszonélvezet i jogró l szemben 
a t á r s a ság i joggal , 1881-ben a haszonélvezet i t á r s ak növe-
déki jogáró l , 1882-ben a collat ióról tek in te t te l a r ec lamáló 
jogképességé re s a kötelezet t conferensre ér tekezet t . ERRERA 
Alber t az ipa r jogró l s az a lap í tványokró l , DE FILIPPIS, 
LOMONACO, LUPARIA egyes m a g á n j o g i kérdésekről , GRIPPO 
a polg . háború i vé tségekről , JANNUZZI R . a vizijogi szol-
ga lmakró l , MLRABELLL és SCISCIO egyes a lko tmány jog i 
kérdésekről , PEPERE jog tör ténész az északi s déli s t a tú tumok-
ról, TEDESCHI a polg. iog re formjáró l ér tekeztek. 
188 i -ben GRIPPO P a s q u a l e egy rendkívül é rdekes 
összehasonl í tó t a n u l m á n y b a n a képvise lőválasz tások igazo-
lásáról ér tekezik s a b i rósági ingeren t ia ellen concludál . 
BELTRANO J á n o s t anár a tö rvényes je lzá log ha tá lyá ró l 
h a r m a d i k személyek i r á n y á b a n s a jóhiszemű épí tésről , 
idegen te lken (c. c. 450., 452. ar-t.), BlAGlONi S á n d o r ügyvéd 
köz igazga tás i jogról, PLERANTONL az olasz és f rancz ia nem-
zetközi m a g á n j o g r ó l , KNAUS a h a r m a d i k j avá ra kö tö t t 
szerződésekről , MANDUCA külömböző bünte tő jog i kérdésekrő l , 
POLIGNANI az in te rp re ta t ió cont ra s t ipu la torem, VERALLI 
más római jogi szabályokról , MANCINI P. S. a kereskede lmi 
j o g idézett p roblémáiró l , az ö rökbér osz tha tóságáró l és egy 
polg. pe r r end t a r t á s i kérdésről é r tekeztek . 
1882-ben MANCINI P. S . ér tekezik a r r ó l , va jon 
a viz i társulatok tek in the tők-e a köz igazga tás i szervezet 
részéül, LOMONACO J. a nápolyi ügyvédség tör téne térő l s 
érdemeiről , t ovábbá a tékozlóról (összehasonlí tó jogi tanul -
mány), ERRERA A. az életbiztosí tásról , VLVANTE C. a ten-
geri biztosí tásról , DE GREGORIO az uj 1882. j an . 22. válasz-
tási törvényről , GAGLIARDI a viszonkereset és beszámításról , 
GARGIULO a ha táskör i összeütközésről, RABBONO A. s 
PETRONI G. egyes m a g á n j o g i kérdésekről , MASTJCCI főügyészi 
helyet tes az ügyvédek emléki ra tá ró l a s a j tó tö rvény sére lmes 
a lka lmazása ellen stb. 
Az Archivio ginridico r oppan t g a z d a g t a r t a lmábó l itt 
csak m u t a t v á n y k é p emii t jük 1881. a 26. k ö t e t b ő l ; SCIALOJA 
t a n u l m á n y a i t a bir tokról , melyek egyikét fo rd í t á sban közöl-
tük, s a római j og ok ta tásá ró l , VlVANTE t a n u l m á n y á t az 
uj keresk. kódexről , SLNIGAGLIA a népesedés nemze tgazda-
sági elméletéről , CABELLA, PERUGIA a tenger i biztosí tásról , 
CLPELLL a vizijogról. CTLIAPELLL a X I V — X V I . század legis tá i 
elleni harczról, SALUCCI a tözsdejá tékról , ViTA LEVI az 
egyolda lúan a lap í to t t je lzálogról (ellene NALIN), DE VLTA az 
act io paul ianaró l , RizzUTO a b ü n t e n d ő é^ m a g á n j o g i csa lás 
ha tá rvona lá ró l , BRUGI Cino di P i s to já ró l s tb. 
1881. a 27. kö t e tbő l : ERRERA G. az adásvéte l rő l 
szál l í tás u t j án , SCIALOJA a szo lga lmakró l , CHIAPELLI Bar to lo 
pol i t ikai eszméiről, BENSA a genua i kereskedelmi bí rósá-
gokról , DURANTE a sa j tószabadságró l , BRUGI, LEBANO 
egyes m a g á n j o g i themákró l , NEGRI a lex Rhod iá ró l , VADALÁ 
PAPALE a m a g á n j o g egye temi t an i tá -á ró l , RIGNANO az uj 
ker- tk.-ről, TANGÓ a számvevőszéki e l járásról , s tb. 
1882. 28. kö t e tbő l : L O R I A az ér ték tanáról , B Ü R G O -
MANERO az empi r ikus bünte tő jog i iskoláról , A. R . a szer-
ződési causáról , PAMPALONI a roszhiszemü b i r tok és lopás 
vonatkozása i ró l , SuPINO a csődről az uj k. tk. szerint . 
1882. a 29. köte tből : CANTARELLI a latini juniani-ról 
jog tö r téne t i t a n u l m á n y , F. BlANCHl a dolog osz tha tó s 
osz tha t l anságáró l , F . BuONAMICI az actio auctoritatis kérdé-
séről stb. SUPINO az uj kereskedelmi kódexről , SCIALOJA 
birá ló t a n u l m á n y a BRUNS müve felett a római act iókról , 
PANTALEONI és COGLIOLO római jogi t anu lmánya i . 
Számos gyakor la t i kérdés fe j tegetése , főkép ped ig az 
olasz és külföldi jog i roda lom teljes, b i rá ló ismerte tése , nagy-
részben SERAFINI tollából, hozzá já ru lnak e szaklap n a g y 
becsének emeléséhez. 
1883 óta F . SCHUPEER római egye temi t a n á r és G. 
FUSINATO k i a d n a k a «Rivista Critica delle scienze giuridiche 
e sociali» czim ala t t oly lapot, mely az olasz és külföldi 
i rodalom folytonos szemléjét ad ja , m u n k á k a t b í rá lva és a 
l eg több olasz, f ranczia , német , angol s tb . szak lap t a r t a l m á t 
i smer te tve . Az első számból k iemel jük CH1R0NI b í rá la tá t 
G. LUZZATTI «Az átíratásról®, A . SACERDOTI-ét E. VIDARI 
«Az uj keresk. kódex® és A. MARGHIERL-ét: S. CASTAGNOLA 
és S. GLANZANA ugyan i ly czímü műve felett . 
K ivá ló tek in té lyre méltó a Rivista Penale, mely 1874 
óta je lenik meg LUIGI LUCCHINI bolognai egye temi t a n á r 
igen é rdekes eset a lka lmábó l a megbízó j ó v á h a g y á s á n a k s hires k r imina l i s ta vezetése a la t t (Szerkesztők még je len-
kellékeiről (c. c. 1752., 1309. art.) és a C. c. 1314. s i 9 3 2 . 1 e g : Emil io BRUSA tur ini egye temi t aná r , Luig i CASORATL 
art . an t inómiá já ró l , BLLANCIA a szolgalmi jogról és vá lasz- ; fő törvényszéki t anácsos (beosztva az igazságügymin i sz t e r ium-
tási vé tségekről , FLMMANÓ a h i tves társ i köte les részről, hoz), Giulio CRIVELLARI turini főügyészi helyet tes , Carlo 
FOSCHINI az osztályról és bi r tokról , F Ü L V I O a vélelmekről , Lozzi bolognai főtörvényszéki t anácse lnök s R e n a t o M A N -
GIANTURCO a szakok ta t á s reformjáról , GATTESCHI a b i rósági ZATO ügyvéd s keresk . főiskolai tanár) . Bün te tő jog i ér teke-
rendőrségrő l s 1876. j un . 20-ki törvényről , MiRAGLIA L. a zések, dön tvények , ezek kr i t ikai fe ldolgozása , tö rvényhozás 
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és i g e n g a z d a g i r o d a l m i i s m e r t e t é s k é p e z i k t a r t a l m á t . I g y 
p. o. az 1883. évi e lső füze t [ j a n u á r — f e b r u á r ) az u j k e r e s k . 
k ó d e x c s ő d j o g i r é s z é n e k b ü n t e t ő s z a b v á n y a i r ó l L. CASORATI-
tól hoz é r d e k e s t a n u l m á n y t , v e g y e s k ö z l e m é n y e i b e n p e d i g 
t ö b b e k köz t a n y o l c z a d i k m a g y a r j o g á s z g y ü l é s n a g y b ű n -
vád i e l j á r á s a v i t á j á r ó l is m e g e m l é k e z i k , m e l y e t a z o n b a n 
HEIL F a u s t i n e g y o l d a l ú k ö z l é s e u t á n CSEMEGI m a g a s z t a l ó 
e x c e r p i á l á s á r a s zo r í t ván , k i s sé k o m i k u s s z i n b e n t ü n t e t i fel 
az « a p p l a u d á l ó de, e l l e n k e z ő r e szavazów m a g y a r j o g á s z t ö b b 
s é g e t . L. LUCCHINI 1882 d e c z e m b e r 11-ki b o l o g n a i e g y e -
t e m i m e g n y i t ó e l ő a d á s á t «La giustizia penale nella. democrazici)) 
k i v o n a t b a n i s m e r t e t i . A g y ö n y ö r ű d o l g o z a t a b ű n v á d i e l já -
r á s v e g y e s r e n d s z e r e i n e k <úbrido s i s t e m a » - i v a l s z e m b e n a 
t e l j e s e n n y i l v á n o s , szóbel i , c o n t r a d i c t o r i u s e lőkész i tő e l j á r á s , 
az ü g y é s z i g y á m k o d á s h e l y e t t az actio popidaris m e l l e t t con-
c ludá l , me ly i s m e r t k e d v e n c z t h e m á j á t szerző s zoko t t szel-
l e m e s s é g g e l v i l á g i t j a m e g e rkö l c s i s p o l i t i k a i v o n a t k o z á s a i -
b a n s j e l e n t ő s é g é b e n . N a g y o n t a l á l ó azon m e g j e g y z é s , mi ly 
a b s u r d u m , a p o l g á r r a n e m bizni a v á d a t , m i k o r r e á v a n 
b izva s r e á kel l b izn i az i t é l e thoza l t . 
E s z a k l a p k ü l ö n b e n n á l u n k e l t e r j e d t e b b és i s m e r t e b b 
lévén , a r é g i b b é v f o l y a m o k i s m e r t e t é s é t i t t me l lőzzük . 
A j o g t ö r t é n e t r e is k i t e r j e d ő m é l t á n n a g y h i r ü Archivio 
storico italiano (1872 óta) r e á n k -— n é m e t k ö z v e t í t é s h e z 
s zoko t t o l v a s ó k r a — a n é m e t e k n e m e g y é r d e k e s b í r á l a t a 
m i a t t is fon tos . I g y p. o. 1882/83-ban L a MANTIA «Not iz ie 
e d o c u m e n t i su l le c o ^ u e t u d i n i de l l e c i t t á di Sic i l ia» cz imü 
t a n u l m á n y b a n k i m u t a t t a , h o g y a h í r e s D r . W . von B R Ü N -
NECK müve (S ic i l i ens m i t t e l a l t e r l i c h e S t á d t e r e c h t e j t e l j e sen 
hamis forrásokra v a n a l a p í t v a és m i n d e n é r t é k e t né lkü löz . 
E m i a t t Dr . OTTÓ HARTWIG j e n a i e g y e t e m i t a n á r igen 
g o r o m b a c z i k k e t ir t SERAFINI-nak, k i e l e g u d v a r i a s volt , 
az t m e g j e g y z é s né lkü l közö ln i ( A r c h i v i o g i u r i d i c o 1883. v ° l -
29, p. —405), m e l y b e n az t m o n d j a , h o g y ő s z o l g á l t a t t a 
a m ü h e z a k é / i r a t m á s o l á s o k a t , s ha azok h a m i s a k , ez a 
s ic i l ia i á l l a m i a r c h i v a r i u s h i b á j a , k i tő l ő k a p t a a z o k a t . 
N e m z e t g a z d a s á g i s k ö z i g a z g a t á s i j o g i k i t ű n ő é r t ekezé -
s e k e t hoz a La Rassegna nazionale, po l i t i ka i s k ö z j o g i t a n u l -
m á n y o k a t La Rassegna italiana, i l y e n e k e t és soc io logia i 
é r t e k e z é s e k e t (LUZZATTI s tb . to l l ábó l ) a Nuova Antologia, 
a m a z o k hav i , az u to l só k é t h e t e n k é n t i f ü z e t e k b e n . 
T a l á n s i k e r ü l t e f u t ó l a g o s k ö r v o n a l r a j z z a l is igazo ln i 
m a g y a r s z a k k ö r e i n k e lő t t , h o g y az o lasz j o g t u d o m á n y mű-
h e l y e i b e n m e g f o r d u l n i , n e m é r t é k n é l k ü l i és n^-m k á r b a -
vesze t t f á r a d s á g . 
A könyvekről legközelebb. JJr. Dell Adami Rezső. 
TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
A végrehajtási eljárásról szóló 1881. évi LX. tör-
vényczikk 78. §-ához. 
E z e n s zakasz é r t e l m e z é s e fö lö t t v i t a t á m a d t e g y f ő v á -
ros i b i ró és e g y f ő v á r o s i ü g y v é d k ö z ö t t és n e m t u d v á n e g y -
m á s t c a p a c i t á l n i , a b b a n á l l a p o d t a k m e g , d ö n t s e el a v i t á t 
T E L E S Z K Y I s t v á n ur . . 
A r r a k é r j ü k t e h á t a t ö r v é n y igen t i sz te l t szerző jé t , 
s z í v e s k e d j é k ez ü g y b e n v é l e m é n y t a d n i . 
A t á r g y a k b e c s é r t é k e 1300 f r t ; a v é g r e h a j t á s u t j á n 
b e h a j t a n d ó k ö v e t e l é s j á r u l é k a i v a l e g y ü t t 500 f r t ; m e n n y i t 
ke l l l e t e n n i a 78. §. s ze r i n t b i z t o s í t é k u l , h o g y a s zo ros z á r 
f e l o l d a s s é k , 1300 f o r i n t o t v a g y 500 f o r i n t o t ? 
A z ü g y v é d u g y m a g y a r á z z a a t ö r v é n y t , h o g y l e t e e n d ő 
a b e c s é r t é k , de h a a b e h a j t a n d ó k ö v e t e l é s k e v e s e b b m i n t a 
b e c s é r t é k , a k k o r e l é g a b e h a j t a n d ó k ö v e t e l é s n e k m e g f e l e l ő 
ö s s z e g e t l e t e n n i . E z t m o n d j a a t ö r v é n y is, m e r t azon b e s z ú r t 
m o n d a t : « v a g y a m e n n y i b e n k i s e b b ö s s z e g r e r u g n a » n e m 
a b e c s é r t é k r e , h a n e m a b e h a j t a n d ó k ö v e t e l é s r e v o n a t k o z i k . 
H a ezen m o n d a t u g y a n i s a b e c s é r t é k r e v o n a t k o z n é k , v a g y i s 
h a a t ö r v é n y h o z ó az t a k a r n á m o n d a n i , h o g y a k ö v e t e l é s 
ö s s z e g é n e k l e t é t e l e c sak a k k o r e l e g e n d ő , ha a b e c s é r t é k 
k i s e b b m i n t a köve t e l é s , m i n d e n m á s e s e t b e n p e d i g az 
e g é s z b e c s é r t é k l e t e e n d ő , a k k o r a b e s z ú r t m o n d a t n a k u g y 
k e l l e n e s z ö v e g e z v e l e n n i e : « v a g y a m e n n y i b e n az (t. i. a 
bec sé r t ék ) k i s e b b ö s s z e g r e r u g n a . » 
E l t e k i n t v e e t tő l , a t ö r v é n y r a t i ó j a az, h o g y a k ö v e t e -
lés b i z t o s i t t a s s é k , m á r p e d i g a k ö v e t e l é s t e l j e s ö s s z e g é n e k 
l e t é t e l e á l t a l a k ö v e t e l é s t e l j e s e n b i z to s i t va v a n . 
A b i ró e l l e n k e z ő l e g m a g y a r á z z a a t ö r v é n y t , v a g y i s 
u g y , h o g y l e t e e n d ő a b e c s é r t é k és csak akkor, ha a becsérték 
kisebb mint a végrehajtás utján behajtandó követelés, e l é g ez 
u tóbb i ö s s z e g é n e k l e t é t e l e . Ez t m o n d j a a t ö r v é n y is, m e r t 
a zon b e s z ú r t m o n d a t : « v a g y a m e n n y i b e n k i s e b b ö s s z e g r e 
r u g n a » n y i l v á n a b e c s é r t é k r e v o n a t k o z i k . E l t e k i n t v e e t t ő l a 
t ö r v é n y r a t i ó j a az, h o g y a k ö v e t e l é s b i z t o s i t t a s s é k , m á r 
p e d i g a k ö v e t e l é s t e l j e s ö s s z e g é n e k l e t é t e l e á l t a l s i nc s az 
e g é s z e n b i z to s i t va , m e r t m i n d i g t á m a d h a t k ö l t s é g v a g y 
k a m a t k ü l ö m b ö z e t , e l l e n b e n a t á r g y a k b e c s é r t é k e azon tö r -
v é n y e s m a x i m u m o t képez i , m e l y n e k erejéig ' a h i t e l ező f e d e -
ze te t k ö v e t e l h e t , m e l y n e m levén a z o n b a n a b s o l u t é r t é k , a 
h i te lező azon e s e t b e n , h a a b e c s é r t é k k i s e b b a k ö v e t e l é s n é l , 
a k ö v e t e l é s ö s s z e g é n e k l e t é t e l é t k ö v e t e l h e t i , m e r t l e h e t s é g e s , 
h o g y a k i s e b b b e c s é r t é k d a c z á r a is az á r v e r é s e n az egész 
k ö v e t e l é s k i k e r ü l . 
í m e a c o n t r o v e r s i a . 
M e g s z ü n t e t é s e a n n á l k í v á n a t o s a b b , m e r t a fe lek az 
ü g y s ü r g ő s s é g é n é l f o g v a i n k á b b l e sznek h a j l a n d ó k a b á r 
n é z e t ö k s z e r i n t h e l y t e l e n b i ró i f e l f o g á s n a k e l e g e t t e n n i , 
m i n t az ü g y e t ' a fe l ső f ó r u m elé v inn i és a d d i g a s zo ros 
z á r t e l t ű rn i , b á r az a d o t t e s e t b e n a v i t á z ó b i ró ur — a m i 
d i c s é r e t é r e l e g y e n m o n d v a — n e m r a g a s z k o d o t t s z i g o r ú a n 
j og i néze t éhez , h a n e m méltányosságból a k ö v e t e l é s ö s s z e g é n e k 
l e t é t e l e u t án a z á r t f e l o l d o t t a . Sz. K. 
M e g t i s z t e l v e é r z e m m a g a m a t , h o g y az 1881. évi L X . tcz. 
78. § -nak é r t e l m e z é s e k ö r ü l f e l m e r ü l t v i t a e l d ö n t é s é n é l 
v é l e m é n y e m r e t ö r t é n i k u t a l á s . 
N e m k é s e m e n n é l f o g v a k i f e j ezn i azon v é l e m é n y e m e t , 
h o g y az i déze t t s z a k a s z sze r in t a v é g b ő l , h o g y a l e f o g l a l t 
i n g ó s á g n a k szoros zá r a l á vé t e l e v a g y á t s z á l l í t á s a me l lőz -
t e s s é k , v a g y a b e c s é r t é k e t , v a g y h a a v é g r e h a j t á s u t j á n 
b e h a j t a n d ó k ö v e t e l é s j á r u l é k a i v a l e g y ü t t a b e c s é r t é k n é l 
k e v e s e b b r e r u g : a b e h a j t a n d ó k ö v e t e l é s t és j á r u l é k a i t k e l l 
b i z t o s í t é k u l b i ró i kézhez l e t e n n i . 
A n n a k m e g e m l í t é s e me l l e t t , h o g y e t á r g y b a n e l a p o k 
13-ik s z á m á b a n 1A b u d a p e s t i k i r . í té lő t á b l a g y a k o r l a t á b ó l » 
c z i k k s o r o z a t b a n X X X I . sz. a. m á r I . K . ur is és p e d i g az 
én f e n t e b b i n é z e t e m m e l e g y e z ő v é l e m é n y t n y i l v á n í t o t t — 
b á t o r v a g y o k m e g j e g y e z n i , és a r é s z b e n e l t é r e k I . K . u r 
i n d o k o l á s á t ó l , h o g y a 78. § - n a k n y e l v t a n i h e l y e s é r t e l m e -
zése n e m l ehe t m á s , m i n t h o g y a szoros zár és á t s z á l l í t á s 
me l lőzése s z e m p o n t j á b ó l l e t e e n d ő a b e c s é r t é k , v a g y h a a 
- bec sé r t ékné l k i s e b b a k ö v e t e l é s és j á r u l é k a i n a k ö s s z e g e : a k k o r 
l e t e e n d ő az u t ó b b i ö s szeg . A m o n d a t azon k ö z b e s z ú r á s a 
« v a g y a m e n n y i b e n k i s e b b ö s s z e g r e r u g n a » n e m v o n a t k o z -
h a t i k n y e l v t a n i l a g a m e g e l ő z ő b e c s é r t é k r e , m e r t h i á n y z i k 
azon m á s i k ös szeg , a m e l y h e z v i s z o n y í t v a a b e c s é r t é k n e k 
k i s e b b n e k k e l l e n e l enn i . H a az e l l e n k e z ő n é z e t e t a k a r t a 
v o l n a a t ö r v é n y h o z á s é r v é n y r e eme ln i , a s z a k a s z n a k k ö v e t -
k e z ő l e g ke l l e t t v o l n a s z ö v e g e z t e t n i : « . . . . a z o k b e c s é r t é k é t , 
v a g y a m e n n y i b e n a b e c s é r t é k a k ö v e t e l é s és j á r u l é k a i n á l 
k i s e b b ö s s z e g r e r ú g n a , a k ö v e t e l é s t és j á r u l é k a i t b i z t o s í t é k u l 
b i ró i k é z h e z leteszi)). M e g k é r d e z t e m i smer t n y e l v t a n i s z a k -
f é r f i a k a t , és ezek a f e n t e b b i s z a k a s z n a k e g y h a n g ú l a g a 
f e n t e b b i n y e l v t a n i j e l e n t ő s é g e m e l l e t t n y i l a t k o z t a k . 
z lő 
D e h a a t ö r v é n y n y e l v t a n i j e l e n t ő s é g é h e z szó f é r h e t n e 
i s : az o k s z e r ű t ö r v é n y m a g y a r á z a t m á s e r e d m é n y r e n e m 
v e z e t h e t , m i n t mi t f e n t e b b s a j á t v é l e m é n y e m g y a n á n t 
e l ő a d n i b á t o r v a l é k , m e r t k ü l ö n b e n az k ö v e t k e z n é k , h o g y 
h a a v é g r e h a j t a t ó k ö v e t e l é s é n e k és j á r u l é k a i n a k é r t é k é t 
t í z sze re sen m e g h a l a d ó b e c s é r t é k ü i n g ó s á g o k a t f o g l a l t a t le, 
p e d i g a 47. §. s ze r in t «a f o g l a l á s a d d i g f o l y t a t a n d ó , a m i g 
a v é g r e h a j t a t ó k i v á n j a » , a n e t a l á n e l r e n d e l e n d ő szo ros z á r 
és á t s z á l l í t á s me l lőzé se v é g e t t a k ö v e t e l é s t és j á r u l é k a i t t íz-
s ze re sen m e g h a l a d ó ö s s z e g l e n n e b i z to s í t éku l l e t e e n d ő , a 
mi a t ö r v é n y h o z á s i n t e n t i ó j á v a l é p e n u g y n e m e g y e z t e t h e t ő 
össze, m i n t a h o g y n e m l e n n e ö s s z e e g y e z t e t h e t ő az e l t é r ő 
m a g y a r á z a t azon m á s i k k ö v e t k e z m é n y e , h o g y h a 10,000 f r t 
k ö v e t e l é s f e d e z e t é ü l 100 f r t r a b e c s ü l t i n g ó s á g v a n c s u p á n 
l e fog l a lva , a v é g r e h a j t á s t s z e n v e d ő , a k o r á b b i f o g l a l t a t ó , az 
i g é n y l ő v a g y b á r m e l y m á s é r d e k e l t ezen 100 f r t b e c s é r t é k ü 
i n g ó s á g o k szoros zár a l á v é t e l é n e k és á t s z á l l í t á s á n a k m e g -
e lőzése s z e m p o n t j á b ó l 10,000 f r t ö s s z e g e t l e g y e n k é n y t e l e n 
b i z t o s í t é k u l l e t e n n i . 
A z 1881 : L X . tcz . 104. § -ábó l l e v o n t a n a l ó g i a is a 
f e n t e b b i é r t e l m e z é s h e l y e s s é g e m e l l e t t s z ó l ; m e r t ezen sza -
k a s z s ze r i n t a n a g y é r t é k c s ö k k e n é s v a g y az é r t é k k e l a r á n y -
b a n n e m á l ló k ö l t s é g e k n é l k ü l el n e m t a r t h a t ó i n g ó s á g o k r a 
e lőze t e sen e l r e n d e l t á r v e r é s m e l l ő z e n d ő a k k o r : h a a becs -
é r t é k l e t é t e t i k ; m e l l ő z e n d ő a k k o r is, h a a b e c s é r t é k a k ö v e -
t e l é s és j á r u l é k a i n á l k i s e b b ö s s z e g r e r u g ; p e d i g ezen ese t -
b e n a l e f o g l a l t i n g ó s á g o k a zá r a lu l is f e l m e n t e t n e k , a mi 
a 78. §. esetében nem történik. Teleszky István. 
A B. T. K. 359. §-ához, 
A b ü n t e t ő j o g g y a k o r l a t t e r é n ú g y s z ó l v á n n a p i r e n d e n 
v a n n a k a c o n t r o v e r s i á k , m e l y e k n e k h e l y e s m e g o l d á s á r a 
b ü n t e t ő t ö r v é n y k ö n y v ü n k n e m n y ú j t b i z to s a l a p o t . 
A l e g ú j a b b e se t a b. t . k . 359. §. é r t e l m e z é s é n é l 
m e r ü l t föl . A t é n y á l l á s az, h o g y a f é r j n é l b í r ó i l a g l e f o g l a l t 
és az 6 g o n d o z á s á r a b izo t t i n g ó s á g o k a t a n n a k n e j e e l á r u -
s í t o t t a s azok é r t é k e t e l h a s z n á l t a . 
A m . - s z ige t i t ö r v é n y s z é k , v a l a m i n t a b u d a p e s t i k i r . 
i té lő t á b l a F . A n n a v á d l o t t a t ezé r t a c s e l e k m é n y e é r t , 
sikkasztásnak tekintett v é t s é g b e n í t é l t e v é t k e s n e k , a b. t. k . 
359. §-a a l a p j á n . 
A k i r . C u r i a a k é t a l só b i r ó s á g m e g á l l a p o d á s á t ó l 
e l t é r ő l e g , a b . t . k . 333., 334. §§. é r t e l m é b e n , lopási vétséggé 
m i n ő s í t e t t e a c s e l e k m é n y t . A z a l s ó b b b í r ó s á g o k Í t é l e t e iben 
k ö r v o n a l o z o t t m i n ő s í t é s t a b b ó l az i n d o k b ó l v á l t o z t a t t a m e g 
a k i r . Cur i a , m e r t a b. t . k . 359. §. s ze r in t b ü n t e t e n d ő 
c s e l e k m é n y n e k e g y i k fő és föltétlen k e l l éke , h o g y a d o l o g 
tulajdonosa, a nála hagyott, v a g y örizetére bizott d o l o g f e l e t t 
r e n d e l k e z z é k u g y m i n t s a j á t j á v a l . E z e s e t b e n p e d i g e g y har-
madik s z e m é l y i d e g e n í t e t t e el a l e fog la l t t á r g y a k a t , a ki 
a z o k n a k n e m vo l t t u l a j d o n o s a , n e m vo l t az ő r i ze t t e l m e g -
b ízva , ső t nála s e m h a g y a t t a k . 
E b b e n t e h á t a l e g f ő b b í t é lőszék k i j e l e n t é s e t ö k é l e t e s e n 
k o r r e k t és t ö r v é n y e s a l a p o k o n n y u g s z i k . 
Ú g y d e a n n á l t ö b b k i f o g á s a l á e s h e t i k e m e d ö n t v é n y 
m á s t e k i n t e t b e n . A t ö r v é n y r e a l a p í t o t t a n n e m t a r t j u k i n d o -
k o l h a t ó n a k azt , h o g y a k i r . C u r i a j e l e n e s e t b e n a lopásra 
v o n a t k o z ó r e n d e l k e z é s t t a l á l t a a l k a l m a z a n d ó n a k . A «fog-. 
tudományi Közlöny» ide i 9. s z á m á b a n k i v o n a t o s a n közö l t 
cu r i a i í t é le t i n d o k a i b ó l o l v a s s u k , h o g y F . A n n a i g é n y k e r e -
se te t a d o t t be , d e azza l e l u t a s i t t a t o t t . A z n e m t ű n i k ki a 
t é n y á l l á s b ó l , h o g y az i g é n y k e r e s e t r e k i a d o t t v é g z é s j o g é r -
v é n y r e j u t á s a előtt v a g y azután á r u s í t o t t a el a l e f o g l a l t ingó-
s á g o k a t ? E k é r d é s n e m a m a g y a r b ü n t e t ő t ö r v é n y s z e m p o n t -
j á b ó l u g y a n , de l é n y e g e s azé r t , m e r t ez h a t á r o z z a m e g , h o g y 
á t a l á b a n b ü n t e t ő j o g i b í r á l a t a n y a g a l ehe t e a c s e l e k m é n y , 
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v a g y d o l u s h i á n y á b a n , c s a k m i n t magánjogi k é r d é s j ö h e t 
t e k i n t e t b e r 
Az i g é n y k e r e s e t t e l e l u t a s í t o t t v á d l o t t n ő az i n g ó s á g o k 
e l i d e g e n í t é s e á l t a l a b b ó l az o k b ó l j ö t t ö s s z e ü t k ö z é s b e a b . 
k. 333. § -áva l (a C u r i a Í té let i n d o k a i szer in t ) , m e r t a m a 
i n g ó s á g o k a foglalásból származó jognál fogva a v é g r e h a j t a t ó 
birtokában levőknek tekintendők s m i n t h o g y F . A n n a a z o k a t a 
b i r t o k o s b e l e e g y e z é s e n é l k ü l t u l a j d o n í t o t t a el, c s e l e k m é n y e 
a b. t . k . 333. § - ában k ö r ü l i r t l o p á s minden ismérvét m a g á -
b a n f o g l a l j a . 
A birtoklás és birlalás l é n y e g é t b ü n t e t ő j o g i f o g a l m a k 
m e g h a t á r o z á s á n á l s em v e h e t j ü k m á s k é n t , m i n t a h o g y a 
polgári törvényben m e g h a t á r o z t a t o t t . B i r t o k , m i n t v a l a m i 
s e p a r á l t b ü n t e t ő j o g i f o g a l o m n e m lé tez ik . H a t e h á t a b í r ó -
n a k v a l a m e l y b ű n e s e t e l b í r á l á s á n á l s z ü k s é g e v a n a p o l g á r i 
j o g á l l a p o t e lőze t e s e l b í r á l á s á r a itt a polgári törvények 
r e n d e l k e z é s é h e z k ö t e l e s a l k a l m a z k o d n i . A b i r t o k l á s és b i r -
l a l á s d o l o g és s z e m é l y közö t t i , p h y s i k a i k a p c s o l a t o t j e l e n t . 
A v é g r e h a j t a t ó , v a l a m e l y d o l g o n eszközö l t v é g r e h a j t á s 
á l t a l m e g s z e r z i a d o l o g b a n i j o g o t , d e a l e f o g l a l t t á r g y n a k 
n e m lesz sem birtokosa, s e m birlalója. M á r p e d i g a b . t . k . 
333. §-a a l o p á s m i n ő s í t é s é h e z az t a f e l t é t e l t kö t i , h o g y t e t t e s 
másnak birtokából, v a g y birlalásából v e g y e el ( e l t u l a j d o n i t á s i 
s z á n d é k b ó l ) az i n g ó s á g o t . J e l e n e s e t b e n t e h á t a v é g r e h a j t a t ó t 
l e h e t e t l e n lopás utján m e g k á r o s i t o t t n a k t e k i n t e n ü n k . M e r t 
p a n a s z l o t t n ő n e m őt , h a n e m a d o l g o k tényleges birtokosát 
l o p t a m e g . 
N e m k é t k e d ü n k a b b a n , h o g y h a a l e fog l a l t i n g ó s á g o k 
k i z á r ó l a g o s t u l a j d o n a i v o l t a k a v é g r e h a j t á s t s z e n v e d ő n e k , 
F . A n n a azok e l á r u s i t á s á v a l — a m e n n y i b e n az a f é r j bele-
egyezésén kivid t ö r t é n t — lopást k ö v e t e t t el. U g y d e e m e l o p á s 
ü l d ö z h e t é s é n e k fő fö l t é t e l e , h o g y az indítványozásra jogosított 
férj p a n a s z t e m e l j e n n e j e e l len . E n n e k e l m u l a s z t á s a e s e t é n 
a v é g r e h a j t a t ó t indítványozási jog meg nem illeti. S é p e n ezé r t a 
t e t t e s b ű n v á d i f e l e l ő s s é g r e s e m v o n h a t ó ; a b b ó l az o k b ó l t e h á t 
mos t j e l en e s e t b e n a v é g r e h a j t a t ó p a n a s z á r a lőn m e g i n d í t v a 
a v i z s g á l a t F . A n n a e l len : m e r t a v é g r e h a j t a t ó n a k birtoka 
v a g y birlalata a d o l g o k e l i d e g e n í t é s e á l t a l é r i n t v e n e m l e t t ; 
m e r t a f é r j n e m t e r j e s z t e t t e e lő a m e g b ü n t e t é s i r án t i i n d í t -
v á n y á t : F . A n n á t a t ö r v é n y a l a p j á n nem tartjuk lopásért 
elitélhetönek. 
T a g a d h a t a t l a n , h o g y j o g s é r t é s v a n e l k ö v e t v e . O l y a n 
j o g s é r t é s , m e l y é r t s z ü k s é g e s a t e t t e s t büntetőjogi f e l e l ő s s é g a l á 
v o n n i . A n n y i v a l is i n k á b b , m e r t m i n d e n i lyen e s e t b e n a 
b i ró i f o g l a l á s á l t a l sze rze t t és sokszo r p o l g á r i u t o n k á r p ó -
t o l h a t a t l a n j o g l e t t m e g s e m m i s í t v e és az ily c s e l e k m é n y e k 
b ü n t e t l e n h a g y á s a i l l uzo r iu s sá teszi a b i ró i f o g l a l á s h a t á l y á t , 
m e g r o n t j a a h i t e l t . U g y d e m e r t t ö r v é n y k ö n y v ü n k t á g k ö r ű 
c a s u i s t i c á j á b a n n e m lőn k ü l ö n r e n d e l k e z é s s e l g o n d o s k o d v a 
a r ró l , h o g y a b i ró i f o g l a l á s ilyen modon k i j á t s z á s a m e g t o r o l -
t a s s é k : a t ö r v é n y - é r t e l m e z é s s e l o d á i g n e m m e h e t ü n k , h o g y 
a m e g t o r l á s o k á b ó l me l lőzzük a l o p á s i s m é r v e i g y a n á n t 
m e g s z a b o t t l e g f ő b b k e l l é k e k e t . 
A t ö r v é n y v i l ágos . A l o p á s ke l léke i - p o n t o s a n m e g -/ 
h a t á r o z v á k . E p e n ezé r t m é g k é t e l y is a l i g f é r h e t a h h o z , 
h o g y j e l e n e s e t b e n a v é g r e h a j t a t ó v a l s z e m b e n l o p á s n e m 
k ö v e t t e t e t t el . D e h a a k é r d é s h o m á l y o s vo lna i s : t aga -
d á s b a k e l l e n e v e n n ü n k , h o g y az nn dubio mitius» e lvé tő l 
s z a b a d e l t é r n ü n k a t ö r v é n y é r t e l m e z é s é n é l . 
T ö b b m i n t e g y év t i zede , h o g y a v é g r e h a j t á s k i j á t s z á s á -
n a k e n e m e l á b r a k a p o t t h a z á n k b a n . B e f o l y t e r r e a m a k ö r ü l -
m é n y , h o g y az e rdé ly i r é s z e k b e n é r v é n y b e n vol t o s z t r á k 
b ü n t e t ő t ö r v é n y k ö n y v is h i á n y o s vo l t e b b e n a t e k i n t e t b e n . 
A n n y i r a , h o g y e s o r o k i ró j a h o s s z a s b ü n t e t ő j o g i g y a k o r -
l a t á b ó l i g e n s z á m o s e s e t e t t u d n a idézni , m i d ő n a f e l s ő b b 
b í r ó s á g o k é p e n azé r t , m e r t a t ö r v é n y h a s o n l ó e s e t e k r e nem 
r e n d e l k e z e t t , f e l m e n t ő h a t á r o z a t t a l o l d o t t á k m e g a k é r d é s t . 
E z a l a p o n az a l s ó b b b í r ó s á g o k s z é l t é b e n s z ü n t e t t é k m e g a 
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vizsgálatokat, annyira, hogy rendeleti uton történt intéz-
kedés az ilyen megszüntetések elleni fölebbvitelre. Ez 
történt az előző törvény hatálya alatt. A feltűnő és illetékes 
helyen is fölfedezett hiányok után remélhettük, hogy az uj 
b. j. codificátió segitni fog a bajon. A csalódás annálinkáb 
hátrányos, mert a köztudat, hogy a törvény ebben a tekin-
tetben maradt a régi : buzditólag hat az ismétlésre. A kir. 
Curia pedig, mely a törvénymagyarázattal akarja pótolni 
itt is a törvény hiányát — mi legközelebbről a b. t. k. 308. 
§-a értelmezésénél is tet te: minden egyes esetben a törvény 
positiv rendelkezésével fog ellentétbe, jönni minek hátrányait e 
helyütt nem szükséges fejtegetnünk. Az anyagi törvény fel-
adata, hogy pontosan meghatározza a tiltás határait. A mi azon 
kivül esik nem jöhet büntetőjogi birálat alá. Senkit sem 
lehet felelősségre vonni oly cselekményért, a mi nem ütközik 
a törvény rendelkezésébe, még abban az esetben sem, ha 
avval a tudattal követte el a cselekményt, hogy az által 
olyan iogot sért, miért őt büntetőjogilag is felelősségre von-
hatják. 11a azt megtagadjuk, akkor nem szükségestörvény, 
s mellőzhetjük a büntetendőség anyagi és alaki feltételeit. 
Visszatérve az esetre, nem hagyhatjuk megjegyzés 
nélkül még, hogy ez a leggyakoribb és legközönségesebb esetek 
egyike. Fordulnak elő komplikátiók különböző változatok-
ban, melyekre még nehezebb volna applikálni a törvénynek a 
lopásra vonatkozó rendelkezését. Például férj és feleség, vagy 
a családfő és gyermekek közös tulajdonában álló dolgot foglal-
nak le. A közös tulajdon részesei a foglalás alkalmával távol 
vannak, csak egynek gondviselésére bizza azt a végrehajtó 
s mert vagy nem tudja meg hogy közös tulajdonról van 
szó, vagy ha megtudja is, az elidegenítés iránti tilalmat 
nem közli s nem közölheti a tulajdonostársakkal, ezek bár 
a foglalás megtörténtéről más uton tudomást szereznek, a 
közös tulajdont eladják s annak egész értékét elhasználják 
a nélkül, hogy ebbe fbebizonyithatólag) a végrehajtást szen-
vedő beleegyezett volna. Vehetjük-e már most a közös 
tulajdont uidégen ingó dolognak» vagy lopássá minősitsük a 
cselekményt ? Vagy ha a részesek kiszakasztási keresetet 
adtak be, s ennek a kérdésnek eldöntése előtt idegenítik el a 
dolgot ? Vagy például, ha a közös tulajdon fele része ide-
genittetik el. Mindezen esetekre még kevésbé alkalmazható 
a b. t. k. 303. §-a s alig hiszszük, hogy adott alkalommal 
maga a kir. Curia is hajlandó lenne lopást állapítani meg. 
A büntető törvény leendő revisiója alkalmával ez a 
rész módosítandó lesz. Bodor László. 
Az osztrák polgári törvénykönyv. 1500. §-a. 
«... Az elbirtoklás vagy elévülés által szerzett jog annak, 
ki a nyilvánkönyvhez biztában, valamely dolgot vagy jogot még 
annak kebelezése előtt szerzett meg, kárára nem válhatik.» 
Az osztrák polgári törvénykönyvnek ezen idézett 
szakasza, mely az ideigl. törv. szab. 21. §. értelmében jog-
hatályában fentartatott, a Curia egy közelebb hozott hatá-
rozatában birói magyarázat tárgyát képezte*). A magyarázat, 
mely a Curia eddigi praxisával ellenkezik, átalános feltű-
nést keltett. 
Nem kevesebbről van itten szó, mint arról, hogy meny-
nyire lehet bizni a nyilvántelekkönyvekben. 
Mindenki igen jól tudja, hogy ezeknek legfőbb czél-
juk az ingatlan forgalombiztonságát közvetíteni. Ma már 
a telekkönyvi intézmény annyira mégis csak bele élte 
magát jogi életünkbe és népünk szellemébe, hogy a leg-
utolsó földmivesnek is, ha valamely ingatlant akar szerezni, 
legelső gondja a telekkönyvet megnézni, s ha ott rendben 
találja a dolgot, bátran megy bele az ingatlanra vonat-
kozó bármely jogügylet kötésébe. Ezt a szellemet tovább 
ápolni és fejleszteni első feladatát ' kellene, hogy képezze a 
bíróságoknak. Korántsem követeljük a bírótól a forma-
sághoz való azon szigorú ragaszkodást, mely a roszhisze-
* L á s d a Jogtudományi Közlöny 11. sz. mel lékle tének 71. l ap ján . 
müségnek ajtót tá r ; ellentmondana ez a jogszolgáltatás 
modern irányának, ugy a törvénykezés mint a törvény-
hozás terén, de a modern forgalmi élet szigorúan megköve-
teli másrészt azt, hogy a hitel és forgalom biztosítására 
szolgáló jogi institutiók, mint a milyen a telekkönyv is, 
ott a hol a roszhiszemüség nem evidens, a bíróságok által a 
legszigorúbban kezeltessenek. A rosz- és jóhiszeműségre ala-
pított kifogások érvényesithetése, mind egy-egy olyan enged-
mény, mely a formális jogintézmény rendszerén rést üt, és 
épen ezért minden ilyen concessio a legszűkebb értelemben 
magyarázandó, mert különben magának a jogintézménynek 
rendszerét robbantjuk szét. 
Ilyen szűkebb értelemben magyarázandó a polg. trvkv. 
1500. §-a is. E szakasz leginkább a szolgalmi jogok 
érvényesítésénél nyer alkalmazást. Ezek azok a jogok, 
melyek leginkább elbirtokTás utján szoktak megszereztetni, 
és melyeknek telekkönyvezésére népünk legkevesebb gon-
dot fordít. De Ausztriában sincs ez különben, a létező szol-
galmak óriási tömege ott sincsen telekkönyvezve. Ott is 
félve nyúltak a bíróságok ezen kényes tárgyhoz. 
Igyekezett tehát az osztrák judicatura ugy a hogy lehe-
tett, az osztr. polg. törvkv. 1500. §-ának értelmét tágítani, 
és kimondotta, hogy «az 1500. §. nem mondja, hogy az 
elbirtoklás és elévülés átalában mindenkinek, ki ennek 
bejegyzése előtt jogokat szerzett, nem ár t ; hanem e szavak : 
a nyilvánkönyvben biztában, láthatólag feltételezik, hogy a jog-
szerzésnek nyilvánkönyvben bizva kellett történnie. Ez a 
feltétel pedig hiányzik akkor, ha a szerző szemle által meggyő-
ződött,, vagy könnyén meggyőződhetett volna, hogy a szolgalom 
tényleg gyakoroltatik». 
Nem kevesebbet mond ez a decisio, mint azt, hogy 
nem elegendő valamely ingatlan szerzésénél a telekkönyvet 
megnézni, hogy az ingatlan jogi állapotáról meggyőződést 
szerezzünk magunknak, hanem ki kell menni a hely szí-
nére, s ott gondos szemlét tartani. 
Ha az efféle magyarázat csak az ut-, vagy hason-
természetü ártatlanabb szolgalmaknál, melyek a tulajdonost 
ingatlanának szabad használatában valami nagy mértékben 
nem korlátozzák, alkalmaztatik, akkor még csak hagyján ; 
de midőn arról van szó, hogy a telekkönyvi tulajdonos a telek 
földalatti részét szabadon használhatja-e, hogy szabad-e ott 
neki pinczét ásatni; midőn a tulajdonosnak legvitalisabb 
jogai, mondhatnánk : a tulajdonjog tartalmának fele forog szó-
ban, ilyen esetben alkalmazni a fenti magyarázatot, ez már 
veszélyes. 
Es a Curia az idézett esetben ezt tette, hol az osztrák 
bíróságoknak fenti magyarázatát csak nem szószerint 
reproducálja, sőt még tovább is megy. A Curia által eldön-
tött jogesetben ugyanis felperes az iránt indított keresetet, 
hogy köteleztessék alperes pinczéjét, mely telkéről felperes 
telke alá behatolt, és a mely pinczeszolgalom telekkönyvi 
bejegyeztetését ugy alperes mint jogelődei elmulasztották, a 
két szomszédos telek mesgye irányában elfalaztatni. Mint 
az ez ügyben hozott első bírósági Ítéletből kitetszik, tanuk 
által igazoltatott azon körülmény, hogy «a kérdéses pinczének 
semmi néven nevezendő külső ismerterő jele nincs, melyről 
annak irányára következtetést vonni lehetneo, sőt hogy a 
birói szemle által meg épen igazoltatott, miszerint «felperes 
még csak sejtelmével sem bírhatott annak, hogy alperesi 
pincze nem egyenesen, hanem az attól oldalvást levő ingat-
lanok alá ferde irányban helyezkedik el.» 
A Curia is constatálta ezen ténykörülményt indokolásá-
ban, s mindannak daczára helyezkedett a fentidézett osztrák 
ítélet álláspontjára, mert «felperes meggyőződhetett volna 
szemle által arról, hogy az általa megszerzett szőlő egy 
része alatt ily pincze létezik». Egy ilyen szemlét végre 
bajos is elképzelni, miután földalatti dologról, pinczéről 
van szó, főleg ha minden külső ismertető jel hiányzik. 
Számtalanszor olvassuk e lapok hasábjain a legkülön-
félébb helyekről felmerülő panaszokat azon közönyös hanyag-
ságról, mely az ingatlanra vonatkozó jogok telekkönyveztetése 
körül ujabban óriási mértékben terjed népünk közt; 
hasonló ítéletek csak tápot adnak ennek az iránynak; 
buzdítanak a hanyagságra, és a már úgyis ingadozó alapon 
alló bizalmat még jobban alá ássák. 
Hivatkozik az ítélet a községben (Promontoron) átalánossá 
vált azon gyakorlatra is, hogy a földes ur a szőlő-ültetésre 
dézsmakötelezettség mellett átengedett területek alatti pin-
czék törésére taksa-fizetés mellett engedélyt adott, azaz 
arra a községbeli átalános szokásra, hogy a pinczék idegen 
telkek alá is behatolnak. A helyi szokásnak ilyen hatályt 
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tulajdonítani, valóban meglepő ujabbkori judicaturánkban, 
főleg azon terén a jognak, hol rendszeres törvénykönyvvel 
birunk. Ha ilyen esetben is derogáló hatást tulajdonit legf. 
bíróságunk a helyi szokásnak, ha ilyen túlságba viszi a méltá-
nyossági elvet, ez csak a jog rovására történhetik. X. 
K Ü L Ö N F É L É K 
Matolay Elek + A fővárosi ügyvédi kar egyik 
kitűnő tagját vesztette az élet derekán váratlanul kimúlt 
férfiúban. A jogélet szellemi küzdterén ő mindig a szabad-
elvű reform buzgó támogatója volt. Igy pártolta a kamara 
hires sérelmi feliratát és az esküdtszéki mozgalmat. E 
mellett első sorban az ügyvédi reform, az ügyvédi érde-
kek oltalmának egyik szószólója volt. Nemes férfias jelleme 
őt rokonszenvessé tette pályatársai között és a társadalom-
ban. Elő czáfolata volt ő azon nyomorult előítéletnek, mely 
az ügyvédi hivatást alacsony erkölcsi felfogástól elválaszt-
hatlannak képzeli és melynek pórias szolgálatában népszerű 
szónokok és írók azt a ház és a színpad komédiáiban bemu-
tatják. A gentleman ügyvéd ravatalánál a polgári társaság 
elite-je találkozott. Csak az az egy esett nekünk roszul, hogy 
eltérően a külföldi szokástól, de már hazánkban is minden 
egyéb társult hivatástól, az ügyvédi kamara és kör nem 
kegyelték meg szónoklattal az elköltözött társ emlékét. 
Mintha csak a tornászati érdemről lehetne szó, és még az 
ügyvéd is elnémulna, ha hivatását kell megtisztelnie. De 
ha nem tolmácsolta is senki a kar érzelmeit, azok némán 
nem kevesebb melegséggel illették a boldogultat, a kinek 
mi is áldjuk emlékét. 
A curiai döntvények közlése tárgyában előbbi 
lapszámunk átvette az «Egyetértés* egy közleményét, melyre 
vonatkozólag a «Nemzet» a következő helyreigazítást közli: 
<ii. 1865-ben n e m Melcze r volt a k i rá ly i Cur ia e lnöke , h a n e m ő 
s z e m é l y n e k volt . A k k o r a k i rá ly i C u r i a á l lo t t a hé t s zemé lyes t áb l ábó l , a 
k i rá ly i t á b l á b ó l és a vá l tó fő törvényszékből ; a h é t s z e m é l y e s t á b l a e lnöke 
volt : gróf A n d r á s s y Györy o r szágb í ró . 
2. 1869-ben nem F á b r y , de Melcze r volt a l e g f ő b b Ítélőszék e lnöke . 
F á b r y a b u d a p e s t i k i r . t á b l a e lnöke volt . P a u l e r c s a k Melcze r e l n ö k s é g e 
a l a t t volt a l e g f ő b b Ítélőszék t a g j a és s o h a s e m b íza to t t m e g Melcze r 
á l ta l az eml í t e t t k é r v é n y e l ő a d á s á v a l . 
E g y é b i r á n t a k i r . C u r i á n a k dön tvénye i és Ítéletei s o h a s e m vo l t ak 
e lzá rva a n y i l v á n o s s á g elől. A « P l á n u m T a b u l a r e » - t ő l kezdve m i n d i g 
közzé té t e t t ek azok . A kik a pé t e r f a lva i M o l n á r I s t v á n g y ű j t e m é n y é t , a 
Ka l ló L a j o s g y ű j t e m é n y é t , a T r a t t n e r - K á r o l y i á l t a l k i a d o t t g y ű j t e m é n y t , 
mely 1822-től 1848-ig f o g l a l j a m a g á b a n a k i rá ly i C u r i a (hé t s zemé lyes t á b l a , 
k i rá ly i t á b l a ) d ö n t v é n y e i t és Í té letei t i smer ik : azok jó l t u d j á k , h o g y a 
n y i l v á n o s s á g elől n e m zárkózo t t el a m a g y a r j u d i c a t u r a s o h a s e m és nem 
volt s z ü k s é g r e f o r m i n t é z k e d é s r e a n y i l v á n o s s á g b e h o z a t a l á r a nézve. 
1861-ben — m i k o r a Cur i a v i s s zaá l l í t t a t o t t — T r a t t n e r - K á r o l y i 
i s m é t m e g i n d í t o t t a a cur ia i (hé t szemé lyes t á b l a , királyi t á b l a és vá l tó-
fe l tö rvényszék) í t é l e t e inek közlésé t , me ly va ló sz ínű l eg c s a k i s r é szvé t l enség 
m i a t t n e m f o l y t a t t a t o t t . 
Szoko lay p e d i g 1861. ó t a f o ly tonosan közöl te a d ö n t v é n y e k e t és 
Í t é le teke t és i 8 8 i . évi j a n u á r hó i - j e előtt i időben is n e m c s a k a 
^Törvényszéki Csarnok» de a «Jogtudományi Közlöny», «Büntetőjog 
Tára» s tb . közöl ték a k i r . C u r i a , min t l e g f ő b b í té lőszék, h a t á r o z a t a i t . 
Ez a v a l ó s á g az emi i t e t t köz l eménynye l s zemben — m e l y n e k i ró ja 
m é g c s a k a n n y i f á r a d s á g o t se ve t t m a g á n a k , h o g y a - k é r d é s l é n y e g é r e 
nézve szerzet t vo lna t á j é k o z á s t , n e m is eml í tve , h o g y m a j d m i n d e n a d a t a 
h a m i s . M a i l á t h n a g y é r d e m e i n e m s z o r u l n a k ily k i c s i n y e s á l h í r e k 
t e r j e sz t é sé re .» 
Ezen ügyről némileg azt is mondhatjuk, «de te fabula 
narraturi) s valóban ha kicsinyesnek nem tartottuk volna, 
személyi adatokkal mi is szolgálhattunk volna. A dolog 
lényege azonban nem rejlik a pikánsnak tetszhető személyi 
adatokbari, hanem abban, hogy M A I L Á T H vezetése alatt a 
semmitőszék elvi jelentőségű döntvényeket hozott s azok közlé-
sét jogszolgáltatásunk nagy előnyére támogatta. Hogy a 
kezdeményezésre lapunk szerkesztőségének kérvénye szol-
gált alapul, az ép oly tény, mint tény az, hogy a Curia 
legfőbb itélőszéki osztályánál a hasonló kezdeményezés 
eredményre nem vezetett. Azóta a szorosabb értelemben 
vett döntvények alkotása törvényhozásilag lett szabályozva 
s noha eziránt a polg. törvk. rendt. novellája rendelkezik, 
ujabb időben mégis leginkább a büntetőjogi elvek meg-
állapítására s kifejtésére fordittatik kiválóbb figyelem. Ezek 
mellett következetes elvi jelentőséggel birnak még a telek-
könyvi rendtartás, a kereskedelmi, váltó és csődtörvény, 
szóval a positiv törvények alkalmazása s magyarázatára 
vonatkozó cnriai ítéletek, mig a polgári törvénykönyv alko-
tása előtt az anyagi magánjog tűrhetőbb egységének helyre-
állítására M A I L Á T H vezetése sem lett volna elégséges. 
A «Nemzet* jogászbarátja azonban igen helytelenül veti 
össze a ((Plánum Tabulare»-t és a M A I L Á T H által initiált 
elvi jelentőségű döntvények gyűjteményét a Trattner-
Károlyi féle levéltári közleményekkel, melyek ép azért mert 
elvi jelentőségű közlemények jelentő-égével nem birtak, ugy 
a gyakorló jogászközönség mint a jogirodalom részéről tel-
jes részvétlenséggel lettek fogadva s ép e részvétlenség 
miatt nem is folytathattak, mig a M A I L Á T H segélyével meg-
indított döntvények gyűjteménye a joggyakorlat, a jog-
irodalom sőt a törvényhozás kiváló figyelembevételében 
részesül. M A I L Á T H nagy érdemei tehát csakugyan nem 
szorulnak kicsinyes álhírek terjesztésére; de a döntvény 
litteratura körül szerzett érdemeinek méltatására tartoztunk 
részünkről ezen minket legközvetlenebbül érintő tárgyi-
lagos felvilágosítással. 
— A kir. Curia a következő polgári döntvényeket 
állapította meg legutóbbi teljes-ülésében : 
7. sz. (1883. márcz. 14.) 
Megujithatja-e a zálog- illetőleg érdemdijazási javak 
visszaváltása iránt indított pert az alapperbeli pervesztes 
felperes az ősiségi nyilt parancs 22. és 23. §§-ban (az 
erdélyi részeket Közép-Szolnok, Kraszna, Zaránd megyéket 
és Kővár vidéket illető ő-iségi nyiltparancs 21—25. §§-ban) 
meghatározott zárhatáridők letelte után is? (3554./p. szhoz.) 
Határozat: Az 1852. évi november 29-én ugy az 1853. 
évi május 22-ki ősiségi nyiltparancsok rendelése szerint 
indított és folytatott, felperes elutasításával jogérvényesen 
befejezett zálogváltási perekben az ott jelölt zárhatáridők 
letelte után perujitáM keresetnek többé helye nincsen. 
Indokok, stb. 
8. sz. (1883. márcz. 17.) 
Az 1 7 15. évi XXVII . tcz. rendelkezése mellett elfogad-
ható és figyelembe vehető-e oly szokás és gyakorlat kifej-
lődése, mely szerint alispán, illetőleg szolgabíró és esküdt-
társa előtt alkotott végrendeletek, habár az érintett tiszt-
viselők megyei közgyűlési kiküldetéssel nem birtak is, 
érvényesen alkotott közvégrendeleteknek tart mdók r (7929/82 
b. számhoz.) 
Határozat: Az 17 15. évi X X V I I . tcz. rendelete ellenére 
szolgabíró és esküdttár.->a előtt megyei közgyűlési kiküldetés 
nélkül alkotott végrendeletek közvégrendeleteknek nem 
tekinthetők ugyan, de ha oly szokás, hogy 1861. évi julius 
23-tól az 1876. évi törvényezikk életbe léptéig szolgabíró 
és esküdt-társa előtt az ország valamely részébeni megyei 
kiküldetés nélkül is alkottattak végrendeletek, p'-rrendsze-
rüleg bebizonvittatik, ezek érvényes magánvégrendeleteknek 
elfogadhatók. Indokok stb. (A teljes szöveget legközelebbi 
számunk mellékletében közöljük.) 
— A Uir. Curia teljes-ülésére utasított bűnügyi kérdések: 
15. sz. (1883. márcz 12.) 
Vádlott az esetben, a midőn az Ítéletbe annak kihir-
detésekor nyíltan belenyugodott, ugyanazon ítéletet későb-
ben, de a 24 órai határidőn belül ama belenyugvás iránti 
kijelentésével szemben érvényesen felebbezheti-e, vagy is 
ilyképen közbete't későbbi f'elebbezése elfogadandó-e ? 
(3392/1882., 2027/1883. fí. számokhoz.) 
16; szám (1883. márcz. 12.) 
Alkalmazható-e az 1880. évi X X X V I I . tcz. 19. azon 
e.setre is, ha valaki a m, btkvnek életbe léptetése előtt 
hatályban volt szokásjog, tehát nem az ország egyes terü-
letén érvénynyel birt osztr. bünt. törvénykönyvnek alapján 
bűntett miatt elitéltetett, de az ítéletben a büntetésen felül 
személyi jogait korlátozó egyéb következmények vagy 
hatályok ki nem mondattak; és ha iger\, csak a büntetés 
kitöltésétől számítandó 10 év múlva állitható-e ki az idézett 
j^-ban emiitett igazolvány vagy előbb is, ha a vonatkozó 
bűntett, minősége és körülményei figyelembe vételével a 
bűntettekről és vétségekről szóló büntetőtörvénykönyv 
alkalmazása mellett a hivatalvesztés illetőleg a politikai 
jogok gyakorlatának felfüggesztése rövidebb időre lett volna 
kimondandó ? 
Lapunk azon t. előfieztőit, kiknek előfizetési ideje a 
mult hó végével lejárt, felkérjük mielőbbi előfizetésre, 
hogy a lap küldetésében fenakadás ne történjék. 
A kiadóhivatal. 
Felelős s z e r k e s z t ő : Dr. Dárdai S á n d o r ( V I I I . Üllői ut 2. sz.). 
F ő m u n k a t á r s : Dr. F a y e r L á s z l ó (V. N á d o r u t c z a 13 sz . ) . 
L a p k i a d ó - t u l a j d o n o s : F r a n k l i n - T á r s u l a t B u d a p e s t . 
Tizennyolczadik évfolyam. 1 6 . SZ, Budapest, 1883. április 20. 
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A katholikus főpapok végrendelkezési joga Magyarországon. 
Ilyen czímü munka jelent meg legközelebb H I N K O V C Z E Y 
H I N K A L Á S Z L Ó pécsi püspöki uradalmi és egyházmegyei 
alapítványi ügyésztől. 
El lehet mondani róla, hogy haberit sua fata libelli. 
Ennek a könyvnek is megvan a maga rendeltetése, oda 
irányulván, hogy k imutassa : miszerint hazánkban az egyházi 
főurak még a javadalmi szerzeményekről is ép oly szabadon 
végrendelkezhetnek, mint a kisebb papok, vagy a világi 
személyek saját vagyonukról. 
I . 
Jogtörténeti ismertetés* 
Oly rég lezajlott már a villongás e kérdés fölött, hogy 
sohasem hittük, miszerint napi rendre kerüljön még valaha. 
Azonban itt is beteljesedett a2, ámbár nem örvendetes jelenség, 
hogy a mi késik, nem múlik. 
Évszázadokkal ezelőtt (1274 —1715-ig) ugyanis folyton 
tartott a vitatkozás azon javak fölött, melyek a főpapi 
jövedelmekből szereztettek. Az egyházi főurak teljes végren-
delkezési szabadságot követel tek; a kincstár ellenben mindig 
annak korlátolása, bizonyos mérvben és irányban való 
megszorítása mellett foglalt állást. 
Hogy ezen foly'on megujuló harcznak, elkeseredésnek 
és bajnak mindenkorra vége vettessék, II . Ferdinánd király 
egy 1625. deczember 11-én kiadott diplomában a főpapok-
nak megadta a végrendelkezési jogot, de épen nem föltét-
lenül, hanem csak oly értelemben, hogy a véghelyek védelmére 
(ad praesidia confiniaria) és egyházi czélokra illő hagyo-
mánynyal emlékezzenek meg. P É T E R F Y : Concil. Reg . I iung . 
1. k. 434. 1. és PRAY: (Hier. Hung. 1. k. 185. 1.) 
Mivel azonban a megjelölt hagyományok illő mértéke 
fölött még mindig támadtak kételyek : az ezekből származó 
súrlódások és elkeseredések hozták létre az akkori eszter-
gomi érsektől elnevezett K O L L O N I C H I szerződést (conventio 
Kollonichiana), mely a magyar főpapság és az á l lamkincs tár 
(kamara) között 1700. deczember 5-én köttetett és 1703-ik 
junius 15-én kihirdettetett . ( P R A Y : Hier. Hung. 1. k. 190. 1. 
K A T O N A : Hist . crit. 36. k. 142. és 222. 1.) 
Ámbár utóbb ezen Kollonichi szerződésnek a főpapság 
ellene mondot t : mindamellett az mint szerződés egyoldalulag 
visszavonható nem lévén, országos törvénybe ikta t ta tot t (17 15: 
X V I . törvényczikk). Ezen törvény szerint pedig a főpapok 
azon szerzemény fölött, mely a javadalmi jószág jövedelmé-
ből keletkezett, csak akkor végrendelkezhetnek korlátlanul 
és teljes szabadsággal , ha e végből királyi jóváhagyást 
eszközöltek ki. Ennek hiányában a végrendelet csak a 
tiszta szerzemény egyharmada fölött ál lhat érvényben, 
annak másik ha rmada az ál lamkincstárnak jut, a harmadik 
rész pedig az egyháznak marad. Minden ezzel ellenkező intéz-
kedés, mint különben is tilalmi törvénybe ütköző, hatályta-
lannak levén tekintendő (1783. jul. 12.—5914. sz. a. kir. le i ra t ; 
1852. nov. 29. ősiségi pátens 6. ; 1861. évi ideigl. törvényk. 
szab. I. része 1. és 2. §§.; 1871. május 9 . - 6 4 3 . eln. sz. a. vallás 
és közoktatásügyi minist, rend . ; 1873. május 19.—4 I24- sz. 
a. legfőbb itélőszéki itélet. Jogtudományi Közlöny 1873: 33. sz. 
melléki. 1880. évi 1914. sz. legf. itélő szék. ZLINSZKY : 
Magánjog 749. 1.) 
II . 
Hinka érvelései. 
Az idézett törvényekkel, a lkotmányos uton létrejött 
királyi rendeletekkel, törvényes intézkedésekkel, királyi 
curiai döntvényekkel, ugy nemkülönben az egész nemzet 
közérzetével, átalános meggyőződésével vakmerően száll 
szembe H I N K O V C Z E Y H I N K A L Á S Z L Ó akkkor, midőn a jelen-
leg hatályban levő magán és közjogi szabályokat ignorálva, 
ezeket mintegy arczul csapva, azon tételt állítja föl, hogy 
a K O L L O N I C H I szerződés m a - m á r nem bír-érvénynyel, mivel 
azt az 1855. november 5-ki Concordatum megszüntette. 
Áll í tásának bizonyítása végett hivatkozik: 
a) gróf T H U N L E O CS. kir. közoktatási miniszterre, ki 
á birodalom főpapjai t 1849. márcz. 31-én aZ egyházi ügyek 
rendezése czéljából tanácskozásra hivta össze (36. l ap ) ; ' 
b) BACH belügyérre, kinek a főpapok 1849. május 30- án' 
egy emlékiratot, junius 6-án pedig egy beadványt nyúj tot-
tak át, követelvén azokban, hogy a házasságra vonatkozó-
lag a világi törvények a canonjog szabályaival helyettesit-
tessenek, és hogy a katholicus i f júságnak ne csupán a val-
lási, hanem a világi nevelést is ők adhassák meg, ők levén 
egyedül hivatva örök üdvösségre jut ta tni az emberiséget 
(38. lap); 
c) a Felségnek 1850. ápril 18. és 23. és 1851. deczem-
ber 31 -ki legfelsőbb rendeleteire, melyekben az egyházi 
ügyek szabad elintézése engedtetet t meg (u. o. és 39. 1.); 
d) I X . PLUS pápának 1853. szeptember 27-én kelt 
breve-jére, melyben Viala Prela kár thágói érseket és biborno-
kot a birodalom egyházi ügyeinek rendezésére meghatal-
mazza (40. 1.); 
e) VLALA PRELA fényes beszédére, melyet 1856. ápril 
7-én tartott , mely után a birodalomból egybegyűlt 66 főpap 
(Magyarországból 21) mind a pápához, mind ő Felségéhez 
hálafeliratot intéztek és irtak alá sajátkezüleg a concorda-
tum létrejötte alkalmából (42. 1.); 
f ) a concordatum 21. czikkére, mely szerint a biroda-
lom minden részeiben szabad lesz az érsekeknek, püspököknek 
és minden papoknak arról, mit haláluk idején há t rahagy-
nak, a szent egyháztörvények szerint rendelkezniök; melyek-
nek határozatai azon törvényes örökösök által is pontosan 
megtar tandók, kik az ő hagya tékukba végrendelet nélkül 
lépendenek (32. 1.); hivatkozik továbbá arra is, hogy 
g) a concordatum valóságos nemzetközi szerződés, mely 
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tehát, mint ilyen, kétoldalú jogügylet levén, egyoldalulag sem 
nem módosítható, sem föl nem bontható (44. 1.) ; végre 
h) Dr. W E N Z E L GUSZTÁV egyetemi jogtanárra (1 7. 1.), 
ki magyar és erdélyi magánjogának ugy első, mint máso-
dik kiadásában is azt hirdeti változatlanul, hogy a Kollo-
nich-féle egyezmény a magyar főpapok által történt nevezetes 
összegnek felajánlása folytán az 1855. ausztriai concordatum 
által megváltoztatva levén, tehát jelenleg a magyarországi 
katholikus főpapok összes hagyatékukról szabadon intézked-
hetnek (1864. évi I. kiadás II. kötet 494. §. és 1874. évi 
második kiadás II . köt. 486. §.). 
I I I . 
A concordatum nemzetközi szerződés-e ? 
Ezek után most már az a kérdés : kinek van igaza, 
HLNKA urnak-e, ki a concordatumot érvényben állónak és 
ezzel szemközt a Kollonichi szerződést hatálytalannak 
hirdeti, vagy az ellenkező nézet követőinek r 
Hogy a concordatum jelenleg sem érvénynyel, sem 
joghatálylyal nem bir : legvilágosabban kitűnik már csak 
azon idézetekből is, melyekre szerző hivatkozik. Munkáját 
olvasva, ugy tűnik föl nekünk, mintha nem is Magyar-
országban volnánk; mintha a gvelfek é^ ghibellinek korában, 
vagy a középkori önkényuralom sötét századaiban élnénk. 
Valóban nem lenne csoda, ha Hinka ur ezen könyvét 
lapozgatva, minden alkotmányos érzületü katholikus magyar 
ember keresztet hányna magára. 
Nem is áll az, hogy a concordatum nemzetközi szerződés. 
Mert ennek is ép ugy mint minden más szerződésnek érvé-
nyéhez, személyi, tárgyi és kijelentési képesség szükségeltetik. 
A személyi képesség itt államfői minőséget tételez föl. 
Ez pedig a római pápában hiányzik. Épen azért ő ezen 
szerződést nem is mint államfő, hanem csakis mint egyházfő 
köthette meg. A pápa, mint egyházfő, a katholikus cano-
nok szerint még ma is, ép ugy mint a középkorban, 
«a nap és hold» elméletéhez képest teljes fölényt követel maga 
részére a világi hatalmak fölött. Ezek birtokosának önálló-
ságát, tőle való függetlenségét el nem ismeri. Az állam-
főket kivétel nélkül alattvalóinak tekinti ; a kiknek vele 
szemben csak kötelességeik lehetnek; a kikkel tehát ha szer-
ződésre lép is, ebben ő csak olyan jogokat engedélyezhet, 
a melyeket mint az összes keresztény hivők feletti absolut 
uralom birtokosa tetszéséhez képest bármikor visszavonhat 
és az általa megkötött szerződéstől egyoldalulag is bármikor 
elállhat. 
De szükséges a nemzetközi szerződések érvényességé-
hez a tárgyi képesség is. Ezen szempontból az ily szerző-
dések tárgyát a nemzetek egymás iránti külviszonyai, az 
államok külső életére vonatkozó ügyek és cselekmények 
képezik. Úgyde a concordatum nem ezeket kívánja szabá-
lyozni, hanem csak egy bizonyos államban a belviszonyo-
ka t ; még pedig nem csupán az egyháziakat, hanem a 
világiakat, polgáriakat is (mint az iskolaügy, a házasság, 
végrendeleti képesség stb.), a nélkül, hogy ezzel szemközt 
kapcsolatosan, vagy ellenszolgáltatásképen egy másik állam-
ban hasonló viszonyokat megérintene. Már pedig nem nyilt 
beavatkozás-e az ilyen eljárás egy idegen nemzet belügyeibe? 
És az ilyen idegen beavatkozást nem tilalmazza-e ugy a 
tételes, mint a bölcseleti nemzetközi jog ? 
Elvégre szükséges még a kijelentési képesség is. Erre 
vonatkozólag pedig nem elég akarat jukat a feleknek ugy 
egyszerűen, szóval, vagy Írásban kijelenteni. Itt még meg 
kell tartani azon különös alakszerűségeket is, melyeket az 
alkotmányos törvények előírnak, melyek ha hiányzanak, a 
szerződés érvénytelennek, hatálytalannak tekintendő. Hiszen 
HEFFTER-nek «Das Europáische Völkerrecht der Gegen-
wart auf den bisherigen Grundlageno czímü 1873-ban meg-
jelent és APÁTHY «tételes nemzetközi jog»-i munkájára 
hivatkozva maga szerző elismeri, hogy a korlátlan monar-
chiákban, hol az államfogalom az uralkodó akaratával azo-
nos, ez a nemzetközi szerződéseket minden korlátozás nél-
kül köti meg; ellenben az alkotmányos államokban az 
alkotmány jelöli ki azon föltételeket, melyek mellett az 
államhatalom mindenkori képviselője érvényesen szerződhe-
tik. Ott tehát, hol az ország alkotmánya a szerződéskötés 
föltételeit meghatározza: az államhatalom képviselője által 
kötött szerződések csak annyiban érvényesek, a mennyiben 
az alkotmány intézkedéseinek megfelelnek. 
Ide járul még, hogy ha a concordatumok valóban 
nemzetközi szerződések volnának: akkor ugyanazon módo-
kon lehetne őket biztositani és ugyanazon kényszereszközök 
utján érvényesíteni, mint a többieket. Úgyde ki hallotta 
valaha, hogy a concordatumokat záloggal, védkezességgel 
(garantia), vagy túszokkal biztosították, avagy háborúval, 
hadsereggel érvényesítették. Tegyük föl például, hogy a 
pápa nem tart ja meg a concordatumnak mint nemzetközi 
szerződésnek föltételeit: vajon hogyan lehetne neki hadat 
izenni, avagy viszont indithatna-e, folytathatna-e a pápa 
háborút azon állam ellen, a mely vonakodik teljesíteni a 
concordatumbeli kötelezettségeket ? ! 
Azonban föltéve, tagadva, hogy a concordatum érvé-
nyes és joghatályos nemzetközi szerződés: még ez eset-
ben sem szüntethette meg a Kollonichi szerződést. Mert ez 
be van iktatva az 1715 : 16. törvényczikkbe. Már pedig 
Magyarországban uj törvényt hozni, vagy régieket változ-
tatni, vagy meg-züntetni csak a törvényesen koronázott 
királynak és országgyűlésnek van joga. A concorda-
tum létrehozásában pedig a magyar törvényhozó hatalom 
egyik factorának sincs része, sem a koronás királynak, 
sem az országgyülé-nek. Elfogadni tehát azon állítást, hogy 
a concordatum idézett szakasza a Kollonichi szerződést meg-
szüntette, következményeiben nem lenne egyéb, mint felru-
házni a római pápát azon hatalommal, hogy a koronás 
király és az országgyűlés által alkotott törvényeket ha-
lomra döntse. 
IV. 
Az országbírói értekezlet és a joggyakorlat. 
A z . sem bizonyít semmit, hogy szerző az 1861. évi 
országbírói értekezlet tanácskozmányára hivatkozik. Mert az 
általa idézett THANHOFFER Pál szavait félremagyarázza, ki 
pedig elég világosan szól, midőn akkép fejezi ki m a g á t : 
«s igy szükségesnek látnám kijelenteni: hogy a f t . római clérus 
örökösödésére nézve is a magyar törvények érvényükbe további 
intézkedésig visszaállíttatnak». (RÁTH: országb. értekezlet. 
1861. II . k. 44Ó. 1.) A mire LÉVAY Sándor egri nagypré-
post és czimzetes püspök azt jegyezte meg, hogy a a közelgő 
országgyűlés ő felsége megegyezésével a már egyezvényileg kimon-
dott szabad végrendelkezési jogát a főpapságnak törvényköny-
veinkbe ünnepélyesen be fogja iktathatni». Hozzá tevén, hogy e 
helyen a kérdés vitatását nem tart ja czélszerünek (u. o. 447. 1.) 
Abból, hogy az az országbirói értekezlet által alkotott 
ideiglenes törvénykezési szabályok különösen és kifejezetten 
nem emiitik föl a Kollonichi szerződést, nem következik 
annak megszüntetése. Mert a magyar magánjog á ta lánosan 
visszaállíttatván, ebben a Kollonichi szerződést megerősítő 17 15 : 
16. törvényczikk is benfoglaltatik. Jogelv ugyanis, hogy az 
átalános szabály alól a kivételek és kivételes esetek a törvényhozás 
által külön-külön és egyenként megjelölendők. Ha tehát az ország-
birói értekezlet a visszaállított magyar joggal szemközt a 
Kollonichi szerződés kizárása által kivételt akart volna 
tenni, épen ezen kivételt kellett volna megnevezni, a mit más 
irányban nem is mulasztott el. Itt azonban ezt nem tevén, 
a visszaállított magyar jogban a Kollonichi szerződést meg-
erősítő 1715: 16. törvényczikk is visszaállitottnak tekin-
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tendő. Ezen jogelvet és felfogást követi a m. kir. Curia 
gyakorlata is, a visszaállított magyar jog szabályait alkal-
mazva minden oly kérdésnél, melyre nézve az ideigl. 
törvényk. szabályok kivételt nem tettek (1873. május 19., 
4124. legf. itélőszéki itélet. Dt. 10. f. 252. és 1880. évi 
1914. sz. legf. .itélő szék. ZLINSZKY Magyar Magánjog 748. 1). 
Hiába hivatkozik szerző állításának igazolása végett 
az 1852. évi ősiségi pátensre is, mert ez csak azon intézke-
déseket szüntette meg melyek a családtagok rendelkezési 
jogát korlátolták. De ujabb szerzési vagy rendelkezési jogot 
azoknak, kik előbb azzal nem bírtak, épen nem adott. Ép ily 
hasztalanul idéztetik a munka 34-ik lapján az 1863. ápril 
hóban 22,727. sz. a. kibocsátott helytartósági intézmény (Függe-
lék az ideigl. törv. szabályokhoz. I. folyam 2. füzet. 25. 1.); 
mert azon kivül, hogy ez a katholikus főpapok végrendelet 
nélküli örökjogára vonatkozik : ezzel mint különben is alkot-
mányellenes intézménynyel szemközt ott áll azon figyelmeztető 
alkotmányos és törvényes rendelet, melyet 1871. május 9-én 
643. sz. a. az akkori vallás- és közoktatási m. kir. minisz-
ter P A U L E R ő excellentiája, az ország összes katholikus 
főpapjaihoz intézett, melyben további miheztartás végett 
tudatja, hogy «miután a magyar főpapok végrendelkezési 
joga a törvényeinkbe iktatott Kollonich-féle egyezség által 
szabályoztatott: ennélfogva a főpapok végrendelkezési joga, 
inig a törvényhozás e kérdésre nézve másként nem intéz-
kedik, az 1715: 16. tcz. értelmében lészen megbírálandó.*) 
Ide járul, hogy már eddigelé is ő felségének számos 
oly tényét lehet fölsorolni, számos olyan törvényt (népisko-
lai, vegyes házassági stb.), melyek mindannyian ellenkeznek 
a concordatummal. Több oly jogot gyakorol ő felsége, 
melyekről a szent székek részére nyíltan lemondott (a káp-
talanokban a nagyprépost kinevezése). Ha tehát a concor-
datumnak egyetlen pontja sincs nálunk érvényben, főleg ha törvénybe 
ütközik: miért lenne hatályos épen annak 21-ik czikke ? 
Nem is emiitvén, hogy HlNKA a legfőbb kegyúri jogot 
is teljesen félre magyarázza. Mert a fe lség ezen jogának 
gyakorlatában nem korlátlanul intézkedik a törvény ellen, 
hanem csak a törvény korlátain belül, a melyek megtar-
tására nemcsak hogy esküt tesz a koronázás alkalmával, 
hanem ugyanez számos törvényeinkben ki van mondva. 
V. 
A holt kezekről szóló törvények. 
Hiszen ha igaz lenne az, hogy a concordatum kivet-
kőztette hatályából a Kollonichi szerződést: ugy nem állaná-
nak érvényben a holt kezekre (manus mortuae) vonatkozó 
törvények (lex amortisationis) sem, a melyek szerint az 
egyházi főurak világi ingatlanokat sem maguk, sem egyházuk 
részére nem szerezhetnek (1498: 55., 1498: 65., 1647: 17., 
1715: ió. tcz. 4. és 5. §§). Pedig ezeket sem szüntette meg : 
a) sem az 1844: 4. tcz., mert ez csak a nem nemesektől 
szól s csak ezeknek adja meg a jogot a nemesi javak 
birhatására ; 
b) sem az 1848: 8. és 20. tcz., mint a melyek a jog-
egyenlőséget csak elvileg állítják föl, de nem törlik el a különb-
séget teljesen a nemesek és nem nemesek között, annál 
kevésbé egyházi főurak és világiak között; 
c) sem az 1852. évi ősiségi pátens, mert ez csak olyan 
törvényes szabályokat távolított el, melyek a család tagjainak 
előjogokat biztosítottak s ezek érdekében a szabadrendel-
kezést korlátolták. De birtokképességet, szerzési jogosultságot nem 
adott azoknak, kik előbb ilyennel nem birtak; 
d) sem az 1855. évi concordatum, mert eltekintve 
attól, hogy ez ránk nézve alkotmányellenes módon kelet-
kezett és hogy az előbbi magyar jogrendszert visszaállító 1860-i 
októberi diploma által érvényéből kivetkőztetett: annak 29. és 30. 
czikkei a birtokszerzést a holtkezek részére megengedik 
ugyan, de csak t örvényes módon. Miből következik, hogy 
a birtokszerzés általuk törvényellenesen történik, mert a lex 
amortisationis-sal ellenkezik (JAKOBSON: Uber d. österr. 
Concordat. Leipzig. 1856). Ezen felfogást követi a m. kir. 
Curia gyakorlata is, mint a mely a szent székek illetőségét 
1861 után megállapitá a régi jog szerint oly esetekben 
is, melyek a concordatum által a világi bíróságok elé 
utasíttattak (esküszegés, a végrendelet érvénytelenítése stb.); 
e) sem az 1881. évi országbírói értekezlet, mely a 
magyar jogot átalánosan visszaállítván, egyenként és külön-
külön megjelölte azon kivételeket is, melyeket nem hivott 
életre. Ezen kivételek közt azonban a holtkezekre vonatkozó tör-
vények nem említtetnek. Pedig régi jogelv, hogy az átalános, 
vagy közös jog későbbi szabályozása, a korábbi különös és 
illetőleg részszerü jog határozatait csak akkor szünteti meg, 
ha ezen megszüntetést amaz világosan tartalmazza. Külön-
ben ez utóbbiak, mint kivételek, érvényüket tovább is meg-
tartják. Exceptio firmát regulám in casibus non exceptis; 
f ) sem a telekkönyvi rendtartás, mert e szerint a 
telekkönyvek az ingatlanra vonatkozó dologi jogok szerzé-
sének csak átruházási bizonyítékait képezik, de a jogalapot, 
a jogczimet, a jogügyletet szükségképen és előre föltételezik, a 
melynek tehát már a telekkönyvek igénybevétele előtt leteznie 
kell. Ennek a jogalapnak, jogczimnek, jogügyletnek első 
lényeges kelléke: a személyi képesség vagy cselekvőképesség, 
mely mint állapotjog{status) mindenkor és mindenütt a magyar 
törvény elbírálása alá esik. (188 1: LX. tcz. 5. §). A holt kezekre 
vonatkozó magyar törvények szerint pedig a főpapok világi 
ingatlanokra nézve nem birván szerzési képességgel, nekik ezt a 
telekkönyvi rendtartás és telekkönyvek sem adhatják meg. 
A telekkönyvek behozatala épen nem vonta maga után a 
jogi korlátok megszüntetését. I lyenek: a holt kezekre vonat-
kozó törvényeken kivül a hitbizománvok, a zsidók birtok-
képtelensége, a szétdarabolási tilalom a paraszt javaknál 
stb., mely utóbbiak is csak a telekkönyvi rendtartás behoza-
tala után évtizedek múlva enyésztettek el, és elvégre 
g) sem a joggyakorlat. Hiszen a m. kir. Curia mint 
legfőbb ítélőszék nem csak az 1869. szept. 3., 1506. szám 
alatt, hanem 1870. febr. 23,. 2597/869. sz. a. határozatában 
is változhatlanul kimondotta, hogy egyházi személyek és 
egyházak a hatályban még mindig fenálló régibb hazai törvé-
nyek, különösen az 1647: 17. és 1715 : 16. tcz. 4. 5. sze-
rint világi ingatlan javak szerzésére, hacsak erre fejedelmi 
jóváhagyást nem nyertek, jogi képességgel nem bírnak. Ingat-
lanokat tárgyazó hagyományokat tehát érintett fejedeimi 
jóváhagyás nélkül pör utján sem követelhetnek. (Törv. Csarn. 
1869: 71. szám és Jogtud Közi 1872: 28. sz. melléki.) 
Francziaországban is megszűnt az ősiség, fenáll a jog-
egyenlőség, vannak hitelkönyvek is. De azért az ingat-
lanokra vonatkozó szerzési és elidegenítési jogot az államfő 
engedélye nélkül ott sem gyakorolhatják (1817. jan. 2. törvény). 
A porosz törvénykönyv azt rendeli, hogy egyházi testületek 
fekvő jószágot csak állami engedély mellett szerezhetnek 
(Alig. Landrecht 11. k. II. r. 11. cz. 194. §1. Hasonlóan 
intézkedik az ausztriai polgári törvénykönyv 539. §-a és az 
olasz királyságban az 1850. junius 5. rendelet, mely az ingat-
lanok szerzésére nézve az államtanács meghallgatásával 
királyi leiratot igényel. Angliaban is kir. engedélyt követel-
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nek a törvények (fílakstone 11. ch. 10.). Es igy még több 
más államok. 
Mind ezek csak azt bizonyítják, hogy a holtkezekre 
vonatkozó törvények átalában véve nem összeférhetlennek 
sem a telekkönyvekkel, sem az ujabb jogi reformokkal. 
ROSCHER szerint legalább azon törvények szükségességét 
indokolják a népesedés előmozdítása, a gazdasági magasabb 
ipar emelése, a közjólét terjesztése, az átalános vagyoni 
kifejlődés s a közhitel érdekei: a melyeket pedig a holt 
kezeknél a vagyonnak összehalmozása, lekötöttsége mozdu-
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lat lansága hát térbe szőrit, a gyorsabb és folytonos forgal-
mat a szabad verseny és vállalkozási szellemet lenyűgözi 
(Grundlagen d. nat. Oconomie). Hasonlókép okoskodik 
BLUNTSCHLI (D. Privatrecht 1853. év 1 k. 167. l.J, GERBER 
(System des d. Privatrechts. 1860. 88. §). 
VI. 
Melyik érvényes hát: a concordatum-e, vagy a Kollonichi 
szerződés ? 
Az előadottak után azt hiszem, alig lehet kétségbe 
vonni, hogy a KOELONICHI szerződéssel szemközt a concor-
datum érvénynyel nem birhat, a mit én magánjogi és telek-
könyvi munkáimban mindig tani tot tam. (Családi és öröklési 
jog. 1874. évi kiad. 316. 1. és Telekk. rendt. 1872. évi kiad. 
247. 1.). 
Igaza van KŐNEK SÁNDOR-nak, midőn eltérve azon 
felfogástól, melyet egyházjogi munkájának első, második és 
harmadik kiadásában vallott, már a negyedik és ötödik 
kiadásában azt t an i t j a : a) hogy az osztrák-magyar monar-
chiával 1855-ben kötött és az absolut kormány alatt a 
magyar ál lamra is tényleg kiterjesztett concordatum, mely-
nek jogérvénye hazánkban soha el nem ismertetett, az 1860. okto-
beri diplomával visszaállított a lkotmányosság föléledtével 
még tényleg is hatályon kivül helyeztetett (35. 1.); és b) 
hogy a KOLLONICH-féle egyezmény az 1715: 16. tcz. által 
országos törvény erejére emeltetett, a mely szerint hazánk 
főpapjai, ha külön királyi engedélyt nem nyertek, tiszta 
szerzeményük csak egy harmadáról intézkedhetnek. 
Igaza van BoNCZ FERENCZ miniszteri tanácsosnak, ki 
a val lás- és közoktatási minisztérium megbízásából 1878-ban 
kiadott és a katholikus főpapi hagyatékok körüli eljárásról szóló 
munkájában mondja, h o g y ezen KOLLONICH-féle egyez -
sége t az 1715 : 16. tcz. 2. a törvényhozás további intéz-
k e d é s é i g oly hozzáadással erősítette meg, h o g y a szabad 
végrendelkezhetésre a javadalmasnak a kir. j ó v á h a g y á s t 
kell kieszközölni (27. 1.). Boncznak ezen nézetét szóról-
szóra e l fogadja ZLINSZKY IMRE is a Magyar Magánjog mai 
érvényében czimű munkájában (1880. évi 748. 1). 
Dr. SZEREDY JózSEF-ről pedig, a ki pécsi egyház-
megyei áldozár, pápai kamarás, szentszéki ülnök és a pécsi 
püspöki jogakadémia ny. rendes tanára, mindenki elmond-
hat ja , a ki már harmadik kiadást is ért nagy terjedelmű, 
jeles munkáját olvasta, hogy ő egyik legbuzgóbb és leg-
lelkesebb védője ugy az egyháznak, mint az egyházi szemé-
lyeknek. Ez a kitűnő egyházjogiiró «Egyházi Jog» czimű munká-
jában azt hirdeti (1364. 1.), hogy azon főpapok, kik kir. 
kinevezés ut ján nyerték papi jövedelmüket, ha ezen jöve-
delemből szerzett vagyonukat illetőleg külön kir. engedélyt 
nem nyertek, tiszta szerzeményüknek csak egyharmadrészé-
ről végrendelkezhetnek, a másik azon egyháznál marad, 
melynél kimúltak, a harmadik pedig a kir. kincstárt illeti 
az ország védelmére. Megjegyzendő lévén, hogy SZEREDY 
ezen munkájá t a budapesti egyetem hittani kara a Horváth-
fél e jutalommal koszorúzta meg, ezen kar legultramontánabb 
tanárának, az elhunyt öreg RTJZSLCSKÁ-nak bírálata és 
véleménye alapján. A mi a fenforgó kérdésre nézve nagy-
fontosságú köridmény. 
Ily értelemben határoz a m. kir. Curia is, mint 
Magyarország legfőbb birósága, mely nemcsak 1873. május 
19-én 4124. sz. a., hanem egy 1880. évi 1914. sz. a. ítéleté-
ben is kimondotta, hogy a Kollonich-féle egyezmény 
későbbi törvény által hatályon kivül helyezve nincs s igy 
az erre vonatkozó későbbi szabályrendeletek is fenál lóknak 
tekintendők [Jogt. Közi. 1873: 33. sz. melléki, és ZLINSZKY 
magánjoga 759. 1.). 
De sőt a főpapi végrendelkezés megszorítása és a 
KOLLONICHI szerződés mellett szólanak az egyházi cananók 
is, melyek megkövetelik, hogy az egyházi vagyonból szerzett 
jövedelmek az egyház czéljaira fordíttassanak, ezen czélokra 
biztosíttassanak. A javadalmi szerzeményeket tehát a canon-
jog szerint tilos az egyháztól elvonni és idegen czélokra 
fordítani. 
HINKA helytelenül jár el, midőn a főpapot a világi 
személyekkel azonos szinvonalra álli t ja. Mert a közönséges 
honpolgár teljes tula jdonnal bir s ez okból ugy öröklött 
mint szerzett vagyonáról szabadon rendelkezhetik. Nem 
ugy a főpap. O a javadalmi jószágoknak csak haszontulaj-
donosa. A főtulajdon az államot illeti, melytől a főpap az 
egyházi vagyont kapta, feljogosittatván ennek jövedelmeivel 
rendelkezni, de csak saját önmaga és egyháza czéljaira és nem 
másokéra; nem vonhatván el azokat az egyháztól vagy az 
államtól, mely a haszonélvezetet csak ezen korlátozással 
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engedte át. Les biens de 1' Eglise — mondja a hires 
LAURENT — , sont biens de 1' Eta t . II n' y a personne de 
spolié la, on il n 'y a pas de propriétaire. Ou les corps et 
établissements publics ne possédent pas comme propriétaires : 
ils possédent á titre de service ou de fonction sociale. Les 
biens, qu'ils possédent, appart iennent donc en realité á 
1' Etat, comme organe de la société. II peut en disposer, 
comme il entend. Doit-il respecter les intentions des fondateurs r 
Oui, si elles se concilient avec 1' intérét général. Non, si 
elles le compromettent . Et qui est juge de cette grave question ? 
La puissance souveraine de la nation. 
Valóban nagyon időszerűtlen, nagyon czélszerütlen mun-
kát mivelt Hinka ur, midőn ezen kérdést napi rendre hozta 
épen most, midőn megvi ta tásának semmi alapja nincs; 
midőn ugy az ország alkotmánya, a köz- és magánjogi 
fenálló, tételes törvények, mint az átalános jogi közhangulat , 
a józan nemzeti közérzet és közmeggyőződés is a homlok-
egyenest ellenkező álláspontot foglalja el. 
Dr. Herczegh Mihály, 
budapesti egyetemi jogtanár. 
Néhány megjegyzés a törvénykezési szünidőről szóló 
• törvényjavaslatra. 
Legfőbb ideje, hogy a törvénykezési szünidő és a birák 
szabadságolásának kérdése egyrészt a birák méltányos 
kivánatainak, másrészt a hozzájuk folyamodók jogos igényei-
nek kellő figyelembe vétele mellett törvény utján megol-
dassák és részleteiben szabályoztassék. A jelenlegi állapot 
tűrhetetlen és pedig egyaránt ugy a bírákra nézve vala-
mint a felekre nézve is. Május i-én, midőn t. i. a szabad-
ságolás kezdetét veszi, felbomlik az e. f. bíróságoknál az 
egész ügyviteli rend. Az ügyviteli szabályok azon rendelete, 
hogy az év elején összeállított tanácsokon és az előadók 
személyében változtatni nem szabad, egész október végéig, 
mig t. i. a birák nagyobb része (mert némely Nimród csak 
a tél folyama alatt veszi ki szabadságát) csak is irott 
malaszt marad. Az ügyek vándorolnak egyik tanácsból a 
másikba, egy biró kezéből a másik kezébe, vagy gazdát-
lanul hevernek a hivatali állványokon és szekrényekben. 
Egy biró, ki éveken át csak bűnügyekben dolgozik, «com-
mandiroztatiko az elnök által a váltóreferáda átvállalására 
és megfordítva. Hja, a jó katonának mindenhol meg kell 
állani a sarat, ez a jelszó. A felek pedig keresik azon birót, 
kinek őrzésére a szabadsággal távozott biró hivatali szek-
rényének kulcsa bízatott. 
És hogy járnak el sok esetben a kedves collégák r 
Hogy a rangjukra nézve idősebb birák tényleg szabadon 
választhatják szabadságuk idejét, mig a fiatalabbak csak 
azoknak hazajövetele után mehetnek szabadságra , az 
csak hagyján ! De találkoznak itt-ott olyanok is, kik min-
den kellemetlen tárgyalás t , p. o. hosszadalmas tanúkihall-
gatásokat, bonyadalmas sorrendi és vételár-felosztási tár-
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gyalásokat stb. épen szabadsággal! távollétük idejére tűznek 
ki. Sőt joggyakornokságom idejéből emlékszem egy biróra, 
ki váltópereiben a tanúvallomások feletti észrevételekre 
(az 1840: XV. tcz. hatálya alatt) a határnapot épen azon 
napra tűzte ki, a mely napon hat heti szabadságát meg-
kezdte, ugy hogy helyettese kénytelen volt a váltóper 
sürgősb természeténél fogva Ítéletet is hozni. 
A helyettesítés kellemetlenségeihez még hozzájárul 
az, hogy némelyik biró nem egy folytában veszi ki hat 
heti szabadságát, hanem félbeszakítva 14—14 naponként. 
Tessék már most képzelni, mily kellemes a helyettesítő 
bírónak a helyzete, ki igy soha sem tudja ügyeinek elinté-
zését beosztani és nyugodtan dolgozni, kivált pedig akkor, 
ha kénytelen oly birót helyettesíteni, ki az imént említett 
váltóbiró-praktikával él. 
És kérdem, el lett-e érve ily viszonyok közt a szabad-
ság azon czélja, hogy a biró a reá egy éven át egy foly-
tában, még a vasár- és ünnepnapokat sem véve ki, nagy 
sulylyal nehezedett munka fáradalmai alól kipihenve és uj 
erőt gyűjtve birói teendőit lankadatlan buzgalommal ismét 
egy éven át végezhesse ? Nem, szabadságáról visszatérve és 
hivatalát ismét elfoglalva ott talált százakra rugó hátra-
lékokat, mert a saját ügyeivel amúgy is túlterhelt helyet-
tese rendszerint csak a legsürgősebb beadványokat intézte 
el, és miután neki ismét hat héten át most csak szabad-
sággal, mert más birótársát kellett helyettesitnie, a felhal-
mozott hátralékból, melyekhez neki ujonan sűrűen kiosztott 
beadványok járultak, alig volt képes legnagyobb erőrneg-
feszitéssel valamit ledolgozni és a vége az lett, hogy 
november végével már teljesen kimerülve vágyva vágyódott 
uj szabadság után. 
Ezek után áttérve magára a törvényjavaslat érdemére 
(a mint az a jogügyi bizottság szövegezésében előttem fek-
szik*), helyeslem, hogy a jogügyi bizottság javaslatának 
1. §-ában a miniszteri javaslat által szükkebliileg hat hét-
ben megállapított szünidőt két hónapra terjesztette ki. 
Indokait ugyan nem ismerem, de hiszem, hogy őt ezen 
intézkedésnél az igazságszolgáltatás magasabb érdeke is 
vezérelte. Mert az igazságszolgáltatás helyesen felfogott 
érdeke mulhatlanul megkívánja, hogy a bírák az eleibe 
tartozó ügyeket nemcsak lehetőleg gyorsan, hanem alaposan 
is intézzék el. Már pedig az alapos bíráskodás azt tételezi 
fel, hogy a biró nem pusztán hazája törvényeiben, melyeket 
egyes esetek elbírálásánál alkalmaznia kell, teljesen jártas 
legyen, hanem hogy egyszersmind a jogtudomány uja'obi vív-
mányaival, haladásával és legalább a szomszéd államok neve-
zetesebb törvényhozási intézkedéseivel megismerkedjék. Ezen 
ismeretek megszerzéséhez azonban, mint mindenhez, idő kell. 
Már pedig a honi és egyéb bíróságok jelenlegi személyi és 
egyéb viszonyai közt a bírónak jogelméleti további kiképezte-
tésére semmi idő nem engedtetik, sőt a mindenféle hozzájuk 
szorosan nem is tartozó közigazgatási és kezelési teendők-
kel túlterhelt birák a reájuk nehezedő és évről évre növekvő 
munkahalmaz elleni küzdelmük közben még annyi időt 
sem lelnek, hogy a honi törvények és felsőbb hatósági 
rendeletekben kellő jártasságot szerezhessenek, ugy, hogy 
bátran mondhatom (és ez ugyan a magyar biróságok 
szégyenére válik, de e miatti felelősség nem őket terheli), 
hogy nincs széles Magyarországon biró sem az első folyamodása, 
sem a felsőbb bíróságoknál, ki bár csak honi alkotmányunk vissza-
állítása óta keletkezett törvényeket és a viiniszterek által kibocsátott 
rendeleteket alaposan is ismerné.** (Tessék olvasni a felsőbb biró-
ságok határozatait.) 
Mindamellett azonban az 1. intézkedéseinél még 
nem szabad megállani, hanem szükséges azokat még a 
* L. 14. s z á m u n k m e l l é k l e t é t . 
** K ü l ö n b e n ez n e m is oly k ö n n y ű , m e r t az összes törvény és ren-
d e l e t e k t á r a i n a k besze rzése v é g e t t a b í r ó n a k t ö k e p é n z e s n e k ke l l ene lenni . 
következő rendelkezéssel megtoldani: « Vasárnapokon és a 
Gergely naptár szerinti ünnepnapokon, kivéve a bűnügyekben, a 
felektől semmi beadvány el nem fogadható, tárgyalás és tanácsülés 
nem tartható és érdemleges határozat nem hozatható.» 
Ezen intézkedés szükségét nem akarom a vallási érzü-
letre való hivatkozással indokolni (hiszen jelen wgscháftesw 
világban az államtisztviselőnek vallással nem is szabad 
bírnia!) de szükséges ezen intézkedés azért, hogy a bírónak 
az év folyamán is legyen egy kis ideje, a hol a felektől 
nem zaklatva, fontosabb előadmányaira nyugodtan készül-
hessen, hogy a számos kezelési könyvet, naplót, jegyzéket, 
melyek pontos vezetésére a törvények és a miniszteri 
rendeleteknél fogva különben fegyelmi vizsgálat terhe alatt 
köteleztetik, kivezethesse, és a hétközben végzett munkájáról 
úgyszólván elszámoljon. De el is tekintve ettől, szükséges 
a javaslatba hozott intézkedés magok a felek érdekében is, 
mert köztudomásu dolog, hogy épen a vasár- és ünnep-
napok a roszhiszemü adósok által hitelezőinek, és egyes 
hitelezők által hitelezőtársainak kijátszására szoktak felhasz-
náltatni. Ugyanis az iktató bezárását közvetlenül megelőző 
néhány perczczel előbb (vasár- és ünnepnapokon az iktató-
hivatal az ügyv. szab. 77. §. értelmében csak d. e. g-től 
11-ig nyitva tartandó) beadatik egy sürgősnek jelzett bizto-
sítási végrehajtási kérvény, és minthogy az ügyv. szab. 
132. §-a értelmében az ülések, ha a szükség kívánja, minden 
nap tartandók és a sürgős ügydarabok még a beadás napján 
adandók elő, az elnök, illetve a járásbiró tartva a felelősség-
től és a fegyelmi vizsgálattól (a biró feje felett örökösen 
függő Damokles kard), kénytelen a beadvány elintézése iránt 
azonnal intézkedni. A biztosítást elrendeltetvén, a végre-
hajtató azt még az nap — az 1881 : LX. tcz. 22. §-ára 
hivatkozva — foganatosíttatja. 
Es a többi hitelező, habár neszét vette a fogásnak, 
sem a foglaltatót csődnyitási kérvénynyel nem háborgat-
hatja, sem biztosítást nem eszközölhet ki maga részére, 
mert délután az iktató be van zárva, másnap pedig már 
szemébe nevet neki a diadalmaskodott végrehajtató. 
És egyéb visszaélésekről is tudnék beszélni, melyek 
a vasár- és ünnepnapok felhasználásával történnek. 
És elvégre legalább egy kis emberiességgel csak tarto-
zunk az alsóbb rendű tisztviselők irányában is. Csak meg 
kell engedni, hogy az 500 frt évi fizetéssel javadalmazott 
írnok és a napi 80 krnyi bér mellett felfogadott díjnok 
ki egész héten át reggeltől estig keservesen másolja 
ákumbákumait, gyakran egy tuczat társával összeszorítva 
egy sötét, füstös hivatalszobában szintén pihenjen ki a 
hét fáradalmai alól és szentelhessen egy pár órát gyerme-
keinek, családjának. 
De valószínűleg mind hiába hozom fel ezeket, hiába 
hivatkozom a humanitásra, nincs többé Mailáthunk, kinek 
szive melegen érzett velünk és ki minden alkalommal 
férfiasan sorompóba szállott mellettünk a rideg fiscalitás 
és a (spolitikai tekintetek)) csatlósai ellen. 
De térjünk vissza ad rem. Átolvasva a törvényjavaslat 
2—8. §§-1, megvallom, nem okultam meg, hogy tulajdon-
képen miben nyilvánul a szünidő hatálya r 
Nézetem szerint ki kellene legalább mondani, hogy a 
szinidő alatt tanácsülések és tárgyalások csak a 3 — 7. §§-ban 
elősorolt esetekben tartandók és birói határozattal csak ez 
esetekben tűzhető ki tárgyalás vagy határnap a szünidőre. 
Minden egyéb ügy elintézése a szünidő alatt szünetel. Ezt 
különösen az ügyvédek érdekében tartanám szükségesnek 
kimondani, hogy ők is élvezhessék szabadságukat. 
A 3. §-ban oly számos ügy vétetik ki a szünidő (a 
törvényjavaslat szerint problematikus) hatálya alól, hogy a 
rendes polgári perek érdemleges elintézésén kívül alig 
marad valami, a mi szünidő alatt elintézendő nem volna. 
Hogy miért volnának annyira sürgősök a 3. §. 1. és 2. 
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pontjaiban hivatkozott, az 1877. X X I I . tcz. 11. 4. pontjá-
ban és az 1881 : LIX. tcz 13. §. m) pontjában foglalt mezei 
rendőri ügyek és vadak által okozott károk megtéritése 
iránti keresetek f azt megfogni nem tudom. 
Ugyancsak a 3. §. 3. pontjában az összes kereske 
delmi perek vétetnek ki a szünidő hatálya alól. Gondolnám, 
hogy legalább irásbelileg tárgyalt kereskedelmi rendes perek-
nek érdemleges elintézését lehetne a szünidő utáni időre 
elhalasztani, annyival inkább, mert a szünidői tanács tagjai 
túlhalmozottságuknál fogva ugy sem lesznek képesek ily 
bonyodalmas perek elbírálásába bocsátkozni. 
Ugyanazon 5. pontjában említett biztosítási és végre-
hajtási ügyekre nézve egyszerűen kimondanám, hogy csak 
biztosítást czélzó birói cselekvények foganatosítása rendelhető el 
a szünidő alatt. 
Ugyanazon 7. pontjában kihagynám a kiskorúság 
meghosszabitásának (de nem a gondnokság) megszüntetését 
a sürgős ügyek sorából, mert nem látok semmi veszélyt 
abban, ha a kiskorú még egy pár hétig tovább atyai vagy 
gyámi hatalom alatt marad. 
A törvényjavaslat 6. §-a szerint «a felek kölcsönös 
kérelmére a biróság a 3—5. §-ban elősorolt ügyeknek 
elintézését a szünidő utáni időre elhalasztani köteles». E 
§-ban beszuratni vélem «az ügyeknek elintézését® szavak 
után : «és az általa a szünidőre kitűzött tárgyalásokat és 
határnapokat®. 
A 9. §-t pedig még a következőkkel toldanám m e g : 
«A törvénykezési szünet idejére, szükség esetében, a törvény-
széki elnök javaslata folytán az igazságügy miniszter birói minő sít -
vénynyel és legalább öt évi joggyakorlattal biró törvényszéki jegyzőt 
ruházhat jel előadási joggal. Ily jegyző az 1881: LIX. tcz. 3. 
§-ában előirt számú birói tagokból alakított ülésekben az általa 
elkészített beadványokat előadhatja, de a határozat hozatalában 
részt nem vehet.* 
E nélkül sok kisebb számú birói tagból álló törvény-
székeknél a szünidőnek alig volna értelme. 
Előbbi időkben is ruháztattak fel törvényszéki jegyzők a 
minisztérium, illetve az udvari cancellária által előadási, sőt 
szavazati joggal is, és abból soha semmi baj nem támadt 
és ha fenebbi javaslatom elfogadtatnék, nem is támadhat . 
Oly j e gy z ő lassankint hozzászokik az ügyek correct 
előadásához és az előadói tiszttel történt felruházása foly-
tán nyert némi önállóság érzetében nagyobb buzgalmat fejt 
ki az ügyek feldolgozásában. 
Nevezetesen váltókeresetek, biztosítási és végrehajtási 
kérvények elintézését és előadását bátran lehetne jegyzőre 
bizni (ezen ügyek a törvényszékek polgári beadványainak 
legalább egy ötödrészét képezik). 
Az illető tanácsülésben résztvevő birák rögtön meg-
győződhetnek, vajon váltókeresetnél a felmutatott váltó 
bir-e a törvényes kellékekkel, és tehát van-e helye sommás 
végzésnek ? biztosítási kérvényeknél, forognak-e fen a bizto-
sítás elrendelésének feltételei ? kielégítési, végrehajtási kér-
vénynél, vajon jogerőre emelkedett-e a felmutatott vevény 
szerint az annak alapjául vett határozat és mire terjed ki 
folyamodónak végrehajtási jogar 
Óvatosságból még azt is lehetne a törvényben per super-
flua kimondani, hogy «a hozott határozatért az abban részt 
vett birák felelősek maradnak®. Végre a törvénybe még a 
következő rendelkezések volnának felveendők : 
«§. A szabadságidő, a szünidő alatt működő birák 
által is, egyhuzamban élvezendő és azt szaggatott időközökben 
az igazságügyminiszternek fontos okokból megadható enge-
délye nélkül élvezni nem szabad®. 
Ezen rendelkezés felvétele jelen értekezés elején emii-
tett visszaélések meggátlása végett szükséges. Különben 
ugyanazt tartalmazza az udvari kamarának 1843. november 
15-én 39,726. sz. a. rendelete is, mely azonban ugy látszik, 
ámbár érvényben létéről kételkedni nem lehet, feledékeny-
ségbe ment. 
Továbbá: 
«§. Igen fontos okokból engedélyezhető egyes bíráknak a tör-
vényszéki elnök által legfölebb 8 napi, az igazságügyminiszter 
által pedig hosszabb rendkívüli szabadságidő. Egy éven túl azon-
ban az igazságügyminiszter is csak azon feltétel alatt engedélyez-
het szabadságidőt, ha az illető a szabadság idejének egy éven 
túl terjedő tartamára illetményeinek élvezéséről lemond.» 
Ezen intézkedés indokolásra nem szorul, és azért elég 
utalnom a szatmárnémetii k. törvényszék tagjainak a törvény-
kezési szünidő ellen az igazságügyminiszteriumhoz beadott 
kérvényükben foglalt mindenesetre figyelembe veendő indo-
kokra. Hdnrich József, 
kir. törvényszéki biró. 
TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
Az árverési vevő felelőssége. 
A «Jogtudományi Közlöny« f. évi 9-ik számában fenti czíin 
alatti közleményben megbeszélt kir. táblai Ítélet, mely — 
ha megáll, kiszámithatlan következményekkel járó praece-
denssé válnék — megérdemli, hogy azzal, illetve az általa 
eldöntött jogesettel a jogász közönség közelebbről meg-
ismerkedjék. 
Recapitulálni fogom röviden a tényállást. 
F. M. boglári kereskedő elárvereztette S. L. sz. P. 1. 
alperesnek egy részére lefoglalt gazdasági gépét, és az 
árverésen felperes hitelező vette azt meg. 
Alperes az árverés ellen semmiségi panaszt adván be, 
a m. kir. Cűria mint semmitőszék az árverést összes jog-
következményeivel megsemmisítette, mert a bir. végrehajtó 
az árverésre 15 napnál rövidebb határidőt tűzött ki. Ámde 
egy ingó árverés megsemmisítése képtelenség azért, mert 
annak joghatályát elenyésztetni nem képes. A vevő, a mint 
a vételárt kifizette és az ingóság neki átadatott , annak 
tulajdonjogát megszerezte, azzal kénye-kedve szerint rendel-
kezhetik, azt visszaadni többé nem köteles. 
Hanem, mivel jelen esetben a birósági személy csak-
ugyan törvénytelenséget követett el, és pedig olyat, melyet 
jogorvoslattal elháritani nem lehetett, az esetleg okozott 
kárért az 1871: VIII . tcz. értelmében ő felelős. 
Az idézett semmitőszéki végzés alapján alperes visz-
végrehajtást kért a gépre felperes vevő ellen; a lengyeltóti 
kir. jbiróság azt igen helyesen megtagadta, mert viszvégre-
hajtásnak -— annak fogalmánál fogva —- csak végrehajtató 
ellen lehet helye, a gép pedig felperesnek mint vevőnek, 
nem pedig mint végrehajtatónak lehet csak bir tokában; 
azon véletlen pedig, hogy a vevő egyszersmind a végre-
hajtató, a jogelvek alkalmazásában módositó hatással nem 
lehet, a m. kir. Curia mint semmitőszék ezen végzést is 
megsemmisítette és a viszvégrehajtást elrendelte. 
Noha ezen rendelkezés helytelensége iránt egy pillanatig 
sem foroghat fen kétség, az még rikítóbb színben tűnik 
fel, ha a végrehajtató és árverési vevő személyazonosságá-
tól — mint merő véletlentől — eltekintünk és egy más 
példára gondolunk. 
Tegyük fel, hogy egy fűszeres-raktárt árvereznek, és 
minden egyes tárgyat más vevő vesz meg, a végrehajtó 
egy alaki hibája folytán az árverést megsemmisítik, a 
vevőknek vissza kellene adni az általok már rég elhasznált 
fűszert, ha ezt nem teszik, viszvégrehajtás rendeltetnék el 
esetleg a város egész lakossága ellen. 
Denique a semmitőszéki végzés alapján a viszvégre-
hajtás foganatosíttatott az árverési vevő ellen, csakhogy 
— miután vevő a gépet még mielőtt tudta volna, hogy az 
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árverés ellen semmiségi panasz ada to t t be, t o v á b b e lad ta , 
mihez te l jes j oga volt — e redmény nélkül . 
A lpe res most fe lperes ellen a kaposvá r i kir . tö rvény-
szék előtt r endes keresete t indí to t t a g é p n e k a fog la lás 
a lka lmáva l m e g h a t á r o z o t t 4000 f r t becsér ték meg té r í t é se 
i ránt , és a tö rvényszék őt ez összegben — levonva ebből 
az á rverés a lka lmáva l a gép vé te lá ra g y a n á n t á l t a la lefize-
te t t 1112 for intot — el is marasz t a l t a . 
E l t ek in tve attól, h o g y a v é g r e h a j t á s a lka lmáva l a 
lefoglal t t á r g y becsér téke m e g á l l a p í t á s á n a k egyedül i czélja, 
h o g y az az á rverésné l k ikiá l tás i á ru l szolgál jon, de k á r -
tér í tési összeg m e g á l l a p í t á s á n á l az figyelembe nem jöhet , 
mer t az okozott k á r m e n n y i s é g e pe r rendsze rü leg csak birói 
szemlével — minek ped ig a fog la lás nem t ek in the tő — 
vagy ped ig becslő esküvel b izonyí tható , ettől, mondom, 
e l tek in tve lehet len oly j o g a l a p o t cons t ruá ln i , melynél fogva 
a lperes mara sz t a lha tó volna . 
Alpe res vég reha j t a tó és árverési vevő egy személyben 
levén, egyik minőségében sem volt marasz ta lha tó . 
Mint v é g r e h a j t a t ó azért nem, mer t ő a jogai érvénye-
sí tése vége t t megke rese t t b i ró ság il letve a n n a k közegei 
mulasz tása ié r t nem felel, hanem felel azokér t első sorban a 
b í rósági közeg, in subsidio az á l lam. 
Mint árverés i vevő azért nem, mer t ő a gép tu la jdon-
j o g á t — a mint az b i r tokába bocsá t t a to t t — megszerez te 
volt, azzal te l jes j o g g a l r ende lkezhe te t t és ezen te l jesen 
jogos cse lekvényér t őt s e m m i n e m ű j o g h á t r á n y sem érhet i . 
A kir. t áb la 13668/82. számú í téletével ezek daczára 
is he lyben h a g y t a az e lsőbirósági í téletet . 5. A. 
A végrehaj tás i törvény 40. §-ához. 
Fe lmerü l t eset a lka lmáva l nem tar tom é rdek te l ennek 
felvetni azon kérdés t : vajon 100 fr ton alóli ügyben , ha az 
első b i róság marasztaló í télete p ó t t á r g y a l á s rendelése mellet t 
feloldatik, és az első b i ró ság u j a b b t á r g y a l á s u tán felperest 
elutasító í téletet hoz, t ek in tve hogy alperes , a vég reha j -
tás t k ikerülendő, a 41. a lap ján a marasz ta lás i összeget 
a b i róság előtt lefizette, va jon ily ese tben az u j a b b első 
b í rósági itélet a l ap ján viszvégrehajtásnak van-e helye, a v a g y 
tar tozik-e a b i róság — tek in te tbe véve az e lőt te tö r tén t 
kifizetést — felperes e lu tas í tása mellet t , őt egyú t t a l a kifizetett 
összeg visszafizetésére is kötelezni ? 
A végreha j t á s i tö rvény 40. §-a é r t e lmében viszvégre-
ha j táshoz a lperesnek j o g a n inc s ; mer t ama §. a) p o n t j a 
szerint, csak felsőbb bírósági j oge rős megváltoztató vagy pót-
eljárás rendelése nélkül megsemmisítő ha t á roza t a l ap ján ké rhe tő 
v iszvégrehaj tás . 
D e ha v i szvégreha j tásnak helye nincs, ugy pusztán 
felperest e lutas í tó itélet sem h o z h a t ó : mert föltéve, h o g y 
felperes az e lu t a s í t á sban megnyugsz ik , ha a felvet t össze-
get önkény t vissza nem fizeti, a lperes jogerős í té le tnek 
b i rása daczá ra sem kérhe t v é g r e h a j t á s t : az í té le tnek nem 
levén kötelező t a r t a lma . 
Véleményem szerint jelen ese tben v i szvégreha j t á snak 
kell hogy hely a d a s s é k ; a törvény ebbeli h i á n y a miat t nem 
részesülhet a lperes kevesebb jogban mint felperes. 
Dr. Hencz Ágost. 
A z ind i tványozás i j o g e l évü lé se k ihágások esetén. 
Már volt a lka lmam r á m u t a t n i a B. T . K . azon h i ányá ra , 
hogy az á t a l ános részben a bö r tönbün te t é s m a x i m u m a tiz 
évben van megha tá rozva , holott ezen m a x i m u m o t a külö-
nös részben egyet len egy bö r tönbün te t é s sem éri el, mer t 
a l eghosszabb is csak öt évig te r jed . U g y a n a k k o r fe l tün te t -
tem azon i gazság t a l anságo t is, mely ezen el térés folytán 
b ű n h a l m a z a t esetén a bö r tönbün te t é s re í té l teket érhet i . De 
nemcsak a bün te tő tö rvényben , hanem a vá l tó törvény-
ben is fordul elő i lyenféle hiba, mely a törvény rendelke-
zését k ivihete t len absu rdum n á teszi. A 29. 2. p o n t j á b a n 
u g y a n i s ezen s z a v a k : «illetve k iá l l í tása után» a szakasz 
czímével szemben merő kép te l ensége t fogla lnak m a g u k b a n . 
E n n e k bővebb t á r g y a l á s a azonban nem tar tozik e czikk 
kere tébe s csupán u ta ln i a k a r t a m rá. / 
E s miképen csúsznak be ily h ibák a tö rvénybe ? Oly 
módon, hogy az e g y s é g e s elveken a lapuló j avas l a t egy ik 
részében módosí tás tör ténik , s a tö rvény vég leges szövege-
zése a lka lmáva l a többi részek nem lesznek a módosí tás-
hoz képes t á ta lak í tva . 
A K . B. T. K . elévülésre vonatkozó rendelkezései t is 
ily g o n d a t l a n tö rvénya lko tá s egyik ese tének kell neveznem. 
A 31. §. szerint k ihágások miat t a bün te tő e l j á rá s 
m e g i n d i t h a t á s a , a m e n n y i b e n külön törvény e l lenkezőt nem 
rendel , hat hó alatt évül el. Ezzel szemben áll a B. T . K . 
112. §-a, mely a magánfé l i n d í t v á n y á n a k elévülését három 
hónapban ha tá rozza meg. A «külön törvényi) kifejezés a 
bün te tő t ö rvénykönyvre nem vona tkozha t ik , mert ez k ihá -
gásokró l nem szól. S miu tán a ha t hónapi elévülési i d ő 
minden megszor í tás nélkül , á t a l á n o s s á g b a n van k i m o n d v a : 
előáll azon absu rdum, hogy a m a g á n i n d i t v á n y t á r g y á t képező 
bűn te t t ekné l és vé t ségekné l az indi tványozás i j og fé lannyi 
idő a la t t évül el, mint a sokkal cseké lyebb fon tosságú k i h á -
gásokná l . A tiz évi fegyházzal sú j to t t erőszakos nemi közö-
sülés mia t t a magánfé l csak há rom h ó n a p i g élhet i nd i tvá -
nyozási jogáva l , mig a nyolcz napi elzárással bün te t e t t t u l a j -
don elleni k ihágások miat t ha t h ó n a p i g a d h a t j a be panaszá t . 
Van ebben köve tkeze tesség ? 
Nem oszla t ja el ezen jogi ab su rdumot a K . B. T. K . 
32. §-ának utolsó bekezdése sem, mely a k ihágások elévü-
lése t ek in te tében a B. T. K . in tézkedései t rendel i a l k a l m a -
zandóknak . Ezzel a zavar csak m é g n a g y o b b lesz ; mer t a 
K . B. T. K . az elévülésre nézve posi t iv szabá lyokka l bir, 
melyek k izá r ják a B. T. K. szakasza inak a l k a l m a z h a t á s á t . 
Mire való t ehá t a 32. §. utolsó bekezdése? H á t bizony 
egyébre nem való, csak a confusio növe lésé re ; mer t a 3 i . §. 
miu tán kivétel t nem tesz, a m a g á n v á d i n d i t á s e lévülésére is 
a lka lmazandó s bővebb k iegészitést e t ek in te tben sem igényel . 
Ezzel kapcso la tban é rdekesnek ta r tom egy másik éke-
sen szóló b izonyí téká t is felemlí teni a figyelmetlen codiftca-
t ionak. A K . B. T. K . 26. §-ában ki van mondva , hogy a 
kihágás kísérlete nem büntettetik. E s ennek daczára a 32. §. 
utolsó bekezdése a kihágás kísérletének büntethetősége t ek in te té -
ben a B. T. K . rendele te i t mond ja a l k a l m a z a n d ó k n a k . 
Papp Dezső. 
Közöl jük ezen felszólalást , h a b á r nem egy t ek in te tben 
tévesnek t a r t juk k i indulás i pon t j a i t . Legköze lebb megtesz-
szük észrevéte le inket . Szerk. 
K Ü L Ö N F É L E K . 
Lapunk t. olvasóival tudathatjuk, hogy a buda-
pesti kir. tábla III. polgári tanácsának és különösen 
nagyérdemű tanácselnökének ügybuzgalma folytán Dr. 
Jancsó György munkatársunk szerkesztése mellett, 
lapunk ezentúl az emiitett tanácsnak leginkább a bir-
tok-, család- és örökjog körébe eső elvi jelentőségű 
határozatait közlendi 
Az ezen döntvénykönyvből vett határozatok 
gyei lesznek megjelölve. 
j e g y -
— A b u d a p e s t i k i r . t á b l a 1882. és 1883. évi márczius 
hó 31-ig t e r j edő ügyfo rga lmi k i m u t a t á s á n a k egybeve tése 
v i lágosan m u t a t j a az uj tö rvények ha tá sá t . U g y a n i s 1882-ben 
érkezet t 17,810 po lgár i ügy, 1883. évben 14,715 ügy , a 
mult évhez képes t 3095-el kevesebb. Bün te tő ügy 1882-ben 
16,320, 1883. évben 17,020 t ehá t több 700-al. Vál tó 1882-ben 
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1838 ügy, 1883. évben 1698, tehát kevesebb 140-el. Úrbéri 
1882. évben 199 ügy, 1883. évben 112, tehát keve-ebb 87-el. 
Az összes apadás 2622. 
— Commentár nélkül közöljük a következő curiai 
határozatot: (Csalással vádolt P. Fülöp és társai elleni 
bűnügyben) a budapesti kir. itélő tábla Ítélete megsemmit-
tetik és utasittatik, hogy vádlottak bűncselekményének 
minősítésére is kiterjedő ujabb ítéletet hozzon. Indokok: 
Az alsóbb bíróságok Ítéleteinek felülvizsgálata alkalmával 
azoknak csak ama intézkedései hagyhatók érintetlenül, 
melyek ellen egyik fél részéről sem történt felebbezés ; mint-
hogy a fenforgó ügyben vádlottak az elsőbiróság ítélete ellen 
egész terjedelmében, tehát bűncselekményük minősítésére 
nézve is felebbeztek, a kir. itélő tábla lényeges szabályta-
lanságot követett el, midőn az első biróság ítéletét nevezett 
vádlottak bűncselekményének minősítése tekintetében azért, 
mert a kir. ügyész egyedül a büntetés kimérésére nézve 
felebbezett, felülvizsgálatlanul hagyta, ennélfogva stb (963/B. 
1883. márczius 2.) 
— A budapesti ügyvédi kamara évi jelentéséből 
veszszük át a következőket:* 
Csak a legújabb időben is két eklatans eset bizonyí-
totta, hogy a kamarák az ügyvédi tisztesség iránt a leg-
fokozottabb fogékonysággal bírnak, és hogy a felsőbb 
hatóság tisztán criminalisticus szempontok merev alkalma-
zása által az ügynek egyátalán nem használ. Bármennyire 
szabadkozott már a kamara egyes tagok felvétele ellen, a 
legfőbb ítélőszék azok felvételét elrendelte, és íme már 1 ét 
esetben bebizonyult, hogy a kamara felfogása jogosult volt, 
és hogy ennek felsőbb hatósági ignorálása a legkárosabb 
következményekkel járt, és fegyvert szolgáltatott az ügyvédi 
kar ellenségei kezébe. Az 1874. 34. tcz. egyes szakaszainak 
sajátszerű szerkezete is alkalmat nyújt egyébiránt controvers 
felfogásra és a felvétel körüli ellentétes eljárásra. Kamaránk 
például a törvénynek a fegyelmi büntetések törvényes 
hatályát szabályozó 102. §-át szigorúan értelmezve, a fegyelmi 
jogérvényes ítélettel felfüggesztett ügyvéd felvétele ellen 
még akkor is a 3. §. tilalmát látja fenforogni, ha a felfüg-
gesztés ideje ugyan lejárt, de a büntetésnek a törvényszabta 
három évi hatálya még meg nem szűnt. Felsőbb hatósá-
gaink azonban e részben más nézetben vannak; igy leg-
újabban egy concret eset alkalmából a kir. Curia a kamara 
elutasító határozatának megváltoztatásával folyamodót, ki 
az előbbi székhelye szerinti illetékes kamara által jogérvé-
nyesen egy évi felfüggesztésre Ítéltetett, és az egy év 
lejárta után ugyan, de a büntetés három évi hatályán 
belül itt felvételét kérelmezte, a kamara ügyvédi lajstro-
mába felvétetni rendelte, mert szerinte «az ügyvédi rend-
tartás 102-ik § ának olyszerü értelmezése, milyent annak 
az ügyvédi kamarai választmány tulajdonit, nemcsak azon 
jogi alapelvvel, mely szerint bármi büntetés a birói ítélet-
ben meghatározott időn túl ki nem terjeszthető, hanem 
különösen a 70. §. 3. pontjának azon intézkedésével világosan 
ellenkezik, mely szerint a felfüggesztés leghosszabb tartama 
egy évre állapíttatott meg, holott a kamara értelmezése 
szerint a felfüggesztésnek az Ítéletben kijelölt ez esetben 
egy évi tartamon felül minden esetben még további 3 évre 
kellene fentartatnia.w Mi részünkről a 102. § ban a fegyelmi 
büntetés erkölcsi hatályát látjuk körvonalozva, és ha ennek 
a felvételek alkalmából sem lenne suly tulajdonitható, 
akkor ezen szakasz rendelkezése írott malasztnál nem egyéb, 
mert kihatása épen semmi sem lenne; ez nem lehetett a 
törvényhozás czélja, midőn ezen szakaszt a törvénybe fel-
venni szükségesnek tartotta és ezzel a kamaráknak az 
ügyvédi kar jól felfogott érdekében discretionális hatalmat 
is adott. Epen a felvételek körül kell pedig hogy a kama-
rák ezen discretionális hatalmukkal éljenek, mert a tisztes-
ség fogalmát a paragrafusok Procrustes-ágyára vonni nem 
lehet és mert a tisztesség féltékeny megőrzése legelső 
sorban az ügyvédi kar érdeke, mely karnak képviselői: a 
kamarák, eddigelé kétségtelenül igazolták, hogy a tisztesség 
fokozásával akarják és tudják is fokozni a tekintélyt, és igy a 
kart előbb-utóbb is azon magaslatra fel fogják ismét emelni, 
mely azt megilleti. 
— Ausztriában az ügyvédség reformja iránt a 
képviselőház igazságügyi bizottsága által kiküldött albizott-
ság mult évi május hóban tett jelentése szerint a közjegyző-; 
* L . a 13. é s 14. s z á m o k a t . 
ség és ügyvédség egyesítésének megengedhetőségét javasolta. 
Az osztrák közjegyző-egyesület 1882. októberben tartott 
közgyűlése egyangulag az egyesítés ellen nyilatkozott és 
e tárgyban emlékirat kibocsátását határozta el. Ezen emlék-
irat most tétetett közzé. Alapeszméje az, hogy az egyesítés 
zavart okozna a törvénykezés szervezetében és annak köze-
gei működésében súlyos összeütközéseket idézne elő. Az 
emlékirat kifejti, hogy az ügyvédség intézményének czélja 
a felek megbízásából folyó képviseleten alapul, lényege és 
létezési feltétele függetlenség és szabad költözködés, vala-
mint a fegyelemnek önkormányzati hatóságok által való 
kezelése; a közjegyzőség czéljának állami kinevezésből 
folyó hivatali jelleg, meghatározott hivatali székhely és 
állami fegyelmi hatóság felel meg. Az egyesítésből az 
ügyvédségnek anyagi haszna sem volna, mert az okiratok 
készítését, különösen a vidéken, a zugirászokr.i bíznák. 
— Systematisches Handbuch der Deutschen Rechts-
wissenschaft czím alatt B I N D I N G a hires büntetőjogtanár 
gyűjteményes munkát szerkeszt. A munkatársak Ihering, 
Krüger, Mommsen, Brunner, Laband, Glaser, Windscheid 
és mások. 
— A párisi jogi kar 2000 frank pályadijat tűzött ki 
azon kérdésre: melyek biztosítékai a személyes szabad-
ságnak. 
NYÍLT KÉRDÉSEK. 
Az 1881. évi LIX. tcz. 34. 2. pontja szerint, ha a 
határozatnak csak egyes pontjai felebbeztettek, a határozat-
nak a nem felebbezett pontokban foglalt részei, a felebbezési 
határidő lejártát követő napon jogerőre emelkednek. 
3. pont : Eskütől feltételezve eldöntött perekben az 
ítélet bármely egyes pontja ellen használt felebbezésnek 
az eskü letételére és az e végből való jelentkezésre feltétlen 
halasztó hatálya van. 
Nekem következő concret esetem van: Alperes kifo-
gást tesz, hogy ő neki a kereset alapjául szolgáló okiratban 
foglalt összeg felmondatott volna, felperes megkínálja alpe-
rest a főesküvel arra, hogy neki a kereseti összeg nem 
mondatott fel. A biróság ítéletet hoz, mely szerint az 
esetre, ha alperes leteszi a főesküt arra, hogy neki a kere-
seti összeg nem mondatott fel, felperes keresetével elutasit-
tatik stb, ellenkezőleg alperes köteles stb. stb. Az ítélet 
azon részére vonatkozólag, mely az időelőttiséget az eskü 
letételétől feltételezetten megállapítja, mindkét rész meg-
nyugszik, ellenben alperes az Ítélet érdemleges része ellen 
részben felebbezéssel él. Kérdés, hogy az időelőttiség kérdé-
sének eldöntésére vonatkozólag megítélt főeskü iránt alperes 
nem-e köteles az Ítélet nem felebbezett részének jogerőre 
emelkedésétől számítandó 15 nap alatt jelentkezni vagy ez 
esetben is az Ítélet érdemleges részének egy része ellen 
használt felebbezésnek az esküre jelentkezésre feltétlen-
halasztó hatálya van-e? Nézetem szerint a törvényhozónak 
azon intentiója van a 34. 3. kikezdésében letéve, hogy 
az esküre jelentkezésre vonatkozólag a beadott felebbezés 
halasztó hatálylyal akkor bírjon, midőn a kereseti összeg 
egy része feltétlen, a másik része eskütől feltételezetten van 
megítélve, ez esetben ne kelljen a feltétlen megítélt rész 
ellen felebbezéssel élőnek az ítélet ezen részének jogerőre 
emelkedése előtt esküért folyamodni, mig ellenben ott hol 
a kereseti összeg, mint az én esetemben, feltétlen meg van 
ítélve, az eskü a kereset alaki részére vonatkozik, a feltét-
len megítélt összeg egy része ellen használt felebbezés az 
időelőttiség felderítésére megítélt eskü jelentkezésére halasztó 
hatálylyal nem bir. H. ügyvéd. 
Az 1878. V. tcz. 149. szakasza a hűtlenségre való fel-
hívásról intézkedvén, azt minden további megszorítás nélkül 
öt évtől tíz évig terjedhető fegyházzal büntetendőnek mondja 
ki. Tekintettel az idézett törvény 134. §-ára, azon kérdés merül 
fel, alkalmazható-e a 149. § ban megállapított büntetés 
illetve büntetési nem az esetben is, ha a felhívás teljesen 
eredménytelen maradt r y 
A csődtörvény 27.., 28. és 29. §-aiban körülirt 
megtámadási keresetek mely bíróságnál inditandók meg, 
t. i. csődbíróságnál vagy járásbíróságnál, midőn a kereset 
tárgya 500 frton aluli r K. 
Fele lős s z e r k e s z t ő : Dr. Dárda i S á n d o r ( V I I I . Üllői ut 2. sz.) . 
F ő m u n k a t á r s : Dr. F a y e r L á s z l ó (V. N á d o r u t c z a 13 sz . ) . 
L a p k i a d ó - t u l a j d o n o s : F r a n k l i n - T á r s u l a t B u d a p e s t 
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K A P C S O L A T B A N A D Ö N T V E N Y E K G Y Ű J T E M É N Y É V E L 
S Z E R K E S Z T Ő I I R O D A : 
Üllőidét 2. szám, III. em. Megjelen minden pénteken. 
K I A D O - H I Y A T A L : 
egyetem-utcza 4-ik szám. 
Előfizetési dij: negyedévre 3 ^ megrendelések a kiadó-hivatalhoz intézendők. — A kéziratok bérmentve a szerkesztői irodába. 
T A R T A L O M : T e l e k k ö n y v i r e f o r m k é r d é s e k . TÓTH GÁSPÁR selmecz'1 
ügyvéd tő l . — É s z r e v é t e l e k az á l t a l á n o s m a g á n j o g i t ö rvénykönyv te rve-
z e t é n e k a do log i j o g o t t á r g y a z ó r é szé re . D r . HALLER KÁROLY ko lozs -
vár i e g y e t e m i t a n á r t ó l . — J o g i r o d a l o m : D i e L e h r e von den P r o c e s s -
k o s t e n . I r t a D r . W a l d n e r V i k t o r . D r . SZÉKELY MIKSA b u d a p e s t i ü g y -
véd tő l . — T ö r v é n y k e z é s i S z e m l e : Az e g y i d e j ű l e g t e t t e g y e n l ő u t ó a j á n -
l a t o k r ó l . D r . HAUER GYULA sopron i ü g y v é d t ő l . — A köve t e l é sek 
o s z t á l y o z á s a az 1881. évi c s ő d t ö r v é n y sze r in t D r . HoLLANDER LAJOS 
b u d a p e s t i ü g y v é d t ő l . — Különfé l ék . — Ny i l t k é r d é s e k . 
M E L L É K L E T : Cur i a i h a t á r o z a t o k . — A b u d a p e s t i k i r . t á b l a elvi j e l e n -
t ő s é g ű h a t á r o z a t a i . — A b ű n v á d i e l j á r á s t e rveze t e a b u d a p e s t i ügyvéd i 
k a m a r a s z a k b i z o t t s á g a e lő t t . 
Telekkönyvi reformkérdések. 
E lapok hasábjain megjelent czikkek irói mindannyian 
egyetértenek abban, hogy a telekkönyvek állapota tar tha-
tat lan. Ha a t. czikkirók által feltüntetett sok visszásságokhoz, 
melyeket én is számtalanszor tapasztal tam, még megjegyzem, 
hogy lát tam telekkönyvet, melyben 5—6 birtokrészlet volt 
bejegyezve ugyanannyi tulajdonossal, kiknek mindegyike 
csupán egy-egy birtokrészlet tulajdonosa vol t ; lát tam telek-
könyvet, melyben volt tulajdonos, de le voltak jegyezve 
az összes birtokrészletek, tehát nem volt b i r tok; lát tam 
telekkönyvet, melyben nem volt se tulajdonos, se birtok, 
de voltak a C. lapon terhek; lát tam telekkönyvet, melyben 
az A. B. és C. lapokon kivül volt még D. és E. lap is : 
azt hiszem nem kell bővebben bizonyítanom a jelenlegi 
állapotok tar tha ta t lanságát . Nem is fogok tehát ezekkel 
foglalkozni, noha tuczat számra sorolhatnék elő ily anoma-
liákat, hanem kizárólag azon kérdéshez kivánok hozzászólni: 
mily intézkedések teendők, hogy telekkönyveink teljes-
hitelt érdemlő közokiratok legyenek ? hogy az ingat lanokra 
vonatkozó tulajdoni és birtokviszonyok hű képét tükröz-
zék vissza ? 
Két irányban szükséges itt az intézkedés. Helyrehozni 
a mult hibáit először s gondoskodni azután arról, hogy a 
jövőben ily hibák lehetőleg elő ne fordulhassanak. Felta-
lálva a mult hibát, megfogjuk látni az utat, melyen jövő-
ben haladnunk kellend s igy mindkét kérdést együttesen 
tárgyalandom. 
A múltra visszátekintve látjuk azt, hogy a telekkönyvek 
zi lál tságának okai főleg következők: 
1. az ingat lanokra vonatkozó változások bejelentésé-
nek elmulasztása; 
2. a birtokrendezés folytán előállott változások kése-
delmes keresztülvitele; 
3. a telekkönyvi hatóságok czélszerütlen területi 
beosztása; 
4. kellő számú szakértő telekkönyvvezető hiánya. 
A bejelentések pontos eszközlése keresztülvihető nem 
lesz mindaddig, mig a telekkönyvi rendszer előnyeit az 
állam minden polgára át nem érzi, az úgyszólván vérébe 
át nem megy. Vannak azonban módok, melyek a bejelenté-
seket elősegíthetik. Ezek egyike kétségkívül a hagyatéki 
kényszer-eljárás, melyet a f. é. 1. számban Claudius eléggé 
kifejtett és tüzetesen indokolt. Az örökös az illeték kifize-
tésével az állam irányában kötelezettséget teljesít. Jog és 
kötelezettség reciproc fogalmak. Hol a jog, mely ezen 
kötelezettséggel reciprocitásban áll ? Az illetéket fizető 
örökösnek az illeték fizetési kötelezettség folytán jogot kell 
nyernie ahoz, hogy az örökség bir tokba vételét az államtól 
követelhesse. 
Az el járás pedig nagyon egyszerű. A községi elöljáró-
róságok kötelesek a halálesetet és leltárt i l letékszabás 
czéljából felvenni. A felvétel necsak az illetékszabási hiva-
tallal közöltessék, hanem egyszersmind a járásbí rósággal 
is, mely a hagyaték rendbehozatala iránt szükséges intéz-
kedéseket foganatba veszi vagy véteti. 
A bejelentések elősegítésének másik módja, a Simon 
Endre kir. törvényszéki biró ur által helyeselt közjegyzői és 
ügyvédi kényszer, mely a felek érdekeinek biztos garancziát 
nyújt és az annyiszor kárhoztatot t zugirászatot egyszer 
mindenkorra teljesen kiküszöböli. 
A községi elöljárók hivatalos bejelentéseire, valamint 
a bejelentés szóbeli eszközlésére nézve czélszerü^ég és 
kivihetőség szempontjából számos kifogás emelhető és a Simon 
Endre ur által előadottakhoz különösen megjegyezhetem 
még azt is, hogy ha a községi hivatalos bejelentés birói 
elintézés alapjául szolgálna: akkor alig képzett községi 
bíráink jelentései folytán egy évtized alatt telekkönyveink 
még oly hitelesek sem lennének mint m a ; a szóbeli bevallás 
tekintetében pedig egyszerűen hivatkozom a V I I L magyar 
jogászgyülésre, mely ezen kérdés felett napirendre tért. 
A birtokrendezés folytán előállott változások folytán 
a telekkönyvek hivatalból át idomit tatnak. Ezen hivatalbóli 
eljárás azonban oly csigalassúsággal halad, hogy vannak 
községek, melyekben a tagosítás utáni uj állapot már 10 év 
előtt hitelesíttetett, a telekkönyvek pedig még mindig a 
régi állapotot tüntetik elő. Másutt az átidomitási munkála-
tok oly megbizhatlanok, hogy akár elülről kezdjék azokat. 
I t t az egyedüli helyes és czélszerü intézkedés az, hogy az 
igazságügyi kormányzat szakavatott, pontos és kipróbált 
hivatalnokokat és ne kezdő segédtelekkönyvvezetőket alkal-
mazzon az átidomitási mukálatokhoz. 
Az átidomitási munkálatok lassúsága folytán évtized-
nél hosszabb ideig kell a vevőnek várnia, mig a vételi 
jogügyletre a birósági sanctiót telekkönyvezés által meg-
adathat ja . A hitelezőnek lehetetlen jogait érvényesítenie, 
mert a telekkönyvi ál lapotnak megfelelő adóbizonyitványt 
nem kaphat , miután az adó a tényleges ál lapotnak meg-
felelőleg vettetik k i ; az uj állapot pedig a telekkönyvbe 
bejegyezve még nincs, tehát az ennek megfelelő bizonyítvány 
alapján sem érvényesítheti jogait , mert ily alapon árverés 
nem rendelhető. 
Hogy ezen segíteni lehessen, meghonosult egy oly 
praxis, mely minden inkább csak törvényben gyökerező 
nem. Az írni alig tudó községi birák kiáll í t ják az adóbizo-
nyitványt ugy a mint a félnek tetszik, ez pedig kiál l í t tat ja 
a bizonyítványt ugy, a mint ez czéljainak megfelel. 
Messzire vezetne azonban az ezen visszásságból eredő 
visszaélések részletezése, melyeknek elejét venni másként 
nem lehet, mint az átidomitási munkála toknak gyors és 
pontos foganatosítása által. 
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A területi beosztás is egyik kiváló oka tarthatatlan 
állapotainknak. Nem tudunk kivergődni az elavult régi 
megyerendszerből. A. község lakója menjen két napi járó 
földet, hogy telekkönyvét megnézhesse; két napig menjen 
csupán azért, mert községe egy pár száz évvel ezelőtt B. 
megyéhez csatoltatott; két napig menjen, holott 1-—2 órá-
nyira tőle van telekkönyvi hatósággal felruházott járásbíró-
ság, melynek községei azonban nem B. megyéhez, hanem 
C. megyéhez tartoznak. 
Az 1872. évi bírósági szervezés üdvös változást hozott 
létre s nem igen respectálta a megye határait. 1876 ban 
újra organizáltunk és területi beosztás tekintetében ott 
vagyunk, a hol évtizedekkel, talán századokkal ez előtt 
voltunk. 
Hogy mi köze a területi beosztásnak a telekkönyvek 
hitelességéhez, annak illustratiójára legyen elég csupán 
azon tényre utalnom, hogy a telekkönyvi hatóság távolsága 
és a telekkönyvek hitelessége bizonyos viszonyban állanak 
egymáshoz, mely mindig és mindenütt azonos. Minél távo-
labb van ugyanis a telekkönyvi hatóság valamely község-
től, annál kevésbé hitelesek ennek telekkönyvei és meg-
fordítva, minél közelebb a telekkönyvi hatóság valamely 
községhez, annál hitelesebbek telekkönyvei. 
A hitelesség a közelséggel nő, a távolsággal csökken, 
még pedig igen természetes és egyszerű okoknál fogva. 
A telekkönyvi hatóság székhelyétől távol lakó fél, ha mint 
nagykorú örökölt, cserélt vagy vett, soha sem fog 1—2 napi 
járó földet megtenni azért, hogy a telekkönyvi állásról 
meggyőződjék. Megelégszik azzal, hogy az illetékért meg-
exequálják, s ha mindjárt tudja is, hogy az illeték kifize-
tésével a birtokállapot rendezése még elérve nincs, még 
sem tesz lépéseket a rendezés iránt, mert sajnálja a költ-
séget és különösen a munkát és időt rabló fáradságot; 
innen van aztán, hogy vannak a telekkönyvi hatóságtól 
távoleső községek, melyekben a telekkönyvek még ma is 
legalább »/IO részben oly állapotban vannak, a mint az első 
helyszíneléskor felvétettek, holott tényleg több mint 9/10 rész-
ben a jelenlegi tényleges állapotnak többé meg nem 
felelnek. 
Ily községekben a jelzáloghitel teljesen ismeretlen 
s noha 30 év óta tilalmazva van az ingatlanoknak zálogba 
adása, az még ma is általán el van terjedve. Majdnem 
10 évi ügyvédi praxisom alatt évről-évre számos ily esetem 
volt s megtörtént az is, hogy a felek, mintsem törvényes 
jelzáloghitel-ügyletet kössenek, inkább elállottak a jog-
ügylet megkötésétől, midőn kijelentém nekik, hogy az 
ingatlanok másnemű zálogba adása nem törvényes. 
De nekik lehetetlen is jelzálog ügyletet kötniök; az 
ingatlan, melyet örököltek, cseréltek vagy vettek, tényleg 
birtokukban van, de telekkönyvileg tulajdoni joggal nevükre 
bekebelezve nincs. 
Tényleges birtokukat tehát a hitelezőnek tényleg 
átengedték, de a hitelezőt jelzálogilag biztositaniok, miután 
nem telekkönyvi tulajdonosok, lehetetlen. 
Ezen viszásság megszüntetésére és a telekkönyvi hitel 
megszilárdítására elkerülhetetlenül szükséges tehát, hogy 
minden járásbíróság kivétel nélkül telekkönyvi hatósággal 
ruháztassák fel, továbbá hogy a területi beosztás czélszerüen 
szerveztessék; mert csak ez által érhető el, hogy a felek a 
telekkönyvi intézmény jótéteményeiben részesülhessenek. 
Következnék a szakavatottság kérdése kapcsolatban 
a kellő számmal. 
Ezen kérdésnél DKVÁNY Henrik osztálytanácsos ur 
nézeteit osztom. Meg kell alkotni a telekkönyvi hivatalnoki 
statust; szerves kapcsolatba kell hozni a telekkönyvi hiva-
talokat egymással, a legkisebb hivatalnoki állomásra sem 
szabad kinevezni mást, mint a ki a telekkönyvi vizsgálatot 
jó eredménynyel letette; szakítani kell a mostani túlságosan 
fösvénykedő rendszerrel, melynek uralkodása alatt egy-egy 
járásbirósági telekkönyvvezető, sok helyen egyetlenegy 
segédtelekkönyvvezető, végzi a széljegyzést, telekkönyvi 
referádát és foganatositást is, tehát egy személyben ösz-
pontosul referens, telekkönyvvezető, segédvezető s minthogy 
a telekkönyvvezető egyszersmind a telekkönyvi iroda főnöke, 
tehát még iroda-igazgató is. 
Ezen lapok 1881. évi 29. és 30. számában «a bírósági 
tisztviselők szomorú anyagi helyzetéről)) értekezvén, többek 
közt ezeket is írtam : 
((Semmivel sem kedvezőbb a telekkönyvvezetők hely-
zete. It t már a szervezés alkalmával 1872-ben azon hiba 
követtetett el, hogy az I. II. és I I I . osztályú telekkönyv-
vezetők nem előléptetés utján jutnak az illető osztályokba, 
hanem csak ugy véletlenül cseppennek be azon osztályba, a 
melybe a szervező szeszélye az illető helyet sorozni jónak 
látta. Igy történik aztán, hogy például ha valamely helyen 
egy I. vagy II. osztályú telekkönyvvezetői állás üresedésbe 
jő, ezen állásba nem a hasonrangu, de alsóbb osztályú 
telekkönyvvezető léptettetik elő, hanem a segédvezetőből 
egyszerre I. vagy II . osztályú vezető lesz, mig az évek óta 
III . osztályú vezető megmarad továbbra is ami volt, 
III . osztályú vezető. Minden öt évben pótlékkal lenne a 
telekkönyvvezető is el látandó; továbá az előléptetéseknél 
mindig figyelemmel kellene lenni arra, hogy a kinevezés 
csak a legalsóbb osztályra történjék s a magasabb osztályba 
való emelés hivatalból lenne az üresedések mérvéhez képest 
eszközlésbe veendő. Hogy az állások ilyetén dotálása a 
hivatalnokok ügybuzgalmát fokozná és a visszaélések számát 
csökkentené, az kétséget sem szenved; mert hisz természetes 
az, hogy csak ott lehet munkakedv, hol a munka jutalma-
zást remélhet. A hol a munka jutalmazva nincs, ott pan-
gásnak kell lenni, tespedésnek kell beállani)). 
1881, év óta a helyzet legkevésbé sem változott, 
tehát ahhoz, amit akkor írtam, nincs mit hozzátennem, belőle 
nincs mit elvennem. 
A telekkönyvvezetők fizetése, viszonyitva azon nagy-
fontosságú munkához, melyet végeznek, igen csekély ; legyen 
ez legaláb némileg az előléptetések systematizálásával és 
az ötödéves pótlékkal recompensálva. 
Mindezekután csupán még egy körülményt vagyok 
bátor az érdeklődő szakközönség figyelmébe ajánlani. 
A földadó-kataszteri munkálatok országszerte folya-
matban vannak, a régi földadó-kataszteri felvételek kiiga-
zittatnak, tekintet nélkül a hiteltelekkönyvekre. 
Még ott is, a hol a birtokrendezés folytán előállott uj 
állapot átidomitás utján a hiteltelekkönyvekbe már bevezet-
tetett, ezekre semmi tekintet s i n c s . 
Ha például egy és ugyanazon tulajdonosnak egymás 
mellett fekvő két oly birtokrészlete van, melyek művelési 
ág és minőségi osztályzat szerint egyenlők, akkor a katasz-
teri felvétel akként eszközöltetik, hogy a telekkönyvileg 
két birtokrészlet egyesittetik és egy helyrajzi számot kap. 
Eddig csak az a kellemetlenség volt a földadó-bizonyitvá-
nyok kiállításával egybekötve, hogy a telekkönyvi és föld-
adó-kataszteri helyrajzi számok sehol és soha meg nem 
egyeztek. Jövőben a jelenlegi földadó kataszteri munkála-
tok hitelesítése után, ehhez majd az is hozzá fog járulni, 
hogy a földadó-kataszter birtokrészletei semmikép sem fog-
nak a hiteltelekkönyvi birtokrészletekkel megegyezni, minek 
aztán az lesz a következménye, hogy az ingatlanok földadó 
szerinti becslése lehetetlenné válik, a mi a jelzálogos hitelezők 
szemmel látható kárával fog járni, mert földadó-kimutatás 
nélkül lehetetlen lesz árverési kielégítést kérniök a részükre 
jelzálogilag lekötött ingatlanokból. 
A földadó-kataszteri munkálatok hitelesítve még nin-
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csenek, tehát most még csekély költséggel és fáradsággal 
lehetne a földadó-katasztert a hiteltelekkönyvekel ugy a 
helyrajzi szám, mind pedig a birtokrészletek mennyisége 
szerint öszhangzatba hozni, később, a hitelesités után, az 
vagy épen nem, vagy aránytalanul tetemes költség, sőt 
talán csak uj telekkönyvi helyszinelési felvétel árán lesz 
összhangzatba hozható. Hogy pedig a közhitel szempont-
jából a öszhangzat szükséges, ezt bizonyítani alig szüksé-
ges, ha fontolóra vesszük, hogy a telekkönyvi hatóság a 
tulajdoni átruházást, az árverést, csupán csak a hitel-
telekkönyvi állapot szerint intézheti el. Mig ellenben az 
átruházási illeték és földadó-kimutatás alapjául ugyanezen 
ingatlanokra nézve a földadó-kataszter szolgál. 
Az öszhangzat hiányában megfog történi tehát az, hogy 
adásvevési jogügylet utáni illetéket a fél az adókataszteri 
kimutatások szerint nem azon ingatlan után fogja fizetni, a 
melyet megvett; meg fog történni az, hogy az árverésen 
eladandó ingatlan kikiáltási árául nem ezen, hanem más 
ingatlan földadójának százszorosa fog szolgálni. 
Az előadottak szerint tehát, hogy telekkönyveink a 
közhitel szempontjából kifogástalanokká alakitassanak át és 
a jövőben kifogástalanul vezettessenek, szükséges lenne kor-
mányhatósági rendelkezés utján intézkedni az i ránt : 
a) hogy a birtokrendezés felytán előállott változások 
vagyis átidomitási munkálatok a telekkönyvekben mielőbb 
haladéktalan eljárás utján keresztülvezettessenek; 
b) hogy minden járásbíróság telekkönyvi hatósággal 
ruháztassák fel; 
c) hogy a járásbirósági területek a törvényhozás vég-
leges intézkedéséig is akként szabályoztassanak, hogy min-
den község a hozzá legközelebb székelő telekkönyvi hatóság 
illetőségi körébe essék; 
d) hogy a telekkönyvi hivatalra csak telekkönyvi 
vizsgálatot tett egyének alkalmaztassanak; 
e) hogy a létszám systemátizáltassék és az előléptetés 
a szolgálati idő szerint szabályoztassék s végül 
f ) hogy a földadó-kataszteri munkálatok a hiteltelek-
könyvekkel öszhangzatosan vitessenek keresztül. 
Törvényhozási uton pedig következő intézkedések len-
nének foganatba veendők : 
a) kimondandó lenne a hagyatéki kényszereljárás; 
p) behozandó lenne az ügyvédi és közjegyzői kényszer; 
Y) a birák részére rendszeresített tized és ötödéves 
pótlék kiterjesztendő lenne a telekkönyvi hivatalnokokra is; 
ő) a telekkönyvi osztályok a törvényszéki székhelyeken 
is a járásbíróságok mellett lennének szervezendők. 
Ezek, szerény nézetem szerint, azon legszükségesebb 
intézkedések, melyeknek mielőbbi keresztülvitele elkerülhet-
lenül szükséges, mert nélkülök ma-holnap ott állunk, hogy 
telekkönyveink ugy az igazságszolgáltatás, mind pedig a 
nemzetgazdászat és főleg a közhitel szempontjából tekintve 
nem lesznek egyebek haszontalan makulatúránál, mely 
sajttakarónál egyébre nem alkalmas. Tóth Gáspár. 
É S Z R E V É T E L E K 
az «Átalános magánjogi törvénykönyv)) tervezetének a«Dolog i j ogo t» t á rgyazó részére * 
Mig a régi népek az ellenséget, melylyel harczban álltak, 
jogon kivül állónak tekintették, kivel szemben minden meg 
volt engedve, a mai jogérzület tisztában van azzal, hogy 
az emberi jogok a háborúban is tekintetbe veendők. Az 
ellenséges hatalom csak oly rendszabályokat alkalmaz, 
melyek a hadviselés érdekében szükségesek, de a magán-
jogoknak, névszerint a lakosság személyes biztonságának, 
* Az e lőbbi k ö z l e m é n y e k e t 1. a 8., io. , 13. és 14. s z á m o k b a n . 
életének, becsületének és vagyonának sérelmétől tartózkodik 
s azt szigorúan tiltani is szokta. Visszaélések természetesen 
fordulnak elő, de ezek sohasem alapulnak valamely jogon. 
Ezek az u. n. nemzetközi jognak elvei, a melyek között 
hiába keresünk olyant, mely a belföldieknek vagy a szö-
vetséges állam lakosainak a zsákmányolást, helyesebben 
rablást megengedné. B L U N T S C H L I mondja : «Es ist beschámend 
für un sere Wissenschaft, dass sie in dieser wichtigen Frage 
nicht eher die Wahrheit erkannt hat, als bis ihr die ver-
edelte Kriegsfiihrung der heutigen Staaten durch die that-
sáchliche Missbilligung und durch das militárische Verbot 
aller Beutemacherei vorausgegangen ist. Wáhrend die 
Gelehrten sich noch immer durch die altén Autoritáten 
táuschen liessen, arbeiteten die Generale mit eiserner 
Disciplin an der Abschaffung jenes offenbaren Raubs, den 
man vergeblich sich bemüht, als Recht auszugeben».* 
Ha a javaslat 45. §-a alapján valaki elcsábíttatná 
magát zsákmányolásra, a polg. törvénykönyv §-a nem védené 
meg attól, hogy egy kissé agyonlövettessék. 
A 45. §-t elejtendőnek tartom. 
(46. §.) A 46. §-nak terjedelméből, de tartalmából is 
több szakasz bátran kitelt volna, de észrevételeim csak a 
rendelkezések lényegére lévén szánva, az utóbbi tekintetet 
itt is mellőznöm kell. 
A talált dologgal való elbánást szabályzó rendelkezé-
sek lényegökben helyesek, de többre terjednek, mint szük-
séges s felesleges magyarázás által a szabatosság is érzé-
kenyen szenved. 
Az első sorban elvesztett vagy más módon eltévedt dolog-
ról van szó. E szavakból az következnék, hogy az elvesztés 
egyik módja az eltévedésnek, mihelyt más módon való eltéve-
désről is van említés. Ez nem szabatos meghatározás, mely 
csak kételyt támaszthat. Hibás fordítása a szászországi 
ptk. 239, §-a következő tételének: «Wer eine verlorene oder 
sonst abhanden gekommene Sache« ; abhanden gekommene 
Sache nem annyit tesz, mint «más módon eltévedte, hanem 
azt fejezi ki, hogy a tulajdonos nem tudja, hogy hova lett. 
A javaslat alapján a legelőről haza felé tartó tehén, ha 
eltéved, már talált dolognak lenne tekintendő s ha péld. 
100 frtot ér a tulajdonos találó-díj czimén mindannyiszor 
10 frtot fizessen? 
A találás tárgyát képezhető dolgok jelzésére tökéle-
tesen elégnek tartom a javaslatban használt elvesztett kife-
jezést, következőleg a avagy más módon eltévedt» tétel törlendő. 
Ugyancsak kihagynám e szavakat «és magához vesz)) mint feles-
legeseket, mert önként értetik, hogy találó csak az, ki a dol-
got magához is veszi, mert ha ezt nem teszi, a dologgal semmi 
köze, következőleg arról jelentést tenni sem köteles. Az 
1878. évi V. tcz. 365. §-a sem tartott ily magyarázást szüksé-
gesnek, annál kevésbé van annak itt helye, a hol annyival is 
inkább önként értetik, mert a fejezetben csakis foglalás 
által szerezhető tulajdonról van szó. 
A bejelentési kötelezettségre nézve az «azonnal» elha-
gyandó, nemcsak mert határozatlan, hanem mert ugyanazon 
§-ban 8 napi határidő állapittatik meg. 
A javaslat különbséget tesz továbbá a talált dolog 
értékére nézve az 1 frton alóli és azt meghaladó érték 
között s csak utóbbi esetben kívánja a hatóságnál való 
bejelentést. Ezt nem tartom helyesnek, mert sok esetben 
sem a találó, de a községi elöljáróság sem képes megítélni, 
vajon a dolog . 1 frtnál többet ér-e vagy nem. Peld. a 
találó, de a falusi biró sem látott soha gyémántot s azt 
üvegnek tartva, a talált értékes ékszer bejentését jóhiszem-
ben elmulasztja, de lehet, hogy ürügyül is használja fel, 
mely esetben a bejelentés elmulasztásának magánjogi hát-
rányai nem sújthatják, de a büntető törvény, mely értéket 
* BLUNTSCHLI, l ) r . J . C. Das moderne Vótkerrecht der civüi-
sirten Staateti als Rechtsbuch dargestellt. 38. 1. 
* 
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nem különböztet meg, nem lenne ily elnéző s nem tehető 
fel, hogy a javaslat kedvéért a büntető törvény 365. §-ának 
helyes rendelkezése megváltoztatnék. 
Miért nem követi a javaslat a több idegen törvényekből 
összeütött 46. §-ban a törvényhozás által már elfogadott s 
a büntetőtörvény 365. §-ában foglalt egyszerű és világos 
meghatározást : «A ki idegen dolgot talál, köteles azt 
8 nap alatt a községi elöljáróságnak vagy annak, aki elvesz-
tette átadni» ; ez a polgári törvény szükségletét is tökéle-
tesen kielégitené. 
Nem látom át, miért kelljen a járásbíróságot a talált 
dolog feletti eljárással terhelni és a feleknek minden ok 
nélkül, csupán egy ötlet kedvéért annyi költséget okozni. 
Ha képesnek és hivatottnak tartja a javaslat a községi 
elöljáróságot arra, hogy egy hét eltelte előtt az ügyben 
eljárjon, miért ne tehesse ezt a hét nap elteltével is ? 
Miért kelljen a tulajdonost azzal a legtöbb esetben arány-
talan költséggel terhelni, melyet a dolognak a járásbíróság-
hoz való beszolgáltatása s a másodszori közzététel okoz. 
Annak sem látom okát, hogy ha az elöljáróság 50 frt érté-
kig eljárhat, miért ne tehesse ezt 50 frton túl is. Attól 
tartani nem lehet, hogy a közigatási hatóság birói teendőkbe 
avatkoznék, mert mihelyt a tulajdonjog kérdése lép előtérbe, 
a feleket különben is a bírósághoz kell utasitnia. 
A 46. §. két utolsó bekezdéséhez lényeges megjegyzésem 
nincs, a szerkezeti hiányosságokra kiterjeszkedni nem 
kivánok. 
(47—49. §§.) It t előre kell bocsátnom, hogy e három 
szakasz sorrende nem fel meg a helyes egymásután köve-
telményének, mert a dolog természetében fekszik, hogy 
előbb kell a találásról, azután a netalán jelentkezett tulaj-
donos és a találó közötti jogviszonyról s csak ezután a 
találónak azon jogáról szólni, mely neki megadatik azon 
esetre, ha a tulajdonos nem jelentkezett. Az idézett sza-
kaszokban ez épen megfordítva fordul elő. 
Véleményem szerint tehát a 46. §. után a 49. §-nak 
kell következnie, mely oly esetről rendelkezik, ha valamely 
dolgot egyszerre többen találnak, mert a mi egy találóra 
nézve áll, ugyanaz áll a többre nézve is. A 49. §-nak azon-
ban csak első bekezdését fogadnám el, mert a másodikban 
foglalt magyarázás és ismétlés egészen felesleges. Mert hogy 
ki tekintessék találótársnak, ez mindig az eset körülményei-
től függ s ha a javaslat egy eshetőséget kiemel, e mellett 
még sok más változat is lehetséges. 
Hogy továbbá többeket egyenlő arányban illeti a 
talált dolog és találódij, ez ugyanezen §. első részében már 
ki van mondva e szavakban ((mindannyinak arra nézve 
egyenlő jogaik vannak». Dr. Hallév Károly. 
(Folyt, követk.) 
J O G I R O D A L O M . 
(iDie Lehre von den Processkosten». N a c h österreichischen Process und 
Privatrecht , mit Berücks ich t igung der Civi lprocessordnung des deutschen 
Reiches . Dr . WALDNER VIKTOR-tól. 
Dr. W A L D N E R V I K T O R «Juristenpráfect an der k. k. 
Theresianischen Academieo munkája fekszik előttünk. Meg-
jelent Holder Alfrédnál Bécsben 1883. újév napján, tehát 
az ügyvédekre nézve nem is időszerűtlen időpontban. 
Mi a perköltség? Birság-e, avagy kártérítési kötelezett-
ség. Az ujabb perjog sui generis kötelezettségnek mondja, 
a nélkül, hogy alapjában a magánjogban gyökereznék. 
Összetett képződmény alaki jogi eredettel, anyagi jogi 
lénynyel. 
Dr. Waldner munkájának bevezetésében a pert, idő, 
munka és pénzbeli áldozataival, a passió utjának nevezi. 
Az állam kiveszi részét általa bélyeg alakjában. A biró, 
segédszemélyzet, tanú, szakértő dijakat huz, az ügyvéd 
honoráriumát kapja belőle. Minden lépés költségnyomot 
hágy benne. A «küzdelem a jogértw pénzbe kerül. A győz-
tes fél hordja-e vállán a költséget? Az nem lehet, mert az 
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elért eredmény elveszne a küzdelemben. Athárittassék-e a 
jóhiszemű legyőzött félre? Lehetetlen, mert ez által hiba 
nélkül bűnhődnék. 
Az osztrák és német perjog szakított a római tradi-
tióval, az előbbiek a legyőzött, jóhiszemű peres felet nem 
mentik fel a perköltség megtéritése alól. 
Két könyvre osztja fel a munkát. Az első könyvben 
a történeti, a második könyvben a fenálló osztrák perkölt-
ség-jogot tárgyalja. 
A tudományban három nézet uralkodik a római per 
tekintetében. És pedig perköltség fizetendő: «i. ha a 
vesztes fél dolo, culpa lata perlekedett (birság-theoria); 
2. még akkor is fizetendő perköltség, ha culpa levis terheli 
a vesztest (kártérítési elmélet); 3. az ok tekintete nélkül, 
mint pervesztes következményeként (czélszerüségi elmélet). 
A költség fizetésének jogalapja fekhetik mora-ban, 
igény-megsértésben, a vétkesen elhúzott teljesítésben, delic-
tumban, vagy szerződés-szegésben, és hogy épen oly hibás 
feltevés, miszerint a római jog csak dolosus pervesztés 
esetén térítteti meg vesztes alperes által a költséget, a 
mint hogy soha sem fejlődött oda, hogy a kártérítési elvet 
procla málta volna. De sot sok esetben csak a pereredmeny 
volt a döntő, továbbá hogy a felperesnek megítélt perkölt-
ségek a főkövetelés növedékét képezik, és pedig oly növe-
dékét, mely magából a főkövetelésből ered, azért azzal 
anyagilag egyet kéuez. Waldner ezen eredményt a források 
által is támogatja, és kiemeli, hogy pld. a C. 5 és a nov. 
82 kétségtelen, hogy a perköltség alóli mentességet, ment-
hető perviselésnél, megadják. 
Csakhogy az idézett helyek egyrészről a bona fidest 
kívánják meg, másrészről a per kétességét kívánják meg, 
és itt Waldner nézetünk szerint helytelenül érvel, a midőn 
azt állítja, hogy ha feltehető is, hogy valaki a per kezdetén 
jóhiszemű, de ritka eset, hogy a per bevégeztéig az legyen, 
mert az ellenfél bizonyítékai, előadása lerontják jóhiszemű-
ségét és igy a legritkább esetben lehetne arról szó, hogy 
a perköltségek megfizetése alól a vesztes alperes meneküljön. 
A biró pedig — úgymond a szerző — nem képes, de nincsen 
is hivatva megítélni, vajon mikor kezdődik alperes rossz-
hiszeműsége, és mikor végződik jóhiszeműsége. A részben 
rosszhiszemű perlekedés elvesztette azon jogát, hogy a 
jóhiszemű rész tekintetbe vétessék. 
Ezen felfogás helytelensége magából az idézett helyek-
ből kitűnik (si conventus bona fide solverit aut actor lite 
destiterit) és (si judex inveniat eum non calumniatorem, 
sed de re dubia litigantem) mert ezekből nem [tűnik ki, 
hogy a per végén kell kétségesnek lenni az esetnek, vagy 
pedig az itélet meghozataláig kell fenforogni a bona fides-
nek, mert az a döntő, vajon a per kezdetén jóhiszemű alperes, 
vagy kétes a jogviszony, minthogy a biró már a per kez-
detén, habár még nem döntőleg, működik és befoly a perre. 
Szerző azután átmegy a vesztes felperes szavatosságára 
a perköltség tekintetében és hivatkozással a C 42. D 50. 
7: «Qui agit certus esse debet et ante debet rem 
diligenten explorare et tunc ad agendum procedere», azon 
következtetésekre jut, hogy a követelés jogi kétessége, hogy 
a bizonyítékok elégtelensége nem menti fel a vesztes fel-
p e r e s a költségek viselése alól. Hogy továbbá köteles fel-
peres a per megkezdése előtt alperest felhívni a teljesítésre 
a czélból, hogy megtudja, mily kifogásai vannak a köve-
telés ellen. És csak akkor, ha a megintett nem deriti fel, 
menekül meg a vesztes felperes a költség fizetése alól, 
mert az őt megintő felperes azon hiszemben van, hogy 
nincsen ellenvetése alperesnek a követelés ellen, feltéve ha 
felperes a felhozott bizonyítékok folytán leteszi a per t : 
aut actor (bona fide) lite destiterit. 
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A felperes által fizetendő perköltség jogalapja az 
osztrák jog szerint kár megtérítésében fekszik, a római jog 
szerint dologi jogok követelésénél kártérítésnek, más köve-
telésnél birságnak vétetik. 
Szerző helyesen jegyzi meg, hogy nincs példa, melyen 
annyira meg lehetne mutatni, milyen káros az, ha a tudo-
mány nincs tisztában valamely jogképződmény lénye iránt, 
mint a perköltségek példája. Birálat alá veszi a birság, 
a kártéritési és a czélszerüségi elméleteket és egyik elmé-
letet sem fogadva el, különösen kiemeli, hogy a birság- és 
kártéritési elméletek tudományilag nem elégitnek ki, de annál 
kevésbbé az u. n. czélszerüségi theoria. Polemizál MENGER-rel, 
ki azt állitja, hogy: «Die Verpflichtung zum Ersatze der 
Gerichtskosten entspringt aus dem Process-Verháltniss, 
sie ist daher öffentlich-rechtlicher Natúr, und kann nicht nach 
civilrechtlichen Gesichtspunkten beurtheilt werden». 
Jellemzi, hogy a birság- és kártéritési elméletek emberei 
mint akarták a culpa latat-t és levis-t a perben meghatá-
rozni, kik annyira mentek, hogy a praesumtio bonae fidei-t 
vették fel bizonyos perek és bizonyos emberi osztály számára. 
Igy megszüntetendőnek mondja az A. G. O. 531. §. és a 
W. G. O. 400. §. a költségeket, ha az egy fórumnál nyertes 
lett egyik vagy másik fél (nálunk is divik az Ítéletek külön-
bözősége folytán a perköltségek megszüntetése). A kárté-
ritési elmélet hiába protestált a költségek könnyelmű meg-
szüntetése ellen, a praxis az érzelem után indult, mert 
hibás, kétes theoria állt oldala mellett. 
A II . könyvében a fenálló osztrák perköltség-jogot 
tárgyalja rendszeresen. Itt szerő az absolut megtérítési 
elmélet hívének vallja magát vagyis azt állitja, hogy a 
mily sors éri a pert, oly sorsa legyen a költségnek. Ez 
különben ki van fejezve a perköltségi novella 24. § ában 
(R. G. B. 1874. május 16-áról), mely kifejezést ad annak, 
hogy menthető perlekedés nem ment fel a perköltség 
megtérítése alól. 
Az osztrák perköltség-jogot tárgyalva Waldner azon 
szélsőségbe jut, hogy a per előkészítő stádiumában tett 
költségeket is megítélendőnek tartja, abból is következtetve, 
hogy a novella oRechtsverfolgungskosten »-t mond meg-
térítendőnek, és igy a zálogjog-feljegyzés, az előjegyzés 
stb. mind az ellenféltől követelhető költségek volnának. 
Úgyszintén megítélendőnek tart ja a per befejeztével fel-
merülő költségeket is, igy pld. a kicsomózási költségeket. 
Gáncsolja szerző az osztrák bíróságok azon eljárását, 
melynél fogva előleges bizonyításnál a bizonyító fél viselje az 
ellenfél költségeit is, minthogy az csak akkor volna vise-
lendő, ha a per megindittatott általa, ugy szintén a gondnok 
részére az ellenfél által viselendő költségek megítélését 
kifogásolja. Hazai praxisunk szempontjából igen érdekes 
Dr. Waldnernak e tekintetbeni nyilatkozata: «Welch ein 
offensichtiger Widersinn! Dem abwesenden Beklagten wird 
der Kostenersatz an den (obsiegenden) Kláger, und diesem 
hinwiderum, Kostenersatz an jenem, zu handen seines 
Curators auferlegt.» 
Felveti a kérdést szerző, vajon ha nem kisértetett meg 
felperes által az adóst perenkivül fizetésre szorítani, ki tar-
tozik a perköltséget viselni, és az osztrák törvények fonalán 
azon következtetésekre jut, hogy ha határnap van kitűzve a 
fizetésre vagy pedig veszélyeztetve van a követelés, ha fel 
sem szólította, alperes a perköltséget viselni tartozik, ellen-
kező esetben felperes viseli a költséget, ha a megjelenésig 
vagy ellenirat beadásáig alperes adós fizet. Szerző az Írás-
beliség ellen harczol, mondván, hogy a periratok hossza-
dalmassága lélekölő munka a biróra nézve, és gyakran arra 
van számítva, hogy a költség szaporodjék. Ilyen költség 
sem ítélendő meg. De a bíróságnak is szemrehányást tesz, 
mert nem az érték szerint, hanem az ivek sokasága szerint itéli 
meg a költséget. 
A tárgyalás-elhalasztások költségei, ha közös meg-
egyezéssel történnek, vagy a győző fél részéről, meg nem 
itélendők a legyőzött ellen. 
Ausztriában nem hiányzik a praxisban azon eset sem, 
hogy ott hol nincs kimondva köteles ügyvédi képviselet, 
az ügyvédi képviselet által felmerült költségek meg nem 
ítéletnek. Ez ellen szerző élesen kikel és az eljárást az 
ügyvédi kar mint az igazság egyik oszlopa megsértésének 
declarálja. Az osztrák C. P . Entwurf 252. §-a oly költségek 
megítélését, melyeket járásbíróságok előtt folyó pereknél 
meghatalmazott alkalmazása okoz, a biró belátására bizza. 
Tehát esetleg az ügyvéd költségei megítélését is. Ennek ellené-
ben a R. C. P. O. (87. §-ában) kimondja, hogy : «Die Gebühren 
und Auslagen des Rechtsanwaltes der obsiegenden Partei, 
sind in allén Processen zu erstatten». Hazai jogunk a baga-
tell eljárásban már sanctionálta az ügyvédi képviselet költ-
ségei meg nem térítését. Ha a fél ügyvédi képviselet nél-
kül védekezik, perköltségek neki nem itélendők, de az idő-
mulasztásért jár neki költség. Ha pedig ügyvéd saját 
ügyében képviseli magát, ítélendő részére költség, mert a 
képviselet által más per képviseletétől esik el, és igy idő-
mulasztásért kapja a költséget. 
Tárgyalja továbbá szerző a szavatossági és beavatkozási 
perek, az igazolás, perújítás költségeit, habár nem igen 
bőven, úgyszintén a felebbezési, felolyamodási költségeket 
beható tanulmánya tárgyává teszi. 
Áttérve a válóperek költségeire, megkülönböztetést 
tesz azon házasfél közt, kinek hibája folytán idéztetett elő 
a válási ok, és ezt marasztalandónak mondja, és a közt, ki 
nem hibás, hanem hol a válóper vagy nyilvános akadály 
vagy magán akadály miatt tétetik folyamatba. A nyilvános 
akadálynál nincs tulajdonképeni peres fél, tehát perköltség 
sem ítélendő. Magán akadálynál, ha elutasittatott a perle-
kedő fél, perköltség ellene megítélendő, ha helyadatott a 
váló keresetnek, nincs perköltségnek helye, a mi természe-
tes, mert itt már az áilam lép helyébe a magánfeleknek, 
és védve a köteléket házasságvédője által, nem hagyja 
helyben, hogy bontó akadálylyal kötött házasság mégis 
megálljon. 
A házasságvédőnek nem jár költség, csak készkiadásai 
téritendők meg, állása hivatalos lévén, az állam által vol-
nának készkiadásai megtérítendők, mert tevékenysége köz-
teher, tehát magánjogi czíme (megbizásbóli bérszerződés) 
nincsen. Készkiadásai azonban, mint megbízási költségek, 
az államkincstár által fedezendők, de az államkincstár az 
elutasított panaszos féltől szedi be a házasságvédő költ-
ségeit. 
Igen érdekesek a zálog-, elsőbbségi, kifizetési tárgya-
lások költségeiről szóló fejezetek, a mint hogy egészben 
véve a mű, hazai viszonyaink tekintetében is érdekes, mert. 
nálunk csak legújabb törvényeink kezdenek a perköltségek 
iránt határozottabban intézkedni, igy pld. a végrehajtási 
törvény, csődtörvény, és igen sok kérdés nyilt kérdés, mely 
a praxis ingadozó rendelkezései szerint oldatik meg. 
Dr. Székely Miksa. 
TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
Az egyidejűleg tett egyenlő utóajánlatokról. 
a
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Őszintén megvallva, nem volt szándékom hozzászolni 
azon kérdéshez, hogy kit illet meg a tulajdonjog az esetben, 
ha többen egyforma és egyidejű utóajánlatot tesznek és 
az ujabbi árverésre, senki sem jelenik meg ; mert a 
dolog maga oly impraktikus, hogy nem hiszem, miszerint 
végrehajtási törvényünk fenállása alatt ily eset egyetlen 
egyszer is előfordulna. De eunverhofft kommt oft» — mondja 
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egy német közmondás — s igy biz megeshetik, ámbár alig 
hihető, hogy hazai bíróságaink valamelyike kénytelen lesz 
ily eset felett határozni. 
Tehát quid juris ? 
TELESZKY azt mondja, hogy az ily egyenlő Ígéretet 
tevők csakugyan egyenlő részbeni közös vevőknek tekinten-
dők; ugyanezen álláspontot foglalja el Dr. VASDÉNYEY Géza 
is, mig Dr. F. S. nagymihályi ügyvéd az ily véletlenségből 
támadt közös tulajdont ellenezve, a tulajdonjog kérdésének 
eldöntését egy ujabbi tárgyalásra, esetleg az ajánlattevők 
közti szűkebb licitatiora, és ha ez mind nem használ, sors-
húzásra akarja bizni. 
Kinek van igaza? Nézetem szerint egyiknek sem. 
Teleszkynek s vele együtt Dr. Vasdényeinek már 
Dr. F. S. megfelelt s eléggé kimutatta, hogy ily kénysze-
rülve létesült jog- és birtokközösség 3—4 vagy több, esetleg 
teljesen idegen s egymástól távol lakó egyén között, nem 
elégítené ki egyikét sem, és mindenesetre egy jó csomó pernek 
lenne szülő anyjává. 
Az, ki utóajánlatot tesz, meg akarja szerezni azon tár-
gyat, illetve ingatlant egészen, mely árverés alá bocsáttatott 
s melynek miségéről az árverési feltételek és hirdetmény-
ből meggyőződött. Részbirtokot szerezni bizonyára esze-
ágában sem volt, reá nézve ez hátrányos, intentióinak meg 
nem felelő, világos kár. Már pedig a törvényes eljárás 
miatt valakit épen a törvényből folyólag károsítani, ez 
absurdum; s nem tudom, hogy azokat, kik az ily körül-
mények közti közös tulajdon mellett kardoskodnak, nem 
ijednének-e meg, ha ez a dolog önnönmagukon esnék 
meg. ^ 
F p oly téves Dr. F. S. urnák a szűkebb árverés körül 
forgó és végeredményeiben a lutrit ajánló okoskodása is, 
mert ily eljárást, mint Dr. Vasdényey igen helyesen jegyzi 
meg, a bíróság nem is honosíthat meg, s ugy mond tovább, 
megtörténhetnék, hogy az egyenlő ígéretet tevők közül 
— kiket egyenlő részben közös kötelezetteknek s közös 
vevőknek kellene tekinteni — a vagyonosok kihúznák 
magokat a kötelem alól, s mikor az árverési feltételek 
teljesítésére kerülne a sor, csak egy fizetésképtelen vevő 
állana az érdekeltek elé. 
S ime itt van a dolog bibéje. Mert a mi a jelen kér-
dést eldöntheti, nem lehet egyéb, mint azon jogos érdek, mely 
a hitelezőket, esetleg az élőbbem tidajdonost az árverés alá került 
ingatlanra megilleti. 
Ezen jogos érdek minden irányban való megvédése 
feladata a törvénynek, s ha mindenkinek érdeke csorbítatla-
nul fentartatik és számbavétetik, akkor elég van téve a tör-
vénynek is. Hogyan óvható meg az adott esetben ugy az 
utóajánlat-tevők, valamint az érdekelt, de még az előbbi 
tulajdonos érdeke is, azt lesz alkalmam azonnal kimutatni ; 
előbb azonban legyen szabad egynéhány szóval meg-
emlékeznem az 1881 : XVII I . tcz. 199. és következő szaka-
szaiban tárgyalt esödbeli kényszeregyezségről. 
Igen rövid leszek. Ha a hitelezők nagyobb része érde-
kében tart ja a csődegyezséget elfogadni, a kisebbségben 
maradt hitelezők egyszerűen leszavaztatnak s engedni tar-
toznak. 
A többség érdekének tehát okvetlen szükség, hogy alá 
rendelje magát a kisebbség érdeke. 
Ezen rövid excursio után térjünk vissza saját tárgyunk-
hoz. Ki van érdekelve az utóajánlat által ? 
Első sorban a jelzálogos hitelezők, másodsorban az 
előbbeni tulajdonos. Kik lesznek tehát oly esetben, melyről 
a törvény nem rendelkezett, legelébb is hivatva saját érde-
küket a leghelyesebben megvédeni ? Nemde ismét a hitele-
zők s az előbbeni tulajdonos. 
Ha tehát áll, hogy az utóajánlattevő csakis az egész 
árverés alá került ingatlanra tehet s tesz utóajánlatot, ha 
áll, hogy ezen utóajánlat, minthogy károsítás nélkül az 
ingatlan egy hányadára nem reducálható, vagy egészen 
elfogadandó, vagy egészen elvetendő ; ha végre áll, hogy 
ezen utóajánlat által főkép a jogokat már előbb szerzett 
hitelezők és az előbbeni tulajdonosok vannak érdekelve, 
akkor állania kell annak is, hogy a felett, melyik fogad-
tassék el az egyidejűleg tett egyenlő utóajánlatok közül, 
csakis a hitelezők és esetleg az előbbeni tidajdonosok együtt hatá-
rozhatnak. 
A személyes érdek ezen természetszerű védelmére rá-
mutat, mint fentebb emlitém, csődtörvényünk, rávezet a 
logika is. 
Hogy pedig a szavazatok megállapítása, a szavazás 
maga sokkal egyszerűbb mint a csődeljárásban, az kétséget 
nem szenved. Szavazatra természetesen csak az utóajánlat 
összegéből fedezetet nyerő jelzálog hitelezők bocsáttatnak, 
kiknek mindegyikét a követelésének összegére való tekin-
tet nélkül egy szavazat illeti meg. 
Ha az utóajánlatból minden hitelezőnek követelése 
kikerül s a tömegben felesleg is marad, az előbbeni tulaj-
donost (tulajdonosokat) is illeti egy szavazat. 
Szavazat-egyenlőség esetében a tulajdonjog azt illeti, 
kire a tömegből fedezetet találó utolsó hitelező szavazott. 
A szavazás a sorrend-megállapitási tárgyaláskor és annak 
megkezdése előtt ejtendő meg. Ugy hiszem, hogy ilyetén-
képen meg lenne óva mindenkinek jogos érdeke, az utó-
ajánlattevők egyike ugyancsak megkapja azt, mire utóaján-
latot tett, és joggal, mert a hitelezők és előbbeni tulajdonosok 
bizonyára csakis arra fogják ruházni a tulajdonjogot, kinek 
fizetésképességéről leginkább meg vannak győződve s kinek 
utóajánlata tehát, ha nem is számszerűleg, de biztonság 
tekintetében mégis jobb a többinél, s ugy hiszem, hacsak 
szőrszálhasogatók nem akarunk lenni, ezen az alapon ezen 
kérdést legtermészetesebben lehetne megoldani. 
Dr. Hauer Gyula. 
A követelések osztályozása az 1881. évi csődtör-
vény szerint. 
A hatályban levő csődtörvénynek a régi csődeljárással 
szemben lényeges előnyét képezik a többi közt a bejelentett 
követelések megállapítása körüli eljárásra vonatkozó intéz-
kedései. Előbb minden bejelentett igény birói eldöntés 
tárgyául szolgált az u. n. valódisági s folytatólag az osztá-
lyozási ítéletben, akár tétetett ellene kifogás, akár nem; 
minek folytán a csődbíróságok sok felesleges munkát 
végeztek, midőn minden egyes bejelentés vizsgálatába s 
elbirálásába bocsátkoztak, nem azért, mert vitás igény, 
hanem csak azért, mert a törvény a biróság Ítéletét, bár 
fontos ok nélkül, megkívánta. A költségek szaporításán 
kivül ez eljárás azon következménynyel is járt , hogy egy-
két vitás kérdés a liquid követelések egész sorozata meg-
állapításának s kielégítésének elodázását vonta maga után. 
Mindennek a felszámolási eljárás véget vetett, mely 
a liquid követeléseket a vitássá tett igényektől elkülönítvén, 
csakis utóbbiakat utalja a per útjára ; az előbbiek pedig a 
per által közvetlenül nem érintetvén, aránylagos kielégítést 
nyernek, mihelyt a csődtömeg pénze folyóvá tehető, s a 
csődbíróság sem valódiságuk, sem osztályozásuk megálla-
pításába nem bocsátkozik. 
A bejelentett követelések vitásakká tehetők ugy a 
valódiság, mint az osztályozás kérdésében emelt kifogás 
által, melynek folytán a per külön kereset utján megindí-
tandó. A kereset folyamatba tételére rendszerint a bejelentő 
hitelező van kötelezve, kinek követelése egyik vagy másik 
tekintetben kifogás alá vétetett. A kifogásoló hitelezőt vagy 
tömeggondnokot pedig e kötelesség csak az esetben terheli, 
aha a követelés a jogérvényes véghatározat vagy egyezség 
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keletkezése után felmerült tények alapján támadtatik meg» 
(csődt. 145. §. 2. bek.). 
A valódiság kérdésére nézve a törvény intézkedése 
oly világos, hogy az e tekintetben emelt kifogás természe-
téből folyólag kétségtelen, ki tartozik a keresetet megindi-
tani. Az osztályozást illetőleg azonban a törvény rendeletének 
eltérő értelmezésével találkoztunk, ugy hogy annak megvilágí-
tása a kérdés gyakorlati fontosságánál fogva kívánatosnak 
látszik. A csődt. 145. §. id. 2. bekezdése szerint a keresetet 
-—- az első bekezdésben megállapított szabálytól eltérően — 
a kifogásoló hitelező vagy tömeggondnok köteles megindí-
tani, aha a követelés a jogérvényes véghatározat vagy égyezség 
keletkezése után felmerült tények alapján támadtatik még». E tör-
vényszakasz, mert valódiság és osztályozás közt kifejezetten 
különbséget nem tesz, némely oldalról az osztályozási kér-
désre is alkalmaztatik, ugy hogy e felfogás szerint a 
keresetindítás kötelessége a kifogásoló hitelezőt vagy 
tömeggondnokot az osztályozás tekintetében is terhelné. 
E nézet azonban tévesnek mutatkozik, nemcsak azért, mert 
a követelés megtámadása alatt annak érdemben fenállása, 
tehát csak valódisága megtámadását kell érteni, hanem azért 
is, mert a törvény által kifejezett feltétel az osztályozási kérdésre 
különben sem alkalmazható. A követelés osztályozása ugyanis 
kétségkívül a csődeljárás tárgyát képezi, ez iránt tehát 
csakis a csődeljárás keretében lehet intézkedni, nem előbb, 
mint a felszámolási tárgyalás alkalmával, ha a felek az 
osztályozás iránt egyezségileg megállapodnak, s csak 
később indítandó per utján, ha az osztályozás ellen a fel-
számolási tárgyalásnál kifogás tétetik. A felszámolási tárgya-
lásnál korábban keletkezett jogérvényes véghatározat vagy egyezség 
tehát az osztályozási kérdésre nézve nem létezhetvén: kizártnak 
mutatkozik azon jogi lehetőség, hogy a felszámolási tárgyalás-
nál ily jogérvényes véghatározat vagy egyezség után keletkezett 
tény szolgálhatna az osztályozás megtámadásának alapjául, 
s igy nem merülhet fel eset, melyben a kifogásoló hitelező 
vagy tömeggondnok az osztályozás tekintetében keresetet 
indítani tartoznék. Ez okból az oszályozás iránti per meg-
indítására a csődt. 145. §. 1. bek. alkalmazandó, mely sze-
rint a keresetet azon hitelező köteles folyamatba tenni, 
kinek követelése az osztályozás kérdésében megtámadva lőn. 
A törvény ily értelmezése ellen felhozatik, hogy a 
csődnyitás előtt a közadós ingó vagy ingatlan vagyonára 
szerzett zálogjog s ennek alapján meghatározandó osztályo-
zás tekintetében a felszámolási tárgyalást megelőzőleg kelet-
kezett jogérvényes véghatározatra vagy egyezségre lehet 
hivatkozni, s igy a kifogásoló hitelező vagy tömeggondnok 
lenne szorítandó a kereset megindítására, ha az csztályozást 
a jogérvényes véghatározat vagy egyezség keletkezése után 
felmerült tény alapján támadja meg. Ez ellenvetés azonban 
döntő sulylyal nem bír, mert 
1. a csődt. 126. §. szerint csak a csödhitelezők kötelesek 
igényeiket bejelenteni és felszámítani, s a bejelentett köve-
teléseknek osztályozására, valamint az osztályozás kifogáso-
lására irányuló intézkedések az 59. és köv. szerint csak 
a csődhitelezőkre vonatkoznak ; 
2. az ingó vagy ingatlan vagyonra zálogjogot szerzett 
hitelezőket a csődt. 152. §. szerint külön kielégítési jog 
illetvén, azok igényeiket «ugy mint esődön kivül» érvényesít-
hetik, az ily követelések osztályozása, a mennyiben külön 
kielégítésre czéloz, nem a csődt. 59. és köv. §§., hanem az 
54. és köv. §§. nyomán a törvénykezési rendtartás, illetve 
fenálló törvények szerinti rangsorozat alapján határoztatik 
meg. A csődhitelezők követeléseinek osztályzását érdeklő 
kérdés a csődeljárás, a külön kielégítésre jogosított hitele-
zők követeléseinek rangsorozata pedig a közönséges eljárás 
szerint lévén elbírálandó, az utóbbi alá tartozó esetek felho-
zása nem képezhet érvet a csődtörvény keretébe tartozó 
kérdés elbírálása ellen. 
Mindezekből következik: 
a) hogy a bejelentés alá eső követelés osztályozása 
iránt a keresetet azon csődhitelező köteles megindítani, 
kinek követelése osztályozás tekintetében megtámadva lőn ; 
b) hogy a külön kielégittetésre jogosított hitelezők köve-
telései, a mennyiben a külön kielégítési alapból leendő 
kielégittetésre irányulnak, a rangsorozat kérdésében a fel-
számolási tárgyalás keretébe nem tartoznak, a rangsoroza-
tot a felszámolási tárgyalás alkalmával sem beismerés utján 
végleg megállapítottnak, sem kifogás utján a csődt. 145. 
§-ban jezett joghatálylyal megtámadottnak tekinteni nem 
lehet, miután e kérdés sorrendi tárgyalás utján az e tekin-
t e t e n érdeklett s a felszámolási tárgyalásra megidézettektől 
különbözhető felek meghallgatása mellett elbírálandó; 
c) hogy a külön kielégítésre jogosított hitelezők, ha 
egyúttal mint csődhitelezők is fellépnek, a külön kielégítés 
alapját képező tárgyakat nem a rangsorozati kérdés tekin-
tetéből, hanem azért kötelesek a csődt. 129. §. szerint pon-
tosan kijelölni, hogy az átalános csődtömegből csak azon 
mértékben nyerjenek kielégítést, melyben követelésök a 
kijelölt külön kielégítési alapból ki nem kerül, s esetleg 
hogy a csődtömeg a követelés kielégítése után fenmaradó 
fölösleget igénybe vehesse. Dr. Hollánder Lajos. 
K Ü L Ö N F É L É K . 
— A szélsőbal klubbja mint mellékbüntetést kiszabó 
biróság. E napokban a függetlenségi körben egy szónok 
egyik politikai lap ellen azt hozta fel, hogy abba rovott 
előéletű, a társadalomból kitaszított egyének írnak. Két 
nappal reá az volt olvasható a lapokban, hogy ezen nyilat-
kozat az emiitett lap szerkesztőségének csak egy tagjára 
vonatkozott s hogy ez — nem munkatárs többé. Ezen 
tények megérdemlik, hogy mint az idők jelét registráljuk. 
A legliberálisabb párt egyik tagja nem átallja pelengérre 
állítani valakit azért, a miért már elszenvedte büntetését. 
A társadalomba visszatértet, a ki tisztességes munka utján 
keresi kenyerét, egyenesen kiszorítja állásából. Szavát 
emeli az ellen, hogy a ki egyszer vétkezett, iparkodhassék 
becsületes életmód utján visszanyerni polgártársainak tiszte-
letét. Szerinte azon egyén ki van taszítva a becsületes embe-
rek társaságából örökre. Ezt mondá az ország legliberalisabb 
pártjának tag ja ; ezt mondá egy természettudós. S nem talál-
kozott ember ezen legliberalisabb klubb tagjai között, a ki 
a felháborodásnak kifejezést adott volna a barbar szellemű 
nyilatkozat felett. Az ilyen szabadelvű férfiakkal szemben 
hiába küszöbölte ki a modern kor a becsületbüntetést; 
hiába mondta ki büntetőtörvényünk, hogy senkit a törvény-
ben meghatározott büntetésen felül becsületbüntetéssel sújtani 
nem szabad. — Valóban megdöbbentő, mily mérveket öltött 
már a fogalmad elfajulása. 
— A birósági ügyforgalom szempontjából érdekes 
vizsgálni a budapesti V. kerületi járásbíróság viszonyait. Az 
1882. évben elintéztetett itt kerek számban 9000 sommás per. 
Beadvány érkezett 89,510 s ezek közül az év végén hátra-
lékban maradt 275. E mellett 649 elnöki ügydarab, mely 
mind elintéztetett; 1402 bagatellügy, mely 44 híján érdemi-
leg elintéztetett; más hatóságok részére kézbesítendő ügy-
darab 28,400, mely — 300 híján — mind kézbesitetett; 
ezeken kivül körülbelül 300,000 frtnyi elnöki letétügy s 
körülbelül 1.000,000 frtnyi a nagy letét számára érkezett 
letétügy, stb. Közel fekvő az a feltevés, hogy a munka ily 
feltorlódását az uj eljárási törvények okozták; a végrehaj-
tási törvény, mely a budapesti végrehajtásokat s az ezekből 
felmerülő ügyeket ezen járásbíróságoknál centralisálta, s a 
perrendtartási novella, mely egyrészt a sommás biróság 
hatáskörét kiterjesztette, s másrészt uj kereseti formákat is 
létesített. A fentközölt számok ez irányban fölötte érdekes 
eredményt tüntetnek fel. A 300 frt és 500 frt közötti értékre 
irányuló, vagyis a sommás eljárásnak összegileg történt 
kiterjesztésén alapuló kereset volt összesen 510; gyermek-
tartási kereset 13 ; sem miségi kereset 4. Tehát a perrend-
tartási novellának a szaporulatnak csak elenyészőleg csekély 
arányrésze tudható be. A végrehajtási törvény apasztó 
kihatása az ügyforgalomra pedig épenséggel meglepő. Az 
igényperek összesítése azt eredményezte, hogy az igény-
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pereknek körülbelül 75°U~ja elesett. 1882. évben összesen 
körülbelül 1000 igényper volt az V. kerületi járásbíróság-
nál, holott az előbbi években ugyanazon terület járásbíró-
ságainál az igényperek száma átlag 4000-re rúgott. Hasonló 
eredmény mutatkozik a végrehajtási eljárás elleni jogorvos-
latok terén, mely az előtt a legsérelmesebb huzavona fész-
két képezte. Az előterjesztés intézménye itt csaknem tabula 
rasa-t csinált. Roszhiszemü alperessel szemben azelőtt alig 
lehetett árverelni; a végrehajtási ügy gyakran hónapokig, 
évekig a semmiségi panaszok körében forgott. Ma helyébe 
lépett a visszaélésre nem csábító, a 24 óra alatt elintézhető 
előterjesztés. Érkezett előterjesztés az egész évben össesen 
463. Kétségtelen tehát, hogy ama beláthatlan ügyforgalom-
nak, mely az V. kerületi járásbíróságot elárasztja, forrása 
nem az uj törvényekben, hanem egyedül ezen biróság terü-
letének gazdasági jelentőségében, azon állandó okban kere-
sendő, hogy itt van a főváros ipari és kereskedelmi közép-
pontja. Ha valahol, ugy itt fontos az, hogy az ügyek elin-
tézése alaposan is, de gyorsan is történjék. Részünkről 
feltétlen elismeréssel vagyunk ezen biróság vezetőségének 
erélye és ügybuzgaima iránt. De kétségtelen az is, hogy 
az igazságügyi kormányt súlyos mulasztás terheli. A 
munkaerők, melyekkel ezen biróság ellátva van, távolról 
sem elegendők. S ámbár tagadhatlan, hogy jeles képzett-
ségű uj erők lettek ott alkalmazva, mindamellett szem elől 
tévesztetett egy igen fontos körülmény, hogy t. i. egy oly 
bíróságnál, melynek ügyei, sokaságuk mellett, többnyire 
sürgős természetűek is, nemcsak jeles képzettségű, hanem 
ezen kivül kiváltképen a birói gyakorlat terén otthonos, 
routinirozott szakemberekre van szükség. Valóban depri-
máló hatással van azonban, ha ezen biróság segédszemély-
zetét tekintjük, mely legalább is megkétszerezendő volna. 
S a meglevő személyzet is többnyire fel nem esketett, 
ujoncz Írnokokból áll. Ideje, hogy a jogászközönség figyelme 
ne csak egyedül a felsőbíróságok ügyforgalmára s szerve-
zeti hiányaira legyen fordítva. 
— A kilenczedik magyar jogászgyülés elé terjesz-
tendő indítványok előkészítéséül az állandó bizottság követ-
kező kérdéseket tűzte k i : 
A magánjogból. 
Első kérdés: Kivánatos-e a földbirtok átruházásának 
és eldarabolásának szabadságát korlátozni és ha igen, mily 
irányban és mely elvek szerint? 
Előadó : Dr. Szilágyi Dezső. 
Véleményezők: Gróf Apponyi Albert, Czorda Bódog, 
Dr. DeirAdami Rezső, Horánszky Nándor, Dr. Láng Lajos, 
Dr. Pulszky Ágost, Szilágyi Virgil, gróf Dessewffy Aurél 
és Dr. Tisza István. 
Második kérdés : A nemzetközi magánjogban a lakhely 
vagy a honosság joga vétessék-e alapul és ez mily jog-
viszonyokra terjedjen ki? 
Előadó: Immling Konrád. 
Véleményezők: Dr. Antal Gyula, Dr. Biermann Mihály, 
Dr. Kleckner Alajos, Dr. Nagy Ferencz és Dr. Zsögöd Benő. 
Harmadik kérdés: A köteles részbe előre vett értékek 
beszámításának mennyiben legyen helye és a beszámítás 
(collatio) mely elvek szerint történjék? 
Előadó : Dr. Teleszky István. 
Véleményezők: Ádám András, Enyiczkey Gábor, Dr. 
Herczegh Mihály, Dr. Jancsó György és Vági Mór. 
A hiteltörvényekből. 
Első kérdés: A találmányi szabadalmak iránt alko-
tandó törvény mily elvekre fektettessék ? 
Előadó: Dr. Schnierer Gyula. 
Véleményezők: Dr. Dell'Adami Rezső, Dr. Herich 
Károly, Dr. Szvetenay Miklós. 
Második kérdés: Kivánatos-e az 1876. XXVII . tör-
vényczikkben a szenvedő váltóképességre vonatkozólag fog-
lalt intézkedésnek módosítása, és ha igen, mily irányban ? 
Előadó: Dr. Weinmann Fülöp. 
Véleményezők: Dr. Apáthy István, Dr. Barna Ignácz, 
Dr. Chorin Ferencz, Dr. Darányi Ignácz, Nagy Ödön és 
Dr. Plósz Sándor. 
Harmadik kérdés: A takarékpénztári betétnek milyen 
a jogi természete r A betevők jogainak megóvására szüksé-
ges-e törvényhozási intézkedés és mily irányban ? 
filőadó: Dr. Kern Tivadar. 
Véleményezők: Dr. Beck Hugó, ifj. Dr. Neumann 
Sándor, Dr. Várnai Lajos és Dr. Végh Arthur. 
A büntetőjogból és eljárásból. A mult jogászgyülélsen idő 
hiánya miatt nem tárgyalt kérdések újból napirendre 
tűzettek. Ezen kivül a következő uj kérdések : 
Első kérdés: A népelemnek a büntető jogszolgáltatás 
körébe vonásánál Magyarországban, ennek jogfejlődésénél 
és sajátos viszonyainál fogva nem volna-e czélszerü : állan-
dóan, vagy tanácsos: legalább a mostani szakbirósági 
rendszerről való átmenetül, a vegyes bírósági rendszert 
alkalmazni? Ha igen: minő szervezettel és mily hatáskörrel 
és hatályiyal ? 
Előadó : Dr. Werner Rezső. 
Véleményezők: Dr. Barna Ignácz, Beksics Gusztáv, 
Dr. Dell'Adami Rezső, Dr. Friedmann Bernát, Dr. Fayer 
László, Dr. Molnár Imre, Széli Farkas, Dr. Tőry Gusztáv 
és Zoltán Géza. 
Második kérdés: Feltéve, hogy a bűnvádi eljárás a 
vádelven alapszik, és az állam vádlásra hivatott közege, a 
kir. ügyész, a bűnvádi per megindítását megtagadja, legyen-e 
joga a vád képviseletére és ebből kifolyólag indítványok 
tételére: r. A sértett félnek és kárositottnak? 2. Egyenlő 
hatáskör illesse-e meg a sértett felet és kárositottat és mi 
legven ezen hatáskör? 3. Kiterjedjen-e ezen hatáskör annyira, 
hogy az esetben, ha a kir. ügyész a vád képviseletét meg-
tagadja, vagy attól visszalép: jogosítva legyen a sértett 
vagy károsított vádat emelni és azt az egész bűnvádi eljárás 
alatt fenntartani? 4. Ha a kir. ügyész képviseli a vádat : 
jogosítva legyen-e a sértett fél, illetőleg, a károsított a kir. 
ügyész mellett is, mint a közvád képviselője közreműködni 
és nevezetesen a kir. ügyésztől eltérőleg vádlottnak súlyosabb 
vagy enyhébb büntetendő cselekményben való bűnössé ki-
mondását és ehez képest súlyosabb vagy enyhébb megbün-
tetését indítványozni? 5. Kiterjedjen-e a sértett vagy káro-
sított hatásköre a perorvoslatoknak vádlott hátrányára való 
használatára is? 6. Ha a büntetendő cselekmény által 
magánjogaiban megkárosított nem akar a büntetés iránti 
vád képviseletében közreműködni, jogosítva legyen-e ez 
esetben csupán a kir. ügyészség által fentartott közvád 
alapján folyamatban levő bűnvádi eljárásban vagyoni kár-
térítést követelni és ha ez megtagadtatott, vagy a követe-
léshez képest csekélyebb mérvben állapíttatott meg a biró-
ság által, ez ellen perorvoslatot használni ? 
Előadó: Dr. Tarnai János. 
Véleményezők: Battlay Imre, Dr. Friedmann Bernát, 
Dr. Jellinek Arthur, Dr. Németh Péter, Schedius Lajos, 
Dr. Schnierer Aladár, Dr. Szegheő Ignácz és Székács Ferencz. 
A polgári eljárásból, birói szervezetből stb. 
Első kérdés : Kivánatos-e és ha igen, mily irányban a 
jogi szakoktatás reformja, tekintettel egyetemi és akadémiai 
oktatásunk tan- és vizsga-rendszerére? Kivánatos-e különö-
sen annak gyakorlati irányát emelni és biztosítani és ha 
igen, mily intézmények behozatala és mily változtatások 
eszközlése által ? 
Előadó: Dr. Hoffmann Pál. 
Véleményezők: Dr. Bors Emil, Dr. Dámpf Sándor, 
Dr. Nagy Dezső, Dr. Nagy Ferencz és Dr. Vécsey Tamás. 
Második kérdés : A törvényhozás által adott felhatal-
mazás alapján kibocsátott miniszteri rendeletet szabad-e ujabb 
felhatalmazás nélkül rendeleti uton megváltoztatni? 
Előadó : Beksics Gusztáv. 
Véleményezők: Dr. Concha Győző és Dr. Schwarcz Gyula. 
A véleményes indítványok az állandó bizottság határo-
zatához képest 1883. évi deczember 31-ig küldendők be. 
— A kir. Curián a következő kérdés bocsáttatott 
teljes ülési eldöntés alá : 
Van-e jogosítva azon törvényszéki jegyző, ki mint 
vizsgáló biró valamely büntető ügyben működött, ugyan-
azon ügyet a vizsgálat befejezése után a törvényszék 
tanácsülésében, habár szavazat nélkül is, vád alá helyezés, 
vagy a további eljárásnak megszüntetése körül forgó kérdés 
tárgyában előadni ? s ott, hol ebbeli eljárás jött közbe, 
hivatalból megsemmisitendő-e a hozott határozat? 
— A budapesti kir. tábla III. polgári tanácsa leg-
újabban kimondotta, hogy azon vagyontöbblet, mely a 
házastársaknak házasság előtt megvolt vagyonaikból a 
házasság tartama alatt előáll, közszerzeményt képez és ez 
a házasfeleket egyenlően illeti. 
Fele lős s z e r k e s z t ő : Dr. Dárda i S á n d o r ( V I I I . Üllői u t 2. sz.). 
F ő m u n k a t á r s : Dr. F a y e r L á s z l ó (V. N á d o r u t c z a 13 sz . ) . 
L a p k i a d ó - t u l a j d o n o s : F r a n k l i n - T á r s u l a t B u d a p e s t . 
Tizennyolczadik évfolyam. 1 6 . SZ, Budapest, 1883. április 143. 
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T A R T A L O M : A kathol ikus főpapok végrendelkezési j o g a és az azok 
utáni törvényes örökösödés M a g y a r o r s z á g b a n . HINKOVCZEY HINKA 
LÁ.SZLÓ pécsi püspöki a lapí tványi ügyésztől. — A polgári házas ság -
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A katholikus főpapok végrendelkezési joga és az 
azok utáni törvényes örökösödés Magyarországban. 
Midőn ezen czím alatt értekezésemet megírtam, tisztá-
ban voltam magammal és azzal, hogy ezen sokféle magya-
rázatot nyert jogkérdésben kifejtett nézetemért az ellennézet 
hivei részéről megtámadta tásnak leszek kitéve. Előérzetem 
nem csalt. 
Dr. W L A S S I C S G Y U L A királyi ügyész ur a Nemzet f. é. 
ápril. 18-án megjelent számában, u tánna Dr. H E R C Z E G H 
MIHÁLY egyetemi jog tanár ur ugyancsak a Nemzet f. é. 
108. és 109. számaiban, valamint a Jogtudományi Közlöny f. 
évi ió. számában voltak szívesek szerény értekezésemet 
bírálatra méltatni. 
Elvem : tisztelni az ellennézetet, sőt az előtt megha-
jolni, ha érvei saját nézetem ta r tha t lanságát igazolják. 
Tisztelem ennélfogva Dr. W L A S S I C S és H E R C Z E G H urak 
ellennézetét, de érveik meg nem győzvén, nézetemet fen-
tar tom. 
Szükségesnek is találtam ezért mindkét bírálatra ugy 
a Nemzet-hen, mint ezúttal Dr. H E R C Z E G H ur bírálatára e 
lap hasábjain nyilatkozni. Nem kerülhetem el azonban, 
hogy a tárgy érdekessége és azonosságánál fogva a Jogt. 
Közi. hasábjain is meg ne emlékezzem Dr. W L A S S I C S ur 
egyik-másik érveléséről, habár ő csak a Nemzet-ben szó-
lalt fel. 
Ezek előrebocsájtása után kijelentem, hogy én könyvem 
megírásánál a következő eljárást követtem : 
Elővettem a corpus jurist, ú jra á t tanulmányoztam az 
idevágó királyi rendeleteket, megfigyeltem hazánk tekintélyes 
Íróinak e kérdésben vallott nézeteiket, szemmel kisértem 
minden eseményt, mely kérdésemre vonatkozik vagy azzal 
kapcsolatos és igy esetről-esetre, adatról-adatra menve szed-
tem össze a lánczszemeket és állí tottam egybe az egészet, 
mi alatt ügyeltem még arra, hogy a felekezeti szempont, 
vagy hazafias túlbuzgóság, vagy animositas ne tereljenek 
le az objectivitas teréről, miket az ily kényes ügy megbirá-
lásánál kiváló kötelességemnek ismer tem; de nem tévesz-
tettem szemem elől azon jogi axiómát sem, hogy a jogász-
nak nem szabad polit ikát űzni, hanem tárgyi lagosságában 
el kell tekintenie a popularisságra szert tett tévnézetektől 
és ki kell mondani sine ira et studio a komoly megdönt-
hetlen igazságot még akkor is, ha az népszerűtlen. Ezeket 
azután egybevetve ju tot tam azon meggyőződésre, melyet 
velem együtt Dr. W E N Z E L Gusztáv, Dr. S U H A Y D A János, 
Dr. K Ő N E K Sándor, Dr. K R A J C S I K és sok mások vallanak 
Arról, hogy Dr. Herczegh tanár ur munkám jogtör-
téneti részét felületesen, érveléseimet hézagosan hozza csak, 
meggyőződhetik mindenki, ki könyvecskémet figyelmére 
méltatja. H a ezeket rectifikálni akarnám, akkor könyvemet 
kellene reprodukálnom, mi nem lehet feladatom. 
A tételes európai nemzetközi jog átalánosan elfoga-
dott elvei szerint, melyek még az illegitim fejedelem által 
kötött nemzetközi szerződéseket is érvényeseknek ismerik 
el, kétségte len: hogy az 1855. aug. 18. kelt Concordatum 
nemzetközi szerződés. 
Ez ellen mindkét birálóm kikel, de különböző alapo-
kon, mert jóllehet abban megegyeznek, hogy a Concordatum 
egyik hibája abban rejlik, mikép a magyar törvényhozás 
által beczikkelyezve nem lőn, a főindokokban mégis eltér-
nek egymástól. Dr. Wlassics ur ugyanis ama nézetben van, 
hogy «habár a Concordatumot két Souverain is kötötte, az 
még sem nemzetközi szerződés, mert az a hibája, hogy 
nem magyar király kötötte.» Dr. Herczegh ur pedig nem 
ebben, hanem a római pápa személyes képességének hiányá-
ban és a Concordatumoknak általa adott qualifikatiójában 
találja. 
' É n ez ellenvetéseknek egyikét sem fogadhatom el. 
Dr. Wlassics ur ebbeli enuntiatiója ama meggyőződésre 
jut tat , hogy nem vett magának könyvem tüzetes és beható 
tanulmányozhatására elegendő időt, mert különben a 46-dik 
oldalon elolvashatta volna, mikép én is elismerem «ama 
tagadhat lan történeti tényeket, hogy a Concordatum meg-
kötése azon időszakba esik, mrdőn sem koronázott királyunk, 
sem országgyűlésünk nem volt, de elismerem másodsorban 
azt, hogy nálunk de regula csak ezen két tényező együttesen 
jogosult nemzetközi szerződések kötésére : azonban a legha-
tározottabban kétségbevonom, hogy törvényeink kizárólag csak ezt 
irták elő és kivételt nem ismernének». Ezekből azután meggyő-
ződhetett volna Dr. Wlassics ur, hogy az átalános szabály 
tekintetében megegyezünk egymással, ellenben eltérünk 
egymástól abban, hogy ő csak is a szabályt ismeri, holott 
én a szabályt megerősítő és a Concordatumra alkalmazandó 
kivételt is ismerek és igazolok. Ezen eddig kellőleg senki 
által sem méltatott kivétel fenlétének beigazolására hoztam 
én azután fel azt, hogy 0 Felségének, ki a Concordatum 
megkötésekor a pragmat ica sanctio alapján törvényes magyar 
(de nem koronázott) királyunk volt, személyes rendelkezési 
képességét kétségbevonni nem lehet, mert az 1791: 3- tcz-> 
mely a koronázást a meghalt király elhunytától számítandó 
ó havi időköz alatt mulhatlanul eszközlendőnek rendeli, 
egyúttal kimondja, hogy épségben maradnak mindazonáltal 
időközben minden örökös királyi jogok, melyek az országnak köz -
és alkotmány szerinti kormányzására tartoznak, épségben maradván 
szintén az ugyanazon király iránt illető jobbágyi hűségnek kötele-
zettségei. Felhoztam továbbá, hogy törvényhozásunk a kikö-
tött 6 havi időszakot hal lgatag meghosszabbítot tnak tekintve 
az 1867: 1. tczikkben kimondá, hogy az ország hü főrendei 
és képviselői figyelemmel az 1723: 1. és 2. tczikkre hódolati 
köteles hűségeknél fogva O Felségét megkoronázták. 
Nézetem alapos voltát ezekkel beigazolva látom. Dr. 
Wlassics ur ez érveimet megczáfolni nem akar ja , mert egy-
felől «ha igaz volna az, mit én állítok : ugy az absolut 
korszak minden kormányzati ténye, mint törvényes királyi 
138 
tén^ volna tekintendő», másfelől mert «vannak oly nagy 
igazságok, a miket bizonyitani nem szabad, mert azzal 
csak az igazság erejét gyöngítjük, s ilyen igazság az én 
okoskodásom homlokegyenest ellenkezője.)) Szerintem itt a 
tisztelt királyi ügyész ur nem jogi ellenérvet használt, 
hanem hangzatos phrázishoz folyamodott, melyet annál-
kevésbé fogadhatok el, mert szilárd meggyőződésem : hogy 
az igazságnak nincs mitől tartania akkor, ha bebizonyitta-
tik, valamint ezzel nem veszt erejéből semmit, ellenkezőleg 
nyer, mert a tévelyben levőket meghódítja. Az ily elv 
mellett felesleggé válnék igazságszolgáltatásunk, melynek 
egyedüli feladata, rendeltetése a valóságnak megállapítása. 
Bizonyításra nem szoruló nagy igazságokat jogi szempont-
ból nem ismerek. 
Különben felhozhatom mindkét tisztelt bíráló ur meg-
nyugtatására még azt is, hogy számos a Bach-systema 
idejéből származó rendelet van még tényleg érvényben, a 
többi között — hogy tárgyunknál maradjak — a főpapi 
hagyatéki eljárás tárgyában f. hó 17. és 18. napjain a 
Budapesti Közlönyben megjelent 13,249/1. M. sz. min. rende-
let életbe lépte előtt, tehát még csak néhány nappal ezelőtt 
is O Felségének 1857. január 11., 13. és 31-én és 1863. febr. 
16. kelt lf. rendeletei valának érvényben. Az időközi (inter-
calaris) jövedelmek pedig a Kollonich-féle egyezmény 6. 
pontja (mely azt felében a kincstárnak, felében az egyháznak 
juttatni rendeli) határozott rendelkezése ellenére az 1857. j a n -
13. 19,391. sz. a. kelt lf. intézkedés alapján mai nap is a 
vallásalapba folynak és a vallásminister által az 1848. évi 
III . tcz. 7. és 9. értelmében kezeltetnek. De ha nézetem 
n 
helytelen volna, akkor O Felségének legmagasabb rneg-
koronáztatásának tényével az összes Általa addig kötött 
nemzetközi szerződéseknek ipso facto meg kellett vplna 
rögtön szünniök, pedig törvénytárunk eléggé tanúskodik 
az ellenkezőről. Láthatjuk itt, hogy csak évek és évek múlva 
köttettek és köttetnek uj, meg uj nemzetközi szerződések és 
addig az absolut korszakból származó szerződések a mérv-
adók. 
De hogy a sok közül néhány példát hozzak fel! 
Mindenki tudja, hogy az O Felsége által Francziaországgal 
1855. november 13-án (tehát mint egy V4 évvel a Concor-
datum megkötése után) a közbíintettesek kölcsönös kiadatása 
tárgyában kelt államszerződés még mai nap is érvényben 
van. Igaz ugyan, hogy 1869. febr. 12-én O Felsége által 
pótegyezménynyel egy-két pontja módosítva és ezen módo-
sítás két és fél évvel később az 1871: XXV. tczikkel 
beczikkelyezve lőn, de maga az alapszerződés (eltekintve a 
most emiitett csekély módosítástól) ugy van érvényében, 
mint azt 0 Felsége 1855. november 13-án megkötötte. Az 
országgyűlés ezt soha sem tárgyalta, be nem czikkelyezte. 
Vagy nem volt-e az O Felsége által Francziaországgal 
1866. dec. 11-én kötött vám- és kereskedelmi szerződés 
1876. november 30 ig érvényben, midőn az felmondás követ-
keztében az 1876: XLVII . tczikkel meghosszabbítva lőn. 
Igy vagyunk a sebesültek sorsáról, az emberiség követel-
ményeinek megfelelőleg gondoskodó és 1864. aug. 22-én 
kelt genfi Conventióval (Convention relativement au traite-
ment des militaires blessés sur les champs de bataille et 
aux ambulances; signée á Genéve, le 23 aout 1864). Ezt 
sem irta alá koronázott királyunk, a mint nem tárgyalta 
és nem czikkelyezte be az országgyűlés és azért mégis 
érvényben levő és kötelező nemzetközi szerződésünk. 
Sok hasonló esetet tudnék még felhozni, melyek ellen 
senki sem szólal fel, melyeket nem tart senki sem merény-
letnek a magyar közjog ellen, a mint nem is tarthat, mert 
a juristának a tények és körülményekkel is kell számolni, 
a mi megtörtént, azt meg nem történtté senki sem vará-
zsolhatja többé. De elvi álláspontom beigazolására ennyi 
elég. Csakhogy mindebből az az üdvösséges tanulság: 
18. SZÁM 
hogy a mi áll az egyik nemzetközi szerződésre, az áll a 
másikra is, még ha inpopularis is! 
Azt azonban, hogy Dr. Herczegh tanár ur csakugyan 
komoly meggyőződésének adott volna kifejezést, mikor a 
pápa O szentsége souverainitását és a Concordatumoknak 
nemzetközi szerződési minőségét el nem ismeri nem hiszem, 
nem hihetem el! Mert ezt egész Európa elismeri! 
Es most kijelentem, hogy ezentúl már csak is Dr. 
Herczegh Mihály jogtanár ur bírálatának további részével 
fogok foglalkozni. 
Az ezt követő részben, melyet Dr. Herczegh tanár ur 
«az országbírói értekezlet és a joggyakorlat)) felirattal jelel, 
a fenforgó vitás kérdésen csak ugy könnyedén igyekszik 
átsurranni. I t t nem jól érzi magát, mert jól tudja, érzi, hogy 
kizárólag ez azon rész, mely álláspontját teljesen megdönti. 
Én azonban nem tágítok, ha igazam van. Es most iga-
zam van ! 
A tisztelt biráló ur csak ugy könnyedén odaveti, hogy 
az nem bizonyít semmit, ha én az országbírói értekezlet 
tanácskozmányára hivatkozom, azután meg tévesen fogom 
fel T H A N H O F F E R P Á L szavait. S ezzel kapcsolatosan idézi 
még L É V A Y S Á N D O R indítványát, azonban ezt figyelmére 
ép oly kevéssé méltatja, mint a tanácskozmánynak e feletti 
helyeslését, de e tényeket combinatiója keretébe be sem 
vonja, mert az álláspontjával szemben feszélyezi. 
De én azt tartom, hogy az országbírói értekezlet 
tanácskozmányai jegyzőkönyvére nem hivatkoztam haszta-
lanul, sőt eredménydusan, a mennyiben csak is ebből lehet 
kivenni, hogy mily nézetben volt a tanácskozmány a Con-
cordatum felől és mily álláspontot foglalt el azzal szem-
ben. Hogy mily fontos adat ezen tanácskozmányok jegyző-
könyve, az kitűnik magából azon tényből, hogy magok a 
tanácskozók annak felvételének szükségét, fontosságát 
felismerve felvételét elrendelték. De ha az ily okmánynak 
— mint a bíráló tanár ur állítja — absolute semmi haszna 
és bizonyító ereje nem volna: ugy kár az időért, munkáért, 
költekezésért, mely az országgyűlési naplók, és jegyző-
könyvek vezetésére, elkészítésére fordittatik, mert akkor 
ezek is czéltalanok ! Azt hiszem, a tisztelt tanár ur ezen 
enuntiatiójával egy kissé talán mégis túllőtt a czélon. 
Ellenkezőleg kétségtelen, hogy a kérdéses tanácskoz-
mányi jegyzőkönyv a legbecsesb adat, mert az minden kételyt 
eloszlat; de halljuk az 1861. márczius 4-én tartott ülési 
jegyzőkönyv ide vonatkozó szavait egész terjedelemben, 
abból mit sem hallgatva, el, hogy megbiráltathassék, ki 
fogta fel azok értelmét kellőleg: 
« T A N H O F F E R P Á L : Habár magában értetik, miszerint 
minden honpolgár Magyarországon magyar törvények értel-
mében fog jövőre nézve örökölni, mégis szükségesnek látom 
hogy nyoma legyen a nm. tanácskozmány munkálatában a 
ft. római clerus örökösödésének is, miután az csakugyan eltért 
a köztörvényektol s a concordatum is e részben némi változtatást 
tett; s igy szükségesnek látnám kijelenteni, hogy a ft. római 
clerus örökösödésére nézve is a magyar törvények érvé-
nyükbe további intézkedésig visszaállíttatnak, mert ezen tör-
vényjavaslatok a clerusra nem vonatkoznak. 
L É V A Y S Á N D O R : Igenis a concordatum X X L szaka-
szában van a rendelkezés az egyháziak végrendeleti jogáról. 
Ugy vélem, mikép ezen egyezmény felett értekezni ezen mélyen 
tisztelt gyülekezetnek nem lehet szándokában. Különben tudva 
van, mikép az alsóbb papság végrendelkezési teljes szabad-
sággal birt ; a főpapság végrendelkezési joga pedig a 
királyi fiscus érdekében volt korlátozva. Ezen korlátozásról 
tehát Ó Felsége bármily forinában lemondhatott. Az előttem 
szóló igen tisztelt ur az egyháziak szabad végrendelkezési 
joga mellett látszik szót emelni. Ezt köszönettel veszszük. 
A közelgő országgyűlés, 0 Felsége megegyezésével, a már egyez-
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vényileg kimondott szabad végrendelkezést jogát a főpapságnak 
törvényeinkbe ünaepélyesen be fogja iktathatni. E helyen a 
kérdés vitatását nem tartom czélszerünek». 
Ez indítványt elfogadta szó nélkül az egész tanács-
kozmány. És én azon meggyőződésben élek, ha egy Deák 
Ferencz, Ghyczy Kálmán, Mailáth György, Horváth Boldi-
zsár, Graenzenstein Gusztáv, Fábry István, Fabinyi Teofil, 
Tóth Lőrincz, Soltész Albert, Zádor György, Dr. Wenzel 
Gusztáv, meg a többi capacitások ily nézetet osztanak, 
vallanak, azt oly jogi igazságnak kell tekinteni, melyet 
minden honpolgár tisztelettel elfogadni köteles. 
Erezheti ennek súlyát a tisztelt biráló ur is, mert az 
alól azon állításával akar szabadulni, mikép «abból, hogy az 
orszb. ért. által alkotott ideigl. törvk. szabályok különösen 
és kifejezetten nem emiitik fel a Kollonichi szerződést, nem 
következik annak megszüntetése. Mert a magy. magánjog 
átalánosan visszaállíttatván, ebben a Kollonichi szerződést 
megerősítő 1715: 16. tcz is benfoglaltatik. Jogelv ugyanis, 
hogy az átalános szabály alól kivételek és kivételes esetek 
a törvényhozás által külön-külön és egyenként megjelölen-
dők. Ha tehát az orszb. értek a visszaállított magyar jog-
gal szemközt a Kollonichi szerződés kizárása által kivételt 
akart volna tenni, épen ezen kivételt kellett volna meg-
nevezni, a mit más irányban nem is mulasztott el. «Fel-
hozza még, hogy ezen elvet követi a kir. Curia gyakorlata 
is, idézvén az 1873. máj. 19. 4124. sz. és 1880. évi 1914. sz. 
legfőbb itélőszéki Ítéleteket. 
De a tisztelt biráló ur ebbeli igyekezete is sikertelen, 
a mennyiben megfelejtkezik arról, mikép sem a nemzetközi 
szerződések kötésének joga, sem pedig a főpapok végren-
delkezési jogának megadhatási jogosultsága (ideértve az 
1715 : 16. tcz. rendelkezését is), mely felségjog, nem tartoz-
nak a magánjog keretébe, miért is, mint a fentebb idézett 
tanácskozmányi jkv. tanúsítja, az orszb. értekezlet tagjai e 
kérdést — mint hatáskörükön kivül esőt — tárgyaihatónak 
nem találták és a magy. polgári anyagi törvények vissza-
állításánál annál kevésbé reflektálhattak arra, mint a mily 
bizonyos, hogy nem hozhatták a hatáskörükön kivül eső jog-
kérdéseknek jegyzékét. 
A mi pedig a kir. Curia gyakorlatát illeti, arra csak 
az a szerény megjegyzésem, hogy az ily határozatokat nem 
lehet mindenkor apodicticus elvi megállapodások gyanánt 
elfogadni (kivéve a legújabb időben az 1881 : 59. tcz. 4. §. 
alá eső eseteket, a milyenekről itt szó nincsen); mert az 
ily határozatok hozatalánál lényeges tényezőt képviselnek 
a perben álló felek nyilatkozatai és igy igen könnyen 
lehetséges, hogy a védelem hiányos volta folytán kénytelen 
a biró exactis et probatis oly ítéletet hozni, mely nem 
mindenkor felel meg az anyagi igazságnak. Hány esetben 
köteles a bíró az alaki igazság miatt, az anyagi igazságot 
elejteni; az ily határozat törvényes, jogos, meg nem dönt-
hető, de azért elvi szempontból nem igazságos. Másként 
áll azonban a dolog azon jogászszal, kit a felek szóváltásai 
nem irányítanak, nem korlátoznak, ez már kimondhatja 
bátran az anyagi igazságot, ugy mint azt a források alap-
ján jogi meggyőződése sugallja. 
A concret példák megválasztásánál sem szerencsésebb 
a tisztelt tanár ur, mert az 1873. máj. 19-én kelt 4124. sz. 
határozatban csak azon elvi megállapodás foglaltatik, hogy 
«a kath. főpapoknak adható végrendelkezési engedély leg-
főbb kegyúri jogon alapulván, annak megadásához az 
országgyűlés jóváhagyása nem igényeltetik.)) Ez azt tartom 
inkább az én álláspontom mellett szól. A mi pedig magát 
a kérdéses végrendelkezési esetet illeti, ki kell jelentenem, 
hogy vitatkozásunk keretébe már csak azért sem foglalható 
be, mert az, az 1847. szept. 18-án elhalt Kopácsy József 
végrendeletével foglalkozik, mely tehát az 1847. évben 
érvényben volt hazai törvényeink határozatai alá esik. 
Az 1880. évi 1914. sz. határozat ismét azt mondja : 
((hogy a Kollonich-féle egyezmény, mely szerint a kath. 
főpapok végrendelet nélküli elhalálozásuk esetében mindazon 
javak, melyek az örökhagyó halálakor, mint annak magán 
vagyona fenmaradtak, a törvényes örökösödés a kir. ügynököt 
illeti, későbbi törvény által hatályon kivül helyezve nincs s 
igy az erre vonatkozó későbbi szabályrendeletek is fenállóknak 
tekintendők. Ez ismét olyan elv, melyet én munkám 63. és 64. 
oldalain következő szavaimmal vallok: «A főpapok utáni 
törvényes öröklés tekintetében csak néhány szavam van és 
ez abból ál l : hogy itt már elismerem a m. kir. kincstár 
örökösödési jogigényét, jogosultságát, mert én is egyetértek 
a commentatorokkal abban, mikép e tekintetben az 1863. 
febr. 27-én kelt legfelsőbb elhatározás alapján a Kollonich-
félé egyez vény szabványai a mérvadók.)) Ebből láthatni , 
hogy a tisztelt biráló ur nem volt elég óvatos saját védvei 
megválasztásában. 
Ha már egyátalában curiai határozatot akar hallani a 
tisztelt tanár ur, ugy én bátorkodom tisztelettel a folyó 
1883. évi jan. 31-én 7563. sz. a. kelt határozatra figyelmez-
tetni, melyben elismertetik, hogy O Felsége a Concordatum-
ban adott szabad végrendelkezési jogot a magyar törvények 
visszaállítása után is fentartotta. 
Azt mondja továbbá Dr. Herczegh ur, hogy hiába 
hivatkozom állitásom igazolása végett az 1852. évi ősiségi 
pátensre, mert ez csak azon intézkedéseket szüntette meg, 
melyek a családtagok rendelkezési jogát korlátolták. De ez 
aggályát is eloszlathatja a tisztelt tanár ur, ha vesz magá-
nak annyi fáradságot és az ősiségi pátens 5. §-ának második 
mondatát elolvassa, mely rendeli, hogy «az átalános polgári 
törvénynek az örökösödést tárgyazó rendeletei a vagyon és sze-
mélyek minden nemeire kiterjednek.» 
Et nunc venio ad argumentum förtissimum ! A tisztelt 
biráló ur azt tartja, hogy «ép ily hasztalanul idéztetik a 
munka 34. lapján az 1863. april hóban 22,727. sz. a. kibo-
csájtott helytartósági intézmény; mert azon kivül, hogy ez 
a katholikus főpapok végrendelet nélküli örökjogára vonat-
kozik : ezzel, mint különben is alkotmányellenes intézmény-
nyel szemközt ott áll azon figyelmeztető alkotmányos és 
törvényes rendelet, melyet 1871. május 9-én 643. sz. a. az 
akkori vallás- és közoktatási m. k. miniszter Pauler O excel-
lentiája az ország összes katholikus főpapjaihoz intézett, 
melyben további miheztartás végett tudatja, hogy miután a 
magyar főpapok végrendelkezési joga a törvényeinkbe ikta-
tott Kollonich-féle egyesség által szabályoztatott: ennélfogva 
a főpapok végrendelkezési joga, mig a törvényhozás e 
kérdésre nézve másként nem intézkedik, az 1715: 16. tcz. 
értelmében lészen megbírálandó)). 
A tisztelt biráló ur álláspontja védelmében magán 
könnyítendő egy kis eltérést enged meg magának az 
objectivitástól, a mennyiben egyfelől én munkám 34. lapján 
nem idéztem helytartótanácsi intézményt, hanem O császári 
és apostoli kir. Felségének 1863. febr. 27-én kelt legfelsőbb 
elhatározását, mely azután a kérdéses helytartósági intéz-
ménynyel ép ugy lett közzétéve, a mint az napjainkban az 
egyes ministeriumok által történik, miért is az ily tévesztő 
idézés ellen az igazság érdekében tiltakozom ; másfelől meg 
jónak látta tartalmát csak részben adni és azt, mi álláspontját 
tönkre teszi, elhallgatni, mert a kérdéses királyi leirat 
szavai ezek: «miután a Concordatum XXL czikke szerint a püs-
pökök azon korlátok alól, melyek végrendelkezési tehetségökre nézve 
előbb léteztek, fölmentettek, a végrendelet nélküli örökösödés jogo-
sultságára nézve azonban a felhívott egyezményben intézkedés 
nem történt, az utóbbi tekintetben a Kollonich-féle szerződés, 
az ezt pótló s az osztr. polg. törvkv. behozataláig kelt 
1848. év előtti szabályokkal irányelvül követendő lészen.)) 
Ezeket tárgyhüség kedvéért rectifikálván, most már én 
is a két intézményt szembe állítom és azt találom, hogy 
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azokban egymással ellenkező irányú rendelkezések tétetnek 
közzé, mégis azzal, hogy Királyunk hatáskörén belül, a 
minister azon kivül intézkedik. Ily körülmények közt a 
tárgyilag gondolkodó jogász szem előtt tartva azt, hogy 
O Felsége két évvel előbb mily viszonyok közt szentesitette 
az orszb. értekezletet, nem lehet kétségben az i ránt : hogy 
csak is O Felségének most emiitett legmagasabb tényével 
kapcsolatosan és ezen előzmények figyelembe vételével 
kiadott 1863-ki legfelsőbb rendelete a kizárólag mérvadó, 
nem pedig ministerének abba ütköző intézkedése. 
Okoskodása további folyamában felhozza a tisztelt 
a 
tanár ur, hogy vannak O Felségének oly tényei, vannak 
oly törvényeink, melyek a Concordatummal ellenkeznek, sőt 
O Felsége oly jogokat gyakorol, melyekről a Concordatum-
ban lemondott. LIa tehát a Concordatumnak egyetlen egy 
pontja sincs nálunk érvényben, főleg ha törvénybe ütközik, 
miért lenne hatályos annak 21. §-a ? 
Tudom, hogy a Concordatum egyes rendelkezései 
hazánkban meg nem tartatnak, de hogy egy pontja sem 
volna érvényben, azt kétségbevonom. Különben abból, hogy 
a Concordatum egyes pontjai nem tartatnak meg jogilag, az 
nem következtethető, hogy a Concordatum nem áll, mert ez 
kétoldalú szerződés mely egyoldalulag fel nem bontható, leg-
feljebb arról tanúskodik, hogy a pápa szerződésileg biztositott 
jogait érvényesíteni nem akarja, a mi szintén szabadságában áll. 
De tegyük fel egy perezre, a mi különben nemzetközi 
jog szempontjából nem concedálható, hogy a Concordatum 
hatályát veszté : ugy főpapjainknak mégis megvan a szabad 
végrendelkezési joguk ; mert ha O Felségének jogában állott 
1861. évben a magyar törvényeket visszaállítani, ugy jogá-
ban is állott az 1715 : 16. tcz. alapján a főpapságnak 1863. 
febr. 18-ki leiratában a Concordatum 21. §-ában foglaltak 
elfogadásával a szabad végrendelkezési jogot megadni. És 
ezért van a 21. §. még különösen is érvényben! Ha tehát 
Dr. Herczegh tanár ur hazafias érzelmeit a Concordatum 
annyira bánt ja , tekintsen attól el — ha mint jogász erre 
képes — és ismerje el legalább a most előadott, nem kifogá-
solható alapon a szabad végrendelkezést. Dé ő ezt sem 
teszi, hanem azt mondja, hogy én a legfőbb kegyúri jogot 
is teljesen félremagyarázom, okul azt hozván fel, hogy a 
felség ezen jogának gyakorlatában nem korlátlanul intéz-
kedik a törvény ellen, hanem csak a törvény korlátain belül. 
Ezt a korlátot én sohasem vontam kétségbe. De ugyan 
mondja meg a tisztelt tanár ur, hogy O Felsége, az általam 
felsorolt legmagasabb tényei melyikével és melyik törvé-
nyünket sértette meg? Én nem tudok egyet sem; az 1715: 
16. tezikket peclig épen nem ! Álláspontomat tehát sértet-
lenül fentartom. 
A Concordatum egyes pontjainak meg nem tartásából 
levont következtetését — ha a,következetességet szereti — 
alkalmaznia kellett volna a Kollonich-féle egyességre is; 
mert én munkámban kimutattam és ő egy szóval sem vonta 
kétségbe, mikép annak egy pontja sem tartatik meg. Ily körül-
mények közt az ő elve szerint különös lehet, hogy lehet annak 
csak ama pontjának érvényét erőltetni, melyben a főpapi 
hagyatékok V3 része a kincstár javára követeltetik, főleg 
midőn még ez V3 részt a Kollonich-féle egyesség a végvárak 
erődítésére forditandónak rendeli, ily erődítésre szoruló vég-
váraink pedig nincsenek, azután meg a főpapság ezen köte-
lezettség alól magát 3 millió 7 ezer forintnak lefizetésével 
külön meg is váltotta ? Erről azonban biráló ur czélszerünek 
látja hallgatni. 
Áttér e helyett azonban a holt kezekről szóló törvé-
nyekre, hosszas dissertatiót irván ezekről, melynek beveze-
tésében azt mondja : ohiszen ha igaz lenne, az, hogy a Con-
cordatum kivetkőztette hatályából a Kollonichi szerződést: 
ugy nem állanak érvényben a holt kezekre vonatkozó 
törvények sem». 
Hosszas dissertatiójára az a megjegyzésem, hogy az 
az én munkámról irt birálat keretébe nem illik, mert a 
Kollonich-féle szerződés, meg a szabad végrendelkezési 
jog a holt kezekről szóló törvényekkel tárgyi összeköttetés-
ben nincsenek. Azt elismerem, hogy az 1715: 16. tcz. 4. és 
5. pontjai foglalkoznak a holt kezekről szóló törvényekkel, 
valamint a Concordatum X X I X . pontja a szerzési szabad-
sággal, de ez önmagában véve független jogkérdést képez, 
az okozati és tárgyi összefüggést egyátalában nem látom, 
miért is e kérdéssel most, mikor a főpapok végrendelkezési 
jogáról van a szó, mint ide nem tartozóval egyátalában nem 
foglalkozom ; azt azonban mégis megjegyzem, hogy a tisz-
telt tanár ur e részbeni dissertatiójához is sok szó fér, 
melyek ha figyelembe vétetnek, talán más resultatumok 
éretnek el. 
Ezek után igen természetes, hogy Dr. Herczegh tanár 
ur végeredménykép azt hozza ki, mikép a főpapoknak nincs 
szabad végrendelkezésök ; de én a legteljesebben megvagyok 
győződve, hogy előadott érveim e nézetet tökéletesen meg-
czáfolták. 
A tisztelt tanár ur zárszavában foglaltakra csak azt 
válaszolhatom, hogy hazánk főpapsága nagyon jól ismeri a 
Canonok által előirt szabályokat, azokat mindenkor szigorúan 
megtartotta és megtar t ja ; továbbá hogy munkámban idézett 
hazai törvényeink alapján legjobb jogi meggyőződésemet 
követtem, midőn a főpapokat a világi személyekkel azonos 
szinvonalra állítottam. És valóban hazánkban Dr. Herczegh 
tanár ur az első és egyedüli, ki itt különbséget vél látni, sőt 
azt meri áll í tani: «hogy a főpap haszontulajdonos, a 
főtulajdon azonban az államot illeti, melytől a főpap az 
egyházi vagyont kapta, feljogosittatván ennek jövedelmeivel 
rendelkezni, de csak saját önmaga és egyháza czéljaira és 
nem másokéra; nem vonhatván el azokat az egyháztól 
vagy az államtól, mely a haszonélvezetet csak ezen korlá-
tozással engedte át.» 
Hogy a főpapok és a világi személyek között sem 
öröklött, sem szerzeményi vagyonukra nézve nincs különb-
ség, az általam könyvemben idézett törvényeken kivül, leg-
könnyebben megvilágíthatom az által, ha Dr. Wlassics Gyula 
ur bírálatából a következő részt citálom: «Deák Ferencz 
még 1834-ben, midőn a K. K. és R. R . julius 4-én tartott 
kerületi ülésén Széli Imre Vasmegye követe az egyházi fősze-
mélyek végrendelkezési szabadságát szóba hozta, kimondta, 
hogy a Conventio Kollonichiana valóságos igazságtalanság, 
annyival inkább, mert bár valaki az egyházi rendbe lépett 
is nem szűnt meg a hon polgára lenni, következőleg a min-
den honpolgárokkal közös rendelkezési szabadságtól meg 
sem fosztathatik.» 
Különben e megkülönböztetés — mely az azt felállí-
tok elvei szerint a teherviselés kérdésénél megszűnnék — 
kiváló igazságtalanság lenne hazánk főpapságával szemben, 
melyről T Ó T H LŐRINCZ, mint LAVELEYE E M I L «Kormányfor-
mák* czímü munkájának fordítója a 164. lap A. jegyzetében ezt 
i r j a : «Nemzeti büszkeséggel állithatjuk, hogy a magyar r. 
kath. egyház főpapsága, tudományos intézetek, iskolák, 
egyletek, a m. t. akadémia, a fölvilágosodás s ezzel együtt 
járó józan szabadságszeretet e leghatalmasb eszközeinek 
bőkezű alapítása s támogatása által épen ugy kitüntette 
magát béke idején, mint a hazát fenyegető veszélyekben 
egykor zászlót emelve, s bandériumot vezetve, majd a kor 
szelleméhez képest más áldozatokat hozva, mindenkor azok 
sorában tündöklött, kik a haza szabadságát s alkotmányát 
hiven védelmezték*). 
A másik nézetet illetőleg kétségtelen, hogy a főpap 
haszonélvező csak, de nem áll, hogy a javadalmat az állam 
adná és a haszonélvezőnek a haszonélvezet idejére a jöve-
delem hováforditása tekintetében bármi szabályt elő is 
írhatna, korlátokat szabhatna. A javadalmat a király — 
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de nem az állam — legfőbb kegyúri jogánál fogva ad ja ; 
a javadalmak kegyes, ájtatos alapítványoknak köszönhetik 
létöket, minőket az állam, mint állam soha sem tett. 
Dr. Herczegh Mihály tanár ur bírálatát azzal fejezi 
be, hogy értekezésem megírásával időszerűtlen és czélsze-
rütlen munkát miveltem. Az elsőt, nehéz elhinnem, hogy 
a tisztelt tanár ur önmagától és nem mások sugallatából 
irta, mert nem képzelhetem, hogy valaha is jogtanár előtt 
valamely jogkérdés ventilálása időszerűtlen lehessen; sze-
rintem annak azt bármikor örömest kell üdvözölni. Hogy 
czélszerütlen munkát miveltem-e, azt megmutatandja a jövő. 
Én részemről nyugodtan fogom azt bevárni, mert tudom, 
hogy igazságos ügy mellett emeltem tollat. 
Hinkovczei Hinka László. 
A polgári házasságról. 
A képviselőház igazságügyi bizottsága ép most tár-
gyalja az igazságügyminister által benyújtot t : «A keresz-
tény és izraelita között kötendő polgári házasságról» szóló 
törvényjavaslatot; s ez alkalommal tán nem lesz egészen 
érdektelen egy nemrég, a gyakorlati életben előfordult ese-
tet a szakkörök figyelmébe ajánlani, hogy ezzel is kimu-
tassuk, mily hézagot lesz hivatva a kérdéses törvény betöl-
teni, s mennyire kívánatos, hogy a javaslatból minél előbb 
törvény legyen és életbe is léptettessék. 
Számtalan esetben kimondotta már a cultusminister 
ur, hogy a külföldön, nevezetesen Ausztriában magyar 
alattvalók között kötött polgári házasság, s az oly magyar 
alattvalók között, kik közül az egyik az izraelita vallásra 
áttért, ugyancsak külföldön vagy Ausztriában a zsidó val-
lás szertartásai szerint kötött házasságok, ha a házastársak 
utóbb ismét Magyarországba jönnek lakni, itt érvénytelen 
házasságoknak, és az ezen házasságokból származott gyer-
mekek törvénytelen gyermekeknek tekintendők. 
A jelenleg érvényben levő joggyakorlat szerint tehát 
ez esetek vita tárgyát sem képezhetik többé. 
Annál érdekesebb és nézetem szerint egyúttal vitásabb 
is a következő eset, mely a közel mult napokban egy 
nagyobb vidéki városban előfordult. 
A. a vőlegény ausztriai alattvaló, ki azonban már tiz 
év óta állandóan Magyarországban tartózkodik, Bécsben 
áttért a zsidó vallásra és ide visszajővén, itt (Magyarország-
ban) i?.-vel, egy zsidó nővel a zsidó vallás szertartásai 
szerint egybekelt. 
Kérdés, vajon ezen házasság érvényes-e és az ebből 
esetleg származandó gyermekek törvényesen született gyer-
mekek lesznek-e, vagy a törvénytelenül született gyerme-
kekről vezetett anyakönyvbe jegyzendők-e be ? 
A zsidó hitvallás elvei szerint kétségtelen, hogy ezen 
házasság érvényesen megáll és az abból származandó gyer-
mekek is törvényesen született gyermekek lesznek; nem ily 
tisztán áll azonban a dolog politikailag, illetve az orszá-
gos törvények szempontjából. 
Átalánosan elfogadott jogi elv, hogy minden egyén 
status-a (status personae-je, milyen a vallás is) azon hely 
törvényei szerint ítélendő meg, ahol az illető egyén állan-
dóan lakik. 
Az általam felhozott esetben pedig a vőlegény, jól-
lehet osztrák alattvalói minőségét mindeddig el nem vesz-
tette, már tiz év óta álandóan Magyarországban tartózkodik, 
s igy az ő status-a az itteni törvények szerint ítélendő meg. 
Már pedig a nálunk érvényben levő kánonjog elvei 
szerint a keresztség oly szentség, melyet ha valaki egy-
szer felvett, abban mindvégig meg is marad ; minthogy 
pedig országos törvényeink szerint sincsen megengedve a 
keresztény vallásról a zsidó vallásra való áttérés, szerény 
nézetem szerint, az oly keresztény, ki állandóan itt tartóz-
kodik, ha külföldön tért át a zsidó vallásra, s ide vissza 
jön, ugy itt (Magyarországban) ismét csak kereszténynek 
fog tekintethetni. 
Ha pedig ez igaz, s szerény nézetem szerint igaz is, 
akkor kétségtelen, hogy a felhozott esetben, miután a val-
láskülönbség a kánonjog és országos törvényeink szerint 
egyaránt bontó akadályt képez, az áttért és a zsidó nő 
között Magyarországban kötött házasság érvénytelen, illetve 
semmis, és az abból származandó gyermekek a törvény-
telen gyermekekről vezetett anyakönyvbe lesznek bejegy-
zendők. 
E kérdéssel összefüggésben van még egy másik, nem 
kevésbé érdekes és fontos kérdés is. 
A magyar büntető törvényköny 256. §-a szerint ugyanis : 
«azon lelkész, a ki tudva, hogy olyan akadály forog fen, 
mely miatt a házasság felbontatható, vagy semmis, a fele-
ket mégis összeadja: három évig terjedhető börtönnel bün-
tetendő.)) 
Kérdés már most, vajon a magyar büntető-törvény-
könyvnek itt szó szerint idézett szakasza az általam fel-
hozott esetben alkalmazást nyerhet-e vagy sem ? 
Nézetem szerint igen. Mert ha igaz az, hogy a felho-
zott esetben az áttért és a zsidó nő között létrejött házas-
ság érvénytelen, illetve semmis, ugy kétségtelen, hogy a 
feleket összeadó lelkész előtt a fenforgó bontó akadálynak 
ismeretesnek is kellett lennie; az okból, mert az áttért 
által az összeadás előtt felmutatott iratokból a lelkész meg-
tudta, hogy a vőlegény nem született zsidó, hanem a 
zsidó vallásra áttért keresztény, ki a fent kifejtettekhez 
képest itt Magyarországban ismét csak kereszténynek 
tekinthető; és mert tudnia kell a lelkésznek azt is, hogy 
a valláskülönbség, mely a jelen esetben a házasulandó 
felek között létezik, a kánonjog és az országos törvények 
szerint is bontó akadályt képez, mely a házasságot semmissé 
teszi. 
Ha pedig a lelkész ezen tudat daczára, vagy is tudva, 
hogy olyan akadály forog fen, mely miatt a házasság sem-
mis, a feleket mégis összeadja, ugy a büntetőtörvénykönyv 
idézett szakasza szerény nézetem szerint reája alkalmaz-
ható lesz. 
Mindezzel csak a felvetett kérdés némi megvilágítására 
törekedtem, hogy a polgári házasságról megalkotandó törvény 
tárgyalásánál a szakkörök figyelmét a kérdés ezen oldalára 
is felhívjam. Dr. R. J., 
ügyvéd. 
TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
A büntető törvénykönyv 113. §-a. 
A Jogtudományi Közlöny f. évi márczius hó 23-án meg-
jelent 12. számához mellékelt Curiai Határozatok 136. száma 
alatt a duna-vecsei kir. járásbíróságnak rágalmazás vétsége 
miatti fenyítő ügyben hozott egy büntető ítéletét, ugy a 
budapesti kir. ítélő táblának és a kir. Curiának ugyanazon 
ügyre vonatkozó következő két határozatát közli: 
«A budapesti kir. itélö tábla: a kir. járásbíróság ítélete 
megváltoztatik. G Péterné vádlott a btkv. 258. §-ába ütköző 
rágalmazás vétségének vádja és következményei alól föl-
mentetik. 
Indokok: a btkv. 113. §-a értelmében, csakis a tizen-
hatodik éven alóli gyermekek személye ellen elkövetett 
sértések miatti indítványozásra levén ezek törvényes kép-
viselője hivatva, minthogy A. Zsuzsana sértett fél atyának 
előadása szerint életkorának tizenhatodik évét már túlhaladta 
és ekkép ez a leánya ellen elkövetett rágalmazás miatt az 
indítványozásra már többé jogosítva nincsen, maga a sér-
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tett fél pedig inditványt elő nem terjesztett, annálfogva 
vádlottat a fölebbezett Ítéletnek megváltoztatása mellett a 
rágalmazás vádja és következményei alól fölmenteni kellett. 
A kir. Curia: a btkv. 113. §-a följogosítja ugyan magán-
vádlót* életkora tizenhatodik évének betöltése után indít-
ványának saját nevében való előterjesztésére; az idézett 
törvény ebbeli intézkedéséből azonban le nem vonható az, 
hogy kiskorú helyett az indítványozást törvényes képvise-
lője is meg nem tehetné, és ha azt valóban megtette, ily 
indítvány előterjesztettnek ne tekintessék, ugyanezért a kir. 
ítélő tábla Ítéletének föloldása mellett ugyanaz utasittatik, 
hogy a fenforgó ügyben érdemileg határozzon». 
A két határozatban a btkv. 113. §-ának fenforgó alkal-
mazása, illetve értelmezése iránt ellentét forog fen. 
Kérdés támad most, vajon melyik határozat a helyes, 
melyik felel meg a btkv. 113. §-a értelmének és intentiójá-
nak, a kir. ítélő tábla határozata-e, avagy a kir. Curia-e ? 
Eltekintve attól, hogy a királyi itélő tábla, mihelyt az 
ügy érdemébe be nem bocsátkozott, a helyett hogy vádlot-
tat fölmentette volna, talán helyesebben magánvádlót — a m i n t 
a 2265- }. M. E. számú rendelet 45. §-ának C. pontja, és 
46. § a értelmében azt az eljáró kir. járásbíróságnak hiva-
talból kellett volna tenni — vádinditványával a btkv. 113. 
§-a alapján elutasította volna — mondom ezen mellékes 
momentumtól eltekintve, szerény vélekedésem szerint a kir. 
itélő táblának határozata a helyes. 
Ezen véleményemet a következőkben vagyok bátor 
indokolni. 
Előrebocsátanom és hangsúlyoznom kell azt, hogy a 
fentjelölt concret esetben csak kiskorú személye ellen elköve-
tett rágalmazás vétsége forogván fen, e helyütt a btkv. 
113. §-ának csakis első bekezdéséről lehet szó; mert ugyan-
azon cathegoriába tartozó kiskorú vagyonát ért sértés a 
113. §. második bekezdésének szempontja alá esnék. 
A btkv. 113. §-ának első bekezdése pedig igy hang-
zik : "Ez — azaz; a bűnvádi eljárás megindítása iránti — 
indítványozásra jogosítva van : a sértett fél, ha életkorának 
tizenhatodik évét már betöltötte; ellenkező esetben annak tör-
vényes képviselője)). 
Minden jól szerkesztett törvénynek értelme az, a mely 
annak szövegéből önkényt nyilvánul. 
A törvénybe sem több, sem kevesebb, sem más értel-
met, tartalmat belefektetni, beleokoskodni nem szabad, mint 
a mennyi s a milyen értelem, tartalom ennek szószerinti 
rendelkezés'ében benfoglaltatik. 
Helyes tehát az itélő táblának határozata azért, mert 
abban a btkv. 113. §-ának értelmezése és alkalmazása azon 
czikkely szószerinti rendelkezésének tökéletesen megfelel. 
A 113. §. t. i. határozottan és kifejezetten rendeli, 
hogy az indítványozásra jogosítva van : a sértett fél, ha élet-
korának tizenhatodik évét már betöltötte; ellenkező eset-
ben annak törvényes képviselője. Rendeli határozottan és 
kifejezetten, hogy a sértett által szenvedett sértés miatt 
annak törvényes képviselője legyen jogosítva az indítványo-
zásra, de mikor? Ellenkező esetben, azaz: akkor és csakis akkor, 
ha a sértett fél életkorának tizenhatodik évét még be nem 
töltötte. Mihelyt tehát — mint a mi esetünkben — sértett 
az életének tizenhatodik évét már túlhaladta, az inditványo-
zási jog egyedül és kizárólag csak sértettet illeti és követ-
kezetesen annak személyes megsértetése ügyében törvényes 
képviselőjének a 113. §-a alapján vádinditványt tenni többé 
joga nincs. 
A hol pedig a törvény oly határozottan, kifejezetten 
és minden kétséget kizárólag világosan rendelkezik, ott 
egyéb okoskodásnak többé helye nincsen, vajon daczára a 
törvény határozott és világos intézkedésének abból mégis 
* Nem magánvádlót, hanem sértettet. 
levonható-e, vagy le nem vonható az, hogy kiskorú helyett* 
az indítványozást törvényes képviselője is megtehetné, 
vagy nem tehetné meg. 
De, ha világos a törvény, hogyan lehetséges az, hogy 
annak értelmezése és alkalmazása iránt ellentét merül-
hetett föl f 
Különböztetnünk kell a törvény értelme és a törvény 
intentiója közt. 
A kir. itélő táblának határozata — a mint mondottuk 
— teljesen megfelel a 113. §. értelmének. A kir. Curia 
pedig fent dicsért határozatában — ugy látszik — a tör-
vény intentióját figyelmen kivül hagyta. De különös is. 
Hogyan, az életkorának tizenhatodik évét alig betöltött 
saját gyermekén ejtett sértés miatt ne legyen joga az atyjá-
nak, anyjának stb. vádlóként föllépni a sértő ellen r! 
Nem-e igazságtalan, méltánytalan volna ez r 
Épen ellenkezőleg. Mert, ha a 113. §-nak intentióját 
fölfogva az abban rejlő szellem magaslatára fölemelkedünk, 
legottan be fogjuk látni azt, hogy az emiitett czikkelyben 
foglalt intézkedés ép oly igazságos mint bölcs. 
Igazságos a törvény rendelkezése azért, mert midőn 
az inditványozási jogot oly sértéseknél, melyek sértett sze-
mélye ellen követtetnek el, mihelyt sértett az életkorának 
tizenhatodik évét — annos discretionis — már betöltötte, 
kizárólag csak sértettnek magának adja, és senki másnak, 
legyen az akár atyja, anyja stb. a visszatorlás, a forbátolás, 
az elégtételkérés jogával azon egyént ruházza föl, ki egye-
dül szenvedett az elkövetett sértés alatt s ki tehát egyedül 
jogsán követelheti azt, hogy senki más indítványától, hanem 
csak saját akaratától függjön az, vajon sértő a tetteért perbe 
fogassék-e vagy nem. 
Bölcs a törvény intézkedése pedig azért mert, csak az 
által, hogy az inditványozási jog csak sértettnek egyedül 
lett megadva és nem egyszersmind törvényes képviselőjének 
is, volt elkerülhető azon eshetőség, miszerint a törvény 
saját alapkövével, a vallással és erkölcsiséggel — a fa azon 
talajjal, a melyből gyökere életet szí — collisioba ne jusson. 
Mert tegyük föl, hogy a btkv. 113. §-a följogosítja 
ugyan sértettet az indítványozásra, de följogosítja arra egy-
szersmind annak törvényes képviselőjét is. Tegyük föl, 
hogy sértett, ki szenvedte a sértést és fájdalmat, nemes 
engesztelhető szive sugallatának engedve, sértőnek megbün-
tetését nem kívánja, ellenben annak törvényes képviselője, 
például atyja, kit a sérelem éppen nem érintett, gyermeké-
nek «gyönge érzületeivel)) nem törődve, annak akarata 
nélkül, sőt ellenére, durva, kemény, kiengesztelhetlen saját 
természeténél fogva sértőt üldözi és megbüntetteti. 
A sértettet és annak törvényes képviselőjét egyaránt 
illető inditványozási jogok közt fölmerült összeütközés nem-e 
foglalná magában a törvény és a vallás közti collisiot ? 
De igenis ! 
Mert azon esetben a törvény a «szemet szemért, fogat 
fogért» irgalmatlan elvét személyesítő törvényes képviselő-
nek álláspontját elfoglalva, végzetes ellentétbe helyezné 
magát a vallással, a mely tanitja, hogy az «ellenünk vétet-
teknek)), a megsértőinknek bocsássunk meg, és az által a 
sértőnek bünhődését kizáró bocsánatot gyakran meghiúsí-
taná sőt lehetetlenné teuné 
Ragaszkodom mindezeknél fogva a bpesti kir. Ítélő-
táblának fenti határzatához mindaddig, mig valaki a fent-
kifejtett nézetem tévességéről meggyőzni nem fog. 
Inimicus rei, servus humillimus excelsae Curiae regiae. 
Leményi János, 
kir. aljárásbiró. 
* Igenis, megtehe t i a k iskora helyett a n n a k törvényes képviselője 
az indítványozást , de — mint akármelyik más képviselő — csak akkor 
és annyiban, ha és a mentiyiben sértet t kiskorú őt arra meghatal-
mazza. Ezen inditványozási j o g azonban nem a btkv. 113. §-án, hanem a 
kiskorutói á t ruházás u t ján nyert speciál is meghatalmazásra a lapul . 
Az ily eset t ehá t a fölvetett kérdés d iscuss io jába épen nem tar tozik . 
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E g y érdekes jogeset. 
Ezen lapok f. é. 12. számában fenti czim alatt ismer-
tetve volt a budapesti kir. táblának és a m. kir. curiának 
ellentétes határozata azon kérdés tárgyában, vajon lehete-
pert inditani az iránt, miszerint itéletileg kimondassék, 
hogy a lefoglalt ingókra nézve, melyek az egyik fél igénye 
folytán a birói zár alól bíróilag felmentettek, a zár alól 
való feloldásnak helye nincs. 
Minthogy e kérdés felsőbb bíróságaink által ellenté-
tes értelemben oldatott meg, szükségesnek tartom ahhoz 
két szempontból, de lege ferenda és de lege lata hozzá-
szólani. 
Annak eldöntése, ha vajon a lefoglalt ingók a birói 
zár alól feloldassanak-e vagy nem, az igényper tárgyát 
képezi. Ha ezen kérdés az igényperben jogérvényesen 
eldöntetett, mint res judicata, egy külön, más pernek tár-
gyát többé nem képezheti. 
Mert ki birhat tárgyi felperességgel a birói zár alól 
íeloldott ingónak a zár alatt való maghagyása iránti per-
pen ? kétségkivül senki más, mint a végrehajtató, esetleg a 
végrehajtást szenvedő. Mindkettőnek érdeke az, hogy a 
végrehajtási tömeg meg ne apadjon, csorbát ne szenvedjen, 
hogy amaz megitélt követelésére kellő fedezettel birjon, s 
hogy emez a végrehajtási tömeg
 / elégtelensége esetén, 
továbbra obiigóban ue maradjon. Ámde ugy a végrehaj-
tató, mint a végrehajtást szenvedő ezen érdekét az igény-
perben megóvhatja, a végrehajtató, mint közvetlen, a végre-
hajtást szenvedő vagy mint közvetlen, vagy beavatkozási jogá-
nál fogva, szintén alperesi minőségben. A mennyiben pedig 
az igényperben hozott azon határozatot, melylyel az igény-
keresetnek hely adatván, a lefoglalt tárgyak a zár alól fel-
oldattak, jogaikra sérelmesnek találnák, az ellen jogorvos-
lattal élhetnek. 
Azon kérdés tehát, vajon a birói zár fentartandó-e, 
vagy sem, csupán igényper, de semmi esetre sem képezheti 
ettől független, más per tárgyát. 
Igy áll a dolog de lege ferenda. 
Am lássuk, hogyan áll az, de lege lata. 
Peres eljárást szabályozó törvényeitik szerint e kérdés 
vitakérdést nem képezhet. A végrehajtási törvény illető 
szakaszainak egybevetése után határozottan mondhatni, 
hogy a közönséges polgári peres ügyekben végrehajtásilag 
lefoglalt ingóknak a birói zár alóli felmentése, vagy az alatt 
hagyása, más, mint igényper tárgyát nem képezheti. Ezen 
törvényünk tehát e kérdésben a fent vázolt álláspontot fog-
lalja el. 
Nem igy a kisebb polgári peres ügyekben való eljárást 
szabályozó törvényünk. 
Az 1877: 22. törvényczikk 71. §-a értelmében a végre-
hajtásilag lefoglalt ingóknak a zár alóli feloldása és 
annak ellenkezője kettős eljárás tárgyát képezi. Ezen 
kérdés, az igény kérdése, a bagatell eljárás szabályai sze-
rint a végrehajtás foganatosítására illetékes biró által 
döntetik el, az eldöntéssel meg nem elégedő félnek azon 
ban a fent hivatkozott szakasz 3. és 4. bekezdése értelmé-
ben, joga van ezen kérdés eldöntését egy külön per tárgyává 
tenni. Vagyis a törvény szavait idézve: ha a biró az igé-
nyelt tárgyakat a végrehajtási zár alól fel nem oldja: az 
igénylőnek jogában áll a végrehajtás helyének illetékes 
járásbírósága előtt igénykeresetét a végzés kihirdetésétől 
számított 8 nap alatt megindítania s viszont «ha pedig a 
biró az igényelt tárgyakat a végrehajtási zár alól feloldja, 
a végrehajtatónak áll jogában e végzés kihirdetésétől 
számított 8 nap alatt a járásbíróság előtt indítandó kere 
settel annak kimondását kérni, hogy a lefoglalt tárgyak 
végrehajtási zár alól való felmentésének helye nincsu. 
Az igény kérdése tehát a kisebb polgári peres ügyek-
ben először az ezen ügyekben eljáró s illetőleg a végre-
hajtást foganatosító vagy kiküldötte által foganatosíttató 
biró által a bagatell eljárás szabályai szerint döntetik el. 
A határozat ellen nem devolutiv hatálylyal biró, hanem 
azon perorvoslatnak van helye, hogy a meg nem elégedő 
fél a járásbíróság előtt uj keresetet tehet folyamatba. Hogy 
ezen jogorvoslat nem devolutiv hatályú, az a törvény szavai-
ból «jogában áll igcnykeresetét megindítani» s illetőleg «jogában 
áll keresettel annak kimondását kérni» minden kétséget 
kizárólag kitűnik. Egy uj keresetet enged a törvény a meg 
nem elégedő félnek, a mely kereset nem a kisebb polgári 
peres ügyekre előszabott szabályok, hanem a közönséges 
eljárás szabályai, tehát a végrehajtási törvény illető szaka-
szai szerint tárgyalandó s döntendő el. 
Hogy ezen perre nem a kisebb polgári peres ügyek-
beni, hanem a sommás eljárás szabályai alkalmazandók, az 
a törvény világos szövegén kivül még a contrario is követ-
kezik abból, mert ezen, már többször említett szakaszban 
nem foglaltatik a 25. §. azon rendelkezése, hogy a községi 
biróság által hozott határozattal eldöntött ügy, az azzal 
meg nem elégedő fél által a járásbírósághoz felebb vitetvén, 
abban a járásbíróság a kisebb polgári peres eljárás szabá-
lyai szerint jár el. A mi különben természetes is, mert mig 
a községi bíróságtól a járásbírósághoz felebb vitt ügy nem 
uj per, abban a járásbíróság mint felülvizsgáló, mint 
második fórum jár el, addig a 71. §. 3, s 4. bekezdése értel-
mében a járásbíróság előtt folyamatba tehető ügy egészen 
uj, az előbbitől különálló per, melyben a járásbíróság mint 
első fórum jár el, a felebbezés pedig a közönséges polgári 
ügyekben felmerülő igénykeresetekre az 1881 : LX. tcz.-ben 
előirt szabályok szerint történik. 
Ezek után önkényt felmerül azon kérdés, hogy vajon 
az igénykérdésnek az 1877: X X I I . tcz. 71. §-ában szabá-
lyozott eldöntése nincs-e ellentétben magával ezen törvény 
alapszellemével l S a válasz határozottan igenlő, a meny-
nyiben két pert statuál a törvény ott, hol egy is elég 
volna, s e szerint az ezen törvény által elérni szándékolt 
gyorsaság és olcsóság követelményei nem valósittatnak meg. 
S a mi a törvény alapelvével való ellenkezés átalában, 
az anomáliává fejlődik különösen akkor, midőn az igény 
kérdése a járásbíróság, mint kisebb polgári peres ügyekben 
eljáró biróság hatáskörébe tartozó ügyben merül fel. 
Az 1877: X X I I . tcz. negyedik, a végrehajtásról szóló 
fejezete az összes, ugy a községi bíráskodás alá tartozó, 
mint azt meghaladó kisebb polgári peres ügyekre, tehát a 
járásbíróság mint bagatell-biróság hatáskörébe tartozókra 
is vonatkozik. S e szerint, ha a tulajdoni igény kérdése a 
járásbíróság elé tartozó kisebb polgári peres ügyben merül 
fel, a járásbíróság abban először a bagatell, másodszor 
pedig a közönséges eljárás szabályai szerint jár el. 
Dr. Huszdgh István. 
K Ü L Ö N F É L É K . 
— Hermán Ottó országgyűlési képviselő úrtól a kö-
vetkező sorokat vet tük: 
«A Jogtudományi Közlöny 17. számában, a «Különfélék)) 
czimü rovat élén, erős, sújtó és elitélő támadás áll az 
országgyűlési függetlenségi pártkör egyik tagja ellen, azért, 
mert Verhovay Gyula ellen tartott beszédében azt mondotta, 
hogy a Függetlenség czimü lapba rovott előéletű emberek is 
irnak. A támadó és ítélő fél helyesen mondja, hogy a ki 
bűnéért meglakolt, annak azt a bűnt újból felróvni nem szabad. 
A ki azokat a szavakat mondta, a kit az itélet sújtani 
akar, az én vagyok s kimondom, hogy azt az ítéletet hatá-
rozottan visszautasítom, mert az, a ki hozta, megfeledkezett 
a biró legelső és legfőbb kötelességéről, t. i. arról, hogy a 
tényállást földerítse. 
A kit szavaim sújtottak, az nem lakolt bűneiért ; azt 
egy irótársa sértésért megbotozta s a midőn ügyét a hírlap-
írók egyesületének becsületbirósága elé vitte, ez a fórum 
azt az embert egyhangúlag disqualijicálta, mert meggyőződött, 
hogy bűnei vannak, melyek csak azért nem kerültek biró elé, 
mert az illetékes felek könyörületből, családi tekintetekből szemet 
hunytak. Erről magam meggyőződtem oly okiratok alapjan, 
a melyekhez kétség nem férhet s ezen az alapon mondottam 
azt, a mit mondottam. 
Előttem nem az illetőnek kenyérkeresete, hanem az 
lebegett: illetékes-e arra, hogy mint iró tisztességes emberek, 
egy nemzet első rangú intézményei — mint törvényhozás, 
tudomány és művészet — fölött bíró lehessen? Pedig az az 
ember bíráskodott országgyűlés, nemzeti színház és akadémia 
fölött. Ha nem teszem ide a nevét, magyarázata az, hogy 
ártatlan családot sújtani nem akarhatok)). 
Közöljük e nyilatkozatot annak kijelentésével, hogy 
nem tudjuk, kire vonatkoznak H E R M Á N Ottó ur állításai; 
de különben is előttünk teljesen közömbös az egyén, mert 
a sajtó szabad ipar, a sajtószabadság a gondolatszabadság 
nyilvánításában áll, s ezért furcsa azon erkölcsi censura, 
mely nem az irodalmi termékre, hanem az iró egyéniségére 
vonatkozik. A közlött helyreigazítás után tehát még saját-
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ságosabb színben tűnik fel Hermán Ottó ur liberalismusa; 
mert a sajtószabadság korcs kinövéseinek elitélésénél is 
«non quis, sed quid» lehet csupán kárhoztatásunk tárgya. 
HERMÁN Ottó ur liberalismusa a proscriptióra vezet. 
Ugyanezen tárgyban lapunk zártakor a következő 
sorokat vettük : 
«Tisztelt szerkesztő u r ! 
A Jogtudományi Közlöny utolsó számában a «Különfél ék» 
rovatában «a szélsőbal klubbja mint mellékbüntetést kiszabó 
biróság» czim alatt támadás intéztetik a függetlenségi kör 
és különösen annak egyik tagja H E R M Á N Ottó orsz. kép-
viselő ellen, mivel ő a Függetlenség « rovott előéletű munka-
társairól)) (egyesek megnevezése nélkül) szólott egyik klub-
beszédjében. A névtelen támadó ebben barbar szellemet, 
felháboritó fogalomelfajulást, a modern liberalismus sértését 
stb. látja. Az ekként discussio tárgyává tett kérdést hall-
gatással mellőzni azon viszonynál fogva, melyben egyrészt 
e laphoz, másrészt a megtámadottakhoz állok, nem kivánom 
s ezért becses lapja legközelebbi számában helyet kérek e 
soraim számára. 
Tudom, hogy b. lapja nem akart a Függetlenség védel-
mére kelni, de midőn oly heves pártfogás alá veszi azon 
szerintem helytelen tételt, hogy a publicistától, ki a nemzet 
szine előtt kíméletlenül itél élők és holtak felett, a tisztes-
séges előélet biztositéka meg nem kívánható, mégis oly 
színben tűnik fel, mintha legalább Hermannal szemben 
Verhovay munkatársának párt ját fogná. Már e miatt is 
sajnálom, hogy a személyek és pártok felett álló «kultur-
bölcsészeti» kritika ily incidensből és ily alakban nyilvánult 
b. lapjában. A dolog érdemét illetőleg alaptalannak tartom 
a megrovást. Nem szabott ki mellékbüntetést a klub, mikor 
Hermán beszédjét hallgatta, és nem szabott ki olyant 
Hermán, midőn senkinek büntetéssel expiált bűncselekményt 
fel nem rótt, hanem «rovott előéletről)) beszélt, mi magyarul, 
laikus értelemben egészen mást jelent. De ha egyenesen 
azt tette volna is Hermán, a mi neki imputáltatik, és ha 
szigorúan jogászi szempontból — mi itt kissé erőltetett — 
bírálgatunk, akkor is csak azt mondhatni, hogy esetleg 
rágalmazási vagy becsületsértési vétség (exc. veritatis kizá-
rásával) követtethetett el, a mely miatt azonban csak a 
sértett félnek van üldözési joga, a ki megköszönné azt a 
védelmet, mely az ő esetét újra a nagy harangra akasztja, 
hogy abból morális tanulságot levonhasson. Sőt a kódex 
alapján most már az illető meg nem nevezett munkatárs a 
Jogtud. Közi. ellen is indíthatna rágalmazási sajtópert. Az 
is merészen koczkáztatott állítás, hogy a «modern kor» 
hiába törülte el a becsületbüntetést «ily szabadelvüségw 
számára. A becsület, (mellék) büntetést a modern kor csak 
ezen iró termékeny fantásiájában törölhette el. Valamennyi 
büntető törvénykönyv, beleértve a magyart, fentartotta, 
utóbbi kiterjesztette azokat. A judikatura valamennyi libe-
rális, előrehaladott államban is naponta alkalmazza azt és 
sídyositó körülményt lát a már teljesen expiált bűncselekmény-
ben is mint rovott előéletben, enyhítőt az addig feddhetlen 
becsületben. Valamennyi, bármily demokratikus alkotmány 
(p. o. a franczia köztársaságé 1875.) fentartja a rovott elő-
élet bizonyos kihatását a politikai jogokra, hasonlókép 
minden polgári törvénykönyv és perrendtartás bizonyos jog-
következményeket stb. Természetes, hogy csak az infamáló 
bűncselekmények jönnek itt szóba, melyek nyereségvágyból 
vagy más alacsony indokból elkövetve a társadalomban az 
illetőre azért sütnek kitörülhetlen bélyeget, mert mindenki 
fél, hogy bevalósul ez esetben is a : «ce n'est que le pre-
mier pas qui coűte.» Igaz, ez csak az állami, tételes jogi, 
társadalmi tényleges felfogás. Lehet mindezt barbarnak 
tartani, de akkor nem szabad az isolált irónak önmagát a 
«modern korral» azonosítani és a szabadelvüség szabadal-
mas birtokosaként gerálni. A mi engem illet, én a fenálló 
jogállapotot észszerűnek s helyesnek tartom. Én perhorreská-
lom azon u. n. liberalismust, mely a gazembereket egyenlő-
siti a becsületes emberekkel. En nevetségesnek tartom azon 
sentimentalis humanismust, mely a gonosztevőben csak 
sajnálandó, gyógyítandó beteget lát. Én az okkapcsolat, 
a társadalmi mechanika, a statistika által relevált törvények 
hivője vagyok. Látom a visszaesők, a szokás- és üzletszerű 
gonosztevők constans, sőt társadalmi okokból progressiv 
osztályát, faját, annak létharczát, vele szemben a javító 
rendszer — ennek részeként a mellékbüntetés-korlátozás, 
rabsegélyezés stb. — csődmondását. Ma amazok ártalmat-
lanná tételére deportatio utján gondol a társadalmi tudo-
mány és a jogi törvényhozás Nyugot-Európának liberális, 
művelt államaiban. Ha a társadalom a feddhetlen életű 
polgárnak sem biztosithat munkát, kenyeret, elsőbbséget 
adjon a bukottnak, mert több szüksége van reá r Ez a 
transcendentalis, ideális humanismus, ez Jesus tana. De e 
tant csak minden consequentiáival lehet elfogadni. «Szeresd 
az ellenséget)) ; «ha arczul ütött jobb felen, akkor tartsd 
oda a balt.» Ha meglopott valaki, lopasd meg újra magad 
stb. Ez ideális embereket, communismust tulajdon helyett, 
resignáló, pessimista túlélethitet földi lét helyett tételez fel. 
Praktikus alkalmazásában minden államot halomra döntene 
10 nap alatt, minden társadalmat decompoálna, mint a vitriol. 
Tudták Rómában, miért üldözik veszélyesként. Nevetséges 
történethamisitás, azt mondani, hogy az igazi kereszténység 
legyőzte a művelt világrészeket. Megfordítva: a pogány 
szellem legyőzte, denaturalisálta, ártalmatlanná tette a 
a valódi kereszténységet. Az önzés, a verseny, az emberi 
természet szelleme győzött. Jó-e vagy rosz ez, örvendetes 
vagy sajnos, oly kérdés mint az, hogy örvendetes-e, hogy 
kétszer kettő négy és nem öt. Ezen átalános szempontokat 
mellőzni nem lehet. Egy isoláltan kikapott ponton javítani 
akarni az emberiséget, nemcsak hiu, hanem helytelen fáradság. 
Fogadja stb. Dr. Dell Adami Rezső.* 
Tény az, hogy ugy a tudományos irodalom mint a 
törvényhozás terén a fejlődés mindenütt oda irányul, hogy a 
becsületbüntetések kiküszöböltessenek. A magyar büntető-
törvénykönyv a «becsületbüntetés» kifejezést kerüli. Élet-
fogytig tartó jogkövetkezményeket nem ismer, csak határozott 
időre itéletileg kiszabott mellékbüntetést. A magyar jogász-
gyülés 1875-ben még ezen mellékbüntetéseket is teljesen 
kiküszöbölendőknek mondotta a javaslatból. 
A depor.tatio intézménye tagadhatlanul hódit. De a 
büntetését kiáltott egyén kitaszitása a társaságból még ennél 
is embertelenebb eljárás, mert itt hagyja és mégis száműzi. 
Különben azt hiszszük, minden érvelésnél ékesszólóbb 
a magyar 1843-iki javaslat e tárgybani rendelkezése, mely 
megérdemli, hogy mint az emberi jogok tisztult felfogásá-
nak klassikus kifejezője e helyen is idéztessék. 
Az illető szakaszok igy szólnak: 
14. §. A b ü n t e t é s e k n e k m é g m a g o k b a n b e c s t e l e n i t ő k ö v e t k e -
z é s e i k n i n c s e n e k , s t ö r v é n y e s h a t á s u k h o s s z a b b i d ő r e n e m t e r j e d h e t , 
m i n t a m e n n y i r e a z t a b i r ó i Í t é l e t h a t á r o z o t t a n k i m o n d o t t a . 
15. §. A k ö z h i v a t a l n a k b ü n t e t é s k é p e n k i m o n d o t t e l v e s z t é s e á l t a l 
s e n k i e l n e m z á r a t h a t i k a t t ó l , h o g y a b ü n t e t é s n e k k i á l l á s a u t á n i s m é t 
k ö z h i v a t a l r a v á l a s z t a t h a s s á k v a g y n e v e z t e t h e s s é k . K i v é t e t n e k a z o n b a n 
o l y e s e t e k , m e l y e k b e n a t ö r v é n y a t e t t e s t v a l a m e l y k ü l ö n ö s e n m e g -
n e v e z e t t k ö z h i v a t a l n a k v i s e l h e t é s é t ő l , j ö v e n d ő r e is e l t i l t a n d ó n a k 
r e n d e l i ; d e ily e s e t b e n is n y e r h e t a z e l i t é l t , a b ü n t e t é s n e k k i á l l á s a 
u t á n m á s n e m ű k ö z h i v a t a l t . 
— A kir. Curiához ápril havában 500 bűnügygyei 
kevesebb érkezett mint márcziusban. A bűnügyi hátralék 
jelenleg 4669.. 
— A budapesti kir. tábla III. polgári tanácsa leg-
újabban kimondotta, hogy a biróság által távollevők részére 
kirendelt ügygondnok, különös felhatalmazás hiányában 
nincs jogosítva a távollevő nevében, egyezséget kötni. 
— Spanyolországban 1868-tól 1881-ig terjedő idő-
szakban halálra ítéltetett 213 egyén, a büntetés végrehajtva 
lett 125 elitélten, megkegyelmezve lett 88. Át lag tehát egy 
évre 30 halálitélet, 28 kivégzés és 12 megkegyelmezés esik. 
1859-től 1881-ig az ölési büntettek száma évről évre apadt. 
Igy 1859-ben 1564 eset fordult elő, mely szám az évek 
folyamán 1881-ben 773-ra apadt le. Ezzel szemben azonban 
az öngyilkosságok száma évről évre növekedik, még pedig 
1859 csak 198 esetet tüntet fel, mely szám folyton növe-
kedve, j88 i -ben már 472-t ért el. 
— A hollandi igazságügyminisz ter a parlamentben 
előterjesztette, hogy a büntetőtörvénykönyv életbeléptetésére 
tiz életbeléptetési törvényre van szükség. Ezek közül egy 
vonatkozik a börtönépületek átalakítására, mely már a kép-
viselőtestületnek be lett mutatva. Másik négy jelenleg az 
államtanács felülvizsgálata alatt áll. Négy pedig még az 
előkészítés stadiumában van, és ezek közül egyik magának 
az életbeléptetendő büntetőtörvénykönyvnek módosításait tar-
talmazza. A miniszter az uj büntetőtörvénykönyv életbelép-
tetésének határidejéül 1884. május i-jét tűzte ki. 
Fele lős s z e r k e s z t ő : Dr. Dárdai Sándor ( V I I I . Üllői ut 2. sz.) . 
F ő m u n k a t á r s : Dr. Fayer L á s z l ó (V. N á d o r u t c z a 13 sz . ) . 
L a p k i a d ó - t u l a j d o n o s : F r a n k l i n - T á r s u l a t B u d a p e s t . 
Tizennyolczadik évfolyam. 
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T O R V É N Y T E R V E Z E T 
A BÜNTETŐ TÖRVÉNYKEZÉSI RENDTARTÁSRÓL.* 
Készítette Dr. J E L L I N E K A R T H U R . 
J. F E J E Z E T . 
Á t a l á n o s h a t á r o z a t o k . 
1. §. Büntetés az ezen törvényben előirt el járás ut ján, 
csak oly bíróság- által szabható ki, a melynek hatásköre a 
cselekmény elbírálására kiterjed, s a mely a jelen törvény 
szerint illetékes. 
2. §. A biróság hatáskörét az eljárás egész folyamata 
alatt hivatalból tartozik vizsgálni. 
3. A biróság magánjogi viszonyokra, a mennyiben 
azok a bűnösség kérdésével kapcsolatban állanak, a vizsgá-
latot kiterjesztheti s határozatot hozhat. Azok elbírálásánál 
azonban a magánjogi törvények mérvadók. 
A polgári biróság által e viszonyok felett hozott hatá-
rozat a büntetőbíróságot, vádlott bűnösséget illetőleg nem 
kötelezi. 
H a házasság érvényessége kérdéses, az a felett hozott 
itélet a büntető bíróságot a házassági jog tekintetében 
kötelezi. 
Amennyiben ily itélet még nem hozatott, a biróság 
köteles azt bevárni. 
4. §. A jelen törvény alapján kiszabott pénzbüntetés-
nek, a megengedet t esetekben szabadságvesztés büntetésre 
való átváltoztatásánál a büntető törvénykönyv 53. §. alkal-
mazandó. 
I I . F E J E Z E T . 
B i r ó i i l l e t ő s é g . 
5. §. Illetékes azon biróság, a melynek területén a 
bűntett el lett követve, habár a büntető törvénykönyv 
szerint a tényálladékhoz megkívánt eredmény más biróság 
területén következett be. 
Ha az elkövetésre több cselekmény szükséges, akkor 
azon biróság illetékes, a melynek területén az utolsó cselek-
mény elkövettetet t ; hasonlólag folytatólagos büntetendő 
cselekmény ecetében. 
H a pedig a cselekmény több biróság területén, vagy 
pedig két biróság területének határszélén lett elkövetve, vagy 
pedig bizonytalan, hogy több meghatározott biróság közül 
melyiknek területén lett elkövetve, azon biróság illetékes, a 
mely a vádlott ellen irányuló vizsgálati cselekményt először 
* Szerző az á ta lános ha t á roza toka t t a r t a lmazó ezen tervezetet a 
budapes t i ügyvédi k a m a r a szakb izo t t sága elé ter jesztet te . 
elrendelte, és ha ez még nem történt, a melynél a vád 
először emeltetett . 
6. §. A vád azon bíróságnál is előterjeszthető, a mely-
nek területén vádlott lak- vagy rendes tartózkodási hely-
lyel bir. 
Vádlott, és ha többen vannak azok bármelyike követel-
heti, hogy a bűnügy az elkövetés helye szerint illetékes 
bírósághoz tétessék át. 
Vádló e joggal csak akkor élhet, ha igazolja, hogy 
előtte az elkövetés helye tudva nem volt. 
7. §. H a vádlott több különböző biróság területén 
elkövetett büntendő cselekménynyel vádoltatik, illetékes azon 
biróság, melynek hatásköre a legsúlyosabb vádbeli cselek-
ményre kiterjed. H a pedig e hatáskör több bíróságot egy-
aránt illetne, illetékes az, mely a többieket vizsgálati cselek-
mény elrendelése által megelőzte vagy a melynél a vád 
először emeltetett . 
8. §. A tettes szerint illetékes biróság, illetékes a 
részesek, orgazdák és bűnpártolókra is. 
9. §. Összefüggő bűnügyek egyesítését indítványozhatja 
a kir. ügyész, vagy az érdekelt vádlott. A különválasztást 
ugyanazok jogositvák indítványozni. 
A különválasztás hivatalból is elrendelhető, ha az eljá-
rás gyors befejezése, vagy pedig egyik vádlott jogosult 
érdeke azt megkívánja . 
10. §. Ha a büntetendő cselekvény külföldön lett 
elkövetve, vádlottnak utolsó belföldi lakhelye, vagy rendes 
tartózkodási helye szerinti biróság illetékes. 
Az esetre ha vádlott belföldi lak- vagy tar tózkodási 
helylyel nem bir vagy nem bírt, az elfogatás helyének 
birósága illetékes. 
H a több személy követte el a büntetendő cselekményt 
külföldön s ezek lak- vagy tartózkodási helye különböző, 
több meghatározott biróság közt az illetékes, mely a töb-
bieket vizsgálati cselekmény elrendelése által megelőzte, vagy 
pedig melynél a vád emeltetett . 
H a pedig a külföldön elkövetett büntetendő cselek-
mény részese, orgazdája vagy bűnpártolója belföldön is 
követett el büntetendő cselekményt, azon biróság illetékes, 
mely a belföldi cselekmény tekintetében illetékes, feltéve, 
hogy hatásköre a külföldön elkövetett cselekményre is 
kiterjed. 
Ugyanezen illetékességi szabály mérvadó, a midőn a 
btkv. 15. §. szerinti eljárásról van szó. 
Ellenkező esetben az illetékes biróságot a kir. Curia 
határozza meg. 
11. §. H a magyar honos, a katonai biróságok vagy 
horvát-tótországi biróság által elitéltetett, a mennyiben a 
btkv. szerint e cselekmény után mellékbüntetés kiszabásá-
nak szüksége forog fen, azon kir. törvényszék illetékes, 
a melynek területén az illető utolsó lak- vagy tartózkodási 
helylyel birt, ha ez nem tudatnék, akkor az illető születési 
helye szerint illetékes biróság jár el. 
12. §. Magyar honost illetőleg, a kit a területenkívüli-
ség joga illet meg, ugy szintén ha külföldön magyar vagy 
közös államhivatalnoki minőségben alkalmazva van, külföl-
dön elkövetett büntetendő cselekmény esetében, belföldi 
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utolsó lak- vagy rendes tartózkodási hely birósága illetékes. 
Ha ez nem tudatnék illetékes, a budapesti kir törvényszék, 
illetve a budapesti kir. Ítélőtábla. 
13. §. A birósági szervezet és hatáskörről szóló törvény 
szerint a kir. itélő tábla mint I. f. bírósághoz utasított bűn-
ügyekben, az Ítélethozatal azon táblát illeti, melynek terü-
letén az előző §-ok értelmében a vizsgálat vezettetett. 
14. §. A koronaügyész, vagy maga az illetékes bíró-
ság, közbiztonsági vagy fontos közérdekből, a vizsgálat 
illetve az ítélethozatalra, más bíróság kirendelését indít-
ványozhatják. A kirendelés joga a kir. Curiát illeti, mely 
azt a büntető tanácsok teljes ülésében intézi el. 
Ha a kirendelést a koronaügyész kéri, a bíróság elő-
zőleg nyilatkozattételre hivandó fel. 
15. A bíróság illetőségét hivatalból tartozik vizsgálni. 
Ha a vizsgálat befejezése előtt más bíróság illetékes-
sége bizonyossá vált, az ügy az illetékes bírósághoz átteendő. 
Előzőleg a felek szóval kihallgatandók, és ha ugy vádlott 
mint vádló beleegyezik, a bíróság az eljárást folytathatja. 
16. §. Vádló az általa illetékesnek kijelölt bíróság ille-
tőségét, kivéve a 6. §. esetét többé ki nem fogásolhatja. 
Vádlott az eljárás folyamata alatt a vádhatározat meg-
hozataláig, azon esetekben pedig a midőn vádhatározat nem 
hozatik, a főtárgyalás megkezdéséig a bíróság illetősége 
ellen kifogást emelhet. 
E kifogások felett a vádtanács a felek szóbeli meg-
hallgatása után dönt. 
Hasonló eljárásnak van helye, ha a felek egyike a 9. 
értelmében az egyesítést vagy különválasztást követeli. 
A határozat ellen felfolyamodásnak van helye a kir. 
tábla vádtanácsához. 
17. Ha az illetékesség több biróság közt vitássá 
válik, a megelőzés mérvadó. 
A megelőzésnél, a vizsgálati cselekmény elrendelésé-
nek s ha ez még nem történt, a vád előterjesztésének idő-
pontja a döntő. 
Ellenkező esetben az illetékes bíróságot a kir. tábla 
vádtanácsa határozza meg. 
18. §. Azon vizsgálati cselekmények, a melyek nem 
illetékes biróság által végeztettek, ez okból nem semmisek, 
de a biróság bármely fél indokolt kérelmére a pótlást vagy 
ismétlést elrendelheti. 
19. §. Minden biróság köteles tekintet nélkül hatás-
körére és illetőségére, ha a késedelem veszélylyel jár, mind-
azon cselekményeket területén belül foganatosítani, a melyek 
a bűntett vagy vétség tényálladékának megállapítására, vagy 
a tettes személyének biztosítására vonatkoznak. Kötelesek 
azonban az illetékes biróság kir. ügyészét az iratok átkül-
dése mellett haladéktalanul értesíteni. 
III . F E J E Z E T . 
Birák, birósági hivatalnokok, kir. ügyészek, közvédők kizárása 
és mellőzése. 
20. A- törvény erejénél fogva ki van zárva a biró 
hivatala gyakorlatából: 
1. ha a büntetendő cselekmény által ő vagy neje, 
jegyese, fel- vagy lemenő ágbeli rokonai, sógor vagy oldal-
rokonai másod fokig, fogadott vagy tápszülői, gyámoltja 
vagy gondnokoltja sértetett meg, tekintet nélkül arra, vajon 
a házassági, gyámsági vagy gondoki viszony fen áll-e még 
vagy sem ; 
2. ha közte, vádlott, magánvádló vagy társvádló közt, 
az 1. p-ban érintett rokonság vagy viszony áll fen; 
3. ha a kérdéses bűnperben mint tanú vagy szakértő 
kihallgattatott, 
4. ha a kérdéses bűnperben mint kir. ügyész, magán-
vádló képviselője, vagy mint magánvédő közreműködött; 
5. ha a büntetendő cselekményt akár magán- akár hiva-
talos minőségben ő jelentette fel. 
21. §. Ki van zárva a biró a főtárgyalásban való rész-
vételtől, ha a kérdéses bűnperben mint vizsgáló biró, 
vagy pedig mint a vádtanács tagja közreműködött. 
Jogorvoslatok feletti tárgyalásoknál pedig, ha az azok 
alapját képező határozat vagy Ítélethozatalnál mint biró 
részt vett. 
22. §. A biró mellőzését a felek indítványozhatják: 
1. ha a biró vagy a 20. §. 1. p-ban megnevezett szemé-
lyek vádlottal szemben, mint sértett fél, magán- vagy társ-
vádló vagy vádlott állottak; 
2. ha a biró vádlottal polgári perben áll vagy állott; 
3. ha vádlott a biró ellen fegyelmi feljelentést te t t ; 
4. ha a biró az ítélethozatal előtt vádlott bűnös vagy 
ártalan voltáról nyilvánosan nyilatkozott; 
5. végül mindazon esetekben a midőn a biró érdekelt-
sége vagy részrehajlatlansága ellen alapos kétely merül fel. 
23. Az előző §-okban felsorolt kizárási és mellőzési 
okok azon birósági hivatalnokokra is nyernek alkalmazást, 
akik mint jegyzőkönyvvezetők a kérdéses bűnperben közre-
működtek. 
24. §. A biró ha a 10. §-ban felsorolt kizárási okok 
egyike fenforog, köteles erről a biróság elnökét haladék-
talanul értesíteni. 
A biró hivatkozással szolgálati esküjére maga kérheti 
mellőzését a 22. §-ban felsorolt okok alapján. 
E kérelemnek feltétlenül hely adandó. 
25. A felek a biró kizáratását az eljárás egész folya-
mata alatt kérhetik, és kérelmüket a bíróságnál szóval vagy 
írásban előterjeszthetik. 
A kérelem felett az illető biró nyilatkozat tételre 
hivandó fel. 
26. §. A biró mellőzését a felek az eljárás egész folya-
mata alatt a főtárgyalás, jogorvoslatok feletti tárgyalásnál 
pedig annak megkezdéseig kérhetik. A kérelem indokolandó, 
s a felett a mellőzni kért biró nyilatkozat tételére fel-
hívandó. 
27. §. A kizárási, vagy mellőzési kérelem felett azon 
biróság határoz, a melynek tagja a mellőzni kért biró. 
Ha egy biróság tagjainak többsége, vagy egy egész 
biróság ellen emeltetett kifogás, az esetre ha járásbíróság 
vagy törvényszékről van szó, az illető kir. tábla, ha kir. 
tábla ellen irányul, az esetre a kir. Curia, ha pedig ennek 
vádtanácsa, vagy egyik itélő tanácsa ellen emeltetett kifo-
gás ; a polgári tanácsok teljes-ülése határoz. 
A mennyiben a kérelemnek hely adatik a kir. tábla a 
szomszéd járásbíróságot, vagy törvényszéket, ha egy kir. 
tábla mellőztetett a kir. Curia a szomszéd kir. táblát küldi 
ki, a kir. Curián pedig ez esetre külön tanács alakítandó. 
28. A kizárt vagy mellőzött biró minden cselekménye 
semmis, úgyszintén minden határozat vagy intézkedés amely-
nél részt vett. 
Mellőzés esetében azonban a semmiség, a mellőzés 
időpontjától, vagy ha annak csak semmü^égi panasz folytán 
adatott hely, a mellőzési kérelem előterjesztésétől veszi 
kezdetét. 
29. §. A semmiség azonban nem áll be : 
1. ha a felek arról világosan lemondanak; 
2. ha vádlott, marasztaló jogerejü ítélet hozatalától 
számított 10 év alatt a 20. s 21. §§-ban felsorolt kizárási 
okokat semmiségi panasz utján nem érvényesítette, feltéve 
hogy a kizárási ok a marasztaló Ítéletet hozó, vagy az az 
ellen használt jogorvoslatot elvető biróság ellen irányul. 
30. §. A kir. ügyész a közvád képviseletéből ki van 
zárva, ha személyében a 20. 1., 2. és 3 pontjában emii-
tett akadály forog fen, vagy ha a kérdéses bűnperben, mint 
magánvédő vagy biró közreműködött. 
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31. A kir. ügyész köteles, amint e körülményekről 
tudomást nyer, erről felettes hatóságát értesiteni, s ha 
helyettesítése késedelemmel jár, az eljárás folytatását, más 
ugyanazon bíróságnál alkalmazott kir. ügyésznek átengedni, 
esetleg azon halaszhatlan teendőket, melyek a helyettesítés 
vagy átengedés eszközölhetéséig fenforognak, ellátni. 
32. §. A közvédő köteles ha személyében a 20. §. 
1—4 pontjában felsorolt kizárási ok fenforog a további 
eljárást közvédő társára bízni. 
33. §. A közvédő vádlotthoz az első érintkezés alkal-
mával azon kérdést köteles intézni, vajon kivánja-e az ő 
kizáratását vagy mellőzését. Vádlott igenlő felelete esetében, 
a védelem egy más közvédőre ruházandó. 
IV . F E J E Z E T . 
Közvád. 
34. §. A büntetendő cselekmények, az állam nevében 
üldöztetnek, tekintet nélkül arra vajon a sértett vagy károsult 
fél részéről panasz vagy feljelentés tétett. A bűnvádi eljárás 
rendszerint csak a kir. ügyész indítványa folytán tehető 
folyamatba, kivéve azon büntetendő cselekményeket, a melyek 
tekintetében az eljárás megindítása, az indítványra jogosult 
indítványtól vagy hatósági felhatalmazástól függővé van 
téve, továbbá a midőn a jelen törvény értelmében magánvád-
nak van helye. 
35. §. A kir. ügyész vádinditványát, a első fokú bíróság-
nak az ítélethozatal végetti visszavonulásáig visszavonhatja. 
36. §. Ha a sértett vagy károsult fél feljelentése vagy 
az indítványra jogosított indítványa ellenére a kir. ügyész 
az eljárás megindítását jogi vagy ténybeli okokból nem látja 
helytfoghatónak, erről az illetőket haladéktalanul Írásban 
értesiteni tartozik. 
37. §. A kir ügyész, ha közvádat emel, köteles minden, 
a büntetendő cselekmény elbírálására befolyással biró körül-
ményt, az állami rendőri, vagy hatósági közbiztonsági 
közegek által nyomoztatni. Megkeresésének a törvény kor-
látai közt minden közigazgatási hatóság eleget tenni tartozik. 
38. §. A feljelentőt a kir. ügyész maga közvetlenül 
kihallgathatja, de az ily alkalommal felvett jegyzőkönyvek 
a bíróságnak nem mutathatók be. 
V . F E J E Z E T . 
M a g á n v á d . 
39. §. A következő esetekben kizárólag a sértett fél 
magánvádjának van helye. 
1. rágalmazás és becsületsértés (btk. 258—277. §§.) 
kivéve a kir. ügyészt illető közvádat a btkv. 270—272. §§. 
esetében. 
2. házasságtörés (btkv. 246. §.) 
3. könnyű testi sértés vétsége (btkv. 301); 
4. levél és távsürgöny titok megsértése magán személy 
által (btkv. 327. §.); 
5. tiltott titok felfedezése (btkv. 328. §.); 
6. iparjegy jogtalan használata (btkv. 413. §.); 
7. ingatlan vagyon rongálása (btkv. 421. §.) 
40. §. H a a kir. ügyész az indítványra jogosítottnak 
indítványa daczára az eljárás megindítását megtagadja, 
jogában áll ennek magánvádlókép fellépni. 
Indítványra jogosítottnak, ha a sértett fél az indit-
ványi határidő alatt halt meg, annak házastársa és gyer-
mekei, ezek nemlétében annak szülői tekintendők. E jogot 
azonban az indítvány előterjesztésére a btkv. 112. §-ban 
meghatározott határidőn belül kell gyakorolniok. Ha ezen 
határidő már lejárt, vagy a lejárathoz 14 napnál rövidebb 
határidő van még há t ra ; a magánvádemelésre 14 napi 
határidő engedtetik. 
41. A sértett vagy károsított, elhalálozása esetén 
annak fel- vagy lemenő rokonai, a midőn a kir. ügyész fel-
jelentésük alapján közvádat nem emelt, azon büntetendő 
cselekmény tekintetében, mely által megsértettek vagy meg-
kárositattak, vagy pedig ez szándékoltatott, magánváddal 
élhetnek. A magánvád a 36. §. értelmében nyert ügyészi 
értesítéstől számított 14 nap alatt terjesztendő elő. 
42. §. Minden nagykorú feddhetlen előéletű magyar 
honos, a következő büntetendő cselekmények tekintetében 
jogosítva van saját felelősségére magánváddal fellépni: 
1. A btkv. VI. fejezetében 171 —174. §§. 
2. A btkv. VIII . fejezetében 178—189. §§. 
3. A btkv. IX. fejezetében 190—192. §§. 
4. A btkv. X. fejezetében 193 — 202. §§. 
5. A btkv. XLI I . fejezetében 461—484. §§. esetében. 
43. §. Ha a kir. ügyész a 42. §-ban emiitett cselek-
mények miatt, a magánvád érvényesítése előtt vagy után 
közvádat emel, a magánvád hatályát veszti, s a magánvádló 
minden felelőség alól feloldatik. 
Ha azonban a kir. ügyész a közvádat visszavonja, 
erről a magán vádlót értesiteni tartozik, és ez 14 napon 
belül a magánvádat felveheti. 
44. §. A magánvád a 39. §. esetében a biróság előtt 
szóval vagy írásban terjeszthető elő. 
A 41—42. §§. esetében a magánvádló magát feltétle-
nül ügyvéd által képviseltetni tartozik. 
Ha magán vádló szegénységét igazolja a 40. és 41. §§. 
esetében, a biróság vádlóügyvédet rendel. 
45. §. A 41—42. §§. esetében magánvádló vádkeresetét 
írásban 2 példányban elterjeszteni tartozik. 
A magánvádkereset kellékei a . . . . §-ban foglaltak. 
46. §. A magánvádló keresetében köteles kinyilatkoztatni, 
hogy az állam és a vádlott fél eljárási költségeit bizto-
sítani kész. 
A biztosítási összeget a kir. törvényszék vádtanácsa 
határozza meg. E határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye 
A biztosítás készpénzből vagy óvadékképes érték-
papírokból állhat. 
A vádtanács magánvádlót, kivéve a 42. §. esetét, iga-
zolt tejes vagyontalanság esetében a biztosítás adása alól 
felmentheti. 
47. §. A magánvádló, kivéve ha mint indítványra jogo-
sított lépett fel, a vádat többé vissza nem vonhatja. 
Az indítványra jogosított magán vádló a főtárgyalásra 
azzal idézendő meg, hogy az ő vagy képviseltetés esetében 
jogi képviselőjének igazolatlan elmaradása, a vád vissza-
vonásának fog tekintetni. A visszavont magánvád többé 
meg nem újítható. 
Egyéb esetekben a magánvádló elővezettetés terhe 
mellett a főtárgyalásra megidézendő. 
48. §. A kir. ügyész a 42. §. eseteiben az eljárás egész 
folyamata alatt a periratokat megtekintheti, s mindazon 
cselekményeknél jelen lehet, a melyekre a felek, a jelen tör-
vény értelmében megidézendők. A kir. ügyész a magánvádat 
az eljárás egész folyamata alatt, illetve a főtárgyalás meg-
kezdéseig magáévá teheti. 
49. A magánvádlót mindazon jogok illetik, a melye-
ket a közvád képviselője jogositott gyakorolni, kivéve a 
37. §-ban foglaltakat. 
A magánvádló ebbeli jogait azonban a 39. kivételé-
vel csak ügyvédje által gyakorolhatja. 
50. §. A biróság jogosítva van, a magánvádlót amikor 
szükségesnek találja személyes megjelenésre kötelezni. 
51. §. A magán vádló a 40—42. §§. esetében ha ügy-
védjének meghatalmazását visszavonta, vagy ha az ügyvéd a 
képviseletről lemondott, köteles 8 nap alatt uj ügyvédet 
vallani. Ha ezt tenni elmulasztaná, részére a törvényszék ügy-
védet rendel. 
* 
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A visszavonás vagy a képviseletrőli lemondás a bíró-
ságnál bejelentendő. Az ügyvéd vádhatározat hozatala után 
a képviseletről le nem mondhat. 
52. §. A magánvádlónak — kivéve a 39. §. 2. pontja 
és a 42. §. esetét — az eljárás befejezése előtt bekövetkezett 
halála esetében, annak fel- vagy lemenő rokonai a magán-
vádat magukévá tehetik. Erről azonban az illetők a bíró-
ságot az elhatározás napjától számított 8 nap alatt Írásban 
értesíteni tartoznak. 
53. §. A magánváddal megtámadott, a magánvádlót 
ugyanazon eljárás alatt kérheti hamis vád miatt elitél-
tetni, mely vádat a biróság felmentés esetében ugyanazon 
ítéletben megoldani tartozik. 
54. §. Ha a magánvád többek által emeltetett, ugy 
azok egymástól teljesen függetlenül járhatnak el. 
A 42. §. esetében, azon magán vádlót illeti a kizáróla-
gos jog, a ki vádját először előterjesztő. 
V I . F E J E Z E T . 
Társvád. 
55. §. A sértett, károsult, vagy indítványra jogosított, 
ha közvád emeltetett, a biróság előtt szóval vagy Írásban 
kijelentheti, hogy mint társvádló kiván fellépni. 
E kijelentés a főtárgyalás megkezdéséig előterjeszthető 
56. §. A társvádló jogosított: 
1. az ügyészszel vagy vizsgálóbíróval a büntetendő 
cselekményre vonatkozó bizonyítékokat közölni; 
2. a vizsgálat befejezése után az iratokat megtekin-
teni, esetleg a vizsgálat pótlását vagy kiegészítését indít-
ványozni ; 
3. a főtárgyaláson részt venni, és a tanuk és szak-
értőkhöz kérdéseket intézni; 
4. a főtárgyaláson a kir. ügyész vádinditványának 
előterjesztése után, a vád támogatására szót emelni, illetve 
azon indítványokat előterjeszteni, melyek kártérítési igényére 
vonatkoznak. (59. §.); 
5. ha a kir. ügyész az eljárás folyamata alatt a köz-
vádat visszavonta, önállóan magánvádlói minőségben vádat 
emelni. 
A magánvád ez esetben a 41. §-ban kitett határidőn 
belül terjesztendő elő. 
57. A társvádló a főtárgyalásra megidézendő, s a 
mennyiben a közvád a főtárgyalás folyamán vonatott vissza, 
azonnal köteles kijelenteni, vajon azt mint magánvádat fen-
tartani akarja-e vagy sem. 
58. §. A társvádló nem köteles magát ügyvéd által 
képviseltetni. 
59. §. A büntetendő cselekményből eredő magánjogi 
igények rendszerint csak a polgári biróság előtt érvényesít-
hetők. Kivétetnek: 
1. mind azon tárgyak a melyek vádlott birtokába 
büntetendő cselekmény folytán kerültek, az érdekelt magán-
félnek kiadandók. Ha azonban e tárgyakra több személy 
ellentétes igényt érvényesít, a döntés a polgári bíróságot illeti; 
2. ha az 1. p-ban érintett tárgyak már nem volnának 
vádlott birtokában, de azok értéke az eljárás folyamán meg 
lett határozva, vádlott azok értékének megtérítésében marasz-
talható ; 
3. az ember élete és testépsége ellen irányuló büntetendő 
cselekményből eredő kártérítés (btkv. 292. és 311. §§.). 
60. §. Minden egyéb esetben az érdekelt magán fél 
függetlenül az eljárás megindításától és annak mikénti 
befejezésétől, a büntetendő cselekményből eredő magánjogi 
gényeit polgári biróság előtt érvényesítheti. 
V I I . F E J E Z E T . 
K ö z v é d e l e m . 
61. Vádlott védelmét az elővizsgálat alatt rendszerint 
a közvédő lát ja el. 
62. A közvédő vádlottal habár az letartóztatott, bár-
mikor hivatalos személy jelenléte nélkül szabadon érint-
kezhetik. 
63. §. Minden vádlott akár letartóztatva lett vagy sem, 
az első kihallgatás alkalmával értesítendő, hogy amennyi-
ben védő ügyvédet nem vall, védelmét a közvédő látja el, 
akivel bármikor szabadon érintkezhetik. 
64. A közvédő a naponta megindított vizsgálatok és 
letartóztatásokról 24 órán belül értesítendő, s kötelessége 
további 24 óra alatt a fogvalevő vádlottat felkeresni, s 
magának az ügy állásáról tudomást szerezni. 
65. §. A közvédő minden vizsgálati cselekményre meg-
idézendő s azon jelen lenni köteles. A tanukhoz és szakér-
tőkhöz kérdéseket intézhet; a vizsgálati eljárás folyamata 
alatt megteheti mindazon indítványokat, és élhet mind-
azon jogorvoslatokkal, melyeket vádlott jogos érdeke meg-
kíván. 
Egyátalán kötelessége arra ügyelni hogy a vizsgálati 
cselekmények alkalmával felvett jegyzőkönyvek a valóság-
nak leghívebben megfeleljenek. 
66. §. A közvédő az államrendőri, és hatósági köz-
biztonsági közegeket vádlott érdekében nyomozás megtéte-
lére megkeresheti, s hivatalos megkeresésének a törvény 
korlátain belül minden közigazgatási hatóság megfelelni 
tartozik. 
67. §. A kir. törvényszékek által elbírálandó bünügyek 
főtárgyalásain, amennyiben vádlott magánvédőt nem vallott ; 
a védelmet a közvédő lát ja el. 
V I I I . F E J E Z E T . 
M a g á n v é d e l e m . 
68. §. Minden vádlott jogosítva van az eljárás bármely 
szakában védőt vallani. 
Védő csak bejegyzett ügyvéd lehet. 
69. §. A magánvédőt ha magánvád emeltetett, mind 
azon jogok illetik meg, melyeket a közvédő a 62. és 65. §§. 
alapján gyakorolhat. 
70. §. Más esetekken a vizsgáló bíró határoz a felett, 
vajon a magánvédő az elővizsgálat alatt e jogokat gyako-
rolhatja e vagy mily terjedelemben. 
A vizsgáló biró határozata ellen a magánvédő fel-
folyamodással élhet a kir. törvényszék vádtanácsához. A 
vizsgálat befejezése után, védő szabad érintkezése vádlottal 
ugy nem különben a vizsgálati iratokba való betekintés nem 
korlátolható. 
71. Ha a magánvédő kizáratik, vagy jogai gyakor-
latában megszorittatik, erről a közvédő haladéktalanul érte-
sítendő, a ki ez esetben eljárni köteles. 
72. §. A magánvédő jogosítva van védencze érdekében 
a közvédőt nyomozás eszközlésére felhívni. 
73. §. Hivatalból rendelendő magánvédő, mindazon ese-
tekben, a melyek a kir. itélő tábla mint I. fokú biróság 
által birálandók el. 
Amennyiben vádlott védőt nem vallott, a vádkereset 
benyújtása után a törvényszék elnöke a védői jegyzékben 
foglalt ügyvédek sorából rendel ki egyet. A kirendelt védő 
munkadija, az állampénztárból megtérítendő. 
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(A szervezeti törvénynek a közvédőkre vonatkozó intézkedései.) 
A K ö z v é d ő . 
1. §. A közvédelmet minden kir. törvényszéknél a köz-
védő, s a szükséghez képest annak helyettesei gyakorolják. 
2. §. A közvédői hivatal választás utján töltetik be. 
3. §. A választó bizottság, a kir. táblák területe sze-
rint alakittatik. A bizottság tag ja i : a kir. tábla területén 
levő szabad kir. városok, s rendezett tanácsú városok polgár-
mesterei, a megyék alispánjai, s az ügyvédi kamarák elnö-
kei. A bizottság az illető kir. tábla székhelyén ül össze s 
annak polgármestere által hivandó egybe. A bizottság az 
egyes kir. törvényszékek ügyforgalmának megfelelően hatá-
rozza meg a közvédők számát. 
4. §. Az ügyvédi kamarák a kir. törvényszékek terü-
lete szerint a betöltendő állásokra hármas ajánlatot tesznek, 
s a bizottság az ajánlottak közül a választást titkos szava-
zás utján megejti. 
5. §. A közvédő 5 évre választatik. Diját a választó 
bizottság határozza meg, s az összeget a törvényhatóságok 
közt a lakosság aránya szerint felosztja. 
6. §. Közvédői hivatalt oly magyar honos viselhet a k i : 
1. Az illető törvényszék területén a melyre kirendel-
tetik legalább 3 év óta mint ügyvéd működik ; 
2. feddhetlen jellemű; 
3. csőd vagy gondokság alatt nem áll. 
7. §. A közvédő hivataloskodásának ideje alatt, magán-
védelmet el nem vállalhat, sem pedig a felektől a kiket 
védett, dijat vagy ajándékot el nem fogadhat. 
8. §. A közvédő a választása elfogadásától számított 
10 éven belül nem fogadhat el oly hivatalt, mely a kormány 
kinevezésétől nagy megerősítésétől függővé van téve. 
9. §. A közvédő megválasztatásáról 3 nap alatt értesí-
tendő s ugyanennyi idő alatt az elfogadás iránt nyilatkozni 
tartozik. 
Elfogadás esetében a választó bizottság előtt következő 
esküt tartozik letenni: f
 # 
«En mint a kir. törvényszék mellé kirendelt köz-
védő, esküszöm a mindentudó és mindenható istenre, hogy 
közvédői teendőmet hiven s pontosan fogom teljesíteni. 
Mindenkit a törvényes védelemben egyaránt részesitendek, 
s mindazokat amik e minőségemben tudomásomra jutnak, 
hiven meg fogom őrizni. Isten engem ugy segéljen.» 
10. §. A választó bizottság a választásról és megejtett 
eskületételről az illető kir. törvényszékeket haladéktalanul 
értesíteni tartozik, a megválasztott közvédő pedig kirende-
lését bizonyító igazolványnyal látandó el. 
Az igazolvány a választó bizottság elnöke és jegyzője 
által Írandó alá. 
11. §. A közvédő ellen, hivatalos eljárásából felmerülő 
panaszok azon ügyvédi kamaránál emelendők, amelynek 
tagja az illető közvédő. Az eljárásra nézve az 1874. évi 
X X X I V . tcz. 8. és 9. fejezetei mérvadók. 
Ha azonban a fegyelmi biróság, a közvédőt hivatalá-
tól elmozditandónak véli, az esetre az iratokat a választó 
bizottsághoz teszi át, mely azonban mint fegyelmi biróság 
csak az elmozdítást mondhatja ki. 
A választó bizottság előtti eljárás a 9. fej. szerinti, s 
a vádat azon kamarai ügyész képviseli, a mely kamarának 
tagja a panaszlott közvédő. 
12. §. A választó bizottságok ügyrendjüket önmaguk 
állapítják meg. 
Irományaik a kir. tábla székhelyén lévő városi levél-
tárban őriztetnek meg. 
TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
Lelet, fizetési meghagyás, felebbezés, miniszteri 
magyarázó rendeletek. 
A bélyegilleték lerovásáérti felelősség, mely első sor-
ban az ügyvédre hárul, erre elég súlyosan nehezedik már 
azon fogyatkozások folytán, melyekben pénzügyi illetékszabá-
lyaink szenvednek; de annak folytán is, hogy az illetéknek 
bélyegekben való lerovása feletti ellenőrzés és felülvizsgálat 
oly közegek által eszközöltetik, kik arra nézve vajmi kevés, 
mondhatni semmi qualificatióval nem birnak ; sőt némelyekre 
nézve alig volna meghatározható, hogy tudatlanságuk na-
gyobb-e kapzsiságuknál. Es ezen utóbbi körülmény, a fent 
jelzett felelősséget, mai napság már elviselhetlenné teszi. 
Az 1881. évi X X V I . tcz. 18. §-a már annyira ment 
ezen felelősséggel, hogy a birság behajthatlansága esetén 
még szabadságvesztés-büntetést is helyez kilátásba ; de ezen 
súlyos felelősséggel szemben másrészt nincs gondoskodva 
arról, hogy legalább a roszhiszemüséggel határos durva 
tudatlanságért a leletező, legalább az okozott anyagi kárért 
feleljen. 
Nem kívánom fejtegetni, avagy illustrálni azon durva 
tudatlansággal párosult leletezési eseteket, melyeket a pénzügy 
ezen közvetett és közvetlen közegei véghez visznek; mert 
nem hiszem, hogy volna ügyvéd az országban, kinek ez már 
a boszantás mellett, elég anyagi kárt nem okozott volna. 
Es ha eddig az illető közegek a már meglevő illeték-
szabályokat sem tudták helyesen alkalmazni, mit várhatunk 
már most, midőn a magyarázó pénzügyminiszteri rendeletek 
annyira lábra kaptak, hogy még az eddigi rendszertelen-
ségben sincs többé rendszer. 
A minisztérium mindig magyaráz; ott a rendelet, a 
végrehajtás stadiumában hozott végzések, ott továbbá a 
csődeljárásban hozott határozatok utáni illeték lerovása tár-
gyában kiadott rendelet stb. 
De még ha csak az ember ezen rendeletekről nem saját 
kárán szerezne tudomást. 
Igaz, hogy ezen rendeletek egyike, másika az ügyvédi 
kamaráknak is megküldetik, itt azonban ad acta tétetnek. 
A hatóságoknál hiába nézünk u tána ; ott cerberusként őrzi 
azokat azon egyén, ki a leletezés mesterségét látja el, és 
az ily rendeletek csak akkor látnak napvilágot, midőn az 
illető egyén az abban foglalt magyarázatot (soha megszo-
rító •—• mindig kiterjesztő) gyakorlatilag alkalmazni akarja. 
Menjünk ám tovább, és lássuk azon szabályellenes és 
örökösen zaklató eljárást, mely a lelet alapján kiadott fize-
tési meghagyás elleni jogorvoslat elintézése, illetve a kirótt 
összeg behajtása körül követtetik, 
A leletezett, mondhatni kizárólagosan ügyvéd, a fizetési 
meghagyást véve, abból hiába igyekeznék kitudni, hogy 
tulajdonképen mily ügyből eredőleg, és mely hatóság előtti 
eljárásánál követte légyen el az állítólagos bélyegcsonkitást; 
ezen és egyéb felvilágosító és a leletezést indokoló leglé-
nyegesebb momentumokat az illetékkiszabási hivatal egész 
bölcsen elhallgatja. 
Ha már most a lelet valamely a leletezettnek lakhe-
lyén kivül eső hatóságnál vétetett fel, az illetőnek se időt, 
se fáradságot, se kiadást nem szabad kímélni, hogy a lelet 
helytelenségét kimutathassa. Es ha a leletezett lakhelyén 
kir. adóhivatal nincsen, még arra se jöhet rá, hogy hát 
mely hatóságnál keresse azon ügyet, melyre a lelet vonat-
kozik. 
Tehát már magában véve a felebbezhetés is a lehető-
ségig meg van nehezítve; esetleg, ha csak indokolás nélkül 
nem akarja azt az illető szerkeszteni, teljesen lehetetlenné téve. 
A felebbezést ezután az 1881. évi X X X I V . tcz. 29. §-a 
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szerint közvetlenül az illetékkiszabási hivatalhoz levén kény-
telen benyújtani, még pedig posta utján, ez ismét kiadá-
sokkal jár, mert az ajánlati dijat sem szabad kimélni, ha 
azt akarja, hogy beigazolhatólag rendeltetési helyére jusson 
felebbezése. 
Es most érkezik a java. A hivatolt törvény 29. §-a azt 
is mondja, hogy a fizetési meghagyás a törvényes 30 napi 
határidőben birtokon belül felebbezhető. De kérdem, hogy 
ezen birtokon belüli felebbezhetési jog figyelembe vétetik-e 
a pénzügyi hatóságok által ? Nem. Mert hiába látja el a 
felebbező felebbezését azon chablonszerü záradékkal, mely-
ben a végrehajtási lépéseknek a felebbezés elintézéséig 
való felfüggesztését kéri, erre az illetékkiszabási hivatal 
nem is hederit. 
Mi következik ennek folytán ? Az adófelügyelő a köz-
ségnek a kirótt bírságok behajtásával megbízott közegeit, 
azok behajtására utasítja, nem lévén tudomása róla, hogy 
a fél törvényes határidőben élt-e felebbezéssel. 
Az ekként szorongatott — rendszerint az ügyvéd — 
egy expedienshez fordul: kérvényezni kiván az adófelügyelő-
höz, hogy ez az illetékkiszabási hivatalnál kérdést tegyen, 
hogy csakugyan rendes időben élt-e a leletezett felebbezéssel. 
Ezen fáradozással pedig el gondolja érni azt, amit az 
illetékkiszabási hivatalnak — a törvény rendeletéből — 
hivatalból kellett volna eszközölni. 
Igen ám, de a fáradozás még egymagában nem elég. 
Mert az adófelügyelőhöz beadni szándékolt kérvény még 
egy 50 kros bélyegjegygyei kell hogy elláttassék, azon, az 
adófelügyelő által létezni állított és utóbbi esetben ferde 
és alapjában törvényellenes miniszteri magyarázó rendelet 
folytán, hogy ezen a végrehajtás felfüggesztése iránti kér-
vény is idöhaladéknyerés iránti kérvénynek tekintetik, az 
utóbbi pedig az illetékszabályok szerint bélyeg alá esik. 
Feltéve már most, hogy a lelet egész összege 25 krt 
teszen (25 krnál még a felebbezés elküldésével járó ajánlati 
postadíj mellett, ha a lelet leíratik, még mindig 5 kr megtaka-
rítás éretik el, és igy a felebbezés még egymagában némi 
előnyt helyez kilátásba), arra már nem határozza el magát 
senki, hogy ily esetben még 50 kros bélyegü kérvényeket 
nyújtson be az adófelügyelőhöz. Nagyobb összegeknél pedig, 
ha az ilyen kérvény már be is adatik, nem hiszem, hogy 
találkoznék oly ügyvéd, ki az ily fajú kérvényre — hacsak 
jogérzetét megtagadni nem akarja — az 50 kros bélyeget 
felragaszsza. 
Mi következik ám ebből: ujabb leletezés a felfüggesztés 
iránti kérvényből folyólag ? frt 50 krra. Ez ellen annak 
idejében ujabb felebbezés. Ez ügyben ujabb felfüggesztés iránti 
kérvény 50 krajczáros bélyeg nélkül. Ennek folytán ujabb lele-
tezés szóval az ügyvéd egész életén át, egy zöld fonal. 
Aki pedig nem kérvényez a felfüggesztés iránt, azon 
behajtatik a kirótt összeg a felebbezés elintézése előtt is; 
fenmaradván az illetőnek, a felebbezés kedvező elintézésével 
rendesen évek múlva a visszautalást megsürgetni. 
Ezek után arról fölösleges szólanom, hogy miként van 
vele azon ügyvéd, aki sem illetékkiszabási, sem adófelügye-
lői, de még csak adóhivatal székhelyétől is különböző 
helyen lakik. 
Pedig mindezen bajon mily könnyen volna segíthető, 
csakhogy: 
oly egyének volnának alkalmazandók a leletezés és 
felülszemlélet körül, kikben megvan a garantia legalább 
az iránt, hogy durva tudatlansággal határos leletezést el 
nem követnek; azaz szakképzett egyének; de még eze-
ket is felelőssé tenni az alaptalan lelet folytán okozott 
károkért; 
Az 1881. évi 34. tcz. 29. §-a oda volna módosítandó, 
hogy a felebbezés az illetékkiszabási hivatal székhelyén 
kivül a község azon közegénél is be legyen nyújtható, 
amely a behajtással megbízatott, legnagyobb igazságtalan-
ság levén — a leggyakrabban alaptalan — lelet elleni 
felebbezésnél a leletezettnek póstabérekkel való terheltetése; 
az illetékkiszabási hivatal, felsőbb hatósága által 
utasítandó volna, hogy amennyiben a fizetési meghagyások 
felőli vétivek általa kezeltetnek, a felebbezés beérkeztével 
meggyőződvén a rendes időben történt benyújtás iránt, az 
adófelügyelőség utján, a behajtással megbízott közegeket, 
az 1881. évi 34. tcz. 29. §-a értelmében a további végrehaj-
tási lépéseknek a felebbezés elintézéséig való abbanhagyá-
sára hivatalból utasítaná; 
gondoskodni arról, hogy az ügyvédi kamarák minden 
az illeték dolgában kiadott, és hozzájok érkezett magyarázó 
rendeleteket többszörösitve tagjaiknak megküldenék ; továbbá 
hogy ily magyarázó rendeletek a hatósgoknál, a leletezés-
sel megbízott közeg helyiségében nyilvános helyen kifüg-
gesztetnének. Dr. H. E. 
Remélhető, hogy a pénzügyi közigazgatási bíróságról 
szóló törvény némi részben segíteni fog ezen bajokon. Szerk. 
A tömeggondnok dijazása. 
Az osztrák és német birodalmi csődtörvényektől elté-
rőleg 1881. évi csődtörvényünk azt rendeli, hogy a tömeg-
gondnok csakis az ügyvédek sorából nevezhető ki. Helyes 
ujitás ez, mert hogy a tömeggondnok hivatásának megfelelhes-
sen, nem elég, hogy becsületes, megbízható és értelmes 
ember legyen, hanem nélkülözhetlen, hogy ugy az alaki, 
mint anyagi országos törvényekben jártas legyen. Sőt mi 
több, csődtörvényünk előadója A P A T H Y Istvánnak abbeli 
vélekedése, hogy a tömeggondnok kinevezésénél a sorshú-
zást még a kamarai tágokkal szemben sem lehet alkalmazni, 
gyakorlati tapasztaláson nyugszik. Csődtörvényünk tehát 
ama helyes alapon nyugszik, hogy a tömeggondnoki tisztség 
szakértelmet igényel. 
Csakis ebből kifolyólag róhat a törvény oly szigorú 
kötelességeket a tömeggondnokra, mint azt jelenlegi csőd-
törvényünk teszi. Ugyanis ha a tömeggondnok kötelessé-
geinek pontosan meg nem felel, a csődbíróság őt kötelessége 
teljesítésére esetről esetre 200 forintig terjedhető pénzbir-
sággal kényszeritheti. Ezenkívül hivatalból is elmozdítható. 
Maga a felszámolási nap is veszélylyel jár a tömeggond-
nokra, mert a mennyiben a perre utasított követelést csak 
maga a tömeggondnok támadta meg és kifogásai nyilván 
alaptalanoknak bizonyulnak, a külön perből felmerült költ-
ségeket viselni ő tartozik. 
A tömeggondnok legtöbb esetben ebbeli tisztsége követ-
keztében érzékeny kárt szenved. A tömeg érdekében napo-
kon át távol kell maradnia ügyvédi irodájából; mert a zár 
alá vételnek lehetőleg a tömeggondnok közbenjöttével keli 
történni. Orzi a közadósnak a vagyonkezelésre vonatkozó 
könyveit és feljegyzéseit. A tömeghez tartozó vagyon tekin-
tetében a képviseleti, továbbá a kezelési és rendelkezési 
jogot nagy részben a tömeggondnok gyakorolja. Neki áll 
kötelessegében a tömeg cselekvő és szenvedő állapotát kipu-
hatolni, s az elsőnek biztosításáról és behajtásáról, az utób-
binak pedig megállapításáról gondoskodni. Tartozik a va-
gyonkezelésről pontos számadást vezetni. Ha a rendes 
családapa gondosságával nem jár el, az ebből eredő minden 
kárért felelős. A tömeggondnoknak továbbá kötelessége a 
csődvagyont lelkiismeretesen kezelni s a tömeghez tartozó 
pénzek gyümölcsöztetéséről gondoskodni. 
Csakis izlelitőül soroltunk fel egy párt a tömeggond-
noki teendőkből; de már ezek pontos teljesítése is elég arra, 
hogy egy középszerű csődtömeg kezelése és rendelkezésénél 
a tömeggondnok éjjelét nappallá tegye. 
Mesterember, kereskedő és jogtudósnak kell a tömeg-
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gondnoknak lenni egy személyben és még ehhez az is járul, 
hogy mindezt tökéletesen kell ér tenie; különben könnyen 
megeshetik rajta, hogy vagyonkája , sőt néha tiszta hírneve 
is odavesz. 
De minden félreértés kikerülése czéljából mi mindezt 
nem azon szempontból hozzuk fel, mintha a törvény ebbeli 
intézkedéseit nem helyeseinők. Ez intézkedések nagyon 
megegyeznek az igazság és a gyakorlati élet követelmé-
nyeivel ; csakhogy ama jogos követelésünknek akarunk 
ezúttal kifejezést adni, hogy a tömeggondnok dijazásánál 
az eljáró biróságokat a törvény szelleme vezérelje. 
Sokat követel a törvény a tömeggondnok tehetségét 
és el járását il letőleg; jogos tehát, hogy annak dijazásánál 
figyelembe vétessék, hogy az ily tehetséggel, jellemmel és 
szakértelemmel ellátott egyén munkájá t és idejét nem sza-
bad a napszámos fizetésével összeegyeztetni. 
Már pedig egyes biróságok nagyon is haj landók e 
szerint eljárni. Fájdalom, e tekintetben a csődtörvény 103. 
§-a homályos voltánál fogva a tömeggondnok dijazását majd-
nem egészen a biróság belátására bizza. Es igy megeshetik, 
hogy a választmány, a közadós és a hitelezők egyetértőleg 
valamely összeget a tömeggondnok megelégedésére meg-
állapítanak s ennek daczára a csődbíróság ezt túlságosnak 
találva, belátása szerint mérsékli. Az ily magyarázat azon-
ban, noha némileg a törvényben jogosult indokot lel, sem 
igazságos, sem czélszerünek nem volna tekinthető, mert 
még a «volenti non fit injuria» polgári ügyekben elfogadott 
elv sem respectáltatik az ily magyarázat folytán. 
E helyett sokkal indokoltabb fenti szakasz akkénti ma-
gyarázata, mely szerint az összes érdekeltek beleegyezésével 
a csődbíróság köteles azon összeget jóváhagyni, melyet azok 
megállapítottak. Hi>z még akkor sem történik jogsérelem, 
ha az érdekeltek beleegyezésével az egész tömeget a tömeg-
gondnok kapja. 
Hogy törvényhozásunk igy akar ta értelmeztetni a 
103. §-t, bizonyítja e szakasz második bekezdésében használt 
^esetleg* szó; de bizonyítja továbbá a 3-dik bekezdés is, 
mely szerint a csődbíróság csak akkor ál lapít ja meg a 
tömeggondnoki dijakat, hogy «ha az érdekeltek közt egyez-
ség nem jő létre.» 
Nézetünk szerint tehát a gondnoki díjazás az érdekel-
tek közti szabad egyezkedés tárgyát képezi és e tekintetben 
csak annyiban lehet birói beavatkozásnak helye, a mennyi-
ben az érdekeltek közt megállapodás nem jött létre. 
Judicaturánk helyes iránybani terelése szempontjából 
szükségesnek tartottuk ezeket elmondani. B. L. 
Az 1881: LX. tcz. 197. §-ához. 
Az 1881. évi 60. tcz. 197. §-a többi közt azon rendel-
kezést tartalmazza, h o g y : «ha (a sorrendtárgyalás alkal-
mával) valamely telekkönyvi bejegyzés érvényessége vétetik 
kifogás alá, a kifogást tevő utasí tandó perre» és ugyan-
ezen folytatólag azt rendeli, h o g y : «a telekkönyvi bejegy-
zés érvényessége ellen azonban csak az tehet kifogást, a ki 
a bejegyzést a telekkönyvi rendeletek értelmében keresettel 
megtámadni jogosítva van:» / 
Ámde tekintve, hogy az idézett §-ban hivatolt a tkkvi 
rendeletnek idevágó 148. s köv. §-ai s a bíróságainknál 
általán elfogadott praxis szerint keresettel csakis valamely 
bekeblezés t ámadha tó meg : önként azon kérdés merül fel, 
hogy valamely követelés előjegyzésének érvényessége vala-
mely hitelező által a sorrendtárgyalás alkalmával egyáta-
lán megtámadható-e ? s ha igen, mely uton-módon ? 
Kérvény utján a követelés előjegyzésének érvényessége, 
valamely érdekelt hitelező által meg nem támadható egy-
részt azért, mert valamely bejegyzés (előjegyzés) érvényes-
sége kérvény ut ján egyáta lán meg nem támadható , más-
részt pedig azért, mert az előjegyzés törlését is, nem iga-
zolása alapján, csakis azon személyek vannak jogosítva 
szorgalmazni, a kik ellen az előjegyzés kéretett és elrendel-
tetett. 
Keresettel valamely előjegyzés érvényessége eddigi 
praxisunk szerint szintén meg nem támadható , mivel mint 
fentebb emlitém, keresettel csakis bekeblezés érvényessége 
támadható meg. 
Az előadottak szerint tehát azon anomalia áll elő, 
miszerint azon bejegyzés érvényessége, mely feltétlen beje-
gyeztetett (bekebleztetett), bármely hitelező által keresettel 
megtámadható, mig ellenben azon bejegyzés érvényessége, 
mely csak feltételesen jegyeztetett be (elő jegyeztetett), a 
hitelezők által nem kifogásolható, minek folytán azon hite-
lező, kinek követelése csak előjegyezve van, sokkal nagyobb 
előnyben van annál , akinek követelése feltétlen bejegyezve, 
bekeblezve van. 
A fentebb idézett 1881. évi L X . tcz indokolása kezeim 
közt nem levén, nem tudom, hogy mivel van indokolva a 
197. §-nak fentebb idézett rendelkezése. De lett légyen az 
bármiként indokolva, szerény nézetem szerint tény az, hogy 
a törvényhozó testület olyas valamit iktatott törvénybe, amit 
törvényerőre emelni al igha akarhatot t . 
/ 
Es mivelhogy a jelzett anomália a törvény folytán 
megvan, s nem is igen van kilátás, hogy az törvényhozás 
ut ján megszüntethessék, a kérdés gyakorlati voltánál fogva 
igen óhaj tanám tudni, hogy a jogászközönség ezen anomália 
iránt mikép vélekedik s mikép véli azt megszüntethetőnek. 
Dr. R. N. 
F E L E L E T 
H . S. ügyvéd urnák a «Jogtud. Közl.» 16. s zámában tet t nyilt kérdésére . 
Az 1881 : L IX . tcz. 34. §-ának harmadik bekezdése 
oly világos, hogy nézetem szerint H . S. ügyvéd ur kérdése 
egészen tárgytalan. « az itélet bármely pont ja ellen 
használt felebbezésnek az eskü letételére és az e végből 
való jelentkezésre feltétlen halasztó hatálya van». 
Kivételt a törvény nem állapit meg. 
Különben a 34. §. szakasz harmadik bekezdésének 
megvan a maga ratiója is. 
Vegyük a dolog practicumát. 
Az 1868: LIV. tcz. 228. §-a szerint az ítéletben egyszer-
smind azon jogkövetkezmények is meghatározandók, melye-
ket az eskü le nem tétele von maga után. De meg kell az 
ítéletben azon jogkövetkezményeket is határozni, melyek 
az eskü letétele folytán előállnak. Ez a dolog természeté-
ben fekszik. 
Igy H. S. ur concret esetében az itélet rendelkező 
része körülbelül az lehet, hogy «ha alperes leteszi az 
esküt, felperes keresetével elutasittatik, elleneset-
ben alperes köteles stb.» 
H a már most felebbezés adatik be, s alperes erre 
való tekintet nélkül esküt tesz, felperesnek keresetével 
okvetlenül el kell utasí t tatnia, mert igy rendeli ezt az itélet. 
Ali ez megfordítva i s ; t. i. ha az esküt alperes le nem 
teszi, köteles a kereseti összeget s járulékait felperesnek meg-
fizetni, mert ezt is az itélet rendeli. 
Há t akkor mire való a felebbezés ? Hiszen ily esetben 
megtörténhetnék, hogy az eskü le vagy le nem tétele 
folytán egész más tar talmú itélet válik jogerejüvé, mint a 
milyet felebbezés folytán a felsőbb biróság hoz, s lesz ugyan-
azon egy ügyben két ellentétes tar talmú jogerős itélet. 
Dr. F. S. 
ügyvéd. 
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— A pénzügyi köz igazgatás i bíróságról szóló javas-
lat tárgyalásánál ismét mutatta magát az a siralmas fel-
fogás, mely mai igazságügyi helyzetünk jelzőjét képezi. A 
ház mellőzte a szóbeliségre irányult módositványt. Végleges-
nek tekintik az Írásbeli rendszert a törvénykezés terén, 
s ezért nem akarnak mást a speciális törvényekben. Az 
igazságügyi organisatio alkotásainak idejében megfordítva 
volt. Akkor a speciális törvényekben behozták a szóbelisé-
get, abból indulva, hogy a fenálló Írásbeli rendszer úgyis 
csak provisorius, hogy annak helyébe is nemsokára az 
átalános szóbeliség rendszere mint definitivum fog behozatni. 
Tempóra mutantur. 
— A Curia e lnöksége. A napilapok különféle com-
binátiókat közöltek azon állások betöltéséről, melyeket néh. 
Mailáth György elfoglalt, és igen sajátságos, hogy vala-
mennyien abban a nézetben vannak, miszerint az ország-
bírói állás a Curia elnökségével többé egyesittetni nem fog. 
Nézetünk szerint a két állás jelenleg egymással jár, mert 
az 1881 : LIX. tcz. 101. §-ának második bekezdése szerint: 
«addig, mig a magyar kir. Curia szervezése iránt a tör-
vényhozás intézkedik, a magyar királyi Curia áll az ország-
bíróból, mint elnökből....» Igy tehát a Curia elnöke csakis az 
országbiró lehet, s eltérő intézkedés csupán törvényhozási-
lag tétethetik. 
— A budapesti kir. táblához összehasonlító kimuta-
tás szerint 1882. és 1883. jan. i-től ápril hó 30-ig követ-
kező számban érkeztek az ügyek: Polgári ügy 1882. április 
30-ig érkezett 23,011, 1883. ápril 30-ig 19,845, tehát a mult 
évhez képest kevesebb 3166 ügygyei. Büntetőügy 1882. ápril 
30-ig érkezett 21,876, 1883. ápril 30-ig 2 1,600, a mult évhez 
képest kevesebb 276. Váltóügy 1882. ápril 30-ig érkezett 2320, 
1883. ápril 30-ig 2329, a mult évhez képest több 9. Úrbéri 
ügy 1882. ápril 30-ig érkezett 229, 1883. ápril 30-ig 148, 
tehát kevesebb 81 ügygyei. Egészben véve ez idén 3514 
ügygyei érkezett kevesebb mint a mult évben. Már ez 1 hónapi 
ügyforgalom is mutat ja a büntető ügyekben a felebbezést 
korlátozó, az év márcz i-én életbelépett törvény hatását. 
— A vál tótörvénynek legújabban Tetteynél megje-
lent kiadása a kir. tábla kereskedelmi tanácsának döntvény-
könyvéből vett curiai és kir. táblai határozatokat tartalmazza, 
szakaszonként rendezve. Ajánljuk e kis munkát olvasóink 
figyelmébe. Lapunk továbbra is közli a döntvénykönyvbe 
bevezetett ujabb megállapodásokat, és igy a döntvények 
kiegészítése a jegyzetszélü kiadáson könnyen eszközölhető lesz. 
— A polgári házasságról szóló törvényjavaslatot 
a képviselőház, mint parlamenti körökből értesülünk, csak 
az őszi ülésszak alatt fogja tárgyalni. 
— A mult jogászgyü lés napirendjéről lemaradt kér-
dések közlésére kérettünk fel. Ezen kérdések igy hangzanak. 
(Az ujonan kitűzött kérdéseket a 17. számban közöltük): 
I. Föltéve, hogy a bűnvádi eljárás a vádrendszeren 
alapul és hogy ebből kifolyólag a közvádat — mellőzve 
az actio popularis-t, valamint eltekintve a sértett fél, ille-
tőleg a károsított inditványozási jogától — kizárólag az 
állam által e czélra rendelt hatóság — a kir. ügyész-
ség oly terjedelemben képviseli, hogy az eljárás csakis az 
ő indítványára indítható meg, és az ő elállása eseté-
ben megszüntetendő: 1. Jogosan tagadhatja-e meg a kir. 
ügyész a bűnvádi eljárás megindításának indítványozá-
sát, a) ha a cselekmény, mely miatt az megindítandó 
lenne, a törvény szerint büntettet képez, azonban a vádha-
tóság meggyőződik, hogy a beszámítást enyhítő, a büntető-
törvénykönyvben különösen meghatározott körülmények, 
vagy más oly rendkívüli enyhítő körülmények mellett for-
dul elő, melyek folytán azon cselekményre, illetőleg annak 
tettesére és valamennyi részesére csakis a vétség büntetése 
lenne alkalmazható, és b) ha a vétségre vonatkozólag a 
törvényben meghatározott elévülés esete már bekövetkezett r 
Továbbá: 2. a bűnvádi eljárás melyik stadiumában és külö-
nösen a vádkamra vagy az itélő biróság által mondandó-e 
ki : hogy a magában véve bűntettet képező cselekmény, a 
concret viszonyok közt, vagy a beszámítás enyhítésére 
nézve a törvényben különösen meghatározott valamelyik 
eset vagy rendkívüli enyhítő kürülmények folytán, vétségre 
változott ? 
II. Helyes-e és megfelel-e hazai jogfelfogásunknak, 
régibb törvényeinknek és a Curia gyakorlatának azon 
rendelkezés, mely valamely büntetendő cselekmény miatt, 
végérvényes Ítéletben megállapított pénzbüntetést, az erre 
itéltnek halála után hagyatékából behajtatni rendeli ? 
— Az Annuaire de legislation étrangére 1882. év-
folyama 64 törvényhozásnak munkálatait közli. Magyarország 
a kötetnek igen tekintélyes részét foglalja el. Az anyagot 
Dr. NAGY Ferencz és Dr. NAGY Dezső szolgáltatták. A kötet 
tartalmára visszatérünk. 
— Dánország, melynek bűnvádi eljárása eddigelé a 
szakbirói rendszeren alapult, az esküdtszék behozatalára az 
előkészületeket megteszi; az esküdtszéki alapon nyugvó 
bűnvádi eljárás javaslatát az igazságügyminiszter a par-
lamentnek már be is terjesztette. 
— A franczia bűnvádi s tat i szt ika 1826-tól 1880-ig 
az ember élete elleni bűntettek tekintetében azon érdekes 
jelenséget tünteti fel, hogy a gyilkossági bűntettek száma, 
5 évi átlagot véve, állandó számot mutat, még pedig 
197 esetet a lakosság növekedésével e bűntettnek nincs 
gyarapodása. Hason eredményt igazolnak a számok átalá-
ban az ölési bűntetteket illetőleg, a melyek 5 évi át lag 
szerint kevesebbletet tüntetnek fel. A szám 227-ről az évek 
folyamán 143- ra olvadt le. Az ölési és gyilkossági esetek 
10 °/0-a szolgaszemélyzet által követtetett el. 1876—1880-ig 
a jury által 824 gyujtogatási eset lett elbírálva, a melyek 
közül i5Q biztosításra vonatkozott, 155 esetben pedig vesz-
tett polgári perből eredt boszu, 113 esetben szolgaszemély-
zet boszuállása volt az indító ok. 
NYÍLT KÉRDÉSEK. 
Egy Poroszországban kelt s az ottani törvényszék által 
hitelesített okirat alapján haszonbérleti jog bekeblezését 
kértem, de ezzel hivatkozással a telekk. rendt. 83. §-ára 
elutasittattam. 
A hivatkozott szakasz szerint ((külföldön» kelt okira-
toknak a követség által is hitelesítve kell lenniök, a mennyi-
ben bizonyos álladalmak tekintetében törvényes kivételek 
nem léteznek; Zlinszky Imre által 1877-ben kiadott Telek-
könyvi Rendtar tás szerint (226. lap) erre vonatkozólag az 
á l l : ily kivétel létezik: a) Porosz- és Bajorországra, mert 
az ott kiállított okiratnál a követség hitelesítése nem szük-
séges stb. Suhayda könyvében reáakadtam egy helytart. 
rendeletre (száma 17,796./1865. kihirdetve Magyarországban 
1865. márcz. 30-án), mely szerint Porosz- és Bajorországra 
nézve ily kivétel megállapíttatik. A Döntvénytárban ily esetre 
nem akadtam. 
Kérdésem : a) Létezik-e ily törvényes kivételt megálla-
pító rendelet Porosz- és Bajorországra nézve, b) vajon a 
hivatkozott 17,796./'1865. sz. rendelet jelenleg is érvényes-e, 
szóval helyesen és törvényesen lettem-e elutasítva ? H. J. 
Az örökhagyó feleségének a birtok haszonélvezetét 
özvegysége tar tamáig végrendeletileg hagyományozza, a 
tulajdonjog pedig a leszármazó gyermekeket illeti. 
Az özvegy a birtokot, a fentérintett körülmény kitün-
tetése mellett, három esztendőre kiadja haszonbérbe; egy 
év múlva azonban férjhez menetele folytán özvegyi és a 
végrendeletből is folyó haszonélvezeti joga megszűnvén, az 
örökösök a haszonbérlőnek a bérletet felmondják. 
A haszonbérlőnek az első évben a bérleten haszna van, 
a hátralevő időn át is megfelelő hasznot remél. 
A szerződés értelmében két esztendőn át a bérbevevő-
nek a bérlethez joga van ; úgyde a telekkönyvileg kitünte-
tett tulajdonosi örökösöknek a birtokot átengedni tartoznék. 
Kérdés: követelheti-e bérbevevő a bérbeadónőtől az 
elmaradt hasznot (annyit-e, mennyi a mult esztendőben volt ?J 
avagy pereltetnie kell-e magát a tulajdonosok által, s köte-
les e a bérbeadónőt perbe hívni, s ezen módon kárát a 
bérbeadónővel szemben megállapittatni, avagy mitsem köve-
telhet-e a bérbeadónőn ? y. 
BEKÜLDETETT: 
A váltótörvény és valtóeljárás. A b u d a p e s t i k i r . i té lő t á b l a elvi 
j e l e n t ő s é g ű h a t á r o z a t a i v a l e l l á t t a D r . JANCSÓ GYÖRGY. J e g y z e t s z é l ü 
k i a d á s . T e t t e y . 
Az uzsoráról és káros hitelügyletekről szóló 1883 : 25. tcz . m a g y a -
r á z a t a . I r t a KÖRÖSI SÁNDOR o r s z á g g y . képv i se lő . K i a d j a P fe i f fe r F e r -
d i n á n d . 
L a p u n k mul t he t i s z á m á b a n «a b t k . 113. §-a» c z í m ü c z i k k b e k é t 
s a j t ó h i b a c s ú s z o t t be . A 142. l a p o n felülről s z á m i t o t t 13. s o r b a n a «fen-
forgów szó k i h a g y a n d ó . U g y a n a z o n l a p j e g y z e t é n e k m á s o d i k alóli so r á -
b a n a « m e g h a t a l m a z á s r a » he lye t t « m e g h a t a l m a z á s o n » . 
U g y a n a z o n s z á m b a n t a r t a l o m m u t a t ó j á b a n D r . H u s z á g h I s t v á n 
z ó l y o m - m e g y e i t . j e g y z ő u r t évedésbő l se lmecz i ü g y v é d n e k Í ra to t t . 
Fe le lős s z e r k e s z t ő : Dr. Dárdai Sándor ( V I I I . Üllői ut 2. sz.). 
F ő m u n k a t á r s : Dr. Fayer Lász ló (V. N á d o r u t c z a 13 sz . ) . 
L a p k i a d ó - t u l a j d o n o s : F r a n k l i n - T á r s u l a t B u d a p e s t . 
Tizennyolczadik évfolyam. 
16. SZ, Budapest, 1883. április 159. 
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M E L L É K L E T : Cur i a i h a t á r o z a t o k . — A b u d a p e s t i k i r . t á b l a elvi j e len-
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Telekkönyveknek kataszteri adatokkal kiegészít se. 
A hiteltelekkönyvek átalakításáról, s a földadó katasz-
teri adatokkal való kiegészítéséről készített törvényjavaslat 
midőn szaktanácskozmány által elejtetett, a kormány részéről 
határozottan \kijelentetett, hogy a részletes reform terére lépett, s 
az égető hajokon kívánván segiteni, nem akarja*elodázni a szak-
tanácskozmány elé terjesztett törvényjavaslat kérdéseit addig, mig 
az átalános telekkönyvi reform munkába nem vétetik. E határozott 
kijelentés eredménye lett aztán, tudtom szerint, azon meg-
állapodás, mely szerint az 1855. deczember 15-én kelt 
telekkönyvi rendtar tás 45. §-ának megfelelőleg külön betétek 
lesznek szerkesztendők, hogy a tényleges birtokállapot össz-
hangzásba hozassék a telekkönyvvel, hogy a telekkönyvek 
a kataszteri adatokkal kiegészíttessenek, s pedig akkén t : 
hogy a helyrajzi szám, térfogat és a tiszta jövedelem 
lenne azon három pont, melyben a telekkönyvnek a 
kataszterrel egyeznie kellene. 
Az előadottak után önként azon kérdések merülnek fel : 
1. Vajon mennyiben alkalmasak a kataszteri munká-
latok a telekkönyveknek az előadott irányban leendő 
szerkesztésére? s egyedül a kataszteri munkálat használatá-
val hozható-e összhangzásba a tényleges állapot a telek-
könyvvel ? 
2. Okvetetlenül szükséges-e? de sőt czélszerü-e a 
hitei tekkönyvekben a birtok kataszteri tiszta jövedelmének 
beiktatása ? 
3. Ha minden nehézségek leküzdése, vagy azok 
némelyikének ignorálása után a telekkönyvi uj betétek elké-
szültek, miként lennének azok kezelendők, hogy a most 
létező, általam ismert és nem ismert baiai a ' t e lekkönyvek-
nek egy pár évtized rnulva ismét elő ne ál l janak? 
Ezen értekezésem czéljául tűztem ki e kérdésekre 
megfelelni. 
1. A kataszteri munkálatok közül a kassai kir. katasz-
teri térkép-levéltárban őrzőiteknek egy részét ismerem , 
melyek tudtom szerint 1855-től 1874-ig készültek (Kassán 
őr iztetnek: Abauj , Torna, Sáros, Szepes, Bereg, Ugocsa, 
Szathmár, Ung, Zemplén, Gömör, Mármaros és Szabolcs 
megyék kataszteri térképei, s azokra vonatkozó birtok-
könyvek). Mindenek előtt elmondom — tudtom szerint — 
miként készültek a kataszteri térképek és birtokkönyvek. 
A kataszteri mérnökök, az országos háromszögelési alapon 
minden az ezen nagy háromszögbe eső vidéket és határo-
kat ismét kisebb háromszögekbe felosztva, s tekintet nél-
kül arra, vajon tagosítás alapjául fel voltak-e már mérve 
vagy sem, újból felmértek s a térképeket mindenütt 1-—40 
lépték szerint készítették. A terület terjedékét, tekintet 
nélkül a mivelési ágakra, s a ta laj minőségére ióoo Döles 
holdakban számították. A működő egyes mérnökök műkö-
dési területének kiosztásánál, nem a községi határvonalak, 
hanem a háromszögelési alapon való beosztás volt az irány-
adó, s az egyes községek térképei utólag lettek összeállítva 
a háromszögelési alapon szerkesztett szelvényekből, s akként 
a mint a helyszínén működött kataszteri mérnök a községi 
határvonalakat megjelölte vagy a villongás alatti ha tár -
vonalak egyezségileg, vagy esetleg közigazgatási eljárási 
uton megállapit tat tak. Az ekként teljesített kataszteri mér-
nöki eljárás ismerete után magyarázható meg annak oka, 
hogy az egyes község kataszteri térképe p. o. 7—8 szelvényből 
áll, több szelvényen alig néhány holdnyi terület, némely köz-
ségnek beltelkei két, sőt néha három szelvényen is feloszt-
vák, hogy némely kisebb terjedékü föld, rét, beltelek is két, 
nagyobb földterület három darab térképi szelvényen van 
felvéve. 
A kataszteri mérnökök a dűlők felvételénél azok határ-
vonalai helyes kijelölésére nem sok gondot fordítottak s 
igen gyakori az eset, hogy két, három dűlő egy elnevezés 
alatt fordul elő, mihez járul még az, hogy a kataszteri mér-
nökök nagy része német és cseh származású lévén, nem 
birták a magyar nyelvet, s ez okból, a már különben is 
hibásan megjelölt, dülő nevét néhol igen elferdítve jegyez-
ték be. 
Mindezek a körülmények a kataszteri térkép átnézetét, 
s az azon való tájékozást még a határral ismerősre is 
nehezítek. E helyütt megemlítem még azt, hogy a 40 Döl 
területen alóli terméketlenség mint termő terület vétetett 
fel annak birtokához, a kiében talál tatot t , és pedig több 
egyes mérnök felfogása szerint akként, hogy ha p. o. 
80 Döl terméketlenség volt egy darabban, s ezen vezetett 
át a két szomszédos ingatlant választó vonal, ezen egész 
80 Döl termőként vétetett fel, egyenlően megosztva a két 
szomszédos birtokos között. 
A kataszteri mérnökök a birtok tulajdonosának meghatáro-
zásánál más adatokat nem használtak, mint a községbeliek 
/ 
bemondását , és ezután álli t tották össze a birtokkönyvet. Es 
ezen bemondás miként történt? mindenki, a kinek bármi 
kis birtoka volt a kataszteri felmérés idejében, emlékezhetik 
reá, hogy a kataszteri mérnökök utasítása szerint mindenki 
köteles volt minden földje, vagy rétje végébe egy karócskát 
a házszámmal ellátva, esetleg a nevét is reá írva, beszúrni; 
ezen karócskára irt házszám, vagy név után, kivételesen a bir-
tokrész végén álló egyén, vagy a mérnökkel jár t községi elől-
járó bemondása után, jegyezték be aztán a tulajdonos nevét. 
U g y d^ részint hanyagság, részint értetlenség, részint rosz-
akarat , részint pa jkosság folytán igen számos helységben, 
igen számos mivelés alatti területen a karócskák elcserél-
tettek, hamis számok vagy nevek írattak, az adótehertőli 
szabadulás indokából maga a tulajdonos másra íratta sajá t 
birtokát, szóval az eredmény az lett, hogy nem minden 
esetben a tettleges birtokos íratott be tulajdonosul ; felmerült 
oly eset is, hogy a czigánykunyhóhoí több darab földek, 
rétek tulajdona vétetett fel. Alig hihető, de fájdalom, való. . . 
Azon mérnökök, a kik az úrbéri perben a birtokszabályozás 
előtti állapotot a kataszteri térkép és bir tokkönyv alapján 
készítették, s azon úrbéri birák, a kik az ily alapon készült 
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mérnöki munkálat hitelesítésével foglalkoztak, tapasztalásból 
tudhatják a fentebb elősoroltak valóságát. 
Az ily módon és alakban készült kataszteri térképek 
és birtokivek szolgáltak a földadó-kataszteri munkálat egyik 
lényeges alkatrészéül. Ott, a hol időközben, akár a birtok 
összesítés, akár az erdő- és legelő-elkülönités, és ezzel 
kapcsolatosan a földesúri birtokba maradt erdő és legelő 
közötti egyes úrbéri szántóföldek, rétek kicserélése általi 
birtokszabályozás keresztül vitetett, a kataszteri igazgatóságok 
az úrbéri bíróságoktól átkérték a birtokszabályozás utáni 
térképet és földkönyvet, de ezen két mérnöki munkálatból 
miként szerkesztették az adóföldkönyvet, és az egyes birtok-
ivet ? miként illesztették be a kataszteri térkép keretébe a 
birtokszabályozás utáni birtokállapotot ? s vajon az úrbéri 
birtokszabályozás tárgyát nem képezett területekre nézve — 
minők légin" ább s legnagyobb terjedékben az egyedül 
erdő- és legelő-elkülönitési esetekben fordultak elő — mily 
eljárási módot gyakoroltak, tüzetesen nem tudom, pedig ez.t 
is elkerülhetlenül ismerni kell a czél érdekében ; de annyit 
még is tudok, hogy a térfogat meghatározásánál csak a 
kataszteri mérnöki felmérés szolg'ált alapul, s a térképhez 
a kataszteri 1—40 szerinti lépték használtatott, minthogy az 
nagyobb mércsőre van felvéve, és az országos háromszöge-
lési alapon van dolgozva; tudom azt is, hogy az egyes 
birtokrészek megjelölésére a kataszteri térkép illetőleg 
birtokkönyv folyó számai a főjelzők, s hogy egy mellék-
rovatban a tagositási térképi szám is előfordul. Tudomásom 
szerint ezen munkálat ellenőrzésére, birálatára az egyes 
birtokosoknak kellő alkalom nem nyújtatott . 
Számos oly egyes birtokrészlet (parcella) létezik, mely 
az adőkataszteri becslés szerint több osztályokba van sorozva; 
ezen osztályzat szerinti megkülönböztetést, térmérték szerint, 
a térképek némelyikére pontosan bevezetik, némelyikére 
csak megjelölik p. o.l/3 részben III , V3 részben V. és '/3 rész-
ben I. osztályú. Azt tapasztalásból tudom, hogy a községnek 
kiadott másolati térképen az egyes külbirtok parcellának 
adóosztály szerinti elkülönítése nincsen megjelölve, s hogy 
a birtokivekben az osztályzati rovatban olvashatók ilyféle 
bejegyzések: «72 első, 72 másod osztályú;» vagy «vegyes 
osztályú», de a tiszta jövedelem tekintet nélkül a parcella külön-
féle adóosztályzataira minden esetben egy összegben van kitéve. 
A hiteltelekkönyveknek, a birtokszabályozás utáni álla-
pot szerint való, átalakításával figyelemmel foglalkozók 
tapasztalhatták, hogy hegyes és vizenyős talajú vidékeken 
számos oly birtok részletek találtatnak, melyek egy térképi 
és helyszíni egészet képeznek, de két, három, sőt többek 
osztatlan tulajdonát képezik s a tulajdonosok által évenkint 
felváltva, s akkor is különböző arányban használtatnak; 
miként bánt el az ily parcellák tulajdonosainak meghatá-
rozásánál az adókataszteri munkálat, előttem ismeretlen. 
Meg sem kisértem azon esetleges nehézségek felsoro-
lását, melyek a fentebbiek után a telekkönyvi uj betétek-
nek a kormány által kitűzött alakban leendő szerkesztésé-
nél a munkálattal megbízandó egyének elé tornyosulnak; 
és megengedve azt, hogy az adókataszteri térképek és birtok-
ivek szerkezetére nézve előadott ismeretem némely községek-
ben, kivált a legközelebbi években eszközölt kataszteri 
felmérések és birtokkönyvek szerkesztésénél kedvezőbbre 
kiigazítását követeli, de más részről a gyakorlat azt is igazo-
landja, hogy nem minden árnyoldalait ismertettem meg. 
Ezeknek előre bocsátása után, a felsorolt nehézségek 
s az adókataszteri munkálat jelzett hiányai daczára a hitel-
telekkönyvi uj betétek a kataszteri munkálat felhasználása 
mellett, a tényleges állapottal összhangzásba hozhatók, de 
csak akkor, ha nem egyedül a jelenlegi telekkönyvek és 
adókataszteri munkálatok, hanem egyszersmind a birtok-
szabályozási, tagositási mérnöki munkálatok is használatba 
vétetnek. Hogy a munkálat kitűzött sikere lehetőleg bizto-
síttassák, szükségesnek vélném — tekintve a kataszteri tér-
képeknek fentebb ismertetett külalakját, és a dűlők hatá-
rainak megjelölését és elnevezését — ha azok nem a jelenlegi 
szelvényalakjukban, hanem, habár több szelvényekben is, de 
mindenesetre akként állíttatnának össze a kataszteri másoló 
mérnökök által, hogy az általuk felvett dűlők, és az egyes 
parcellák egészszé alakítva, egy szelvényen lennének, mint-
hogy jelen alakjukban, ugy az egyes dűlőknek, mint számos 
egyes birtokrészeknek összeállítása, felismerése felette nehe-
zítve van. 
Czélszerünek vélném, tekintve a dűlőknek a kataszteri 
mérnökök által egy elnevezés alatti csoportosítását, azok 
elnevezésének több esetbeni elferditését, ha a dűlő elnevezés 
a térképre csak irónnal jegyeztetnék fel, s a telekkönyvi 
betét szerkesztésével megbízott a helyszíni nyomozás után 
írná be a helyes elnevezést, s jelölné meg azoknak határ-
vonalait, s esetleg a kataszternek egy dűlőjét a valóságnak 
megfelelőleg több dűlőkre osztva berajzolná. Ez nem jár 
sok nehézséggel, minthogy minden községben találtatnak 
több oly egyének, a kik igen helyes helyi ismeretekkel bír-
nak, s a térképen is könnyen tudják magukat tájékozni. 
Ennek foganatosítását igen szükségesnek tartom azért, mert 
köztudomásu, hogy kivált a köznép a dűlők szerint ismeri 
birtokrészeit; mert a dűlők elnevezésében, határai kijelölé-
sében a jelenlegi telekkönyvek sok részének hiányai lévén, 
a panaszok egyik lényeges része e hiány miatt emeltetett. 
Ennek következménye lenne, hogy az adókataszteri térkép 
és birtokiveni megjelölés, a helyszíni kijavítás szerint, iga-
zíttassák ki, ezt pedig a telekkönyvi munkálat hitelesítése 
után a tkvi hatósági közegek is megtehetnék. Ezen kijavítás 
nélkül a telekkönyv, a kataszteri munkálat és a tényleges 
elnevezés összhangzásba hozható nem leend s a jelenlegi 
telekkönyvek elleni egyik lényeges panasz oka megszüntetve 
nem leend, de sőt félő, hogy a panaszra való okok sza-
porodnak. 
Igen sokat írtak ugy a szak-, mint a napi lapokban 
a jelenlegi hiteltelekkönyvek hiányairól, s zavaros és meg-
bizhatian voltáról, de ezen felszólalások túlnyomó nagy 
része csak átalános kifejezésekben tétetett. 
A kormány az égető bajokon akar segíteni; ugy, de melyek 
azok a gyakorlatban r részleteiben ? azt vélem, nincsen szak-
ember, a ki a telekkönyvek kezelése folytán bekövetkezett 
s létező minden égető bajokat, s az azokat előidéző minden 
okokat ismerné; valamint nincsen oly szakember sem, a ki 
az uj betéteknek, a kormány reformczéljainak megfelelőleg, 
a kataszteri adatokkal való kiegészítésénél felmerülendő 
minden nehézségeket ismerné. Azt hiszem, hogy mind ezen 
bajokat és nehézségeket a törvényjavaslat s a hozandó tör-
vény alapján kiadandó rendelet szerkesztésével megbízottak-
nak, legalább is nagyobb részben ismerniök kell, különben 
a költséges és nem csekély hitel- s birtokviszony megráz-
kódtatásával járó munkálat óhajtott és kitűzött sikere kétessé 
lehet. Hogy a most jelzettem ismeretek nagy része meg-
szereztethessék, bátor vagyok felfogásom szerint kevés 
költséggel járó s czélra vezetőnek mutatkozó következő gya-
korlati javaslatot tenni. 
A hiteltelekkönyveknek a birtokszabályozás utáni 
állapot szerinti átalakítása majd minden telekkönyvi ható-
ságnál folyamatban van; legalább minden kir. törvényszék 
utasíttassák, hogy egy vagy két község telekkönyvét és 
egyik olyanét, mely már a tagosítás folytán át lett alakítva, 
a kormány jelen reformczéljainak megfelelő alakban, a 
kataszteri adatok kiegészítésével alakítsa át. E czélra adas-
son rendelkezésükre minden kataszteri adatot. Utasítsa az 
eljáró közegeket, hogy mindennemű felmerült nehézségeket 
s az azok eloszlatására tett eljárását, vagy javaslatát, az 
egyes telekkönyvi betét számainak megjelölésével lelki-
ismeretes pontossággal vegye külön jegyzékbe, s munkálatát 
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az igazságügyi minisztériumhoz terjeszsze fel. Szerény fel-
fogásom szerint a czélnak fontossága és hordereje igen 
megérdemelné ily gyakorlati próba-munka teljesítését, s 
igen biztosítaná a törvényjavaslat czélszerüségét, nem veszne 
kárba azon egy pár hónapi idő s egy pár ezer forint, 
melyet ezen gyakorlati munkálat keresztülvitele igényelne, 
a tavaszi idő is kedvez a helyszíni szemlének. A királyi 
törvényszékeknél a munkaerő a telekkönyveknél tavasz 
felé átalában kevésbé van igénybe véve, mint őszszel és 
télen át. E gyakorlati próbamunkával, kicsinyben, egy régi 
perben hozott curiai Ítélet végrehajtása alkalmával, mintegy 
50—60 egyén tulajdonát képező, egy pár száz hold terület-
nek, a nyertes fél birtokába való adása, telekkönyveztetése 
keresztülvitelénél megküzdöttem, ott is a peres terület tér-
fogatának meghatározására a kataszteri felvétel volt az irányt 
adó és a telekkönyv térfogat tekintetében ekként kiigazítandó. 
Az első kérdésre a fennebbiekben vázlatosan meg-
feleltem. Mielőtt azonban a második kérdésre térnék át, azt 
hiszem, nem teszek az ügynek rosz szolgálatot, ha e helyen 
megemlítem és egy pár példával illusztrálom, hogy az 
1869. april 8-án kelt igazságügyi miniszteri rendeletet nem 
minden telekkönyvi hatóság értelmezte helyesen, s épen 
ezen rendeletnek hibás értelmezése idézett elő sok telek-
könyvi zavart. Ezen rendelet 7. §. b) pontjának téves fel-
fogása folytán több helyütt a telekkönyvi tulajdonosok 
neveit igen könnyű szerrel törülték azért, mert a tagositási 
munkálatot, hogy ugy szóljak, mint ezek németyike, szent-
írásnak tekintették. E felfogásból kiindult hibás eljárásra 
több példát tudok. Az ország egyik legnagyobb s legtöbb 
értelmes lakossággal biró megyéjében, a hol is egy telek-
könyvi testnek többek voltak tulajdonosai; ezen többek 
egy része meghatározott arányban volt az eredeti felvételnél 
tulajdonosul felvéve, a többek némelyikének birtokjutaléka 
több zálogjoggal terhelve. Időközben ezen birtoktest iránt, 
telekkönyvezett tulajdonosaik között per folyván, ennek 
végeredményét be nem várva, midőn birtokszabályozás után 
a telekkönyvek átalakíttattak, ezen alkalommal a telekkönyvi 
tulajdonosok, jelzálogos hitelezők meghallgatásuk nélkül, 
az egyes megnevezett tkkvi tulajdonosok neveiket kitörülték, 
s a tagositási munkálat alapján ir ták: tulajdonos: «N. N. 
családo. Más megyében: B. földb. egy községbeli erdő és 
legelő s némi mivelés alatti ingatlanát a tagositási per folyama 
alatt eladta a köz-ég több egyes lakosainak ; (az 1870-es évek 
elején); a vételi szerződés alapján a tulajdonjog B. földbirto-
kos nevének kitörlésével a vevők neveikre be is kebeleztetett. 
Ezután egy pár évvel bekövetkezvén a telekkönyvi átala-
kítás, a tagositási földkönyvben még B. földbirtokos nevén 
álló ezen eladott birtok tulajdoni jogát, a fentebbi jelzett 
felfogásból kiindulva, és a tagositási földkönyv alapján, 
ugyan azon tkvi hatóság az egyes több vevők neveinek 
kitörlésével ismét B. földbirtokos nevére irta át. Ezután 
B. földbirtokos ezen telekkönyvi birtoktestre is több ezerekre 
menő zálogjogi bekebelezési engedélyeket adott hitelezői 
nek. A tényleges birtokosok ezen önkénytes telekkönyvi 
tulajdonos változtatásról csak akkor értesültek, midőn 
ingatlanuk birói eladás végett felbecsültetett. Per utján 
s három birósági egyenlő ítélet alapján a tulajdonjog 
neveikre visszakebeleztetett ugyan, de a terhekkel; szerencsé-
jükre a jelzálogos hitelezők a többi ingatlan vételárából 
kielégítést nyervén, káruk egyedül a perbeli költség lett, mi 
az eredeti vételárnak mintegy lU részét tette. 
Ezeket csak azért emiitettem fel, hogy kevesen lévén 
a telekkönyvi tervezett reform keresztülviteléhez szükséges 
szakképzettséggel biró egyének, felhívjam a. törvényjavaslat, 
vagy az annak alapján kiadandó rendelet szerkesztésére 
hivatottaknak figyelmét, hogy mily részletességekre szük-
séges figyelmüknek kiterjedni, nehogy a javított munka 
roszabb legyen a jelenleginél. 
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A második kérdésre határozottan nemmel felelek. A 
kataszter szerinti tiszta jövedelemnek a telekkönyvi betétekbe 
leendő beiktatását nem csak feleslegesnek tartom, hanem 
azt vélem, hogy az a telekkönyvek kezelését felette meg-
nehezítené, és azoknak e tekintetbeni hitelességét később 
egészen megrontaná. Nem osztom a szaktanácskozmány 
azon felfogását, hogy a kataszteri tiszta jövedelemnek telek -
könyvileg is leendő kitüntetése a reálhitelre oly lényeges 
befolyással lenne és lehetne, minőt annak némelyek tulaj-
donítottak. A kataszteri munkálatoknál a birtokrészek tiszta 
jövedelmének meghatározása, az adókivetés alapjául ren-
deltetett. A tiszta jövedelem megállapítására a birtokrészek 
osztályozása az irányt adó. Mellőzöm az osztályozás hiányait, 
a jövedelmezőségnek igen sok körülményektől függő válto-
zóságát, és ezektől eltekintve, s ugy véve az ügyet, hogy 
a már megállapított tiszta jövedelem, több évtizedekre 
változás alá nem eshetik, még ez esetben is, ha akár a 
hitelező, akár az ingatlant venni szándékozó a kataszteri 
tiszta jövedelmet tudni óhajtja, a minden községben máso-
latban kiadott kataszteri birtokivekből megtudhatja, és 
pedig annál egyszerűbben, minthogy az uj telekkönyvi 
betétlapokon a helyrajzi számok ugyanazonosok lesznek a 
kataszteri birtokkönyvek számaival, de végre tájékozást 
szerezhet az adókönyvecskékből is. A birtok valóságos 
tiszta jövedelmének változására, a talaj minőségének változá-
sán kivül is, számos körülmények vannak lényeges befolyás-
sal, melyeknek felsorolása ez értekezés keretén kivül esvén, 
felsorolni meg sem kisértem. 
Mondám, hogy a telekkönyvek kezelését nehezítené ; 
mert a több kataszteri osztályba tartozó parcellának részbeni 
eladása, vagy örökösök közötti felosztása, és igy egyik 
telekkönyvi betétből egy részében másik betétbe leendő 
átvezetésénél okvetlenül meghatározandó s jelölendő lenne 
mind a lejegyzett, mind a megmaradt terület-térfogatnak 
osztályzat szerinti különböző minősége és terjedéke, vala-
mint a tiszta jövedelme is pontosan kiszámítandó lenne. 
Ugy de, mint az első kérdésre vonatkozólag előadot-
takban kiemeltem, ezekre a kataszteri térképen, birtok-
könyvben adatok nem találhatók. Feltéve, ha mindezen 
adatok meglennének is, és ha ugy az osztályzat szerinti 
térfogatok és tiszta jövedelem kiszámítását a kérvényező 
felek teljesítenék, a telekkönyveknek e részben is követelt 
hitelessége azt kívánná, hogy ezen kiszámítások helyessége 
a telekkönyvi hatóság által megbiráltassék. Ezen bírálathoz 
pedig nem lenne elégséges a telekkönyvi laponi bejegyzés, 
hanem szükséges lenne minden községre az adókataszteri 
osztályzat és azon osztályzatok tiszta jövedelmének meg-
állapítására szolgált adatoknak a telekkönyvi hatóság bir-
tokábani létele, s az azokban, az adókataszteri hivatalos 
eljárás folytán eszközölt, időközbeni változások nyilván-
tartása. Ezek vezetése pedig véleményem szerint a telek-
könyvi hatóságokra nem ruházható, feladatukkal, hivatá-
sukkal össze nefn egyeztethető. Felmerül az a kérdés is, 
hogy ha a tulajdonos, és tulajdonjog változására vonatkozó 
okirat, és a vázlatrajz minden törvényes kellékekkel ellátva 
van, de a tiszta jövedelem kiszámítása, vagy a térfogatnak 
o s z t á l y szerinti meghatározása hibás, miként kell intézkedni, 
mit engedhet meg a-biró, s mit nem ? a telekkönyvi rend-
tartásnak, az ilyen, eddig ismeretlen esetekre is figyelmet 
fordítani szükséges lenne. Ily nemű több eshetőségeket 
lehetne felhoznom, de elégnek tartottam ezen legegyszerűbb 
esetet felemlíteni, hogy feleletem helyességét igazoljam, és 
a törvényjavaslat készítőinek figyelmét ily esetekre és 
körülményre felhívjam. 
A tiszta jövedelemnek minden birtokváltozások alkal-
mával leendő telekkönyvi elosztása és bejegyzése könnyen 
beláthatólag sok nehézségébe ütközik, s számos tévedésekre 
nyújtván alkalmat, igen természetes, hogy a telekkönyvek-
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nek e részbeni hitelességét s a reál hitel tekintetében kép-
zelt tekintélyét felette kétessé tenné. 
A harmadik kérdésre egész átalánosságban röviden az 
lenne az egyszerű felelet: kerülni, eltiltani mindazt, a mi a 
jelenlegi telekkönyvi égető bajokat előidézte. Az ezen fele-
letből folyó azon kérdésre: melyek ezen o k o k ? . . . . tüzetesen 
megfelelni nehéz, sőt mint értekezésem elején kifejtettem, 
egyes embernek csaknem lehetetlen. Megkisértem. 
A telekkönyvi szabályrendelet minden esetre lényeges 
átdolgozást igényelne, melyre vonatkozólag K Á P L Á N Y Géza 
kir. törvényszéki biró ur sok helyeset, és czélszerüt elmon-
dott e szaklapnak f. évi 6., 7., 8., 10. és 12. számában. Az 
égető bajok fő okait én nem egészen a telekkönyvi rend-
tartás hiányaiban találom, hanem némi részben a telek-
könyvi előadó birák és telekkönyvvezetők egynémely 
részének gyengeségében, egy-egy felkapott szokás, gyakor-
lathoz való makacs ragaszkodásban még akkor is, ha ut 
cunque belátták annak hibáit; találom továbbá a telek-
könyvi ügyek mikénti elintézésének szükséges ellenőrzése, 
és az egyönetü eljárás hiányában. A birói határozattal 
eldöntött peres kérdéseknek legalább 9/10-ed része másod-
birósági ellátás alá kerül, mig a telekkönyvi ügyeknek alig 
VI00-ad része, és pedig nem egyedül azért, mert azok mindenike 
a felek valóságos akaratának és óhajának törvény és rende-
letnek megfelelőleg intéztetett el, hanem mert az érdekelt 
felek meg nem értették a birói határozatot, vagy mert leg-
több esetben meg sem is magyaráztatott kellőleg; ily okok-
ból is aztán később többféle égető telekkönyvi baj fejlődik ki. 
Részemről határozottan betiltanám vagy csak kevés 
kivételes esetekben engedném meg a telekkönyvvezetőknek 
a beadványok feldolgozását. A telekkönyvi intézmény jelen 
alakjában a telekkönyvi előadó biró és a telekkönyvvezető 
ellenőrei egymásnak, és ezen ellenőrzés lelkiismeretes keresz-
tülvitele a hiteltelekkönyvek hitelességének, helyességének 
egyik főemeltyüje. 
Ezen ellenőrzés, ezen kettős felelősség szigorú érvénye-
sítése pedig még azért is szükséges, mert a telekkvi bead-
ványok s azok okiratai legtöbb esetben szakértő jogász 
befolyása nélkül készülnek, s túlnyomó nagyobb számban 
az irás-, olvasás-tudatlan emberek vagyoni érdekeit érintik. 
Helyes szemlét kevés telekkönyvvezető készit, néhol csak 
annyit jegyeznek fel a beadványra: széljegyeztetett stb.; 
helyes szen.lét késziteni több esetben teljes szakértelmet 
követel. Ha a szemle hiányos, az előadó biró annak kiegé-
szítését kivánván, a kevésbé jártas telekkvvezetőnek ez által 
alkalom nyilik gyakorlati ismereteit tökéletesíteni. 
Több égető bajt idézett elő a beadványok és okiratok 
kül- és belkellékei bírálatának felületessége, nem tétetvén 
ki helyesen p. o. a felek mindenikének lakhelye, e miatt a 
végzések kézbesítése néha lehetetlenné vált, pedig a tlkvi 
rendtartás 121. és 121. §-ai e részben határozott utasítást 
adnak. Vannak oly pongyola beadványok, sok esetben 
ügyvéd munkái, melyek szégyenére válnak szerzőjüknek, de 
megszoktatva lévén, hogy ha a kérvény hiányai a mellék-
letekből kibetüzhetők, el nem utasíttatnak, folytatják a rosz 
munkát és nehezítik az előadói teendőket, s gyakran hibás 
bejegyzésnek okozói. 
Nem folytatom a könnyen gyűlöletessé válható példák 
idézését, hanem feladatomra térve megkisértem főbb voná-
sokban vázolva tovább felsorolni azon teendőket, melyeket 
szükségeseknek vélek az uj telekkönyvi részletes reform-
munkálat sikerének biztosításához; az uj betéteknek czél-
szerü szerkesztésére és a kataszteri adatokkal leendő össz-
hangzásba hozatalára. 
Az 1853. április 18-án és 1869. ápril 8-án kelt rende-
leteket minden esetben újból, és a jelenlegi birtok-jogczim, 
és más birtokviszonyoknak megfelelőleg vélném átidomitan-
dónak. Vannak abban sok oly melyek mai nap már 
nem alkalmazhatók, sőt figyelmen kivül hagyandók. Az 
úrbéri törvény, az 1852. november 29-én kiadott ősiségi 
pátens több birtok-jogczimet meg-züntetett. Az i 8 7 i : L I I I . 
tczikk által az úrbéri birtok eldarabolása, a nemesi és 
úrbéri birtok közötti különbség megszüntettetvén, a polgári 
s átalában a + jelzett birtokra vonatkozólag az 1853. ápril 
18-ki rendelet 17. §-ában alapuló különbség is teljesen meg-
szüntetendő, s az egy tkkvi betétlapon felvett ingatlan több 
birtokrészletek, kül- és beltelek volt az eredetileg nemesi, 
úrbéri, polgári vagy más kiváltságos minőségű, egy telek-
könyvi jószágtestnek lenne felveendő, a mely csak mint egy 
egész terhelhető, de részleteiben nem. Az ősiségi pátens 
22. § ában a zálogbirtokok kiválhatására kitűzött végső határ-
idő 1883. év novemberben lejárván, azt hiszem az elévülésre 
lett hivatkozással a zálogvisszaváltási jogra vonatkozó s a 
tettleges és tkvi zálogbirtokos tulajdonát korlátozó bejegy-
zéseknek hivatalbóli törlése is elrendelhető lenne. 
> 
Az úrbéri birtokokhoz igen számos helyen van beje-
gyezve + alatt irtás föld. Miután a birtokrészlet jogi ter-
mészetének megállapítására ezen tkvi bejegyzés eddig sem 
volt döntő befolyással, mint felesleges és jelentőség nélküli 
szinte mellőzendő lenne. 
Az 1853. ápril 18-ki rendelet 27. §. g) pontját ekként 
vélném módositandónak, hogy a még fenálló kir. kisebb 
haszonvételek, mint italmérési és malomjog, melyek országos 
megváltásra várnak, alkalmas módon telekkönyveztessenek 
és pedig az úrbéri vagy külön peruton megállapított birtok-
arány hivatalbóli beiktatásával. 
Intézkedni szükséges lenne, hogy az uj betétek szer-
kesztésénél a jelenlegi tulajdonosok nevei, az 1853. április 
18-ki rendelet 28. §-a intézkedésének megfelelőleg kiegé-
szíttessék, s ez jövőre is oly kötelező feltétel legyen a 
felekre, hogy ezeknek bármi kis részbeni hiányos előadása 
visszautasitási okul szolgáljon. Ezen §. rendelkezésének csak-
nem teljes ignorálása sok visszaélésre, sok égető bajra szol-
gált alapul. A mely telekkönyvi birtoktestnek többek a tulaj-
donosai, rendeltessék el, hogy minden egyes tulajdonos 
birtokhozi jogának aránya számokkal kifejeztessék, és 
örökösödés vagy vétel utján szaporodván a tulajdonosok, a 
birtokhozi tulajdonjog aránya az egész birtoktesthez viszo-
nyítva kifejeztetni rendeltessék, s ha a már egy bizonyos 
részben telekkönyvezett tulajdonos birtokjoga később sza-
porodott, a személyugyanazonosság constatálása után, az 
ily birtckrészlet egy név alá egyesítve jegyeztessék be, s 
jövőre, ha ily birtokos tulajdoni joga ismét emelkednék, a 
bejegyzésnél kitüntettessék p. o. a jegyzet rovatban, «ugyan-
azonos a B. 2—5. alattival)). 
A városi birtokról készült telekkönyvi lapok között 
több találkozik, a hol egy és ugyanazon tkvi lapon felvett, 
több parcellák egyikének egy, másikának más van tulaj-
donosául bevezetve. A tulajdoni lap átnézetét zavaró ilyféle 
bevezetések az alatt eszközöltettek, mig a városok saját 
telekkönyvi hatósággal bírtak, ezek az uj betét szerkesztése 
alkalmával a tettleges birtoklás és tulajdonjognak megfe-
lelőleg lennének felosztandók. Több városi telekkönyvben 
találtatik betét, a melyen felvett parcellák tulajdonosául 
»ismeretlen birtokosok» van beiktatva. Az ily betétben még 
felvéve levő parcellák tulajdonosai helyszíni szemle, és 
nyomozat által kipuhatolandók lennének. 
Az 1871: LIII . tcz. 41. §-a szerint a közterek, utczák, 
utak a község tulajdonát képezvén, ezeket városokban is a 
község, illetőleg város tulajdonául vélném felveendőknek. 
A községek határaiban a birtokszabályozás folytán több 
dűlő utak és csapások a volt földesúr és volt úrbéresek 
közös használatára hagyattak fel, és azok fentartása is 
közös teher, a földesúri szolgalmi jog, vagy viszont az 
úrbéresek szolgalmi joga az Uy utakra telekkönyvileg is 
kitüntetendő lenne. 
I 
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Az örökölt vagyonnak az örökösök nevére való bekeble-
zésénél könnyítené a tkvi hatóság teendőjét, és a telek-
könyvi birtokarány helyességét biztosítaná, midőn az osztály 
tárgyát képező ingatlan vagyon közösségben hagyatik, ha 
már a tárgyaló közeg, vagy a hagyatéki biróság az egye-
sek tulajdoni arányát, mindig az egész tkvi birtoktesthez 
arányítva számokkal kitenné, és felhagyna a most divatozó 
és sokkal kényelmesebb «egyenlő aránybanio kifejezéssel. 
Ezt annál könnyebben megtehetné, minthogy a hiteltelek-
könyv hivatalos' másolata különben is rendelkezéséré áll. A 
birtok tulajdoni viszonyokat telekkönyvileg is világosabbá 
tennék, ha az 1877: X X . tcz. 252. §-nak több gyakorlati 
érvényt szerezni törekednének. 
Megemlítem e helyütt, hogy az 1880: XLVI. tcz. 
5. §-át akként vélném módositandónak, hogy a birói árve-
résen eladott ingatlan az 1881 : LX. tcz. 206. §-ában meg-
határozott eset kivételével, mindenkor egy uj betétbe íratnék 
át, még akkor is, ha az árverésen vevő, egy vagy két 
hitelező telekkönyvezett követelését, a hitelezőveli egyezke-
dés mellett épségben hagyatni kéri. Ily eljárás, a telek-
könyvi betét átnézetét felette könnyítené. 
A vasutakra vagy más közczélokra már kisajátított s 
a központi telekkönyvbe átvezetett birtokrészletek, azt tar-
tom, a kataszteri térképen s földkönyvben kijelölve nem 
lévén, az uj betétek szerkesztésénél ezekre is különös gond 
és figyelem lenne fordítandó s minden esetre megjelölendő. 
A teherlapokon még számos oly bejegyzések foglal-
tatnak, melyek a telekkönyvi rendtartás 3. §. 4. pontjában 
intézkedés..folytán jegyeztettek be, ezek közül azok, melyek 
követelésének joga elévült, törlendők lennének. Az 1881. évi 
LX. tcz. 176. §-nak megfelelőleg hivatalból törlendők lenné-
nek azon régibb árverés-feljegyzések, melyek az ezen tör-
vény életbelépte előtt jegyeztettek fel. Az uj betétlapra csak 
a tényleg fennálló terhek lennének átvezetendők, és miután 
számos esetben a C. lap sorszámai változnak, nehogy, az 
okmány bekeblezési záradékában is megjelölt sorrendi szám 
külömbözősége miatt, a hitelezőre vagy a jelzálog tulajdo-
nosára kellemetlenség háruljon, ezek mint «régi terheko a 
régi sorszámmal jelölve jegyeztetnének be. 
Az oly birtokosok telekkönyvi lapjainak átnézetét a 
terhek tekintetében, a kiknek birtokaik több telekkönyvi 
lapokon és több községekben, sőt több telekkönyvi hatósá-
gok területén vannak, felette nehezíti az, hogy a főjelzálog 
nem egy és ugyanazon betét, hanem különböző. Czélszerü-
nek vélném, hogy az ily birtokosok jegyzőkönyvi meghall-
gatása után a tkvi betét lapjainak csak egyike jelöltessék 
meg mint főjelzálogi betét, és ezen megjelölés, p. o. a bir-
tokállási lap elején, valamint a többi birtok lapján az, hogy 
mellékbetét és hogy melyik a főbetét, jegyeztessék fel. 
Ennek kezelése s világlatban tartása szerintem kevé s 
fáradsággal járna s a birtokos hitelviszonyai átnézetét is 
igen megkönnyítené. Ismerem egy családnak telekkönyvi 
lapjait, melynek közös birtoka öt tkvi hatóság területén 
és legalább 100—120 betétben van felvéve, a C. lap sorszáma 
haladja a 200-at, főjelzálog van legalább 20, ezeken eliga-
zodni időt rabló ; s mégis kétes, hogy vajon nem tévedtünk-e ? 
Ezen intézkedés a tkvi rendtartás 106. §-ának épségben 
tartása mellett a hitelezők jogait épen nem csonkítaná. 
Czélszerü lenne az uj törvényjavaslatban arról is intéz-
kedni, hogy a zálogjoggal terhelt tkvi jószágtestnek egy 
része csak tehermentesen legyen lejegyezhető, s köteleztes-
sék a jelzálog tulajdonosa a hitelezőktől az erre szükséges 
engedélyt megszerezni. A tkvi rendtartás 56. §. d) pontjának ! 
második részét egészen hatályon kivül helyezendőnek tar- j 
tóm, mert ez sok félreértésre, s több esetben a hitelező káro-
sítását eredményezett, különböző eljárásra adott okot. 
A telekkönyvi térkép jövőre mindenütt egyenlő lépték 
szerint lévén készítve, s a térfogatra is hiteles adatot szol-
gáltatván, hogy a tkvnek az e részbeni hitelessége ne 
veszélyeztessék, a parcella részbeni lejegyzése esetében 
szükséges lenne, hogy a vázlatrajznak az eddigi kellékein 
felül a telekkönyvi térképpel hajszálnyi pontossággal való 
megegyezése, továbbá a lejegyzendő s megmaradt részlet 
alakja, minden vonalának hossza és az egésznek négyszög-
ölekbeni térfogata a vázlatrajzban pontos kitüntetése köve-
teltessék, és a vázlatrajz ezen adatainak a tkkvi térképpel 
leendő egybehasonlitásánál épen ugy szemlét adjon a telek-
könyvvezető mint a többi telekkönyvi adatokról. Hogy ez 
csekélylyé terhelje a tkvi hivatalt s mérnöki képzettség 
nélkül is megtehető legyen, szükséges lenne a térképek 
lemásolása alkalmával minden község egy térkép-szelvényére 
a léptéket mérnöki pontossággal lerajzolni, melyhez aztán 
további használatnál csak egy alkalmas jó körző kíván-
tatnék. 
Az uj betéteknek a kataszteri adatokkal czélszerü össz-
hangzásba hozatalának munkálata, nézetem szerint akként 
lenne foganatba veendő, hogy ha a kataszteri térkép-szelvé-
nyek a fentebb általam körvonalozott alakban a birtok-
könyvvel s az úrbéri per szükséges okiratai: térképek, föld-
könyvek stb. a telekkönyvi hatóság rendelkezésére adattak, 
és a dűlők alakja és elnevezése a valóságnak megfelelőleg 
constatáltattak, mindenekelőtt a helyrajzi számjegyzék (Par-
cellen-Register) lenne akként összeállítandó, melyből meg-
győződést szerezne a tervezetkészitő, miszerint minden 
egyes telekkönyvi helyrajzi számnak a kataszteri térkép 
számát és viszont, feltalálta; mely munkálat által isme-
retessé tétetnének ugy a kataszteri mint a telekkönyvi tér-
képnek azon egyes térfogatai, melyeknek összeegyeztetése 
a szobai munkának nem sikerült, s mely aztán helyszíni 
szemle s nyomozat által lenne pótlandó. Az ekként össze-
állított sorozati helyrajzi jegyzékből kezdetnék meg az 
egyes uj betét-ivek összeállítása és pedig elsőben is csak 
a beltelkekre vonatkozólag, s folytatva az előre meghatáro-
zandó dülőnkénti sorrendbe. 
Ily rendszer mellett szerintem kevesebb nehézség, és 
tévedés merülhetne fel, s a nehézségeknek jegyzékbe vétele, 
a sorozati könyv és betéti lap számai szerinti sorrendben, 
eszközöltetnék. A tervezetnél a betéti uj lap sorszáma 
mellé, minden esetre feljegyzendőnek találnám a kataszteri 
birtokív, és a régi telekkönyvi betétlap számát, s oly ese-
tekben, midőn egy uj betétlapra, több régi betétlaponi 
birtokrészek összesítve vétetnek fel, mindenik régi betét-
lap számait. 
A tervezet birói hitelesítése után, az uj betétlapokon 
a kataszteri birtokív számának feljegyzése egy tekintetre 
kívánatosnak látszik, azonban én ezt nem vélném helyes-
nek, minthogy több betét leend olyan, mely nem egy, 
hanem több birtokivnek felel meg, és az egész birtokív 
nem mindig egynek tkvi tulajdonát képezi, mivel a közsé-
gek elöljárói, ha bár a telekkönyvi hatóságnak a birtok-
tulajdonos változásait közlik is velük, de ők azt a kataszteri 
birtokiveken be nem jegyzik. 
Ha a tervezet készítésénél a sorozatos jegyzékbe ugy 
a tkvi mint a kataszteri birtokív lapszáma bevezettetnék, 
ennek a betétlapok másolataival, az 1869. ápril 8-ki rende-
let 26. §. b) pontja értelmébeni közlése, a vételi szerződé-
sekhez az illetékszabási hivatalok által követelt helyes adó 
bizonylat kiadását megkönnyítené, sőt biztosítaná. 
Meggyőződésem szerint ha a törvényjavaslat és erre 
alapítandó rendelet, legyen bár emberileg lehető legtöké-
letesebb és részletesebb mű, még is ugy az átalakításnál, 
mint jövőre a további kezelésnél az egyöntetű eljátás csak 
ugy és akkor leend elérhető, ha az egész biróságoknáli 
eljárás folytonosan központosított felügyelet alá helyeztetik 
akként, a hogy felügyeletre hivatottak által a helyszínén 
minél gyakrabban behatóan megvizsgáltatik a munkálat, s 
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öszszegyüjtetnek a törvényhozó figyelmét is kikerült egyes 
nehézségek. 
Megemlítem, hogy ha a telekkönyveknek a kataszteri 
adatokkal leendő kiegészítése szilárdul elhatározva van, 
azon pörben hozta, melyet a m. kir. kincstár képviseleté-
ben a kincstári jogügyek igazgatósága 1876-bin a nagy-
váradi törvényszék előtt indított néhai PAPP SZILÁGYI JÓZSEF 
nagyváradi püspök végrendeleti örökösei és hagyományo-
zásai ellen a most nevezett püspök 1873. évben kelt vég-
feleslegesnek látszik az 1869 ik évi ápril 8-ki rendelet alap- rendeleteinek érvénytelenítése és a fiscus törvényes örökösö-
jáni eljárás tovább folytatása, s csak a megkezdett munka . dé.-i jogának megállapítása iránt (Magyar Jogász 1879: 76.). 
leend befejezendő. Ezen kiadások az általam indítványozott 
próba-átalakitási munkálatokra gyümölcsözőbb in lennének 
fordíthatók. 
Nem lévén czélom törvényjavaslat vagy szabályrendelet 
készítése, fővonásokban nem csak a magam elé tűzött három 
kérdésre feleltem, hanem kivált a 3-ik kérdésre vonatkozó-
lag kitértem több oly egyes körülményre, melyet ezen 
2. Az 1855. évi concordatum ellenére érvényben van 
jelenleg is az 1715: XVI . tczikkben foglalt Kollonich-féle 
egyezmény, mely szerint a római katholikus és görög 
katholikus főpapok kir. engedély nélkül összes szerzeményi 
javaikról nem végrendelkezhetnek. Í1883. január 31—3897. 
sz. curiai itélet). 
Ennek kimondására azon per szolgált alkalmul, melyet 
a m. kir. kincstár a szatmári kir. törvényszéknél indított 
értekezésem keretébe beillőnek véltem. A felölelt tá rgyak néhai B I R Ó LÁSZLÓ szatmári püspök végrendeletének meg-
, semmisitese iránt SCHLAUCHLoRlNCZjelenlegi szatmári puspok 
rendszeres egymasutanja hogy kivarrni valót hagyott tel, I
 e l l e n > m i n t a s z a t m á r i egyházmegye székesegyháza alapjá-
beismerem, de szolgáljon mentségül, hogy hivatalos teendőim
 n a k képviselője és Urbász Ruper t végrendeleti örökös ellen, 
miatt több izben félbeszakittatott munkálatom. Érdekessége és meggyőző benső hatása miatt czélsze-
Csak vázlatosan volt czélom a tárgyra vonatkozó rünek tartom ide iktatni a Curia következő indokolását : 
«Ha elfogadtatnék is az, hogy a magyarországi főpapoknak 
az 1855-ki concordatumban szabad végrendelkezési jog 
| engedélyeztetet t : még sem lehet azt felperes kereshetőségére 
nézve akadálynak tekinteni, azért, mert a m. k. vallás- és 
közokt. miniszter 1871. május i-én kelt körrendeletével a 
magyarországi latin és görög kath. püspököket miheztartás 
végett értesítette, hogy a főpapok végrendelkezési joga —• 
mig e kérdésre nézve a törvényhozás másként nem intéz-
kedik — az 1715: XVI . tczikk értelmében lészen meg-
bírálandó. Hogy ezen rendelet O Felsége legfelsőbb szándokának 
és akaratának megfelelő volt, mutatja az, hogy mind ez ideig 
sem meg nem tagadtatott, sem vissza nem vonatott. Minthogy 
pedig néhai Biró László püspök a hivatolt miniszteri rende-
let kibocsátása után s az abban foglalt figyelmezL-fés ellenére 
legfelsőbb kir. engedély nélkül s igy az 17 15 : XVI . tczikkbe 
ütközőleg 1872. január 19-én összes szerzeményeiről vég-
rendeletileg intézkedet t : az alsó bíróságok helyesen ítéltek, 
midőn az imént emiitett végrendelkezést a szerzeményi 
javak V3 részére nézve hatálytalannak mondották ki. Mihez 
képest a másod bírósági Ítéletet a fent előadottaknál s 
8 , 13., 20. tczikkekből, valamint az 
ismereteimet s felfogásomat közleni, s ha általa szerencsés 
lehettem a törvényjavaslat czélszerüen leendő szerkesztésé 
hez s a felvetett kérdések tisztázásához bármi kis részben [ 
járulni, fáradozásomat jutalmazottnak tekintendem. 
Simon Endre, 
kir. törvényszéki biró. 
• 
A k a t h o l i k u s f ő p a p o k v é g r e n d e l k e z é s i j o g a 
M a g y a r o r s z á g o n . 
HLNKA urnák bírálatomra irt czáfolatára, a mennyiben 
azt tudniillik valaki czáfolatnak vehetné, csak röviden 
akarok válaszolni és pedig a bírálatomban már felhozott 
két döntvényen (1873. május 19—4124. és 1880. évi 1914. 
számú legf. itélő sz. itélet) kivül egyelőre még- csak három 
döntvénynyel annak kimutatása végett, hogy való-e Hinka 
urnák azon állítása, mely szer int : «HERCZEGH tanár ur az 
országbírói értekezlet és a joggyakorlat czímü felirattal a fen-
forgó vitás kérdésen, csak ugy könnyedén igyekszik átsur-
ranni. I t t — úgymond — nem jól érzi magát, mert jól 
tudja, érzi, hogy kizárólag ez azon rész, mely ál láspontját 
teljesen megdönti . En azonban, folytatja tovább, nem tágí-
tok, ha igazam van. Pedig i g a z a m van». 
Felhozom pedig azon döntvényeket nem Hinka úrra, 
hanem a Jogtudományi Közlöny tisztelt olvasó közönségére 
való tekintettel. Hinka úrral, a püspöki uradalmi ügyvéd úrral 
szemközt ezt tenni fölösleges munka és haszontalan fárad-
ság lenne. Mert ő a bírálatomra tett észrevételeiből kilátszólag 
annyira el van telve csalatkozhatlannak hitt meggyőződésé-
vel, hogy a fenforgó kérdésben minden ellenkező felfogást, 
jogi tényt, felsőbb rendeleteket (187 1. május 9—643. minist, 
rendel., 1883. ápril 10—13,249. minist, rendelet), curiai dönt-
vényt és minden ellenkező magán- és közjogi törvényt 
különösen az 1 
ideigl. törv. szab. 3., 7., 18., 22. §§-ból és az 1876: XVI . 
tczikkből merített alperesi érvelést illetőleg az első bírósági 
indokolásnál fogva helyben hagyni kellett Jogtudományi 
Közlöny melléklete 1883 : 8. szám). 
3. Az ideiglenes törvénykezési szabályok 1. §-a értelmé-
ben visszaállíttatván a magyar polgári anyagi törvények, 
ezekkel együtt vissza lett állítva az 1715: XVI . tczikk és 
az ennek tárgyát képező Kollonich-féle egyezmény is. Ezzel 
szemközt daczára az 1863. febr. 27-én kelt udvari intéz-
vénynek a concordatum folytán a főpapoknak engedélyezett 
szabad végrendelkezési jog már csak azért sem állhat meg, 
mivel a m. kir. vallás- és közokt. minister 1871. május 1 én 
kelt körrendeletével a magyarországi latin és görög kath. 
népiskolai, vegyes házassági törvény stb.) bal felfogásnak, püspököket miheztartás végett értesítette, hogy a főpapok 
téves nézetnek, népszeriiségvadászatnak és politikai üzletnek bélye' 
gez. Bírálóit nem tar t ja tárgyilag gondolkozó jogászoknak. Ezek 
nyilatkozatairól azt mondja, hogy nem hiszi, nem hiheti, hogy 
azokban komoly meggyőződésüknek adtak volna kifejezést. Azt 
végrendelkezési joga, mig e kérdésre nézve a törvényhozás 
másként nem intézkedik, az 1715: XVI . tcz. értelmében 
lészen megbirálandó (1883. január 31—7563. curiai itélet). 
Az erre vonatkozó pört is a m. kir. kincstár indította 
állít ja, hogy könyvének tüzetes és beható tanulmányozására nem Samassa József egri érsek és társai ellen néhai BARTAKOVICH 
fordítottunk elegendő időt, mert különben az ő nézeteinek j BÉLA egri érsek által 1872. febr. 18-án irt végrendeletnek 
alapos voltát beigazolva láttuk volna. Az ő ál láspontjával j érvénytelenítése iránt. Az alsó bíróságok itten is és pedig 
ellenkező érvelést nem tekinti jogi érvelésnek, csak phrasisnak, az egri törvényszék 1880. nov. 8-án, a kir. tábla 1881. jun. 
üres szóhangzatnak, levén, úgymond, a legteljesebben meg- 28-án kelt ítéleteikkel összhangzólag, épugy mint a kir. 
győződve arról, hogy előadott érvei az ellenkező álláspontot \ Curia a fiscus r/3 ré-zét illetőleg érvénytelennek mondották 
tönkre tették, s az övével ellenkező nézetet tökéletesen megczáfolták. ki Bartakovich végrendeletét . (Törv. Csarnok 188^ ; 18. sz.) 
Az elől emiitett döntvények, a melyeket csak bírálatom 
közzététele után szerezhettem meg, a következők: 
Ide járul még a m. kir. igazságügyminister és a m. 
kir. vallás- és közoktatásügyi ministernek 1883. április 
1. A magyar polgári magán jog visszaállítása után a 10—13,249. sz. a. kelt rendelete a római és görög katholikus 
kath. főpapok végrendelkezési képességére nézve ismét a KOLLO- | főpapok hagyatékára vonatkozó eljárás iránt, melynek 1. és 
NiCH-féle egyezmény szolgálván irányadóul, annak értelmé- 26. §§. kifejezetten érvényben tar t ják a Kollonichi egyez-
ben a főpapok szerzeményi javainak V3 része, törvényes1 vényt az ennek alapján kiadott szabályrendeletekkel együtt . 
örökrész czímén, a kir. fEcust illeti s erről azok kir. engedély Ha Hinka püspöki uradalmi ügyvéd ur még ezen 
jóváhagyása nélkül nem rendelkezhetnek ; különben végren- kézzel fogható tények és bizonyítékok után is szentül hiszi, 
deletüknek a szerzeményi vagyon 2/3 részen tul terjedő hogy neki van igaza, s ha még ezek után is fentar t ja azon 
rendelkező része félreteendő, azon tul azonban a fiscus örök- állítását, melyet ezen szavakkal fejezett ki : «de én legteljeseb-
lési joga nem terjedvén, habár a végrendelet külkellékek ben meg vagyok győződve, hogy előadott érveim e nézetet (t. i. 
miatt egészben semmis lenne is (1878. évi 13,716. sz. a. hogy a főpapoknak nincs szabad végrendelkezési joguk) 
legfőbb itélőszéki itélet). tökéletesen megczáfolták» : ,ugy legyen boldog Hinka ur az ő 
Ezen ítéletet a m. kir. Curia, mint fegfőbb Ítélőszék ember fölötti csa lha ta t lanságában; vele szemközt úgyis 
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hasztalan lenne minden további okoskodás. Mert megvan 
irva, hogy vannak szemek, a melyek semmit sem látnak 
és fülek, a melyek semmit sem hallanak. De engem ne 
csábítgasson az őt üdvözítő hamis hit elfogadására. Es ne 
mondja nekem, hogy: «Ha tehát Dr. Herczegh tanár ur 
hazafias érzelmeit a Concordatum annyira bántja, tekintsen 
attól el és ismerje el legalább a most előadott, nem kifogá-
solható alapon a (főpapok javára) szabad végrendelkezést)). 
Mielőtt azonban válaszomat befejezném, csak a Hinka 
ur által elkövetett néhány ráfogást és félremagyarázást kell 
helyreigazitanom illetve, visszautasítanom. 
Mert ráfogás 'az, hogy Dr. K Ő N E K SÁNDOR is Hinka 
ur hite szerint lett volna meggyőződve. Dr. Kőnek egyházi jog 
czimü munkájának negyedik és ötödik kiadásában azt tanítja : 
a) hogy az osztrák-magyar-monarchiának 1855-ben kötött 
és az absolut kormány alatt a magyar államra is tényleg 
kiterjesztett concordatum, melynek jogérvénye hazánkban soha 
el nem ismertetett, az 1860. októberi diplomával visszaállított 
alkotmányosság föléledtével még tényleg is hatályon kivül 
helyeztetett (35. 1.) és b) hogy a Kollonich-féle egyezmény 
az 17 15: XVI. tcz. által országos törvény erejére emeltetett, 
a mely szerint hazánk főpapjai, ha külön királyi engedélyt 
nem nyertek, tiszta szerzeményük csak egy harmadáról 
intézkedhetnek. 
Az is ráfogás, mintha én bírálatomban azt állítottam 
volna, hogy az országbírói értekezlet tanácskozási jegyző-
könyvei absolute semmi haszonnal, vagy bizonyító erővel 
nem bírnának. Ellenkezőleg; én magam is hivatkoztam 
azokra, mint igen becses adatokra épen Hinka ur álláspont-
jával szemben a végett, hogy ennek tarthatlanságát azok 
által is kétségtelenné tegyem. Mert TANHOFFER P Á L idézett 
szavaiból, LÉVAY SÁNDOR-nak pedig azon nyilatkozatából, 
hogy a közelgő országgyűlés a főpapság szabad végrendel-
kezési jogát törvényeinkbe ünnepélyesen be fogja iktathatni, 
valamint ezek után az értekezlet tagjainak hallgatásából 
senki sem fogja elfogulatlanul azt kimagyarázni, hogy a 
főpapok már most, már jelenleg is, avagy csak elvileg is, 
szabad végrendelkezési joggal bírnának. A minthogy ilyen 
jogot nem következtetett és nem magyarázott ki az ország-
bírói értekezlet, tanácskozmányaiból maga a királyi Curia 
sem, mert ennek idézett öt rendbeli döntvényei (1873. május 
19—4124; 1880. évi 1914; 1878. évi 13,716; legfőbb itélő-
széki itélet és az 1883. január 31—3897. s az 1883. január 
51—7563. sz. a. curiai itélet) is épen Hinka ur hamis tanai-
nak kézzelfoghatóságát bizonyítják. A kir. Curia gyakorlata 
pedig, főleg mint épen a jelen esetben, midőn hasonló 
ügyekben többször egyenlően ismételt határozatokon alapul 
az, irányadó erővel (praejudicium) bír, és bármennyire 
becsmérli is azt HINKA ur, a nemzet jogi öntudatává, köztu-
dattá válik, közkötelező szabályokat alkot és minden oly 
ügyben, hol kétely merül föl, példaképén követtetik. Auf dem 
Wege der Rechtsprechung bildet sich neues Recht : die 
Bestimmungen der Gesetze unterstützend, fortbildend und 
ervveiternd, unter Umstánden sogar, wo die-elben innerlich 
abgestorben sind, sie beseitigend (DERNBURG Preussisches 
Privatrecht I. köt. 22. §.). Dr. Herczegh Mihály, 
budapesti egyetemi jogtanár. 
Ugyané tárgyban a következő sorokat vettük: 
«T. Szerkesztő ur! 
Hinka László ur művére a Nemzet f. é. ápril hó 18-iki 
számában néhány megjegyzést tettem, melyekre szerző ur 
néhány nappal ezelőtt a Nemzet hasábjain hosszabb czikk-
ben válaszolt. 
Ugyancsak e lapok f. é. 18. számának első czikkében 
ismét azon szerencsében részesülök, hogy Hinka László ur 
Herczegh Mihály tanár urnák a Nemzet-ben és becses lap-
jában megjelent bírálatára válaszolva a czikk első felében 
újólag igénytelen bírálatommal, mely a Jogtudományi Közlöny 
olvasói előtt ismeretlen, foglalkozik. 
A Nemzet-ben megjelent czikkre egyszerűen udvarias-
ságból nem válaszoltam, mert én leszámoltam a művel 
akkor, midőn birálatomat megírtam, s tudva, hogy az ő és 
az én közjogi felfogásom — de mondjuk az ő és a hazai 
közjog tana — között áthidalhatlan űr van, nem akartam 
a birált mű, kissé érzékeny, szerzőjét megfosztani azon előny-
től, hogy az ő szava legyen az utolsó. 
S ezt annál is inkább tehettem, mert a Nemzet azon 
olvasói előtt, kiket az ügy érdekelt, ismeretes volt bírála-
tom, s igy a kellő párhuzam megvonható volt, de különben 
is a Nemzet szerkesztősége, melynek megtisztelő fölkérésére 
írtam birálatomat — Hinkovczei Hinka László ur czikkére 
kijelentette, hogy ez által a kifejtett álláspontomat épen 
nem látja megingatva. Helyesen-e vagy helytelenül, de én 
azon hitben vagyok, hogy e nézetben sokan osztoznak, mert 
én csak annak adtam kifejezést, a mit a hazai közjog tanit, 
és igen távol álltam attól, hogy a «kellőleg senki által sem 
méltatott kivételes» álláspontra helyezkedjem. 
Ezúttal sem kívánok a magam részére több jogot, és 
ezúttal is lemondok arról, hogy az utolsó szó az enyém 
legyen. A biráló ennyi tekintettel mindig tartozik a meg 
nem dicsért mü szerzője iránt. 
Annyit azonban talán kérhetek, hogy legalább a 
Jogtudományi Közlöny olvasó közönségének is alkalma legyen 
ismerni birálatomat, melyre Hinkovczei Hinka László ur 
észrevételeket tett. Es igy kérem szerkesztő urat, szívesked-
jék helyet adni azon megjegyzéseimnek, a melyeket az 
emiitett műre nézve a Nemzet f. é. ápril hó 18-án megjelent 
számában közzétenni szerencsém volt. 
Fogadja stb.» Dr. Wlassics Gyula. 
A «Nemzet» czikke igy hangzik: 
A napokban egy tanulmány jelent . meg, mely nem 
csekélyebbre vállalkozik, mint annak bebizonyítására, hogy 
Magyarországban az 1855-iki concordatum XXI . czikke, a 
mely szerint a főpapok szabad rendelkezési joggal birnak, 
jogforrást képez s azzal szemben az 1715: XVI. tcz. szerint 
jóváhagyott Conventio Kollonichiana, a mely a főpapok 
végrendelkezési jogát szerzeményi vagyonuk egy harmadára 
szorítja, már többé nem alkalmazandó. Hogy e merész vál-
lalat nem sikerült, az igen természetes, mert azt senki se 
hiszi el Magyarországon, a ki a magyar közjogot ismeri, 
hogy az 1855-ki concordatum magyar törvényt hatályától 
megfoszszon. A concordatum a magyar közjog szempontjá-
ból Magyarországra nézve nem kötelező, mert Magyar-
országban uj törvényt hozni, a régieket változtatni vagy 
megszüntetni csak a törvényesen koronázott királynak és 
országgyűlésnek van joga, már pedig a concordatum létre-
hozásában a magyar törvényhozó hatalom egyetlen ténye-
zője sem folyt be. 
Tökéletesen helyeseljük, ha valaki de lege ferenda a 
főpapok végrendelkezési jogának szabadsága mellett foglal 
el állást. Az akotandó magyar polgári törvénykönyvben 
bizonyára hiába is keresné bárki is a «Conventio Kolloni-
chianaw elveit. Deák Ferencz még 1834-ben, midőn a KK. és 
R R . julius 4-én tartott kerületi ülésén Széli Imre Vas-
megye követe az «egyházi főszemélyek» végrendelkezési 
szabadságát szóba hozta, hogy a «Conventio Kollonichianai) 
dvalóságos igazságtalanság, annyival inkább, mert bár 
valaki az egyházi rendbe lépett is, nem szűnt meg a hon 
polgára lenni, következőleg a minden honpolgárokkal közös 
végrendelkezési szabadságtól meg sem is fosztathatik.» 
Nincs kétség az iránt, hogy ez az igazság. De semmi 
esetre sem szabad s az ellen a leghatározottabban tilta-
kozunk, hogy bárki is a concordatum XXI . czikkét, mint 
törvényes magyar jogforrást idézze s arra alapítsa a főpapok 
szabad végrendelkezési jogát. 
Közjogunk ily Lustkandel- és Krones-féle fölfogása — 
származzék bár az a legjobb akaratból is — többet árt, 
mint a mennyit az használna, hogy egy általunk is óhaj-
tott elvre, a főpapok szabad végrendelkezési jogára á tout 
prix kötelező szabályt keressünk s ha másutt nem találunk, 
érjük be az absolut korszak egy törvénytelen actusával. 
Nem hiszem, hogy szerző bárkit is meggyőzzön azon érve-
léssel, a mit a concordatum érvényessége mellett felhoz. 
Mert mit hoz fel ? 
Első érve az, hogy a concordatum nemzetközi szerző-
dés, mely két souverain között létrejött s az egyoldalulag se 
nem módosítható, se fel nem bontható. Semmi kétség, hogy 
két souverain kötötte azon szerződést, csak az a hiba, hogy 
nem magyar király kötötte azt és nem a magyar törvény-
hozás czikkelyezte be. 
Erre azonban azt mondja szerző, hogy «az 1791 : 
Hí . tcz. a koronázást a meghalt király halálától számítandó 
6 hónapi időköz alatt mulhatlanul eszközlendőnek rendeli, 
épségben maradván mindazonáltal időközben minden örö-
kös királyi jogok, melyek az országnak köz és alkotmány 
szerinti kormányozására tartoznak, épségben maradván szin-
tén az ugyanazon király iránt illető jobbágyi hűségnek 
kötelezettségei, stb.» 
Es ebből — úgymond szerző — következik, hogy jelen-
legi uralkodónk már trónraléptekor törvényes királyunk 
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volt, kit minden királyi jog, tehát a nemzetközi szerződések 
megköttetésének joga is megilletett. 
Arra nézve pedig, hogy a koronázás nem a törvény-
szerű hat hó alatt történt meg, azt mondja, hogy a törvény-
hozás hallgatag meghosszabbítottnak tekintette a hat havi 
időszakot, midőn az 1867 : I. tcz.-et megalkotá s «iey lett 
— úgymond — a concordatumra vonatkozólag a törvénye*, 
de nem koronázott királynak az 1791 : III. tczikkben ala-
puló királyi ténye a későbbi törvény által teljesen törvé-
nyesnek elismerve». 
íme röviden, de hűen előadva, ebből áll az érvelés. 
Bocsátkozzam e ennek czáfolatába ? Hisz ha az igaz volna, 
a mit szerző állit: ugy az absolut korszak minden kormány-
zati ténye mint törvényes királyi tény volna tekintendő. 
De én nem czáfolok. Vannak oly nagy igazságok, a miket 
bizonyítani nem szabad, mert azzal csak az igazság erejét 
gyöngítjük s ilyen igaz*ág a szerző okoskodásának homlok-
egyenest ellenkezője. 
Hogy az 1867 : I. tcz.-nek mi köze van a concordatum-
hoz — azt pedig épen nem értjük. 
De nem szerencsésebb a szerző által felhozott másik 
érv sem, midőn a concordatum közjogi minőségét «királyi 
tény»-nek jelöli meg. «A concordatum azonban nem tör-
vény — mondja a szerző - az pusztán királyi tény». 
Ezen -"királyi tényt», ugy látszik, szerző a «summum ius 
regium circa sacra»-ból származtatja s azt akarja bebizo-
nyítani, hogy a királynak joga van a kath. egyház főpap-
jaival egyezségre lépni s ilyen egyezség a concordatum. 
Erre is csak azt mondhatjuk, hogy a concordatum 
épenséggel nem volt királyi tény s abból, hogy királyi 
megegyezéssel a végrendelkezési szabadságot a főpapok 
megnyerhetik, épen az következik, hogy az osztrák császár 
által kötött concordatumra Magyarországban senki sem 
támaszkodik, hanem «consens regius»-ért folyamodik azon 
főpap, a ki a szabad végrendelkezési jogot elnyerni óhajtja, 
mert nagyon jól tudja, hogy ily «consensus regius» nélkül 
kelt végrendelete, ha az nem felel meg az 17 15—16. tcz.-ben 
felállított korlátoknak, a biró-ág előtt meg nem áll. A leg-
főbb ítélőszék állandó gyakorlata is e mellett szól. 
A magyar kormány is kötelességének tartotta a főpap-
ság figyelmét fölhívni az 1715: 16. tcz.-re, mert nem akarta, 
hogy perekre szolgáltassanak okot a főpapok végrendelke-
zései és 1871. május g-én az akkori cultusminiszter 643/eln. 
sz. alatt figyelmeztető iratot küldött a főpapokhoz, melyben 
kiemelte, hogy a főpapok végrendelkezési joga, mig e kér-
désre nézve a törvényhozás másként nem intézkedik, az 
1715: 16. tcz. szerint lesz megbírálandó. 
Szerző valóságos anathemát mond ezen iratért az 
akkori cultusminiszterre: Dr. Pauler Tivadarra, oehhez a 
miniszternek szava nincs» «az oly miniszteri rende-
let, melyben a király ő felségének legmagasabb határoza-
tába ütköző intézkedés tétetik közzé a nélkül, hogy az 
világosan hivatkoznék a király ujabbi legfelsőbb ellen-elha-
tározására : az önmag'ában véve semmiso stb., a miniszter 
«nem figyelmeztethet senkit arra, hogy a király akarata 
ellenére cselekedjék*) stb. stb. 
Itt ismét azt felejti el a szerző, hogy a cultusminisz-
ter egy hazai törvényre hivta fel a főpapság figyelmét épen a 
főpapság érdekében, hogy kellőleg tájékozva legyenek. A tör-
vénynél pedig az alkotmányos Magyarországban erősebb jog-
forrás nincs, s higye el a szerző, hogy ő felsége magyar 
kormánya ő felsége akarata ellenére nem cselekszik akkor, 
ha hazai törvényre s annak érvényességére vonatkozólag 
miheztartás végett az érdekelt körökhöz figyelmeztető iratot 
intéz. Ha ellenkezőleg cseleked nét-7, akkor nem teljesitené a 
legalkotmányosabb érzékű király intentióit. 
— A kir. Curia elvként kimondotta, hogy ha a sértett 
fél a rajta ejtett könnyű te-ti sértés iránt a vádlottal egyez-
séget kötött, ezen egyezség nem tekintethetik a megtett 
indítvány visszavonásának és csak magánjogi következmé-
nyeket vonhat maga után. 
-— A m. kir. Curia ügyforgalmi és tevékenységi kimu-
tatása 1883. január i-től április 30-ig: 
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K Ü L Ö N F É L É K 
— Az országbiró gyászos elhunyta folytán megüre-
sedett magas birói állás betöltésére, mint hirlik, egy főúr van 
designálva. Véleményünk szerint idejét multa már, hogy az 
igazságszolgáltatás vezetése jogtörténeti traditióknak alá-
rendeltessék. Ma a Curia elnöksége többé nem méltóság, 
hanem igen széles munkakörrel és felelősséggel járó tisztség. 
Nekünk tizenöt év óta megállapodott, fényes magaslatra 
emelkedett birói karunk van. A magyar birói kart méltán 
megilleti, az ország jogászsága elvárja, hogy a birói hierar 
chia feje biráink köréből választassék. 
— A Magyar Jogászegyletben a büntető bíróságok 
szervezete felett folytatott viták külön kötetben meg fognak 
jelenni. 
— Kápláay Géza Hiteltelekkönyveinkről czímü dol-
gozatának különlenyomata könyvkereskedői uton teljesen 
elfogyott. A szerző most második kiadást rendez, mely 
pár hét múlva hagyja el a sajtót. 
— A kassa i ügyvédi kamara f. h. 20-án tárgyalja 
a budapesti ügyvédi kör átiratát az esküdtszék behozatala 
tárgyában. 
— A szerb 1881. törvény a birói hatalom gyakor. 
latáról azon helyes elvből indul ki, hogy a birói kineve-
zéseknél az ügyvédi kar figyelembe veendő s kimondja, 
hogy törvényszéki biróvá kinevezhető azon ügyvéd, a ki 
5 évi gyakorlatot, a felebbezési törvényszékhez pedig a ki 7 
évi gyakorlatot, felebbezési törvényszék vagy semmitőszék 
elnökévé pedig a ki 10 évi gyakorlatot mutat ki. A mi a 
kinevezéseket illeti, az első fokú törvényszékekhez a birák 
a miniszter előterjesztésére a király által neveztetnek ki, a 
törvényszéki elnökök és a felebbezési biróság tagjaira nézve 
a felebbezési bíróságot és a semmitőszéket együttesen a 
candidatio joga illeti meg; a semmitőszéki bírákra nézve a 
semmitőszék teljes ülésben gyakorolja a candidatiót és a 
miniszter csak a candidált egyének közt választhat. 
— A belga birósági gyakorlatban vita tárgyát 
képezi azon nem ritka kérdés, vajon az elzárt egyén, a ki 
a fegyenczruhában megszökik, a ruha ellopásában bűnös-e 
vagy sem. Legújabban a turnhout-i törvényszék e kérdést 
igenlőleg oldotta meg. Ezen nézetet osztja Nypels is. 
NYÍLT KÉRDÉSEK. 
Ha felfolyamodás adatik be, melyet a biróság felebbe-
zésnek minő-it s mely után nagyobb bélyeg jár mint a fel-
folyamodásra, lehet-e jogosan bélyeghiány miatt leletet föl-
véve, a felfolyamodót a törvényes birsággal megbüntetni, 
vagy pedig csak egyszerűen a bélyeghiány pótlására szólí-
tandó fel r R. J. ügyvéd. 
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T A R T A L O M : A v á l ó p e r e k és a fe lső b i r ó s á g o k . HLATKY ENDRE n a g y -
v á r a d i ü g y v é d t ő l . — É s z r e v é t e l e k az á t a l á n o s m a g á n j o g i t ö r v é n y k ö n y v 
t e r v e z e t é n e k a do log i j o g o t t á r g y a z ó részé re . Dr . HALLER KÁROLY 
ko lozsvá r i e g y e t e m i t a n á r t ó l . — J o g i r o d a l o m : ( J a v a s l a t a j ö v e d é k i 
b ü n t e t ő e l j á r á s e g y ö n t e t ű s é g e és i d e i g l e n e s s z a b á l y o z á s a t á r g y á b a n . 
I r t a Dr . Széke ly Józse f . ) Dr . SÍK SÁNDOR b u d a p e s t i ügyvéd tő l . — Törvény-
kezés i Szemle : A f e g y e l m e z e t t b i r á k s o r s a . EGY TÖRVÉNYSZÉKI RIRÓ-
tól . — A d a l é k o k az o s z t r á k t ö rvénykezés i e l j á r á s i s m e r t e t é s é h e z . 
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M E L L E K L E T : Cur i a i h a t á r o z a t o k . — K i v o n a t a B u d a p e s t i Közlönyből . 
A válóperek és a felső biróságok. 
Az egész ország birói és ügyvédi kara előtt, sőt elmond-
hat juk, hogy a szakkörökön kivül is, köztudomásu azon 
eljárás, melyet válóperekben a felsőbíróságok, de különösen 
a királyi itélő tábla mintegy 6—8 hónap óta követnek. 
Erről a köztudomásu eljárásról azt hiszem nem lesz fölös-
leges néhány szót a nyilvánosság előtt is elmondani. 
A válóperekben évek hosszú során át a felső birósá-
gok a legszabadelvübb álláspontot foglalták el, mondhatni, 
nem fordult elő eset, hogy a végelválást és uj házasságra 
léphetést ki nem mondták volna. Felperes megindítot ta 
keresetét, egyszerűen állította, hogy házastársát gyűlöli, 
még elő sem sorolta, hogy gyűlölete honnan keletkezik, 
annálkevésbé bizonyította s a biróságok soha nem köve-
telték, hogy a gyűlölet indoka csak valószínűvé is tétessék, 
annálkevésbé kívánták, hogy a gyűlölet indokai bizo-
nyi t tassanak. A békéltetés során gyakran megtörtént , hogy 
az ellenfél nem volt haj landó válni s vagy ellenfele boszan-
tásából, vagy azért, mert valóban válni nem akar, a békél-
tetés alkalmával ugy a lelkész, mint a törvényszék előtt 
ünnepélyesen kijelentette, hogy házastársát szereti s válni 
nem akar. Nem egy esetet lehet igazolni, midőn a válni 
nem akaró fél kétségbeesetten küzdött a házasság további 
fentartása mellett ugy saját , mint gyermekei érdekében. 
Hasztalan volt minden, a biróságok egybehangzólag kimon-
dották, hogy a helvét-hitvallású feleknél a házasság fel-
bontandó, helyesebben a végelválás kimondandó akkor is, 
ha a gyölölség nem kölcsönös, hanem egyoldalú. 
Ezen elvek aztán oly kiterjedésben alkalmaztat tak, 
hogy elegendő volt e szó k imondása : «gyülölöm» s a vég-
elválás és uj házasságra léphetés kimondása egész bizonyos 
volt. Tudta ezt mindenki, tudta a szegényebb néposztály is, 
s a válóperek száma óriásira emelkedett, elannyira, hogy 
péld. a n.-váradi kir. törvényszék előtt minden szombaton 
8—io békéltetés történt. Nem kellett Erdélybe menni, 
nálunk is megtörtént , hogy egy válóper két hónap alatt 
teljes befejezést nyert. 
Es a nm. m. kir. Curia nézetében következetes volt. 
A kir. tábla és Curia i rat tárára hivatkozom, ott sok ezerre 
megy azon Ítéletek száma, melyek éveken át igazolják 
előadásom valóságát. Haszta lan volt minden ellenkező 
nézet vitatása, hasztalan igyekezett épen a Jogtudományi Köz-
löny-ben évekkel ezelőtt Dr. K Ő N E K Sándor nagy tudo-
mányos apparátussal bizonyítani, hogy a felsőbíróságok 
gyakorlata, ellenkezik a józsefi rendelettel, mivel protestáns 
feleknél kölcsönös gyűlölség kívántatik. A felsőbíróságok 
haj that lanok voltak. 
Azt hittük, hogy ily hosszas birói gyakorlat már vál-
tozhatlan, hogy annyi ezer meg ezer ítélettel felsőbírósá-
gaink ellenkezésbe nem jöhetnek, lehetetlenség, hogy a 
mi igazságszolgáltatásunk paródiává váljék. Kicsinyhitűek 
voltunk, nagyot csalódtunk. 
Mi történik ? 
A nélkül, hogy az ország birói s ügyvédi kara csak 
legkisebb sejtelemmel is bírt volna róla, a királyi tábláról 
érkeztek vissza a válóperek az ország minden törvényszéké-
hez s érkeznek most is folytonosan és következetesen szá-
rával, ezerével. Ez az állapot mintegy nyolcz hónap óta tar t . 
Minek kellett történni, hogy e fordulat oly hirtelen beállott , 
nem tudja senki elképzelni. Talán valami u jabb elrejtett 
törvényt hoztak, mire felsőbb bíróságaink hivatkozthatnak 
igazolásául saját maguk múltjával szemben ? Nem, ilyenről 
senkinek sincs tudomása. Lát tam, olvastam mintegy száz 
ily ítéletet. Néhányban a kir. tábla pótlást rendel, követeli 
például, hogy igazoltassék felperes által, hogy házasságuk-
ból gyermek nem származott, ezt követeli akkor, midőn 
senki az ellenkezőt a perben nem is állítja. A fél szalad, 
lót-fut, tudakozódik, hogy miként lehetne igazolni a nem-et. 
Az elöljáróság bizonyítványt- nem ad, a lelkész nem ad, 
mert ők csak a létezőkről tudnak. Végre adnak oly bizo-
nyítványt, hogy ((tudomásunk szerint gyermek nem szár-
mázott». Nem tudjuk, elég lesz-e ez a kir. táblának, vagy 
az ország összes elöljárói és lelkészeitől lesz szükség bizo-
nyítványra. 
A perben kitűnik, hogy a házasfelek már évek óta 
tényleg különválválva élnek, egymás ellen a legundokabb s 
elkeseredettebb harczot folytat ják a perben, s a kir. tábla 
feloldja az ítéletet, elválasztja a feleket 5—6 hónapra ismét 
ágy és asztaltól s annak után u jabb békéltetést rendel, mert 
ezeknél is van reménye, hogy a békéltetés sikerre vezetend. 
Más Ítéletben, s az ily Ítéletek száma igen tekintélyes, 
kimondja, hogy a felek további együtt élésre köteleztetnek. 
A felsőbíróságok ítéletei az alsóbiróságokat zavarba 
ejtették. Az ujabb válóperekben némely biróságok kezdik 
a felsőbb biróságok gyakorlatát követni ; ha ők ugy, mi is 
u g y ; de azok, kik következetesek akarnak magukhoz s 
elveikhez maradni, most is az eddigi eljárást s az eddigi 
elvek alkalmazását követik, természetesen azon tudatban, 
hogy ítéleteik fent megváltoztat tatnak. 
Há t az ügyvédek ? Ezek vannak legjobban sújtva, 
mert jó hírnevüknek árt . Felvállalták a válóperek keresztül-
vitelét, ügyfelük kérdésére kijelentették, hogy 10—12 hó 
alatt perük lejár s el lesznek biztosan választva. Belekerül 
a per ennyi és ennyibe. Az ügyvéd támaszkodott a felső-
bíróságok ítéleteire. Csalódott. Ügyfelének felebbezési költ-
ségei merülnek fel, pere elhúzódik 2—3 évig, u jabb békél-
tetési költségek fedezendők, sőt mindezek után a kereset 
elutasittatik. Szóval belekerült a válópere 40—100 fr t jába, 
s eredmény semmi. A nem szakember fél, aki abban a 
naiv felfogásban él, hogy lehetetlen évtizedek gyakorlatá t 
egyszerre megváltoztatni, ugy vélekedék, hogy az ügyvéde 
őt félrevezette, bevitte egy költséges, de eredményre 
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nem vezető perbe, bevitte öntudatosan, más szóval: 
hazudott. 
Nem volt czélom fejtegetni, hogy vajon a józsefi ren-
delet értelmében mi a helyes, mi nem, sem az, hogy vajon 
magasabb állami szempontokból czélszerü-e az, hogy a 
válóperek minden nehézség nélkül keresztülvihetők legye-
nek, és pusztán csak azt akartam a nyilvánosság előtt meg-
beszélni, ha vajon helyes-e az, hogy a tek. kir. itélő tábla 
és a nagymélt. m. kir. Curia hosszas megállapodott követ-
kezetes elveit a nélkül, hogy bármiféle ujabb törvényhozási 
intézkedésre lehetne hivatkozni, feladja. Én a legnagyobb 
tisztelettel viseltetem bíróságaink iránt s épen ez okból is 
szólok e kérdéshez, mert azt tartom, hogy semmi sem 
renditi meg jobban igazságszolgáltatásunk iránt a bizalmat, 
s teszi tönkre a felsőbíróságok tekintélyét is, mint az, ha 
ítéleteikben ingadozás és még a nagy elvi fontosságú kérdé-
sekben is egyik szélsőségből a másikba való átszökellések 
fordulnak elő. 
Nekünk polgári codexünk nem lévén, a nélkül is meg-
lehetős jogbizonytalanságban élünk. Ha ez egyes concret 
esetekre állott, s áll is, legalább nagyobb fontosságú s 
mindennap ismétlődő esetekre nézve volt megállapodott 
birói gyakorlatunk s annak következetességébe vetett bizal-
munk. A válóperekben beállott fordulat ezen bizalmunkat 
is nagymérvben megingatta, s valóban mi, kik a gyakorlat 
terén működünk, egy ujabb kiábrándulással többet birunk. 
Ezen meglepő változás mindinkább kezd megerősíteni azon 
sokszor könnyedén oda dobott vád alapossága felől, hogy 
nálunk a per koczkajáték, az igazság osztogatása — mint 
az idő — változandó s a legszakképzettebb jogász sem 
tudja, mi a fenálló jog. 
A magas kir. Curia van hivatva megóvni jogszolgáltatá-
sunkat e bajoktól. Még én mindig szeretem remélni a 
jobbat. Hlatky Endre. 
É S Z R E V É T E L E K 
az «Átalános magánjogi törvénykönyv»tervezetének a «Dologi j ogo t» tá rgyazó részére * 
(48. §.) A jelentkezett tulajdonosnak a dolog, csak az 
őrzési, hirdetési költségek megtérítése és a találódij lefize-
tése után, adandó ki, mert különben a találónak a sok eset-
ben ismeretlen tartózkodásu tulajdonos ellen külön költ-
séges perrel kellene fellépni. 
Miután a találás körül, per esetén kivül, a járásbíróság-
nak szerepet juttatni nem kívánok, ehez képest a 48. §. 
harmadik bekezdése is változnék. 
A 4-ik bekezdés: «A tulajdonos által elrejtett dolog 
találása esetében találódij csak akkor jár, ha a tulajdonos 
a rejtekhelyről megfeledkezett volna», nem eléggé határo-
zott, mert miképen képzeli a javaslat a tulajdonossal szem-
ben bebizonyithatónak azt, hogy a rejtekhelyről megfeledkezett 
volna; ellenkezőleg, a tulajdonos a találódij fizetésének 
kötelezettsége alól csak azon esetben mentendő fel, ha 
bebizonyítja, hogy a rejtekhelyről tudomása volt, hogy 
tehát a dolog felfedezése által neki épen nem történt szolgálat. 
(47. §.) Mint már a 46. §. első bekezdéséhez tett észre-
vételemben megkísértettem kimutatni azt, hogy a talált dolog 
értékfokozatának megkülönböztetése csak bajt okozhat, követ-
kezetesen a 47. első bekezdése is elhagyandó lenne. 
(50. §.) Az 50. §. is oly felesleges magyarázást és 
részletezést tartalmaz, mely a különben helyes rendelkezé-
sen csak ront. Elég lenne annyit kimondani, hogy ha a 
találó a dolgot a kiszabott idő alatt a hatóságnak át nem 
adja, nem részesül a különben őt megillető előnyökben, 
melyek azon község szegényalapjára szállnak, melynek 
területén a dolog találtatott, de hogy akkor is elveszti az 
* Az e lőbbi k ö z l e m é n y e k e t 1. a 8., io. , 13., 14. és 17. s z á m o k b a n . 
előnyöket, ha hatósági engedély nélkül a talált dolgot 
elidegeníti vagy elhasználja, erről nem lehet szó, mert ez 
nem is fordulhat elő, miután a javaslat 46. §-a szerint a 
találatot feljelenteni s a dolgot a hatóságnak átadni kell s 
mihelyt a találó ezt nem teszi, már elvesztette az előnyöket, 
akár idegenítette vagy használta el a dolgot, akár nem. 
(51—55. §§.) A kincs fogalmát és találását szabályozó 
szakaszokhoz nincs egyéb megjegyzésem, mint hogy az 
51. §-ban az idő hosszúsága kétszer fordul elő; továbbá 
hogy a bejelentést itt is, mint az elvesztett dolgok talá-
lásánál nem a járásbírósághoz, hanem a közigazgatási 
hatósághoz utasítanám. 
II. Gyümölcsök szerzése. • 
(56- 57- §§•) A gyümölcsök szerzéséről szóló e két sza-
kaszt feleslegesnek tartom, mert az átalános rész 72., 79. és 
80. §-aiban a gyümölcsök (helyesebben hasznok) jog-
viszonya már szabályozást nyert. De ettől eltekintve az 
56. §. első bekezdése magától értett szabályt mond ki, 
mert hogy a fődolog tulajdonosát annak hasznai is illetik, 
a mennyiben ezek az ő, vagy a biróság, vagy a törvény rendel-
kezésénél fogva mást nem illetnek, e felett kétség nem is 
támadhat. Hogy pedig a jóhiszemű birtokos az elkülönítés 
által a hasznok tulajdonát megszerzi, ez még külön a 116. 
§-ban is ki van mondva, a hol épen ugy helyén van; 
ugyanazt kétszer kimondani nem is lenne czélszerii. 
De az 57. §. tartalma is magától értetik, tehát feles-
leges, mert hogy az, ki a dolog használatára jogosítva van, 
a hasznok (gyümölcsök) tulajdonát a beszedéssel megsze-
rezte, ez legalább is természetes dolog, hisz épen erre van 
jogosítva. A felett sem támadhat kétség, hogy az állatok 
kölykei és tojásai csak akkor válnak az állat tulajdonosa-
nak külön tulajdonává, ha az anya-állattól elváltak, a nélkül 
azonban, hogy a javaslat értelmében azok «elválasztása)) (a 
mi emberi tevékenységet igényelne) szükséges lenne. 
III. Fel- és átdolgozás. 
(58. §.) A rendelkezés lényegéhez nincs észrevételem. 
IV. Egyesítés és összekeverés. 
(59. §.) Itt csak azt kívánom megjegyezni, hogy a §. 
harmadik bekezdését: «Kétség esetében az egyesitett dol-
gok közül fődolognak az veendő, mely értékesebb», elhagy-
nám , nem csak azért, mert a mintául szolgált szászországi 
ptk. 247. §-ában sem foglaltatik az, hanem azért, mert az 
könnyen következetlenségre vezethet, a mennyiben a tétel 
értelmében valamely dolog fődolognak vétetnék, mely az 
átalános részben már megtett törvényes meghatározás szerint 
(javaslat 72. §.) talán nem tekintethetnék annak. 
(60. §.) E §-t a megelőző mellett feleslegesnek tartom, 
mert a mi az egyesitett ingó dolgokra átalában áll, ugyanaz 
bátran állhat azon esetekben is, ha az ingó dolgok száraz 
testek vagy folyadékok vagy folyékonynyá tett dolgok s 
ha ezek összekevei'tetnek. Az «egyesítést) és «összekeverés» 
két mivelete között nincs oly lényeges különbség, mely 
mindenikre külön törvényes rendelkezést igazolna. Még azt 
is szükségtelennek tartom, hogy az 59. §-ba az összekeverés 
is felvétessék, (sőt a czimből is kihagyandó lenne), de ha 
ez megtörténik, a 60. első bekezdése azonnal tárgy-
nélkülivé vált. 
A második bekezdés, mely idegen pénzzel történt fize-
tésnél, a pénznek az átvevő pénzével lett összekeverése 
után az átvevőnek adja meg a pénzre a tulajdonjogot, ha az 
idegen pénzdarabok ki nem választhatók, mint czélszerütlen 
és a pénz természetével ellenkező intézkedés elejtendő lenne. 
(61. §.) A megelőző szakasznál voltam bátor megje-
gyezni, hogy az egyesítés és összekeverés között lényeges különb-
séget nem látok s azt inkább felesleges ismétlésnek tartom, a 
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mennyiben igénytelen nézetem szerint az egyesités az össze-
keverést is magában foglalja, ehez képest a 61. §-ban az 
((összekeverés» csak azon esetben lenne megtartandó, ha az 
az 59. §-ban is az «egyesités» mellett megemlittetnék s főleg ha 
a 61. §. egyátalában megmaradna. 
Részemről e §-t feleslegesnek tartom, mert nem a tör-
vény határozza meg, hogy valamely egyesitett dolgok 
elválaszthatók-e vagy nem, hanem a szakértők. Az elválaszt-
hatás kritériumát pedig legkevésbbé képezheti az a körül-
mény, hogy annak költsége az egész dolog egy negyed-
részének értékét meghaladja-e vagy nem. 
(62. §.) Óhajtandó, hogy e §-nak is lényegben helyes 
rendelkezése a szerkezet egyszerűsítése és rövidítése által 
szabatosabbá tétessék. 
(63. §.) Miután a megelőző §§ ban az egyesités folytán 
támadt uj jogviszony a fő- és mellékdolog, továbbá az 
egyesítést eszközlő fél jó- vagy roszhiszemüsége szerint van 
szabályozva, ezen alapon a 63. §-ban említett esetek, midőn 
t. i. valaki idegen dologra ir, fest, rajzol stb. minden nehéz-
ség nélkül következetesen eldönthetők, minélfogva a 63. §. 
mint felesleges részletezés, részben ismétlés, kihagyandó. 
V. Átadás. 
(64. §.) Nincs különös észrevételem. 
(65. §.) Mennyire hibája a javaslatnak a szóbőség és 
felesleges körülírás, a 65. §-nál is feltűnő. Szerény véle-
ményem szerint tökéletesen elég lenne, ha annak első 
bekezdése igy szólana: Az átadás érvényességéhez megkiván-
tatik, hogy az átadó az elidegenítésre jogosítva legyen. 
A második bekezdést elhagynám. Mielőtt azonban e 
nézetemet indokolnám, legyen szabad megjegyeznem, hogy 
az indokolásban nem találtam felvilágosítást az iránt, hogy 
miért módosított a javaslat a szászországi ptk. 254. f-ából 
átvett eseten elvi tekintetben. 
A szász törvénykönyv szerint: «Ha az átadó maga 
csak az átadás után szerzi meg a dolog tulajdonát, ez 
csak az utóbbi időponttól kezdve megy át az átvevőre*). 
Ez helyes. De a javaslat ily esetben a tulajdont már az 
átadás időpontjától kezdve tekinti átruházottnak, ez nem 
helyes. Mert ha az átadó a dolog tulajdonának megszer-
zésekor még mindig bir rendelkezési képességgel, bizonyára 
nem fog saját korábbi tényével ellenkezőleg fellépni, s ha 
tenné, az átvevő kifogással védi magát, a mint ily esetről 
ugyané javaslat 110. §-a gondoskodik is. De ha az átadónak 
a (későbbi) tulajdonszerzéskor rendelkezési képssége nincs, 
péld. mert gondnokság alatt van, a korábban történt jogo-
sulatlan átruházás nem válhatik jogossá. 
E §. második bekezdésének elhagyása által épen nem 
támadna hézag, sőt egygyel apadna azon rendelkezések 
száma, melyek csak nehézséget okozhatnak. 
(66. §.) E §-ban is változtatott a javaslat a szász ptk. 
256. §-án, melyből azt átvette s merem mondani, nem 
szerencsével. A szászországi ptk. 256. §-a igy szól: Irrthum 
über die Art des Gescháfts hindert den Uebergang des 
Eigenthums nicht, wenn Uebereinstimmung darüber vor-
handen ist, dass Eigenthum übergehen soll». Az itt emii-
tett tévedés csak alárendelt természetű, mert a fődolog iránt), 
t. i. hogy a felek tidajdonátruházást nem akartak, kétség nem 
lehet. Ellenben a javaslat még akkor is elfogadja a 
tulajdonátruházás, ha a felek tévesen vettek alapul tulajdon-
átruházási czímet, tehát akkor is, ha egyik sem akart 
tulajdonátruhazást, mert a tévedés kétségkívül kizárja az aka-
rat valóságát. Az egész 66. §-t nem tartom szükségesnek, de 
ha mégis meghagyatnék, a kifogásolt toldást okvetetlen ki 
kellene hagyni, mert ez az átalános rész idevágó rendel-
kezésével (javaslat 117. §.) is ellenkezik. 
(67. §.) E §. is az átalános rész (javaslat 119. §.) meg-
felelő rendelkezése mellett egészen felesleges. 
(68. §.) Hogy a javaslat szabályozni kívánja azt a gyakori 
esetet, midőn a tulajdonos ugyanazon ingó dolog tulajdonát 
két vagy több személyre ruházta át s ily esetben a tulaj-
dont annak juttatja, kinek a dolog át is adatott, ez elvben 
helyes, de a 65. §. körülírása és magyarázása mellett a 
rendelkezés határozatlanságban szenved. Ugyanis az bizo-
nyos, hogy több személyre történt az átruházás (különböző 
időben), de az is bizonyos, hogy csak egynek lett a dolog 
átadva s mégis a javaslat szerint azt illeti a tulajdon, a 
kinek a dolog «először)) adatott át, pedig másodszor s 
egyátalában többszöri átadás nem történt. Az «először* szó, 
mely az ausztriai ptk. 430. §-ával együtt jött át a javaslatba, 
törlendő. 
De van ennél a 68. § nak egy nagyobb hibája, melyet 
abban látok, hogy feltétlenül annak jut tat ja oda a tulajdon-
jogot, kinek a dolog átadatott, habár az már előbb másra 
is volt átruházva és az átvevő erről tudó mással is bírt. Ha 
épen ellenkezőleg mondaná a javaslat, t. i. ha az átvevő a 
már másra történt átruházásról tudomással nem bírt, ez 
helyes lenne és megfelelne ugy a forgalom, mint az igazság 
követelményének. Az igaz, hogy U N G E R is a javaslat állás-
pontját foglalja el, midőn mondja : «Wenn daher von zwei 
Káufern dem zweiten die Sache zuerst übergeben wurde, 
so bleibt dem ersten Káufer nur ein persönlicher Anspruch 
auf Entschádigung gegen den wortbrüchigen Verkáufer 
übr ig ; der zweite Káufer aber ist und bleibt Eigenthümer 
und es kaim auf die bona oder mala fides desselben durch-
aus nicht ankommen».* Ugvde ebből nem következik, hogy 
azért mert Unger is e nézetet osztja, az helyes is, mert ha 
a törvény egyenesen kimondja, hogy a második vevő meg-
szerzi a tulajdont akkor is, ha tudta, hogy a dolog már 
másnak el van adva s az első vevő csak az eladó elleni 
kártérítési igénynyel marad, akkor a törvény egyenesen 
megtanítja az erre fogékonyakat arra, miképen lehet vala-
mit többször eladni a nélkül, hogy ebbőJ valamely baj 
támadna. Az első vevő nem sokra megy a neki fentartott 
kártérítési igénynyel, mert ez őt megilleti még ha a törvény 
külön nem mondja is k i ; de ha még oly világosan is 
mondja ki, mit sem ér az, ha nincs miből kivenni. Még a 
büntető törvény sem jő segélyére, mert ez a tett, mely 
természetes fogalom szerint a legkétségtelenebb csalás, a 
büntető törvény szerint sem csalásnak, sem sikkasztásnak 
nem tekinthető. 
Az ausztriai ptk. a 430. §-ban nem mondja ugyan ki 
egyenesen, hogy a -későbbi vevőnek jóhiszemünek kell lenni, 
(talán ennek tulajdonitható az UNGER téves állítása is); de 
az magától értetik, mert az igazság eszméjének csak ez 
felel meg, ez következik a törvénykönyvnek a roszhiszemü-
séget sújtó valamennyi rendelkezéséből, péld. az 1088. 
még az eladási bizomány esetében is a vevő részéről a 
jóhiszeműséget megkívánja. 
De minden kétséget kizáró módon támogatja felfogá-
somat az 1868. LIV. tcz. 487. §-a is, mely e kérdést elvileg 
eldöntötte, midőn határozottan kimondja, hogy ha az áruczikk 
valamelyik későbbi vevőnek adatott át, ennek jóhiszemünek 
kell lennie. 
(69. §.) A 69. §. is egyike azoknak, melyek rendelke-
zést nem tartalmaznak s csak egyes esetre nézve mondja 
ki azt, a mi már megállapított elvekből önként foly. Vala-
kinek összes vagyonára nézve megállapított közösség ese-
tében, az egyes ingó dolgok átadása már a közösségnél fogva 
nem is lehetséges, annál kevésbbé kellene tehát ezt külö-
nösen kimondani, miután az indokolás maga mondja, hogy 
«szorosan véve már a fennebbiekböl folyik ezen elv» (140. 1.). E 
§-t tehát mellőzhetőnek vélem. 
(Folyt, követk.) Dr. Haller Károly. 
* Dr. UNGER I. System des österr. allgemeinen Privatrechts. 
II . kötet 548. 1. 
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J O G I R O D A L O M . 
Javaslat a jövedéki büntető eljárás egyöntetűsége és ideiglenes szabá-
lyozása tárgyában. I r t a D r . SZÉKELY JÓZSEF ki r . t á b l a i b i ró . 
Ezen munka tárgya olyan, melylyel a praxis embere 
igen gyakran kénytelen foglalkozni. S mégis csaknem egé-
szen uj az minden ügyvéd előtt. Ki birna elég idővel s 
türelemmel, böngészni a régi barminczadi utasítások és 
rendszabályokban ? Ki birna elég kincscsel arra, hogy mind-
ezeket, valamint a pótrendeletek elláthatlan tömegét magá-
nak megszerezze? Hiszen azok már többé a könyvkereskedés 
tárgyait sem képezik. Es pedig nem annyira érdekességük, 
mint elavultságuk és elfogyottságuk miatt. 
Dr. S Z É K E L Y kir. táblai biró munkája a lényegben 
alig tartalmaz valami ujat. A mostani állapottal foglalkozik 
s ideiglenes kisegitőként akarna szolgálni egy már régóta 
nehezen sovárgott átmenetre. 
A szerzőtől azonban az általa annyiszor hangoztatott 
ügy érdekében elvárható lett volna, hogy a közvetlen szó-
beliség alapján dolgozza ki a jövedéki büntető eljárást. A 
reform alphája, hogy az érdekelt fél necsak a vizsgálatot 
vezető pénzügyőri biztos, hanem a biróság előtt is nyilatkoz-
hassék s képviseltethesse magát a ténybeli körülmények kide-
rítésének ellenőrzése és jogos érdekeinek oltalmazása czéljából. 
Ez a változás annál is inkább elvárható lett volna a 
szerzőtől, mert a munka czímlapjára rá van nyomtatva az 
akitétel : (< az igazságszolgáltatás jelen körülményeihez alkalmazva.» 
Tudvalevő pedig és nem titok a tudós szerző előtt sem, 
miszerint a jövedéki büntető ügyek ellátására illetékes bíró-
ságok előtt a büntető törvények értelmében büntetendő 
cselekmények miatt a tárgyalás közvetlen és szóbeli. Es 
ha a jövedéki kihágások által megtámadott érdekek leg-
alább is hason fontosságúak, ezekre nézve miért maradjon 
meg habár csak ideiglenesen is az Írásbeli titokszerüség 
és homályosság ? A mű indokolása e részben meg akar nyugtatni 
azzal, hogy néhány év alatt kész lesz az uj elvekre és rend-
szerre fektetendő jövedéki büntető törvénykönyv. 
Az gyenge egy vigasztalás, hogy mi addig legyünk kény-
telenek küzdeni a pénzügyi közigazgatás szeszélyeivel, mig 
majdan ösmert pénzügyi közigazgatási kapaczitásaink javas-
lata alapján elkészül s a magyar törvénytárban megérkezik egy 
szebb jövőnekmodern elvekre fektetett jövedéki büntető codexe. 
S miután a jelen állapotok türhetlenek, nagyon helyén való-
nak találtuk volna, hogy a szerző legalább azt az ujitást 
már most befogadja javaslatába, a mely ugy a kincstár, 
mint az adózó polgárok érdekét tekintve, feltétlenül szüksé-
ges garantiát képez. Meglehet, hogy a milliólevelü rendelet-
babérjaikon nyugvó pénzügyi szakembereink észre sem vet-
ték volna. Legalább feltehető. Mert különben érthetetlen, 
hogy ez a szakma épen általuk annyira el van hanyagolva. 
Szerző javaslatának egybeállítása igen sikerült. A tör-
vényszerkesztési technika szempontjából ugy a tárgy könnyű 
áttekinthetése, beosztása, mint nyelvezete tekintetében a 
munka csak elismerést érdemel. Különösen a szakasz-
gyártás mai korszakában. A mi különösen a munka irályát 
illeti, az mindenütt rövid, egyszerű, szabatos. Meglátszik 
szerzőnek törekvése, hogy az eddigi curialis stylus meg-
csontosodott s a magyar nyelv természetével nem egyező 
kitételeit a hol csak lehet, mellőzze. E tekintetben a javas-
lat mintául szolgálhatna nem egy codificatorunknak. 
Habár részünkről a javaslat elvi alapját a szóbeliség 
mellőzése miatt kárhoztatjuk, de az nézetünk szerint két-
ségtelen, hogy szemben a mai chaossal ez a javaslat is 
haladást jelezne. Ily módon egybeállított törvény vagy ren-
delet alapján a jövedéki büntető eljárás megbízhatóságának, 
egyöntetűségének elérésére mindenesetre inkább lehetne 
kilátásunk, mint most, midőn ahány pénzügyigazgatóság, 
adófelügyelőség és biróság, annyiféle az eljárás. 
Dr. Sík Sándor. 
TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
A fegyelmezett birák sorsa. 
Nem hízelgés, hanem meggyőződés vezérel annak 
kimondására, hogy a Jogtudományi Közlöny jó régtől fogva 
tartalmaz minden szakképzett jogásznak élvezetet nyújtó 
oly közleményeket, melyek mind a kódexek, mind a birói 
határozatok kritikáját felkarolják. 
De van egy törvényünk, mely az alkotmány vissza-
állítása óta unicumnak tűnik fel a többiek közt, mely sem 
logice, sem juridice, sem moraliter ki nem állja a próbát, 
mely tehát megérdemli, hogy szigorú bírálat alá vétessék 
és kijavítása inditványoztassék, mert ha ezen törvény 
továbbá is végrehajtatik, horderejében, a fegyelmezett birák 
irányában, páratlannak, igazságtalannak, és méltatlan 
csapásokat osztogatónak fog tekinthető lenni. 
Ezen törvény az 1871. évi X X X I . tcz. 11. §-a, mely 
a birák fizetését, a kineveztetésüktől számítandó 10 évi 
szolgálat után 10%-kal és minden további 5 évi szolgálat 
után, 5%-kal rendeli felemelhetni, ha ezen idő alatt maga-
sabb állásba nem léptettek, vagy fegyelmi büntetés alá 
nem estek. 
Rendeli továbbá, hogy fegyelmi büntetés esetében, a 
fenérintett 10, illetőleg 5 évi időszak, a büntetés hatályának 
elévülésére kiszabott idő lefolytával, és pedig, az 1871. évi 
VIII . tcz. 24. §-a szerint, a roszalás erkölcsi hatályának 
elenyésztével, egy év után, a feddés hatályának elenyésztével, 
két év után a pénzbüntetés hatályának elenyésztével, három 
év után kezdődjék. 
Hogy ezen 11. §. oly minőségű és horderejű, mint 
minőnek fent ecseteltem, a következő érvelésekkel igazoltatik. 
Ugyanis e szerint a korábban büntetésbe esett biró 
korábban jut a 10°/0 élvezetébe, mint a későbben elitélt 
biró, még pedig 5—10 évi különbözettel, vagy is mig 
például egy 1872. év elején kinevezett biró még azon évben 
fegyelmileg rosszalásra, a következő évben pedig esetleg 
feddésre is Ítéltetett, mind e büntetések 3 év alatt erkölcsi 
hatályukat veszítvén, 1886. évtől kezdve a 10% pótlékban 
részesül, addig egy másik 1872. évben kinevezett biró, ki 
9 éven keresztül példásan és kifogástalalanul teljesiti köte-
lességét, de a 10. évben egy elkövetett csekély szabály-
talanság miatt roszalásra Ítéltetik, elveszítve a 9 évi kifo-
gástalan szolgálat által nyert jogait, a törvényileg szabályozott 
io°/0 pótlékot csak is 20 betöltött szolgálati év után nyer-
heti meg, ugy hogy különben hasonló körülmények közt 
egyik biró, daczára kétizbeni fegyelmileg elitéltetésének, 
kedvezményben 14 év után részesül, addig azt egy másik 
sokkal kevésbbé megrovott csak is 20 év után érheti el. 
Ezen az igazságot nyilván megbélyegző aránytalanság 
leginkább az által nyilvánul, hogy az 1882. évet megelőző 
utóbbi években elitélt birák, a korábbi szolgálati idejüknek 
a 10 évi időszakba tartozó beszámításától megfosztatnak, a 
mi pedig azonos a megszolgált bér megtagadásával. 
Ezen kivül a 11. §. logikai következetlenséggel is 
vádolható, mert fokozatos fizetések esetében, minők 1871. 
évben, a felsőbb birákéhoz képest, 10% helyett, az alsó 
fokú birák részére is megállapíthatók lettek volna, az elitélt 
biró, a pénzbüntetést kivéve, fizetéslevonásra nem ítéltet-
hetnék el. 
De ha már a törvényhozás a 10% elvonását a fegyel-
mezettekre nézve kívánta, ezt csak aránylagosan szándé-
kolhatta eszközöltetni, mert annak sem erkölcsi, sem jogi 
ratiója nincsen, hogy az 1871. VIII . tcz. 24. §-a ellenére, 
miért tartson a vagyoni mint mellékbüntetés hosszabb ideig 
az erkölcsi mint fő büntetésnél? 
Különben is össze nem egyeztethető az állam erkölcsi 
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xeputatiójával sem, hogy az a biró javadalma megrövidí-
tésével gazdagodjék, főleg ha az elitélt senkinek kárt nem 
okozott. 
Az pedig ismét az igazsággal ellenkezik, sőt az erkölcsi 
érzetet is sérti, hogy mig az egyik elitélt biró vagyoni 
veszteséget szenvedni kénytelen, addig egy másik fegyel-
mezett biró előléptetéssel örvendeztetik meg. (Megtörtént.) 
De meg nem egyeztethető a biróság nimbusával sem, 
hogy egy fegyelmezett biró hosszú évek során át folytonos 
vagyoni büntetés alatt álljon. A 11. §. szerint pedig az 
1879., 1880., 1881. évben elitélt birák csak 10 év múlva 
vagyis 1890., 1891., 1892. évben jutnak a io°/0-hoz, tehát 
későbben mint a kik csak néhány évek előtt lettek birákká. 
Az egészben jellemző az is, hogy a súlyos büntetések 
igazolatlansága mellett, az Ítéletek büntető erkölcsi hatálya 
mégis érintetlen és végrehajtatlan maradt. 
íme egé-z lánczolata az aránytalanul sújtó méltatlan-
ságoknak és igazságtalanságoknak, és kanonja a meg-
szolgált bért konfiskáló 11. §-nak, mely a csak napok előtt 
a kath. főpapság] által fennen hangoztott valláserkölcs 
tanait is megbélyegezi. 
Sőt megtörténik az is, hogy egy 1879. évben, felsőbb-
ség iránti tiszteletlenség miatt roszalá'ra elitélt biró a 
11. §, alkalmazásával 1200 frtnyi javitási io°/0 e lvesz tés t 
szenvedni kénytelen. Pedig az 1871. VIII. tcz. 20. §. a) 
pontja a tiszteletlenséget nem karolja fel a vétségek közé. 
Hiszen a fegyelmi törvények nern a hatóságok vagy a 
kormány javára, hanem az igazságot kereső ügyfelek javára 
hozattak. Hogy ezen 11. §. törvénynyé vált, csak annak tulaj-
donitható, hogy annak méltatlankodó hordereje a törvény-
hozás figyelmét elkerülte. 
De bizton merem reményleni, hogy csorbája ki fog 
köszörültetni, mert ha lehetett 15 év óta sok hiányos és 
hézagos törvényt reformálni és javitani, melyek erkölcsileg 
még sem voltak kifogásolhatók, annál szükségesebbnek 
mutatkozik a fenti okokból a 11. §. kijavítása. Mire nézve 
az igazságot felkaroló s nemes érzésű Jogász-egyletnek 
illetőleg e lap t. szerkesztőségének nézetét és bírálatát 
kikérni bátorkodom. 
Még a felségi kegyelem is meg lőn tagadva, holott még 
párbajosok számára is van kegyelmi tanács, csak a fegyel-
mezett birák számára nincsen. Egy kir. tszéki biró. 
Mi részünkről teljesen jogosultnak tartjuk a felszóla-
lást. Mint minden jogkövetkezmény, ugy az itt szóban levő 
is, alapjában igazságtalan és semmi arányt nem tart az 
egyes esetek közt. A törvényhozó bizonyára nem szándé-
kolta a czikkben ecsetelt egyenetlenségeket, s a minisztérium 
hivatása volna a kezdeményezés az anomalia megszünte-
tése iránt. Szerk. 
A D A L É K O K 
az osztrák törvénykezési eljárás ismertetéséhez. 
Az osztrák törvénykezési eljárás azon mozzanatai, 
melyekről e helyütt szó leszen, részint tudományi (theo 
retikus) szempontból érdemelnek figyelmet, részint pedig a 
gyakorlat terén nélkülözhetlen utmutatásul akarnak szolgálni 
a magyar jogkereső közönség azon részének, (illetve annak 
jogi képviselőinek), a mely Bécsben vagv azon osztrák 
tartományokban, a melyekre nézve az «átalános ppdtsw 
(Allgemeine Gerichtsordnung) érvénynyel bir, akár cselekvő-
leg akár szenvedőleg érdekeltetik valamely peres ügy iránt, 
illetve abban felperesi, vagy alperesi szerepet visz. Nem 
szándékozom azonban igénytelen megjegyzéseimet a kifej-
tettek értelmében szigorúan kategorizálni; valamint azt 
sem tűzöm feladatomul, hogy a theoretikus irányú egyes 
közleményeket egységes dissertatiók tárgyává tegyem ; töké-
letesen beérvén azzal, hahogy e becses lap tisztelt olvasói 
közt kiki azt veszi ki magának a talán nem egészen érdek-
telen és értéktelen anyagból, a mit egyik vagy másik irányban 
felhasználhatni vél. Közleményeim tartalmát részint alapos 
informátióknak, részint saját közvetlen tapasztalásaimnak 
köszönhetem. Talán csak hasznára válnék a hazai igazság-
szolgáltatás ügyének, ha az a hivatottak körébeni eszme-
csere s ezek részérőli behatóbb discussió tárgyává tétetnék. 
Az e l j á r á s n e m e i : 
I. Az 1873. ápril 27-iki törv. (R. G. B. 67. száma) 
szerinti «Mahnverfahren». A kereset, mely csak 13 alperes 
személyi bírósága előtt és csak 200 frtig indítható, szóval 
vagy írásban adható elő; utóbbi esetben a fél maga, vagy 
az ügyvéd adhatja be a keresetlevelet. Elintézéséül a biró-
ság «fizetési parancsot» (Zahlungsbefehl) bocsát ki, melynek 
kézbesítésétől számítandó 14 nap alatt alperes köteles a 
neki meghagyott összeget (tőkét, kamatot és költségeket) 
felperesnek megfizetni. Ezen fizetési parancsot azonban 
alperes az által hatálytalaníthatja, hogy ugyanennyi idő 
alatt bíróságánál akár szóval akár írásban «ellenmondást» 
(Widerspruch) emel, melyet indokolni nem szükséges. Ellen-
mondás esetén, ha felperes erre nézve kérelmet előterjesz-
tett volt (cumulatio), a kereset fölött tárgyalás rendeltetik a 
biróság által. Ha végre alperes a 14 napon belül sem nem 
fizet, sem pedig ellenmondással nem él : felperes kérelmére 
a végrehajtás elrendeltetik. 
Az eljárás ezen neme ugy a kisebb polgári, mint a som-
más, mint végre a kisebb kereskedelmi ügyekben alkalmazható. 
A Mahnverfahren subsidiárius természetű, kísérletet jelent, 
melynek eredménytelenségének eshetősége mindjárt ab ovo 
tartatik szem előtt, miért is már eleve gondoskodva van 
arról, hogy ezen eshetőség beálltával a peres eljárás fel-
peres ujabbi hozzájárulása nélkül útját folytassa. Erre azon-
ban szükséges, hogy felperes a «Mahnklage»-ban már kérte 
legyen a peres (bagatell vagy sommás) eljárás folyamatba 
tételét, továbbá: hogy ezen kérelem a birói illetékességi 
szabályokba ne ütközzék. Ezt néhány példával akarom 
illustrálni. 
Külföldi ellenében az idézett törvény szerinti ((Mahn-
verfahren)) egyátalán nem foglalhat helyt. 
Tegyük már most, hogy valamely Bécs IV. ker. lakos 
tartoznék nekem 50 írttal vagy 200 frttal és hogy a polgári 
biróság illetékességéhez való keresette] kell élnem. Miután 
mindkét esetben a «Wiedener k. k. stádtisch delegirtes 
Bezirksgerichti) lesz a per b í rá ja : egybekapcsolhatom 
(cumuálhatom) a «Mahnklage»-val a peres eljárás meg-
indítása iránti kérelmet : az első esetben a «bagatell,» a 
másodikban a v. sommást) eljárás kérendő. 
Nem kapcsolhatom egybe ezen kérelmet a Mahnklage-
val, ha a per megindítása esetére «fornm contractus» van 
kikötve, vagy ha ilyen forumot választani akarok, mert a 
«Mahnverfahren» csak alperes személyi bíróságánál tehető 
folyamatba, f i a p. o. egy prágai ember tartoznék nekem a 
fenti összegek valamelyikével, akkor a «Mahnklage» Prá-
gában lesz beadható adósom személyi bíróságánál, holott a 
bagatell, esetleg sommás eljárást itt Bécsben tehetem folya-
matba. 
Nem kapcsolhatom végre egybe a két petitumot «.cau-
salisn bírósághoz tartozó ügyekben. Ha a fent említett bécsi 
IV. ker. lakos nekem a 200 frttal kereskedelmi jogügyletből 
folyólag tartoznék: akkor a «Mahnklage»-ra nézve a 
wiedeni járásbíróság, a perre nézve azdoban a bécsi cs. kir. 
keresk. törvszék illetékes. 
Említendő még, hogy ott, a hol «keresk. bagatell-
biróságok)) (Bagatell-Gerichte in HandelssachenJ léteznek, az 
.50 frtig terjedő «Mahnklage» is ezen bíróságokhoz adandó be. 
Az 1873. ápril 27-iki törvény érvénye nem terjed ki 
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azon koronaországokra, melyekre a «nyugotgácsországi per-
rend i) («westgalizische Gerichtsordnung») érvényes, valamint 
Dalmátországra sem. 
Megjegyzendő még, hogy «községi bíráskodásunk»-hoz 
hasonló jogintézmény létezik ugyan Ausztriában (béke-
biróságok), de az illető törvény nem gyakoroltatik. Fel 
van ugyanis tételezve, hogy mindkét fél magát ezen bíró-
ságnak eleve alávetette légyen, a mi majdnem soha meg nem 
történik. 
KERESETI MINTA: 
Tekintetes cs. kir biróság ! 
N. N. tartozik nekem—. (jogalap és jogcím) 
frt krral o. é. Barátságos felszólitások eredmény-
telensége folytán tisztelettel kérem a tekintetes 
biróságot: 
Méltóztassék az 1873. april 27-iki törvény (R. G. B. 
67. száma) alperesnek meghagyni : 
miszerint nekem 14 nap alatt végrehajtás terhe mellett 
frt kr tőkét, a kereset beadásától járó 6°/0 kama-
tot és az alant felszámított költségeket birói megállapítás 
szerint fizesse meg. 
Ha azonban ezen kérelemnek hely nem adatnék, vagy 
ha ellenmondás emeltetnék, az esetre kérem : 
méltóztassék előleges tárgyalásrendelés után a 
eljárás szerint fenti értelemben határozni. 
Köl tségek: N. N. 
Rülzet: 
A tekintetes cs. kir bírósághoz 
N. N. 
N. N. fizetési parancs kibocsátása 
iránt frt kr és jár. ere-
jéig és végrehajtás terhe mel-
lett, esetleg tárgyalásrendelés 
és ez értelembeni határozat-
hozatal iránt. 
sz. FIZETESI PARANCS. 
N. N. urnák, 1 
ezennel meghagyatik, hogy N. N. urnák, 1 
14 nap alatt ezen fizetési parancs kézbesítésétől számítva 
' ért frt krt és 6°/0 kamatot a 
kereset beadása napjától számítva fizessen és ezen fizetési 
parancsnak frt krban megállapított költségeit 
térítse meg. 
Ezen fiz. parancsot azonban alperes az által helyez-
heti hatályon kivül, hogy az ellen ugyanennyi idő alatt 
alulirt.. . bíróságnál szóval vagy írásban ellenmondást 
emel, a nélkül hogy azt indokolni tartoznék, mire aztán a 
kereset fölötti további eljárás meg fog indíttatni. 
Más módon ezen fiz. parancs nem helyezhető hatályon 
kivül. 
E szerint ha alperes a 14 napi határidőn belül sem 
nem fizet, sem pedig ellenmondást nem emel, felperesnek 




Legyen szabad — miután arra más alkalom nem igen 
fog nyílni -— e helyütt az «osztrák bírósági szervezetről» meg-
emlékeznem. E mellett csakis a polgári bíróságokat tartom 
szem előtt. Vannak Ausztriában : 
1. Községi (béke-) bíróságok, melyek azonban csak 
nagyon ritkán lépnek functióba. 
2. Járásbíróságok (Bezirks-Gerichte). Megkülönbözteten-
dők a törvényszékek székhelyén fenálló u. n. «stádtisch delegirte» 
s a provinciában szervezett járásbíróságok. Az i-ső csoport-
beliek az illető törvényszékek delegált bírósági tagjai 
(Landes-Kreisgerichtsráthe) alatt állanak és ezen törvény-
székeknek mintegy exposituráit kézpezik. Illetékességi körük 
ez okból sokkal szűkebb, mint az önálló járásbíróságoké. 
Competensek a «Mahnverfahren», a bagatell és a sommás 
eljárásra nézve; nem competensek kereskedelmi ügyekben, 
de illetékesek ott a hol külön kereskedelmi bagatell-birósá-
gok nincsenek, a kisebb keresk. ügyekre nézve. A 2-ik cso-
portbeliek önálló bíróságok és az összegre nézve nem 
korlátoltatnak polgári s keresk. ügyekben. (A korlátolás 
létezik bizonyos causalis, a törvényszékeknek felhagyott 
ügyekre nézve.) Ezen járásbíróságok competensek a «Mahn-
verfahreno, a bagatell, a sommás és a rendes el járásra nézve; 
ugy polgári, mint keresk. ügyekben bíráskodnak 500 fr t ig 
a sommás, nagyobb összegekben a rendes eljárás szerint. 
3. A törvényszékek (Kreis- oder Landesgerichte) az 
önálló járásbíróságoknál hol szűkebb (mert csak a rendes 
eljárás szerint já rnak el), hol nagyobb (mert causalis bíró-
ságok) illetőségi körrel birnak. Kivételt képeznek a keresk. 
ügyek, melyekben (a melléjök rendelt «stádtisch delegirte» 
járásbíróságok ezen ügyekre nézve illetékesek nem lévén) 
a sommás eljárás szerint is Ítélnek, t. i. 500 frt ig terjedő 
ügyekben. 
4. Bécsben, Prágában és Triesztben azonban a törvény-
székek csakis polgári ügyekre nézve birnak illetékességgel, 
keresk. ügyekben pedig külön keresk. törvényszékek (k. k. 
Handels-Gerichte) vannak felállítva, melyek ugy a sommás 
mint a rendes eljárás szerint Ítélnek és váltó-ügyek ben is 
competensek. 
5. Ezen 3 keresk. törvényszék színhelyén léteznek 
a már említett ((keresk. bagatell bíróságok» (Bagatell-Gerichte 
in Handelssachen), melyek 50 fr t ig terjedő keresk. ügyekben 
illetékesek. 
6. Minden korona-országra nézve létezik, még pedig 
annak fővárosában, egy cs. k. orsz. főtör vény szék (k. k. Ober-
Landesgericht) mint az illető ország összes alsóbb birósá-
gainak ügyeiben illetékes fórum appellatorium. 
7. Végre egész Ausztr iára nézve Bécsben létezik a 
cs. kir. legfőbb ítélőszék (k. k. Oberster Gerichtshof) mint leg-
főbb felebbezési fórum, mely szervezetében a magyar legfőbb 
itélőszékhez hasonló, azaz: mint semmitőszék is működik. 
A 6. és 7. alatt felsorolt bíróságok Magyarországban 
sokkal jobban ismertetnek, sem hogy szükségesnek tar that -
nám azokról többet felhozni. Ép oly ismeretesek : 
8. A közigazgatási tvszék (Verwaltungs-Gerichtshofj, 
mely intézmény nálunk leendő meghonosítását már oly régen 
sürgeti a közvélemény, és 
9. a birodalmi tvszék (Reichsgericht), mely egyedül a 
fölött van hivatva határozni, hogy vajon egy bizonyos ügy 
a bíróságok, vagy a közigazgatási hatóságok hatalom-
körébe való-e. 
I I . Az 1873. ápril 27-iki törvény (R. G. B. 66. száma) 
szerinti «Bagatellverfahrenn (kisebb polgári perekbeni eljárás). 
Az eljárás ezen neme 50 frtig terjedő polgári s keresk. 
ügyekben alkalmazható, a felek közös akaratánál fogva 
azonban 500 frtig terjedő ily ügyekben is. 
Competens forumok (a már kifejtettek szerint) a járás-
bíróságok (kivétel nélkül) és — de csak keresk. kisebb ügyek-
ben — a keresk. bagatell-bír óságok. 
Az osztrák «alaki jog» nagy tömkelegében, melyben 
sok évi j á r tasság és kellő tájékozottság nélkül az ember 
nem is mozoghat, de bizonyára nem haladhat , utmutató 
tűzoszlopként szerepel a «bagatelleljárás», a legújabb vív-
mányoknak talán legjelentékenyebbike. Az osztrák eljárási 
törvények mohlepte antiquitásai mellett elég furcsán veszi 
ki magát ezen, a közvetlen szóbeliségnek és a bizonyítás 
szabad méltánylásának elveit megtestesítő ujabbkoru törvény, 
mely, ha majdan testté-vérré válandott, bizonyára az egész 
eljárási rendszert áthatni s átidomítani hivatva lesz. 
Az idézett törvény 1. §-a azon eseteket sorolja elő, 
melyekben ezen eljárásnak helye van. A birói illetőség 
keresk. ügyekben oly rendkívüli módon van szabályozva, 
hogy e tárgyról bővebben kell beszélnem. Nem létezik a 
mi ppdtsunk 35. §-ához hasonló intézkedés: a fórum loci 
mellett a fórum contractus bír jeletőséggel; de nevezetes a 
«factura»-levél döntő befolyása a per megindítására. H a 
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p. o. egy magyarországi vagy bárhol a külföldön lakó 
kereskedő — mint vevő — valamely bécsi kereskedőtől 
mint eladótól — facturát kap, melyen ezen passus «Zahlbar 
in Wien» nyomatva van, a factura elfogadásának puszta 
ténye által alávetette magát per nefas a bécsi biróság — mint 
fórum contractus — illetékességének. De tovább. A bécsi 
kereskedő kiköti magának p. o. egy nyomatott passusban, 
mely a factura-elfogadó által talán észre sem vétetik, vagy 
meg nem értetik, hogy a bagatell-eljárást az 500 frtig 
terjedhető összegre való tekintet nélkül választhatja; a bag. 
törvény 5. és 6. §-ai alapján legfőbb itélőszéki judicatura 
szerint helye van ily esetben a bagatell-eljárásnak, mihelyt 
a külföldi kereskedő a jelzett passus ellenében óvását jókor 
levélileg ki nem fejezte. (Az anyagi keresked. törvény 
intézkedései szerint a nem kifogásolt facturában foglalt 
összes rendelkezések mutuo consensu birnak a felek közt 
szerződés s igy törvény erejével.) N^m eléggé figyelmeztet-
hető tehát a külföldi kereskedői világ arra, hogy a «facturá»-
ban ne csak a felsorolt áruczikkeket és azok árát vizsgálja 
meg, a többi tartalommal nem is törődvén, hanem hogy 
ezt is gondosan átolvassa s minden oly kitétel ellen, mely 
a jogügylet létrejöttekor megállapított feltételektől eltér 
vagy ezeket alterálja, rögtön felszólaljon. Mert hiába hivat-
koznék azután per esetén az alapfeltételekre, melyek az 
0elfogadott)) factura szövege által érvényökből kivetkőztet-
tek és birói figyelembe nem vehetők. 
Az eljárás — a mint már emiitettem — közvetlen szó-
beli, a bírónak, ki a jkvet jkvvezető által viteti, teljhatalma 
van a bizonyítékok megengedése s méltánylása körül, nem a 
felek fejtegetései, csak a birónak tájékozása képezvén az 
eljárás főczélját. Az eljárás inquisitorius. A felek tanuképen 
hallgattathatnak ki akár saját kérelmökre, akár az ellenfél 
indítványára; ily esetben azonban a tanutói kiveendő eskü 
letételére nem köteleztetnek (Zeugeneid). Ha mind a két fél 
ajánlkozik hit alatt tanúnak, a bírótól függ, hogy melyik-
nek vallomását engedje esküvel megerősíttetni; ez iránt a 
biró a per körülményei s az igazságról benne keltett meg-
győződés szerint határoz. Esküveli bizonyításnak (Parteien-
Eid) csak egyezség utján van helye. Az itélet nem felebbez-
hető, de semmiségi panaszszal támadható meg a birói illetőség 
kérdésében. A semmitő panasz az «Ober-Landesgericht»-hez 
terjesztetik fel eldöntés végett. Magától értetődik végre, 
hogy azok szerint, miket erre nézve fentebb a flMahnver-
fahren» ismertetésénél közöltem, a bagatell-eljárásban is a 
kereset ügyvéd által adható be. 
(Folytatás következik.) AdleV Adolf. 
Mely biróság előtt inditandók meg a csődtörvényben 
körülirt megtámadási keresetek? 
A Jogtudományi Közlöny ez évi 16. számában a követ-
kező Nyílt Kérdés olvasható: «A csődtörvény 27., 28. és 29. 
§-aiban körülirt megtámadási keresetek mely bíróságnál inditandók 
meg, t. i. a csődbíróságnál vagy járásbíróságnál, midőn a keresel 
tárgya 500 frton aluli?* 
Ezen kérdésre nézve óhajtom nézetemet röviden 
elmondani. 
Bizonyára nem tartozik csődtörvényünk fényoldalai 
közé, hogy a csődeljárásban felmerülhető perekre nézve a 
birói illetőség kérdését rendszeresen nem szabályozza, s 
nem vonom kétségbe, hogy a csődtörvénynek ez iránybani 
elszórt rendelkezései nem nyújtanak teljesen biztos alapot 
a felvetett kérdés minden kétséget kizáró eldönthetésére. 
Mindazonáltal határozottan kijelentem, hogy az iránt, 
vajon a csődtörvény fentidézett szakaszaiban körülirt meg-
támadási perek a törvényszék vagy pedig a járásbiróság 
elé tartoznak-e, a legkisebb kételyem sincsen. Mert a csőd-
törvény 27., 28. és 29. §-aiban mindenütt jogcselekvények, jog-
ügyletek megtámadásáról van szó, a megtámadási perben 
tehát mindig valamely jogügylet vagyis szerződés érvénytele-
nítése képezi a főczélt; a követelés, mely a megtámadott 
jogcselekvény érvénytelenítése esetére a csődtörvény 33. 
§-ához képest esetleg keresetbe vehető, a birói illetőség 
megállapításánál egymagában véve irányadó nem lehet, 
annál kevésbbé, mert a megtámadott jogcselekvény érvény-
telenségének birói kimondása nélkül a pénzbeli maraszta-
lásnak törvényes alapja hiányzik. 
Kétséget nem szenved tehát, hogy a megtámadási 
perek minden esetben a rendes eljárás alá tartoznak s a 
megtámadott jogcselekvény hatályon kivül helyezése ese-
tére, a csődtömegnek esetleg a visszatérítendő értékre való 
tekintet nélkül, a törvényszék előtt inditandók meg. 
Más kérdés az, vajon az ilyen perekbeni eljárásra a 
csődbíróság illetékes-e vagy sem ? A mint fenebb érintetett, 
a csődtörvényben ez iránt határozott utmutatást nem talá-
lunk, de tekintettel arra, hogy mindazon pereknek, a 
melyekre nézve a törvény az illetőséget meghatározza, s 
melyeknek eldöntését vagy a csődbírósághoz utalja (1. a 
csődt. 10., 145. és 152. §-ait), vagy pedig a melyeknek a 
rendes illetőségi szabályok szerinti megindítását illetve 
befejezését engedi (1. a csődt. 10. §-ának második kikezdé-
sét, továbbá a 9., 11. és 153. § -okát), a közadós illetve a 
csődtömeg ellen támasztott igény vagy követelés érvénye-
sítése képezi tárgyát, másrészt tekintettel arra, hogy a 
csődtörvényben oly átalános szabály, melynél fogva a csőd-
tömegnek ugy cselekvő mint szenvedő perei a csődbíróság 
illetősége alá tartoznának, felállítva nincsen, kétségtelen, 
hogy a midőn a törvény a tömeg képviselősége vagy a 
csődhitelezők által megindítható s a megtámadott jog-
cselekvény által érdekelt harmadik személy ellen irányzott 
megtámadási perekre nézve a birói illetőség kérdését külön 
nem szabályozza, ez által a törvénykezési rendtartás erre 
vonatkozó átalános dispositiói hatályát tartotta fen. 
E szerint tehát a többször említett megtámadási kere-
setek az 1868: LIV. tcz. 30. és 35. §-ai értelmében illetékes 
kir. törvényszék előtt inditandók meg. 
Megjegyzendőnek tartom még, hogy midőn valamely 
a csődtömeg ellen bejelentett, illetőleg a csődbíróság előtt 
perrel érvényesített követelés alapját képező jogcselekvény 
a csődtörvény 26. §-ához képest alperesi kifogás alakjában 
támadtatik meg, az esetben a jogcselekvény érvénye felett 
természetesen a csődbíróság van hivatva határozni. L. B. 
K Ü L Ö N F É L É K . 
— Vallatási kényszereszközök a lkalmazása miatt 
két és fél évi börtönre ítélt a Curia e napokban egy csend-
biztost. Bármennyire discreditálja közigazgatásunk hír-
nevét, hogy egyre szaporodnak a vidéki csendbiztosok 
elleni ily esetek, ezen botrányok szerencsére kihalóban van-
nak. Mindenki ismeri a megyei institutio emez alsórendű 
köreit, ismeri azt a korhadt levegőt, mely ott honol, 
s tudja, hogy a gyökeres újjáalakítás máris uj kezekbe 
adja ezen hatósági jogkört. De hogy nem a vidéken, nem 
csendbiztos, hanem itt az ország fővárosában, a budapesti 
kir. büntető törvényszék egyik bírája mint vizsgáló biró 
lényegileg hasonló eszközöket használ vallomások kieszköz-
lésére, hogy órákig állva hagyva, éjjeleken át egy folytában 
vallatja s faggatja a vádlottat, testi lelki kényszereszközök 
és valótlanságok segélyével kicsalni, kicsikarni törekszik 
beismerést, ez kétségbeejtő jelenség. Hogy a napi sajtó a 
vizsgálóbíró ezen eljárását nyilvánosságra hozza, csak helyes, 
de sajnálatos dolog az, hogy conniventiájával azt istápolja, 
hogy az ellen egy gáncsoló szót nem talál. Ha ily módon 
történik a bűnvizsgálat a fővárosban a sajtó gratulátiói közt, 
a közvélemény könnyen azon gondolatra jöhet, hogy igaz-
ságtalanság követtetik el a csendbiztosokon, midőn ezeket 
legfölebb az eszközök drastikus voltában különböző, de 
lényegileg hasonló dolgokért megbüntetik. 
— Az igazságügyminiszterium a bírósági nagy ügy-
forgalom és az ezzel arányban nem álló személyzet körül 
naponta hallható panaszok folytán végre elhatározta magát 
egy lépésre — reductiőra. A budapesti kereskedelmi és váltó-
törvényszéktől hét jegyző vétetett el, és a segédszemélyzet 
jó része. Igy ezen törvényszék pertárából is, mely egész Buda-
pest és nagy részben az ország kereskedelmi és váltóforgal-
mának perbeli góczpontját képezi, elvétetett a két jegyző 
közül az egyik s functionál most: ott egy pertárnok, a ki 
könyvel, kiadmányoz, a felekkel érintkezik, az ügyeket vigi-
lálja s evidentiában tartja. Es ezen hajszamunka daczára 
physikailag lehetetlen, hogy a pertár currensben maradjon, 
mint eddig mindig volt. Nem kevésbbé érdekes az a tele 
terem ügyvéd, hogyan kénytelen most mindegyik várni a 
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tolongásban, mig reá kerül a sor. Mégis csak van hatása 
a közvéleménynek a miniszterre. 
— A kir. Curiának a vádelv tárgyában követett 
öntudatos és rendszeres felfogását mutatja a következő 
indokolás, melyet egyik legújabb Ítéletéből irtunk ki : 
A kir. ügyész a vádat a végtárgyaláskor előterjesztett 
véginditványában elejtvén, ennélfogva az létezni megszűnt. 
Vád nélkül pedig büntető bíráskodásnak helye nem lévén, 
az alsó bíróságok jogositlanul hoztak érdemleges, habár 
vádlottakat felmentő ítéletet. (8474. B. 1883. május 1.) 
— A leletek tárgyában lapunk 19. számában meg-
jelent czikkre illetékes kézből a következő sorokat vettük: 
«A budapesti kir. közp. díj- és illetékkiszabási hivatal 
által kibocsájtott fizetési meghagyás oly szabatos, hogy 
abból tökéletesen ki lehet tudni annak alapját, magában 
foglalván az a bíróság megnevezését, a megleletezett ügy-
irat nemét és számát; hogy azonban azt csupán az illető 
törvényszakaszszal vagy az illetéki díjjegyzék illető tételé-
lével indokolja, ez tekintve, hogy a közönség, többnyire 
ügyvédek, azokat tudni tartoznak, kielégitő; a pénzügyi 
közegek teendővel amúgy is annyira túl vannak halmozva, 
hogy a fizetési meghagyások kimerítő indokolására idővel 
ezek nem rendelkeznek. Es ha a közönség czikkiró ur sze-
rint — többnyire ügyvéd — a fizetési meghagyást sérelmesnek 
találja, ellene a törvényes határidőben felszólamlással élhet, 
mely épen nem sok fáradságba és semmi bélyegébe sem 
kerül ; ha az irni nem tudó fél az illetékkiszabási hivatal-
nál, vagy, ha annak székhelyén kivül lakik, községének 
elöljáróságánál előadja a fizetési meghagyás elleni kifogá-
sai t , hivatalból jegyzőkönyvbe foglaltatik és a pénzügy-
igazgatósághoz felterjesztetik felülvizsgálás, illetőleg másod-
fokú határozathozatal végett, arra utalva, hogy panaszát 
ügyvéd által terjesztesse elő. Kétségbe vonja továbbá 
czikkiró ur azt, hogy a 30 napon belül benyújtott felszólam-
lás a végrehajtást felfüggeszti; ez ellenében az a meg-
jegyzésünk, hogy, ha az emiitett határidőben valamely ille-
ték ellen felszólamlás nyujtatik be, ez az illetékkiszabási 
hivatal számosztályánál az illető tételhez azonnal hivatalból 
feljegyeztetik és azon illeték mindaddig nem mutattatik ki 
végrehajtásra, mig a felszólamlás érdemileg elintézve nincs. 
Tehát ha a felszólamlás a törvényes határidőben benyuj-
tatik, semmi szükség sem forog fen az adófelügyelőhöz 
50 krajczáros bélyeggel ellátott kérvényt a végrehajtás fel-
függesztése végett benyújtani, minthogy a felszólamlással 
megtámadott illeték behajtása nála nem szorgalmaztatott. 
Végre ha az illetékkiszabási hivatal székhelyén kivül lakó 
fél a felszólamlás elküldése körül felmerülő postadijat meg-
takarítani akarja, adja azt be községének elöljáróságánál, 
mely azt az illetékes illetékkiszabási hivatalhoz áttenni tar-
tozik)). 
— A jogi szakban teendő vizsgálatokat Porosz-
országra nézve az ujabban kiadott szabályzat, mely egy-
szersmind a magasabb igazságügyi szolgálat iránt is tartalmaz 
intézkedéseket, következően állapítja meg. Az első (referendar) 
vizsgálat nyilvánossága iránt egy-egy évre kihatólag a bizott-
ság elnöke határoz a tagok meghallgatása után. Ha e 
tekintetben határozat nem hozatik, akkor a vizsgálat nem 
nyilvános. A vizsgálat eredménye ekként jelöltetik meg: 
«kielégítőt), «jó» és «<kitüntetéssel». Ki nem elégítő ered-
mény esetében egy év lefolyása után ismételhető a vizsgá-
lat, de a jelöltnek ki kell mutatni, hogy időközben legalább 
egy féléven át egyetemi tanulmányait folytatta; mindazáltal 
ez elengedhető és az egy évi időköz is megrövidíthető. A 
vizsgázott referendárius tartozik az országos főtörvényszék 
elnökénél kineveztetés és eskütétel végett jelentkezni, az elnök 
azonban visszautasíthatja őt, ha a kiállott vizsgálat iratai-
ból vagy tudomására jutott más tényekből azon meggyőző-
désre jut, hogy a jelentkező a magasabb igazságügyi szolgá-
lathoz való bocsáttatásra érdemetlen. Az elutasítás indokai 
a vizsgálati irományok közé felveendők. Az elutasítás kihat 
valamennyi országos főtörvényszékre. Elutasítható továbbá 
a vizsgázott, ha nem tudja kimutatni, hogy megélhetése öt 
évre biztositva van. Csupán egy orsz. főtörvényszék terüle-
tére nézve visszautasítható a jelentkező azért, mivel a már 
felvett referendáriusok száma oly nagy, hogy kielégitő fog-
lalkoztatás és kiképzés nem remélhető. Mindezen intézke-
dések a porosz kormány már régebben nyilvánuló azon 
törekvéseinek felelnek meg, hogy a jogi szolgálatra való 
bocsátásba befolyást biztosítson magának. Az előkészítő 
szolgálat vezetését az orsz. főtörvényszék elnöke viszi, köz-
vetlenül pedig a bíróságok elnökei, az államügyészek, az 
ügyvédek és a közjegyzők, kikhez a referendáriusok kikép-
zés végett utalva vannak. A referendáriusok kiképzése a 
bírósági és államügyészségi teendők minden ágára kiterjed, 
beleértve az igazságügyi administratiót és az irodai szolgálatot. 
A referendáriusok az általuk kidolgozott ügyeket szóbelileg 
tartoznak előterjeszteni. A gyakorlati idő ugy van beosztva, 
hogy abból hat hónap járásbíróságnál, azután egy része 
a gyakorlati időnek törvényszéknél, négy hónap az állam-
ügyészségnél és hat hónap ügyvédnél és közjegyzőnél töl-
tendő. Ezután ismét egy évre valamely járásbírósághoz utal-
tatik a referendárius, és az utolsó hat hónapra egy orsz. 
főtörvény székhez. 
— A halálbüntetés Poroszországban. Nem rég tör-
tént a jelen év folyamán először, hogy egy halálos itélet 
Poroszországban végrehajtatott. 1878 óta ez a tizedik 
lefejezés. 1878 előtt egész 1868-ig lefejezés nem fordult 
elő. 1868-ban 61 halálos itélet közül 4 hajtatott végre, 
1867-ben 52 közül 5, 1866-ban 29 közül 4, 1865-ben 39 
közül 8, és 1864-ben 37 közül 5 esetben hajtatott végre a 
kiszabott halálbüntetés, ugy hogy az 1864—1868 közti idő-
közben 218 halálra szóló itélet közül 26 hajtatott végre, 
3 elitélt meghalt, 2 öngyilkossá lett, a többi megkegyelmez-
tetett életfogytig való fegyházbüntetésre. 1869-től 1877-ig bezá-
rólag 428 esetben mondatott ki a halálbüntetés, és ezek közül 
az elitélt 1 esetben meghalt, a többiek megkegyelmeztettek 
életfogytig való fegyházbüntetésre. Ezen 9 évi időköz után 
1878-ban Hödel volt az első, a kin a hálálitéletet végrehaj-
ta tot t ; ezen évben a halálitéletek száma 53 volt. 1879-ben és 
1880-ban, midőn 118 esetben mondatott ki a halálbüntetés, 
az egy esetben sem hajtatott végre. 1881 és 1882-ben 4—4 
halálra ítélt adatott át a hóhérnak. 
— Belgiumban törvény utján kimondatott, hogy azok 
a gyermekek, kik Belgiumban ismeretlen szülőktől születnek, 
belgáknak tekintendők. 
— Az irói jogról Hollandban uj törvényt hoztak 
1881-ben. A törvény szövegét az Annuaire de Legislation 
Comporée 1882. folyama közli. 
NYÍLT KÉRDÉSEK. 
Tőbb kartársam nevében is a következő vitás kérdés-
nek bátorkodom kérni megoldását a Jogtudományi Közlöny 
hasábjain. 
Mindenek előtt a városszerte ismeretes és közérdekelt-
séget keltő tényállást vázolom röviden : 
A. törvényesen elvált nejétől, ki a válóper folyama 
alatt, a tényleges különválás után 3 hóra fiúgyermeket szült. 
A. határozottan kijelentette, hogy a gyermeket termé-
szetszerűen fiának el nem ismeri, s a válást is neje viselős 
állapota miatt kezdte meg. A törvényes vélelem alapján, s köz-
botrány elkerülése végett azonban, különben sem birván bizo-
nyítékokkal, a gyermeket törvényes ágyból születettnek 
elismerte ugyan, de arról soha sem gondoskodott, s midőn 
neje az elválás után B-hez ment nőül, s kérdésessé vált, 
hogy a fiút ki nevelje, az ezen irányban megtartott gyám-
hatósági tárgyaláson A. kijelentette megbízottja által, hogy 
neveléséről, s az apai hatalom gyakorlásáról tudni sem akar, s 
beleegyezett abba, hogy a nő második férje: B. neveztessék 
ki gyámul a gyermek részére. 
Időközben meghalt az anya, s B. a már 11 éves fiút, 
gyámoltját, örökbe fogadni óhajtaná, s gyermektelen lévén, 
tetemes vagyonának Őt szemelte ki egyedüli örököséül. 
A. azonban, ki szintén gyermektelen, s jelentékeny 
vagyonnal bir, kijelentette, hogy a kinevezett ügygondnok 
közbejöttével megkötött szerződéshez csak azon esetre járul, 
ha az ügygondnok és az örökbefogadó a kiskorú gyermek 
nevében lemondanak az azt ő utána megillető örö dési jogról. 
Az eldöntendő kérdés az volna: létesülhet-e az örök-
befogadás a fenforgó esetben az apa ellenzése daczára is, s 
fölveheti-e a kiskorú az örökbefogadónak nevét is r 
Egy előfizető. 
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Az ügyvéd mint meghatalmazott. 
Az ügyvédség - reformjának kérdése élénken foglal-
koztat ja a jogászi szakköröket. A nyolczadik magyar 
jogászgyülés e tá rgyban folytatott beható tárgyalásai során 
alaposan ki lettek mutatva azon hiányok, melyeket a jelen-
leg érvényben lévő ügyvédi rendtar tás feltüntet, melyek az 
ügyvédi kar erkölcsi és anyagi helyzetére a legkedve-
zőtlenebb befolyással vannak, a melyeknek megszüntetését 
az állam jól felfogott érdekei is elodázhatlanul követelik. 
A tisztelet mérve, melyben valamely országban az ügy-
védek részesülnek, az illető állam alkotmányos szabadságá-
nak s érettségének legbiztosabb fokmérője, s viszont az 
ügyvédi kérdés rendezésében nyilvánuló szabadelvüség 
viszszahat az ügyvédi kar erkölcsi és értelmi színvonalának 
emelésére. 
GNEIST a jogi ál lamban t ág és fontos szerepkört jelöl 
ki a jogászok és az ügyvédek részére. Szerinte: «a jogász-
nak hivatása a társadalom összes érdekeit jogi eszkö-
zökkel szolgálni», az ál lampolgároknak szabad öntevékeny-
ségét a jogi öntudat felélesztése által lehetővé tenni, a mi 
ismét nagyszámú ügyvédséget tételez fel, mely ((természetesen 
nem egy pusztán keresetre irányuló társaság alapelvei sze-
rint, hanem tudományos hivatásként a birói tisztség teljes 
készültségével szabad versenyben állja meg méltóan helyét.» 
(Gneist Rudol f : «A jogi állam». A magyar tudományos aka-
démia ford. Budapest 1875. 241. 1.) 
Nem tagadható, hogy hazánkban a közélet minden 
terén nagyfontosságú szerepkör betöltése hárul az ügyvédre; 
nyilvános politikai működés, az alkotmányjogi védelem, nem 
különben a jogszolgáltatás átalános érdekeinek előmozdítása 
ép oly joggal sorozható hivatásszerű kötelmei közé, mint a 
subjectiv igényeknek a biróság előtti képviselete. Ezen fel-
adatát azonban csak akkor oldhatja meg sikeresen, ha az ügy-
védi karnak helyes szervezése, a polgári és büntető törvény-
kezési el járás gyökeres átalakítása és az ügyvéd állásának 
saját felével, az ellenféllel és a bírósággal vagy hatósággal 
szemben való praecis, és az ügyvédi functió kiválóságának 
megfelelő, körvonalozása által oly at t r ibútumokkal ruháztatik 
fel, melyek segélyével tehetségét és készültségét érvényre 
ju t ta t ja , polgártársai figyelmét, tevékenységét illetőleg, fel -
költheti, azok bizalmát és tiszteletét kiérdemelheti s anyagi 
helyzetének biztosítása által önállóságra emelkedhetik. 
A jogászgyülés enunt iá tumában a fősuly az ügyvédi 
kar szervezetére volt fektetve, de egyúttal kimondatott az 
is, hogy az ügyvédség reformjának szoros összefüggésben 
kell állania a törvénykezés reformjával, s hogy csak a szó-
beliség, közvetlenség és az ez által teljesen érvényre jutó 
nyilvánosság behozatala által készíthető elő azon talaj, a 
melyben az ügyvédség prosperálhat . 
A per jog reformjának az ügyvédségre kiható egyik 
főfontosságu kérdése — mint már fenebb is említve volt 
— azon viszony szabatos megjelölése, melyben az ügyvéd, 
mint megbízott, saját feléhez, az ellenfélhez és a bírósághoz áll. 
Lényegesen hat közre az ügyvéd kötelességérzetének 
fokozására s ezzel kapcsolatban az ügyvéd tekintélyének 
emelésére, ha ezen viszonynak, egyrészt a helyes perjogi 
elveknek megfelelő, másrészt pedig az ügyvédi kar érdeké-
ben álló szabályozása által a törvénykezési eljárásban oly 
hely jelöltetik ki az ügyvéd részére, mely a nélkül, hogy 
az a megbízóval szemben tartozó ügyvédi felelősség hatá lyát 
csökkentené, az ügyvédet az ellenféllel és a bíróval szemben 
a lehető legteljesebb önállósággal ruházza fel s ezáltal lehe-
tővé teszi számára, hogy a jog védelme közben szabad 
ellenőre legyen a bírónak és a birói el járásnak, s mint a 
per erélyei által anyagi lag s közvetlenül nem érdekelt sze-
mély, szabad szószólója legyen a jognak és az általa kép-
viselt ügynek. 
A befolyás, melyet az ügyvéd a per menetére gyakorol, 
melylyel egyrészt a biró eljárását szabályozza, másrészt 
pedig az ellenfél magatar tásának irányt ád, különösen oly 
ál lamokban, a hol a birósági szerkezet az ál lamalkat össze-
kötő tagjá t képezi (Gneist id. m. 31. 1.) s a hol a törvény-
kezés minden ágának szervezetében a jog és az egyéni 
szabadság biztosítékai feltalálhatók, oly jelentékeny, hogy 
bátran mondhatjuk, hogy az ügyvédség képzi és fejleszti 
a bíróságot és a jogszolgáltatást és nem megfordítva. 
( W E L C K E R és R O T T E C K Staatslexikon,, 1857 I , 593. 1.) 
Ez oknál fogva nem lehet igazságszolgáltatási tekin-
tetben közönbös, vajon az ügyvéd, mint fele meghatal-
mazottja függési viszonyban áll e a bíróhoz, anyagi érdekei 
t angá l ta tnak-e az általa elvállalt ügy kimenetelétől, meg-
bízotti cselekvőségének hatálya harmadik személyek irányá-
ban befolyásolható-e a megbízó fél önkényes elhatározásá-
hoz képest, avagy pedig meghatalmazott i minőségében teljes 
szabadsággal s függet lenséggel van e felruházva és csak 
annyiban korlátozva, a mennyiben azt az eljárás rendes 
menete és a méltányossági tekintetek követelik. 
Azon országokban, a hol a tulajdonképeni ügyvédség 
az ügyészségtől vagy ügyvivőségtől el van választva, a fel-
vetett kérdés nem bir oly actuális fontossággal, mint nálunk, 
a hol az ország jogászközönsége éppen a folyó évben az 
ügyvédi teendők bifurcatiója ellen nyilatkozott. 
Angliában a fél megbízott ja nem az ügyvéd (barrister), 
hanem az ügyész (attorney, solicitor). Ez utóbbi hivatása a 
perek előkészítése, informatiók beszerzése, a felekkel szük-
séges tárgyalások végzése, az előzetes beadványok fogal-
mazása egészen ad statnm causae et controversiae. Az ügyvéd 
(barrister) nem is érintkezik a féllel, az attorney vagy soli-
citor készíti s adja át az ügyvédnek a tényállást tartalmazó 
utasításokat, szerkeszti a fél által a bírósághoz benyúj tandó s 
esküvel megerősítendő vallomásokat, az u. n. affidavit-okat, s 
az ügyvéd — és pedig rendszerint előre — az ügyésztől veszi 
át tisztelet diját, a melyre nézve az ügyvédnek a fél ellen 
tulajdonképen kereshetőségi joga nincsen is. 
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A per instruálása a birói tárgyalástól szorosan el van 
különítve ; az első, vagyis a ténykörülmények és az eldön-
tendő momentumok előadása és constatálása a fél és meg-
bízott ügyészének dolga; az ügyvéd feladata: a szónoklás, 
a bizonyítékok elemzése és a jogi érvelés csak a főtárgya-
lásnál kezdődik, a midőn a fél vagy személyesen vagy 
annak megbízottja (attornatus) jelen lenni tartozik. Még 
ezen alkalommal sem érintkezik az ügyvéd közvetlenül a 
féllel, a szükséges értesítésekkel még a tárgyalás folyama 
alatt is a barristert az attorney vagy solicitor látja el, a ki 
az előbbinek széke mögött foglal helyet. (Vargha: «Ver-
theidigung in Strafsachen» 1879. 179. §.) 
Nyilvánvaló tehát, hogy Angliában az ügyvéd, a ki 
sem a ténybeli állitások a biróság elé való terjesztésébe be 
nem foly. sem pedig a fél vagyonjogi képviseletét nem 
viseli, s felének ügyét csakis a jogi érvelés hatalmával 
támogatja, a bírósággal teljesen egyenrangú tényező az 
igazság felderítését illetőleg. Ez magyarázza meg aztán azon 
tekintélyt, melyet az ügyvédség Angliában élvez, ez teszi 
érthetővé azon kölcsönhatást, melyet az ügyvédség (bar) a 
bíróságra (bench) és viszont a biróság az ügyvédségre 
gyakorol; ez oka annak, Angliában a legmagasabb birói 
állásra csakis az juthat, a ki az ügyvédi pályán hosszabb 
időn át kitüntette magát s viszont nem ritka eset, hogy a 
bench tagjai a barba lépnek át. 
A viszony és az intézkedés módja a bar és a bench 
között valóban példányszerü és kiválóan collegiális. Az 
angol eljárásnak egyik sajátságát képezi, hogy tárgyalás 
közben a biró és az ügyvédek között egész párbeszédek 
fejlődnek ki (Kossuth Lajos «Irataim az emigraczióból» 
IJI . kötet 485. 1.), s a bírák hivatalos eljárás közben is az 
ügyvédek egyik kiválóbb osztályának: a Sergeants-Inn 
minden tagját «My brother»-nek szólítják. A Sergeants-
Inn tagjai a bírákkal együtt a korláton belül (within the 
bar) ülnek, holott a köz vádló, az «attorney generáló, a többi 
ügyvédekkel a korláton kivül (at the bar) foglal helyet. 
Hasonló az állapot Francziaországban, a hol a per-elő-
készités teendőit az avné, a szónoklást, a jogi érvelést, szó-
val a oliens ügyének előszóvali (plaider) védelmét az avocat 
teljesiti. A fél megbízottja az avoué, míg az avocat a fél 
és a bíróságtól egészen függetlenül végzi nemes hivatását. 
A franczia barreau ennek következtében a tekintély magas 
fokára emelkedett s az ügyvédi pálya a legmagasabb állá-
sok és tisztségek elérhetésére képesít. 
Az éjszakamerikai egyesült államokban az ügyvédi és 
ügyészi functió nincsen ugyan de jure különválasztva, tény-
leg azonban azon következetességnél fogva, melylyel a 
munkamegosztás elve a gyakorlati életben keresztül van 
vive, egyes ügyvédek (lawyer vagy counseller) vagy a 
perek írásbeli felszerelését, mások ismét a plaidirozást 
végzik. 
Sőt igen gyakori eset, hogy több ügyvéd társas czéggé 
szövetkezik, a melyeknek egyik tagja az ügyészi, másika 
ismét az ügyvédi teendőket vállalja magára. (Löw William 
«Az egyesült államok ügyvédi viszonyai)), Magyar Igazságügy 
I. köt. 70. 1.1 
/ J 
Ejszakamerikában az ügyvédi hivatás a legtiszteletre-
méltóbb életpályának tekintetik; az Uniónak számos elnöke 
az ügyvédi karból került ki, s John Webster, miután hosz-
szabb ideig az államtitkári (miniszterelnöki) tisztséget 
viselte, később az ügyvédség gyakorlásához tért. 
Ezen jelenség oka első sorban az, hogy az ügyvédek 
mintegy a törvényszékek tagjainak tekintetnek s hogy a leg-
több államban fenálló polgári perrendtartás szerint a per 
előkészítése s a periratok megírása a bíróságok minden 
közreműködése nélkül megyen végbe. A periratot, mely 
egyébiránt csakis a vitás tényállást tartalmazza s jogi 
deductiót nem foglal magában, a fél vagy ügyvédje tartozik 
ugyan aláírni, de minthogy a perirat tartalmát a peres fél 
esküjével köteles megerősíteni (verification), nyilvánvaló, 
hogy a perben eldöntendő tényállás fixirozása tulajdon-
képen a félnek saját tényeként tűnik elő s a perbeli ügyvéd 
önálló feladatához csak is az ügynek a főtárgyaláson való 
jogi megvitatása tartozik. (Löw Vilmos: «New-York állam 
polg. perrendtartásai), M. Igazs. II. köt. 315. és 389. 1.) 
Innen magyarázható azon körülmény, hogy az ügyvéd, azon 
törvényszék előtt, a melynél fel van véve, különleges meg-
bízás előmutatása nélkül viheti másoknak jogügyeit. (Rotteck 
és Welcker i. m. I. 600. 1.) 
Nálunk és azon országokban, a hol a ténybeli és jogi 
képviselet elválasztva nincsen, a hol ugy a perbeli tény-
körülmények előadása, mind pedig a jogi védelem az 
ügyvéd által, vagy pedig annak közreműködésével végez-
tetik, az ügyvéd sokkal szorosabb viszonyban áll feléhez; 
s a mi egyrészt a tényállás előterjesztése és a jogi védelem 
előadása között, kivált ott, a hol a per elejétől végig az 
írásbeliség elvei szerint folytattatik le, a határvonal biztosan 
meg nem jelölhető; addig másrészt, tekintettel arra, hogy 
az egész peranyag az ügyvéd által terjesztetik elő s mert 
a per kimenetelére nemcsak a jogi védelem, hanem a tények 
előadása is bir döntő befolyással, a per folyama alatt mind-
két irányban netán elkövetett hibákért egyedül az ügyvéd 
tétetik felelőssé, holott sok esetben a fél hiányos infor-
mátiója nyújtott alkalmat a per kedvezőtlen eldöntésére. Az 
ügyvéd jogi készültsége, a jogi érvek felsorolásábani képes-
sége, szóval jogi ismeretei nem jutnak ekként teljes érvényre; 
a félnek a közös emberi természetből eredő folytonos gya-
nakodása, melynélfogva a hibát minduntalan másban keresi, 
megingatja az ügyvéd állását s azon törekvés, mely a kellő-
leg nem fixirozott tényállásnak a képzelt sérelem orvoslása 
czéljából való módosításában nyilvánul, s ekként a méltá-
nyossági tekintetnek kelleténél nagyobb tért hódit, csökkenti 
az itélt dologgá vált birói határozat tekintélyét és bizony-
talanná teszi a jogállapotokat. 
Hazánkban tehát, a hol a jogászgyülés ez évi nyilat-
kozványát tekintve a jogi védelemnek külön választása, s 
ekként a per instruálásától való függetlenítése a közel jövő 
tényét bizonyára nem képezendi, nem látszik feleslegesnek 
rövid pillantást vetni az ügyvédnek mint fele meghatalma-
zottjának állását szabályozó positiv rendelkezésekre, s egy-
úttal elmélkedni azon módokról, melyek alkalmazásba vétele 
mellett az ügyvédi állás erkölcsi színvonalának emelése és 
az alaki jognak a tárgyalt kérdés szempontjából leendő 
helyes reformja az adott viszonyok mellett is reményelhető. 
Az ügyvédnek meghatalmazotti cselekvősége két irány-
ban nyilvánul. 
Az egyik irányban az ügyvéd a fél sértett jogának 
orvoslását közvetíti a bíróságok vagy egyéb hatóságok 
előtt, s ily értelemben a fél törvénykezési vagy jogügyi kép-
viselője ; a másik irányban a jogügyletek létesítésére, bíró-
ságon kivüli érvényesítésére és lebonyolítására irányozza 
tevékenységét, mások nevében, mások javára, s ily értelem-
ben a félnek majd vagyonkezelője, majd pedig vagyonjogi kép-
viselője. 
Az utóbb jelzett ügyvitel nem tartozik az ügyvéd 
kizárólagos, hivatásszerű teendői közé; mások ügyeinek 
ellátása és kezelése, jogok megalapítása, átváltoztatására és 
megszüntetésére irányuló cselekmények teljesítése más, nem 
ügyvéd személyek által is végezhető; kétséget nem szenved 
tehát, hogy a mennyiben az ügyvitel ezen nemével a fél 
által ügyvéd bizatik meg, a meghatalmazási szerződés alak-
szerűsége, terjedelme, a megbízott és megbízó jogai és 
kötelességei, a megbízottnak feleletre vonatása, a megha-
talmazotti viszony megszüntetése és az ezzel kapcsolatos 
jogkövetkezmények tekintetében az általános polgári jog 
szabványai alkalmazandók. 
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Jogi szempontból véve nem képzelhető ok, hogy az 
ügyvéd .oly cselekmények tekintetében, melyeket nem hiva-
tása kizárólagosságánál fogva végez, az átalános törvénytől 
eltérő, speciális törvénybe foglalt rendelkelkezés szerinti 
elbánás alá vétessék, midőn közte és a megbizó fél között, 
a meghatalmazotti viszonyból eredő összeütközés esete 
merül fel; azon fokozott szigoron kivül, mely az ügyvéd-
nek ily minőségben netán elkövetett s a büntető törvényekbe 
ütköző cselekményei elbírálásánál —• az ügyvéd közbizalmi 
állására való tekintettel, indicálva van, a meghatalmazási 
szerződés gyakorlati érvényesítése közben a megbizó és 
megbízott között felmerülhető vitás kérdések polgári uton 
való lebonyolításánál, különleges törvény által, az ügyvéd 
igazság szerint meg nem fosztható azon jogi védvektől, 
melyek nem ügyvéd megbízottat az átalános polgári tör-
vény és eljárás szerint teljes joggal megilletik. 
A jelenleg érvényben levő ügyvédi rendtartás (1874. 
X X I V . tcz.) alkotásánál ugyanezen elv és felfogás tartatott 
szem előtt, mert az 1. §-ban az ügyvéd hatáskörébe tartozó-
ként csak a bíróságok és hatóságok előtti képviselet említ-
tetik, másrészt a 43. §-ban, a hol az ügyvéd kötelességei a 
megbizó halála után körvonaloztatnak, csakis a biróság és 
hatóság előtt folyamatban lévő ügyekről van szó, ugyan-
azon törvény 48. §-ában csupán csak a behajtott, fehát per-
beli képviselet folytán az ügyvéd kezéhez került pénzek és 
értéktárgyak mikénti kezelése tárgyában történik intézkedés, 
végül a 62. §-ban az ügyvédi meghatalmazvány csak a 
beperelt pénzösszeg felvételére terjesztetik ki, mindannak 
daczára nem találjuk az imént kifejtett elvet rendszeresen 
keresztülvive, s a közönséges vagyonkezelés és a biróság s 
hatóság előtti képviseletből eredő vagyonőrzés fogalmait 
szabatosan elhatárolva. 
A gyakorlati életben növelte a bizonytalanságot az 
ügyvédi rendtartás 66. §-a, mely az úgynevezett kötelesség-
szegések eseteiben követendő eljárást szabatosan meg nem 
jelölte, s melyet némely biróság mindannyiszor, valahány-
szor a megbizó és az ügyvéd közti bármilyen viszonyból 
eredő számadási controversiák felmerültek, alkalmazásba 
vehetni vélt. Ez által az ügyvéd sok esetben a jogonkivüli-
ség helyzetébe került, mert mig más nem ügyvéd megbizot-
tat a megbizó elébb perrendszerüleg számadásra felhívni, 
majd pedig vele a számadás érdemét a rendes eljárás sza-
bályai szerint letárgyalni volt kénytelen, addig ügyvéd meg-
bízottal szemben elegendőnek látszott kötelességszegés miatt 
panaszt emelni, hogy ellene a törvényben különben sem 
minőségére sem jogi hatályára nézve még távolról sem 
szabatositott hivatalos vizsgálat elrendeltessék és birói hatá-
rozat provocáltassék. 
(Folyt, követk.) Lányi Bertalan. 
J O G I R O D A L O M . 
Lehrbuch des österreichischen Staatsrechts. V o n D r . JOSEPH UI .BRICH. 
Ber l in . T h e o d o r H o f m a n n 1883. 
Az alkotmányos Ausztria közjogi irodalma eddig csak 
monographiaszerü művekből állott. Az írók egyes kérdé-
seket vagy részeket dolgoztak fel, az egész összeállításával 
nem vesződtek. Ugy hogy e téren átalános tájékozás meg-
szerzése nem csekély nehézséggel járt, és ezt különösen 
éreztük mi, kik Ausztria közjogával foglalkozni kényszerítve 
vagyunk. Ezért örömmel üdvözöljük Ulbrichnak, a prágai 
egyetemen a közjog tanárának, fentebbi czím alatt kiadott 
művét, mely e bajon segíteni van hivatva. 
A mű értéke azonban nem csak e külső körülményben 
rejlik, becses az béltartalmánál fogva is, és a fáradság, mely 
e nyolczszáz lapon túl terjedő könyv megírására fordítta-
tott, az eredmény által jutalmazva van. Tartalma ugyan 
nem egészen felel meg czímének; többet ad, mint a meny-
nyit igér : nem csak az államjogot, — alkotmányit és 
kormányzatit — hanem a közigazgatásit is fejtegeti egész 
terjedelmében. 
Az ily nagyobb szabású dolgozatnál a czélszerü beosz-
tás nehéz feladatot képez. Szerzőnknek e feladat megoldása 
sikerült; a feldolgozott terjedelmes anyag könnyen áttekint-
hető. A hetven lapra terjedő bevezetés után, melyben fogalmi 
meghatározások, történeti propádeutika és források tárgyal-
tatnak, a mű három részre oszlik. Az első könyv az osztr. 
alkotmányjogot tartalmazza, a második a kormányzatot és 
közigazgatást, a harmadik pedig a Magyarország és Ausztria 
között létező uniót. A könyvek ismét fejezetekre és részekre 
válnak. 
Nagy olvasottságról és szorgalomról tesz tanúságot a 
fejtegetési módszer. Ebben a jelen mű közjogi íróinknak 
mintául szolgálhatna. A történeti drapériával körülvett jog-
szabály mellett mindig ott találjuk annak elméletét vagy 
magyarázatát. 
Szerzőnk a mű megírásánál nagy apparatust vett igénybe. 
A törvények magyarázatánál lelkiismeretesen felhasználta 
az osztrák müveket, az elméletek felállításakor pedig a 
terjedelmes német közjogi irodalomból válogatta ki a leg-
jobbat. A források azonban nem dominálják, sőt ezekkel 
szemben nem egyszer állást foglal és nézetét éles okoskodás-
sal vitatja. 
De e számos kitűnő tulajdonsággal biró műnek gyenge 
részei is vannak, és sajnos, hogy ép azok, melyek közvet-
lenül reánk vonatkoznak. A magyar alkotmányról és 
Ausztriához való viszonyunkról szóló fejtegetésben több 
positiv tévedés van, valamint a törvénymagyarázatok és 
elméletek sem állják itt ki, szerintem, a bírálatot. 
Bár szerzőnk e tekintetben is jobb a többi osztr. író-
nál. Oly tévedések és az elméletnek oly önkényü felállí-
tása, mint a milyennel Biedermannál*, Dautscher v. Kolles-
berg-nél,** Horn-nál,*** a német Milner-nélf is találkozunk, 
művében nem fordulnak elő. Sőt álláspontját még menteni 
is tudnók, a mennyiben alkotmányunk és állami életünkkel 
szemben annyira elfogult osztrák irodalmi termékektől 
körülvéve, természetes, hogy ezek befolyása alól teljesen 
nem emancipálhatta magát. 
Annak pedig, hogy az osztr. közjogi irodalomban reánk 
vonatkozólag sok téves nézet van, részben magunk vagyunk 
az okai. Ausztriávali uniónkat szabályozó ujabb jog fejtege-
tését egészen az osztrákokra hagyjuk, és ha alkotmányunk-
kal szemben hamis tételeket állítanak fel, ezt vagy közöny-
nyel nézzük, vagy legfeljebb magyar lapokban szólalunk fel, 
és a kik erről mit sem tudnak meg, azok az osztrák köz-
jogi irók. 
A magyar államjogra vonatkozólag forrásokul Schuler 
Libloy-nak alkotmánytörvények gyűjteményét tartalmazó 
munkáján kivül csak régibb műveket nevez : Gustermann és 
Rosenmann-féléket, továbbá Czirákyét és Virozsilét. Bár 
történeti tévedéseit ezekből is korrigálhatta volna. 
Mindjárt a propádeutikában a magyar államot alkotó 
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részek felsorolásánál azt mondja : «Árpád birodalma állott 
b) Erdélyből, mely I. László hódítása következtében 
Magyarországnak provincziája lett.» Valóban érdekes volna 
azt a forrást megismerni, melyből ez adat merittetett. 
Továbbá, «hogy bár I. Ferdinánd, 1527-ben, Magyarország 
valódi és igaz királyává választatott, mégis a nagyváradi 
béke folytán, 1538-ban,Erdélyről lemondani kénytelenittetett.» 
A ki Magyarország történetét nem ismeri, e pont 
által félrevezetve lesz. I. Ferdinánd a nagyváradi békében 
nem Erdélyről mondott le, hanem megegyezett Zápolya 
* D i e r e c h t l i c h e N a t ú r d e r ö s t e r r . - u n g . M o n a r c h i e . 
!!
* D e r m o n a r c h i s c h e B u n d e s s t a a t O e s t e r r e i c h - U n g a r n . 
E ine R e i c h s p a r t e i . 
f S tud i e n z u m ö s t e r r e i c h i s c h e n S t a a t s r e c h t e . 
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Jánossal, a másik igaz, valódi magyar királylyal, hogy az 
országot két részre osztva kormányozzák, és a János király 
kormánya alá került területhez tartozott Erdély is a többi 
magyar részekkel egyetemben. 
A magyar nemesség keletkezésének alapjául a királyi 
adományokat — Schenkungen des Königsbodens — tekinti. 
Pedig a magyar nemesség alapját a honfoglalás ténye 
képezte. Előkelelő állással birt a hóditó nemzetséghez 
tartozó, a hóditott, illetve bevándorolt elemmel szemben, 
mely mint idegen az államban, a középkor felfogásának 
megfelelőleg többé-kevésbbé jogtalan volt. A nemesség 
fogalma a nemzetség fogalmával összeesett. Eredetileg nemes 
volt minden szabad magyar. Adományok első királyaink 
alatt csak gyéren fordultak elő. 
Hazánk és az osztrák tartományok között I. Ferdinánd 
óta fenálló personál-unionak összállammá -—- Gesammtstaat 
— való átalakulását, szerzőnk szerint a következő momen-
tumok késziték elő: az állandó hadsereg behozatala 1715-ben, 
mert ez időtől fogva a katonaság se nem magyar, se nem 
osztrák, se nem cseh, hanem császári; továbbá a centrali-
sált pénzügyi kormányzat, melyben a magyar pénzügyi 
kamara a bécsinek alárendelve lett (?), a fejedelem pedig 
államaiból húzott jövedelmét ellenőrzés nélkül használhat ta; 
végre a külügyi kormányzat, mely, mint felségjog, a közös 
monarcha által, az összes államok részére vezettetett. 
Kétséget nem szenved, hogy a personáluniónak követ-
kezménye, miszerint a felségjogot képező ügyekben ugyan-
azon államfő intézkedhetett Magyarországra, mint a ki 
intézkedett Ausztriára nézve; hogy a külügy, hadügy és 
pénzügyre vonatkozólag bizonyos közösség keletkezett, de 
ebből az összállam kifejlődését nem vagyunk képesek látni. 
Egyébiránt a fentebbi adatokra nézve is van észre-
vételünk. A hadügy körében az állandó katonaság behoza-
tala előtt semmi közösség sem volt, A magyar királyt e 
körben ugyan felségjog illette meg, de törvényeink meg-
határozták, hogy a magyar katonaság magyar kapitányok 
és tisztek alatt áll jon; hogyha idegen katonaság hozatik 
az országba, annak a nádor legyen főparancsnoka ; zsoldo-
sok fogadására szükséges összeget pedig az országgyűlés 
a jánl ja meg. E viszonyon az 1715: VIII . tcz. az állandó 
katonaság behozatalával változtatott ugyan, a hadügy 
közös lett olyan mérvben, mint a hogy közös jelenleg; az 
állam által kiállitott, az országgyűlés által megszavazott 
összegen eltartott hadcsapatok közös vezénylet alatt védel-
mezték a két monarchiát. Külügyek vezetése szintén felség-
jogot képezett. Az államfő ugyanazon követtel képviseltette 
külföldön a magyar érdekeket, mint a ki az osztrák érdekeket 
is képviselte, valamint a külföldi követeket a két állam 
nevében fogadta. De azért számos törvényeinkből világosan 
kitűnik, hogy a külügy közösnek nem tekintetett. Igy az 
1635 : X X X . tcz. szerint a magyar tanács értesítendő, ha 
követ küldetik valahova, hogy ez a magyar érdekeknek 
megfelelőleg instruáltathassék. Több törvényczikk pedig 
kimondja, hogy a török portára a császári követ mellé 
magyar követ is küldessék, a kit utasítással a kir. tanács 
lát el. Sőt néha az országgyűlés egyenesen küldött követeket. 
A pénzügyeket illetőleg jogilag szintén nem létezett közös-
ség, bár a magyar király e téren birt jogait, mint helyesen 
jegyzi meg Kiss, gyakran használta fel egyéb államainak 
előnyére. A magyar kamarának függetlenségét, önállóságát 
pedig az 1608: k. e. V., az 1609: X X L , 1622: XVIII . , 
1647: CXLVI., 1655: XI., 1681: XIII . , 1715: XVIII . , 
1741 : XIV. törvényczikkek biztosították. 
Szerzőnk az 1687 : II., III . tczikkeket ugy tekinti, mint 
a melyek a később létrejövő reálunió alapját képezik az 
által, hogy a magyar trónt a Habsburg család részére az 
elsőszülöttségi rend szerint örökössé teszi. Az 1723 : I. és II . 
tczikkek által azonban már a reáluniót látja megállapítva. 
Állításának bizonyítására sajátságos eszközhöz folya-
modik. A reálunió fogalmát határozza ugy meg, hogy az 
két vagy több államnak jogszabályon alapuló állandó össze-
köttetése, tekintet nélkül arra, hogy vajon csak a fejedelem 
személye közös-e, vagy még egyéb ügyek is; personál-
uniónak pedig két állam véletlen ideiglenes összeköttetését 
tekinti. E fogalommeghaíározás, mely néhány régibb német 
író által adatott már, kiket ugyan szerzőnk nem idéz, de a 
kikre szükség' esetében támaszkodhatik, a bírálatot nem 
állja ki. 
Két állam közti összeköttetésnél az, hogy rövidebb 
vagy hosszabb időre történt, sem az összeköttetés fogalmára, 
sem tartalmára különbséget nem tesz. Ennek van nagy 
politikai jelentősége, de nincs más. Az unió ugyanolyan 
maradt a sanctio pragmatica után, a fejedelem közös 
személyén nyugvó, mint a milyen volt előtte. A két fogalom 
között a határvonalt sokkal inkább látom abban, hogy a 
fejedelem közös személyén kivül még egyéb ügyek is 
közösek, mint abban, hogy az államfő közös volta hosszabb 
vagy rövidebb időre állapíttatott meg. Magyarország és 
Ausztria között a reálunió alapját az 1687 : II. I II . tcz. és 
az 1723: I. II . III . tczikkek képezik ugyanolyan mérték-
ben, mint azt az 1867-ki törvényhozás nálunk ki is mon-
dotta, hogy ezekre támaszkodva, külügy, hadügy és az 
ezekre vonatkozó pénzügy közösek. De a reáluniót tényleg 
csakis az ez évi XI I . tcz. léptette életbe, a midőn Magyar-
ország és Ausztria között, alaptörvény által, a fejedelem 
személyén kivül, még némely ügy is közösnek nyilvánít-
tatott, a nélkül, hogy az unióban levő államok souverai-
nitása ez által érintve volna. 
Szerzőnk politikai spekuláczióba is bocsátkozik. A 
reáluniót átmeneti alkatnak tekinti, a mely rendszerint 
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szorosabb viszonyra vezet. Es pedig vagy ugy, hogy egyik 
állam a másik fölé emelkedik és keletkezik az «unio reális 
inaequalisw, vagy a szövetség szorosabbá válván, az állam 
feltételeivel a szövetség bir és lesz «Bundesstaat», vagy a 
részek teljesen egybeolvadnak és igy az egységes állam 
keletkezik. 
E tanból viszonyainkra nem von ugyan direct követ-
keztetést, de az 1867-ki kiegyezés fejtegetésénél reá támasz-
kodik. Nem megy annyira, mint Dr. Horn,* vagy Daut-
scher von Kollesberg,** kik Magyarországot Ausztriával 
mint Bundesstaatot tüntetik fel, de már nem is marad azon 
szerintünk egyedül helyes nézet mellett, melyet különösen 
Juraschek képvisel,*** hogy a két állam egymással reál-
unióban van, hanem megtoldja ezt és elnevezi «zu einem 
Staatenbund entwickelte Realunion». 
A fentebb ismertetett nézete szerint, melyet azonban 
a priori helytelennek neveztünk, igaza van : a mai szövetke-
zés már több, mint az, melyet a sanctió pragmatica meg-
állapított. De miután Staatenbund alatt két vagy több tel-
jesen külön államfőkkel biró államoknak rendszerint közös 
védelemre irányuló szövetkezését értjük, hazánk viszonyára 
Ausztriához e formát jellemzőnek nem talál juk; pedig annál 
kevésbbé, mert a fejedelem személyének és egyéb ügyeknek 
két souverain állam közti közösségét a reálunióval telje-
sen kifejezhetjük. 
Alkotmányunkérti küzdelmeinket 1848—1865-ig részle-
tesen ismerteti, de több tévedéssel. Mit akar például azzal 
mondani, hogy az 1848-ki törvényhozás a sanctió pragma-
ticán nyugvó reáluniót ledönteni és helyébe a tiszta perso-
naluniót állítani czélozta ? Az 1848-ki törvények érvényte-
lenségére vonatkozólag idézi Lustkandel hamisítványait f 
és mindjárt utána teszi, hogy ezek az 1849. évi márczius 
* E ine R e i c h s p a r t e i . 
| ) e r m o n a r c h i s c h e B u n d e s s t a a t O e s t e r r e i c h - U n g a r n . 
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4-ki alkotmány által hatályon kivül helyeztettek (már t. i. 
az érvénytelen törvények). 
Szerzőnk Ausztria és Magyarországot, daczára hogy 
definitiójában mint államok szövetségévé fejlődött realuniót 
tünteti fel, egész művében Gesammtstaat, vagy Gesammt-
monarchie szókkal nevezi. E kifejezések alatt pedig nem 
érti átalánosságban az ugyanazon fejedelem kormánya alatt 
levő államokat, hanem egy oly államtestet, melynek részeit 
Magyarország és Ausztria képezik. Es ép ezért e kifejezések 
amily értelmetlenné teszik a már magában homályos defini-
tióját, oly helytelenek és félrevezetőleg hathatnak. Ha 
egy ily államtest is léteznék, akkor tulajdonképen három 
állam volna: a minden kétséget kizárólag létező souverain 
magyar állam, az ugyanilyen osztrák állam és szerzőnk 
Gesammtstaatja. A mi pedig egyszerűen képtelenség. Vagy 
talán valaki ezzel szemben felhozhatná, hogy ugyanily 
eset áll a német birodalomban és minden szövetséges 
álla mnál, a birodalom, vagy szövetség mellett ott vannak 
az azokat alkotó államok. Csakhogy e formában tulajdon-
képen egy állam van: a birodalom, vagy szövetség. Csak 
ezek souverainek szoros értelemben. A részek autonomikus 
testek, melyek souverain jogokat gyakorolhatnak ugyan, 
de csak azon korlátok között, melyeket számukra a birodalom 
vagy szövetség von meg.* 
Magyarország és Ausztria közötti összeköttetésnél 
hiányzik minden tényező ahhoz, hogy ez külön államnak, 
állami egységnek tekintessék. Hol van ennek az államnak 
népe, hol területe ? A magyar állam népe és területe nem 
az, mert az a souverain Magyarországé, épen ugy, mint az 
osztrák a souverain Ausztriáé. Es a souverainitás fogalmá-
ból következik, hogy e területek és népek felett más hata-
lom nem állhat fen. Es miként egyeztethető a Gesammtstaat 
szerzőnk azon állitásával, hogy uniónknak Staatenbund 
jellege van ? A mint az államot a szövetkező feleknél találja 
meg, nem keresheti többé a szövetkezetnél. 
Abból, hogy a két állam a külfölddel szemben némely 
ügyekben mint egy jelentkezik, idevonatkozólag következ-
tetést vonni nem lehet, mert hisz akkor minden véd- és 
daczszövetség összállam lenne, valamint minden reál-unió. 
Igy vagyunk egyébiránt a következő kifejezésekkel is, 
melyek ugy törvényeinkben, mint hivatalos használatban 
vannak: osztrák-magyar monarchia, a monarchia egyik, 
vagy másik fele. Ezek csak akkor korrektek, ha nem azt 
értjük alattuk, mint a mit kifejeznek. E szó monarchia 
nem az uralkodó személyére, hanem az államra vonatkozik 
és olyan államalkatot jelent, melyben a főhatalom egy physikai 
személy birtokában van. Már pedig uniónkban két ilyen 
állam van. Ugy hogy a fentebbi szólamban a többes számot 
szintén ki kellene fejezni, t. i. osztrák-magyar monarchiák. 
Természetesen, ha egység nincs, annak feléről sem lehet szó. 
A monarcha kifejezést használhatjuk ugyan egyes 
számban, mert a két államban a fejedelmi személy csak-
ugyan egy, de a monarchia szó többes számba teendő, 
mert az állam kettő. Bár e czímből: ő felsége ausztriai 
császár és Magyarország apostoli királya, mely 1868. évi 
nov. 14-ről kelt legmagasabb elhatározás folytán állapítta-
tott meg, némi erőltetéssel azt lehetne következtetni, hogy 
abban a physikai személyben két fejedelmi személy egye-
sült : egy császári és egy királyi. Ilyent mutat, pedig még 
határozottabban az a tény, hogy fejedelmeink néha külön-
böző számozással élnek, ha mint császárok, vagy mint magyar 
királyok szerepelnek. Igy I. Ferdinánd Ausztriában V. Ferdi-
nánd volt ; III . Károlyunk Németországban VI. Károly. 
Szerzőnk a delegátiókban, valamint közös miniszteri 
uniókban az összállam organumait látja. Valójában pedig 
a delegátió a két monarchia, illetve országgyűlés külön-
* L á s d idevona tkozólag" LABAND szép f e j t e g e t é s e i t Das Staats-
recht des Deutschen Reichs cz imü m ü v é b e n . 
külön működő bizottsága. Már az alakitásnál kiváló figyelem 
fordittatik arra, hogy e bizottságok az országgyűlésnek 
hűséges képét tüntessék fel: tagjaik az országgyűlés 
mindkét eleméből választatnak, nálunk a különféle pártokra, 
Ausztriában a tartományokra való tekintettel. Igaz, hogy a 
bizottságok teljhatalommal működnek, de viszonyuk a 
küldő országgyűléshez később sem szűnik meg, a delegátió 
tagjainak mentelmi jogát az országgyűlés függeszti fel. E 
fentebbieket egyébiránt Ulbrich is elismeri egy jegyzeté-
ben :» . . . die Delegationen ihr Recht von den beiderseitigen 
Vertretungskörpern ableiten und an ihrer Stelle fungiren.» 
E bizottságok tehát közvetlen a két országgyűlésnek, köz-
vetve a két államnak organumai. A két állam organumait 
képezik a közös miniszterek is, azok, a kik a közös ügyeket 
a két állam érdekében, a modern alkotmányos kormányzat 
elvei szerint intézik; felelősek a két országgyűlés bizott-
ságának és Ítéltetnek a külön-külön két állam jogtudó 
polgáraiból alakítandó biróságok által. 
Elismerem végül, hogy mind e fogalmak és szók értelme 
fölötti vitának a gyakorlati életre csekély a jelentősége; 
hogy ma már szerencsésen tul vagyunk azokon az időkön, 
a mikor egy téves elméletnek a közfelfogásban való meg-
honosulása hazánk alkotmányára veszedelmessé válhatott. Ma 
Magyarországnak viszonyát Ausztriához positiv törvények 
irják körül, és bármily névvel jelölje is a tudonmny e viszonyt, 
az a tényleges állapotokon mit sem változtat. De annak, ki 
a törvények feletti elmélkedésre adta magát, mégis csak az 
lehet czélja, hogy magyarázatával a jog szabályait tegye 
világosabbá és érthetőbbé, nem pedig az, hogy tarthat-
lan elméletek felállítása által a két államot egymáshoz 
közelebb hozni törekedjék. Dr. Nagy Ernő. 
TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
Illetékességi kérdések. 
A perrendtartási novella és az uj végrehajtási törvény 
életbe lépte, de különösen a semmitőszék eltörlése követ-
keztében sok oly kérdésben, mely életbe vágó és ügydöntő, 
s melyekben eddig harmadfokban egyöntetüleg a sem-
mitőszék döntött, most kétféle gyakorlat kezd kifejleni a 
hazánkban fe'nálló két kir. itélő tábla területén. 
Erre különös okot szolgáltat az, hogy egy pár eset 
kivételével, a másodbiróság helybenhagyó vagy megváltoz-
tató végzései ellen további jogorvoslatnak helye nincsen, 
minek következtében a kir. táblák véglegesen határozván, a 
két kir. tábla esetleges eltérő nézete a két tábla területén 
eltérő gyakorlatot állapit meg. 
Ezúttal, noha meg vagyok győződve, hogy még szá-
mos eset lehet, csak két igen fontos esetet akarok 
kiemelni. Az egyik az illetékesség s a másik a biztosítási 
végrehajtás elrendelésének kérdését illeti. 
Az illetékesség kérdésében — kivéve a tkrdts. novella 
59. §. 4. pontjában irt esetet — a kir. tábla végleg dönt. 
l íogy az illetékesség kérdésében a semmitőszék fen-
állása idején ehhez mily számos jogorvoslat érkezett, 
köztudatu, és köztudatu az is, hogy sok esetben maga a 
semmitőszék is kétféleképen döntöt t ; feltehető-e tehát 
most, midőn a trdts. ^0—53. §-aiban foglaltakhoz a novella 
13. §-a is járult fa kereskedelmi és bagatell-ügyekről nem 
is szólva), hogy a két kir. ítélőtábla hasonló kérdésekben 
egyöntetűen fog dönteni ? En részemről kétlem és ezen 
kételyemet csak fokozza a maros-vásárhelyi kir. itélő táb-
lának 8957/1882. szám alatt kelt s az illetékesség kérdésé-
ben hozott végzése, melynek a következő eset szolgált alapul. 
Egy anyós átengedvén vagyonát vejének, ez kötelezte 
magát egy közjegyzőileg hitelesített okiratban anyósát élet" 
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hossziglan eltartani. A vő kötelezettégének eleget nem tevén, az 
anyós tartás iránti keresetét a járásbíróságnál megindotta s ott 
— mert alperes az illetékesség ellen «okmány elő mutatásának 
hiánya miatt» kifogást tett — felperes előadta, hogy a tartás 
iránti szerződésről csak egy példányban állíttatván ki-az 
okirat, ez vejének adatott volt át, s hogy ennélfogva ő az 
okmányt ugyan elő nem adhatja, de azt, hogy követelése 
okmányon alapszik, bizonyítja a közjegyző becsatolt hitele-
sítési jegyzőkönyvével, mely körülírja, hogy minő tartás 
iránti szerződés hitelesíttetett, és tanukkal is kérte az ille-
tékesség megállapítását annyival inkább, mert alperes az 
okmány létrejöttét maga is beösmerte. 
A kir. ítélőtábla ezen ügyben a járásbíróságot a per-
rendtartási novella 13. §-a pontja alapján illetéktelennek 
mondotta s igy Erdélyre nézve az döntvény, hogy ha a 
tartási kötelezettség okmányon alapszik is, de ha felperes 
magát az okiratot producálni nem tudja, a tartás iránti 
követelés csak rendes, törvényszék előtti perrel érvényesíthető. 
Ezen esetből kiindulva, mivel meg vagyok arról győ-
ződve, hogy a budapesti kir. ítélőtábla másként határozna, 
kétség alá sem jöhet, hogy a két tábla területén az ille-
tékesség számos kérdésében eltérő gyakorlat fog kifejlődni. 
A második eset, melyre ezúttal refiectálni kívánok, a 
maros-vásárhelyi kir. ítélőtábla 1882. november 29-én 
411/III. sz. a. kelt végzése által nyert elintézést. Az eset 
a következő : 
Sch. I. váltókeresete beadásával egyidejűleg bizto-
sítási végrehajtást kért L. S. és H . alperesek ellen és 
a veszélyt igazolta két tekintélyes kereskedőnek közjegyző előtt 
kiállított bizonyítványával, melyben a kiállítók bizonyítják, hogy 
alperesi kereskedő czég eladósodott, hogy fizetéseiket nem 
teljesitik és hogy felperes követelése, ha sürgősen nem biztosíttatik, 
veszélyeztetve van. 
Az első biróság a biztosítási végrehajtást elrendelte s a 
másodbiróság ezt megszüntette, daczára annak, hogy a vég-
rehajtás foganatosítása után rövid idő múlva alperesi czég 
csődbe jutott, mi a fenforgott veszélyt legeclatansabbul 
constatálta és igazolta. 
A végrehajtási törvény szerint ezen határozat is dönt-
vény erejével bir, mert a további jogorvoslat ki van zárva, 
s mivel erős meggyőződésem, hogy a budapesti kir. tábla 
akkor, mikor kereskedő-czégek bizonyítványokban magát a 
veszélyt bizonyítják, a biztosítást elrendeli és fentartja, két-
ségtelen, hogy ezen esetekben is az ország két felében 
eltérő gyakorlat fog kifejlődni. 
Ezúttal csak ezen, a forgalomra és jogszolgáltatásra 
egyaránt sajnosan kiható körülményre kívántam a jogász-
közönség figyelmét felhívni; hogy ezen miként lehetne segí-
teni, ezt azokra bizom, kik ezen lehetőséget eszközölték. 
Dr. IVeisz Ignácz. <L> 
Az 1881: LX. tcz. 206. §-ához. 
Ha végrehajtási árverés hatálya nélküli önkéntes 
árverési feltételekben a terhek mikénti rendezése érintve 
nincsen és az ingatlanra zálogjogok vannak bekebelezve, 
mi történik a vevő által befizetett vételárral ? Van-e helye 
sorrendi tárgyalásnak? A vételárból önkéntes eladó az 
árverési költségeket előnyös tételként követelni jogosult-e r 
Előfordult a következő eset : Az árvaszék a hagya-
tékhoz tartozó 3 ingatlannak önkéntes elárverezését rendelte 
el és pedig ugy, hogy kettő végrehajtási árverés joghatá-
lyával, a harmadik ilyen hatály nélkül adassék el. A 
megbízott közgyám egy kérvényben fordult a tkvi hatóság-
hoz s mindhárom ingatlan tekintetében azonos, még pedig a 
közönségesen alkalmazni szokott feltételeket javasolt s az 
árverés igy is rendeltetett el, a 3. ingatlanra vonatkozó 
azon egyedüli speciális rendelkezéssel, hogy az végrehajtási 
árverés hatálya nélkül fog eladatni. Az árverés jogerőre 
emelkedése után sorrendi tárgyalás tüzetett ki s tartatott 
meg, és ezen az eladó közgyám az árverési költségeket mind-
három ingatlan vételárából, részére soroztatni, s a 3. ingat-
lan vételárcíbóli hátrálékot magának kiutalványoztatni kérte. 
Ezzel szemben a 3. ingatlan vevői előadták, hogy 
végrehajtási árverés hatálya nélküli önkéntes árverésnél 
sorrendi tárgyalásnak helye nincsen, az árverési költségeket 
eladó sajátjából viseli és a vételár elszámolása s kiadható-
sága tisztán eladót és vevőt érdeklő olyan ügy, melynél az 
eldöntés attól függ, vajon eladó az árverési feltételeknek 
eleget tett-e vagy sem, s igy tekintve, hogy a kérdéses 
ingatlan meg van még terhelve, eladó a vételár kiutal-
ványozását nem követelheti. Az ilyen önkéntes árverésnél 
az árverési feltételek az eladó szerződési ajánlataként tekin-
tendők, melyre az elfogadási nyilatkozatot vevő az árverésnéli 
részvétele s legtöbbet igérése által adja meg, és valamint 
egy szabadkézbőli eladásnál, ha a szerződésben a tervek 
mikénti rendezéséről említés téve nincsen, magától értetődő 
hallgatag feltételnek veendő, hogy a terheket eladó viseli, 
ugy az önkénytes árverés e neménél kibocsájtott árverési 
feltételek közé ez szintén mint hallgatag feltétel elfoga-
dandó. Ezenfelül joggyakorlatunk már régen tisztában van 
azon kérdés iránt, hogy ha az adásvevési szerződésben a 
vételár kifizetésére fix idő van is meghatározva, vevő még 
is visszatarthat a vételárból annyit s addig, a mennyi az 
ingatlanon fekvő teher kielégítésére elegendő s illetve a 
meddig vevő az ingatlant nem tehermentesíti avagy vevőt 
egyébként nem biztosítja. 
A tkvi hatóság ellenkező nézetben volt s a vevők 
kifogását minden alapot nélkülözőnek jelentvén ki, közelebbi 
indokolás nélkül a vételárat a hagyaték rendelkezésére 
bocsátotta s az árverési költségeket előnyösen sorozta. 
A tkvi hatóság álláspontja szerint tehát a végrehajtási 
árverés hatálya nélküli árverésen legtöbbet igérő nemcsak a 
vételárat, hanem az ingatlan terheit is tartozik viselni, még 
pedig nemcsak a hitelzőkkel szemben (mert ez magától 
értetődik), hanem az eladóvali viszonyzatban is. 
A tkvi hatóság valószínűleg azon szempontból indul 
ki, hogy a vevő Ígéreténél már tekintettel volt a terhekre. 
Csakhogy az merőben lehetetlen. Mert az árverelők, még 
ha az árverés a tkvi hatóság épületében tartatik is meg, 
absolute képtelenek meghatározni, hogy az ingatlant addig 
mennyi adósság terhelendi, a mig az nevükre jön. Tovább 
megyek; ha az árverésre kerülő vevő megnézi a becslése 
szerint 10,000 frtot érő ingatlan tjkvét, s 5000 frt terhet 
talál, nem biztos abban, hogy az iktató mellett álló hallgatag 
ember nem-e rejteget kabát jában egy 10,000 frtos bekebe-
lezési kérvényt, hogy azt azon pillanatban beiktattassa, mikor 
a venni szándékozó a lábát kiteszi ? Minő alapon tehet az 
árverésen Ígéretet ? Hát még az árverés napjától azon idő-
pontig, mikor az átirás megtörténhetik ? 
Nézetem röviden az, hogy az önkéntes árverés itt 
jelzett eseténél a tkvi hatóság működése arra szorítkozik, 
hogy az árverést megtartat ja s a vételárat letétileg kezel-
teti. Ha vevő igazolja, hogy az árverési feltételeknek eleget 
tett, az ingatlan nevére irandó, ha pedig eladó igazolja, 
hogy a reá nézve is szerződésinek tekintendő árverési fel-
tételeknek eleget tett, ugy a vételár kezeihez kiutalványo-
zandó, de tekintve hogy hacsak világosan meghatározva 
nincsen, hogy a teher s melyik teher vevő által viselendő, 
a szerződés magától értetődő hallgatag feltételeként tekin-
tendő azon jogtétel, hogy eladó az ingatlant tehermentesíteni 
tartozik, azért is a tkvi hatóság a vételárat mindaddig ki 
nem adhatja, sem árverési költségekre részben sem utal-
ványozhatja ki, mig eladó nem igazolja, hogy a terhek 
törlése kérdésében vevővel tisztába jött. 
Dr. Polgár Sándor. 
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F E L E L E T 
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A kérdés igy hangzik: vajon létezik-e Porosz- és 
Bajorországra nézve kivétel az okiratok hitelesitése tekin-
tetében és vajon a 17796/865. sz. helyt, rendelet érvényben 
van-e ? 
Ezen kérdés feltevése, valamint az, hogy arra egy 
bíróságnak eljárása szolgáltatott okot, megint azon már 
számos esetek által nyert tapasztalatomban erősített meg, 
hogy jogászaink, ügyvédeink s bíráink nagy része a magyar 
törvényeket csak compendiumokból ismeri, s igy oly törvény-
ről, mely a compendium megírása után hozatott vagy abból 
kifelejtetett, tudomása nincsen. Erre épen a jelenlegi eset 
világos példát szolgáltatott. A biróság a porosz törvény-
szék hitelesítéséhez még a követség hitelesítését kívánja 
meg az okirat érvényességéhez és H. I. ur (valószínűleg 
ügyvéd) kérdi, nem létezik-e rendelet, mely Porosz- és Bajor-
országra kivételt szab. 
Az 1880. XXXVI . tczikk 2. és 5. §-ában nagyon 
világosan meg van mondva, hogy egész Németbirodalomra 
nézve a törvényszék hitelesítéséhez a követség hitelesitése 
nem kívántatik meg az okirat érvényességéhez. 
Es mert már benne vagyok a respondeálásban, meg-
kísérlem y. urnák is felelni. De tán felesleges ezen kérdésre 
is felelni, mert nézzük csak a kérdést. 
Az özvegyet a birtok haszonélvezete felbontó feltétel 
mellett illeti, az özvegy a haszonélvezetet másnak engedi 
át bizonyos meghatározott bérért, de szintén felbontó fel-
tétel alatt, mert kitünteti a haszonbéri szerződésben, hogy 
a haszonbérbe adott birtok haszonélvezeti joga őt csak fel-
bontó feltétel beálltáig illeti, hogy tehát a feltétel beálltá-
val az ő jogával a haszonbérlő joga szűnik meg. E szerint 
tehát a feltett kérdés immár a következő : ha valaki a fel-
bontó feltétel alatt szerződést köt, a felbontó feltétel beáll 
és ez által a szerződés felbomlik, tartozik-e a másik szer-
ződő félnek kártérítéssel ?. Nem hiszem, hogy ezen kérdésre 
felelnem kellene, pedig y. ur kérdése csakugyan annyit 
jelent. 
Meglehet, hogy y. ur az előadott esetet nehezebben 
megoldhatónak tartja, mert hiszen az özvegy a birtokot 
3 évre adta bérbe, miután pedig a feltétel be- vagy be nem 
következése ő tőle függött, kérdés, vajon nem jelentette-e 
ki azzal, hogy a birtokot 3 évre adta bérbe, egyúttal azt is, 
hogy ezen idő alatt férjhezmenni nem fog r 
Ezen kérdés azonban tisztán questio facti, és az, ki az 
egész szerződést nem olvasta, aligha felelhet arra, miképen 
magyarázandó a s-zerződésnek egyik kitétele, mert igy csak 
röviden vázolva a tényállást, mint azt y. ur teszi, nagyon 
bajos volna felelni arra, vajon a bérbeadó azt akarta-e 
kijelenteni a birtoknak 3 évre való bérbeadásával, hogy 
kezeskedik egyúttal arról, miként a feltétel 3 év előtt 
beállani nem fog; vagy azt-e, hogy még a feltétel be nem 
következése esetén csak 3 évre akarja magát kötelezni, a 
feltétel bekövetkezése esetén pedig a szerződés előbb is 
bomlik fel. Szóval a szerződést csak az magyarázhatja, ki 
az egész szerződést ismeri, és az, mire irányzott a szerződő 
felek akarata a szerződés kötésénél, questio facti. 
Feltéve immár, hogy a szerződés ugy magyarázandó, 
miként az özvegy kötelezettséget vállalt az iránt, hogy a 
feltétel 3 év előtt bekövetkezni nem fog, követelheti-e a 
bérlő az elmaradt hasznot ? 
Nem tudnám, hogy miért nem. Contractus contra-
hentibus legem ponit, az pedig, ki a szerződést megszegi, 
tartozik a szerződés szegése által okozott kárt megtéríteni. 
Mennyi az elmaradt haszon? 
Ez megint questio facti. Annyi azonban bizonyos, hogy 
igy csak röviden a mult évre hivatkozni és annyit követelni, 
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mennyi haszon a mult évben volt, a bérlő jogosítva nem 
lehet. Mert 
1. nincs joga most az év elején követelni már azon 
hasznot, mely csak a két év lefolyása után eredményezett 
volna ; 
2. ki tudja, vajon a jövő években hasznot eredménye-
zett volna-e, és ha igen, mennyit. Ezt csak az év lefolyása 
után lehet tudni. Az év lefolyása után pedig ugy hiszem 
nem lészen nehéz szakértők által constatálni azt, hogy 
tekintetbe véve a fizetendő bérösszeget, tekintetbe véve az 
ezen évben az ezen meg ezen vidéken volt termést és a 
termésre behatott egyéb körülményeket, mennyi lett volna 
X. bérlőnek haszna. 
Szükséges-e, hogy a bérlő magát pereltesse és a bérbe-
adónőt perbe hivja ? kérdi y. ur tovább. 
Az által, hogy a bérlő pereltetik, vagy a bérbeadó-
nőt perli (perbe hivja), a bérlő semmi jogot nem nyer. Vagy 
van joga a bérletben benn maradni, vagy nincs, és vagy 
van továbbá joga a bérbeadónőtől kártérítést követelni, 
vagy nincsen. Jogain vagy kötelezettségein a perlés mit 
sem változtat, miután a biró ha ítéletet mond, nem ád, 
han>: m mond jogot, azt pedig, mit a biró jogosnak kimon-
dani fog, azt a bérlőnek tudnia kell. mert hiszen minden 
állampolgárnak tudnia kell a törvényt. Mi czélja legyen 
tehát a pereltetésnek és perbe hívásnak ? V. 
K Ü L Ö N F É L É K . 
— Dr. Bróde Lipót, a fővárosi ügyvédi kar egyik vete-
rán tagja, meghalt. Negyed századon túl élénk részt vett a 
közügyekben, a jogtudomány mivelői közt mindig az első sor-
ban küzdött, ismerték nevét nemcsak a fővárosban, hanem a 
haza határain túl is. Nem Magyarországon született, az ötvenes 
évek systemája hozta hazánkba, azonban alig néhány évvel 
letelepedése után magyar emberré lett. Ügyvédi vizsgálatát 
a kir. táblánál fényes sikerrel letevén, csakhamar a legkere-
settebb fővárosi ügyvédek egyike lett. Mintaképe volt 
az ügyfele érdekeit folyton szem előtt tartó ügyvédnek. 
Praxisa ép ugy mint
 r tehetsége a hiteltörvényeket tették 
kedvencz themájává. Es alkotmányosságunk ujabb aerája 
óta nem keletkezett egyetlen hiteltörvény sem, melynek 
előkészítésében kiváló részt nem vett volna. A kereskedelmi 
törvény, a váltó- és csődtörvény, a kereskedelmi és váltó-
eljárás nem csekély részben az ő müve. Es e mellett nem 
szűnt meg kiváló figyelemmel lenni minden felmerülő és az 
ország érdekeit érintő jogi kérdés iránt. A keleti vasút bonyo-
dalmas ügyeit senki sem világította meg oly jól)rmint ő. Nem 
csekélyebb hatása volt a társadalmi téren. O volt egyik 
megalapítója a jogászgyülésnek, melynek vitáiban élénk részt 
vett. Mint a negyedik szakosztálynak elnöke nemcsak vezette 
a tanácskozásokat, hanem sokszor részt vett a vitában és 
mindig élénkitőleg hatott a tanácskozásra. Néhány év óta 
kínos, gyógyíthatatlan betegség gyötörte, mely most elra-
gadta az élők sorából. 
— Dr. Várnai Lajos elhunyta a főváros jogi köreire 
érzékeny veszteség. Derék ügyvéd és ideális törekvésű, a 
jogreform iránt buzgólkodó jogász volt. Számos kisebb-
nagyobb jogi czikket irt és több év óta dolgozott egy ter-
jedelmes munkán a vasúti jogról, mely mű tudomásunk 
szerint hátrahagyott iratai között csaknem befejezetten fog 
találtatni. Béke hamvaira. 
— Két vá lasz jelent meg a Nemzet-ben mult számunk 
((Különfélék)) rovatában irt két megjegyzésünkre. Az egyik-
ben azt állítottuk, hogy az igazságügyministerium a keres-
kedelmi és váltótörvényszéktől 7 jegyzőt és a segédszemély-
zet jó részét elvonta. Erre a hivatalos czáfolat azt hozza 
fel, hogy nem 7 jegyző vétetett el, hanem 3 jegyző, 2 al-
jegyző és 2 joggyakornok, ezeken felül pedig csak egy 
irodaigazgató és 3 irnok. Hogy ez mennyiben erőtleniti 
meg állításunkat, az olvasóra bízzuk. Azt, hogy a törvény-
széknél most kevesebb lett a munka, clykép illustrálja a 
communiqué, hogy összehasonlítja a multévi ügyforgalmat 
— az 1874. évi ügyforgalommal, a midőn tudvalevőleg a krach 
folytán hirtelen felszaporodtak a váltótörvényszék teendői. 
Mélyen hallgat azonban a közbeeső évek ügyforgalmáról. 
A kényszervallatásokra vonatkozó megjegyzésünk ellenében 
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felszólal az igazságügyministerium egyik hivatalnoka. Örö-
münkre szolgál, hogy maga a Nemzet szerkesztősége szer-
kesztői megjegyzésben szükségesnek tartotta, a felszólalás 
ellen és a mi álláspontunk mellett nyilatkozni. 
— A szóbel iséget és közvet lenséget feltétlenül meg-
követeli a kir. Curia a járásbirósági bűnügyekben is. Közöl-
jük erre nézve a következő két határozatot, melyek hiven 
visszatükrözik a Curia felfogását. 
A m. kir. Curia (becsületsértéssel vádolt V. Iván elleni 
stb. ügyben) : Mindkét alsóbb birósági Ítélet megsemmisitésé-
vel az első fokon eljárt kir. járásbíróság a tárgyalásnak az 
alantabb jelzett irányban leendő kiegészítésére s a kifejlen-
dőkhöz képest ujabb határozat hozatalára és további sza-
bályszerű eljárásra utasittatik. Indokok: Az 1882. évi jan. 
30-án 210. sz. a. felvett tárgyalási jegyzőkönyvből kitetszik, 
hogy V. Iván vádlott szabályszerű megidéztetése daczára a 
tárgyalásra meg nem jelenvén, a tárgyalás távollétében 
fejeztetett be s kihallgatása nélkül hozatott ellene a fent-
érintett elsőbirósági ítélet, mely ítéletet a kir. itélő tábla 
helybenhagyta. Minthogy pedig az 1880. évi aug. 15-én 
2265. sz. a. kelt m. kir. igazságügyminiszteri rendelet 69. §-a 
világos és határozott rendelkezése szerint a vétséggel vádolt 
egyén köteles a tárgyalásra személyesen megjelenni s ha 
kellő idézés daczára sem jelent meg, elővezetendő, az első 
fokon eljárt kir. járásbíróságnak feladata lett volna az idézett 
rendelkezéshez képest eljárni, nem pedig vádlott kihallga-
tása nélkül ellene Ítéletet hozni. Ugyanazért stb. (1882. évi 
16,680. sz. 1883. márcz. 3.) 
A m. kir. Curia: Magánvádlónak a tárgyalás megkezdé-
sekor tett módosító indítványa szerint vádlott a rágalma-
zás vétségével vádoltatván, tekintve hogy vádlott az 1880. 
évi 2265. i. m. számú rendelet 69. és 79. §§. rendelkezései-
nek mellőzésével, miután B. János tanú kihallgatása meg-
keresés utján vétetett eszközlésbe, a tárgyalás folytatására 
s lehető észrevételének előterjesztése végett megidézve nem 
le t t : az eljárásnak ezen lényeges hiánya miatt mindkét 
alsóbirósági Ítélet megsemmisittetik s az iratok azon uta-
sítással küldetnek illetőségükhöz vissza, hogy az eljárás 
ezen ügyben a feleknek a nevezett tanú vallomása tárgyá-
bani meghallgatása végett szabályszerű módon folytattassék 
s majdan az abból fejlendők alapján uj birói határozat 
hozattassék. (1882. 15,704/B. 1883. márczius 9.) 
— A jogi szakban letett v izsgá latok száma Porosz-
országban 1882-ben az előbbi évekhez képest szaporodást 
mutat, amennyiben a vizsgálatok száma 1882-ben 709 volt, mig 
1881-ben 705, 1880-ban 597, 1879-ben 545, 1878-ban 470, 
1877-ben 403. Az 1877—1881 -iki évekből 524 jelölt m e n t á t 
1882-re, ezen évben tehát összes számuk 1233 volt, kik közül 
126-ismétlő volt. A vizsgálat előtt visszautasittatott illetőleg 
visszalépett 17, az igazságügyi szolgálatot odahagyta illető-
meghalt 10, maradt tehát 1882-ben 1206. A vizsgálatot 
kiállotta, és pedig «jól» .54, «kielégitőn» 483, nem állotta 
ki 122. Maradt tehát 547 jelölt. 
— A belga képvise lőház bizottságának előadója 
Thonissen már letette a ház asztalára azon jelentését, mely 
szerint a bizottság a vádtanács (chambre du conseil) további 
fentartását javasolja és csak némely csekély hatásköri módo-
sításokat tesz. Francziaország is foglalkozik ezen intézmény 
ujolagos behozatalával. Az 1879-iki novelláris törvényjavaslat-
nak ez iránti határozmányait — habár lényegesen megszo-
rítva — a senatus elfogadta. 
— Schweizban, hol tudvalevőleg minden egyes kan-
ton önálló büntetőtörvénykönyvvel bír, ujabb időben erős 
mozgalom indult meg az anyagi büntetőjog egységes codi-
ficatiója iránt. A «Schweizerischer Verein für Straf- und 
Gefángnisswesen» m. é. okt. 3. és 4-én tartott nagygyűlé-
sében következő határozatot hozták: Egy egységes büntető-
jog létrehozása az egész Schvveiz számára szükséges folyo-
mányát képezi Schweiz történeti fejlődésének, mert az összes 
kantonok egynek kivételével törvénykönyveik összeállításá-
nál elfogadták alapul a német jog elveit; miért is a törté-
neti fejlődés megkívánja, hogy ezen elvek alapul vétele 
mellett egységes törvény hozassék. 
— Svédországban a polgári perrendtartás írásbeli-
sége oly értelemben vétetik, hogy a biró az acták alapján 
ítél ugyan, de nincs megtiltva a feleknek szóbelileg is 
előadni érveiket. A nyilvánosság, mely szokás utján eddig 
is fenállott, most hozatik be törvényesen. 
— Spanyol szokás . Még husz évvel ez előtt megvolt 
Spanyolországban az a szokás, hogy mihelyt a hóhér elvé-
gezte munkáját, csendőrök vették körül, bilincset tettek 
kezeire és börtönbe vitték. Néhány órával később megjelent 
a börtönben egy birósági jegyző a szolga kiséretében, és a 
következő párbeszéd folyt le közte és a hóhér között: «On 
vádolva van azzal, hogy megölt egy embert». «Igen, ez 
igaz». «Miért követte el ezen gyilkosságot ?» «A törvény 
iránti engedelmességből és a bíróságtól vett meghagyásra.)) 
Erre jegyzőkönyvet vettek fel, melyet a hóhér aláirt, és az 
ügyet másnap egy bírónak adták át megvizsgálás végett. 
A biró meghozta a felmentő ítéletet, és a hóhér szabadon 
bocsáttatott, miután huszonnégy órán át mint bűnössel bán-
tak vele. 
NYILT KÉRDÉSEK. 
Vajon a telekkönyvi tulajdonos, ki ebbeli jogát a kere-
sethez csatolt telekkönyvi kivonattal igazolja, kérhet-e 
sommás visszahelyezést, habár egy évi békés birtoklást nem, 
hanem csak kevesebbet, pl. egy havit tud is csak igazolni; 
avagy köteles-e ez is a birtokháboritási illetve a sommás 
visszahelyezés jogczime gyanánt egy évi békés birtoklást 
igazolni, és nem-e vonatkozik ez csak azon esetre, midőn 
valaki puszta birtok alapján keres visszahelyezést ? 
Suhajda ugyanis az ily keresetek jogczímeül: az igaz-
ságos vagy legalább nyilván és csendesen egy évig folytatott birto-
kot emlit (1. S U H A J D A Magyar polg. any. magánjog 97. 1. 88. §. 
negyedik bekezdés). Suhajda szerint két jogczím lehet: 
1. az igazságos, mi nyilván jogszerű czímen alapulót akar 
érteni, pl. tulajdonzálog; 2. egy évig folytatott békés birtok. 
ZLINSZKY felperes részéről az egy évi birtokot nem 
kivánja meg az esetben, ha birtokának jogszerű czimét 
igazolja. 
Ezt csupán abbeli véleményem támogatására bátor-
kodtam felhozni, hogy véleményem szerint a telekkönyvi 
tulajdon kétségtelen volta esetén nem kell egy évi birtokot 
igazolni felperesnek. H. László. 
A végrehajtási eljárás 93. §-ának értelmezése felett ép 
akkor támadt vita egy vidéki biróság előtt, midőn e lapok 
idei 15. számában az 1881. évi LX. tcz. 78. §-a feletti vitát 
T E L E S Z K Y István ur, a törvény igen tisztelt szerzője, véle-
ményével eldöntötte. 
A végrehajtás utján behajtandó követelés 350 frt. A 
lefoglalt ingó (egy ló) becsértéke 20 frt. Mennyit kell letenni 
biztosítékul, hogy a lefoglalt és 20 frtra becsült ló a későn 
beadott igénykereset végleges eldöntéseig birói árverés alá 
ne kerüljön ? 
A biró ugy magyarázza a törvényt, hogy leteendő a 
követelés; az igénylő: hogy leteendő a becsérték, és miután 
igénylő csak a becsértéket tette le, az iratok a végrehajtó-
nak további eljárás végett kiadattak. Quid juris r K. 
A curiai döntvények hivatalos kiadásának idei 1. szá-
mában megjelent 12. sz. döntvény szerint kimondotta a 
kir. Curia teljes tanácsa : «hogy büntettek és vétségek ese-
teiben a kiszabott pénzbüntetések az 1878. évi V. tczikk 
53. §-a értelmében a törvény határain belül, és a fenforgó 
körülményekhez képest 1 frttól 10 frtig terjedőleg egy vagy 
több napi szabadságvesztésbüntetésre átváltoztathatok.)) 
Ezen határozatát a kir. Curia egyedül a B. T. K.-nek 
e határozatában idézett 53. §-ával indokolja, melyben azonban 
— mint e határozat maga is mondja — minden kétséget 
kizárólag kifejeztetik, hogy a kiszabott büntetéseknek 
behajthatlansága esetében a szabadságvesztésbüntetésre való 
átváltoztatás meghatározásánál 1—10 frtig terjedő összeg 
helyett egy nap számitható, s mégis 1—10 forintig terjedőleg 
egy vagy több napi szabadságvesztésbüntetésre átváltoztat-
hatóknak mondja e curiai határozat az ily pénzbüntetéseket. 
En ezt a logikát nem értem, s e határozatnak követ-
kezetességét a benne felhozott indokból még akkor sem 
birnám átlátni, hogyha a kir. Curiának törvény megváltoz-
tatására, és nem csak vitás elvi kérdések eldöntésére adatott 
volna az 1881 : LIX. tcz. 4. §-ában meghatalmazás; mert 
ezen esetben is ezen törvényt változtatni czélzó határozatát 
az általa idézett törvénynyel indokolni nem lehetne. 
Szeretném tehát tudni a jogászok véleményét a felől : 
tartsák-e magukat a bíróságok a kir. Curiának ezen határo-
zatához vagy sem ? Egy biró. 
Fele lős s z e r k e s z t ő : Dr. Dá rda i S á n d o r ( V I I I . Üllői ut 2. sz.) . 
F ő m u n k a t á r s : Dr. F a y e r L á s z l ó (V. N á d o r u t c z a 13 sz . ) . 
L a p k i a d ó - t u l a j d o n o s : F r a n k l i n - T á r s u l a t B u d a p e s t . 
Tizennyolczadik évfolyam. 
16. SZ, Budapest, 1883. április 183. 
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Az ügyvéd mint meghatalmazott* 
A törvény ezen érzékenyen érzett hiányát pótolni 
képezte feladatát az igazságügyminister által az 1879. évi 
május i-én 4544. sz. a. kibocsátott szabályrendeletnek, mely-
ben a hivatalos vizsgálat során követendő eljárás, polgári 
minősége, a contradictorius tárgyalás, nemkülönben a 
hozandó birói Ítéletnek tisztán a pénzbeli marasztalásra 
való kiterjeszthetése meg lett ugyan állapítva, azonban a 
hivatalos vizsgálat tulajdonképeni tárgya szabatosan még 
sem jelöltetett meg. Nem mondatott ki határozottan és 
világosan, a mi különben a törvény és a szabályrendelet 
szövegéből következtethető, hogy ezen kivételes el járás tár-
gyát csakis a bíróságok és hatóságok előtti képviselet folytán 
behaj tot t pénz és átvett iratok kiadása képezheti s hogy 
másnemű számadási viták eldöntése a rendes biróság által 
a rendes el járás szabályai szerint történjék meg. 
Fenebb jelzett á l láspontunkra tekintettel s azon remé-
nyünk kifejezése mellett, hogy a fenforgó kétely az ügy-
védi rendtar tás módosítását illető törvény hozatalánál a 
kérdés határozott szövegezése által el fog oszlattatni, nem 
áll szándékunkban a vagyonkezelés, nemkülönben a vagyon-
jogi képviselet és ügyvitelre irányuló meghatalmazási jog-
viszonyt e helyütt bővebben fejtegetni, s igy át térünk az ügyvéd 
által a bíróságok és hatóságok előtt hivatásszerüleg végzendő 
képviseletre nyert megbízás jogi természetének méltatására. 
Ez irányban mindenekelőtt szükségesnek mutatkozik, 
hogy áta lánosságban megjelöljük azon helyet, mely az 
ügyvédet a perben megilleti . 
Ezen hely azon igazságügyi functio szerint határoz-
ható meg, mely az ügyvéd feladatát képezi. 
Az ügyvéd, a mellett, hogy a fél magánügyét kép-
viseli és védelmezi, egyszersmind hatalmas tényezője az 
igazság felderítésének még akkor is, ha nem igaz ügyet 
képvisel, mert az ellentétes irányú jogi argumentat io a 
vitás kérdést a per folyama alatt teljesen kidomborí t ja és 
ekként a biró teendőjét, az ítélethozatalt , lényegesen meg-f 
könnyíti . (Jogászgy. Evk. VI I I . évfolyam I. kötet 427. 1.) 
Nyilvánvaló tehát, hogy az ügyvéd és a biió functiója 
az azonos eredményt, vagyis az igazság felderítését czélzó 
törekvést tekintve, egy és ugyanaz, s minthogy a peres 
ügy jogi megvitatása, mely az Ítélet alapját veti meg, nem 
csekélyebb fontosságú a jogvita eldöntésénél : a jogszol-
gál ta tás jól felfogott érdekeinek postulatuma, hogy az 
ügyvéd igazságszolgáltatási tekintetben a biró mellé rendel-
tessék, s a biró befolyása alá csak annyiban helyeztessék, 
* Az előbbi közleményt 1. a multhet i számban . 
a mennyiben azt a tá rgyalás rendes lefolyása és a vita 
fegyelmezettségének szempontjai követelik. 
Ilyen értelemben az ügyvéd igazságszolgáltatási segéd-
személyként jelenkezik. Nem tagadható ugyan, hogy az ügy-
véd ezen állása a perben különösen ott válik ki, a hol az 
ügyvéd nem egyszersmind a fél meghatalmazott ja , a hol a 
tényállást vagy maga a fél vagy annak ügyvivője fixirozza, 
az ügyvéd pedig a fél á l láspont jának csakis jogi védelmét 
teljesiti, s hogy másrészt ott, a hol az ügyvéd a perben az 
eldöntés a lapjá t képező ténydolgok előterjesztése körül is a 
fél megbízott jaként szerepel s igy magát felének nemcsak 
a jogi felfogás, hanem a ténykörülmények tekintetében 
elfoglalt ál láspontjával is azonosítja, a fenebb jelzett minő-
ségéből veszteni látszik; mindamellet t az ügyvéd perbeli 
állásának, ugy az átalános jogszolgáltatási, mint pedig a 
perjogi elveknek megfelelő fenebbi minősítése fentar tandó 
minden viszonyok között, mert a törvénykezési eljárás rend-
szerének és az ügyvédség szervezetének gyökeres reformja 
mellett az ügyvédi cselekvőségnek hatása az igazságszol-
gál tatásra, az ügyvéd és a fél közti viszonynak szorosabb 
alakzata által sem fog lényegesen ellensulyoztatni. 
Ezen kérdésre nézve nálunk eddigelé jobbára eltérő 
felfogás uralkodott , minek magyarázatául elegendő azon 
egy körülményre utalnunk, hogy a fél az ügyvéd urának 
(principális) tekintetet t . 
Jogi íróink legtöbbjei az ügyvédet az ügyfelek közé 
sorozzák, sőt gyakran mint perbeli mellékszemélyt a beavat-
kozó és szavatossal egy kategóriába helyezik. F R A N K 
(«A. közigazság törvénye Magyarhonban)) I I . kötet 39. 1.) 
a felperest és alperest perlekedő feleknek, az avatkozót és sza-
vatost ezek társainak, az ügyvédet pedig mindezek segédjé-
nek nevezi. FoGARASY JÁNOS (Magyar közpolgári törvény-
tudomány elemei, Kövy Sándor után 1845. évi 346. és köv. 
1.) a törvénykezésről vagy a jog védése és keresésének 
törvényes módjairól szóló részben különálló fejezetekben 
tárgyal ja a törvénykezési személyekre vagy a bíróságokra, 
a felperes és avatkozó, az alperes és szavatos, végül a 
hatalmazott és ügyvédre vonatkozó törvényes szabványokat, 
a nélkül, hogy mindezeknek egymáshozi viszonyát közelebb-
ről megjelölné. 
Hasonló módon jár el H U S Z T Y , a ki az ügyvédi állást 
nyilvános hivatalnak tekinti (Jurisprudentia practica Lib. I. 
tit. X X — X X V I ; KLTONICH pedig (Directio methodica pro-
cessus judiciarii Cap. X.) minden rendszer nélkül a végre-
hajtásról, a felperesről, a meghatalmazott és ügyvédről, 
végül az alperesről értekezik. SZLEMENICS szerint az ügy-
véd birósági segédszemély. 
Az ujabb perjogi munkákban az 1868: LIV. tcz. alap-
ján, melynek az ügyfelekre vonatkozó czímében az ügyvé-
dekre nézve tett rendelkezések is foglal tatnak, tisztán per-
jogi alapon az ügyvéd részint mint a perben a feleknek 
nyúj tandó segély adása végett résztvevő harmadik személy 
( O K R Ö S S «Magy. polg. törv. rendtrs» 81. lap.), részint egy-
szerűen segédszemélyként van feltüntetve, holott a felperes 
és alperes perbeli fő-, a beavatkozó és szavatos perbeli 
mellékszemélyeknek neveztetnek ( S U H A Y D A nM. polg. törv. 
rendtrsi) 67. lap). 
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Midőn az ügyvédnek mint megbízottnak perbeli fel-
lépését és működését teszszük vizsgálat tárgyává, három 
szempont magaslik ki, mely a megbízotti viszonynak jog-
szolgáltatási és átalában véve közérdekben való helyes 
körvonalozásánál figyelembe jöhet. Ezen szempontok elseje 
azon alakszerűségre, melynek folytán az ügyvéd a perben 
állást foglalhat, másodika az ügyvédet a perben megillető 
hatáskörre, következőleg ezen hatáskörnek a perben álló 
felekre, nemkülönben a perügy végleges eldöntésére való 
kihatására, harmadika pedig az ügyvédnek a képviselt fél, 
az ellenfél és a biróhoz való vonatkozásaira irányítja figyel-
münket. 
Ehhez képest szemügyre veendők: 
1. az ügyvédi megbizás külső kellékei, 
2. az ügyvédi meghatalmazás terjedelme, érvénye és 
hatálya, és 
3. az ügyvédnek mint meghatalmazottnak viszonya 
saját feléhez, a perbeli ellenfélhez és a biróhoz. 
I. Az ügyvédi megbizás külső kellékei. 
Határozott törvénybeli rendelkezés arra nézve, hogy a 
perbeli meghatalmazott (procurator) írásbeli megbízást fel-
mutatni tartozik, az 1574. évi X X X I V . tcz. 3. §-ában olvas-
ható, hogy ez azonban az előtt is régóta szokásban volt, a 
törvény szavai bizonyítják. «Ostensis tamen (uti antiquitus 
mos est) literis procuratoriis principalium suorum». 
Hasonló utalás történik már Ulászló 1492. évi első 
végzeményének 97. czikkében, a midőn kimondatik, hogy a 
nemes nők a káptalan két kiküldöttje előtt tett ügyvéd-
valló leveleinek ép oly hitel adassék a bíróságok előtt, 
mint más megbízó leveleknek (tamquam aliis literis pro-
curatoriis). 
A perbeli megbizás külső formaságai régi eljárásunk-
ban a következő módon voltak megállapítva : 
Az ügyvédvallás történhetett szóval, azaz azon biró 
előtt, a ki előtt a per folyt, ezen esetben azonban a meg-
hatalmazás hatálya csak az illető ügyre volt szorítva. Ez 
volt az u. n. ueum nosiris» ügyvédvallás. A meghatalmazott 
nevének kitétele nem mindig szükségeltetett, sőt régibb 
íróink közül többen előnyösebbnek mondják, ha az ügyvéd 
meg nem neveztetik, mert ez esetben több ügyvéddel is 
képviseltethette magát a fél (Kitonich id. m. Cap. 10. qu. 
26.; Huszty id. m. Lib. I. tit. XXVI . 20.). 
írásban vallhattak ügyvédet vagy perbeli meghatal-
mazottat saját pecsétjük a la t t : az egyháznagyok, az ország 
nagybirái, a szabad örökös grófok (Vb. Hk. II. 13.), a 
káptalanok és conventek egyeteme (1723: 41.) és a törvény 
kiterjesztő magyarázata folytán a vármegyék közönségei. 
A más személyek által tett megbízásoknak hiteles 
pecsét alatt kellett kiadatniok. Hiteles személyek és helyek 
voltak : az ország rendes birái s azok helyettesei, a káptala-
nok és conventek és azok kiküldöttei. A megye közönsége 
előtt tett megbizás eleinte csak a megye határain belül volt 
érvényes (1563. art. 53.), később az alispán vagy szolgabíró 
és esküdttársa, (1723: 35. és 1765 : 28.), majd pedig a szab. 
kir. városok tanácsai előtt (1840: 23.) tett ügyvédvallás is 
az egész országban érvényesnek tekintetett. 
Sokszor az ilyen megbízásnál sem volt szükséges a 
megbízott nevének kitétele, mert a megbizás birtoka az 
azt felmutató egyén megbízatására nézve elegendő bizonyí-
tékul tekintetett. Sőt ha a megbízott névszerint ki is volt 
téve, szokásban volt a meghatalmazó-levélbe a clausulát 
felvenni: ualios in Regno juramento adstrictos praesentium exhibi-
iores)), hogy ha a megnevezett egyén akadályozva lenne, más 
is léphessen fel meghatalmazottként (1723: 36.). A megbízó-
levél felmutatása oly lényeges alakszerűségnek tekintetett, 
hogy azon esetben, ha az ügyvéd magát meghatalmaz-
ványnyal legitimálni képes nem volt , nemcsak hogy 
a fél meg nem jelentnek tekintetett "s ügyét elvesz-
tette s az ekként ügyvesztessé vált felperes ezenkívül a 
hat nehéz girát tevő u. n. királyi birságban (regale judi-
cium) is elmarasztaltatott (Hk. II . 86. §. 13.), hanem az 
ügyvéd e mellett a nyelvváltsági ^bírsággal is sújtatott 
(1754. art. 34.) 
A megbizás bizonyságlevél alakjában adatott ki s 
taxája 24 dénárban volt meghatározva (Sigm. VI. art. 
10. §. 3. Ulad. I. art. 95. §. 2. 1609. art 74. 1.). 
Az ügyvédvallásnak ezen körülményes és nehézkes 
módja a forgalomnak élénkültével s ezzel együtt a peres 
ügyek számának szaporodtával szemben mindinkább hát-
térbe szorult s már az 1840: XV. tcz. II . r. 217. §-ában 
kimondatott, hogy váltóügyekben bárki saját neve alatt is 
állithat ki érvényesen ügyvédi megbízást, ha aláírása 
törvényszékileg be van jegyezve vagy ha az aláírást két 
tanú előttemezi. 
Az 1852. évben életbeléptetett ideigl. polg. perrend-
tartás 31. §-a még a nem ügyéd meghatalmazottakra 
vonatkozó megbízásokra nézve is csak azt kívánja, hogy 
azok írásba foglalva legyenek ; egyébiránt a 4. §. 3. pontjá-
ban az rendeltetik, hogy az ügyvédi meghatalmazások sza-
bályszerüleg legyenek kiállítva. 
Az országbírói értekezlet által megállapított ideigl. 
törvk. szabályok VIII . részének 7. §-ában pedig kimondatott, 
hogy az 1840. évi XV. tcz. II. részének 217. §-a az ügyvédi meg-
hatalmazások tekintetében a polgári perekre is kiterjesztetik. 
Az 1868. évi LIV. tcz. 88. §-a szerint a sommás 
eljárásban ügyvédet vagy más megbízottat szóval is lehet 
vallani, minden más esetben a meghatalmazvány az ugyan-
azon törvényczikk 167. és 168. §§-nak megfelelően irásba fog-
lalandó. Az 553. §. azonban igen helyesen különbséget tesz 
az ügyvédek és a nem ügyvédek részére, továbbá az ügy-
védek részére kiállított s vagy törvénykezési eljárásra vagy 
pedig a nem törvénykezési ügyletekre szóló meghatalmaz-
ványok között. A nem ügyvédek részére, vagy pedig az 
ügyvédek részére, de nem törvénykezési ügyletekre, végül 
pedig az országon kivüli használatra kiállított meghatal-
mazványok mindig bíróilag s már most közjegyzőileg hitele-
sitendők, holott az ügyvédek részére s a tulajdonképeni 
ügyvédi teendőkre szóló megbizás kiállításánál az egy-
szerűbb forma követendő. A mint egyrészt teljes mérv-
ben helyeseljük az imént jelzett distinctiót azon elvnél 
fogva, mely szerint az ügyvédi teendő közhivatali functió 
jellegével bír («Procuratorum munus est publicum» Huszty 
i. m. 169. lap); ép ugy fájdalmasan kell jeleznünk azon 
visszaesést, mely e részben ujabbi törvényeinkben nyilvánul. 
A polg. törvényk. rendt. módosításáról szóló 1881. évi 
LIX. tcz.-ben, a hol az inkább helyén lett volna, az ügy-
védi meghatalmazások kiállítási módja változást nem szen-
vedett, de egyes speciál törvények még az ügyvédek részére 
szóló megbízások részére is szigorúbb formákat szabtak 
meg. Így a közforgalom tárgyát képező értékpapírok 
birói megsemmisítéséről szóló 1881. évi X X X I I I . tcz. 
3. és 14. §-ai követelelik, hogy a megsemmisítési eljá-
rás megindítását s a megsemmisítés kimondását szorgal-
mazó kérvényhez, tehát a bíróság előtti tisztán törvény-
kezési ügylet alkalmával, az ellenjegyző ügyvéd meg-
bízása közjegyzőileg hitelesített alakban csatoltassék. Ezen 
törvényes intézkedés értelmét fel nem foghatjuk, hacsak 
nem abban keresendő az, hogy a megbizás kiállítási mód-
jának megnehezítése által a fél indíttatva érezze magát, 
beadványát nem ügyvéd által szerkesztetni. Az 1881. évi 
LX. tcz. 187. §-a egészen leplezetlenül fejezi ki, hogy az 
árverési pótajánlat csakis hitelesített beadványban terjeszthető 
elő, de itt legalább azon indok forog fen, hogy az árverés 
eredménye könnyen meg ne ingattathassék, s a pótajánlatot 
tevőt érő felelősség érvényesítése biztositva legyen. 
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Ezen kérdésnél tehát szintén constatálható, hogy az 
ügyvéd iránti bizalmatlanság vezérli a törvényhozást még 
akkor is, midőn az ügyvéd olynemü cselekvőségéről van szó, 
melyet ez mint az igazságszolgáltatásnak egyik közege végez. 
II. Az ügyvédi meghatalmazás terjedelme, érvénye és hatálya 
Az ügyvédet mint meghatalmazottat megillető hatás-
kör tárgyalásánál hasonló módon különbséget kell tennünk 
a törvénykezési ügyekbeni képviselet és a magán-meghatal-
mazotti ügyvitel között. 
Mig, az utóbbit tekintve, az ügyvédet mások ügyeinek 
elintézését illetőleg azon jogkör illeti meg, mely részére 
a fél által adott különleges meghatalmazásban esetről-esetre 
ki van jelölve, minélfogva az ezen értelemben vett különleges 
meghatalmazási jogviszony tisztán magánjogi természetű; 
addig a törvénykezési ügyekbeni jogi képviselet jogkörének 
bizonyos átalános érvényű, a fél által esetről-esetre nem 
módositható, az ügyvédi állás közhivatali jellegének és a 
törvénykezési eljárás érdekeinek megfelelő elvek szerint kell 
meghatároztatnia. Az ügyvéd képviseleti hatáskörének 
megállapítását tekintve a fél többé nem ura az ügyvédnek, 
az ügyvéd pedig nem vak eszköze felének; a befolyás, 
melyet az ügyvéd a törvénykezési ügyekre, a perre gyako-
rol, azon jogosítványok, melyek a meghatalmazott ügyvédet 
megbízotti minőségének tar tama alatt megilletik, törvényi 
szabályozást igényelnek, mely az ügyvédi foglalkozásnak az 
egyöntetűség, a jogi képviselet hatáskörének az állandóság 
kinyomatát nyújtsa. Az ilyen meghatalmazási szerződésnek 
a megbizó félre mintegy törvényi ráoctroyálása teszi azután 
szükségessé, hogy az ügyvéd közbizalmi állásában szorosb 
kötelességekkel illettessék s hogy az ügyvédi foglalkozás 
hatályos ellenőrzés alá helyeztessék. 
Nálunk a fenforgó kérdés régebben nem a fenebb jel-
zett felfogásnak megfelelően volt szabályozva. Az ügyvéd a 
perben igen alárendelt s a megbizó fél szeszélyének kitett 
állásra volt utalva, az ügyvédi meghatalmazás terjedelme igen 
korlátolt volt s a fél a per folyamára saját ügyvédének per-
beli cselekményeit is ellensúlyozó közvetlen befolyást gyako-
rolhatott. 
Kétséget sem szenved, hogy az ilyen szűkkeblű eljárás, 
a mint egyrészt nem engedte, hogy az ügyvéd tekintélyesebb 
s tiszteltebb állásra felvergődhessék, ugy másrészt bénitó-
lag hatott a per menetére s bizonytalanokká tette a per-
beli cselekmények eredményeit. VERBŐCZY hármaskönyve 
(II. rész, 81. czím, 7. §.) alapján az ügyvéd (procurator) jogai 
közé soroztatott, felét 200 frtig kötelezni, vagy ezen összeg 
erejéig peralkura lépni, eladást tenni vagy zálogosítani, de 
csak akkor, ha ez szükségesnek és a fél nyilvános hasznára 
szolgálónak mutatkozott. Vannak ugyan, a kik szerint még 
ezen korlátolt hatáskör sem illette meg az ügyvédet, akként 
érvelvén, hogy Verbőczy a «procurator» szó alatt a pleni-
potentiariust, a teljhatalmazottat, értette, s hogy az ügy-
védi megbízás «a valló levelek értelme szerint is oltal-
mazáson túl» nem terjedhet (Frank i. m. II . 68. és 69. 1.); 
ámde ezen felfogás ellen szól a hármaskönyv idézett szaka-
szának azon kitétele, hogy a procurator emiitett cselek-
vényéi a nagyobb teher mellett visszavonhatok ; már pedig 
a telj hat almazottnak cselekményeit revocálni nem lehetett 
(L. Huszty i. m. lib. I. tit. X X V I . 15. Kitonich Cap. X . 
qu. 24. §. 4.). 
Ha figyelembe veszszük ezenkívül, hogy a szorosan a 
perbeli védelemhez tartozó ügyvédi cselekmények a fél 
önkényétől függőleg bármikor alterálhatók voltak, akkor 
tiszta képet nyerünk azon alárendelt szerepről, melyre a 
megbízott ügyvéd azelőtt kárhoztatva volt. 
Az 1852. polg. perrendtartás az Írásbeli perekre nézve 
az ügyvédi kényszert hozván be, természetszerűleg az ügy-
véd hatásköre is tágult s az ügyvédi meghatalmazásnak 
érvény szereztetett a pernek minden egyes stádiumában ; 
ezen elvet fcgadta el az 1868. évi LIV. tcz. is, mig az 
1874: X X X I V . tcz. 62. §-ában kimondatott, hogy az ügy-
védi meghatalmazvány által az ügyvéd fel van jogosítva 
mindazon intézkedések megtételére, melyek a reája bizott 
ügy rendes vitelével és teljes befejezésével egybekötvék. 
Ezenkívül minden meghatalmazvány kiterjed : 
a) a beperelt pénzösszeg és a peres tárgyak átvételére 
és nyugtatványozására; 
b) helyettes megbízására; 
c) eskü-kínálásra, visszakinálásra, elfogadásra vagy 
az ellenfél eskületételébe való beleegyezésre. 
A meghatalmazotti hatáskörnek ezen körülírása külön-
ben megfelelne az ügyvédi és az igazságszolgáltatási érde-
keknek, ha a szakasz végén egész átalánosságban nem 
mondatott volna ki, hogy «ha a fél az ügyvéd meghatalma-
zási jogkörét korlátozni akarja, azt a meghatalmazásban különösen 
ki kell tennie». Fennebb is kifejtett nézeteink szerint az 
ügyvédi functió nem minden ágának korlátozása bizható a 
fél önkényére; vannak jogszolgáltatási szempontok, melyek 
követelik, hogy a per s átalában az ügy rendes vitelével 
kapcsolatos teendők a meghatalmazott ügyvéd által a 
törvény rendeletéből s a törvényben kifejezett mérvben 
végeztessenek ; más, az ügygyei elválaszthatlan kapcsolatban 
nem álló teendők, mint a beperelt pénz átvétele és nyug-
tatványozása iránt ismét a fél szabadon intézkedhetik; 
helyettes rendelésében azonban, kivált ha a helyettes tettei-
ért a helyettesítő tétetik felelőssé, a meghatalmazott ügyvéd 
nem korlátozható, másrészt pedig nem képzelhető, miként 
lehessen az ügyvédi kényszer mellett pl. egy rendes pert 
lefolytatni, a midőn az ügyvéd a megbízásban meg lenne 
fosztva azon jogtól, hogy fele nevében esküt kínálhasson, 
visszakínálhasson és elfogadhasson s midőn a fél saját sze-
mélyében s közvetlenül a per menetére be nem folyhat. 
Szükséges tehát, hogy a fél joga, az ügyvédi meghatalmazás 
jogkörét korlátozhatni, a fenebbi elveknek megfelelően 
szabatosittassék. . 
(Folyt, követk.) Lanyv Bertalan. 
J O G I R O D A L O M . 
Annuaire de Législation Francaise. Premiere année. 1882. Prix : 3 fr. 
Többször volt már alkalmunk e lapok hasábjain meg-
emlékezni a párisi «Société de législation comparée» üdvös 
működéséről. Ama megbecsülhetlen szolgálat daczára is 
azonban, melyet e társulat «Annuaire»-je a jogászvilágnak és 
a politikusoknak teljesít, a legújabb időkig méltán érte az 
egyoldalúság némi vád ja ; mert a franczia törvényhozás 
főbb mozanatainak ismertetését következetesen mellőzte, s 
a vállalat nemzetközi jellegével sehogy sem volt meg-
egyeztethető, hogy a társulat igen számos külföldi tagjai a 
cultura élén is haladó Francziaország törvényhozási mozgal-
mairól ez uton értesítést ne nyerjenek. 
Ezen hézagot van hivatva pótolni az «Annuaire de 
Législation francaise», melynek első évfolyama az 1881. évi 
franczia törvényhozási munkálatokat ismerteti. Az évkönyv 
első czikkében CHALLAMEL nyújt egy hosszabb áttekin-
tést a franczia törvényhozás 1881. évi működéséről, a hol 
egyszersmind a még törvénynyé nem vált javaslatok is 
kellő méltánylásra találnak. A nevezetesebb törvények tüze-
tes ismertetésére neves szakférfiak vállalkoztak, kiknek 
fejtegetéseik különös becscsel bírnak. 
Minket főleg három törvény érdekel, melyek a szabad-
elvű haladás terén kiváló vívmányt képeznek. 
1. Az 1881. junius 19-iki törvény a bűnvádi eljárás-
nak (Code d'instruction criminelle) 336 czikkét módosítja, 
eltörli az esküdtszéki eljárásban az elnöki resumét. 
A módosított czikk régi szerkezete a következő vol t : 
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«Az elnök összegezi az ügy állását. Figyelmezteti az 
esküdteket a vádlott mellett és ellen szóló bizonyitékokra. 
Emlékezteti őket betöltendő hivatásukra. Felteszi nekik a 
kérdéseket.)) 
A b ű n v á d i e l j á r á s szerkesz tő i t ezen r ende lkezés fel-
vé te lé re az az in ten t io vezet te , h o g y az e s k ü d t e k k e d é l y e 
e lha t á rozásuk pe rczében m e n t l egyen az é lénk b e n y o m á s o k -
• tói, me lyeke t a r r a a b ű n ü g y i t á r g y a l á s i zga tó je lene te i és 
szenvedé lyes discussiói g y a k o r o l h a t t a k . A czél m i n d e n e s e t r e 
igen n e m e s és g y a k o r l a t i , fő leg h a a r e s u m é u g y v i te t ik 
ke resz tü l , m i n t a h o g y azt CARNOT k ö v e t e l i : «az e lnök — 
m o n d j a ő — sz igorúan t a r t ó z k o d j é k a t tó l , h o g y egyén i 
v é l e m é n y é t k i é r e z t e s s e ; m e r t ez rendk ivü l i h a t á s t g y a k o -
ro lha t az e s k ü d t e k le lkü le té re , m á r a k á r e lnök i á l l á s áná l , 
a k á r a n n á l f o g v a , h o g y az e s k ü d t e k b i z a l m á t k i v á l ó l a g b i r j a» . 
Ezen eszménynek realizálása azonban a legnagyobb 
nehézségekkel volt összekötve a gyakorlatban. Amaz ideá-
lis részrehajlatlanság elérhetetlennek bizonyult, az elnök 
legnagyobb erőlködése daczára sem volt képes meggyőző-
dését eltitkolni, nyilatkozott légyen ez akár a bizonyitékok 
felsorolási rendjében, akár azok kiszinezésében. Tény, 
hogy az elnöki resumé sajnos visszaélésekre vezetett az 
életben. A leglelkiismeretesebb elnökön is megesett, hogy 
meggyőződésének súlya alatt, előadásában a közvádló 
segédévé szegődött és a resumé ürügye alatt valóságos vád-
beszédet tartott, a mi annál nagyobb befolyással volt az 
esküdtekre, mert menten minden ellenmondástól az utolsó 
szót képezte, s igy a védelemnek sem lehetett ellene szava, 
ha uj érvek hozattak is fel benne. 
Ezen visszásságok inditottak néhány képviselőt arra, 
hogy az elnöki resumé eltörlése végett javaslatot nyújtsa-
nak be, melyet a képviselőház és a senatus némi módosí-
tásokkal el is fogadtak. 
A törvény 1881. junius 19-én lett kihirdetve; szövege 
a következő: 
1. «czikk. A bűnvádi eljárás 336-ik czikke a következő-
képen módosittatik.i) 
«Art. 336. Az elnöknek a vád- és védbeszédek befeje-
zése után (aprés la clóture des débats) semmisség terhe 
alatt tiltva van a vád és védelem eredményét resumálni. 
Az elnök figyelmezteti az esküdteket betöltetendő 
hivatásukra és felteszi nekik a kérdéseket)). 
A második czikk azon gyarmatokat sorolja fel, a hol 
ezen módosított szakasz alkalmazást nyer. 
2. Az egyesülési szabadságról (sur la liberté de réunion) 
szóló 1881. junius 30-iki törvény különös figyelemre érdemes. 
Az e tárgyban hozott törvények Francziaországban az 
alkotmánynyal együtt változtak. A legutolsó az 1868. junius 
10-én kelt törvény volt, mely számos megszorító intézke-
déseket tartalmazott, és ezek közt is a legsérelmesebb az 
volt, hogy az egyesülési jogot, ezen olyan fontos biztosité-
kát az alkotmányos szabadságnak, a közigazgatási hatóságok 
önkényes arbitriumának vetette alá. Már 1876-ban nyújtott 
be NACQUET képviselő egy szabadelvű alapon nyugvó törvény-
javaslatot, mely tárgyalás alá csak akkor vétetett, midőn 
1877-ben a szabadelvű minisztérium lépett az államügyek 
élére . N a c q u e t j a v a s l a t a kü lönösen L o u i S BLANC és L o u i S 
L E G R A N D radikális képviselők részéről talált meleg támo-
gatásra, minek folytán az a képviselő-kamara és a senatus 
többrendbeli módosítása után 1881. junius 30-án törvényerőre 
emeltetett. Az egyesülések (réunions publiques, népgyűlések) — 
mondja a törvény 1. czikke — szabadok és minden előleges 
engedély nélkül megtarthatók. Az illetékes hatósághoz való 
előleges bejelentés kötelező ugyan, de a mennyiben ez a 
bejelentésről szóló bizonyítvány kiállítását megtagadná, 
azt két polgárnak erről kiadott tanúsítványa teljes jogha-
tálylyal pótolja. A gyűlés vezetésére három személynek 
kell kijelöltetni, kik felelősség terhe alatt kötelesek felügyelni 
és minden olyan beszédet megtiltani, mely a közrend, az 
erkölcsiség ellen irányul, vagy bűntettre és vétségre lázit. 
Hatósági közeg is jelen lehet a gyűlésen, a mely azonban 
azt csakis a vezetéssel megbízott férfiak kérelmére oszlat-
hatja fel, vagy ha tettlegességek fordulnának elő. 
3. A sajtószabadságról szóló 1881. évi julius 29-iki 
törvény. Ezen törvény kihirdetése előtt nem kevesebb mint 
4.2 különböző successive hozott törvény szabályozta Franczia-
országban a sajtóviszonyokat; majd csaknem minden kor-
mány hozott szelleméhez és irányához képest egy-egy 
szabadelvű, vagy reactionarius intézkedést. Igen természe-
tesen e sokféle keretű és irányú intézkedésekben nem volt 
semmi rendszeresség; mig az egyik oldalon a legnagyobb 
szabadságot élvezte a sajtó, addig más oldalon meg a köz-
igazgatási hatóság ellenőrködésének, valóságos censurá-
nak volt alávetve. 
Igen jogos volt tehát mind a közvélemény, mind a 
sajtó követelése, midőn egy rendszeres, szabadelvű alapo-
kon álló sajtótörvényt sürgetett, minek eredménye az 
1881. évi julius 29-iki törvény lőn, mely valóságos codex 
jellegével bír. 
E törvény legelső sorban is az administrativ meg-
szorítások bilincsei alól oldotta fel a sajtót, milyenek: az 
előleges engedélyezés, censura, bélyeg, biztositék; semmi-
nemű praeventiv rendszabály nem létezik többé. 
Megszüntette a különös sajtóvétségeket: a felhívást 
a törvények iránt való engedetlenségre, az állam által elismert 
vallások elleni sértést, sértést a köztársaság, senatus és 
képviselő-kamara ellen stb. De fentartotta a következőket: 
1. egyenes felhívás valamely bűntett vagy vétség elköve-
tésére; 2. felhívás (habár követőkre nem talált is) gyilkos-
ságra, gyujtogatásra, állam elleni bűntettekre; 3. lázító 
kiáltványok és énekek; 4. felhívás a katonasághoz a szol-
gálati engedelmesség megtagadására ; 5. a köztársaság 
elnökének megsértése; 6. sértés idegen államok fejei vagy 
diplomacziai képviselői ellen; 7. a közbékét zavaró hamis 
hirek terjesztése; 8. a szemérem és jó erkölcsök ellen 
intézett támadás ; 9. rágalmazás és becsületsértés. 
A büntetések azonban még ez esetben is sokkal enyhéb-
bek mint azelőtt voltak, kivéve a szemérem és jó erkölcsök 
elleni támadás esetét, a melyre nézve a büntetés mértéke 
igen megszigorittatott. 
Ezen kivül a törvény a legislatio mai állásában a saj-
tót valóságos privilegiális állapotba helyezte. Az elévülési 
határidőt, mely az előtt a sajtóvétségekre három évben volt 
megállapítva, három hónapra szállította le. A visszaesés 
(récidive) nem számitható be súlyosító körülményül a 
büntetés kiszabásánál, olyan kedvezmény, melyre nézve 
helyesen jegyzi meg CHALLAMEL, hogy okát bajosan 
lehetne adni. 
A legnevezetesebb privilégium azonban az, melynél-
fogva a sajtóbüntettek és vétségek elbírálása kivétel nél-
kül az esküdtszék hatáskörébe utaltatott . Az előtt — a 
közönséges jog értelmében — a sajtóbűntettek és vétségek 
a rendőri büntető törvényszék (police correctionelle) hatás-
körébe tartoztak. A sajtó az esküdtszék iránt mindig elő-
szeretetet tanúsított s most e tekintetben teljes elégtételt 
kapott. Másrészt azonban a közvélemény részéről is hatal-
mas mozgalom észlelhető a kisebb bűntettek és vétségek 
számára külön esküdtszéket szervezni, s a sajtónak tett 
fenti engedmény az átalános reform előfutárjaként tekint-
hető. A magánosok elleni becsületsértés és rágalmazás, 
továbbá a szemérem és jó erkölcsök elleni támadás vét-
ségeire nézve, habár sajtó utján követtetnek is el, ezutánra 
is a rendőri büntető törvényszék hagyatott meg illetékes 
fórumul. 
A törvény 12. és 13. czikkei a felelet — rectificatio — 
jogát (droit de réponse) szabályozzák. Ha valamely ható-
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sági eljárás helytelenül közöltetik, ugy tartozik az illető 
kiadó az érdekelt hatóságtól hozzá intézett rectificátiót 
i o o — i o o o frankig terjedhető birság terhe mellett közzé 
tenni. E kiigazitó közlemény azonban a rectificált czikk 
terjedelmének kétszeresén tul nem terjedhet. D e joguk van 
a magánosoknak is a reájuk vonatkozó közlemény recti-
f icálásának közzétételét követelni . Ez három nap alatt 
ugyanazon a helyen és nyomással iktatandó be a lapba, 
mint a rectificálásra okot szolgáltatott czikk. Vonakodás ese-
tén a kiadó 50—500 frankig terjedhető birsággal büntetendő. 
Eltörölte a sajtótörvény a holtak elleni rágalmazás 
vétségét , melyet szemben a régi jurisprudentiával, csak az 
esetre kiván büntetéssel sújtatni, ha a rágalmazásban az 
életben levő örökösök becsülete ellen is foglaltatnék táma-
dás. Hasonló bűnös czélzat hiányában az örökösöknek csu-
pán a civiljogi kárpótlásra marad fen igényünk. 
A sajtó nem kizárólagos tárgya a törvénynek, alkal-
mazandó az az Írásban és élőszóval e lkövetett hason vétsé-
gekre i s ; ezen kivül rendelkezéseket tartalmaz a könyv-
kereskedésre, könyvnyomdákra, colportage-ra, falragaszokra, 
sajtótermékeknek nyi lvános tereken való elárusitására vonat-
kozólag is. Szóval a sajtóviszonyok szabályozása alkal-
mából a törvényhozó olyan kitéréseket engedet t meg 
magának, melyek egy cseppet sem válnak a törvény rend-
szerének előnyére. Dr. Nagy Dezső. 
TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
A vegyes házasságu válóperek kérdéséhez. 
E lapok 1877. évi 17. számában a v e g y e s házasságu 
válóperek menetére vonatkozólag néhány észrevételt voltam 
bátor közölni kapcsolatban e g y akkor a semmitőszék előtt 
felmerült s elvi je lentőségű döntvény meghozatalára alapul 
szolgált jogesettel , melynek folytán azóta legalább azon 
törvényszéken, melynek területére működésem mint gyakorló 
ügyvédnek szorítkozott, egyöntetűbb eljárás lett behozva. 
Az eset röviden fölemlítve az volt, h o g y a válni 
kivánó protestáns felperes keresete, melyben végelválást kért 
engeszte lhet len gyű lö l ség és hűtlen e lhagyás indokából 
kimondani, a szentszék által, mint a róm. kath. alperesre 
i l letékes biróság által, tárgyalás nélkül egyszerűen azon 
okon utasíttatott el, mert a felhozott okok a róm. kath. 
canonjog szerint elválasztásra okul nem szolgálnak. Felperes 
aztán ezt magára nézve véghatározatnak tekintvén, a 
szentszék által vissza sem adott keresetét újra felszerelve, 
beadta a reá nézve i l letékes polgári törvényszékhez, honnan 
keresete azért utasíttatott el ismét, mert a biróság véghatá-
rozatnak nem tekintette a szentszék elutasító végzését . A 
felperes e miatt semmiség i panaszszal élvén, a fenállott 
semmitőszék 1877. február i - én 18,538/76. sz határozatával 
a törvényszék végzését megsemmis i té s utasította azt a 
kereset felvételére, mert a szentszék a keresetben előadott 
okok alapján mást mint elutasítást a canonjog alapján 
véghatározat i lag sem mondhat ki. Ez eset óta számos 
alkalommal ismétlődött ez, és akkor midőn ezt közlétn, azon 
ohajomat fejezem ki, vajha a felsőbb bíróságok bölcsesége 
minden e g y e s alkalommal pótolhatná különösen ily termé-
szetű perekben a törvény hiányát. 
Felmerült ujabb eset juttatja ezt eszembe, mely ismét 
mint jogi ál lapotaink egyik nagy hiánya vár orvoslásra. 
Vajha ne hiába várna! Ámbár ugyan az 1868: LIV. tcz. 
életbelépte óta nem akarom hinni, hogy hasonló eset fel 
nem merült volna, részemről legalább nem tudok a követ-
kezőhöz hasonló esetet. 
A. protestáns fél 2 évvel azután, h o g y róm. kath. neje 
hűtlenül e lhagyta, szó nélkül házától eltávozott s férje 
előtt ösmeretlen helyen tartózkodott, keresetet adott be az 
alperesnőre együtt lakásuk ideje alatt i l letékes szentszékhez. 
Innen elutasittatott, mert vége lválás alperesre nézve ki nem 
mondható; de sem keresete vissza nem adatott, sem a 
kereset a felperes királyi törvényszékhez át nem tétetett. 
Felperes tehát időközben megtudván neje lakását, ezen 
körülmény s a fentebbi e lőzmények igazolásával felszerelt 
keresetét beadta a reá i l letékes törvényszékhez, hol hűtlen 
e lhagyás s engeszte lhet len gyű lö l s ég indokából a különben 
is gyermekte len házasság felbontását kérte. 
A törvényszék megidézvén alperest, az a békéltetés 
s perfelvételre m e g nem jelent személyesen, hanem ügyvé-
det bizott meg, ki azonban kijelenté, h o g y megjelenésre 
m e g van ugyan hatalmazva, de magavise le te passiv marad, 
nem nyilatkozik semmi kérdésre, s csak tudomást akar sze-
rezni a történendőkről. Magában már az i lynemű utasítás a 
makacs el lentállás s a perhuzás czélzatának jel legével bir 
s alperesről csak azt igazolja, a mi később ki is derült, 
hogy pénzért hajlandó lett volna megjelenni is, elválni is. 
H a n e m a bíróságra és felperesre nézve, tekintettel a törvény-
nek személyes megjelenést rendelő intézkedését, valóban 
különös eset állott elő. Mit t egyen ugyanis a törvényszék, 
ha alperes m e g nem jelen ? Elő nem vezettetheti , b irsággal 
megjelenésre nem kényszeritheti s ügyvédével szóba nem 
áll, nemcsak azért, mert személyes a megjelenési kötelezett-
ség, hanem azért is, mert a megjelent képviselő nem is 
akar — utasítása szerint — nyilatkozni. I ly helyzetben, 
tekintettel különösen arra, h o g y az 1868: LIV. tcz. 111. 
életbelépte előtt, a m e g nem jelenés a biróság iránti tiszte-
let lenségnek (makacsság), e §. életbelépte óta pedig a kere-
seti áll itások ha l lga tag beösmerésének szokott vétetni, per 
analogiam felperes a «qui tacet, consentire videtun> elv 
alapján marasztaló Ítéletet kért, s egyszersmind bemellékelte 
alperesnőtől a hozzá e közben irt levelet, melyben alperes 
5—600 frt fizetése által minden további akadékoskodástól 
megmenteni ígéri felperest. 
A törvényszék, egyelőre mellőzve a kérelmet, m é g 
egyszer megidézte alperest, s ez idézetben benne foglaltatott 
a perrendt. 111. §-ára való figyelmeztetés is. Alperes ismét 
nem jelent meg, s ekkor a törvényszék alperes el lenében 
meghozta az első, 3 hóra, á g y és asztaltól elválást kimondó 
ítéletét, alperes meg nem jelenése indokából. 
Ez ítélet ellen, a kirendelt házasságvédő felebbezéssel 
élt, alperes pedig nem. / 
Ámbár ily közben-szóló ítélet ellen felebbezésnek nincs 
is helye, s azt a kir. ítélő tábla el is vetette s az iratokat 
az eljáró bíróságnak visszaküldötte, mégis azon nézetben 
kell maradnom, h o g y ha a 2-od biróság a makacsságból 
hozott ítéletet a do log természetének megfelelőnek, s egyedül i 
megoldási módnak nem tekintette volna, az eljárást, mint 
különben is időközben i l letékessé vált fokozatos felsőbb 
biróság, a semmitőszék szerepében alaki szempontból meg-
semmisí tette volna. E nézetben kell h o g y legyek s azt 
hiszem, volt a 2-od biróság is, midőn a felebbezést egysze-
rűen elutasitá. 
D e ezután lőn m é g inkább zavarossá a dolog. Eltelvén 
ugyanis a 3 hó, felperes a további eljárást s végitélet 
meghozatalát kérte. A törvényszék ismét megidézte alperest 
ügyvédével együtt . E g y i k sem jelent meg, csupán felperes 
most már 3-ad ízben (mel les leg megjegyezve , mintegy 
15—20 mértföldnyi hegyi útról), s újólag előadá kérelmét s 
annál inkább bizva annak megadásában, mert hiszen már 
az első lépés által mintegy rendes vágásbe zökkent bele 
a dolog. 
Azonban azon biróság, mely az első ítéletet hozta, 
s melynek ezen első ítélete a 2-od biróság által sem ész-
leltetett alaki lag semmisnek, most más vé leményben volt s 
a keresetet — alperesnő személyes megjelenése nélkül — 
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most már elintézni nem látja magát jogosultnak, felperes 
pedig 3 esztendeje várja e Scyl la és Charybdis közti állapot 
eldőlését, s várhatja m é g sokáig, mert alperes meg nem 
jelenik soha, fizetni pedig alperesnek nem akar, mert 
jogosnak azon követelést el sem ösmeri, de mert ebbeli 
igényét alperesnő elleniratként elő sem terjesztette; a biróság 
pedig eszközök és módoknak nincs birtokában, melyek által 
alperest személyes megjelenésre kényszeritse. 
Kérdeni vagyok bátor, hogy meddig marad ily hely-
zetben a váló fél r Hiszen a válás kérdése legalább is van 
oly fontos az érdekelt felekre, jövőjükre, vagyoni állapotukra, 
mint akármely polgári vagy egyéb kérdés, s csak az ily 
pereknél volna lehető annak ad infinitum elhúzása egysze-
rűen a meg nem jelenés indokából? A v a g y ha az 178ó-iki 
pátens, i l letve 1790: 26. tcz. idejében megfelelt az akkori 
állapotoknak az ily eljárás, illő dolog-e annak 100 év múlva 
is mereven fentartása ? s nem segíthetne-e , nem hivatott-e 
segiteni az ily helyzeten, a törvény i ly hiányain a birói 
bölcs belátás épen ugy, mint a B. T. K. életbelépte előtt 
elavult régi törvényeinkkel szemben ? 
Berghofjer Vilmos. 
Felelet az 1881: LX. tcz. 197. §-ra vonatkozó kérdésre. 
E lap folyó évi 19. számában Dr. R . N. ur az 
1881. évi L X . tcz. 197. §-ára vonatkozólag azon kérdést veti fö l : 
«vajon valamely követelés előjegyzésének érvényessége valamely 
hitelező által a sorrendi tárgyalás alkalmával egyátalán meg-
támadható-e r s ha igen, mely uton-módon ?» 
En sem vagyok ugyan azon kel lemes helyzetben, hogy 
a végrehajtási törvény, i l letőleg a polgári törvénykezési 
eljárás tárgyában beadott törvényjavaslat és annak indoko-
lásával rendelkezhetném, azonban a törvény szövege és e g y 
pár curiai határozat alapján a felvetett kérdésre vé leményem 
az, hogy átalában minden télekkönyvileg előjegyzett követelés, és 
külön az előjegyzés is, a sorrendi tárgyalás alkalmával bár-
mely érdekelt hitelező által, az idézett §. alapján kifogásokkal 
megtámadható, természetesen a 202. §. figyelemben tartása 
mellett . 
A felvetett kérdésnek ezen szavaiból: «valamely követe-
lés e lőjegyzésének érvényessége*) és a kérdésre önmaga által 
adott feleletből azon véleményre jöttem, miszerint Dr. R . N. 
ur az idézett 197. §-t akként értelmezi, hogy a hitelező a 
követelést és annak te lekkönyvi bejegyzését csak együttesen 
kifogásolhatja, teljesen elkülönítve pedig nem. Ezen fel-
fogást tévesnek tartom. 
Az idézett 197. §-nak n é g y első bekezdése egyedül a 
jelzálogos követeléseknek az adós v a g y hitelező részéről kifo-
gások általi megtámadhatásának eseteit sorolja föl, s meg-
határozza, h o g y a kifogások átalában csak a per utján 
érvényesíthetők. A két utolsó bekezdés pedig egyedül a 
telekkönyvi bejegyzés és pedig fe l fogásom szerint a tkvi rendt. 
59. §-ában felsorolt mindhárom nemű bejegyzés érvényességé-
nek kifogás alá vehetését engedi meg. 
Megtámadható tehát kifogásokkal a te lekkönyvi rendt. 
szabályainak teljesen megfe le lö leg bejegyzett követelés, akár 
a bejegyzett követe lés valót lansága, fen nem állása, v a g y 
elenyészte, v a g y a bejegyzés alapjául szolgált okirat valótlan-
sága indokából, és a nélkül, hogy a kifogást tevő a tkvi bejegy-
zést jbekeblezést v a g y előjegyzést) megtámadná, v a g y meg-
támadni köteles lenne. A kielégítés i sorrendi tárgyalás 
felett határozni i l letékes tkvi hatóság által ezen nemű 
kifogások folytán perre utasított hitelező, ha kifogásait az 
i l letékes kir. járásbíróság v a g y kir. törvényszék előtt foly-
tatott perben jogerejü itélet által érvényesítette s azt a tkvi 
hatóságnál kimutatta, a kifogásolt követe lés a kifizetési 
sorrendben mellőztetni fog, tekintet nélkül a zálogjogi 
bekeblezés vagy e lőjegyzés v a g y fe l jegyzésnek a tkvi rend-
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tartás szerinti szabályosságára; és pedig azon köte leze t t ség 
nélkül, hogy a kifogásai alapján nyert itélet folytán, a kifo-
gást tevő a telekkönyvi bejegyzés kitörlését e g y külön per 
v a g y kérvény utján szorgalmazni köteles vo lna; min thogy 
a telekkönyvi bekeblezés v a g y e lőjegyzés e g y m a g á b a n m é g 
a követe lés fenállását, jogosságát nem bizonyítja; és mint-
hogy a te lekkönyvi bejegyzés az 1881. L X . tcz. 182. §. 
értelmében különben is hivatalból töröltet ik; a kifogásolt 
és birói letétbe helyezett követelési összeg pedig a vételár-
felosztási sorrend szerint következő hitelező kielégítésére 
fordittatik. Kifogásokkal sikerrel megtámadható önál ló lag 
bármelynemii te lekkönyvi bejegyzés még azon esetben is, 
ha a bejegyzés alapjául szolgált okirat és követe lés a 
kifogásoló által valódinak ismertetik el. Megtámadható 
p. o. ha a bejegyzés elrendelésénél a tkvi rendszabály 
intézkedései meg nem tartattak, v a g y az okiratnak a tkvi 
rend. II. R . VIII . I X . fejezetében meghatározott kül- és bei-
kellékei va lamely ikének hiánya a tkvi hatóság által figyel-
men kivül hagyatott , s ha a ki fogásoló hitelezőnek sikerül a 
különben valódi követelésnek te lekkönyvi bekeblezése, elő-
jegyzése v a g y följegyzésének törlését szintén jogerejü birói 
határozattal eszközölni, a tkvi azon bejegyzés alapján soro-
zott követe lés kifizetése a kielégítési sorrendből épen ugy 
kimarad, és értéke a következő hitelezőnek kifizetésére for-
dittatik, mintha a követelés valót lansága lett volna kimutatva. 
A jogaiban sértettnek vélt hitelező nem köteles tehát mind a 
követelést, mind a tkvi bejegyzést együttesen, esetleg egymásután 
kifogásolni. I ly köte lességet az idézett 197. §. a hitelezőkre 
nem rótt. 
Ha a követelés támadtatik m e g kifogásokkal , azok termé-
szetesen a tkvi hatóság mellőzésével a kir. járásbíróság v a g y 
kir. törvényszék elŐtt folytatandó per utján érvényesíthetők. 
Ha a bejégyzés érvényessége támadtatik meg kifogásokkal, 
az esetben és pedig akái bekeblezés, akár följegyzés érvé-
nyessége lett megtámadva, az 1881. évi L I X . tcz. 6. §. 
értelmében a tkvi kitörlési perekre i l letékes birtokbiróság előtt 
rendes kereset, az előjegyzés kitörlésének bekeblezése pedig az illetékes 
tkvi hatósághoz intézett kérvény utján eszközölhető. Mindkét esetben 
a perre utasított hitelezőnek érintetlenül marad azon köte-
lessége, h o g y a kereset, i l letőleg törlési kérvény beadását a 
kitűzött zárhatáridőn belül kimutassa. 
Az idézett 197. §. utolsóelőtti bekezdésében foglalt 
azon kifejezés a lat t : «a kifogást tevő utasítandó perre», sem 
a törvényjavaslat-készítő, sem a törvényhozás nem értették, 
nem érthették egyedül a csak rendes keresettel indítható 
s perrendszerüleg kezelt pereket, hanem alatta értették a 
tkvi rendt. 99. §-ában előirt kérvény alakjában indítandó 
tkvi ügyeket is. Ezen §-nak most idézett kifejezését a kir. 
Curia is hogy akként értelmezte, alább fogom kimutatni. 
A tkvi rendt. 99. §-a azon esetbeni ejárást szabályozza, 
«ha az e lőjegyzés kitörlése az igazolás e lmulasztása alapján 
az e lőjegyzést kérő be leegyezésének kimutatása nélkül 
kéretik». Ezen minőségű te lekkönyvi kitörlési ügy, a most 
idézett §-nak harmadik bekezdésében foglalt rendelkezés 
szerint kitörlési kérvény alakjában teendő folyamatba, nem 
pedig kitörlési kereset által, és pedig mint már előadám az 
i l letékes te lekkönyvi hatóság előtt. S e m ezen §., sem a tkvi 
rendt. más §-ai tüzetesen meg nem határozván, h o g y kik 
azok, a kik az e lőjegyzés kitörlését jogosítottak kérvényezni, és 
miután ezen kérvényezési jog sehol kizárólag a je lzálog tulajdo-
nosára nem ruháztatik, tehát fe l fogásom és a tkvi rendt. 
148. §-nak analógiája szerint mindenki, a ki az e lőjegyzés 
által jogaiban magát sértettnek véli, az e lőjegyzést érvény-
te lenség miatt megtámadhatja és kérvényezheti az e lőjegy-
zés ki törlését; tehát a vételár-felosztási sorrendi tárgyalás 
által érdekelt hitelezők bármelyike is. 
H o g y a tkvi rend. 87—91. §-aiban felsorolt okiratok 
alapján nyert e lőjegyzés kitörlése kérvény alakjában teendő 
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folyamatba, a kir. Curia 1881. decz^mber 19-én 7972. sz. a 
hozott határozatával kimondotta. (Lásd a Franklin-Társulat 
által kiadott Döntvénytár uj folyam I. kötet 111. lapon. 
Ugyanezen határozatában kimondotta a kir. Curia, hogy a 
birói marasztaló itélet alapján a tkvi rendt. 92. §-a szerint 
elrendelt e lőjegyzés törlése, az igazolás elmulasztása miatt 
a tkvi rendt. 99. §-a szerint nem kérhető és e tekintetben 
a tkvi rend. 101. §-a értelmében a törlés csak az előjegy-
zés alapjául szolgált itélet hatályon kivül helyezése eseté-
ben kérethetik; tehát ez esetben is nem rendes kereset, 
hanem kérvény utján, minthogy a hatályon kivül helyezett 
itélet többé az előjegyzés igazolására nem szolgálhat, és 
minthogy az e lőjegyzés elrendelése alapjának egészben lett 
e lenyészte a korábbi jogerejü itélet — közokirat — által 
van kimutatva. 
A Döntvénytár uj folyam III. kötet 77. lapján a kir. 
Curia 1882. julius 27-én 3605. sz. alatt kelt határozatával 
megál lapította: hogy «a zálogjogi e lőjegyzés kitörlése iránt 
a tkvi rend. 99. §-a alapján vagyis igazolás elmulasztása 
miatt benyújtott beadvány csakis kérvénynek tekintendő, 
a melynek elintézésére az idézett §. szerint a tkvi hatóság 
van hivatva. N e m képez tehát azon beadvány a tkvi rend. 
II. R . X I V . fejezete 148—155. §§. értelmében oly kitörlési 
keresetet, a melyet az 1881. L I X tcz. 6. §-a a birtokbiróság 
hatáskörébe utalt. 
A kir. Curia 1882. évi nov. 9-én 8330. sz. alatti hatá-
rozatának indokolásában szintén k imondotta , hogy az 
előjegyzés törlése iránti kérelem csakis a tkvi rend. 99-dik 
§-ában előszabott uton érvényesithető. (Lásd a Jogtudományi 
Közlöny-nyel megjelent Curiai Határozatok 1882. évi folyam 
50. szám 353. lapon). Ezen most idézett curiai határozatban 
előadott esetben a vételár-felosztási sorrend tárgyalása 
alkalmával hitelező támadta m e g kifogásokkal a másik 
hitelezőnek tkvi előjegyzés által biztosított követelésének 
fenállását, és a kifogásolónak kifogásolási jogát a biróságok 
az idézett 197. §. alapján kétségbe nem is vonták. 
Tévesnek tartom tehát a fentebb előadottak alapján 
Dr. R . N. urnák azon felfogását, mintha a tkvi e lőjegyzés 
érvényessége kérvény utján egyátalán megtámadható nem 
lenne s h o g y az előjegyzés törlését nem igazolás alapján 
csak azok lennének jogosítva kérelmezni, a kik ellen az 
előjegyzés elrendeltetett. 
A z idézett 197. §-ban, midőn a tkvi bejegyzés átalános 
kifejezése alkalmaztatik, az alatt a törvényhozás a tkvi 
bejegyzés mindhárom nemét értette. Nincsen, de nem is 
lehet ratiója annak, hogy csak a bekeblezés ellen engedett 
volna a hitelezőknek kifogásokat emelni, és az előjegyzés 
v a g y följegyzések által biztosított, gyakran éitékesebb, 
fontosabb és a hitelezők érdekeire hátrányosabb bejegyzé-
seket a kifogásokkali megtámadás alól kivette volna, mert 
ha ez lett volna intentiója, bizonyosan mint kivételt a 
törvény szövegében kiemelte volna. E véleményemben 
megerősített azon körülmény, h o g y az idézett 197. §-nak 
az igazságügyi bizottság által beterjesztett szövege a kép-
viselőházban beható tárgyalás alá vétetett s annak lett 
eredménye, hogy a második bekezdés első részével meg-
bővittetett. 
Elismerem, h o g y az idézett 197. §-nak két utolsó 
bekezdése, a tkvi rend. szabályainak megfelelőbben és 
v i lágosabban is lett volna szövegezhető, azonban a Dr. R . 
N. ur által jelzett anomaliát abban nem találom; és ha 
mégis ügyvéd vagy biró találna anomaliát, azokat a kir. 
Curiának általam felsorolt határozatai a törvény értelmezése 
tekintetében megnyugtat ják . E szempont birt ezen felelet 
megírására. 
Simon Endre, 
kir. tö rvényszék i biró. 
V á l a s z Dr . R. J. ü g y v é d urnák a «po lgár i h á z a s -
ságról « c z í m ü cz ikkére . 
A Jogtudományi Közlöny 18. számában Dr. R. J. ügyvéd 
ur, >.ia polgári házasságról)) czímü czikkében, melyben e g y 
vidéki városunkban kötött házasságot érvénytelennek, a 
feleket összeadó lelkészre pedig a btetőtv. 256. § át alkal-
mazhatónak tartja, nézetem szerint helytelenül bírálta el 
a kérdést. 
Az eset a következő: E g y 10 év óta Magyarországban 
tartózkodó, de a honossági törvény értelmében magyar 
ál lampolgárságot el nem nyert osztrák alattvaló saját 
hazájában Bécsben a zsidó vallásra tér át és nálunk egy 
zsidó nővel lép házasságra. 
Dr. R . J. ur szerint a házasság érvénytelen, mert 
«átalánosan elfogadott joge lv szerint)* a személyjogi minőség 
az egyén állandó lekhelyén érvényes törvények szerint 
bírálandó e l ; már pedig Magyarországban keresztyénnek 
zsidó vallásra érvényesen áttérni nem lehetvén, a vő legény 
keresztyénnek tekintendő, a rája nézve kötelező egyházjog 
szerint tehát az általa zsidó nővel kötött házasság a cultus 
disparitas bontó akadályánál fogva érvénytelen. 
Ezen érvelés két tekintetben helytelen. 
Először azért, mert Magyarországban egy concret jog-
viszonyt nem «átalánosan elfogadott)), hanem közkötelező 
erővel biró jogelvek szerint szabad csak elbírálni; már 
pedig Magyarországban közkötelezőleg soha ki nem mon-
datott, hogy a status personae az egyén állandó lakhelyén 
érvényes törvények szerint bírálandó el, sőt a törvényhozás 
határozottan ellenkező állást foglalt el a váltótv. 95. §-ában, 
mely szerint «a váltóképesség — mely szintén személyjogi 
m i n ő s é g — k ü l f ö l d i e k r e nézve azon orsz; g törvényei szerint 
ítélendő meg, melyhez a váltókötelezett mint alattvaló tar-
tozik; hasonlag ezen álláspontot fogla ta el a vallás- és 
közoktatásügyi ministerium, midőn az igazságügyminis-
teriummal egyetértve e g y a je lenlegivel mindenben egyenlő 
esetben 1881. september 15-én 25,503. számú rendeletében 
kimondotta, hogy «valamennyi idegennek, ideértve az 
osztrák honosokat is, személyes állapota — status perso-
nalis — és jogképessége saját hazájána c törvényei szerint 
itélendők meg. U g y a n e z áll a házasságra és ezzel kapcso-
latos személyi viszonyokra is». 
D e helytelen czikkiró ur érvelése másodszor azért is, 
mert nem áll az, mintha «átalánosan elfogadott jogelv» 
volna az, h o g y a lakhely irányadó a status personae meg-
ítélésében. Hiszen a magyar jogászgyü és állandó választ-
mánya csak minap tűzte ki a jövő jogászgyülés egyik 
vitapontjául azt, hogy vajon a honosság v a g y az állandó 
lakhely legyen-e irányadó arra nézve, hogy a status personae 
minő törvények szerint bírálandó e l ; továbbá az alkotandó 
magyar polgári törvénykönyv tervezete e tekintetben nem 
a lakhe lyet , hanem a honosságot tekinti irányadónak és erre 
nézve az euqeteban is a legdivergálóbb nézetek merül-
tek fel. 
Ha tehát mindezeknél fogva jogosultabb — legalább 
nálunk — a personalis statust azon hely törvényei szerint 
bírálni el, melynek honosa az illető egyén, ugy világos, 
hogy a kérdéses házasságot érvénytelennek mondani 
nem lehet. 
Ennélfogva helytelennek kell tartanom Dr. R . J. ur 
azon nézetét is, hogy a feleket összeadott lelkész a btetőtv. 
25Ó. js-ában szabályozott bűncselekményt követte volna el. 
Helytelennek azért, mert az ezen szakaszbeli bűn-
cselekvénynek sem tárgyi, sem alanyi tényálladéka fen 
nem forog. 
Hiányzik a tárgyi tényálladék, mert nem forog fen 
bontó akadály és mert a házasságot érvénytelennek, fel-
bonthatónak mondani nem lehet. 
M é g kevésbbé foroghat fen az alanyi tényálladék, mely 
szerint a lelkésznek tudnia kellett, hogy bontó akadály 
forog fen. 
Mert hiszen Dr. R . J. ur is nem hazai törvényekből, 
hanem csak «átalánosan elfogadott jogelvekből)) vezeti le, 
hogy bontó akadály forog fen ; már pedig az ál lampolgá-
roktól csak a hazai törvények tudását, nem pedig átalános 
jogelveknek, abstract jogi theoriáknak ismeretét lehet és 
kell a büntetőtörvény alkalmazásánál észszerűen feltételezni. 
Kétségte len mindezekből, hogy sem a btetőtv. 256. §-ában 
szabályozott, sem bárminemű más bűncselekmény fen nem 
forog. S. A. 
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— A m . k i r . C u r i a ügyfo rga lmi és t evékenység i 
k i m u t a t á s a 1883. j a n u á r 1 -tői m á j u s 31- ig : 
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— A k i r . C u r i a l e g ú j a b b a n a következő tel jes-ülési 
ha t á roza toka t h o z t a : 
Azon kérdésben , h o g y cm^erhet-e a lka lmazás t a b tk . 
165. §-a, ha az abban körül i r t c se lekmények oly pénzügyőr -
ségi közeggel szemközt köve t t e tnek el, a ki b á r külön 
megbizás s k ikü lde tés nélkül , de a tö rvény és szolgálat i 
szabályok ál tal megha tá rozo t t h iva ta los köréhez tar tozó 
ü g y b e n j á r t el»? k imondot t a , h o g y : azon ese tben , h a va lak i 
a szabályszerű e g y e n r u h á j á b a n levő, a tö rvény és szolgála t i 
szabá lyok ál ta l m e g h a t á r o z o t t h iva ta los köréhez tar tozó 
ügyben , h a b á r külön megb izás és k ikülde tés nélkül e l járó 
pénzügyőrség i közeget h iva ta l i e l j á r á sában erőszakkal vagy 
veszélyes fenyegetésse l akadá lyozza v a g y va lamely intézke-
désre kényszer í t i vagy ped ig h iva ta los e l j á rása a l a t t te t t -
leg b á n t a l m a z z a : a b tk . 165. §-ában, ese t leg 168. §-ában 
megha tá rozo t t bűn te t t e t követ i el. A b tk . 165. §-ának illető-
leg 168. §-ának a lka lmazásá t nem akadá lyozza azon körül -
mény , h o g y a pénzügyőr az á t a l ános szabályok szerint 
rendes h iva tá sa körébe eső és ezen szabá ly szerint kivétel t 
nem képező hivata l i cselekvésre külön nem volt u tas i tva . 
Azon k é r d é s e k r e : «a) Szemben az 1880: X X X V I I . tcz. 36. 
§-a rendelkezésével a lka lmazandók-e a b tk . 96. és 104 §§-nak 
szabályai olyan esetre is, midőn a jogérvényesen elitélt 
s zabadságvesz tés -bün te tésének v é g r e h a j t á s a a la t t u j a b b 
b ü n t e t e n d ő cse lekményt köve t el ? vagy i s helye van-e oly 
esetben az összbünte tés k i s zabásának v a g y a bün te té sek 
cumula t ió jának r és ez u tóbb inak k imondása esetében b) á tvál-
toz ta tandó-e a cumulá landó különböző nemű szabadságvesz-
tések (fenforgó ese tben fegyház és börtön) egy ike a más ik-
n a k nemére o lyképen, h o g y azok ugyanazon fegyházban 
v a g y bör tönben szakada t l anu l v é g r e h a j t h a t ó k legyenek» ? 
k i m o n d o t t a : ad a) Az összbüntetés , vagy i s az egyes bün-
te téseknek a többi cse lekmények miat t i bün te tések félbe-
szaki t lan t a r t a m a szempot jábó l való a r á n y o s enyhí tése mel-
lőzendő és az 1880: X X X V I I . tcz. 36. §-a a l k a l m a z a n d ó ; 
ad b) a bün te t é s egységes í tése azonban , a vád lo t t á l ta l 
e lkövete t t c se lekményre megha t á rozo t t l egsú lyosabb bün-
tetési n e m n e k a lka lmazásáva l , i t t is f en ta r t andó , azonban 
az e n y h é b b szabadságvesz tés -bün te tésnek t a r t a m a a sú lyosabb 
bünte tés i n e m n e k súlyához képes t a rányos í t andó . 
Azon kérdésben, h o g y : «Van-e jogos í tva azon tö rvény-
széki jegyző, ki min t vizsgálóbíró va lamely bün t e tőügyben 
működöt t , ugyanazon ügye t a v izsgá la t befejezése u tán a 
tö rvényszék tanácsülésében — h a b á r szavazat nélkül is — 
vád alá helyezés vagy a további e l j á rásnak megszün te tése 
körül forgó ké rdés t á r g y á b a n előadni r és ott , hol ebbeli 
e l j á rá s jö t t közbe, h iva ta lból megsemmis i t endő-e a hozot t 
határozat))? k imondot ta , h o g y : tö rvényszék i j egyző nincs 
jogos í tva a törvényszék tanácsü lésében — h a b á r szavaza t 
né lkül is — mint e lőadó közreműködni . Az esetben, h a a 
tö rvényszék h a t á r o z a t á n á l a j egyző mint e lőadó működö t t 
közre, ezen ha t á roza t s et től kezdve az egész további e l j á rás 
semmis lévén, h iva ta lból megsemmis í t endő . 
(Ezen tel jesülési ha tá roza tok indokolása i t l a p u n k leg-
közelebbi s z á m á n a k döntvény-mel lék le tén közöljük.) 
— Dr. Várnai Lajos és Dr. Bróde Lipót elhunyt 
budapes t i ügyvédek özvegyeihez H o d o s s y Imre , a budapes t i 
ügyvéd i k a m a r a elnöke, részvé t i ra to t in téze t t . 
— Francziaországban a bírósági szervezet felett 
a képv i se lőkamara a n a p o k b a n kezdte m e g a vi tát . Az 
igazságügymin i sz t e rnek a vi ta fo lyamán mondo t t beszédéből 
k iemel jük a köve tkezőke t . A j a v a s l a t b a n fogla l t r e fo rmok 
elseje a felső b í ró ságokná l és a tö rvényszékekné l fenál ló 
okozatok s z á m á n a k leszá l l í tásában áll. Az eddigi szervezet 
a b í r á k b a n oly előléptetési lázat idézet t elő és táp lá l t , 
mely a bírói m é l t ó s á g n a k és f ü g g e t l e n s é g n e k l egkevésbbé 
sem volt e lőnyére . A j avas la t szerint a k a m a r á k (tanácsok) t ag -
jai kevesb i t t e tnének , a mi nemcsak hogy a b í ráka t fokozot t 
t evékenységre ösztönözné és felelősség érzetét e m e l n é , 
hanem az ü g y m e n e t gyo r s í t á sá ra is h a t n a . A pár is i feleb-
bezési törvényszéknél azonban nem szándéko l t a t ik a lé tszám 
kevesbi tése , mer t itt az ügyek fe lha lmozódása következ té-
ben va lóságga l sa jnos á l lapotok vannak . Az ügyek g y a k r a n 
csak ké t -há rom év múlva bevezetésök u tán ke rü lnek e ldöntés 
alá. Ezen l a s súságnak azonban egyá t a l án nem a b í rák az 
okai . A pár i s i felebbezési törvényszék 1876-tól 1880-ig 
évenkin t 2243 ügyben dön tö t t . Lehe t t ehá t mondani , hogy 
a hét k a m a r a mindegy ike évenk in t több min t 300 ügye t 
intézet t el, amely számot a vidéki felebbezési tö rvényszékek 
egyike sem közelí t i meg . E n n y i ügynek az el intézése 
rendkívül i erőfeszítést igényel . A pár is i felebbezési t ö rvény-
széknél t ehá t ké t u j k a m a r a felál l í tása szándékol ta t ik . A többi 
felebbezési tö rvényszékekné l és a vidéki tö rvényszékekné l a 
lé tszám j e l en tékeny leszál l í tása j avaso l ta t ik az igazságszo lgá l -
t a t á s és az á l l amkincs t á r é rdekében . A bi rák e lmozd i tha tása 
a k o r m á n y önkénye alól el van vonva s egy l e g m a g a s a b b 
birói h a t ó s á g r a van ruházva . A b i rák á the lyezése t ek in te t é -
ben a k o r m á n y z a t n a k a miniszter szerint az i g a z s á g ü g y 
érdekében t á g a b b tér van adva . A bi rák u g y a n i s a fe-
gye lmi b í róság (cour supérieure) hozzá járu ló vé leményére , 
r a n g j u k és fizetésök ér in te t lenül hagyásáva l , á the lyezhe tők . 
S p a n y o l o r s z á g b a n a b í rónak nem szabad nyolcz évnél 
tovább ugyanazon vá rosban m a r a d n i , és át kell őt 
helyezni, ha azon vá rosban házasodik és ő, ne je v a g y 
egyeneságu rokona i o t t fö ldbir tokot szereztek. P o r t u g á -
l iában a biró ugyanazon vá rosban ha t évnél t ovább nem 
m a r a d h a t . Olaszországban a b í ráka t a legfőbb fegyelmi 
b i róság vé leményére m i n d i g át lehe te t t helyezni . Azt hiszi 
a miniszter , hogy az á thelyezés i rán t javasol t módoza t az 
igazságszo lgá l t a t á s ra nézve hasznosnak fog bizonyulni , és 
véget fog vetni bizonyos do lgoknak , melyek a biró mél tó-
sága tek in te tében már most sem épen kedvezők, melyek a 
b í rónak a helyi kö rü lményekke l való összebonyolódásából 
e rednek . 
(A franczia igazságügymin i sz t e rnek azon megjegyzéséve l 
szemben, hogy a pár is i felebbezési b i róság egy -egy t anác sa 
kényte len az ügyek fe lha lmozódása folytán 300 ügye t éven-
kint elintézni, é rdekes felemlitení , h o g y a budapes t i kir . 
t áb l án nem egy-egy tanács , h a n e m egy-egy t a n á c s n a k egy 
referense 600—1200 ügye t kény te len évenkin t e lőadni , a 
Curián pedig , mint a l e g ú j a b b k imuta tásbó l l á t juk , a folyó 
év első öt h ó n a p j á b a n a b i rák 200—300 per t r e f e r á l t a k ; a 
bűnügy i b i rák közt n é h á n y a n voltak, ak ik ezen időszakban 
többet ad t ak elő 300-nál, és l e g n a g y o b b része többe t adot t 
elő 200-nál ; a polgár i b i rák p e d i g á t l a g 200 da rabo t 
ad t ak elő.) 
-— S a j t ó h i b á k . L a p u n k mult s zámában «Az ügyvéd 
mint meghatalmazott)) czímü czikkben több sa j tóh iba fordul 
elő. A czímlap jobbolda l i h a s á b j á n a k 18. so rában «erélyei» 
he lye t t o lvasandó «esélyei». A 170.1. bal h a s á b 22. so rában «ez 
oka annak» u tán k i m a r a d t e szócska : <'hogy». U g y a n a z o n lap 
bal h. 26. so rában «intézkedés» he lye t t o lv . : «érintkezés» ; 
jobboldal i h. 17. s o r á b a n : «ami» he lye t t o l v a s a n d ó : «a mig». 
Felelős szerkesztő : Dr. Dárdai Sándor (VIII. Üllői ut 2. sz.). 
Főmunkatárs : Dr. Fayer László (V. Nádor utcza 13 sz.). 
Lapkiadó-tulajdonos : Franklin-Társulat Budapest. 
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V é g z é s e k kézbes i t é se H o r v á t o r s z á g b a n . 
A horvát kormány igazságügyi osztálya a külföldi 
bíróságoktól érkezett végzések kézbesítésére vonatkozólag 
a következő rendeletet bocsátotta k i : 
5203/1883. szám. 
«Egy bizonyos járásbíróság e g y magyar törvényszék 
által megkerestetvén, h o g y ennek e g y ítéletét egy "idevaló fél-
nek kézbesítse, a kézbesítést megkisérlette ugyan, de midőn a 
fél a végzés e l fogadását megtagadta , a járásbíróság azt min-
den további megjegyzés nélkül a megkereső bírósághoz egy-
szerűen visszaküldötte. 
Ezen eljárás miatt a magyar biróság a magyar kir. 
igazságügyi minisztérium utján a kormány ezen osztályánál 
panaszt emelt s elrendeltetni kérte, hogy az emiitett kézbe-
sítés — szükség esetén kényszer-eszközök alkalmazásával 
— foganatosit tassék. 
Ezen kívánságnak nem lehetett ugyan eleget tenni, 
mert a horvát és sziavon királyságok bíróságai hivatalos 
ügykörükben csakis azon törvények és rendeletek szerint 
járhatnak el, melyek e királyságokban érvénynyel birnak, 
mindazonáltal a fent említett honi járásbíróság eljárása 
sem nevezhető egészen helyesnek s különösen nem nevez-
hető olyannak, mely a polg. perrdt. szel lemének megfelelne, 
mert ez utóbbi törvény értelmében a megkereső idegen 
bíróságot arról kellett volna értesíteni, hogy az itt érvény-
ben lévő törvények szerint ily esetben a megkisérlett kéz-
besítés is a rendes módon foganatosított kézbesítéssel 
ugyanazonos jogi hatálylyal bír. 
A királyi kormány igazságügy i osztálya elrendeli 
tehát, hogy mindazon esetekben, a melyekben valamely fél 
e g y külföldi biróság végzését elfogadni vonakodnék, az 
il lető okmány a megkeresett bíróságnál őrizendő, de egyszers-
mind külön végzésse l kimondandó, miszerint a horvát 
polg . perrdt. 76. §-ához képest a kérdésben forgó esetben, a 
megkisérlett kézbesítés ugyanazon jogi hatálylyal bírónak 
nyilvánittatik, mint a milyen hatálylyal az a kézbesítés ide-
jében s annak el fogadása esetén birt volna. Ezen végzésről 
aztán ugy a megkereső biróság, mint az illető felek érte-
sitendők, ez utóbbiak azon hozzáadással , h o g y a számukra 
beérkezett külföldi birói végzést a bíróságnál mindenkor 
átvehetik. 
Meghagyat ik egyúttal a kir. báni táblának, h o g y a 
részéről e tárgyban kiadandó körrendeletnek három példá-
nyát ide felterjeszsze. 
Kel t Zágrábban 1883. május i-én.» 
A horvát kormány ezen rendeletét a horvát jogász-
egyle t közlönye a május i -én megjelent «Mjesecnik» (szer-
keszti Dr. L O R K O V I C egyetemi tanár) a következő megjegy-
zésekkel kiséri: 
((Kormányunknak fentirt rendeletét nem hagyhatjuk 
észrevétel nélkül. 
A külföldi bíróságok végzéseinek kézbesítésére vonat-
kozó lag a következő momentumok veendők figyelembe: 
1. vajon létezik-e az illető ál lammal valamely külön szerző-
dés vagy nem ? 2. gyakoroltat ik-e azon állam részéről 
kö lcsönösség s ennél fogva követelhető-e az tőlünk is? 
3. vajon az illető fél, a melynek a külföldi birói végzés 
kézbesítendő, bir-e e királyságban i l l e tékességge l vagy nem ? 
4. vajon a birói végzés végrehajtási ügyre vonatkozik-e 
avagy más természetű —- s ha végrehajtási a) vajon az 
illető végzés a monarchia területén székelő nem horvát 
biróság által avagy b) valamely az osztrák-magyar monar-
chia határain kivül székelő, tehát egy tulajdonképeni 
külföldi biróság által adatott ki. 
A mi Magyarországot illeti, kétségte len : 1. hogy 
Magyarország Horvátországra nézve igazságügy i szempont-
ból (kivéve a tengeri jogot és jurisdictiót) külföld, a mint ez 
a kormány rendeletében is helyesen kiemeltetik, de két-
ségte len 2. az is, h o g y e két jurisdictionális terület közt 
kölcsönösség létezik. 
H a az illető fél, melynek a külföldi birói végzést kézbesí-
teni kellene, nem horvát i l letékességű, akkor a kézbesítés iránt 
megkeresett járásbíróság a külföldi végzést a czímzett félnek 
nem horvát i l letékességéről szóló bizonyitványnyal a báni 
tábla utján a kormány igazságügyi osztályához terjeszti 
fel, mely azután ezen kézbes í tés tárgyában, ha szükségesnek 
mutatkozik, diplomátiai uton fogja megtenni a kel lő intéz-
kedéseket. H a pedig a czímzett fél horvát i l letékességű, 
akkor a kézbesítés ugy történik mint rendesen a hazai 
hatóságok végzéseinél (polg. perrdt. 88. és 89. §§.). Azaz, 
ha a fél a külföldi birói végzést elfogadja, akkor a polg. 
perrdt. 76. §-ának esete fenforogván, a kézbesítés teljesítésé-
vel megbízott hivatalos közeg a beadvány másodpéldányára 
fel fogja jegyezni a kézbesítés megkísérlését és ennek nap-
ját, a nem kézbesített végzést pedig hivatalos je lentésével 
beterjeszti a bírósághoz. Ezen megkisérlett kézbesítés a 
valóban teljesített kézbesítéssel egyenlő joghatály lyal bir. A 
külföldi biróság végzése pedig a mellékletekkel együtt a 
horvát bíróságnál őriztetik mindaddig, mig a fél, a melynek 
szánva van, annak kiadását nem kéri. 
Azon esetben, ha a külföldi birói végzés csak e g y 
példányban (eredetiben) küldetett be — mint az legtöbb-
ször történik — ezen példányra kell feljegyezni, hogy a czím-
zett fél az e l fogadást megtagadta . A végzés maga ez eset-
ben is a bíróságnál marad s az illető félnek netáni későbbi 
kívánságára kiadandó. D e m é g ilyen esetben sem volna 
helyén a horvát biróság által, ugy amint azt a kormány 
rendelete kívánja, egy külön végzést hozatni, hanem a 
külföldi bíróságot csakis átirattal kel lene értesíteni a meg-
kisérlett kézbesítés napja és jogi hatályáról. 
Azon esetben, ha végrehajtási végzés forog kérdésben, 
m e g kell különböztetni, vajon a végzés a monarchia terü-
letén székelő biróság által hozatott-e avagy hogy az oszt-
rák-magyar területen kivül fekvő hatóságtól ered? Első 
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esetben a végrehajtást a mi törvényeink szerint (a végre-
hajtási novella 4. §-a) kell foganatositani, mig a kézbesítésre 
nézve a most fejtegetett elvek irányadók. 
A végrehajtásról szóló novella 4. §-a ugyanis csakis 
a magyar korona és az osztrák birodalmi tanácsban kép-
viselt országok bíróságai által hozott végrehajtási végzé-
seknek a honi (horvát) törvények szerint való foganatosítá-
sáról rendelkezik, m i g a kézbesítést i l letőleg az átalános 
szabályok érvényben maradtak. 
Ha pedig a végrehajtási végzés valamely az osztrák-
magyar monarchia területén kivül fekvő biróság által ada-
tott ki, ugy azt cask akkor szabad foganatositani — ide értve 
a végzés kézbesítését is — ha a következő, a polg. perrdt. 
550. §-ában foglalt feltételek jelen vannak és pedig : 
1. hogy a külföldi birót az átalános jogi elvek szerint 
a kérdésben lévő tárgyban megil lette legyen a jogszolgál-
tatás, 2. hogy a végrehajtási végzéshez az illető ítéletnek 
eredetije és az annak jogerőre emelkedéséről szóló bizonyít-
vány mellékelve legyen, 3. hogy reciprocitás gyakoroltassék. 
Ezekhez képest a külföldi birói végzések kézbesítésé-
nél következőképen kell eljárni : 
Mindenekelőtt minden egyes külföldi birói végzésnél 
arra kell figyelni, létezik-e az illető á l lammal a kézbesíté-
sek eszközlésére vonatkozólag valamely külön szerződés. 
Ha igen, akkor a szerződés pontjai szabályozzák az eljárást. 
Ha ilyen szerződés nem létezik, akkor azt kell vizsgálni, 
vajon gyakoroltatik-e a külföldi állam és Horvátország 
közt reciprocitás avagy nem. Ez utóbbi esetben az iratok 
a báni tábla utján a kormány igazságügyi osztályához fel-
terjesztetnek, a honnan aztán a további intézkedés várandó. 
Ha kölcsönösség gyakoroltatik, akkor azt kell szemügyre 
venni, vajon a fél, a melynek a külföldi birói végzés kézbe-
sítendő, horvát i l letőségű-e vagy idegen állam alattvalója. 
H a idegen, az illető külföldi végzés további intézkedés 
végett a báni tábla utján szintén az igazságügyi osztályhoz 
beküldendő. 
Végre ha horvát i l letőségű félnek szól a végzés, akkor 
arra kell figyelni, hogy vajon az ügyirat végrehajtási vég-
zés-e s ezen esetben, vajon magyar vagy lajtántuli biró-
ság által, avagy az osztrák-magyar monarchia területén 
kivül lévő biróság által hozatott-e, vagy pedig nem végre-
hajtási természetű. H a az ügyirat nem végrehajtást rendelő 
ugyan, de a magyar vagy lajtántúli biróság által lett 
kiadva, akkor a polg. perrdt. 76. §-a alkalmaztatik, a mint 
fent emiitettük. Ha pedig a végrehajtási végzés az osztrák-
magyar monarchia területén kivül fekvő valamely birói 
hatóság által adatott ki, ugy ezen (a polg. perrdt. 76. §-án) 
kivül még a polg. perrdt. 550. §-ának feltételei is szem előtt 
tartandók. 
Ezekből láthatni, hogy a kormány fentirt rendelete 
nincsen tökéletes összhangzásban a fenálló törvényekkel)). 
A horvát kormány fenti rendeletében kifejtetteket 
helyeselni kell, s meglepő, ha a m. kir. igazságügyminiszterium, 
a kézbesités eszközlését kényszer-eszközök alkalmazásával 
kérte volna. Eltekintve Horvátország közjogi állásától, 
helyes azon elv, hogy horvát biróság, birói végzések kézbe-
sítését csakis az ott érvényben levő eljárás szerint fogana-
tosíthatja, mig viszont magyar biróság az 1868. LIV. tcz. 
62. §. értelmében köteles eljárni. A «Mjesecnik» fent közlött 
czikkére az a megjegyzésünk, hogy azon különbség, melyet 
a czikk a kézbesítésekre nézve felállít, hogy az változó a 
szerint a mint a fél horvát i l letőségű vagy sem, egyátalában 
fen nem állhat, mert a megkereső magyar biróság kézbe-
sítési kérelme teljesítendő tekintet nélkül a fél i l letőségére 
s tekintet nélkül a kézbesitvény tartalmára. Ezen különb-
ség : horvát illetőség, és külföldiség, elburkoltan egy horvát 
állampolgári eszmét akar kifejezésre juttatni, mely egy-
átalán el nem ismerhető. D e másrészt elismerjük jogosult-
ságát, hogy horvát területen tartózkodó egyének számára 
eszközlendő kézbesítések, még ha a kérelem magyar biróság 
által emeltetik is, a horvát pprt. szabályai szerint eszközöl-
tessenek. Erre nézve a szabály: locus regit actum. 
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VI. Elbirtoklás. 
(70. §.) Nem tartom czélszerünek azt a megkülönböz-
tetést, mely a 70. és 71. §§-ban foglaltatik, mely szerint 
a (csak) jóhiszemű birtokos 32 év alatt birtokolja el az ingó 
dolgot, mig- ha birtoka egyszersmind jogszerű é s hibátlan, 
három év alatt. H a valaki valamely dolognak jóhiszemű 
birtokosa, azaz, ha ellene a roszhiszemüség nem bizonyit-
tathatik be, és netaláni ellenfele vele szemben erősebb jogot 
a dologra kimutatni nem képes, már csak a közforgalom 
biztonsága kedveért is e légnak tartom a három évet; mert 
ha 3 éV után is pereltetik be a dolog kiadása végett, szük-
ségképen csak ugy védheti magát a tulajdoni kereset ellen, 
ha kimutatja birtokának eredetét (kezdetét), mihelyt az 
elbirtoklásra hivatkozik, mert a 3 évnek okvetetlen kezde-
tének is kell lenni, különbé i annak eltelése nem mutatható 
ki. Ezt pedig máskép nem is teheti az alperes, csak ha 
bebizonyítja, hogy miképen jutott a dologhoz, a miből ismét 
szükségképen kitűnik az, hogy tehát jogszerü-e a birtok 
vagy nem ? Ha most az alperes kimutatta birtokának jog-
szerűségét, a 71. §. értelmében a dolgot elbirtokolta; 
ha pedig ez neki nem sikerül, akkor a avaslat 124. 
§-ának 2-ik bekezdése értelmében «tartozik a felperesnek 
engedni.)) 
A ki a birtokossal szemben roszhiszemüséget kimutatni 
képes, ezt három év múlva is sikerrel teheti a nélkül, hogy 
a 70. §-ra szüksége lenne, miután a keresetek elévülésének 
határidejét az átalános rész (javaslat 158. §.) már meghatá-
rozza. 
Ezeknél fogva a zürichi ptk. példájára elégnek tartom 
a 71. §. rendelkezését, következőleg a 70. §-t törölném. 
(71. §.) Mint már a 16. §-hoz tett észrevételeimben 
kimutatni igyekeztem, a hibás és hibátlan birtokszerzést a 
jogszerű és jogszerűtlen mellett gyakorlati jelentőség nélküli-
nek tartom, már pedig mindaz, minek czélja nincs, feles-
leges lévén, a törvénykönyvnek csak hátrányára válik. Ehez 
képest a 71. §-ból is a «hibátlanul» elhagyandó lenne. Leg-
helyesebbnek látnám tehát, ha a 70. és 71. §§. egybefogla-
lásával a zürichi ptk. 642. §-ának példájára kimondatnék, 
hogy a jogszerű és jóhiszemű birtokos az ingó dolog tulajdo-
nát elbirtoklás utján három évi folytonos birtoklás által 
szerzi meg. 
(72. §.) Az ausztriai ptk. 1475. §-át kívánja a javaslat 
72. §-a törvénykönyvünkbe átültetni s ezt nem épen meg-
győzőleg indokolja, midőn (143. 1.) mondja: «mert megtör-
ténhetik, hogy a tulajdonosnak távolléte alatt valamije 
elvész, a nélkül, hogy arról tudomást is szerezhetett)). Az 
ausztr. ptk. 1475. §-a szerint az önként és vétlenül az országon 
kivül tartózkodó tulajdonos az ellene folyó elbirtoklás tekin-
tetében kedvezésben részesül. H a ily kivételes rendelkezés 
igazoltnak látszott is oly időben, mikor a közlekedés 
nehézségei mellett az országon kivül való tartózkodás csak-
nem lehetetlenné tette, hogy a távollevő itthon hagyott 
tulajdonát számba tarthassa vagy a felett őrködjék; ma, 
midőn világrészek által elválasztott távolságokban is per-
czek alatt lehet értekezni, midőn néhány óra alatt oly 
távolságokat lehet átutazni, melyekhez egykor talán hóna-
* Az előbbi közleményeket 1. a 8., 10., 13., 14., 17. és 21. számokban. 
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pok kellettek, ma ily kivételes rendelkezésre egyátalábgn 
szükség nincs és még akkor sem lenne, ha ily rendelkezést 
legalább méltányossági okokkal lehetne támogatni. 
Miért érdemelne ily kivételes kedvezést az, ki a haza 
iránti közönyből a magyar pénzt Párisban költi el ? Ha tet-
szik neki egy évnél hosszabban külföldön tartózkodni aönkény-
tesen», ezt inkább neheziteni, mint törvényes kedvezések által 
elősegiteni kellene. Ha már okvetetlen kedvezni kell, inkáhb 
érdemesek lennének erre a betegek, aggok stb. 
Abban a reményben, hogy a 72. §. töröltetni fog, nem 
kivánok annak elavult szerkezetére észrevételeket tenni. 
(73. §.) Ehez nem lenne megjegyzésem, csak a meny-
nyiben az előd elbirtoklási idejének beszámításánál nem 
talán sajtóhibából van több elődről szó, hanem akarva, kell 
megjegyeznem, hogy közvetlen előd csak egy lehet, követ-
kezőleg a közvetlen előd mellett ennek elődeire, illetve a 
további elődökre is tekintettel kellene lenni. 
(74. §.) Nem tartom helyesnek a javaslat 74. §-ában 
kimondott elvet, miszerint az örökhagyó személyében, az 
elbirtoklásra nézve fenálló (tt) akadályok az örökösre is 
átmennek. Az elbirtoklásnak alapját és előfeltételét a tör-
vényben meghatározott idő alatt folytatott (ténylegesj bir-
tok képezi, amennyiben ez jogszerű és jóhiszemű. H o g y 
mily jogczimen keletkezett a birtok, péld. ajándék, csere, 
találás, örökség stb. utján, ez az elvi elbánásra befolyással 
nem lehet. Az, hogy a roszhiszemü előd a jelenlegi birto-
kossal szemben ajándékozó, eladó vagy örökhagyó volt, az 
nem tehet különbséget a jelenlegi birtok minőségében, mely 
mindig a birtokos személyéből Ítélendő meg. Ha az örökhagyó 
jogszerűtlen vagy épen roszhiszemü birtokos volt, miért legyen 
csupán e miatt az örökös is az, holott jogszerű uton és a 
legjobb hiszemben vette a dolgot birtokába. 
D e ugyanazon §. második felében épen ellenkező elvet 
állit fel a javaslat a «különleges jogutódára* nézve. Ezt az indo-
kolás egy szóval sem igazolja, benső okokat pedig, melyek 
ily ellentétes rendelkezést támogatnának, találni legkevésbbé 
lehet. Bővebb kifejtés helyett egy példa fogja talán meg-
győzőbben kitüntetni a következetlenséget : Az örökhagyó-
nak hagyatékában van két értékes ékszer, melyeknek ő 
roszhiszemü birtokosa volt. Egyiket hagyományozta A-nak, 
a másikat kapja a többi hagyatékkal együtt az örökös B. 
A 74. §. szerint A-r\a.k birtoka elbirtoklásra alkalmas, mert 
hagyományos, vagy mint a javaslat kifejezi «különleges jog-
utód», mi ha nem csalódom, a singularis successiot akarja 
kifejezni.; ellenben i?-nek ugyanolyan eredetű birtoka elbir-
toklásra nem lenne alkalmas, mert ő örökös. Ebben nincs 
ratio. Egyébiránt bátor vagyok még megjegyezni , hogy a 
successio universalis és singularis közötti különbség törvé-
nyes szabályozásnak alapul nem is szolgálhat, ez csupán 
elméleti je lentőséggel bir. 
Ezeknél fogva a 74. §-t e lhagyandónak vélem. 
(75. §.) E §. rendelkezésére a 73. §. mellett épen semmi 
szükség nincs, mert hogy az elődről élők között vagy halál 
folytán szállott át a birtok, ez a dolog lényegére nézve 
közönyös, a mint ezt a 74. §-nál kifejteni igyekeztem, miért 
is a 75. §-t egyszerűen elhagynám. 
(76. §.) A 76. §. első fele nem mond egyebet, mint a 
mi már a 71. §-ban világosabban van kimondva, t. i. hogy 
a jogszerű és jóhiszemű birtokos (még ha örökösödési jog-
czimen alapul is birtoka) a dolog tulajdonát elbirtoklás 
áital megszerezheti. Ebben én nem látok egyebet szükség-
feletti casuisticánál, mi a törvénykönyvnek épen nem válik 
előnyére, tehát elhagyandó. 
A mi a második bekezdést illeti, mely azt mondja ki, 
hogy a vélt örökös a valódi örökös ellen nem érvényesítheti a 
rendes elbirtoklást, ezt helyesnek találom s legczélszerűbben a 
71. §. rendelkezéséhez csatolhatónak tartom. 
(77. §.) E §-sal sem szaporítnám szükség nélkül a §§-nak 
különben is nagy számát, mert annak tartalma magától 
értetik. Mert, hogy a 3 évi birtoklás kezdete az első napra, 
vége pedig az utolsó napra esik, ez természetes dolog, A 
mennyiben mindazonáltal a határidők számítása lehető 
kétely kizárása kedvéért a törvényben szabályozandó, ez 
nem a különös részbe tartozik, mert ez esetben annak sok-
szor kellene ismételtetni. Az átalános rész (javaslat 147. §. 
intézkedése e tekintetben tökéletesen megfelel. 
^78., 79., 80. §§.) E §§. az átalános rész (javaslat 
163—165. §§.) megfelelő rendelkezéseit ismétlik, a mi épen 
nem szükséges, következőleg innét kihagyandók. Különb-
ség csak annyiban van, hogy a 80. §-ban a polgári és 
hadi szolgálatban való távollét is, mint az elbirtoklás aka-
dálya meg van említve, mi az átalános rész idézett szaka-
szaiban (igen helyesen) nem fordul elő. H o g y miért nem 
tartom czélszerünek a távollevő részére a javaslatban neki 
szánt kedvezménynek megállapítását, ezt a 72 §-hoz tett 
észrevételemben kifejtettem. Ha azonban ez mégis az 
elbirtoklást, i l letőleg elévülést gátló okul elfogadtatnék, 
ennek is az átalános részben lenne megfelelőbb helye. Ezen 
eshetőségre legyen szabad megjegyeznem, hogy a polgári 
és katonai szolgálatban való távollét, ha egyátalában, 
csakis akkor lenne tekintetbe vehető, ha az az országon 
kivül való tartózkodással jár, mert ha péld. kolozsvári 
törvényszéki biró kisegítő bíróul a budapesti vagy maros-
vásárhelyi kir. táblához osztatik be, vagy az ujoncz más 
helységbe kerül állomásba,. az ily távollét a 80. § ban java-
solt törvényes kedvezményt legkevésbé sem igazolná. 
(81. §.) Ezt a §-t is e lhagynám, még pedig azért, mert 
részben magától értett dolgokat mond, részben pedig az 
átalános részben már megtett rendelkezéseket ismétel. 
A v a g y nem magától értetik-e, hogy az elbirtoklás félbe-
szakad, ha az, ki arra hivatkozni akar, az elbirtoklási 
idő előtt akár világosan, akár hal lgatag a másiknak jogát 
el ismerte?; sőt nemcsak félbeszakad, hanem egyátalában szó 
sem lehet többé elbirtoklásról, mihelyt alperes «a másiknak 
jogát elismertei*. H o g y a jogosított által az illetékes biró 
előtt megindított per az elbirtoklást félbeszakítja, ezt az 
átalános rész (javaslat 154. §.) már kimondja. 
«Ha a kereset jogerejü ítélet által helytelennek nyilvá-
nittatik, az elbirtoklás félbeszakitottnak nem tekintetik)), ez is 
természetes, mert a jogerejü ítélet által helytelennek nyilvá-
nított keresetnek alperessel szemben épen semmi hatálya nincs. 
Végre ha a kereset i l letéktelen bírónál adatott be és 
e miatt, vagy formahiány miatt utasíttatott el, ugy tekin-
tendő, mintha be sem adatott volna, következőleg az 
elbirtoklást félbe nem szakítja. 
(82. §.) A 82. §. rendelkezésére nincs szükség, mert ha 
a birtokos a tőle jogtalanul elvont dolog birtokát birói Íté-
let segélyével visszaszerzi, az elbirtoklás félbeszakitottnak 
nem tekinthető, akár egy év alatt, akár később lett legyen 
a kereset megindítva, mert ily esetben a birói Ítélet, mely 
a birtoklási jogot elismeri, egyedül irányadó. 
I I I . F E J E Z E T . 
I n g a t l a n o k t u l a j d o n á n a k m e g s z e r z é s e . 
I. Telekkönyvi bejegyzés. 
(83. §.) Ezt a következő szakaszszal egybe kellene fog-
lalni s mindkettőből kihagyni azt, ami bennök felesleges. 
Igy szükésgtelennek tartom, hogy a 83. §-ban kimondassék 
az is, hogy mi nem • szükséges a tulajdonszerzéshez, mert 
mihelyt a törvény kimondja, hogy ingatlan dolog tulajdona 
telekkönyvi bejegyzés által szereztetik, minden egyéb ki 
van zárva. 
(84. §.) A tulajdonszerzésre alkalmas jogezímek fel-
sorolását még példaképen sem kellene tenni. Ez azonban 
kevésbé lényeges, mint a 84. §. további tartalma, mely 
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szerint ((ingatlan d o l g o k átruházása iránt élők között lé te-
sült j o g ü g y l e t é r v é n y e s s é g é h e z okirat v a g y birói bevallás 
szükségest) . 
Mindeneke lő t t az «okirat és abirói beval lású között 
ál ló avagy szóra l e g y e n szabad figyelmeztetnem, me ly a 
rendelkezést határozat lanná teszi . H a vagy szó á l lana a 
két eset között , v i l á g o s lenne , h o g y akár e g y i k , akár m á s i k ; 
de avagy e g y e b e t je lent mint vagy s e használ t szócska 
mel le t t épen n e m v i lágos , h o g y a javas la t az okiratot a 
birói beval lássa l azonosnak k ivánja-e tek inteni v a g y p e d i g 
két kü lönböző do lognak . 
H o g y élők között történő tulajdonátruházáshoz a jog-
ügyle trő l fe lvett okirat szükséges , ez h e l y e s ; de nem tar-
tom e l é g n e k , h o g y a t ö r v é n y k ö n y v csak enny i t mondjon ki, 
h a n e m s z ü k s é g e s n e k látom, h o g y meghatároz tas sanak az i ly 
okiratnak azon kel lékei is, m e l y e k a t e l e k k ö n y v i be jegy -
zésnek fe l téte le i t képezik, v a g y l e g a l á b b is anny i mondassék 
ki, h o g y ezen ke l lékek a t e l ekkönyv i rendtartásban ál lapit-
vák meg . 
A mi a §. azon további rende lkezésé t i l leti , me ly sze-
rint a t e l e k k ö n y v i b e k e b l e z é s önkéntes e l idegen í té sné l 
okirat mel lőzéséve l a felek szóbel i ny i la tkozata alapján is 
történhessék m e g , mit a javas la t birói bevallásnak nevez, 
ezt nem tartom e l fogadhatónak . 
H o g y mikép jutott a porosz törvénynek ezen nálunk 
uj i n t é z m é n y e a 84. §-ba, ezt nem értem, miután az indo-
ko lás azt me l lőzendőnek mondja ki, mint e szavakból két-
s é g t e l e n n e k lá t sz ik : « A javaslatban ezen uj rendszer el nem 
fogadtatott» (144. 1.); továbbá: amiért is a javaslat az eddigi 
rendszer mellett marad, annál is inkább, mert a porosz rendszer-
nek a gyakorlati értéke még kellőleg bizonyítva nincsen»> (145. 1.). 
E g y é b i r á n t nemcsak itt van az indoko lás és a javaso l t 
s z ö v e g között e l térés , hanem m a g a az indoko lás e g y á t a l á -
ban k i ssé i n g a t a g . 
H a már m a g a az i n d o k o l á s a v-birói bevallást» e l fogad-
hatónak nem tartja, mert annak gyakor la t i értéke m é g nem 
bizonyult be, miért exper imentá l jon a mi t ö r v é n y k ö n y v ü n k e g y 
i ly uj (?) in tézménynye l , m e l y n e k czé l szerüsége l ega lább is pro-
blemat ikus . R é s z e m r ő l a javasol t uj i n t é z m é n y e l len csak 
annyi t k ivánok megeml i t en i , h o g y az k ö n n y e n visszaélés-
nek ny i tna tért, a m e n n y i b e n a falusi nép, m e l y n e k kedve -
ért óhajtja ez ujitást a javaslat , a b i r ó s á g s z é k h e l y é n több-
nyire i smeret len lévén, a tu lajdonos he lyet t k ö n n y e n más 
s z e m é l y tehetné a tbirői bevallást» s az időközben m e g h a l t 
igaz i tu lajdonos csak a m á s v i l á g o n tudná ezt meg . 
N e m tehetem, h o g y e he lyen is rá ne mutassak az 
indoko lás sok k ö n n y ü s é g e i közül arra is, h o g y m i g a 
145. lapon ez áll: «de a felekre a bevallási rendszer terhes 
leend*, a 147. lapon, a hol már e rendszer mellett szól az 
indokolás, ez áll: «A javastat azonban különösen a falusi nép 
könnyí tésére a biróság előtti bevallást is elfogadja*. Ha már 
m a g a a javas la t i ly i n g a t a g a lapon nyugsz ik , az erre épí-
tett in tézményhez annál k e v é s b b é lehet b iza lmunk, mert más 
törvénykönyvek példájából merített tapaszta lás az uj intéz-
m é n y t e g y e n e s e n e le j tendőnek tünteti fel. A obiról bevallás» 
(gericht l iche Auf lassung) a n é m e t j o g n a k e g y régi intéz-
m é n y e , me lye t az ujabb törvénykönyvek , i g y a szászországi , 
zürichi stb. e l töröltek, p e d i g ha czélszerü lett volna, bizo-
nyára fentartották volna. 
E g y é b i r á n t a javas la tban e g y szó sem fordul e lő arra 
nézve, h o g y ki által , ki e lőtt , mi ly módon kel l a birói 
beva l lásnak történni s a t e l ekkönyv i rendtartásra, m e l y n e k 
az erre vonatkozó rendelkezés az indoko lásban szánva 
van, utalás nincs . 
V é g r e a 84. §-ból k i h a g y a n d ó az uto lsó té te l : «ily j o g -
ügy le tre vonatkozó szóbel i m e g á l l a p o d á s o k érvénytelenek)) , 
mert mihe ly t határozottan k imondja a törvény, h o g y az 
érvényességhez okirat szükséges, m a g á t ó l értetik, h o g y a 
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szóbeli megá l lapodás , me lye t e g y k ö n n y e n senki s em f o g 
okiratnak tar tan i , érvényte len . I l y mód mel le t t minden 
posi t iv rende lkezéshez hozzá ke l l ene tenni , h o g y miféle 
ezzel e l l enkező c se l ekvények v a g y tények l e h e t s é g e s e k , 
melyek mind é r v é n y t e l e n e k ; péld. ha az okirathoz a tör-
vény két tanút k iván meg , ki ke l l ene azt is mondani , 
h o g y e g y tanú nem e lég . Ez igaz is lenne, s a mi igaz , az 
igaz, mondja Manasse s . 
(85. §.) E §. rende lkezésé t h e l y e s n e k tartom. 
(86. §.) A 86. §. tarta lmának is he lyes a l é n y e g e , de 
kevésbé sikerült annak szerkezete . K i m o n d j a u g y a n i s e 
h o g y m e n n y i idő alatt birtokolja el a tulajdonos a tulajdon-
jogot; ez nem l ehe t séges , miután a tu lajdonosnak a tulaj-
donjog e lbirtoklására s z ü k s é g e nem lehet , mert ha erre 
s züksége lenne, akkor nem tulajdonos , h a n e m csak birtokos 
volt. T o v á b b á az e lb ir toklásnak másik fe l té te leként ez á l l : 
«ha bejegyzése tidajdonszerzési jogezim alapján eszközöltetett*, 
nem képze lhetek esetet , m e l y b e n a b iróság tulajdonszerzési 
jogezim nélkül tu la jdonjognak bekeblezésé t m e g e n g e d h e t n é . 
(87. §.) H a e lőfordulhatnának is o ly esetek, m e l y e k b e n 
a b iróság jogez im nélkül v a g y s e m m i s jogez im alapján 
rendelné el a bekeblezést , ez e l len már az á ta lános rész 
(javaslat 123 —126. §§.) tartalmaz szabályt , me ly mel le t t a 
87. §. rendelkezésére n incs s zükség . 
H a p e d i g i ly b e j e g y z é s alapján harmadik s z e m é l y 
mint tu lajdonos j egyez te t e t t be, i ly esetre a 86. rendel-
kezése töké le tesen ráillik, daczára annak, h o g y a 87. §. 
harmadik bekezdése ezt m e g e n g e d h e t ő n e k n e m tartja. 
(88. §.) U g y a n a z o n okokból , me lyeke t e javas lat 68. 
§-ánál kifejteni bátor vo l tam, azon ese tben is m e g k i v á n n á m 
a jóh i szeműsége t mint a tulajdonszerzés feltételét , midőn 
u g y a n a z o n ingatlan tulajdona lett több különböző személyre 
átruházva. E mel lett a 88. §. második bekezdése ö n k é n t 
e lesnék. 
E g y k o r kü lönben e javas lat érdemes szerzője m a g a is 
az á l ta lam védett nézetnek hódol t , midőn telekkönyvi 
rendszer alapelvei» cz ímü m ü v é b e n (12. 1.) m o n d j a : «Mi azt 
véljük, h o g y a roszh i szemü szerző előbbi b e j e g y z é s által 
e l sőbbsége t n e m nyerhet ;» t á m o g a t á s u l m é g a 13. lapon 
közö lve van a l eg főbb törvényszéknek 1858. május 5-én 
3156. sz. a. kelt Ítélete, «mely szerint u g y a n a z o n házat a 
tu lajdonos e g y n e k 1856. évben szóbe l i l eg e ladta és tüstént 
birtokba is átadta, e g y más iknak p e d i g 1857-ben i rásbe l i l eg 
adta el, ki tu lajdonjogát a t e l e k k ö n y v b e is be jegyez te t te . 
U t ó b b i az e l ső e l len a birtok á tadása iránt keresetet indit 
s a l eg főbb törvényszék k imondta , hogy a roszhiszemü fél 
törvényes véde lmet nem élvezhet , miért is alperes , ha fel-
peres az 1856. évben kötöt t szerződés l é tezésé t tudta, a 
birtok á t engedésére nem köteleztethetik.)) 
(89. §.) H o g y az ingat lan do log tu lajdonával a te lek-
k ö n y v b e be jegyze t t rajta fekvő terhek is á tvéte tnek, ez 
h e l y e s ; de v é l e m é n y e m szerint k i e g é s z í t e n d ő a n n y i b a n , 
h o g y «a bejegyzet t , valamint a törvénynél fogva rajta f e k v ő 
terhek.» I lyenek az 1868. évi X X I . tcz. 85. §-ában emii tet t 
k ö z a d ó - é s i l le tékhátralékok, továbbá az 1871. X X X I X . tcz. 
19. §-a alapján a v izszabályozó társulatok által k ivete t t 
kö l t ségrész le t . 
H o g y az előbbi tu lajdonost terhelő e g y é b köve te l é sek 
és i g é n y e k (péld. szabókontó , k á r t y a a d ó s s á g stb.) az ingat -
lan d o l o g uj szerzőjére át nem szál lnak, ez már u g y a n e z e n 
§. e l ső részének kizáró rende lkezéséné l fogva is m a g á t ó l 
értetik, tehát e l h a g y a n d ó . 
(90. §.) A l i g hiszem, h o g y oly j o g o s í t v á n y o k l ennének , 
«melyek a t e l e k k ö n y v b e önál ló te lekkönyvi b ir toktestkép 
j e g y e z v é k be». Birtoktest csak telek, tehát csak v a l a m e l y 
ingat lan d o l o g l e h e t ; öná l ló (dologi) j o g o s í t v á n y o k , m e l y e k 
v a l a m e l y te lekre va ló vonatkozás nélkül á l lanának fen s 
te lek nélkül kebe lez te the tnének be, nem is l é t e z n e k ; m é g 
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a gyökösi tet t iparjogok is va lamely f ekvőségge l oly elvá-
laszthatlanul vannak egybekapcsolva , hogy átruházásuk 
más személyre vagy elzálogitásuk csak az ingat lannal 
együtt történhetik. H a talán azt értené a javaslat az «önálló 
•felekkönyvi birtoktest» alatt, h o g y az ily iparjog a te lekkönyvbe 
külön sorszám alatt jegyeztet ik föl, s azon végzés, melylyel a 
fö l jegyzés megengedtetet t , a tulajdonlapon bevezettetik, 
akkor ez nem megfele lő megjelölése a te lekkönyvi bejegy-
zésre alkalmas jogos i tványoknak, miután a telektől elválaszt-
ható jogos i tványok te lekkönyvi bejegyzésre nem alkalmasak, 
péld. a korcsmárlási jog, el lenben telekkönyvi bejegyzésre 
a lkalmas jogos i tványok telek nélkül nem képzelhetők, péld. 
a gyökösi tet t iparjog, kegyúri j o g ; önként következik, h o g y 
az utóbbiak csak mel lékjogok lehetnek, melyek tekintetében 
az átalános rész (javaslat 71. §.) már kimondja, hogy «a 
mel lékjogok a főjog természetét követik,» enné l fogva a 
90. mely a szászországi ptk. 280. §-át nem épen sikerült 
alakban kivánja törvénykönyvünkbe átültetni, legalább is 
fe les leges . 
A szászországi ptk. 280. § ában nem oly jogos í tvá -
nyokról van szó, melyek «önálló te lekkönyvi jószágtestetw 
képeznének, h a n e m : 
«Berechtigungen, welche ein Folium im Grundbuche 
erhalten habén». Ez egészen e g y é b s h o g y mi, ezt a zárjel 
között idézett «(P. G. O. §§. 115. 116. 124. unter 6.)» 
vi lágosan m e g is mondják. Ez utóbbi §§. a szászországi 
igazságügyminiszter iumnak 1865. január 9-én kibocsátott s 
a ptk-vel egyidejűleg érvénybe lépett rendeletében: «Ver-
ordnung das Verfahren in nichtstreit igen Rechts sachen 
betreffendi) foglaltatnak.* 
II. Növedék-telkeknél. 
(91. §.) Noha törvénykönyvünk anyagát igen helyesen 
nagyobbára idegen törvénykönyvekből hordjuk össze, ebből 
azonban nem következik, hogy épen mindent, még ha 
elavult is, átvegyünk. I lyennek tekintem a javaslat 91—93. 
§-ait, melyek a telkek növedékéről szólnak. 
Nem vonom kétségbe, h o g y hajdan szükség volt oly 
törvényes rendelkezésekre, melyek a folyó medrében támadt 
sziget v a g y az e lhagyott meder tulajdonjoga iránt intézked 
tek, mint azt már a római jog s ennek nyomán a Sachsen-
spiegel , a porosz Landrecht, a Code civil, az ausztriai, a 
zürichi, a szászországi polgári törvénykönyvek tesz ik; de 
napjainkban erre szükség többé nincs s miért ne menjünk 
mi a jó példával előre. Ezt annál könnyebben tehetjük, 
mert törvényhozási és kormányi intézkedések mondhatni 
lehetet lenné teszik, hogy oly esetek forduljanak elő, melyek 
e §§-ban felvétettek. 
A z 1871. X X X I X . tcz. a folyók medrének és a víz-
folyásnak rendezéséről , valamint a partok biztosításáról 
gondoskodik a vízszabályozási társulatok alakítása által. 
A gátrendőrségről szóló 1871. X L . tcz. a gátépi tmények 
és parti védmüvek fentartására és megvédésére első sorban 
az ármentesitő és vizszabályozó társulatot, másodszor a 
törvényhatóságot s végre az ál lamot mondja hivatottnak; 
a fe lügyeletet pedig a közmunka- és közlekedési miniszterre 
ruházza, ki azt különösen a folyammérnöki , valamint az 
állammérnöki hivatalok által gyakorolja. A m. kir. közmunka-
és közlekedési miniszternek 1867. november 19. 6433. sz. a. 
a m. kir. mérnöki hivatalokhoz küldött utasítása értelmében 
* §. 115. Fruchtbringende, mit einem Grundstücke verbundene 
Berechtigungen können, wenn ihr Bestehen der Grund- und Hypotheken-
behörde amtlich bekannt ist, oder genügend nachgewiesen wird, auf 
Verlangen des Eigenthümers auf das Folium des berechtigten Grundstücks 
eingetragen werden. (Hyp.-Ges. §. 15. unter 3.) 
§. 116. Durch die im §. 115. gedachte Eint ragung übernimmt die 
Grund- und Hypothekenbehörde keine Gewáhrleistung für die rechtliche 
Begründung und den Umfang der eingetragenen Bereclitigung. 
§. 124. 6. Berechtigungen des Grundstücks, welche nach §. 115 
:.ur Eintragung geeignet sind. 
az utóbbiak minden je lentékenyebb folyónak vízállásáról 
naponkint távirati jelentést tenni kötelesek. 
I ly elővigyázati rendszabályok mellett lehetetlen, h o g y 
valamely folyó medrét egészen elhagyja, lehetetlen esetre pedig 
törvényes rendelkezés nem szükséges . D e az sem fordulhat 
elő hazánk határain belül, h o g y va lamely folyó közepén 
állandónak látszó sziget támadjon s nem hiszem, hogy ennek 
esete valaha előfordult volna oly módon, hogy arra a 
javasolt törvény alkalmaztathatott volna. 
Ez okból a 91. §-t e lhagyandónak vélem. 
(Fo ly t a t á s következ ik . ) D y . M a l l e V K á r o l y . 
TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
A m. kir. Curia 1882. é v i október hó 27-én 269. sz. a. 
h o z o t t Ítélete i gazo lha tó -e b á n y a j o g i s z e m p o n t b ó l ? 
A Törvényszéki Csarnok mult évi folyamának 119. és 
120. számában e g y oly bányajogi eset volt közölve, mely 
felette érdekes azon bányajogi kérdések miatt, melyek 
abban felmerültek s azon eldöntésnél fogva, mely szerint 
azok a kir. Curia 1882. évi október hó 27-én 269. szám 
alatt kelt ítéletében meg'oldást nyertek. 
Tárgyát a budai m. kir. bányakapi tányság 1869. évi 
május hó 30-án 327. szám alatt kelt adománylevelével , az 
I. cs. kir. szabadalmazott Dunagőzhajózás i társaság tulaj-
donát képező kőszénre adományozott vájnatelek kiegészítő 
részéül, a földbirtokos jogczímén érdekelt K. F. pécsi lakos 
be leegyezése nélkül történt két határköz adományozásának 
megsemmis í tése és a budai bányakönyvbe annak alapján 
eszközölt bejegyzésnek törlése iránt K . F. mint felperes 
által, az I. cs. kir. szab. Dunagőzhajózás i társaság mint 
alperes ellen, a pestvidéki kir. törvényszék mint bányabiró-
ság előtt 1877. évi april hó 3-án inditott keresetnek eldön-
tése képezte. 
A I - s ő és I l -od fokú biróság a keresetnek helyt adott, 
a kir. Curia el lenben mindkét alsó birósági Ítélet megváltoz-
tatásával felperest keresetével elutasitotta. 
Ezen ítéletre vonatkozólag tett alábbi észrevételeim 
könnyebb megvi lág í tása végett , az Ítélet indokait a fenebb 
megjelölt forrás után következőkben közlöm : 
Indokok. A kir. táblának e részben helyesnek talált 
indokolása szerint az itt szóban forgó adományozás azon 
okból, mivel a kérdéses területen rendes vájnamérték fek-
tethető, érvénytelennek ki nem mondható. 
D e nem lehet ezen adományozást azon további indok 
alapján sem érvényteleníteni, hogy az adományozás felperes 
jogelődeinek mint földbirtokosoknak be leegyezése nélkül, 
következve a kőszénre nézve a birtokosok részére fentartott 
tulajdonjog sérelmével történt. 
Kétségte len ugyan, hogy az id. törv. szab. VII . fej. 
1. §. c) pontjának vi lágos rendelkezése szerint a földbirtokos 
beleegyezése nélkül kőszénre bányászati adomány senkinek sem 
adható. Azonban jelen esetben nem kőszénre történt az ado-
mányozás, hanem határköz lett adományozva. Az ált. bánya-
törvény 44. §-a szerint rendes bányamértékek adományo-
zása csakis akkor történhetik, ha fentartott ásványok a 
bejelentett helyen olyaténkép lettek feltárva, hogy azok 
bányászati lefejtésre alkalmatosaknak felismertetnek. Ennek 
megállapítása — mint a bányatörv. 54. §-a rendeli — a 
bányajárás feladata. 
Egészen más tekintet alá esik a határköz adományo-
zása, mint ez a bányatörvény 71—75. §-aiban foglalt intéz-
kedésből kitűnik. 
Ezek szerint a határköz adományozása nincsen azon alap-
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feltételhez kötve, hogy valamely fentartott ásvány feltárva legyen. 
E részben más köztekintetek szolgálnak zsinórmértékül. 
Az adományozás ekként, minthogy más alapon történik, 
más jogi következményeket is von maga után. 
Feltárt kőszéntelep alapján rendes bányamértéknek 
adományozása szükségkép feltételezi a tulajdonjogot a 
kőszénre, mely csakis a földbirtokos beleegyezésével szerez-
hető m e g ; a határköz adományozása azonban nem ez 
alapon történik, minek következése az: hogy egy magában 
határköz adományozása által, mely nem tételez fel valamely ado-
mányozás tárgyát képező árványtelep feltárását, a bányatörvény 
korlátai közt a kőszénre fentartott tulajdonjog nem érintetik. 
A kőszén az ideigl . törv. szabályok által módositott 
bányatörvény szerint csak feltételesen tartozik az adományo-
zás tárgyát képező ásványok közé — ha t. i. a földbirtokos 
beleegyezik — ezen beleegyezés hiányában a kőszén teljesen 
ugyanazon tekintet alá esik, mint valamely más fen nem 
tartott ásvány, (p. o. sulypát). 
Azon a törvényen alapuló szempontból indulva tehát, 
hogy a hatái-köz adományozása által a földbirtokos netáni tulaj-
donjoga a kőszénre nem sértethetik s igy a beleegyezésnek hiánya 
az ily adományozás érvénytelenségét maga után nem vonhatja, 
mellőzve azon a per érdemleges elbírálására befolyással 
nem biró kérdés eldöntését , vajon a földbirtokos be leegye-
zését a kőszén kiaknázhatására nézve alperes birja-e v a g y 
sem, s következőleg kit illet a kőszén tulajdona, felperes a 
határköz adományozásának érvénytelenítésére irányzott 
keresetével elutasítandó volt. 
Ezen itélet következő bányajogi e lveket jelent ki : 
1. hogy azon jogszabály, mely szerint a földbirtokos 
be leegyezése nélkül kőszénre bányászati adomány senkinek 
sem adható, nem nyer alkalmazást azon esetre, midőn nem 
kőszénre történt adományozás, hanem határköz lett ado-
mányozva; 
2. hogy feltárt kőszéntelep alapján rendes bányamér-
téknek adományozása szükségkép feltételezvén a tulajdon-
jogot a kőszénre, az csakis a földbirtokos be leegyezéséve l 
szerezhető meg; a határköz adományozása el lenben nem 
ez alapon, hanem köztekintetekből s előzetes bányajárás 
nélkül történvén, e g y magában a határköz adományozása 
által, mely nincsen azon alapfeltételhez kötve, h o g y ado-
mányozható ásványte lep feltárva legyen, a kőszénre fentar-
tott tulajdonjog nem érintetik, tehát nem is sértethetik, 
miért is a földbirtokos be leegyezésének hiánya az ily ado-
mányozás érvényte lenségét nem vonja m a g a után; 
3. hogy a kőszén csak feltételesen, azaz a földbirtokos 
be leegyezése esetében tartozik az adományozás tárgyát 
képező ásványok közé, és azért ezen be leegyezés hiányában, 
ugyanazon tekintet alá esik, mint valamely más fen nem 
tartóit ásvány. 
Ezen jogelvek azonban nézetem szerint jelen esetben, 
miután itt határköznek kőszénre adományozott vájnatelek 
alkatrészéül történt adományozásáról van szó, egészben 
véve tévesen vannak alkalmazva; de másrészt egy némely ike 
törvényeinkből oly módon is van levonva, mely absolute, 
tehát semmi körülmények közt m e g nem állhat, mert az 
enunciatum a törvényhozó akarata, czéljával nem egyezik . 
I g y a határköz lényegének és jogi természetének kifej-
tésére alkalmazott deductió, mely a tárgyi lagos e ldöntés 
sarkpontját kell hogy képezze, a törvény szel lemének és 
intentióinak m e g nem felel. 
Va lamely törvény intézkedésének lényegét ugyanis a 
törvénymagyarázat szabályai szerint a törvény szel leméből , 
indokaiból, mint legközvet lenebb forrásokból kell megá l la -
pítani és csak sajnálni lehet, hogy a kir. Curia a közölt 
ítélettel oly intentiót tulajdonit adott esetben az ált. bánya-
törvénynek, melylyel az nem bir. 
Scheuchenstuel Károly ki tudvalevőleg az ált. bánya-
törvény szerkesztésénél kiváló szerepet vitt, hivatalos for-
rások alapján készült művében «Motive zu dern a l lgemeinen 
österreichischen Berggesetzew alaposan kifejti a határköz 
intézményének lényegét , elősorolva egyrészt azon körül-
ményeket, melyek ezen intézménynek behozatalára alkalmul 
szolgáltak, másrészt megál lapí tva azon hallgatólagos feltételt, 
mely mellett a határköz adományozása helyt foghat. 
Az ok, mely a határkoz életbeléptetését és ennek mint 
rendszerint alkatrésznek adományoztatását szükségesnek 
jelezte: a czélszerii bányaüzem berendezésének lehetősége és a 
határközök kis terjedelme miatt a szomszéd bányabirtokosokkal elő-
állható gyakori perpatvarkodás kikerülése volt, tehát tisztán 
bányarendőri tekintet. 
A hal lgató lagos feltételt ped ig az képezte, hogy fel-
téte leztetek, miszerint a határköz gyanánt adományozásra 
felkért területek a szomszédos bányatelekben feltárt ásványtelep-
zeteket zárják magukban, mint azt az idézett mű következő 
tétele igazol ja: «Würde es daher offenbar sein, dass e ine 
Ueberschar keine mineralische Lagerstátte fűhre, so müsste 
die Bergbehörde bil i ig Anstand nehmen, sie zu verleihen, 
in keinem Fal le kann aber das Gesetz die Zulássigkeit 
einer solchen Verle ihung aussprechen, sondern es muss 
voraus^etzen, dass derlei R á u m e die in den Nachbarsfeldern 
aufgeschlossenen Minerallagerstátten einschliesse, weil im g e g e n -
thei l igen Fal le Niemand ein Interesse hátte, dieselben als 
ein Bergwerkseigenthum zu erwerben und zu versteuern». 
Ezek alapján az a kérdés, igazolható-e az itélet i -ször 
bányarendőri, vagy mint az indokokban emlittetik, a köz-
tekintet, 2-szor pedig az adományozáshoz megkivánt ásvány-
telepzet lételének szempontjából. 
E kérdésre határozottan tagadólag kell válaszolni . 
Az elsőt i l letőleg azért, mert a fenti értelemben vett 
bányarendőri, i l letve köztekintet csak oly ásványtelepzetekre 
alkalmazható, melyek feltételenül fentartott ásványokat tai tal-
maznak és ennélfogva feltétlenül adományozás tárgyát képezik. 
A feltételesen fentartott ásvány, a milyen a kőszén, 
szorosan véve nem tartozik az ált. bányatörvény körébe, 
mert annak müvelése, adományoztatá-a , az ált. bányatör-
vényben fakultativ m e g nem állapíttatott. 
A mondottakat az ált. bányatörvény 284. és 285. §-ai 
ecclatansul igazolják. 
A hivatkozott 284. §. ezen szavaival «steht den Grund-
Eigenthümern frei jeden Anderen, welcher sich nicht bereits 
im Besitze befindet, von der Benützung derselben auszu-
schliessen und den Bau auf solche Mineralien selbst zu 
betreiben, wobei sie bloss zur Vers icherung desse lben g e g e n 
Gefahren für Personen und Eigenthum verpflichtet werden» 
ugyanis egyrészt az ált. bányatörvénytől eltérő, kivételes 
szabályokat állapítja m e g a kőszénbányászat tekintetében 
azon időre nézve, a m i g az a földbirtok tartozékának tekin-
tendő, másrészt kijelöli azon köztekintetet is, mely a kőszén-
bányászatnál szem előtt tartandó. 
Ezen köztekintet az idézett §. «bloss» szavacskája 
szerint csak a személy és tulajdon veszélye elleni biztosí-
tási intézkedések létesítésében áll. 
Más köztekintetről a kőszén-bányászatnál szó nem 
lehet, mert e tekintetben más törvényerejű intézkedés nem 
létezik és mert ezen intézkedés, miután a hivatkozott 284. §. 
az ideigl . törv. szab. VII . fej. 1. §-a által csak megvál toz -
tatott, de el nem töröltetett, mint m e g nem változtatott , 
l ényeg i l eg jelenben is fennállónak véle lmezendő. 
H o g y a kőszén, mint adományozásra feltételesen fen-
tartott ásvány, szorosan véve a bányajog körébe nem tar-
tozik, az idézett 285. §. és az ennek megváltoztatását tartal-
mazó id. törv. szab. VII . fej. 1. c) és é) pontja igazolja, 
mert kijelentésük szerint a bányajogos i tványok szerzése a 
földbirtokos tetszése, i l letve beleegyezésétő l tétetett függővé . 
Ehhez nem kell bővebb commentár. 
I 
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Egyébiránt a határköz adományozásának alapjául 
szolgáló köztekintet azért sem lehet a köszén-vájnatelek 
kiegészitő részéül felkért határköz adományozásánál mérvadó, 
mert általa a kilátásba vett czél nem éretik el, tehát indo-
kolva nincsen. 
A határköz adományozása által elérni kivánt czél 
ugyanis — mint jeleztetett — egyrészt az volt, hogy azon 
gyakori perlekedések kikerültessenek, melyek az adományo-
zott vájnatelkek közt fekvő és je lenleg határköz adományo-
zásának tárgyát képező kis területeknek önál ló bányajogo-
s i tványként leendő adományozása esetében ezek és a 
szomszédos bányabirtokosok közt előállhattak volna, más-
részt h o g y önálló bányajogos i tvány gyanánt csak oly terü-
letek adományoztassanak, melyek terjedelmüknél fogva 
önálló és czélszerü bányaüzem berendezésére alkalmatosak. 
E s vajon a perpatvarkodás je len esetben, midőn a 
a határköz a földbirtokos kőszénre vonatkozó tulajdonjogá-
nak épségben tartása mellett kőszénre adományozott vájna-
telek kiegészi tő részéül adományoztatott , el van-e háritva ? 
Bizonyára nem, sőt maga azon viszony, mely ily mesterségesen 
és természetel lenesen teremtetett, a perlekedést permanenssé 
teszi. A különbség csupán az, hogy amott a határköz 
adományozásának tárgyát képező területtel, mint önálló 
bányajogos i tványnyal megadományozot t bányabirtokos és a 
szomszéd vájnatelkek birtokosai állottak volna egymással 
szemben, emitt pedig a földbirtokosok és a kőszénre ado-
mányozott vájnatelek birtokosa, mint birtokosa egyszersmind 
az ahhoz alkatrészkép adományozott határköznek, fognak 
egymássa l v i l longásban élni. 
Ha ugyanis kőszénre adományozott vájnatelekhez a 
földbirtokos kőszénre való tulajdonjogának épségben tartása 
mellett határköz adományoztat ik , a viszony l ényeg i l eg véve 
ugyanaz, mintha a kérdéses határköz önálló bányajogosit-
ványként e g y harmadiknak adományoztatott vo lna ; mert 
első esetben a telep tulajdonát, mely a határközben elő-
vé lhetőleg létezik és a melyet a vájnatelek birtokosa ily 
kerülő után bona fide elsajátitani vélt, a földbirtokos tartja 
meg, utóbbi esetben pedig a határközre önál ló adományt 
nyert egyén tulajdonává vált volna. 
A telep e g y e s részeinek tulajdona iránti kérdések, 
határvi l longások tehát épen csak ugy napi renden lesznek 
a földbirtokos és bányatulajdonos, mint lettek volna ez 
utóbbi és a határközre önálló adományt nyert jogosított 
közt, miután az ált. btrv 124—127. §-ai szerint a földbirto-
kos saját földbirtokán, a fen nem tartott ásványok kiakná-
zására habár korlátozással is, föl van jogosi tva. A perleke-
dések, határvil longások beszüntetése e szerint, mely a 
határköz meghonos í tásának egyik czélja, nemcsak nincs 
elérve, sőt még fokozva van az által, h o g y a szintén kőszénre 
bányászkodó vájnatelek tulajdonosának a határköz területén 
is szabad bányászkodás nyittatik. 
Szontagh Aladár, (Bef. k ö v . 
m. kir . b á n y a b i z t o s , h . ü g y v é d . 
Az adóévet megelőző évekre való utólagos meg-
adóztatás. 
E. II. monoki lakos a kereskedéséből eredő összes 
tiszta jövedelmét már évek óta mindig 100 frtban vallotta 
b e ; s ehhez képest a három évi át lagos jövedelem 223—200 
frt közt váltakozva 22 frt 30 kr. 20 frt III. keresetadóval lőn 
megróva. 1882. évben azonban a kir. adófe lügyelő kinyo-
mozta, hogy Enge l H. nemcsak bolticzikkeket árul, hanem 
borkereskedést is üz, mely után a tiszta nyereséget évente 
495 frtban, s az öt évre 2475 frtban kiszámítván, javaslatára 
nemcsak az 1882. adóévre, hanem attól visszafelé 4 évre 
az akkor adózás alól kimaradt á 495 frt után is, adóalap 
elt itkolása miatt, az adókivető bizottság a III . osztályú 
kereseti adót kivetette, a felszólamlási bizottság azt hely-
benhagyta, s a pénzügyminisztérium az 1876: X V . tczikk 
34. §-ra hivatkozással — mely szerint két egybehangzó 
határozat ellen felebbezésnek he lye nincs — a folyamodót 
elutasította. 
Erre a kir. adófelügyelő a kassai kir. törvszék mint 
p. ü. bíróságnál indítványt te t t : miszerint E. H. kere-
setadó-alap elt itkolása által e lkövetett jövedéki k ihágásban 
vétkesnek, s ezért a három évre eső, s közigazgatás i uton 
jogérvényesen 148 frt 50 krban megállapított adó 8-szorosá-
ban vagy i s 1118 frt birságra, s behajthat lanság esetére 
megfelelő fogházra Ítéltessék. 
D e a törvényszék a kir. táblának 1883. márcz. 28-án 
64,423/82. bf. sz. í téletével indokainál fogva he lybenhagyot t 
1882. évi nov. 3-án 4634. sz. a. Ítéletében vádlottat a vád 
és következményei alól fe lmentette következő indokolássa l : 
Vádlott mint bejegyzett kereskedő a kereskedelmi törvény 
értelmében bárminemű kereskedelmi ügyletekkel foglalkoz-
hatván, az üzlete körébe vont borkereskedés — mennyiben 
az fióktelepet nem képez — vegyeskereskedés i üzletétől 
oly különböző foglalkozásnak, mely külön lenne megrovandó 
keresetadóval, miután az 1875. X X I X . tcz. 3. §. csak a 
különböző foglalkozásból eredő többféle keresetet rendeli 
külön-külön megróni, a 2. ped ig a kereskedőnek a keres-
kedelmi törvénytől eltérő fogalmát nem adja, nem tekint-
hető; s tekintetbe véve, hogy aziránt , miszerint a kereskedő 
az üzlete körébe vont üzletágak szerint részletenkint vallja 
be a keresetadó kiszabása végett a tiszta jövedelmet, positiv 
intézkedés h iányz ik; sőt e l lenkezőleg a törvény értelmében 
és a val lomási ivek szövege szerint, mennyiben ezekben a 
kereseti nyereményre csak egyet len egy rovat van, sommásan 
eszközlendő: vádlott kereskedési foglalkozásából eredett 
összes tiszta nyereményét , a borkereskedési ágból eredőt 
is befoglalva, e g y sommás összegben szabályszerüleg vallotta 
be ; minél fogva el lenében a kereseti adóalapnak roszhiszemü 
eltitkolása, s az ez által e lkövethető jövedéki kihágás tény-
álladéka m e g nem állapitható. 
E szerint E. H . most két egyaránt jogérvényes , 
egymásnak e l lenmondó határozattal bir: az egyik az adó-
ügyi hatóságoktól eredő, mely által kereseti adóalap eltit-
kolása alapján 1878—1881. évekre utólag 198 frt fizetésére 
köteleztet ik; a második a birói itélet, mely az előbbivel el len-
tétben adóalap elt itkolásának hiányában őt a vád és követ-
kezményei , tehát ama 198 frt fizetése alól felmenti. 
S minthogy oly harmadik hatóság, mely eldöntené, 
h o g y a biróság és az adóügyi hatóságoknak u g y a n e g y 
eset iránt hozott egyaránt érvényes, de egymást kizáró 
két határozatai közül melyik hajtassék végre, n incs; mert 
az 1869: IV. az administrativ és birói hatóságok i l letékes-
ségének összeütközési eseteire a ministertanácsnak meg-
állapított hatásköre csak az eljárás folyamán foghat helyet, 
a bíróilag ártatlannak nyilvánított E. kénytelen lesz azzal 
beérni, h o g y bírósági ítélettel demonstrálhatja, miként a p. 
ü. hatóságok őt törvényel lenesen kötelezték 198 frt fizetésére. 
Ez valóban oly gyönyörű anomália, melyből igen épü-
letes kifakadásokat csavarhatni az ócsárlani megszokott 
rendszerességnek rendszerte lensége e l l en ; pedig csak a 
pénzügyi hatóságok tagjainak pénzügyi tekintetek iránti 
kelleténél nagyobb készségét tükrözi vissza, mely a helyes m e g -
oldáshoz kulcsul szolgálandott i l letőségi összeütközés kérdé-
sét nem engedé felszínre jutni. 
D e E.-nek — h o g y ugy fejezzem ki magamat — mal-
heurje leg inkább azon benne felvetett kérdés miatt érdekes : 
vajon olyankor, midőn az adókivetési eljárás fo lyamán 
beszerzett adatokból kitűnik, hogy a megelőző évekre vala-
mely adótárgy adóköteles jövedelme jóval kisebbnek — 
mondhatjuk — aránytalanul kisebbnek vétetett a valódinál, 
a többlet után kivethető-e utólag az adó ? 
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Eéhez. hasonló más esetben, mely je lenleg a kir. 
táblánál van és a p. ü. szakemberek társalgása közben 
hivatkozással az 1876: X V . tcz. 68. §. 1. pontjára, mely 
szerint az adók és azok módjára szedendő tartozások 
elévülnek, ha az adótárgy, a követe lés v a g y tartozás kelet-
kezésétől számitandó öt év alatt ki nem vettetnek, azon fel-
fogás emelkedett érvényre : h o g y igenis utó lagos kivetésnek 
van helye. 
Csak hogy az 1876: X V . tcz. 68. §. 1. pontjának nem 
az az értelme, melyet nyelvtan szerint kifejez, bizonyitják 
a speciális pénzügyi törvények, melyek mindegyikében öt 
évnél rövidebb elévülések vannak, és kitűnik abból, hogy az 
1876: X V . tcz. több szakasza, nevezetesen a kivetési eljá-
rást szabályozók és a 76., 78. §§. az adózóknak a 68. §. 
1. pontjába ütköző s ennél fogva azt annyiban korlátozó 
e lőnyöket biztosítanak. 
U g y a n i s a tczikknek a kivetést tárgyazó határozatai-
ból kétségtelen, hogy az adókivető és felszólamlási bizott-
ságok csak az adóévre nyernek hatóságot adókat kivetni, s 
tagja ;k sokszor, visszafelé négy évre, adókivetéshez sze-
mélyes értelmi képességge l sem birnak, mennyiben a vidék-
nek, i l letve városnak akkori kereseti viszonyait , mint ezt a 
törvény kifejezetten megkívánja, nem ismerik; minél fogva 
az adózók a kivetésnél törvényi leg érvényesített önadózta-
tása elvének, nem fogathatván az önkormányzati elem kellő 
tárgyismeret hiányában érdekeiket a ministerialis egyének-
kel szemben e lég . hatálylyal érvényesíteni . Méltán kérdez-
hetni tehát, szabad-e a kivetési eljárást az adóköteles 
részére objectivitást és méltányosságot biztosító garantiák 
nélkül alkalmazni, mint ez történik a megelőző évekre 
való utólagos adókivetésnél , ha az adókivető és felszó-
lamlási bizottságok tagjai már az előző években a vidék, 
i l letve város kereseti viszonyait nem ismerték; alkalmazni 
akkor is, ha magát az adókötelest semmi vétkesség 
nem terheli s talán csak az adófe lügyelő hivatali buzgó-
ságának hiánya v a g y hivatali elődje és az akkor működött 
bizottságok tagjainak elnézése idézte fel az utó lagos kive-
tés kérdését r s lehet-e ezen kérdésre igennel válaszolni, 
midőn a kivetési eljárás az adófelügyelőt és adókötelest 
mint két peres félt állitja egymássa l szemben, és a köztök folyó 
vitának — ha az egyszer jogérvényesen eldöntetett — ujra-
felvételele iránt nem intézkedik ? szabad-e ezen újrafelvételi 
az elévülési szabályból kimagyarázni és ily fogalomzavar-
ból származott magyarázattal az adózót arra kötelezni, hogy 
ő saját hibája nélkül a kivetési évben jövedelmének eset leg 
50° / o -át adóba fizesse? összeegyeztethető-e ez az adóképes-
ségnek ugyanezen törvényben érvényesitett kiméletességi 
e lvével ? 
D e ha mindezen kérdésekre nincs más válasz, — amint 
nem is lehet — mint : n e m ; mind ezen nem ugyanannyi 
megszorítása a 68. §. 1. pontjának; melynél fogva utó-
lagos adókivetésnek az adóévet megelőző évekre, k ihágás 
esetét kivéve, csekély megadóztatás miatt he lye nincs. 
Egészen más, ha k ihágás forog fen, mert az 1876: 
X V . tcz. 76. §. határozottan rendeli, hogy a megrövi-
dített v a g y rövidítés veszélyének kitett adó 1—8.-szoro-
san mint birság alkalmaztassák; és különben is, ki 
adókötelezettség alóli kibúvás czéljából k ihágást követ el, 
s ennek folytán utólagos megadóztatás alá es ik: ennek 
hátrányait mint büntető cse lekményének következményeit 
viselni tartozik, csak az kérdés: hogy miután az 1876: 
X V . tcz. 78. §. a kincstár szándékos megrövidítésének, meg-
károsításának, az adóalapok elt i tkolásának kihágásait a 
pénzügyi bírósággal ellátott törvényszékek hatáskörébe 
utalja, az adókivető és felszólamlási bizottságok a vétkes-
ség feltételezése alatt határozhatnak és kivethetik-e az adót, 
mielőtt a vétkesség érvényes birói ítélettel megál lapittatnék ? 
•— A criminalis és egyéb hatóságok közötti viszonyról 
uralkodó fel fogás ezen kérdésre csak nemmel válaszolhat; 
mert különben azon eshetőség áll elő : hogy az adókivetési 
hatóságok határozatainak alapjául szolgált kihágási je len-
ségek az i l letékes fenyítő hatóság által nem létezőknek 
nyilváníttatnak s annak daczára az adóügyi hatóságok 
határozata mint Enge l esetében végrehajtatnék. 
D e e l lenvethetni : hogyha a vétkességnek birói ítélettel 
való megállapításától lesz függővé az utólagos k ive tés ; 
minthogy a kihágások az 1876: X V . tcz. 79. §. szerint három 
év alatt e l évü lnek: visszafelé a 4. és 5. évre az utó lagos 
kivetés nem foghatna helyet . Ez azonban nem ál l ; mert a 
fenyítő elévülés mindig a criminalis térre szorítkozik, a 
bűnösséget csak itt szünteti meg, mig a vagyoni jog terén 
következményei , ép az elévülési idők különbözeteinél fogva, 
egész terjedelmükben érvényesülnek; miből folyólag az 
adókivetést a 4. és 5. évre a vé tkességet képező tények 
megál lapítása mellett az adóügyi hatóságok teljesitik, és 
teljesíthetik a nélkül, hogy két a laki lag egyaránt jogérvé-
nyes, de tartalmilag egymást kizáró hatósági határozatok 
létesüljenek. Abszolon Ferencz, 
kassa i k i r . t ö rv . a l jegyző. 
K Ü L Ö N F É L É K 
— A budapesti kir. táblánál a törvénykezési szünet 
idején csak 8 polgári és 6 bűnügyi referens fog működni. 
Azt tartjuk, hogy ezen létszám te l jességgel nem lesz e le-
gendő a szünidei ügyek feldolgozására, és még a l egsürgősebb 
perek is hátramaradást fognak szenvedni. 
— A budapesti egyetem jog- és államtudományi 
karában az 1882/3. év e lső felében a rendes hal lgatók száma 
1467, a rendkívüli hal lgatók száma 159, a második félévben 
a rendes hal lgatók száma 1347, a rendkívüli hal lgatók 
száma 119 volt. 
— A n é m e t b i r o d a l m i katonai büntető-eljárás javas-
latának szerkesztői csak arra törekszenek, hogy a né-
met polgári eljárás és a je len leg érvényben levő katonai 
büntető-eljárások közt az átalános alapelvek tekintetében 
a különbségeket k i egyen l í t s ék , h o g y a katonai bün-
tetőeljárást rendszer tekintetében lehetőleg assimilálják a 
polgári eljárással, de csak annyiban, amennyiben ez a 
hadsereg különös igényeivel és kiválóan a fegye lem fentar-
tásával összeegyeztethető . A német államok kormányainak 
többsége nem hajlandó az eljárás nyi lvánosságát megengedni . 
— A franczia képviselőkamara befejezte a birósági 
szervezet reformjának tárgyalását, melyről mult heti szá-
munkban megemlékeztünk. A franczia lapok e légedet lenül 
nyilatkozatnak a vita eredményéről. A Jounal des Débats 
azt mondja, hogy a kamara a reorganisatio iránt javasolt 
rendszerek közül a leghelyte lenebbet választotta. Pana-
szok hangoztattak a köl tségek magassága miatt, és a 
törvényhozás a birói személyzet epuratiójával válaszol. 
Gáncsolták a bírák előléptetési versengését , és a kamara 
e g y oly törvénynyel válaszol, mely sem a hierarchiai foko-
zatokat, sem az előléptetési versengés okait meg nem szün-
teti, hanem a bírákat belátás szerint elmozdítható hivatal-
nokokká teszi. Kívánták a munkanélküli törvényszékek és 
felebbezési biróságok megszüntetését , és a kamara felállítja 
a Conseil superieur-t, egy uj hatóságot, melynek teen-
dője arra fog szorítkozni, hogy titkos eljárással az igazság-
ügyminiszteriumban előkészített f egye lmi határozatokat cont-
rasignálja. Szóval , a birói szervezet eddigi hiányainak 
egy ike sincs megszüntetve, e l lenkezőleg, ujak teremtettek. 
A reformnak ilyen iránya azonban legalább arra ad reményt, 
hogy a senatus valószínűleg nem fogadja el a javaslatot. 
— A n g o l o r s z á g b a n az öngyi lkosok eltemetésére nézve 
törvény hozatott, mely szerint egy régibb törvény megszün-
tetésével az öngyi lkosok a temetőkben eltemethetők, azon-
ban a keresztény ünnepélyességek mellőzésével . A törvény 
Skótországra és Irlandra nem terjed ki. 
Felelős s z e r k e s z t ő : Dr. Dárdai Sándor (VIII. Üllői ut 2. sz.). 
F ő m u n k a t á r s : Dr. Fayer László (V. N á d o r utcza 13 sz.). 
. . apk iadő- tu la jdonos : Frankl in-Társula t Budapest . 
Tizennyolczadik évfolyam. 
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Az ügyvéd mint meghatalmazott.* 
Az ügyvéd i meghata lmazás érvényének meghatározásánál 
azelőtt k ü l ö n b s é g tétetett , vajon a m e g b í z á s átalában (gene-
raliter) a fél minden ügye ire v a g y p e d i g különösen (specialiter) 
e g y b izonyos meghatározot t ügyre vonatkozik-e r Az első 
esetben a megb ízás e g y é v i g volt érvényes s ezen szabály 
a gyakori atb.m oly szórósán alkalmaztatott , h o g y azon 
ügyvéd , a ki az év lejárta után mutatta fel a meghata lmazó 
levelet , ép u g y büntettetett a n y e l v v á l t s á g birságával , mint 
az, a ki megb ízás nélkül ügyködöt t . (Dec. cur. I. sut. X X I 3.) 
A z utóbbi esetben a m e g h a t a l m a z á s érvénye az ü g y befe-
jezésé ig tartott. Külfö ldre menők hazatérésig is val lhattak 
ügyvédet . (1723 : 35., 36.) R é g i b b íróinknál eltérő nézeteket 
o lvasunk az iránt, vajon lehetett -e ü g y v é d e t v i s szavonás ig 
(ad revocat ionem procuratoriae constitutionis) val lani ? A 
l eg többen ezt tagadásba veszik, mert a fenebb idézett tör-
v é n y azon szavai «usque ad revocat ionem emanatae» csakis 
a t e l jhata lmazványokra (literae p lenipotent ionales) vonat-
kozik, a mit az 1729: X X I V . tcz. is erősit meg, midőn a 
revocatiót csak is ez utóbbiak tekintetéből tárgyalja. 
A j e l en l eg é letben lévő ügyv . rendts. szerint minden 
ügyvédi megbízás , l e g y e n az akár e g y ügyre, akár p e d i g 
a fél minden ügye ire kiáll í tva, mindaddig érvényes , m i g az 
i l lető ü g y be nem fejeztetik, v a g y ped ig m i g a képvise le te t 
a fél az ügyvédtő l el nem vonja, me ly jogát minden elő-
l e g e s f e lmondás nélkül gyakoro lhat ja ; az ü g y v é d viszont a 
képvise le te t fe lmondani tartozik, s a fe lmondás i 30 napi 
határidő alatt, nemkülönben a fél e lhalá lozása esetén az 
örökösök további rendelkezéséig a képvise le te t folytatni s a 
felet minden joghátrány ellen megóvn i köteles . A képvi-
selet megszűntéve l az ü g y v é d a meghata lmazványt vissza-
adni nem köteles , tartozik azonban a fél által a v i s szavonást 
reá vezettetni . A z 1881. évi L X . tcz. 16. §-a szerint az 
ü g y v é d fel van jogos í tva megbízó fele e lhalálozása után 
is mindaddig , mig ezen körülmény tudomására nem jut, 
v a g y mig az örökösök magukat törvényszerüleg nem igazolják 
a szükséges végrehajtás i l épéseket megtenni , köte les azon-
ban a behajtott pénzt a hagyaték i biróságnak átszolgáltatni . 
A most e lőadottakat tekintve szükségesnek mutatkozik, 
h o g y a képvise le t e lvonásának módja szabatosabban hatá-
roztassék meg , s hogy , a mi már o ly gyakran volt sürgetve, 
az ü g y v é d és a fél között a képvise le t megszűntéve l felme-
rülő kérdések l ebonyol í tása körül az ü g y v é d anyag i érdekei 
a visszatartási j o g m e g a d á s a által biztos í t tassanak s igy 
azon anomal ia végre valahára m e g b ü n t e t t e s s é k , mely 
szerint az ü g y v é d jutalomdijának és készpénzbel i kiadásai-
nak k ie lég í tése és megtér í tése t isztán a fél önkényétő l f ü g g . 
* .nz előbbi közleményeket 1. a 22. és 23. számokban. 
A megbízás hatálya l eg főképen abban nyi lvánul , h o g y 
a megbízot tnak, a m e g h a t a l m a z á s tartalmához képest v é g -
zett tényei , a megbízó cse lekménye iü l tekintetnek, s e szerint 
a meghata lmazot t által szerzett jogok és felvállalt köte le-
ze t t ségek a meghata lmazót illetik. Nem tartozhatik a jelen 
értekezés szük keretébe annak fejtegetése , miként fejlődött 
a római jog i azon alapelvből , me ly szerint a j o g ü g y l e t 
hatálya csakis azon személyeket i l l e tő leg nyi latkozik, a kik 
annak megköté séné l t é n y l e g részt vettek, a megbízott és a 
megbízó között fenál ló v i szonyban rejlő va ló ságos v a g y 
képzett e n g e d m é n y e z é s fe l tevése által azon felfogás, me ly 
szerint t. i. a megbízot t által teljesített j e g c s e l e k m é n y e k r e 
és a megbízott által létesített j ogügy le t re nézve a m e g b í z ó 
a dominus negoti i , csak azt kívánjuk e helyütt hangsúlyozni , 
h o g y addig, a m i g a megbízot t a m e g b í z á s korlátait tul 
nem lépi, s a menny iben a büntetőtörvények által t i ltott 
c s e l e k m é n y esete nem merül fel : a megb ízó megbízott jának 
tényei t s azoknak reá nézve köte lező voltát a posteriori 
e l lensúlyozni j o g o s í t v a nem lehet. 
E s ha az ü g y v é d i megbízás hatályát he lyesen m e g -
határozni akarjuk, akkor a fenebbi szempontot kell döntő 
g y a n á n t e l fogadnunk, s nem létezik ok, mely az ügyvédi 
képvise letre nézve az áta lános szabálynak f igye lmen kivül 
hagyását indicálná. 
A perbeli fél s jogi képvise lője teljes identificatiójá-
nak e lvét törvényeinkben érvényre e m e l v e nem ta lá l juk; 
perjogi intézményeink, perorvoslati rendszerünk az ü g y v é d i 
képvise le t m e g b í z h a t ó s á g a iránti b izalomnak teljes h iányát 
tüntetik fel s a megbízás hatályát teljesen null i f icálják, s 
mindezt a jogi á l láspont teljes mel lőzéséve l tisztán czélszerü-
ségi s szükkeblüen és egyo lda lúan értelmezett mé l tányosság i 
okokból . 
R é g i b b el járásunkban az ü g y v é d által a megb ízo t t 
nevében teljesített perbeli c se l ekmények j o g k ö v e t k e z m é n y n y e l 
csakis akkor bírtak, a felet csak addig kötelezték, a m i g a 
fél a revocatio majdnem korlátlanul biztosított jogát i g é n y b e 
nem vette. íróink a perbeli képv i se lő c se l ekménye inek a 
megbízó félre való v isszahatására vonatkozó f o g a l o m m e g -
határozásoknál sohasem fe ledkeznek m e g a félt meg i l l e tő 
ezen jogról s kétségte len , h o g y az ü g y v é d i megb ízás jog i 
hatálya csak fe l téte les volt. 
I g y olvassuk ÜUSZTY-nál (id. m. tit. X V I . 25.): «Effec-
tus procuratoriae const i tut ionis est, quod acta per advocatum 
et prosint et obsint clienti , tam absenti , quam praesent i , 
si hic . non revocaverit. » 
Az ügyvéd szavainak és tette inek v i sszavonása (revo-
catio procuratoris) régibb e l járásunkban a perorvoslatok 
egy ik nemét képezte, s czélja volt a perbeli hibás e lőadások 
ki igazítása. Ezen jogával a fél v á g y annak plenipotent ia-
riusa a per minden s tádiumában élhetett . A plenipotent iar ius 
szavait másítani nem lehetett , s azért nem e g y he lyen azon 
bölcs megjegyzés t o lvashatjuk, h o g y mindig jobb ü g y v é d 
által állani a perben. A v i s szavonást a per birája v a g y 
pedig hite les hely előtt kel lett eszközölni , s jog i következ-
ménye az volt, h o g y a v isszahúzott szóvál tások v a g y cse-
l ekmények nem létezőknek tekintettek s a fél jogot nyert 
azok he lyébe ugyanazon , a kir. táblán ped ig harmad napon 
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más előadásokat beiktathatni. Az ügyvéd, a kinek a szava 
visszavonatott , ujabb megbízás nélkül is tovább járhatott 
el a perben, s ez, nemkülönben azon további körülmény, 
h o g y a visszahuzás jogát az itélet napjáig ingyen (sineonere), 
az itélet napja után, de ugyanazon törvény szakasz alatt a 
királyi és ker. táblán 6 frtnak, alsóbb bíróságok előtt pedig 
3 frtnak, s egyedül a következő törvényfolyamatban 200 frtnak 
lefizetése, tehát aránylag csak ily anyagi hátránynyal lehe-
tett gyakorolni , végül pedig, hogy a visszahuzásnál annak 
bizonyítása, hogy az ügyvéd csakugyan a nyert informatio 
ellen cselekedett-e, nem követeltetett , s hogy a visszavonás 
nemcsak a ténybeli állításokra, hanem az összes allegátákra 
is kiterjedhetett, eredményezte, h o g y a visszahuzás jogának 
gyakorlása napirenden volt, mi által a pereknek a végtelen-
ség ig való elnyujtása s a perkérdés teljes összebonyol i tása 
eredményeztetett . 
Nem szorul közelebbi bizonyításra, hogy ezen jogszol-
gáltatási calamitás mellett, a revocatió szabadossága a leg-
kedvezőtlenebb hatással volt az ügyvéd állására is, a ki 
mint felének rabszolgája fele által működésében mindun-
talan meg volt zavarható, a kinek szavai és cselekedetei 
a legkisebb nyomatékkal sem birtak, s a ki végül sok eset-
ben, hogy fele kedvében járhasson, maga nyújtott segéd-
kezet saját perszavának másitásához. 
Az ügyédi szó visszahuzása, mint perorvoslati intézmény 
alaki jogunkban többé nem szerepel; mindazáltal a fél 
revocationális jogát még a most érvényes ügyvédi rendtar-
tásban is fentartva találjuk. 
Az ügyv. rendts. 62. §-ában olvassuk, hogy az ügyvéd 
által végzettek, Írottak vagy élőszóval előadottak, harmadik 
személyekre nézve ugy tekintetnek, mintha azokat a meg-
bizó fél maga tette volna, ha a jelenlévő fél azokat azonnal 
vissza nem vonja. Miként kelljen azonban ezen visszavonást 
teljesíteni, az iránt az ügyvédi vagy a törvénykezési rend-
tartásban hiába keresünk utmutatást. Nézetünk szerint a 
fél részére ekként engedett v isszavonási j o g oly csekély 
gyakorlati je lentőséggel bir, hogy a képviselet hatályának 
a felállított kivétel általi gyeng í t é se indokoltnak nem 
mutatkozik. Az írásbeli perben és az ügyvédi kényszer 
mellett a fél nem lehet jelen akkor, a midőn az ügyvéd a 
periratot szerkeszti, a perbe saját személyében be sem 
folyhat, igy hát a fél visszavonási joga il lusoriussá válik ; 
a sommás perben, kivált ha az ügyál lás t isztábahozatala 
végett a fél személyes megjelenésre van beidézve, az ügyvéd 
előadásainak a fél állításaival egy idejű leg kellvén megtör-
ténniük, a biró az ügyvéd által előterjesztett, s a fél által 
netán módosított tényállást a tárgyalás alkalmával eszkö-
zölt k inyomozás alapján egyszerre veszi j egyzőkönyvbe s 
ez által a fél érdeke tökéletesen biztosítva van; éppen igy 
állana a dolog a közvetlen szóbeli eljárás mellett mindazon 
esetekben, a midőn a fél a tárgyalásnál személyesen jelen 
van, s a midőn az eljárási j egyzőkönyv a tárgyalás alkal-
mával történteknek e g y s é g e s képét fogja nyújtani. 
A visszavonási j o g a fenebb jelzett alakban tehát sem-
mikép sem il leszthető a helyes elveken alapuló peres 
eljárásba, s a fél ellenőrzési joga teljesen biztosítva leend 
azon lehetőség nyújtása által, hogy a nyi lvánosan megtar-
tandó tárgyaláshoz saját személyében is megjelenhet , s a 
tényállásra nézve a biró által a j egyzőkönyv szerkesztése 
alkalmával figyelembe vehető előterjesztést tehet, s hogy 
másrészt a fél, ha ez a tényál lás t isztábahozatala czéljából 
mulhatlanul szükségesnek mutatkozik, a biró által személyes 
megjelenésre idézhető, mely jogga l sommás bíróságaink 
egyébiránt a perügy gyors elbírálásának nem csekély hát-
rányára a kelleténél nagyobb mérvben élnek. 
Az ügyvédi meghata lmazás hatályának el lensúlyozását 
eszközli másrészt a fierujitás jogorvoslata ügyvédi hiba alapján. 
A jog, jogerejü itélet által eldöntött pert — birtokon 
kivül — az alapperben után elkövetett hibák v a g y mulasztások 
pótlása végett újból feléleszthetni, nagy szerepet játszott régi 
törvénykezési gyakorlatunkban. R é g e b b e n csak kir. kegye -
lemlevéllel (nóvum cum gratia) lehetett a pert megújítani, 
az 1563. évi 41. tcz. alapján bünperekben az egyszerű per-
újítás is megengedte te t t ; később az 1723: X X X I I I . tcz. 
nyomán kifejlődött gyakorlat szerint a vesztes fél kétszer 
is újíthatta m e g perét. A perújítás alapját képező okok 
között az alapperbeli ügyvéd hibája je lentékeny szerepet 
játszott, s majdnem minden per az ügyvédi szó másitásával 
lett megújítva. 
Ez irányban al ig változott valami napjainkban, sőt az 
1881. L I X . tcz.-ben retrográd lépés tétetett az 1852. osztr. 
perrendtartás szűkkeblű rendelkezései felé. Az 1868. évi 
LIV. tcz. 315. §-ának azon intézkedése, mely szerint a per-
újításnak hely adatott, ha az alapperben hozott sérelmes 
ítéletre az ügyvéd hibája vagy mulasztása adott alkalmat, 
az uj perrendt. novella 69. §~a által változást szenvedett, a 
midőn kimondatott, h o g y a perújítás igénybe vehető, ha a 
fél a perben a miatt lett ügyvesztessé , mivel az ügyvéd a 
döntő ténykörülményeket kellő helyen felhozni vagy tagadni, 
avagy a rendelkezésére bocsátott bizonyítékot e lőadnielmulasz-
totta. Ezt tartalmazza szóról szóra az osztr. perrendt. 360. §-a is. 
Látjuk ebből, hogy már most az újított per bírójának 
nemcsak azt kell figyelembe venni, vajon az ügyvéd a 
féltől nyert informátió ellenére a tényál lás e lőadásában 
mulasztást követett-e el, hanem annak felülbírálására is 
van jogosítva, vajon azt, a mit felhozott, he lyesen hozta e 
fel vagy nem ? Igaz ugyan, hogy a vesztes fél eddig is 
majdnem korlátlanul használhatta a perújítás ezen nemét, s 
nem is volt köteles kimutatni, vajon mást tartalmazott-e 
az általa az ügyvédnek adott utasítás, mint a mi a perben 
felhozatott, az sem tagadható, hogy a hasonló perujitási 
esetek számát valószínűleg csökkenteni fogja talán a novella 
azon intézkedése, hogy a mulasztással vádlott ügyvéd a 
tárgyalásra szintén megidézendő s eset leg a kö l t ségben 
e lmarasztalandó; de az ügyvédnek, mint a fél jogi képvi-
selőjének közvetlen belevonása a perbe határozott vissza-
esést jelez, s lerontja mindazon vívmányokat , melyek a jogi 
képviselet szabadsága és hatálya érdekében eddig elérettek. 
A z ügyvéd, mint már megbízott sem, nem háríthatja el 
magától a fe le lősséget az általa teljesített cselekményekért , 
de ezt a fél csakis különös eljárás utján érvényesítheti , a 
hol más kérdés, mint a mely a megbízási jogviszonyból 
felmerült, nem tárgyalható. 
A perrendtartási novel la ezen kérdésben majdnem 
vakon követi az osztrák perrendtartást, s valóban csodálko-
zunk rajta, hogy a te l jesség okáért az osztr. perrendt. 
364. §-a nem lett recipiálva, mely szerint az oly ügyvéd, a 
ki az előbbi állapotba való visszahelyezési eljárásra okot 
szolgáltatott , a biró által hivatalból feleletre vonandó s ha 
magát igazolni nem képes, megbüntetendő. 
Eltekintve azon nyomós okoktól , melyek a perújítás 
jogorvoslatát az ítélt do log tekintélyének megóvása érdeké-
ben a legszűkebb korlátok közé szorítani rendelik, az 
ügyvédi hiba miatti perújításnak fentartása sem jogi, sem 
pedig méltányossági okokból indokolva n incsen; mert az 
ujabbi alaki jogi e lmélet szerint az ügyvéd cse lekménye a 
fél cse lekményének, s az ügyvéd felével egy személynek 
lévén tekintendő, az ügyvéd mulasztása a fél mulasztását 
képezi, s mert másrészt a nyi lvános szóbeli és közvet len 
eljárás keretén belül, nemkülönben a devolutiv hatálylyal 
biró perorvoslatoknak a ténykérdésre való kiterjesztése 
által e lég mód nyujtatik arra nézve, h o g y a fél a tény-
körülmények és bizonyítékok előterjesztése körül általa köny-
nyen észlelhető hézagosságot pótolhassa. (SCHREYER JAKAB : 
«A perovoslatok teljes rendszerei) Budapest 1879. 385. 1.). 
(Bef. követk.) Lányi Bertalan. 
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Englische Verfassungsgeschichte. von R U D O L F G N E I S T . Berlin. 1882. 
Julius Springer. 
I. 
A z angol a lkotmánytörténet , mint ö s s z e f ü g g ő egész , 
mindedd ig k iadva nem volt . A z irók csak rövidebb időszak-
kal, e g y századdal , v a g y l egfö lebb a reformatiótól napja inkig 
terjedő részszel foglalkoztak. Ez vezette szerzőnket arra a 
gondolatra , h o g y miután az angol közjogot o ly sok sikerrel 
ismertette, most az a lkotmány ezer esz tendős a lakulásának 
történetét irja meg . A terv merész ; k iv i te le csakis e g y 
GNEIST-nek sikerülhet , ki az e lő tanulmányokat már több 
mint huszonöt éve folytatja. 
A mű hat részre van osztva. E g y m á s után következnek 
az angol - szász idő, az ango l -normann hűbér-ál lam, a három 
rend kora, a Tudorok és Stuartok uralkodása, az a lkotmány-
érti küzdelmek és végre az a lko tmányos élet. 
E részek azonban nem egyszerű chronologicus fe l jegy-
zéseket tartalmaznak. Szerzőnk m a g a s a b b feladatot tűz m a g a 
elé. A történetet tanu l ságossá óhajtja tenni és azért a fősúlyt 
azon kö l c sönhatás ismertetésére helyezi , me ly az állam és 
társadalom, az állam és egyház , az a lkotmány és köz igaz-
gatás , az á l l a m g a z d a s á g és m a g á n g a z d a s á g közt létezik. 
E rendszerrel a történet a je len magyarázója lesz, mi 
különösen az angol történet lehet, mert A n g l i a az a szeren-
csés ál lam, hol a fej lődés fokozatos volt, a je len m i n d i g 
m e g l e l t e támaszát a múltban, hol az a lkotmánytörténet a 
mai állam fejlődési története . 
Fe ledatunk körébe nem tartozhatik e részeket külön-
külön birálatunk tárgyává tenni . Messze tul vezetne ez azon 
h a t á r o n , melyet számunkra e rovat vezetője m e g v o n . 
H e l y e t t e szerzőnknek e g y e s , á l lamtani főbb tételekre vonat-
kozó nézetét emel jük ki, h o g y i g y á ta lános ál láspontját is 
i smertessük. 
Gneis t bár csak e g y állam közjogáról ir és nem áta lános 
közjogot , v a g y á l lamtant fejt ki, művei még i s epochal i s je len-
tőségre emelkedtek . Ez részint módszeréből következik — 
a téte les j o g fe j tegetéséné l á ta lános e lméle te t is von — 
részint abból, h o g y az ango l köz jog ismerete, mióta Mon-
tesquieu benne vé l te a szabad a lko tmányok ideálját fel-
találhatni , o ly n a g y fontosságú. S ő t szerzőnk érdemét m é g 
e g y külső körülmény is e lőmozdi tá : ő tüntette fel e lőször 
az ango l közjogot h ű s é g e s v i lág i tásban. 
Csak ezelőtt n é h á n y évt izeddel , ha valaki A n g l i a alkot-
mányát meg i smerni óhajtotta, kényte l en vol t beérni Mon-
tesquieu utalásaival , me lyek sem a tévedésektő l n e m mentek, 
sem az in tézmények meg i smerésére nem a lka lmasak; v a g y 
D e l o l m e - n a k Montesquieu-t magyarázó h iányos dolgozataival . 
H a ped ig a czélért semmitő l sem riadt vissza, á t tanulmányozta 
B lacks tone chaosát , több fáradsággal , mint eredménynye l . 
A cont inensnek az ango l a lkotmányra vonatkozó con-
fusióját mindenné l jobban mutatja, h o g y azt a franczia 
const i tut ional i smussal e g y n e k tekintették. S ő t N é m e t o r s z á g -
ban a két szó közé kötő-jelt tettek és a modern á l lamalka-
tot e lnevezték : angol-franczia constitutionalisinusnak. 
Gneisté az érdem, h o g y ma egészen m á s k é p látjuk az 
angol közjogot . O volt az út törő; Todd, Stubbs , Eronde, 
F r e e m e n csak követték. 
Szerzőnket az ango l köz jog tanulmányozására azon 
áta lános érdeklődés vezette , me ly lye l századunk közepe felé 
az ango l v i szonyok iránt mindenütt visel tettek. D e különö-
sen Németországban , hol A n g l i a bámulása egész a rajon-
g á s i g ment. Érdekesen irja ezt le BüCHER :* «a németek 
az ango l közgazdaság i , pol i t ikai és társadalmi v i szonyokat 
egész mytho log ia i sz inben látják. Az a n g l o m á n i a annyira 
m e g y , h o g y az angol v iszonyokról hátrányosan szóló mü 
* Der Parlamentarismus. I. kiad. 1856-ban. 
kiadót nem talál, «weil das Publ i cum nicht gern u n g ü n s t i g e s 
über E n g l a n d lese.» 
Az ö tvenes évek körül az a lkotmányért i küzde lmek 
Poroszországban is megindul tak. Első sorban a régi feudál is 
rendek vivtak é let-halál harczot a mindinkább erősödő 
demokrat iával . Gneist első tanulmányát tehát a demokra-
tianak a feudal i smushoz való v i szonya képezte A n g l i á b a n , 
azon a földön, hol e különböző e lemek oly békésen elfért' k 
e g y m á s mellett . E tanulmány e r e d m é n y e : «Adel und Ritter-
schaft in Eng land» czimü értekezés. 
A pártv i l longások megf igye l é sébő l mer i t iaz t a tanul-
ságot , h o g y a franczia const i tut ional ismus, mely B e l g i -
umban kifejezésre talált, Németországban nem alkalmaz-
ható. E nézete a későbbi tapaszta lások által megerő-
södik, e g y i k a laptéte lévé lesz, és m e g g y ű l ö l t e d ve le 
azokat a polit ikai i skolákat , me lyek a népek b o l d o g s á g á t 
e lvont e lméletek chablonszerü a lkalmazásától várják. Az i ly 
spekulát iók okául a posit iv intézmények ismeretének h iányát 
tekinti , ami De lo lme-ná l , sőt Montesquieu-nél is szembeöt lő . 
H o g y honfitársait hasonló bajoktól megóvja , 1875-ben «Engl i -
sches VerwaltungsrechtD és «Geschichte und heut ige Gestalt 
der A e m t e r in E n g l a n d c z i m ü munkáit adja ki. Poroszor-
szágban az a l k o t m á n y o s s á g visszaál l i iása után, az önkormány-
zat, mint az a lko tmányos élet k ivánalma, polit ikai je lszó lett. 
Ekkor közrebocsátja az angol önkormányzatot tárgya ló művét, 
nem azért, mintha ez intézményt , ango l formában, átvétetni 
óhajtotta volna Poroszországga l , me lynek viszonyai teljesen 
eltérők vol tak az ango l v i szonyoktól , hanem h o g y az önkor-
mányzatot való a lakjában mutatva be, az abban rejlő e lvek-
nek és e szméknek népszerűséget szerezzen. E n a g y o b b sza-
bású do lgozatokon kivül m é g több kisebb értekezésében 
foglalkozik az angol közjogga l . 
Gneist müvei tehát nem e g y s é g e s terv szerint jöttek 
létre. N é h a e g y i k n e k megirása adta a másik megirásának 
gondolatát , v a g y ép pol it ikai czélokat óhajtott elérni, azt 
t. i. h o g y a franczia theoriák csábjaitól óvjon. E n n e k követ-
kezménye , h o g y a je len mű több oly részeket tartalmaz, 
me lyek napvi lágot már régebben láttak és i g y ezek most 
másodi, i l letve harmadik k iadásban je lennek meg . Bár vál-
toztatás itt is történt, «mert az egész összeál l í tásánál jobban 
kitűnt a részek h iányos volta.» 
Gneist mint iró és pol i t ikus határozottan conservativ . 
Ez iránya a je len munkában is szembeöt lő , sőt valószínű, 
h o g y ép az angol a lkotmánytörténet tanulmányozása fo lytán 
erősödött meg . Conservat iv i smusa l ega lább teljesen angol , 
minden tespedéstő l ment. N e m irtózik a változtatásoktól , 
c sakhogy , mint Pitt , R o b . Pee l a múlttal te l jesen szakító 
polit ikát bomlásra vezetőnek tekinti . H a n g s ú l y o z z a az erős 
jogrend szükségét és az intézmények történeti fej lődésére 
n a g y o b b súlyt fektet, rnint az e lvont spekulát iókon n y u g v ó 
a lkotmányokra. Sőt a franczia á l lambölcse le t iránti e l len-
szenve e l fogul t tá teszi, mert egészen figyelmen kivül hagyja , 
h o g y francziák t iszta logikai deductiója az é letnek nem e g y 
hasznos gondo la to t szolgál tatot t . A z abstract e lméletet o lyan 
v iszonyban levőnek tekinti a pol i t ikához, mint a mi lyenben 
a költészet van az é l e thez : a phantas ia szépnek találja, 
n e m e s i t ő l e g hathat is, de a ki utána indul, számos bot lás -
nak teszi ki magát . A történeti iskola fe l fogását sokban 
követ i , c s a k h o g y tekintete t isztább. A régit nem azért tisz-
teli, mert szürke a vénségtő l , hanem mert a jövő fejlődés 
alapjául kell szolgálnia . Elvet i tehát a selejtest , habár vén 
is, h o g y a fejlődésre képest alapul fogadhassa . 
Az angol a lkotmányt nem kivánja a többi á l lamokra 
oc troyá ln i ; sőt minden ál lam számára spec iá l i s , a viszo-
nyoknak * megfe l e lő in tézményeket tart jónak. K ü l ö n ö s e n 
a nemzet i sajátságok figyelembe véte lét kivánja a polit ikától , 
és e nézete bizonyára a gondolkozók he lyes léséve l f o g talál-
kozni, c s a k h o g y tévedés l enne e sa játságokat nemzet i s in-
* 
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gularitásoknak fogni fe l ; emberi tulajdonságok azok, alap-
jokban közösek, a különböző viszonyok, kl ima stb. csakis 
azt idézhetik elő, hogy a tulajdonságok közül egy ik itt, 
másik ott fejlődhetik ki inkább, v a g y nyer az egész fejlődés 
e g y meghatározott irányt. 
Sokan látva, h o g y a constitutionalismus a várt ered-
ményt nem mindenütt szüli, hajlandók átalában olyannak 
tekinteni, mely egyedül csak Ang l iában alkalmazható, hol 
traditió támogatja. E nézet el len Gneist élesen kikel, és érte 
a franczia irókat, államférfiakat okozza, kik az a lkotmányos 
tételeket annyira össze-vissza forgatták, h o g y az ideologia, 
a mit ma mint constitutionalismust bemutatnak, ép ugy 
fiascót csinálna Angl iában, mint a hogy viszásságokat szül 
a continensen. 
Az ál lam feladatát a társadalommal szemben igen 
szépen je l lemzi : «a mint az e g y e s nevelés által vezéreltetik 
az erkölcsi életre, ugy a társadalmat az állam intézményei 
nevelik ál lammá. Az érdekek közössége erre ép oly kevéssé 
képes, mint a h o g y a természeti ösztönök és vágyak az 
erkölcsökhöz senkit sem vezetnek.» 
A társadalomról adott meghatározása azonban kifogás 
alá eshetik. Valósz inüleg Steintől befolyásolva állitotta azt 
fel, kitől, mint maga elismeri, sok gondolatot nyert. Gneist 
ép u g y mint Stein, a társadalomban csak vagyoni és hatalmi 
e lemeket lát, pedig már Smith n é g y elemet különböztet 
meg, Riehl és Mohi m é g többet sorolnak elő. 
Dr. Nagy Ernő. 
TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
Az 1881: LXIX. tcz. 13. §. b) pontjáról. 
A törvénytelen gyermekek tartása iránti keresetekre 
i l letékes biróságokról az 1881: L X I X . tcz. 13. §. idevonat-
kozó b) pontjának kimerítő magyarázata kapcsán e lapok 
hasábjain e g y ízben már szakavatott tollal irt köz lemény 
tétetett közzé, melynek megje lenése után bizton hihettük és 
remélhettük, hogy a jogászközönség között e nem épen 
szerencsésen szövegezett törvényszakasz többé vita tárgyát 
nem képezi, s hogy az egyöntetű gyakorlat csakhamar 
napirendre tér majd a szétágazó magyarázatok felett. 
Várakozásunkban csalódtunk. A ki a hazai judicatura 
mozzanatait — hacsak e lapokból is -—• figyelemmel kiséri, 
annak nem kerülhette el f igyelmét, hogy mind ez ideig tör-
vényszékek és járásbíróságok előtt egyaránt tétetnek folya-
matba az úgynevezet t apasági perek s mindkét biróság 
egyaránt kimondja alperest i té let i leg a törvénytelen gyer-
mek apjának, s marasztalja egyszersmind a tartásdíj meg-
fizetésében. 
Kétségkívül a hivatkozott törvényszakasz hibás szer-
kezete szülte ez amphibiál is jogsegé lyt , me ly csak ujabb 
nehézségeket fog a jogkereső közönség igényei és érdekei 
elé gördíteni. 
Azok, kik az apaság kimondását nem tartják a házas-
ságon kivüli nemzésből származó igénynek, azok ennek 
kimondására a járásbíróságot i l letéktelennek tartják, mert 
ez szerintük csak a törvénytelen gyermekek tartása s más 
hasonló igények felett Ítélhet. I l o g y azonban ezen igények 
felett í télhessen, kell hogy apaság i té let i leg megál lapítva 
legyen, a minek kimondására azonban —• a 13. §. erről nem 
intézkedvén — csak a törvényszék lehet i l letékes. 
Ez volna aztán a l eggyönyörűbb bifurcatiója az apa-
sági pereknek. E g y perből — mely perrendszerü okoknál 
fogva egy bíróságnál is évekig el szokott húzódni vagy 
inkább huzódtatni — kettőt csinálni. E lőbb a törvényszék 
által i té let i leg kimondani az apaságot s aztán ezen czímen 
a járásbíróság előtt a tartásdijak iránt a per második fel-
vonását szinre hozni. 
A gyakorlat férfiai segítettek magukon, és szerencsét 
próbáltak a tartásdíjnak a törvényszék előtt folyamatba tett 
apasági per járulékaként való kérelmezésével , s a mint a 
hozott ítéletekből olvastuk, a maneuvre sikerült is, a tör-
vényszék nem fukarkodott s megíté l te a kért járulékot is. 
A kik ugyani ly magyarázatot adnak a hivatkozott 
szakasznak, de nem akarnák az ügy eldöntését szerencse-
játékra bizni, azoknak nehezebb feladatuk van. Ezek e g y 
hosszú pert folytatnak le előbb a törvényszéknél az a o a s á g 
kérdésében, s csak a kész apával mernek a járásbíróság 
előtt megjelenni , félvén, h o g y itt az apaságot nem igazol-
hatván, még a tartásdíj iránti kereshetőségi jogot sem 
állapítják meg. 
Mások ismét kizárólag a járásbíróságot tartják most 
már az apasági perek i l letékes fórumának, de az apaságnak 
bíróilag leendő megál lapítását a kereset pet i tumában nem 
is kérelmezik, nem tartván a 13. §. alapján erre a járás-
bíróságot i l letékesnek, s csupán a tartásdíjra szorítkoznak, 
minthogy ugy sem a czímre, hanem a tartásdíjra van 
felperesnek szüksége. É s olvastunk ítéleteket, melyekben a 
járásbíróságok ezt a sz ívességet is megtet ték a félnek, 
elmarasztalták alperest a tartásdijak fizetésében, hal lgatással 
mellőzve az apaság kérdését. LucuS a non lucendo. 
Utoljára jönnek a hősök, a kikben e lég bátorság van 
mind e kételyeken felülemelkedni, s a kik az apaság kimon-
dását is a házasságon kivül történt nemzésből származó 
igénynek merik tartani. Ezek aztán bátran bizzák mind az 
apaság kimondását, mind a tartásdijak megíté lését a járás-
bíróságokra. 
Audaces fortuna juvat. H o g y várakozásukban ezek sem 
csalódnak, azt a gyakorlat naponta tanúsítja. 
Nem akarunk ez alkalommal tüzetesebben a fen-
hivatkozott szakaszhoz szólani, csak a jogászközönség 
figyelmét volt czélunk ujolag ez anomaliára, mely a jog -
kereső közönség legvitál isabb, mondhatnók l e g é g e t ő b b 
érdekeit veszélyezteti , felhívni. Csak annyit jegyzünk meg 
már ez alkalommal, hogy nézetünk szerint az apaság 
kimondása is azon igények közé tartozik, melyeket az 
incriminált szakasz a járásbíróság előtt mond érvényesi t -
hetőknek, s h o g y azok járnak el helyesen, kik a tartásdíj 
megíté lésével együtt az apaság kimondását is kérelmezik. 
Arról, hogy harczolnak-e ezen felfogás ellen erkölcsi 
tekintetek, vajon nem ejt-e csorbát a sommás eljárás az 
anyagi igazságon, máskor lesz szerencsénk szólani, e g y -
előre csak azon óhájtásnak adunk kifejezést, vajha az e g y -
öntetű eljárás érdekében minél többen szólanának a kér-
déshez, hogy valahára az ingadozó próbamüveletek helyett 
állandó joggyakorlattal álljunk szemben. Dr. B—k A. 
A m. kir. Curia 1882. évi október hó 27-én 269. sz. a. 
hozott Ítélete igazolható-e bányajogi szempontból ?* 
A mi az önálló és czélszerü üzem berendezésének 
lehetőségét illeti, ezt az át. bányatrv. már a vájnatelek terje-
delmének meghatározásánál tekintetbe vette ; az át. bányatrv. 
34. §-a szerint kőszénre nézve egy kettős bányamérték, azaz 
25088 Dől, e g y é b ásványokra nézve pedig egy egyszerű 
bányamérték, azaz 12544 Dölben állapíttatván meg azon 
térfogat, melyen belül Önálló bányaüzem folytatható. 
A vájnateleknek e czímén, törvény szerint, határközök 
által való gyarapodásra igénye nincsen, mert kedvezőtlen 
üzemi viszonyok esetére, vagy e lőnyösebb üzem létesítése 
végett ez irányban a bányaszolgalmak és segédhajtások 
által kel lő gondoskodás történt. 
* Az előbbi közleményt !. a multheti számban. 
25. SZÁM. 
Az önálló és czélszerü üzem berendezésének lehetősége 
csupán a határközöknél van kizárva, minthogy az i lyen 
kisebb területek rendszerint csakis a szomszédos vájnatel-
kekből tárhatók fel czélszerüen, és azért a törvényhozó 
intentiója az volt ez intézmény meghonosí tásánál , miszerint 
az ily kis területeken az önálló bányászkodás lehetet lenné 
tétessék. A dolog természeténél fogva ennek csakis a fen-
tartott ásványoknál van értelme, mert ha a földbirtokos 
javára az e ladományozott határköz területén létező kőszén 
tulajdona fentartatik, ez nincsen megakadályozva abban, 
h o g y a határköz területén levő kőszenet az adományozás 
daczára az át. b. trv. 125. §-a alapján külvájatokkal, tehát 
önál ló bányászkodás utján ki ne aknázhassa. 
Enné l fogva tekintettel arra, h o g y a határközzel is 
— mint alább kimutatom — voltakép szintén ásványtelep-
zet és nem pusztán terület adományoztat ik, határközöknek 
feltételezhető ásványtelepzet nélkül való adományozása, a 
kőszén, mint fen nem tartott ásványnyal szemben, nemcsak 
nincsen indokolva, hanem czélszerütlen is, miután azon 
ese t leg indokolt , e se t l eg indokolatlan korlátozás miatt, 
melyet a földbirtokos a fen vem tartott ásványok és i gy a 
kőszén kiaknázása tekintetében is az át. b. trv. 124—127. §-ai 
alapján a bányatulajdonos el lenében tűrni köteles, kőszén-
telepe lefejtésére irányult üzemét m é g kevésbbé rendezheti be 
czélszerüen és önál lólag, mintha ezen adományozás közbe 
nem jött volna. 
Hátra volna m é g a fentebb emiitett második szempont, 
vagy i s azon kérdés megvi lágos i tása , mily alapfeltételhez, 
van kötve a határköz adományozása. Ez képezi egyszers-
mind azon ismérvet, indokolt-e adott körülmények közt a 
határköz adományozása, vagy sem r 
Hatályban levő bányatörvényünk szerint az adományo-
zás tárgyát nem a puszta terület, hanem bizonyos területen 
belől található ásványtelepzet képezi, mert az át. bánya-
törvény 40. §-a határozottan és az adományozásra nézve 
átalánosan alkalmazandó elvként jelenti ki, h o g y az, a ki 
bizonyos területen belül létező fentartott ásványokra nézve 
a tulajdonjogot megszerezni kivánja, e végből annak ado-
mányozásáért tartozik folyamodni . 
A határköz e tekintetben kivéte l t nem képez, miután 
az át. bányatörv. 41. §-a által a határköz szintén a bánya-
adományozás egyik nemének nyilváníttatott. 
Azon elv tehát, hogy adomány csakis fentartott 
ásványra és nem a puszta területre adható, bányatörvé-
nyünknek alapvonását képezi. 
Minél fogva határköz adományozásánál nem az képezi 
az alapfeltételt, szükséges -e az á sványok feltárása, v a g y 
sem, mert ez csupán az ásványok léte lének constatálására 
vonatkozó mód, hanem az, hogy az adományozott területen 
adományozás tárgyát képező fentartott ásvány létezzék. 
Ez állítást ugyancsak a fentidézett műnek az át. bánya-
törvény. 71. §-ára vonatkozó következő indokolása tanú-
sítja : Der Umstand, dass für begehrte Uberscharen das 
Vorkommen vorbehaltener Mineralien innerhalb derselben 
nicht nachzuweisen sei, lásst sich in das Gresetz nicht auf-
nehmen, weil von dem Principe, nur Lagerstátten vorbehalte-
ner Mineralien zu verleihen, nicht a b g e g a n g e n werden kann. 
A bányatörvény a vájnatelkek és határközök adomá-
nyozását i l letőleg ez irányban csupán az adományozás tár 
gyát képező ásványtelepzet lételének constatálása tekinteté-
ben tesz különbséget , mennyiben a vájnatelkeknél a közvetlen 
feltárást követeli , mert más mód e g y e s kivételes eseteken 
kivül a l ig áll rendelkezésre, a határközöknél e l lenben csu-
pán az ásványtelepzet lételének közvetett constatálását 
igényl i , mert ezen mód minden egyes esetben igénybe 
vehető. 
A követett constatálást , mint jelen értekezésem leg-
elején felhozott idézetből kivehető, a szomszédos vájna-
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telkekben való előfordulásból az ásványtelepzet lételére 
vont következtetés képezi, vagy i s tekintettel arra, hogy a 
telepek, telérek és érmenetek kiterjedése változó és előre 
meg nem határozható, az tételeztetik fel, miszerint ugyan-
azon ásványtelepzet , mely a szomszédos vájnatelkekben 
előfordul, előjön egyszersmind a határköz területén is. E s 
ezen véle lem képezi adományozásának alapját. 
/ 
Epen ily módon tételeztetik fel vájnatelkek adományo-
zásánál is, h o g y a csupán e g y ponton feltárt ásványte lep-
zet annak egész területén előfordulhat, noha igen gyakori , 
hogy az ásványtelepzet már igen kis mélységben elvész és 
szé lesség s hoszirányban is igen csekély méretig terjed. 
Ennek folytán a szomszédos bányatelkekben eszkö-
zölt feltárás a határköz adományozására visszahatással van 
oly módon, h o g y az ásványtelepzet lételére a szomszédos 
bányate lkekben eszközölt feltárásból vonatik bányászati 
szaktudomány szerint indokolt következtetés, épen ugy, mint 
a mikép következtetjük, h o g y a vájnatelek egy pontján fel-
tárt ásványte lep annak egész területén előfordulhat. 
Ennek természetes következménye, hogy a határköz 
adományozásánál közvetve szintén azon feltárásra vonat-
kozólag történik az adományozás , mely a szomszéd vájna-
telkekben létesíttetett, mert csakis ezen feltárásokból lehet 
elővélni, következtetni , lécezik-e adományozás tárgyát képező, 
tehát fentartott ásvány vagy sem : 
Pia tehát a szomszédos vájnatelkekben vas, réz, ezüst 
stb. telep létezik, akkor feltételeztetik, miszerint a felkért 
határköz is ily ásványtelepzette l bir; el lenben ha a szom-
széd vájnatelekben csak kőszéntelep van, akkor a határ-
közben is csupán ily telep lételére lehet átalában és nem 
kivételesen, ugy a tudomány, mint a logica törvényei sze-
rint valósz ínűséggel következtetni . 
Másrészt azonban önként folyik ebből, h o g y az, ki a 
határköz adományozását kéri, nem puszta területet, hanem 
oly fentartott ásványtelepzetet kér maga részére adományoz-
tatni, a milyen az ő szomszédos bányatelkében, ese t leg más, 
azzal szomszédos bányatelkekben előfordul, mert a határ-
köz területén csupán ily ásványtelepzet létezése feltételez-
hető és mert a bányatörvény szerint az adományozásnak 
tárgyát nem bizonyos, bányajogi szempontból véve telje-
sen értelem nélküli terület, hanem csupán fentartott ásvány 
képezheti . 
Kérdést eem szenvedhet ezek után, hogy valamely 
határköznek kőszénre adományozott és csak ily ásványtele-
pet tartalmazó vájnatelek birtokosa által történt felkérése 
esetében az adományozást attól kell függővé tenni, vajon 
az adományozásba a földbirtokos beleegyezik-e , mivel a 
határköz által közvetve a bányatelekben eszközölt feltárás 
által létezőnek constatált kőszéntelep, tehát fen nem tartott 
ásvány kéretik fel és igy ennek adományozásához az id. 
törv. szab. VII . fej. 1 c) pontjának v i lágos rendelkezése 
szerint a földbirtokos be leegyezése okvetlenül megkívántat ik . 
Határközöknek a földbirtokos be leegyezése nélkül tör-
tént adományoztatása ily körülmények közt az id. törv. 
szab. épen hivatkozott intézkedésébe ütközik, mert ez a 
bányahatóságoknak a bányászati adomány kiszolgáltatását 
a földesúr be leegyezése nélkül átalában tiltja s igy tiltja a 
határköz adományozását is, mert ez az át. btrv. 41. §-a 
szerint a bányadományozás egyik nemét képezi. 
A kir. curiai itélet indokaiban azzal üti el a dolgot, 
hogy ú g y m o n d : az adományozás nem kőszénre történt, 
hanem határköz lett adományozva. 
A z át. bányatörvény előtt azonban oly adományozás, 
melynek tárgyát közvet len v a g y közvetve ásványtelepzet 
nem képezi, ismeretlen és miután a kérdéses itélet által a 
földbirtokos kőszénre vonatkozó jogai is fentartattak, azon 
kérdés áll elő, mi a czélja és mi a tárgya ezen a kir. Curia 
által he lybenhagyot t határközadományozásnak r 
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Tárgya nincs, mert az egyedül e lővélhető ásványtelep-
zet t. i. kőszéntelep, a földbirtokos tulajdona marad; czélja, 
legfölebb a földbirtokos jogai szabad gyakorlatának méltány-
talan korlátozása és a vi l longások öregbitése lehet. 
A határköz ily alakban üres fogalom, melynek értelme 
nincsen. 
Rá i l l ik : cesssante legis ratione, cessat eius dispositio. 
Az, hogy a határköz admányozása bányajárás nélkül 
történik, az intézmény természetében fekszik. Az át. bánya-
törvény szerint ugyanis , mint fenebb körülményesen kimu-
tattatott, minden és igy a határköz adományozásának tár-
gyát is csak fentartott ásvány képezheti. 
Határközöknél , az adományozásnak mintegy közve-
tettségénél fogva, különösen a szomszédos vájnatelkekben 
előforduló ásványtelepzette l hason minőségű ásványtelepzet 
képezi az adományozás alapját. 
Az ásványtelepzet jogi természete fölött tehát a föld-
birtokos és felkérő közt kérdés nem támadhat, mert ha kér-
dés foroghatott volna is fen az iránt: h o g y bizonyos 
ásvány fentartottnak l egyen-e tekintendő, v a g y sem r ennek 
már előbb, azaz a szomszédos vájnatelkek adományozása-
kor kellett e ldöntetni . Enné l fogva tekintettel arra, hogy 
törvényi leg van kijelentve, kiknek és mily feltételek 
mellett adományoztassék a határköz, — magánjogi igénye-
ken alapuló viszályok keletkezése és ezek eldöntésének 
szüksége ennek adományozásánál nem is feltételezhető. 
Ebből azonban nem azon következtetést kell levonni , 
hogy a határköznek a szomszédos kőszénvájnatelek birto-
kosa által történt felkérése esetében az adományozáshoz a 
földbirtokos be leegyezése nem szükségeltet ik, mivel a 
kőszén nem feltétlenül, hanem csupán feltételesen lehet 
adomány tárgya, ennek folytán reá oly jogintézményt , mely 
csupán fentartott ásványokat ismer, csakis a körülmények 
folytán szükségessé vált módosítással és a földbirtokos jogai-
nak teljes méltánylásával lehet alkalmazni, a mint az a 
budapesti kir. tábla Ítéletének indokaiban igen helyesen 
következőleg talál kifejezésre: azon körülmény, hogy az át. 
btrv. 7/. s követ. §-ai szerint határköz adományozását bánya-
járásnak nem kell megelőznie, okszerüleg nem magyarázható oda, 
hogy a földbirtokosnak a bányatörvény behozatalánál későbben 
keletkezett törvényerejű intézkedésből támadt fogai mellőzhetők 
legyenek. 
Látni való ezekből, hogy oly esetben, midőn a határ-
köz valamely kőszénre adományozott és más fentartott 
ásványtelepet nem tartalmazó szomszédos vájnatelek birto-
kosa által kéretik fel, ennek a földbirtokos be leegyezése 
nélkül történt adományozása nemcsak köztekintetből nem 
indokolható, hanem tekintettel arra, h o g y kőszéntelep 
tulajdonjoga a földbirtokos részére tartatik fen, az adomá-
nyozásnak bányatörvényünk által megállapított alapelveibe 
is ütközik. 
Nézetem szerint azért a jelen esetben, miután nem iga-
zoltatott, h o g y a szomszédos vájnatelkekben kőszéntelepen 
kivül más fentartott ásvány is léteznék, előbb a kőszén-
tulajdon kérdése lett volna eldöntendő és ehhez képest a 
határköz adományozása vagy érvényesnek, v a g y semmisnek 
lett volna kimondandó. 
Oly itelet, melynek elve : a kecske is jol lakjék, a 
káposzta is megmaradjon, a joge lvek és nézetek tisztázása 
helyett azoknak összezavarására vezet, mert bányajogi állás-
pontból véve szembetűnő antagoni smus: adományosnak 
lenni a bányatulajdon alapjául szolgáló ásványtelepzet nélkül. 
D e m é g van e g y körülmény, mely i lyes adományozás 
ellen szól és a mely eset leg a földbirtokos nagy sérelmére 
szolgálhat. 
Az át. b. trv. 124. §-a ugyanis a bányatulajdonosnak 
megengedi , miszerint a bányaüzeménél előállított, fen nem 
tartott ásványokat, a mennyiben bányamüvével netán össze- | 
kötött kohóüzeménél szükségli , minden kártalanítás nélkül 
felhasználhassa. 
Az id. törv. szab. VII. fej. 1. §. g) pontjának intézke-
kedése e tekintetben nem e l é g g é vi lágos, mert csak oda-
vetőleg jelenti ki, hogy a bányatulajdonos másnemű ásvány 
termesztése mellett nyert kőszenet az át. b. trv. 124. §-a 
értelmében a termelési köl tségek aránylagos megtéritése 
mellett a földbirtokosnak átengedni tartozik. A kérdés 
tehát az volna, hogy a fen nem tartott ásványok rendelke-
zése tekintetében az át. b. trv. 124. §-a által a bányatulajonos 
részére biztosított kedvezmény a kőszénre is vonatkozik-e 
vagy sem ? 
E kérdés vitatásába nem akarok bele bocsátkozni. 
Egyszerűen azt feltételezem, hogy igen. H a tehát ezen fel-
tevés áll, akkor azon eset állhat elő, hogy i lyes adományo-
zás által a földbirtokosnak a határköz területén létező 
kőszene minden jogalap nélkül confiscáltathatik, mert ha a 
felkérő kőszén-vájnatelek birtokosának ezen te lkével össze-
kötött (ez is nagyon elasticus kifejezés) kohóüzeme van, mi 
sem gátolja, hogy ehhez a határköz területén létező 
kőszenet is kártalanítás nélkül felhasználhassa. 
A felhasználás kel lékekép nem a szükségesség , hanem 
a szükségelés (Bedarf) állittatott fel, minélfogva mértékének 
meghatározásánál inkább a subjectivitás, mint az objectivi-
tás irányadó. 
E pernek különben e g y jó oldala van, az t. i., hogy a 
bányahatósági adományok megtámadhat lansága iránt csak-
nem dogmává vált nézet a kir. Curia mint legfőbb itélő-
széknek ugyané perben 1877. évi október hó 23-án 625. 
sz. a. hozott végzéséve l valódi értékére leszállittatott, 
kimondatván : Minthogy az át. bányatörvény JO. §-a értelmében a 
bányadományozás a korábban szerzett, vagy törvényből folyó jogok 
épségben tartása mellett történik; minthogy továbbá az esetleg e 
jogok összeütközéséből támadó kérdéseknek elbirálása a bányabiró-
ság hatásköréhez tartozik: a bányakapitányság tényei által jogai-
ban megsértett fél a bányabiróságnál kereshet orvoslást. 
Szontaoji Aladár, 
m. kir. b á n y a b i z t o s , h . ü g y v é d . 
Telekkönyvi reformkérdések. 
A Jogtudományi Közlöny f. é. 4. számában közlői tekben 
az ügyvédi és közjegyzői kényszert csak futólagosan emii-
tettem, mege légedvén azzal, h o g y a bevallási intézmény 
helyte lenségét a VIII . magyar jogászgyülés határozatával 
indokoljam. Időközben megjelent KÁPLÁNY GÉZA ur igen 
tanulságos értekezése «hiteltelekkönyvei nkről,» melyben 
egy ike a főkérdéseknek a bevallási intézmény kérdése, ezt 
és ezen kivül egyebeket sem helyeselhetvén, szükségesnek 
tartom ezen fontos kérdésnél m é g következőket előadni : 
«Az a törvényhozó — úgymond Káplány Géza ur — 
nagyon helytelenül cselekszik, aki a nép jogérzületét semmire 
sem méltatja, hanem az elmélet vessző-paripáján nyargalva, 
idegen országok rendszabályai szerint akarja a nép jog -
érzületét és szokásait átalakítani. El lenkezőleg a bölcs tör-
vényhozó leszáll a nép közé ellesi annak jogérzületét és 
abból fejleszti üdvös törvényalkotásait.)) (Jogtudományi Köz-
löny f. é. 6. szám, 45. lap, Káplány Géza.) 
Kétségkívül áll az, hogy a nép jogérzülete «is» figye-
lembe veendő factor, és a törvényhozónak ismernie kell azt, 
számolnia kell azzal, különben számtalanszor fog vele e l len-
kezésbe jönni, ami üdvös semmi esetre sem lehet , ámde 
ép oly kétségkívül áll az is, hogy nem csupán a nép jog -
érzülete az, a mit a törvényhozónak szem előtt kell tar-
tania; mert a magas műveltségi fokon álló nyugati ál lamok 
consolidált intézményei gazdasága , hatalma és kiismerhetlen 
erőforrásai előtt nem hunyhatunk szemet, a müveit társa-
dalom követelményei , a kereskedelmi és közlekedési eszközök 
és intézetek rohamos fejlődése szintén nem ignorá lható; 
valamint figyelembe veendő az is : mik a jogállam követel-
ményei r s végül magánál a népnél is a jogérzületen kivül 
a törvényhozónak mindazt figyelmére kell méltatnia, ami a 
nép fejlődésére, igényeire, gazdászati viszonyaira, szóval 
minden körülményeire befolyást gyakorol . H a a nép jog -
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érzületétől akarnánk tanácsot k é r n i , cserben hagyna az 
bennünket a te lekkönyvi kérdésné l ; mert a nép a telek-
könyvet magára nézve boszantó nyűgnek , az ál lamra nézve 
p e d i g adókulcsnak és semmi e g y é b n e k nem tekinti . A nép 
jogérzületében tulajdon és birtok töké le tesen e g y és ugyanaz ; 
a nép mege légsz ik a m e g v e t t ingat lannak t é n y l e g e s birtokba 
véte lével és a t e l ekkönyvezés t csak i l letéksajtolási czímnek 
tekinti , mikből következik, h o g y a nép jogérzülete a telek-
könyvről röviden e g y b e fog la lható s ez se több, se kevesebb 
m i n t : «delendum esse censeo.» K á p l á n y Géza úrral szemben 
tehát én mindenek előtt azon nézetemnek adok kifejezést, 
h o g y a nép jogérzülete m » f i g y e l e m b e veendő factor ugyan , 
azonban ezenkivül figyelembe veendő mindaz, amit már 
fentebb je leztem. 
Mindezek figyelembe véte le mel let t a törvényhozó m e g -
találja az utat, melyen haladnia kell , s ez az út több eset-
ben v é l e m é n y e m szerint nem az, melyet K á p l á n y Géza ur 
a «hite l te lekkönyvekről» irt értékezésében megjelöl t . Ezen 
esetek részletes kiemelése , e l lenkező nézetem előadása és 
indokolása képezi tárgyát ezen e lőadásomnak. 
K á p l á n y Géza ur minden halálesetet , ha az e lhunyt 
ingat lanokat hagyot t hátra, a t e l ekkönyvi h a t ó s á g g a l közöl-
tetni vél , h o g y a tulajdonos halála a B. lapon fe l jegyeztes-
sék. Erdélyben hol az O. P. T. K . van érvényben, ezen 
intézkedés n a g y o n czélszerü lehet, mert az érdekelt felek a 
te lekkönyvi szemle a lkalmával azonnal láthatnák, h o g y e 
v a g y ama ingat lan ahaereditas jacens», de Magyarország 
e g y é b részeiben, hol a m a g y a r örökjog van érvényben, mely 
whaereditas jacens»-t nem ismer, eme beje lentésnek értéke 
n a g y o n problemat ikus lenne. Itt csak a hagyaték i kényszer-
eljárás segit , erre más remediuin nincs. 
K á p l á n y Géza ur a «bevallás» hive, mert nézete szerint 
a beval láson alapuló eljárás felelne m e g l eg inkább a nép 
jogérzetének, mert ú g y m o n d «ily módon tel jesen nyugodt 
lehetne az iránt, hogy a mi után megszázalékol , e lvitázhat-
lan teljes tulajdona.)) 
H a a nép jogérzete csupán azt követe l i , miszerint tel-
jesen nyugodt l egyen az iránt, h o g y a mi után százalékot 
fizetett, az tulajdona, akkor ezen czélnak elérésére, a nép 
jogérzetének i lyetén kie légi tésére , a közjegyzői és ügyvéd i 
kényszer is teljesen a lka lmas; mert a köz jegyző és ü g y v é d 
fe l e lősség terhe alatt köte lezhető a szerződésen alapuló kér-
vénynek 15 nap alatti benyújtására és i gy a K á p l á n y ur 
által előirt feltétel el van érve , mert ezen uton is tulajdo-
nába m e g y át az, ami után i l letéket fizetett. 
H a tehát ugyanazon czél elérésére mindkét eljárás 
alkalmas, akkor theoret ice csupán az lehet kérdés: melyik 
a czélszerűbb ? 
A felekre nézve két ségkivü l az l enne a l egegyszerűbb 
és legczélszerübb, ha az ál lam közege i j e g y z ő k ö n y v b e ven-
nék az általuk kötött jogügy le te t , ingyen ; fe lvennék a telek-
könyvi bejegyzésre irányuló j egyzőkönyv i kérelmet , ingyen ; 
a k ö z s é g közege i sz intén foganatos í tanák ugyanazon bejegy-
zést, természetesen szintén ingyen ! 
Senk i sem fogja tagadni , h o g y a felek s z e m p o n t j á b ó l 
ez a lehető legczélszerübb eljárás lenne. Á m d e K á p l á n y 
Géza ur, ki a törvények a lkotásánál hibáztatja az e lmélet 
vesszőparipájának megnyerge lé sé t , e l feledte, h o g y a mily 
egyszerű és czélszerü lenne e lmé le t i l eg az általa contempál t 
j egyzőkönyv i e l járás: ép oly complicált , czélszerütlen, sőt 
lehetet len l enne az t ény leg , az állam szempontjából . 
Mindenekelőt t figyelembe veendő itt, h o g y 200 telek-
könyv i hatóságunk v a n ; biztos adatok nem állanak ugyan 
rendelkezésemre, azonban tudom azt, h o g y például a nyit-
rainak évi ügyszáma 20,000 körül variál, h o g y a lévaié 
12000 nél több, az ipo lyság i és aranyos-maróthié 8000 nél 
magasabb , mig a kisebb területtel biró járásbíróságoknál 
az évi ügyszám 3 — 5 0 0 0 : bízvást feltehető, h o g y e g y - e g y 
te lekkönyvi ha tóság területén évenkint á t lag l ega lább 2400 
j o g ü g y l e t jön létre. A K á p l á n y Géza ur által tervezett 
eljárás szerint tehát a 200 t e l ekkönyv i hatóságnak évenkint 
összesen 480,000 j ogügy le tre kel lene szerkeszteni az okira-
tot és u g y a n e n n y i beval lás i j e g y z ő k ö n y v e t kel lene felvennie. 
M i n t h o g y két havi törvényszünet tartat ik , marad 
ezen munka el intézésére 10 hónap v a g y i s 300 nap, minden 
hónapból azonban á t lag 5 ünnepnap és a statist ikai kimuta-
tások elkészitésére e g y nap, tehát havonkint 6 nap, a 10 hó 
alatt összesen 60 nap l evonandó s i gy 480,000 okirat és 
j e g y z ő k ö n y v felvételére marad 240 munkanap s igy át lag 
naponkint 2000 okirat és j e g y z ő k ö n y v lenne fe lveendő. 
K é t s é g t e l e n az, h o g y a s zemé lyazonosság constatálása, 
a te lekkönyvi e lőzetes szemle és e g y é b formaságok által 
eltöltött idő figyelembe véte le mellett , e g y jog tudó t isztviselő, 
vagy i s biró és e g y hozzá adott tol lnok naponkint 5 okirat-
nál és u g y a n a n n y i j e g y z ő k ö n y v n é l többet fel nem v e h e t : 
miből következik, h o g y az összes 2000 okirat és j e g y z ő k ö n y v 
400 birót és u g y a n a n n y i tol lnokot foglalkoztatna. 
Minthogy ped ig a te l ekkönyvi hatóságok a munkaerő 
c s e k é l y s é g e miatt ma is tul vannak halmozva teendőkkel és 
hátralékokkal , természetes , h o g y ezen uj munkát 400 ujo-
nan k inevezendő birót és u g y a n a n n y i irnok által ke l lene 
végeztetni . 
A rendszeresített albirói és Írnoki fizetést 1200 frt és 
600 frt véve alapul, kerülne az évenkint 4 0 0 X 1 8 0 0 = 7 2 0 0 0 0 
forintba. H o g y számitásom helyes , ezt igazolja az is, h o g y 
j e l en leg az áta lánosan he lyese l t törekvés oda irányul, misze-
rint minden járásbíróság te lekkönyvi h a t ó s á g g a l ruháztassák 
fel s minthogy m i n d e g y i k te lekkönyvi ha tóságná l e g y biró 
és e g y irnok, sőt n a g y o b b forgalmi székhelyeken 2—3 is 
lenne az okiratok és j e g y z ő k ö n y v e k fe lvételével megb ízva : 
ez, a bíróságok számát véve alapul, i smét 400 biró és u g y a n -
annyi irnok alkalmazását tételezi fel, a mi a fenti s zámí tás 
he lyes ségé t bizonyítja. 
A z ál lam fiscalis érdekeivel tehát a beval lási in tézmény 
merőben el lenkezik, s m i n t h o g y p é n z ü g y i l e g oly sajnos he ly-
zetben v a g y u n k , h o g y az i g a z s á g ü g y i budget-nek ily ö s szeg -
gel , e cz imen való fe lemelésére m é g talán évt i zedekig sem 
lehet ki látásunk, tehát bízvást áll ithatjuk, h o g y a beval lás i 
in tézmény é letbeléptetése ez időszerint lehetet len. 
D e ha lehetet len nem lenne is a bevallási in tézmény 
je len leg i é letbeléptetése , m é g akkor is számos k i fogás 
emelhető ellene. Neveze tesen mindjárt e lső pi l lanatra szembe-
szökő az, h o g y ezen eljárás által birósági eljárás tárgyaivá 
tétetnének a felek l egsajátabb magánjog i tényei . 
A fél m a g á n j o g ü g y l e t e i és a b iróság v a g y h a t ó s á g 
elé terjesztett kérelmei p e d i g az ál lami t isztviselő v a g y 
biró ügykörébe nem vonhatók akként, h o g y azokat m i n t e g y 
a fél nevében m a g a a b iróság hozza létre, ö n m a g a elé ter-
jeszsze és aztán m a g a el is intézze. H a ezt concedáljuk, 
akkor nem szabad azon ana lóg ia elől sem kitérnünk, h o g y 
mindenfé le szerződések csak b iróság által és i g y b iróság 
előtt kötendők, kére lmek és keresetek csak j e g y z ő k ö n y v i l e g 
vehetők fel és a biró köte les l e g y e n a feleket hivatalból 
megvédeni , és ez mind ne kerüljön s emmibe ; mivel a n é p 
jogérzetének ez felel m e g l eg inkább ! mert hisz ha ez i g y 
lenne, akkor n e m kel l sem ügyvédhez , sem közjegyzőhöz 
fáradnia. E l é g a biróság. 
A mi ped ig a személyazonosság i , érték, le számlálási 
és e g y é b körülmények bizonyítását illeti, ezek a beval lás 
által m e g nem szünte thetők; i smétlődni fog a biróság előtt az, 
a mi ü g y v é d és közjegyző előtt ezen körülmények igazolására 
előfordul. 
Ma az ügyvédhez v a g y közjegyzőhöz fárad a fél 
4—5 mértföldnyire, ha a beval lás in tézménye lépne életbe, 
a b írósághoz ke l l ene fáradnia, a mi azt hiszem töké le tesen 
mindegy . 
A b b a n is téved K á p l á n y Géza ur, k o g y a V I I I . magyar 
j o g á s z g y ü l é s a k i sebb értékű ingat lanokra nézve a beval lás 
in tézménye mellett nyi latkozott volna. A Jogtudományi Köz-
löny 1881 . évi 4 5 . számában IMLING K O N R Á D kir. táblai 
biró ur csupán a j o g á s z g y ü l é s m a g á n j o g i szakosztá lyának 
tanácskozmányai t ismertet i , me lyek az osztá lyban ezen 
kérdésnél a K . G. ur által idézett eredményre vezettek, de 
nem emlit i a teljes ülés enunciát ió ját ; ped ig ua teljes ülés 
az osztály megállapodását a szóbeli bevallásokra nézve mellőzte s 
határozatid azt mondotta ki, hogy a telekkönyvi rendelet átvizs-
gálása alkalmával fentartandó azon szabály, hogy telekkönyvi 
bejegyzések, ideértve a tulajdonjog átruházását czélzó bejegyzéseket 
is, csak okiratok alapján történjenek*. 
Téves lévén tehát K. G. ur kiindulási pontja, n a g y o n 
természetes , h o g y a téves alaptéte lből vont következte tések 
sem lehetnek helyesek s i g y ezen következtetésekre bőveb-
ben kiterjeszkednem fö lös leges időpazarlás l e n n e ; k iemelem 
tehát csupán csak azt, h o g y a VIII . M a g y a r J o g á s z g y ü l é s 
a beva l lás intézményének kérdése felett napirendre tért és 
a beval lást a kisebb értékű ingat lanokra vonatkozó lag sem 
mondotta ki m e g e n g e d h e t ő n e k . 
A beval lás mel lett érvül hozza fel K . G. ur azt is, 
h o g y a s z e g é n y falusi emberek a közjegyzői intézményt nem 
ismerve, az ügyvédtő l i d e g e n k e d v e v a g y e g y m á s k ö z t tákol -
nak össze, v a g y zugirász által faragtatnak e g y megnevez -
hetet len férczmüvet.» 
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Ez sajnos igaz, de nem az következik belőle, hogy 
már most a szegény emberek tudatlanságát tétlenül nézzük, 
az ügyvéd iránti idegenkedését istápoljuk és a költséges, 
czélszerütlen és a legnagyobb tekintély, a Magyar Jogász-
gyülés által elvetett bevallás intézményét hozzuk be : hanem 
következik belőle az, hogy a je lenleg divó eljárást, mely 
K. G. ur szerint, is számtalan esetben a szegény nép meg-
károsítását idézi elő és a zugirászat felburjánozását ered-
ményezte, jobbá és czélszerübbé tegyük. 
Ez pedig másként nem érhető el, mint az ügyvédi és 
közjegyzői kényszer által, mely ugy a felek megkárositása, 
mind pedig a zugirászat ellen teljes garantiát nyújt. 
Az ügyvéd elleni idegenkedés itt nem lehet érv, mert 
az az idegenkedés mesterkélten szittatik és tartatik íen. 
Az ügyvédnek számos esetben el lensége a biróság, 
mely az ügyvédben nem az igazság hivatott és jogosult 
védőjét, hanem az agyafúrt rabulistát látja akkor is, midőn 
az ügyvéd legszentebb meggyőződése szerint védi ügyfele 
érdekeit; az ügyvédnek el lensége legtöbbször a közigazga-
tási hatóság, mert az ügyvédi kar a jelenlegi közigazgatási 
rendszert és az ezt képviselő tiszti kart a modern jogállam 
követelményeivel megegyezhetőnek nem tartja; ellenségeik 
kevés kivétellel a körjegyzők, akik a néppel legközvetleneb-
bül érintkeznek és a nép idegenkedéséből hasznot húznak, 
mert csak a nép idegenkedése következtében folytathatják 
a zugirászatot; el lenségeik végre a legújabb aera törvény 
hozási alkotásai, melyek az ügyvédi működést szűkebb körre 
szoritották. S mindez miért ? mert az ügyvédi kar megtudta 
óvni függet lenségét ugy fel, mint lefelé. 
Ez egyedüli bűne. 
Mert a magyar ügyvédi kar, néhány megrenditő sajnos 
eset kivételével, köztisztesség dolgában semmivel sem áll 
hátrább, bármely mivelt állam ügyvédi karánál, egyesek 
bűne pedig nem tudható be az egész karnak ; ezek tudatá-
ban fejlődött ki benne azon önérzet, mely függet lenségét 
meg fogja óvni mindenkor 
Ha tehát van idegenkedés, ezt nem az ügyvédség ellen 
irányuló intézmények életbeléptetése, hanem az ügyvéd-
ség iránt tanusitott bizalom élesztése által lehet és kell 
eloszlatni. 
Ep azon rendszabályok, melyek a közjegyző felelőssé-
gét meghatározzák, léptetendők életbe az ügyvédre nézve 
is, és akkor a nép a zugirók veszélyes és káros működésétől 
megszabadul és az idegenkedés eloszlik, mert a jogkereső 
fél ugy peres mint perenkivüli ügyeiben arra hivatott szak-
értő közreműködését fogja igénybe venni, mi által a meg-
károsodás veszélyét elkerüli. 
Áttérve a telekkönyi bejegyzésekre, az előjegyzést fen-
tartandónak vélem, nevezetesen le nem járt követelés, 
jogerőre még nem emelkedett itélet, biztosítási végrehajtás 
stb. alapján. 
Fentartandónak vélem az egyetemleges jelzálogi intéz-
ményt is, azonban a telekkönyvi betéteket tartom akként 
szerkesztendőknek, hogy e g y - e g y betétbe csak égy birtok-
test vétessék fel, ha pedig több vetetnék fel, ezek csak 
együttesen terheltethessenek, továbbá maga egy bizonyos 
jegy (mint jenleg a + ) ne változtathasson külön birtok-
testekké egyes birtokrészleteket, melyek tényleg egy bir-
toktestet képeznek, ez által a bonyodalmak elkerültetnek. 
Végül vissza kell még egyszer térnem a kisebb értékű 
ingatlanokra, melyekről Káplány Géza ur azt mondja: 
(iminek kényszeríteni a népet arra, hogy olykor a megvett 
fekvőnek vételárával arányban nem is álló költséget és 
fáradságot tegyen ?» kényszeríteni kell azért, mert saját 
érdeke ugy követel i ; a költség pedig oly csekélyre van a 
közjegyzői díjszabályban kiszabva, hogy azt bárki szívesen 
fizeti, ha ügye rendbe jő; csakhogy ma tényleg fizet, 
zugirónak fizet, mert a körjegyzőtől (aki egyszersmind 
adóexpcutor) való félelme ide hajtja; többet fizet, mint a 
mennyit közjegyzőnek vagy ügyvédnek fizetnie kel lene; és 
a végeredmény: zilált állapotok. 
Maga a nép fog legjobban örülni annak, ha nem lesz 
kénytelen a papnak (mert ez is előfordul ám!), tanítónak, 
jegyzőnek stb. ingyen szántani és még fi etni is egy cse-
kélyke kis (-contractus betáblázásáért». 
S ezekkel befejeztem Káplány Géza ur értekezése ellen 
felhozható észrevételeimet, kifejezést adva azon óhajtásom-
nak : hogy felszólalásunk ne legyen a pusztában elhangzó 
szó, hanem segítse elő a függőben levő telekkönyvi reformkér-
dések mielőbbi gyakorlati megoldását. Tóth Gáspár. 
K Ü L Ö N F É L É K . 
— A Curia e l n ö k s é g é n e k kérdése hosszas vajúdás 
után megfelelő megoldást nyert. PERCZEL Béla azon egyé -
niség, ki ugy a felsőbirói körök mint az egé~z jogászság 
osztatlan nagyrabecsülését és rokonszenvét bírja. O egyike 
legfelvi lágosodottabb jogászainknak ; élénk érzékkel bir a 
jogi reformtörekvések iránt, és évek óta a Curián azon irányt 
támogatja hathatósan, mely a bűnügyi judicaturát a gya-
korlat utján regenerálni iparkodik, és mely üdvös irányú műkö-
dés termékeire ujabban oly gyakran nyilt alkalom utalnunk. 
Hatáskörének kiterjedése folytán remélhető, hogy ezentúl a 
polgári igazságszolgáltatás is hasonló gondoskodása tárgyát 
képezendi. — A mi az alelnöki állást illeti, mi részünkről kívá-
natosnak tartottuk volna ugyan, hogy itt ne a bureakratikus 
fokozat vétessék mereven kiindulási pontul; mindazonáltal 
el kell ismerni, hogy MLHALLOVLCS Miklós alelnök ur 
személyében a bureaukratikus kinevezés ez esetben érdemdús 
és kitűnő jogtudóst ért. 
— A kir. Curia büntető tanácsainak teljes ülése ujab-
ban következő elvi jelentőségű határozatokat mondotta ki: 
I. «A btk. 219. 221. 5$. szerint a hamis eskü bűntettét, 
i l letőleg vétségét csak az ügyre nézve lényeges valótlan 
körülménynek esküvel való megerősítése által állapítja meg». 
II. «Valamely ingó vagy ingatlan dolognak, habár ugyan-
azon eladó által és az előbbi szerződés fenállása alatt a 
vevő, i l letőleg a tulajdonos beleegyezése nélkül eszközölt 
ismételt eladása és azon dolognak uj vevő részére való 
átadása magában véve nem állapítja meg a büntetendő 
cselekményt, s különösen nem állapítja meg a büntetendő 
csalás tényálladékáto ; 
kimondta továbbá ; 
«hogy különösen ingatlan dolognak, a fen körülirt 
módon való jogtalan ismételt eladása és azon dolog tulaj-
doni jogának a későbbi vevő nevére telekkönyvi bekebelez-
tetése, a mennyiben az előforduló esetben a btk. 379. §-ban 
meghatározott csalás valamennyi ismérvei és igy egyrész-
ről a jogtalan kárositási, másrészről pedig a jogtalan nye-
részkedési szándék megvalósulva lennének: a csalással együtt 
i l letőleg ezzel eszmei bűnhalmazatlan a btk. 400. §-ban meg-
határozott büntettet is megállapítja, a miből a btk. 95. §-nak 
rendelkezése alapján önként következik: hogy ezen esetben 
a büntetés meghatározásánál nem mindig a btk. 383. §-nak, 
hanem az e-ethez képe>t a btk. 400 §-a második bekezdésének 
határozata követendői). 
— A « J u r i s t i s c h e Blát ter» legközelebbi száma érdekes 
ösmertetést közöl a közadók kezeléséről és a pénzügyi köz-
igazgatási bíróságról szóló legújabb pénzügyi törvényeinkről. 
A közadók kezeléséről szóló törvényből az ösmertető külö-
nösen kiemeli a kétoldalú felelősség elvének megállapítását 
a pénzügyi közigazgatásban, a mit az eddigi viszonyokhoz 
képest nagy haladásnak jelez. Úgyszintén méltányolja a 
törvénynek a jövedéki kihágások elbírálására vonatkozó 
amaz intézkedését, hogy a jövedéki büntető eljárás utján 
csak az Ítélhető el, ki ellenében a kincstár megkárosítására 
irányuló szándék megállapítható, úgyszintén a jövedéki 
kihágások miatt megállapított büntetések elévülésére vonat-
kozó intézkedését, a mi eddig törvényben határozottan 
kimondva nem volt, s a miatt a pénzügyi hatóságok és a 
pénzügyi bíróságok között sok controversia merült fel. Helyesli 
a törvényben az igazságügyminiszter részére adott ama 
meghatalmazást, hogy a jövedéki büntető eljárást egyelőre 
rendeleti uton a pénzügyminiszterrel egyetértőleg szabályoz-
hassa. A pénzügyi közigazgatási biróság felállítását szin-
tén nagy reformként üdvözli az ország adóügyi politikájá-
nak és pénzügyi közigazgatásának javítására nézve, a biróság 
előtti eljárás tekintetében az írásos eljárás fentartását 
kifogásolja, s a közvetlen szóbeliség elveire fektetett eljárást 
czélszerübbnek tartotta volna. A független bíróságban és a 
nyilvánosságban azonban lényeges garantiát lát az ügyek 
megnyugtató elintézésére s az eljárás iránti bizalom meg-
teremtésére. 
— N e w - Y o r k b a n , ugy látszik, a vitriol általi sebzé-
sek nagyon elterjedtek. Legújabban egy act hozatott, mely 
kimondja, hogy az, aki megfontolással másra vitriolt önt, 
felőny-ban bűnös és 2 évtől 10 évig terjedhető börtönnel 
büntetendő. 
Felelős szerkesztő : Dr. Dárdai Sándor (VIII . Üllői ut 2. sz.). 
Főmunkatárs : Dr. Fayer László (V. Nádor utcza 13 sz.). 
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Az ügyvéd mint meghatalmazot t* 
(Befejezés.) 
III. Az ügyvéd viszonya a félhez, a perbeli ellenfélhez 
és a biróhoz. 
Az ügyvéd és a fél közti viszony helyes jogi mélta-
tása az ügyvédi megbízás hatályának alapos felfogásától 
függ, s ha tiszUiban vagyunk az iránt, hogy az ügyvéd azon 
jogcselekményre nézve, melyre megbízása kiterjed, meg-
bízójával e g y és ugyanazon személynek tekintendő, akkor 
többé nem lehetünk kétségben az iránt sem, hogy a meg-
bizó és a megbízott személyének jogi különválasztása, a 
megbizás tárgyát képező eljárás folyama alatt, meg nem 
engedhető. Nem hozható fel arra nézve jogi érv, hogy pl. 
mint a perújításnál az ügyvéd mint különálló perbeli 
személy a perfelek közti vitába vonassék s a per kimene-
teléhez képest anyagi hátránynyal sujtassék. Az ügy-
véd — mint' már mondva volt — teljes fe le lősséggel tartozik 
felének minden egyes cselekményeért, de ezen fe le lősség 
teljes érvényre juthat a kártérítési kereset fentartásán kivül 
azon speciális törvénybeli rendelkezések által, melyek az 
ügyvédnek, mint a fokozott testületi felügyelet alatt álló 
kar egyik tagjának kötelességeit meghatározván, a netaláni 
mulasztás v a g y vétség hatályos megtorlását lehetővé teszik. 
Nincs tehát ok, hogy a perbeli cselekmények megingathatása 
által veszélyeztessenek a törvénykezési eljárás érdekei. 
E helyütt különösen a meghatalmazott ügyvéd jutalom-
dijának kéidését akarjuk szemügyre venni. 
Az ügyvéd bérét ^salarium) az 1723. évi X X X V I I I . 
és az 1792: X V I . tcz. alapján a biró az ügyvéd ügyességé-
hez és fáradozásához mérten s lelkiismeretesen tartozott meg-
ítélni, s ugyanezen törvényhely az ügyvédnek a jutalomdíj 
tárgyábani egyezkedhetés i jogát lényegesen korlátozta. A 
pertárgy e g y részét (quota litis) kikötni a poena silentii 
terhe alatt tiltva volt. Az iránt, vajon volt-e joga az ügy-
védnek pernyerés esetére bizonyos összeget (palmarium) 
kikötni, eltérők a vélemények. HUSZTY (i. m. 174. 1.) az idé-
zett törvényczikk szelleméből kifolyólag az ilyen egyezke-
dést meg nem engedettnek tartja nquia tale practum censetnr 
invitare ad dolum et fraudem». FRANK (i. m. I I . 70. 1.) sze-
rint a nyerés jutalmát igérni, fogadni, becsületet nem sért. 
El voltak tiltva továbbá az ügyvédek oly adományok nyeré-
sétől, melyek clienseik jogát érdeklik (1609 : 36.). Az 1852. 
évi jul. 24-ki osztr. ügyvédi rendtartás tiltotta a jutalomdíj 
előzetes kikötését és a pertárgy magához váltását. Az ügy-
* / íz előbbi közleményeket 1. a 22., 23. és 25. számokban 
védi dijak megállapításánál pedig a fél vagyoni állása is 
volt f igyelembe veendő. Ü g y v é d i rendtartásunk a jutalomdíj 
és az idővesztés kárpótlását szabad egyezkedés tárgyává 
tette ; az ügyvéd a reá bizott ügy v a g y per tárgyának 
magahoz váltásától azonban fegyelmi büntetés terhe alatt 
el van tiltva. I lyen egyezkedés nem létében az ügyvéd 
dija, az 1868 : LIV. tcz. 252. §-ához képest, a per bírája által 
az ítéletben állapittatik meg, a fél meghal lgatása nélkül, a 
biró belátásához képest; ha ez nem történt meg , az ügyvéd 
dijait külön per utján érvényesítheti . 
Az ügyvédi díjnak a perben való megállapítása egy-
részt merőben ellenkezik az ügyvéd és a fél érdekeivel, 
másrészt a megbízási szerződés folytán teljesített munka és 
fáradság jutalmának érvényesítését a lehető legszűkebb kor-
látok közé szorítja, s a contradictorius tárgyalás kizárása 
által maid az ügyvéden, majd a félen érzékeny jogsérelmet 
ejt. Különösen a gyakorlatban majdnem türhetlenné vált 
az állapot. Ha az ügyvéd a megállapított összeget , melybe 
nemcsak a munkadíj, de, a mi megál lapítás tárgyát nem 
is képezheti s más módon kimutatható, a készkiadás is tar-
tozik, kevesli , s e miatt a felsőbb bírósághoz felebbezést 
intéz, azt nyeri válaszul, hogy az ügyvéd a féllel a perben 
egy személyt képezvén, külön felebbezési joga nincsen; 
ismét más esetben, ha a felebbezés az ügyvédi dijakra nem 
is terjed ki, a felsőbb biróság azon indokból, hogy az 
ügyvédi dijak megál lapítása a biróság hivatalos hatás-
köréhez tartozik, mégis indíttatva érzi magát az első bírói-
lag megállapított díjösszeget mérsékelni (m. kir. Curia mint 
legfőbb ítélőszék 1877. évi 3557. sz.). Elv i leg helytelenítendő, 
hogy a fél ritkán jut azon helyzetbe a megíté l t összeg ellen 
felebbezéssel élhetni, habár nálunk a tapasztalás tanúsítja, 
h o g y al ig fordul elő eset, a hol a fél az ügyvédi dij meg-
állapításánál praegraváltatnék. 
Az ügyvédi munka semmivel sem különbözik más 
szellemi tevékenységtől , melynek dija rendes birói eljárás 
igénybe vétele mellett követelhető s mely mindkét fél érvei-
nek meghal lgatása után itéleti leg megállapítandó. Eenforog-
nak ugyan tekintetek, melyek a gyakrabban előforduló 
munkadíj-keresetekre nézve az eljárás egyszerűsítését köve-
telik, de mindez a dolog lényegén nem változtathat s az 
igazság követelménye, hogy az ügyvédi dij meghatározása 
a biró önkénye alól elvonassék. 
Az ügyvéd személye a perbeli ellenjéllel szemben külön 
tekintet alá nem jöhet; a per minden esélyei, a perbeli 
ellenfélnek minden igényei tehát csakis a megbizó felet 
tángálhatják. Az ügyvéd csak saját megbízójának tartoz-
hatik felelősséggel , az ellenfél érdekeit, s mi több saját 
megbízójával szemben, f igyelemben tartani nem köteles. 
R é g i b b törvényeinkben számos adatot találunk arra 
nézve, hogy az ügyvéd saját megbizó felével volt kénytelen 
szerepet cserélni. I g y büntető ügyekben (in causis ad poe-
nam corporalem rei directis), midőn a fél személyes meg-
jelenés és törvénybe állás végett volt idézve és fogságra Ítél-
tetett, ha személyesen nem vo l t j e l en ,— kezesként — ügyvéd-
jét lehetett helyette letartóztatni (Decr. Ó53. Huszty i. m. I. 
Cap. 41 .6 . ) ; ugy szintén Mátyás VI. végzeményének 7. czikke 
szerint, ha a fél hamis indokok felhasználása mellett halasz-
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tás, vagy perhaladéki parancs (prorogationes) kieszköz-
lése miatt a nye lvvá l t ság birságával sújtatott s sze-
mélyesen jelen nem vol t , ügyvédje volt fogságba ve-
tendő s a birság tőle behajtandó, s tb . ; de mindezen 
intézkedések nem a perbeli ellenfél érdekében, hanem más 
jogszolgáltatási tekintetek biztositása véget t tétettek. Az 
osztrák prdtsban is csak az 588. állítja szembe az ügy-
véd személyét a perbeli ellenféllel , a midőn alaptalan 
perlekedés esetében az ügyvédet rendeli az el lenfélnek járó 
perköltség megfizetésében elmarasztaltatni . Ujabb törvé-
nyeink szintén nem jeleznek hasonló irányt, hacsak a 
perrendt. novellának a perujitás által okozott költségekről 
szóló, különben kifogás alá eső 70. §-át nem akarjuk ezen 
kathegoriába sorozni. 
S mindemellett kénytelenek vagyunk constatálni, 
h o g y főbb bíróságaink törvényes alap hiányában is nem 
egyszer közvetlenül kötelezték már az ügyvédet a fél 
helyett az ellenfél részére teljesítendő fizetésekre, s mi 
több, végrehajtás terhével. Egyebek között nem csekély fel-
tűnést keltett a fenállott m. kir. Curia mint semmitőszék-
nek az 1880. évi deczember hó 15. 20169. s z - a- kelt hatá-
rozata, melyben kimondatott, hogy a végrehajtató fél 
ügyvédje, a ki, az 1880. évi aug. 26-án megtartott árverés 
alkalmával, a befolyt vételári összeget fele követelésének 
lerovására átvette, a pénzt azonban, az ügyv. rendtsban 
megszabott köte lességénél fogva másnapon felének kiszol-
gáltatta, azért mert az árverési eljárás az ugyanazon évi 
aug. 30-án beadott, de a felp. ügyvéddel csak szeptember 
20-án közölt panasz folytán megsemmisí t tetet t , az általa 
átvett vételári összeg végrehajtás terhe alatti letétbe helye-
zésére utasítandó. Hiába mutatta fel az ügyvéd felének 
szabályszerűen kiállított nyugtáját, hiába volt előterjesztése, 
h o g y ő nem volt jogos í tva a pénz kiszolgáltatását felének 
megtagadni , s h o g y ő nem volt köteles a pénzt őrizni, 
h o g y ő a pénzt nem saját nevében, de mint meghatalmazott 
vette á t ; a semmitőszéki határozat megtámadhat lanságán 
hajótörést szenvedett minden igyekezete , s kényte len volt az 
illető összeget a végrehajtás kényszerének engedve , az 
e lsőbbségi perben nyertes perbeli el lenfélnek kifizetni. 
Az i lyen eset, e g y m a g á b a n véve sötétebb árnyat vet 
jogi állapotainkra, mint régi törvényeinknek az ügyvédség 
történelmét i l letőleg figyelembe jöhető elavult intézkedései 
összevéve. 
Az ügyvéd és a biró egymáshozi viszonyának meghatározá-
sát i l letőleg azon álláspontból kell kiindulnunk, melyet az 
ügyvéd perbeli ál lásának megjelölésekor már élőzetesen 
jeleztünk. Ismétlések elkerülése végett , itt csak röviden 
megemlítjük, hogy az ügyvéd, mint — az igazságszolgál tatás 
érdekeinek előmozdítását tekintve — a bírónak coordinált 
közeg mentesí tendő mindazon befolyásoktól , melyek őt a 
a bíróval szemben alárendeltségi , függés i viszonyba helyez-
nék s ekként fele szabad képviseletében és védelmében 
korlátoznák. 
A szabad képviselet és védelem egyik legfőbb biz-
tositéka a szólásszabadság. Angl iában a védőügyvéd a 
parlamenti szónok immunitási jogát élvezi, s midőn hiva-
talos functióit teljesiti, valamely főbb törvényszéknél időz, 
nemkülönben az esküdtszék megtartása végett utazó birák 
félévi körútja alkalmával, mint parlamenti tag, az e l fogatás 
ellen védve van. Nálunk is kimondja az 1874: X X X I V . tcz. 
.52. §-a, hogy az ügyvéd teljes szólásszabadsággal bir meg-
bízójának védelmében, s csakis a tárgyalási fegyelem meg-
óvása érdekében, fentartja az 1868. évi LIV. tcz. 118. §-'át. 
Á m d e nézetünk szerint a szólásszabadságát közvetve az is 
korlátozza, ha a bírónak oly hatalom adatik, melynél fogva 
az ügyvédet a folyamatba levő ügygye i összefüggésben, anyagi 
hátránynyal sújthatja. Nem szólunk azon intézkedésekről, 
melyek, mint mondva volt, a tárgyalási rendnek megóvása 
szempontjából szükségesek, habár az ügyv. rendts. 67. §-a 
megjelölte az utat, miként lehet a tárgyalás alkalmával elő-
forduló rendel lenességeket külön uton megtorolni ; de van-
nak más momentumok, melyek a szólás jogának teljes érvé-
nyesülését m é g most is akadályozzák. Már magában véve 
azon tudat, hogy a biró, az ügy érdemében hozandó Ítéletben 
fogja a képviseleti dijat megállapítani , feszélyezheti az ügy-
védet, s m é g inkább érezhetővé vélik a biró hatalma az ügy -
védre nézve az által, ha az ügyvéd az eljárás folyama alatt 
felmerülhető birságokkal a fél helyett első sorban sújtható. 
Az előtt m é g szűkebb korlátok között gyakorolhatta 
az ügyvéd a szólás jogát . 
Már az 1563. évi X L I X . tcz. 3. §-a meghagyja a 
bíráknak, h o g y az ügyvédnek nyi lván üres és hiábavaló 
incselkedéseit és kifogásait (manifesta inanes et frustraneas 
cavil lationes ac subterfugia) vágják e l ; az 1723. évi 
X X X V I I I . tcz. 3. és 4. §-ában hasonló módon elti ltatnak az 
ügyvédek a könnyelmű ki fogásoktól ; minden fél ügyvédjének 
három kifogás engedtet ik, a többi a biró által figyelembe 
sem vehető. Az 1804. évi «Instructio pro advocatis» három 
perbeli kifogást és négy érdemleges szóváltást enged meg, 
s 23. §-ában rendeli, hogy azon ügyvéd, a ki üres, hosszas, a 
dologra nem tartozó előadásokkal a pert terheli, v a g y 
szándékosan húzza, vonja, zavarja, előadásait a törvényszék 
első sorban kereszthuzással bélyegezze, másodízben pedig 
a vétkest nyilván feddje. 
Hasonló módon a felek, i l letve ügyvédjeik által tett 
előterjesztésekbe való birói beavatkozásnak tekintendő a biró 
azon joga, melyszerint a keresetlevélbe becsúszott cseké-
lyebb hibákat, melyek nem vonatkoztak az ügy érdemére, 
saját kezével kijavíthatta (1566. 24. Frank id. m. 93. 1. 
Fogarassy i. m. 373. 1.) 
Látni való tehát, hogy régibb eljárásunkban az ügyvéd 
függet lenségéről a bíróval szemben szó sem lehet ; a biró 
nem volt csupán a jogvita eldöntője, de az ügyvéd minden 
e g y e s lépésének gyanakodó ellenőre, kinek jogában állott, 
a perbeli al legáták befejezése előtt is Ítéletet mondani a 
felett, mi tartozik a tárgyhoz s mi nem, ugy hogy bizo-
nyára jogosultnak kell e l fogadnunk azon nézetet, mely sze-
rint a bíró kedvezése nyomatékosabbnak tekintetett, mint 
a törvény dispositiója. 
Elismerjük ugyan, h o g y a v é g t e l e n s é g i g húzható 
szövevényes perbeli eljárás, s a fél és az ügyvéd gyakran 
nyi lvánulhatott törekvése a végeldöntést minél inkább 
elodázni, ily kivételes intézkedést szükségessé tett; de viszont 
nem tagadhatjuk, hogy a nyi lvánosságot kizáró írásbeli tár-
gyalási rendszer mellett épen ezen, az ügyvédi hivatást 
lealacsonyító eljárás eredményezte, hogy az ügyvédek a sza-
bad jogvédők Színvonalára felemelkedni képesek nem voltak 
(ab initio). Nem csekély el lensúlyozója az ügyvéd szólás-
szabadságának a perbiró bírságolási joga. A bírságok, 
melyekkel a perben a fel^k vagy azok képviselői sújthatok, 
v a g y a tárgyalás rendjének és fegye lmezet tségének fentar-
tása czéljából alkalmaztatnak, vagy pedig a törvénykezési 
rendtartásban engedet t jogi segélyeszközökkel való vissza-
élés, alaptalan jog igények támasztásával elkövetett zakla-
tás megtorlására irányzott büntetés je l legét viselik magukon. 
A z első esetben a bírságolás alapja, a perben szereplő 
személyeknek, a per tárgyával összefüggésben nem álló, 
rendzavaró, f egye lmet sértő egyéni c s e l e k m é n y e ; a másik 
esetben, egyrészt a jogvita tárgyává tett- igény jogosul t sága , 
másrészt a jogorvoslatok igénybe vételénél tanúsított eljá-
rás vétetik a birság kiszabásánál elbírálás alá. A bírságolás 
ezen esetben a jogrend és a jogbiz tonság könnyelmű meg-
akadályozásában keresi jogosul t sága alapját. 
A tárgyalási rend és fegye lem megóvását czélzó bír-
ságok ellen érdemi kifogást tenni nem lehet, s azon elvnél 
fogva, hogy saját személyes cselekményeért mindenk 
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önmaga felelős, nem tehető e l lenvetés az ellen sem, h o g y 
a tárgyalási rendet és fegyelmet sértő ügyvédet is saját 
személyében érje a büntetés. 
Alaki tekintetben azonban, a mint az már fenebb is 
emlitve volt, sok kifogás fér ahhoz, hogy a sürgős szükség 
esetét kivéve, minden, a biró vagy az ellenfél elleni tiszte-
lenség, i l letve i l l emte lenség látszatával biró szóért vagy 
tettért, tehát némi leg az önbiráskodás jogának gyakorlásá-
val, ugyanazon biró mondja ki a büntetést, a ki a per 
érdemleges eldöntésére van hivatva. 
A perben a támasztott igény alaptalansága és annak 
a biró elé vitelében észlelhető zaklatási szándék megtorlá-
sára irányzott birságok jogosul tsága ellen már in principio 
is nyomós el lenvetések tehetők. A biró csak külső tények-
ből, az elébe terjesztett tényál lás alapján itél; a felek szán-
dékát polgári perben kutatni nem képes, s igy sok esetben 
az oly fellépést is fogja zaklatásnak bélyegezni , melyet 
csak a körülmények szerencsétlen constellátiója helyez 
kedvezőtlen világitásba, a legtöbb esetben pedig, a törvény-
szerűség mezébe burkolt rosz szándék rejtve marad előtte. 
A törvényi leg engedet t jogeszközök igénybevehetésének 
megszoritása jogi okokkal nem indokolható, és csakis czél-
szerüségi tekintetek lehetnek azok, melyek a törvényhozót 
az imént jelzett — kivételes — rendelkezés tételére kész-
tetik. Annál kevésbbé foghat helyt, hogy a jog igény belső 
tarthat lanságának indokából, a perben személyesen nem 
álló ügyvéd sujtassék büntetéssel . Az ügyvédnek a féllel 
szemben tartozó fe le lőssége s annak külön uton eszközöl-
hető érvényesítése kizárja az ügyvéd személyének a két 
különálló fél perébe való belevonását , s nem tehető eldöntés 
tárgyává az ügyvéd és a fél közt fenálló intrinsecus viszony 
az olyan perben, a melyban az ügyvéd csakis az egyik fél 
meghatalmazottaként vesz részt, tehát megbízottjától jog i lag 
el nem választható. 
R é g i eljárásunkban számos alakjaival találkozunk az 
u. n. fegyelmi bírságoknak és büntetéseknek. Mint már 
előbb is emiitettük, a nye lvvál t ság birságával sújtatott 
azon ügyvéd, a ki törvényes megbízás nélkül avatkozott a 
perbe, továbbá az, a ki fele el lenével a pert e g y e z s é g után 
is folytatta, v a g y illetlen kifejezésekkel élve a biró előtt 
széksértést követett el. (1584: X X X I V . tcz. 3. §.) A ki ped ig 
saját felével a perben hamis leveleket használt, a becste lenség 
büntetésével sújtatott. (Dec. cur. I. rész. X X I . 1. §.) A ki 
m a g a részére a pertárgy egy részét kikötötte vagy pedig 
felét elárulta, az ellen az ideig tartó v a g y örökös hal lga-
tás mondatott ki büntetésül. 
A per folyama alatt a félre kiszabott bírságokért 
azonban az ügyvéd nem szavatolt. Sőt Mátyás VI. végze-
ményének 69. czikkében, a hol kimondatott , hogy egy ügy-
véd t izennégy félnél többet nem kéDviselhet, a 3. §-ban 
rendeltetik, hogy ha a fél v a g y ügyvédje birsággal sujtatik, 
a birság nyomban a per befejezése után a fél javaiból haj-
tassék be. 
Ez az ügyvédek egyik kivál tságának tekintetett 
(1. Huszty i. m. lib. I. C. X X V I . 15.) s azon elv, hogy pro 
mandatario semper mandans hat, fentartotta magát egészen a 
legutóbbi időkig. 
Az 1852. évi osztr. ügyvédi rendtartás természetesen 
egész hosszú sorát állapította meg azon vétségeknek, melye-
ket az ügyvéd a képviselet során elkövethet, a mi az ügyvéd 
nek szabad mozgását merőben lehetet lenné tet te; ezen felül 
a joggal , az ügyvéd készültsége, buzgósága és szorgalma 
felett folytonos ellenőrzést és fe lügyeletet gyakorolhatni , a 
biróság ruháztatott fel. Kisebb vétségek eseteiben jogosí tva 
volt a per birája az ügyvédet 100 frtig terjedhető birság-
gal büntethetni, azonkívül megfoszthatta őt a jutalomdijra 
vonatkozó igényétő l is. A per birája által ki volt mondható 
az ügyvéd marasztalása az összes perköltségeknek sajátjá-
ból leendő megtérítésében és a féltől nyert e lő leg vissza-
szolgáltatásában. 
Az 1868. évi L I V . tcz. — nem is szólva a tárgyalási 
fegyelem érdekében a biró által gyakorolható bírságolási jog-
ról, — egyik vezéreszméjét képezi, mindazon bírságokért, 
melyek az alaptalan perindítás és a jogorvoslatokkali 
visszaélés büntetései gyanánt a per birája által kiszabhatók, 
első sorban az ügyvédet tenni felelőssé. Í g y a fél elleni vissz-
kereset fentartásával az ügyvéd első sorban felelős azon kárért 
és a 300 frtig terjedhető birságért, melylyel a biróküldésnek 
hamis előadások segélyével való kérelmezése sújtandó (591. §). 
Az ügyvéd képviseltje írásának vagy aláírásának roszhiszemü 
megtagadásáért 20—-100 frtig, oly tanura hivatkozás miatt, 
kinek a fenforgó körülményekről tudomása nem lehet, vagy a 
tanú lakhelyének czélzatosan helytelen előadásáért 100—300 
frtig terjedhető birsággal büntetendő, és ha magát a féltől 
nyert utasítással igazolni nem képes, a fél ellen visszkere-
seti jogot sem érvényesíthet (271. 195. §§.) Ha a fél utasí-
tására ellenére két egyen lő ítélet ellen a törvény v i lágos 
értelmével szemben vagy az ellenfél boszantása czéljából 
felebbezéssel él, v a g y merőben alaptalan semmiségi panaszt 
emel, 100—300 frtig terjedhető birsággal sújtható a legfőbb 
biróság által (293., 303. §§.). Fe léve l egye temlegesen szava-
tol azon 300 frtig terjedhető birságért, mely lye l az alapta-
lan igényt támasztók büntetendők (470. 
A z 1881. évi L I X . tcz. 49. §-ában a konok perlekedőkre 
nézve 500 frtig felemelt birságra a fél részére az ügyvéd 
ellen a visszkereseti jog azon esetre is biztosíttatott, ha az 
ügyvéd a félnek külön írásbeli utasítása nélkül élt felebbezéssel, 
a mi ismét je lentékeny megszoritása az ügyvéd képviselői 
önál lóságának. U g y a n i l y intézkedést tartalmaz az idézett 
törvényczikk 68. §-a az igazolási kérvény benyújtására nézve. 
Az uj végrehajtási törvény (1881 : L X . tcz.) 500 frtig 
terjedhető birsággal sújtani rendeli a nyilván alaptalan 
végrehajtás megszüntetési , korlátozási és fe l függesztés i (31. §. 
és az igénykereset (99. §.) benyújtóit, továbbá azokat, a kik 
a sorrendi tárgyalásnál tett kifogásaik folytán perre utasít-
tatván, keresetük merőben alaptalannak bizonyul (202. §.), 
végül azokat, a kik megszűnt és valótlan követelésre vonat-
kozólag a biztosítást kieszközlik (236. §); a megbízott ü g y v é -
det ezen bírságokkal szemben netán terhelő szavatossági 
kötelezettségről azonban említést nem tesz. 
És ha mindezek után megemlékezünk m é g az 1873. évi 
I X . tcz. 7 § ának azon rendelkezéséről, mely szerint a peres 
eljárásban elkövetett bélyegröviditésekért első sorban a kép-
viselő ügyvéd tétetik felelőssé, miből ki indulva a pénzügyi 
közegek már nem e g y esetben, a peres eljárásban észlelt 
vagy felmerülő, közvetlenül fizetendő avagy a nem ügyvédi 
közbenjárás mellett létesült jogügyle tek i l letékeinek befize-
tését szintén az ügyvédtől követe l ték; ha felemiitjük azon 
positiv törvényre vissza nem vezethető eljárást, mely sze-
rint a birói eljárási és napidijak, nemkülönben a tanuk és 
szakértők dijainak e lő legezése vagy megfizetése végrehajtás 
utján is egyenesen az ügyvédtől követeltetik (DÁRDAY és 
GALLU «Döntvénytár I I . folyam első kiadás 213; ugyanott 
I. és I I . f. ujabbi kiadása 162. 1., m. kir. Curia mint semmi-
tőszék 1880. évi 17688. számú határozata stb.), ha tehát 
látjuk a törvényben kifejezésre juttatott irányt és a gyakor-
latban nyilvánuló törekvést a törvény rendelkezéseit kiter-
jesztőleg alkalmazni; akkor, nem is emlitve azon, a jelen 
értekezés keretében részletesebben nem tárgyalható ano-
máliát, mely szerint az ügyvédi köte lességszegések legéletbe-
vágóbb ese'.eiben az ítélethozatal az ügyvédi kamarától el 
van vonva és a rendes bíróságok hatáskörébe utalva, való-
ban je lentékeny számát reprodukáltuk azon mozzanatoknak, 
melyek a törvénykezési eljárásban a képviselő ügyvédet a 
bíróval szemben az ügyvédi hivatás sikeres betöltését akadá-
lyozó, alárendelt, függő állásra kárhoztatják. 
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A fentebbiekben ecsetelt állapot bizonyára nem elé-
gítheti ki az ügyvédi képviselet rendezése s az ezzel köl-
csönhatásban álló törvénykezési jogreform iránt táplált 
aspirat ió irkat; nem is tüntet fel e g y irányeszmét sem, 
mely törvényhozásunknak a polgári eljárás gyökeres javítását, 
s az ügyvédségnek magasabb színvonalra való emelését 
czélzó fokozatos törekvését jelezné. 
Rendszeres haladást az emiitett irányok egyikére nézve 
sem észlelhetünk. Nem tudunk szabadulni az írásbel iség 
nyűgétől , a peres eljárásban a szel lemet ölő alakiságoktól , 
s a ny i lvánosság elvének teljes érvényesítése nélkül lehetet-
lenné teszszük az ügyvéd képességének és szorgalmának 
elismerését, és viszont m e g nem akadályozhatjuk a feladatuk-
ról megfeledkező lelkiismeretlen egyének káros üzelmeit. 
Az ország jogászi közvéleményé, a szervezet kérdésének 
rendezésén kivül, a törvénykezés gyökeres reformjától várja 
az ü g y v é d s é g felvirágoztatását, sürgeti a szóbeliség, közvet-
lenség és nyi lvánosság behozatalát, habozás nélkül követeli , 
h o g y az ügyvéd működése az összközönség el lenőrzése alá 
helyeztessék, mert meg van győződve arról, h o g y a nyilvá-
nosság tűzpróbáját kiálló ügyvédi kar, a salaktól megtisz-
tultan, csakhamar fel fog emelkedni a hivatásszerű köteles-
ségteljesítés azon magaslatára, a melyen a mig egyrészt a 
jogkereső vagy a védelemre szoruló közönség bizalmát kiér-
demelheti , addig másrészt a törvénykezés terén is oly állást 
fog elfoglalhatni , mely a j o g szószólóját, mint a joguralom 
megvi i lós i tásának a bíróval egyenrangú tényezőjét, méltán 
megil leti . Lányi Bertalan. 
É S Z R E V É T E L E K 
az«Átalános magánjogi törvénykönyv»tervezetének a «Dologi jogot»tárgyazó részére.* 
(92. §.J Ha, mit nem hihetek, a 91. §. kegye lmet 
nyerne, a 92. §. m é g erre sem számithat. Csupán azért, 
h o g y elavult példákat kövessünk, nem kellene törvény-
könyvünkben kimondani azt, hogy az áradvány (iszapolás) 
és leülepedés, nevezzük azt akár elsodort földrésznek, a 
part tulajdonosát illeti, akkor azt is ki kel lene mondani, 
hogy nemcsak a víz ereje által e lmosott és más földén 
leülepedett iszap, hanem a fergeteg által elkapott és más 
földére hordott futóhomok és por annak tulajdonává válik, 
kinek földén megáll . Ki vonná ezt kétségbe r 
(93. §.) H o g y az iszapolás, leülepedés v a g y elsodort 
földrész oly je lentékeny lehetne, hogy az ezen uton támadt 
növedéktiek te lekkönyvi hozzájegyzésére csak gondolni is 
lehetne, ezt nem hiszem, miért is a 93. §-t is törölném. 
III. Ingók egybekapcsolása ingatlannal. 
(94. §.) H o g y az ingatlan dolognak összekötés által 
alkatrészévé vált ingó dolog tulajdonát a fődolog tulajdonosa 
megszerzi, ez már az átalános rész (javaslat 73. és 79. §§.) 
megfele lő rendelkezéséből önként következik, ennek külön 
kimondása tehát nem mutatkozik szükségesnek, de ha meg-
marad sem baj. A 94. §. második része azonban: «kivéve, ha 
az összeköttetés csak bizonyos időhöz kötött czélra e g y ahoz 
jogosult által eszközöltetett)), már határozatlan voltánál fogva 
sem tartandó meg. Mert ha az összeköttetés nem állandó, 
akkor nem is vált az ingó dolog az ingatlan alkatrészévé, s 
ha m é g hozzá e g y arra jogosult által eszközöltetett az össze-
köttetés, akkor épen nem támadhat oly kétség, melynek eloszla-
tása véget t valamely törvényes rendelkezésre lehetne szükség. 
(95. §.) A 95. §. első bekezdése, habár a legtöbb tör-
vénykönyvben hasonlóan van felvéve, szerény vé leményem 
szerint a javasolt alakban nem fogadható el. Ha áll is 
* Az előbbi közleményeket 1. a 8., 10., 13., 14., 17., 21. és 24. 
számokban. 
rendszerint, h o g y az elvetett m a g a földből ki nem szedhető, 
kivált ha az mák, de lehet például burgonya, mely válfajá-
nál fogva tulajdonosának rendkívül becses s kárát pénzzel 
még pótolni sem lehetne, és ha a lopás az elvetés után 
csakhamar felfedeztetnék, a mikor még könnyen és csira-
képességére nézve hátrány nélkül kiszedhető, miért ne 
történhessék ez, ha ezen az uton nemcsak a tulajdonos 
visszakapja a magáét, hanem e g y aránytalanul köl t séges és 
a sértett félre nézve semmi esetre sem kielégítő per kerül-
tethetnék el. D e még inkább áll ez a növényeknél , melyek 
legtöbbje az ismételt átültetést megtűri, sőt némely növény-
nek ez m é g hasznára is van. Pé ldáu l : valakinek van e g y 
ritka növénye, melyet semmi áron nem akar e ladni; aki 
vágyik reá, ellopja és kertjében elülteti. A mikor a tulaj-
donos felfedezi, kérdés : gyökeret vert-e már uj helyén v a g y 
nem ? mert ettől függ, h o g y a tulajdonos drága és kedves 
növényét visszakapja-e v a g y nem. U g y nem lehet tenni, 
mint az egyszeri lányka tett, midőn anyja m o n d á : szeret-
ném tudni, hogy a szegfű-dugvány meggyökeresedet t -e már ? 
A lányka fe le ié : még nem, édes mama, mindennap kihúzom 
a földből és megnézem, de m é g nincs gyökere. Miért ne 
lehetne megengedni , hogy növény ismét kivétessék a föld-
ből, ha az átültetést saját természeténél fogva és az évszakra 
nézve is eltűri, és pedig tekintet nélkül arra, hogy uj he lyén 
már gyökeret vert-e vagy nem. 
Ezeknél fogva az 59. §. első bekezdésének megfele lően 
itt is ki kel lene mondani, hogy a m a g és növények a föld 
alkatrészévé válnak, h a már el nem választhatók (96. §.). 
A zürichi ptk. 547. §-a hasonló rendelkezést tartalmaz. A 
növények mellett azonban a <ifákat\) külön megnevezni nem 
szabad, mert ezek is növények, s különben a cserjéket, 
virágokat, szőlőt stb. mind fel kel lene sorolni. 
A 95. §. második bekezdéséhez nincs m e g j e g y z é s e m ; 
de annál inkább van a harmadikhoz, melynek létjogát az 
indokolás nem igazolja. Az indokolás itt is önmagával van 
ellentétben, midőn a 151. lapon a 3. sorban mondja: «és 
nem fogadtatott el az osztr. ptk. 418. §. azon rendelkezése, 
h o g y ha a föld tulajdonosa mást építkezni hagyott , a jóhi-
szemű építkezőnek a föld tulajdonát átengedni tartozzék)), 
mig a 95. § nál (az indokolásban) m é g is az ausztriai ptk. 418. 
§-át követi, de mig azon javítani akar, ép az el lenkezőt éri el. 
A javaslat szerint: «Ivivétélnek csak az esetben van 
helye, ha a szomszéd telek tulajdonosa az épí tkezésnél 
épületét a határok átlépése által a szomszédtelek e g y részére 
építette és ennek tulajdonosa az el len az építkezés előtt 
fei nem szólal t ; ily esetben utóbbi a telek ezen részét 
kártérítés mellett szomszédjának átengedni köteles». Az 
építési szabályok szerint, az építési engedély megadása előtt, 
mindig helyszíni szemle eszközöltetik, melyre a szomszédok 
is meghivatnak. E szemle alkalmával , az építési terv a 
megfele lő határra szólván, a szomszéd «az építkezés előtt» 
természetesen fel nem szólal, nem lévén oka reá s m e g -
nyugvássa l elutazik. Hónapok múlva haza érkezve, m e g -
látogatja kérdéses telkét is s azon most házat talál, melyet 
a szomszéd oda épített. A javaslat szerint a telek tulajdo-
nosa telkének jogtalanul elfoglalt részét kárpótlás mellett 
szomszédjának tartozik átengedni , mert «az épités el len 
az építkezés előtt fel nem szólalt)). 
Rendezett birtokviszonyaink mellett a javasolt rendel-
kezésre al ig lehet szükség, ha azonban a törvényhozás a 
§-ban felvett eshetőségről is gondoskodni kívánna ezt, legczél-
szerübben az ausztriai ptk. 418. §-a példájára kel lene tenni. 
Egyébiránt több között sem a zürichi, sem a szászországi 
törvénykönyvek ily rendelkezést szükségesnek nem tartottak. 
(96. §.) A 96. §-nak csak szerkezete el len lenne kifo-
gásom, a mennyiben fél akkora terjedelemmel ugyanazt 
talán vi lágosabban lehetne kifejezni, de nem feladatom erre 
is kiterjeszkedni. 
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A t u l a j d o n m e g s z ű n é s e . 
(97— 1 01- §§•) A tulajdon megszűnése eseteinek felso-
rolását nem tartom törvénykönyvbe valónak, ez a tankönyvek-
nek hagyandó fen. Nem. lehet eset, melyben valaki mással 
szemben ennek tulajdona megszűnésére hivatkozhatnék a 
nélkül, hogy maga részéről a tulajdonjognak megszerzését 
kimutatná. Az utóbbi iránt pedig már fenebb a javaslat 
kimerítő rendelkezéseket tartalmaz. A mire hivatkozni nem 
lehet, az a törvénykönyvben bizonyára felesleges, s igy ezt 
a fejezetet egészen kihagyandónak vélem. Ha mindazáltal 
mégis megtartatnék, nem a tulajdonjogról szóló szabályok 
közepén, hanem azok végén lenne e fejezetnek illőbb helye, 
mert ha már megszűnt a tulajdonjog, annak birói érvénye-
sítéséről, védelméről, közös tulajdonról stb. stb. már nincs 
miért szólani. 
Azon reményben, hogy az egész fejezet töröltet™ f°g"> 
elhagyhatnám a §§-ra különös észrevételek megtételét, 
minden eshetőségre azonban azok felesleges voltát önma-
gukból is kimutathatni. 
(97. §.) Az indokolás szerint (125. 1.) «átalános elvül 
elfogadható a dologi jogok megszűnése, ha a dolog maga 
megsemmisíttetik, elvész». Az «elfogadható* kifejezésből az 
következik, hogy az nem szükségképen áll, pedig ez épen 
oly megczáfolhatlan igazság, mint ha a törvény azt mondaná 
k i : átalános elvül elfogadható, hogy az élet megszűnik a 
halál által. Á m d e a 97. §. még sem követi ezt az «átalános 
elvet*, mert csak arra a két esetre mondja ki a tulajdon 
jogot megszűntnek: «ha a dolog elvész vagy a forgalomból 
kivétetik». Első esetben épen nem szűnik meg a tulajdonjog, 
mert ez az elveszett dolog találója ellen érvényesíthető 
(e javaslat 46—50. §§.), hanem igen is megszűnik a tulajdon-
jog, ha annak tárgya elenyészik, megsemmisül, de ily esetről 
a 97. §. nem szól. 
Továbbá akkor sem szűnik meg a tulajdonjog, ha 
annak tárgya a «forgalomból kivétetik». Ha ez ingó dolgokkal 
történnék meg, péld. fuchsinos borral, mérges czukorkákkal, 
éretlen gyümölcscsel , phylloxerás szőllővel, marhavészes 
állattal stb. nem azért enyészik el a tulajdonjog, mert 
ezek a forgalomból kivétettek, hanem azért, mert megsem-
misíttettek. H a pedig meg nem semmisittetik a dolog, 
péld. szűzdohány, ostromállapot idején a fegyver, február-
ban a vadnyúl stb., melyek a jogosulatlantól elkoboztatnak, 
nem szűnik meg a tulajdonjog * egyátalán*, hanem csak 
viszonylag, mert másra megy át. 
H o g y «ingatlanra nézve ily esetekben a telekkönyvi 
bejegyzés hivatalból eszközlendő», ez is hibás; mert egy-
felől ingatlan dolgot elveszteni nem lehet, ha pedig elenyé-
szik, péld. elsülyed, vagy leég a ház, akkor épen nincs 
mit bejegyezni a telekkönyvbe, legfelebb törölni lehet, de 
ezt sem «hivatalból». Ha pedig ingatlan dolognak forga-
lomból való kivétele alatt a javaslat a kisajátítás eseteit 
érti, ez esetben sem szűnik meg a tulajdonjog «egyátalán», 
hanem csak viszonylag, mert átmegy a kisajátító államra, 
községre vagy vállalatra. Az országutak, terek, templomok 
stb. az állam, község, egyház tidajdonában vannak, s mig 
ezen rendeltetésük tart, tehát a mig nem eladók, csak 
annyiban forgalmon kivüli dolgok, mint akármely más 
vagyona a nevezett jogi személyeknek, mely nem eladó. 
(98. §.) E §. hosszadalmas körülírással és minden ok nélkül 
ismétli, ami a 42. második bekezdésében márki van mondva. 
(99. §.) E javaslat 40. §-a már kimondja, hogy a tulaj-
donjog egyidejűleg ugyanazon dolog felett többeket osz 
tatlanul nem illethet, miből szükségképen következik, hogy 
ha tehát más a dolog tulajdonát megszerzi, az előbbi tulaj-
donosnak tulajdonjoga elenyészik. Nem képzelhető eset, 
melyben valaki a dolog feletti tulajdonjogát ugy ruházza 
másra, hogy a dolog mégis sajátja maradjon. 
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(100. §.) Ez is a 42. §. első bekezdésében már ki van 
mondva. 
(101. §.) H o g y az ingatlan dolog tulajdona addig 
fenmarad, mig a telekkönyvben a tulajdonos nevén áll, ez 
legalább is magától értetik, de ki is mondta már ugyan-
azt e javaslat 85. §-a is. Olyan eset pedig: «ha a tulajdonos 
felhagyási szándékát biróság előtt kijelenti, az ingatlan 
azon község tulajdonává válik, melynek területén fekszik» 
nem fordulhat elő, mert ha valaki a biróság előtt kijelenti, 
hogy neki a háza többé nem kell, töröljék ki a te lekkönyv-
ből anélkül, hogy azt valakire átruházni akarná, a biróság 
inkább az illetőnek gondnokság alá helyezéséről fog gon-
doskodni, mint a törlést elrendelni. S ha csakugyan józan-
eszü (?) ily különcz születnék s éltében semmikép sem 
akarja azt az ingatlan dolgot, mely neki nem kell, másra 
ruházni, halála ú t in nem is kérdezik meg többé. 
( F o l y t a t á s köve tkez ik . ) J J y , H a l l e V K á r o l y . 
J O G I R O D A L O M . 
Englische Verfassungsgeschichte, von R U D O L F G N E I S T . Berlin.. 1882. 
Julius Springer.* 
II. 
GNEIST az önkormányzati intézmények meleg barátja. 
De szeme előtt mindig csak az angol önkormányzat lebeg és 
tulajdonkép csak ennek mibenlétét határozza meg, midőn 
az önkormányzat definitióját adja: «Die Selbstvervvaltung** 
ist eine Landesverwaltung der Kreise und Ortsgemeinden nach 
den Gesetzen des Landes, durch persönliche Ehrenámter 
unter Autbringung der Kosten durch communale Grund-
steuer.» Újra és újra ismétli, hogy az önkormányzat ellen-
tétét a fizetett hivatalnokok általi kormányzat képezi. 
Már pedig az, hogy valamely hivatal dotálva van-e 
vagy nincs, annak sem fogalmára, sem jogkörére befolyással 
nem lehet; eltekintve attól, hogy nehéz lenne a fizetéses és 
tiszteleti hivatalok között a válaszfalat egész határozottan 
megvonni : a tiszteletbeli hivatalok nem zárják ki a hiva-
talos minőségben kiadott költségek visszatérítését, utazási, 
képviseleti átalányt, talán tiszteletdijat stb. A megyei alis-
pánság, vagy városi polgármesterség ugyanaz az állás, ha 
az azt betöltő közeg havonkint felveszi fizetését, vagy azt 
elengedi, avagy tiszteletdijat huz. Igaz, hogy a fentebbi 
definitió szerint Magyarországban nincs is önkormányzat. 
Gneist azonban az önkormányzat fogalmát nemcsak 
tökéletlenül határozza meg, hanem nagy tekintélye folytán 
másokat is tévútra vezetett. Németországban csakhamar 
elterjedt az a felfogás, hogy az önkormányzat és tiszteleti 
hivatal elválaszthatatlanul vannak Összefűzve, a nagy politikai 
jelentőségért jogi összefüggést is láttak. Mentő körülménykép 
szolgálhat, hogy az önkormányzat fogalma egyike a tudo-
mány legvitatottabb kérdéseinek. Különféle, egymástól eltérő 
definitiók körül történik a csoportosulás. 
E tételnél honi iróink is ingadozó talajon állanak. Bár 
közjogi irodalmunknak átalában lehetne azt a szemrehányást 
tenni, hogy az elmélettel keveset törődik. Rendszerint ki 
van elégítve, ha a törvényczikkeket és rendeleteket különféle 
czímü és számú paragraphok keretébe erőszakolhatja, az 
elmélkedést a politikusra bizva. Ennek azután természetes 
folyománya, hogy a definitiók nélkülözik is a jogász szaba-
tosságát. 
Kautz önkormányzatnak nevezi az igazgatás azon ágát, 
hol az állampolgárok érdekileg és helyi leg meghatározott 
körben szabályzott módon közreműködnek és ügye ike t , vala-
mint az ál lamigazgatásbelieket saját erejükkel látják el. 
Ezzel az önkormányzat politikai characterét adja, de jogi lag 
* Az előbbi közleményt 1. a mult heti számban. 
** A selfgovernement szónak Gneist általi németesítései. 
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nem e lég praecis. Concha az önkormányzat je l lemvonásának 
azt mondja, h o g y a központi kormánytól független, és a 
tisztviselők ál lásukat választás, v a g y ingyen hivataloskodás 
által nyelik. Ez a keret pedig tul bő. Sok mindenfélét lehetne 
idesorolni, mi nem tartozik az önkormányzathoz, melynek 
végre is hatóságinak kell lenni és közügyeket intézni. 
Lechner szerint az önkormányzat azon közigazgatás , melyet 
nem az ál lamkormány szervei, hanem a polgárok öntevé-
k e n y s é g g e l végeznek. Csakhogy végelemzésben, az ál lamnak 
centralisált és fizetéses hivatalnokok által végzett igazgatása, 
szinte a polgárok öntevékenysége . Ezen definitió alá lehetne 
a franczia közigazgatást szorítani, ped ig azt senki sem fogja 
önkormányzatnak tekinteni. 
Az önkormányzat fogalmának közjogi szempontból való 
meghatározásánál szerintem abból kell kiindulni, h o g y az 
önkormányzat nem az ál lam és társadalom közé ékelt alkot-
mány, hanem az állam és egyes közé. A z önkormányzat 
fogalmára nézve az mit sem változtat, h o g y a hivatalnokok 
választatnak-e, v a g y kineveztetnek, ingyen dolgoznak-e, avagy 
fizetést húznak, sőt m é g az sem, ha az önkormányzat i 
köl tségek fedezésére szükséges összeget az ál lampénztár 
szolgáltatja. 
A l ényeg abban rejlik, hogy az ál lamnak e g y particu-
laris területe önmaga kormányozza magát és nem az állam 
által kormányoztatik. Igy az 'önkormányzat azon hatósági igazga-
tásként tűnik fel, mely nem az államhivátalokban és hivatalnokok által, 
hanem az államnak bár alárendelt, de saját hatáskörükben önállólag 
és függetlenül eljáró testületek vagy egyesek által történik. 
Szerzőnk történeti fejtegetéseiben kiváló gondot fordit 
arra, h o g y a monarcha befolyásának szükségét az államkor-
mányzatra bebizonyitsa. Különösen a parlamentarismus kor-
látozására, a közhivatalnokoknak az államfő általi kinevezte-
tését és az ál lamtanács intézmények felállítását hangsúlyozza. 
D e a prophylaktikus eszközök iránt első pillanatra 
aggálya ink merülhetnek fel. A legle lki ismeretesebb fejedelem 
sem képes a hivatalok betöltése körül teljesen önállóan, 
függet lenül eljárni. Ki által lesz természetszerűen befolyá-
solva a modern ál lamban ? Az országgyűlés i többségtől 
támogatott központi kormány által, mely ép u g y tartozik a 
többség nézetét tisztelni, mint az alsóbb közeg, mint maga 
az államfő. A kinevezési rendszer a kormányzásban m é g az 
egyönte tűséget sem biztositja, a pártélet alakulásai m é g akkor 
is visszatükröződnek. Ez már a modern a lkotmányosság 
folyománya, melyen változtatni, a rendszer keretén belől 
al ig lehet. 
I ly kifogásokat áll ithatnánk fel az ál lamtanács intéz-
ményével szemben is, melynek a continensen Gneist a leg-
hatalmasabb szószólója. Kétségenfe lü l van az, h o g y minél 
pontosabban akarja valamely államfő feladatát teljesíteni, 
annál nagyobb szüksége van e g y oly államférfiúi test taná-
csára, mely a pártélettől függet len és képes az ügyeket 
objective szemlélni . 
D e az ál lamtanács intézményét, h o g y ma alkalmazható 
legyen, a miniszteri fe le lősség elvével kel lene harmóniába 
hozni, mire nézve Gneist vajmi keveset tesz. Az olvasót nem 
képes meggyőzn i arról, hogy a kormányzatban az intézmény 
a felelős minisztérium mellett m é g máskép is működhessék, 
mint pusztán tanácskozó testület, amilyennel rendszerint 
minden államfő úgyis bir, speciális esetekben pedig birhat 
az enquetekben. 
Egyébiránt Gneist a lkotmánytörténetéből is csak azt 
látjuk, hogy az angol király ál lamtanács segé lyéve l kormány-
zott a parlamenti élet bölcsőkorában, de a parlamentaris-
musnak és a miniszteri fe le lősség e lvének kifejlődésével az 
intézmény jogköre mind szűkebbé vált, u g y h o g y «a régi 
széles terjedelmű hatáskörnek ma már al ig léteznek roncsai.» 
Dr. Nagy Ernő. 
TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
A budapesti kir. itélö tábla gyakorlatából.* 
XXXIV. Biróság előtt kötött egyesség alapján biztosítási vég-
rehajtásnak helye nincs. 
Oly biztosítási végrehajtásról van itt természetesen szó, 
mely az egyes ségben kikötött teljesítési határidő bekövet-
kezte előtt kéretik. Mert ha ezen határidő után tetszenék 
valakinek az 1881 : L X . tcz. 1. §. d) pontjához és 8. har-
madik bekezdéséhez képest, őt megil lető kielégítési végrehajtás 
helyett biztosítási végrehajtással beérni, ez ellen a bíróságnak 
al ig lehetne kifogása. 
Az 1881 : L X . tcz. 223. és köv. f a i b a n a biztosítási 
végrehajtásnak biróság előtt kötött e g y e s s é g alapján való 
elrendeléséről nincs szó; és ha még i s nem ritkán kérik és 
elrendelik azt, ez az 1840: X V . tcz. II. r. 145. §. c) pontjá-
nak reminiscentiái s a következő gondolatmenet és követ-
keztetések alapján történik : A biróság előtt kötött e g y e s s é g 
ugyanazon hatálylyal bir, mint a birói itélet. Birósági Ítélet 
alapján az 1881 : L X . tcz. 224. §-ához képest biztosítási végre-
hajtásnak helye van, ha a marasztalt fél a végrehajtásra 
halasztó hatálylyal biró felebbezést vagy igazolási kérelmet 
adott be, he lye van tehát — a mennyiben a felebbezést v a g y 
igazolási kérvényt akár m é g az itélet kézbesítésének v a g y 
kihirdetésének napján beadni, s erre azonnal biztosítási vég-
rehajtást kérni lehet, — a teljesítési határidő lejárta előtt i s : 
analógiából tehát el kell rendelni a biztosítási végrehajtást 
e g y e s s é g alapján is, annál inkább, ha abban a teljesítésre 
hosszabb határidő engedtetett , mint i télet i leg ki szokott 
tűzetni; és ha hozzá a 223. §-hoz képest m é g a veszé ly való-
színűsége is kimutattatik. 
Mindamellett a biróság előtt kötött egyességet , mielőtt 
az abban kitűzött teljesítési határidő bekövetkezett , a halasztó 
hatályú felebbezéssel v a g y igazolási kérelemmel megtámadott 
marasztaló ítélettel az 1881 : L X . 224. §-ának szempontjából 
párhuzamba helyezni nem lehet: mert a pernyertes félnek 
biztosítási végrehajtáshoz jogot ad a 224. §. nem azért, mivel 
követe lése az Ítéletben megszabott teljesítési határidő elér-
kezté ig is veszélyeztetve lehet, hanem azért, mivel addig, 
mig a marasztaló Ítéletnek a felebbezés v a g y igazolási kér-
vény folytán megakasztott végrehajthatósága beáll, előre-
láthatólag az i té let i leg kitűzött teljesítési határidőnél sokkal 
hosszabb idő fog elmúlni, mely alatt a marasztalt fél a 
megítélt követe lés behajtását meghiúsíthatja vagy legalább 
megnehezíthet i . A birói e g y e s s é g ellenben az abban kitűzött 
teljesítési határidő elérkeztekor okvetlenül végre lesz hajt-
ható ; és ha ezen határidő hosszabbra van szabva, mint a 
mennyire i télet i leg szabatott volna, ez a követe lő fél részé-
ről v a g y saját érdekében, vagy az ellenfél fizetési képessé-
gében és hajlamában helyezett bizalomból eredőleg, de 
minden esetre teljesen önként tett oly concessió, melyből 
jogot nem származtathat. 
A biróság előtt kötött egyesség , végrehajthatóságára 
nézve inkább hasonlít oly marasztaló Ítélethez, mely ellen 
a végrehajtásra halasztó hatálylyal biró felebbezésnek he lye 
nincs (1881 : L I X . 37., 48. §§). Es valamint ily itélet alap-
ján a teljesítési határidő bekövetkezte előtt, felebbezés beadá-
sának daczára sem lehet biztosítási végrehajtást kérni, a 
mennyiben ily ítéletről a 224. §-ban nincs szó, és ennél azon 
indok sem forog fen, mely miatt a halasztó hatályú feleb-
bezéssel megtámadott Ítéletnél fogva biztosítási végrehajtás 
engedé lyezte t ik; valamint továbbá ily itélet alapján a telje-
sítésre kitűzött határidő lejárta előtt akkor sincs helye biz-
* Az előbbi közleményeket 1. az 1882. évi 12., 13., 19., 23., 28., 
^29., 30., 39., 48. és az 1883. évi 7. és 13. számokban. 
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tositási végrehajtásnak, ha az ítéletet a 223. §-ban érintett 
okiratnak minősítjük és a veszély valószínűségét kimutatjuk, 
mivel igy is mindig hiányzik m é g egyik nélkülözhetlen föl-
tétel, a követe lés lejárata: ugy a biróság előtt kötött egyes -
s é g sem szolgálhat az abban engedett teljesítési idő lejárata 
előtt biztosítási végrehajtás alapjául. 
X X X V . Mily jogkövetkezményt von maga után a végre-
hajtatónak vagy valamely jelzálogos hitelezőnek a sorrendi 
tárgyalásról való elmaradása ? 
Az 1868 : L I X . tcz. 443. §-a szerint a kielégítés i sorrend 
megál lapí tása végett rendelt határnapra a végrehajtató, az 
adós, a je lzálogos hitelező és a vevő oly kijelentéssel idéz-
tettek : ((hogy elmaradásuk a sorrend megál lapítását és a 
vételárnak ehez képest leendő megál lapítását nem fogja 
akadályozni.)) Ezzel ki volt mondva: h o g y a kielégítés i sor-
rend megállapíttat ik, habár a kitűzött határnapról az érdek-
lettek e g y része, v a g y valamennyi érdeklett is e lmarad; ki 
volt tehát mondva, hogy a sorrend megál lapítása l ényeg i l eg 
hivatalból történik, hopy a biróság a végrehajtási iratok és 
a te lekkönyv adatait figyelembe veszi, ha az érdeklettek 
m e g sem jelennek, és h o g y az egy iknek v a g y másiknak 
elmaradása következményül csak azt vonja maga után, hogy 
az elmaradt fél elesik azon jogtól , mely szerint a mások 
javára történt felszámítás ellen kifogást , és az ő követe lése 
ellen netán emelt kifogásokra czáfoló észrevételeket tehet. 
Az 1881 : L X . tcz. 188. §. szerint a sorrendi tárgya-
lásra, a te lekkönyv szerint érdeklettek, jogkövetkezményre 
való minden figyelmeztetés nélkül idéztetnek. Kivétel ez 
alul csupán a netán törvényes zá logjoggal biró kir. kincstár 
képviselőjére nézve van téve, a mennyiben ennek idézése 
azzal történik, hogy ha szabályszerű kimutatást be nem adna 
és a tárgyalási határnapra m e g sem jelennék, az adók és 
i l letékek az árfelosztásnál mellőztetni fognak. 
Mi történik tehát, ha valamelyik je lzálogos hitelező, 
mi történik különösen, ha a végrehajtató a sorrendi tárgya-
láshoz m e g nem jelent ? H o g y a je lzá logos hitelező részére, 
habár az árfelosztási tárgyalásra m e g nem jelent, a telek-
könyv i l eg bejegyzett tőkekövete lés «számításba veendői), ezt 
a 192. határozottan rendel i ; de fe lvehető-e a sorrendi 
végzésbe az ily tőkekövetelés , ha a tárgyalásnál a sorrendi 
tervezetben, bár helytelenül, fel nem számíttatott ? és különösen 
felveendők-e u g y a tervezetbe, mint ennek alapján a végzésbe 
m e g nem jelent végrehajtatót a 189. §. a) pontja szerint 
megi l le tő e lőnyös tételek ? 
A mellett, hogy fel nem veendők, a következő érvek 
hozatnak fe l : 
Az 1881 : L X . tcz. 196. §-a szerint a te lekkönyvi ható-
ság a kielégítés i sorrendet a bemutatott jegyzőkönyv alapján 
állapítja meg. Tény tehát az, h o g y oly összeg, me ly a 
sorrendi tárgyálás menetét kitüntető j egyzőkönyvben felszá-
mítva nincs, a kielégítés i sorrendet tárgyazó végzésben akár 
föltétlenül, akár föltételesen kifizetendőnek m e g nem állapít-
ható. A 194. §. szerint pedig a jegyzőkönyvbe , i l letőleg a 
kifizetési sorrend tervezetébe csakis na felszámított tételek» 
vétetnek fe l ; és 0felszámításról)) csak az esetben lehet szó, 
midőn az illető összegnek a kielégítési sorrendbe való fel-
vételét a végrehajtató kéri, a mi ismét csak akkor történ-
hetik, ha a végrehajtató v a g y képviselője a tárgyaláshoz 
megjelent . 
D e látszólagos he lyességük daczára mégsem lehet ezen 
érveket elfogadni. 
Az első, az t. i., h o g y oly tétel, mely a tárgyalási j egy-
zőkönyvben felszámítva nincs, a végrehajtási tömegből kifi-
zetendőnek m e g nem állapitható, igaz, hogy megtámadhatlan. 
D e nem ugy a második. Mert habár a «felszámitás» szó-
nak használata a 194. §-ban alkalmas arra, hogy a fenebb 
emiitett következtetést előidézze, figyelembe veendő más-
részt: h o g y ugyanezen §. szerint «a sorrendi tárgyalást a 
kiküldött biró vezeti», mi által, valamint a tárgyalás hiva-
talból tűzetik ki (188. §.), u g y maga a tárgyalás is a hiva-
talbóli eljárásnak je l legét nyeri; figyelembe veendő továbbá, 
h o g y a 194. §. harmadik bekezdése szerint a követe léseket 
nem az érdeklettek számítják fel, hanem azok az érdekletteknek 
csupán meghal lgatásával «felszámittatnak», a mi c s e l e k v ő 
alakká átváltoztatva és az e lső bekezdésből kiegész í tve 
annyit tesz, hogy «az érdeklettek meghal lgatásával a köve-
teléseket a kiküldött biró számítja fel» ; figyelembe veendő 
m é g : h o g y a kifizetési sorrend tervezete j egyzőkönyv i l eg , 
és ennek alapján a kie légítés i sorrend végzés i l eg megál la -
pítandó kétségtelenül akkor is, ha a beidézettek közül senki 
sem jelent volna meg, tehát lehet eset, melyben a felszámí-
tást a kiküldött biró nemcsak részben, de egészen hivatal-
ból teszi m e g ; h o g y a 188. szerint az idézés az elmaradás 
semmiféle jogkövetkezménye ive l való fenyegetésse l sem köt-
tetik össze, s ennél fogva a végrehajtató, habár a tárgyaláshoz 
meg nem jelent, j o g g a l elvárhatja, h o g y a végrehajtási 
ügyiratokkal igazolt követelése a kielégítési sorrendbe felvé-
tessék, azon helyen, mely a követelést a törvénynél fogva meg-
illeti, sőt lehet, h o g y épen ezen jogosult várakozásban 
mulasztja el a végrehajtási tömegből különben is m e g nem 
térülő köl t ségekkel járó megjelenést ; végre figyelembe veendő, 
h o g y a 192. §. határozott rendelkezése szerint azon jelzálo-
gos hitelező részére, ki megidéztetése daczára az árfelosztási 
tárgyalásra m e g nem jelent, a te lekkönyvi leg bejegyzett 
tőkekövete lés még i s számításba veendő, ezen szabálynak 
analógiája szerint ped ig az e lőnyös tételek, melyek a 189. §. 
a) pontjánál fogva a végrehajtatót megil let ik, a mennyiben 
a végrehajtási iratokkal igazolvák, a számításból szintén 
nem maradhatnak ki. 
A mondottakból a következő szabályok fo lynak: 
1. A sorrendi tárgyalás vezetésére kiküldött biró köte-
les a kifizetési sorrend tervezetének megál lapításánál a fel-
számításba felvenni u g y a tárgyaláshoz m e g nem jelent 
je lzálogos hitelezőnek te lekkönyvi leg bejegyzett tőkekövete-
lését, mint a m e g nem jelent hitelezőt a 189. §. a) pontja 
szerint megil lető, a végrehajtási iratokkal igazolt e lőnyös 
tételeket. 
2. A mely követelés a kif izetési sorrend tervezetében 
— bár helytelenül — fel nincs számítva, az a kielégítési 
sorrendben akár föltétlenül, akár föltételesen kifizetendőnek 
fel nem vehető. 
3. H a azonban a telekkönyvi hatóság a követelések 
valamelyikét a kifizetési sorrend tervezetében helytelenül 
mellőzöttnek találja, köte les hivatalból póttárgyalást ren-
delni s a kiküldött birót utasítani, hogy ez alkalommal a 
mellőzött követe lést az érdeklettek meghal lgatása mellett 
vegye számításba. A végzés vonatkozó részének feloldása 
mellett ugyani ly utasítást ad a felsőbb biróság az eljáró bíró-
ságnak, ha a tárgyaláshoz m e g nem jelent hitelezőnek, v a g y 
végrehajtatónak követelése e l sőbirósági lag a kielégítési sor-
rendbe fel nem vétetett , és e miatt fe l folyamodás adatott be. 
H o g y pedig a fel nem számított tétel a kielégítési 
sorrendbe fel nem vehető; és hogy ennélfogva, ha a kikül-
dött biró valamely követelést a kifizetési sorrend tervezetébe 
hibásan fel nem vett, a biróság a hibát közvetlenül jóvá 
nem teheti ugy , h o g y a mellőzött követelésnek a kie légí tés i 
sorrendben azonnal helyet ad, hanem h o g y előbb póttárgya-
lást és pótfelszámitást kell rendelnie: ennek oka abban van, 
h o g y a 194., 196. és 197. §§. szerint u g y a je lzálogos köve-
teléseknek, mint az e lőnyös tételeknek valósága, összege s 
rangsorozata ellen minden érdekelt félnek jogában áll kifo-
gást tenni. Ezen jogga l egyedül a sorrendi tárgyaláskor, és 
természetesen a felszámítás megtörténte után lehet élni, nem 
lévén a kifogásnak tárgya, ha felszámítás nem történt. Ezen 
jogtól pedig e lesnének az érdeklettek, ha az eljáró, v a g y ha 
a felsőbb biróság a végrehajtási ügyiratok v a g y a te lekkönyv 
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alapján oly követelést venne fel a kielégítési sorrendbe, 
mely a tárgyalásnál, a kifizetési sorrend tervezetében fel-
számítva nem volt. Az érdeklettek a kifogásolás jogától 
elesnének ; maga a végrehajtató vagy jelzálogos hitelező 
pedig, ki a sorrendi tárgyalástól elmaradt, azáltal, hogy a 
követelése elleni kifogások utja elzáratik, és hogy követelése 
perre utasítás nélkül feltétlenül megállapíttatik, kedvezőbb 
helyzetbe jutna, mint ha a tárgyaláshoz megjelent és köve-
telésének a sorrend tervezetébe való felvételét kérte volna. 
/. K. 
Felelet az örökbefogadásra vonatkozó nyilt kérdésre. 
E lap 21. számában nEgy előfizető» által felvetett azon 
nyilt kérdésre: «hogy az ott előadott esetben létesülhet-e az, 
örökbefogadás az apa ellenzése daczára is; és felveheti-e a kis-
korú az örökbefogadónak nevét is», bátor vagyok felfogá-
somat nyilvánosságra hozni, s mindkét kérdésre igennel felelni. 
A. a kiskorúnak törvényszerinti atyja lévén, midőn ő, 
a kiskorú fiának neveléséről tudni sem akart, s beleegyezett 
Z?.-nek a gyermeke részére gyámul lett kinevezésébe, ugyan-
akkor, és ezen tényei által elveszítette szerintem azon jogot 
és kötelesség gyakorlását is, mely az 1877. évi XX. tcz. 
20. §-ban a) pont alatt az atyai hatalmat gyakorló atya 
kötelességévé van téve. A.-nak ezen helyzetén nem változtat-
hat esetleg létezhető azon körülmény sem, hogy 5.-nek gyá-
mul lett kinevezése az 1877. évi XX. tcz. életbelépte előtt 
történt, mert azon gyámhatósági intézkedés, mely őt az 
apai hatalom gyakorlásától megfosztotta, saját tényein, 
akaratán alapszik, s jogerejüvé vált. Éti A-t az érdekelt kis-
korú gyermekére nézve az atyai hatalom gyakorlásától az 
1877: XX. tcz. 22. §-nak megfelelőleg törvényes uton, és 
jogérvényesen megfosztottnak tartom, s azt vélem, hogy A. 
elvesztett atyai hatalmát csak az 1881. évi november í-én 
3265/1. M. E. sz. alatt kibocsátott igazságügyi miniszteri 
rendelet 21. és következő §-aiban előirt eljárási uton szerez-
hetné vissza. 
Ebből folyólag a nyilt kérdésben előadott esetben, a 
kiskorúnak örökbefogadása iránti kérdés elbírálásánál, az 
1877: XX. tczikknek 113. §-a, nem pedig 20. §-a alkalma-
zandó. A mennyiben B. gyám és örökbefogadó egy személy-
ben, a kiskorú érdekei jogi képviseletérőli gondoskodásnak 
teljesen elég tétetett, az eseti ügygondnok kinevezése által. 
Szerintem az illetékes gyámhatóság nem követett volna el 
törvény- és jogsértést, ha ezen örökbefogadási esetnél A-na.k 
meghallgatását mellőzte volna is; mert a gyámhatósági 
jóváhagyást kérni jelen esetben, a felhívott 113. §-nak vilá-
gos szavai szerint, csak B. volt jogosítva, illetőleg kötelezve. 
Pia 5-nek örökbefogadási ajánlatát a gyárihatóság a 
kiskorú érdekeire nézve előnyösnek találja, A nak ellenzését 
és feltételeit az előadott okokból, és az 1877. XX. tcz. 276. §-a 
értelmében is figyelmen kivül hagyni köteles. A kiskorú az 
örökbefogadás által, a H. R. T. I. 66. czime szerint 5-nek 
vagyonára reménybeli jogot nyer, és ezen jogszerzés által, 
de sőt ha azonnal átadja is B. a kiskorúnak vagyonát, még 
az esetben is, az A. irányábani leszármazó minőségbeni tör-
vényes örökösödési joga nem veszélyeztetik, kérdésessé nem 
tétetik. Felfogásom szerint az A. által előszabott feltételeket 
a gyámhatóság nemcsak a felhívott 276. §-ban foglalt joga, 
hanem a gyámügyi törvény által átalában reá ruházott köte 
lességei érzékeny megsértése nélkül el sem fogadhatná. Es 
ha elfogadná, véleményem szerint hatáskörét is túllépné; 
mert azon feltételek elfogadása, vagy méltánylása által is, 
a bírósági illetőséghez tartozó oly kérdést oldana meg A. 
javára, melyet ő annak idejében az illetékes biróság előtt 
részére előnyösen megoldhatónak nem is vélt, s megoldását 
meg sem kisértette. 
A szabályszerüleg kiállított örökbefogadási szerződés 
érvényéhez pedig, tekintettel a m. kir. Curiának mint legfőbb 
itélőszéknek 1874. évi jul. 28-án 6307, szám alatt kelt ítéle-
tére ( D Á R D A Y Döntvénytár XII. kötet 115. lap) és a gyám-
ügyi törvénynek vonatkozó §-aira, és tekintettel arra, hogy 
a H. R . T. I. 66. czim 4. pontja, az id. törv. szab. 20. §. által 
érvényben tartott ősiségi pátens által egészben hatályon 
kivül helyeztetett, egyedül a gyámhatósági jóváhagyás 
szükséges. 
Az örökbefogadási szerződésben B. családi nevének 
felvétele is benfoglaltatván, s a gyámhatósági jóváhagyás 
erre is kiterjedvén, az örökbefogadott kiskorú, az örökbe-
fogadónak nevét királyi engedély mellett, véleményem sze-
rint minden joghátrány nélkül felveheti, s használhatja; 
mert arra, hogy a kiskorúnak az A. mint apa vagyonábani 
örökösödési joga a névváltoztatás, vagy más családi név 
felvétele által csak veszélyeztetnék is, törvény, törvényes gya-
korlat nem létezik. 
Az elősorolt törvények, és törvényes okok szerint tehát 
sem az örökbefogadás, sem az örökbefogadó családi nevének 
felvétele által a kiskorú a törvényszerinti atyja utáni örök-
lési jogát el nem veszti, de sőt nem is veszélyezteti. 
Simon Endre, 
lőcsei kir . tszélci biró. 
K Ü L Ö N F É L E K . 
— «A végrehajtási törvény magyarázatai) czimü 
művét sajtó alá bocsátotta már Dr. IMLING KONRÁD kir. táblai 
pótbiró ur. Az irodalmunkban és főleg a jogi gyakorlat terén 
hézagpótló, az eléggé bonyolódott anyagot rendező, kime-
rítő munka a folyó évi őszkor fog elkészülni és kiadatni. 
Birjuk a szerző igéretét, hogy a munkából legközelebb egy-
két mutatványt közölhetünk. 
— A franczia senatus megválasztotta már a bizott-
ságot, mely a birói szervezet reformjáról szóló s a képviselő-
ház által elfogadott törvényjavaslat tárgyalására lesz hivatva. 
A bizottság kilencz tagból áll, kik közül 3 elvi ellenzője a 
javaslatnak, 4 elvben elfogadja, de módosításokat kíván 
keresztül vitetni rajta, 2 pedig minden változtatás nélkül 
hozzájárul a javaslathoz. A bizottság ezen összeállításából 
látszik, hogy a senatusban e javaslatra nézve meglehetősen 
kedvező a hangulat. A senatusban egyébiránt legközelebb 
egy másL: jogi természetű törvényjavaslat is tanácskozás alá 
kerül, melynek tárgya szintén igen fontos. Ertjük a házas-
sági elválást. A képviselőház által megállapított törvény-
javaslat a senatus bizottsága által 5 szavazattal 4 ellenében 
elvettetett. Az utolsó pillanatban azonban a bizottság egyik 
tagja teljes törvényjavaslatot terjesztett elő, mely az elválást 
bizonyos határozott esetekben megengedi. Ezen törvény-
javaslat 5 szavazattal 4 ellenében elfogadtatott. A bizottság 
jelentése is elkészült és legközelebb elő fog terjesztetni a 
plenumban. 
— A német birodalmi gyűlés elé hivatalos kimuta-
tás terjesztetett azon esetekről, melyekben az uj bűnvádi 
eljárás életbelépte óta (1879. oct. 1.) jogerejüleg elitélt egyé-
nek perújítás utján felmentettek. A kimutatás eredménye 
az, hogy ilyen eset volt 205, ezek között 10 esküdtszéki, 
99 szakbírói (középsulyosságu), 96 a Schöffengerichthez tar-
tozó. Megjegyzendő, hogy a büntetés 78 esetben részben, 19 
esetben teljesen végrehajtatott a felmentés bekövetkezte előtt. 
— Poroszországban javító-intézetek állíttatnak fel 
12 éven felüli és 18 éven aluli oly bűnösök számára, kik 
beszámithatatlanság miatt felmentettek ugyan, de nevelő-
vagy javitó-intézetbe utasíttattak. Ezen intézetek, melyek 
legalább 30 egyén számára lesznek berendezve, nem lesz-
nek fogház jellegűek, hanem mezei gazdászattal lesznek 
összekötve. 
Felelős szerkesztő : Dr. Dárdai Sándor (VI I I . Üllői ut 2. sz.). 
F ő m u n k a t á r s : Dr. Fayer László (V. Nádor utcza 13 sz.). 
Lapkiadó-tulajdonos: Franklin-Társulat Budapest. 
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A nemzetképviselet elvi alapja. 
Hogy a politikában nagy fogalomzavar uralkodik, azt 
bizonyítani alig kell. Ennek egyik oka, hogy az állam alap-
elveit néha igen könnyen veszik, s egyik elvről a másikra, 
mint a madár ágról-ágra könnyen átugornak. Azt mondják, 
a politika folytonos compromissum. Igaz. A tényleges körül-
ményekkel meg kell alkudni az elvek megvalósításának 
mérvére nézve; annyit kell tenni, a mennyit épen lehet. De 
magára az elvre nézve, az ut irányára nézve nincs alku. 
Olykor az elvet csak századokon át lehet megvalósítani; 
hát akkor századokon át kell a körülményekkel alku-
pusztán azok megvalósítási mérve tekintetében hajlandó 
alkudozni. A népsouverainetásról a nemzetsouverainetásra 
ugy átmennek napjainkban az emberek, mintha csak iró-
tollukat cserélnék. E fogalmak mégis diametrális ellentét-
ben vannak. A népsouverainetas ép ugy egyénre alapitja az 
államot, mint a legitimitás, csak hogy az egyik egy egyént, a 
másik millió egyént tesz az állam tulajdonosává. A nemzet-
souverainetás szerint a nemzet, mint nem ugyan physikai, 
hanem ethikai, de azért reális személy az államalany. A nép-
souverainetás a patrimonialis elv puszta népszerűsítése; a 
nemzetsouverainetás közjogi elv. A souverinetás és legitimitás 
csak az uralkodó alanyok quantitativ különbségén alapszik; a 
nemzetsouverainetas mind a kettőtől qualitative különbözik. 
A népsouverainetási állam csak egy a sok társulat koziil; 
a nemzetsouverainetási állam egészen önálló kategória. 
A népsouverainetási szervezetben a parlament, a kormány, a 
bíróságok ugy állnak a nemzethez, mint a gazdatiszt a 
földesúrhoz. A nemzetsouverainetás szerint magának a nem-
zeti «én»-nek szervezetét képezik, azaz: bennök és általuk 
maga a nemzetalany lép föl active. A népsouverainetás 
mechanicus, a nemzetsouverainetás organicus államfoga-
lomra vezet. Az elsőnek elve a bureaukratismus, a máso-
diké az önkormányzat. A népsouverainetás szerint csak 
respublica lehetséges, és pedig" csak rosz respublica, mely-dozni, azokkal küzdeni; de magát az elvet annál inkább 
vaskézzel kell megmarkolni, minden körülmények köztiben az egyén minden, a nemzet semmi; a nemzetsouve-
következetesen föntartani, öntudatosságra emelni. Ehhez j rainetas mellett minden országalkat lehetséges, de minden 
kevés türelem lakik gyorsan élő, pillanatnyi siker után országalkat mellett az államban a nemzet minden. 
kapkodó korunkban; inkább más elvre átsiklik korunk, 
melylyel könnyebb a siker elérése. Ez a fogalomzavar 
egyik oka. 
A másik oka a fogalomzavarnak, korunk tudományos 
áramlatának egyoldalúsága. Miként a középkori szerzetes 
az államot az egyház kiegészitő részének, s az államtudo 
mányt a theologia egyik fejezetének tekintette, ugy ma az 
uralkodó természettani világnézet folytán sokan az államot 
már (nem átalán a természet, hanem) a physikai természet 
folytatásának képzelik, s az államtudományt, az égi és 
földi physika példájára mint puszta socialis physikát tekin-
tik ; követve az államban is azon természettudományi elvet : 
melius est naturam secare, quam abstrahere. Ily módon az 
államot kivetkőztetik eszményi jellegéből, vagyis meghono-
sítják ott az elvek határozatlanságát és ingadozását. Csak 
egy tünemény-lánczolatot látnak, mely a méhkasban és a 
varjak seregében kezdődik, és eddigi legmagasabb fejlődési 
fokát a athéni pnyx, a római fórum, az angol parlament-
ben éri el. Odajuttottak, hogy az állam lényegét inkább a 
varjak gyűléséből értelmezik, mintsem az ember ideális 
czéljaiból. Részemről ép oly kevéssé látom egy méhkasban 
az állam előcsarnokát, mint nem hiszem, hogy a majom, 
vagy a majomszerü lény az embernek őse lenne; bár az 
evolutio elvét azért elfogadom és azt más alakban is keresz-
tül vihetőnek vélem, és pedig nem is valami járatlan uton. 
A közvélemény a nemzetképviselet elvi alapját a nép-
souverainetás- és nemzetsouverainetásban keresi. E két 
fogalomra nézve kiválólag áradoz a fogalomzavar, és pedig 
az imént kifejtett két oknál fogva. 
Emiitettem, hogy korunk az elvekre nézve, és nem 
A fogalomzavar másik oka : az inductiv módszer egy-
oldalú alkalmazása az államra. Az inductio nem mondhatja 
meg, vajon az atomisticus, vagy az organicus állam utján 
érjük-e el az emberiség legmagasb czéljait, mert ép ezen 
czélokra nézve nem jöhet tisztába, nem képes határozott 
választást tenni; tehát maid a nép-, majd a nemzetsouverai-
rainetást alkalmazza, a mint épen egyik- vagy másikból 
jobb érvek kovácsolhatok.Végre is mi az az állami lény?; 
vajon a megtestesült önzés-e, mely csak önmagáért állami 
lény r; avagy az ember állami lény magasabb érdekekért, 
melyek szolgálatában még életét is föláldozni köteles r 
Vajon ez az állami lény csak egy részvényes-e, vagy talán 
oly lény, a ki a nemzet személyes életét lelkével és véré-
vel táplálja? E kérdésekre Bacon módszere nem felel. Azért 
e módszer egyoldalú alkalmazása az elvekkel való köny-
nyelmü játékot, s innen fogalomzavart szül. 
A mondottak után kétségtelen, hogy a nemzetkép-
viseletet nem a népsouverainetásra, hanem a nemzetsouve-
rainetásra kell alapítani, és ennek minden consequentiáit, 
ha egy nap alatt nem is, de vaskövetkezetességgel meg k<-ll 
valósítani. A parlamenti szervezetben egy csöpp népsouve-
rainetásnak sincs helye. Röviden összefoglalom e két elv 
nemzetképviseleti consequentiáit. 
A népsouverainetási parlament kivül áll a nemzeten, 
azt csak képviseli, annak csak meghatalmazottja. A nemzet-
souverainetási parlament bár nemzetképviseletnek hivatik, 
mégis tulajdonkép nem is képviselet, hanem a választás, 
az életviszonyok, a sajtó által közvetített erkölcsi azonos-
ságban az összes polgárokkal együtt a parlamentileg szer-
vezett nemzetet képezi, mely nem egyedüli, de legfőbb 
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alakja a nemzeti gondolkodásnak és akaratnak. A parla-
menti leg szervezett nemzet igazi személyes lény, mely sok-
kal inkább nemzet, mint a görög és latin népgyűlések. 
A népsouverainetási parlament a közvéleménynek 
gépies végrehajtója. A nemzetsouverainetási parlament szín-
én a közvé leményt foganatosítja, de egyszersmind vezeti e 
közvéleményt, a meggyőződés hatalma által uralkodik, de 
uralkodik. A népsouverainetási parlamentet méltán hason-
lították térképhez ; de a nemzetsouverainetási parlament 
nem térkép. A térkép nem hat az ország alakjára. Mig a 
parlament, a melyben a nemzet él, inkább active, mint 
passive szerepel, inkább hat, mint hatást elfogad. 
Népsouverainetás mellett a constituáló és consti-
tuált hatalom elkülönittetik, mert itt a parlament csak meg-
hatalmazott, és az alkotmány által szabott hatalmi kört át 
nem lépheti. Nemzetsouverainetás mellett a parlamentileg 
szervezett nemzetet illeti, ugy az • alkotmányozó hatalom, 
mint a törvényhozó hatalom. A király a parlamentben 
nem ismer más korlátot, mint az észjogot és morált; 
de ezen korlátot is ő maga állapítja m e g ; mert a 
király a parlamentben maga a nemzetalany, tehát — 
a mig magasabb emberiségi szervezet nincs, addig — 
a földön a legfőbb hatalom, melylyel szemközt a polgá-
roknak nincs egyéb dolguk, mint buzgón engedelmeskedni; 
ezen irányban passiv ellenállás sincs, sőt legalább jó hazafi 
szivében, a mig érvényes a törvény, még csak .közönynek 
sincs helye. 
Az activ választóképesség szempontjából a vagyoni 
viszonyok tekintetbe vétele egészen más jellegű, ha a nép-
souverainetás az alkotmány elve, és más, ha a nemzet-
souverainetás. A népsouverainetás csak egyént lát, és az 
egyén szempontjából a censust nem indokolja a világtörté-
neti tapasztalás. Már Aristoteles megjegyezte Phaleas 
javaslatának birálata alkalmából, hogy a legnagyobb jog-
talanságot mindig azok követik el, a kik a mértéktelenséget 
hajhászszák, és nem azok, a kik a szükségest keresik; igy 
nem lesz az ember tyrann pusztán azért, hogy ne fázzék. 
(II. 7.) Azonban a nemzetsouverainetás szempontjából csak 
a nemzetet látjuk. A nemzetalany erőihez a gazdászati 
javak is tartoznak. Minthogy pedig a nemzet parlamenti 
szervezete csak ugy lehetséges, ha a nemzetben levő min-
den szellemi, erkölcsi és gazdászati erőt belevonunk, mert 
csak igy lesz a nemzeti szervezet teljes, ennélfogva nagyon 
természetes, hogy a parlament szervezetében a vagyon is 
tekintetbe jő (többes szavazat utján, és a felsőházban), nem 
mintha a gazdag különb ember volna, mint a szegény, 
hanem mivel a vagyon a nemzeti élethez tartozik, és épen 
ezen nemzeti életet akarjuk parlamentileg szervezni. 
Mind a népsouverainetás, mind a nemzetsouverainetás 
eszménye az átalános szavazat. Az elsőé azért, hogy min-
den egyéni érdek biztosittassék, a másodiké azért, hogy 
minden egyénben fölszitsuk az állami öntudat és áldozat-
készség lángjait. Továbbá a népsouverainetás mindenkinek 
egyenlő szavazatot ad; mert az egyén, mint ilyen, egyenlő. 
A nemzetsouverainetás csak többes szavazat utján szervez-
hető ; mert a nemzet az egyesekben szellemileg, erkölcsileg 
és vagyoni lag igen különböző mértékben él. A szavazatok 
egyenlősége a nemzetsouverainetás szempontjából a barbar 
állapottal határos szervezetlenség. 
A népsouverainetás szerint a parlament a polgárok 
meghatalmazottja levén, a nemzetképviselet keletkezésének 
egyedüli alakja: a választás. E szerint az angolszász 
vitanegemot nem lett volna nemzetképviselet . A nemzet-
souverainetás csak azt követeli, hogy a parlament nemzeti 
szervezet legyen. A középkorban ez a birtokviszonyok utján 
keletkezhetett; mert a birtokos és a birtokán lakók közt 
oly benső ethikai viszony volt, melyet napjainkban még 
választás utján sem mindig érünk el. Akkor a birtokosok 
saját embereiknek, sőt a szomszédos szabad parasztoknak 
természetes képviselőik voltak. Ma túlnyomólag a válasz-
tásra alapítandó a parlament. Természetes képviselők, kik 
viszonyaiknál fogva ilyenek, azonban még ma is vannak. 
Ilyenek a nagy birtokosok, föltéve, hogy a birtok a kezök-
ben nem puszta üzleti tárgy (mert ezen utóbbi esetben ép 
oly kevéssé természetes képviselők, mint akár egy börze-
speculans); továbbá természetes képviselők azok, kik az 
országban a legmagasb személyes érdemekkel birnak. 
Aristides egy nemzetnek igaz^ágérzetét személyesítette. 
A népsouverainetás szempontjából az angol pairkamara 
létjoggal sem bir. A népsouverainetás szempontjából egy 
szikrával sem kevésbé nemzetképviselet, mint az angol alsó-
ház. Szava kevesebb nyomatékkokal bir, a minisztériumot 
meg nem döntheti; de azért ép oly mértékben nemzeti szerve-
zet, mint akár a másik ház, akár a békebiró, akár a jury. 
Mint nemzetképviselet, ezen jel legre nézve, a két ház tel-
jesen egyenlő. Hiszen maga a királyság is teljes mérték-
ben nemzeti szervezet. 
E vázlatból látható, mily hordereje van annak, ha a 
parlament alapjává a nép- vagy pedig a nemzetsouveraine-
tást teszszük. Dr. Kuncz lgnácz, 
kir. a k a d é m i a i j o g t a n á r . 
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A tulajdonnak birói érvényesítése. 
/. Tulajdoni kereset. 
(102. §.) Helyesebbnek látnám, ha a tulajdonjognak 
birói érvényesítéséről szóló szabályok a közös tulajdont tár-
gyazó VI. Fejezet után következnének, miután kétségkívül 
erre is vonatkoznak. Magához a 102. §-hoz nincs meg-
jegyzésem. 
(103. §.) Ezt e lhagynám ; mert csupán a más szabályokra 
való utalás kedvéért szükségtelen egy külön §., de szükség-
telen ismételve kimondani azt is, hogy az átalános magán-
jog mellett a különös magánjogok is érvényben vannak ; 
megteszi ezt az átalános rész, ami tökéletesen elég. D e a 
kereskedelmi törvény 300. §-hoz még szó is férne, s kérdés, 
hosszú életű marad-e az, semmi esetre nem lenne helyes, 
hogy az itt megörökíttessék. 
II. A tulajdoni kereset bizonyítása. 
A tervezet külső beosztására meg kell jegyeznem, hogy 
a czimek nagy száma itt is egygye l leszállítható, követke-
zőleg a 104. §. közvetlenül a 102. §. után lenne helyzendő. 
(104. §.) Itt csak azt kívánom megjegyezni, hogy czél-
szerübb lenne azt kifejezni, hogy a tulajdont kereső fél 
tartozik bebizonyítani, hogy a keresetbe vett dolog alperes 
hatalmában van (nem birlalatában). Ezt nemcsak azért, mert 
a «birlalat» szó a «Nyelvőrt) Ítélőszéke előtt rosszul járna, 
de főleg azért, mert lehet a dolog valakinek hatalmában a 
nélkül, hogy egyszersmind annak birlalója is lenne, mihelyt 
t. i. a dolgot őrizet végett vagy más okból másra bizza. 
A javaslat szerint ily esetben a tulajdont kereső félnek 
előbb a birlaló ellen kellene fordulnia s csak miután ez, a 
105. §. értelmében igazolta magát az iránt, hogy más 
nevében tartja magánál a dolgot, lehetne az utóbbi ellen 
fellépni. 
(105 §.) Nem szükségés, hogy a ptk. tanítsa meg 
alperest arra, mikép védheti magát a tulajdoni kereset ellen 
oly esetben, ha a keresett dolgot más nevében birja. Ez az 
* Az előbbi közleméyeket 1. a 8., 10., 13., 14., 17., 21., 24. és 
26. számokban. 
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eset körülményeitől függ, melyekhez az alperes saját érdeké-
ben a 105. §. nélkül is alkalmazkodni fog. 
(106. §.) A 106. §. is nagy bizalommal van az ausztriai 
ptk. 348. §-ból átültetve, pedig erre te l jességge l nincs szük-
ségünk. A első részének esetében, ha t. i. az alperes más 
nevében birja a dolgot, nem tesz különbséget , hogy e g y 
v a g y több birtokkövetelővei áll szemben, mert csak ahoz 
tartja magát, ki a dolgot rábizta. Erre nézve l egyen szabad 
a 105. §-hoz tett észrevételemre hivatkoznom. 
A §. második része pedig egyenesen helytelen rendel-
kezést tartalmaz, mert h o g y az alperestől a dolgot Ítélet 
előtt e lvegyék és a biróság vagy e g y harmadik őrizetére 
bizzák csupán azért, mert többen követel ik azt magukénak, 
ez semmi módon nem igazolható. A mennyiben pedig csak-
ugyan a zárlat elrendelése mutatkoznék törvényesen indokolt-
nak, rendelkeznek ez iránt az 1868. 54. tcz. 324—337. §-ai. 
(107. §.) Midőn a javaslat a 107. §-ban az ausztriai ptk. 
376. §-át is átveszi, ugy látszik elkerülte f igyelmét , hogy e 
§. már otthon sem volt többé érvényben azon elvnél fogva : 
(dex posterior derogat priori*). N e m voltam biró soha, mégis 
merem állitani, h o g y a gyakorlatban nem volt eset arra, 
h o g y a do log birtoka felperesnek Ítéltetett volna oda csupán 
azért, mert alperes a do log birtokát tagadta s ez rábizo-
nyittatott. 
Az 1853. január 1-én Magyarország és társországaiban 
valamint az 1852. november i - én Erdélyben életbe léptetett 
ide ig lenes polgári perrendtartás 104. §-ában kimondotta, 
h o g y mindenik peres fél azon tényeket , melyekre igényét 
alapitja, bizonyítani tartozik, különben azok, a- mennyiben az 
ellenfél által tagadtatnak, a per eldöntésénél valóknak nem 
vétethetnek. U g y a n a n n a k a 22. és 108. §§. szerint a tagadás 
elmulasztása ha l lgatag beismerésnek tekintetett . Az átalános 
polgári törvénykönyv 369. §-a pedig határozottan rendeli : 
«a tulajdont kereső fél tartozik bebizonyítani, hogy a kere-
sett do log az alperes hatalmában van.» H a ezt felperes 
egyszerűen csak állította, alperesnek a perrendtartás adta 
jogánál fogva szabadságában állott, őt ál l ításának bizonyí-
tására az által kényszeríteni , hogy azt egyszerűen tagadta. 
A. birói ítélet nemcsak ahoz képest szólott, amint felperes-
nek e bizonyítás sikerült vagy nem, hanem attól is függött , 
h o g y felperes a ptk. 369. §-ának második feltételét, t. i. «hogy 
a keresett do log az ő tulajdona», kimutatta-e v a g y nem. 
E mellett tehát a ptk. 376. §-a elavulttá lett s ma is az, 
daczára annak, hogy az indokolás nézete szerint (156. 1.) 
az, valamint az annak alapján javasolt 107. §. «az átalános 
jogi elveknek teljesen megfelel és bővebb indokolást nem 
igényel .» 
Mai perjogunk is (1868. 54. tcz. 152. és 159. §§.) ugyan-
azon elveket állította fel a bizonyítás tekintetében, s fel sem 
tehető, hogy e g y elavult §. feltámasztása kedvéért a bizonyí-
tási eljárás egy ik sarkelve feláldoztatnék. 
" Ezeknél fogva a 107. §-t mel lőzendőnek tartom. 
(108. §.) «A ki valamiről, amit nem birtokol, azt állítja, 
hogy birtokolja és ezáltal felperest tévedésbe ejti, minden 
innét eredő kárért felelős*). Habár ez szórói-szóra az ausztriai 
ptk. 377. §-ában is benne van, még sem tartozik a a tulajdoni 
kereset bizonyítás ár óh) szóló czimbe, hanem a kártérítési jogra 
vonatkozó szabályok közé, ahol hamis e lőadás által előidé-
zett tévedés folytán másnak okozott kár iránti fe le lősség 
lesz szabályozva. Innét tehát törlendő. 
(109. §.) Azon esetben, ha az átalános rész tervezetének 
169. §-ában javasolt rendelkezés, melyszer int : «A beidézés-
től fogva alperes teljes elégtétel lel tartozik a per tárgyának 
hiányáért, e l idegenitéseért stb., a mennyiben ezen tények 
valamelyike nem véletlen eset által idéztetett elő» nem a 
különös részbe helyeztetnék át, a mellett az itt javasolt 
intézkedés egészen felesleges. 
III. A tulajdoni kereset elleni védelem. 
(110. §. H o g y mi módon védheti magát alperes a tulaj-
doni keresettel követelt birtokadás ellen, ez az eset körül-
ményeitől függ, és semmíesetre sem tartom czélszerünek, 
hogy a törvénykönyv e g y külön §-ban mintegy tanácsadója 
l egyen a peres fe leknek; ezért a 110. §-t e lhagynám. 
(111. §.) Ez a §. is felesleges, mert ha alperes a kereset 
e l lenében azt állítja, hogy a felperes javára eszközölt bekebe-
lezés érvénytelen, vagy hogy a helyszinelési felvétel hibás, 
ezt külön kereset utján érvényesítheti , teheti ezt akkor is, ha 
a polgári törvénykönyv nem mondja is k i ; h o g y pedig 
viszonkeresettel is élhet, ennek kimondása nem tartozik az 
anyagi magánjogba. Különben alperes mindezt kifogás alak-
jában is érvényesítheti . 
IV. A tulajdoni kereset tárgya. 
(112. §.) Nincs észrevételem. 
(113. §.) E §. rendelkezése nemcsak magától értetik, 
de más szabályokból is önként foly ; mert, h o g y csak azok 
a tartozékok adandók ki, melyek már megvoltak, mikor 
alperes a birtokot megszerezte, ez természetes, különben 
tulajdoni keresetnek nem is lehetnének tárgyai. H o g y a 
hiányzókért csak a roszhiszemü birtokos felelős, ez a követ-
kező 114. és 115. §§-ban is ki van mondva. H a azonban e 
§. még i s megmaradna, abból e té te l : «és már eredeti leg a 
dologhoz tartoztak*) okvetlen kihagyandó, mert bizonyta-
lanná teszi a rendelkezést, miután nem az a körülmény 
döntő, hogy a tartozékok eredetileg a dologhoz tartoztak-e 
v a g y nem. hanem egyedül az, hogy az alperes részéről tör-
tént birtokszerzés időpontjában megvol tak-e vagy nem ? 
(114. §.) Nincs megjegyzésem. 
(116. §.) E §. a jóhiszemű birtokosnál a fe le lősség kez-
detét a kereset kézbesítésének időpontjához köti. Ezt nem 
tartom helyesnek. Mert mint már az átalános rész terveze-
tének 169. §-ánál megjegyezni alkalmam volt, ily szabály 
mellett a tulajdoni kereset a l egtöbb esetben meghiúsítható, 
ha t. i. a jóhiszemű birtokos, miután értesült, hogy el lene 
tulajdoni kereset van készülőben, a kereset kézbesítése előtt 
a dolgon túlad vagy azt megsemmisí t i . Péld. a kereset kéz-
besités véget t alpereshez vitetik, ez kéri a kézbesítőt, hozná 
el holnap, ma nem veheti át, holnapig pedig, tehát a kereset 
kézbesítése előtt az ítélet teljesítését lehetet lenné teszi. D e 
más uton is értesülhet alperes az el lene beadott keresetről 
még annak kézbesítése előtt. S i ly eljárás daczára ne legyen 
felelős ? 
A jóhiszemű birtokos fe le lősségének kezdetét tehát azon 
időpontra kell tenni, melyben megtudta, h o g y a birtokában 
levő dolgot más tulajdonul igényl i . 
(116. §.) Nem tekinthetem feladatomnak, hogy a szer-
kezetre is észrevételeket tegyek, azonban a 116. §-nál ezt 
nem kerülhetem el, annyira nehézkesnek látszik az nekem. 
A §. í gy szól : «A jóhiszemű birtokost illeti a dologból eredő 
minden gyümölcs , mihelyt a dologtól elkülönittetik. Őt illeti 
minden egyéb már beszedett, törvénynél vagy a dologra 
vonatkozó jogviszonynál fogva illető haszon is, a mennyiben 
az a keresetlevél kézbesítése előtt már lejárt». E helyett e lég 
lenne ennyi : A jóhiszemű birtokost illetik a dolognak mindazon 
hasznai, melyek a kereset kézbesítése előtt beszedettek vagy eljártak. 
H o g y a haszon őt törvénynél vagy a dologra vonatkozó 
jogviszonynál fogva illeti, ez mint fe les leges körülírás és 
magyarázás mellőzendő. 
(117. §.) A 117. §. m é g sokkal túltesz a megelőzőn s 
csak azért nem mutatom itt be, mert igen hosszúnak találom. 
E helyett legyen szabad a szászországi ptk. 308. §-át ide 
iktatnom, mely a javaslat 116. és 117. §§-nak tartalmát 
röviden és jobban fejezi k i : «Für die Früchte haftet der 
* 
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unredliche Besitzer auf die ganze Zeit seines Besitzes, der 
redliche Besitzer nur von der Zeit der Benachrichtigung 
von der K l a g e an». H o g y miért nem vette a javaslat a 
különben nagy előszeretettel követett szász tkvnek e §-át 
nagyobb figyelembe, erről hallgat az indokolás. Magához a 
§-hoz csak annyit vagyok bátor megjegyezni, hogy a dolog-
nak hasznai alatt ugy a beszedettek, mint azok, melyeket, 
a birtokos beszedhetett volna, értetnek, s miután ez irányban 
kétség sem támadhat, e he lyet t : «a dolognak általa besze-
dett vagy be nem szedett gyümölcseit és hasznait)), tökéle-
tesen elég l enne: a dolognak hasznait; továbbá függő termé-
seket természetben megtéríteni» nem is lehet, miután a függő 
hasznok alatt csak oly terményeit az ingatlan dolognak 
lehet érteni, melyek ettől még elválasztva nem lettek, tehát a 
fődologgal együtt adandók ki ; ha pedig már elválasztva 
lettek, akkor nem függenek többé s ezekért alperes felelős, 
még pedig magától, hogy a mennyiben természetben nin-
csenek meg, felelős azok értékéért. 
A mennyiben a §. végén a javaslat 14. §-ára hivatko-
zás történik, bátor vagyok én is a 14. §-nál tett erre vonat-
kozó észrevételemre hivatkozni. 
V. Beruházások iránti ellenkövetelés. 
E czim ellen az a kifogásom van, hogy a birtokosnak 
a tulajdonossal szemben nemcsak a beruházásokra, hanem 
a dologra fordított egyéb költségek megtérítésére is van 
igénye; czélszerübb lenne tehát, ha egyátalában annyi és 
külön czimre osztatik az anyag, valamely átalános felírást 
használni, péld. : Felperes által megtérítendő költségek (ráfor-
dítások), v a g y : Alperest illető beszámítások megtérítések). 
(118. §.) E §-nak helyes rendelkezéseit félannyi szóval 
talán vi lágosabban lehetne kifejezni, egyátalában a tervezet-
nek nagy hátrányára van a túlságos szóbőség, a sok 
magyarázás és körülírás. 
(119. §.) Nem tartom igazságosnak, hogy a fényűzési nem ;«^tartási, hanem csak visszatartási jogról lehet szó. 
beruházásokért és költekezésekért, a mennyiben ezáltal a ' 
beruházásokra és költekezésekre alperesnek igénye van, ez az 
ő (egyik) követelése, továbbá a mely gyümölcsök értékét alpe-
res megtéríteni nem tartozik, ez is az ő (másik) követelése, és 
mégis a javaslat az utóbbit, az elsővel szemben a tulajdonos 
javára beszámítani akarja. 
De nemcsak értelmetlen a javasolt §., hanem előbbi 
rendelkezésekkel szemben következetlen is, miután csak a 
jóhiszemű birtokost akarja sújtani. U g y a n i s a roszhiszemü 
birtokos a 117. §. szerint minden ((beszedett és be nem sze-
dett gyümölcsöket és hasznokat)) tartozik megtéríteni, nála 
tehát olyanok nem fordulhatnak e lő: «rielyeket megtéríteni 
nem tartoznék)). Ellenben a jóhiszemű birtokos a 116. §. 
szerint nem tartozik megtéríteni azon hasznokat, melyek a 
keresetlevél kézbesítését megelőző időre esnek. Ha tehát a 
jóhiszemű birtokos a dologra fordított beruházások és köl-
tekezések értékét, melynek megtérítése őt törvénynél fogva 
illeti, követeli, ezzel szemben a tulajdonos beszámíthatná 
azon hasznokat, melyekre semmi igénye sincs s melyek, 
ugyancsak törvénynél fogva a jóhiszemű birtokost illetik meg. 
A javaslat e tévedése onnan ered, hogy a szászországi 
ptk. 317. §-át «látatlanu3» átvette, melyben azonban a kifogásolt 
rendelkezésnek van értelme, mert ugyanott a 309. §. szerint 
alperes (akár jó-, akár roszhiszemü) a megtérítendő hasznok 
közép értékének kiszámításánál levonhatja, tehát nem tar-
tozik megtéritni azon hiányt, mely a rendes hasznokban 
rendkívüli balesetek által okoztatott : «Kann der Beklagte 
einen durch ungewöhnliche Unglücksfál le herbeigeführten 
geringeren Betrag der Früchte beweisen, so ist ihm der 
Abzug des Minderbetrages gestattet.» Erre vonatkozik a 
szász ptk. 317. §-a, mitől a javaslat 122. §-a abban külön-
bözik, hogy hivatkozás van ugyan benne a megfelelő v.fenebbi» 
rendelkezésre, de vonatkozás nincs, nem lévén ily fenebbi 
rendelkezés. 
(123. §.) Nincs más észrevételem, mint az, hogy a §-ban 
dolog rendes értékben valóban nyert, csak a jóhiszemű bir-
tokost illeese megtérítés. A törvényben nem szabad megen-
gedni azt, hogy valaki más kárán gazdagodjék, még akkor 
sem, ha e más roszhiszemü birtokos volt. Péld. valaki a 
mástól elvont aranygyűrűbe a benne volt amethist helyébe 
gyémántot tétet, a tulajdonos, kinek amethist gyűrűje veszett 
el, gyémántot kapjon vissza ? 
(120. §.) E szakasz rendelkezéseit kiegészitendőnek 
tartom azon esettel, melyben alperes a dolgot, i lyenekkel 
való üzletre jogosított személytől szerezte. 
(121. §.) A hasznos beruházások és költekezések meg-
térítéséhez e szakasz csak akkor ad igényt a roszhiszemü 
birtokosnak, ha aa tulajdonos vi lágos és túlnyomó hasznára 
vannak.)) Ez a feltétel nemcsak határozatlan, de érthetlen 
is, daczára, hogy az ausztriai ptk. 1037. §-ából van átvéve. 
Itt is, mint már a 119. §-nál kiemelni alkalmam volt, meg 
kell jegyeznem, hogy a más kárán való gazdagodás törvé-
nyesen nem engedhető meg, következőleg a roszhiszemü 
birtokosnak is megadandó a megtérítési igény azon költ-
ségeire nézve, melyek által a dolog rendes értékben való 
sággal nyert. 
(122. §.) Nem hiszem, hogy lenne valaki, ki a javaslat 
122. §-át megérteni képes lenne, noha ez a szászországi ptk. 
317. §-ából van készítve. A mi §-unk igy szól: «A tulajdonos 
az alperes által megtéríttetni kért beruházásokba és költekezé-
sekbe beszámíthatja azon gyümölcsök értékét, melyeket alpe-
res a fenebblek szerint megtéritni nem tartozik stb.» E szerint 
az alperest megillető költekezések egyfelől, másfelől a tulaj-
donost meg nem illető hasznok értéke képezi tárgyát a beszámí-
tásnak. Tudtommal beszámításról csak ott lehet szó, hol két 
követelés áll egymással szemben, de nem ott, hol mind a két 
követelést alperest illeti, mint a 122. esetében, mert a mely 
VI. Vélelmezett tulajdonra alapított kereset. 
(124. §.) Legyen szabad átalánosságban megjegyeznem, 
hogy az actio publiciana külön czimet nem érdemel. A 124. §. 
lényeges tartalmához nincs észrevételem, a szerkezet bizo-
nyára átvizsgáltatni fog. 
(125. §.) A mennyiben a hibás és hibátlan birtok meg-
különböztetése elejtetnek (fenebb a 16. §-hoz tett észrevétel), 
a «hibátlan» szó e §-ból is kihagyandó lenne. A mennyiben 
továbbá e javaslat 68. és 88. §-ai az általam javasolt módo-
sítással fogadtatnának el, a 125. §. második része ezzel össz-
hangba lenne hozandó. 
VII. A tulajdon korlátolásainak megszüntetése iránt való kereset. 
(126—128. §§.) Az actio negatoria eseteit szabályzó e 
szakaszokhoz, melyek a szászországi ptk. 321., 322. és 
323. §§-val megegyeznek, nincs észrevételem. 
(129. §.) Ezt elhagyhatónak tartom, mert ugyanazon 
rendelkezést tartalmazza, mint a 105. §., s ha ez utóbbi remény-
ségem szerint elejtetnék, ugyanazon okból szükségképen 
osztaná sorsát a 129. i s ; ha pedig a 105. §. fentartatnék, 
akkor felesleges annak e helyen való ismétlése. 
H o g y pedig alperes «mégis felelős marad, a mennyiben 
vétkesség terheli», ez igaz, de nem ide, hanem a kártérítési 
jogról szóló szabályok társaságába tartozik. 
VI. F E J E Z E T . 
K ö z ö s t u l a j d o n . 
(130. §.) A közös tulajdon fogalmának meghatározását 
a tankönyveknek kellene átengedni, innét tehát e lhagyni . 
(131. §.) Az ausztr. ptk. 361., 362., 828. és 829. §-aiból 
összeütött 131. §. is egyike azoknak, melyek szükségtelen körül-
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irás és magyarázás által társaikkal vetekednek. E terjedelmes 
§. helyett sokkal egyszerűbb és v i lágosabb lenne a szász 
ptk példájára meghatározni , h o g y : mindenik tulajdonostárs a 
•maga része felett szabadon rendelkezhetik. Ez mindazt kifejezi, 
a mit a tervezet 11 sorban elmond. 
D e a sok szó daczára még sem mond eleget a javaslat 
a mennyiben nem fejezi ki azt, hogy a tulajdonostárs a maga 
részét «kénye kedve szerint és függetlenül» csak akkor zálogo-
síthatja el, ha a közös dolog ingatlan s tehát része telek-
könyvi leg van kitüntetve; mert közös ingó dolgot csak részben 
elzálogositni nem is lehet. Továbbá nem veszi tekintetbe 
a javaslat azt, hogy a közös dolognak (de más dolognak 
sem) haszonvételeit nem is lehet elzálogosítani , mert ha a 
fódologtól elkülönítve lettek, akkor mint külön dolgok és 
nem mint a dolog haszonvételei képezik az e lzálogosítás tár-
g y á t ; ha pedig még elkülönítve nincsenek, akkor e javaslat 
195. §-a szerint is külön el sem zálogosíthatok. (Lásd a 
174. §-t is.) 
Itt is e l ég lenne csak annyit kimondani : kétség eseté-
ben a tulajdonos társak egyenlőknek tekintetnek. Azt már 
épen szükségtelen külön kifejezni, hogy «aki az el lenkezőt 
állítja, az bizonyitni tartozik)), mert ez a jogvé le lem termé-
szetéből önként következik, s akkor mindenütt, hol a tör-
vény jogvéle lmet állit fel, ugyanezt mindannyiszor ki ke l lene 
mondani. 
(133. §.) Ugyanazon hibában szenved a 133. §. is, azon-
ban csak arra a megjegyzésre szorítkozom, h o g y a közös 
do log kezelését érintő kérdésekben a részesek szavazategyen-
lősége esetében nem bizható a döntés a biróság által kine-
vezett elnökre, hanem, ha az érdeklettek meg nem egyez -
hetnek, határozat hiányában a helyzet egyelőre változatlan 
marad. Ezt azonban nem kell külön kimondani. 
(134. §.) Az e g y e s tulajdonostársnak megadott azon 
jog, melynél fogva a közös do log birtokát és tulajdonát har-
madik el lenében mindegyik érvényes í thet i ; továbbá mindegyik 
megteheti a közös do log á l lagának fentartására szükséges 
intézkedéseket stb., nem czélszerü rendelkezés. Egyfelől nem 
mindegyiknek engedendő ez meg, hanem bármelyiknek, mert 
különben összeütközés támadhat, a mennyiben egyidőben 
ugyanazt többen is tehetnék ; másfelől nem lehet az e g y e s 
tulajdonostárs ítéletére bizni, h o g y mit lát jónak, s vele 
szemben a többieket a köl tségek arányos hordozására fel-
tét lenül kötelezni, hanem legalább is annyi korlátozást 
kel lene kifejezni, hogy társai beleegyezésével v a g y társai téritése 
után, a mennyiben egy sem mond ellent. 
(135. §.) E §-ban nincs különbség téve a használat és 
haszonvétel között, holott ez itt lényeges . A mennyiben t. i. 
a közös dolgot mindenik részes nem használhatja, péld : a 
közös házat, melyben csak e g y lakás van, mindenik társ 
követelheti a haszonnak jutalékára eső arányos részét. Jelen 
szerkezetében érthetlen a §. midőn kimondja: ((Amennyiben 
a dolog használata mindenik tulajdonostársra nézve nem 
lehetséges, mindenik jutaléka arányának megfe le lő használatot 
kérhet, tehát azt kérheti, amit a szakasz ugyanazon tétel-
ben lehetet lennek mond. 
(136. §.) A rendelkezés helyes, de a szerkezetet össze-
rontja a magyarázás . He lyes az, hogy a §. a közösség 
megszüntetésének követelését mindenik tulajdonostársnak 
m e g e n g e d i ; de szükségtelen azt k imondan i : «kivéve a hol 
ez a dolog természeténél fogva ki nem vihető)). Mert ha az 
osztás természetben lehetetlen is, az jog i lag mégis lehetsé-
ges , a menynyiben az érték képezi az osztás tárgyát, követ-
kezőleg a közösség megszüntetése «a dolog természeténél fogva» 
soha sem lehetetlen. Miután továbbá e nem természet-
ben való felosztásról, hanem a közösség megszüntetéséről szól, 
nem képezhet akadályt a. törvény tilalma, mert olyan tör-
vény, mely a közösség megszüntetését tiltaná, n incs ; végre 
mondja a «a mennyiben a törvény egyéb feltételhez nemi 
köti», mege lőző leg feltételről egyáta lában nem volt szó, 
nem lehet tehát egyéb feltételről sem szólani. 
A közösség megszüntetését csak érvényes magánren-
delkezés korlátolhatja, ezt ped ig kifejezni azért nem szük-
séges , mert ily korlátolás az e g y e s esettől külön nem is 
képzelhető, ha tehát a megszori tás megállapittatott , a mig 
fenáll, a részeseket kötelezi, következő leg a megszüntetést 
nem is kérhetik. Ez iránt egyébiránt a tervezet 137. és 
138. §-ai rendelkeznek is 
(137. §.) A z első bekezdés helyett rövidebben ugyanazt 
lehetne kifejezni i lyen formán: A közösség fentartására 
vonatkozó köte lezettség az örökösre nem m e g y át. 
(138. §.) Nincs észrevételem. 
(139. §.) H o g y a közösség megszüntetése iránti kereset a 
közös dolog felhasználására terjed ki, ez fe les leges magyará-
zása annak, hogy mit kell ez alatt érteni: ((közösség meg-
szüntetései), mert ez csakugyan nem e g y é b mint a közös 
dolog felosztása (tautologia); h o g y pedig e perben a közös-
ségből származó kölcsönös követelések is kiegyenl i t tethet-
nek, ezt a perjog teljesen k ie lég i tő leg állapitja meg, itt erre 
vonatkozó különös rendelkezésre nincs ok. Végre ugyanezen 
§. zártétele kimondja: «A közösség megszüntetése iránti 
perben alperes felperes elmarasztalását is követelheti.)) Erre 
sincs szükségünk csupán azért, mert a szászországi ptk. 340. 
§-a ezt is igy mondja ki. Ilyszerü rendelkezés nálunk a 
törvénykezési rendtartás v,viszonkeresett> intézménye mellett 
nincs indokolva. 
Ezeknél fogva a 139. §-t mellőzhetőnek tartom. 
( F o l y t a t á s következ ik ) J J y . H c i l l e r K á r o l y . 
J O G I R O D A L O M . 
Englische Verfassungsgeschichte, von R U D O L F G N E I S T . Berlin. 1882 
Julius Springer.* 
III. 
A mi a képviseleti rendszert illeti, GNEIST belátja, 
hogy a feudalistikus rendek ideje lejárt, a rendek osztályokká 
alakultak, és a képviselet i rendszernek a modern osztályok 
érdekeit, nem pedig a néhány század előtt létezőkét kell 
támogatni . 
Választási jogra vonatkozó nézetét azon, nem ép nép-
szerű mondatban foglalliatnók össze: a milyen az egyéni 
képesség, olyan a köte lesség, a milyen a köte lesség , olyan 
a jog. 
Az érdek a képviseleti rendszernek ellenzője. Olyannak 
tekinti ezt, mint a mely a társadalmakat ujolag részekre 
tépné. Sőt a szétválasztás veszedelmesebb lenne, mint a 
középkori volt, mert a válaszfalat az egyéni érdek képezné. 
E nézet bizonyára el lenzőkre fog találni, mert nap-
jainkban az érdekképviselet eszméje mellett többen nyilat-
koztak már. P e d i g az eszme még távol van a megvalós i tástól . 
Hivei mindeddig nem feleltek k ie lég i tő leg azon fontos kér-
désre, h o g y a képvise l tetés jogát , a különféle érdekek közt, 
milyen arányban kel lene kiosztani. Talán ebből következik, 
hogy ma m é g az érdekképviselet mellett csak az e lmélet 
emel szót az irodalomban és a kathedrákon, de ott, hol a 
megvalós í tás történhetnék, a parlamentekben, nem foglalkoz-
nak vele. 
A törvényhozó-testet Gneist a kétkamararendszer 
elveinek megfe le lő leg óhajtja szervezni; alsóházban a census 
alapján választott képviselőket , fe lsőházban az aristokratiát. 
A kiválóbb elemeknek fontos szerepet kiván adni az 
ál lamban, igy ál lamtanát bátran aristokratikusnak nevez-
hetjük. Ez talán visszatetsző a divatos e lméletekhez szokott 
;
 Az előbbi közleményeket 1. a 25. és 26. számokban. 
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olvasóra, pedig csak Gneist v i lágos gondolkozásáról tesz j segédkezet nyújt a fejedelemnek; inkább óhajtván egynek 
tanúságot. absolut uralkodását, mint a számos kis kényúr zsarnokságát 
Bármilyen érzelmekkel birjunk is, még sem tagadhat- tűrni. Sőt elnézi, hogy a győztes fejedelem a nemességet 
juk, hogy természetszerűbb állapot az, hol az erős vezeti a 
gyengét , mint forditva. Es tényleg ezt látjuk mindenütt, 
hol az erőszak rövid időre mást nem hoz létre. A demo-
udvari előtermekhez lánczolva, politikai szerepkörétől meg-
foszsza. Megérthetjük, hogy a continensen a 18-ik század 
végén és a 19-nek elején politikai önállóságra fejlődött pol-
kratiákban nem a jobb elemek kormányoznak-e r a franczia gárság, a jelentőségét vesztett nemességet élősdinek, kivált-
és schweízi classe dirigeante t, egye: ritka kivételektől elte- ságait indokolatlannak és igazságtalannak tekintette, Angl iá-
kintve nem a vagyonos osztály szolgáltatja-e r 
Csakhogy az alap, melyre az aristokratia támaszkodik, 
ban pedig, mint az állam fontos factorát tisztelte. 
Vannak azonban az angol nemesség szervezetében is 
illetve, melyből keletkezik, idővel a szerint változik, amin t a oly in tézmények , melyek a n e m e s s é g t ek in té lyének fentar -
kor felfogása változik a kiválóságról. I g y uralkodik a physi-
kai erő aristokratiája a társas élet bölcsőkorában ; majd hozzá 
csatlakozik, mint a szellemi erő birtokosa, az öreg kor. 
Később hatalmassá a fegyverekkeli jártasság tesz, és midőn 
e tulajdonság családi tulajdonságkép tűnik fel: a származás. 
Ekkor keletkezik a nemesség, mely kormányzásban ismét a 
vagyonos osztálynak ad helyet, nem azért ugyan, mintha 
vagyon a tulajdonosát kiválóbbá tenné, hanem mert szük-
séges eszköz arra nézve, hogy valaki csakugyan kiváló 
lehessen. 
Történeti fejtegetései közt különösen érdekes fejezeteket 
képeznek az angol nemesség keletkezésére és alakulására 
vonatkozó részek. Megmagyarázva találjuk azt a sajátságos 
jelenséget, hogy mig a continensen a nemesség intézménye 
mindenütt végelgyengülésben pusztul, addig Angl iában ma 
tására kiválólag szolgáltak. Igy az elsőszülöttségi rendszer. 
A családnak csak egy tagja örökli a czimet és a vele össze-
kötött előnyöket, az, ki a vagyonnak is örököse. Ennek 
mindenekelőtt két következménye van. 
Az angol nemesség castszerüleg nem zárkózhatik e l ; 
nem tekinthet büszke megvetéssel azon osztályra, a melyhez 
családjának legtöbb tagja tartozik. Másrészt a polgári osz-
tály sem nézhet irigy szemmel a nemességre, melynek kebe-
léből legkitűnőbb tagjait nyeri, és hova egyes elemei föl-
emelkedhetnek. 
Az angol nemesség szervezete mintakép is volt mind-
azok előtt, kik az alsóbb elemek túlkapásai által aggodalomba 
ejtve, panaceának a nemesség újjászervezését sürgették. 
Ezt látjuk a mult század végén és a jelen elején Franczia-
országban megjelent müvekben és röpiratokban. Német-
is mint é le terős nemzet i ins t i tu t io áll fen. Az okoka t ké t o rszágban ped ig MÖSER JUSTUS m á r 1780-ban felvet i a 
csoportra oszthatjuk, a szerint, amint a nemesség múltjából 
vagy a nemesség szervezetéből vehetők. 
A nemesség Angliában olyan jelenségek kíséretében 
keletkezik, mint a continensen: az államnak előbb hivatal-
nokai vagy katonai parancsnokok, majd az állások a czimek-
kel a családok tulajdonába mennek át. D e már a további 
fejlődés lényegesen eltérő; a hűbériség más alakban tűnik 
fel. Angl iában is megvolt ugyan a nagy és kis vasalle-ok 
közti különbség, de az az összeköttetés hiányzott, mely a 
nagy vasalle t hatalmassá tette az államfővel szemben. 
A continensen, hol a hübérrendszer virágzott, a kisebb 
hűbéres birtokát a hübérurtól, a nagyobb vasalle-tól nyerte, 
a kinek kezébe tette a fogadást és esküt, kinek közvetlen 
a.\á volt rendelve, kihez érdeke fűzte. 
Angl iában pedig a kisebb hűbéresek is közvetlen a 
király alatt állottak. Mig tehát egy normandiai, bretagnei, 
burgundi berezeg vasalle-jaira támaszkodva merészen lépett 
fel a franczia király ellen, addig az angol király ép a 
vasalle-ok segélyével a főurak hatalomrai törekvéseit fékez-
hette. Ennek eredményeként tekinthetjük, hogy az angol 
történet, a Leicester-féle jelentéktelen mozgalomtól eltekintve, 
nem mutat fel esetet, a midőn a főnemesség az államfő 
hatalma után tört volna. 
Francziaországban a souverainitás részekre van tépve. 
A régi jellemző mondás eredeti orthographiával igy hang-
zik: Cascuns barons est souverains en sa baronnies. Német-
országot a tudósok nem képesek az államalkati kategóriákba 
sorozni, mert, mint mondja Puffendorf, monarchia nem, 
miután az államfő a rendektől függ. Angl iában az állam 
egységé t a nemesség támogatja, és ez osztály csakhamar 
megtalálta természetes he lyét : előkelő állást foglal el az 
államban, de souverainitásra nem vágyik. A korona és a nép 
közt állva az állam legfőbb támaszává lett : majd a nép 
jogait védelmezte a hatalmukkal visszaélni törekvő fejede-
lemmel szemben —- még a győztes nemesség által diktált 
Magna Charta is tartalmaz népjogokat biztositó tételeket — 
majd pedig, mióta a korlát a constitutionalismusban meg-
találtatott, a trónt, az alkotmányt oltalm azza a hatalomhoz 
jutott demokrátia kicsapongásai ellen. , 
Megérthetjük tehát, hogy midőn a continensen a pol-
gári elem megerősödik, a nemesség hatalmának megtörésére 
kérdést: «miért nem alakul át a német nemesség angol 
mintára r» E felfogásnak ad kifejezést báró Stein, a porosz 
államférfi, Bluntschli, stb. Sőt nálunk a felsőház reformjára 
vonatkozó röpiratokban szintén az angol nemesség szerve-
zetéből kölcsönzött eszmékkel találkozunk. Bár mindig két-
séges, hogy az angol nemesség szervezetének a continensre 
való átültetése megfelelne-e a várakozásnak, a mult legalább 
nem támogatná. 
Végül csak azt akarom még megjegyezni, hogy Gneist 
jelen munkája, valamint egyéb müvei nem tartoznak ép a 
könnyű olvasmányok közé. Nehézségük azonban nem a formá-
ban, hanem tartalmas voltukban rejlik és abban, hogy az olva-
sónál az államtudományi alapismeretek birtokát feltételezik. 




A sz.-keresztúri kir. járásbíróság előtt K. A. bejegyzett 
kereskedő F. I. ellen 27 frt 90 kr., Cs. P. ellen 42 frt és 
Cz. J. ellen 23 frt 20 kr. o. é. összegek iránt egy kereset-
levélben, bagatell-eljárás szerint keresetet érvényesített. 
E kereset-cumulatio a bagatel l-törvény 28. §-a alap 
ján feltétlenül jogosult vala, akár ha a törvényhely szavait 
de verbo ad verbum értelmezzük, akár pedig, ha a ratiót 
keressük, mely a kisebb polg. perekben alkotott törvény 
alkalmával a legislatio előtt lebegett. Az egyszer bizonyos, 
mikép a kereset-cumulatio a 28. §. alapján még akkor is 
helyet foghat, hahogy a «több követelés különböző jogalapon» 
nyugszik, és bizonyos másodszor, mikép jelen esetben ezen 
összesítés, midőn a jogalap, bolti hitelvásárlás: egy és 
ugyanaz, annyival jogosultabb. 
A biróság azonban a keresetet visszautasította lénye-
gileg azon egyetlen indokon, mivel az idézett törvény 11. §-a 
szerint csak 50 frtig terjedő kereset bir bagatell-eljárásra való 
legitimatióval. 
Az ezen végzés ellen beadott semmiségi panaszban 
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kifejtetett az indokolás tarthatlansága, a mire e sz.-udvar-
helyi kir. törvényszék, mint II. fokú szék, a következő vég-
zést hozta: «A sem. panasz elvettetik, mert kisebb polgári 
peres eljárásra csak 50 frtot m e g nem haladó követelések 
tartoznak, az 1877 : X X I I . tcz. 28. §-a szerint jogos i tva van 
ugyan felperes e g y (!) alperes el len több követelést e g y 
keresetben érvényesí thetni; de az átalános szabály szerint a 
követelés az 50 frtot akkor sem haladhatja m e g ; több 
alperesek (!) ellen különböző követeléseket e g y keresetben 
ugyanazon előfeltétel alatt és csak akkor lehet érvénye-
síteni, midőn az alperesek közös kötelezettségben állanak 
felperes irányában. Ezen okokból, de mivel a per tárgya (!) 
különben is kereskedelmi biróság elé tartozik, a teljesen alap-
talan semmiség i panaszt el kellett vetni». 
Ezen végzéssel most már a dolog m é g bonyolultabb 
képet öltött, mert egészen váratlanul a kereseti követeléseket 
causalis eljárásra tartozóknak jelen tette ki. Erre nézve azonban 
alább teszem m e g észrevételeimet. 
Az indok, hogy egy alperes ellen több követelést is 
csupán a 11. §. perelő feltétele alatt lehetne egybefogla lni , 
a törvény 28. §-ában bírja czáfolatát, és pedig eme szavak-
ban : ((egybefoglalt követelések mindenikére illetékes» ! E 
zártétel értelme az, h o g y ha az érvényesített kereseti ösz-
szegek kidön-külön 50 frtot nem haladnak meg, a biróság 
competentiája m e g van állapítva. A külön, részletezve fel-
adott követelések, a biróság által nem összegezhetők, midőn 
felperes által is az egyenkint i összegek külön-külön való 
megí té lése kéretett. Az eset pedig éppen ez vala. 
A z o n további indok, h o g y több alperes ellen, egy 
keresetben, több követelést csak akkor lehet egybefoglalni , 
ha alperesek közös kötelezettségben állanak, ismét helytelen, 
egyfelől , mivel a törvényhely világosan különböző jogalapról 
emlékszik, már pedig különböző jogalap (mint pl. kölcsön és 
kártétel együtt) közös obligatiót sem a magy. magánjog, sem 
az osztr. át. polg . tkv. szerint nem szül, és másfelől, mivel ha 
közös kötelezettség (correalitas, solidaritas) esete forogna fen : 
akkor nem kereset-cumulatióról szólanánk, mert emez a 
perjog törvényei szerint a tény, avagy jogalap, nem pedig 
a perbehivott alanyok többségére vonatkozik. Ekkor a kereset 
objectuma e g y és ugyanaz, csak a személyek vannak többen. 
D e önmagáben észszerütlen is, hogy a kereset-össze-
sitésnek hely ne adassék. A bagatel l - törvény az eljárás 
gyorsaságát , o lcsóbbságát és azt akarta meghonosítani , h o g y 
a biróság is kisebb je lentőségű ügyekkel czéltalan munka- és 
idővesztésnek ne tétessék ki. Már pedig mind e czélok illu-
soriussá válnak, ha ugyanazon jogalapon álló követelése-
ket, melyek egyenkint a kereshetőség maximumát m e g sem 
ütik, egy keresetbe foglalni nem lehetne ? Illusoriussá fel-
peresre nézve, mivel akkor emez mindenik alperese iránt 
külön keresetre lévén utalva, több munkát teend, több időt 
vesz i tend; alperesre nézve, mivel ezek mindenike külön, 
e g y - e g y önálló kereset bé lyegét és eset leg a tárgyalás, 
idővesztés költségeit is v iselendi , és végre illusoriussá a 
bíróságra nézve, mert ez mindenik keresetet külön tárgyalni , 
külön eldönteni, külön jegyzőkönyve ln i és kezeltetni lenne 
köteles. N o már ez az 1877: X X I I . tczikk szándéka bizo-
nyára nem lehetett. A kir. törvényszék ama meglepő indoka; 
«a pertárgya különben is kereskedelmi biróság elé tartozik» 
a kérdést még züllöttebbé teszi. 
A kereskedelmi ügyekben követendő eljárásról szóló 
igazságügy i minist, rendelet. 5. és 6. §§. határozza m e g az 
ügyeket , melyek kereskedelmi biróság halásköréhez tartoz-
nak. (1875. X X X V I I . tcz. 258., 259., 260,, 261. §§.) Az ezen 
czikkekben felsorolt eseteken kivül is megál lapítható a 
kereskedelmi biróság competentiája, «ha alperes keres-
kedő , vagy az ügylet alperesre nézve kereskedelmi 
ügyletet képez.» (Id. min. rend. 5. §§.-) Ez azonban 
jelen esetben fen nem forgott, és sem az első, sem a 
j másodbiróság ezen körülményt indokaiban nem emliti . D e 
döntő azon körülmény, hogy a ministeri rendelet 8. §-ában 
vi lágosan felsorolt eseteken kivül, felperes szabad tetszésé-
től függ keresetét köztörvényi eljárás szerint tenni folyamatba 
(Min. rend. 9. §. II. pont). É s ezen körülmény a keresetnek 
hivatalból leendő visszautasítására okot nem szo lgá l ta t ! és 
nem szolgáltathatna akkor, midőn alperesekre v i lágosan 
túlnyomó előny származik, ha bagatel l uton kényte-
lenek pert állani, mert ez a kereskedelmi eljárás alakszerű-
ségeinél egyszerűbb és olcsóbb eljárás. 
Perjog i lag a dolog tehát a kérdés ezen ágával igy 
á l l : A biróság köteles a keresetre tárgyalási határnapot 
rendelni, a melyen azután alpereseknek joga van akár 
separatim, akár in solídum az i l letékességi kifogást el len-
vetni. A védelem felperes részéről a keresk. eljárás 5., 6. és 
8. §-aira alapíttatnék. Az i l le tékesség kérdését eldöntő vég-
zés el len aztán ujolag lehetne a semmiség i panasz remediu-
mával élni, de a biróság az idézett igazságügymin . rend. 
9. §. II. pontjára tekintettel i ly esetben kereset-elvető vég -
zésre nem lenne jogosult . 
Ez a tényállás, melyhez a szakférfiak nézetét tiszte-
lettel kérem. £)r. Kabdebó Ferencz. 
Mely biróság előtt inditandók meg a csődtörvény-
ben körülirt megtámadási keresetek. 
A fenti czím alatt ezen lap 21. számában L. B. ur által 
adott véleményre nézve magam is bátorkodom nézetemet a 
következőkben előadni. 
L. B. ur azon véleményben van, h o g y a csődtörvény 
27., 28. és 29. §-aiban szabályozott megtámadási keresetek, 
csakis az alperes rendes bíróságánál , azaz törvényszékénél 
indíthatók meg, mert a kereset czélja ((jogcselekvény» vagy 
((jogügylet*) megtámadása és érvénytelenítése. 
H a L. B. ur vé leménye nyilvánításánál azon feltevés-
ből indult ki, hogy az ily megtámadási keresetek zárkérését 
az képezi, hogy a biróság a kérdéseit jogcse lekvényt vagy jog-
ügyletet hatálytalannak, érvénytelennek nyilvánítsa, ez esetben 
vé leményét én is e l fogadom ; de feltevésében nem osztozhatom, 
mert nézetem szerint, miután oly törvényes intézkedés nincs, 
mely határozottan kötelezne arra, h o g y a megtámadás i kere-
set zárkérése kizárólag a jogügyle t vagy jogcse lekvény 
hatálytalanítására irányuljon, m é g kérdésessé válik az is, 
hogy vajon nem elég-e, ha a keresetben a tényállást elő-
adjuk és a zárkérésben csak a megsemmis í tés vagyis érvény-
telenítés consequentiáját, a pénzbeli marasztalást kérjük. 
Nézetem szerint én e legendőnek tartom, hogy a jog-
cselekvény vagy jogügy le t érvényessége v a g y érvénytelen-
sége a keresetben és a periratokban eset leg a tárgyalás rend-
jén vitattassék és tárgyaltassék, és hogy a zárkérés — ha 
az ügylet o lyan — csak a pénzbeli marasztalást foglalja 
magában, és ha ezen nézet helyes, akkor természetesen a 
marasztalási összeg n a g y s á g a fog mérvadó lenni arra nézve, 
hogy a kereset alperes i l letékes törvényszéke v. járásbíró-
sága előtt indittassék-e. 
A trts. 35. §-a L. B. ur nézetét m e g nem erősiti, mert 
ezen §. a szerződés teljesítése v a g y érvénytelenítése iránti 
kereseteket nem utasítja feltétlenül a törvényszékekhez, s 
mert nézetem szerint ezen §. alapján is, ha oly szerződés 
érvénytelenítése vagy teljesítése forog fen, melynek substra-
tuma 500 frtot meg nem halad, a járásbíróság lesz il letékes. 
N e m tudom, h o g y ilyen, a csődtörv. 27., 28. és 29. §-aiban 
irt keresetek mások által tétettek-e már folyamatba, én 
magam már többet indítottam alperesek i l letékes törvény-
széke és járásbírósága előtt is, és miután én a zárkérést 
csakis a pénz visszafizetésére, i l letve az adott tárgyak kiadá-
sára v a g y ezek értékére irányoztam, kereseteim ellen illeté-
kességi k i fogás nem emeltetett. Dr. V. /. 
JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY. 31. S Z Á M 
A v é g r e h a j t á s i t ö rvény teréről.* 
1. A 136. §. igy kezdődik: «A kie légi tés i végrehajtás 
e lrendelése esetében, a biróság a végrehajtás i zá log jog bekeb-
lezése, vagy az előjegyzett zálogjog igazolásának bejegyzése, ille-
tőleg a végrehajtási jog feljegyzése vége t t stb.» 
Kérdés tárgyát képezi , vajon a végrehajtás i jog fe l jegy-
zése csupán az esetre rendel tessék-e el, ha u végrehaj tás 
utján behajtandó követe lés már korábban bekeblezve fordul 
elő, v a g y talán az esetben is, ha a k ie lég í tés i végrehajtás i 
végzésse l e g y korábbi zá logjogi e lő jegyzés mondatik ki 
igazol tnak, v a g y i s a törvény szavaival élve, ha az előjegyzett 
zálogjog igazolásának bejegyzése eszközöltet ik ? Ezen utóbbi 
be jegyzésnek czélját u g y a n i s egyút ta l a végrehajtás i foknak 
te lekkönyvi ki tüntetése képezvén, ha az a törvénynek imént 
idézett szavaival foganatos i t tat ik , azon kéte lynek is e n g e d h e t 
tért, h o g y az alapjául szo lgá ló birói határozat e se t l eg telek-
könyv i igazolás i — s nem va lamely zá log jog i lag biztositott 
követe lé sre vonatkozó végrehajtási ü g y b e n — hozatott . 
2. A 131. §. második bekezdésé t : H a azonban a kir. 
k i sebb haszonvéte l i j o g gyakorlata va lamely ingat lannal 
e lválaszthat lanul van e g y b e k a p c s o l v a : e j o g az ingat lannal 
vehető csupán végrehaj tás alá,» a 145. §. harmadik bekez-
désével : «A kir. k i sebb haszonvéte l i j o g az ingat lannal 
együt t árverés alá bocsátottnak csak akkor t ek inthető : ha 
ez az árveresi h irdetményben v i lágosan kifejezve van,» össze-
vetve , azon kérdés támad : ki által és h o g y gyakoroltat ik az 
elárverezett ingat lannal e lválaszthat lanul egybekapcso l t kir. 
k isebb haszonvéte l i j o g az esetre, ha a 145. §. fenti idézete 
az árverési h irdetményben nem foglal tatott ? 
3. A 140. §. szerint, a végrehajtási zá logjog be jegyzése 
v a g y a végrehajtás i jog fe l jegyzése tárgyában a te lekkönyvi 
h a t ó s á g által hozatott v é g z é s ellen, kézbesí tésétől számított 
8 nap alatt mindkét fél fe l fo lyamodást adhat be, s ha ez 
nem történt, a végzés — ezen 8 napot követő napon — ' 
jogerőre emelkedik, m é g i s a 144. §. szerint az árverés vonat-
kozással ezen végzésre csak 15 nap múlva rendelhető el ? 
Miben találja ez indokolását ? 
4. A 169. §. érte lmében végrehaj tás t szenvedő az árve-
résen mint árverelő — rendszerint — részt nem vehet, mért 
nincs ez az ingók árveréséről szóló vonatkozó szakaszban 
is k imondva ? holott bizonyára itt is áll azon jogi szabály, 
h o g y senkinek sem lehet tulajdon do lgát vennie. 
5. A 211. §. harmadik bekezdése i gy szó l ; «a haszon-
élvezetre vezetett végrehaj tás az ingat lannak elárverezését 
nem akadályozza, és ha az ingat lan elárvereztetik, az árverés 
napján m é g be nem szedett függő termésre stb. a haszon-
élvezetre vezetett végrehaj tásnak hatá lya nincsen.» 
Mi történik, ha a termés már n e m függő , de be s incs 
szedve — fructus percepti — hanem csak leszedve — fructus 
separati r — a mennyiben a haszonélvező már leszedés — 
separat io — által szerzi m e g a g y ü m ö l c s tulajdonát. 
6. A 223. §. második bekezdéséhez : « U g y a n e z e n elő-
feltétel alatt, fe l tét lenül marasztaló e l sőbirósági itélet alap-
ján, a fe lebbezés i határidő e l te l te e lőtt szintén van he lye 
biztosítási végrehajtásnak^), kérdezzük, vajon a perrendtar 
tási novel la 37. §-ban felsorolt végrehajtható í té leteknél , 
továbbá e g y é b Ítéleteknél azok jogerőre e m e l k e d é s e után, de 
a teljesítési határidő letelte előtt van-e he lye biztosi tásnak r 
A. és D. 
Malaczkán. 
* Ezen kérdések régebben küldettek be hozzánk, és egyik-másik 
már részben meg is van haladva. Mindazonáltal az összefüggés miatt 
röviditlenül közöljük azokat. 
K Ü L Ö N F É L É K . 
— A k ir . C u r i á h o z junius hó fo lyamában érkezett 
840 polgári , 118 vál tó- és kereskedelmi , 12 úrbéri, 1211 bűn-
vádi és 62 f e g y e l m i ügy. A májusi bejövetel körülbelül 
u g y a n e n n y i volt. El intéztetet t junius fo lyamában 994 pol-
gári, 90 váltó- és kereskedelmi , 19 úrbéri, 1720 bűnvádi és 
49 f egye lmi ügy . A z összes hátralék j e l e n l e g 5884. Mult év 
u g y a n e z e n hónapjában a hátralék 8337 volt . 
— A szóbeliség a kir. Curián. A kir. Curia az 
uj-aradi kir. járásbíróság és a budapest i kir. tábla által 
k ö n n y ű test i sértés miatt elitélt V. János és tarsai el leni 
b ű n ü g y b e n a következő végzés t hoz ta : 
Mindkét a lsóbb biróság ítélete megsemmis í t t e t ik s az 
e lső fokban eljárt kir. járásbíróság az ü g y szóbeli tárgya-
lására s a kifej lendőkhöz képest ujabb határozat hozatalára 
és további szabályszerű eljárásra utasittatik. I n d o k o k : 
Tekintve , miszerint az 1880. évi aug. 15-én 2265. sz. a. 
kelt m. kir. i gazágügymini sz ter i rendelet 65—85. §-ai a kir. 
járásbíróságok hatásköréhez utalt v é t s é g e k és k ihágások 
esetében követendő érdemleges eljárást határozottan szabá-
lyozzák ; tekintve, h o g y az idézett szakaszok v i lágos rendel-
kezése szerint vé t ségek v a g y k ihágások ese tében itélet 
csakis szóbeli tárgya lás alapján hozható ; s tekintve , h o g y 
az e lső fokban eljárt kir. járásbíróság vádlottak és sértett 
panasz lóknak meg idézése s minden tárgyalás nélkül , c sak i s 
a hozzá a temesvári kir. törvényszéktől áttett nyomozat i 
irtatok alapján hozott ítéletet , mindkét a lsóbb b iróság íté-
lete m e g s e m m i s í t e n d ő volt, stb. (16,193/82. 1883. május 8.) 
A magyar bűnvádi eljárás javaslatáról terjedel-
mes birálat je lent m e g SzEGHEŐ Ignácz kir. ügyész úrtól. 
Szerző a javas laton l é n y e g e s módosí tásokat kiván tétetni. 
A bűntettekre nézve a Schöffengericht in tézményét véli 
behozandónak. 
— A Bosznia számára kibocsátott ügyvédrendtar-
t á s a numerus clausus e lvén alapszik. A közös minisztérium 
nevezi ki az ügyvédeket , a fe l sőbíróság és az országos kor-
m á n y m e g h a l l g a t á s a után. Az ügyvéd számára határozott 
h ivatalos székhe ly jelöltetik ki, képvise lhet azonban fe leket 
bármely bosnyák bíróságnál . A kinevezésre s z ü k s é g e s : 
1. h o n o s s á g ^bosnyák, osztrák v a g y magyar) , 2. bizalmat 
érdemlő jel lem, 3. ügyvéd i v izsga (bosnyák, osztrák v a g y 
magyar. ) Serajevoban a fe l sőbíróság kebe lében ügyvédvizs -
gá ló bizottság áll íttatik fel. Háromszori v isszautas í tás után 
a v izsga nem ismételhető . E g y e b e k b e n a v izsgarend m e g e g y e z 
a m a g y a r ügyvédi v izsgáéval . A biróság által megál lapí tot t 
ügyvédi munkadíj nem lehet több, mint a mennyi t a féllel 
megál lapí tot t ö s szeg kitesz. A befolyt pénzből az ü g y v é d 
levonhat annyit , a mennyire saját követe lése rug, és ezen 
ös szege t a b íróságnál mint zá logga l terheltet leteheti . Fiók-
iroda tartása m e g van tiltva. A f egye lmi hatóságot 
b izot tság gyakorolja , melynek t a g j a i : az országos kormány-
fő civi l -adlatusa, az országos kormány két tanácsosa és a 
fe l sőbíróság két tagja. A fegye lmi bünte té sek : rendreuta-
sitás, pénzbüntetés , h ivatalvesztés . Jogorvos lat nincs adva. 
Az üzletszerű zugirászat büntettet ik. 
— A német birodalmi polgári törvénykönyv javas-
lata iránt a következő híreket o lvassuk a német lapokban : 
A b izot t ság e lnöke je lentést nyújtott be a szövetségtanács -
hoz, mely a munkálatok je lenlegi á l lását jelzi. A z áta lános 
rész feletti tanácskozás 1882. febr. hóban befejeztetett ; 
csak a törvények collisiójáról és a jog i személyekről szóló 
fejezetek maradtak hátra. Ezután következett a köte lmi j o g 
áta lános részének tárgyalása . Midőn ezen igen terjedelmes 
rész feletti tárgya lás 1882. decemberben bezáratott , azonnal a 
különös rész vétetet t elő, s remélhető leg október i - i g ez is 
le lesz tárgyalva. A dologi j o g szerkesztője csak a te lek-
könyvi rendtartás benyújtásával van hátralékban. A többi 
munkálat mind kész. 
— A Zeitschrift für vergleichende Rechtswissen-
s c h a f t utóbbi füzete hosszabb összehasonl í tó do logozatot 
közöl a belga, magyar , skandináv, schweizi , olasz és angol 
uj vál tótörvényekről . 
— R o m á n i á b a n törvény hozatott , me ly az ál lami 
hivatalnokok f izetésének e n g e d m é n y e z é s é t érvényte lennek 
mondja. 
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A közjegyzői törvény módosításához. 
Nyilvánvaló lévén a nagy közönségnek a mai érdek-
korhoz szabott azon gyarlósága, h o g y mindent, a mi Ítélete 
alá kerül, annak elrejtettnek vélt szinéről tekinti és igy a 
közvetlen érdekelt szavát, saját énjéből kifolyónak tartva, 
gyanús szemmel mérlege l i ; ezt tudva, megval lom, sokáig 
haboztam azon elhatározásommal, h o g y a közjegyzői törvény 
módosítására vonatkozó észrevételeimet a ny i lvánosság elé 
tárjam-e? Tekintve azonban egyrészről azon tagadhatat lan 
tényt, h o g y jogi életünk ezen, a nagy közönséget mélyen 
érdeklő intézménye sok oly intézkedést foglal rendszabályai 
között, melyeket a gyakorlat i élet h iányosaknak bizonyított, 
továbbá másrészről figyelembe véve azon szerencsét lenség-
nek mondható helyzetet, melyben közjegyzői intézményünk 
szenvedni kénytelen a miatt, hogy jogászaink nagy része, 
valljuk be az igazat, azt egyátalán nem szereti és ha rosszat 
nem is irhát róla, annak a körülményekhez mért további 
fejlődéséhez — közömbösséget színlelve —- hozzá sem szól. 
Tekintettel végre azon megczáfolhatlan körülményre, hogy 
ezen törvény hiányaira mi közjegyzők vagyunk leg inkább 
hivatva reá mutatni, miután azon 8 év, melyet ezen intéz-
mény szolgálatában eddigelé eltöltöttünk, e l éggé feltüntette 
előttünk azon hiányokat, melyeket a közjegyzői törvényre 
nézve a gyakorlat e l é g g é előtérbe tolt. 
Elhatároztam ennélfogva a közjegyzői törvény módo-
sítására vonatkozó vé leményemet a következőkben közre 
bocsátani : 
1. A kir. közjegyzőkről szóló 21. harmadik bekez-
désében foglalt azon intézkedést, mely szerint a közjegyzői 
helyettesnek a 2. §-ban előirt ügyvédi v a g y birói képességge l 
és azon felül két évi közjegyzői gyakorlattal is kell bírnia, 
oda vélem módosíttatni , h o g y a közjegyzői helyettestől a 
fentebb jelzett képesítés mellett csupán e g y évi közjegyzői 
gyakorlat igazolása kivántassék, miután a két évi gyakorlat 
megkivánása mellett, fő leg most a midőn a közjegyzők nagy 
részének megélhetése kétségessé van téve, a joggyakornokok 
a közjegyzői, mint biztos megélhetést nem nyújtó, pályától 
annyira idegenkednek, h o g y helyettesí tésre képesített köz-
jegyzői jelölt feltűnően csekély számmal található a közjegy-
zői irodákban; és pedig elannyira, h o g y a kassai közjegyzői 
kamara területén 22 közjegyző mellett csakis öt helyette-
sítésre képesített jelölt van alkalmazva, és ebből ki folyólag 
azon hátrány háramlik ugy a nagy közönségre, mint a 
közjegyzőkre, h o g y a helyettest nélkülöző közjegyző irodája, 
ennek megbetegedése v a g y másnemű akadályoztatása ese-
tében, az akadály tartama alatt, valóban nem létezőnek 
tekinthető. 
2. Ezen fejezetben vélem azt is kimondatni, hogy a 
közjegyző jelöltül bejegyzett segédjét saját fe le lősségére a 
j egyzőkönyv utólagos láttamozása mellett a birói vagy g y á m -
hatósági kiküldetések eseteiben, átalában távol létében is 
alkalmazhassa. N e m szükséges talán bővebben fejtegetnem 
ezen módosítás szükségességét , mert midőn a közjegyzőnek 
irodájában is, és közönségét szorgosan érdeklő halaszthatlan 
elfoglaltatása lenne, kiküldetése folytán irodáját több napokra 
kénytelen e lhagyni , i lyen esetben a törvény ezen merev 
szigora nemcsak a közjegyzőt, de a közönség érdekeit is 
mélyen sújtja, de különben is feltűnőnek kell tartanunk a 
törvény ezen ti lalmát a közjegyzőkre nézve, miután a birótól 
nem követel i a törvény, h o g y megbizottkénti eljárását sze-
mélyesen intézze. 
3. Az 54. §-ban felsorolt közjegyzői kényszer alá tartozó 
ügyekhez hozzáadatni vé leményezem mindazon ügyleteket , 
melyek az irni és olvasni nem tudó felek között köttetnek. 
Ezen módosítást lehetetlen me legen nem ajánlanom a tör-
vényhozás f i gye lmébe; ne tekintse a törvényhozó ezen kér-
dést a közjegyző kenyérkérdésének, de nézze azt az írás-
tudatlanok oly védelmének, melyet azok az állam atyásko-
dásától, melynek kétségbevonhat lan köte lessége őket azon 
a téren, a hová belátásuk nem terjedhet, a reá szedetés-
től megoltalmazni — méltán m e g is követelhetnek. A ki az 
írástudatlanok eme védelmét szükségte lennek és a bajt jelen-
téktelennek tartja, ne sajnáljon e g y kis fáradságot és nézzen 
be a vidéki hatóságok tárgyaló termeibe vagy a te lekkönyvi 
hatóságok, ügyvédek és közjegyzők irodáiba, ahol is csak-
hamar módjába leend azon számnélküli visszaélésekről tudo-
mást szerezni, melyeket a zugirászat az írástudatlanok ebbeli 
gyarlóságainak felhasználásával és azok helyrepótolhatlan 
veszedelmére szabadon gyakorol. Irodáinkban nap-nap mel-
lett jönnek elő részben kerületi körjegyzők által szerkesz-
tett oly magánokiratok, melyek hibás szerkezetüknél, tör-
vénybe ütköző érvénytelenségüknél , vagy alaki kellékeiknél 
fogva telekkönyvi érvényesítést nem nyerhetnek és ezen 
hiányok miatt a szegény értelmetlen fél gyakran egész élete 
keresményétől megfosztatik, de sőt jönnek elő e lég gyakran 
oly magánokiratok is, a hol e g y elhalt v a g y egy kiskorú 
neve mellett szerepel a névjegy vagy oly feltétel alá téteti 
a zugirász az Írástudatlan kézjegyét , melyről a félnek tudo-
mása sincsen. Szabad legyen itten megjegyeznem, hogy a 
törvényhozásnak e téren egyátalán nem lehet attól tartania, 
h o g y a szabad akarat érvényesi thetésének ezen korlátok 
közé szorítása, az Írástudatlanok emberi méltóságát sérthe-
tendi, mert a köznépben is van annyi józan felfogás, hogy 
a reá nézve hasznos intézmények jótékonyságát csakhamar 
felismeri és áldani fogja a törvényhozás ezen jogos gyám-
kodását, mely őtet a zugirászat lelketlen garázdálkodásától 
megoltalmazza. 
4. A z 55. §-ban érintett beadványokra vonatkozólag 
addig is, mig e részben a te lekkönyvi rendtartás ujjá ala-
kításakor a maga helyén is lehetend a törvényhozásnak 
intézkedni, kimondatni kívánnám e helyen azt is, h o g y telek-
könyvi beadványok csakis ügyvéd v a g y kir. közjegyzők 
névjegyzése mellett fogadtassanak el. Ezen intézkedés fon-
tosságát lehetetlen félreismerni, miután a te lekkönyvi bead-
ványok szerkesztőjének, a beadvány alapját képező okiratot 
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mindenek, előtt a laposan meg kell azon oldaláról is birálnia, 
vajon nem ütközik-e az hazai törvényeinkbe, és különösen 
a te lekkönyvi rendtartás anyag i és alaki ke l lékeinek képes -e 
az megfele lni , mely megbirá lás oly jog i i smeretet igényel , 
mely lye l zugirászaink ki lenczt izedrésze ny i lván nem bir; 
és ebből k i fo lyólag a beadványozók n a g y részének jogi 
i smere t l ensége miatt a később szerzett jogok n a g y o n gyak-
ran az előbb szerzetteket az érvényes í tésné l megelőz ik , és 
ezáltal a tudatlanok üzelmeinek ezen kor lát lansága sok 
esetben a feleknek kipótolhat lan vesz te sége t okoz. A te lek-
k ö n y v i b e a d v á n y o k k a l űzött ezen v isszaé lés alapjában támadja 
m e g a közönségnek a te lekkönyvi in tézmény iránti bizalmát 
akkor, a midőn ezen üze lmek a te lekkönyvi személyzet által 
követtetnek el, miután ez esetekben m é g a mege lőz te tés 
s incsen kizárva. 
D e ha az á l lam g y á m k o d á s á t f i gye l emmel kisérjük, azt 
kell tapasztalnunk, h o g y a midőn az ügyvédi k é p e s s é g meg-
ítélésénél fokozott szigorral jár el a bíróságok utján, azt is 
azon g y á m k o d á s i köte lezet t ségből ki indulva teszi, n e h o g y a 
k ö z ö n s é g a képvise letére jogos í tot t ü g y v é d e k járat lansága 
miatt kárt szenvedjen. Mi tartóztathatná fel enné l fogva a tör-
vényhozást abban, h o g y a teljes jogi ismeretet i gény lő telek-
könyvi beadványokra nézve az ügyvéd i v a g y közjegyzői 
e l lenjegyzést m e g ne követe lhesse , és ped ig annyiva l is 
inkább követe lhesse , mert a peres ügyekben előforduló bak-
lövések kevés kivéte l le l orvosolhatók, m i g e l lenben a rosz 
és e lőzetesen helyrehozatni e lmulasztott okiratokra fektetett 
te lekkönyvi beadványokkal , ha egyszer e lutasí tásukkal a beke-
belezési rangsorozatot e lveszítették, soha sem hozhatók helyre. 
5. Az 58. §. azon intézkedése , mely lye l a közjegyző 
a magánokiratok fe lvételére fel nem jogos i t tat ik , habár ezen 
intézkedésnek m e g v a n azon jó oldala, h o g y a közjegyző 
által felvett okiratok teljes h i te lességére nézve a k ö z ö n s é g 
hite nem zavartatik m e g azzal, h o g y általa oly okiratok is 
vétethetnek fel, melyek h i te lességéhez k é t s é g fér; a minden-
napi tapasztalás azonban a magánokiratok fe lvételének 
merev t i lalmát károsnak mutatja, mert gyakran jön elő oly 
c seké ly j e l en tőségű okiratok fe lvéte lének szüksége , melyek 
rendszeres okiratbani fogla l ta lásukat egyáta lán m e g nem 
érdemlik, miért is ezen t i la lmat a cseké lyebb je lentőségű 
el ismerések, nyugtákra nézve a közjegyzői h i te l e s ség veszé-
lyezte tése nélkül fel lehetne oldani. 
6. A 78. §. azon intézkedését , h o g y h a a fél egy ike t 
s em érti azon nye lveknek , melyeken a közjegyző okiratokat 
fe lvenni jogos í tva van, a közjegyző hites to lmác-ot tartozik 
alkalmazni , egészen k ihagyatn i és a 93. §-nak a névaláírások 
hi te les í tésére nézve fenál ló azon intézkedését «ha a közjegyző 
a fél nye lvé t nem érti, a h i te les í tés meghi te l t to lmács köz-
benjöttével történik*) az okiratok fe lvéte lénél is a lkalmaztatni 
v é l e m é n y e z e m , mert a törvényhozás figyelmét ké t ségkivü l 
mel lőzte ezen intézkedésnek ama következése , h o g y habár 
a közjegyző teljesen érti is a köznép nyelvét , de sőt habár 
jobban is m e g t u d j a magyarázni a félnek az okirat tartalmát, 
mint a jogi ügyekben rendszerint kevésbbé jártas tolmács, 
pirulva kényte len a to lmácsra egész napon át hasztalan 
várakozó felek előtt beval lani , h o g y a to lmács közbejötte 
nélkül nem szabad az okiratot jogérvényesen m e g m a g y a -
ráznia és aláíratnia, mely körülmény e l tekintve a közjegyzői 
tekinté lyt mé lyen compromittá ló hatásától , akadá lyozó lag 
hat a közjegyzői intézményre és hasztalan kö l tekezésse l és 
idővesz tege tés se l sújtja a közönséget . N e m tudom e l é g g é 
m e l e g e n ajánlani ezen szakasznak a fentebbiek szerinti módo-
sítását , mert a fe lvidéken és i g y az én kerüle temben is, az 
okiratok nagyrésze tótajku fe lekkel köttetvén, a tót to lmács 
a lkalmazása n a g y o n gyakori és mindannyiszor eszébe jut 
az embernek a törvény ezen rendelkezésének czélszerütlen-
sége , mert v isszás do log az, h o g y azon a nyelven, melyen a 
felekkel t isztán, érthetően beszélek, más által kell magamat 
to lmácsol tatnom és p e d i g többnyire ugy , h o g y az okirat 
valódi és ve lős magyarázatát utoljára is nekem kell m e g -
a d n i . ' D e több izben történt már velem azon eset is, h o g y 
a vidéken másnemű hivata los eljárásaim közben a felek kérve 
kértek, h o g y e g y á g y b a n fekvő be teg tótajku fél lel v e g y e k 
fel e g y végrende le te t , v a g y más sürgős okiratot, de ezt a 
törvény fentebbi intézkedése, va lamint a magánokirat felvé-
telének t i la lma fo lytán nem tehetvén, a közjegyzői in tézmény 
azon fél előtt hasznavehete t l ennek bizonyul és sokszor hely-
reoótolhat lan kárával jár. 
7. A 124. §-nak a hagyaték i ügybeni megbízásra vonat-
kozó intézkedését o ly módon vélem módosittatni , h o g y a 
hagyaték i eljárás egész fo lyama kizárólag a közjegyzőkre 
l enne bízandó. E he lyen sem beszél belő lem a kenyérérdek, 
de a mindennapi tapasztalás tanított arra, h o g y azon való-
ban össze-v issza kuszált rendszernek gúnyo l t rendszertelen-
ség, mely lye l mostanában a hagyaték i ügyek, a községi 
e löljáróság, k ö z g y á m o k , kerületi j egyzők , szo lgabiróságok, 
kir. járásbíróságok és árvaszékek által e g y m á s hátráltatá-
sával kezeltetnek, az örökösök valódi csapását képezi . Tanult 
ember sem képes ebből k i igazodni és a fe leknek tanácsot 
adni, a köznép ped ig lejárja a lábát és majd megbolondul 
bele, h o g y egy ik irodából a más ikba utasítják és utoljára 
is azon veszi magát észre, h o g y a sok bába között e lveszet t 
gyermeke , — vagy i s a hagyaték i iratok — és nincs más 
teendője, mint újból felvétetni a hagyatékot és a kiadásokat 
kiadásokkal tetézni. 
8. A 125. azon intézkedését , melyszerint a végren-
deletek kihirdetése és a távol levők részére g o n d n o k kine-
vezése és a perrendtartásban m é g a hirdetési eljárás, a bíró-
ságoknak hagyato t t fel, hasonlóan oda k ívánnám módosi t tatni , 
h o g y ezen eljárások is a közjegyzőknek mint birói v a g y 
g y á m h a t ó s á g i megbízot taknak hatáskörébe tartozzanak, mert 
arra egyáta lan semmi ok s incsen, h o g y a teljes h i te l e s ségge l 
felruházott közjegyző , a kire különben sokkal fontosabb 
ügyek is bízattak a törvényhozás által, a végrendeletet ki 
ne hirdethesse és a távol levők részére gondnokot ne nevez-
hessen, v a g y az ismeretlen tartózkodásu örökösökre nézve a 
hirdetési eljárást keresztül ne v ihesse . 
H a u g y tudnák a törvényhozók mint mi, akik az ügye k 
e l intézésével bajoskodunk, h o g y az i ly c seké lyeknek látszó 
k ivé te lességek is mily béni tó lag hatnak az ügyek el intézé-
sénél, megszünte tnék ezen k ü l ö n l e g e s intézkedéseket és 
k ö v e t k e z e t e s s é g g e l v innék keresztül azon elvet, h o g y az 
ü g y e k e l intézése l ehe tő leg e g y kézbe l egyen Összpontosítva. 
9. V é g ü l törvényhozás i lag vé l eményezném kimondatni 
azt is, h o g y az ál lami, közalapítványi , árvái, szóval minden 
közkeze lés alatt álló v a g y o n érdekében kötött bárminemű 
ügyle tek csakis közjegyző előtt köthetők, mert az c s a k u g y a n 
feltűnő, h o g y miután a törvényhozás a közjegyzői intézményt , 
mint az akaratkifejezés hamis i t tat lan biztositékát oly elő-
jogokka l és h i t e l e s ségge l ruházta fel, h o g y a közjegyző 
okirata ítélet erejével birhat, a k ö z v a g y o n és különösen az 
ál lam v a g y o n a el van vonva a közjegyzői intézmény jóté-
k o n y s á g a alól. E he lyen méltán tehetnénk az iránt kérdést, 
h o g y kiknek érdekeik vannak itten a közérdek felé he lyezve? 
mert h o g y a közérdek c sakugyan azt követel i , h o g y a köz-
v a g y o n közjegyzői okirattal biztosíttassák, ahhoz ké t ség 
nem férhet. Dercsényi Kálmán. 
kir. közjegyző. 
E S Z R E V E T E L E K 
az «Átalános magánjogi törvénykönyv*) tervezetének a «Dologi jogot»tárgyazó részére.* 
(140. Csak az ebben előforduló «közegyetértésével» 
: szóra kell megjegyeznem, h o g y ez p leonasmus, mert az 
egye tér té s va lamennyi érdekeltnek ugyanazon e g y véle-
* Az előbbi közleményeket 1. a 8., 10., 13., 14., 17., 21., 24., 26. és 
a?, számokban. 
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ményben létét jelenti s az nem lesz teljesebb, sem a szó nyoma-
tékban nem nyer, ha az oda sem illő nköz* ragasztatik eléje. 
(141. §.) Ha a felek a közös dolognak természetben 
való felosztása iránt nem tudnak megegyezni , csak egynek 
is kívánságára a közös dolog elárverezendő s a vételár osz-
tandó fel. Ezt tartom leghelyesebbnek és semmiesetre sem 
adnám meg a birónak a 141. §-ban neki szánt szabad kezet, 
melynél fogva: «a biró a ozélszerü gazdálkodás szempontjá-
ból egyik részesnek az egyéb birtoka mellett fekvő részletet 
Ítélheti oda vagy az eddig már egyetértoleg létezett haszná-
latot veheti alapul.» 
U g y a n é §. második bekezdése is önmagával van ellen-
mondásban, midőn mondja : «ha az osztás természetben nem 
fog helyt, azonban a dologhoz tartozó egyes részletek 
nyilakra oszthatók)). Szerény felfogásom szerint «nyilakra 
osztás)) csak ugy és akkor lehetséges, ha az osztás tárgyai 
természetben elkülöníthetők, vagyis oszthatók (1. az átalá-
nos rész tervezetének 9z. §-át.) 
Egyátalában mellőzendőnek tartom a felek oktatását 
az iránt, hogy mi módon ejthetik meg az osztást, s hogy 
még arra is megtanítsa őket a törvény, hogy «netaláni 
egyenetlenségek» (talán különbözetek) fölülfizetésekkel kiegyen-
litendők. Ha az osztás érdekeltek egyetértésével történik, 
bizza rájok a törvény azt, hogy nyilak, sorsolás, idősbség 
vagy más rájok nézve netaláni sajátságos viszonyaiknál 
fogva jelentős körülmények tekintetbevételével ejtik meg 
az osztást, ha pedig meg nem egyezhetnek, peren kivüli 
birói beavatkozást megengedni nem lehet. 
(142. §.) Igen nagy befolyást enged a 142. is a 
birónak, midőn felhatalmazza, hogy egyúttal (?) határozza 
el azt is, van-e az ingatlan dolgok felosztásánál valamelyik 
félnek szolgalomra szüksége s ez neki mily feltételek mel-
lett legyen megengedhető. Nem látom indokolva azt, hogy 
a törvény a feleket mintegy kényszerítse a természetben 
való osztozkodásra; sok esetben ez czélszerütlen és az egye-
sek érdekét sértheti, a mennyiben a külön részek használ-
hatásának hátrányára és értéküknek csökkenésére válnék. 
Egyszerűen elégnek és legigazságosabbnak tartom azt a sza-
bályt, hogy a mennyiben a felek az osztást egyetértve meg 
nem ejthetik, a közös dolog nyilvános árverés utján eladandó 
és a vételár a részesek között felosztandó. 
(143. §.) H o g y szolgalmak fel nem oszthatók, ezt nem 
itt kell kimondani, hanem a szolgalmakról szóló szabályok 
között, a mint ezt a tervezet 286. és 287. §-ai meg is teszik. 
Miért kell továbbá a törvényben kimondani azt, hogy határ-
jelek, tehát czövekek, kövek, fák, oszlopok, árkok, stb. nem 
oszthatók fel ? ez ép oly kevéssé juthat valakinek eszébe, 
mint a §. azon további megál lapítása: «a közös használatra 
szükséges okiratok fel nem oszthatók)). Ilyesmit csak nem 
vehetünk be uj törvénykönyvünkbe csupán azért, mert az 
ausztriai ptk. 844. §-ában is benne van. Senkisem gondol-
hat arra, hogy valamely szerződés, ha egy ivből áll, annyi 
részre vágassék, a hány az érdekelt, vagy ha ugyanannyi 
ivből áll, mint az érdekeltek száma, mindenik egy ivet 
kapjon belőle! 
H o g y a közös okiratok rendszerint a legidősb részes-
nél tétessenek le, ez helyes, de azt nem tartom helyesnek, 
hogy a többieknek jutandó hiteles másolat ezek költségén 
készíttessék. Az okirathoz, péld. nemeslevélhez, valamennyi 
érdekeltnek egyenlő joga van : az egyenlőség elvével pedig 
ellenkezik, hogy egyik, mert véletlenül idősb a többinél, az 
eredetit kapja ingyen, a többi pedig csak hiteles máso-
latot saját költségén. Helyesebbnek látnám tehát ha az 
mondatnék kí, a hogy mennyiben a közös okirat a részesek 
valamely jogának bizonyítására szolgálhat, a többiek közös 
költségen hiteles másolatot kapnak. 
(144. §.) A rendelkezés lényegéhez nincs észrevételem. 
(145. §.) Harmadik személynek a közös dologra, vagy 
az egyes tulajdonostársak jutalékaira «szerzett jogai» csak 
azon esetben lehetnek, ha a közös dolog ingatlan, ha tehát 
a szerzett jog a telekkönyvbe bejegyezve van. Magától érte-
tik, hogy a közös tulajdon megszüntetése a telekkönyvi 
jogokat érintetlenül hagyja, nem szükséges ezt az átalános 
ptkben külön is kimondani, kivált mikor a telekkönyvi 
rendtartás ez iránt részletes rendelkezéseket tartalmaz. Hogy 
mi közük lehet a 145. §-ban említett «harmadik személyeknek» 
az osztályhoz, melyre a tervezet őket is meg akarja hivatni, 
ezt nem tudom eltalálni. 
A 145. §-t ennélfogva elhagyandónak tartom. 
(146. §.) Ha léteznek még oly birtokállapotok, melyek-
nél valamely épület többeket területileg elkülönített részek 
ben illet, ily állapotok iövőben is az eddigi (szerződési) 
viszony szerint lesznek elbirálandók. Törvényes szabályo-
zásra annál kevésbé van szükség, minthogy ily megosztás 
jövőben többé meg nem engedtetik s az 1855. évi telek-
könyvi rendtartás életbelépte óta eddig sem volt megen-
gedve Hogy pedig valamely épületnek területi megosztása 
esetében (a mennyiban ily viszony a telekkönyvi rendtartás 
életbeléptét megelőzött időből még fenáll), a tér, fedélzet, 
udvartér és egyéb a közös használatra szolgáló alkatrészek 
a részesek között részeik aránya szerint közösek, ez bár-
mennyire természetesnek látszik, még sem mondható ki a 
törvényben, mely már a múltban keletkezett ily jogviszo-
nyokra visszaható nem lehet; hátha az eddigi szerződési 
viszony egyebet állapított meg? A törvény rendszerint csak 
oly jogviszonyokat szabályozhat, melyek szabványai alapján 
keletkeztek. 
H o g y az udvartér alkatrésze e külön tulajdonnak is, 
ez természetes, de nem szükségképen áll, mert lehet, a 
mint hogy van is eset, hogy valamely épületrész az udvar-
tértől elzárva van; hogy pedig az udvartér az épület nél-
kül ne lenne elidegeníthető, ez sem áll, mert ha az udvar 
oly terjedelmű vagy helyzetű, hogy az egészen vagy rész-
ben külön is elidegeníthető, ezt a törvény nem tilthatja. 
Nemcsak a főváros palotáinak négy magas fallal elzárt 
szük udvaraira kell gondolnunk, hanem a vidék állapotaira 
is, melyekre a törvénykönyv épen ugy alkalmaztatni fog. 
Végre hogy a közös tulajdon aránya szerint kötelesek 
a résztulajdonosok az épület közös részeinek fentartási és 
javítási költségeihez járulni, ezt nem lehet a törvényben 
kimondani, mert lehet eset, hogy a kisebb rész tulajdonosa 
semmi terhet viselni nem köteles. 
A 146. §. szabálya helyett azt kellene kimondani: hogy 
a mennyiben valamely épület többeket területileg elkülöní-
tett részekben illet, az eddig fenállott jogviszony irányadó; 
jövőben azonban ily megosztás meg nem engedetik s ha 
több rész egy tulajdonosnál egyesittetik, további külön 
eladás érvénytelen. 
(147. §.) A megelőző §-hoz tett észrevételemhez képest 
a 147. §. elesnék. 
(148. §.) Az elővásárlási jog, meg ha törvénynél fogva 
is illeti meg a tulajdonostársakat, ezeknek semmi előnyt 
nem biztosit, mert csak az eladó akaratával lévén gyako-
rolható, ha az eladónak ugy tetszik, a vevővel oly feltéte-
leket állapit meg, melyeknek teljesítése az elővásárlásra 
jogosult részestárs a nézve lehetetlen. Ez okból a §. első 
bekezdése elhagyandó, a második pedig azért, mert ez a 
146. §-hoz ajánlott módosításban már benne foglaltatik. 
VII . F E J E Z E T . 
A s z o m s z é d j o g . 
/. Szükséges ut. 
Szomszédjognak nevezi a javaslat az ingatlan dolog 
tulajdonának némely törvényes megszorításait, melyeket a 
szászországi ptk. «Xachbarrecht» példájára a szomszéd telek 
tulajdonosának előnyére javasol. 
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Ez intézmény azon vezérelvből indul ki, h o g y a tulaj-
donnak megszorításai egyoldalú érdek kedvéért csak a szük-
s é g által, v iszonos korlátozások azonban már az előnyök 
némi kölcsönössége által tekinthetők igazoltnak, kivált ha 
ehez még a közjóra való tekintetek is járulnak. 
A tulajdonnak ily megszorításai közvetlenül a törvé-
nyen alapulnak s természetüknél fogva megkülönbözteten-
dők az úgynevezet t törvényes szolgalmaktól. 
Törvényeinkben már vannak esetek, melyekben a telek 
tulajdonosa idegen érdek kedvéért korlátozásokat eltűrni 
tartozik. I lyen az 1879. X X X I . tcz., melynek 178. §-a 
szerint minden földbirtokos tartozik megengedni , hogy ide-
gen erdei termékek bármily mivelési ághoz tartozó földjein, 
i l letőleg magánutjain átszáll ittassanak, ha azok az erdőből 
különben v a g y épen nem, v a g y csak tetemesen nagyobb 
kö l t ségge l lennének elhordhatók; i lyen az 1854. évi bánya-
törvény, melynek 105., 128., 129. 130. §§. (uj bányatörvény-
javaslat 104., 105. 136. §§.) szerint a főtulajdonos a bánya-
vizeknek telkén leendő átvezetését kárpótlás mellett meg-
engedni tartozik; i lyen az 1874: X I . tcz., melynek 4. §-a 
meghatározza, hogy hatósági engedé ly utján egyesek , mint 
e czélra alakult társulatok jogot szerezhetnek, h o g y ártal-
mas belvizeiket saját köl tségükön az i l letőknek kártalanítása 
mellett idegen területen keresztül is a befogadásra képes élő 
vagy vizmedenczébe l evezethessék; i lyen a közmunka és 
köz lekedésügyi m. k. ministernek az 1865/7. X V I . tcz. alap-
ján 1869. ápril 2 1-én kibocsátott körrendeletével megál lapított 
azon szabály, miszerint a vontató utak a part hosszában, szé-
létől be legalább 4 ölnyire szabadon tartandók; i lyen az 
1881 : X L I . tcz. (16—20. §§.) a gőzmozdonyu vasutak és 
gőzhajózásra szánt vizi utak mentén a szabályszerű tüztávlat 
meghatározása. 
Mindezek nem törvényes telki szolgalmak, tehát nem az 
átalános magánjog elvei, hanem az illető különös törvények 
szabályozása szerint i télendők meg. Törvényes telki szolgalom 
különben nem is létezik, sem eddigi átalános magánjogunk-
ban, sem a jelen tervezetben. A Code Napoleonnak törvé-
nyes telki szolgalmai is hibásan neveztetnek azoknak. 
Nálunk csak az 1854. évi bányatörvény 191—197. §§-ban 
(bányatörvény-javaslat 197—204. §§.) van va lóságos bánya-
szolgalmakról szó, melyek a bányate lekkönyvbe való bejegy-
zésnek is tárgyát képezik. 
A különbség az u. n. szomszédjog és telki szolgalom között 
abban áll, h o g y a szomszédjog törvénynél fogva illet m e g 
valakit szomszédja telkére vonatkozólag, de csak a szükség 
tartamára s te lekkönyvi leg nem jegyeztethetik be, mig a 
telki szolgalom mostani jogunk szerint szükségképen telek-
könyv i l eg bejegyzendő, a tervezet szerint pedig bejegyez-
hetők (304. §.). A szomszédjog korlátolt tartamú s a szük-
ség megszűntével egyszersmind elenyészik a nélkül, h o g y 
ehez a felek egyetértése megkívántatnék ; mig a telki szol-
galom rendszerint csak a jogositott beegyezéséve l vagy 
elévülés folytán enyészik el. 
E különbségek szemmeltartásával kell az anyagot oly 
módon megválasztani , h o g y a «szomszédjogi) intézményébe 
csak az átalános magánjogba tartozó és csak oly rendelke-
zések vétessenek fel, melyeknek nem a telki szolgalmak 
között van i l letékes helyök. 
(149. §,) Ha a javaslat a szomszédjog és telki szolgalom 
között különbséget nem lát, akkor nincs ok reá, miért tekin-
tessék a szomszédjog külön intézménynek. D e mert van különb-
ség, mint erre csak imént rámutatni megkisérlém, s mert a 
szomszédos telkek némely viszonyának törvényes szabályo-
zása va lóságga l czélszerü, ezért a 149. §. rendelkezését 
l ényegében (de nem egyszersmind formájában) helyesnek 
ismerem el. 
H a valamely telek véletlen folytán, péld. hegyomlás 
vagy a vízfolyásának változása következtében a közlekedési 
úttól elzáratnék, törvénynél fogva követelheti a tulajdonos, 
hogy szomszédja neki a szükséghez mért átjárást engedjen. 
Ez azonban te l jességgel nem útszolgalom, mint a javaslat 
nevezi, mert csak addig áll fen, mig az akadály elhárittatott, 
s a kárpótlás nem az átjárás megengedéseért , tehát nem a 
jogért fizetendő, hanem csak anny iban , a mennyiben a 
szomszéd telek tulajdonosa ezáltal valósággal kárt szenved. 
A 149. §-ban ismételten előforduló útszolgalom tehát 
ismét eltávolítandó. 
(150. §.) Nincs megjegyzésem. 
(151. §.) E §. ide nem tartozik, hanem a szolgalmak 
közé, hol a javaslat 300. §-a ennek megfe le lő rendelkezést 
tartalmaz is. Mert ha valaki másnak jogot enged át, mely-
nek gyakorlására az átengedő telkén át ut szükséges , ezen 
utat ingyen köteles átengedni)), ez nem oly jogviszony, mely 
a 149. §. elvi rendelkezése szel lemében törvénynél fogva kelet-
kezik, hanem kizárólag a felek akaratától függ . 
A 151. §. tehát törlendő s megtartását l egkevésbbé sem 
igazolhatja azon körülmény, h o g y a szászországi ptk. 348. §-a 
hasonló rendelkezést tartalmaz, melyet azonban a javaslat 
oly önkénytes változtatással vett át, mely te l jességgel nincs 
indokolva. Mig ugyanis a szász ptk.-ben igy á l l . «so wird 
angenommen, dass der erforderliche W e g unentgelt l ich zuge-
statten sei»>, a tervezet ezt i gy forditja l e : «ezen utat 
ingyen köteles átengedni.)) A két tétel között n a g y különb-
s é g van. 
(152. §.) E §. sem a szomszédjog körébe tartozó esetet 
akar szabályozni, mert legalább szerény felfogásom szerint, 
nem képzelhető eset, melyben valaki másnak telkéből oly 
részt vásároljon meg, melyre rámenni nem lehet, nem lévén 
m é g a repülés az embereknél átalánosan behozva; l ega lább 
is magától értetik tehát, h o g y az el idegenített telekrész 
szerzője és a megmaradt rész tulajdonosa között a netalán 
szükséges útszolgalom iránt is történik megál lapodás . D e 
mindettől eltekintve, fe les legessé teszi e §-t már a 142. §. 
megfele lő rendelkezése is. 
(153. §.) U g y a n a z o n okokból ugyanazon sorsban kell 
részesíteni a 153. §-t is. 
II. Építkezéshez szükséges szolgalmak. 
(154. §.) Az t hiszem, nem szükséges ismételten és 
bővebben fejtegetni azt, h o g y az építőnek adott azon jog , 
miszerint á l lványokat és anyagokat a szükséghez képest és 
kárpótlás mellett a szomszéd telkére leraknia szabad, nem 
szolgalom, következőleg a 152. §. fölébe tett felírás hibás. 
Magához a §-hoz nincs megjegyzésem. 
(Folytatás következik.) Dy. Haller Károly. 
Az erdélyi birtokrendezési eljárásról.* 
Az erdélyi gazdasági viszonyok, különösen pedig az oly 
sokaktól oly sokszor hangsúlyozott marhatenyésztés fejlesz-
tése ma m é g megkövetel ik , h o g y a közlegelők fel ne darabol-
tassanak. A természetben nincs ugrás. A gazdászatban sem 
lehet hirtelen átmenet. I ly hirtelen és nagy ugrás volna 
pedig a közlegelőrendszerről az istállózási rendszerre való 
rögtönös átmenetel . Erdélyben a marhatenyésztés az egyet -
len biztos és ál landóan jövedelmező gazdasági mivelési ág. 
A parasztnak, m e g a számtalan e l szegényedett nemes 
embernek csekély birtoka legfölebb csak arra e l é g s é g e s , 
h o g y magát és családját ugy a hogy fentartsa; pénzt csak 
a marhából és gyümölcsből csinálhat. E mivelési ágak 
fejlesztése tehát Erdélyre nézve életkérdés. 
Itt az alkalom, h o g y az 1871 : LIII . tcz. 42. §-át s 
különösen annak első bekezdését megbíráljuk. 
Összehasonlí tás véget t ide iktatom az 1836: VI. tcz. 
* A bevezető közleményeket 1. a 111. é. 48. és 49. számokban. 
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3. §-ának első és második bekezdéséből az ide vonatkozó része-
ket : «Minthogy a jobbágyoknak, mennyire a helybeli környülállások 
engedik, elegendő legelőt kell adni, leginkább ennek megszorításából s 
aránytalan használásából eredni szokott panaszok megszüntetése s 
egyszersmint a nemzeti ipar előmozdítása tekintetéből a jobbágyi 
legelő a földesúrétól — valahol csak ezt a helyzet engedi 
— ha azt a földesúr vagy a közbirtokosok közül egy, vagy végre 
az úrbéri telekkel biró jobbágyoknak nagyobb része kívánja, 
elkülönöztetni rendeltetik. 
Hogy pedig a kizárólag nyert legelő hasznával minden egyes 
jobbágy is elkülönözve élhessen, és szorgalma növelésére földjét 
külön válva is szabadon használhassa, a rendbeszedés alkalmával 
amennyire •eszközölhető, és a gazdálkodás módja javalja, 
ha a jobbágyság nagyobb része kivánandja, minden 
egyes jobbágynak egész tartozmánya az illető legelővel együtt egy 
tagban, vagy ha a helybeli körülmények nem engednék, legalább 
dűlő szerint hasittassék kitt. 
Az első tekintetre meggyőződünk, hogy ezzel szemben 
az 1871 : LII l . tcz. 42. §-a határozott visszalépés. Az 1836-iki 
törvények alkotói a hazai viszonyokat, a nép sajátságait 
közelebbről ismervén, mély belátásuknál fogva a legelő 
eldarabolását, igen helyesen, korlátok közé szorittották az által, 
hogy az egyénenkinti felosztást a többség akaratához kötötték. 
Ki vonja azt ma már kétségbe, hogy Erdélyben, a 
marhatenyésztésre kiválólag utalt ez országrészben, a köz-
legelők korlátlan földarabolása legtöbb esetben káros ?! 
Sok idő, nagyon sok idő telik el, mig a nép a belterjesebb 
gazdálkodásra adja fejét: a mig a takarmánytermelést és 
istállózási rendszert megszokja. 
«Azon körülmény, hogy a törvény csak elvi leg decre-
tálja a jobbágy «követelhetési jogát» legelő- i l letményének a 
közösből való kihasitására; de az iránt, hogy ezen kihasitás 
mások irányában káros kihatású ne legyen, következve jog-
sérelemmel ne járjon, még átalánosságban intézkedőleg 
sem gondoskodik, első sorban azt eredményezi, hogy az 
élelmesebb volt jobbágyok, rendszerint pedig az úgyneve-
zett szájasabbak, a legelőterületek használhatóbb és a 
legeltetésen kivül másképen is értékesithető részeit a tör-
vény aegise alatt maguknak kihasogattatják, a kevésbé 
használható részek pedig ott maradnak a többség, vagyis 
azok számára, kik a helyi viszonyok és körülményeiknél 
fogva a közös legelőtartásra utalvák ; miből aztán zúgolódás, 
ingerültség és elkeseredés támad, és méltán, főleg oly 
határokban, hol a legelők minőség és használhatóság tekin-
tetében különbözők. 
D e a törvénynek fenebb vitatott tételét összevetvén 
az ugyanazon harmadik bekezdésében foglaltakkal, az is 
szembeszökőleg tűnik fel, hogy a törvényhozó nem volt 
rendelkezésében következetes. Mert az elvitázhatatlanul 
bizonyos, hogy a volt jobbágyok részére megítélt legelő-
mennyiség és azok jogosultsága mindig ugyanaz ugy a 
végrehajtás befejezte előtt, mint az után : és mégis a végre-
hajtás befejezte előtti feldarabolást korlátlanul mindenkinek 
tetszésére bízza; a befejezés után pedig már korlátozza 
olyképen, hogy az csak ugy érvényesíthető, ha a felosztást 
szorgalmazók úrbéri birtoka a határban levő úrbéri birtoknak 
legalább egynegyedét teszi. 
«Ne ábrándozzunk kelletén túl a legelőterületek fel-
töréséről. Csak akkor tekinthető azok felosztása valódi 
haladásnak, ha az átalános képesség és akarat uj, belter-
jesebb gazdaságot kezdeni, már megvan. Minden időelőtti 
megosztás kegyet lenség a csekélyebb emberek irányában. 
Meggondolat lan felosztás oly vidékeken, melyek nagybani 
állattenyésztésre hajlandók, ezen előnyös foglalkozási ágat 
teljesen tönkre teheti. Valamint a talaj terméketlensége 
átalában hátráltatja v a g y lehetetleníti a belterjesebb gaz-
dálkodás megkezdését : ugy a közlegelő megszüntetése 
é s f e l o s z t á s a is . (ROSCHER VILMOS)®. 
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Mindent egybevetve ; hol a viszonyok a legelő-felda-
rabolást az összes érdekeltekre nézve előnyösebbnek nem 
indokolják, ott a közöshasználat módjának rendezése jár 
legkevesebb érdek- és jogsérelemmel. 
1871. évi törvényhozóink vagy nem sokat törődtek az 
idevágó nemzetgazdászati kérdésekkel, a legelő feltagolását 
v a g y közösségbeni használatát nem tartván valami különö-
sen fontos do lognak; vagy ellen esetben egyszerűbbnek 
hitték azokat gordiusi csomóként röviden megoldani, a 
következmények expedit ióját: vajon átalán az érdekeltek 
összeségére, vagy kikre nézve lesz hasznos vagy káros 
kihatású ? bízván arra, kiről meg van írva : prudens futuri 
temporis exitum caliginosa nocte premit . . » (BODÓ ISTVÁN 
kir. tszéki bírónak a Jogtudományi Közlöny 1877. évi 20. és 
21. számaiban megjelent czikkéből.) 
Azt hiszem, hogy a fenebbiekben e l éggé sikerült az 
1871: LIII. tcz. 42., 76. és 77. §-ai eltörlésének, és az 
1880. május 2-án kelt, de ezúttal csekély részben módosított 
Törvényjavaslaton 19. §. aj—d) f ) és g) pontjai, 20—23., 
26—28. §-aiban lefektetett elvek szerinti uj törvényhozási 
intézkedések létesítésének szükségességét bebizonyítanom. 
Törvényjavaslatom 31. §-ában kifejezett javaslat az 
elbirtoklás és méltányosság elvein alapszik. 
Törvényjavaslatom 32. §. g) pontjában foglalt intéz-
kedés, miután ezen elv az 1880: X L V . tcz. 19. §. e) pontjá-
ban már benfoglaltatik, csak annyiban érdemel f igyelmet, 
amennyiben javaslatom az erdőközötti földrészleteknek 
nemcsak kicserélését, hanem vagylagosan kézpénzbeli meg-
térítéseit is megengedi, ami a megoldást nevezetesen elősegíti 
és könnyíti . 
Törvényjavaslatom 33. §. harmadik bekezdésében fog-
lalt javaslatot már Keresztszeghy Lajos kimondotta 1876-ik 
évben Tettey Nándor és Társa bizományában megjelent 
«Gyakorlati ismertetése az úrbéri perekbeni eljárásoknak és bizo-
nyítékoknak» czimü munkája 71. lapján. Minthogy pedig 
nézetét osztom: azt, mint helyeset, átvettem. 
Törvényjavaslatom 36. §-a, épen ugy, mint annak 
19. §. a) pontja módot nyújtanak arra, hogy a községi 
népiskolák, ahol a helyi viszonyok és körülmények igénylik, 
ciz 1 /xoo reszt jóval túlhaladó javadalomban j- az erdőből is 
részesittethessenek. 
Törvényjavaslatom 40. §-a az 1871: LIII. tczikket 
kiegészíti, mert erre nézve az semmi intézkedést sem tar-
talmazott. 
Törvényjavaslatom 81. §-a az 1871 : LV. tczikket kiegé-
szíti; mig 92. §-a a 19. a)—d), f ) és g) pontjaiban foglalt 
üdvös intézkedéseket az arányosításokra is kiterjeszti. 
(Foiyt. köv.) Káplány Géza. 
TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
A csődtörvény 26—29. §-aihoz. 
Valamely törvénynek életrevalóságát annak gyakor-
lati alkalmazása képes igazolni, épen ugy miként a hiá-
nyok is csak a törvénynek egyes jogesetekre való alkalma-
zásánál tűnnek fel : szerencsésebb az oly törvény alkotása, 
mely átalános elvi meghatározásaiban ugy, mint részletes 
dispositioiban az előforduló jogelvek és jogkérdések minél 
számosabb eseteire nyerhet speciális alkalmazást. 
A csődtörvénynek, mely tagadhatatlanul nagy gonddal 
készült, mert annak idején a törvényt előkészítő minden-
féle szakbizottságnak komoly tanulmány tárgyát képezte, 
már ez idő szerinti alkalmazásában is szintén jelentkeznek a 
maga hiányai, és nem azért, mintha ezen törvény alkotásá-
val a törvényhozás meghatározásaiban a jogkérdések minél 
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számosabb eseteire f igye lemmel lenni nem kivánt volna, hanem 
azért, mert az esetek sokféleségét a törvényhozás bö lcsessége 
sem lévén képes előre látni, ennélfogva a törvény gyakor-
lati alkalmazásánál kell és szükséges a hiányokat pótolni, 
annyival is inkább, miután a csődtőrvény nemcsak azon 
jogelvek és jogtételek foglalatja, melyek a hitelezők és a 
közadós közötti megál lapodások nyomán a csődtömegre 
átszármaztatott jogviszonyokat szabályozzák, hanem exe-
cutorius szel leménél fogva, nagyobb mértékben lévén alaki, 
mint anyagi intézkedésü, tehát a birói gyakorlat által az 
átalános eljárás szabványai mellett megférő és ennek 
szel lemével összeegyeztethető oly alaki megál lapodásokat 
kell létesiteni, melyek a törvény hiányát pótolni valóban 
alkalmasak. 
Ilyen l ényeges h iánya a csődtörvénynek az, hogy a 
közadós jogcselekvényei megtámadása tekintetéből intéz-
kedő 26 — 29. §-ai a megtámadásra vonatkozó birói i l letékes-
sége t nem kimeritő leg szabályozzák. 
Azért nevezem pedig ezt l é n y e g e s hiánynak méltán, 
mert a megtámadási jogban az összes csődhitelezők jogai 
összpontosulnak, igen gyakori esetben a jogcse l ekmény 
megtámadása az összes csődhitelezők javát eredményezheti , 
ily fontos jog mikénti gyakorolhatása tehát a csődtörvény 
keretén belül minden esetre megoldandó lett volna. 
Igaz ugyan, hogy a törvény 145. harmadik alineája 
szerint a csődhitelezők bejelentés alá tartozó követe lése ik-
nek a felszámolási tárgyalásnál akár valódiság akár osztá-
lyozás tekintetéből történt megtámadása esetén perre uta-
síttatván, az erre irányuló kereset a csődbírósághoz intézendő 
s a keresk. eljárás szabályai szerint tárgyalandó; ugy de 
ezen §. intézkedése a törvény 26—29. §-aiban engedett m e g -
támadási jogkeresettel i érvényesítése tekintetéből birói ille-
tékesség szempontjából alkalmazást nem nyerhet sem áta-
lában, sem kivételesen. 
Ata lában azért nem, mert a csődtörvény 145. §-a oly 
személyek jogairól szól, kik a t ö m e g el lenében igényelnek 
s igy a tömeg ellen lépnek fel támadólag, kiknek tehát megvan 
az ügyleti biróságuk, hol a gondnok részérőli megtámadás 
is kifogás alakjában szintén érvényesithető s nem megfor-
d í tva; s kivételesen azért nem, mert a tömeggondnok részé-
ről történő támadás merőben ellentétes esetet képezvén amazzal 
t. i. a hitelező támadásával a kétféle irányú jogérvényes í -
tés hasonló tekintet alá nem eshetik a birói i l le tékesség 
szempontjából, már csak azért sem, mert m a g a a csőd-
eljárás is speciális intézkedésein kivül a prdtás szabványain 
alapulván, ennek az i l le tékesség kérdését tárgyazó átalános 
rendelkezései illusoriussá tétetnének, vagy legalább is meg-
zavartatnának. 
A csődtörvény azon hiánya tehát, me lyné l fogva azon 
kérdés, hogy a jogcse lekmények megtámadására irányuló 
kereset mely birói i l le tékesség alá tartozik és a törvény-
keretén belül ped ig kellő megoldást nem talál, szerény 
nézetem szerint u g y pótolható törvénykezési eljárásunkban, 
hogy : figyelnünk kell a jogcselekmény alapján létesült jogügylet 
már történt vagy a történő biróság előtti mikénti érvényesítésére; 
mert a birói i l le tékesség megál lapításánál más tekintet alá 
esik azon jogcse lekmény, mely már itélt dologgá vált, res judi-
catává lett, valamint más tekintet alá esik a külön kielégí-
tésre jogosított hitelező követelése is, ép ugy, mint azon jogcse-
lekmény, mely a birói elbírálás alá még egyátalán nem kerülvén, 
csupán csak egyszerű bejelentés tárgyát képezi: 
Mi most már azon követelést illeti, mely m é g birói 
elbírálás alá nem vonatván, egyszerűen bejelentés tárgyát 
képezi, nincs ké t ség benne, hogy a mennyiben az i ly 
követelés a felszámolási tárgyalásnál t ö m e g g o n d n o k vagy 
valamely hitelező által megtámadtatik, a megtámadás kifo-
gás alakjában történvén, tekintettel arra, hogy a megtáma-
dás folytán perre utasított hitelező a külön per utján 
érvényesítendő követelését a kereskedelmi eljárás szabá-
lyainak megfele lő keresettel vezeti be, ily keresetét a 
a csődtörvény 145. §-a 3 -ik bekezdése értelmében kötelezöleg 
a csődbírósághoz intézendi, következő leg a ki fogás alakjában 
történendő megtámadásnak is a csődbíróságnál , mint már az 
ügylet bíróságánál kell megtörténnie, s igy ily kérdésre nézve 
a birói i l le tékesség posit iv törvényes rendelkezéssel szabá-
lyozva van. 
D e szabályozva van a külön kielégítésre jogos í -
tott hitelezők — itélt d o l o g g á nem vált — követelé-eik 
eset leges megtámadása felett ítélkező perbirósági i l letőség 
is a csődtörvény 152. §-a á l ta l ; mert^a külön kielégítésre 
jogosított hitelezők, ha csődön kivül kívánják is igényeiket 
érvényesíteni , kötelesek törvényes lépéseiket a tömeggond-
nok el len intézni, és az eljárás rendszerint a csődbíróság előtt 
indítandó meg, hol i smét a tömeggondnok részéről teendő meg-
támadás ki fogás alakjában történhetvén, a birói illetékes-
ségre nézve kétely fen nem forog. 
A birói i l le tékesség tekintetéből eddig szabályozatlanul 
maradt probléma megoldása tehát azon egyedüli esetre 
vonatkozbatik, midőn a tömeggondnok egy bár szintén külön 
kielégítésre jogosított hitelező jogcselekményét és illetve már ítélt 
dologgá vált követelését a csődtörvény 31. §-a által nyújtott 
felettébb nagy kedvezmény mellett, a csődtörvény 37. §-ában 
szabályozott hat hó alatti időn belül keresettel akarja meg-
megtámadni. 
Erre nézve a csődtörvény, minthogy a megtámadás i 
keresetet sem a csőd — sem más biróság i l letékességéhez 
kifejezetten nem utalja s ekként a támadó perbeli i l lető-
ségre ügybiróságot nem rendel, h iányos lévén, szükséges , 
h o g y e hiány törvénykezési gyakorlat által pótlandó, s 
miután a csődtörvény hatályba lépte óta máris számtalan 
oly megtámadási kereset keletkezett, helyén levőnek találom 
e lapok során azon hiány mikénti pótlását vita alá bocsátani. 
Részemről az e kérdésben eddig keletkezett birói el len-
tétes határozatokkal szemben és akkor midőn tudtommal 
m é g legfőbb itélőszéki s igy v é g l e g e s határozat pedig 
egyet len esetben sem hozatott, saját fe l fogásomat a követ-
kezőkben nyi lvánítom : 
A megtámadási kereset azon biróság illetékességéhez tartozik, 
mely biróság a megtámadott jogcselekmény alapján keletkezett 
követelés tárgyában már itélt. 
Ezen fe l fogásom he lyes ségé t indokolja első sorban, 
m a g a a csődtörvény 153. §-ában foglalt tételes intézkedés. 
Ezen §. értelmében ugyanis , ha valamely ügy a 
törvénykezési rendtartás szabályai szerint valamely biró1 á g 
hatásköréhez tartozik; v a g y a per már a csődnyitás előtt 
más bíróságnál meginditatott stb., «az i l letőség tekintetében 
a törvénykezési rendtartás szabályai szolgálnak irány-
adóul.)) 
A törvénykezési rendtartás szerint pedig az ügylet i 
bíróságok i l le tékessége megál lapí tva levén, ettől a csődper 
folyamán keletkezhető perekre nézve eltérésnek helye nincs, 
mert a csődtörvény sem rendel eltérést, sőt kifejezetten a 
prdtásnak az i l letékességet szabályozó rendelkezéseire utal. 
Indokolják továbbá fe l fogásom he lyességét a váltó-
ügyekben követendő eljárás tárgyában 1881. évi november 
i - én kelt igazságügyminis ter i rendeletnek a hatáskör és 
i l letékesség kérdésében alkotott rendelkezései . 
Ezen rendelet a törvényhozás felhatalmazása folytán 
az 1868. évi LIV. tczikket módosító 1881: L I X . tcz. nyo-
mán s ezzel kapcsolatosan hozatván, a törvénykezési rend-
tartás kiegész í tő részét képezi, mi által pedig a csődper 
folyamán keletkezhető s váltóügyletből támadó peres eljá-
rásokra nézve kétségtelenül szabályozó is. Ezen rendelet-
nek 7: §. második bekezdése értelmében pedig a megtartási 
jog érvényesítése esetén «azon körülmény, hogy a váltó-
adós csőd alá került, a váltóbiróság i l letőségét nem szün-
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teti meg» mely intézkedés ny i lván a lka lmazást ta lá lhat 
azon esetekre is, me lyekben «res iudicata» ke le tkezet t , mert 
a retentional is j o g külön uton lehető érvényes i tésének bizto-
s í tása mel lett , az idézett rendelet ké t ség te l en czélja m é g 
az is, h o g y a már fo lyamatban talált per birói i l l e t ékes sége 
a csőd kiütése által m e g ne zavartassák, a mint h o g y ezen 
czél va lós í tása v é g e t t u g y a n a z o n §. 3. bekezdésében a csőd-
t ö m e g részére csakis azon j o g k e d v e z m é n y nyujtatik, h o g y 
a birói határozatok a c sődny i tás napjától kezdve a t ö m e g -
g o n d n o k n a k kézbes í tendők, ki a megtartás i j o g o t érvénye-
sítő hi te lező eljárását a t ö m e g érdekében el lenőrizhet i . 
Indokol ja végül fe l fogásom h e l y e s s é g é t azon körü lmény 
is, hogy a m e g t á m a d á s i kereset a c s ő d t ö m e g activ pereihez 
tartozik, mert a m e g t á m a d á s m i n d e n k o r o ly j o g o k érvénye-
s í tését czélozza, melyek a t ö m e g v a g y o n b e l i értéke gyara-
pítására a lka lmasak, miután l e g g y a k o r i b b e se tben a m e g -
támadás oly j o g c s e l e k m é n y hatá ly ta lan í tására irányul, 
me lynek alapján a közadósnak va lamely hi te lezője követe-
lést támaszt , a j o g c s e l e k m é n y m e g d ö n t é s é v e l p e d i g m a g a 
a követe lés is megszűnvén , u g y a n e z a c ő d t ö m e g javára szo lgá l . 
Már p e d i g a csődtörvény nem nyújtja a t ö m e g g o n d -
noknak azon jogot , hogy a tömeg activ követeléseit a csőd-
bíróság előtt érvényesíthesse, s i g y kell , h o g y az activ perek 
a prdtás á ta lános szabványa i ér te lmében u g y a birói hatás -
kör valamint i l l e tőségre való tekintette l is veze t tessenek be. 
Ezek szerint l évén a c sődtörvény többször jelzett hiá-
nya birói gyakor la tunkban pót landó, v é g l e g e s e n k imondandó , 
h o g y : a megtámadási kereset azon biróság illetékességéhez tartozik, 
mely biróság a megtámadási jogcselekmény alapján keletkezett 
követelés tárgyában már itélt; má-s ér te lemben e l fogadot t g y a -
korlat t é n y l e g az eljárás megzavarására vezetne. 
Frivaldszky Sándor} 
budapes t i ügyved . 
K Ü L Ö N F É L É K . 
— A budapesti ügyvédi kamara E. Károly Lajos 
ü g y v é d e t a budapest i ü g y v é d i kamara j e g y z é k é b e l eendő 
bevezet te tése iránti kére lmével e lutas i t totta , mert «a pécsi 
ü g y v é d i kamarának 1883. ápr. i - én 146. sz. a. kelt átiratá-
val áttett 1883. évi febr. 15-én 23. sz. a. kelt Ítélettel folya-
modó W . testvérek panasza fo lytán Írásbeli feddésre ítélte-
tett s ehhez képes t a kamara keb lébe l eendő fe lvéte l t az 
1874. évi X X X I V . tcz. 3. §-a ér te lmében m a g t a g a d n i annál 
is inkább kel lett , mert a törvényes két év, mely alatt az 
írásbeli feddés hatályát vesztené, m é g le nem telt.» A királyi 
Curia erre a következő határozatot hozta, melyre v isszaté 
rünk : A budapest i ü g y v é d i kamara határozatának megvá l toz -
tatásával E. K á r o l y Lajos a budapest i ügyvéd i kamara 
ü g y v é d i lajstromába fe lvétetni rendeltet ik. Mert az 1874. 
évi X X X I V . tcz. 70. §. 1. és 2. pontja iban érintett f egye lmi 
bünte tések k ö v e t k e z m é n y e k é n t sehol sem jelöl i m e g azt, 
h o g y az ü g y v é d lakását m á s kamara területére át ne 
t e h e s s e ; mert azon törvény 3. §-a 0. fe lvéte l m e g t a g a d á s á t 
e g y e b e k között csak az ü g y v é d s é g t ő l b i zonyos időre v a g y 
örökre volt e l t i l tását rendeli , más f e g y e l m i büntetés e se té -
ben p e d i g a fe lvéte l m e g t a g a d á s á t nem rende l i ; mert az 
idézett törvény 102. s" a ban azon intézkedés , h o g y a feddés 
hatását két év után veszti , épen azért, mert ezen büntetés 
határa nem terjed ki a lakásvá lasz tás i j o g korlátozására, 
ide nem alkalmazható . 
— A k i r . C u r i a váde lv i f e l fogását l é n y e g e s e n m e g s z o -
rítja azon ki je lentés , me lye t f. é. jun. 12-én 4317. sz. hatá-
rozatában találunk. K i m o n d a t i k itt u g y a n i s , h ivatkozássa l 
a fenál ló törvénykezés i gyakorlatra , h o g y az u. n. főbenjáró 
ü g y e k b e n a b iróság sem a c s e l e k m é n y minős í tése , sem a 
bünte tés tek inte tében nincs kö tve az ü g y é s z indí tványához . 
— A k ir . C u r i a k imondot ta egy ik ujabb határozatá-
ban, h o g y a kir. törvényszék hatóság i körébe tartozó bűn 
vádi ü g y e k b e n hozott f e lmentő itélet v a g y m e g s z ü n t e t ő 
határozat ese tében a m a g á n j o g i e légréte lre jogos í tot t , köz-
vet lenül sértett v a g y károsított fél, akkor, ha a kir. ü g y é s z 
nem felebbez, j o g o s í t v a van a f e l ebbezés i jogorvos -
latot a kir. ügyészre nézve fenál ló fe l téte lek mel let t é s 
hatá ly lya l használni és ezen fe lebbezések az ügynek fe lsőbb 
b iróságok altali m e g v i z s g á l á s á n a k alapját képezik, — a 
miből nem kövekez ik az, h o g y ezen sértett v a g y károsí tott 
fél mindazon j o g o k k a l fe lruházottnak tek intessék , me lyek a 
kir. ü g y é s z t hivatalból ü ldözendő bűnös c s e l e k m é n y e k r e 
nézve törvény szerint i l let ik. (15893. sz. a.) 
— A k i r . C u r i a k imondotta , h o g y az e l idegení tés i é s 
terhelési t i la lom a tulajdonost tu lajdonjoga feletti rendelke-
zésében és i gy tu lajdonjogát korlátolván, a te lekk. rendts. 
52. §. d) pontja szerint az i ly kor láto lásnak te l ekkönyv i 
f e l j egyzése he ly t foghat . (2991. jun. 12.) 
— Aláírási fe lhivást bocsát ki H O L L A K I Á R P Á D 
székesfehérvári aljbiró ily czímü m ű r e : ajárásbirósági 
Kalauz». A járásbíróságok i l l e t ékes sége alá tartozó polgári , 
hagyaték i , bűnügyi , t e lekkönyvi , perenkivül i és k i sebb pol-
gári peres ügyekre a lka lmazandó különfé le esetre vonatkozó 
végzés , itélet, határozat, és j e g y z ő k ö n y v - m i n t á z a t o k gyűj te -
ménye . A munka ára 1 frt 20 kr. A z e lő jegyzések szer-
zőhöz küldendők. 
— « K ü l s ő s é g e k » czím alatt érdekes czikket hoz a 
«Juristische Blátter» e heti száma, melyet k i v o n a t i l a g lefor-
dítunk. A z e g y é n á l lása az emberi társadalom hierarchiájá-
ban kü l ső l eg kell h o g y fe l i smerhető l e g y e n . Ez régi e lv az 
élet piaczán. A katonának m e g v a n n a k rangbél i j e lvénye i 
és reglernentszerü köszönése i és m é g a t u d o m á n y o s akadé-
mia t a g s á g a is á l lami d i szö l töny s diszkardban leli kifeje-
zését. A törvénykezés terén is busásan je lentkeznek a külső 
j e lvények . E l t e k i n t v e az aranygal léros , tiszti s a p k á s f é n y e s 
egyenruháktó l , a rangfokozat ny i lvánul mindenben , a mi a 
functionariust körülveszi . A hivatal i he ly i ségen , a tapétákon, 
az íróasztalokon s a berendezésen, m é g a h ivata l szo lgán is 
meg i smern i az i l lető hivatalnok rangját. D e rigueur szabályt 
képez, h o g y az e lnököknek dolgozószoba, fogadóterem és 
e lőszoba, az a le lnöknek p e d i g do lgozószoba és e lőszoba 
jár. A ki a lantabb fokú, annak egyszerű bureauja van, az 
e lső foknál ezenfelül servitus vitae sötét csatornán keresz-
tül, hol a hivatal i s zo lgák ((darabjaikat kiirják», hol a felek 
várakozva körülülnek s az ü g y v é d e k fel s alá járkálnak. 
A bureau m a g a osztá ly szerint van berendezve . R é g i sza-
bály szerint jut a VII . rangosz tá lynak kanapé , de f énye-
zett bútor csakis a VI . osztá lynál kezdődik. H o g y a n áll a 
d o l o g a biróság előtt eljáró ü g y v é d e k r e nézve? Lépjünk be 
a l eg főbb törvényszék termeibe. A semmitőszék i tárgya lá -
sokra szánt terem imponáló l á tványt nyújt. A k ö z ö n s é g 
számára megfe l e lő módon van g o n d o s k o d v a a tárgya lás 
tulajdonképi sz inhe lyétő l korlát által e lkülönitet t ü lőhe lyek 
kel. x\ terem m é l y é b e n ha ta lmas tribüné emelked ik a birói 
tanács számára. Áz ezen e m e l v é n y mögöt t i falba e g y ajtó 
o ly művész iesen van bei l lesztve, h o g y bezártan a k ö z ö n s é g 
azt észre nem vehet i . Ezen ajtó váratlan m e g n y i l á s a a birák 
megje l enésekor ü n n e p é l y e s hatássa l van a közönségre . E z e n 
e m e l v é n y e n , a b iróságtól jobbra, a koronaügyész v a g y 
he lye t tesének ü lése van. P o m p á s e g y hely a közvádló szá-
mára. Miután az ablakok a terem ezen oldalán vannak, a 
teljes n a p v i l á g ömlik az ő asztalára, a me ly m a g a s keret-
tel körülvéve, peranyagát indiseret szemek elől elrejti, m i g 
s z e m é l y e az o ldalán besütő napv i lág fo lytán e l lenfe le szá-
mára csak körvonala iban látható s érczes szavai ezen 
«myst ikus h o m á l y o s s á g u magaslat))-ból annál h a t á s o s a b b a n 
h a n g z a n a k le. A z e m e l v é n y baloldalán, s zemben a kövád ló • 
val, m é g e g y ülőhely van, ny i lván praedes t iná lva a fél 
védője számára. D e ez itt nem ta lá lha tó ; ezen felső regi ók-
ban trónol a j e g y z ő , a ki rendesen e g y a l eg főbb bíró-
sághoz beosztot t j o g g y a k o r n o k . H o l keressük a védőt , kit 
a ((magasztos hivatás» e helyre szólit . H i á b a fut szemünk 
v é g i g a fentleirt monumentá l i s e m e l v é n y e n . H a az o lvasó 
gyermekkorábó l v i s szaemléksz ik a családi büntető justitiára, 
h o m á l y o s a n talán emlékeze tébe f o g jönni a «Katzent isch.» Itt 
fe lé led i smét ezen édes e m l é k e a derült de nem borulat lan 
gyerekkornak . A j e g y z ő lába mel lett e g y k ics ike m e g nem 
erősitett aszta lka van fe lál l í tva — ott ül a védő 
— A G l a s e r - f é l e m a g á n j o g i d ö n t v é n v g y ü j t e m é n y 17. 
kötete je lent meg , me ly tartalmazza 7268—7791 . számok 
alatt a l egújabb osztrák döntvényeket , pontos tartalom-
mutatóval e l l á t v a / 
— A Borchardt:-féle gyűjtemény kiegészitésekép meg-
je lent e g y ujabb kötet , me ly tartalmazza az 1872. óta 
E g y p t o m b a n , B e l g i u m b a n , Dán iában , Nagybr i tann iában , 
Guatemalában, Hondurasban , Olaszországban, S v é d - és 
N o r v é g o r s z á g o k b a n , S c h w e i z b a n és M a g y a r o r s z á g b a n hozott 
vá l tó törvényeket németre fordítva. 
— H o l t z e n d o r f f a «Riv i s ta Penale» l egújabb füzetében 
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hosszabb dolgozatot közöl a halálbüntetés terén tett legújabb 
tapasztalatokról. Az olasz szaklapok hasábjain mind gyak-
rabban találkozunk a német tudósokkal. — Ugyancsak a 
(tRivista Penaleu közli Newyork állam 188r-iki bűnvádi 
el járásának olasz forditását megjegyzésekkel kisérve, és 
közli HEIL FAUSZTIN kir. ügyész ismertetését a magyar 
bűnvádi eljárás javaslatáról. 
— «Neuer Rechts-Kalender der schweizerischen 
Eidgenossenschaf t» igen czélszerü kézi könyv, mely a 
schweizi jogi viszonyok iránt teljes tájékozást nyújt. 
Munkatársai előkelő tanárok és ügyvédek, kik az adatok 
pontossága iránt teljes biztosítékot nyúj tanak. A könyv a 
schweizi ügyvédek lajs t romát is tartalmazza. 
— A német birodalmi legfőbb törvényszék könyv-
tárának katalógusa, mely nem rég megjelent, 1938 oldalra 
terjed. A könyvtár, mint már egy izben említettük, 45000 
kötetet foglal magában. 
N é m e t o r s z á g szaklapja iban élénk vita foly 
azon kérdés felett, vajon a bűnvádi eljárás alapján a nők 
lehetnek-e védők. Az irók többsége a törvényt oda magya-
rázza, hogy a biróság megengedheti a védelmet a nőknek is. 
— A német bűnvádi e l járáshoz , mint egy megbíz-
ható összeállításból látjuk, 1882 végéig, tehát érvényben 
létének három éve alatt 15 rendszeres (az egész materiát 
felölelő) munka és 16 kommentár jelent meg. Ehhez képest 
az osztrák bűnvádi eljárás irodalma szegényesnek mond-
ható. Ugyanis 10 év alatt producált 6 rendszeres munká t ; 
kommentár ja eddig- nincs. 
— A franczia s e n a t u s b i z o t t s á g a hosszas tanácsko-
zás után befejezte a bírósági reformról szóló törvény-
javaslat tárgyalását . A kamara által megállapítot t szövegen 
tétettek ugyan módosítások, de a javaslat alapelve változat-
lanul megmaradt . A kormány feljogosittatik három hónap 
alatt a bírói kart epurálni. Azok reményei tehát, kik a 
bírói elmozdithatlanságot fen akar ják tartani , mindinkább 
alább>zállnak. A Gazette des Tribuyiaux megjegyzi, hogy a 
senatusban az elmozdithatlanság megszüntetése miatt igen sok 
indignatió mutatkozott, de később resignatio lett belőle. 
NYÍLT KERDESEK. 
A. elromlott óráját javítás végett á tadja B. órás mes-
ternek, ki órák adás-vevésével s javításával üzletszerűen 
foglalkozik. Időközben B. rendes üzlethelyiségébe betörés 
és ennek folytán lopás történik, mely alkalommal B. Wer the im-
szekrénye is ellopatik, a melyben tar ta tot t a javítás végett 
átvett óra is. Igazolva van, hogy a kérdéses óra a Wert-
heim-szekrényben volt, és avval együtt tolvajoltatott el. 
Igazolva van, hogy a rendes kereskedő gondossága az 
órás részéről fenforog; igazolva van, hogy minden meg 
volt téve, a mit az óra biztossága megkívánhat . Előhozom 
még azt is, hogy talán mentve legyen azon körülmény, 
miként éjjelre a boltban őrt nem hagyot t , hogy az órás 
boltja egyik legélénkebb utczában, a legnagyobb vendéglő 
átellenében, sőt a pécsi rendőri épülettől 30 lépésnyi távol-
ságban van, s igy mi sem forog fen, mi az órás há t rányára 
lenne, a biztonsági intézkedések mellőzése tekintetében, 
magyarázható. Ki t illet a kár? H a netán az óra tulajdonosát 
illetné (mellesleg mondva egyéni nézetem az ellenkező), 
mi történik avval az órával, melyet B. órás A-nak a kija-
vításig használatra adott, melyről elismerve van, hogy ha 
nem A. használta volna, hanem továbbra is B. bir tokában 
maradt volna, ugyancsak a Wertheim-szekrénynyel ellop-
ták volna a tolvajok? Dr. T. B. 
BEKÜLDETETT: 
Az erdőtörvény (1879. évi XXXI. tcz.) magyarázata. Irta Ifj. 
SAÁROSSY KAPELLER FERENCZ, ministeri t i tkár a földmivelés-, ipar- és 
kereskedeimi m. kir. ministeriumban. Ara: 2 forint. Budapest. Weisz-
mann testvérek könyvnyomdája. 1883. 
J e l e n s z á m m a l vesz ik o lvasó ink a z e l ső f é l é v b e n közölt 
Cur i a i H a t á r o z a t o k t a r t a l o m m u t a t ó j á t . 
Legköze lebbi csődbeje lentés i határ idők. (1883. jidius 
18-tói julius 25-ig.) Milat inovics György zombori tsz. jul. 
20. (124). B á n y a i János déesi tsz. jul. 20. (134). Kovacse -
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JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 
K A P C S O L A T B A N A D Ö N T V É N Y E K G Y Ű J T E M É N Y É V E L 
SZERKESZTŐI IRODA: 
ÜUői=út 2. szám, III. em. Megjelen minden pénteken. 
KIADO-HIYATAL: 
egyetem-utcza 4-ik szám. 
Előfizetési dij: félévre 6 frt negyedévre - 3 ' A megrendelések a kiadó-hivatalhoz intézendők. — A kéziratok bérmentve a szerkesztői irodába. 
TARTALOM : A törvényhozó és végrehajtó hatalom viszonya egymás-
hoz alkotmányos ál lamokban. Dr. HORINKA IMRE győri j og taná r 
Győrött. — Észrevételek az «Atalános magánjog i törvénykönyv)* terveze-
tének a «Dologi jogot» tárgyazó részére. Dr. HAI.LER KÁROLY kolozs-
vári egyetemi tanártól. — Az erdélyi birtokrendezési eljárásról. KÁPLÁNY 
GÉZA erzsébetvárosi tvszéki birótól. — Törvénykezési Szemle : A csőd-
választmányról. Dr HOLLANDER LAJOS kassai ügyvédtől. — Válasz 
az j881 : LX. tcz. 197. §-ára vonatkozólag felvett kérdésre adott fele-
letre Dr. R . N. kapuvári ügyvédtől. — Törvényszüneti böngészet. 
VADON SÁNDOR debreczeni ügyvédtől. — Különfélék. 
M E L L É K L E T : Curiai Határozatok. — A budapesti kir. tábla elvi jelen-
tőségű határozatai . — Kivonat a Budapesti Közlönyből. 
A törvényhozó és végrehajtó hatalom viszonya 
egymáshoz alkotmányos államokban. 
Napjainkban a politikai törekvések közepette mind 
határozottabban előtérbe lép azon tétel je lentősége , hogy a 
czivilizált népek az a lkotmányképződés epocháját túlélték 
már, és a továbbfejlődés súlypontja az igazgatásban fekszik ; 
nem mintha ezáltal az a lkotmány vesztene je lentőségében, 
hanem mivel épen az a lkotmány által jutunk és utaltatunk 
az igazgatásra. A végrehajtó hatalom ugyanis azon n a g y 
és önálló szervület, mely által az a lkotmány elvei az igaz-
gatásba tereltetnek, miután az á l lamigazgatás valamennyi 
ágára nézve az a lkotmány állitja fel a törvényt, és a végre-
hajtó hatalom, mely ál lamban a tett, a cse lekvés s működés 
hatalma, ád annak foganatot s valósulást . 
A végrehajtó hatalom (potestas executiva) az állam-
hatalomnak önállóan nyilvánuló, saját szervezettel és saját 
jogga l biró azon tevékenysége , melynek tartalmát az igaz-
gatás (potestas administrativa) képezi. 
A végrehajtó hatalom, melynek tiszte a főhatalmi 
határozatokat tettekké változtatni, képezi azon nagy, az egész 
ál lamot átható, az ál lamélet minden pontján tevékenyen 
nyi lvánuló közvet í tést az államakarat és ennek valódi, ter-
/ 
mészetes és személyes állapotai közt. Á l landó nyi lvánulást 
nyer a végrehajtó hatalom az ál lamélet minden körében és 
a köz igazgatás összmezején, de mindenesetre legjelentéke-
nyebb kifejezést nyer a be l igazgatás terén. 
A végrehajtó hatalom tartalmában e g y e s mozzanatokat 
tüntet fel, melyeket végrehajtási hatalmaknak, vagy , mint 
az e g y s é g e s ál lamhatalom részeit, á l lamhatalmaknak neve-
zünk, tudniil l ik : az első ily mozzanatot magára a tevékeny-
ségre irányzott önál ló akarat képezi, mely, mint a végre-
hajtó hatalom akarata, rendeletnek (Verordnung) neveztetik, 
ettől különbözik az intézkedés (Verfügung), mint az alsóbb 
közegek végrehajtási akarata kifejezésének alakja; a máso-
dik mozzanatot a végrehajtó hatalom ezen tevékenységére 
megkivántató szervek előáll itása képez i : ez a szervezet, 
mert szükséges e g y szerv, mely a végrehajtó hatalom aka-
ratát megvalós í t ja ; végre a harmadik mozzanat a külső 
hatalomnak s physikai erőnek alkalmazása a végbő l , h o g y a 
kivitel részint a természet, részint az egyesek akarata ellen 
létesíttessék : ez a kényszer. Minden végrehajtás tehát magá-
ban foglalja e három momentumot : a rendeletet, a szerve-
zetet és a kényszert, melyek, mint a végrehajtó hatalom 
tartalma, rendelkező, szervezkedő és kényszer-hatalomnak 
neveztetnek, melyek bizonyos mérvben az állam minden 
végrehajtó közegét megil let ik, melyek mint az államban 
folyton meglévő hatalmak, e g y egészet képeznek, és ez 
értelemben ál lamhatalmaknak neveztetnek. 
A végrehajtás közegeivel tett leg ugyan az állam össz-
életét áthatja, de l ényegéhez képest az ál laméletnek mégi s 
csak egy ik oldalát képezi, másik oldalát a törvényhozás 
alkotja. A végrehajtó hatalom joga tehát az állam szerves 
természete által a hatalomnak szabott határ; ezen jognak 
legátalánosabb elve azon alapszik, hogy az á l lamcselekvény-
nek az akarat alá kell rendelve lennie. Az állam akarata 
pedig a törvény. E szerint tehát a végrehajtó hatalom jogá-
nak irányelve, h o g y ez rendeleteivel , szervezetével és kény-
szerével a törvénynek alárendelt — a mennyiben i lyen fen-
létez —, de továbbá, h o g y a végrehajtó hatalom hivatva van 
a törvényt pótolni az ál lamélet oly pontján, hol az hiány-
zik, és szüksége felmerül. 
Ezen j o g e l v n e k : hogy a végrehajtó hatalom a tör-
vénynek alárendelt, fensőbb je l entősége abban rejlik, h o g y 
nélküle az akarat (a törvény) a ténynek (a végrehajtásnak , 
és az állam egésze e g y e s közege inek uralma alatt ál lván, 
az állam szabadságát vesztené. Az állam valódi szabadsá-
gának alapját tehát a törvényhozó és végrehajtó hatalomnak 
egymáshoz való he lyes és szigorúan jogi alapra fektetett 
v iszonya képezi. A végrehajtás az ál lamélet minden idősza-
kában határozottan és e levenen feltalálható ugyan, de évez-
redek multak el, mig a törvénynek fogalmát és jogát a 
végrehajtó hatalomtól megkülönböztetni , és e különbséget , 
mint a két n a g y jogi kategória, a törvény és rendelet közötti 
különbséget , precisirozni tudták, mely különbség az össz-
ál laméletben az a lkotmányszerüség alapjául szolgál . 
Kezde t l eges ál lamban törvény és rendelet az ál lamfő 
személyes akaratában összpontosulnak s foga lmi lag össze-
esnek, v a g y i s «minden rendelet egyszersmind törvény.» 
Ennek következménye, h o g y miután a törvényhozó nem 
felelős, és a törvény absolut, ennél fogva a végrehajtó, mint 
törvényhozó hatalom, az összál lamélet felett ennek minden 
részeiben uralkodik. Miután ped ig az ál lamfő szükségkép 
személyes, azért az egész ál lam az államfő személyes akara-
tának van alárendelve, vagy i s az állam nem bir szabadság-
gal. Ezen állapot absolut egyeduralomnak neveztetik, s ha 
az államfő akarata önkényes, önkényuralomnak. 
Az el lentétes ál lamirányelvet az képezi, mely szerint a 
végrehajtó hatalom nem bir önál lósággal és a törvényhozó 
hatalom a nép összesége által gyakoroltatván, m é g a vég -
rehajtást is magára vállalja. Ezen állapotban m e g : «minden 
törvény egyszersmind rendelet is.» Ennek következménye 
h o g y a végrehajtó hatalom semmi másra nincs feljogositva, 
mint amit a törvény vi lágosan s kifejezetten előirt, és h o g y 
ennél fogva az ál lam szabadsága ugyan meg van védve, de 
a valódi ál lamélet fejlődése te sped; további következménye , 
azután, h o g y a törvényhozás felett az érdekek uralkodnak, 
létrejő az érdekek többségének igazgatása és ezzel a szabad 
társadalmi mozgalom akadályoztatik. Ezen állapot köztársa-
ságnak neveztetik, a hatalmasoknak pedig érdekeik nevében 
való uralma a gyöngébbek felett osztályuralomnak. Ezen 
irányelv á l ta l , melynek typusát találjuk a görögök- és 
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rómaiaknál, létrejött a törvény foga lma és joga, de ezzel a 
szabad végrehajtásé elenyészett . 
A későbbi keresztény germán vi lág különité el in prin-
cipio biztosan és határozottan a törvényhozó és végrehajtó 
hatalmat egymástó l . Magában rejti a törvényhozásnak a végre-
hajtástól való elkülönitése elejétől fogva az ál laméletnek azon 
irányelvét, h o g y az állam az ál lampolgárok organizált össze-
ségét képezi, de e mellé az önálló á l lamhatalom irányelvét a 
királyságban állítja. I g y elejétől fogva az ál laméletben rej-
lett a törvény, mint a nép akarata fogalmának csirája, meg-
különböztetve a rendelettől, mint a király akarata fogalmá-
tól. D e m é g e keresztény v i lág sem vala képes évszázadokon 
át k irályságában az államfő fogalmát és jogát megkülön-
böztetni az ő irányában is önállóan fenlévő végrehajtó hata-
lom fogalma és jogátó l ; a nemzet iségi és rendi szerkezet 
közjogi je l lege épen ezen összevegyí tését az ál lamfő és az 
állami végrehajtó hatalomnak tünteti elé Ennek következ-
ménye, hogy a fe le lőt lenség elve, mely az államfő mellőz-
hetlen l ényegében fekszik, e g y voltaképeni szabad igazga-
tási jog fejlődését, és a törvény s rendeletnek egymáshoz 
való viszonya feletti eszmék t isztulását lehetet lenitette és 
akadályozta. 
Csak az állampolgári , i l letőleg legujabbkori j o g e g y e n -
lőségi társadalomban jutott határozott érvényre a törvény 
és rendelet szabatos elkülönitése, és kifejlődött a törvény-
hozó hatalom önál lósága a kamrákban, s a végrehajtó hata-
lom önál lósága a ministeriumokban, az államfő pedig mint-
e g y mindkettő felett áll. Az állami életfejlődés ezen 
stádiumában már lehetségessé , sőt szükségessé lett az igaz-
gatási jog, mint azon j o g képződése, a mely rendelet, szer-
vezet és kényszer tényezőinek az ál lam akaratához (a tör-
vényhez) és tevékenységéhez (a végrehajtáshoz) való viszo-
nyát meghatározza. E végből mindenekelőtt a törvény 
önál lóságának és jogának kell kifejlődnie; a törvény jogi 
fogalma ezen korszak kezdetének, vagy i s a népképviseletnek 
s az államfő közmegegyezéséve l létrejött állami akaratnak 
n a g y kritériuma. Mihelyt a törvény ál landó megál lapí tást 
nyert, ehhez csatlakozott az igazgatás i j o g képződése is, mint 
az önálló rendelkezésnek a törvényekkel szemben való j o g a ; 
és ezen j o g az, mely alkotmányszerü igazgatás i jognak 
neveztetik. Ele inte természetesen ez is pusztán e lv i leg léte-
zett, valódi kifejlődését pedig csak akkor nyerte, midőn már 
kétségte lenné vált, hogy a végrehajtó hatalomra nézve pusz-
tán a fenálló törvények kivitele nem lehet e legendő, hanem, 
h o g y a. végrehajtó hatalomra az államélet minden ágában a 
törvények puszta végrehajtását felülhaladó, a törvényt kitöltő, 
részben m é g helyettesitő functióval is bir. Ennek fel ismerésé-
vel kétségte lenné vált az is, h o g y a végrehajtó hatalomnak 
ezen önálló tevékenysége közben is a törvényhozó, hatalom 
akaratának nyilatkozatával, vagy i s a törvénynyel összhang-
ban kell állania, miután az a lkotmányszerü igazgatási jog l eg -
főbb elvét az képezi , h o g y a végrehajtó hatalom akarata nyi-
latkozatának, vagy i s a rendeletnek soha sem szabad el len-
keznie a törvénynyel , ha i lyen v a n ; de azért a végrehajtó 
hatalom, mint az ál lamfőhatalmi jognak másik egyenjogú 
tényezője még i s önál lósággal s önrendeltetéssel bir. Innen van 
h o g y halaszthatlan szükségkörülmények között, például 
háború esetében a végrehajtó hatalom, nem várva be a 
törvényhozás intézkedését, m a g a cselekszik. 
Az európai a lkotmányos á l lamokban — miután törvény 
és rendelet közötti kü lönbség s a kettő egymáshoz való 
viszonyának kérdése csakis itt birhat fontossággal , mert 
absolut uralmi alkattal biró ál lamokban minden rendelet 
egyszersmind törvény is a — törvényhozó és végrehajtó hata-
lom között háromféle viszony ismerhető fel, nevezetesen : 
i - ször : oly viszony, midőn a végrehajtó hatalom pusztán 
végrehajtja a fenálló törvényeket ; ez a végrehajtási rende-
let, mely a törvény megvalós í tásának feltételei gyanánt 
megkívántató meghatározásokat tartalmazza, azaz, ez esetben 
rendeleti hatalma van a végrehajtó hatalomnak ; 2-szor: oly 
viszony, midőn az ál lamélet va lamely pontján, a kormányzat 
valamely ágában nincsen törvény, de felsőbb határozat szük-
s é g e forogván fen, a végrehajtó hatalom alkot átalános 
jogszabá ly t ; ez a pótrendelet j o g a ; végre 3-szor : oly viszony, 
midőn a végrehajtó hatalom a törvény ellen tesz, a mennyi-
ben azt ideig lesen fe l függeszt i ; ez a szükségrendelet joga. 
Kérdés azonban, lehet és szabad-e a végrehajtó hatalomnak 
a törvény ellen tennie ? Igen, miután lehetséges , h o g y vala-
mely törvény a gyakorlati életben v a g y kivihetlen, v a g y 
kivitele veszély lyel járna az államra, és a törvényhozás nem 
ülvén együtt , a végrehajtó hatalom ily szükségrendelettel 
fe l függesztve a törvényt, a maga, habár egyoldalú akaratát 
a törvény helyébe lépteti , de csak ideiglenesen, mert a 
veszély elmultával ismét és önként érvénybe lép a felfüg-
gesztett törvény. 
Angl ia , mint a ministeri fe le lősség anyaországa volt 
az első állam, melyben a végrehajtó hatalom a törvényhozó 
hatalom alá lett rendelve, de az angol a lkotmányban a kor-
mány nem bir rendeleti hatalommal, vagy i s végrehajtási 
rendelettel, mert ezt is a parliament birja, melynek kibocsát-
ványa, akár törvény, akár rendelet legyen, a laki lag mindig 
törvény; minél fogva a ministerek jogi fe le lőssége is pusztán 
alaki, és elvben, mint regulator, arra szorítkozik, h o g y a 
rendelet ne menjen tul a törvényen. A Stuartok elűzése után 
az angol chartába foglaltatott ezen p o n t : «a törvények alól 
királyi tekintélylyel való fe l függesztés érvénytelen*) ; csak-
h o g y Angolországban a közigazgatás is a birák elé vonatott ; 
a kik pedig rendeletet nem, csak törvényt respectálnak. 
A praxisban azonban ujabb időben e tekintetben megszorí-
tás foglal helyet , miután egyrészt az angol központi kormány 
mindinkább felhatalmaztatik közigazgatás i szabályzatok hoza-
talára, pé ldául : a s z e g é n y ü g y rendezésére, és van oly köz-
igazgatás i mező is — főleg a rendőri, — mely törvény által 
teljesen nem szabályozható előre, miután továbbá másrészt 
a be l igazgatást nem állami hivatalnokok látják el, hanem 
az önkormányzati alapon nyugszik, amennyiben a parliament 
kisebb ügyek rendezésére felhatalmazza a törvényhatóságokat 
s városokat, a melyek a parliamenti törvény alapján szabály-
rendeletet alkotnak. H a valamely rendelet sérti az ál lam-
polgár érdekét, panaszával a bírósághoz fordul; ez azonban 
csak u g y marasztalja el a tisztviselőt, ha a sértett bebizo-
nyítja, h o g y a tisztviselő gonosz szándokkal járt el, minden 
észszerű ok és közigazgatás i érdek nélkül cselekedett . 
Francziaországban a forradalom előtt absolutismus 
ál lván fen, rendelet egyszersmind törvény volt. D e a forra-
dalom után a lkotmányosság lépett életbe, és az 1791-diki 
franczia constitutio érte lmében: a királyt nem, csak a nem-
zetgyűlést il lette a törvényhozó hatalom, a király ped ig a 
végrehajtó hatalmat birta ugy, hogy a törvény nevében (nem 
a királyság nevében) pusztán végrehajtsa a törvényt. A köz-
igazgatásnak a jogszolgál tatástó l különválasztása folytán 
elvül szo lgá l t : «hogy a bíróságoknak nem szabad a közigaz-
gatásba avatkozniok, a közigazgatás i közegeket megidézniük, 
mert ezek a biró előtt nem fe le lősek; a miniszterek ped ig 
csak a törvényhozó hatalomnak alávetvék.» Ezen elvből 
következik, h o g y a végrehajtó hatalom rendeleti hatalommal 
bírt, nemkülönben következménye a fenti elvnek, h o g y a 
közigazgatás i tisztviselők valósították a rendeleteket, miután 
csak a ministernek tartoztak fe le lősségge l ; mindazonáltal a 
franczia közigazgatás , mely önál ló és csak egészében tartozik 
a törvényhozó hatalom alá külön közigazgatási törvényszék 
feláll ítását initiálta, melyhez fordulnak a rendelet által érde-
kükben sértett polgárok a közigazgatás i közeg ellen emelt 
panaszukkal. Francziaországban 1793-ban respublica hozatott 
be, és R u s s o e lmélete szerint a nép összesége birja a tör-
vényhozó hatalmat, melyet az ősgyüléseken gyakorol . D e 
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miután a törvényhozó hatalomnak az ősgyüléseken való gya-
korlata szerfelett bajos és majdnem lehetetlen, annálfogva 
egy képviselet törvényjavaslatok készítésével bizatott meg, 
mely javaslatok az ősgyülések elé terjesztettek, ott előadat-
tak és törvényül elfogadtattak. Ezen törvényelőkészitő képvi-
seletre bizatott később a rendeletek valósitása is, ugy, hogy 
feje legyen a közigazgatási tisztviselőknek, mindazonáltal 
rendeleti hatalommal e képviselet nem lőn felruházva ; sőt 
1794. év óta ősgyülések sem tartatnak, hanem az emli ett kép-
viselet bizatott meg a törvényhozó hatalom gyakorlásával, a 
végrehajtó hatalom pedig egy directoriumra ruháztatott, mely-
nek tisztéül tétetett, ügyelni a rendeletek végrehajtására a tör-
vény értelmében. I g y a franczia államéletben rövid időalatt,már 
1802-ben a törvényhozó hatalom a végrehajtó hatalom fölé 
emelkedett. Az 1814-ki franczia charta értelmében : a törvény-
hozó és végrehajtó hatalom megoszlott a király és nemzet-
gyűlés között, és a király joga, rendeleteket hozni a törvény-
nek végrehajtására s biztonságára ; i lykép a király rendeleti 
hatalmat nyert ; egyszersmind jogot nyert arra, hogy a tör-
vény ellen is hozhat rendeletet, a mi a bourbonok bukását 
okozta. Minélfogva 1830-ban a chartába foglaltatott ezen 
p o n t : (ide a király törvényt soha fel nem függeszthet, és 
el nem menthet a törvények megtartása alól», miáltal a 
király szükségrendeleti hatalma elesett. A törvényhozó és 
végrehajtó hatalom közti viszony tekintetében ugyanezen 
elvek voltak irányadók 1848-ban, valamint II. Napoléon alatt. 
A császár szabályzatokat és rendeleteket hozott a törvények 
végrehajtására; megtaláljuk tehát a franczia államélet fej-
lődésében a végrehajtási rendeletet, és a pótrendeletet a 
biztonságra, de a szükségrendeletet nem. 
Dr. Horinka Imre. 
(Befejezése köv ) ny. r. jogtanár Győrött. 
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az «Átalános magánjogi törvénykönyv)) tervezetének a «Dologi jogot»tárgyazó részére.* 
III. A telek használása. 
(155. §.) H o g y «a tulajdonos saját telkét teljesen hasz-
nálhatja, habár ennek következtében szomszédja használa-
tában hátrányt szenvedne is,a e különben sem szabatos 
meghatározás, mint a tulajdonjog szükségképi folyománya 
nem szomszédjog, tehát e helyről e lhagyandó. 
(156. §.) A 156. §. részletezései helyett czélszerübb 
lenne csak átalánosságban kimondani, hogy a tulajdonos 
telkén a közigazgatási szabályokban megszabott korlátok 
között bármely változtatást tehet, ha ez szomszédjának 
valamely hátrányára lenne is. Mert nemcsak kutat lehet 
ásatni, hanem péld. tavat is, s hogy a változtatás folytán a 
telek használhatósága emelkedik-e vagy nem, ezzel a tulaj-
donoson kivül senkinek, tehát a szomszédnak sem lehet köze, 
e körülmény tehát ha más ok nem áll ellent, nem képez-
heti a változtatás megengedhetőségének feltételét. 
IV. Vízfolyás. 
(157. §.) Nincs észrevételem. 
(158. §.) E §-nak második bekezdését, mely határozat-
lan voltánál fogva csak bajt okozhat, e lhagynám. 
(159. §.) Nincs észrevételem. 
V. Építkezések a szomszéd telek kárára. 
(160. §.) A javaslat igen hűségesen követi a szászor-
szági ptkvet s ennek is oly rendelkezését is átveszi, 
melyek a mi viszonyainkra nem is találnak s talán már 
otthon is elavultak. Ilyenek több között a 160—163. §§-ban 
foglalt szabályok, melyek a nálunk alkalmazásban levő épit-
* Az előbbi közleményeket 1. a 8., 10., 13., 14., 17., 21., 24., 26., és 
27. 28. számokban . 
kezési rendszabályok mellett az átalános magánjogban feles-
legesek. 
/ 
Építkezési szabályok mellett, milyenekkel pedig mi 
bírunk, nem is lehetséges, hogy valaki oly módon építsen, 
öhogy abból a mosóvíz vagy egyéb folyadék a szomszéd 
telekre folyjon, vagy hogy az eresz arra essék». Ha pedig 
ezt a szomszéd beegyezésével mégis teszi, akkor szolgalmi 
viszony keletkezik, melyre nézve a javaslat 291. §. (eresz-
jog) és 300. §. (folyadék átvezetése) rendelkezik; ha pedig 
a szomszéd beegyezése nélkül épít a §-ban említett módon, 
ez esetben a szomszéd az actio negatoria segélyével védi 
magát ellene, mely jogorvoslat iránt a 126. §. már rendel-
kezik. 
A 160. tehát felesleges. 
(161. §.) Az 1872. VIII . tcz. 8—18. §§. mellett a 
161. §. nem állhat meg, habár ez is a szászországi ptk. 
358. §-ában benne van. Különben a füst, bűz, szénpornak 
stb. (irendkívüli mértékben» való terjesztése, valamint a «rend-
kívüli lármáit ellen nem az átalános magánjog, hanem a 
közrendészeti szabályok rendelkeznek. 
Annyi t legyen szabad még minden további megjegy-
zés nélkül kiemelnem, hogy a javaslat a szászországi ptk.-
nek átvett 358. §-át ezzel kívánja javítani (?): «vagy saját 
telkén köveket oly módon vágni , hogy a darabok a szom-
széd telekre átszórassanak». (!) 
(162. §.) Miután az illetékes hatóság által megadott 
építési engedély nélkül sem peczegödröt, sem árnyékszéket 
stb. építeni egyátalában nem szabad, nincs indokolva, hogy 
az átalános magánjog erre vonatkozó rendelkezéseket 
tegyen. 
(163. §.) Ugyanazon okokból a 163. §. is e lhagyandó. 
VI. Fák és sövények. 
(164. §.) Nem a «szomszédjogba* tartozik annak meg-
határozása, hogy «a fa tulajdona azt illeti, a kinek telkén a 
törzs a földből kinő» ; kimondja ezt már a javaslat 35. §-a, 
mely szerint a tulajdonjog kiterjed a dolog növedékére is. 
Ennélfogva a 164. §. első fele törlendő. 
(165. §.) Nincs megjegyzésem. 
(166. §.) Nincs megjegyzésem. 
VII. Határok meghatározása. 
(167. §.) Magához a §-hoz nincs észrevételem, de a 
feliette álló felírásra meg kell jegyeznem, hogy «határok 
meghatározása» helyett jobb lenne ezt tenni: határok meg-
jelölése. 
(168. §.) Ha czélszerünek mutatkoznék, hogy az ausz-
triai ptk. 858. §-át törvénykönyvünkbe átültessük, azt még 
sem kellene szóról szóra követnünk, mert az eredetin is 
van kifogásolni való. Nevezetesen, ha már egyátalában bele 
kíván avatkozni a törvény, necsak abban az esetben tar-
tozzék a tulajdonos rozzant falát vagy palánkját iókarban 
tartani, ha a nyílás miatt, hanem akkor is, ha falának 
rozzantsága miatt egyátalában a szomszédra nézve kár 
támadhat, pé ld: ha nem is támad nyílás, de a falrészek 
lehullása, vagy a leomlás veszélye forog fen. 
D e a §. második részét : «De minden tulajdonos köte-
les főbejárása jobb felén a maga terének szükséges 
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 bekerítéséről és az idegen tértőli elhatárolásáról gondos-
kodni)) mindenesetre e lhagynám; mert hogy a tulajdonos 
telkének melyik oldalát lássa el kerítéssel, ez a szomszédok 
és a hely viszonyától függ. Legfelebb uj községek kelet-
kezésénél lehetne ilyesrendelkezésnek értelme, de ily eset-
ben is a szomszédok a körülményekhez képest állítanák fel 
telkeik kerítéseit. 
(169. §.) A 169. §. visszatér a szászországi plk-hez és 
átveszi annak 365. §-át. Ezt feleslegesnek tartom. Mert, 
I hogy vitás határnál mivel lehessen bizonyítani, ezt a felekre 
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kell bizni, ugy fognak bizonyitni, a mint az eset körül-
ményei között lehet. A kétség esetére v.kisegitöképen» ajánlott 
eddigi békés birtoklás magától értetik, mert mihelyt más 
erősebb jogot nem bizonyit, marad az eddigi állapot, de 
nem «kisegitőkepen», hanem már ugyanezen javaslat 125. §-a 
értelmében is. 
Végre hogy «határok meghatározása iránti keresetek-
nél alperes is követelheti felperesnek elmarasztalásán ezt 
ugyanazon okból kell mellőzni, a melyből már a 1,39. 
hasonló rendelkezését kifogásoltam. 
(170. §.) Nincs megjegyzésem. 
VIII. Határfalak és palánkok használata. 
(171. §.) E is egyike azoknak, melyek szószerint 
vannak az eredetiből (szászországi ptk. 367. §.) átvéve, 
természetesen annak minden hibájával együtt. Legyen sza-
bad e hibákra rámutatnom: «Közős határfalat s palánkot 
mindegyik szomszéd saját oldalán vastagsága feléig használ-
hatja, a mennyiben ez a fal vagy palánk rendeltetésével 
megegyezik és a szomszéd telekre nem kártékonyt). H o g y 
közös falat vastagsága feléig használni lehet, ez elképzel-
hető, ha abba fülkét vagy falszekrényt alkalmazunk; de 
hogy közös palánkot (Planke) miképen lehetne mindkét 
oldalon fé lvastagságig használni, ezt már nem tudom elkép j 
zelni, miután a «palánk» (épen ugy mint a Planke, melyből 
ered), csupán egy deszka vastagságból áll. E helyről tehát 
a «palánk» kihagyandó. 
Továbbá el lenmondás van a §. idézett első része és e 
második között: ((Bolthajtások és falszekrények (fülkék) 
építéséhez a szomszéd beleegyezése szükséges..* Az első 
szerint a közös falnak vastagsága feléig való használhatása 
nem függ a szomszéd beleegyezésétől , de ha (a második sze-
rint) a falba a maga oldalán fülkét, falszekrényt akar alkal-
mazni, ezt a szomszéd be leegyezé-e nélkül már nem teheti. 
Nem képzelhetem, mi módon lehetne a közös falat félvastag-
ságig (az első esetben) máskép használni, mint ha abba 
fülke vagy falszekrény alkalmaztatik. Az egyetlen lehetőség, 
melyre az eset vonatkozhatnék, az lenne, hogy a közös 
falra vastagsága feléig valamely épület terhe.(fedele) fektes-
sék, ámde ez talán még inkább veszélyeztetheti a falat, 
tehát épen oly kevéssé alkalmazható a szomszéd beleegye-
zése nélkül, mint akár bolthajtás, akár fülke. Ennélfogva a 
§. második részének kihagyása mellett az elsőben ki kellene 
fejezni, hogy a közös falnak ily használása csak a szom-
széd beegyezésével , i l letőleg tudtával történhetik, hogy 
ennek alkalma legyen netaláni kifogásainak megtételére. 
(172. §.) Habár a szászországi ptk. (368. §.) is épen ezt 
mondja, még sem tartom helyesnek, hogy a «Határon álló 
falat, mely egyik szomszéd kizárólagos tulajdona, saját olda-
lán a másik szomszéd használhatja, a mennyiben ez által a 
falban kárt nem tesz.» H o g y káros-e a falra nézve a hasz-
nálat vagy nem, ez nagyon bizonytalan, mert például már 
egy szegnek beütése is bizonyos fokban rongálja a falat. 
E mellett a szomszédok között igen sok perlekedés fogna 
támadni, ennek elejét veendő, ki kel lene mondani, hogy 
nem közös falat a szomszéd csak a tulajdonos beegyezésével hasz-
nálhat, mi a dolog természetének is inkább megfelel . 
Ilyennek látom a különben sem szabatos szövegezésű 
173. §-ban azt, hogy «a hitelező a zálogtárgyból biztosított 
követelésének a nyert elsőbbséggel való kielégítését eszközöl-
hesse)). 
H o g y azon esetben, ha ugyanazon dolog több hitele-
zőnek külön van zálogul lekötve, a qu'f prior tempore, potior 
jure elvénél fogva közöttök a korábbi szerzés elsőséget 
ad, ez nemcsak természetes, de ki is van mondva ugy e terve-
zet 215. §-ában, mint különösen a telekkönyvi rendtartásban, 
valamint az 1881 .LX. tcz. 47 . , 77., 86., 111. és köv. §-aiban. 
D e mindennek daczára a 173. kiemelt tétele még sem áll 
feltétlenül, hanem csak rendszerint, mert sok esetben a ínyért 
elsőbbségi> daczára a záloghitelező «biztositolt» követelését más 
követelések annyira megelőzik, hogy talánkielégi téstsem nyer. 
Ilyen az 1881 : L X . tcz. 72. §-ában szabályzott tör-
vényes zálogjoga a bérbe és haszonbérbe adónak, mely a 
«nyert elsőbbséget» megelőzi; ilyen az [871: X X X I X . tcz. 
19. §. alapján a vizszabályozó társulatok által kivetett költ-
ségrészlet, mely mint az érdekelt ártérbirtokon fekvő s a 
birtokkal járó teher minden betáblázott (magán) követelés 
előtt ál l ; ilyen az 1854. évi bányatörvény 268. és 269. §§-ban 
a kincstári mértékilleték és bányavám, a munkások munka-
béri hátraléka, a társpénztárak követelései, az al- és megye-
tárnai illeték, viz-, akna- és járaadók, bányaszolgalmakérti 
követeléseknek a jelzálogos hitelezők felett is fentartott elsőbb-
ség ; ilyen az 1876: X V . tcz. 67. §-ában az állami egyenes 
adók, illetéki hátralékok, az egyenes adók módjára behajtandó 
egyéb tartozások, községi rovatalok számára fentartott hasonló 
'!, ! elsőségi j o g ; ilyen az 1880: X L V . tcz. 35. §-a értelmében 
a rendezés és tagosítás alatt álló birtokra nézve az eljárási 
költség, mely minden bekeblezett követelés előtt áll s a 
birtokkal járván, minden uj birtokosra és e szerint még a 
birói árverésen vásárlóra is á t m e g y ; stb. 
Ezeknél fogva a 173. $-ból «« nyert elsőbbséggel való» 
kihagyandó.)) 
( F o l y t a t á s köve tkez ik . ) Dr. Haller Károly. 
I I I . CZIM. 
A z á l o g j o g . 
I. F E J E Z E T . 
Átalános határozatok (meghatározások). 
(173. §.) A zálogjog fogalmának meghatározásánál 
eltér a javaslat a különben e lég híven követett mintáktól, 
de javítani akarva, e czélját itt sem érte el. Többször vol-
tam kénytelen megjegyezni , hogy a felesleges magyarázók 
a rendelkezés szabatosságának csak ártalmára vannak s 
inkább a tankönyveknek engedendők át. 
Az erdélyi birtokrendezési eljárásról."' 
II. Tagositási ügyekben. 
«A föld elaprózott volta közvetlen megakadályozza a 
fóldmivelés észszerű haladását; hasznos tőkebefektetéseket 
lehetetlenné tesz s még a vágyat is elöli akármiféle javítá-
sok iránt. 
A birtokrészletek össze-visszaságát orvosolni kell s oly 
gazdasági lag helyes beosztásukat előidézni, a mely lehetővé 
tegye a föld szabad használatát, a mit pedig valamennyi 
birtokos közreműködése nélkül el nem lehet érni, s épen 
azért szükségesebb a tagosítást hivatalból vinni keresztül, 
mivel a csatornázás, mezei utak szabályozása és rendszere-
sítése elválaszthatatlan összefüggésben állanak s igy szer-
vesen egybehangzó törvények által intézhetők el. Igy péld. 
a k á r m i n ő tö rvény alkottatnék a gazdasági czélokra fordítandó 
vízhasználatról: csak holt betű maradna; mert olyan birtok-
részletekre, a milyenek a mi határainkon előfordulnak, nem-
hogy folyam-, de még patakszabályozást sem lehet keresz-
tülvinni. 
A föld népe egyátalán nem látta be a tagosítás előnyét, 
sőt károsnak tekinti azt magára nézve, mert az egykori 
földesuraság számtalan birtokrészletét — melyeket korlátla-
nul használhatott legelőnek — mint ilyet elveszité; s aztán 
föl sem ébresztették benne a jobb gazdálkodás szükségérzetét. 
A nép minden tagosításban csak szerencsétlenséget és az 
ugarlegelő megszorítását látja, ami magában véve teljesen 
igaz is ; mert hisz a községi csordának ugarlegelője gyakran 
* A bevezető közleményeket 1. a m. é. 48. és 49. számokban és az 
1883. évi 28. számban. 
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megmarad a parasztbirtokosok kiszakitott földjein továbbra 
is a régi gazdálkodási móddal együtt , s mivel épen csak a 
nagybir tokos különittetett el, épen csak a paraszt veszitett, 
vesztette a legelőt az urasági földeken.)) (Kolozsvárt 1876-ik 
é v b e n «A birtokrendezésről az erdélyi részekben* czim alatt meg-
je lent , az erdélyi gazdasági egy le t e g y tagja által irt mun-
kából.) 
í m e — h o g y e g y é b dolgozatot, hirlapi czikket, enquét-
bel i és nyi latkozatokat mellőzzek •— már ezen az erdélyi 
gazdaság i bajokkal és reformokkal specialiter foglalkozó 
műben kiemeltetik a tagosí tások hivatalból való keresztül-
vite lének szükségessége . 
A nép konzervatív természeténél fogva minden újítás-
nak, minden reformnak — amely nem communist icus ter-
mészetű — határozott e l l ensége ; bizalmatlan m é g az oly 
változtatások iránt is, melyekre nézve sejti, h o g y hasznára 
fognak vá ln i ; hát az olyanok iránt, m e l y e k n e k h a s z n a csak 
évek multával következik be, h o g y ne lenne bizalmatlan r ! 
B e kell vallanunk, ha őszinték akarunk lenni, hogy a nép 
nálunk m é g annyira éretlen, hogy , mint a gyermekkel , aka-
rata el lenére kell vele jót tennünk. H a üdvös reformok léte-
s í tését a többség akaratára bízzuk: tartok tőle, hogy nagyon 
sok helyt évszázadok telnek el, mig a község felvirágozására 
a n y a g i és culturalis előrehaladására czélzó üdvös reformok 
és czélszerü intézmények hozatnak be. Ehhez a törvény parancs-
szava kell. Mert melyik müveit ember tagadhatja azt, hogy 
e g y e t l e n e g y fölvi lágosult józan és okos fő több e g y millió 
értelmetlen és mivelet len ember agyáná l . . ? A lko tmányos 
ál lamban azonban soha és semmi körülmény között sem 
tartom megengedhetőnek a k i sebbség uralmát, mely sérti a 
jogérzetet és az absolut igazsággal sem egyez ik meg. Azért 
bármely üdvös reform behozatalát a község lakosságának, 
v a g y birtokaiknak J/4, V5, v a g y akár Vxo részéhez kötni : min-
denkor igazságta lan ; m i g ha a törvény parancsszava kény-
szerit reá: a rendelkezés átalánosságánál fogva senkinek 
s e m jog- , sem igazságérzete megsértve sem leend. 
Meg vagyok győződve, h o g y az eszme évről-évre min-
d i g nagyobb tért hódit, és be fog következni — talán nem 
is nagyon sokára — azon idő, midőn előle többé kitérni 
nem lehetvén a tagosi tásoknak hivatalból való keresztülvite-
lére törvény alkottatik. 
Tagos í tás , te lekkönyv és ál landó kataszter egymássa l 
szorosan e g y b e f ü g g ő és egymást kiegészítő pol i t ikai lag és 
nemzetgazdászat i lag egyaránt fontos oly három intézmény, 
melyeket gyors egymásutánban hivatalból keresztülvinni az 
ál lam egy ik l eg főbb érdeke. 
D e a hivatalból való, úgynevezet t kényszertag ositást gyor-
san és sikeresen csakis állami költségelőlegezéssel hajthatni 
végre, l egkevesebb 10 év alatti, az adóval együtt leendő 
utólaoros visszafizetés mellett. 
Évenkint 600,000 forint e lő leg e czélra vé leményem 
szerint e l egendő lenne. Mert nincs annyi szakértő mérnök 
é s biró, h o g y egyszerre n a g y o n sok községet lehetne mun-
kába venni . I ly módon néhány évtized alatt he lyes beosz-
tással egész Erdélyben keresztül lehetne vinni hivatalból 
a tagositásokat. 
Az igazságügyminis ter a földmivelés- , ipar-, és keres-
kedelmi ministerrel egyetértő leg je lölhetnék ki a közigazga-
tási bizottságok előterjesztései alapján évről-évre azon 
községeket , melyekben a tagosi tás megkezdendő. I ly módon 
a kormány hatalmában ál lana meghatározni azt, h o g y 
évenkint hány község tagosi tása kezdessék meg ? valamint 
a lapos informatiók után kijelölni azon községeket , melyek-
nek első sorban való sürgős tagosi tása a helyi viszonyoknál , 
a föld túlságos elaprózott voltánál fogva, stb. égetően szük-
séges . 
Ez volna a gyökeres és teljes reform. A je lenlegi fél-
rendszabálylyal együtt járó ódium is cs i l lapodnék ; mert a 
törvény parancsa előtt kényte len megnyugvássa l hajolnék 
m e g m é g a legszájasabb el lenző is. 
N o de térjünk vissza a létezőre. 
A tagositás megengedhetőségének kérdésében az utasí-
tás 36. §. (törv. 9. §.) szerint a tárgyalásra szabályszerűen 
megidézett , de m e g nem jelent felek u g y tekintetnek, mint 
a kik a tagosításba beleegyeznek. Ott tehát, a hol csupán 
tagosításról van a szó, azon szakasz szerint sem e g y közös 
meghatalmazottat választani, sem ügygondnokot kinevezni 
nem kell. Jó. Alkalmazzuk csak a gyakorlatban, mindjárt 
meglátjuk, hányadán vagyunk vele. Vegyük például, h o g y a 
tagositástkérő e g y v a g y e g y néhány felperesen kivül meg-
jelent 100 v a g y 200 ember (de megjelenhet ezer is, ha a 
község lakossága több ezerre megy) ; elmaradt 200 v a g y 300 
megidézett alperes, és tegyük fel, hogy a megjelent alpere-
sek nincsenek e g y akaraton és nyilatkozni kívánnak. Az 
utasítás 36. §-a szerint pedig a felek nyilatkozatai beveendők; 
mert ezek és a beszerzett adatok alapján kell határozni. 
H o g y a n hal lgathat ki az eljáró biró 100 v a g y 200 többnyire 
egyszerre beszélő és nem egyfé lekép beszélő embert. Sehogy . 
H a nyilatkozataikat jegyzőkönyvbe akarja venni, akkor 
egyenkint avagy legjobb esetben a vé lemények csoportjai 
szerint kell őket kihallgatni . Mert nemcsak az V4 rész m e g 
v a g y m e g nem léte jöhet kérdésbe, hanem azon fontos gaz-
dászati kérdés is, h o g y nincsenek-e a községben oly rend-
kívül fontos és mindenesetre f igyelembe veendő körülmények 
és gazdászati viszonyok, melyek tiltják a tagosi tás keresz-
tülvitelét, amely esetben a tagositás behozatala egyenlő lenne 
a község tönkretételével . Mert azt c -ak nem tagadhatja 
Erdélyben senki, hogy vannak oly községek, a hol lehetetlen 
tagositani a nélkül, hogy a lakosság e g y része koldusbotra 
ne juttassák. 
Azért szerintem az eljáró biró jól teszi, ha itt is az 
utasítás 15. 8. bekezdése szerint jár el s mindenek előtt 
felszólítja alpereseket, miszerint jelentsék ki, hogy kik csat-
lakoznak felpereshez ? az el lenző csoportot azután e g y közös 
meghatalmazott választására hivja fel, a tárgyalás könnyítése 
és gyorsítása czéljából. A l i g hiszem, h o g y ily felszólítás csak 
egyszer is sikertelen maradjon. 
Az utasításnak valóban ez volt czélja; c sakhogy elfe-
lejtette v i lágosan kijelenteni. Mert a 35. §. 6. bekezdéséből, 
mely i g y szól: «A tagositás megengedhetösége iránti határozat a 
tagosítást kérő és a tagosítást ellenző felek közös meghatalmazott-
jainak, i szokott módon kihirdetés végett a község elöljáróságának 
kézbesittetik.» Kétségte len , h o g y a tagosítást kérőknek, vala-
mint a tagosí tást el lenzőknek is e g y - e g y közös meghata l -
mazottal kell birniok. Csakhogy az a bökkenő, mi történjék 
akkor, ha a tagosítást el lenzők megtagadják a közös meg-
hatalmazott választást, v a g y nem tudnak az iránt egyetértésre 
jutni r Nevezhet-e az eljáró biró ily esetben részükre ügy-
gondnokot r Az utasítás erről mélyen hallgat. Igen, de nem 
is zárja ki. A 35. 6. pontjában foglalt rendelkezésnek 
pedig csak ugy lehet e leget tenni, ha a 15. §. 10. pontját 
itt is alkalmazzuk. 
Még egyet . Azt szeretném tudni, ha vajon oly esetben, 
midőn a tagosítással együtt elkülönítés is van szőnyegen, az 
eljáró biró e g y v a g y pedig két külön jegyzőkönyvet vegyen-e 
föl ? Lesznek, akik azonnal rá felelnek, h o g y egyet . Az én 
nézetem szerint ped ig kettőt kell venni akkor, ha mindkét 
kérdésben e g y e z s é g nem jő létre. Mindjárt indokolom. 
U g y a n i s : 
A z Utas í tás 51. §-a i gy szól r «Tagositás esetében azzal 
egyidejűleg az ugyanazon község területére vonatkozó összes birtok-
rendezési ügyek végleg elintézendők. 
A biróság hivatalból gondoskodni köteles, hogy a 8. §-ban elő-
sorolt keresetek lehetőleg a tagosilási előmunkálatok folyama alatt 
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s mindenesetre a tagositási tervezet megállapítása előtt jogérvényesen 
elintéztessenek.» 
Ebből világos, hogy a birtokrendezés (legelő-, erdő- és 
nádas elkülönités) a tagositás további menetét nem akadá-
lyozza, mert ha az elkülönités megengedhetőségének kérdé-
sében nem is jött létre egyezség , a tagositás kérdésében 
létrejött egyezség vagy határozat alapján a tagositási elő-
munkálatokat egész azok befejezéséig folytatni kell. 
Másrészről azonban az utasitás 8. §-a (törv. 3. §.) az 
e) pont után igy szól: uAz egyezség nem sikerülése esetében a 
tárgyaló biró a felek szóváltásait jegyzőkönyvbe veszi, indokolt szükség 
esetében a kért elhalasztást és uj határidőt megadja s a szóváltások 
bevégzése után, ha az ügy felderítése végett szükségesnek találja, a 
felekhez kérdéseket intézhet és feleléteiket jegyzőkönyvbe veszi. 
Ha a felek tamikra hivatkoztak, azokat a tárgyaló biró, 
a mennyiben az ügy eldöntésére szükségesnek tartja, és a mennyi-
ben lehetséges, azonnal kihallgatja; ha szemle vagy becslés forog 
fen, azt teljesiti, a tanuk vallomását, illetőleg a szakértők leletét 
és véleményéi a tárgyalási jegyzőkönyvbe iktatja s az ügyet a tör-
vényszék elébe terjeszti,.» 
Ebből megint az világos, hogy az eljáró biró addig 
nem terjesztheti be a törvényszékhez a jegyzőkönyvet , amig 
minden bizonyitékot be nem szerzett, a mig minden kér-
dést nyomozat utján tisztába nem hozott, ami hetekig, hóna-
pokig sőt oly esetben, midőn különfelé sok tanút kell kihall-
gattatni, évekig is eltarthat. 
Ha tehát az eljáró biró a jegyzőkönyvet be nem ter-
jesztheti : világos, hogy a törvényszék a tagositás kérdésében 
nem határozhat, sem egyezség esetében az előmunkálatokra 
eljáró birót ki nem küldhet mindaddig, mig az elkülönités 
kérdésében is egyezség nem jön létre vagy pedig a hivatalos 
nyomozat be nem fejeztetik. 
Jelen esetben tehát a 31. §. szerint a tagositást foly-
tatni kell, de a 8. szerint nem lehet. 
Nincs tehát egyéb hátra, mint a csomót ketté vágni, 
azáltal, hogy mindkét kérdésben külön jegyzőkönyvet nyis-
sunk. A tagositás kérdésében felvettet ekkor aztán a kikül-
dött tárgyaló biró határozathozatal vagy egyezség létrejötte 
esetében az utasitás 37. §-a értelmében eljáró biró kiküldése 
végett azonnal a törvényszékhez terjesztheti be, mig az 
elkülönités kérdésében halasztást adhat, tovább nyomozhat, 
tanukat hallgathat, birói szemlét, birói becsüt tarthat, szóval 
a szükséges adatokat és bizonyítékokat beszerezheti. 
Végre szabadjon megjegyeznem, hogy a 31. §. máso-
dik bekezdésének ezen kifejezése «a tagositási tervezet meg-
állapítása előtti) könnyen félreértésre adhat alkalmat. 
Mert ezen kitételnek, ugy a mint van, az az értelme, 
hogy a 8. §-ban elősorolt keresetek jogérvényes elintézése előtt 
nemcsak a tagositási előmunkálatokat befejezni, de az érdem-
leges tárgyalást megtartani, a működő mérnökkel a tago-
sitási tervezetet elkészittetni, azt tárgyalni, szakértői szemlét 
tartani, szóval az utasitás 68—78. §-aiban előirt teendőket 
egész az Ítélethozatalig vagy érdemleges egyezség ig teljesí-
teni lehet; mert hiszen a tagositási tervezet csak az itélet 
vagy az érdemleges egyezség által «állapittatik meg». Már 
pedig szerintem a tagositási tervezetet nem lehet helyesen 
és jól elkészíteni, ha csak egy kérdés is megoldatlanul van. 
Azért szerintem csak a tagositási előmunkálatokat lehet 
befejezni a 8. §-ban elősorolt keresetek jogérvényes elintézése 
előtt, de tovább menni semmiképen sem szabad. Az érdem-
leges tárgyalást tehát csak akkor kell kitűzni, ha már a 
8. §-ban emiitett keresetek jogérvényesen elintéztettek, hogy 
minden kérdéshez érdemlegesen hozzá szólni és hogy minden 
kérdésre kiterjedő szabatos tervezetet készittetni lehessen. 
A 31. §. második bekezdésében ama kifogásolt kife-
j ezés helyett «az érdemleges tárgyalás előtt» kitételnek kellene 
állania. 
E g y felmerült külön vélemény alkalmából kénytelen-
vagyok itt az utasitás 35. §-át egy pillanatra szellőztetni. 
A külön vélemény azt vitatja, hogy a 35. §. szerint a 
tagositási kérvény a község összes lakosai ellen lévén inté-
zendő, azokat a kérvényben egyenkint s névszerint elő kell 
sorolni. E nézetet én nem osztom. Szerintem a kérvény a 
birtokosság összesége, mint jogi személy ellen intézendő anél-
kül, hogy csak egyt lenegy birtokost is meg kellene névsze-
rint emliteni. Hiszen azáltal, hogy a kérvény és a hirdet-
mény egy példánya az elöljáróságnak, mely azt szokott 
módon közhirré tenni tartozik, kiadatik, és azáltal, hogy a 
hirdetmény nemcsak a hivatalos, de a vidéknek legalább-
e g y lapjába igtattatik, minden érdekelt egyén ke l lő leg meg-
idézettnek tekinthető s nemtudással senki sem mentheti 
magát, és igy a meg nem jelenőket teljes joggal lehet a 
tagosításba beleegyezőknek tekinteni. 
A tagositás megengedhetőségének tárgyalásánál külön-
ben sincs szükségünk még arra, hogy a község birtokosait 




 Kdpldny Géza. 
TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
A csődválasztmányról. 
A közadós a csődnyitás joghatályának kezdetével elveszti 
kezelési és rendelkezési jogát a csődtömeghez tartozó vagyon, 
felett, s annak gyakorlata a tömeggondnokot illeti, ki némely 
esetben a csődbíróság, a választmány vagy a hitelezők 
! határozatához van kötve. A csődbíróság a vagyont érdeklő-
kérdések körébe csak addig és annyiban avatkozik, mig a 
választmány megválasztva nincs, s a mennyiben az intéz-
kedési jog bizonyos esetben a csődbiróságnak különösen 
fentartva van; egyébként csak a felügyeleti j og hatályosítá-
sával járó intézkedésekre szorítkozik. A csődhitelezők határo-
zata pedig csak kivételesen kívántatván: a vagyonkezelés 
és rendelkezési jog gyakorlatában a csödválasztmány a tömeg-
gondnok legfontosabb támogatójának, s a felszámolási tárgyalás 
után a csődeljárás nélkülözhetlen tényezőjének mutatkozik, 
melynek választása csakis a sommás eljárás alá tartozó-
jelentéktelen csődügyekben mellőzhető. 
A legalább három tagból álló választmányt a hirdet-
vénybext e czélra kitűzött határnapon a csődhitelezők 
választják (csődt. 106. §.), s szavazati joggal csak azon 
hitelezők birnak, kiknek követelései a felszámolási tárgyalás-
nál megállapittattak, és azok, a kik szavazati joggal fel-
ruháztattak (107. §.). Azon eset, hogy a választmány a hite-
lezők szavazási jogának hiányában megválasztható nem 
lenne, a tapasztalás tanúsága szerint al ig merül fel. Annál 
szükségesebb azon eshetőséggel számolni, hogy a hitelezők 
a választmány választása iránti közönyösségből vagy bár-
mily más okból az erre tűzött határnapon nem jelentkeznek, 
s i gy a törvény azon rendelete, mely szerint a választmány 
a hitelezők által megválasztandó, foganat nélkül marad. 
A régi csődtörvény ily esetre nézve a választmány 
kinevezését a csődbíróságra bizta (1840. X X I I . tcz. 53. §.), 
a hatályban levő csődtörvény azonban e tárgyban határozott 
intézkedést nem tartalmaz, minélfogva az eljárás módját a 
törvény szelleme alapján kell szabályozni. 
H a a hitelezők választmányt nem választottak, annak 
hatáskörével vagy magukat a hitelezőket felruházni, vagy 
a választmányt csődbiróságilag kirendelni szükséges. Az 
előbbi mód alkalmazhatása mellett a sommás csődeljárás 
analógiája szól, mely szerint azon esetekben, melyekben a 
csődválasztmány határozata lenne szükséges, annak hiányá-
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ban a csődhitelezök határoznak (264. §.), továbbá a hitelezők-
nek a 157. §-ban körülirt azon joguk, h o g y a csődválasztmány 
•hatásköréhez tartozó ügyeknek saját elhatározáslik alá terjesztését 
kívánhatják, hogy a 160. §. 9. pontjában felsorolt legfonto 
sabb ügyek közvetlenül a csődhitelezőknek fentartvák, s 
i g y ezeket a választmányra bizott ügyek el látásával is fel 
lehet ruházni, annál inkább, mert a csődválasztmány műkö-
dése átalában a hitelezőktől választás alapján nyert felhatal-
mazáson alapul, s tagjai a hitelezők határozata által bár-
mikor elmozdíthatók (111. §.). 
Mindezek legfelebb csak látszólag szólanak a mellett, 
h o g y a választmány az összhitelezők által helyettes í thető; 
mert a csődválasztmány a rendes csődeljárás lényeges tényezőjét 
képezi s a felszámolási határnap után nem mellőzhető. Eltékintve 
attól, h o g y a tömeggondnoknak, csődbiztos és csődbíróság-
nak a választmány hatáskörébe tartozó kérdésekben az összes 
hitelezőkkel érintkezése az eljárást nehézkessé, majdnem 
lehetet lenné tenné, s a tömeggondnoknak az összes hitelezők 
általi el lenőrzése nagyobb csődökben szintén teljes lehetet-
l enségnek mutatkoznék, nem lehet szem elől téveszteni, 
hogy a hitelezők jogositvák ugyan a csődvagy ont önállóan kezelni 
.és értékesíteni, de a jogot csak a törvény értelmében, vagyis 
•a tömeggondnok és a csődválasztmány által gyakorolhatják (157. §.) 
A csődválasztmány ennél fogva nem tüntet fel o ly kepvise 
letet, melynek alkalmazása v a g y nem alkalmazása a kép-
vise lendő hitelezők tetszésétől függne, hanem a törvény 
szoros rendelkezésén alapuló feltétlenül szükséges képvise-
letet, mely a hitelezők által személyesen nem gyakorolható 
j o g o k gondos érvényesítésére van hivatva. 
A mely esetben tehát a hitelezők a csőd választmányt 
megválasztani elmulasztották, mellőzhetlen volta mellett nem 
marad e g y é b hátra, mint h o g y annak tagjait m a g a a csőd-
bíróság hivatalból nevezze ki. A kinevezési j o g nemcsak 
abban találja indokolását, h o g y a csődbíróság hivatva van, 
a csődeljárás törvényszerű menetét biztosítani, akadályait 
elhárítani, s h o g y a feltétlenül megkívántató választmány 
másképi kirendelése lehetetlen, hanem a csődt. 160. §-ból 
vonható következtetésben is. A jelzett §. 1—8. pontjaiban 
felsorolt ügyekben ugyanis a felszámolási tárgyalás, illetve 
választmány választása előtt a csődbíróság, azután pedig 
a csődválasztmány felhatalmazása szükséges . A csődbíróság-
nak joga lenne enné l fogva a kérdéses ügyekben határozni 
mindaddig , mig a választmány megi'álasztva nincs. H a a 
vá lasz tmány megválasztása előtt a határozathozatal i jog 
megil let i , jogosultnak tekintendő, a választmány tagjainak 
a hitelezők s a csődeljárás akadálytalan menete érdekében 
kinevezésére i.s, a mennyiben a hitelezők választási jogukat 
nem gyakorolták. 
Dr. Hollánder Lajos, 
k a s s a i ü g y v é d . 
Válasz az 1881: LX. tcz. 197. §-ára vonatkozólag 
felvetett kérdésre adott feleletre. 
A hírlapi polémiának nem vagyok ugyan barátja, 
mindazonáltal miután e lap f. évi 19. számában felvetett, 
saját praxisomból merített kérdésemet a SIMON ENDRE 
tszéki biró ur által ugyan e lap f. évi 23. számában adott 
felelettel megoldva és tisztázva nem látom : ugyanazért 
kénytelen vagyok a fenti kérdésemre ujolag is visszatérni, 
annál is inkább: mert mint alantabb kimutatandom, a 
S imon Endre ur által kérdésemre adott feleletének ép azon 
része, mely a tulajdonképi kérdésre vonatkozik, a fenálló 
törvényeink, érvényben levő tkkvi rendeletünk és átalán el-
fogadott birósági praxisunkkal határozottan el lenkezvén, 
általam el nem fogadható. 
H o g y valamely követe lés e lőjegyzésének érvényessége 
va lamely hitelező által a sorrendi tárgyalás alkalmával 
egyátalán kifogásolható legyen, azt magam is kívánatosnak 
tartom; de h o g y az ily hitelező ezen kifogásának perre 
utasittatása esetében miféle és mely hatóság előtt indítandó 
keresettel fog érvényt szerezni, azt a S imon Endre ur által 
adott feleletből kivenni képes nem valék. 
Az 1881 : L X . tcz.. 197. §-ának végpontja szerint 
ugyan i s : a bejegyzés érvényessége ellen csak az tehet 
kifogást, a ki a bejegyzést a telekkönyvi rendeletek értelmében 
keresettel megtámadni jogos í tva van. 
Az idéztem §. rendelkezéséből tehát nézetem szerint 
kettő következik : 
a) hogy (mint a perre adatás természetéből is követ-
kezik) az ily kifogás csakis keresettel érvényes í thető; — s 
b) h o g y csak o lynemü kereset indítható, minőt 
a telekkönyvi rendeletek értelmében egyáta lán indítani lehet. 
Erinek szem előtt tartásával az e lőjegyzés érvényessége 
ellen emelt kifogás, csakis a te lekkönyvi rendeletek értel-
mében indítható (s egyedül idevágó) törlési keresettel volna 
érvényes í thető; ámde a tkkvi. rts. 148. §-a értelmében 
törlési keresettel csakis bekeblezés támadható meg. Törlési 
keresetet az ily hitelező e képen nem indíthatván, a kérdés 
tehát az: hogy a te lekkönyvi rendeletek értelmében indí-
tandó minő keresetet indíthat ? 
H o g y az e lőjegyzés alapjául szolgáló okirat érvény-
telenítése, avagy az e lőjegyzés alapjául szolgáló itélet 
hatályon kivül helyezése stb. iránt folytatható per, s az 
e lőjegyzés érvényte lensége ily közvetett uton kimutatható, 
azt igen jól tudom; csakhogy az i lynemű keresetek nem 
tartoznak a tkkvi rendeletek értelmében indítható kerese-
tek közé. 
H o g y pedig a törvényhozó ezen kifejezés alatt <«kere-
settel » megtámadni , kérvényt értett volna, azt feltenni nem 
akarom, de nem is szabad; mive lhogy törvényhozóink túl-
nyomó részben nemcsak a gyakorlati téren működő, hanem 
iskolázott jogászok levén, a «kereseti) és «kérvény» közötti 
különbséget tudniok kel lett !? 
D e ha már el is fogadhatnók is azt (mint azt S imon 
Endre ur állitja), hogy a «kereset» alatt «kérvény» is 
értendő; még ez esetben is fenforog az általam jelzett 
anomal ia; mivelhogy kérvény utján csakis a tkkvi. rendtts. 
87—91. §§. szerint történt e lőjegyzések törlése és ezek is 
csakis az előjegyzés nem igazolása alapján kérelmezhetők és pe-
dig nem bármely érdekelt hitelező, hanem csakis az által, a 
ki ellen az e lőjegyzés kéretett, tehát az adós vagy jogutódja 
által. 
(Tkkvi. rdtts.) Lásd Curiai Döntvény 4422/879. 
január 7-ről. 
Téved tehát S imon Endre ur, midőn azt aliegálja, 
miszerint az e lőjegyzés törlése iránti kérvények bárki által 
beadhatók, és hogy a tkkvi rdtts. tüzetesen nem határozza 
m e g azt, h o g y kik azok, a kik tkkvi kérvényeket beadni 
jogos i tvák; mert mint emlitém, a tkkvi rdtts. 119. §-a ez 
iránt határozottan intézkedik. 
Igaz ugyan, miszerint a fentebb idézett curai döntvény 
hozatala óta, van e g y ujabb törvény (1881. L X . tcz. 137. §.) 
mely a végrehajtató hitelezőt a végrehajtást szenvedő 
javára előjegyzett tulajdonjog kitörlése iránti lépések meg-
tételére feljogosítja; de ezen törvény csakis a tulajdonjog 
(és nem követelés) e lőjegyzésének kitörlése iránti lépésekre 
és erre is kizárólag a végrehajtató hitelezőt jogos í t ja ; más-
részt pedig ép ezen kivételes törvény tanúsítja, h o g y 
valamely követelés e lőjegyzésének kitörlését bizony nem 
mindenki követelhet i ! f 
É s miután a felvetett kérdést megoldva nem látom, 
nagyon szeretném, ha ahhoz mások, különösen TELESZKY 
ISTVÁN ur is hozzá szólnának. 
Dr. R. N., 
ü g y v é d . 
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T ö r v é n y s z ü n e t i böngésze t . 
A debreczeni kir. járásbíróság L. Jánosnak V. Mihály 
elleni 247 frt 50 kros sommás perében e g y veszélyt igazoló 
bizonylat alapján, tekintettel arra, h o g y alperes a per fo lyama 
alatt ingatlan vagyonát nejére ruházta, közjegyzői leg bizto-
sitási végrehajtást rendelt alperesnek ingóságaira, nemkü-
lönben a debreczeni 4347. számú te lekjegyzőkönyvben fog-
lalt s alperes által a per fo lyama alatt neje G. Zsuzsannára 
az 1878. V. tcz. 386. §-a ellenére átruházott ingatlanbóli 
i l letőségére. A te lekkönyvi hatóság a végrehajtási zálogjog 
előjegyzését megtagadta, mert az érdeklett te lekkönyvben 
V. Mihály végrehajtást szenvedő tulajdonosul bejegyezve 
nincs. 
E végzés el len felperes fe l folyamodván, a kir. itélő tábla 
46351/882. sz. alatt következő végzés t hozott: «az e lőjegy-
zésnek hely adatik, mert a megkereső biróság által a bizto-
sítási végrehajtás kifejezetten V. Mihálynénak férjétől a per 
folyama alatt szerzett fennebbi ingatlanaira levén elrendelve, 
az eziránti megkeresés foganatosítása el len te lekkönyvi aka-
dály fen nem forog, minél fogva s tekintettel arra, hogy a 
megkeresett hatóság a végrehajtás i végzés felülvizsgálására 
jogosítva nincs, a megkeresés teljesítését elrendelni kellett.» 
Ez ellen végrehajtást szenvedő felfolyamodván, a m. kir. 
Curia 2747/883. sz. alatt következő végzést hozott: «a 
másodbirósági végzés indokolásánál fogva helybenhagyatik.» 
A per érdemét i l letőleg két egyen lő Ítélet keletkezvén, 
alperes a kereset terhében marasztatott, s felperes a kielé-
gítési végrehajtást elrendeltetvén, az ugyancsak a telek-
könyvi hatóság által — mint előbb az e lő jegyzés — megta-
gadtatott , mert a te lekkönyvben V. Mihály tulajdonosul 
kitüntetve nincs, a kir. táblai e lőjegyzést rendelő végzés még 
nem jogerős. 
E végzés ellen felperes ismét fe l folyamodott; kíváncsian 
várjuk, mint fog egy s ugyanazonos ügyben a felsőbb biró-
s á g határozni ? Vadon Sándor, 
ü g y v é d . 
K Ü L Ö N F É L É K 
— I g e n é r d e k e s p e r döntetett el legközelebb : adásvé-
teli szerződés megsemmis i tése esetében kié a vétel tárgyának 
időközbeni növedéke. Alperes e g y lovat hasas állapotban 
adott volt el felperesnek. A ló azonban hibás levén, felperes 
erről közjegyzői leg értesítette alperest és a lovat vétel utáni 
negyedik hétben visszahozta s alperest egyezségre hivta fel. 
Alperes a ló hibáját maga is beismerte és a lovat vissza-
venni is hajlandó volt, de az árát le nem fizethetvén, az nála 
ez okból nem hagyatott . A perben alperes a ló visszavéte-
lére és egyúttal a vételár visszafizetésére marasztaltatott. 
Azonban fölötte érdekes vitabeli pontot képezett a perben 
az, h o g y felperes birtoklási ideje alatt a lónak csikója is 
származott volt. Az első fok alperest az eladott ló csikója 
iránti visszkeresetével elutasította, mivel a ló felperes bir-
tokában lévén és ez által tartatván, az időközi haszon is őt 
illeti. A kir. tábla alperest a vételár és járulékainak vissza-
fizetésébe a keresetbeli lónak a csikójával együtt történendő 
visszaadása mellett marasztalta, mert alperes a kereseti lovat 
hasas állapotban adván el, a lónak felperes birtoklási ideje 
alatti növedékekép származott csikója a ló tulajdonával ösz-
szekötött járuléknak tekintendő, minélfogva, minthogy a ló 
eladása iránti szerződés előtti állapot visszaáll ítása eszköz-
lendő, igy alperes jogosan igénybe veheti, hogy neki a ló 
és annak időközbeni növedéke, a csikó is átadassék. El lent 
nem állhat ennek az, hogy felperes időközben a kereseti lo-
vat élelmezte, mivel ennek fejében ő a lovat használta. A 
kir. Curia az első fokú biróság felfogását osztotta, a csikót 
felperesnek ítélte oda : mert a csikó ellésekor felperes lévén 
a lónak jogos birtokosa s az adásvételből eredő szavatossági 
kérdés e ldöntéseig a lónak tulajdonosául is ő tekintetvén, 
az általa felnevelt csikóhoz mint növedékhez alperesnek igé-
nye nem lehet. 
— A s z ó b e l i s é g a k ir . C u r i á n : A m. kir. Curia becsü-
letsértéssel vádolt S. Albert elleni fenyitő ügyben a követ-
kező határozatot hozta: 
Mindkét alsóbb biróság Ítéletének megsemmisi tésével , az 
első fokban eljárt kir. jbiróság a tárgyalásnak az alantabb jel-
zett irányban leendő kiegészítésére s a kifejlendőkhöz képest 
ujabb határozat hozatalára utasittatik. Indokok : Mint h o g y 
vádlott tagadja, hogy ő B. József magánvádlót «Spitzbub»-
nak nevezte s őt arczul ütötte volna, ennélfogva az 1880. évi 
aug. 15. 2265. sz. a. kelt m. kir. igazságügymin . rend. 79. §-nak 
rendelkezése szerint a tárgyalást vezető bírónak köte lessé-
gében állott volna, a tanukat vádlott jelenlétében kihal lgatni 
s vádlottat netaláni észrevételeinek előadására felhívni. D e 
miután ez nem történt, az ennek mellőzésével hozott mind-
két alsóbb birósági Ítéletet megsemmis í teni stb. kel lett . 
(3246/83. jun. 7.) 
— A k e c s k e m é t i j o g a k a d é m i á n a k , mint a hozzánk 
beküldött évkönyvből látjuk, a f. tanév első felében 48, 
második felében 44 hallgatója volt. 
— A «Zeitschrift für das Privát und öffentliche 
R e c h t der G e g e n w a r t » czimü évnegyedes folyóirat, melyet 
a bécsi jogi kar megbízásából és szellemi és anyagi támo-
gatása mellett G R Ü N H U T bécsi jogtanár szerkeszt, befejezte 
tizedik évfolyamát. A lap azon czélból alapíttatott, h o g y 
el lensulyul szolgáljon a németországi jogi szaklapokkal 
szemben, melyek Ausztriában nagyon elterjedtek. Ele inte 
jobban volt szerkesztve mint je lenleg. Értekezései csaknem 
kizárólag abstrakt tárgyúak. Ezen egyoldaláságért némi leg 
kárpótol a jogirodalmi rovat, mely igen bő és az egész 
német jogi irodalom felett tájékozást nyújt. Az utolsó 
évfolyam értekezései a következők : 
Ein Bei trag zur alig. Civilrechtslehre. (Leonhard.) 
Ueber die Begriffe Gesellschaft, Gesel lschaftsrecht und 
Gesel l schafts-Wissenschaft (Kriecken.) L. 49, D . mandati vei 
contra 17. 1. (Tewes.) Entw. einer Wechse lordnung für Russ -
land. (Gareis.) Zur Geschichte des bücherlichen Besi tzes ím 
böhmisch-máhrichen Landrecht (Czyhlarz.) E n t w i c k l u n g 
des Ministeriums in der constitutionellen Monarchie (Jelli-
nek.) Begriff des Recht s (Schuppe.) Zur Ref. d. Agrarrechts. 
(Inama-Sternegg) . Der Begriff der höheren Gewalt (Exner.) 
Zu dem S a t z e : Per liberam personam nobis adquiri non 
potest (Schlossmann). Re l ig ionsbekenntnis von Kindern 
der sog. Confessionslosen (Thaner.) E n t e i g n u n g (Randa.) 
Fortbi ldg d. östr. Pressrechts (Lentner.) 
Ezen kivül közölt ezen évfolyam 85 könyvismertetést . 
— A f r a n c z i a k o r m á n y a polgári perrendtartás re-
formjával foglalkozik. A Journal Officiel f. hó 11-iki száma 
e g y decretumot tesz közzé, melylyel bizottság állíttatik össze 
azon czélra, hogy az illető reformjavaslatokat megvizsgá l ja 
és megál lapítsa . A z igazságügyminiszter a köztársaság elnö-
kéhez intézett je lentésében kifejti, mily sürgőssé lett évek 
óta a franczia perrendtartás reformja. Már majdnem vala-
mennyi állam, mely annak idején a franczia perrendkodex^t 
elfogadta, időközben mellőzte v a g y reformálta azt, igy kü-
lönösen Genf, Holland, a Rajna balpartjának német ál lamai, 
Olaszország, részben Belg ium, és Spanyolország ép most fog-
lalkozik azzal, h o g y a reformot életbeléptesse. — Francziaor-
szág már több kísérletet tett uj perrendtartás készítésére 
nézve. E czélra 1862-ben bizottság alakíttatott, mely 1865-ig 
dolgozott. A következő évben az ál lamtanács, 1867-ben a 
törvényhozó testület foglalkozott a kérdéssel, 1868-ban ismét 
bizottság alakíttatott, mely azonban 1870-ig, a nagy átala-
kulás évéig, nem volt képes befejezni munkálatát. Azóta e terén 
nem történt semmi. Az uj bizottság az 1868-iki javas latot 
fogja alapul venni. 
— A Wharton-féle nagy L a w Lexikon 7. kiadása je-
lent meg, LELY ügyvéd által átdolgozva és bővítve. Ezen 
lexical is mü az angol jogászkörök egyik legpopularisabb 
gyakorlati kézi könyvét képezi. A z uj kiadásban a legújabb 
törvényhozási alkotások is fe ldolgozva vannak, s még i s 
könnyebben kezelhető a mü mostani alakjában, s a mű ter-
jedelme most mégis kisebb, daczára annak, hogy eddigi 
g a z d a g tartalmából semmi l é n y e g e s nem maradt ki. 
A törvénykezési szünidő tartama alatt lapunk 
mellékletének terjedelme féliv lesz. 
Felelős sze rkesz tő : Dr. Dárdai Sándor ( V I I I . Üllői ut 2. sz.). 
F ő m u n k a t á r s : Dr. Fayer László (V. N á d o r u t cza 13. sz.) . 
. . apkiadő- tu la jdonos : F r a n k l i n - T á r s u l a t B u d a p e s t . 
Tizennyolczadik évfolyam. 30. SZ. Budapest, 1883. julius 27. 
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T A R T A L O M : A törvényhozó és végrehaj tó hatalom viszonya egymás-
hoz a lkotmányos á l lamokban . Dr. HORINKA IMRE győri jog tanár -
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A törvényhozó és végrehajtó hatalom viszonya 
egymáshoz alkotmányos államokban.* 
(Befejező közlemény.) 
Németországon az absolutismus és a rendi alkotmány 
korszakában — a midőn a főhatalom teljét mégis a fejede-
lem birta — 1848-ig rendelet egyszersmind törvény volt; 
de 1848 után megosztatván a törvényhozó hatalom a nemzet-
gyűlés és, fejedelem közt, a törvény a rendelet fölé emelke-
dett, mindazonáltal a kormányrendeletnek is kellett enge-
delmeskedni, és az ezáltal sértetteknek a keresetjog sem volt 
megadva, vagy legalább hézagos volt. Németországon 
1848 után a törvénynek a rendelet feletti uralma biztosítá-
sára azon előföltétel kínálkozott, hogy a rendeletet végre-
hajtó szerv, nehogy önmaga birájá legyen, különbözzék azon 
szervtől, mely hivatva van a felett Ítélni, sérti-e a végrehajtó 
szerv a rendeletet r S ezen előföltétel szülte azon elvi köve-
telést, hogy a jogszolgáltatás szerv tekintetében a közigaz-
gatástól különválasztassék. 
Magyarországon, eltekintve az abnormis idők s álla 
potoktól, közjogunk értelmében a törvényhozó hatalom min-
dig meg lévén osztva a törvényesen koronázott fejedelem 
és a nemzet, illetőleg az országos képviselet között, általuk 
közösen gyakoroltatik, és a fejedelem birta s gyakorolta 
mindig a végrehajtó, vagyis a rendeleti hatalmat. De hogy 
hol van a rendeletek kibocsátásának határa, az világosan 
nincs kifejezve közjogi törvényeinkben ; ezekben átalában 
csak annyi lévén kimondva, hogy törvény ellen rendeletet 
hozni nem szabad, a mi az alkotmányszerü igazgatásjog 
legfőbb elvét képezi. Az 1791 : 12. tcz. (Leop. II. Regis 
Decreti Art. 12. De legislativae et executivae Potestaíis 
Exercitio) meghatározza, kit illet a törvényhozó, kit a 
végrehajtó hatalom, és a kettő közti viszonyt kijelöli. A 
hivatkozott tcz. szerint: «Leges ferendi, abrogandi, interpre-
tandi Potestatem in Regno hoc Hungáriáé, Partibusque 
annexis ; Legitime Coronato Principi et Statibus ac Ordi-
nibus Regni ad Cotnitia legitime confluentibus, communem 
esse, пес extra illa exerceri posse, Sua Maiestas Sacratissima 
ultro ac sponte agnoscit, ac se Jus hoc Statuum illibatum 
conservaturam, atque prout illud a Divis suis Maioribns 
acceperat, ita etiam ad Augustos suos Successores inviola-
tum transmissuram benigne declaravit» ; alább pedig : «exe-
cutiva autem Potestas, nonnisi in sensu Legum, per Regiam 
Maiestatem exercebitur.» Ugyanez foglaltatik az 1848 : 3. tcz. 
* Az előbbi közleményt 1. a multheti számban. 
2., 3. és 6. §-aiban, melyek világosan kimondják: «0 Felsége, 
(s az О távollétében a nádor s királyi helytartó a végre-
hajtó hatalmat a törvények értelmében a törvény s alkotmany 
ösvényén teljes hatalommal ezentúl kizárólag csak a független 
magyar ministerium által — az 1867: 7. tcz. szerint min-
dig személyesen — gyakorolja»). Az alkotmányszerü igaz-
gatási jog azon főelve, hogy a rendeletnek mindig összhang-
ban kell állani a törvénynyel, nemcsak a most hivatkozott 
szakaszokban foglaltatik, hanem ugyanazon 1848 : 3. tcz. 
32. §-a a) pontjából is következik, mert ez utóbbi értelmé-
ben : «A ministerek feleletre vonathatnak : minden oly tettért 
vagy rendeletért, mely a fenálló törvények rendeletét sérti. 
A birói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. 4. tcz. 19. §-a 
ezeket mondja : «A biró a törvények, a törvény alapján 
keletkezett s kihirdetett rendeletek, s a törvényerejű szokás 
szerint tartozik eljárni és Ítélni.» 
«A rendesen kihirdetett törvények érvényét kétségbe 
nem veheti, de a rendeletek törvényessége felett egyes jog-
esetekben a biró itél.» 
E szakasz — melynek értelmében a biró a törvény, a 
törvényerejű szokásjog és a törvényen alapuló rendeletek 
szerint itél, de joga, sőt kötelessége az egyes jogesetekben 
előbb a rendeletek helyessége s törvényessége felett itélni — 
kizárja a pótrendeletet, mert a biró a törvényen alapuló 
rendeletek szerint itél. 
Az 1879: 40. tcz. (Büntető törvénykönyv a kihágások-
ról) 10. §-a pedig igy szól: «A ministeri rendeletnek vagy a 
szabályrendeletnek egyes esetekre való alkalmazásánál joga 
van a bíróságnak azok törvényessége fölött is határozni, 
de nem szabad azok szükségességét vagy czélszerüségét 
(1869. IV. tcz. 19. §.) bírálat alá venni.» 
E szakasz szintén kizárja a pótrendeletet. 
A végrehajtó hatalom nem függeszthet fel egy létező 
törvényt, sem szerzett jogokat nem sérthet, mert az 1848: 
3. tcz. 32. §. a) pontja értelmében: «A minister a fenálló 
törvények rendeletét, az egyéni szabadságot, vagy a tulaj-
don szentségét nem sértheti», de sürgős szükség esetében 
és a közérdeket fenyegető veszély elhárítására a végrehajtó 
hatalom az egyéni szabadságot és tulajdont a «salus reipub-
licae suprema lex esto» elvénél fogva megszorithatja, a tör-
vény alkalmazását korlátozhatja, illetőleg a törvény érvényét 
addig és annyiban felfüggesztheti, a mennyiben és a meddig 
azt a szükség igényli, azaz szükségrendeletet hozhat. I)e 
habár az ilynemű rendelet szükség esetében bármily törvény 
érvényét ideiglenesen felfüggesztheti s a törvényhozás hatás-
körébe tartozó tárgyak körül is ideiglenes hatálylyal intéz-
kedik: mindazonáltal soha sem mehet a szükségrendelet a 
törvényhozás szellemén tul, és a törvényhozó hatalom műkö-
désére vonatkozó törvény, vagyis maga törvényhozás soha 
sem képezheti a szükségrendelet tárgyát — az alkotmány 
tehát ily uton fel nem forgatható —, miután utólagosan a 
törvényhozás itél, nem ugyan a szükségrendelet érvénye, 
hanem a szűk-ég létele felett. A parlamentáris kormányforma 
mellett a szükségrendelet kibocsátásának garantiáját tehát 
az képezi : vajon kellett-e szükségrendelet, és ha igen, a 
törvényhozó testület megadja-e az indemnitást az illető 
ministernek vagy összminísteriumnak, vagy pedig vád alá 
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helyezi-e azt? Természetesen ezen garanczia hiányzik oly 
ál lamban, hol a végrehaj tó hatalom egyszersmind tel jes és 
korlát lan törvényhozó is, vagyis absolut hatalmú, miután 
itt szükségrendelettel maga az a lkotmány is meg volna 
változtatható. 
Positiv közjogunk egyet lenegy e tá rgyra vonatkozó 
némi meghatározást tartalmazó törvényes intézkedést mutat-
hat fel az 1868: 41. tcz. 3. §-ában, mely ezeket m o n d j a : 
«A honvédség kivételesen a magyar korona országain kivül 
is a lka lmazható; de erre mindannyiszor a törvényhozás külön 
intézkedése szükséges. Csak az országgyűlés együt t nem 
létében, s ha a halasztásból veszély származhatnék, rendel-
heti О felsége, az ország összes minis ter iumának felelőssége, 
s az ország képviseletének utólagos jóváhagyása mellett, a 
honvédséget az ország határa in kivül is.v Minden olyan 
kormányrendeletér t , mely által a végrehaj tó hatalom szük-
ség esetében a törvényhozó hatalom hatáskörének fentartot t 
t á rgyak körül ideiglenesen intézkednék, vagy valamely a 
kormányhata lom összes cselekvőségére nézve á ta lában irány-
adó és kötelező áta lános törvényt felfüggesztene, az össz-
ministerium vállalja el a felelősséget, mig olyan rendeletért , 
melylyel a minister sürgős szükség s a törvényhozás 
intézkedésének lehetetlensége esetében, saját ministeriumá-
nak közigazgatási köre számára érvényes s i rányadó 
törvény érvényét ideiglenesen felfüggesztené, felelősség-
gel a szakminister tartozik, Van-e nálunk a végrehaj tó 
ha ta lomnak joga a törvény hiányát pótolni rendelettel 
törvényre való hivatkozás nélkül ? Az idézett 1791 : X I I . tcz., 
az 1869: IV. tcz. 19. §-a és az 1879: X L . tcz. 10. §-a értel-
mében nincs pótrendelet kibocsátási joga, de van a végre-
haj tó hata lomnak közjogunk értelmében a törvények kivite-
lére irányuló végrehaj tás i rendelete, azaz rendeleti hatalma, 
mire a ministerek a törvények végrehaj tás i záradéka által 
nyernek felhatalmazást . Miként a törvényhozási jog az állam 
lényegében, ép oly szükségességgel a rendeletkibocsátási jog 
a kormányhata lom lényegében gyökerezik. Minélfogva STEIN 
szer in t : «teljesen mindegy, vajon rendeletek kibocsátására 
való jogát a kormánynak elismeri-e vi lágosan az alkotmány, 
mint Francziaországban, vagy pedig nem, mint Angl iában, 
és egészen egyre megy, milyen az állam a lkotmánya : a 
kormány rendelet-kibocsátási ha ta lommal mindig fog birni, 
mert a nélkül kormány lenni megszűnnék.» 
Dr. Horinka Imre, 
ny. r. jogtanár Győrött . 
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az «Átalános magánjogi törvénykönyv» tervezetének a « Dologi jogot » tárgyazó részére.* 
(174. §.) E §-t feleslegesnek tar tom és törölném. Mert 
hogy zálogtárgy csak oly dolog lehet, melynek értéke van 
s a mely elárusitható, ez annyira természetes és önként 
értetik, hogy a törvényben külön kimondani egyáta lában 
felesleges, de annál nyugodtabban is mellőzhető, miután 
a megelőző 173. §-ban már implicite benne is foglaltatik, 
midőn ez kimondja, hogy a zálogtárgy a követelés kielégí-
tésének eszközlésére szolgál. Minden eshetőségre azonban 
legyen szabad azt is megjegyeznem, hogy «elárusitható dolog» 
és «átruházható vagyonjog» ugyanazt ismételten fejezi ki, a tör-
vénynek pedig a tautológiától őrizkednie kell, miután annak 
alkalmazásánál a kétszeres kifejezésnek okát, illetve a kettő 
között feltehető különbséget hiába keresnők, a mi a rendel-
kezés határozott voltán csak csorbát ejt. A kifogásolt két 
kifejezés egyike tehát, mint felesleges magyarázó még 
akkor is törlendő lenne, ha az első tétel egyáta lában meg-
maradna . 
Ugyanezen §. második része is szükségtelen, mert 
* Az előbbi közleményeket 1. a 8., 10., 13., 14., 17., 21., 24., 26., 27., 
28. és 29. számokban. 
hogy valamely dolog hányadrésze zálogul le nem köthető, 
azt szükségtelen kimondani ak'<or, midőn a törvény vilá-
gosan rendeli, hogy ingat lanokra zálogjog csak az egész 
telekkönyvi jószágtestre törfént bejegyzés által (e javaslat 183. §.), 
ingókra pedig csak átadás által (e javaslat 234., 235. §§.) 
szerezhető. Kinek ju tha tna eszébe, hogy órá jának vagy 
lovának csak felét adja át zálogul. 
Hogy végre közös tula jdonnál a tu la jdonostárs tulaj-
donjárandóságá t elzálogosíthatja, ez már a közös tulajdoni 
jogviszonyt szabályozó 131. §-ban ki van mondva, az ismét-
lésre tehát itt semmi ok nincs. 
De mindezektől eltekintve a 174. §. két lényeges szer-
kezeti h ibában is szenved, melyekre rámuta tnom legyen 
megengedve. Az áll ugyanis a §-ban, hogy a dolog hányad-
része a tulajdonos által zálogul le nem köthető, tehát más 
által talán igen ! r Továbbá az sem áll, hogy közös tulajdon-
nál a tulajdonostárs j á randóságá t elzálogosíthatja, mert ha a 
közös dolog ingó, ez nem is lehetséges. A mennyiben tehát 
a javasolt rendelkezésre egyáta lában szükség lehetne, amit 
kétségbe vonok, ki kellene fejezni, hogy ez csak ingatlan 
dolgokra nézve áll. Az indokolásnak erre vonatkozó részére 
nézve elkerülöm a megjegyzéseket . (Egyszermind hivatkozom 
a 131. §-hoz tett észrevételeimre.) 
(175. §.) Miért lá t ja szükségesnek a tervezet annak 
kimondását , hogy «a követelés minden részének biztosítá-
sául az egész zálogtárgy szolgál», ezt nem birom eltalálni. 
Ki vonhatná kétségbe, hogy péld. ha 50 frtból áll a köve-
telés, a zálogtárgy minden abban foglalt egyes forintra is 
vonatkozik ? s hát azt ki vonhatná kétségbe, hogy péld. 
a zálogul átadott ló egészen szolgál zálogtárgyul s nemcsak 
a feje vagy a hátulsó része ? 
A 175. §. első bekezdését törlendőnek t a r tom; a máso-
dikban helyes rendelkezés foglaltatik, de nem a legsikerül-
tebb szövegezéssel. 
(176. §.) Nincs észrevételem. 
(177. §.) Hogy a zálogjog mindig érvényes követelésre 
vonatkozik, ez ily határozott a lakban nem áll, amint ezt a 
mindjár t következő 178. is bizonyitja, minélfogva a 177. §. 
első tételele törlendő, a többi része helyes. 
178. §.) A §. lényeges ta r ta lmára nincs megjegyzésem, 
a szerkezetre is csak azt kivánom megjegyezni, hogy az 
első bekezdés utolsó sorában az «ujolag» szónak nincs oka. 
(179. §.) Talán czélszerü lenne különbséget tenni a 
követelés átszállása és átruházása között. Első esetben, péld. 
öröklés ut ján történt átszállásnál a zálogjog is szükség-
képen á tmegy az uj hitelezőre; de átruházás esetében, mely 
rendszerint szerződés u t ján történik, ez még jelzálognál sem 
áll szükségképen, tehát törvénynél fogva, hanem mindig a 
felek megegyezésétől függ. 
(180. §.) H o g y a szükségnélküli körülírás és magyará-
zás mennyire árt a szerkezet szabatosságának s azt, ha 
szabad ugy mondanom, pongyolává teszi, a sok között e 
§-ból is kitűnik. Egyébi ránt csak ott tet tem a szövegezésre 
is megjegyzéseket, hol már tel jességgel nem kerülhettem 
el, meg lévén győződve, hogy annak idején erre is kellő 
figyelem lesz. Igazolásomul legyen szabad rámuta tnom 
a 180. §. jelzett h ibá i ra : «A záloghitelező a zálog-
tárgyból avagy (talán : vagy) ennek gyümölcseiből sza-
bad választása szerint követelheti kielégítését a lejárt 
összegre nézve, mihelyt biztositott követelése egészben 
vagy részben lejárt stb.», tehát követelheti kielégitését 
a lejárt összegre nézve, mihelyt biztositott követelése egész-
ben vagy részben lejárt. I t t kétszer fordul elő a lejárt ösz-
szeg, holott egyszer is csaknem felesleges, miután még le 
nem jár t követelésre kereseti jog, annál kevésbbé végrehaj-
tási jog, nem is létezik; de a « biztositott» szónak sincs itt 
helye, miután a szakasz elején záloghitelezőről van szó, 
minélfogva önként értetik, hogy a zálogból nem más, mint 
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a követelés azon része, mely a zálog-
nem kerül, az adós ellen fenmarad, 
azon követelésének kielégítését követelheti, melyre a zálog 
vonatkozik. Ugyanezen §. további része pedig ismétli azt, 
a mi a 175. §. második bekezdésében már ki van mondva. 
(181. §.) A lényeghez nincs megjegyzésem. 
(182. §.) Hogy 
tárgy értékéből ki 
továbbá, hogy a zálogtárgy elpusztulása esetén a követelés 
azért nem enyészik el, ez, mint az indokolás maga is 
m o n d j a : «természetes». Miért kelljen mégis a §§. számát min-
den ok nélküli itt is egy gyei szaporitani ? 
Hogy a javaslat az indokolásban foglalt kijelentés sze-
rint a szászországi ptknek idevágó további rendelkezéseit 
mellőzte, «mert amúgy is magától értetnek», ezt csak helyeselni 
lehet, bár ez erényt másutt is nagyobb mértékben gyako-
rolta volna. 
M Á S O D I K F E J E Z E T . 
J e l z á l o g . 
1. Jelzálog szerzése. 
(183. §.) Mihelyt a törvény határozottan kimondja, 
hogy a telekkönyvi bejegyzés csak az egész telekkönyvi 
jószágtestre, vagy közös tulajdonnál valamely tulajdonostárs 
ju ta lékára történhetik, csakugyan magától értetik, hogy tehát 
a jószágtest egyes alkatrészeire vagy valamely eszmei részre 
telekkönyvi bejegyzés nem eszközölhető; miért kelljen ezt 
külön is kimondani ? 
Egyébiránt téved az indokolás, midőn azon nézetben 
van, hogy a 183. §. rendelkezése kizárja a törvényes zálog-
jogokat , mert ilyenek, mint a 173. §-nál kimutatni alkalmam 
volt, különös törvények alapján fenállanak. 
'184. §.) A rendelkezés helyes, de igen sok szóba van 
foglalva, mert tökéletesen elég lenne például ennyi : A köve-
telés csak meghatározott összeggel jegyezhető be a telekkönyvbe. 
Szükségtelen tehát hozzá tenni, hogy a «biztosítandó köve-
telés», továbbá «számszerűleg készpénzben », mert meghatározott 
összeg nem is lehet más, mint «számszerűleg és készpénz-
ben» kifejezett. Az is magától értetik, hogy a zálogjog csak 
a bejegyzet t összeg erejéig hatályos. 
Nem kerülhetem egészen el, hogy mint e §-nál is, 
be ne mutassak egy-egy oly szakaszt, mely a szükségtelen 
körülírás és magyarázás miatt válik határozat lanná, mert 
az olvasó önkéntelenül is keresi a sok szónak okát. Szaba-
tosabb szerkezet mellett a javaslat terjedelmének felét is 
elvesztené, a mely veszteség ez esetben bizonyára nyereség 
lenne s a tervezetnek csak előnyére válnék. 
'185. §.) Nincs más észrevételem, mint hogy «jelzálog» 
helyett jelzálogjog teendő. 
(186. §.) E §-ban össze van szedve egy csomó eset, 
melyekben bizony követelések törvény erejénél fogva ruház-
ta tnak fel jelzáloghoz való jogczimmel. Nézetem szerint 
ilyesmi nem törvénykönyv, hanem a tankönyvek fela-
data, s annál kevésbbé van itt ennek helye, mert az ily 
eseteket nem is lehet kimeriteni, miután különös törvények 
alapján mindig keletkezhetnek ujak. A törvénykönyvnek 
hivatása a rendelkezés, nem pedig a különböző törvények-
ben előforduló rokon esetek átnézetes összeállítása. Hagy-
juk meg tehát ezeket illetékes helyükön, legalább nem ron-
tunk ezzel az állapoton, mert a 186. §. mellett azt hihetné 
akárki, hogy az abban felsorolt eseteken kivül mások nin-
csenek. De az egyes esetekre vonatkozólag még érdemleges 
kifogást is kellene tenni. Például az 5. pontban ez áll . 
« Gyermekek szülőik ingatlanaira az ezek által átvett es kezelt 
pénzeik biztosítására». Ily eset pedig elő sem fordulhat, mert 
nem is lehetséges, hogy a gyermekek a szülők által ьátvett és 
kezelt pénzek» biztosítására a törvényes jogezimet igénybe 
vehessék, miután az 1877: X X . tcz. 17. §-a értelmében a 
gyámha tóság a gyermek pénzét kezelés végett az atyának 
biztosíték nélkül át nem adhat ja . 
De nem teszen különbséget a 186. §. a törvényes zálog-
jog és a törvényes záloghoz való jogezim között sem, mint 
ez az I. pontból kitűnik, mert az államkincstárt a hátralevő 
közadózásokért nem jelzáloghoz vajó jogezim, hanem oly 
törvényes zálogjog illeti meg, mely minden bejegyzett követe-
lést is megelőz. 
Hogy pedig a 186. §. az eseteket épen nem meríti ki, 
arra is álljon itt egy példa, a mennyiben nemcsak az állami 
közadókat, hanem a községi rovatalokat is ugyanazon ked-
vezmény illeti meg (1876: XV. tcz. 67. §.). 
Ily körülmények között a 186. §-t egészen elhagyandó-
nak tartom, mert a miatt, hogy az eseteket nem meríti ki, 
csak kételyt támaszthat a meg nem nevezett esetekben, a 
felsorolt esetek pedig részint más törvényekben, részint 
e törvénykönyv család-, öröklési- és kötelmi-jogi részeiben 
a maguk helyén amúgy is szabályozva lesznek. 
(187. §.) E §. a szászországi ptk. 396. és 397., valamint 
az 1877: X X . tcz. 18. §-ának első feléből van összeütve. Az 
első bekezdés: «Ha a törvényes jogezim az adós több ingat-
lanaira vagy jószágaira terjed ki, akkor a választás a jogo-
sultat illeti stb.», minden ok nélkül van a szászországi ptk. 
396. §-ából átvéve, pedig a benne foglalt rendelkezésre soha 
sem lehet szükség, mert a törvényes jogezim az állami, 
törvényhatósági és községi adókon kivül nem vonatkozhatik 
valamely meghatározott egy vagy több ingatlanra, hanem 
mint a 186. §. is felfogja, átalában az adós ingatlanaira. 
Az első bekezdést tehát törlendőnek tartom ; a máso-
dikat is ugyanabban a sorsban részesíteném, mert a 
benne foglalt intézkedések mind önmaguktól értetnek. 
Ha ugyanis az adós bebizonyíthatja, hogy a követelés 
egyátalában vagy az előadott összeggel fen nem áll, 
a bejegyzés sorsa szükségképen ettől függ, ha nem is 
mondja ki ezt a törvény. Továbbá, hogy mennyi ingat-
lanra történhessék a bejegyzés, ezt ugyané §. harma-
dik bekezdése szabályozza. Hogy végre kit terhel a bizo-
nyítás, ha a követelés fenállása vagy a biztosíték elégsége 
vitás, e felett a törvénykezési rendtartás szabályai mellett 
kétely nem is támadhat , következőleg erre vonatkozó rendel-
kezés legalább is felesleges. 
A harmadik bekezdéshez, mely az 1877 : X X . tcz. 
18. §-ával megegyez, nincs megjegyzésem. (L. a 204. §-hoz 
tett észrevételemet is.) 
(188. §.) Feladatomat nagyon nehezíti az a körülmény, 
hogy a tervezet oly rendelkezések egész halmazát tartal-
mazza, melyek valamely elvből önként következnek, s bár 
mennyire igazak legyenek is, mint szükségnélküli körülírások 
és magyarázások nem a törvénykönyvbe valók. Ilyen a 188. §. 
is mely a 185. §-ra vonatkozva megmagyarázza, hogy a 
telekkönyvi tulajdonosnak akarata, ha az jelzálogra jog-
ezimet enged, mi módon jelentendő ki, t. i. szerződésben 
vagy végrendeletben. Ily rendelkezés az átalános részben a 
jogügylethez megkívánt akarat-nyilvánitás tekintetében meg-
állapított szabályok mellett egészen szükségtelen, mihelyt a 
törvény a nyilvánítás érvényességét bizonyos alaktól nem 
teszi függővé, ezt pedig nem teszi ; következőleg bármily 
jogügylet alakjában, tehát ha egyoldalú nyilatkozatban is, 
csak bizonyithatólag történjék a kijelentés, érvényes az, 
anélkül hogy azt a törvényben külön kimondani kellene. 
A 188. §. második tétele: «Valamely követelésnek vala-
mely ingatlanra való utalványozása jelzálogi jogezimnek 
tekintetik», nem egyéb, mint egy mutatványa annak, hogy 
jelzálogi jogezimet több között mily kifejezéssel is lehet 
engedni. Az is magától értetik, hogy azon esetben, ha az 
adós összes ingatlanait köti le jelzálogul, csak azokra vonat-
kozik ez, melyek tulajdonát is képezik. 
Ugyané §. második részének tartalmát is csupán oknél-
küli szószaporitásnak tekintem s az egész §-t törölném. 
189. §.) Nem látom indokolva azt, miért ne köthetné 
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le a bontó feltétel alatt bekeblezett tulajdonos az ingat lan 
dolgot magát feltételes utódja beegyezése nélkül is, mert 
ily esetben a lekötés maga is csak feltételes s mig a 
conditio pendet, nem érvényesíthető. Ugyanezen értelemben 
lenne a 189. §. második bekezdése is szerkesztendő. 
Egyébiránt még ily a lakban is szükségfeletti a 189. §., 
azon a tervezet által is elfogadott elvnél fogva, hogy uj 
jogviszonyt már fenálló jogok sérelmével alapi tani nem lehet, 
következőleg a tulajdonos — akár feltétlen, akár feltételes 
tulajdonos — az ingatlan dolgot másnak a dologra vonat-
kozó korábbi telekkönyvi jogának sérelmével jelzálogul 
nem kötheti le. 
(190. §.) Ily elvi rendelkezés mellett, miszerint az 
ingatlan dolgot arra vonatkozó korábbi telekkönyvi jognak 
sérelmére lekötni nem lehet, a 190. §. különben sem szeren-
csés szerkezetével együt t egészen felesleges. Ez felmentene 
minden további megjegyzéstől, mégis legyen szabad egy 
tévedésre rámutatnom, melyet a §. a mi r táu l szolgált szász-
országi ptk. 401. §-ával együtt átvett . Nincs ugyanis különb-
ség téve az elő- és a v i s s z a vásárlásra jogositott között, 
pedig ugyanaz a szabály mindket tőre nézve nem állhat, 
lévén a két intézmény között az a lényeges különbség 
hogy az elővásárlásra jogosul tnak más hasonló ígérete mel-
lett elsősége van, tehát ez esetben a vételár előre meg-
határozva nem is lehet, mig a visszavásárlásra jogositott a 
dolgot a vétel a lkalmával már meghatározott árban vásárol-
ha t ja vissza. 
(191. §.) Ugyanazon elvi okból a 191. §. is mellőzhető. 
(192. §.) E | . a bekeblezéshez szükséges okirat bel- és 
^ / -ke l l éke i re nézve a telekkönyvi rendtar tás meghatározá-
saira utal. Nem veszi tekintetbe itt a javaslat valamely jog-
ügylet bel- és ^ / -ke l l éke i között érteni szokott különbséget, 
mely szerint ^ / -kel lékek alatt a személyek képességét , az 
akarat ta r ta lmának jogi lehetőségét és az akarat való-
ságát szokás érteni, mig kül- kellék az akarat-ki jelen-
tésnek a törvényben megszabott külső alakja . Az igaz, 
hogy a tervezetben nem a jogügylet, hanem az okirat 
bel- és külkellékeiről van szó, minden félreértés megelő-
zése és a szabatosság kedveért mégis helyesebb lenne itt is 
szem előtt tar tani a jelzett megkülönböztetést , minélfogva 
az okiratnak, mely a jogügyletnek csak nyilvánulási a lakja , 
nincs is belkelléke, hanem csak tartalma és külkellékei. í gy 
használja ezt már telekkönyvi rendtar tásunk is, mely a 
bekeblezés különös kellékeiként az okirat tartalmát és kiilsö 
alakját szabályozza.* E kifejezések lennének tehát a 192. 
§-ban is használandók. 
Igen helyesnek látom, hogy a tervezet a telekkönyvi 
előjegyzésre vonatkozó meghatározásokat a telekkönyvi rend-
tar tásnak engedi át ; de még ennyit sem kellene kimondani , 
elég ha a törvénykönyv az előjegyzés iránt nem rendelkezik. 
Ha azonban a 192. §-ban foglalt megemlités czélszerünek 
fogadta tnék el, következetesen ugyanily kijelentést a tulaj-
donról szóló részben is kellene tenni, miután a telekkönyvi 
elő-jegyzés ott is épen ugy előfordul. 
(Foly ta tása következik.) D y . H a l l é v K á r o l y . 
Az erdélyi birtokrendezési eljárásról.** 
II. F E J E Z E T . 
Az előmunkálatokról. 
1. Eljáró biró kiküldés. Telekkönyvi másolatok. 
Az erdők, legelők és nádasok úrbéri elkülönitését, az 
arányosi tást és tagosí tás t megengedő határozatnak jogerőre 
* L. az 1855. évi magyarországi telekk. rendt. 81—83. §§., továbbá 
az 1870. febr. 5. igazságügyminist, rendelettel az erdélyi részekben 
életbeléptetett telekk. rendt. 81—83. §§"ait-
** A bevezető közleményeket 1. a m. é. 48. és 49. számokban és az 
1883. évi 28. és 29. számában. 
emelkedése, vagy az iránt a bí róság előtt keletkezett egyez-
ségnek létrejötte után a kir. tszék az e lőmunkálatok hivatalbóli 
önálló vezetése és teljesitése végett egyik birói tag já t küldi 
ki (Utasí tás 37. §.), és egyút ta l intézkedik az iránt, hogy 
az illető tlkvi ha tóság a rendezés vagy tagosí tás t á rgyá t 
képező területekre vonatkozó összes telekkönyvek A. és B. 
lapja inak kivonatos hiteles másolatait , valamint a részlet-
la js t romnak, névjegyzéknek és vázlatrajzoknak másolatai t 
az érdekeltek költségére haladék nélkül készíttesse el és a 
kiküldött eljáró bírónak adja át. (Utasí tás 43. §.) 
Kiemelem, hogy az utasítás 29. §. negyedik bekezdése 
Ítéletet, a 35. §. hatodik bekezdése határozatot eml i t ; mig a 
37. §. ugy az elkülönítési és arányositási , mint a tagositási 
ügyekben a megengedhetőség kérdésében csupán határozat-
hozatalról beszél ; a tszék pedig a kir. itélő táblával együt t 
a tagosítás megengedhetőségének kérdésében végzéssel szokott 
dönteni. Volt szerencsém már fönebb megemlíteni, hogy én 
a megengedhetőség kérdését Ítélettel tartom eldöntendőnek. 
Kérdés : ha vajon a megengedhetőség kérdésében létre-
jöt t egyezségnek érvényéhez megkivánta t ik-e , hogy azt a 
tszék alaki tekintetben és a tel jesség szempontjából meg-
bírál ja és elfogadja ? amint ez az érdemben keletkezett egyez-
ségre nézve az utasí tás 68. §. harmadik bekezdése szerint 
minden kétségen fölül áll. 
Az utasítás 37. §-a így szól; « . . . a bíróság előtt (talán 
csak az eljáró biró előtt ? !) keletkezett egyezségnek l é trejöt te 
u tán stb.D Tehát , mihelyt az egyezség létrejött , a törvény-
szék megbirálás és elfogadás nélkül küld ki eljáró bírót. 
Az utasítás I I . és I I I . fejezeteiben sehol sincs szó arról, 
hogy az egyezség érvényéhez a törvényszék megbirálása és 
elfogadása szükséges. Már pedig, ha a törvényhozás azt 
akarta , hogy a megengedhetőség kérdésében keletkezett 
egyezség is megbirál tassék és elfogadtassák a tszék által : 
a 68. §. harmadik bekezdésében foglalt rendelkezést fel kel-
lett volna vennie már a 29. és 36. §-okba ; mert különben 
(lévén a törvény szoros magyarázatu) azon körülményből, 
hogy ezen rendelkezés csak az érdemleges tárgyalásnál , a 
sokkal későbbi V. fejezetben, fordul elő : csakis azt lehet 
érteni, miszerint e törvény a tszéki megbirá lás t és jóvá-
hagyás t egyedül az érdemleges egyezségre nézve k ívánja 
meg. Én azonban ezt itt is szükségesnek és czélszerünek 
tartom ; mert azon nézetben vagyok, hogy azon rendelkezés 
a 29. és 36. §-okból véletlenül maradt ki s hogy azt elvi 
jelentőségénél fogva ide is szólónak venni, illetőleg a jog-
hasonla tosság elvénél fogva itt is a lka lmazandónak tar tani 
ke l l ; máskülönben a megengedhe tőség kérdésében keletke-
zett egyezség ellen az utas í tás 100. §-a értelmében felebbezni 
nem lehetne. 
Egyezségről lévén szó, önként feltolul azon kérdés : mik 
azon alaki sérelmek? azon te l jességhiány? melyek miat t 
felebbezésnek van helye. Hiszen sehol az egész törvényben 
és utas í tásban az egyezség alaki kellékeiről egy árva szó 
sincs. Aztán mit értsünk a tel jesség ala t t? Mire vonatkoz-
zék ez r A felekre ? A rendezés vagy tagosí tás t á rgyára ? 
Kétségtelenül ez a törvénynek és utasí tásnak nevezetes 
hiánya. Mert nem tudjuk, ha vajon az egyezség érvényéhez 
valamennyi érdekelt egyénnek aláírását k ivánjuk-e meg? 
vagy megelégedhetünk az összes érdekeltek 3/4 részének alá-
írásával ? avagy az egyezséget érvényesen lé t re jöt tnek tekint-
het jük akkor is, ha azt az absolut törvény irta alá ? Aztán 
nagy kérdés, hogy milyen többséget vegyünk ? A személyek 
többségét ? avagy b i r tokaránylagos többséget ? 
A megengedhetőség kérdésében létrejöt t egyezséget 
alaki tekintetben és kellékeire nézve megkülönbözte tendőnek 
tartom az érdemben keletkezett egyezségtől. J avas l a t a ima t 
ennélfogva mindket tőre nézve külön és pedig a következőleg 
formulázom. 
/. §. A megengedhetőség kérdésében létrejött egyezséget a tszék 
ЗО. SZAM. 
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alaki tekintetben és a teljesség szempontjából birálja meg és ennek j vázrajzok lemásolására. Lássuk c s Â miféle másolatokra van 
t n î a t i k a A Z e S y e Z 5 é g é V V é n y é h e Z m e g k l ' 5 Z Ü k s é g Í l y ü ^ b e n ? Szükség v a n : 
1. Egy, rendkívüli ritka esetben 2—3 telekjegyzőkönyvi 
kivonatos másolatra 1—50 helyrajzi számmal. De e hely-
rajzi számok közül is alig 8—10, ritka esetben 20—30 hely-
rajzi szám képez elkülönítés alá eső legelőt, erdőt vagy 
nádast, a többi a község, mint erkölcsi testületnek magán 
vagyonát képező ház, kert, szőlő, szántó vagy ré t ; mert a 
telekkönyvi helyszínelők minden olyan vagyont, mely nem 
egyesek tulajdona volt, a község nevére nyitott telekjegy-
zőkönyvbe vettek fel. 
Ezen egy-két telekjegyzőkönyv lemásolása végett dij-
nokra szükség nincs. Ha községi jegyzők, közjegyzők és 
hatóságok egyszerű kérelmére mindig dij nélkül a telek-
könyvi iroda által le tudunk az А. В. C. lapok teljtartalmával 
15—20 telekjegyzőkönyvet is másoltatni : azt hiszem, hogy 
az elkülönitési fontos ügyekben is lemásoltathatjuk min-
den dij nélkül azt az egy néhány kivonatos telekjegyzö-
könyvet 
2. Szükség van az átalános térrajzra és a közös helyekre 
vonatkozó vázrajz-kivonatokra, melyek ï l 2 — 1 méter hártya-
papiron mind elférnek és legfölebb egy vagy két napi mun-
kába kerülnek. 
Elkülönitési ügyekben sem részletlajstromra, sem név-
mutatóra szükség nincs. 
Vegyünk concret esetet. 
Sz.-Almás község 47. számú telekjegyzőkönyvében 
A + 4—7., 9—I 2., 14—16., 17—20., 21., 22—24. rendszám alatt 
foglalt legelő- és erdőrészletek elkülönítése jogerős ítélettel 
megengedtetvén, az előmunkálatokat meg kell kezdeni. 
Első lépés az eljáró bíró kiküldése mellett természete-
sen a 43. §-ban emiitett másolatok beszerzése. 
A közös helyek mind a 47. sz. telekjegyzőkönyvben 
Sz.-Almás adóközség közönsége nevén állván, csupán csak 
egy telekjegyzőkönyvet kell lemásolni, és ugyanezen okból 
részletlajstromra és névmutatóra sincs szükségünk. De igen 
is van szük>égünk a közös területekre vonatkozó vázrajzokra. 
Lássuk csak, hogy a sz.-almási részletlajstromhoz kötött 
egy átalános térrajz (croquis) és 17 vázrajzból melyeken 
vannak közös helyek r íme : 
1. legelő-, erdő- és nádaselkiüönités s arányosítás esetében 
a) az egyezségnek a keresetbe vett vagy később perbe vont 
Összes ingatlanokra nézve, melyek telekjegyzőkönyvi és helyrajzi szá-
mok szerint, ott pedig, a hol telekkönyvek még nincsenek, л föld-
adólajstromban foglalt helyrajzi számok szerint s a mennyire lehet, 
a szokásos elnevezések kitétele mellett, fekvésük, szomszédaik és 
térmértékük kiírásával, tüzetesen megjelölendők, határozott rendel-
kezéseket kell tartalmaznia akár megengedőleg, akár meg nem 
engedőleg ; 
b) hogy azt legelő-, erdő- és nádaselkülönités esetébén a volt 
úrbéres község képviselőtestületének *!
 s része és a volt földesurak, 
illetőleg jogíitódaiknak birtok aránylagos többsége aláirja : 
c) hogy azt, arányosítás esetében a község vagy város képvi-
selőtestületének j része aláirja. 
2. Tagosítás esetében 
a) az egyezségben világosan kiteendő, hogy a tagosítás átalá-
nosan az egész határra : avagy csak egyes, névszerint megneve-
zendő, dűlőkre engedtetik meg ? esetleg szabatosan, telekjegyzőkönyvi és 
helyrajzi számok szerint kijelölendők azon úrbéri elkülönítés vagy 
arányosítás tárgyát nem képező nagy kiterjedésű erdő-, legelő- és 
havasi területek, melyek a felmérésből és tagositási eljárásból kiha-
gyandók. 
b) hogy az egyezséget a tárgyalásra megjelentek aláírják. 
2. §. Az érdemben keletkezett egyezséget a törvényszék szin-
tén csak alaki tekintetben és a teljesség szempontjából birálja 
meg ; de csak akkor fogadhatja el, ha a következő kellékek-
kel bir : 
a) az egyezségnek a megengedhető s égi ítéletben vagy egyez-
ségben elősorolt minden egyes földrészletre nézve határozott intéz-
kedést kell tartalmaznia ; 
b) a törvényekben vagy rendeletekben meghatározott czélokra, 
illetőleg egyéneknek kiadandó illetményekről, úgymint lelkészek, 
iskolatanitók, községi közösiskola stb. részére kiadandó területek-
ről gondoskodva kell lennie ; 
c) hogy az egyezséget legelő-, erdő- és nádaselkülönités ese-
tében a volt úrbéres község képviselőtestületének 4Ís része és a volt 
földesurak (illetőleg jogú tó da ik n a k) +ls része aláirja; 
d) hogy az egyezséget arányosítás esetében a község vagy 
város képviselőtestületének 4ís része aláirja ; 
c) hogy az egyezséget tagosítás esetében az érdekeltek 9\
 l0 része 
aláirja. — 
1. a 4-ik vázrajzon 
2. az 5-ik vázrajzon 
Az utasítás 43. §. második bekezdése, az 1880. nov. 20-an 
3148., 3149- 3150./I. M. E. sz. a. kiadott rendeletek csak 
arányosi tási és tagositási ügyekre vonatkoznak ; de semmi 
esetre sem elkülönitési ügyekre is. Mert oly költségelőirány-
zatra, milyen ezen rendeletekben előírva van s mely a pénz-
tári utasí tás 2. pont jában érintett kivetési lajs tromnak egy 
másolatával együt t ministeri jóváhagyás alá terjesztendő, 
elkülönitési ügyekben semmi szükség, miután ily ügyekben 
a bir tokrendezés összes költségeit az utasítás 89. §-a 
értelmében kizárólag a volt földesúr, illetőleg volt földesurak 
tartozván viselni — birtokrendezési alap nem alakittatik és 
igy adótári behaj tás sem jön elő. Lehet, sőt gyakran szük-
séges, elkülönitési ügyekben is tájékozás, esetleg az önként 
adandó, illetőleg közigazgatási uton felhaj tandó előlegezési 
a rány megál lapí tása végett — mely előlegek azonban nem 
a ker. adóhivatal , hanem a tszék elnöke által kezelendők — 
költségvetést (az arányosi tási és tagositási ügyekben készítendő 
költségelőirányzattól való megkülönböztetés végett nevezem 
igy) készíteni, de ezt ministeri jóváhagyás alá bocsátani 
nem kell. 
Elkülönitési ügyekben az utasí tás 43. §-ában említett 
másolatokat a telekkönyvi ha tóság minden dij és költség 








318. h. r. sz. 
599. h. r. sz. 
6-ik vázrajzon 661. 852. 853. h. r. sz. 
7-ik vázrajzon 867. 921. 922. 1024. 1055. 1227. h. r. sz. 
és 1248/i.h. r. sz. 
8-ik vázrajzon 1062. 1063. 1108. 1071. h. r. sz. 
9-ik vázrajzon 1311 —1313. 1352. 1353. h. r sz. 
10-ik vázrajzon 1363. 1408. 1440. h. r. sz. 
14-ik vázrajzon 1925. h. r. sz. 
15-ik vázrajzon 1947. 1957. 2025. h. r. sz. 
16-ik vázrajzon 2203. h. r. sz. 
17-ik vázrajzon 2382. h. r. sz. 
E szerint 17 vázrajz közül 11 vonatkozik a közhelyekre. 
Tehát a 43. §. értelmében e 11 rajzot ugy a mint van egész 
terjedelmében le kell másolni. 
De nekünk a 11 vázrajz egész terjedelmére semmi szük-
ségünk nincs. Mert mi czélra kellenek a vázrajzok: Két 
okból : 
1. hogy az elkülönítés alá tartozó területek hollétét, 
fekvését, azonosságát és azok határait biztosan és pontosan 
megállapíthassuk és a netaláni foglalásokat kitudhassuk ; 
2. hogy a működő mérnök a helyszíni felvételt ponto-
san és a telekkönyvet összhangban teljesítse. 
E végből pedig szükséges tudnunk, hogy minden egyes 
közhelyet képező) földrészlet hol, melyik dűlőben és aldülő-
ben fekszik ? milyen alakú és területü r és miféle és kik által 
birt földrészletek szomszédságában van r Mert másképen 
sem a közhelyeket, sem azok határait pontosan és szaba-
tosan kijelölni és megállapítani nem lehet. 
Szerintem tehát fölösleges mind a 11 vázrajzot lemá-
solni. Tökéletesen elegendő, ha lemásoljuk az átalános tér-
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rajzot (croquis) egészen, hogy az egész határról és a dűlők 
hollétéről és fekvéséről tájékozást nyerhessünk, azután ugyan-
azon hár tyapapirosra levehetjük a 11 vázrajzon létező vala-
mennyi közhelyet képező földrészletet az azt körülövedző 
szomszéd parczellákkal együtt . Jó volna beirni minden egyes 
szomszéd parczellába egyúttal a térmértéket és a telekkönyvi 
tulajdonosok neveit is De ez már nagy és terhes munka. 
Mert némelyik legelő ioo—200 parczellával is (például sző-
lőkkel) érintkezik. Az illető telekkönyvi hivata lnoknak tehát 
sok vesződséget adna minden egyes parczellát a részlet-
lajstromból, azután az egyes telekjegyzőkönyvekből kikeresni 
és a kivonatos vázrajzon levő parczellákba a térmértéket 
és tulajdonosok neveit beirni, ami igen kis részleteknél sok-
szor lehetetlen. De e bajon is segi thetünk az által, hogy 
előveszszük a községben létező helyszinelési lajstromot, melyben 
a parczella-szám, a tulajdonos neve, a térmérték és a telek-
jegyzőkönyvi szám is benfoglal tat ik, és a mely helyszinelési 
lajstrom nem egyéb, mint a régi adóföldkönyvnek a tény-
leges állapothoz igazitott másolata. Ezen helyszinelési 
lajstromból azután a szomszédterületek térmértékét és tulaj-
donosaik neveit — a mikor arra szükség van — mindenkor 
megtudhat juk . Például a szász-almási 4-ik vázrajzon van a 
318. h. r. sz. 22 hold területi! II . borondája dülőbeli erdő. 
A 4-ik vázrajzot tehát, melyen a 291—360. ter jedő földrész-
letek vannak, nem másoljuk le egészen, hanem a hár tya-
papirt csak a 318. számú földrészletekre teszszük és azt a 
határokkal és a legközelebbi szomszéd részletekkel együtt 
levesszük. 
A többi io vázrajzról azután ugyanazon hár tyapapi r ra 
leveszszük, ugyan ily módon a többi részleteket is. 
E g y kérdést kell itt felvetnem. 
Lehet-e, szabad-e a 3150./I. M. E. 1880. sz. igazságügy-
miniszteri rendelet 1. és 3. pont ja iban foglalt határozott 
rendelkezések ellenére a 43. §-ban emiitett másolatokat díj-
talanul elkészíttetni és díj talanul kiadni ? Vajon nem kell-e 
azon rendelet 3. pont jában megnevezett di jakat az ál lamnak, 
mely fizetett hivatalnokaiban a munkaerőt , továbbá a papirt , 
tollat, tentâ t adta, elkülönítési ügyekben a volt földesuraság, 
az arányositási ügyekben pedig a birtokrendezési a lap által 
minden esetben, tehát akkor is, ha a kérdéses másolatok 
külön dijnok felfogadása nélkül a meglevő munkaerőkkel 
és a hivatalos papiron, tollal és tentával (ép ugy mint egyéb 
telekkönyvi másolatok kiadásánál történni szokott) készültek 
el, megfizettetni ? ! 
A szász almási legelő- és erdőelkülönitési ügyben a 
szükséges másolatok a 3150./I. M. E. 880. sz. rend. 3. pont ja 
értelmében a következőkbe kerülnének : 
I. egy napra 10 telekjegyzőkönyv vagy 100 catastral is 
részlet lemásolásáért egy di jnoknak 1 frt járván : az állam 
által fizetett munkaerő által leirt 24 parczelláért J / 4 forint 
vagyis 25 kr. esik. Nyomta tvány nem lett használva, hanem 
egy iv közönséges papir és 1 méter hár tyapapir . Minthogy 
pedig az ivenkinti 3 krt csak nyomtatványokér t lehet fel-
számítani : kétségtelen, hogy a hivatal által adott közönséges 
irópapirért nem lehet semmit felszámítani. De a drága 
hár tyapapir t már mégis csak meg kell fizettetni, mert szalma-
papírt , mely semeddig se tart , csakugyan nem lehet hasz-
nálni . E szerint ez esetben a hár tyapapi r árán felül a szász-
almási másolatokért a volt földesuraknak 25 krt kellene az 
ál lamnak fizetni. 
/ 
En azonban azon nézetben vagyok, hogy elkülönítési 
esetekben hivatalból és díj talanul kell a fenebb említett 
másolatokat kiszolgáltatni épen ugy, mint azokat a közjegy-
zőknek, ha tóságoknak stb. megkereséseire eddig mindig 
tettük. Sőt arányo-^itási és tagositási ügyekben is a szüksé-
ges nyomtatványokér t ivenkint eső
 3 kr. és a hár tyapapi r 
valóságos árán felül a 3150./'!. M. E. 880. számú rendelet 
a) pon t jában meghatározott dijat csak azon esetben kell 
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megtérít tetni, ha a meglevő munkaerők elégtelen volta miat t 
e czélra külön dijnokot kellett az elnöknek alkalmazni. Szó-
val szerintem csak azon költségeket kell megtér í t te tni , 
melyek a nyomtatványok beszerzésére és a külön dijnok 
alkalmazására valóban kiadat tak. 
(Foiyt. köv.) Kdpldny Géza. 
J O G I R O D A L O M . 
Die Ergebnisse der Finanzstrafjzistiz in Oesterreich seit der Ei?i-
führung des Gefällsstrafgesetzbuches vom /. Juli 1835. Von Dr. 
j u r . F R A N Z M E I S E L . 
Az e czim alatt megjelent és 34 sürüen nyomtatot t 
lapot magában foglaló röpirat a jövedéki büntető jogszol-
gál ta tás adata inak feltüntetése mellett foglalkozik a jövedéki 
kihágások büntető jogtana i rodalmának e lhanyagolása okai-
val, s e tudományág fondorságát kimutatva, indokoltan 
hibáztat ja az e téren tapasztalható mulasztásokat . 
Félszeg el járásnak jelzi azt, hogy a pénzügyi közigaz-
gatási törvényisme mai ki ter jedtsége, a pénzügyi törvények 
és rendeletek nagy száma mellett az egyetemeken és jog-
akadémiákon a jövedéki k ihágások büntető jogtana , mint 
önálló tantárgy, előadás tá rgyá t nem képezi. 
A jövedéki büntető jogszolgáltatás sikeres fejlődése 
érdekében szükségesnek tar t ja , hogy a jövedéki k ihágások 
büntető jogtana, mint önálló tudományág ugy az előadások, 
mint a jog és á l lamtudományi vizsgák tárgyai közé felvé-
tessék, mert azáltal annak e lhanyagol t irodalma is élénkülést 
és gyarapodás t nyerne. 
Az érdeklődés h iánya a jelzett mulasztásnak tulaj-
donitható. 
A legnagyobb r i tkaságok közé tartozik ha hosszú 
időközönként is valaki az oda tartozó kérdésekről valami 
tanulságost ir. 
A fent emiitett munka tanulság tekintetében nagyon 
érdekes reánk nézve, és pedig azért, mert mi a jövedéki 
büntető jogszolgál tatás tekintetében a birodalom másik felé-
TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
Kapcsolatos hagyatékok tárgyalása. 
Jogszolgál ta tásunk különféle ágai közt l egmos tohább 
bánásmódban részesül a hagyatéki eljárás. Ezt sem törvény, 
sem rendelet tüzetesen nem szabályozza; irodalmi mél ta tás-
ban egyátalán nem részesül, s e miatt legtöbb ha tóság 
maga alkotja meg e l járásának irányelveit . 
Hogy aztán ily körülmények közt a gyakorla t nem 
egyöntetű s «a hány ház, annyi szokás», azon senki sem 
csodálkozhatik. 
Az 1873: X X X V . tcz. 123. §-ában ki lá tásba helyez-
tetett, hogy az örökösödési el járás külön törvény ál tal fog 
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nek mögötte állunk. Minthogy pedig pénzügyi törvényeink 
részben közösök, részben hasonló elvi alapon nyugszanak, 
az együttes haladás és reform a birodalom mindkét felére 
nézve nagyon kivánatos volna. 
Szerző a mennyiben munká jában hazai viszonyainkkal 
is foglalkozik, arra vonatkozó megjegyzéseit Dr. SZÉKELY 
J Ó Z S E F kir. táblai birónak: «Das Gefällsstrafverfahren in bei-
den Hälften der österr.- ung. Monarchie» czimü munkájából 
vette, mire hivatkozik is. 
A munka adata inak ter jedelme és érvelései szempont-
jából megérdemli a szakkörök figyelmét főleg e téren, mi 
nálunk is eddig kevés figyelembe részesült, s mitől az állam-
kincstár és az összes adózó polgárok érdeke annyi ra függ . 
Azért tar tot tuk szükségesnek arra a figyelmet felhívni. 
X 
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szabályoztatni. A jogászközönség várta , mi fog történni, de 
csakhamar kiábrándul t , mert meghozatott az 1877 : X X . tcz., 
mely per t angen tem az örökösödési e l já rásra is kiterjesz-
kedik. Par tur iuntur montes, nascitur ridiculus mus. 
E törvény alkotói megmutat ták , hogy lehet fából vas-
karikát csinálni. A hagyatéki eljárást ugyanis, mely tisztán 
birói functió, s mely tüzetes magánjogi ismereket igényel, 
mindazon esetekben, melyekben kiskorúak vagy gondnok-
ság alatti személyek vannak érdekelve, tehát a legtöbb 
esetben közigazgatási hatóságok ügykörébe utalták. E tör 
vény alapján szolgabirák és községi elöljárók tar tanak 
hagyatéki tárgyalásokat , gyakran a nélkül, hogy csak 
ho mályos sejtelemmel is birnának az örökösödési törvények 
tartalmáról , s árvaszékek készítik elö a biróságok részére 
a hagyatéki ügyeket . 
A meddig bíróságaink kizárólag foglalkoztak hagya-
téki ügyekkel, s az árvaszékek hatásköre csupán az egyes-
ség vagy bir tokátadó végzés jóváhagyására terjedt ki, addig 
mégis volt némi egyöntetűség az el járásban. De mióta 
kiskorúakat érdeklő örökösödési ügyekben az árvaszékek 
el járására van a fősuly fektetve, s a biróságoknak annyi 
joguk sincs, hogy az el járást felülvizsgálják, hanem a köz-
igazgatási közegeknek gyakran selejtes tárgyalási jegyzö-
könyvei alapján kötelesek az átadó végzést meghozni (1877 : 
X X . tcz. 254. §. harmadik bekezdése;, az óta annyiféle a 
gyakorlat , a hány árvaszék van. 
Áll ez különösen az úgynevezett «kapcsolatos hagya-
tékok') tárgyalásáról . 
Ezekről akarom nézeteimet röviden elmondani, s hogy 
ál láspontomat előre jelezzem, azon nézetemnek adok kifeje-
zést, hogy sem a perrendtar tásnak, sem a gyámsági tör-
vénynek az örökösödési el járást szabályozó része «kapcso-
latos hagyatékot» nem ismer ; mindkét törvényben csak 
egy örökhagyóról , illetve egyes hagyaték rendezéséről van 
szó. A «kapcsolatos hagyatékok» fogalmát ferde irányú 
gyakorlat teremtette, értvén alat ta nem azon esetet, midőn 
pl. férj és feleség, vagy apa és gyermekek hagyatéka 
együt t s egy jegyzőkönyvben tárgyal tat ik, mi gyakran nem-
csak czélszerü, de szükséges is, hanem azt, midőn egyik 
örökhagyó hagyatékához oly ingatlan tartozik, mely egy 
másik, egészen idegen örökhagyó nevén áll, s melyről szer-
zési okirat nincs. Ily esetben legtöbb helyen — pl. nálunk 
is — a két vagy esetleg több idegen örökhagyó hagyatéka 
egy jegyzőkönyvben, «kapcsolatban» tárgyal ta t ik , s a 
bekeblezésre a lkalmas nyilatkozat magában e jegyzőkönyv-
ben vétetik ki. Az ügyiratok pedig egy csomóban marad-
nak örökre, minden mellékleteikkel. 
Ennek tulajdonitom, hogy nálunk az árvaszéki s bíró-
sági i ra t tá rakban oly állapotok vannak , melyek folytán 
néhány év múlva ember legyen, a ki valamely okmányt 
kikeresni képes leend. A beérkező «kapcsolatos» hagyatéki 
iratok, mint «X. és társai hagyatéka» igta t ta tnak. H a aztán 
F'-nak valamely utóda jogelődjének hagyatéki iratait keresi, 
s véletlenül nem tudja, kinek irataival csatoltat tak azok, 
akkor neki állhat az irat tár fe l forgatásának; — ha csak a 
véletlen nem vezeti nyomra, nem fog boldogulni. 
Gyakran hallottam már, és pedig a gyakorlat emberei-
től, hogy az u. n. kapcsolatos ügyeket máskép elintézni, 
két elhalt közt életükben szóbelileg kötött adásvételi vagy 
csereügyletet telekkönyvileg foganatositani máskép le-
hetetlen. 
E nézet téves voltát alább fogom kimutatni , egyelőre 
azon hát rányokat akarom jelezni, melyek az ily ügykeze-
léssel já rnak. 
A gyakorlat emberei tudni fogják, mennyi bajjal és 
nehézséggel jár egy bonyolódott hagyatéki ügynek is tisz-
tázása. Ha már most nem egy, hanem több bonyolult ügy 
tárgyaltatok kapcsolatosan, azt hiszem, nem kell bővebben 
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bizonyitani, hogy a tárgyalás vezetője előtt á t tekinthet len 
mole, áll, melynél gyakran a legjobb akarat mellett is alig 
lehetseges, hogy elnézést ne kövessen el. 
Megtörténhetik ily eljárás mellett, hogy pl. A nak 
hagyatékához oly ingatlan is tartozik, mely B. nevén áll 
#-nek ismét oly ingatlana volt, mely C-nek képezi telek-
könyvi tu la jdonát ; C. hagyatékához megint oly ingatlan 
tartozik, mely D. nevére van irva s igy tovább. 
A nálunk divó gyakorlat szerint ily esetben А., В., С., D. 
örökhagyók hagyatéka kapcsolatosan egy jegyzőkönyvben tár-
gyaltatik. Tudok esetet saját gyakorlatomból, hogy hét, 
nyolcz, sőt néha több hagyaték tárgyaltat ik egy jegyző-
könyvben. 
Kérdem már most : lehet-e ily ügykezelés mellett sza-
batosan elj árni : lehet-e minden körülményre kellő gondot 
fordítani ? nem tétetik-e nehézkessé azon eljárás, melyet — 
mint alább ki fogom mutatni — részekre osztani s egysze 
rüsiteni lehet ? 
De nézzük tovább, mily hátrányok fordulhatnak még 
elő az általam felhozott esetbeji. 
A kapcsolatos hagyatékok egyikében, pl. C. hagyaté-
kában az egyezség nem sikerül. C. örökösei tehát a prts. 
587. értelmében perre utasí t tatnak ; a per legjobb eset-
ben két év alatt jár ja meg mind a három forumot. C. örö-
kösei ezt csak maguknak tulajdonithat ják. Ámde mit szól-
janak A., B. és D. örökösei, kik az átadásra mindaddig 
kénytelenek várni, mig az őket nem is érdeklő örökösödési 
per jogérvényesen eldöntve nincs г Pedig nálunk ez a 
gyakorlat . 
Vagy tegyük fel, hogy B. örökösei tizszeri idézés 
daczára egyszer sem jelennek meg teljes számban. E miatt 
A., C. és D. örökösei korlátolva vannak öröklött vagyonuk 
szükséges elidegenítésében, mert a megbizó hatóság az ügyek 
együttes elintézését követeli. 
Ugyanezen hátrány áll elő, ha valamelyik kapcsolt 
hagyatékban ismeretlen helyen távollevő örökös van érdekelve, 
vagy holttányilvánitás szüksége forog fen. Mindkét esetben 
egy év a hirdetményi határidő, s ez alatt valamennyi ügy 
pihen. 
Lehet-e ennél helytelenebb eljárást képzelni ? 
Hozzá teszem még, hogy ily kapcsolatos tárgyalások-
nál az illetékesség átalános szabályai legtöbb esetben meg-
sértetnek azáltal, hogy az árvaszékek oly hagyatéki ügyeket 
is vesznek elintézés alá, melyekben csak nagykorú örökösök 
lévén érdekelve, a biróságok hatáskörébe tartoznak s meg-
fordítva. Mindez csak azért történik, hogy az idegen örök-
hagyó nevén álló ingatlan ugyanazon átadó végzés alapján 
Írassék az örökösök nevére. 
Végül utalok arra, hogy a fenebb jelzett kapcsolatos 
eljárás sérti a törvény világos rendeletét, minthogy az 1877: 
X X . tcz. 254. §-ának negyedik bekezdése határozottan 
kimondja, hogy az esetben, ha nincs oly okirat, melynek 
alapján az idegen néven álló ingatlan az örökhagyó nevére 
i rha tó : «a biróság csupán azt állapítja meg, hogy az örök-
hagyóra át nem irt ingatlan mint örökség, vagy hagyomány 
kire szállott? és ezen örökös vagy hagyományos az ilyen 
ingatlanok telekkönyvi át íratását a fenálló törvények értel-
mében — szükség esetében — a telekkönyvi tulajdonos 
ellen megindítandó per utján van jogosítva eszközöltetni.» 
Az 1877: X X . tczikket különösen annak a hagyatéki 
eljárást szabályozó részét nem tartom szerencsés alkotásnak, 
de nézetem szerint a fenebb idézett rendelkezés a gyakorlat 
igényeinek teljesen megfelel, s miután már kifejeztem véle-
ményemet, hogy idegen hagyatékok kapcsolatos tárgyalását 
törvényeink nem ismerik, most az 1877 : X X . tcz. 254. §-ának 
idézett rendelkezése alapján fogom kimutatni, miként lehet 
az úgynevezett kapcsolatos hagyatékokat elkülönítve aként 
elintézni, hogy mégis mindegyik ingatlan a jogosult örö-
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kösök nevére irattassék : elkülönítve mondom, s természete-
sen a nélkül, hogy az általam perhorreskált hátrányok 
beállanáriak. 
Vegyük az általam fennebb felhozott pé ldá t : A - n a k 
hagyatékához oly ingatlan is tartozik, mely B. neven áll ; 
В.-пек ismét oly ingatlana volt, mely С.-nek képezi telek-
könyvi tulajdonát, C. hagyatékához megint oly ingatlan tar-
tozik, mely D. nevére van irva. Telekkönyvi átíratásra 
alkalmas okirat pedig egyik ingatlanról sincs. 
Az elkülönített tárgyalás és átadás ily esetben követ-
kezőleg történhetik : 
A. hagyatéka tárgyaltatik pl. valamely árvaszék által ; 
a bíróság által meghozandó átadó végzésben kimondatik, 
hogy a hagyatékhoz tartozó, de elhalt B. nevén álló X. 
ingatlan átadatik N. örökösnek, s N. utasittatik, hogy annak 
átíratását a fenálló törvények értelmében — szükség eseté-
ben — a telekkönyvi tulajdonos ellen megindítandó per utján 
eszközölje. 
Ezen rendelkezés folytán N. jogot nyer arra, hogy 
B. hagyatékának tárgyalását az illetékes hatóság előtt 
folyamatba tétethesse; s ha N. kiskorú, az eljárás folyamatba 
tételét a gyámhatóság eszközli saját hatáskörében, ha i?-nek 
is vannak illetékessége alá tartozó kiskorú örökösei, avagy 
megkeresés folytán, ha B. örökösei nagykorúak, vagy más 
gyámhatóság alá tartoznak. 
Nem szükséges aztán egyéb, mint hogy az A. hagya-
tékát átadó végzés B. hagyatéki irataihoz hiteles példány-
ban mellékeltessék, mert ennek alapján X. ingatlan köz-
vetlenül N. nevére irathatik. 
Ha mobt B. egyik örökösének vagy örököseinek osz-
tályrészébe oly ingatlan jut, mely G .^-nek telekkönyvi tulaj-
donát képezi, akkor megint C. hagyatékának tárgyalása 
teendő folyamatba s a В. ügyében hozott átadó végzés az 
iratokhoz melléklendő; és igy tovább mindaddig, mig min-
den fekvőség tulajdonjoga telekkönyvileg tisztázva nincs. 
Nem hizelgek magamnak azzal, hogy uj dolgokat 
mondtam e sorok minden olvasójának ; sőt azt hiszem, azok 
legnagyobb része a gyakorlat terén is már rég követi az 
általam jelzett, s nézetem szerint egyedül helyes utat. 
Nem is akartam ujat mondani ; hisz az lehetetlen volna, 
mert a hagyatéki eljárást törvény szabályozza. Egyedüli 
czélom az volt, hogy a «kapcsolatos eljárás» híveinek bebi-
zonyítsam, miszerint igenis lehet az ügyeket egymástól 
elkülönítve sokkal egyszerűbben s mégis helyesebben lebo-
nyol í tani mint ők teszik. Dr. F. 6., 
közjegyzői helyettes. 
K Ü L Ö N F É L É K 
— Az akaratelhatározási képesség hiányának sa-
játszerű magyarázatára találunk a kir. Curia alábbi ítéleté-
ben, mely annál figyelemre méltóbb, mivel lopási illetőleg 
rablási esetről van szó. Helyénlevő le>z összevetni ezen 
curiai ítéletet azon ítélettel, melyben kimondatott , hogy a 
teljes részegség fenforgása nem csak közVetlen észlelés, 
hanem okszerű következtetés utján is megállaoitható (Curiai 
Határozatok 1883. 25. sz. 338.): 
A székesfehérvári kir. tszék rablásnak tekintendő lopás-
sal vádolt O. Györgyöt a btk. 334. §-ban tilalmazott lopás 
vétségében mondta ki vétkesnek és ezért 3 havi fogházbün-
tetésre ítélte Indokolás: Vádlott maga beismerte, hogy mult 
évi decz. 5. a délutáni órákban H. Péter lakásába behatolt, 
ott az ágynemüeket összehányta, mig végre az ágyruha kö-
zött eltéve levő 13 frt 50 krt megtalálva, azzal midőn előbb 
a szobában betegen fekvő H. Katalint kétszer meglökte, el-
távozott. Jóllehet vádlott ezen tettének végrehajtásánál ré-
szeg állapotát hozza fel mentségül, ezen mentsége azonban 
figyelembe vehető nem volt, "mert vádlott az üldöző káros 
elől elmenekülni és a lopott pénz legnagyobb részét elrej-
teni elég józan volt. Miért is tekintettel rovott előéletére stb. 
A budapesti kir. itél'ó tábla : A kir. törvényszék ítélete a 
bűncselekmény minősítésére s a büntetésre nézve megvál-
toztattatván, O. György a btk. 345. §-ba ütköző rablás bűn-
tettében mondatik ki bűnösnek s a btk. 348. §-a értelmében, 
mindazonáltal a 92. §. alkalmazásával két évi fegyházra 
ítéltetik stb. Indokolás: Vádlott nem vonta kétségbe H. 
Katal in tanúnak azon előadását, hogy ezen tanút, midőn az 
őt a lopott tárgy elvitelében segélykiáltásai által megaka-
dályozni törekedett, kétszer mellbe lökte, mi által a különben 
is súlyosan beteg H. Katalin földre esett s ijedtségtől hang-
ját és erejét vesztvén, vádlott e közben a lopott tárgyat 
akadálytalanul elvihette. Vádlottnak ezen cselekménye a btk. 
345. §-a alá eső rablás bűntettét képezi és annálfogva annak 
minősíttetett. A büntetés kiszabásánál irányadóul a btk. 92. 
§-a vétetett, mert vádlott a bűncselekményt ittas állapotban 
követvén el, annak súlyát és következményeit kellőképen 
nem mérlegelhette ; továbbá mert a rablott tárgy értéke és 
az alkalmazott erőszak csekélyebb volt, kár pedig fel nem 
merült ; minélfogva, stb. 
A kir. Curia: Mindkét alsóbb bíróság ítélete megváltoz-
tattatik és O. György vádlott a btk. 345. §-ban körülírt rab-
lásnak tekintendő lopás bűntettének vádja és következmé-
nyei alól, a btk. 76. §-a alapján felmentetik. Indokok: A 
másodbiróság vádlott cselekményét H. Katalin vallomásához 
képest a btk. 345. §. alapján helyesen minősítette, az azon-
ban vádlot:nak be nem számitható. Vádlott ugyanis állítja, 
hogy a tett elkövetésekor részegség által előidézett öntu-
datlan állapotban volt és ebbeli állítását H. Péter, K. János 
és H. Katalin tanuk megerősítik, kik egybehangzóan vallják, 
hogy vádlott nagyon részeg volt és hogy természetét ismerve, 
csakis részegségének tulajdonithat ják tettét, melyre őt józan 
állapotban képtelennek tar t ják. Vádlott védekezését támo-
gat ják még a tett körülményei is, mert fel nem tehető, hogy 
valaki beszámítható elmeállapotban, oly helyen, hol naponta 
megfordul, vele sógorsági viszonyban levő személyek hátrá-
nyára, tanú jelenlétében kövessen el lopást. Ama körülmé-
nyek pedig, hogy vádlott a tett helyéről elfutott és az elvitt 
pénznek egy részét elrejtette, a felsorolt adatokat meg nem 
gyengítik, mert a szeszes italok hatása egyénileg különböző 
és azok nem mindenkinél támadják meg egyenlő arányban 
a szellemi és testi tehetségeket, továbbá mert az öntudatot 
teljesen kizáró elmezavarban szenvedő egyéneknel sem szo-
kott a zsákmány biztosítására irányuló állati ösztön teljesen 
megszűnni. Ezek szerint bebizonyítva lévén, hogy vádlott 
többször emiitett cselekményének elkövetésekor öntudatot 
kizáró állapotban volt, őt a btk. 76. §-a alapján a vád és 
annak következményei alól fel kellett menteni. (16888. ex 82. 
május 26. 1883.) 
— A kir. Curia a budapesti kir. táblával egyetértőleg 
kimondotta, hogy az irni nem tudás kifogása figyelembe 
nem jöhet oly esetben, midőn alperes a váltóra irónnal más 
által írott nevét keresztül irta. (V. 131./83.) 
— Szigorú ítéletet mond a német és az osztrák bí-
róságok felett BEKKER a híres romanista az osztrák vasutak 
coupon-pereiről irt röpiratában. «Die Jurisprudenz — mondja 
szerző — ist gegenwärt ig keine populäre Wissenschaft . 
Prakt iker kümmern sich im Allgemeinen wenig um wissen-
schaftliche Arbeiten, haben auch meist keine Zeit dazu. 
Dem Rechte gemäss sind nicht die von den österr. Gerichten 
. . . gefällten Erkentnisse, aber auch nicht die Entscheidun-
gen des deutschen R. O. H. G. und des Reichsgerichts. 
Und wenn dem also, so tragen Schuld daran keineswegs 
allein die Richter bei uns und drüben. Wer kann behaupten, 
dass sie nicht gesprochen haben so gut, wie sie gekonnt, so 
gut, wie sie unter obwaltenden Urnständen gekonnt, wenn sie 
von Arbeiten vielleicht geradezu erdrückt gewesen. Es ist vor-
her gesagt, das der Missmuth, der häufig das Recht trifft, 
richtiger gegen die Richter sich kehren würde; aber er wäre 
auch bei ihnen nicht am Ziele. Haben die Richter selber 
sich an ihre Stelle gesetzt ? Haben sie selber allein ihre oft 
mangelhafte Ausbildung verschuldet r Sind sie verantwortlich 
zu machen für die massenhaft angeschwollenen Amtsgeschäfte, 
die es ihnen unmöglich machen, um wissenschaftliche Lite-
ratur sich zu kümmern oder die von ihnen a b z u u r t e i l e n -
den Fälle selber wissenschaftlich zu durchdringen ?» 
Felelős szerkesztő 
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Dr. Dárdai Sándor (VIII. Üllői ut 2. sz.). 
Dr. Fayer László (V. Nádor utcza 13. sz.). 
Lapkiadó- tu la jdonos : Franklin-Társulat Budapest. 
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A közjegyzői törvény módos í tá sához . 
D E R C S É N Y I K Á L M Á N kir. közjegyző urnák a Jogtudo-
mányi Közlöny 28. számban közzé tett dolgozatát az 1. pont 
kivételével feltétlenül aláirom. E pontnál azonban m é g 
tovább mennék mint czikkiró ur. 
Mielőtt nézeteimet előadnám, kijelentem, hogy felszó-
lalásom okául és alapjául D. K. ur czikkén kivül azon 
veszedelmes irány is szolgál, mely az igazságügyminister ium 
által az e tárgyban két év előtt egybehivott enquéte elé 
terjesztett, s a közjegyzői törvény módosítását czélzó javas-
latban észlelhető. 
Értem a javaslat azon részét, mely szerint birák, ha 
nyolcz évi önálló birói gyakorlatot tudnak igazolni, minden 
speciális közjegyzői gyakorlat nélkül is kinevezhetők köz-
jegyzőkké. 
Veszedelmesnek mondom ezen javaslatot, mert ha ez 
a törvényhozás hozzájárulását megnyeri , akkor azok, kik 
magukat a közjegyzői pályának szentelték s a gyakorlati 
qualificatiót is megszerezték, egészen háttérbe fognak szorít-
tatni. 
I ly törvény mellett nagyon lehet attól tartani, h o g y 
az igazságügyminis ter mindenkor szivesebben fogja az 
e laggot t birót kinevezni, mint bárkit is, mert a kinevezés 
folytán az állam megtakaritja az i l letőnek járandó nyugdijt , 
biró pedig minden valamire való közjegyzőségre fog jelent-
kezni. 
Nem akarok arra kiterjeszkedni, hogy mennyire lealázó 
az ügyvédre, h o g y tőle szigorlatokat, tehát nagyobb elmé-
leti qualificatiót kiván a törvény, mint a bíráktól, s még i s 
az ügyvéd bármily hosszú ügyködés után sem tartatnék oly 
képesítettnek a közjegyzői ál lás betöltésére, mint a biró. 
A javaslat szerkesztői ezt azzal akarják indokolni, 
hogy el lenkező esetben biróból sohasem lehetne közjegyző, 
mert csak nem hagyhatja el birói állását azéit , hogy az 
előszabott közjegyzői gyakorlatot megszerezze. Ezt igen 
szerencsétlen felfogásnak tartom. A ki ügyvédi pályára készül, 
l egyen ügyvéd, a ki biróvá lett, maradjon biró, a ki pedig 
közjegyző akar lenni, az szerezze meg a közjegyzői gyakor-
latot. Egyáta lán nem méltányos, h o g y a közjegyzőség 
kiérdemült birák tápintézetének tekintessék azok rovására, 
kik egészen e pályának szentelték magukat . 
Nézetem szerint sokkal méltányosabb volna a bajon 
aként segiteni, h o g y a qualificatio megszerzése a speciális 
gyakorlati idő megrövidítése által könnyittessék, s ezért 
akarnék én még a D . K. ur által tett javaslat határain is 
túlmenni. 
Részemről a helyettesi qualificatiót, kivéve a közjegy-
zői törvény 22. § ában emiitett helyettesekét , semmi e g y é b 
feltételhez nem kötném, mint az ügyvédi , v a g y a gyakorlati 
birói vizsgálat le téte léhez; a közjegyzői qualificatióhoz 
pedig ezen felül speciál is közjegyzői gyakorlatot is követe l -
nék, de csak egy évit. A 22. §. értelmében kirendelt helyet-
tes qualificatióját a közjegyzőével azonosítanám. 
H o g y a közjegyző által javaslatba hozott helyettestől 
közjegyzői gyakorlat kimutatását nem kívánnám, ez abban 
találja indokát, mert a törvény 23. §-a értelmében a javas-
latba hozott helyettesért a közjegyző felelős, kinek tehát, 
érdekében álland a gyakorlati ügykezelésben teljesen jártas 
egyént ajánlani. H o g y e helyettes mennyi idő alatt nyerte 
m e g a kellő gyakorlatot , azt teljesen közönbösnek tartom. 
A közjegyzők qualificatiójához e legendőnek tartom az e g y 
évi gyakorlat igazolását, mert ismerve az ügyködés minden 
ágát, merem állítani, hogy a kellő képzettség l egnagyobb részét 
ugy sem a speciális közjegyzői gyakorlat, hanem az ügyvédi , 
vagy birói képesítésre szükséges jogi tanulmányok adják 
m e g ; a speciális gyakorlatnak csak a formalitásokra kell 
kiterjednie, ezek megtanulására pedig e g y év e lég. 
Legyen szabad itt arra utalnom, h o g y a je lenleg 
működő közjegyzők tulyomó része, minden speciál is gyakor-
lat nélkül foglalta el állását, s működésükben a gyakorlat 
hiánya kezdetben sem volt érezhető. 
A 22. §. értelmében kirendelt helyettes, mint va lóságos 
közjegyző működvén, qualificatióját a közjegyzőéhez hason-
lóan szabnám meg. 
Ennyit D. K. ur czikkére. 
A fennebb előadottakan kivül még szükségesnek tarta-
nám, hogy a közjegyzői törvénynek a gyakorlatra vonatkozó 
része összhangba hozassék az ügyvédi rendtartás 5. §-ával. 
E szakasz szerint az ügyvédjelölt másfél évi joggyakor-
latot közjegyzőnél is tölthet. Gyakran történik, hogy ügy-
védjelöltek csak az ügyvédi kamaránál jelentik be közjegy-
zői gyakorlatba lépésüket; teszik ezt azért, n e h o g y az 
ügyvédvizsgá ló bizottságok részéről a vizsgálatra bocsáttatás 
kérdésében nehézségek támasztassanak. Fordultak ugyanis 
elő esetek, hogy a bizottságok támaszkodva az ügyvédi 
rendtartás azon intézkedésére, miszerint a gyakorlatról csak 
az ügyvédi kamarák állithatnak ki érvényes bizonyítványt, 
az oly gyakorlati bizonyítványokat, melyek a közjegyzői 
kamaráknál bejegyezve volt jelöltek részére a közjegyzői 
kamarák által állíttattak ki, elfogadni nem akarták. S miután 
a jelölt, akár ügyvédnek, akár közjegyzőnek készül, az 
ügyvédi vizsgát letenni köteles, inkább az ügyvédi kamara 
által ellenőrizteti közjegyzői gyakorlatát. 
Igen ám, de némely közjegyzői kamara az oly jog-
gyakorlatot, melyet a jelölt t ény leg közjegyzőnél , tölt, vona-
kodik elismerni, ha a jelölt nem a közjegyzői, hanem az 
ügyvédi kamaránál volt bejegyezve, m é g ha a tényleges 
gyakorlat hiteles ügyvédi kamarai bizonyitványnyal van is 
igazolva. 
E miatt a novellában kimondandó volna, h o g y az ügy-
védi kamarák által nyilvántartott s hitelesen bizonyított 
közjegyzői joggyakorlat ép oly érvényes, mint az, melyet a 
közjegyzői kamara igazol. Dr. F. S. 
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II. Egyéni megidézés. 
Az utasítás 44. §-a igy szól : a Az eljáró biró az előmun-
kálatok megkezdése végett a helyszínére határnapot tüz ki, melyre 
mindazok, kik a hiteltelekjegyzőkönyvekből kitetszóleg a birtok-
rendezés vagy tagosítás tárgya iránt tulajdoni czimen érdekeltek-
nek mutatkoznak, egyénileg hivatalból megidézendők, ezenkívül 
az Összes érdekeltek, a rendezés vagy tagosítás alatti községek 
elöljárósága által szokott módon közhírré teendő s ugy a hivata-
los lapba, valamint a vidéknek legalább egy hírlapjába beikta-
tandó hirdetmény által is megidéztetnek. 
Ezen egyéni megidézésnek elmaradása vagy a kézbesítés 
késedelme sem az eljárás folyamát nem akadályozza, sem jogor-
voslatokra indokul nem szolgálhat.)) o 
Minthogy ritka azon eset, hogy a közös helyek nem a 
község telekjegyzőkönyvében, hanem meghatározott egyének 
telekjegyzőkönyveiben legyenek fö lvéve: természetes, hogy 
elkülönítési ügyekben ritka esetben van egyéni megidézésre 
szükség s ekkor is alig terjed az ki egynehány birtokos-
nál többre. 
Egyéni megidézésről leginkább tagosítás esetében 
lehet szó. 
Ezen intézkedés az irodára borzasztó terhet ró. Száz 
és száz, olykor ezer és ezer példányban kell a végzést litho-
graphiroztatni, kiadni, a kézbesitési iveket könyvelni. És 
mennyi vesződséget okoznak még azután a hibás, hiányos 
v a g y visszaterjesztett kézbesítések miatti utólagos intéz-
kedések ! 
D e hát van-e az egyéni megidézésre tagosításnál szük-
ség ? van-e ennek értelme? valami praktikus haszna? 
Vajon nincsenek-e már e léggé értesítve és megidézve 
az összes érdekeltek a községben a községi elöljáróság által 
szokott módon közhírré tett s ugy a hivatalos lapba, mint 
a vidéknek legalább egy hírlapjába beiktatott hirdetmény 
által ?! 
Valóban e mellett az egyéni megidézés teljesen fölös-
leges és hiába való munka. Érzi ezt az utasítás is, mert 
semmi súlyt nem fektet rá, minthogy elmaradásához semmi 
jogi hátrányt nem köt. 
Azt hiszem, hogy az utasítás ebbeli rendeletét egyszer 
mindenkorra tisztelettel félre tehetjük. 
III. Első kiszállás. 
Az első kiszállás czélja az utasítás 45. és 46. §-a 
szerint: 
a) a képviselet rendezése, 
b) a működő mérnök megválasztása, 
c) a költségelőirányzat elkészítése. 
a) A képviselet rendezésének sem értelmét felfogni, 
sem gyakorlati hasznát belátni nem tudom; mert e képvi-
selet a 45. §. értelmében semmiféle hatáskörrel felruházva 
nincs; az általa képviselt érdekcsoport nevében joghatálylyal 
biró nyilatkozatot nem tehet, egyezséget nem köthet ; összes 
joga és teendője a bírói határozatok kézhezvételében áll. De hát 
van erre szükség akkor, midőn az utasítás 45. §. hatodik 
bekezdése szerint a birói határozatok és értesítések a feleken 
s i l letőleg azoknak ezen szakaszban elősorolt képviselőin 
kívül mindig kézbesítendők még a helység-elöljáróságnak 
is, mely azokat a községben szokott módon haladék nélkül 
közhírré tenni és ennek megtörténtéről a határozatot kiadó 
eljáró bíróhoz vagy törvényszékhez bizonyítványt beküldeni 
köteles r ! Bizonyára nincs. A községben szokott módon köz-
hírré tett hirdetmény utján a községi lakosok kel lőleg érte-
sülhetnek. D e miként értesülnek a községben nem lakók ?! 
Ezekhez, ha nem 50 holdon felüli birtokosok, még ha a 
* A bevezető közleményeket 1. a m. é. 48. és 49, számokban és az 
1883. évi 28., 29 és 30. számában. 
törvényszék területén laknak is, birói határozatok és értesí-
tések nem mennek, hanem csak az érdekcsoportjukat képvi-
selő e g y vagy két egyénhez, akik bizonyára a nekik küldött 
határozatokat és értesítéseket átveszik, anélkül, hogy az 
általuk képviselt érdekcsoportbelieket azok tartalmáról egyen-
kint értesítenék. D e a tszék területén kivül lakó 50 holdon 
felüli birtokosok sem tarthatnak igényt külön kézbesítésre 
azon esetben, ha egy a helységben, vagy a tszék székhelyén 
lakó meghatalmazottat nevezni elmulasztottak. Azután magát 
a szokott módon való közhirrétételt, mely a helyi szokás 
szerint dobszó, házról-házra való eljárás, templom előtti 
kihirdetés, az utczán való kikiáltás utján történik, csak 
akkor tartom teljesnek, ha a határozat vagy érte>ités egy-
szersmind a községi biró lakásán ki is függesztetik. 
Ezeknélfogva az utasítás 45 §-át, mint fölöslegeset és 
mint ki nem elégitőt, kihagyandónak tartom. Ajánlom 
azonban Törvényjavaslatom 137. §-ának utolsó (ezúttal kiegé-
szített; téte lét: «. . . . A birói határozatokról és értesítésekről 
a községben (városban) lakók a községi biró lakásán (községházán, 
illetőleg városházán) való kifüggesztés és a helyi szokás szerinti 
közhirrététel által, a községben (városban) nem, de mégis a tszék 
területén lakók pedig külön kézbesítés által kézbesítés által érte-
sitendök. 
A közhirrétételt a községi, illetőleg városi elöljáró bizo-
nyítvány beküldése vagy jegyzőkönyvre adott nyilatkozat által 
igazolni tartozik. 
A tszék területén kivül lakók kötelesek egy, a helységben vagy 
a tszék székhelyén lakó meghatalmazottat nevezni, máskép külön 
értesítésre igényt nem tarthatnak. 
b) Az 1880: X L V . tcz. életbelépte előtt megindult 
tagositási és arányositási ügyekben az utasítás 94. §. máso-
dik bekezdése szerint pótszerződést kell készíteni; az uj tör-
vény szerint megválasztott mérnökkel pedig az utasítás 
48. §-a értelmében szerződést kell kötni, mely tszéki jóvá-
hagyás előtt az 1881. jul. 27-én 2366/I. M. E. sz. a. kelt 
rendelet szerint a költségelőirányzattal együtt az igazság-
ügyministerhez véleményes előterjesztéssel — melyben a mér-
nöki szerződés jóváhagyása vagy ezen jóváhagyás megtaga-
dása iránt is nyilatkozni kell —• fölterjesztendő. 
Szóljunk előbb a pótszerződésről. 
Az utasítás 50. §-a szerint ez annyira a felek dolga, 
miszerint őket pótszerződés kötésére kényszeríteni nem lehet; 
mert ha az érdekelt felek és a mérnök között eziránt meg-
egyezés létre nem jöhet, nincs más hátra, mint hogy a ter-
mészetbeni szolgáltatások iránt a törvényszék intézkedjék. 
Kár, hogy az Utasítás 50. §-a e tekintetben oly rövid. Ped ig 
én szeretném tudni, hogy : 
1. A felekre bízzuk-e a mérnöki szerződésnek pótszer-
ződéssel leendő kiegészítését akként, hogy a törvényszék e 
végből nekik záros határidőt tüz ? vagy pedig 
2. Az eljáró biró a 97. §. második bekezdése értelmé-
ben kitűzendő tárgyaláskor, mielőtt a költség előirányzathoz 
fogna,- kisértse meg az érdekelt felek és a mérnök között a 
pótszerződés kötését ? 
3. «Az érdekelt felek» nagyon átalános kifejezés, mert 
alatta minden e g y e s érdekelt egyén, tehát 1000—10,000 
ember is érthető. 
Az a kérdés : kiknek van joguk az érdekelt felek közül 
a pótszerződéshez hozzászólani, azt megkötni és aláírni ? Az 
utasítás 45. §-ában emiitett képviselőknek ? v a g y pedig az 
57. §-ban megnevezett érdekcsoportoknak? Ez pedig nagy 
különbség. 
4. Ott, hol már maga a mérnöki szerződés az utasítás 
48. §-ában emiitett 7. alatti mintázatnak meg nem felel, 
vagy épen az Utasításban foglalt szabályokkal ellentétben 
áll: nem szükséges-e a pótszerződés kötése alkalmával egy-
úttal az alapszerződést is átalakítani és a V. alatti mintá-
zatnak megfelelő alakba önteni r 
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Az én felfogásom szerint az eljáró birónak kell a pót-
szerződés létrejöttét a 2. pont szerint megkísérlem az LTta-
sitás 57. §-ban megnevezett érdekcsoportok által képviselt 
felek és a működő mérnök között, és a 4. pontban felhozott 
esetben a pótszerződéssel együtt az alapszerződést is átala-
kítani és a •/. alatti mintázatnak megfelelő alakba önteni. 
Csak azt nem értem, hogy mért nem bizta az utasitás 
50. §-a a pótszerződés megkötését megegyezés létre nem jötte 
esetében az eljáró biróra ? 
Igaz, hiszen az utasitás 48. §-a is csak a mérnök kine-
vezési jogát tartja fen a törvényszéknek, de arról azután mit-
sem szól, hogy a kinevezett mérnökkel szerződés is köttessék. 
A 48. második bekezdése pedig csak a felek egyetértésé-
vel létrejött szerződésre vonatkozik, mint ezt a 7. és •//'. a. 
A. és B. mintázatok szövege is kétségtelenné teszi. No de 
a birói bölcs belátás segithet a bajon. Az az utasitás nem 
zárja ki azt, hogy akkor, midőn a működő mérnököt a 
törvényszék nevezi ki, azzal szerződés köttessék. A törvény-
szék tehát helyesen cselekszik, ha a működő mérnök kine 
vezése alkalmával egyúttal utasitja az eljáró birót arra, 
hogy vele a szabályszerű szerződést zárhatáridő alatt kösse 
meg és a törvényszéknek jóváhagyás végett mutassa be. 
Vegyük azon esetet, hogy a pótszerződés nem jöhet 
létre. Miként fog a törvényszék a természetbeni szolgáltatá-
sok előállítása iránt intézkedni? Ráparancsol a községi elöl-
járóságra, hogy a szekeres és gya log napszámot esetről-esetre 
a szükséghez mérten kényszerrel állítsák elő. Igen, de kik-
től ? Az utasítás 50. §. második bekezdése igy szó l : «Jelen 
utasitás életbeléptével a volt úrbéresek által eddig szolgáltatott 
kézi, igás és fuvaros napszámok megszűnvén és az összes költségek-
nek készpénzben adóaránylag leendő hordozása rendszeresittetvén, a 
mérnöki szerződés ezen megváltozott viszonyoknak és a munkálatok 
állapotának megfelelő pótszerződéssel kiegészítendő. Ha az érdekelt 
felek és mérnök között ezen pótszerződés iránt megegyezés létre nem 
jöhet, a természetbeni szolgáltatások előállítása iránt a törvényszék 
intézkedik. A törvényszék ezt tárgyaló intézkedése ellen semmi 
jogorvoslatnak helye nincs.* Ebből világos, hogy a volt úrbé-
reseket kézi, igás és fuvaros napszámtételre ezentúl kény-
szeríteni nem lehet; és még vi lágosabb az, hogy ezentúl az 
összes költségeket készpénzben adóaránylag kell hordozni. 
Nagyon vi lágos tehát, hogy az utasitás 50. §. második 
bekezdésének vége olyan rendelkezést tartalmaz, a mit az 
eleje határozottan tilt. Természetbeni szolgáltatások kényszer-
előállitásáról tagosítás és arányosításnál ezentúl szó sem 
lehet. A törvényszék intézkedése nem terjed egyébre, mint 
arra, hogy a működő mérnök részére a szükséges kézi, 
igás és fuvaros napszámokra bizonyos összeget utalványoz 
számadás kötelezettséggel . 
Szerény felfogásom szerint tehát azon esetben, midőn 
az érdekelt felek és a mérnök között a pótszerződés létre 
nem jöhet, az eljáró biró hallgassa ki a működő mérnököt 
arra nézve, hogy a tagosítás, i l letőleg az arányosítás vég-
befejezéséig mennyi igás, kézi vagy fuvaros napszámra lehet 
szüksége ? és számittassa ki azok valószínű árát s állapítson 
meg ekként egy bizonyos összeget, a mely a mérnök részére 
kiadandó leszen és a mely összeg a 97. §-a második bekez-
dése értelmében egyúttal a költség-előirányzatba is felveendő. 
Mondanom is fölösleges, hogy a pótszerződés, ha c^ak 
egyúttal az átalakított alapszerződést is magában nem fog-
lalja, sem ministeri, sem tszéki jóváhagyás alá nem jön. 
Most néhány szót a mérnöki szerződésről. 
Már fönebb említettem, hogy akkor is szükséges a 
mérnökkel szerződést kötni, midőn azt a tszék nevezi ki. 
Itt csak még annyit jegyzek meg, hogy nézetem szerint az 
ily szerződést is tszéki jóváhagyás előtt fel kell terjeszteni 
véleményes jelentéssel az igazságügyministerhez. 
U g y értesültem, hogy ,az igazságügyminister egyik, 
költségelőirányzatot jóvá nem hagyó leiratában kijelentette, 
miszerint oly mérnöki szerződést, melyben kat. hold után 
1 frt 70 krnál nagyobb összeg van kikötve, jóvá nem hagy ; 
ily összeget is csak egyszer, kivételesen hagyott jóvá. 
Szó sincs róla, hogy ott, ahol a föld nagyon elaprózva 
nincs, kat. holdak után 1-30—1*50 kr. nagyon elég. D e ott, 
ahol a föld számtalan apró részletekre oszlik, mint például 
a Királyföld sok közsegében, a hol néhány ezer hold föld 
15, 20, 30 ezer földrészletet is számlál, ahol a hihetetlen-
ség ig felaprózott kenderföldek, rétek és szőlők a mérnöknek 
oly sok vesződséges munkát adnak: a mérnöki munkálato-
kat ugyanazon árban, mint a régi megyés községekben, 
biztos tönkrejutás veszélye nélkül (hacsak az illető nem 
iparlovag, aki az első részlet fölvételére vár, hogy azzal 
odább állhasson) elvállalni nem lehet. Ily községben a solid 
mérnök r8o—2 frton alul nem vállalkozik. Olcsó húsnak 
hig a leve. Önérzetes, jó nevü mérnök olcsón nem vállal 
munkát. A kontárnak olcsó munkájában meg nincs köszö-
net ; mert az a sok toldozás és foldozás miatt, — nem is 
számítva az évtizedekre elnyúló drága időt, a huzavonával 
járó sok kellemetlenséget, keserűséget és kiszámíthatatlan 
gazdasági kárt — többe kerül a legdrágább és legjobb mér-
nök munkájánál. 
c) A költségelőirányzat az 1880. nov. 20. 3148 ./I. M. E. 
sz. a. kelt rendelet 1. pontja értelmében két eredeti és 
egy másolati példányban készítendő el. 
A most említett ministeri rendelet 4. pontja igy szól: 
«Azon költségek előleges fedezésére, melyek a tagositási (és ará-
nyosítást)* eljárás megindításával és még az első adótári behajtás 
előtt, felmerülendenek (milyenek a hirdetmény ezési, a telekköny-
vek lemásolást, kiküldetési, a mérnöki szerződés 2. pontjának 
a) betűje alatt érintett mérnöki díjazás) szükséges leend oly kép 
gondoskodni, hogy a nagyobb birtokosok egy vagy több évi járu-
lékaiknak előzetes befizetésére köteleztessenek, az utasitás 98. §-a 
(tcz. 34. §0) értelmében. 
Evégből javaslat teendő arra nézve, hogy minő összegen 
felüli előirányzott járulékkal tartozó birtokosok hivandók fel egy 
vagy több évi járulékaik előzetes befizetésére.» 
D e kérdem : ki tudja azt már most megmondani, hogy 
ki, minő összeggel fog előirányoztatni ? hogy egyiknek vagy 
másiknak mennyi lesz egy évi járuléka? Hiszen, mikor az 
eljáró biró a költségelőirányzatot megkészíti , még akkor a 
pénztári utasitás 1. és 2. pontjaiban megnevezett kivetési 
lajstrom (A. minta) egyik példánya sincs (ugyanis az A. 
minta kivetési lajstromot két példányban kötelesek az adó-
hivatalok kiállítani, melyek közül az egyiket t. i. a közvetlen 
adófizetőkre vonatkozót a rendelkezésükre álló adatok alapján 
ők maguk, a másikat t. i. a községnél fizető adózókra vonatko-
zót pedig — mindkettőnél az 5 első rovatot — a községi 
közegek által töltetik ki) kezei között; de nem is lehetn <k ott, 
mert a pénztári utasitás 3. pontja értelmében, de a józan ész 
szerint is e l ő b b el k e l l k é s z í t e n i a k ö l t s é g e l ő i r á n y z a t o t , 
hogy az A. minta mindkét példányának ó i k rovatába 
bevezetendő egyéni költségjárulékot kiszámítani lehessen. 
Tisztán áll, legalább előttem, hogy az eljárás menete csak 
a következő lehet: Az eljáró biró elkészíti, azután beter-
jeszti a törvényszékhez a költségelőirányzatot, a törvény-
szék pedig ezt a pénztári utasitás 2. pontjában megnevezett 
és időközben általa beszerzett vagy még azután beszerzendő 
lajstrommal (A. minta) együtt vétbizonyitvány mellett a 
működő mérnöknek azon utasítással adja át, hogy az a 
költségelőirányzatban foglalt összegből az állami földadó 
arányában egyesekre eső járulékot számítsa ki és azt mind-
két lajstom 6-ik rovatába vezesse be és azokat a törvény-
székhez haladéktalanul terjeszsze viszsza. A törvényszék 
azután a mérnök által beterjesztett és bezárólag a 6. rovatig 
kitöltött lajstromokat lemásoltatja és azokat a 3148./I. M. E. 
* Az varánositásK szó innen ki lett felejtve a rendeletbea. 
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sz. rendelet 5. pontja értelmében felszerelt költségelőirány-
zatokkal (2 eredeti és e g y másolati példány) együtt az igaz-
ságügyministerhez felterjeszti. A mint azután a költségvetési 
előirányzat az igazságügyministeri jóváhagyással leérkezik : 
a törvényszék a pénztári utasitás 1. és 2. pontjában emiitett 
kivetési lajstromokat ismét kiadja a működő mérnöknek, 
azon utasítással, hogy a 3148./I. M. E. sz. rendelet 3. pont-
jának utolsó két sora értelmében minden egyénre nézve a 
lajstromok 6-ik rovataiban létező összeget 6 egyenlő részre 
oszsza fel, és azokat mint 6 éven át törlesztendő évi költség-
járulékokat a lajstromok g-ik rovataiba igtassa be és ismét 
a törvényszékhez terjeszsze vissza. A törvényszék a mérnök 
által most már másodízben beterjesztett lajstromokat, melyek-
nek 9 ik rovatai is immár kitöltve vannak, átvizsgálja és 
azután jóváhagyó záradékkal ellátva az illető adóhivatalnak 
megküldi, mely a pénztári utasitás 5. és következő pontjai 
értelmében jár el. 
Bizonyára fel fog tűnni, hogy én «lajstromok» lemáso-
lásáról és fölterjesztéséről szólok, holott a 3148./I. M. E. 
1880. sz. körrendelet 2. pontja csak egy lajstrom lemásolását 
és csatolását kívánja. 
Tökéletesen igaz. D e még tovább megyek. Nemcsak 
ezen körrendelet, hanem a pénztári utasitás 2-ik pontja is 
egész utolsóelőtti soráig csak egy lajstromiól beszél; mert 
a közvetlen adófizetőkre nézve az A. minta szerinti lajstrom 
5 e k ő rovatait maguk az adóhivatalok által — a község-
nél fizető adózókra nézve pedig az emiitett lajstromnak, tehát 
ugyanannak, mely a közvetlen adófizetőkre nézve már kitöltve 
van, szintén 5 első rovatait a községi közegek által rendeli 
kitöltetni. 
De az is igaz, hogy a pénztári utasitás ugyancsak 
2-ik pontjának utolsó sora «mindkét rendbeli lajstrom»-ról 
beszé l ; az 5. pont pedig azt mondja, hogy az adójukat a 
kir. adóhivatalnál fizetők költségjárulékaira nézve a tszéktől 
átvett lajstromot, főkönyv gyanánt leendő kezelés végett, a 
adóhivatal megtartja; mig a 6-ik pont szerint köteles a kir. 
adóhivatal az adójukat a községnél fizető adózókra vonat-
kozó kivetési lajstromot a községi elöljáróságnak (városi 
polgármesternek) megküldeni, kik azt főkönyvül használják 
és a befizetéseket abban könyvelik el. 
Mármost én csak azt szeretném tudni, hogy ugyanazon 
egy lajstromot miként lehet az adóhivatalnak meg is tartani, 
meg a községnek is kiküldeni ?! hogy az itt is, meg ott is 
főkönyvül szolgáljon. 
(Foiyt. köv.) Káplány Géza. 
J O G I R O D A L O M . 
Bírósági beadványok valamint Ítéletek és végzések illeték'i díjjegyzéke. 
Összeállította : RÓKA JÓZSEF pénzügyi fogalmazó. 1883. Szerző sa já t ja . 
Ara 50 kr. 
A bélyeg- és illetéki törvények és szabályok hivatalos 
összeállításának egyszerű olvasgatása és il letőleg az adott 
esetekre alkalmazhatóknak vélt tételek alkalmi felütése a 
bélyegil letékek, különösen a felebbvitelek és birói határozatok 
illetékének lerovására nézve — tapasztalás szerint — csak 
ritka esetben nyújt pontos és kimerítő tájékozást; és igy 
az illeték vagy kevés összegben rovatván l e : érzékeny bün-
tetést von maga után, vagy a kelleténél magasabb összeg 
alkalmazása némelyeket indokolatlanul terhel. Mert az ille-
tékek összegéről és lerovási módjáról csak az bir kimerítő 
és teljes ismeretet szerezni — segédkönyvek felhasználása 
nélkül — aki a bélyegtörvény beható tanulmányozásával 
foglalkozik. Mig az ügyvédek, akik a birósági beadványok 
és ítéletek bélyegil letékeért első sorban felelősek, valamint 
a birósági kezelő-személyzet, a kik a kincstár ezen fontos 
jövedéki ágának ellenőrzésére első sorban hivatvák, a bélyeg-
törvényt többnyire csak gyakorlatból (hallásból) ismerik, és 
ha egyes esetekben a bélyegtörvényt felütik is, annak egyes 
tételeit a legritkább esetekben képesek helyesen alkalmazni. 
Ugyan i s egész határozottan el lehet mondani, hogy ügyvéd 
nagyon kevés, a birósági segéd-személyzet közt pedig még 
kevesebb van, aki a bélyeg és illetéki törvényeket és sza-
bályokat egész terjedelmükben áttanulmányozta volna és 
azoknak változásaira vonatkozó rendeleteket folyton figye-
lemmel kisérné. 
De nem csoda, hogy a nem kizárólag szakértők a 
bélyeg- és illetéki törvények és szabályok tanulmányozásá-
val oly keveset foglalkoznak ; mert a hivatalos összeállítás-
ban az egyes részeket csak az értheti meg, aki az egészet 
alaposan áttanulmányozza, azaz könyv nélkül megtanulja. 
A benne foglalt számos hivatkozások folytán pedig nemcsak 
a tanulmányozónak, hanem az egyszerű betekintőnek is a 
polg. törv. rendts, annak módosítása, a csőd-, a bagatell-, 
a végrehajt, eljárási stb. törvényeket kell folyton kézben 
tartania és lapozgatnia. Ennélfogva ha egy laikus a bélyeg-
törvény egyes részeit felütve átnézni akarja, nem látja a 
fától az erdőt. Hozzájárul azon körülményhez a hivatalos 
összeállításnak rendeletekkel való folytonos módosítása. 
Ezen visszásság káros következményét azután maguk 
az ügyvédek és a perlekedő felek érzik és szenvedik, akik 
egyszer szükségtelenül tetemes összegű bélyegilletéket rónak le, 
máskor megint a kelleténél kevesebb bélyeg lerovása miatt 
— hivatalos lelet folytán — a megrövidített illeték ötszörös 
összegét kénytelenek fizetni. 
Ezen és még számos körülmények indították szerzőt 
az elől leirt czirnü könyvecske összeállítására, mely mű 
méltán megérdemli, hogy az érdeklődő ügyvéd urak figyel-
mébe ajánltassék. A könyv gyakorlati beosztása, rövid és 
mégis kimerítő tartalma, a vonatkozó törv. rendts, csőd-, 
stb. törvényeknek a megfelelő helyeken kivonatos idézése 
lehetővé teszik, hogy a felmerülő birósági beadvány vagy 
ítélet után járó bélyegil leték összege egyszerű betekintésre 
megállapittassék, és igy az ügyvéd mig egyfelől az idővel 
gazdálkodik, addig másfelől számos esetben tetemes össze-
get megtakarít. Mert a többek közt csak tekintsük azon 
körülményt, hogy több bíróságnál minden, oly ingatlan iránt 
folytatott perekben, melyeknél a tárgy értéke kitüntetve 
nincs s igy az Ítélet illetékezés végett közöltetni szokott, 
a felebbezésre 10 frt, illetve 20 frtos bélyeg alkalmaztatik 
és követeltetik. Holott azon összeállítás megtanít, hogy a 
felebbezési bélyegil leték mérvét nem az ítéleti illeték lero-
vásának módja, hanem annak összege szabályozza. Mi végből 
felebbező a pertárgy értékét a felebbezés benyújtásakor is 
igazolhatja. 
Továbbá felemlítendő még, hogy a hivatalos össze-
állítás alapján a végrehajtási eljárásban különösen felebb-
viteleknél alkalmazandó illetékek iránt még szakértők is 
nehezen jőnek tisztába; holott az emiitett könyvecske 
világosan megjelöli a bármely esetben alkalmazandó bélyeg-
illeték összegét. Végül figyelembe veendő, hogy a hivatalos 
összeállításba nem vétettek fel a csődeljárásra vonatkozó 
illetéki szabályok és igy az emiitett könyvecske már ez okból 
is érezhető hiányt pótol. 
Ezen alkalomból végre nem mulaszthatjuk el az ügy-
védi kamarák figyelmét felhívni azon sajnos állapotra, misze-
rént az ügyvédek és peres felek a birósági leletezők részéről 
számos alaptalan leletekkel zaklattatnak. Ezen kellemetlen-
ség elkerülése czéljából óhajtandó, hogy az ügyvédi kamarák 
odahassanak, miszerint a bíróságoknál az iktatók és kiadók, 
legalább a birósági beadványok és határozatok után járó 
bélyegil leték-isméből egy szakértő előtt vizsgát tegyenek 
le, és bíróságoknál az ily vizsgázott személyeken kivül a 
leletezés másnak meg ne engedtessék. 
Deszky János 
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TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
A kir. tábla gyakorlatából . 
A budapesti kir. itélő táblának I-ső polg. tanácsa a 
kir. k incstárnak R . . . A . . . örökösei elleni és N y . . E . . 
elleni végrehajtási ügyeiben a f. évi juniushó 5 -én 7828. sz. a. 
i l letve junius 12-én 12700. sz. a. kelt határozataival kimon-
dotta, hogy oly esetben, midőn adó- vagy illetékhátralék 
behajtása czéljából adóhátraléki kimutatás, mint végrehaj-
tató közokirat alapján ingatlanra vezetendő a kielégitési 
végrehajtás, ezen végrehajtás elrendelése nem a biróság, 
hanem a közigazgatási bizottság hatáskörébe tartozik, s 
hogy ehez képest a kir. kincstár jogügy i képviselője a közig, 
bizottság erre vonatkozó határozata alapján végrehajtás 
iránti kérelmével közvetlenül a foganatositásra i l letékes 
te lekkönyvi hatósághoz fordulhat, mely, hacsak telekkönyvi 
akadály fen nem forog, a végrehajtást foganatositani 
tartozik. 
Miután ezen táblai határozatok, me.'yek mint helyben-
hagyok a harmadforum elbirálása alá nem kerülhetnek, 
nemcsak hogy elvi je lentőségge l birnak, hanem általuk 
végrehajtást szenvedők e g y alantabb körülirandó je lentékeny 
joguktól is elüttetnek, a jövőre való tekintettel talán nem 
h s z teljesen meddő munka azokat megbeszé lés tárgyává 
tenni. 
Az 1876. évi X V . tcz. 58. §-a azt rendel i : hogy «a 
kir. pecsét alatt kiadott adó- és i l letékhátraléki kimutatások 
azon okmányok erejével birnak, melyek alapján birói végre-
hajtásnak van helye, s hogy ilyen végrehajtató okirat alap-
ján ingatlanra vezetendő végrehajtás prtsban meghatározott 
eljárás szerint eszközlendő.» Kétségte len tehát, hogy az adó-
hátraléki kimutatások az 1881. évi L X . tcz. 1. §-ánakk) pont-
jában körülirt végrehajtható közokiratok közé tartoznak; ezt 
a kir. tábla fentjelzett határozatainak indokolásában maga is 
elismeri, s igy kérdés tárgyát csupán az képezi, vajon a 
biróság vagy a közigazgatás i bizottság hatáskörébe tarto-
zik-e ily végrehajtás elrendelése, oly esetben, midőn az 
biróság által foganatosí tandó ? É kérdésre határozott választ 
a végrehajtási eljárásról szóló törvényben találunk. Ezen 
törvény 1. § a ugyanis meghatározza azon közokiratokat, 
melyek alapján biróság által foganatosí tandó kielégitési 
végrehajtásnak van helye, 2-ik szakasza pedig azok mind-
egyikére nézve kijelöli a bíróságot, mely elrendelésre illeté-
kes ; ebből következik: hogy a magyar korona területének 
azon részén, melyre az 1881. évi L X . tcz. hatálya kiterjed, 
a biróságok által foganatosí tandó vagyoni végrehajtások 
elrendelése határozottan és kivétel nélkül a polgári bíróságok 
hatásköréhez van uta lva; miután pedig ingatlanra vezetendő 
végrehajtást csak telekkvi hatóság (tehát csak biróság) 
foganatosíthat, okszerűen következik, h o g y azt csak polgári 
biróság rendelheti el, s i gy a végrehajtási jog is csak pol-
gári bíróságnak végrehajtást elrendelő végzése alapján jegyez-
hető fel, i l letve a végrehajtási zá logjog is csak ily végzés 
alapján kebelezhető be. 
Fenti határozatok indokolásában az is mondatott, hogy 
a végrehajtási törvény 2. §-a szerint a 1. §. h) pontja ese-
tében a biróság csak akkor illetékes, híj. más törvény ellen-
kező intézkedést nem tartalmaz. Nem nehéz ezen indok 
tarthatlanságát magából a 2. §. szövegezéséből kimutatni. 
Abból ugyanis , hogy az idézett 2. §. az 1. §-ban felsorolt 
esetek mindegyikére nézve pontról pontra kijeleli az elrende-
lésre i l letékes bíróságot, önkényt folyik, hogy az 1. §. által 
birói útra utalt végrehajtások elrendelése a biróságok 
hatáskörébe tartozik: ha tehát az idézett törvény 2. §-ának 
második bekezdésében az mondatik, h o g y «a h) pont ese-
tében pedig akkor, ha külön törvény el lenkező intézkedést 
nem tartalmaz, a végrehajtás elrendelésére azon törvény-
s z é k . . . i l letékes, melynek területén az eljárt hatóságnak . . . 
a székhelye van», az eset leges kivétel csakis az elrendelő 
biróság helyi i l letőségére vonatkozhatik, mert ezen kifejezés 
uazon törvényszéki) minden kétely fölé helyezi azt, h o g y az 
engedet t eltérés a bíróságoknak az elrendelő körüli causal 
i l letőségét nem érintheti. S tekintettel arra, h o g y a végre-
hajtási törvény 2. §-ának most körülirt második bekezdése a 
nem Budapesten székelő büntető biróságok és h) alatt felsorolt 
más hatóságok határozataira nézve jelöli ki az elrendelésre 
i l letékes bíróságokat, ezen szakasz harmadik bekezdése sze-
rint pedig ((Budapest főváros területén az f ) és h) pontok 
eseteiben a végrehajtás elrendelésére a budapesti kir. tör-
vényszék, i l letőleg a budapesti IV. kerül. kir. járásbiróság 
illetékes» s igy tehát Budapestre nézve i l letőség tekinteté-
ben kivételről abban szó sincs, előttem teljesen megfog-
hatatlan, hogy a királyi tábla fenti két ügyben hogy alapít-
hatta határozatait a jelzett szakasznak a vidéki hatóságokra 
vonatkozó második bekezdésére, i l letve az abban foglaltakra, 
holott a Budapesten székelő főv. közigazgatás i bizottság 
határozatainak végrehajtása forgott kérdésben. 
Egyébiránt ha a végrehajtási törvény, ugy a büntető, 
valamint a tőzsde- és választott-biróságok által hozott 
határozatoknak pénzbeli marasztalást tartalmazó részeire 
nézve a kielég. végrehajtás elrendelésének jogát ezen biró-
ságok hatásköréből kirekesztette és a rendes polgári biró-
ságok hatáskörébe utalta, akkor annál kevésbé tehető fel 
az, h o g y a törvényhozó közigazgatás i hatóságoknak akart 
volna ez irányban concessiókat tenni; mert mindenki garan-
tiát lát abban, h o g y a biróság mielőtt a vagyoni végrehaj-
tás foganatosításába, mint az egyed legsarkalatosabb jogai 
egy ikének —- a tulajdonjognak — paralisálásába bocsátkozik, 
önmaga vizsgálja az elrendelés alkalmával, vajon a végre-
hajtás feltételei fenforognak-e vagy s e m ; holott ezt nem 
tehetné, ha nem maga rendelné el, hanem csak foganato-
sítaná a végrehajtást; ily esetben az elrendelő hatóságnak 
csak vak eszközévé válnék. 
Igaz, hogy a fentidézett 58. szakasz utolsó bekezdése 
szerint «azt, hogy a végrehajtás ingatlanra vezetendő, eset-
ről esetre a törvényhatóság közigazgatási bizottsága végzé -
s í leg rendeli el és szabályszerű intézkedés végett az ál lam 
jogügy i képviselőjét megkeresi)), de épen ezen szakasz i lye-
tén szövegezéséből kitetszik, hogy a közigazgatás i bizottság 
nem lehet egyébre hivatva, mint minden e g y e s concret eset-
ben meghatározni , h o g y közgazdaság szempontjából czél-
irányosnak mutatkozik-e adóhátralék behajtása végett az 
adóhátralékos ingatlanaira is kielég. végrehajtást vezetni. 
A törvényhozó ugyanis nem akarta ennek eldöntését az adó-
felügyelőre, kit az adók oontos beszedése körül személyes fele-
lősség terhel, bizni, mert különben gyakori lenne azon eset, 
hogy a törvény rideg alkalmazása mellett e g y néhány forintnyi 
adóhátralék miatt 100,000 frt értékű ingatlan vonatik végrehaj-
tás alá, holott igy, mint tapasztaljuk, a közigazg. bizottságok 
ingatlanokra csak kivételesen és akkor engednek végrehaj-
tást vezettetni, ha az adóhátralékosnak semmi végrehajtás 
alá vonható ingó vagyona nincsen és a túlterhelt ingat lan 
után a hátralékos adó különben annyira felszaporodnék, 
hogy annak e l sőbbségge l nem biró része zálogjogi bekeble-
zés által többé már biztositható nem lenne. 
I l a mindazáltal az 1876. évi X V . tcz. 58. §-a oda 
magyaráztatnék, hogy a közig, bizottság volna hivatva az 
ily végrehajtás foganatosítását elrendelni, ugy ezen intéz-
kedés az utóbb alkotott 1881. évi L X . tcz. 1. és 2. §-ai 
által hatályon kivül helyezettnek tekintendő, mert eddig 
senki sem vonta kétségbe azon tétel helyességét , hogy a 
törvény, i l letőleg annak egyes részei, i l letve intézkedései, 
ha l lgatag is helyeztetnek hatályon kivül e g y későbben alko-
tott törvény által, amennyiben ugyanis ezen utóbb kelt 
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törvény intézkedései amannak intézkedéseivel ellentétben í nem nincsen bizonyos bíróságtól feltételezve, vagyis azzal 
állanak. 
A kir. tábla I-ső p. tanácsa e tekintetben i-s az el len-
kező álláspontot foglalja el, a mennyiben a fentjelzett végzé-
sek elsejének indokolásában kijelenti, hogy az 1876 : X V . tcz. 
58. §-a, az 1881. évi L X . tcz. kifejezetten hatályon kivül 
nem helyeztetvén, érvényben lévőnek tekintendő. 
H a egyébiránt abból, hogy a kérdéses 58. §. a végre-
hajtási törvény által kifejezetten hatályon kivül helyezve 
nem lett, következtetést akarunk vonni, okszerűen oda kell 
jutnunk, hogy ezen szakasz intézkedései nem állanak ellen-
tétben az 1881 : LX. tcz. 2. §-ával, mert a törvényhozóról 
csak fel lehet tenni, hogy midőn a birói útra utalt vagyoni 
végrehajtások minden nemeit átölelő eljárási szabályok 
rendszeres foglalatának alkotásába bocsátkozott, ezen sza-
kaszt, ha a létesítendő eljárással ellentétesnek találta volna, 
mindenesetre kifejezetten fentartotta volna, miként erre 
példát a 258. §. nyújthat. 
Nem a rideg formalitásokhoz való görcsös ragaszkodás 
lenne az, ha az adó- vagy illetékhátralék behajtása czéljá-
ból ingatlanokra vezetendő végrehajtás is polg. biróság által 
rendeltetnék el, mert jogos alappal bir a végrehajtást szen-
vedők azon kivánalma, hogy meg ne fosztassanak azon 
jogoktól a végrehajtást elrendelő végzés ellen a végrehajtási 
eljárás 140. §-a által engedett jogorvoslattal élhetni s igy 
a netalán szabálytalan elrendelés okozta sérelmek orvoslását 
kereshetni; képzelhető ugyanis azon eset, hogy már elévült 
adó vagy oly illeték behajtása czéljából rendeltetik el a 
végrehajtás, melynek lejárta csak évek multán bekövetke-
zendő feltételhez van kötve, s a biróság mégis, miután csak 
azt vizsgálhatja, hogy nem forog-e fen telekkönyvi akadály, 
daczára annak, hogy a törvényellenességet látja, azt foga-
natosítani kénytelen. Igaz, hogy a végrehajtást szenvedő 
ily esetben a pénzügyi hatóságnál kereshetne orvoslást, de 
az is kétségtelen, hogy mig felszólamlása ott elintézést nyer, 
addig a biróság ingatlanát már rég elárverezte, most köz-
tudomás szerint adóügyekben kivétel nélkül, i l leték-ügyekben 
pedig, ha ezek a végrehajtás stádiumába kerültek, a pénz-
ügyi hatóságok előtt csak birtokon kivüli felfolyamodásnak 
van helye. 
Igen kívánatos lenne tehát, ha a kir. itélő tábla jövőre 
oly esetben, midőn a fentiekhez analóg ügy kerül elbírálása 
alá, idézett határozataival elfoglalt álláspontjához nem 
ragaszkodnék. Oeffner Ferencz. 
A D A L É K O K 
az osztrák törvénykezés i eljárás i smerte téséhez .* 
A z e l j á r á s n e m e i : 
III. A sommás eljárás («Summarverfahren»), mely a 
következő törvények által szabályoztatik: a Justizhof-Decret 
vom 24. Október 1845 (No. 906 der Justiz-Gesetzsammlung), 
vagyis röviden: a «Summarpatent» (ezen elnevezés nem 
correct) által és a Process-Novelle vom 16. Mai 1874 
(R. G. B. 69. száma) által. 
Az eljárás ezen neme az ép idézett törvények elseje 
szerint 200 frtig p. p. = 210 frtig o. é. volt alkalmazható, 
mig a «novella» azt 500 frtig o. é. ki nem terjesztette. 
(Ezen kivül vannak még ügyek, melyekben a sommás eljá-
rás szabályai szerint kell eljárni.) A felek akaratánál fogva 
kiköthető az minden néven nevezendő perekre nézve, még 
lényeges összefüggésben. A magyar ppdtts azon elve, mely 
szerint a «sommás eljárási) szerint csak a járásbíróságok 
járnak el, holott a tvszékek a rendes eljárás (bizonyos ese-
tekben az ennek egy nemét képező «jkvi eljárása) szerint 
tartoznak eljárni, az osztr. eljárási törvényekben nem isme-
retes. Az osztr. jbiróságok előtt az eljárás minden neme indít-
ható meg, és az osztr. tvszékek is (a fentebbiek értelmében 
polgári s a már említettek szerint keresk. ügyekben) a som-
más eljárás szerint Ítélnek. Ausztriában az eljárási nemek 
alkalmazhatósága a biroságokra való tekintet nélkül van 
szabályozva; mérvadók e tekintetben a kereseti összeg és az 
ügy minősége. Nem érdektelen fejtegetés tárgyát képezné az 
ezen és a magy. pdttsban érvényre emelt elvek fölötti érte-
kezés; mi körül nem szabad elfelejteni, hogy utóbbinak 
az eljárást szabályozó rendelkezései már is módosítást, i l letve 
kiterjesztést szenvedtek, a midőn a tkkvi hatósággal fel-
ruházott jbsgok tkkvi peres ügyekben a « j k v i eljárás» szerint 
kötelesek eljárni. 
A «Summarpatent»-nek az volt az intentiója, hogy az 
A. G. O. (Allgemeine Gerichts-Ordnung) azon lényeges hiá-
nyát pótolja, mely szerint csak 2 eljárási nem létezett, t. i. 
25 frtig p. p. a «szóbeli»> s ezen összegen tul az «irásbeli» ; s 
e végett egy 3 ik eljárási nemet nem akart behozni, mely, 
rövidebb, részben az inquisitorius elven (Untersuchungs-Maxime) 
alapuló s 200 frtig p. p. terjedő kisebb ügyekre alkalmaz-
ható legyen. E mellett a következő, a «novellái) által nem 
érintett, elveket hozta érvényre : 
1. Az eljárás szóbeli. (Hogy mit kell ez alatt érteni, 
későbben látandjuk.) 
2. Halasztásoknak csak akkor van helye, ha mindkét 
fél i lyent személyesen (akár szóval, akár Írásban) kért, vagy 
ha a tárgyalás rögtön leendő s czélszerü befejezhetésének 
valamely legyőzhetlen akadály állott útjában, mi fölött a 
biró Ítélhet. Ügyvédek általi képviseltetés esetén csak a 2-ik 
indok vezethet — még a kölcsönös egyetértés esetén is — 
halasztásra. (22. §.) 
3. A tárgyalás kezdetén egyeztetési kísérletek teendők 
a biró részéről. 
4. Bizonyos, az eljárást megakasztó (processhindernde) 
s máskülönben külön per utján érvényesítendő kifogások (p. 
o. az i l letékesség elleni, vagy az exceptio rei judicatae) a 
főügygyel kapcsolatosan tárgyalandók és elbirálandók; csak 
ha a biró már a per folyamán magát illetéktelennek találja, 
tartozik az eljárást végzés i leg beszüntetni. (26. §.) 
5. A bizonyítás iránt közbenszólólag nem rendelkezik a 
biró. (Az (dnterlocuti) az osztr. törvénykezési eljárás értel-
mében veendő, s az alábbiak által magyaráztatik meg.) 
A végitéletben megállapitandó (sententioniren) mindennemű 
eskün kivül a többi bizonyítási eszközök (tanuk, szakértők) 
már az eljárás folyamában (<végzésileg» engedtetnek meg, 
mely végzés ellen nincsen jogorvoslatnak helye. A tanúkihall-
gatás és a szakértők alkalmazása azonban az eljárás kiegé-
szitésének tekintetnek: azért határoz fölöttük a biró nyomban 
és intézkedik is a keresztülvitel iránt. 
6. A kinált eskü elfogadása vagy visszakinálása iránt 
az illető fél a tárgyalás folyama alatt tartozik nyilatkozni; 
ellenesetben az eskü elfogadottnak, veendő. (36. §.) A gyakor-
lat ezt oda módosította, hogy a nyilatkozat kivétele végett 
póttárgyalás tűzetik és ha az ez alkalommal sem adatik, csak 
akkor alkalmaztatik a 36. §. 
7. Két egybehangzó itélet ellen revisió-nak nincsen helye. 
8. A felebbezési s felfolyamodási nyílt határidő 8 nap\ pedig a tárgyra és a követelés nagyságára való tekintet nélkül. 
A magyar jogászt meglepő ezen törvényes intézkedés helyes 1 bizonyos határozatok ellen pedig egyátalán nincsen peror 
felfogására emlékeztetem az «osztrák birósági szervezetről') 
előadottakra, melyekből kiviláglik, hogy bizonyos eljárási 
* Az előző közleményt 1. e lapok 21. s z ámában . 
voslatnak helye. (46. §.) 
Ezekből állanak azon megrövidítések, melyeket a 
I «Summarpatent» a «sommás eljárási) terén megállapított. 
I Maga ezen eljárás törvény szerint akképen folyik le, hogy 
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a felek vagy azok képviselői a sommás biró előtt és jkvbe 
diktálás (Zu Protokoll-Geben) utján tartoznak jogaik érvé-
nyesitéseért küzdeni. A felek előadásai szabatosan és a 
mennyire csak lehet szószerint iktatandók a tárgyalási jkvbe; 
érvényben áll azon e lv : «quod non est in actis, non est in 
mundo» ; válasz és viszonválasz után a biró — ha csak lehet 
— a jkvet fejezze be, de a 25. §. rendelkezései pót-, kiegé-
szítő s folytatólagos tárgyalásnak nyitják útját, akár a 
felek éljenek ebbeli jogaikkal, akár a biró lássa azokat 
szükségeseknek. Szószerint idézem ezen 25. § zárpassusát, 
mely valóságos ulólábv és a törvény intentiójának kijátszá-
sára. használható fel mindannyiszor, valahányszor ezt a peres 
felek valamelyike akarja. «Minden félnek azonban a tárgya-
lás befejezéséig meg kell hogy engedtessék, miszerint elné-
zésből addig fel nem hozott bizonyítékokat pótlólag felhozhasson. 
S maga a biróság, ha csak befejezett tárgyalás után észre-
venné, hogy az akármily tekintetben hézagos maradt, tartozik 
véghatározat előtt az észrevett hiányokat a felek ismételt 
megidézése s meghal lgatá-a által kipótolni s helyreigazítani.)) 
Nem lehet tehát állítani, hogy az osztrák «sommás» 
eljárás csak in thesi is megfelelne azon eszménynek, melyet 
e tekintetben a tudomány emberei felállítottak. De nézzük 
most, hogyan áll a dolog in praxi itt Bécsben. A nagyszerű 
gyének valódiságát tagadja, ellenfele kérelmére arra szorí-
tandó, hogy a ((tudtával és emlékeztével)) - féle megoldás nélkül 
esküdjék, miszerint az okmány sem általa, sem pedig bele-
egyezése mellett harmadik személy által nem Íratott vagy 
alá nem íratott. Ezen eskü vissza nem kínálható. H a az 
okmány kifogásolója nem egyszersmind annak állítólagos 
kiállítója is, az esetre — még ha más nevében mint gondnok 
vagy törvényes képviselő állana a perben — tőle ezen eskü 
követelhető; hogy az okmányt legjobb tudomása szerint valótlan-
nak tartja. Különösen figyelmeztetem ezen legutóbb idézett 
esküszövegezésre, mely az osztr. törvénykezési eljárásban 
az u. n. ((Wissenseid)) («tudomás szerinti eskü») egyet lenegy 
esetét képezi. Okiratok, melyek bíróságnál vagy más nyil-
vános hatóságnál őriztetnek, a per birája által hivatalból 
szerzendők be, ha azokra szükség van. Bizonyítási iratnak 
és biz. elleniratnak (Beweisschriften und Bew eiseinreden) 
nincsen he lye; ezekről alantabb bővebben szólandók. 
IV, A rendes eljárás («ordentliches Verfahren»), mely az 
A. G. O. vom Jahre 1781, (Patent vom 1. Mai, Nr. 13. J. 
G. S.) által szabályoztatik, vagy szóbeli (provincián a járás-
bíróságoknál) vagy írásbeli (a városokban, a törvényszékeknél). 
A törvény ezen rendelete azon alapszik, hogy a perbeszédek 
kidolgozására szükséges szavatossággal biró ügyvédi karról 
ügyforgalom azt hozza magával, hogy a biró (s illetve a azt tételezte fel, hogy városokban, azaz : törvényszékek szék-
a jkvvezető) az összes peresfelek ügyeiben, kik bizonyos helyein települ l e ; a közvetlenül megidézett provinciális 
tárgy, határnapra megidézve lettek, idő hiánya miatt el 
nem járhat s igy szükségkép azon gyakorlatnak kellett kifej-
peres felek pedig, kik a peranyag feldolgozására képességgel 
nem bírnak, szóval adják elő perbeszédeiket, melyek a biró-
lődnie, miszerint az ügyvédek az egyes perbeszédeket oda- ság által jkvbe foglalandók. A rendes eljárás szabályozása 
haza szerkesztik s 2 példányban letisztáztatják, melyek körül alkalmazott elvek annak mindkét nemére birnak 
egyike a percsomóhoz (rotulus actorum) csatoltatik a tárgya- ! érvénynyel; ezen elvek jel lemzése körül legyen szabad — 
lási határnapon, másika pedig az ellenfél ügyvédjének adatik 1 már a különbségek élesebb kidomborithatása végett is — 
át, hogy ez a következő periratot elkészithesse. Az egyes per-
iratok összegökben a «tárgyalási jkneti) képezik; a tárgyalás 
maga pedig mindaddig elhasztatik, mig az eljárás (a jkv1) be 
azon rendet követnem, melyben fentebb a sommás eljárás 
sajátságait közöltem. 
Alapul vétetett a. tárgyalási elv (Verhandlungs-Maxime), 
nem fejeztetik. Eltekintve már most a számtalan halasztásoktól, a legridegebb alakiság. 
melyek az eljárás folyama alatt kölcsönösen igénybe vétet-
nek, s eltekintve annak valóságos Írásbelivé voltától, leg-
inkább azon körülmény teszi az osztr. «Summar-Verfahren»-t 
itt Bécsben abnormissá, hogy a «végirat» és «ellen végirat 0 
(Schliesslich und Gegenschliessl ich) után (melyek máris tör-
vényellenesek) majdnem kivétel nélkül még «Letztlich» és 
«Gegenletztlich», «Endlich» és «Gegenendlich» és az ügyvé-
dek különös találékonysága esetén meg «Allerletztlich» és 
«Gegenallerletztlich» stb. stb. következnek mindaddig, a 
meddig csak a periratoknak neveket feltalálni tudnak. 
Nagyon ritka eset, hogy az ügyvédek azok valamelyikéről 
lemondanának; az eljárás megrövidítését csak az alaposság 
rovására tartják lehetségesnek és azután itt van a famosus 
25. §., mely oly csábitólag int. (A «rendes eljárási), mely 
ilyen 25. §. félét nem ismer, az «ellenvégiratra» követke-
zendő perbeszédet határozottan kizár és a per a megenge-
dett perbeszédekben rendesen egészen és alaposan ki szo-
kott merittetni.) Az ecsetelt praxis nem csak abnormis, 
hanem sőt egyenesen törvényellenes, mert a 33. §. világoson 
rendeli: «hogy a peres felek vagy képviselőik által szer-
kesztett tárgyi jkvi conceptusok (Entwürfe) a biróság által 
el nem fogadtathatnak és nem használtathatnak)) ; s ime 
ezen tilalom folytonosan megszegetik. Érdekes kivételt képez 
az itteni cs. kir. keresk. törvényszéknek kitűnően képzett és 
vasszorgalmu egyik birája, STÁVA GYÖRGY ur, a ki terje-
delmes referátum és nagy munkahalmaz mellett teljesen 
inquisitorius módon viszi a tárgyalásokat s minden halasz-
tást perhorrescál. 
A bizonyításra nézve határozottan rendelkezik a törvény, 
mely a birót köti. Pót- és becslő esküt nem szükséges fel-
ajánlani, ezek a biró által hivatalból is megítélhetők. Emlí-
tésre méltók a 37. §. rendelkezései. Ezek szerint «az okmány 
állítólagos kiállítója, aki Írásának, aláírásának vagy kézje-
1. Az eljárás —• a mint már említettem — szóbeli vagy 
írásbeli. 
2. Halasztások a felek által kölcsönösen és minden 
megszorítás nélkül adhatók meg. Az egyik fél akarata 
ellenére való halasztás megadhatása iránt csak az 1874. évi 
«novella» intézkedik. 
3. Egyeztetési kísérletekről nem lehet szó. 
4. A «processhindernde» kifogások (der «Incompetenz» 
und der «Klagsrückerlages») feletti tárgyalás önálló, még 
pedig kivétel nélkül szóbeli; (ép ugy tárgyaltatik a restitutio 
in integrum iránti kereset). Mindezek tárgyában ítélet hoza-
tik, mely ellen külön perorvoslatoknak van helye és melynek 
jogerejüvé váltáig a főügybeni tárgyalás szünetel. 
5. A bizonyítás iránt közbenszólólag (mit «Beiurtheil») 
rendelkezik, a biró (tanuk és szakértők megengedése iránt, 
az eskü csak végitéletben sententionálható); ha megenge-
dőleg rendelkezik ebbeli határozata ellen 1874 óta nincsen 
helye (az addig lehetséges volt) énálló felebbezésnek, ilyen 
perorvoslat most már csak a főügybeni felebbezéssel kapcsol-
ható egybe. A határozat folytán a bizonyító fel 14 nap 
(keresk. ügyekben 8 nap) alatt tartozik kérvényileg bejelenteni, 
hogy a bizonyításra vállalkozik (Anmeldung des Beweisan-
trittes) ; a bejelentés ott, a hol az eljárás szóbeli jkvbe fogla-
landó. Erre aztán a biró a szükséges intézkedéseket megteszi . 
6. Az eskü elfogadása vagy visszakinálása iránt az 
itéletileg megállapított határidőn belül kell csak nyilatkozni. 
Nyilatkozat hiányában a kínált eskü ipsa lege visszakinált-
nak tekintendő; s ha a visszakínált eskü a törvényes határ-
időben le nem tétetik, ipsa lege megszűntnek (erloschen) 
tekintendő.* Pót- és becslőesküt fel kell ajánlani, máskép 
ezek meg nem Ítélhetők; a «tudomás szerinti eskü»-nek 
* V. ö. a fentebbi, «a bizonyításra nézve» szavakkal bevezetett 
passust . 
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Wisserueid) nincsen helye. A visszakinálhatlan eskü meg-
engedése iránt minden esetben (még a wSummar patent» 
37. §-ában emiitettben is) a fenforgó körülmények méltány-
lásával itél a biró saját belátása szerint. Az eskütkináló fél 
minden megtoldás nélkül tartozik az esküt letenni ; a meg-
kínált fél a már említett «tudtommal és emlékezetemmel» 
(meines Wissens u. Erinnerns)-féle toldattal teszi az esküt. 
Ezen toldat je lentősége az osztr. jogban igen controvers 
kérdést képez; a legfőbb ítélőszék judicaturája szerint annyit 
jelentene, mint: «tudom és emlékszem, hogy», más (felsőbb 
bírósági) decisiók szerint pedig annyit, mint na mint tudom 
és emlékszem» ; mely két magyarázat közt nagy a különbség. 
Okmányok használata körül helye van közlési kérvénynek és 
tárgyalásnak (Recognoscirungs-Gesuch und Tagfahrt); a nem 
közölt okmányt nem szabad becsomózni, az aztán nem léte-
zőnek tekintendő. A közölt okmányt az ellenfél valódinak 
ismerheti el, vagy aggályosnak nyilváníthatja, sőt az aggá-
lyosnak nyilvánított okmánynak — határozathozatalig — 
birói őrizet alatti megtartása is kérhető. (A. G. O. 127. és 
128. §§.) A befejezett bizonyítási eljárás után a bizonyító fél 
u. n. «Beweisschrift»-et adhat be, melyben a szolgáltatott 
bizonyítékokat mérlegeli ; erre az ellenfél «Beweis-Einrede»-t 
adhat be, melyben azokat megerőtleniteni, helyre nem álli-
tottaknak kitüntetni iparkodik. 
7. Ivét egybehangzó itélet ellen helye van a revisiónak. 
8. Minden határozat támadható meg perorvoslattal. A 
felebbezési és felfolyamodási nyilt határidő : 14. nap, a keresk. 
törvényszéknél csak 8 nap. 
Végül megjegyzem, hogy az exceptio fori s az excep-
tio rei judicatae a rendes írásbeli eljárásnál az ellenirat 
beadására tűzött határidő első felében, a rendes szóbeli s a 
sommás eljárásnál pedig az első tárgyalás alkalmával érvé-
nyesitendők. 
(Folyt, köv.) Adler Adolf. 
K Ü L Ö N F É L É K 
— A m . kir. C u r i á h o z julius hó folyamán 877 polg., 
120 váltó, 17 úrbéri, 1154 bűnügyi és 43 fegyelmi, összesen 
2211 ujabb ügy érkezett; a mult havi hátralékkal együtt 
8095. Elintéztetett julius folyamában 133 polgári, 17 váltó-, 
163 bűnvádi és 5 fegyelmi, összesen 318 ügy. E szerint a 
hátralék az első havi juristitium alatt 1893 darabbal sza-
porodott. 
— Dr. N a g y F e r e n c z kolozsvári egye temi t a n á r n a k 
a kereskede lmi jogról irt t e r j ede lmes kéz ikönyve legközelebb 
e l h a g y j a a sa j tó t . 
— A n é m e t p o l g á r i t ö r v é n y k ö n y v j a v a s l a t á n a k 
szerkesztésére a lak í to t t b izo t t ság jul ius és augusz tus hóna-
pok ra e lnapol ta üléseit . A ber l in i Reichsanzeiger hosszabb 
communiqué -ban ismertet i a b i zo t t ság eddig i működésé t és 
azon r e m é n y n e k ad kifejezést , h o g y a j avas la t rövid idő 
múlva közzétehető lesz. WlNDSCHEID kényte len őszkor ki-
lépni a b izot t ságból , h o g y egyéb h iva ta los teendői t u j o l a g 
fölvehesse. A német l apok mege légedésse l cons t a t á l j ák , 
h o g y a tudós civilista l ega l ább az á l t a lános rész és a kö-
te lmi j o g t á r g y a l á s á b á n részt vet t . 
— A f r a n c z i a s e n á t u s b a n a birói szervezet iránti 
javaslat tárgyalása alkalmából JÜLES SIMON fényes beszé-
det mondott. Kritikáját azzal kezdte, hogy a javaslat czime 
helytelen. Nem ugy kellene hangzania, h o g y : Törvény a 
birói szervezet reformjáról, hanem Reform azon czélra, hogy 
eltávolíttassanak azon birák, kik nincsenek velünk egy véle-
ményen. 
— A f r a n c z i a p o l g á r i p e r r e n d t a r t á s codifikatiója 
tárgyában alakított bizottság, melyről mult számunkban 
megemlékeztünk, 28 tagból áll. Elnöke az igazságügymi-1 
nister, alelnöke az igazságügyi ál-államtitkár. A tagok vé-
tettek az államtanácsból, a semmitőszékből, az ügyészség-
ből, az ügyvédek és az avoué-k testületeiből és a párisi 
facultás tanáraiból. Vannak ezenkívül a bizottságban bírák, 
senatorok, képviselők stb. 
3 1 . S Z Á M 
A z a m e r i k a i E g y e s ü l t Á l l a m o k szövetségi kor-
mánya külön törvényszékeket állított fel, hogy Utah-hdirv. 
a mormonok hazájában, üldözze és elnyomja a többnejüséget, 
Evenkint nagy összegeket áldoz a congressus ezen törvény-
székek fentartására, s a parlamenti kezdeményezés is uj és 
uj eszközöket talál ki, hogy törvényes intézkedésekkel 
kiirtsa ezen szokást. Mindazonáltal eddig a siker úgyszólván 
semmi. Mint az Ann. de legisl. comp. megjegyzi , csak is az 
időtől és a bevándorolt külföldiek befolyásától lehet várni 
az átalakulást. 
— D i e G e s c h á f t s r e v i s i o n e n be i den A m t s g e r i c h t e n 
(Berlin, Wahlen 1882.) czimü füzet a porosz járásbíróságok 
teljes beosztását tartalmazza és híven tükrözi vissza ezen 
bíróságok ügykezelését. Első sorban a felülvizsgáló közegek 
tájékozására készült, de sikerrel használható egyátalán min-
den érdeklődő által. 
— P r e u s s i s c h e B e a m t e n g e s e t z g e b u n g czim alatt ér-
dekes füzet jelent meg Berlinben Guttentagnál, melyben a 
porosz hivatalnokok alkalmazásaira, hivatali esküjére, kato-
nai fegyelmi bűnvádi ügyeire és jövedelmi viszonyaira vo-
natkozó adatok vannak áttekinthető alakban összeállítva. 
— P r a k t i s c h e s H a n d b u c h für R e c h t s a n w a l t e (meg-
jelent Düsseldorfban Schwann kiadásában) a német ügyvédi 
viszonyokra vonatkozó adatokat tartalmazza és összehason-
lítások szempontjából a magyar szakközönség figyelmét is 
megérdemli. Magában foglalja ezen kézikönyv a polgári 
perrendtartás nagyobb részét és a kapcsolatos törvényeket is. 
N Y I L T K É R D E S E K . 
Az 1881. évi L X . tcz. 224. §-a a biztosítási végrehaj-
tásnak, egy az 1868. LIV. tcz. 338. §-a által is kimondott 
esetét tartalmazza; ha azonban kissé figyelmesebben olvas-
suk ezen szakaszt, az eltérést könnyen kivehetjük, mely elté-
rés azuj törvény erre vonatkozó rendeletének hátrányára üt ki. 
Ugyan i s az 1868. LIV. tcz. 338. §-ának 2-ik bekezdése 
igy szól: ((ítélethozatal után pedig azon esetben is helye 
van a biztositásnak, midőn a feltétlenül marasztaló itélet 
ellen a m a r a s z t a l t fé l törvényes ido alatt felebbvitellel élt», 
mig az uj végrehajtási eljárásnak 224. §-a szerint ugyan ezen 
esetben ((biztosítási végrehajtásnak van helye, ha alperes a 
végrehajtásra halasztó liatálylyal. biró stb. stb. adott be.» 
H o g y mily anomaliával jár az uj törvény által stricte csak 
is felperesnek engedett jog , kitűnik, ha azon igen gyakran 
előforduló esetet veszszük tekintetbe, midőn első bíróságilag 
felperes feltétlenül elutasittatik s alperes részére költségek 
megfizetésében marasztaltatik el, s igy ezen itélet felperes 
által felebbeztetik; mert ezen esetben, az uj végrehajtási 
eljárás szerint, alperesnek nincs joga, feltétlenül megítélt 
költségei iránt ja biztosítási végrehajtáshoz, mig az 1868. 
LIV. tcz. 338. §-a 2-ik bekezdése szerint — mely szakasz pe-
dig egyebekben, majdnem szóról szóra lett az uj törvény 
megfelelő szakaszába felvéve — alperesnek is ioga volt, 
felperes, mint marasztalt fél ellen, a biztosítási végrehaj-
táshoz. 
Azt hiszem, hogy az által, hogy az uj végrehajtási el-
járás megfelelő szakaszában «alperes» szó tétetett «marasztalt 
féli) szó helyett, a törvény szavainak megállapítása alkal-
mával történt a hiba, miért is leghelyesebb volna a szöve-
get törvényes magyarázat utján helyre állítani. 
Minden esetre megérdemelné a végrehajtási eljárás 
ezen passusa is, hogy az arra illetékes körök figyelmét ki 
ne kerülje. jyj 
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Az eredménytelen felhivás büntethetősége a magyar 
büntetőtörvénykönyv szempontjából. 
I. A Jogtudományi Közlöny folyó évi 16. számában nyilt 
kérdés tétetett az iránt, hogy «miután a btk. 194. §-a szerint 
a hűtlenségre való felhivás minden további megszorítás nélkül 
5 — 1 0 évig terjedhető fegyházzal büntetendő : ebből kifolyó-
lag — tekintettel a btk. 134. §-ára — alkalmazható-e a 
149. §-ban megállapított büntetés, i l letve büntetési nem az 
esetben is, ha a felhivás teljesen eredménytelen maradt» ? 
A kérdésre, a mily egyszerűen van feltéve, ép oly rövi-
den lehetne válaszolni; miután azonban a büntetendő cse-
lekmény elkövetésére irányzott felhivás tana a m. btk. 
szempontjából többoldalú megf igye lés t igényel , s ezen tan 
átalános kifejtése már újdonságánál fogva is érdekkel bír-
hat : ennélfogva a következőkben nem szorítkozom csupán 
azon szük térre, melyet a nyilt kérdés kijelöl, hanem kiter-
jeszkedem a felhívásra vonatkozó átalános elveknek rövidre 
vont előadására is, s csak ezek folyományaként fogok a 
nyílt kérdésben felvetett tételre válaszolni. 
A «felhivás» valamely bűntett vagy vétség elkövetésére 
a magyar btk. szempontjából kétféle alakban fordulhat elő ; 
jelesül : vagy mint a felbujtás egyik eszköze, vagy mint a fel-
bujtástól különböző önálló büntetendő cselekmény. 
H o g y a felhivás a 69. §. 1. pontja értelmében felbujtást 
képezzen, ennek lényeges előfeltétele abban áll, hogy a fel-
hívó meghatározott személyhez intézze felhívását s ebben 
közvetlenül oly hatást idézzen elő, hogy az ennek következ-
tében magát a bűntett v a g y vétség elkövetésére elhatározza, 
s az ekként felidézett elhatározás folytán a büntetendő cselek-
ményt t ény leg végre is hajtsa, v a g y legalább megkísérelje. 
Az i lynemű hatás valamely physikai személyre determináló 
hatásnak vagy i s reábirásnak neveztetik, s e szerint a fel-
hivás btkvünk értelmében csak akkor képez felbujtást, ha 
determináló hatású volt. Ebből azonban önkényt következik, 
hogy amennyiben a határozott személyhez intézett felhivás 
nem vezetett ily eredményre, az mint felbujtás a 69. §. 
1. pontja alapján büntetés alá nem vonható, más szóval, 
hogy az i lynemű eredménytelen felhivás egyátalán nem 
büntethető.* 
* Igy áll a rlolog a német birodalmi btk. szerint is, melynek 48. §-a 
értelmében szintén csak az tekintetik felbujtónak, aki mást a bűntett 
vagy vétség elkövetésére szándékosan reábirt. Az egyszerű felhivás tehát 
e szerint is csak akkor büntethető, ha ennek folytán a büntetendő cse-
lekmény elkövettetett, ellenben az eredménytelen felhivás, mint objectiv 
tett nélküli akaratnyilvánítás, büntetés nélkül hagyatott . Ezen szabályon 
és büntetőjogilag egyedül helyes elven azonban rést tört az 1876. 
évi novellába felvett úgynevezett Duchesne-Paragraph, mely annak 
köszöni keletkezését, hogy bizonyos Duchesne nevü egyén a belgiumi 
A felhivás másik alakzata a unyilvános és egyenes fel-
hivás1) valamely bűntett vagy vétség elkövetésére, mely főleg 
abban különbözik a felbujtástól, h o g y nem intéztetik meg-
határozott személyekhez, tehát nem determináló hatású, 
hanem egyén i l eg meghatározatlan személyekben törekszik 
a bűntett vagy vétség elkövetésének eszméjét és szándékát 
felkölteni, s ezen átalános és kiszámithatlan hatásánál fogva, 
a mig egyfelől — tekintve a felhivónak a felhivottakhozi 
viszonyát -— nem oly intensiv je l legű mint a felbujtás: 
másfelől mégis sokkal veszélyesebbé válhat a közrendre és 
nyugalomra, valamint az átalános személyi és vagyoni bizton-
ságra nézve, mint amaz. 
Ezen különbségnél fogva egészen más szempont alá 
esik az i lynemű felhivás, mint a felbujtás; s jelesül azon 
laza összefüggésnél fogva, mely az átalános felhivás és a 
felhívottak elhatározása, valamint cselekményei között léte-
zik : aránylag enyhébben büntettetik az, mint a közvetlen 
reábirás, e mellett azonban a benne rejlő nagyobb veszély 
szempontjából büntetés alá vonandó az i lynemű felhivás 
még akkor is, ha az teljesen eredménytelen maradt. 
A midőn tehát az «eredménytelen felhivási> büntethe-
tőségéről van szó, akkor csak azon esetek jöhetnek tekin-
tetbe, a melyekben a felhivás nem mint felbujtás, hanem 
mint «delictum sui generis» jelenkezik, s ezen esetek között 
találjuk fel a nyilt kérdésben hivatkozott 134. és 149. §§-at 
is. Á m d e ezen két §. egybevetéséből a feltett kérdést még 
alig lehetne megoldani, mert a felhivás, mint önálló bünte-
tendő cselekmény, átalános szempontból nem a 134., hanem 
a 171. §-ban nyert szabályozást, s ennélfogva azon esetben, 
ha a 134., 149., 158. §§-ban foglalt speciál is rendelkezése-
ket, melyek a felségsértésre, hűtlenségre és lázadásra irány-
zott nyi lvános és egyenes felhívásra vonatkoznak, bármi 
tekintetben meg akarjuk ítélni: ez csak a 171. §. vi lágítása 
mellett történhetik meg. Ebben foglaltatik az átalános sza-
bály arra nézve, hogy a bűntett vagy vétség e lkövetésére 
irányzott nyi lvános és egyenes felhivás miként büntetendő: 
s ezzel szemben az előbb hivatkozott §§. csak kivételt 
képeznek, tehát csak annyiban állanak meg, a mennyiben 
az átalános szabálytól eltérnek. 
A 171. §. szerint a bűntett vagy vétség elkövetésére 
irányzott nyi lvános és egyenes felhivás, ha annak követ-
keztében a bűntett vagy vétség elkövettetett, mint felbujtás 
büntetendő: ha pedig a felhivás eredménytelen marad, a 
mennyiben az a törvény külön rendeletei alá nem esik: két évig 
terjedhető államfogházzal és két ezer frtig terjedhető pénz-
büntetéssel büntetendő. Ez képezi az átalános szabályt, mely 
alól a 134., 149. és 158. §§• ban mind az eredményes, mind 
az eredménytelen felhivás tekintetében kivételek foglaltatnak. 
Az elsőt illetőleg megegyezik a 171. §-sal a 158. §. rendelkezése, 
jezsuiták provinciálisának Bismarck meggyilkolására nézve eredménytelen 
ajánlatot tett, s e miatt a német btk. alapján nem volt megbüntethető. 
Az 1876. évi novellába tehát e^y oly értelmű §. vétetett fel, mely szerint 
az, a ki mást valamely bűntett elkövetésére felhív, valamint az is, k i a 
bűntett elkövetésére ajánlkozik, s a ki az ily fölhivást és ajánlkozást 
elfogadja : a felhivás vagy ajánlkozás tárgyát képező bűntett nagyságához 
képest két, illetve öt évig ter jedhe tőfogházzal büntetendő. Ugyanily rendel-
kezést tar talmaz az 1875. jul . 7-iki belga törvény (Loi contenant des dispo-
sitions pénales contre les offres ou propositions de commettre certains 
crimes), melynek mintájára a német novella alkottatott . 
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mert ebben sem állíttatik fel külön büntetési tétel az ered-
ményre vezetett felhívásra nézve, hanem csak az mondatik, 
hogy a mennyiben a lázadásra irányzott nyi lvános és egye-
nes felhívás folytán ezen bűntett e lkövettetet t : a felhívó 
«• mint felbujtói* büntetendő. El lenben eltérnek a szabálytól 
a 134. és 149. §§., mert ezekben önálló büntetések vannak 
meghatározva azon esetre, ha a fe lségsértés v a g y hűt lenség 
e lkövetésére irányzott nyi lvános és egyenes felhívás ered-
íényre vezetet t ; minélfogva ezeknél ki van zárva annak 
lehetősége, h o g y a felhívásra a btk. 71. §-ának alkalmazá-
sával a kérdéses bűntett tetteseire megál lapított büntetés 
alkalmaztassék. 
Az eredménytelen felhívás tekintetében a 134. és 158. §§. 
foglalnak magukban oly kivételeket, melyek eltérnek a 
171. §-ban felállított szabálytól, tehát kizárják az ebben 
meghatározott büntetés alkalmazhatását. A 134. í^-ban 
ugyani s öt évig terjedhető államfogház állapíttatott m e g azon 
esetre, ha a felhívás teljesen sikertelen maradt; a 158. §. 
szerint pedig hat hónaptól két évig terjedhető állam fogházzal 
büntetendő a felhívás, ha az teljesen eredménytelen maradt. 
Ezen §§. tehát kiegészít ik a 171. §. azon rendelkezését, mely 
szerint az eredménytelen felhívás szabályként két év ig ter-
jedhető ál lamfogházzal stb. büntetendő, s ezzel együtt kime-
rítik azon büntetési tételeket, melyeket a törvény az ered-
ménytelen felhívásra vonatkozólag felállított. 
H o g y ezen büntetések közül a lkalmazható-e valamelyik, 
s ha i g e n : melyik a három közül, a 149. §. esetére, melyre 
nézve az eredménytelen felhívás külön büntetési tétele hiány-
zik, ezt az előadottak folytán nem nehéz meghatározni. Ha 
ugyanis áll az, h o g y a 171. §-ban felállított büntetés, mint 
szabály, mindenkor alkalmazandó az eredménytelen felhí-
vásra, «a mennyiben az a törvény külön rendeletei alá nem 
esik» ; s ha való az, h o g y ezen szabály alól csak a 134. és 
158. §§. rendelkezései képeznek kivéte l t : ugy kétségte len az 
is, h o g y a 149. §. esete az eredménytelen felhívás tekinte-
tében, melyről ezen szakasz nem intézkedik, a 171. §-ban 
meghatározott átalános büntetés alá tartozik. 
Erre talán azon észrevételt lehetne tenni, hogy a 
149. §. szerint a hűtlenségre irányzott felhívás büntetése 
szorítás nélkül határoztatik meg a felhívás büntetése, a 134. §. 
analógiája szerint te l jességgel nem lehet azt következtetni , 
hogy azon magas büntetés az eredménytelen felhívásra is 
kiterjedjen ; hanem épen a jelzett §. mintájára külön, és 
pedig jóval enyhébb büntetési tételt kell keresnünk azon 
esetre is, ha a hűt lenség elkövetésére irányzott felhívás 
eredménytelen maradt; miután pedig ezen büntetést a 
149. § ban nem találjuk fe l : ennél fogva erre nézve csakis 
a 171. §-ban foglalt szabály nyerhet alkalmazást. Ezt hozza 
magával egyébként a leg is ratio is, a mely lye l semmikép 
sem lenne összeegyeztethető az, h o g y mig a fe lségsértés 
elkövetésére irányzott eredménytelen felhívás csak öt év ig 
terjedhető ál lamfogházzal büntethető : addig a hűt lenségre 
vonatkozó ugyani ly felhívás öttől tíz év ig terjedhető fegy-
házzal lenne büntetendő. 
II. A z előadottak szerint az eredménytelen felhívás, 
mint rtdelictum sui generis», büntetési tételei a következők: 
a) a fe lségsértésnél 5 évig terjedhető ál lamfogház (134. §.); 
b) a hűtlenségnél két év ig terjedhető ál lamfogház és 
kétezer forintig terjedhető pénzbüntetés (149. és 171. §§.); 
c) a lázadásnál hat hónaptól két évig terjedhető állam-
fogház (158. §.); 
d) minden egyéb büntetendő cselekménynél két évig 
terjedhető ál lamfogház és kétezer forintig terjedhető pénz-
büntetés (171. §.). 
Ezen büntetések ellen pedig arányosság tekintetében 
is csak azon ki fogás tétethetnék, hogy ámbár a hűt lenség 
rendszerint súlyosabb beszámitásu bűntett, mint a lázadás, 
mert amaz a 142. és 144. szerint 10—15 év ig terjedhető, 
i l letve é le t fogyt ig tartó fegyházzal büntetendő, holott a 
lázadás rendes büntetése a 152. és 153. §§. szerint 5 —10, 
i l letve 10—15 évig terjedhető ál lamfogház, s m é g a 155. 
szerinti l egsúlyosabb esetben is csak 15 év ig terjedhető 
f egyház: ennek daczára a felhívás büntetéseinél még i s az 
ellenkező arányt találjuk, a mennyiben a maximum mindkét 
esetben ugyanaz, a minimum pedig a hűtlenségre vonatko-
zólag 24 órai, mig a lázadásra irányzott eredménytelen fel-
hívásnál hat havi ál lamfogház. Ez kétségkívül helyte len 
aránynak látszik, melynek jogosul tsága azonban könnyen 
«minden megszorítás nélkül)) lett 5—10 év ig terjedhető fegy- megfejthető, ha figyelembe veszszük, hogy a nyi lvános fel-
házban megá l lap í tva ; ez tehát az eredményre vezetett és hívás mint önálló büntetendő cselekmény, nem kizárólag 
az eredménytelen felhívás büntetését egyiránt magában azon bűntett súlya szerint Ítélendő meg, melyre vonatkozik, 
foglalja. A kétely első pillanatra jogosultnak látszik, mert 
a 149. §. önmagában tekintve, csakugyan ekként lenne 
értelmezhető, ámde ennél a nyilt kérdés felvetője sem álla-
podott meg, hanem a kérdést tekintettel a 134. §-ra kívánta 
megoldatni , az előadottakból ped ig kitűnik, hogy ehez még 
a 171. §. is combinátióba veendő. H a tehát a kérdés fel-
vetőjének intentiója szerint is első sorban a 134. § t veszszük 
tekintetbe, már ebből is kitűnik annyi, hogy a felségsértés 
elkövetésére irányzott felhívás magasabb (5 —10, i l letve 
15 év ig terjedhető fegyház) büntetésének megál lapításánál 
nem mondja ki a törvény vi lágosan azt, hogy ezen büntetés 
kizárólag az eredményre vezetett felhívásra vonatkozik, hanem 
egyszerűen csak azt mondja, h o g y «a ki gyülekezeten stb. 
a felségsértés e lkövetésére e g y e n e s felhívást intéz: öt évtől 
tiz év ig terjedhető fegyházzal büntetendő.)) Ezen szöveg tehát 
szószerint ugy hangzik, mint a 149. §.; s ha az előbbit 
az eredménytelen felhívás külön büntetésére vonatkozó máso-
dik bekezdés ki nem egész í tené: ugy valóban kétség merül-
hetne fel az iránt, vajon a §. első felében foglalt büntetés 
nem terjed-e ki az eredménytelen felhívásra is. Á m d e e 
tekintetben a felségsértésnél maga a 134. §. oszlatja el a 
kételyt az által, h o g y ámbár az első bekezdés «minden meg-
szorítás nélkül)) határozza m e g a felségsértésre irányzott 
felhívás büntetését : a második bekezdésben mégis külön 
büntetés foglaltatik azon esetre, ha a felhívás teljesen siker-
telen maradt. Abból tehát, hogy a 149. §-ban szintén meg-
hanem saját lényegéből meriti büntethetőségének kisebb-
nagyobb mértékét. Az i lynemű felhívás büntethetőségének 
alapja és l ényege pedig azon veszélyben rejlik, mely abból az 
állam és ál lampolgárok közérdekeire nézve háramlik ; s miután 
közelebb fekszik a veszély arra nézve, hogy nyi lvános felhí-
vás által a polgárok e g y része lázadásra ingereitessék, mint 
a tekintetben, hogy i lynemű felhívás által az állam külbizton-
ságát veszélyeztető merénylet idéztessék elő: ennélfogva a 
hűt lenség elkövetésére irányzott felhívás önmagában véve 
nem tekinthető oly veszélyesnek, mint a lázadás előidézésére 
czélzó hasonló törekvés. Ebből kifolyólag tehát a ny i lvános 
felhívás átalában nagyobb büntetéssel l é / é n e l lensúlyozandó 
a lázadásnál mint a hűt lenségné l : a mennyiben ezen tétel 
áll, az aránylag szigorúbb büntetést nemcsak az eredmény-
telen, hanem az eredményre vezetett felhívásra vonatkozólag 
is fel kell ta lálnunk; s e tekintetben csakhamar czélt is érünk, 
ha a 149. és 158. §§. rendelkezései között párhuzamot vonunk. 
A hűt lenség elkövetésére irányzott eredményes felhívás 
büntetése a 149. §. szerint 5—10 év ig terjedhető fegyház: 
mig a lázadásra irányzott hasonló felhívás esetében a felhívó 
«mint felbujtó)) büntetendő. H o g y ezen eltérés je lentőségét 
egész te l jességében fe l ismerhessük: ismét a felbujtás és a 
nyilvános felhívás közötti különbségből kell kiindulnunk. 
Amaz, mint láttuk, azt feltételezi, hogy a felhívó köz-
vetlenül vagy közvetve valamely meghatározott személylyel 
lép érintkezésbe a czélból, hogy a/ t a bűntett elkövetésére 
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r e á b i r j a , t o v á b b á , h o g y az i l l e tő e n n e k f o l y t á n a k é r d é s e s 
d e l i c t u m o t t é n y l e g e l k ö v e s s e , h o g y t e h á t a t e t t e s c se lek -
m é n y e és a f e l h i v ó t e v é k e n y s é g e k ö z ö t t o k b e l i ö s s z e f ü g g é s 
l é t e zzék ; h o l o t t a n y i l v á n o s f e l h í v á s n á l , h a az e r e d m é n y r e 
v e z e t e t t is, e m e k e l l é k e k k ö z ü l c s a k az u t ó b b i , t . i. a fe l -
h í v á s f o l y t á n e l k ö v e t e t t c s e l e k m é n y és a f e l h í v á s k ö z ö t t i 
c a u s a l i s n e x u s , l é t e sü l : e l l e n b e n h i á n y z i k a f e l h i v ó és 
f e l h í v o t t k ö z ö t t i o l y n e m ü é r i n t k e z é s m e l y n é l f o g v a az e lőbb i 
az u t ó b b i r a d e t e r m i n á l ó , v a g y i s k i z á r ó l a g e l h a t á r o z ó h a -
t á s t g y a k o r o l h a t o t t v o l n a . A n y i l v á n o s f e l h í v á s t e h á t 
ö n m a g á b a n s o h a s e m k é p e z f e l b u j t á s i ; m i n é l f o g v a azon 
e s e t b e n , h a a t ö r v é n y v i l á g o s a n k i n e m j e l e n t i , h o g y e r e d -
m é n y e s e t é n az i ly f e l h i v ó is ((mint fe lbu j tó i ) b ü n t e t e n d ő , 
h a n e m e h e l y e t t e g y k ü l ö n b ü n t e t é s i t é t e l t á l l i t fel a k é r -
d é s e s e s e t r e : e k k o r a n y i l v á n o s f e l h í v á s b ü n t e t é s e s o h a s e m 
t e r j e d h e t tu l a z o n h a t á r o n , m e l y e t az a r r a v o n a t k o z ó s p e c i á l i s 
b ü n t e t é s m a x i m u m a k i j e lö l . I g y p l . h a v a l a k i n y i l v á n o s fe l -
h í v á s t i n t é z a 144. § - b a n m e g h a t á r o z o t t h ű t l e n s é g e l k ö v e -
t é s é r e , s ezen c s e l e k m é n y a f e l h í v á s f o l y t á n v a l ó b a n el is 
k ö v e t t e t i k : e k k o r a t e t t e s é l e t f o g y t i g t a r t ó f e g y h á z z a l b ü n -
t e t e n d ő , s u g y a n i l y b ü n t e t é s éri a 71. §. a l a p j á n a f e l b u j t ó t 
is, d e a n y i l v á n o s f e l h i v ó n e m l é v é n f e l b u j t ó , h a n e m a 
149. § - b a n m e g h a t á r o z o t t s p e c i á l i s d e l i c t u m t e t t e s e g y a . n á n t 
j e l e n k e z v é n : i r á n y á b a n m é g ez e s e t b e n is c s a k ezen §. b ü n -
t e t é s e , t. i. 5 — 1 0 é v i g t e r j e d h e t ő f e g y h á z , a l k a l m a z h a t ó . 
E z t h o z z a m a g á v a l e g y f e l ő l a f e l b u j t á s f o g a l m a , s m á s -
fe lől a ((delictum sui g e n e r i s » t e r m é s z e t e ; m i n é l f o g v a az á l t a l , 
h o g y a t ö r v é n y a 158. §. s z e r i n t k i m o n d o t t a , m i s z e r i n t a 
l á z a d á s r a i r á n y z o t t n y i l v á n o s és e r e d m é n y r e v e z e t e t t fe l -
h í v á s t e t t e s e « m i n t fe lbuj tó i ) b ü n t e t e n d ő : k i v é t e l t é t e t e t t a 
f e l b u j t á s e lve a ló l , s f e l b u j t ó g y a n á n t r e n d e l t e t e t t m e g b ü n -
t e t t e t n i a z o n e g y é n , ki a 69. §. 1. p o n t j a s z e r i n t f e l b u j t ó n a k 
t u l a j d o n k é p e n n e m t e k i n t h e t ő . E z e n k i v é t e l e s r e n d e l k e z é s n e k 
p e d i g a b ü n t e t é s r e n é z v e az a k ö v e t k e z m é n y e v a n , h o g y a 
258. $ - b a n m e g h a t á r o z o t t d e l i c t u m t e t t e s é t , h a a f e l h í v á s 
f o l y t á n a l á z a d á s b e k ö v e t k e z e t t , a 71. § - h o z k é p e s t u g y a n -
a z o n b ü n t e t é s ér i , m i n t a l á z a d á s t e t t e s e i t , v a g y i s a 152 — 
154. e s e t e i b e n 5 — 1 0 , i l l e t ve 10—15 é v i g t e r j e d h e t ő á l l a m -
f o g h á z , a 155. §. e s e t é b e n p e d i g 10—15 é v i g t e r j e d h e t ő f e g y h á z . 
E g y b e v e t v e m á r m o s t e z e n b ü n t e t é s e k e t a 149. § b a n 
m e g h a t á r o z o t t f e l h í v á s b ü n t e t é s é v e l : e l ső p i l l a n a t r a f e l t ű n i k , 
h o g y az u t ó b b i , m e l y n e k m a x i m u r n a tiz évi f e g y h á z , a r á n y -
l a g e n y h é b b , m i n t a l á z a d á s e l k ö v e t é s é r e i r á n y z o t t e r e d -
m é n y e s f e l h í v á s t ö r v é n y e s b ü n t e t é s e , m e l y a k ö r ü l m é n y e k h e z 
k é p e s t 10—15 é v i g t e r j e d h e t ő f e g y h á z b a n á l l a p i t h a t ó m e g . 
A t ö r v é n y h o z ó t e h á t a h ü t l e n s é g r . é s l á z a d á s r a v o n a t k o z ó 
n y i l v á n o s f e l h í v á s b ü n t e t é s e i n e k m e g h a t á r o z á s á n á l n e m a 
f e l h í v á s t á r g y á t k é p e z ő b ü n t e t t e k s ú l y á t , h a n e m a f e l h í v á s 
v e s z é l y e s s é g é t f o g a d t a el a l a p u l ; s h a e z e n s z e m p o n t b ó l 
a r á n y l a g s ú l y o s a b b b ü n t e t é s t á l l a p í t o t t m e g a l á z a d á s r a 
i r á n y z o t t e r e d m é n y e s f e l h í v á s r a , m i n t a h ű t l e n s é g r e v o n a t -
kozó u g y a n i l y c s e l e k m é n y r e : u g y a l e g i s r a t i o ö n k é n y t 
m a g á v a l hozza , h o g y e z e n a r á n y a k é r d é s e s b ű n t e t t e k r e 
v o n a t k o z ó e r e d m é n y t e l e n f e l h í v á s n á l is m e g t a r t a s s é k . 
A b b ó l t e h á t , h o g y a j e l en f e j t e g e t é s e r e d m é n y e k é n t 
f e l t ü n t e t e t t b ü n t e t é s i t é t e l e k s o r o z a t á b a n a l á z a d á s r a i r á n y -
zo t t e r e d m é n y t e l e n f e l h i v á s b ü n t e t é s e a r á n y l a g s ú l y o s a b b 
n a k m u t a t k o z i k , m i n t a z o n b ü n t e t é s , a m e l y a h ű t l e n s é g r e 
v o n a t k o z ó u g y a n i l y c s e l e k m é n y r e a 171. §. a l a p j á n m e g -
á l l a p í t a n d ó : n e m l e h e t a l a p o s k i f o g á s t m e r í t e n i az e r e d m é n y 
h e l y e s s é g e e l l en ; s ő t az a r á n y t a l a n s á g n a k m é g l á t s z a t a is 
e l t ű n i k , h a f i g y e l e m b e v e s z s z ü k , h o g y a z o n s z i g o r t , m e l y a 
158. s z e r i n t a h a t h ó n a p i m i n i m u m b a n f o g l a l t a t i k , m á s -
felől c s a k n e m t e l j e s e n e l l e n s ú l y o z z a a z o n k ö r ü l m é n y , h o g y 
a 171. §. s z e r i n t a s z a b a d s á g v e s z t é s m e l l e t t k é t eze r f r t i g 
t e r j e d h e t ő p é n z b ü n t e t é s is m e g á l l a p í t a n d ó , a mi a 258. §. 
bün te té séné l elő nem fordul. Dr. Illés Károly, 
nyug. kir ügyész. 
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az «Átalános magánjogi törvénykönyv)) tervezetének a«Dologi jogot»tárgyazó részére.* 
II. A jelzálog tárgyi kiterjedése. 
(193. §.) Jelzálog a l a t t a z á l o g u l l e k ö t ö t t i n g a t l a n do l -
g o t k e l l é r t e n ü n k . A z t h i s z e m , n e m e n n e k k i t e r j e d é s é t a k a r j a 
a 193. §. s z a b á l y o z n i , h a n e m a jelzálogfog é t , m i é r t is ((jel-
zálog)) h e l y e t t jelzálogjog t e e n d ő . A 193. §. e l ső b e k e z d é s é r e 
m á s é s z r e v é t e l e m n i n c s . 
A m á s o d i k b e k e z d é s t a z o n b a n f e l e s l e g e s n e k t a r t o m , 
m e r t m i h e l y t az e l s ő b e n k i v a n m o n d v a , h o g y a j e l z á l o g j o g 
k i t e r j e d az i n g a t l a n d o l o g a l k a t r é s z e i r e , t a r t o z é k á r a és n ö v e -
d é k é r e , e m e l l e t t ö n k é n t é r t e t i k , h o g y a d o l o g r a t e t t b e r u -
h á z á s o k f o l y t á n k e l e t k e z e t t j a v í t á s o k ( n ö v e d é k ) é r t é k e , h a b á r 
a b e r u h á z á s o k c s a k az e l z á l o g o s í t á s u t á n e s z k ö z ö l t e t t e k is, 
a j e l z á l o g o s h i t e l e z ő v e l s z e m b e n n e m é r v é n y e s í t h e t ő . 
(194. §.j E §. a j e l z á l o g o t ^ ta lán jelzálogjogot) k i t e r j e s z t i 
a j e l z á l o g g y ü m ö l c s e i é r t és i n g ó t a r t o z é k a i é r t j á r ó b i z t o s í t á s i 
ö s s z e g e k r e is. E z t é v e s ; m e r t h a á l l is az, a m i a 193. 
e l ső b e k e z d é s é b e n k i v a n m o n d v a , h o g y t. i. a j e l z á l o g j o g 
k i t e r j e d a j e l z á l o g t a r t o z é k á r a és n ö v e d é k é r e is, ö n k é n t é r t e t i k , 
h o g y c s a k a d d i g , mig ezek a födologtól elválasztva nem lettek; ez 
a n n y i r a m a g á t ó l k ö v e t k e z i k a t e r v e z e t e lv i r e n d e l k e z é s e i b ő l , 
h o g y n e m is l á t t a m s z ü k s é g e s n e k e n n e k k ü l ö n k i m o n d á s á t a 
193. § -ná l a j á n l a n i . T e h á t a k á r m o n d j a k i ez t a t ö r v é n y , a k á r 
n e m , az i n g ó t a r t o z é k és a g y ü m ö l c s ö k s z ü k s é g k é p e n k i e s n e k 
a j e l z á l o g i k ö t e l é k b ő l , m i h e l y t a j e l z á l o g t ó l e l v á l a s z t a t t a k . 
H o g y ez az e l v á l a s z t á s a t u l a j d o n o s a k a r a t á v a l t ö r t é n t , s az 
é r t é k e t a t t ó l k a p t a m e g , k i n e k az e l v á l a s z t o t t d o l g o k a t e l a d t a , 
v a g y p e d i g az e l v á l a s z t á s e l e m i c s a p á s f o l y t á n t ö r t é n t s ez 
e s e t b e n az é r t é k e t a b i z t o s í t ó i n t é z e t t ő l k a p j a m e g , ez l é n y e -
g é b e n u g y a n a z . 
D e k ö v e t k e z e t l e n s é g h i b á j á b a e s i k a t e r v e z e t , m i d ő n 
a s z ó b a n l evő j a v a s o l t m e g h a t á r o z á s s a l e l l e n k e z ő l e g az 
i n d o k o l á s b a n (194. §.) ez t m o n d j a : «a j e l z á l o g m á r j o g i l a g 
véve i l y e n r e k i n e m t e r j e d h e t , k i v é v e h a a h i t e l e z ő á l t a l 
z á r l a t k é r e t e t t , a k k o r a z á r l a t i d e j é t ő l k e z d v e a g y ü m ö l c s ö k 
a v a g y e g y é b j ö v e d e l m e k é r t j á r ó k á r p ó t l á s is a j e l z á l o g i 
k ö v e t e l é s k i e l é g í t é s é r e fo rd í t andó . ) ) 
A §. t ö b b i t a r t a l m á h o z n i n c s m e g j e g y z é s e m . 
(195. §.) A 193. e l ső b e k e z d é s e m e l l e t t a f e l e s l e g e s 
i s m é t l é s t t a r t a l m a z . A m e n n y i b e n a z o n b a n a b e n n e f o g l a l t 
k ö z e l e b b i m e g h a t á r o z á s c z é l s z e r ü n e k m u t a t k o z n é k , az a 193. 
e l ső b e k e z d é s é h e z l e n n e k a p c s o l a n d ó . 
(196. §.) A z i n d o k o l á s a z é r t t a r t j a «szükségesnek* a 
196. § - b a n j a v a s o l t r e n d e l k e z é s t : « n e h o g y a b i z t o s í t á s i p é n -
zek re , g y ü m ö l c s ö k r e és e g y é b j ö v e d e l m e k r e n é z v e a j e l z á -
l o g o s h i t e l e z ő k á r á r a e l i d e g e n í t é s e szközö l t e the s sék . ) ) E n 
b á t o r v a g y o k e l l e n k e z ő v é l e m é n y e m b e n l e n n i s a § - t t e l j e s -
s é g g e l s z ü k s é g t e l e n n e k t a r t a n i . M e r t az e l é g e t t é p ü l e t é r t 
j á r ó b i z t o s í t á s i ö s s z e g r e m á r a 194. §. s z e r i n t t ö r v é n y n é l 
f o g v a k i t e r j e d a j e l z á l o g j o g , ö n k é n t é r t e t i k t e h á t , h o g y e n n e k 
s é r e l m é v e l az i g é n y m á s n a k á t n e m e n g e d h e t ő , é p o l y k e v é s s é 
e l z á l o g o s í t h a t ó . 
H o g y az e l ő r e fizetett b é r n e k m e n n y i i d ő r e e s ő része 
á l l i t t a t . ha t i k a j e l z á l o g h i t e l e z ő v e l s z e m b e n , ez t a k ö t e l m i j o g 
k ü l ö n ö s r é sze f o g j a m e g h a t á r o z n i . H o g y v é g r e «az á l l ó v a g y 
f ü g g ő g y ü m ö l c s ö k e l i degen í t é se i ) a j e l z á l o g o s h i t e l e z ő k 
k á r á r a v a n - e v a g y n e m , ez a 195. § - b a n j a v a s o l t i n t é z k e d é s 
m e l l e t t n e m j ö h e t t e k i n t e t b e . 
A m á s o d i k b e k e z d é s e is f e l e s l e g e s , m e r t h o g y a 
t e l e k k ö n y v i l e g b e j e g y z e t t b é r f i z e t m é n y e k a b e j e g y z é s s o r r e n d e 
s z e r i n t é r v é n y e s í t h e t ő k , ez m á r az á t a l á n o s e l v b ő l is s z ü k -
s é g k é p e n k ö v e t k e z i k s a j a v a s l a t 215. § - á b a n el is v a n 
i n t é z v e . 
* Az előbbi közleményeket 1. a 8., 10., 13., 14., 17., 21., 24., 26., 27., 
28., 29. és 30. számokban. 
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(197. §.) A j e l z á l o g j o g t e r m é s z e t é n é l f o g v a c s a k a zá lo -
g u l l e k ö t ö t t ingatlanra ( j e l z á l o g r a ) v o n a t k o z i k s m á r e j a v a s l a t 
193. § -a s z e r i n t is k i t e r j e d e n n e k m i n d e n a l k a t r é s z é r e , t a r -
t o z é k á r a és n ö v e d é k é r e . E z u t ó b b i a k a j e l z á l o g i k ö t e l é k b e n 
c s a k a d d i g á l l a n a k , m i g a t e l e k k e l va ló k a p c s o l a t t a r t s 
m i h e l y t ez m e g s z ű n i k , a mi az e l v á l a s z t á s f o l y t á n t ö r t é n i k , 
a n e v e z e t t m e l l é k d o l g o k e d d i g i m i n ő s é g e és j o g v i s z o n y a is 
m e g s z ű n i k s a z o k k ü l ö n i n g ó d o l g o k k á v á l v á n , m i n t i l y e n e k 
j e l z á l o g n a k t á r g y a i m á r n e m l e h e t n e k . E z n e m c s a k az á t a -
l á n o s rész t e r v e z e t é n e k 79. § -ábó l , h a n e m a j a v a s l a t 103. és 
193. § - a i b ó l is m i n d e n k é t s é g e t k i z á r ó m ó d o n k ö v e t k e z i k , 
m i n é l f o g v a a 197. §. k ü l ö n r e n d e l k e z é s é r e t e l j e s s é g g e l n i n c s 
s z ü k s é g . 
H a m i n d e n n e k d a c z á r a a 197. §. m é g i s k e g y e l m e t 
n y e r n e , m i t n e m h i s z e k , a b b ó l az a k ö v e t e l m é n y , h o g y az 
e l v á l a s z t o t t m e l l é k d o l g o k a telekről egyszersmind eltávolítva is 
l e g y e n e k , o k v e t e t l e n k i h a g y a n d ó , m e r t e g y e d ü l azon k ö r ü l -
m é n y l e h e t i r á n y a d ó , h o g y a s z ó b a n l e v ő m e l l é k d o l g o k e 
m i n ő s é g e f e n á l l e v a g y n e m , d e az m i n d e n e s e t r e k ö z ö n y ö s , 
h o g y a z o k az e l k ü l ö n i t é s u t á n m é g a t e l k e n v a n n a k - e v a g y 
n e m ? A b e r l i n i l e g f ő b b i t é l ő s z é k n e k ( O b e r - T r i b u n a l ) e g y 
1837. j u l . 10-iki t e l j e s ü l é s i h a t á r o z a t a , m e l y r e az i n d o k o l á s 
t á m a s z k o d i k , az e lv i á l l á s p o n t o t m e g i n g a t n i é p o ly k e v é s s é 
k é p e s , m i n t az a « m á s h a t á r o z a t i ) m e l y e t az i n d o k o l á s (179. 1.) 
m á r s z ó s z e r i n t idéz i s : « Jog i é r t e l e m b e n v e t t e l v á l a s z t á s n e m 
e l é g s é g e s , t e r ü l e t i e l v á l a s z t á s n a k k e l l h o z z á já ru ln ia . ) ) A z 
i t t e m i i t e t t «területi elválasztás» a l a t t s z e r é n y f e l f o g á s o m sze-
r i n t t a l á n i n k á b b természetes ( v a l ó s á g o s és n e m c s a k j o g i 
é r t e l e m b e n ve t t ) e l k ü l ö n í t é s t k e l l é r t e n i , n e m p e d i g a j a v a s -
l a t b a n r e á k é p z e l t «a t e l e k r ő l v a l ó e l t á v o l í t á s t . » H a a szó-
s z e r i n t i d é z e t t « h a t á r o z a t » o ly k e v é s s é m e g g y ő z ő , m i l y e n 
l e h e t az 1837. évi j u l i u s 10-iki , m e l y e t az i n d o k o l á s n e m is 
közö l r! 
(198. §.) H o g y a j e l z á l o g v a l a m e l y r é s z é n e k t e h e r m e n -
t e s l e j e g y z é s e c s a k a j e l z á l o g o s h i t e l e z ő b e e g y e z é s é v e l t ö r -
t é n h e t i k , ez t e r m é s z e t e s s e n n e k k i m o n d á s a n é z e t e m s z e r i n t 
c s a k a z o n e s e t b e n n e m f e l e s l e g e s , h a a ^rendszerint» s z ó v a l 
e g é s z í t t e t i k k i , m i u t á n a §. t o v á b b i r é sze o ly e s e t e t s z a b á l y o z , 
m e l y b e n i ly l e j e g y z é s a h i t e l e z ő b e e g y e z é s e n é l k ü l is m e g -
e n g e d h e t ő . 
(199. N i n c s é s z r e v é t e l e m . 
III. A jelzálog kiterjedése á követelésre nézve. 
(200. §.) G o n d o s s z e r k e z e t t e k i n t e t é b e n a 200. §. t e s t -
v é r e i k ö z ö t t e g y i k e a l e g m o s t o h á b b g y e r m e k e k n e k . A l eg -
m e g f e l e l ő b b s e g y s z e r s m i n d a l e g e g y s z e r ű b b b í r á l a t l e n n e , 
h o g y m i n t m e r ő b e n f e l e s l e g e s t ö r ö l t e s s é k ; k ö t e l e s s é g e m n e k 
t e k i n t e m a z o n b a n e v é l e m é n y e m e t i g a z o l n i is. 
«A j e l z á l o g k i t e r j e d a b e j e g y z e t t t ő k e k ö v e t e l é s r e ) ) , i g y 
szó l az e l ső t é t e l . H o g y m i l y e n k i t e r j e d é s ű a jelzálog 
v a g y i s a z á l o g u l l e k ö t ö t t t e l e k , ez a n n a k h a t á r a i t ó l f ü g g , 
m e l y e k a h e l y s z í n é n v a g y i s a f e k v é s i t é r k é p b ő l m e g t u d h a t ó k ; 
d e az t h i s z e m , n e m is e r r ő l a k a r a §. szó ln i , h a n e m a jel-
zálogjogról s a k e t t ő t c s a k ö s s z e t é v e s z t i . Á m d e a j e l z á l o g j o g 
sem terjed ki a b e j e g y z e t t t ő k e k ö v e t e l é s r e , m e r t az n e k i 
l é n y e g e s a l k o t ó e l e m é t k é p e z i ; a m i b ő l p e d i g v a l a m i á l l , 
a m i n é l k ü l t e h á t n e m is k é p z e l h e t ő , a r r ó l n e m m o n d h a t n i , 
h o g y reá kiterjed, h a n e m i g e n i s a r r ó l , a m i r e e z e n k í v ü l k i h a t , 
t e h á t a m e l l é k d o l g o k r a v a g y i s az ú g y n e v e z e t t j á t u l é k o k r a . 
H o g y p e d i g a j e l z á l o g j o g a b e j e g y z e t t t ő k e k ö v e t e l é s r e 
v o n a t k o z i k (ha u g y a n ez t a k a r j a a j a v a s l a t k i f e j ezn i ) s e 
m e l l e t t k i t e r j e d a j á r u l é k o k r a , ez is ü r e s s z ó n á l n e m e g y é b , 
m e r t a b e j e g y z e t t k ö v e t e l é s n é l k ü l j e l z á l o g r ó l szó sem l e h e t 
(1. e j a v a s l a t 177; § - á t is), k ö v e t k e z ő l e g b e n e m j e g y z e t t 
t ő k e k ö v e t e l é s r e az s e m n e m v o n a t k o z h a t i k , s e m n e m «ter-
jedhet ki.)) 
H o g y a j e l z á l o g j o g a t ő k e k ö v e t e l é s m e l l e t t b i z o n y o s 
m é r t é k b e n a k a m a t o k r a is kiterjed, ez e l v b e n h e l y e s , d e n e m 
h e l y e s a k a m a t o k n a k a § - b a n f o g l a l t m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e . 
A j a v a s l a t u g y a n i s m e g n e v e z i a törvényes, késedelmi és a 
szerződéses k a m a t o k a t . E z t o l v a s v a b á r k i i s m i n d e n e k e l ő t t a 
törvényes és késedelmi k a m a t o k k ö z ö t t l evő k ü l ö n b s é g e t k e r e s i , 
a m i t a b b a n ke l l m e g t a l á l n i a , h o g y t u l a j d o n k é p e n a k e t t ő 
k ö z ö t t m á s k ü l ö n b s é g n i n c s , m i n t h o g y az e l ső g e n u s , a 
m á s o d i k s p e c i e s . M e r t c s a k ké t a l a p o n i l l e t h e t v a l a k i t k a m a t r a 
v a l ó i g é n y , t . i. az a d ó s a k a r a t á v a l ( v é g r e n d e l e t v a g y s z e r -
ződés) , v a g y a k a r a t a n é l k ü l , t e h á t t ö r v é n y n é l f o g v a . E z 
u t ó b b i e s e t b e n p e d i g v a g y késedelmi k a m a t , v a g y perbeli 
k a m a t , m i n t a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s t az á t a l á n o s rész ( j a v a s l a t 
170. §.) i g e n jó l tesz i m e g . A k é s e d e l m i k a m a t é p e n u g y 
t ö r v é n y e s k a m a t , m i n t a p e r b e l i k a m a t , k ö v e t k e z ő l e g , h a a 
200. §. r e n d e l k e z é s é r e e g y á t a l á b a n s z ü k s é g l e n n e : v a g y c s a k 
t ö r v é n y e s és s z e r z ő d é s i k a m a t o k r ó l , v a g y p e d i g k ü l ö n m e g -
n e v e z v e : p e r b e l i , k é s e d e l m i és s z e r z ő d é s i k a m a t o k r ó l ke l -
l e n e szó ln i . 
T o v á b b á á l l e § - b a n : « e g y é b fizetményekre a n n y i b a n , 
a m e n n y i b e n ezek ö s s z e g e a t e l e k k ö n y v b e n k i t ü n t e t t e t e k , 
e h e l y e t t a k á r ez t is m o n d h a t n á a t ö r v é n y : a j e l z á l o g a r r a 
v o n a t k o z i k , a m i r e t e l e k k ö n y v i l e g b e j e g y e z v e v a n , v a g y m é g 
r ö v i d e b b e n : a r r a v o n a t k o z i k , a m i r e v o n a t k o z i k . 
« V é g r e a b e j e g y z é s , a b e p e r l é s és a behaj tá* 5 k ö l t s é -
geire.)) I t t u g y l á t s z i k , n e m v e s z e n t u d o m á s t a t e r v e z e t az 
i 8 8 r . L X . tcz. 192. § á r ó l , m e l y m e l l e t t a j a v a s o l t t é t e l n e m 
á l l h a t m e g . 
(201. §.) E § - n a k is e l ső r é s z e az 1881. L X . tcz. 
192. § - á n a k s z a b a t o s a b b r e n d e l k e z é s e m e l l e t t l e g a l á b b is 
f e l e s l e g e s . D e a m á s o d i k r é s z e e § - n a k , l e g a l á b b az én 
Í t é l e t e m s z e r i n t , érthetetlen N e m is t a r t o m s z ü k s é g e s n e k e r r e 
v a l a m e l y m e g j e g y z é s t t e n n i , s zó l jon ő m a g a : « H a k a m a t 
e g y á t a l á n n e m , a v a g y h a t s záz tó l i n a ló l k ö t t e t e t t k i : h a t s záz -
tól i k a m a t n a k a t ő k é v e l e g y e n l ő e l s ő b b s é g g e l v a l ó b e j e g y -
zésé t a h i t e l e z ő b á r m i k o r k i k ö t h e t i és ezen k i k ö t é s a l a p j á n 
a b e j e g y z é s t is köve te lhe t i . ) ) (!) 
(Folytatása következik.) Dr. HdlUr Károly. 
Az erdélyi b irtokrendezés i eljárásról.* 
A d o l o g t e r m é s z e t e k í v á n j a , h o g y az A. m i n t a s z e r i n t i 
l a j s t r o m k é t p é l d á n y b a n l e g y e n k i á l l í t v a , m e l y e k e g y i k e a 
k ö z v e t l e n a d ó f i z e t ő k r e v o n a t k o z i k é s az a d ó h i v a t a l á l t a l 
f ő k ö n y v ü l t a r t a t i k m e g : a m á s i k a p e d i g az a d ó j u k a t a k ö z -
s é g n é l f i z e t ő k r e v o n a t k o z i k és a k ö z s é g n e k k ü l d e t i k ki 
f ő k ö n y v ü l l e e n d ő h a s z n á l a t v é g e t t . A z én f e l f o g á s o m s z e r i n t 
h e l y e s e n c s a k i g y és n e m m á s k é p e n l e h e t e l j á r n i . V i l á g o s 
t e h á t , h o g y a 3 1 4 8 . / I . M . E . 880. sz. k ö r r e n d e l e t 2 - ik p o n t -
j á b a n a ( \ lajstrom» szó t é v e s e n v a n e g y e s s z á m b a n t ö b b e s s z á m 
h e l y e t t . A p é n z t á r i U t a s i t á s 2 - ik p o n t j á n a k p e d i g v i l á g o -
s a b b a n k e l l e n e s z ó l a n i a és p e d i g e k k é p : « . . . a k ö z s é g n é l 
f i ze tő a d ó z ó k r a n é z v e p e d i g u g y a n c s a k az A. m i n t a s z e r i n t i 
e g y m á s o d i k l a j s t r o m n a k 5 e l ső r o v a t á t s tb .» 
A z t h i s z e m , h o g y s i k e r ü l t b e b i z o n y í t a n o m , m i s z e r i n t a 
k ö l t s é g e l ő i r á n y z a t s z e r k e s z t é s e k o r m é g s e n k i s e m t u d h a t j a , 
h o g y m e n n y i évi j á r u l é k o t f o g fizetni. A 3148 . / I . M . E . 880. 
sz. m i n i s t e r i r e n d e l e t 4. p o n t j a e s z e r i n t o l y a s m i t r e n d e l , 
a m i u g y a n a z o n r e n d e l e t 2. é s 3. p o n t j a i és a p é n z t á r i U t a -
s i t á s 3 - i k p o n t j a é r t e l m é b e n c s a k k é s ő b b l évén m e g á l l a p í t -
h a t ó , v é g r e n e m h a j t h a t ó . 
D e h á t n e m is ez t a k a r t a az é r i n t e t t m i n i s t e r i r e n d e l e t 
4. p o n t j a , h a n e m az t , h o g y az e l j á r ó b i r ó h í v j o n fel e g y 
v a g y t ö b b n a g y o b b b i r t o k o s t , h o g y e l ő l e g e z z e n n é h á n y száz 
v a g y n é h á n y eze r f o r i n t o t az e l ő l e g e s k ö l t s é g e k f e d e z é s é r e , 
a m e l y ö s s z e g az e l ő l e g e z ő k n e k a j ó v á h a g y a n d ó k ö l t s é g e l ő -
i r á n y z a t a l a p j á n e l k é s z í t e t t k i v e t é s i l a j s t r o m o k 9 - ik r o v a t a i b a n 
e lő i r t év i j á r u l é k a i k b a b e f o g t u d a t n i . E z t a k a r t a az é r i n t e t t t 
A bevezeti) közleményeket 1. a m. é. 48. és 49. számokban és az 
1883. évi 28., 29, 30. és 31. számában. 
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p o n t m o n d a n i , c s a k h o g y n e m e l é g g é é r t h e t ő e n f e j e z t e ki 
m a g á t . 
A p é n z t á r i u t a s í t á s 3. p o n t j a m á r e d d i g is f é l r e é r t é s r e 
a d o t t o k o t . E p o n t i g y s z ó l : uA kir. törvényszék az emiitett 
kivetési lajstromot vétbizonyitvány mellett átadja a működő mér-
nöknek a ki a költségjárulékot bíróságilag az állami földadó 
alapján megállapított arány szerint kiszámítja, a lajstrom 6-ik 
r ovi fába az előirányzott birtokrendezési költségj árulék összegét egyen-
ként bevezeti és a p. rovatba az évenkiut fizetendő részleteket be-
írja ; az eként kiegészített lajstromot a kir. tszéknek átadja.» 
E b b ő l az t k ö v e t k e z t e t t é k , h o g y az A . m i n t á z a t ú l a j -
s t r o m o k 6. és 9. r o v a t a i t a m é r n ö k e g y s z e r r e t a r t o z i k k i t ö l -
t e n i , és i g y a k ö l t s é g e l ő i r á n y z a t f e l t e r j e s z t é s e k o r az A . l a j -
s t r o m o k m á s o l a t a i , 9 e l ső r o v a t a i k n a k k i t ö l t é s e m e l l e t t , 
k ü l d e n d ő k fel . 
S z ó s i n c s ró l a , h o g y a p é n z t á r i u t a s i t á s 3 - ik p o n t j á t 
m á s k é p l e h e s s e n é r t e n i ; h i s z e n o t t v a n az a f a t á l i s ö s s z e -
k a p c s o l ó «és» s z ó c s k a . C s a k h o g y e l ő r e is, m e g h á t r a is 
ke l l e g y k i s s é t e k i n t e n ü n k . A z 1880. s z e p t e m b e r 16-án k e l t 
p é n z t á r i u t a s i t á s t k ö z z é t e v ő 1880. n o v e m b e r 2 0 - á n k e l t 
3 1 4 9 / I . M. E . sz. r e n d e l e t t e l e g y n a p o n , d e e g y s z á m m a l 
e l ő b b t . i. 3 1 4 8 T . M. E . sz. a. k e l t r e n d e l e t 2. é s 3. p o n t j a i 
i g y s z ó l a n a k : «Csato landó a pénztári utasitás 2. pontjában 
érintett kivetési lajstromnak egy másolata, melyben azonban csak 
az előirányzott költségeknek az egyes birtokosokra eső összes s 
nem egyszersmind évi járulékai tüntetendők ki. 
Rendszerint az előirányzott költségek ministeri jóváhagyás 
után az utasitás 96. §-ában (tcz. j j . §.) megállapított 8 évnek 
első 6 évére rovandók ki; a törvényszék a felek indokolt kérel-
mére s a fenforgó körülmények alapos megfontolásával ennél 
rövidebb időt is hozhat ajánlatba 
A z t h i s z e m , hog'y i m m á r se t ik i s e m k é t e l k e d i k a b b a n , 
h o g y a p é n z t á r i u t a s i t á s 3 - i k p o n t j á n a k és s z ó c s k á j a e l ő t t 
m e g ke l l á l l a p o d n i és a z t c s a k az u t á n t o v á b b o l v a s n i m i -
u t á n a k ö l t s é g e l ő i r á n y z a t az i g a z s á g ü g y m i n i s t e r i u m t ó l j ó v á -
h a g y v a l e é r k e z e t t . 
A z o n b a n én az 1880. n o v . 20-án 3 1 4 8 / I . M . E . sz. a . 
k e l t r e n d e l e t 2. p o n t j á t n e m c s a k s z ü k s é g t e l e n n e k , h a n e m 
h i á b a v a l ó m u n k á t o k o z ó n a k t a r t o m . A k ö l t s é g e l ő i r á n y z a t 
m e g á l l a p í t á s á h o z n e m s z ü k s é g e s e k a k i v e t é s i l a j s t r o m o k , 
m e l y e k e t , h a a k ö l t s é g e l ő i r á n y z a t m e g n e m á l l a p i t t a t i k , 
v a g y f ő ö s s z e g é b e n v á l t o z i k ( a m i n t e z e k r e n é z v e m á r t ö b b 
e s e t vol t) , i s m é t ú j r a ( o l y k o r k é t s z e r is) ke l l k é s z í t e n i . H a a 
k ö l t s é g e l ő i r á n y z a t t á r g y a l á s a a l k a l m á v a l a j e g y z ő k ö n y v b e n 
k i t ü n t e t t e t i k , h o g y az e g é s z h a t á r h á n y h o l d ? m e n n y i f ö l d -
r é s z l e t t e l r n é v s z e r i n t k i k é s m e n n y i v e l a l e g n a g y o b b b i r t o -
k o s o k ?: u g y a k ö l t s é g e l ő i r á n y z a t m e g á l l a p í t á s á h o z s z ü k s é -
g e s a d a t o k k a l b i r u n k . N é z e t e m s z e r i n t a k i v e t é s i l a j s t o m o k a t 
c s a k a k ö l t s é g e l ő i r á n y z a t n a k m i n i s t e r i j ó v á h a g y á s a u t á n — 
m i d ő n t . i. a n n a k f ő ö s s z e g e m á r m e g v a n á l l a p í t v a — k e l l 
a m ű k ö d ő m é r n ö k n e k k i v e t é s v é g e t t k i a d n i , h o g y az b i z t o s 
m u n k á t v é g e z h e s s e n . 
A p é n z t á r i u t a s i t á s 4. p o n t j a o ly d o l g o t ró a t v s z é k r e , 
m e l y h i t e l e s í t ő m é r n ö k i t e e n d ő . A b i r ó n e m is k é p e s az t 
m e g í t é l n i , h o g y a m ű k ö d ő m é r n ö k k i v e t é s e , k i s z á m í t á s a 
h e l y e s e r m e r t ez n e m s z a k m á j a . A b i r ó l e g f ö l e b b c s a k a z t 
v i z s g á l h a t j a , h o g y a z o k b a a r o v a t o k b a l e t t e k - e az i l l e tő 
t é t e l e k b e v e z e t v e , m e l y e k b e a p é n z t á r i u t a s i t á s r e n d e l i r é s 
h o g y az e g y é n i k i r o v á s a n n y i é s a z o k r a az é v e k r e tör-
t é n t - e , a m e l y e k r e a r e n d e l e t szól ? D e h o g y m a g a a k i s z á -
m í t á s é s k i v e t é s h e l y e s - e ? c s a k m é r n ö k m o n d h a t j a m e g . 
V é l e m é n y e m s z e r i n t a t ö r v é n y s z é k n e k a m ű k ö d ő m é r n ö k 
á l t a l b e t e r j e s z t e t t k i v e t é s i l a j s t r o m o k a t e g y h i t e l e s í t ő m é r n ö k 
á l t a l k e l l e l ő b b á t v i z s g á l t a t n i , m i e l ő t t az t j ó v á h a g y n á ; a 
m i r e , a z t h i s z e m , a t ö r v é n y s z é k n e k j o g a v a n . 
L e g e l ő - , e r d ő - é s n á d a s e l k ü l ö n i t é s i ü g y e k b e n e k i s z á l -
l á s t e l j e s e n f ö l ö s l e g e s . M ű k ö d ő m é r n ö k v á l a s z t á s á r ó l i t t ne tn 
l e h e t s z ó ; m e r t a z t az u t a s i t á s 48. §-a s z e r i n t a vo l t f ö l d e s ú r 
v a g y f ö l d e s u r a k a l k a l m a z z á k . K ö l t s é g e l ő i r á n y z a t o t n e m , 
l e g f ö l e b b c s a k k ö l t s é g v e t é s t ke l l k é s z í t e n i , a m i t k i s z á l l á s és 
t á r g y a l á s n é l k ü l az e l j á r ó b i r ó h i v a t a l b ó l e l k é s z í t h e t . K é p -
v i s e l e t r e n d e z é s n e k p e d i g f ő l e g i t t n i n c s s e m m i é r t e l m e . 
E r r e v o n a t k o z ó j a v a s l a t o m a k ö v e t k e z ő : 
A z e l j á r ó b i r ó k i k ü l d e t é s é n e k v é t e l e u t á n a z o n n a l fe l -
h í v j a a v o l t f ö l d e s u r a t v a g y f ö l d e s u r a k a t , h o g y 30 n a p a l a t t 
m ű k ö d ő m é r n ö k ö t j e l e n t s e n e k b e a v e l e k ö t ö t t s z e r z ő d é s 
b e m u t a t á s a m e l l e t t . H a e b e j e l e n t é s e l m u l a s z t a t i k : a t ö r v é n y -
s z é k n e v e z i k i a m ű k ö d ő m é r n ö k ö t , u t a s í t v á n az e l j á r ó b í r ó t 
a s z e r z ő d é s n e k z á r o s h a t á r i d ő a l a t t i m e g k ö t é s é r e és j ó v á h a 
g y á s v é g e t t i b e m u t a t á s á r a . 
A m é r n ö k i s z e r z ő d é s j ó v á h a g y á s a u t á n az e l j á r ó b i r ó 
az e l ő l e g e z é s i a r á n y é s i d ő p o n t m e g h a t á r o z á s a m e l l e t t 
k ö l t s é g v e t é s t k é s z i t , m e l y e t a t ö r v é n y s z é k n e k b e m u t a t . A 
t ö r v é n y s z é k ezen k ö l t s é g v e t é s t á t v i z s g á l j a s a m e n n y i b e n 
e l f o g a d j a : a vo l t f ö l d e s ú r r a l , i l l e t ő l e g f ö l d e s u r a k k a l a z o n k i j e -
l e n t é s m e l l e t t köz l i , m i s z e r i n t a z o n e s e t b e n , h a a k ö l t s é g v e 
t é s b e n k i t e t t r é s z l e t ö s s z e g e k az o t t m e g h a t á r o z o t t i d ő r e a 
t ö r v é n y s z é k e l n ö k é h e z be n e m f o l y n a k : a z o k k ö z i g a z g a t á s i 
v é g r e h a j t á s u t j á n f o g n a k f e l h a j t a t n i . 
IV. Második kiszállás. 
A m á s o d i k k i s z á l l á s c z é l j a az u t a s i t á s 51. § - a s z e r i n t 
a) a r e n d e z é s v a g y t a g o s í t á s t á r g y á t k é p e z ő t e r ü l e t 
h a t á r a i n a k m e g á l l a p í t á s a ; 
b) az ez i r á n t f e l m e r ü l t v i t á k t á r g y a l á s a és e l i n t é z é s e ; 
c) a m ű k ö d ő m é r n ö k n e k a m u n k á l a t b a v a l ó b e v e z e t é s e ; 
d) a h e l y s z í n e l é s h e z s z ü k s é g e s s a f ö l m é r e n d ő t e r ü -
l e t t e l ö s m e r e t e s b i z a l m i f é r f i a k ( i n d i k á t o r o k ) m e g v á l a s z t á s a . 
Az u t a s i t á s 51. § - á n a k e l ső és m á s o d i k b e k e z d é s e i g y 
s z ó l : A költségelőirányzatok jóváhagyása után az eljáró biró 
a mérnök bevezetése és a rendezés vagy tagosítás tárgyát képező 
terület határainak megállapítása végett a helyszínére határidőt 
tüz ki, s arra a feleket, a működő mérnököt és a szomszédos 
községek elöljáróságait megidézi. 
Ha a határjárás alkalmával a szomszédos községek között 
a határvonal vagy mesgye iránt vita támad, ez a . / / . §. határo-
zatai szerint az eljáró biró által azonnal tárgyalandó s elinté-
zendő. i) 
A z 55. e l ső b e k e z d é s e p e d i g i g y : « A z egyes földrész-
letek helyszínelése a telekkönyvi vázrajzok szerint eszközlendő. 
Ezen műveletnél a mesgyék kimutatása végett az 5 / . §'. szerint 
megválasztott bizalmi férfiak (indicator) a működő mérnök fel-
hívására a helyszínén megjelenni és felvilágosítást adni tartoz-
nak, Ha a szomszédos birtokosok között a mesgye iránt vita 
támad s az a bizalmi férfiak közbejöttével ki nem egyenlíthető, 
a működő mérnök a vitás teriitetet külön felvenni s erről az 
eljáró birónál jelentést tenni köteles. Ezen vitás kérdések a 
4.1. §. határozatai szerint az osztályozás alkalmával tárgyalan-
dók és elintézendők.» 
E z e k b ő l v i l á g o s : 
1. H o g y f e n e b b e m i i t e t t c z é l o k b ó l a m á s o d i k k i s z á l l á s r a 
h a t á r i d ő t a d d i g n e m l e h e t k i t ű z n i , m i g a k ö l t s é g e l ő i r á n y z a t 
j ó v á n e m h a g y a t o t t . 
2. H o g y az e l k ü l ö n í t é s , a r á n y o s í t á s v a g y t a g o s í t á s a l á 
eső t e r ü l e t e k e g é s z h a t á r á t , t e h á t k ö r ö s - k ö r ü l m i n d e n o l d a l -
ró l , n e m c s a k a s z o m s z é d o s k ö z s é g e k h a t á r a i v a l é r i n t k e z ő 
része i t , k e l l b e j á r n i és m e g á l l a p í t a n i . 
3. H a a h a t á r j á r á s a l k a l m á v a l a s z o m s z é d o s k ö z s é g e k 
k ö z ö t t a h a t á r v o n a l v a g y m e s g y e i r á n t v i t a t á m a d : a/, 
e l j á r ó b i r ó k ö t e l e s a 41. h a t á r o z a t a i s z e r i n t a z o n n a l o t t 
h e l y t t á r g y a l n i és az ü g y e t e l i n t é z n i . 
4. H a az e l k ü l ö n í t é s v a g y a r á n y o s í t á s a l á e ső t e r ü l e t e k 
h a t á r a i n a k b e j á r á s a a l k a l m á v a l n e m a s z o m s z é d o s k ö z s é g e k 
k ö z ö t t , h a n e m a k ö z ö s t e r ü l e t n e k v a g y a k ö z ö s t e r ü l e t e k n e k 
a k ö z s é g b e l i e k f ö l d j e i v e l h a t á r o s r é s z é r e v a g y r é s z e i r e nézv1-
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a h a t á r o k a t k i m u t a t ó b i z a l m i f é r f i a k és a k ö z s é g b e l i s z o m -
s z é d o s b i r t o k o s o k k ö z ö t t t á m a d v i t a a m e s g y e i r á n t : e z e k 
t á r g y a l á s á b a és e l i n t é z é s é b e az e l j á r ó b i r ó o t t h e l y t a z o n -
n a l n e m b o c s á t k o z h a t i k ; m e r t az u t a s i t á s 42. § - a é r t e l m é -
b e n e l ő b b a t ö r v é n y s z é k h e z ke l l Í r á s b e l i b e a d v á n y n y a l 
f o r d u l n i , a m é r n ö k i h e l y s z í n e l é s a l k a l m á v a l f e l m e r ü l t m e s -
g y e v i t á k a t p e d i g az e l j á r ó b i r ó az 55. §. e l ső b e k e z d é s é n e k 
v i l á g o s és h a t á r o z o t t r e n d e l k e z é s e s z e r i n t c s a k az o s z t á l y o -
zás a l k a l m á v a l t á r g y a l h a t j a és i n t é z h e t i el . 
L á s s u k e 4 p o n t o t e g y e n k i n t . 
ad 1. E l k ü l ö n í t é s i ü g y e k b e n k ö l t s é g e l ő i r á n y z a t r a s z ü k s é g 
n e m l é v é n i l yen n e m k é s z ü l , t e h á t j ó v á s e m h a g y a t i k . 
M i k o r t ü z h e t j ü k ki t e h á t e l k ü l ö n í t é s i ü g y e k b e n az 5 1. § - b a n 
e m i i t e t t h a t á r i d ő t ? A m ű k ö d ő m é r n ö k k e l k ö t ö t t s z e r z ő d é s - j 
n e k t ö r v é n y s z é k i j ó v á h a g y á s a u t á n . 
a d 2. L e s z n e k b i z o n y á r a , a k i k az t f o g j á k á l l í t a n i , h o g y én ! 
az u t a s i t á s 51. § -á t r o s s z u l é r t e l m e z e m , m e r t a n n a k e l ső 
b e k e z d é s e a «határok» a l a t t e g y e d ü l a s z o m s z é d o s k ö z s é g e k k e l 
h a t á r o s r é s z e k e t é r t e t t e ; m e r t h i s z e n k ö z n y e l v e n és k ö z ö n s é g e s 
s z ó l á s - m ó d s z e r i n t v. határok» a l a t t c s a k i s a k ü l s ő , de n e m 
e g y s z e r s m i n d a k ö z s é g b e l i f ö l d e k k e l é r i n t k e z ő r é s z e k e t s z o k -
t u k é r t e n i , a m i n t h o g y v a l ó b a n a k ö z s é g b e l i s z o m s z é d o s 
f ö l d e k e t e l v á l a s z t ó v o n a l a k a t mesgyéknek h í v j u k . H o g y ez 
i g y v a n : k é t s é g t e l e n n é tesz i az 51. §. m á s o d i k b e k e z d é s e 
és az 55. §. e l ső b e k e z d é s e . M e r t az e l ső c s a k a s z o m s z é d o s 
k ö z s é g e k k ö z ö t t t á m a d t h a t á r , v a g y m e s g y e - v i t a e l i n t é z é é r e 
j o g o s í t j a fel az e l j á r ó b í ró t , az u t ó b b i m e g t i s z t á n é s e g y e 
du l <(mesgye))-vita e l i n t é z é s é r ő l szól . T e h á t az e l k ü l ö n í t é s 
v a g y a r á n y o s í t á s a l á e ső t e r ü l e t e k n e k is c s a k a s z o m s z é d o s 
k ö z s é g e k h a t á r o z a t a i v a l é r i n t k e z ő r é s z é t ke l l b e j á r n i é p u g y , 
m i n t az 1872 m á j u s 6- ik i 20846. sz. és az 1876 f e b r u á r 12-iki 
3258. sz. r e n d e l e t e k a l a p j á n e d d i g is s z o k á s b a n vo l t . 
I g a z s á g ü g y m i n i s t e r ő n a g y m é l t ó s á g á h o z 1879. n o v e m -
b e r 2 0 - á n az e r z s é b e t v á r o s i k i r . t ö r v é n y s z é k e l n ö k s é g e u t j á n 
1590 e i n . sz. a . f e l t e r j e s z t e t t «Bir tokrendezés Erdélyben» c z i m ű 
k é z i r a t b a n l evő j o g i t a n u l m á n y o m b a n b ő v e n k i f e j t e t t e n és 
b e b i z o n y í t o t t a m , h o g y e l k ü l ö n í t é s és a r á n y o s í t á s e s e t e i b e n 
m e n n y i r e s z ü k s é g e s n e m c s a k a s z o m s z é d o s k ö z s é g e k h a t á -
r a i v a l é r i n t k e z ő r é s z e k e t , h a n e m a z o k e g é s z t e r ü l e t é t b e j á r n i 
és m e g á l l a p í t a n i . 1880 m á j u s 2 - án k e l t és n y o m t a t á s b a n is 
m e g j e l e n t t ö r v é n y j a v a s l a t o m 140. í j - ában s z i n t é n i ly i n t é z -
k e d é s t v é l t e m c z é l s z e r ü n e k f e l v e n n i . M i n t h o g y p e d i g m i n d -
k é t m u n k á l a t o m az u j t ö r v é n y és u t a s i t á s a l k o t á s á n á l n é m i 
f i g y e l e m b e n r é s z e s ü l t : n e m h i h e t e m , h o g y az u t a s i t á s 
51. $ - á n a k az e n y é m t ő l e l t é r ő é r t e l m e l e h e s s e n . H a az u t a -
s i t á s n e m az e g é s z t e r ü l e t n e k m i n d e n o l d a l r ó l i , h a n e m c s a k 
a s z o m s z é d k ö z s é g e k k e l é r i n t k e z ő h a t á r a i t é r t i : a k k o r n e m 
él t v o l n a a «határai)) á t a l á n o s k i f e j é z é s s e l , h a n e m v i l á g o s a n 
k i f e j e z t e v o l n a az t é p e n u g y , m i n t az 1872 m á j u s ó- ik i r e n -
d e l e t 33. t e t t e , m e l y i g y szól : « A kitűzött határnapon 
mindenekelőtt köteles a kiküldött bírósági tag a rendezendő 
község s a szóm zéd közsegek között a határokat 
tisztába hozni.» 
ad 3. és 4. E z n e m z á r j a ki , h o g y a b é k é s k i e g y e n l í t é s a 
s z o m s z é d b i r t o k o s o k k a l m e g n e k i s é r e l t e s s é k és a m e s g y e 
v i t á k b a r á t s á g o s u t o n m á r a h a t á r j á r á s a l k a l m á v a l ki ne 
e g y e n l i t t e s s e n e k és e k k é n t a h a t á r o k m i n d e n o l d a l r ó l m e g -
á l l a p i t t a s s a n a k . 
M i n e k a z t az o s z t á l y o z á s r a h a g y n i , a mi t m á r a 
h a t á r j á r á s a l k a l m á v a l s z é p m ó d j á v a l e l i n t é z h e t ü n k r D e 
h a k i e g y e z é s nern j ö t t l é t r e : az u t a s i t á s 42. és 55. § - a i n a k 
h a t á r o z o t t r e n d e l e t e k ö v e t k e z t é b e n t e r m é s z e t e s e n az e l j á r ó 
b i r ó a z o n n a l n e m t á r g y a l h a t é s n e m Í t é l h e t , h a n e m k é n y -
t e l en a f e l e k e t a r r a u t a s í t a n i , h o g y az u t a s i t á s 42. §. é r t e l -
m é b e n a t ö r v é n y s z é k h e z í r á s b e l i b e a d v á n y t n y ú j t s a n a k be . 
(Foiyt köv.) Káplány Géza. 
TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
A z e l sőbbségi igényekről . 
I n g ó k r a v e z e t e t t v é g r e h a j t á s e s e t é b e n az e l s ő b b s é g e t , 
v a g y i s az e l á r v e r e z e t t i n g ó k v é t e l á r á b ó l k i e l é g í t e n d ő k ö v e -
l é s e k s o r o z á s á t , k i e l é g í t é s i s o r r e n d j é t az 1881 : L X . tcz . 
72., i i i . , 112., 114., 118. és 119. §-ai s z a b á l y o z z á k . A z e z e k -
b e n f o g l a l t i n t é z k e d é s e k e t f ö l ö t t e h é z a g o s a k n a k l á t v á n , 
b á t o r s á g o t v e s z e k m a g a m n a k e t á r g y b a n n é z e t e i m e t r ö v i d e n 
közö ln i , s e g y ú t t a l az a v a t o t t a b b a k v é l e m é n y é t k i k é r n i . 
H o g y k i k n e k v a n j o g u k az e l á r v e r e z e t t i n g ó k v é t e l á r á -
ból v a l ó k i e l é g i t t e t é s h e z és m i l y s o r r e n d b e n ? az t t u d j u k ; 
d e a r r a , h o g y e n n e k a s o r r e n d n e k m e g á l l a p í t á s a m i l y m ó d o n 
t ö r t é n j é k r h i á b a k e r e s n é k a t ö r v é n y b e n u t m u t a t á s t . 
A 118. §. u g y a n i s r e n d e l i , h o g y h a az é r d e k l e t t e k az 
á r v e r é s k o r a 114. é r t e l m é b e n a v é t e l á r n a k m i k é n t v a l ó 
f e l o s z t á s á r a n é z v e e g y é r t e l m ű m e g á l l a p o d á s r a n e m j u t o t -
t a k , a k k o r a v é g r e h a j t á s f o g a n a t o s í t á s á r a i l l e t é k e s b i r ó s á g 
az á r f e l o s z t á s a v é g e t t t á r g y a l á s r a h a t á r n a p o t tüz , e r r e az 
ö s sze s é r d e k l e t t e k e t m e g i d é z i s a 119. é r t e l m é b e n a 
k i e l é g í t é s i s o r r e n d e t m e g á l l a p í t j a . K é r d é s a z o n b a n , h o g y 
a m e g á l l a p í t á s h i v a t a l b ó l e s z k ö z l e n d ő - e , és e n n é l f o g v a 
a t á r g y a l á s r a m e g n e m j e l e n t e l s ő b b s é g i i g é n y l ő k k ö v e t e -
l é se s o r o z a n d ó e, v a g y n e m ? 
A l a p o s n a k l á t s z i k az a néze t , h o g y a s o r r e n d n e m 
h i v a t a l b ó l á l l a p í t a n d ó m e g , és a t á r g y a l á s r a k e l l ő e n i d é z e t t , 
d e m e g n e m j e l e n t i g é n y l ő k k ö v e t e l é s e n e m s o r o z a n d ó , 
h a b á r e l s ő b b s é g i j o g u k a v é g r e h a j t á s i i r a t o k b ó l k i t ű n i k , 
v a g y e l s ő b b s é g ü k e t az á r v e r é s m e g k e z d é s e i g b e j e l e n t e t t é k 
is. E z a n é z e t a 119. §. e l ső k i k e z d é s é r e t á m a s z k o d i k , m e l y 
s z e r i n t a b i r ó s á g a k i e l é g i t é s i s o r r e n d e t «az é r d e k l e t t e k 
m e g h a l l g a t á s a ) ) u t á n á l l a p í t j a m e g . M i v e l p e d i g a m e g n e m 
j e l e n t é r d e k l e t t m e g n e m h a l l g a t h a t ó : k ö v e t e l é s é t s o r o z n i 
s em l e h e t , h a n e m c s a k a m e g h a l l g a t o t t a k é t . U g y a n e z t a 
n é z e t e t t á m o g a t j a u g y a n c s a k a 119. § n a k 3 - i k k i k e z d é s e , 
m e l y s z e r i n t a k i e l é g í t é s i s o r r e n d e t m e g á l l a p í t ó v é g z é s az 
e l ső k i k e z d é s é r t e l m é b e n n y o m b a n k i h i r d e t t e t v é n , az e l l en 
a n e t á n i f e l f o l y a m o d á s a z o n n a l b e j e l e n t e n d ő . M i v e l p e d i g a 
j e l e n n e m l e v ő ezt n e m t e h e t i , s k é z b e s í t é s n e k v a g y j o g -
o r v o s l a t k é s ő b b i b e j e l e n t é s é n e k s h a s z n á l á s á n a k e g y á t a l á n 
n i n c s h e l y e , h a n e m a k i h i r d e t e t t v é g z é s a z o n n a l j o g e r ő r e 
e m e l k e d i k : ö n k é n t k ö v e t k e z i k , h o g y a m e g n e m j e l e n t 
i g é n y l ő e s e t l e g e s j o g o r v o s l a t i s e b b ő l f o l y ó l a g e z ú t t a l 
é r v é n y e s í t h e t ő ö s s z e s j o g a i r ó l e l e v e l e m o n d o t t , t e h á t k ö v e t e -
l é s é t n e m k í v á n j a s o r o z t a t n i ; az á l t a l a k í v á n t n á l t ö b b e t 
p e d i g n e k i a b i r ó n e m a d h a t , és i g y k ö v e t e l é s e n e m soroz-
h a t ó . K ö v e t k e z i k ez a 113. és 114. §§-ból is, m e l y e k a v é g r e -
h a j t a t ó s e s e t l e g m e g e g y e z é s r e j u t o t t e l s ő b b s é g i i g é n y l ő k 
k ö v e t e l é s é n e k k i e l é g í t é s e u t á n f e n m a r a d ó v é t e l á r t a v é g r e -
h a j t á s t s z e n v e d ő n e k a z o n n a l , m i n d e n m á s i g é n y r e va ló 
t e k i n t e t n é l k ü l v i s s z a a d n i r e n d e l i k . U g y a n e z a t ö r v é n y e s e l v 
l e v é n a l k a l m a z a n d ó a t á r g y a l á s s a l v a l ó s o r r e n d m e g á l l a -
p í t á s á n á l i s : a n e m j e l e n t k e z ő i g é n y e i t t s e m v e h e t ő f i g y e -
l e m b e , h a n e m a meghallgatott i g é n y l ő k k ö v e t e l é s é n e k k ie lé -
g í t é s e u t á n e s e t l e g f ö n m a r a d ó v é t e l á r a v é g r e h a j t á s t 
s z e n v e d ő n e k n y o m b a n k i u t a l a n d ó . U g y a n c s a k a 119. 
u t o l s ó k i k e z d é s e s z e r i n t , h a a t ö r v é n y e s z á l o g j o g g a l b i r ó 
v a l a m e l y k ö v e t e l é s n e k v a l ó d i s á g a k é t s é g b e v o n a t i k : a k ö v e -
t e lő a v é g r e h a j t á s t s z e n v e d ő e l l en p e r r e u t a s í t a n d ó . E z e n 
p e r r e u t a s í t á s n a k is a z o n b a n u g y a n a z o n , n y o m b a n k i h i r d e -
t e n d ő v é g z é s b e n k e l l v é n f o g l a l t a t n i a , m i v e l ez a m e g n e m 
j e l e n t n e k ki n e m h i r d e t h e t ő s a k é z b e s í t é s t a c s u p á n c s a k 
k i h i r d e t é s r ő l r e n d e l k e z ő k i z á r j a : e z e n p e r r e u t a s i t á s a 
m e g n e m j e l e n t t e l n e m k ö z ö l h e t ő . I g y a p e r i n d í t á s l e h e t ő -
s é g e is k i z á r a t v á n , a s o r o z á s r ó l v a l ó l e m o n d á s é s i g y a n e m 
s o r o z h a t á s t e r m é s z e t s z e r ű l e g k ö v e t k e z i k , s a p e r r e u t a s i t á s 
s e m m o n d h a t ó ki . 
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D e az e l m o n d o t t a k e l l e n é b e n a k i e l é g í t é s i s o r r e n d n e k 
h i v a t a l b ó l m e g á l l a p í t á s a és a t á r g y a l á s r a m e g n e m j e l e n t 
e l s ő b b s é g i i g é n y l ő k ö v e t e l é s é n e k s o r o z á s a is é r v e l h e t ő , m é g 
azon e s e t r e is, h a az e l l en a m e g j e l e n t e k t i l t a k o z n á n a k . 
A t u d v a l e v ő é s az á r v e r é s m e g k e z d é s e i g j e l e n t k e z e t t 
e l s ő b b s é g i i g é n y l ő k e t u g y a n i s a 118. §. h i v a t a l b ó l r e n d e l i 
— és p e d i g a m e g n e m j e l e n é s b ő l s z á r m a z h a t ó j o g h á t r á n y r a 
va ló m i n d e n figyelmeztetés n é l k ü l — a t á r g y a l á s r a m e g -
i d é z t e t n i ; a 119. §. s z e r i n t p e d i g a b i r ó s á g az « é r d e k l e t t e k 
m e g h a l l g a t á s a után, ele n e m azok b e m o n d á s a a l a p j á n á l l a -
p í t j a m e g a s o r r e n d e t . H a t e h á t az e l j á r á s h i v a t a l b ó l j o g -
h á t r á n y k i z á r á s á v a l i n d í t t a t i k m e g , u g y a t o v á b b i in t éz -
k e d é s e k n e k is i g y ke l l t ö r t é n n i ö k . E b b ő l k ö v e t k e z i k , h o g y 
a b e j e l e n t e t t k ö v e t e l é s e k k i v é t e l n é l k ü l s o r o z a n d ó k , h a c s a k 
a z o k e g y i k é n e k v a g y m á s i k á n a k m e g s z ű n t e , v a g y a r r ó l v a l ó 
l e m o n d á s n e m i g a z o l t a t i k . H o g y az e g é s z e l j á r á s n a k és igy 
a t ö r v é n y s z e r ű e n b e j e l e n t e t t , v a g y m u t a t k o z ó k ö v e t e l é s e k 
s o r o z á s á n a k is h i v a t a l b ó l ke l l t ö r t é n n i e : v i t a t t a t i k t o v á b b á a 
a 118. § - n a k a 188. § -a l v a l ó h a s o n l ó s á g á v a l . A b e j e l e n -
t e t t és az i r a t o k s z e r i n t n y i l v á n v a l ó - e l s ő b b s é g i k ö v e t e l é s e k 
a j e l z á l o g - k ö v e t e l é s e k k e l e g y f o r m a j o g i t e r m é s z e t ü e k k é vá l -
n a k , m i t i g a z o l azon t ö r v é n y i i n t é z k e d é s , h o g y o t t is, i t t is 
az ö s m e r e t l e n t a r t ó z k o d á s u v a g y n e m k e l l ő e n i d é z e t t h i t e -
lezők — e l s ő b b s é g i i g é n y l ő k — r é s z é r e h i v a t a l b ó l r e n d e l -
t e t i k ü g y g o n d n o k s ezzel t a r t a t i k m e g a t á r g y a l á s , és h o g y 
e s e t l e g a p e r r e u t a s í t á s o t t is, i t t is h i v a t a l b ó l r e n d e l e n d ő 
e l . M i v e l p e d i g a j e l z á l o g - k ö v e t e l é s e k , a k á r k i f o g á s o l t a t -
t a k , a k á r n e m , a m e g n e m j e l e n t h i t e l e z ő k r é s z é r e is — 
h a b á r a k i f o g á s o l t a k k ü l ö n r o v a t b a n — h i v a t a l b ó l s o r o z t a i -
n a k , ke l l , h o g y a h a s o n t e r m é s z e t ű e l s ő b b s é g i k ö v e t e l é s e k 
is h a s o n l ó m ó d o n s o r o z t a s s a n a k és n y e r j e n e k k i e l é g í t é s t . 
E n n e k e g é s z e n m e g f e l e l ő i n t é z k e d é s t t a r t a l m a z a 119. §. 
u t o l s ó k i k e z d é s e , m e l y a t ö r v é n y e s z á l o g j o g r a a l a p í t o t t 
e l s ő b b s é g i i g é n y t á r g y á r a n é z v e az i g é n y l ő t k i f o g á s , i l l e tve 
k é t s é g b e v o n á s e s e t é n p e r r e u t a s í t a n i s a p e r e l d ő l t é i g ezen 
ö s s z e g e t l e t é t i l e g k e z e l t e t n i r e n d e l i . E z t e l j e s e n e g y é r t e l m ű 
az i n g a t l a n v é t e l á r f e l o s z t á s á r a e l ő s z a b o t t k ü l ö n r o v a t b a n 
va ló f e l s z á m í t á s s a l , mi t e h á t s z i n t é n a h i v a t a l b ó l — b á r 
f ö l t é t e l e s e n — v a l ó s o r o z á s r a k ö t e l e z , és p e d i g az e lőző 
v é g r e h a j t á s i ö s s z e g e k e r e j é i g f ö l t é t l e n ü l . A 119. §. 3. k i k e z -
d é s é t is a s a j á t á l l á s p o n t j á n a k t á m o g a t á s á r a h a s z n á l j a föl 
ez a n é z e t . A z t v i t a t j a t. i., h o g y m i v e l a k i h i r d e t e t t v é g z é s 
c s a k a z o n n a l b e j e l e n t e t t f e l f o l y a m o d á s s a l t á m a d h a t ó m e g s 
ez t a j e l e n n e m l evő n e m t e h e t i : a t ö r v é n y h a t á r o z o t t a n 
a t á v o l l e v ő j a v á r a i n t é z k e d i k , t e h á t k ö v e t e l é s é t o k v e t l e n ü l 
s o r o z t a t n i r e n d e l i , m e l y s o r o z á s e l l en a j e l e n l e v ő m i n d e n 
a k a d á l y n é l k ü l é l h e t j o g o r v o s l a t t a l . 
H o g y a k é t f e l h o z o t t néze t közü l a g y a k o r l a t b a n 
m e l y i k é r v é n y e s ü l j ö n , m i n d e n e s e t r e a f e l s ő b b b í r ó s á g o k 
f e l f o g á s á t ó l és e l ő f o r d u l h a t ó e s e t b e n h o z a n d ó Í t é l e t é tő l f ü g g . 
E n u g y a n az u t ó b b i n é z e t e t p á r t o l o m s a v é t e l á r t a 192. §. 
é r t e l m é b e n v é l e m f e l o s z t a n d ó n a k . M i n é l f o g v a a t á r g y a l á s r a 
m e g n e m j e l e n t z á l o g j o g i i g é n y l ő n e k c s a k t é n y l e g f e n á l l ó u l 
i g a z o l t e l ő n y ö s k ö v e t e l é s e v o l n a s o r o z h a t ó , e s e t l e g a p e r r e 
u t a s í t ó v é g z é s p e d i g — h a b á r e r rő l a t ö r v é n y n e m i n t é z k e d i k 
is — n e k i k é z b e s í t e n d ő , s az e l ő b b f o g l a l t a t o k k ö v e t e l é s é b ő l is 
t e h á t , h a a. t á r g y a l á s o n k e l l ő i d é z é s d a c z á r a m e g n e m j e l e n -
t e k , c s a k a t ő k e v o l n a k i u t a l h a t ó . 
E z e k m e l l e t t m é g a 72. § - n a k s z e m b e s z ö k ő h é z a g a 
v a n . M e g m o n d j a u g y a n i s , h o g y m e n n y i i d ő r e t e r j e d ő e l s ő b b -
s é g e v a n a b é r b e - v a g y h a s z o n b é r b e a d ó n a k ; d e h o g y ez 
az idő h o n n a n s z á m í t t a s s á k : a f o g l a l á s t ó l - e , s t ö b b e g y m á s -
u t á n i f o g l a l á s e s e t é b e n m e l y i k t ő l r az á r v e r é s t ő l v a g y a sor -
r e n d i t á r g y a l á s t ó l , a v a g y az e t á r g y b a n h o z o t t v é g z é s 
j o g e r ő r e e m e l k e d é s é t ő l ? m i n d e z e k r ő l m é l y e n h a l l g a t . Ó h a j -
t a n á m , h o g y e k é r d é s d ö n t v é n y n y e l f e j t e s s é k m e g . A z t h i s z e m 
a z o n b a n , h o g y l e g i n k á b b m e g f e l e l n e a t ö r v é n y s z e l l e m é n e k 
az á r v e r é - n a p j á t ó l va ló i d ő s z á m í t á s , m i v e l az e l s ő b b s é g i 
i g é n y e k e k k o r , i l l e tve az á r v e r é s i i r a t o k a l a p j á n v é t e t n e k 
figyelembe. — V i t a t á r g y á t k é p e z h e t i a zon e se t is, h o g y h a 
b é r l e t és h a s z o n b é r l e t e g y ü t t v a n , p l . p u s z t a a h o z z á t a r t o z ó 
k a s t é l y l y a l , a n é l k ü l , h o g y a s z e r z ő d é s b e n a b é r l e t és 
h a s z o n b é r l e t ö s s z e g e e l k ü l ö n í t e t t e n k i v o l n a f e j e z v e : m e l y i k r e 
m e n n y i , m i l y a r á n y b a n s z á m í t a n d ó az e c z i m e k e n e l ő n y ö s e n 
k i f i z e t e n d ő v é t e l á r b ó l ? E n az t h i s z e m , h o g y i l y e n e s e t b e n a 
h a s z o n b é r e r e j é i g c s a k a h a s z o n b é r l e t t á r g y á n levő , v a g y 
t e rmésze t . s ze r in t a h o z t a r t o z ó ( m i n t i g a v o n ó á l l a t o k , j u h o k , 
g a z d a s á g i e s z k ö z ö k s tb) , v a l a m i n t a b é r e r e j é i g s z i n t é n 
c s a k a b é r l e m é n y n e k t e k i n t e n d ő h e l y i s é g b e n levő , v a g y 
t e r m é s z e t s z e r i n t a h h o z t a r t o z ó ( m i n t b ú t o r o k , é k s z e r e k s tb . ) 
i n g ó k v é t e l á r á r a t e r j e d h e t ki az e l s ő b b s é g i j o g , és n e m 
m e g f o r d í t v a is, v a g y e g y i k e t a m á s i k b ó l k i p ó t o l v a : m e r t a 
72. m á s o d i k k i k e z d é s e a b é r ö s s z e g e r e j é i g a b é r l e t , a 
h a s z o n b é r ö s s z e g e r e j é i g p e d i g a h a s z o n b é r l e t t á r g y á n l evő 
i n g ó k r a , t e h á t t i s z t á n e l k ü l ö n í t v e b i z t o s í t j a a t ö r v é n y e s z á l o g -
j o g o t és k ö z v e t v e az e l s ő b b s é g e t . 
V i t a t h a t ó b b n a k l á t s z i k e l ő t t e m a z o n k é r d é s , h o g y k i n e k 
j a v á r a á l l a p í t a n d ó m e g az e l s ő b b s é g a z o n e s e t b e n , h a a l e f o g -
l a l t i n g ó k m á s b é r l e t h e l y i s é g b e n á r v e r e z t e t n e k e l ? Az b izo-
n y o s a 72. §. e l ső k i k e z d é s e s ze r in t , h o g y a b é r l e t 
v a g y h a s z o n b é r l e t t u l a j d o n o s a n e m c s a k j o g o s u l t az ő 
e l s ő b b s é g é n e k b e j e l e n t é s é r e a f o g l a l á s a l k a l m á v a l , d e ső t 
a f o g l a l á s m e g t ö r t é n t é r ő l ő t a v é g r e h a j t ó é r t e s í t e n i k ö t e l e s , 
és ez e s e t b e n n e m is e l s ő b b s é g i j o g á t , h a n e m c s a k e l s ő b b -
s é g g e l b i r ó k ö v e t e l é s é n e k ö s s z e g é t ke l l az á r v e r é s m e g k e z -
d é s e i g a 112. §. é r t e l m é b e n b e j e l e n t e n i e . E b b ő l t e h á t az 
k ö v e t k e z i k , h o g y a f o g l a l á s h e l y e s z e r i n t i b é r l e t t u l a j d o n o s 
r é s z é r e az e l s ő b b s é g f ö l t é t l e n ü l m e g á l l a p í t a n d ó . Á m d e ezze l 
s z e m b e n u g y a n c s a k a 72. §. m á s o d i k k i k e z d é s e c s a k a b é r e l t 
h e l y i s é g b e n v a g y h a s z o n b é r e l t j ó s z á g o n l evő i n g ó k r a b i z t o -
s i t z á l o g - és e l s ő b b s é g i j o g o t . E b b ő l m e g az k ö v e t k e z i k , 
h o g y h a e g y s z e r a l e f o g l a l t i n g ó k a f o g l a l á s h e l y é r ő l 
e l v i t e t t e k (a t i l t o t t m ó d o n v a l ó e l v i t e l t n e m s z á m í t v a i d e ) : 
az a z o k r a f e n á l l o t t z á l o g j o g ö n m a g á t ó l m e g s z ű n t , t e h á t az 
á r u k r a v o n a t k o z ó e l s ő b b s é g i j o g is e l e s e t t . É n ez u t ó b b i 
n é z e t e t p á r t o l o m ; és p e d i g a m o s t e m i i t e t t i n d o k o n k i v ü l 
m é g a z é r t i s : m e r t a t ö r v é n y b é r b e , i l l e t ve h a s z o n b é r b e 
a d ó t , t e h á t c s a k e g y e t j o g o s í t e l s ő b b s é g r e . M i v e l p e d i g 
ezen e l s ő b b s é g i j o g n e m a l e f o g l a l t , h a n e m az e l á r v e r e z e t t 
i n g ó k v é t e l á r á r a t e r j e d k i ; m i v e l t o v á b b á a t ö r v é n y e s z á l o g -
j o g az á r v e r é s i b é r l e t t u l a j d o n o s á t ó l — m i n t h o g y a v é g r e h a j -
t á s t á r g y á t t evő i n g ó k az ő h e l y i s é g é b e n v a n n a k — el n e m 
v i t a t h a t ó : a t ö r v é n y s z e r i n t i e g y e t l e n e l s ő b b s é g r e j o g o s u l t 
c s a k az á r v e r é s h e l y e s z e r i n t i b é r l e t - t u l a j d o n o s l e h e t . E 
n é z e t e m e t t á m o g a t n i v é l e m a n n a k f ö l e m l i t é s é v e l is, h o g y a 
v é g r e h a j t á s t s z e n v e d ő n e k j o g á b a n á l l a l e f o g l a l t a k h e l y e t t 
l e n e m f o g l a l t és a f o g l a l á s k o r n e m is l é t e z e t t i n g ó k a t 
b o c s á t a n i á r v e r é s r e . E s v a j o n k i v i t a t h a t n á e z e k r e az e l ő b b i 
b é r l e t t u l a j d o n o s z á l o g j o g á t ? m í g v i s z o n t az á r v e r é s h e l y e 
s ze r i n t i b é r l e t t u l a j d o n o s n a k e z e k h e z , m i n t az ő h e l y i s é g é b e n 
l e v ő k h ö z v a l ó t ö r v é n y e s z á l o g j o g a k é t s é g t e l e n . A t ö r v é n y -
n e k ezt az i n t e n t i ó j á t v é l e m a n n a k a z o n r e n d e l k e z é s é b ő l is , 
h o g y az e l s ő b b s é g e t t ö r v é n y e s z á l o g j o g o n i g é n y l ő t , h e l y é s 
i dő t e k i n t e t é b e n a kiküldőt thöz az árverés megkezdéseig u t a l j a 
a b e j e l e n t é s é v e l : v a g y i s a t ö r v é n y e t á r g y b a n az á r v e r é s 
h e l y é t és i d e j é t j e l ö l t e ki a b i r ó i i n t é z k e d é s a l a p j á u l . 
H a p e d i g v o l n á n a k , a k i k u g y v é l e k e d n e k , h o g y a t ö r -
v é n y e s z á l o g j o g i e l s ő b b s é g a f o g l a l á s és á r v e r é s h e l y e 
s z e r i n t i i g é n y l ő k e t e g y f o r m á n i l l e t i : a z o k e g y á t a l á n n e m 
g y ő z h e t n é n e k m e g e n g e m n é z e t ü k h e l y e s s é g é r ő l . E z e n e lv -
ből o k s z e r ü l e g k ö v e t k e z n é k az is, h o g y a f o g l a l á s és á r v e -
rés i d e j e köz t i v a l a m e n n y i b é r b e v a g y h a s z o n b é r b e a d ó , a 
t ö r v é n y b e n m e g h a t á r o z o t t e g é s z b é r v a g y h a s z o n b é r erejéig" 
v o l n a r é s z e s í t e n d ő a t ö r v é n y e s e l s ő b b s é g b e n , a mi s o k s z o r 
a v é g r e h a j t a t ó t e l j e s k i j á t s z á s á t v o n n á m a g a u t á n . 
Lampért János. 
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K Ü L Ö N F É L É K 
— A kir. Curia vádelvi felfogá-át több oldalról élesen 
feltüntető alábbi eset érdekelni fogja olvasóinkat: 
A temesvári kir. tszék Gy. Joszimot a btk. 301. §-ába ütköző 
súlyos testi sértés bűntettében mondta ki bűnösnek és iV2 évi 
börtönre ítélte. A bpesti k. itél'ó tábla ez ítéletet helybenhagyta. 
A magyar királyi Curia-. Mindkét alsóbbfoku bírósági ítéletnek 
részbeni megváltoztatása mellett vádlott a btk. 279. és 
65. ^ -ban minősülő szándékos emberölés bűntettének kísér-
letében mondatik ki bűnösnek, azonban a kir. ügyész 
indítványához képest 3 évi fegyházra ítéltetik stb. Indokok : 
A vádbeli cselekménynek szándékos emberölési bűntett 
kísérletévé minősítésére nézve irányadónak vétetett vádlott-
nak azon önkéntes beismerése: hogy czivakodás folytán 
fia Nicolae a szobába lépvén, ezt egy késsel szándékosan 
hasba szúrta; vádlott kihal lgat ta tása alkalmával még azt is 
hozzátette, hogy arról sem tehetne, ha fia e késszurás 
következtébí-n meg is halt volna. Tekintve, hogy a sértés 
késsel ejtetett és hogy az a tettes által, tudva, az emberi 
test nemesebb oly részére irányoztatott, a hol az élet fen-
tar tására okvetlenül szükséges oly szervek metszhetők át, 
melyeknek átmetszése vagy késsel való megsértése is, az 
élet tapasztalatai szerint a megsértettnek halálát mulhat-
lanul okozza; tekintve, hogy vádlott ezen cselekvénye 
elkövetésekor beszámítható, sőt, saját vallommása szerint, 
józan ál lapotban volt, és igy cselekményének valószínű 
következményét felismernie kellett ; tekintve, hogy észszerű- j 
leg következtetni kell, hogy azon beszámítható állapotban 
levő egyén, a ki oly cselekedetet szándékosan visz véghez, a 
melyről tudja, vagy a melyről tudnia kell, hogy az rend- ! 
szerint másnak halálát okozza: azon eredményt, mely az 
előtte tudottaknak rendes okozata, előidézni aka r t a ; tekintve, 
hogy vádlottnak fen meghatározott , az orvosi látleletben 
részletesen körülirt cselekedeteiben, valamint vallomásában 
' 1 
is a fia halálának okozására kiterjedt szándék világosan 
felismerhető; tekintve, hogy a halálnak, mint a meghatáro-
zott cselekedet eredményének be nem következése, nem 
vádlott akaratának, hanem attól független véletlen körül-
ményeknek tu la jdoní tandó: mindezeknél fogva vádlottat a 
büntetőtörvénykönyv 279. és 65. §-ai alapján a szándékos 
emberölés bűntet tének kísérletében kellett bűnösnek kimon-
dani. A fentebbi minősítésből kifolyólag, a büntetés meg-
határozásánál, a büntetőtörvkönyv 66. §-ának rendelkezése 
folytán, a 279. §. esetleg 281. §. utolsó bekezdésében meg-
állapított büntetési tétel lett volna alapul veendő. Minthogy 
azonban a kir. ügyész vádlott cselekményét súlyos testi 
sértésnek minősítette, ámbár a minősítést illetőleg a biró-
ság nincs kötve az ügyész indítványához, mindazonáltal a 
büntetés tekintetében a kir. ügyész által a vád alapjául 
elfogadott cselekményre meghatározott büntetés kerete nem 
volt túlléphető. De mivel az ügyészi vád, a súlyos te.^ti sér-
tés fa jának tüzetesebb meghatározása nélkül, csak átalános-
ságban volt tartva, és igy az ügyészi indítvány az azon 
nemű bűntett valamennyi fajára és e szerint a súlyos testi 
sértést képező cselekményre a btk.-ben megállapított bár-
melyik büntetési tételre k i te r jed ; tekintve hegy azon egyén; 
a ki öntudatos állapotban és szándékosan egy közönséges, 
tehát nagyobb késsel valakinek hasába szúr : még az eset-
ben is, ha a halál okozásának szándéka kizártnak lehetne 
tekinthető, a btk. 305. §-ban meghatározott szándék nélküli 
cselekvőnek egyátalán nem fogadható e l : ez okból a ((bünte-
tés kimérésénél, a kir. ügyészség téves indítványa által 
vont korlátok között, az elkövetett bűntetthez legközelebb 
álló, a btk. 305. §-ában meghatározott c elekményre meg-
állapított büntetési tétel volt alapul veendő. Ehhez képest 
vádlottat az ítélet rendelkező részében foglalt megfelelő 
fegyházbüntetésre kellett ítélni, stb. (6239/83. jun. 25.) 
— A n g o l o r s z á g b a n a kormány érdekes törvényjavas-
latot készített az álsürgönyok feladása és terjesztése ellen, 
melyben ezen cselekmény mint delictum sui generis mon-
datik ki büntetendőnek. 
— A n é m e t uj bűnvádi e l járásnak kommentár ja i 
közül némelyik már több kiadást is ért. Igy a LÖWE-féle 
kommentár nem rég harmadik k iadásban jelent meg. 
— A s c h w e i z i köte lmi joghoz , mely a jelen év kez-
detén lépett életbe és melynek első felét a Magyar Jogász-
egylet magyar nyelvre fordíttatta, igen jó kommentár jelent 
meg a következő czim a la t t : Das scl.weizerische Obligations-
recht sammt den Best immungen de<- Bundesgesetzes wider 
die persönliche Handlungsfáhigkei t , mit allgemein fasslichen 
Erláuterungen, herausgegeben von Dr. J. S C H N E I D E R . 
Felelős szerkesztő : Dr. Dárdai Sándor (VIII. Üllői ut 2. sz.). Főmunka tá r s : Dr. Fayer László (V. Nádor utcza 13. sz.). 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tizennyolczadik évfolyam. 3 7 . SZ. Budapest, 1883. szeptember 14. 
I I Y I KÖZLÖNY 
K A P C S O L A T B A N A D Ö N T V E N Y E K G Y Ű J T E M É N Y É V E L 
SZERKESZTŐI IRODA: 
Üllői=út 2. szám} III. em. Megjelen minden pénteken. 
KIADO-HIYATAL: 
egyetem-utcza 4-ik szám. 
E l ő f i z e t é s i d i j : negyedévre'" 3 ^ m e g r e n d e l é s e k a k i a d ó - h i v a t a l h o z i n í é z e n d ö k . — A k é z i r a t o k b é r m e n t v e a s z e r k e s z t ő i i r o d á b a . 
TARTALOM : A büntetőjogi beszámítás. Dr. A S Z T A L O S JÁNOS-tól 
— Észrevételek az átalános magánjogi törvénykönyv tervezetének a 
dologi jogot tárgyazó részére. Dr. HALLER KÁROLY kolozsvári egye-
temi tanártól. — Az erdélyi birtokrendezési eljárásról. KÁPLÁNY 
GÉZA erzsébetvárosi kir. törvényszéki bírótól. — Törvénykezési Szemle : 
Előjegyzés alapján van-e helye a jelzálogi keresetnek ? Dr. Z. N. 
ügyvédtől. — Adalékok az osztrák törvénykezési eljárás ismeretéhez. 
ADLER ADOLF bécsi ügyvédtől. — Különfélék. 
MELLÉKLET: Curiai Határozatok. — Kivonat a Budapesti Közlönyből. 
A büntetőjogi beszámi tás . 
Motto'. «Inkább kilenczvenkilencz bűnös büntetés •nil-kul meneküljön, semhogy egy ártatlanul szenvedjen » 
A b ü n t e t ő i g a z s á g s z o l g á l t a t á s g y a k o r l á s á n á l , az Í t é l e t -
h o z a t a l n á l , k é t i r á n y b a n j ö n a b ű n t é n y b i r á l a t a l á . 
E g y f e l ő l a t ö r v é n y r e n d e l e t e i n e k s z a b v á n y a i s z e r i n t 
k e l l m i n ő s í t e n i , h o g y az e l b í r á l á s a l a t t i t é n y é s a n n a k e r e d -
m é n y e , a t ö r v é n y b e n m e g á l l a p í t o t t m e l y i k b ű n t é n y t k é p e z i ; 
m á s f e l ő l a m i n ő s í t e t t b ű n t é n y a l a p j á n k i r o v a n d ó l é v é n 
a b ü n t e t é s : m e g ke l l b í r á l n i , h o g y a z a d o t t k ö r ü l m é n y e k 
k ö z ö t t m i l y f o k ú é s m i n ő s é g ű b ü n t e t é s s z a b h a t ó k i a t ö r -
v é n y r e n d e l e t e i s z e r i n t a t é n y e l k ö v e t ő j é r e : ez k é p e z i a 
b ű n ö s s é g m e g á l l a p í t á s á t . T e h á t a z í t é l e t h o z a t a l n á l a b ű n -
t é n y t minősíteni é s a bűnösség fokát megállapítani kell. 
A b ű n t e t t m a g a , a b ű n ö s c s e l e k v é n y é s íi n n a k h a t á s a 
s e r e d m é n y e i n e k ö s s z e s é g e , c s a k e l v o n t ( a b s o l u t ) l e h e t a 
m i n ő s é g m e g á l l a p í t á s á n á l . 
A m i m a g á n a k a b ű n t é n y n e k f o g a l m á t i l l e t i , s a n n a k 
m i n ő s é g i m e g h a t á r o z á s á t , ez c s a k e g y é s u g y a n a z l e h e t , 
b á r m i l y k ü l ö n b ö z ő e l ő z m é n y e k , az e r k ö l c s i e r ő é s p h y s i k a i 
v i s z o n y o k b á r m i l y k ü l ö n b ö z ő s é g e h o z t a i s l é t r e a z t , s 
b á r m i l y k ü l ö n b ö z ő i s h a t á s a az e g y e s p o l g á r r a v a g y az 
á l l a m r a n é z v e . 
E z t k ö v e t e l i az i g a z s á g é s j o g f o g a l m á n a k é s z j o g i 
m i n ő s é g e , a n n a k s é r t h e t l e n s é g e s o s z t a t l a n s á g a . 
E s i g y j o g e l v i s z e m p o n t b ó l k é t s é g t e l e n , h o g y a b e s z á -
m i t á s n e m v o n a t k o z h a t i k s o h a a b ű n t é n y m i n ő s í t é s é r e 
h a n e m c s a k i s a b ü n t e t é s a l k a l m a z á s á r a , a b ű n ö s s é g m e g -
á l l a p í t á s á r a . 
A b ü n t e t ő i g a z s á g s z o l g á l t a t á s n a k e l v o n t a n és f e l t é t -
l e n ü l k e l l m e g á l l a p í t a n i , h o g y v a l a m e l y t é n y é s a n n a k e r e d -
m é n y e b ű n t k é p e z s a t ö r v é n y b e n i l y e n n e k m i n ő s í t t e t e t t 
s c s a k a b ü n t e t é s a l k a l m a z á s á b a n v e h e t i figyelembe a z o n 
k ö r ü l m é n y e k e t , m e l y e k a b ü n t e t é s m i n ő s é g é t s m e n n y i s é g é t 
h a t á r o z z á k m e g , s c s a k i t t és e b b e n é r v é n y e s ü l h e t a b e s z á m i t á s . 
H a b á r t e h á t l á t s z ó l a g a b ű n t é n y e k m i n ő s é g i m e g á l l a -
p í t á s á n á l is, a b e s z á m i t á s j o g i a l a p f o g a l m á h o z h a s o n l ó l a g , 
v a n n a k e s e t e k , h o l a t é n y t i r á n y z ó e r k ö l c s i e r ő , a s z a b a d 
a k a r a t é s e l h a t á r o z á s i r á n y a é s f o k a , s e h e z v i s z o n y l a g o s a n 
a t é n y e r e d m é n y e is b i r á l a t a l á s figyelembe v é t e t i k a b ű n -
t é n y m i n ő s é g é n e k m e g á l l a p í t á s á n á l , m i n t p é l d á u l az e m b e r -
ö l é s é s g y i l k o s s á g , a r a b l á s é s t o l v a j l á s b ű n t é n y e i n é l ; a z o n -
b a n ez m é g s e m k é p e z h e t b e s z á m í t á s t j o g i l a g , ez c s a k 
m i n ő s í t é s i f e l t é t e l t é s m ó d o z a t o t k é p e z . 
A b ü n t e t ő i g a z s á g s z o l g á l t a t á s t e r é n a b e s z á m i t á s 
a büntetés kiszabásánál a bűntény erkölcsi ereje és hatásának az 
eredmény minőségéhezi viszonylagos meghatározása. 
K ü l ö n , j o g i f o g a l o m a b ű n t é n y m i n ő s í t é s e , s a m i n ő -
s í t e t t b ű n t é n y r e a b ü n t e t é s a l k a l m a z á s a . 
A b ű n t é n y m i n ő s í t é s é n é l n e m l e h e t h e l y e b e s z á m í t á s -
n a k é s f o k o z a t o s s á g n a k ; a t ö r v é n y b e n m e g h a t á r o z o t t j o g i 
f o g a l m a k é s k ö r ü l m é n y e k n e k m e g f e l e l ő t é n y e k c s a k az o t t 
m e g á l l a p í t o t t b ű n t é n y t k é p e z h e t i k é s m i n ő s í t h e t i k . 
A b ű n t é n y m i n ő s í t é s e u t á n , a t ö r v é n y á l t a l a r r a a l e g -
k i s e b b f o k t ó l a l e g m a g a s a b b i g m e g á l l a p í t o t t b ü n t e t é s n e k 
f o k o z a t o s a l k a l m a z á s á n á l k é p e z i r á n y a d ó a l a p o t a b e s z á -
m i t á s , s ez i r á n y z ó l a g m e g h a t á r o z z a az a l k a l m a z a n d ó b ü n -
t e t é s f o k o t v a g y a t e l j e s b ü n t e t l e n s é g e t . 
A b e s z á m i t á s t e h á t a b ü n t e t é s n e k a m i n ő s í t e t t b ű n -
t é n y r e a l k a l m a z á s á n á l h á r o m i r á n y b a n j ö h e t t e k i n t e t b e : 
r - ö r büntetlenséget állapíthat meg, z-or enyhítheti a büntetést, 
3 - o r szigorúbbá teheti a büntetést. E z a b e s z á m í t á s h a t á s a . 
M i d ő n a b e s z á m í t á s n a k a b ü n t e t ő j o g t e r é n e l f o g a d o t t 
e s e t e i t t á r g y a l j u k , a b ű n t é n y j o g i f o g a l m á n a k m i n ő s í t ő fe l -
t é t e l e i s z e r i n t h á r o m o s z t á l y b a s o r o l h a t j u k . 
E l f o g a d v a a b ü n t e t ő j o g i e l v e k l e g u j a b b k o r i f e j l e m é n y é -
n e k a z o n j o g i m e g h a t á r o z á s á t , h o g y a b ű n t e t t nem tényleg 
jogi lény: ez a l a p o n a b ű n t e t t m i n ő s í t ő f e l t é t e l e i k ö v e t k e z ő l e g 
á l l a p i t h a t ó k m e g . H o g y v a l a m e l y t é n y t b ű n t é n y n e k m i n ő -
s í t h e s s ü n k , a h o z a l a p f e l t é t e l e k : i - ö r a tény elkövetője erkölcsi 
állapotának közrehatása, ez az e r k ö l c s i a l a n y i s á g ; 2-or a jog 
ellen támadó anyagi tett, ez a p h y s i k a i a l a n y i s á g , é s 3 o r a meg-
támadott jog, ez a b ű n t e t t t á r g y i a s s á g a . 
A b ű n t é n y t m i n ő s í t ő e z e n a l a p f e l t é t e l e k o s z t á l y o z á s á -
b ó l i n d u l v a k i , a b e s z á m i t á s a l a p j á u l v e h e t ő k ö r ü l m é n y e k e t 
a k ö v e t k e z ő o s z t á l y z a t s z e r i n t v e h e t j ü k figyelembe : 
1 -ö r a m e l y e k a b ű n t é n y e r k ö l c s i e r e j é r e az e r k ö l c s i 
a l a n y t u l a j d o n s á g a é s á l l a p o t a s z e r i n t v o n a t k o z n a k ; 
2 - o r m e l y e k a b ű n t é n y e l k ö v e t é s e m ó d j á r a v o n a t -
k o z n a k ; 
3 - o r m e l y e k a b ű n t é n y j o g i h a t á s á r a v o n a t k o z n a k . 
A z e l s ő o s z t á l y b a n , m i u t á n a b ű n t é n y e r k ö l c s i e r e j e 
f ő k é p e n a t e t t e s s z a b a d a k a r a t á t ó l s a n n a k é r v é n y e s ü l é s é -
t ő l f ü g g , o l y k ö r ü l m é n y e k t á r g y a l h a t ó k , m e l y e k a s z a b a d 
a k a r a t é s e l h a t á r o z á s l é t e z h e t é s é t , v a g y a n n a k k i s e b b é s 
n a g y o b b f o k o z a t ú m ű k ö d é s é t l e h e t s é g e s s é a v a g y l e h e t e t -
l e n n é t e s z i k , a z t i r á n y o z z á k v a g y a n n a k s z e l l e m i é r v é n y e s ü -
l é s é t k é p e z i k . 
E z e n o s z t á l y b a s o r o l h a t ó k t e h á t a szándék, a kor, az 
elme állapota, az akarati kényszer, a feddhetlen vagy rosz előélet, 
s z ó v a l a társadalmi állapot erkölcsi minősége, az érettebb meg-
fontolás, a szenvedélyek, a tudatlanság é s tévedés, v é g ü l a vélet-
lenség. 
A m á s o d i k o s z t á l y b a s o r o l h a t ó k a z o n k ö r ü l m é n y e k , 
m e l y e k az e l k ö v e t é s m ó d j á t é s m é r t é k é t m i n ő s i t i k , i l y e n e k : 
a cselekvény kit art ósága vagy ingadozása, a szándékos előkészület, 
a legyőzendő akadályok, mások elcsábítása, bűnszövetség és bűnbanda, 
a tett alattomossága vagy alkalmi könnyűsége, az elkövetés ideje, 
a végrehajtási módozat kegyetlensége vagy enyhébb volta, a követ-
kezmények jóvátétele vagy súlyosbítása. 
A h a r m a d i k o s z t á l y b a s o r o l h a t ó k a z o n k ö r ü l m é n y e k , 
m e l y e k a b ű n t é n y j o g i h a t á s á r a b i r n a k i r á n y z ó h a t á s s a l , 
m i l y e n e k : az elkövetés helyének minősége ( s z e n t s é g e v a g y v é d -
t e l e n s é g e ) , a sertett kötelességek és viszonyok minősége, az okozott 
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kár vagy veszély mértéke (az o k o z o t t b o t r á n y ) , a társadalmi 
erkölcsi érzék megsértésének mértéke. 
E z e n b e s z á m i t á s i o k o k r é s z l e t e s t á r g y a l á s á n á l — k i k e -
r ü l e n d ő a t o v á b b i o s z t á l y o z á s t — a m i s z ü k s é g f e l e t t i s n e h é z -
k e s s é t e n n é az á t n é z e t e t , m e l l ő z ö m a b e s z á m i t á s h a t á s a 
t e k i n t e t é b e n i u j c s o p o r t o s í t á s t , h a n e m m i n d e n e g y e s t é t e l n é l 
a h a t á s r a n é z v e k i t ü n t e t e m , h o g y az m e n n y i b e n b i r f e l m e n t ő , 
e n y h i t ő a v a g y s u l y o s i t ó b e f o l y á s s a l é s e r ő v e l . 
Dr. Asztalos János, 
(Folyt, köv.) jog- és államtudományok tudora. 
É S Z R E V É T E L E K 
az«Átalános magánjogi törvénykönyv*) tervezetének a «Dologi jogot»tárgyazó részére.* 
(202. §.) A z 1881 : L X . tcz . m á r i d é z e t t 192. §-a m e l l e t t 
e j a v a s l a t 202. § - á n a k e l h a g y á s á v a l a t ö r v é n y k ö n y v c s a k 
n y e r n i f o g . 
(203. §.) L l o g y e h e z n é m i l e g h a s o n l ó i n t é z k e d é s a s z á s z -
o r s z á g i p t k . 418 . § - á b a n is v a n , ez m é g n e m i g a z o l j a a 
203. I . l é t j o g á t , k i v á l t b a t e k i n t e t b e v e s z s z ü k a z t a k i s k ü l ö n b -
s é g e t is , h o g y n á l u n k a v é g r e h a j t á s i e l j á r á s r ó l s zó ló 1881 : 
L X . tcz . 192. § -a a j a v a s l a t b a n f e l v e t t e s e t r e n é z v e t ö k é l e -
t e s e n m e g f e l e l ő r e n d e l k e z é s t t a r t a l m a z . 
H o g y v é g r e m i c z é l j a v a n a z o n r e n d e l k e z é s n e k , m i n é l -
f o g v a : «a z á r l a t i k ö l t s é g e k a j ö v e d e l m e k b ő l , az á r v e r é s i 
k ö l t s é g e k p e d i g a v é t e l á r b ó l e l ő l e g e s e n l e v o n a n d ó k » , e z t 
n e m b i r o m f e l f o g n i , m i u t á n u g y t a p a s z t a l t a m , h o g y h a m á r 
p é n z t k e l l k i a d n o m , b i z o n y m i n d e g y az, h o g y m e l y i k z s e -
b e m b ő l v e s z e m k i . D e s o k k a l c z é l s z e r ü b b e n és h e l y e s e n 
i n t é z k e d i k i ly e s e t r e az 1881 : L X . t cz . a 208. é s k ö v . § - a i b a n , 
m e l y e k m e l l e t t a j a v a s l a t r a s e m m i s z ü k s é g n i n c s e n . H a t . i. 
a v é g n h a j t á s az i n g a t l a n d o l o g h a s z o n v é t e l é r e v e z e t t e t i k 
a n é l k ü l , h o g y m a g a az i n g a t l a n d o l o g e l á r v e r e z t e t n é k , a 
z á r l a t i k ö l t s é g e k s z ü k s é g k é p e n a j ö v e d e l m e k b ő l f e d e z e n d ő k ; 
h a p e d i g m a g a az i n g a t l a n d o l o g is e l á r v e r e z t e t i k , az 
1881. L X . t cz . 212. §-a s z e r i n t : « A v é g r e h a j t á s i z á r l a t k ö l t -
s é g e i e z e n e s e t b e n az e l á r v e r e z e t t i n g a t l a n v é t e l á r á b ó l az 
e l ő n y ö s t é t e l e k k ö z ö t t e l é g i t t e t n e k ki .» 
A z t h i s z e m , h o g y az e g é s z « / / / . A jelzálog kiterjedése a 
követelésre nézve» f e l e s l e g e s v o l t á t s i k e r ü l t k i m u t a t n o m . 
IV. A jelzálog (talán jelzálogfog) hatálya. 
( 2 0 4 . §.) A z á l o g h i t e l e z ő é r d e k é r ő l v a l ó g o n d o s k o d á s 
o l y e s e t r e , h a a j e l z á l o g e l h a n y a g o l á s v a g y m e g r o n g á l á s 
f o l y t á n é r t é k c s ö k k e n é s t s z e n v e d n e , n e m t e k i n t h e t ő a «jelzálog 
hatályának.» A 204 . §. t e h á t k a p c s o l a t b a n a 186. § - b a n a 
10. p o n t a l a t t j a v a s o l t i n t é z k e d é s s e l , m e g f e l e l ő b b h e l y e n 
l e n n e a t e r v e z e t 187. §-a u t á n . 
M a g á h o z a § h o z m e g k e l l j e g y e z n e m , h o g y az é r t é k -
c s ö k k e n é s f o k á n a k m e g h a t á r o z á s a m e l l ő z e n d ő l e n n e , m e r t 
h o g y a n n a k f o l y t á n a h i t e l e z ő b i z t o s í t á s a « jelentékenyen» v e s z é -
l y e z t e t i k - e v a g y c s e k é l y e b b f o k b a n , e n n e k k i f e j e z é s e m á r a 
h a t á r o z a t l a n s á g m i a t t is e l k e r ü l e n d ő . 
H o g y a k ö v e t e l é s t , a j e l z á l o g e l h a n y a g o l á s a v a g y r o n -
g á l á s a o k á n ( v a g y ü r ü g y e a l a t t ) a l e j á r a t e l ő t t is f e l h a j t a n i 
l e h e s s e n , e z t n e m t a r t o m m e g e n g e d h e t ő n e k s t ö k é l e t e s e n 
e l é g n e k a z t , h a a h i t e l e z ő n e k m e g a d a t i k a jog , m e l y n é l f o g v a 
a r o n g á l á s m e g g á t l á s á r a b i r ó i i n t é z k e d é s t ( z á r l a t o t ) , e s e t l e g 
a b i z t o s í t é k n a k k i e g é s z í t é s é t k ö v e t e l h e s s e . 
A z o n e l v n é l f o g v a , m i s z e r i n t a k o r á b b a n s z e r z e t t t e l e k -
k ö n y v i j o g s é r e l m é v e l a j e l z á l o g r a v o n a t k o z ó v a l a m e l y j o g o t 
( t e h á t s z o l g a l m a t s e m ) h a r m a d i k n a k m e g e n g e d n i n e m l e h e t , 
a 204. §. m á s o d i k b e k e z d é s e f e l e s l e g e s n e k l á t s z i k , m i u t á n a 
j e l z á l o g j o g t e k i n t e t n é l k ü l az i d ő k ö z b e n l é t e s í t e t t s z o l g a l m i 
v i s z o n y r a é r v é n y e s í t t e t i k . H a p e d i g a s z o l g a l o m á l t a l a j e l -
z á l o g é r t é k e s z e n v e d n e c s ö k k e n é s t , p é l d . v i z á t v e z e t é s á l t a l , 
* Az előbbi közleményeket 1. a 8., 10., 13., 14., 17., 21., 24., 26., 27., 
28., 29., 30. és 32. számokban. 
ez e s e t r e a 204. §. e l s ő r é s z é b e n a h i t e l e z ő n e k f e n t a r t o t t 
j o g e l e g e n d ő v é d e l m e t k é p e z . 
Í205. §.) H o g y a h i t e l e z ő n e k j o g a v a n l e j á r t k ö v e t e l é -
s é n e k k i e l é g í t é s e v é g e t t a z á l o g t á r g y v é g r e h a j t á s i e l á r v e r e -
z é s é t k ö v e t e l n i , ez m á r a j a v a s l a t 173. é s 180. § - a i b a n k i 
v a n m o n d v a , az i s m é t l é s t e h á t a n n á l k e v é s b é v a n i n d o k o l v a , 
m i v e l a r é s z l e t e s r e n d e l k e z é s e k e t a v é g r e h a j t á s i e l j á r á s r ó l 
s zó ló t ö r v é n y m e g t e s z i . 
(206. §.) E §. t a r t a l m a n e m c s a k e l l e n t é t b e n v a n a j a v a s -
l a t m á s ezze l ö s s z e f ü g g ő m e g h a t á r o z á s a i v a l , d e ö n m a g á b a n 
i s t a r t h a t a t l a n . 
M i n d e n e k e l ő t t é p e n n e m v e h e t ő k i e s z a v a k b ó l : «ha 
a j e l z á l o g a t e l e k e g y h á n y a d r é s z é r e t e r j e d k i » , h o g y o l y 
e s e t r e a k a r v o n a t k o z n i a j a v a s l a t , m e l y b e n v a l a k i s a j á t t e l -
k é n e k e g y h á n y a d r é s z é t k ö t i le , v a g y p e d i g o l y a n r a , m e l y -
b e n v a l a m e l y t u l a j d o n o s t á r s a m a g a t u l a j d o n j á r a n d ó s á g á t 
k ö t i le . A z i n d o k o l á s « jutalékról» s z ó l v á n , az u t ó b b i r a e n g e d 
k ö v e t k e z t e t é s t . D e e g y i k s e m h e l y e s . 
A z e l s ő n e m , m e r t a t e l e k k ö n y v i j ó s z á g t e s t e g y r é s z e 
a z e g y e d ü l i t u l a j d o n o s á l t a l m á r a t e l e k k ö n y v i r e n d t a r t á s 
57. §-a s z e r i n t , d e a j a v a s l a t 174. é s 183. §-ai s z e r i n t i s j e l -
z á l o g u l le n e m k ö t h e t ő , a m á s o d i k p e d i g a z é r t n e m h e l y e s , 
m e r t a j a v a s l a t s z e r i n t : «a j e l z á l o g o s h i t e l e z ő a t u l a j d o n o s 
b e e g y e z é s e n é l k ü l e z e n h á n y . i d r é s z e l á r v e r e z t e t é s é t c s a k o l y 
h e l y e n k é r h e t i , a h o l a z i l y h á n y a d r é s z s z a b a d a d á s v e v é s 
t á r g y á t k é p e z i . » P e d i g u g y a n é j a v a s l a t 131. §-a a z t m o n d j a 
ki , h o g y a t u l a j d o n o s t á r s a m a g a j u t a l é k á t f ü g g e t l e n ü l 
e l z á l o g o s í t h a t j a ; a 174. §. s z e r i n t p e d i g c s a k e l á r u s í t h a t ó 
d o l o g l e h e t z á l o g t á r g y é s m é g i s a 206. §. r e n d s z e r i n t c s a k 
a t u l a j d o n o s b e e g y e z é s é v e l a k a r j a m e g e n g e d n i a j u t a l é k 
e l á r v e r e z t e t é s é t s m i n t az i n d o k o l á s e l á r u l j a , a b b a n a h i t b e n 
v a n , h o g y t a l á n c s a k f ő v á r o s i b é r h á z a k h á n y a d r é s z e i k é p e z -
h e t i k s z a b a d a d á s v e v é s t á r g y á t . 
A mi e g y á t a l á b a n j e l z á l o g u l l e k ö t h e t ő , az o k v e t l e n 
v é g r e h a j t á s u t j á n e l á r v e r e z h e t ő i s k e l l h o g y l e g y e n , m é g 
p e d i g a k á r e g y e z i k e b b e b e l e a t u l a j d o n o s , a k á r n e m ! 
A 206 . §. m á s o d i k b e k e z d é s e is e l l e n t é t b e n á l l m á s 
( h e l y e s ) r e n d e l k e z é s e k k e l , d e m a g á b a n is é r t h e t e t l e n . A z t 
m o n d j a u g y a n i s : « E g y e b ü t t a j e l z á l o g o s h i t e l e z ő u g y m i n t 
b á r m e l y t u l a j d o n o s t á r s c s a k a k ö z ö s s é g m e g s z ü n t e t é s é t k ö v e -
te lhe t i ) ) s t b ; f e l e d i i t t a j a v a s l a t a s a j á t 136., 137. é s 
138. § - a i t , m e l y e k n e k e s e t e i b e n a k ö z ö s s é g m e g s z ü n t e t é s é t 
k ö v e t e l n i n e m l e h e t , s h a a l e k ö t ö t t j u t a l é k o t e l á r v e r e z t e t n i 
s e m l e h e t , m i t é r a k k o r a j e l z á l o g j o g ? 
P Izekné l f o g v a a 206. §- t t ö r l e n d ő n e k t a r t o m . 
(207. §.) N e m t a r t j a e m l é k é b e n a j a v a s l a t a z t , h o g y 
e g y v a g y m á s t e k i n t e t b e n , m e g e l ő z ő l e g m i n ő r e n d e l k e z é s e k e t 
t e t t : e n n e k t u l a j d o n í t a n d ó a s o k i s m é t l é s , m e l y m i n d e n o k 
n é l k ü l s z a p o r í t j a a §§. s z á m á t é s k í n o z z a a b í r á l ó t . I g y a 
207. §. t a r t a l m a m á r k é t s z e r v o l t § - b a f o g l a l v a , m é g p e d i g 
a 175. é s 180. §§-ban é s a 214 . § - b a n ez m é g e g y s z e r t ö r -
t é n i k . E n n y i t a l á n e l é g l e sz a h o z , h o g y a 207. §. e l e j t e s s é k . 
(208. §.) N a g y o n s z e r e t i a j a v a s l a t a h o s s z ú § - o k a t , 
p e d i g ez v a l a m e l y t ö r v é n y k ö n y v n e k n a g y h i b á j a . I l y e n a 
s o k k ö z ö t t a 208. §. is, m e l y b e n a s o k s z ó b a n e l m e r ü l az 
é r t e l e m . A v a g y n e m m a g á t ó l é r t e t i k - e , h o g y h a j e l z á l o g i 
k e r e s e t i n d í t t a t i k , ez n e m az e l l e n i r á n y u l , k i a d o l g o t 
l e k ö t ö t t e , h a n e m az e l l e n , k i n e k a j e l z á l o g t e l e k k ö n y v i 
t u l a j d o n a . M i r e v a l ó t e h á t e z : « h a b á r a z á l o g j o g b e j e g y z é s e 
e g y h a r m a d i k e l l e n e s z k ö z ö l t e t e t t , v a g y a z á l o g t á r g y e g y 
h a r m a d i k t u l a j d o n á b a n l é t e z i k » r A z o l v a s ó ö n k é n t e l e n ü l i s 
k e r e s i a . s o k s z ó n a k o k á t s v é g r e s a j n á l n i a k e l l a r á f o r d í -
t o t t i d ő t . 
(209. §.) A m i a 209. § - b a n r é s z l e t e s e n e l ő a d v a v a n , 
m i n d a z a t ö r v é n y k e z é s i r e n d t a r t á s n a k a b i z o n y í t á s i e l j á r á s t 
s z a b á l y z ó á t a l á n o s r e n d e l k e z é s e m e l l e t t m a g á t ó l é r t e t i k , 
k ö v e t k e z ő l e g a r r a e h e l y e n s z ü k s é g n i n c s . 
(210. §.) H o g y az az i n g a t l a n , m e l y v a l a m e l y k ö v e t e l é s 
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b i z t o s í t á s á r a j e l z á l o g u l l e k ö t t e t e t t , a t e l e k k ö n y v i b e j e g y z é s 
a l a p j á n az e g é s z k ö v e t e l é s é r t v a n l e k ö t v e , ez a d o l o g ter-
m é s z e t é n é l f o g v a n e m c s a k ö n k é n t é r t e t i k , d e k ü l ö n ö s e n k i 
v a n m é g m o n d v a a j a v a s l a t 173., 175., 193-, 205., 208. és 
211. § - a i b a n is, h a n e m is m i n d e n ü t t s z ó s z e r i n t e g y f o r m á n . 
H o g y ez i t t is i s m é t e l t e s s é k c s u p á n a n n a k k e d v é é r t , h o g y 
ez a k k o r is á l l : « h a b á r a j e l z á l o g t u l a j d o n o s a s z e m é l y e s e n 
c s a k a k ö v e t e l é s e g y r é s z e é r t v o n a t h a t i k k e r e s e t a l á» , ez 
f e l e s l e g e s . H á t a k k o r n e m á l l - e ez, h a a j e l z á l o g t u l a j d o n o s a 
s z e m é l y e s e n e g y á t a l á b a n ( t e h á t r é s z b e n sem) n e m fe le lős ? 
h a p é l d á u l m á s n a k a d ó s s á g á é r t e n g e d e t t j e l z á l o g j o g o t . 
A 2 i o . §. m á s o d i k b e k e z d é s é t ö n m a g á b ó l m e g é r t e n i 
n e m l e h e t s c s a k az i n d o k o l á s n a k e r r e v o n a t k o z ó r é s z é b ő l 
l e h e t a j a v a s l a t s z á n d é k á t m e g t u d n i . A k ü l ö n b e n h e l y e s e n 
f e l v e t t e s h e t ő s é g e t v i l á g o s a b b a n és ö s s z h a n g z á s b a n a 65. §. 
m á s o d i k b e k e z d é s é n e k h a s o n r e n d e l k e z é s é v e l k e l l e n e sza -
b á l y o z n i . 
(211. §.) E §. is m é g e g y s z e r i s m é t l i az t , a m i m á r t ö b b 
i z b e n m á s h e l y e k e n ki v a n m o n d v a . K ü l ö n ö s e n k i m o n d t a 
m á r a 208. §. h o g y a h i t e l e z ő n e k j o g a v a n a k á r az a d ó s 
e l l e n a személyi keresettel, a k á r a j e l z á l o g t e l e k k ö n y v i t u l a j -
d o n o s a e l l en a jelzálogi keresettel f e l l é p n i . Ö n k é n t é r t e t i k , 
h o g y jelzálogi keresettel c s a k a z á l o g t á r g y é r t é k e e r e j é i g l e h e t 
a k ö v e t e l é s t é r v é n y e s í t e n i . A 211. §- ra t e h á t n i n c s s z ü k s é g . 
(212. §.) N i n c s é s z r e v é t e l e m . 
(213. §.) A h o s s z a d a l m a s s z ö v e g e z é s e l l en m á r a 208. § - n á l 
is f e l s z ó l a l t a m , u g y a n e z t c s a k n e m m i n d e n ü t t k e l l e n e i s m é -
t e l n e m . I g y a 213. §. is m e g m u t a t j a az t , m i k é p l e h e t sok 
szóva l k e v e s e t m o n d a n i . 
M i e l ő t t a r e n d e l k e z é s l é n y e g é h e z s z ó l n é k , l e g y e n sza-
b a d m e g j e g y e z n e m , h o g y az e l ső b e k e z d é s e l e j e és v é g e 
k ö z ö t t a n n y i b a n e l l e n m o n d á s v a n , h o g y a vevő , m i e l ő t t a 
t u t a j d o n j o g az ő n e v é r e b e k e b e l e z t e t e t t v o l n a , m é g n<>m 
t e l e k k ö n y v i t u l a j d o n o s . 
M a g á r a a r e n d e l k e z é s r e m e g kel l j e g y e z n e m , h o g y m á r 
a 208. é s 211. §§. k i m o n d j á k , h o g y a j e l z á l o g n a k t e l e k k ö n y v i 
t u l a j d o n o s a c s a k a j e l z á l o g é r t é k é n e k e r e j é i g f e l e lő s , t e h á t 
s z e m é l y e s e n n e m . H o g y m i l y k i f e j e z é s s e l v á l l a l t a el a b e j e g y 
z e t t t e r h e t , t . i. a v é t e l á r b a va ló b e s z á m í t á s m e l l e t t v a g y 
p e d i g k ö z e l e b b i m e g h a t á r o z á s n é l k ü l , ez a d o l o g l é n y e g é r e 
n é z v e m i n d e g y , m e r t s z e m é l y e s a d ó s s á c s a k a z o n e s e t b e n 
v á l h a t i k , h a a s z e r z ő d é s b e n az a d ó s s á g o t a h i t e l e z ő b e e g y e -
z é s é v e l s z e m é l y e s e n is m a g á r a v á l l a l t a . K é t s é g e s e t é b e n a 
t e l e k k ö n y v i t u l a j d o n o s n a k f e l e l ő s s é g e c s a k a j e l z á l o g é r t é k e 
e r e j é i g v é l e l m e z h e t ő . 
E n n é l t ö b b e t a 213. § - b a n n e m k e l l e n e k i m o n d a n i , 
h a u g y a n e g y á t a l á b a n i ly k ü l ö n r e n d e l k e z é s c z é l s z e r ü n e k 
m u t a t k o z n é k . 
(214. §.) A z «egyetemleges jelzálog» i n t é z m é n y é t n e m 
t a r t o m a t ö r v é n y k ö n y v b e f e l v e e n d ő n e k , n e m c s a k a z é r t , 
m e r t e n n e k g y a k o r l a t i j e l e n t ő s é g e t n e m t u l a j d o n i t o k , h a n e m 
a z é r t is, m e r t a 214. $ b a n j a v a s o l t s z a b á l y o z á s b o n y o -
d a l m a s v o l t a m e l l e t t az e g y e n e s e n c z é l s z e r ü t l e n l e n n e . 
A m e n n y i b e n p e d i g ez i dő s z e r i n t «egyetemleges jelzálog» e s e t e i 
e l ő f o r d u l n á n a k , t e l j e s e n k i e l é g í t ő a t e l e k k ö n y v i r e n d t a r t á s 
s z a b á l y o z á s a , a h o v á ez i n t é z m é n y i n k á b b is be i l l i k . A pol -
g á r i t ö r v é n y k ö n y v b e n e l é g s é g e s e k a 175., 180. és 207. §§-ban 
j a v a s o l t r e n d e l k e z é s e k . 
A s z á s z o r s z á g i p t k . , m e l y e t k ü l ö n b e n a j a v a s l a t n a g y 
e l ő s z e r e t e t t e l k ö v e t , n e m v e t t e fel az ( ( e g y e t e m l e g e s je lzá-
logot)) i n t é z m é n y e i s o r á b a s e l é g n e k t a r t o t t a a h i t e l e z ő k 
é r d e k é n e k m e g v é d é s é r e az 1865. j a n . g- ik i s z a b á l y b a n , m e l y 
a n e m p e r e s ü g y e k b e n k ö v e t e n d ő e l j á r á s r ó l szól , a 155. és 
156. §§-ban az e g y ü t t e s e n l e k ö t ö t t t ö b b j ó s z á g t e s t n é l e v i s zony -
n a k t e l e k k ö n y v i k i t ü n t e t é s é t . E z t a mi t e l e k k ö n y v i r e n d t a r -
t á s u n k is a 107. § - b a n r e n d e l i . 
A j a v a s l a t t a l s z e m b e n e l f o g l a l t á l l á s p o n t o m k ö t e l e s -
s é g e m m é tesz i , h o g y az i n d o k o l á s é r v e i r e is r e f l e k t á l j a k . 
M i n d e n e k e l ő t t n e m ál l az, h o g y « E g y e t e m l e g e s z á l o g -
j o g o k u g y k e l e t k e z n e k : h o g y t ö b b i n g a t l a n z á l o g u l l e k ö t t e -
tik)), m e r t i ly j e l z á l o g i v i s z o n y m i n d a z o n e s e t e k b e n is k e l e t -
k e z i k , a ho l a t u l a j d o n o s j e l z á l o g j o g g a l t e r h e l t t e l k é n e k e g y 
r é s z é t e l i d e g e n í t i a n é l k ü l , h o g y a t e h e r m e n t e s l e j e g y z é s h e z 
a h i t e l e z ő e l ő l e g e s b e e g y e z é s é t k i e s z k ö z ö l t e v o l n a (e j a v a s l a t 
198. §-a is). M i u t á n p e d i g a t e l k e t t e r h e l ő j e l z á l o g j o g a 
t e l e k k ö n y v b ő l k i l á t h a t ó , a l e j e g y z e n d ő rész s z e r z ő j é n e k lesz 
a n n y i esze, h o g y a d d i g n e m fizeti k i az á r a t , m i g az e l a d ó 
a t e h e r m e n t e s s é g e t k i n e m eszköz l i , s h a m é g i s tesz i , ő lá&sa.. 
A z i n d o k o l á s b a n t o v á b b á s z ó s z e r i n t ez á l l : « A z o n b a n 
é p e n ez á l t a l , h o g y a h i t e l e z ő a t ö b b z á l o g t á r g y k ö z ü l e g y e t 
k i v á l a s z t m a g á n a k , az ezen z á l o g t á r g y r a k é s ő b b j o g o t n y e r t 
h a r m a d i k s z e m é l y e k k á r t s z e n v e d h e t n e k ; i g y p. o. v a l a k i 
A,, B., C. i n g a t l a n a i t k ö t i l e ; e l a d j a az (A) i n g a t l a n t é s a 
v e v ő (?) f e lvesz i , e l a d ó b i z t o s í t j a , h o g y a b e k e b e l e z e t t k ö v e -
t e l é s B. C.-bői k i k e r ü l . A z o n b a n a h i t e l e z ő t ez n e m k ö t e l e z -
v é n v é g r e h a j t á s t veze t (A) i n g a t l a n r a . Az u j s ze rző t e h á t 
károsodik . ) ) 
E p é l d á b a n az (A) i n g a t l a n s z e r z ő j e a d d i g n e m fizet, 
m i g a t e l e k az e g y ü t t e s j e l z á l o g i k ö t e l é k b ő l k i n e m v é t e t i k ; 
h a p e d i g fizet, m e r t «e l adó b i z t o s í t j a , h o g y a k ö v e t e l é s 
B. íT.-ből k ikerül ) ) , a k k o r n e m k á r o s o d i k , m e r t (^biztosítva van* 
s h a az i n d o k l á s c s a k s z é p szóbó l á l ló «biztosításra» g o n d o l 
s a v e v ő e b b e n b iz ik , n e t a l á n i c s a l ó d á s á n a k k ö v e t k e z m é n y é t 
c s a k m a g á n a k t u l a j d o n í t s a . 
« T o v á b b á k á r o s o d h a t n a k a k é s ő b b b e j e g y z e t t h i t e l e z ő k , 
h a c s a k e g y e s i n g a t l a n r a n y e r t e k zá log jogo t ) ) , ez s e m ál l , 
m e r t n e m «károsodnak», h a n e m l e g f e l e b b k i e l é g i t é s t n e m 
n y e r n e k , m i t e l ő r e l á t h a t t a k a k k o r , m i d ő n az e g y e t e m l e g e s 
j e l z á l o g j o g g a l m á r t e r h e l v e vo l t i n g a t l a n r a h i t e l e z t e k . 
A z e g y e t e m l e g e s j e l z á l o g j o g g a l t e r h e l t t e l e k v a g y t e l ek -
ré sz f e l e t t i r e n d e l k e z é s t e l é g g é b i z t o s í t j a a t u l a j d o n o s s z á m á r a 
e j a v a s l a t 198. §-a ; m e l y s z e r i n t a t e h e r m e n t e s í t é s b i z o n y o s 
f e l t é t e l e k m e l l e t t a j e l z á l o g o s h i t e l e z ő b e e g y e z é s e n é l k ü l is 
e s z k ö z ö l h e t ő . 
V é g r e m o n d j a az i n d o k o l á s a 190. l a p o n : «azér t , h o g y 
a t ö b b i i n g a t l a n o k r a az e g y e t e m l e g b e j e g y z e t t k ö v e t e l é s , 
e lő t t v é l e t l e n ü l (?) e g y é b k ö v e t e l é s e k is b e j e g y e z v é k , m i é r t 
v e s z í t s e n e g y o ly i n g a t l a n n a k h i t e l e z ő j e , m e l y e n e l ő b b b e k e b -
l eze t t h i t e l e z ő k n incsenek ) ) ; s z e r é n y f e l f o g á s o m s z e r i n t az 
n e m is l e h e t s é g e s , h o g y «ha előbb bekeblezett hitelezők nincsenek» 
e m i a t t az i n g a t l a n n a k h i t e l e z ő j e v e s z í t s e n . 
E z e k n é l f o g v a a 214. §-t e g y s z e r ű e n t ö r ö l n é m . 
(215. §.) N i n c s é s z r e v é t e l e m . 
(Folytatása következik ) Dr. HcllleV Károly. 
A z erdélyi b irtokrendezés i eljárásról.* 
V. Harmadik kiszállás. 
A h a r m a d i k k i s z á l l á s c z é l j a é s f ő b b m o z z a n a t a i : 
a ) az o s z t á l y o z ó és b e c s l ő b i z o t t s á g m e g v á l a s z t á s a ; 
b) az e l l e n ö k e m e l t k i f o g á s o k f e l v é t e l e és e l i n t é z é s e ; 
c) a s z a k é r t ő k f e l e s k e t é s e ; 
d) az o s z t á l y o k és m i n t a f ö l d e k n e k e l ő z e t e s h e l y s z í n i 
f e l á l l í t á s a ; 
e) az e g y e s f ö l d r é s z l e t e k o s z t á l y o z á s a és e g y e s t á r g y a k 
b e c s l é s e ; 
f ) a m u n k á l a t n a k a s z a k é r t ő b i z o t t s á g és a f e l ek j e l e n -
l é t é b e n a f e l o l v a s á s és a l á í r á s á l t a l v a l ó h i t e l e s i t é s e ; 
g) f e l s z ó l a l á s o k j e g y z ő k ö n y v r e v é t e l e ; 
h ) a z o k n a k h e l y s z í n i m e g v i z s g á l á s a ; 
i) v é g h i t e l e s i t é s ; 
kJ e l j á r ó b i r ó a m ű k ö d ő m é r n ö k ö t a t e r ü l e t e k k i s z á m í -
t á s á r a s a f ö l d k ö n y v , b i r t o k i v e k és s u m m a r i u m e l k é s z í t é s é r e 
z á r o s h a t á r i d ő a l a t t u t a s í t j a . 
A bevezető közleményeket 1. a m. é. 48. és 49, számokban és az 
188,5. évi 28., 29, 30., 31. és 32. számában. 
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Az u tas i t á s 56. §-a igy szó l : « M i h e l y t a mérnök a fel-
vételi munkálat befejezéséről jelentést tesz, az eljáró biró az 
osztályozás és becslés teljesítésére határidőt tüz ki s arra feleket 
megidézi.» 
Á m d e e §. r e n d e l k e z é s e e l é g t e l e n ; m e r t az e l j á r ó b i r ó 
k ö n n y e n f e lü lhe t , h a az e g y s z e r ű j e l e n t é s u t á n i n d u l . H a a 
j e l e n t é s m e l l é az u t a s i t á s 54. hj p o n t j á b a n e m i i t e t t fe l -
vé t e l i t e l j e s m á s o l a t n i n c s c s a t o l v a : u g y az t h a t á r i d ő 
k i t ű z é s e e l ő t t m u l h a t l a n u l b e ke l l k é r n i . 
M á r i t t m e g e m l i t e m , h o g y az u t a s i t á s 54. §. h) p o n t -
j á n a k a z o n r e n d e l k e z é s é t , m i s z e r i n t a f ö lvé t e l i t é r k é p r ő l 
k é s z i t e t t t e l j e s m á s o l a t o n az e g y e s r é s z l e t e k b e nem a tett-
leges birtokosoknak, hanem a telekkönyvi tulajdonosoknak (mert 
a t u l a j d o n o s n e v e z e t a l a t t c s a k i s a t e l e k k ö n y v i t u l a j d o n o s 
é r t h e t ő ) n e v e i Í r a n d ó k be, h e l y t e l e n n e k t a r t o m . E r r ő l a z o n -
b a n k é s ő b b . 
A z u t a s i t á s 5 7 — 6 0 . §-ai n e m k i e l é g í t ő k ; m e r t az 
e l j á r ó b í r ó n a k n e m a d n a k f e g y e l m i h a t a l m a t a s z a k é r t ő k 
f e l e t t a z o n e s e t r e , h a e z e k r e n d e t l e n e k , p o n t a t l a n o k é s 
k ö t e l e s s é g e i k e t h a n y a g u l t e l j e s i t i k . V é l e m é n y e m s z e r i n t az 
e l j á r ó b í r ó n a k j o g o t ke l l a d n i a r r a , h o g y a h a n y a g , r e n d e t -
len s z a k é r t ő t m e g i n t h e s s e , i s m é t l é s e s e t é b e n a d i j a i b ó l 
l e v o n a n d ó p é n z b i r s á g r a b ü n t e t h e s s e , ső t , h o g y s z ü k s é g 
e s e t é b e n á l l á s á t ó l el is m o z d í t h a s s a s h e l y é b e h i v a t a l b ó l 
a z o n n a l m á s s z a k é r t ő t n e v e z h e s s e n . E z e k v o l n á n a k a l e g -
f ő b b b i z t o s í t é k o k a r r a n é z v e , h o g y az o s z t á l y o z á s és becs -
lés g y o r s a n m e n j e n k e r e s z t ü l . 
E r d ő k o s z t á l y o z á s a é s b e c s l é s e e g y ü t t c s a k e r d ő t a g o s i -
t á s e s e t é b e n j ö n e l ő ; m i g e r d ő - és n á d a s e l k ü l ö n i t é s e s e t é -
b e n c s a k i s b e c s l é s n e k v a n h e l y e . A l e g e l ő n é l a z o n b a n o l y k o r 
n e m c s a k o s z t á l y o z á s , h a n e m b e c s l é s is s z ü k s é g e s . 
S z ó l j u n k m o s t e z e k r ő l . 
Legelőbecslés. 
A z o n e s e t b e n , m i d ő n a vol t ú r b é r e s e k r é s z é r e az 
1871 : L I I I . t cz . 74. §. m á s o d i k b e k e z d é s e s z e r i n t k i h a s í -
t a n d ó g y e p l e g e l ő r é s z a z o k n a k n a g y o b b s z á m ú m a r h á i k 
t a r t á s á r a az 1848. év e l ő t t e r é s z b e n f e n á l l o t t g y a k o r l a t o t 
t e k i n t v e e l e g e n d ő n e m l e n n e és h a e g y s z e r s m i n d az e g y -
k o r i j o b b á g y o k az 1848-ik é v i g e r d e i v a g y h a v a s i l e g e l ő 
h a s z n á l a t á b a n v o l t a k , a z o k n a k ezen e r d e i , i l l e t ő l e g h a v a s i 
l e g e l ő p ó t l á s u l az 1848-ik é v i g é l v e z e t t h a s z o n v é t e l n e k m e g -
fe l e lő m e n n y i s é g k i a d a n d ó : az e l j á r ó b í r ó n a k az 1848. év 
e lő t t i a d ó t a b e l l á k b ó l s t a n ú v a l l o m á s o k a l a p j á n k i ke l l 
n y o m o z n i a , h o g y m i l y e n vo l t az 1848. év e l ő t t é l v e z e t t 
h a s z o n v é t e l ? h á n y d a r a b i g a v o n ó m a r h á t t a r t o t t a k a köz-
l e g e l ő n l^ vo l t ú r b é r e s e k ? é s h á n y a t a vo l t f ö l d e s u r a s á g ? 
a z u t á n e g y k ö z é p s z á m i t á s t ke l l t e n n i . D e v a n m é g e g y 
m ó d j a az 1848 e l ő t t i g y a k o r l a t k i t u d á s á n a k . A h u n d o r f i 
k ö z ö s h e l y e k e l k ü l ö n í t é s e i r á n t i b i r t o k r e n d e z é s i ü g y b e n , 
m i u t á n az 1848. év e lő t t i a d ó t a b e l l á k a t föl n e m l e l h e t t e m , 
a h e l y s z í n é n t a n u k a t h a l l g a t t a m ki az 1848. év e l ő t t é l ve -
ze t t h a s z o n v é t e l k i p u h a t o l á s a v é g e t t . D e m i n t h o g y a t a n u k 
v a g y be se t u d t á k m o n d a n i az 1848. év e l ő t t i m a r h a -
l é t s z á m o t , v a g y p e d i g n a g y o n e l t é r ő e n v a l l o t t a k : a z o n 
k é r d é s t i n t é z t e m h o z z á j u k , h a g y m o n d j á k m e g , m i s z e r i n t 
1848. év ó t a a k ö z s é g n a g y o b b o d o t t - e v a g y k i s e b b e d e t t ? 
n a g y o b b - e a m o s t a n i m a r h a l é t s z á m az 1848. é v e l ő t t i n é l 
v a g y p e d i g k i s e b b ? t ö b b m a r h á t t a r t a n a k - e m o s t a k ö z l e g e -
lőn v a g y p e d i g k e v e s e b b e t ? és m e n n y i v e l ? E z e k r e a k é r d é -
s e k r e a z u t á n c s a k n e m v a l a m e n n y i t a n ú e g y b e h a n g z ó l a g 
a z t v a l l o t t a , h o g y a k ö z s é g V4 r é sz sze l n a g y o b b , a m a r h a -
l é t s z á m 7 4 r é sz sze l t ö b b és a k ö z l e g e l ő n V4 r é sz sze l t ö b b 
m a r h a l e g e l m o s t , m i n t 1848. é v e l ő t t . T e h á t m á r m o s t c s a k 
a j e l e n l e g i m a r h a l é t s z á m o t k e l l e t e t t k i n y o m o z n i é s a b b ó l 
'/4 r é s z t l e v o n n o m , h o g y k i t u d j a m az 1848. év e lő t t i g y a k o r -
l a t o t . E z t t u d v a n e m s o k m u n k á b a k e r ü l m e g á l l a p í t a n i , h a 
v a j o n a k i h a s í t a n d ó g y e p l e g e l ő r é s z e l e g e n d ő - e ? H a n e m 
e l e g e n d ő : k i k e l l t u d n i , h o g y m e n n y i v o l n a m é g s z ü k s é g e s 
az e l ő b b i g y a k o r l a t h e l y r e á l l í t á s á r a ? A m e g á l l a p í t o t t h i á n y t 
a z u t á n az e r d e i , i l l e t ő l e g h a v a s i l e g e l ő b ő l k e l l p ó t o l n i az 
1871 : L I I I . tcz . 74. § - á n a k n e g y e d i k és ö t ö d i k b e k e z d é s é b e n 
e m l í t e t t l e v o n á s m e l l e t t . 
A z l e h e t m o s t a k é r d é s : h o g y a n á l l a p í t s u k m e g a 
j e l e n l e g i m a r h a l é t s z á m o t ? H a e r r ő l h i t e l e s ö s s z e í r á s n i n c s : 
a k k o r e l ő v e s z s z ü k a k a t a s z t e r i b i r t o k s u m m á r i u m o t és a 
f e l e k h e z s az e l ö l j á r ó s á g h o z i n t é z e t t k é r d é s e k u t j á n m i n d e n 
e g y é n r e n é z v e c s a k n e m p o n t o s a n k i t u d h a t j u k — m e r t a f e l e k 
e g y m á s t e l l e n ő r z i k , d e a f a l u k b a n ez e m b e r e k m i n d e n k i t 
i s m e r n e k é s m i n d e n e m b e r v i s z o n y a i t , g a z d a s á g i á l l á s á t j ó l 
t u d j á k — h o g y h á n y i g a v o n ó m a r h á t t a r t ? 
Erdőbecslés. 
A z e r d ő b e c s l é s n é l a k ö v e t k e z ő f ő m o z z a n a t o k v a n n a k : 
1. M i n d e n e k e l ő t t k i k e l l n y o m o z n i a vo l t j o b b á g y o k a t 
t ö r v é n y e s e n i l l e tő f a i zá s i és m a k k o l t a t á s i h a s z o n v é t e l e k n e k 
m i s é g é t és m e n n y i s é g é t . 
2. K i ke l l n y o m o z n i a vo l t f ö l d e s u r a k n a k j á r ó v i s z o n -
s z o l g á l t a t á s o k n a k mi.^égét é s m e n n y i s é g é t . 
3. F e l ke l l h í v n i a f e l e k e t , h o g y ho l ? m e l y i k e r d ő -
r é s z e n a k a r j á k ők a v o l t ú r b é r e s e k i l l e t m é n y é t k i a d n i ? H a 
ez i r á n t e g y e t n e m é r t e n e k : a k k o r u g y a vo l t f ö l d e . s u r a s á g , 
m i n t a vo l t ú r b é r e s e k á l t a l k i j e l ö l t t e r ü l e t e t m e g k e l l 
b e c s ü l n i . 
4. K i ke l l s z á m í t a n i , h o g y az e l ő b b i p o n t b e n k i j e l ö l t 
t e r ü l e t e n , i l l e t ő l e g t e r ü l e t e k e n m i n d e n e g y e s t e l e k u t á n 
( 1 8 7 1 : L I I I . tcz . 71. 1. p o n t ) m e n n y i e r d ő t é r fe le l t n e g 
h o l d s z á m s z e r i n t a h e l y i v i s z o n y o k r a , k ü l ö n ö s e n az e r d ő 
m i n ő s é g é r e é s t e r m ő k é p e s s é g é r e v a l ó t e k i n t e t t e l a z o n f a i z á s i 
h a s z o n v é t e l e k n e k , m e l y e k g y a k o r l a t á r a e d d i g a vo l t ú r b é r e -
s e k j o g o s í t v a v o l t a k ? 
E m o z z a n a t o k a t l á s s u k m o s t m á r e g y e n k i n t . 
Az 1. és 2.-ra. A k ö z ö s e r d ő b ő l a vol t j o b b á g y o k á l t a l 
v a l ó s á g g a l é l v e z e t t h a s z o n v é t e l m é r t é k é n e k m e g á l l a p í t á s á -
n á l k ü l ö n b ö z ő n é z e t e k m e r ü l h e t n e k fe l . 
« E g y i k n é z e t az, m i s z e r i n t az ö s s z e s j o b b á g y o k s 
z s e l l é r e k h a s z o n é l v e z e t e ö s s z e s é g é b e n f e l v e e n d ő , s e n n e k 
é r t é k é b ő l az ö s s z e s j o b b á g y o k s z s e l l é r e k v i s z o n s z o l g á l -
t a t á s a i n a k é r t é k e l e s z á m í t a n d ó . M á s i k n é z e t s z e r i n t e g y e -
d ü l a t e l k e s j o b b á g y o k f a i zá s i é l veze t e , a z s e l l é r e k é n k i v ü l , 
v e e n d ő a l a p u l , s e b b ő l c s u p á n a j o b b á g y o k á l t a l t e l j e s í t e t t 
v i s z o n t s z o l g á l t a t á s o k é r t é k e v o n a n d ó le. H a r m a d i k n é z e t 
s z e r i n t e g y V2 v a g y e g é s z t e l k e s j o b b á g y n a k f a i zá s i é l v e z e t e 
az é r e t t e t e l j e s í t e t t v i s z o n t s z o l g á l a t l e v o n á s á v a l k é p e z i az 
a l a p o t . N é z e t e m s z e r i n t a j o b b á g y o k és z s e l l é r e k f a i z á s i 
é l v e z e t e Összeségben v é v e n e m k é p e z h e t i a k i s z á m í t á s a l a p -
j á t ; m e r t a j o b b á g y o k r e n d s z e r i n t m á s n e m ű v i s z o n t s z o l g á l -
t a t á s o k a t t e l j e s í t e t t e k , m i n t a z s e l l é r e k . H a p . o. a j o b b á g y o k 
a f a i z á s é r t f á t f u v a r o z t a k , a z s e l l é r ek s z o k t á k a f á t ö l b e 
v á g n i . E v i s z o n t s z o l g á l t a t á s o k é r t é k e n a g y o n k ü l ö n b ö z ő ; s 
h a 8 z se l l é r t v e s z ü n k e g y j o b b á g y h e l y e t t s z á m í t á s b a s 
8 z se l l é r f a i zá s i é l v e z e t é t ö s s z e f o g l a l v a e g y j o b b á g y h e l y e t t , 
ez a v a l ó s á g n a k n e m f e l e l n e m e g ; v a g y i s e g y s z e r m á s 
l e n n e az e r e d m é n y , h a a z s e l l é r e k f a i z á s i é l v e z e t é n e k m e g -
fe le lő e r d ő t e r ü l e t e t s z á m í t a n á n k k i ; m á s i s m é t , h a a j o b -
b á g y o k f a i z á s i é l v e z e t e a l a p j á n t e n n ő k a s z á m í t á s t . E z é r t a 
j o b b á g y o k és z s e l l é r e k f a i z á s i é l v e z e t e ö s s z e f o g l a l v a n e m 
s z á m i t t a t h a t i k . M i n t h o g y p e d i g az 1 8 7 1 : L I I I . t cz . 25. § - a 
v i l á g o s a n a j o b b á g y o k f a i zá s i é l v e z e t é n e k m e g f e l e l ő e r d ő -
r é s z t r e n d e l i k i h a s i t t a t n i : l e g c z é l s z e r ü b b e g y e d ü l a j o b b á g y o k 
é l v e z e t é t s az e z e k á l t a l t e l j e s í t e t t v i s z o n t s z o l g á l t a t á s o k 
é r t é k é t v e n n i a l a p u l s e k k é p k i s z á m í t t a t v á n , h o g y e g y e g é s z 
j o b b á g y t e l e k r e h á n y h o l d e r d ő l e g y e n k i h a s í t a n d ó , az 1871 : 
L I I I . tcz . 27. u t ó s o r a i é r t e l m é b e n e g y e g é s z t e l k i e r d ő -
i l l e t m é n y n y o l c z z s e l l é r n e k a d a t i k . 
V a n n a k u g y a n e s e t e k , a m e l y e k s z e r i n t az u r a d a l o m a 
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f a i z á s i é l v e z e t e t j o b b á g y o k é s z s e l l é r e k n e k ö s s z e s é g é b e n 
s z o k t a k i a d n i , p . o . az u r a d a l o m k i v á g a t v á n az év i f o r d a -
t e r ü l e t b ő l a f á t , a k i v á g á s t a z s e l l é r e k , a z e l s z á l l í t á s t a 
j o b b á g y o k t e j e s i t e t t é k , s e z e k n e k f a i z á s i é l v e z e t ü l a g a l y f a , 
( a m i t . i. a h a s á b ö l f á n k i v ü l f e n m a r a d t ) ö s s z e s é g b e n a d a t o t t . 
I l y e s e t e k b e n m é g i s c z é l s z e r ü n e k l á t s z i k , a j o b b á g y o k é s 
z s e l l é r e k é l v e z e t é t s v i s z o n t s z o l g á l t a t á s a i t ö s s z e f o g l a l v a s z á -
m í t a n i . D e a h o l p . o. a j o b b á g y o k b i z o n y o s s z e k é r r e v a l ó 
g a l y f á t k a p t a k , a z s e l l é r e k p e d i g s z á r a z f a s z e d é s i j o g o t t a l á n 
h e t e n k i n t e g y s z e r v a g y k é t s z e r g y a k o r o l t a k , s z ó v a l a m e l y 
e s e t e k b e n a z s e l l é r e k s j o b b á g y e g é s z m á s n e m ű s m é r t é k ű 
f a i z á s b a n r é s z e s ü l t , o t t ö s s z e f o g l a l t s z á m i t á s n e m a l k a l m a z -
t a t i k h e l y e s e n . 
A f a i z á s m é r t é k é n e k s a v i s z o n t s z o l g á l t a t á s o k n a k m i s é g 
é s é r t é k s z e r i n t i k i p u h a t o l á s a m e g k í s é r t e n d ő a f e l e k t . i. a z 
ú r b é r e s e k s a v o l t f ö l d e s u r a k b e m o n d á s a u t á n . H a e z e n 
b e m o n d á s e g y e z ő : a t o v á b b i b i z o n y í t é k f e l e s l e g e s , m e r t a 
j o b b á g y o k m o s t m á r ö n á l l ó a n k é p v i s e l h e t v é n m a g u k a t , a 
b i r ó s á g e l ő t t i b e i s m e r é s e i k ú r b é r i p e r e k b e n é p u g y t e l -
j e s b i z o n y í t é k o t k é p e z n e k , m i n t m á s p e r e k b e n . H a e 
b e m o n d á s o k e l t é r ő k : m á s b i z o n y í t é k o k r ó l s z ü k s é g e s g o n d o s -
k o d n i . U r a d a l m a k n á l a z 1848- ik é v r ő l v a l ó t i s z t s é g i s z á m -
a d á s o k s k i m u t a t á s o k b i z o n y í t é k u l e l f o g a d h a t ó k , d e h a 
m é g i s a z ú r b é r e s e k e l l e n e k i f o g á s o k a t t e n n é n e k , az e l t é r ő 
p o n t o k f e l e t t a t a n u k k a l i b i z o n y í t á s n e k i k m e g e n g e d e n d ő . 
A f a i z á s i é l v e z e t m e n n y i s é g e s é r t é k e , v a l a m i n t a z 
é r e t t ö k t e t t v i s z o n s z o l g á l t a t á s o k s e z e k p é n z b e l i é r t é k e az 
1848 e l ő t t i é v e k b e n f e n á l l o t t v i s z o n y o k é s é r t é k e k s z e r i n t 
p u h a t o l a n d ó k i o l y h e l y e k e n , a h o l a l a k o s o k 1848. é v ó t a 
a f a i z á s i é l v e z e t b ő l k i e s t e k . A z o n b a n a j e l e n l e g i v i s z o n y o k 
é s é r t é k s z e r i n t s z á m i t h a t ó k i o l y h e l y e k e n , a h o l a f a i z á s 
é l v e z e t é b e n az ú r b é r e s e k f o l y t o n o s a n a m o s t a n i i d ő i g f e n -
t a r t o t t a k . 
A f a i z á s i é l v e z e t s o k f é l e l e h e t e t t . V a g y b i z o n y o s m e g -
h a t á r o z o t t m e n n y i s é g ű ö l f á t k a p o t t m i n d e n g a z d a ; v a g y 
b i z o n y o s s z á m ú s z e k é r r e v a l ó g a l y f á t ; v a g y b i z o n y o s t e r ü l e t e n 
ö l b e v á g o t t f á k n a k g á l y á i t ö s s z e s é g b e n k a p t á k az ú r b é r e s e k . 
K i n y o m o z a n d ó é s m e g á l l a p í t a n d ó t e h á t az é l v e z e t t f a i z á s -
n a k m i n ő s é g e . H a s á b ö l f a r m i n ő v a s t a g s á g ú g a l y f a r s h á n y 
s z e k é r r e v a l ó a d a t o t t m i n d e n g a z d á n a k ? K i n y o m o z a n d ó é s 
m e g á l l a p í t a n d ó e g y s z e r s m i n d az é l v e z e t t e g y ö l h a s á b f á n a k 
v a g y e g y s z e k é r g a l y f á n a k p é n z b e l i é r t é k e . 
A f a i z á s i é l v e z e t p é n z é r t é k é n e k m e g á l l a p í t á s á v a l e g y -
i d e j ű l e g k i n y o m o z a n d ó a v i s z o n s z o l g á l t a t á s o k m i s é g i é s e z e k 
p é n z b e l i é r t é k e . H a a j o b b á g y o k a f a i z á s i é l v e z e t é r t f á t f u v a -
r o z t a k , a f u v a r n a k p é n z é r t é k e b e c s ű s z e r i n t , v a g y a z u r a d a l m i 
t i s z t s é g n e k s z á m a d á s a i b a i r o t t m e n n y i s é g s z e r i n t v é t e t h e t i k 
f e l ; v a g y t a n u k is h a l l g a t h a t ó k k i az i r á n t , h o g y o l y t á v o l -
s á g b a n i f u v a r o z á s é r t , m i n ő t a j o b b á g y o k f a i z á s i é l v e z e t f e j é " 
b e n t e l i e s i t e t t e k , m i n ő f u v a r b é r t s z o k t a k fizetni ? 
j . és j-.-re. A e l j á r ó b i r ó k ö z l i a s z a k é r t ő k k e l a m á r 
m e g á l l a p í t o t t f a i z á s é l v e z e t e t s v i s z o n t s z o l g á l t a t á s o k p é n z -
b e l i é r t é k é t , k i m u t a t j a n é k i e k a z o n t e r ü l e t e t , m e l y e n az 
ú r b é r i e r d ő r é s z k i h a s í t a n d ó l e sz s f e l h í v j a ő k e t , h o g y az 
1871 : L I I I . t c z . 27. § -a é r t e l m é b e n s z á m í t s á k k i , h o g y m i n d e n 
e g y e s j o b b á g y t e l e k u t á n a k i j e l ö l t t e r ü l e t e n m i n ő e r d ő t é r 
f e l e l m e g h o l d s z á m s z e r i n t a h e l y i v i s z o n y o k r a k ü l ö n ö s e n 
az e r d ő m i n ő s é g é r e é s t e r m ő k é p e s é g é r e v a l ó t e k i n t e t t e l a z o n 
ú r b é r i f a i z á s i h a s z o n v é t e l e k n e k , m e l y e k n e k g y a k o r l a t á r a 
e d d i g a v o l t ú r b é r e s e k j o g o s í t v a v o l t a k . 
H a a z o n b a n a v o l t ú r b é r e s e k a k i h a s í t a n d ó e r d ő r é s z 
h e l y i s é g e i r á n t k i f o g á s o k a t t e n n é n e k : e z e n k i f o g á s o k a t a z 
e l j á r ó b i r ó j e g y z ő k ö n y v b e v e s z i s e g y m á s a l k a l m a s h e l y i -
s é g k i j e l ö l é s e v é g e t t a v o l t f ö l d e s u r a s á g o t f e l h í v j a , e r é s z b e n 
e g y e s s é g e t k i s é r t m e g , s h a ez n e m s i k e r ü l n e , a v o l t 
ú r b é r e s e k á l t a l k ö v e t e l t t e r ü l e t e n is f o g a n a t o s í t t a t j a a s z a k -
é r t ő i b e c s l é s t é s k i s z á m í t á s t a z o n t e k i n t e t b ő l , h o g y h a a 
b í r ó s á g o k az ú r b é r e s e k á l t a l k i j e l ö l t h e l y i s é g e t c z é l s z e r ü b b -
n e k í t é l n é k , e r r e v o n a t k o z ó l a g a m e n n y i s é g t e k i n t e t é b ő l 
s z ü k s é g e s o k m á n y n e h i á n y o z z é k . 
H a a f a i z á s i é l v e z e t m e n n y i s é g é t h a t á r o z o t t a n m e g á l l a -
p í t a n i n e m l e h e t n e , n e v e z e t e s e n o l y k ö z s é g h a t á r a i r a v o n a t -
k o z ó e l j á r á s n á l , a h o l a l a k o s o k n a k s e m m i b i z o n y o s f a i z á s i 
i l l e t m é n y ü k n e m v o l t , h a n e m m e g v o l t e n g e d v e h e t e n k i n t 
b i z o n y o s n a p o k o n az e r d ő r e m e n n i s v a g y g a l y f á t , v a g y á g f á t 
v a g y s z á r a z f á t t ü z e l é s i s z ü k s é g r e h o z n i , a s z a k é r t ő k fe l -
h i v a n d ó k , h o g y b e c s ü l j é k m e g , m e n n y i k í v á n t a t i k a z é l v e -
z e t t f a - m i n ő s é g b ő l e g y g a z d á n a k é v e n k i n t i t ü z e l é s r e , a t é l i 
f ű t é s t é s f ő z é s t a l a p u l v é v e ? I l y e s e t e k b e n t e h á t a s z a k é r t ő k n e k 
m a g u k n a k ke l l a f a i z á s i é l v e z e t m e n n y i s é g é t é s p é n z é r t é k é t 
i s b e c s ű u t j á n m e g á l l a p í t a n i . ) ) (KERESZTSZEGHY L a j o s n a k 
B u d a p e s t e n 1876. é v b e n T e t t e y N á n d o r é s t á r s a b i z o m á n y á -
ban megjelent «Gyakorlati ismertetése az úrbéri perekbeni eljá-
rások és bizonyítékoknak» czimü munkájából.) 
A b i r t o k s z a b á l y o z á s n a k l e g n e h e z e b b r é s z e k é t s é g t e l e n ü l 
a z e r d ő b e c s l é s . A z é r t , h a v a l a h o l , i t t l e h e t n a g y o n a j á n l a n i , 
h o g y az ú r b é r i c z i m e n é l v e z e t t e r d e i h a s z o n v é t e l e k n e k m e g -
f e l e l ő e r d ő t e r ü l e t e g y e z s é g u t á n á l l a p i t a s s é k m e g . A t a n u -
b i z o n y i t á s — o l y r é g e l m ú l t i d ő k r e k e l l e t v é n v i s s z a m e n n i ! 
— n a g y o n n e h é z n e m c s a k a z é r t , h o g y h o v a t o v á b b m e n n é l 
k e v e s e b b k o r t a n u t v a g y u n k k é p e s e k t a l á l n i , n e m c s a k a z é r t , 
m e r t a k o r t a n u k is s o k k ö r ü l m é n y r e m á r n e m e m l é k e z n e k , 
d e f ő l e g a z é r t , m e r t a b i r ó n a k n a g y o n ó v a t o s n a k k e l l l e n n i 
a t a n ú v a l l o m á s o k é r t é k é n e k m e g b i r á l á s á b a n ; m e r t i l y n a g y 
h o r d e r e j ű , e g é s z k ö z s é g é r d e k é t é r i n t ő ü g y e k b e n , a t e l j e s 
t i s z t a i g a z s á g o t v a j m i r i t k á n f o g j a a b i r ó h a l l a n i , m i n t h o g y 
az e m b e r t e r m é s z e t é b e n r e j l ő ö s z t ö n n é l f o g v a ö n k é n y t e l e n ü l 
is a z ú r b é r e s a z ú r b é r e s j a v á r a é s a z u r a v o l t f ö l d e s ú r j a v á r a 
i g y e k s z i k v a l l a n i . M e g m o n d j a u g y a n az i g a z a t , d e n e m 
t e l j e s m é r t é k b e n ; i t t - o t t s z é p í t , j a v i t é s t e r h e l ő k ö r ü l m é n y e k r e 
a z t m o n d j a , h o g y n e m e m l é k s z i k m á r r e á . A k i é l e t é b e n s o k 
t a n ú t h a l l g a t o t t k i : e s a j á t s á g o s j e l e n s é g e t m e g f i g y e l n i e l é g 
a l k a l m a v o l t . A z u t á n a s z a k é r t ő k v é l e m é n y é n é s s z á m í t á s á n 
s e m l e h e t m i n d e n k o r e l i g a z o d n i , v a g y l e g a l á b b o l y b i z t o s 
a l a p u l e l f o g a d n i , h o g y a b i r ó t e l j e s m e g n y u g v á s s a l Í t é l h e s s e n . 
(Foiyt. köv.) Káplány Géza. 
TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
Előjegyzés alapján van-e helye jelzálogi keresetnek? 
— Ellentétes judikatura. — 
B á t o r v a g y o k a k ö v e t k e z ő , m i n d e n f o r u m o n k e r e s z t ü l 
m e n t ü g y g y e i k a r t á r s a i m a t m e g i s m e r t e t n i , é s a t e e n d ő k r e 
n é z v e a k ö z l e m é n y t n y i l t k é r d é s s e l v é g e z n i . 
A f e n á l l o t t p o z s o n y m e g y e i t ö r v é n y s z é k m i n t á r v a s z é k 
á l t a l 3 5 8 4 / 6 6 . s z á m a l a t t h o z o t t m a r a s z t a l ó i t é l e t a l a p j á n 
a z á l o g j o g 527 f r t t ő k e s j á r u l é k a i e r e j é i g a b ö ő s i 3 8 4 
sz . t j k v b e n f o g l a l t i n g a t l a n o k r a F . E . é s F . G . j a v á r a e l ő -
j e g y e z t e t e t t é s e z e n t e r h e l t i n g a t l a n o k r a D . P . l a k o s j a v á r a 
a t u l a j d o n j o g b e k e b l e z t e t e t t . 
E z e n e l ő j e g y z e t t k ö v e t e l é s é r v é n y e s i t é s e i r á n t j e l z á l o g i 
k e r e s e t e t i n d í t o t t a m D . P . e l l e n s e b b e l i k e r e s e t e m m e l j o g -
é r v é n y e s e n m i n d a h á r o m f ó r u m á l t a l az o k b ó l e l u t a s i t t a t t a m , 
m i v e l , a l e g f ő b b Í t é l ő s z é k s a j á t s z a v a i v a l é l v e , a c s u p á n e l ő -
j e g y z e t t z á l o g j o g a l a p j á n a k ö z v e t l e n a d ó s v a g y u t ó d a i e l l e -
n é b e n a f e l t é t l e n b e k e b l e z é s n e k m e g t ö r t é n t e előtt h a r m a d i k 
személyek ellen jelzálogi keresetnek helye nincs. 
N e m a k a r o m m e g v i t a t n i , v a j o n h e l y e s a l a p o n n y u g s z i k - e 
az e l m o n d o t t i t é l e t , v a g y s e m ; e l é g az h o z z á : h o g y a l e g f ő b b 
í t é l ő s z é k 8 9 8 / 8 8 3 . s z á m ú í t é l e t t e l l e g ú j a b b a n é p az e l l e n k e -
z ő t m o n d o t t a k i . D e n e k e m m i t h a s z n á l a z o n k ö r ü l m é n y , 
é n f e l e i m e l ő t t m á r t u d a t l a n e m b e r n e k l e t t e m q u a l i f i k á l v a 
é s f e l e m n e k a s o k k ö l t s é g e t fizetnie k e l l e t t . 
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A m i d ő n a k i r . Í t é l ő t á b l a 34412/881. sz. e l u t a s í t ó Í t é l e t é t 
k a p t a m vol t , az ezen i té le t e l len 1881. év d e c z e m b e r h ó b a n 
b e a d o t t f e l e b b e z é s e m b e n k i j e l e n t e t t e m , h o g y a C u r i á n a k íté-
le té t be n e m f o g o m vá rn i , h a n e m az i d ő k ö z b e n m e g a l k o t o t t 
1881. év L X . tcz. 137. §. é r t e l m é b e n a p o z s o n y m e g y e i 
t ö r v é n y s z é k m i n t á r v a s z é k á l t a l h o z o t t i t é le t a l a p j á n 
1882. év j a n u á r i - é n v é g r e h a j t á s t f o g o k k é r n i , mi t c s a k -
u g y a n m e g is t e t t e m . 
A p o z s o n y i k i r . t ö r v é n y s z é k a v é g r e h a j t á s t el is r en-
de l t e . A j e l z á l o g o s a d ó s a v é g r e h a j t á s t r e n d e l ő v é g z é s 
k é z b e s í t é s e u t á n , v é g r e h a j t á s m e g s e m m i s í t é s i k e r e s e t e t 
a d o t t be, m e l y k e r e s e t n e k a t ö r v é n y s z é k a b e c s a t o l t , bizo-
n y í t ó erővel n e m is b i ró s a v é g r e h a j t á s a l a p j á t képező i té-
let h o z a t a l a e lő t t ke l t e ze t t n y u g t á k a l a p j á n h e l y t a d o t t , ső t 
az e l ő j e g y z e t t z á l o g j o g t ö r l é s é t is r e n d e l t e el, m i n e k f o l y t á n 
én ezen i té le t e l len f e l ebbezésse l é l t e m . E r r e a k i r . t á b l á t ó l 
50387/81. sz. a. m e g j e g y z e n d ő u g y a n a z o n e l ő a d ó e l ő a d á s á r a , 
ki az e lőző f e n t k ö r ü l i r t p e r b e n i té l t , i l l e tve ki a f en t i p e r -
ben az e l u t a s í t ó í t é l e t e t azon i n d o k o l á s s a l h o z t a , h o g y e lő-
j e g y z e t t z á l o g j o g a l a p j á n j e l zá log i k e r e s e t n e k n i n c s he lye , 
k ö v e t k e z ő í t é l e t e t n y e r t e m : 
A z e l ső b i r ó s á g n e h e z t e l t Í té le te , a m e n n y i b e n a 
10/882. sz. a l a t t ke l t végzésse l f e l p e r e s e l l en r e n d e l t v é g r e -
h a j t á s m e g s z ü n t e t t e t e t t , és ezen i té le t j o g e r ő r e e m e l k e d é s e 
u t á n a v é g r e h a j t á s i z á l o g j o g n a k a b. 384. sz. t j k v b e n b e k e b 
lezése t ö r ö l t e t n i r e n d e l t e t i k , h e l y b e n h a g y a t i k , az í t é l e t -
n e k azon része a z o n b a n , m e l y n e k é r t e l m é b e n e g y ú t t a l az 
e l ő j e g y z e t t z á l o g j o g t ö r l é s e is r e n d e l t e t e t t , m e g s e m m i s í t t e t i k . 
I n d o k o k : A z 188r : L X . tcz. 30. a) p o n t j a é r t e l m é b e n 
b i ró i h a t á r o z a t o k o n a l a p u l ó v é g r e h a j t á s m e g s z ü n t e t é s é n e k 
c s a k a k k o r l évén he lye , h a a k é r e l e m o ly t é n y k ö r ü l m é n y e -
k e n a l a p u l , m e l y e k a m a r a s z t a l ó h a t á r o z a t h o z a t a l a u t á n 
m e r ü l t e k f e l ; f e l p e r e s k e r e s e t é n e k , m e l y a k ö v e t e l é s k i f ize-
t é s é r e v a n á l l a p í t v a , t e k i n t e t t e l a r r a , h o g y a k i f i ze té s i gazo -
l á s á r a s z o l g á l ó n y u g t á k m i n d a m a r a s z t a l ó h a t á r o z a t h o z a -
t a l á t m e g e l ő z ő i d ő b ő l s z á r m a z n a k , a j e l ze t t a l a p o n h e l y 
a d h a t ó u g y a n n e m v o l n a , d e m i u t á n f e l p e r e s e l len , k i n e k 
i n g a t l a n a i r a a z á l o g j o g c s a k e lő v a n j e g y e z v e , v é g r e h a j t á s 
c s a k i s a v é g r e h a j t á s t ű z é s é r e i n t é z e n d ő k e r e s e t f o l y t á n hozo t t 
i t é l e t a l a p j á n r e n d e l h e t ő el , és a b e c s a t o l t i r a t o k t a n ú s á g a sze-
r in t v é g r e h a j t a t ó e r r e i r á n y z o t t j e l z á l o g i k e r e s e t é v e l h a r m a d -
b i r ó s á g i l a g is e l u t a s i t t a t o t t és ezekbő l f o l y ó l a g a 10. s z á m ú 
v é g r e h a j t á s i k é r v é n y n e k f e l p e r e s r e v o n a t k o z ó része m á r 
h i v a t a l b ó l is le t t vo lna u t a s í t a n d ó , a s z a b á l y e l l e n e s e n e l r e n -
de l t v é g r e h a j t á s t a n n á l i n k á b b m e g ke l l e t t s z ü n t e t n i , m e r t 
a k é r d é s e s v é g z é s e g y s z e r ű f e l f o l y a m o d á s u t j á n is m e g le t t 
v o l n a v á l t o z t a t h a t ó . E l l e n b e n az Í t é l e t n e k az e l ő j e g y z e t t 
z á l o g j o g t ö r l é s é r e v o n a t k o z ó része m e g volt s e m m i s í t e n d ő , 
m e r t e l t e k i n t v e a t t ó l , h o g y f e l p e r e s az t n e m is ké r t e , a j e l e n 
p e r b e n c s u p á n a v é g r e h a j t á s m e g s z ü n t e t é s é r ő l van szó és a 
z á l o g j o g t ö r l é s e c sak e r r e v o n a t k o z ó e l j á r á s f o l y t á n h o z o t t 
h a t á r o z a t a l a p j á n r e n d e l h e t ő el. K e l t B u d a p e s t e n , 1882. év 
d e c z e m b e r 18. 
N e m c s o d á l a t o s - e , h o g y u g y a n a z o n b i r ó s á g u g y a n a z o n 
e lőadó , u g y a n a z o n ü g y b e n 34411/81. s z á m ú Í t é l e t é b e n az t 
m o n d j a ki, h o g y e l ő j e g y z e t t z á l o g j o g a l a p j á n j e l z á l o g i k e r e -
s e t n e k n i n c s h e l y e ; 50387/881. s z á m ú í t é l e t t e l az t m o n d j a , 
h o g y j e l z á l o g i k e r e s e t e t i n d í t a n o m ke l l e t t v o l n a r 
A fen t i ü g y v é g l e g e s e n b e f e j e z v e n i n c s m é g , m -rt a 
j e l z á l o g i a l p e r e s a n y e r t 5 d r b i té le t a l a p j á n e l ő j e g y z é s t 
tö r l é s i k é r v é n y t a d o t t be . M á r m o s t e lőá l l i s m é t az a k é r -
d é s : l e h e t ő - e a f en t i í t é l e t e k a l a p j á n a z á l o g j o g - e l ő j e g y z é s t 
i g a z o l á s e l m u l a s z t á s a m i a t t t ö r ö l n i , mive l é r d e m b e n k e r e -
s e t e m m e l el n e m u t a s í t t a t t a m , v a g y k ö t e l e s j e l z á l o g o s a l p e -
res i gazo ln i , h o g y azon i té le t , m e l y az előjegyzés alapját 
képezte (t. i. a p o z s o n y m e g y e i t ö r v é n y s z é k m i n t á r v a s z é k 
3584/860. s z á m ú í télete) , h a t á l y o n k ivü l h e l y e z t e t e t t r 
Dr. Z. N. 
ADALÉKOK 
az osztrák törvénykezési eljárás ismertetéséhez.* 
Az eljárás nemei: 
V. A «Mandats - Verfahrem (f izetési m e g h a g y á s i e l j á r á s ) . 
A z í r á s b a n b e a d a n d ó kereset f o l y t á n , ha az a l á b b k i f e j t e n d ő t ö r -
v é n y e s k e l l é k e k m e g v a n n a k , feltétlen fizetési m e g h a g y á s h o z a -
t ik ( M a n d a t ) , m e l y t e h á t a M a h n v e r f a h r e n sze r in t i , e g y s z e r ű 
e l l e n m o n d á s á l t a l h a t á l y t a l a n í t h a t ó , fizetési p a r a n c s t ó l l é n y e -
g i l e g k ü l ö n b ö z i k . 
Az e l j á r á s ezen n e m é r e , m e l y n e k i m p l e t i s c o n d i t i o n i b u s 
a k e r e s e t i ö s s z e g és t á r g y r a v a l ó t e k i n t e t n é l k ü l h e l y e v a n , 
a m á r e l ő a d o t t i l l e t é k e s s é g i s z a b á l y o k s z i n t é n a l k a l m a z a n -
d ó k . A t ö r v é n y i l e g m e g á l l a p í t o t t a l a p f e l t é t e l e k s z e r i n t két 
ese t e t ke l l m e g k ü l ö n b ö z t e t n i , u. m . 
1. A k a i s e r l i c h e V e r o r d n u n g v o m 21. M a i 1855. ( R . G. 
B. 95. s z á m a ) a l a p j á n i e l j á r á s t , m e l y eredetiben c s a t o l t «köz-
jegyzői okiratokra» m e g i n d í t h a t ó . A k e r e s e t f o l y t á n a b i r ó s á g 
a l p e r e s n e k — e n n e k e lőze te s m e g h a l l g a t á s a n é l k ü l — m e g -
h a g y j a : h o g y 14 n a p a l a t t (mely h a t á r i d ő az 1. § -ban fel-
soro l t e s e t e k b e n 45 n a p i g t e r j e s z t h e t ő ki) k ü l ö n b e n i v h a j t á s 
t e r h e m e l l e t t a f e l p e r e s á l t a l é r v é n y e s í t e t t k ö t e l e z e t t s é g e t (pénz-
ö s s z e g fizetését, s z e m é l y i k ö t e l e s s é g v a g y m u n k a t e l j e s í t é sé t ) 
t e l j e s í t s e v a g y k i f o g á s a i t é r v é n y e s í t s e . H a a k ö z j e g y z ő i 
o k m á n y b a n e m i i t e t t h i t e l ező v a g y a d ó s s z e m é l y é b e n v á l t o z á s 
t ö r t é n t vo lna , v a g y h a az e me l l e t t f e l m u t a t o t t e g y é b mel lék-
le tek k ö z j e g y z ő i o k i r a t e r e j éve l n e m b í r n á n a k : i ly ese t -
b e n m á s , e r e d e t i b e n f e l h o z a n d ó / ' ^ o k i r a t o k k a l i g a z o l a n d ó k : 
a ) azon j o g v i s z o n y o k , m e l y e k f o l y t á n az e r e d e t i s z e m é l y e k 
h e l y é b e m á s o k — t . i. a m o s t a n i a k — l é p t e k , b) azon t é n y -
k ö r ü l m é n y e k , m e l y e k b e b i z o n y í t á s a s z ü k s é g e s , h o g y a fize-
tési m e g h a g y á s k i b o c s á t t a t h a s s é k . 
2. Az 1859. ju l iu s 18-iki i g a z s á g ü g y m i n i s t e r i r e n d e l e t 
( R . G. B. 130. s z á m a ) a l a o j á n i e l j á r á s t . E z e n r e n d e l e t a 
f e n t i k a i s e r l i c h e V e r o r d n u n g - o t és a M a n d a t s - V e r f a h r e n - t 
( u t ó b b i n a k k ö z e l e b b i s z a b á l y o z á s a mel le t t ) o ly k ö v e t e l é s r e 
t e r j e s z t i k í , m e l y e k 
a) b e l f ö l d ö n k e l t k ö z o k i r a t o k o n , 
b) b í r ó i l a g v a g y k ö z j e g y z ő i l e g h i t e l e s í t e t t (bel földi biró-
s á g v a g y k ö z j e g y z ő é r t e t ik ) m a g á n o k i r a t o k o n , 
c) oly o k i r a t o k o n a l a p u l n a k , m e l y e k a l a p j á n a k e r e s e t i 
ö s s z e g t e l e k k ö n y v i l e g b e k e b e l e z t e t e t t . * * 
M i n d k é t e s e t b e n — mely c sak az a l a p f e l t é t e l e k t e k i n -
t e t é b e n k ü l ö n b ö z i k e g y m á s t ó l — az e l j á r á s a h i v a t k o z o t t 
m i n i s t e r i r e n d e l e t é r t e l m é b e n e g y és n g y a n a z . A fizetési 
m e g h a g y á s e l len h e l y e v a n 8 nap a l a t t b e a d a n d ó felfölya7no-
dásnak ( R e c u r s ) , h a a l p e r e s alaki s é r e l m e k e t p a n a s z o l , érdem-
ben p e d i g 14 n a p a l a t t é r v é n y e s í t e n d ő kifogásokkal ( E i n w e n -
d u n g e n ) é l h e t ; m i n d k é t j o g o r v o s l a t a l k a l m a z á s a e s e t é n a 
f e l f o l y a m o d á s a «kifogások)) fö lö t t i t á r g y a l á s t (me ly m i n d i g 
sommás) n e m a k a d á l y o z z a ; m i n d k e t t ő j ü k e l i n t é z é s é i g p e d i g 
biztosítást k é r h e t f e l p e r e s , m e l y k i v é t e l n é l k ü l e l r e n d e l e n d ő . 
H a a f e l s ő b í r ó s á g ( O b e r - L a n d e s g e r i c h t ) a f e l f o l y a m o d á s n a k 
h e l y t á d , e g y s z e r s m i n d azon t ö r v é n y e s e l j á r á s t is t a r t o z i k 
m e g j e l ö l n i , s i l l e tve a n n a k m e g i n d í t á s á t e l r e n d e l n i , m e l y 
sze r in t a f e n f o r g ó k e r e s e t t á r g y a l a n d ó , v a g y i s : me ly sze r in t 
* Az előző közleményt 1. e lapok 21. és 31. szániában. 
Az 1859. évi julius 18-iki igazságügyministeri rendelet 1. §-ának 
c j pontjában emiitett «bekebelezett» követelésekre nézve meg akarom 
jegyezni, hogy ezek «in einer Landtafel, oder einem Stadt- oder Grund-
buche» lehetnek telekkönyvileg kitüntetve. Azon birtokok, melyek azelőtt 
u. n. «Dominicalgründe» voltak («uri jószágok») és melyekkel bizonyos 
politikai s birósági jogositványok össze vannak kapcsolva (utóbbi tekin-
tetben említendő p. o. hogy ily jószág tulajdonosa csak törvényszék elé 
idézhető), az u. n. «Landtafel»-ba (a telekkönyv egy sajátságos neme) 
vannak foglalva, mely az ország fővárosában vezettetik, bárhol fet üdjenek 
is az illető birtokok. A többi, volt «Rusticalgründe» (parasztjószágok) 
fekvésük szerint városi (Stadtbuch) vagy a szó közönséges értelmébeni 
telekkönyv-ben vannak kitüntetve («Grundbuch»), 
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f e l p e r e s j o g a i t é r v é n y e s i t h e t i . A k i f o g á s o k f ö l ö t t i h a t á r o z a t t a l 
a fizetési m e g h a g y á s f e n t a r t á s a v a g y m e g s z ü n t e t é s e m o n -
d a t i k ki ; i ly h a t á r o z a t e l l en a t ö r v é n y e s j o g o r v o s l a t o k a l k a l -
m a z h a t ó k . A v é g r e h a j t á s e l r e n d e l é s e e l l en b e a d o t t f e l f o l y a -
m o d á s a n n a k f o g a n a t o s í t á s á t n e m a k a d á l y o z z a . 
KERESETI MINTÁK. 
I . T e k i n t e t e s cs . k i r b i r ó s á g ! 
N . N. t a r t o z i k n e k e m az A 7 . a l a t t i k ö z j e g y z ő i o k i r a t b a 
f o g l a l t k ö z j e g y z ő i l e g h i t e l e s í t e t t m a g á n o k i r a t o t k é p e z ő ) a d ó s -
levé l ( t e l e k k ö n y v i l e g b e k e b e l e z e t t o k i r a t ) a l a p j á n f r t t a l 
o. é. A fizetés m e g t a g a d t a t v á n , t i s z t e l e t t e l k é r e m a t k t t s . 
b í r ó s á g o t az 1859. j u l . 18-iki I . M. R . é r t e l m é b e n . 
M é l t ó z t a s s é k a d ó s o m n a k m e g h a g y n i : 
m i s z e r i n t n e k e m f r t k ö l c s ö n t ő k é t , a n n a k a l e j á r a t -
tó l f o lyó °/0 k a m a t á t s a 7 . a l a t t i b a n f e l s z á m i t o t t p e r k ö l t -
s é g e k e t (b i ró i m e g á l l a p í t á s s z e r i n t ) 14 n a p a l a t t k ü l ö n b e n i 
v é g r e h a j t á s t e r h e m e l l e t t fizesse m e g . 
N . N . 
Külzet: 
A t e k i n t e t e s cs. k i r b í r ó s á g h o z ! 
M a n d a t s k l a g e . 
N . N . - n e k 
N . N . e l l en , 
f r t és j á r . i r á n t i fizetési m e g h a g y á s k i -
b o c s á t á s a i r á n t v é g r e h a j t á s t e r h e m e l l e t t . 
sz. Végzés. 
A z 1859. j u l . 18 ik i I . M. R . é r t e l m é b e n N . N . u r n á k 
az e r e d e t i b e n f e l m u t a t o t t a d ó s l e v é l a l a p j á n e z e n n e l m e g h a -
g y a t i k , h o g y e z e n fizetési m e g h a g y á s k é z b e s í t é s é t ő l s z á -
m í t a n d ó 14 n a p a l a t t N . N . u r n á k f r t t ő k é t , a n n a k 
f o l y ó % k a m a t á t és az f r t „ „ k r b a n e z e n n e l 
m e g á l l a p í t o t t p e r k ö l t s é g e k e t v é g r e h a j t á s t e r h e m e l l e t t f i zesse 
m e g , v a g y u g y a n e n n y i i dő a l a t t ezen fizetési m e g h a g y á s 
e l l en k i f o g á s a i t a d j a be , v a g y v é g r e 8 n a p a l a t t f e l f o l y a m o -
d á s s a l é l j e n . 
A b í r ó s á g t ó l . 
. „ . 1 8 N . . N . 
I I . ( H a a k ö v e t e l é s t e l e k k ö n y i l e g b e k e b e l e z e t t és fe l -
p e r e s a m e g t e r h e l t i n g a t l a n r a a k a r n a v h a j t á s t v e z e t n i , a 
k e r e s e t i p e t i t u m e k k é p e n t o l d a n d ó m e g : ) 
(j:/«nt._) ^ n a p a l a t t , az a l á b b m e g j e l ö l t i n g a t l a n o k r a 
v a l ó v é g r e h a j t á s t e r h e m e l l e t t , u. m. s t b . . , 
Külzet: 
H y p o t h e k a r - M a n d a t s k l a g e 
s t b . s t b . 
. . . f r t s j á r . i r á n t i fizetési m e g h a g y á s 
k i b o c s á t á s a i r á n t a b e n t m e g j e l ö l t i n g a t -
l a n o k r a v a l ó v h a j t á s t e r h e m e l l e t t . 
(A v é g z é s i ly é r t e l e m b e n lesz k i b ő v i t e n d ő . ) 
I I I . ( H a f e l p e r e s a j e l z á l o g u l l e k ö t ö t t i n g a t l a n o k e l a d á s a 
e l l e n s e b b ő l f o l y ó l a g a z o n e s h e t ő s é g e l l en , h o g y az u j 
t u l a j d o n o s e l l e n u j p e r t t á m a s z t a n i k é n y s z e r í t t e s s é k , m a g á t 
b i z t o s í t a n i a k a r j a , a k e r e s e t i p e t i t u m e k k é p e n e g é s z í t e n d ő k i : ) 
(i^ fent.) E g y s z e r s m i n d k é r e m , m i s z e r i n t e z e n k e r e s e t -
n e k a m e g j e l ö l t i n g a t l a n o k r a s z e r z e t t z á l o g j o g o m m e l l e t t 
l e e n d ő feljegyzéséi is e l r e n d e l n i s a f o g a n a t o s í t á s i r á n t a 
cs. k i r b í r ó s á g o t m e g k e r e s n i m é l t ó z -
t a s s é k . 
Külzet : 
s t b . 
és a j e l e n k e r e s e t n e k n y e r t 
z á l o g j o g a m e l l e t t i f e l j e g y e z t é s e i r á n t . 
Végzés. 
1. rent.) E g y s z e r s m i n d a k e r e s e t n e k a b i r t o k r a 
v a l ó b e k e b e l e z e t t f r t n y i k ö v e t e l é s m e l l e t t l e e n d ő f e l j e -
g y e z t e t é s e is e l r e n d e l t e t i k és e n n e k f o g a n a t o s í t á s a v é g e t t 
a m e g k e r e s t e t i k . 
T e g y ü k m á r m o s t , h o g y a fizetési m e g h a g y á s e l len fe l -
f o l y a m o d á s s a l v a g y k i f o g á s o k k a l é l t v o l n a a l p e r e s ( m e l y e k -
ről , m i n t a m a g y a r j o g b a n is h o n o s i n t é z m é n y e k r ő l , k ö z e -
l e b b i t m o n d a n o m v a g y m i n t á k a t k ö z ö l n ö m f ö l ö s l e g e s ) ; ez 
e s e t b e n f e l p e r e s p . o. a k ö v e t k e z ő s z e r k e z e t ű 
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B I Z T O S Í T Á S I K É R V É N Y T a d h a t n á b e : 
T e k i n t e t e s cs. k i r b i r ó s á g ! 
A z i de A 7. a l a t t m e l l é k e l t fizetési m e g h a g y á s s a l m e g 
l e t t N . N . a l p e r e s n e k h a g y v a , h o g y n e k e m f r t t ő k é t , 
a n n a k f o l y ó °/0 k a m a t á t és f r t k r . p e r k ö l t -
s é g e k e t 14 n a p a l a t t k ü l ö n b e n i v é g r e h a j t á s t e r h e m e l l e t t 
fizessen m e g . 
M i u t á n a z o n b a n m a i n a p i g k ö v e t e l é s e m s e m k i f i z e tve , 
s e m b i z t o s í t v a n e m le t t , h o l o t t az m i n d e n b i z t o s í t é k n é l k ü l 
s z ű k ö l k ö d i k , és m i u t á n s e m a k ö z b e v e t e t t f e l f o l y a m o d á s , s e m 
p e d i g az e s e t l e g b e a d o t t k i f o g á s o k a b i z t o s í t á s i v é g r e h a j t á s 
e l r e n d e l é s é t m e g n e m a k a d á l y o z h a t j á k , 
t i s z t e l e t t e l k é r e m a t k t t s . cs. k i r b í r ó s á g o t . 
(A p e t i t u m r ó l , v a l a m i n t a v é g r e h a j t á s t e r j e d e l m é r ő l , 
m e l y m i n d k e t t ő az á t a l á n o s s z a b á l y o k n a k ke l l , h o g y m e g -
f e l e l j e n , a « v é g r e h a j t á s i e l j á r á s i ) - ró l k ö z l e n d ő c z i k k e m b e n 
b ő v e b b e t f o g o k e l ő a d n i . ) N . N . 
(A k ü l z e t és a h o z a n d ó végzés ről az é p e m i i t e t t c z i k k -
b e n t ö b b e t k ö z l e n d e k . ) 
V I . A z «Execut iv- Verfahren»*, m e l y az A . G. O . 298. § - n a k 
é s a H o f d e k r e t v o m 7. M a i 1839, N r o . 358. J . G. S . á l t a l 
s z a b á l y o z t a t i k . A k e r e - e t , m e l y ez o k b ó l « E x e c u t i o n s k l a g e » -
n a k n e v e z t e t i k , m i n d j á r t a v é g r e h a j t á s (b i z tos í t á s ) e l r e n d e -
l é s e i r á n t i k é r e l m e t is ke l l h o g y t a r t a l m a z z a . U g y a h e l y t a d ó 
m i n t a m e g t a g a d ó v é g z é s e l len felfolyamodhatni. M i n d a z o n 
e s e t e k b e n , a h o l a k e r e s e t a l a p j á u l s z o l g á l ó o k m á n y n e m a 
f e n t j e l z e t t m i n ő s é g ű (1. a « M a n d a t s - V e r f a h r e n » e se t e i t ) 
u g y a n , m i n d a m e l l e t t a z o n b a n t e l j e s h i t e l t é r d e m l ő m a g á n -
o k i r a t o t k é p e z , j o g á b a n á l l f e l p e r e s n e k (a h i v a t k o z o t t t ö r -
v é n y e k é r t e l m é b e n ) m é g a « r e n d e s el járásra*) a l k a l m a t o s 
e s e t e k b e n is «tárgyalás)» kitűz etését kérn i .** A z e l j á r á s ( r e n d e s ) 
szóbeli s a k ö v e t k e z ő l é n y e g e s e l t é r é s e k k e l j á r : H a a l p e r e s 
a t á r g y a l á s o n m e g n e m j e l e n i k , ( v a g y h a ez a l k a l o m m a l a 
k ö v e t e l é s v a l ó d i s á g á t b e i s m e r i , v a g y h a i ly b e i s m e r é s t 
k ü l ö n b e a d v á n y b a n tesz) , a b i r ó őt a b e p e r e s i t e t t k ö v e t e l é s -
n e k 14 n a p a l a t t i m e g f i z e t é s é b e n v é g z é s i l e g e l m a r a s z t a l n i , 
e g y s z e r s m i n d p e d i g a b i z t o s í t á s t is e l r e n d e l n i t a r t o z i k . H a 
a z o n b a n a l p e r e s a t á r g y a l á s o n m e g j e l e n v é n , az o ly a k a d á l y 
f o l y t á n , m e l y n e m f e l p e r e s r é s z é n f e n f o r o g , e l h a l a s z t a t í k , 
v a g y h a k ö z b e n s z ó l ó h a t á r o z a t h o z a t i k ( é r d e m l e g e s t á r g y a l á s 
f o l y t á n , t a n ú k i h a l l g a t á s t v a g y s z a k é r t ő k a l k a l m a z á s á t r e n d e l ő 
<<Beiurtbeil»): ez e s e t b e n is a b i z t o s í t á s e l r e n d e l e n d ő . 
E z e n e l j á r á s k e z d e t b e n és e r e d e t i l e g c s a k a rendes e l j á r á s 
f o l y a m á r a , i l l e t ve a n n a k h a t á r a i n be lü l , vo l t é l e t b e l é p t e t v e ; 
b i r t é r v é n y n y e l . A z 1875. j u n . 30 á n 7233. sz. a . k e l t l e g -
f ő b b i t é l ő s z é k i t e l j e s ü lés i m e g á l l a p o d á s ( P l e n a r a b s c h l u s s ) 
a z o n b a n az t a sommás e l j á r á s r a is k i t e r j e s z t e t t e , m e l y n e k 
f o l y a m a a l a t t a f e n t e b b i e k s z e r i n t i « tárgyalás» s z i n t é n sommás. 
KERESETI MINTA. 
T e k i n t e t e s cs . k i r ! 
A z A., B. és C. a l a t t i o k m á n y o k t a n ú s á g a k é n t t a r t o z i k 
n e k e m a l p e r e s . f r t t a l o. é. M i u t á n a b e c s a t o l t o k m á n y o k 
u g y k ö v e t e l é s e m f e n á l l á s á t és v a l ó d i s á g á t , m i n t a n n a k 
ö s s z e g é t és l e j á r t v o l t á t t e l j e s h i t e l t é r d e m l ő l e g i g a z o l j á k , 
t i s z t e l e t t e l k é r e m a t k t t s 
M é l t ó z t a s s é k az A . G. O . 298. §-a s a H o f d e k r e t v o m 
7. M a i 1839. N r o . 358 . J . G . S . a l a p j á n i g e n r ö v i d t á r g y a -
lás i h a t á r n a p o t k i t ű z n i s b e f e j e z e t t t á r g y a l á s u t á n h a t á -
r o z a t i l a g k i m o n d a n i . ; 
A l p e r e s k ö t e l e s n e k e m n a p a l a t t . . . f r t k r . 
t ő k é t s a n n a k j á r ó 6°/0 k a m a t á t m e g f i z e t n i s a 
m e g á l l a p í t a n d ó p e r k ö l t s é g e k e t m e g t é r í t e n i . 
E g y s z e r s m i n d p e d i g m é l t ó z t a s s é k k ö v e t e l é s e m n e k az 
a l p e r e s i i n g ó v a g y o n l e f o g l a l á s a á l t a l i b i z t o s í t á s á t is e l r e n d e l n i 
s f o g a n a t o s í t á s á t m e g h a g y n i . ^ ^ 
Külzet : 
A t k t t s . cs. kir._ . . h o z 
E x e c u t i o n s k l a g e 
N . N . - n e k 
N . N . e l l en , 
* Magyar terminus technicust nem tudok teremteni. 
** Az osztr. rendes eljárásban a periratok kitűzött határidőkben 
egyenesen a bírósághoz adandók be, pertári kezelés nem létezik. 
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. f r t k r . é s j á r . i r á n t , e g y e l ő r e az 
A . G . O . 298. § -a s a H o f d e k r e t s t b . s t b . 
s z e r i n t i t á r g y a l á s k i t ű z é s e s a b e p e r e s i t e t t 
k ö v e t e l é s b i z t o s í t á s a v é g e t t i i n g ó k r a v a l ó 
v é g r e h a j t á s e l r e n d e l é s e i r á n t . 
Végzés. 
E n n e k f o l y t á n m i n d k é t fé l az A . G . O . 298. § a s a 
H o f d e k r e t s t b . s z e r i n t i t á r g y a l á s r a f. é. 1883. é v i h ó 
n a p j á n a k d . e ó r á j á r a ( m e g i d é z t e t i k ) m e g j e l e n n i 
t a r t o z i k , m é g p e d i g a l p e r e s a n n á l is i n k á b b , m i n t h o g y k ü l ö n -
b e n e l m a r a d á s a f o l y t á n a k e r e s e t b e n f e l h o z o t t t é n y k ö r ü l m é -
n y e k e t b e i s m e r ő n e k t e k i n t e t n i s a f e l p e r e s á l t a l k é r t v é g r e -
h a j t á s i r á n t t ö r v é n y s z e r i n t ( w a s R e c h t e n s is t ) h a t á r o z -
t a t n i f o g . A cs . k i r . . . . . . 
1883 
A b i z t o s i t á s i k é r v é n y , m e l y r ő l k ü l ö n m i n t á t n e m k é s z í -
t e k , t ö r t é n e t i s i n d o k o l á s i r é s z é b e n a f e n t e b b f e l h o z o t t e s e t e k 
v a l a m e l y i k é n a l a p s z i k . 
V I I . A z 1849. o k t ó b e r 27- ik i c s á s z á r i r e n d e l e t ( R . G . 
B. 12. száma) szerinti «birtokháboritási ügyekbeni eljárás» (Ver-
f a h r e n in B e s i t z s t ö r u n g s - S t r e i t i g k e i t e n ) . E z e n e l j á r á s sommás 
(in p o s s e s s o r i o s u m m a r i s s i m o ) . A r e n d e l e t 1. § -a s z a b á l y o z z a 
a b i r ó i i l l e t ő s é g e t , m e l y m o s t m á r s o k k a l e g y s z e r ű b b m ó d o n 
v a n m e g á l l a p í t v a , i l l e t é k e s e k n e k m o n d a t v á n k i a jbsgok, é s 
h a i n g a t l a n b i r t o k f o r o g s z ó b a n , a z o n j b s g . m e l y n e k területén 
az f e k s z i k , a n y i l v á n k ö n y v r e v a l ó t e k i n t e t n é l k ü l , m e l y b e az 
b e v a n v e z e t v e . I l y e n b i r t o k h á b o r i t á s i ü g y e k b e n a f i s c u s i s 
u g y f e l p e r e s i m i n t a l p e r e s i m i n ő s é g b e n — p r i v i l e g i á l t n G e r i c h t s -
s t a n d » - j á n a k * m e g s z ü n t e t é s e m e l l e t t — a j b s g o k n a k v a n a l á -
v e t v e . A k e r e s e t a h á b o r i t á s r ó l v a l ó t u d o m á s s z e r z é s t ő l 
s z á m i t o t t 30 n a p a l a t t i n d í t a n d ó m e g , k ü l ö n b e n a r e n d e s 
b i r t o k k e r e s e t r e u t a s í t a n d ó a h á b o r í t o t t fé l ( p o s s e s s o r i u m 
o r d i n a r i u m ) . A t á r g y a l á s a l e g g y o r s a b b a n — t ö r v é n y k e z é s i 
s z ü n n a p o k o n i s — szóval t a r t a n d ó m e g , a h e l y s z í n r e is t ű z -
h e t ő , h a m á r a k e r e s e t b ő l k i d e r ü l , h o g y b i r ó i s z e m l e lesz 
a l k a l m a z á s b a v e e n d ő ; a t a n u k é s s z a k é r t ő k r ö g t ö n m e g -
i d é z e n d ő k , a t á r g y a l á s f o l y a m a a l a t t i d e i g l e n e s i n t é z k e d é s e k 
t ö r t é n h e t n e k ( z á r l a t ) ; az e s k ü á l t a l i b i z o n y í t á s k i v a n z á r v a , 
a f e l e k t a n u k é p e n s e m h i t e l t e t h e t n e k m e g . A t á r g y a l á s 
c z é l j a : a l e g u t o l s ó b i r t o k á l l a p o t k i d e r í t é s e s h e l y r e á l l í t á s a ; a 
t u l a j d o n - é s b i r t o k j o g i r á n t i k é r d é s e k k ü l ö n p e r u t r a t a r t o z -
n a k . B e f e j e z t e t é s e u t á n a z o n n a l , h a c s a k l e h e t , m é g az n a p , 
h o z a t i k é r d e m l e g e s h a t á r o z a t végzés a l a k j á b a n ; c s a k ez e l l e n 
(de n e m a t á r g y f o l y a m a a l a t t i v é g z é s e k e l l e n is) h e l y e v a n 
8 n a p a l a t t b e a d a n d ó f e l f o l y a m o d á s n a k : az é r d e m l e g e s v é g z é s 
a z o n b a n rögtön végrehajtható (a f e l f o l y a m o d á s a v é g r e h a j t á s t 
n e m a k a d á l y o z z a ) ; s z ü k s é g e s e t é n k a r h a t a l o m is a l k a l m a z h a t ó . 
(Foiyt köv.) Adler Adolf. 
* Egyéb ügyekben a fiscus illetékes fóruma csak törvényszék lehet. 
K Ü L Ö N F É L É K 
— A kártérítési ügyekben n á l u n k u r a l k o d ó b i r ó i f e l -
f o g á s s a l s z e m b e n v o l t a l k a l m u n k g y a k r a b b a n k ö z ö l n i f r a n c z i a , 
a n g o l é s a m e r i k a i k á r t é r í t é s i í t é l e t e k e t . E g y f e l e t t ^ é r d e k e s 
í t é l e t h o z a t o t t n e m r é g a t e x a s i W e s t e r n U n i o n T e l e g r a p h 
C o m p a n i e e l l e n , m e l y b e n az e g y e t l e n e g y b e t ű h e l y t e l e n s é g e 
m i a t t 3 0 0 0 d o l l á r ö s s z e g b e n m a r a s z t a l t a t o t t . A z e s e t az , 
h o g y e g y m a r h a t e n y é s z t ő a z t t á v i r a t o z t a m e g b í z o t t j á n a k , 
h o g y X v á r o s b a n v e l e t a l á l k o z z é k é s l o v a i t é s « .shep»- jé t 
h o z z a m a g á v a l . A t á v í r ó - h i v a t a l n o k « s h e p » h e l y e t t , a m i a 
t á v i r a t o z ó k u t y á j á n a k n e v e , h i b á s a n a z t t á v i r a t o z t a , h o g y 
« s h e e p » ( j u h o k ) , és a m e g b í z o t t e r r e ö s s z e h a j t a t t a m e g b í z ó j á -
n a k s z e r t e s z é t s z ó r v a l e v ő j u h a i t é s az 5 0 0 0 j u h o t a 125 m é r t -
f ö l d n y i r e e s ő á l l o m á s r a v i t t e . A z u t o n 1500 j u h t ö n k r e m e n t 
é s e z e k é r t í t é l t e t e t t m e g a 3 0 0 0 d o l l á r k á r t é r í t é s i ö s s z e g . 
— A franczia bírósági reformtörvény m e g s z a v a z t a t -
t a t v á n , s z e p t e m b e r 5 — 1 0 . k ö z ö t t i n d u l m e g a v é g r e h a j t á s a 
r e p u b l i k á n u s e p u r a t i ó t e k i n t e t é b e n . Ö s s z e s e n 614 h i v a t a l 
s z ű n i k m e g , u . m . a f ő t ö r v é n y s z é k n é l 9 t a n á c s e l n ö k i , 
189 t a n á c s o s i , 11 f ő ü g y é s z i , 5 h e l y e t t e s ü g y é s z i á l l o m á s , a z 
e. f. t ö r v é n y s z é k e k n é l p e d i g 54 a l e l n ö k i , 131 b i r ó i s 
315 a l ű g y é s z i á l l o m á s . A z e l t ö r l e n d ő k b o r á b a n t a l á l h a t ó 
231 k o r m á n y h ü ü g y é s z s é g i t a g a f e n m a r a d t b í r ó s á g o k h o z 
f o g b e o s z t a t n i i l l e t v e b i r ó i h i v a t a l o k b a e l ő l é p t e t t e t n i , m i u t á n 
a t ö r v é n y az ö s s z e s b i r ó i s z e m é l y z e t m e g v á l t o z t a t á s á t m e g -
e n g e d i . I g y t ö b b f ő ü g y é s z f ő t ö r v é n y s z é k i e l n ö k lesz , P o i -
t i e r s , D í j o n , L y o n , A i x j e l e n l e g i c o n s e r v a t i v a n t i r e p u b 
l i k á n u s e l n ö k e i h e l y e t t . — I g e n é r d e k e s v o l t a z i n c o m p a t i b i -
l i t á s f e l e t t i v i t a , m e l y n e k m e g o l d á s a k ü l ö n á t a l á n o s t ö r v é n y 
ú t j á r a h a l a s z t a t o t t e l . K i t ű n t , h o g y m i u t á n az ü g y é s z e k n e k 
k o r m á n y e n g e d é l y k e l l m u n i c i p á l i s j e l ö l t s é g e l f o g a d á s á r a , az 
c s a k k o r m á n y h ü é r z e l m ü e k n e k a d a t i k m e g , s ő t e g y e s e t b e n 
e g y ü g y é s z t ő l a z é r t l e t t m e g t a g a d v a , m e r t e l l e n j e l ö l t j e e g y i k 
s e m m i t ő s z é k i e l n ö k v o l t é s i g y a h i e r a r c h i k u s t e k i n t é l y t 
s é r t e n é , h a a z t m e g b u k t a t n á . 
— F r a n c z i a o r s z á g b a n t e r v b e n v a n az e g y é v e s ö n k é n y -
t e s i s z o l g á l a t e l t ö r l é s e , m i á l t a l a j o g i f a c u l t á s o k h a l l g a t ó i 
is a h á r o m é v i s z o l g á l a t n a k v e t t e t n é n e k a l á a h a d s e r e g b e n . 
A p á r i s i j o g i f a c u l t á s d é k á n j a az E c o l e d e d r o i t s e m e s -
t r i s é n e k b e z á r á s a a l k a l m á b ó l h o s s z a b b b e s z é d b e n f o g l a l k o z o t t 
e z e n k é r d é s s e l é s k i m u t a t t a a s z á n d é k o l t ú g y n e v e z e t t r e f o r m 
v e s z é l y e s s é g é t a j o g i t a n u l m á n y o k r a , k ü l ö n ö s e n m e r t a 
j o g h a l l g a t ó k i g e n k é s ő n f e j e z h e t n é k b e p á l y á j o k a t . 
— Nagyszabású kereskedelemjogi gyűjteményes 
munka k é s z ü l « D i e g e l t e n d e n H a n d e l s g e s e t z e d e s E r d b a l l s » 
c z í m a l a t t BORCHARD O s z K Á R - t ó l . A m ű e l s ő r é s z e a c o d i -
í i k á l t k e r e s k e d e l m i t ö r v é n y e d e t i s m e r t e t i . E b b ő l a z e l s ő 
r é s z b ő l m e g j e l e n t m o s t az « E r s t e A b t h e i l u n g » n a k e l s ő 
k ö t e t e , m e l y e g y m a g á b a n 878 l a p r a t e r j e d s m a g á b a n 
f o g l a l j a A e g y p t o m , A r g e n t i n i a , B e l g i u m , B o l í v i a , B r a z í l i a 
é s C h i l i é k e r e s k e d e l m i t ö r v é n y k ö n y v e i t . 
A F R A N K L I N - T A R S U L A T 
kiadásában Budapesten mpgjelent s minden könyvárusnál kapható : 
CSEMEGI KÁROLY. Magyar bűnvádi eljárás a t ö r v é n y s z é k e k 
e l ő t t . A m . k. i g a z s á g ü g y m m e g b í z á s á b ó l . F ű z v e 40 k r . 
SCHNIERER A L A D Á R D r . A bűntettekről, vétségekről szóló 
magyar büntetőtörvény könyv magyarázata. ( 1 8 7 8 : V . t cz . ) 
F ű z v e 4 frt-
— A büntetőjog általános tanai. Az 1878: és 1879: XV. tcz. 
a l a p j á n . F ű z v e 2 f r t . 
— A büntettek és büntetéseik. A b ü n t e t ő j o g k ü l ö n ö s r é s z e . 
T e k i n t e t t e l a z u j a b b k o r i t ö r v é n y h o z á s r a é s h a z a i t ö r v é n y -
j a v a s l a t u n k r a . F ű z v e 3 f r t . 
SZÉKÁCS FERENCZ. A magyar büntető-eljárás kezikönyve. F ű z v e 
1 f r t 60 k r . 
W E R N E R REZSŐ D r . A magyar büntetőjog általános elvei. 
A z 1 8 7 8 : V . é s 1 8 7 9 : X L . t e z i k k a l a p j á n . F ű z v e 4 f r t . 
— A bűntettek, vétségek és kihágások. A magyar büntető-
t ö r v é n y k ö n y v e k ( 1 8 7 8 : V . é s 1 8 7 9 : X L . tcz.) s z e r i n t . 
I s k o l a i h a s z n á l a t r a . F ű z v e 1 f r t 80 k r . 
Büntetőtörvény könyv, a franczia (Code Pénal). A LEGÚJABB 
i d ő k i g t e t t v á l t o z á s o k k a l e g y ü t t . A h i v a t a l o s s z ö v e g g e l 
e g y e z t e t e t t k i a d á s o k n y o m á n f o r d í t o t t a NÉMETH ANTAL. 
M á s o d i k k i a d á s . F ű z v e 2 f r t . 
SZLEMENICS P Á L . Magyar fenyitő-törvénykönyve. Ö t ö d i k az 
1872. é v i g a b ü n t e t ő t ö r v é n y e k r e é s g y a k o r l a t r a v o n a t -
k o z ó l a g n é m e l y i n t é z k e d é s e k t á r g y á b a n k e l e t k e z e t t l e g -
ú j a b b t ö r v é n y e k é s m i n i s z t e r i r e n d e l e t t e l b ő v í t e t t k i a d á s . 
F ű z v e 2 f r t . 
U g y a n e z függelékkel. B ü n t e t ő j o g i k a l a u z - s z ó t á r i a l a k b a n . 
F i i z v e 3 f r t . 
Felelős szerkesz tő : Dr. Dárdai Sándor ( V I I I . Üllői ut 2. sz.). 
F ő m u n k a t á r s : Dr. Faye r Lász ló (V. N á d o r utcza 13. sz.). 
Lapkiadó-tulajdonos : Franklin-Társulat Budapest. 
Tizennyolczadik évfolyam. 3 7 . SZ. Budapest, 1883. szeptember 14. 
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K A P C S O L A T B A N A D Ö N T V E N Y E K G Y Ű J T E M É N Y É V E L 
S Z E R K E S Z T Ő I I R O D A : 
Üllői=út 2. szám, III. em. Megjelen minden pénteken. 
KIADÖ-HIYATAL: 
egyetem-utcza 4-ik szám. 
E l ő f i z e t é s i d i j : negyedévre' " 3 ^ m e g r e n d e l é s e k a k i a d ó - h i v a t a l h o z i n t é z e n d ő k . — A k é z i r a t o k b é r m e n t v e a s z e r k e s z t ő i i r o d á b a . 
TARTALOM : Magyar törvények a külföldön, ü . H. — A büntető-
jogi beszámitás. Dr. ASZTALOS JÁNOS kolozsvári ügyvédtől. — Észre-
vételek az átalános magánjogi törvénykönyv tervezetének a dologi jogot 
tárgyazó részére. Dr. HALLER KÁROLY kolozsvári egyetemi tanártól. — 
Az erdélyi birtokrendezési eljárásról. KÁPLÁNY GÉZA erzsébetvárosi kir. 
törvényszéki birótól. — Törvénykezési Szemle : A valódiság bebizonyítása 
holtak rágalmazásánál. Dr. BARNA IGNÁCZ budapesti kereskedelmi 
akadémiai tanártól. — Egy curiai döntvény. Dr. V. I. brassói ügyvédtől. 
— Különfélék. 
MELLE KLET; Curiai Határozatok. — A budapesti kir. tábla elvi jelen-
tőségű határozatai. — Kivonat a Budapesti Közlönyből. 
Magyar törvények a külföldön. 
Az idegen (Francziaországon kivüli) törvényhozások 
évkönyvének X I . kötete* fekszik előttünk, mely hatvannégy 
különböző törvényhozó testületnek az 188í-ik évben telje-
sített munkálkodásáról nyújt képet. Nagy életrevalóságot 
és óriási haladást tanusit a párisi «Société de Législation 
Comp.»-nak ezen vál lalata; mig az első évben, 1872-ben, csak 
t izennégy állam szolgáltatott anyagot , ma ezen szám már 
közel megötszörösödött . Önérzettel mondhat ják el a szer-
kesztők: «minden évben terjed a mi békés hóditásunk köre, 
s igy vált lehetővé, hogy ma már Európa, Amerika és 
Afrika legtöbb államai helyet foglalnak gyűjteményünkben.» 
Az 1881 - ik év gazdag volt igazságügyi törvények alko-
tásában. A formát illetőleg mindenütt a codificatio lép 
előtérbe. A schweizi szövetséges államok codificálták a 
kötelmi jogot, New-York állam a büntető jogot és bűnvádi 
eljárást , Svédország és Dánia a katonai büntetőtörvény-
könyvet , Magyarország a csődjogot és a végrehajtási eljárást, 
Monaco a polgári magánjogot , Sainte-Lucie a polgári per-
rendtartást , Románia az erdőtörvényt. 
Daczára a reactio koronként felmerülő rémképének 
megnyugvással constatálhatjuk, hogy a törvényhozások áta-
lában véve szabadelvű irányban haladnak. Scotiában törvényt 
hoztak, mely a férjes asszonynak saját vagyona kezelésében 
a legszélesebb jogkörre terjedő önállóságot biztosí t ja ; Hol-
landiában az írói jogról szóló törvény hathatós védelmet 
biztositott a szerzők számára ; Oroszországban szervezték a 
hi tel telekkönyveket; Olaszország törvényt alkotott kötelező 
és ingyenes elemi oktatásról. 
Tagadhata t lan , hogy a reactionarius áramlatnak is 
akadunk nyomaira, de csakis ott, a hol az kellőképen indokolt, 
ugy hogy az egyes elszórt jelenségek semmiben sem tekint-
hetők a szabadelvű haladás gátjaiul ; különösen a korlátlan 
kamatszedés az, a hol méltó visszahatás észlelhető. Német-
ország és Ausztria jár tak e téren elöl, melyeket követtünk mi. 
A magyarországi törvényhozás e kötetben is különös 
figyelemmel van méltatva, több mint ötven lapot (314—371. 
lapig) szenteltek neki az évkönyv szerkesztői, a miért különös 
elismerésünket érdemlik. A munkában a franczia jogtudósok 
közül DARESTE PÉTER párisi semmitőszé' i ügyvéd, M. C. 
BUFNOIR párisi jogtanár, hazai jogászaink közül a társaság 
magyarországi levelező tagjai dr. NAGY FERENCZ kolozsvári 
egyetemi tanár és dr. NAGY DEZSŐ budapesti ügyvéd osz-
tozkodtak, kiknek szakszerű és tárgyilagos czikkeik minden 
* Annuaire de législation étraneére. Onziéme année. Paris 1882. 
tekintetben megfelelnek a czélnak, hogy az 1881 -ik évben 
teljesített törvényhozási munkálatokat a mivelt világ előtt 
minél tökéletesebben ismertettessék meg. 
D r . NAGY FERENCZ az 1881. év i t ö r v é n y e k r ő l k ö z ö l t 
áttekintése után ismerteti az értékpapírok megsemmisítéséről 
szóló X X X . törvényczikket, a perrendtar tási novellát és a 
végrehajtási törvényt. BUFNOIR részletesen foglalkozik az uj 
cs'ódtörvénynyel; a történeti át tekintés után különös elismerés-
sel emlékezik meg APÁTHY tervezetéről. Magáról a törvény-
ről akképen nyilatkozik, hogy az anémetés oszt rákhasontárgyu 
törvények által van inspirálva, a melyeknek rendelkezéseit 
combinálja, a nélkül azonban, hogy több rendbeli eredeti-
séget tőle megtagadni lehetne. Végül bő kivonatban közli 
a törvény speciális intézkedéseit is. 
Az 1881. évi X L I . törvényczikket (a kisajátításról) 
DARESTE az eredeti szöveg után egész terjedelmében lefor-
dította. Érdekesek az ezen törvényhez irt jegyzetei, melyekben 
az 1868. LV. és LVI. tczikkek hatályon kivül helyezésére 
és az uj kisajátí tási törvény hozatalára szolgáló okokat 
ismerteti. Felemlíti itt, hogy a fővárosi kisaját í tásoknál 
eljáró esküdtszéki intézményt azért látta mellőzendőnek a 
magyar törvényhozó, mert a kártérítési összeg megállapítása 
e rendszer mellett egészen a véletlennek volt kitéve és leg-
több esetben igen magasra szabva. Ezen utóbbi okot különös 
figyelemre méltónak találja értekező. ('Felelet ez — mondja 
a Francziaországban épen ellenkező értelemben felmerült 
panaszokra, melyek az 1883-ik évi franczia kisajátí tási tör-
vény szerkesztésénél irányadóul vétettek. Ott meg épen azt 
találták, hogy rendes bíróságok előtt folyó kártalanítási 
el járás czélszerütlen és vég nélkül elhúzódó, ezért hozták be 
itt a jury-t, m^ly a kártalanítási összeg tekintetében vég-
érvényesen van hivatva határozni.)) 
Hasonlóképen egész terjedelmében fordito'.ta le DARESTE 
a törvények kihirdetéséről szóló 1881. I XVI . és a műem-
lékek fentartásáról szóló 1881. X X X I X . törvényczikkeket, 
mely utóbbit a bevezetés szerzője mint «une loi fort cu-
rieuse»-t emlit. 
D r . NAGY DEZSŐ k é t f o n t o s t ö r v é n y ü n k i s m e r t e t é s é v e l 
foglalkozik, ezek a kézi zálogkölcsön-üzletet szabályozó 
XIV. és az 1868. évi I. tcz. kiegészítése tárgyában a vasutak 
és csatornák külön összpontosított telekkönyvezéséről szóló 
1881. L X I . törvényczikkek. Kö / lő alkalmat vesz magának 
ezek mellett az 1872. évi VI I I . ipartörvényt és ennek ama 
hatását röviden ismertetni, melyet a czéhrendszerböl a teljes 
szabad ipar rendszerére való hirteleni átmenet szült, továbbá 
az e téren felmerülő reactionarius törekvéseket. 
Örömmel constatálhatjuk, hogy az idegen törvényhozások 
franczia nyelven szerkesztett és a mivelt világon legszélesebb 
elterjedésnek örvendő ezen évkönyvében hazai törvényhozá-
sunknak is oly kiváló hely van szentelve, mint a cultura élén 
haladó bármely ál lamnak. Nem mulaszthatjuk el egyszer-
smind elismerésünket kifejezni a társulat magyarországi 
levelező tagjainak, dr. NAGY FERENCZ kolozsvári egyetemi 
t a n á r n a k és d r . NAGY DEZSŐ b u d a p e s t i ü g y v é d n e k , k i k 
hazafias buzgólkodással és szakértelemmel működnek közre, 
hogy a nagyszabású nemzetközi vállalatban Magyarország 
az őt megillető helyet elfoglalja. D. II. 
JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 34. SZÁM. 
A büntetőjogi beszámítás.* 
I. osztály. 
A b ű n t é n y e r k ö l c s i e r e j é n e k m é r l e g e l é s é n é l a t e t t e s 
a k a r a t e r e j e az i r á n y a d ó . 
A z e r k ö l c s i a l a n y i s á g k é p e z v é n e l ső a l a p f e l t é t e l e i t a 
b ű n t é n y j o g i f o g a l m á n a k , e n n e k k í v á n a l m a f e l t é t e l ez i , h o g y 
a b ű n t e l k ö v e t ő e g y é n ö n t u d a t o s s z a b a d a k a r a t t a l b i r t l e g y e n ; 
t e l j e s e n k é p e s f e l f o g n i k ö t e l e s s é g e i t , u g y az á l l a m t ö r v é n y e i , 
r e n d e l e t e a l a p j á n , m i n t a t á r s a d a l m i m a g á n v i s z o n y o k és 
e r k ö l c s i k í v á n a l m a k s z e r i n t , s i g y i r á n y o z t a s z a b a d a k a r a t a 
a z o n t é n y é t , m e l y l y e l j o g o t s é r t e t t . 
M i n d a z o n t é n y k ö r ü l m é n y e k t e h á t , m e l y e k a k á r t e s t -
s z e r v e i n e k á l l a p o t a s m ű k ö d é s e a l a p j á n , a k á r s z e l l e m é n e k 
u g y b e n s ő és k i h a t ó m u n k á s s á g a , v a l a m i n t a k ü l s ő v i s z o n y o k 
b e h a t á s a a l a p j á n i m ű k ö d é s e á l t a l g á t o l t á k , b é n í t o t t á k a t é n y t 
e l k ö v e t ő e g y é n a k a r a t á n a k Ö n t u d a t o s s á g á t v a g y s z a b a d s á g á t , 
v a g y a m e l y e k k é t s é g t e l e n t a n ú b i z o n y s á g a i az a k a r a t 
i r á n y z a t a s az e r k ö l c s i t ö r v é n y e k t e l j e s e l l e n t é t e s s é g é n e k , 
f i g y e l e m b e v e e n d ő k , s a l a p o t k é p e z n e k a b ü n t e t h e t ő s é g 
b e s z á m í t á s á n á l . 
M i d ő n t e h á t v a l a m e l y k ö r ü l m é n y b e s z á m i t h a t ó s á g á t 
b í r á l j u k , az Í té le t i i r á n y a l a p az, h o g y azon k ö r ü l m é n y 
m e n n y i r e a k a d á l y o z t a v a g y b é n í t o t t a a t e t t e s a k a r a t á n a k 
s z a b a d é r v é n y e s i t h e t é s é t , s e n n e k m é r t é k e á l l a p í t j a m e g a 
b e s z á m i t h a t ó s á g f o k á t . 
A h o l az a k a r a t t e l j e s e n h i á n y z i k , o t t a b e s z á m í t á s 
b ü n t e t l e n s é g e t á l l a p i t m e g . 
A szándék j ö n e l ső h e l y e n t e k i n t e t b e a b e s z á m í t á s n á l . 
A s z á n d é k az ö n t u d a t o s s z a b a d a k a r a t n a k v a l a m e l y t é n y r e , 
h a t á r o z o t t i r á n y u l á s a , m o n d h a t n i s z e l l e m i t é n y k e d é s e . 
A t é n y n e k s z á n d é k o s a n ke l l j o g s é r t é s r e i r á n y z o t t n a k 
l e n n i , h o g y b ü n t é n y k é p e n l e g y e n b e s z á m í t h a t ó . H a t e h á t 
a t e t t e l k ö v e t ő j e l e g k e v é s b é s e m vol t a z o n s z á n d é k k a l , h o g y 
j o g o t s é r t s e n t é n y é v e l , t e l j e s e n h i á n y z i k a k k o r a b ű n t é n y 
e r k ö l c s i e r e j e , s ő a k k o r c s a k a n n y i b a n j ö h e t f e l e l ő s s é g és 
b e s z á m í t á s a l á a t é n y e r e d m é n y e é r t , a m e n n y i b e n g o n d a t -
l a n s á g o t v a g y m u l a s z t á s t k ö v e t e t t el a s z á n d é k t a l a n t é n y 
l é t r e j ö t t e k ö r ü l . É s h a a t e t t e r e d m é n y e n a g y o b b v a g y 
s ú l y o s a b b , m i n t a m i l y j o g s é r t é s r e i r á n y u l t a s z á n d é k , a 
b e s z á m í t á s e n y h i t ő l e g t u d j a b e e z t : m i g h a k é t s é g t e l e n , 
h o g y a s z á n d é k s ú l y o s a b b és n a g y o b b j o g s é r t é s r e v o l t i r á -
n y u l v a , m i n t a m e l y e r e d m é n y t l é t e s í t e t t a t é n y , ez s ú l y o -
s í t ó k ö r ü l m é n y l e e n d , m e l y e s e t f ő k é p a b ű n k i s é r l e t e k n é l 
j ö h e t k é r d é s a l á . 
A s z á n d é k o s s á g i s m é r v é t n y u j t a a felfedezés é s a meg-
rögzöttség. 
H a v a l a k i a k á r a t e t t e l k ö v e t é s e ' e lő t t , a k á r u t á n n a , 
f e l f edez i azon t i t k o s k ö r ü l m é n y e k e t , m e l y e k a b ű n t é n y lé te -
s í t é s é r e v a g y e r e d m é n y é n e k e l r e j t é s é r e , és a j ó v á t é t e l m e g -
a k a d á l y o z á s á r a v o n a t k o z n a k ; h a a b ű n t á r s a k k i l é t é t s 
b e f o l y á s á t f e l f edez i , v a g y az o k o z o t t k á r és v e s z é l y j ó v á 
t é t e l é r e m ó d o t n y ú j t ó f e l f e d e z é s t t e s z e n , a k á r a l k a l m a t sze rez 
a b ü n t e t ő i g a z s á g s z o l g á l t a t á s t ö r v é n y e s é r v é n y e s ü l h e t é s é n e k , 
e z e n t é n y e á l t a l a j o g s é r t é s r e i r á n y z o t t s z á n d é k m e g s z ű n t é t 
b i z o n y í t j a , és az t , h o g y a s z á n d é k n e m vo l t k o n o k és j e l -
l e m b e g y ö k e r e z e t t , ez e n y h í t ő b e s z á m í t á s t k é p e z h e t . 
H a e l l e n b e n a r r a t ö r e k s z i k , h o g y a s z á n d é k o l t j o g s é r t é s 
n e c s a k t e l j e s e n é r v é n y e s ü l j ö n , d e ső t a n n a k az i g a z s á g s z o l -
g á l t a t á s u t j á n i m e g t o r l á s a v a g y j ó v á t é t e l e is l e h e t e t l e n n é 
t é t e s s é k , ez a s z á n d é k n a k o l y m e g r ö g z ö t t m é l y s é g é t m u t a t j a , 
m e l y a j a v i t h a t á s f e l t é t e l é t is k i z á r j a , ső t a j e l l e m n e k a l a p o s 
r o m l o t t s á g á r a m u t a t és s u l y o s i t ó b e s z á m í t á s a l á v o n h a t ó . 
I l y e n a b ű n t é n y n e k h a t á r o z o t t k o n o k t a g a d á s a az e l ő k é s z ü -
l e t e k n e k , b ű n t á r s a k n a k , a b ű n t é n y e r e d m é n y é n e k e l t i t k o l á s a 
s az i g a z s á g s z o l g á l t a t á s e r e j é n e k , h a z u g s á g o k á l t a l i f é l re 
v e z e t é s e , m e g b é n í t á s a . 
* Az előbbi közleményt 1. a multheti számban. 
A b ű n t é n y e r k ö l c s i e r e j e a b b a n n y i l a t k o z v á n h a t á s i l a g , 
h o g y a t e t t e s s z á n d é k a v i s z o n y l a g o s a n a t é n y e r e d m é n y é v e l 
m i l y h a t á s t t e t t a s z e m l é l ő p o l g á r o k l e l k é r e , m e n n y i r e 
i n g a t t a m e g e r k ö l c s i j ó l l é t ü k és a n y a g i b i z t o s s á g u k é r z e t é t ; 
k é t s é g t e l e n , h o g y a b ü n t e v ő s z á n d é k o s s á g á n a k k i s e b b v a g y 
n a g y o b b m é r v e , a g o n o s z s á g f o k a s z e r i n t k e l t a g g o d a l m a t 
az e g y é n e k b e n , s e s z e r i n t j o g o s a n i r á n y o z h a t j a az a b ü n -
t e t h e t ő s é g b e s z á m í t á s á t . 
A z életkor k é t s é g t e l e n b e f o l y á s s a l v a n az e m b e r i é r t e l e m 
f e j l e t t s é g i f o k á r a . A z é r t e l e m á l l a p o t a p e d i g p h y s i k a i t é n y e z ő 
az a k a r a t ö n t u d a t o s s á g á n a k k i f e j l ő d h e t é s é b e n . A z e m b e r 
c s a k a n n y i b a n f e l e lő s t e t t e i é r t , a m e n n y i b e n k é p e s m e g -
k ü l ö n b ö z t e t n i a j ó t a r o s z t ó l , s j o g i l a g a n n y i b a n v o n h a t ó 
f e l e l ő s s é g r e , a m e n n y i b e n k é p e s a t ö r v é n y b e n m e g á l l a p í t o t t 
j o g s z a b á l y o k a t f e l f o g n i s m e g é r t e n i ; ez p e d i g e l ső h e l y e n 
az é r t e l e m á l l a p o t á t ó l f ü g g . 
M i n d a z o n k ö r ü l m é n y e k t e h á t , m e l y e k az é r t e l e m f e j l e t t -
s é g é r e s f e l f o g á s i k é p e s s é g é r e h a t n a k és v o n a t k o z n a k , j o g o -
s a n v e e n d ő k a l a p u l a b e s z á m í t á s b í r á l a t á n á l . 
A z é l e t k o r , az é r t e l e m f e j l e t t s é g e , , s a f e l f o g á s i k é p e s -
s é g r e v a l ó h a t á s á b a n t e k i n t v e , n é g y s z a k r a o s z t h a t ó : 
Az első a serdületlen gyermekkor, a második a serdült 
ifjúkor, a harmadik az érettkor, a negyedik az aggkor. 
I t t a p s y c h o l o g i a i , t e r m é s z e t t a n i k u t a t á s és t a p a s z t a l a t 
a d h a t k u l c s o t az o s z t á l y o z á s r a . 
A t e r m é s z e t s z e r i n t i f e j l ő d é s m u t a t j a , h o g y a c s e c s e m ő 
az é r t e l e m ö n t u d a t o s m ű k ö d é s é n e k t e l j e s h i á n y á v a l v a n , 
s k é s ő b b f o k o z a t o s a n f e j l ő d i k f e l f o g á s i k é p e s s é g e ; e l k e z d v e 
a k ö z v e t l e n s z e m l é l h e t ő és m e g f o g h a t ó t á r g y a k o n , l a s s a n k i n t 
s ze rez f o g a l m a k a t az é r z é k e l h e t ő v i l á g r ó l s a n n a k v i s z o n y a i -
ról , s é p ezen f o k o n , d e l a s s ú b b h a l a d á s s a l f e j l ő d i k a g y e r m e k 
a s z e l l e m i v i l á g e l v o n t f o g a l m a i n a k f e l f o g á s á b a n is. D e 
o d á i g k é p t e l e n a g y e r m e k i f e l f o g á s és é r t e l e m e l j u t n i , h o g y 
az e m b e r t á r s a d a l m i v i s z o n y a i t , a k ö z e r k ö l c s és j o g s z ü k s é -
g e s s é g é t és f o g a l m i m i n ő s é g é t m e g é r t h e s s e . E s h a n e m k é p e s 
a g y e r m e k m e g é r t e n i s f e l f o g n i a j o g o t , s az e z á l t a l r e á 
r ó t t k ö t e l e s s é g e k e t , n e m is b i r h a t a k a r a t t a l és s z á n d é k o s -
s á g g a l a j o g s é r t é s é r e , s m é g h a o ly e s e t f o r d u l n a is e lő , 
h o g y t é n y é b e n j o g o k a t s é r t e t t , az t e l j e s e n ö n t u d a t l a n é s 
s z á n d é k n é l k ü l i , s r e á n é z v e a j o g i e l vek s z e r i n t a z é r t s e m 
j o g i f e l e l ő s s é g n e m r ó h a t ó , s e m b ü n t e t é s n e m s z a b h a t ó . 
A g y e r m e k t é n y é b e n t e l j e s e n h i á n y z i k a b ű n t é n y e r k ö l c s i 
e r e j e , u g y ö n m a g á b a n , m i n t m á s o k r a h a t á s á b a n , s i g y a 
g y e r m e k k o r a b e s z á m í t á s n á l t e l j e s e n felmentő körülmény. 
A z t i g e n n e h é z c s a l h a t l a n s á g g a l m e g á l l a p í t a n i , h o g y 
a g y e r m e k k o r m e l y é v i g v e h e t ő j o g i l a g t e k i n t e t b e , m e r t 
é g h a j l a t , f a j és e g y é n i t u l a j d o n o k , m i n d b e f o l y á s s a l b i r n a k 
a g y e r m e k é r t e l m i f e j l ő d é s é r e : az é r t e l e m f e j l e t l e n s é g e k é p e z -
v é n a j o g i i g a z s á g o t i t t a b e s z á m i t h a t ó s á g b a n , n e m az é v 
s z á m a , h a n e m az é r t e l e m t é n y l e g e s f e j l e t t s é g i m i n ő s é g e 
v e h e t ő j o g o s f i g y e l e m b e . É p e n ez o k o n a k ü l ö n b ö z ő o r s z á g o k 
t ö r v é n y h o z á s a k ü l ö n b ö z ő é v e k e t á l l a p í t o t t m e g a g y e r m e k -
k o r b ü n t e t l e n s é g i h a t á r o l á s á r a . A z a n g o l t ö r v é n y e k a 7 - ik 
év ig , a b a j o r a 8 - i k i g , a n á p o l y i , m a l t a i és s p a n y o l a 9 - i k i g , 
a b á d e n i , t o s k á n a i és z ü r i c h i a 12- ik ig , a va l i i s i , w a d t i , f r e i -
b u r g i s g r a u b ü n d t e n i c o d e x e k a 14 - ik ig , az o s z t r á k b ü n t e t ő 
t ö r v é n y k ö n y v a 10 - ik ig s a m a g y a r b ü n t e t ő t ö r v é n y k ö n y v a 
12 - ik ig á l l a p í t j á k m e g a g y e r m e k b ü n t e t l e n s é g é t . A t ö r v é n y -
k ö n y v e k i n t é z k e d é s e i n e k ezen n a g y k ü l ö n b ö z e t e is m u t a t j a , 
h o g y a t ö r v é n y h o z ó k is a z o n n é z e t b ő l i n d u l t a k ki , h o g y ezen 
k é r d é s t t ö r v é n y n y e l h e l y e s e n s z a b á l y o z n i c s a k n e m l e h e t e t l e n , s 
m i n d e n e s e t r e a b i r ó b e l á t á s á n a k is k e l l e n e e k é r d é s b e n j o g o t 
a d n i , h o g y az e l t é r ő v é l e t l e n e s e t e k b e n n e k ö s s e a t ö r v é n y 
és s z á m r e n d e l e t e , h a n e m a j o g e l v i t e k i n t e t e t é r v é n y e s í t h e s s e . 
A g y e r m e k e l é r k e z i k a s e r d ü l t k o r b a , ho l m á r s z e l l e m e , 
és é r t e l m e a n n y i r a k i f e j l ő d ö t t , h o g y k é p e s f e l f o g n i az e l v e -
k e t s j o g o k a t is, c s a k h o g y m i n d e n t t a n u l m á n y o z n i a k e l l 
s t ö b b f o g a l m a t n e m s a j á t í t h a t o t t m é g el t e r m é s z e t s z e r ű l e g , 
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m i n t a m e n n y i n e k b e t a n u l á s á r a p h y s i k a i i d e j e vo l t . Az e g é s z 
é l e t ö s s z e s t u d o m á n y a i v a l s v i s z o n y a i v a l ál l e lő t t e , s az t 
n e k i m i n d m e g t a n u l n i s f e l f o g n i ke l l az é r t e l e m v i l á g á n á l , 
ez i d ő t és f o k o z a t o s f e j l ő d é s t i g é n y e l . T e r m é s z e t s z e r ű , h o g y a 
s e r d ü l t i f j ú b i r t e h á t m á r n é m i f o g a l m a k k a l a t á r s a d a l m i v i szo-
n y o k r ó l , j o g o k és k ö t e l e s s é g e k r ő l , d e n e m b i r m é g t e l j e s f o g a -
l o m m a l s t é n y e i n e k e r k ö l c s i e r e j e c s a k a n n y i b a n b e s z á m í t h a t ó 
n e k i , a m e n n y i f o g a l m a t k é p e s vol t m a g á n a k s z e r e z n i a j o g o k -
ró l . A b ű n t é n y e r k ö l c s i e r e j e a s e r d ü l t i f j ú n á l a n n y i l e h e t , 
a m i l y m é r t é k ű é r t e l m i f e l f o g á s v e z e t t e a k a r a t á t és s z á n d é k á t 
a j o g s é r t é s é r e , s b ü n t e t h e t ő s é g e e z e n f o k i g s z á m i t a n d ó b e 
I t t m é g n e h e z e b b é v s z á m s z e r i n t m e g á l l a p í t a n i a k o r 
h a t á r á t , i t t a j o g e l v e k a l a p j á n s e s e t e n k é n t i k u t a t á s k é p e z h e t 
e g y e d ü l i i g a z s á g o s m ó d o t a b í r á l a t n á l . 
A s z á r d b ü n t e t ő t ö r v é n y 21 é v i g , az o l a s z t ö r v é n y e k 
18 é v i g , az o s z t r á k t ö r v é n y k ö n y v 14 év ig , s a m a g y a r b ü n -
t e t ő t ö r v é n y 16—20 é v i g h a t á r o l j á k a s e r d ü l t i f j ú k o r beszá -
m i t h a t ó s á g á t . A s e r d ü l t s é g k o r a , az i f j ú s á g , e n y h í t ő k ö r ü l -
m é n y a b e s z á m í t á s n á l . 
A z o n tu l k ö v e t k e z i k a t e l j e s , é r e t t k o r , m e l y b e n m á r 
az é r t e l e m és f e l f o g á s t e r m é s z e t s z e r ű á l l a p o t a s z e r i n t , — d e 
a k o r r a t e k i n t e t t e l — t e l j e s t ö r v é n y e s f e l e l ő s s é g k ö v e t e l h e t ő 
m i n d e n k i t ő l . 
H o g y m e l y i d ő b e n h a t á r o l h a t ó az a g g k o r k e z d e t e , ez 
a n n y i r a az e g y é n e k s z e r v e z e t é t ő l , s t u l a j d o n s á g a i t ó l f ü g g 
és a n n y i r a k ü l ö n b ö z ő e s ze r in t , h o g y az t e l v i l e g s e m l e h e t 
m e g h a t á r o l n i , s ezzel t ö r v é n y k ö n y v e i n k sem f o g l a l k o z t a k . 
I g e n r i t k a e s e t l e h e t n e o l y a n , ho l a k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t 
az é r e t t k o r és a g g k o r m i n t kor l e g y e n i r á n y z ó a b e s z á m í -
t á s n á l , h a n e m o t t m á r v a g y az értelem állapota, v a g y az aka-
rati kényszer, v a g y m á s c z i m b e t a r t o z ó l e h e t a z o n k ö r ü l m é n y , 
m e l y b e s z á m í t á s i a l a p o t k é p e z h e t . É p e n a z é r t , m e r t az é r e t t 
k o r o n t u l m i n d e n k i t e l j e s j o g i f e l e l ő s s é g g e l t a r t o z i k , a t é n y 
e r k ö l c s i e r e j é n e k f e l t é t e l e s z e r i n t , m i g a g y e r m e k és s e r d ü l t 
k o r b a n m á r a k o r b a n j á r ó p h y s i k a i á l l a p o t — m á s c z i m e n i 
o k o k n é l k ü l is — f e l t é t l e n ü l b e s z á m í t á s t k é p e z n e k ; az é r e t t 
k o r o n tu l c s a k i s m á s c z i m e k e n i o k o k k é p e z h e t n e k b e s z á m í -
t á s i a l a p o t és t ö b b é a k o r n e m . 
A z é r e t t k o r a b e s z á m í t á s n á l , c s a k i s s ú l y o s í t ó o k u l 
j ö h e t n e és o l y e s e t b e n figyelembe, a h o l v a l a m e l y t é n y 
e r k ö l c s i e r e j é t , m á r az m a g á b a n s u l y o s i t ó l a g növe l i , h o g y 
é r e t t k o r u e g y é n c s e l e k e d t e a z t ; d e i l y e n t e k i n t e t n é l is c s a k 
k a p c s o l a t o s a n s m i n t e g y á r n y a l a t a e g y m á s c z i m n e k fo r -
d u l h a t n a e lő e z e n t e k i n t e t . 
Az elme állapota physikai összeköttetésben van az 
é r t e l e m m ű k ö d é s é v e l . A hol az e l m e á l l a p o t a a k á r b e n s ő 
s z e r v i b a j o k á l t a l , a k á r k ü l s ő h a t á s o k m i a t t , v a g y b i z o n y o s 
p h y s i k a i á l l a p o t b a n — m e g b é n u l t — v a g y az é r t e l e m r e h a t ó 
s z a b a d m ű k ö d é s e g á t o l v a és z a v a r v a v a n , o t t n e m l e h e t szó 
az é r t e l e m s z a b a d m ű k ö d é s é r ő l , az a k a r a t n e m l e h e t ö n t u -
d a t o s , s n e m a d h a t a t é n y e k n e k e r k ö l c s i e r ő t . 
A gyenge, tompa elmiiség és téboly, a siketnémaság, a részeg-
ség, az álom, az elhanyagolt nevelés, s a heves ingerültség; terem-
t e n e k o l y k ö r ü l m é n y e k e t , m e l y e k b e n az e l m e m ű k ö d é s é n e k 
m e g z a v a r t á l l a p o t a m e g b é n í t j a az a k a r a t ö n t u d a t o s e r e j é t , 
s a t é n y e k é r t i f e l e l ő s s é g b í r á l a t á n á l b ü n t e t ő j o g e l v i b e s z á -
m í t á s a l a p j á t k é p e z i k . 
Tulajdonképen a gyenge és tompa elméjüség, ugyanaz a 
tébolylyal, c s a k a n n a k k i s e b b f o k a . 
A téboly a t e s t n e k o ly b e t e g s é g i á l l a p o t a , m e l y az e l m e 
m ű k ö d é s é t m e g z a v a r v a , m e g f o s z t j a az e m b e r t a z o n k é p e s -
s é g t ő l , h o g y c s e l e k v é n y e i n e k h a t á s á t m e g b í r á l h a s s a . 
A t é b o l y h a t á s a a l a t t v a g y t e l j e s e n , és m i n d e n i d ő b e n 
k é p t e l e n az e g y é n h e l y e s b í r á l a t t a l , s ö n t u d a t o t i r á n y z ó 
a k a r a t t a l c s e l e k e d n i , v a g y c s a k b i z o n y o s i d ő b e n k o r o n k é n t 
k é p t e l e n , v a g y p e d i g b i z o n y o s f é l s z e g s é g , s l o g i k á t l a n s á g 
ura lg b í rá l a t a iban . Dr. Asztalos János, 
(Folyt, köv.) jog-és államtudományok tudora. 
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az «Átalános magánjogi törvénykönyv» tervezetének a«Dologi jogot»tárgyazó részére.* 
V. Jelzálog átruházása. 
(216. §.) A z é r t , m e r t a s z á s z o r s z á g i p t k . a 449. § - b a n 
h a s o n l ó r e n d e l k e z é s t t a r t a l m a z , m é g n e m l á t o m i g a z o l v a a 
216. §-t. M e r t a §. e l ső r é s z e k é t t é t e l e k ö z ö t t l á t s z ó l a g e l l e n -
m o n d á s v a n , m i g a k é t t é t e l ( t a l á n a k a r a t e l l en) u g y a n a z t 
f e jez i k i . U g y a n i s k i v a n e l ő b b m o n d v a , h o g y a « j e l z á l o g 
( j e l z á l o g j o g ) a k ö v e t e l é s n é l k ü l m á s r a á t n e m ruházha tó ) ) 
s ezzel s z e m b e n , h o g y «de a b e j e g y z e t t k ö v e t e l é s t i l l e tő 
r a n g s o r o z a t e n n e k ( t a l á n annak) ö s s z e g e e r e j é i g e g y m á s 
k ö v e t e l é s s z á m á r a á t e n g e d h e t ő ) ) . A z e l ső t é t e l n e g a t í v e , a 
m á s o d i k p e d i g p o s i t i v e m o n d j a ki u g y a n a z t . M i h e l y t a r a n g -
sorozat a bejegyzett követelés erejéig engedhető csak át, ez 
l é n y e g é b e n és v a l ó s á g g a l n e m e g y é b , m i n t a j e l z á l o g g a l 
b i z t o s í t o t t k ö v e t e l é s á t r u h á z á s a . A §. m á s o d i k r é sze p e d i g 
n e m m o n d e g y e b e t , m i n t az t , a m i l e g a l á b b is m a g á t ó l é r t e -
t i k , h o g y t . i. t e l e k k ö n y v i l e g b e n e m j e g y z e t t k ö v e t e l é s e k 
t e l e k k ö n y v i j o g o t n e m a d n a k . E z é r t a 216. §- t t ö r ö l n é m . 
(217. §.) N e m l e n n e m e g j e g y z é s e m , h a n e m l á t n á m a 
§-t f e l e s l e g e s n e k a m i a t t , h o g y m a g á t ó l é r t e t i k , m i s z e r i n t a 
j e l z á l o g t u l a j d o n o s a h e l y e t t fizető, l e g y e n az a k á r a sze -
m é l y e s a d ó s is, a h i t e l e z ő j o g a i b a l ép , m e l y e s e t a 220. § -ban 
i s m é t s z a b á l y o z v a v a n , k ö v e t k e z ő l e g e g y i k v a g y m á s i k s z a -
k a s z m i n t f e l e s l e g e s t ö r l e n d ő . 
(218. §.) H a m á r a m e g e l ő z ő §. r e n d e l k e z é s é r e k é t s z e r 
s z ü k s é g n i n c s , a 218. §. i n t é z k e d é s e e g y s z e r is i g e n s o k . 
M e r t h a a s z e m é l y e s a d ó s fizet a j e l z á l o g t u l a j d o n o s a h e l y e t t , 
ez u t ó b b i v a l s z e m b e n a h i t e l e z ő j o g a i b a l ép , ez h e l y e s , d e 
h o g y m a g a a j e l z á l o g t u l a j d o n o s a , habár személyes adós is, a 
k i f i z e t e t t j e l z á l o g o s k ö v e t e l é s t a m a g a n e v é r e á t i r a t h a s s a s 
i g y ö n m a g á n a k l e g y e n s z e m é l y e s é s j e l z á l o g o s a d ó s a , ez 
m á r n e m h e l y e s . E l l e n k e z i k ez az á t a l á n o s r é s z b e n ( t e r v e z e t 
104. §.) e l f o g a d o t t e lvve l , m i s z e r i n t m e g s z ű n i k a j o g , h a az 
a m e g f e l e l ő k ö t e l e z e t t s é g g e l e g y s z e m é l y b e n e g y e s ü l . U g y a n -
a z t az e l v e t e l f o g a d n i a ^kötelmi jog)) á t a l á n o s r é s z é n e k t e r -
v e z e t e is (336. §.), m e l y a s z á s z o r s z á g i p t k . 1008. § - á n a k 
p é l d á j á r a az i s m é t i e l k ü l ö n í t é s t c s a k o l y e s e t b e n e n g e d i 
m e g , h a a j o g ü g y l e t , m e l y az e g y e s ü l é s t e r e d m é n y e z t e , 
h a t á l y t a l a n n á lesz u g y , m i n t h a az l é t r e s e m j ö t t v o l n a . 
D e n e m is l e h e t a j a v a s o l t r e n d e l k e z é s n e k e g y é b g y a -
k o r l a t i e r e d m é n y e , m i n t h o g y az az a d ó s r é s z é n v i s s z a é l é s t 
t esz l e h e t ő v é , m i n é l f o g v a a 218. §- t t ö r l e n d ő n e k t a r t o m . 
(219. §.) C s a k a n n y i é s z r e v é t e l e m v a n , h o g y a 214. §-hoz 
t e t t é s z r e v é t e l e m h e z k é p e s t «egyetemleges jelzálog)) h e l y e t t 
több külön jelzálog lenne teendő s a hivatkozás a 118. §-ra 
m e l l ő z e n d ő . 
(220. §.) E r e n d e l k e z é s é t a 217. § - n a k l é n y e g é b e n a z o n o s -
n a k l á t o m , m i n é l f o g v a a k e t t ő n e k e g y e s í t é s é t t a r t o m k í v á -
n a t o s n a k . 
(221. §.) N i n c s m e g j e g y z é s e m . 
(222. §.) E § - n a k k ö v e t k e z ő r é s z é t k i k e l l e n e h a g y n i : 
« H a a j e l z á l o g o s h i t e l e z ő a fizetés e l f o g a d á s á t ok n é l k ü l 
m e g t a g a d j a : a fizető a p é n z t b i r ó i l e t é t b e h e l y e z h e t i . ) ) E l é g 
ez i r á n t az á t a l á n o s r e n d e l k e z é s , m e l y a «Kötelmi jog)) t e r -
v e z e t é n e k 266. és 277. § - á b a n m e g v a n t é v e . M e r t h o g y 
m i n d e n ü t t k i f e j e z t e s s é k ez, a h o l c s a k v a l a m e l y k ö t e l e z e t t s é g 
t e l j e s í t é s é r ő l v a n szó, n e m is l e n n e c z é l s z e r ü . 
(223. §.) E s z a k a s z t m á r c s a k a z é r t is k i h a g y n á m , 
m e r t a b e n n e s z a b á l y o z n i k í v á n t e s e t r e a 176. §. h a s o n l ó 
r e n d e l k e z é s e m e g f e l e l . 
VI. Jelzálog (talán jelzálogjogé megszűnése. 
(224. §.) 1. Jelzálog és zálogtárgy u g y a n a z l é v é n , ( 'jel-
zálog)) h e l y e t t jelzálogjog l e n n e t e e n d ő . H o g y ez m e g s z ű n i k , 
* Az előbbi közleményeket 1. a 8., 10., 13., 14., 17., 21., 24., 26., 27., 
28., 29., 30., 32. és 33. számokban. 
* 
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h a t á r g y a e l p u s z t u l , ez r e n d s z e r i n t i g a z , d e f e l t é t l e n ü l m é g 
s e m m i n d i g á l l , m e r t h a a l e h e t ő s é g v a n , h o g y a d o l o g 
i s m é t e l ő á l l , p é l d . a f ö l d e t e l b o r i t ó viz l e v e z e t t e t i k , a h á z 
ú j r a f e l é p í t t e t i k , a j e l z á l o g j o g i s m é t f e l é l e d . 
A d o l o g e l p u s z t u l á s a e s e t é b e n n é z e t e m s z e r i n t c s a k 
a k k o r e n y é s z i k e l a j e l z á l o g j o g is , h a ez a t e l e k k ö n y v b ő l 
k i t ö r ö l t e t e t e t t . 
2. M i n d e n e k e l ő t t a 2. é s 4. p o n t o t ö s s z e k e l l e n e f o g l a l n i a 
i ly f o r m á n : h a az idő , m e l y r e s z o r i t v a v o l t , l e f o l y t , v a g y a 
b o n t ó f e l t é t e l , m e l y h e z k ö t v e v o l t , b e k ö v e t k e z e t t . 
A j a v a s l a t s z e r i n t e k é t e s e t b e n a z o n b a n c s a k a z o n 
f e l t é t e l a l a t t s z ű n i k m e g a j e l z á l o g j o g , h a i d ő k ö z b e n a csőd 
a t u l a j d o n o s e l l e n m e g n e m n y i t t a t o t t , v a g y a kereset e l l e n e 
m e g n e m i n d i t t a t o t t . 
A c s ő d n y i t á s n a k a j a v a s l a t b a n t u l a j d o n i t o t t h a t á l y á t 
n e m i s m e r h e t e m el , m e r t az n e m c s a k a n y a g i l a g l e n n e i g a z -
s á g t a l a n , d e ö s s z e ü t k ö z é s b e j ő az 1 8 8 1 : X V I I . t c z i k k e l is , 
m e l y n e k 68. §-a r e n d e l i : « A k i n e k f e l b o n t ó f e l t é t e l h e z k ö t ö t t 
k ö v e t e l é s e v a n , a z t m i n t f e l t é t l e n t é r v é n y e s í t h e t i ; t a r t o z i k a z o n 
b a n , h a e r r e a c s ő d ö n k i v ü l is k ö t e l e z v e v o l n a , a f e l t é t e l b e k ö -
v e t k e z é s e e s e t é r e b i z t o s í t é k o t a d n i . » H a t o v á b b á b i z o n y o s 
(a c s ő d n y i t á s k o r m é g b e n e m f o l y t ) i d ő r e s z o r í t o t t j e l z á l o g -
j o g t e k i n t e t é b e n a c s ő d t ö r v é n y h a t á r o z o t t r e n d e l k e z é s t n e m 
i s t a r t a l m a z , m é g i s k é t s é g e t n e m s z e n v e d h e t , h o g y a 
c s ő d n y i t á s a k o r á b b a n s z e r z e t t j e l z á l o g j o g o t k é r d é s e s s é 
n e m t e h e t i . E n n é l f o g v a a 2. p o n t b ó l a csődre v a l ó h i v a t -
k o z á s t k i k e l l e n e h a g y n i ; «kereset» h e l y e t t p e d i g jelzálogi 
kereset l e n n e t e e n d ő . 
3 . « H a a z á l o g t á r g y v é g r e h a j t á s i l a g e l á r v e r e z t e t e t t ) ) , 
m o n d j a t o v á b b á a j a v a s l a t , m e g s z ű n i k a j e l z á l o g j o g v. az ónnal.* 
I l y a l a k b a n ez n e m á l l , m i n t ez i r á n t az 1881. L X t c z i k k 
182. § - á b ó l m e g g y ő z ő d h e t n i . 
5 . ( (Ha a j e l z á l o g o s h i t e l e z ő e l á l lo t t ) ) , e h e l y e t t t a l á n 
czélszerübb lenne ezt m o n d a n i : érvényes lemondás folytán. 
M e r e m h i n n i , h o g y ez m é g i n d o k o l á s t s e m s z ü k s é g e i . 
6. E p o n t m á s o d i k r é s z é t : a r é s z b e n v a l ó k i e l é g í t é s e s e -
t é b e n a j e l z á l o g c s a k r é s z b e n s z ű n i k m e g » , k i h a g y n á m , m e r t 
i l y e s e t b e n a j e l z á l o g ( p é l d . a h á z ) r é s z b e n n e m s z ű n i k m e g , 
d e n e m s z ű n i k m e g a j e l z á l o g j o g s e m r é s z b e n , m e r t az i s 
v á l t o z a t l a n m a r a d . A k i f o g á s o l t t é t e l e g y é b i r á n t a m i n t á u l 
s z o l g á l t s z á s z o r s z á g i p t k . 459 . § - á n a k n e m s i k e r ü l t f o r d í t á s a . 
A z e r e d e t i i g y s z ó l : «The i lvve i se T i l g u n g d e r F o r d e r u n g 
g i b t e i n e n A n s p r u c h a u f A b s c h r e i b u n g d e r g e t i l g t e n 
S u m m e . i ) A z t h i s z e m , n e m k e l l az i n d o k o l a t l a n e l t é r é s t 
k ü l ö n k i e m e l n e m . 
7. H a v a l a m e l y b e j e g y z é s j o g é r v é n y e s e n m e g s e m m i -
s í t t e t i k , m a g á t ó l k ö v e t k e z i k , h o g y i l y e s e t b e n a j e l z á l o g 
s z ü k s é g k é p e n m e g s z ű n i k , e z t t e h á t k ü l ö n k i m o n d a n i f e l e s l e g e s . 
A z á r b e k e z d é s n e k az e l ő b b i e k h e z k é p e s t v á l t o z n i a k e l l e n e . 
(225. §.) H o g y m i t k e r e s a 225 . §. a j e l z á l o g j o g m e g -
s z ű n é s é r ő l s z ó l ó r é s z b e n , ez t n e m é r t e m . M a g a az i n d o k o l á s , 
m o n d j a , h o g y a z e l s ő b e k e z d é s m á r a 194. § b a n b e n n e 
v a n , m i r e v a l ó t e h á t a n n a k i s m é t l é s e i t t , ho l e r r e l e g k i s e b b 
o k s i n c s ? T o v á b b á m o n d j a az i n d o k o l á s : «A t ö b b i b e k e z -
d é s p e d i g a j e l z á l o g o s h i t e l e z ő k j o g a i n a k b i z t o s í t á s á t c zé lozza .» 
E z i r á n t m á s h e l y e n m á r m e g f e l e l ő i n t é z k e d é s e k l é v é n , a z 
e g é s z 225 . §. e l h a g y a n d ó . 
(Folytatása következik.) £ ) y . H a l l é v K á r o l y . 
Az erdélyi birtokrendezési eljárásról* 
Nádasbecslés. 
« A m e l y h a t á r o k r e n d e z é s a l á v é t e t n e k , o t t a n á d a s o k 
is e l k ü l ö n i t e n d ő k ; d e h a m á s n e m ű k ö z ö s ö k n e m l e n n é n e k , 
i s : e l k ü l ö n í t é s i p e r n e k t á r g y a i e z e k m i n d e n ü t t , a h o l m é g 
ez i d e i g is a v o l t f ö l d e s ú r s j o b b á g y o k á l t a l k ö z ö s b e n hasz -
* Az előző közleményeket 1. a ni. é. 48. és 49. számokban és az 
1883. évi 28., 29., 30., 31., 32. és 33. számában. 
n á l t a t n a k . A z e l k ü l ö n i t é s a l a p j á u l u g y a n a z o n e l v e k s z o l g á l -
n a k , m e l y e k az e r d ő k e l k ü l ö n í t é s é n é l e l ő a d a t t a k . T . i. a z o n 
h a s z o n é l v e z e t m é r t é k e , m e l y b e n a v o l t j o b b á g y o k r é s z e s ü l n e k , 
s a z k i p u h a t o l a n d ó , h o g y az e d d i g i m e g f e l e l ő h a s z o n é l v e z e t -
n e k m i l y e l k ü l ö n í t e n d ő t e r ü l e t f e l e l n e m e g . A h a s z o n é l v e z e t 
m é r t é k e , m i n t a l a p , r é s z i n t a f e l e k b e i s m e r é s e i , r é s z i n t 
t a n ú v a l l o m á s o k á l t a l m e g á l l a p í t a n d ó ; d e n e m e l é g a h a s z o n -
v é t e l t a k k é p k i p u h a t o l n i , h o g y h á n y s z e k é r n á d a t v o l t j o g a 
e g y - e g y j o b b á g y n a k f e l h a s z n á l n i , h a n e m az i s t i s z t á b a 
h o z a n d ó , h o g y e g y e g y s z e k é r n á d p é n z é r t é k b e n m e n n y i r e 
t e h e t ő ; a v i s z o n t s z o l g á l t a t á s o k é r t é k e u g y a n i s a h a s z o n é l -
v e z e t é r t é k é b ő l a z 1 8 7 1 : L I I I . t cz . 34. § a s z e r i n t l e s z á -
m í t a n d ó l é v é n , ez c s a k u g y t ö r t é n h e t i k m e g , h a a h a s z o n -
é l v e z e t is p é n z é r t é k b e n h a t á r o z t a t i k m e g , s i g y a m a r a d é k 
é r t é k é n e k m e g f e l e l ő k i s z á m í t á s a l e h e t ő v é v á l i k . H a i n á r a 
h a s z o n é l v e z e t p é n z é r t e k b e n m e g v a n á l l a p í t v a , az e l j á r ó 
b i r ó s z a k é r t ő k á l t a l i b e c s l é s t t é t e t a h a s z o n é l v e z e t n e k m e g -
f e l e l ő t e r ü l e t m e n n y i s é g é n e k m e g h a t á r o z á s a V é g e t t . A s z a k -
é r t ő k n e k o l y g a z d á k b ó l k e l l v á l a s z t a t n i o k , k i k a z e l k ü l ö n i t é s 
t á r g y á t t e v ő n á d a s t e r ü l e t é t s a n n a k t e r m ő k é p e s s é g é t i s m e r i k . 
M i e l ő t t a s z a k é r t ő i e l j á r á s m e g k e z d e t n é k , a v o l t f ö l d e s u r a s á g 
f ö l h í v a n d ó : j e l ö l j e k i a z o n r é s z é t az e l k ü l ö n í t e n d ő n á d a s t e r ü -
l e t n e k , a h o l a v o l t j o b b á g y o k n á d a s i l l e t ő s é g é t k i m é r e t n i 
s z á n d é k o z i k . A z e l j á r ó b i r ó a z u t á n k ö z l i a s z a k é r t ő k k e l a 
h a s z o n é l v e z e t n e k k i p u h a t o l t m é r t é k é t , k i m u t a t j a n e k i k a 
j o b b á g y o k r é s z é r e j u t a n d ó n á d a s t e r ü l e t e t s v é l e m é n y a d á s r a 
h i v j a fe l a z i r á n t , h o g y a k i m u t a t o t t t e r ü l e t e n h á n y h o l d 
n á d a s t e r m é s e f e l e l n e m e g az e d d i g i h a s z o n é l v e z e t n e k ? 
A n n a k , h o g y a t ö l d e s u r a s á g a n á d a s t e r ü l e t n e k m e l y i k r é s z é t 
j e l ö l i k i : k e v é s f o n t o s s á g a v a n k ö v e t k e z m é n y e i r e n é z v e . 
E r é s z b e n az á l l , h o g y a v o l t f ö l d e s u r a s á g n a k j o g a v a n 
h e l y i s é g e t a k k é p k i j e l ö l n i , h o g y b i r t o k á n a k e g y t a g b a n f e n -
m a r a d á s a b i z t o s i t t a s s é k , t e h á t a f e l o s z t a n d ó t e r ü l e t n e k 
v a l a m e l y s z é l é b e n v a g y v é g é b e n ; s a v o l t j o b b á g y o k n a k 
o l y k i v á n a t a , m e l y s z e r i n t a j o b b m i n ő s é g t e k i n t e t é b ő l a 
t e r ü l e t n e k k ö z e p é t k ö v e t e l n é k , m i á l t a l a f ö l d e s u r a s á g 
r é s z é r e f e n m a r a d ó r é s z k é t d a r a b b a e s n é k , e g é s z e n j o g t a l a n 
l e n n e ; m e r t a r e n d e l k e z é s e k f ő c z é l j a a t a g o s i t á s . K ü l ö n b e n 
is a t e r m ő k é p e s s é g g e l b i r ó t e r ü l e t b ő l n a g y o b b m e n n y i s é g 
f e l e l v é n m e g az e d d i g i h a s z o n é l v e z e t n e k , ezze l , az a b b a n i h á t -
r á n y , h o g y r o s s z a b b m i n ő s é g ű t e r ü l e t j e l ö l t e t i k k i , k i e g y e n -
l í t h e t ő . E g y e b e k b e n a l e g e l ő - é s e r d ő e l k ü l ö n i t é s i s z a b á l y o k 
i d e is v o n a t k o z n a k ) ) . (KERESZTSZEGHY L a j o s n a k m á r i d é z e t t 
m u n k á j á b ó l . ) 
Erdő szabályozás és becslés. 
E r d ő t a g o s i t á s e s e t é b e n az e r d ő k e t n e m c s a k b e c s ü l n i , 
d e e g y ú t t a l o s z t á l y o z n i is k e l l ; a z u t á n ezen b e c s ű t e l j e s e n 
k ü l ö n b ö z i k a t t ó l , m e l y e r d ő e l k ü l ö n i t é s e s e t é b e n v i t e t i k 
k e r e s z t ü l . 
A z e l j á r á s a k ö v e t k e z ő . 
E l j á r ó b i r ó a s z a k é r t ő b i z o t t s á g g a l , m e l y n e k e l n ö k e 
e g y s z a k é r t ő e r d é s z , a h e l y s z í n é n m e g s z e m l é l i é s b e h a t ó a n 
á t v i z s g á l j a a z ö s s z e s , t a g o s i t á s a l á j ö t t e r d ő d ü l ő k e t u g y f e k -
v é s ü k r e , h a j l á s ú k r a , h o z z á f é r h e t ő s é g ü k r e , v a l a m i n t t a l a j u k r a 
(a l - é s f e l t a l a j ) , e n n e k a l k a t r é s z e i r e é s f a - á l l a b j u k r a n é z v e ; 
é s a s z e m l e - v i z s g á l a t e r e d m é n y é t j e g y z ő k ö n y v r e v e s z i s a 
s z a k é r t ő k k e l is a l á í r a t j a . A z u t á n f e l á l l í t t a t n a k az e r d ő t a l a j r a 
n é z v e az o s z t á l y o k é s k i j e l ö l t e t n e k a m i n t a f ö l d e k . E z m e g -
t ö r t é n v é n m e g á l l a p i t t a t n a k a f a - á l l a b r a v o n a t k o z ó l a g a k o r -
o s z t á l y o k é s ( s z ü k s é g e s e t é b e n ) m i n d e n k o r o s z t á l y b ó l p r ó b a -
t e r ü l e t e k j e l ö l t e t n e k k i é s p r ó b a ö l e k v á g a t n a k a v é g b ő l , h o g y 
m e g l e h e s s e n á l l a p í t a n i , m i s z e r i n t m i n d e n e g y e s k o r o s z t á l y -
b e l i f á b ó l h á n y Döl t e r ü l e t r ő l j ö n k i e g y s z e k é r f a ? A z u t á n 
m e g k e l l b e c s ü l n i , h o g y m e n n y i t é r e g y s z e k é r f a m i n d e n 
e g y e s k o r o s z t á l y b ó l ? A z e r d ő b ő l k i á l l ó m a g a s f a k a t ( f e l f ák ) 
é s n y e s ő f á k a t ( D r u m m e n ) e g y e n k i n t k e l l m e g b e c s ü l n i . P é l -
d á u l m e g á l l a p í t j u k , h o g y 
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e l ső k o r o s z t á l y b a j ő n e k az 1—5 é v e s f á k 
m á s o d i k k o r o s z t á l y b a j ő n e k a 6 — 1 0 é v e s f á k 
h a r m a d i k k o r o s z t á l y b a j ő n e k a 11 — 1 5 é v e s f á k 
n e g y e d i k k o r o s z t á l y b a j ő n e k a 16—20 é v e s f á k s t b . 
A z u t á n m e g h a t á r o z z u k , h o g y az e l ső k o r o s z t á l y b ó l 
25 Dől, a m á s o d i k k o r o s z t á l y b ó l 20 Dől, a h a r m a d i k k o r -
o s z t á l y b ó l 15 Dől, a n e g y e d i k k o r o s z t á l y b ó l 10 Dől s t b . 
k i v á n t a t i k m e g e g y s z e k é r fa k i a d á s á r a . 
E z z e l e l k é s z ü l v é n m e g á l l a p í t j u k , h o g y : 
e l ső k o r o s z t á l y b ó l e g y s z e k é r f a b e c s é r t é k e f r t — . 6 5 
m á s o d i k k o r o s z t á l y b ó l e g y s z e k é r fa b e c s é r t é k e f r t —.85 
h a r m a d i k k o r o s z t á l y b ó l e g y s z e k é r fa b e c s é r t é k e f r t 1.05 
n e g y e d i k k o r o s z t á l y b ó l e g y s z e k é r fa b e c s é r t é k e f r t 1.50 
E z e n , v e z é r e l v e k ü i s z o l g á l ó m e g á l l a p o d á s o k a t j e g y z ő -
k ö n y v r e v e s z s z ü k é s a s z a k é r t ő k k e l is a l á í r a t j u k . 
C s a k e z u t á n f o g u n k az e g y e s e r d ő r é s z l e t e k o s z t á l y o -
z á s á h o z és b e c s l é s é h e z , m e l y a k ö v e t k e z ő m ó d o n t ö r t é n i k . 
A t é r k é p i és t e l e k k ö n y v i a d a t o k a t a m ű k ö d ő m é r n ö k 
l é v é n k ö t e l e s e l ő t e r j e s z t e n i : ez m e g m o n d j a a k é r d é s e s e r d ő -
r é sz l e t h e l y r a j z i s z á m á t és t é r m é r t é k é t s m e g h a t á r o z z a , h o g y 
a z o n t e r ü l e t n e k h á n y a d r é s z e ? v a g y h á n y Döl k o p a s z , i l l e tő -
l e g i r t o t t r A s z a k é r t ő k a z u t á n d ö n t e n e k a f ö l ö t t , h o g y 
a z o n e r d ő r é s z l e t t a l a j a h á n y a d i k o - z t á l y b a s o r o z t a s s é k ? a 
l é t e z ő f a - á l l a b m i f é l e f a n e m e k b ő l á l l ? és m e l y k o r o s z t á l y b a , 
i l l e t ő l e g k o r o s z t á l y o k b a t a r t o z i k ? a f e l f á k m i f é l é k és d a r a b o n -
k i n t v a g y ö s s z e s e n h á n y s z e k é r f á t a d n a k ki s mi ly b e c s -
é r t é k b e n r E z e n a d a t o k m e g á l l a p í t á s a u t á n a s z a k é r t ő e r d é s z 
e l n ö k a z o n n a l k i s z á m í t j a és k i h i r d e t i a k é r d é s e s e r d ő r é s z l e t e n 
l é t ező f a - á l l a b b e c s é r t é k e t . E s e z i g y f o l y t o v á b b m i n d e n e g y e s 
e r d ő r é s z l e t n é l . 
A m u n k á l a t f e l o l v a s á s a , h i t e l e s í t é s e , a f e l s z ó l a l á s o k 
fö lvé t e l e , m e g v i z s g á l á s a és h i t e l e s í t é s e ép u g y t ö r t é n i k , 
m i n t a t ö b b i f ö l d e k n é l . 
C s a k h o g y e r d ő t a g o s i t á s n á l az u j t a g o k k i h a s i t á s a u t á n , 
d e a b i ró i b e v e z e t é s e lő t t , m é g e g y b e c s l é s n e k k e l l t ö r t é n n i e . 
U g y a n i s a f a - á l l a b é r t é k k ü l ö n b s é g é n e k m e g á l l a p i t h a t á s a 
v é g e t t m i n d e n e g y e s u j t a g o n l é t ező f a á l l a b o t m e g k e l l b e c s ü l -
n ü n k é p e n u g y , m i n t e l ső i zben a v é g b ő l , h o g y m e g t u d h a s s u k , 
m i s z e r i n t az i l l e tő e r d ő t u l a j d o n o s t ö b b v a g y k e v e s e b b é t é k ü 
fa á l l a b o t k a p o t t - e az u j k i o s z t á s f o l y t á n ? és m e n n y i v e l ? A z 
e r d ő t e r ü l e t b e c s h o l d a k v í igy b e c s é r t é k s z e r i n t e g y e n é r t é k b e n 
a d a t v á n ki : a t a l a j r a n é z v e t ö b b é s e m m i n e m ű i n t é z k e d é s -
n e k s z ü k s é g e f en n e m f o r o g . 
A z e l ső b e c s l é s k o r l é t e z ő f a - á l l a b n a k v a g y i s a s t a t u s -
q u o n a k a k i h a s í t o t t u j e r d ő t a g o k b i ró i á t a d á s á i g s é r t e t l e n ü l 
f en ke l l m a r a d n i a ; m e r t a f a - á l l a b n a k m i n d e n v á l t o z á s a a 
b e c s é r t é k e t a p a s z t j a , az u j t u l a j d o n o s t k á r o s í t j a és i g y az 
é r t é k k ü l ö n b ö z e t i g a z s á g o s k i s z á m í t á s á t h i u s í t j a m e g . E z o k b ó l 
e l k e r ü l h e t l e n ü l s z ü k s é g e s , h o g y az e l j á r ó b i r ó a m e g b e c s ü l t 
ö s s z e s e r d ő k e t a z o n n a l b i ró i z á r a l á v e g y e és z á r g o n d n o k i 
k e z e l é s r e a d j a a k ö z s é g b e n s z o k o t t m ó d o n k i h i r d e t e n d ő és 
a m e g y e i a l i s p á n n a k is m e g k ü l d e n d ő a z o n h a t á r o z a t t a l , 
m i s z e r i n t a m e g b e c s ü l t e r d ő k ö n l é t ező f a - á l l a b j e l e n á l l a p o t á -
n a k s é r t e t l e n f e n t a r t á s a v é g e t t a n é v s z e r i n t t n e g n e v e 
z e t t e r d ő d ü l ő k b e n az i r t á s , a f a v á g á s , f a h o r d á s , n y e s é s , 
h á n t á s a k i h a s í t a n d ó u j e r d ő t a g o k n a k b í ró i á t a d á s á i g b i r ó i 
z á r t ö r é s b ű n t é n y é n e k s ú l y a a l a t t t i l a l m a z t a t i k . 
C s a k h o g y a z o n ke l l l e n n i , h o g y e z e n erdözárlat r ö v i d 
i d e i g t a r t s o n s a n e n n y i r e l e h e t , t a v a s z s z a l k e z d ő d j é k és m á r 
d e c z e m b e r e l s e j é r e v é g z ő d j é k . Á t a l á n o s h a t á r t a g o s i t á s e s e -
t é b e n a z o n b a n az u t a s í t á s b a n e l ő s z a b o t t e l j á r á s m e l l e t t ez t 
r e m é l n i s e m l e h e t ; m e r t az o s z t á l y o z á s és b e c s l é s t ő l az u j 
t a g o k b i ró i á t a d á s á i g 2 — 3 év is e l t e l h e t i k ; e n n y i i d ő r e 
p e d i g az e r d ő z á r l a t o t f e n l a r t a n i s ez á l t a l e g y e g é s z k ö z s é -
g e t ö s s z e s f a s z ü k s é g l e t é t ő l m e g f o s z t a n i n e m l e h e t . 
A z o n b a n az u t a s i t á s s z a b á l y a i t ó l v a l ó k e v é s , de i g e n 
e l ő n y ö s , e l t é r é s s e l k ö n n y e n s e g í t h e t ü n k e b a j o n . U g y a n i s 
az u t a s i t á s 5 7 — 6 0 . §-ai á l t a l e l ő i r t m u n k á l a t a l k a l m á v a l az 
e r d ő b e c s l é s t e l h a g y j u k és c s u p á n c s a k az e r d ő t a l a j o s z t á l y o -
z á s á t v i s z s z ü k k e r e s z t ü l . M i d ő n a z t á n az e l j á r ó b i r ó az 
u t a s i t á s 83. §. m á s o d i k b e k e z d é s e é r t e l m é b e n a m ű k ö d ő 
m é r n ö k ö t a j o g e r ő s é r d e m l e g e s i t é l e t v a g y e g y e z s é g n e k 
m e g f e l e l ő e n k é s z ü l t k i o s z t á s i t e r v n e k v é g r e h a j t á s á b a b e v e -
zet i és ő t a k i h a s i t á s m e g k e z d é s é r e u t a s í t j a ( a m i t u g y k e l l 
i n t é z n i , h o g y k o r a t a v a s z s z a l t ö r t é n j é k ) : e g y ú t t a l f o g a n a t o -
s í t j a az e r d ő b e c - d é s t a m á r k o r á b b a n m e g v á l a s z t o t t s z a k -
é r t ő k k e l az u t a s i t á s 59 és 60. § - a i b a n e l ő i r t m ó d o n . E n n e k 
m e g t ö r t é n t é v e l e l j á r ó b i r ó az ö s s z e s m e g b e c s ü l t e r d ő k e t 
t i l a l m a z z a (zá r a l á veszi] , z á r g o n d n o k o t n e v e z s a n n a k fe l -
ü g y e l e t é r e és g o n d o z á s á r a b í z z a ; a z u t á n u t a s í t j a a m ű k ö d ő 
m é r n ö k ö t , h o g y a k i h a s i t á ^ t a z o n n a l k e z d j e m e g és l e g f ő b b 
2—3 h ó n a p a l a t t f e j ezze be . xA k i h a s i t á s b e v é g z é s e u t á n 
e l j á r ó b i ró , m i e l ő t t az u j e r d ő t a g o k b i r t o k á b a a f e l e k e t 
b e v e z e t n é : u g y a n a z o n s z a k é r t ő k k e l m e g b e c s ü l t e t i a k i n a s i -
t o t t u j e r d ő t a g o k o n l é t e z ő f a - á l l a b o t , és a b í r t s az u j 
k i o s z t á s f o l y t á n k a p o t t t e r ü l e t e k e n ' l é t ező f a - á l l a b o k é r t é k e i -
n e k e g y b e v e t é s é b ő l m e g á l l a p i t t a t j a az é r t é k k ü l ö n b ö z e t e t ; 
m i n e k m e g t ö r t é n t e u t á n az u j e r d ő t a g o k b i r t o k á b a a f e l e -
k e t b i r ó i l a g b e v e z e t i é s a z á r l a t o t f e l o l d j a . 
A t ö r v é n y é s u t a s i t á s l é n y e g e s h i á n y a az is, 
h o g y az o s z t á l y o k és m i n t a f ö l d e k f ö l á l l í t á s a e l l en n i n c s 
s e m m i f é l e f e l s z ó l a l á s n a k h e l y e ; m e r t az u t a s i t á s 60. 
m á s o d i k b e z d é s é b e n f o g l a l t e / e n s z a v a k : «Ez alkalommal 
(t. i. a m u n k á l a t felolvasásakor) jogukban áll az osztályozással 
vagy becsléssel meg nem elégedő feleknek felszólalásaikat előadnü> 
c s u p á n c s a k az e g y e s f ö l d r é s z l e t e k r e v o n a t k o z n a k . D e n e m 
is v o n a t k o z h a t n a k e g y é b r e . M e r t h a a m u n k á l a t befejezése 
után e n g e d n ő k m e g a f e l á l l í t o t t o s z t á l y o k és m i n t a f ö l d e k 
e l l en v a l ó f e l s z ó l í t á s t : f e l f o r g a t n ó k az e g é s z m u n k á l a t o t , 
m i n t h o g y az o s z t á l y o k s z á m á b a n v a g y m i n t a f ö l d e k b e n b e á l l ó 
m i n d e n v á l t o z á s az e g é s z n e k ú j r a k e z d é s é t i d é z n é e lő . 
D e h á t o k v e t l e n ü l s z ü k s é g e s , h o g y az o s z t á l y o k és 
m i n t a f ö l d e k f e l á l l í t á s a e l len is a d j u n k a f e l e k n e k j o g o t a 
f e l s z ó l a l á s r a r 
S z e r i n t e m i g e n . 
A z o s z t á l y o k n a k h e l y t e l e n és c z é l s z e r ü t l e n f e l á l l í t á s a 
( v a g y i g e n k e v é s , v a g y i g e n sok) , a r á n y s z á m a i k rosz 
b e o s z t á s a ( igen c s e k é l y v a g y n a g y o n n a g y u g r á s o k ) , a 
b e c s o s z t á l y o k n a k e g y m á s h o z v a l ó h e l y t e l e n v i s z o n y í t á s a 
v a g y i s a z o k c z é l s z e r ü t l e n b e o s z t á s a ( p é l d á u l h a az e l ső o s z -
t á l y ú s z á n t ó n á l , m e l y n e k a r á n y s z á m á u l p é l d á u l 1000 Döle t 
t e t t ü n k , s o k k a l é r t é k e s e b b r é t e t a m á s o d i k o s z t á l y ú s z á n t ó -
hoz , m e l y n e k a r á n y s z á m a p é l d á u l 1200 Döl, vi z o n y i t o t t u k 
a h e l y e t t , h o g y az e l ső o s z t á l y ú r é t n e k a r á n y s z á m á u l 
800 Döle t t e t t ü n k v o l n a ) l e h e t e t l e n í t i az i g a z s á g o s o s z t á -
l y o z á s t é s b e c s l é s t . Az o s z t á l y o k és m i n t a f ö l d e k f e l á l l í t á s a 
a n n y i r a f o n t o s d o l o g , é s k ö v e t k e z m é n y e i b e n o ly m e s s z e 
k i h a t á s ú , m i s z e r i n t a z t e l h a m a r k o d n i v a l ó s á g o s b ű n . M e g -
f o g h a t a t l a n , h o g y é p e n i t t n e m n y ú j t a t ö r v é n y m ó d o t 
a r r a , h o g y a f e l ek t a l á n n a g y o n is a l a p o s és h e l y e s fe l szó-
l a l á s a i k á l t a l az e l k ö v e t e t t h i b a h e l y r e h o z a s s é k . 
E r r e v o n a t k o z ó j a v a s l a t o m a k ö v e t k e z ő : 
<< Az osztályok és mintaföldek felállítására vonatkozó 
jegyzőkönyvbe foglalt megállapodások a szakértő bizottság és a 
felek jelenlétében felolvastatnak és aláírás által hitelesíttetnek. 
Ez alkalommal a feleknek jogukban áll az osztályok felállitása, 
arányszámaik meghatározása, a becsosztályok beosztása és a 
mintaföldek megválasztása ellen felszólalásaikat előadni, melyek 
jegyzőkönyvre vétetvén, azokat a bizottság a helyszínén haladék 
nélkül megvizsgálja és fölöttük határoz. Ez ujabb eljárás az 
előbbihez hasonló módon hitelesítendő. 
Az egyes földrészletek osztályozása és becslése csak ezután 
kezdhető meg.» 
(Folyt, köv.) Káplány Géza. 
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TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
A valódiság bebizonyítása holtak rágalmazásánál. 
A «Büntető Jog Tára» utolsóelőtti számának 303. lapján 
a kir. Curia ez évi 13690. sz. a. hozott Ítéletét közölvén, 
annak indokaiban a következő elvet találja k imondva : 
«Holtak ellen elkövetett rágalmazás esetén meg nem engedhető az 
állított tény valódiságának bizonyítása.» 
Ezen elv, ha a kir. Curia azt valóban kimondotta volna, 
a rágalmazási perekre nézve oly jelentőségteljes, de egy-
szersmind nézetünk szerint érdemileg annyira helytelen és 
minden törvényes alap nélküli lenne, hogy az igazság okáért 
s nehogy praxisunk esetleg tévedésbe ejtessék, szükségesnek 
lát juk a «jBüntető Jog 7«r<i»-nak helyreigazításául constatálni, 
miszerint a kir. Curia a kérdéses elvet nem mondta ki s 
ítéletének indokolása az • illető «döntvény-fej»-re a legcse-
kélyebb támpontot sem nyúj t ja . Az indokolás szószerint 
következőkép hangz ik : «A tanuk vallomásai által bebizo-
nyíttatott , hogy vádlott magánvádlónak holt atyjáról többek 
előtt s többeknek megbotránkozására azt állította, hogy az 
Gyanó községében Pék Györgynek kerekét ellopta és azért 
az akkori községi elöljáróság által meg is büntet tetet t . Vád-
lott ezen állí tását a meggyalázás minőségét meg nem vál-
toztató módosítással a tárgyalás folyamában is fentartotta és 
a holtat becsmérelő áll í tásának bizonyítását is megkisérlette, 
minthogy azonban az állított tényt az általa felhívott Pék 
György és neje mint tanuknak hittel megerősített vallomása 
által sem volt képes bizonyítani, jóllehet ezen bizonyítás részére 
a B. T. K. 264. §-ába ütközőleg megengedhetőnek sem tekinthető, 
A valódiság bebizonyítása megengedhet lenségének minden 
esetét taxatíve felsoroló 264. §. a holtak elleni rágalmazás-
ról épenséggel hallgatván, a curiai Ítélet indokolásának 
arra történt hivatkozásából tehát a «Büntető Jog Tára» telje-
sen alaptalanul s valószínűleg csak elnézésből vezette le a 
szóban levő elvi kijelentést. 
A btk. 273. §-a szerint : «Holtak ellen elkövetett rágal-
mazás és becsületsértés is a jelen fejezet szabályai szerint 
büntetendői) vagyis a rágalmazás és a becsületsértésről szóló 
17. fejezet á talános szabályai szerint. Ezzel elég világosan 
ki van mondva, hogy a holtak ellen elkövetett rágalmazás 
és becsületsértés, ugy a tényálladéki ismérvek, mint a bün-
tetési keretek, de nem kevésbbé a valódiság bebizonyításának 
megengedhetősége tekintetében is, ugyanazon jogelvek alá 
vonandó, mint az élők ellen elkövetett rágalmazás és becsü-
letsértés. Ha tehát egyébképen in concreto a 263. §. 1—5. 
pont jában felsorolt esetek valamelyike íenforog s másrészről 
pedig a 264. §. 1—4. pont jában felsorolt esetek valamelyike 
fen nem forog, az állítás vagy kifejezés valódiságának 
bebizonyítása a vádlott büntetlenségét eredményezi, akár 
élőnek akár hol tnak rágalmazása vagy becsületsértése 
miatt emeltetik is ellene a vád. 
De a dolog természetével sem volna megindokolható 
az exceptio veritatis ezen feltétlen kizárása a holtakat érintő 
rágalmazási és becsületsértési perekben. Miért is oltalmaz-
tassék erősebben a holtak emléke, mint az élők becsülete ? 
Miért legyen jobban megszorítva az igazmondás holtak 
fölött, mint az igazmondás elevenek fölött ? Miért képezzen 
a holtak rágalmazása vagy becsületsértése minden körül-
mények között törvényszegést ? Hisz a holtak ellen elkövetett 
rágalmazás és becsületsértés büntetés alá helyezése úgyis 
vádlott ezen cselekménye a B. T. K. 258. és 273. §-aiba csak concessio, melyet a törvényhozás nem szívesen, mert 
ütköző rágalmazás vétségét képezvén, abban bűnösnek kimon-
dani . . . kellett, i) 
Nyilvánvaló, hogy az idézettekben sem szószerint, 
sem értelmileg nem alapittatik arra a valódiság bebizo-
nyításának meg nem engedhetősége, mert in concreto 
holt személy ellen elkövetett rágalmazásról volt szó, hanem 
arra, mert az adott esetben a valódiság bebizonyítása 
a btk. 264. § ába ütköznék. Tüzetesebben ugyan nem jelöli 
m e g a curia i indokolás — a mi nem valami nagy indokolói 
scrupulositásról tanúskodik — a btk. 264. §-ának négy pont ja 
közül, a melyeknek mindegyike más-más irányban korlátozza 
a valódiság bebizonyítását, az in concreto mérvadónak 
tekintett pontot, s noha ezért nem vehető is ki magából az 
indokolásból közelebbről azon speciális ténykörülmény, mely 
miatt az adott esetben a valódiság bebizonyítását a btk. 
264. í^-ába ütközőnek mondja, annyit azonban épen a btk. 
264. §-ára történő utalásból mégis kétségtelenül megtudunk, 
hogy a kir. Curia nem indulhatott azon felfogás nyomán, 
mintha holtak ellen elkövetett rágalmazás esetében az 
incriminált állítás valódisága bebizonyításának egyátalán 
nem volna helye. A hivatkozásba vett 264. egyetlen 
pont ja sem veszi ki a holtak ellen elkövetett rágalmazást 
mint ilyent az exceptio veritatis alól. Sőt 1. pont ja egye-
nesen az ellenkezőre enged következtetni. E pont szerint 
ugyanis a valódiság bebizonyításának nincs helye: «ha a 
a szabad történeti krit ika rovására tesz az utódok családi 
kegyeletének. Helyesen mondják e részben a miniszteri ind-
okok : «A támadás valódilag nem is a személy, hanem a 
holtnak emléke ellen van intézve; igazságos és indokolt 
azonban, hogy ez is oltalmaztathassék az alaptalan rágal-
mazás és bemocskolás ellen. De a mint ez vitatlanul áll, 
ugy igaz másrészről az is, hogy a holt a történeté, mely 
joggal bir arra, hogy kegyelet és érzékenység nélkül is, de 
igazságosan Ítéljen bevégzett élete fölött. Ké t szempontot 
kell tehát kiegyeztetni itt is, hogy a törvény a kérdésbe 
jövő jogos érdekek mindegyikének megfeleljen.» Már pedig 
a valódiság bebizonyításának meg nem engedése holtak 
irányában nem az egymással küzdő két szempont kiegyez-
tetése, hanem ellenkezőleg a kérdésbe jövő legfőbb, legjogo-
sabb érdeknek, a történelmi igazságnak volna egyenes 
negatiója. 
Figyelembe veendő végül még az is, hogy a 273. §. 
harmadik bekezdése szerint: a 273. §. alkalmazandó azon 
esetben is, ha a rágalmazott vagy sértett a rágalmazás vagy 
becsületsértés elkövetésekor még életben volt, de a bűnvádi 
eljárás megindítását halála előtt nem indítványozta. Már 
most egybevetve ezzel azon nézetet, .mely szerint a 273. §. 
esetében a valódiság bebizonyításának egyátalán nincs 
helye, a következő ál lana elő. H a a rágalmazott vagy sértett 
halála előtt indítványozta volna a bűnvádi eljárás meginditá-
rágalmazás vagy becsületsértés a 272. §-ban megjelölt sát, a vádlottat megillette volna az exceptio veritatis. Ha 
személyek valamelyike (külföldi uralkodó vagy államfő vagy I pedig a rágalmazott vagy sértett halála után inditványoztat-
valamely külál lamnak követe vagy ügyviselője) ellen követ-
tetett el.i) A holtak elleni rágalmazást tárgyazó 273. §-ra 
azonban a 264. §. ezen első pont ja nem utal. Ha a btk. a 
holtak ellen elkövetett rágalmazást illetőleg szintén kivéte-
lesen kivánt volna az exc. veritatis tá rgyában intézkedni, 
tette volna ezt azokra nézve is expressis verbis, miként 
teszi a 272. §-ban megjelölt személyekre nézve, de különö-
sen a 264. §. első pont jában emlékezett volna meg róluk, 
nék az utódok által a bűnvádi eljárás megindítása, vádlottat 
nem illetné meg az exceptio veritatis. Nem látható be annak 
igazsága, hogy egy puszta véletlen, még pedig egv csak 
utólagos körülmény, miért foszthassa meg vádlottat már 
adva volt bizonyítási jogától ? Miért legyen inkább korlá-
tozva az utódokkal szemben, mint lett volna magával a 
rágalmazott vagy sértettel szemben ? 
Hova vezetne p. o., ha elhalálozott közhivatalnok, biró, 
mint a mely pont ex professo a személyi kivételekről szól. ; ügyész stb. ellen hivatali kötelességeire vonatkozólag álli-
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t o t t t é n y m i a t t i n d i t a t t n é k a r á g a l m a z á s i p e r — a m i k ü l ö n -
b e n n é z e t e m s z e r i n t n e m is a 273 . h a n e m a 270. é s 271. §§. 
a l á e s n é k , n o h a e l h a l á l o z o t t s z e m é l y a r á g a l o m t á r g y a — 
és el v o l n a m e t s z v e a v a l ó d i s á g b e b i z o n y i t á s á n a k u t j a r 
D e n e m c s a k h o g y h o l t a k e l l e n e l k ö v e t e t t r á g a l -
m a z á s é s b e c s ü l e t s é r t é s m i a t t a 273. §. a l a p j á n e m e l t v á d -
d a l s z e m b e n p r i n c i p i a l i t e r m e g e n g e d h e t ő n e k t a r t o m az 
e x c e p t i o v e r i t a t i s - t , h a n e m t o v á b b m e g y e k . M i g az é l ő 
u r a i k a d ó v a g y a k i r á l y i h á z v a l a m e l y é l ő t a g j a e l l e n e l k ö -
v e t e t t s é r t é s m i a t t a 140. é s 141. §§. a l a p j á n i n d i t o t t b ű n -
v á d i e l j á r á s b a n az e x c e p t i o v e r i t a t i s f e l t é t l e n ü l k i v a n z á r v a , 
a d d i g az e s e t b e n , h a e l h a l á l o z o t t u r a l k o d ó v a g y a k i r á l y i 
h á z v a l a m e l y e l h a l á l o z o t t t a g j a e l l e n e l k ö v e t t r á g a l m a z á s 
v a g y b e c s ü l e t s é r t é s m i a t t e m e l t e t i k a v á d , m e l y k ü l ö n b e n 
n é z e t e m s z e r i n t m á r n e m a 140. é s 141. §§., h a n e m a 273 . §. 
a l á e s i k , a v a l ó d i s á g b e b i z o n y i t á s á n a k h e l y a d a n d ó . 
Dr. Barna Ignácz. 
Egy curiai döntvény. 
T ö r v é n y k e z é s ü n k t e r é n r é g i é s á t a l á n o s a n é s z l e l t h i á n y 
az , h o g y b i r ó s á g a i n k , d e k ü l ö n ö s e n a C u r i a Í t é l e t e i n e k 
i n d o k a i b a n a t ö r v é n y a z o n c z i k k e l y e i r e , m e l y e k r e Í t é l e t i 
i n d o k a i t a l a p í t j a , n e m h i v a t k o z i k , h a b á r e t e k i n t e t b e n e l é g 
z s i n ó r m é r t é k ü l s z o l g á l h a t n á n a k a m á s o r s z á g o k l e g f ő b b b í r ó -
s á g a i n a k í t é l e t e i . 
T u d o m , h o g y a s z o r o s é r t e l e m b e n v e t t M a g y a r o r s z á g o n 
e l ő f o r d u l ó p o l g á r i p e r e s ü g y e k b e n a t ö r v é n y c z i k k e i r e v a l ó 
h i v a t k o z á s l e h e t e t l e n , m e r t o t t p o l g á r i t ö r v é n y k ö n y v n i n c s e n , 
á m d e az E r d é l y b ő l f e l e b b e z e t t p o l g á r i p e r e k b e n é s a z o n 
ü g y e k b e n } m e l y e k r e n é z v e m á r t ö r v é n y ü n k v a n , j o g -
g a l m e g k í v á n h a t j u k , h o g y az i t é l e t a t ö r v é n y c z i k k e i r e 
v a l ó h i v a t k o z á s s a l i n d o k o l t a s s é k , m e r t h a ez n e m t ö r -
t é n i k , a l e g t ö b b e s e t e k b e n a z t s e m t u d j u k , h o g y a - C u r i a 
t u l a j d o n k é p e n m i n ő t ö r v é n y a l a p j a i n i t é l t , s ő t v a n n a k e s e t e k 
m e l y e k b e n k ö z e l á l l a z o n f e l t e v é s is , h o g y a C u r i a a l é t e z ő 
t ö r v é n y t e k i n t e t e n k i v ü l h a g y á s á v a l , v a g y v a l a m e l y e l ő t t ü n k 
i s m e r e t l e n é s t á n n e m is l é t e z ő t ö r v é n y a l a p j á n h o z t a 
í t é l e t é t . 
E z e n e s z m e m e n e t r e a C u r i á n a k 5 0 7 / 8 8 3 . sz . a . k e l t e g y 
v á l t ó k i f o g á s o s ü g y b e n h o z o t t o l y í t é l e t e k é s z t e t e t t , m e l y e t 
é n c u r i o s i t á s á n á l f o g v a is i s m e r t e t n i e l n e m m u l a s z t h a t o k . 
A z e s e t r ö v i d e n e l ő a d v a a k ö v e t k e z ő : 
S t . C. v á l t ó k e r e s e t e t i n d í t M . L . e l f o g a d ó é s K . L . 
k e z e s e l l e n é s m i u t á n u t ó b b i a k n a k a s o m m á s v é g z é s k é z b e -
s i t t e t e t t , a k é z b e s í t é s u t á n i m á s o d i k n a p o n m e g j e l e n n e k f e l p e -
r e s k é p v i s e l ő j e e l ő t t M . L . é s K . L . , é s K . L . v á l t ó k e z e s a 
v á l t ó k ö v e t e l é s t é s j á r u l é k a i t M . L . e l f o g a d ó j e l e n l é t é b e n é s 
k ö z b e n j ö t t é v e l l e f i z e t v é n , a v á l t ó az e d d i g s z e r z e t t j o g o k k a l 
K . L . v á l t ó k e z e s r e r u h á z t a t o t t á t . 
E z e n fizetés é s v á l t ó - á t r u h á z á s a s o m . v é g z é s n e k 
a l p e r e s e k k e z é h e z t ö r t é n t k é z b e s í t é s e u t á n i m á s o d n a p o n 
e s z k ö z ö l t e t v é n , a fizetést k ö v e t ő n a p o n t e h á t a v á l t ó k i f o g á -
s o k b e a d á s á r a e l ő i r t h a t á r i d ő u t o l s ó n a p j á n M . L . v á l t ó 
e l f o g a d ó k i f o g á s o k a t a d b e a s o m . v é g z é s e l l e n , m e l y b e n 
a v á l t ó l é t e z é s é t , a l á í r á s á t , t a r t o z á s á t , s z ó v a l m i n d e n l e h e -
t ő t t a g a d v á n , k é r i a s o m . v é g z é s t h a t á l y o n k i v ü l h e l y e z n i 
é s S t . C . - t . a k ö l t s é g e k b e n e l m a r a s z t a l n i . 
A v á l t ó k i f o g á ^ o k t á r g y a l á s á r a k i t ű z ö t t h a t á r n a p o n 
S t . C. k é p v i s e l ő j e j e g y z ő k ö n y v r e a d j a , h o g y a v á l t ó m i k o r 
é s k i á l t a l h o g y a n fizettetett k i , h o g y a v á l t ó K . L . - r e 
r u h á z t a t o t t M . L . j e l e n l é t é b e n az a d d i g s z e r z e t j o g o k k a l 
e g y ü t t , e z t s z ü k s é g e s e t é r e K . L - e l is b i z o n y í t j a é s h o g y 
e z e k n é l f o g v a S t . C. t ö b b é ez ü g y b e n é r d e k e l v e n e m l é v é n , 
v e l e s z e m b e n a k i f o g á s o k h a t á l y t a l a n o k , é s k é r i a l p e r e s t 
m i n t k o n o k p e r l e k e d ő t a k ö l t s é g e k b e n e l m a r a s z t a l n i ; 
a l p e r e s k é p v i s e l ő p e d i g t a g a d v á n a f e n t i e k e t r a g a s z k o d i k 
k i f o g á s a i h o z . 
A z e l s ő b i r ó s á g a k i f o g á s o k n a k h e l y t a d o t t a z o n 
o k b ó l , m e r t f e l p e r e s a k i f o g á s o l t v á l t ó t e l ő n e m a d t a s m e r t 
K . L . t a n u k é n t i k i h a l l g a t á s á t n e m l á t t a e l r e n d e l h e t ő n e k , a 
m á s o d b i r ó s á g p e d i g K . L . k i h a l l g a t á s á t r e n d e l v é n el , ez 
f e l p e r e s á l l í t á s a i t i g a z o l t a é s a v á l t ó t is f e l m u t a t t a . 
E z e n t a n ú v a l l o m á s d a c z á r a az e l s ő b i r ó s á g a k i f o g á -
s o k n a k i s m é t e l t e n h e l y e t a d o t t , s ő t a s o m . v é g z é s t K . L . - r e 
n é z v e is m e g s z ü n t e t t e , m i a b s u r d u m ; a m á s o d b i r ó s á g p e d i g 
a v á l t ó k i f o g á s o k a t , e l u t a s í t v á n , a C u r i a a l p e r e s f e l e b b e z é s e 
k ö v e t k e z t é b e n a s o m . v é g z é s t M . L . - e l s z e m b e n h a t á l y o n 
k i v ü l h e l y e z v é n a k ö l t s é g e k e t k ö l c s ö n ö s e n m e g s z ü n t e t t e a 
k ö v e t k e z ő i n d o k o k n á l f o g v a : 
( ( F e l p e r e s k e r e s e t e a v á l t ó t ő k e , e n n e k k a m a t a 
é s a s o m . v é g z é s b e n m e g á l l a p í t o t t k ö l t s é g e k e r e j é i g , 
a k i f o g á s o k t á r g y a l á s á r a k i t ű z ö t t h a t á r n a p e l ő t t k i e l é g í t v e 
l e v é n , f e l p e r e s n e k t ö b b é az , h o g y a s o m . v é g z é s a k i f o g á s t 
t e v ő a l p e r e s i r á n y á b a n h a t á l y b a n f e n t a r t a s s é k , k é r e l m e z n i 
j o g a s e m v o l t , s ő t i n k á b b t a r t o z o t t v o l n a e n n e k b e j e l e n -
t é s e m e l l e t t k e r e s e t é t ő l e l á l l a n i , i l l e t ő l e g az e l j á r á s b e s z ü n -
t e t é s é t k é r e l m e z n i , a z e l j á r ó b i r ó s á g t e h á t a m e n n y i b e n 
a s o m . v é g z é s t e l s ő r e n d ű a l p e r e s t i l l e t ő l e g h a t á l y o n 
k i v ü l h e l y e z t e , a z e l ő t t e k i f e j t e t t t é n y á l l á s n a k m e g f e l e l ő e n 
s t ö r v é n y s z e r ű e n ! ! h a t á r o z o t t ; a p e r k ö l t s é g e k a z o n b a n 
k ö l c s ö n ö s e n m e g s z ü n t e t e n d ő k a z é r t v o l t a k , m e r t : a l p e r e s 
k i f o g á s á t a v á l t ó n a k K o h n L é n i á l t a l t ö r t é n t k i f i z e t é s e u t á n 
a d v á n b e , h a b á r f e l p e r e s is a d o t t o k o t a r r a , h o g y f e l p e r e s a 
t á r g y a l á s h o z m e g j e l e n n i é s v é d e k e z é s é t e l ő t e r j e s z t e n i k é n y -
t e l e n volt.w 
E z e n i n d o k o k a l a p t a l a n , t a r t h a t l a n é s a t ö r v é n y n y e l 
e l l e n k e z ő v o l t a e l s ő t e k i n t e t r e v i l á g o s . 
M e r t t e k i n t s ü k a z t r é s z l e t e i b e n . 
A z i n d o k o k a z o n k i j e l e n t é s e , h o g y f e l p e r e s n e k j o g a n e m 
v o l t a s o m m á s v é g z é s h a t á l y b a n f e n t a r t á s á t kérelmezni, e l s ő 
s o r b a n a r r a m u t a t n a k , h o g y a p e r r e n d s z e r ü e l j á r á s r ó l h e l y -
t e l e n f o g a l m a k u r a l k o d t a k e z e n i t é l e t h o z a t a l á n á l , é s h o g y 
f e l p e r e s v é d e k e z é s e figyelemre n e m l e t t m é l t a t v a , m e r t fe l -
p e r e s n e k n e m i s k e l l e t t a s o m m á s v é g z é s f e n t a r t á s á t kérel-
mezni a k i f o g á s o k k a l s z e m b e n , f e l p e r e s n e k e l é g a k i f o g á s o k 
e l u t a s í t á s á t k é r n i é s f e l p e r e s e g y e b e t n e m is t e t t , e h e z p e d i g 
j o g a v o l t , m e r t m i u t á n a v á l t ó t a m e g s z e r z e t t j o g g a l , t e h á t 
a s o m m á s v é g z é s b e n n y e r t j o g o k k a l r u h á z t a á t K . L . - r e m i n t 
v á l t ó k e z e s r e , f e l p e r e s n e k a K . L . - e l s z e m b e n f e n f o r g ó s z a -
v a t o s s á g n á l f o g v a is k ö t e l e s s é g e v o l t a k i f o g á s o k e l u t a s í t á s á t 
k é r n i ; d e j o g a v o l t a z t k é r n i a z é r t is , m e r t M . L . k i f o g á s a i -
b a n n e m a t ö r t é n t fizetés a l a p j á n , h a n e m a z é r t k é r t e a s o m m á s 
v é g z é s m e g s z ü n t e t é s é t , m e r t t a g a d t a , h o g y a v á l t ó létezett, 
h o g y ő é r t é k e t k a p o t t s t b . , e z e n o k o k b ó l p e d i g a s o m m á s 
v é g z é s a k k o r , m i k o r a v á l t ó l é t e z é s e , s ő t az is , h o g y az a 
f e n t i e k s z e r i n t M . L . j e l e n l é t é b e n é s k ö z r e m ű k ö d é s e m e l l e t t 
k i f i z e t v e l e t t , b i z o n y í t v a v a n , m e g s z ü n t e t h e t ő n e m v o l t . 
A z i n d o k o k a z o n t o v á b b i é r v e l é s e , h o g y f e l p e r e s n e k a 
v á l t ó k i f o g á s o k t á r g y a l á s á n a k e r e s e t t ő l e l á l l a n i é s az e l j á r á s 
b e s z ü n t e t é s é t k é r e l m e z n i k e l l e t t v o l n a , u g y a n c s a k f o g a l o m -
z a v a r t á r u l e l , m e r t m i u t á n f e l p e r e s a v á l t ó t K . L . r e r u h á z t a 
a s z e r z e t t j o g o k k a l , f e l n e r e s m á r j o g o s í t v a s e m v o l t t ö b b é 
ez ü g y h ö z h o z z a s z ó l a n i i ly é r t e l e m b e n é s m e r t a z k é t s é g -
t l e n , h o g y m i u t á n k i m u t t a t t a f e l p e r e s , h o g y a v á l t ó é s a 
m á r m e g s z e r z e t t j o g o k K . L . - r e r u h á z t a t t a k , K . L . j o g o s u l t 
v o l t e z u t á n a s o m m á s v é g z é s a l a p j á n t o v á b b e l j á r n i M . L . 
e l l e n é s d i r e c t v é g r e h a j t á s t k é r n i , m i t a s o m m á s v é g z é s n e k 
f e l p e r e s b e l e e g y e z é s é v e l v a g y e n é l k ü l t ö r t é n t h a t á l y t a l a n í t á s a 
u t á n n e m t e h e t ; e g y f e l p e r e s s e l s z e m b e n f e n f o r g ó k i f o g á s 
u t j á n p e d i g a p e r b e n n e m á l l ó K . L - t j o g á t ó l m e g f o s z t a n i 
n e m s z a b a d . 
D e az a n y a g i j o g s z e m p o n t j á b ó l is t e l j e s e n i n c o r r e c t 
e z e n i t é l e t , m e r t m i n ő j o g v a g y t ö r v é n y a l a p j á n l e t t 
a s o m m á s v é g z é s M . L . - e l s z e m b e n m e g s z ü n t e t v e , m i k o r 
a v á l t ó t és j á r u l é k a i t n e m M . L . fizette k i r é s m i t t e h e t 
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m o s t K . L . v á l t ó k e z e s , k i r e a v á l t ó a s o m m á s v é g z é s -
b e n n y e r t j o g o k k a l á t r u h á z t a t o t t , M . L. e l l e n ? m e r t a m e g -
s z ü n t e t e t t s o m m á s v é g z é s a l a p j á n t ö b b é v é g r e h a j t á s t n e m 
k é r h e t , é s u j v á l t ó k e r e s e t e t s e m a d h a t be , m e r t h i s z e n a 
c u r i a i i t é l e t a l a p j á n e z e n v á l t ó k e r e s e t m á r r e s j u d i c a t á t 
k é p e z é s M . L . e g y u j a b b s o m m á s v é g z é s s e l s z e m b e n , a 
c u r i a i Í t é l e t t e l e r e d m é n y e s e n v é d e k e z h e t i k , a z z a l is , h o g y e g y 
v á l t ó k ö v e t e l é s i r á n t k é t s o m m á s v é g z é s k i n e m b o c s á t h a t ó . 
A z i t é l e t m á s k ö v e t k e z m é n y e i r e n é z v e p e d i g k i e m e l e m , 
h o g y e z e n i t é l e t k ö v e t k e z t é b e n a s o m m á s v é g z é s a l a p j á n 
M . L . e l l e n k i e s z k ö z l ö t t z á l o g j o g i e l ő j e g y z é s is h a t á l y á t 
v e s z t v é n , K . L . m o s t o k o z a t á n k i v ü l e z e n b i z t o s í t é k t ó l is 
e l e s e t t m i n d e n o k n é l k ü l , m e r t M . L . n e m fizetvén, t a r t o z á s a 
t é n y l e g f e n á l l . 
P r o c e s s u a l i s s z e m p o n t b ó l e z e n i t é l e t t a r t h a t l a n s á g á t 
m a g a az i n d o k is i g a z o l j a , m e r t m i u t á n a s o m m á s v é g z é s 
csak is a váltókereset beadása előtti idób'ól érvényésithetó kifogá-
sok alapján szüntethető meg, s m i u t á n az t é n y , h o g y i t t a fize-
t é s a s o m m á s v é g z é s k é z b e s í t é s e u t á n t ö r t é n t , e z e n az 
a l a p o n l e g f e l e b b v é g r e h a j t á s - m e g s z ü n t e t é s i k é r é s , d e n e m 
v á l t ó k i f o g á s o k b e a d á s á n a k v o l t h e l y e ; az i n d o k o k a z o n 
f e l t e v é s e p e d i g , h o g y f e l p e r e s n e k k e r e s e t é t ő l e l á l l a n i k e l l e t t 
v o l n a , a n n y i r a p e r r e n d e l l e n e s , h o g y e r r e r t - f l e c t á l n o m s e m 
k e l l e n e , m e r t h a m e g is e n g e d e m a z t , h o g y h a e g y m á r 
e l ő b b k i f i z e t e t t k ö v e t e l é s i r á n t k e r e s e t e t i n d í t o k , e t t ő l a 
t á r g y a l á s e l ő t t e l á l l a n i k ö t e l e s s é g e m , h a a t á r g y a l á s k ö v e t 
k e z m é n y e i n e k m a g a m a t k i t e n n i n e m a k a r o m , d e a z t n e m 
é r t h e t e m , h o g y h a j o g o s k e r e s e t i k ö v e t e l é s e m a s o m m á s 
v é g z é s a l a p j á n s e n n e k h o z a t a l a u t á n fizettetik k i , m i é r t 
k e l l j e n k e r e s e t e m t ő l e l á l l a n i v a g y az e l j á r á s b e s z ü n t e t é s é t 
kérelmezni, mikor a sommás végzés képezi most már követeié 
sem alapját s mikor az eljárás, ha követelésem kifizettetett, ugy 
is megszűnik, m e r t v é g r e h a j t á s t én l e g a l á b b u g y s e m k é r e k , 
S m i n ő j o g g a l l e t t a s o m m á s v é g z é s c s a k M . L . - e l s z e m -
b e n m e g s z ü n t e t v e , k i n e m fizetett, s k i n e k m a is f e n á l l 
v á l t ó t a r t o z á s a , m i k o r s o k k a l i n k á b b lf-tt v o l n a a z m e g s z ü n -
t e t e n d ő K . L . e l s z e m b e n , m e r t ez c s a k u g y a n fizetett s m e r t 
e zze l s z e m b e n c s a k u g y a n n e m j á r h a t n a el f e l p e r e s t o v á b b ? 
S a m i l y t a r t h a t l a n e z e n i t é l e t e d d i g f e j t e g e t e t t r é s z e , 
é p o l y k ü l ö n ö s a k ö l t s é g e k f ö l ö t t r e n d e l k e z ő r é s z e is , m e r t 
a k ö l t s é g e k e t k ö l c s ö n ö s e n m e g s z ü n t e t n i a z é r t , m e r t « a l p e r e s 
i s a d o t t o k o t a r r a , h o g y f e l p e r e s a t á r g y a l á s h o z m e g j e l e n n i 
é s v é d e k e z é s é t e l ő t e r j e s z t e n i k é n y t e l e n v o l t » . o l y a l a p t a l a n , 
h o g y e fö l t t s z ó t v e s z t e g e t n i s e m é r d e m e s , é s e l é g r e á -
m u t a t n i a k i f e j e z é s r e « a l p e r e s i s o k o t a d o t t » , m e l y e l é g g é 
i l l u s t r á l j a , h o g y a C u r i a n é z e t e s z e r i n t t u l a j d o n k é p e n f e l p e r e s 
a d o t t o k o t a t á r g y a l á s r a , m e r t e g y j o g o s k e r e s e t e t a d o t t b e , 
m e l y r e s o m t r á s v é g z é s h o z a t o t t s m e l y n e k a l a p j á n fizetés 
t ö r t é n t ; s m e l y c u r i a i n é z e t b ő l f o l y , h o g y a C u r i a f e l f o g á s a 
s z e r i n t f e l p e r e s n e k a k i f o g á s o k t á r g y a l á s á r ó l e l m a r a d n i 
s t ű r n i k e l l e t t v o l n a , h o g y a s o m m á s v é g z é s m e g s z ü n t e t -
t e s s é k , h o g y a l p e r e s k ö l t s é g e i b e n e l m a r a s z t a l t a s s a k , é s h o g y 
K . L . e z u t á n f e l p e r e s t ő l a s o m m á s v é g z é s a l a p j á n fizetett 
ö s s z e g e t m i n t t a r t o z a t l a n fizetést v i s s z a k ö v e t e l h e s s e . 
M i u t á n m é g k i e m e l e m , h o g y n é z e t e m s z e r i n t a l p e r e s 
v á l t ó k i f o g á s a i v a l f e l t é t l e n ü l e l u t a s í t a n d ó é s a p e r k ö l t s é g e k -
b e n is e l m a r a s z t a l a n d ó l e t t v o l n a , m i h e l y t i g a z o l t a t o t t , h o g y 
s o m m á s v é g z é s k é z b e s i t é s e u t á n a t ő k e é s j á r u l é k a i v á l t ó -
k i f o g á s t e m e l ő j e l e n l é t é b e n é s k ö z b e n j ö t t é v e l e g y i k v á l t ó -
k e z e s K . L . á l t a l k i f i z e t v e l e t t e k , m é g p e d i g m i e l ő t t a 
k i f o g á s o k b e a d a t t a k , i g e n l e k ö t e l e z n e e z e n ü g y c u r i a i r e f e -
r e n s e , h a e z e n az u t o n t u d o m á s u n k r a j u t t a t n á , h o g y t u l a j -
d o n k é p e n m e l y i k v á l t ó t ö r v é n y és m e l y i k p e r r e n d t a r t á s s z e r i n t 
b i r á l t a el az ü g y e t , m e r t h a v a n v a l a m e l y e l ő t t ü n k ö s m e -
r e t l e n p e r r e n d t a r t á s , m e l y a C u r i a e l j á r á s á n á l m é r v a d ó , c ^ a k 
a z é r t is i s m e r n ü n k k e l l e n e a z t , h o g y i ly Í t é l e t e k e n n e 
c s o d á l k o z h a s s u n k t ö b b é . Dr. V I. 
K Ü L Ö N F É L É K 
— A német birodalmi (lipcsei) legfőbb törvénv szek 
1882. év i k i m u t a t á s a f e k s z i k e l ő t t ü n k . P o l g á r i ü g y é r k e z e t t 
2477 , b ű n ü g y i 3 3 5 9 . M e g e m l í t j ü k i t t , h o g y a p o l g á r i ü g y e k -
b e n a j o g o r v o s l a t s ú l y p o n t j a n e m a l e g f ő b b t ö r v é n y s z é k b e n , 
h a n e m a 28 o r s z á g o s f ő t ö r v é n y s z é k b e n v a n . A t ö r v é n y s z é k i 
p o l g á r i p e r e k u g y a n i s f e l e b b e z é s i l e g az o r s z á g o s f ő t ö r v é n y -
s z é k h e z m e n n e k é s i n n e n c s a k i g e n s z ü k k ö r ü r e v i s i o n a l i s 
j o g o r v o s l a t v a n m e g a d v a a l e g f ő b b t ö r v é n y s z é k h e z ; e l l e n b e n 
a t ö r v é n y s z é k e k h e z é s az e s k ü d t s z é k e k h e z t a r t o z ó b ű n ü g y e k -
b e n a f e l e b b e z é s j o g o r v o s l á s a t e l j e s e n k i v a n z á r v a s a r e v i s i ó 
r endsz - r i n t az o r s z á g o s f ő t ö r v é n y s z é k k i k e r ü l é - é v e l e g y e n e s e n 
a b i r o d a l m i l e g f ő b b t ö r v é n y s z é k e t i l l e t i . E z e n s z e r v e z e t t e l l e t t 
e l é r v e az , l o g y a l e g f ő b b t ö r v é n y s z é k h e z f e l j ö v ő ü g y e k s z á m a 
o l y c s e k é l y , m i n t a f e n e b b i s z á m o k m u t a t j á k . A z 1881 - i k 
é v h e z k é p e s t a b e é r k e z e t t p o l g á r i ü g y e k s z á m a 563 d a r a b b a l 
k e v e s e b b , e n n e k f o l y t á n az e d d i g m ű k ö d ö t t k é t p o l g á r i 
s e g é d t a n á c s o t f e l o s z l a t t á k é s az i l l e t ő b i r á k i s m é t a f ő t ö r -
v é n y s z é k e k n é l v a l ó r e n d e s m ű k ö d é s i t e r ü k e t e l f o g l a l t á k . 
A b e é r k e z e t t b ű n ü g y e k s z á m a e l l e n b e n 4 9 0 d a r a b b a l e m e l -
k e d e t t . A z ö s s z e s p o l g á r i é s b ű n ü g y i h á t r a l é k 1882. v é g é n 
v o l t 1154. A p o l g á r i ü g y e k e t 5, a b ű n ü g y e k e t 3 t a n á c s b a n 
i n t é z i k e l . A b i r ó s á g s z e m é l y z e t é n e k l é t s z á m a a k ö v e t k e z ő : 
1 e l n ö k , 7 t a n á c s e l n ö k , 60 b i r ó , 1 b i r o d a l m i f ő ü g y é s z , 
3 h e l y e t t e s (a k é p v i s e l e t r e j o g o s í t o t t ü g y v é d e k s z á m a 20) 
1 k ö n y v t á r n o k , 1 i r o d a f ő n ö k , 10 f ő t i t k á r , 1 i r o d a i g a z g a t ó , 
18 i r o d a i t i t k á r , 3 s e g é d t i t k á r . — A b é c s i l e g f ő b b t ö r v é n y -
s z é k u g y a n e z e n év i r é s z l e t e s k i m u t a t á s á t s z i n t é n m e g s z e -
r e z t ü n k . A d a t a i t l e g k ö z e l e b b k ö z ö l j ü k . 
— Franczia commentár a japáni bűnvádi eljárási 
javaslathoz. E z e n c z i m a l a t t m e g j e l e n t BOISSONADE p á r i s i 
j o g t a n á r t ó l e g y n a g y n y o l e z a d r é t ü 976 l a p r a t e r j e d ő m ű . 
É r d e k e s j e l e n s é g k é n t f e l e m i i t j ü k , h o g y a k é t j a p á n i c o d e x 
f ö l ö t t , a z o k k e l e t k e z é s ü k r ö v i d i d e j e ó t a — p r o m u l g a t i ó j u k 
1880. j u l i u s h ó b a n t ö r t é n t — j a p á n i n y e l v e n i r t t ö b b m i n t 
100 c o m m e n t á r j e l e n t m e g m á r . A f e n t i d é z e t t m ű a r e v i -
s i o n a l i s b i z o t t s á g o k á l t a l m e g v á l t o z t a t o t t j a v a s l a t o t a n n a k 
e r e d e t i a l a k j á b a n k ö z l i , m i n t e g y i n d o k o l á s s z e r ü c o m m e n t á r 
k i s é r e t é b e n s ö s s z e h a s o n l í t á s b a n az e u r ó p a i t ö r v é n y e k k e l , 
k ü l ö n ö s e n p e d i g a f r a n c z i a e l j á r á s s a l . A j a v a s l a t az á t a l á n o s 
h a t á r o z m á n y o k o n k i v ü l 5 k ö n y v r e o s z l i k . A z e l s ő szól a 
b ü n t e t ő b í r ó s á g o k s z e r v e z e t é r ő l és i l l e t é k e s s é g é r ő l , a m á s o d i k 
az e l ő k é s z í t ő e l j á r á s r ó l , a h a r m a d i k az Í t é l e t h o z a t a l r ó l , a 
n e g y e d i k a s e m m i t ő s z é k h a t á s k ö r é r ő l , az ö t ö d i k az i t é l e t 
v é g r e h a j t á s á r ó l . A s z e r z ő k i e m e l i a b e v e z e t é s b e n , h o g y e z e n 
t ö r v é n y h o z á s i m ű u r a l k o d ó j e l l e g é t a s c r u p u l o s u s g o n d 
k é p e z i , m e l y l y e l u g y a t é n y e k m e g á l l a p í t á s a s a z o k n a k 
b e s z á m i t h a t ó s á g a , m i n t a j o g a l k a l m a z á s a k ö r ü l i b i r ó i t é v e -
d é s e k n e k p r e v e n i á l n i i p a r k o d i k . S e r é s z b e n a s z e r z ő mint 
legnagyobb ujitást a jury behozatalát említi fel. («Mais la 
p l u s g r a n d é i n n o v a t i o n e s t c e r t a i n e m e n t l ' i n t r o d u c t i o n d u 
j u r y , p o u r j u g e r l e s c r i m e s . » ) H o g y a j a p á n i b i r o d a l o m 
t ö r v é n y h o z á s a a t ö b b i n e m z e t e k s z í n v o n a l á r a e m e l t e s s é k , 
a h h o z f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s n e k t a l á l t a t o t t — i g y b e s z é l i e l 
s z e r z ő — e z e n i n t é z m é n y b e h o z a t a l a , m e l y E u r ó p a é s A m e r i k a 
ö s s z e s t ö r v é n y k ö n y v e i b e n m e g v a n . F i g y e l e m m e l v o l t a k t o v á b b á 
a r r a is , h o g y k ö z e l j ö v ő b e n az u j c o d e x e k az o t t l a k ó k ü l -
f ö l d i e k r e is a l k a l m a z a n d ó k l e s z n e k s h o g y e n n é l f o g v a 
s z ü k s é g e s , m i s z e r i n t e z e k i t t i s a m a z i n s t i t u t i ó t f e l t a l á l j á k , 
a mely hazájokban egy jó büntető igazságszolgáltatás legjobb biz-
tositékának tekintetik («e t il e s t n é c e s s a i r e q u ' i l s t r o u v e n t d a n s 
ce p a y s u n e i n s t i t u t i o n q u i , d a n s l e s l e u r s , e s t c o n s i d e r é e 
c o m m e l a m e i l l e u r e g a r a n t i e d ' u n e b o n n e j u s t i c e c r i m i n e l l e . » ) 
A m ű m e g j e l e n t : T o k i o , 1882. X V . a n n e é d e M e y i . I m p r i -
m e r i e d e l a p r e m i e r e S u c c u r s a l e d e la « K o k o u ' > u n s h a . » 
T o k i o , T a k e v v a t c h o N r . 12. — A m ű k i á l l í t á s a d í s z é r e v á l -
n é k b á r m e l y p á r i s i n y o m d á n a k . 
— A franczia birósági reformról s z ó l ó t ö r v é n y k i h i r -
d e t é s é t a k o r m á n y h a l o g a t j a , s a t t ó l t a r t a n a k , h o g y ezze l 
a k o r m á n y a / e p u r a t i ó r a e n g e d é l y e z e t t h á r o m h a v i i d ő t 
m e g a k a r j a h o s s z a b b í t a n i . A ( ( J o u r n a l of f ic ie l» e g y r e n d e l e t e t 
' k ö z ö l , m e l y a b í r á k n a k k a m a r á k b a ( s e n a t u s o k b a ) v a l ó b e o s z -
! t á s á t n o v e m b e r 3 - i g h a l a s z t j a el , m i n e k c z é l j a az , h o g y a 
k i n e v e z e n d ő u j e l n ö k ö k e s z k ö z ö l j é k e z t a b e o s z t á s t . 
Takaró papiros minden nagyságban megrendelhető a 
Franklin- Társulat könyvk iadó-h iva ta l ában , Budapes t , IV. ker. , 
e g y e t e m - u t e z a 4. sz. 
Felelős szerkesztő : Dr. Dárdai Sándor (VIII. Üllői ut 2. sz.). 
Főmunkatárs: Dr. Fayer László (V. Nádor utcza 13. sz.). 
Lapkiadó-tulajdonos: Franklin-Társulat Budapest. 
Tizennyolczadik évfolyam. 3 7 . SZ. Budapest, 1883. szeptember 14. 
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A büntetőjogi beszámítás. 
A t é b o l y t e l j e s f o k á n , a t é n y e r e d m é n y e n e m t u l a j d o -
n i t h a t ó t e l j e s s é g g e l az a k a r a t n a k , s f e l m e n t ő a b e s z á m í t á s -
n á l ; az i d ő h ö z k ö t ö t t n é l az h a t á r o z , h o g y a t é n y e l k ö v e t é -
s e k o r a t é b o l y r o h a m a a l a t t s z e n v e d e t t - e a t e t t e s , m e l y 
e s e t b e n f e l m e n t ő , d e h a a k ö z b e n e s ő i d ő b e n ( l u c i d u m i n t e r -
v a l l u m ) t ö r t é n t az, c s a k e n y h í t ő b e s z á m í t á s a l á v o n h a t ó . 
A g y e n g e és t o m p a e l m é j ü n é l , az e g y ü g y ü n é l , h a t á -
r o z o t t a n m e g á l l a p í t a n d ó , h o g y m i l y f o k b a n k é p e s az á t a l á n o s 
v i s z o n y o k r ó l és j o g r ó l f o g a l m a t a l k o t n i , t e h á t m e l y f o k i g 
b i r t ö n t u d a t o s s á g g a l , s a k a r a t t a l a t é n y e l k ö v e t é s é r e , és 
t é n y e ezen f o k b a n e n y h i t ő l e g j ö n b e s z á m í t á s a l á . 
Ig"y, h a v a l a k i n e k e l m e z a v a r a c s a k b i z o n y o s r ö g e s z m é -
b e n n y i l v á n u l , a zon t é n y e , m e l y e t e z e n r ö g e s z m e k e r e t é -
b e n k ö v e t e t t el, t e l j e s s é g g e l n e m r ó h a t ó fel b ű n é ü l ; a z o n -
b a n a r ö g e s z m e h a t á r á n k i v ü l e ső t é n y e é r t f e l e lő s . 
A siket-némaság o l y a n sze rv i f o g y a t k o z á s , a m e l y p h y s i -
k a i l a g l e h e t e t l e n n é t e sz i a k ö t e l e s s é g , j o g és i g a z s á g e l v o n t 
f o g a l m a i r ó l i b i z tos i s m e r e t s z e r e z h e t é s é t . E z a k a d á l y o z v á n 
az i l l e tő t e m b e r t á r s a i v a l i é r i n t k e z é s é b e n , l e h e t l e n n é tesz i , 
h o g y a t á r s u l á s r ó l , s az a b b ó l f o l y ó j o g o k és k ö t e l m e k r ő l , 
m a g á n a k t i s z t a f o g a l m a k a t a l k o t h a s s o n . 
A m a i f e j l e t t t á r s a d a l m i v i s z o n y o k k ö z ö t t , h o l a s i k e t -
n é m á k is r é s z e s i t t e t n e k t a n í t á s b a n , m á r n e m l e h e t f e l t é t -
l e n ü l k i m o n d a n i , h o g y ezen á l l a p o t t e l j e s e n f e l m e n t ő a 
b e s z á m í t á s n á l , h a n e m k i d e r í t e n d ő , h o g y a t é n y t e l k ö v e t ő 
n y e r t - e o k t a t á s t , és az a l a p o n m e l y f o k i g s z e r z e t t m a g á n a k 
f o g a l m a k a t a j o g és k ö t e l e s s é g r ő l : és h a n e m n y e r t s e m m i 
o k t a t á s t , ez e s e t b e n t e l j e s e n f e l m e n t ő ok ez á l l a p o t a b e s z á -
m í t á s n á l , e l l e n e s e t b e n c s a k e n y h í t ő k ö r ü l m é n y l e h e t a z o n 
m é r t é k i g , a m e l y b e n s z e r z e t t i s m e r e t e i és é r t e l m i f e j l e t t s é g e 
e r k ö l c s i e r ő t n y ú j t h a t n a k t é n y é n e k . 
A részegségnél az é l v e z e t t i t a l o ly b e f o l y á s t g y a k o r o l 
a t e s t i s z e r v e k r e , m e l y a sze rv i m ű k ö d é s e k z a v a r á b a n a 
l é l ek s é r t e l e m m ű k ö d é s é r e is h a t á s s a l b i r , s az a k a r a t 
e l h a t á r o z á s á t r o h a m o s s á t é v é n , e n n e k s z a b a d s á g á t k o r l á t o l j a , 
ső t az é r t e l m e t t e l j e s e n m e g b é n í t h a t j a . 
A r é s z e g s é g á l l a p o t á b a n t e h á t az a k a r a t ö n t u d a t o s s á g a 
és s z a b a d s á g a h i á n y o z v á n v a g y s z e n v e d v é n , i g a z s á g e l v i 
s z e m p o n t b ó l n e m t e h e t ő f e l e l ő s s é a t é n y t e l k ö v e t ő t é n y é -
n e k e r k ö l c s i é r t é k é é r t , v a g y l e g f e l e b b c s a k a n n y i b a n , a m i l y 
f o k ú ö n t u d a t o s s á g és b i r á l a t k é p e s s é g l é t e z e t t a k a r a t á b a n , 
m e l y t e t t é t i r á n y o z t a . B ü n t e t n i t e h á t c s a k o l y m é r t é k i g 
l e h e t , a m e n n y i e r k ö l c s i e r ő a t é n y a l a n y á b a n l é t e z e t t . 
B ü n t e t ő j o g i i g a z s á g s z o l g á l t a t á s i a l a p e l v , h o g y a ho l a 
Az előbbi közleményt 1. a 33. és 34. számokban. 
b ű n t e t t e g y é n i s a j á t s á g a t e k i n t e t é b e n az a l a n y i e r k ö l c s i e r ő 
f o k a l e szá l l , o t t a b e s z á m í t á s t is le ke l l s z á l l í t a n i . 
I g y a r é s z e g s é g á l l a p o t a e n y h í t ő , l e s z á l l í t ó k ö r ü l m é n y t 
k é p e z a b e s z á m í t á s b a n . 
A r é s z e g s é g n e k a z o n f o k a , m e l y az é r t e l m e t t e l j e s e n m e g -
b é n í t j a , i t t f i g y e l e m b e n e m j ö h e t , m e r t i ly e s e t c s a k a k k o r 
á l l h a t e lé t e r m é s z e t s z e r ű l e g , m i k o r a c s e l e k v é s i k é p e s s é g is 
p h y s i k a i l a g l e h e t e t l e n , m e g b é n u l t ; t e h á t o t t t é n y e l k ö v e t é -
sé rő l szó s e m l e h e t . 
T e k i n t e t a l á j ö n m é g a z o n e se t , m i k o r az i l l e tő , e l ő -
ze tes , s j o g s é r t é s r e i r á n y z o t t s z á n d é k k a l , ö n m a g a sze rz i a 
r é s z e g s é g i á l l a p o t o t , ezzel v a g y b á t o r í t á s t a k a r v a n y e r n i a 
t e t t e l k ö v e t é s é r e , v a g y r a v a s z e l ő r e l á t á s s a l a m e n t ő é r v e t 
t e r e m t e n i . I t t a r é s z e g s é g s ú l y o s í t ó k ö r ü l m é n y a b e s z á m í -
t á s b a n , m e r t a s z á n d é k m e g r ö g z ö t t s é g é n e k t a n ú s á g a ; s o t t 
lel i j o g e l v i i g a z o l t s á g á t , h o g y a j o g o t s é r t ő s z á n d é k és 
a k a r a t n e m a r é s z e g s é g á l l a p o t á b a n k e l e t k e z e t t , h a n e m 
a z e l ő t t t e l j e s ö n t u d a t o s s á g g a l , s i t t a r é s z e g s é g t u l a j d o n -
k é p e n a b ű n t é n y v é g r e h a j t á s á n a k e g y i k e s z k ö z é t k é p e z i . 
A z álom a t e s t s z e r v e z e t n e k o l y t e r m é s z e t s z e r ű á l l a p o t a , 
m e l y b e n a l é l ek és é r t e l e m m e g s z ű n i k a k ü l v i l á g g a l ö s s z e -
k ö t t e t é s b e n l enn i , s az a k a r a t t e l j e s e n k é p t e l e n a c s e l e k v é n y e k -
b e n i ö n t u d a t o s k i h a t ó t é n y k e d é s r e , h a n e m az e m b e r i s z e l l e m 
b e h a t ó l a g s ö n m a g á b a n m ű k ö d i k . A z á l o m a l e lk i és t e s t i 
m ű k ö d é s e k ö n t u d a t l a n á l l a p o t a . 
T e h á t , h a az á l o m h a t á s a a l a t t a t e t t e s k ö v e t is el 
v a l a m e l y t é n y t , s h a b á r a b b a n a s ze l l em és a k a r a t n a k l e h e t 
r é s z e , d e az n e m ö n t u d a t o s , n e m r e f l e c t á l ó a k ü l v i l á g 
v i s z o n y a i r a , j o g f o g a l m a i r a ; s a z é r t n e m l e h e t f e l e l ő s s é t e n n i 
az e l k ö v e t ő t . 
A z á l o m és á l o m k ó r b a n e l k ö v e t e t t b ű n t é n y n é l , ezen 
k ö r ü l m é n y t e l j e s e n f e l m e n t ő a b e s z á m í t á s n á l . 
Az elhanyagolt nevelés k ö r ü l m é n y e is f i g y e l e m b e v e e n d ő 
a b e s z á m í t á s n á l , s e n y h í t ő h a t á s ú n a k v e e n d ő . 
A z é r t e l e m f e l f o g á s i k é p e s s é g e c s a k i s a n e v e l é s és 
t a n u l á s u t j á n f e j t h e t ő k i , és h a v a l a k i n e k n e v e l é s e a n n y i r a 
e l h a n y a g o l t a t o t t , h o g y az d a c z á r a k o r á h o z m é r t é r e t t s é g é -
n e k , a j o g o k , s k ö t e l e s s é g e k v i s z o n y á r ó l , az e r k ö l c s i k í v á -
n a l m a k r ó l é r t e l m é n e k f e j l e t l e n s é g e m i a t t n e m b i r t ö b b f o g a -
l o m m a l , m i n t e g y s e r d ü l t k o r b a n l evő e g y é n t ő l k í v á n h a t n i ; 
t é n y e i n e k e r k ö l c s i e r e j e c s a k a z o n f o k b a n á l l a p i t h a t ó m e g , 
a m e n n y i b e n é r t e l m é n e k f e j l e t t s é g e k é p e s vo l t a k a r a t á t 
i r á n y o z n i . H a n e v e l é s é n e k e l h a n y a g o l t s á g a ö n h i b á j á n 
k i v ü l i ; s az e r e d m é n y , e l m é j é n e k oly k i s k o r ú s á g a , m e l y b e n 
k é p t e l e n a j o g o k és t ö r v é n y e k i s m e r e t é r e , v a g y l e g a l á b b 
n e m b i r a z o k r ó l t i s z t a f o g a l m a k k a l ; s i g y a j o g o k n a k ö n t u -
d a t o s s é r t é s e n e m is t u l a j d o n i t h a t ó a t e t t e l k ö v e t ő j é n e k , 
t e h á t j o g e l v i i g a z s á g g a l c s a k i s é r t e l m i f e j l e t t s é g e a r á n y á b a n 
b ü n t e t h e t ő . 
A heves ingerültség, a k ö r ü l m é n y e k n e k a l é l e k r e v a l ó o l y 
h a t á s a , m e l y a k e d é l y t i z g a t o t t s á g b a h o z z a , s az i n d u l a t o k 
r o h a m á b a n k é p t e l e n n é tesz i az e l m é t , az a k a r a t o t , a h i g g a d t 
és m e g f o n t o l t c s e l e k v é s r e . 
L é l e k t a n i i n d o k o t k é p e z t e h á t a h e v e s i n g e r ü l t s é g a r r a , 
h o g y a h a t á s a a l a t t e l k ö v e t e t t t é n y b e n h i á n y z i k az e l h a t á -
r o z á s ö n k é n y t e s s é g e , a s z á n d é k ö n t u d a t o s m e g f o n t o l t s á g a , s 
a t é n y e r k ö l c s i e r e j é t ez a l a p o n l e s z á l l í t j a . 
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H o g y az i n d u l a t r o h a m a b ű n t e t t e r k ö l c s i e r e j é b e n 
m ó d o s u l á s t i d é z z e n e lő , e h e z s z ü k s é g e s e l ő s z ö r , h o g y az o l y 
k é n y s z e r t g y a k o r o l j o n az a k a r a t i k é p e s s é g r e , m e l y e l h a m a r -
k o d o t t á t e g y e a b ű n ö s e l h a t á r o z á s t , m e g b é n i t s a az é r t e l e m -
n e k a t i l t ó t ö r v é n y e k a k a d á l y a i t m é r l e g e l ő k é p e s s é g é t , s 
e b b ő l k i f o l y ó l a g s z ü k s é g e s m á s o d s z o r , h o g y a h e v e s i n g e -
r ü l t s é g , a t é n y e l k ö v e t é s e i d ő p o n t j á b a n i r á n y o z z a e r o h a m o s 
i z g a t o t t s á g o t , az é r t e l e m , é s a k a r a t m ű k ö d é s é r e . 
A h e v e s i n g e r ü l t s é g n e k r o h a m o s n a k , s a t é n y i d ő p o n t -
j á b a n v a l ó n a k k e l l l e n n i , m e r t k ü l ö n b e n a k e d é l y é s i n d u -
l a t o k h e v e s s é g e , a s z e n v e d é l y f o g a l m á t a l k o t n á , s ez m á s 
t e k i n t e t e k a l á j ö n . 
A h e v e s i n g e r ü l t s é g c s a k f e l g e r j e d é s é s az a k a r a t r a 
g y a k o r o l t h a t á s á n a k m é r l e g e s z e r i n t i e n y h i t ő k ö r ü l m é n y t 
k é p e z a b e s z á m í t á s n á l . 
A z akarati kényszer b i z o n y o s k ö z v e t l e n n a g y b a j v a g y 
e l ő n y s z e m l é l e t é n e k az e m b e r l e l k é r e g y a k o r o l t o l y n y o m á s a , 
m e l y a k a r a t i e l h a t á r o z á s á t e r ő s z a k o l j a . 
A s z e r i n t a m i l y t e r m é s z e t ű a k é n y s z e r h a t á s , a t é n y 
is l e h e t c s e l e k v ő l e g e s v a g y v i s s z a t o r l ó , a c t i o é s r e a c t i o . 
A z a k a r a t i k é n y s z e r t e l ő i d é z h e t i k a csábítás, unszolás, 
fenyegetés, parancs, nyomasztó szükség, kötelességek összeütközése 
s a jogos önvédelem. 
A csábítás, unszolás és fenyegetés az akaratra s elhatáro-
z á s r a a z o n u t o n h a t k é n y s z e r i t ő l e g , h o g y v a l a m e l y n a g y 
e l ő n y e l n y e r é s é t , v a g y v a l a m e l y n a g y k á r és b a j r e á h á r a m -
l á s á t t e s z i f e l t é t e l e z e t t k ö v e t k e z m é n y é ü l , az e l k ö v e t e n d ő 
t é n y n e k . 
A c s á b i t á s n á l e l ő n y i g é r t e t i k s f e l t é t e l e z t e t i k a t é n y 
e l k ö v e t é s e é r t , s a t é n y n e k j o g i h a t á s a i r á n t t é v e s f o g a l o m 
l é t e s í t t e t i k az é r t e l e m f e l f o g á s á b a n . A z u n s z o l á s t u l a j d o n -
k é p e n c s a k k i s e b b f o k a a c s á b i t á s n a k . 
A c s á b i t á s n á l a t é n y t e l k ö v e t ő , a c s á b i t ó á l t a l a z o n 
t é v e s f e l f o g á s r a v e z e t t e t i k , h o g y t é n y é n e k n e m l e e n d a 
v a l ó n a k m e g f e l e l ő e r k ö l c s i h a t á s a és b ü n t e t é s b e n i e r e d m é n y e , 
s m é g i s n a g y a n y a g i v a g y s z e l l e m i e l ő n y f o g r e á a z é r t 
h á r u l n i , d e m i n d e n e s e t r e a t é n y e l k ö v e t é s e á l t a l f e l t é t e l e z -
h e t ő v e s z é l y n é l s a j o g s é r t é s é r t é k é n é l s o k k a l n a g y o b b e lő -
n y ö k e t f o g n y e r n i . 
M e g l é v é n t e h á t v e s z t e g e t v e az é r t e l e m s z a b a d m ű k ö d é s e , 
a c s á b i g é r e t e k k é n y s z e r i t v é n az a k a r a t e l h a t á r o z á s á t é s 
i r á n y á t , az a k a r a t ö n t u d a t o s s á g a é s s z a b a d s á g a k o r l á t o l t , s 
e z e n b e f o l y á s á l t a l t e r e m t e t t ; é s i g y e z e n k o r l á t o l t s á g az 
e l k ö v e t e t t t é n y e r k ö l c s i é r t é k é n e k i r á n y o z ó j a . 
A fenyegetésnél a t é n y e l k ö v e t é s é r e v a l a m e l y n a g y r o s z 
b e k ö v e t k e z é s é v e l i i j e s z t é s f e l t é t e l e u t j á n v é t e t e t t r e á a t e t t e s . 
I t t t e h á t a s z e m é l y é r e v a g y k ö z v e t l e n c s a l á d t a g j a i r a 
f e n y e g e t ő l e g r e á m é r t r o sz e l h á r i t á s a v o l t a v a l ó d i s z á n d é k , 
é s az a k a r a t i r á n y o z ó j a a t e t t e s n é l , n e m p e d i g a t é n y e r e d -
m é n y é t k é p e z ő j o g i s é r t é s , é s ez c s a k i g y s z á m i t h a t ó b e 
n e k i e r k ö l c s i é r t é k é b e n . 
E z e n e s e t e k n é l k é t i r á n y b a n j ö n t e k i n t e t a l á a b e s z á -
m í t á s . A z , a k i a t é n y t e l k ö v e t t e , n e m b í r t t e l j e s é s k ö z -
v e t l e n a k a r a t t a l a j o g s é r t é s é r e ; h a n e m e l ő t t e a c s á b í t á s , 
u n s z o l á s v a g y f e n y e g e t é s á l t a l f e l t é t e l ü l k i t ű z ö t t czé l e l é r é s e 
v o l t a f ő i r á n y z ó , s i g y a b ű n t é n y e r k ö l c s i é r t é k é n e k b e s z á -
m í t á s á n á l r e á n é z v e ez e n y h i t ő k ö r ü l m é n y ; a j o g o t s é r t ő 
b ű n ö s s z á n d é k t u l a j d o n k é p e n a c s á b i t ó , u n s z o l ó é s f e n y e g e t ő 
e g y é n l e l k é b e n f o g a m z o t t , az ó a k a r a t a v e z e t t e a t e t t e t , a 
t é n y e l k ö v e t ő j e c s a k e s z k ö z v o l t az ő a k a r a t a é r v é n y e s í t é -
s é b e n , s b á r k ö z v e t v e , d e n e k i t u l a j d o n i t h a t ó é s s z á m i t h a t ó 
b e a b ű n t é n y e r k ö l c s i é r t é k e , s ez r e á n é z v e s ú l y o s í t ó h a t á s ú 
a b e s z á m í t á s n á l . 
A parancs o l y v i s z o n y t f e l t é t e l e z , m e l y b e n a t é n y e l k ö -
v e t ő j e e n g e d e l m e s s é g g e l t a r t o z o t t a n n a k , a k i r e n d e l t e a 
c s e l e k v é s t ; s i t t a t é n y t i r á n y o z ó a k a r a t c s a k a p a r a n c s 
t e l j e s í t é s é n e k k ö t e l e s s é g é r z e t é b e n n y i l v á n u l t s s z á n d é k a 
n e m a j o g s é r t é s r e l é v é n i r á n y u l v a c s a k a n n y i b a n j ö h e t 
a t é n y e r k ö l c s i é r t é k e a z e l k ö v e t ő v e l s z e m b e n b e s z á m í t á s 
a l á , a m e n n y i b e n é r t e l m i f e l f o g á s a k é p e s v o l t m e g b í r á l n i a 
j o g s é r t é s h a t á l y á t , s a z o n f o k b a n v o n h a t ó e n y h i t ő b e s z á -
m í t á s a l á a m i l y f o k b a n b i r t k é n y s z e r í t ő h a t a l o m m a l f e l e t t e 
a p a r a n c s o t o s z t ó . 
A p a r a n c s o t o s z t ó v a l s z e m b e n , a j o g s é r t ő s z á n d é k és 
a k a r a t n e k i t u l a j d o n í t t a t v á n , s ú l y o s í t ó b e s z á m í t á s a l á j ö n 
a t é n y e r k ö l c s i é r t é k e . 
A nyomasztó szükség, az ö n f e n t a r t á s i j o g a l a p j á n k é p e z -
h e t e n y h i t ő k ö r ü l m é n y t a b e s z á m í t á s n á l . 
H a a t é n y t e l k ö v e t ő o l y a n y a g i s z ü k s é g á l t a l v o l t 
s z o r í t v a , m e l y a s a j á t é s h o z z á t a r t o z ó c s a l á d t a g j a i l é t e z é s é t 
v é g r o m l á s s a l f e n y e g e t t e , a l é t f e n t a r t á s h o z s z ü k s é g e l t a n y a g o k 
h i á n y á b a n , s e z e n ő m á s k é p e n m i n t a t é n y e l k ö v e t é s e u t j á n 
n e m v o l t k é p e s s e g í t e n i , e z e n k ö r ü l m é n y o l y e r ő s k é n y s z e r t 
g y a k o r o l t a z a k a r a t ö n e l h a t á r o z á s á r a , m e l y az a k a r a t s z a b a d 
m ű k ö d é s é t l e h e t . 
I t t t e h á t az a k a r a t f ő i r á n y a a s e g é l y m e g s z e r z é s e , v a g y 
a s e g é l y n y ú j t á s á r a , a s z ü k s é g e l h á r í t á s á r a c z é l z o t t ; s h a b á r 
az a k a r a t a t é n y n é l a j o g s é r t é s r e is s z ü k s é g k é p e n i r á n y u l t ; 
d e ez n e m ö n t u d a t o s é s n e m s z a b a d , h a n e m a s z ü k s é g á l t a l 
k é n y s z e r i t e t t vo l t , s ez i r á n y o z z a a t é n y e r k ö l c s i é r t é k é -
n e k s ú l y á t . 
A kötelességek összeütközése a z o n h e l y z e t , m i k o r a t é n y 
e l k ö v e t ő j é n e k v á l a s z t a n i ke l l , h o g y v a g y a j o g s é r t ő t é n y t 
k ö v e t i el , v a g y a s a j á t m a g a — c s a l á d t a g j a i i r á n t t a r t o z ó — 
a v a g y a t á r s a d a l m i v i s z o n y o k b a n r e á r ó t t k ö t e l e s s é g e k 
v a l a m e l y i k é t k e l l m e g s é r t e n i e v a g y e l m u l a s z t a n i a . E z e r k ö l c s i 
k é n y s z e r , m e l y e t e g y r é s z t a t é t e l e s t ö r v é n y e k n e k az ész -
j o g i s t á r s a d a l m i f o g a l m a k k a l n e t a l á n i e l l e n t é t e s s é g e á l l i t -
h a t e lő . 
E z f ő k é p a p á r b a j e s e t e i n é l f o r d u l h a t e lő , ho l a t á r -
s a d a l m i e r k ö l c s i f o g a l m a k k ö t e l e s s é g é v é t e s z i k b i z o n y o s 
e s e t e k b e n az e g y é n n e k a p á r b a j e l é g t é t e l t , m i g a t ö r v é n y e k 
t i l t j á k a z t . 
I t t az e g y i k k ö t e l e s s é g i r á n t i é r z e t k é n y s z e r t g y a k o r o l 
a j o g i r á n t i t i s z t e l e t é r z e t é r e , s m i d ő n a t é n y t e l k ö v e t ő e 
k ü z d e l e m b e n a j o g s é r t é s é r e h a t á r o z z a el m a g á t , é p e n e z e n 
k ü z d e l e m m i a t t n e m f ü g g e t l e n s z a b a d az a k a r a t i e l h a t á r o z á s . 
I t t az e r k ö l c s i k ö t e l e s s é g e k f e n y e g e t ő h a t á s a k é p e z i a 
k é n y s z e r t , s m i u t á n a h e l y z e t a z o n k é n y e s d i l e m m á b a h e l y e z i 
az i l l e t ő t , h o g y j o g o t m i n d e n e s e t r e k e l l s é r t e n i e , v a g y o l y 
j o g o t , m e l y é r t a b ü n t e t ő i g a z s á g s z o l g á l t a t á s k i v á n e l é g t é t e l t 
v a g y o l y j o g o t , m e l y é r t a t á r s a d a l m i e r k ö l c s i f o g a l m a k é s 
n é z e t e k s u j t a n d j á k ; h a a b ű n t é n y t k ö v e t t e el , o t t k é t s é g -
t e l e n ü l n e m a j o g s é r t é s e v o l t az a k a r a t o t i r á n y o z ó czél , az 
a l a n y i e r k ö l c s i e r ő m e r ő b e n h i á n y z i k a b ű n t é n y b e n , s ez 
j o g f o r g a l m i i g a z s á g g a l k é p e z h e t e n y h i t ő b e s z á m í t á s t . 
A jogos önvédélem e s e t é t k é p e z i , h a o l y j o g e l l e n e s , s ú l y o s 
é s e l h á r i t h a t l a n b a j f e n y e g e t t e az i l l e tő t , m e l y e t m a g a 
m e g m e n t é s e v é g e t t c s a k i s az e l k ö v e t e t t t é n y á l t a l h á r í t -
h a t o t t e l . 
J o g e l v i i g a z o l t s á g á t a b b a n le l i , h o g y a v á r a t l a n , j e l e n -
l e v ő é s f e l t é t l e n v e s z é l y t ő l i f é l e l e m m e g z a v a r j a az é r t e l e m 
h e l y e s é s r e n d s z e r e s m ü k ö d h e t é s é t , az ö n f e n t a r t á s t e r m é s z e t e s 
ö s z t ö n e u r a l j a é s i r á n y o z z a e g y e d ü l az a k a r a t e l h a t á r o z á s á t , 
m e g s z ű n i k a j o g f o g a l m a k i r á n t i r e f l e x i ó , az e l h a t á r o z á s ö n -
t u d a t o s s á g a é s s z a b a d s á g a — az ö n f e n t a r t á s ö s z t ö n é b ő l l é v é n 
t e l j e s e n é s k i z á r ó l a g i r á n y o z v a — e s z e r i n t m e g b é n í t v a v a n , 
s az e l k ö v e t e t t t é n y e r k ö l c s i e r e j é b e n c s a k ö n c z é l t t a l á l u n k 
az e l k ö v e t ő r e n é z v e , é s n e m k i h a t ó , s a j o g s é r t é s é r e i r á -
n y u l ó a k a r a t o t . N e m a z é r t k ö v e t t e el a t é n y t az i l l e tő , h o g y 
j o g o t s é r t s e n , v a g y h o g y m á s n a k b a j t o k o z z o n , h a n e m c s u p á n 
c s a k h o g y ö n m a g á t m e g v é d j e . 
N i n c s a l a n y i e r k ö l c s i e r ő , é s n i n c s a n y a g i e r k ö l c s i e r ő 
a b ű n t é n y b e n , é s é p e n e z é r t f e l m e n t ő a j o g o s ö n v é d e l e m a 
beszámításban. Dr. Asztalos János. 
(Folyt, köv.) 
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VI. A felvétel. 
A t e r ü l e t m é r n ö k i f e l v é t e l é r ő l e g y e t m á s t e l m o n d a n i 
n e m t a r t o m f ö l ö s l e g e s n e k . 
| | M i n d e n e k e l ő t t m e g j e g y z e m , h o g y az i " = 5 0 ° l é p t é k e t 
k i c s i n y n e k t a r t o m ; l e g a l á b b is i " = 4 o ° l é p t é k s z ü k s é g e s 
a h h o z , h o g y a s z e l v é n y e k e n m i n d e n e g y e s f ö l d r é s z l e t j ó l 
k i v e h e t ő l e g y e n . I g a z u g y a n , h o g y az u t a s i t á s 54 . §. d) 
p o n t j á n a k m á s o d i k b e k e z d é s e s z e r i n t o l y e g y e s h a t á r r é s z e k 
m e l y e k b e n s z á m o s k i s r é s z l e t e k f o r d u l n a k e lő , a r é s z l e t -
f e l v é t e l i s z e l v é n y e n ö s s z t e r ü l e t ü k a l a k j á v a l v e e n d ő k fe l s 
a z o k r ó l s z a b v á n y s z e r ü m e l l é k s z e l v é n y e k 1" — 2 0 ° l é p t é k 
m e l l e t t f e l v e e n d ő k ; c s a k h o g y ez t a m ű k ö d ő m é r n ö k c s a k 
o l y h a t á r r é s z e k b e n t e h e t i , a h o l számos i l y a p r ó r é s z l e t e k 
v a n n a k , d e az o l y h a t á r r é s z e k b e n , m e l y e k b e n n e m az e g é s z 
d ü l ő v a g y a l d ü l ő á l l i ly a p r ó r é s z l e t e k b ő l , h a n e m a z o k n a k 
c s a k e g y e s r é s z e i — s ez a l e g t ö b b e s e t — : m á r n e m v e h e t 
fe l a m é r n ö k m e l l é k s z e l v é n y t . 
E l m é l e t i l e g v é v e n a g y o n h e l y e s az u t a s i t á s n a k a z o n 
intézkedése, miszerint: «A földrészletek számozásánál a telek-
könyvi helyrajzi számok pontosan megtartandók.» ( U t a s i t . 
55. §. m á s o d i k b e k e z d é s . ) C s a k h o g y ez a g y a k o r l a t b a n o l y -
k o r k i v i h e t e t l e n , m e r t j ó é s p o n t o s t e l e k k ö n y v i h e l y s z i n e l é s t 
t é t e l e z fö l , h o l o t t E r d é l y b e n s o k h e l y e n — k i v á l t a s z á s z -
f ö l d ö n — ez a n n y i r a f e l ü l e t e s é s g y a r l ó , h o g y u t á n a e l i g a -
z o d n i n é m e l y k o r t e l j e s l e h e t e t l e n . A t e l e k k ö n y v i v á z r a j z o n 
l é t e z ő n é m e l y r é s z l e t e k a t e r m é s z e t b e n föl n e m l e l h e t ő k , 
m á s o k e g é s z e n m á s k é p , s ő t o l y k o r e g é s z e n m á s h e l y t f e k -
s z e n e k t e r m é s z e t b e n , m i n t a t e l e k k ö n y v i v á z r a j z o n ; n é m e l y 
a t e r m é s z e t b e n l e l t f ö l d r é s z l e t e k r e n é z v e t e l j e s l e h e t e t l e n 
m e g á l l a p í t a n i , h o g y m e l y i k t e l e k k ö n y v i h e l y r a j z i s z á m ú 
f ö l d r é s z l e t e k b ő l k e l e t k e z t e k ? m e r t a t e l e k k ö n y v i h e l y s z í n e -
l é s ó t a b e á l l o t t b i r t o k v á l t o z á s o k , o s z t á l y o k , s z é t d a r a b o l á s o k 
é s i s m é t i t o v á b b o s z t á s o k t e l e k k ö n y v i l e g n e m l e t t e k 
k e r e s z t ü l v i v e . 
K é t s é g t e l e n , h o g y a z a z o n o s s á g m e g á l l a p í t á s a , a k ö z -
h i t e l b i z t o s í t á s a é s e t e l e k k ö n y v e k n e k k ö n n y ű , g y o r s é s 
b i z t o s á t a l a k i t h a t á s a v é g e t t s z i i k é g e s , m i s z e r i n t a m ű k ö d ő 
m é r n ö k a t e l e k k ö n y v i v á z r a j z z a l k e z é b e n lehetőleg a n n a k 
a l a p j á n h e l y s z í n e l j e n , h o g y a f ö l d r é s z l e t e k s z á m o z á s á n á l a 
t e l e k k ö n y v i h e l y r a j z i s z á m o k a t lehetőleg m e g t a r t s a . M i n d e n 
m ű k ö d ő m é r n ö k n e k t e h á t m i n d e n ü t t e l e n g e d h e t l e n , s z i g o r ú 
és l e l k i i s m e r e t e s k ö t e l e s s é g e ez t m e g k i s é r l e n i D e h a m é g i s 
a m ű k ö d ő m é r n ö k a h e l y s z í n e l é s f o l y a m á b a n a r r ó l g y ő z ő d i k 
m e g , h o g y a t e l e k k ö n y v i h e l y s z í n e l é s r o s z , m e g b í z h a t a t l a n , 
a t e r m é s z e t t e l n e m e g y e z ő ; h o g y a t l k v i v á z r a j z o k u t á n b i z -
t o n e l i n d u l n i n e m l e h e t ; h a a z t l á t j a , h o g y a t l k v i h e l y -
s z í n e l é s ó t a a f ö l d r é s z l e t e k a n n y i r a el l e t t e k o s z t v a és 
a p r ó z v a , h o g y n e m l e h e t b i z t o s a n m e g á l l a p í t a n i , m i s z e r i n t 
a t e r m é s z e t b e n t a l á l t f ö l d r é s z l e t e k m e l y t e l e k k ö n y v i h e l y -
r a j z i s z á m ú f ö l d r é s z l e t e k b ő l k e l e t k e z t e k r : a k k o r e l ő t e r j e s z -
t é s é r e m e g k e l l m é g i s kivételesen e n g e d n i a z t , h o g y a 
m ű k ö d ő m é r n ö k s z a k a d a t l a n s o r r e n d b e n f o l y ó , ö n á l l ó m é r -
n ö k i s z á m o k a t h a s z n á l j o n , d e ez e s e t b e n i s k ö t e l é z n i k e l l 
ő t a r r a , h o g y az a z o n o s s á g m e g á l l a p i t h a t á s a v é g e t t a t e l e k -
k ö n y v i h e l y r a j z i s z á m o k a t a l e h e t ő s é g i g p u h a t o l j a k i s h o g y 
a f ö l d k ö n y v b e n é s b i r t o k i v b e n az e l s ő r o v a t u t á n m é g e g y 
r o v a t o t h ú z z o n , é s a z e l s ő r o v a t b a i r t s a j á t s z á m a u t á n a 
m á s o d i k r o v a t b a n a t e l e k k ö n y v i h e l y r a j z i s z á m o t a l e h e t ő -
s é g i g m i n d e n ü t t i r j a b e . I l y e n g e d é l y t a z o n b a n az e l j á r ó 
b i r ó c s a k n a g y o n i n d o k o l t e l ő t e r j e s z t é s a l a p j á n , s z ü k s é g 
e s e t é b e n e g y h i t e l e s í t ő m é r n ö k m e g h a l l g a t á s a u t á n é s c s a k -
is k i v é t e l e s e n a d j o n , n e h o g y az i l y e s e n g e d é l y n e k k ö n n y ű 
s z e r r e l v a l ó m e g a d á s a v i s z a é l é s e k r e s z o l g á l t a s s o n a l k a l m a t . 
* Az előző közleményeket 1. a m. é. 48. és 49. számokban és az 
1883. évi 28., 29., 30., 31., 32., 33. és 34. számában. 
E s m o s t á t t é r e k az u t a s i t á s 54 . §. h) p o n t j á b a n e m i i -
t e t t t é r k é p m á s o l a t r a . 
A z u t a s i t á s e z e n , k ü l ö n b e n n a g y o n p r a c t i c u s , h a s z n o s 
és c z é l s z e r ü i n t é z k e d é s é n e k az a n a g y h i b á j a v a n , m i s z e r i n t 
e z e n t é r k é p m á s o l a t o n az e g y e s r é s z l e t e k b e a tulajdonosok 
n e v e i t r e n d e l i b e i r n i . T e r m é s z e t e s , h o g y a t u l a j d o n o s e l n e v e -
z é s a l a t t m á s t n e m l e h e t é r t e n i , m i n t a telekkönyvi tulaj-
donost. N é m e l y m ű k ö d ő m é r n ö k e n n é l f o g v a n e m t e s z e g y e -
b e t , m i n t a k e z é n é l l e v ő t e l e k k ö n y v i r é s z l e t l a j s t r o m a l a p j á n 
k i k e r e s i m i n d e n e g y e s h e l y r a j z i s z á m t e l e k k ö n y v i t u l a j d o -
n o s á t é s b e i r j a e z e n t é r k é p i m á s o l a t b a , s k é s ő b b e b b ő l 
á l l í t j a ö s s z e a f ö l d k ö n y v e t és b i r t o k i v e k e t . É s m é g c s a k 
n e m is v e t h e t i s e n k i s z e m é r e , h o g y n e m t ö r v é n y e s e n c s e l e -
k e d e t t ; m e r t h i s z e n a z u t a s i t á s b e t ű s z e r i n t i é r t e l m é b e n a 
s z a b á l y o k p o n t o s m e g t a r t á s á v a l j á r t e l . Á m d e az u t a s i t á s -
n a k e z e n r e n d e l k e z é s e t e m é r d e k z a v a r t o k o z , a b a j o k n a k , 
f é l r e é r t é s e k n e k , g y ű l ö l k ö d é s e k n e k , g y a n ú s í t á s o k n a k v e s z e k e -
d é s e k n e k e g é s z t ö m k e l e g é t i d é z i fö l , e m e l l e t t , h o g y a z e l j á -
r á s t n e h e z í t i , h á t r á l t a t j a é s k ö l t s é g e s e b b é t e s z i . 
M e l y i k k ö z s é g aZj a h o l a tényleges á l l a p o t m e g f e l e l a 
telekkönyvi á l l a p o t n a k ? S z á m t a l a n a d á s v é t e l , o s z t á l y , c s e r e , 
ö r ö k ö s ö d é s f o l y t á n , m e l y e k n e k c s a k e g y p a r á n y i r é s z e v i t e -
t i k t e l e k k ö n y v i l e g k e r e s z t ü l , a h a t á r n a k j e l e n á l l a p o t a o l y 
k o r f e l ö s m e r h e t l e n ü l m á s k é p e t t á r e l é n k , m i n t a m i n ő t a 
t e l e k k ö n y v i v á z r a j z o k m u t a t n a k . 
H a a n é p a z t h a l l j a é s l á t j a , h o g y a m é r n ö k a t e t t -
l e g e s b i r t o k o s o k m e l l ő z é s é v e l e n n e k é v e k k e l e z e l ő t t l é t e z e t t , 
o l y k o r ö t ö d i k - h a t o d i k j o g e l ő d é n e k , v a g y r é g e l k ö l t ö z ö t t , 
e l h a l t , m a g v a s z a k a d t e g y é n e k n e k n e v e i t i r t a b e ; h a a z t 
h a l l j a é s l á t j a , h o g y a m é r n ö k a z o n f ö l d d a r a b n a k t u l a j d o -
n o s á u l , m e l y e t é v e k ó t a ő e g y e d ü l , h á b o r í t a t l a n u l b i r é s 
h a s z n á l , k i v ü l e m é g 5 — 1 0 e g y é n t i s i r t ; h a a f ö l d k ö n y v 
f e l o l v a s á s a k o r a t e t t l e g e s b i r t o k o s o k m i n d e n i k e n e v é t m i n -
d e n d ű l ő b e n é s a l d ü l ő b e n , a h o l c s a k v a l a m i c s k é t , b i r a 
t e r m é s z e t n e k é s v a l ó s á g n a k m e g f e l e l ő h e l y e n é s s o r b a n 
n e m h a l l j a : k é s z a g y a n ú h o g y a m é r n ö k a f ö l d e k e t elirta, 
a n é p m i n d j á r t h a j l a n d ó c s a l á s t , k i j á t s z á s t e m l e g e t n i s f e l -
z u d u l m i n t a r a j z ó m é h k a s ; c s a k h a m a r a k a d n a k b u j t o g a t o k , 
a z a v a r o s b a n h a l á s z n i s z e r e t ő e m b e r e k , s l e sz z a v a r , e l l e n -
s é g e s k e d é s é s p e t p a t v a r . P e d i g a f e l z a k l a t o t t k e d é l y e k e t 
l e c s i l l a p í t a n i v a j m i n e h é z f e l a d a t ! 
A z t h i á b a is e m l e g e t j ü k a n é p e l ő t t , h o g y h i s z e n a 
m é r n ö k n e m h i b á s , h a n e m a t ö r v é n y ; m e r t a z t c s a k n e m 
h i s z i el , h o g y a t ö r v é n y o l y a s m i t r e n d e l h e s s e n , m i s z e r i n t a 
m é r n ö k az ő f ö l d j é t m á s n e v é r e i r j a , s h o g y a b b ó l a f ö l d -
b ő l , m i t ő m á r é v e k ó t a e g y e d ü l b i r , m á s o k a t i s r é s z e l t e s -
s e n . A tulajdo7i é s birtok k ö z ö t t i j o g i k ü l ö n b s é g e t , a t e l e k -
k ö n y v i é s t e t t l e g e s b i r t o k l á s k ü l ö n b ö z ő v o l t á t é s j o g i 
k ö v e t k e z m é n y e i t a n é p n e k l e g t ö b b s z ö r u g y a n h i á b a m a g y a -
r á z z u k ! 
D e h á t m i v e z e t t e a k o r m á n y t a r r a , h o g y e l r e n d e l j e , 
m i s z e r i n t 
1. A f ö l v é t e l i t é r k é p m á s o l a t o n az e g y e s r é s z l e t e k b e a 
tulajdonosok n e v e i Í r a n d ó k b e . ( U t a s i t . 54 . §. h) p o n t . ) 
2. M i n d e n e g y e s f ö l d r é s z l e t u t á n az i l l e t ő r o v a t b a 
b e í r a n d ó a telekkönyvi tulajdonosnak s h a t ö b b t u l a j d o n o s t á r s 
l é t e z i k , a t e l e k k ö n y v b e n l e g e l ő i m e g n e v e z e t t t u l a j d o n o s n a k 
n e v e a t u l a j d o n k ö z ö s s é g j e l z é s e m e l l e t t . ( U t a s i t á s 61. §. 
e) p o n t ) ? 
B i z o n y á r a n e m m á s v e z e t t e e r r e a m i n i s z t é r i u m o t , 
m i n t a z o n n a g y o n f o n t o s k ö v e t e l m é n y , h o g y a t é n y l e g e s 
b i r t o k á l l a p o t a t a g o s í t á s f o l y a m á b a n a t e l e k k ö n y v v e l ö s s z -
h a n g z á s b a h o z a s s é k ; m e r t ez e s e t b e n a t a g o s í t á s b e f e j e z é s e 
u t á n a t e l e k k ö n y v n e k á t a l a k í t á s a i g e n k ö n n y ű , g y o r s é s 
k e v é s k ö l t s é g b e k e r ü l ő m u n k a . 
F o n t o s o k é s ü d v ö s c z é l : e l i s m e r e m . 
D e l e g y e n b á r m e n n y i r e f o n t o s a z o k és ü d v ö s a c z é l : 
v a l ó s í t á s u k a t a tagositás folyamában c s a k a n n y i b a n s z a b a d 
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m e g e n g e d n i , a m e n n y i b e n m a g á n a k a t a g o s í t á s n a k t u l a j d o n -
k é p e n i c z é l j á t nem. k o c z k á z t a t j a , n e m h á t r á l t a t j a . 
M á r p e d i g a t a g o s í t á s n a k l e g f ő b b c z é l j a — t u d n i i l l i k , 
h o g y m i n d e n k i a j e l e n b e n s z a n a s z é t s z ó r t a n s z á m o s r é s z l e t -
b e n l e v ő t e t t l e g e s b i r t o k a h e l y e t t a z z a l e g y e n é r t é k ű u j b i r -
t o k o t k a p j o n l e h e t ő l e g e g y t a g b a n , v a g y a h a t á r f e k v é s é -
n e k , a h e l y i v i s z o n y o k n a k é s a m e z ő g a z d a s á g é r d e k e i n e k 
m e g f e l e l ő r é s z l e t e k b e n g a z d á s z a t i l a g c z é l s z e r ü e n h a s z n á l -
h a t ó , s z a b á l y o s a l a k b a n — v a n k o c z k á r a t é v e , h a az u t a s i t á s 
f e n e b b i d é z e t t s z a b á l y a i h o z m e r e v e n r a g a s z k o d u n k . M e r t 
h a a h i t e l e s í t é s i e l j á r á s f o l y a m á b a n a , b i z o n y s o k s z o r é r t e l -
m e t l e n , t u d a t l a n f e l e k k e l h o s s z a s , v e s z ő d s é g e s és f á r a s z t ó 
m u n k a u t á n a t é n y l e g e s b i r o k á l l a p o t o t v a l a h o g y s i k e r ü l i s 
a t e l e k k ö n y v v e l ö s s z h a n g z á s b a h o z n i é s a s o k k ö z s é g b e n 
s z á z a k r a m e n ő , b i r t o k v á l t o z á s o k a t az u t a s i t á s 65. §. a ) — e ) 
p o n t j a i s z e r i n t e l i n t é z n i : m é g i s e l ő á l l a z o n á l l a p o t , h o g y az 
u t a s i t á s 65. §. d j é s ej p o n t j a i a l a p j á n e l r e n d e l t külön kijelö-
léseknél és külön megjelöléseknél fogva sok uj tag szétdara-
b o l t a t i k s a t e t t l e g e s b i r t o k o s ö s s z e s t é n y l e g e s b i r t o k á t n e m 
e g y , h a n e m e s e t l e g 1 0 — 2 0 r é s z l e t b e n k a p j a k i , i l l e t ő l e g az 
e g y t a g b a n k i v e n n i ó h a j t o t t i l l e t m é n y e e s e t l e g 1 0 — 2 0 
d a r a b b a s z a k a d . 
A mérnök i felvételnek mind ig a teljes jelen állapotot, 
tehát a tényleges birtoklást a tettleges birtokosokkal együtt kell 
f e l ü n t e t n i e . 
A z é r t a m ű k ö d ő m é r n ö k n e k e l e n g e d h e t e t l e n k ö t e l e s -
s é g e az e g y e s f ö l d r é s z l e t e k n e k a t e l e k k ö n y v i v á z r a j o k s z e r i n t 
e s z k ö z l e n d ő h e l y s z í n e l é s e a l k a l m á v a l a t é n y l e g e s b i r t o k l á s t , 
a t e t t l e g e s b i r t o k o s o k a t k i n y o m o z n i , f e l j e g y e z n i é s az u t a -
s i t á s 54 . §. h) p o n t j a s z e r i n t k é s z í t e n d ő t é r k é p m á s o l a t o n az 
e g y e s r é s z l e t e k b e a tettleges b i r t o k o s o k n a k n e v e i t b e i r n i . 
H o g y p e d i g e z e n c s e l e k m é n y az u t a s i t á s h a t á r o z o t t r e n d e -
l e t é t n e s é r t s e : a z ü g y e s m é r n ö k u g y s e g i t a b a j o n az 
ü g y n e k v é g h e t e t l e n e l ő n y é r e , h o g y b e i r j a u g y a n az e g y e s 
r é s z l e t e k b e a t e l e k k ö n y v i t u l a j d o n o s n a k n e v e i t , d e m i n d j á r t 
u t á n a t e s z i z á r j e l k ö z ö t t a t e t t l e g e s b i r t o k o s o k n e v e i t is . 
E z e n o k o k n á l f o g v a é n n e m t u d o m e l é g g é m e l e g e n 
a j á n l a n i a z u t a s i t á s 54 . §. h) p o n t j á n a k a z o n é r t e l e m b e n 
v a l ó m e g v á l t o z t a t á s á t , m i s z e r i n t a z e g y e s r é s z l e t e k b e a t e t t -
l e g e s b i r t o k o s o k n e v e i Í r a s s a n a k . 
VII. Földkönyv. Birtokiv. 
A z u t a s í t á s n a k e z e k r e v o n a t k o z ó r e n d e l k e z é s e i t a 
k ö v e t k e z ő k k e l k i e g é s z í t e n i m u l h a t l a n u l s z ü k s é g e s n e k t a r t o m : 
a) A f ö l d k ö n y v m á s o d i k r o v a t a u t á n a h á z s z á m n a k 
u j r o v a t h ú z a n d ó . 
H á z s z á m n é l k ü l a z u g y a n a z o n o s s á g o t m e g á l l a p í t a n i 
s o k h e l y t t e l j e s l e h e t e t l e n ; m e r t n é m e l y k ö z s é g b e n — k i v á l t 
s z á s z o k n á l — a n n y i az e g y f o r m a n é v , h o g y h á z s z á m k i t é t e l e 
n é l k ü l n e m l e h e t t u d n i , h o g y k i r ő l v a n szó. P é l d á u l J ö v e -
d i t s e n n e g y v e n n é l t ö b b S c h u s t e r M a r t i n él . 
b) H a v a l a m e l y f ö l d r é s z l e t e t v a g y a n n a k e g y r é s z é t 
t e t t l e g n e m a t e l e k k ö n y v i t u l a j d o n o s b i r j a : e k ö r ü l m é n y t 
k ö t e l e s a m ű k ö d ő m é r n ö k a z u t a s i t á s 54 . §. h ) p o n t j á b a n 
e m i i t e t t t é r k é p m á s o l a t a l a p j á n a f ö l d k ö n y v Megjegyzés r o v a -
t á b a n k i í r n i . 
c) A b i r t o k i v e k s z á m a i a t e l e k j e g y z ő k ö n y v e k t e l j e s 
j o g c z i m e i n e k b e j e g y z é s e s a z o k s o r r e n d j é n e k é s s z á m a i n a k 
m e g t a r t á s a m e l l e t t a b i r t o k i v k ö z e p é r e Í r a n d ó k , a m i n t e z t a 
t e l e k j e g y z ő k ö n y v e k A . l a p j a i n l á t h a t j u k . 
H a a z o n b a n v a l a m e l y f ö l d r é s z l e t n e m a t e l e k k ö n y v i 
t u l a j d o n o s n a k , h a n e m m á s n a k v a g y m á s o k n a k v a n t e t t l e g e s 
b i r t o k á b a n •  e z e n f ö l d r é s z l e t e k a t e t t l e g e s b i r t o k o s v a g y 
b i r t o k o s o k n e v e a l a t t u g y a n a z o n b i r t o k i v b e n e l k ü l ö n i t e n d ő k . 
d) A z u t a s i t á s 65. §. d) é s c) p o n t j a i t e l h a g y a n d ó k n a k 
és e z e k h e l y e t t á t a l á n o s a n k ö t e l e z ő s z a b á l y u l k i m o n d a n d ó -
n a k v é l e m , m i s z e r i n t h a v a l a m e l y b i r t o k v a g y b i r t o k r é s z l e t 
n e m a t e l e k k ö n y v i t u l a j d o n o s v a g y t u l a j d o n o s o k n a k b i r t o k á -
b a n v a n : k ö t e l e s a m ű k ö d ő m é r n ö k a z i l y e n b i r t o k o t v a g y 
f ö l d r é s z l e t e t m i n d i g a t e t t l e g e s b i r t o k o s n a k u j b i r t o k á v a l 
e g y ü t t k i a d n i é s a t e l e k k ö n y v i t u l a j d o n o s n e v e a l a t t i b i r t o k -
i v b e n a t e t t l e g e s b i r t o k o s n e v é n e k k i t é t e l e m e l l e t t k ü l ö n 
m e g j e l ö l n i , d e a t e r m é s z e t b e n c s a k a k k o r k ü l ö n k i j e l ö l n i , 
h a ez t a t e l e k k ö n y v i t u l a j d o n o s k i v á n j a . 
N a g y h o r d e r e j ű j a v a s l a t o k e z e k ; m e r t az e l j á r á s t 
k ö n n y í t i k , e g y s z e r ű s í t i k , g y o r s í t j á k és o l c s ó b b á t e s z i k . 
V á m o s g á l f a l v á n i d e i n o v o m b e r h ó n a p b a n k é t e g é s z 
h é t e n á t v e s z ő d t e m a s z á z a k r a m e n ő b i r t o k v á l t o z á s o k k a l ; 
55 k ü l ö n - j e g y z ő k ö n y v e t v e t t e m föl é s a z á t a l á n o s j e g y z ő -
k ö n y v b e n 94 t é t e l a l a t t t á r g y a l t a m . 
E v e s z ő d s é g e s m u n k a n a g y r é s z e a z o n b a n e l e s i k , s 
e k k é n t s o k i d ő é s k ö l t s é g m e g k í m é l t e t i k , h a a m ű k ö d ő 
m é r n ö k n e m k é n y t e l e n b e v á r n i az e l j á r ó b í r ó n a k az u t a s i t á s 
65. a)—ej pontjai alapján, de mindig csupán csak a felek 
kérelmére adható, u t a s í t á s á t , h a n e m a t ö r v é n y e g y e n e s 
r e n d e l e t é n é l f o g v a j á r h a t el a f e n e b b a ) — d ) p o n t o k a l a t t 
l e i r t j a v a s l a t a i m é r t e l m é b e n . H i s z e n e k k é n t a m é r n ö k 
m á r a h e l y s z í n e l é s a l k a l m á v a l k i n y o m o z v á n a t é n y l e g e s 
b i r t o k á l l a p o t o t s e z t a t e l e k k ö n y v v e l m á r a f ö l d k ö n y v é s 
b i r t o k e l k é s z í t é s e a l k a l m á v a l ö s s z h a n g z á s b a h o z v á n : az 
e l j á r ó b i r ó a h a t á r n a k v a l ó é s t i s z t a k é p é t k a p j a s t e e n d ő j e 
a h i t e l e s í t é s a l k a l m á v a l m á r c s a k a k i n y o m o z o t t é s r e n d e -
z e t t b i r t o k v á l t o z á s o k b a n az u t a s i t á s 65. a) é s c) p o n t j a i 
s z e r i n t v a l ó e l i n t é z é s é r e s z o r í t k o z i k . 
N a g y o n t e r m é s z e t e s , h o g y o t t , a h o l ö n á l l ó m é r n ö k i 
s z á m o z á s e n g e d t e t i k m e g : a f ö l d k ö n y v e t é s b i r t o k i v e k e t 
m á s k é p k e l l s z e r k e s z t e n i . E z e s e t b e n a t e l e k k ö n y v i t u l a j d o -
n o s n e v e j ö n a Megjegyzés r o v a t á b a , s u g y a f ö l d k ö n y v , m i n t 
a b i r t o k i v e k t i s z t á n a t e t t l e g e s b i r t o k o s o k n e v e i é s s z á m a 
s z e r i n t a l a k u l n a k . 
VIII. Negyedik kiszállás. 
A n e g y e d i k k i s z á l l á s c z é l j a é s f ő b b m o z z a n a t a i : 
1. A m é r n ö k i e l ő m u n k á l a t o k a z é r d e k e l t f e l e k e l é b e 
t e r j e s z t e t n e k s a f ö l d k ö n y v é s b i r t o k i v e k f e l o l v a s t a t n a k . 
2. A f e l s z ó l a m l á s o k j e g y z ő k ö n y v r e v é t e t n e k . 
3. A m é r n ö k i e l ő m u n k á l a t o k s a z a z o k e l l e n i f e l s z ó l a m -
l á s o k t á r g y á b a n f e l v e t t j e g y z ő k ö n y v a h i t e l e s í t ő m é r n ö k n e k 
k i a d a t n a k , a k i a m u n k á l a t s z a b á l y o s s á g á t é s m ű s z a k i 
h e l y e s s é g é t h i v a t a l b ó l r é s z l e t e s e n é s b e h a t ó a n á t v i z s g á l n i , 
a j e g y z ő k ö n y v b e a d o t t f e l s z ó l a l á s o k t á r g y a i t k ü l ö n m e g v i z s -
g á l n i s e l j á r á s á r ó l é s v i z s g á l a t a e r e d m é n y é r ő l Í r á s b a n s z e r -
k e s z t e t t t ü z e t e s s z a k é r t ő i v é l e m é n y t b e a d n i k ö t e l e s . 
4. A f e l m e r ü l t h i á n y o k , a m e n n y i b e n p ó t o l h a t ó k , 
p ó t o l t a t n a k . 
5. A h i t e l e s í t ő m é r n ö k m ű k ö d é s é v e l e g y i d e j ű l e g az 
e l j á r ó b i r ó a t é n y l e g e s b i r t o k á l l a p o t n a k a t e l e k k ö n y v v e l 
l e h e t ő ö s s z h a n g z á s b a h o z a t a l á t e s z k ö z l i . E v é g r e a b i r t o k -
i v e k f e l o l v a s t a t n a k . 
6. H a a m u n k á l a t o k h i b á t l a n o k n a k t a l á l t a t t a k v a g y a 
f e l m e r ü l t h i á n y o k p ó t o l t a t t a k : a 62. e l s ő b e k e z d é s é b e n 
f e l s o r o l t e r e d e t i m u n k á l a t o k (6 d a r a b ) h i t e l e s í t é s i z á r a d é k -
k a l l á t t a t n a k e l . 
E z a m ű k ö d é s i s o r r e n d az u t a s i t á s 6 3 — 6 5 . § -a i é r t e l -
m é b e n . 
A z u t a s i t á s 63. § - á n a k e l s ő b e k e z d é s e i g y s z ó l : «Az 
eljáró biró a hozzá beadott •mérnöki előmunkálatok teljessége 
esetében azok hitelesítésére határnapot tüz, s erre az érdekelt 
feleket, a működő mérnököt és a hitelesítő mérnököt -megidézi » 
L á s s u k a g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s t . 
X. e l j á r ó b i r ó Y. k ö z s é g t a g o s i t á s i ü g y é b e n a m é r n ö k i 
e l ő m u n k á l a t o k n a k t e l j e s s é g e e s e t é b e n a z o k t e l j e s í t é s é r e 
h a t á r i d ő ü l m á j u s i - é t é s a k ö v e t k e z ő n a p o k a t t ű z i k i a 
h e l y s z í n é r e , é s e r r e az é r d e k e l t f e l e k e t , a m ű k ö d ő m é r n ö -
k ö t é s Z . h i t e l e s í t ő m é r n ö k ö t m e g i d é z i , k i k a m o n d o t t i d ő -
b e n p o n t o s a n m e g is j e l e n n e k , X , e l j á r ó b i r ó e l ő a d v á n a 
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k i s z á l l á s czé l j á t , m e g m a g y a r á z z a a t e e n d ő k e t s azok felől 
f e l v i l á g o s í t v á n a f e l eke t , a m é r n ö k i e l ő m u n k á l a t o k a t a fe lek 
e lé az a s z t a l r a a zon k i j e l e n t é s s e l tesz i ki, h o g y a z o k a t m e g -
t e k i n t e n i , a m u n k á l a t o k h e l y e s s é g é r ő l m e g g y ő z ő d n i , m i n d e n 
é r d e k e l t f é l n e k j o g á b a n ál l . A z u t á n a f ö l d k ö n y v , e n n e k 
b e v é g e z t é v e l a b i r t o k i v e k f e l o l v a s á s á h o z fog . D e m i e l ő t t a fö ld-
k ö n y v f e l o l v a s á s á t m e g k e z d e n é , f i g y e l m e z t e t i a f e l eke t , h o g y 
a f ö l d k ö n y v és a b i r t o k i v e k f e l o l v a s á s a a l k a l m á v a l m i n d e n 
e g y e s é r d e k e l t n e k j o g á b a n ál l a m é r n ö k i m u n k á l a t el len 
fe l szó la ln i , k i f o g á s a i t és r é s z v é t e l e i t e l ő a d n i , m e l y e k j e g y z ő -
k ö n y v r e v é t e t n i és a h i t e l e s í t ő m é r n ö k á l t a l m e g v i z s g á l t a t n i 
f o g n a k . E z e n s o h a el n e m m u l a s z t a n d ó és a t ö r v é n y t n e m -
t u d ó s z e g é n y a d ó z ó n é p f e l v i l á g o s í t á s á r a é g e t ő e n s z ü k s é g e s 
f i g y e l m e z t e t é s e lő re b o c s á j t á s a u t á n az e l j á r ó b i r ó Í r n o k á -
v a l f e l o l v a s t a t j a a f ö l d k ö n y v e t , a z u t á n e g y e n k é n t a b i r t o k -
iveke t és m i n d e n e g y e s n e k f e l s z ó l a m l á s á t j e g y z ő k ö n y v b e 
vé t e t i . 
(Foiyt. köv.) Káplány Géza. 
J O G I R O D A L O M . 
Les Constitutions modernes, par F. R. D A R E S T E et P. D A R E S T E . Paris. 
1883. Challamel ainé. 
A k ü l ö n f é l e á l l a m é l e t e t , a l k o t m á n y o k a t i s m e r t e t ő m u n -
k á k , a m a m á r m i n d i n k á b b i n t e r n a t i o n a l i s a l a p o n d o l g o z ó 
p o l i t i k u s o k és k ö z j o g á s z o k s z á m á r a s z ü k s é g e s f o r r á s o k a t 
k é p e z n e k . Az i l yen m ü v e k e t r é g e n t e a n é m e t , u j a b b a n a 
f r a n c z i a i r o d a l o m s z o l g á l t a t j a , a m e l y n e k k e b e l é b e n ép n a p -
j a i n k b a n is k é t a l k o t m á n y g y ü j t e m é n y j e l e n t m e g . 
A z a l k o t m á n y g y ü j t e m é n y e k ö s s z e á l l í t á s á n a k t ö b b f é l e 
m ó d j a v a n : e g y i k sze r in t az a l k o t m á n y s z a b á l y o k e g y s z e r ű 
f o r d í t á s b a n k ö z ö l t e t n e k , az a l k o t m á n y o k m a g u k m a g u k a t 
m u t a t j á k be, és az o l v a s ó csak pos i t iv t é t e l e k e t t a l á l , m e l y e k 
f e l d o l g o z á s r a v á r n a k ; a m á s i k n á l az a l k o t m á n y o k a t az i ró 
i s m e r t e t i , m i d ő n a s z a b á l y o k a t f e ldo lgozza . A DARESTE-féle 
m ű az első, az a l á b b i s m e r t e t e t t p e d i g az u t ó b b i m ó d s z e r 
s ze r in t k é s z ü l t . M i n d e n i k e l ő n y ö s e n h a s z n á l h a t ó . 
A k é t DARESTE-nek , m ű v ö k ö s s z e á l l í t á s á n á l , n a g y 
n y e l v i s m e r e t e i k f o n t o s s z o l g á l a t o t t e t t e k . K e v e s e n v a n n a k 
F r a n c z i a o r s z á g b a n , d e k e v e s e n E u r ó p á b a n , k ik m i n t ők 
e l m o n d h a t n á k , h o g y az összes m o d e r n a l k o t m á n y o k a t e r ede t i 
s z ö v e g u t á n f o r d í t h a t j á k le. H a e h h e z m é g h o z z á t e s z s z ü k , 
h o g y a s z e r z ő k n e k i r o d a l m i m u l t j u k van , h o g y s i k e r ü l t a 
k o m o l y m e g b í z h a t ó t u d ó s n e v é t k iv ívn i , azt h i s z e m , e l m o n -
d o t t u n k m i n d e n t , a mi c s a k az" i ró s z e m é l y é t ő l e g y h a s o n -
t a r t a l m ú m ű e l ő n y é r e m e g k í v á n h a t ó . 
M e l l e s l e g szólva , DARESTE PÉTER a m a g y a r n y e l v e t 
is f o l y é k o n y a n beszél i , j á r t a s a m a g y a r i r o d a l o m b a n , ő s z i n t e 
b a r á t j a a m a g y a r o k n a k , a mi rő l m e g g y ő z ő d h e t t e k m i n d a z o k , 
k ik a k á r n á l u n k t a r t ó z k o d á s a a l a t t é r i n t k e z t e k vele, a k á r 
P á r i s b a n sz ívé lyes t á m o g a t á s á b a n r é s z e s ü l t e k . 
Á t t é r v e a m u r e , ez k é t k ö t e t b e n , m i n t e g y e z e r h á r o m -
száz l a p o n az e u r ó p a i , a m e r i k a i , e g y szóva l a m ű v e l t á l l a m o k 
p o l i t i k a i a l k o t m á n y a i t h ű s é g e s f o r d í t á s b a n t a r t a l m a z z a ; a 
k ö z i g a z g a t á s t és b i ró i s ze rveze t e t n e m é r in t i . A z összeá l l í -
t á s n á l f ő f i g y e l e m a j e l e n l e g é r v é n y b e n levő s z a b á l y o k r a l e t t 
f o r d í t v a , de ezek k ö n n y e b b m e g é r t h e t é s é r e és m é l t a t h a t á s á r a 
b e v e z e t é s k é p t ö r t é n e t i k i v o n a t s zo lgá l , v a l a m i n t az e p o c h a l i s 
j e l e n t ő s é g ű a l k o t m á n y t ö r v é n y e k köz lése , h a b á r m a c sak tö r -
t é n e t i becscse l b i r n a k is. 
A m u n k a e l ő n y e i t s z a p o r í t j á k m é g az a l k o t m á n y o k me l l é 
i l l e sz te t t b i b l i o g r a p h i á k , m e l y e k e t s ze rző ink é r i n t k e z é s b e n a 
k ü l ö n f é l e á l l a m o k szak fé r f i a iva l , g o n d o s a n á l l í t o t t a k e g y b e . 
E b i b l i o g r a p h i á k f o r r á s o k a t s z o l g á l t a t n a k az e s e t r e , h a 
v a l a k i b ő v e b b f e l v i l á g o s í t á s t ó h a j t , m i n t a m e n n y i t a 
m u n k a n y ú j t . 
A u s z t r i a - M a g y a r o r s z á g a l k o t m á n y a n é g y f e j e z e t r e v a n 
o s z t v a . A z e l sőben az o s z t r á k - m a g y a r u n i ó t s z a b á l y z ó tör -
v é n y e k f o g l a l t a t n a k . E z t k ö v e t i az o s z t r á k a l k o t m á n y , a z u t á n 
a m a g y a r , v é g ü l H o r v á t - S z l a v o n o r s z á g o k a u t o n o m i á j a és 
v i s zonya az a n y a á l l a m h o z . 
A m a g y a r á l l a m r a és A u s z t r i á v a l levő u n i ó n k r a v o n a t -
kozó t ö r t é n e t i r é s z b e n az e l f o g u l a t l a n " b í r á l ó t esz i m e g -
j e g y z é s e i t . 
K i e m e l i a m a g y a r n é p n e k f ü g g e t l e n s é g , ö n k o r m á n y z a t , 
a l k o t m á n y o s f o r m á k i r á n t i e l ő s z e r e t e t é t . E l m o n d j a , m i n t 
j u t o t t h a z á n k A u s z t r i á v a l ö s s z e k ö t t e t é s b e , t o v á b b á azon 
k ü z d e l m e k e t , m e l y e k e t ö n á l l ó s á g u n k é r t f o l y t a t t u n k . T ö r t é n e t i 
s z e m p o n t b ó l é r d e k e s a l a p t é t e l e k s o r o z a t á t a v é r s z e r z ő d é s s e l 
kezd i m e g és f o l y t a t ó l a g m é g h a r m i n c z n y o l c z a t i s m e r t e t . 
Az a r a n y b u l l á t , az o r s z á g f ü g g e t l e n s é g é r e v o n a t k o z ó 1 791 : 
10., a t ö r v é n y h o z ó és v é g r e h a j t ó h a t a l o m g y a k o r l á s á t sza -
bá lyozó 1792: 12., az o r s z á g g y ű l é s a d ó - é s u j o n c z m e g s z a v a -
zási j o g á t b i z to s i t ó 1791 : 19. t c z i k k e k e t 5 t o v á b b á a k i r á l y i 
e s k ü t és a h i t l eve l e t s zósze r in t i f o r d í t á s b a n közl i . 
J e l e n l e g i a l k o t m á n y u n k t e h á t o l y a n b a s i s o n van b e m u -
t a t v a , h o g y az i d e g e n o l v a s ó á l l a m é l e t ü n k r ő l , a m ú l t r a nézve , 
ke l lő t á j é k o z o t t s á g o t s z e r e z h e t . 
A z u j a b b a l k o t m á n y s z a b á l y o k i s m e r t e t é s e a z o n b a n 
n a g y o n s z ű k k ö r ü . T u d j u k jó l , h o g y a t ö r t é n e t i l e g f e j l ő d ö t t 
m a g y a r a l k o t m á n y t ö s szeá l l í t an i s o k k a l n e h e z e b b m i n t a z o k a t , 
m e l y e k e g y l evé lbe f o g l a l t a t t a k . D e m á r e n e h é z s é g g e l m e g 
kel l k ü z d e n i és a m ű s o k a t n y e r n e , h a m é g n é h á n y a l a p -
t ö r v é n y — pl . a v a l l á s - és n e m z e t i s é g i e g y e n j o g ú s á g o t , a t a n -
és s a j t ó s z a b a d s á g o t b i z to s í t ók , t o v á b b á a v á l a s z t á s i j o g o t 
s z a b á l y z ó k — l e f o r d í t á s a á l t a l k i b ő v i t t e t n é k . 
A H o r v á t - S z l a v o n o r s z á g o k a t t á r g y a l ó r é s z b e n p e d i g a 
t ö r t é n e t i b e v e z e t é s n e k k e l l e n e b ő v e b b n e k l enn i , h o g y ke l lő -
l e g m a g y a r á z ó l e h e s s e n . C s a k n é h á n y szóva l m o n d a t i k el, 
h o g y ( (Horvá to r s zág m á r s z á z a d o k e lő t t k e r ü l t a m a g y a r 
k o r o n a a lá , d e k ü l ö n a l k o t m á n y n y a l b i r t» , m ibő l az o l v a s ó 
m é g az t s em t u d j a meg , s o u v e r a i n á l l a m vol t -e , á l l a m 
vol t -e , v a g y t a r t o m á n y ? K i m a r a d t m i n d a z , mi a t á r s o r s z á -
g o k n a k h o z z á n k v a l ó v i s z o n y á r a t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l j e l -
l e m z ő : h o g y m i k é n t k e r ü l t e k a m a g y a r k o r o n a a lá , m i l y e n 
vol t r é g i a u t o n o m i á j o k , m i k é n t j ö t t l é t r e az u j , m i b e n áll 
a n é v c s e r e . K i m a r a d t azon t é n y n e k c o n s t a t á l á s a , m i s z e r i n t 
a j e l e n l e g i h o r v á t - s z i a v o n a u t o n o m i a s o k k a l s z é l e s e b b k ö r ű , 
m i n t vol t a rég i , a t ö r t é n e t i a l a p o n f e j l ő d ö t t o l y a n , a mi lyent , 
a m o s t a n i c e n t r a l i s a t i ó r a t ö r e k v ő k o r u n k b a n m á s e u r ó p a i 
á l l a m a l i g a d n a t a r t o m á n y á n a k . 
M i n d e n n e k f e lvé t e l e k í v á n a t o s l e n n e a k ü l ö n b e n j e l e s 
m u n k a é r d e k é b e n , a v é g b ő l , h o g y H o r v á t - S z l a v o n o r s z á g o k -
n a k h o z z á n k va ló és k ü l f ö l d ö n o ly sokszo r f é l r e é r t e t t v i s z o n y a 
a ke l l ő v i l á g í t á s b a h e l y e z t e s s é k . 
* 
* * 
Les Constitutions Euroftéenues, par G. D E M O M B Y N E S . Deuxiéme Edition. 
Paris. 1883. Larose et Forcel. 
DEMOMBYNES m ű v e a b b a n k ü l ö n b ö z i k az e lőbb i tő l , h o g y 
a po l i t i ka i a l k o t m á n y o k m e l l e t t a birói és k ö z i g a z g a t á s i 
s z e r v e z e t r e is k i t e r j e s z k e d i k ; t o v á b b á , h o g y az a l k o t m á n y -
t é t e l e k e t n e m e g y s z e r ű f o r d í t á s b a n , h a n e m r e n d e z v e , fe ldo l -
g o z v a t a r t a l m a z z a . K é t s é g t e l e n , h o g y e r e n d s z e r me l l e t t az 
i ró m u n k á j a n e h e z e b b , m é l y e b b t a n u l m á n y t i g é n y l ő , de 
a z u t á n az o l v a s ó n a k b ő v e b b és k ö n n y e b b t á j é k o z á s t is 
n y ú j t h a t . 
E m ű v e t e l ső m e g j e l e n é s e a l k a l m á v a l , 1881-ben, e l a p o k 
h a s á b j a i n r é sz l e t e sen b í r á lva m u t a t t u k be . E l m o n d o t t u k , h o g y 
s z ü k s é g e t pó to l , h o g y m e g f e l e l azon k í v á n a l m a k n a k , m e l y e k -
kel e g y i lyen m ű v e l s z e m b e n l e h e t ü n k . E z á l l í t á s u n k a t 
m i n d e n n é l j o b b a n b i z o n y í t j a , h o g y n e m e g é s z ké t év le for -
g á s a a l a t t u j k i a d á s vá l t s z ü k s é g e s s é . 
A ké t ezer l a p r a t e r j e d ő m á s o d i k k i a d á s á t v a n j a v í t v a , 
k i b ő v í t v e s egész n a p j a i n k i g f o l y t a t v a . M a g á b a n f o g l a l j a a 
l e g ú j a b b v á l t o z á s o k a t is. 
J e l l e m z ő k o r u n k j a v í t á s o k r a t ö r e k v ő , n é h a p e r s z e c s a k 
e x p e r i m e n t á l ó i r á n y á r a , h o g y a l i g v a n E u r ó p á b a n á l l a m , 
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m e l y n e k a l k o t m á n y a k ö r é b e n az e l s ő k i a d á s t ó l l e f o l y t r ö v i d k e 
h u s z h ó a l a t t l é n y e g e s v á l t o z t a t á s n e t ö r t é n t v o l n a , v a g y 
i l y e n f o l y a m a t b a n n e v o l n a . 
A n g l i á b a n m e g j e l e n t a m u n i c i p á l i s c o d e x n e k t e k i n t h e t ő 
« The m u n i c i p a l c o r p o r a t i o n s a c t » , s z á z n á l t ö b b t ö r v é n y t 
t a r t a l m a z v a , m e l y e k az « a n g o l v á r o s o k » k ö z j o g i é l e t é n 
t e s z n e k a l a k í t á s o k a t . B e l g i u m b a n é r d e k e s j a v a s l a t t e r j e s z -
t e t e t t a p a r l a m e n t e lé , m e l y a v á l a s z t á s i j o g a d á s á n á l , a 
p o l g á r o k k é p z e t t s é g i f o k á t i s t e k i n t e t b e k i v á n j a v e n n i . 
S p a n y o l o r s z á g b a n az i g a z s á g s z o l g á l t a t á s é s k ö z i g a z g a t á s 
k ö r é b e n u j i t o t t a k . 
P o r t u g á l i a e g é s z a l k o t m á n y á t f e l ü l v i z s g á l a t a l á v e t t e , 
t iz a l a p t é t e l é n v á l t o z t a t , k ü l ö n ö s e n a k é p v i s e l ő - v á l a s z t á -
s o k r a é s a t ö r v é n y h o z ó t e s t s z e r v e z e t é r e v o n a t k o z ó l a g . 
O l a s z o r s z á g b a n a k é p v i s e l ő - v á l a s z t á s o k a t s z i n t é n u j t ö r v é n y 
s z a b á l y o z z a , h e l y t a d v a a s c r u t i n d e l i s t e r e n d s z e r é n e k . 
A r o m á n o k és f i n n e k a l k o t m á n y u k a t g y ö k e r e s e n á t a l a k í t j á k . 
V á l t o z t a t á s o k j ö t t e k l é t r e m é g F r a n c z i a o r s z á g b a n , N o r v é g i á -
b a n , S v e i c z b a n , P o r o s z - é s B a j o r o r s z á g b a n , W ü r t t e m b e r g b e n , 
A u s z t r i á b a n é s n á l u n k . 
A m á s o d i k k i a d á s m é g t ö b b t ö r t é n e t i j e g y z e t t e l i s 
k l b ő v i t t e t e t t . E z e k az o l v a s ó n a k b i z o n y á r a j ó s z o l g á l a t o t 
t e h e t n e k és c s a k s a j n á l j u k , h o g y M a g y a r o r s z á g r a v o n a t k o -
z ó l a g n e m s i k e r ü l t e k . N e m o k o l h a t j u k é r e t t e k ö z v e t l e n 
s z e r z ő n k e t , m i u t á n n e m e r e d e t i t a n u l m á n y o k a l a p j á n , h a n e m 
i d e g e n m ű v e k b ő l t e s z i m e g j e g y z é s e i t . V é t k e c s a k a k e l l ő 
ó v a t o s s á g e l m u l a s z t á s á b a n r e j l i k , m i d ő n n e m e l é g g é vá lo -
g a t t a m e g a z o n g o n d o l k o z ó k a t , k i k n e k n é z e t e i t e g y n e m z e t r e , 
k o r s z a k r a , e g y e p o c h a l i s e s e m é n y r e s a j á t j á v á t e t t e . 
SAYOUS é s ASSELINE. m ü v e i u t á n i l y e n e k e t is o l v a s h a -
t u n k n á l a : « A p a r t i r d e 1825 j u s q u ' a u 1836 e l l e (a d i é t a ) l u t t e 
e n e f fe t s u r t o u t p o u r a c c r o i t r e l ' i n d é p e n d a n c e n a t i o n a l e e t pour 
étouffeY celle des Serbes de l'ancien Banat, de Roumains de Tran-
sylavanie et des Serbés (!) de la Croatie-Slavonie.» (T. II, p. 243.) 
A k ö v . l a p o n a 4 8 - i k i e s e m é n y e k r e v o n a t k o z ó l a g : « L ' e m p e r e u r 
d ' A u t r i c h e l u i ( M a g y a r s z á g o t é r t i ) concédait'k l a m é m e é p o q u e 
u n m i n i s t é r e s p e c i a l . L e v i e i l e s p r i t m a g y a r n e v o u l u t 
m a l h e u r e u s e m e n t r i e n c o n c é d e r a u x r e v a n d i c a t i o n s n a t i o n a l s 
d e s p a y s v o i s i n s (!) e t l e g o u v e r n e m e n t a u t r i c h i e n e n p r o f i t a 
. . . p o u r r e p r e n d r e l e s c o n c e s s i o n s , q u ' i l a v a i t f a i t e s . » E z 
a f e l f o g á s a m a g y a r a l k o t m á n y m e g v i l á g í t á s á r a b i z o n y n e m 
s z o l g á l h a t . 
A z e l s ő k i a d á s n á l k i e m e l t ü k a s z ö v e g b e n e l ő f o r d u l ó , 
M a g y a r o r s z á g r a v o n a t k o z ó t é v e d é s e k e t . E z e k l e g n a g y o b b r é s z t , 
é p b í r á l a t u n k a l a p j á n , k o r r i g á l v a v a n n a k . A z u j k i a d á s b a n 
c s a k i s a z o k a j e l e n t é k t e l e n e b b e k , n é h a e g y s z e r ű t o l l h i b á k 
c s ú s z t a k á t , m e l y e k r ő l c s a k á t a l á n o s s á g b a n s z ó l t u n k , m e l y e k 
a z o n b a n s z i n t é n n e m v á l n a k a m u n k a e l ő n y é r e . 
S z e r z ő n k l e g n a g y o b b g o n d d a l f e j t e g e t e g y e s a l k o t -
m á n y t é t e l e k e t v a g y v i s z o n y o k a t , d e a z u t á n m a g y a r á z a t n a k , 
a z o k b ó l le n e m v o n h a t ó , s ő t n é h a h a t á r o z o t t a n e l l e n m o n d ó 
g o n d o l a t o k a t v e t o d a . 
I g y e g é s z k o r r e k t é s k ö n n y e n é r t h e t ő l e g i s m e r t e t i 
M a g y a r o r s z á g v i s z o n y á t A u s z t r i á h o z , v a l a m i n t a t á r s o r s z á -
g o k h e l y z e t é t M a g y a r o r s z á g b a n é s a b e v e z e t é s b e n m é g i s 
a z t m o n d j a : « L a C r o a t i e e t S l a v o n i e f o r m e n t d a n s l a H o n g r i e 
u n p a y s d i s t i n c t , á p e u p r é t , c o i n m e l a H o n g r i e e s t d i s t i n c t 
d e l ' A u t r i c h e » (T . I I . p . 242.) T u l a j d o n í t s u k e m e g j e g y z é s t 
a f e n t e b b e m i i t e t t t ö r t é n e t i m ű v e k h a t á s á n a k ? A t ö r v é n y -
h o z ó h a t a l o m n á l s z i n t é n t a l á l k o z u n k e g y k i f e j e z é s s e l , m e l y 
f é l r e v e z e t ő l e g h a t h a t : L'empereur d'Autriche, c o m r n e r o i d e 
H o n g r i e a u n d r o i t d e v e t ő a b s o l u o (T. I I . p . 243.) E m o n -
d á s b a n k é t t é v e d é s v a n . A t ö r v é n y h o z á s k ö r ü l u . i. a m a g y a r 
k i r á l y t m e g i l l e t ő j o g a m a g y a r k i r á l y é é s s e n k i m á s é és e 
j o g n e m c s a k a b s o l u t v é t ó t t a r t a l m a z , h a n e m e n n é l s o k k a l 
t ö b b e t , az a b s o l u t v é t ó t m a g á b a n f o g l a l ó s z e n t e s í t é s j o g á t i s . 
A d e l e g a t i ó k a t e l n e v e z i k ö z ö s p a r l a m e n t n e k , m e l y a 
k ö z ö s ü g y e k f e l e t t g y a k o r o l t ö r v é n y h o z ó h a t a l m a t , (T . I I . 
p . 172.) a h e l y e t t , h o g y t e k i n t e n é a n n a k , a m i n e k i s m e r t e t i : 
a k é t p a r l a m e n t b i z o t t s á g a i n a k . E l i s m e r i , h o g y E r d é l y 
M a g y a r o r s z á g g a l t e l j e s e n e g y e s ü l t , d e a z é r t m i n t k ö z j o g i l a g 
k ü l ö n á l l ó r é s z t i s e m l i t i . A h o r v á t b á n t m a j d a m a g y a r 
k i r á l y , m a j d az o s z t r á k c s á s z á r n e v e z i k i . 
E t é v e d é s e k k o r r i g á l á s a , b á r m i l y c s e k é l y e k l e g y e n e k 
is a z o k , a n n á l s z ü k s é g e s e b b a h a r m a d i k k i a d á s b a n , m e l y n e k 
m i e l ő b b i m e g j e l e n é s é t ó h a j t j u k , m i u t á n a m ű i n t e r n a t i o n a l i s 
f o r g a l o m n a k k é s z ü l t é s s z á m o s o l v a s ó j a l e sz , k i k e t a f é l r e -
é r t é s e k t ő l m á s h o n n a n s z e r z e t t i s m e r e t e i k n e m ó v n a k m e g . 
V é g ü l n e m m u l a s z t h a t j u k el , h o g y u j o l a g e l i s m e r é s s e l 
n e a d ó z z u n k a s z e r z ő f á r a d h a t a t l a n b u z g a l m á n a k , m e l y l y e l 
a m ű v e t ö s s z e á l l í t o t t a é s m e l y l y e l s i k e r ü l a z t a h a l a d á s 
n i v e a u j á n t a r t a n i . Dr. Nagy Ernő. 
TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
A peres igények és követelések igazolásának 
határideje. 
A f e l s z á m o l á s i t á r g y a l á s a l k a l m á v a l m e g t á m a d o t t k ö v e -
t e l é s e k e t i l l e t ő l e g a c s ő d t r v . 148. § - á n a k 2. b e k e z d é s e a k k é n t 
i n t é z k e d i k , h o g y a h i t e l e z ő a p e r m e g i n d í t á s á t v a g y f o l y a -
m a t b a t é t e l é t a 183. § - b a n k i f e j e z e t t j o g h á t r á n y m e l l e t t a 
c s ő d b i z t o s e l ő t t i g a z o l n i t a r t o z i k . E j o g h á t r á n y p e d i g a b b a n 
á l l , h o g y a v a l ó d i s á g v a g y o s z t á l y o z á s t e k i n t e t é b e n m e g -
t á m a d o t t k ö v e t e l é s e k a f o r m a s z e r ü f e l o s z t á s i t e r v b e n e g y e -
l ő r e a k ö v e t e l t ö s s z e g b e n és o s z t á l y o z á s b a n a z o n m e g j e g y -
z é s s e l v e e n d ő k s z á m í t á s b a , h o g y m e g l e t t e k t á m a d v a . A p e r 
u t j á n é r v é n y e s í t e n d ő i g é n y e k a z o n b a n s z á m í t á s b a s e m v é t e t -
n e k , h a a f e l o s z t á s i t e r v e l k é s z i t é s e i g a p e r m e g i n d í t á s a 
n e m i g a z o l t a t o t t . 
E b b ő l , v a l a m i n t a 195. r e n d e l k e z é s é b ő l k i t ű n i k , h o g y 
a k ö v e t e l é s e k r e v o n a t k o z ó p e r m e g i n d í t á s á n a k i g a z o l á s i 
h a t á r i d e j e t u l a j d o n k é p a f e l o s z t á s i t e r v f o g a n a t o s í t á s a t a r -
t a m a a l a t t b á r m i k o r , a k ö v e t e l é s s z á m í t á s b a v é t e l é n e k 
j o g k e d v e z m é n y e m e l l e t t i g a z o l h a t ó . M e g e r ő s í t é s t n y e r a 
t ö r v é n y e k k é n t i é r t e l m e z é s e a 195. §. á l t a l , m e l y s z e r i n t 
a z o n h i t e l e z ő k , k i k k ö v e t e l é s e i k e t a c s ő d n y i t á s i h a t á r o z a t 
f o l y t á n k i b o c s á t o t t h i r d e t v é n y b n n k i t ű z ö t t h a t á r i d ő e l t e l t e 
u t á n j e l e n t i k b e , c s a k a f o r m a s z e r ü f e l o s z t á s i t e r v a l a p j á n 
m á r f o g a n a t o s í t o t t f e l o s z t á s b ó l z á r a t n a k k i . 
Á m d e a p e r e s i g é n y e k r e v o n a t k o z ó p e r e k m e g i n d í t á s á -
n a k i g a z o l á s i h a t á r i d e j e c s a k i s a f e l o s z t á s i t e r v e l k é s z i t é s e i g 
t a r t . E z e n h a t á r i d ő i g a p e r f o l y a m a t b a t é t e l e m i n d e n j o g -
h á t r á n y n é l k ü l i g a z o l h a t ó . M e d d i g t a r t t e h á t a f o r m a s z e r ü 
f e l o s z t á s i t e r v e l k é s z í t é s e ? F o n t o s i d ő p o n t , m e l y c s ő d t ö r -
v é n y ü n k b e n f o n t o s s á g a d a c z á r a s i n c s v i l á g o s a n m e g j e l ö l v e . 
E h a t á r i d ő t i l l e t ő l e g a t ö r v é n y h a t á r o z a t l a n s á g á n á l f o g v a 
k é n y t e l e n e k v a g y u n k n a g y l a b y r i n t h u s b a n t é v e l y e g n i . C s ő d -
t ö r v é n y ü n k u g y a n i s a f e l o s z t á s i t e r v e l k é s z í t é s é t i l l e t ő l e g 
r e n d e l i , h o g y az a t ö m e g g o n d n o k és a c s ő d v á l a s z t m á n y 
á l t a l a l á í r v a , m e g v i z s g á l á s v é g e t t a c s ő d b i z t o s n a k a d a n d ó 
á t . E z a b e m u t a t o t t t e r v e t k é s e d e l e m n é l k ü l m e g v i z s g á l j a 
é s h a a t ö r v é n y s z a b t a f e l t é t e l e k n e k m e g f e l e l , j ó v á h a g y j a . 
E z e n k i v ü l a c s ő d b i z t o s a j ó v á h a g y o t t f e l o s z t á s i t e r v e l i n t é -
z é s é r ő l a h i t e l e z ő k e t h i r d e t v é n y i l e g é r t e s i t i é s a z o k a t n e t a l á n i 
é s z r e v é t e l e i k n e k a h i r d e t v é n y k ö z z é t é t e l é t ő l s z á m í t a n d ó 
15 n a p a l a t t l e e n d ő b e a d á s á r a f e l h í v j a . I g y f o l y a t e r v 
e l k é s z í t é s e ; s ő t h a é s z r e v é t e l e k b e a d a t n a k , a z e l k é s z i t é s 
m é g t o v á b b t a r t . 
J o g o s u l t v o l n a t e h á t a m a k ö v e t k e z t e t é s , h o g y a f e lo sz -
t á s i t e r v e l k é s z í t é s e m i n d a z i d e i g f o l y a m a t b a n v a n , m i g az 
é s z r e v é t e l e k b e a d á s á r a k i t ű z ö t t h a t á r i d ő l e n e m j á r ; s ő t 
é s z r e v é t e l e k b e a d á s a e s e t é b e n m é g e z e n t ú l is é s p e d i g m i n d -
a d d i g , m i g az é s z r e v é t e l e k az e z e k t á r g y a l á s á r a k i t ű z ö t t 
h a t á r n a p o n b é k é s u t o n k i n e m e g y e n l i t t e t n e k , a v a g y e n n e k 
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n e m s i k e r ü l é s e e s e t é b e n m i n d a d d i g , m i g a c s ő d b í r ó s á g 
az é s z r e v é t e l e k f ö l ö t t j o g é r v é n y e s e n n e m h a t á r o z . A t ö r -
v é n y e k k é n t i é r t e l m e z é s e a z o n b a n e g y á t a l á n n e m f e l e l m e g 
c s ő d t ö r v é n y ü n k a l a p e l v e i n e k , m e r t m i v e l s e m i n d o k o l h a t ó 
a k a d á l y o k a t g ö r d í t e n e ez e l j á r á s a c s ő d v a g y o n g y o r s fe l -
o s z t h a t á s a e l é . A z i ly é r t e l m e z é s f o l y t á n a c s ő d h i t e l e z ő k 
e l ő r e k i n e m s z á m i t h a t ó h o s s z ú i d ő e l t e l t é v e l s e m t u d h a t -
n á k m g- a v é g l e g e s o s z t a l é k o t , m e l y a t ö m e g b ő l r a j u k j u t . 
P e d i g az «elkészítésig)> szó n y e l v t a n i m a g y a r á z a t a m a g á b a n 
f o g l a l j a m i n d a z o n c s e l e k v é n y e k e t , m e l y e k a f e l o s z t á s i t e r v 
e l k é s z í t é s é h e z s z ü k s é g e s e k . 
D a c z á r a e n n e k n e m v é l ü n k c s a l ó d n i , h a az « e l k é s z í t é s » s z ó t 
a t ö r v é n y b e n h i b á s f o r d í t á s n a k t a r t j u k . C s ő d t ö r v é n y ü n k n e k 
az i g a z o l á s i h a t á r i d ő r e v o n a t k o z ó i n t é z k e d é s é n e k k ú t f o r r á s a az 
o s z t r . c s ő d t ö r v . l é v é n , i t t s z ó r ó i - s z ó r a u j c s ő d t ö r v é n y ü n k t ö b b -
s z ö r é r i n t e t t s z a b á l y o z á s á v a l t a l á l k o z u n k , é s p e d i g a k k é n t , 
h o g y az « e l k é s z i t é s t » «bei d e r A b f a s s u n g » h e l y e t t e s í t i . A z 
o s z t r . c s ő d t ö r v . 175. § - á n a k 3. b e k e z d é s e u g y a n i s e k k é n t s z ó l : 
D i e in b e s o n d e r e n P r o c e s s e n a u s z u f ü h r e n d e n A n s p r ü c h e b l e i -
b e n j e d o c h bei der Abfassang d e s V e r t h e i l u n g s e n t w u r f e s in d e m 
F a l l e u n b e r ü c k s i c h t i g t , d a s s b i s d a h i n d i e e r f o r d e r l i c h e N a c h -
w e i s u n g ü b e r d i e E i n l e i t u n g d e s P r o c e s s e s n i c h t g e l i e f e r t i s t .» 
E z e k b ő l k i f o l y ó l a g a z t t a r t j u k , h o g y az e l k é s z í t é s i g 
s z ó l ó h a t á r i d ő c s ő d t ö r v é n y ü n k b e n i s m e g f e l e l a s z e r k e s z -
t é s n e k , c s a k h o g y az a m á r m e g t ö r t é n t s z e r k e s z t é s t j e l ö l i 
k i a z o n i d ő p o n t t ó l , a m e l y e n b e l ü l a p e r f o l y a m a t b a t é t e l e 
i g a z o l a n d ó . M á s r é s z t a z o n b a n e z e n h a t á r i d ő n e m t e r j e s z t -
h e t ő k i a z ó n i d ő p o n t i g , m i g a f e l o s z t á s i t e r v e l k é s z í t é s é r e 
s z ü k s é g e s m i n d e n c s e l e k m é n y b e l e t t v é g e z v e ; h a n e m c s a k i s 
a z o n i d ő p o n t i g , a m i d ő n a s z e r k e s z t é s m e g t ö r t é n t . 
A z e k k é n t i é r t e l m e z é s m e g e r ő s í t é s t n y e r c s ő d t ö r v é n y ü n k 
185. §-a á l t a l , m e l y a c s ő d b i z t o s n a k a m a t é n y k e d é s é v e l , 
m e l y n e k k ö v e t k e z t é b e n a f e l o s z t á s i t e r v e t j ó v á h a g y j a , a z t 
e l i n t é z e t t n e k d e c l a r á l j a . H a t e h á t a j ó v á h a g y á s s a l a f e l o s z -
t á s i t e r v m á r e l i n t é z é s t n y e r : u g y a n n a k e l k é s z í t é s e b i z o -
n y á r a n e m t a r t h a t t o v á b b , m i n t a m e g t ö r t é n t s z e r k e s z t é s . 
C s ő d t ö r v é n y ü n k a m e g t á m a d o t t k ö v e t e l é s e k r e v o n a t -
k o z ó p e r e k m e g i n d í t á s á t i l l e t ő i g a z o l á s i h a t á r i d ő r e n é z v e 
s z i n t é n h a t á r o z a t l a n . K ü l ö n ö s e n h a t á r o z a t l a n a t ö r v é n y az 
i r á n t , h o g y m i k o r k e z d ő d i k a j o g h á t r á n y . A f e l s z á m o l á s r a 
k i t ű z ö t t h a t á r i d ő i g b e j e l e n t e t t k ö v e t e l é s e k r e n é z v e u g y a n i s 
a z r e n d e l t e t i k , h o g y e z e k az e l s ő f e l o s z t á s n á l m i n d i g s z á m í -
t á s b a v e e n d ő k . D e h o g y m e d d i g r a z t ö r v é n y ü n k b e n n i n c s 
m i n d e n k é t s é g e t k i z á r ó l a g k i t ü n t e t v e . T e k i n t e t b e v é v e a z o n -
b a n , h o g y a f e l s z á m o l á s i t á r g y a l á s u t á n b e j e l e n t e t t k ö v e t e l é -
s e k c s a k a f o r m a s z e r ü f e l o s z t á s i t e r v a l a p j á n m á r f o g a n a t o -
s í t o t t f e l o s z t á s b ó l z á r v á k k i : j o g g a l k ö v e t k e z t e t h e t ő , h o g y a 
k e l l ő i d ő b e n a b e j e l e n t e t t k ö v e t e l é s r e n é z v e a p e r m e g i n d í t á s a 
i l l e t v e a n n a k i g a z o l á s a a f e l o s z t á s f o g a n a t o s í t á s á n a k t a r t a m a 
a l a t t b á r m i k o r i g a z o l h a t ó . N é z e t ü n k s z e r i n t ez a m i n i m u m . 
M á s r é s z t j o g o s u l t a z o n v é l e l e m is , h o g y a k e l l ő i d ő b e n 
b e j e l e n t e t t k ö v e t e l é s e k r e v o n a t k o z ó p e r e k f o l y a m a t b a t é t e -
l é n e k i g a z o l á s a a I I - d i k f e l o s z t á s i t e r v e l k é s z í t é s é i g i l l e t v e 
a n n a k m e g t ö r t é n t s z e r k e s z t é s e i g i s e l t a r t h a t ; m e r t a c s d t r v . 
195. § - a az e l k é s e t t e n b e j e l e n t e t t k ö v e t e l é s e k e t i l l e t ő l e g 
r e n d e l i { h o g y e z e k a 2. és k é s ő b b i f e l o s z t á s o k n á l f i g y e l e m b e 
v e e n d ő k , a m e n n y i b e n e z e n k ö v e t e l é s e k a 2. f e l o s z t á s i t e r v 
e l k é s z í t é s é i g é r v é n y e s í t t e t n e k és m i n t h o g y u g y a n e z á l l a z o n 
h i t e l e z ő k r e n é z v e , a k i k p e r r e u t a s í t t a t t a k é s a k e r e s e t m e g -
i n d í t á s á t a f e l o s z t á s i t e r v e l k é s z í t é s é i g n e m i g a z o l t á k . 
S o k m i n d e n f é l e c o m b i n a t i ó r a s z o l g á l h a t n a m é g o k u l 
t ö r v é n y k ö n y v ü n k e m e h a t á r o z a t l a n s á g a . E h e l y ü t t a z o n -
b a n m e l l ő z v e m i n d e n t o v á b b i c o m b i n á l á s t , e g y e n e s fe l -
h í v á s t k o c z k á z t a t u n k APÁTHY ISTVÁN ú r h o z , m i n t a c s ő d -
t ö r v é n y k é s z í t ő j é h e z é s e l ő a d ó j á h o z , n e t e r h e l t e s s é k a 
f ö l v e t e t t k é r d é s t m e g v i l á g í t a n i , a n n á l is i n k á b b , m e r t ez 
á l t a l k ö n n y e n ú t j á t á l l h a t n á a t ö r v é n y s z e l l e m é v e l n e t á n 
e l l e n k e z ő l e g k i f e j l e n d ő j o g g y a k o r l a t n a k . B. L. 
Illetékmérséklés megelőző birtokváltozás alapján. 
A z 1881 : X X V I . t cz . 2. §-a i l l e t v e a b é l y e g - é s i l l e t é k i 
t ö r v é n y e k é s s z a b á l y o k k i e g é s z í t ő r é s z é t k é p e z ő « I l l e t é k i 
d i j j e g y z é k » 95. t s z á m C) p o n t j a é r t e l m é b e n az i n g a t l a n o k r a 
v o n a t k o z ó v a g y o n á t r u h á z á s k ü l ö n f é l e n e m e i r e 4*3, i l l e t ő l e g 
i ' 5 é s i ' 9 s z á z a l é k k a l m e g h a t á r o z o t t i l l e t é k e k , t e k i n t e t t e l 
a z o n i d ő k ö z r e , m e l y az i n g a t l a n v a g y o n t u l a j d o n - v a g y 
h a s z o n é l v e z e t i j o g á n a k közvetlen megelőzött á t r u h á z á s a ó t a az 
i l l e t é k s z a b á s t á r g y á t k é p e z ő jelen v a g y o n á t r u h á z á s i g l e f o l y t , 
l e e n g e d é s n e k , h e l y e s e b b e n : m é r s é k l é s n e k v a n h e l y e . * A z i l l e -
t é k m é r s é k l é s u g y az é l ő k k ö z ö t t i , m i n t a h a l á l e s e t f o l y t á n i 
v a g y o n á t r u h á z á s o k n á l n y e r h e t a l k a l m a z á s t . 
A z i l l e t é k - m é r s é k l é s r e j o g o s í t ó a d a t o k a z o n b a n h i v a t a l -
b ó l n e m n y o m o z t a t n a k ; a k e l l ő l e g b e n e m i g a z o l t m e g e l ő z ő 
b i r t o k v á l t o z á s p e d i g figyelmen k i v ü l h a g y a t i k , é s a z i l l e t é k 
i ly e s e t e k b e n a m e g f e l e l ő t e l j e s s z á z a l é k m é r v e k s z e r i n t 
s z a b a t i k k i . M i n t h o g y p e d i g — t a p a s z t a l á s s z e r i n t — az 
ü g y f e l e k , s ő t a z o k k é p v i s e l ő i is l e g t ö b b e s e t b e n n e m t a r t j á k 
b e s z o r o s a n a z o n s z a b á l y o k a t é s e l j á r á s i m ó d o t , m e l y e k 
r é s z ü k r e az i l l e t é k e k m é r s é k e l t k i s z a b á s á t b i z t o s í t a n á k , h e l y é n 
v a l ó n a k l á t t a m e h e l y ü t t e l ő a d n i 
1 - ö r a z o n s z a b á l y o k a t , m e l y e k s z e r i n t a z i l l e t é k m é r -
s é k l é s é r e j o g o s í t ó f e l t é t e l e k m e g b i r á l t a t n a k , é s 
2 - o r a z o n e l j á r á s i m ó d o z a t o t , m e l y e t az ü g y f e l e k k ö v e t n i 
t a r t o z n a k , m i d ő n az i l l e t é k e k m é r s é k e l t m é r v b e n v a l ó k i s z a -
b á s á t i g é n y l i k . 
I. A megelőző birtokváltozási időköz számíttatik azon naptól, 
melyen a megelőző vagyonátruházást megállapító jogczim az utolsó 
birtokos javára megnyílt — azon napig, melyen az illetékszabás 
tárgyéit képező vagyonátműiázás illetékezés végett bejelentetett. 
H a t e h á t a m e g e l ő z ő v a g y o n á t r u h á z á s é l ő k k ö z ö t t i s z e r z ő -
d é s a l a p j á n t ö r t é n t : e z e n s z e r z ő d é s m e g k ö t é s e n a p j á t ó l , h a 
p e d i g ö r ö k ö s ö d é s i j o g o n v a g y h a l á l e s e t r e s z ó l ó a j á n d é k o -
z á s o n v a g y h a g y o m á n y o n a l a p s z i k : az ö r ö k s é g , a j á n d é k , 
v a g y h a g y o m á n y m e g n y í l t a n a p j á t ó l ( v a g y i s az ö r ö k h a g y ó 
i l l e t v e a j á n d é k o z ó h a l á l á t ó l ) s z á m í t t a t i k a m e g e l ő z ő b i r t o k -
v á l t o z á s i i d ő k ö z k e z d ő p o n t j a . A j e l e n i l l e t é k - k ö t e l e s j o g -
ü g y l e t v a g y h a g y a t é k t ö r v é n y s z e r ű b e j e l e n t é s é n e k m ó d j á t 
a b é l y e g - t ö r v . 127. § -a f o g l a l j a m a g á b a n . A z é r t a z o n b a n , 
m e r t az i l l e t é k e z é s v é g e t t i b e j e l e n t é s n e m a k e l l ő i d ő b e n 
t ö r t é n t , az i l l e t é k - m é r s é k l é s i r á n t i i g é n y n e m e n y é s z i k el , 
h a n e m c s a k a k ö z b e e s ő i d ő k ö z v á l i k h o s s z a b b á . A z o n j o g -
ü g y l e t e k r e n é z v e , m e l y e k h a t ó s á g o k n á l , b í r ó s á g o k n á l v a g y 
h i v a t a l o k n á l v a g y e z e k k ö z b e n j á r á s á v a l l é t e s ü l t e k , i l l e t é k -
m é r s é k l é s t e k i n t e t é b ő l a m e g e l ő z ő b i r t o k v á l t o z á s i i d ő k ö z 
v é g p o n t j a g y a n á n t n e m az i l l e t é k e z é s v é g e t t i b e j e l e n t é s 
n a p j a , h a n e m a z o n n a p v é t e t i k , m e l y e n a j o g ü g y l e t a n e v e -
z e t t h a t ó s á g o k n á l , b í r ó s á g o k n á l v a g y h i v a t a l o k n á l m e g k ö t -
t e t e t t , i l l e t v e j ó v á h a g y a t o t t . 
A m e g e l ő z ő b i r t o k v á l t o z á s i i d ő k ö z k e z d ő p o n t j á t i l l e -
t ő l e g m é g a k ö v e t k e z ő h a t á r o z m á n y o k t a r t a n d ó k s z e m 
e l ő t t . A t e l e k k ö n y v i k i i g a z í t á s v a g y b i r ó i i t é l e t a l a p -
j á n l é t e s ü l t t e l e k k ö n y v i á l l a p o t ( á t í r á s ) a z e l ő z ő b i r t o k v á l -
t o z á s i i d ő k ö z m e g á l l a p í t á s á n á l f i g y e l e m b e n e m j ö h e t . I l y 
e s e t b e n az i d ő k ö z a z o n n a p t ó l k e z d v e s z á m í t t a t i k , a m i k o r a 
t e l e k k ö n y v i k i i g a z í t á s v a g y b i r ó i i t é l e t á l t a l é r v é n y r e e m e l t 
v a g y o n á t r u h á z á s i j o g c z i m m e g n y í l t . A z o s z t á l y v a g y e l k ü -
l ö n í t é s f o l y t á n e s z k ö z l ö t t v a g y o n s z é t i r á s ( b i r t o k e l k ü l ö n i t é s ) 
c s a k a n n y i b a n é s a n n a k j a v á r a t e k i n t h e t ő b i r t o k v á l t o z á s n a k 
a m e n n y i b e n é s a k i a z o n e l k ü l ö n í t é s f o l y t á n b i r t o k h á n y a d á n 
f e l ü l v a g y o n t s z e r z e t t . 
C s a k a z o n e l ő z ő b i r t o k v á l t o z á s i i d ő k ö z v e h e t ő t e k i n -
t e t b e , m e l y b e n a f ő d o l o g h o z v a l ó t u l a j d o n j o g m e g s z e r e z t e t e t t , 
n e m p e d i g a n ö v e d é k é , n o h a ez á l t a l a f ő d o l o g é r t é k e e m e l -
k e d e t t . T e h á t h a v a l a m e l y t e l e k a l e g e l ő e l k ü l ö n i t é s a l k a l -
m á v a l h o z z á i r t j á r a n d ó s á g g a l e g y ü t t k é p e z i á t r u h á z á s t á r g y á t : 
a m e g e l ő z ő b i r t o k v á l t o z á s n e m a l e g e l ő e l k ü l ö n i t é s , h a n e m 
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a t e l e k m e g s z e r z é s é n e k i d e j é t ő l s z á m í t t a t i k . V a g y h a e g y 
p u s z t a t e l k e n é p í t m é n y e k á l l í t t a t n a k fe l : a b i r t o k v á l t o z á s i i d ő -
k ö z n e m az é p i t é s i d e j é t ő l , h a n e m a t e l e k m e g s z e r z é s é t ő l s zá -
m i t h a t ó . A z i l l e t é k - m é r s é k l é s a z o n b a n az e g é s z é r t é k r e k i t e r -
j e d , é s n e m k ü l ö n i t h e t ő el a n ö v e d é k á l t a l e l é r t é r t é k t ö b b l e t . 
M e g e l ő z ő b i r t o k v á l t o z á s n a k t e k i n t e t i k az i n g a t l a n n a k 
n e m c s a k t u l a j d o n - , h a n e m h a s z o n é l v e z e t i j o g á r a v o n a t k o z ó 
á t r u h á z á s is . T e h á t p é l d á u l e g y h a s z o n é l v e z e t i j o g g a l 
t e r h e l t i n g a t l a n e l a d á s a a l k a l m á v a l a m e g e l ő z ő b i r t o k v á l -
t o z á s i i d ő k ö z v a g y az e l a d ó t u l a j d o n j o g á n a k v a g y a h a s z o n -
é l v e z ő h a s z o n é l v e z e t i j o g á n a k m e g s z e r z é s é t ő l s z á m í t a n d ó , a 
s z e r i n t , a m i n t az i g é n y e l t e t i k i l l e t v e i g a z o l t a t i k . A h a s z o n -
é l v e z e t i j o g m e g s z ü n t e t é s é n e k i d ő p o n t j a a z o n b a n e l ő z ő b i r -
t o k v á l t o z á s i i d ő k ö z m e g á l l a p í t á s á n á l figyelembe n e m v é t e t i k . 
Csak a telekkönyvek által feltüntetett előző birtokváltozások 
vétetnek tekintetbe. E z e n s z a b á l y a ló l c s a k o t t v a n k i v é t e l n e k 
h e l y e , h o l a t e l e k j e g y z ő k ö n y v e k m é g b e n e m h o z a t t a k . H a 
a t e l e k k ö n y v i b e j e g y z é s az e l ő b b i b i r t o k o s r a az i n g a t l a n 
j e l e n á t r u h á z á s á i g n e m e s z k ö z ö l t e t h e t e t t , v a g y h a m a g a az 
i n g a t l a n n e m is v o l t t e l e k k ö n y v e z v e : u g y e z e n e s e t e k b e n 
m é r s é k e l t k i s z a b á s n a k c s a k a k k o r v a n h e l y e , h a a t e l e k -
k ö n y v i b e j e g y z é s n e k e l m a r a d á s a i g a z o l t a t i k , i l l e t v e i n d o k o l -
t a t i k , v a g y a t e l e k k ö n y v i r e n d u t ó l a g h e l y r e á l l i t t a t i k , v a g y 
a t e l e k k ö n y v e z v e m é g n e m v o l t i n g a t l a n az u j a b b i j o g ü g y -
l e t t e l e g y i d e j ű l e g a t e l e k k ö n y v b e b e v e z e t t e t i k . 
H a a m e g s z e r z e t t i n g a t l a n u g y a n a z o n s z e r z ő d é s s e l 
e g y i d e j ű l e g e l a d a t i k v a g y e g y é b j o g c z i m e n á t r u h á z t a t i k : az 
i l l e t é k a l e g k i s e b b b i r t o k v á l t o z á s i i d ő k ö z r e v a l ó t e k i n t e t t e l 
s z a b a n d ó m e g , m e r t e z e n e s e t b e n a t e l e k k ö n y v i k e r e s z t ü l -
v e z e t é s n e m e s z k ö z ö l t e t h e t e t t . N y i l v á n k ö n y v ö n k í v ü l i t u l a j -
d o n o s s a l k ö t ö t t s z e r z ő d é s n é l a z o n b a n a k ö z v e t l e n m e g e l ő z ő 
b i r t o k v á l t o z á s c s a k a z o n e s e t b e n v e h e t ő t e k i n t e t b e : h a az 
á t r u h á z o t t i n g a t l a n e l ő b b az á t r u h á z ó r a á t i r a t i k . 
M i d ő n a z ö r ö k ö s ö k az ö r ö k l ö t t i n g a t l a n t a b i r ó i t á r -
g y a l á s b e f e j e z t e v a g y a h a g y a t é k b e s z a v a t o l á s a e l ő t t e l a d j á k 
é s i g y az k ö z v e t l e n ü l a v e v ő r e i r a t i k : a m e g e l ő z ő b i r t o k v á l t o -
z á s n e m ö r ö k h a g y ó h a l á l á t ó l , h a n e m a z o n n a p t ó l s z á m í t t a t i k , 
m e l y e n az i n g a t l a n t ö r ö k h a g y ó s z e r e z t e . H a az á r v e r é s i 
f e l t é t e l e k n e m t e l j e s í t é s e m i a t t az i n g a t l a n u j a b b á r v e r é s r e 
b o c s á t t a t i k , az u t ó b b i v e v ő az e l s ő á r v e r é s a l a p j á n i l l e t é k -
m é r s é k l é s t n e m i g é n y e l h e t . 
I I . A m e g e l ő z ő b i r t o k v á l t o z á s a l a p j á n i l l e t é k - m é r s é k l é s r e 
j o g o s í t ó a d a t o k h i v a t a l b ó l n e m n y o m o z t a t v á n : a h a g y a t é k 
é s i l l e t ő l e g j o g ü g y l e t i l l e t é k e z é s v é g e t t i b e j e l e n t é s e a l k a l m á v a l 
nem elég a megelőző birtokváltozásra egyszerűen hivatkozni; hanem 
azon birtokváltozás jogczime megnyíltának idejét és telekkönyvi 
keresztülvezetését igazolni kell. A jogczim megny í l t á t i g a z o l j a : 
öröklésnél h a l á l e s e t - f e l v é t e l , e g y h á z i a n y a k ö n y v i k i v o n a t , 
h a t ó s á g i b i z o n y í t v á n y v a g y h a g y a t é k á t a d á s i ( b e s z a v a t o l ó ) 
v é g z é s \ élők között, átruházásnál a v o n a t k o z ó s z e r z ő d é s , e s e t l e g 
t e l e k k ö n y v i k i v o n a t . 
A t e l e k k ö n y v i k e r e s z t ü l v e z e t é s t i g a z o l j a a v o n a t k o z ó 
t e l e k k ö n y v i k i v o n a t v a g y s z e r z ő d é s r e v e z e t e t t á t í r á s i ( t e l e k -
k ö n y v e z é s i ) z á r a d é k , e s e t l e g t e l e k k ö n y v i v é g z é s . 
M i d ő n a m e g e l ő z ő b i r t o k v á l t o z á s ö r ö k s é g i j o g o n a l a p u l , 
c s u p á n a t e l e k k ö n y v i k i v o n a t b e m u t a t á s a n e m e l é g s é g e s ; 
m e r t a b b ó l ö r ö k h a g y ó h a l á l a n a p j a n e m t ű n i k k i . E z e s e t -
b e n t e h á t az ö r ö k l é s m e g n y í l t á n a k i d ő p o n t j a is i g a z o l a n d ó . 
M i d ő n a j o g ü g y l e t i l l e t é k e z é s v é g e t t n e m k ö z v e t l e n ü l , 
h a n e m a t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g u t j á n j e l e n t e t i k b e , c s a k a 
m e g e l ő z ő b i r t o k v á l t o z á s j o g c z i m e m e g n y í l t á n a k i d ő p o n t j a 
i g a z o l a n d ó , m e r t az i l l e t é k - k i s z a b á s i h i v a t a l l a l k ö z l e n d ő 
t e l e k k ö n y v i v é g z é s b ő l k i d e r ü l , v a j o n a z i n g a t l a n az u t o l s ó 
b i r t o k o s n e v é n á l l o t t - e ? 
Az elősorolt ada tokon kivül még igazolandó illetve kimu-
tatandó a megelőző birtokváltozás után járó illeték kiszabása is. 
E v é g r e a z o n b a n e l é g s é g e s a k i s z a b á s A. ( r é g e b b e n B.) j e g y ű 
t é t e l s z á m á r a é s é v f o l y a m á r a h i v a t k o z n i . Róka József. 
K Ü L Ö N F É L É K 
— A k i r . Curia g y i l k o s s á g g a l v á d o l t V . C s . P á l 
e l l e n i b ű n ü g y b e n k i m o n d o t t a , h o g y a b e i s m e r ő v a l l o m á s 
v i s s z a v o n á s a , m i n t a b ü n t e t é s a ló l i m e n e k ü l é s r e v a l ó t ö r e k v é s , 
s ú l y o s í t ó k ö r ü l m é n y n e k n e m t e k i n t h e t ő . ( 7 6 6 7 / 8 3 . a u g . 7.) 
F o n t o s e l v e t m o n d o t t k i a k i r . C u r i a a m e g h a t a l m a -
z á s i d e l i c t u m o k r a v o n a t k o z ó l a g is . A h a t á r o z a t i g y s z ó l : 
A ( k ö z v á d l ó i ) , s e m m i s é g i p a n a s z e l v e t t e t i k . M e r t J . G y ö r g y 
m i n t s z é k e s e g y h á z i d i a c o n és s é r t e t t fé l a z o n k ö z h i v a t a l n o k o k 
k ö z é t a r t o z v á n , a k i k e l l e n e l k ö v e t e t t r á g a l m a z á s v a g y 
b e c s ü l e t s é r t é s m i a t t i e l j á r á s h i v a t a l b ó l v a l ó m e g i n d i t h a t á s á -
ró l a b t k . 270. 2. p o n t j a r e n d e l k e z i k : a h i v a t a l b ó l v a l ó 
e l j á r á s r a n e m f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s u g y a n a s é r t e t t fé l f e l e t -
t e s h a t ó s á g á n a k f e l h a t a l m a z á s a , d e az i d é z e t t é s a 268. §. 
r e n d e l k e z é s é b ő l k i f o l y ó l a g az m i n d e n e s e t r e m e g k í v á n t a t i k , 
h o g y a k ö z v á d l ó v a g y a s é r t e t t n e k f e l e t t e s h a t ó s á g á t ó l v a g y 
m a g á t ó l a s é r t e t t ő l n y e r t l é g y e n f e l h a t a l m a z á s t . M i u t á n j e l e n 
e s e t b e n a h i v a t a l b ó l v a l ó e l j á r á s r a a s é r t e t t f é l a d t a a f e l -
h a t a l m a z á s t , u g y a n a n n a k a b t k . 116. § -án a l a p u l ó a z o n j o g a , 
m e l y s z e r i n t i n d í t v á n y á t az i t é l e t k i h i r d e t é s e e l ő t t v i s s z a v o n -
h a t j a , a k ö z v á d l ó n n k a d o t t m e g h a t a l m a z á s t e k i n t e t é b e n s e m 
l é v é n m e g t a g a d h a t ó : a s a j t ó b i r ó s á g n e m k ö v e t e t t el t ö r v é n y -
s é r t é s t a k k o r , a m i d ő n a s é r t e t t i n d í t v á n y á n a k v i s s z a v o n á s a 
f o l y t á n a t o v á b b i e l j á r á s t c s u p á n a s é r t e t t n e k m e g h a t a l m a -
z á s á n á l f o g v a f e l l é p e t t k ö z v á d l ó r a is k i t e r j e d ő h a t á l y l y a l 
m e g s z ü n t e t t e . 
— A bécsi legfőbb törvényszékhez 1 8 8 2 - b e n 15,622 
ü g y d a r a b é r k e z e t t *(5°/0-kal t ö b b m i n t a z e l ő z ő é v b e n ) . E z e k 
k ö z ö t t 4092 p o l g á r i p e r é s 1148 b ű n ü g y i s e m m i s é g i p a n a s z . 
E l d ö n t e t e t t 3982 p o l g á r i p e r ( 2 7 6 - a l t ö b b m i n t a m u l t 
é v b e n ) . A z e l d ö n t ö t t b ű n ü g y i s e m m i s é g i p a n a s z o k k ö z ü l 
1085 ( + 250) a t ö r v é n y s z é k e k í t é l e t e i e l l e n , 158 az e s k ü d t -
s z é k e k í t é l e t e i e l l e n é s 25 a « t ö r v é n y m e g ó v á s a i ) c z é l j á b ó l 
e m e l t e t e t t . A z u t ó b b e m l í t e t t s e m m i s é g i p a n a s z o k m i n d -
e g y i k e s i k e r e s v o l t , d e k ö z ü l ö k 8 a v á d l o t t r a h a t á s n é l k ü l 
m a r a d t . A l e g f ő b b t ö r v é n y s z é k s z e m é l y z e t e : 1 e l n ö k 
(10 ,000 f r t fizetés é s 10 ,000 f r t m ű k ö d é s i p ó t l é k ) 1 m á s o d -
e l n ö k (10 ,000 , 3000) 3 t a n á c s e l n ö k (7000, 3000) 13 b i r ó 
( F l o f r a t h 6000 , 1000) 12 b i r ó (5500, 1000) 12 b i r ó (4500 , 1000) 
6 s z á m f e l e t t i b i r ó é s 4 k i s e g í t ő m á s o d f o k ú b i r ó . Ö s s z e s e n 
47 b i r ó . A l e g f ő b b t ö r v é n y s z é k m e l l e t t m ű k ö d i k 1 k o r o n a -
ü g y é s z ( G e n e r a l p r o k u r a t o r , 7000 , 3000) é s 3 h e l y e t t e s 
( G e n e r a l a d v o k a t 4500 , 5500 , 6000 , 1000). A m a g y a r k i r . 
C u r i a s z e m é l y z e t e c s a k n e m k é t a n n y i , a f e l d o l g o z a n d ó m u n k a 
p e d i g ö t s z ö r a n n y i . ( A n é m e t o r s z á g i l e g f ő b b t ö r v é n y s z é k 
ü g y v i s z o n y a i t 1. a m u l t h e t i s z á m b a n . ) 
— A bécsi legfőbb törvényszék r é s z é r ő l 1 8 8 2 - b e n 
98 h a l á l i t é l e t ( 1 8 8 1 - b e n 81) t e r j e s z t e t e t t az u r a l k o d ó e l é , é s 
p e d i g 53 k ö z ö n s é g e s g y i l k o s s á g , 26 k ö z ö n s é g e s o r g y i l k o s s á g , 
9 r a b g y i l k o s s á g , 3 m é r e g á l t a l i o r g y i l k o s s á g , 2 r a b l á s o s 
e m b e r ö l é s é s 2 b é r g y i l k o s s á g m i a t t . E z e n h a l á l i t é l e t e k k ö z ü l 
2 h a j t a t o t t v é g r e . 
— A franczia polgári perrendtartási codex r e v i s i ó -
j á v a l m e g b í z o t t p a r l a m e n t e n k í v ü l i b i z o t t s á g m e g k e z d t e 
m ű k ö d é s é t . A z i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r h o s s z a b b b e s z é d d e l n y i -
t o t t a m e g az e l s ő ü l é s t . F e l v e t e t t e a z o n k é r d é s t , h o g y a 
b i z o t t s á g a z 1865- ik i m u n k á l a t o t é s az a k k o r i b i z o t t s á g 
m u n k a b e o s z t á s á t f o g a d j a - e el a l a p u l , é s h o g y n é m e l y k é r -
d é s r e n é z v e n e m k e l l e n e - e k ü l ö n b i z o t t s á g o t k i k ü l d e n i . Az" 
1865- ik i b i z o t t s á g h á r o m a l b i z o t t s á g b a v o l t o s z t v a , m e l y e k 
k ö z ü l a z e l s ő a z i l l e t é k e s s é g i s z a b á l y o k k a l , a m á s o d i k a 
p e r f e l s z e r e l é s s e l , a h a r m a d i k a v é g r e h a j t á s s a l f o g l a l k o z o t t . 
A m i n i s z t e r a z o n v é l e m é n y b e n v a n , h o g y a z e s e t r e , h a a 
C o d e d e p r o c é d u r e t e l j e s á t d o l g o z á s a h a t á r o z t a t n é k e l , e l ő b b 
a t e l j e s b i z o t t s á g n a k a r e f o r m e g y e s a l a p e l v e i i r á n t m e g -
á l l a p o d á s r a k e l l j u t n i a . V é g ü l t ö b b r é s z l e t k é r d é s t is v e t e t t 
fö l , m e l y e k k e l a b i z o t t s á g n a k m a j d f o g l a l k o z n i k e l l . 
— Mult számunkban e z e n r o v a t a l a t t r ö v i d e n i s m e r -
t e t t ü k B o i s s o n a d e - n a k a j a p á n i b ű n v á d i e l j á r á s j a v a s l a t á r ó l 
m e g j e l e n t n a g y s z a b á s ú c o m m e n t á r j á t . M e g j e g y e z z ü k , h o g y 
e z e n j a v a s l a t a z e s k ü d t s z é k b e h o z a t a l á t t e r v e z t e J a p á n b a , 
a z o n b a n ez c s a k j a v a s l a t m a r a d t , a t ö r v é n y b e n a j u r y « e g y e -
lő re» e l e j t e t e t t . 
Takaró papiros minden nagyságban megrendelhető a 
Franklin-Társulat k ö n y v k i a d ó - h i v a t a l á b a n , B u d a p e s t , I V . k e r . 
e g y e t e m - u t c z a 4. sz . 
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Accusatio vagy inquisitio?' 
A b ű n v á d i p e r k é t e g y m á s t ó l l é n y e g e s e n k ü l ö n b ö z ő 
a l a p r a f e k t e t h e t ő . 
A z i n q u i s i t o r i u s r e n d s z e r b i r ó i s z e r k e z e t e ö s s z p o n t o s i t o t -
t a n o r g a n i s á l t e g y s é g e s t e s t ü l e t k é n t m ű k ö d i k és m i n d e n r é s z e i 
a z o n o s é s e g y i r á n y ú t e v é k e n y s é g e t f e j t e n e k k i : i p a r k o d n a k 
a v i z s g á l a t t á r g y á t k é p e z ő t é n y e k m i k é n t i m e g t ö r t é n t é t 
k i d e r i t e n i s k u t a t á s u k e r e d m é n y é h e z k é p e s t b ü n t e t n e k v a g y 
f e l m e n t e n e k , v a g y h a n e m k é p e s e k h a t á r o z o t t m e g á l l a p o -
d á s r a j u t n i , k ö z v e t í t ő f o r m u l a a l a p j á n f e l f ü g g e s z t i k a z e l j á -
r á s t . A z a l s ó b í r ó s á g o k a l e g f e l s ő b í r ó s á g n a k ü g y v i v ő i ; a 
j u d i k a t u r a s ú l y p o n t j a a k ö z p o n t b a n , a l e g f e l s ő f o k o n , v a n ; 
i t t h o z a t i k m e g a f e l t e r j e s z t e t t i r a t o k a l a p j á n a d ö n t ő é r d e m -
l e g e s í t é l e t . 
A z a c c u s a r o t i u s r e n d s z e r a b i r ó f e l a d a t á t n e m a h i s -
t ó r i a i é r t e l m ű v a l ó s á g m e g á l l a p í t á s á b a n , h a n e m a f e l -
m e r ü l t p e r e s k é r d é s e k m e g o l d á s á b a n t a l á l j a . A b ű n ü g y i 
b í r á s k o d á s n a k a v á d l ó és a v á d l o t t k ö z ö t t i , a z e l ő b b i á l t a l 
a b i r ó e l é h o z o t t j o g v i t a j e l l e g é t a d j a . A z a l s ó b í r ó s á g o k a 
f e l s ő b í r ó s á g g a l s z e m b e n a m a g u k h a t á s k ö r é r e n é z v e ö n á l -
l ó a k . A p e r a k é t fél á l t a l ö s s z e g y ű j t ö t t b i z o n y í t é k o k k ö z -
v e t l e n é s z l e l e t e a l a p j á n a m e g f e l e l ő g a r a n t i á k k a l e l l á t o t t 
e l s ő f o k o n d ö n t e t i k e l . A f e l s ő f o k n a k i n k á b b e l l e n ő r z ő é s 
c o r r i g á l ó s z e r e p j u t . 
A z i n q u i s i t o r i u s r e n d s z e r t k ö v e t t e a k ö z é p k o r v é g e ó t a 
a m u l t s z á z a d u t o l s ó t i z e d é i g az e u r ó p a i c o n t i n e n s m i n d e n 
á l l a m a . A z e z e n k o r s z a k b a n m i n d i n k á b b f e j l ő d ö t t á l l a m i 
a b s o l u t i s m u s i g e n a l k a l m a s n a k t a l á l t a e z e n e l j á r á s i f o r m á t 
ö s s z p o n t o s í t á s i c z é l z a t a i n a k e l é r é s é r e . 
A n a g y f r a n c z i a f o r a d a l o m m e g d ö n t ö t t e a z a v u l t b ű n -
p e r t é s — az a n g o l m i n t a s z a b a d f e l d o l g o z á s á v a l — a c c u s a -
t o r i u s a l a k ú e l j á r á s t l é t e s í t e t t n e m c s a k F r a n c z i a o r s z á g b a n , 
d e I . N a p o l e o n h a d j á r a t a i u t j á n s z á m o s e g y é b o r s z á g o k b a n 
i s . A b é k e h e l y r e á l l t á v a l b e k ö v e t k e z e t t n a g y s z e l l e m i h a r c z 
e r e d m é n y e az l e t t , h o g y a 4 8 - i k i e s e m é n y e k ó t a a f r a n -
c z i a e l j á r á s , m i n t a b e h o z o t t a l k o t m á n y - c h a r t á k f o l y o m á n y a , 
m e g h o n o s o d o t t E u r ó p a m i n d e n á l l a m á b a n . N é m e t o r s z á g é s 
k ü l ö n ö s e n A u s z t r i a a z a n g o l e r e d e t i n e k a l a p o s a b b t a n u l -
m á n y o z á s a é s az i d ő k ö z b e n a c o n t i n e n s e n s z e r z e t t t a p a s z -
t a l a t o k a l a p j á n a f r a n c z i a e l j á r á s t l é n y e g e s e n f e j l e s z t e t t é k 
é s az a c c u s a t o r i u s r e n d s z e r k ö v e t e l m é n y e i t t i s z t á b b a n é s 
k ö v e t k e z e t e s e b b e n v i t t é k k e r e s z t ü l . 
M a g y a r o r s z á g az 1 8 4 3 - i k i m u n k á l a t o k k a l m e g e l ő z t e a 
s z o m s z é d á l l a m o k t ö r v é n y h o z á s a i t . A z o t t l e r a k o t t r e f o r m -
e s z m é k c s a k é v e k k e l k é s ő b b h a t o l t a k k e r e s z t ü l E u r ó p a 
* A budapesti ügyvédi kamara bűnvádi eljárási szakbizottsága az 
esküdtszék tárgyában hozott határozatának érdemleges indokolásával e 
sorok íróját bízta meg. A jelen közlemény a bizottság elé terjesztendő 
dolgozat egyik önálló részét képezi. F. L. 
t ö b b i á l l a m a i b a n , é s a k k o r is e l t ö r p í t v e . A z o n b a n a m i t e 
j a v a s l a t o k i l l u s t r i s s z e r z ő i t e r v e z t e k , c s a k i r o d a l m i e m l é k 
l e t t , h o g y h i r d e s s e é v s z á z a d o k o n á t M a g y a r o r s z á g á l l a m -
f é r f i a i n a k f e l v i l á g o s o d o t t s z e l l e m é t . A t é n y l e g e s á l l a p o t 
m a r a d t a r é g i . A z o r s z á g m é g m a is o l y e l j á r á s i g y a k o r l a t b a n 
v e r g ő d i k , m e l y t ú l n y o m ó l a g az i n q u i s i t o r i u s r e n d s z e r b ő l v a n 
v é v e é s c s a k i t t - o t t e m l é k e z t e t n e k e g y e s r é s z e k , k ü l ö n ö s e n 
a k i r . C u r i a n é m e l y u j a b b k e l e t ű h a t á r o z a t a i a r r a , h o g y a 
b ű n p e r c o n s t r u c t i ó j a t e r é n t e t t t a p a s z t a l a t o k M a g y a r o r s z á g 
j e l e n l e g i g e n e r a t i ó j á r a s e m v o l t a k h a t á s n é l k ü l . 
M i b e n k ü l ö n b ö z i k a k é t r e n d s z e r b e l s ő l e g e g y m á s t ó l ? 
Kizárják-e egyiknek elvei a másikéit annyira, hogy a eompromissum, 
az eklektikus irányú kiegyenlítés, m e l y n e k n á l u n k i g e n s o k b a r á t j a 
v a n , lehetetlennek mutatkozik? E z a t u l a j d o n k é p e n i k é r d é s . 
A z i n q u i s i t o r i u s r e n d s z e r k i i n d u l á s i p o n t j a az , h o g y 
a z o n e l v b ő l , m i s z e r i n t a b ű n t e t t e k m e g b ü n t e t é s e á l l a m i 
é r d e k é s á l l a m i ü g y , m i n t k ö v e t k e z m é n y a z á l l e lő , h o g y a 
b i r ó s á g f e l r u h á z a n d ó m i n d a z o n j o g o s í t v á n y o k k a l , m e l y e k a 
b i z o n y í t é k o k b á r h o n n a n é s b á r m i l y e s z k ö z ö k k e l v a l ó m e g -
s z e r z é s é r e s z ü k s é g e s e k s h o g y a b i r ó i e l j á r á s az a n y a g i 
i g a z s á g k u t a t á s á b a n s e m m i n e m ű m e g s z o r í t á s t n e m t ű r . 
E n n e k a l a p j á n a b i r ó h i v a t a l b ó l i n d í t j a m e g az e l j á r á s t , 
v i sz i a v i z s g á l a t o t , g y ű j t i a z a d a t o k a t , v e z e t m i n d e n t é s fo r -
m á k h o z n e m k ö t v e h a t á r o z . Ü g y é s z s é g e t e r e n d s z e r n e m 
i s m e r ; a v é d e l e m s z i n t é n k i v a n z á r v a ; a v á d l o t t n a k p e r b e l i 
j o g a i n i n c s e n e k ; az e l j á r á s b a n m a g a a v á d l o t t n e m ö n j o g u l a g 
m ű k ö d ő t é n y e z ő , h a n e m v i z s g á l a t i o b j e c t u m , k i a f e l s ő b b s é g 
r é s z é r ő l t ö b b é - k e v é s b b é m é l t á n y o s b á n á s m ó d o t é r d e m e l k i 
m a g a s z á m á r a , a s z e r i n t a m i n t a f e l s ő b b s é g b ű n v i z s g á l a t i 
i n t e n t i ó i n a k e l é r é s é t e l ő m o z d í t j a v a g y p e d i g h á t r á l t a t j a . 
A b i r ó i h a t a l o m k ö r t ú l h á g á s a i e l l e n i k o r l á t o k a t e 
r e n d s z e r a b i z o n y í t é k o k m é l t a t á s á n á l á l l í t j a fe l . A b i z o n y í -
t á s i s z a b á l y o k k é p e z i k a s z e m é l y e s s z a b a d s á g g a r a n t i á i t . 
A b i r ó c s a k o l y b i z o n y í t é k o t v e h e t f i g y e l e m b e az í t é l e t -
h o z a t a l n á l , m e l y t ö r v é n y e s n e k e l v a n f o g a d v a . A b i z o n y í -
t é k o k k i r á l y n é j a — r e g i n a p r o b a t i o n u m — a b e i s m e r é s . 
E n n é l f o g v a m i n d e n k é p o d a k e l l t ö r e k e d n i e a b i r ó n a k , 
h o g y a v á d l o t t b e i s m e r é s b e n l e g y e n . ( A t ö r v é n y h o z ó a 
b i z o n y í t á s i s z a b á l y o k f e l á l l í t á s á v a l a b i r ó f e l e l ő s s é g é n e k 
e g y r é s z é t m a g á r a v e t t e ; a b i r ó p e d i g a z á l t a l , h o g y b e i s m e -
r é s r e t e t t s z e r t , a f e l e l ő s s é g n e k ő t t e r h e l ő r é s z é t a v á d l o t t r a 
v é l t e h á r í t a n i . ) A t a n u b i z o n y i t á s e l f o g a d t a t o t t u g y a n k ö z -
v e t l e n b i z o n y í t é k n a k , d e n é m i b i z a l m a t l a n s á g g a l t a l á l k o z o t t . 
E l i t é l n i v a l a k i t e g y e d ü l k ö z v e t l e n b i z o n y í t é k a l a p j á n l e h e t e t t . 
A k ö z v e t e t t b i z o n y í t é k o k l e g f ö l e b b a r r a s z o l g á l h a t t a k , h o g y 
a v á d l o t t a v i z s g á l a t a l a t t a b i r ó i t a n á c s b e l e e g y e z é s e e s e t é r e 
t o r t u r á n a k ( p e i n l i c h e F r a g e , q u e s t i o n p r é p a r a t o i r e , m i n t 
e u p h o n i s t i c e n e v e z t é k ) v e t t e s s é k a l á , v a g y p e d i g h o g y 
p l . a b i z o n y í t é k o k e l é g t e l e n s é g é n e k k i m o n d á s á v a l a z ü g y 
f ü g g ő b e n h a g y a s s é k . 
A m u l t s z á z a d m á s o d i k f e l e ó t a l a s s a n k i n t a k ö z v e t e t t 
b i z o n y í t é k e l f o g a d t a t o t t u g y a n m i n t e l é g s é g e s a l a p a z e l i t é -
l é s r e , d e a r e n d e s b ü n t e t é s i ly e s e t b e n n e m m o n d a t h a t o t t k i . 
S z á m o s t ö r v é n y k ö n y v b e n m e g t a l á l j u k a z o n k i f e j e z é s t , h o g y 
f é l v a g y e n n é l t ö b b , d e n e m t e l j e s b i z o n y í t é k e s e t é b e n a r e n d -
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k i v ü l i ( e n y h é b b ) b ü n t e t é s s z a b a n d ó k i . A h a l á l b ü n t e t é s t , m e l y 
a l e g t ö b b b ű n t e t t r e n é z v e m e g v o l t á l l a p í t v a , k ö z v e t e t t b izo-
n y í t é k a l a p j á n é p e n n e m vo l t s z a b a d k i m o n d a n i . 
I l y k é p az a n y a g i i g a z s á g , m e l y e t e r e n d s z e r m i n d e n e k 
fö lé h e l y e z e t t , m e l y n e k l é t e s í t é s e a z o n b a n a t ö r v é n y k e z é s 
t e r é n el n e m é r h e t ő , a b i z o n y í t á s i s z a b á l y o k u t j á n v e t t e 
fel m a g á b a az a l a k i i g a z s á g b i z o n y o s e l e m e i t . 
N é m i l e g u g y a n i l y h a t á s s a l vo l t r á az í r á s b e l i s é g , m e l y 
a b i r ó i i t é l e t t á r g y á t a p e r c s o m ó b a i g t a t o t t m o m e n t u m o k r a 
s z o r í t o t t a , s a z t , a mi ezen k i v ü l vo l t , n e m l é t e z ő v é t e t t e a 
b i r ó s z á m á r a . 
A z í r á s b e l i s é g e t az i n q u i s i t o r i u s r e n d s z e r é p e n s é g g e l 
k i n e m k e r ü l h e t t e , m i v e l a s z a b a d k u t a t á s e l v é n e k a l a p u l 
v é t e l é n é l f o g v a a b i r ó o l y m ó d o n és o ly a l k a l o m k o r sze rz i 
az a d a t o k a t , a m i n t t u d j a , m i b ő l k ö v e t k e z i k , h o g y m i n d e n 
e g y e s t a l á l t a d a t o t a z o n n a l i r á s i l a g le ke l l s z e g e z n i , h o g y 
az i t é l e t h o z a t a l á n á l a n y a g u l s z o l g á l h a s s o n . 
A f e l e b b e z é s e k és a h i v a t a l b ó l v a l ó f e l t e r j e s z t é s e k ezen 
i r á s b e l i s é g i m é d i u m b a n f e j l ő d t e k ki l e g j o b b a n . Az e l s ő f o k ú 
b i r ó s á g o k i r á n t i b i z a l m a t l a n s á g m i n d u j a b b é< u j a b b f o k o -
z a t o k a t h o z o t t l é t r e . N é m e t o r s z á g t e r ü l e t é n az í r á s b e l i p e r 
a 15. s z á z a d v é g é n e g y e n e s e n a z é r t h o z a t o t t be , h o g y a 
t e l j e s e n m e g b i z h a t l a n n á l e t t e l s ő f o k ú b i r ó s á g o k a p e r m i n d e n 
s t á d i u m á b a n t a n á c s o t k é r h e s s e n e k a f e l ső f o k t ó l v a g y va l a -
m e l y i k e g y e t e m i f a c u l t á s t ó l . A p e r t ö b b i zben l e t t f e l t e r j e s z t v e , 
m a j d ide m a j d a m o d a . M i n t h o g y p e d i g a n é m e t p a r t i -
c u l a r i s m u s m i a t t e r ő s e b b f e l s ő b í r ó s á g o k n e m i g e n a l a k u l -
h a t t a k , a j u d i k a t u r a v e z e t é s e az í r á s b e l i s é g s e g é l y é v e l l a s s a n -
k i n t az e g y e t e m e k k e z é b e m e n t á t , m e l y r e n d s z e r u g y a n 
r e l a t í v e h u m a n u s a b b á t e t t e a b ű n ü g y i i g a z s á g s z o l g á l t a t á s t , 
d e a p e r t e r m é s z e t s z e r ű m e n e t é t a f o l y t o n o s ú g y n e v e z e t t 
Actenverschickung m i a t t e l r o n t o t t a és ö n m a g á b ó l k i v e t k ő z t e t t e . 
A u s z t r i á b a n a T h e r e s i a n a á l l a p i t á m e g , h o g y m i n d e n nehe -
z e b b ü g y b e n u g y a k ö z b e n s ő m i n t az é r d e m l e g e s h a t á r o z a t 
a f e l s ő b í r ó s á g h o z m e g e r ő s í t é s v é g e t t f e l t e r j e s z t e s s é k , és e h e z 
j á r u l t az e l i t é l t n e k r e c u r s u s a «an U n s » m i n d e n v é g í t é l e t 
e l l en , «in w e l c h e m d i e s e l b e n i c h t n u r a l l é i n a l l e im W e g e 
d e r G n a d e i h n e n v o r t r á g l i c h sein m ö g e n d e B e w e g g r ü n d e , 
s o n d e r n a u c h a l l j e n e s , w a s s ie a l l e n f a l l s im W e g e Rechtens 
i h n e n zu g u t k o m m e n g l a u b e n , a n f ü h r e n k ö n n e n . » (42. cz.) 
A z i n q u i s i t i o e l v e a l a p j á n k i é p í t e t t r e n d s z e r b e az e l ső r é s t 
a m u l t s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n a t o r t u r a e l t i l t á s a ü t ö t t e . A 
b i z o n y í t á s i e s z k ö z ö k ezzel e l v e s z t e t t é k h a t á l y o s s á g u k a t . A t o r -
t u r a vo l t a b i z o n y í t á s i s z a b á l y o k k ö z p o n t j a , p r o d u c t i v e r e j e ; 
a t o r t u r a s e g é l y é v e l l e h e t e t t a k ö z v e t e t t b i z o n y í t é k o t b e i s -
m e r é s k i c s i k a r á s a á l t a l k ö z v e t l e n n é t e n n i . E l e s é s e f o l y t á n a 
k ö z v e t e t t b i z o n y í t é k o k t e l j e s e n é r t é k t e l e n n é l e t t e k . A z i g a z -
s á g s z o l g á l t a t á s é p a l e g s ú l y o s a b b b ű n c s e l e k m é n y e k n é l m e g 
v o l t b é n í t v a , l é v é n l e g i n k á b b ezen c s e l e k m é n y e k a z o k , a 
m e l y e k e t n e m s z o k t a k t a n u k j e l e n l é t é b e n e l k ö v e t n i . 
M i n t h o g y s e m a t ö r v é n y h o z á s , s e m a d o c t r i n a n e m 
vo l t k é p e s a t o r t u r a h e l y é b e v a l a m e l y p ó t s z e r t n y ú j t a n i , a 
v i z s g á l ó b i r ó r a h á r í t o t t á k a n a g y f e l a d a t o t , h o g y az e l ő b b i 
h a t á l y o s e s z k ö z ö k n é l k ü l is v a l a m i k é p hozza k i v á d l o t t b ó l 
a b e i s m e r é s t , a m e l y n é l k ü l az a k k o r i f e l f o g á s s z e r i n t t e l j e s 
m e g n y u g v á s s a l n e m l e h e t e t t s e n k i t e l i t é ln i . 
A v i z s g á l ó b i r ó l e t t a p e r l e g f o n t o s a b b s z e m é l y e . 
A z o n b a n s o k á n e m t a r t h a t t a m a g á t e z e n r e n d s z e r , 
f ő k é n t azé r t , mive l az e l j á r á s s i k e r e v a g y s i k e r t e l e n s é g e n e m 
a t ö r v é n y h a t á r o z m á n y a i t ó l , h a n e m a v i z s g á l ó b í r ó n a k a 
v i z s g á l a t i i g e n n e h é z és k é n y e s t e r m é s z e t ű f u n c t i ó r a v a l ó 
a l k a l m a s v a g y a l k a l m a t l a n v o l t á t ó l f ü g g ö t t . 
Az i r o d a l o m b a n f o l y t o n o s a n t á m a d á s o k n a k vo l t k i t é v e 
az e g é s z b i z o n y í t á s i t h e o r i a . K e z d t e k k é t e l k e d n i a b e i s m e -
r é s r e n d k í v ü l i f o n t o s s á g á n és é r t é k é n . F e l i s m e r é s r e j u t o t t , 
h o g y a v á d l o t t v a l l o m á s a n e m e g y é b , m i n t a t a n u b i z o n y i -
t é k e g y n e m e , h o g y i g e n sok e s e t b e n , m i d ő n t . i. az i t é l ő 
b í r ó n a k g y a n ú j a v a n , h o g y az e lőző e l j á r á s b a n e r ő s z a k k a l 
v é t e t e t t k i , a t a n u b i z o n y i t é k n á l is k e v e s e b b é r t é k ű . 
A v i z s g á l ó b i r á k p e d i g t é n y l e g t ú l m e n t e k a m e g e n -
g e d e t t n e k h a t á r a i n . 
H a a t ú l b u z g a l m a t l e h e t e t t is i t t - o t t v i s s z a s z o r í t a n i , 
d e t e l j e s e n s i k e r t e l e n vo l t a k ü z d e l e m a v i z s g á l ó b i r á k 
k é n y e l m i s z e m p o n t j a i v a l . Mive l r e n d e s és m e g e n g e d e t t esz-
k ö z ö k a l k a l m a z á s a m e l l e t t a b e i s m e r é s k i v é t e l e m i n d e n -
e s e t r e t ö b b i dő t , m u n k á t és s z e l l e m i m e g e r ő l t e t é s t v e t t i g é n y b e , 
m i n t h a e r ő s z a k v é t e t e t t s e g í t s é g ü l , e l l e n ő r z e t l e n á l l á s u k b a n 
a l k a l m a z t á k az u t ó b b i t , h o g y h a m a r a b b á t e s s e n e k az ü g y ö n . 
I l y k ö r ü l m é n y e k k ö z t t e r m é s z e t e s e n m i n d i n k á b b f o s z l a -
d o z o t t a z o n t a n , h o g y a b e i s m e r é s a b i z o n y í t é k o k k i r á l y n ő j e . 
A z e s z m e c s e r e k i t e r j e d t a k a p c s o l a t o s k é r d é s r e is, t . i. 
v a j o n a k ö z v e t e t t b i z o n y í t é k o k v a l ó b a n o l y l é n y e g e s e n in fe -
r i o r i t á s b a n v a n n a k - e a k ö z v e t l e n b i z o n y í t é k o k h o z , m i n t a 
t ö r v é n y e s b i z o n y í t á s i t h e o r i a h í v e i h i t t é k . A z u j i s k o l a fe l -
á l l í t o t t a a z o n t é t e l t , h o g y h a e g y t é n y m e g t ö r t é n t e i nd i -
c i u m o k t ö m e g e á l t a l t á m o g a t t a t i k , az l e g a l á b b i s o ly 
b i z o n y o s s á g g a l m e g á l l a p í t o t t n a k m o n d h a t ó , m i n t h a e g y v a g y 
k é t t a n ú m e g e s k ü s z i k r e á . A z u t ó b b i e s e t b e n a b i r ó c s a k -
n e m t e l j e s e n k i v a n s z o l g á l t a t v a az e g y é n e s h e t ő l e g e s téve-
d é s e i n e k , k ö n n y e l m ű s é g é n e k , e l ő í t é l e t e i n e k v a g y g o n o s z s á -
g á n a k ; h o l o t t az i n d i c i u m o k á l t a l i b i z o n y í t á s n á l számos 
e g y é n n e k é s számos k ö r ü l m é n y n e k ke l l ö s s z e j á t s z a n i a a r r a , 
h o g y a b i r ó f é l r e v e z e t t e t h e s s é k . H o z z á j á r u l , h o g y a b i r ó is 
s o k k a l é b e r e b b és g o n d o s a b b a b i z o n y í t é k ö s s z e á l l í t á s á b a n , 
h a a m a g a e g é s z s z e l l e m i e r e j é t é s i t é lő t e h e t s é g é t ke l l 
i g é n y b e v e n n i e az e s e t e l d ö n t é s é n é l , m i n t h a c h a b l o n s z e r ü l e g 
a t a n u k k i j e l e n t é s é r e t á m a s z t h a t j a í t é l e t é t . 
E s á t m e n t a k ö z t u d a t b a az is , h o g y a r e n d k í v ü l i b ü n -
t e t é s e k a l k a l m a z á s á b a n és a b i z o n y í t é k o k e l é g t e l e n s é g e m i a t t i 
f e l m e n t é s b e n i g e n n a g y v e s z é l y re j l ik a p o l g á r i és a sze-
m é l y e s s z a b a d s á g r a n é z v e . 
I g y a b i z o n y í t á s i r e n d s z e r m i n d e n o l d a l r ó l m e g i n g a t v a 
l é v é n , a b i z o n y í t é k o k és j e l e n s é g e k s z á m s z e r ű ö s s z e o l v a s á s a 
és a b i z o n y o s s á g n a k a b i z o n y í t é k o k és j e l e n s é g e k k i s e b b 
v a g y n a g y o b b s z á m a s z e r i n t i m e g á l l a p í t á s a e g y e n e s e n n e v e t -
s é g e s j á t é k n a k t a l á l t a t o t t . 
A b i z o n y í t á s i s z a b á l y o k n a k a z o n á t a l a k í t á s a , m e l y s z e r i n t 
a b i ró c s a k a n n y i b a n v a n k o r l á t o l v a , h o g y m i n i m á l i s s z á m ú 
b i z o n y í t é k h i á n y á b a n n e m í t é l h e t el , d e e z e n m i n i m u m 
m e g l é t e e s e t é b e n a b i z o n y í t é k o k a t s z a b a d o n m é r l e g e l i , 
s z i n t é n n e m e l é g í t e t t ki , m i v e l a b i r ó s á g o k n e m t u d t a k e 
k e t t ő s r e n d s z e r b e b e l e s z o k n i s c s a k i g e n n e h e z e n h a t á r o z t á k el 
m a g u k a t a f e l m e n t é s r e , m i d ő n e l ő á l l í t t a t o t t a b i z o n y í t é k o k 
( ( törvényes» q u a n t u m a . O k a v o l t a b i r á k ezen ö n á l l ó t l a n 
m a g a t a r t á s á n a k az is, h o g y a t ö r v é n y m a g á b a n h o r d o t t a az 
e l l e n m o n d á s t , m i d ő n e g y r é s z t s z a b á l y o k a t á l l í t o t t fe l a m é r -
l e g e l é s t e k i n t e t é b e n , d e e z e k n e k p o s i t i v i r á n y b a n s e m m i 
h a t á l y t n e m a d o t t . 
A f o r r o n g á s e r e d m é n y e l e t t a b i z o n y í t é k o k s z a b a d 
m é r l e g e l é s é n e k t a n a . A b i r ó n i n c s k ö t v e a b i z o n y í t é k o k 
m e n n y i s é g é h e z és m i n ő s é g é h e z . K ö t e l e s s é g e c s a k i s az, h o g y 
az á l t a l a a b í r ó s á g i t á r g y a l á s a l a t t é s z l e l t e k m e g i t é l é s é n é l a 
r e n d s z e r e s g o n d o l k o z á s és a l o g i k a s z a b á l y a i t i p a r k o d j é k 
m i n d e n b e n k ö v e t n i . H a ez u t o n m e g g y ő z ő d i k a c s e l e k m é n y 
e l k ö v e t t e t é s é r ő l és a b ű n ö s s é g r ő l , e l i t é l h e t . 
T é n y , h o g y m a t h e m a t i k a i b i z o n y o s s á g o t ez u t o n s e m 
l e h e t e l é r n i ; d e l e g a l á b b m e g v a n az a n y a g i i g a z s á g n a k a 
p e r b e n l é t e s í t h e t ő l e g f o k o z o t t a b b v a l ó s z í n ű s é g e . 
A z 1838. évi s zá sz t ö r v é n y az Í r á s b e l i i n q u i s i t o r i u s 
r e n d s z e r f e n t a r t á s a m e l l e t t a b i z o n y í t é k o k s z a b a d m é r l e g e -
l é s é n e k m á r t é r t e n g e d e t t . 
F r a n c z i a o r s z á g b a n a l e g a l - t h e o r i a t ö r v é n y i l e g s o h a s e m 
vo l t e l f o g a d v a ; a l k a l m a z á s a b i ró i g y a k o r l a t o n a l a p u l t . A z 
1891- ik i t ö r v é n y a s z a b a d m é r l e g e l é s t h o z t a be . 
(Foiyt köv.) Dr. Fayer László. 
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A büntetőjogi beszámítás.* 
N e m t e r j e s z k e d h e t e m ki a n n a k r é sz l e t e s f e j t e g e t é s é r e , 
h o g y a j o g o s ö n v é d e l e m j e l l e m z ő és a l k o t ó fe l t é te le i m i k é p 
é r t e l m e z e n d ő k , e m u n k a s zük k e r e t é b e n c s a k á t a l á n o s f o g a l -
m a k b a n j e l zem, h o g y a f e n y e g e t ő b a j n a k s ú l y o s n a k , azaz az 
é le te t , t es t i é p s é g e t , v a g y s z e m é r m e t f e n y e g e t ő n e k kel l l enn i , 
e l h á r i t h a t l a n n a k és m i n d e n e k e l ő t t j o g e l l e n e s n e k . 
H a j o g o s a n le t t , v a g y t ö r v é n y r e n d e l e t s ze r in t f e n y e -
g e t v e az i l le tő, m á r az ö n v é d e l m i t é n y a j o g k i j á t s z á s á t 
k é p e z n é , s m e g s z ű n n é k j o g o s l e n n i . 
J e l e n levő, és p e d i g v á r a t l a n u l j ö t t ke l l h o g y l e g y e n a 
f e n y e g e t é s , és f ö l t é t l e n a veszé ly . 
M i n d e z e n f e l t é t e l ek l é t ezése és ö s s z h a t á s a m e l l e t t a z u t á n , 
n e m j ö h e t t e k i n t e t b e az ö n m e n t é s r e a l k a l m a z o t t t é n y m e n n y i -
s é g é n e k s m i n ő s é g é n e k b i r á l a t a , m e r t a v e s z é l y é r z e t e á l t a l 
f e l k e l t e t t i z g a t o t t s á g f o k á t , s az ö n f e n t a r t á s i ö sz tön m ű k ö -
d é s é n e k h a t á s á t m é r l e g e l n i k é p t e l e n s é g ; s ez t e l j e s e n e g y é n i 
és v é r m é r s é k l e t i t u l a j d o n s á g o k t ó l is i r á n y z o t t . 
M i n d e n e s e t r e ezen k ö r ü l m é n y e k e t n e m a h i g g a d t é r te -
lem e l f o g u l a t l a n b i r á l a t á n a k m é r t é k é v e l ke l l m e g l a t o l n i az 
e s e t e k e l b i r á l á s á n á l , h a n e m a v e s z é l y n e k a k ö r ü l m é n y e k 
k ö z ö t t a t é n y t e l k ö v e t ő i d e g e i r e o k o z o t t h a t á s á t ó l f e l k e l t e t t és 
f e l k e l t h e t e t t i z g a t o t t s á g a á l tg l i r á n y o z h a t ó n é z p o n t o k b ó l l ehe t 
és ke l l m e g b í r á l n i s m i n d i g t e k i n t e t t e l a t é n y t e l k ö v e t ő t es t i 
s ze rveze té re , i d e g r e n d s z e r i s v é r m é r s é k l e t i t u l a j d o n s á g a i r a . 
A feddhetlen v a g y rosz előélet k ö v e t k e z t e t ő i n d o k o t k é p e z 
a n n a k m e g á l l a p i t h a t á s á r a , h o g y a t e t t e s a k a r a t a és s z á n d é k a 
m i l y m é r t é k b e n b i r t g o n o s z s á g g a l , s ez a l a p o n m e n n y i r e 
veszé lyes . 
H a a t e t t e s e lőé le t e jó e r k ö l c s ű vol t , é r t e l m i m ű k ö d é s e 
s a k a r a t i r á n y a he lyes , s a j o g o k t i s z t e l e t é r e i r á n y u l ó n a k 
j e l e n t k e z e t t e lőze tes t é n y e i b e n , j o g o s a n f e l t ehe tő , h o g y a 
t é n y b e n e l k ö v e t e t t j o g s é r t é s n e m j e l l e m b ő l k i fo lyó , h a n e m 
c s a k vé le t l en és v a l a m e l y i d e g e n b e h a t á s á l t a l e l ő idéze t t 
vo l t . A j ó e lőé le t a j a v u l á s r a n y ú j t k ö v e t k e z t e t é s i i n d o k o t , 
s e n y h i t ő b e s z á m i t á s a l a p j á t képez i . 
E l l e n b e n a rosz e lőé le t a g o n o s z s z á n d o k m e g r ö g z ö t t -
s é g é n e k v é l e l m é t i n d o k o l j a , s a j o g s é r t ő s z á n d é k o t j e l l e m b ő l 
k i f o l y ó n a k t ü n t e t i fel, v e s z é l y e s e l b é tesz i a t é n y e rkö lcs i 
e r ő b e n i h a t á s á t ; és ez a l a p o n s u l y o s i t ó b e s z á m í t á s t képez . 
A z érettebb megfontolás az é r t e l e m n e k f o l y t o n o s a n r o s z r a 
i r á n y u l ó , b e h a t ó m ű k ö d é s é t m u t a t j a ; e n n é l az é r t e l e m m ű k ö -
d é s é b e n i m e g r ö g z ö t t s é g i r á n y o z z a az a k a r a t o t , a s z á n d é k 
g o n o s z s á g i f o k á t növe l i , s a t é n y e rkö lcs i e r e j é b e n su lyos i tó 
b e s z á m í t á s t l é tes í t . 
A szenvedély az i n d u l a t o k r o h a m á n a k az é r t e l e m m ű k ö -
d é s é r e s az a k a r a t e l h a t á r o z á s á r a i r á n y u l ó fo ly tonos és 
m a r a d a n d ó l a g i z g a t ó b e h a t á s á b a n k o r l á t o l j a és i r á n y o z z a a 
s z á n d é k ö n t u d a t o s s á g á t és s z a b a d s á g á t , s ezzel h a t a b ű n t é n y 
e rkö l c s i e r e j é r e 
D e i t t n e m a t á r g y i e rkö l c s i e rő m ó d o s u l t , h a n e m az 
a l a n y i e rkö l c s i e rő ; m e r t az ö s z t ö n z ő i n d u l a t a j o g s é r t é s r e 
i r á n y u l ó a k a r a t s z a b a d s á g á t k o r l á t o l j a . 
A s z e n v e d é l y e l h a m a r k o d o t t á t e h e t i a b ű n t e l k ö v e t ő 
e l h a t á r o z á s á t , és e k k o r az é r t e l e m r e va ló b é n í t ó h a t á s á b a n 
fe led te t i a t ö r v é n y t i l tó a k a d á l y a i t . 
M e g k ü l ö n b ö z t e t h e t j ü k a vak és fontolódé szenvedélyeket. 
A vak szenvedélyek o l y a n o k , m e l y e k a l é l e k r e g y a k o r o l -
n a k k é n y s z e r t , s m e g b é n í t j á k az é r t e l e m f o n t o l ó k é p e s s é g é t . 
E z e k e t v a l a m e l y s z e n v e d e t t , v a g y s z e n v e d e n d ő b a j h a t á s a 
i d é z h e t i elő. 
A fontolódó szenvedélyek e l l e n b e n v a l a m e l y e l ő n y szem-
lé l e t e a l a p j á n , s a n n a k e l n y e r h e t é s e é r t é b r e d n e k . E z e k az 
é r t e l e m s z á m í t ó és o k o s k o d ó k é p e s s é g é t i z g a t j á k és n ö v e l i k , 
és az a k a r a t s z á n d é k o s s á g á t m é g e rős i t i k . 
* Az előbbi közleményeket 1. a 33., 34. és 35. számokban. 
T e h á t m i g a v a k s z e n v e d é l y e k e n y h i t ő h a t á s ú a k , a d d i g 
a f o n t o l ó s z e n v e d é l y e k su lyos i tó h a t á s ú a k a b e s z á m í t á s n á l . 
A vak s z e n v e d é l y e k h a t á s á t ö s sze s i t he t j i i k , a h a r a g és 
fé le lem é r z e t é b e n . 
A h a r a g o t v a l a m e l y szenvedett, s a f é l e l m e t v a l a m e l y 
szenvedendő b a j h a t á s a k e l t h e t i f e l ; s l ehe t ese t , hol a k e t t ő 
e g y ü t t e s e n h a t az a k a r a t i r á n y o z á s á r a a t é n y e l k ö v e t é s é b e n . 
A gyűlölet is l e h e t a s z e n v e d e t t b a j h a t á s a , d e ez a k k o r 
á l l elő, m i d ő n a h a r a g é rze te m á r e l m ú l t , a s z e n v e d é l y a 
h e v e s s é g b ő l a s z á m í t á s b a m e n t á t , s i n d i t ó o k a m á r n e m 
a n n y i r a a s z e n v e d e t t b a j m i a t t i b o s z a n k o d á s , m i n t i n k á b b 
azon g y ö n y ö r , mi t a k e d é l y a b o s z u b a n , a v i s s z a t o r l á s b a n 
t a l á l . A g y ű l ö l e t a f o n t o l ó s z e n v e d é l y e k közé t a r t o z i k ; a 
boszu e l ő n y é n e k e l n y e r é s é r e v á g y i k . Ez képez i e rkö lc s i 
e r e j é t a t é n y n e k , s é p ezér t s u l y o s i t ó h a t á s ú a b e s z á m í -
t á s b a n . 
A vak s z e n v e d é l y e k e n y h i t ő h a t á s á n a k b í r á l a t á n á l , 
m i n d e n e - e t r e i r á n y z ó f e l t é t e l : h o g y a m ú l t b a n s z e n v e d e t t , 
v a g y a j ö v ő b e n s z e n v e d e n d ő b a j ne l e g y e n a b ű n t é n y e l k ö -
ve t é sé tő l t á v o l a b b az i d ő b e n , m i n t a m e n n y i i d ő i g a n n a k 
h a t á s a az e m b e r i k e d é l y b e n é lhe t , a m e d d i g az i n d u l a t o k 
i z g a t ó h e v e s s é g e t e r m é s z e t s z e r ű l e g t a r t h a t . 
A tudatlanság és tévedés o ly eszmetar : i okok , m e l y e k 
m e g s z ü n t e t i k v a g y m e g b é n í t j á k a t é n y t e l k ö v e t ő n e k é r t e l m i 
k é p e s s é g é t , és i g y az a k a r a t ö n t u d a t o s s á g á t l e h e t l e n n é v a g y 
k o r l á t o l t t á t évén , l e s z á l l í t j á k a t é n y e rkö lc s i é r t é k é t . 
A tudatlanság a t á r g y r a v o n a t k o z ó f o g a l o m v a g y i s m e -
re t h i á n y a ; a tévedés p e d i g a r r a v o n a t k o z ó téves fogalom. 
A t u d a t l a n s á g az é r t e l e m f o g a l m a i n a k t e l j e s h i á n y á t 
k é p e z v é n , f e l m e n t ő h a t á s ú a b e s z á m í t á s b a n . 
A tévtdés l ehe t j o g b e l i é s t é n y b e l i (e r ror iu r i s és e r r o r 
fact i) , a m e n n y i b e n a t e t t e t t i l tó t ö r v é n y e k l é tezése és é r t e l -
mezésé re , a v a g y a t e t t e t k i s é r ő f e l t é t e l e k r e v o n a t k o z i k . 
A ténybeli tévedésnek lényegesnek, legyözh et lennek, és az akarati 
elhatározásra irányt adó hatásúnak kell lenni, s ez e s e t b e n fe l -
m e n t ő a b e s z á m í t á s b a n . H a p e d i g e s e t l e g e s és l e g y ő z h e t ő , 
a k k o r l e g f e l e b b e n y h i t ő l ehe t . 
A j o g b e l i t évedés , c sak e n y h i t ő h a t á s ú l ehe t a beszá -
m í t á s b a n , és p e d i g a z o n m é r t é k b e n , a m e n n y i b e n a n n a k 
figyelembe vé te l é t , a t ö r v é n y e k i s m e r e t e i r á n t i k ö t e l e z e t t s é g 
t e k i n t e t e az a d o t t k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t l e h e t s é g e s s é teszi . 
A véletlenség ese te , m i d ő n a t e t t e s t é n y é n e k h a t á s á t 
e lő re n e m l á t h a t t a , s az t m á r el s em h á r í t h a t t a , d e s z á n -
d é k a j o g s é r t é s r e l e g k e v é s b b é sem vol t i r á n y o z v a , s a b ű n t é n y 
e r e d m é n y e és h a t á s a l e g k i s e b b ö s s z e f ü g g é s b e n s incs az a k a r a t 
i r á n y z a t á v a l ; i t t t e l j e s e n h i á n y o z v á n a t é n y e r k ö l c s i e r e j e 
az a l a n y i s á g b a n , ez e se t f e l m e n t ő h a t á s ú a b e s z á m í t á s n á l . 
A v é l e t l e n s é g n e k azon ese te , hol g o n d a t l a n s á g is 
t é n y e z ő az e r e d m é n y l é t r e h o z á s á b a n , c sak e n y h i t ő h a t á s ú 
l ehe t . 
11. osztály. 
A bűntény fogalmához megkívántatik a physikai alanyiság, a 
jog ellen támadó, azt sértő tett. 
A p h y s i k a i a l a n y i s á g t e k i n t e t é b e n m i n d a z o n , a t é n y 
e l k ö v e t é s e m ó d j á n á l és k ö r ü l m é n y e i n é l e lő fo rdu ló m o z z a n a -
tok , m e l y e k a t é n y j o g s é r t ő m i n ő s é g é n e k f o k o z a t á t i r á n y o z -
zák , t e k i n t e t b e v e e n d ő k a b ü n t e t h e t ő s é g b e s z á m í t á s á n á l . 
A bűnös cselekvés kitartósága v a g y ingadozása i r á n y a d ó 
a j o g s é r t é s t e l j e s s é g é r e v a g y n e m t e l j e s s é g é r e nézve . H o g y h a 
a t e t t e s a m e g i n d í t o t t c s e l e k v é n y t k i t a r t ó l a g v é g z i be, az a 
h a t á s á b a n re j lő j o g s é r e l m e t t e l j e s m é r t é k b e n lé tes i t i , m i g h a a 
c s e l e k v é s f o l y t o n o s s á g a , a k á r a t e t t e s s z á n d é k á n a k m e g s z ű n é s e , 
a k á r vé le t l en e se t a k a d á l y a m i a t t m e g s z ű n i k , a j o g s é r t é s azon 
m é r t é k e n e m k ö v e t k e z i k be , a m e l y k ü l ö n b e n l é t e sü l t v o l n a . 
A m i l y f o k b a n l é t e s ü l t v o l n a a j o g s é r e l m e , c sak azon m é r -
t é k b e n á l l a p i t h a t ó m e g a b ű n t é n y a l a n y i é r t éke , s ez v i szo-
n y í t v a a t e t t e s a k a r a t i e r e j éhez , e n y h i t ő b e s z á m i t á s a l á 
v e e n d ő , ezen v i s z o n y l a g o s s á g m é r t é k e sze r in t . 
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A szándékos előkészület b i z t o s í t j a a b ű n t é n y e r e d m é n y é -
n e k s i k e r ü l t é t , s a c s e l e k v é s n e k o l y ö n t u d a t o s s á g á t é s f o l y -
t o n o s s á g á t m u t a t j a , m e l y v e s z é l y e s e b b é , s m á s o k r a n é z v e 
i s i j e s z t ő b b h a t á s ú v á t e s z i a j o g s é r t é s t é n y é t , s e z e n t e k i n -
t e t e k b ő l e z e n t é n y k ö r ü l m é n y s ú l y o s í t ó b e s z á m í t á s a l á t a r t o z i k . 
A legyőzendő akadályok n a g y s á g a , s a z o k l e g y ő z é s é r e 
f o r d i t o . t c s e l e k v é s a j o g s é r t ő s z á n d é k k i t a r t ó s á g á r a m u t a t ; 
n e h e z e b b l é v é n , l é t e s í t e n i a t é n y t , a z s ú l y o s a b b e r k ö l c s i 
e r ő v e l b i r . 
A t a l á b a n a t é n y e k b e n m i n d i g e r k ö l c s i e r ő n y i l v á n u l , 
m e r t a z o k m i n d i g az é r t e l e m é s a k a r a t t a p a s z t a l a t a l á v o n -
h a t ó n y i l v á n u l á s a i . 
A t é n y e k b í r á l a t á n á l t e h á t s z ü k s é g k é p az a z t l é t r e -
h o z ó e r k ö l c s i e r ő k m i n ő s é g é r e h o z u n k í t é l e t e t , s i g y a b ű n -
t é n y l é t r e j ö t t e k ö r ü l i c s e l e k v é s i m ó d o z a t o k b í r á l a t a is 
u g y a n a z o n j o g e l v i a l a p o k o n e s z k ö z l e n d ő , m e l y e k e n az e l v o n t 
s z e l l e m i n y i l v á n u l á s o k a t b í r á l t u k . 
A n n y i b a n b i r n a k t e h á t a c s e l e k v é s i t é n y k ö r ü l m é n y e k 
b e f o l y á s s a l , a b e s z á m í t á s n á l i r á n y z ó h a t á s s a l , a m e n n y i -
b e n a z o k a j o g s é r t ő s z á n d é k l é t e z é s é t , e r e j é t é s h a t á s á t 
t ü n t e t i k fe l . 
A z o n t é n y k ö r ü l m é n y , h o g y a t e t t e s a j o g s é r t ő t é n y 
l é t e s í t é s é n é l n e h é z a k a d á l y o k a t is le k e l l e t t h o g y k ü z d j ö n , s 
m i n d a z o k d a c z á r a t e t t é t v é g r e h a j t o t t a , a j o g s é r t ő s z á n d é k 
é s e l h a t á r o z á s n a k n a g y m e g r ö g z ö t t s é g é r e n y ú j t k ö v e t k e z t e t é s i 
i n d o k o t , s ez a l a p o n s ú l y o s í t ó h a t á s ú a b e s z á m í t á s b a n . 
Másoknak bűnszövetségre és bűnbandába csábítása nagy 
m é r t é k b e n e m e l i a b ű n t é n y h a t á s á b a n is a n n a k e r k ö l c s i 
e r e j é t é s s ú l y á t . 
E g y f e l ő l n a g y o b b á t e s z i a j o g s é r e l m e t , m e r t a z á l l a m i 
j o g r e n d e t , t ö b b e g y é n n e k a j o g s é r t é s r e r e á v é t e l e á l t a l , 
n a g y o b b m é r t é k b e n v e s z é l y e z t e t t e ; m á s f e l ő l a z o n e r k ö l c s i 
t e k i n t e t i s s ú j t j a , h o g y o l y e g y é n e k e t v e t t r e á j o g s é r t ő , 
b ű n ö s c s e l e k v é n y e k e l k ö v e t é s é r e , a k i k n e k a k a r a t a k ü l ö n b e n 
n e m i r á n y u l t v o l n a i ly t é n y e k r e , s e z z e l a z e l c s á b í t o t t e g y é -
n e k k e l s z e m b e n is b ű n t k ö v e t v é n el , k é t s z e r e s e n t á m a d t a 
m e g az e r k ö l c s i e g y e n s ú l y t . 
(Vége köv.) Dr. Asztalos János. 
Az erdélyi birtokrendezési eljárásról.* 
T e g y ü k fe l , h o g y Y. k ö z s é g o l y k i c s i n y , m i n t G o g á n -
V á r a l j a é s é p o l y k e v é s s é v a n n a k a b i r t o k o k s z é t d a r a b o l v a , 
m i n t i t t . U g y a n i s G . - V á r a l j a k ö z s é g é n e k t e r ü l e t e c s a k 
2035 h o l d 1181 Qöl 3Ó53 p a r c z e l l á v a l 147 b i r t o k i v b e n . D e 
o t t v a n n a k a s z á s z k ö z s é g e k , a m e l y e k b e n a b i r t o k o k 
h a l l a t l a n u l e l v a n n a k a p r ó z v a , u g y , h o g y e g y k ö z s é g b e n 
1 0 — 1 5 — 3 0 e z e r p a r c z e l l a v a n . H o m o r ó d o n 1 8 8 0 - i k é v b e n 
c s a k m i n t e g y 6 0 0 h o l d , k ö z e l 9 0 0 0 r é s z l e t r e s z é t d a r a b o l t , 
r é t n e k t a g o s í t á s á t v i t t e m k e r e s z t ü l , m e l y b ő l a l e g n a g y o b b 
b i r t o k o s n a k 10 h o l d r é t j e 125 d a r a b b a n v o l t . 
D e m a r a d j u n k a m e l l e t t , h o g y Y. k ö z s é g b e n 147 b i r t o k -
í v n é l é s 3 6 3 5 p a r c z e l l á n á l n i n c s t ö b b . 
M á j u s i - é n m i u t á n a d é l e l ő t t e g y r é s z é t a z e l j á r á s 
m e g k e z d é s e , a s z o k o t t figyelmeztetések é s f e l v i l á g o s í t á s o k , 
a j e g y z ő k ö n y v m e g k e z d é s e m á r i g é n y b e v e t t e , d é l e l ő t t 
2, d é l u t á n 3 — 4 ó r a i i d ő n é l t ö b b e t a l i g h a f o r d í t h a t u n k a 
f ö l d k ö n y v f e l o l v a s á s á r a , m e r t a z e l j á r ó b í r ó t ó l n a p o n k é n t 
7 — 8 ó r a i f á r a s z t ó é s v e s z ő d s é g e s m u n k á n á l t ö b b e t s e I s t e n , 
s e e m b e r n e m k í v á n h a t . 
M á j u s i - é n t e h á t a f ö l d k ö n y v b ő l 653 p a r c z e l l á n á l 
t ö b b e t a l i g h a o l v a s h a t u n k fe l . E z t is c s a k a z o n e s e t b e n , h a 
a f e l e k s o k a t n e m b e s z é l n e k , s o k a t n e m k é r d e z ő s k ö d n e k , 
m i n d j á r t m i n d e n t m e g é r t e n e k é s r o s z a k a r a t o t n e m t a n ú -
s í t a n a k , s e m m a g u k a t e g é s z o s t o b á n a k n e m t e t e t i k é s v a l ó t -
l a n s á g o k k a l a z e l j á r ó b i r ó t t é v e d é s b e e j t e n i n e m i g y e k e z n e k . 
* Az előző közleményeket 1. a m. é. 48. és 49. számokban és az 
1*83. évi 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34. és 35. számában. 
T e g y ü k fel , h o g y m á j u s 2 - á n 1500 é s m á j u s 3 á n i s m é t 
1500 p a r c z e l l á t a f ö l d k ö n y v b ő l f e l o l v a s n i é s e m e l l e t t a fe l -
s z ó l a m l á s o k a t is m i n d j e g y z ő k ö n y v r e v e n n i s z é p r e n d b e n é s 
c s e n d b e n s i k e r ü l t . 
E s z e r i n t a f ö l d k ö n y v f e l o l v a s á s a é s az a r r a v o n a t -
k o z ó f e l s z ó l a m l á s o k b e v é t e l e c s a k 3 n a p b a k e r ü l t Y. k ö z s é g -
b e n . ( D e 3 0 , 0 0 0 p a r c z e l l á v a l k e r ü l h e t 10 15 n a p b a . ) 
M á j u s 4 - é n m e g k e z d j ü k a b i r t o k i v e k f e l o l v a s á s á t . 
N a g y o n e l é g , h a e g y n a p a l a t t 70 b i r t o k i v e t s i k e r ü l 
f e l o l v a s n i é s az e k ö z b e n t ö r t é n t f e l s z ó l a m l á o k a t j e g y z ő -
k ö n y v r e v e n n i . 
A b i r t o k i v e k f e l o l v a s á s a é s az a z o k r a v o n a t k o z ó fe l -
s z ó l a m l á s o k n a k j e g y z ő k ö n y v r e v é t e l e t e h á t m á j u s 4. é s 
5 - i k n a p j a i t e g é s z e n i g é n y b e v e s z i k . 
I g e n d e é n e z e n s z á m í t á s o m b a n f ö l t é t e l e z t e m , h o g y a 
f e l o l v a s á s o k n á l az i l l e t ő é r d e k e l t j e l e n vo l t . C s a k h o g y m i k o r 
e s i k az m e g , h o g y e g y e t l e n e g y :-e m a r a d j o n e l ? T a l á n 
s o h a . M i n t r e n d e s e n m o s t is az k ö v e t k e z i k b e , h o g y m á j u s 
6 - á n m e g j e l e n i k e g y c s o m ó e l m a r a d o t t e m b e r , a k i k k ö v e -
l e t i k , h o g y b i r t o k i v e i k o l v a s t a s s a n a k n e k i k fe l , m e r t ők 
r e k l a m á l n a k . V a j o n m e g t a g a d h a t j u k - e e z e k n e k a f ö l d k ö n y v 
r e á j u k v o n a t k o z ó r é s z e i n e k é s b i r t o k i v e i n e k f e l o l v a s á s á t r 
é s e l z á r h a t j u k - e ő k e t f e l s z ó l a m l á s a i k e l ő a d á s á t ó l é s j e g y z ő -
k ö n y v r e v é t e l é t ő l r B i z o n y á r a n e m . M e r t s e m a t ö r v é n y , 
s e m az u t a s i t á s a z e l ő m u n k á l a t o k m e g t e k i n t é s é r e é s a 
f e l s z ó l a m l á s o k e l ő a d á s á r a z á r o s h a t á r i d ő t n e m t ű z ö t t k i ; 
é s m e r t s e m a t ö r v é n y , s e m az u t a s i t á s n e m z á r j a k i a z o n 
e s e t e t , m i s z e r i n t h a v a l a k i a f ö l d k ö n y v é s b i r t o k i v e k fe l -
o l v a s á s a a l k a l m á v a l b á r m i o k b ó l j e l e n n e m v o l t , v a g y 
j e l e n n e m l e h e t e t t ( m e r t p é l d á u l b e t e g s é g , t á v o l l é t , v é l e t l e n 
b a l e s e t v a g y e g y é b e l h á r i t h a t l a n a k a d á l y g á t o l t á k ) , h o g y 
m á s n a p v a g y h a r m a d n a p m e g n e j e l e n h e s s e n , s az ő t é r d e k l ő 
t é t e l e k e t m e g n e t e k i n t h e s s e és ( t e g y ü k fe l , h o g y n a g y o n 
is a l a p o s ) f e l s z ó l a m l á s á t e l ő n e a d h a s s a . 
D e u g y a n e z e n e s e t f o r d u l h a t e l ő m á j u s 7 -én é s 
8 - á n i s . 
A z o n b a n l e g y ü n k a l e g j o b b r e m é n y b e n , é s t e g y ü k fe l , 
h o g y m á j u s 6 - i k n a p j á n t u l m á r s e n k i s e m j e l e n t k e z i k . 
A m é r n ö k i e l ő m u n k á l a t o k a t é s a f e l s z ó l a m l á s o k r ó l 
f e l v e t t j e g y z ő k ö n y v e t t e h á t n e m e l ő b b , m i n t c s a k m á j u s 
7 - é n a d h a t j u k á t a h i t e l e s í t ő Z. m é r n ö k n e k , a k i m á r 6 n a p 
ó t a v á r r e á j o k . 
T e g y ü k fel i s m é t a z o n l e g j o b b e s e t e t , h o g y a h i t e l e -
s í t ő m é r n ö k a m u n k á l a t s z a b á l y o s s á g á t é s m ű s z a k i h e l y e s -
s é g é t e g y n a p a l a t t r é s z l e t e s e n é s b e h a t ó a n á t v i z s g á l n i , a 
j e g y z ő k ö n y v b e a d o t t f e l s z ó l a m l á s o k t á r g y a i t i s m é t e g y n a p 
a l a t t k ü l ö n m e g v i z s g á l n i , e l j á r á s á r ó l é s v i z s g á l a t a e r e d m é n y é -
r ő l t ü z e t e s s z a k é r t ő i v é l e m é n y t i s m é t e g y n a p a l a t t m e g -
s z e r k e s z t e n i é s í r á s b a n b e a d n i k é p e s . 
M á j u s 7., 8. é s 9 - i k n a p j a i t t e h á t a h i t e l e s í t ő m é r n ö k 
v e t t e i g é n y b e . 
I s m é t t e g y ü k fe l a z o n e s e t e t , h o g y a m u n k á l a t o k 
h i b á t l a n o k n a k t a l á l t a t v á n , h i á n y o k p ó t l á s á v a l e g y n a p o t s e m 
k e l l t ö b b é e l v e s z t e g e t n ü n k . 
E s z e r i n t m á j u s 1 0 - é n az e l j á r ó b i r ó a m u n k á l a t o k a t 
h i t e l e s í t h e t i é s Z. h i t e l e s í t ő m é r n ö k u r a t — s z í v e s f á r a d o -
z á s a i t m e g k ö s z ö n v e — h a z a e r e s z t h e t i , k i f i z e t v é n r é s z é r e 
(a j ö v e t e t e g y é s a m e n e t e t is e g y n a p n a k v é v e ) 12 n a p i 
d i j á b a n 144 f r t o t é s u t a z á s i k ö l t s é g e i b e n l e g k e v e s e b b 
1 5 — 2 0 f r t o t . 
A z e l j á r ó b i r ó p e d i g f o l y t a t j a , h a m é g e l n e m v é g e z t e , 
a t é n y l e g e s b i r t o k á l l a p o t n a k a t e l e k k ö n y v v e l v a l ó l e h e t ő 
ö s s z h a n g z a t b a h o z a t a l á t , m e l y e t m é g m á j u s 7 - i k n a p j á n 
m e g k e z d e t t . 
E m u n k á l a t a l e h e t ő l e g n a g y o b b g o n d o t , p o n t o s s á g o t 
é s l e l k i i s m e r e t e s s é g e t i g é n y l i . I t t b ű n az e l h a m a r k o d á s , a 
k ö n n y e l m ű f e l ü l e t e s s é g v a g y k a p k o d ó t á j é k o z a t l a n s á g . 
A z u t a s i i á s 65. § -a a l e g f o n t o s a b b és l e g ü d v ö s e b b 
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i n t é z k e d é s e k e g y i k e . E s z a k a s z b i z t o s i t j a , h o g y a t a g o -
s í t á s o k e z e n t ú l — h a b á r a r á n y t a l a n u l l a s s a b b a n é s t ö b b 
k ö l t s é g g e l — s o k k a l j o b b é s a l a p o s a b b m u n k á l a t o k l e h e t -
n e k . C s a k az t u d j a , a k i t e l e k k ö n y v i e l ő a d ó , s a k i r é g i t a g o -
s i t á s i m u n k á l a t o k a l a p j á n m á r a l a k i t o t t á t t e l e k k ö n y v e k e t , 
h o g y ez az u j i n t é z k e d é s m e n n y i z a v a r n a k , b a j n a k é s 
k á r o s o d á s n a k f o g j a e l e j é t v e n n i . O h ez v a l ó d i á l d á s a 
n é p r e ! A z e l j á r ó b i r ó k i i n t a h e l y s z i n é n a b i r t o k v i s z o n y o k a t 
g y o r s a n é s s z é p e n r e n d e z h e t i , a s z e g é n y t u d a t l a n n é p e t a 
t e l e k k ö n y v i i n t é z m é n y fe lő l f e l v i l á g o s í t v a , az e g y m á s k ö z t 
s z ó v a l v a g y t e l e k k ö n y v i b e j e g y z é s r e a l k a l m a t l a n s c a r t é t á k 
m e l l e t t a d á s v é t e l , c s e r e , o s z t á l y v a g y a j á n d é k o z á s c z i m e n 
k ö t ö t t j o g ü g y l e t e k a l a p j á n a t u l a j d o n j o g o k t e l e k k ö n y v i 
b e k e b l e z é s é t e s z k ö z ö l t e t h e t i é s i g y m e g m e n t i a n é p e t a z o n 
s z e r e n c s é t l e n s é g e k t ő l , m e l y e k ő t , r e n d e z e t l e n b i r t o k v i s z o -
n y a i m i a t t k ü l ö n b e n é r h e t n é k . H á n y s z o r e l ő f o r d u l t m á r az 
az e s e t , h o g y v a l a k i n e k b i r t o k á t m á s a d ó s s á g a m i a t t á r v e -
r e z t é k el E s h á n y o l y e s e t v o l t m á r , h o g y a s z e g é n y 
j ó h i s z e m ű e g y ü g y ü v e v ő t , a k i t u l a j d o n j o g á n a k b e k e b l e z é -
s é t e l m u l a s z t o t t a , k i l ö k t e a b i r t o k b ó l e g y k é s ő b b i , d e a 
t u l a j d o n j o g o t m e g s z e r z e t t v e v ő . E m l i t s e m - e a z o n s z á m t a l a n -
s z o r e l ő f o r d u l ó e s e t e t , m i d ő n a t e l e k k ö n y v i t u l a j d o n o s t á r s a k 
a k ö z ö s b i r t o k o t m a g u k k ö z t t e r m é s z e t b e n m e g o s z t j á k a 
n é l k ü l , h o g y r e n d e s o s z t á l y l e v e l e t é s v á z r a j z o t k é s z í t e n é n e k 
és a z t a t e l e k k ö n y v b e n is k e r e s z t ü l v i n n é k ? A z i g y m e g -
o s z t á l y o s k o d o t t a t y a f i a z u t á n v a g y e l a d j a v a g y t o v á b b o s z t j a 
i l l e t m é n y é t . J a j a n n a k a s z e g é n y e m b e r n e k , a k i i l y e n t ő l 
vesz f ö l d e c s k é t , m e r t u g y a n j á r h a t u t á n a , m i g t u l a j d o n j o g á t 
b e k e b l e z t e t h e t i . A z u t á n n e m e g y s z e r e l ő j ö n az is, h o g y 
A. m e g v e s z B-tői e g y h o l d f ö l d e t és b i r t o k b a is ve sz i , 
p e d i g h á t a t e l e k k ö n y v i á l l á s s z e r i n t a b b ó l B-t c s a k 
V5 r é s z i l l e t i . A r e n d e z e t l e n b i r t o k v i s z o n y o k n a k a m a m á s i k 
k á r o s k ö v e t k e z m é n y é t , ' h o g y a t e l e k k ö n y v ö n k i v ü l i t u l a j -
d o n o s s a j á t b i r t o k á r a j e l z á l o g k ö l c s ö n t f e l n e m v e h e t , t e l e k -
k ö n y v i l e g t u l a j d o n j o g á t m á s r a á t n e m r u h á z h a t j a , n e m is 
e m l í t e m . A z e l j á r ó b i r ó á l d á s o s ü g y b u ' g a l m a a 65. §. b) é s c) 
e s e t e i b e n a b i r t o k v i s z o n y o k a t t ö k é l e t e s e n r e n d e z i , a d) é s e) 
e s e t e k b e n p e d i g ( m i k r e v o n a t k o z ó j a v a l a t a i m a t f e n e b b a b) 
p o n t a l a t t m á r e l ő a d t a m ) a z o k o n n a g y o n s o k a t j a v í t az á l t a l , 
h o g y az 1872. m á j u s 6 - i k i 20846 . sz. i g a s z s á g ü g y m i n i s t e r i r e n -
d e l e t 40 . §-a a l a p j á n s z o k á s b a n vo l t e d d i g i e l j á r á s t ó l e l t é r ő -
l e g a k é r d é s e s b i r t o k r é s z l e t m i n d i g a t é n y l e g e s t u l a j d o n o s 
b i r t o k á b a n h a g y a t i k m e g . f 
E n c s a k a z t ó h a j t a n á m , h o g y e z e n m u n k á l k o d á s á t az 
e l j á r ó b i r ó a l e l k i i s m e r e t e s g o n d m e l l e t t a l e h e t ő l e g n a g y o b b 
s z o r g a l o m m a l v é g e z z e . H a s o n l í t s a ö s s z e m i n d e n e m b e r 
b i r t o k i v é t a t e l e k j e g y z ő k ö n y v v e l é s i g y e k e z z é k — h a c s a k 
l e h e t — m i n d e n v á l t o z á s t t i s z t á b a h o z n i és m i n d e n e l t é r é s t 
f e l d e r í t e n i . E z u g y a n n a g y o n f á r a - z t ó , i g e n t e r h e s é s 
v e s z ő d s é g e s m u n k a . D e a k ö z s é g r e n é z v e é l e t k é r d é s . A z 
a t u d a t , h o g y a k ö z s é g h i t e l v i s z o n y a i t b i z t o s a l a p o k r a 
f e k t e t j ü k é s h o g y a b i r t o k v i s z o n y o k t i s z t á z á s a f o l y t á n a 
k ö z s é g j ö v ő j o b b l é t é r e n é m i r é s z b e n b e f o l y u n k , n e m t e k i n t v e 
az t , h o g y a t e l e k k ö n y v e k n e k az 1869. á p r i l 8 - i k i 2579 . sz. 
i g a z s á g ü g y m i n i s t e r i r e n d e l e t é r t e l m é b e n l e e n d ő á t a l a k í t á -
s á t h a n e m is f ö l ö s l e g e s s é t e s z s z ü k , d e n a g y o n m e g k ö n n y í t -
j ü k : f e l e d t e t h e t i v e l ü n k a f á r a d s á g o t . 
C s a k az a k á r , h o g y a k ü l ö n j e g y z ő k ö n y v e k s az a z o k -
b a n f o g l a l t j o g ü g y l e t e k b é l y e g - é s i l l e t é k k ö t e l e s e k . 
E r r ő l u g y a n az 1 8 8 0 : X L V . t cz . m i t s e m szól , d e az 
u t a s i t á s 65. § - á n a k u t o l s ó t é t e l e r e n d e l i , d a c z á r a a n n a k , h o g y 
az 1878 : X X V I I I . t cz . 1. §-a az 1871 : L V . t cz . a l a p j á n i n d í -
t a n d ó b i r t o k r e n d e z é s i és f e l o s z t á s i e l j á r á s t e g y s z e r s m i n d e n -
k o r r a b é l y e g - é s i l l e t é k m e n t e s s é g b e n r é s z e s í t e t t e . A l á z a t o s 
n é z e t e m s z e r i n t az u t a s i t á s r e n d e l k e z é s e e l l e n k e z i k a m o s t 
i d é z e t t t ö r v é n y n y e l . A b i r t o k v á l t o z á s o k r e n d e z é s e a t a g o s i t á s i 
e l j á r á s n a k e g y i k l é n y e g e s é s f o n t o s r é s z e , e n é l k ü l az e l j á -
r á s h i á n y o s é s t ö k é l e t l e n v o l n a , l í a t e h á t az e g é s z e l j á r á s 
i l l e t é k - é s b é l y e g m e n t e s : a k k o r a n n a k k e l l l e n n i e a b í r tok- -
v á l t o z á s o k r a v o n a t k o z ó r é s z é b e n is . A b i r t o k r e n d e z é s i e l j á -
r á s e g é s z f o l y a m á b a n m i n d e n j e g y z ő k ö n y v b é l y e g m e n t e s , 
t e h á t a t ö r v é n y a l a p j á n a n n a k k e l l e n e l e n n i ö k a b i r t o k -
v á l t o z á s t á r g y á b a n f e l v e t t k ü l ö n j e g y z ő k ö n y v e k n e k is . 
E d d i g is a z o k v o l t a k ; c s u p á n i l l e t é k s z a b á s v é g e t t k e l l e t t 
e g y m i n i s t e r i r e n d e l e t a l a p j á n az i d ő k ö z b e n f e l m e r ü l t b i r t o k -
v á l t o z á s o k a t az i l l e t ő a d ó h i v a t a l l a l k ö z ö l n i . 
D e k é r d é s . : h o g y e k ü l ö n j e g y z ő k ö n y v r e m i l y e n . b é l y e -
g e t k e l l t e n n i ? 
Az utasitás 65. §-ának utolsó előtti bekezdése a többi 
közt ezt mond ja : «jE jegyzökönyvek a telekkönyvi kérvényeket 
pótolják. . .» Az Utolsó bekezdés pedig ez t : «Az ezen szakasz 
értelmében felvett külön jegyzökönyvek s az azokban esetleg fog-
lalt jogügyletek bélyeg- és illeték-kötelesek; s azokban ez ille-
ték kiszabása czéljából szükséges értékadatok is belefoglalandók.» 
M i u t á n t e h á t a k ü l ö n j e g y z ő k ö n y v e k a t e l e k k ö n y v i 
k é r v é n y e k e t p ó t o l j á k : a k é r v é n y r e k i s z a b o t t v á l t o z ó (50 f r t 
é r t é k i g 36 k r . , e z e n f é l ü l 100 f r t i g 75 k r . , a z o n t ú l p e d i g 
1 f r t 50 kr . ) v a g y p e d i g a p o l g á r i ü g y e k b e n i j e g y z ő k ö n y v r e 
j á r ó 20 k r . , i l l e t ő l e g 50 k r . b é l y e g e t k e l l - e a k ü l ö n j e g y z ő -
k ö n y v r e f e l r a g a s z t a n i a j o g ü g y l e t é r t e s ő 50 k r . á l l a n d ó 
b é l y e g e n f e l ü l ? A z e l ő b b i t e r h e s e b b az u t ó b b i n á l . C s a k h o g y 
az u t a s i t á s — f e l f o g á s o m s z e r i n t — a t e r h e s e b b , a k é r -
v é n y r e e s ő b é l y e g l e r o v á s t k i v á n j a m e g . M á s o k a z o n b a n a z t 
t a r t j á k , h o g y az u t a s i t á s a jegyzökönyvet m o n d v á n b é l y e g 
k ö t e l e s n e k , a r r a c s a k i s j e g y z ő k ö n y v i b é l y e g , t e h á t 20 v a g y 
50 k r . r a g a s z t h a t ó . L e g j o b b v o l n a , h a e t e h e r t ő l a s z e g é n y 
n é p , m e l y n e k m á r ú g y i s e l é g t e r h e v a n , f e l e m e n t e t n é k ; é s 
p e d i g a n n y i v a l is i n k á b b , . m e r t n é z e t e m s z e r i n t ( m i n t m á r 
f e n e b b k i f e j t e n i s z e r e n c s é m vo l t ) b i r t o k r e n d e z é s i ü g y e k b e n 
b á r m e l y j e g y z ő k ö n y v n e k b é l y e g g e l i t e r h e l t e t é s e az 1 8 7 8 : 
/ 
X X V I I I . tcz . 1 § - á b a ü t k ö z i k . E s é n n e m is m o n d o k l e a z o n 
r e m é n y r ő l , h o g y a m a g a s k o r m á n y ez t b e f o g j a l á t n i é s 
e g y u j a b b r e n d e l e t t e l a k ü l ö n j e g y z ő k ö n y v e k e t a b é l y e g -
k ö t e l e z e t t s é g a l ó l fe l f o g j a o l d a n i ; h i s z e n m é g m i n d i g m e g -
m a r a d a j o g ü g y l e t é r t j á r ó 50 k r . á l l a n d ó b é l y e g é s az i l le-
t é k k i s z a b á s i h i v a t a l o k á l t a l k i r o v a n d ó á t r u h á z á s i i l l e t é k . 
I g y v é v e a d o l g o t , n e h i g y j e s e n k i , h o g y a l e g m e g f e s z i -
t e t t e b b s z o r g a l o m m e l l e t t is e m u n k á l a t o t n é h á n y n a p a l a t t e l v é -
g e z n i l e h e s s e n . N e m n a p o k a t , d e h e t e k e t f o g az i g é n y b e 
v e n n i . A z a r i t k a s á g o k k ö z é f o g t a r t o z n i , m i d ő n e g y h é t , 
v a g y e n n é l is k e v e s e b b i d ő a l a t t e l v é g e z h e t ő l e e n d . M e r t 
a l i g v a n k ö z s é g , m e l y b e n a b i r t o k v i s z o n y o k c s a k m e g l e h e -
t ő s e n is t i s z t á z v a l e n n é n e k . A b i r t o k v i s z o n y o k a t p e d i g e l ő b b 
v a g y u t ó b b , d e o k v e t l e n ü l t i s z t á z n i k e l l . H a a t a g o s í t á s a l k a l -
m á v a l n e m : u g y a t e l e k k ö n y v i á t a l a k í t á s k o r k e l l a z o k a t 
r e n d b e h o z n i . D e m i é r t e z t a t e l e k k ö n y v i á t a l a k í t á s r a 
h a l a s z t a n i , m i k o r az u t a s i t á s 65 . § -a é r t e l m é b e n ez t m á r 
m o s t m e g t e h e t j ü k a t é n y l e g e s b i r t o k o s n a k k i m a r a d h a t -
l a n e l ő n y é r e é s h a s z n á r a , a k i n e k a 65. §. b) é s c) p o n t -
j a i b a n f e l s o r o l t e s e t e k b e n t u l a j d o n j o g a h i v a t a l b ó l i b e k e b l e z -
t e t é s e k ö v e t k e z t é b e n g y o r s a n m ó d o t n y u j t u n k a r r a , h o g y 
t u l a j d o n j o g á t é s h i t e l é t t e l j e s m é r v b e n é l v e z h e s s e . 
X . e l j á r ó b i r ó t e h á t m á j u s 7 - é n m e g k e z d e t t e e z e n 
m u n k á l a t o t . E v é g b ő l ú j r a — m o s t m á r m á s o d í z b e n — 
h o z z á f o g o t t a 147. b i r t o k i v f e l o l v a s á s á h o z . 
N a g y o n f o n t o s k é r d é s : h o g y a n j á r u n k e l ? 
U g y - e m i n t a b i r t o k i v e k e l s ő f e l o l v a s á s á n á l , * a m i k o r 
a z o k a t , t e k i n t e t n é l k ü l a r r a , h o g y k i v a n é s k i n i n c s j e l e n , 
v é g i g o l v a s t u k s az a k ö z b e n t e t t f e l s z ó l a m l á s o k a t j e g y z ő -
k ö n y v r e v e t t ü k , az e l m a r a d o t t a k é t p e d i g u t ó l a g v e t t ü k f e l ? 
E z e l j á r á s s z e r i n t a b i r t o k v á l t o z á s o k b e m o n d á s á t és a t é n y -
l e g e s b i r t o k á l l a p o t o k n a k a t e l e k k ö n y v e l i ö s s z h a n g b a h o z a t a -
l á t a f e l e k a k a r a t á r a é s t e t s z é s é r e b i z z u k . A k i m e g j e l e n , 
e l ő a d j a , a n n a k b i r t o k v i s z o n y á t t i s z t á z z u k é s a t e l e k k ö n y v v e l 
ö s s z h a n g b a h o z z u k ; a k i p e d i g m e g n e m j e l e n v a g y n e m 
.szól s e m m i t , a n n a k b i r t o k v i s z o n y a m a r a d u g y , m i n t v o l t . 
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V o l e n t i n o n fif i n i u r i a . Ö l á s s a , h a a t ö r v é n y j o g k e d v e z -
m é n y é v e l é l n i n e m a k a r . I g y f o g v a fel az e l j á r á s t : az 
u t a s i t á s 65. § - á b a n e m i i t e t t t e e n d ő k e t 2 — 3 n a p a l a t t e l v é -
g e z h e t j ü k . 
D e e k k é n t e l j á r n i v é g z e t e s t é v e d é s v o l n a . E z a fe l -
f o g á s t ö k é l e t e s e n h e l y t e l e n é s az u t a s i t á s c z é l j á v a l h o m l o k -
e g y e n e s t e l l e n k e z i k . 
A z u t a s i t á s 65. §. e l s ő b e k e z d é s e i g y szó l : «A hitele-
sítő mérnök működésével egyidejűleg az eljáró biró a tényleges 
birtokállapotnak a telekkönyvvel lehető összhangzásba hozatalát 
eszközli, E végre a birtokivek felolvastatnak.)) 
E s z e r i n t az u t a s i t á s rendeli, megköveteli az ö s s z h a n g b a 
h o z a t a l t , k ö v e t k e z ő l e g az e l j á r ó b i r ó hivatalból k ö t e l e s a 
t é n y l e g e s b i r t o k á l l a p o t o t a t e l e k k ö n y v v e l ö s s z h a n g b a h o z n i , 
a b i r t o k v á l t o z á s o k a t k i n y o m o z n i é s r e n d e z n i . E z t p e d i g c s a k 
a k ö v e t k e z ő e l j á r á s m e l l e t t l e h e t s i k e r e s e n k e r e s z t ü l v i n n i . 
X . e l j á r ó b i r ó m á j u s 7 - én e g y j e g y z é k e t m e l y e n 
5 0 — 7 0 b i r t o k i v t u l a j d o n o s a i n a k n e v e i v a n n a k i r v a , a d á t 
a k ö z s é g i b i r ó n a k a z o n m e g h a g y á s s a l , h o g y a z o k a t m á j u s 
8 - i k n a p j á n d . e. 8 ó r á r a a v é g b ő l , h o g y b i r t o k i v e i k e l ő t t ö k 
f e l o l v a s t a s s a n a k , t é n y l e g e s b i r t o k l á s u k a t e l e k k ö n y v v e l ö s s z -
h a n g z a t b a h o z a s s é k és a b i r t o k v á l t o z á s o k r e n d e z t e s s e n e k , 
a k ö z s é g h a z á h o z , i l l e t ő l e g ( m e r t E r d é l y b e n n e m s o k h e l y e n 
v a n k ö z s é g h á z a v a g y c s a k t ü r h e t ő l e g a l k a l m a s b i r ó i l a k ) 
a s z o k o t t t á r g y a l á s i h e l y i s é g b e r e n d e l j e b e é s e b e r e n d e l é s 
m e g t ö r t é n t é t h i v a t a l o s b i z o n y i t v á n y n y a l i g a z o l j a . 
M á j u s 8 - á n az e l j á r ó b i r ó m e g k e z d i a k ö z s é g e l ö l j á r ó -
s á g — m e l y n e k f o l y t o n o s a n j e l e n l é t e e l e n g e d h e t l e n s z ü k s é g , 
m e r t c s a k az e l ö l j á r ó s á g a m e l y m i n d e n k i t é s m i n d e n 
e m b e r f ö l d j é t é s v i s z o n y a i t ö s m e r i , a d h a t a l a p o s é s b i z t o s 
f e l v i l á g o s í t á s t és e g y e d ü l ő b i z t o s i t h a t a s z e m é l y e k é s f ek -
v ő k u g y a n a z o n o s s á g a és a z á l l i t á s o k v a l ó s á g a f e l ő l — j e l e n -
l é t é b e n az e l s ő b i r t o k i v f o l o l v a s á s á t . 
E z e n e l j á r á s a l e g j o b b e s e t b e n is m é g e g y s z e r a n n y i 
i d ő b e , t e h á t l e g k e v e s e s b 8 — 1 0 n a p b a k e r ü l . 
S z á m b a s e m v e h e t ő p a r á n y i k ö l t s é g - t ö b b l e t ez az 
á l t a l a n y e r t n a g y e l ő n y h ö z k é p e s t . 
E z e k s z e r i n t a m á s o d i k k i s z á l l á s t e e n d ő i t Y. k ö z s é g -
b e n l e g j o b b e s e t b e n 18 n a p a l a t t ( m á j u s 1—18) v é g e z z ü k e l . 
D e v e g y ü n k e g y o l y a n k ö z s é g e t , l e g y e n n e v e E)., m e l y 
— h o g y n a g y o n n a g y o t m é g s e v e g y e k — l e g a l á b b is 6 0 0 0 
h o l d 20 ,000 p a r c z e l l á v a l . I t t a f ö l d k ö n y v f e l o l v a s á s a h a 
2000 p a r c z e l l á t v e s z ü n k is e g y n a p r a , b e l e k e r ü l 10 n a p b a , 
—-. a b i r t o k i v e k ^ l s ő f e l o l v a s á s a — h a c s a k 1000 b i r t o k i v e t 
s z á m i t u n k , é s e g y n a p r a 100 -a t v e s z ü n k is fel , s z i n t é n 
10 n a p b a , m á s o d i k f e l o l v a s á s a p e d i g az u t a s i t á s 65. § - á b a n 
e l ő i r t t e e n d ő k k e l e g y ü t t 20 n a p b a . E s z e r i n t i l y k ö z s é g b e n 
a h i t e l e s i t ő m é r n ö k n e k l e g k e v e s e b b 20 n a p o t k e l l v á r n i , 
a m i g az e l j á r ó b i r ó a m é r n ö k i e l ő m u n k á l a t o k a t é s az a z o k 
e l l e n t e t t f e l s z ó l a m l á s o k r ó l f e l v e t t j e g y z ő k ö n y v e t a k e z é b e 
a d h a t j a . I g e n , d e j e l e n e s e t b e n a h i t e l e s i t ő m é r n ö k n e k is 
l e g a l á b b m é g e g y s z e r a n n y i i d ő k e l l , m i n t Y. k ö z s é g b e n 
— t e h á t l e g k e v e s e b b 6 n a p , h o g y t e e n d ő i t p o n t o s a n é s j ó l 
e l v é g e z z e . E s i g y a h i t e l e s i t ő m é r n ö k m ű k ö d é s e e z e n e s e t -
b e n 28 n a p o t ( n a p i d i j 336 f r t , u t a z á s i 15 f r t , ö s s z e s e n 351 f r t ) , 
az e l j á r ó b i r ó é p e d i g 48 n a p o t ( b i r ó n a p d i j a 5 f r t , Í r n o k é 
2 f r t t e h á t 4 8 x 7 = 3 3 6 f r t , u t a z á s 10 f r t , ö s s z e s e n 346 f r t j 
v e s z e n i g é n y b e , m i n d i g a l e g j o b b e s e t e t v é v e fe l . 
U g y - e u r a i m e z e k m e g d ö b b e n t ő t é t e l e k ? 
H j a , n e m t e h e t ü n k r ó l a . A z u t a s i t á s 63 — 65. §-ai é r te l -
m é b e n c s a k i s i g y é s n e m m á s k é p l e h e t e l j á r n i . 
D e l á s s u k c s a k , h o g y a b i r ó i b ö l c s b e l á t á s n e m s e g i t -
h e t n e - e a b a j o n ? M i k a f ő b a j o k ? 
A k ö v e t k e z ő k : 
1. A b i r t o k i v e k e t k é t s z e r k e l l f e l o l v a s n i . T u d n i i l l i k 
e l ő s z ö r a v é g b ő l , h o g y a m é r n ö k i e l ő m u n k á l a t o k e l l e n i fe l -
s z ó l a m l á s o k a t j e g y z ő k ö n y v r e v e h e s s ü k é s e z e n j e g y z ő k ö n y v e t 
a h i t e l e s i t ő m é r n ö k n e k á t a d h a s s u k , h o g y ez m u n k á l k o d á s á t 
m e g k e z d h e s s e , m á s o d s z o r p e d i g a v é g b ő l , h o g y a h i t e l e s i t ő 
m é r n ö k m ű k ö d é s é v e l e g y i d e j ű l e g a t é n y l e g e s b i r t o k á l l a p o t o t 
a t e l e k k ö n y v v e l ö s s z h a n g z á s b a h o z z u k é s a b i r t o k v á l t o z á s o -
k a t r e n d e z z ü k . 
2. A m é r n ö k i e l ő m u n k á l a t o k e l l e n i f e l s z ó l a m l á s o k m e g -
t é t e l é r e n é z v e z á r o s h a t á r i d ő k i t ű z v e n e m l é v é n a r o s z a k a -
r a t n a k m ó d j á b a n á l l a f ö l d k ö n y v é s b i r t o k i v e k f e l o l v a s á s á t 
é s f e l s z ó l a m l á s o k j e g y z ő k ö n y v r e v é t e l é t e l n y ú j t a n i . 
3. A h i t e l e s i t ő m é r n ö k , k i t a h i t e l e s í t é s i h a t á r i d ő r e 
m e g i d é z n i k e l l é s a k i a k k o r r a m e g j e l e n n i k ö t e l e s , k é n y t e l e n 
6 — 4 0 n a p o t is v á r n i a m é r n ö k i e l ő m u n k á l a t o k e l l e n t e t t 
f e l s z ó l a m l á s o k t á r g y á b a n f e l v e t t j e g y z ő k ö n y b e f e j e z é s é r e , 
m e r t e n é l k ü l n e m v i z s g á l h a t j a m e g a z o k t á r g y a i t . 
E l t á v o z n i a p e d i g n e m s z a b a d , m e r t n e m t u d h a t j a 
e l ő r e , h o g y m i k o r f e j e z t e t i k b e az e m i i t e t t j e g y z ő k ö n y v . 
(Vége köv.) Káplány Géza. 
TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
Az 1879. évi XI. tcz. 104. §-ához. 
M á r h ó n a p o k k a l e z e l ő t t k ö z ö l t e t e t t a «Büntető Jog Tárán-
b a n a k ö z i g a z g a t á s i h a t ó s á g o k e lé t a r t o z ó r e n d ő r i k i h á g á -
s o k b a n I l l - a d f o k u l a g i t é l ő b e l ü g y m i n i s t e r i u m n a k e g y ((dönt-
vénye)) , m e l y s z e r i n t az 1879. X I . t cz . 104- ik § - á b a n k ö r ü l i r t 
k i h á g á s o k a s z a b a d s á g b ü n t e t é s e n k i v ü l mindig 100 frt b i r -
s á g g a l s u j t a n d ó k . A l e g f ő b b f ó r u m n a k ezen h a t á r o z a t a t u d t á r a 
a d j a u r b i é s o r b i m i n d e n i t é l ő h a t ó s á g n a k , m e l y e d d i g a z o n 
b a l v é l e m é n y b e n v o l t , h o g y a b ü n t e t ő t ö r v é n y k ö n y v e k a b ü n -
t e t é s e k k i s z a b á s á n á l e g y a m i n i m u m és m a x i m u m á l t a l 
k o r l á t o l t a r b i t r i u m o t e n g e d n e k , h o g y v a n a b ü n t e t e n d ő 
c s e l e k v é n y e k n e k e g y b i z o n y o s n e m e , m e l y n e k b ü n t e t é s é n é l 
n i n c s s e m m i n i m u m s e m m a x i m u m ' , h a n e m v a n e g y a b s o l u t 
b ü n t e t é s i t é t e l , 100 f r t m i n d i g é s m i n d e n ü t t , m i n d e n e s e t b e n 
és t e k i n t e t n é l k ü l h o l m i e n y h í t ő v a g y s u l y o s b i t ó k ö r ü l -
m é n y e k r e , s o h a s e m t ö b b s e m k e v e s e b b , m i n d i g c s a k 100 f r t . 
A d ö n t v é n y k é t s é g k i v ü l é r d e k e s , é s m e r t s a j á t ü g y v é d i 
g y a k o r l a t o m b a n is v o l t s z e r e n c s é m a m a g a s B e l ü g y m i n i s -
t e r i u m n a k e z e n e lv i k i j e l e n t é s é h e z k ö v e t k e z e t e s e n m a r a d t 
100 f r t n y i b i r s á g o t s t i p u l á l ó í t é l e t é v e l t a l á l k o z n i , l e g y e n 
s z a b a d a k é r d é s h e z h o z z á s z ó l a n i . E l m o n d o m m i n d e n e k 
e l ő t t e s e t e m e t . 
A . M . m é s z á r o s a z e l s ő f o k ú k ö z i g a z g a t á s i h a t ó s á g á l t a l 
a r e n d ő r i k i h á g á s o k r ó l s zó ló t r v k . 104- ik § - a a l a p j á n 3 n a p i 
e l z á r á s é s 20 f r t b i r s á g b a n m a r a s z t a l t a t o t t . A z a l i s p á n m i n t 
I l - o d f o k ú h a t ó s á g , v á d l o t t f e l e b b e z é s é r e az ü g y e t f e l ü l v i z s -
g á l v á n , az e l s ő f o k ú h a t á r o z a t o t h e l y b e n h a g y t a . V á d l o t t az 
a l i s p á n h a t á r o z a t á b a n s e m n y u g o d v á n m e g , f e l e b b e z e t t a 
b e l ü g y m i n i s t e r i u m h o z , m e l y 1883. év j a n . 2 - á n 2 6 1 1 / 8 8 2 . sz . 
a l a t t az a l i s p á n i l a g h e l y b e n h a g y o t t e l s ő f o k ú Í t é l e t e t h e l y -
b e n h a g y t a « a z o n m ó d o s í t á s s a l a z o n b a n , h o g y a p é n z b í r s á g 
100 f r t b a n á l l a p i t t a t i k m e g , m e r t a t ö r v . 104. §-a i ly k i h á -
g á s o k a t 100 f r t t a l m e g b ü n t e t n i rendel . ) ) 
N e m a k a r o m ez a l k a l o m m a l a z o n k é r d é s t v i t a t n i , l e h e t - e 
k i h á g á s í ü g y e k b e n az í t é l e t e t a f e l e b b e z ő h á t r á n y á r a in p e j u s 
m e g v á l t o z t a t n i , n e m a k a r o m f e l v e t n i a z o n k é r d é s t , b ü n t e t -
h e t ő - e á t a l á b a n az , h o g y v a l a k i a t ö r v é n y á l t a l b i z t o s í t o t t 
j o g o r v o s l a t t a l él , m e r t h i s z e n k é t s é g t e l e n , h o g y h a v á d l o t t 
n e m f e l e b b e z ; 100 f r t h e l y e t t c s a k 20 f r t o t k e l l f i z e t n i e ; 
n é z e t e m s z e r i n t a f e l e b b e z é s n e k e z e n s o r s a s e m t ö r v é n y e i n k 
s e m g y a k o r l a t u n k o n n e m a l a p s z i k é s k i z á r ó l a g c s a k az i t é l e t 
i n d o k o l á s á v a l k í v á n o k f o g l a l k o z n i . 
H á t az t é n y , h o g y az e m l í t e t t 104. §. c s a k u g y a n 100 f r t 
p é n z b ü n t e t é s t r e n d e l . L e h e t e t l e n a z o n b a n , h o g y a b ü n t e t é s n e k 
i l y e n fix v á l t o z h a t a t l a n t é t e l b e n v a l ó m e g á l l a p i t á s a a n n a k , 
k i , a k á r a b ű n t e t t e k é s v é t s é g e k , a k á r a k i h á g á s o k r ó l s z ó l ó 
t ö r v é n y k ö n y v e t f o r g a t j a , a l e g n a g y o b b m é r v b e n fel n e t ű n j é k . 
A z 1878 : V . t ö r v é n y c z i k k b e n az e l s ő §-tól az u t o l s ó i g 
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k ö v e t k e z e t e s e n l á t j u k k e r e s z t ü l v i v e a b ü n t e t é s i t é t e l e k m e g -
á l l a p í t á s á n á l a r e l a t í v h a t á r o z a t l a n r e n d s z e r t , m i n i m u m o l 
é s m a x i m u m o t , é s a h o l m i n i m u m f ö l e m l í t v e n i n c s , a m e g -
s z a b o t t b ü n t e t é s n e m é n e k a 2 2 - i k és a k ö v e t k e z ő s z a k a s z o k -
b a n s z a b á l y o z o t t á t a l á n o s m i n i m u m a az i r á n y a d ó . E z e n 
h a t á r o k k ö z t m o z o g j o n a b i r ó a b ü n t e t é s k i m é r é s é r e b e f o l y á s -
s a l l é v ő e n y h í t ő é s s ú l y o s b í t ó k ö r ü l m é n y e k t e k i n t e t b e v é t e -
l é v e l , m e r t h i s z e n m i n d e z e n v i s z o n y o k é s k ö r ü l m é n y e k r e 
k i t e r j e d ő b ü n t e t é s i s c á l á t a t ö r v é n y h o z ó n e m k é p e s e l ő r e 
f e l á l l í t a n i . A b s o l u t b ü n t e t é s i t é t e l n e m l e h e t é s n i n c s is a 
t ö r v é n y b e n . A r e n d ő r i k i h á g á s o k r ó l s z ó l ó t ö r v é n y b e n s i n c s . 
A b ü n t e t é s i n e m e k m i n i m u m a m e g v a n m o n d v a a 17. § - b a n , 
a z e g y e s b ü n t e t é s i t é t e l e k n é l p e d i g m e g v a n á l l a p í t v a 
m i n d e n ü t t a m a x i m u m , k i v e v e a 104. § t , a h o l 100 f r t n y i 
p é n z b ü n t e t é s m i n t e g y n o l i m e t a n g e r e s z e r e p e l . M i é r t e 
k i v é t e l ? m i é r t ez e l t é r é s az á t a l á n o s e l v t ő l ? m i é r t ez e l t é r é s 
/ 
143 s z a k a s z k ö z t é p e n e g y e t l e n e g y n é l ? E s v a j o n a t ö r v é n y -
h o z á s a k a r t a - e ez t v a l ó j á b a n i g y ? Ö n t u d a t o s - e az á t a l á n o s 
e l v n e k e z e n n e g a t i ó j a ? T a l á n a z é r t , m e r t e z e n k i h á g á s n a k 
o b j e c t i v i s m é r v e i n a g y s z i g o r t i n d i c á l n a k ; d e h i s z ez e s e t b e n 
az e l z á r á s é s p é n z b ü n t e t é s m a x i m u m á t a l k a l m a z t a v o l n a , é s 
m i fő n e m t é r t v o l n a v i s s z a u g y a n e z e n s z a k a s z v é g p o n t j á -
ban a visszaesőkre rendelt 200 forintig terjedő pénzbüntetéssel 
a r e l a t í v r e n d s z e r h e z . K é r d é s e i n k r e a t ö r v é n y n e k o r s z á g -
g y ű l é s i t á r g y a l á s a s e m n y ú j t f e l v i l á g o s í t á s t ; a j o g ü g y i 
b i z o t t s á g é s a p a r l a m e n t b e n e z e n e l t é r é s i n d o k o l á s á r a e g y e t -
l en e g y szó s e m h a n g z o t t e l , é s n e m i s l é t e z i k e z e n c o n t r a 
l e g i s r a t i o n e m j e l e n t k e z ő i n t é z k e d é s n e k j ó z a n e l f o g a d h a t ó 
i n d o k a . 
D e i g e n i s m e g a d j a a f e l v i l á g o s í t á s t az i g a z s á g ü g y m i n i s z -
t e r i u m e r e d e t i t ö r v é n y j a v a s l a t a é s a n n a k i n d o k o l á s a . U t ó b b i 
( m e l l é k l e t az 1879. 58 . sz . o r s z á g g y ű l é s i i r o m á n y h o z ) a 
b ü n t e t é s i r e n d s z e r r ő l s z ó l v a , a z t m o n d j a «a j a v a s l a t e g y s z e r -
s m i n d u g y a s z a b a d s á g v e s z t é s i , m i n t a p é n z b ü n t e t é s n e k 
á t a l á n o s m i n i m u m á t h a t á r o z z a m e g (17. §), a b ü n t e t é s i 
r e n d s z e r t i l l e t ő l e g p e d i g m e g e m l í t e n d ő , h o g y az e g y e s 
té te leknél a minimum mindenütt mellőztetett.» H o g y ezen elv-
t ő l a j a v a s l a t b á r m i b e n i s e l t é r t v o l n a , h o g y e z e n e l v v e l 
s z e m b e n — m e l y a m i n i m u m t ö k é l e t e s m e l l ő z é s e , i l l e t v e az 
á t a l á n o s m é r t é k é r e v a l ó s z o r í t á s á v a l m é g t u l m e n t az 1 8 7 8 : 
V . t cz . v e z é r e l v é n — b á r m e l y e s e t b e n absolut b ü n t e t é s t s t a t u a l t 
v o l n a é s h a i g e n , miért, e r r ő l a z i n d o k o l á s e g y á r v a b e t ű t 
s e m t a r t a l m a z . M i d ő n t e h á t d a c z á r a e n n e k , a t ö r v é n y j a v a s -
l a t 100. § - á b a n , m e l y a t ö r v é n y 104. § - á n a k fe le l m e g , e z t a 
k i f e j e z é s t o l v a s s u k «100 f r t p é n z b ü n t e t é s t ) , n y i l v á n v a l ó , hogy 
leirási vagy nyomtatási hiba forog fen ; «100 frtig terjedőo helyett 
u g y a n i s í r a t o t t t é v e s e n , m e r t h i s z e n a m i n i s z t é r i u m s a j á t , 
i n d o k o l á s á v a l e l l e n k e z ő e n , 100 f r t . A h i b a b i z o n y á r a é s z r e -
v é t l e n ü l v é g i g c s ú s z o t t a t ö r v é n y j a v a s l a t o r s z á g g y ű l é s i 
t á r g y a l á s á n a k m i n d e n r e t o r t á j á n k e r e s z t ü l , é s i g y l e t t s a n c -
t i o n á l v a a 104. §. f i x b ü n t e t é s i t é t e l e , m i n ő t b ü n t e t ő 
c o d e x e i n k e g y e t l e n e g y s z a k a s z á b a n s e m t a l á l u n k . E z e n 
h i b á n a l a p u l a b e l ü g y m i n i s z t é r i u m t ö b b s z ö r e m i i t e t t d ö n t -
v é n y e , m e l y n e k , e l t e k i n t v e a t t ó l , h o g y az e l ő a d o t t a k s z e r i n t 
a t ö r v é n y m a g y a r á z a t h e l y e s e l v e i s z e r i n t m e g n e m á l l h a t , 
k á r o s k ö v e t k e z m é n y e i f e l i s m e r h e t l e n e k . 
V a n n a k u g y a n i s h a t ó s á g o k , m e l y e k a m i n i s t e r i u m k i j e -
l e n t é s é t m i n t c i n o s u r á t k ö v e t i k , és m i n d e n i ly e l ő f o r d u l ó 
e s e t b e n k i s z a b j á k a v á l t o z h a t l a n 100 f r t o t . T e r m é s z e t e s , h o g y 
e z e k n é l a p r i o r i v a n k i z á r v a a n n a k l e h e t ő s é g e , h o g y az 
e l ő f o r d u l ó c o n c r é t e s e t b e n a p é n z b ü n t e t é s k i m é r é s é r e k i h a t ó 
k ö r ü l m é n y e k e t m é r l e g e l j é k é s i g y a b ü n t e t é s t a z e s e t k ö r ü l -
m é n y e i h e z a r á n y i t s á k . 
T e r m é s z e t e s az is , h o g y a p é n z b ü n t e t é s n e k m i n d e n 
e s e t b e n i ly n a g y é s á l l a n d ó m é r v b e n k é n y s z e r ű m e g á l l a -
p í t á s a m e l l e t t az e l z á r á s b ü n t e t é s e a f e n y í t ő i g a z s á g s z o l g á l -
t a t á s r o v á s á r a c s e k é l y e b b m é r v b e n f o g k i m é r e t n i . 
A z o n h a t ó s á g o k n á l e l l e n b e n , m e l y e k a d ö n t v é n y e l l e - < 
n é r e a p é n z b ü n t e t é s t , m i n t e d d i g , a c o n c r é t v i s z o n y o k h o z 
m é r t e n a 100 f r t n y i m a x i m u m o n b e l ü l f o g j á k m e g á l l a p í t a n i , 
el v a n z á r v a a v á d l o t t f e l e b b b e z é s i j o g á t ó l . K e v e s e b b r e 
n e m s z á l l í t h a t ó l e b ü n t e t é s e , d e t ö b b e t o k v e t l e n ü l k a p , * h á t 
c s a k n e m r o h a n a b i z o n y o s v e s z e d e l e m b e . 
V a n n a k t e h á t h a t ó s á g o k , m e l y e k k i s e b b é s n a g y o b b 
m é r v b e n v é t k e s e k e t , g a z d a g o t é s s z e g é n y t e g y a r á n t , m e g -
g y ő z ő d é s ü k é s az e s e t s a j á t l a g o s k ö r ü l m é n y e i e l l e n é r e , m i n -
d i g e g y f o r m á n 100 f r t t a l b ü n t e t n e k , v a n n a k i s m é t h a t ó s á g o k , 
m e l y e k n é l u g y a n a z a k i h á g á s a f e n f o r g ó k ö r ü l m é n y e k h e z 
k é p e s t 100 f r t t ó l l e e g é s z e n 50 k r i g t a k s á l t a t i k , d e az 
a l i s p á n , e s e t l e g t a n á c s , v a g y f ő k a p i t á n y az u t o l s ó f ó r u m . 
A n o m a l i a ez m i n d e n e s e t r e , e g y a t ö r v é n y b e b e c s ú s z o t t 
e g y s z e r ű l e i r á s i h i b á b ó l e r e d ő é s e h i b á h o z r a g a s z k o d ó 
b e l ü g y m i n i s z t é r i u m i j u d i c a t u r a á l t a l f e l i d é z e t t a n o m a l i a , 
m e l y e n , t e k i n t v e , h o g y a z i g a z s á g é r d e k e i é p o l y s z e n t e k 
k i s e b b ü g y e k b e n , m i n t n a g y o k b a n , o k v e t l e n ü l s e g í t e n i k e l l . 
Dr. Ö. S. 
F e l ü l b é l y e g z é s jogta lan m e g t a g a d á s a . 
E l ő a d o m a d o l g o t e g é s z m e z t e l e n s é g é b e n u g y a m i n t 
t ö r t é n t . A s z é k e s f e h é r v á r i i l l e t é k k i s z a b á s i h i v a t a l h o z a m a i 
n a p o n e g y a d á s v e v é s i s z e r z ő d é s t j u t t a t t a m el i l l e t é k e z é s 
v é g e t t , z á r o s h a t á r i d ő 8 n a p o n b e l ő l ; — az a d á s v é t e l i s z e r -
z ő d é s 2 i v r e t e r j e d ő v o l t : — m e l y az e l s ő l a p o n e g y d a r a b 
50 k r o s b é l y e g g e l l á t t a t o t t e l ; a b e m u t a t á s a l k a l m á v a l 
m i n d e n h i v a t a l i f u n c t i o m e g k e z d é s e e l ő t t é s z r e v é t e t e t t , h o g y 
a m á s o d i k i v r e s z ó l ó m á s o d i k 50 k r o s b é l y e g h i á n y z i k ; é n 
ez t , i l l e t v e a b e m u t a t á s s a l m e g b i z o t t s e g é d e m r ö g t ö n p ó t o l n i 
é s a m é g h i á n y z ó m á s i k 50 k r a j c z á r o s b é l y e g e t is a z o n n a l 
r á r a g a s z t a n i e l k e r ü l h e t l e n n e k , s ő t k ö t e l e s s é g é n e k t a r t o t t a , 
a z o n b a n m o n d o m , a b e m u t a t o t t , h e l y e s e b b e n c s a k a m é g f e l -
m u t a t o t t a d á s v é t e l i s z e r z ő d é s t az i l l e t é k e z ő t i s z t m e g b í z o t t a m 
a z o n k i j e l e n t é s e d a c z á r a , h o g y a m á s o d i k i v r e a b é l y e g 
a z o n n a l p ó t o l t a t i k , é s p ó t o l t a t o t t is , r á r a g a s z t v á n , m é g i s az 
e r e d e t i 50 k r o s b é l y e g e n t u l a m é g j á r t é s p ó t o l t 50 k r o s 
b é l y e g f e l ü l b é l y e g z é s é t m e g t a g a d t a . 
K é r d é s , v a j o n a z o n e s e t b e n , m i d ő n a p ó t l a n d ó h i á n y 
a h i v a t a l o s f u n c t i o i l l e t v e a f e l ü l b é l y e g z é s m e g t ö r t é n t e é s 
m e g k e z d é s e e l ő t t v é t e t i k é s z r e , é s az a b e m u t a t ó á l t a l a z o n -
n a l p ó t o l t n a k n e m c s a k k i j e l e n t e t i k , d e t é n y l e g a z o k m á -
n y o k r a l e t t r e á r a g a s z t á s á l t a l a m é g m e g k í v á n t a t o t t 50 k r . 
p ó t o l t a t o t t i s ; v a n - e j o g a m e g t a g a d n i a z i l l e t e k e z é s i k ö z e g -
n e k a p ó t o l t b é l y e g f e l ü l b é l y e g e z é s é t ? 
E n n e m l á t o k e r r e e g y p é n z ü g y i t ö r v é n y b e n v a g y 
s z a b á l y r e n d e l e t b e n e l ő f o r d u l ó m e g t a g a d á s i j o g o t , s ő t e l l e n -
k e z ő l e g , h a a s z e r z ő d ő f e l e k 8 n a p o n b e l ő l b e s z á m í t á s i j o g g a l 
é l h e t n e k , u g y a n e n n y i i d ő a l a t t a b é l y e g f e l r a g a s z t h a t ó ; d e 
ü r e s e n h a g y n i , a f e l ü l b é l y e g z é s t a c s a k k é t p e r c z c z e l k é s ő b b 
f e l r a g a s z t o t t b é l y e g r e m e g t a g a d n i : ez a r r a m u t a t , h o g y a 
t e l h e t e t l e n k a p z s i s á g é s j o g t a l a n h a s z o n l e s é s b ő l h o g y a n j u t -
h a s s o n l e l e t e z é s i p e r c z e n t h e z az i l l e t é k e z ő u r ? 
E g y é b k é n t p e d i g m e g j e g } ' ' z e m , h o g y a f e l ü l b é l y e g z é s 
m e g t a g a d á s á t , a k á r m i k o r é s a k á r h o g y a n t é t e s s é k a b é l y e g 
az o k m á n y r a , j o g o s a n i g é n y b e v e n n i s e m m i n e m ű p é n z ü g y i 
t ö r v é n y v a g y s z a b á l y r e n d e l e t é r t e l m é b e n n e m l e h e t ; m e r t 
a f e l ü l b é l y e g z é s s e l c s a k a n n y i t k i v á n e l é r n i a p é n z ü g y i 
t ö r v é n y , v a j o n m i k o r é s m e l y n a p o n l e t t az az o k m á n y o n 
t a l á l h a t ó ; m á r p e d i g j e l e n e s e t b e n r ö g t ö n p ó t o l t a t v á n a 
b é l y e g , k é t s z e r i m a g á n e l k ü l d é s d a c z á r a s e m b é l y e g e z t e f e lü l ; 
u g y h o g y k ö z j e g y z ő s é g á l t a l k e l l e t t b i z o n y í t a n o m , h o g y e g y 
az o k m á n y r a r a g a s z t o t t b é l y e g m i n d e n e l f o g a d h a t ó o k n é l k ü l 
u g y a n a z o n n a p 2 p e r c z c z e l k é s ő b b a b e m u t a t á s u t á n f e l ü l 
n e m b é l y e g e z t e t e t t . A z t h i s z e m e h e z n e m k e l l c o m m e n t á r . 
E g y é b k é n t j e l e n ü g y e g y i d e j ű l e g f e l j e l e n t ő p a n a s z b a n 
a n a g y m é l t ó s á g ú m . k i r . p é n z ü g y m i n i s t e r h e z l e t t f e l t e r j e s z t v e . 
Szeneiről Gerzson. 
288 36. SZÁM 
K Ü L Ö N F É L É K 
— A kif. curia a u g u s z t u s h a v i k i m u t a t á s á t k ö z ö l j ü k 
a l á b b . K i t ű n i k b e l ő l e t ö b b e k k ö z t , h o g y a k é t h a v i s z ü n e -
telés* f o l y t á n a h á t r a l é k i s m é t 3261 ü g y d a r a b b a l s z a p o r o d o t t . 
A z ö s s z e s h á t r a l é k j e l e n l e g 9 1 4 4 . B ű n ü g y i 5 2 2 8 ; egynek 
k i v é t e l é v e l m i n d 1 8 8 3 - b a n é r k e z e t t ü g y d a r a b . 
— A telekkönyvvezetők országos egyesülete fel-
i r a t o t i n t é z e t t az i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r ú r h o z , m e l y b e n ö r ö m -
m e l ü d v ö z l i a t e l e k k ö n y v i r e f o r m i r á n t m e g i n d í t o t t m o z g a l -
m a t é s a k ö v e t k e z ő c o n c l u s i ó k r a j u t : 1. A t e l e k k ö n y v i 
b e t é t e k k é s z í t é s e é s a z o k n a k a k a t a s z t e r i a d a t o k k a l v a l ó 
ö s s z h a n g z á s b a h o z a t a l a ; 2. az e g y ö n t e t ű t e l e k k ö n y v v e z e t é s t 
c z é l z ó , a z a z a m o s t a n i t s z a b á l y o z ó á l t a l á n o s t e l e k k ö n y v i 
u t a s i t á s é s m i n t a t á r k é s z í t é s e ; 3. a z 1855. é v i d e c z e m b e r h ó 
15-én k e l t t e l e k k ö n y v i r e n d t a r t á s a k o r i g é n y e i h e z k é p e s t 
n é m e l y s z a k a s z a i n a k m e g v á l t o z t a t á s a . A z e g y e s ü l e t k ü l ö n ö -
s e n az e l s ő k é r d é s s e l b e h a t ó a n f o g l a l k o z o t t é s e g y i n d o k o l t 
é s k i v i t e l i u t a s i t á s s a l i s e l l á t o t t j a v a s l a t o t k é s z í t e t t , m e l y r e 
v i s s z a t é r ü n k . 
— Dr. Nagy Ferencz k o l o z s v á r i e g y e t e m i t a n á r t o l 
m e g j e l e n t «A magyar kereskedelmi jog kézikönyve, k ü l ö n ö s 
t e k i n t e t t e l a m a g y a r b i r ó i g y a k o r l a t r a . ) ) Ö r ö m m e l ü d v ö z ö l -
j ü k e z e n m u n k a m e g j e l e n é s é t . A s z e r z ő e l i s m e r t s z a k -
t e k i n t é l y e é s t u d o m á n y o s s á g a , v a l a m i n t e d d i g i k i t ű n ő 
d o l g o z a t a i b i z t o s í t é k o t n y ú j t a n a k a r r a n é z v e , h o g y k ü l ö n -
b e n is o l y s z e g é n y t a n k ö n y v i r o d a l m u n k e g y n a g y b e c s ű 
m u n k á v a l l e t t g a z d a g í t v a . A m ű t ü z e t e s i s m e r t e t é s é r e é s 
b í r á l a t á r a m a j d v i s s z a t é r ü n k . A z e d d i g m e g j e l e n t k ö t e t 
m a g á b a n f o g l a l j a a k e r e s k e d e l m i t ö r v é n y e l s ő r é s z é n e k t e l j e s 
t á r g y a l á s á t s k i t e r j e d a k e r e s k e d e l m i t ö r v é n y m á s o d i k 
r é s z é n e k e l s ő k é t f e j e z e t é r e . A h á t r a l e v ő m a t é r i a e g y 1884 
e l e j é n m e g j e l e n e n d ő b e f e j e z ő f ü z e t b e n f o g f e l d o l g o z t a t n i . 
A z e g é s z m ű á r a 4 f r t . 
— A bécsi legfőbb törvényszék 1 8 7 2 — 1 8 8 3 . év i 
v á l t ó j o g i h a t á r o z a t a i t a d t a k i D r . C z e l e c h o v s z k y g o n d o s a n 
ö s s z e á l l í t o t t f ü z e t b e n . 
— A német fegyház-hivatalnokok egylete f. h. 
2 1 - é n B é c s b e n t a r t j a e z - é v i g y ű l é s é t . M i n d ö s s z e ö t k é r d é s 
k é r d é s v a n t á r g y a l á s r a k i t ű z v e . E g y i k n e k e l ő a d ó j a T A U F F E R 
EMIL. 
— Poroszországban az 1881. é v f o l y a m a a l a t t 3 0 9 . 8 7 9 
b ű n t e t t é s v é t s é g k e r ü l t e l i t é l é s a l á ; 93 l a k o s r a e s i k e g y 
b ű n e s e t ( A k i h á g á s o k n i n c s e n e k figyelembe v é v e ) . M i n d e n 
100 v á d l o t t k ö z ü l 1 0 — 1 5 l e t t f e l m e n t v e . 
—* Revue de* grands procés contemporains első 
f ü z e t e a n a p o k b a n k ü l d e t e t t s z é t . T a r t a l m a z z a az 1868 b a n 
f o l y t BAUDIN-fé l e p o l i t i k a i p e r t , m e l y b e n a v é d b e s z é d e k e t 
C r é m i e u x , A r a g o , G a m b e t t a , L a u r i e r , L e b l o n d , H u b l a r e , 
F a v r e , D u f a u r e és W e i s s t a r t o t t á k . B a u d i n n é p k é p v i s e l ő 
1851. d e c z e m b e r 3 - á n az á l l a m c s í n y u t á n i n a p o n t ö b b k é p -
v i s e l ő t á r s á v a l e g y ü t t P á r i s e g y i k u t c z á j á b a n b a r r i k á d o t 
e m e l t é s a k a t o n a s á g á l t a l m e g t á m a d t a t v á n , a b a r r i k á d 
v é d e l m é b e n h ő s i e s e n e l e s e t t . T i z e n n y o l c z é v v e l k é s ő b b t ö b b 
p á r i s i l a p g y ű j t é s t r e n d e z e t t a B a u d i n e m l é k e s z á m á r a 
e m e l e n d ő s í r k ő r e . A n a p o l e o n i k o r m á n y a l a p o k e z e n 
k é r d e m é n y e z é s é b e n i z g a t á s t l á t o t t é s p e r t i n d í t o t t e l l e n ö k . 
A p e r k ü l ö n ö s e n a n n y i b a n l e t t m o m e n t u o s u s s á , h o g y G a m -
b e t t a i t t a r a t t a e l s ő n a g y s z ó n o k i d i a d a l á t . 
— Nos grands avocats c z i m a l a t t L É B R E p á r i s i ü g y -
v é d i g e n é r d e k e s m ű v e t a d o t t k i , m e l y b e n t ö b b e l s ő r e n d ű 
f r a n c z i a ü g y v é d e t m i n t s z ó n o k o t m é l t a t é s b i r á l . A z e l s ő 
h e l y e t L a c h a u d f o g l a l j a e l . 
— Az institut de droit internationale az idén 
M ü n c h e n b e n t a r t j a ü l é s e i t s z e p t e m b e r b e n . A n a p i r e n d e n 
l é v ő k é r d é s e k a n e m z e t k ö z i m a g á n j o g r a , k ü l ö n ö s e n a h á z a s -
s á g i j o g r a , a p o l g á r i é s k e r e s k e d e l m i t ö r v é n y k ö z ö s a l a p -
e l v e i r e v o n a t k o z n a k , t o v á b b á h o g y l e h e t s é g e s - e e g y n e m -
z e t k ö z i v á l t ó - , s z á l l í t á s i é s t e n g e r i b i z t o s í t á s i j o g á l k o t á s a , 
n e m z e t k ö z i b ü n t e t ő j o g , s z e r z ő i j o g s t b . 
— Az angol parlament m o s t v é g e t é r t ü l é s s z a k á n a k 
j o g i é r d e k ű r e f o r m j a i a c s ő d t ö r v é n y r e , a s z a b a d a l m i t ö r -
v é n y h o z á s r a , a v á l a s z t á s i v i s s z a é l é s e k m e g s z ü n t e t é s é r e é s 
az a n g o l é s s k ó t b é r l é s i v i s z o n y o k s z a b á l y o z á s á r a v o n a t -
k o z n a k . A z u t ó b b i t ö r v é n y n a g y r é s z t az i r l a n d i t ö r v é n y 
e l v e i n a l a p s z i k é s a b é r l ő k n e k I r l a n d b a n a d o t t k ö n n y í t é s e -
k e t , k ü l ö n ö s e n a t a l a j j a v í t á s o k é r t v a l ó k á r p ó t l á s o k t e k i n t e -
t é b e n az a n g o l é s s k ó t b é r l ő k r e i s k i t e r j e s z t e n i c z é l o z z a . 
! O: 
Felelős szerkesztő : Dr. Dárdai Sándor (VIII. Üllői ut 2. sz.). 
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Lapkiadó-tulajdonos: Franklin-Társulat Budapest. 
Tizennyolczadik évfolyam. 37 . SZ. Budapest, 1883. szeptember 14. 
K A P C S O L A T B A N A D Ö N T V E N Y E K G Y Ű J T E M É N Y É V E L 
SZERKESZTŐI IRODA: 
Üllői=út 2. szám; III. em. Megjelen minden pénteken. 
KIADÓHIVATAL: 
egyetem-utcza 4~ik szám. 
Előfizetési dij félévre 6 írt negyedévre .. 3 « A megrendelések a kiadó-hivatalhoz iníézendők. — A kéziratok bérmentve a szerkesztői irodába. 
TARTALOM : Accusatio vagy inquisitio. Dr. F A Y E R L Á S Z L Ó budapesti 
ügyvédtől. — Észrevételek az átalános magánjogi törvénykönyv terve-
zetének a dologi jogot tárgyazó részére. Dr. H A L L E R K A R O L Y kolozs-
vári egyetemi tanártól. — Az erdélyi birtokrendezési eljárásról. K Á P L Á N Y 
G É Z A erzsébetvárosi kir. törvényszéki birótól. — Törvénjdcezési Szemle : 
Örökösödési eljárásban, mikor van helye sommás utoni osztálynak ? 
C S O R B A K Á R O L Y kecskeméti kir. törvényszéki birótól. — Egy curiai 
döntvény bírálatához. W.-tői. — Különfélék. 
MELLEKLET: Curiai Határozatok. — A budapestii kir. tábla elvi jelen-
tőségű határozatai. 
Accusatio vagy inquisitio ?* 
A b i z o n y í t á s i m ó d á t a l a k í t á s a f o l y t á n k é r d é s e s s é v á l t a k 
az i n q u i s i t o r i u s r e n d s z e r t ö b b i a l a p t é t e l e i is. 
A s z a b a d m é r l e g e l é s e l ő s z ö r is s e m m i k é p s e m vol t ö s sze -
e g y e z t e t h e t ő a b i r ó azon á l l á s á v a l , m e l y e t e d d i g e l f o g l a l t . 
H a a b i r ó f e l s z a b a d i t t a t i k a b i z o n y í t á s i s z a b á l y o k k ö t e -
l éke i a ló l , g o n d o s k o d n i ke l l arról,, h o g y t e l j e s e n e l f o g u l a t -
l an l e g y e n az ü g y g y e i s z e m b e n , m e l y n e k e l d ö n t é s é t k i z á r ó l a g 
az ő b e l á t á s á r a b izza az á l l a m . A b i z o n y í t é k o k a t s z a b a d o n 
m é r l e g e l ő b i r ó t ö b b é n e m az az á l l a m h i v a t a l n o k , a ki a 
f e l s ő b b h a t ó s á g m e g h a g y á s a i é r t e l m é b e n b i z o n y o s ü g y e k e t 
h a t á r o z o t t s z a b á l y o k s z e r i n t e l i n t éz , h a n e m b i z a l m i fér f iú , 
a k i f e l s é g j o g c s a k n e m k o r l á t l a n g y a k o r l á s á r a v a n h i v a t v a . 
H e l y t e l e n t e h á t o l y t e e n d ő k e t is v é g e z t e t n i á l t a l a , m e l y e k 
á l l á s á n a k m a g a s h i v a t á s á v a l n i n c s e n e k ö s s z h a n g z á s b a n . 
A b í r á s k o d á s f u n c t i ó j á n a k , h o g y u g y m o n d j u k gyen-
géd, ne érints t e r m é s z e t é v e l n e m fér ö s sze a v á d l á s és a m i v é 
az k ö n n y e n e l f a j u l : az ü l d ö z é s . A z ü l d ö z ő n e m l a t o l h a t j a 
a g g o d a l m a s a n e g y e s l é p t e i t és az a l k a l m a z a n d ó e s z k ö z ö k e t ; 
g y a k r a n n a g y o b b a t s u j t , m i n t s z ü k s é g e s . A k ü z d e l m e t m e g -
s z o k o t t k a t o n a e l l e n s é g r ő l á l m o d o z i k és n e m i g e n f o g n á 
m a g á t k e l l ő e n f e l t a l á l n i , h a k ö z b e - k ö z b e l é l e k t a n i p r o b l é m á k 
m e g o l d á s á t n y e r n é f e l a d a t u l . A z i n q u i s i t o r i u s r e n d s z e r b i r á -
j á b a n i n q u i r á l á s i r e n d e s f o g l a l k o z á s á n á l f o g v a e r ő s e n k i fe j -
l e s z t e t n e k b i z o n y o s a l s ó b b r e n d ű ü g y e s s é g e k é s t u l a j d o n o k , 
m i l y e n a t a l á l é k o n y s á g , a r a v a s z s á g (a r e n d ő r i k ö z e g e k 
i g e n h a s z n o s s a j á t s á g a i ) , ö n b i z a l o m m u t a t á s a , a fe lese 
l é s r e v a l ó h a j l a m , e r ő s r i p o s t ; d e m i n d e z n e m a l k a l m a s 
a r r a , h o g y az i l l e tő e g y é n b e n a biróra n é z v e e l ső s o r b a n 
s z ü k s é g e s t u l a j d o n o k a t : az i g a z s á g é r z e t e t , az e m b e r s z e r e t e t e t 
és a t á r g y i l a g o s s á g o t n e v e l j e . 
A m i k ü l ö n ö s e n az u t ó b b i t i l le t i , a b i r ó c s a k o ly e se t -
b e n e l f o g u l a t l a n a h a t á r o z a t h o z a t a l n á l , h a a p e r a n y a g o t 
n e m ő p r o d u k á l t a , h a s e m a v á d e m e l é s b e n , s e m az e lőző 
b i r ó i e l j á r á s b a n r é s z e n e m vo l t . M i h e l y t a b i r ó m a g a e m e l t e 
a v á d a t , v a g y m a g a i n d í t o t t a m e g az e l j á r á s t , v a g y m a g a 
r e n d e l t e el a v i z s g á l a t i f o g s á g o t , v a g y m a g a h e l y e z e t t v á d 
a l á , s az ü g y o ly f o r d u l a t o t vesz , h o g y a v á d e m e l é s i l le tő-
l eg a l e f o l y t a t o t t b i ró i e l j á r á s a l a p t a l a n n a k m u t a t k o z i k , a 
b i r ó m i d ő n b e s z ü n t e t ő v a g y f e l m e n t ő h a t á r o z a t o t hoz , t u l a j d o n -
k é p ö n m a g á t v á d o l j a ; m o r á l i s ö n f e l á l d o z á s t i g é n y l ő d i l e m -
m á b a j u t . 
I l y s z e m p o n t o k v o l t a k i r á n y a d ó k , h o g y e l f o g a d t a s s á k 
a v á d e l v a x i ó m á j a , m i s z e r i n t a b i ró i t e e n d ő k t ő l e l k ü l ö n í t e n d ő 
m i n d a z , a m i ő t ö n m a g a és a t á r s a d a l o m e lő t t a v á d l o t t a l s z e m -
b e n m i n t e l l e n f e l e t v a g y é r d e k e l t e t a l k a l m a s f e l t ü n t e t n i . A z 
* Az előző közleményt 1. a multheti számban. 
i n q u i s i t o r i u s r e n d s z e r s z a b a d k e z e t a d o t t a b i r ó n a k , d e m e g -
k ö t ö t t e m e g g y ő z ő d é s é t ; az a c c u s a t o r i u s r e n d s z e r f e l s z a b a d í t j a 
l e l k i i s m e r e t é t és m e g k ö t i k e z é t . 
H a s o n l ó j e l e n s é g m u t a t k o z i k a z o n t é r e n , m e l y az i g a z -
s á g s z o l g á l t a t á s i m ű k ö d é s h e z l e g i n k á b b h a s o n l í t , é r t j ü k a 
t ö r t é n e t í r á s t , a t ö r t é n e t í r ó i i g a z s á g s z o l g á l t a t á s t . B i z o n y á r a 
m i n d e n k i t a p a s z t a l t a , h o g y az a m e g g y ő z ő d é s e r ő s ö d i k 
m e g m i n d i n k á b b , m i s z e r i n t e l f o g u l a t l a n a b b a t ö r t é n e t í r ó , 
h a ő n e m e g y s z e r s m i n d f o r r á s k u t a t ó is. A k u t a t ó k r e n d -
s z e r i n t t ú l b e c s ü l i k a z o n a d a t o k a t , m e l y e k e t ők m a g u k hoz -
t a k n a p f é n y r e ; e lőző ik v i z s g á l ó d á s i e r e d m é n y e i n e k r o v á s á r a 
e z e k e t e l ő t é r b e h e l y e z i k , — a m i n e k f o l y t á n u g y e l ő a d á s u k 
m i n t í t é l e t ü k n e m e l é g g é o b j e c t i v . E l l e n b e n a z o n t ö r t é n e t í r ó k , 
k i k c s a k i d e g e n a n y a g o t d o l g o z n a k fel , s z a b a d a b b l á t k ö r b e n 
m o z o g n a k és b i z t o s a b b s z e m m e l b i r n a k a l é n y e g e s és n e m 
l é n y e g e s k ü l ö n t a r t á s á r a . 
É s a m i n t a t ö r t é n e t í r á s n á l m a g a a d o l o g t e r m é -
s z e t e és a p s y c h o l o g i a i i g a z s á g m á r c s a k n e m t e l j e s e n 
k ü l ö n v á l a s z t o t t a az a n a l y s i s t é s s y n t h e s i s t , a l é t r e h o z á s i és 
f e l d o l g o z á s i f u n c t i ó k a t , u g y a n a z o n t ö r v é n y a l a k í t j a á t a b ű n -
v á d i e l j á r á s t . A k ü l ö n b s é g c s a k az, h o g y i t t a m e g r ö g z ö t t 
h i b á s s z e r / e z e t f o l y t á n az ész t ö r v é n y e n e m m u t a t k o z o t t 
e l é g e r ő s n e k a s z é t v á l a s z t á s r a és s z ü k s é g e s vo l t , h o g y á l l a m i 
t ö r v é n y is h o z a s s é k . 
A h a t a l m a k m e g o s z t a t t a k . F e l á l l í t t a t o t t k i s e b b - n a g y o b b 
h a t á s k ö r m e l l e t t az á l l a m ü g y é s z s é g . 
E z z e l a v á d l o t t j o g i á l l á s a a b í r ó v a l s z e m b e n t e l j e s e n 
m e g v á l t o z o t t . A v á d l o t t , l e g a l á b b e l v i l e g , t ö b b é n e m v i z s g á l a t i 
t á r g y , h a n e m az ü g y é s z m e l l e t t ö n j o g u p e r b e l i fél . M i n e k 
t e r m é s z e t s z e r ű f o l y o m á n y a az, — a m i k ü l ö n b e n A n g l i á b a n 
m á r é v s z á z a d o k ó t a f e n á l l m i n t j o g e l v — h o g y a h o z z á i n t é z e t t 
k é r d é s e k r e m e g t a g a d h a t j a a v á l a s z t ; n e m k ö t e l e s a v á d l ó 
s z á m á r a t á m a d á s i e s z k ö z t s z o l g á l t a t n i ö n m a g a e l l e n . 
S m e g v á l t o z o t t az i n q u i r e n s b i r ó h e l y z e t e is a v á d -
l o t t a l s z e m b e n . A b i r ó n e m t e k i n t h e t i m a g á t az ü g y u r á n a k . 
A z ü g y a v á d l ó ü g y e és n e m az övé . A z a c t i o f o n a l á t n e m 
ő t a r t j a k e z é b e n ; n i n c s o k a h e v ü l n i a v á d s i k e r é é r t . F o l y o -
m á n y k é n t p e d i g e lőá l l s m á r - m á r u t a t t ö r m a g á n a k 
a k e r e s z t k é r d é s e k r e n d s z e r e . A k i k é r d e z é s i f u n c t i o e l ső sor -
b a n n e m a b i r ó k e z é b e n v a n ; a f e l e k m a g u k v i s z i k ez t , e g y -
m á s t e l l e n s ú l y o z v a . A b i r ó c s a k az e l l e n ő r z é s t g y a k o r o l j a 
és k i e g é s z í t i a n e t a l á n m u t a t k o z ó h é z a g o k a t . 
A v á d e l v i e s z m é k i l y s z e r ü k i f e j l ő d é s é v e l a s z e m é l y e s 
s z a b a d s á g t ö b b é n e m a b i z o n y í t á s i s z a b á l y o k b a n t a l á l j a 
v é d b á s t y á j á t , m i n t az i n q u i s i t o r i u s r e n d s z e r n é l * , h a n e m a 
v á d l o t t p e r b e l i á l l á s á b a n . 
Az a n y a g i i g a z s á g k o r l á t o l á s a t e k i n t e t é b e n p e d i g a v á d -
e l v n é l u g y a n a z á l l a mi az i n q u i s i t o r i u s r e n d s z e r n é l ; c s a k m á s 
o l d a l r ó l jön a k i s e b b - n a g y o b b m e g s z o r í t á s . Ez a kérdés a 
legtöbb államban nem a bűnvádi eljárás terén dbl el. M i n é l f e j l e t -
t e b b v a l a m e l y o r s z á g a l k o t m á n y a és tn iné l n a g y o b b t i s z t e l e t -
ben r é szes i t i a s z e m é l y e s s z a b a d s á g o t , a n n á l t ö b b a k a d á l y b a 
ü t k ö z i k az a n y a g i i g a z s á g m e r e v l é t e s í t é s e az i g a z s á g s z o l -
g á l t a t á s b a n . 
* A bizonyítási szabályok egyébként is az idők folyamában annyira 
elfajultak és ki lettek vetkőztetve eredeti jellegükből, hogy a személyes 
szabadság legveszélyesebb megtámadásának eszközeivé lettek. 
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T a g a d h a t l a n , h o g y a z i l y k é p b á r l i b e r á l i s r e f o r m z á s z l ó j a 
a l a t t f e l á l l í t o t t v á d h a t ó s á g n a g y v e s z é l y e k e t r e j t m a g á b a n 
u g y a n c s a k a s z e m é l y e s s z a b a d s á g r a n é z v e . A z e z e n k ö z e g -
n e k a d o t t c s a k n e m b i r ó i p r a e r o g a t i v á k é s a v á d m o n o -
p o l i u m k ö n n y e n j o g o s u l a t l a n c z é l o k r a h a s z n á l t a t h a t n a k . 
A f r a n c z i a ü g y é s z s é g v i s s z a é l é s e i i n t ő p é l d á u l s z o l g á l -
h a t n a k e t e k i n t e t b e n . D e e l v é g r e az , h o g y e g y i ly i n t é z -
m é n y az i d ő k f o l y a m á b a n m i v é v á l i k , a z á l l a m j o g i é s 
p o l i t i k a i v i s z o n y o k t ó l f ü g g , m e l y e k k ö z ö t t m ű k ö d n i h i v a t v a 
lesz . P o r o s z o r s z á g b a n az 1 8 5 0 - b e n b e h o z o t t á l l a m ü g y é s z s é g a 
p o l i t i k a i ü l d ö z é s t e k i n t e t é b e n t ú l t e t t a f r a n c z i a a n y a i n t é z -
m é n y e n ; az 1 8 7 2 - b e n é l e t b e l é p t e t e t t m a g y a r k i r . ü g y é s z s é g 
p e d i g p o l i t i k a i m i s s i ó t e g y á t a l á n n e m a r r o g á l t m a g á n a k s o h a . 
A z ü g y é s z s é g m o n o p o l i u m á b ó l a k ö z ö n s é g e s b ű n c s e l e k -
m é n y e k n é l s z á r m a z h a t ó a n o m a l i á k a r n a g á n v á d l ó s z é l e s k ö r i i 
c o n c u r r e n s j o g o s u l t s á g a á l t a l e l l e n s u l y o z t a t n a k . N e h o g y p e d i g 
az ü l d ö z é s r e n d s z e r r é v á l h a s s é k , a l e g t ö b b t ö r v é n y h o z á s b a n 
m e g v o n a t i k a v á d l ó t ó l a b i r ó i h a t á r o z a t o k e l l e n i j o g o r v o s l a t 
h a s z n á l a t a in p e j u s . E l v ü l v a n e l f o g a d v a , h o g y h a e g y s z e r 
v a l a k i t e g y b á r a l s ó f o k u b i r ó s á g f e l m e n t , s e n k i s i n c s j o g o -
s í t v a ő t u g y a n a z o n t é n y m i a t t ü l d ö z n i . 
A b i z o n y í t é k o k s z a b a d m é r l e g e l é s e l e h e t e t l e n n é t e t t e az 
í r á s b e l i s é g e t is . A b i r ó az a c t a c s o m ó a l a p j á n v a l ó s á g o s b e l s ő 
m e g g y ő z ő d é s t n e m s z e r e z h e t v é n , a r é g i e l j á r á s b a n f e d e z t e 
m a g á t azza l , h o g y az e l í t é l é s a b i z o n y í t á s i s z a b á l y o k n a k m e g -
fe l e lő , H a m á r m o s t u g y a n ő az ú g y n e v e z e t t j o g i b i z o n y o s s á g 
v a g y i s n e m t ö b b m i n t k i s e b b - n a g y o b b v a l ó s z í n ű s é g m e l l e t t az 
u j b i z o n y í t á s i t a n f o l y t á n a z e g é s z f e l e l ő s s é g e t k é n y t e l e n m a g á r a 
v e n n i , h a h i v a t v a v a n a m a g a s z e m é l y i s é g é t l a t b a v e t n i az 
i t é l e t h e l y e s s é g é é r t , a k k o r m ó d o t k e l l n e k i n y ú j t a n i , h o g y 
m a g u k a t a b i z o n y í t é k o k a t m e g f e l e l ő t a n u l m á n y t á r g y á v á 
t e g y e . N e m l é v é n m e g a d v a s e m m i k ö r ü l m é n y e k k ö z t a b í r ó -
n a k , h o g y a h a t á r o z a t á r a n é z v e d ö n t ő t é n y e k e t , m a g á t a 
v á d b e l i c s e l e k m é n y t , é s z l e l h e s s e é s m e g g y ő z ő d é s é t e z e n 
e g y e d ü l m e g b í z h a t ó a l a p r a f e k t e s s e , m e g k í v á n h a t j a , h o g y 
l e h e t ő l e g t e l j e s p ó t l á s t n y e r j e n é s h o g y l e g a l á b b a mások 
é s z l e l e t e i t k ö z v e t l e n ü l m a g a e lé á l l i t h a s s a . 
A s z ó b e l i s é g m i n t e l v g y ő z ö t t . D e e d d i g e l é — é p u g y 
m i n t a v á d r e n d s z e r — e g y e d ü l a f ő t á r g y a i á s n á l n y e r t t é n y -
l e g e s é r v é n y e s ü l é s t . A f r a n c z i a 1808- ik i b ű n v á d i e l j á r á s az 
e l ő v i z s g á l a t o t é s a v á d a l á h e l y e z é s t , b á r e l ő z ő l e g az 1791. 
s z e p t e m b e r b e n és a I V . B r u m a i r e - b e n h o z o t t t ö r v é n y e k szó-
b e l i v é é s a c c u s a t o r i u s s á t e t t é k , v i s s z a á l l í t o t t a r é g i a l a k j á b a n 
s a t ö b b i c o n t i n e n t á l i s á l l a m s e m m e r t l é n y e g e s e n v á l t o z t a t n i 
r a j t a . A t ö r v é n y h o z á s o k o d a t ö r e k e d t e k , m i s z e r i n t az e l j á r á s 
e z e n r é s z e i t l e h e t ő l e g r ö v i d í t s é k s a v á d l o t t n a k b i z t o s i t t a s s é k 
a z o n j o g , h o g y m i n é l e l ő b b a f ő t á r g y a l á s i b i r ó e l é j ö h e s s e n . 
D e az e l ő k é s z í t ő e l j á r á s j e l e n l e g i a l a k j á n a k m e g 
v a n n a k s z á m l á l v a n a p j a i . F r a n c z i a o r s z á g i s m é t a r e f o r m 
t e r é r e l é p e t t . A k o r m á n y 1 8 7 9 - b e n j a v a s l a t o t t e r j e s z t e t t a 
t ö r v é n y h o z á s e lé , m e l y az e l ő v i z s g á l a t n a k é s a v á d a l á 
h e l y e z é s n e k s z ó b e l i v é é s a c c u s a t o r i u s j e l l e g ű v é t é t e l é t k í s é r l i 
m e g s a h i v a t a l b ó l v a l ó v é d e l m e t k i t e r j e s z t i . A z ó t a a z o t t a n i 
t ö r v é n y h o z á s i t e s t ü l e t e k b e n t á r g y a l á s a l a t t v a n a k é r d é s . 
A m a g y a r k o r m á n y j a v a s l a t n a k d i c s é r e t é r e v á l i k , h o g y 
s z i n t é n f e l k a r o l j a az e s z m é t , h a b á r a f r a n c z i á t ó l k ü l ö n ö s e n 
a n n y i b a n e l t é r ő a l a k b a n , h o g y a h i v a t a l b ó l v a l ó v é d e l m e t 
n e m vesz i s e g í t s é g ü l . A m a g y a r j a v a s l a t s z e r i n t , a k i e l l e n 
e l ő v i z s g á l a t e l r e n d e l t e t e t t , a v i z s g á l ó b i r ó á l t a l h a l a d é k t a l a -
n u l é r t e s í t e n d ő , h o g y s z a b a d o n v á l a s z t h a t m a g á n a k v é d ő t ; 
a v é d ő j o g o s í t v a v a n a t e r h e l t n e k és a t a n u k n a k , v a l a m i n t 
a s z a k é r t ő k n e k a v i z s g á l ó b i r ó á l t a l t e l j e s í t e t t m i n d e n k i h a l l -
g a t á s á n é p u g y m i n t az ü g y é s z é s a m a g á n v á d l ó j e l e n l e n n i , s 
m i n d e n i ly k i h a l l g a t á s r a , v a l a m i n t a b i r ó i s z e m l é r e is m e g -
h í v a n d ó ; a v i z s g á l ó b i r ó á l t a l a t a n u k h o z v a g y s z a k é r t ő k -
h ö z i n t é z e t t k é r d é s r e e z e k f e l e l e t e u t á n a v á d l o t t v a l a m i n t 
a v é d ő is i n t é z h e t k e r e s z t k é r d é s e k e t é s az a d o t t f e l e l e t e k r e 
m e g j e g y z é s e k e t is t e h e t ; a l e t a r t ó z t a t o t t n a k v é d ő j e v é d e n -
c z é v e l h a t ó s á g i s z e m é l y k ö z b e n j ö t t e v a g y e l l e n ő r z é s e n é l k ü l 
s z ó v a l v a g y Í r á s b a n s z a b a d o n é r i n t k e z h e t i k . E l l e n b e n a 
v i z s g á l ó b í r ó é s a v á d t a n á c s fontos okoknál fogva az e l ő v i z s g á -
l a t i c s e l e k m é n y e k b ő l a v é d ő t k i z á r h a t j a , (ez e s e t r e a z o n b a n 
a f e l v e t t j e g y z ő k ö n y v 48 ó r a a l a t t az i l l e t ő c s e l e k m é n y 
f o g a n a t o s í t á s a u t á n a t e r h e l t v a g y v é d ő j e e l ő t t e s h e t ő l e g e s 
i n d í t v á n y t é t e l v é g e t t f e l o l v a s a n d ó ) ; a v é d ő e l t i l t h a t ó a t t ó l , 
h o g y a v i z s g á l a t i f o g s á g b a n l e v ő v á d l o t t a l h a t ó s á g i k ö z e g 
j e l e n l é t e n é l k ü l é r i n t k e z z é k . A v á d a l á h e l y e z é s i e l s ő - é s 
m á s o d f o k ú t á r g y a l á s n á l a v á d l ó é s a v á d l o t t v a g y v é d ő j e 
s z ó b e l i l e g n y i l a t k o z h a t i k ; a h a r m a d f o k ú v á d a l á h e l y e z é s i 
t á r g y a l á s n á l c s a k a v á d l ó n a k v a n m e g e z e n j o g a . H i v a t a l -
b ó l v é t s é g e s e t é b e n e g y á t a l á n n e m r e n d e l t e t i k v é d ő , b ű n t e t t 
e s e t é b e n p e d i g c s a k a f ő t á r g y a l á s s z á m á r a . 
N a g y o n k e z d e t l e g e s u g y a n e z e n s z a b á l y o z á s é s a v i s s z a -
é l é s e k n e k t á r t k a p u t h a g y ; d e a n n y i b i z o n y o s , h o g y a v á d l o t t 
j o g i á l l á s á t a v i z s g á l ó b í r ó v a l s z e m b e n m á r e z e n i n t é z k e -
d é s e k is g y ö k e r e s e n m e g v á l t o z t a t j á k s a v á d e l v e t , a s zó -
b e l i s é g e t é s a f e l e k r e n é z v e a n y i l v á n o s s á g o t l e g a l á b b 
r é s z b e n az e l ő k é s z í t ő e l j á r á s e d d i g e l z á r t s p h a e r á j á b a b e v i s z i k . 
(Befejezés köv.) D r . F a y e r L á s z l ó . 
E S Z R E V E T E L E K 
az«Átalános magánjogi törvénykönyv»tervezetének: a«Dologi jogot»tárgyazó részére.* 
(226. §.) N e m h e l y e s e l h e t ő a 226. § - b a n j a v a s o l t r e n -
d e l k e z é s s e m , m e r t ez s e m szó l « j e l z á l o g m e g s z ű n é s é r ő l . ) ) 
D e é r d e m i l e g s e m h e l y e s a §. t a r t a l m a , m e r t a j e l z á l o g j o g o t 
k i t e r j e s z t i az i n g a t l a n d o l o g t ó l e l k ü l ö n í t e t t i n g ó s á g o k r a is . 
E l é g g é b i z t o s í t j a a j e l z á l o g o s h i t e l e z ő é r d e k é t a 204. §. 
r e n d e l k e z é s e k a p c s o l a t b a n a 186. §. 10. p o n t j á v a l , m é g a z o n 
e s e t r e is, h a a j e l z á l o g uerdő» s a b b a n «szélokozta tördelés» 
f o r d u l n a e l ő . 
(227. §.) N i n c s é s z r e v é t e l e m . 
(228. §.) A v é g r e h a j t á s i á r v e r é s n e k h a t á l y á r ó l m á r a 
224. §. 3. p o n t j á b a n v o l t szó , a z i s m é t l é s r e s e m m i o k . 
(229. §.) N i n c s m e g j e g y z é s e m . 
(230. §.) E r r e a § - r a s e m m i s z ü k s é g n i n c s , m e r t h o g y 
a t ö r l é s c s a k a z o n v o l t h i t e l e z ő e l l e n k é r h e t ő , k i t a j e l z á l o g -
j o g i l l e t e t t , ez t e r m é s z e t e s ; a §. m á s o d i k r é s z e p e d i g a 
224. u t o l s ó b e k e z d é s é b e n e l é g v i l á g o s a n k i v a n m á r 
f e j e z v e , k ö v e t k e z ő l e g az i n d o k o l á s b a n e m i i t e t t «bővebb kifej-
tésre*, ( m é g h o z z á k ö z b e v e t e t t 5 s z a k a s z u t á n ) s e m m i s z ü k -
s é g n i n c s . 
(231. §,) E z i s o k n é l k ü l a k a r j a s z a p o r í t a n i a §§. s z á -
m á t , m e r t t a r t a l m a m a g á t ó l é r t e t i k s o l y a n m i n t a s z e n t e l t 
v i z : s e n e m á r t , s e n e m h a s z n á l . 
(232. §.) A 214. §-hoz t e t t é s z r e v é t e l e i m m e l k ö v e t k e z e -
t e s e n a 232. §. e g y s z e r ű e n e l h a g y a n d ó l e n n e . 
(233. §.) E l h i b á z o t t n a k k e l l m o n d a n o m a 233. § - n a k e 
r é s z é t : « H a v a l a m e l y k ö v e t e l é s s e m m i s v a g y m e g t á m a d h a t ó 
j o g c z i m a l a p j á n , v a g y h a s e m m i s v a g y m e g t á m a d h a t ó k ö v e -
t e l é s j e g y e z t e t e t t b e ; v a g y h a b e j e g y z e t t k ö v e t e l é s s e m m i s 
v a g y m e g t á m a d h a t ó j o g c z i m a l a p j á n t ö r ö l t e t e t t : az e l s ő k é t 
e s e t b e n a b e j e g y z e t t k ö v e t e l é s t ö r l é s e , az u t o l s ó e s e t b e n a z 
e l ő b b i b e j e g y z é s n e k h e l y r e á l l í t á s a k ö v e t e l h e t ő . ) ) 
N e m t ű n i k k i a j a v a s l a t b ó l , h o g y az a jogezimre v o n a t -
k o z ó k ü l ö n b ö z ő e l m é l e t e k m e l y i k é n e k h ó d o l . A n é l k ü l a z o n -
b a n , h o g y e h e l y e n k ö z e l e b b i f e j t e g e t é s e k b e b o c s á t k o z n á m , 
l e g y e n s z a b a d m e g j e g y e z n e m , h o g y s z e r é n y v é l e m é n y e m sze-
r i n t i<semmis jogczim» n e m is l e h e t s é g e s , m e r t j o g c z i m a l a t t 
t u l a j d o n k é p e n e g y e b e t n e m é r t h e t ü n k m i n t a jogtételt, m e l y 
az ü g y l e t l é t e s ü l é s é t j o g i l a g l e h e t ő n e k n y i l v á n í t j a . A m e l y 
j o g ü g y l e t n e k i ly é r v é n y e s k e l e t k e z é s i a l a p j a n i n c s , az s e m -
m i s , m é g p e d i g a z é r t s e m m i s , m e r t n i n c s jogos alapja, a z a z 
* Az előbbi közleményeket 1. a 8., 10., 13., 14., 17., 21., 24., 26., 27., 
28., 29., 30., 32., 33. és 34. számokban. 
37- SZÁM. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 
j o g c z i m e . Jogos a l a p ( j o g c z i m ) semmis s o h a s e m l e h e t . P é l d . 
h a v a l a k i k á r t y a a d ó s s á g o t a k a r b e k e b l e z t e t n i , ez j o g c z i m 
hiánya o k á b ó l n e m f o g m e g e n g e d t e t n i , s h a m é g i s m e g t ö r -
t é n n é k , é r v é n y t e l e n l esz , d e n e m a z é r t , m e r t s e m m i s j o g -
c z i m a l a p j á n , h a n e m a z é r t , m e r t é r v é n y t e l e n j o g ü g y l e t 
a l a p j á n ( j o g c z i m n é l k ü l ) e s z k ö z ö l t e t e t t . A j o g ü g y l e t p e d i g 
a k k o r é r v é n y t e l e n ( s e m m i s ) , h a h i á n y a i a s z e m é l y k é p e s -
s é g é r e , a t á r g y a l k a l m a s v o l t á r a , az a k a r a t l é t é r e , a 
t ö r v é n y b e n e l ő s z a b o t t k ü l a l a k r a é s a j o g ü g y l e t l é n y e g e s 
a l k a t r é s z e i r e v o n a t k o z n a k . E z i r á n y b a n az á t a l á n o - rész 
t e r v e z e t é n e k 106. é s k ö v . § a i r e n d e l k e z n e k , m i n é l f o g v a a 
233 . $ - b a n n e m semmis jogczimről, h a n e m c s a k s e m m i s jog-
ügyletről lehetne szó. 
T o v á b b á a 233 . §. h a t á l y r a n é z v e n e m t e s z e n k ü l ö n b -
s é g e t a semmis é s a megtámadható j o g c z i m ( h e l y e s e b b e n j o g -
ü g y l e t ) k ö z ö t t . E z is h i b á s . 
M i g u g y a n i s a semmis j o g ü g y l e t j o g i l a g n e m is l é t e z i k , 
k ö v e t k e z ő l e g j o g v i s z o n y t m e g n e m a l a p i t h a t , m e g n e m s z ü n -
t e t h e t , k e z e s s é g g e l , z á l o g g a l m e g n e m e r ő s i t t e t h e t i k , m e r t a 
b i z t o s í t a n d ó j o g n e m l é t e z i k , m e r t semmi = semmi; a d d i g a 
megtámadható ( t a l á n megdönthető) j o g ü g y l e t i p s o j u r e é r v é n y e s , 
c s a k h o g y az i l l e t ő f é l n e k j o g á b a n á l l , h o g y az t é r v é n y t e l e n -
n e k n y i l v á n í t h a s s a , a z a z a z t megdönthesse s t e t s z é s é t ő l f ü g g , h o g y 
e j o g á v a l é l n i a k a r - e v a g y n e m . E fel t t m i n d e n k é t s é g e t 
e l o s z l a t h a t n a k az á t a l á n o s ré«z t e r v e z e t é n e k 125. é s 126. §-ai , 
m e l y e k b e n k ü l ö n b e n n e m megtámadható, h a n e m h e l y e s e b b e n 
megdönthető jogügyle tekrő l van szó. 
M e g t á m a d n i m i n d e n t l e h e t , d e n e m m e g d ö n t e n i i s ! 
N e m e l é g a z o n b a n a b e j e g y z e t t k ö v e t e l é s t ö r l é s é r e az , 
h o g y a j o g ü g y l e t ( n e m jogczim) m e g d ö n t h e t ő l e g y e n , h a n e m 
o k v e t e t l e n s z ü k s é g e s , h o g y az b í r ó i l a g s e m m i s n e k is n y i l v á -
n í t t a t o t t l e g y e n , k ö v e t k e z ő l e g a 233. § - b ó l a « m e g t á m a d -
h a t ó követe lés*) é s « m e g t á m a d h a t ó j o g c z i m » k i h a g y a n d ó . 
« V a g y h a b e j e g y z e t t k ö v e t e l é s s e m m i s v a g y m e g -
t á m a d h a t ó j o g c z i m a l a p j á n t ö r ö l t e t e t t ) ) , m o n d j a t o v á b b á a 
233. §. E z o k v e t e t l e n k i e g y e z t e t e n d ő a t e l e k k ö n y v i r e n d t a r t á s 
81. §. d) p o n t j á v a l , m e l y e l l e n k e z ő t t a r t a l m a z : «dj a n y i l v á n -
k ö n y v i j o g f ö l t é t l e n k i t ö r l é s é r e a j o g o s í t o t t n a k a b b e l i 
n y i l a t k o z a t a , h o g y ő a k i t ö r l é s b e b e l e e g y e z i k , e l e g e n d ő a 
n é l k ü l , h o g y a j o g c z i m m e g e m l í t é s e v a g y a k i t ö r l e n d ő j o g 
b e j e g y z é s e a l a p j á u l s z o l g á l t o k m á n y f e l m u t a t á s a s z ü k s é g e s 
l e n n e , s t b . » 
E h e z k é p e s t t e r m é s z e t e s e n m ó d o s u l a 233. §. m á s o d i k 
r é s z e is . 
(Folytatása következik.) D r . H c t l l e V K d r o l j . 
Az erdélyi b irtokrendezés i eljárásról.* 
H o g y a n l e h e t n e e b a j o k o n s e g í t e n i ? 
A k ö v e t k e z ő k é p e n : 
a d 1. A f ö l d k ö n y v e t é s a b i r t o k i v e k e t csak egyszer o l v a s -
s u k fe l , a m i k o r i s n e t n c - a k a m é r n ö k i e l ő m u n k á l a t o k 
e l l e n i f e l s z ó l a m l á s o k a t v e s z s z ü k j e g y z ő k ö n y v r e , h a n e m 
e g y s z e r s m i n d a t e l e k k ö n y v v e l is ö s s z e h a s o n l í t j u k a b i r t o k -
i v e k e t é s a t é n y l e g e s b i r t o k á l l a p o t o t a t e l e k k ö n y v v e l ugyan 
akkor ö s s z h a n g z á s b a h o z z u k , r e n d e z v é n a 65. §. é r t e l m é b e n 
e g y ú t t a l a b i r t o k v á l t o z á s o k a t is . E z z e l e l e s i k a b i r t o k i v e k 
m á s o d s z o r i f e l o l v a s á s a é s m e g k í m é l t e t i k az a r r a f o r d í t o t t 
i d ő e g y r é s z e . 
C s a k h o g y i t t az a b ö k k e n ő , h o g y e k k o r m e g a h i t e l e s í t ő 
m é r n ö k n e k k e l l t o v á b b v á r a k o z n i a a k é r d é s e s j e g y z ő k ö n y v r e ; 
m e r t a 65. § - b a n m e g n e v e z e t t t e e n d ő k m i a t t a b i r t o k i v e k 
f e l o l v a s á s a e s z e r i n t s o k k a l t ö b b i d o t v e s z e n i g e n y b e . E s 
a m i t n y e r ü n k a v á m o n , e l v e s z í t j ü k a r é v e n . 
B i z ez i g a z . D e e z e n i s s e g í t h e t ü n k . K é s ő b b m e g m o n -
d o m , h o g y m i k é n t ? 
* Az előző közleményeket 1. a m. é. 48. és 49. számokban és az 
1883. évi 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35. és 36. számában. 
a d 2. K ö v e s s ü k t o v á b b r a is a régi jó szokást. H a g y j u k 
m e g e l ő t t e v a l ó n a p a k ö z s é g i b í r ó n a k , h o g y m á s n a p r a a 
n e k i á t a d o t t j e g y z é k b e n m e g n e v e z e t t 5 0 — 7 0 b i r t o k i v t u l a j -
d o n o s t r e n d e l j e b e s e n n e k m e g t ö r t é n t é t h i v a t a l o s b i z o n y i t -
v á n y n y a l i g a z o l j a . A z u t á n j á r j u n k el u g y , m i n t f e n e b b az 
u t a s i t á s 65. § - á r a v o n a t k o z ó l a g a b i r t o k i v e k f e l o l v a s á s á n á l 
e l ő a d n i s z e r e n c s é m vo l t . M i k o r a z t á n a b i r t o k i v e k e t v é g i g 
o l v a s t u k é s a z t t a p a s z t a l t u k , h o g y n e m j e l e n t e k m e g v a l a -
m e n n y i e n , az e l m a r a d o t t a k s z á m a i h o z k é p e s t 1—2 n-api 
z á r o s h a t á r i d >t t ü z ü n k m é g ki o l y k i j e l e n t é s s e l , h o g y a z o n -
t ú l t ö b b é s e m m i f e l e f e l s z ó l a l á s t f i g y e l e m b e n e m v e s z ü n k , é s 
e z t a k ö z s é g b e n a k ö z s é g i b i r ó á l t a l k e l l ő k é p e n k ö z h í r r é 
t é t e t j ü k . 
a d 3. I t t m á r c s a k u g y s e g í t h e t ü n k , h a az u t a s i t á s 
63. § - á n a k a b b e l i r e n d e l e t é t , h o g y a h i t e l e s í t é s r e k i t ű z ö t t 
h a t á r i d ő r e a h i t e l e s í t ő m é r n ö k ö t is m e g i d é z z ü k , s z é p e n 
f é l r e t e s z s z ü k ; és a hitelesítő mérnököt csak akkor idézzük meg, 
ha a mérnöki előmunkálatok elleni felszólamlások jegyzőkönyvre 
vételét és a ój. §-ban említett teendőket bevégeztük. E z s z a b á l y -
| t a l a n s á g u g y a n , d e n a g y o n h a s z n o s s z a b á l y t a l a n s á g , a m i n 
a b í r ó s á g o k f e n n a k a d n i n e m f o g n a k ; m e r t a h i t e l e - k ő m é r -
n ö k n e m k é n y t e l e n n a p o k i g , s ő t o l y k o r h e t e k i g v á r n i a r r a , 
h o g y m u n k á l k o d á s á t m e g k e z d h e s s e , h a n e m a k k o r j e l e n i k 
m e g , a m i d ő . t a z o n n a l h o z z á f o g h a t a m u n k á h o z , m e r t ez 
á l t a l 6 — 4 0 n a p i d í j ( 7 2 — 4 8 0 f r t ) h i á b a v a l ó k i d o b á s a m e g -
k i m é l t e t i k . 
I X . Hitelesítő mérnök. 
A z e g é s z b i r t o k r e n d e z é s i e l j á r á s b a n a l e g f o n t o s a b b 
s z e r e p a h i t e l e s í t ő m é r n ö k é . I d e k i p r ó b á l t b e c s ü l e t e s s é g ü , 
s z i g o r ú a n l e l k i i s m e r e t e s é s i g a z s á g o s hosszas gyakorlat tüze 
által megedzett s z a k e m b e r e k k e l l e n e k . 
N e m h i s z e m , h o g y a h i t e l e s í t ő m é r n ö k i i n t é z m é n y t , 
u g y a h o g y m o s t v a n , s o k á i g f e n t a r t a n i l e h e s s e n . 
1880 m á j u s 2 - á n k e l t Törvényjavaslatom 130. § - a i g y 
s / ó l : « M i n d e n törvényszéknél állami hitelesítő mérnöki hivatal 
állíttatik fel. E hivatal szervezete, ügymenete, valamint az eljá 
rási szabályok rendeleti uton állapittatnak meg.» 
M o s t is a z t t a r t o m , h o g y e z e n á l l á s t r e n d s z e r e s í t e n i é s 
á l l a n d ó s í t a n i k e l l . . 
M e g e n g e d e m , h o g y s z ü k s é g t e l e n l e n n e m i n d e n t ö r v é n y -
s z é k h e z e g y h i t e l e s í t ő m é r n ö k i á l l á s t s z e r e z n i ; d e a z t m á r 
e l k e r ü l h e t l e n ü l s z ü k s é g e s n e k t a r t o m , h o g y E r d é l y é s a 
b i r t o k r e n d e z é s i t e k i n t e t b e n h o z z á t a r t o z ó r é s z e k l e g a l á b b h a t 
h i t e l e s í t ő m é r n ö k i k e r ü l e t r e o s z t a s s a n a k fe l h a t á r o z o t t s z é k -
h e l y e k k e l . 
A h i t e l e s í t ő m é r n ö k b i r ó i r a n g g a l , f i z e t é s s e l , n a p i d í j j a l 
é s f u v a r i l l e t m é n y n y e l b i r j o n . 
T e e n d ő i l e n n é n e k : 
a j Á t v i z s g á l j a a m ű k ö d ő m é r n ö k á l t a l k é s z í t e t t k i v e -
tés i l a j s t r o m o k a t é s a z o k r ó l a t ö r v é n y s z é k n e k v é l e m é n y t á d . 
( A z 1880. n o v . 2 0 - á n 3 1 4 9 . sz. a . k e l t i g . m i n . k ö r r e n d e l e t -
h e z c s a t o l t p é n z t á r i u t a s i t á s 4. p o n t j a . ) 
b j A z o n n a p r ó l , m e l y e n a m ű k ö d ő m é r n ö k a f e l v é t e l i 
m u n k á l a t o k b a b e v e z e t t e t e t t , az e l j á r ó b i r ó á l t a l é r t e s ü l v é n , 
f e l ü g y e l a r r a , h o g y a m ű k ö d ő m é r n ö k a m u n k á l a t o t a z 
e l j á r ó b i r ó á l t a l k i t ü z ö ' t i d ő b e n m e g k e z d j e s m e g s z a k í t á s n é l -
k ü l szabályszerűen f o l y t a s s a é s a m e g k í v á n t a t ó m u n k a e r ő v e l 
u g y r e n d e z z e be , h o g y l e h e t ő l e g e g y n y á r i é v s z a k a l a t t 
a f e l v é t e l b e f e j e z t e s s é k . E c z é l b ó l k ö t e l e s a m ű k ö d ő m é r -
n ö k a z o n n a p o t , m e l y e n a k ö z s é g b e k i s z á l l o t t é s a f e l v é t e l t 
m e g k e z d e t t e , a k e r ü l e t i h i t e l e s í t ő m é r n ö k n e k a z o n n a l b e j e -
l e n t e n i , a k i n e k s z i g o r ú k ö t e l e s s é g e a f e l v é t e l f o l y a m á b a n 
l e g a l á b b k é t s z e r a h e l y s z í n é n m e g j e l e n n i é s s z e m é l y e s k ö z -
v e t l e n t a p a s z t a l a t u t j á n m e g g y ő z ő d n i a r r ó l , h a v a j o n a 
m ű k ö d ő m é r n ö k j ó l é s a t ö r v é n y e k n e k , r e n d e l e t e k n e k é s 
u t a s í t á s o k n a k m e g f e l e l ő e n d o l g o z i k - e . H a p e d i g a h i t e l e s í t ő 
m é r n ö k a z t t a p a s z t a l j a , h o g y a m ű k ö d ő m é r n ö k k ö t e -
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l e s s é g é t a k á r h a n y a g s á g b ó l , a k á r t u d a t l a n s á g b ó l n e m t e l j e -
s i t i , v a g y h o g y f e l v á l l a l t s a t ö r v é n y e k é s r e n d e l e t e k á l t a l 
r e á r ó t t k ö t e l e z e t t s é g e i n e k m e g f e l e l n i k é p t e l e n : m ű k ö d é s é t ő l 
ő t a z o n n a l f e l f ü g g e s z t i é s az e l j á r ó b i r ó n a k b e j e l e n t i . 
c) A z e l j á r ó b i r ó f e l h i v á s á r a a h e l y s z i n é n s z e r z e t t 
k ö z v e t l e n t a p a s z t a l a t u t á n v é l e m é n y t á d a r r ó l , h o g y a 
m ű k ö d ő m é r n ö k e l ő t e r j e s z t é s é r e a z e g y e s f ö l d r é s z l e t e k 
ö n á l l ó s z á m o z á s á t m e g l e h e t - e e n g e d n i r 
d) A z u t a s i t á s 54. §. h) p o n t j a s z e r i n t e l k é s z ü l t t é r k é p -
m á s o l a t o t m e g v i z s g á l j a é s a n n a k h a s z n á l h a t ó s á g a f e lő l v é l e -
m é n y t m o n d . 
e) A z u t a s i t á s 62. § - á b a n m e g n e v e z e t t é s e g y e n e s e n a 
k e r ü l e t i h i t e l e s i t ő m é r n ö k h ö z b e t e r j e s z t e n d ő e l ő m u n k á l a t o k a t 
á t v i z s g á l j a é s a z e l j á r ó b i r ó n a k az á t v i z s g á l t e l ő m u n k á l a t o k 
m e g k ü l d é s e m e l l e t t v é l e m é n y t á d a r r a n é z v e , h a v a j o n a 
h i t e l e s í t é s r e h a t á r i d ő t l e h e t - e k i t ű z n i ? 
f ) A z u t a s i t á s 63. § - a á l t a l e l ő s z a b o t t h i t e l e s í t é s i 
t e e n d ő k e t v é g z i . 
g) A z u t a s i t á s 78. § - a é r t e l m é b e n m e g e j t e n d ő s z a k -
é r t ő i s z e m l é n , m i n t a s z a k é r t ő b i z o t t s á g e l n ö k e m ű k ö d i k . 
h) A z u t a s i t á s 83. §-a é r t e l m é b e n a h o z z á k ö z v e t l e n ü l 
b e t e r j e s z t e t t k i o s z t á s i m u n k á l a t o t b e h a t ó a n á t v i z s g á l j a é s 
az e l j á r ó b i r ó n a k v é l e m é n y t á d a r r ó l , h a v a j o n a k i h a s i t á s 
m e g k e z d é s é r e t ü z h e t ő - e h a t á r n a p ? A k i t ű z ö t t h a t á r n a p o n 
p e d i g a k i o s z t á s i m u n k á l a t h e l y e s s é g é t m e g v i z s g á l j a é s 
v é l e m é n y t m o n d a r r ó l , h a v a j o n a m ű k ö d ő m é r n ö k a v é g r e -
h a j t á s b a b e v e z e t h e t ő e ? 
i) M i d ő n a m ű k ö d ő m é r n ö k a k i h a s i t á s t b e f e j e z t e : 
a z o n n a l t a r t o z i k ez t a h i t e l e s i t ő m é r n ö k n e k b e j e l e n t e n i , a k i 
a h e l y s z í n é r e r ö g t ö n k i s z á l l , a k i h a s i t á s t , f ő l e g a n n a k t e l j e s 
v o l t á t á t v i z s g á l j a é s a z e l j á r ó b i r ó n a k a b i r t o k b a a d á s t e l j e -
s i t h e t é s e v é g e t t j e l e n t é s t t e s z . 
k) A k i o s z t á s i u j f ö l d k ö n y v n e k , u j b i r t o k i v e k n e k , é s 
a c o m b i n a t o r i u m n a k a b i r t o k b a a d á s u t á n t e l j e s i t e n d ő fe l -
o l v a s á s á n a k f o l y a m á b a n e m e l t f e l s z ó l a l á s o k t á r g y a i t m e g -
v i z s g á l j a é s a z o k r ó l , v a l a m i n t a k i o s z t á s i m u n k á l a t h i t e l e -
s i t h e t é s é r ő l v é l e m é n y t m o n d . 
I) A z u t a s i t á s 85. § - a s z e r i n t m e g t a r t a n d ó k i i g a z i t á s i 
t á r g y a l á s o n r é s z t ve sz é s v é l e m é n y e z . 
m ) A z u t a s i t á s 98 . §-a s z e r i n t a m ű k ö d ő m é r n ö k á l t a l 
e l k é s z i t e t t e g y é n i v é g l e g e s k ö l t s é g f e l o s z t á s t á t v i z s g á l j a é s 
a r r ó l v é l e m é n y t á d . 
(vége k°v-) Káplány Géza. 
TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
Örökösödési eljárásban, mikor van helye sommás 
utoni osztálynak? 
E z e n k é r d é s r e n é z v e az 1868. é v i L I V . t cz . 583 . § -a 
f e l á l l i t j a a s z a b á l y t , ez a l u l p e d i g az 584. §. a k i v é t e l t . 
A z 584 . §. b) p o n t j a a z o n b a n o l y r e n d e l k e z é s t t a r t a l -
m a z , m e l y n é l f o g v a m é l t á n k é r d é s b e t e h e t ő az : m i k o r l e h e t 
a l k a l m a z á s b a v e n n i a z 583 . g-t ? 
A z 583 . §. u g y a n i s i g y v a n s z ö v e g e z v e : « M i d ő n a 
h a g y a t é k c s u p á n t e s t v é r e k v a g y u n o k a t e s t v é r e k k ö z t osz -
t a n d ó m e g , é s az é r d e k e l t ö r ö k ö s ö k o s z t á l y r é s z e i k mennyisége 
i r á n t k i n e m e g y e z h e t n e k : h a a z ö r ö k s é g c s u p á n i n g ó k b ó l 
á l l , a s z e m é l y i , h a p e d i g e g y s z e r s m i n d i n g a t l a n o k b ó l v a g y 
c s u p a i n g a t l a n o k b ó l á l l , a b i r t o k b i r ó s á g a törvényes örökösö-
dés szabályai és leltár alapján az o s z t á l y t h a l a d é k n é l k ü l m e g -
t e n n i é s az örökséget a z é r d e k e l t e k n e k átadni tartozik. 
A g y a k o r l a t a z t b i z o n y i t j a , h o g y l e g g y a k o r i b b e s e t az , 
m i d ő n t e s t v é r e k és u n o k a t e s t v é r e k ö r ö k ö l n e k ; a k i k a z u t á n , 
a m e n n y i b e n h i v a t a l o s b e a v a t k o z á s t k é r t e k , a l e g t ö b b e s e t -
b e n e g y e s s é g r e j u t n i n e m t u d n a k , s e n n e k d a c z á r a m é g i s , 
a s o m m á s o s z t á l y « r e n d s z e r i n t i » m e l l ő z t é v e l t e m é r d e k a 
p e r r e u t a s i t ó v é g z é s h o z a t i k . 
Az ö r ö k ö s ö k a z u t á n é v e k i g h ú z ó d ó s r e n d s z e r i n t a 
p e r k ö l t s é g e k k ö l c s ö n ö s m e g s z ü n t e t é s é v e l v é g z ő d ő p e r e k k e l , 
a z á r l a t k e l l e m e t l e n s é g é v e l é s h u z a v o n á i v a l e m é s z t i k e g y -
m á s t ; h o l o t t , h a a s o m m á s o s z t á l y , m e l y n e k h a l a d é k t a l a n 
m e g t é t e l e a b í r ó s á g r a k ö t e l e s ^ é g k é p e n v a n r ó v a , g y a k r a b -
b a n a l k a l m a z t a t n é k , t e k i n t e t t e l a r r a , h o g y a q u a s i p r a e -
j u d i c i u m o t k é p e z ő b e v é g z e t t t é n y n y e l s z e m b e n , v é l e l m e z h e t ő 
l e g , az ö r ö k ö s ö k r i t k á b b e s e t b e n i n d i t a n á n a k p e r t : a z 
ö r ö k ö s ö d é s i p e r e k a p a d á s á r a l e h e t n e s z á m í t a n i . 
H o g y a s o m m á s o s z t á l y n e m a g y a k o r l a t b a n , h a n e m 
ú g y s z ó l v á n c s a k a t ö r v é n y b e n v a n m e g , a n n a k o k á t , a 
((kivételekről»> s z ó l ó 584 . § - b a n , d e k ü l ö n ö s e n a n n a k b) p o n t -
j á b a n t a l á l h a t j u k fe l . 
E z a §. u g y a n i s i g y s z ó l : 
«Az 583 . §. i n t é z k e d é s e i a l ó l k i v é t e l n e k van helye: 
a) m i d ő n a z ellenérdekű ö r ö k ö s ö k k ü l ö n b ö z ő ö r ö k s é g i 
j o g c z i m e k r e , t . i. szerződésre, végrendeletre, v a g y törvényre 
h i v a t k o z n a k ; 
b) m i d ő n a jogczim ugyanaz, d e a n n a k a l a p j á n ellen-
tétes igények támasztatnak.» 
H o g y az a) a l a t t i e s e t b e n s o m m á s o s z t á l y n a k h e l y e 
n i n c s é s n e m is l e h e t , az v i l á g o s , m e r t a s o m m á s o s z t á l y 
csak «a t ö r v é n y e s ö r ö k ö s ö d é s s z a b á l y a i s ze r in t i ) t e h e t ő m e g . 
A h a g y a t é k i b í r ó s á g n a k t e h á t n e m l e h e t a j o g o t m e g a d n i 
a r r a , h o g y a k k o r , m i d ő n a f e l e k k ü l ö n b ö z ő és p e d i g a t ö r -
v é n y n é l e r ő s e b b j o g c z i m r e h i v a t k o z n a k , a z i l l e t é k e s p e r -
b í r ó s á g Í t é l e t e e l ő t t , az e g y i k fé l r é s z é r e á l l v a t e g y e n 
o s z t á l y t . 
A z 584 . 1. b e k e z d é s é n e k is t e h á t s e m m i m a g y a r á -
z a t o t n e m t ű r ő m ó d o n , h a t á r o z o t t a n i g y k e l l e n e s z ó l n i : 
A z 583 . § - b a n e m i i t e t t s o m m á s o s z t á l y n a k h e l y e n i n c s : 
a) . . . b) . . . 
A f e n e b b i d é z e t t 584 . b) p o n t j a a z o n b a n m á r a n y -
n y i r a ö s s z e ü t k ö z n i l á t s z i k az 583. § - b e l i r e n d e l k e z é s s e l , 
h o g y m é l t á n k é r d h e t j ü k m é g a z t is , v a n - e e g y á t a l á b a n 
s o m m á s o s z t á l y n a k h e l y e ? é s p e d i g a n n á l is i n k á b b , m e r t 
az 587 . §. 1. p o n t j a a z t m o n d j a : « H a az egyezség nem sikerül, 
a b i r ó s á g a b i r t o k o n k i v ü l i f e l e k e t per útjára utasítja.» 
D e a p é l d a v i l á g o s i t ; v e g y ü n k fe l e g y e s e t e t a s o m -
m á s o s z t á l y r a : 
J á n o s végrendelet hátrahagyása nélkül m e g h a l . 
M a r a d h á r o m n a g y k o r ú g y e r m e k e : G á s p á r , M e n y h é r t , 
é s B o l d i z s á r , k i k k ö z ü l a b i r t o k b a n l e v ő k é t e l s ő h i v a t a l o s 
b e a v a t k o z á s t k é r , m e r t e g y m á s s a l k i e g y e z n i n e m t u d n a k . 
A h a g y a t é k á l l e g y h á z b ó l , e g y a k l o s k e r t b ő l é s e g y 
s z ő l ő b ő l , m e l y e k m i n d e g y i k e k ü l ö n 5 0 0 — 5 0 0 f r t r a v a n l e l -
t á r i l a g b e c s ü l v e . A z e g é s z h a g y a t é k t e h á t 1500 f r t é r t é k e t 
k é p v i s e l . 
V é g r e n d e l e t n i n c s , s z e r z ő d é s e s ö r ö k ö s n i n c s é s a f e l e k , 
a t ö r v é n y a l a p j á n n y i l a t k o z n a k ö r ö k ö s ö k ü l . 
V i l á g o s t e h á t , h o g y l e s z á r m a z ó k t ö r v é n y e s ö r ö k ö s ö d é s é -
n e k v a n h e l y e . 
A z ö r ö k ö s ö k a z o n b a n o s z t á l y r é s z e i k n e k mennyiségére 
n é z v e k i e g y e z n i n e m t u d n a k ; a m e n n y i b e n G á s p á r é s 
M e n y h é r t az e g é s z h a g y a t é k o t B o l d i z s á r r é s z é r e á l t a l u k f ize-
t e n d ő 100 f r t t e h e r r e l m a g u k n a k k é r i k á t a d n i a z o n o k n á l 
f o g v a , m e r t B o l d i z s á r n a k a t a n i t ó k é p e z d é b e n i t a n í t t a t á s á r a , 
ö r ö k h a g y ó 4 0 0 f r t o t f i z e t e t t k i a k ö z ö s v a g y o n b ó l , s e z t 
n e k i o s z t á l y r é s z é b e b e t u d a t n i k í v á n j á k . B o l d i z s á r a z o n b a n 
e g y e n l ő e n k i v á n o s z t o z k o d n i a h a g y a t é k b ó l . 
A z e g y e s s é g n e m s i k e r ü l v é n , é s c s u p á n t e s t v é r e k 
l é v é n az ö r ö k ö s ö k , k i k o s z t á l y r é s z ü k m e n n y i s é g e i r á n t 
m e g e g y e z n i n e m t u d t a k , a h a g y a t é k o t h a t á r o z a t l a n a r á n y -
b a n a b i r ó s á g s o m m á s u t o n t a r t o z n é k á t a d n i a h á r o m ö r ö -
k ö s n e k . 
I g e n , d e n e m t i l t j a - e e z t a f e n e b b i d é z e t t b) p o n t ? 
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H i s z e n m i n d e n i k ö r ö k ö s u g y a n a z o n ö r ö k s é g i j o g c z i m e n 
n y i l a t k o z o t t ö r ö k ö s ü l s m é g is e l l e n t é t e s i g é n y e k t á m a s z t a t t a k . 
A z 587. §. 1. b e k e z d é s e p e d i g a z t r e n d e l i : « H a az 
e g y e z s é g n e m s i k e r ü l , a b i r ó s á g a b i r t o k o n k i v ü l i f e l e k e t 
p e r ú t j á r a u tas i t j aw és n e m a z t m o n d j a , h o g y : h a az e g y e z -
s é g n e m s i k e r ü l — a mennyiben sommás osztálynak helye nincs, 
— a b i r ó s á g . . . s t b . 
V a j o n n e m k e l l - e M e n y h é r t e t m i n t b i r t o k k i v ü l i ö rö -
k ö s t p e r r e u t a s i t a n i ? 
N é z e t e m s z e r i n t n e m . M e r t a f e n e b b i , a g y a k o r l a t i 
é l e t b e n s o k s z o r e l ő f o r d u l h a t ó p é l d á b ó l m e r i t e t t meggyőző- -
d é s e m az, h o g y a b) p o n t r e n d e l k e z é s e o t t , a hol az örök-
ségi jogczim minden örökös részéről egyedida törvény, s o h a s e m , 
v a g y l e g f ö l e b b az 583. § - n a k t a l á n h i á n y o s r e n d e l k e z é s e , é s 
a n n a k szavaihoz v a l ó s z o r o s r a g a s z k o d á s e s e t é n l e l h e t i a l k a l -
m a z á s á t , m i n t ez t az a l á b b k ö v e t k e z ő p é l d á v a l m e g k i s é r t e m 
i l l u s t r á l n i . 
P é l d á u l : h a a f e n e b b i e s e t b e n az ö r ö k ö s ö k n e m osz-
t á l y r é sze ik m e n n y i s é g e , h a n e m misége i r á n t n e m t u d n a k 
m e g e g y e z n i . A m e n y n y i b e n G á s p á r és M e n y h é r t m i n d e n 
m ó d o n a h á z a t a k a r n á a m a g a r é s z é r e m e g t a r t a n i , n e m 
f o g a d v á n el a m i n d e n b e n m e g n y u g v ó , d e k ü l ö n b e n e g y e n l ő 
o s z t á l y r é s z r e j o g o s i t o t t k é n t e l i s m e r t B o l d i z s á r n a k a z o n k ö z -
ve t i t ő a j á n l a t á t s e m , h o g y a s o r s d ö n t s e e l : ki m e l y i k 
i n g a t l a n t k a p j a r 
S z ó v a l az e g y e z s é g , nem m i n t az 583. §. m o n d j a : az 
o s z t á l y r é s z mennyisége, h a n e m a n n a k m i s é g e k é r d é s é b e n n e m 
s i k e r ü l . 
S z e r i n t e m a z o n b a n ez a d o l g o n m i t s e m v á l t o z t a t , és 
a s o m m á s o s z t á l y u g y m i n t f e n e b b m e g t e e n d ő . 
A b) p o n t a l k a l m a z á s á n a k h e l y é t r e n d s z e r i n t c s a k az 
e s e t b e n t a l á l o m , h a p l . az e l l e n é r d e k ű ö r ö k ö s ö k mindkét 
részről végrendeletre v a g y mindkét részről szerződésre hivatkoznak, 
d e m i n d e g y i k f é l n e k más tartalmú s z e r z ő d é s e v a g y v é g r e n -
d e l e t e v a n . 
I l y e se t is t ö b b s z ö r f o r d u l h a t e lő . M e r t n i n c s k i z á r v a 
h o g y v a l a k i k ü l ö n , k é t s z e m é l y l y e l is k ö t ö r ö k ö s ö d é s i s ze r -
z ő d é s t — t a l á n é p p e n n y e r é s z k e d é s i c zé lbó l — v a g y t ö b b 
v é g r e n d e l e t e t t esz , k ü l ö n b ö z ő i d ő b e n , s a z o k k e l t e is k ü l ö n -
böző . S ő t f o r d u l h a t e lő o ly e s e t is, m i d ő n k é t v é g r e n d e l e t 
e g y n a p r ó l v a n k e l t e z v e , d e t a r t a l m a k ü l ö n b ö z ő . 
V a g y p é l d á u l v a l a k i n e j é v e l k ö z ö s v é g r e n d e l e t e t t e s z . 
A n ő e l ő b b e l h a l . A k k o r a f é r j u j a b b a n m e g n ő s ü l , 
és a k ö z ö s v é g r e n d e l e t t ő l e l t é r ő l e g u j a b b v é g r e n d e l e t e t t e s z . 
E z e n e s e t e k b e n a f e l e k m i n d a n n y i a n v é g r e n d e l e t r e , 
i l l e t ve m i n d a n n y i a n s z e r z ő d é s r e h i v a t k o z n a k , d e k ö z t ü k , ke l l 
h o g y az i l l e t é k e s p e r b i r á j a d ö n t s ö n a f e l e t t , k i n e k v a n e r ő -
s e b b j o g a az ö r ö k s é g h e z : 
I g y i s m e r h e t ő fel s ú l y a a b) p o n t ezen s z a v a i n a k : . . 
tannak alapján)) . . . . és i g y l e h e t m e g á l l a p o d n i a b b a n , h o g y 
a t ö r v é n y j o g c z i m é n á l ló ö r ö k ö s ö k e t , e g y e z s é g h i á n y á b a n 
s e m ke l l p e r r e u t a s i t a n i . M e r t m i g k é t k ü l ö n b ö z ő v é g r e n -
de l e t , v a g y k é t k ü l ö n b ö z ő s z e r z ő d é s a l a p j á n l e h e t nyomaték-
kal biró e l l e n t é t e s i g é n y e k e t t á m a s z t a n i , a d d i g a t ö r v é n y e s 
ö r ö k s é g i j o g c z i m e n á l ló ö r ö k ö s ö k , a törvény alapján e l l e n t é -
t e s i g é n y t c s u p á n e g y e s e t b e n t á m a s z t h a t n a k : és ez az , 
m i d ő n e g y i k ö r ö k ö s , a m á s i k n a k , az ö r ö k h a g y ó t ó l l e t t t ö r -
v é n y e s s z á r m a z á s á t k é t s é g b e v o n j a , s a m e n n y i b e n t ö r v é n y 
s z e r i n t a s z ü l ő k u t á n e l ső s o r b a n a törvényes gyermekek b i r -
n a k ö r ö k l é s i j o g g a l , az t az o s z t á l y b ó l k i r e k e s z t e n i k i v á n j a . 
D e m é g i t t is k é r d é s l e h e t az, v a n - e p e r r e u t a s i t á s n a k 
h e l y e ? m i u t á n a h á z a s s á g t a r t a m a a l a t t s z ü l e t e t t g y e r m e k 
m i n d a d d i g t ö r v é n y e s n e k t e k i n t e n d ő , m i g az e l l e n k e z ő 
b e b i z o n y í t v a n i n c s . 
K é r d é s t á r g y a l e h e t m é g az is, v a n - e h e l y e s o m m á s 
o s z t á l y n a k a k k o r , h a az 583. § - b a n j e l z e t t ö r ö k ö s ö k meg-
egyeznek u g y a n a b b a n , h o g y a h a g y a t é k b a n t ö r v é n y s z e r i n t 
egyenlően örököljenek, d e a hagyaték á l l a g á r a , a n n a k m i s é g é r e , 
mennyiségére megállapodni nem tudnak? P é l d á u l : a - b i r t o k b a n 
l evő ö r ö k ö s n é m e l y t á r g y a k a t a l e l t á r b ó l k i h a g y a t n i k i v á n , 
m i u t á n az t m i n t t u l a j d o n á t i g é n y l i , v a g y a m á s i k fél n é m e l y e -
k e t a l e l t á r b a f e l v é t e t n i k i v á n . 
I t t m i n d e n e s e t r e e l l e n t é t e s i g é n y e k t á m a s z t a t t a k , s 
m i u t á n a t ö r v é n y e s ö r ö k l é s s z e r i n t az ö r ö k ö s ö k a hagyaté-
kon o s z t o z k o d h a t n a k m e g , a d d i g t e h á t m i g n i n c s m e g á l l a -
p í t v a a h a g y a t é k , e g y o l d a l ú f e l v é t e l v a g y t ö r l é s n e k p e d i g a 
l e l t á r b a n h e l y e n i n c s , o s z t á l y t t e n n i s e m l e h e t v é n , az i l l e tő 
i g é n y l ő , a h a g y a t é k á l l a g á n a k e l ő z e t e s b i ró i m e g á l l a p í t á s a 
v é g e t t p e r r e u t a s í t a n d ó , n e m b i r v á n i ly e s e t b e n ke l lő s u l y -
l y a l a z o n e l l e n v e t é s , h o g y az e l l e n t é t e s i g é n y n e m a t ö r -
v é n y e s ö r ö k l é s j o g c z i m é n , h a n e m k ö t e l m i j o g v i s z o n y o n 
alapul. Csorba Károly, 
kir. tszéki biró. 
Egy curiai döntvény bírálatához. 
E l ő r e k i j e l e n t e m , h o g y n e m v a g y o k a z o n s z e r e n c s é s 
h e l y z e t b e n c u r i a i r e f e r e n s l e n n i s i g y n e m v a g y o k a z o n 
r e f e r e n s , k i t d r . V. I . u r a Jogtudományi Közlöny 34. s z á m á b a n 
az á l t a l a k ö z ö l t és h e v e s e n m e g t á m a d o t t c u r i a i d ö n t v é n y 
i n d o k o l á s á r a k é r t fel . H a a n n a k d a c z á r a az á l t a l a m h e l y e -
se l t d ö n t v é n y v é d e l m é r e é s az a n n a k i n d o k o l á s á b a n l e r a -
k o t t e s z m é k b ő v e b b k i f e j t é s é r e v á l a l k o z o m , t e s z e m az t a z é r t , 
m e r t u g y t u d o m , h o g y c u r i á n k r e f e r e n s e i c s a k v a j m i r i t k á n 
f o g n a k to l lhoz , h a b á r h e l y t e l e n ü l m e g t á m a d o t t í t é l e t e k ny i l -
v á n o s v é d e k e z é s é r e és m e r t t o v á b b á u g y v é l e k e d e m , h o g y 
a ( ( fogalomzavar t ) v á d j a , i n e l y l y e l b i r á l ó u r a l e g m a g a s a b b 
b i ró i f o r u m o t i l l e t t e , a b b a n leli i n d o k á t , m e r t é p e n b i r á l ó u r 
a p e r r e n d t a r t á s a l a p f o g a l m a i t e k i n t e t é b e n m é g t e l j e s e n 
t i s z t á b a n n i n c s e n . A f e l p e r e s s é g é s a l p e r e s s é g f o g a l m a i , a 
s o m m á s v é g z é s , a k i f o g á s o k és r e s j u d i c a t a j o g h a t á l y á r ó l 
b i r á l ó u r o ly n é z e t e k e t n y i l v á n í t , m e l y e k m á r a r r a m u t a t -
n a k , h o g y n e m a c u r i a az, m e l y a j o g a l a p f o g a l m a i i r á n t 
z a v a r b a n v a n . 
A z e l ő a d o t t j o g e s e t b ő l az i t t l é n y e g e s m o z z a n a t o k s z e -
r i n t e m a k ö v e t k e z ő k : 
1. K . L . k e z e s k i f i z e t t e a v á l t ó t a s o m m á s v é g z é s 
k é z b e s í t é s e u t á n . 
2. A v á l t ó az e d d i g s z e r z e t t j o g o k k a l K . L . - r e k ü l ö n 
e n g e d m é n y n y e l r u h á z t a t o t t á t . 
3. M. L . e l f o g a d ó j e l e n vo l t a v á l t ó k i f i z e t é s é n é l . 
4. M . L . k i f o g á s o k a t a d o t t be , m e l y e k b e n aláírását 
t a g a d á s b a vesz i . 
5. A t á r g y a l á s o n m e g j e l e n t St. C., ki t ö b b é n e m v á l t ó -
b i r t o k o s . 
6. M . L . v á l t ó b i r t o k o s és e n g e d m é n y e s a t á r g y a l á s n á l 
m e g n e m j e l e n t . 
A k ö n n y e b b á t t e k i n t é s k e d v é é r t s z ü k s é g e s n e k t a r t o t t a m 
j o g e s e t ü n k r e f o n t o s s á g g a l b i r ó t é n y e k e t k ü l ö n g r u p p i r o z n i , 
és á t t é r e k m o s t az a b b a v á g ó j o g i f o g a l m a k k ö r ü l m é n y e s e b b 
f e j t e g e t é s é r e . 
I . A sommás végzés. B i r á l ó u r e l ső t é v e d é s é t a b b a n 
l á t o m , h o g y n e m f o g t a fel k e l l ő e n a s o m m á s v é g z é s p e r -
be l i j o g h a t á l y á t . 
A s o m m á s v é g z é s u g y a n i s m e g h a g y j a a l p e r e s n e k , h o g y 
a p e r b e l i ö s s z e g e t « v é g r e h a j t á s t e r h e m e l l e t t f e l p e r e s n e k 
3 n a p a l a t t fizesse m e g ; v a g y p e d i g u g y a n e z e n i d ő a l a t t 
n e t á n i k i f o g á s a i t a t ö r v é n y s z é k h e z a d j a be.» E s z e r i n t a 
so t r .más v é g z é s a l p e r e s r e n é z v e a l t e r n a t í v k ö t e l e z e t t s é g e t ró , 
o l y a t , m e l y n é l a l p e r e s v á l a s z t á s á r a v a n b í z v a a k e t t ő s k ö t e -
l e z e t t s é g k ö z ü l : a n e k i t e t s z ő t t e l j e s í t e n i . K ö t e l e s s é g é b e n , 
i l l e t ve j o g á b a n á l l a l p e r e s n e k a m e g h a g y o t t ö s s z e g e t 3 n a p 
a l a t t k i f i ze tn i v a g y p e d i g h a n e k i az j o b b a n t e t s z i k v a g y 
i l l ik , u g y a n a n n y i i dő a l a t t k i f o g á s a i t b e a d n i , t e h á t a l t e r n a t í v 
o b l i g a t i o , m e l y n é l a v á l a s z t á s az a d ó s r a v a n b í zva . 
K é t s é g se fé r h o z z á , h o g y az a d ó s , h a a v é g z é s b e n 
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m e g h a g y o t t ö s s z e g e t k i f i ze t i , a s o m m á s v é g z é s n e k e l e g e t 
t e t t , i l l e t v e h o g y a s o m m á s v é g z é s á l t a l s zü l t o b l i g a t i o 
c o n s u m m á l v a v a n , a m i n t m i n d e n o b l i g a t i o a fizetés f o l y t á n 
m e g s z ű n i k , d e m e r t e h h e z k é t s é g n e m fé r , n e m l e h e t k é t -
s é g e s az s e m , h o g y a s o m m á s v é g z é s j o g h a t á l y a é p u g y 
s z ű n i k m e g a z á l t a l is h a a l p e r e s 3 n a p a l a t t k i f o g á s a i t a d j a 
be , m e r t h i s z e n a m e g h a g y á s a l t e r n a t i v e szól , j o g á b a n ál l 
a l p e r e s n e k v a g y fizetni, v a g y k i f o g á s o k k a l é ln i , a t e l j e -
s í t é s e z e n k é t m ó d j á n a k j o g i k ö v e t e l m é n y e i r e n é z v e a 
v é g z é s b e n k ü l ö n b s é g t é v e n i n c s e n , d e t ö r v é n y e s e n n e m is 
t e h e t ő ; e l e g e t t e t t t e h á t a l p e r e s a s o m m á s v é g z é s n e k a 
k i f o g á s o k b e a d á s a á l t a l é p u g y , m i n t h a a m e g h a g y o t t ősz -
s z e g e t k i f i z e t t e v o l n a , t e r m é s z e t e s e n a n n y i b a n , h o g y a s o m -
m á s v é g z é s , i l l e t v e az á l t a l a k e l e t k e z e t t o b l i g a t i o c o n s u -
m á l v a v a n . 
A k i f o g á s o k b e a d á s a u t á n e s z e r i n t n e m l é t e z i k t ö b b é 
s o m m á s v é g z é s , h a n e m v a n v á l t ó k e r e s e t és v a n n a k k i f o g á -
s o k , v a n k e r e s e t é s e l l e n i r a t ( k i f o g á s o k az e l l e n i r a t t e r m é -
s z e t é v e l b i r n a k e l j . r e n d . 16. §.), é s f e l p e r e s az e l l e n i r a t r a 
m o s t v á l a s z s z a l t a r t o z i k f e l e ln i . 
M á r a f e n t i e k u t á n u g y h i s z e m v i l á g o s , h o g y az i t t 
s z ó b a n l é v ő c u r i a i d ö n t v é n y a d o l o g é r d e m é t i l l e t ő l e g n a g y o n 
h e l y e s , m e r t t e k i n t s ü n k c s a k el a s o m m á s v é g z é s t ő l , m e l y 
u g y l á t s z i k b i r á l ó e s z m e m e n e t é t m e g z a v a r t a , u g y á l l a d o l o g , 
h o g y f e l p e r e s k ö v e t e l é s é t az e l l e n i r a t b e a d á s a e l ő t t m á s r a 
r u h á z t a á t és a r r ó l az e l l e n i r a t b e a d á s a u t á n u g y a p e r 
b í r ó s á g á t , v a l a m i n t a l p e r e s t is é r t e s í t e t t e . I t t p e d i g k é t s é g 
s e m f o r o g f en a z i r á n t , h o g y a b i r ó s á g é r t e s ü l v é n a t ö r t é n t 
c e s s i ó r ó l , a k e r e s e t e t b e a d o t t f e l p e r e s n e k , ki m a g a á l l í t j a , 
h o g y n e k i a p e r e l t a l p e r e s e l l e n t ö b b é k ö v e t e l é s e n i n c s e n , 
i l l e tve , h o g y a k ö v e t e l é s ő t n e m i l le t i , a k ö v e t e l é s m e g s e m 
í t é l h e t ő . H a p e d i g ez a k ö z ö n s é g e s p o l g á r i p e r b e n is á l l : 
a n n á l is i n k á b b á l l a v á l t ó k ö v e t e l é s n é l , a ho l a k ö v e t e l é s 
f o r m a i l a g a v á l t ó h o z v a n k ö t v e . 
A h i t e l e z ő , k i k ö v e t e l é s é t m á s r a r u h á z t a á t , m e g s z ű n t 
h i t e l e z ő l e n n i , s m e r t n e m h i t e l e z ő , a k ö v e t e l é s n e k m a g a 
r é s z é r e v a l ó m e g í t é l é s é t s e m k ö v e t e l h e t i , m i n t h o g y a z o n b a n 
k ö v e t e l é s é t ö s sze s , a p e r l é s á l t a l n y e r t j o g a i v a l e g y ü t t , 
i l l e t v e az e g é s z p e r t e n g e d m é n y e z t e , n a g y o n t e r m é s z e t e s , 
h o g y i m m á r j o g a i b a az e n g e d m é n y e s l ép , k i a c e s s i o fo ly -
t á n a k ö v e t e l é s n e k ö n m a g á n a k v a l ó m e g í t é l é s é t k ö v e t e l h e t n i 
j o g o s í t v a v a n a z á l t a l , h o g y a m e g k e z d e t t p e r t m o s t s a j á t n e v é -
b e n f o l y t a t h a t j a . A p e r f o l y t a t á s á r a m á r c s a k i s az e n g e d -
m é n y e s n e k v a n j o g a , m i u t á n a k e r e s e t e t b e a d o t t h i t e l e z ő , 
h i t e l e z ő l e n n i m e g s z ű n t . 
E z i g y v a n a k ö z ö n s é g e s p o l g á r i p e r b e n , v a l a m i n t a 
v á l t ó p e r b e n is. 
e l ő a d t a m a l t e r n a t i v e szól , a l p e r e s n e k a fizetést é s a l t e r n a t i v e a 
k i f o g á s o k b e a d á s á t p a r a n c s o l n i , f e l p e r e s n e k p e d i g m o s t a 
v á l a s z á b a n n e m a l t e r n a t í v c o n d e m n a t i o t , h a n e m a fizetésben 
v a l ó f e l t é t l e n m a r a s z t a l á s t f o g k é r e l m e z n i , é s i g y t e h á t f e l p e r e s 
n e m az a l t e r n a t í v m e g h a g y á s t t a r t a l m a z ó s o m m á s v é g z é s h a t á -
l y á b a n v a l ó f e n t a r t á s á t , h a n e m i n k á b b k e r e s e t i k é r e l m é n e k 
a fizetésben l e e n d ő m a r a s z t a l á s r a i r á n y u l ó r é s z é n e k m e g -
í t é l é s é t ke l l k é r e l m e z n i e v á l a s z á b a n . E z t a z o n b a n c s a k mel -
l e s l e g a k a r t a m é r i n t e n i , m e r t t é n y l e g a k i r . C u r i a m o n d o t t 
k i f e j e z é s é v e l e g y e b e t m o n d a n i n e m is a k a r t , m i n t a z t , h o g y 
f e l p e r e s , m i u t á n k i e l é g í t v e l e t t is t ö b b é n e m h i t e l e z ő , k e r e s e t i 
k ö v e t e l é s é n e k m e g í t é l é s é t t ö b b é n e m k é r h e t i . 
H a t á r o z o t t a n f é l r e i s m e r i a z o n b a n b i r á l ó u r a s o m m á s 
v é g z é s é s v á l t ó p e r t e r m é s z e t é t , m i d ő n az t á l l í t j a , h o g y fe l -
p e r e s n e k v á l a s z á b a n c s a k a k i f o g á s o k e l u t a s í t á s á t k e l l 
k é r e l m e z n i e . 
B í r á l ó u r u g y a n i s a z o n a l a p g o n d o l a t b ó l i n d u l , h o g y a 
v á l t ó p e r a s o m m á s v é g z é s m i n t e g y b i ró i i t é l e t á l t a l m á r 
b e f e j e z v e v a n a k i f o g á s o k b a n p e d i g k e r e s e t e t l á t , m e l y a r r a 
i r á n y u l , h o g y a s o m m á s v é g z é s h a t á l y o n k i v ü l h e l y e z t e s s é k ; 
v a g y i s a k i f o g á s o k s z e r i n t e m e g s e m m i s í t é s i k e r e s e t t e r m é -
s z e t é v e l b í r n á n a k és c z é l j u k e g y b i r ó i h a t á r o z a t n a k h a t á l y o n 
k i v ü l v a l ó h e l y e z é s e . E z e n f e l f o g á s b ó l k i i n d u l ó l a g szól b i r á l ó u r 
« s o m m á s v é g z é s m e g s z ü n t e t é s é r ő l , k i f o g á s o k e l u t a s í t á s á r ó l . ) ) 
E z e n f e l f o g á s t é v e s a l a p j a a m e g h a g y á s i p e r ( M a h n -
v e r f a h t e n ) t e l j e s f é l r e i s m e r é s e . 
A z o n t a p a s z t a l a t , h o g y v á l t ó e l l e n é b e n az a d ó s c s a k 
n a g y o n r i t k á n s z o k o t t v é d e k e z n i é s h o g y 100 e s e t k ö z ü l 
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j e l e n t , a r r a i n d í t o t t a a t ö r v é n y h o z ó t h o g y a v á l t ó p e r t u g y 
r ö v i d í t s e m e g , h o g y f e l p e r e s k é r e l m é r e az a d ó s n a k e l ő l e g e s 
m e g h a l l g a t á s a n é l k ü l a fizetés u g y h a g y a t i k m e g , h o g y 
s z a b a d s á g á r a b i z a t i k a k e r e s e t ( n e m a s o m m á s v é g z é s ) e l l en 
b i z o n y o s m e g h a t á r o z o t t i d ő b e n v é d e k e z n i . A fizetési m e g -
h a g y á s f e l t é t e l e s ; f ü g g a t t ó l , h o g y b e a d j a - e az a d ó s k i fo-
g á s a i t v a g y s e m , és m e r t a f i z e t é s r e szó ló m e g h a g y á s 
é r v é n y r e e m e l é s e ezen f e l t é t e l t ő l f ü g g . n a g y o n t e r m é s z e t e s , 
h o g y az e s e t b e n , h a a f e l t é t e l b e á l l o t t , h a t . i. az a d ó s a z o n 
j o g o s u l t s á g á v a l , h o g y a k e r e s e t e l l e n k i f o g á s a i t e l ő t e r j e s z t i , él , 
a fizetési m e g h a g y á s l é t e zn i m e g s z ű n t . A k i f o g á s o k b e a d á s a 
u t á n a s o m m á s v é g z é s j o g i l a g l é t e z n i m e g s z ű n t , és v a n m i n t 
m i n d e n m á s p e r b e n k e r e s e t é s e l l e n i r a t , m e l y e l l e n i r a t r a 
f e l p e r e s v á l a s z á b a n n e m azon k é r e l m e t f o g j a e l ő t e r j e s z t e n i , 
h o g y az e l l e n i r a t e l u t a s i t t a s s é k , h a n e m h o g y az e l l e n i r a t b a n 
f e l h o z o t t k i f o g á s o k t e k i n t e t e n k i v ü l v a l ó h a g y á s á v a l k e r e s e t i 
k ö v e t e l é s e m e g í t é l t e s s é k . 
F e l p e r e s n e k j e l e n e s e t b e n a h h o z , h o g y k e r e s e t i k ö v e t e l é s e 
S t . C. m i n t e n g e d m é n y e z ő n e k k ö t e l e s s é g é b e n á l l o t t v o l n a neki í t é l t e s s é k m e g , j o g a n e m vo l t , h o g y a b í r ó s á g i a k a r r ó l 
K . L . m i n t e n g e d m é n y e s t a b e a d o t t k i f o g á s o k r ó l i l l e t ve a 
k i t ű z ö t t t á r g y a l á s r ó l é r t e s í t e n i é s K . L . m e g i n t h a j o g a i t 
M . L . e l l e n é r v é n y e s í t e n i a k a r t a , t a r t o z o t t v o l n a a s a j á t 
n e v é b e n , m i n t e n g e d m é n y e s , a d o t t v á l a s z á b a n a k i f o g á s o k a t 
m e g e r ő t l e n i t e n i é s a k ö v e t e l é s n e k r é s z é r e v a l ó m e g í t é l é s é t 
k é r n i . E z n e m t ö r t é n t , S t . C . - n e k p e d i g k ö v e t e l é s e t ö b b é 
n e m vol t , ő t k e r e s e t é v e l t e r m é s z e t e s e n e l u t a s í t a n i k e l l e t t . 
A c u r i a h a t á r o z a t a in m e r i t o t e h á t h e l y e s , d e n e m 
k e v é s b b é h e l y e s n e k , h a b á r n e m e g é s z e n s z a b a t o s n a k t a r t o m 
a n n a k i n d o k o l á s á t is. 
B i r á l ó u r s z e r i n t l e g f ő b b f o r u m u n k n a k f o g a l m a setn 
v o l n a a p e r r e n d t a r t á s r ó l , m e r t a z t t a l á l t a m o n d a n i , h o g y 
((fe lperes j o g a n e m vo l t a l p e r e s i r á n y á b a n a s o m m á s v é g z é s 
h a t á l y b a n f e n t a r t á s á t ké re lmezn i ) ) m e r t s z e r i n t e ( ( f e lpe re snek 
e l é g a k i f o g á s o k e l u t a s í t á s á t k é r n i . » 
N e m t a r t o m u g y a n a k i r . c u r i a i n d o k o l á s á b a n h a s z n á l t 
a m a k i f e j e z é s t «a s o m m á s v é g z é s h a t á l y á b a n f e n t a r t a s s é k » , 
v a l a m i n a g y o n s z a b a t o s n a k , m e r t t é n y l e g , f e l p e r e s a k i fo -
g á s o k f o l y t á n a s o m m á s v é g z é s n e k h a t á l y á b a n v a l ó f e n t a r -
t á s á t n e m k é r e l m e z h e t i , h i s z e n a s o m m á s v é g z é s m i n t f e n t 
h i v a t a l o s t u d o m á s a vo l t , a z t f e l p e r e s n e k m e g í t é l n i n e m l e h e -
t e t t . B i r á l ó u g y a n a z o n v é l e m é n y é n e k is ad k i f e j e z é s t , h o g y 
a b i r ó s á g j e l e n e s e t b e n f e l p e r e s t k e r e s e t é r t el n e m u t a s i t -
h a t t a , a z é r t , m e r t a l p e r e s n e m a t ö r t é n t f i z e t é s t , h a n e m 
e g é s z m á s t a l l e g á l t , d e k é r d e m , v a j o n k o m o l y a n h i sz i b i r á l ó 
u r , h o g y h a nern az a l p e r e s e l l e n i r a t á b a n , h a n e m m a g a fel-
p e r e s v á l a s z á b a n a d j a e l ő : «én k ö v e t e l é s e m r e n é z v e k i e l é g í t v e 
v a g y o k u g y a n , n e k e m ezen a l p e r e s e l l e n t ö b b é k ö v e t e l é s e m 
u g y a n n i n c s e n , d e m e r t a z o n k i f o g á s , m e l y e t a l p e r e s a d o t t 
e lő , n e m á l l , k é r e m ő t m a r a s z t a l n i ) ) , a b í r ó s á g n a k i m m á r 
a l p e r e s t m a r a s z t a l n i k e l l e n e ? 
A k i r . C u r i a j e l e n e s e t b e n f e l p e r e s t a z o n i n k á b b for -
m á l t s i n d o k b ó l u t a s í t o t t a el , m e r t ő t a f e l p e r e s s é g i j o g t ö b b é 
n e m i l l e t t ; m á s k é r d é s az — m e l y e l ő t t a C u r i a is k i t é r — 
v a j o n n e m vo l t e f e l p e r e s e l u t a s í t a n d ó a z é r t is, m e r t a l p e r e s 
t a g a d á s a e l l e n é b e n az a l á í r á s v a l ó d i s á g á t n e m b i z o n y í t o t t a . 
F e l v e t e m ezen k é r d é s t p e d i g i t t a z é r t , m e r t b i r á l ó s z e r i n t 
f e l p e r e s a l p e r e s k i f o g á s a i t m e g e r ő t l e n i t v é n és az a l á í r á s 
v a l ó d i s á g á t b e b i z o n y í t v á n , r a j t a n a g y j o g s é r e l e m e j t e t e t t 
v o l n a , h o g y a n n a k d a c z á r a k e r e s e t é v e l e l u t a s i t t a t o t t . 
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N e m o s z t o m b i r á l ó u r a z o n v é l e m é n y é t s e m , h o g y fe l -
p e r e s a f e n f o r g ó e s e t b e n m é g e g y v á l t ó k ö v e t e l é s l é t e z é s é t 
is b i z o n y í t o t t a v o l n a . 
U g y a n i s f e l p e r e s e v á l t ó k ö v e t e l é s f e n á l l á s á t b i z o n y í t a n d ó 
h i v a t k o z o t t K . L . m i n t t a n u r a , m i s z e r i n t a v á l t ó a l p e r e s 
j e l e n l é t é b e n , s ő t m o n d j u k t u d t á v a l é s b e l e e g y e z é s é v e l k i f i z e t v e 
l e t t . K . L . e z t b i z o n y í t o t t a is. S z e r é n y n é z e t e m s z e r i n t K . L . 
e z e n v a l l o m á s a á l t a l a v á l t ó k ö v e t e l é s f e n n á l l á s a b i z o n y í t v a 
n i n c s e n . 
A v á l t ó f o r m á l i s s z e r z ő d é s , a v á l t ó k ö t e l e z e t t t a r t o z i k 
a" v á l t ó t h o n o r á l n i , m e r t a v á l t ó t k ö t e l e z e t t k é p e n i r t a a l á 
A c a u s a d e b e n d i a v á l t ó n á l t u l a j d o n k é p e n a fizetési i g é r e t , 
m e l y e t a v á l t ó k ö t e l e z e t t a l á í r á s a á l t a l t e s z . 
A v á l t ó t ö r v é n y 21. §-a s z e r i n t : «az e l f o g a d á s t m a g á r a 
a v á l t ó r a k e l l r á í r n i . » 
A z e l f o g a d á s c s a k a v á l t ó r a v a l ó ráirás á l t a l , é s p e d i g 
t e r m é s z e t e s e n az e l f o g a d ó á l t a l t ö r t é n t r á i r á s á l t a l esz-
k ö z ö l h e t ő . 
A h a m i s í t ó á l t a l i r t e l f o g a d á s az t , k i n e k n e v e h a m i s í t v a 
l e t t , n e m t e s z i e l f o g a d ó v á , m e r t h i s z e n h i á n y z i k az a l á í r á s a ; 
t e r m é s z e t e s az is, h o g y az i l y h a m i s í t o t t a l á í r á s a z o n e g y é n -
n e k n y i l a t k o z a t a á l t a l , h o g y a h a m i s í t á s t s a j á t a l á í r á s á n a k 
e l i s m e r n i a k a r j a , é r v é n y e s e l f o g a d o t t á n e m v á l i k , m e r t h i s z e n 
az e l f o g a d á s t «a váltóra k e l l r á i r n i . » E s z e r i n t az o ly n y i l a t -
k o z a t , m e l y s z e r i n t v a l a k i e g y h a m i s í t o t t v á l t ó a l á í r á s á t 
m a g á é i n a k e l i s m e r i , s z ü l h e t u g y a n m a g á n j o g i k ö t e l m e t , d e 
s z ó b e l i n y i l a t k o z a t o k , v a g y p l á n e h a l l g a t á s á l t a l váltó k ö t e l e -
z e t t s é g e t e l v á l l a l n i v a g y e l f o g a d ó v á l e n n i s o h a s e m l e h e t . 
« A v á l t ó b ó l e r e d ő j o g a l a k i j o g ; a v á l t ó m i á l t a l s e m 
p ó t o l h a t ó ; e l i s m e r é s a l a p j á n n e m l é t e z i k v á l t ó k e r e s e t . » (THÖL 
Váltójog 197. §.) 
A l k a l m a z v a m á r m o s t a k i f e j t e t t e k e t j e l e n e s e t r e , l á t s z i k , 
h o g y e l f o g a d ó , k i a l á í r á s á t t a g a d á s b a v e t t e , v á l t ó i u t o n m i n t 
e l f o g a d ó m a r a s z t a l h a t ó m á r a z é r t s e m v o l t , m e r t a z o n k ö r ü l -
m é n y , h o g y az e l f o g a d á s t 0 v e z e t t e a v á l t ó r a , a p e r b e n 
b i z o n y í t v a n e m l e t t , s ő t b i z o n y í t a n i m e g s e m k i s é r e l t e t e t t , 
az e l i s m e r é s v a g y k i f i z e t é s n e k h a l l g a t ó l a g o s t ű r é s e , ő t K . L . 
k e z e s s e l s z e m b e n c i v i l j o g i l a g f e l e l ő s s é t e h e t i u g y a n , d e 
v á l t ó j o g i l a g s o h a . 
D e k ö v e t e m b i r á l ó é s z r e v é t e l e i t , n e m a z é r t u g y a n , 
m i n t h a s z ü k s é g e s n e k t a l á l n á m a m o n d o t t a k u t á n a m e g t á -
m a d o t t d ö n t v é n y h e l y e s s é g é t m é g b ő v e b b e n f e j t e g e t n i , 
h a n e m t i s z t á n c s a k a z é r t , h o g y k i m u t a s s a m a z o n a C u r i á -
n a k t u l a j d o n í t o t t ( ( f o g a l o m z a v a r o k i ) v a l ó d i k u t f o r r á s á t . 
A z t m o n d j a b i r á l ó u r , f o g a l o m z a v a r t á r u l t e l a C u r i a , 
h o g y S t . C . - n e k a p e r t f o l y t a t n i a j o g á b a n n e m á l l o t t , h a n e m 
m e r t k i m u t a t t a , h o g y a v á l t ó az ö s s z e s m e g s z e r z e t t j o g o k k a l 
e g y ü t t K . L . - r e r u h á z t a t o t t , a s o m m á s v é g z é s h a t á l y á b a n f e n -
t a r t a n d ó v o l t a z é r t , h o g y K . L . at s o m m á s v é g z é s a l a p j á n 
e l j á r h a s s o n é s v é g r e h a j t á s t k é r h e s s e n . 
K ü l ö n ö s é r v e l é s ! B i r á l ó u r s z e r i n t a v á l t ó á t r u h á z á s a 
i n d o k l e t t v o l n a a r r a , h o g y az a l p e r e s m a r a s z t a l t a s - é k ; 
p e d i g k é r d e m , m i t t e h e t a z a l p e r e s a r r ó l , h o g y a v á l t ó i d ő -
k ö z b e n m á s r a r u h á z t a t o t t á t ; n e k i c s a k j o g á b a n á l l e g y 
e l l e n e b e a d o t t k e r e s e t e l l e n m a g á t v é d e n i , a z t p e d i g t e t t e 
a k k o r , m i d ő n a s o m m á s v é g z é s k é z b e s í t é s e u t á n k i f o g á s o k -
k a l é l t . A z o n k ö r ü l m é n y p e d i g , h o g y i d ő k ö z b e n a v á l t ó -
b i r t o k o s v á l t o z o t t , c s a k a z t e r e d m é n y e z h e t t e , h o g y k i f o g á s a i r a 
az e n g e d m é n y e s v á l a s z o l h a t , d e b i z o n y á r a n e m a z t , h o g y 
i t é l e t i l e g S t . C . - n e k m a r a s z t a l t a s s é k . 
K ü l ö n ö s f e l f o g á s t á r u l e l b i r á l ó u r a s o m m á s v é g z é s 
é s a r e s j u d i c a t a t e r m é s z e t é r ő l a z o n k é r d é s e i v e l , v a j o n « m i n ő 
j o g v a g y t ö r v é n y a l a p j á n l e t t a s o m m á s v é g z é s M . L . - e l 
s z e m b e n m e g s z ü n t e t v e ? é s m i t t e h e t K . L . v á l t ó k e z e s 
M . L . e l l e n , m i u t á n K . L . m o s t e l l e n e r e s j u d i c a t a - r a is 
h i v a t k o z h a t i k . i ) 
B i r á l ó u r u g y l á t s z i k , u g y t e k i n t i a z í t é l e t e t , i l l e t v e a 
b i r ó i h a t á r o z a t o t , m i n t e g y a b s o l u t j o g o t é s k ö t e l e z e t t s é g e t 
l é t e s í t ő e s z k ö z t , m e l y m i n d e n k i n e k é s m i n d e n k i e l l e n szó l , 
m e l y e t ú g y s z ó l v á n c s a k m e g k e l l f o g n i , h o g y az a b b a n 
k i m o n d o t t j o g o t é r v é n y e s í t e n i l e h e s s e n . 
S z e r i n t e a s o m m á s v é g z é s m e g s z ü n t e t t e t e t t M. L.-e 1 
s z e m b e n , é s m i u t á n az v e l e s z e m b e n m e g s z ü n t e t v e l e t t , a z t 
h i s z i , h o g y M. L . - n e k m o s t m á r m i n d e n k i e l l e n e z e n a b s o l u t 
j o g á r a h i v a t k o z n i a k e l l , h o g y a v á l t ó t k i f i z e t n i e n e k e l l j e n . 
E z t é v e d é s , az Í t é l e t c s a k a p e r b e n á l l ó f e l e k k ö z t 
t e r e m t j o g o t , a b i r ó i Í t é l e t c s a k a z t m o n d j a k i : X . f e l p e r e s -
n e k Y . a l p e r e s e l l e n é b e n k ö v e t e l é s e n i n c s e n ; d e m o n d a n i 
h o g y a z é r t , m e r t X . - n e k n i n c s e n , Z . - n e k s e l e g y e n : ez 
f o g a l o m z a v a r . A z Í t é l e t c s a k a p e r e s f e l e k k ö z t t e r e m t 
r e s j u d i c a t a - t ; e g y h a r m a d i k k a l s z e m b e n , k i p e r b e n n e m 
á l l o t t , az í t é l e t r e , m i n t r e s j u d i c a t a - r a h i v a t k o z n i n e m l e h e t . 
M e r t v e g y ü k c s a k a k ö v e t k e z ő , k ü l ö n b e n t e l j e s e n a n a -
l ó g e s e t e t : az e n g e d m é n y e z ő , m i u t á n k ö v e t e l é s é t m á s r a 
á t r u h á z t a é s a r r ó l a z a d ó s t é r t e s í t e t t e , b e p e r l i az a d ó s t a 
k ö v e t e l é s m e g f i z e t é s é r e , az a d ó s k i f o g á s o l j a , h o g y h i s z e n a 
k ö v e t e l é s m á r m á s é , é s a z e n g e d m é n y e z ő m á r h i t e l e z ő j e 
l e n n i m e g s z ű n t , f e l p e r e s i m m á r k e r e s e t é v e l e l u t a s i t t a t i k , 
k é r d e m , k é t e l k e d i k - e b i r á l ó u r a b b a n , h o g y az e n g e d m é n y e s 
a z é r t az a d ó s t m é g i s c s a k p e r e l h e t i , é s h o g y az e n g e d m é -
n y e z ő v e l s z e m b e n h o z o t t Í t é l e t e l l e n e r e s j u d i c a t a - t n e m k é p e z r 
H a n e m , m i é r t k é p e z z e n j e l e n e s e t b e n a S t . C. é s M . L . 
k ö z ö t t l e f o l y t p e r b e n K . L . e l l e n r e s j u d i c a t a - t r H i s z e n a 
C u r i a i s é p e n a z z a l i n d o k o l j a h a t á r o z a t á t , h o g y S t . C. 
e l u t a s i t t a t i k , m e r t a k ö v e t e l é s m o s t m á r n e m ő t , h a n e m 
K . L . - e t i l l e t i . 
I g a z u g y a n , h o g y u g y a n a z o n e g y v á l t ó k ö v e t e l é s i r á n t k é t 
s o m m á s v é g z é s k i n e m b o c s á t h a t ó , d e n e m á l l az , h o g y S t . C. 
é s K . M . k ö v e t e l é s e u g y a n a z o n e g y v á l t ó k ö v e t e l é s . A k ö v e t e -
l é s a s z e m é l y t , a h i t e l e z ő t i l l e t i , h i t e l e z ő n é l k ü l n e n , l é t e z i k 
k ö v e t e l é s ; X . k ö v e t e l é s e és Y . k ö v e t e l é s e t e h á t n e m u g y a n -
a z o n e g y k ö v e t e l é s , h a n e m a k ö v e t e l é s a l a p j a c s a k u g y a n -
a z o n e g y v á l t ó , m e l y e l ő b b X . é s m o s t Y . b i r t o k á t k é p e z i . 
H o g y p e d i g n e l e h e s s e n u g y a n a z o n v á l t ó r a e l ő b b 
X . j a v á r a é s k é s ő b b , h a p é l d á u l Y . v á l t ó j o g i - e l ő z ő a v á l t ó t 
b e v á l t j a Y . j a v á r a s o m m á s v é g z é s t h o z n i , a n n a k o k á t é n 
b e l á t n i n e m t u d o m . S ő t é n a z t h i s z e m , h o g y az e g y e d ü l i 
m ó d j a a n n a k , h o g y a v á l t ó b i r t o k o s - e l ő z ő , k i a v á l t ó t b e v á l -
t o t t a j o g a i t b i ró i u t o n é r v é n y e s í t h e s s e , az , h o g y m i n t v á l t ó -
b i r t o k o s m a g a r é s z é r e s o m m á s v é g z é s t i l l e t v e b i r ó i í t é l e t e t 
e s z k ö z ö l k i , m i u t á n ő a z o n p e r b e l i j o g o k a t , m e l y e k e t a v o l t 
v á l t ó b i r t o k o s a t ö b b i v á l t ó e l ő z ő k e l l e n c s a k u g y é r v é n y e s í t -
h e t n é , h a e z e n j o g o k r e á k ü l ö n e n g e d m é n y e z t e t t e k , h a 
a z o n b a n az i ly k ü l ö n e n g e d m é n y n e m t ö r t é n t , ő t e r m é s z e -
t e s e n a z o n í t é l e t v a g y v é g z é s a l a p j á n , nv- ly az e l ő b b i v á l t ó -
b i r t o k o s j a v á r a szó l , v é g r e h a j t á s t n e m k é r h e t n e , h a n e m 
t a r t o z n é k e l ő b b az ő j a v á r a s z ó l ó b i r ó i h a t á r o z a t o t k i e s z -
k ö z ö l n i . 
K . L . t e h á t n é z e t e m s z e r i n t b á t r a n k é r h e t s o m m á s v é g -
zés t , é s h a a z e s e t l e g e s u j a b b i k i f o g á s o k e l l e n é b e n b e b i z o n y í t j a 
m a j d M . L . a l á í r á s á n a k v a l ó d i s á g á t , m e g is n y e r i a p e r t . 
E g y b e n a z o n b a n i g a z a t a d o k é n is b i r á l ó u r n á k é s ez a b b a n 
h o g y n e m l é t e z i k o k , m i é r t v o l t a k a p e r k ö l t s é g e k k ö l c s ö -
n ö s e n m e g s z ü n t e t e n d ő k . M . L . p e r n y e r t e s l e t t S t . C. e l l e -
n é b e n és p e d i g o l y k é p e n , h o g y S t . C. e g é s z k e r e s e t é v e l 
u t a s í t t a t o t t e l , f e l p e r e s t t e h á t a p e r k ö l t s é g e k b e n is m a r a s z -
t a l n i k e l l e t t . 
M e g l e h e t a z o n b a n , h o g y k i r . C u r i á n k i t t i n k á b b a 
m é l t á n y o s s á g i s z e m p o n t o t t a r t o t t a s z e m e l ő t t , l á t v á n a z t , 
h o g y az e l f o g a d ó a p e r e l t v á l t ó a l a p j á n m é g i s c s a k t a r t o -
z ik , h a b á r n e m f e l p e r e s n e k , d e j o g u t ó d j á n a k , é s h o g y p e r -
v e s z t é s n e k i n k á b b a p e r t v i v ő ü g y v é d v o l t o k a , m e g s z ü n t e t t e 
a p e r k ö l t s é g e t , é s m e r t ü g y v é d v a g y o k , é s r a j t a m is m e g -
e s h e t i k , h o g y o l y k o r - o l y k o r t é v e d é s e m f o l y t á n p e r t v e s z t e n i 
f o g o k , n i n c s k i f o g á s o m e z e n m é l t á n y o s s á g e l l e n s e m . 
IV. 
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K Ü L Ö N F É L É K 
f Lövik Adolf. A b u d a p e s t i ü g y v é d i k a r l e g k i v á l ó b b 
t a g j a i n a k e g y i k é t v e s z t e t t e el , a k i v a l ó d i d i s z e a k a r n a k , 
az ü g y v é d i j e l l e m m i n t a k é p e v o l t . E g y e n e s t e r m é s z e t e , 
r e n d i t h e t l e n b e c s ü l e t e s s é g e f o l y t á n k ö z t i s z t e l e t b e n á l l o t t u g y 
a j o g á s z k ö r ö k b e n , m i n t a n a g y k ö z ö n s é g n é l . A p o s i t i v 
j o g b a n r i t k a j á r t a s s á g a g y a k r a n k ö z b e s z é d t á r g y á t k é p e z t e . 
E r ő s e n é r d e k l ő d ö t t m i n d i g a k a r t é r i n t ő k é r d é s e k i r á n t é s 
a b u d a p e s t i ü g y v é d i k a m a r a v á l a s z t m á n y á n a k f e n á l l á s a ó t a 
e g y i k l e g m u n k á s a b b t a g j a v o l t . H o g y e m e l k e d j é k az ü g y -
v é d i k a r t e k i n t é l y e , a h h o z c s a k az k e l l e n e , h o g y s o k t a g j a 
l e g y e n , k i o l y e r k ö l c s i p i e d e s t a l o n á l l j o n , m i n t az e l h u n y t . 
— A M a g y a r J o g á s z e g y l e t legközelebb ú j ra meg-
k e z d i m ű k ö d é s é t . A z e l s ő e l ő a d á s t D r . NAGY DEZSŐ t a r t j a 
a p o l g á r i p e r r e n d t a r t á s r e f o r m j á r ó l . 
— A k i s a j á t í t á s t e k i n t e t é b e n a k i r . C u r i a a z o n e l v e t 
m o n d o t t a k i , h o g y az t , m i s z e r i n t az a l k a l m a z o t t s z a k é r t ő k 
v é l e m é n y e a k i s a j á t í t á s i á r m e g h a t á r o z á s á r a n é z v e m e n n y i b e n 
l e h e t i r á n y a d ó , a b i r ó s á g h a t á r o z z a m e g ; a v é l e m é n y c s a k 
a n n y i b a n l e h e t i r á n y a d ó , a m e n n y i b e n a t ö r v é n y k e l l é k e i n e k 
m e g f e l e l , s e n n é l f o g v a e g y é b s f ő l e g f e l t e v é s e k e n a l a p u l ó 
k ö r ü l m é n y e k figyelembe n e m v e h e t ő k . (4012. 1883. j a n . 27. ) 
— - A m . k i r . C u r i a (a n a g y s z e b e n i k i r . t s z é k é s a m a r o s -
v á s á r h e l y i k i r . i t é l ő t a b l a á l t a l r a b l á s m i a t t e l i t é l t F . S i m e o n 
e l l e n i b ű n ü g y b e n ) a k ö v e t k e z ő f o n t o s k i j e l e n t é s t t e t t e : . . . 
V é g r e m i n t h o g y v á d l o t t a r e á n é z v e az e l s ő b i r ó s á g i Í t é l e t e t 
s ú l y o s í t ó k i r . i t é l ő t á b l a i í t é l e t e l l e n f e l e b b e z é s é t á t a l á b a n 
b e j e l e n t e t t e , az , h o g y a v é d ő ü g y v é d a f e l e b b e z é s i i n d o k o k -
b a n c s u p á n a b ü n t e t é s l e s z á l l í t á s á t k é r t e , az ü g y n e k e g é s z 
t e r j e d e l m é b e n v a l ó f e l ü l v i z s g á l a t á t n e m k o r l á t o z h a t j a : e z e k -
n é l f o g v a m i n d k é t a l s ó b i r ó s á g i í t é l e t m e g v á l t o z t a t á s á v a l v á d -
l o t t a t a z e l l e n e e m e l t v á d a l ó l f e l m e n t e n i é s a z o n n a l v a l ó 
s z a b a d l á b r a h e l y e z é s é t e l r e n d e l n i k e l l e t t . (1883. 5806 . j u l . 6.) 
— A telekkönyvvezetők országos egyesületének 
felirata, m e l y r ő l m u l t s z á m u n k b a n m e g e m l é k e z t ü n k , a 
j e l e n l e g i r e n d s z e r h i á n y a i t é s f o g y a t k o z á s a i t a k ö v e t k e z ő 
p o n t o k b a n s o r o l j a f e l : 1. H i t e l t e l e k k ö n y v e i n k l e g n a g y o b b 
r é s z e n e m f e l e l m e g a t é n y l e g e s b i r t o k v i s z o n y o k n a k . N e m 
h ű k é p e a v a l ó s á g n a k . S o k h e l y t a t e t t l e g e s b i r t o k o s o k 
e g y ú t t a l n e m t e l e k k ö n y v i t u l a j d o n o s o k is , e z t o k o z z a a z o n 
s a j n o s k ö r ü l m é n y , h o g y a fé l m e g e l é g s z i k a z z a l , h a a v e t t , 
c s e r é l t , a j á n d é k b a n y e r t v a g y ö r ö k l ö t t i n g a t l a n t b i r t o k b a 
v e s z i é s u t á n a az a d ó t f i ze t i , m e r t a z o n t é v e s h i e d e l e m b e n 
v a n , h o g y ez a j o g s z e r z é s r e e l e g e n d ő . 2. T e l e k k ö n y v i r e n d -
t a r t á s u n k s o k s z a k a s z á b a n h o m á l y o s , n e h é z k e s és f ő l e g n e m 
r e n d s z e r e s , m e r t az e g y i k é s m á s i k s z a k a s z , h o l az a n y a g i , 
ho l az a l a k i r é s z t t á r g y a l j a , ez p e d i g a m e g é r t é s t é s h e l y e s 
a l k a l m a z á s t n e h e z í t i , a z o n f e l ü l t ö b b s z a k a s z a , j ó l l e h e t e g y e s 
p o n t j a i b a n h a t á r o z o t t a n r e n d e l k e z i k , m é g i s e l é g t e l e n , m e r t 
a g y a k o r l a t b a n e l ő f o r d u l ó s z á m o s e s e t e k r e n é z v e n e m a d 
k e l l ő u t a s í t á s t a m i k é n t i e l j á r á s i r á n t . 3. N a g y h i á n y n a k 
t e k i n t h e t ő az , h o g y az e g é s z t e l e k k ö n y v i - ü g y v i t e l k ö r ü l n i n c s 
e g y s é g e s e l j á r á s , n i n c s s z a b a t o s a n m e g á l l a p í t o t t r e n d s z e r . 
K ü l ö n ö s e n n e h é z k e s s é t e s z i k t e l e k k ö n y v i r e n d t a r t á s u n k a t a 
f o l t é t e l e s b e j e g y z é s e k és az e g y e t e m l e g e s j e l z á l o g o k r e n d -
s z e r e , m i n d k é t i r á n y b a n c z é l s z e r ü r e f o r m o k n a g y o n d e n a g y o n 
s z ü k s é g e s e k . L e g i n k á b b a v é g z é s e k s z e r k e s z t é s é b e n (e l in -
t ézés ) , v a l a m i n t a z o k n a k a l a p j á n e s z k ö z l ö t t b e j e g y z é s e k b e n 
n i n c s m e g a z a n n y i r a k í v á n a t o s e g y ö n t e t ű s é g . A g y a k o r l a t 
m á r r é g e n t ú l s z á r n y a l t a t e l e k k ö n y v i r e n d t a r t á s u n k b a n c s a k 
f o r m a k é p e n u t a s í t á s u l a d o t t n é h á n y b e j e g y z é s i m i n t á t . A m a i 
v i s z o n y o k m á r e g y k i m e r í t ő t e l e k k ö n y v i b e j e g y e z v é n y i 
m i n t a t á r k é s z í t é s é t ( a z o n b a n h i v a t a l b ó l é s k ö t e l e z ő u t a s í t á s -
sa l ) m e g k ö v e t e l i c ; c s a k a n n a k l é t e z é s é v e l n y e r h e t n e k a 
b i r ó i v é g z é s e k s z a b a t o s , k e r e k d e d a l a k o t , a t e l e k k ö n y v i 
b e j e g y z é s e k p e d i g m e n t e s e k l e s z n e k h o m á l y o s , h e l y t e l e n 
k i f e j e z é s e k t ő l é s f e l e s l e g e s s z a v a k t ó l . 4. A b i r t o k r e n d e z é s i 
f ö l d k ö n y v e k a l a p j á n á t a l a k í t o t t t e l e k j e g y z ő k ö n y v e k h i á n y o s a k , 
f e l ü l e t e s e k é s s o k s z o r s z a b á l y e l l e n e s e n k é s z ü l t e k , m e r t i t t 
i s h i á n y z o t t az e g y s é g e s e l j á r á s i r e n d s z e r , a s z a k é r t e l m e s 
f e l ü g y e l e t é s az á t a l a k í t á s s a l m e g b í z o t t e g y é n e k k i k ü l d e t é s é -
n é l a l e g r é s z r e h a j l ó b b i n t é z k e d é s n e k t á g t e r e v o l t . 5. T e l e k -
k ö n y v i ü g y e k e l i n t é z é s é r e n i n c s e n e k e l e g e n d ő s z á m ú s z a k -
k é p z e t t b i r á k , m i u t á n á l t a l u k a t e l e k k ö n y v a n n y i r a m á s o d - , 
i l l e t v e h a r m a d r a n g ú f o g l a l k o z á s n a k t e k i n t e t i k , h o g y s o k a n 
r a n g j u k o n a l o l i n a k t a r t j á k a n n a k l é n y e g é b e m é l y e b b e n 
b e h a t o l n i ; a z u t á n a h e l y s z i n e l é s i u t a s í t á s o k a t é s az á t a l a k í -
t á s i e l j á r á s t s e m i s m e r i k . A s z a k é r t ő b i r á k p e d i g a n n y i r a 
t u l v a n n a k h a l m o z v a t e e n d ő k k e l , h o g y f o g a l m a z ó k r a v a n 
s z ü k s é g ü k , k i k n e k m u n k á j á t i s a l i g k é p e s e k r e v i d e á l n i , s 
m i u t á n f o g a l m a z ó k u l r e n d s z e r i n t t ö r v é n y s z é k i j e g y z ő k é s j o g -
g y a k o r n o k o k k e l l ő g y a k o r l a t é s e l é g t e l e n s z a k i s m e r e t n é l k ü l 
r e n d e l t e t n e k ki , n a g y o n t e r m é s z e t e s , h o g y i g e n s o k h i á n y o s 
v é g z é s k e r ü l k i a b í r ó s á g o k t ó l . A z i ly h i á n y o s v é g z é s e k 
u t á n h i á n y o s a k a b e j e g y z é s e k is , m e l y e k a j ó h i s z e m ű n y i l -
v á n k ö n y v i é r d e k e l t e k r e n é z v e h á t r á n y o s a k é s k á r o s h a t á s ú a k 
E z e n á l l a p o t m i n d a d d i g u g y m a r a d a n d , m i g a f o g a l m a z á s i 
s z a k m á b a n s e g é d k e z é é r e n é z v e ü d v ö s e b b r e n d s z a b á l y o k 
a l k o t t a t n i n e m f o g n a k . 6. L e g t ö b b t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g 
a n n y i r a t u l v a n t e r h e l v e m u n k á v a l , h o g y a l é t e z ő c s e k é l y 
m u n k a e r ő v e l a l e g m e g f e s z i t e t t e b b s ö n f e l á l d o z ó s z o r g a l o m m a l 
s e m k é p e s a z t f e l d o l g o z n i . F ö l ö t t e l e h a n g o l ó k ö r ü l m é n y az , 
h o g y e h a n g y a s z o r g a l m ú t e l e k k ö n y v v e z e t ő i k a r n e m m u n -
k á j á n a k m i n ő s é g e , h a n e m a n n a k m e n n y i s é g e s z e r i n t b i r á l -
t a t i k s q u a l i f i c á l t a t i k u g y k ö z v e t l e n , v a l a m i n t k ö z v e t e t t 
f ő n ö k e i á l t a l . F o n t o s h i v a t a l o s t e e n d ő i n e m t e k i n t e t n e k h a z a -
f i a s é r d e m n e k , c s a k g é p i e s f o g l a l k o z á s n a k , m e d d ő m u n k a -
e r e d m é n y n e k . M á r p e d i g s a n y a r ú a n y a g i h e l y z e t e e l é g g é 
m e g b é n í t j a m u n k a e r e j é t ; v a l ó b a n n e m c s o d á l a n d ó , h a s z a k -
m á j a i r á n t i d e g e n k e d n i k e z d , m u n k a k e d v e c s ö k k e n , h i v a t á s á t 
m a l u m n e c e s s a r i u m - n a k t e k i n t i é s n e m e s e b b h i v a t á s t n e m 
é r e z m a g á b a n . 7. H o g y a k ö z s é g i j e g y z ő k á l t a l s z e r k e s z t e t t 
s z e r z ő d é s e k , k ö t v é n y e k é s k é r e l m e k a t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g o k 
á l t a l s z á m t a l a n e s e t e k b e n e l u t a s i t t a t n a k , o k á t a b b a n t a l á l j a , 
h o g y a h e l y s z í n e l é s k o r a k ö z s é g e k r é s z é r e h á t r a h a g y o t t 
m u n k á l a t o k m á r a n n y i r a e l r o n g y o l t á l l a p o t b a n v a n n a k é s 
h i á n y o s a k , m i s z e r i n t a z o k a l a p j á n h e l y e s m u n k á t ö s s z e á l l í -
t a n i a l e h e t e t l e n s é g g e l h a t á r o s ; h a a z o n b a n é p e k v o l n á n a k 
is , a n n y i b ó l m á r n e m b i z t o s a k , a m e n n y i b e n az e r e d e t i 
s z e r k e s z t é s ó t a t ö r t é n t s z á m t a l a n b i r t o k v á l t o z á s a z o k b a n n e m 
v e z e t t e t e t t k e r e s z t ü l . A k ö z s é g i j e g y z ő k p e d i g m é g m i n d i g 
e z e n h i á n y o s m á s o l a t o k b ó l k é s z í t i k a h i b á s o k m á n y o k a t é s 
k é r v é n y e k e t , m e l y e k n e k k ö v e t k e z m é n y e a f e n t e b b j e l z e t t 
e l u t a s í t á s o k . E z e n h i b á s é s h i á n y o s b e a d v á n y o k á l t a l a 
j o g o k a t n e m n y e r ő , d e j ó h i s z e m ű k é r v é n y e z ő k k i s z á m i t h a t -
l an k á r o k a t s z e n v e d n e k . 8. L e g t ö b b t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g n á l 
n i n c s k e l l ő f e l ü g y e l e t , s z i g o r ú e l l e n ő r z é s , k ü l ö n ö s e n a m u n k a 
h e l y e s s é g e é s j ó s á g á r a n é z v e . A m u n k a e r ő k e t i s m e r i k b á r , 
d e a t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g o k v e z e t ő i á l t a l n e m m é l t á n y o l t a t -
n a k e l é g g é . A m u n k a k ö r s i n c s e n c z é l s z e r ü e n é s i g a z s á g o s a n 
b e o s z t v a . E z e k a sok h i á n y o k k ö z ü l a z o n f ő b b b a j o k , 
m e l y e k e t j e l e z n i b á t r a k v a l á n k s m e l y e k t e l e k k ö n y v i i n t é z -
m é n y ü n k t ö k é l e t e s í t é s e t e k i n t e t é b e n o r v o s l a n d ó k . E z e n 
o r v o s l á s c s a k n a g y s z a b á s ú t e l e k k ö n y v i r e f o r m o k , é s i g y 
j e l e n l e g i r o s k a t a g t e l e k k ö n y v i r e n d s z e r ü n k g y ö k e r e s á t v á l t o z -
t a t á s a á l t a l e s z k ö z ö l h e t ő . E z t u d v a l e v ő l e g a k ö z e l j ö v ő b e n 
l e h e t e t l e n , a d d i g is a z o n b a n k í v á n a t o s , h o g y e b a j o k e g y 
m i n i m u m r a l e s z á l l i t t a s s a n a k é s e n n e k c z é l j á b ó l a r é s z l e t e s 
r e f o r m ú t j á r a l é p n i o k v e t l e n ü l s z ü k s é g e s , m e r t a j e l e n l e g i 
á l l a p o t m á r t a r t h a t a t l a n . 
— A svédországi bűnügyi reformról é r d e k e s f r a n -
c z i a m u n k a j e l e n t m e g DESPORTES f r a n c z i a ü g y v é d t ő l ( L a 
r e f o r m p e n i t e n t i a i r e e n S v é d e ) , k i a z 1878. év i S t o c k h o l m 
c o n g r e s s u s b a n m i n t k i k ü l d ö t t v e t t r é s z t . I . O s k á r k i r á l y a i 
b ű n t e t t e k e l k ö v e t é s é t m e g e l ő z ő s z á m o s i n t é z k e d é s t l é p t e t e t t 
é l e t b e ; a v a l l á s i é r z é s t t á p l á l ó , a t a n u l á s t é s a m u n k a s z e -
r e t e t e t e l ő m o z d í t ó i n t é z m é n y e k e t l é t e s í t e t t ; a b ü n t e t ő t ö r -
v é n y e k s z i g o r á t p e d i g e n y h i t é é s a b ö r t ö n ö k e t ú j r a s z e r v e z é . 
Aper^u de la loi Anglaise au point de vue 
pratique et commercial c z í m a l a t t SELIM a n g o l s o l l i c i t o r 
f r a n c z i a n y e l v e n ö s s z e á l l í t o t t a az a n g o l k e r e s k e d e l m i j o g r a 
v o n a t k o z ó s z a b á l y o k a t . M i n t s z e r z ő m a g a az e l ő s z ó b a n 
m o n d j a , e l s ő s o r b a n a k ü l f ö l d i k e r e s k e d ő k n e k é s j o g á s z o k -
n a k v a n s z á n v a a m u n k a . 
— Az angol parlament t ö r v é n y u t j á n e g y b i r á k b ó l 
á l l ó b i z o t t s á g o t h a t a l m a z o t t fe l u j p e r b e l i s z a b á l y o k k i d o l -
g o z á s á r a , a m e l y e k a z u t á n a p a r l a m e n t e l é t e r j e s z t e n d ő k , 
é s h a o t t 40 n a p a l a t t a z o k m e g v á l t o z t a t á s á r a v a g y e l t ö r -
l é s é r e j a v a s l a t n e m t é t e t i k , s t a t u t e e r e j é v e l b i r n a k . E z e n 
s z a b á l y o k n a k e l t ö r l é s é r e , m e l y e k a - f e n á l l ó p e r j o g c o d i f i k a -
t i ó j á t , d e n e m ú j í t á s o k n é l k ü l f o g l a l j á k m a g u k b a n , t é t e t e t t 
i s i n d í t v á n y , m e l y a z z a l l e t t i n d o k o l v a , h o g y a b i r á k n a g y o n 
is t u l m e n n e k f e l h a t a l m a z á s u k o n é s n e m c s u p á n az a l a k i p e r -
b e l i s z a b á l y o k , h a n e m é r d e m l e g e s j o g i h a t á r o z m á n y o k t e k i n -
t e t é b e n is b e h a t ó v á l t o z t a t á s o k a t t e s z n e k . 
Felelős szerkesztő : Dr. Dárdai Sándor (VIII. Üllői ut 2. sz.). 
Főmunkatárs : Dr. Fayer László (V. Nádor utcza 13. sz.). 
Lapkiadó-tulajdonos : Franklin-Társulat Budapest. 
Tizennyolczadik évfolyam. 37. SZ. Budapest, 1883. szeptember 14. 
K A P C S O L A T B A N A D Ö N T V É N Y E K G Y Ű J T E M É N Y É V E L 
S Z E R K E S Z T Ő I I R O D A : 
Üllői=út 2. szám, III. em. Megjelen minden pénteken. 
K I A D O - H I Y A T A L : 
egyetem-utcza 4-ik szám. 
felevre e lrt
 A megrendelésekakiadó-hivatalhoz intézendők. — A kéziratok bérmentve a szerkesztői irodába. Előfizetési di j :
 negyedévre " 3 „ 
TARTALOM : Észrevételek az 1874. XXXV. tcz. módosításáról és 
kiegészítéséről szóló törvényjavaslat 16. és 72. §-aira. Dr. V. B. bártfai kir. 
közjegyzőtől. — A büntetőjogi beszámitás. Dr. ASZTALOS JÁNOS kolozs-
vári ügyvédtől. — Észrevételek az átalános magánjogi törvénykönyv 
tervezetének a dologi jogot tárgyazó részére. Dr. H A L L E R KÁROLY kolozs-
vári egyetemi tanártól, — Az erdélyi birtokrendezési eljárásról. KÁPLÁNY 
GÉZA erzsébetvárosi kir. törvényszéki birótól. — Törvénykezési Szemle : 
A büntető Ítéletek szerkesztése a kir. Curián. Dr. SÍK SÁNDOR buda-
pesti ügyvédtől. — A csődtörvény 165. §-ának mikénti alkalmazása. 
B. L. szabadkai ügyvédtől. — A curiai gyakorlat egyöntetűsége érde-
kében. SziLASSY PÁL mezőtúri ügyvédtől. — Különfélék. 
MELLÉKLET: Curiai Határozatok. — A budapesti kir. tábla elvi jelen-
tőségű határozatai. — Kivonat a Budapesti Közlönyből. 
Azon tisztelt o lvasókat , k iknek előfizetése sz.eptember 
végével lejár, az előfizetés mielőbbi megú j í t á sá ra kér jük fel, 
nehogy a lap küldésében f e n n a k a d á s vagy zava r ál l jon be. 
A K I A D Ó - H I V A T A L . 
Észrevételek az 1874: XXXV. tcz. módositásáról és 
kiegészítéséről szóló törvényjavaslat 16. és 72. §-aira. 
A k ö z j e g y z ő i i n t é z m é n y t m e g a l k o t ó 1874: X X X V . tcz . -
n e k n y o l c z é v e n tú l i h a t á l y a ó t a b ő a l k a l o m n y i l t a z o n 
m e g g y ő z ő d é s r e j u t n i , h o g y az ezen t ö r v é n y c z i k k e l é l e t b e -
l é p e t t i n t é z m é n y h e z f ű z ö t t r e m é n y h a j ó t ö r é s t s z e n v e d e t t . 
F e l s ő b b b í r ó s á g o k , k ö z j e g y z ő i k a m a r á k és s z á m o s 
s z a k a v a t o t t e g y é n é v e k ó l a r e á m u t a t t a k az i d é z e t t t ö r v é n y 
h i á n y a i r a , m i v a l a h á r a a z t e r e d m é n y e z t e , h o g y az i g a z -
s á g ü g y m i n i s t e r i u m «az 1874.: X X X V . tcz. módositásáról és 
kiegészítéséről» szóló , 111. § -bó l á l l ó t ö r v é n y j a v a s l a t o t e l k é -
s z í t e t t e , m e l y h i v a t v a lesz e g y r é s z t az i n t é z m é n y t m e g -
s z i l á r d í t a n i , m á s r é s z t p e d i g , h o g y az i n d o k o l á s s z a v a i v a l 
é l j e k , «a k ö z j e g y z ő k r é s z é r e s z ü k s é g e s a n y a g i f o r r á s t a 
f e l ek h á t r á n y a n é l k ü l " b i z t o s i t a n i . 
K ö s z ö n e t t e l t a r t o z u n k a k ö z j e g y z ő i i n t é z m é n y m e g 
t e r e m t ő j é n e k , a j e l e n l e g i i g a z s á g ü g y é r u r n á k , h o g y e l ső 
s o r b a n a j o g i é le t , m á s o d s o r b a n p e d i g a j o b b s o r s r a m é l t ó -
n a k b i z o n y u l t m a g y a r k ö z j e g y z ő i k a r i g é n y e i t figyelembe 
véve , az e m i i t e t t t ö r v é n y j a v a s l a t o t m e g a l k o t á . H i s z s z ü k 
s r e m é l j ü k , h o g y á l t a l a a k ö l c s ö n ö s é r d e k e k m é l t á n y o s 
k i e g y e n l í t é s t n y e r e n d n e k . 
M i e l ő t t a z o n b a n e z e n j a v a s l a t t ö r v é n y e r ő r e e m e l t e t n é k , 
n e m lesz t a l á n f e l e s l e g e s d e l e g e f e r e n d a h o z z á s z ó l n i s e g y e s 
s z a k a s z a i t v i t a t á r g y á v á t e n n i , h o g y a f e j l ő d ő e s z m e c s e r e 
u t j á n e r e d m é n y e z e n d ő e s e t l e g e s j a v a s l a t o k n a k i l l e t é k e s 
h e l y e n m é g i d e j e k o r á n é r v é n y s z e r e z t e s s é k . 
M i n d e n e k e l ő t t ö r ö m m e l c o n s t a t á l j u k , h o g y az e l ő t t ü n k 
f e k v ő t ö r v é n y j a v a s l a t — i s m é t az i n d o k o l á s s z a v a i v a l é l ü n k 
— m e g a d j a az i n t é z m é n y m e g s z i l á r d í t á s á h o z és f e l v i r á g o z á s á -
hoz s z ü k s é g e s t a l a j t . M i n d e n n e k d a c z á r a a z o n b a n k é n y -
t e l e n e k v a g y u n k a n n a k k é t f o n t o s , s t a l á n l e g n a g y o b b 
j e l e n t ő s é g ű s z a k a s z á v a l , t. i. a 16. és 72-el , f o g l a l k o z n i , 
m e l y e k k ö z ü l az e l ő b b i c z é l s z e r ü t l e n , ső t f e l e s l e g e s , m á s o -
d i k a p e d i g s z i i k k ö r ü i n t é z k e d é s t t a r t a l m a z . 
V i z s g á l j u k m i n d e n e k e l ő t t a 16. §-t , m e l y a k ö v e t k e z ő t 
d e c r e t á l j a : 
« A j e l ö l t a z o n k ö z j e g y z ő h e l y e t t , k i n é l a l k a l m a z v a v a n , 
a b i r ó s á g és g y á m h a t ó s á g á l t a l n y e r t k i k ü l d e t é s e k e t , ide 
nem értve az örökösödési ügyekben a tárgyalásokat és az ingat-
lanokra vezetett árveréseket, h a a k ö z j e g y z ő a k i k ü l d e t é s 
h e l y é n s z i n t é n j e l e n v a n , a n n a k f e l e l ő s s é g e m e l l e t t e l v é g e z -
he t i » 
H a t e k i n t e t b e v e s z s z ü k a z o n k ö r ü l m é n y t , h o g y az 
1 8 7 4 : X X X I V . tcz . 15. §-a az ü g y v é d j e l ö l t e t f e l j o g o s í t j a 
a r r a , hogy főnökét a bíróságok és hatóságok előtti tárgyalásoknál 
helyettesíthesse; h a t e k i n t e t b e v e s z s z ü k t o v á b b á , h o g y p e r e s 
ü g y e k b e n a t á r g y a l á s i f u n c t í ó s z á m o s — de m i n d e n e s e t r e 
t ö b b — e s e t b e n i n t e n s i v e b b j o g i k é p z e t t s é g e t i g é n y e l , m i n t 
e g y ö r ö k ö s ö d é s i ü g y n e k l e t á r g y a l á s a , v a g y e g y á r v e r é s n e k 
f o g a n a t o s í t á s a , s h a v é g ü l t e k i n t e t b e v e s z s z ü k , h o g y a fél 
é r d e k e a p e r ü g y t á r g y a l á s á n á l l e g a l á b b is o l y m é r v b e n v a n 
k o c z k á r a t éve , m i n t a j a v a s l a t á l t a l é r i n t e t t e s e t e k b e n : n e m 
f o g h a t j u k fel a j a v a s l a t b a h o z o t t i n t e n t i ó j á t s pedig - a n n á l 
k e v é s b b é , m e r t a p e r e s i i g y b e n i k é p v i s e l e t a l k a l m á v a l , az ü g y -
v é d e t h e l y e t t e s í t ő g y a k o r n o k , a t á r g y a l á s n á l i h e l y t e l e n 
v é d e k e z é s á l t a l a f e l e k n e k g y a k r a n k i p ó t o l h a t l a n k á r t o k o z -
h a t , m i g ö r ö k ö s ö d é s i v a g y á r v e r é s i ü g y e k b e n az é r d e k e l t e k 
r i t k á b b a n v a n n a k o ly h á t r á n y n a k k i t é v e , m e l y r e m e d i u m m a l 
o r v o s o l h a t ó n e m l e n n e . 
E n n é l f o g v a a z o n n é z e t ü n k n e k a d u n k k i f e j e z é s t , h o g y 
az i d é z e t t s z a k a s z b a n f o g l a l t a z o n m e g s z o r í t á s , m e l y sze -
r i n t a j e l ö l t az ö r ö k ö s ö d é s i ü g y e k b e n i t á r g y a l á s o k a t é s az 
i n g a t l a n o k r a v e z e t e t t á r v e r é s e k e t n e m t e l j e s í t h e t i , c z é l s z e r ü t -
l en és i n d o k o l a t l a n i n t é z k e d é s t t a r t a l m a z . 
E l t e k i n t v e a z o n b a n e t t ő l , f e l e s l e g e s n e k is t a r t j u k az t , s 
p e d i g a z o n i n d o k b ó l , m e r t m a g á t ó l é r t e t ő d i k (s e d d i g 
g y a k o r l a t b a n is vol t ) , h o g y a k ö z j e g y z ő , h a a k i k ü l d e t é s 
h e l y é n vo l t , i l l e t v e v a n , a j e l ö l t á l t a l p l d . l e l t á r o z t a t h a t , 
m e r t i ly e s e t b e n e n n e k t e e n d ő j e a r r a s z o r í t k o z i k , h o g y a 
l é t ező t á r g y a k a t k ö r ü l í r v a j e g y z ő k ö n y v b e f o g l a l j a , e z e n t é n v -
k e d é s p e d i g s e m m i n é v e n n e v e z e n d ő j o g i k é p z e t t s é g e t n e m 
i g é n y e l . 
A z e l ő a d o t t a k a l a p j á n az i d é z e t t s z a k a s z ezen s z a v a i : 
« ide n e m é r t v e az ö r ö k ö s ö d é s i ü g y e k b e n a t á r g y a l á s o k a t é s 
az i n g a t l a n o k r a v e z e t e t t á r v e r é s e k e t , h a a k ö z j e g y z ő a 
k i k ü l d e t é s h e l y é n s z i n t é n j e l e n v a n » , a m e g a l k o t a n d ó t ö r -
v é n y b ő l k i h a g y a n d ó k l e n n é n e k . 
/ 
Á t t é r v e a j a v a s l a t 72. § - á r a , m e l y m i n d a z o n ö r ö k ö s ö -
dés i ü g y e k b e n , m e l y e k a k i r . b í r ó s á g o k i l l e t ő s é g i k ö r é b e 
t a r t o z n a k , az e l j á r á s s a l az i l l e tő k ö z j e g y z ő t r e n d e l i m e g b í z n i , 
a z o n é s z r e v é t e l t k o c z k á z t a t j u k , h o g y s z ü k k ö r ü i n t é z k e d é s t 
t a r t a l m a z . 
I t t az i n d o k o l á s e l i s m e r h e t ő l e g k i e m e l i a z o n k ö r ü l -
m é n y t : 
«hogy a közjegyzői intézmény előnyei különösen tapasztalhatók 
voltak az örökösödési ügyekben, miután számos ezerre menő 
hátralékok l e t t e k a k ö z j e g y z ő k által feldolgozva*; h a e l is -
m e r i t o v á b b á , h o g y : « u g y az ö r ö k ö s ö k m i n t a k i n c s t á r 
é r d e k é b e n s z ü k s é g e s vo l t a t ö r v é n y 124. § - á t módos í t an i ) ) : 
e l é r k e z e t t n e k t a r t j u k az idő t , h o g y a b e l ü g y m i n i s z t é r i u m az 
1 8 7 7 : X X . tcz . 245. § - á n a k p e r m i s s i v i n t é z k e d é s é t is m e g -
v á l t o z t a t v a , az a l k o t a n d ó t ö r v é n y n y e l ö s s z h a n g z á s b a h o z z a , 
a j a v a s l a t b a n f e l h o z o t t n y o m ó s i n d o k o k o n k i v ü l a z o n o k b ó l 
is, h o g y a k i s k o r ú a k a t é r d e k l ő ö r ö k ö s ö d é s i ü g y e k n e k e l i n t é -
zé se is s z a k k é p z e t t k ö z e g e k r e b i z a s s é k . JJr. V. B. 
kir. közjegyző. 
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A büntetőjogi beszámítás.* 
Befejezés) 
Ö s s z e s í t e t t e r ő f e j t e t v é n k i a b ű n t é n y l é t e s í t é s é b e n , az 
v e s z é l y e s e b b s k i k e r ü l h e t l e n e b b vo l t , és m á s o k b i z t o n s á g i 
é r z e t é t is n a g y o b b m é r t é k b e n i n g a t t a m e g . 
A t e t t e s s z á n d é k a é s e l h a t á r o z á s a f e l e l ő s l é v é n az 
e l c s á b í t o t t a k t é n y e i é r t i s ; a z o k a t is i r á n y o z v á n az ő a k a r a t -
e r e j e , f o k o z o t t a n s ú l y o s b e s z á m í t á s a l á j ö n r e á n é z v e a t é n y 
e r k ö l c s i e r e j e . 
A tett alattomossága vagy alkalmi könnyűsége, a ravasz 
t i t k o l ó d z á s , v a g y a n y i l t é s r ö g t ö n ö s c s e l e k v é s a l a p j á n , 
k ü l ö n ö s e n a m á s o k j o g b i z t o n s á g i r á n t i é r z e t é r e b i r h a t á s s a l 
é s m o r á l i s r e f l e x i ó t e r e d m é n y e z . 
A z alattomosság f e l t é t e l e z i , h o g y a b ű n t e l k ö v e t ő , h a z u g -
s á g g a l é s á l n o k s á g g a l , b i z a l m a t és b i z t o n s á g i é r z e t e t k e l t s e n 
fe l , é s p e d i g ö n t u d a t o s s a t é n y s i k e r ü l é s é r e c z é l z ó s z á n -
d é k k a l , s m i n d e z e k e t a t é n y e l k ö v e t é s e p e r c z é b e n m e g c s a l v a , 
l é t e s i t i a j o g s é r t é s t . A b ű n ö s a k a r a t t e h á t n e m c s a k a k i t ű -
z ö t t j o g s é r t é s r e , h a n e m a c s a l á s r a i s i r á n y u l e g y s z e r s m i n d . 
E z e l l e n n e m c s a k o l t a l m a z k o d n i n e h e z e b b , d e s ő t a t á r s a -
d a l m i e r k ö l c s i é r z é k is m e g b o t r á n k o z i k a j o g s é r t é s á l t a l i 
h a t á s m e l l e t t . 
A z a l a t t o m o s s á g t é n y e f o k o z z a é s s ú l y o s í t j a a b ű n t é n y 
e r k ö l c s i e r e j é t , é s s ú l y o s í t ó k ö r ü l m é n y a b e s z á m í t á s b a n . 
A z alkalom könnyűsége m i n t e g y c s á b i t ó l a g h a t a t e t t e s r e , 
m á s o k g o n d a t l a n s á g á t f e l t é l e l e z i , s e n n e k h a t á s a a l a t t k ö n y -
n y e b b b e s z á m í t á s a l á v e e n d ő . 
A z elkövetés ideje a z o n i r á n y b a n h a t a b ű n ö s s é g m é r t é -
k é r e , a m e n n y i b e n az n e h e z e b b é t e t t e a j o g s é r t ő t é n y t ő l i 
ó v a k o d á s t , v a g y a z i d ő b e n i k ö r ü l m é n y e k s z e r i n t á t a l á n o s 
m e g b o t r á n k o z á s t k e l t e t t . 
H a é j j e l , n a g y v i h a r b a n , m i k o r a k ö z b i z t o n s á g i ő r k ö d é s 
is l a z á b b , k ö v e t t e t e t t el a b ű n t é n y , v a g y t e m p l o m o z á s , v a l -
l á s o s á h i t a t o s k o d á s i d e j é b e n , v a g y v a l a m e l y k ö z v e s z é l y 
z a v a r á b a n s a s z e r e n c s é t l e n s é g f e l h a s z n á l á s á v a l k ö v e t t e t e t t 
e l ; e z e n k ö r ü l m é n y e k az i d ő b e n i o l y v i s z o n y o k , m e l y e k 
k ö z ö t t s ú l y o s a b b a t é n y e r k ö l c s i e r e j e , é s s ú l y o s í t ó a b e s z á -
m í t á s i s . 
A végrehajtási módozat kegyetlenségét vagy enyhébb voltát 
az k é p e z i , h o g y a t e t t e s a j o g s é r t é s v é g r e h a j t á s á b a n m e g -
e l é g e d e t t - e a z o n c s e l e k v é s s e l , m e l y é p e n e l é g s é g e s a t é n y 
l é t e s í t é s é r e , v a g y a z o n f e lü l is k ö v e t e t t e l o l y t e t t e k e t , m e l y e k 
m a g u k b a n i s j o g s é r t ő k , b o t r á n y o s a k s a t é n y e r e d m é n y é h e z 
s z ü k s é g f e l e t t i e k v o l t a k . 
A kegyetlenség a t e t t e s e r k ö l c s i é r z é k é n e k v a d s á g á t j e l z i , 
s v e s z é l y e s e b b é t e s z i a t é n y t h a t á s á b a n , i j e s z t ő b b é v a g y b o t -
r á n y o s a b b á t e sz i a b ű n t é n y t , az a k a r a t és s z á n d é k m a k a c s -
s á g á n a k s f é k t e l e n s é g é n e k t a n ú s á g a és s ú l y o s í t v á n a b ű n t é n y 
e r k ö l c s i é r t é k é t , s ú l y o s í t ó a b e s z á m í t á s n á l . 
H a p e d i g a t e t t e s s z e l í d e b b e s z k ö z ö k e t h a s z n á l t a t é n y 
v é g r e h a j t á s á b a n , m i n t a m i l y e n e k r e e l ő k é s z ü l v e v o l t s a m i t 
a l k a l m a z h a t o t t v o l n a , ez a s z á n d é k n a k s z e l i d ü l é s é t m u t a t j a , 
s e z e n f o k s z e r i n t i e n y h í t ő h a t á s ú l e h e t a b e s z á m í t á s b a n . 
A következmények jóvátétele vagy sídyosbitása a jogsértés 
t é n y b e l i e r e d m é n y é t m ó d o s í t j a ; é s e b b ő l k ö v e t k e z t e t h e t n i a 
j o g s é r t ő s z á n d é k k e v e s b e d é s é r e v a g y n ö v e k v ő k i t a r t ó s á g á r a , 
s i g y i r á n y o z z a a t é n y e r k ö l c s i é r t é k é t . 
H a a t e t t e s a t é n y e l k ö v e t é s e u t á n a r r a i r á n y o z z a 
s z á n d é k á t s c s e l e k v é s é t , h o g y az e s z k ö z ö l t j o g s é r t é s t é s 
a n n a k h a t á s á t e n y h í t s e , l e h e t ő l e g e l e n y é s z t e s s e , az e l ő b b e n i 
j o g á l l a p o t o t v i s s z a á l l í t s a ez m e g b á n á s r a , j a v u l á s r a , a j o g -
s é r t ő a k a r a t é s s z á n d é k t e l j e s m e g s z ű n t é r e m u t a t , s a z o n 
f o k b a n l e h e t e n y h í t ő k ö r ü l m é n y ü l v e n n i a b e s z á m í t á s b a n , a 
m e n n y i b e n s i k e r ü l t a j o g s é r t é s t t é n y l e g e s e n j ó v á t e n n i , 
e l e n y é s z t e t n i . 
* Az előbbi közleményeket 1. a 33., 34., 35. és 36. számokban. 
H a e l l e n b e n a t é n y t e l k ö v e t ő m é g u t ó l a g o s a n is f o l y -
t a t j a a c s e l e k v é s t , é s p e d i g az e l é r t j o g s é r t ő e r e d m é n y 
s ú l y o s b í t á s á r a , ez a j a v u l á s l e h e t ő s é g é t z á r j a k i ; a b ű n ö s 
s z á n d é k f o l y t o n o s s á g á t , e m e l k e d é s é t és n a g y o b b v e s z é l y e s -
s é g é t m u t a t j a , az a k a r a t m e g r ö g z ö t t g o n o s z s á g á r a e n g e d 
k ö v e t k e z t e t n i , s a b ű n t é n y e r k ö l c s i e r e j é n e k h a t v á n y o z ó 
s ú l y o s b í t á s á t e r e d m é n y e z i ; ez s ú l y o s b í t ó h a t á s ú l e e n d a 
b e s z á m í t á s n á l is. 
M i n d k é t e s e t n é l i r á n y z ó t e k i n t e t e t k é p e z az is, h o g y a 
j ó v á t é t e l v a g y s ú l y o s b í t á s t é n y e s e l é r t e r e d m é n y e m i l y 
h a t á s t g y a k o r o l t a k ö z b i z t o n s á g - é r z e t r e s a k ö z e r k ö l c s i 
é r z ü l e t r e . 
III. osztály. 
A bűntett tárgyiasságát képezi a megtámadott jog. 
A b ű n t é n y e r k ö l c s i e r e j é n e k t e h á t e g y i k i r á n y o z ó f e l -
t é t e l e , h o g y a j o g s é r t é s e m i l y f o k b a n é s m i l y i r á n y b a n 
e s z k ö z ö l t e t e t t . 
A b ű n t é n y j o g i h a t á s á t a z o n k ö r ü l m é n y e k i r á n y o z z á k , 
m e l y e k k ö z v e t l e n b e f o l y á s s a l v a n n a k a j o g s é r e l e m f o k á n a k , 
a j o g s é r e l e m á l t a l a s z e m l é l ő p o l g á r o k l e l k é b e n m e g i n g a t o t t 
b i z t o n s á g i é r z e t és e r k ö l c s i é r z ü l e t s z e n v e d é s i f o k á n a k m e g -
á l l a p í t á s á r a . 
E t e k i n t e t b e n f i g y e l e m b e v e e n d ő az elkövetés helyének 
minősége. 
H a o l y h e l y e n k ö v e t t e t e t t e l a b ű n t é n y , m e l y v a g y 
a v a l l á s i k e g y e l e t n e k v o l t s z e n t e l v e , v a g y a z á l l a m k o r m á n y -
za t i c z é l o k r a h i v a t o t t é s t i s z t e l e t e t k ö v e t e l ő k ö z o l t a l o m a l á 
b i z o t t , v a g y a k e g y e l e t é r z e t é v e l á p o l t , v a g y a c s a l á d i a s é r z e l -
m e k á l t a l s é r t e t l e n n e k k ö v e t e l t v o l t ; az i ly t é n y m á r a h e l y 
m i a t t , a h o l e l k ö v e t t e t e t t , a k ö z é r z ü l e t b e n s ú l y o s a b b a n s é r t i 
a j o g é r z ü l e t e t s k a p c s o l a t o s a n az e r k ö l c s i é r z é s t , s ez a l a p o n 
j o g i h a t á s á b a n s ú l y o s í t j a a b ű n t é n y e r k ö l c s i e r e j é t . 
A h e l y n e k k i v á l ó m i n ő s é g e f e l t é t e l e z i , h o g y a k ö z é r -
z ü l e t e r k ö l c s i e r e j e a z t i g é n y l i , m i k é p az e g y é n i é r z e t e k 
g y a r l ó s á g a i , a b ű n ö s h a j l a m o k , s z á n d é k o k , a n n y i r a t á v o l 
t a r t a s s a n a k a z o n h e l y e k t ő l , h o g y az o t t m e g j e l e n ő e g y é n e k 
m i n d e z e k k e l s z e m b e n t e l j e s e n b i z t o n s á g b a n é r e z h e t i k m a g u k a t . 
A ki t e h á t b ű n t é n y t k ö v e t e l a z o n h e l y e n , az a k ö z é r z ü l e t 
összpontositott erejét s é r t i m e g , az e z e n e r ő b e n i b i z a l m a t i n g a t t a 
m e g , ez a l a p o n t é n y e a k ö z r e v e s z é l y e s , s b ü n t e t h e t ő s é g e 
s ú l y o s í t ó b e s z á m í t á s á u l t u d a n d ó az b e . 
A sértett kötelességek és viszonyok minősége erkölcsi tekin-
t e t b e n i r á n y o z z a a t é n y j o g h a t á s á n a k é r t é k é t . 
M i n d e n e s e t r e i t t o l y k ö t e l e s s é g e k é s v i s z o n y o k é r t e n d ő k , 
m e l y e k n e k t e l j e s í t é s é t é s t i s z t e l e t b e n t a r t á s á t , v a g y a k ö z -
m o r á l , v a g y a p o l i t i k a , a n é p f e n s é g i j o g o k é r v é n y e s ü l é s é b e n , 
v a g y a k ö z b i z t o n s á g é s j ó l é t é r d e k e , k i v á l ó m i n ő s é g ü e k k é 
j e l ö l t k i , s a b ű n t é n y á l t a l a n n a k e l k ö v e t é s é b e n i ly k ö t e -
l e s s é g e k l e t t e k m e g s z e g v e s i l y v i s z o n y o k m e g s é r t v e . 
E z e n k ö r ü l m é n y n é l v a g y a j o g i v a g y a t á r s a d a l m i 
e r k ö l c s k ö z é r z ü l e t e v a n m e g s é r t v e a b ű n t é n y h a t á s á b a n ; s ez 
s ú l y o s í t j a a b ű n t é n y e r k ö l c s i é r t é k é t é s ez a l a p o n s ú l y o s í t ó 
h a t á s ú a b e s z á m í t á s b a n . 
Az okozott kár vagy veszély nagysága irányozó mértéke 
a n n a k , h o g y a k ö z b i z t o n s á g é r z e t e , s a b i z a l o m e b b e n m i l y 
m é r t é k b e n l e t t m e g i n g a t v a . A z o k o z o t t k á r n a g y s á g a h a t á -
r o z z a m e g a z o n t é n y l e g e s a n y a g i v e s z t e s é g e t , m e l y e t o k o z o t t 
a j o g s é r t é s e , s i r á n y o z z a a n n a k h e l y r e h o z h a t ó s á g á t v a g y 
p ó t o l h a t l a n s á g á t ; m e r t a p o l g á r o k a n y a g i j ó l é t e s é r t é k e 
e g y e n l ő v é d e l m e t k ö v e t e l v é n a z á l l a m t ó l a s z e l l e m i j ó l é t é s 
é r t é k k e l , s a j o g o k n a k e g y e n l ő l e g t á r g y á t k é p e z v é n , a s é r -
t e t t j o g n a g y s á g á n a k m é r l e g e l é s é n é l s z ü k s é g k é p e n i r á n y a d ó 
az o k o z o t t a n y a g i k á r n a g y s á g a . 
T e r m é s z e t e s t e h á t , h o g y a z o n f o k s z e r i n t , a m i n t 
n a g y o b b v a g y k i s e b b a n y a g i k á r t o k o z o t t a b ű n t é n y h a t á -
s á b a n , a s z e r i n t n a g y o b b v a g y k i s e b b a j o g s é r e l e m m é r -
t é k e , é s e s z e r i n t s ú l y o s í t ó v a g y e n y h í t ő e z e n k ö r ü l m é n y a 
b e s z á m í t á s n á l . 
23. SZAM. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY. 2 9 9 i 
A veszély nagysága ép ezen m é r l e g e l é s s ze r i n t j ő 
b e s z á m i t á s a l á ; a n n a k f o k o z a t a s ze r i n t t á m a d v á n m e g a 
b ű n t é n y h a t á s á b a n a b i z t o n s á g i é rze te t , s ez h a t á r o z v á n 
m e g a b ű n t é n y e rkö l c s i e r e j é t , a n n a k a j o g r a va ló h a t á s á b a n . 
Az okozo t t botrány a b b a n n y i l v á n u l , h o g y a t é n y minő-
s é g e s e r e d m é n y e , m i d ő n j o g o t sé r t , u g y a n a k k o r az e rkö lcs i 
é r z ü l e t e t is n a g y m é r t é k b e n sér t i . 
E z t e h á t c s a k o ly t é n y e k r e v o n a t k o z h a t i k , m e l y e k az 
e rkö lc s i é rzés s a r k a l a t o s a l a p j a i t s é r t i k m e g . 
M i d ő n t e h á t m i n d e n p o l g á r n a k k ö t e l e s s é g e a j o g o k 
• t i sz te le tben t a r t á s a me l l e t t , az e r k ö l c s és i l l ede l em közsza-
b á l y a i t is t i s z t e l e t b e n t a r t a n i , s az á l l a m k ö z j ó l é t e e g y e n -
l ő l e g f ü g g a j og i és az e rkö lcs i e g y e n s ú l y f e n t a r t á s á t ó l , a 
b ű n t é n y t e lköve tő , h a o ly m ó d o n h a j t o t t a azt vég re , m e l y a 
j o g s é r t é se m e l l e t t , a k ö z e r k ö l c s és i l lem a l a p s z a b á l y a i t is 
s é r t e t t e , ez á l t a l az á l l a m i k ö z j ó l é t e t k é p e z ő e g y e n s ú l y t 
i n g a t t a m e g , a j o g s é r t é s é n e k e r k ö l c s i h a t á s a s ú l y o s a b b a 
k ö z é r z ü l e t r e , s b ü n t e t h e t ő s é g e ez a l a p o n s ú l y o s a b b beszá -
m i t á s a l á v o n a n d ó . 
E l f o g a d o t t a l a p e l v ü l á l l í t ván fel, h o g y a b ű n t e t t n e m 
t ény ie s , h a n e m jogi lény, a b e s z á m i t á s a l a p j á u l f e l so ro l t k ö r ü l -
m é n y e k ezen j o g i l ény t u l a j d o n s á g a i t k é p e z i k . 
E z e n t u l a j d o n s á g o k m i n ő s é g e és j e l e n k e z é s e n y ú j t h a t 
e g y e d ü l i a l a p o t a r r a , h o g y a jogi lény j e l l e m é t , e rkö lcs i 
é r t é k é t , i g a z s á g g a l és v a l ó s á g g a l m e g b í r á l h a s s u k . 
A b ü n t e t ő i g a z s á g s z o l g á l t a t á s a b ű n t é n y t — ezen esz-
m é n y i jogi lényt—azonosítja az az t l é t r e h o z ó v a l , a t e t t e s se l , 
e n n e k v a l ó d i é r t é k é t a n n a k t u l a j d o n í t j a és s z á m í t j a b e ; s a 
m e n n y i b e n a b ű n t e t t jogi lénye v e s z é l y e s és s é r t ő az á l l a m r a , 
a j o g r a : t ö r e k s z i k t e h á t az t v e s z é l y e s s é g e j e l l e g é t ő l megfosz -
t an i , ezen h a t á s á b a n m e g b é n í t a n i , az a n n a k t u l a j d o n s á g a i 
á l t a l m e g i n g a t o t t jog i e g y e n s ú l y t h e l y r e á l l í t a n i , az össz-
h a n g n a k m e g z a v a r á s á t a j ö v ő r e l e h e t e t l e n n é t e n n i . 
A z i g a z s á g s z o l g á l t a t á s n a k ezen t ö r e k v é s e k é p e z i és 
lé tes í t i a b ü n t e t é s t . 
A büntetésnek o l y a n n a k kel l l enn i , m e l y i g a z s á g o s és 
é p e n e l é g s é g e s l e g y e n a k i t ű z ö t t czél e l é r é sé r e . 
E z t c s a k azon u t o n é r h e t n i el, h a m i n d a z o n , a j o g r a 
veszé lyes , s az e l len t á m a d ó , és az t s é r tő t u l a j d o n s á g o k a t , 
m e l y e k a b ű n t e t t j og i l é n y é t k é p e z i k , j e l l e m z i k , b e h a t ó és 
i g a z s á g o s b í r á l a t a l á ve sz szük , s a z o k a l a p j á n v á l a s z t j u k k i 
a h e l y e s , a r á n y o s és czé l ra v e z e t ő e s z k ö z ö k e t és m ó d o k a t , 
az i g a z s á g s z o l g á l t a t á s e l é ré sé re . 
E k k o r l e e n d i g a z s á g o s és h e l y e s a b ü n t e t é s , s ezt é r j ü k 
el a b e s z á m i t á s h e l y e s és é szsze rű a l k a l m a z á s á v a l . 
Dr. Asztalos János. 
E S Z R E V E T E L E K 
az«Átalános magánjogi törvénykönyv«tervezetének a«Dologi jogot»tárgyazó részére.* 
III. FEJEZET. 
Ingók elzálogosítása. 
/. Kézi zálog. 
(234. §.) A j a v a s l a t m e g o s z t o t t a a s z á s z o r s z á g i p t k . 
466. §-át a 234. és 235- ik §§-ra (az u t ó b b i b a b e l e f o g l a l v a a 
496. § t is) s k é t s z e r m o n d j a ki roszu l az t , m i t az e g y s z e r ű 
l e f o r d í t á s s a l e g y s z e r jó l t e h e t e t t v o l n a . 
E b b e n : « ingó d o l o g r a z á l o g j o g c s a k az á l t a l szerez-
tetik)), é s e b b e n : dkézi z á l o g az á l t a l keletkezik)) , én b e n s ő 
k ü l ö n b s é g e t n e m f e d e z h e t e k fel , m i r e t e h á t ez t ké t k ü l ö n 
§ -ban i g y i s m é t e l n i ? A s z e r k e z e t h e z n e m is szó lok . 
(235. §.) E n n e k e l ső r é s z é r e e lőbb i m e g j e g y z é s e m 
v o n a t k o z i k ; a m á s o d i k p e d i g e l h a g y a n d ó , m e r t h o g y a 
z á l o g j o g az i n g ó d o l o g n a k c s a k azon t a r t o z é k á r a t e r j e d ki, 
* Az előbbi közleményeket 1. a 8., 10., 13., 14., 17., 21., 24., 26., 27., 
28., 29., 30., 32., 33., 34. és 37. számokban. 
m e l y á t is a d a t o t t , ez ö n k é n t é r t e t i k , m i h e l y t k i m o n d t a 
a t ö r v é n y , h o g y kézi z á l o g c s a k á t a d á s f o l y t á n k e l e t k e z i k ; 
p é l d . : v a l a k i z s e b ó r á j á t a d j a z á l o g b a , d e a hozzá t a r t o z ó 
n y a k l á n c z o t n e m , k i n e k j u t n a eszébe , h o g y a z á l o g j o g az 
á t nem a d o t t ó r a l á n c z r a is k i t e r j e d n e ? 
(236. §.) A j a v a s l a t n a k az i s m é t l é s e k és m a g y a r á z á s o k (?) 
i r á n t i n a g y e l ő s z e r e t e t e l e g a l á b b is m e g k é t s z e r e z i a b i r á l ó 
m u n k á j á t , m i n é l f o g v a o ly é s z r e v é t e l e k e t s e m k e r ü l h e t el, 
m e l y e k t u l a j d o n k é p e n i f e l a d a t a k ö r é n túl m e n n e k . I l y e n 
m e g i n t a 236. k ö v e t k e z ő ké t r é s z e : « I n g ó d o l o g e l i d e g e -
n í t é s é n é l f e n t a r t o t t z á l o g j o g c s a k a k k o r é r v é n y e s , h a az 
e l i d e g e n í t ő a d o l g o t b i r l a l á s á b a n m e g t a r t j a » é s : «Az á t a d á s 
a z o n b a n az á l t a l is e szközö lhe tő , h o g y a d o l o g n a k m á s 
j o g c z i m e n a l a p u l ó b i r l a l á s a k é z i z á l o g k é p i b i r l a l á s s á á t v á l -
t o z t a t i k » . A m á s o d i k t é t e l az e l ső t m a g y a r á z n i a k a r v a , 
i smét l i , d e e szóval ^azonban* v á l a s z t j a el, m i n e k a l a p j á n az 
o lvasó a k e t t ő közö t t k ü l ö n b s é g e t ke res , de n e m t a l á l . 
(237. §.) N i n c s m e g j e g y z é s e m . 
(238. §.) E §. m á s o d i k b e k e z d é s é t el k e l l e n e h a g y n i , 
m e r t h o g y k e r e s k e d ő k r e n é z v e az i l le tő k ü l ö n t ö r v é n y b e n 
k i v é t e l e s r e n d e l k e z é s e k v a n n a k , ezt i t t m e g e m l í t e n i fe les -
leges , m i u t á n m a g á t ó l é r t e t i k , h o g y az á t a l á n o s p o l g á r i t ö r -
v é n y a k ü l ö n ö s t ö r v é n y e k a l k a l m a z á s á t n e m z á r j a k i . A 
k ü l ö n ö s t ö r v é n y n e k §-át p e d i g m á r é p e n n e m l e h e t idézni , 
m e r t ez v a l ó s z í n ű l e g h a m a r á b b f o g m e g v á l t o z h a t n i , m i n t 
a p t k . 
(239. §.) A mi t e §. m o n d , az m á r a 235. és 237. §§-ban 
ki van m o n d v a ; v a l ó b a n n e m l á t o m o k á t a n n a k , h o g y a 
t ö r v é n y k ö n y v n e k v a l a m e l y r e n d e l k e z é s e i s m é t e l t e s s é k . 
(240. §.) C s a k a n n y i t k í v á n o k m e g j e g y e z n i , h o g y a 
z á l o g j o g k i t e r j e d é s é n e k m e g h a t á r o z á s á n á l «a dologra tett 
kiadásoki) a l a t t c s a k a «szükségesek)) é r t h e t ő k , mi t ki k e l l e n e 
fe jezni . 
(241. §.) H o g y a h i t e l ező a kézi z á l o g o t a d d i g «bír-
hatja )> ( ta lán: tarthatja vissza), mig teljesen ki nem elé-
g í t t e t e t t , ez n e m c s a k a z á l o g r e n d e l t e t é s é b ő l ö n k é n t 
k ö v e t k e z i k , d e k ü l ö n ki is v a n m o n d v a m á r a 173. és 175. 
§§-ban. T o v á b b á , h o g y b i r t o k k e r e s e t a kéz i z á l o g b i r l a l ó j á t 
is meg i l l e t i , ezt a j a v a s l a t 26. §-a v i l á g o s a n k i m o n d j a , v é g r e 
h o g y j o g a van «a f e n á l l ó e l j á r á s i t ö r v é n y e k sze r in t v é g r e -
h a j t á s u t j á n a kéz i z á l o g n a k e l á r v e r e z t e t é s é t k ö v e t e l n i , ez 
is m á r a d o l o g t e r m é s z e t é n é l f o g v a m á s k é p n e m is l ehe t . 
M i r e v a l ó t e h á t m i n d e r r e m e g i n t e g y k ü l ö n §.! ? 
(242. §.) N i n c s é s z r e v é t e l e m . 
(243. §.) « H o g y e g y h a r m a d i k a k é z i z á l o g á l t a l b iz to-
s í t o t t k ö v e t e l é s t m a g á h o z v á l t h a t j a és a k é z i z á l o g á t a d á -
sá t követe lhe t i - ) , e n n e k g y a k o r l a t i j e l e n t ő s é g e c s a k a k k o r 
l e h e t n e , h a a d o l o g m á s n a k is le v a n kö tve , ez p e d i g t ö r v é -
n y e s z á l o g j o g v a g y f e l ü l z á l o g o l á s e s e t é n k i v ü l ( t e h á t sze rző-
d é i n é l fogva ) n e m is f o r d u l h a t elő. H a t e h á t a 243. §. 
r e n d e l k e z é s é r e e g y á t a l á b a n s z ü k s é g l enne , ezt k e l l e n e b e n n e 
k i fe j ezn i , de a h i v a t k o z á s a 220. és 221. §§-ra m i n d e n e s e t r e 
m e l l ő z e n d ő , m i u t á n ez u t ó b b i a k több jelzálogos h i t e l ező j o g a i -
n a k ö s s z e t a l á l k o z á s á r ó l i n t é z k e d n e k , a mi k é z i z á l o g j o g -
v i s z o n y r a á t n e m a l k a l m a z h a t ó . 
(244. §.) A m e n n y i b e n a z á l o g j o g m e g s z ű n é s e e s e t e i r e 
nézve a 224. § - ra t ö r t é n i k u t a l á s , l e g y e n s z a b a d n e k e m is 
é s z r e v é t e l e i m t e k i n t e t é b e n u g y a n a r r a h i v a t k o z n o m . 
«A d o l o g e l p u s z t u l á s á n a k t e k i n t e t i k , ha a z á l o g t á r g y 
a t u l a j d o n t m e g s z ü n t e t ő m ó d o n á t a l a k i t t a t i k o , m o n d j a 
t o v á b b e §. E r r e v o n a t k o z ó r e n d e l k e z é s t e j a v a s l a t n a k a 
t u l a j d o n m e g s z ű n é s é r ő l szóló r é s z é b e n n e m t a l á l h a t n i . E g y é b -
i r á n t a z á l o g t á r g y á t a l a k í t á s a c s a k a h i t e l ező á l t a l e szközö l -
t e t h e t i k , m i u t á n a d o l o g s z ü k s é g k é p e n az ő h a t a l m á b a n 
v a n ; ez á l t a l p e d i g e g é s z e n u j k ö t e l m i v i s z o n y t á m a d a 
h i t e l ező és a z á l o g t u l a j d o n o s a k ö z ö t t , m e l y m á s s z e m p o n t 
a l á es ik s m e l y r e nézve e j a v a s l a t 58. §-a m á r r e n d e l k e z i k . 
A z idéze t t t é t e l t e h á t e l h a g y a n d ó . 
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A m á s o d i k é s h a r m a d i k b e k e z d é s h e z n i n c s m e g j e g y -
z é s e m . 
(245. §.) N i n c s é s z r e v é t e l e m . 
(246. §.) A z n e m l e h e t s é g e s , h o g y az e l z á l o g o s i t ó n a k 
a z á t a d o t t i n g ó d o l o g h o z (dologra) « c s a k b i z o n y o s i d ő p o n t i g 
f e n á l l ó t u l a j d o n j o g a i ) l e g y e n , m e r t i l y e n tulajdonjog n i n c s . 
E z t e h á t a 246. § -bó l e l h a g y a n d ó . 
II. Jogok elzálogosítása. 
(247. §.) M á r a 90. § - n á l i g y e k e z t e m k i m u t a t n i , h o g y 
o l y ( ( j o g o s u l t s á g o k , m e l y e k ö n á l l ó t e l e k k ö n y v i b i r t o k t e s t k é p 
b e j e g y e z v é k » , n e m l é t e z n e k ; e h e l y e n t e h á t e l é g l e n n e c s a k 
a r r a h i v a t k o z n o m . M i u t á n a z o n b a n a j a v a s l a t a 247 . § - b a n 
i s m é t i l y j o g o s u l t s á g o k a t e m l i t s a z i n d o k o l á s b a n (198. 1. i . l 
e n n e k p é l d á j a k é p az 1871 : L I I I . t cz . 56. § - á t i déz i , k é n y t e l e n 
v a g y o k e r r e a t é v e d é s é r e i s r á m u t a t n i . 
A z 1871 : L I I I . t c z . 56. § - á b ó l é p e n n e m o l v a s h a t ó k i az , 
h o g y a v o l t ú r b é r i t e l k e k u t á n j á r ó e r d ő , n á d a s é s l e g e l ő -
i l l e t m é n y e k o l y j o g o s i t v á n y o k l e n n é n e k , m e l y e k v a l a t r . e l y 
i n g a t l a n d o l o g n é l k ü l önállóan t e l e k k ö n y v e z t e t h e t n é n e k ; 
e l l e n b e n u g y a n a z o n t ö r v é n y c z i k k n e k 2 7 — 3 2 . § - a i az m ű -
térnek mint te lki illetménynek, t o v á b b á a 34. §. a n á d a s n a k , 
v é g r e a 42 . §. a l e g e l ő t é r n e k kihasitásáról s zó l . D e m i n d e n 
m é g t a l á n l e h e t ő k é t e l y t e l o s z l a t a z 1 8 8 0 : X L V . t cz . 25. § - a , 
m e l y m e g h a t á r o z z a , h o g y m e l y e s e t e k b e n é s m i n ő f e l t é t e l e k 
m e l l e t t k ö v e t e l h e t i k az e g y e s r é s z e s e k az e r d ő k , n á d a s o k és 
l e g e l ő k b ő l i l l e t m é n y ü k n e k t e r m é s z e t b e n v a l ó k i a d á s á t , m e l y 
e s e t b e n az e l k ü l ö n í t e t t e g y é n i b i r t o k r é s z e k s z a b a d t u l a j d o n t 
k é p e z n e k . H a p e d i g t e r m é s z e t b e n v a l ó e l k ü l ö n í t é s n e k n i n c s 
h e l y e , m e r t p é l d . a z e r d ő i l l e t m é n y 100 h o l d n á l k e v e s e b b : 
«a közösen maradó t e r ü l e t e k h a s z n á l a t a a m e g á l l a p í t o t t a r á n y 
s z e r i n t i l l e t i a z állandó közösségben m a r a d ó r é s z e s e k e t . ) ) 
I í b b ő l e l é g v i l á g o s , h o g y a j a v a s l a t b a n f e l v e t t e s e t b e n n e m 
valamely «önálló jogosítvány», hanem egyszerűen törvényes tulaj-
donközösség e s e t e f o r o g f e n . S h a m é g e m e l l e t t i s k é t k e d n i 
l e h e t n e , t l j e s m e g g y ő z ő d é s t s z o l g á l t a t b á r m e l y i k t e l e k k ö n y v i 
h a t ó s á g , h o l a t e l e k j e g y z ő k ö n y v e k b e n m e g l á t h a t ó , h o g y a 
v o l t ú r b é r e s e k n e k j u t o t t e r d ő , n á d a s é s l e g e l ő i l l e t m é n y e k , a 
m e n n y i b e n t e r m é s z e t b e n n e m o s z t a t t a k fel, v a l a m e n n y i 
részesnek közös tulajdonaképen, a részesek neve alatt és illet-
m é n y ü k k i t ü n t e t é s é v e l v a n n a k b e j e g y e z v e . M i n t i l y e n e k 
t e r m é s z e t e s e n e l i d e g e n i t h e t ő k é s e l z á l o g o s í t h a t o k , m i n t ez t 
a j a v a s l a t 131. § -a m á r k i m o n d j a . 
E z e k n e l f o g v a a j a v a s l a t n a k h a l v a s z ü l e t e t t u j a l k o t á s á t 
a z «önálló jogosultságokat»> m e l l ő z n i k e l l . 
(248. §.) N e m i g e n e r e d e t i a l k o t á s , d e a m i t ö r v é n y e i n k -
b e n m i n d e n e s e t r e u j a k a r l e n n i a 248 . § - b a n e r n l i t e t t <iépit-
kezési és pinczejogD, m e l y e t a j a v a s l a t a s z á s z o r s z á g i p t k . - b ő i 
a m i t ö r v é n y k ö n y v ü n k b e , h a s z a b a d u g y m o n d a n o m , e h e l y e n , 
m i n t e g y b e c s e m p é s z n i a k a r , m e r t e z e k m i v o l t á t c s a k a 
3 9 0 — 3 9 3 . §§. a s z o l g a l m a k r ó l s z ó l ó c z i m v é g é n h a t á r o z z á k 
m e g . E z u t ó b b i a k n á l l e sz h e l y é n az é r d e m l e g e s h o z z á s z ó l á s , 
i t t t e h á t c s a k a r r a s z o r í t k o z o m , h o g y a v é l e m é n y e m s z e r i n t 
e g é s z e n s z ü k s é g t e l e n k é t n e v e z e t t j o g v i s z o n y t a 248 . § - b ó l 
l e g a l á b b e g y e l ő r e k i k e l l e n e h a g y n i . E g y é b i r á n t a z t is m e g 
k e l l e m l í t e n e m , h o g y a j a v a s l a t u j i t n i a k a r , m i d ő n e k é t 
j o g o t a z e l z á l o g o s í t h a t ó j o g o k k ö z é t e l e p i t i , m e r t az e r e d e t i -
b e n c s a k a s z o l g a l m a k k ö z ö t t v a n e z e k r ő l s zó ( s z á s z o r s z á g i 
p t k . 661 ). 
A 248 . §. t o v á b b i t a r t a l m á r a n i n c s m e g j e g y z é s e m . 
(249. §.) N i n c s é s z r e v é t e l e m . 
(250. §.) N i n c s m á s m e g j e g y z é s e m , m i n t h o g y a k e r e s -
k e d e l m i t ö r v é n y r e v a l ó h i v a t k o z á s e h e l y e n i s u g y a n a z o n 1 
o k b ó l m e l l ő z e n d ő , m i n t a 238 . § - n á l . 
(Folytatása következik.) Dr. HdlleV Kárúlj. 
Az erdélyi birtokrendezési eljárásról.* 
(Befejezés ) 
A z o n k é r d é s t , h o g y m e l l ő z h e t ő - e a h i t e l e s í t é s r a Jogt. 
Közlöny 1882. év i 28. s z á m á b a n v o l t s z e r e n c s é m t á r g y a l n i . I s m é t -
l é s e k e l k e r ü l é s e v é g e t t l e g y e n s z a b a d e d o l g o z a t r a e g y s z e r ű e n 
h i v a t k o z n o m . 
V é g ü l k i e m e l e m , h o g y k i s e b b e l k ü l ö n í t é s e k n é l a z e l j á r ó 
b i r ó k é t - h á r o m k i s z á l l á s t e e n d ő i t i s ö s s z e f o g l a l h a t j a , m i 
á l t a l s o k i d ő t é s k ö l t s é g e t k i m é i m e g . 
P é l d á u l a széplaki l e g e l ő e l k ü l ö n i t é s t h o z o m fe l . 1881 
o k t ó b e r h ó 3. n a p j á n a h a t á r j á r á s t é s m é r n ö k b e v e z e t é s t 
t e l j e s í t v é n : o k t . 4 - é n az i n d i k á t o r o k m e g v á l a s z t á s a u t á n fe l -
h í v t a m a m ű k ö d ő m é r n ö k ö t , m i s z e r i n t j e l e n t s e k i , h o g y 
h á n y n a p a l a t t k é p e s a 242 h o l d n y i k ö z l e g e l ő t e r ü l e t e t f e l -
v e n n i ? M i n t h o g y p e d i g ő k i j e l e n t e t t e , h o g y a z z a l o k t . 1 4 - i g 
e l k é s z ü l , m i n d j á r t ez a l k a l o m m a l k i t ű z t e m a h a t á r i d ő t az 
o s z t á l y o z á s r a é s b e c s l é s r e 1881 o k t . 14. n a p j á r a , s e n n e k 
m e g t ö r t é n t e e s e t é b e n az e l ő m u n k á l a t o k h i t e l e s í t é s é r e é s az 
é r d e m l e g e s t á r g y a l á s r a h a t á r i d ő ü l 1881 o k t . 15. n a p j á n a k , 
d . u . 3 ó r á j á t , m i k e t a f e l e k a j e g y z ő k ö n y v a l á í r á s á v a l 
t u d o m á s u l v e t t e k . 
O k t . 1 4 - i k é r e m i n d e n t o v á b b i é r t e s í t é s n é l k ü l a 
h e l y s z í n é n m e g j e l e n t e m , a s z a k é r t ő k e t m e g v á l a s z t a t t a m s 
m é g az n a p az o s z t á l y o z á s t é s b e c s l é s t k e r e s z t ü l v i t t e m é s 
h i t e l e s í t e t t e m . O k t . 1 5 - é n d é l u t á n 2 ó r á r a a m ű k ö d ő m é r -
n ö k a t e r ü l e t e k e t k i s z á m í t v á n , a f ö l d k ö n y v e t , b i r t o k i v e t é s 
s u m i n á r i u m o t e l k é s z í t v é n a z o k a t d . u. 3 ó r a k o r az e g y b e -
g y ű l t f e l e k e l é t e r j e s z t e t t e m , a k i k az e l ő m u n k á l a t o k a t j ó k -
n a k i s m e r v é n el , a z o k n a k h i t e l e s í t é s é t ő l k i f e j e z e t t e n é s 
e g y h a n g ú l a g e l á l l o t t a k ; a m i n e k k ö v e t k e z t é b e n a f e l e k 
k é r e l m é r e az e l ő m u n k á l a t o k a t a h i t e l e s í t é s i z á r a d é k k a l 
e l l á t t a m . 
N y o m b a n e r r e m e g k e z d e t t e m az é r d e m l e g e s t á r -
g y a l á s t , a m e l y n e k f o l y a m á b a n , o k t ó b e r 17 -én , e g y e z s é g e t 
l é t r e h o z n o m s z e r e n c s é s e n s i k e r ü l t . A z e g y e z s é g , m i u t á n 
a z t a t ö r v é n y s z é k j ó v á h a g y t a , a f e l e k k e l k ö z ö l t e t v é n , j o g -
e r ő r e e m e l k e d e t t . 
A z u t a s i t á s 80. é s 81. f a i b a n e l ő i r t i n t é z k e d é s e k 
u t á n a k i h a s i t á s m e g k e z d é s é r e 1882 m á j u s h ó 8. n a p -
j á t t ű z t e m k i , a m i k o r o n a m ű k ö d ő m é r n ö k ö t , m i u t á n a 
f e l e k a k i o s z t á s i m u n k á l a t o t n e m k i f o g á s o l t á k , a k i h a s i t á s 
m e g k e z d é s é r e u t a s í t o t t a m . M i n t h o g y p e d i g a m ű k ö d ő m é r -
n ö k k i j e l e n t e t t e , h o g y m á j u s 9. n a p j á n e s t e 6 ó r á r a a 
k i h a s i t á s s a l e l k é s z ü l : a b i r t o k b a a d á s r a é s h i t e l e s í t é s r e a z o n -
n a l k i t ű z t e m m á j u s h ó 10. n a p j á n a k d . e . 10 ó r á j á t . E n a p o n 
a f e l e k e t az u j b i r t o k b a b í r ó i l a g b e v e z e t v é n , a v é g r e h a j t á s 
e l l e n s e n k i s e m s z ó l a l t fe l . M á j u s 11 -én a m á r e l ő r e m e g -
h í v o t t h i t e l e s i t ő m é r n ö k m e g j e l e n v é n a k i o s z t á s i m u n k á l a t 
m ű s z a k i h e l y e s s é g é t f e l ü l v i z s g á l t a ; v é l e m é n y e a l a p j á n a z u t á n 
a k i o s z t á s i m u n k á l a t o t m á j u s 1 3 - á n a f e l e k j e l e n l é t é b e n 
h i t e l e s í t e t t e m , a m i , e l l e n e s e n k i e l ő t e r j e s z t é s s e l n e m é l v é n , 
s z i n t é n j o g e r ő r e e m e l k e d e t t . 
I I I . FEJEZET. 
Az érdemleges tárgyalásról. 
A z é r d e m l e g e s t á r g y a l á s n a k v e z e t é s e a s z a k é r t e l m e n 
f ö l ü l a h e l y i v i s z o n y o k n a k t e l j e s i s m e r e t é t , ü g y e s s é g e t , é s 
t a p i n t a t o t i g é n y e l ; m e r t h a a z e l j á r ó b i r ó a f e l e k e l é t á r -
g y a l á s v é g e t t k i t ű z e n d ő p o n t o k a t e l ő r e t a n u l m á n y o z z a é s 
a z o k s o r r e n d é t c z é l s z e r ü e n o s z t j a b e : n a g y o n e g y s z e r ű s í t i , 
k ö n n y í t i é s g y o r s í t j a a z e l j á r á s t s b i z t o s a b b a n h o z h a t l é t r e 
e g y e z s é g e t , a m i az e l j á r ó b i r ó r a n é z v e é p o l y d i c s ő s é g , m i n t 
e g y h a d v e z é r r e n é z v e e g y n y e r t c s a t a . 
L e h e t ő r ö v i d e n e l ő a d o m i t t a z á l t a l a m V á m o s g á l -
* Az előző közleményeket 1. a in. é. 48. és 49. számokban és az 
1883. évi 28., 29 , 30., 31., 32., 33., 34., 35. és 36. számában. 
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f a l v á n k ö v e t e t t e l j á r á s i m ó d o t . M á r az o s z t á l y o z á s a l k a l -
m á v a l m e g g y ő z ő d t e m a r r ó l , h o g y e g y k ö z l e k e d é s i ( v i c i n á l i s ) 
u t a t é s l e g a l á b b k é t d ű l ő u t a t o k v e t l e n ü l m e g k e l l v á l t o z -
t a t n i . E z o k b ó l az é r d e k e l t s z o m s z é d k ö z s é g e k n e k m e g h i v á s a 
é s a k ö z i g a z g a t á s i h a t ó s á g n a k e l ő l e g e s é r t e s í t é s e u t á n , az 
é r d e m l e g e s t á r g y a l á s t k é t n a p p a l m e g e l ő z ő l e g a k é r d é s e s 
d e é s f a l v i u t m e g v á l t o z a t a t á s a t á r g y á b a n a m ű k ö d ő m é r n ö k 
k ö z b e n j ö t t é v e l a h e l y s z í n é n b í r ó i s z e m l é t t a r t v á n , a t e r v e z e t t 
u j v i c i n á l i s u t a t a t e r m é s z e t b e n é s a t é r k é p e n is m e g h a t á r o z t u k ; 
m i r ő l k ü l ö n j e g y z ő k ö n y v e t v e t t e m fö l . U g y a n e z a l k a l o m m a l 
— a d e é s f a l v i a k e l b o c s á t á s a u t á n — a v á m o s g á l f a l v i 
e l ö l j á r ó s á g g a l é s a m e g h í v o t t a k k a l b e j á r t u k é s á t v i z s g á l t u k 
az e g é s z h a t á r t a v é g b ő l , h o g y a f. é v i n o v . 27. n a p j á r a 
k i t ű z ö t t é r d e m l e g e s t á r g y a l á s a l k a l m á v a l a k ö z l e k e d é s i , 
d ü l o u t a k , c s a p á s o k , k ö z ö s h a s z n á l a t u t e r ü l e t e k , f o r r á s o k , i t a -
t o k , f a i s k o l a , g y ü m ö l c s ö s k e r t , a k ö z s é g i k ö z ö s i s k o l a s z á -
m á r a a k ö z l e g e l ő b ő l k i a d a n d ó t e r ü l e t , t é g l a v e t ő h e l y , a g y a g -
v e r e m , h o m o k - é s k a v i c s b á n y a , k e n d e r á z t a t ó , s t b . t e k i n t e t é b e n 
u g y a m e n n y i s é g , m i n t a h e l y r e n é z v e már* k é s z t e r v e t 
t e r j e s z t h e s s ü n k a f e l e k e l é . N o v . 2 6 - á n d . u . 3 ó r á r a p e d i g 
a k ö z s é g i e l ö l j á r ó s á g o t é s u g y a b e l - , m i n t k ü l b i r t o k o s o k 
k ö z ü l t ö b b e k e t b a r á t s á g o s é r t e k e z l e t r e h í v t a m m e g , m e l y e n 
m i n d e n k é r d é s t k i m e r í t ő e n m e g b e s z é l t ü n k . E z e n b a r á t s á g o s 
é r t e k e z l e t n e k a z o n ü d v ö s e r e d m é n y e l e t t , h o g y m á s n a p az 
é r d e m l e g e s t á r g y a l á s k o r 22 p o n t r a n é z v e m i n d e n v i t a n é l -
k ü l e g y e z s é g j ö t t l é t r e . 
L e g y e n s z a b a d i t t a k ö v e t k e z ő — az u t a s í t á s V . f e j e -
z e t é b e n n e m f o g l a l t — e l v e k e t b i r ó t á r s a i m b e c s e s figyel 
m é b e k ü l ö n ö s e n a j á n l a n o m : 
a ) Ú r b é r e s k ö z s é g e k b e n a v o l t ú r b é r e s e k b i r t o k a a 
v o l t f ö l d e s u r a k b i r t o k á t ó l l e h e t ő l e g e l k ü l ö n i t t e s s é k . 
b) A h á r o m h o l d a s é s a z o n a l u l i b i r t o k o k — a h o l 
c s a k a h e l y i v i s z o n y o k m e g e n g e d i k — e g y t a g b a n a d a s s a -
n a k k i . 
c ) O l y h a t á r r é s z , m e l y v a l a m e l y m i v e l é s i á g r a a h a t á r -
b a n e g y e d ü l a l k a l m a s , az á t a l á n o s t a g o s í t á s a l ó l k i v e e n d ő 
s e g y i d e j ű l e g u g y a n , d e k ü l ö n a k k é n t t a g o s i t a n d ó , h o g y 
c s a k az e z e n h a t á r r é s z b e n l é t e z ő b i r t o k o k ö s s z e s i t t e s s e n e k 
é s a d a s s a n a k o t t k i . 
dj A n a g y o n r o s z h a t á r r é s z — b i r t o k a r á n y l a g o s l e v o -
n á s m e l l e t t — k ö z l e g e l ő n e k a v a g y b e f á s i t a n d ó e r d ő n e k 
h a g y a n d ó fe l . 
ej A l e g k i s e b b b i r t o k o k l e h e t ő l e g a k ö z s é g k ö z v e t l e n 
k ö z e l é b e n , a l e g n a g y o b b a k p p d i g l e h e t ő l e g a k ö z s é g t ő l l e g -
t á v o l a b b h e l y e z t e s s e n e k e l . 
IV. FEJEZET. 
A végrehajtásról. 
A u t a s í t á s 80. é s 81. § - a i b a n e l ő i r t i n t é z k e d é s e k t e l j e -
s í t é s e u t á n a v é g r e h a j t á s ö s s z e s t e e n d ő i r e n d e s k ö r ü l m é -
n y e k k ö z ö t t k é t k i s z á l l á s m e l l e t t i n t é z t e t n e k e l . 
A z e l s ő k i s z á l l á s a l k a l m á v a l a k i t ű z ö t t h a t á r n a p o n az 
e l j á r ó b i r ó a k i o s z t á s i m u n k á l a t o t a f e l e k e l é t e r j e s z t i , h a 
e h a t á r n a p o n a f e l e k a k i o s z t á s i m u n k á l a t e l l e n k i f o g á s t 
n e m t e s z n e k s a l a p o s a g g á l y n e m m e r ü l fel az i r á n t , 
h o g y a m u n k á l a t az í t é l e t n e k v a g y e g y e z s é g n e k n e m fe l e l 
m e g , m i n d j á r t b e v e z e t i a m ű k ö d ő m é r n ö k ö t a v é g r e h a j t á s b a , 
u t a s í t v á n ő t a k i h a s i t á s n a k a z o n n a l i m e g ' k e z d é s é r e . 
A k i h a s i t á s b e v é g z é s e u t á n az e l j á r ó b i r ó m á s o d s z o r 
k i s z á l l , a f e l e k e t a z u j b i r t o k b a b í r ó i l a g b e v e z e t i s az u t a -
s í t á s 83. §. h a r m a d i k b e k e z d é s e é r t e l m é b e n e l j á r . 
A g y a k o r l a t b e b i z o n y í t o t t a , h o g y a m ű k ö d ő m é r n ö k ö t 
a k i o s z t á s i m u n k á l a t m ű s z a k i h e l y e s s é g é n e k f e l ü l v i z s g á l a t a 
e l ő t t u t a s í t a n i a k i h a s i t á s m e g k e z d é s é r e : v é g z e t e s h i b a . A 
f e l e k , d e m a g a az e l j á r ó b i r ó s e m b i r n a k s z a k i s m e r e t e k k e l 
é s i g y n e m k é p e s e k m e g b í r á l n i a z t , h a v a j o n a k i o s z t á s i 
m u n k á l a t j ó - e v a g y r o s z ? — a k i o s z t á s i m u n k á l a t m e g -
f e l e l h e t az í t é l e t n e k v a g y e g y e z s é g n e k , é s m é g i s l e h e t 
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r o s z . M e r t a h h o z , h o g y az az Í t é l e t n e k v a g y e g y e z -
s é g n e k m e g f e l e l j e n , n e m k e l l e g y é b , m i n t h o g y a m ű k ö d ő 
m é r n ö k az í t é l e t v a g y e g y e z s é g r e n d e l k e z é s e i n e k e le -
g e t t e g y e n , n e v e z e t e s e n , h o g y az u j t a g o k a t o t t é s 
a k k é n t h e l y e z z e el, a h o l é s a m i n t az Í t é l e t v a g y e g y e z s é g 
r e n d e l i . D e a m u n k a j ó s á g á h o z m é g ez n e m e l é g , h a k ü l ö n -
b e n n i n c s m e g az e g y e n é r t é k , h a r o s z a r e d u c t i o , h a h i b á s 
a k i s z á m í t á s , h a a s z e l v é n y e k n e m t a l á l n a k , h a a f ö l d k ö n y v , 
b i r t o k i v e k , s u m m á r i u m , az e l l e n ő r z é s i k i s z á m í t á s és c o m b i -
n a t o r i u m h i b á s a k v a g y s z a b á l y t a l a n u l s z e r k e s z t v é k . M á r 
p e d i g e z e k r ő l s e m a f e l e k , s e m az e l j á r ó b i r ó n e m k é p e s e k 
m á s k é p m e g g y ő z ő d n i , m i n t a s z a k é r t ő h i t e l e s í t ő m é r n ö k 
f e l ü l v i z s g á l a t a és v é l e m é n y e u t j á n . D e k ü l ö n b e n is s o k 
e s e t b e n a f e l e k , a k i k , f ö l d j e i k e t m á r é v e k ó t a n e m t r á g y á z -
v á n , a l i g v á r j á k , h o g y u j t á r g y a i k a t b i r t o k b a v e h e s s é k — m é g 
h a s z a k é r t e l e m m e l b í r n á n a k is — n e m h o g y á t v i z s g á l n á k a 
k i o s z t á s i m u n k á l a t o t s a n n a k h i b á i t , h i á n y a i t f e l k u t a t n i 
i g y e k e z n é n e k , h a n e m e l l e n k e z ő l e g m é g a l é t e z ő a g g á l y o -
k a t is e l h a l l g a t j á k , c s a k h o g y a k i h a s i t á s m i e l ő b b m e g -
k e z d e s s é k é s u j t a g j a i k a t b i r t o k b a v e h e s s é k . A z e l j á r ó b i r ó 
i l y e n k o r l e g t ö b b e s e t b e n n e m f e l s z ó l a l á s o k k a l , h a n e m a 
m i e l ő b b i b i r t o k b a a d á s t s ü r g e t ő k é r e l m e k k e l o s t r o m o l t a t i k . 
I n n e n v a n a z t á n , h o ^ y s o k o l y m u n k a a d a t i k á t , m e l y 
k é s ő b b r o s z n a k b i z o n y u l ; s c s a k e k k o r k e z d ő d n e k a f e l -
s z ó l a l á s o k , a v e l ő k j á r ó s é r e l m e k k e l , p a n a s z o k k a l , v e s z e -
k e d é s e k k e l , g y ű l ö l k ö d é s e k k e l é s p e r p a t v a r r a l e g y ü t t , a z t á n 
m e g i n d u l a t o l d o z á s - f o l d o z á s , a k i i g a z í t á s o k k e s e r v e s m u n -
k á j a ; h a u g y a n az e g é s z v i s s z a n e m l ö k e t i k , m e g n e m s e m m i -
s i t t e t i k . V é g t e l e n s z o m o r ú , a b i r ó n a k , m é r n ö k n e k h i t e l é t , t e k i n -
t é l y é t t ö n k r e t e v ő á l l a p o t az , m i d ő n már a birói átadás után 
é v e k r e v a g y é v t i z e d e k r e h ú z ó d i k el az ü g y v é g b e f e j e z é s e s 
az u j birtokban levőknek k e l l ö r ö k ö s e n r e m e g n i ö k a s o k s z o r 
k e s e r v e s n é l k ü l ö z é s e k m e l l e t t ö s s z e g y ű j t ö t t , d r á g a p é n z b e 
k e r ü l t t a g o s í t á s o k n a k m e g s e m m i s ü l é s é t ő l . R e t t e n e t e s h e l y -
ze t ez az e l j á r ó b í r ó r a n é z v e is . S z e r e n c s é s , a k i m á s o k o n 
o k u l h a t ! E n g e m e t s a j á t k e s e r ű t a p a s z t a l a t a i m t a n í t o t t a k 
m e g a r r a , h o g y n e j á r j a k e l s o h a t ö b b é e s z e r e n c s é t l e n 
83. §. e l s ő é s m á s o d i k b e k e z d é s e é r t e l m é b e n , h a n e m h o g y 
h í v j a m m e g m á r az e l s ő k i s z á l l á s r a (a k i h a s i t á s m e g k e z -
d é s é r e k i t ű z ö t t h a t á r n a p r a ) a h i t e l e s í t ő m é r n ö k ö t s c s a k 
a z u t á n u t a s í t s a m a m ű k ö d ő m é r n ö k ö t a k i h a s i t á s m e g k e z -
d é s é r e , h a a h i t e l e s í t ő m é r n ö k a k i o s z t á s i m u n k á l a t m ű s z a k i 
h e l y e s s é g é t m e g v i z s g á l v á n , a z t e l f o g a d h a t ó n a k j e l e n t i ki é s a 
m ű k ö d ő m é r n ö k ö t a v é g r e h a j t á s b a b e v e z e t h e t ő n e k m o n d j a . 
D e a g y a k o r l a t m e g m u t a t t a a z t is , h o g y az u t a s í t á s 
83. § - á n a k h a r m a d i k b e k e z d é s e is h i á n y o s é s e l é g t e l e n . 
M i k o r a d j á k e lő a f e l e k a v é g r e h a j t á s e l l e n i f e l s z ó l a l á s a i k a t ? 
A b i r ó i á t a d á s p i l l a n a t á b a n k ü n a h e l y s z í n é n ? v a g y k é s ő b b ? 
é s m e d d i g ? E l s ő e s e t b e n a f e l e k m é g á t s e m v i z s g á l v á n 
k i k a p o t t u j t a g j u k a t , n i n c s e n e k m é g a b b a n a h e l y z e t b e n , 
h o g y e l ő a d h a s s á k s é r e l m e i k e t , n e m is e m l i t v e a z t , h o g y 
e z e n e l j á r á s s z e r f e l e t t g á t o l n á és h á t r á l t a t n á a b i r ó i á t a d á s t . 
A m á s o d i k e s e t b e n p e d i g , m i u t á n az u t a s í t á s a f e l s z ó l a l á -
s o k m e g t é t e l é r e z á r o s h a t á r i d ő t k i t ü z e t n i n e m r e n d e l , n e m 
t u d j á k a f e l e k , h o g y m e d d i g é l h e t n e k e j o g u k k a l ? m e r t 
a b b a n s e m t ö r v é n y , s e m r e n d e l e t n e m g á t o l j á k az e l j á r ó 
b i r ó t , h o g y az u t o l s ó t a g á t a d á s a u t á n r ö g t ö n b e f o g a s s o n 
é s h a z a m e n j e n ; é s í m e a b i r ó i á t a d á s b e l é v é n f e j e z v e 
t ö b b é n i n c s h e l y e f e l s z ó l a l á s n a k . A z t á n h o g y a n t u d h a s s á k 
a z t a f e l e k , h a v a j o n k i k a p t á k - e t e l j e s e n i l l e t m é n y e i k e t , h a 
e g y s z e r e l ő t t ü k a k i o s z t á s i m u n k á l a t ( f ö l d k ö n y v , b i r t o k i v e k , 
c o m b i n a t o r i u m ) fe l s e m o l v a s t a t i k ?! m e r t h á t e z t s e m a 
t ö r v é n y , s e m az u t a s í t á s n e m r e n d e l i k . 
V a l ó b a n a b i r ó o k o s a n c s e l e k s z i k — é s ez t , h a h e l y e -
s e n a k a r e l j á r n i , m e g is k e l l t e n n i e — h a a z u j t a g o k n a k 
b i r ó i á t a d á s a u t á n .i t t i s é p e n u g y , m i n t a s t a t u s q u o h i t e l e -
s í t é s é n é l , k ö v e t i a z o n r é g i j ó s z o k á s t , m i s z e r i n t a f e l e k 
j e l e n l é t é b e n f e l o l v a s t a t j a e l ő b b az u j f ö l d k ö n y v e t , a z u t á n 
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e g y é n e n k i n t i m e g h i v á s m e l l e t t a z u j b i r t o k i v e k e t é s c o m b i -
na tor iumot és ez alatt veszi jegyzőkönyvre az emel t észrevéte-
l e k e t , t e t t f e l s z ó l a l á s o k a t . 
A v é g r e h a j t á s r a v o n a t k o z ó e g y é b j a v a s l a t a i m a t j e l e n 
d o l g o z a t o m I í . f e j e z e t e 9. r é s z é n e k h) i ) é s k) p o n t j a i a l a t t 
v o l t s z e r e n c s é m e l ő a d n i . 
Káplány Géza. 
TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
A büntető Ítéletek szerkesztése a kir. Curián. 
A k i r . C u r i a b ü n t e t ő Í t é l e t e i t o l y a l a k b a n s z e r k e s z t i , 
m e l y n e m m o n d h a t ó k i f o g á s t a l a n n a k . 
11a m e g v á l t o z t a t , h i á n y z i k Í t é l e t é b e n az , a m i m i n d e n 
í t é l e t n e k l e g l é n y e g e s e b b r é s z e : a z ö n á l l ó r e n d e l k e z é s . H a 
h e l y b e n h a g y , í t é l e t é n e k r e n d s z e r i n t é p e n s é g g e l n i n c s e n 
s e m r e n d e l k e z ő r é s z e , s e m i n d o k o l á s a . 
A C u r i a , h a m e g v á l t o z t a t , n e m m o n d j a k i , h o g y m i r e 
í t é l , h a n e m az a l s ó b i r ó s á g i r e n d e l k e z é s e k e t r e p r o d u k á l j a s 
j a v í t g a t j a . M e g e s i k a z u t á n , i d é z h e t n é n k n e m e g y c u r i a i 
í t é l e t e t , h o g y a z a l s ó b í r ó s á g i r e n d e l k e z é s e k n e k ö s s z e - v i s s z a 
m e g v á l t o z t a t o t t s h e l y b e n h a g y o t t d a r a b j a i k ö z ö t t e g y i k -
m á s i k r é s z l e t e g é s z e n k i m a r a d , u g y h o g y a r r a n é z v e a b s o -
l u t e n e m t u d n i , m i í t é l t e t e t t . 
M i n d e n e s e t b e n p e d i g a z t e r e d m é n y e z i az i t é l e t s z e r k e s z -
t é s e z e n m ó d s z e r e , h o g y a f o r m a p o n g y o l a , h o m á l y o s , h o g y 
a C u r i a í t é l e t e i t a l i g l e h e t m e g é r t e n i . K i a p a d h a t l a n f o r r á s a 
e g y e m é s z t h e t l e n s t y l u s c u r i a l i s n a k . 
P é l d á u l , e g y e l ő t t ü n k f e k v ő c o n c r e t Í t é l e t é b e n a C u r i a 
k i m o n d j a : « A b u d a p e s t i k i r á l y i t á b l a Í t é l e t e , a m e n n y i b e n 
h e l y b e n h a g y a t i k ; e g y e b e k b e n a z o n b a n m e g -
v á l t o z t a t i k s a m e n n y i b e n az e l s ő b i r ó s á g í 
i t é l e t h a g y a t i k h e l y b e n ; a m e n n y i b e n p e d i g 
m i n d k é t a l s ó b i r ó s á g i i t é l e t m e g v á l t o z t a t i k é s , 
m i n d a z o n á l t a l a z o n b a n . _» 
V a l ó s á g o s z ű r z a v a r . E m b e r l e g y e n , a k i e l i g a z o d i k . H a 
az e l s ő f o k ú b i r ó s á g az i l y c u r i a i Í t é l e t e t k i h i r d e t i , e l n ö k i 
m e g m a g y a r á z á s n é l k ü l s e m a v á d l o t t , s e m a k ö z ö n s é g n e m 
t u d j a , m i t i t é l t a C u r i a . 
N e m r i t k á n az e l n ö k s e m t u d j a . E l ő f o r d u l t é n y l e g , h o g y 
e l s ő f o k ú b í r ó s á g a i n k a C u r i á t ó l l e é r k e z e t t í t é l e t e t a k i h i r -
d e t é s e l ő t t f e l t e r j e s z t i k a C u r i á h o z a z o n k é r e l e m m e l , m a g y a -
r á z t a s s é k m e g e l ő b b , m i v a n b e n n e . 
S a k i r . ü g y é s z , a k i h i v a t v a v a n a c u r i a i i t é l e t v é g r e -
h a j t á s á r a , h i á b a o l v a s s a a v é g r e h a j t a n d ó í t é l e t e t . A z m e g 
n e m m o n d j a , m i t k e l l v é g r e h a j t a n i . C s a k u t a l á s o k a t t a r t a l m a z . 
A z ü g y é s z n e k e l ő k e l l v e n n i e a p e r c s o m ó t , k i k e r e s n i az 
e l s ő b i r ó s á g í í t é l e t e t , v a l a m i n t a k i r . t á b l a i í t é l e t e t , a k e t t ő t 
e g y m á s s a l s m i n d a k e t t ő t a c u r i a i í t é l e t t e l ö s s z e v e t n i . C s a k 
u g y j u t h a t a m e g é r t é s e r e d m é n y é h e z . G y a k r a n e g é s z t a n u l -
m á n y s z ü k s é g e s . P e d i g í t é l e t n e k az a f ő k e l l é k e , h o g y m i n d e n 
m á s s e g é d e s z k ö z n é l k ü l v é g r e h a j t h a t ó l e g y e n . M é g a p o l g á r i 
e l j á r á s s e m t ű r i , h o g y a v é g r e h a j t ó i n t e r p r e t á l j o n , t ö b b 
k ü l ö n b ö z ő i t é l e t t a r t a l m a i b ó l c o m b i n á l j o n , h o g y m á s a l a p o n 
v é g r e h a j t h a s s o n , m i n t a z e g y v é g r e h a j t a n d ó i t é l e t s t r c i t 
r e n d e l k e z é s e a l a p j á n . 
M e n n y i v e l j o b b , m e n n y i v e l e g y s z e r ű b b l e n n e az önálló 
r e n d e l k e z é s ! A C u r i a k i s z a b a d u l n a a z a l s ó b i r ó s á g i r e n d e l -
k e z é s e k l a b y r i n t h u s á b ó l . A c u r i a i i t é l e t m i n d e n f o l t o z g a t á s 
n é l k ü l v i l á g o s a n k i m o n d a n á : X. §'. alapjá.n_„ -ben 
bűnös, és -re ítéltetik. 
M é g h e l y t e l e n e b b az i t é l e t s z e r k e s z t é s e h e l y b e n h a g y á s 
e s e t é b e n . N e m s z ó l u n k e z ú t t a l a r r ó l , h o g y é r d e m b e n g y a k r a n 
m i l y s a l o p az i n d o k o l á s . D e l e g t ö b b e s e t b e n n i n c s i s e g y -
á t a l á n i n d o k o l á s , h o l h e l y b e n h a g y á s v a n . 
« I n d o k a i n á l f o g v a » h a g y a t i k h e l y b e n . 
A m e l y i t é l e t i g y szó l , a n n a k , i s m é t e l j ü k , n i n c s e n s e m 
r e n d e l k e z ő r é s z e , s e m i n d o k o l á s a . A z t u l a j d o n k é p e n n e m is 
i t é l e t . N u m e r u s s z a p o r í t á s á r a j ó l e h e t , d e n e m b í r á s k o d á s . 
A c u r i a i i t é l e t j o g e r e j ü l e g f i x i r o z z a a p e r t é n y e i t , s e g y 
b e t ű v e l s e m é r i n t i a t é n y e k e t ! M e g v a n az Í r á s b e l i s é g , d e 
l e g f ő b b g a r a n t i á j a e l e j t v e . H a m á r c s a k í r á s b e l i f e l e b b e z é s 
a d a t i k , a z i ly a l a p o n h o z o t t í t é l e t b e n v a l ó m e g n y u g v á s t a 
v á d l o t t , az i g a z s á g s z o l g á l t a t á s b a n v a l ó b i z a l m á t a k ö z ö n s é g 
h o n n é t m e r í t s e m á s h o n n a n , h a c s a k az i n d o k o k b ó l n e m r 
A k i a C u r i á h o z f e l e b b e z e t t , k ö v e t e l h e t i , h o g y f e l e b b e z é s e 
n e u g y é r k e z z é k v i s s z a , m i n t h a f e l t e r j e s z t v e s e m l e t t v o l n a , 
h a n e m h o g y a C u r i a m o n d j a m e g , m i é r t n e m v e t t e figye-
l e m b e a z a b b a n e l ő a d o t t i n d o k o k a t . 
K é t s é g t e l e n , h o g y f e l s ő b í r ó s á g a i n k n á l s o k a m u n k a . 
K é t s é g t e l e n az is , h o g y az i n d o k a i n á l f o g v a h e l y b e n h a g y á s 
i g e n k é n y e l m e s m u n k a m e g t a k a r í t á s . K ü l ö n ö s e n a k k o r , m i d ő n 
a f e l s ő b i r ó f e l f o g á s a ú g y i s m i n d e n b e n m e g e g y e z a m e g -
t á m a d o t t i t é l e t f e l f o g á s á v a l . C s a k h o g y ez e l ő s z ö r is l e h e t e t -
l e n s é g . O l y a n k é t e m b e r n i n c s , k i h a u g y a n a r r ó l i r is , 
m i n d e n b e n m e g e g y e z ő l e g i r j o n . A c r i m i n a l i s i t é l e t i n d o k o -
l á s á n á l p e d i g a s zó is f o n t o s . E g é s z m á s az i n d o k o l á s a 
p o l g á r i p e r b e n , é s m á s a b ü n t e t ő b e n . I t t a k i f e j e z é s e k l e g -
c s e k é l y e b b n u a n c e - j á b a n l e h e t s é r e l e m . E z é r t v a n , h o g y i t t 
a z i n d o k o k is j o g o r v o s l a t t á r g y á u l s z o l g á l h a t n a k . A v á d l o t t -
n a k joga van ö n á l l ó i n d o k o l á s r a . A k i a C u r i á h o z f e l e b b e z e t t , 
k í v á n h a t j a , h o g y í t é l e t é n e k i n d o k a i t a C u r i a k é s z í t s e . 
A k ü l ö n i n d o k o l á s h i á n y a a l k a l m a s a r r a is , h o g y a 
j u d i k a t u r á b a z a v a r t h o z z o n . M e n n y i m i n d e n f é l e , l é n y e g e s é s 
l é n y e g t e l e n , e n u n t i a t i o v a n g y a k r a n e g y h e l y b e n h a g y o t t e l s ő -
f o k ú v a g y k i r . t á b l a i i t é l e t i n d o k a i b a n ö s s z e m o s ó d v a . M i az , a 
m i h e l y b e n h a g y a t o t t ? M i n d e n ? G y a k r a n f e j é t r á z n á az a 
c u r i a i b i r ó , a k i i g y p u r e e t s i m p l e h e l y b e n h a g j ^ o t t , h a 
k i e m e l v e a t ö b b i t ő l , e l é b e t a r t a t n é k m i n t az ő n é z e t e , a m i t 
in h e r b i s m a g á é v á t e t t s c u r i a i j o g t e k i n t é l y é v e l f e l r u h á z o t t . 
F ö l ö t t e f o n t o s a k t o v á b b á az i n d o k o k a p e r ú j í t á s s a z 
u j p e r s z e m p o n t j á b ó l . S a r k a l a t o s e l v a b ű n v á d i e l j á r á s b a n , 
h o g y : n o n b i s in i d e m . D e m i az i d e m ? A z , a m i t a j o g -
e r e j ü i t é l e t c o n s u m m á l t . C s a k o l y t é n y e k a l a p j á n n e m 
l e h e t ú j r a v á d a t e m e l n i , m e l y e k r e a j u d i c a t u m k i t e r j e d t ; 
s c s a k o l y t é n y e k a l a p j á n l e h e t p e r t u j i t a n i , m e l y e k r e a 
j u d i c a t u m k i n e m t e r j e d t . A z p e d i g , h o g y m i r e t e r j e d t k i a 
j u d i c a t u m , m i r e n e m , e g y e d ü l a z i t é l e t i n d o k a i b ó l v e h e t ő k i . 
A z a t é n y « i d e m » , m e l y az i n d o k o k s z e r i n t a l a p u l s z o l g á l t 
m á r az i t é l e t h o z a t a l á n á l . M i n d a n n y i s z o r , a m i k o r a C u r i a 
á l t a l e l b í r á l t b ű n p e r b e n p e r ú j í t á s r ó l v a g y u j p e r r ő l v a n szó , 
e l s ő s o r b a n a c u r i a i i t é l e t i n d o k o l á s a az , m e l y h e z r e c u r r á l n i k e l l . 
A z i n d o k a i n á l f o g v a h e l y b e n h a g y á s t t e h á t a b ü n t e t ő 
j u d i k a t u r á b ó l k i k ü s z ö b ö l n i k e l l e n e , h o g y e m l é k e s e m a r a d j o n . 
Dr. Sík Sándor. 
A csődtörvény 165. §-ának mikénti alkalmazása. 
A t ö r v é n y m a g y a r á z a t t e r é n á t a l á n o s a k ö z m o n d á s , 
h o g y a b e t ű öl é s c s a k a s z e l l e m az , a m i e l e v e n í t . E n n e k 
v a l ó s á g á t u g y a n c - a k t a p a s z t a l j u k a c s ő d t ö r v é n y 165. § - á n a k 
é r t e l m e z é s é n é l . A c s ő d t ö r v é n y e s z a k a s z b e l i r e n d e l k e z é s e 
u g y a n i s a z t h a t á r o z z a , h a a c s ő d e l j á r á s f o l y a m á b a n k i t ű n i k , 
h o g y az a d ó s n a k c s a k e g y s z e m é l y e s h i t e l e z ő j e v a n v a g y 
h o g y a t é n y l e g l é t e z ő v a g y o n , a c s ő d a l a t t i k e r e s e t t e k i n -
t e t b e v é t e l e n é l k ü l , az e l j á r á s i k ö l t s é g e k f e d e z é s é r e s e m e l e -
g e n d ő , a c s ő d a z o n n a l h i v a t a l b ó l m e g s z ü n t e t e n d ő . 
E l s ő t e k i n t e t r e a t ö r v é n y é r t e l m e az v o l n a , h o g y h a a 
c s ő d e l j á r á s f o l y a m á b a n a h i t e l e z ő k s z á m a e g y r e l e s z á l l i t -
t a t i k , a c s ő d m e g s z ü n t e t é s é v e l , a f e n m a r a d t v a g y o n i s a 
k ö z a d ó s s z a b a d r e n d e l k e z é s e a l á b o c s á t t a t i k é s a t ö m e g 
z á r a l ó l f e l m e n t e t i k Á m d e a z i l y e n é r t e l m e z é s h a j m e r e s z t ő 
i g a z s á g t a l a n s á g o k a t i d é z n e e l ő é s t ö r v é n y ü n k s z e l l e m é n e k 
c s e p p e t s e m f e l e l n e m e g . T e g y ü k fe l p . o. az e s e t e t : A. 
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közadósnak van négy hitelezője. Három hitelezőjének tar- vagy téves magyarázatoknak elejét venni. Kétségtelenül 
tozik összesen 2500 írttal, a negyediknek pedig 30,000 
frt tal . Most már a közadós, hogy a csőd alól kibújjék, kifizeti 
a három hitelezőt, de tar tozásának nagy része, a negyedik 
hitelezőjének követelése egészben fenáll. A három hitelező 
immár kijelenti a csődbíróság előtt, hogy nekik köz-
adóson nincs semmi követelni valójuk. Marad tehát egy 
hitelező. Erre a csődbíróság hivatalból megszüntetvén a 
csődöt, a csődvagyont á tad ja , a közadósnak. Mi történhetik 
az ily eljárás folytán ? Az, hogy a közadós sietve értékesiti 
a neki átadott vagyont, a pénzt zsebre vágja és a negye-
dik hitelező ki van játszva. Erre a törvény nem akarhatot t 
alkalmat szolgáltatni. Másrészt ha a törvény szellemébe 
hatolunk, az ily kijátszásnak eléje is van véve ; megmondjuk 
a módját . 
Igaz ugyan, hogy fenti körülmények beálltával, a csőd 
azonnal hivatalból megszüntetendő. Az is igaz, hogy a csőd-
tömeg közadósnak átadandó, csakhogy szerencsére a tör-
vény sehol sem mondja, hogy a csődtörvény 112. §-a értel-
mében foganatosított zár alá vétel feloldandó. Tehát mi 
akként véljük a csődtörvény 165. §-át helyesen magyarázni, 
ha a csőd megszüntetésével a csődbiróság a birói zárt 
továbbra is érvényben fentar t ja . 
A törvény ekkénti értelmezését illetőleg erős támpon-
tot találunk a csődtörvény egyéb rendelkezéseiben. Ugyanis 
a csőd befejeztet ik: 1. hivatalból és a hitelezők beleegye-
zése fo lytán; 2. a csődvagyon felosztása á l ta l : .3. kényszer-
egyesség által, és pedig ha a hitelezők nagyrészének bele-
egyezése folytán fejeztetik be a csőd, és oly hitelező akad, 
a ki a megszüntetésbe bele nem egyez, megállapítot t köve-
telése a bejelentett egész összegben kifizetendő, ha azonban 
követelése meg van támadva, hasonló összegben törvényesen 
biztosítandó. 
H a továbbá a csődvagyon felosztása által fejeztetik be 
a csőd, a csődtörvény 198. §-a értelmében, a netalán fen-
maradó vagyon a közadós szabad rendelkezése alá bocsá-
tandó. 
H a végül a csőd kényszeregyesség által fejeztetik be, 
a csődtörvény 222. §-ának 2-ik bekezdése értelmében, a 
mennyiben az egyezség ellenkező intézkedéseket nem tartal-
maz, a közadós a csőd megszüntetésével ugyancsak a csőd-
vagyon feletti szabad rendelkezését visszanyeri. 
Ezekből látni való, hogy a törvény elejét akar ja venni 
minden kijátszásnak és hogy ott, a hol szükségesnek tar t ja , 
miszerint a csődvagyon feletti szabad rendelkezés a köz-
adósnak visszaadassék, annak határozott kifejezést is ad. 
Ennek mindenütt határozott kifejezést adva észszerüleg az 
következtethető, hogy ott, a hol erről emlitést nem tesz, az 
foganatba sem vehető. A 165. §. csakis a csőd megszünte-
tését irja elő, miből kifolyólag a zár fel nem oldható. Csak 
ekként biztositható, hogy az a hitelező, a ki leginkább 
érdekelve van a csőd által, ki nem játszathat ik. 
Ezek tekintetbe vételével, mi sokkal helyesebbnek 
tartot tuk volna, ha a hivatkozott 165. szakasz a német 
birodalmi csődtörvény módjára lett volna elfogadva, mely 
szerint a hivatalbóli csődmegszüntetést nem vonja maga után 
azon körülmény, ha a csődeljárás folyamában kitűnik, hogy 
csak egy személyes hitelező van. A német birodalmi csőd-
törvény 190. §• a ugyanis következőkép rendelkezik: das 
Gericht kann das Konkursverfahren einstellen, sobald sich 
ergibt, dass eine den Kosten des Verfahrens entsprechende 
Konkursmasse nicht vorhanden ist. It t szó sincs az egy 
személyes hitelezőről. 
A osztrák birodalmi csődtörvényből van a 165. §. 
átvéve szószerint azon toldalékkal «s a határozat haladéktalanul 
közéteendő.» Már ebből látható, hogy törvényhozóink nem 
biztak egészen az osztrák csődtörvény e tekintetbeni helyes-
séeében és szükségesnek látták a netaláni visszaéléseknek 
jobb volna, ha a törvény világosabb lenne, de ha annak 
szellemét és nem betűit alkalmazzuk a gyakorlat i téren, a 
tévedéseknek eleje vehető. B. L. 
A curiai gyakorlat egyöntetűsége érdekében. 
Azt hiszem, hogy a gyakorlat i jogélet emberei előtt 
nem lesz érdektelen a mellékelt Ítéletekben foglalt curiai 
ellentétes enunciatió ismerése, mely egy és ugyanazon 
természetű két perben keletkezett. 
Az ügynek minden oldalát megvilágí t ják az Ítéletek 
indokolásai, s az ítéletek feletti nézetnyilvánithatáshoz azt 
hiszem nem kell több commentár . 
I. 
A békési kir. járásbiróság Konkoly Jenő ügyvéd által 
képviselt ifj. Lénárt Lajos mezőtúri lakos felperesnek Igaz 
Károly ügyvéd által védekezett G. Fábián Gábor k.-tárcsái 
lakos alperes ellen 120 frt 31 kr. tőke s jár. iránt indított 
sommás keresete tá rgyában a következő ítéletet hozta : Fel-
peres keresetétől el mozdíttatik, stb., mert: Jóllehet beismeri 
alperes a kereset alapjául szolgáló 7. alatti lólevélben érin-
tett csikóhoz hasonló csikónak felperes részére f. évi márt . 
hó 5. napján megtar tot t gyomai vásár alkalmábóli eladá-
sát, melynek azonban az eladott csikóvali azonossága, más-
ként is ugy alperesi tanuk vallomása mint a hivatalból 
beszerzett 7. 'II. i l / . alatti okmányokkal is kellően igazolva 
van, mindazonáltal tekintettel azon a 7. alatti által igazolt 
ténykörülményre, mely szerint a kereseti csikónak felperes 
részére lett eladása nem is a felek által f. évi márcz. 5., 
illetve 12., hanem ezen hó 4. napján, annak orvosi meg-
vizsgálása pedig azon hó 20-án történt, mig végre a kere-
seti csikónak takonykórbani szenvedésének megállapítása 
ennél is később vagyis márczius hó 31-én illetve ápril 
7-én, tehát az alperesi szavatosságot megállapító 15. napon 
túl történt. Felperes keresetével elutasítandó volt annyi-
val is inkább, mivel felperes azt, hogy az általa meg-
vett csikón a takonykórság tünetei az eladást követő 15. 
napon belől mutatkoztak volna, fentebbiek szerint nem csak 
hogy mivel sem bizonyította, sőt épen alperesileg hivatolt, 
felperesileg kifogástalanul hagyott , és hit alatt kihal lgatot t 
tanuk vallomása által igazolva lett az, hogy a kereseti csikó 
az eladás napján minden betegségtől ment, ép, egészséges 
minőségű volt. 
A budapesti kir. t á b l a : Az elsőbiróság ítélete megvál-
toztatik, s alperes köteles felperesnek 120 frt 31 kr. tőkét, 
stb. Indokok: Alperes abbeli előzetes kifogása, hogy az általa 
felperesnek eladott csikó nem azonos azon kiirtott lóval, 
melynek megtérítése a jelen per tá rgyát képezi, az orvosi 
látlelet s illetve ennek Mezőtúr községétől beszerzett 
lólevélleli összetartása s még az által is megerősíttetett , 
hogy alperes a per további folyamán nem is vitatta a 
tulajdonához tartozott csikó ez idő szerinti életben létét. 
A per adataival továbbá teljes hitelt érdemlőleg be lett 
bizonyítva, hogy a kérdéses csikó, mely alperes beismerése 
szerint márczius 5-én lett eladva, márczius hó 20-án már 
orvos rendőri felügyelet alá helyeztetett s a csikón akkor 
ragályos betegségre következtető oly kórtünetek mutatkoztak, 
melyek később csakugyan annak hatóságilag elrendelt 
kiirtását eredményező ragalylyá fejlődtek k i ; minthogy pedig 
az állatokra nézve kötött adásvételi ügyleteknél, az eladó a 
vétel t á rgyának azon hibáiért, melyek által az állatok rend-
szeres használhatása kizáratik, feltétlen szavatossággal tarto-
zik, s a jelen esetben alperes a jelzett bizonyítékok és azon 
körülménynyel szemben hogy mig az általa eladott csikón a 
vétel utáni 15. napon ragály előjelei mutatkoztak, ugyanakkor 
felperes egyéb lóállományában az állatorvos jelentése szerint 
bármily nemű ragály jelenségei észlelhetők nem voltak, még 
csak valószínűségét sem igazolta annak, hogy a ragály a 
csikókon felperesnél fejlődhetett volna s minthogy a kihall-
gatot t tanuk azon vallomásai, mely szerint a csikó az 
eladás alkalmával egészségesnek lá tszot t , egyátalán nem 
zárja ki annak lehetőségét hogy a csikónál a ragálynak 
tanuk mint nem szakértők által fel nem ismerhető előjelei 
mutatkoztak, avagy hogy az ily előjelek nélkül is akkor 
már a ragály által fertőztetett volt, ez okokból az elsőbiró-
sági itélet megváltoztatása mellett alperes a kérdéses csikó 
38. SZÁM 
v é t e l á r a s a n n a k e l h u l l á s a f o l y t á n f e l m e r ü l t o r v o s i s t a r t á s i 
á r - ö s s z e g r e n é z v e a l p e r e s á l t a l n e m k i f o g á s o l t k ö l t s é g e k 
e z e k n e k a k e r e s e t b e a d á s a n a p j á t ó l s z á m i t a n d ó k a m a t a i , s t b . 
A m . k i r . C u r i a : T e k i n t v e , h o g y a h i v a t a l o s a d a t o k 
s z e r i n t az a l p e r e s a f e l o e r e s n e k az 1882. m á r c z i u s 4 - i k i 
g y o m a i v á s á r o n a d o t t el e g y h á r o m é v e s h e r é l t s e t é t p e j 
c s i k ó t , a f e l p e r e s n e k p e d i g m i n t l ó k e r e s k e d ö n e k a m e z ő t ú r i 
f ő k a p i t á n y i h i v a t a l r e n d e l e t é r e l e g e l ő b b m á r c z . 20., t e h á t e z e n 
e l a d á s t ó l s z á m i t v a a 16. n a p o n v i z s g á l t a t t a k m e g l o v a i ; 
é s e z e k k ö z t a k k o r t a l á l t a t o t t e g y 2 3/4 é v e s h e r é l t 
g e s z t e n y e p e j c s i k ó k é t e s o r r f o l y á s b a n s z e n v e d ő n e k , s a f e l -
p e r e s n e k az( n n a p o n el is r e n d e l t e t e t t a n n a k e l k ü l ö n í t e t t 
h e l y e n i t a r t á s a ; t e k i n t v e t o v á b b á , h o g y a f e l p e r e s e l m u l a s z -
t o t t a e r r ő l a z o n n a l az a l p e r e s t é r t e s í t e n i , é s a z a l p e r e s é r t e -
s í t é s e v é g e t t a f e l s z ó l í t á s a m e z c t u r i f ő k a p i t á n y i h i v a t a l r é s z é -
r ő l a z i l l e t ő s z o l g a b í r ó i h i v a t a l h o z l e g e l ő b b 1882. m á r c z . 3 1 - é n 
t é t e t e t t , a k . - t á r c s á i e l ö l j á r ó s á g n a k 1882. á p r i l 6 - á n 456 . sz . a . 
á t i r a t a s z e r i n t p e d i g a k k o r a l p e r e s ú t b a n l é v é n , n e m é r t e s í t t e t -
h e t e t t , a f e l p e r e s n é l t a k o n y k ó r b a n t a l á l t ló p e d i g 1882. á p r i l 
7 - é n h a t ó s á g i r e n d e l e t n é l f o g v a l e l ö v e t e t t ; t e k i n t v e , h o g y m i n d -
e z e k á l t a l a f e l p e r e s e l j á r a s a t e t t e l e h e t e t l e n n é , h o g y a f e l -
p e r e s n é l e l ő b b g y a n ú s n a k , u t ó b b t a k o n y k ó r b a n s z e n v e d ő n e k 
t a l á l t l ó u g y a n a z o n o s s á g a az a l p e r e s t ő l v á ^ á r o l t t a l o l y h u z a -
m o s i d ő a l a t t é s a z a l p e r e s k ö z b e n j ö t t é v e l m e g á l l a p i t t a t h a t t á k 
é s az m e g á l l a p i t t a t o t t , az a l p e r e s n e k a b e t e g ló o r v o s l á s á r a 
m ó d a d a s s é k , az o r v o s o l h a t l a n s á g p e d i g az ő k ö z b e n j ö t t é v e l 
á l l a p í t t a t o t t m e g , t e k i n t v e v é g r e , h o g y az a l p e r e s az á l t a l a 
e l a d o t t l ó n a k az e l a d á s k o r e g é s z s é g e s v o l t á t t a n ú i v a l b i z o -
n y í t o t t a , e z e n i n d o k o k b ó l a k i r . t á b l a í t é l e t e m e g v á l t o z t a t i k 
é s az e l s ő b i r ó s á g í t é l e t e h a g y a t i k h e l y b e n . 
I I . 
A m e z ő t ú r i k i r . j á r á s b í r ó s á g S z ő k e J ó z s e f ü g y v é d á l t a l 
k é p v i s e l t Ö t v ö s I s t v á n f e l p e r e s n e k S z i l a s s y P á l ü g y v é d á l t a l 
v é d e t t i t j . L é n á r t L a j o s a l p e r e s e l l e n i 120 f r t o s p e r é b e n k ö v e t -
k e z ő l e g itélt: A k e r e s e t e lu . tas i t . t a t ik ; a k ö l t s é g e k m e g s z ü n -
t e t t e t n e k , mert: A l p e r e s s z e r i n t f. év i j a n u á r 2 8 - á n , f e l p e r e s 
s z e r i n t f e b r u á r 2 - á n a k u n h e g y e s i v á r o s i h a t ó s á g n a k 
1 0 3 2 / 1 8 8 2 . sz . a . i k t a t o t t é r t e s í t é s e s z e r i n t j a n u á r 29 -én m e g -
t a r t o t t v á s á r k o r f e l p e r e s á l t a l m e g v e t t l o v o n a c s a t o l t á l l a t -
o r v o s i b i z o n y l a t s z e r i n t t a k o n y k ó r ü t ö t t k i é s ez á l t a l f. é v i 
m á r c z i u s 13-án p u s z t í t t a t o t t el . A l p e r e s i t a g a d á s s a l s z e m -
b e n n e m l e t t i g a z o l v a , h o g y f e l p e r e s a l o v o n é s z r e v e t t k ó r t 
a k á r a l p e r e s s e l a z o n n a l t u d a t t a v o l n a , a k á r h o g y a z t a h e l y i 
h a t ó s á g n a k a z o n n a l b e j e l e n t e t t e v o l n a . A z á l l a t o r v o s k i h a l l -
g a t á s a i g a z o l j a , h o g y ő a k é r d é s e s l o v a t m á r c z i u s 13 -án 
t e h á t a v é t e l u t á n 43 n a p m ú l v a l á t t a e l ő s z ö r , s az 
1014 /p . 1882. sz . a . i k t a t o t t á t i r a t s z e r i n t is a s z o l g a b í r ó az 
i t t e n i k a p i t á n y s á g h o z m á r c z i u s 16 á n i r t á t , h o g y n á l a m i n ő 
j e l e n t é s t é t e t e t t : e s z e r i n t s e m az , h o g y az á t v é t e l u t á n 
15 n a p a l a t t t ö r t é n t a k ó r k i ü t é s e , s e m p e d i g az , h o g y az 
a l p e r e s s e l 30 n a p o n b e l ő l t u d a t v a l e t t , n e m i g a z o l t a t v á n , a 
k e r e s e t n e k h e l y t a d n i n e m l e h e t e t t . A f e l p e r e s á l t a l k i n á l t 
f ő h i t e t u g y a m i n t k i n á l t a t o t t , s s z e m b e n az a l p e r e s á l t a l 
f o r m u l á z o t t é s f e l p e r e s á l t a l m e g j e g y z é s n é l k ü l h a g y o t t e s k ü -
f o r m á v a l é s t e k i n t e t t e l a k i h a l l g a t o t t t a n ú é s s z o l g a b í r ó i 
á t i r a t r a m e l l ő z n i k e l l e t t . 
A b u d a p e s t i k i r . t á b l a : A z e l j á r ó k i r . j á r á s b í r ó s á g í t é -
l e t e m e g v á l t o z t a t i k s a l p e r e s k ö t e l e z t e t i k 120 f r t t ő k é t é s 
13 f r t 95 k r . p e r k ö l t s é g e t , s t b .Indokok-. A 2 N B . a l a t t i b i z o -
n y i t v á n y n y a l , v a l a m i n t e n n e k k i a d ó j a S ^ w u c z k y P á l á l l a t -
o r v o s v a l l o m á s a s z e r i n t az a l p e r e s t ő l m e g v e t t ló c s a k u g y a n 
t a k o n y k ó r b a n s z e n v e d v é n , m i n t i l y e n k i i r t a t o t t . A z o n k ö r ü l -
m é n y h o g y a l ó m e g v i z s g á l á s a é s k i i r t á s a c s a k 1882. m á r c z . 
1 3 - á n t ö r t é n t é s a l p e r e s e s z e r i n t n e m a t ö r v é n y e s g y a k o r -
l a t s z e r i n t i i d ő n b e l ő l é r t e s í t t e t e t t a ló b a j á r ó l , n e m m e n t i 
f e l ő t a s z a v a t o s s á g a ló l , h a n e m c s a k f e l p e r e s r e r ó j j a a b i z o -
n y í t á s t e r h é t a r r a n é z v e , h o g y a ló m á r a v é t e l i d e j é b e n 
s i n l ő d ö t t a k é r d é s e s b a j b a n , m i g a n n a k a t ö r v é n y e s g y a k o r -
l a t s z e r i n t 30 n a p o n b e l ü l i f e l j e l e n t é s e e s e t é n a m a b a j t 
b i z o n y í t á s n é l k ü l is b e n n e r e j l ő n e k v é l e m é n y e z t e t i k ; m i n t -
h o g y p e d i g a f e n t e m l í t e t t , á l a t o r v o s h a t á r o z o t t v é l e m é n y e 
s z e r i n t a m o n d o t t k á r m á r k é t h ó n a p p a l a ló m e g v i z s g á l á s a 
e l ő t t f e j l ő d ö t t k i b e n n e , é s i g y a m á r az v é t e l i d e j é b e n i s 
b e n n e r e j l e t t , e z e n s z a k é r t ő i v é l e m é n y n y e l b i z o n y í t o t t n a k 
v e e n d ő v o l t , h o g y a ló m á r az e l a d á s a l k a l m á v a l b e t e g 
v o l t , m i é r t i s a l p e r e s t a n e m k i f o g á s o l t v é t e l á r v i s s z a f i z e -
t é s é b e n , s t b . 
A m . k i r . C u r i a : I n d o k a i n á l f o g v a h e l y b e n h a g y a t i k . 
Közli: Szilassy Pál\ 
ügyvéd. 
K Ü L Ö N F É L É K . 
— A jogi oktatás u j t e r e t h ó d í t o t t m e g m a g á n a k 
n á l u n k . A b u d a p e s t i k e r e s k e d e l m i a k a d é m i a , m e l y e n e g y e s 
j o g i d i s c i p l i n á k e d d i g is , a z o n b a n c s a k e l e m e i k b e n t a n i t a t t a k , 
ez i d é n f ő i s k o l a i r a n g r a e m e l k e d e t t , a m e n n y i b e n — e g y e l ő r e 
e g y é v f o l y a m ú — t a n i n t é z e t t e l l e t t s z a p o r í t v a , m e l y b e c s a k o l y 
i f j a k v é t e t n e k fe l , k i k az é r e t t s é g i v i z s g á l a t o t m á r l e t e t t é k 
s e z e n é v f o l y a m b a n a k e r e s k e d e l m i f o r g a l o m k ö r e i t k ö z e l r ő l 
é r d e k l ő j o g i s z a k m á k , ú g y m i n t a v á l t ó j o g , a k e r e s k e d e l m i 
j o g , a c s ő d j o g , a z i p a r i j o g s az á t a l á n o s p o l g á r i m a g á n j o g 
e x a s s e a d a t n a k e lő . E z e n t a n s z é k r e D r . B A R N A I g n á c z t i s z -
t e l t m n n k a t á r s u n k v á l a s z t a t o t t m e g , a k i a k e r e s k e d e l m i 
a k a d é m i á b a n is a j o g t a n á r a . 
-— A legközelebbi jogászgyülésre k i t ű z ö t t k é r d é s e k 
k ö z ü l a b i r t o k m i n i m u m t á r g y á b a n az á l l a n d ó b i z o t t s á g t u d -
v a l e v ő e n APPONYI A l b e r t g r ó f o t is f e l s z ó l í t o t t a v é l e m é n y a d á s r a . 
A p p o n y i g r . a z á l l a n d ó b i z o t t s á g h o z i n t é z e t t l e v e l é b e n a fe l -
h í v á s t e l f o g a d v a k i j e l e n t i , h o g y v é l e m é n y e z ő d o l g o z a t á t b e 
f o g j a k ü l d e n i . 
— A porosz igazságügyminiszterium á l t a l 1 8 8 2 - r ő l 
k ö z z é t e t t k i m u t a t á s s z e r i n t a p o l g á r i p e r e k r o h a m o s a n f o g y -
n a k . O k a e n n e k t ő l e g a p e r k ö l t s é g m a g a s s á g a . A z é v f o l y a -
m á b a n 5094 c s ő d n y i t t a t o t t m e g ; e z e k k ö z ü l b e f e j e z t e t e t t 2726 ; 
k é n y s z e r e g y e s s é g u t j á n 880 . A c s ő d e l j á r á s t a r t a n a é v r ő l - é v r e 
r ö v i d ü l . A mi a b ű n ü g y i s t a t i s t i k á t i l l e t i , a S c h ö f f e n - b i r ó s á g o k 
e l i t é l t e k 3 1 2 . 9 0 5 , f e l m e n t e t t e k 8 3 . 9 4 8 e g y é n t ; a k ö z é p s u l y o s -
s á g u b ű n c s e l e k m é n y e k f e l e t t i t é l ő s z a k b i r ó s á g o k e l i t é l t e k 
56 .505 , f e l m e n t e t t e k 10.295 e g y é n t ; az e s k ü d t s z é k e k e l i t é l t e k 
3659 , f e l m e n t e t t e k 1391 e g y é n t . E s z e r i n t a f e l m e n t é s e k 
a r á n y s z á m a a p o l g á r i e l e m r é s z v é t e l é n e k t e r j e d e l m é v e l n ő . 
A z e s k ü d t s z é k e k n é l a v á d l o t t a k 2 7 '5° / 0 -a m e n t e t e t t fel , a 
S c h ö f f e n - b i r ó s á g o k n á l 2 r 4 ° / 0 , a s z a k b i r ó s á g o k n á l p e d i g i5*4°/0 . 
A S c h ö f f e n - b i r ó s á g o k e l l e n i f e l e b b e z é s e k s z á m a é v r ő l - é v r e 
n ő . B e a d a t o t t 24 .722 f e l e b b e z é s é s 5 8 . 7 % - b a n a m e g t á m a d o t t 
Í t é l e t f e l o l d a t o t t . A z á r t a t l a n u l e l i t é l t e k k á r t a l a n í t á s á n a k 
k é r d é s e ü g y é b e n é r d e k k e l b i r az , h o g y 1 8 8 2 - b e n 83 p e r u j i -
t á s i h a t á r o z a t h o z a t o t t a z e l i t é l t e k j a v á r a (az e l ő b b i k é t 
é v b e n 61 é s 54), 52 e s e t b e n azonnali f e l m e n t é s (az e l ő b b e n i 
é v e k b e n 36 é s 21), 21 e s e t b e n a z e i ő b b i í t é l e t f e l o l d á s a é s 
c s a k 10 e s e t b e n a z e l ő b b i í t é l e t f e n t a r t á s a m o n d a t o t t k i . 
— A franczia bűnvádi praxisból é r d e k e s a d a t o k a t t a r -
t a l m a z a v i s s z a e s ő k a g n o s k á l á s á r ó l s a r e l e g a t i o t ö r v é n y é r ő l 
l e g ú j a b b a n P á r i s b a n BERTILLON A l p h o n s e r e n d ő r i f ő t i s z t v i s e -
l ő t ő l m e g j e l e n t m o n o g r a p h i a . A z i p a r s z e r ü g o n o s z t e v ő k t ö b b -
n y i r e á l n e v e t m o n d a n a k b e a f r a n c z i a b í r ó s á g o k e l ő t t . A sze -
m é l y i a z o n o s s á g f e l i s m e r é s é t f ö l ö t t e m e g n e h e z í t i az a k ö r ü l -
m é n y , h o g y a c o m m u n e a l a t t a p á r i s i e g é s z 1859. é v i g t e r j e d ő 
a n y a k ö n y v i r e g i s t r u m o k e l é g e t t e t t e k . E z e n m e g s e m m i s í t e t t 
a k t á k b ó l 20 k ö z ü l a l i g v o l t e g y r e k o n s t i t u a l h a t ó . S i g y , m i h e l y t 
v a l a k i t ö b b m i n t 22 é v e s , é s m a g á t P á r i s b a n s z ü l ö t t n e k 
á l l í t j a , d e c l a r á l h a t a k á r m i l y e n n e v e t , f e l t a l á l h a t a k á r m i l y e n 
s z e m é l y i s t a t u s t , a n é l k ü l , h o g y a k t a s z e r ü e n r á l e h e t n e b i z o -
n y i t a n i , h o g y h a z u d i k . N a g y o n é r d e k e s a z o n d r a s t i k u s t é n y , 
m e l y e b b ő l s z á r m a z o t t . BERTILLON a u t h e n t i k u s e s e t e k r e 
h iva tkoz ik , " m e l y e k b e n a r e n d ő r s é g á l t a l g y i l k o s s á g m i a t t 
ü l d ö z ö t t e g y é n e k s z á n t s z á n d é k o s a n k i s e b b b ű n c s e l e k m é n y e k e t 
k ö v e t t e k el a c z é l b ó l , h o g y b e b ö r t ö n ö z t e s s e n e k , h o g y i g y a 
t ö m l ö c z b e n h a m i s n é v a l a t t b i z t o s r e j t e k b e j u s s a n a k , a m i g 
a r e n d ő r s é g k ü n t v a d á s z u t á n u k . 
— A berlini lófuttatási egylet folyamodott a minisz-
t é r i u m h o z , h o g y e n g e d t e s s é k m e g a t o t a l i s a t e u r n e k az e g y l e t 
t a g j a i á l t a l i h a s z n á l a t a ; a v á l a s z a z vo l t , h o g y e z e n j á t é k n e m 
a b i r ó i í t é l e t e k é r t e l m é b e n a t ö r v é n y á l t a l f e l t é t l e n ü l t i l t v a 
l é v é n , a l k a l m a z á s b a v é t e l e b á r m e l y k o r l á t o z á s m e l l e t t s e m 
e n g e d h e t ő m e g . 
— A m a g y a r j o g á s z - i f j u s á g orsz . egyesü le te első rendes köz-
gyűlését a budapesti ügyvédi kamara üléstermében f . évi október lió 7-cn 
tar t ja meg. A közgyűlés kezdete d. u. fél három órakor. Tárgyai : 1. az 
igazgató-választmány megválasztása ; 2. a tagok azon indítványai fölött 
való határozat, melyek f. évi október hó 3-ig Dr. NÉMETH Pál ideigl. 
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az e l ő f i z e t é s k ö n n y e b b t e l j e s í t é s e v é g e t t . A z e l ő f i z e t é s m e g -
ú j í t á s á n á l s z í v e s k e d j e n e k o l v a s ó i n k czimszalagjukból, m e l y e k 
a l a t t l a p j a i k a t k a p j á k , e g y e t a postautalvány-szelvény hátsó lap-
jára f ö l r a g a s z t a n i s u g y k ü l d e n i b e k i a d ó h i v a t a l u n k n a k . 
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Accusatio vagy inquisitio ?* 
A z o n á t a l a k u l á s u t á n , m e l y e t a z u j b i z o n y i t á s i t a n a 
b ű n v á d i e l j á r á s b a n e l ő i d é z e t t , a j o g o r v o s l a t i r e n d s z e r s e m 
m a r a d h a t o t t a r é g i . 
M i g az Í r á s b e l i p e r b e n a f e l s ő b i r ó u g y a n a z o n a n y a g o t 
ve sz i k e z é h e z , a m e l y az e l s ő f o k ú b i r ó Í t é l e t é n e k a l a p u l 
s z o l g á l t , a d d i g ' a s z ó b e l i l e g t á r g y a l t e s e t e t , k ü l ö n ö s e n a 
t é n y k é r d é s e k e t , a z o n a l a k b a n a m á s o d b i r ó e l é v i n n i t e l j e s 
l e h e t e t l e n . A f ő t á r g y a l á s i j e g y z ő k ö n y v m e g b i z h a t l a n s á g a é s 
h é z a g o s s á g a a m é g k e v é s b b é m e g b í z h a t ó e l ő v i z s g á l a t i j e g y -
z ő k ö n y v e k s e g í t s é g ü l v é t e l é r e c s á b í t j a a f e l s ő b i r ó t , (a m i n t 
ez j e l e n l e g n á l u n k a s z ó b e l i s é g és a h e l y e s i g a z s á g s z o l g á l -
t a t á s m i n d e n a l a p k ö v e t e l m é n y e i n e k m e g s é r t é s é v e l g y a k o r -
l a t b a n v a n m é g a k i r . C u r i á n is, m e l y n e k i n d o k o l á s a i a z 
e s k ü v e l m e g n e m e r ő s í t e t t é s b ü n t e t é s i s a n c t i ó a l á n e m e s ő 
v i z s g á l a t i t a n ú v a l l o m á s o k r a é s e g y é b v i z s g á l a t i b e m o n d á -
s o k r a i g e n g y a k r a n h i v a t k o z n a k ) . 
H a p e d i g b e f o l y á s v a n a d v a a f e l e k n e k a t á r g y a l á s i 
j e g y z ő k ö n y v s z e r k e s z t é s é r e , m e l y j a v a s l a t n á l u n k is, a k ü l -
f ö l d ö n is t ö b b í z b e n f e l m e r ü l t , a k k o r n e m a b i r ó s á g m e g -
g y ő z é s e k é p e z i a f e l e k f ő g o n d j á t ; f o l y t o n a f e l j e g y z é s e k 
h e l y e s v o l t a f e l e t t f o l y a v i t a s a t á r g y a l á s e l l a p u l . P é l d a : 
p o l g á r i s o m m á s « szóbe l i » e l j á r á s u n k . 
A z í t é l e t i n d o k o l á s a , m e l y n é m e l y e k s z e r i n t s z á m o t 
a d h a t a b i r ó s á g m e g g y ő z ő d é s é n e k m i k é n t i a l a k u l á s á r ó l , 
r e n d > z e r i n t n e m e g y é b m i n t c h a b l o n - m u n k a s a b i z o n y í t é k o k 
s z a b a d m é r l e g e l é s e m e l l e t t s e m m i t á m p o n t o t s e m n y ú j t a 
f e l ü l v i z s g á l a t r a . L e g f ö l e b b a z t a s z o l g á l a t o t t e s z i , h o g y a 
b i r ó s á g á l t a l f i g y e l e m b e v e t t u . n . t ö r v é n y e s b i z o n y í t é k o k a t 
t ü n t e t i fel. D e h a ' a f e l s ő b i r ó s á g r é s z é r ő l k i i n d u l á s i p o n t u l 
e z e k v é t e t n e k , m e g s z ű n t a s z a b a d m é r l e g e l é s . 
S h a e l t e k i n t ü n k is e z e n n e h é z s é g e k t ő l , a m a i v i s zo 
n y o k k ö z t — n e m is e m l i t v e , h o g y az in p e j u s r e f o r m a t i o 
j o g o s u l t s á g a k é r d é s e s s é vá l t** — a f e l e b b e z é s a m a g a r é g i 
t e r j e d e l m é t n e m k é p e s t ö b b é f e n t a r t a n i . E g y p e r r e n d t a r t á s i 
i n t é z m é n y n e m h e l y e z t e t h e t i k u j r e n d s z e r b e a n é l k ü l , h o g y 
m e g n e v á l t o z n é k . V a l a m i n t a f e l e b b e z é s r o n t j a a s z ó b e l i -
s é g e t , a s z ó b e l i s é g v i s z o n t c s o r b i j a a f e l e b b e z é s t . A f e l e b b e z é s 
f o g a l m a s z e r i n t a f e l e b b e z é s i b i r ó n e m s z o r í t k o z i k f e l ü l v i z s g á -
l a t r a ; ő az e l s ő b i r ó h e l y é b e l é p é s az í t é l e t e t t i s z t á n s a j á t 
l o g i k a i m ű v e l e t e a l a p j á n h o z z a m e g . E z az n b a n c s a k a d d i g 
* Az előző közleményeket 1. a .36. és 37. számban. 
** Az in pejus reformatiót nemcsak a vádelvi eljárások perhorres-
kálják ; az inquisitorius rendszer sem engedett annak helyet. Nur ganz 
ausnahmsweise — mondja Z A C H A R 1 A E — finden wir unter der Herrschaft ' 
des schriftlichen inquisitorischen Verfahrens eine Einrichtung, um eine 
Rechtsmittel-Instanz für Fálle der Beeintráchtigung des öffentlichen ínte-
resses durch Beschlüsse oder Entscheidungen der Criminalgerichte zu 
meny 
tekintetében fenáll és a melyet a kormányjavaslat állandósítani czéloz, 
alig talál hasonmására. 
v o l t l e h e t s é g e s , m i g az a l s ó b i r ó az i r a t o k b ó l i t é l t é s a 
f e l ső b i r ó e z e n e g é s z s u b s t r a t u m o t m é g e g y s z e r m e g v i z s g á l t a . 
M a m i d ő n az í r á s b e l i s é g a c o n c e s s i ó k t e r é r e l é p v é n , a z 
a m a g a m e r e v s é g é b e n s e h o l s i n c s f e n t a r t v a ; m i d ő n az e l s ő -
f o k ú b i r ó m i n d e n ü t t s z ó b e l i l e g t á r g y a l s e n n é l f o g v a a 
f e l s ő b i r ó m á r a p e r c s o m ó b a n is az e l s ő f o k ú t á r g y a l á s 
k i v o n a t á t k a p j a , a m e l y k i v o n a t n a k is a z e l ő a d ó r e n d s z e -
r i n t c s a k k i v o n a t á t t e r j e s z t i e lő : a f e l s ő b i r ó e g y e d ü l a z t 
v i z s g á l j a , v a j o n mi n y e r az e l ő a d m á n y b a n e r ő s e b b t á m o g a -
t á s t , a f e l e b b e z é s i n d o k a i - e v a g y az í t é l e t . T o v á b b n e m 
m e h e t , m i v e l az esetnek m e g f e l e l ő m é r l e g e l h e t é s é t e l v o n j á k 
t ő l e . A f e l e b b e z é s t e h á t i l y k ö r ü l m é n y e k k ö z t , b á r n e v e a 
r é g i , a z é l e t b e n n e m e g y é b , m i n t b i z o n y o s p o n t o t m e g t á -
m a d ó és f e l ü l v i z - g á l a t r a a l k a l m a t a d ó j o g o r v o s l a t , v a g y i s n e m 
f e l e b b e z é s , l e g a l á b b n e m t e l j e s f e l e b b e z é s . A részleges helyben-
hagyási, megváltoztatási és érintetlenül hxgyási formula a mi 
e l j á r á s i g y a k o r l a t u n k b a n u g y a n e r r e v a l l . A f e l s ő b i r ó n e m 
m e r s a j á t l á b a i r a á l l n i ; t á m a s z k o d i k f o l y t o n a k ö z v e t l e n ü l 
t á r g y a l ó a l s ó b i r ó s á g á l t a l n y ú j t o t t a l a p r a . 
M a r a d n a m i n t k i s e g í t ő a s z ó b e l i t á r g y a l á s t e l j e i i s m é t -
l é s e a f e l s ő f o k o n . E z a z o n b a n , e l t e k i n t v e a z o n e lv i n e h é z s é g -
tői , h o g y a n o v u m o k é s az e s h e t ő l e g e s m ó d o s u l á s o k f o l y t á n 
n e m i s m é t l é s , h a n e m u j s u b s t r a t u m , u j t á r g y a l á s á l l e lő , 
r é - z i n t f i n a n c i á l i s s z e m p o n t b ó l , r é s z i n t a f e l s ő b í r ó s á g o k 
s z é k h e l y é n e k t á v o l s á g a m i a t t k e r e s z t ü l v i h e t e t l e n n e k i s m e r -
t e t e t t e l m i n d e n o r s z á g b a n . 
A f e l e b b e z é s i j o g o r v o s l a t v i s z á s s á g a i t az 1843- ik i j a v a s -
l a t e l l e n i k i s e b b s é g i v é l e m é n y ( D e á k , E ö t v ö s , E á b r y , K l a u -
zá l , s t b . ) o l y m e g g y ő z ő e n és o l y k l a s s i k a i t á r g y s z e r ű s é g g e l 
a d j a e lő , h o g y é r v e l é s é t i d e i g t a t n i el n e m m u l a s z t h a t j u k : 
« N e m f o g - e a l e g t ö b b e s e t b e n a j e g y z ő t ő l é s a n n a k 
ü g y e s s é g é t ő l f ü g g n i , h o g y a f e l e b b v i t e l i b i r ó s á g e l e i b e 
m i n ő a l a k b a n k e r ü l j ö n az e l s ő b i r ó s á g e l ő t t i e l j á r á s r M i k é -
p e n f o g j a a f e l e b b v i t e l i b i r ó s á g e l h a t á r o z h a t n i , h o g y i g a z -
s á g o s v o l t - e a z e l s ő b i r ó s á g n a k Í t é l e t e ? h a t u d v a n i n c s e -
n e k e l ő t t e m i n d a z o n k ö r ü l m é n y e k , m e l y e k e t ez e l s ő b i r ó s á g 
t e k i n t e t b e v e t t , ez a t ö r v é n y é r t e l m é b e n t e k i n t e t b e v e h e -
t e t t , s m i n d a z o n o k o k , m e l y e k b ő l az , k ü l ö n ö s e n a v á d -
l o t t n a k f e l m e n t é s é r e n é z v e , k i i n d u l t , d e Í t é l e t é b e n é p e n 
a z é r t , m e r t e g y é n i m e g g y ő z ő d é s v o l t az í t é l e t n e k a l a p j a , el 
n e m s o r o l h a t o t t . M-i4on az o r s z á g o s v á l a s z t m á n y a s z ó b e l i 
e l j á r á s n a k e s z m é j é t j a v a s l a t á b a f e l v e t t e , m i d ő n b i z o n y i t á s i 
s z a b á l y a i t , c s a k az e l m a r a s z t a l á s e s e t e i r e s z o r í t v a , h a t a l m a t 
a d o t t a b í r ó s á g n a k , h o g y az a v á d l o t t n a k f e l m e n t é s é b e n 
e g y é n i m e g g y ő z ő d é s é t is k ö v e t h e s s e : c z é l j a m á s n e m l e h e -
t e t t , m i n t h o g y e z á l t a l is a z á r t a t l a n s á g o t a l e h e t ő s é g i g 
b i z t o s í t s a , d e v é g r e el f o g n a k e n y é s z n i a s z ó b e l i e l j á r á s n a k 
j ó k ö v e t k e z é s e i , h a v é g r e m é g i s a f e l e b b v i t e l u t j á n , o l y 
b í r ó s á g t ó l f ü g g a v á d l o t t n a k e l m a r a s z t a l á s a , n e l y e l ő t t a z 
e l j á r á s é p e n n e m s z ó b e l i , m e l y a v á d l o t t a t é s a t a n u k a t n e m 
is l á t j a , m e l y a s z ó b e l i e l j á r á s n a k c s a k t ö r e d é k e i u t á n i t é l .» 
A s ú l y o s b ű n e s e t e k b e n m a m á r a f e l e b b e z é s m i n t i l y e n 
el v a n t ö r ö l v e m i n d e n ü t t . H e l y é b e t é t e t e t t a r e v í s i o n á l i s 
j o g o r v o s l a t , m e l y a m e l l e t t h o g y a k ö z b e n s ő f o k m e l l ő z é s e 
f o l y t á n az e l j á r á s m e n e t é t a h á r o m f o k o t i g é n y l ő f e l e b b e z é s i 
e l j á r á s h o z k é p e s t l é n y e g e s e n m e g r ö v i d í t i é s h a t á l y o s i t j a , t e r -
j e d e l e n r e n é z v e o l y s z é l e s k ö r ű , m i n t a r é g i s e m m i s é g i 
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p a n a s z és az in m e l i u s f e l e b b e z é s e g y ü t t v é v e . * K ü l ö n ö s e n 
ál l ez azon r e d u k á l t k ö r ű f e l e b b e z é s s e l s z e m b e n , me ly az 
e lső fokon s z ó b e l i s é g r e és f e l ső fokon az i r a t o k r a t á m a s z k o d i k . 
N e m a f e l e b b e z é s tartalma v a n e l e j t ve v a g y m e g s z o r í t v a , h a n e m 
a k ö t ö t t b i zony í t á s i r e n d s z e r h e z é s az Í r á s b e l i s é g h e z a l k a l m a -
zot t k é t k ü l ö n j o g o r v o s l a t h e l y é b e egy j o g o r v o s l a t t é t e t e t t , 
me ly , t ú l n y o m ó a n és p e d i g a n y a g i o k o k a l a p j á n is c a s s a t o r i u s 
j e l l e g é n é l f o g v a , a s z a b a d m é r l e g e l é s és a s z ó b e l i s é g k ö v e t e l -
m é n y e i h e z s imu l . S ezen j o g o r v o s l a t b i z o n y o s t e k i n t e t b e n m é g 
s z é l e s s b b é t e t t e a s é r e l m e k o r v o . o l h a t á s á n a k k ö r é t . H a s i k e r ü l t 
a fe l ső b í r ó b a n k é t e l y t t á m a s z t a n i a az e l ső fokú b i ró í t é l e t é n e k 
h e l y e s s é g e i r á n t , r e n d s z e r i n t e lér i az e l j á r á s m e g s e m m i s í t é s é t 
és e k k o r az e se t v a g y az e l ő b b i v a g y a s z o m s z é d o s e lső-
f o k ú b i r ó e lő t t újra tárgyaltatván, u j i t é le t h o z a t i k , v a g y i s 
a s z ó b e l i s é g a l a p j á n í té l t e l ső b i r ó e l l e n é b e n e g y m á s i k , 
i s m é t s zóbe l i l eg t á r g y a l ó b i r ó ál l , k i n e k e l j á r á s a fe le t t 
u g y a n c s a k a l e g f ő b b b i r ó s á g s z e m e ő r k ö d i k ; — a d d i g m i g 
az é r d e m l e g i té lő b i r ó s á g n e m j á r el p o n t o s a n a t ö r v é n y 
é r t e l m é b e n , a p e r in i n f i n i t u m ki van t é v e a m e g s e m m i s í t é s -
n e k . A h á r o m f o k u f e l ebbezés i r e n d s z e r n é l ez a g a r a n t i a e le-
s i k ; m e r t h a pl . n á l u n k az e l ső és a m á s o d f o k o n f e l m e n t e t t 
e g y é n t a h a r m a d i k fok el i té l i , n incs t ö b b é b i r ó s á g , m e l y az 
ezen i té le t h o z a t a l á n á l b e c s ú s z o t t n e t a l á n i f o r m a s é r t é s e k és 
az e s h e t ő l e g e s t ö r v é n y s é r t é s e k fe le t t d ö n t e n e . 
A k ö z é p s u l y o ^ s á g u b ű n c s e l e k m é n y e k r e n é z v e b e h o z a t o t t 
F r a n c z i a o r s z á g b a n , B e l g i u m b a n , O l a s z o r s z á g b a n , P o r o s z -
o r s z á g b a n és t ö b b n é m e t p a r t i k u l á r i s á l l a m b a n az e lső 
fok h i á n y o s sze rvezése f o l y t á n , n e m u g y a n m i n t e lv i m e g -
o ldás , de m i n t k i k e r ü l h e t l e n s u r r o g a t u m , a f a c u l t a t i v rész 
l e g e s r e p r o d u c t i o me l l e t t i f e l e b b e z é s a m á s o d i k fokhoz és 
i n n e n r e n d s z e r i n t s e m m i s é g i p a n a s z a l e g f e l s ő b b b í r ó s á g h o z . 
A z idők f o l y a m á b a n a z o n b a n , azon t e r m é s z e t e s g r a v i t a t i ó n á l 
f o g v a , m e l y a s z a b a d v á l a s z t á s r a b izo t t ké t f é l e e l j á r á s i 
m ó d k ö z ö t t m i n d i g a k e v é s b b é n e h é z k e s , a k é n y e l m e s e b b felé 
huz , o d a f e j l ő d t e k a v i s z o n y o k , h o g y s e m m i s e m r e p r o d u k á l -
t a t o k és le t t t i s z t a Í r á sbe l i f e l ebbezés . S t a t i s t i k a i a d a -
t o k k a l k i v a n m u t a t v a , h o g y az e s e t e k e g y s z á z a l é k á -
b a n s e m f o r d u l t elő a b i z o n y í t á s i a n y a g i s m é t e l t f e lvé te le . 
A m i d ő n p e d i g a r é s z l e g e s r e p r o d u c t i o k i v é t e l e s e n m é g i s 
m e g t ö r t é n t , k i t ű n t u t ó b b , h o g y e g y e s b i z o n y í t é k o k n a k i so lá l t 
e l ő á l l í t á s a h a m i s v i l á g í t á s b a he lyez i az e se t egészé t és i n k á b b 
f é l r eveze t é s r e m i n t t i s z t á z á s r a a l k a l m a s . 
H á r o m v o t u m o t k í v á n u n k az ezen fe lebbezés i n e m m e l 
* Az osztrák bűnvádi eljárás értelmében rendkívüli revisio utján a 
legfőbb törvényszék a koronaügyészszel egyetértőleg bárkit felmenthet. 
ÁÁ ide vonatkozó 362. §. igy hangzik : 
«Der Cassationshof ist berechtigt, nach Anhörung des General-
prokurators im ausserordentli'chen Wege und ohne an die im §. 353. 
vorgezeichneten Bedingungen gebunden zu sein, die Wiederaufnahme 
des& Strafverfahrens zu Gunsten des wegen eines Verbrechens oder 
Vergehens Verurtheilten zu verfügen, wenn sich ihm : 
1. bei der vorláufigen Berathung über eine Nichtigkeits-Besehwerde, 
oder nach der öffentlichen Verhandlung über dieselbe, oder 
2. bei der Beratliung über einen nach §. 341. erstatteten Bericht, 
oder endlich 
3. bei einer auf besonderen Antrag des Generalprocurators vor-
o-enommenen Prüfung der Acten erhebliche Bedenken gegen die Richtig-
A'eit der dem Urtheite zu Grundé gelegten Thatsachen ergeben, wel-
che auch nicht durch einzelne vom Cassationshofe etwa angeordnete 
Erhebungen beseitigt werden. 
Der Cassationshof kann in solchen Fállen auch sofort ein neues 
Urtheil schöpfen, wodurch der Beschuldigte freigesprochen oder ein mil-
derer Strafsatz auf denselben angewendet wird (§. 360. Absatz 3) ; hiezu 
ist jedoch Einstimmigkeit und die Zustimmung des Generalprocurators 
erforderlich. 
Antráge von Privátén, welche auf Herbeiführung eines der vor-
stehend ervváhnten Beschlüsse des Cassationshofes abzielen, sind vön 
den Gerichten, bei denen sie einlaufen, abzuweisen ; auch dürfen sie 
niemals zum Gegenstande der Erörterung in der müncllichen Verhand-
lung gemacht werden 
Auf die vom Cassationshofe verfügte Wiederaufnahme des Straf-
verfahrens finden die §§. 358. und 359. Anwendung. 
Die Entscheidung über die Hemmung des Strafvollzuges und 
über die Verweisung des weitern Verfahrens an das Gericht eines anderen 
Sprengels steht nur dem Cassationshofe zu.» 
"E szerint tehát a tények megállapítása és fixirozása nem kizáró-
lao' az elsőfokú biróság hatáskörébe tartozik, mint vádként fel szokott 
hozatni a revisionális jogorvoslat ellen ; a legfőbb biróság ellenőrzési 
jogosultsága kiterjed á bűneset minden oldalára. 
t e t t t a p a s z t a l a t o k t e k i n t e t é b e n b e m u t a t n i , e g y f r a n c z i á t , e g y 
o s z t r á k o t és e g y n é m e t e t . 
F r a n c z i a o r s z á g b a n az 1808- ik i b ű n v á d i e l j á r á s a v é t -
s é g e k s z á m á r a f e l e b b e z é s i foku l a D é p a r t e m e n t s z é k h e l y é n 
levő t ö r v é n y s z é k e t j e l ö l t e ki é s c s a k i s a C o u r d ' A p p e l - l e l 
e g y D é p a r t e m e n t b a n levő t ö r v é n y s z é k e k t ő l m e n t a f e l e b b e z é s 
ezen b í r ó s á g h o z . F e n á l l o t t e r e n d s z e r 1856-ig, a m i d ő n is 
e g y s é g e s e b b é t é t e t e t t ez e l j á r á s az á l t a l , h o g y v a l a m e n n y i 
f e l e b b e z é s a Cour d ' A p p e l - h e z u t a s í t t a t o t t . A z e l ő b b i á l l a p o t -
ról ESMEIN (Histoire de la proeédure eriminelle en Francé. 1882. 
568. 1.) a k ö v e t k e z ő k e t j e g y z i m e g : 
«Dé já d a n s l ' a n c i e n é t a t d e choses , le p l u s s o u v e n t ils 
n e c o m p a r a i s s a i e n t q u ' e n p r e m i e r e i n s t a n c e , et les j u g e s 
d ' a p p e l s t a t u a i e n t d ' a p r é s les n o t e s d ' a u d i e n c e , p r i s e s p a r 
le g re f f i e r c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 156 e t 189 d u C o d e 
d ' i n s t r u c t i o n e r im ine l l e . E n 1856, ce f a i t f u t c o n s t a t é a u 
C o r p s l ég i s l a t i f p a r le r a p p o r t e u r de la loi, M. N o g e n t 
S a i n t - L a u r e n t : «En p r e m i e r e i n s t a n c e , les t é m o i n s s o n t 
t o u j o u r s e n t e n d u s ; d e v a n t les m a g i s t r a t s c h a r g é s de l ' a p p e l 
leur a u d i t i o n es t t o u j o u r s u n e e x c e p t i o n d a n s la p r a t i q u e . 
« D o r é n a v a n t ce t t e p r a t i q u e n e n o u v a i t q u e s ' a f f i r m e r d a v a n -
t a g e - Q u e fa l l a i t - i l f a i r é ? a c c e p t e r la n é c e s s i t é et le f a i t 
a c c o m p l i , et p u i s q u e les conse i l l e r s j u g e r a i e n t le p l u s s o u -
v e n t su r les n o t e s d ' a u d i e n c e , f a i r é en so r t é q u ' e l l e s f u s s e n t 
c o m p l é t e s e t fidéles. Ce la é t a i t a s sez di f f ic i le á o b t e n i r , la 
t á c h e é t a n t p é n i b l e p o u r les g re f f ie rs .» C o m m e n t f e r a i e n t - i l s 
p o u r avo i r d e s n o t e s s u f f i s a n t e s e t c o m p l é t e s r E n t r e z á 
l ' a u d i e n c e , voyez le g r e f f i e r ; il e s t a t t en t i f , a b s o r b é ; son oeil 
va du t é m o i n qu i d é p o s e a u p a p i e r é t a l é su r son p u p i t r e . A 
p e i n e la p a r o l e a - t e l le t o u c h é son orei l le , qu ' i l ée r i t vi te , t r é s -
v i t e . . . C e p e n d a n t le d é b a t rnarche, nu l n e se p r é o c c u p e d u 
gref f ie r , nul ne lui v ien t en a ide . II a b e a u f a i r é . . . q u a n d l ' a u d i -
e n c e est finie les n o t e s s o m m a i r e s s o n t s i l l onnées p a r des l a c u -
nes , d e s s o l u t i o n s d e c o n t i n u i t é , d e s r a c c o u r c i s s e m e n t s . L e s 
n o t e s s o m m a i r e s d e v r a i e n t a u m o i n s p r é s e n t e r t o u s les c ö t é s 
s a i l l a n t s d e s d é p o s i t i o n s o ra le s , r a r e m e n t e l les a r r i v e n t á ce 
r é s u l t a t . E t c e p e n d a n t a v e c le p r o j e t les d é p o s i t i o n s o ra l e s , 
dé ja si r a r e s d e v a n t la cour , v o n t d e v e n i r p lu s r a r e s encore .» 
A u s z t r i á b a n az 1850- ik i b ű n v á d i e l j á r á s s ze r i n t a k ö z é p -
s u l y o s s á g u b ű n c s e l e k m é n y e k e l s ő f o k u l a g a j á r á s i k o l l é g i á l i s 
b í r ó s á g o k h o z ( B e z i r k s c o l l e g i a l g e r i c h t ) t a r t o z t a k , h o n n a n a 
f e l e b b e z é s a L a n d e s g e r i c h t - h e z m e n t . A z ezen t ö r v é n y 
u r a l m a a l a t t i f e l ebbezés i ü g y f o r g a l o m r ó l é r d e k e s a d a t o k a t 
közöl az u j osz t r . b ű n v á d i e l j á r á s i n d o k o l á s a . Az 1851. és 1852. 
évi s t a t i s t i k a i j e l e n t é s e k sze r in t C s e h o r s z á g b a n ezen k é t év 
a l a t t 447 f e l e b b e z é s f o r d u l t e lő b ű n t e t t e k és v é t s é g e k 
m i a t t ; 52 e s e t b e n t a r t a t o t t u j b i z o n y í t á s i e l j á r á s ( a r á n y -
s z á m : t ö b b m i n t n ° / 0 ) ; a t r i e n t i m á s o d f o k ú b i r ó s á g k e r ü -
l e t é b e n 183 i lyen f e l e b b e z é s r e 8 u j b i z o n y í t á s i e l j á r á s e s e t t 
( va l amive l t ö b b m i n t 4°/ 0) ; é szak i T i r o l b a n 1851-ben 96 fe leb-
b e z é s r e j u t o t t 1 e s e t ; a t r i esz t i m á s o d f o k ú b í r ó s á g ke rü l e -
t é b e n 1850. és 1851. a l a t t 126 f e l e b b e z é s r e e g y ese t (4/5o/0); 
K r a i n á b a n 127 f e l e b b e z é s k ö z ö t t 1 e s e t ; K a r i n t h i á b a n elő-
f o r d u l t 35 i lyen fe l ebbezés , a né lkü l , h o g y c s a k e g y s z e r is 
i s m é t e l t e t e t t v o l n a a b i z o n y í t á s i e l j á r á s ; S t e i e r m a r k b a n 1850. 
ju l . 1 - tő i decz. v é g é i g c s a k e g y e s e t b e n . (KASERER: Mate-
rialien. X . I I . 84. L) 
V é g ü l i d e i g t a t j u k GNEIST n y i l a t k o z a t á t , m e l y e t e t á r g y -
b a n a n é m e t b i r o d a l m i t a n á c s j o g ü g y i b i z o t t s á g á b a n t e t t : 
« E r h a b e zehn J a h r e l a n g f ü r d ie B e r u f u n g g e w i r k t , 
sei a b e r l a n g s a m u n d w i d e r s t e b e n d zur a n d e r e n R i c h t u n g 
ü b e r g e g a n g e n , in F o l g e s t e t e n V e r k e h r s mi t z w e i t i n s t a n z -
l i chen R i c h t e r n . I n d i e s e n K r e i s e n h a b e s ich d ie R i c h t u n g 
im L a u f e d e r J a h r e e r k e n n b a r von d e r B e r u f u n g a b g e w e n d e t . 
V o n z e h n R i c h t e r n d e r B e r u f u n g s i n s t a n z se i en u o h l n e u n 
G e g n e r d e r B e r u f u n g , d e m z e h n t e n sei w e n i g s t e n s d i e 
B e s c h á f t i g u n g u n s y m p a t h L c h . » (L. a n é m e t b i r o d a l m i t a n á c s 
j o g ü g y i b i z o t t s á g á n a k t á r g y a l á s a i t v. 70. ü lés 1875.) 
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E s m i a z ü g y j e l e n l e g i á l l á s a e z e n h á r o m á l l a m b a n ? 
A u s z t r i a é s N é m e t o r s z á g l e g ú j a b b a n a f e l e b b e z é s t a 
k ö z é p s u l y o s s á g u b ű n c s e l e k m é n y e k r e n é z v e m e g s z ü n t e t t é k é s 
c s a k a l e g k i s e b b s u l y u c s e l e k m é n y e k n é l t a r t o t t á k f e n , a h o l 
a f e l e b b e z é s i b i r ó s á g k ö z e l s é g e f o l y t á n a t e l j e s r e p r o d u c t i o 
is l e h e t s é g e s ; f e l e b b e z é s i f o k u l t . i. a t ö r v é n y s z é k s z o l g á l , 
m e l y n e k e g y e s t a n á c s a i N é m e t o r s z á g b a n a j á r á s b i r ó s á g o k 
s z é k h e l y é r e is k i t é t e t h e t n e k ( A u s w á r t i g e S t r a f k a m m e r ) . F r a n -
c z i a o r s z á g p e d i g a c o r r e c t i o n á l i s b ű n c s e l e k m é n y e k r e n é z v e 
é p m o s t a l a k í t j a á t a C o u r d ' A p p e l - h e z s z ó l ó f e l e b b e z é s i 
j o g o r v o s l a t á t r e v i s i o n á l i s j o g o r v o s l a t t á , m e l y e g y e n e s e n a 
s e m m i t ő s z é k h e z f o g m e n n i . (L. a f r a n c z i a i g a z s á g ü g y m i n i s z -
t e r n e k ez é v e l e j é n a t ö r v é n y h o z ó t e s t h e z b e n y ú j t o t t t ö r v é n y -
javaslatát . Journal Officiel, Chambre des dépidés, Doc. pari. 
A n n e x e 1772. 384 . 1.) 
I l y k ö r ü l m é n y e k k ö z t é s i ly t a p a s z t a l a t o k u t á n k i s é r l i 
m e g a m a g y a r k o r m á n y j a v a s l a t u j é l e t r e é b r e s z t e n i a r é s z -
l e g e s r e p r o d u c t i o e s z m é j é t valamennyi bűntettre é s a t ö r v é n y -
s z é k e k h a t á s k ö r é b e t a r t o z ó v é t s é g e k r e n é z v e . 
(Befejezés köv.) £)r. Fayer László. 
É S Z R E V É T E L E K 
az«Átalános magánjogi törvénykönyv»tervezetének a «Dologi jogot»tárgyazó részére.* 
(251. §.) H o g y n e m f i z e t é s e s e t é b e n m i m ó d o n e s z k ö -
z ö l h e t i a h i t e l e z ő k i e l é g i t t e t é s é t az e l z á l o g o s í t o t t k ö v e t e l é s b ő l , 
ez az e l j á r á s i t ö r v é n y b e t a r t o z i k ; e h e l y r ő l t e h á t a n n á l 
i n k á b b e l h a g y a n d ó , m i n t h o g y az 1881 : L X . t c z . 123. é s 
k ö v . §-ai e t e k i n t e t b e n t e l j e s e n m e g f e l e l ő r e n d e l k e z é s e k e t 
t a r t a l m a z n a k . 
(252. §.) A j a v a s l a t a k e r e s k e d e l m i t ö r v é n y é r v é n y b e n 
m a r a d á s á t n e m t e k i n t i k é r d é s e s n e k , m i t a 252. §. i s b i z o -
n y í t . N i n c s t e h á t i g a z o l v a az , h o g y e g y e s k i s z e m e l t r e n d e l -
k e z é s e i az. á t a l á n o s m a g á n j o g b a n i d é z t e s s e n e k . M i é r t n e m 
t e s z i u g y a n e z t a j a v a s l a t p é l d á u l a k e r e s k . t ö r v . 441 . § - á v a l 
is , m e l y a k ö z r a k t á r i z á l o g j e g y e k r ő l s z ó l ? E n n é l f o g v a a 
k ü l ö n b e n is t a r t a l o m n é l k ü l i 252. §. m i n d e n a g g o d a l o m n é l k ü l 
e l h a g y h a t ó . 
(253. §.) E §. s z ü k s é g e s v o l t á t n e m l á t h a t o m á t s a l i g 
h i s z e m , h o g y t ö r l é s e f o l y t á n a t ö r v é n y k ö n y v b e n v a l a m e l y 
h é z a g t á m a d n a . 
(254. §.) E l l e n k e z i k e §. t a r t a l m a a j a v a s l a t 181. § - á n a k 
r e n d e l k e z é s é v e l , a m e n n y i b e n o t t a z á l o g n a k o l y e l a d á s a , 
m e l y m á r m i n t a t ö r v é n y b e n e l ő s z a b o t t m ó d o n e s z k ö z ö l t e -
t e t t , é r v é n y t e l e n n e k j e l e n t e t i k k i , m i g a j e l e n §. a z á l o g -
h i t e l e z ő n e k m e g e n g e d n i l á t s z i k , h o g y a z á l o g b a a d o t t é r t é k -
p a p í r o k a t a k ö v e t e l é s l e j á r t á v a l é r t é k e s í t h e s s e , p e d i g ez az 
1 8 7 5 : X X V I I . t cz . 305 . é s 306 . § -a i s z e r i n t c s a k k e r e s k e -
d ő k n e k v a n k i v é t e l e s e n és e z e k n e k s e m f e l t é t l e n ü l m e g e n g e d v e . 
III. Végrehajtási foglalás és törvényes megtartási jog következtében 
szerzett zálogjog. 
(255. §.) H o g y m i l y t á r g y a k r a é s m i l y h a t á l y l y a l i n t é z -
h e t ő a v é g r e h a j t á s , ez i r á n t n e m i s a polgári törvénykezési 
rendtartás, h a n e m a végrehajtási eljárásról s z ó l ó k ü l ö n t ö r v é n y 
h a t á r o z a t a i i r á n y a d ó k . E z az e s e t is m u t a t j a , h o g y a k ü l ö n 
t ö r v é n y e k r e v a l ó u t a l á s m i l y c z é l s z e r ü t l e n , m i u t á n e z e k n é l 
m é g az e l n e v e z é s b e n is k ö n n y e n v á l t o z á s t ö r t é n h e t i k . A n é l -
k ü l is é r v é n y e s e k a z o k , h a a p t k . a z t m i n d e n a l k a l o m m a l 
k ü l ö n n e m is m o n d j a k i . H o g y p e d i g a v é g r e h a j t á s u t j á n 
l e f o g l a l t i n g ó d o l o g r a z á l o g j o g s z e r e z t e t i k , ez t e r m é s z e t e s 
s ez i r á n t a k ö z e l e b b i m e g h a t á r o z á s o k az 1881 : L X . t cz . 
47 . é s k ö v . § - a i b a n f o g l a l t a t n a k . A 255. §. t e h á t t ö r l e n d ő . 
(256 . §.) * Megtartási jog* az á t a l á n o s p o l g á r i t ö r v é n y -
k ö n y v a l a p j á n s e m m i e s e t b e n s e m f o g l a l h a t h e l y t ; ez t k i v é -
t e l e s e n c s a k az 1 8 7 6 : X X V I I . t cz . e n g e d i m e g , m i d ő n a 
.* Az előbbi közleményeket 3. a 8., 10., 13., 14., 17., 21., 24., 26., 27., 
28., 29., 30., 32., 33., 34., 37. és 38. számokban. 
106. §. 2. p o n t j a a la t t , j o g o t a d a v á l t ó h i t e l e z ő n e k a r r a , h o g y a 
z á l o g u l á t v e t t é r t é k p a p í r o k a t a l e j á r a t n a p j á n j e g y z e t t t ő z s d e i 
á r f o l y a m b a n k ö v e t e l é s e e r e j é i g megtarthassa. A v á l t ó t ö r v é n y 
108. § - á b a n , v a l a m i n t a k e r e s k e d e l m i t ö r v é n y 309 . § - á b a n 
s z a b á l y o z o t t megtartási jog h i b á s a n n e v e z t e t i k i l y e n n e k „ m e r t 
ez c s a k visszatartási jog, m e l y m i n d k é t t ö r v é n y s z e r i n t c s a k 
k e r e s e t u t j á n é r v é n y e s í t h e t ő . 
H a t e h á t a 256. § - r a e g y á t a l á n s z ü k s é g l e n n e , m i t 
b á t o r v a g y o k k é t s é g b e v o n n i , a b b a n n e m «megtartási* , h a n e m 
«visszatartási» j o g r ó l k e l l e n e s z ó l a n i . 
I V . C Z Í M . 
T e l k i t e r h e k . 
A s z á s z o r s z á g i p o l g á r i t ö r v é n y k ö n y v b e n a z á l o g j o g r a 
v o n a t k o z ó s z a b á l y o k u t á n a telki terhekről s z ó l ó cz ím k ö v e t -
k e z i k . A j a v a s l a t e z t á t v e e n d ő n e k t a r t j a . 
Telki terhek a n é m e t j o g n a k e g y s a j á t s á g o s i n t é z -
m é n y é t k é p e z i k , m e l y n e k j e l l e m z ő l é n y e g e a b b a n á l l , 
h o g y b i z o n y o s s z o l g á l t a t á s o k r a v a l ó k ö t e l e z e t t s é g v a l a m e l y 
t e l e k k e l a k é p e n v a n ö s s z e k a p c s o l v a , h o g y e n n e k m i n d e n -
k o r i t u l a j d o n o s a a z o k a t t e l j e s í t e n i t a r t o z i k ( s e r v i t i u m rea le r 
o n u s r e a l e , G r u n d l a s t , R e a l l a s t ) . A z i n d o k o l á s p é l d á i e r r e : 
«évi b é r t fizetni, b i z o n y o s n a p o k o n á t é v e n k é n t d o l g o z n i , 
f u v a r o k a t s z o l g á l t a t n i , k a s z á l n i , f á t v á g n i » s t b . 
H o g y a j a v a s l a t ezze l «a régi jó időket», t . i . a r é g i 
ú r b é r i á l l a p o t o k a t a k a r j a v i s s z a i d é z n i , ez n e m e g é s z e n b i z o -
n y o s , m i u t á n az i n d o k o l á s 202. l a p j á n r e m é n y l i , « h o g y a 
f ö l d e s ú r i h a t ó s á g b ó l k i f o l y ó t e l k i t e r h e k , a m e n n y i b e n m é g 
f e n á l l a n a k , t ö r v é n y h o z á s i i n t é z k e d é s e k f o l y t á n r ö v i d i d ő 
a l a t t m e g s z ű n n i f o g n a k e z z e l e l l e n t é t b e n m é g i s a telki ter-
hek i n t é z m é n y é b e n o l y t ö r v é n y h o z á s i r e n d e l k e z é s e k e t a j á n l , 
m e l y e k l é n y e g ö k b e n e g y e b e t n e m e r e d m é n y e z h e t n e k , m i n t 
a m a z o k v i s s z a á l l í t á s á t . 
E z z e l n e m e g y e z t e t h e t ő k ö s s z e az i n d o k o l á s e s z a v a i 
s e m : w A z o n b a n h a az i l y v i s z o n y t ö r v é n y h o z á s i l a g m e g -
s z ü n t e t i k , e g y ú t t a l az i l y f ü g g e t e g v i s z o n y n a k s z e r z ő d é s e k 
a l a p j á n u j o l a g o s m e g á l l a p í t á s á t g á t o l n i k e l l , n e h o g y az 
u t ó k o r u j o l a g k é n y s z e r í t t e s s é k , a z o k m e g s z ü n t e t é s e i r á n t 
i n t é z k e d n i ) ) . 
I l y e n i n d o k o l á s a «telki terhek» i n t é z m é n y é n e k c z é l -
s z e r ü v o l t á r ó l e n g e m l e g a l á b b m e g g y ő z n i a n n á l k e v é s b b é 
k é p e s , m i v e l é p e n az i n d o k o l á s b a n ez i s á l l : «a m a g á n j o g i 
s z e r z ő d é s e n v a g y v é g i n t é z k e d é s e n a l a p u l ó t e l k i t e r h e k az 
e g y e s i n g a t l a n o k é r t é k é t c s ö k k e n t i k é s a f ü g g e t e g s é g i 
v i s z o n y , m e l y a j o g o s u l t és k ö t e l e z e t t k ö z t l é t e z i k , i n t e n z í v 
g a z d á l k o d á s t g á t o l » . 
M a i n a p n e m t e h e t ő fe l o l y e s e t , h o g y v a l a k i tökéjét 
örök időkre valamely telekre fektesse, m i n t e z t a j a v a s l a t 
i n d o k o l á s a a 265. é s 266. § § - n á l f e l v e s z i , v a l a m i n t az s e m , 
h o g y v a l a k i telkét örök időkre lekösse. M a g a a j a v a s l a t i s m á s 
h e l y e n , p é l d . a 137. é s 138. §§-ban m á s e l v n e k h ó d o l . 
J o g r e n d s z e r ü n k b e n n e m is t a l á l h a t u n k s e m m i t á m p o n -
t o t a r r a , h o g y a f ö l d b i r t o k n a k a t e l k i t e r h e k s z e l l e m é b e n 
v a l ó m e g s z o r í t á s a c s a k m e g e n g e d h e t ő n e k i s t a r t a t n é k , 
í g y az 1 8 8 1 : X V I I . t cz . 14., 67. és 190. § - a i b a n i s v a n 
é l e t j á r a d é k o k r ó l , t a r t á s i i g é n y e k r ő l é s m á s b i z o n y o s i d ő -
s z a k o k b a n t e l j e s í t e n d ő fizetésekről e m l í t é s , d e n e m o l y a n o k 
e z e k , m e l y ü k a t e l k e t ö r ö k i d ő r e t e r h e l h e t n é k . A z 1881 : 
L X . t c z . 184. é s 189. § - a i é r t e l m é b e n az i n g a t l a n t k ö z v e t -
l e n ü l t e r h e l ő s z ő l ő - d é z s m a - u r b é r i é s m á s h a s o n t e r m é s z e t ü 
v á l t s á g - ö s s z e g e k é s a v í z s z a b á l y o z á s i t a r t o z á s o k s e m telki 
terhek a j a v a s l a t s z e l l e m é b e n ; t o v á b b á az 1871 : X X X I X tcz . 
19. § a , v é g r e a z 1 8 8 0 : X L V . t cz . 35. §-a s z e r i n t a b i r t o k k a l 
j á r ó s m i n d e n u j b i r t o k o s r a á t m e n ő t a r t o z á s o k s e m t e k i n t -
h e t ő k i l y e n telki terheknek. 
E z e k n é l f o g v a a « te lk i terhekről» s z ó l ó e g é s z c z i m e t 
e l e j t e n d ő n e k t a r t o m , k ö v e t k e z é s k é p e n a n n a k e g y e s § - a i r a 
n e m is t e s z e k m e g j e g y z é s t . 
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V . CZ1M. 
A s z o l g a l m a k . 
I. FEJEZET. 
Átalános határozatok ( m e g h a t á r o z á s o k ) . 
(271. §.) C s a k a n n y i t j e g y z e k m e g , h o g y e §. m á s o d i k 
b e k e z d é s e s z ü k s é g t e l e n n e k l á t s z ik , m i u t á n az e l ő b b i b e n 
i m p l i c i t e b e n n e v a n . 
(272. §.) N i n c s m e g j e g y z é s e m . 
(273. §.) M i h e l y t a 271. §. h a t á r o z o t t a n k i m o n d j a , h o g y 
a s z o l g a l o m n á l f o g v a a d o l o g t u l a j d o n o s a v a l a m i t tűrni 
v a g y abbanhagyni t a r t o z i k , e b b ő l ö n k é n t k ö v e t k e z i k , h o g y 
t e h á t n e m k ö t e l e s v a l a m i t adni v a g y tenni. E n n e k t e h á t , 
h o g y seruites in faciendo consistere nequit k ü l ö n k i m o n d á s a 
s z ü k s é g t e l e n , k ü l ö n ö s e n m é g azé r t is, m e r t e g é s z e n fe l t é t -
l enü l ez m é g n e m is ál l (276. §.). 
( •Azonban m e g e n g e d h e t ő , h o g y a j o g o s i t o t t a s z o l g a l o m -
é r t v i s z o n s z o l g á l t a t á s t t e g y e n » , ezt is c z é l s z e r ü b b l e n n e 
me l lőzn i , m e r t a n e t a l á n i v i s z o n t s z o l g á l t a t á s a s z o l g a l m i 
v i s z o n y l é t e s i t é e k o r m á r m e g t ö r t é n i k , a s z o l g a l m i j o g -
v i s z o n y t a r t a m a a l a t t p e d i g v i s s z a t é r ő i d ő s z a k o k b a n t e l j e -
s í t e n d ő v i s z o n t s z o l g á l t a t á s o k , p é l d . az i n d o k o l á s s z e r i n t az 
évi bér , a s z o l g a l o m t e r m é s z e t é v e l e l l e n k e z i k s a v i s z o n y t 
t u l a j d o n k é p e n bé r l e t i j o g v i s z o n y n y á tesz i . A té te l e l h a g y á s a 
á l t a l n e m t á m a d h é z a g . 
(274. §.) N i n c s m á s é s z r e v é t e l e m , m i n t h o g y «szolgáló 
jószág» h e l y e t t szolgalmi dolog v a g y a szolgalommal terhelt 
dolog l e n n e n e m c s a k e §-ban , h a n e m m i n d e n ü t t , a h o l az 
e lő fo rdu l , h a s z n á l a n d ó . 
(275. §.) N i n c s m e g j e g y z é s e m . 
(276. §.) S e m a r ó m a i j o g n a k h a s o n l ó r e n d e l k e z é s e , 
s e m az a u s z t r i a i p t k . 483. §-a ezen r e n d e l k e z é s t : «De h a a 
d o l o g a k ö t e l e z e t t á l t a l is h a s z n á l t a t i k , ez a k ö l t s é g h e z 
a r á n y l a g h o z z á j á r u l n i k ö t e l e s és ezen h o z z á j á r u l á s t ó l c s a k 
a s z o l g á l ó j ó s z á g n a k a j o g o s i t o t t r é s z é r e v a l ó á t e n g e d é s e 
á l t a l m e n e k e d h e t i k ) ) , i g a z o l n i n e m k é p e s . M e r t t e g y ü k fel , 
v a l a k i n e k m á s j ó s z á g á n á t v a n s z e k é r u t s z o l g a l m a , m e l y n e k 
g y a k o r l a t á h o z e g y á r k o n á t v e z e t ő h id s z ü k s é g e s . E h i d a t az 
i d e g e n t e l k e n is a j o g o s i t o t t t a r t o z i k m e g k é s z í t t e t n i és fen-
t a r t a n i , de ha azt a t e l ek t u l a j d o n o s a is h a s z n á l j a , a köl t -
s é g h e z a r á n y l a g j á r u l n i a ke l l . H a ezt t e n n i n e m a k a r j a , 
e r r e r á s z o r í t a n d ó , v a g y a h a s z n á l a t t ó l t i l t a n d ó el, de h o g y 
m i n d j á r t az egész jószágát v e s z í t h e t n é el, e r r e c s a k n e m 
l e h e t k o m o l y a n g o n d o l n i ! E h i b a e g y s z e r ű e n az á l t a l hoz-
h a t ó he ly re , h a e t é t e l : «és ezen h o z z á j á r u l á s t ó l c s a k a 
s z o l g á l ó j ó s z á g n a k a j o g o s i t o t t r é s z é r e va ló á t e n g e d é s e 
á l t a l m e n e k e d h e t i k ) ) , k i h a g y a t n é k . 
(277. §.) H o g y a j e l z á l o g o s h i t e l e z ő k k é s ő b b r e n d e l t 
s z o l g a l o m á l t a l h á t r á n y t n e s z e n v e d j e n e k , ez i r á n t e j a v a s -
l a t 204. §-a i n t é z k e d i k . H o g y p e d i g a h i t e l e z ő k v é g r e h a j t á s i 
á r v e r é s e s e t é b e n a 270. §-ban e l ő s z a b o t t e l j á r á s t k é r h e s s é k , 
ez t n e m c s a k azé r t kel l t ö rö ln i , m e r t (én l e g a l á b b ) a telki 
terhekről szóló e g é s z cz imet , t e h á t s z ü k s é g k é p e n a 270. §-t 
is t ö r l e n d ő n e k v é l e m , d e k ü l ö n ö s e n m é g azé r t is, m e r t ily 
e s e t r ő l az 1881 : L X . tcz. 163. §-a r é sz l e t e sen és h e l y e s e n 
g o n d o s k o d i k . 
(278. §.) H o g y s z o l g a l m a k ö s s z e ü t k ö z é s e e s e t é b e n a 
k o r á b b i j o g o s u l t n a k v a n e l s ő b b s é g e , ez h e l y e s ; de h o g y 
e g y i d e j ű l e g r e n d e l t s z o l g a l m a k n á l m i n d e g y i k j o g o s u l t wala-
mit» e n g e d n i k ö t e l e s , ez h a t á r o z a t l a n . Ö s s z e ü t k ö z é s eseté-
ben a s o r s r a n e m s z a b a d b izn i az e l h a t á r o z á s t , m e r t ha 
k ö n n y e b b m ó d is ez, m i n t a b i r ó s á g Í té le te , de n e m igaz -
s á g o s , m e r t v a l a m e l y i k a sors szeszé lye fo ly t án j o g á t ó l 
e g é s z e n e l e s n é k . T ö r v é n y i lye t n e m a k a r h a t . 
M i é r t n e m l e n n e i n k á b b a 132. és 135. §§. h a s o n -
s z a b á l y a a l k a l m a z h a t ó ? ! 
(279. §.) A 29. §-ban fog la l t á t a l á n o s s z a b á l y m e l l e t t 
n e m c s a k a 40. §. r é sz l e t ezése és m a g y a r á z á s a , h a n e m a 
279. §. is f e l e s l eges . 
(280—282. §§.) A 1 2 6 ^ 1 2 9 . h a s o n s z a b á l y a a 
280—282. §§. r e n d e l k e z é s e i t f e l e s l e g e s s é t e sz ik . 
(Folytatása következik.) . D r . H c l l l e V K á r o l y . 
TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
Az 1881: I>X. törvényczikk két szakasza* 
16 3. §. A telekkönyvi hatéság által kibocsátott árverési hir-
detmény, mint egyszersmind árverést elrendelő végzés ellen beadandó 
felfolyamodásra s ennek halasztó hatályára nézve az átalános sza-
bályok ( j y . §.) alkalmazandók. 
Ezen felfolyamodásban a telekkönyvi hatóságnak az árverés 
elrendelésére vonatkozó s a hirdetmény kibocsátását megelőző vagy 
azzal egyidejű intézkedése által okozott sérelmek orvoslása is kérhető. 
E mellett az érdekletteknek (153. §.) jogában áll, a meg-
állapított árverési feltételek módosítása, valamint a telekkönyvi 
hatóságnak az árverés elrendelésére vonatkozó intézkedései által 
okozott alaki sérelmek orvoslása végett, a telekkönyvi hatósághoz 
intézett előterjesztéssel élni, mely a hirdetmény kézbesítésétől szá-
mított 8 nap alatt adandó* be. Az előterjesztés felett a telekkönyvi 
hatóság — szükség esetében a többi érdek leitek meghallgatása után 
— 8 nap alatt határoz, s a mennyiben az előterjesztést alaposnak 
találja, megfelelően intézkedik, és szükség esetében ujabb árverési 
hirdetményt bocsát ki. 
Az árverési feltételek módosítása iránt a 8 napi határidő 
után előterjesztett kérelem csak akkor vehető figyelembe, ha ahhoz 
hitelesítve aláirt vagy a telekkönyvi hatóság által jegyzőkönyvbe 
vett nyilatkozatban az összes érdeklettek (153. §.) hozzájárulnak. 
Ha felfolyamodás és előterjesztés is adatik be, az iratok a 
másodbirósághoz az előterjesztés elintézése után és csak azon eset-
ben terjesztendök fel, midőn a panaszolt sérelem az előterjesztés 
folytán nem orvosoltatott. 
A m i n t a 135. §. m e l l e t t m á r e m l í t t e t e t t , a m in . t j a v a s l a t 
sze r in t az á r v e r é s i h i r d e t m é n y t i n g a t l a n o k r a v o n a t k o z ó l a g is 
a b i ró i k i k ü l d ö t t b o c s á t o t t a v o l n a ki . E n n e k i n t é z k e d é s e i s 
végzése i e l len p e d i g «előterjesztéssel kapcsolatos fel'folyamodásnak» 
le t t v o l n a h e l y e (658. §.); a mi azé r t m u t a t k o z o t t s z ü k s é g e s -
n e k , «mivel k i v á l t t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g g a l f e l r u h á z o t t j á r á s -
b í r ó s á g o k n á l a k i k ü l d ö t t b i r ó s á g i t a g v a g y u g y a n a z , v a g y 
h a s o n h a t á s k ö r ü e g y e s b i ró l évén azzal , a ki az e l ő t e r j e s z t é s 
e l i n t é z é s é r e h i v a t v a v a n : a k i k ü l d ö t t i n t é z k e d é s e i és végzése i 
á l t a l n e t á n o k o z o t t s é r e l m e k o r v o s l á s á r a az e l ő t e r j e s z t é s 
f o l y t á n b i z to san s z á m í t a n i n e m lehe t» ( t j a v a s l a t i n d o k o l á s a ) . 
U g y l á t sz ik ezen r e n d e l k e z é s n e k b e n y o m á s a a l a t t v e t t e 
fel az i g a z s á g ü g y i b i z o t t s á g az á r v e r é s i h i r d e t m é n y k i b o c s á -
t á s a t e k i n t e t é b e n e g y é b k é n t m e g v á l t o z t a t o t t s a j á t j a v a s l a t á b a , 
és v e t t e fel a n n a k a l a p j á n a t ö r v é n y azon s z o k a t l a n in t éz -
k e d é s t , m e l y sze r in t u g y a n e g y b i ró i h a t á r o z a t e l l e n é b e n 
a z o n o s i r á n y b a n i m e g v á l t o z t a t á s c z é l j á r a az e l ő t e r j e s z t é s b e n 
és f e l f o l y a m o d á s b a n k é t f é l e j o g o r v o s l a t e n g e d t e t i k . M e r t a 
k ü l ö n s z e r k e s z t e t t és k i a d o t t á r v e r é s i f e l t é t e l ek (147., 150. §§.) 
m ó d o s í t á s a i r á n t c s u p á n e l ő t e r j e s z t é s n e k van u g y a n h e l y e 
(3-ik b e k e z d é s ) ; m a g a az á r v e r é s i h i r d e t m é n y m i n t e g y s z e r -
s m i n d á r v e r é s t e l r e n d e l ő végzés a z o n b a n a k á r fel f o l y a m o d á s -
sal , a k á r e l ő t e r j e s z t é s s e l , a k á r v é g r e m i n d k e t t ő v e l t á m a d h a t ó 
m e g . «Az á r v e r é s e l r e n d e l é s é r e v o n a t k o z ó in tézkedések) ) a l a t t 
l e g a l á b b , a m e l y e k á l t a l okozo t t a l a k i s é r e l m e k o r v o s l á s a 
v é g e t t e l ő t e r j e s z t é s is e n g e d t e t i k , m á s t m i n t m a g á t az á r v e r é s i 
h i r d e t m é n y t é r t e n i n e m l e h e t ; és v i l á g o s ez a §. u t o l s ó 
b e k e z d é s é b ő l is, m e l y s z e r i n t az e l ő t e r j e s z t é s e l i n t é z é s e u t á n 
az i r a tok az e g y ú t t a l b e a d o t t f e l f o l y a m o d á s f o l y t á n a m á s o d -
b i r ó s á g h o z c sak az e s e t b e n t e r j e s z t e t n e k fel, m i d ő n a p a n a -
* Dr. I M L I N G K O N R Á D «A végrehajtási törvény magyarázata» 
czimü sajtó alatt levő munkájából. 
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szolt sérelem az előter jesztés folytán nem orvoso l t a to t t : a 
miből következik, hogy ugyanazon sérelmet előterjesztés 
folytán az el járó b i róság, és nem az előter jesztés elintézé-
sében hozott, hanem közvet lenül az eredeti árverési végzés 
ellen intézett fo lyamodás folytán a másodb i róság is orvo-
so lha t j a . 
U g y előterjesztéssel és fe l folyamodással az árvéresi 
h i rde tmény ellen, mint előterjesztéssel az árverési feltételek 
módosi tása véget t az érdekel tek, t ehá t mindazok élhetnek, 
kik a 153. §. szerint igényt t a r t h a t n a k arra , hogy az árverési 
h i rde tmény a fel té te lekkel nekik kézbesi t tessék, nem különben 
az ugyanazon §. é r te lmében kinevezet t ü g y g o n d n o k . 
A te lekkönyvi h a t ó s á g n a k az árverés i h i rde tmény kibo-
csá tásá t megelőző azon intézkedései alat t , a melyek ál tal 
okozott sére lmek orvoslása az árverési h i rde tmény elleni 
fe l fo lyamodásban szintén kérhető, ko rán t sem ér tendő a 
vég reha j t á s i zá logjog bekeblezése t á r g y á b a n hozott végzés 
is, és á t a l ában nem ér tendők a már jogerőre emelkedet t 
h a t á r o z a t o k ; hanem csupán azon intézkedések, melyek «az 
á rverés e l rendelésére vonatkoznak», t ehá t melyek az árverési 
ké rvény folytán és ezen kérvény beadása s az árverési hir-
de tmény k ibocsá tása közötti időben té te t tek. I lyenek a 
155. §. utolsó bekezdése, s a 159. és 160. §§. ér te lmében tet t 
in tézkedések. 
A fe l folyamodás u t ján orvosolható, és az árverési hir-
de tmény kibocsátásával egyidejű sérelmes intézkedések a la t t 
ped ig ismét nem ér tendők olyanok, m- lyek mia t t m a g a az 
árverési cselekmény megsemmis í tésének van he lye ; igy 
például ha az árverési h i rde tmény nem kellő időben kézbe-
s i t te te t t (179. §. aj; nem különösen, ha ezen sére lemnek 
oka nem m a g a a h i rde tmény, h a n e m ennek késedelmes 
k iadása . Mert a ha tá roza t hozata la után közbejöt t hiba nem 
szolgálhat indokul m a g á n a k a ha t á roza tnak megvál toz ta tá -
s á r a ; mert az ezen h iba ál tal n e t á n szenvedet t sérelem 
orvos lására még később nyilik alkalom ; és mert meg tö r t én -
het ik, hogy a hiba daczára az árverési cse lekmény e redménye 
va l amenny i é rdekel tnek megelégedésével fog találkozni s 
ezen cse lekmény megsemmisí tésé t senki se.n fogja kérni , 
E l lenben helyt k<11 adni a fe l fo lyamodásnak azon indok 
a l ap ján , hogy az árverési h a t á r n a p ki tűzésénél a 151. és 
176. §§-ban megszabot t minimális ha tá r idők m e g s é r t e t t e k : 
mer t ezen ha tá r idők a 151. §. szerint 2000 f r tná l nagyobb 
ér tékű inga t l anokná l 90, további árveréseknél ped ig a 176. 
szerint á t a l ában 30 napot t e sznek ; a 179. §. b) pon t jához 
képest ped ig az árverési cse lekmény már csak ugy t ámad-
ha tó meg, ha a h i rde tmény ki függesztése s az árverés foga-
na tos í tása közé 60, i l letőleg 15 nap nem esett . 
Az árverési h i rde tmény elleni fe l fo lyamodásra s ennek 
ha lasz tó ha t á lyá ra nézve az á t a l ános intézkedések lévén alkal-
mazandók , itt u jo lag kiemel te t ik , hogy ezen fe l folyamodás 
beadásának puszta t énye az árverés fe l függesztésének, az 
árverési ha tá r idő beá l l í t ásának szükségét m a g a u tán nem 
vonja . 
Midőn az árverési h i rde tmény folytán fe l fo lyamodás és 
e lőter jesztés használ ta t ik , kétféle eset fordulhat e lő : vagy 
mindké t jogorvosla t ugyanazon alaki jogsére lem miat t adat ik 
be, és mindket tőben ugyanazon kére lem ter jesz te t ik elő (a 
t j avas l a tban tervezett ((előterjesztéssel kapcsola tos felfolyamo-
dás mód já ra» ) ; ezen eset re a lka lmazandó a 165. §. utolsó 
bekezdésének azon intézkedése, mely szerint az i ratok a 
másodb i rósághoz csak akkor ter jesz te tnek fel, ha a panaszol t 
sérelem az e lőter jesztés folytán nem, vagy l ega lább egész 
te r jede lmében nem orvosol ta tot t . V a g y az előter jesztésben 
és fe l fo lyamodásban különböző jogsére lmek panaszo l ta tnak , 
és az e lőter jesztésben tán az árverési feltételek módosi tása , 
a fe l fo lyamodásban ped ig az árverési h i rde tmény megvál -
toz ta tása kéret ik . Ez esetben az e l já rás egyszerűsí tése végett 
az iratok fel ter jesztése előtt szintén el kell intézni az elő-
te r jesz tés t ; de az i ra tokat fel kell ter jeszteni akkor is, ha 
az előterjesztésbeli kére lemnek egész te r jede lmében hely 
adato t t . Ezen két eseten kivül esik az, midőn az előter-
jesztésre hozott végzés fe l folyamodással szintén m e g t á m a d -
tat ik aká r az előterjesztő, akár más é rdekle t t által ; ezen 
esetre a 165. §. utolsó bekezdése természetesen nem vonat-
kozik, és ekkor az i ra tokat a másodbi rósághoz okvet lenül 
fel kell t e r j e sz ten i ; a minél fogva a kétszeri fe l ter jesztés és 
az ebből keletkező zavar e lkerülése végett tanácsos az árve-
rési h i rde tmény elleni fe l fo lyamodás ha tá r ide jének le já r ta 
után, az ezen végzés ellen ne tán szintén beadot t felfolya-
modással együ t t a másodbi rósághoz fel ter jeszteni . 
179. §. Ingatlanokra foganatosított árverés megsemmisítésének, 
csak a következő esetekben van helye: 
a) ha az árverési hirdetmény az érdekelteknek, illetőleg az 
ügygondnoknak, és a 185. és 187. §§. eseteiben a korábbi vevőnek 
épen nem, vagy nem kellő időben, avagy nem szabályszerűen kézbe-
sittetett (153. és 176. §§., továbbá a 183. és 187. §§.) ; 
b) ha az első árverési hirdetmény legalább 60 nappal az 
árverés előtt, a további árverési hirdetmény pedig legalább az árve-
rést 13 nappal megelőzőleg a telekkönyvi hatóságnál ki nem füg-
gesztetett, s a mennyiben hirlapi hirdetés szüksége forgott fen, az 
első árverési hirdetmény a 132. §'. szerint, az árverést 13 nappal 
megelőzőleg, a további árverési hirdetmény pedig a 176. §. szerint, 
az árverést 8 nappal megelőzőleg közzé nem tétetett ; 
c) ha a végrehajtási eljárás során, a 140. és 163. §§. alap-
ján kellő időben beadott, s az árverés foganatosítására halasztó 
hatálylyal biró felfolyamodás vagy előterjesztés daczára az árverés 
megtartatott. 
d) ha az árverés nem a kifüggesztett, kézbesített vagy köz-
hírré tett hirdetményben megjelölt helyen vagy időben foganatosít-
tatott; avagy ha nem a hirdetményben kitett ingatlan árverez-
tetett el; 
e) ha valaki bánatpénz letétele nélkül árverésre bocsáttatott, 
vagy a bánatpénz letételére ajánlkozott árverelő törvényes ok nélkül 
az árveréstől kizáratott; 
f) ha a 170. és 171. §§-nak a fokozatos Ígéretekre a zár-
határidő kitűzésére és az árverés befejezésére vonatkozo szabályai 
megsértettek ; 
g) ha a 171., 772. és 183. §§. értelmében az árverés foga-
natosítása felfüggesztendő lett volna, s az árverés mégis meg-
tartatott. 
Azon ok miatt, mert az árverési hirdetmény nem szabály-
szerűen, vagy nem is kézbesittetett, az árverés csak akkor semmi-
síthető meg, ha e miatt azon érdekelt fél ad be előterjesztést, a ki 
a kézbesítési szabálytalanság miatt nem értesíttetett. 
Azon ok miatt, hogy ügygondnok nem neveztetett, vagy ennek 
az árverési hirdetmény nem szabályszerűen, vagy nem is kézbesit-
tetett, az árverés megsemmisítésének csak akkor van helye: ha az 
árverésről külön nem értesített érdekelt fél (Z33. §.) ad be elő-
terjesztést. 
Tekin te t te l arra , hogy az árverési vételek b izonyta lan-
sága a vevők versenyére fölöt te l ankasz tó lag ha t és figye-
lembe véve az árverési e l j á rásnak csupán lényeges mozzanatai t , 
i t t tüzetesen és taxatíve m e g vannak á l lapí tva azon esetek, 
melyekben az árverés megsemmis í tésének k izáró lag van 
helye. (Tjavasla t indokolása.) Ebbő l ugyan nem következik, 
mintha más mint az itt felsorolt okokból az árverés foga-
na tos í tása ellen előterjesztéssel élni nem l e h e t n e ; c sakhogy 
ez nem v o n h a t j a m a g a után az árverés megsemmis í tésé t , 
hanem legfelebb az e lkövetet t mulasz tás pót lásá t , a h iba 
k i jav í tásá t . 
A 178. ér te lmében nem hivata lból észlelendő, h a n e m 
előterjesztés ál tal é rvényes í tendő egye^ semmiségi esetek 
tek in te tében megjegyez te t ik , és ped ig : 
ad a) Ezen pont a lap ján az árverés megsemmis í tésé t 
m a g a u tán vonó előter jesztéssel k izáró lag m a g a azon fél 
élhet, ki a 153., 176., 185. és 187. §§. szerint az árverési 
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h i r d e t m é n y k é z b e s í t é s é r e i g é n y t t a r t h a t , és k i n e k a h i r d e t -
m é n y é p e n n e m k e l l ő i d ő b e n , v a g y s z a b á l y s z e r ű e n n e m 
k é z b e s i t t e t e t t . A t ö b b i é r d e k l e t t e k é r v é n y e s í t h e t n é k u g y a n , 
h o g y p é l d á u l a n e m é r t e s í t e t t j e l z á l o g o s h i t e l e z ő az á r v e -
r é s n é l m e g j e l e n t , a b b a n r é s z t v e t t és ez á l t a l az á r v e r é s n e k 
k e d v e z ő b b e r e d m é n y é t e l ő i d é z t e v o l n a . D e az e l ő t e r j e s z t é s -
n e k a l a p j á u l s z o l g á l ó ezen e g y e d ü l l e h e t s é g e s f e l t e v é s a p r i o r i 
m e g v a n c z á f o l v a az á l t a l , h o g y a z o n fél , ki az á r v e r é s r ő l 
é r t e s í t é s t n e m n y e r t , e l ő t e r j e s z t é s s e l n e m él és ezzel k i j e l e n t i , 
h o g y az á r v e r é s e r e d m é n y é b e n m e g n y u g s z i k , k e d v e z ő b b 
e r e d m é n y e l é r é s é r e k ö z r e n e m m ű k ö d ö t t v o l n a . I l y e lő t e r -
j e s z t é s á l t a l t e h á t l e g f e l e b b az á r v e r é s i h i r d e t m é n y n e k az 
i l l e tő fé l r é s z é r e l e e n d ő u t ó l a g o s k é z b e s í t é s é t l e h e t k iesz -
k ö z ö l n i ; a n é l k ü l a z o n b a n , h o g y e n n e k f o l y t á n a f é l n e k az 
á r v e r é s u t á n i n y o l c z a d n a p e l m u l t á v a l (35., 178. §§.) m e g s z ű n t 
e l ő t e r j e s z t é s i j o g a f e l é l e d n e . A z ü g y g o n d n o k a §. u t o l s ó 
b e k e z d é s e é r t e l m é b e n az a) p o n t a l a p j á n e l ő t e r j e s z t é s s e l , 
m e l y az á r v e r é s m e g s e m m i s í t é s é t v o n n á m a g a u t á n , n e m 
é l h e t ; d e ez á l t a l n i n c s k i z á r v a az ü g y g o n d n o k e l ő t e r j e s z -
t é s i j o g a a t ö b b i p o n t o k a l a p j á n , m i v e l a 153. §. s z e r i n t az 
é r d e k e l t e t m i n d a d d i g , m i g az m á s á l t a l v a l ó k é p v i s e l t e t é s é -
rő l n e m g o n d o s k o d o t t , a v é g r e h a j t á s i e l j á r á s e g é s z f o l y a m a 
a l a t t az ü g y g o n d n o k k é p v i s e l i . 
M i k o r t e k i n t e n d ő az á r v e r é s i h i r d e t m é n y «kellő időben* 
k é z b e s í t e t t n e k , a r r a n é z v e a t ö r v é n y b e n e g y e d ü l az ü g y -
g o n d n o k t e k i n t e t é b e n t a l á l u n k h a t á r o z o t t r e n d e l k e z é s t , a 
m e n n y i b e n a 133. §. s z e r i n t az á r v e r é s i h i r d e t m é n y e n n e k 
az á r v e r é s i h a t á r n a p e l ő t t l e g a l á b b 15 n a p p a l , az u j a b b 
á r v e r é s r e v o n a t k o z ó h i r d e t m é n y p e d i g a 185. é r t e l m é b e n 
a vol t v e v ő ü g y g o n d n o k á n a k 8 n a p p a l e l ő b b k é z b e s í t e n d ő . 
A 153. §. a m a z i n t é z k e d é s é b ő l a z o n b a n , h o g y azon e s e t r e , 
h a a bj és c) p o n t o k s z e r i n t é r d e k e l t e k r é s z é r e v a l ó k é z b e -
s í t é s r ő l a v e v é n y a h i r d e t m é n y k i f ü g g e s z t é s é t ő l s z á m í t o t t 
30, a 176. §. e s e t é b e n p e d i g 15 n a p a l a t t n e m é r k e z i k , azok 
k é p v i s e l e t é r e ü g y g o n d n o k r e n d e l e n d ő : k ö v e t k e z i k , h o g y a 
k é z b e s í t é s n e k a v é g e t t , h o g y ((kellő i d ő b e n » m e g t ö r t é n t n e k 
t e k i n t e s s é k , l e g k é s ő b b az e l ső á r v e r é ? i h i r d e t m é n y k i f ü g g e s z -
t é s e u t á n i 30 n a p o n be lü l k e l l e t t e s z k ö z ö l t e t n i e ; f e l t é v e t. i., 
h o g y a k i f ü g g e s z t é s és az á r v e r é s i h a t á r n a p k ö z é a 151. § -ban 
m e g á l l a p í t o t t m i n i m á l i s i dő k ö z b e e s e t t . E n n e k m e g f e l e l ő e n 
a 176., 185. é s 187. §§. e s e t é b e n a k é z b e s í t é s n e k k e l l ő i d e j e 
az á r v e r é s i h i r d e t m é n y k i f ü g g e s z t é s é t ő l s z á m í t o t t n a p i g te r -
j e d ; az ü g y g o n d n o k r é s z é r e p e d i g ez e s e t e k b e n a k é z b e s í t é s -
n e k az á r v e r é s n é l l e g a l á b b 8 n a p p a l e l ő b b ke l l t ö r t é n n i e . 
A 153. §. b) é s c) p o n t j a i b a n e m i i t e t t s z e m é l y e k n e k 
a z á r v e r é s i h i r d e t m é n y «szabályszerűen)) a k e r e s e t r e h o z o t t 
e l ső v é g z é s r e e lő i r t s z a b á l y o k m e g t a r t á s a m e l l e t t k é z b e s i t t e t i k . 
a d b) I d e v o n a t k o z ó l a g e l é g a 151., 152. és 176. §§. 
m e l l e t t m o n d o t t a k r a h i v a t k o z n i , azza l , h o g y «első á r v e r é s i 
h i r d e t m é n y t ) a l a t t az é r t e n d ő , m e l y a 146. és 177. §§., « t o v á b b i 
á r v e r é s i h i rde tmény*) a l a t t p e d i g , m e l y a 176., 185. és 187. §§. 
é r t e l m é b e n b o c s á t t a t i k k i . 
a d c) A v é g r e h a j t á s t , a v é g r e h a j t á s i z á l o g j o g b e k e b l e -
zésé t , i l l e t ő l e g a v é g r e h a j t á s i j o g f e l j e g y z é s é t e l r e n d e l ő v é g -
zés e l l en i f e l f o l y a m o d á s , ú g y s z i n t é n az á r v e r é s i h i r d e t m é n y 
e l l en i f e l f o l y a m o d á s v a g y e l ő t e r j e s z t é s a 36. és 37. §§. 
é r t e l m é b e n az á r v e r é s f o g a n a t o s í t á s á r a h a l a s z t ó h a t á l y l y a l 
b i r . A z ezek b e a d á s á n a k d a c z á r a f o g a n a t o s í t o t t á r v e r é s t e h á t 
s e m m i s , h a az á r v e r é s i h a t á r n a p i g a m á s o d b i r ó s á g n a k h e l y -
b e n h a g y ó , h e l y t n e m a d ó v a g y v i s s z a u t a s í t ó h a t á r o z a t a le 
n e m é r k e z e t t , i l l e t ő l e g h a az á r v e r é s i h i r d e t m é n y t az ez e l len 
b e a d o t t e l ő t e r j e s z t é s f o l y t á n h e l y b e n h a g y ó v é g z é s m é g j o g -
e r ő r e n e m e m e l k e d e t t . A t e l e k k ö n y v i h a t ó s á g e n n é l f o g v a 
k ö t e l e s a k i k ü l d ö t t e t u g y a k é r d é s e s f e l f o l y a m o d á s o k r ó l é s 
e l ő t e r j e s z t é s e k r ő l , m i n t e z e k e l i n t é z é s é r ő l h a l a d é k t a l a n u l é r t e -
s í t e n i . — A c) p o n t e g y é b i r á n t c s a k i s az e l ső á r v e r é s i h i r -
d e t m é n y r e s a 185. és 187. §§. é r t e l m é b e n k i b o c s á t o t t á r v e r é s i 
h i r d e t m é n y e k r e n é z v e á l l ; m i v e l a 176. § hoz k é p e s t k i b o -
c s á t o t t u j a b b á r v e r é s i h i r d e t m é n y e l l en b e a d o t t f e l f o l y a m o -
d á s n a k és e l ő t e r j e s z t é s n e k az á r v e r é s m e g t a r t á s á r a h a l a s z t ó 
h a t á l y a n i n c s . 
a d d) A z á r v e r é s h e l y é r ő l és i d e j é r ő l a 147. i n t é z -
k e d i k . E z e n p o n t n a k s z a b á l y a a l á , m e l y s z e r i n t s e m m i s az 
á r v e r é s , h a «nem a h i r d e t m é n y b e n k i t e t t i n g a t l a n á r v e r e z -
t e t e t t el», b i z o n y á r a azon e s e t is t a r t o z i k , m i d ő n a 155. §. 
é r t e l m é b e n h o z o t t h a t á r o z a t e l l e n é r e a k ü l ö n á r v e r é s a l á 
b o c s á t a n d ó b i r t o k r é s z l e t e k e g y ü t t e s e n , v a g y az e g y ü t t e s e n 
e l á r v e r e z e n d ő t e l e k k ö n y v i j ó s z á g t e s t e k k ü l ö n , t o v á b b á m i d ő n 
a h i r d e t m é n y é r t e l m é b e n a 156. és 157. §§ hoz k é p e s t e l á r -
v e r e z e n d ő vo l t e g é s z i n g a t l a n h e l y e t t e n n e k c s u p á n a v é g r e -
h a j t á s t s z e n v e d ő t i l l e tő h á n y a d a , v a g y m e g f o r d í t v a e z e n 
h á n y a d h e l y e t t az e g é s z i n g a t l a n a d a t o t t e l . 
a d e) M e g s e m m i s í t e n d ő az á r v e r é s , h a «valaki» b á n a t -
p é n z l e t é t e l e n é l k ü l á r v e r é s r e b o c s á t t a t o t t ; a n é l k ü l , h o g y 
s z ü k s é g e s v o l n a , m i s z e r i n t az i n g a t l a n ezen v a l a k i á l t a l m e g -
v e t t n e k is k i j e l e n t e t e t t l e g y e n . E l é g ok m á r az á r v e r é s m e g -
s e m m i s í t é s é r e az, h o g y a k i b á n a t p é n z t l e n e m t e t t , az 
á r v e r e l n i s z á n d é k o z ó k k ö z é f e l v é t e t v é n , t ő l e í g é r e t e l f o g a d -
t a t o t t (170. §., 173. §. d j , ej). « T ö r v é n y e s ok» a r r a , h o g y 
a k i a b á n a t p é n z l e t é t e l é r e a j á n l k o z o t t , az á r v e r é s t ő l k i z á r a s -
s ék , p é l d á u l az : h o g y e z e n s z e m é l y n e m ö n j o g u , v a g y h o g y 
ez a v é g r e h a j t a t ó n a k s z e m é l y e s e n k ö t e l e z e t t a d ó s a és v é g r e -
h a j t á s t s z e n v e d ő (1Ó9. §.). 
ad f j E z e n p o n t a m i n . t j a v a s l a t b a n a k k é p vo l t t e r -
vezve , h o g y s e m m i s é g i e s e t e t c s u p á n az k é p e z e t t v o l n a , h a 
az i n g a t l a n n e m a l e g t ö b b e t í g é r ő r e ü t t e t e t t le, v a g y a 
l e ü t é s a 170. § - n a k m e g f e l e l ő z á r i d ő k i t ű z é s e n é l k ü l t ö r t é n t . 
A z i g a z s á g ü g y i b i z o t t s á g j a v a s l a t á h o z k é p e s t a z o n b a n a 
s z a b á l y k i t e r j e s z t e t e t t u g y , h o g y a f o k o z a t o s í g é r e t e k r e , a 
z á r h a t á r i d ő k i t ű z é s é r e s az á r v e r é s b e f e j e z é s é r e v o n a t k o z ó 
b á r m e l y t ö r v é n y e s r e n d e l k e z é s n e k m e g s é r t é s e o k u l s z o l g á l h a t 
az á r v e r é s m e g s e m m i s í t é s é r e . 
a d g ) E z e n p o n t a n a l ó g a cJ p o n t t a l , a m e n n y i b e n i t t az á r -
v e r é s f o g a n a t o s í t á s á r ó l van szó o ly e l ő z m é n y d a c z á r a , m e l y t ö r -
v é n y s z e r ü l e g az á r v e r é s n e k a b b a n m a r a d á s á t v o n j a m a g a u t á n . 
A r r a a k é r d é s r e k e l l m é g m e g f e l e l n i , v a j o n s z ü k s é g e s - e 
e l ő t e r j e s z t é s f o l y t á n a 179. §. s z e r i n t i s e m m i s é g i o k o k v a l a -
m e l y i k é n e k f e n f o r g á s a e s e t é b e n az á r v e r é s t m e g s e m m i s í t e n i 
a k k o r , h a u t ó a j á n l a t t é t e t i k , é s e n n é l f o g v a a 187. §-hoz 
k é p e s t az e l ő b b i á r v e r é s k ü l ö n b e n is h a t á l y t a l a n n a k n y i l v á -
n i t t a t i k r V é l e m é n y ü n k s z e r i n t s z ü k s é g e s ; m e r t az u t ó a j á n l a t 
e l f o g a d á s a e s e n n e k f o l y t á n u j a b b á v e r é s n e k r e n d e l é s e j o g -
é r v é n y e s e n f o g a n a t o s í t o t t e l ső á r v e r é s t f e l t é t e l e z . H a az 
u t ó a j á n l a t f o l y t á n az á r v e r é s f o g a n a t o s í t á s a e l l en i e l ő t e r j e s z -
t é s t á r g y t a l a n n a k t e k i n t e t n é k és e n n e k a l a p j á n t ö r v é n y e s ok 
f e n f o r g á s á n a k d a c z á r a m e g n e m s e m m i s i t t e t n é k : a k k o r az 
u t ó a j á n l a t f o l y t á n m e g t a r t a n d ó u j a b b á r v e r é s v o l n a t u l a j -
d o n k é p e n i e l ső á r v e r é s n e k m i n ő s í t v e ; a m i p e d i g az u t ó -
a j á n l a t f o g a l m á v a l , az e n n e k f o l y t á n f o l y a m a t b a t e e n d ő 
e l j á r á s i n d o k á v a l és c z é l j á v a l m e r ő e n e l l e n k e z i k . E n n é l f o g v a 
az á r v e r é s f o g a n a t o s í t á s a e l l en i e l ő t e r j e s z t é s e l i n t é z h e t ő , 
t e k i n t e t n é l k ü l a r r a , h o g y az u t ó a j á n l a t t é t e l é r e s z o l g á l ó 
15 n a p i h a t á r i d ő m é g le n e m j á r t ; v i s z o n t a z o n b a n az u t ó -
a j á n l a t o t t á r g y a z ó b e a d v á n y t az e l ő t e r j e s z t é s e l ő t t é r d e m -
l e g e s e n e l i n t é z n i n e m l e h e t . 
Adalékok az osztrák törvénykezési eljárás ismertetéséhez,* 
A z e l j á r á s n e m e i : 
V I I I . A z 1858. n o v e m b e r i ó iki c s á s z á r i r e n d e l e t 
( R . G. B . 213. s z á m a ) s z e r i n t i «bérleti s haszonbérleti ügyek-
beni eljárás» ( V e r f a h r e n in B e s t a n d s t r e i t i g k e i t e n ) . I l l e t é k e s 
k i v é t e l n é l k ü l a f ó r u m loci, m e l y n e k t e r ü l e t é n a b é r l e t v a g y 
h a s z o n b é r l e t t á r g y a l é t e z i k ; ez p e d i g m i n d i g jbsg ( m é g a 
* Az előbbi közleményeket 1. a 21., 31. és 33. számokban. 
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s t á d t . d e l e g . B e z . G e r . i s ) ; a z e l j á r á s sommás; a t á r g y a l á s m é g 
a t ö r v é n y e s s z ü n n a p o k o n i s f o l y t a t h a t ó , d e v a s á r - é s ü n n e p -
n a p o k o n n e m . A f e l m o n d á s a l a p j á u l s z o l g á l ó b é r f i z e t é s i 
p o n t a t l a n s á g e s e t é n az a l p e r e s i e l l e n k ö v e t e l é s n e k b e t u d á s á -
r ó l c s a k u g y l e h e t szó , h a az m i n d e n h o s s z a d a l m a s b i z o -
n y í t á s ( t a n u k é s s z a k é r t ő k ) nélkül i g a z o l h a t ó . 8 n a p a l a t t k i n e m 
h a l l g a t h a t ó t a n u k m e l l ő z e n d ő k . A z e s k ü v e l i b i z o n y í t á s r a az Í t é -
l e t j o g e r ő r e e m e l k e d é s é t ő l s z á m í t o t t 3 n a p a l a t t k e l l j e l e n t k e z n i . 
F e l e b b e z é s i s f e l ü l v i z s g á l a t i ( r ev i s ió ) j o g o r v o s l a t o k 3 n a p a l a t t 
é r v é n y e s i t e n d ő k ; h a s o n l ó a n az i g a z o l á s i s v i s s z a h e l y e z é s i k é r -
v é n y e k is . E z e k a s o m m á s e l j á r á s n a k i d e v á g ó l é n y e g e s m e g -
r ö v i d í t é s e i . V é g r e e m l í t e n d ő m é g , h o g y v a l a m e l y b é r l e t i v a g y 
h a s z o n b é r l e t i á l l o m á n y n a k s z e r z ő d é s e l l e n e s v a g y k á r o s h a s z n á -
l a t a e s e t é n m é g a z e l j á r á s f o l y a m a i s a n n a k z á r a l á v é t e l e 
v a g y a z o n f é l r e v a l ó b i z á s a k é r h e t ő , a k i e l l e n f e l é n e k b i z t o -
s í t é k o t n y ú j t a n i k é s z . 
I X . A z 1819. a u g . 2 3 - i k i u d v a r i r e n d e l e t (J . G . S . 
1595. s z á m a ) á l t a l s z a b á l y o z o t t « h á z a s s á g i ügyekbeni eljárás» 
( V e r f a h r e n in E h e s t r e i t i g k e i t e n ) , m e l y az 1868 m á j u s 
2 5 - i k i t ö r v é n y I I I . c z i k k e á l t a l ( R . G . B . 47. sz.) minden 
f e l e k e z e t b e l i e k r e l e t t é r v é n y r e h o z v a . N e m l e h e t s z á n d é k o m , 
a h i v a t k o z o t t u d v . r e n d . 19. §- á t e h e l y ü t t r e p r o d u c á l n i , 
n e m a n n á l k e v é s b b é , m i u t á n a n n a k t a r t a l m a M a g y a r h o n b a n 
e l é g i s m e r e t e s . A r r a s z o r í t k o z o m t e h á t , h o g y m e g e m l í t s e m , 
m i s z e r i n t a z 1868 d e c z e m b e r 3 1 - i k i novella ( R . G . B . 
69. sz.) a k i e n g e s z t e l é s i k í s é r l e t e k é s a v a g y o n i v i s z o n y o k 
r e n d e z é s e t á r g y á b a n t ü z e t e s e n r e n d e l k e z i k . U t ó b b i n a k t e k i n -
t e t é b e n k i a k a r o m e m e l n i , h o g y a h á z a s f e l e k e g y e t é r t é s é n 
a l a p u l ó l a g e l v á l á s , v a g y a h á z a s s á g i k ö t e l e k v é g l e g e s f e l -
f e l b o n t á s a c s a k akkor á l l h a t b e , h a a v a g y o n i v i s z o n y o k n a k 
r e n d e z é s e i g a z o l t a t i k ; m á s k é p c s a k az ez é r d e m b e n i ( e lvá -
l á s t v a g y a h á z a s s á g i k ö t e l é k v é g f e l b o n t á s á t k i m o n d ó ) Í t é -
le t j o g e r ő r e e m e l k e d é s e után i n d í t h a t ó m e g a v a g y o n i 
v i s z o n y o k r e n d e z é s é t c z é l z ó k e r e s e t , m e r t a b i r ó k i m o n d a n i 
t a r t o z i k a m a z í t é l e t b e n a z t is, h o g y v a j o n a f é r j , v a g y a 
n ő , v a g y v é g r e m i n d k e t t ő j ü k h i b á j a m i a t t m o n d a t i k - e k i a 
h á z a s s á g v é g f e l b o n t á s a , v a g y a h á z a s f e l e k e l v á l a s z t á s a . 
K i e m e l e m t o v á b b á , h o g y z s i d ó k n á l c s a k nem-egyetértőleg 
k é r t e l v á l á s e s e t é n a l k a l m a z t a t i k h á z a s s á g v é d ő ( d e f e n s o r 
m a t r i m o n i i ) é s h o g y i ly e s e t c s a k a n ő h á z a s s á g t ö r é s e m i a t t 
á l l h a t b e ; m i g p e d i g p r o t e s t á n s o k n á l e g y e t é r t ő l e g k é r t 
e l v á l á s n a k n i n c s e n h e l y e s i l y e n ( v é g e l v á l á s ) c s a k k ö l c s ö -
n ö s l e g y ő z h e t l e n e l l e n s z e n v a l a p j á n k é r h e t ő . A z e l j á r á s 
rendes szóbeli s h a a h á z a s s á g é r v é n y t e l e n í t é s e , v a g y v é g -
f e l b o n t á s a f o r o g s z ó b a n , hivatalbóli. 
X . A z 1781. n o v . i - é n k e l t n y i l t p a r a n c s (J . G . S . 
27. s z á m a ) á l t a l s z a b á l y o z o t t , ubányaügyekbeni eljárási) ( V e r -
f a h r e n v o r d e n B e r g g e r i c h t e n ) . E r r e n é z v e e l é g m e g j e g y e z n e m , 
h o g y a p á t e n s 11. § - a s z e r i n t — a 1 2 — 3 1 . § - o k b a n m e g á l l a -
p í t o t t , m ó d o s í t á s o k m e l l e t t — az A . G . O . r e n d e l e t e i a l k a l -
m a z á s t n y e r n e k a b á n y a ü g y e k b e n i e l j á r á s b a n is . 
X I . A z 1782 á p r i l g - i k i p á t e n s (J . G . S . 41. s z á m a ) 
az A . G . O . r e n d e l e t e i t a «kereskedelmi ügyekbeni eljárás»-ra 
is ( V e r f a h r e n in H a n d e l s s t r e i t i g k e i t e n ) k i t e r j e s z t v é n , e g y s z e r s -
m i n d az e l j á r á s m e g r ö v i d í t é s e é r d e k é b e n s z ü k s é g e s m ó d o -
s í t á s o k a t i s á l l a p í t o t t a m e g . E z e n p á t e n s n e k j e l e n l e g c s a k 
1 — 1 1 . §-a i b i r n a k é r v é n y n y e l , a t ö b b i e k m i n d h a t á l y o k b ó l 
k i v e t k ő z t e t t e k , r é s z i n t az a l á b b e m l í t e t t v á l t ó ü g y e k b e n i e l j á r á s 
s z a b á l y a i , r é s z i n t m á s r e n d e l e t e k , r é s z i n t v é g r e az u j k e r e s k . 
t ö r v é n y é s az e r r e v o n a t k o z ó é l e t b e l é p t e t é s i t ö r v é n y á l t a l . 
X I I . « Váltóügyekben» az eljárás az 1850. j a n . 2 5 - i k i i g a z s . 
m i n i s t , r e n d e l e t ( R . G . B . 52. s z á m a ) á l t a l s z a b á l y o z t a t i k , 
m e l y s z á m o s p ó t l á s s a l é s m a g y a r á z a t t a l l e t t k i b ő v í t v e . A z 
u t ó b b e m l í t e t t k é t r e n d b e l i e l j á r á s i n e m t e k i n t e t é b e n , m e l y 
M a g y a r o r s z á g o n e l é g i s m e r e t e s , n e m l á t o m s z ü k s é g e s n e k 
t ö b b e t m o n d a n i , k ü l ö n b e n n e m t u d n á m k ö z l e m é n y e m e t h o l 
b e f e j e z n i , f ő c z é l o m az l é v é n , h o g y az o s z t r á k t v k e z é s i e l j á r á s 
a z o n n e m e i t i s m e r t e s s e m f ő b b v o n á s o k b a n , m e l y e k n á l u n k 
n e m i s m e r t e t n e k , v a g y h a z a i j o g i n t é z m é n y e i n k b e n a n a l o g o n t 
n e m t a l á l n a k . H a s o n l ó t e k i n t e t a l á e s i k 
X I I I . a csődeljárás ( V e r f a h r e n in C o n c u r s f á l l e n ) , m e l y 
az 1868 d e c z . 2 5 - i k i t ö r v é n y á l t a l ( R . G . B . 1. sz . ) s z a b á -
l y o z t a t i k , é s m e l y h a z a i c s ő d t ö r v é n y ü n k a l k o t á s a a l k a l m á b ó l 
a h i v a t o t t a k r é s z é r ő l k e l l ő figyelemre s a l a p o s t a n u l m á n y o -
z á s r a m é l t a t t a t o t t . A m i a z o n b a n a k e r e s k e d e l m i , v á l t ó - s 
c s ő d e l j á r á s t e r é n n e v e z e t e s s t a l á n e l f o g a d á s r a a j á n l h a t ó , 
i t t - o t t k ü l ö n f o g o k m e g e m l é k e z n i , a j e l e n c z i k k s o r o z a t k e r e -
t é r e a z o n b a n i l y f é l e k ü l ö n l e g e s s é g e k n e m s z o r í t h a t ó k . E g y e s 
h o z z á m i n t é z e n d ő k é r d é s e k r e v é g r e s z í v e s e n k é s z v a g y o k e 
l a p o k h a s á b j a i n v á l a s z t a d n i , m i r e a t . s z e r k e s z t ő s é g k é t -
s é g e n k i v ü l m e g f o g j a a d n i s z i v e s e n g e d é l y é t . 
X I V . A «börzeügyekbeni eljárás» (Ver f . i n B ö r s e s t r e i t i g -
k e i t e n ) az 1854 ju l . 11 - ik i t ö r v é n y ( G e s e t z f ü r d i e W i e n e r 
G e l d b ö r s e ) ( R . G . B . 200 . sz.) 8 2 — 8 5 . § - a i á l t a l s z a b á l y o z t a t i k . 
A z « á l f o r g a t m á n y » k i f o g á s á r ó l . 
T u d v a v a n , h o g y b i z o n y o s a v á l t ó f o r m a l i t á s t e r m é s z e -
t é b ő l f o l y ó é s b á r m e l y i k 3. s z e m é l y ( f o r g a t m á n y o s ) e l l e n 
is s i k e r r e l é r v é n y e s í t h e t ő k i f o g á s o k o n k i v ü l e g y é b , k ü l ö n ö s e n 
p e d i g az e l f o g a d ó s a k i b o c s á t ó k ö z t i ( a l a p - ) v i s z o n y b ó l 
m e r í t h e t ő k i f o g á s o k n a k i ly h a r m a d i k s z e m é l y e l l e n é b e n 
n i n c s e n é s a v á l t ó t h e o r i a s z e n n t n e m is l e h e t h e l y e . N e m 
l e h e t a f o r g a t m á n y o s e l l e n é b e n a z o n h a b á r v a l ó s b e i s 
i g a z o l h a t ó k i f o g á s s a l c z é l t é r n i , h o g y «a v á l t ó e l f o g a d á s á é r t 
é r t é k l e t t k i k ö t v e , d e n e m a d v a » * , v a g y h o g y a « f i ze t é s i 
h a t á r i d ő m e g h o s s z a b i t á s a « ( p r o l o n g a t i o , r e n o v a t i o ) , v a g y 
h o g y « r é s z l e t f i z e t h e t é s i k e d v e z m é n y » s t b . « l e t t az a l a p s z e r -
z ő d é s b e n á l l ó f e l e k k ö z t m e g á l l a p í t v a . ) ) A g y a k o r l a t p e d i g 
t a n í t j a , h o g y é p e n c s a k i ly j o g g a l e m e l h e t ő k i f o g á s o k l e h e -
t e t l e n i t é s e c z é l j á b ó l s z o k o t t a k i b o c s á t ó a v á l t ó n t ú l a d n i , 
s z o k o t t ez u t ó b b i 3. s z e m é l y ( f o r g a t m á n y o s ) á l t a l b i r ó s á g 
e l ő t t é r v é n y e s í t t e t n i . 
A z i t t B é c s b e n n é h á n y e s z t e n d ő ó t a k i f e j l ő d ö t t p r a x i s 
s z e r i n t m á r m o s t a v á l t ó a d ó s az v. álforgatmány» ( S c h e i n g i r o ) 
k i f o g á s á t s z o k t a e m e l n i , h a az e r e d e t i v á l t ó b i r t o k o s h e l y e t t 
m á s v a l a k i l é p e t t f e l f e l p e r e s k é n t . E z e n k i f o g á s a z o n b a n c s a k 
a l e g r i t k á b b e s e t b e n , v a g y t a l á n s o h a s e m s z o k o t t b e i g a z o l -
t a t n i ; m e r t a l p e r e s n e m s a j á t t é n y é b e n f o r o g é s a ( v i s s z a -
k í n á l h a t ó ) f ő e s k ü v e l n e m k é p e s b i z o n y í t a n i . A v á l t ó k i b o c s á -
t ó r a k e l l t e h á t t a n u k é p e n h i v a t k o z n i a * * , h o g y e n n e k k e d v e z ő 
v a l l o m á s a e s e t é n k i f o g á s á t n é m i l e g i g a z o l v á n , l e g a l á b b i s 
v a l ó s z í n ű s í t v é n , f e l p e r e s t a v i s s z a k i n á l h a t l a n f ő e s k ü v e l k n á l -
h a s s a m e g , m e l y az o s z t r . t v k e z é s i e l j á r á s s z e r i n t c s a k n é m i 
b i z o n y í t é k s z o l g á l t a t á s a e s e t é n v e h e t ő a l k a l m a z á s b a . O l y 
e s e t b e n p e d i g , a m i d ő n f e l p e r e s a t a l á n j o g g a l e m e l h e t ő 
á l f o r g a t m á n y i k i f o g á s n a k e l e j é t a k a r j a v e n n i , h a t á r o z o t t a n 
k i n y i l a t k o z t a t j a , h o g y a l p e r e s n e k m i n d e n az e l ő z ő e l l e n 
é r v é n y e s í t h e t ő k i f o g á s á n a k h e l y t a k a r á l l a n i , a z a z : h o g y 
a n n a k e m e l é s é t n e m e l l e n z i s a r r a f e l e l n i k é s z . 
H a az á l f o r g a t m á n y e x c e p t i ó j a b e b i z o n y í t t a t n i s i k e r ü l n e , 
u g y az l e n n e a k ö v e t k e z é s , h o g y f e l p e r e s a k e r e s e t t e l e l u t a -
s i t t a t n é k , m e r t n i n c s e n l e g i t i m a t i ó j a a d c a u s a m , n i n c s e n 
f e l p e r e s s é g e . H e l y r e á l l a n a a k i b o c s á t ó s e l f o g a d ó k ö z t i 
a l a p v i s z o n y ; u t ó b b i a v á l t ó t s a j á t n e v e a l a t t p e r e l h e t n é , 
u t ó b b i n a k p e d i g a l k a l m a l e n n e m i n d a z o n k i f o g á s o k a t é r v é -
n y e s í t e n i , m e l y e k e t a k i b o c s á t ó e l l e n e m e l h e t n i v é l . E z e n 
k i f o g á s o k p e d i g 3. s z e m é l y e l l e n é b e n i f e l h o z a t á s u k e s e t é n b i r ó i 
e l b í r á l á s a l á s e m j ö n n e k , m i h e l y t az á l g i r o i g a z o l t a t o t t , m í r t i l y 
e s e t b e n f e l p e r e s a f e l h o z o t t e r ő s e b b i n d o k b ó l u t a s í t t a t n é k e l . 
N e m t u d o m , B é c s e n k i v ü l p r a c t i z á l t a t i k - e m é g v a l a h o l 
az « á l f o r g a t m á n y k i f o g á s a ) ) , m e l y az o s z t r . v á l t ó e l j á r á s b a n 
g y ö k e r é t n e m t a l á l j a s f e l s ő b b b i r ó s á g i j u d i c a t u r a á l t a l ez 
i d ő i g n e m t á m o g a t t a t i k a z é r t , m e r t a k i f o g á s r e n d e s e n b e n e m 
g y ő z e t v é n , b i r ó s á g i h a t á r o z a t h o z a t a l r a n e m a d o t t m é g a l k a l -
m a t é s i g y ez n e m k e r ü l h e t e t t m é g a f e l s ő b b f o r u m o k e lb í -
r á l á s a a l á . A b é c s i k e r e s k . t ö r v s z é k a z o n b a n a k i f o g á s r a , 
i l l e t v e a n n a k n e m s i k e r ü l t b e i g a z o l á s á r a , r e f l e c t á l v a , e z á l t a l 
s a j á t á l l á s p o n t j á t m e g j e l ö l t e , m e l y b ő l k i i n d u l v a b i z o n y á r a 
f o n t o l ó r a v e n n é az á l f o r g a t m á n y e x c e p t i ó j á t o l y e s e t b e n , 
a m e l y b e n a n n a k b e i g a z o l á s a s i k e r ü l t v o l n a . 
(Befej, köv.) Adler Adolf. 
* Ez nem «exceptio non nummeratae pecuniae», hanem «exceptio 
causae datae, causae non secutae» és sikerrel érvényesíthető a váltókibo-
csátó ellenében. 
** Más bizonyíték aligha áll rendelkezésére, de ha volna, termé-
szetes, hogy hasznát vehetné. 
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K Ü L Ö N F É L É K . 
— A juristitiuai h o g y mi lyen m é r t é k b e n I z o k t e t t e fel 
a h á t r a l é k o k s z á m á t a k i r . t á b l á n és a k i r . C u r i á n , a r r ó l 
ékes szó ló t a n ú s á g o t t esz azon s t a t i s t i k a i k i m u t a t á s , m e l y e t 
e g y i k u t ó b b i s z á m u n k b a n k ö z ö l t ü n k . A j á r á s b i r ó s á g i p r a x i s -
b a n a t ö r v é n y s z ü n e t m é g k e d v e z ő t l e n e b b e r e d m é n y e k e t szül t . 
A t á v o l l e v ő b i r á k ü g y e i e g y i k r é sze f é l r e t é t e t e t t az őszre , 
m á s i k része k i a d a t o t t az i t t h o n m a r a d t b i r á k n a k . E l ő á l l o t t 
az, h o g y a f é l r e t e t t ü g y e k b e n c s a k n e m fé lévi h i v a t a l o s 
t n o r a t o r i u m a d a t o t t . P é l d á u l m á j u s e l e j én s f o l y a m á n 
e l h a l a s z t o t t , n a g y o b b r é s z t j u l i u s h ó r a k i t ű z ö t t ü g y e k a 
b e á l l o t t t ö r v é n y s z ü n e t u t á n h i v a t a l b ó l i smé t a ju l ius i n a p i -
r e n d r ő l is l e v é t e t t e k s t ö b b n y i r e o k t ó b e r v a g y n o v e m b e r 
h ó r a l e t t ek k i t űzve . Az ü g y e k e g y r é s z é n e k összes í t é se foly-
t á n p e d i g az i t t h o n m a r a d t b i r á k n á l t ö m é r d e k h a l m a z r a 
s z a p o r o d o t t a m u n k a s b e á l l o t t a k e n n e k t e r m é s z e t s z e r ű 
k ö v e t k e z m é n y e i is. S m i u t á n m a g á t ó l é r t e t ő d i k , h o g y a n y á r 
a l a t t h i v a t a l b a n m a r a d t b i r á k a s z a b a d s á g o t u t ó l a g i g é n y b e 
v e s z i k : az a r á n y t a l a n s á g a j u r i s t i t ' u m u t á n i hosszú i dő re 
p e r p e t u á l v a v a n . H o g y ez a s o m m á s g y a k o r l a t t e r én mihez 
vezet , az t é r d e k e s m ó d o n i l l u s t r á l j á k a z s ú f o l á s i g megt t - l t 
a l j á r á s b i r ó i s z o b á k a dé l e lő t t i t á r g y a l á s i i d ő b e n . 
— A kir. Curia ez évi 368. sz. a . o ly Í té le te t hozo t t , 
m e l y a t ö r v é n y n y e l e l l e n k e z i k . A v á d l o t t a t , k i rő l az Í té let 
c o n s t a t á l j a , h o g y « t e t t é n e k e l k ö v e t é s e k o r k o r á n a k 14. é v é t 
s e m é r t e el», 5 évi h i v a t a l v e s z t é s r e s po l i t i ka i j o g o k g y a k o r -
l a t á n a k f e l f ü g g e s z t é s é r e Í té l te . A b t k . 85. § - á n a k u to l só 
b e k e z d é s e szósze r in t k ö v e t k e z ő k é p e n h a n g z i k : «A j e l e n sza -
kasz é r t e l m é b e n b ü n t e t e n d ő e g y é n e k r e n é z v e («a ki a k k o r , 
m i d ő n a b ü n t e t t e t v a g y v é t s é g e t e l k ö v e t t e , é l e t k o r á n a k 
12. évé t m á r t ú l h a l a d t a , d e 16. é l e t évé t m é g be n e m tö l -
töt téi)) hivatalvesztés vagy a politikai jogok gyakorlatának fel-
függesztése nem állapitható meg». A C u r i a c o n s t a t á l j a az Ítélet-
b e n , h o g y a v á d l o t t t e t t é n e k e l k ö v e t é s e k o r k o r á n a k 14. évé t 
s e m é r t e el» s d a c z á r a e n n e k , d a c z á r a a 85. §. f é l re n e m 
é r t h e t ő e n szóló a b s o l u t s z a b á l y á n a k , ső t m é g d a c z á r a a n n a k 
is, h o g y m a g a az Í té let idézi ezt a 85. §-t , m é g i s 5 évi 
hivatalvesztésre s politikai jogok gyakorlatának felfüggesztésére Í té l te . 
•— A budapesti kir. tábla 1883. a u g u s z t u s v é g é i g 
t e r j e d ő ü g y k i m u t a t á s a e l ő t t ü n k feksz ik . M ű k ö d i k 72 p o l g á r i , 
2 ú r b é r i , 9 v á l t ó és k e r e s k e d e l m i és 55 b ű n v á d i e l ő a d ó ; 
ö s szesen 138. A p o l g á r i a k k ö z ü l m o s t is az « igényb i ró» 
a d o t t e lő l e g t ö b b e t ; 675 ü lés i ü g y e t i n t é z e t t el . A b ű n -
v á d i a k köz t az e g y r e f e r e n s r e eső l e g m a g a s a b b s z á m 719. 
V a l a m e n n y i e l ő a d ó közü l 4oo ná l t ö b b e t i n t é z e t t el 39. 
E l ő a d a t o t t összesen 76243 d r b . H á t r a l é k 19707 . Az ü g y m e n e t 
r é sz l e t e s á t t e k i n t é s é t l e g k ö z e l e b b k ö z ö l j ü k . 
— Az Ügyvédi Kör v á l a s z t m á n y á h o z D r . DELL'ADAMI 
REZSŐ i n d í t v á n y t n y ú j t o t t be , m e l y b ő l k ö z ö l j ü k a k ö v e t k e -
z ő k e t : I n d í t v á n y o z o m , h o g y az ü g y v é d i k ö r m e g f e l e l v e r é g i 
k ö z ó h a j n a k , o r s z á g o s ü g y v é d i g y ű l é s t h í v j o n e g y b e a fővá-
r o s b a j ö v ő év t a v a s z á r a s h o g y azt k e l l ő e n e lőkész í t s e és 
vezesse , h o g y e r e d m é n y é b e n k a r u n k é r d e k e i n e k e l ő m o z d í -
t á s á h o z — l e h e t ő l e g á l l a n d ó sze rveze t ek és i n t é z m é n y e k lé te-
s í t ése á l t a l — h o z z á j á r u l j o n . A g y ű l é s p r o g r a m m j á t k e t t ő s -
n e k g o n d o l o m , u. m. a j o g o s ü g y v é d i é r d e k e k i g é n y e i t s azon 
i g a z s á g ü g y i r e f o r m o k a t ke l l h a n g o z t a t n i a , m e l y e k k a r u n k 
f e l v i r á g z á s á n a k l é t f e l t é t e l e i . A z e l sők t e k i n t e t é b e n n é z e t e m 
sze r in t állandó országos szervezet l é t e s í t é s e képez i a l e g f ő b b 
f e l a d a t o t . S z a b a d e g y e s ü l é s u t j á n ezt n e k ü n k ép o ly k e v é s s é 
t i l t h a t j á k , m i n t n e m t i l t o t t á k h i v a t a l n o k o k n a k , t a n í t ó k n a k , 
k ö z s é g i j e g y z ő k n e k , t e l e k k ö n y v v e z e t ő k n e k , m é r n ö k ö k n e k , 
o r v o s o k n a k s tb . F e l e s l e g e s b i z o n y í t a n o m , h o g y a k a m a r á k 
ma i k i s z á m i t o t t a n é l e t t e l en , b u r e a u k r a t i k u s s z e r v e z e t ü k b e n 
k é p t e l e n e k a k a r o l t a l m á r a s e m e l é s é r e . A z o k b a n az a u t o -
n o m i a , a s z a b a d t e v é k e n y s é g , a f ü g g e t l e n e l j á r á s v é r e n e m 
k e r i n g . A z o k k é n y s z e r ü l t e l s z i g e t e l t s é g ü k b e n s a l á r e n d e l t -
s é g ü k b e n a l i g e g y e b e k az á l l a m t i sz t e l e tbe l i po rosz ló iná l , 
a k o r m á n y s t a t i s t i k a i h i v a t a l a i n á l és e g y c z é l t a l a n ö n a d ó z -
t a t á s g é p e z e t é n é l . P e t i t i ó i k c sak a min i s z t e r i p a p í r k o s a r a k a t 
g a z d a g í t j á k . M i n d e n i r á n y b a n t e h e t e t l e n e k . A z s e m szorul 
b i z o n y í t á s r a , h o g y e g y o r s z á g o s e g y l e t á l l a n d ó n a g y s z á m ú 
v á l a s z t m á n y n y a l , o r s z á g o s n y u g d i j i n t é z m é n y n y e l s i d ő n k i n t i 
o r s z á g o s g y ü l e k e z é s s e l s o k k a l i n k á b b k é p e s a f ő v á r o s és 
a v i d é k e k összes e r e j é t e g y s é g e s c z é l o k r a f o r d í t a n i s m á r 
ezá l t a l is b i z o n y o s sú ly t , t e k i n t é l y t , i m p o n á l ó j e l l e g e t n y e r n i 
a m a i v i s z o n y o k k ö z ö t t s a m a i k o r m á n y nya l s z e m b e n , a 
m i d ő n e g y e d ü l az erő v é t e t i k s z á m b a , ez e lő t t a z o n b a n 
m i n d i g m e g h u n y á s z k o d n a k v a g y vele m e g a l k u s z n a k . M e g -
g y ő z ő d é s e m , h o g y m á r az e lső ü g y v é d i g y ű l é s e n u n t i a t i ó i 
s o k k a l t ö b b f i g y e l e m r e s z á m í t h a t n á n a k i l l e t ékes h e l y e n a 
k a m a r á k p a n a s z a i n á l , h a e g y e t é r t ő l e g h o z a t n a k az e g é s z k a r 
á l t a l , m e l y s z á m á n á l , i n t e l l i g e n t i á j á n á l , r é s z b e n a n y a g i s 
t á r s a d a l m i h e l y z e t é n é l f o g v a is o ly f o n t o s po l i t i ka i t é n y e z ő , 
f ő l e g a v á l a s z t á s o k k ü s z ö b é n . — — — — A z e g y l e t 
czé l j a a k a r é r d e k e i n e k o l t a l m a és e l ő m o z d í t á s a l enne , ü g y 
n a g y t e s t v é r s z ö v e t k e z e t , a B a r of E n g l a n d m i n t á j á r a t a l á n 
e g y B a r of H u n g a r y c s i r á j a . E s z k ö z e i : g y ű l é s e k , f e l szó la l á -
sok , a s a j t ó , az i r o d a l o m s a mi a n y a g i és h u m a n i t á r i u s 
s z e m p o n t b ó l m a a l e g f o n t o s a b b : a n y u g d í j i n t é z e t a g g , k e r e -
s e t k é p t e l e n t a g o k és t a g o k ö z v e g y e i s á r v á i s z á m á r a . E n n e k 
l é t e s í t é se m á r az o r s z á g o s e g y l e t f e l a d a t a v o l n a . A l a p j á t a 
t a g o t j á r u l é k a i n a k n a g y o b b része , a d o m á n y o k s tb . k é p e z -
n é k . Az o r s z á g o s ü g y v é d e g y l e t s n y u g d i j a l a p s z ü k s é g é t 
n e m c s a k e n u n t i á l n á , h a n e m az e lsőt m i n d j á r t l é t e s í t e n é az 
e lső o r s z á g o s ü g y v é d g y ü l é s , ső t ez l e n n e l e g f o n ' o s a b b 
f - l a d a t a , l é t czé l j a . E m e l l e t t enun t i a t ió ' r a a l k a l m a s n a k vé l em 
a n n a k k i j e l e n t é s é t , h o g y u g y a l é t e - i t e n d ő p o l g á r i m i n t a 
b ű n v á d i e l j á r á s a t e l j e s s z ó b e l i s é g és n y i l v á n o s s á g e lve i re , 
u t ó b b i e me l l e t t az e s k ü d t s z é k i i n t é z m é n y r e s a v é d e l e m 
kö te l ező v o l t á n a k és a v á d h a t ó s á g g a l e g y e n j o g ú s í t á s n a k 
e lve i r e f e k t e t e n d ő , a m i n e k i n d o k o l á s a a g y a k o r l a t , a t a p a s z -
t a l a t e m b e r e i t l e g i n k á b b illeti m e g , s a m e l y a n n y i s z o r 
h e l y e s e l t e l v e k n e k m e g n e m fe le lő t e rveze t ek h a t á r o z o t t a n 
! e l í t é l e n d ő k . K i m o n d a n d ó v o l n a t o v á b b á a k ö z j o g i b i r á s k o -
j d á s n a k i g a z s á g s z o l g á l t a t á s i g a r a n t i á k k a l va ló s z e r v e z é s é n e k 
s z ü k s é g e , s z e m b e n a m a i m e g y e i , köz ig , b i z o t t s á g i s min i sz -
ter i Í rásbel i e l j á r á s s a l , m e l y b e n az ü g y v é d f e l s z ó l a l á s á n a k 
n i n c s h e l y e . S z e m b e n a h a s o n l ó k ö z é p k o r i b u r e a u k r a t i k u s 
e l j á r á s ú t o r z ó v a l az u. n. p é n z ü g y i b í r á s k o d á s r ó l ezen e n u n -
t i a t i o m i n d e n e e t r e a c t u a l i s l e n n e . 
— A magyar telekkönyvi rendtartás, kapcsolatban 
az ingatlanokra vonatkozó végrehajtási eljárással 
czimü m u n k a f o g k ö z e l e b b m e g j e l e n n i MAGAY KÁROLY k i s -
ú j s z á l l á s i k i r . j á r á s b i r ó t ó l . K ö r ü l b e l ü l tiz éve lesz, h o g y a 
t e l e k k ö n y v i t ö r v é n y r e v o n a t k o z ó k é z i k ö n y v a m a g y a r i ro-
d a l o m b a n nem j e l e n t m e g . A t e l e k k ö n y v i r e n d e l e t e n k é s ő b b 
hozo t t t ö r v é n y e k o ly sok v á l t o z á s t t e t t e k , az ezen t ö r v é n y r e 
v o n a t k o z ó min i sz te r i r e n d e l e t e k ma m á r oly s z á m m a l v a n n a k , 
h o g y n e m a k a d h a t e m b e r , a ki m a g á r ó l á l l í t an i m e r é s z e l n é , 
m i s z e r i n t m i n d a z o n t ö r v é n ) e k e t és m i n i s z t e r i r e n d e l e t e k e t 
i smer i , m e l y e k a t e l e k k ö n y v i r e n d t a r t á s r a v o n a t k o z ó l a g 
ez i d e i g m e g h o z a t t a k , i l l e tő leg m e g j e l e n t e k . M i d ő n az 
1871. evi V I I I . tcz. 66 §-a u g y a n a z o n évi X V I I I . tcz. 
87. §-a a b : r á k a t , a b i r ó s á g i h i v a t a l n o k o k a t és k ö z s é g i 
e l ö l j á r ó s á g o k a t , az 1874. évi X X X I V . t c z i k k 71. §-a az 
ü g y v é d e k e t , az 1874. évi X X X V . tcz. 72. § -a a k i r . k ö z -
j e g y z ő k e t o ly f e l e l ő s s é g g e l kö te lez i , h o g y m i n d a z o n k á r o k é r t 
k á r t é r í t é s s e l t a r t o z n a k , m e l y e k e t h i v a t a l o s e l j á r á s u k b a n , 
c s e l e k v é s ü k v a g y m u l a s z t á s o k á l t a l v a l a k i n e k g o n d a t l a n s á g -
ból o k o z n a k : c s a k is h a s z n o s m u n k á t v é g z e t t szerző, m i d ő n 
a t e l e k k ö n y v i t ö r v é n y ezen k é z i k ö n y v é t m e g i r t a , m e l y b e n 
a t ö r v é n y m i n d e n s z a k a s z á t n e m c s a k m a g y a r á z a t t a l 
v i l á g o s í t j a fel , de az u g y a n a z o n s z a k a s z r a v o n a t k o z ó t ö r v é -
n y e k e t és r e n d e l e t e k e t is az i l le tő h e l y e k e n ö s s z e g y ű j t ö t t e . 
Az i n g a t l a n o k r a v o n a t k o z ó v é g r e h a j t á s i t ö r v é n y is a m u n -
k á b a be v a n f o g l a l v a , és ez á l t a l azon e r e d m é n y t ér i el, 
h o g y ezen k é z i k ö n y v m i n d a z o n t ö r v é n y e k e t és r e n d e l e t e k e t 
m a g á b a n f o g l a l j a , m e l y e k r e a t e l e k k ö n y v e k k e l f o g l a l k o z ó k -
n a k s z ü k s é g ö k lehe t . I r o m á n y p é l d á k és a b é l y e g és i l le té-
k e k r e v o n a t k o z ó t ö r v é n y e k és r e n d e l e t e k egész í t i k ki a m ü v e t . 
— Az osztrák igazságügyminiszter f e l szó l í t á s t in té -
ze t t az o r s z á g o s f ő t ö r v é n y s z é k e k e l n ö k e i h e z , h o g y a b i r ó s á g 
t a g j a i b ó l és ü g y v é d e k b ő l e n q u é t e t á l l í t s a n a k e g y b e az ü g y -
v é d e k n e k p o l g á r i ü g y e k b e n va ló d í j a z á s a i r á n t i s z a b á l y z a t 
s z e r k e s z t é s e v é g e t t . A j a v a s l a t o k o k t ó b e r v é g é i g k ü l d e n d ő k 
be, m i n t h o g y a m i n i s z t e r m é g a fo lyó ü l é s s z a k a l a t t t ö r -
v é n y j a v a s l a t o t s z á n d é k o z i k e t á r g y b a n a t ö r v é n y h o z á s e lé 
t e r j e s z t e n i . 
— A franczia igazságügyminiszter a f. é. ju l . 3 - ik i 
m i n i s z t e r t a n á c s i ü l é s b e n azon j a v a s l a t o t t e t t e , h o g y p a r l a -
m e n t e n k ivü l i b i z o t t s á g á l l i t t a s s é k össze a b ű n v á d i e l j á r á s 
r ev i s ió j a t á r g y á b a n . 
Azon tisztelt o lvasókat , kiknek előfizetése szeptember 
végével lejár, az előfizetés mielőbbi megúj í t á sá ra kér jük fel, 
nehogy a lap küldésében f ennakadás vagy zavar ál l jon be. 
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AJ A j o g ü g y l e t . 
Bevezetés nélkül kezdeni valaminek tárgyalását olyan 
dolog, mondja GAIUS, mint ha valaki mosdatlan kézzel fog 
munkához. 
Bármily csekély jelentősége is legyen következő fej-
tegetéseimnek, igyekszem tehát, hogy legalább «mosdatlan» 
ne lépjen a szíves olvasó elé. 
Az ember gondolatának a szó nem mindig pusztán 
közlő eszköze, hanem olykor az eszme fentartója és terjesz-
tője. Valamely szónak könnyű és gyors elterjedése ilyen 
esetben aztán a legközvetlenebb bizonyítéknak vehető arra 
nézve, hogy a hozzá kötött gondolat könnyen érthető, a 
közgondol kozásba minden nehézség nélkül átmenési jó 
tulajdonosággal bír t : életre való, mint mondani szokták. 
Nincs az ujabb jogi terminológiában pedig szó, mely 
könnyebb, gyorsabb és nagyobb elterjedést talált volna, 
mint a «jogügylet». E nélkül a jogász ma már szinte 
beszélni sem tud,? mely körülmény tehát legitimatiójául 
eléggé szolgálhatna. 
Ámde ugyanakodók vagyunk mindnyájan, embereknek 
fiai» s a sok más species között a «czivilista»> még hozzá 
azt tar t ja : «parum est ut non subverti possit.» A miből 
könnyen érthető, hogy a fenebb mondottnak daczára a «jog-
ügylet» is tudja, mi az a «létért való küzdelem.» Különösen 
a legújabb időkben kétségbe vonjuk, hogy a római jog-
tudomány fényes múltjával dicsekedhetne; hogy az uj 
dogmatika kifogástalan fogalmai között méltó helye lenne; 
sőt még azok is, kik védelmére kelnek, hajlandók legalább 
«gyengeségeit» beösmerni, szóval mindenképen támadva van. 
Nálunk eddigelé, tudtommal, még teljes békességben 
volt. Sőt előtte áll törvényesítése. Magam részéről sem fogom 
nagyon bántani. De mert mégis jó hírneve épen szülőföldjén 
lett kétségessé téve, azt hiszem, nem lesz felesleges, ha a 
sorompó felemelése előtt kissé vizsgálat alá veszszük, s elmon-
datjuk vele: hogyan és hol jött e világra, mi czélja van 
és miként tudott ennek eddigelé megfelelni ? 
I . 
1. Mivel az ellenkezőnek kimutatása a dolog lényegére 
nézve ugy sem fogna sokat nyomni, vegyük fel valóságként, 
hogy a jogügylet elvontnak nevezett, átalánositott alakját 
a római jogi dogmatika még classícus korszakában sem 
ismerte: a «negotium» szó egészen más, csak az obligatiók 
kategóriájába eső ügyletekre vonatkozó fogalmat fedvén*. 
* P E R N I C E , Marc. Antist. Labeo. I . 4 0 3 — 4 0 4 old. 
És mert a közép- és újkori jogtudomány e század elejéig 
e tekintetben is csak a római jognak hol jó, hol roszabb 
reproductiójáig tudott eljutni, tehetjük mindjárt azon továhbi 
concessiót, hogy keletkezése az uj «rendszeri) fellépésének 
idejére esik; sőt a felvett szempontból, ugy vélem, egészen 
helyesen fogok haladni, ha még itt ís a kezdetleg< s nyomo-
kat mellőzve, dogmánk történetét mindjárt ott kezdem, a 
hol már igaz voltára számot tartó, a jogrendszerrel össze-
függésbe hozott eszmeként áll előttünk t. i. S A V I G N Y con-
structiójával. Nála találhatni ugyanis a jogügylet fogalmának 
egyenesen a rendszer alapeszméjéből levezetett következő 
meghatározását: 
((akaratnyilvánítások vagy jogügyletek alatt azon jogi 
tények értendők, a melyek nemcsak szabad cselekmények, 
hanem a melyeknél a cselekvőnek akarata egyúttal valamely 
jogviszonynak keletkezése vagy megszüntetésére közvetlenül 
van irányozva.))* 
A S A V I G N Y Systemjének nyon.án haladott «Pandekták» 
elterjedése után e néhány sorral állandóan találkozunk. De 
már sok idő telt el mig a német dogmatika az itt letett 
eszmét egész hordereje szerint tudta méltányolni. Pedig alig 
kapunk ama rendszerben tételt, mely akár a tárgyilagos, 
akár az alanyi jog szempontjából véve, mélyebbről merítve, 
az előző korszakokhoz viszonyítva a conceptióban több 
eredetiséget tüntethetne fel. Kétségtelen ugyan, hogy a 
mester ezen is a múltnak teljes ismerete és tekintetbe véte-
lével dolgozott; különben dogmája a köztudatba sem oly 
könnyen, sem oly tartós eredménynyel át nem ment vala. 
De a történet, a mult, itt azon ritkább tüneményben jelen-
kezik, mely az eszme kibontakozását, tökélyesbült tartalmát 
határolja. 
2. A XVI. század második felében a glossátor-iskola 
nagy hirnevével vetekedő u. n. franczia-iskola gazdag örök-
séget hagyott ugyan maga után. C U J A C I U S szerencsés keze 
az elrejtve és elfeledve hevert római jogemlékeket egymás-
után hozza napfényre s feldolgozásuknál éles esze a kritika 
és exegesis örökbecsű mintáit létesité, bámulatos munkaereje 
a római jogot addig nem ismert sokoldalúságában és terje-
delmében állitá a tudós szellemtől átha;ott kortársak elé. 
Mig másfelől nagy vetélytársa és ellenfele, D O N E L L U S , híres 
kommentáriusaiban a positivjogi dogmatika teljes felkaro-
lása mellett már a «rendszer» eszméjét és a jogi fogalmak 
construálása körül a tudomány feladatát emeli ki.** S mégis 
minő meglepő eredmény ! A következő idők a jogtudomány 
hanyatlásának korszaka. A sok terjedelmes munka, bámulatos 
írói szorgalom daczára, folytonos a panasz, hogy a jogtudo-
mány nem tesz semmi előhaladást. C U J A C I U S nagyszerű 
műveiből tudós vagy tudákos régészet, D O N E L L U S - é b ó l 
legulejusság, szók felett vitatkozó, merev dogmatismus hajt 
ki. Mig S A V I G N Y fellépésével, mint a nap elől a köd, fosz-
* S A V I G N Y , System des heut. Röm. Rechts. I I I . k. 114 . § : «Unter 
Willenserklárungen oder Rechtsgescháften sind diejenigen juristischen 
Thatsachen zu verstehen, die nicht nur freie Handlungen sind, sondern 
in welchen zugleich der Wille des Handelnden auf die Entstehung oder 
Auflösung eines Rechtsverháltnisses unmittelbar geriehtet ist.» A kezdet-
leges nyomokat illetőleg 1. SCHALL, der Parteiwille im Rechtsgescháft ; 
P E N I C E , Rechtsgescháft und Rechtsordnung, a «Zeitschrift f. d. Privat-
und Öffentliche Recht der Gegenwart.» VII. köt. 466 és köv. old. 
* * D O N E L L U S , Commentarii de iure civile Vol. I , CC. 1. 2 . 
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lik szét ama szellemtelen betűszürkület; üde munkakedv, 
folytonos baladás jelzi lépten-nyomon a jogtudomány vissza-
nyert birtokát. A régészet történetté : a jelen magyarázójává; 
a dogma: a fejlődés természetes eredményének pihenő 
pontjává lesz. A jogeszme a közéletben felszínre kerül, 
egyesek és egész népek újra bizalommal ölelik magukhoz, 
mint olyat, a mi az öntudatra emelőleg és bátorítólag tud 
hatni. Persze, hogy a «bölcs törvényhozók*) csatlósai, főleg 
az utóbbi körülmény miatt, nagyot kiál tanak; SAVlGNY-t 
demagógnak, veszedelmes forradalmárnak nevezik. De ez a 
dolgon mitsem változtat: SAVIGNY körül a kor legkiválóbb 
tehetségei sorakoznak. 
Honnét ezen ellentét? kérdheti bárki is. Talán SAVIGNY 
nagyobb lángész mint CUJACIUS vagy DONELLUS és 
még több más fényes név ? Semmi esetre. Az ok más-
hol rejlett, a mit ma már, SAVIGNY sikerei után kimutatni, 
többé nem mesterség. Ránk itt ebből csak az tartozik, hogy 
az uj tudomány a jog természetét és forrását tisztán oda 
állitva, az intézmények állandó és természetes criteriumát, 
a jogvilág tüneményeinek meghatározására az igaz mérté 
ket adta kezünkbe. Kimondatott a nagy elv, hogy az ember 
jogait nem a természet, hanem az állam kezéből kapja. Az 
emberi minőségben rejlik ugyan azok szükséges volta és 
lehetősége: a jog mindenkire nézve belső szükségképiség; 
de azért fejlődése nem kevésbbé marad individuális, sőt 
esetleges, és terjedelmére nézve felette különböző. Hogy a 
jogok életprocessusának megismerése és elősegítése képez-
heti egyedüli feladatát a jogtudománynak, s hogy azok 
természete adja az utat és módot, a melyen e czélja felé 
haladnia kell. «Minden jogviszony saját szabálya alatt áll, 
mely szerint valakire nézve keletkezik, és ismét megszűnik 
E szabályok annyira fontosak, hogy némely jogviszonynál 
a kutatás és megismertetés kizárólagos tárgyát képezik. De 
azért a csak egyes viszonyokat érintő szabályok mellett, 
van sok és fontos közös határozmány, melyeket csakis 
akkor fog valaki helyesen érteni, ha azokat épen mint 
közösöket fogja fel és állitja össze. »* A mi más szavakkal 
azt teszi, hogy az átalános és különös törvénye a jogviszo-
nyoknál is saját természete szerint nyilatkozik: a megismerés 
tehát csak a szét- és összetartás módjával lehetséges. Az első 
lehetővé teszi az esetlegesnek az állandótól való külön-
választását;, az utóbbi az átalánosnak olyan összetételét, hogy 
benne a jelenségek egész sora közös alapját fogja meg-
találni. Az elsőnek egyik legegyszerűbb kiválása a «jogi 
tény» ; a másodiké a jogi tény teljesebb formátiója: 
a «jogügylet».** Mert a jogügylet a) tény (factum), mely a 
jogra nézve releváns; b) a cselekvésre jogosult alany ténye; 
c) nem véletlen azaz akaratán kivül eső ok eredménye, 
minek folytán d) cselekvény és pedig az utóbbi oknál fogva 
a személy szabad cselekvénye, melynek czélja a külállapot 
változtatása, a mi közelebbről valamely jogviszonynak 
/ 
keletkezését vagy megszüntetését jelenti. Átalános, mert a 
species keletkezése minden esetben benne valamely momen-
tum változását tünteti fel. Mig másfelől egy már kiváltabb, 
önálóbb kategória a jog azon többi más tényeivel szemben, 
melyeknek hatálya az alany akaratán kivül eső tény, vagy 
a melyek singularitásuk következtében egy közös szem-
pontra még vissza nem vihetők, genussá még nem fej 
lődtek. Végre nem «üres elméleti, iskolás schema,» mert tar-
talma a jog organicus tulajdonságánál fogva az átalánosnak 
a különössel szemben positivuma. Méltán lett tehát a 
dogmatikába felvéve, és méltán foglalja el abban ma is 
helyét. 
* S A V I G N Y i. m . 104 . §. 
** Talán nem is kellene figyelmeztetnem, hogy itt szorosan a fel-
vett intézmény felé haladván, az átalánosnak többi alakjait mellőzhetem. 
Mennyire fundamentális átalánosság azonban a jogügylet épen a ((rend-
szeri) szempontjából, mutat ja azon körülmény, hogy az csak a rendszer 
változtatásával mellőzhető. 
Ámde más kérdés, vajon a magában jogosult eszmét 
SAVIGNY helyesen is dogmatizálta ? Nincs-e abban több vagy 
kevesebb mint kellene ? Ezen kérdésre válaszol dogmánk 
további története. 
3. Atalánosan elismerték mindjárt, hogy S A V I G N Y 
dogmájában a magánjogi dogmatika lényeges haladása 
foglaltatik. De ugy látszik főérdemét eleinte csak abban 
találták, hogy a cselekvénynek «közvetlen» czélt tűzvén ki, 
ez által azt előbbi határozatlanságából kiemelte. Még 
PÜCHTA is jogügyletnek vesz minden cselekményt, mely-
nek jogi hatálya van :* holott a cselekmény önmagában 
véve más ténytől csak abban különbözik, hogy az eszének 
és «zabad akaratának birtokában lévő embernek, esetleg 
valamely irányban jogilag releváns ténye. Kifogásolták 
azonban azt, hogy a mint PUCHTA átalában véve, ugy nem 
tesz különbséget SAVIGNY az «akaratnyilvánítás)) és jog-
ügylet között. Az akaratnyilvánítás ugyanis nem egyéb az 
akarat közlésére szolgáló eszköznél; ennyiben mindenesetre 
cselekvény, s lehetséges, hogy általa jogviszony változása 
czéloztatván, eme következménye be is fog állani. De az is 
lehetséges, hogy egészen eltekintve ama czélzatától, az 
akarattal nemcsak össze nem függő, hanem össze sem vágó 
hatályokat von maga után, Hogy tehát tulajdonképen az 
akaratnyilvánítás is jogi tendentiával csak azon esetbeit 
bir, a hol valamely jog felett rendelkezést foglal magában, 
a midőn aztán közelebbi specificusabb jelleget nyervén, 
válhatik jogalapitó vagy megszüntető akaratnyilvánítássá, 
jogügyletté.** 
E kifogás azonban ugy látszik nem birt elég nyoma-
tékkal, mert a forgalomba került definitióknál (pl. Arndts) 
folyton ott találhatni, hogy «a jogügylet akaratnyilvánítás 
stb.» Csak WINDSCHEID jegyezte meg, hogy a meghatározás 
ezen elemében még mindig igen tág és igen szük. Igen tág 
azért, mert midőn azt mondjuk, hogy a jogügylet azon 
akaratnyilvánítás, melynek czélja és irányzata valamely jog-
hatály előidézése, igen sokat mondtunk, a mennyiben e 
meghatározás alá a birói ítélet is vonható : már pedig az 
ítéletet jogügyletnek nevezni se nem szokás, se nem lehet, 
rá nézve egészen más szabályok állván. Másfelől igen szük 
azért, mert a felvett módon a jogügylet az azt létesítőnek 
csak a saját viszonyaira szorítkozó marad; holott lehetséges, 
hogy harmadik személy viszonyára is meghatározólag ha t ; 
mely hiányok kikerülése végett formulázza azután a közön-
séges definitiót ily módon : 
«a jogügylet Wíz^zakarat-nyilvánitás, melynek tartalma 
szerint valamely jog keletkezik, megszűnik vagy változást 
szenved. »*** 
Mindez azonban SAVIGNY tételére vonatkoztatva leg-
feljebb egy kis «határkiigazitás»-nak vehető, egy másik 
sokkal fontosabb mozzanatát szándékosan vagy elnézésből, 
de mindenesetre kritikán kivül hagyván. SAVIGNY tételében 
ugyanis szemben a megelőző korszakkal nemcsak systema-
ticus, hanem a jog alaptermészetét érintő fontos mozzanat 
is van. A midőn t. i. az egyes akaratát a joghatálylyal 
közvetlen causális viszonyba hozza, az egyén autonómiáját, 
ez által az alanyi jogoknak a tárgyilagos joghoz való 
viszonyát helyezé uj szempontra, a miből kiindulva a jogi 
jelenségek egész sorára nézve az addig tisztán casuistikus 
megoldási mód helyébe állandó szabályokat tett. A miből 
könnyen érthető hogy mihelyt dogmájának ezen része fel-
* P U C H T A , Pand. 49. § : «Solche juristische Handlungen, deren 
Absicht auf eine rechtliche Wirkung geht, heissen Rechtsgescháfte.» 
* * S I N T E N I S , Das jbrakt. gem. Civilrecht. I. k. 17., 19. §§. 
* * * W I N D S C H E I D , Pand. I . , 69. § : «Rechtsgescháft ist die Privat-
willenserklárung des Inhalts, dass ein Recht entstehen, untergehen oder 
eine Veránderung erleiden soll.s Persze, hogy a sokat igérő «magán» 
toldalékról már A R N D T S veti fel az «igen szük» kifogását : «Jedenfalls (aber) 
sind völkerrechtliche Handlungen Rechtsgescháfte, und doch nicht Willens-
erklárungen von Privatpersonen.» (Lehrb. 63. §. 5. kiad.) ; a mire W I N D -
S C H E I D munkája következő kiadásában, részben kitérőleg, részben nem 
jól felelt. • 
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szinre került, a vita más fordulatot, mondhatni az egész 
magánjogra nézve fundamentális jelentőséget nyert, úgy-
annyira, hogy nincs ma már Németországban magára valamit 
tartó vagy «sarkantyút) után vágyó dogmatikus iró, ki a 
vitában közvetlenül vagy legalább incidenter állást ne 
foglalna. Lássuk, mi módon kerül ki az érintett fontos kapocs. 
4. A jogeszme teljesebb megvalósulását a mai jogi 
tudat az u. n. «aequitas»-ban keresi. Ez alatt azonban nem 
a ;<biró bölcs belátását)), a positiv jog rovására, az 
egyéni észjárás vagy tetszés törvényesitését érti. Az «aequum» 
az «egyenletes» jog az, mely a viszonyt teljesen fedi; 
mely mindent tekintetbe vesz a mi tekintetet érdemel, és 
semmi olyast a mi erre nem érdemes; az «aequitas» tehát 
a jogszabály teljessége. Továbbá, a jogforgalmi életnek 
alapja a «bona fides», a «megbizhatóság», a «teljesitési 
készség», mely a jogügyletből eredő haszon által az illető-
ben önként keletkezik, mig ez mag'át a társadalom átalános 
életelveivel és az ezeket kifejező szokásokkal és erkölcsök-
kel ellentétbe helyezni nem szándékozik, mig le nem mond 
a kölcsönös bizalom birtokáról, mely egyedül képes az 
egyéni állást az embertársakkal szemben értékessé tenni. 
Ma minden jogügylet ily értelemben vett «bonae fidei nego-
tium.» A jogeszme valósulása tehát a jogügyletben az 
aequitas és bona fides érvényre emelkedése. Nem lehet 
ennélfogva kétség a felől, hogy minden jogügyletnél az 
alanyi momentum, a cselekvőnek akarata, alkotó rész, 
r 
melylyel a jogi hatály causális vonatkozásban van. Ámde 
ezzel még nincs sok mondva, mert a causalitas is többféle; 
lehet közvetett, vagy lehet közvetlen. Az is kérdés tehát : 
melyik az eset a jogügyletben felvett akaratra nézve ? SAVIGNY 
szerint a cselekvő akarata a jogügylet által létesitett hatályra 
((közvetlenül van irányozva)), a mit egy alkalommal concrét 
vonatkozásban igy határoz meg: «. . . . eigentlich muss der 
Wille an sich als das einzig Wichtige und Wirksame gedacht 
werden.))* Helyes-e ez? Es hol kapjuk e kérdésre a felele-
tet? Csak a SAVLGNY-iskola alaptételében. 
A történeti iskola jogeszméje könnyű és rohamos 
hódítást csinált, mert a népek közérzületének adott kifeje-
zést. A ((népakarati) eszméje a felébredt köztudat vezérszava, 
áthatja a közélet minden rétegét, s természetéhez képest 
követeié, hogy constitutiv tényezőnek ismertessék e l : 
activitás nélkül nincs szabadság, nincs önállóság. A közélet, 
az ezt fentartó és mozgató intézmények sem lehetnek 
«puszta tetszés» dolga; az állam nem élettelen mechaniz-
musa ama tetszésnek, hanem az emberi lét «organicus» 
eredménye, egységes és tárgyiasult szervezete. Más oldalról, 
habár az egymás mellé helyzett államok számtalan viszo-
nyok által vannak is egymásra utalva, azért nem kevésbbé 
önálló egyediségek, mely önállóságnak legkiválóbb mozza-
nata ez önmagáért és önmagában hordott törvény szerint 
tevékenyülő akarat, a mi tehát csak önmagát tar that ja 
forrásának is; a mi a jogra vonatkoztatva azt teszi: az 
állam saját jogával bir, melyet az individualitással járó haj-
lam, szokás, erkölcs, gazdasági helyzet stb. nemcsak indi-
vidualisál, hanem szükségkép nemzetiessé is tesz. De ha az 
önállóság és individualitás a jogalap tulajdonsága, akkor e 
sajátság a jognak az egyesre mint jogalanyra való concrét 
vonatkozásában is meg kell, hogy legyen mindazon esetben, 
a hol a közérdek az egyéni jólét eszközlésében találja czél-
j á t : az alanyi magánjogoknál. Az egyesnél is a jogalanyi-
ság az fléni) nek érvényesülése; a mi azt teszi, hogy con-
crét esetben a jogviszony változását okozó tényéknél, tehát 
jogügyleteknél, a cselekvő akarata létesitő és meghatározó-
lag ható tényező : «Das Rechtsgescháft ist die Bethátigung 
der dem Privatwillen auf dem Rechtsgebiet zustehenden 
schöpferischen Kraft.w** (Folyt, köv.) 
* S A V I G N Y , i . m 1 3 4 . §. 
* * W I N D S C H E I D i . h . 
É S Z R E V É T E L E K 
az «Átalános magánjogi törvénykönyv))tervezetének a «Dologi jogot»tárgyazó részére.* 
I I . F E J E Z E T . 
T e l k i s z o l g a l m a k . 
I. Természetük (talán : Atalában). 
(283. §.) Csak azt kell megjegyeznem, hogy a telki szol-
galom mivoltának meghatározása nem eléggé szabatos. 
(284. §.) Nincs észrevételem. 
(285. §.) E §. tartalma határozatlan voltánál fogva csak 
visszaélésre, de legalább is félreértésre adhat alkalmat, a 
mennyiben «az uralgó telek szükséglete vagy annak haszná-
lása*) esetleg kiterjedtebb használatot kivánna meg, mint a 
szolgalom rendelésekor megállapítva volt. Czélszerübb lenne 
a §-t mellőzni, miután már a 274. §. első bekezdésében is 
megfelelő szabály foglaltatik. 
(286. §.) Hogy telki szolgalmak oszthatlanok, ezt nem-
csak a 143. §. már kimondta, de ismét kimondja még a 
287. §. is, következőleg a 286. §. törlendő. 
(287. §.) Ennek utolsó tétele: «Sem az eszmei, sem a 
természetbeni felosztás folytán a szolgáló jószág nagyobb 
terheltetése helyt nem foghat», elhagyandó, mert ez is már 
a 274. §. első bekezdésében benne foglaltatik. 
(288. §.) Hogy a tulajdonos saját telkén tetszése sze-
rint rendelkezhetik, a mennyiben őt ebben törvényes sza-
bályok vagy másnak szolgalmi joga nem korlátolja, ez 
nemcsak magától értetik, de e javaslat 38. §-ában már ki 
is van mondva. A sok ismétlésre s igy a 288. §-ra nincs 
szükség. 
II. Egyes telki szolgalmak. 
Egyes telki szolgalmak eseteinek különös kiszemelését 
és részletes szabályozását nem tartom szükségesnek, sőt 
czélszerünek sem akkor, mikor azokon kivül még számta-
lanok lehetnek és vannak is, melyekről emlités sem tétetik 
és a mikor az átalános elvek alapján az egyes esetekben 
felmerülhető kételyek biztosan elintézhetők; az átalános 
meghatározások igényelnének csak némi kiegészítést. Miért 
kelljen nekünk a szászországi és az ausztriai polgári törvény-
könyve et mindenben követnünk? 
Egyébiránt, hogy az ausztriai ptk. is az egyes telki 
szolgalmakra vonatkozó részletes szabályaival csak az áta-
lános elvek gyakorlati alkalmazását kivánja irányítani, ez 
nemcsak a törvénykönyv 487. §-ának szegélyiratából, de e 
szavaiból is kitűnik: «A szolgalmak külön nemeinél a jog-
viszonyok az itt felállított elvek szerint határozandók meg. 
A ki tehát stb». 
Azon nem valószínű eshetőségre azonban, ha a java-
solt részletes szabályozás a törvénykönyvbe mégis felvétet-
nék, hozzászólok az egyes szakaszokhoz is. 
(289. §.) Az első bekezdés az «átalános határozatok» 
között a 272. §-ban csaknem szórói-szóra már megvan. 
Ismétlésre nincs ok. 
A második bekezdés két esetet emel ki, melyek nem 
tekinthetők telki szolgalmaknak; miért nem sorolja fel a 
többi eseteket is, mert a szövegből nem tűnik ki, hogy azok 
csak példaképen emlitvék meg. Ily negativ intézkedésre 
egyátalában nincs szükség, de a §-ban emiitett két eset 
különös kiemelésére már azért sincs legkisebb szükség, 
mert ha az indokolás szerint (216. lap) : «A szakasz vég-
bekezdése gátolja, nehogy ily örökös haszonélvezet által a 
tulajdonjog végkép hatálytalanná tétessék, és hogy az örök-
bérlet behozassék (emphyteusis)», ez e helyen felesleges 
ismétlés, miután megtette ezt már a javaslat 40. §-a, mely-
ről a 289. §. talán megfeledkezett. 
* Az előbbi közleményeket 1. a 8., 10., 13., 14., 17., 21., ^ 
•28., 29., 30., 32., 33., 34., 37., 38. és 39. számokban. 
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Hogy végre a lakást szolgalom sem rendelhető telek, 
hanem csak személy javára, ez is talán természetes. 
(290. §.) A mit az ausztriai ptknek fennebb bemutatott 
487. §-a csak példaképen mond, azt e feltétlen szabálylyá 
teszi az által, hogy a különben szószerint átvett §-ból e 
szót «tehát» kihagyja. De átvette a javaslat azt a §-t min-
den hibájával együtt, mintegy látatlanra. Csak egyet kivá-
nok ennek támogatására kiemelni. Az áll ugyanis a §-ban : 
«ki idegen gerendának falába beeresztését tűrni köteles, az 
aránylag az arra rendelt fal fentartásához is járulni tarto-
zik)). Ha e szerint valakinek háza falába a szomszédépület-
nek egy gerendája van szolgalomként beeresztve, a fal (ház) 
tulajdonosa saját háza falának fentartásához csak aránylag 
tartozik járulni, tehát a szomszéd ház falának fentartása első 
sorban és főleg a gerenda tulajdonosát terheli?! 
Ilyen §-ra csakugyan nincs szükségünk. 
(291. §.) Az ereszjog részletes leirásánál a javaslat előtt 
az ausztriai ptk. 489. §-a szavai nyomán'csak oly eset lebfg, 
melyben az eresz alatt idegen fedél van; pedig legtöbb eset-
ben az eresz csak az idegen telekre nyúlik be. A §-ban fel-
vett eset egyébiránt ma talán már elő nem fordulhat, mert 
faluhelyen a szomszédos épületek egymástól rendesen távol 
állanak, városi épületeknél pedig a mai épitési rendszer 
és szabályok mellett egykönnyen nem is lehetséges s ha 
mégis a telkek saját-ágos alapjánál fogva elkerülhető nem 
lenne, fognak a felek a szolgalmi viszony szabatos meg-
határozásáról gondoskodni s ha ezt elmulasztanák, az áta-
láno elvek alapján a netaláni viszályok biztosan elintézhetők. 
(292. §.) Hogy az esővíznek a szomszéd fedélről a maga 
telkére vezetésre jogosult köteles a jog gyakorlásához szük-
séges készülékeket maga költségén előallitani, ez már a 
276. §-ban elég jól ki van mondva s miután ez minden 
esetben és nemcsak az esőviz idevezetésénél áll, innét elha-
gyandó, mivel különben minden egyes esetben kellene ismé-
telni. A 292. §-t is törlendőnek tartom. 
(293. §.) Az ablakjog szolgalma inkább csak városi tel-
keknél fordulhat elő. A mult században, a mikor az ausztriai 
ptk. készült, annak 488. §-ára talán szükség lehetett, de ma, 
mikor épitési engedélyt a szomszédok meghallgatása nélkül 
a hatóság nem adhat, ez uton a szomszéd érdeke eléggé 
meg van védve, a nélkül, hogy a ptk. javasolt rendelkezé-
sére szükség lenne ; tehát a 293. §. is felesleges. 
(294. §.) Hogy gyalogösvény (talán csak ösvény-gyalogút) 
nyelvünkön mit jelent, ezt a szótárból megtudhatja az, kinek 
erre szüksége van, de a törvénykönyv ne terjedjen még 
ilyenre is ki. Mert hogy ösvényen emberek szoktak gyalog 
járni s hogy gyalog (eddigelé legalább) csak emberek járnak, 
ez világos. Hogy pedig a járó embernek akár zsebeiben, 
akár kezeiben vagy vállain van-e valamely tárgy (teher), ez 
a gyalogút terhét nem növeli s a járást nem teszi egyébbé. 
Hogy végre a lovaglás vagy más állatok általi vitetés nem 
járás, ezt is mindenki tudja, legfelebb még az tűnhetik fel 
a szavaiból, hogy a ló nem állat, miután a «lovaglás» és 
vállatok általi vitetés» között különbség van téve. Ez külön-
ben az ausztriai ptk. 492. §-ával szemben önálló ujitást 
képez. Ezeknél fogva a 294. is mint felesleges elhagyandó. 
(295. $5.) A szekérút részletes körül Írását is az átalános 
szabály kielégítő volta mellett feleslegesnek tartom. E 
helyen csak a tervezet átalános részének 101. §-ára kell 
hivatkoznom, mely szerint: «A ki többre jogosult, az jogo-
sítva van az abban foglalt kevesebbre is» ; e mellett feles-
leges annak kimondása, hogy a szekérút a gyalogjárás jogát 
is magában foglalja. 
(296. §.) Az átalános szabály mellett a umarhacsapás)> 
(marhahajtás) jogának körülírása is mellőzhető. 
(297. §.) Ez ismétli a javaslat 276. §-ának rendelkezé-
sét s midőn az ausztriai ptk. 494. §-át feltétlen bizalommal 
átveszi, elkerüli figyelmét az, hogy «ut, hidak, bürük 
használata által» azokból hasznát húzni nem lehet. E is 
törlendő. 
(298. §.) Hogy az ösvényt és szekérutat va szolgaloyn 
ezéljához képest» a jogosulton kivül más is használhatja, ez 
annyira természetes, hogy külön kimondani igazán feles-
leges. 
(299. § ) E §. rendelkezésére átalános jellegénél fogva 
szükség lehet, minélfogva azt a törvénykönyvbe felveendő-
nek tartom, de nem e helyen, hanem a 275. után. 
(300. §.) Hogy miképen lehessen idegfen telken vizet 
meríteni a nélkül, hogy az illető a vizhez menjen s hogy 
miképen lehessen idegen telken marhát itatni a nélkül, hogy 
azt a vizhez hajtsák, ezt nem tudom elképzelni, tehát a 
300. §. első bekezdésének czélját sem. 
E §. második bekezdése pedig megint ismétli a 276. §. 
első részében foglalt rendelkezést. Az egész 300. §-t törlen-
dőnek tartom. 
Ugyanazon joggal és okokból, melyek alapján a javas-
lat az ausztriai ptk.-nek a legeltetési jogra vonatkozó részletes 
meghatározásait mellőzhetőknek látta, a többi vegyes telki 
szolgalmak» részletezését is mellőzni lehetett és kellett volna. 
III. Keresetjog telki szolgalmaknál. 
(301. §.) Ki vonhatná kétségbe, hogy a szolgalom 
érvényesítése iránti kereset az uralgó jószág tulajdonosát 
illeti ? Ki vonhatná kétségbe azt is, hogy közös tulajdon ese-
tében a felperesség, illetőleg alperesség is közös ? Mire való 
ennek egy külön §. r 
(302. 303. §§.) Hogy felperes szolgalmi jogának hábo-
ritása esetében mit tartozzék bizonyitni, ezt a törvénykezési 
rendtartás szabályozza, továbbá e javaslatban a birtok-
háboritásra, a tulajdoni keresetre vonatkozó szabályok mel-
lett itt különösen és ismét szabályozni annál kevésbbé 
szükséges, mivel a 280. és 281. §§. ez irányban már intéz-
kedtek. 
Az actio negatoria-ról e §§-ban még emlités sincs, de ez 
nem is baj, miután ez is felesleges lenne a javaslat 126. és 
127. §-ai mellett. Az actio negatoria lényegében nem is 
egyéb mint tulajdoni kereset, melylyel felperes tulajdona 
szabadságát érvényesiti s melynek alapját, mint a rei 
vindicatio-nál, közvetlen a tulajdonjog mint a dolog feletti 
teljes és kizárólagos uralom képezi. 
(Folytatása következik.) £ ) y , . H a l l e T K á r o l y . 
TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
Egy curiai itélet. 
( H i v a t a l v e s z t é s ; v izsgála t i f ogság ; fogház vagy b ö r t ö n ? E s z -
mény i vagy anyagi b ű n h a l m a z a t ?) 
Ezen lapok mult heti számának «Különfélék)) rovatában 
közölve volt a kir. Curiának ez évi 368. sz. Ítélete, melyben 
a Curia daczára annak, hogy a BTK. 85. §-ának utolsó 
bekezdése absolut szabályként azt rendeli, hogy 16 éven alóli 
egyénekre nézve a hivatalvesztés vagy a politikai jogok 
gyakorlatának felfüggesztése nem állapitható meg, a 14 éven 
alóli vádlottat 5 évi hivatalvesztésre s politikai jogok gya-
korlatának felfüggesztésére itélte. 
Ez kétségtelen nyilt törvénysértés. 
Azonban nemcsak ezt az egy törvényellenességet tartal-
mazza az idézett itélet. Érdemes ezt az Ítéletet egész terje-
delmében közölni. Következő annak tartalma. 
A vádlottat azért, mert a megrabolt személyt a rablás 
véghezvitele czéljából testileg bántalmazta s ez által annak 
nyolcz napig tartott sérülést okozott, a rablás bűntettének 
és a könnyű testi sértés vétségének anyagi halmazatában 
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mondta ki bűnösnek, s e miatt őt tekintettel arra, hogy 
«tettének elkövetésekor korának 14.. évét sem érte el a , a BTK. 
348., 302., 90., 98., 85., 102. és 355. §-ai alapján : először is 
összbüntetéskép egy és fél évi börtönre, továbbá 5 frt pénz-
büntetésre esetleg 1 napi börtönre, végezetül 5 évi hivatalvesz-
tés s politikai jogok gyakorlatának felfüggesztésére Ítélte; hozzá-
téve még, hogy a vádlott által kitöltött vizsgálati fogságból 
semmi sem tudatik be, mert a vádlott v~hazug előadásokkal élt.* 
A mi először is a főbüntetés nemét illeti, tizenhat 
éven alóli tettesről lévén szó, az egy és fél évi börtön kisza-
bása a BTK. 85. §-ának 3. pontját sérti. 
A Curia felfogása szerint ugyanis rablás bűntettének 
és könnyű testi sértés vétségének anyagi halmazata forgott 
fen. A rablás bűntettének büntetése a 348. §. szerint 5—10 
évig terjedhető fegyház. Bűntett és vétség anyagi halmaza-
tánál a 98. §. szerint a bűntettre meghatározott maximum 
két évvel felemelhető. Tehát összbüntetésképen a fenforgó 
esetben — ha eltekintünk a vádlott korától — maximaliter: 
12 évig tartó fegyház volt kiszabható. 
A 85. §. szerint 12—ió életév közti egyének bün-
tetendők : 
az 1. p. értelmében: halállal vagy életfogytig tartó fegy-
házzal büntetendő bűntett miat t : 2 évtől 5 évig terjedhető 
börtönnel; 
2. p. értelmében: 5 évtől 15 évig tartó fegyházzal vagy 
államfogházzal büntetendő bűntett miatt : 2 évig terjedhető 
börtönnel, illetőleg hasonló tartamú államfogházzal; 
minden más bűntett miatt azonban a 3. p. értelmében : 
két évig terjedhető fogházzal. 
A szóban levő eset a vádlott koránál fogva a 85. §-nak 
átalános, a bűnhalmazatra is kiterjedő büntetési szabályai alá 
esik. Miután tehát 5 évtől í j évig tartó fegyházzal büntetendő 
bűntett nem forgott fen ; hanem együttvéve maximaliter leg-
felebb 12 évig tartó fegyházzal büntetendő bűntett és vétség 
forgott csak szóban: nyilvánvaló, hogy a 85. §-nak harmadik 
pontja lett volna alkalmazandó, azaz legsúlyosabb büntetéskép 
is csak két évi fogház mondathatott vo'na ki, nem pedig, 
miként a curiai Ítéletben történt, a 85. §. második pontjának 
helytelen alkalmazásával, egy és fél évi börtön. 
Azonban megengedjük, itt a törvényellenesség nem 
absolut. Lehet legalább még vitatkozni. Jelesül, lehet a 
törvényt, bár felfogásunk szerint helytelenül, akképen is 
magyarázni, hogy a 85. §. 2. pontjában foglalt ezen szavak 
alatt «5 évtől 15 évig tartó fegyházzal büntetendő bűntett 
alatto a törvény nem értette azon bűntetteket, melyekre 
büntetésképen a törvényben 5 —15 évig terjedhető büntetés 
van határozva, hanem hogy értette azon bűntetteket, melyekre 
a biróság in coreeto — ha vádlott korától eltekintene — öt, 
vagy hat, vagy hét s. i. t. usque 15 évig tartó fegyház-
büntetést szabna. — 
Az egy évig tartott vizsgálati fogság beszámításának 
teljes mellőzése azonban nyilt ellenkezésben van ugy a 
BTK. rendeletével, mint a legprimitívebb méltányosság-
gal. A Curia az egy évi vizsgálati fogságból azért nem 
tudott be semmit, mert a vádlott állítólag «hazug előadá-
sokkal élt.» Még ha állhatna is a Curiának e részben fel-
hozott indoka, még ha állhatna is ezen mindenesetre 
sajátszerű, curiai ítéletbe talán alig is illő módon szövege-
zett indok, hogy mert a 14 éves fiu uhazug előadásokkal)) 
élt, azért vizsgálati fogsága egyátalán be nem tudatik: akkor 
is helytelen az itélet ezen része. Mert nemcsak azt az időt 
nem számítja be, melyet a fiu a vizsgálati fogságban töltött 
az elsőfokú itélet meghozataláig, hol a curiai itélet szerint hazug 
előadásokkal élt, hanem még azon idő sem tudatott be neki, 
és az nem kevesebb mint 8 hónap, mely alatt a vádlott 
már semmit sem tett, mely egész idő alatt a per egyedül 
ügyészileg közbevetett felebbezés folytán a felső bíróságokat 
bejárta s ott a referenseknél és a segédhivatalokban feküdt. 
Be nem tudatott daczára a BTK. 94. §-ának, mely szerint 
a vizsgálati fogságnak csak a vádlott hibájából eredő hosz-
szabb tartama nem kell, hogy betudassék, ellenben «a vizs-
gálati fogságnak vádlott hibáján kivüli hosszú tartamai) kell 
hogy betudassék. 
Végezetül a minősítés is kifogás alá esik. Azért, mert a 
vádlott a rabolt személyt a rablás véghezvitele czéljából 
testileg bántalmazta s rajta ezzel könnyű testi sértést ejtett, 
az itélet reális halmazatot vett fel. Ezzel a Curia ellenkezésbe 
jutott, és pedig elég helytelenül, e részben követett egé>z eddigi 
gyakorlatával. Az ily esetekben, (mint a rablás, erőszakos 
nemi közösülés stb.) hol az erőszak gyakorlása a tényálladék-
nak constitutiv elemét képezi, a véghezviteli részcselekményt 
— correct büntetőjogi fogalmaknak megfelelőleg — mindig vagy 
egyszerűen tényálladéki alkatrészként, s az egész cselekményt 
egy cselekményként tekintette, a részcselekményt pedig — eset-
leg — súlyosító körülményként; vagy legfölebb eszményi bűn-
halmazatot vett fel, de nem tekintette önálló, külön realiter 
concurráló cselekményekként, mint a jelen Ítéletben. 
Ezen helytelen fogalommeghatározásnak az a helytelen 
eredménye is lett, hogy a főbüntetés mellett mellékbüntetés-
ként pénzbüntetés is szabatott ki. Sarlay Ede. 
Telekkönyvi kérdések. 
T Ó T H G Á S P Á R ügyvéd urnák nagyon szépen köszönöm, 
hogy a Jogtudományi Közlöny f. évi 25. számában közölt fel-
szólalása által alkalmat adott nekem a Hiteltelekkönyveinkről 
irt munkámban fölvetett reformeszmék bővebb kifejtésére. 
Tóth ur a bevallási intézmény ellen, s az előjegyzés 
és egyetemleges jelzálogi intézmény mellett, tehát épen a 
legfőbb, a legfontosabb reformeszmék ellen szállt sikra, 
melyek nélkül én toldozást-foldozást igen, de gyökeres és 
helyes telekkönyvi reformot képzelni sem tudok. 
Engedje meg, hogy az általam védett reformeszmék 
mellett én is sikra szálljak 
Az idézett czikk az olvasóban azon benyomást szüli, 
mintha én azt tartanám, hogy a törvényhozónak csupán a 
nép jogérzületét kell szem előtt tartania; hogy a törvényeket 
egyedül a gyakorlati életből kell merítenie. De én ilyesmit soha 
sem mondottam. Hiteltelekkönyveinkről irt munkám külön 
lenyomatában (első kiadás 3. és 6. második kiadás 6. és 9. 
lapjain) ezek állanak : 
((Engemet a javaslataimban nem annyira az elmélet és 
a külföldi jogélet nyilvánulásai, mint főleg gyakorlati szem-
pontok vezetnek. A szobatudósok, a külföldi jogintézmények 
ezen vak követői, a hazai jogéletet, a nép jogérzületét, 
szokásait, sajátságait nem ismerve, egyoldalúságukkal többet 
ártottak, mint használtak.» 
a Az életet nem lehet mellőzni. Az a törvényhozó nagyon 
helytelenül Cselekszik, a ki a nép jogérzületét semmire sem 
méltatja, hanem az elmélet vesszőparipáján nyargalva idegen 
országok rendszabályai szerint — a mik lehetnek ott nagyon 
üdvösek, de nálunk idegen talajban, egészen más termé-
szetű, más gondolkozású és más jogszokással biró nép között 
nem — akarja a nép jogérzületét és szokásait átalakitani. 
Ellenkezőleg a bölcs törvényhozó leszáll a nép közé, ellesi 
annak jogérzületét és abból fejleszti üdvös törvényalkotásait.*) 
Ezekből azonban szerintem sehogy sem lehet a Tóth 
Gáspár ur által nekem tulajdonitott felfogásra következtetni. 
Theoria és praxis mindkettő egymagában tökéletlen és 
félszeg. De hát manap egyre nagyobb arányokat ölt ama 
végtelenül leverő, igen elszomoritó jelenség: miszerint 
theoria és praxis, szeretnek egymástól függetlenül egy-
magukra élni. Az elmélet szobatudósa büszke öntudattal 
nyargal vesszőparipáján és lenéző mosolylyal tekint, mint 
egy gőgös főúr, a gyakorlatnak terhes munkában görnyedő 
emberére; aki viszont keserű gunynyal kaczag a szobatudós 
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baklövésein s bámulja vakmerőségét, miszerint törvényeket 
alkotni, rendeleteket szerkeszteni mer mielőtt a gyakorlati 
életet közelebbről és alaposan ismerné. Összeolvashatom én 
— éjt nappallá téve — a világ minden könyvét s megszerez-
hetem én a legragyogóbb elméleti ismereteket: ha egyszer 
abban a szakmában, a miről törvényt akarok alkotni, évek 
hosszú során át öntudatos éber elmélkedéssel nem dolgoz-
tam, még sem fogok helyes és üdvös törvényeket hozni. 
Csak azt nevezem én szakembernek, aki szakmájában elmé-
letileg és gyakorlatilag egyaránt otthonos; törvényalkotásra 
pedig csak az ilyen hivatott. 
Én tehát nem kárhoztattam a theoriát, hanem csak az 
egyoldalúságot. 
I. Bevallás. 
Tóth Gáspár ur a bevallási intézményt helytelennek 
tartja. Indokai: 
1. Mert a VIII. magyar jogászgyülés a bevallás intéz-
ményének kérdése felett napirendre tért és a bevallást a 
kisebb értékű ingatlanokra vonatkozólag nem mondotta ki 
megengedhetőnek. 
2. Mert én, ki a törvények alkotásánál hibáztatom az 
elmélet vesszőparipájának megnyergelését, elfeledtem, hogy 
a mily egyszerű és czélszerü lenne elméletileg az általam 
contempált jegyzőkönyvi eljárás: ép oly complicált, czélsze-
rütlen, sőt lehetetlen lenne az tényleg az állam szempont-
jából. Ugyanis 200 telekkönyvi hatóságnál évenkint látlag 
480,000 jogügylet jőne létre, miből egyre átlag 2400 esik. / 
Evenkint csak 240 munkanapot számítva, naponkint átlag 
2000 okirat és jegyzőkönyv lenne felveendő az általam 
tervezett eljárás szerint. Kétségtelen az, hogy a személy-
azonosság constatálása, a telekkönyvi előzetes szemle és 
egyéb formaságok által eltöltött idő figyelembe vétele mel-
lett egy jogtudó tisztviselő vagyis biró és egy hozzáadott 
tollnok naponkint 5 okiratnál és ugyanannyi jegyzőkönyv-
nél többet nem vehet föl: miből következik, hogy az összes 
2000 okirat és jegyzőkönyv 400 birót és ugyanannyi tollno-
kot foglalkoztatna. Minthogy pedig a telekkönyvi hatósá-
gok a munkaerő csekélysége miatt ma is túl vannak hal-
mozva teendőkkel és hátralékokkal, természetes, hogy ezen 
új munkát 400 újonnan kinevezendő biró és ugyanannyi 
irnok által kellene végeztetni. A rendszeresített albirói és 
írnoki fizetést 1200 frt és 600 frt véve alapul, kerülne az 
évenkint 400 x 1800 = 720,000 forintba. Az állam fiscalis 
érdekeivel tehát a bevallási intézmény merőben ellenkezik; 
s minthogy pénzügyileg oly sajnos helyzetben vagyunk, 
hogy az igazságügyi budgetnek ily összeggel e czímen való 
fölemelésére még talán évtizedekig sem lehet kilátásunk, 
tehát bízvást állithatjuk, hogy a bevallási intézmény életbe-
léptetése ez időszerint lehetetlen. 
3. De ha lehetetlen nem lenne is a bevallási intézmény 
jelenlegi életbeléptetése, még akkor is számos kifogás emel-
hető ellene. Nevezetesen mindjárt első pillanatra szembe-
szökő az, hogy ezen eljárás által bírósági eljárás tárgyaivá 
tétetnének a felek legsajátabb magánjogi tényei. A fél 
magánjogügyletei és a biróság vagy hatóság elé terjesztett 
kérelmei pedig az állami tisztviselő vagy biró ügykörébe 
nem vonhatók akként, hogy azokat mintegy a fél nevében 
maga a biróság hozza létre, önmaga elé terjeszsze és aztan 
maga el is intézze. Ha ezt concedáljuk, akkor nem szabad 
azon analógia elől sem kitérnünk, hogy mindenféle szerző-
dések csak biróság által és igy biróság előtt kötendők, 
kérelmek és keresetek csak jegyzőkönyvileg vehetők fel és 
a biró köteles legyen a feleket hivatalból megvédeni, és ez 
mind ne kerüljön semmibe; mivel a nép jogérzetének ez 
felel meg leginkább ! mert hisz ha ez igy lenne, akkor nem 
kell sem ügyvédhez, sem közjegyzőhöz fáradnia. Elég a 
biróság. — Ami pedig a személyazonossági, érték-leszám-
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lálási és egyéb körülmények bizonyítását illeti, ezek a be-
vallás által meg nem szüntethetők; ismétlődni fog a biróság 
előtt az, ami ügyvéd és közjegyző előtt ezen körülmények 
igazolására előfordul. Ma az ügyvédhez vagy közjegyzőhöz 
fárad a fél 4—5 mértföldnyire; ha a bevallás intézménye 
lépne életbe, a bírósághoz kellene fáradnia, ami azt hiszem 
tökéletesen mindegy. 
Hogy Tóth Gáspár úr a bevallási intézmény életbe-
léptetését az állam fiscalis érdekeivel merőben ellenkezőnek 
és sajnos pénzügyi helyzetünk miatt ez időszerint lehetet-
lennek tartja : azt értem. De hogy magát a bevallási intéz-
ményt helytelennek tartja : — azt valóban nem értem akkor, 
amidőn ő czikkében igy nyilatkozik: «A felekre nézve kétség-
kívül az lenne a legegyszerűbb és legezélszerübb, ha az állam közegei 
jegyzőkönyvbe vennék az általuk kötött jogügyletet, ingyen ; 
felvennék a telekkönyvi bejegyzésre irányuló jegyzőkönyvi 
kérelmet, ingyen ; a község közegei szintén foganatosítanák 
ugyanazon bejegyzést, természetesen szintén ingyen ? Senki 
sem fogja tagadni, hogy a felek szempontjából ez a lehétö legezél-
szerübb eljárás lenne.» 
Megfoghatatlan elmélet! Hát a törvényhozónak nem 
arra kell törekednie, hogy a legegyszerűbb és legezélszerübb 
intézmények létesítése által az állampolgárok javát, — hanem 
arra, hogy mennél komplikáltabb, mennél czélszerütlenebb 
intézmények behozatalával az állam fiscális érdekeit mozdítsa 
elő r! Hiszen az állam és polgárainak összesége egy és 
ugyanaz! Ha koldussá teszszük az állampolgárokat: maga 
az állam is koldus leend. Es viszont, ha az állampol-
gároknak jólétét előmozdítjuk : gazdaggá teszszük magát 
az államot is. Könnyen érthető, tiszta és világos, a lehető 
legegyszerűbb és legezélszerübb törvényeket, jogintézmé-
nyeket kell tehát létesítenünk, hogy a tévedésnek, zavar-
nak, csalásnak és megkárosításnak lehetőleg elejét vegyük 
s a jogkereső állampolgároknak helyzetét lehetőleg meg-
könnyítsük. Az állam fiscalis érdekei ápolásának is meg-
van a maga határa, amelyen túl az állam lételének veszé-
lyeztetése nélkül menni nem szabad ; mert nem az államért 
vannak a polgárok, hanem megforditva, az állampolgárok 
érdekében létezik az állam. 
De hát oly valami szokatlan új, oly valami rettenetes 
nagy dolog lenne az, ha az állam közegei jegyzőkönyvbe 
vennék a felek által kötött jogügyletet, ingyen; fölvennék 
a telekkönyvi bejegyzésre irányuló jegyzőkönyvi kérelmet, 
ingyen; a község közegei szintén foganatosítanák ugyan-
azon bejegyzést, természetesen szintén ingyen?! 
Igaz, hiszen a községi, közigazgatási, rendőri és állami 
közegek most az érvényben álló törvények és törvényes ren-
deleteknél fogva nem vesznek fel semmiféle jegyzőkönyvet 
ingyen; — a kihágások, vétségek és büntettek miatt emelt 
szóbeli följelentések, kisebb polgári és sommás szóbeli pana-
szok most mind az érvényben álló törvények és törvényes 
rendeleteknél fogva nem ingyen, hanem drága pénzért vétet-
nek jegyzőkönyvre s még drágább pénzért intéztetnek el! 
Hogy mily nagy jótétemény lesz az a felekre nézve, 
ha nekik nem kell a fejőket törni szerződés készítésén (ami-
hez bizony sokan nem értenek s még csak azt se tudják, 
hogy miféle bel- és külkellékekkel kell azon okmánynak 
birnia), ha nem kell közjegyzőt, ügyvédet, községi jegyzőt, 
de legtöbbször zugprókátort fizetniök szerződésirásért, kér-
vényelkészitésért, hanem beállítanak, szükség esetében az 
azonossági tanúkkal, a telekkönyvi hivatalba, előadják a 
közöttük létrejött jogügyletet, miről nyomban jegyzőkönyvet 
vesznek föl; — hogy mily áldás lesz a szegény emberekre 
nézve, ha egyszer ők a telekkönyvi hivatalban köthetik meg 
a szerződést, s esküt tett hivatalnokok által a járatlan, vagy 
az irni-olvasni nem tudó felvilágosítást kap és nem egyszer 
megóvatik egy hiábavaló vagy káros jogügyletre való lépés-
| tői : — azt Tóth Gáspár úr sem tagadja. 
J O G T U D O M Á N Y I K Ö Z L Ö N Y . 
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A szóbeliség és közvetlenség elől többé nem zárkózhatunk 
el; hatalmas léptekkel nyomulnak ezek előre és hódítanak 
minden téren ellenállhatatlanul. 
Meg vagyok róla győződve, hogy nagyon kevés telek-
könyvi szakember fog akadni, aki a bevallási intézményt 
helyesnek ne tartsa. 
A VIII. magyar jogászgyülésnek idevonatkozó kijelen-
tését (köszönöm a helyreigazítást) irányadóul én el nem 
fogadom ; mert ezen nagyon tisztelt testület teljes ülésében 
bizonyára nagyon kevés telekkönyvi szakember volt. Spe-
ciális szakkérdésekben pedig csak szigorúan azon szak tekin-
télyeinek kijelentését lehet irányadónak venni. 
De én igyekszem kimutatni, hogy a bevallási intéz-
mény nem ellenkezik az állam fiscalis érdekeivel; hogy 
ennélfogva annak életbeléptetése ezidőszerint sem lehe-
tetlen. 
Szó sem lehet arról, hogy a bevallási intézmény beho-
zatala 400 uj birónak és 400 uj Írnoknak kinevezését igé-
nyelné; és hogy az e szerint 720.000 forint ujabb terhet 
róna a kir. kincstárra. Nem pedig a következő okoknál 
fogva: 
1. Amily határozottan ellenzem a közjegyzői és ügy-
védi kényszert: ép oly határozottan ellenzem a bevallási kény-
szert is. 
Tóth Gáspár úrnak czikkéből azonban azt lehet kiol-
vasni, mintha én a kényszerbevallásnak volnék hive. Hogy ez 
nem áll: idézem HitelteUkkönyveinkről irt munkámból a követ-
kezőket : 
((Bekebelezést nemcsak külső hibákról ment oly okira-
tok alapján, melyek az érvényességükhöz előszabott kellé-
kekkel vannak kiállítva és azon fél irányában, ki ellen a 
bejegyzés teljesítendő, bizonyító erővel birnak, tartom meg-
engedhetőnek, hanem az illetékes telekkönyvi hatóság előtt 
élőszóval előadott és jegyzőkönyvre vett bevallás alapján is.» 
(II. kiadás 23. lapon.) 
«Ne korlátozzuk ok nélkül az egyéni cselekvési sza-
badságot. Bizzuk mindenkinek tetszésére, hogy szerződését, 
kötelezvényét stb. és a telekkönyvi hatósághoz intézett bead 
ványát közjegyző, ügyvéd vagy községi jegyző által, aszerint, 
amint neki könnyebbségére van, csináltassa meg, vagy azt a 
tlkvi hatóság előtt bevallás utján jegyzőkönyvre vétesse; 
csupán azt kötve ki, hogy az ingatlanokra vonatkozó adás-
vételt, cserét, osztályt, ajándékozást, szóval tulajdonjog szer-
zésére irányuló okiratokat csak a községi (városi) vagy az 
e czélra hatóságilag kirendelt közeg jelenlétében szabad 
aláirni, illetőleg kézjegygyei ellátni; a már aláirtat pedig, 
amennyiben az aláirás közjegyzőileg vagy bíróságilag hite-
lesítve nincs, elismerni. A községi (városi) előljáró ezen ese-
tekben az okiratra vezetendő bizonyítványban a személyek 
azonosságát, az aláirás valódiságát, az eladott ingatlan évi 
tiszta-jövedelmét és adóját igazolni köteles. De ha az alá-
írás közjegyző által vagy bíróságilag hitelesítve van: ez 
esetben elégséges, ha a birtokváltozás a községi (városi) 
elöljárónak egyszerűen bejelentetik; s'öt e bejelentés is elma-
radhat, ha az illető a tulajdonjog-bekebelezést a jogügylet 
létrejöttétől számítandó 15 nap alatt az illetékes tlkvi ható-
ság előtt szóval vagy írásban kéri, illetőleg ha a jogügylet 
a tlkvi hatóság előtt bevallás utján jött létre. En tehát a 
jogügylet érvényességét semmiféle kényszerhez nem kötném.» 
(II. kiad. 45. L) 
«De a birtokváltozásnak bejelentését vagy a tulajdon-
jog bekebelezése iránti kérelemnek előterjesztését sem szo-
rítanám meg jobban, mint ezt jelen dolgozatomban már 
javasoltam. Itt is az illetőnek tetszésére bízom, hogy sza-
badon válaszszon a bejelentés s a tulajdonjog bekeblezése 
iránti kérelemnek előterjesztése és az ötszörös illeték között.» 
(II. kiad. 46. 1.) 
(Foiyt. köv.) Káplány Géza. 
ADALÉKOK 
az osztrák törvénykezési eljárás ismertetéséhez.* 
A z eljárás n e m e i : 
C z é l s z e r ü - e a z o n t ö r v é n y e s i n t ézkedés , m i s z e r i n t a c s ő d b e j e -
l e n t é s e l s ő d l e t é h e z a k e r e s e t i vá l tó ( adós l evé l s tb . ) e r e d e t i b e n 
c s a t o l t a s s é k ? 
A magyar csődtörvény 127. §-a szerint a bejelentett 
követelés alapjául szolgáló okmány (váltó, adóslevél, könyv-
kivonat) eredetiben a csatolandó csődbejelentés elsődletéhez. 
Ezen rendelkezést, a mennyiben a hitelezőt azon jogától 
megfosztja, hogy a csőd tartatna alatt követelésének ura 
legyen, a mennyiben p. o. annak átruházását megnehezíti 
vagy épen lehetetleníti, s a mennyiben annak lehetőségét, 
miszerint a hitelező egy a bukottól physikailag és jogilag 
különböző személylyel követelésére nézve egyezségre lép-
hessen s a tartozás alapját képező okmány átadása mellett 
az egyezségi összeget felvehesse, majdnem teljesen kizárja 
(ha váltóról vagy adóslevélről van szó), nem tudom helye-
selni. Nem tartom lehetségesnek, mert a csődtörvény nem 
adja meg a módot reá, hogy a hitelező a csődbírósághoz 
beadandó kérvény utján kaphassa vissza eredetijét; ellen-
ben azon veszélynek tenné ki magát p. o. a hitelező, hogy 
kérvényének hely adatván, a felszámolási tárgyaláson köve-
telése a törvény rideg betűje szerint nem imertethetnék el 
liquidnak és valódinak. Könykivonaton pedig csak a keres-
kedői csődökben szoktak, és itt is aránylag csak kisebb 
számban, a bejelentett követelések alapulni. 
Az osztrák csődeljárás 110. §-a, mely a csődbejelentés 
kellékét felsorolja, világosan rendeli, hogy a «bizonyitékok, 
melyeken a kérelem alapszik, felsorolandók és az okmányok 
eredetiben vagy másolatban melléklendők.)) (In Urschrift oder 
Abschrift.) A praxis, mely a törvényadta engedélyt fel-
karolta, oda fejlesztette a dolgot, hogy csődbejelentésekhez 
eredetiek soha nem csatoltatnak. Mintha érezték volna mindjárt 
a hivatkozott §. alkotásánál, hogy a gyakorlati élet szám-
talan eseteiben nagy baj lenne a lex cogens, mely az ere-
detiek csatolását határozottan rendelné! A lex alternativa-
ban kifejezést talált rendelkezés e helyett tág utat hagyott 
fen a gyakorlat követelményei teljesítésének. 
A már felhozott érveken kivül fel lehet még hozni a 
magyar csődtörvény 127. §-ának emiitett rendeletét kellő-
képen felvilágositandólag, azon fontos körülményt: hogy 
ezáltal a bíróságok számos eredeti s pénzértékkel biró 
okmányoknak őreivé tétetnek és egészen felesleges felelős-
séggel terheltetnek, a nélkül, hogy az ily értékiratokkal való 
elbánás törvény által szabályoztatnék, de a nélkül is, hogy 
a csődbíróság színhelyén nem lakó felek (vagy azok ügyvéd-
jei) a csődbejelentésekhez csatolt eredeti váltók vagy adós-
levelek melléklését teljes hitelt érdemlőleg igazolhatnák ; a 
postai feladóvevények az ^állítólag))-féle záradékra való tekin-
tettel teljes próbát nem látszanak képezni. 
Mindehhez hozzájárul végre a váltóknál még egy igen 
lényeges momentum. Igen gyakran áll elő azon eset, hogy 
a hitelező, a ki a bukottól nyert elfogadmányt tovább adta 
(forgatmányozta), azt lejárat előtt és a bejelentési vagy fel-
számolási határnapig vissza nem tudja váltani, mert annak 
hollétét sem tudja. Mindezen esetekben lehetetlen lesz tehát 
az eredeti váltót akár a csődbejelentéshez csatolni, akár 
a felszámolásnál pótlólag produkálni, és igy szükségessé 
válik költséggel járó uj (utó) felszámolási tárgyalást kiesz-
közölni, ha a hitelező egyátalán a csődből való kielégitte-
tésről lemondani nem akar. 
Ugy hiszem, hogy a felhozott érvek elegendők arra, 
miszerint a magyar csődtörvény 127. §-ának rendeletét fer-
dének, czélszerütlennek és a kereskedelmi forgalom érdeké-
ben eltörlendőnek, illetve módositandónak tüntessem ki. Az 
osztr. praxis az eredeti okmányokat csak azon pillanatban 
tartja szükségesnek felmutatni, a midőn a hitelező a tömeg-
gondnoktól felvenni készül a quotát, vagy a teljes kielégí-
tést; addig azonban sem a csődbiróság, sem a tömeggondnok 
meg se nézhetik az eredetieket, kivéve, ha a bejelentett 
követelés nem liquidáltatott és a hitelező a perutra lépni 
kényszerült, mely esetben a perbiró és a tömeggondnok az 
eredeti okmányról közvetlen tudomást szereznek. Elfogadásra 
méltónak tartom ezen helyes gyakorlatot, mire azonban ter-
mészetesen szükséges, hogy a magyar csődtörvény 127. §-a 
az eredeti okmányoknak a csődbejelentéshez való csatolását 
ne követelje. Adler Adolf. 
* Az előbbi közleményeket 1. a 21., 31., 33. és 39. számokban. 
3 2 0 JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY. 40. SZAM 
K Ü L Ö N F É L É K . 
— A vízjogi törvényjavalatot MATLEKOVITS állam-
titkár az enquéte megállapodásai nyomán újra szövegezte és 
munkálatát az enquéte előadóiból alakult bizottság tagjaival 
közié. A javaslat még a jelen ülésszak alatt benyujtatik az 
országgyűlésnek. 
— A kir. Curiához szeptember folyamában aránylag 
igen csekély számú ügy érkezett. Az alsó bíróságok szünideje 
most érezteti magát. Polgári ügy jött 523, bűnvádi 614. 
Az összes hátralék jelenleg 8229; a mult évi ezen időszak 
hátralékához képest 3943 dbbal kevesebb. Sajnos, hogy 
még mindig függőben van 61 polgári ügy, mely a mult 
évben érkezett a Curiához. Azon 1 bűnügy, mely augusztus 
végén 1882-ből még fenmaradt, szeptemberben elintéztetett. 
—- A budapesti kir. tábla 1883. augusztus végéig 
terjedő ügymenetének áttekintése, melyről a mult számban 
megemlékeztünk, az alábbi táblázatban foglaltatik: 
N e v e z e t e s e n polgári úrbéri váltó büntető összesen 
1882. évről hátramaradt ___ 
1883. aug. végéig érkezett 
9 8 6 1 
3 7 3 6 6 
6 2 
2 8 0 
9 9 6 
4456 
6 0 6 9 
3 6 8 6 0 
1 6 9 8 8 
7 8 9 6 2 
Elintézendő összeg-.. 
1883. aug. vég. elintéztetett 
1883. aug. végéig hátralék 








9 2 0 




7 6 2 4 3 
19707 
— Biztosítási ügyekre nézve a fővárosban oly álla-
pot van, mely a főváros forgalmi életének igényeivel absolute 
összeférhetlen. A budapesti keresk. és váltótörvényszéknél 
csak 3-szor, hétfőn, szerdán és pénteken vannak a sürgős 
elintézések napjai. Már most ujabban az a gyakorlat hozatott 
be ezen törvényszéknél, hogy a mely beadványok reggeli 
10 óra előtt is beadatnak, az nap az elintézések közé nem 
kerülnek, hanem csakis azon beadványok intéztetnek el, 
melyek az előző napon d. u. 5 óráig az iktató hivatalba 
érkeztek. Ha például csütörtökön délután valamely kereske-
dőnél veszély áll be, ugy, hogy váltókereset és a biztositási 
kérvény 5 óráig még délután be nem adható, hanem csak 
pénteken reggel, akkor az a biztositási kérvény pénteken el 
nem intéztetik, hanem fekszik pénteken, szombaton, vasár-
napon, és csak hétfőn kerül elintézésre. Hozzájárul az uj 
végrehajtási törvény, mely szerint a végrehajtások foganato-
sítása az V. kerületi járásbíróságnál vannak centrálisáivá. 
A valahára kieszközölt biztosítást elrendelő végzés még nem 
is foganatosítható mindjárt, hanem átmegy az V. ker. járás-
bírósághoz. Itt az állandóan halomra fekvő végrehajtási meg-
keresések szintén megnehezítik a gyors elintézést; ha valahára 
itt is elintéztetett a darab s ki van adva foganatosítás végett 
a végrehajtónak, végezetül az itt is feltornyosuló tömeg követ-
keztében ennél sem kerülhet azonnali foganatosításra, hanem a 
végzés többnyire jó hosszú sorrendjét találja a már kitűzött 
daraboknak, melyeknek mint megelőzőleg már kitűzött ügyek-
nek előző elintézését kell bevárnia. 
— Illés Károly kommentárjának második kötete meg-
jelent. A magyar törvények egyike sem igényli annyira a 
magyarázatot, mint büntetőtörvénykönyveink, melyek néhány 
szóval gyakran a legmesszebb ható s a kevésbbé avatottak 
által alig felismerhető intézkedéseket tartalmazzák. Kiválóan 
fontos e magyarázat a birák és gyakorló ügyvédekre nézve, 
kik hivatásuk miatt nem foglalkozhatván tüzetesen a jog-
tudomány minden egyes ágával, az előforduló esetek alkal-
mából szükséglik az oly kézi könyvet, mely az illető §-ra 
vonatkozólag a törvényhozó intentióia, a tudomány felfogása 
s a judicatura megállapításai iránt könnyen hozzáférhető és 
kimerítő tájékozást nyújt. E hézagpótló mű eleget tesz 
mindezen igényeknek; mert az egyes §§-hoz csatolt miniszteri 
indokok és elméleti fejtegetések, kiegészítve a felső birósá-
gok elvi jelentőségű határozataival oly hátteret képeznek, 
mely a törvényt első tekintetre minden irányban megvilá-
gítja. Nem csökkenti a mü használhatóságát azon körülmény, 
hogy a II. kötet befejező része csak néhány hónap múlva 
fog megjelenni; mert a btk. átalános része önmagában elzárt 
egészet képez, a különös rész egyes fejezetei pedig szintén 
önálló részletek gyanánt jelentkeznek, melyek mindegyikének 
saját irodalma s a judicaturában is külön fejlődése van. Ha 
ehhez hozzáveszszük, hogy a különös rész megjelent feje-
zetei már is magukban foglalják az összes politikai és sajtó-
deliclumokat, a pénzhamisítás, hamis tanuzás, hamis eskü és hamis 
vády valamint a szemérem és családi állás elleni büntetendő 
cselekményeket, s különösen a rágalmazás és becsületsértésről 
szóló fejezetet, mely utóbbi úgyszólván naponkint foglalkoz-
tatja a bíróságokat és ügyvédeket, s a judicatura által már 
is oly bőven commentáltatott, hogy az ide vonatkozó rend-
szeres áttekintés nélkül alig győzhető le: ugy bizton állit-
ható, hogy a gyakorlati jogász már az eddig megjelent 
részekkel is nemcsak könyvtárát gyarapitandja, hanem 
mindennapi szükségletének is eleget teend. (A mű Zilahy 
Sámuelnél jelent meg és kapható minden könyvkereskedés-
ben. Ara egy kötetnek 3 frt.) 
— Zeitschrift für die gesammte Strafrechtswissen-
schaft megemlíti, hogy a legközelebbi kötetben a magyar 
bűnvádi eljárás javaslatáról bírálatot fog közölni. Ugyanezen 
folyóiratnak imént megjelent füzetében találjuk a magyar 
uzsoratörvény szövegét lenyomatva. A történeti bevezetés 
irta hozzá Dr. BAUMGARTEN IZIDOR. 
— Halálbüntetés végrehajtása. Gyakran hallatszot-
tak panaszok az iránt, hogy a halálbüntetés végrehajtása 
(különösen kötél utján) a tett tapasztalatok szerint valósá-
gos küzdelemmé válik a kivégző és a kivégzendő közt, és a 
halálküzdelem a czélzott benyomás helyett szánalmat kelt. 
Egy bécsi jogi lap azon egy olasz lap által már régebben 
felhozott javaslatot teszi, hogy a kivégzések erős villanyos-
sági folyam segélyével hajtassanak végre. Schütze az oszt-
rák büntető törvényjavaslatról irt legújabb dolgozatában szin-
tén elitéli a kötél általi kivégzést. 
— Az ártatlanul vizsgálat i fogságba helyezett 
vagy elitélt egyének kártalanítása tárgyában a német 
birodalmi tanácshoz, mint volt alkalmunk említeni, inditvány 
nyújtatott be. Az előadó Schwarze főügyész a javaslatot 
újra átszövegezte és most a jelentéssel és számos statistikai 
adatokkal együtt könyvalakban közrebocsátja. A javaslat sze-
rint a kártérítés adásához szükséges, hogy a vádlott folyamod-
jék érte. A folyamodvány a perujitási felmentő ítélet jogerejüvé 
váltától számítva 4 hét alatt ügyvédi ellenjegyzés mellett 
nyújtandó be az országos főtörvényszéknél (Oberlandesgericht), 
mely ötös tanácsban határoz. 
— A járásbíróságok decentralisatiója Németországban 
hasonlithatlanul messzebb megy mint nálunk. A járásbíró-
ságok 42%-ánál, min ta hivatalos kimutatásnál látjuk, csak 1, 
32%-nál csak 2 biró van. Egyedül 3%-nál működik több 
mint 5 biró. Az összes járásbíróságok száma 1913. Egy-egy 
járásbíróságra esik átlag 23646 lélek. A törvényszékek száma 
171; e szerint egy törvényszékre esik átlag 11 járásbíróság. 
— Németországban az 1881. év folyama alatt házas-
sági ügyben 15.705 békéltetési eljárás tartatott a járásbíró-
ságoknál ; elválás iránti per volt 7049. 
— A fegyházreform kérdései között a német fegy-
intézeti hivatalnokok egyletének bécsi nagygyűlésén élénk 
vita tárgyát képezte azon kérdés is, vajon megegedendő e a 
fegyenczeknek élvezeti melléktárgyként a dohány ? Ausztriá-
ban a fegyenczeknek a dohányozás soha sem volt megen-
gedve, de a burnót igenis. Azonban 1882. aug. 27-én egy 
igazságügyminiszteri rendelet egészségügye és fegyelmi 
szempontból a burnót fokozatos kizáratását is hagyta meg, 
és pedig oly átmeneti intézedéssel, hogy a rendelet meg-
jelenésekor a fegyintézetekben fogva tartott fegyenczeknek 
szabadon bocsátásuk napjáig minden az élvezeti mellék-
czikkek kiosztására meghatározott napon 20 grammig bur-
nót kiszolgáltatható, a mennyiben az illetők burnótozók 
és fegyelmi uton attól eltiltva nem lettek. A vita, melyben 
fölötte sok érv hozatott fel pro is, contra is, azzal végző-
dött, hogy a gyülekezet mindenemü dohány élvezetének fel-
tétlen kizárása mellett foglalt állást. 
— Spanyolországban f. é. febr. 8-áról két királyi 
rendelet felhatalmazza az igazságügyminisztert, hogy a 
kortesnek törvényjavaslatot nyújtson be az esküdtszék újó-
lagos behozatala tárgyában. Tudvalevőleg Spanyolország-
ban csak 1875-ben szüntették meg ezen intézményt. 
SZERKESZTŐI POSTA. 
B. M. Köszönjük a figyelmeztetést. Legközelebb jön. 
Azon tisztelt olvasókat, kiknek előfizetése mult hó vé-
gével lejárt, az előfizetés mielőbbi megújítására kérjük fel, 
nehogy a lap küldésében fennakadás vagy zavar álljon be 
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U j t e l e k k ö n y v e k . 
A telekkönyvvezetők országos egyesülete az <iuj telek-
könyvek elkészítése tárgyában^ törvényjavaslatotszerkesztvén, 
munkálatát az igazságügyi ministerhez beterjesztette. 
A javaslat czélja megvalósítani a Jogt. Közlöny-ben is 
számtalanszor megvitatott azon eszmét, hogy telekkönyveink 
az ingatlanokra vonatkozó jogi és birtokviszonyok hü képét 
tükrözzék vissza. 
Az álláspont, melyet a javaslat elfoglal: a hiteltelek-
könyveknek az állandó katasterrel való összhangba hozatala, 
teljesen megegyez DÉVÁNY Henrik, KÁPLÁNY Géza, Dr. 
IMLING Konrád és e sorok Írójának a Jogt. Közlöny hasábjain 
ez év folyama alatt is több izben fejtegetett álláspontjával 
s azt hiszszük ez az egyedüli helyes kiindulási pont. 
Helyeslésünkkel találkozik a javaslat azon intentiója 
is, mely szerint az uj telekkönyvek készítése két, szigorúan 
határvonalozott részre osztatik. Ezek egyike : a birtokviszo-
nyoknak a tényleges állapotnak megfelelő és az állandó 
katasterrel összhangzó felvétele a bíróságok beavatkozása nél-
kül ; másika pedig: «a létező telekkönyvi jogi állapot épen 
tartására irányult) és a bíróságok közbenjárása mellett lenne 
eszközlésbe veendő. 
Helyeseljük ezen felosztást, mert az első rész birói 
beavatkozást nem igényel, a második ellenben birói beavat-
kozás nélkül keresztül nem vihető. 
A harmadik szintén helyes javaslat: a mód, melylyel 
a birtokviszonyok a tényleges állapottal és a katasterrel 
összhangzóan felvétetni czéloztatnak. 
Ezen előnyökkel szemben azonban számos hátrányt 
észlelünk a javaslatban, melyek következők: 
a) hibás szerkezet és zavaros irály; 
b) a javaslat a jogi fogalmakkal, sőt itt-ott még az 
átalános fogalmakkal sincs tisztában ; 
c) a jelzálogos hitelezők érdekeinek védelmére absolute 
semmiféle intézkedés nem tétetik; 
d) az alkotandó telekkönyvi rendtartásra nézve homály-
ban hagy olyannyira, hogy az uj telekkönyvek további 
vezetésére és nyilvántartására nézve még az irányelveket 
sem gyanít tat ja; holott kétségkívüli dolog, hogy az alko-
tandó telekkönyvek szerkesztésénél tekintettel kell lenni a 
telekkönyvi rendtartásra is. 
Mindezen hiányok kimutatására nézve legczélsze-
rübbnek mutatkozik a javaslatnak szakaszonként való tár-
gyalása. 
Ezen eljárást követve hibáztatnunk kell a javaslat 
i. §-ában, hogy Magyar- és Erdélyország külön említtetik, 
holott az unió törvényesen sanctionált tény; továbbá, hogy 
a flkir. bíróságoknál)) használatban levő telekkönyvek szer-
kesztésének szüksége mondatik ki és a javasolt törvényben 
az uj telekkönyvek készítésének indoka is benfoglaltatik, 
(mert a régi telekkönyvek a czélnak meg nem felelnek), 
holott a törvény szövegében az indokolásnak sem helye, 
sem szüksége nincs. Ezen helyesen szövegezve ekként 
hangzanék: 
1. §. A jelenleg használatban levő telekjegyzőkönyvek 
helyébe az állandó katasterrel összhangzásba hozandó uj 
telekkönyvek készítendők. 
A második §-ban fölösleges annak megemlitése, hogv 
hányféle müvelet szükséges az i. §-ban kitűzött czél eléré-
sére. Ezen §. tehát következőleg helyesbítendő: 
2. §. Ezen művelet a telekjegyzőkönyvekben előforduló 
bejegyzések által létesített jogi állapot sértetlen hagyásával 
hajtandó végre. 
A 3. §. a telekkönyvezés keretéhez tartozó és ebből 
kivételként elvont tárgyakat helytelenül jelöli meg, mert 
oly «jogok, melyek ingatlan dolgoknak tekinthetők» nincsenek ; 
mert továbbá a jog, a «nyilvános birtok» fogalmát nem ismeri, 
hanem azt, amit a javaslat ezen kifejezés alatt érteni akar, 
a «közjavak» jogi fogalma alá sorozza, s mert végül a 
(ivasuti könyvw törvényileg el nem fogadott kifejezés. Mind-
ezek figyelembe vételével a 3. §-t következőleg vélem szer-
kesztendőnek : 
3. §. A telekkönyvek tárgyát az ingatlan javak és ezekre 
vonatkozó jogok képezik. 
Kivétetnek : 
a j a közjavak (ut, temető, templom, árok, patak, stb.); 
b) a központi telekkönyvek tárgyát képező ingatlanok 
(1868. I. tcz.) 
A bányakönyvek tárgyát eddig képezett fekvőségeket 
a köztelekkönyvek tárgyai közül kiveendőknek nem tartom, 
mert az egyes bányatársulatoknak ház- vagy földadó alá eső 
fekvőségei, noha a bányakönyvekbe mint bányatartozékok 
bejegyezve voltak, eddig is a köztelekkönyvek tárgyát is 
képezték és előfordult aztán azon anomalia, hogy ugyanazon 
fekvőség a köztelekkönyvekben és egyszersmind a bánya-
könyvekben is meg volt terhelve. Ennek egyszerűen elejét 
lehet venni azáltal, ha a bányatartozékoknak tekintett fek-
vőségek és épületek is a köztelekkönyvek tárgyai közé 
felvétetnek és egyéb ingatlanokkal egyenlő elbánás alá 
esnek. Keresztülvihető ez annál könnyebben, mert a bánya-
telekkönyvek ma is a köztelekkönyvek tekintetében fenálló 
alapelveken készült szabályok értelmében vezettetnek, a 
tényleges birtokállás kipuhatolása pedig' a bányakapitány-
ságok közbejöttével minden nehézség nélkül lesz foganatba 
vehető ; s ha már rendeztetnek a telekkönyvi viszonyok, nincs 
ok, mely a bányabirtok telekkönyvi szabályozásának mellő-
zését kívánatosnak jelezhetné. 
A 4. §-nál helytelen a «főkönyv» elnevezés, valamint 
az egyes községek betéteinek több főkönyvbe való elosztása. 
A «telekkönyv» elnevezés átalánosan helyeselt és ismert, 
átment a nép gondolkozási módjába és kifejezi a nyilván-
könyvek elfogadott megjelölését; a több telekkönyvbe való 
felosztás ellen pedig czélszerüségi indokok szólnak, ezen 
okok között legnyomósabb, hogy az egy és ugyanazon köz-
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ségre vonatkozó betétek együttvéve «egy» telekkönyvet 
képezzenek, a mi ugy az áttekintést, mint a kezelést és 
nyilvántartást egyszerűbbé teszi. 
Ezek szerint a 4. igy hangzanék : 
4. §. Az ingatlan javak egyes betétekre jegyeztetnek 
fel. Azon betétek, melyekben egy községhez tartozó vala-
mennyi ingat lan javak foglal tatnak, összevéve egy telekköny-
vet képeznek, mely a község terjedelméhez képest egy vagy 
több kötetből állhat. — S ehhez 
5. §. A betétek községenkint r-től kezdődőleg folyó 
számokkal lá t ta tnak el, melyek a kötetekre való tekintet 
nélkül folytat ta tnak. 
A javaslat 5., 6. és 7. oly babyloni zavart idézne 
elő, mely a telekkönyvek rendszeres vezetését szinte lehe-
tetlenné tenné. Ma már különben sem indokolt az uradalmak 
és hitbizományok tulajdonát képező fekvőségek tekintetében 
kivételt tenni, mert a jogegyenlőség ezen javakra is kiterjed. 
Ha a rendszerinti el járás alól kivétel tétetik, ennek legalább 
"a czélszerüséggel kell indokol ta tnia; ámde itt még czélsze-
rüségi indokok sem harczolnak a javaslat mellett. Sőt 
ellenkezőleg. A. czélszerüség azt követeli, hogy az uj telek-
könyvek felvételénél az el járás és elbánás lehetőleg egyöntetű 
és egyirányú legyen, hogy a tervezet készítője a sok kivételes 
szabály által tévedésbe ne ejtessék. Az uradalmakhoz vagy 
hitbizományokhoz tartozó ingatlan javak tehát épen ugy 
legyenek felveendők, mint más ingatlan javak. 
Az sem helyeselhető, hogy a belsőség, külsőség, szőlő-
birtok stb. külön-külön telekkönyvbe vétessék fel. Ez a 
betétek számát minden ok nélkül aránytalanul megnagyob-
bí taná és a felekre nézve is nagy hátránynyal járna, mert ha 
péld. valakinek háza, földje és szőlője van, ez három betétbe 
vétetnék föl, holott a tulajdonos érdekei az egy betétbe való 
egyesítést követelik. 
A telekkönyvi testek (birtoktestek) külön-külön betétbe 
való bevezetése, vagy a birtoktestek képzésének a tulajdonos 
akaratától való függővé tétele szintén helytelen. Mert a 
birtoktest fogalmát maguk a természetes tények adják meg. 
Egy ház, kert, szántóföld vagy szőlő külön-külön egy-egy 
birtoktestet képez és ezen természetes meghatározást sem a 
törvény, sem az egyes sokszor indokolatlan akarata meg nem 
változtathatja. Mindezek külön birtoktestek, ha mindjár t a 
törvény vagy az egyes akara ta mindezeket egy fogalom alá 
is egyesítené. Most már tehát csupán az a kérdés, czél-
szerü-e az ál lampolgárok köztudatával ellenkező fogalmakat 
állapítani meg, midőn erre absolute semmiféle ok sinc^ ? Ha 
a természetben minden egyes önálló egészet képező ingat-
lanság egy-egy birtoktest, nincs ok, hogy a törvénybe ezzel 
ellenkező megállapodás vitessék be. Az sem indokolt, hogy 
minden birtoktest külön külön betétbe vétessék föl, mert ez 
a betétek számát oly nagyra emelné, a hány birtokrészlet 
van az országban s azután a tulajdonos, aki 50—100 birtok-
részlettel rendelkezik, hitelét véve igénybe ennyi betétet 
/ 
hitelesíttessen, ha kölcsönt akar fölvenni? Es a telekkönyv 
vezető 50—100 betétbe vezesse majd be a zálogjogi beke-
belezést ? 
Mindezeknél fogva nézetünk szerint a javaslat 5., 6. és 
7. §-ai helyett következők teendők : 
6. §. Minden egyes önálló egészet képező ingat lanság 
egy-egy telekkönyvi birtoktestet képez. 
7. Egy-egy telekkönyvi betétbe mindazon birtok-
testek fölveendők, melyek valamely községben egy és ugyan-
azon személy tulajdonát képezik. 
A javaslat csupán azon egyetlen indokot hozza fel a 
sok telekkönyvi testnek egy betétbe való felvétele ellen 
«nehogy a telekkönyvi állás át tekintése nagyon megnehe-
zittessék és a birósági intézkedéseknél, valamint a telekkönyvi 
bejegyzéseknél gyakori tévedésekre alkalom szolgáltassák.» 
Igaz, hogy a javaslat szerint a telekkönyvvezetőre 
nézve egyrészt nagyon kényelmes lenne az áttekintés, szem-
lézés és foganatosí tás ; másrészt azonban a betétek számának 
indokolatlan szaporítása és a bejegyzéseknek sokasága sokkal 
több időt igényelne, mint bármely complicált telekkönyvi 
betét bejegyzéseinek pontos áttekintése. 
H a például egy betétben 15 birtoktest van 1 —15 sor-
szám alatt bejegyezve és az 5 sorszám alatt bejegyzett 
testre vonatkozó tulajdonjog bekebelezési kérvény nyujtat ik 
be, a bírónak egyenlő munkát ad az elintézés akár egy, 
akár több birtoktest vezettetik egy betétben ; ellenben a 
telekkönyvvezetőnek gondosan kell át tekinteni a bejegyzé-
seket a szemlénél s ez az egyedüli nehézség, semmi m á s ; 
mert például az ugyanazon testre vonatkozó zálogjogi beke-
belezésnél már ez a nehézség sem forog fen, mert a szem-
lének csak a tulajdoni lapon levő bejegyzésekre kell 
kiterjedni. 
A kifizetési tervezet megállapításánál szintén nagyon 
egyszerű az áttekintés, mert csupán az tar tandó szem előtt, 
melyik teher, melyik bir toktestre vonatkozik és azután az 
egész kiszámítás egyszerű arithmetikai müvelet. Szóval 
nincs ok, mely az egy és ugyanazon személy tulajdonát 
képező egy községben levő ingat lanoknak egy betétbe való 
felvételét czél szerűt lennek bizonyíthatná, vagy épen gátolhatná. 
A 8. fentar t ja a telekkönyvi betét jelenlegi beosztá-
sát, melyet mi szintén helyesnek tar tunk s igy ezen szakasz 
a javaslat szerint megmaradna : 
8. Minden telekkönyvi betét 3 részből áll : a birtok-
állási lapból A) ; a tulajdoni lapból B) és a teherlapból C). 
Foiyt. köv. Tóth Gáspár. 
Tanulmányok a magánjog dogmatikájából* 
5. Ám legyen. De azért a jogügylet dogmája még mind 
nem elég szabatos, mondák még azok is, kik azt különben 
bevették. Mert midőn azt mondjuk, hogy «a jogügylet aka-
ratnyilvánítás, melynek hatá lya stb.», részben nem eleget, 
részben többet montltunk, mint kellene. Első tekintetben 
kérdés : mit kell itt akara tnak venni ; utóbbiban : a jogügy-
leti aktust magának a jogügyletnek véve, a cselekvény bevég-
zettségével űgyanazonositsuk a jogügylet , illetőleg jogi hatály 
bevégzettségét. 
Az első pontban fenforgó nehézség azonban SAVIGNY 
figyelmét korántsem kerülte ki. Maga jelzi, hogy a jogügy-
leti akaratnyi lvání tás két részből áll : magából az akaratból 
(«Wille an sich») és az akara tnak kijelentéséből («Erklárung»). 
Az első lényegileg véve «belső láthatatlan tüneményt), a 
második «jel, melyből az akarat mások által felismertetik.*) 
A kettőnek külön-külön való tekintetbevétele nem is mel-
lőzhető, és épen ezért külön is vizsgálja azoknak a joghatá lyra 
való vonatkozását.** De azért mégis azt mondja, hogy a 
«két darabnako egy egészszé egyesülését nem ugy kell venni, 
mintha egymástól már természetüknél fogva függet lenek 
volnának, úgy mint egyik ember akarata a másikétól ; ellen-
kezőleg : már lényegük követeli, hogy a kettőt egységben 
képzeljük. Mert tulajdonképen véve az akaratot kell mint 
egyedül fontost és hatályost venni, és csak mert az belső 
lá thatat lan tény («Ereigniss«), van szükségünk jelre, a miből 
azt mások felismerhetik; és ez a jel, a mi által az akarat 
nyilatkozik, épen a nyilvánítás. De ebből még nem követ-
kezik, hogy az akara tnak a nyilvánítással összevágó volta 
csak véletlen: mert az természetes viszonyuk. Az egész jog-
rend épen ama jelek megbizhatóságán alapszik, csupán igy 
lévén lehetséges, hogy ember emberrel élő, kölcsönös vonat-
kozásba léphet.*** E tételekre is alapitá azután a kényszer, 
* Az előbbi közleményt 1. a mult heti számban. 
** I. m. 114—129. és 130—138. §§. 
*** I. m. 134. §. : «Nun beruht (aber) alle Rechtordnung gerade auf 
Zuverlássigkeit jener Zeichen, wodurch alléin Menschen mit Menschen 
in eine lebendige Wechselwirkung treten können.» 
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tévedés, mentalis reservatióra vonatkozó korszakalkotó tanait. 
— Nem kell nagy bölcseség ahhoz, hogy SAVIGNY indo-
kolásában a támadható pontot valaki meglássa. Ha figyelünk, 
könnyen kivehetjük, hogy már maga Savigny mutat rá, a 
mi a valódi tudósnál nem is lehet máskép; az ámitás a 
tudománynak sem czélja, sem eszköze. Savigny az akaratot 
a cselekvénynél döntő tényezőnek veszi, de mondja, hogy 
az «ein innares, unsichtbares Ereigniss»>, hogy tehát e minő-
ségénél fogva a jogra nézve, ha nem is absolute, de minden-
esetre nehezen hozzáférhető dolog. A nyilvánítást illetőleg 
pedig okoskodásának tenora, hogy az habár csak eszköze az 
akaratnak, de nem olyan eszköze, melyet tetszés szerint 
nélkülözhetne is, vagy mikénti használata az illetőnél puszta 
tetszéstől függne: «az egész jogrend ama jelek megbízható-
ságán alapulván.)) Az akarat és nyilvánítás között általa fel-
vett különbségnél fogva lehetséges a kettő közötti különbözés 
is, a dissonantia : de nem lehetséges e dissonantiát sza-
bálynak venni. A jog számol is ama lehetőséggel, mert épen 
csak abból kiindulva mondhatja, hogy a nem szándékolt 
dissonantiát (error) épen ugy mint a szándékoltat (simulatio) 
saját mértékük szerint méltatja. Positiv jogi szempontból 
tehát a kérdésre Savigny ugy látszik elég határozottan felelt 
volna. Nem is lehet követői között olyat találni, ki az általa 
kijelölt határon túlmenni akarna. Az egész a mit tettek 
annyiból áll, hogy az akaratot illetőleg azt mondták, hogy 
az «akaratirányzat» a «tudatos szándékot)) jelenti, s hogy 
az akarat kijelentésére szolgáló cselekmény midőn az aka-
rattal congruens, már a dolog természeténél fogva több egy 
puszta bizonyitéki eszköznél annak létezése felől; a cselek-
mény nem magából álló jel, hanem az akarat tüneménye: 
«sie (die Erklárung) ist der Wille in seiner Erscheinung;» 
az alapon lehetvén csak mondani, hogy hatályosságához a 
nyilvánítás «megfelelő módja» szükséges, azaz a cselekvő 
által szándékolt jogváltozást ((kifejezetten)) (ausdrücklich) 
tudtul adó módon alakulása. Vagy más szavakkal: az akarat 
és nyilvánítás egyaránt lényeges momentumok, c-ak a kettő 
egysége képezhet jogügyletet. 
És csakugyan ugy látszik, akár többet, akár keveseb-
bet követelni már csak ugy lehet, ha valakit a felvett áta-
lános dogmatikai alapok többé ki nem elégítenek. Mert az 
akaratnak további fürkészése már a speculatio terére visz; 
a nyilvánításnak a cselekvő szándékától teljes elszakasztása, 
a formalismus veszélyét hozza ránk: a mint ez dogmánk 
további történetéből mindjárt ki is tünend. 
6. A legújabb német jogtudomány nagy haladást vél 
találni abban, hogy a jogvilág tüneményeinek fejtegetésénél 
részben a természetvilág analógiáját, részben a természet 
feletti (metafizikai) speculatio alkalmazását követeli. A «jogi 
testek» elmélete már régen kisért, a tiszta speculatio azon-
ban inkább ujabb keletű. Az első még nem sok bajt okozott; 
de annál több veszélylyel fenyeget az utóbbi. Kiváló alkal-
mat pedig erre épen a jogügylet ujabb vizsgálata szolgál-
tatván, azzal mindenesetre itt is számolnunk kell, a mit 
értekezésem utolsó részében tenni is fogok. Az itt követke-
zők megérthetése végett szükséges azonban már e helyen 
is, legalább az átalános eredménynek jelzése. 
Nincs kétség benne, hogy midőn a jogtudomány a 
jogügylet ható ágensévé az akaratot tevé, a kézzelfoghatónak 
empiricus körén tul ment. Az akarat «belső tünemény*), 
melynek keletkezési törvényei épen ugy mint ön magasága 
teljesen felderítve még nincs, habár feltehetni, hogy nem 
Minervaként lép e világba, hogy fejlődése pliasisai vannak, 
a miket inger, ösztön, tudat, vágy, szándék, elhatározás vagy 
más egyéb kitételekkel szoktak jelölni. Az is bizonyos, hogy 
vannak esetek, a melyeknél ezen mozzanatokra a jog külön-
külön is tekintettel lehet, azoknak jogi relevantiát tulajdonit. 
Ámde más kérdés az, hogy szabály szetint, s különösen a 
magánjogi jogügylet fogalmának összetételénél is tekintetbe 
veendő lelki állapotok-e ezek? és ennek folytán a jogtudo-
mány előtt azon feladat állna, hogy velük mint olyanokkal 
bánjon el. E kérdésre Németország uj jogászai igennel felel-
nek, s meg is kisértik speculatiójuk eredményét a jogügylet 
tanánál alkalmazni. 
7. A jogügylet constructiójában ott a hiba, mondják, 
hogy sem az akaratot, sem annak természeti nyilatkozását 
nem tudták helyesen felfogni. Az akaratnyilvánulást cselek-
vénynek, az akarat megvalósulásának vévén, azt hiszik, 
hogy ezzel már megmondották mi az akarat; s állitják azt 
is, hogy az akaratnyilvánítás (jogügylet) által előidézett 
hatály a cselekvő akaratának eredménye: holott a dolog 
egészen másként van. 
Az, amit ténynek vesznek, nem egyéb «izommozgásnál)), 
melynek közvetlen motora az «ösztön», melyet azon esetben, 
ha tudatával is bírunk, csak a mozgásra vonatkoztatva lehet 
akaratnak nevezni. Ezen akarat nem állhat sem a cselekvény 
előtt, sem rajta kivül; a miért is, ha valakinél mozgást 
észlelünk, kell szükségkép abban az ő akaratát is bennefoglalt-
nak vegyük, hacsak az ösztönt, köztapasztalás szerint kizáró 
külső körülmények, pl. vis absoluta, fen nem forognak. Ez az 
akarat tehát egészen más valami, mint a mit a jogügylet-
ben annak vesznek. Az utóbbinál egy oly ösztönről van 
szó, melynek kielégítését az illető a már bevégzett cselek-
mény eredményéül vár ja : tehát lényegileg véve vágyról, 
óhajtásról: az akaratnak tartalma jövendő realisálódása; mig 
a fenebbi esetben az akara t : a megvalósulásban levő ösztön. 
Es mivel az első értelemben vett akarat jogi következmé-
nyekre egyátalában nem irányult; a másik pedig csak vágy, 
óhajtás: természetes, hogy ezekhez jogi következményeket 
sem lehet kötni, habár a külső jelek létezésükről tudósí-
tanak is.* Dr. Farkas Lajos. 
* SCHLOSSMANN, der Vertrag 17. §. Ezen felismerésének helyes 
következménye akar azután lenni, szerző emiitett munkájának egyik fun-
dumentalis eszméje, mely szerint kötelező szerződéseknél a kötelezés oka 
nem az igérő akaratában rejlik. E tételek védelmét különösen a jogügy-
letre vonatkozólag bővebben kifejteni kisérté meg Schlossmann ZLTEL-
M A N N nagy pretensióval fellépett, munkája ( « I r r t h u m und Rechts-
gescháft1879J felől irt recensiójában. L. Zeitschrift für das Priv. u. 
Öffent. Recht. VII . k. 543—577. old. 
Accusatio vagy inquisitio?* 
Jeleztük, hogyan ment végbe a nagy átalakulás, 
mely a mult század közepén a torturának mint valla-
tási eszköznek elejtésével megindult. Láttuk, mint hul-
lottak szét az inquisitorius rendszer összetartó kapcsai, 
mint váltattak fél az egyes részek egymás után ujak által, 
melyek a tisztult bizonyítási tannal és az állam közjogi 
intézményeinek alkotmányos rendével homogén természetűek. 
Es láttuk, hogy az inquisitio egyetlen alkateleme sem tudott 
megállani a fejlődési processusban. Avult fragmentumai 
ellentétesek lévén a bűnvádi eljárás már elfogadott többi 
részeivel, fel kellett adniok a tért. 
A bizonyítékok szabad mérlegelése, külön vádhatóság, 
hatályos védelem, a biró állásának emelése a kormánynyal 
és a társadalommal szemben, hatáskörének a bíráskodásra 
való szorítása, a felek actiója mellett passiv magatartása, 
szóbeliség és közvetlenség, revisionális jogorvoslat: ezek 
azon sarktételek, melyek közül ha csak egy elesik, a többi 
is erős csorbulást szenved. 
A mint az inquisitorius rendszer hatályossága a jelen 
század első felében azon törött meg, hogy a szellemek forrongá-
sának nyomása alatt az uj tanokat saját körében félig-meddig 
létesítette, ugy azon törvényhozások, melyek a mai reform-ala-
pon az inquisitorius rendszerrel megalkudva, onnan köl-
csönöztek lényeges institutiókat, hasonlag nem tudtak eddig 
életképes művet létrehozni. 
* Befejező közlemény. 
39. "számban. 
Az előző közleményeket 1. a 36,, 37. és 
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Csak körül kell tekintenünk és előtűnik a meghiusult 
kísérletek egész sora. 
Legközelebb áll a magyar kormányjavaslat, mely csakis 
a revisiónak a felebbezés>el való helyettesítése folytán, mint 
több oldalról ki lett mutatva, a bizonyítékok szabad mérle-
gelését, a szóbeliséget és még a vádelvi egyensúlyt is lerontja. 
A biró passivitása be van helyezve mint oasis azon rend-
szerbe, mely még fénykorában is csak ugy tudott fen-
állani, ha a biró a legnagyobb activitást és mozgékonyságot 
fejtette ki. 
Az osztrák 1853-iki bűnvádi eljárás a szóbeliségnek 
elég tért engedet t ; ezt azon törvénynek még ellenfelei is 
elismerték. S a gyakorlat nem volt képes a szóbeliséget 
fentartani. Az eljárás teljesen Írásbelivé vált különösen az 
által, hogy a vizsgáló birák és az államügyészek müködésök 
alatt folyton szem előtt tartották az érdemileg itélő feleb-
bezési fokot, melynek feltétlenül szüksége volt a kimeritő 
vizsgálati jegyzőkönyvekre; ily módon aránytalanul megnyúlt 
az előkészítés, s az elsőfokú végtárgyalási biróság, ha nem 
akarta még inkább húzni a pert, kénytelen volt szintén a 
vizsgálati jegyzőkönyvekre támaszkodva eljárni. A mi pedig 
a vádelvi szempontokat illeti, azokra e codex egyátalán nem 
lehetett figyelemmel, habár előde, az 1850-iki törvény, a vád-
elv tekintetében messzebb ment, mint bármely a continensen 
érvényben levő eljárás (csak a magyar kormányjavaslat és 
a magyar kir. Curia követte), t. i. tartalmazta azt, hogy a 
biró a büntetés kiszabásában nem mehet tul az ügyész bün-
tetési inditványán. 
Több partikuláris német állam azzal vélt közeledni a 
modern bűnvádi eljárás jogorvoslati rendszeréhez, hogy a 
felebbezést egyedül in melius engedte meg. Azonban csakhamar 
fel kellett hagyniok ezen eszmével, mivel a gyakorlat utján 
azon tapasztalatra jutottak, hogy az elsőfokú birák, tudván, 
hogy felmentés esetére itéletök végleges és megtárnadhatlan, 
elitélés esetére pedig felebbezésnek van kitéve: minden kissé 
nehezebb esetben a felelősséget — és a munkát is — elhárították 
magukról azzal, hogy el itélő Ítéletet mondottak ki s a felső 
biróra hagyták a döntést. Az elsőfokú biróságok ilykép a 
legkényelmesebben kijátszották a felebbezési rendszert és 
a törvényt. 
A német birodalmi bűnvádi eljárás javaslatának tár-
gyalása alkalmával felmerült egy másik combinatiója a jog-
orvoslatoknak. A birodalmi tanács jogügyi bizottságában 
Struckmann és társai a legkisebb és a középsulyosságu a bűn-
cselekményekre vonatkozólag a következő javaslatot terjesz-
tették be: az elsőfokú biróság a legkisebb sulyu bűncselek-
ményekre nézve a járásbiró és két Schöffe, a középsulyos-
ságuakra nézve hármas szakbírói tanács; mindkét csoportnál 
meg van engedve a felebbezés a törvényszék ötös tanácsához, 
vagyis a felebbezés menne nemcsak a járásbíróságtól, de a 
törvényszéktől is ugyanazon törvényszéknek megerősített taná-
csához. A javaslat, bár közelebb hozza a másodbiróságot a 
helyszínéhez és ezzel lehetővé teszi a másodfokú szóbeli 
tárgyalást, a középsulyosságu cselekményekre nézve elejtetett 
főkép azon tekintetnél fogva, mivel ugyanazon törvényszék-
nek ujolagos tárgyalásában sokkal kevesebb garantia talál-
ható, mint a mennyire nehézkessé és zavarossá tétetik a 
per menete a közbenső fórum beékelése által. 
További példák: Spanyolország, mely midőn 1875 ben 
megszüntette a modern elveken alapuló 1872-iki törvényt, 
kénytelen volt behozni az inquisitorius rendszert, az irás 
beliséget és titkosságot, és Holland törvényhozása, mely a 
elen század eleje óta ingadozik a felebbezés és az isoláltan 
behozott szabad mérlegelés közt, de egyikben sem tud megnyu-
godni. 
És nem csak ezen határozottan eklektikus alapon álló tör-
vényhozási művek, — valamennyi continentális eljárás szenved 
az inquisitio azon részleges elemeinek nyomása alatt, a melyek 
eddig a bűnperből kiírhatók nem voltak. El van ismerve, 
hogy az uj rendszerben rejlő erők kifejtését ép ezek hátrál-
tat ják leginkább. 
r 
Állandók a panaszok Európaszerte, hogy az elővizsgá-
latban a védelmi jog illusoriussá van téve mindaddig, mig az 
eljárás egész folyamára a védelem nincs szervezve; hogy az 
előkészítő eljárás titkossága a vádnak előnyére szolgál, a 
mennyiben az ügyész közvetlenül a tett elkövetése után 
összegyűjtheti a terhelőknek látszó adatokat, holott a 
gyanúba vett egyén csak hónapok múlva jut azon helyzetbe, 
hogy bizonyítékokat szerezhessen maga mellett; hogy ezen hát-
ránya a gyanúsítottnak még fokoztatik a vizsgálati fogság 
elrendelése esetére, mert azzal teljesen képtelenné van téve 
a védekezésre; hogy az ügyész által az előnyomozás alatt 
teremtett egyoldalú tényállás az elővizsgálat megindítása 
iránti határozat hozatalánál félrevezeti a vizsgáló birót és 
a vádtanácsot; hogy a vizsgáló biró eljárási tervébe az 
ügyész be van avatva és ez alapon teszi meg indít-
ványait, holott a gyanúsított egyén a helyzet nem ismerése 
folytán a vizsgáló birót sem képes megfelelőleg infor-
málni azon időpontban, midőn még talán könnyű volna 
ellenadatokkal eloszlatni az egész gyanút ; hogy az ügyészt 
és a vizsgáló birót nem igen korlátolja sem levéltitok 
sem házi j o g ; hogy az elővizsgálatnak ezen a vád irányá-
ban részrehajló szervezete még nyomasztóbbá válik az által, 
hogy esküvel meg nem erősített tanúvallomások képezik 
substraturnát a vád alá helyezésnek, s ez a határozat a 
főtárgyaiásnak is praejudiciál. 
Igen sok a panasz a főtárgyalás menete ellen is. Az 
elnök van hivatva kiegyenlítőként működni a per külön 
természetű két szakasza, az írásbeli előkészítő és a szóbeli 
érdemleges eljárás közt. Szóbelileg feltárja az egész pert, 
de mindenütt, a hol az elővizsgálat eredményétől eltérés 
mutatkozik, az okokat kénytelen kutatni, s ez a tisztázási 
processus, a mellett hogy az elnököt egyoldalúvá teszi hiva-
tása teljesítésében, gyakran a főtárgyalás tartamát arány-
talanul kinyúj t ja ; a végén pedig az eredmény mégis az, 
hogy a biróság két különböző tényállással, az elővizsgálati 
és a főtárgyalási tényállással, áll szemben, mely körülmény 
az Öntudatos eldöntést csaknem lehetetleníti. 
/ 
Es ha hozzáveszszük ezekhez azt, hogy midőn a titkos 
elővizsgálatból kikerült és a főtárgyalási biró elé állított 
vádlott rendszerint szegénysége folytán szakbeli védelemre 
még a főtárgyaláson sem tehet szert, a vádnak megvan 
ma már minden esetben a maga rendes közege: nem 
fogjuk igazolatlannak mondhatni sokak azon meggyőző-
dését, hogy még a bűnvádi eljárás jelenlegi tulnyo-
mólag vádelvi szervezete mellett is a megmaradt inqui-
sitionális elemek folytán közelebb á 11 mindig azon veszély, 
hogy valaki ártatlanul elitéltetik, mint hogy a bűnös 
felmentetik. 
Az ártatlanul elitéltek és az alaptalanul vizsgálati fog-
ságba helyezettek kárpótlása iránti agitatio Európa min-
den államának jogászköreiben nem ölthetett volna oly nagy 
mérveket, ha a gyakorlati szakemberek lelkiismerete nem 
szólna igen hatályosan a kárpótlás jogosultsága mellett. 
Alig múlik el hét, hogy a hírlapok utján végzetes 
birói tévedések ne jönnének napfényre. 
Emlékezetben van még a néhány évvel ezelőtt Bécsben 
folyt bűnper, melyben a 12 évre itélt nő ártatlansága csak 
akkor derült ki, mikor már 3 évet fegyházban töltött, s a 
linczi nyugalmazott törzstiszt esete, ki sikkasztásért ó évre 
ítéltetett és 2 év kiállása után jelentkezett a valódi tettes. 
Francziaországban a Doise-eset keltett közfigyelmet. 
Megdöbbentő adatokat tartalmaz Németország igaz-
ságügyi statistikája is, melyek alkalmasak arra, hogy 
ujabb táplálékot adjanak az aggodalmaknak. (Deutsche 
Justiz-rStatistik. Bearbeitet im Reichsjustiz-Amt I. 1883.). 
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Németországban 1881-ben 428 bűnvádi perujitás fejez-
tetett be; vádlott javára volt inditva 284, vádlott hát-
rányára 144. Tehát . csak félannyi esetben támadt kétely 
aziránt, hogy helytelen a felmentés, mint aziránt, hogy 
helytelen az elitélés. A mi pedig a perujitás eredményét 
illeti, a vádlott javára megindítottak közül csak 77 esetben, 
vagyis minden negyedik esetben tartatott fen az előbbi 
itélet; 126 esetben azonnali felmentés mondatott ki, 81 eset-
ben pedig az itélet feloldatott. Ellenben a vádlott hátrányára 
megindítottak közül 120 esetben fentartatott az előbbi itélet 
és csak 24 esetben mondatott ki a feloldás. Vagyis a vádlott 
hátrányára megindított perújításokat az eredmény desavouálja, 
a vádlott előnyére indítottakat pedig igazolja. 
A német parlament elé terjesztett hivatalos adatok 
szerint 1879. o c t - 1 -tői a jelen év elejéig perujitásilag jog-
erejü felmentéssel végződött 258 eset közül 97 esetben 
egészen vagy részben kiállották az illetők a büntetést. 
Ha ennyi eset van hivatalosan constatálva, mily nagy 
lehet azon ártatlanul elitéltek száma, a kiknek nincs elég 
anyagi és szellemi erejök és ellenbizonyitékuk az utólagos 
felmentetési eljárás megindítására. 
Eddigi levezetésünk fonalán két tételt vélünk mint 
mozdithatlan pontokat további érvelésünk alapjául felállít-
hatni. Egyik tétel vonatkozik általában a bűnvádi eljárás 
constructiójára, másik a jelen dolgozat közvetlen tárgyára, az 
esküdtszékre; 
1. Az inquisitorius rendszer mint alsóbb rendű patri-
archális szervezet, ha fenállhatott is az absolutismus fejlet-
len társadalmi viszonyai közt, a jelen század alkotmá-
nyos állama az egyén öntudatra ébredése folytán uj 
alapokra kénytelen fektetni a bűnvádi eljárást. A kettőben 
csak a czél, az anyagi igazság lehető megközelítése, azonos; 
eszközeik kizárják egymást elannyira, hogy minél több elem 
vétetik fel a vádelvi eljárásba a régi inquisitióból, minél 
inkább engedi át magát a törvényhozó a compromissumok-
tiak, annál kevesebb garantia lesz az igazság kiszolgáltatásá-
nak megbízhatósága, a valódi bűntettesek elleni repressio 
tekintetében. 
2. A bűnvádi eljárás azon átalakulása, mely a mai 
continentális bűnpert eredményezte, nem az esküdtszék 
által idéztetett elő; az esküdtszék előmozdíthatta az uj 
elvek diadalát, de azok belső jogosultságukat és a kölcsö-
nös solidaritást önmagukból meritik; az esküdtszék a bűn-
vádi eljárás mai rendszerével szemben nem ok, hanem 
okozat. Dr. Fayer László. 
TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
A «biró» és az ügyvédi vizsga. 
Mielőtt az ügyvédi rendtartás 5. §-ának értelmezését 
megkisérleném, tisztába kell jőni azzal, hogy mi és meny-
nyi értendő a köznapi életben is használt ezen elnevezés 
alatt «bírói). 
E tekintetben a birák és bírósági hivatalnokok felelős-
ségéről szóló 1871: VIII. tcz. azt mondja, hogy széles érte-
lemben vett «birák 1) alatt értetnek az itélő bírák, a bírósá-
goknál alkalmazott ügyészek és a koronaügyész. 
Külön causalis bíróságot képeznek az egyházi törvény-
székek, a budapesti áru- és értéktőzsde, a vidéki termény-
és gabna-csarnokok bíróságai, melyeknek tagjai szintén 
birák. 
Bíráknak tekintendők továbbá a megyei, községi, 
vásári és választott bíróságnak tagjai is, de birák az 1877 : 
XXII . tcz. értelmében kinevezett békebirák is. 
Van azután tényleg működő és kilépett biró is, de 
különbség tehető még kinevezett vagy választott és birói 
hatalom gyakorlására feljogosított és csak okleveles biró 
közt js. 
A köznapi életben ezek mind birák, miből kitetszik, 
hogy a «birói) elnevezés nagyon problematicus fogalom, mi 
az igazságügyi igazgatás alanyi elveinek alkalmazását meg-
nehezíti, s ez által alkalom nyilik a törvény mindazon 
helyeinek változékony értelmezésére, hol a «birói) kifejezés 
használtatik, mi azután a törvény helytelen applicálására 
vezethet. 
(tBirákrób) teszen említést az ügyvédi rdts. 5. is, 
midőn 2. pontjának 4. bekezdésében a következőket mondja : 
«Birák, kik az 1. pontban körülirt elméleti képesitvénynyel 
bírnak (t. i. jogtudorok), az ügyvédi vizsgára bocsáthatók, 
ha három éven át mint birák működtek.)) 
Kérdés az, hogy ezen kifejezés alatt «birák» kik érten-
dők, vajon értendők e alatta a fenebb megnevezett birák 
mindnyájan, vagy azoknak csak egyike, másika r 
Ezen kérdésnek eldöntése azután annál fontosabb; 
mert a törvény a birákról, mint kivételekről intézkedik, minél-
fogva a törvény stricte értelmezendő. Azonban bárminő 
szóhoz kötött értelmet igyekezünk is kölcsönözni a törvény 
idézett szavainak, annak valódi értelmét kivenni még is 
nagy feladat és pedig épen azért, mert a biró elnevezés 
nagyon tágkörü fogalom. E mellett azonban nem rettenek 
vissza annak kijelentésétől sem, hogy a törvény hivatkozott 
helyének szövegezése is egész terjedelmében hibás és igy 
annak helyes értelmezése az igazságügyi igazgatásnak 
elodázhatlan feladata. 
Igénytelen véleményem szerint az ügyvédi rdtás 
5. §-ában foglalt ((Biró» kifejezés alatt sem az egyházi 
törvényszékek, sem a budapesti áru- és értéktőzsde, sem a 
vidéki termény- és gabonacsarnokok bíróságai, sem a megyei, 
községi stb. bíróságok tagjai nem érthetők egy részt azért; 
mert functiójuk nem állandó s nagyon is egyoldalú, minél-
fogva fel nem tehető felőlük az, hogy azon sokoldalú jog-
gyakorlati ismeretre, mi egy ügyvédtől elvárható, szert 
tenni képesek volnának, másrészt pedig azért; mert egyik 
másik nevezett bírónak ilyen minősége még a legislativa 
előtt is ismeretlen volt akkor, mikor az ügyvédi rendtartás 
lex ferenda volt. 
Kétségtelen tehát, hogy az ügyvédi rdtás szellemében 
vett ((Bírói) elnevezés nem a mindennapi nagy terjedelem-
ben, hanem korlátoltabb értelemben veendő ugyan, de a 
demarcationalis vonal felállítása ezen esetben is rendkívüli 
nehézségbe ütközik és a véleménykülönbségnek e tekin-
tetben is tág tere nyilik; mert ha a törvény intentiójától 
eltekintve szóhoz kötjük magunkat, akkor «birák» alatt csak 
is a legszorosabb értelemben vett birák értendők, s nem 
érthetjük alatta már az albirákat sem, még kevésbbé az ügyé-
szeket éb a közjegyzőket, már pedig, hogy a törvénynek 
szelleme ily restrictiv volna, azt annál inkább sem akarnám 
elhinni; mert magának az államnak sem áll érdekében bár-
ki elől is a magasabb qualificatióra való törekvésnek útját 
elzárni, de hisz az 1871: VIII. tcz. is habár csak implicite, 
de még is kimondja, hogy a «Biró» elnevezés alatt értendők 
az albirák s az ügyészek is. 
Véleményem szerint tehát az ügyvédi vizsgára ezek is 
bocsátandók. 
Hogy azután bocsátható-e a közjegyző is az ügyvédi 
vizsgára, az sokkal contraversebb kérdés; mert az tény, hogy 
ez nem biró, sőt — mint a jogok származása körüli jogrend-
nek ore-—a bírónak még csak jellegével sem bír ; mivel azon-
ban hivatása a jogbani teljes jártasságot involválja, s kell, 
hogy a bíróval egyenlő qualiíicatióval birjon, sőt ha jog-
gyakornokot is joghatálylyal tarthat, azt hiszem, hogy a 
3 évig működött közjegyző is bocsátandó ügyvédi vizs-
gára, még pedig a nélkül, hogy a 3 év eltelte után ügyvéd 
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mellé s tán épen a mellé, ki csak pár nappal előbb lépett 
ki irodájából, hol mint ügyvédjelölt működött volna, kény-
telen lépni I72 évi joggyakorlatra. 
Bocsátható-e most már ügyvédi vizsgára egy okleveles 
biró is, ki mint ilyen három évig működött? 
Véleményem az, hogy igen. 
Ugyanis az előadottakból látható az, hogy az ügyvédi 
rdtsnak hivatkozott helye — annak daczára, hogy átalános 
intézkedése alól csakis a birákat és a jogtanárokat veszi ki — 
extensive veendő; mert a törvény szavai kevesebbet monda-
nak, mint mennyire maga az egész törvény gondol. 
Az ügyvédi rdtás szigora feltételekhez köti az ügyköd-
hetési jogot —- minek nagyon fontos közjogi alapja van — 
s megköveteli a jelölttől, hogy az a jognak úgy elméleti, 
mint gyakorlati irányában kellő jártassággal birjon; mert 
a tudományos előkészület mellett huzamosabb gyakorlati 
időt is kiván a jelölttől, még pedig akként, hogy a három 
évi gyakorlati időnek legalább is felét ügyvéd, kincstári 
vagy közalapitványi ügyészségnél töltse el, a birót azonban 
a törvény felmenti az ügyvédi köteles gyakorlat alól. 
És miért ? Azért; mert midőn ettől megköveteli a három 
évi birói működést, ugyanakkor feltételezi benne azon 
gyakorlati jártasságot, melyre egy jelöltnek ügyvéd mellett 
másfél év alatt szert kell tenni. 
Szerintem a törvénynek ez a ratiója, mi ha igaz, akkor 
minden esetre bocsátandó az ügyvédi vizsgára azon jelelt 
is, ki az ügyv. rdts. 5. §-ának 1. pontjában megkivánt kellé-
ken felül igazolja azt, hogy mint okleveles biró gyakorlaton 
volt három évig; mert ez a törvény szelleme által megkivánt 
elméleti és gyakorlati ismereteinek bizonyítékát nyújtotta 
oklevelével, különösen pedig ha a gyakorlatot bíróságnál töl-
tötte ki, hol bünvizsgálatokat, mint önállólag működő 
vizsgáló biró teljesíthet, s hol megkülönböztetésül az ezen 
qualificatió nélkül joggyakorlatban lévő más jelölttől az 
az 1881 : XVII. tcz. 93. §-a értelmében csődügyekben is 
önállóan végezhet birói teendőket, mely téren tehát az itélő 
bíróval egy színvonalon áll. 
Ehhez járul továbbá még ama körülmény is, hogy 
lehetősége nincsen kizárva annak, hogy az okleveles biró az 
ügyvéd vizsgáló bizottság tagjai köze ki ne neveztessék, 
minek megtörténtével nagyon furcsán venné ki magát az, 
ha az okleveles biró censor lehetne ugyan, azonban maga 
ügyvédi vizsgára nem bocsátatik. 
De az elősoroltaknál fontosabb indokok is harczolnak 
a mellett, hogy a három évig működött jogtudor és okleveles 
biró bocsátassék az ügyvédi vizsgára ; mert ezt megköveteli 
a birói qualificatió, meg az ennek alapján nyerendett fontos 
állás illő auctoritása, még pedig különösen a jog lényege. 
A mi a jog lényegéből deducált indokot illeti, az az, 
hogy a jog absolut természeténél fogva feltételes és kizáró-
lag egyeseknek jó indulatától függő nem lehet, pedig — 
nézetem szerint — ily veszélynek tétetik ki a jog akkor, ha 
kimondjuk azt, hogy ügyvédi vizsgára csak is azon biró 
bocsájtatik, ki egyszersmind a képességének megfelelő hata-
lom gyakorlására is feljogosittatott; mert adhatja magát elő 
arra is eset, hogy egy birói állásra qualificált egyénre a 
tour 10—15 év alatt sem kerül, lehet, hogy másokra pedig 
a qualificatió megszerzése után nyomban mely esetben az 
illető ügyvédi oklevélre szert nem tehet ; s mert érdekei 
kényszeritik a magasabb képzettségre, kénytelen leend az 
illető állásától megválni, lemondani az állam irányában 
esetleg 15—20 éven át szerzett igényeiről és 45—50 éves 
iV2 évi időtartamra ügyvéd mellé állani jelölti minőségben, 
51 éves korában ügyvédi vizsgát tenni s ugyan akkor vagy 
uj pályát kezdeni, vagy pedig a régit újból folytatni, a 
mennyiben a rendkivüli körülmények közt eltekinthetni 
attól, hogy az illető 40 éves életkorát mint — az állam-
szolgálatba léphetés végső idejét — már meghaladta. Az ily 
eredmény azután kétség kivül illusoriussá teszi az 1874. 
tczikket, s dehonestálja nem csak a birói qualificatiót, de 
magát az állást is. 
Én nekem tehát szilárd meggyőződésem az, hogy az 
ügyvédi rdttásnak idézett helye hibás szerkezetű és nagyon 
kevés eshetőséget szabályoz, nem intézkedik oly esetre sem, 
ha valaki egy évet töltött el ügyvéd mellett, vagy lehet, 
hogy a másfél évi ügyvédi gyakorlatból tán csak egy napja 
hiányzik már, de három hónappal előbb biróvá neveztetvén 
ki, köteles e:;kü végett jelentkezni és állását elfoglalni, mi 
történnék ily esetben, tán ismét három évig kellene az ille-
tőnek várakoznia, mig az ügyvédi vizsgára jelentkezhetik ?! 
Láthatni ezekből, hogy úgy az opportunitás mint a 
méltányosság elvei nagyban harczolnak az ügyvédi rdtás-
nak 5. §-a ellen, de más részről a birói állás tekintélye 
is megköveteli, hogy az annak alapjául szolgáló qualifi-
catióra is nagyobb figyelem fordittassék, nem merném 
kivánni az angol rendszert; mert hisz nálunk épen forditott 
a helyzet, de az már mégis csak a birói állás rovására tör-
tént, hogy a káplán, a sebész, az okleveles gazdász, a tanitó 
és a segédtanitó felruháztatott országgyül. képvi-előválasz-
tási joggal, mig a birótól ezen jog is megvonatott, pedig 
hát 1869-ből is vannak átn okleveleles biráink ! 
Raj ta kell tehát lenni az igazságügyi igazgatás főténye-
zőinek, hogy eleje vétessék a birói qualificatió -— mondhatni 
már mindennapivá vált — kis ebbitésének, visza kell azt ere-
deti értékére állitani; mert a jelen rendszer szülő anyja 
lehet a félkészültségnek, az ügyvédi és birói kar közt kifej-
lődhető súrlódásnak és ebből származó viszás helyzetnek. 
Dr. Tersdnczky Gyula. 
Telekkönyvi kérdések.* 
Ma tehát a bevallást, nem mint kényszerintézményt 
hozzuk be: a 200 telekkönyvi hatóság területén a napon-
kénti 2000 jogügyletből bizonyára nem mindegyik fog be-
vallás utján létrejőni. A szerződő fél minden bizonynyal 
azt az utat fogja választani, amelyik neki egyszerűbb, köny-
nyebb, kényelmesebb és gyorsabb. A falusi ember csak 
akkor fog bevallással élni, ha neki a tlkvi hatóság szék-
helyén akár vásár, akár egyéb más oknál fogva különben is 
dolga van ; máskülönben ő szerződést és kérvényt, ha meg-
bízható jegyzője van, azzal fog ezentúl is megkészíttetni. Aztán 
akit a tlkvi hatóság hivatalnokai nem ismernek, sem ösme-
rős két tanú által azonosságukat igazolni nem képesek : — 
azok úgyis hiába fáradnának a tlkvi hatósághoz. 
2. De ha minden jogügylet ezentúl bevallás utján jőne 
is létre : mégsem lenne szükség oly mérvű személyszapori-
tásra, mint ahogy Tóth Gáspár úr vitatja. Mert 
a) A felek által kötött jogügylet és a telekkönyvi be-
jegyzésre irányuló jegyzőkönyvi kérelem, nem két külön-
böző, hanem egy aktus, egy jegyzőkönyv felvétele által 
intéztetik el; amint ezt idézett munkám II. kiad. 15. lapján 
látható jegyzőkönyv mutatja. Az ily nyomtatott jegyző-
könyvi mintáknak kitöltése és aláirása pedig vajmi csekély 
időt vesz igénybe. 
b) Az óvatos vevő, hitelező stb. most is előbb meg-
nézi a tlkvi állást. Minden tlkvi hatóságnál naponkint leg-
alább 2—3 óra telik el a feleknek való értesités-adással; 
-— sőt vidéken, a hetivásár napján gyakran egész nap tele 
van a telekkönyvi iroda s nem egy, de olykor két hivatal-
nokot is egész napra elfoglalnak a kérdezősködő felek. Ha 
már most a bevallási intézmény behozatik : ugyanakkor és 
sokszor ugyanazon idő alatt megtehetik a felek a bevallást is. 
Amint most tlkvi hatóságoknál az értesités-adás bizo-
nyos órákhoz, — kir. járásbíróságoknál pedig a szóbeli 
* Az előbbi közleményt 1. a multheti számban. 
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panaszok fölvétele előre meghatározott és közhírré tett na-
pokhoz vannak kötve: épen ugy lehetne a bevallások 
felvételét is bizo^^os időre, vagy bizonyos napokra szoritani. 
c) Hogy pedig nem mindig és nem folytonosan a 
birónak kell a bevallásokat jegyzőkönyvre vennie, ide ikta-
tom idézett munkámból a következőket: 
«5. §. Szóbeli kérvények a főnök, illetőleg helyettese 
vagy közvetlen felügyeletük alatt a telekhivatali személyzet által 
vehetők jegyzőkönyvbe. A felvétel előtt köteles a telek-
könyvi állást és esetleg a bemutatott okmányokat megvizs-
gálni, és ha a kért bejegyzés ezek szerint elrendelhető nem 
lenne, köteles a kérelmezőt az akadályról felvilágosítani és 
neki annak elhárítására kellő útbaigazítást adni, és ha ennek 
ellenére a kérvény jegyzőkönyvbe vételét sürgeti, ezt esz-
közölni. 
Ha az összes érdekelt felek személyesen jelennek meg 
és ugyanazonosságuk is bizonyítva van és a netalán bemu-
tatott okmányokban észlelt hiányok a felek nyilatkozatai 
által elháríthatok, ezen nyilatkozatok azonnal a jegyző-
könyvbe felvehetők. 
6. §. Ha a bejegyzés a kérelem értelmében elrendel-
tetett, a biró ezt azonnal foganatosíttathatja és a meg-
jelent felek írásbeli közlés helyett a végzésről ennek 
felolvasása által értesithetők; és ez esetben mind a zára-
dékkal ellátott eredeti okirat átvételét (a mennyiben okmány 
bemutatva lett), mind a végzésről való értesítést a felek a 
jegyzőkönyvben aláírásukkal elismerni kötelesek. 
Ez esetben Írásbeli végzés csak a meg nem elent felek-
nek kézbesítendő. 
Ily közvetlen értesítés írásbeli kérvény beadásánál is 
helyt foglalhat, mely esetben az átvétel, illetőleg értesítés 
a kérvényen elismerendő. 
Megjegyzem, hogy szóbeli kérelemelő terjesztése alkal-
mával a feleknek a közöttük létrejött jogügyletről nem 
szükséges okiratot felmutatniok; mert azt a tlkvi hatóság 
előtt élő szóval is bevallhatják s ez esetben a jegyzőkönyv 
pótolja az okiratot. De ha okiratot mutatnak fel: kétség-
telen, hogy az eredetiben melléklendő a jegyzőkönyvhöz. 
Ha azonban az eredeti okirat akár ugyanazon telkvi ható-
ságnál, akár más hatóságnál létezik : a kérvényhez, illetőleg 
jegyzőkönyvhöz hiteles másolat melléklendő.»> (II. kiad. 
27. és 28. 1.) 
Nem fogadhatom el tehát Tóth Gáspár urnák azon állí-
tását, miszerint egy biró és egy hozzá adott tollnok napon-
kint 5 okiratnál és ugyanannyi jegyzőkönyvnél többet fel 
nem vehet. 
Az én számitásom szerint, miután a bevallások föl-
vételére kitűzött napon, vagy ahol a telekkönyvi forgalom 
nagyobb, napokon, illetőleg, ha a naponkinti fölvétel hatá-
roztatnék el, a kitűzött órákban — ha a szükség ugy 
kívánja — a telekkönyvi hatóság egész személyzete foglal-
koztatható a bevallások fölvételével ; miután egy hivatalnok 
egy nap, vagyis a hivatalos 7 óra alatt, átlag 14 bevallást 
felvehet, mert egy órára 1—4-et, tehát átlag kettőt bátran 
számithatni : egy oly tlkvi hatóság, ahol egy biró, egy 
telekkönyvvezető és két írnok van, óránkint 8-at, tehát 
naponkint (7 órán át) 56 bevallást kényelmesen fölvehet. 
Ha elfogadjuk alapul azt, hogy 200 telekkönyvi ható-
ságnál 240 munkanap 480,000 bevallás és igy átlag napon-
kint 2000 bevallás leend: ugy ezt a munkát 200 tlkvi ható-
ság könnyen elvégezheti, ha csak egyetlenegy napot tüz is ki 
hetenkint a bevallások fölvételére. Mert egy oly tlkvi hatóság, 
ahol egy biró, egy telekkönyvvezető és két irnok hetenkint 
egyetlenegy napon a bevallások fölvételével foglalkoztatható, 
naponkint 56 bevallást véve föl, egy évben 52 napon át 
2912 bevallást; és igy 200 tlkvi hatóság átlag 582,400 
bevallást vehet föl. Ha pedig átlag nem négy, hanem 
csak két egyén foglalkoztatható egy-egy tlkvi hatóság-
nál a bevallások felvételével: ugy ez esetben hetenkint 
2 napot kell e czélra kitűzni. De ha czéíszerübbnek talál-
tatnék a naponkinti felvétel: ugy ez esetben, két hivatalnok 
naponkint 2'/^ órán át vehetvén fel io bevallást, 240 munka-
napon egy telkvi hatóság átlag 2400, 200 telkvi hatóság 
pedig 480,000 bevallást felvehet. 
Nem hiszem azonban, hogy a bevallás forgalma 
nagyobb legyen, mint a kir. járásbíróságoknál a szóbeli 
panaszoké. 
Az erzsébetvárosi kir. járásbíróság 32 községből áll 
mintegy 26000 lakossal. A szóbeli panaszok (polgáriak és 
fenyitők) fölvételére hetenkint egyetlenegy nap, a hetivásár 
napja, a szombat van kitűzve; mely e czélra teljesen ele-
gendő, mert a kir. járásbiró ur kijelentése szerint az összes 
szóbeli (polgári és fenyitő) panaszoknak heti átlagos száma 
20-nál nem több. 
Tehát az erzsébetvárosi kir. törvényszék tlkvi ható-
ságánál, mely az erzsébetvárosi kir. jbiróság területére ter-
jed ki, a bevallások fölvételére tökéletesen elegendő lesz 
hetenkint egy napot, avagy naponkint egy órát kitűzni; 
mert az ezen telkvi hatóságnál levő egy biró, egy telek-
könyvvezető és két irnok, ide nem számítva a toll vivőként 
alkalmazható dijnokokat, képesek lesznek nemcsak az ezen 
tlkvi hatóságnál remélhető 20, hanem 56 bevallást is heten-
kint fölvenni, anélkül, hogy a birói és Írnoki létszámot 
szaporítani kellene, feltéve, hogy tlkvi előadónak nem úrbéri 
biró rendeltetik ki, aki az év nagyobb részét tagosi-
tási, birtokrendezési ügyekben és úrbéri magán perekben 
távol tölti. 
Megengedem, hogy több tlkvi hatóságnál a bírákat, a 
fogalmi és kezelőszemélyzetet majd szaporítani kell; de nem 
azért, mert a bevallási intézmény behozatott, hanem azért, 
mert azok a munkaerő csekélysége, elégtelen volta miatt 
ma is túl vannak halmozva teendőkkel és hátralékokkal 
elannyira, hogy ott a bevallási intézmény behozatala nélkül is 
égetően szükséges, személyszaporitással mielőbb végét vetni 
az uralkodó tűrhetlen állapotoknak. 
Azt mondja Tóth Gáspár ur : «A fél magánjogügyletei 
és a biróság vagy hatóság elé terjesztett kérelmei az állami 
tisztviselő vagy biró ügykörébe nem vonhatók akként, hogy 
azokat mintegy a fél nevében maga a biróság hozza létre, 
önmaga elé terjeszsze és aztán maga el is intézze. Ha ezt 
concedáljuk, akkor nem szabad azon analógia elől sem 
kitérnünk, hogy mindenféle szerződések csak biróság által 
és igy biróság előtt kötendők, kérelmek és keresetek csak 
jegyzőkönyvileg vehetők fel és a biró köteles legyen a 
felekét hivatalból megvédeni, és ez mind ne kerüljön 
semmibe; mivel a nép jogérzetének ez felel meg leginkább ! 
mert hisz ha ez igy lenne, akkor nem kell sem ügyvédhez, 
sem közjegyzőhöz fáradnia. Elég a biróság». 
Lássuk csak, hogyan van ez gyakorlati életben ? 
Beállít egy ember a kir. járásbiró elé panaszszal. Ez 
kihallgatja őt s mindenekelőtt a fölött határoz, ha vajon a 
panasz tárgya ő hozzá tartozik-e vagy sem? Ha nem hozzá 
tartozik: bizonyára minden jóravaló biró útbaigazítja a 
panaszost, hogy hová? a falusi bíróhoz, a szolgabíróhoz, az 
adófelügyelőhöz, a tszékhez stb. forduljon Ha pedig a kir. 
járásbíróságot találja illetékesnek : ugy a szerint veszi fel a 
jegyzőkönyvet, a mint a panaszt polgári, kisebb polgári 
vagy fenyitő természetűnek találja; aztán önmaga elé terjeszti 
az általa felvett jegyzökönyvet és azt maga el is intézi. 
Es ime senkinek sem jut eszébe följajdulni, hogy 
«ezen eljárás által birósági eljárás tárgyaivá tétetnek a felek 
legsajátabb magánjogi tényeit hogy «a biró a feleket ez által 
hivatalból védi meg, még pedig ingyent hogy «ily módon ?iincs 
szükség többé sem ügyvédre, sem közjegyzőre; elég a biróság». 
(Foiyt. köv.) Káplány Géza. 
— 
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— A királyi Curián és a királyi táblán elnöki 
engedély szükséges ahhoz, hogy a kiadóhivatalban az elin-
tézések megtekinthetők legyenek, s ha már ily engedélyt 
a fél megszerzett, az strikt szövegezése szerint szoro-
san magyaráztatik a kiadó-hivatalban, ugy hogy az en-
gedély bővebb szövegezése végett gyakran ujolag is kell 
az elnökhöz folyamodni. Valóban kinos feladat az ügy-
védre nézve, ily segédhivatali csekély teendő tárgyában 
a táblai vagy curiai elnöknél alkalmatlankodni. Ha igaz is, 
hogy ily intézkedés hiányában gyakoriabb lenne talán a 
felek utánjárása a kiadó-hivatalban, de hiszen mégis csak 
az megy, a ki érdekelve van, és azt hiszszük, mégis 
csak aránytalanabbul nagyobb jelentőségű az elnök ideje és 
még az ügyvédé is, mint a kiadó hivatalnoké. Hozzájárul az, 
hogy az ügyvéd, a ki csak az elintézés mikéntjét akarja 
tudni, ezt azonban részletesen, az elnöki engedély kiesz-
közlésének kinos útját kikerülendő, ezért kénytelen jelen 
lenni az itélőtanácsban az elintézésnél, hogy az elintézést ott 
előtte részletesen kihirdessék, ugy hogy az emiitett intézke-
dés nagy mértékben szaporitja a felek jelenlétét az elő-
adás alatt és elveszi a tanács idejét a határozat kihirdeté-
sével, hol különben csakis a kiadó-hivatalnok néhány per-
czét vennék igenybe. — Egyúttal kifejezést adunk azon 
közóhajnak, hogy a királyi tábla iktató-hivatalaiban na-
gyobb pontosság uralkodjék az értesítések adása körül. 
Igen számos panasz érkezik be hozzánk arra nézve, 
hogy ezen segédhivatalokban mily gyakran adatik téves 
informatió. 
— A m. kir. Curia ügyforgalmi és tevékenységi ki-
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— Németországban az uj bűnvádi eljárás életbelépte 
óta a jogorvoslatokat igen csekély mérvben veszik igénybe. 
A járásbirósági Scböffengericht által tárgyalt 1000 vétségi 
eset közül 1881-ben 945 az első fokon, 53 a felebbezési és 
2 a revisionális fokon végződött be; az ugyanide tartozó 
vétségeknél 1000 eset közül az első fokon 984, a felebbezési 
fokon 15, a revisionális fokon 1. Az ötös szakbirósági tanács-
hoz tartozó bűntetteknél 1000 eset közül 979 az első fokon, 
21 a revisionális fokon; a vétségeknél 1000 eset közül 960 
az első fokon, 40 a revisionális fokon ; az esküdtszéki ügyek-
nél, 1000 eset közül 967 az első fokon, 33 a revisionális 
fokon végződött. Ez az eredménye annak, ha a szerve-
zés súlypontja az első fokra helyeztetik. A felek rendszerint 
belenyugodnak az első fokú Ítéletbe; s a felső biróság meg-
felelő gondossággal foglalkozhatik a feljövő csekély számú 
ügyekkel. 
— A brüsseli igazságügyi palotának f. h. 15-én 
történendő megnyitása alkalmából a brüsseli ügyvédi kar 
banketet rendez, melyen valamennyi belga ügyvédi kamara, 
továbbá a londoni, párisi, bécsi, madridi, haagi, lissaboni, 
szentpétervári és athéni barreauk külön küldöttek által lesz-
nek képviselve. 
— Az i s zákosság ellen és a kis pálinkaüzlet szabályo-
zására Németalföldön behozott legújabb törvény főbb rendel-
kezéseit a következőkben ismertetjük. Aki kis pálinkaüzletet 
akar folytatni, a polgármester és a községi hatóság enge-
délyét tartozik kikérni. Kis üzlet alatt a törvény a két 
liternél kisebb mennyiségben való eladást érti. A kérvény-
nek tartalmazni kell az üzletre használandó helyiségeknek 
pontos megjelölését, a kérvényező és a 16 éven felüli ház-
beliek vezeték- és keresztnevét, állását, hivatását és kere-
setét. Az engedélyek száma nem haladhatja meg: 50,000-en 
felüli lakosságú községekben 500 lakosra 1, 20—50,000 lakos-
nál 400 lakosra 1, 10 — 20,000-nél 300 lakosra 1, a többi 
községekben 250 lakosra 1. Különös helyi viszonyok miatt 
a maximum lejebbszállitása vagy felemelése rendelhető el 
bizonyos időre. A községi tanács egyes városrészekben 
vagy utczákban megtilthatja vagy bizonyos feltételekhez 
kötheti a kis pálinkaüzletet és feltételeket állapithat meg az 
üzleti helyiségekre nézve. Az engedély megtagadtat ik: ha 
az engedélyt kérő az utolsó 5 éven belől 1 évi fogságra vagy 
valamely súlyosabb büntetésre jogerejüleg elítéltetett; ha az 
engedélyt kérő jelen törvény 20. czikkének áthágása miatt 
vagy az utolsó 2 éven belől jelen törvény valamely más 
büntetési határozmányának áthágása miatt két izben jog-
erejüleg elitéltetett; ha az engedélyt kérőtől a polgári vagy 
politikai jogok élvezete teljesen vagy részben megvonatott; 
ha az engedély bordélyházakban való kimérésre kéretik ; ha 
az utolsó év alatt az engedélyt kérőtől egy előbb neki 
adott engedély a 9. cz. 3. pontja alapján visszavonatott, stb. 
Az engedély csak a községi tanács által a helyiség évi bér-
összege alapján megállapítandó dij lefizetése után érvénye-
síthető. A dij legalább 10 és legfeljebb 20 frt minden 
100 frt bérösszeg után, olyformán, hogy a dij 25°/0-kal 
leszállittatik oly helyiségeknél, melyekben szombat esti 6 órá-
tól hétfő reggeli 6 óráig a pálinka eladása vagy kimérése 
szünetel. Az engedély 1 évre adatik, és csakis az abban 
megjelölt helyiségekre és az engedélyt kérő személyére szól. 
Az engedély visszavonandó a polgármester és a községi 
hatóság részéről: ha 3 hónap alatt az engedély szándékosan 
nem vétetek igénybe; ha részegség miatt a helyiségben oly 
esetek történtek, hogy félni lehet jövőre a közrend és 
biztonság veszélyeztetésétől (9. cz. 3. p.). Az engedély meg-
tagadása vagy visszavonása ellen felebbezésnek van helye. 
Minden engedélyezett helyiségben az engedélynek egy máso-
lata, valamint jelen törvénynek egy példánya világosan 
olvashatólag kifüggesztendő. Ezenfelül a külső ajtó felett 
vagy oldalán világos betűkkel kiírandó annak a neve, aki 
az engedélyt nyerte, és ezen szó: «Vergunning» (engedély). 
Ezen szabály áthágása 50 cents-tól ( = 50 kr.) 15 frtig terjedhető 
pénzbirsággal büntettetik. 1—21 napig tartó fogsággal vagy 
50 krtól 100 frtig terjedő pénzbirsággal büntettetik: aki 
engedély nélkül pálinkát kicsiben elad, eladásra kinál vagy 
eladásra készletben tar t ; aki oly helyiségben, hol kis pálinka-
üzlet folytattatik, valamely módon a pálinka vételével valami 
nyereséget helyez kilátásba; aki lakásában a most emiitett 
cselekvényeket megengedi; a pálinka eladója vagy az ő 
képviselője, ha üzlete gyakorlásában IÓ éven aluli személy-
nek pálinkát mér ki. Aki oly helyiségben, mely a «Ver-
gunningo felírással nincs ellátva, pálinkát kis mennyiségben 
vásárol, 50 krtól 15 frtig terjedő pénzbirsággal büntettetik. 
1 naptól 9 hónapig vag)- 50 krtól 300 frtig terjedő pénz-
birsággal büntetendő az, aki egy 16 éven aluli személyt 
szándékosan lerészegit; aki valakit erőszakkal vagy annak 
fenyegetésével részegítő italok élvezésére kényszerit. Ha e 
cselekmény betegséget idéz elő, a büntetés 1 naptól 5 évig 
terjedhető fogság, ha halált idéz elő, a büntetés 5 évtől 
10 évig terjedhető fegyház. Ha a tettes a büntetendő 
cselekményt üzlete körében követte el, az üzlet gyakorlása 
tőle megvonható oly időtartamra, mely a főbüntetésnél leg-
alább 2 és legfeljebb 5 évvel hosszabb tartamú. (20. cz.) 1 naptól 
9 hónapig terjedhető fogsággal vagy 50 krtól 300 frtig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntettetik az, aki világosan fel-
ismerhetően részeg személynek részegítő italokat ad. 1 nap-
tól 6 napig terjedhető fogsággal vagy 50 krtól 25 frtig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntettetik az, aki részeg állapo-
tában vagy a nyilvános közlekedést megakasztja vagy a 
rendet zavarja, másnak a biztonságát veszélyezteti, vagy oly 
cselekményt visz véghez, melynél harmadik személyek 
élete vagy egészsége veszélyeztetésének elkerülésére különös 
óvatosság szükséges. 50 krtól 15 frtig terjedhető pénzbünte-
téssel büntettetik az, aki az utczán világosan felismerhetően 
részeg állapotban van. Ha még 6 hónap nem telt el, mióta 
a vétkes ezen utóbb emiitett cselekvényekért megbüntette-
tett, pénzbüntetés helyett 1 naptól 3 napig terjedhető fogság 
szabható ki. Ha egy éven belől másodszori visszaesés for-
dul elő, 1 naptól 14 napig terjedhető fogság szabandó ki. 
A harmadik vagy további 6 hónapon belől előforduló vissza-
esésnél 1 naptól 21 napig terjedhető fogság szabandó ki, és a 
tettes ezenfelül, ha munkaképes, valamely állami dologház-
ban való elhelyezésre Ítélhető el legalább 3 hónapi és leg-
feljebb 1 évi időtartamra. A törvény további intézkedései 
átmeneti határozmányokat tartalmaznak. 
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Uj telekkönyvek. 
A birtokállási A. lap tartalmára nézve teljesen egyet-
értünk a javaslattal, nevezetesen nagy előnynek és elkerül-
hetetlenül szükségesnek tartjuk a dologi szolgalmaknak a 
birtokállási lapra való feljegyzését. Ezen lapra tartjuk a 
dologi szolgalmakat feljegyzendőknek, mert ezek termé-
szetüknél fogva az ingatlanság természetének megjelölé-
sével állanak szoros kapcsolatban. Lényegileg egyetértünk 
tehát a javaslat 9—12. §-aival, azonban pontosabb körülírás 
és praecisebb megjelölés czéljából s különösen azért, hogy 
a betétek felvételénél az eljáró közegek egyöntetűen jár-
hassanak el, ezen §§-at következőleg véljük szerkeszten-
dőknek : 
9. §. A birtokállási lapra a birtoktestek sor- és hely-
rajzi száma, neve és pontos megjelölése, térmértéke és 
katasteri tiszta jövedelme, valamint az egyes birtoktestekre 
vonatkozó dologi szolgalmak jegyeztetnek be. 
10. A birtoktestekre vonatkozó ezen bejegyzéseknek 
a katasteri megjelölésekkel és adatokkal összhangzóknak 
kell lenniök. 
11. §. Ha telekkönyvi bejegyzések következtében a 
birtokállási lap tartalma változást szenved, ez ugyanazon 
lapon feltüntetendő. 
12. Midőn valamely telekkönyvi betétbe szolgalmi 
jog jegyeztetik be, ezen bejegyzés s az erre vonatkozó min-
den változás, az uralgó ingatlant magában foglaló betét 
birtokállási lapján is, a szolgalom vagy erre vonatkozó egyéb 
változás bejegyzésével egyidejűleg, feltüntetendő. 
A javaslatnak B. és C. lap tartalmára vonatkozó 13. és 
i4.§-ai fogalomzavart, következetlenséget, kapkodást és hibás 
felfogást tanúsítanak s e mellett még czélszerüeknek sem 
mondhatók a bennök foglalt intézkedések. 
Amint ezen §-ok tartalmából és indokolásából követ-
keztetni lehet, a javaslat megkülönböztetést tesz a minden-
kori tulajdonossal szemben érvényesíthető és az időleges 
tulajdonos saját személye ellen fenálló korlátozások között. 
Ezeket a B. lapra, amazokat a C. lapra rendeli bejegyzen-
dőknek; továbbá egyes bejegyzéseket mind a B. lapra, mind 
pedig a C. lapra feljegyzendőknek tart, amint t. i. ezen 
bejegyzések a fenjelzett megkülönböztetés szerint ugy az 
egyik mint a másik rendbeli korlátozást magukban foglalják. 
Nézetünk szerint a bejegyzéseknek ily megkülönbözte-
tés alaoján való osztályozása egészen helytelen, az áttekintést 
neheziti, a kettős bejegyzés miatt zavaró- és fölösleges 
munkát ad, főleg pedig azért helytelen, mert nem felel meg 
azon fogalomnak, melyet az elnevezés magában rejt s nem 
* Az előbbi közleményt 1. a mult heti számban. 
felel meg a czélnak, melyet a feljegyzések által elérni 
akarunk. 
Tulajdoni lapot nyujtunk a telekkönyvi betétben azon 
czélból, hogy a tulajdoni jog, a tulajdonos személye és a 
birtoklási viszonyok tisztán és világosan álljanak a nyilvá-
nosság előtt. Ebből következik, hogy ezen lapon a tulajdoni 
jogra és ennek korlátozására a tulajdonos személyére 
és ennek korlátozására vonatkozólag összes ténybeli 
körülmények jegyzendők fel. Feljegyzendők tehát ide a telki 
vagy dologi szolgalmak és a zálogjog kivételével az összes 
dologbani jogok; feljegyzendők a tulajdon , birtok- és sze-
mélyes szolgalmi jog, valamint az ezen jogokkal kapcsolat-
ban álló jogi tények vagy cselekvények, a mennyiben ezek 
a tulaidonos rendelkezési jogára befolyást gyakorolnak. 
A teherlapra pedig, mint ezt maga az elnevezés is 
magával hozza, nem leend más bevezetendő, mint a zálog-
jogok, alzálogjogok s az ezekre vonatkozó jogi cselekvények. 
Ezek szerint a 13. és 14. §. következőleg alakul : 
13. >}. A tulajdoni lapra a tulajdoni jog, a tulajdonos 
személyére vonatkozó s a szabad rendelkezést korlátozó 
állapotok (kiskorúság, gondnokság, csőd, zárlat, elővásár-
lási jog stb.), a szabad birtoklást korlátozó körülmények és 
a személyes szolgalmak (zárlat, csőd, bérlet, haszonbérlet, 
használat, haszonélvezet stb.) jegyzendők be. 
14. §. A teherlapra feljegyzendők a zálogjogok, az 
alzálogjogok és az ezekre vonatkozó jogok és jogosítványok 
(engedmény, elsőbbség átruházása, végrehajtási jog, árverési 
jog stb.). 
Ezen megkülönböztetés elejét venné minden zavarnak^ 
megállapítaná a jogilag egyedül elfogadható és indokolható 
rendszert és a jövőre nézve elejét venné minden tévedésnek; 
mert még a bejegyzések természetének megkülönböztetésére, 
sem kellene ügyelni s csupán azt az egyet megjegyezni, 
hogy kizárólag csak a szorosan vett terhek és ezekre vonat-
kozó feljegyzések jőnek a teherlapra, más semmi; ezt pedig 
még a leggyöngébb telekkönyvvezető is megjegyezné magá-
nak, s már maga az a körülmény, hogy a tévedés lehetőleg 
ki van zárva, vagy legalább a minimumra redukálva, oly 
előny, mely ezen különben is jogi alapon nyugvó és rend-
szeres bejegyzési módot minden más felé helyezi. 
A 15. és 16. §§. ellen anyagi szempontból semmi 
kifogásunk sincs, azonban e két §-t is egyszerűbben és vilá-
gosabban tartjuk következőleg szerkeszthetőnek: 
15. Ha egy betétbe több birtoktest foglalandó, mind-
egyik folyó sorszámmal ellátva jegyeztessék be. 
IÓ. Ha egy birtoktestet más betétbe kell átjegyezni, 
ezen telekkönyvi testre vonatkozó minden bejegyzés szintén 
átvezetendő, 
A javaslat 17., 18. és 19. §-ai a telekkönyvek mellett 
vezetendő segédlajstromok és jegyzékekre vonatkozó több 
helyes intézkedést tartalmaznak. Szükségesnek tartjuk azon-
ban, hogy a minden betét mellett vezetendő bejelentési iv 
(széljegyzési lap) vezetésének kötelezettsége ne a kiviteli 
utasításban, hanem magában a törvényben állapíttassák meg. 
Ami pedig az okirat-gyűjteményt illeti, erre nézve a lehelő 
legczélszerütlenebb lenne a jelenlegi eljárási módnak tör-
vénynyel való sanctionálása. A törvény csak arra szoritkoz 
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zék, hogy az okiratok gyűjtését elrendelje, ennek mikéntje 
azonban rendelet által szabályozandó és esetről-esetre a 
szükséghez képest módositandó. 
Ezek szerint a szakaszok következőleg módosulnának: 
17. §. A telekkönyvek mellett következő jegyzékek 
vezetendők : 
1. Minden betét előlapjaiként egy bejelentési iv, az 
ezen betétre vonatkozó beadványok kivonatos feljegyzése 
czéljából. 
2. Minden telekkönyv mellett : 
a) a birtoktestek részletes jegyzéke; 
b) a tulajdonosok, 
c) a hitelezők jegyzéke. 
18. A birtoktestek részletes jegyzékének kiegészitő 
részeit képezik az egyes dűlőkről elkészült vázrajzok, melyek-
ben az ingatlanok felosztása pontosan keresztül viendő. Ezen 
felül minden telekkönyvi hivatal számára minden egyes 
községre nézve a katastrális térképek hiteles másolatai meg-
szerzendők és megőrzendők. 
19. §. A telekkönyvre vonatkozó egyéb okiratokat a biró-
ságok az igazságügyminister által kibocsátandó rendelet 
értelmében kezelendik. 
A 17. §. 1. pontjához megjegyezzük még, hogy a kivi-
teli utasitás 56. §-ának intézkedését, mely szerint a széljegy-
zetek jövőre ne irónnal jegyeztessenek, valamint a kiviteli 
utasitáshoz csatolt erre vonatkozó 6. számú mintát, teljesen 
helyesnek tartjuk. 
A javaslat kiváló érdemeként emiitettük volt, hogy az 
uj telekkönyvek olykép terveztetnek felvétetni, hogy az 
igazságszolgáltatás menete semmi tekintetben sem legyen 
akadályozva és a bíróságok a telekkönyvek felvételénél a 
működésbe csak akkor vonassanak be, midőn már a tény-
leges állapotot hűen visszatükröző tervezetek hozzájuk hite-
lesítve beterjesztetnek. 
Helyeseljük tehát, hogy ad hoc, a munkálatok keresz-
tülvitele végett külön telekkönyvi igazgatóság szerveztessék. 
A munkálatok befejezése után azonban a telekkönyvi igaz-
gatóság a szintén okvetlenül szervezendő állandó katasteri 
igazgatósággal egyesittessék; mert ezen állandó katasteri 
igazgatóság mellett, miután ennek különben is hivatása 
leend az állandó kataster folytonos nyilvántartása, egy 
ugyanezen czélra szervezendő külön telekkönyvi igazgatóság 
felállítása merőben fölösleges. 
Szervezendő tehát egy telekkönyvi igazgatóság, de 
csak a munkálatok keresztülvitele czéljából. 
Maga a javaslat is elismeri indokolásában, hogy az uj 
telekkönyvek felvételéhez nem csekély jogi készültség szük-
séges, mindazáltal elfelejtett gondoskodni arról, hogy a fel-
vételt vezető közegeknél a jogi készültségre nézve a törvé-
nyes garantiák meglegyenek, ez pedig okvetlenül felveendő 
a törvénybe; valamint felveendő az is, hogy felvételeket 
eszközlő ügyvezetőkül olyan alkalmas egyének is kinevez-
hetők, akik az állandó kataster felvételénél sikeresen 
működtek. 
A javaslat czélszerünek jelzi, hogy az átalakító irodák 
ne az egyes járásbíróságoknál, hanem a törvényszékeknél 
rendeztessenek be. Mi ezen czélszerüséget belátni képesek 
nem vagyunk, sőt az igazságszolgáltatás érdekeivel merőben 
összeegyezhetetlennek tartanok ezen intézkedést; mert a 
bíróságok kénytelenek lennének a hatóságokhoz tartozó 
községek jelenlegi telekjegyzőkönyveit az átalakítás keresztül-
vitele végett más terület bíróságához küldeni, minek az lenne 
következménye, hogy mindaddig, mig az átalakítás tartana 
a telekkönyvi ügyforgalom egy-egy községre nézve szünetelne. 
E helyett sokkal czélszerübb lenne az átalakító irodát mint 
ambulanst szervezni, mely minden telekkönyvi birósági 
székhelyen addig működnék, mig az egész birósági terület 
telekkönyvei átalakítva nincsenek. 
Mindezek figyelembe vételével a javaslat 20—25. §-ait 
következőleg véljük módositandóknak: 
20. §. Az uj telekkönyvek készítése központi vezetés 
és felügyelet alatt történik. E czélra Budapesten az igaz-
ságügyministerium kebelében ideiglenesen csupán a munká-
latok keresztülvitelére, központi telekkönyvi igazgatóság 
állíttatik fel. 
21. §. A telekkönyvi igazgatóság alá rendelt és vele 
szerves összeköttetésben álló közegek a kerületi felügyelők, 
kik a felügyeletet gyakorolják és a helyszíni műveleteket 
ellenőrzik. 
22. §. Az igazságügyminister felhatalmaztatik az uj 
telekkönyvek felvételéhez a bíróságoknál rendszeresített állá-
sokban alkalmazott tisztviselőket, amennyire ezt a munkálatok 
helyes keresztülvitele kívánja és az igazságszolgáltatás ren-
des menete megengedi, kirendelni és a felvételi műveletek 
vitelére és időtartamára a szükséghez képest alkalmas egyé-
neket ideiglenes minőségben kinevezni. 
23. §. A helyszíni felvétel és a betéti tervezetek elké-
szítése ügyvezetőkre bizatik, kik rendeleteiket és utasítá-
saikat a telekkönyvi felügyelőtől, illetve igazgatóságtól 
veszik; a fegyelmi hatóságot azonban azon törvényszék 
gyakorolja felettük, melynek területén működnek. 
24. §. Telekkönyvi igazgatói, aligazgatói és felügyelői 
állásra csak oly alkalmas egyének nevezhetők ki, kik a 
telekkönyvi felvételnél szükséges ismeretek mellett egyszer-
smind birói minősítéssel birnak; ügyvezető csak begyakorolt 
telekkönyvi hivatalnok lehet, ki az alaki minősítés mellett 
egyszersmind gyakorlati képesítéssel is bir és a térképe-
lésben is jártas. Ilyenek hiányában az állandó kataster 
felvételénél sikerrel működött tisztviselők is alkalmazhatók. 
25. §. Az igazgatót, aligazgatót és felügyelőket közvet-
lenül, az ügyvezetőket a telekkönyvi igazgató felterjesztése 
folytán az igazságügyminister nevezi ki. 
Foiyt. köv. Tóth Gáspár. 
Tanulmányok a magánjog dogmatikájából.* 
Ha nem is a végeredményben, de a felfogást és metho-
dust véve sokban hasonlít ehez egy másik «nézet», melyet 
mint már hazájában közönségesen méltatottat, itt még fel 
kell nekem is említenem. Ez is arra támaszkodik ugyanis, 
hogy a jogügylet bevett fogalmánál, mindenekelőtt a cselek-
mény és akaratnyilvánításnak adott értelemben van a hiba. 
A cselekmény átalában véve, a külvilágban beállt változás, 
tény. Ezen változás oka lehet ugyan egymagában az akarat, 
de lehetnek a cselekmény által a külvilágban felszabadított 
erők is. A mennyiben már most azt mondhatni, hogy vala-
mely cselekményben vagy tényben rejlő akarat hatályos: 
lehet mondani azt is, hogy ezen akarat a cselekmény tényé-
ben «nyilvánub) («akaratnyilvánulás», «Willensáusserung»), 
De az akarat és tény ilyetén szétválasztása csak metaphisikai 
abstractió. Az akaratról ebből csak annyit tudunk meg, 
hogy a ki jár, annak akarata a járásra, a ki ír, az írásra 
irányul (voluntas eundi, scribendi.). Egészen más természetű 
cselekmény az «akaratkijelentés» («Willenserklárung»); mert 
mig az elsőből azt tudjuk meg, hogy mily módon hozta a 
cselekvő akaratát valamely változással causalis viszonyba, 
azaz miként valósította meg : addig az akaratkijelentés tárgya 
épen megfordítva nem causalis akarás, hanem az alanynak 
puszta elhatározása (consilium) arra, hogy valami történjék ; 
tartalma pedig az, hogy ezen elhatározás létezését másokkal 
tudassa. Természetes aztán, hogy e közlés csak érzék alá 
eső tény által történhetik, mely alkalmas a nyilatkozatot tevő 
belsejében létező elhatározásról képzetet kelteni. A közlésre 
alkalmas tények kijelölése a közszokás és jog feladata; de 
* Az előző közleményeket 1. a 40. és 41. számokban. 
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azért átalában arra alkalmasnak tartható minden eszköz, a 
miből köztapasztalás szerint az elhatározás létezésére követ-
keztethetni. Ezek szerint valahányszor egy tényálladék az 
emiitett tulajdonsággal valósult, másokban az akaratelhatá-
rozás létezéséről képzelet szükségkép fog keletkezni; a miből 
azután a közlésre alkalmasnak elismert tény önállósága, a 
cselekvő alany belső elhatározásával szemben, önként 
következik. 
A bevett véleményben a tévedés tehát ott volna, hogy 
a) a puszta tényre vonatkozó akaratot (voluntas) összezavarja 
az akaratelhatározással (consilium), a miből a cselekvény és 
akaratkijelentés ugyanazonositása eredt; b) hogy a consi-
liumot, tehát egy abstractiót, egy meg nem fogható meta-
phisikai valamit vesz fel a jogügylet ható tényezőjeként, és 
azt a kijelentésben nyilvánulásakor mindig a cselekvő valódi 
akaratelhatározásának tekinti és igy következtet: mert a 
cselekvőnél ezen consilium megvan, a megfelelő joghatály, 
a mennyiben az nyilvánitva lett, bekövetkezik; holott itt 
csak igy lehet okoskodni : mert a cselekvő objectiv jogügy-
leti tényálladékot, azaz cselekményt, melyben a jog-zabály 
szerint egy bizonyos consilium nyilvánul, teljesített, állnak be 
a jog által ezen tényálladékhoz kötött jogi következmények. 
Vagyis directe szólva, az objectiv jogügyleti tényálladékok 
önálló, azaz a fél akaratától független jogalapitó tények.* 
Vajon világosabb lett-e-ezzel a jogügylet fogalma? 
8. Már az előbbi pontban ismertetett nézetből is kiérzik 
a törekvés, az akarattal szemben a fősúlyt a cselekvényre 
helyezni át. Nem is egészen uj dolog az, csak önálló elmé-
letként nem lépett volt még fel. De ma már ily alakban is 
megtalálhatjuk, még pedig egyenesen a «közérdek» követel-
ményének czimén. 
Az újkor jogának egyik megkülönböztető tendentiája, 
mondják, a jogügyleteknél a «jóhiszem»-nek, mint lényeges 
momentumnak méltatása. 
Mindenki megkövetelheti igaz, hogy tényeit mások 
az általa azoknak tulajdonított értelemben vegyék. De 
e tétel igy odaállítva nemcsak egyoldalú, hanem egye-
nesen mások érdekét veszélyeztető. Az aequitas ugyanis azt 
is követeli, hogy a jog ne csak a cselekvő, hanem azok 
jóhiszemét is tekintetbe vegye, kinek a cselekvény szól. Már 
pedig, ha a jogügylet hatályait csak a cselekvő akarata 
szerint mérlegeljük, akkor először is az aequitas elvét sértjük, 
és másodszor, az egyéni autonómiának a jog által semmi-
képen el nem ismerhető azon jelentőséget tulajdonítjuk, hogy 
mások világos kárával is érvényesülhet. Ha ama tan a 
közéletben következetes alkalmazást találna, a forgalmi élet 
folytonos zavar és fenakadásnak volna kitéve, mert az aka-
ratnyilvánítások iránt átalános bizalmatlanság kapna lábra. 
De ellenzi azt a dolog természete is. Az akaratnyilvánítás 
az akaratnak nem pusztán felismerési eszköze, hanem az 
azt tevőre vonatkoztatva «lekötő eszköz (Bindemittel)». Kell 
tehát, hogy az illetőkben azon tudatot szülje, hogy nem 
csak köt, hanem a kötés ki is fog tartani, azaz hatályos 
lesz. Tartható-e a közönséges értelemben vett akaratnyilvá-
nítás ilyennek ? A világért sem ! Hiszen annak hatályát a 
láthatatlan, meg nem ragadható akarat szabályozza, s igy 
azt, hogy az illető megkötötte-e magát vagy sem, csak 
ö maga fogja tudni: ilyen eszközben tehát sem a jog, sem 
a közforgalom bizni nem fog. De bizhatand azon akarat-
nyilvánításban, a mely akkor is köt, ha az illető ezt nem 
akarná, mert erről már mondhatni, hogy látjuk is a mi köt. 
A jog ezen eszköze pedig valamely cselekvőképes személy-
nek cselekvésre alkalmas állapotban adott kötelező nyilat-
kozata, tekintet nélkül arra, vajon az akaratnak nyilvání-
tottat az illető valósággal akarta-e vagy sem. Mindenki be 
kell hogy lássa, hogy az ő belső akarata csak külső jelensége 
* SCHALL, Der Parteiwille im Rechtsgescháft . 
szerint mérlegelhető, és hogy midőn ez uton mást arra indít, 
hogy ezen jelenség alapján vele jogviszonyba lépjen, maga 
akarta, hogy akaratának feltűnési alakja legyen azon 
viszonyra nézve mérvadó ; a jogélet követelménye, hogy az 
akaratnyilvánítás azok részéről, kiknek szól, megbízhatónak 
vétetődhessék.* 
Ezen nézet alapeszméje más szavakkal az akaratnak 
a nyilvánításban megkötésére, tárgyilagositására megy ki. 
A szó nemcsak szó, hanem a személytől elvált akarat, 
melynek tehát korábbi hatályaira nézve az akarótól teljesen 
független sorsa van : önmagaság s azért csak saját qualitása 
dönt a hozzákötött hatályok elbírálásánál. A miből önként 
következik, hogy a súlypont a nyilvánításban és nem az 
akaratban rejlik. Lehetne csak ezt igy alkalmazni, bizonynyal 
boldog időket élne a birói kar ! 
9. Az előbb tárgyalt vélemény szerint az akarat már 
meglehetős «kötött marsrutához» jutott volna; azonban a 
«kor követelményeit!) ez még mind nem elégíti ki. Az egyéni 
akarat még mindig tetszés, ez pedig a jog eszméjével absolute 
összeférhetetlen; a jogvilágban csak a jog bírhat változást 
okozó hatalommal; a miből következik, hogy azon tényék-
nél, melyek jogi változással járnak, tehát a jogügyleteknél 
a jogi következmények akarása vagy nem akarása, teljesen 
indifferens. _ . , . 
Dr. farkas Lajos. 
Folyt. köv. 
* R Ö V E R , über die Bedeutung des Willens bei Willenserklárun-
gen. BAHR, über Irrungen im Contrahiren. (A. IHERTNG-féle Jahrbiicher 
für Dogmatik. XIV. k. 4 0 0 — 4 0 1 . old.). B E C K E R (Kril. Vierteljahr-
schrift. XXII . k. 55. old.). 
TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
A budapesti kir. itélő tábla gyakorlatából. 
— IV. polgári (telekkönyvi) tanács. — 
l i 
Az árverési feltételek nem teljesítése esetében, a mulasztó 
vevő ellen, a megvett ingatlanokra kérelmezett ujabb árve-
rés elrendelésénél és foganatosításánál, azon esetben, ha a 
végrehajtást szenvedett elleni árverés még az 1881 : LX. tcz. 
életbe lépte előtt rendeltetett el, nem a most idézett törvény' 
hanem az 1868: LIV. szabályai alkalmazandók: 
mert ily esetekben, nem önálló árverés elrendeléséről, 
hanem csak az előzőleg foganatosított árverésre nézve 
megállapított feltételek mellett uj árverési határnap kitűzé-
séről van szó, ekként tehát az 1881. LX. tcz. 256. §. első 
bekezdése, s nem annak b) pontja nyerhet alkalmazást. 
Ingatlanokra vezetett kielégítési végrehajtás esetében, 
a határozatlan részekben bejegyzett tulajdonos társak közötti 
tulajdoni arány megállapítása alakszerű kereset benyújtása 
nélkül az 1881: LX. tcz. 143. §-ában előirt módon eszköz-
lendő azon esetben is, ha a foglalás és becslés az 1868: 
LIV. tcz. hatálya alatt már foganatba vétetett, de az ennek 
422. §-ában előirt kereset még be nem adatott : 
mert az 1881 : LX. tcz. 256. §-a rendelkezéseiből nyilván 
kitűnik a törvény azon czélzata, hogy a folyamatban maradt 
végrehajtási ügyekben a megkezdett eljárás a régi törvény 
szerint csak addig folytatandó, mig azt az eltérő intézkedé-
sek kapcsolatos volta mellőzhetlenül igényli; mihelyt azon-
ban az illető végrehajtási szakban az eljárás befejeztetett, 
a további végrehajtási lépések már az uj törvény szabályai-
nak megfelően eszközlendők ; 
mert a határozatlanul bejegyzett tulajdonjog arányának 
megállapítása az elrendelt végrehajtásnak foganatosítása 
után az árverés elrendelhetése czéljából eszközlendő; az ez 
iránti eljárás tehát az 1881: LX. tcz. idézett 256. §-á, ille-
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tőleg annak b) pontja nyomán a folyamatban maradt régibb 
ügyekben is e/.en törvény 143. §-a szabályai szerint indí-
tandó, mint a mely szabályok akadálytalanul alkalmazhatók 
akkor is, ha a végrehajtás az illető ingatlanokra még a 
korábbi törvény rendelkezései szerint foganatosíttatott. 
Tekintve, hogy a közigazgatás és pénzügyi hatósá-
goknak birói végrehajtásra utalt végrehajtható határozatai 
az 1881 : LX. tcz. 1. §-a h) pontja értelmében csak végre-
hajtható okiratokat képeznek, hogy továbbá a birói végrehaj-
tásnak azok alapján való elrendelésére a következő 2. §. 
második kikezdéséhez képest, a mennyiben külön törvény 
ellenkező intézkedést nem tartalmaz, azon törvényszék, illető-
leg 500 frtot meg nem haladó marasztalás esetében azon járás-
bíróság illetékes, melynek területén az eljárt közigazgatási 
vagy pénzügyi hatóságnak székhelye van ; 
tekintve, hogy a közadók kezeléséről szóló 1876 : XV. tcz. 
58. §-a értelmében a törvényhatóság közigazgatási bizott-
sága van ugyan hivatva annak megengedésére hogy az 
adóvégrehajtás ingatlanokra vezettessék, de ugyanazon sza-
kasz szerint ez iránti végzését szabályszerű intézkedés végett 
a kincstár képviselőjének adja ki s ily esetekben is az 
ingatlanokra vezetendő végrehajtás az átalános végrehaj-
tási szabályok szerint eszközlendő; 
ugy, tekintve, hogy az 1881 : LX. tcz. 136. §-a értel-
mében illető telekkönyvi hatóság a végrehajtási zálogjog 
bejegyzését csak a végrehajtás elrendelésére hivatott biró-
ság megkeresése alapján rendelheti el : 
a közigazgatási bizottságoknak az adóvégrehajtást ingat-
lanokra megengedő határozatai alapján a végrehajtási zálog-
jog bejegyzése közvetlenül az illető telekkönyvi hatóságnál 
nem szorgalmazható, hanem első sorban a birói végrehaj 
tásnak elrendelése, s a telekkönyvi hatóságnak a foganato-
sítás végett teendő megkeresése az 1881 : LX. tcz. 2. §. 
második bekezdése szerint illetékes bíróságnál kérelmezendő, 
mely biróság ily végrehajtási ügyekben a végrehajtási 
eljárás szerint a végrehajtást rendelő biróság hatásköréhez 
tartozó egyéb teendőire is hivatva lesz. 
4-
Ingatlanokra vezetett végrehajtás esetében az árverési 
feltételek módosítása első sorban csak előterjesztés utján 
szorgalmazható, közvetlen felfolyamodás tárgyát tehát nem 
képezheti; 
mert az 1881 : LX. tcz. 165. §. harmadik és negye-
dik kikezdésében az iránt, hogy a megállapított árverési 
feltételek módosítása miként eszközöltethetik, a felebbviteli 
jogorvoslatot kizáró különleges intézkedéseket tartalmaz, 
melyek szerint e czélból 8 nap alatt előterjesztés adandó 
be, e felett szükség esetében a többi érdeklettek meghallga-
tandók, és a határozat további 8 nap alatt hozandó, a 
8 napi határidő után előterjesztett kérelem pedig csak az 
összes érdeklettek hozzájárulásával vehető figyelembe. 
A kir. tszékekhez végrehajtási ügyekben ügyvédi ellen-
jegyzés nélkül beadott felfolyamodások hivatalból vissza-
utasitandók; 
mert az 1881 : LIX. törv. cz. 11. utolsó bekezdésé-
nek azon különleges intézkedése, hogy a kir. járásbíróságok-
hoz ugy peres mint végrehajtási ügyekben írásbeli beadvá-
nyok ügyvédi ellenjegyzés nélkül csak az előirt hiteles 
alakban nyújtathatnak be, nyilván feltételezi, hogy a kir. 
tszékeknél, a melyeknél a rendes, illetve jkönyvi eljárásban 
ugyanazon törvény 12. §-ához képest az ezen §. következő 
kikezdésében felsorolt egyedüli kivételek mellett az ügyvédi 
képviselet kötelezőleg van előirva, ügyvédi ellenjegyzést 
nélkülöző felebbviteli beadványok végrehajtási ügyekben 
sem fogadhatók el. 
6. 
Valamely ingatlan tulajdonjoga iránt indított per 
folyamatban létének telekkönyvi feljegyzése kereseti felzet 
alapján a telekk. hatósághoz benyújtott kérvény folytán 
el nem rendelhető: 
mert az 1881 : LX. tcz. 237. és 240. §-ai külön-
legesen intézkednek a felől, hogy valamely ingatlanra 
támasztott tulajdoni igény az eziránt indított per folyamat-
ban léte alatt tlkvi feljegyzés által mily feltételek alatt és 
módon biztosittassék, jelesül az idézett §§. értelmében e vég-
ből a 230. §. a) pontjában előirt feltételek okmányszerü 
kimutatása mellett zárlat eszközlendő és a zárlatot rendelő 
biróság részéről annak feljegyzése végett a tkvi hatóság 
megkeresendő; mert e szabályból önkényt következik, hogy 
az ily zárlat feljegyzésével eredményében egyenlő joghatályu 
perfeljegyzés a tulajdoni kereset megindítását igazoló egy-
szerű felzet alapján el nem rendelhető s pedig annál kevésbé, 
mivel a tkvi rendeletek a perfeljegyzést kifejezetten csakis 
a tkvi rendt. I. része alá eső peres ügyekben s a II. része 
148., 152. s 155. §§. eseteiben, ugy jelzálogilag biztosított 
követelések behajtása iránti keresetek tekintetében enge-
dik meg. 
Tekintve az 1881 : LX. tcz, 192. §. a) pontjának fel-
tétlen rendeletét, mely megítélt és meg nem itélt kamatok 
közt különbséget nem tesz : a bíróilag elárverezett ingatlanok 
vételárából a tőke rangsorozatában az árverés napjától vissza 
számított 3 évnél régibb kamatok akkor sem soroztathatnak, 
ha a tőke s ennek kamatai, az elárverezett ingatlanra birói 
itélet alapján végrehajtásilag lettek bekeblezve. H. J. 
A bűnügyi judikatura az első fokon. 
A büntető törvénykezés néhány év óta kétségtelenül 
haladást mutat fel. Egész uj szellemvilág az, mely nem 
ritkán egy-egy curiai döntvényből felvillan. Különösen a 
büntető perjog terén. A Curia büntető tanácsait sokáig két 
ellentétes áramlat húzta szét. Ma már konstatálható, hogy 
a Curián bizonyos elvek kiküzdötték maguknak az elisme-
rést. A szóbeliség és közvetlenség lényegének felismerése 
s respektálása, a védelem hivatásának méltatása, a birói hata-
lom korlátolása vádelvies uton, mindezek máris egy átala-
kulás jegeczesedési pontjaiként emelkednek ki a Curia bűnügyi 
judikaturájából. A ki fáradságot venne magának, a legfelsőbb 
fórum két-három év ótai bűnügyi határozatain végig menni, 
sok balfogalmat és túlhajtásokat látna, de a vergődés 
öntudatosságát is, és abban egész perjogi rendszer képző-
dését venné észre. Következetesség mutatkozik határo-
zott irányban. A jogászi conservativismus tetőpontjáról, 
onnét sugárzik le egy szebb jövő fénye. Az igazságügyi 
kormány tompa tétlenségével szemben a Curia vette kézbe 
a jogreform kezdeményezését. 
Hasonló viszonos irány észlelhető a judicatura fel-
dolgozásának terén. A szakbeli sajtó a Curiához köti remé-
nyeit, az ellen fordul döngetéseivel. Az irodalom hazai élő 
jognak a curiai jogot tanítja. A tankönyv, a kommentár, 
a szaklap, mind a döntvényekre szegzik szemeiket. A Curia 
az, mely ismertetik és biráltatik. A kir. tábla már kevésbé, 
az első folyamodásu bíróságok egyátalán nem. Az első 
fokban uralgó eszmék nem is kerülnek diskussió alá soha. 
Mintha de sagis, quae non s u n t . . . . Hogy mi az élő jog 
az első fokon, hogy ott bűnügyekben micsoda eljárás van, 
azt senki sem tudja. Maguk az első fokú birák sincsenek 
tisztában. A sárga könyv az egyetlen támpont. Az pedig 
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ugyancsak siralmas egy utmutató; abban a legfőbb kérdések 
ről semmi sincs mondva. Csak gyümölcseiben mutatja magát 
az első fok tarka gyakorlata, inveterált tévtanaival, jogászi 
raritásaival. 
Bármennyire elismerjük a legfőbb birósági judikatura 
fontosságát, mégis sajnálatos hézagot találunk abban, hogy 
a szakbeli irodalom nem fordit kellő figyelmet az első 
folyamodásu biróságok bűnügyi, különösen büntető eljárási 
gyakorlatára. 
Pedig a büntető per az első fok tengelye körül forog. 
A büntető per a polgári pertől épen abban különbözik 
különösen, hogy még akkor is, ha mindketten az Írásbeli 
felebbezés jogorvoslati rendszerére vannak alapitva, a bün-
tető perben annak belső természeténél fogva érdemileg 
mégis az első fok az, melynek eljárása a döntő. 
Nagyon későn is jön az a curiai Ítélet! Addig az első 
fokú eljárás a vádlottat tönkre tehette. Az első fok tartóz-
tat le, az vallat, az hallgatja ki a tanukat, az tar t ja a birói 
s szakértői szemléket, annak kezében van a levéltitok, a 
lefoglalás, a házkutatás, a vizsgálati fogság, a tények vég-
leges fixirozása: szóval a per, a vádlott sorsa. 
S hogy [miként végezte mindezeket az első fok, azt 
egyedül az általa felvett iratokból lehet megtudni. 
Hozzájárul, hogy épen az első fok előtti eljárás 
olyan, melynél még a vádlottnak törvénybe igtatott 
jogai is szemben állanak a birócág tág diskretionárius 
hatalmával. 
Már a nyomozás és az elővizsgálat alatt helyrehozhatlan 
jogsérelmek ejthetők a vádlott érdekén. Egy kis ügyetlenség 
vagy rosz akarat vagy faggatási furor, s a bizonyítási anyag 
összegyűjtése a bizonyítási anyag tönkretételévé változik. 
S ez nemcsak a vádlott, ez a vád rovására is történhetik. 
S valamint az előkészítő stadiumban, azonkép követhetők 
el írreparabilis visszaélések és hibák a peranyag megállapítása 
körül a végtárgyaláson, mely peranyag azután a felső 
bíróságnak ítéleti fundamentumul szolgál. Mert a felső 
biró egész informatióját a felterjesztett iratcsomóból, tehát 
az első fokú bíróságtól nyeri; azon alapon itél, melyet 
az első foktól készen kap. Ha tehát silány az első fokú 
praxis, fáradozhat a felső birőság a minősítés megállapításán, 
hiába töri magát ; a minősítés helyessége csak ott lehetséges, 
s a helyes minősítésnek jelentősége csak ott van, a hol 
biztosítva van a tények helyes megállapítása. 
Hozzájárul a büntető pernek az a fatalis sajátszerűsége, 
hogy — akármily ideális is legyen constructiója —- az : Ítélet-
tel veszi kezdetét. A büntető perjogi eszmék történeti fejlődé-
sükben egy állandó czélpont felé törekszenek: kiirtani az 
előzetes ítéleteket. S máig sem sikerült. Még az esküdtszéki 
eljárás is, mely pedig a büntető perben szereplő factorok 
hatalmi köreinek széttartása által ez irányban relatíve a 
legtökéletesebb, még ez sem kerülheti ki azokat egészen. 
Az angol per kivételével, a melynél a vád az actio popu-
laris rendszerén alapul, (bár még itt is meg van máig a 
grand jury) valamennyi többi európai eljárásban az Ítélet 
hozatal előtti eljárás telve van előzetes marasztaló íté-
letekkel. Már maga a vádemelés praejudicium erejével 
sújt ja a vádlottat szemben az ügynek első birájával, a 
nagy közönséggel. A criminalis per alatt állás mindvégig 
befelé büntetés, kifelé praejudicium, mely nem ritkán 
elpusztítja a vádlott s hozzátartozóinak existentiáját. S ha 
az első fokú biróság a végtárgyaláson teljes nyilvánosság 
mellett kihirdetette a marasztaló Ítéletet, a felsőbirósági 
felmentés esetében is : moraliter hat az első ítélet, egy darab 
elitélés marad. 
Ezért nagyfontosságú a büntető törvénykezés terén az 
első fok gyakorlata is. Sőt a modern eljárások mindenhol 
épenséggel az első fokba helyezik át a per súlypontját, ott 
központosítják a legfőbb garantiá.kat, még a civilis perben is. 
Felfogásunk szerint ezért igen üdvös voln Cl y clZ első 
fok felé is fordítani a figyelmet. Különösen ma, midőn a 
bűnvádi eljárásról készült kormánytervezet daczára, mely 
alig tekinthető törvényhozási tárgyalásra alkalmas műnek, 
mégis remélhetőleg a bűnvádi eljárás codificatiójának 
küszöbén állunk. 
Az eljárás javítása egyértelmű az ügyvédi kar állá-
sának javításával is. A törvénykezés niveau-jával emel-
kedik a jogvédő. Helyén volna, hogy különösen mi 
ügyvédek, kik mindennap szemtanúi vagyunk az első 'fokú 
eljárás miseriáinak, számoljunk velük a nyilvánosság terén. 
Ugy képzeljük, hogy kiki, a mit bűnügyi praxisában 
tapasztal, hozza köztudomásra. Ha csak kisebb részletkér-
désről is van szó, ha csak odavetve is, megjegyzés alakjában, 
kötetlenül. A büntető eljárásban a legkisebb részletkérdés 
is bir jelentőséggel. Itt minden egyenlően fontos. 
Részünkről megnyitni akarjuk a gravamina sorát 
mindjárt és pedig szintén egész kötetlenül, egy-két meg-
jegyzéssel. 
Számos elsőfolyamodásu törvényszéknél az a praxis 
dívik, hogy a vádaláhelyezést elrendelő végzésben a vég-
tárgyalásra tűzik a határnapot. Pedig ezen végzés ellen a 
vádlott még felebbezéssel élhet. Ha azután a vádlott meg-
felebbezi a végzést, előáll először is az a visszásság, hogy a 
sok hiába beidézett tanú a kitűzött határnapon megjelen a 
törvényszéknél, gyakran messze távolból sok költséggel, 
csak azért, hogy ismét hazaküldessék. Azonkívül egyenes 
jogsérelmet okoz a vádlottnak. Azért felebbez a vádalá-
helyezés ellen, mert nem akarja, hogy ügye a nyilvánosságra 
kerüljön, s a biróság a tárgyalás kitűzésével s a tanuk 
beidézésével egész czéltalanul tág körökbe viszi, hogy igenis 
vád alá helyeztetett; pedig végzése nem is jogerejü. 
Valóságos irtványnak illik be az a gyakorlat, mely 
számos járásbíróságnál a könnyű testi sértés vétségére nézve 
fenáll. Nálunk a becsületsértés, hogy ugy mondjuk, crimi-
nalis bagatellügyet képez. Büntetése csak pénzbüntetés, 
fóruma az egyes biró, felebbezése korlátozva van. A 
könnyű testi sértés alaki szempontból hasonló bánás-
mód alá esik, de ennél a törvény legalább hatályosabb 
büntetési sanctióval fegyverezte fel a bírót, A ki más ellen 
ily vétséget elkövet, azt legalább bezárhatja. A reális injuria 
s a könnyű testi sértés között csak vékony a határvonal. 
Ezt a határvonalat mármost sokhelyütt oly módon húzta 
meg a járásbirósági gyakorlat : hogy van-e orvosi látlelet. 
Ha a testileg bántalmazott felmutat orvosi látleletet: könnyű 
testi sértés; ha nem mutathat fel i lyet: becsületsértés. A 
visum repertumtól s a pareré-től függ. Az állapítja meg 
a cselekmény criminálisticus természetet. Nem egyszerű 
instrumentum probationis-nak tekintik, hanem oly instru-
mentumnak, mely «kereseti jogalapot)) képez, vagy leg-
alább is helyettesithetlen bizonyítási eszközt. Ha a testi 
sértés dolusa ex re helyreállítható, ha a vádlott hivat-
kozik tanukra vagy egyéb alkalmas bizonyítékokra, mind 
hiába; hogy ha nincs látlelet: nincs testi sértés vétsége. A 
váltói szigor analógiája a büntető perben. Akár csak az óvás 
a váltójogban. A kit testileg bántalmaznak, azt, ha a törvényes 
megtorlást elérni kívánja, obligatio ad diligentiam terheli, mint 
a váltóhitelezőt az óvás felvételére, ugy őt az orvosi látlelet 
beszerzésére. Uj fogalom a büntető perjogban, melyet a tan-
könyvek elfelejtettek tanítani. 
/
 n 
Átalános divó gyakorlat az első fokú bíróságoknál, 
hogy a bűnügyi Ítéletbe azt írják bele: a vádlott «rovott» 
előéletű, a vádlott »büntetlen*) «feddhetlen előéletű. Az 
indokolást, még a rendelkező részt is megelőzőleg, az első-
fokú ítéletnek a homlokán olvasható ez a . kitétel. 
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Valóságos conduite-bizonyitvány. A biróság erkölcsi 
censorkép lép fel. Minden törvényes alap s mindennemű 
tárgyszerű megkülönböztetés nélkül megbélyegzi a vádlottat. 
S az itélet bevezető részének, melynek csakis személy-
leiró, identitási, ismertető jellege van, tényleg rendelkező 
természetet kölcsönöz. 
Sőt befolyással van a büntetés kiszabásánál is. Sulyositó 
körülménynek veszik a «rovott» előéletet. A mi egyenesen 
törvényellenes. Vagy arról lehet szó, hogy erkölcstelen volt 
a vádott előélete, vagy arról, hogy a vádlott már büntetve 
volt. Egyik sem gyakorolhat befolyást az Ítéletre. Erkölcsö-
ket a biró nem vehet censoria subscriptió alá. Hogy milyen 
morális előéletet élt a vádlott, ahhoz a bíróságnak semmi 
köze. A korábbi bűncselekmény pedig a B. T. K. értelmé-
ben egyedül csak egy esetben szerepelhet: a visszaesésnél. 
Itt speciális szempontok voltak mérvadók, s itt három kel-
lék szükséges: korábbi jogerejü itélet, a büntetés végre-
hajtottsága és a cselekmények ugyanazonossága. S még a 
visszaesést sem ismeri a B. T. K. minden bűncselekmény-
nél, hanem csakis a vagyon elleni bűncselekményeknél, ezek-
nél is csak néhánynál, a legaljasabb s legveszélyesebb 
fajuaknál. Egyéb esetekben a vádlott előélete semmi körül-
mények között sem szerepelhet tényezőként a beszámításnál. 
A tett bírája csak a tett fölött ítélhet. A feddhetlen előélet 
nem érdemel praemiumot, tehát nem szolgálhat enyhitő 
körülményül, de másrészt a «rovott» előélet sem szolgálhat-
sulyositó körülményül. Ha a vádlott büntetve volt valami 
korábban elkövetett bűncselekmény miatt — elszenvedte a 
büntetését, senki sem büntetheti ugyanaz miatt újra. Súlyo-
sítónak venni a korábbi cselekményt, ez annyit tesz, hogy 
minden bűncselekménynek van egy uj a B. T. K. által nem 
ismert jogkövetkezménye, mely az elitéltet élethosziglan üldözi. 
Mihelyt ismét elkövet valami bűncselekményt, mindannyi-
szor régi elszenvedett cselekménye miatt kap újra egy darab 
büntetést. Tette fölött nem a tett birája itél csak, s nem a 
törvényes büntetést kapja, hanem ugyanazon tette miatt 
ítélnek későbbi birák is és szabnak ki további büntetéseket. 
Az o>ztrák időkből ránk maradt abusus az egész. Régi 
formularénak utánzásából eredt. Törvényeinkben nincs tám-
pontja, belső indokoltsága nincs, és ellentétben van minden 
modern felfogással. Dr. Sík Sándor. 
Telekkönyvi kérdések.* 
II. El'ójegyzés. 
Tóth Gáspár ur minden indokolás nélkül az előjegy-
zés eltörlése mellett munkámban felhozott érveimre röviden 
csak ennyit mond : «Áttérve a telekkönyvi bejegyzésekre, 
az előjegyzést fentartandónak vélem, nevezetesen le nem 
járt követelés, jogerőre még nem emelkedett itélet, biztosí-
tási végrehajtás, stb. alapján». 
Én nagyon tisztelem Tóth Gáspár ur meggyőződését; 
de megbocsát, ha érveimet megdöntve nem látván, véle-
ményemet ezúttal is fentartom, sőt bővebben indokolom. 
Fölteszem, hogy nincs tlkvi szakember, aki be ne 
látná, hogy a föltételes jogszerzésnek azon módja, mely a 
tlkvi előjegyzéssel jár, amely szerint ugy a bekeblezett, 
mint az előjegyzett tulajdonos ellen további bejegyzések, 
bekeblezések és előjegyzések engedtetnek, és igy mindkét 
tulajdonos ellen tulajdon-, zálogjogok, stb. szerezhetők; 
amely szerint, ha valamely nyilvánkönyvi jog kitörlése elő-
jegyeztetik, azon jog tekintetében a további bekeblezések 
és előjegyzések p. o. alzálogjogok, engedmények bekeble-
zései és előjegyzései megengedtethetnek: annyi zavart, 
bonyodalmat szül, hogy olykor a szakember is csak nehezen 
* Az előbbi közleményeket 1. a 40. és_41. számokban. 
tud a bejegyzések tömkelegében eligazodni; nem is emlitve 
azt, hogy az egyszerűség, könnyű és gyors áttekintés hiánya 
miatt a felek a bejegyzéseket tévesen vagy helytelenül fog-
ván fel, olykor érzékeny károkat szenvednek; sőt az az eset 
sincs kizárva, hogy magok a bevezetők a tlkvi állást hely-
telenül fogják fel és igy hibás szemléket, hibás bevezetése-
ket teljesítenek s hibás értesítéseket adnak. 
Az igen tisztelt telekkönyvvezető urak számos példával 
illustrálhatnák állításomat. 
De vajon ellehetünk-e mi az előjegyzési intézmény 
nélkül ? nem vagyunk-e kénytelenek mégis azt bizonyos, a 
legszűkebb körre szorított esetekre fentartani ? 
Megkísérlem kimutatni, hogy az előjegyzési intézményt 
nyugodtan és bátran eltörölhetjük; senki sem fogja meg-
siratni csendes kimultát. 
Az erdélyi telekkönyvi rendtartás szerint az előjegyzés 
esetei a következők : 
1. Magánokiratokrai előjegyzés. 
87. §. Ha a bekeblezés valamely magánokirat alapján meg 
nem engedtetik azért, mivel az a bekeblezésre szükséges 
kellékekkel nincs ellátva; az előjegyzés mindazonáltal meg-
engedtethetik, ha az okirat a 63. stb. §§. átalános rendeletei-
nek megfelel, és a polgári törvénykezési rendtartás szabálya 
szerint bizonyítékul szolgálhat. (86. §.) 
88. §. Ezen feltétemény mellett a zálogjog előjegyzésének 
csak következő esetekben van helye : 
a) oly okiratok alapján, melyek valamely meghatáro-
zott ingatlan jószágra vagy nyilvánkönyvi jogra való zálog-
joghozi czimet tartalmaznak, vagy melyekben legalább áta-
lában a követelés biztosításának joga meg van engedve ; 
b) lejárt követelésekről szóló adóslevelekre ; ha a követe-
telés lejárta fölmondástól függ, egyszersmind erről is okirati 
tanúsítvány mutatandó föl; 
c) a polgári törvénykezési rendtartás 173 —174. §§-ban 
elősorolt kereskedelmi és iparkönyvekből lejárt követelések 
iránt készített számlakivonatokra ; a mennyiben a kivonat a 
könyvekkeli megegyezés és a könyvek kellő vezetése tekin-
tetében a törvényesen kiszabott hitelesítéssel (ügyviteli sza-
bályok 178. §.) el van látva, s a mennyiben a könyvek 
bizonyító ereje még el nem enyészett; 
d) egyszersmind azon esetekben, melyekben a törvények 
a hitelezőnek valamely meghatározott követelésre, vagy 
valamely jogviszonyban résztvevőknek az ebből származó 
kárra nézve biztosítási jogot adnak (mint p. o. az átalános 
polgári törvénykönyv 458., 520., 835., 1245. §§. és a polgári 
törvénykezési rendtartás 338. §.)*, a zálogjog előjegyzése a 
65. §-hoz képeit történhetik, ha a követelés vagy jogviszony 
és a biztosítás törvényes föltételei okiratilag tanúsíttatnak. 
2. Közokiratókrai előjegyzés. 
a) Közokiratokrai előjegyzés átalában. 
89. §. Közokiratokra előjegyzés csak akkor történhetik, 
ha azok azon kellékekkel el vannak látva,' melyek az elő-
jegyzésre valamely magánokiratnál is elegendők. 
b) A. kártérítés iránti határozatokrai előjegyzés. 
90. §. Oly birói határozat alapján, mely által valamely 
félnek a kártalanításra vagy az elégtételrei jog megítéltetik, 
de a fél az összeg tekintetében a jog útjára utasittatik, a 
kártérítésnek a kérvényben előadott összegére nézve a zálog-
jog előjegyzésének van helye. (65. §.) 
c) A követelésnek a biróságnáli letétele esetében. 
91. §. Ha valamely jelzálogi követelés tárgya vagy 
a) az átalános polgári törvénykönyv 1425. §-ában fog-
lalt engedélyhez képest, vagy pedig 
b) különösen azon esetben, melyben a hitelező a köve-
telést a fizetőnek átengedni köteles fát. polg. törvénykönyv 
1422. §.), bíróilag letétetett vagy őrizet alá adatott ; a biró-
* 1881 : LX. tcz. 223—227. §§. 
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sági letételről vagy bíróságilag kieszközlött őrzeményről 
kiadott hivatalos okirat alapján az a) alatti esetben a kitör-
lés előjegyzésének, a b) alatti esetben pedig a fizetőre tör-
tént átruházás előjegyzésének van helye. 
d) Birói határozatokrai előjegyzés a jogerő bekövet-
kezte előtt. 
92. §. Oly birói határozatok alapján, melyek által 
valamely dologbani jog vagy valamely meghatározott köve-
telési összeg odaitéltetik, vagy valamely nyilvánkönyvi jog 
megtagadtatik avagy elenyészettnek nyilvánittatik, a jogerő 
bekövetkezte előtt csak a jog vagy a követelés előjegyzésé-
nek, vagy pedig a nyilvánkönyvi jog kitörlése előjegyzésé-
nek van helye. 
e) A kincstár, továbbá az árva, gondnokság alatti és 
más birói felügyelet alatt álló személyek biztositása végett. 
93. §. A zálogjog előjegyzése a kincstár, továbbá az 
árva, gondnokság alatti és más birói felügyelet alatt álló 
személyek követeléseinek biztositása végett azon közigaz-
gatási és birói hatóságok rendeletei vagy megkereső levelei 
folytán is történhetik, melyek az ilyes biztositás kieszköz-
lésére hivatvák, a mennyiben az összeg számszerűleg elő van 
adva (65. §.) 
Lássuk már most, hogy az előjegyzési intézménynek 
eltörlése után ezen esetekben mit teszünk. 
Hiteltelekkönyveinkr'öl irt munkámban (II. kiad. 19. lap) 
ezt javasoltam : 
«Ha a bekeblezés valamely magánokirat alapján meg 
nem engedhető azért, mivel az a bekeblezésre szükséges 
kellékekkel nincs ellátva : akkor a kérvény az észlelt vala-
mennyi hiánynak tüzetes elősorolása mellett azon kijelen-
téssel adandó vissza, miszerint ha a jelzett hiányok a végzés 
vételétől számitandó 30 nap alatt nem pótoltatnak, a szél-
jegy töröltetni fog. Az ezen végzés ellen 15 nap alatt 
beadható felfolyamodás következtében keletkezett helyben-
hagyó másodbirósági végzés ellen további felebbvitelnek 
helye ne legyen. De ha felfolyamodó az ily kiegészítést 
rendelő elsőbiróságí végzés ellen fel nem folyamodott, sem 
a kitűzött 30 nap alatt újra nem kérelmezett, a tlkvi iroda 
ebbeli jelentésére a széljegy törlendő. Ha pedig a tlkvi 
hatóság kiegészítést nem rendel, hanem teljesen elutasitólag 
határoz, az elutasító végzés a telekkönyvben feljegyzendő 
oly czélból, hogy a rangsorozat biztosittassék azon esetre, 
ha a kérelem folyamodás utján megengedtetnék. De ezen 
feljegyzésnek az erdélyi telekkönyvi rendtartás 133. §. a) és 
b) pontjai eseteiben ezentúl se legyen helye; ugy szintén 
a tlkvi rendtartás tágyában 1876. évben közétett törvény-
javaslat 106. §. b) pontja esetében sem, vagyis akkor sem, 
ha a fekvőség vagy jog, melyre a bejegyzés kéretik, más 
személy számára, mint a kire az okirat tartalma szerint 
bekeblezés történhetik, van bevezetve.)) 
Ezt most még a következőkkel egészítem ki. Ha a 
kiegészítésre kitűzött 30 nap alatt a végzésben kijelölt hiá-
nyok nem pótoltatnak ugyan, de a pernek folyamatban léte 
igazoltatik: ugy a pernek folyamatban léte a kérvény rang-
sorozatában feljegyeztetik. 
A kérdéses jognak a perfeljegyzés által biztosított 
rangsorozatban való bekeblezése, illetőleg a perfeljegyzésnek 
törlése a perbíróságnak jogerős birói határozat alapján tör-
ténő megkeresésére fog teljesíttetni. 
De ha folyamodó a kiegészítést rendelő e. b. végzés 
ellen fel nem folyamodott, sem a kitűzött 30 nap alatt a 
jelzett hiányokat nem pótolta, sem a pernek folyamatban 
lételét nem igazolta: a széljegy a tlkvi irodának ebbeli 
jelentésére keletkezett végzés alapján törlendő. A törlés 
azonban nem az eddigi szokás szerint a számnak egyszerű 
húzása által, hanem rendes bevezetéssel foganatosítandó; 
mert csak igy vehetjük annak elejét, hogy a széljegyet vala-
mely idegen kéz lopva keresztül ne húzza. 
Ezek szerint a tlkvi rendtartás 88. §. a—d) pontjai 
alatt elősorolt esetek mindegyikében jogában áll a feleknek 
okiratok, lejárt adóslevelek és bizonyíték erejüket még el 
nem vesztett hitelesített számlakivonatok alapján egyenesen 
bekeblezést kérni, s a kiegészítésre kitűzött 30 napon belől a 
kijelölt hiányokat (tlkvi rendtartás 81—83. §.) pótolni, ille-
tőleg a pernek folyamatba tételét igazolni s eként a rang-
sorozatot nem ideiglenesen, mint az előjegyzéssel eddig 
történt, hanem állandóan (a per jogerős elintézéséig) 
maguknak biztosítani. 
Az 1881 : LX. tcz. 223—227. §§. eseteiben is szükség*-
telen a 230. §-ban előirt előjegyzés; mert a jog és rangsoro-
zat biztosítására tökéletesen elegendő, ha a tlkvben csak 
ennyit vezetünk be: 
Érk. 1883. aug. i-én 234.3. sz. 
Az erzsébetvárosi kir. törvszéknek 1883 jul. 24-én 
4796. sz. a. kelt végzésével N. N. felperes javára N. N. alpe-
res ellen 5000 frt tőke, ennek 1880 october i-től járó 6°/0 
kamata és 45 frt költség erejéig elrendelt biztosítási végre-
hajtás a tlkvi hatóságnak 1883. évi aug. 2-án 2345. sz. alatt 
kelt meghagyása alapján N. N-nek az A + 1—96. rsz. alatt 
foglalt ingatlanaira feljegyeztetik. 
Közokiratokra meg épen felesleges az előjegyzés ; nem-
csak azért, mert azon körülményt, hogy forog-e fen veszély r 
van-e szükség biztosításra? tulajdonképen csak az illetékes 
(birói, közigazgatási, gyámi, kincstári stb.) hatóságok képe-
sek és vannak is hivatva elbírálni, hanem főleg azért, mert 
a feljegyzés, amint fenebb kimutatni szerencsém volt, sok-
kal több és teljesebb biztosítékot nyújt, mint az előjegyzés ; 
mert feljegyzésre semmiféle további bejegyzés meg nem 
engedhető, az erősen és biztosan áll ott, mint Tátra bércze, 
mindaddig, mig az illető hatóságnak megkeresése következ-
tében a feljegyzés által biztosított rangsorozatban a bekeb-
lezés, illetőleg a feljegyzés törlése be nem jegyezhető. 
Alkalmazzuk már most ezeket a tlkvi rendtartás 
90—93. §§-ban megnevezett esetekre. 
A 90. §. esetében a határozatot hozó biróság akár a 
per útjára utasító határozatban — ha t. i. az a per folyamában 
lett kérve — akár a perre utasító határozat meghozatala után 
az illető fél kérelmére a fél által előadott összeg biztosítá-
sára a feljegyzést elrendelheti és e végből az illetékes tlkvi 
hatóságot megkeresheti. 
A 91. §. eseteiben a feljegyzést a biróság birói letét-
nek vagy őrzeménynek elfogadásáról kiadott végzésben ren-
delheti el. 
A 92. §. esetében az illetékes birói, a 93. §. esetében 
pedig az illető kincstári, gyámi, közigazgatási, illetőleg 
birói hatóságok rendelik el a feljegyzést és keresik meg 
foganatosítás végett az illetékes tlkvi hatóságot. 
Ime, minden lelki-furdalás nélkül kivégezhetjük az elő-
jegyzést, e szörnyszülöttet, mely annyi bajt, vesződséget,zavart, 
bonyodalmat, félreértést és nem egyszer kárt okozott; mely 
mindenkor veszélyeztette a tlkkvek könnyű megértését, egy-
szerű és gyors kezelését. Es egyszersmindenkorra meg-
szabadulunk az előjegyzés igazolásával (tlkvi rendtartás 
94—103. §§.) járt vesződségtől is. 
(Bef. köv.) Kdpldny Géza. 
K Ü L Ö N F É L É K 
— A kir. Curia és a kir. tábla praxisa félreismer-
hetlen módon tünteti fel, mint terjed a törekvés egyöntetű 
judicatura létesítésére. Lépésről-lépésre lehet követni ez 
irány fejleményeit. A büntetőtörvénykönyv életbeléptetése 
óta a Curia bűnügyi döntvényeket hoz teljes ülésekben. 
A novellával a plénum kiterjesztetett a polgári ügyekre is. 
Még mielőtt a miniszteri rendelet a section réunie intézmé-
nyét behozta, a kir. tábla kereskedelmi és váltótanácsa sua 
sponte létesített döntvénykönyvet, hol elvi megállapodást 
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tartalma, ó határozatait beigtatta S nyilvántartotta, ás lapunk 
már két év óta ezen döntvénykönyv tartalmát annak szövege 
után nyilvánosságra hozza. Éz után a kir. tábla III. polgári 
tanácsa is rendezett be ily döntvénykönyvet és szintén lapunk 
rendelkezésére bocsátá annak tartalmát. Mióta a perrendtar-
tási novella életben van, «A kir. tábla gyakorlatából)) czim 
alatt Törvénykezési Szemlénkben állandóan ismertetjük 
és tárgyaljuk a kir. tábla első polgári tanácsának minden 
elvi megállapodásu határozatát is. A jelen számban pedig 
megkezdjük a kir. táblai IV. (telekkönyvi) tanács elvi jelen-
tőségű határozatainak közlését. Kivánatos volna, különösen 
miután a kir. tábla a perrendtartási novella óta számos 
ügyekben utolsó forumot képez, hogy a többi tanácsok is elvi 
határozataikat gyűjtsék s egymás közt kiegyenlitsék. 
— A m. kir. Curia polg. szakosztályainak 1883. évi 
okt. 18-án tartandó teljes ülésében fog hitelesittetni a 10. sz. 
döntvény, mely igy hangzik: A végrehajtás folyamában 
hozott elsőbirósági határozat elleni felebbvitelt visszautasító 
másodbirósági végzés ellen van-e felfolyamodásnak helye ? 
Határozat: Azon esetben, midőn a másodbiróság oly első-
birósági határozat ellen közbevetett felebbviteli beadványt 
utasit vissza, a mely határozatnak végérvényes felülbírálá-
sára volt a törvény értelmében hivatva, végzése ellen további 
felfolyamodásnak nincs helye. Ha azonban a másodbiróság 
által visszautasított felebbviteli beadvány oly elsőbirósági 
határozat ellen intéztetett, mely esetben harmadbirósági 
felülbirálat tárgyát képezheti, végzése ellen a további fel-
folyamodás helyt foghat. — Ugyanaz napi büntető teljes 
ülésre kitűzött elvi kérdések: 1. Vajon az ugyanazon gazda 
szolgálatában álló több cseléd, tekintettel az 1876 : XII I . tcz. 
kijelentésére, egymás irányában is közös háztartásban élő 
családtagnak tekinthető-e:1 és ennélfogva az esetben, a midőn 
egyik a másika ellen lopást követ el, de a sértett fél vádját 
kellő időben visszavonja, ezen visszavonás a tettesre nézve 
a BTK. 116. illetőleg 343. §§-nak alkalmazását eredményezi e? 
2. A 16 évet betöltött sértett fél helyett tehet-e indítványt 
annak törvényes képviselője? 3. Büntethető-e a tanú hamis 
tanuzás miatt akkor is, ha az vallomását esküvel nem erő-
sítette meg r 
— A kir. Curia 492. sz. határozata, melyet mai számunk 
mellékletében közlünk, erősen kihívja a bírálatot. A határo-
zat a fenforgott esetben bebizonyított ténynek mondja, hogy 
alperesi czégnek a felperesi könyvkivonatban bevezetett 
áruknak vételára fejében egy négy havi lejáratú váltó-elfo-
gadványt adott át, vagyis hogy alperes tartozását váltóval 
kiegyenlítette s daczára ennek kötelezte alperest a kérdéses 
váltó visszaadása mellett felperesnek a könyvkivonati köve-
telést megfizetni; a váltó adását nem tekintette novatiónak. 
A Curia ezen határozata szerint ily váltóelfogadvány adása 
és átvétele különös megállapodás nélkül az eredeti tartozást 
meg nem szünteti s igy a hitelezőt abban nem gátolja, hogy 
követelését az eredeti alapon keresetileg ne érvényesíthesse, 
csak arra lévén ily esetben kötelezve, hogy «a biztosítékul 
szolgáló váltóelfogadványt)) a fizetéskor adósának visszaadja. 
Ezen felfogás bírálata benfoglalva van már magában ezen 
enuntiatio szövegében. «Különös megállapodási) kell az ere-
deti jogalap megszüntetésére; mintha a váltóügylet nem 
képezne különös megállapodást. S azt a váltót, melyről az 
itélet constatálja, miszerint solutionis causa adatott, hogy «a 
könyvkivonatban bevezetett áruknak ára fejében adatott át», 
ugyanazon mondat végén «biztosítékul szolgáló váltó-
elfogadvány »-nak tekinti. 
— A válóperek a perbeli támadásoknak és védekezé-
seknek lélektani érdekesség és pikantéria szempontjából 
fölötte változatos képeit szokták nyújtani. Az a kifogás 
azonban, melyet a lapunk mai mellékletében 5051. sz. a. 
közölt esetben alperesnő férje ellenében használt a házasság 
felbontása elleni érvül, ritkítja párját. Alperesnő ugyanis 
sok egyéb mellett azon kijelentést tette, hogy a házassági 
kötelék felbontásába azért nem egyezik, hogy férje is bűnhőd-
jék. A kir. Curia határozatának indokaiban ezen kijelentésre 
azt jegyezte meg, hogy : ezen ellenzés nyilván roszhiszemü-
nek tekintendő, és (nehogy bűnhődjék a férj ?) felbontotta a 
házasságot. 
— A szóbeliség a kir. Curián. A kir. Curia: a becske-
reki törvényszék előtt súlyos testi sértés miatt (vádolt R. F. 
elleni bűnügyben) mindkét alsóbb fokú biróság Ítélete meg-
semmisíttetik és utasittatik a kir. törvényszék, hogy alább 
jelzett hiányokat pótolja és a kifejlendőkhöz képest hozzon 
ujabb határozatot stb Ezek szerint a végtárgyalás sem-
misittetvén meg, figyelmeztetik az első fokban eljárt kir. tör-
vényszék, hogy az uj végtárgyalásra mindazok is újra be-
rendelendők, a kik az előbbi végtárgyalásra megidéztettek, 
hogy az uj végtárgyalás, valamennyi vádlott, tanuk és szak-
értők teljes kihallgatásával, esetleg szembesítésével ép ugy 
foganatosítandó, mintha előbb végtárgyalás nem is tartatott 
volna. (4308./83. szept. 19.) 
— Teleszky István-tói megjelent egy vaskos kötet 
indokolás az örökjogi tervezet első 185. §-aihoz. Szerző a 
tervezetnek alapelveit s részleges határozmányait dogmati-
kailag és beható jogtörténeti s összehasonlító tanulmányokkal 
megvilágítja, melyek folytán ezen indokolással, annak tör-
vényhozási materiale minőségétől eltekintve is, fölötte becses 
művel gazdagodott magánjogi irodalmunk. A nyelvezet min-
denütt világos és átlátszó, a mi Teleszky István minden 
munkáit előnyösen jellemzi. 
— Az ügyvédi országos gyűlés eszméje közelebb 
hozatott megvalósulásához. Tudvalevő, hogy ezen törekvés 
már évek óta foglalkoztatja az ügyvédi köröket s a bpesti 
kamara tavali közgyűlésén élénk vita tárgyául szolgált. Most 
már a budapesti ügyvédi kör felkarolta az ügyet. Szem-
ben azon ténynyel, hogy mai nap alig van társadalmi 
osztály s érdekkör, mely az associatió elvére fektetett szer-
vezet nélkül volna, akarjuk remélni, hogj^ az ügyvéd-gyűlés, 
mely az ügyvédi kar országos szervezésére legalkalmasabb 
eszköz, jogosult és üdvös eszméje rokonszenves visszhangra 
fog találni a vidéki kamarák tagjainál is. Szivünkből óhajtjuk, 
hogy az minél hamarabb megvalósuljon. — A Dr. Dell'Adami 
Rezső által előterjesztett indítványok közül a következőket 
emeljük ki : 1. a kamrai biróság feljogosítandó az alaptalan 
fegyelmi panaszt emelő félre bírságot közvetlenül kiróni, 
midőn e fél roszhíszemü eljárása bizonyul be, fentartatván a 
curiai (illetve e helyett kivánt vegyes birósági) appellatorium ; 
2. a zugirászat kiirtására a pénzbüntetés felemelendő s behajt-
hatlanság esetén elzárásra átváltoztatandó; ezenfelül a zugiró 
állami, törvényhatósági vagy községi tisztviselő fegyelmi bün-
tetése hivatalvesztés legyen és ellene illetékes fegyelmi fóruma 
előtt az érdekelt kamara ügyésze vádjoggal bírjon; 3. az 
ügyvédi anatómiába ütköző fenálló törvények eltörlendők; 
4. az ügyvéd szerződési vagy megállapított dijai erejéig 
zálog és visszatartási joggal birjon fele értékeire, irataira, 
különösen a megítélt követelésre; 5. a kamarai szervezet 
olykép alakítandó át az autonomia szellemének megfelelően, 
hogy a) a tevékenység súlypontja és a döntés ne a választ-
mánynál, hanem a közgyűlésnél legyen, mihez képest min-
den választmányi (nem fegyelmi birósági) határozat feleb-
bezhető legyen a közgyűlésre és minden egyes tag közgyűlési 
indítványának felvétele a közgyűlés napirendjére kötelező 
legyen ; b) a tisztviselők fizetése eltiltassék; c) a választmányi 
tagok és tisztviselők ujraválaszthatósága korlátoztassék 
(p. o. kisorsolt harmadrész újra ne választathassák 3 évre) ; 
d) az administratió és fegyelmi eljárás egyszerűsítendő; 
e) a szakbizottsági véleményadás igazságügyi kérdésekben 
rendszeresittessék függetlenül a kormány felszólításától. 
Az országos ügyvédi értekezlet mondja ki 6. országos, 
állandó szövetkezet (ügyvéd-egylet) alapításának szükséges-
ségét; 7. az ügyvédi rendtartás reformjának elodázhatlan 
voltát a következő alapokon: a) a kar valódi teljes auto-
nómiája a tagok felvétele, a kar kormányzata és a fe-
gyelmi bíráskodás körül s ennek követelményekép a karból 
választott birák részvétele a felebbviteli fórumban; b) a 
kamarák kötelező egyeztető bíráskodása az ügyvédi képvi-
seletből ügyvéd és fél között származó perekben; c) a birói 
költségrnegállapitási önkény megszüntetésére teljes dijszer-
ződési szabadság s a quota litis kikötése tilalmának eltörlése 
mellett díjszabási törvény alkotása az arra alkalmas ügyekre 
nézve; d) a kamara fegyelmi actoratussal ruházandó fel oly 
biró vagy hatósági személy ellenében, a ki valamely ügyvéd 
személyében a kar méltóságát vagy a védelem szabadságát 
megsértette s ezáltal fegyelmi vétséget követett el; 8. a 
birói jognak, pervesztes felet költség alul felmenteni, 
eltörlése. (A többi indítványt legközelebb.) 
—- A Magyar Jogászgyülés mult évi tárgyalásait 
tartalmazó évkönyv megjelent és a tagoknak megküldetett. 
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Az országos ügyvédgyülés. 
Evek óta az ország összes ügyvédi kamarái évi jelen-
téseikben ismételten és ismételten elősorolták a sérelmeket, 
melyek az ügyvédi állás tekintélyét alásülyesztik, vagyoni 
helyzetét meggyengitik s melyek közvetve vagy közvetlenül 
a jogszolgáltatás megbénítását s a felek érdekeinek megsérté-
sét nagyban elősegítik. A kamarák feliratai mi eredmény-
hez sem vezettek, minek azon kedvezőtlen visszahatása lett, 
hogy a kamarák egy része reménytelenül a sérelmek elő-
terjesztésével is felhagyott s mer^v hallgatásba esett. A köz-
gyűlések néhány tag jelenlétében tartatnak meg. Az ügy-
védi kamarák igen sok becses anyagot tartalmazó jelentéseik 
mint hivatalos jelentések nyomtalanul irattárba kerülnek s az 
igazságügy minisztériumban napi rendre tértek felette, vagy 
néhány semmitmondó válaszszal elégítették ki a kamarákat. 
Az ügyvédi kamarák mint ilyenek országos együtt 
működésre nemcsak nem hivatvák, de arra törvénynél s 
létfeladataiknál fogva képtelenek is. Az országos jogász-
gyülések feladata pedig kizárólag egyes jogi tételek tudo-
mányos fejtegetése körül forog s az különben sem az 
ügyvédek, hanem a jogászok — tág értelemben véve — 
gyülekezete. Nincs tehát alkalom, hogy az ügyvédi kar, az 
ügyvédek összesége nyilatkozhasson s kifejezést adjon 
kívánságainak, melyek által a kar helyzetén s ez által a 
jogszolgáltatáson is javitni vél. Ennek a közegnek meg-
teremtését létkérdésnek, az ügyvédek s az igazságszolgál-
tatás elodázhatlan követelményének tartom. 
Valódi jogász előtt felesleges fejtegetnem, hogy mennyire 
szükséges volna egy értelmes, anyagilag biztositott s ugy 
alulról mint felülről teljesen függetlenített ügyvédi kar 
hazánkban, mely valóban az ügyek első és igazságos bírája, 
a jogkeresők igazi védője, az igazság tántorithatlan barátja 
s a bíróságok, sőt sok tekintetben a közigazgatási hatóságok 
független ellenőre lenne. Sajnos azonban, hogy a törekvé-
sek nem oda irányulnak, hogy e kar az őt megillető magas-
latra emelkedhessék, hanem ellenkezőleg az egymást érő tör-
vényhozási intézkedések s az ügyvéd ellen alalaptalanul szított 
gyűlölet arra törekszik, mi pedig a legnagyobb esztelenség, 
hogy az ügyvédi kart talán a társadalmi állások közül is 
kitörölje. Elhibázott törekvés, helytelen politika. Mert bár-
mily ferde irányban haladjon is a nem gondolkodók észjárása, 
mindig voltak s lesznek kimagasló férfiak, kik a törvények 
óriási labyrintjében jártasságuk által kitűnvén, meg fogják 
védeni a sértett jogot s kikhez a legnagyobb ellenség is 
kalap levéve s hálára kötelezetten lesz kénytelen fordulni, 
mihelyt jogai koczkáztatva lesznek, melyeknek megvédésére 
önmaga képtelen. 
Évek óta hangoztatott ügyvédi reform helyett meg-
alkottatott a bagatell-törvény, gyámhatósági törvény, ügy-
védi rendtar tás végrehajtási eljárási, qualificationális törvény 
stb., melyek mindenike az ügyvédi állás ellen intézett erős 
támadás a nélkül, hogy a jogkereső felek érdekei lennének 
általa megvédve. Az ügyvédi diploma ma már sem köz-
jegyzői, sem közigazgatási, sem birói állásokra nem képe-
sít, vagy ha képesít, a gyakorlatban alkalmazást nem nyer. 
Kit végzete az ügyvédi pályára sodort, annak vagy élni, 
vagy halni kell. Alkottatott bélyegtörvény, mely nem védi 
meg az ügyvédet a zaklatások végtelen sorától, hanem a 
helyett a fogház ajtaival fenyegeti. Mily bizalom! 
Csaknem egy évtized óta áll fen ügyvédi rendtartásunk, 
melyet már országvilág megcsúfolt. Ez a semminél is 
roszabb, egy idétlen, elvek nélküli compositió, mely az alap-
talan panaszoknak nyitott kaput s melynek eljárása hossza-
dalmas és évekre elnyúló s mely az ügyvédekbe helyezett 
bizalom nyivánitásaul a kir. ügyészt állítja fel ellenőr-
ködő közegül. Ennek a szörnyszülöttnek megváltoztatására, 
inkább e helyett egy uj, a kor követelményeinek megfelelő 
törvénynek alkotására, évről-évre sürgettetik a miniszter ur. 
El is készült egy javaslat, mely ismét csak a régi nyomon 
halad, de némi előnyei még is vannak s a javaslat évek óta 
tárgyalásra vár a képviselőházban. Az igazságügyminiszter 
ur vagy nem akarja elővétetni, vagy nincs anyagi befo-
lyása s hatalma, hogy ennek tárgyalását kereresztülvihesse. 
Azóta még a budapesti omnibuszosokra is volt ideje az 
országgyűlésnek törvényt hozni, de az ügyvédi rendtartás 
tárgyalására nincs idő. Mit neki az ügyvédi karnak, az 
igazságszolgáltatás egyik legfontosabb közegének érdeke, 
hadd szaporodjék az ország szellemi proletáriusainak száma, 
hadd növekedjenek a helytelen igazságügyi politika által 
szükségképen előidézett visszaélések, hadd kövessék egy-
mást az öngyilkosságok, csak a főváros omnibuszai csinosak, 
tiszták legyenek. 
Pauler Tivadar ur igazságügyminiszterré lett kinevez-
tetésekor az egész jogászvilág a legszebb reményekkel volt 
tele; mindenki az igazságügy javulását, egy jobb jövő 
bekövetkeztét remélte, s a mily vérmesek voltak a remények, 
épen oly keserűkké váltak a csalódások. Reformok helyett 
deformok következtek, igazságszolgáltatásunk körül napról-
napra nagyobb visszaélések tapasztalhatók, egymást követik 
az ujabb törvények, melyek helytelenségét az élet csakhamar 
megvilágítja ; alkottatnak törvények, de azok az életben alkal-
mazást nem nyernek. Az eljárás mindinkább lomhává válik, a 
törvényszékek száma leszállittatott s ezzel nagymérvben apasz-
tatott a munkaerő, másrészt a munka-anyag mindegyre növek-
szik ; behozatott a törvényszünet s ijesztő mérveket ölt a res-
tantiák száma. Az igazságügy terén mutatkozó ázsiai állapot 
kihat az egész jogkereső közönség érdekeire, kereskedelemre, 
fogalomra, de legfőképen és legelső sorban sújtja az ügy-
védet, tönkre teszi anyagilag, koczkára teszi erkölcsileg, 
növeli a gyűlöletet ellene, mert az igazságszolgáltatás lassú-
ságáért a törvényekben járatlan felek előtt az ódium teljesen 
az ügyvéd nyakába szakad. Mindez annak tulajdonítandó, 
hogy a nyomasztó pénzügyi helyzet előtt mindig meg-
hunyászkodik az igazságügy legvitálisabb érdeke is. És igy 
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van olcsó és jó igazságszolgáltatás helyett drága és rosz 
igazságszolgáltatás. Az igazságügyminiszer ur az ügyvédi 
kamarák feljajdulásait nem hallja meg, azt kell hinnünk 
nem akarja meghallani. Az ügyvédi kamarák felirataiban 
csak az ügyvédek önző nyilatkozatait látja, s nem tesz semmit 
a helyzet javitására, heverteti még azt a jól, roszul készült 
ügyvédi rendtartási javaslatot is. Bármily tisztelettel visel-
tessem is egyébként az igazságügyminiszter ur nagy tudo-
mánya s személyisége iránt, meg vagyok győződve s e 
meggyőződés az ügyvédi kar nagy részének meggyőződése 
is, hogy hiányzik nála az erély, a nélkülözhetlen akarat-
erő, mely nem adja fel financialis elveknek az igazságügy 
fel nem adható érdekeit. Mert ha megvolna, lenne benne 
elég bátorság arra is, hogy az ügyvédi kar érdekeit, melyek 
az igazságszolgáltatás jól felfogott érdekeivel azonosak, nem 
hagyná éveken át orvosolailanul. 
A jelen állapotokon tehát mielőbb segíteni kell. S 
mert ezt felülről várnunk alig lehet, tömörülni kell az ügy-
védi karnak s meg kell adni a lökést a kezdeményezéshez. 
Az ország legkülönbözőbb részeiben működő ügyvédi kar-
ban mint olyanban, mely az ország szellemi tőkéje nagy 
részének birtokában van s melynek karjai benyúlnak a 
társadalom minden rétegébe, oly hatalmas erő rejlik, mely, 
ha összetart, nagy eredményekre képes. Az országos ügyvéd-
gyűlés van hivatva arra, hogy ezen erőt érvényesítse, hogy az 
ügyvédi kar s vele a helyesebb irányú igazságügyi politika érde-
kében a szükséges lépéseket megtegye s az illetékes hangot 
megadja. Egy országos ügyvédgyülés enunciátiojának lehe-
tetlenség hogy súlya ne legyen, egyesült erővel rajta kell 
lenni, hogy igenis legyen. 
Hogy félre ne értessem, kijelentem, hogy épen nem azon 
téves felfogásból indulok ki, hogy minden áron az ügyvédi 
érdek legyen az első, hanem abból, miszerint a helyes igaz-
ságszolgáltatási elvek alkalmazásával a jogkereső közönség 
érdekei kellő és legszigorúbb megvédése és biztosítása 
mellett az ügyvédi karnak is adassék meg, mi őt joggal 
megilleti, hogy ez által az igazságszolgáltatás méltó ténye-
zőjévé válhasson. 
A fővárosi ügyvédi karnak kötelessége megtenni a 
lépéseket az országos ügyvédgyülés eszméjének megvaló-
sítására nézve, s meg vagyok győződve róla, hogy az ország 
ügyvédi karának támogatására annál is inkább számit-
hatnak, mivel nincs ügyvéd, ki a jelenlegi helyzetből 
igazságügyünk kimozditását s főleg az ügyvédek jogos érde-
keinek megvédését s javítását ne óhajtaná. 
Az országos ügyvédgyülésnek jövője van; hivatása, 
feladata magasztos. Ezért üdvözlöm én a vidékről a fővá-
rosi Ügyvédi Kör nemes törekvését s üdvözlöm az orszá-
gos ügyvédgyülést. Hlatky Endre. 
A szóbeliség melyik rendszerét kövessük?* 
Bizonyos egyoldalúság az, a mi perjogunk reformjá-
val foglalkozó irodalmunkat jellemzi. Rendesen a panaszok 
és vádak egész sorozatával nyílnak meg az e tárgyban irt 
müvek, hogy miért nincsen szóbeli nyilvános és közvetlen 
eljárásunk. Újra és újra egész chablonszerüséggel sorolgat-
ják fel több-kevesebb frázis kíséretében a szóbeliségnek és 
Írásbeliségnek qua elvnek százszor hallott előnyeit és hátrá-
nyait, végre a szóbeliség előnyére concludálnak. S mi lett 
ennek a következése r Az, hogy e kifejezések üres jelszavakká 
váltak. Jogászközönségünk nagy tömege ma még távolról 
sem tudja azt, hogy a szóbeliség alatt mit is óhajt ő tulaj-
donképen. A hány nálunk az ember, a puszta jelszó után 
indulva, annyi többé - kevésbbé hamis fogalmat alkot róla. 
Mindegyik construál magában egyéniségéhez mért szóbeli 
* A felen dolgozat azon előadás kivonatát képezi, melyet a szerző 
a Jogászegylet 1. h. 13-iki ülésén tartott. 
eljárást, s midőn jobban meggondolva a dolgot, belátja, 
hogy az a gyakorlatban bajosan lenne kivihető, kimondja a 
sententiát, hogy mi még nem vagyunk érettek a szóbeli 
eljárásra. 
Sem a nemzetiségi kérdés, sem a polgári törvénykönyv 
hiánya, sem a dolog pénzügyi oldala, hanem igenis ezen 
hamis gondolatkörben való elmélyedés képezi az úgyneve-
zett szóbeli eljárásnak legnagyobb akadályát. Ennek leküz-
désénél várt volna hasznos feladat perjogi Íróinkra, nekik 
első sorban a nagy közönséget kellett volna ebből a hamis 
gondolatkörből kiemelni. De ők e helyett még táplál-
ták azt. 
íróink FEUERBACH és MITTERMAIER munkáiból merí-
tették a szóbeli eljárás ismeretét. Kritika nélkül fogadták 
el és reproducálták az itt demonstrált elveket s valódi naiv 
lelkesedéssel teritették azt a magyar közönség elé a 60-as 
és 70-es években, akkor, midőn Németországban Feuerbach 
és Mittermaier-féJe munkákat már senki sem irt többé. 
E német munkák a század elején Íródtak s ezen kor-
nak forrongó és tisztulatlan szellemét viselik magukon. A 
code de procédure civile Németországban forradalmat indí-
tott meg az alaki jog terén. A processualisták osztatlan 
figyelemmel fordultak e törvénykönyv felé, tudományos 
vizsgálódás tárgyává tették, s mig gyakorlati használható-
ságát és észszerű constructióját beismerni voltak kénytelenek, 
ellenszenvüket iránta el nem titkolhatták, hogy ez az idegen 
hatalomtól reájuk octroyált rendszer legyen az igazi. 
Feuerbach, Mittermaier és Maurer munkáin vörös 
fonalként húzódik keresztül ez a felfogás, a mely még 
akkor is fentartotta magát, midőn Maurer kinyilatkoztatta, 
hogy a code de pr. civ. még mindig ős germán alapon áll, 
«a mely azonban — mondja továbbá — a franczia nép 
szellemében és annak szükségleteihez képest fejlesztetett, 
elannyira, hogy az ös német kitünö alapeszméket leszámítva, 
a mi (t. i. német) szellemünknek igen kevéssé felelne az meg. 
Egyedül HOLZSCHUHER foglalt el rationalis álláspon-
tot «Der Rechtszveg» czimü munkájában. Az ő felfogása sze-
rint nem az az irányadó, hogy az ős germán elvek mennyi-
ben maradtak fen és mennyiben saturálódtak franczia 
eszmékkel; ő egyedül változott viszonyokat, a kor gazda-
sági igényeit és politikai irányát tartja szem előtt; jobb 
egy már helyesnek bizonyult alapot elfogadni, mint a szeren-
csétlen kísérletek örényébe taszíttatni. 
Holzschuher szavai hatásnélkül hangzottak el. A német 
irók és törvényhozók ábrándképek után futkostak. Legelső 
sorban is átalánositani kezdték a code de pr. civ. intéz-
kedéseit, abból elveket elvonni és tudományos alakban 
formulázni. Látták, hogy a franczia eljárásban az ügyvédek 
nyilvános audience-ban plaidiroznak, a mi az előadót feles-
legessé teszi: ennélfogva elnevezték a franczia pert szóbeli, 
nyilvános és közvetlennek, s megalkották a következő fogal-
makat : szóbeliség, nyilvánosság, közvetlenség. 
A németek ezen felfedezéséig maguk a írancziák sem 
ismerték e hármas elvet. Ok ismerték az «audience» nyilvá-
nosságát, de nem az eljárásét; az ügyvédek az audience-
ban élőszóbelileg terjesztik ugyan elő az ügyet a birónak, 
de nem ismerik magának az eljárásnak szóbeliségét, mely 
nagyobb részben Írásbeli : a közvetlenség pedig mint foga-
lom is ismeretlen volt előttük. 
Midőn azután a németek e hármas elvet megalkották, 
ugy találták, hogy annak a franczia eljárásban csak torz 
alakjai lelhetők fel, mely a maga tisztaságában csak az 
ős germán perben ragyog. 
Ezzel megindult a puszta jelszavak után való alkotás 
fanatikus mozgalma. A szóbeli perrendtartás-codex-gyártók 
az által véltek eleget tenni kötelességüknek, ha a franczia 
eljárásból elvont emez ős germán elveket a német közön-
séges perbe mint Procrust^s nyoszolyájába beleszorítják 
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G o m b a m ó d r a k e l e t k e z t e k és e n y é s z t e k el e p e r r e n d e k . T ö b b 
m i n t f é l s zázadon á t l i d é r c z n y o m á s g y a n á n t n e h e z e d t e k ezen 
e lvek a n é m e t p r o c e s s u a l i s t á k r a , m i g v é g r e az e s z m é k 
a n n y i r a a m e n n y i r e t i s z t á z ó d t a k , d e n e m e g é s z e n , m e r t 
e n n e k n y o m a i m é g az u j n é m e t b i r o d a l m i p e r r e n d b e n is fel-
t a l á l h a t ó k . A n é m e t n y o m o n i n d u l v a u g y a n e z t az i r á n y t köve t -
t ék a mi j o g á s z a i n k is. F e l ü l t e k a m a z ős n é m e t e l v e k n e k , 
s u g y h i r d e t t é k a z o k a t , m i n t összes i g a z s á g ü g y i m i s e r i á i n k 
el len va ló c s a l h a t a t l a n r e m e d i u m o t és u to l só r e f u g i u m o t . 
K í n á l t á k ők e lve ike t a t ö r v é n y h o z á s n a k i s : ez a z o n b a n egész -
s é g e s é r zékéve l k i é rez t e , h o g y a k í n á l t á r u n e m va lód i s 
n e m éri m e g azt a sok d i c sé r e t e t , m e l y e t á g e n s e i r eá p a z a -
r o l n a k . A j o g ü g y i b i z o t t s á g 1868. oc t . 4 -én b e t e r j e s z t e t t 
j e l e n t é s é b e n m e g l e h e t ő s n y e r s h a n g o n , d e j o g g a l u t a s í t o t t a 
az t v issza , m i d ő n k i m o n d o t t a , h o g y «az e u r ó p a i é r t e l e m b e n 
ve t t s z ó b e l i s é g és k ö z v e t l e n s é g e s z m é j é v e l a haza i j o g t u d o -
m á n y m é g n e m f o g l a l k o z o t t e lege t .» 
A m a g y a r j o g á s z g y ü l é s e k m á r k e v é s b b é v o l t a k ó v a 
t o s a k . Az I . j o g á s z g y ü l é s a s z ó b e l i s é g és n y i v á n o s s á g e lvé t 
e l f o g a d t a ; m i d ő n a z o n b a n a I I I . j o g á s z g y ü l é s e lé a s z a b a d 
b i z o n y í t á s r e n d s z e r é n e k k é r d é s e k i t ü z e t e t t , e f e l e t t n a p i -
r e n d r e t é r t ; m i g az e lőkész í tő p e r i r a t o k r a nézve k i m o n d o t t a , 
h o g y azok m e g e n g e d h e t ő k u g y a n , d e a birói h a t á r o z a t -
h o z a t a l u l figyelembe n e m v e h e t ő k . A l o g i k a s e m m i e s e t r e 
s em he lyes , ső t m e g f o r d í t o t t ; e l ő b b k e r e s t e k eszköz t , s 
a z u t á n g o n d o l k o d t a k a n n a k czé l j á ró l , s a mi m é l t á n l everő , 
a czé l la l nem v o l t a k t i s z t á b a n . 
A h e l y e s l o g i k a i r e n d ez le t t v o l n a : 1. s z ü k s é g e s e , 
h o g y a b i ró Í t é l e t ében az a n y a g i i g a z s á g o t l e h e t ő l e g m e g -
k ö z e l í t s e ; h a i g e n , 2. s z ü k s é g e s - e e czé lból a b i zony í t é -
k o k s z a b a d m é l t á n y l á s i r e n d s z e r e ; v é g r e a 3. k é r d é s 
az, h o g y az e l j á r á s n a k mi ly r e n d s z e r e s z ü k s é g e s e n n e k 
é r v é n y e s ü l h e t é s é r e . E z t p e d i g e g y p á r s o r n y i e n u n c i a t u m -
b a n e l d ö n t e n i n e m lehe t . M i n d az i rás , m i n d az é lőszó e g y 
h a t a l m a s t e c h n i k a i eszköz , m i n d k e t t ő n e k m e g v a n a m a g a 
r e n d e l t e t é s e és c z é l j a ; ezt k i k u t a t n i és m e g á l l a p í t a n i f e l a d a t a 
e g y k o m o l y t ö r e k v é s ű p r o c e s s u a l i s t á n a k . E z a k é r d é s száz 
m á s k é r d é s t f o g l a l m a g á b a n . Nyolcz j o g á s z g y ü l é s vol t m á r , 
s az ú g y n e v e z e t t szóbe l i e l j á r á s n a k l e g v i t á l i s a b b k é r d é s e i 
m é g csak szóba se h o z a t t a k . Az e l m ú l t 15 év e lve sze t t idő. 
M o s t ú j r a kel l k e z d e n ü n k , c s a k az a k é r d é s h o l ? 
(Bef. köv.) Dr. Nagy Dezső. 
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az«Átalanos magánjogi törvénykönyv»tervezetének a «Dologi jogot»tárgyazó részére.* 
IV. Telki szolgalmak szerzése. 
(304. §.) Ö s s z h a n g z á s b a n a 89. és 216. §§-al i t t is ki 
k e l l e n e fe jezn i , h o g y te lk i s z o l g a l m a k , ha a t e l e k k ö n y v b e n in -
c senek b e j e g y e z v e , j ó h i s z e m ü l e g t e l e k k ö n y v i j o g o t sze rze t t 
h a r m a d i k e l l e n é b e n n e m é r v é n y e s i t h e t ő k . 
(3°5- T e l k i s z o l g a l m a k v a g y a t u l a j d o n o s a k a r a t á -
val v a g y a n é l k ü l k e l e t k e z h e t n e k . E l s ő e s e t b e n az a k a r a t 
v a g y s z e r z ő d é s b e n v a g y v é g i n t é z k e d é s b e n n y i v á n i t t a t i k ki . 
E n n y i b e n h e l y e s n e k l á t o m a 305. §. 1. p o n t j á t , de n e m 
a b b a n , h o g y szerződés h e l y e t t az e l a v u l t «élők közötti jogügylet* 
( n e g o t i u m i n t e r vivos) h a s z n á l t a t i k ; n e m élők közö t t i j o g -
ü g y l e t n i n c s is, m e r t a v é g i n t é z k e d é s e g y o l d a l ú (és n e m 
«közöttiv) j o g ü g y l e t . — A t u l a j d o n o s n a k m i n t e g y vé l e lmeze t t 
a k a r a t á n a l a p u l az elbirtoklás. 
A t u l a j d o n o s a k a r a t a n é l k ü l is k e l e t k e z h e t i k s z o l g a l m i 
j o g v i s z o n y birói ítélet a l a p j á n , de c s a k oly e s e t b e n , h a a 
közös d o l o g n a k t u l a j d o n o s a i a t e r m é s z e t b e n va ló fe losz tás -
hoz r a g a s z k o d n a k , ez p e d i g s z o l g a l o m n é l k ü l n e m lévén 
l e h e t s é g e s , m e g e g y e z é s h i á n y á b a n a b í r ó s á g n a k kel l d ö n t e n i 
(1. a 142. §-hoz t e t t é s z r evé t e l eme t ) . 
* Az előbbi közleményeket 1. a 8., to , 13.. T4., 17., 21., 24., ?6., 27., 
28., 29., 30., 32., 33., 34., 37., 38., 39. és 40. számokban. 
« E g y é b h a t ó s á g n a k a t ö r v é n y á l t a l e n g e d e t t e s e t e k -
b e n hozo t t h a t á r o z a t a a l a p j á n » n é z e t e m sze r in t s z o l g a l m i 
j o g v i s z o n y nem kelet i e zhe t i k ; i l y e n r e t ö r v é n y e i n k b e n n i n c s 
ese t . A k i s a j á t í t á s i t ö r v é n y , m e l y r e az i n d o k o l á s u t a l , i lyen 
s z a b á l y t n e m t a r t a l m a z , d e a d o l o g t e r m é s z e t é n é l f o g v a 
n e m is t a r t a l m a z h a t , m i u t á n a k i e g y e z é s n e m s i k e r ü l é s e 
e s e t é b e n c sak a kártalanítási e l j á r á s n a k v a n he lye , az é r d e m -
l e g e s k á r t a l a n í t á s i h a t á r o z a t p e d i g az 1881 : X L I . tcz. 
56. §-a s ze r in t c sak a k i s a j á t í t a n d ó i n g a t l a n n a k , e s e t l e g 
t a r t o z é k a i n a k p o n t o s k ö r ü l í r á s á t és a k á r t a l a n í t á s m ó d j á n a k 
és ö s s z e g é n e k m e g h a t á r o z á s á t t a r t a l m a z z a . S ő t u g y a n a z o n 
t ö r v é n y c z i k k 60. § - ában e m l í t e t t s z o l g a l m a k is n e m v a l a m e l y 
h a t ó s á g h a t á r o z a t a , h a n e m első s o r b a n a f e l ek m e g e g y e z é s e 
a l a p j á n s e n n e k n e m s i k e r ü l é s e e se t én b í r ó s á g i h a t á r o z a t 
a l a p i á n k e l e t k e z h e t n e k . 
(306. §.) E s z e r i n t : «Telki s z o l g a l o m r e n d e l é s e i r á n t 
é lők k ö z ö t t l é t e sü l t j o g ü g y l e t é r v é n y e s s é g é h e z o k i r a t szük-
s é g e s e . E b b ő l az k ö v e t k e z n é k , h o g y h a v é g i n t é z k e d é s b e n 
r e n d e l t e t i k a t e lk i s z o l g a l o m , ez e s e t b e n szóbeli v é g r e n d e l e t 
is e l ég . E z nem is l e h e t a j a v a s l a t s z á n d é k á b a n , m i é r t is 
l e g c z é L z e r ü b b l e n n e e §-t e l h a g y v a a 305. §. 1. p o n ' j á b a r i 
k i m o n d a n i , h o g y a t e lk i s z o l g a l o m sze rzéséhez m i n d e n e se t -
b e n o k i r a t s z ü k s é g e s . 
(3°7- §•) N i n c s é s z r e v é t e l e m . 
(308. §.) Az e lső b e k e z d é s b e n f o g l a l t r e n d e l k e z é s r e 
s z ü k s é g ü n k n i n c s s az e l l e n k e z ő r ő l m é g a s z á s z o r s z á g i p t k . 
570. s em g y ő z h e t m e g , p e d i g e n n e k é r t e l m e k issé e l t é r 
a j a v a s l a t h i á n y o s f o r d í t á s á t ó l . 
T u l a j d o n k é p e n c s a k o ly e se t rő l van i t t szó, m e l y b e n 
v a l a m e l y i k t u l a j d o n o s t á r s a t ö b b i e k b e l e e g y e z é s e n é l k ü l a 
közös d o l o g r a t e lk i s z o l g a l m a t e n g e d m e g . Ez a t u l a j d o n o s -
t á r s a k a t t e r m é s z e t e s e n n e m köte lez i , de az e l l en is, ki az 
í g é r e t e t t e t t e , c s a k a k k o r lesz h a t á l y o s , h a ez u t ó b b e g y e d ü l i 
t u l a j d o n o s s á v á l n é k . M i n d e n k ü l ö n né lkü l is k é t s é g t e l e n 
ez s m é g i s a j a v a s o l t e l ső b e k e z d é s b ő l , l e g a l á b b f e l f o g á s o m 
sze r in t , n e m o l v a s h a t ó ki . 
A m á s o d i k b e k e z d é s t f e l t é t l en a l a k j á b a n n e m t a r t o m 
e l f o g a d h a t ó n a k ; h á t h a az e g y i k t u l a j d o n o s t á r s r é szé re ren-
de l t t e lk i s z o l g a l o m a t ö b b i n e k é r d e k é b e n n e m feksz ik s a 
vele j á r ó t e r h e k b e n r é szesedn i n e m h a j l a n d ó k . F b e k e z d é s 
b á t r a n e l h a g y h a t ó , k i v á l t a 134. §. ezen r e n d e l k e z é s e m e l l e t t : 
« E g y é b e s e t e k b e n a t u l a j d o n o s t á r s a közös d o l o g fe le t t i 
i n t é z k e d é s e i r e n é z v e c s a k m e g b i z á s n é l k ü l e l j á r t ü g y v i s e l ő -
n e k tekintet ik . ) ) 
A h a r m a d i k b e k e z d é s is s z ü k s é g t e l e n , m e r t ö n k é n t 
é r t e t i k . H a t . i. v a l a m e l y i k t u l a j d o n o s t á r s n a k külön t e l k e 
j a v á r a a közös t e l k e n s z o l g a l m i j o g e n g e d t e t i k , ez az e se t 
m i b e n s e m k ü l ö n b ö z i k a t tó l , h a a t u l a j d o n o s t á r s i d e g e n szom-
széd l enne , m i u t á n t á r s t u l a j d o n o s i m i n ő s é g e a k ü l ö n te lek 
t e k i n t e t é b e n k ö z ö n y ö s . 
(309. §.) E r r e a §-ra a 29. §. á t a l á n o s s z a b á l y a , v a l a -
m i n t a 305. m e g h a t á r o z á s a m e l l e t t n i n c s e n s z ü k s é g . 
(310. §.) A r e n d e l k e z é s l é n y e g é h e z n i n c s é s z r e v é t e l e m . 
(311—313. §§.) N i n c s m e g j e g y z é s e m . 
(314. §.) A §. e l ső b e k e z d é s é h e z n i n c s m e g j e g y z é s e m , 
de m á r a m á s o d i k a t e l h i b á z o t t n a k kel l t e k i n t e n e m . E sze-
r i n t : « F é l b e s z a k i t o t t n a k t e k i n t e n d ő a z o n b a n az e l b i r t o k l á s , 
h a k i m u t a t t a t i k , h o g y a s z o l g a l o m e g y é v e n á t , v a g y h a a 
g y a k o r l a t n a k ide je h o s s z a b b idő a l a t t á l l be , ezen időn á t 
n e m g y a k o r o l t a t o t t és az e l b i r t o k l á s i idő c s a k a k ö v e t k e z ő 
g y a k o r l a t t ó l s z á m i t h a t ó » . Ez e l l enkez ik azon á t a l á n o s e lvvel , 
m e l y e t a t e rveze t á t a l á n o s r é sze is e l f o g a d o t t (103. §j, h o g y 
t. i. v a l a m e l y j o g az á l t a l , h o g y n e m g y a k o r o l t a t i k , r e n d -
sze r in t nem s z ü n t e t i k m e g . A s z o l g a l o m n a k n e m - g y a k o r l á s a 
c - a k a k k o r t e k i n t e t h e t n é k az e l b i r t o k l á s f é l b e s z a k a d á s á n a k , 
h a a n e m - g y a k o r l á s a k ö t e l e z e t t e l l e n m o n d á s á n a k vo l t k ö v e t -
k e z m é n y e . E z i r á n t e j a v a s l a t 31. §-a m á r r e n d e l k e z v é n , i t t 
i s m é t l e s r e , m é g ha s i k e r ü l t e b b is l e n n e az, s z ü k s é g n i n c s . 
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(315. Ugyanazon alapon lenne a 315. §. is kijavítandó. 
(316. $ ) Ha az elbirtokláshoz megkivánt birtok minő-
sége tekintetében a 16. §-hoz tett észrevételeimhez képest a 
«hibátlan» helyett : jogszerű tétetnék, már épen semmi ok sem 
maradna fen arra, hogy az erőszakosságnak, valamint az alat-
tomosságnak különben sem törvénykönyvbe való magyarázása 
helyet nyerjen. 
(317. §.) A 317. §. nemcsak azt mutatja, hogy a hibás 
fordítás a mintául szolgált eredetinek értelmét kifejezésre 
nem juttatja, hanem (s ezt kénytelen vagyok kimondani) a 
/ 
szerkesztés felületessége mellett is tanúskodik az. Állításom 
igazolásaul hivatkozom a szászországi ptk. 586. §-ára, mely-
nek alapján a javaslat 317, §-a készült. A mintában a birtok 
félbeszakasztásáról van szó, mig a javaslat e helyett 0,elbir-
toklást* használ. Az első helyes, de nem az utóbbi. 
A javaslat szerint ugyanis félbeszakittatik az elbirtoklás: 
1. «Ha a szolgáló jószág tulajdonosának kértére 
az uralgó telek tulajdonosa a szolgalom gyakorlatától 
eltiltatott». 
Felfogásom szerint a birói itélet csak akkor bir jelentő-
séggel, ha jogerős ; s ha ilyen által az uralgó telek tulajdonosa 
a szolgalom gyakorlatától eltiltatott, nemcsak hogy félbesza-
kad az elbirtoklás, hanem megszűnik maga a szolgalom ! 
2. «Ha a jogosult a magánzáloglást eszközölte s ezt a 
bíróságnak bejelenté)). 
Ez az eset is benne van a szászországi ptk. 586. §-ában. 
Midőn a javaslat ezt is átvette, talán elkerülte figyelmét 
az, hogy a magánzáloglás intézményét magát, mely ott a 
488—494. §§-ban van szabályozva, nem vette át, mit azért 
nem említettem meg az illető helyen, mert én is helyesebb-
nek találtam, hogy ez iránti rendelkezés a kártéritési jog-
nak hagyassék fen. 
Magánzáloglás egyébiránt a szászországi ptk. 488. §-a 
szerint az által történik meg, hogy a telek birlalója az azon 
jogtalanul tartozkodó személytől valamely dolgot elveszen, 
vagy az ott talált állatot behajt ja . Még ha kötelmi jogunk 
a magánzáloglást épen igy határozná is meg, még akkor sem 
lenne helyes a javasolt 2. pont ; mert ha az elbirtoklás 
csakugyan félbeszakad, ez nem amiatt történik, mert magán-
záloglás eszközöltetett, hanem azért, mert a tulajdonos a 
szolgalom gyakorlásának ellene szegült! Magánzáloglás lehet-
séges a nélkül, hogy a szolgalom fenállása kétségbe vonat-
nék, mihelyt t. i. a jogositott jogának határain tulment. 
Az itt szabályozni akart esetre van már teljesen meg-
felelő rendelkezés e javaslat 31. §-ában. 
3. «A tulajdoni kereset megindítása által». — Hogy mi 
összefüggése lehet a tulajdoni kereset megindításának a 
szolgalom elbirtoklásával, ezt nem értem, miután a telek 
tulajdona másra is átmehet a nélkül, hogy e miatt a szol-
galom elbirtoklása szükségképen félbe szakadna, mint erről 
e javaslat 311. §-a is tanúskodik. 
A javaslat e hibájának is kevésbbé gondos fordítás az 
oka s hogy e tekintetben minden további kifejtéstől mentve 
legyek, a fordítás mellé állítom az eredetit, mely a szász-
országi ptk. 586. §-ában igy szól: «durch Anstellung der 
Negatorienklage in Gemássheit der Vorschriften über die 
Eigenthumsklage.» Ez egészen egyébb! 
4. «Az uralgó telek tulajdonosának azon elismerése 
által, hogy a szolgalom nem illeti», — Ez esetben is nemcsak 
félbeszakad az elbirtoklás, hanem megszűnik a szolgalom. 
Egészen törölni kell tehát a 317. §-t, mert rendel-
kezéseire, még ha hivebb fordítást tüntetnének is fel, e 
javaslat 31. és 32. §-ai mellett épen nincs szükség. 
(318. §.) Itt is a tervezet a szászországi ptk. 587. | -ában 
emiitett «Negatorienklage»-1 tulajdoni keresetnek fordítja le, pedig 
az actio negatoria mivoltát nemcsak a szászországi ptk. 
321—324. §§., hanem ezek nyomán e javaslat 126—129. §-ai 
meghatározzák. 
(319. §.) Nincs megjegyzésem. 
(320. §.) A javaslat szerkezete alapján nem lehet 
tisztán megérteni azt, mit a mintául szolgált szászországi 
ptk. 589. §-a kifejez. De még ha hiven is lenne kifejezve az 
eredetinek értelme, a javaslat 31. | - a mellett nincs reá 
szükség. 
V. Telki szolgalmak megszűnése. 
(321. §.) A telki szolgalmak megszűnése esetei közül 
a 2. alatt emiitettre meg kell jegyeznem, hogy a jogositott 
a kötelezettnek a szolgalmat végintézkedés által (nem vég-
intézetileg) nem «hagyhatja», hanem elengedheti. Az eredeti-
ben igy ál l : «Die Freiheit von der Dienstbarkeit ver-
macht wird». 
oHa a szolgalmat rendelőnek tulajdonjoga időhöz vagy 
bontó feltételhez kötve volt, ezen idő vagy feltétel beálltá-
val)), csak akkor szűnik meg a telekkönyvileg bejegyzett 
telki szolgalom, ha a jogosítottnak arról tudomása volt 
vagy a telekkönyvből tudomása lehetett. 
Az 5. és 6. pontban megnevezett esetekben nem fel-
tétlenül szűnik meg a szolgalom, mert esetleg csak szünetel, 
ha t. i. az egyesitett telkek a szolgalom korábbi körülményei 
között ismét különválasztatnak; valamint ha az elpusztult 
telek vagy «minőségei) ismét visszaáll. 
(322. §.) Magától értetik, hogy ((hallgatag ellállásnak 
tekintetik, ha az uralgó telek tulajdonosa a szolgáló telek 
tulajdonosának oly engedményt tesz, mely mellett a szol-
galom többé nem gyakorolható)), minélfogva e §. felesleges. 
(323. §.) Az első bekezdéssel a 321. §. 5. pontja lenne 
kiegészítendő, miáltal egy felesleges elesnék, a mennyiben 
ugyanazon §. második bekezdése, melynek értelmét az indo-
kolás nem magyarázza meg, remélhetőleg töröltetni fog. 
(324. §.) E §-nak is első 3 sorát a 321. §. 6. pontjához 
kellene csatolni, a többi részét pedig egyszerűen elhagyni. 
(325. §.) Nincs észrevételem. 
(326. §.) E §-t, miután csak félreértést okozhat s gyakor-
lati czélja nem lehet, mellőzném. 
(327—330. §§.) Nincs észrevételem. 
(331. §.) Hogy a telki szolgalom megszűnését az tar-
tozik bizonyítani, aki ezt állitja s hogy ez nem lehet más, 
mint a szolgalmi telek tulajdonosa, ez magától értetik. Ha 
ez iránt a javaslat közelebbi meghatározást lát szükséges-
nek, ezt a 331. § al nem érte el. 
(Folytatása következik.) Dr. Haller Károly. 
TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
A budapesti kir. itélő tábla gyakorlatából.* 
— I. polgári tanács. — 
X X X V I . A végrehajtás megszüntetése, korlátozása vagy 
felfüggesztése iránti kereset a végrehajtás foganatosítása előtt is 
indítható, de csak a végrehajtást elrendelő végzés szabályszerű kéz-
besítése után. 
A kik az e nemű keresetet csak a végrehajtás fogana-
tosítása után tartják megindithatónak, véleményöket először 
az 1881 : LX. tcz. 31. §-ára alapítják, mely szerint a végre-
haj tás megszüntetése, korlátozása vagy felfüggesztése iránti 
per indításának határidejéül az ingóságokra elrendelt végre-
hajtás foganatosítása, ingatlanokra elrendelt végrehajtás 
esetében pedig a végrehajtási zálogjog bekeblezését, illetőleg 
a végrehajtási jog feljegyzését elrendelő végzés kézbesítése, 
tehát szintén már a végrehajtás foganatosítása (135., 136. §§.) 
utáni 3 nap említtetik; másodszor a r r a : hogy a végrehajtás 
foganatosítása előtt indított ily keresetnek nincs még tárgya, 
a mennyiben nem létezik még végrehajtási cselekvény, mely 
* Az előbbi közleményeket 1. az 1882. évi 12., 13., 
29., 30., 39., 48. és az (883. évi 7., 13. és 26. számokban. 
19., 23. 28. 
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megszüntetendő vagy korlátozandó volna; a végrehajtás 
még meg nem kezdetett, tehát felfüggesztéséről, a folytatás 
megakasztásáról sem lehet szó. 
Az első ok feltétlenül nem ál l ; mert a 31. §. csupán 
azon végső határidőt szabja meg, a meddig ily keresetet be 
lehet adni oly hatálylyal, hogy a végrehajtás folytatását 
elhalaszsza; a nélkül, hogy ezzel mondva, vagy ebből helye-
sen csak következtethető is volna, mintha a keresetet ezen 
határidő előtt beadni egyátalában nem lehetne. Epen oly 
kevéssé következtethető ez, mint a 93. §-ból az, hogy igény-
keresetet csak az igénybejelentési felhivás kelte után lehet 
inditani. Itt is meg van szabva a határidő, melyen belül ha 
az igénykereset beadatik, a végrehajtás további folyamára 
halasztó hatálylyal bir ; de ha valaki igénykeresetét még a 
foglalás napján vagy a következő napon adja be, ezt mint 
időelőttit csakugyan senki sem fogja visszautasítani azért, 
mert a végrehajtási jegyzőkönyvvel egyidejűleg bemutatott 
igénybejelentési felhívásból (91. §.) kitűnik, hogy a kiküldött 
eme felhivást nem «a foglalási eljárás befejezése után azon-i 
nal» (89. §.), hanem tán csak két, három nap múlva bocsá-
totta ki. 
A második okot sem lehet helyesnek elfogadni. A 
végrehajtás nem ennek foganatosításával, hanem elren-
delésével kezdődik. Az elrendelt végrehajtás foganatosítása 
az illetőt minden órában fenyegeti; s ez által vagyonában 
való szabad mozgása korlátoztatik. A végrehajtás elrendelése 
tehát már önmagában, foganatosítás nélkül is jogsérelmével 
járhat annak, a kit fenyeget ; és a jogsérelmet el nem 
enyészteti a végrehajtatónak azon okoskodása, hogy hiszen 
ő még nem adta kétségtelen jelét ezen szándékának, hogy 
az elrendelt végrehajtást foganatosíttatni is fogja ; vagy hogy 
az összeget, melynek erejéig a végrehajtás elrendeltetett, a 
végrehajtás foganatosításának alkalmával még a kellő mér-
tékre redukálhatja. 
Epen oly helytelen ezen okoskodás, mint helytelen 
volna e perben felperes részéről az : hogy az alperes által 
bizonyított azon ténykörülmény, mely szerint a tartozás 
egészben vagy részben ki van fizetve, nem gátolhatja alpe-
resnek a kereseti kérelemhez képest való marasztalását; 
mert abból, hogy alperes marasztaltatik, nem következik 
még, hogy felperes átalában vagy az egész marasztalási 
összeg erejéig végrehajtást is fog kérni ! Az ellenfél kegyel-
mének kilátásba helyezése nem ellensúlya a nem létező jog 
megóvása által ejtett /^sére lemnek. 
Vegyük csak figyelembe, hogy az ingatlanra végre-
hajtást elrendelő végzés a telekkönyvi hatóságnál széljegyez-
tetik, hogy a végrehajtási zálogjog bekeblezésének vagy a 
végrehajtási jog feljegyzésének hatályossága a végrehajtási 
végzés beiktatásának időpontjától fogva kezdődik, hogy 
ezért mindenki, ki ezentúl a tulajdonossal jogügyletbe bocsát-
kozik, az ingatlant esetleg megterheltnek tekinti, hogy a 
tulajdonos a telekkönyvi jószágtest egyes részleteinek elide-
genítésében a tlkvi rend. 56. §. d) pontja szerint akadályozva 
van, és hogy mindezeken mitsem változtat annak feltevése, 
hogy a végrehajtási zálogjog bekeblezése vagy a végrehajtási 
jog feljegyzése iránti megkeresés nem fog teljesíttetni, a 
végrehajtás tehát nem fog foganatosíttatni. 
Hogy a törvény jogsérelmet lát az alapnélküli vagy 
időelőtti végrehajtásnak puszta elrendelésében is, ennek 
világos jele az : hogy felfolyamodást enged a végrehajtást 
elrendelő végzés ellen, még mielőtt a végrehajtás foganato-
síttatott volna. Ingóságokra irányzott végrehajtásra nézve 
határozottan mutatják ezt a 12. harmadik és negyedik 
bekezdései. Ingatlanokra intézett végrehajtás esetében pedig 
a 136. §. szerint a telekkönyvi hatósághoz a végrehajtási 
kérvénynek és végzésnek csupán egy példánya tétetvén át, 
a 139. §. értelmében a végrehajtást elrendelő végzés a vég-
épen nem a bekeblezést vagy feljegyzést tárgyazó végzéssel 
egyidejűleg, hanem a végrehajtást elrendelő biróság által, illető-
leg ennek tüzetesen ez iránti megkeresésére kézbesittetik. 
Következik ebből, hogy a végrehajtást szenvedő a végre-
hajtást elrendelő végzést rendszerint előbb kapja, mint sem 
a telekkönyvi hatóság a végrehajtás foganatositása iránt 
határoz, és majdnem kivétel nélkül előbb mint sem ezen 
hatóság végzése neki kézbesittetik. Es a végrehajtást elren-
delő végzés elleni felfolyamodás határideje a 140. §. szerint 
mégis ezen végzés kézbesítésétől számíttatik ; a végrehajtást 
szenvedő, tehát még mielőtt a végrehajtási bekeblezés vagy 
feljegyzés által foganatosíttatott volna, a végrehajtást elren-
delő végzés ellen felfolyamodással nemcsak élhet, hanem 
élnie kell, ha nem akarja, hogy a felfolyamodási határidőt 
elmulaszsza s a végrehajtási végzés jogerejüvé, többé 
meg nem támadhatóvá váljék. Mitsem használna neki 
annak vitatása, hogy a felfolyamodási határidő lejárta-
kor a végrehajtás még foganatosítva nem volt, és mit-
sem annak kimutatása, hogy a megkeresés a telekkönyvi 
által nem teljesittetvén, a végrehajtás nem foganato-
síttatott. A végrehajtató ez utóbbi esetben folytatólagos 
végrehajtást kérhet, és ennek elrendelése s az abbeli végzés 
kézbesítése után eredménytelenül fogná már a végrehajtást 
szenvedő az alapvégrehajtást elrendelő végzést felfolyamo-
dással megtámadni. 
Ha pedig felfolyamodással lehet élni a végrehajtást 
elrendelő végzés ellen a végrehajtás foganatositása előtt : 
akkor az ugyanezen időben a végrehajtás megszüntetése, 
korlátozása vagy felfüggesztése iránt beadott keresetet sem 
lehet időelőttinek minősíteni; mert az ily kereset a végre-
hajtást szenvedőnek szempontjából szintén az ellene folya-
matba tett végrehajtás elleni jogorvoslatnak tekintendő. 
A végrehajtást elrendelő végzés elleni felfolyamodásnak és 
a végrehajtás megszüntetése iránti keresetnek azonos a czélja, 
és a kettő csak a jogalapra nézve különbözik: mig a fel-
folyamodásra a végrehajtási végzés hozatala körüli alaki 
törvénysértés szolgáltatja az okot, addig a végrehajtás meg-
szüntetése iránti kereset oly ténykörülményekre alapittatik, 
melyek a végrehajtást elrendelő biróság előtt ismeretlenek 
voltak, melyeknél fogva tehát a végrehajtási végzés alaki 
törvényszerűség tekintetéből meg nem támadható, de melyek-
nek fenlorgása mellett a végrehajtást szenvedő fél a végre-
hajtásnak ellene történt elrendelése által mégis jogsérelmet 
szenvedett. 
Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy az 1881 : 
LX. tcz. 31. §-a szerint a végrehajtás folytatására halasztó 
hatálylyal biró megszüntetési kereset indítására a végre-
hajtás foganatosításától vagy a telekkönyvi bejegyzést tudató 
végzés kézbesítésétől számított három napi, tehát igen rövid 
határidő van engedve, melyet a végrehajtást szenvedő vét-
lenül is nagyon könnyen elmulaszthat, főleg ha a végrehaj-
tás foganatositása alkalmával a végrehajtási végzés neki 
az 1881 : LX. tcz. 24. §-ának bekezdéséhez, illetőleg a telek-
könyvi hatóság végzése a ptrs. 265. §-ához képest kézbesit-
tetik. Ha mármost ezen fél, tartván a törvényes határidő 
elmulasztásának lehetőségétől, nem várja be a telekkönyvi 
hatóság végzését, és a végrehajtás megszüntetése iránti 
keresetet, hogy halasztó hatálylyal birjon, már a végrehaj-
tást elrendelő végzés vetele után indítja meg: fölötte nagy 
méltánytalanságról panaszkodhatnék, ha a törvényes határ-
idő betartására irányzott ezen igyekezete azzal büntettetnék, 
hogy a tárgyalás megejtése után keresete érdemleges elin-
tézés nélkül mint időelőtti elutasittatnék, és ilykép — a meny-
nyiben a 31. szerinti három fatalis nap időközben való-
színűleg elmúlt — elvonatnék tőle az alkalom, hogy halasztó 
hatályú keresetet még egyátalában indíthasson. 
Hogy a végrehajtás foganatositása előtt beadott kere-
rehajtást szenvedőnek nem a telekkönyvi hatóság által, ésísetnek tárgya még nem volna, azt szintén nem mondhatni; 
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mert a végrehajtás megszüntetése, korlátozása vagy felfüg-
gesztése iránti minden kereset, bármikor adatik be, a végre-
hajtást gyökerében, a végrehajtást elrendelő végzésben 
támadja meg, és nem arra irányul, hogy a végrehajtás az 
ezt szenvedő fél sérelmével foganatosittassék, hanem arra, 
hogy átalában a jogalap megszűntének daczára, vagy a 
kellőnél nagyobb összeg erejéig, vagy idő előtt elrendeltnek 
kijelentessék. Ennek kijelentésére pedig meg van adva az 
alkalom a végrehajtás elrendelésével, habár a végrehajtás 
még nem foganatosittatott. 
A végrehajtást elrendelő végzés kézbesitése előtt a 
megszüntetési, korlátozási vagy felfüggesztési kereset be 
be nem adható; mert a féllel szabályszerüleg még nem közölt 
és csak hallomás után vagy a birósági iratoknak tán épen 
a kezelési szabályok elleni betekintése alapján tudomására 
jutott birósági végzés ellen valamint a felfolyamodás, ugy 
az érintett nemű kereset sem fogadható el 
A mondottakból kapcsolatosan még egy kérdésre kell 
megfelelnünk, arra: hogy mennyiben bir hatálylyal a vég-
rehajtás folytatására az annak foganatosítása előtt a meg-
szüntetés, korlátozás vagy felfüggesztés iránt beadott kere-
set, feltéve hogy a 31. §-hoz képest közokirattal vagy teljes 
bizonyító erejű magánokirattal igazolt tényen alapszik? Az 
ingóságok lefoglalása, illetőleg a végrehajtási zálogjog 
bekeblezése után beadott ily kereset folytán minden további 
végrehajtási lépések megakadnak ; a lefoglalt ingó tárgyak 
vagy az ingatlanok elárverezése tehát el nem rendelhető, 
a lefoglalt követelés át nem ruházható, ki nem utalványoz-
ható, stb. — Kérdés mármost: vajon a végrehajtás foganatosí-
tása előtt beadott kereset megakaszt-e szintén minden további 
végrehajtási lépést, tehát gátolja-e a végrehajtás foganato-
sítását átalában, az ingóságok lefoglalását, a végrehajtási 
zálogjog bekeblezését is ? avagy halasztó hatálya csak a 
foglalás, a végrehajtási zálogjog bekeblezése után következő 
végrehajtási lépések felfüggesztésében nyilvánul? Határo-
zottan csak ez utóbbi halasztó hatálylyal bir a kereset; mert 
a törvény a megszüntetés, korlátozás vagy felfüggesztés 
iránti keresetnek tovább terjedő hatályát nem ismeri (31. §.) ; 
ezen hatálylyal birhat a kereset, ha a törvényben megsza-
bott határidőig beadatik, de tovább a halasztó hatály akkor 
sem terjedhet, ha eme határidő előtt adatott be; és mert 
valamint a 12. §. negyedik bekezdése szerint a végrehajtási 
végzés ellen a foganatosítás előtt használt jogorvoslat, tüze-
tesen a felfolyamodást nem gátolja, ugy a megszüntetés iránt 
ugyanazon időben beadott kereset sem gátolhatja a végre-
hajtás szabályszerű foganatosítását. /. K. 
Egy curiai döntvény birálatához. 
A Jogtudományi Közlöny f. évi 37. számában W. ur fenti 
czim alatt, egyik, ezen lap 34-ik számában «Egy curiai 
döntvényo s tehát nem «bírálat» czim alatt megjelent czikkem 
bírálatát és fejtegetését kisértvén meg, erre a következőkben 
bátorkodom reflectálni. 
W. ur czikkében első sorban azon elvet állítja fel, hogy: 
1. a váltókifogások beadása után nem létezik többé 
sommás végzés, és ebből azon következtetésre jut, hogy a 
váltókifogások tárgyalása után «sommás végzés fentartásá-
ról», vagy «a sommás végzés hatályának megszüntetéséről)) 
szó sem lehet, és ezen nézetét támogatni akarja az eljárási 
rendelet 16. §-ának ezen szavaival «a kifogások az ellenirat 
természetével birnak.» 
/ 
Eri W. ur elvét és következtetéseit sem a theoria, sem 
a praxis szempontjából magamévá nem tehetem azért, mert 
én épen az ellenkező nézetben vagyok. Nézetem szerint, 
eltekintve attól, hogy a sommás végzésnek a végrehajtási 
örvény szerint meg van adva azon hatály, hogy, mert kifo-
gások adattak be a sommás végzés ellen, ezen sommás 
végzés alapján biztosítási végrehajtás vezethető, mi egy-
magában is igazolja, hogy a sommás végzés igenis létezik 
a kifogások beadása után, maga az elj. rendeletnek 16. § a, 
mely W. ur szerint kijelenti, hogy a váltókifogások az 
ellenirat természetével birnak, igazolja, hogy a kifogások 
tulajdonképen nem képeznek elleniratot, mert ha az magától 
értetődnék, hogy a kifogások elleniratot képeznek, az elj. 
rend. 16. §-ának ezt nem kellene külön kijelenteni. Ámde 
az elj. rend. 16. §-a nem is mondja egy szócskával sem, 
hogy a kifogások az ellenirat természetével birnak, de sőt 
azt mondják, hogy «a kifogások az ellenirat minden kellé-
keivel ellátandók)), mi ugyancsak igazolja, hogy a kifogások 
még sem képeznek tulajdonképen oly elleniratot, minőt a 
más polgári perek ismernek. 
Ezzel ugyan már eléggé ki volna mutatva, hogy az 
elj. rendelet 16. §-a W. ur nézetét nem támogatja, de sőt 
ellene szól, feleslegesből mégis bátorkodom W. ur felvilágo-
sítása érdekében kiemelni, hogy ő nem egészen correct-ül 
jár el, midőn a váltóeljárást és a kifogásokat a polgári 
perrel és ellenirattal teszi párhuzamba, mert mig a polgári 
perben az ellenirat a kereset ellen adatik be, a váltóperben 
a kifogások nem a váltókereset, hanem a sommás végzés ellen 
adatnak be (elj. rend. 21. §-a «ha a sommás végzés ellen 
beadott kifogások)) stb.), s igy a somtnás végzésnek igenis 
léteznie kell a kifogások után, már csak azért is, mert ez 
képezi a kifogások alapját. 
Hogy pedig processualis szempontból is ezen nézetem 
helyes, tán elegendő lesz hivatkoznom bíróságaink azon áta-
lánosan bevett gyakorlatára, melynél fogva a váltókifogások 
alapján letárgyalt ügyekben kelt Ítéleteiket igy fogalmazzák 
«a váltókifogások elutasításával a sommás végzés fentarta-
tik», vagy a váltókifogásoknak hely adatván, «a sommás 
végzés hatályon kivül helyeztetik)), mely birósági gyakorlat 
egyébiránt természetes következménye épen annak, hogy a 
kifogás nem a kereset, hanem a sommás végzés ellen ada-
tik be. 
Czikkiró továbbá felállítja azon elvet 
2. hogy miután a váltókezes a váltót a sommás vég-
zés kézbesitése után, kifizette St. C.-nak, mint váltóbirtokos-
nak, többé követelése nem lévén, jogosítva sem volt a 
követelésnek maga részére való megítélését követelni és köteles 
volt a váltókezest, ki fizetett, s ki St. C. jogutóda lett, a 
váltókifogásokról értesiteni, hogy ez jogait M. L. elfogadó 
ellen, ki kifogásokkal élt, érvényesítse. 
A mi W. ur azon nézetét illeti, hogy a fizetés meg-
történte után St. C. jogosítva sem volt követelésének maga 
részére való megítélését kérni, ezen nézet a váltóper helytelen 
felfogásán vagy nem helyes ismeretén alapszik, azért, mert 
a kifogások tárgyalása rendjén, mint fen kimutattam, St. C. 
nern kéri a követelés megítélését, hanem kéri a kifogások eluta-
sítását és a sommás végzés fentartását, ehez pedig joga 
van, mert a sommás végzés hozatala- és a váltókereset 
beadásakor a követelés St. C. tulajdona volt, mert a kifogá-
sok a váltókereset és illetve a sommás végzés kibocsátásakor 
fenállott jogviszonyokra vonatkozhatnak csak, és mert miután 
a sommás végzés kibocsátásakor a váltó még kifizetve nem 
volt, az abban megítélt követelés csak St. C.-t illetheti 
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addig, mig valaki más a váltót magához nem váltja. Es 
épen azért, mert a sommás végzés kibocsátásakor St. C. 
volt a váltótulajdonos és őt illette a követelés, sőt a fizetés 
a kezes által a sommás végzés alapján történt, a sommás 
végzés fentartandó lett volna azért is, mert az ennek kibo-
csátása után beállott változások arra vissza nem hathatnak. 
De hogy W. ur nézete a polgári perekre való tekin-
tettel is alaptalan, azon kérdéssel vagyok bátor igazolni, 
hogy, ha a váltóelfogadó M. L. tudta, hogy a sommás vég-
zés alapján K. L. kezes a váltót St. C.-nak kifizette, es 
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hogy a váltó K. L.-re ruháztatott, mi minden M. L. jelen-
létében és tudtával történt, miért nem adta be M. L. kifo-
gásait K. L. ellen ? mert hiszen, ha áll az, hogy St. C.-nak 
többé M. L.-el baja nem volt, állani kell annak is, hogy 
M. L.-nek sem volt többé jogviszonya St. C.-val és ha 
M. L. tudta, hogy már K. L. a hitelező, ez ellen kellett 
kifogásait beadni; avagy nem igy van-e ez a polgári per-
ben ? ha A. felperes a kereset beadása után B. elleni köve-
telését C.-re ruházza és ez B. jelenlétében történik, nem 
lesz e köteles B. periratait C. ellen intézni ? ha igen, akkor 
meg kell engedni W. urnák, hogy a fenforgó esetben M. L. 
már csak azért is elutasítandó lett volna kifogásával, mert 
azokat St. C. ellen adta be, mikor tudta, hogy St. C. többé 
nem hitelezője, és hogy ennek jogutóda K. L. Hogy pedig 
St. C. köteles lett volna K. L. fizető kezest értesíteni a 
kifogásokról, nem áll, egyrészt, mert ezt a törvény nem 
rendeli s másrészt, mert St. C. nem bizhatja K. L.-re védel-
mét akkor, mikor arról van szó, hogy St. C. költségekben 
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marasztaltassék el. Es ezen állításomat tán elég lesz azzal 
indokolnom, hogy K. L. tulajdonképen M. L.-nek neje, hogy 
a váltót K. L. tulajdonképen férje M. L. pénzével fizette ki, és 
hogy tehát ha St. C. K. L.-t értesiti is, ez bizonyára a tárgya-
lásra sem jelent volna meg, mert hiszen az egyedüli czél az 
volt, a váltót kikapni és a kifogásokkal St. C.-nak költséget 
okozni, mi szerencsésen el is éretett, és legyen meggyőződve 
W. ur arról, hogy a Curia Ítéletén ki sem csodálkozik jobban 
mint M. L. és K. L. 
Hogy W. ur bírálatában külön kiemeli, miszerint már 
csak az «aláírás valódiságának)) megtagadása miatt is el 
kellett St. C-t keresetével utasítani, annak tulajdonítom, hogy 
nem ő volt az ügy előadója s igy ügyismeretet sem kíván-
hatok tőle, mert különben tudhatná, hogy K. L. kihallga-
tásakor az eredeti váltót is bemutatta, és hogy M. L. maga 
a tárgyalás rendjén beismeri, hogy a váltót aláirta és az 
létezett, s épen ez oka annak, hogy ezen irányban az itélet 
mit sem szól. 
Azt, hogy M. L., ha K. L. kezes a váltót újból bepe-
resitené, res judicatára hivatkoznék, fentartom, mert a W. ur 
által adott példa jelen esetre nem talál. Ha A. követelését 
B. ellen C.-re ruházza és az átruházás után mégis A. kere-
setet indít B. ellen, A. el fog keresetével utasíttatni azért, 
mert a kereset megindítása idejében, már A. nem volt a 
követelés tulajdonosa, de ha A. követelését a kereset meg-
indítása után ruházta át C.-re, a kereset nem fog elutasit-
tathatni csak azért, mert időközben cessio történt. Ez igy 
van a polgári perben, hol a kereset a tárgyalás alapja. 
De váltóperben ez másként áll, mert itt a kifogások 
a sommás végzés ellen adatnak be, s mert itt egy quasi Ítélet-
tel, a sommás végzéssel van dolgunk és mert itt a biróság 
csak azt vizsgálhatja, hogy a sommás végzés kibocsátásakor 
ki volt a váltókövetelés tulajdonosa. Ha tehát a sommás 
végzés kibocsátásakor St. C. volt a váltótulajdonos, a som-
más végzés nem szüntethető meg azért, hogy a sommás 
végzés kibocsátása és kézbesítése után a váltó K. L. tulaj-
donába ment át, mert ha ez járna, akkor soha sem szabadna 
a kereset indítása és az itélet hozatala közti időben a köve-
telést másra ruházni, mire törvényes tilalmat én nem ismerek, 
s mert akkor a kifogások a sommás végzés hozatala után 
felmerült tényekre is kiterjeszkedhetnek, mi a törvénynyel 
ellenkezik. 
Avagy azt hiszi W. ur, hogy ha az adós a sommás vég-
zés alapján, a sommás végzés kézbesítése utáni 2. napon a 
tartozást kifizeti és 3. napon a kifogásokat beadja és azok-
ban a történt fizetés alapján a sommás végzés hatálytala-
nítását kéri, a biróság a sommás végzést meg fogja szüntetni? 
én kétlem, hogy azt törvény szerint tehetné. 
W. ur azt állítja, hogy «ugyanazon egy váltókövetelés 
iránt két sommás végzés ki nem bocsátható)) és pár sorral 
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alább, hogy «hitelező nélkül nem létezik követelés)) ; X. köve-
telése és Y. követelése, tehát nem ugyanazon egy követelés, 
hanem a követelés alapja csak ugyanazon váltó, mely előbb 
X. és most Y. birtokát képezi, más szóval, hogy a res judi-
cata kifogást M. L., jelen esetben K. L. ellen nem érvénye-
síthetni. Nem akarok a res judicata kifogás tudományos értel-
mezésébe bocsátkozni, mert látom, hogy W. urat a ((követelés» 
szó zavarja s mert czikkéből ugy veszem észre, hogy habár 
«követelés» és -«követelési alapo között különbséget tesz, a 
«res»-t ((követelésnek)) veszi, s nem ((követelési alapnak)), 
holott ez helyesebb volna s megelégszem azzal, hogy a 
«követelés» szó helyett «tartozás»-t tegyek, mi egyre megyen 
s kérdjem, hogy, ha miután St. C. részére az ezen váltó alap-
ján fenálló tartozásra nézve már sommás végzés egyszer 
kiadatott, most, mert a váltó tulajdona K. L.-re ment át, 
és ez is sommás végzést eszközöl ki ugyanazon váltótartozásra 
nézve, nem mondhatja-e M. L., hogy ezen váltótartozás már 
resjudicatát képez, avagy, ha egy adóslevél alapján A. ítéletet 
eszközöl B. ellen és A. követelése C.-re száll, egy C. által 
indítandó keresettel szemben nem fog-e B. a res judicata 
kifogásával jogosan élhetni ? ha igen, ugy át kell látnia 
W. urnák, hogy a váltóeljárásban, ha a kifogások nem 
birnak az ellenirat természetével, de igenis bir a sommás 
végzés az itélet természetével, s ezért nem bocsátható ki 
egy váltó alapján két sommás végzés és ezért élhetne M. L. 
a res judicata kifogásával is. 
W. ur azon nézetét sem oszthatom, hogy ha a váltó 
a sommás végzés kibocsátása után ruháztatott másra, de a 
sommás végzéssel szerzett jogok külön nem engedményez-
t e l e k , az uj váltóbirtokos csak uj sommás végzést vagy 
ítéletet eszközölhet ki a maga részére, mert eltekintve attól, 
hogy, ha valamely követelés átruháztatik, az, kire az átru-
házva lett, követelheti, hogy az összes jogok reá átruház-
tassanak, a váltó egyszerű forgatmány utján való átruházása 
által már megszerzi az uj tulajdonos mindazon jogokat, 
melyekkel előde birt, s ezt igy tartja a váltótörvény is; 
megjegyezvén mellesleg, hogy W. ur által birált czikkemben 
határozottan kiemeltem volt, hogy St. C. összes megszerzett 
jogaival ruházta át a váltét K. L. re, tehát ez irányban a fej-
tegetést ismét csak az ügyismeret hiányának s annak 
tulajdonithatom, hogy czikkemre W. ur s nem a curiai 
referens felelt. 
Azon tanácsát W. urnák, hogy K. L. bátran kérhet som-
más végzést, mert ha bebizonyítja M. L. aláírása valódiságát, 
a pert meg is nyeri, én jobban szerettem volna egy curiai bíró-
tól hallani, mert igy nem sok bizalmam van a tanácshoz, és 
sajnálom, hogy K. L.-t W. urnoz nem küldhetem ezen perrel 
azért, mert itt véletlenül K. L. és M. L. összejátszik, mint 
férj és nő. 
De ha nem volna összejátszás, és ha az aláirás való-
disága már az első perben bizonyitva nem volna is, legyen 
meggyőződve W. ur, hogy ha K. L. részéről a pert elvál-
lalná, s ha bocsáttatnék is ki uj sommás végzés, ha ez ellen 
M. L. kifogásokat adna be és az «itélt dolog» kifogását 
érvényesítené, de különösen ha felhozná, hogy uj sommás vég-
zésre szükség sem volt, mert a régi sommás végzés alapján 
K. L. tovább eljárhatott volna, miután a váltó az összes 
megszerzett jogokkal K. L.-re átruházva volt, bizony elvesz-
tené W. ur a pert, s az uj sommás végzés megszüntettetnék 
nemcsak, de W. ur is azon gondolkoznék aztán, hogy tulaj-
donképen miért esett el K. L. a sommás végzéstől, és azon 
zálogjogi előjegyzéstől, melyet St. C. a sommás végzés 
vagy a váltó alapján M. L. ellen kieszközölt, mikor M. L. nem 
fizetett és egyéb nem történt, csak az, hogy a sommás végzés 
után St. C. a váltót, mert kifizettetett K. L. által, erre 
ruházta? és miért lett a sommás végzés megszüntetve, mikor 
M. L. annak kibocsátásakor St. C.-nak csakugyan adósa volt ? 
Dr. V. /. 
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— Nagyhorderejű ujitás szándékoltatik behozatni 
csak ugy suttyomban a törvényhozásnak beterjesztett köz-
jegyzői javaslat egyik szakaszával. A 20. szerint telekkönyvi 
jogok szerzésének, megváltoztatásának vagy megszünte-
tésének telekkönyvi bekebelezése a telekkönyvi hatóság 
által magánokirat alapján csak az esetben volna ezentúl 
elrendelhető, ha a magánokiraton a felek névaláírásának 
valódisága közjegyzőileg bizonyítva van. Egy szóval: a hitele-
sítési kényszer. Még csak az kellene. Amúgy is már elég szomo-
rúan néz ki nálunk a telekkönyvi állapot. Mindennapi eset a 
vidéken, hogy kisebb-nagyobb ingatlanok csak ugy kézről-
kézre adatnak át, sorszámra cserélnek tulajdonost, a nélkül, 
hogy az átruházás nyilvánkönyvileg bevezettetnék. Hát még 
mi lenne, ha a közjegyzőhez kellene menni! A hitelesítési 
kényszerhez egész más gazdasági viszonyok szükségesek, 
mint nálunk vannak. Sürü népesség, jó közlekedés, ezek az 
előfeltételek. Még Ausztria sem birja el ezt az intézményt. 
Behozatala óta mindenütt remonstrálnak ellene, s igen erős 
áramlat küzd megszüntetése mellett. Azt hozza fel a javas-
lat indokolása, hogy a kisbirtokosok által használt uta-
zási eszközök énem szoktak drágák)) lenni. Hát az idő, az 
semmi? Belekerülne gyakran 2-—3 napba. S bármily olcsó az 
utazás, a költség gyakran annyiba kerülne, mint maga az 
ingatlan. 20—30 frtos házikókról van gyakran szó. Ezért 
menjenek a felek közjegyzőhöz ? Igen, de hol is van az a köz-
jegyző ? A mikor szükség van rá, hetekig, hónapokig talán 
lehetetlen is a hozzájutás. Az okirat közjegyzői felvételének 
kényszere, annak legalább lenne materialis értéke; biztosítva 
lenne az, hogy jogtudós ember szerkeszti az okiratot, s ezzel 
eleje vétetnék sok pernek. De az aláírás puszta hitelesítése leg-
felebb a hamis okiratok felvétele ellen véd némileg; néhány 
bűnnpernek venné elejét, de ezek miatt az egész ingatlan for-
galmat revolutionáló ily messzemenő ujitást behozni nem lehet 
indokolva. S az ügyvédekre, különösen a vidéki ügyvédekre, 
ez valóságos csapás lenne. Az a paraszt, a ki már elhatá-
rozza magát, beutazni a közjegyzőhez, egyidejűleg elvégez-
teti vele minden baját, a mije csak van. A közjegyző jog-
tanácsossá lesz, a perenkivüli praxis átmenne egészen az 
ügyvédektől a közjegyzőkhez, mint ezt Ausztria élő példája 
bizonyítja. Ez lehet a közjegyzők anyagi érdekében kívánatos, 
de az ügyvédi kar anyagi helyzetét sújtó, az ügyvéd megél-
hetésének alapjait elvonó annyi törvényhozási actus után ez 
az uj javaslat valóságos veszély az ügyvédi karra nézve. 
Ha semmi más, a közjegyzői javaslat ezen szakasza elegendő 
ok lenne arra, hogy az országos ügyvédi gyűlés mihamarább 
összej öjjőn. 
— Az ügyvédi gyűlés számára Dr. Dell'Adami Rezső 
a mult számban közlötteken kivül még a következő indítvá-
nyokat nyújtotta be: A jogkereső közönség érdekében a) 
azon birói jognak eltörlését, hogy a teljesen vagy túlnyomóan 
pervesztes fél «a per körülményeinél fogva» a költség alul 
felmentessék (1868. LIV. tcz. 252. §.) b) a bagatell-törvény 
(1877. X X I I . tcz.) reformját oly irányban, hogy az illetékes-
ség czélszerüen szabályoztassék, a pervesztes fél a költség-
ben marasztaltassék és az ítélet érdemében is felebbeztet-
hessék a királyi törvényszékre. Szükségesnek tartja a polgári 
és bűnvádi eljárás teljes nyilvánosságát, szóbeliségét s köz-
vetlenségét és minden eltérő javaslatot kárhoztat, különösen 
a bűnvádi eljárás ugyanezért, valamint a polgári szabadságot 
biztosító hatalomosztás érdekében az esküdtszéki intézményre 
fektetendő, a mely a magyar állameszme kívánalmainak 
megfelelő alakban szervezendő. A közigazgatás minden 
ágában szervezendő a közigazgatási bíráskodás, független 
bíróságok, ügyvédi képviselet, nyilvános és szóbeli eljárás 
biztosítékaival. 
— Dr. Imling Konrád kir. táblai birótól a jogászság 
által várva-várt könyv jelent meg: a végrehajtási törvény 
magyarázata. A nagyszabású mű, mely különösen a gyakor-
lati jogászok számára rendkívül becses lesz. A végrehajtási 
törvény intézkedéseit áttekinthető összefüggésben tárgyalja, 
mindenütt utal a vonatkozó s rokon-tárgyu rendelkezésekre, 
a hol a törvény kételyeket hágy, magyaráz s iparkodik 
a gyakorlati kérdéseket tisztába hozni s megoldani, biráló 
figyelemmel kiséri az eddigi judikaturát, valamint az uj 
törvény körül megjelent irodalmi vitákat. A művet lapunk-
ban Dr. TELESZKY István fogja tüzetesen bírálni. Azt hisz-
szük, a milyen illetékes commentatora a végrehajtási tör-
vénynek Dr. IMLING Konrád, ép oly illetékes bírálója lesz 
a commentárnak Dr. Teleszky István. 
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— A képviselőház igazságügyi b zo t sága a ház 
összeülése után azonnal tárgyalás alá >eszi az irói es művészi 
tulajdonról szóló törvényjavaslatot. 
— A budapesti egyetemen a folyó tanévben körül-
belül nyolczvannal kevesebb az első éves jogászok száma, 
mint az előző tanévekben. Az ügyvédi vizsgáknál szintén 
tetemes apadás állott be. 
— A Magyar Jogászegyletben november elejére van ki-
tűzve Dr. Nagy Dezsőnek a polgári perrend reformjáról tartott 
előadása feletti vita. Első helyen feljegyeztette magát Dr. 
Emmer Kornél. 
— A szóbeliség a kir. Curián. A magy. kir. Curia: 
(könnyű testi sértés miatt vádolt B. Milán és B. Jósza ellen 
a temesvári kir. járásbíróság előtt folyamatba tett bűnvádi 
ügyben) . . . . tekintve, hogy az elsőbiróság ítéletét tartal-
mazó tárgyalási jegyzőkönyv tanúsága szerint jelen bűnvádi 
ügyben az eljáró elsőbiróságnál az ítéletet Sch. albiró V. 
albiró helyett vagyis nevében hozta; tekintve, hogy ezen 
eljárás merőben szabályellenes, mert mindenik biró azon 
ügyben, melyben eljárt, csak maga személyében és neve 
alatt, nem pedig mint másnak helyettese hozhat Ítéletet: 
mindkét alsóbiróság Ítélete megsemmisíttetik és utasittatik 
az eljáró kir. járásbíróság, hogy szabályszerűen eljárva, ennek 
alapján hozzon uj Ítéletet. (2875./1883. szept. 21.) 
— A bécsi legfőbb törvényszék kimondotta, hogy a 
közjegyző jövedelme nem foglalható le, sem zárlat nem 
vezethető reá, mert az megkívánná az ügykezelésnek oly 
felügyeletét és a zárgondnoknak oly ténykedését, mely a 
közjegyzői hivatallal és teendőkkel össze nem fér. 
— Poroszországban erős agitatio foly az iránt, hogy 
a közjegyzőség és az ügyvédség incompatibilissé tétessék. 
Az igazságügyminiszter ezen mozgalommal szemben kijelenté, 
hogy a maga részéről nem hajlandó a különválasztásba 
beleegyezni, mert a közjegyzőség adományozása és megta-
gadása által az államnak befolyás van adva arra, hogy az 
ügyvédség szabaddá tétele folytán beállott bajokat némileg 
ellensúlyozza. 
— A német birói szervezeti törvény felhatalmazza 
a partikuláris kormányokat, hogy az elsőfokú törvényszékek-
nél és járásbíróságoknál a kereskedelmi és váltóügyek szá-
mára kereskedelmi tanácsokat alakítsanak, melyek egy 
jogtudó elnökből és két bejegyzett kereskedőből állanak. 
A kormányok a lefolyt 5 év alatt a felhatalmazással bőven 
éltek és a 171 törvényszék közül 80-nál, és ezenkívül 13 
járásbíróságnál állítottak fel ily tanácsokat. 
— Németország kormányai közt tárgyalások folynak 
egy közös katonai bűnvádi eljárás megállapítása tárgyában. 
A bajor kormány kijelentette, hogy a Bajorországban a 
katonai bíróságoknál fenálló nyilvános eljárástól semmi szin 
alatt nem fog elállani. Minthogy Poroszország még mindig 
ragaszkodik a régi rendszerhez, az alkudozások egyelőre 
aligha vezetnek eredményre. 
— A brüsseli igazságügyi palota megnyitási ünne-
pélyén a belga király kiemelte az ügyvédek érdemeit és 
hangsúlyozta, hogy Belgiumnak legkiválóbb államférfiait az 
ügyvédi kar szolgáltatja. 
— Francziaországban törvényjavaslat fog életbe lépni 
a birói árverések tárgyában, mely a feleknek közvetlen jogot 
ad a közjegyzőt megjelöl ni, kit az ügyben kívánnak. 
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É S Z R E V É T E L E K 
a közjegyzői nove l lár i s törvényjavas la tra . 
«Azon kör, melyben a közjegyző eljárhat, igen szűk. 
A teendők — ideértve *a hivatali megbizásokat is — oly 
csekélyek, hogy a megélhetést nem biztosítják teljesen. Ha 
azt akarjuk — és . azt akarnunk kell, mert az intézmény 
életképesnek bizonyult, hogy a közjegyzőség fejlődhessék és 
működésével a jogi életre is előnyösen hasson, ugy elodáz-
hatlanul bekövetkezett azon idő, melyben az 1874: X X X V . 
tczikket, s azzal együtt mindazon törvényeket módosítani, 
illetve kiegészíteni kell, melyek a közjegyzőség megszilár-
dulását és fejlődését akadályozzák.)) 
Ezzel indokolja az igazságügyminiszter ur az 1874: 
X X X V . tcz. módositásáról és kiegészítéséről szóló s a kép-
viselőház elé legújabban beterjesztett törvényjavaslatot; s 
részünkről örömünket kell kifejeznünk a felett, hogy a kor-
mány meghallgatva a közjegyzői kamaráknak 8 éven át fel-
terjesztett alapos panaszaikat, a közjegyzői intézményt az 
eddiginél biztosabb alapra akarja fektetni. 
A törvényjavaslat nem áll ugyan azon a magas szín-
vonalon, melyre Horváth Boldizsár volt igazságügyminiszter 
a «királyi jegyzőkről)) szóló törvényjavaslatával a közjegyzői 
intézményt helyezni kívánta. 
Királyi kinevezés, ingatlanok tulajdonjogának átruházásához 
közokirat kelléke s a hagyatéki osztályoknak birói közbenjárás nél-
küli telekkönyvi foganatosítása, ezek képezték azon javaslatnak 
fénylő pontjait ; s azt hiszem, hogy előbb-utóbb vissza 
fogunk térni az akkor kitűzött, de 1874-ben és még inkább 
1877-ben elhagyott czélhoz. Megelégedéssel constatálhatjuk 
azonban már most is azt, hogy a beterjesztett javaslat az 
1870 -iki állásponthoz erős közeledést jelez, sőt a tapasztaltakon 
okulva különösen a közjegyzőség szervezetére nézve, több 
olyan czélszerü intézkedést is foglal magában, melyeknek 
szükségességét az 1870-iki javaslatnak készítője még nem 
ismerte fel. 
Másrészt azonban vannak oly részletek is benne, melye-
ket a gyakorlat emberei nem tartanak helyeseknek s ezenkívül 
több oly intézkedést mellőz, melynek czélszerüsége minden 
kétségen felül áll. 
De térjünk át a részletekre. 
A javaslat 1. §-ában helyeselni kell azt, hogy a 4 éves 
.önálló ügyvédekre nézve a közjegyzői gyakorlat 2 esztendő-
ről egyre leszállittatik. Azonban az 5 évi önálló gyakorlatot 
kimutató birótól miért nem követeltetik épen semmi köz-
jegyzői gyakorlat? azt nem értem. A közjegyzői teendők 
egy része a birói, s más része az ügyvédi hatáskörhöz hasonló; 
de egyikkel sem azonos; sőt mennél tovább fejlődik a köz-
jegyzőség, annál inkább szerez magának önálló működési 
tért. Bármennyire ismerje a biró vagy ügyvéd a köz-
jegyzőségre vonatkozó törvényeket, rendeleteket és döntvé-
nyeket, ha azoknak gyakorlati alkalmazását meg nem 
kisérlette, eljárása ingadozó, bizonytalan, sőt hibás lesz. 
A biró vagy ügyvédnél elkövetett hiba még felebbe-
zéssel vagy perújítással rendszerint helyrehozható; ellenben 
a közjegyző által egy okiratnál elkövetett mulasztás vagy 
elnézés a felekre nézve végzetessé válhatik. 
De ezen felül idő kell ahhoz is, hogy valaki leszokjék 
előbbi állásában követett eljárási módjáról s beletalálja magát 
az uj légkörbe; mert bármennyire helyeseljük is a törvény-
javaslat indokolásának azon részét, mely szerint kívánatos, 
hogy bírák és ügyvédek is lepjenek a közjegyzői pályára, 
igen óhajtandó, sőt szükséges az, hogy ugy a biró mint az 
ügyvéd, ha egy közjegyzői iroda élére áll, többé ne legyen 
sem biró, sem ügyvéd, hanem legyen közjegyző, ez pedig 
csak ugy lehet, ha alkalma volt egy gyakorlott közjegyző 
oldala mellett megismerkedni ezen állás feladatával és saját-
ságaival. Miért volt a közjegyzőség ellen főleg az első idő-
ben annyi panasz? Jó részben azért, mert az uj közjegy-
zőknek nem volt alkalmuk még közjegyzői gyakorlatban 
részesülni; minek azon következménye lett, hogy az uj 
közjegyzők némelyike talán nem azon utat követte a praxis-
ban, mely a közjegyzői intézményre nézve czélszerü lett volna. 
Nemcsak a közjegyzői kar, de a jogszolgáltatás érdeke 
is azt követeli, hogy az ország jövőre nézve ilyen experi-
mentumoktól mentessék meg, és a közjegyzői állásra csak 
a valódi közjegyzői gyakorlatban megedzett s kipróbált erők 
vállalkozhassanak. 
Erre ügyvédnél és bírónál elegendő egy év, de azt 
részemről még a bíróra nézve sem engedném el semmi 
körülmények között; már csak azért sem, mert ezen kivételes 
intézkedésnek még egy más hátrányos következménye is 
volna. 
Az fel sem tehető ugyanis, hogy birák a kisebb köz-
jegyzői állomásokra pályáznának, hanem akkor fognak 
leginkább tömegesen jelentkezni, a midőn nagyobb közjegyzői 
székhelyek lesznek betöltendők, s azokat sok esetben el [jis 
fogják nyerni, mi által megfosztandják a kisebb vidéki helyeken 
nyomorgó közjegyzőket a reájok nézve egyetlen előléptetést 
képező s jobb jövővel kecsegtető áthelyezéstől. Ezt nem 
tartanám méltányosnak. 
Az előadott okokból nem helyeselhetem a javaslat 
36. §-ának azon intézkedését sem, mely szerint közjegyzői 
állásra négy éven át olyan ügyvédek, kik 5 évig önállóan 
működtek, közjegyzői gyakorlat nélkül is kinevezhetők 
legyenek. 
Mert a javaslat indokolásának azon aggályát, hogy 
egyes közjegyzői állások ezen átmeneti intézkedés nélkül 
törvényszerű képesítéssel biró pályázókkal betölthetők nem 
lennének, eloszlathatni vélem az által, ha megjegyzem, misze-
rint, feltéve azt, hogy ezen eset meg is történt talán valahol, 
ennek oka nem az volt, hogy az egész országban egy köz-
jegyzői helyettes sem lett volna, hanem inkább az, mert 
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némely állomás a közjegyzőknek eddigi bizonytalan helyzete 
mellett oly szerény jövedelemre nyújtott kilátást, hogy a 
közjegyzői jelöltek és helyettesek tanácsosabbnak látták 
főnökük oldala mellett szintén szerény, de legalább biztos 
fizetéssel megmaradni s bevárni valamely jobb állomásnak 
megnyiltát. Ha a törvényhozás gondoskodni fog arról, hogy 
a legutolsó helyen székelő közjegyző is az anyagi gondok-
tól menten teljesithesse feladatát, nem lesz többé hiány a 
közjegyzői kar növendékeiből kikerülő aspiránsokban. 
A 2—5. §§. lényeges módositványt tartalmaznak, mert 
általuk a közjegyző segédszemélyzete az eddiginél nagyobb 
hatáskörrel, sőt a közjegyző ellenőrzése és vagyoni felelős-
sége mellett, fokozatos önállósággal ruháztatik fel. 
Az intézkedés igen helyes; azonban némi megjegyzé-
sem lenne e tekintetben is, nevezetesen : 
1. Miután a «közjegyzői segéd» elnevezés alatt nem-
csak a jogvégzett jelöltet érthetni, sőt az Írnokot is, ki 
bármi tekintetben a közjegyzőknek segítségére van, részem-
ről nem adnám a közjegyzői segéd elnevezésnek azon 
speciális értelmet, mint a hogy az a javaslat 5. §-ában ter-
vezve van ; helyesebbnek tartanám a következő elnevezéseket : 
a) a 2. § ban érintett közjegyzői jelöltet «közjegyzői 
gyakornoknak)) nevezném, azért mert hasonló qualificatióval 
kell bírnia, mint a bírósági és a közigazgatási gyakorno-
koknak. 
b) 5. £j-beli közjegyzői segédet pedig «közjegyzői jelölt-
nek)) hivnám, a ki már két s illetőleg egy évi gyakorlattal 
birván, inkább megérdemelné a közjegyzői jelölt elnevezést, 
mint az, aki még csak a gyakorlatnak a kezdetén van. 
2. Nem tudom, mi czélból szükséges a közjegyzői jelölt 
vagy gyakornok felvételéről értesíteni a királyi ügyészt; ő 
arról nyilvántartást ugy sem vezet, s a kamarát felesleges 
munkától kímélni kellene. 
3. Illőbb volna, ha a közjegyzői jelölt esküt tenne le 
s nem fogadalmat, mint a hogy tervezve van ; működése 
bizonyos tekintetben közhivatali jelleget visel s sokkal 
kisebb jelentőségű megbízásoknál is az eskü szokott alkal-
maztatni. 
4. Végül ha a hitelesítési kényszer a javaslat 20. §-a 
értelmében elfogadtatnék, akkor szükségesnek látnám a köz-
jegyzői segédet (5. §.) azon jogositványnyal felruházni, hogy 
főnökének átalános meghatalmazása alapján ennek távollété-
ben névaláírásokat hitelesíthessen. Eltekintve attól, hogy 
igen gyakori eset az, midőn a hagyatéki tárgyalás során 
olyan okmányok kiállítása válik szükségessé, melyek telek-
könyvi bekebelezés alá kerülnek s anomaliának tartanám 
azt, hogy az a közjegyzői segéd, a ki a tárgyalást önállóan 
vezeti, az ezen tárgyalás kiegészítő részét képező okiratokat 
teljes joghatálylyal fel ne vehesse és ne hitelesíthesse s a 
felek csupán az aláírás hitelesítése végett kénytelenittessenek 
a közjegyzőhez befáradni, más tekintetben is üdvös volna 
ezen intézkedés, mert a közjegyző segédei gyakran a vidé-
ken járván, a felmerülő hitelesítéseket elvégezhetnék, mi által 
azon panasznak: hogy a hitelesítési kényszer a feleknek sok 
fáradságába s költségébe kerül, nagy részben eleje vétetnék. 
Dr. Markó Sándor, 
(Folyt, köv.) kir. közjegyző. 
A szóbeliség melyik rendszerét kövessük?* 
El kell zarándokolnunk az eredeti forráshoz, melynek 
hazája Francziaország, szülője és nevelő anyja pedig a párisi 
parlement. 
A franczia királyok az igazságszolgáltatásra minden-
kor különös súlyt fektettek, s azt minden módon gyámolitot-
ták. Legelsőbben is egységessé tették azt, a mely egység 
a «parlement»-ben nyert testet. E legfőbb biróság hatalma 
* Befejező közlemény. — Az előbbi közi. 1. a mult heti számban. 
és tekintélye rendkívül gyorsan növekedett s csakhamar az 
egész Európában oly nagy tiszteletben és becsülésben része-
sült, hogy idegen fejedelmek is örömest vetették alá magu-
kat ítéletének. Ez a hatalmas testület volt az, mely közel 
egy ezredéves észszerű tapintatos gyakorlatával az úgyneve-
zett szóbeli eljárást megteremtette. 
A parlement kebelében kiképződött eljárás iránya az 
volt, hogy a legszigorúbb formalitásokhoz kötött ó-franczia 
pert lassanként haladva bontotta ki a nyűgös formaságok-
ból, melyeken az első rést az ütötte meg, midőn a párbaj-
bizonyítás a tanubizonyitékkal helyettesittetett, a mi egyszer-
smind alkalmat adott arra is, hogy a peres eljárásban az 
élőszón kivül egy másik becses technicai eszköznek, az 
írásnak is szerep jusson. 
A tanúkihallgatást ugyanis soha sem végezte az itélő 
collegium (Grandé Chambre), hanem ez egy másik tanács, az 
úgynevezett «Chambre des Enquétes» feladatához tartozott. 
A vitás és a tanuk által bizonyítandó tényeket a felek ügy-
védei írásba foglalni voltak kötelesek, a mely eljárás 
«concordare articulosw nevet viselt. A Chambre des Enq. a 
tanúvallomásokról jegyzőkönyvet vett fel, mely nem egy-
szerű kérdéseket és feleleteket tartalmazott, hanem az ösz-
szes tanúvallomások resuméjét; egy valódi elaboratum volt 
ez, ugy hogy a tanúvallomások okmány-bizonyiték jellegét 
öltötték fel, melyet a felek a Grandé Chambre előtti 
második szóbeli tárgyaláson mint ilyent értékesítettek. 
A parlementi per fejlődése a fegnagyobb következetes-
séggel folyt abban az irányban, hogy az itélő biró előtt 
folyó tárgyalásból minden olyan incidentális kérdés kiszakit-
tacsék és külön közeg vagy eljárás elé utasittassék, a mely 
a főtárgyalás menetét alterálta, megszakította, vagy ellapo-
sithatta volna. 
Ugyanerre mutat az előkészítő periratok fejlődési 
története és czélja is. A kereset-emelés ugyanis magán az 
első szóbeli tárgyaláson történt, s igy alperesnek csak ekkor 
jött tudomására, hogy mi és mely alapon követeltetik tőle-. 
Ez az eljárás a bonyolultabb perlekedési viszonyoknak már 
sehogy sem felelt meg, hogy midőn felperes keresetének 
hosszura nyúlt előadásával a biróság idejét és figyelmét 
már igénybe vette, a védelemre való előkészülés czéljából az 
ügy elhalasztását vagy a tárgyalás felfüggesztését követel-
hesse. Ezért rendeli az 1344. évi Ordonance, hogy a procu-
catorok a tárgyalás előtt az ellenfélnek a perre vonatkozó 
összes iratokat felmutassák, a mit az 1453. Ord. meg épen 
mellőzés terhe alatt ír elő. E tény- és perirat-közlések Írás-
ban történtek, az erre szolgáló periratok pedig inventárium 
alakjában szerkesztettek, hol a tények és bizonyítékok sor-
szám alatt articuláltattak (appointement). 
Ha most már a történeti fejlődés ezen irányára figyelve 
akarjuk megfejteni a periratok jogi hatályát, ugy első sor-
ban a peres eljárás czéljával kell tisztába jönnünk, a mi 
nem lehet más, mint az anyagi igazság kiderítése, melynek 
egyetlen eszköze, a bírónak megengedni azt, hogy ez a 
tényeket és bizonyítékokat szabadon méltányolhassa, minek 
meg ismét conditio sine qua non-ja az, hogy a biró magu-
kat a feleket vagy képviselőket hallgassa meg; erre pedig 
egyedüli alkalmatos eszköz az élő szó, mert a puszta írás-
beli előterjesztés el'öadót tesz szükségessé. 
Ha már jelszót akarunk, ne az a hármas ős-germán 
elv legyen az, hanem az előadói rendszer kiküszöbölése. 
Számos zugperrendtartás volt Németországban, melyben a 
szóbeliség elvét a codex-szerző a legnagyobb praecisitással 
vélte keresztülvihetni, de azért a referens biró egyikből 
sem hiányzott. Hogy ilyen körülmények közt milyen értéke 
van a szóbeliségnek, azt EEONHARDT porosz igazságügyi 
miniszter mondotta meg legjobban, midőn e codex-gyártó-
kat «Verfluchte Referenten Wirtschaft»-jukkal egyetemben 
elátkozta. 
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Es ez az átok helyén való. Az előadói rendszer nemcsak 
egészség-és lélekrontó, nemcsak lassúbbá és drágábbá teszi az 
igazságszolgáltatást hanem egyátalán megakadályozza, hogy 
valódi igazságszolgáltatás, legyen, mert azt mint Prometheust 
a legális bizonyitási rendszer kősziklájához lánczolja, a hol 
meg ismét sokszor vérző szivvel és tehetetlenül kénytelen 
elnézni a biró, hogy a ragadozó madarak miként osztják fel 
prédaként maguk közt az igazságot. De ez nem is lehet más-
képen, mert a hol a felek Írásban terjesztik elő a bíróságnak a 
per anyagát, ott az előadó a neki lényegesnek tetsző momen-
tumokat válogatja ki; saját felfogása szerint csoportosítja 
a tényeket, a védekezés jó vagy roszhiszemüségét kellő-
képen fel nem tünteti, vagy saját subjectiv felfogásához képest 
a kelleténél jobban színezi. Mindezek a viszásságok csak 
növekednek, ha az előadó biró egyszersmind véleményező 
és szavazó is. Ilyen körülmények között fél lehet a bíróból, 
s hogy ez ne legyen látta sokkal előnyösöbbnek évszázadok 
hosszú tapasztalata belőle inkább gépet csinálni. 
Szabad bizonyitási rendszernek csak ott van helye, 
hol a felek vagy ügyvédeik maguk terjesztik elő a birónak 
az ügyet, hol a biró a felek mindent kimeritő előadásának 
összbenyomása alatt hozza az Ítéletet. Ide azonban még az 
előadói rendszer kiküszöbölése sem elegendő. Egy olyan szó-
beli fötárgyalásra van szükség, hol mind a két fél egy folytá-
banzavartalanul terjesztheti elő itélő birájának, az egész 
tanácsnak saját ügyét és álláspontját. Idáig pedig sokszor 
hosszú, nehéz és göröngyös ut vezet, a mig t. i. az ügy 
annyira kipraepatálódik, hogy végre az audience-ba lehet 
vinni. Az összes incidentális kérdéseket tisztázni kell elébb, 
a mit meg nem lehet mindet szóbeli tárgyaláson végezni, 
mert ezphysikai lehetetlenség lenne, de czéltévesztett is volna. 
Lehetetlen, mert ha minden pervezető végzés hozatalá-
hoz 2—i- ügyvédből és 3—5 biróból álló nagy apparatust 
hoznánk mozgásba, ugy mind az államra, mind a felekre 
nézve annyira megdrágítjuk az igazságszolgáltatást, hogy 
egyenesen lehetetlenitjuk. Czéltévesztett lenne, mert ez által 
a szóbeli tárgyalás eo ipso annyi darabra apróztatnék fel a 
hány fenakadás történnék, mi által pedig a szabad bizonyí-
tásnak vágnánk útját. Ugyanerre az eredményre vezetne az 
is, ha a III . jogászgyülésnek ama határozata, miszerint az 
előkészítő periratok az itélet-hozatalnál figyelembe nem 
vehetők, egy törvényhozási műben realisáltatnék. A franczia 
jogászoknak, kik a legrégibb idő óta szóbeli perrel birnak, 
soha eszük ágába sem jutott azt a kérdést felvetni, hogy 
mily joghatály tulajdonítandó a periratoknak; de nem is a 
törvény határozza azt meg, hanem a biró esetről-esetre. 
Ellentmond a fél a szóbeli tárgyaláson a periratban előadott 
tényeknek, módosít, haboz : akkor vagy tudja azt indokolni, 
vagy nem. Ha megengedjük neki a bizonyítékok szabad 
méltánylását, nem lehet őt arra kötelezni, hogy annak adjon 
több hitelt, a mi mondva volt, nem annak, a mi irva volt. 
Egy másik főkövetelményül állítják oda a szóbeli eljá-
rásnál azt, hogy a biró a szóbeli tárgyalás befejezése után nyomban 
hozza meg határozatát. Ez is helytelen felfogás, mert ellent-
mond magának a dolog természetének. A felek judiciumot 
akarnak, ahoz pedig idő kell, mig ez megérlelődik és szi-
lárd meggyőződéssé válik. A legnagyobb absurdum a 
skeptikust ítélethozatalra kényszeríteni, hogy hamarkodja 
el a dolgot. Ez megalázása lenne a birói functiónak, egy 
sokba kerülő szerencse-kerékké való törpitése. 
Nem lehet tehát s nem szabad sem a periratok hatályát 
meghatározni, sem a birót nyomban való ítélethozatalra 
kényszeríteni. Mindkettőnek szükségességét lehet ugyan a 
szóbeliség és közvetlenség tág fogalmából deducálni, de az 
igazságszolgáltatás érdeke, a bizonyítékok szabad mél-
tánylási rendszerének érvényesülhetése 'ezeket egyenesen 
repudiálja. 
De még ezzel sincs annak elég téve. Egyátalán min-
den oly elemtől meg kell tisztítani a szóbeli főtárgyalást, 
mely annak zavartalan lefolyását gátolhatná. Ezért czélsze-
rübb a tanuhallgatást is nem az audience-ban megejteni 
hanem egy e czélra kiküldött biróra bízni. De több garan-
tiát is fog az igy nyújtani, mert jobban meginquirálhatók 
a tanuk és pontosabban fixirozhatók a vallomások, mint ha 
az elnök ezeket nagy sietve végzi el az audience-ban. 
Az audience-on kivül elintézendő incidensek azonban még / 
ezzel sincsenek kimerítve. En részemről csak a vezérfonalat 
kívántam kimutatni, melyen nézetem szerint egy életre való 
modern perrendtartásnak haladnia kell, a nélkül, hogy a code 
de pr. civile-t melynek részleteiben oly sok az elavult és még 
több a hiány, minden tekintetben követendő mintául állitnám 
oda. Reformálni kell ezt is, az eljárás constructiója azonban, az 
a classicitás, melylyel ott az irás és élőszó egymást kiegé-
szítő szerves egészszé van alkotva, minden időben minta-
képül fog szolgálni. 
Mindig a czél lebegjen első sorban szemeink előtt, s 
fel ne cseréljük azt az eszközzel, mert ez esetben bizonyára 
egy tévesztett alkotást kapunk. S ez a félelem nem is alap-
talan akkor, midőn egyik legkitűnőbb tudósunk Tóth Lőrincz 
is akként nyilatkozik akadémiai értekezésében: «hogy nincs 
ok, hogy a legjobbat és legczélszerübbet, hazai viszonyaink-
hoz illesztett módosítással, el ne fogadjuk)), s a legjobbnak 
azt a rendszert tartja, «mely az írásbeliségre a lehető leg-
kevesebb súlyt fektet, s a szóbeliség és közvetlenség rend-
szerét minél tisztábban, helyesebben és következetesebben 
állítja fel.» Ily elvek kitűzése a zugperrendek alkotására 
vezet, egy oly elhagyatott útra való tévedés, melyen már 
senki sem jár. 
Van egy másik ut is, és ez az, melyet a párisi parle-
ment — fenállása korában a Continens első birósága nyomo-
zott és készített gondos kezekkel évszázadokon keresztül. Ha 
erre lépünk rá, a siker nem marad el, reményeink telje-
sedni fognak. Dr. Nagy Dezső. 
Tanulmányok a magánjog dogmatikájából* 
A jelenkor egyik legkiválóbb dogmatikusa több mint 
egy évtizeddel ezelőtt védelmére kelt már a jog ama souve-
rainitásának, a jogügylet kritériumát az egyéni akaraton 
egészen kivül eső erőben, az absolut és abstract jogban 
találván. Nem a c>elekvő egyénnek szándéka vagy akarata, 
hanem a mint már a név is mutatja, a jog akarata ad vala-
mely cselekvésnek jogi jelleget. Nem azon cselekvények, 
melyeket a cselekvő, hanem azok, melyeket a jog jelöl ki 
jogokat alapítók- vagy megszüntetőkként, a «jognak ügyleteit), 
«jogügyletek». Mindazon cselekményeknél, melyeket jogügy-
let elnevezéssel jelölnek, talál, hogy lényeges tartalmuk és 
alakjuk létet nem a cselekvőtől, hanem a jogtól kap; minek 
folytán a szónak «jogügylet» eredeti és helyes értelme csak 
az lehet, hogy a jogügyletek a jog által teremtett és saját 
czéljai végett elfogadott ügyletek. A jogügyletek «mikéntje» 
a jog által van meghatározva ; egy részüket a jog épen maga 
létesité, a többit adoptálja. De másfelől bizonyos az, hogy 
csakis a jogügyletek mikéntjét határozza meg a jog és nem 
más jogi cselekvényekét is, épen mivel csakis a jogügyle-
teket akarja és szánta czéljai eszközeiül.** 
Ezen felfogás világossága és határozottsága ellen 
bizonynyal nehéz kifogást tenni, és eme tulajdonsága épen 
ugy hat is mint szerzőjének kiváló egyénisége. Nem is lehet 
csodálkozni, hogy szűkre szabott indokolása daczára, jelen-
tőségét az ujabb dogmatikában folyton fentartja, s azt a mit 
* Az előző közleményeket 1. a 40., 41. és 42. számokban. 
* * B R I N Z , Lehrb. d. Pand. 312. §. (első kiadás) és kitűnő müve 
második teljesen átdolgozott kiadásában 65. 66. §§. De már előbb is. 
Krit. Viertetjahrschrift, II. k. 14. old, amit a német irók akkor még 
nem vettek tekintetbe. 
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benne nélkülözni vélnek, a «közelebbi indokolást» illetőleg 
«kifejtést)) már többen pótolni törekedtek.* Én azonban 
ugy találom, hogy BRINZ felfogásához «ezen bővebb kifej-
tések)) semmit sem adtak, a mit abban benfoglaltnak nem 
vehetnénk; másfelől csak ismétlik a már ismert tételeket, 
hogy az akarat a jogügylet bevett fogalma szerint nem 
determinált, sem önmagaságában, sem causális vonatkozá-
sában. 
B R I N Z - n é l magától értetődik, hogy itt a jog czéljaival 
az egyéniek congruensek : a joggal jogtalant akartatni nem 
lehet. Szükségkép következik tehát, hogy az egyéni cselek-
vőség, illetőleg akarat, csak a jog által kijelölt czélok és 
ezek természetének megfelelőleg alkotott eszközök kiválasz-
tására irányulhat. Ezt a nyilvánítást tenni kell, ha valaki a 
jogeszközök hatálya után vágyik, de már a többi, p. hogy 
jól választotta-e az illető az eszközt, s ennélfogva számol-
hat-e eredményre vagy sem, mind kizárólag csak a jog 
kimondásától fog függni. 
Nem mulasztok tehát ugy vélem semmit, ha a rész-
letező fejtegetéseket itt mellőzve, áttérek mindjárt még két 
másik, helyes voltukra nem kevesebb igényt tartó nézet 
ismertetésére. 
10. Már fenebb (5.) érintettem, hogy a jogügylet bevett 
fogalmában kifogásolhatónak találták azt is, hogy benne a 
jogügyleti aktus magának a jogügyletnek van véve, s hogy 
ezáltal a cselekvény bevégzettségével a jogügylet perfectióját 
ugyanazonositják: holott a dolog ismét egészen másként áll. 
A ((természethistóriai)) módszerrel «construáló» jogtu-
domány, a római jogtudomány «genialis analytikája és tech-
nicája» nyomán régen rájött már arra, hogy az «egység és 
concentratioi) csak az ó-rómaiság tulajdonsága, hogy csak 
ez köté a jogügyletet keletkezésében helyhez és időhez, oly 
módon, hogy annak hatályainál sem a múlt, sem a jövő 
számításba nem jöhetett; s hogy igy a cselekvény ((megköve-
sül)) a dolog mindjárt megszületésével ((teljesen érett.» Pedig 
«a még oly egyszerű forgalmi életben sem lehetséges csak 
a jelenben meglevő viszonyokra szoritkozni, az embert már 
legegyszerűbb viszonyai is a jövőre utalván». A jogügylet 
is a kifejlődés törvénye alatt állván lehetséges, hogy egész 
időközökön áthúzódik, melyben kellékei csak egymásután 
flsuccessive» lépnek fel, s fogják majd «concentrált hatályukat)) 
nyilvánitani. A miből természetesen az következik, hogy 
ama részek a jogügylet hatályaival másnemű causalitásban 
vannak és «structurájuk» más módon «construálandó», mint 
ezt feltüntetni szokták. Nevezetesen «három momentum van 
melyeken a jogügylet egész állománya («der gesammte 
Bestand))] nyugszik: a cselekményi actus, az előfeltételek 
(a jogügylet tényálladéka) és a «hatályok)), a melyek egy-
másutánban is előfordulhatván, a jogtól ezen folyamatnak 
megfelelő formákat is követelnek. Minek folytán a jogügy-
letről átalában csak azt mondhatni, hogy az «az alak, 
melyben az alanyi akarat a jog által részére kijelölt korlátok 
között jogalkotói tevéységét kifejti. »** 
Elismerték ugyan, hogy ezen elmélet a dologba «mélyebbre 
hatolt», de mindjárt constatálták azt is, hogy ily alakban 
még képtelen consequentiákra vezet;*** s hogy ennélfogva a 
* Emiithetem különben ezen irányban : L O T M A R , Ueber Causa im 
R Ö M . Recht (1875) ; T H O N , Rechtsn. u. subjectives Recht(i878), eltekintve 
S C H L O S S M A N N , R Ö V E R , B A H R már idézett munkáiktól, melyeknek tulaj-
donképen szintén ily tendentiájuk van. 
* * I H E R I N G , Geist d. Röm. Rechts. I I I . R. 53. §. 
* * * K A R L O W A , Das Rechtsgescháft u. seine Wirkung. (1877). 3 old. 
«Man vermisst die Darlegung, wie es möglich ist, dass die Willensánde-
rung unschádlich sei, bevor das Rechtsgescháft fertig ist.» KÖPPEN-nek 
pedig, ki Iheringtöl csak annyiban tér el, hogy a jogügylet tényálla-
dékának a cselekvési actust is felveszi, már egyenesen azt veti sze-
mére, hogy constructiójukból következik, miszerint a jog uralma az aka-
ratnyilvánítás felett csak akkor keletkezik, miután az akaratnyilvánitás a 
Jogviszonyt már létesité : a mi természetesen képtelenség. 
ráépítés a még mélyebbre menő megkülönböztetések, illető-
leg pótlások utján lesz lehetséges; a mi aztán a következő 
uj constructióval végződött. 
Akarni annyit tesz, mint valamit meghagyni, elren-
delni. A ki valamit akar, azt is meghatározza, mikor kell 
az akartnak megtörténnie. Ha valaki jogügyletet akar léte-
síteni, vagy önmaga, vagy másokkal egyetértőleg határozza 
meg, hogy annak hatálya most vagy csak a jövőben fog 
beállani. Valamely jogügyletnél tehát a magánakarat és a 
jog akarata közötti viszony a következő módon alakul: a 
jogrend akarata a jogügylet hatályát nem közvetlenül idézi 
elő, hanem elismeri, sanctionálja, az arra irányult magán-
akaratot. A jogi hatályt tehát a magánakarat szüli, de ter-
mészetesen csak akkor, ha a jogrend elismeri és csak annyi-
ban, a mennyiben ez uton a jogi hatály bekövetkezésére 
nézve a fél vagy felek megkötöttségét létesiti. A jog elis-
merése nem járulhat ennélfogva az akarathoz önmagában 
véve, a miért mégis csak kérdés marad: mit kell a jog-
rend értelmében vett akarat alatt érteni ? Ha csak annyit 
mondunk, hogy itt nem lehet egyébről mint a komoly, 
elhatározott vagy a lekötést czélzó akaratról szó, még semmit 
sem mondtunk; mert ez csak annyit tenne, hogy az illető 
a jog sanctióját akarta, hogy tehát a joghatály bekövet-
kezésére nézve még mindig csak a magánakarat a döntő : már 
pedig se nem volt, se nem lesz jogrend, a mely saját akaratá-
ról ily mérvben lemondani fogna. Mindenekelőtt tehát ezt kell 
megmondani: melyik lesz a jogrend által elismert akarat r 
Erre nézve a jogrend három criteriumot állapított meg: 
«az anyagi szándék (oki)-megegyezés (Causalberedung, pl. a 
jogügylet donandi causa szándékoltatik); az akarat tartalmá-
nak realisálása és végre nyilvánításának alakja.» Az első 
criterium igazolandja, hogy a szándékolt jogi hatályra 
vonatkozólag akarat keletkezett; mely okból lehet ezt az 
«érvényes keletkezés ismérvének)) nevezni. Az akarat tar-
talmának realisálása azt mutatja, hogy a hatályra irányult 
magánakarat teljességre jutot t : ezt tehát vehetjük «az aka-
rat-perfectioo criteriumának. Végre a harmadiknak jellemző 
tulajdonsága az, hogy bizonyos fokig a két előbbi feladatot 
oldja meg, minek folytán ez már mindkettőnek criteriuma. 
Ha ugyanis az akarat a kijelölt módon nyilvánult, nem 
szükség, hogy az akarati tény alapját képező oki-megegyezést 
kutassuk; és ismét, ha az alak minden részében megtartva 
volt, világos, hogy az akarati actus bevégzett. 
Az ily módon minősült akaratot sanctionálja mármost 
a jog (détesitő akaratként (Errichtungswille)». 
Lehetséges, hogy a joghatály ezen létesítő akaratot 
azonnal követi; de lehetséges az is, hogy ez csak később 
történik. Mind az első, mind az utóbbi esetben a létesítő 
akarat és jogi hatály között kell tehát valaminek lenni. Ez 
pedig nem lehet egyéb, mint a jogügylet «jogi létezése» 
«fenállása» (Rechtsbestand): ez a prűis, a jogi hatály a poste-
rius. Ezen közbeeső jogállapot sanctionálása nem állhatván 
egyébből mintáz ügyleti alanyoknak a szándékolt joghatályra 
vonatkozó megkötöttségéből, mondhatni, hogy «a jogügylet 
lényegileg véve nem egyéb mint a fél vagy feleknek a szándé-
kolt jogi hatályokra vonatkozó megkötöttsége.)) A miből aztán 
világosan kitűnik, hogy a jogügyletnek az azt létesitő actus-
sal való ugyanazonositása helytelen, s a közbeeső állapot 
folytán keletkezésében a successivitás szükségképen fel-
veendő.* 
11. Végre meg kell még emlékeznünk egy nézetről, 
melynek alkotója egyenesen maga mondja, hogy azzal 
«a tudománynak számolnia kell» most már annál inkább, 
mivel az «oly mesternek, a milyen Windscheid, támadása 
után is fentarthatónak bizonyult.)) 
Foiyt. köv, . Dr. Farkas Lajos 
K A R L O W A , i. m. különösen 1—2. §§. és 22—30. §§. 
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TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
A magyar kir. Curia és a válóperek. 
Ha a törvény a társadalmi nézetekkel és a nép jog-
életével lépést nem tart, ha nem a társadalmi lét szükség-
leteihez alkalmazkodó jogelvek, hanem a priori helyeseknek 
és megdönthetleneknek hirdetett dogmák szabályozzák a 
jogot, akkor a jog gyakorlati alkalmazása vajmi gyakran 
összeütközésbe jő a positiv törvénynyel, az emberi jólét és 
boldogság követelményei rést törnek rajta, romba döntik, 
és egyszerre csak azon veszszük észre magunkat, hogy 
minden törvénytiszteletünk mellett csak akkor nyulunk a 
paragrafusok lomtárába, ha Ítéletünk szigorát kimenteni 
akarjuk, vagy ha az eset olyan, hogy a modern jogélet 
követelményei a paragrafus alkalmazását megtűrik. 
A hol a modern jogélet igényei ily tusába kevered-
nek a fenálló positiv joggal, ott megszűnik a jogbiztonság 
és sokkal nagyobb ingadozás áll be, mint ott, hol positiv 
szabály egyátalában nincs. Ezen tapasztalati tényt meg-
magyarázza azon körülmény, hogy a positiv jog ellen törő 
áramlat majd tért hódit, majd megint conservativ irány-
zatú törekvések által medrébe visszataszittatik és ezen folyto-
nos harcz és küzdelem ingataggá teszi a törvénykezést. 
Minden jó törvényhozónak tehát, ki jogbiztonságot léte-
siteni akar, főfeladata éber szemmel kisérni az élet jogos 
igényeit és ha észreveszi, hogy azok többé nem ignorál-
hatok, megfelelő törvények által helyreállítani a megzavart 
egyensúlyt. 
Ezek szép theoriák és kevesen lesznek, kik ugy nagy-
jából helyességüket el nem ösmerik, de alkalmazásuk nagy 
nehézségekbe ütközik; mert hát melyek az élet jogos igé-
nyei, melyek jogosak, melyek nem ? melyek ütköznek örökké 
változhatlan erkölcsi törvényekbe, melyek nem ? Ezeket meg-
fontolni és erre felelni a törvényhozó feladata, és szeren-
csés a nemzet, melynek törvényhozása előítéletektől és 
politikai kényszerűségektől menten a törvényeket üdvös 
összhangba tudja hozni az élet igényeivel. 
Alig van a nép jogéletében fontosabb tényező mint a 
házassági jog és mégis kivált minálunk alig van tere a 
jogéletnek, a melyen az élet jogos igényei oly kirívó össze-
ütközésben lennének a fenálló törvényekkel mint épen a 
házassági jog terén. Oka ennek azon körülmény, hogy a 
házassági jogra az egyház tette reá kezét, melynek stabilis-
musa meggátolja a szabad fejlődést és elvileg kizárja a 
változtatást és az alkalmazkodást az élet változó igényei-
hez. Nem is lesz az máskép mindaddig, mig a házasság 
egészen világivá nem tétetik és a házassági törvényhozás, 
a házasságkötés és felbontás az egyház kezéből ki nem 
vétetik. A polgári házasságot akarni tehát nem jelenti 
egyebet, mint a házassági jogot az élet jogos igényeihez 
alkalmazni akarni és a házasságot oly kézbe tenni le, 
mely a jognak ezen alkalmazkodását az élet igényeihez a 
jövő idők folyamában sem fogja elvi szempontból lehetet-
lénné tenni. 
Az első lépés, mely hazánkban a polgári házasság felé 
törő irányban történt, a házassági pátens volt, melyet 
II. József császár kibocsájtott. A második lépés a tervben 
levő polgári házassági törvény a keresztények és izraeliták 
közti házasságról. Száz esztendő kellett, mig ez a kis lépés 
megtörtént, f i a igy haladunk, vajon hány száz év kell 
még, mig az átalánosan kötelező polgári házasság be fog 
hozatni ? 
De azért az élet nem alszik és nem hagyja magát 
békókba verni. A katholikus ember házassága fel nem 
bontható ; az élet jogos igényei ezen szigorú tan alkalmazá-
sát el nem tűrik s a katholikus ott hagyja hitét, áttér más ' 
vallásra meggyőződés nélkül és hite árán megvásárolja földi 
boldogságát. Hazánk törvényei oly előzékenyek e tekintet-
ben, hogy tizféle házassági jogot eltűrnek és a magyar 
ember választhat a tiz jog között. 
A mint az 1868. évi törvények ezt a dolgot igy jól 
elrendezték, megeredt a válóperek zápora, boldog boldog-
talan sietett kitérni, hitvestársától szabadulni és boldogabb 
házasságban menedéket keresni. Jöttek a külföldről, különö-
sen lajthántuli részekből seregesen és igénybe vették szabad-
elvű törvényeinket, melyek még a birói illetőséget is csak a 
lakhelytől teszik függővé és állampolgársággal nem törődve 
még a khinai ember házasságát is megengedik felbontani, ha 
nejével itt lakott utoljára együtt. Ezen emberboldogitási pro-
cessust még inkább terjesztette és felbátorította egy a botrá-
nyosságig laza törvénykezési gyakorlat, melynek alapelve az 
volt: aki el akar válni, annak házassága fel lesz bontva. 
Úgyde minden actió reactiót szül. A magas kir. Curia 
két év előtt magába szállt, elszégvenlette a dolgot, és a 
milyen könnyű volt előbb az elválás, most olyan nehéz. 
Meghajlunk a tendentia előtt, mely a magas kir. Curiát 
ezen irányváltozásra bírta. Védeni kell a házasságot s 
valóban nálunk szorul az védelemre, a tízféle házassági jog 
hazájában. 
Csak a módot nem helyeseljük, a melyen a m. kir. 
Curia legújabban a házasságot védi; ezt tartjuk helytelennek. 
A Curia ugyanis nem tudván magát emancipálni az 
élet jogos igényei alól, nem a József-féle nyiltparancshoz 
tért vissza és nem alkalmazza ezen törvényszabályt oly 
ridegen, hogy házasságot fel nem bont, melyet ez felbon-
tatni meg nem enged, hanem a kákán is csomót keresve 
valami ujonan felfedezett alaki hiba miatt viszaveti a pert 
és ez által hónapokra sőt évekre elodázza a felbontást. A 
kir. Curia tehát csak nehezíteni és nem lehetetlenné akarja 
tenni a felbontást oly esetekben is, melyekben a József-féle 
nyiltparancs szerint a házasság nem volna felbontható. A 
Curia ki akarja fárasztani a feleket, midőn végnélküli per-
rel kínozza és ezáltal mintegy elrettenteni azokat is, a kik 
mai napság elég könnyelműek válópert kezdeni. 
Van valami opportunitás ezen módszerben s ha okkal 
móddal alkalmazzuk azt, üdvösnek is mondható ; de a mi 
a legnagyobb hátránya, az az absolut jogbizonytalanság a 
válóperek terén. 
Misem könnyebb mint valami alaki hibát találni, ha 
ilyet keresünk, kivált ha oly dolgot jelezünk hibának, a 
melyet a törvény vagy a törvénykezési gyakorlat eddig 
annak nem ösmert. Ily eljárás mellett a legnagyobb gond-
dal és lelkiismeretességgel vitt perben is megtörténhetik 
az, hogy az iratok mindkét alsóbirósági itélet feloldásával 
megint visszaküldetnek az első bírósághoz. Es ki issza meg 
ennek az eljárásnak a levét ? Senki más mint az ügyvéd. 
IA Curia kimondotta, hogy valami hibázott, az ügyvédnek 
azt előre kellett tudnia., mi kell a perhez, tehát az ügyvéd 
a hibás. 
No de mi ügyvédek már szokva vagyunk ahhoz, hogy 
mi az igazságszolgáltatás bűnbakjai gyanánt szolgálunk, 
minket tehát ez ne is alteráljon, de a közönség, ha ez meg-
unja ezt a visszavetési processust, mit fog ez tenni ? 
Elmegy az unitáriusokhoz, ott elválasztanak hat hét alatt, 
mert hiába, az élet jogos igényeit nem lehet békókba verni, 
ha a törvény oly szabadelvű, hogy kiki tetszése szerint 
változtathatja hitét és hitével házassági jogát. 
Ily körülmények között azután a magas kir. Curia 
opportunitása kudarczot vall. 
Mi ebből a tanulság r 
Szép dolog az, a házasságot a közerkölcsiség érdekében 
védeni akarni, de ez nálunk lehetetlen, mert a törvény készen 
tar t ja a kibúvó ajtót annak részére, a kinek az egyik vagy 
másik házassági törvény, az egyik vagy a másik biróság 
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eljárása nem tetszik. A Curia akadékoskodó eljárása nem 
fogja csökkenteni a válóperek számát, de szaporitani fogja 
az áttéréseket. 
A kir. Curia, tehát ha nem is tér vissza előbbi laza 
praxisához, a mit mi sem kivánunk, jól fogja tenni, ha a 
másik szélsőségtől is tartózkodik és nem fogja keresve 
keresni az ürügyet a válókereset visszavetésére és a helyett 
hogy alakiságokba kapaszkodik, inkább az anyagi igazsá 
got keresi és felbontja a házasságot ott, hol az belsőleg 
megtört. 
A törvényhozástól pedig kérdjük, meddig fog még a 
személyes jogok rendszere a házassági jog terén érvényben 
maradni és nem lenne-e már ideje a tízféle házassági jogot 
megszüntetni és helyébe egyet, az átaláno>an kötelező pol-
gári házasságot behozni ? Sztehlo Kornél. 
Az el nem hált házasság felbonthatósága katholikus 
egyházjog szerint. 
Schossberger Ilona oly tragicus eredményű kétrendbeli 
házasságának mikénti jogi elbírálása — jelesül az első izben 
osztrák jog területén zsidó ritus szerint, másod izben a magyar 
jog területén róm. kath. ritus szerint kötött házassági frigyé-
nek egymáshozi viszonylása s egymásra való jogi kihatása — 
élénk eszmecsere tárgyát képezi jogászi körökben is. Ezzel 
folyományszerü kapcsolatban vitattatik, ha vajon — in thesi 
— bigamia lett-e elkövetve? 
Nem fog talán alkalomszerütlennek találtatni, ha tekin-
tettel a sajtóban már több oldalról történt ellentétes felszó-
lalásokra, részünkről is kivánunk az eszmék tisztázásához 
hozzászólni, már azért is, mert épen ezen jogeset mutat 
rá legfeltűnőbben a cánoni házasságjog rendkivüli lati-
tude-jeire, s demonstrálhatja ennélfogva legerősebben azt, 
hogy mennyire idején volna már a házassági jognak állam-
törvényhozási szabályozása. 
A jogászi okoskodások ez eset elbírálásánál többnyire 
a következő kérdések és conclusiók körében mozognak. 
Érvényes volt-e az első házasság osztrák jog szerint ? Érvé-
nyes volt-e az első házasság talán a magyar jog szerint? 
Érvényes volt-e az első házasság talán a zsidó házasságjog 
szerint? A tekintetbe jöhető ezen három jog közül melyik 
applicálandó ? Az applicálandó jog szerint — feltéve az első 
házasság érvénytelenségét — szükséges lett volna-e a külön 
formaszerü declaratio nullitatis az illetékes fórum részéről ? 
Ha az első házasság az applicálandó jog szerint érvényes 
volt, akkor a második házasság szükségszerüleg s magától 
értetődőleg érvénytelen volt. Ha az első házasság az applicá-
landó jog szerint ugyan érvénytelen volt, de a kötelezőleg 
megkívánt declaratio nullitatis netalán elmulasztatott, akkor 
a második házasság szintén érvénytelen volt. Ha pedig az 
első házasság érvénytelen volt s az applicálandó jog szerint 
a declaratio nullitatis kötelezőleg nem kivántatott meg, akkor 
a második házasság érvényes volt. S igy tovább. 
Igénytelen felfogásom szerint azonban mindezen kér-
dések és conclusiók nem a döntő pontok körül mozognak. 
Azon kérdés, hogy érvényes volt-e az első házasság 
osztrák jog szerint, teljesen irreleváns, daczára annak, hogy az 
első házasság osztrák jog területé n köttetett is meg. Aíert a 
nemzetközi magánjog elvei szerint ugyan a házasság alaki 
érvényessége azon hely törvényei szerint Ítéltetik meg, a hol 
a házasság köttetett; de a nemzetközi magánjog egy nem 
kevésbbé adoptált elvét képezi az is, hogy a házasság akkor 
is érvényes, ha a megkötés helyének törvényei szerint ala-
kilag érvénytelen ugyan, de a házasfelek hazai joga által 
előirt alaki kellékeknek megfelel. A házasság anyagi érvé-
nyességére nézve pedig mindig csakis a hazai jog irányadó. 
A házasuló felek hazai joga in concreto : a magyar jog volt. 
Azon kérdés, hogy érvényes volt-e az első házasság a 
magyar jog szerint, teljesen összeesik azon kérdéssel, hogy 
érvényes volt-e az első házasság a zsidó házasságjog szerint. 
Mert a magyar házassági jog nem állami házasságjog, hanem 
felekezeti házasságjog. A házasuló felek felekezeti házasság-
joga pedig in concreto: az első házasságra nézve a zsidó 
házasságjog volt. Tehát a kérdés csak az lehetne: hogy 
érvényes volt-e az első házasság a zsidó házasságjog szerint ? 
Azonban még ha ugy tennők is fel a kérdést, hogy 
érvényes volt-e az első házasság a zsidó házasságjog szerint, 
még igy is ezen kérdés szintén irreleváns maradna. Mert 
nézetem szerint azon kérdés, hogy érvényes volt-e az első 
házasság vagy sem, a jelen esetben egyátalában irreleváns, 
mivel az első házasság és a második házasság érvényessé-
gének vagy érvénytelenségének kérdése a feltételezett concrét 
tényállás szerint egyátalában nincs is egymással praejudicáló 
kapcsolatban. Még ha feltennők is, hogy az első házasság 
az irányadó zsidó házasságjog szerint teljesen jogérvényesen 
jött volna is létre, ebből a jelen esetben még sem folyna 
szükségképen és magától értetődőleg a második házasság 
érvénytelensége. 
A jelen esetben — feltéve a felteendőket — oly tény-
körülménynyel állunk szemben, mely nézetem szerint az 
egész jogeset punctum saliense: azaz egy el nem hált házas-
ság is forog szóban. 
Tudvalevő dolog, hogy a katholikus házasságjog a jog-
hatály tekintetében lényeges s nagy horderejű különbséget 
tesz : az elhált és az el nem hált házasság között. Ezen jog-
hatálybeli különbség feltüntetésére, mint ugy hiszszük a leg-
illetékesebb forrást, idézzük egyszerűen azt, a mit KŐNEK 
«Egyházjogtan» ának 560. lapján az el nem hált házasságról, 
mint «élő» jogot tani t : «Miután a házasság csak a testi 
közösülés után az üdvözitőnek az egyházzal való egyesülés 
jelvénye gyanánt vétetik, a kötelék felbonthatlansága csakis az 
elhált házasságokra nézve áll fen feltétlenül, mig a testi közösülés 
által még foganatba nem vett házasság kétféle módon felbont-
ható: t. i. 1. pápai felmentés fonalán, mely pápai jog mellett 
századokon át folyt gyakorlat és a congregatio concilii ez ügy-
beni döntvényei hosszú sora harczol; de ily felmentés csak 
«nyomós oknál fogva» és csak ugy szokott adatni, ha azon 
körülmény, hogy a házasság csakugyan foganatba nem véte-
tett, «kellőképen* igazolva van ; rendesen pedig akkor, ha a 
házasságnak amúgy is érvénytelen volta iránt az «erkölcsi 
meggyőződést) megszereztetett a nélkül, hogy az érvényességi 
akadály . . . «teljesen» bebizonyítható lenne ; habár nem állit-
hatni, hogy a római pápának ezen felmentési joga csupán azon 
esetre szorítkozik, midőn a házasság különben érvénytelen, a felmen-
tésnek más esetekben is helye lehetvén, csak alapos indok legyen 
annak eszközlésére*» 
A kath. egyházjog szerint tehát az el nem hált házasság 
pápai dispensatio mellett még az esetben is mintegy «in radice» 
felbontható, ha az el nem hált házasság különben teljesen jog-
érvényesen jött is létre. Csak alapos indokok forogjanak fen. 
Hogy «mely» indokok «alaposak», azt Kőnek könyvében nem 
találjuk meg, de tudtunkkal az egyházi jogforrások sem 
állítanak fel e részben tüzetesebb meghatározásokat, sem 
példaképeni, sem kizárólagos felsorolásokat. Az in concreto 
felhozott indokok «alaposságának» elbírálása a pápai arbit-
rium körébe tartozik ; a felmentési indokok qualificatiójának 
kérdésében tehát bizonyára az «erkölcsi meggyőződés® szint-
oly szerepet játszik, mint .— Kőnek szerint — az el nem 
hálás igazolásának kérdésében. Nem tartózkodunk beismerni, 
miszerint nem bírunk kellő tudomással arról, hogy a római 
Curia ide vonatkozó praxisa a lax vagy a scrupulosus 
felmentések felé hajlik-e jobban. Az azonban kétségtelen, 
hogy a pápai dispensatio még a házasfelek egyoldalii kérel-
mére is megadható. Valamint az is bizonyos, hogy elégsé-
gesnek tartatik, ha a házasfelek közül csak egyik is, t. i. a 
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kérelmező fél az impetratió idejében a katholikus egyházjog 
uralma alatt áll. 
Feltéve már most, hogy amit K Ő N E K az el nem hált 
házasságról tanit, valóban élő jog, akkor a szóban levő 
kétrendbeli házasság elbírálása a következő ténybeli kérdé-
seken fordul meg : 
Volt-e az első házasság valóban el nem hált házasság ? 
Nem adatott-e talán az elsőrendű el nem hált házasság köte-
lékének felbontására pápai dispensatio? Vagy nem adatott-e 
tán csak püspöki dispensatio — ami különben szintén 
jogerővel bírhat, ha arról az u. n. «ötévi engedélyekében 
(quinquennales facultatesj esetleg provideálva van —? Mert 
ha adatott egyházi felmentés, akkor a második házasság már 
csupán ezen alapnál fogva is érvényes volt, minden tekintet nélkül 
arra, hogy érvényes volt-e az első — el nem hált — házas-
ság vagy sem. Egyházi felmentést supponálva, a rögös 
perutu declaratio nullitatis hiánya is — melyre külön-
ben talán mégis szükség lett volna — könnyen meg-
magyarázódnék. 
Nézetem szerint tehát a szóban levő jogesetnek nem 
annyira az első, mint a második házasság története képezi 
a jogi nyitját. Dr. Barna Ignácz. 
T e l e k k ö n y v i k é r d é s e k . * 
III. Egyetemleges jelzálog. 
TÓTH GÁSPÁR ur idézett czikkében igy nyilatkozik : 
«Fentartandónak vélem az'egyetemleges jelzálogi intéz-
ményt is, azonban a tlkvi betéteket tartom akként szerkesz-
tendőknek, hogy egy-egy betétbe csak egy birtoktest vétessék 
fel, ha pedig több vétetnék fel, ezek csak együttesen terhel-
tethessenek, továbbá maga egy bizonyos jegy (mint jelenleg 
a +) ne változtathasson külön birtoktestekké egyes birtok-
részleteket, melyek tényleg egy birtoktestet képeznek, ez 
által a bonyodalmak elkerültetnek.» 
Ismét bocsánatot kell kérnem, ha érveimet megczáfolt-
nak nem látván, véleményemet továbbra is fentartom ; a mely 
szerint ki kell küszöbölnünk az egyetemleges zálogot is; 
mert ez még több zavart, még több bonyodalmat, még több 
kárt okoz, mint az előjegyzés. De akkor ki kell mondanunk, 
hogy a zálogjog csak az ugyanazon tjkvben foglalt összes 
fekvőkre szerezhető; egyes részeire csak azután, ha előbb 
lejegyzés folytán külön tjkvbe vitetett át. Mert azt, hegy az 
ugyanazon tjkvben foglalt jószágtesteknek (például X. köz-
ség tjkvében A+ 1—295. rsz. alatt foglalt fekvőknek) min-
denikére külön teher, tehát 295-féle zálogjog kebeleztessék 
be, a tikvek egyszerűsége, könnyű és gyors áttekinthetése 
és kezelése végett nem szabad megengedni. Ha pedig az 
ily módon terhelt, ugyanazon telekjegyzőkönyvben foglalt, 
fekvőknek egy része, vagy csak valamelyik jószágtest 
másra átruháztatik: lejeg3rzés előtt az összes bekeblezett 
hitelezők meghallgatandók lennének^ az iránt, ha vajon a 
lejegyzés tehermentesen ' avagy * minden egyes tehertétel 
számszerűleg meghatározott hányadrészének átvitele mellett 
engedhető meg? 
Ezek szerint jövőben a ki tizezer forint kölcsönt akar 
felvenni és van neki X. község 45. sz. tjkvben A+ 1 — 295. 
rsz. alatt 8000 frt értékű, Y. község 6. sz. tjkvben A. I. 1—8. 
rsz. alatt 4500 frt értékű, és Z. község 83. sz. tjkvében 
A-fi—75. rszám alatt 6500 frt értékű ingatlan vagyona: 
három külön kötelezvényt, például egyet 5000 frtról, egyet 
2000 frtról és egyet 3000 frtról fog kiállitani és az elsőt 
az X. községbeli 45. sz. tjkvben, a másodikat az Y. község-
beli 6. sz. tjkvben, és a harmadikat a Z. községbeli 83. sz. 
tjkvben foglalt fekvőkre brkebeleztetni. 
* Befejező közlemény. — Az előbbi közleményeket 1. a 40., 41. és 
42. számokban. 
Csak össze kell hasonlítani ezen eljárást a jelenleg divó 
szerencsétlen egyetemleges jelzálogi rendszerrel és mindjárt 
meggyőződünk azon óriási előnyről, a mit az általam javasolt 
egyszerű, könnyű, tiszta és világos, de mindenekfelett bizfos 
eljárás a nehézkes, bonyolult félreértésekre és tévedésekre 
alkalmat nyújtó és nem is eléggé biztos egyetemlegességgel 
szemben nyújt. 
Hány ember él vissza az egyetemlegességgel! s mennyi 
zavar, mennyi kellemetlenség, olykor károsítás keletkezik 
már csak abból is, hogy megesik, miszerint egyik-másik 
mellékjelzálog kitörletlen marad, habár a főjelzálog a köve-
telésnek teljes kifizetése után kitöröltetett is; a mi az adósra 
nézve szerfelett hátrányos; mert hitelét rontja. Aztán a felek 
soha sem tájékozhatják magukat biztosan az adósnak tlkvi 
állása felől; mert az egyetemlegességnél fogva az adósnak 
összes, esetleg 8-—10 különböző tlkvi hatóság területén létező 
vagyona bekebelezésekkel megterhelve lévén, egyhamar nem 
tudhatják, ha vajon azok a javak értékével arányban állanak-e 
még? vagy pedig már túlterhelésről lehet szó r avagy a meg-
terhelés még csak jelentéktelennek mondható ? 
Az egyetemlegesség a birtokosságnak kiszámíthatatlan 
károkat okozott és jelentékenyen hozzájárult a kis- és közép-
birtokosok tönkretételéhez. 
Példát hozok fel. 
Magyar János jómódú földbirtokost két-három évi rosz 
termés, és egyéb önhibáján kivüli szerencsétlenségek és csa-
pások (mint marhavész stb.) pénzzavarokba sodorták. Van 
neki A. községben 4000 frt, B. községben 7000 frt, és C. 
községben 5000 frt értékű ingatlan vagyona. Mindhárom 
község különböző tlkvi hatóság területén fekszik. Kölcsön 
vesz Német Mihálytól 2000 frtot, majd később Berger Izsák-
tól 1000 frtot; de mert még ez mind nem elég, felvesz még 
Kohn Salamontól is 3000 frtot; a kik mindhárman, adósnak 
mindhárom községbeli ingatlanaira bekebeleztették követe-
léseiket. 
Magyar János most már hiába fárad, hogy még 
csak 1000 frtot kapjon: hasztalan mondja, hogy neki nem 
is kell több, mert ez őt teljpsen talpra állitja; hiába erősiti, 
hogy a három községbeli vagyona testvérek közt is megér 
16000 frtot s neki még csak 6000 frt adóssága van; nem 
használ semmit a hiteles becslevél sem, rá sem hederitenek 
többé: negyedik helyre nem ád kölcsön pénzt senki. Es 
az én szegény Magyarom tönkre van téve; nincs többé se 
hitele, se becsülete. Maholnap beállit hozzá a végrehajtó, 
azután megszólal a dob és potom áron eladják ősi nemesi bir-
tokát. 
O pedig kesereghet, zokoghat, szitkozódhatik, panasz-
kodhat, a mennyit csak bir : de kezébe kell vennie görcsös 
botját, hogy félig nevelt gyermekeivel együtt koldulni vagy 
egy kis hivatalt keresni menjen. 
Ámha egyetemlegesség nincs; ugy az én Magyarom 
meg van mentve. Mert a 2000 frtos kölcsönt a 4000 frt 
értékű A. községbeli birtokára, az 1000 [frtos és 3000 frtos 
két kölcsönt pedig a 7000 frt értékű B. községbeli birtokára 
kebeleztetvén be : tisztán megmarad még az 5000 frt értékű 
C. községbeli birtoka, a mire akár 2000 frtot minden percz-
ben kaphat. 
Sovány esztendőkre kövér évek következnek: és az 
én Magyarom nemcsak hogy kifizeti minden adósságát, 
de a multak keserű tapasztalatain okulva, még jobban neki 
fekszik a dolognak, maga se szégyenli megfogni az eke 
szarvát, az asszonykát meg a leányokat is nagyobb egy-
szerűségre, több háziasságra szoktatja, a fiam-uramat pedig 
kemény kordában tartva, dologra és tanulásra szorítja, és 
ime egyszer csak azt veszszük észre, hogy tele van a kövér 
erszény s még ő adhat kölcsön néhány ezer forintot meg-
szorult birtokostársainak. 
Káplány Géza. 
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A vál tóképesség megszorításának kérdésében 
egy veterán jogiró, ZSOLDOS Ignácz felszólalt e héten a 
* Nemzet*-ben s ezen felszólalásában emlékeztet arra, hogy 
ő már 1843-ban az 1840-iki váltótörvény revisiójára kikül-
dött bizottságban azt indítványozta volt, miszerint a 
váltóképesség ne a törvényileg in abstracto felállított ismér-
vek szerint szorittassék meg, hanem akképen, hogy állíttas-
sanak fel helyi bizottságok, melyek nyilvános registrumok 
vezetése mellett esetről esetre, különös tekintettel az írás-
tudás fen- vagy fen nem forogására döntsenek a felett, 
vajon valakinek a szenvedő váltóképesség adassék-e vagy 
sem. Ezen indítvány a bizottság / által el is fogadtatott, azon-
ban az országgyűlés elvetette. Érdekes adatként hozzuk fel, 
hogy a német uzsoratörvény tárgyalása alkalmával 1880-ban 
ugyanily javaslat tétetett. Ugyanis WLNDHORST az uzsora-
törvény behozatalát szintén kapcsolatba hozván a váltó-
képesség megszorításának kérdésével, ez utóbbinak meg-
oldására az individualizálás elvének alapul vétele mellett azt 
az indítványt tette, hogy csak azok legyenek váltóképesek, 
a kik e végből készítendő registrumokba mint váltóképesek 
be lettek vezetve s hogy a bevezetés előföltételeinek, úgy-
mint a jelentkező összes szellemi s anyagi mérvadó viszo-
nyainak kipuhatolására külön hatóság alkotandó. Az indít-
vány azonban itt is mellőztetett. 
— A kir. Curia azon kérdésre nézve, mikor van helye 
jogorvoslatnak a végrehajtási eljárásban, állandóan a követ-
kező tételt alkalmazza : Közjegyzői okirat alapján végrehaj-
tást elrendelő végzés ellen emelt kifogás esetében a tárgyalás 
után hozott, az elsőbirósági végzést megváltoztató másod-
birósági végzés ellen az 1881 : LX. tcz. 2. §-a és az 1875: 
X X X V . tcz. 159. §-a szerint további felebbezésnek van helye. 
— A szóbeliség a királyi Curián. A magyar királyi 
Curia (súlyos testi sértéssel vádolt O. Nikola ellen a pan-
csovai királyi törvényszék folyamatba tett bűnvádi ügyben) : 
Minthogy jelen bűnvádi ügyben két végtárgyalás tartatott, 
nevezetesen 1882. évi február 17-én és ugyanazon évi augusz-
tus 4-én, mely végtárgyalásoknál a birói tanács nem ugyan-
azon tagokból volt alakítva, jelesül az első végtárgyaláson 
P. Vilmos tszéki elnök, a másodikban pedig H. Antal tszéki 
biró vezette a bizonyítási eljárást, és mig az első végtárgyalás-
nál S. Gyula tszéki biró, a másik végtárgyalásnál D. Izidor 
tszéki biró mint szavazó volt jelen ; tekintve, hogy az első vég-
tárgyaláson vádlottak és tanuk lettek kihallgatva, a másik 
végtárgyalásnál azonban egyedül vádlott jelenlétében csak 
a bpesti egyetemi orvoskar véleménye vétetett fel és ennek 
folytán hozatott meg az itélet; tekintve, hogy a második 
végtárgyaláskor felvett jegyzőkönyvből az sem tűnik ki, 
hogy az első végtárgyalási jegyzőkönyv és az ennek alap-
jáulszolgáló vizsgálati iratok felolvasva lettek volna ; tekintve 
végre, hogy mindezek által a végtárgyalásnak azon lényeges 
kelléke, hogy a biró a vádlottak és a tanuknak élőszóval 
tett előadásából közvetlenül szerzett ügyismeret és meggyő-
ződés alapján hozzon ítéletet, figyelmen kivül hagyatott ; 
mindkét alsóbbfoku bírósági itélet, az azok alapjául szolgáló 
végtárgyalásokkal együtt megsemmisíttetik, a királyi tszék 
utasittatik, hogy egy ujabb megtartandó végtárgyalásra 
megidézvén vádlottat, valamint mindazon tanukat, kiknek 
vallomása az ügy lényegére vonatkozik, az ekkép meg-
tartandó a szóbeli közvetlenségnek megfelelő végtárgya-
lás eredménye szerint hozzon ujabb ítéletet. (3425./1883. 
október 4.). 
A m. kir. Curia (súlyos testi sértéssel vádolt P. Gergely 
és könnyű testi sértéssel vádolt K. Sándor ellen a nagy-
váradi kir. törvényszék előtt folyamatba tett bűnvádi ügy-
ben) : . . . . a kir. ítélőtábla ítélete K. Sándor vádlottra vonat-
kozó nem felebbezett részében érintetlenül hagyatik, P. 
Gergely vádlottat illetőleg pedig tekintettel arra, hogy az 
1881. évi márczius hóban K. Sándoron okozott testi sérté-
sekről állítólag Dr. H. Vilmos orvos által felvett szakértői 
lelet nem leletik és ezen hiányt az említett évi julius hó 15-én 
ugyanezen orvos által az emléktehetségén alapuló észleletek-
ről kiállított orvosi lelet minősítés szempontjából nem pótol-
ha t j a ; továbbá, hogy csonttörések rendszerint hosszabb idő 
leteltével is a szakértők által felfedezhetők: ezeknélfogva 
mindkét alsóbb biróság ítélete P. Gergely vádlottra vonatkozó 
részében feloldatik és utasittatik a kir. törvényszék, hogy 
K. Sándor sérültnek balkarját a királyi törvényszéki 
orvos által a végtárgyalásnál vizsgáltassa meg és a kifej-
lendőkhöz képest hozzon ujabb határozatot. (5Ó32./1883. 
október 3.) 
— A belgák királyának a brüsseli igazságügyi palota 
megnyitásakor mondott egyik nyilatkozatát emiitettük utóbbi 
számunkban. Most már egész terjedelmében közölhetjük ezen 
valóban emelkedett szellemű beszédet. Az ügyvédi kamara 
elnökének üdvözletére a király következőleg felelt: Igen 
örvendek, hogy az ügyvédi kar is kifejezte érzelmeit és 
hazafiságát. Ismerem a belga ügyvédi kar nagy tulajdon-
ságait és tagjainak kiváló tehetségét. Nemcsak az igazság-
ügyi palotán belül nyilatkozik ezen tehetség. Az ügyvédi 
kar tagjai 50 év óta igen nagy részt vettek a közügyekben; 
azon államférfiak, a kik 1830 óta politikánkat vezérelték, 
nagy többségükben tagjai voltak az ügyvédi karnak; a jelen-
legi miniszterek kivétel nélkül. Minden körülmények közt szá-
mitok arra, hogy az ügyvédi kar ékesszóló tagjai hallatni 
fogják szavukat mindannyiszor, midőn arról lesz szó, hogy 
a közérdek megvédessék és érvényesíttessék. Szerencsésnek 
érzem magamat, hogy a külföldi ügyvédek képviselőit is, 
kik oly szívesek voltak elhatározni magukat arra, hogy a 
jelen ünnepélyen résztvegyenek, üdvözölhetem Belgiumban. 
— Ihering «Der Zweck im Recht» czimü művének 
második kötete megjelent, szerző által ajánlva két barátjá-
nak, Glasernek s Ungernak. A dedicatióban érdekes szer-
zőnek az a nyilatkozata, hogy ő a bécsi egyetem tanári 
székét csakis ezen müve kedvéért, azért cserélte fel a göt-
tingeni kathedrával, mert Bécs zajában nem dolgozhatott 
kellő nyugodtsággal. A második szintén igen vaskos kötet, 
mely hétszáztizenhat lapra terjed, csakis egy fejezetnek töre-
dékét foglalja magában. Szerző szerint a munka alatt meg-
nőtt az anyag ennyire. Az egész kötet tartalmazza, de nem 
végzi be a harmadik kötetben- folytatni igért IX. fejezetei; 
szerző szavai szerint «ein Kapitel, das sich über 2 Bánde hin-
zieht, ein literar-historisches Unikum ; ein solches Kapitel ist 
bisher schwerlich je dagewesen und wird auch wohl nie wieder 
geschrieben werden.» Ezen fejezetben az ethikai fogalmakat 
tárgyalja; szerző e téren is úttörőnek vallja magát, ő nem 
fogadja el a literatura eddigi fogalommeghatározásait, hanem 
a jog s erkölcs legmagasabb problémáiról leszállva a min-
dennapi élet tüneteihez, fokozatosan a ruházat, az udvarias-
ság, a társadalmi illem formái, a divat, a szokás, az erkölcs 
tanait construálja, fáradságos adatgyűjtéssel, tengernyi 
anyagot összeállítva uj fogalommeghatározásaihoz. Hogy 
mik végconclusiói, azt még mindig nem tudjuk meg. 
Szerző e részben türelemre inti az olvasókat s a kriti-
kusokat. Azt csak egy harmadik, talán egy negyedik 
kötet fogja hozni, ha a munka alatt nem csapnak össze 
ismét az adat-hullámok szerző feje fölött. 
— A hamburgi törvényszék büntető osztálya előtt a 
napokban két rendőri közeg állott hivatalos hatalommal való 
visszaélés azon vádja alatt, miszerint egy embert kínzások-
kal önvallomásra bírtak. Az ügyész a vádbeszédben kijelen-
tette, hogy ez nem képez eiszigelett esetet s hogy ez a baj 
Németországban annyira gyökeret vert, hogy a legnagyobb 
erélylyel kell ellene küzdeni. El is lett ítélve mindkét vád-
lott 15 havi fegyházra. 
— Poroszországban a bírósági végrehajtók sikkasz-
tásai oly sűrűn fordulnak elő, hogy a kormány szükséges-
nek találta nem csak a végrehajtók gyakrabbi megszámol-
tatását, hanem külön bizottságok és revisorok alkalmazását, 
kiknek feladatuk lesz a bírósági végrehajtók iratait és pénz-
kezelését időközönként megvizsgálni. 
— Az orosz büntető-törvénykönyv javas latát , 
melyről megjelenése alkalmával említést tettünk, az orosz 
kormány véleményezés végett megküldötte MAYER bécsi 
tanárnak. Mayer tanár jelentésében a magyar büntető-
törvénykönyvnek megfelelő több módosítást ajánlott, és az 
orosz kormány hajlandónak mutatkozik azokat el is fogadni. 
— Unger József az idén is tart előadásokat a bécsi 
egyetemen. A jelen félévre a correalis és solidaris obliga-
tiókat választotta előadásai tárgyául. A nagyhírű civilista 
tudvalevőleg azóta, hogy ministeri állásától megvált, a 
bécsi Reichsgerieht elnöke. 
— A német birodalmi kormány közzétette a rész-
vénytársulatokra vonatkozó törvénytervezetet. A nagy terje-
delmű munkálat részleteiről legközelebb szólunk. 
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Birói szervezetünk reformkérdései.* 
A bíróságoknak a régi rendszerből átörökölt hierarchiai 
tagozata képezi minden országban az eljárási reform egyik 
legfőbb akadályát. A perrendet hatálytalanná teszi az ódon 
szervezet; a formális garantiák merev halmozása a bureau-
kratikus munkát szaporítja s a látszatnak szolgál. Csak 
ha a bíróságot az eljárási törvényekhez idomítva ezek-
nek élő organismusává teszszük, ha a biróság tagjai önálló 
felfogással és egyéni felelősségérzettel kezelik a szabványo-
kat, lehetséges valódi materiális garantiákat elérni. 
A bizonyítékok szabad mérlegelésével és a szóbeliséggel 
épen nem egyeztethető össze az, hogy a birák állása közt 
lényeges fokozati különbségek állíttassanak fel és hogy az első-
fokú biróság tagjai úgyszólván alsóbbrendű birák legyenek, 
mint a felső fokuak. Az első fok elé a megoldandó kérdések 
még egész tisztázatlanul kerülnek ; itt van a per súlypontja 
s itt kell az esetnek a szóbeli tárgyalás alapján határozott 
alakot nyernie. Az első fok a szó valódi értelmében teremt, 
a felső fok csak felülvizsgál. 
Egyedül Angliában van teljesen elég téve ezen követel-
ménynek; ugyanazon londoni biróság tagjai mennek ki az 
országba az esküdtszéki tárgyalásokra, a mely bíróság legfelső 
fokon itél az ügyben. Angliában nem a törvény parancsa és nem 
a hivatali eskü, hanem a birák egyénisége és államjogi magas 
állása az, a mi első sorban kezességül szolgál az ügyek 
lelkiismeretes vitelére nézve. S ha az angol birónak széles 
discretionarius hatalma van is, mely bizonyos körülmények 
közt veszélyessé válhatik, ezen jognak évszázados traditiók 
korlátai közt való gyakorlása a legféltékenyebb testületi és 
sajtóbeli ellenőrzés alatt áll. 
A continentális államok eddig elmulasztották a szak-
birói szervezetben az eljárási rendszer változása folytán 
szükségessé vált átalakításokat végrehajtani. Törvénybe 
igtatták ugyan az Angliában évszázadokon át kifejlődött 
processuális nagy elveket, de a pénzügyi terhekkel járó 
birósági újjászervezést kikerülték. Csakis egyes kezdeménye-
zések mutatkoznak annyiban, hogy némileg javítják az alsó 
birák fizetését s fontosabb ügyekben a másodfokú biróság 
tagjai viszik az elnökséget az első fokon. 
Nálunk még ezen kezdetleges első lépések megtételéig 
sem jutott el a kérdés. Első fokú bíráink a felső bírákhoz 
képest javadalomban és rangban ma is oly mélyen alantabb 
állók, hogy nagyrészt a megélhetés eszközeivel sem ren-
delkeznek; a «méltóságos», «nagyságos és «tekintetes)) czím, 
* A budapesti ügyvédi kamara bűnvádi eljárási szakbizottságához 
intézendő jelentésből. 
fájdalom, sokkal több mint külső megkülönböztetés birói 
karunkban. 
Azon 11 év óta, hogy a jelenlegi birói szervezet fenáll, 
a birói fizetések tekintetében kormány és törvényhozás ugy 
a felső mint az alsó bíróságoknál rendszeresen a leszerelés 
politikáját követik. A helyett, hogy az életszükségleti czik-
keknek az óta bekövetkezett tetemes megdrágulásával 
megfelelően emelték volna a javadalmazást és a bíróságo-
kat legalább 1871 iki törvényhozás által contemplált állás-
ban és függetlenségben megtartották volna, leszállították a 
niveaut. 
A kir. Curia Vs részben kir. táblai birákból áll; a 
semmitőszék teendői átruháztattak a kir. táblákra; a kir. 
táblákon 114 rendes biró mellett 53 pótbiró dolgozik — 
Budapesten 2400, Marosvásárhelytt 1750 frt összes (fizetési és 
lakbéri) javadalmazással; az első fokú bíróságoknál pedig 
a legújabb perrendtartási novella által a törvényszéki colle-
giális bíráskodás rovására az albirói egyesbiráskodás nyert 
nevezetes kiterjesztést. 
Hozzájárul, hogy ma azon fiatal emberek, kiket a bíró-
ságok szervezésekor a törvényhozás a jegyzői teendőkre vélt 
alkalmazandóknak, a jegyzői javadalmazásnak időközbeni 
leszállása folytán birói teendőket végeznek. Mig ezelőtt 
aljegyzőből lett jegyző és jegyzőből aljárásbiró, ujabban az 
aljegyzők neveztetnek ki közvetlenül aljárásbirákká. Ez által 
megtakarittatik ugyan a jegyzői budgetnél néhány ezer 
forint, de másrészt előáll az, hogy nem a jegyzői állás a 
pepiniére, mely neveli a bírákat, hanem ezen fokozat és vele 
a kiképeztetés ezen stadiuma is magába a birói állásba téte-
tett át. 
Az elsőfokú bíróságoknál a személyzeti létszám és a 
fizetési fokozatok e szerint következőleg alakulnak:* 
57 törvényszéki biró és járásbiró huz 2400—2600 frt összes javadalmazást, 
877 törvényszéki biró és járásbiró huz 1700—1850 « « « 
518 aljárásbiró huz . . . ___ 1200—1800 « « « 
2 5 jegyző . . . . . . 1 2 0 0 — 1 4 0 0 « « « 
136 jegyző huz . . . . . . . . . . . . . . . 9 5 0 — 1 0 5 0 « « « 
32 aljegyző huz . . . . . . . . . . . . 800 « « « 
285 aljegyző huz . . . . . . . . . . . . 600 « « « 
Joggyakornokok évi dijaira előirányozva van 83000 frt, 
mely összegből 300 frt évi dijjal számítva, 270 joggyakor-
nok alkalmaztathatik, s feltehetni véljük, hogy ugyanannyi 
ingyenes joggyakornok is működik a bíróságoknál. 
Az összeredmény elég szomorú. A királyi Curián még 
mindig folyton szaporodnak a táblabírák, a kir. táblákon a 
pótbirák, az első fokon az albirák, a jegyzői karból lassankint 
kivesznek a jegyzők s végzik a munkát az aljegyzők és a jog-
gyakornokok ; a birák által kért lakbéremelés és a 15 évvel 
ezelőtt törvényileg megígért nyugdijszabályzat helyett pedig 
— hosszabbá tétetett két héttel az évenkinti szabadságidő! 
S meg kell itt emlékeznünk még egy szellemölő ténye-
zőről, melyre szerintünk hazánkban eddig nem fordíttatott 
kellő figyelem. 
A birói javadalmazás csekély volta mellett az előlép-
tetési lajtorja fokozatainak rendkívül nagy száma a birói 
függetlenséget lényegesen alterálja. A birónak nincs nyug-
* Lásd az i8f 
ságügyminiszterium. 
évi költségvetési előirányzatot. VII. füzet. Igaz-
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pontja a zavartalan életre és munkára. Ha pl. elér 1500 frtot, 
egy-két év múlva fizetésemelésre kell gondolnia, s midőn a 
fizetésemelés megvan, ismét pár év múlva joggal előléptetést 
igényel. Igy megy ez tovább a végtelenig. Folytonosan 
aspirál. 
Ha már nem mellőztethetnek .a fokozatok teljesen, 
lehetőleg kevés és fix kategória felelne meg leginkább a 
birói állás méltóságának. 
A szakbirói reformmal szoros kapcsolatban és kölcsön-
hatásban van a birói szervezet kibővitése a laikus elem alkal-
mazása utján. 
Az esküdtszék kérdése nálunk nem a birák iránti bizal-
matlanság szempontján fordul meg. A magyar birói kar 
által produkált judikatura nem hivja ki a birálatot a birói 
kar tagjainak hivatástudása és lelkiismeretessége iránt. ő k 
az önfeláldozásig megtesznek mindent, a mi a fenálló viszo 
nyok közt a lehetőség körében van. Ők nem segíthetnek azon, 
hogy az egész szervezet oly ferde alapra van fektetve, hogy 
az egyes egyének nem fejthetik ki munka-erejüket, hogy 
úgyszólván senki sincs a neki megfelelő helyen. Ők nem tetet-
hetnek felelősekké a miatt, hogy a bíróságok elé kerülő anyag 
nincs a valóban vitás perekre szorítva; hogy kitűnő jogászok 
rendszerint bureaukratikus elintézéseket, statistikát, elszámo-
lást, és nem jogi munkát végeznek; hogy előrehaladt korú, 
nagy életbeli és birói tapasztalatokkal rendelkező férfiak 
arra vannak kárhoztatva, hogy évenkint 600—800 percsomót 
átbetüzzenek, fiatal kezdők pedig Ítéleteket hoznak, melyeket 
a felsőbíróság rendszerint megváltoztatni kénytelen. 
A laikus elem bevonása nálunk nem sérelmi pont a 
szakbirói bíráskodás ellen, hanem kiválólag szervezeti prob-
léma. A bíróságok oly tagozata, mely a bűnvádi eljárás igazság-
szolgáltatási és szemelyes szabadsági követelményeit, valamint a 
helyes munkafelosztást léte siti és az ország anyagi erejének is 
meg felél, csakis ezen kibővítés utján érhető el; ennélfogva kénytelen 
a jogász is követelni a kibővítést. 
A régi kerethez való görcsös ragaszkodás ma már nem 
is minden veszély nélküli. Odajutottunk, hogy a birói munka-
anyag rohamos szaporodásával szemben a jogorvoslatok 
novelláris szabályozása és egyéb részleges intézkedések a 
törvényhozás köreiben czéltalanoknak vannak felismerve. Tét-
lenül nézik a viszonyok bonyolulását. S minél tovább fogunk 
még ellentállni azon ma már mindenütt győzelemre jutott 
és csak nálunk perhorrescált perrendtartási vezérelvnek, 
melyen az esküdtszék is alapul, miszerint egyszer intézendők 
el az ügyek megfelelő gondossággal, és minél tovább tataroz-
zuk a fenálló rendszert, mely jól-rosszul három fokon három-
szor, sőt a plénum behozatala óta négyszer tárgyaltat : annál 
biztosabban roskad össze ezen egész építmény a saját súlya 
alatt. — 
Ideigtatunk illustratiókép néhány összehasonlító szám-
adatot, melyek alkalmasak lesznek feltüntetni, hogy a szer-
vezet kérdéseinek mikénti megoldása az igazságügy minden 
még legmagasabb problémáira is mily döntő kihatással van. 
A magyar kir. Curiához 1882-ben érkezett 17,225 bűn-
ügy, a budapesti kir. táblához 38,485, a marosvásárhelyi kir. 
táblához 6145 ülési bűnügy; összesen a három felső bíró-
sághoz 61,855. 
A bécsi legfőbb törvényszékhez ugyanazon évben a 
legsúlyosabb és a középsulyosságu bűncselekményekből 
folyólag az első fokú törvényszékektől érkezett 1148 semmi-
ségi panasz, a lipcsei német birodalmi legfőbb törvény-
székhez 3359 revisio.* A hány ügyet ezen felső bíróságok 
tárgyalnak egy év alatt, körülbelül ugyanannyit kénytele-
nek elintézni a mi felső bíróságaink két hét alatt. 
Hogy pedig azon államok felsőbirósági ügyforgalmá-
* A második fok Ausztriában és Németországban a bűnügyek 
érdemleges tárgyalásával számbavehetőleg nem foglalkozik. 
nak csekély voltát nem a bíráskodás alá kerülő bűnügyek 
kis száma okozza, hanem az, hogy a felek nem veszik 
igénybe a jogorvoslatokat, mutatja azon körülmény, hogy 
pl. Németországban a hivatalos kimutatás szerint* a járás-
birósági Schöffengericht által tárgyalt minden 1000 vétségi 
eset közül 1881-ben 945 az első fokon, 53 a felebbezési és 2 
a revisionális fokon végződött; az ugyanide tartozó vétsé-
geknél 1000 eset közül az első fokon 984, a felebbezési fokon 
15, a revisionális fokon 1 ; az ötös szakbirósági tanácshoz 
tartozó bűntetteknél 1000 eset közül 979 az első fokon, 21 
a revisionális fokon ; a vétségeknél 1000 eset közül 960 az 
első fokon, 40 a revisionális fokon ; az esküdtszéki ügyek-
nél 1000 eset közül 967 az első fokon, 33 a revisionális 
fokon végződött. 
A feleknek az első fokú ítéletbe való belenyugvása ter-
mészetes következménye annak, hogy a felső judicatura nem 
absorbeál oly aránytalanul sok munka-erőt, mint ez nálunk az 
első fok kriminalistikus iskolázottságának nagy hátrányára 
történik. Németországban az első fokon 6431 biró működik 
polgári és bűnügyekben, Ausztriában 3140, Magyarországon 
1554. S mig a lipcsei legfőbb törvényszéken csak 24, a béc-i 
legfőbb törvényszéken 20 biró van elfoglalva az első fokú 
bűnügyi ítéletek revisiojával: a magyar kir. Curián 35, a 
budapesti kir. táblán 55, a marosvásárhelyi kir. táblán 12, 
összesen 102 bűnügyi előadó görnyed a valóságos curatela 
alá helyezett első fok feiülvizsgálásána . terhe alatt. Magyar-
ország első fokú bíráinak száma alig teszi negyedét a német 
birák számának, és mégis négyannyi felső biró, vagyis 
aránylag tizenhatannyi birói munka-erő szükséges a felül-
vizsgálatra. 
A bíráknak az első fokú szóbeli tárgyalásból, tehát a 
biró közvetlen és tulajdonképeni hivatásából való ily nagy-
mérvű kivonását súlyosan érezné meg a legelőrehaladottabb 
államok bármelyike is. JJr. Fayer László. 
* Deutsche Justiz-Statistik. 1883. 
Uj telekkönyvek.* 
A telekkönyvek uj felvételének előmunkálatai, a tény-
állás kinyomozása és a tervezeti betétek készítése tárgyában 
megjegyzendőnek tartjuk, hogy a javaslat 26. §-ának azon 
lendelkezését, mely szerint a felek a régi telekjegyzőkönyvek 
hibáinak kiigazítása végett is megidéztessenek, sőt hogy 
ügyük eldöntése még megidéztetésük daczára is esetleg az 
uj telekkönyvek elkészítése után megtartandó hirdetvényi 
eljáráshoz utaitassék, elfogadhatónak, czélra vezetőnek nem 
tartjuk. 
Helyes azon terv (26. §.), melynek czélja a jelenlegi 
telekkönyvi állapot tisztázása, a fölösleges vagy alaptalan 
bejegyzések törlése és a téveseknek vagy hiányosaknak 
kiigazítása; ez azonban csak annyiban vétessék foganatba, 
a mennyiben magukból a telekjegyzőkönyvekből constatál-
ható az alaptalanság, hiba vagy tévedés; ha ellenben a felek 
megidézése nélkül ez nem lehetséges, akkor a felek a tény-
leges állapot kinyomozása alkalmával hallgatandók meg és 
ügyük vagy a helyszínén tisztázandó, vagy esetleg a jelen-
legi telekkönyvi állapot fentartása mellett perre utasító 
végzéssel intézendő el. 
Az idézett fél meg nem jelenése esetén az ügyvezető 
képviselőt hozzon ugyan javaslatba, de a képviselő kineve-
zése mindig a biróság hatáskörébe tartozzék. (29. §.) 
Az sem helyeselhető, hogy a javaslat azon esetre, midőn 
a felek nyilatkozatai és okmányai alapján tényleges állapot 
fel nem deríthető, az utolsó tényleges birtoklást kívánja az 
eljárás alapjául vétetni. (32. §.) Ily esetekben tulajdonosul az 
jegyzendő be, aki tulajdonosi minőségét a jelenlegi telek-
* Az előbbi közleményeket 1. a 41. és 42. számokban. 
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könyvi tulajdonossal szemben perrendszerüleg igazolni képes, 
mi fölött d'önteni mindig a biróság hivatott és az utolsó 
vagy tényleges birtokosokra legfelebb annyiban lehet tekin-
tettel lenni, a mennyiben a nyomozási jegyzőkönyvbe ezek 
igényei is bevezettetnek és végleges eldöntésig a jegyzet 
rovatba felvétetnek. Ebből kifolyólag a községenkint fel-
veendő átalános tárgyalási jegyzőkönyvbe (33. §.) csak a 
felek megegyezésével létrejött megállapodások veendők 
fel, ellenben minden vitás kénlés, a mennyiben tárgya 
telekkönyvi feljegyzésre alkalmas, külön jegyzőkönyvbe 
veendő fel. 
Ha a biróság a vitás kérdéseket eldöntötte, a tervezet 
alapjául a birósági végzések szolgálnak. 
Amint aztán a tervezeti betétek részint a régi telekjegyző-
könyvek, részint a helyszíni nyomozás, részint pedig a biró-
sági végzések alapján elkészültek és a telekkönyvi felügye-
lők által hitelesíttettek, következik a biróság beavatkozása, 
mindenekelőtt azzal, hogy a teherlapra vonatkozó feljegyzé-
sek tervezete is elkészíttetik s midőn már az érdekelt fe-
leknek meghallgatása után ez szintén elkészült és bíróilag 
hitelesíttetett: akkor következhet csak a véglegesítés és 
a hitelesített tervezetekből a telekkönyvek elkészítése. 
(34—42. §§.) 
Ezek szerint a törvény 26—42. §-ai helyett következő 
szerkezetet a ján l juk : 
26. §. Az ügyvezető az összes telekjegyzőkönyveket 
átvizsgálja s ha oly hibát, hiányt vagy akadályt észlel, mely 
a helyszíni munkálkodást előreláthatólag akadályozni fogja, 
a bírósághoz jelentést tesz. A biróság azon esetre, ha a 
feljelentett téves bejegyzés magából a telekjegyzőkönyvi 
feljegyzésekből világosan kitűnik, a kiigazítást elrendeli; ha 
azonban a kiigazítás csak a felek előleges meghallgatása után 
lenne esetleg elrendelhető, vagy egyéb körülmények előzetes 
tisztába hozatala igényeltetik: a kérdés tisztázását a hely-
színi tárgyaláshoz tartozónak nyilvánítja. 
27 §. Az ügyvezető a telekjegyzőkönyvek átvizsgálása 
után elkésziti az állandó kataster alapján a 17. §. b) és c) 
pontjaiban emiitett jegyzékek tervezetét és a 18. §. értelmé-
ben beszerzett katasteri térkép hiteles másolatát. 
28. §. A birtokváltozások s egyéb adatok kinyomozása 
az illető községben, szükség esetén a helyszínén eszközlendő. 
Ezen nyomozások megkezdés re kitűzött n a p a legközelebbi 
helyi lapban, és ugy az illető községben, mind pedig a 
szomszédos járások legközelebbi községeiben oly felhívással 
teendő közzé, hogy mindazok, kik a birtokviszonyok kideri 
tésénél érdekelve vannak, jogaik védelme végett személyesen 
vagy törvényesen képviselve, a jogaik védelmére szolgáló 
okiratokkal ellátva, az ügyvezető előtt jelenjenek meg. A 
községben lakó ismert tulajdonosok és egyébként érdekeltek 
a községi elöljáróság utján szóbelileg, a másutt lakólc irás-
belileg idézendők. 
29. §. Idézett, de meg nem jelent felek, távollevők, 
ismeretlen tartózkodásuak és önképviseletre nem jogosítot-
tak részére, a mennyiben a tárgyalások menete igényli, az 
ügyvezető véleményes jelentése alapján, a helyi és személyi 
viszonyokkal icmerős képviselőt az illetékes telekkönyvi 
biróság nevez k i : 
30. §. A tárgyalások nyilvánosak. 
31. §. Az ügyvezető feladata: 
a) a 27. értelmében általa készített jegyzékeket a 
katastralis térképpel összehasonlítani, a tapasztalt hiányokat 
pótolni és ugy a jegyzékeket, mind pedig a térképet a tény-
leges állapotnak megfelelőleg kiigazítani; 
b) kipuhatolni, mely katasteri részlet felel meg a ter-
vezetbe már felvett telekkönyvi testnek; 
c) az egyes ingatlanok tulajdonával és birtokával járó 
jogokat az ezeket terhelő szolgalmakkal együtt kitudni és 
a tervezetbe felvenni; 
d) az eddig nem telekkönyvezett ingatlanokat a terve-
zetbe bejegyezni; 
e) a telekkönyvön kivüli birtokváltozásokat letárgyalni, 
és a jelenlegi tényleges és jogos tulajdonost kikutatni és a 
tervezetbe felvenni; 
/ ) megállapítani a tárgyalás során mindazt, a mi az 
uj telekkönyvi betéteknek A. és B. lapjára bejegyzendő 
lesz. 
Mindezeket azonban csak akkor veheti fel a tervezeti 
jegyzékekbe, ha a bejegyzendő jogokra nézve az összes 
érdekelt felek egyetértenek. 
32. §. Ha az ügyvezető előtt a felek között egyezség 
létre nem jő, az ügy a biróság elé terjesztendő. A biróság 
a felek meghallgatása után a tervezetet megállapítja és a 
határozattal meg nem elégedő felet perutra utasítja. 
33. §. A nyomozási eljárásról községenkint egy átalá-
nos jegyzőkönyv vezetendő, melybe csupán a felek egyet-
értésével megállapított összes jogosultak jegyzéke és a betéti 
jegyzékek folyó száma jegyzendő be. Ellenben minden vitás 
kérdésre nézve a felek igényeinek és igényeik jogczimének 
rövid felemlítése mellett külön jegyzőkönyv szerkesztendő 
és a 32. §. szerint való elintézés végett a bírósághoz beter-
jesztendő. Az átalános jegyzőkönyvet az ügyvezető, a tollnok 
és a községi elöljárók egyike, a külön jegyzőkönyveket 
ezeken kivül még az érdekelt felek irják alá. Az egyes 
betéti jegyzékek pedig az általa érdekelt összes felek által 
aláirandók. Ha valamely ingatlanság tulajdonosa meghalt, de 
a hagyatéki eljárás bíróilag még el nem intéztetett, a betéti 
tervezet alapjául szolgáló jegyzékbe az örökhagyó neve jegy-
zendő be. 
34. §. A tárgyalások végeztével az ügyvezető a terve-
zet alapjául szolgáló jegyzékekbe felvett adatok és a katas-
ter alapján, a mennyire lehetséges magukból a tervezeti 
jegyzékekből tervezeti betétiveket készit, 
35. §. Mihelyt valamely község összes tervezeti betétei 
elkészültek, az ügyvezető a telekkönyvi kerületi felügyelőnek 
jelentést tesz. A felügyelő a tervezetet megvizsgálja és ha 
azt esetleges kijavítás után helyesnek találja, hitelesiti. 
36. §. A hitelesített tervezeti munkálatok visszaérkezé-
séről az ügyvezető a bíróságnak jelentést tesz, mire a biró-
ság elrendeli a C. lap tervezetének elkészítését. Ennél az 
ügyvezető a jelzálog tulajdonosait, a jelzálogos hitelezőket 
és netaláni egyéb érdekelt feleket a biróság székhelyére 
megidézi, az ezek egyetértésével megállapított tervezeteket 
velük aláíratja, ha pedig az egyezség létre nem jő, a feleket 
külön jegyzőkönyvi tárgyalásra utasítja, és a perrendszerüen 
felvett jegyzőkönyvet a tervezet megállapítása végett a bíró-
ságnak bemutatja. 
37. Midőn már a C. lap tervezete is elkészült, a biró-
ság erről a legközelebbi helyi lapban és az érdekelt község-
ben hirdetést tesz közzé, a 2g. §-ban emiitett érdekelt feleket 
a kinevezett képviselő kezeihez értesiti és az összes érdekelt 
feleket eként felhívja, hogy az egész telekkönyvi tervezet 
ellen teendő netaláni észrevételeiket a hirdetés közzétételétől, 
illetve az értesítés kézbesítésétől számítandó 14 nap alatt 
tegyék meg, mert ennek elmulasztása esetén a tervezetek 
bíróilag hitelesítetteknek és közhitelességüeknek fognak 
kijelentetni. 
38. §. Ha észrevételek nem tétettek, vagy az előter-
jesztett észrevételek bíróilag intéztettek, a hitelesített terve-
zetekből az állandó telekkönyvek elkészítendők és birói 
átvizsgálás után a közforgalomnak átadandók s erről az 
érdekelt község és a katasteri igazgatóság okmányainak 
visszaküldése mellett értesítendő. 
vége köv. Tóth Gáspár 
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III. FEJEZET. 
S z e m é l y e s s z o l g a l m a k . 
I. Átalános határozatok ( m e g h a t á r o z á s o k ) . 
(332. §.) Az első b e k e z d é s h e z n i n c s é s z r e v é t e l e m , de a 
m á s o d i k a t t ö r l e n d ő n e k t a r t o m . M e r t h a m á r e l ő b b ez á l l : 
«a j o g m á s r a á t n e m r u h á z h a t ó » , m i r e való u g y a n a z o n 
§ - b a n m é g e g y s z e r k i m o n d a n i , h o g y : <<a s z o l g a l m i j o g 
á t r u h á z á s a é rvény te len ) ) . E t é t e l n e k s z ü k s é g e s t ö r l é s e a 
t ö b b i t is m a g á v a l v i e n d i . 
(333. §.) A s z e m é l y e s s z o l g a l o m t á r g y á n a k m e g h a t á r o -
z á s á n á l n e m tesz k ü l ö n b s é g e t a j a v a s l a t a haszonvétel és hasz-
nálat ( u s u s f r u c t u s és usus) k ö z ö t t , p e d i g e m e g k ü l ö n b ö z t e t é s 
g y a k o r l a t i l a g is i g e n f o n t o s s h o g y a t ö r v é n y k ö n y v b e n 
sem mel lőzhe tő , ez t b i z o n y í t j á k a j a v a s l a t 365. és köv . §-ai . 
(334- §0 E §. és a 283. §. k ö z ö t t e l l e n m o n d á s v a n , a 
m e n n y i b e n az, a mi i t t s z e m é l y e s s z o l g a l o m n a k v a n k i j e -
l en tve , ott t e lk i s z o l g a l o m n a k n e v e z t e t i k . A l é n y e g m i n d k é t 
e s e t b e n u g y a n a z l évén , az e g y i k s t a l á n h e l y e s e b b e n a 
334. §. t ö r l e n d ő . 
(335- §•) A 335- a s z á s z o r s z á g i p t k . 603. § - á n a k 
s e g í t s é g e n é l k ü l n e h é z m e g é r t e n i , a z o n b a n m é g v i l á g o s a b b 
s z e r k e z e t m e l l e t t is s z ü k s é g t e l e n n e k t a r t o m . 
II. El nem használható dolgok haszonélvezete. 
(336. §.) T ö b b a l k a l o m m a l m á r k i j e l e n t e t t e m , h o g y 
n e m t e k i n t h e t e m f e l a d a t o m n a k é s z r e v é t e l e i m b e n a s z e r k e -
ze t r e is k i t e r j e s z k e d n i s ezt c s a k o t t t e s z e m , a h o l az a r ende l -
kezés l é n y e g é r e n é z v e i n d o k o l t n a k l á t s z ik . E s z e m p o n t b ó l 
k^ l l a 336. §-nál m e g j e g y e z n e m , h o g y a h a s z o n é l v e z e t j o g á -
n a k k ö r ü l í r á s á b ó l a « sa j á t s z ü k s é g l e t é r e s z o r i t k o z á s né lkü l» 
e l h a g y a n d ó , m i h e l y t u g y a n a z o n §. t o v á b b k i m o n d j a , h o g y : 
«a t u l a j d o n o s k i z á r á s á v a l a d o l o g n a k összes g y ü m ö l c s e i és 
h a s z n a i » - r a v o n a t k o z i k az. 
A m á s o d i k b e k e z d é s b e n a «tartozékaira é s növedékére» 
m e g f o r d í t a n d ó l e n n e í g y : növedékére és tartozékaira; n e m c s a k 
azé r t , m e r t az e r e d e t i b e n is i g y v a n ( s zá szo r szág i p t k . 605. §.), 
h a n e m azér t , m e r t e v é g s z a v a k : ö h a b á r ezek a h o z k é s ő b b 
k a p c s o l t a t n a k ) ) , a n ö v e d é k r e n e m t a l á l n a k , h a n e m c s a k i s a 
t a r t o z é k o k r a v o n a t k o z n a k . 
A n e g y e d i k b e k e z d é s e g é s z e n e l h a g y a n d ó . M e r t h o g y 
a h a s z o n é l v e z ő a s z o l g a l m i j ó s z á g o t h a s z o n b é r b e is a d h a t j a , 
ez m á r a 332. § - b a n ki l e t t m o n d v a . H o g y p e d i g j o g á n a k 
m e g s z ű n t é v e l k ö z ö t t e és a h a s z o n b é r l ő v a g y l a k b é r l ő k ö z ö t t , 
i l l e tő l eg az u t ó b b i a k és a t u l a j d o n o s k ö z ö t t a v i s zony 
m i k é p e n r e n d e z t e s s é k , ez i r á n t i i n t é z k e d é s a kötelmi jogba 
t a r t o z i k . 
(337- §•) E §• e r e d e t i a l k o t á s n a k l á t s z ik , m e r t a min 
t á k e g y i k é b e n s i nc s b e n n e . P e d i g j o b b le t t v o l n a e t e k i n -
t e t b e n is a z o k a t k ö v e t n i . A j a v a s o l t u j §. n e m c s a k n e m 
m o n d u j a t , d e a m i t m o n d , az is r é s z b e n h i b á s . H o g y 
azon e s e t b e n , «ha u g y a n a z o n d o l o g h a s z o n é l v e z e t e t ö b b e k e t 
i l l e t : a h a s z o n é l v e z e t az összes j o g o s u l t a k k ö z ö t t k ö z ö s 
l e e n d » , ez n e m u j s e r r e n e m is ke l l k ü l ö n §. D e az m á r u j , 
h o g y azon e s e t b e n i s : «ha a h a s z o n é l v e z e t c s a k a d o l o g 
e szme i r é szé re t e r j e d (?): a h a s z o n é l v e z e t az összes j o g o s u l -
t a k közö t t k ö z ö s l eend» ; ez a z o n b a n é r t h e t e t l e n . 
(338. §•) H o g y a h a s z o n é l v e z e t k e z d e t é n é l v a g y m e g 
s z ü n t é n é l a f ü g g ő h a s z n o k e l ő á l l í t á s á r a f o r d í t o t t k ö l t s é g e k r e 
va ló i g é n y mi .módon s z a b á l y o z t a s s é k , ez e g y é n i f e l f o g á s 
d o l g a , s u g y i g a z s á g o s , a m i n t a t ö r v é n y m e g h a t á r o z z a . 
E h e z t e h á t n e m szó lok , c s a k a §. u t o l s ó t é t e l é h e z kel l m e g -
j e g y e z n e m , h o g y h a k i m o n d j a a t ö r v é n y e z t : « E g y é b hasz -
* Az előbbi közleményeket 1. a 8., 10., 13., 14., 17., 21., 24., 26., 27., 
28., 29., 30., 32., 33., 34., 37., 38., 39., 40. és 43. számokban. 
n o k a h a s z o n é l v e z ő t h a s z o n é l v e z e t é n e k t a r t a m a a r á n y á h o z 
k é p e s t i l l e t ik» , l e g a l á b b is f e l e s l eges ez a t o v á b b i m a g y a -
r á z á s ! «és az ezekhez i j o g n a p r ó l - n a p r a m e g s z e r z e t t n e k 
t ek in t endő) ) . 
(339- §•) M i d ő n a t e r v e z e t e § -ban a s z á s z o r s z á g i p t k . 
607. § -á t is á t v e t t e , n e m v e t t e t e k i n t e t b e , h o g y n e k ü n k 
k ü l ö n e r d ő t ö r v é n y ü n k v a n az 1879. X X X I . t ö r v é n y c z i k k b e n , 
m e l y az e r d ő k h a s z n á l a t á t és k e z e l é s é t r é s z l e t e s e n és o ly 
m ó d o n s z a b á l y o z z a , h o g y a t t ó l e l t é r n i s e m m i f é l e agazdászati 
tervit s z e r i n t n e m l e h e t . 
M i h e l y t a t ö r v é n y , m i n t ezt a j a v a s l a t a 336. § -ban 
teszi , a h a s z o n é l v e z e t f o g a l m á t h a t á r o z o t t a n m e g á l l a p í t j a , 
n e m t e h e t k ü l ö n b s é g e t , h o g y a s z o l g a l m i d o l o g s z á n t ó f ö l d , 
k a s z á l ó , szőlő, h a l a s t ó , b á n y a v a g y e r d ő s tb . , m e r t a h a s z o n -
é lvező a 342. §. s z e r i n t a t u l a j d o n o s n a k t a r t o z ó f e l e l ő s s é g 
m e l l e t t a n e t a l á n f e n á l l ó k ü l ö n ö s t ö r v é n y e k h e z , pé ld . e r d ő -
t ö r v é n y , p h y l l o x e r a t ö r v é n y , s z ü k s é g k é p e n k ö t v e v a n . E z 
o k b ó l a 339. §-ra t e l j e s s é g g e l n i n c s s z ü k s é g . 
(340. §.) A s z o l g a l m i d o l o g n a k m i n d e n o ly h a s z n a , 
m e l y n e m az á l l a g r o n g á l á s á v a l á l l e lő , a h a s z o n é l v e z ő t 
j o g o s a n i l le t i m e g , m i n é l f o g v a a 340. §. r é sz l e t ezé se is 
f e l e s l eges . 
(341. §.) A 339. §-hoz t e t t é s z r e v é t e l e m h e z k é p e s t e 
§-t is t ö r ö l n i k e l l e n e . 
(342. §.) E §-ból a n e g y e d i k b e k e z d é s b e n f o g l a l t 
r é sz l e t ezés t el k e l l e n e h a g y n i . P é l d á k r a n i n c s s z ü k s é g , a 
l e h e t ő e s e t e k k i m e r í t ő f e l s o r o l á s a p e d i g n e m is l e h e t s é g e s . 
I g y p é l d á u l á l l a j a v a s l a t b a n , h o g y «a haszonélvező köteles az 
állatokat etetni», h á t itatni n e m ? H á t ha a s z o l g a l m i d o l o g 
szőlő, h a l a s t ó s tb . , e z e k r e n é z v e mi a k ü l ö n ö s k ö t e l e s s é g e ? 
A r é sz l e t e s r e n d e l k e z é s u g y a n é §. m e g e l ő z ő á t a l á n o s s z a b á -
l y o z á s a m e l l e t t b á t r a n m e l l ő z h e t ő . 
(343—347. §§.) E §§. r e n d e l k e z é s e i t é r d e m i l e g h e l y e s n e k 
l á t o m , s i g y n i n c s m á s m e g j e g y z é s e m . 
(348. §.) A h a s z o n é l v e z ő n e k a t u l a j d o n o s s a l s z e m b e n 
n e m «kötelességei (Pf l ich ten) , h a n e m kötelezettségei ( V e r b i n d l i c h -
ke i t en ) j ő n e k t e k i n t e t b e . 
(349. §.) E n n e k m á s o d i k fe lé t , m e l y i g y s z ó l : ((Meg-
d ö g l ö t t (?) á l l a t o k n á l , a m e n n y i b e n az ő v é t k e m i a t t az é r t é k 
m e g t é r í t é s é r e n e m k ö t e l e z h e t ő , v a g y a f e n e b b i 342. §. 
é r t e l m é b e n a f o g y a t k o z á s t p ó t o l n i n e m k ö t e l e s , a h a s z o n -
é lvező c s a k a m e g d ö g l ö t t d a r a b o k bőre i t , i l l e t ő l e g ezek 
é r t é k é t k ö t e l e s meg té r í t en i ) ) , el k e l l e n e h a g y n i , m e r t t ö k é -
l e t e sen e l é g a k ö z v e t l e n ü l e l ő t t e á l ló s z a b á l y , m i s z e r i n t a 
h a s z o n é l v e z ő a vétkesen okozott kárt megtéríteni köteles. H o g y 
p e d i g a t ö r v é n y a k i m ú l t á l l a t o k b ő r é r e is k i t e r j e s z s z e 
g o n d o s k o d á s á t , ez a n n á l k e v é s b b é i n d o k o l t , mive l l e g t ö b b 
e s e t b e n a b ő r m é g a l e f e j t é s és e l t a k a r í t á s k ö l t s é g é t s e m 
éri m e g . 
(350. §.) N i n c s m e g j e g y z é s e m . 
(351. §.) Csak a n n y i t j e g y z e k meg , h o g y a h e l y e s 
e g y m á s u t á n k ö v e t e l m é n y e s z e r i n t a §. k ö z é p s ő t é t e l e az 
u t o l s ó v a l k i c s e r é l e n d ő . 
Í352- §•) A §• e l e j é n á l ló «rendszerinti) s z ó n a k o t t n i n c s 
he lye . 
A m á s o d i k b e k e z d é s b e n p e d i g e h e l y e t t : «egyéb esetbem 
ezt k e l l e n e k i m o n d a n i : a mennyiben a felek meg nem egyez-
hetnek. 
III. Elhasználható dolgok és követelések haszonélvezete. 
(353- §•) A T i b e r i u s r ó m a i c s á s z á r a l a t t k e l e t k e z e t t 
s e n a t u s c o n s u l t u m , m e l y s z e r i n t e l h a s z n á l h a t ó d o l g o k is 
l e h e t t e k h a s z o n é l v e z e t (quas i u s u s f r u c t u s ) t á r g y a i , l e h e t e t t a 
m a g a ide j én czé l szerü s t a l á n s z ü k s é g e s is d e m a n e m t a r t -
h a t ó a n n a k . t ö r v é n y t e k i n t é l y e s e m k é p e s az e l h a s z n á l -
h a t ó d o l g o k n a k o ly m i n ő s é g e t a d n i , m e l y a z o k n a k t e r m é -
sze t e s mivo l t á t és t u l a j d o n s á g á t m e g v á l t o z t a s s a , h a t . i. 
h a s z o n é l v e z é s r e a l k a l m a s n a k j e l e n t k i o ly d o l g o k a t , m e l y e k 
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v a l ó s á g g a l n e m azok . A j o g v i s z o n y o k i l y sze rü b o n y o l í t á s á r a , 
m e l y c s a k v i s z á l y t k e l t h e t , n i n c s s z ü k s é g , m e r t m i h e l y t a 
t ö r v é n y ezt t ö b b é n e m e n g e d i m e g , f o g n a k a f e l ek m á s 
c z é l s z e r ü b b és m e g e n g e d e t t m ó d o n r e n d e l k e z n i . 
E l v i á l l á s p o n t o m ezen k i j e l e n t é s e u t á n l e g y e n s z a b a d 
a 353. § -ban j a v a s o l t r e n d e l k e z é s h e z h o z z á s z ó l a n o m . 
H o g y m i é r t l e t t ez e s e t b e n h ű t l e n a j a v a s l a t a k ü l ö n b e n 
n a g y r a g a s z k o d á s s a l k ö v e t e t t a u s z t r i a i p t k - h e z s ezzel e l l enke -
zé sben e l ő n y t ad a s z á s z o r s z á g i p t k - n e k , m e l y l y e l e g y é b i r á n t a 
f r a n c z i a és o lasz p t k - e k is m e g e g y e z n e k , nem l á t o m igazo lva . 
A k e t t ő k ö z ö t t az a k ü l ö n b s é g v a n , h o g y az a u s z t r i a i p t k . 
510. §-a s ze r i n t a h a s z o n é l v e z ő a h a s z o n é l v e z e t v é g z ő d t é v e l 
a d o l o g n a k azon é r t é k é t t a r t o z i k m e g t é r i t e n i , m e l y b e n azo-
k a t á t v e t t e ; e l l e n b e n az u t ó b b i a k s ze r in t a h a s z o n é l v e z ő n e k 
v á l a s z t á s a v a n , h o g y v a g y h a s o n f a j ú , m e n n y i s é g ű és m i n ő -
s é g ű d o l g o k a t a d j o n v i ssza , v a g y p e d i g a z o k é r t é k é t t é r i t s e 
m e g . E z e n á l l á s p o n t j á t a j a v a s l a t evve l i n d o k o l j a : «mer t 
i g a z s á g o s a n a h a s z o n é l v e z ő t t ö b b é r t é k n e k k i a d á s á r a , m i n t 
a mive l a d o l g o k a h a s z o n é l v e z e t k e z d é s e k o r b i r t a k , n e m 
köte lezhetn i ) ) (227. 1.). E z M a n a s s e s s ze r in t is t ö k é l e t e s e n 
igaz , d e t e l j e s s é g g e l n e m k ö v e t k e z i k abbó l , h a a h a s z o n -
é lvező a j a v a s o l t v á l a s z t á s n é l k ü l c s a k a d o l g o k n a k az 
á t v é t e l k o r i é r t é k é t t a r t o z n é k k i f ize tn i , m e r t é p e n ez e s e t b e n 
s e m t ö b b e t , s e m k e v e s e b b e t n e m a d n a v issza , m i n t a m i t 
k a p o t t , e n n é l p e d i g a l i g l ehe t v a l a m i i g a z s á g o s a b b ! 
A j a v a s o l t r e n d e l k e z é s me l l e t t az e l h a s z n á l h a t ó d o l g o k 
k ö n n y e n vá l tozó é r t é k é n é l f o g v a v a g y a h a s z o n é l v e z ő , v a g y 
a t u l a j d o n o s n y e r n e a m á s i k k á r á v a l , p e d i g e g y i k sem 
l e n n e i g a z s á g o s s m i n d e n e s e t r e e l l e n k e z n é k az a s z o l g a l o m 
l é n y e g é v e l . L á s s u n k e g y p é l d á t : A-nak a c r i n o l i n d i v a t f é n y -
k o r á b a n c r i n o l i n r a k t á r a vol t , m e l y e t Z?-nek h a s z o n é l v e z e t ü l 
r e n d e l t s m e l y j e l e n t é k e n y é r t é k e t k é p v i s e l t . A h a s z o n é l v e -
zet v é g z ő d t é v e l B. ö s s z e g y ű j t i a m é g k a p h a t ó c r i n o l i n o k a t 
és « h a s o n f a j u és minőségűi ) d o l g o k a t ad v issza , m e l y e k 
a z o n b a n m a m á r s e m m i t s e m é r n e k . A m e l y t ö r v é n y m e l -
le t ez l e h e t s é g e s , az n e m l e h e t j ó t ö r v é n y . A v a g y n e m 
l e n n e - e m i n d k é t fé l re nézve e g y a r á n t i g a z s á g o s , h a B. az t 
é r t é k e t t é r í t e n é m e g , m e l y b e n a d o l g o k a t á t v e t t e ? ! 
M i n t m á r f e n n e b b k i j e l e n t e m , l e g h e l y e s e b b n e k l á t n á m , 
ha a t ö r v é n y az e l h a s z n á l h a t ó d o l g o k n a k h a s z o n é l v e z e t ü l 
r e n d e l é s é t m e g s e m e n g e d n é , mi m i a t t é p e n s e m m i b a j sem 
t á m a d h a t . K ü l ö n b e n p e d i g l e g a l á b b az t k e l l e n e m e g á l l a p í -
t an i , h o g y a h a s z o n é l v e z ő a s z o l g a l o m m e g s z ű n t é v e l az t az 
é r t é k e t t a r t o z i k k i f ize tn i , m e l y b e n a d o l g o k a t á t v e t t e . 
(354- §•) Ö l t ö z é k és b u t o r n e m ü e k m i n t elhasználhatlan 
d o l g o k k ü l ö n h a s z o n é l v e z e t n e k t á r g y a i v á n e m is r e n d e l h e -
tők , m e r t e z e k n é l a h a s z n á l á s röv id idő a l a t t is m á r o ly 
n y o m o k a t h a g y m a g a u t á n , h o g y azok a h a s z o n é l v e z e t 
v é g z ő d t é v e l m á r c s a k f o s z l á n y o k v a g y m o l y e t t e r o n g y o k 
l e h e t n e k . K é t s é g t e l e n t e h á t , h o g y ö l tözék és b u t o r n e m ü e k 
c s a k m i n t elhasználható d o l g o k j ö h e t n e k t e k i n t e t b e , a m i n t 
a j a v a s l a t is ezek c s o p o r t j á b a h e l y e z t e ( h a b á r e lső sor-
b a n el n e m h a s z n á l h a t ó k n a k j e l e n t i is ki), m i n t e l h a s z n á l -
h a t o k p e d i g i s m é t külön és n e m m i n t á r u t á r , t e k i n t e t b e n e m 
j ö h e t n e k , h a n e m c s a k i s m i n t a h a s z o n é l v e z e t ü l r e n d e l t Ösz-
szes v a g y o n b a n f o g l a l t d o l g o k . E s z e m p o n t b ó l e z e k r ő l k ü l ö n 
r e n d e l k e z n i n e m is l e h e t v é n , a 354. §. t ö r l e n d ő . 
(355—359- §§•) N i n c s é s z r e v é t e l e m . 
(359. §.) H o g y az é l e t j á r a d é k h a s z o n é l v e z e t é n é l a h a s z o n -
é lvező t a h a s z o n é l v e z e t i d e j e a l a t t l e j á r t r é sz l e t ek i l le t ik , ez 
m a g á t ó l é r t e t i k s e r r e ép o ly k e v é s s é s z ü k s é g e s k ü l ö n tö rvé -
n y e s r e n d e l k e z é s , m i n t a §. azon t o v á b b i t a r t a l m á r a , m i s z e r i n t 
b á n y a r é s z v é n y h a s z o n é l v e z e t é n é l a j ö v e d e l e m a j o g o s í t o t t a t 
i l le t i , d e a n e t a l á n i p ó t f i z e t é s e k ( Z u b u s s e ) is őt t e r h e l i k . E z 
u t ó b b i k ü l ö n ö s e n is k i v a n m á r m o n d v a a 347. § -ban is. 
E n n é l f o g v a a 359. §. m e l l ő z h e t ő . 
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IV. Összes vagyon haszonélvezete. 
(360. §.) H o g y v a l a k i egész v a g y o n á r a is e n g e d h e s s e n 
h a s z o n é l v e z e t i j o g o t , ez h e l y e s ; d e n e m t a r t o m h e l y e s n e k 
a 360. §-ban t e t t m e g k ü l ö n b ö z t e t é s t di jelen és jövendő v a g y o n 
közö t t , m i r e e g y é b o k o t n e m t a l á l h a t t a m , m i n t az t , h o g y ez 
a s z á s z o r s z á g i p t k . 631. § -ában is b e n n e v a n . 
A s z o l g a l o m , h a s z e m é l y e s is, dologi jog ( jus in re) m e l y 
c s a k b i z o n y o s m e g h a t á r o z o t t d o l o g r a v o n a t k o z h a t i k ; n e m 
lé t ező ( jövendőbe l i ) d o l o g d o l o g i j o g v i s z o n y n a k t á r g y a nem. 
n e m l ehe t . 
I g y f o g j a ezt fel k ü l ö n b e n e j a v a s l a t is, m i n t az t 
a 248. és 336. §§. is t a n ú s í t j á k . A j ö v e n d ő v a g y o n m i n t n e m 
lé t ező v a l a m i , t e h á t ez idő s z e r i n t s e m m i , s e m z á l o g n a k , 
s e m s z o l g a l o m n a k e g y m a g á r a t á r g y a n e m lehe t , h a p e d i g 
m i n t a j e l e n v a g y o n n a k n ö v e d é k e jő t e k i n t e t b e , a k k o r n e m 
k é p e z k ü l ö n d o l g o t s a k k o r m á r e j a v a s l a t 336. §-a é r t e l m é -
b e n is k i t e r j e d r e á a s z o l g a l m i j o g . 
D e h a e g y á t a l á n l e h e t s é g e s és m e g e n g e d h e t ő vo lna , 
h o g y k ü l ö n a j ö v e n d ő v a g y o n r a h a s z o n é l v e z e t i j o g e n g e d -
t e s sék , m i t t a g a d n o m kel l , m i é r t l e h e s s e n ezt c s a k avéginté-
zetilegi) ( t a l án végintézkedésben) t e n n i ? 
H a m é g a m á s o d i k b e k e z d é s h e z is szólok, ezt n e m 
azé r t t e s z e m , m i n t h a l e h e t ő n e k t a r t a n á m , h o g y a j a v a s o l t 
r e n d e l k e z é s el is f o g a d t a t n é k , h a n e m c s a k azé r t , h o g y az 
a b b a n f o g l a l t k ö v e t k e z e t l e n s é g r e r á m u t a s s a k . H a t. i. v a l a k i 
o l y a s m i t r e n d e l , a mi l e h e t s é g e s és m e g e n g e d h e t ő , t . i. h o g y 
egész j e l e n és j ö v e n d ő (növedék) v a g y o n a k é p e z z e a h a s z o n -
é lvezés t á r g y á t , a k k o r ez é r v é n y t e l e n m é g a j e l en v a g y o n r a 
n é z v e is, a m i é r t az a j ö v e n d ő v e l össze l e t t f o g l a l v a . E l l en -
b e n h a v a l a k i c s a k a j e l en v a g y o n á t , t e h á t n e m e g y s z e r s m i n d 
a n n a k n ö v e d é k é t , p é l d . a k é s ő b b e m e l e n d ő é p ü l e t e t is, v a g y 
é p e n c s a k a j ö v e n d ő v a g y o n á t , a mi t a l á n s o h a sem lesz, 
r e n d e l i h a s z o n é l v e z e t ü l , ez é r v é n y e s l e g y e n ?! 
E n n é l f o g v a a 360. §-t e g é s z e n t ö r ö l n é m , m i u t á n h e l y e t t e 
a 361. §. t e l j e s e n megfe l e l . 
(361. §.) A z e l ő b b i §-hoz t e t t é s z r e v é t e l e m h e z k é p e s t 
i t t c s ak az t j e g y z e m m e g , h o g y a l e l t á r f e l v é t e l é t n e m c s a k 
m e g e n g e d h e t ő n e k , h a n e m m u l h a t l a n u l s z ü k s é g e s n e k ke l l 
k i j e l e n t e n i , m i á l t a l e g y ú t t a l az is ki v a n m o n d v a , h o g y az 
összes v a g y o n h a s z o n é l v e z e t e c s a k o k i r a t a l a p j á n r ende l -
h e t ő m e g . 
(362. §.) E § -nak n e m c s a k sze rkeze te , d e t a r t a l m a e l len 
is k i f o g á s t ke l l t e n n e m , m e l y n e k köze l ebb i k i f e j t é s e h e l y e t t 
b á t o r v a g y o k a s z á s z o r s z á g i p t k . 633. § -á ra h i v a t k o z n i , 
m e l y e n a j a v a s o l t §. s e m a f o r m a , s e m a l é n y e g t e k i n t e t é -
ben é p e n n e m e l ő n y ö s v á l t o z t a t á s o k a t t e t t . 
(363., 364. §§.) N i n c s m á s é s z r e v é t e l e m , m i n t az, h o g y 
e §§-ban a s z á s z o r s z á g i p t k . 634. és 635. § - a i n a k s i k e r ü l t e b b 
l e f o r d í t á s a l e n n e k í v á n a t o s . 
V. Dolog használata, lakás és együttlakás. 
(365. §.) A m e n n y i b e n a 365. §. r e n d e l k e z é s e is c s a k 
p ó t l ó (d ispos i t iv ) j e l l e g ű , k i k e l l e n e b e n n e fe jezn i , h o g y a 
m e n n y i b e n a h a s z n á l a t i j o g t e r j e d e l m e a s z o l g a l o m r e n d e -
l é s e k o r m e g n e m h a t á r o z t a t o t t , a h a s z n á l a t i j o g a j o g o s í t o t t -
n a k s a j á t s z ü k s é g l e t é r e s zo r í t koz ik . 
A m á s o d i k b e k e z d é s n e k e r é s z e : « H a a d o l o g g y ü -
m ö l c s ö t hoz , a h a s z n á l a t r a j o g o s í t o t t a t e r m é s z e t e s g y ü m ö l -
c s ö k e t is h ú z h a t j a , a m e n n y i b e n s a j á t h á z t a r t á s á r a fordí t ja) ) , 
— e l h a g y a n d ó , m e r t ö n k é n t é r t e t i k , m i u t á n ily t á r g y a i ia 
s z o l g a l o m n a k , pé ld . h a l a s t ó , k ü l ö n b e n n e m is l e n n é n e k 
h a s z n á l h a t ó k . 
(Folytatása következik.) Dr. Haller Károly. 
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TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
Bemutatóra szóló életbiztositasi kötvény és az 
1881: LX. tcz. 66. §-a. 
Egy felmerült igen érdekes, de egyszersmind a mi 
igazságszolgáltatásunkat nem a legfényesebb oldaláról fel-
tüntető esetről van szándékom ezúttal szólani, azon remény-
ben, hogy a kérdés — a mennyiben jogászi szempontból 
csakugyan behatóbb megbeszélést érdemel — mások által 
is kellőleg meg fog világíttatni. 
Meghal K. A., kinek élete 8000 frt erejéig biztosítva 
volt. Az életbiztosítási kötvényben kedvezményezettül: «az 
előmutató)) van kijelölve. K. A. életében a biztosítási köt-
vénytegyik hitelezője megbízott ügyvédénél 1000 frt tartozása 
biztosítására a tartozás erejéig elzálogosítja. Halála után 
tizenegy hitelező által a biztosítási kötvény, illetve a bizto 
sitási összeg végrehajtás utján lefoglaitatik. Ezen foglalások 
ellen az ismeretlen örökösök gondnoka s maguk az elhalt 
örökösei előterjesztéssel élnek. Megjegyzem, hogy azon egyén, 
kinek kezei közt van a kötvén}', csakis 1000 frt erejéig 
jelenti ki magát előmutatónak, kedvezményezettnek, mivel 
K. A. által az életbiztosítási kötvény csupán csak fenálló 
követelése biztosítására helyeztetett el. 
A kir. járásbíróság minden előterjesztésnek helyt ad, a 
kötvényt illetve életbiztosítási összeget feloldja a zár alól 
s kimondja, hogy az le sem volt foglalható. Ezen végzését 
indokolja azzal, hogy a halálesetére szóló életbiztosításnál 
az életbiztosítási összeg nem képezhet hagyatékot, hanem 
az minden esetben a kedvezményezettet illeti, jelen esetben 
az előmutató csak 1000 frt erejéig jelentkezik, tehát nem 
lehet más az előmutató, helyesebben a kedvezményezett, 
mint az örökösök. Ámde az 1881 : LX. tcz. 66. §-a kimondja, 
hogy a kedvezményezettet illető életbiztosítási összeg a 
biztosított adósságai miatt végrehajtás alá nem vonható. E 
szabály áll akkor is, ha a kedvezményezetteké a biztosított 
örökösei, habár minden közelebbi megjelölés nélkül, vannak 
megnevezve, annálfogva a foglalás helytelenül intéztetett az 
életbiztosítási kötvényre. 
Ezen végzés ellen jogorvoslatok adatván be, mind a 
tizenegy külön tárgyalt s külön végzéssel eldöntött ügy 
felterjesztetett a kir. itélő táblára, honnan három ügy azzal 
érkezett vissza, hogy az elsobirósági végzés indokainál fogva 
helybenhagyatott. Tehát ki lett mondva, hogy nem volt lefog-
lalható. 
Közelebb ismét leérkezett .nyolcz ügyben a kir. tábla 
végzése, melyben épen ellenkezőleg az mondatik ki, hogy 
le volt foglalható. Ide igtatom szórói-szóra ezen királyi táblai 
végzést: 
<<27886/1883. A «Phönix» biztosító társulat által 1874. 
okt. 15-én 9521. sz. a. kiállított és lefoglalt életbiztosítási 
kötvény továbbra is birói zár alatt hagyatik. Mert: Jóllehet 
az 1881. évi 60. tcz. 66. §-a első bekezdése szerint a ked-
vezményezettet illető életbiztosítási összeg a biztosított 
adósságai miatt végrehajtás alá nem vonható és e szabály 
áll akkor is, ha "kedvezményezettekül a biztosított örökösei 
— habár minden megjelölés né lkü l—vannak megnevezve; 
minthogy azonban a kérdéses életbiztosítási kötvény elömutatóra szól, 
abban kedvezményezettül senki megnevezve nincs; kétségtelen tehát 
hogy az idézett törvény §-a jelen esetben nem alkalmazható 
és a kérdéses életbiztositási összeg a biztositott adósságai miatt 
lefoglalható volt, miért is az elsőbiróság végzését megváltoz-
tatni és fenti módon határozni kellett.» 
Eddig és igy a kir. tábla. 
A három ügyben, melyben a kir. tábla helybenhagyta 
az elsőbiróság végzését, további felebbezésnek vagy felfolya-
modásnak helye nincs s igy ezek végrehajtása megszűnt, 
követeléseik — mivel az elhaltnak vagyona nem maradt — 
örökre érvényesithetlenekké váltak, mig a nyolcz foglaltatóra 
vonatkozólag, ha helyben hagyja a kir. Curia a kir. tábla 
határozatát, a végrehajtás épségben marad s ezek követe-
lésüket megkapják. A három elsőnek ekkor nem marad más 
hátra, mint áldani, magasztalni igazságszolgáltatási eljárá-
sunkat, mely mellett bizony gyakran előfordul, hogy az 
igazságot kétféleképen mérik. A jelen eset is élénk beszéd 
tárgyát képezi Nagyváradon és gúnyos, kicsinylő kifeje-
zéseket s nyilatkozatokat von maga után a kir. tábla ellen, 
hol alig három hóval előbb más volt a jogi meggyőződés, 
mint most. 
Eltekintve az esetnek ily kedvezőtlen, igazságszolgálta-
tásunkat jellemző voltától, a kérdés érdemére térek át, 
mely első pillanatra tisztának látszik ugyan, azonban nagyobb 
megfontolás után elénk állítja a kételyeket is. 
A keresk. törv. 500. §-a megköveteli, hogy az életbiz-
tositási okmány magában foglalja «a kedvezményezett nevét, 
ilyennek a bemutató is kijelölhető)). Az 1881 : LX. tcz. 
66. §-a pedig igy intézkedik : «A kedvezményezettet illető 
életbiztositási összeg a biztositott adósságai miatt végrehajtás 
alá nem vonható. E szabály áll akkor is, ha a kedvezmé-
nyezettül a biztositott örökösei — habár minden közelebbi 
megjelölés nélkül — vannak megnevezve.)) Ezen két szakasz 
az összes, mely kiindulási alapul szolgálhat a kérdés elbírá-
lásánál. 
Azt hiszem, hogy azon indok, melyet a kir. táblai vég-
zés felhoz, hogy ((minthogy a kérdéses életbiztositási okmány 
elömutatóra szól, abban kedvezményezettül senki megnevezve nincs* 
tarthatatlan, mert a keresk. törvény idézett § a kimondja, 
hogy a kedvezményezett előmutató is lehet. Jelen esetben 
tehát igenis van kedvezményezett az okmányban megnevezve, 
t. i. az előmutató. Hiszen ha állana az, hogy a hol elö-
mutatóra szól a biztosítási kötvény, ott kedvezményezett 
nincs is : akkor az elömutatóra biztosítási ügylet sem jöhetne 
létre, mivel a törvény mint elmaradhatlan kelléket jelöli meg 
azt is, hogy a kötvényben a kedvezményezett megnevezve, 
vagy kijelölve legyen. A kir. táblai indok tehát merőben 
elfogadhatatlan. Sajnálható ez annál is inkább, mivel az ily 
törvényellenes indok aztán különféle magyarázatokra szol-
gáltathat alkalmat, holott a jelen esetben ugy vélem hozhatók 
fel lényeges indokok, melyek azon álláspontot támogathatnák. 
Ugyanis a keresk. törv. megköveteli, hogy a kedvez-
ményezett, legalább mint bemutató megjelölve legyen. E 
kellékkel az okmány bir : megnevezve van kedvezményezettül 
a bemutató. Azonban bejnutató csak 1000 frtig létezik a halál 
után, az ezen felüli 7000 frtra nincs bemutató. Az tehát a 
kérdés, hogy ily esetben kit illet a biztosítási összeg, az 
örökösöket-e vagy az elhalt egyént, illetve ennek hagya-
tékát, vagyis még világosabban kifejezve azon értelemben 
vett örökösöket illeti-e, kiknél az örökhagyó adósságai miatt 
a biztosítási összeg le nem foglalható, vagy pedig a bizto-
sítási összeg beolvad az örökhagyó hagyatékába s az örö-
kösök a hitelezőket az örökhagyó adósságaiért 7000 frt 
erejéig kifizetni kötelesek. 
Hogy az életbiztositási összeg a biztositott hagyaté-
kához csatolandó s igy a biztositott adósságaiért lefoglalható, 
a mellett azon mindenesetre megfigyelést érdemlő érvek 
hozhatók fel, hogy a) a kötvény megfelelt ugyan alakilag 
a törvény követelményeinek, a mennyiben kedvezményezettül 
a bemutató lett kijelölve, azonban a fizetést függővé tevő 
esemény, t. i. a halál bekövetkezte pillanatában nem létezett 
s azóta sem létezik azon egyén, kit bemutatóként a bizto-
sitott feljogosított volna, vagyis nem lehet kipuhatolni, hogy 
mi volt a biztositott valódi szándéka, kit akart halála után 
kedvezményezettül tekinteni, vajon összes hitelezőit, vagy 
csak ezek némelyikét, vajon összes törvényes örököseit, vagy 
csak ezek egyikét, vagy pedig mindezektől eltekintve, egy 
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egész idegen egyént, kinek csakugyan átadta volna a köt-
vényt a biztosított, ha ebben az általa még elérkezettnek 
nem vélt halál pillanata be nem áll; b) a végrehajtási 
törv. 66. § a is csak azt mondja, hogy a kedvezményezettet 
illető életbiztosítási összeg a biztosított adósságaiért le nem 
foglalható. Tehát a ((kedvezményezettet illetői) ! Azonban ily 
esetben a kijelölt kedvezményezett nem létezik és soha nem 
is lesz felfedezhető, tehát oly kedvezményezett kit ^illetne» 
a fent nem létezik s igy a 66. alkalmazásba nem jöhet. 
Ugyanily eset állhatna elő, akkor is, ha a névleg megjelölt 
kedvezményezett biztosítási összeget el nem fogadná; e) 
ha tehát a kedvezményezett nem létezik, akkor nem is lehet 
senkire reá fogni, hogy ő a kedvezményezett, hanem ekkor 
ugy tekintendő, mintha a biztosítási összeg a biztosított 
tulajdona lett volna, vagy helyesebben, mintha a biztosított-
nak szemben a biztositó intézettel a biztosítási összeg iránt 
követelési joga létezett volna, melynek fizetési napja, ese-
dékességi időpontja a biztosított halála pillanatához lett 
volna kötve; d) ezek alapján az életbiztosítási összeg a 
biztosított hagyatékát képezi, melyből a hitelezők maguk-
nak kielégítést szerezhetnek, s melyre nézve a törvényes örö-
kösödés szabályai követendők. 
Bármily nyomósaknak látszanak is ezen érvek, nézetem 
szerint mégis helytelen felfogásból indul ki ez okoskodás. 
Nézetem szerint a halálesetre kötött életbiztosítási ügy-
leteknél a biztosítási összeg soha egy perczig sem képezte 
és képezi a biztosított tulajdonát, sőt neki azon összeghez, 
mint biztosítási összeghez követelési joga sem létezett, e jog csak 
a halál után más által, t. i. a kedvezményezett által gya-
korolható csupán. Nem változtat ezen az, hogy a díjrészle-
teket a biztosított fizette, hogy a biztositó és biztosított a 
halál előtt kiegyezhetnek s a biztosított befizetett pénzét, 
vagy egy részét visszakaphatja, vagy az 502. értelmében 
egyharmadát bizonyos esetekben a biztositó visszafizetni is 
köteles, szóval, hogy a fizetést függővé tevő esemény beállta 
előtt a biztositó és biztosított között létezik csupán jogviszony, 
mert a halál esetére közölt biztosítási ügylet anyagilag is akkor 
nyer teljes befejezést, midőn a kedvezményezett joga is 
érvényesithetővé válik. A halálig nem életbiztosítási összeget, 
hanem életbiztosítási dij-részleteket fizet vissza a biztositó. 
Röviden ez egészen más jogviszony. 
Hogy bizonyos vagyon valakinek hagyatékához tar-
tozzék, kell, hogy a vagyon az örökhagyót még életében 
tulajdonjoggal illesse, vagy legalább is meg legyen a jog 
követelni, hogy az őt illesse, s ha tovább egész a fizetési 
időpontig él, ugy e jog alapján maga is érvényesítheti. 
Azonban az életbiztosításnál, mely a biztosított halálához van 
kötve, ez nem áll, a biztositó fizeti a díjrészleteket, fizeti 
más, a kedvezményezett javára, tehát soha sem a maga javára 
s a kedvezményezettet is nem a biztositó által fizetett díj-
részletek, hanem a biztosítási összeg illeti, melyet a biztositó 
nem azért fizet, mert a biztosítási összegnél több vagy 
kevesebb lett befizetve, hanem azért, mert a fizetési feltétel, 
a biztosított halála bekövetkezett. 
A keresk. törv. 465. §-a értelmében, ha a biztosítási 
szerződés a törvényben kijelölt kellékeknek meg nem felel, 
a biztosítási ügylet érvénytelen. A törvény pedig mint kel-
léket követeli meg a kedvezményezett megjelölését s ezt 
követeli azért, mert kedvezményezett nélkül életbiztosítási 
ügylet nem keletkezhetik, mert a kedvezményezett az egye-
düli jogosított a biztosítási összeg felvételére. Tehát kedvez-
ményezettnek kell lenni, s ha a kedvezményezett nem 
létezik, akkor a bírónak kell kimondani azt, hogy ki tekin-
tendő kedvezményezettnek. Egy halál-esetére történt bizto-
sitásnál lehetetlenség azt mondani, hogy maga a biztosított 
egyszersmind a kedvezményezett is, mert a kedvezménye-
zettnek a biztositott-tól különböző egyénnek kell lenni. Az 
sem mondható ki, hogy a biztosított hagyatéka a kedvez-
ményezett, mert törvényeink szerint nyugvó örökség, hagya-
ték, mint jogi személy nem létezik, s nálunk a halál pillana-
tában az örökhagyó összes vagyona az örökös tulajdona lesz. 
Nincs tehát más mód, mint ily esetben kutatni, hogy 
mi lehetett a biztosítottnak intentiója s a kedvezményezettet 
abban találni fel, kiről leginkább feltételezhető, hogy a 
biztosított, ha halála közbe nem jő, ugy őt nevezte volna 
meg bemutatóul, vagy neki adta volna át a kötvényt. Es 
itt nem lehet más elveket követni, mint a melyek a tör-
vényes öröklés rendjét megállapítják; valamint ott a vér-
ségi összeköttetés, hitvestársi viszony stb. állitja fel a vélel-
met, hogy az örökhagyó, ha megkérdeztetett volna, a hozzá 
legközelebb állóknak hagyta volna vagyonát s nem teljesen 
idegeneknek, ugy itt is fel kell tételezni, hogy midőn leg-
közelebbi rokonait, gyermekeit részeltetheti oly vagyonban, 
mely soha tulajdona nem volt, melyre a hitelezők sem 
számíthattak, bizonyosan törvényes örököseit s nem idegene-
ket részesít abban, minthogy tehát a bemutató nem létezik, 
egyedül és kizárólag csak a törvényes örökösök lehetnek 
azok, kiket kedvezményezettekül kell tekinteni: kedvezménye-
zettekül s nem örökösül. 
Mihelyt pedig atörvény es örökösök kedvezményezettekül 
tekintetnek s mondatnak ki, azonnal alkalmazásba veendő a 
végrehajtási törvény 66. §-a: «a kedvezményezettet illető 
életbiztosítási összeg a biztosított adósságai miatt végre-
hajtás alá nem vonható. E szabály áll akkor is, ha a 
kedvezményezettekül a biztosított örökösei, habár minden 
közelebbi megjelölés nélkül, vannak megnevezve)). 
Nézete tehát az, hogy halálesetre szóló életbiztosítás-
nál jogosult bemutató hiányában kedvezményezettekül az 
örökösök tekintendők, mint ilyenekkel szemben az élet-
biztosítási összeg a biztosított adósságaiért le nem foglalható. 
Hlatky Endre. 
A tulajdonképeni forgatmány mint magánjogi jogczim 
Egy előfordult ügyben a kir. tábla marasztalta alperest 
oly kereset folytán, melyben felperes azt adta volt elő, hogy 
ő bizonyos váltókat forgatott és ezeket később alperes érde-
kében visszaváltotta. Es habár felperes a per során — alpe-
resi tagadással szemben — mivel sem igazolta, hogy a 
forgatás avagy a beváltás «alperes érdekében)) történt volna, 
a kir. tábla ennek daczára helyt adott e keresetnek azon 
idokolással, hogy a forgató «habár saját váltókötelezettsé-
gének súlya alatt mégis a váltót, a váltón aláirt személyek 
közül annak érdekében váltotta be, a ki az értéket felvette.)) ! 
A m. kir. Curia a másodbiróság Ítéletét helybenhagy-
ván, a kir. táblával együtt igen fontos elvet mondott ki. 
Mert ha a forgatónak jogában áll pusztán csak forgatmánya 
alapján köztörvényi keresetet indítani és ha döntő körül-
ményül elfogadjuk azt, hogy ő az «értéket felvett személy 
érdekében)) váltja be az általa forgatott váltót, akkor vegyünk 
bucsut a váltói szigortól és adjuk meg minden forgatónak 
a szabadalmat, hogy mulaszsza el csak bátran az óvás fel-
vételét, mert hiszen ő, bármely előző ellen (ha ez történe-
tesen az értéket felvevő) megindíthatja sikerrel a keresetet 
köztörvényi uton. Töröljük el a váltótörv. 90. §-át, mely a 
gazdagodási keresetet csakis az elfogadó és kibocsátó ellen 
engedi meg, de mondjunk le az egész gazdagodási tanról is, 
mely nem pusztán csak az «értékfelvétel))-re, hanem az érték 
és fedezet egymás közötti viszonyára van tekintettel. 
De ne ecseteljük a kimondott elv következményeit, 
hanem bíráljuk meg higgadtan, mennyiben felel meg a fent 
idézett indok a tudomány igényeinek. 
Valamely kereset jogczime megkívánja, hogy felperes 
keresetét oly tényre alapítsa, melyből alperes kötelezettsége 
következik. Kérdjük már most, képez-e valamely váltó for-
gatása önmagában olyan tényt, melyből egy harmadik 
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személy magánjogi kötelezettsége származik, illetve a tulaj-
donképeni forgatmány képez-e jogczimet? Határozottan «nem»-
mel kell felelnünk, mert az anyagi váltói szigorból önként 
következik, hogy a forgatmány, mint minden váltóbeli 
nyilatkozat, független az ennek alapjául szolgáló magánjogi 
jogügylettől, ugy hogy magából a forgatmányból a civilis 
causa-ra következtetni nem lehet. Ahányféle a forgalom 
formája, annyiféle lehet azon jogügylet, mely a forgatmány 
kiállítására okot szolgáltatott és amidőn ennélfogva valaki 
keresetében nem hoz fel egyebet, mint azt, hogy ő ((forga-
tott)), akkor ő köztörvényileg semmit sem mond és keresete, 
mint minden jogczimet nélkülöző elutasítandó. 
A kir. tábla fentidézett indoka azonban azt gyanit-
tatja, hogy a forgatmányt kezességnek tekinti, mert más-
ért, «habár saját kötelezettségének súlya alatt», a kezes fizet. 
De erre — anélkül, hogy a kezesség és forgatmány 
közötti különbséget bővebben fejtegetnők — csak azt kell 
megjegyeznünk, hogy a forgató egyesegyedül azért tesz ele-
get és kénytelen eleget tenni kötelezettségének, mert ő 
a váltó forgatásával önálló kötelezettséget vállalt, mely 
önálló kötelezettség a váltóügyletnek az alapul szolgált jog-
ügylettől való és a forgalom biztonsága által megkövetelt 
függetlenségből szükségképen folyik. 
A forgató kötelezettségének ezen önállósága váltó-
törvényünk 2., 12., 8i., 82. és 87. §-aiból is kitűnik, miért 
is ő soha sem fizet «habár saját váltó kötelezettségének 
súlya alatt» és soha «azon személyért, aki az értéket fel-
vette)), hanem mindig «csakis» saját váltókötelezettsége 
folytán és mindig csakis «önmagáért)). O a váltó minden 
későbbi birtokosának már törvénynél fogva a váltó elfoga-
dásaért és fizetéseért váltójogilag felelős. 
Készségesen elismerjük, hogy igen sok esetben a 
kezesség képezi az e czélra nagyon alkalmas forgatmány 
alapját. De a forgatmányt, mely függetlenségét és önálló-
ságát a kereskedelmi szokásnak köszöni, a magánjog 
békóiba szorítani, azt egyszer s mindenkorra kezességnek 
tekinteni, az a váltójog alaptanainak és a váltó s a forgat-
mány abstract természetének oly félreismerése, melyet felsőbb 
bíróságaink tulhalmozottsága folytán megérteni tudunk, de 
— megbocsátani nem. 
Enyhitő körülményül meg kell azonban jegyeznünk, 
hogy a magy. kir. Curia a fenti nagy horderejű elvet nem 
mondotta ki határozottan, hanem a kir. tábla Ítéletét nagyon 
természetesen csak ((indokainál fogva» hagyta helyben. 
Kelemen Gyula 
K Ü L Ö N F É L É K . 
— A m. kir. Curia ügyforgalmi és tevékenységi kimu-
tatása 1883. julius i-től október 31-ig: 
Tevékeny-
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— A szóbeliség a kir. Curián. A kir. Curia : (a fehér-
templomi királyi törvényszék előtt szándékos emberölés és 
hatóság elleni erőszak miatt vádolt J. Maxin és T. Juon 
elleni bűnügyben). . . tekintve, hogy a bűnvádi eljárás a 
fenálló gyakorlat szerint az első fokú bíróságoknál a 
közvetlenségre és a szóbeliségre van fektetve, minek mulhat-
lan kelléke az, hogy ezen bíróságoknál az itélet hozatalánál 
csak azon birák vegyenek részt, a kik a bizonyítási eljárás-
nál jelen voltak ; tekintve, hogy a jelen ügyben két vég 
tárgyalás tartatott, ugyanis az egyik i882 *márcz. 30-án, a 
második 1882 aug. q-én, mely utóbbinál nem mindazon birák 
voltak jelen, kik az ezt megelőző első végtárgyaláson részt 
vettek, ugyanis az első végtárgyaláson F. Albert tszéki biró 
elnöklete alatt V. György és K. Imre tszéki birák voltak 
jelen ; a folytatólagos 1882 aug. 9-én megtartott végtárgya-
láson F. Albert helyett P. József és K. Imre helyett T. Endre 
tszéki birák jelentek meg, a kik az elsőnél foganatosuott 
bizonyítási eljárás és ott előforduló tanuk kihallgatásánál 
jelen nem voltak s igy annak eredményéről közvetlen tapasz-
talásból meggyőződést nem szerezhettek; tekintve továbbá, 
hogy az itélő birák személyeiben történt yáltozás ellenére a 
bizonyítás egyedüli alapjául szolgáló, tehát lényeges tanuk 
az itélet hozatalában részt vett két biró jelenlétében ki nem 
hallgattattak, következőleg az itélet hozátalábán oly birák 
vettek részt a kik a bizonyítási eljárásnak épen azon részé-
nél nem voltak jelen, melynél a vádbeli cselekmények legfőbb 
körülményeire vonatkozó tanuk lettek kihallgatva; ugyan 
ezért mindkét alsóbbfoku bírósági itélet, valamint az annak 
alapját képezett végtárgyalások megsemmisíttetnek és uta-
sittatik az eljáró kir. tszék, hogy egy ujabb megtartandó 
végtárgyalásra megidézvén vádlottakat, valamint mindazon 
tanukat, kiknek vallomásai az ügy lényegére vonatkoznak, 
az ekkép megtartandó, a szóbeliségnek és közvetlenségnek 
megfelelő végtárgyalás eredménye szerint hozzon ujabb ítéle-
tet. (1718./1883. szept. 25.) 
— A Schwarze által szerkesztett «Gerichtsaal» 
hosszabb megbeszélést közöl Szegheő Ignácz kir. ügyésznek 
a magyar bűnvádi eljárás javaslatáról irt könyvéről. A 
bíráló csaknem mindenben hozzájárul azon nézetekhez, 
melyeket szerző a javaslatra vonatkozólag kifejtett. 
— Bajorországban 1881-ben 18,926 törvényszéki pol-
gári per folyt; ezek között 3636 kereskedelmi. A felebt ezési 
fokhoz jutott 2014. E szerint átlag minden kilenczedik perben 
nyujtatik be felebbezés. 
— A svédországi fegyintézetekről nagy érdekű 
tanulmány jelent meg ALMQUIST fegyintézeti főigazgatótól. 
A munka, mely kiterjeszkedik a büntettek elkövetése ellen 
Svédországban fenálló praeventiv intézkedésekre is, legújab-
ban lefordíttatott francziára (Desportes) és németre. (Bader.) 
— A brüsseli ügyvédi kamara azon meghívásra, 
melyet Stockholmba az igazságügyi palota megnyitása alkal-
mából küldött, azon választ nyerte, hogy Svédországban 
ügyvédek nincsenek, mivel ott a perek maguk a felek által 
vitetnek. 
NYILT KÉRDÉS. 
Felperes a jogérvényes itélet alapján alperest végre-
hajtván, a végrehajtás teljesítése alkalmával végrehajtást 
szenvedettek az egész tőke és járulékairól egy uj kötvényt 
állítanak ki felperes javára. Felperes ezen kötvényt az ezen 
perben eljárt ügyvédének adja át, illetve ugy ezen, valamint 
egyéb ügyeiben is teljesített ügyvédi munkálatai fejében e 
kötvénybeli követelést ügyvédének engedményezi. 
A kötvény lejár, alperesek nem fizetnek. 
Kérdés: ha a felperes ügyvéde a neki engedményezett 
kötvényt saját neve alatt mint felperes engedményese beperli, elő-
áll-e az 1874: XXXV. tcz. 37- §• esete: t. i. 
ad. 1. védekezhetnek-e alperesek azzal, hogy a cessio 
semmis r 
ad. 2. fegyelmi vétséget követett-e el az ügyvéd, hogy 
magára cedáltatta az uj követelést r L. 
E lapok főmunkatársa áttette lakását a Széchényi-tér 6. sz. a. házba. 
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Az 1874: XXXV. tcz. módositásáról és kiegészítéséről 
szóló javaslatnak, melyet az igazságügyminister néhány 
nap előtt tett le a képviselőház asztalára, két bevallott 
főczélja van: 
1. hogy minél többen szerezhessék meg a közjegyzői 
qualificatiót, «miután — igy szól a 36. §. indokolása — gyak-
ran előfordul, hogy egyes közjegyzői állások, a jelenleg fen-
álló törvény szerinti képesítéssel biró pályázók hiányából be 
nem tölthetők...)) 
2. hogy a közjegyzők existentiája biztosittassék, mert 
— a mint a bevezető indokolás mondja — «azon kör, mely-
ben a közjegyző eljárhat, igen szük; a teendők — ide értve 
a hivatali megbízásokat is — oly csekélyek, hogy a meg-
élhetést nem biztosítják teljesen». 
Hogy a javaslat czélszerü újításokat tartalmaz-e az 
egyik és a másik irányban, hogy újításai által el lesznek-e 
hárítva az indokolásban jelzett bajok, azt könnyen megítél-
heti az, a ki a részleteket figyelemmel olvassa. 
Következőkben ismertetjük a főbb határozatokat. 
A mi a qualificatiót illeti, a javaslat 1. §-a értelmében 
közjegyzővé az nevezhető ki : 
1. a ki öt évi önálló birói gyakorlatot képes kimutatni; 
ez esetben semmiféle közjegyzői gyakorlat nem kívánta-
t ik; vagy 
2. a ki négy évig önállóan ügyvédkedett s ezenkívül 
egy évi közjegyzői gyakorlaton volt; vagy pedig 
3. a ki az ügyvédi vagy birói vizsgálatot letette, s a 
vizsga előtt egy évi, annak letétele után két évi közjegyzői 
gyakorlatot képes igazolni. 
Vajon e szabályozás által megadatott-e a mód arra, 
hogy minél többen szerezhessék meg a közjegyzői qualifi-
catiót ? 
Igenis megadatott — a bíráknak. Másokra nézve annyira 
megnehezittetett a képesítés megszerzése, hogy a legritkább 
esetek közé fog tartozni, ha valamely megürült közjegyzői 
állásra nem biró fog kineveztetni. 
Hiszen, a ki négy évig ügyvédkedett, az nem fogja 
ott hagyni irodáját, hogy még egy évig gyakornokoskodjék 
csak azért, hogy alkalma legyen közjegyzőségre pályázni; 
igen meg fogja gondolni, hogy otthagyja-e clienteláját, mikor 
közjegyzői kinevezése nem bizonyos. 
Akadhatnak ugyan ügyvédek, kikben oly kevés az 
életrevalóság, hogy négy év alatt existentiájukat nem képe-
sek biztosítani. Ezek szívesen mennének közjegyzői gyakor-
latra is, de ezekben nem volna köszönet. 
Azt mondhatná erre valaki, hogy hiszen az egy évi 
gyakorlatot meg lehet szerezni még mielőtt az ügyvéd 
önálló irodát nyit. Erre azonban az a megjegyzésem, hogy 
a jogvégzettnek ritkán, csak kivételesen van alkalma az 
ügyvédi vizsga letétele előtt közjegyzői irodába lépni, s ha 
véletlenül volt is erre alkalma, ha az egy évi gyakorlatot meg 
is szerezte, még mindig fenáll annak szüksége, hogy négy 
évig önállóan ügyvédkedjék. Ugy hogy a mig a közjegyzői 
qualifikatiót megszerzi, folytonosan vándorolva tölti el gyakor-
lati idejét majd az ügyvédi, majd a közjegyzői irodában. 
Vagy azt hiszi valaki, hogy ügyvédi gyakorlat által 
megszerezhető a közjegyzői gyakorlat is ? En nem hiszem ; 
s hibáztatom a javaslat álláspontját, mely négy évi önálló 
ügyvédkedést követel. 
Hogy áll már most a dolog azokkal, kik önálló ügyvéd-
kedés nélkül akarják a képesítést megszerezni ? Ezektől nem 
kevesebb, mint három évi speciális közjegyzői gyakorlat 
kívántatik, még pedig olykép, hogy a gyakorlati időből 
egy év az ügyvédi vizsga letétele előtt essék. Ha tehát a 
jelölt a vizsga előtt csak tizenegy hónapig volt közjegyzői 
gyakorlaton, s a vizsga után akár husz évi gyakorlatot tud 
is igazolna, közjegyzővé ki nem nevezhető. 
Ebben nincs ratió. Hiszen a javaslat indokolása is 
több képesítést feltételez a vizsga után lefolyt gyakorlattól. 
E mellett a három évi gyakorlatot túlságosnak tartom. 
Azt állítja ugyan az indokolás szerzője, hogy az eddig meg-
kívánt két évi gyakorlat nem elégséges, de azt hiszem, 
nézetét nem a közjegyzői gyakorlat körül szerzett tapaszta-
lataiból merítette; sőt azzal maga is ellentétbe jut, midőn 
a bíráktól egyátalán semmiféle, az ügyvédektől pedig — ha 
négy évig önállóan működtek — csupán egy évi gyakorlat 
igazolását kívánja. 
Részemről azt látom, hogy a javaslat legfőbb czélja, 
miszerint a bírákkal való concurrálás másoknak meg-
nehezittessék, s ha intézkedései törvénynyé válnak, czélja 
meg is valósul. 
De tán könnyebben szerezhetik meg a qualificatiót 
azok, kiket a javaslat «segédek»-nek nevez ? Ám lássuk. 
Közjegyzői segéd a javaslat szerint azon birói vagy 
ügyvédi oklevéllel biró jelölt lehet (5. §.) 
1. a ki két évi önálló birói vagy kir. ügyészi gyakor-
latot, vagy 
2. másfélévi önálló ügyvédi és félévi közjegyzői gyakor-
latot, vagy pedig 
3. egy évi közjegyzői gyakorlatot kimutatni képes. 
A bíróból lett segéd tehát, mielőtt kineveztetnék, még 
három évi birói gyakorlatra volna kénytelen menni, a mihez 
uj kinevezés szükséges, A kir. ügyészből lett segédnek még 
öt évi birói, vagy négy évi ügyvédi és egy évi közjegyzői 
gyakorlatatot kellene szereznie. Az ügyvédből lett segéd 
pedig kénytelen volna még fél évi közjegyzői gyakorlatot 
szerezni s ezenkívül még két és fél évig önállóan ügyvéd-
kedni. A ki pedig egy évi közjegyzői gyakorlat kimutatása 
alapján lett segéddé, annak csak ugy veszi hasznát, ha azt 
véletlenül az ügyvédi vagy birói vizsga előtt folytatta. 
Szóval a segéd (illetve helyettes), kivévén azon esetet, 
ha a vizsga előtt egy évi közjegyzői gyakorlaton volt, bár-
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mily hosszú időn át működhetik e minőségben, a nélkül, 
hogy a közjegyzőségre képesitést nyerne. Pedig nézetem 
szerint minden pályán épen a segédnek kellene első sorban 
módot nyújtani arra, hogy pályavégzetté lehessen. 
A segédszemélyzetet illetőleg különbséget tesz a javas-
lat jelöltek és segédek közt, értvén segédek alatt oly jelöl-
teket, kik az 5. §-ban körülirt s fenebb ismertetett qualifi-
catióval birnak. Ezek egyúttal helyettesek is lehetnek. 
En e megkülönböztetést feleslegesnek tartom. Nálunk 
különben is más fogalmat jelent a «segéd» elnevezés, mint 
a mit a javaslat ért alatta. Sokkal helyesebb a jelenlegi 
törvény e részbeni intézkedése, mely csak jelöltet ismer, s 
kijelöli azon feltételeket, melyek mellett a közjegyzőt 
helyettesitheti. 
Feleslegesnek tartom továbbá, hogy a helyettesitésre 
nem képesített jelölt fogadalmat tegyen, miután hatásköre 
csupán leltározásra és vételár felosztásokra terjedne ki, s 
munkálatait ez esetben is a közjegyző köteles aláírni. Sokkal 
czélszerübb volna, ha csak a helyettesitésre képesített jelöltre 
mondatnék ki, hogy eskütétel után az illető közjegyző helyett 
a birósági és gyámhatósági összes kiküldetéseket mindenkor 
elvégezheti, de ez esetben sem kívánnám a közjegyző alá-
írását, ki az eljárásban részt nem vett, hanem legfele'bb látta-
mozását. 
Hogy miként szabnám meg a közjegyzők és helyette-
sek qualificatióját, azt kifejtettem a Jogtudományi Közlöny 
31. számában. 
Még csak két rövid észrevételem van a képesítésre 
vonatkozó határozatokra. 
A javaslat ugyanis mindenütt, hol a gyakorlat igazo-
lásáról szól, azt kívánja, hogy az «eredeti okiratokkal» tör-
ténjék. Vajon eredeti okirat alatt az oly főnöki bizonyít-
ványt is érti-e, mely kamarailag megerősítve nincs ? En 
legalább ilyesmit olvastam ki a javaslatból, mert abban 
sehol sincs megmondva, hogy gyakorlati bizonyítványt 
csak a kamarák állithatnak ki. Pedig ilyet csak is a kama-
rák adhatnának, még pedig az ügyvédi kamarák az ügy-
védi rendtartás 5. §-a alapján (ha t. i. az ügyvédjelölt 
gyakorlatának egy részét közjegyzőnél tölti), vagy a köz-
jegyzői kamarák a nálunk történt bejegyzés alapján. Ennek 
kifejezést kellene találnia a novellában, nehogy a bizonyít-
ványok kiszolgáltatása körül visszaélések történjenek. 
Másik észrevételem az átmeneti intézkedésekre vonat-
kozik. Ezekben nincs kimondva, hogy azok, kik a jelenlegi 
törvény alapján léptek gyakorlatra, vagy a közjegyzői képe-
sitést a régi törvény szerint már megszerezték, de a novella 
szerint nem volnának qualificálva, mii}' tekintet alá esnek. 
Jól tudom, hogy az elmélet szerint egy törvénynek sincs 
visszaható ereje, de ha qualificatióról van szó, czélszerü ezt 
nyíltan kimondani. 
(Bef. köv.) Dr. F. S. 
Uj telekkönyvek.* 
Á t m e n e t i i n t é z k e d é s . 
39. §. Az uj felvétel ideje alatt, a 26. §-ban meghatá-
rozott eljárástól kezdve egész a közforgalomnak való átadá-
sig minden időközi telekkönyvi bejegyzés vagy változás 
foganatosítás végett az ügyvezetőkhöz utasítandó. 
40. §. A felvételi munkálatok bármely stádiumában 
hozott birói végzések ellen a perorvoslat kizáratik, a jogai-
ban netalán sértett félnek a per rendes utja marad fentartva, 
ezen jogfentartást azonban feljegyzés végett a telekkönyvi 
bíróságnak maga az érdekelt fél bejelenteni köteles; hiva-
talból való feljegyzésnek e tekintetben helye nincs. 
41. §. A közhitelességüeknek kijelentett telekkönyvi 
* Befejező közlemény. — Az előbbi közleményeket 1. a 41., 42. és 
45. számokban. 
állapot alapján harmadik személyek által szerzett jogok, a 
tervezeti munkálatok alkalmával elkövetetteknek állított 
jogsérelmek miatt, meg nem támadhatók. 
42. A felvételi, munkálatokra vonatkozó beadványok, 
jegyzőkönyvek és határozatok bélyeg- és illetékmentesek; 
kivétetnek azon beadványok és jegyzőkönyvek, melyek jog-
érvényesen fenálló zálogjogok törlésére és a nyitvánkönyvön 
kívüli birtokátruházások telekkönyvi bejegyzésére vonatkoz-
nak. Ezek után a törvényszerű bélyeg és illeték lerovandó 
s ily birtokátruházások az ügyvezető által az illetékszabási 
hivatalokkal közlendők. 
43. §. A folyó számokkal ellátott betétek elegendő 
számú lapokkal ellátva kötetekbe osztandók, alul lapszámo-
zandók és az oldalszámok valamint a betétek számának 
összege az első lapon kiírandó és a birósági főnök neve 
aláírásával, valamint a hivatalos pecséttel ellátandók; régi 
telekjegyzőkönyvek, valamint az uj munkálatokra vonatkozó 
jegyzékek pedig hivatalos megőrzés végett irattárba helye-
zendők. 
44. A községek kötelesek a telekkönyvi felvételi 
eljáráshoz segédkezet nyújtani és az ügyvezetőknek alkal-
mas irodahelyiségeket rendelkezésre bocsátani s ugyan-
azokat füttetni és gondoztatni. 
45. §. Ezen törvény kihirdetésének napján lép életbe, 
végrehajtásával az igazságügyminister bizatik meg, ki 
egyszersmind a kiviteli módozatoknak és az egyes hivata-
lok hatáskörének rendeleti uton való megállapítására fel-
hatalmaztatík és a munkálatokról az évi költségvetés elő-
terjesztése alkalmával a képviselőháznak jelentést tesz. 
Noha a javaslat szövege és az itt bemutatott szerkezet 
között levő különbség szembeszökő, mindazáltal szükséges-
nek tartunk még ebez némieket megjegyezni. Nevezetesen : 
1. Az örökhagyó nevére kell az ingatlanságokat tulaj-
doni joggal bejegyezni azért, mert a telekkönyvek készí-
tése az örökösödési biróság eljárásának nem praejudicálhat 
és a telekkönyvi felvétel a hagyatéki eljárást nem pótol-
hatja. (33. §.) 
2. A 26. §. alapján felvett és a nyomozási eljárás 
alkalmával kiigazított jegyzékek (31. §.), ha csak az ért-
hetetetlenségig össze nem bonyolittattak a feljegyzések 
halmaza által, tervezeti betétekül felhasználandóknak mon-
dandók ki, mert különben három rendbeli munkálatot 
kellend az ügyvezetőnek teljesítenie, mig ellenben a 34. 
intézkedései által ezen munka lényegesen megkevesbül. 
3. A C. lap tervezetének elkészítése, tárgyalási eljárás-
sal való helyesbítése és hitelesítése semmivel sem kevesebb 
fontosságú mint az A. és B. lap : ennélfogva itt is ugyan-
azon garantiák igénybevétele mellett kell a munkát telje-
síteni, mint az A. és B. lapnál, ezért szükséges a 36. és 
37. §-ok intézkedése. 
4. A munkálatok folyama alatt a telekkönyvi bejegy-
zések foganatosítását az ügyvezetőre kell bízni, mert külön-
ben ha a tervezet elkészítése alatt a régi telekkjegyző-
könyvekbe is történik bejegyzés, akkor a tévedéseknek 
elejét venni nem lehet. (39. §.) 
5. A felebbezés és egyátalán a jogorvoslat kizárandó, 
mert a tervezetnek, sőt magának az uj hiteles telekkönyv-
nek megállapítása sem praejudicál a vitás kérdés per utján 
való eldöntésének, csupán a per feljegyzését kell a sértett 
félnek kieszközölnie; másrészt a felebbezések által a mun-
kálatok befejezése elé oly akadályok vettetnének, melyek 
miatt egyes községek telekkönyvei V2—1 évvel későbben 
lennének a közforgalomnak átadhatók, ami ugy a jogszolgál-
tatás, mind pedig az állam fiscális érdekei szempontjá-
ból sokkal nagyobb hátrány, mint egyes felek perre uta-
sítása. (40. §.) 
6. A közforgalomnak átadott hiteles telekkönyvek abso-
lut érvényét megállapitandónak tartjuk (41. §.), mert a köz-
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hitel alapjául csak absolut érvényű telekkönyvek szolgálhat-
nak: minden korlátozás e tekintetben a közhitel sérelmével jár. 
7. Mig egyrészt a hivatalból teljesitendő munkálatokra 
vonatkozó összes beadványok, jegyzőkönyvek és határozatok 
bélyeg- és illetékmentessége biztositandó; másrészt semmi-
kép sem egyeztethető meg az osztó igazsággal, főleg pedig 
az állam fiscális érdekeivel, hogy bélyeg- és illetékmentesség 
biztosittassék oly beadványok és a jogügyletekért, melyek 
nem annyira a közjó, mint inkább a magánérdekek elő-
mozdítása czéljából foganatositandók. (42. §.) 
8. A tételek folyó száma a nyilvántartás, a lapszámo-
zás és hitelesités az ellenőrzés szempontjából mutatkozik 
szükségesnek. (43. §.) 
9. A képviselőházhoz benyújtandó évenkint a jelentés, 
hogy a törvényhozó testület mint a kormány ellenőrző 
közege a munkálatok folyamáról és mibenállásáról bármikor 
meggyőződést szerezhessen magának. (45. §.) 
Ily módon reméljük, hogy valódi közhiteltelekkönyvekre 
tehetünk szert. Ámde magával a telekkönyv elkészítésével a 
követelményeknek még elég téve nincs. Ha már jó telek-
könyveink lesznek, szükséges leend arról is gondoskodnunk, 
hogy a jó telekkönyvek jók is maradjanak. Ehez pedig 
szükséges: 
a) pontos nyilvántartás, 
b) gondos vezetés. 
Mindkét követelménynek csak az által tehetünk eleget, 
ha czélszerü, az igazságszolgáltatás és közhitel kívánalmai-
nak teljesen megfelelő telekkönyvi eljárási szabályzat 
(rendtartás) megalkotásáról már most gondoskodunk. 
Ezt megemlítvén, szükségesnek tartjuk kiemelni, hogy 
a pontos nyilvántartás csak ugy lesz érvényesíthető, ha 
egyúttal 
a) behozatik a hagyatéki kényszereljárás ; 
b) az árvaszékek beavatkozása a hagyatéki ügyek 
elintézésére nézve megszűnik; 
c) alkalmazásba vétetik az ügyvédi és közjegyzői kény-
szer s minden birtokváltozásokra különbeni bírság alkal-
mazása mellett rövid bejelentési zárhatáridő tűzetik ki ; 
d) minden járásbíróság telekkönyvi hatósággal ruház-
tatik fel; 
e) a bírósági területek természetes központjaik szerint 
kerekíttetnek ki és a telekkönyvek vezetése szakképzett 
egyénekre bizatik. 
Mindezek után végül kiterjeszkedünk még a javaslat 
kapcsán készített ((kiviteli utasítási) néhány pontjára is. 
Mindenekelőtt átalános megjegyzésként előrebocsátjuk 
itt, hogy a kiviteli utasításnak mindazon §-ai, melyek az 
általunk itt bemutatott törvény-tervezet elveivel ellenkez-
nek, ezen tervezet szellemében módositandók és a mennyi-
ben az általunk bemutatott szerkezet ujabb intézkedéseket 
is tartalmaz, ezek szellemében pótlandók. 
Különösen pedig megjegyzendőnek tartjuk, hogy a 
fegyelmi hatóság gyakorlása a bíróságokra ruháztatván, e 
téren sem a telekkönyvi igazgatóságnak, sem a felügyelők-
nek teendője nem leend. 
Nem forog fen szüksége annak, hogy a felügyelők 
szerezzék meg a katasteri adatokat, hanem az ügyvezetők-
nek a katasteri hatósággal való érintkezése már időkímélés 
czéljaiból is czélszerübbnek mutatkozik. 
A felügyelők utazgatása oly czélból, hogy a községek 
irodahelyiségeit megvizsgálja, vagy hogy a községeknél az 
az ügyvezetők szószólói legyenek, teljes felesleges, itt is 
czélszerübb a közvetlen érintkezés és a felügyelők hatásköre 
csupán az ügyvezetők munkálatainak ellenőrzésére és revi-
deálására szoríttassák. 
A statistikai adatok is közvetlenül az igazgatósághoz 
terjeszthetők be annál is inkább, mert az igazgatóknak az 
elvileges megállapodások közlése mellett nagy személyzeti 
létszáma daczára is, a statistikai adatok összeállításán kivül 
teendője alig leend. 
A szóbeli bevallások föltétlenül mellőzendők a nyomo-
zási eljárásnál annál is inkább, mert ily bevallások törvé-
nyes alappal nem bírnak. 
Föltétlenül mellőzendőnek tartjuk, hogy az uj" betétek 
a jelenlegi telekjegyzőkönyvekből azon helytelenséget is 
átvegyék, mely szerint a telekkönyvi betét első lapjára a 
tulajonos neve is följegyeztessék. Az A. lap csak a birtok-
állást tartalmazhatja, a tulajdonos neve a B. lapra jegyzendő 
fel, mit az ügyvezetőnek mindjárt a 26. §. alapján készítendő 
jegyzékek készítésénél szemmel kellend tartania. 
Miután minden egyes ingatlanság külön birtok-testet 
képezend, ennélfogva a római számokkal (I. II. III.) vagy 
egyébként (4*) eddig szokásban volt birtoktest jelzés elmarad. 
Ugyanazon tulajdonosnak más községekben levő ingat-
lanaira tekintettel lenni nem kell, mert ezek azon köz-
ség telekkönyvébe lesznek fölveendők, amely községben 
feküsznek. 
A B. és C. lap szerkesztésére, valamint a tulajdonosok 
és hitelezők jegyzékének összeállítására, ugy nem különben 
a széljegyzések vezetésére vonatkozó utasítást tökéletesen 
gyakorlatinak és a lehető legczélszerübbnek tartjuk. 
Végül kiemeljük, hogy a munkálatok tartama alatt az 
ügyvezető által bírósági meghagyás folytán teljesített foga-
natosításokat nem lehet ideigleneseknek tekinteni, mert ily 
bejegyzések jogérvénye sem miféle körülmények között sem 
birhat más joghatálylyal, mint a telekjegyzőkönyvekben 
foglalt egyéb, eddig közhitelűnek tekintett feljegyzések. 
Ezekben véltük a telekkönyvvezetők országos egyesüle-
tének javaslatára vonatkozó megjegyzéseinket röviden vázol-
hatóknak, ajánlva munkálatunkat az érdeklődő szakközönség 
és az intézkedő igazságügyi kormányzat figyelmébe. 
Tóth Gáspár. 
T a n u l m á n y o k a m a g á n j o g dogmatikájából .* 
Kétségkívül nagyon helyes és egészséges eszme, ezen 
nézet szerint, az egyéni akaratot a jogképződés egyik leg-
fontosabb tényezőjének tartani. Mindenki megkövetelheti, 
hogy a jogéletben erejének és képességének megfelelő szere-
pet vigyen és hogy oly jogi változásokat létesíthessen, a 
melyek saját materialis szükségleteit ugy mint szellemi 
törekvéseit elősegítik ; a jogvilágban is áll, hogy mindenki 
saját szerencséjének kovácsa. Nincs nagyobb viszásság az 
ellenkezőnek állításánál. De azért épen olyan helytelen dolog, 
a jogügyleti akaratot a joggal közvetlen raportba hozni; ha 
azt mondjuk, hogy a jogi hatály azért következik be, mert 
azt akarjuk; hogy tehát a magánakarat a jog mechanismu-
sába közvetlenül belevághat. Ily causalitás nem létezik. A 
jog nem azt mondja : aválaszsz valamely joghatályt és én azt 
neked adni fogom» ; hanem: «bizonyos jogi tényeknek jogi 
hatályt tulajdonitok; szabad akaratodra bízom ezen tényeket 
választani vagy nem választani». A causalitás tehát csakis 
e választásra vonatkoztatván, kétségtelen, hogy az akarat a 
jogi hatály oka gyanánt fel nem vehető, vagyis, hogy az 
nem «vi voluntatis», hanem «vi legis» álland elő. A miből 
aztán önként következik, hogy a jogi hatálynak akarása, 
annak bekövetkezése, ugy mint terjedelmére nézve teljesen 
közönyös. «A nyilat kilőni vagy ki nem lőni, hatalmamban 
állhat; de a kilőtt nyíl az ív erejével száll tova, s talán tovább 
mint szándékoltam*. «A jog hatályait az egyéni akarat nem 
alakithatja ugy, mint a fazekas a kezében levő agyagot. Ott 
van tehát a xpüzov ^söSo?, hogy mindennek ellenkezőjéből 
indulnak ki. 
De van ezenkívül még egy másik hiba is, és ez abból 
* Az előbbi közleményeket 1: a 40., 41., 42. és 44. számokban. 
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áll, hogy a nyilvánítást az akarat tól elválaszthatónak tart ják, 
annak pusztán az eszköz alárendelt jelentőségét tulajdonít-
j á k : holott a nyilvánulás a magánjogban épen ol)' kevéssé 
választható el az akarattól, mint a büntető jogban. A jog 
nem ismerheti el a belső és külső, a szellem és anyag ter-
mészetellenes széttépését. Az akaratnyi lvání tás egység, melyen 
az egész physikai lag szellemes ember dolgozott : «nem földön-
túli sphaerákból hozzánk áthangzó trombitahang». Ellenke-
zőleg : akarat és akaratnyilvánítás csak két különböző oldala, 
mintegy két sarkú, egy és ugyanazon phaenomennek, szét-
választhatlanul összefonódott minőségei. Nem a belső .«aka-
rat evolutio, nem az akara tnak belső szülőhelyén végbemenő 
mozgásjelenség tehát az, a mi jogi horderővel bir, hanem 
az akarat-aktio («Willtnsaction»), «az önkéntesen akaró életnek 
a testi világba lépő munkája)) («das in die Körperwelt ein-
tretende Operát des volontáren Lebens»). Ezzel az akarat-
actióval és nem akarat és akaratnyilvánítással van a jognak 
dolga. 
A jogi hatályt szándékolt és a nyi lvánítás jeleire irá-
nyuló akaratok állított anthithesise is helytelen. Mert a 
jogügylet által másoknál előidézni szándékolt szellemi effec-
tust illetőleg egy hármas climax vagy egy ant ic l imax állit-
ható fel : a) a jogi következményekre, b) a szellemi hatásra 
és c) a külső közlő eszközre irányzott akarat . A lépcső e 
három fokán haladó akarat közül az első legfelebb indoknak 
tekintethetvén, nem tartozik a jogügylet i akara thoz; tehát 
nem is lehet annak domináló jelentőséget tulajdonítani."*' 
12. Ime, szives olvasó, igy ál lanak a dolgok dogmánk 
szülőföldjén! Nem kell azonban azt hinni, hogy az ismerte-
tett véleményekkel a harcz minden mozzanatát kimerítet tük. 
Mert vannak még küzdők, kik az önálló constructio preten-
siójából mit rem engednek. Ezenkívül magától érthető, hogy 
a megtámadot t fél is védelmezte magát , s hogy a «harcz 
hevében» könnyen megtörténhetik az előre vagy hát ra lépés, 
mely aztán persze, mind a dogma «előbbreviteléto akar ja 
jelenteni. 
Az elsőkről azonban azt tartom, hogy a vélemény-
különbség a már felemlítettek által eléggé ki van mutatva. 
Az utóbb említettre nézve pedig megjegyzem, hogy érteke-
zésem harmadik részének iránya és tárgyalási módja utaland 
reájuk ott, a hol és a mennyiben a dolog magával hozza, 
tekintettel lenni. 
Lássuk tehát előbb még azt, minő sorsa volt dogmánk-
nak keletkezési helyének határain tul. 
I I . 
13. A századunk elején keletkezett német-iskola meg-
lepő vívmányai a tudós külföldön élénk érdeklődést keltettek 
nemcsak, hanem iránya mindjár t hódított is. Igy mindjár t 
a) Francziaország egyik legkiválóbb tudósánál találjuk 
a nézetet, hogy a német-iskola megalapítója CUJACIUS és 
DONELLUS szerencsés utódának tekinthető, a kinek először 
sikerült a nagy tétel bebizonyítása, hogy a jog belső törté-
nete a jog lényét tár ja fel. A kinél franczia csak azt kifo-
gásolhat ja , hogy nem ősei honának, hanem Németországnak 
irta nagy müvét, s hogy attól lehet tartani , hogy hatalmas 
befolyása a franczia hagyományos tanokat teljesen félre 
tolva, a jog természetes fejlődését megzavarni fogja.** Hacsak 
a nyelvismeret hiánya nem akadályozá, nincs is tudós munka 
azon időszakból, melyből a német jog tudomány hatása 
* K O H L E R , Studien über Mentalreservation und Simulation; és 
Noch einmal über Mentalr. u. Simul. IHERLNG-féle Jahrb. XVI. k. 
* * L A F E R R I É R E , Histoire du droit civil de Romé et du droit Francais. 
Instroduction. Persze, hogy ott is vannak máskép gondolkozók, p. A C O L L A S , 
a kinek S A Y I G N Y «N'est qu'un érudit», ezen eruditiója pedig «la lourde 
érudition» (Manuel de droit civil. II. k. 27. old.) Hát én tudok ezen 
«genialis» uraknak még csattanósabb adatot mondani. H E I N E péld. már 
igy jellemzi Savignyt : «Savigny ein Römer ? Nein, ein Bedienter der 
römischen Geistes, un valet du romanisme.» Mindkét «eszmének» forrása 
körülbelül ugyanaz levén, nem árt ilyen dolgokat paratitlálni. 
kiérezhető ne volna. A későbbi időkben pedig e befolyás 
nemcsak nem csökkent, hanem épen növekedett, és növek-
vőben van ma is azon progressióban, a melyben tanulmá-
nyozása és ismerete előrehalad. 
Találkoznunk kell tehát itt önként érthetőleg dogmánk-
kal is. 
A megelőző franczia dogmatikában előfordul ugyan az 
«actus» «acte» kitétel mint specificus jogi műszó ; de csakis 
oly értelemben, mint az időtájt Németországban ; még nem 
jogügylet . De már később ott a törekvés a tényt átalános-
ságából kiemelni. Már megkülönböztetik a jogi lag átalában 
fontos ténytől (fait) a szorosabb értelemben vett «jogi tényt» 
(acte juridique), melynek különös czélja, hogy általa személyek 
között jogi viszony létesüljön, hogy jogok alapít tassanak, 
megváltoztassanak vagy megszűnjenek. A joghoz való viszo-
nyáról pedig azt mondják, hogy eme jogi tények «efficiens 
functiója» épen jogok létesítése. «Ha jogok keletkeznek, 
változnak, vagy megszűnnek, ez mindig csak tény u t ján tör-
ténhet. Nincs jog, mely ne tényből eredne, és tulajdonképen 
azt mondhatjuk, hogy a jogok különféleségét a tények 
különfélesége szüli». A tények pedig az emberi akara tnak 
művei. De az akarat immaterialis, megfoghatat lan valami, 
a miért is szüksége van, hogy megfogható alakot öltsön 
magara. Ezek a külső jelek ígestes exterieurs), melyek alkal-
mazása illetőleg alakulása a műveltséggel tar t lépést. De 
azért «a lényeges rész mégis szükségképen az akarat , a 
szándék» marad. «Nem a speculatio álmodozásaival, hanem 
ezen jogi tényekkel van dolga a jogtudománynak.))* 
Még határozottabb utánzását a németeknek találhatni 
b) a belgiumi u jabb íróknál. A cselekmény, mondják, az 
akarat manifestatioja : ennélfogva a cselekvénynél az akara t 
a lényeges. A cselekvény a jognak hol tá rgya (az obliga-
tióknál), hol forrása (source). A cselekvényeket meg lehet 
különböztetni : jogi cselekmények (actes juridiques) és til-
tot tak (a. illicites) szerint. A jogi cselekvény (acte juridique, 
negotium, negotium juris) egy olyan, melynek czélja, hogy 
jogot alapítson, változtasson vagy módositson. Minden 
ilyen cselekmény fundamentál is eleme a cselekvő akarata , 
a cselekvő czélzata határozza meg a cselekmény saját ter-
mészetét.** 
c) A l e g ú j a b b angol j o g t u d o m á n y p e d i g m á r n y í l t a n 
b e v a l l j a , h o g y a COKE- és BLACKSTONE-féle « p u s z t a j o g i 
n o m e n c l a t u r á v a b ) s z e m b e n , a m e l y «is l i t t l e m o r e t h a n a 
co l lec t ion of ru les , s t r u n g t a g e t h e r , if a t a l l , o n l y b y s o m é 
s l e n d e r t h r e a d of a n a l o g y o , a h a l a d á s r é s z b e n c s a k a c o n t i -
n e n t a l i s , k ü l ö n ö s e n a n é m e t , SAVIGNY á l t a l k i j e lö l t i r á n y h o z 
v a l ó c s a t l a k o z á s t ó l várha tó .* 1 ' * A m i n e k f o l y t á n á t is v e s z n e k 
i n n é t a mi t c s a k l ehe t . E z t ö r t é n t a j o g ü g y l e t t e l is. 
Előre bocsátván a tények (facts) átalános fogalmát, mint 
azok különös nemét emeli ki HOLLAND, a cselekvényeket 
(Acts). Ezek átalában véve «az akarat mozgásai (movements 
of the will), akarat indulatok. Az akara tnak még csak belső 
elhatározásai (determinations) «belső tényekD (inward acts.) 
Azon akaratelhatározások, melyek az érzéki világban hatás t 
eredményeznek, már «külső tények» (outward acts). A jog-
tudománynak ezekkel van dolga. A cselekményről a tudo-
* O R T O L A N , Generalisation 49—57. §§ : «I1 est certains faits quí 
ont specialement pour but d'établir entre les personnes des raports juri-
dique, de créer, de modifier, de transferer on d'aneautir des droits. C'est 
leur fin, c'est leur destination propre . . . . Ce sont ces faits que nous 
désignons la qualification generale, mais romaine, d1 actes juridiques*. 
Habár más «genialisabb», különösen «köztársasági» alakban meg van ez 
Acollanál is p. II., 16 és kv. 69. II. 717 kv. 756. stb. old. 
* * V A N W E T T E R , (Cours élementaire de droit romaine. I . 69—72. §§.) 
«Un acte juridique (actus legitimus, negotium) est un acte conclu dans 
le but de créer, de modifiier, ou d'éteindre un droit.» M A Y N Z , (Cours de 
droit Rom. I. 119.): «Nous entendons par acte, acte juridique, actus 
legitimus, negotium, negotium juris, tout fait de l'homrae qui se ratache 
a l'existance d'un droit, et qui peut avoir pour effet sóit de créer, sóit 
d'éteindre, sóit de conserver ou proteger un droit . . . . l'élement fonda-
mental de tout acte est la volonte de celui qui le pose. Le but vers 
lequel cette volonté se dirige, determine la nature particuliére de l'acte.» 
*** Thomas Erskine H O L L A N D . The elements of Jurisprudences. 18S0. 
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mány szempontjából azt mondhatni, hogy az «az érzéki 
világban hatást előidéző akaratelhatározás» (determination 
of will, producing an effect in the sensible world). A miből 
következik, hogy a cselekményben három lényeges alkatelem 
foglaltatik, t. i. akaratképesség (capacity cf willing), az aka-
ratnak valamely czélra irányzása (a direction of the will to 
somé end) és az akaratnyilvánítás (an expression of will). 
Meg lehet különböztetni jogi (lawful) és jogellenes (unlaw-
ful) cselekményeket. A jogellenes cselekmény jogi hatályát 
(juristic result), a cselekvő nem szándékolja. Továbbá, némely 
cselekmény hatálya független a cselekvő akaratától, mig más 
esetben a szándék jogi hatályra irányul. «Ezen utóbbi eset-
ben, mondja H., a cselekmény műszóval negotium civile, 
Willenserklárung, ac e juriaique, Rechtsgescháft, van jelelve, 
a melyeknek legmegközelitőbb angol kitétele Juristic Act». 
A mire azután szószerint átveszi a jogügylet német defini-
tióját, úgyszintén a jogügyletre vonatkozó további tanokat.* 
Találjuk pedig ezt épen egy oly műben, mely, mint szerzője 
mondja «czélul azon kevés és egyszerű eszme tárgyalását 
tűzte ki, a melyek a jogszabályok végnélküli változatossága 
közepett alapul szolgálnak, s a melyek kutatása ezért nem 
puszta tudományos curiositás.» 
3. Hogy pedig hazánkban sem áll másként a dolog, a 
jogtudományi műveltség tekintetében mindig, de különösen 
a legújabb időkben német részről gyakorolt, már sok 
tekintetben talán kifogásolhatóvá is vált, befolyás következ-
tében, még külön kimutatni semmi nehézséggel nem jár. 
A régi magyar jogban, concrét jellege folytán, az áta-
lánositott fogalmak épen oly kevéssé fordulnak elő, mint 
péld. az angol jogban ; habár az intézmények alapeszméje 
nemcsak a jogfejlődésben, hanem a tudományos tárgyalásban 
is érezteti összetartó erejét, és ez uton bennük a rendszer 
fentar tását ; de a mondott ok következtében épen csakis az 
egyes intézmények keretében.** Másként alakult a dolog 
mindjárt viszonyainknak az ujabb korban történt megvál-
tozásával. A magyar jogi dogmatika mondhatni egy ugrással 
belevág az uj áramlatba, s habár itt-ott még csak félig 
elkészült darabokkal, de mégis már előrehalad. Különös 
esete ennek épen a jogügylet elmélete. 
SUHAJDA d o g m a t i k u s i r á n y ú m u n k á j á b a n p é l d á u l m á r 
k i v á l i k a «cse lek vény» á t a l á n o s és a « jogügy le t» v a g y m i n t 
ő nevez i « jogügy» s z o r o s a b b a n m e g h a t á r o z o t t a l a k j a a j o g -
v i s z o n y o k a l a p i t á s á t , m e g v á l t o z t a t á s á t és m e g s z ü n t e t é s é t czélzó 
t a r t a l m á v a l . * * * WENZEL p e d i g m á r é p e n a t e l j e s s é g r e t ö r e k -
sz ik , s h a t á r o z o t t a n k i v e h e t n i , h o g y i n t é z m é n y ü n k n e k a 
m a g á n j o g r e n d s z e r é v e l ö s s z e f ü g g ő j e l e n t ő s é g é t f e l i s m e r t e és 
a l k a l m a z z a , m i n t ez t a k ö v e t k e z ő v á z l a t m u t a t n i f o g j a . 
A magánjogok keletkezési alapját «tény» (factum) képezi. 
Ez pedig vagy a személy cselekvénye, mely lehet «jogügy» 
(jogügylet), vagy egyszerű tény, mely akaratunktól független 
(171. §.) A tények a jog alapitása, átváltozásának vagy 
megszűnésének alapjai. Legfontosabbak köztük a cselekvé-
nyek, melyeknél a cselekvő személyt és a cselekvény tényét 
külön kell tekintetbe vennünk, (174. §.) A cselekvő személy-
ben megkívántatik 1. akarattehetség, 2. az akaratnak eltöké-
lése és 3. az akarat nyilvánítása. (175. §.) A cselekvény 
* I. m. 71—74. old. 
** Elég lesz talán e tekintetben régibb magyar dogmatikusaink 
közül FR.ANK.-ra utalnunk. Különben megjegyezhetem netalán további 
kutatás czéljából, hogy a nálunk használt «jogügy» vagy «jogügylet» szót 
sem más régibb Íróinknál, sem jogi müszótárainkban p. SziMAY-nál 
(Magyarázatja azon szóknak, melyek a magyarországi polgári törvényes 
dolgokban előfordulnak. 18061 nem találtam. A magyar tudós társaság 
által 1847-ben másodszor kiadott «Törvénytudományi müszótár» is nego-
tium alatt még : dolgot, munkát, ügyet, vállalatot, üzletet ért. S U H A J D A 
pedig azt mondja: "Jogügylet vagy jogügy ujabb időbeli szó és határo-
zottabban fejezi ki azt, a mit a közönséges életben (igy elnevezés alatt 
jelentünk, p. ügyei végett utaz, sok ügyei vannak, néha pereket is jelent. 
Jogügylet azonban oly jogi cselekvényt feltételez, mely bizonyos jogi 
viszonyra czéloz. Igy jogügylet a végrendelet is ; de leginkább a szerző-
dések». (A magyar polg. anyagi magánjog rendszere. 63. §. 18Ó4.). 
*** 1.
 m . 63>j 64. §§. 
feltételezi az akarat szabad eltökélését és irányzatát tárgyára 
Jogilag a cselekvénynél csak az akarat léte jő szóba. (176. §.) 
A cselekvények csak akkor lehetnek hatályosak, ha a cse-
lekvő személy akarata külsőleg ugy nyilvánul, hogy az iránt 
kétség fen nem forog többé. (177. §.) Mennyiben a cselekvő 
személy akarata külsőleg foganatosittatik, azt a cselekvény 
tényének nevezzük. Nyilvánítása által t. i. az akarat azon 
tények sorába lép, melyek jogok eredetének, átváltozásának 
vagy megszűnésének szolgálnak alapul. S ebben rejlik a 
cselekvények tulajdonképeni jogi hatása és átalános jogi 
jelentősége. Jogügyeknél a cselekvény ténye a cselekvő 
személy akaratnyilvánítása által van befejezve. (178. §.) Jog-
ügyek a személyek oly csel'ikvényei, melyeknek közvetlen 
czélja magánjogokat alapítani, átváltoztatni vagy megszün-
tetni. A jogügyek tehát szintén cselekvények, de olyanok, 
melyeknek sajátságos természete azoknak emiitett czélja 
által volt szorosabban meghatározva. A tiltott cselekvények 
a jogügyek köréből ki vannak zárva. (179. §.)* 
WENZEL ezen előadása kétségkívül nem egyszerű után-
zása a német mintáknak, s a franczia és angol tudományból 
fenebb idézett irók felfogását jóval felülmúlja. Látszik, 
hogy felismerte a dolog uj voltát, s az egészet átgondolva 
akarja a lényeges momentumok kiemelése által annak ter-
mészetétől feltüntetni. 
Hasonlót találunk, hogy még csak ezt említsem, a 
magyar magánjogi dogmatika kárára, fájdalom ! oly korán 
elhunyt Zlinszky-nél** 
Végre mondhatni egész terjedelmében van reczipiálva 
a jogügylet intézménye a magyar magánjogi törvénykönyv 
átalános részének tervezetében.*** 
A jogügylet definitióját a tervezet helyesen mellőzi; 
de a mint az indokolás mondja «annak lényeges alkatelemei 
magából a jogügyletre vonatkozó dispositiv intézkedésekből 
(is) kitünnek.» Ezen intézkedések tenora pedig nem más, 
mint az az eszme, hogy a jogügylet hatályainak regulatora 
a cselekvőképes személy akara ta : mert a «jogi és erkölcsi 
lehetőségi) átalános feltételezése mellett, az dönt ugy a jog-
ügylet keletkezése, mint a hatályok mikénti bekövetkezé-
sének kérdésénél; a mint ezt a tévedés, kényszer és feltételre 
vonatkozó intézkedésekből és a vonatkozó indokolásból vilá-
gosan kivehetni. 
Nem osztom ugyan átalában azon nézetet, hogy vala-
mely jogi institutio lényege és életrevalósága csak azáltal 
volna bizonyitható, ha annak érvényesülését és mikénti érvé-
nyesülését miveltség tekintetében figyelembevételre számot 
tartható minden nép jogéletében kutat juk. Az elterjedés 
ugyanis egymagában véve valamely jogi intézmény helyes 
volta mellett még nem döntő bizonyíték : az universalitást 
épen a jog terén az életrevalóság nem postulálja. Egészen el-
tekintve attól, hogy ama pretensio fentartásával, tekintve az 
adatszerzésnek a nyelvismeret és kedvező anyagi helyzettől 
feltételezését, csak igen ritka esetben lehetne valaki azon 
helyzetben valamely kérdéssel számbavehetőleg foglalkoz 
hatni. Mindamellett nem tudom eléggé sajnálni, hogy épen 
a napjainkban oly örvendetes lendületet vett olasz jogtudo-
mányból dogmánk történetére vonatkozó adatok felett még 
nem rendelkezhetek. 
E tan tudományos és gyakorlati nagy jelentősége a 
magy. polg. törvkvi javaslat elfoglalt álláspontjánál fogva 
* A magyar és erdélyi magánjog rendszere 1863. 
** ZLINSZKY. A magyar magánjog mai érvényében, különös tekin-
tettel a gyakorlat igényeire. VI. fej. Ezen iró nem ment ugyan a vitába, 
de kivehető definitiójából, hogy a mozgalmat figyelme nem kerülte ki. 
A jogügylet nála ugyanis «egyéni akaratkijelentés, melynek folytán a 
törvénynyel egyező jogviszony létesíttetik, megszüntetik vagy megváltoz-
tatik». Hogy a német pandekták nyomán haladó hazai római jogi tan-
könyvekben mindez előfordul, magától értetődik. , 
*
 ::
 Az átalános magyar magánjogi törvénykönyv tervezete. Átalános 
rész. Ötödik czim. 105—148. §§. 
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ránk nézve kétségtelen; minek folytán ugy vélem, nemcsak 
igénytelen dolgozatom, hanem átalában magánjogi dogma-
tikánknak tenne kedves szolgálatot a Jogtudományi Közlöny 
egyik t. munkatársa, ha a modern olasz jogtudományban 
tanusitott ismereteiből az itt hiányzó részt kipótolni szives 
volna. 
Foiyt. köv. Dr. Farkas Lajos. 
TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
A nagykőrösi eset és a magáninditvány. 
A jelzett eset tényállását a Jogtudományi Közlöny f. é. 
8. számában ((illetékes helyről» közölt tényvázlat után röviden 
a következőkben foglaljuk össze. 
B. Julianna varróleánynyal 1878. év őszén megismerkedett 
ifj. V. Ferencz. A leány ez idő óta folyton eljárt ifj. V. 
Ferenczhez az istállóba. Igy történt ez 1879. évi jan. 24-ike 
estéjén is. Ifj. V. Ferencz azonban, minthogy B. Julianna 
mások előtt szépitgette a dolgot, ő pedig már meg is unta 
a leányt, elhatározta, hogy őt csúffá teszi. A mondott este 
tehát előbb közösült B. Juliannával, aztán rázárta az istálló 
ajtaját és elment, hogy czimboráit odahivja. A hívottak közül 
öten el is mentek ifj. V. Ferenczczel az istállóba és miután 
itj. V. Ferencz előbb mécset gyújtott, az ágyon fekvő B. 
Juliannával, szabadkozása daczára többen, tanuk által bizo-
nyított beismerésük szerint valamennyien közösültek. Erre a 
tettesek egyike, id. V. F. hazafelé kisérte B. Juliannát, a ki 
kinyilatkoztatta, hogy a szégyen miatt vagy a kútba ugrik, 
vagy Pestre megy fel. Id. V. F. kérlelte a leányt, hogy ezt 
ne tegye, nem mondja ő el az esetet senkinek. Elválva 
kísérőjétől, B. Julianna a kútba ugrott és belé fult. 
A leány szülői által megtétetvén az eset feljelentése* 
a kecskeméti kir. tszék szabályszerű eljárás után, vádlottakat 
szemérem elleni erőszak bűntettében mondotta ki bűnösök-
nek. Ellenben a kir. tábla és kir. Curia felmentette vádlot-
takat jogos vád hiányából, minthogy B. Julianna 16 
éves már elmúlt és igy btkvünk (1878: V. tcz.) 110., 113. 
és 238. §-ai értelmében neki kellett volna tettesek megbün-
tetését indítványozni, mit pedig nem tett. 
Ezen esetnek csakhamar egy kis irodalma* keletkezett, 
mely már azon körülménynél fogva is érdekes, hogy a véle-
mények a legkülönbözőbb irányban szétágaznak. 
Nem fogunk tüzetesen foglalkozni az eset gyakorlati el-
döntésével, miután az ma actualis jelentőséggel már nem bir. 
Az ok, mely a kérdéses eset elméleti vizsgálatára késztet, 
az, hogy jelenségek mutatkoztok ugy judicaturánkban, mint 
az irodalom terén, melyek egyrészt a magáninditvány jog-
intézményét eszméjében megtámadják, másrészt pedig azt 
btkvünkben olykép szabályozottként tüntetik fel, melyek a 
jogérzetet a legmélyebben sértik, viszonyainkkal pedig éles 
ellentétben állnak. 
Előrebocsátjuk, hogy mi a nagykőrösi esetet elfogad-
juk erőszakos nemi közösülésnek. Ha egy isolált helyen 
bezárt leányhoz beront hat férfi és közösülnek vele, méltán 
kérdhetjük, hogy nincs-e meg már magában a tömeges meg-
jelenésben, a fellépés módjában azon kellék, mely a közösülést 
erőszakossá teszi ? A merénylet elleni szabadkozásnál a magára 
hagyott nőtől többet alig kívánhatunk a végből, hogy a 
rajta elkövetett tettet akarata ellenére történtnek constatál-
hassuk. Es gibt kein absolutes Maass der hier (t. i. az erő-
szakos nemi közösülésnél) erforderlichen Gewalt -—- mondja 
h e l y e s e n SCHWARZE.** 
* L. a Jogtudományi Közlöny 1883. évi folyama /., 8., 9., 11.• 
18. sz. Büntető-Jog Tára V. kötete 18., 20., 22., 23., 24., 25., 26. és VI. 
kötet 2. számában. 
** L. Dr . FRANZ v. HOLTZENDORFF : H a n d b u c h des deutschen 
Sírafrechtes, Berlin 1872., III. köt., 310. 1. 
Ez alapon állva, felvetjük a kérdést: 
1. Vajon a nagykőrösi, vagy ezzel analóg eset valóban nem 
büntethető-e törvénykönyvünk értelmében ? 
2. Ha nem büntethető, hiány-e ez büntetőtörvénykönyvünkben ? 
J. Ha hiány, pótlandó-e és miként? 
I . 
Az első kérdést illetőleg számos magyarázati móddal 
lehet itt kísérletet tenni. A btk. 238. §-a szerint, erőszakos 
nemi közösülés miatt a bűnvádi eljárás rendszerint csak a 
sértett fél indítványára indítható meg. 
Nincs kétség, hogy a «rendszerint)) kitétel a btk. 239. §-ára 
utal, mely a sértett fél indítványa alóli kivételeket taxatíve 
felsorolja vagyis az erőszakos nemi közösüléseknek hivatalból 
üldözendő eseteit állapítja meg. 
Csak a sértett fél tehet indítványt, s ennélfogva a 
«csak\> szó az átalános rendelkezést tartalmazó 113. §-nak 
nem eléggé határozott szövegét, mely a «csak» szócska 
hiányában, legalább kifejezetten nem zárja ki (v. ö. 1 10. §-al), 
mintha indítványt a sértett félen kivül más is nem 
tehetne, az erőszakos nemi közösülésre nézve félremagya-
rázhatlanná teszi. 
Ámde ki tekintessék «sértett fél))-nek s ennélfogva a 
110. §. terminológiája szerint «jogositott»-nak az uj indítvány 
megtételére ? Csak a büntetendő cselekmény által közvetlenül 
érintett személy, vagy világosabban szólva, csak a kin vagy 
a ki ellen a bűntett elkövettetett, a ki a büntetendő cselek-
ménynek tárgya, ((szenvedőleges alanya» volt, avagy sub-
summálható-e a sértett fél fogalma alá más valaki is ? 
A v a g y o n e l len i b ü n t e t e n d ő c s e l e k m é n y e k n é l m á r s o k a t 
v i t a t k o z t a k e k é r d é s fe le t t , a n é l k ü l , h o g y m e g á l l a p o d á s r ó l 
l e h e t n e szó lan i . 
I g y Il,LÉS* á t a l á n o s a n e l f o g a d o t t néze t g y a n á n t h i r d e t i , 
h o g y p . o. h a az i d e g e n i n g ó d o l o g n e m a t u l a j d o n o s t ó l , 
h a n e m a b i r t o k o s t ó l l o p a t i k el, i ly e s e t b e n a t u l a j d o n o s é p 
u g y , m i n t a b i r t o k o s v a g y b i r l a l ó j o g o s í t v a v a n az ind í t -
v á n y m e g t é t e l é r e . E l l e n b e n n e m k i s e b b t e k i n t é l y , m i n t 
DOCHOW**, n é z e t ü n k sze r in t is h e l y e s e n , az t t a n í t j a , h o g y 
c s a k a t u l a j d o n o s t e h e t i n d í t v á n y t ; m e r t a l o p á s n a k va lód i 
t á r g y a a t u l a j d o n j o g s e n n é l f o g v a c s a k a t u l a j d o n o s t e k i n t -
h e t ő s é r t e t t f é lnek . 
Tény azonban, hogy nemcsak az elmélet, de a gyakorlat 
mezején is számosan vannak, kik a vagyon elleni büntetendő 
cselekményeknél nemcsak egy sértett félnek lehetőségét enge-
dik meg s ennélfogva többeknek tulajdonítanak concurráló 
inditványozási jogot. 
E közelfekvő nézet, a nagykőrösi eset alkah. ából, fel 
lett vetve az erőszakos nemi közösülés tekintetében is. 
N e m l e h e t e t t - e a k é r d é s b e n f o r g ó l e á n y a n y j á t is s é r -
t e t t f é lnek e l f o g a d n i ? E k é r d é s t azzal i n d o k o l j a H . , h o g y 
m i u t á n b t k v ü n k — n é z e t ü n k sze r in t h e l y e s e n — n e m def i -
n i á l j a a s é r t e t t fél f o g a l m á t , a 239. § -nak i n d o k o l á s a p e d i g 
szósze r in t e k i t é t e l l e l él «a c s a l á d v a g y i s a s é r t e t t f é l » ; s 
m i u t á n az b i z o n y o s h o g y az, a ki e l len , v a g y a k in a b ű n t e t t 
v é g r e h a j t a t i k és a s é r t e t t fél n e m m i n d i g a z o n o s f o g a l m a k , 
m e r t ez u t ó b b i t á g a b b f o g a l o m , m i n t a m a z , m i t á m p o n t o t n y e r 
a b t k . 113. § - á b a n : e z e k n é l f o g v a , d e m é g a b t k . 238. §-a 
( sé r t e t t fél) és 239. §-a ( m e g s é r t e t t ) k i t é t e l e ibő l is k i f o l y ó l a g 
a s é r t e t t fél f o g a l m a a c s a l á d o t is, d e l e g a l á b b az a p á t , 
a n y á t is á t ö l e l n i l á t s z i k . 
Nézetünk szerint e felfogásban még «némi rationabili-
tas») sincsen. 
r . , 
E s p e d i g azé r t n e m , m e r t azon néze t , h o g y «az ok , 
* L . Dr. I L I „És K Á R O L Y : « A magyar büntetőtörvénykönyvek magya-
rázatai). Budapest, 1882. cz. m. I. k. 300 1. 
** L. Dr. F R A N Z v. H O L T Z E N D O R F F : Ergánzungen zum deutschen 
Strafrecht in Einzelnbeitrágen, Berlin 1877. cz. m. 265. 1. 
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mely miatt a m. btk. e bűntetthez (erőszakos nemi közösü-
lés) a sértett fél inditványát követeli, nem szoritkozik csak 
a bűntett passiv alanyának személyére, hanem a családra», 
— tökéletesen téves. Szerintünk ezen ok csak és egyedül 
a sértett nő részén forog fen. 
Ki fogjuk alább mutatni, hogy csak ezen felfogás 
felel meg az erőszakos nemi közösülés magáninditványi 
jeliegének ugy elvben, mint btkünk szempontjából. 
Ezt fejezi ki világosan a «csak» szócskával a 238. §; 
ezt ezen indokolása, mely szerint «a törvény megengedi, 
hogy a «közvetlenüb> sértett határozzon a felett, vajon 
meginditandó-e az eljárási) ? 
De egyébként is semmi alap sincs arra btkvünkben, 
mintha a törvényhozó a magáninditvány jogát nem a leg-
személyesebb, senki más által, vagy senkivel mással együtt 
nem gyakorolható joggá akarta volna tenni, mint csak és 
egyedül az által, a ki a bűntett által közvetlenül sértetett, 
a kin az elkövettetett. 
Büntető-törvénykönyvünknek a jus personalissimum 
elvére alapított rendszerét nem döntheti meg a 239. §-hoz 
irt indokolásnak azon kitétele «a család vagyis a sértett 
fél.» S e két fogalomnak tételes alapon identificatiója mel-
lett nem lehet érvelni a btk. 114. §-a alapján. Mert sze-
rintünk nem csak hogy nem «bizonyos», de téves azon 
magyarázat, mintha a 114. §. támpontot nyújtana arra, 
hogy a sértett fél alatt másokat is lehet érteni, mint csak 
azokat, kik a bűntett által közvetlenül érintettek. E szakasz 
igy szól: «Ha ugyanazon bűntettre vagy vétségre vonat-
kozólag az indítványozás joga több magán személyt illet : 
az egyiknek mulasztása vagy elállása, a többiek jogát nem 
szünteti meg.o E §. tehát azt tartja szem előtt, ha egy 
cselekmény több személy jogait sérti p. o. közös tulaj-
donosok ingó dolga lopatik el vagy többek osztatlan ingat-
lana rongáltatik meg (421. §.) s. igy többen vannak köz-
vetlenül sértett felek és indítványra jogosítottak, és azt 
szabályozza, hogy ily esetben mily hatása van az egyik 
által elmulasztott vagy visszavont indítványnak a többiek 
jogára. De senki a «több» szóból nem fogja kiolvasni azt, 
mintha btkünk a bűntett által közvetlenül nem érintett 
személyt is sértett félnek akart volna tekinteni. 
A mi pedig a 238. és 239. §-ok kifejezéseiből merített 
argumentatiót illeti, csak a sophistica mondhatja azt, mintha 
a «megsértett» és «sértett» fél kifejezések nem lennének 
teljesen congruens, egymást fedő fogalmak, mintha utóbbi 
többet fejezne ki, mintha a kitétel alá oly személyek is 
alávonhatók lennének, kiken a bűntett végre nem hajtatott. 
S aztán ha a család is sértett fél, kiket tekintsünk a 
családhoz tartozás alapján indítványtételre jogosítottaknak ? 
H. azt mondja: legalább az apát és anyát. 
/ 
Es miért nem a gyermekeket és testvéreket is. Hisz 
a család fogalma szűk értelmezés szerint is magába foglalja 
a gyermekeket és testvéreket is. S mi nem látjuk be, hogy 
miért zárassék ki a vérköteléknél fogva ép oly érzékeny, 
sőt tán érzékenyebb gyermek vagy testvér, mint egy, eset-
leg feslett életű anya, vagy dorbézoló apa ? De mért ne 
állhatnának mind ez indokok a család alatt törvény szerint 
is értett unokákra is a végtelenig és ép ugy miért ne a 
felmenőkre is. Dr. Jcincsó György. 
Egy válóperi döntvény. 
A Jogtudományi Közlöny f. évi 41. számában a m. kir. 
Curiának egy 1882. évi febr. 15-én 8557. sz. a. kelt dönt-
vénye közöltetett, mely igy szól: 
1. Tekintve, hogy az áttérés által vegyessé vált házas-
ságnak felbontása iránti perek az alperesnek illető bírósága 
előtt meginditandók, ha a reform, egyházba áttért felperes 
a püspöki szentszékhez beadott keresetlevelében a házasságnak r. kath. 
alperesre nézve felbontását nem kérte, hanem csak az ágy- és 
asztaltól elválasztást: a házasságnak felbontására irány-
zott per az illetékes bíróságnál meginditottnak még nem 
tekinthető. 
Ezen döntvényben foglalt törvénymagyarázat határo-
zottan téves, semmivel -sem indokolt és egyenesen képtelen-
ségre vezet. 
Az 1868. évi XLVIII . tczikk ugyanis nemcsak a házas-
ság felbontásáról szól, hanem az ágy- és asztaltóli elválásról 
is, és azt mondja, hogy mindenik fél bírósága saját hitelvei 
alapján hoz ítéletet. A katholikus szentszék tehát saját hit-
elvei alapján válóperben, nem értem ez alatt a köteléki pert, 
csakis az ágy- és asztaltóli elválasztást mondhatja ki a 
katholikus félre nézve. Ezért ha felperest arra kötelezzük, 
hogy ő a szentszéknél alperesre nézve is házasság felbontá-
sát kérje, olyan kérelem előterjesztésére kötelezzük, amit 
előreláthatólag teljesíteni nem fognak, amit a szentszék 
nem teljesíthet. A curiai döntvény által elfoglalt álláspont 
szerint tehát a szentszék előtt indított válóper puszta feles-
leges komédia, amilyet a törvény nem akarhatott, mert a 
törvényhozás tudomással birt arról, hogy a szentszék a 
házasságot soha és semmi körülmények között felbontani 
nem fogja, csak nem kötelezhette tehát a feleket csupa for-
malitás kedvéért arra, hogy a házasság felbontását a szent-
széknél mégis kérelmezzék. 
De a megtámadott felfogás a törvény szavaival is ellentét-
ben van. Kétségtelen ugyanis, hogy a törvény a róm. és görög 
katholikusok stb. nézve jelenleg fenálló egyházi törvény-
székek alat.t a szentszékeket érti, midőn tehát a törvény a római 
katholikusok válópereit ezek elé utasítja, más pereket nem 
érthet ez alatt, mint a melyekre az egyházi torvény szerint is 
ezen törvényszékek illetékesek. Ezek pedig csr.kis az ágy- és 
asztaltóli elválasztásra irányzott perek, nem pedig a házasság 
felbontására irányzott perek is, mert ilyeneket az egyház nem 
ismer, a házasság egy esetet a nem consummált házasság 
esetét kivéve nem lévén felbontható, és ezen esetben is a 
felbontás nem válóper, hanem a pápához intézett kérelem 
alakjában lévén szorgalmazandó. 
Nem döntő argumentum az, hogy az asztaltóli elválasz-
tásra irányzott per más per, és a házasság felbontására 
irányzott per megint más per. Az egész együttvéve mégis 
csak válóper, és mindenik bíróságnál és mindenik félre 
nézve, csak azt kérjük, amit kivinni lehet. Elegendő tehát, 
ha a szentszékhez beadott keresetben, mely a per alapját, 
képezi, s mely ezen per sajátszerű dualistikus természeté-
nél fogva két bíróságnak szól, a petitumot ugy formulázzuk, 
hogy a katholikus alperesre nézve az ágy- és asztaltóli elvá-
lasztás a szentszék által, felperesre nézve pedig a házasság 
felbontása a polgári törvényszék által mondassék ki. 
A megtámadott döntvény az ujabb aera alatt hozat 
ván, azt kell róla feltételeznünk, hogy tendentiája a házas-
ság felbontását megnehezíteni. Ezen czélt azonban határo-
zottan eltéveszti a pillanatnyi előny kedvéért, mert igaz 
ugyan, hogy azon házasságok felbontását megnehezíti, 
melyek iránt a válóper a szentszéknél felbontási kérelem 
nélkül már le lett folytatva. De a ki majd ezután indit 
vegyes házassági válópert, az az egész szentszéki pertől 
szabadul, az azzal összekötött időt és fáradságot megkíméli, 
mert hiszen a szentszék a házasság felbontása iránt indított kere-
set tárgyalásába sem boesátkozhatik, hanem azt ex primo deeretu 
el kell utasítania, vagy ezután ellenkező döntvényt hoz majd 
a Curia és azok járnak pórul, akik a szentszék által ex 
primo deeretu elutasittattak r 
Ceterum censeo : a szentszéki bíráskodást el kell törölni 
és a polgári házasságot be kell hozni. 
Sztehlo Kornél. 
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— A házasságjogi törvényjavaslat , mely a követ-
kező napokban az országgyűlésen tárgyalás alá kerül, 
több oldalról téves magyarázatokkal kisértetett. Ez a 
törvényjavaslat nem a polgári házasság behozatalának, 
hanem a disparitas cultus megszüntetésének javaslata, 
a connubium megengedése keresztény és zsidó között. 
Materialis határozmányainak terjedelmét tekintve pedig, 
tulajdonképen ennél is más, hazai viszonyaink között fölötte 
actuális czélt kiván elérni: átalában a vegyes házasságok 
szabályzásának javaslatát képezi. Csak annyiban nem tagad-
ható meg ezen javaslattól a nagy jelentőség és a félre-
ismerhetlen haladás, a mennyiben a házasságjog terén elő-
ször szerepelteti az államot mint törvényhozási factort és 
ezzel —- bár szerény mérvekben — elvben szakit a mult 
traditióival. Még csak azt kivánjuk megjegyezni, hogy 
annak a javaslatba fölvételét, miszerint a fiúgyermek az 
apa, a leánygyermek az anya vallását követi, helytelennek 
tartjuk. Disparitas cultus a családi tűzhelynél mindig baj. 
Jobb lett volna talán azt mondani ki, hogy a házasuló 
felek a házasság megkötésekor egyetértőleg döntsenek a 
fölött, hogy a születendő gyermekeik melyik (valamennyien 
ugyanegy) vallást követik. Legczélszerübb pedig az lett 
volna, erről a törvényben nem is intézkedni. A judicatura 
számára amúgy is rendelkezésre állana az egyenjogositás 
folytán az 1868: LIII . tcz, vonatkozó intézkedésének ana-
lógiája. 
— A hitelesitési kényszer ellen 43. számunkban 
felszólaltunk s többek között rámutattun < kölönösen azon 
veszélyre, mely a közjegyzői teendők ilyetén kötelező kiter-
jesztése által az ügyvédi kart fenyegeti. A politikai sajtó 
rokonszenvesen reproducálta felszólalásunkat. Azóta azt a 
hirt hozták a lapok, hogy a székesfehérvári ügyvédi kamara 
erélyesen állást foglalt a közjegyzői törvényjavaslat 22. §-ában 
foglalt ujitás ellen s hogy e tárgyban egy emlékiratot készí-
tett a törvényhozás számára. Részünkről örömmel üdvözöljük 
a székesfehérvári kamara felléptését és fölötte kivanatosnak 
tartjuk, hogy a többi kamarák is kövessék a példát. Külön-
ben reméljük, hogy a most már közelebb kilátásban levő 
országos ügyvédi gyűlés kellő erélylyel enuntiálni fog a 
tervezett ujitás ellen. 
— A kir. Curia mai számunk melléklapjában közölt 
554. sz. alatti Ítéletében oly elvet mondott ki, mely hord-
erejének materialis jellegét tekintve ugyan nagy jelentőség-
gel nem bir, de a régi perrendtartás behozatala óta a 
praxisban meggyökeredzett s joghátrány beállhatása iránti 
félelemből aggodalmasan betartott curialis chablon ok lényeg-
telenségének hangsúlyozása által alkalmas hozzájárulni a 
törvénykezési irály szabadabbá tételéhez. Az idézett curiai 
Ítélet értelmében sem a törvény, sem az eljárási rendeletek 
szerint nem kívántatik meg, hogy felperes alperes marasz-
talását végrehajtás terhe mellett kérje kimondatni ; az sem 
szükséges, hogy a fizetés teljesítésére marasztaló ítélet a 
különbeni végrehajtás sanctióját tartalmazza, miután a 
végrehajtás a fizetés teljesítésére való marasztalásnak a 
fizetés teljesítésére kitűzött határidő elmulasztásának termé-
szetszerű folyományát képezi. Ugyanezen ítélet az ügyvédi 
perköltségek tárgyában kimondotta, hogy a mennyiben a 
fél az ügyvédtől utólag megvonja a meghatalmazást s 
magánegyezség kötésével a költségeknek az ellenféltől való 
behajthatását megakadályozza, ezen költségekért felelős. 
— Bosznia és Herczegovina számára gyorsan készült 
el a codificatio a jog csaknem minden fontosabb ágazatá-
ban. Megjelent ezen tartományok számára külön készített 
polgári perrendtartás szóbeli alapon, váltótörvénykönyv, 
kereskedelmi törvénykönyv, csődrendtartás, ügyvédi rend-
tartás, stb. A váltótörvénynek mindjárt 1. és 2. §-ai fölötte 
érdekesek. A kik a magyar törvényhozás évtized óta elért 
vívmányainak hadat üzenve, az egész magánjogot felforgatni 
akarják s többek között az ingatlan forgalom korlátolásá-
val kapcsolatban a váltóképesség megszorítása mellett 
plaidiroznak, gyönyörrel olvashatják a bosniai váltójogot s 
ha példát keresnek hazánkba importálni kivánt eszméik 
számára, a bosniai viszonyoknak készített törvényben fel 
találják. Ezen törvénykönyv 1. §-a kimondja a szenvedő váltó-
képesség megszorítását, és pedig a képzelhető legvilágosabb, 
radicalis módon : váltóképesek egyedül és kizárólag a keres-
kedelmi czégjegyzékekbe bejegyzett kereskedők s kereske-
delmi társaságok. A 2. szakasz pedig behozza a quondam 
divott «Schuldenarrest»-et, rendelvén, hogy a váltóadós az 
elvállalt váltói kötelezettség teljesitéseért személyével és 
vagyonával szavatol. A boszniai csődtörvény szerint pedig 
csődöt csakis bejegyzett kereskedő vagy kereskedelmi társaság 
vagyona fölött lehet kimondani. 
— A jogi tanügyre vonatkozólag a Statisztikai 
Évkönyvnek legújabban megjelent füzetéből átveszszük a 
következő adatokat. A budapesti egyetemen 1882-ben 33 
jogtanár volt, ezek közt magántanár 15 ; a kolozsvári egye-
temen 13 tanár. A budapesti egyetemen a joghallgatók 
száma 1559. A jogakadémiákon a hallgatók létszáma követ-
kezőleg alakul. Kir. jogakadémiák: Győr 67, Kassa 72, 
Nagy-Szeben 59, Nagyvárad 75, Pozsony 99. Felekezeti 
jogakadémiák: Eger 51, Pécs 40, Eperjes 55, Debreczen 
102, Kecskemét 41, Mármarossziget 57, Pápa 29, Sáros-
patak 42. Összesen 789. Az előző évhez képest a jogakadémiá-
kon 72 hallgatóval kevesebb. Az államvizsgálatok eredménye 
a következő: Budapesten megviszgáltatott (első és második 
alapvizsga, államtudományi államvizsga, jogtudományi állam-
vizsga) 1127; elfogadtatott 786; felfüggesztetett 194, vissza-
utashtatott 147; összesen 341. Kolozsvárit elfogadtatott 151; 
felfüggesztetett ill. visszautasittatott 35. A kir. jogakadé-
miákon összesen megvizsgáltatott 417; elfogadtatott 341; 
felfüggesztetett ill. visszautasittatott 76. A felekezeti jog-
akadémiákon megvizsgáltatott 475 ; felfüggesztetett ill. 
visszautasittatott 103. Az összes intézeteken együttvéve 
megvizsgáltatott 2205, felfüggesztetett ill. visszautasitta-
tott 555. 
— Első folyamodásti büntető bíróságaink figyel-
mébe ajánljuk a minap Londonban lefolyt esküdtszéki 
tárgyalást, melyből a következő párbeszédet szószerint 
reorodukáljuk. A szakértő kinyilatkoztatja, hogy vádlott 
teljesen beszámítható állapotban van és hogy az roszlelkü 
és részeges. Elnök: Uraságod nagyon gyorsan ítél. A bizo-
nyitási eljárás eredményeihez képest semmi sem jogositja 
fel önt ezen feltevésre. En fölötte sajnálom, hogy eljárásunk 
szerint a vádlott lelki s kedélyi állapota az előkészitő 
eljárásban nem vizsgáltatik tüzetesebben. Tény, hogy több 
szakértő idézve nincs és a vádlott védő nélkül áll itt, 
daczára annak, hogy a büntetés, melyre a bűnösség kimon-
dásának esetében őt elitélni kellene, borzasztó egy büntetés 
volna. Kötelességem ennélfogva, annál nagyobb lelkiismeret-
tel eljárni hivatalomban. En ugy az előkészitő stadiumban 
mint a főtárgyaláson lehető legscrupulosusabb figyelemmel 
követtem a bizonyitási eljárást s meggyőződtem arról, hogy 
a tűz nem a vádlott által pajkosságból idéztetett elő, hanem hogy 
a tűz véletlenre vezetendő vissza. Nem lennék igazságos, 
ha ily alapon elitélést engednék meg. Ugy látszik, hogy a vád-
lott balsorsa fölötti izgatottságban s a kétségbeesés álla-
potában volt. Ennélfogva utasítanom kell a juryt, hogy e 
vádlottat mentse fel. — A jury, tanácskozás nélkül, felmentette 
a vádlottat. Elnök: Szomorú dolog lett volna, ha máskép 
ítéltek volna, miután semmi sem bizonyít a vádlott szán-
dékos cselekvése mellett. (A vádlotthoz). Ön szabad. Vádlott: 
Ezer köszönet, mylord — én ártatlan vagyok. Elnök: Nincs 
mit nekem köszönni, mert én csak a törvény nevében 
beszélek, de a jurynak sem tartozik ön semmi köszönettel, 
mert az köteles volt igy cselekedni, ha csak kötelességeit meg-
szegni nem akarta. De önt szabadjon arra kérnem, hogy 
jövőben szenvedélyei fölött jobban uralkodjék. Menjen 
békében. 
— Dr. Emmer Kornél felolvasását tartalmazó füzet a 
Magyar Jogászegylet tagjainak megküldetett. Azon tagok, kik az 
egylet utóbbi kiadványait netalán nem kapták volna meg, szíves-
kedjenek ezeket reelamálni Dr. Fayer László egyleti titkárnál. 
(Széchényi-tér —6. sz.) . 
— A ómagyar jogász-ifjuság országos egyesülete*) 
véglegesen megalakulván, az igazgató választmány kebeléből válasz-
tott közvetítő iroda tanácsa felhívja mindazon ügyvéd és közjegyző 
urakat, kik irodájukban ügyvédjelölteket vagy segédeket alkalmazni 
óhajtanak, eziránt teljes bizalommal a közvetítő irodához — 
Budapest, Nemzeti szálló i j j , — fordulni szíveskedjenek. A köz-
vetítés díjtalan, az alkalmazást keresőkről és üresedésekről pontos 
jegyzék vezettetik. A közvetítő iroda csupán egye sülé-1 tagokat 
helyez el. 
Felelős szerkesztő : Dr. Dárdai Sándor (VIII. Üllői ut 2. sz.}. 
Főmunkatárs : Dr. Fayer László (Széchényi-tér 5 — 6. sz.). 
Lapkiadó-tulajdonos : Franklin-Társulat Budapest. 
Tizennyolczadik évfolyam. 37. SZ. Budapest, 1883. szeptember 367. 
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SZERKESZTŐI IRODA: 
ŰUői-út 2. szám, III. em. Megjelen minden pénteken, 
KIADO-HIYATAL: 
egyetem-utcza 4-ik szám. 
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T A R T A L O M : A pénzbüntetésekből származó jövedelem nagysága s annak 
mikénti felhasználása. Dr. T A U F F E R EMIT, lepoglavai fegyintézeti igaz-
gatótól. — Az országos ügyvéd-egyesület. Dr. N A G Y L A J O S debreczeni 
ügyvédtől — A közjegyzői törvény módosításához. Dr. F. S. közjegyzői 
helyettestől. — Észrevételek az átalános törvénykönyv tervezetének a 
dologi jogot tárgyazó részére. Dr. H A L L E R K Á R O L Y kolozsvári egyetemi 
tanártól. — Törvénykezési Szemle : A nagykörösi eset és a magán-
inditvány. Dr. J A N C S Ó G Y Ö R G Y budapesti kir. táblai fogalmazótól. — 
A budapesti kir. itélő tábla egy végzése. X. Y.-tól. — Különfélék. 
MELLEKLET: Curiai Határozatok. — Kivonat a Budapesti Közlönyből. 
A pénzbünte tésekből s z á r m a z ó j ö v e d e l e m n a g y s á g a 
s annak miként i f e lhaszná lása . 
A magyar büntetőtör/ény 27. §-a megállapítja, hogy 
«a pénzbüntetések, elbocsátott szegény foglyok segélye-
zésére és ifjú foglyok számára (42. §.) rendelt javitó inté-
zetek felállítására és fentartására forditandókn. 
Három év telt el a büntetőtörvény életbeléptetése óta. 
Méltán kívánhatja a szakközönség, hogy hiteles értesülést 
nyerjen a felől, hogy miként valósítja meg az administra-
tio a törvényhozó intentióit. Elmondhatjuk ugyanis, hogy 
nincs Európában ország, mely a humanismusnak ezen 
kiválóan fontos terén, a legszebb eszméknek legczélszerübb 
valósítására oly gazdag anyagi eszközökkel rendelkeznék, 
mint drága magyar hazánk ! 
Három év alatt — ha pénz van bőviben — s kat 
lehetett tenni. S még sem olvashattunk e tevékenység 
eredményéről soha semmit. Megírom tehát ezen eredmé-
nyeket egy rövid tanulmányban én. 
b) Kizárvák a segélyezésből a «visszaesők.» Hogy mily 
értelemben vétessék a relapsus fogalma, az nem mondatik. 
Ergo : a ki egyszer büntetve volt s másodszor is büntetésbe 
kerül, az bármennyire reá legyen szorulva, s bármennyire 
érdemes legyen, segélyt nem kaphat. Ily átalános szabályt 
oly egyénekre sem szabadna statuálni, kik vagyon elleni 
bűntettek miatt, országos fegyintézetekben szenvedtek ismé-
telt büntetést. E sorok írója saját praxisából nevezhet fegyen-
czet, ki lopás miatt két ízben volt a vezetése alatt álló 
fegyintézetben büntetve. Másodszori szabadulásakor a segély 
alap költségén egy varrógép vásároltatott részére. Szabadu-
lása óta immár a harmadik év folyik s a községi elöljáróság 
a fegyintézeti igazgatóság kérdéseire ismételten dicsé-
rettel jelenté, hogy a kérdéses egyén nagy szorgalommal 
dolgozik és megjavultnak mutatkozik. Ilyen példával többel 
is szolgálhatok. 
ej Teljesen czélt tévesztett végül azon intézkedés, 
hogy: 1. a segélyezés a legolcsóbb közlekedési úti jegyből, 
a legnélkülözhetlenebb ruhákból s három forintnál nem több kész-
pénzből állhat; minden segélyezés 2. összevéve egyénenként 
15 frtot, 3. negyedévenként a kir. ügyészeknél 100 frtot, a 
kir. járásbíróságoknál 25 frtot meg nem haladhat, sőt még 
ezenkívül: 4. az ugyanazon kir. ügyésznél vagy járásbiró-
nál tényleg befolyt pénzbüntetések 10%-át túl nem hág-
hatják.)) 
Oly komplikált számadásokkal, oly rendkívüli egyéni 
felelősséggel egybekötött szabályok ezek, hogy már magá-
nak az utasításnak elolvasása elégséges arra, hogy a járás-
birák s ügyészek legnagyobb számát, a humanitárius 
Rendkívül sajnálom, hogy dolgozatomat azon nézet eszmék megvalósításának ily békók közti megkisértésétől 
elrettentse. 
Ugy értesültünk, hogy a ministerium belátván ezen 
szabály czélszerütlenségét, ezentúl minden járásbirónak s 
minden ügyésznek, egy a segélyezés czéljaira szánt, ren-
delkezési alapot akar utalványozni, megtartván azonban 
jövőre is a io°/0-os kulcsot s a segélyezésnek fenirt többi 
korlátait. Ez is csak fél munka, mert a tarthatatlan hely-
zeten nem segít. 
Igaz, az előbb mondott rendelet 11. §-ában ben foglal-
tatik még a következő tétel is : ((méltánylást érdemlő rend-
kívüli körülmények között, az ezen szabálytól eltérő segély 
engedélyezése esetről esetre a kir. igazságügyministerium-
nál kérelmezendő.)) (Miért nem bár 100 frtig a kir. főügyész-
ségeknél ? Minek e túlságos cantralisatio ?) Hogy az egész 
országban hány járásbiró s hány ügyész fog e teméntelen 
irka-firkára vállalkozni, azt — az utóbbi három év tapasz-
talatai szerint — két kezünk ujjain könnyen megszámlál-
hatjuk. 
A dolog lényege különben abban rejlik, hogy az 
administratio a törvény intentióját nem értette meg. 
A törvényhozás ugyanis a pénzbüntetésekből származó 
jövedelmet a büntettek elkövetésének apasztására, tehát : 
megelőzési czélokra akarta fordíttatni. Apadnak a bűntettek 
az elhanyagolt nevelésű ifjúságnak czélszerü pótnevelése, 
systematikus javítása által, s másodszor oly módon, hogy 
a büntető intézetekből kikerült s javultnak ismert egyének-
nek, kik előbb keresetképtelenség, avagy a kérlelhetlen 
kimondásával kell kezdenem, hogy az 1880 augusztus 
o-én 2106. szám alatt kelt s «A pénzbüntetések behajtása 
és kezelése körül követendő eljárás tárgyában kiadott igaz-
ságügyminiszteri utasitáso a gyakorlatban teljesen czél-
szerütlennek s a törvényhozás intentióinak elérésére alkal-
matlannak bizonyult. 
Indokolni fogom ezt néhány theoretikus megjegyzéssel 
s utóbb a netalán kétkedőket is teljesen meggyőző szám-
adatokkal. 
Az utasitás 11. §-a átalános elvül kimondja, hogy a 
szegény sorsú szabadulóknak «mérsékelt» seg Ty adassék. 
Talán, helyesebb lett volna annak hangsúlyozása, hogy 
szegény sorsú szabadulók részére, egy a «tényleges szük-
ségeiknek s a nyomor fokának megfelelő aránylagos segély engedé-
lyeztessék,.» Nem a minden körülmények között és absolute 
«mérsékelt», hanem a relatíve mérsékelt, tehát az «aránylagos)) 
segélyezésre kellene a hivatott közegek figyelmét felhívni. 
További megszorítást tartalmaz e §. még a követ-
kező intézkedések által: 
a j «a fegyelmileg bár egy ízben büntetett egyének 
segélyezésben nem részesülhetnek.)) 
A féktelen magaviseletű egyéneket még külön párt-
fogolni s pénzzel segíteni, csakugyan senkinek sem jut 
eszébe. De hogy egy meggondolatlan fegyelmi kihágás, 
például dohány-csempészés vagy más ilyen aprólékosság 
miatt megbüntetett egyén a segélyezésből elvileg kizáras-
sék, az mégis igen kemény intézkedés. 
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szegénység s nyomor miatt bűnbe estek, kik azonban a bün-
tető intézetben egy mesterséget megtanultak, avagy kik egy 
aránylag kisebb, de mégis az ő viszonyaik szerint számba 
vehető összeggel, fáradságos bár, de becsületes keresetfor-
ráshoz juthatnak, ezen összeg részükre a segély-alapból 
utalványoztassék. 
Ily segélyezésnek példáit s a berendezés és ellenőrzés 
módozatait más nemzetektől eltanulni Magyarországban 
sem lenne nehéz dolog, de fájdalom, a magyar administra io 
ezen eszmét át nem értvén, a «segélyezésből)) «könyörado-
mánytw degfelebb 3 frtig terjedő, krajczáros alamizsnát)) 
csinált. Ezen a basison a törvényhozás szándéka el nem 
érhető, de meg sem közelíthető. Bizonyos tehát, hogy a 
várt eredmény: a bűntettek apadása sem fog bekövetkezni. 
Pedig mily könnyen volna ez is eszközölhető. A pénz-
büntetésekből származó alap rövid három év alatt rendkívül 
gyorsan emelkedik s már ma is — 4—5 °/0 mellett erkölcsi-
leg holtan fekvő — nagy tőkével rendelkezik. Lássuk ennek 
emelkedését s mikénti felhasználását. 
A m. kir. igazságügy minisztérium által az 1882. évre 
beterjesztett költségvetés indokolásának 18-ik lapján olvas-
tuk, hogy pénzbüntetések czimén 1881. junius hó végéig 
94.395 frt 15 kr. folyt be. 
Az 1883. évi költségvetés indokolásának 20-ik lapján 
foglalt értesités szerint, egy további év alatt, azaz 1882. 
junius végéig a tőke 334.353 frtra emelkedett; tizenkét hó 
jövedelme tehát 239.958 frtot tett. 
Alig valamivel mult el több egy további évnél s 
immár, az előbbi két éven át gyűjtött tőke, a harmadik és 
befejezte után a kétszeres magasságot elérte. Teljesen meg-
bízható értesités alapján közlöm ugyanis, hogy az 1883. év 
julius hó utolsóján, a pénzbüntetésekből befolyt tőke a követ 
kező pénztári állományt mutatta : 
Papirjáradékban ... frt 601,600 
4 °/0 aranyjáradékbari ... « 51,200 
Takarékpénztárban elhelyezve ... ... « 20,000 
Ezüstjáradékban ... ... ... ... ... « 400 
Juliusi jövedelem készpénzben ... « 19,000 
Összesen ... ... « 692,200 
Az 1882. évi tőkéből, az aszódi régi czukorgyár a 
hozzátartozó földekkel egy javitó ház czéljaira 31,000 frtért 
megvásároltatván s ezen összeg ugyanakkor kifizettetvén, 
ha ezen összeget leszámitjuk, úgyszintén az 1883. évi juliusi 
jövedelmet is, ki tűnik: hogy 1882 julius 1 -tői, 1883 junius hó 
utolsójáig — minden költséget és segélyezést szintén leütve — 
a pénzbüntetésekből nem kevesebb mint 388,447 frt gyűlt be. 
Az is bizonyos továbbá, hogy az évi jövedelem még 
nagyobb összegre fog emelkedni, mihelyt az ügyészek és 
járásbirák némelyike, a többi collegák működésének ered-
ményével megismerkedve, e kérdésre jövőben a tárgy fon-
tosságának megfelelő figyelmet fordít. Hogy ez lehető, de 
bizton el is várható, a felől tanúskodik annak kimutatása, 
hogy a fenirt havi jövedelemhez az országnak melyik vidéke 
mily arányban járult. 
Az egyes pénzügyi kerületek területén fekvő kir. ügyész-
ségek és járásbíróságoktól 1883 julius havában befolyt: 
A beszterczebányai pénzügyi kerületből... frt 1504.75 
A budapesti (Buda) « « ... « 2228.20 
A budapesti (Pf-st) « « ... « 1982.97 
A debreczeni « « ... « 1134.74 
A kassai « « ... « 1513.30 
A kolozsvári « « ... « 1212.07 
A nagy-szebeni « « ... « 1667.80 
A pécsi « « ... « 1708.77 
A pozsonyi! « « ... « giy.ooV2 
A soproni « « ___ « 1750.42 
A szathmári! ! « « ... « 509.— 
A szegedi « « ... « 2263.36 
« <( ... « 1222.3iV2 
« « — « 302.90 
Összesen ... ... ... « 19823.60 
A temesvári 
A fiumei 
Ebből 823 frt 60 krt költségek és segélyezésekre 
leszámítva, fenmaradó tiszta jövedelemként kerek summában 
19000 frt helyeztetett bevételbe. A julius hó, mint látjuk, 
a gyengébben jövedelmező hónapok közé tartozott. 
Lássuk mo^t, hogy mily összegek fordíttattak a tör-
vény által kivánt segélyezésekre. 
A büntető törvény életbe léptetése napjától, azaz 1880 
szeptember 1 -tői, 1881 deczember végéig Magyarország 
Királyhágón inneni és tuli összes járásbíróságai és ügyész-
ségeinél, segélyezésekre kiadatott 746 frt 59 kr. A leg-
nagyobb összeget költé el a jászberényi kir. ügyészség 57 
frttal. A balassa-gyarmati ügyész 46 frtot, a nagyváradi 
42 frtot, a komáromi 34 frtot utalványozott; 10—20 ügyész 
és járásbiró i-től 5 frtig terjedő segélyt engedélyezett; a 
legnagyobb rész — — — semmit. 
Az 1882. évben az összes ügyészségek segélyezésekre 
kifizettek 768 frt 26 krt, a járásbíróságok pedig 138 frt 
39 k r t ; summa summarum tehát 906 frt 65 krt. Ezenfelül, 
egy a váczi kerületi börtönből szabadult rabnak bodnár 
szerszámok bevásárlására a Nagyméltóságú m. kir. igazság-
ügyministerium által engedélyeztetett 23 frt 90 kr. 
Örvendetes kivételként üdvözöljük a m. kir. igazság-
ügyministeriumnak a budapesti rabsegélyző egylet iránt 
tanúsított bőkezűségét, a mennyiben az 1882. év folyamán 
a nevezett egylet tőkéjének gyarapítására 7527 frt 12 krt 
utalványozott. 
Hasonló pártfogásért folyamodott a nagyváradi rab-
segélyző egylet is a ministeriumhoz. Többszöri utánjárásá-
sának azonban ez ideig - - a mennyire az évi jelentésből 
értesülve vagyok — sikere nem lett. 
A m. kir. igazságügyministeriumnak az 1883. évre 
szóló budgetjében olvashattuk, hogy a kérdéses évre «rabok 
segélyezése)) czím alatt 4140 frt kiadás irányoztatott elő. 
Az évi jövedelem legalább 388.000 frtra levén számitható, 
a osegélyezés)) a jövedelemnek teljes i3h0 százalékát teszi, 
Vajon helyesen és czélszerüen történik-e ez igy, annak 
megítélését olvasóinkra bízzuk. j ^ . .
 T a u p r 
fegyintézet! igazgató. 
Az országos ügyvéd-egyesület. 
Szomorú idők járnak a magyar ügyvédi karra. Roszabb 
a mai kor annál, melyben az ügyvéd által viendő perek 
száma korlátok közé szoríttatott; roszabb annál, mely-
ben az ügyédnek perbeli minden ténye és nyilatkozata 
vétségnek minősíttethetett, s a büntetésnek annyiféle neme 
akasztatott Damokles kardjaként a fél képviseletében eljáró 
ügyvéd feje fölé. 
Felülről, az ügyvédi rendtartás meghozatala óta, min-
den évben, valamely törvényhozói actussal mutattatik ki, 
hogy a magyar ügyvédi kar, a magyar államban mostoha 
gyermek, melynek örülnie kell, ha évről évre tengődhetik, 
ha mindazon csapások, melyek lassanként méretnek reá 
az igazságügyi politika bölcsessége által, nem egyszerre 
zudittatnak feje felé, ha az államban mint valami szükséges 
rosz türetik. 
Alólról pedig, mint a jog alkalmazásának közvetítője 
az igazságügyi bajok eredeti okaival ismeretlen közönség 
által, a felelősség nyomasztó súlya alá állíttatik. Ha a judi-
catura ingadozó, ha egyik félnek egyféle, másik félnek más-
féle mértékkel méri az igazságot, az az ügyvéd eljárásának, 
képzettségének, szorgalmának, ügybuzgóságának rovására 
esik ; ha az igazságszolgáltatás csigalassúsággal halad, 
az ügyvéd ellen emeltetnek fegyelmi panaszok; ha az igaz-
ságszolgáltatás financialis érdekekkel szövetik keresztül, s 
a szó teljes értelmében adótárgygyá tétetik, abban a jog-
kereső felek csak az ügyvéd munkájának drágaságát, 
elviselhetetlenségét látják. Szóval az igazságügyi politika 
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ferdeségei, valamennyi káros következményeivel együtt, 
első sorban az ügyvédre háramolnak. 
Igy lesz aztán az ügyvédi kar egy kellő bizalomra 
nem méltatott, erkölcsi támogatást is nélkülöző s tekintélyét 
napról napra vesztő kaszt-tá. 
Ily körülmények között mily utat, mily eszközt keres-
sen az ügyvédi kar, melyen és mely által a téves irányba 
terelt igazságügyi politika elé, erkölcsi súlyával gátot 
emeljen s ez által közvetve saját helyzetét javitsa s jóvoltát 
előmozditsa r 
Az ügyédi kamarai rendszer erre nem alkalmas. Nem 
egyéb ez puszta statisztikai hivatalnál, mely a mellett, 
hogy az ügyvédi karnak egyszerű összetartására sem alkal-
mas, megköveteli a maga évenkénti adóját, hogy legyen 
egy pictus masculus, mely látszólag orgánum, valóban pedig 
az ügyvédre nézve semmi. 
Es sajátságos, hogy az ügyvédi kar, melynek minden 
tagja az érvek harczában nő fel, mely idegen érdekek 
védelméért áldozza fel napjait, melynek az idegenek jog-
sérelmének megóvása hivatali és erkölcsi kötelessége, nem 
képes saját érdekeit megvédelmezni, nem képes hatálylyal 
még csak felszólalni sem. 
A karnak egyik része az áldott megelégedés nyugodt 
napjait éli s nem törődik a kartársak közérdekével, másik 
és pedig legnagyobb része a megélhetés keserű gondjaival 
van elfoglalva s feledi azt, hogy vállvetés által ugy a kar 
közérdeke, mint saját magán-érdeke javítása is előmozdít-
ható lenne, harmadik rész, mely cselekvésre hajlandó volna, 
a közönynyel szemben munkakedvét, tetterejét veszti. 
Nincs tehát mai nap tér, a hol — nincs szervezet, mely-
nek utján az ügy védi kar szavát hatályosan felemelhetné 
s az átalános és helyesen felfogott igazságügyi érdekek és 
közvetve saját jóléte kivívásáért sikra kelhetne. 
Régen megmutatta a tapasztalat, hogy a társulás az, 
mely egyesek erejét neveli, a kitűzött czél elérését biztosítja 
és sikerre vezet. 
/ 
Ez hiányzik a magyar ügyvédi karnál! Es hogy e 
nélkül tenni s érdekeit megvédelmezni nem képes, mutatja 
azon egyfelől tiszteletre méltó és örvendetes, másfelől azon-
ban szomorú tapasztalat, miszerint a fővárosi ügyvédi kar, 
mely az országban mindenesetre a legtekintélyesebb — 
mindannyiszor felemeli ugyan tiltakozó vagy javasló szavát, 
valahányszor azt az ügyvéd érdeke és az átalános igazság-
ügyi közérdek parancsolja, még sem képes czélt érni, nem 
képes fellépésének, felszólalásának azon súlyt megadni, 
hogy szava meghallgattassák, annyival kevésbbé irányadóul 
vétessék ; holott pedig az ügyvédi kar átalában az igazság-
ügyi bajokat, a gyakorlati élet tapasztalataiból, leginkább 
ismerheti s azoknak feltárására leghivatottabb 
Ha e körülmény egyik okául azon szomorú helyzetet 
De különösen annyi szomorú tapasztalatok után, meny-
nyit az ujabb alkotmányos korszak alatt, ugy felőlről mint 
alólról nyilvánultában szerezhetett az ügyvédi kar, meg 
kell végre győződnie, hogy csakis a szorosabb egyesülés 
által vívhatja ki azon állást, mely az ügyvédet a jogállamban 
megilleti, hogy csak összetett erővel hathat oda, miszerint 
a káros következményeivel reá visszapattanó igazságügyi 
politika uj irányt nyerjen s hogy végre akkor, midőn az 
igazságügyi közérdekért s a jogkereső közönség érdekeiért 
• a különös megbízatáson kivül is — feláldozza tevékeny-
ségét, munkásságát, akkor szerzi meg legméltóbban jogvédői 
magasztos hivatásának koronáját! Dr. Nagy Lajos, 
ügyvéd. 
A közjegyzői törvény módosításához.* 
/ 
Áttérve már most a javaslat azon részeire, melyeknek 
czélja, hogy a közjegyző existentiája biztositassék, be 
kell vallanunk, hogy e tekintetben igen sok üdvös intéz-
kedés foglaltatik a javaslatban, különösen a hagyatékoknak 
közjegyzők általi kényszerű tárgyalása folytán, de másrészt 
tulságokba megy, midőn telekkönyvi bejegyzéseket csak 
hitelesített okiratok alapján enged meg. 
S legyen szabad itt megjegyeznem, hogy sem a hagya-
téki, sem a hitelesítési, kényszer kérdése nem tartozik a 
közjegyzői törvény keretébe. Az elsőt önálló törvénynyel 
kellene szabályozni, a másodikat pedig az átalános telek-
könyvi reformok létesitéseig egészen elejteni. 
A közjegyző hatásköre kiterjesztetik az által, hogy 
1. jogában álland magánokiratokat felvenni, 
2. közjegyzői kényszer alá vonatik minden oly jogügy-
et, mely a gazda és cseléd közt —• szolgálati viszonyt kivéve 
— vagyonjogok tárgyában köttetik, 
3. telekkönyvi bejegyzés csak köz- vagy hitelesített 
magánokirat alapján rendelhető el, 
4. a bíróságok hatáskörébe tartozó hagyatékok kivétel 
nélkül, a kiskorúakat vagy gondnokoltakat érdeklők rend-
szerint közjegyző által tárgyalandók, 
5. hitbizományi javak, a volt hitbizományi haszonélvező 
hagyatékának és csődtömegeknek leltározása, továbbá azon 
végrehajtási cselekmények teljesítése, melyekre a biróság 
egyik tagja volna megbízandó, végül ingatlanok és csőd-
tömegek árverése és vételárfelosztások -— kevés kivétellel 
— a közjegyzőre bizandók. 
ad. 1. Eddig gyakran megtörtént, hogy a felek, midőn 
a közjegyző felvilágosította őket, hogy pl. egy meghatalma-
zás vagy csekély értékű tárgyra vonatkozó szerződés, vagy 
valamely kis összegről szóló nyugta költségei a kiadványo-
zás folytán mennyire rúgnak, sarkon fordulva odább állot-
tak. S daczára annak, hogy ilynemű okmányoknak köz-
tekinthetjük is, melyben a magyar ügyvédi kar az igazság- \ okiratba foglalása egészen felesleges, mert azok alapján 
ügyi politika előtt áll, másik okául mindenesetre tekintenünk 
kell a magyar ügyvédi kar összetartásának hiányát, mely 
mellett, nem képes mint compact egész a szükség pillanatá-
ban előállani, mely mellett nem képes azon elterjedt hiedel-
met elűzni, hogy mindaz, a mit egyik vagy másik ügyvédi 
kamara tesz, vagy a miért felszólal, csupán egyesek vagy 
egy kis rész elégedetlenségének következménye. 
Üdvözölnünk kell azért a magyar országos ügyvéd-
egyesület eszméjét! 
Mert ha valamely társadalmi állásnál szükséges az 
egyesülés, kétszeresen szükséges az az ügyvédinél. Az ügy-
véd saját érdeke szempontjából különben is egymástól 
elszigetelt, sőt a jogok küzdterén egymással szemben és 
ellentétben áll s csak idegen érdekek védelmében ölt néha kart. 
Ezen elszigeteltségnek minél nagyobb mérvbeni meg-
szüntetése, a folytonosan fenálló ellentétesség ellensúlyozása 
maga szükségessé teszi a szorosabb összetartást. 
végrehajtást ugy sem akar a fél foganatosítani, ennek daczára 
nem állt jogában a közjegyzőnek magánokiratot szerkeszteni. 
Örömmel üdvözlöm tehát a javaslat eltérő intézkedé-
sét; de másrészt nem tudom felfogni, miért kel lenemagán-
okiratok szerkesztésénél is a közjegyzői törvény 61-—63. §-ait 
szem előtt tartani, hisz a magánokiratot a közjegyző, hacsak 
mint tanú nem előttemezi, még aláírásával sem látja el, s 
egyátalán semmiből sem lehetne megismerni, hogy az 
okmányt közjegyző készitette-e, vagy más emberfia. 
Magánokiratoknál teljesen elég, ha a prts. illető hatá-
rozatai követtetnek. 
ad. 2. Ezen intézkedést elejtendőnek tartom, mert ha 
szülők és gyermekek, rokonok, vagy sógorok tetszés szerinti 
alakban szerződhetnek, az ellenkező a cseléd és gazda 
közötti ügyleteknél sincs indokolva. 
* Bef. közi. — Az előbbi közleményt 1. a mult heti számban. , 
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ad. 3. Nem hiszem, hogy a javaslat bármely intéz-
kedése élénkebb visszatetszést szülne jogászkörökben, mint 
a hitelesitési kényszer behozatala. S én nem átallom kimon-
dani, hogy a ki ennek behozatala mellett tör lándzsát, az 
a gyakorlat, a telekkönyvi forgalom igényeit nem ismeri. 
Reánk nézve, kik a közjegyzői téren munkálkodunk, talán 
némileg, de csakis némileg, előnyös volna. Csakhogy az 
előnyöket a közönségre háramló hátrányok annyira meg-
haladják, hogy nem hiszem, miszerint akadna közjegyző, 
ki a hitelesitési kényszerért lelkesülne. 
Nem szólok a fővárosról, hol az ingatlanok nagy érték-
kel birnak, hanem a vidéket, különösen az ország szegé-
nyebb részeit tartom szem előtt, melyeken túlnyomólag 
5—10—20 frt értékű ingatlanok képezik a leggyakoribb 
adásvevések tárgyát. 
Itt már az is bajjal járna, ha a felek kénytelenek vol-
nának a közjegyző székhelyére, gyakran több mértföldnyi 
távolságról vándorolni, eltekintve attól, hogy a közjegyző 
nem ismervén a feleket, a személyazonosság igazolása leg-
nagyobb nehézségekkel találkoznék. 
Hát még ha a felek valamelyike betegen fekszik. A 
közjegyző kénytelen volna a helyszinére kimenni, s gyakran 
útiköltségei többet tennének, mint az ingatlan értéke, vagy 
a zálogjog összege. S vajon csak a közönségre volna ez 
hátrányos? Azt hiszem, a közjegyző sem venné szívesen, ha 
75 krajczárnyi hitelesitési dijért vidékre kellene mennie, 
pedig ezt meg sem tagadhatná. 
Mi lenne e bajok következménye? Az, hogy miután 
nincs kimondva, miszerint a nem hitelesített okiratba fog-
lalt jogügylet érvénytelen, s csupán annak telekkönyvi 
foganatosítása volna lehetetlen, a felek telekkönyvön kivül 
szereznének ingatlan birtokot, s ebből ezernyi ezer per 
keletkeznék. 
Különben tán elég erre utalni, hogy Ausztriában is 
évenkint megujulnak a panaszok a hitelesitési kényszer 
ellen, noha ott kedvezőbbek a birtokviszonyok, mint nálunk. 
ad. 4. A 23. §-nál szinte örvendve kiált fel az olvasó, 
hogy mégis van a javaslatnak életrevaló intézkedése. A 
hagyatékoknak közjegyzők általi kényszerű tárgyalása nem-
csak a közjegyzők existentiáját tenné kedvezőbbé, hanem 
igen nagy előnyökkel járna a közönségre és a kincstárra 
nézve is; a közönségre azért, mert, ügyeit a közjegyző 
helyesebben végezné, mint a jogi képzettséggel sem biró 
közigazgatási közegek, a kinc-tárra pedig azért, mert az 
örökösödési ügyek gyors lebonyolítása folytán az állam 
bevételei szaporodnának. 
Nem tartom azonban helyesnek, hogy a gyámható-
ságok részére kibúvó ajtó tartatott nyitva arra nézve, hogy 
a tárgyalással közigazgatási tisztviselőt is megbízhatnak. 
Nézetem szerint a gyámhatósági kezelés alá tartozó hagya-
ték ép ugy megbírja a kivétel nélküli kényszert, mint az, 
melyben biróság jár el. 
Igaz ugyan, hogy a gyámhatóság, ha nem a közjegy-
zőt bizza meg, ezen intézkedését indokolni köteles. De 
kérdem : ki olvassa ezen indokolást az illető tisztviselőn 
kivül ? A közjegyző nem értesül a kivételes intézkedésről 
s igy nem is álland módjában az árvaszék sérelmes intéz-
kedése ellen panaszt emelni. 
A tárgyalásért járó dijak három tekintetben hátrányo-
sabbak a közjegyzőre, mint az eddigi dij-számitás. 
Először is kisebb a díj fokozat az eddiginél, daczára 
annak, hogy a közjegyző számtalan hagyatékot lesz kény-
telen dijazatlanul tárgyalni. Pedig épen e miatt kellett 
volna az eddigi tételeket ha nem is felemelni, de legalább 
érintetlenül hagyni. 
Második hátrány a 200 frtig terjedő hagyatékok dijazat-
lan tárgyalása. Ily rendelkezés mellett könnyen megeshetik, 
hogy az ország szegényebb, különösen éjszaki részén székelő 
közjegyző alig fog mást tárgyalni ingyenes hagyatéknál. Sok-
kal czélszerübbnek tartanám annak kimondását, hogy csak 
azon hagyatékok tárgyalásáért nem jár dij, melyek az illetéki 
díjjegyzék 95. B. f.) tétele szerint illetékmentesek volnának, 
vagyis 100 frtnyi leltárérték erejéig, természetesen az évi 
adót véve alapul. 
Végül hátrányos, hogy a helyszínén tartandó tárgya-
lásoknál az uti költség fel nem számitható. Igaz ugyan, 
hogy ez esetben magasabb tételek járnának, de ez nem segit 
a bajon. Helyesebb volna a különbözet elejtése s annak 
kimondása, hogy a díjátalányon felül az uti költségek is 
megtéritendők, illetve ugyanazon helyen tárgyalt hagyatékok 
által egyenlő arányban viselendők. Ugy sem kell attól 
tartani, hogy a közjegyző egyetlen hagyaték tárgyalásáért 
menjen ki a helyszinére. 
ad 5. A 28. és 29. §§. azon intézkedéseit, hogy bit-
bizományok és csődtömegek leltározása, végrehajtási cselek-
mények és árverések foganatosítása, valamint vételárfelcsz-
tások — a javaslatban jelzett esetek kivételével közjegyzőkre 
bizandók — ugy a felek, mint a hatóságok, mint pedig a 
közjegyzők érdekéből czélszerüeknek tartom. Dr. F. S. 
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az«Átalános magánjogi törvénykönyv)) tervezetének a «Dolog jogot»tárgyazó részére. * 
(366. §.) A lakásjog terjedelmének meghatározásában 
csak bajt okozhat az a kifejezés, hogy a jogositott a ház-
nak minden lakható s a háztartásra rendelt részeit saját 
szükséglete erejéig használhatja. Hátha több száz szoba, stb. 
van a házban, mindeniket a saját szükséglete erejéig használ-
hatja ? Azt kellene tehát kifejezni, hogy annyit használhat, 
a mennyi saját szükségletének megfelel. 
(367. §.) <1 Valamely ház használata és a lakásjog» nem 
két különböző valami, tehát a kétely megelőzése kedvéért 
az egyik okvetetlen elhagyandó. Ezenkívül csak kételyt 
támaszthat az is, hogy a javaslat a lakásjog terjedelmének 
meghatározásánál a jogositott vendégeire is tekintettel kiván 
lenni, a nélkül, hogy megállapítaná ezek számának maxi-
mumát. De még ha ezt tenné is, még sem tartanám helyes-
nek, hogy a törvény a vendégszeretetet és a házibarátokat 
gondoskodása körébe vonja. 
(368. §.) Nincs észrevételem. 
(369. §.) A szászországi ptk. 641. §-ában szabályozott: 
(iDas Recht der Herberge» mintájára készült a javaslat 369. 
§-a az «együttlakásról» (Winkel im Haus). A mi viszonyaink 
között erre annál kevésbbé van szükségünk, mivel a lakás-
jog tekintetében adott szabályok ily esetre is megfelelnek. 
Í37°- §•) Nem látom szükségesnek annak kimondását, 
hogy «Ház használatánál, lakásjognál és együttlakásnál a 
jogositott a házban létező vizet is használhatja)) ; de miután 
előre láthatólag nem egy felesleges rendelkezés is lesz a 
törvénykönyvben, ez eshetőségre mégis meg kell jegyeznem, 
hogy az előbbi §-hoz tett észrevételemhez képest e §-ból az 
«együttlakás» kihagyandó. De azt sem hallgathatom el, hogy 
e §-nál is a javaslat azon tévedésben van, hogy a szászországi 
ptk. 642. §-ának változtatott átvételével a rendelkezésen 
javított volna, pedig épen ellenkezőleg azt helyes értelmé-
ből egészen kivetkőztette. 
Mig ugyanis az eredetiben ez áll: <<(642. §,) ist der 
Berechtigte zum Mitgenusse und Gebrauche des bei de'm 
dienenden Grundstücke vorhandenen Röhr- und Brunnen-
wassers zum Hausbedarfe berechtigt», a javaslat e helyett 
«a házban levő vizr'oh szól. Ebből még nem lehet tudni, 
hogy a víznek a lakrészek valamelyikében (házban) kell 
lenni, hogy az valaki által a házba vitetett, beesett, vagy 
talajszivárgás által odakerült legyen. 
* Az előbbi közleményeket 1. a 8., 10., 13., 14., 17., 21., 24., 26., 27., 
8., 29., 30., 32., 33., 34., 37., 38., 39., 40., 43. és 45. számokban. 
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V é g r e a 370. §. s z ü k s é g e s vo l t á ró l a r eá n e m is t a l á l ó 
i n d o k o l á s b ó l é p e n n e m g y ő z ő d h e t n i m e g . 
(371. §.) M i d ő n e §. a s z á s z o r s z á g i p t k . 643. § -á t is 
á tvesz i , e l f o g a d t a e g y s z e r s m i n d az t a m e g s z o r í t á s t is m e l y n é l 
f o g v a a h a s z n á l a t r a és l a k á s j o g r a j o g o s u l t jogának gyakorla-
tát m á s n a k á t n e m e n g e d h e t i . H a b á r a r ó m a i j o g n y o m á n 
a l e g t ö b b u j a b b k o r i t ö r v é n y k ö n y v u g y a n e z e n á l l á s p o n t o t 
f o g l a l t a el, b á t o r v a g y o k m é g i s a n n a k h e l y e s v o l t á t k é t -
s é g b e vonn i , m á r c s a k azon á t a l á n o s a l a p o n , h o g y a m e g -
s z o r í t á s i g a z o l á s á r a b e n s ő o k o t t a l á l n i n e m l e h e t . 
A használat s z o l g a l o m s z e r ü m e g e n g e d é s é n e k czé l j a 
m i n d i g az, h o g y az á l t a l a j o g o s í t o t t n a k b i z o n y o s e l ő n y 
é lveze te n y u j t a s s é k . H a a s z o l g a l o m m e g r e n d e l é s e k o r a 
h a s z n á l a t g y a k o r l á s a k i z á r ó l a g a j o g o s í t o t t s z e m é l y é h e z 
l e t t k ö t v e , a k k o r k é t s é g t e l e n és h e l y e s is, h o g y az t m á s n a k 
á t n e m e n g e d h e t i ; ez i r á n t e j a v a s l a t 332. §-a m á r r e n d e l -
kez ik is. D e h a a m e g e n g e d e t t e l ő n y (haszná l a t ) nem le t t 
k i z á r ó l a g a s z e m é l y h e z k ö t v e , é p e n n e m h iusu l m e g a 
s z o l g a l o m czé l j a az á l t a l , h a a j o g o s u l t a s z o l g a l o m 
g y a k o r l a t á t , t e r m é s z e t e s e n az őt m e g i l l e t ő k o r l á t o k közö t t 
m á s n a k e n g e d i á t , m e r t ez u t o n t a l á n i n k á b b , ső t leher , 
h o g y c s a k ez u ton v e h e t i a s z o l g a l o m n a k h a s z n á t . 
H a v a l a k i n e k az e r d ő h a s z n á l a t a e n g e d t e t i k m e g , pé ld . 
évi 10 öl m e n n y i s é g s m i n t á l l a m i t i s z tv i se lő v iz fü té s se l e l lá -
to t t é p ü l e t b e n k a p l a k á s t , n e a d h a s s a el az őt m e g i l l e t ő évi 
f a j á r a n d ó s á g á t , m e l y e t ő t e r m é s z e t b e n n e m h a s z n á l h a t fel ? 
V a g y h i v a t a l b ó l á t h e l y e z t e t i k m á s v á r o s b a , h o v á a fá t el 
n e m v i t e the t i , v e s z i t s e el e m i a t t s z o l g a l m i j o g á t ? M i n d e z 
a lakásjognál is é p e n i g y van . 
E n n é l f o g v a a 332. § b a n j a v a s o l t h e l y e s és czé l szerü 
r e n d e l k e z é s m e l l e t t a 371. § -ban f o g l a l t m e g s z o r í t á s , m e l y e t 
s e m m i b e n s ő ok n e m t á m o g a t , e l e j t e n d ő l e n n e . 
VI. Személyes szolgalmak szerzése. 
(372. §.) A z e lső b e k e z d é s b e n «szolgáló jószág* h e l y e t t : 
szolgalmi dolog; «végintézetileg* h e l y e t t p e d i g végrendeletben 
l e n n e t e e n d ő . 
A m á s o d i k b e k e z d é s , me ly s z e r i n t : «A j o g s z e r ű és 
j ó h i s z e m ű b i r t o k o s s z e m é l y e s s z o l g a l m a t c s a k a t u l a j d o n o s 
j o g á n a k s é r e l m e n é l k ü l r e n d e l h e t » , e lvi e l l e n t é t b e n ál l a 
j a v a s l a t m á s h e l y e n t e t t r e n d e l k e z é s e i v e l . N e v e z e t e s e n a 
115. §. s z e r i n t : «a j ó h i s z e m ű b i r t o k o s a k e r e s e t l e v é l k é z b e -
s í t é se e lő t t a d o l g o t f e l e lő s ség n é l k ü l t e t s z é s e s z e r i n t h a s z n á l -
h a t j a , e l h a s z n á l h a t j a ső t m e g is semmisí thet i*) , e l l e n b e n a 
j e l e n §. s ze r in t , h a b á r e g y s z e r s m i n d j o g s z e r ű b i r t o k o s is, 
s z e m é l y e s s z o l g a l m a t a t u l a j d o n o s j o g á n a k s é r e l m é v e l n e m 
r e n d e l h e t , p e d i g n e m is t u d j a , h o g y ő a d o l o g n a k n e m 
t u l a j d o n o s a , s m i g egy fe lő l a v i s s z a k ö v e t e l ő t u l a j d o n o s s a l 
s z e m b e n m i n t j ó h i s z e m ű b i r t o k o s s e m m i é r t s em fe le lős , m á s -
felől a s z o l g a l o m r a j o g o s í t o t t a l s z e m b e n , d a c z á r a j ó h i s z e m ű -
s é g é n e k k é t s é g t e l e n ü l s z a v a t o s s á g r a l e n n e kö te l ezve . T o v á b b á 
a 238. §. s z e r i n t : h a v a l a k i i d e g e n i n g ó d o l o g r a z á l o g j o g o t 
o l y a n t ó l a k i r e a t u l a j d o n o s b í z t a ( t ehá t a ki n e m is j ó h i s z e m ű 
és j o g s z e r ű b i r t o k o s ) j ó h i s z e m ü l e g sze rze t t , a z á l o g j o g a 
d o l o g t u l a j d o n o s á v a l s z e m b e n is m e g á l l , a je len §. s ze r in t 
p e d i g m é g a j ó h i s z e m ű és j o g s z e r ű b i r t o k o s t ó l se szerez-
h e s s e n s z o l g a l m i j o g o t ? v é g r e a 246. §. m é g időhöz v a g y 
f e l t é t e lhez k ö t ö t t j o g m e l l e t t t ö r t é n t e l z á l o g i t á s e s e t é b e n 
is, h a a h i t e l ező e r rő l t u d o m á s s a l n e m b í r t , a z á l o g j o g 
f e l t é t l enü l é s az időn t u l is f ená l l , e m e l l e t t t e l j e s s é g g e l 
n i n c s i n d o k o l v a oly r e n d e l k e z é s , m e l y sze r in t a j ó h i s z e m ű 
és j o g s z e r ű b i r t o k o s t ó l j ó h i s z e m ü l e g sze rze t t s z e m é l y e s 
s z o l g a l o m f e l t é t l e n ü l n e á l l a n a m e g . 
E z e k n é l f o g v a a m á s o d i k b e k e z d é s e l h a g y a n d ó . 
(373. §.) H o g y i n g a t l a n o k r a s z e m é l y e s s z o l g a l o m csak 
o k i r a t a l a p j á n l é t e s ü l h e t , ez h e l y e s ; d e n e m h e l y e s az, 
h o g y ezt a §. c^ak a s ze r ződés á l t a l r e n d e l t , v a g y a m i n t 
m a g á t k i f e j e z i : «élők k ö z ö t t létesült)) s z o l g a l m a k r a s zo r í t j a . 
E t e k i n t e t b e n l e g y e n s z a b a d a 306. §-hoz t e t t é s z r e v é t e l e m r e 
h i v a t k o z n o m . 
(374. §.) E § b a n a j a v a s l a t e g y e n e s e l l e n t é t b e n a 
s z á s z o r s z á g i p t k . - n e k k ü l ö n b e n h í v e n k ö v e t e t t 644. § - á v a l , 
a s z e m é l y e s s z o l g a l o m sze rzéséhez a s z o l g a l m i d o l o g birtokba-
vételét s z ü k s é g e s n e k j e l e n t i ki a n é l k ü l a z o n b a n , h o g y i n g ó 
és i n g a t l a n d o l g o k közö t t k ü l ö n b s é g e t t e n n e . H a p é l d á u l 
e r d ő n e k h a s z n á l a t a évi 10 öl fa m e n n y i s é g é i g e n g e d t e t i k 
m e g , ez e s e t b e n az e r d ő a s z o l g a l m i do log , t e h á t a j o g o s í -
to t t az e g é s z e r d ő t b i r t o k á b a v e g y e ? V a g y l a k á s j o g n á l az 
egész s z o l g a l m i d o l g o t , t . i. az e g é s z h á z a t r 
A m á s o d i k r é szé t p e d i g , m e l y i g y s z ó l : «Birói és 
e g y é b h a t ó s á g i h a t á r o z a t á l t a l ép u g y r e n d e l h e t ő k s z e m é l y e s 
s z o l g a l m a k , m i n t t e lk i szo lga lmak) ) , é p e n e l l e n k e z ő t a r t a l o m -
mal k e l l e n e k i fe jezn i , m e r t «birói és e g y é b h a t ó s á g i h a t á r o -
za t á l ta l» s z e m é l y e s s z o l g a l m a k e g y á t a l á b a n nem r e n d e l h e t ő k . 
E r r e nézve l e g y e n s z a b a d a 305. §. 2. p o n t j á h o z te t t é sz re -
v é t e l e m r e is h i v a t k o z n o m . 
(375- §•) C s a k az t ke l l m e g j e g y e z n e m , h o g y e § -ban 
e m i i t e t t k i v é t e l : «ha az á t e n g e d e t t j o g o s u l t s á g o k t e lk i szol-
g a l m a k t a r t a l m á t tu l n e m h a l a d j á k « , m a g y a r á z á s t i g é n y e l n e ; 
t o v á b b á az «együt t lakás) ) k i h a g y a n d ó . 
(376. §. H o g y a haszonélvezet s z o l g a l m a a d o l o g eszmei , 
r é szé re is r e n d e l h e t ő , ezt m á r a 337. §. k i m o n d t a ; h o g y 
p e d i g a használat s z o l g a l m a a d o l o g v a l a m e l y e s z m e i r é s z é r e 
n e m v o n a t k o z h a t i k , ez a n n y i r a t e r m é s z e t e s , h o g y §. né l -
kü l is m i n d e n e m b e r t u d j a , m i s z e r i n t p é l d á u l : a ház v a l a -
m e l y kepzelt részében l a k n i n e m l e h e t ! 
(377. §.) H a b á r e g y e s s z a k a s z o k b a n ki v a n f e j e z v e 
h o g y a s z o l g a l o m g y a k o r l a t á r a v o n a t k o z ó t ö r v é n y e s m e g -
h a t á r o z á s o k c s a k a n n y i b a n a l k a l m a z a n d ó k , a m e n n y i b e n a 
fe lek s z e r z ő d é s b e n (végrendeletben n e m ? ) e g y e b e t n e m á l l a -
p í t o t t a k m e g , m é g i s e n n e k á t a l á n o s k i j e l e n t é s é t n e m t a r t o m 
f e l e s l e g e s n e k , c s a k h o g y e r r e a l k a l m a s a b b he ly l e n n e az e g y e s 
r e n d e l k e z é s e k e lő t t , n é v s z e r i n t a 335. §. u t á n , n e m p e d i g 
azok v é g é n . 
(Vége következik.) Dr. Haller Károly. 
TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
A nagykőrösi eset és a magáninditvány.* 
bj A k é r d é s m á s m e g o l d á s i m ó d j á t t á r j a e l é n k 
D r . W E R N E R REZSŐ** ő a n a l ó g i a j u r i s s a l vél é l h e t n i . 
M e s s z e v e z e t n e t ü z e t e s e n f o g l a l k o z n i e m a g a m a g á t fe lü l -
m ú l ó f e l s zó la l á s sa l . C s a k a n n y i t j e g y z ü n k m e g rá , h o g y de 
l ege l a t a mi az t a l a p j á b a n e l h i b á z o t t n a k t a r t j u k . A b t k . 
1 § a «első b e k e z d é s e k i z á r m i n d e n analógiá t . ) ) I g y szól e 
§. i n d o k o l á s a ( A n y a g g y ü j t . I . kö t . 170—71. 1.) Mi t e h á t 
u g y a t ö r v é n y v i l á g o s szövege , m i n t az i n d o k o l á s k i f e j e z e t t 
s z a v a i m e l l e t t f e l m e n t v e é r ezzük m a g u n k a t a zon t r a n s c e n d e n -
ta l i s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s c z á f o l a t á t ó l : a h o g y a t ö r v é n y n e k az 
a n a l ó g i a a l k a l m a z á s á t e g y á t a l á n k i z á r ó r e n d e l k e z é s e c s a k 
a b ű n c s e l e k m é n y e k t é n y á l l a d é k á r a s e r r e is c s a k p o s i t i v 
i r á n y b a n , d e n e m a b ü n t e t h e t ő s é g f e l t é t e l e i r e vona tkoz ik) ) . 
T a l á n s o h a s e m a l k a l m a z t a t o t t h e l y e s e b b e n azon p é l d a -
b e s z é d : l e g e n o n d i s t i n g u e n t e n e c nos d i s t i n g u e r e l icet , 
m i n t ezen, szerző á l t a l is « k ü l ö n ö s n e k és i d e g e n s z e r ű n e k 
m o n d o t t » m e g k ü l ö n b ö z t e t é s r e s a l i g h i s z szük , h o g y m a g y a r 
b i ró , t é t e l e s t ö r v é n y me l l e t t , i g y d i s t i n g u á l v a f o g n a , v a l a h a 
Í té lni . 
E g y h a r m a d i k v é l e m é n y , a f e n f o r g ó ese t a l k a l m á b ó l , 
azon e r e d m é n y h e z j u t , h o g y : «a 16 éve t b e t ö l t ö t t s é r t e t t 
fél h e l y e t t az i n d í t v á n y t a s é r t e t t fél i n d í t v á n y á r a ü l d ö z e n d ő 
* Bef. közi. — Az előbbi közleményt I. a multheti számban. 
** L. Büntető Jog 2ara V. köt 23. sz. 
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minden büntetendő cselekmény miatt, a törvényes képviselő 
is előterjesztheti. (Büntető Jog Tára V. köt. 24. sz.) 
A nagykőrösi és ezzel analóg esetre ezen nézet telje-
sen értéktelen. Czikkiró ugyanis maga azt mondja, »hogy a 
képviselt halála után a törvényes képviselő már nem tehet 
inditványt a bűnvádi eljárás megindítására nézve, mett azt 
csak mint a sértett félnek, a képviselt személynek helyettese 
teheti, ezen minősége pedig a sértett fél halála folytán már 
megszűnt)). Pr dig ép az a kérdés, hogy btkünk alapján 
meg lettek volna-e vádlottak büntethetők, daczára hogy 
B. Julianna öngyilkossá lett, mielőtt a tettesek megbünte-
tését kérte volna. 
A törvényes képviselő inditványi joga, mely kellő 
remediumnak látszik tekintetni arra nézve, hogy a magán-
inditványi cselekmények elkövetői jogos indítvány hiánya 
miatt a felelősségtől ne menekedhessenek, nem csak a beval-
lott gyönge oldallal bir, hanem azzal is, hogy oly esetekben, 
midőn a sértett fél már teljes korú s ennélfogva törvényes 
képviselője rendszerint nincsen, újból cserben hagy. 
Érdekes mindazonáltal a hivatkozott felszólalás azért, 
mert azt hirdeti, hogy nem ugyan btkünk, de gyámsági és 
gondnoksági törvényünk (1877 : X X . tcz.) alapján a sértett 
fél törvényes kégviselője concurrens inditványozási joggal bir. 
Organicus btkünket a több évvel előbb életbeléptetett 
gyámsági törvénynyel pótolni akaró ezen czikkre kevés meg-
jegyzésünk lehet azon jeles czáfolat után, melyben azt V. 
L. részesítette. (Bünt. Jog Tára V. köt. 26. sz.). 
Azon, főleg gyakorlati szempontból merített súlyos 
érvek, melyek a concurrens indítvány által az elévülés, a 
sértett fél akarata ellenére megindított eljárás és az indit-
vány visszavonásának hatálya tekintetében előidézendő incon-
venientiákat oly szembeszökőleg feltüntetik, már magukban 
eléggé bizonyítják, hogy a törvényes képviselő a sértett 
féllel concurráló inditványozási joggal nem birhat. 
Czikkező azonban a törvény, szövege szerint is nagy 
tévedésben van, midőn állítja, hogy «semmiféle törvény, a 
btk. 113. §-a sem vonja meg az inditványozási jogot a tör-
vényes képviselőtől az esetre, ha a képviselt 16-ik évét már 
betöltötte.)) Mert legalább a btk. 232—237. §-ai alá eső 
bűntettekre nézve — mint azt fenebb kimutattuk — a btk. 
238. §-a expressis verbis mondja, hogy <usak» a sértett fél, 
az indokolás szerint a «közvetlenül sértett fél» indítványára 
indítható meg a bűnvádi eljárás. A contrario tehát kifeje-
zetten kizárja btkünk a törvényes képviselő concurráló 
inditványozási jogát. 
De kizárja ezt a magáninditvány s különösen az erő-
szakos nemi közösülést magáninditványi c^elekménynyé tevő 
alapok természete is. 
Csodálatos, hogy czikkiró belátván, sőt arra alapítván 
még következtetését, miszerint az inditványozási jog «a sér-
tett fél személyének létezéséhez van kötve», e helyes alapon 
be nem látta, miszerint a magáninditványt személyes jog-
nak mondani s azzal a sértett félen kivül mégis mást is 
felruházottnak mondani : contradictio in adjecto, hogy ezek 
egymást kizáró fogalmak. 
Oly jog, melylyel rajtam kivül más is bir, melyet 
kivülem más is tet zése szerint, akaratom ellenére is gyako-
rolhat, nem személyes, nem a személyhez kötött jog. 
Azon alap, melyre a magáninditvány az erőszakos 
nemi közösülésnél fektetve van s mely azt helyesen indo-
kolja — megdől; ellenben mind az a hátrány, mely a 
magáninditvány ellen átalában szól, fokozottan előtérbe 
lép, mihelyest a sértett fél inditványi jogával concurráló 
jogot adunk az ő törvényes képviselőjének. 
Az állam lemond büntető jogáról, hogy a szemétem 
elleni támadásnak titokban maradását lehetővé tegye — 
mondják ez indokok. (L. Anyaggyüjtemény I. köt. 385—87. 1. 
és II. köt. 394—95. 1.) 
41 . SZÁM 
A jogrend közérdekeinek tehát felébe helyezi az állam 
a sértett nő magánérdekét s ennek megóvhatása czéljából 
a sértett nő kezébe adja a büntető hatalom gyakorlatának 
feltételét. Az állam beleszólási jogát feladja, gyámkodó 
kezét a sértett nő akarata ellenére a dologba nem avatja, 
mert az itt, a dolog természeténél fogva vészthozó lehet. 
Az állam nem vindicál magának mindent tudást, hanem 
belátja, hogy a kifejlett értelmi tehetséggel biró egyén job-
ban meg tudja birálni, hogy ez esetben mi szolgál inkább 
hasznára. Nem mint örökös állami gyámság alatt állóval, 
hanem mint saját sorsával önállólag rendelkezni képes és 
rendelkezni méltó egyénnel áll szemben az állam akkor, 
midőn büntető hatalmát a megsértett kezébe adja, hogy 
azzal ugy éljen, a mint jónak látja. 
Büntessen, ha a tett köztudomásúvá tétele szemérem-
érzetét nem sérti, ha a megtörtént dráma áldozataként a 
közönség előtt szerepelni nem átallja, ha nevét a közbeszéd-
nek, a megszólásnak s — mi rendes — a hitvány rágal-
mazásnak kitenni nem restelli, főleg pedig ha azt véli, 
hogy jövőjét nem koczkáztathatja, nem ássa alá, ha a világ 
saját vallomásából értesül arról, hogy a nő legdrágább, 
legféltettebb kincsét elvesztette. 
Ellenben bocsásson meg bántalmazójának, nem vallás-
erkölcsi motivumból: hogy ellensége iránt nagylelkűséget, 
kegyelmet gyakoroljon,* hanem saját érdekében, azon élet-
tapasztalat folytán, hogy a nagy sérelem titkon elszenvedése 
által még mindent megmenthet. 
Tagadhatlanul nagy áldozat a jogbiztonságot őrző 
állam részéről; de nem nagyobb, mintha a nőt, kit a bru-
tális támadástól megóvni képes nem volt, a bűntett hivatal-
ból üldözése által közbeszéd tárgyává teszi és az élet kér-
lelhetlen utmutatása szerint a nő jövőjét tönkre teszi, azt 
nem ritkán halálba kergeti. 
Kérdjük már most, összeegyeztethető-e az erőszakos 
nemi közösülés magáninditványi természetével a törvényes 
képviselő concurrens inditványi joga. 
Nem hisszük, hogy ezt akár btkünk kifejezett rendel-
kezésével, akár intentiójával, akár a dolog természetéből 
meritett érvekkel elfogadhatólag megindokolni lehetne. 
Mert a büntetendő cselekmény csak a sértett félen 
hajtatván végre, a magáninditvány alaoja — a sérelem 
titokban maradásának szüksége — csak az ő részén forog 
fen s ennélfogva rajta kivül az alapok folyománynak 
t. i. az inditvány meg nem tételének jogával más fel nem 
ruházható. 
Fel lehetne ugyan e felfogás ellen hozni, hogy ép az 
erőszakos nemi közösülés képez oly cselekményt, mely nem 
csak a sértett félre, hanem azon családra is szennyt vet s 
ennélfogva az inditvány azt is érdekli, melyhez a sértett nő 
tartozik. — Nem oszthatjuk e felfogást. Mert a mint nem 
hárít szégyent a családra, ha annak valamely tagját meg-
gyilkolják, meglopják, vagy megcsalják, ép oly kevéssé 
teszi azt, ha valamely nő tagján brutális erőszakot követ-
nek el. Nem is azért, hanem azért bir nyomatékkal az elkö-
vetett erőszak titokban tarthatása, nehogy a köztudomásra 
jutás folytán fokozottan érzett szégyene miatt és köztapasz-
talás szerint tönkre tett jövője feletti kétségbeesésében maga 
a sértett nő vessen véget életének. 
Ezekből láthatni, hogy az erőszakos nemi közösülés 
magáninditványi jellege, a sértett fél személyes érdekében 
találja existentiáját, létokát. Ebben és nem a közérdek 
kicsiségében vagy másodrendű voltában; mert oly tett 
által, mely már rendes, nem minősitett eseteiben is 10 évig 
terjedhető fegyházzal büntetendő, D O C I I O W helyes megjegy-
zése szerint, a közérdek nincs, rendszerint csak másod vonal-
ban érintve. 
* L . LEJSIILNYI János czikkét a Jogt. Közi. f. é. 18. sz. 
JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY. 
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Ha azonban ez igy áll ugy in thesi, mint de lege 
lata, akkor a személyes sérelem megtoroltatásának jogával 
a nem sértett törvényes képviselő fel nem ruházható. 
Aztán azon botrány, melyet a magániditvány szülhet 
t. i. hogy a sértett fél a tőle függő inditványi joggal vissza-
élve, azt üzérkedés, alku tárgyává teszi, vagy zsarolásra 
használja fel,* fokozódik, ha a törvényes képviselő is fel-
ruháztatik inditványi joggal. 
A személyében közvetlenül nem sértett, a jövőjét — 
par excellence: férjhez menetelét nem féltő törvényes kép-
viselő inkább hajlandó lesz az indítvány megtételével fenye-
getődzni s ha a tettes ezt busás áron el nem hallgattatja, 
az indítványt meg is tenni, ha még ugy titkolná is az 
esetet a sértett nő. Viszont, inkább hajlandó lesz a törvényes 
képviselő alkura lépni s az indítvány megtételétől jó pénzért 
elállani, mint a nyilvánossággal leszámolt sértett nő. 
A mondottakból tehát következik, hogy vagy fonto-
sabb nak tartja a törvényhozó az erőszakos nemi közösüléi 
által mindannyiszor sértett jog- és személybiztonság köz-
érdekeit és akkor azt átalán, vagy bizonyos feltételekhez 
kötve hivatalból üldözendővé teszi. Vagy nagyobb súlyúnak 
tartja közszempontból is a sértett fél érdekeit és akkor — 
miként helyesen a mi btkünk is — magáninditványtól 
függővé teszi a kérdéses cselekményt. De ha egyszer 
magáninditványivá tette, akkor az indítvány joga csak és 
egyedül azt illetheti, a kin a büntetendő cselekmény 
elkövettetett. 
Nem bizonyít ez ellen az, hogy a kir. Curia egy eset-
ben másként magyarázván a törvényt, inditványi jogot 
adott a törvényes képviselőnek is (1882. évi jun. 17-én 
904. sz. 1. Bűnt. J. T. V. k. 24. sz.); mert ugyanazon biró-
ság ezután ismételten csak a sértett felet találta e joggal 
btkünk által felruházottnak (1883. év máj. 1-én 2913. sz., 1. 
B. y. T. VI. k. 9. és 12. sz. 1883. máj. 29. 1930. sz.). 
Dr. Jancsó György. 
A budapesti kir. itélő tábla egy végzése. 
Az eset a következő: P. Pál rózsahegyi ügyvéd 
által képviselt U. S. felperes a rózsahegyi kir. járásbíróság 
mint polgári járásbíróság előtt sommás kere-etet indit 
P. Bernát rózsahegyi ügyvéd által képv. T. M. földbirtokos 
s szeszgyáros alperes ellen : burgonyafőző átvétele s 350 frt 
s jár. megfizetése iránt. 
Alperes illetékességi kifogással él : jelen kereset nem 
tartozik a polgári biróság hatásköréhez, mert alperes saját 
terményeit szeszgyárában iparszerüleg feldolgozza, a kereset 
alapjául szolgáló ügyletet is szeszgyárára vonatkozólag 
kötötte meg, az tehát a keresk. törv. 259. §. 6. pontja 
értelmében reá vonatkozólag kereskedelmi ügylet és igy a 
keresk. eljárást szabályozó ministeri rendelet (3269/1881. sz.) 
5. §-a értelmében ezen kereset már ennélfogva a keresk. 
biróság hatásköréhez tartozik: eltekintve azonban ettől stb. 
s a t . . . kéri a birói illetékesség leszállítását. 
Felperes: a kereset alapjául szolgáló ügylet, nem lehet 
kereskedelmi ügylet, mert felperes csak ócska vasárukkal 
üzérkedő zsibárus, kinek üzlete a becsatolt községi bizonyít-
vány szerint a kis ipar körét nem haladja tul, ennélfogva 
az általa kötött ügyletek a keresk. törv. 5. §-a értelmében 
kereskedelmi ügyleteknek nem tekinthetők; ettől eltekintve 
stb kéri ennélfogva, [miszerint alperesi kifogás mellő-
zésével stb. 
A rózsahegyi kir. járásbíróság 1978/1882. sz. végzése: A 
birói illetékesség leszállittatik, stb. 
A budapesti kir. itéló tábla 17886/1883. sz. végzése: 
A kir. járásbíróságnak végzése megváltoztatik és birói 
* L. Anyaggyüjt. II. k. 394—5. 1. 
illetékességének megállapítása mellett ugyanaz további 
szabályszerű eljárásra utasittatik. 
Mert: «Az 1875: X X X V I I . tcz. .5. §. rendelete szerint 
ezen törvénynek szabványai zsibárusokra csak annyiban 
alkalmazhatók, a mennyiben üzletük a kis ipar körét meg-
haladja; már pedig felperes üzlete a B. alatt becsatolt 
okmány tanúsága szerint a kis ipar körét nem haladja meg, 
itt tehát a kereskedelmi törvény szabványai nem alkalmaz-
hatók, mihez képest fent kitett módon határozni kellett.» 
E néhány sorban a kir. itélő tábla nem kevesebb, mint 
3 elvet mond ki, nézzük azokat sorba: 
I. «A kereskedelmi törvény szabványai zsibái'usokra csak 
annyiban alkalmazhatók, a mennyiben üzletük a kis ipar körét meg-
haladja» igy hangzik az első; ezen elvi enuntiatió azonban 
nyilvánvaló ellentétben áll a kereskedelmi törvénynyel, mert : 
a kereskedelmi törvény 3. §-a szerint kereskedőnek az 
tekintendő, ki saját nevében kereskedelmi ügyletekkel ipar-
szerüleg foglalkozik; kereskedőnek tekintendő tehát a 
zsibárus is, tehát a kereskedelmi törvény szabványai is 
reá alkalmazandók, hacsak a törvény maga őt azok alól 
ki nem veszi. Kiveszi-e azonban a végzés áltál hivatkozott 
5. §. a zsibárust a keresk. törv. szabványai alól egyátalán r 
nem; mert ezen 5. §. szerint «jelen törvénynek a kereskedelmi 
czégekre, a könyvekre és a czégvezetékre vonatkozó intézkedései. . . 
a zsibárusokra. . . csak annnyiban nyernek alkalmazást, a 
mennyiben üzletük a kis ipar körét meghaladja)) ; a törvény 
ezen §-a tehát taxatíve jelöli meg azon szabványait, 
melyek a zsibárusokra nem nyernek alkalmazást, a miből a 
logikai magyarázat legprimitívebb szabálya szerint az 
következik, hogy a kereskedelmi törvény többi szabványai igenis 
nyernek alkalmazást azon zsibárusokra is, kiknek üzlete a kis ipar 
körét nem haladja meg. 
II. A végzés kiindulva abból, hogy a kereskedelmi 
törvény szabványai a kis ipar körét meg nem haladó üzlet-
tel biró zsibárusokra nem alkalmazhatók : absolute -— tehát 
tekintet nélkül arra, hogy a kereset alapjául szolgáló ügylet 
annak másik alanyára vonatkozólag kereskedelmi-e vagy 
sem — kimondja, hogy «itt tehát a kereskédelmi törvény szab-
ványai nem alkalmazhatók» vagyis kimondja azt, hogy: 
«a kereskedelmi törvény szabványai csak oly ügyletre alkal-
mazhatók, mely mindkét alanyára vonatkozólag kereskedelminek 
tekintendő)) ; hogy a keresked. törv. 1. s illetve 259. §-aiból 
ép annak ellenkezője folyik, az természetesen egy legfelsőbb 
forumot nem kötelezhet. 
III. Kétséget sem szenved, hogy a jelenlegi keresked. 
eljárást szabályozó minist, rendelet is azon jogalkotásaink 
közé tartozik, melyeknek tanulmányozását jogalkotóinknak 
nem lehet eléggé melegen ajánlani; hadd tanuljanak belőle, 
miként ne kelljen tövényt avagy rendeletet szövegezni. 
— Ezen szerencsétlen ministeri rendelet szövegezésének 
pongyolaságát, hibásságát stb. bőven kimutatta egy nálam 
sokkal avatottabb toll (1. Dr. ZsÖGÖD BENŐ ((Kereskedelmi 
jog és kereskedelmi eljárási) czimü czikkét a Magyar Igaz-
ságügy 1882. évi julius havi füzetében) és ezen szövegezést 
ad absurdum vezetendő kimutatta egyebek között azt is, 
hogy ezen rendelet 5. §-ának szövegéből «a kereskedelmi 
bíróságok hatásköréhez tartoznak : a keresked. törv. 258. §. 
1., 2. és 4. pontjaiban, valamint a 259., 260. és 261. §-aiban 
felsorolt keresked. ügyletekből felmerülő keresetek, ha alperes 
kereskedő vagy e nélkül is, ha az ügylet alperest illetőleg 
kereskedelmi ügyletet képez» tulajdonkép az következik, 
miszerint «a kereskedelmi bíróságok hatásköréhez csak is 
oly kereskedelmi ügyletekből eredő keresetek tartoznak, 
melyek felperesre vonatkozólag is kereskedelmieknek tekin-
tendők)), a mi — mint czikkiró is kifejti — nyilván ellenkezik 
úgy a rendelet alkotóinak intentiójával, mint a dolog ter-
mészete és hazai gyakorlatunkkal. — A mit azonban a 
nevezett czikkiró csakis az említett 5. §. hibás szövegezése 
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illustrátiojául felhozott, lám megvalósult a jelenleg közölt 
kir. táblai végzésben; mert daczára annak, hogy az alperes 
által felhozott azon .tények: hogy ő saját terményeit fel-
dolgozó szeszgyáros s hogy a kereset alapjául szolgáló 
ügylet tárgyát képező burgonyafőzőt is ezen szeszgyára 
számára kívánta megszerezni, — felperes részéről tagadásba 
sem vétettek — daczára tehát annak, hogy a kereset alap-
jául szolgáló ügylet kétségtelenül alperesre vonatkozólag 
kereskedelmi ügylet: mégis ezen végzés szerint az ezen 
ügyletből eredő kereset nem tartozik a kereskedelmi biróság hatás-
köréhez azért, mert az felperesre vonatkozólag nem kereskedelmi 
ügyleti) // 
A miből Zsögöd Benő tanár úr is levonhatja azon 
tanulságot, miszerint nagyon helyes a német közmondás 
dMan soll den Teufel nicht an die Wand malen;» s a 
mennyiben ő festette falra ezen magyarázat grammatikai 
szükségszerűségét, az ő lelkiismeretét is terhelje, ha a kir. 
tábla hü marad a most közlött végzésben kinyilvánított 
elvekhez. X. Y. 
K Ü L Ö N F É L É K . 
— Horváth Boldizsár felszólalt. Hazánk jogászi 
regenerátora hosszú évek óta néma szemrehányásként jár 
közöttünk. A nemes törekvések, melyek felé az ő kora tört, 
a nagy művek, melyeket ő kezdeményezett, nem találtak 
mivelőkre. Feladták a jogreform fejlesztését, tönkre silányi-
tották a már kivivottakat, mintha kihalt volna az igazság-
ügyi kormányzásból minden jogászi öntudat. Egy törpe, 
berozsdá-odott szellem állja útját, hogy feltörekedjünk a 
kor magaslatára. Azért mintegy eseményszerüleg hatott a 
jogászra, hogy Horváth Boldizsár felszólal. Hisz ha csak 
némán ott ül a házban, mint egy Jupiter tonans alakja van 
ott a mai igazságügyminiszterrel szemben; hát még, ha 
kilép a szónoki tribune-re! Adja az ég, hogy ama szellem, 
mely Horváth Boldizsár lelkéből szól hozzánk, mihamarább 
szellemévé váljék egy tetterős igazságügyi kormánynak. 
— A juristitium számos panaszra adott okot ugy a 
birói, mint az ügyvédi körökben. Legtöbb panasz azonban 
érkezik hozzánk vidéki járásbíróságok részéről. Az utóbbi 
időben hozott törvények tudvalevőleg fölötte megszaporítot-
ták a járásbirósági teendőket s a törvényszünet leginkább, 
itt érezteti határát. Oly helyeken, hol különben rendesen 
egyensúlyban volt a munkaforgalom, a restantia semmi, a 
legnagyobb erőmegfeszités mellett sem képesek a nyáron 
feltornyosodott restantiákat ugy feldolgozni, hogy a folyó 
ügyek azok alatt ne szenvedjenek. Az ez évi kimutatás az 
eddigiekkel szemben aligha nem drastikus módon fogja 
illustrálni a törvényszünet ebbeli eredményeit. 
— Az irói jog és a sajtóipar érdekei tárgyában 
rendkívül érdekes per folyt a kereskedelmi és váltótörvény-
szék előtt, mel'yben hozott felsőbirósági ítéleteket jövőheti 
számunk melléklapján közöljük. A keresetet egy iró az 
alapon indította, mert a lap kiadására vállalkozott keres-
kedő a vállalatot azért beszüntette, mivel a kiadói ügylet 
tárgyát képező folyóirat kiadása már az első szám meg-
jelenése alkalmával reá nézve veszteséggel járt volna, 
összesen addig csakis 15 előfizető jelentkezvén. Az iró 
keresetében alperest a lap kiadására, a lap kiadásából elő-
állható tiszta nyereség kikötött hányadának s hat havi 
fizetésnek megtérítésére kérte marasztalni. A két alsófoku 
biróság ítéleteinek indokaiban fölötte érdekes és nagy hord-
erejű elvi szempontokat vetett fel. Sajnálandó, hogy a Curia 
azok tekintetében elvi megállapodást nem enuntiálhatott 
azokra kiterjedő felebbezés hiánya következtében. 
— A részvényjog codiíikátiójában forduló pontot 
jelez azon törvényjavaslat, mely ezen év szeptember havá-
ban a német birodalmi gyűlés elé terjesztetett. A javaslat 
nem egyszerűen novella, hanem organikus feldolgozása az 
egész ide vonatkozó anyagnak; kiterjed a betéti részvény-
társaságokra és az egyszerű részvénytársaságokra. Jellem-
vonásai : az állami concessio rendszerének mellőzése, más-
részt az alapítási stádium rendszabályozása, éles praeventiv 
intézkedések, szigorúbb civilis és büntetőjogi repressáliák. 
Rendszerét mi sem illustrália jobban, mint az, hogy a névre 
szóló részvények minimális névértéke 1000 márkában, a 
bemutatóra szóló részvényeké 5000 márkában van megálla-
pítva, és pedig olykáp, hogy hányadrészvénynek nincs helye. 
Az első részvényaláirók felelőssége az egész névértékre 
kiterjed és pedig két éven belül. Az alakuló közgyűlést, 
melyet meg kell előznie az alapszabályok megállapításának 
az alapítók által, valamint az első igazgatóság és a fel-
ügyelő bizottság megválasztásának, a biróság hivja egybe 
és a biróság vezeti. A részvénytársasági prospektus rend-
szerét mellőzi ugyan, de a részvény aláírási ivekbe bizonyos 
tájékoztató adatok felvételét kötelezőleg előírja. Szigorú 
intézkedéseket tartalmaz nem különben a nem készpénzből 
álló betétekre és az alapitóknak vagy másoknak kikötött 
különös előnyökre vonatkozólag. A társasági mérleg fel-
állítására ujabb elveket szab meg. A felügyelő bizottság 
hatáskörét tüzetesebben körvonalozza és felelősségét szi 
goritja. Büntető határozmányaiban oly messze megy, hogy 
bizonyos esetekre 5 évig terjedhető fogházat állapit. A 
tervezetet kisérő indokolás felette nagy bec^ü irodalmi mü. 
A részvényjog terén az utolsó évtizedben felmerült reform, 
követelmények behatóan és tudományos mértékkel találják 
abban méltatásukat. Melléklet gyanánt a tervezet indokolása 
igen érdekes adatokat közöl az 1873 iki krisis kihatásairól a 
részvényügyre, továbbá közli a nevezetesebb európai államok 
törvényhozási és irodalmi mozgalmainak áttekintését. Magyar 
szempontból megemlítést érdemel, hogy a melléklet csak-
nem egész kiterjedésében közli a magyar kereskedelmi tör-
vény részvénytársasági intézkedéseit, valamint a hiva-
talos indokolásban is számtalanszor részint helyeslőleg 
részint birálólag megemlékezik a magyar részvényjog állás-
pontjáról. 
— Németországban a bűnvádi eljárás reformja iránti 
törekvésekkel kapcsotatban Dr. JACOBI ügyvéd lapot alapit, 
melynek feladata lesz közölni mindazon bűneseteket, melyek-
ben valaki ártatlanul elitéltetik. A nevezett ügyvéd nyilt 
levélben felszólítja kartársait, hogy a tudomásukra jövő 
eseteket okmányokkal felszerelve közöljék a szerkesztő-
séggel. 
— A franczia birák fizetése az 1883-iki törvény 
szerint következőleg alakul. Párisban a Cour d'appel-nél: 
Első elnök 25000, elnök 13750, birák 11000, procureur 
generál 25000, avocat generál 13200, helyetteseik 11000, 
greffier en cheí 8000, commis greffier 5000 frank. A többi Cour 
d'appel-nél: Első elnök 18000, elnök 10000, birák 7000, 
procureur generál 18000, avocat generál 8000, helyetteseik 
6000, greffier enchef 4200, commis greffier 3500 frank. Az 
elsőfokú tvényszékek négy osztályba vannak sorozva. 1. Páris : 
elnök 20000, alelnök 10000, vizsgáló birák 10000, birák 
8000, ügyész 20000, helyettesei 8000, greffier en chef 6000, 
commis greffier 4000 frank. II. Azon városok, melyek lakos-
sága eléri a 80000 számot: elnök 10000, alelnök 7000, vizsgáló 
biró 6500, biró 6000, ügyész 10000, helyettesei 5000, greffier 
2400, commis greffier 3000. III . Azon városok, melyek lakos-
sága eléri a 20000 számot: elnök 7000, alelnök 5500, vizsgáló 
gáló biró 5000, birák 4000, ügyész 7000, helyettese 3500, gref-
fier 1500, commis greffier 2500. IV. A többi városokban : elnök 
5000, alelnök 4000, vizsgáló biró 3500, birák 3000, ügyész 
5000, helyettese 2800, greffier 1200, commis greffier 2000. — 
A Cour d'appel-ek száma 27, az első fokú törvényszékek száma 
376. A Cour d'appel-eknél van összesen 541 biró (beleértve az 
elnököket is) és 147 ügyész. Az első folyamodásu törvény-
széknél van 1572 biró (beleértve az elnököket és vizsgáló-
birákat) és 433 ügyész. 
— A franczia bíróságok a mult héten tartották a 
szünidő utáni szokott megnyitójukat. A szent misében való 
részvétel, mely a megnyitást megelőzni szokta, ezúttal igaz-
ságügy ministeri körirat utján a bíróságok belátására bíza-
tott. Nagy feszülts éggelvárták; a semmitőszék megmaradt 
a régi szokás mellett és a «:onge messeu rendkívüli nagy 
ünnepélyességgel megtartatott. 
— Igen hasznos gyűjtemény jelent meg egy bécs-
újhelyi ügyvéd Dr. RLEHL Antaltól: «die Strafprozessordnung 
etc. erláutert durch die Spruchpraxis». A műben az osztrák 
felsőbirósági bűnügyi határozatok nagy része fellelhető, 
mely körülmény annál becsesebbé teszi a művet, minthogy 
Ausztriában a felsőbíróság által hozott határozatok jelen-
tékeny befolyást gyakorolnak a törvények magyarázatára 
és alkalmazására. 
Felelős szerkesztő : Dr. Dárdai Sándor (VIII . Üllői ut 2. sz.). 
Főmunkatárs : Dr. Fayer László (Széchényi-tcr5 — 6. sz.). 
Lapkiadó-tulajdonos : Franklin-Társulat Budapest. 
Tizennyolczadik évfolyam. 
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Birói szervezetünk reformkérdései.* 
A z e s k ü d t s z é k . 
A bűneset birói eldöntésénél első sorban nem jogról, 
hanem annak megállapításáról van szó, vajon a bíráskodás 
tárgyát képező tény valóban megtörtént-e vagy nem. Ezen 
functio teljesítése a speciális jogászi képzettséghez nincs 
kötve. Bármely ember a mindennapi életben gyakran 
jön azon helyzetbe, hogy véleményt alkosson magának 
egyáltala közvetlenül nem észlelt tény megtörténtéről és 
ebbeli vizsgálódása eredményéhez alkalmazza további el-
határozásait. Nem mutatkozik tehát aggályosnak és elien-
mondásosnak a szakbíró mellé laikusokat adni, ha azon 
egyének érteimess ég érői, jellemszilárdságáról, higgadt gondol-
kozásáról és elfogulatlanságáról előzetesen meggyőződést sze-
reztünk. 
Az esküdtszék a szakbiróság kezében, (mely utóbbi 
minden körülmények közt az eljárás tulajdonképeni inté-
zője és döntő tényezője marad], tükre a bizonyítékoknak, 
bizonyitási eszköz, mint az angol eljárásban nevezik. A. biró 
azon hatást, melyet a produkált bizonyíték az esk üdtre tesz, 
a maga véleményének megállapítására, eshetőleges tévedései-
nek kijavítására értékesiti,** s meg van akadályozva az, 
hogy a birónak netalán egyoldalú, és évek során át gyako-
rolt azonos foglalkozásánál fogva fásulttá válható nézpontjai 
kizárólagos befolyást gyakoroljanak az ügyek mikénti eldön-
tésénél. A laikus elem az igazságszolgáltatás látkörét 
szélesbiti, a bűnesetek individualizálását, az élet melegétől 
áthatott felfogását előmozdítja ; a birói ítéletek az ész és a 
sziv egyenjogú összműködésének eredménye gyanánt jelen-
keznek. 
Elferdítik az esküdtszéki intézmény alapgondolatát 
azok, kik a biró és az esküdt közti viszonyt ugy tüntetik 
fel, mintha azon dőlne el a kérdés : ki ura a ténykérdésnek 
és ki ura a jogkérdésnek. A gyakorlatban ezen külön válasz 
tás nincs meg. Angolországban nem is az esküdt a souve-
raine, — ez volt tudvalevőleg a continentális esküdtszék 
gyermek-éveiben az esküdtek kedvencz epithetona. Angol-
országban a souveraine szó a bíróságra nyer alkalmazást. 
Az esküdti hivatás ott nem valami disz-tisztség, hanem a 
bíróságnak teljesített szolgálat, s a biró, az egész felelősség 
őt illetvén meg, a mellett hogy visszavetési joggal bir, 
többek közt jogosítva van az esküdteket, ha a verdikt 
tekintetében nem képesek egyhangúságra jutni, további 
kőrútjában magával vinni mindaddig, mig az egyhangu-
* Az előző közleményt 1. a 45. számban. 
** Als die einzig würdige Auffassung des Geschwornengerichts 
erschien es, dass Niemand verurtheilt werden soll, von dessen Schuld 
der rechtsgelehrte Richter nicht eine hinreichende Anzahl rechtschaffener 
und verstándiger Mánner zu überzeugen vermochte. (Bar: Recht und 
Beweis) 
ság megvan. A continentális esküdtszéknél is ma már 
annyira átszövik egymást a hatalmi körök, hogy legfölebb 
az tekinthető megállapítottnak, miszerint a ténykérdések 
körül az esküdt van hivatva tulnyomólag befolyást gyako-
rolni, a jog- és büntetéskérdé^ek körül pedig a szak-
bíró. A bűnösségnek mikénti eldöntésére különösen a biró-
ság negatíve hat az által, hogy valamely qualificatióra nem 
tesz fel kérdést; positiv irányban pedig a birónak a szak-
beli szempont érvényesítésére mint eszközök rendelkezésére 
állanak : a kérdések formulázása, a jogi oktatás, a resumé, 
a verdiktben levő ellenmondásra való figyelmeztetés, a 
verdikt felfüggesztése, stb. 
A közreműködő két elem, egymást folyton kiegészítve, 
önkényt azon térre szorítkozik, melyre tapasztalatai és tudo-
mánya kiválólag utalják. 
A bizonyítékok szabad mérlegelési rendszerének sike-
res alkalmazása egyenesen feltételezve van a biróság azon 
szerkezete által, melyet egyes-egyedül az esküdtszék nyújt. 
A szabad mérlegelés mellett a birói hatalom óriásilag 
nő. A biró subjectiv felfogása előtérbe lép; végzetes téve-
dések elkövethetők. BERLIER szerint a biró kezében ezen jog: 
pouvoir trop redoutable, GLASER szeiint: schwindelerregende 
Gewalt. 
A legnagyobb gondolkozók állították fel azon tételt, 
hogy egy három, négy vagy öttagú tanácsra, mely ugyan-
egy állású, körülbelül ugyanegy műveltségű és a társadalmi 
viszonyokról ugyanegy felfogású egyénekből áll, és mely 
tanács a hosszú együttműködés folytán bizonyos egyoldalú-
ságra és megállapodottságra könnyen hajl ik: a döntést a 
bizonyítékok szabad mérlegelése mellett bizni nem szabad. 
Ha lehetne az elsőfokú szakbírói tanácsokat nagyszámú, 
pl. 10—12 tagból összeállítani, mint ezt részben az 1843-iki 
többségi javaslatban feltaláljuk, ebben némi garantia rejle-
nék ; mert a üol több egyén győződik meg egy tény való-
ságáról, ott több bizonyossággal mondható, hogy a mér-
legelés nem egyénies szempontokon alapszik. De teljes 
megnyugvással csakis az egymással szemben idegen és egy-
mást ellensúlyozó disparat tényezők összeségére lehet bizni 
az ezen bizonyitási rendszerben rejlő korlátlan hatalmat. 
Midőn egy bizonyíték szétágazó életnézletü számos egyén-
ben ugyanazon meggyőződést keltette, különösen ha ezek 
véleményök megállapítására nézve egymással nem érintkez-
tek és egymást nem befolyásolták, ez esetben, de csakis ez 
esetben biztosnak mondható, hogy ezen meggyőződés a 
logika objectiv szabályai szerint alakult. 
Az esküdtszéki eljárás az, melyben két collegium külön 
mérlegelése utján szabad csak elitélni valakit; ha vetőt 
mond az egyik, nincs elitélés.* 
A törvényhozások a bizonyitási szabályokat súlyos bűn-
esetekben tényleg csakis ?zon cautela mellett merték eddig 
* A két tanács úgyszólván kölcsönös felebbezési bíróságot képez 
egymással szemben. A szóbeliség behozatala folytán elvesztett felebbezési 
fok ily módon teljesen pótolva van, és pedig nem egy hézagosan infor-
mált és hónapokkal később határozó biróság által, mint ezt a legtöbb 
szakbírói eljárásokban látjuk, hanem oly módon, hogy a felebbezési 
biróság végig haligátja az elsőfokú tárg3'alást és ott a helyszínén azon-
nal kijavítja a hibákat és megfelelőleg intézkedik. 
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megszüntetni, hogy az itélő bírákat kétféle elemből veszik ; 
a két collegium egymásra hatásában és kölcsönös ellen-
őrzésében keresik a birói tévedések elleni óvszert.* 
Ausztriában kétszer szüntették meg a bizonyitási 
szabályokat és mind a kétszer akkor, midőn behozták az 
esküdtszéket; 1850-ben az esküdtszéki eljárást létesítették és 
ezzel együtt a szabad mérlegelést; 1853-ban az esküdtszék 
kiküszöbölésével elfogadták a negativ bizonyitási rendszert 
és csak 1873 ban az esküdtszék ujolagos behozatala tudott 
véget vetni uralmának. 
Francziaországban szintén az esküdtszékkel kapcsolatos-
nak fogták fel már a mult század végén a «preuves morales» 
rendszerének behozatalát. 
Angliában az esküdtszéki eljárást is bizonyitási szabá-
lyokhoz kötik. Kétes értékű és az esküdtszék félrevezetésére 
alkalmas bizonyítékokat nem szabad az esküdtszék elé vinni. 
Törvényszéki gyakorlat és részben törvény által meg van 
határozva, hogy mi tekintethetik bizonyítéknak. A biró csak 
azon esetben kéri ki az esküdtek szavazatát, ha megfelelő 
minőségű külső bizonyítékok forognak fen (evidence to be left 
to the jury); ha ezek hiányzanak, a biró utasítja az esküd-
teket a felmentésre. Midőn pedig az ügy az esküdtek 
döntése alá bocsáttatik, a biró a praecedensek nyomán 
kitanítja őket, hogy mely bizonyítéknak mennyi suly tulaj-
donitható. -— 
A kik azzal támadják meg a juryt, hogy nem indo-
kolja ítéleteit, figyelmen kivül hagyják, hogy ennek tulajdon-
képeni okozója nem az esküdtszék, hanem a bizonyítékok 
szabad mérlegelése. Itt is azon jelenség mutatkozik, hogy 
az esküdtszéki eljárás az uj bizonyitási rendszer igényeit 
következetesen keresztül viszi, a szakbírói eljárás pedig lehe-
tőleg kitér előlük. 
A szakbírói eljárás épen az által, hogy indokolással 
lát tat ja el Ítéleteit, oly elemet visz be a bizonyitási rend-
szerbe, mely nem egyéb mint a kötött bizonyitási tan marad-
ványa. Egy ember számot adhat arról, hogy mily módon 
győződött meg valamely tény valóságáról; leírhatja azon 
gondolatmenetet, melynek utján megállapodásra ju tot t ; bete-
kintést is nyújthat a maga lelkületébe. De hogy három, négy 
vagy öt ember lelkiismerete teljesen ugyanazon processu-
son ment legyen keresztül, hogy a biróság minden egyes 
tagjára ugyanazon jelenségek ugyanugy hatottak legyen, az 
az életben soha sem szokott megtörténni, s midőn egy 
birói ítélet ilyesmit akar elhitetni, nem felel meg a 
valóságnak. Ha pedig azon kisegítőt választja a biróság, 
hogy csak oly tények és érvelések vétetnek fel az indo-
kolásba, melyek a tanács minden tagjára vagy legalább 
többségére hatottak azonos irányban, akkor a kifejtés egésze 
bizonyára igen kevéssé meggyőző lesz, a mennyiben talán 
épen a kisebbségben maradt pontok voltak az egyes tagok 
meggyőződésére nézve döntők. 
Gyakorlatilag ma teljesen ugy áll a dolog, hogy az 
• 
* Már Feuerbach egyenesen ily értelemben állította fel a kérdést a 
a következő gyakran idézett tételével : Zwei Wege wurden bisher von 
der Gesetzgebung versucht, um dem Volke die gerechte Ausübung der 
Strafgewalt zu verbürgen : entweder man liess das Urtheil über die 
Strafe selbst in einer und derselben physischen oder moralischen Person 
vereinigt, stellte aber gesetzliche Regein über den Schuldbeweis auf, 
und verpflichtete den Richter, seinen Ausspruch über Schuld oder Nicht-
schuld durch Snbsumption seiner Überzeugungsgründe unter die gesetz-
lichen Beweisregeln áusserlich zu rechtfertigen, oder man beschránkte 
das Gericht lediglich auf das Urtheil über die Strafe und machte dieses 
abhángig von der erklárten übereinstimmenden Uberzeugung anderer, 
von dem Gerichte selbst verschiedener Personen über das Dasein der 
Schuld, mit anderen Worten : von dem Schuldausspruche unbetheiligter 
Mitunterthanen (Pairs) des Angeklagten (Geschwornen). Wo die Gesetz-
gebung weder durch das eine noch durch das andere Mittel Fürsorge 
getroffen hat, da mag man wohl von einer Strafgewalt sprechen, aber 
eine Strafgerechtigkeit ist, wenigstens der Form nach, nicht vorhanden.» 
Németországban a jelen század harmadik és negyedik tizedében 
a szakemberek közül igen sokan az esküdtszéket csak azért ellenezték, 
mivel azt tartották, hogy ezen intézmény a bizonyitási szabályokat nem 
tűri meg és pártolták a szakbírói eljárást mint azon eljárási rendszert, 
mely azokat megköveteli. 
Ítélet indokolása és a rendelkező rész közt tulajdonkép semmi 
kapocs sem áll fen. Nem szükséges, hogy a birói tanács 
vagy annak csak többsége elfogadja az indokolást. Még 
az sem szükséges, hogy a bíróságnak legalább egy tagja 
azt magáénak vallja egészben. Meg van engedve, hogy 
egyik az egyik részt, másik a másik részt és a harmadik 
a harmadik részt tekintse a maga véleményére nézve irány-
adónak s a többit repudiálhassa. A biróság tanácskozásában 
felhozott és az egyes tagokra irányadólag hatott bizonyíték 
kisebbségben lehet. Kifelé ugy tűnik fel, hogy a biróság a 
szövegezett indokolásra alapította Ítéletét, holott ha azon 
indokolás szavazásra becsáttatnék, felmentés állana be. 
Szakkörökben tudják, hogy az Ítéletnek indokokkal való 
támogatása képzeleti alapon nyugszik. Tudják, hogy az indo-
kolás rendszerint a biróság egyik tagjának vagy a jegyzőnek 
egyéni müve. Tudják azt is, hogy fontos és kétes esetekben az 
indokolás nem egyéb, mint az alsó bíróságnak a jogorvos-
lattal szemben álló védirata a felső biróság előtt. Tud-
ják, hogy a szóbeliség mellett az indokolás egyik vagy 
másik ténynek akaratlanul is erősebb kiemelése által kÖny-
nyen félrevezetheti a felső bíróságot. Es mégis fentartják a 
jelenlegi rendszert csaknem minden országban, mert a 
verdikt alakjától visszariadnak. 
Köztudomású, hogy a legjelesebb processualisták közül 
többen nem azért fogadják el az ítélet indokolását, mintha 
belsőleg jogosultnak tartanák, hanem mivel daczára annak, 
hogy nem illik a rendszerbe, szerintök hasznos szolgálatot 
tesz annyiban, hogy a bíróságot telhetőleg számadástételre 
szorítja. 
Az 1843-iki többségi javaslat a felmentő Ítélet indo-
kolását elengedte a bíróságnak; a braunschweigi 1849-iki 
bűnvádi eljárás, mely el van ismerve mint olyan mű, mely az 
uj eljárási rendszer consequentiáit elvileg helyesen leve-
zette, a szakbírói ítélet indokolását teljesen elejté. Ez az 
egyik módozat, mely megoldásra vezet. A másik pedig — 
a mai körülmények közt szintén pium desiderium — az, 
hogy a birói tanács minden tagja külön szerkesztené a 
maga indokolását. Közös volna az Ítélet rendelkező része, 
vagyis a conclusio, mely igenis lehet szavazás t á rgya ; 
ellenben minden egyes tag belügye volna azon lelki pro-
cessus, mely a conclusióra vezetett. Ilykép az is eléretnék, 
hogy a döntő momentumok sokkal hívebb lenyomata jönne a 
felső biróság elé s az alsófoku biróság működésébe is több 
élet fogna vitetni. A cumulativ indokolás szerkesztése okozza 
ugyanis jórészt azt, hogy a biróság tagjainak egyénisége semmikép 
sem jut érvényesidésre. Egyik tag dominál és irányt ad, az 
ő subjectivitása némi lenyomatot nyer az indokolásban, a 
többien szavaznak . . . 
Nem kívánjuk tovább követni az indokolási kényszer fen-
álló rendszerének nyomasztó consequentiáit, minthogy az nem 
tartozik közvetlenül tárgyunkhoz; annyit azonban már az eddi-
giek nyomán is bízvást constatálhatunk, hogy az esküdtszék 
indokolás nélküli verdiktjének, az oraculum-szerü kijelentés-
nek, mint azt az esküdtszék ellenfelei nevezik: a bizonyítékok 
szabad mérlegelése mellett több észszerüsége van, mint a 
szakbírói indokolási rendszernek, — a mi kétségkívül ismét 
adat arra, hogy az esküdtszék a modern bűnvádi eljárási 
elveknek úgyszólván testére öntött birósági szervezete. 
A birói tanács ketté-osztottságának nem kevésbé életbe-
vágó előnye az, hogy a bűnösség és a büntetés közötti com-
pensatiót, a discretionárius bíráskodás azon gyakorlatát, 
miszerint a biró a tények iránti kételyét azzal nyomja el, 
hogy alacsonyra szabja a büntetést, lehetetleníti. 
Mig a törvényes bizonyitási elmélet érvényben volt, 
ezen veszélyt megelőzték azzal, hogy a biró kényszeríttetett 
a bizonyitási szabályok alkalmazása végett a ténykérdést 
különválasztani és önálló mérlegelés tárgyává tenni; a 
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compensatiónak tehát nem volt tere. De ha mellőzni akar-
juk a bizonyítási szabályokat (a mint ez már ma catego-
rikus imperativusnak tekinthető), ha a biróra bizzuk min-
den korlát nélkül a bizonyítási kérdések eldöntését, és ha 
e mellett nem szándékunk lemondani egy garantiáról, mely a 
régi rendszerben is megvolt, alig marad más, mint a birói 
tanács személyeire nézve állitani fel a különválasztást. E 
nélkül mindig fognak egyes nyomai mutatkozni a régi 
Verdachtsstrafe rendszerének. 
Már az 1843-iki javaslat elleni kisebbségi vélemény 
kiemeli a szakbeli bíráskodás ezen gyengéjét. 
«Egyik lényeges hibája az emiitett javaslatnak —-
mondja a kisebbségi vélemény — az, hogy abban mind a 
tény kérdésének elhatározása, mind a törvény büntető ren-
deletének alkalmazása ugyanazon egy bíróságra bizatik; 
mert a hol ezen két kérdés egymástól bíróságra nézve is 
szorosan elválasztva nincsen, ott könnyen megtörténhetik, 
hogy midőn valaki több rendbeli bűntettekről vádoltatott, 
de egyik bűntett sin'cs ellene teljesen bebizonyítva, mintegy 
akaratlanul is összeveszi a biróság a külön bűntettekre 
nézve gyanút gerjesztő próbákat s a nélkül, hogy a vád-
lottat bármely bűntettre nézve határozottan bűnösnek mond-
hatná, a különféle gyanúból valamely meg nem nevezett 
büntettet alakit össze s a vádlottat büntetés alá vonja.» 
Az esküdtszéki pad azon sajátsága, miszerint behívott 
36 polgár közül visszautasítás folytán úgyszólván a felek 
által kijelölt 12 tagból áll, semmikép sem pótolható a szak-
beli bíráskodás keretén belül. 
Felesleges volna ezen tételt bővebben taglalnunk. 
Utalunk itt egyedül azon álláspontra, melyet az 1843-iki 
többségi javaslat a recusatióval szemben elfoglal. A javas-
lat szerzői, bár tulnyomólag a conservativ párt tagjai valá-
nak, nem tudtak megbarátkozni azon gondolattal, hogy e 
jogról, mely az alkotmányos állam egyik alapkövetelményét 
képezi, a magyar bűnvádi per lemondjon, s ezen szempont 
behatása alatt a szakbirói eljárásban is megadták a vád-
lottnak és a közvádlónak azon jogot, hogy közönséges bün-
tettek esetében 3—3 birót indokolás nélkül visszavethesse-
nek a 12 közül; felségsértés, hűtlenség és a király személye 
elleni szóbeli sértések esetében pedig, melyekben a kir. 
tábla lett volna a javaslat szerint hivatva bíráskodni, a 
vádlott 15 birót szintén indokolás nélkül visszavethet; (a 
közvádlónak ezen esetekben a visszavetési jog nem ada-
tott meg). A javaslat ezzel — kapcsolatban a birói tanács 
tagjainak szaporításával — érdekes kísérletet tett, az esküdt-
széki eljárás egyik vitán kivüli garantiáját a szakbirói eljárásba 
beilleszteni; de aligha nem fején találta a szeget a különvéle-
mény, mely a többségi javaslat ezen pontja ellen a bizott-
ság több tagja által (Gr. Nádasdy Leopold, Lányi Imre, 
Hertelendy Ignácz, Bezerédy Miklós, Gyurcsányi Gábor, 
Busán Hermann, Klobucsárich Károly) benyujtatott, és mely 
ezeket mondja: 
«Magára az állandó bíróságok intézvényére nézve az 
ok nélküli visszavethetés legkárosabb következésü lenne és 
megfosztaná ezen intézvényeket azon hatástól, melyet ily 
természetök elleni kinövés nélkül a büntető igazság kiszol-
gáltatásában bizonyosan gyakorolnának. Állandó bíróságok, 
hogy czéljuknak egészen megteleljenek, a nép előtti — a 
birák lelkiismeretességén, törvényes tudományán, birói 
tapasztalásán alapult tekintély, testületi egység, és egymás 
iránti bizodalom, és tekintet nélkül fel nem állhatnak és 
mi lesz az állandó bíróságnak ezen szükséges kellékeiből, 
ha a birót vagy maga a vádlott tán csak azért, mert szigorú 
igazságos, vagy a mondottak szerint valóban minden ok 
nélkül, a leggyakoribb esetekben nem is maga, a bírákkal 
semmi legkisebb viszonyban nem álló vádlott, de annak 
ügyvédje fogja visszavetni és ez által — bármit mond-
junk — egy törvényt tudó, a birói hivatalra előre elké-
szült, a nép jelesbjei közül származott bírónak — mert 
ilyenekből fognak az állandó bíróságok állani — vagy igaz-
ság szeretetét, vagy tudományát kétségbe hozni — fog-e 
ez a biróság nép előtti tekintélyének fentartására szolgálni r 
vagy inkább nem fogja-e egészen mind ezen tekintélyt, 
mind a birói testületekben szükséges egyetértést lerombolni, 
azokban — mert a birák is emberek — az irigységnek, 
meg nem elégedésnek, cselszövénynek, megunatkozásnak s 
hivatalbeli hanyaságnak szétszedő magvát elhinteni s ezek 
által az állandó bíróságokat egyébiránti összveszerkesztésök 
szerint igen is hathatós és czélirányos befolyásuktól meg-
fosztani. Ha az állandó bíróságokkal ily és ehhez hasonló 
természetökkel ellenkező tulajdonok köttetnek össze, akkor 
igen könnyen átallátható, hogy az állandó bíróságok más 
bírósági intézvényekkel p. o. az esküdtszékekkel az össze-
hasonlítást ki nem állhatják. Minden polgári intézvénynek 
megvannak a maga lényeges tulajdoni, melyek nélkül az 
fel nem állhat, és hathatós nem lehet, ha az intézményeket 
ezektől megfosztjuk, vagy még inkább, mint a jelen esetben 
— ellenkező attribútumokkal ruházzuk fel, akkor ha czél-
jukat vesztik, nem az rntézvényeknek, hanem ezen fonák 
adatoknak leend hibája. Hozzájárul a mondottakhoz még 
azon nem csekély körülmény is, hogy ezen a mondottak 
szerint felesleges, sőt káros visszavethetés által minden ok 
nélkül a bíráknak szánt és ez által a különben is nálunk 
nem épen könnyen előállítható közköltségnek mennyisége 
szaporodik.)) 
Tagadhatatlan, hogy a ketté-választottság rendszere 
és különösen az esküdteknek igen-hez és netn-hez kötött 
feleletei gyakran nehézségeknek és sajnálatos félreértések-
nek képezik forrását. Az esküdtszéki eljárás ezen részének 
bonyodalmai a leggyakrabban használtatnak fegyverül az 
intézmény megtámadására. De nem szabad felednünk egyet : 
a kérdéstevés és minden egyéb actus nyilvánosan történvén, 
a hiba bármely tényező által akár egyszerű megjegyzés, 
akár jogorvoslat utján helyrehozható; a baj ellensúlyozója 
megvan magában az eljárási szervezetben; holott ha a 
félreértés színhelye netalán a szakbirói bíráskodás, — mert 
kikerülhetlen a félreértés mindenütt, a hol az itélet több 
személybői álló collegium utján hozatik — a felek előtt 
titokban marad és bent a tanácsban gyakran az indolentia 
átsiklik rajta. 
(Folyt, köv.) Dr. Fayer László. 
É S Z R E V É T E L E K 
a k ö z j e g y z ő i n o v e l l á r i s t ö r v é n y j a v a s l a t r a . * 
A javaslat 6. §-ának ötödik bekezdésében azon kitétel, 
hogy a kamara a helyettes részére külön «igazolványt» állit 
ki, ('helyettesi rendelvényre)) módosítandó; egyrészt azért, 
mert a törvénynek érvényben hagyott 22. és 24. §-aiban is 
ezen kifejezés használtatik s másrészt azért is, hogy különb-
ség tétessék a jelöltek részére adandó igazolvány és a teljes 
közjegyzői hatálylyal működő helyettesnek rendelvénye között. 
Ugyanazon szakasz utolsó előtti bekezdése, mely sze-
rint «a helyettesítésről és annak megszűntéről az illető 
kir. törvényszék, járásbíróság és gyámhatóság a közjegyzői 
kamara által minden esetben értesítendő», oly magyarázatra 
adhat okot, mely szerint a kamara köteles azon közjegyzők-
nél is, kik állandó helyettest tartanak, a helyettesítés tény-
leges beálltát minden egyes esetben az összes bíróságokkal 
s gyámhatósággal közölni. Ez roppant felesleges munka-
szaporítás volna. Ha egyszer a közjegyző a kamara bele-
egyezésével maga mellé helyettest vett, s ez a helyettes 
eleget tett a törvény 14. és 15. §-ainak, vagyis az esküt a 
törvényszék előtt letette s helyettesi minősége a törvény-
szék által hirlapilag közzététetett, s a 15. §-ban megneve-
zett hatóságokkal közöltetett, sőt azoknak névaláírása is 
megküldetett, az igen alárendelt kérdés: vajon mely 
napokon működik tényleg az a helyettes, mert bármikor 
működjék s forduljon elő az ő helyettesi jegyzése, rendel-
vényének visszavonásáig az ő működése közhitelességgel bir. 
Ha szó szerint foganatosítani akarnók a fenti rendelkezést, 
* Az előbbi közleményt 1. a 44. számban. 
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akkor rendszerint az történnék —- mikor a közjegyző csak 
egy-két napig van távol — hogy az illető hatóságok akkor 
értesülhetnének a helyettesítés beálltáról, midőn az légen 
megszűnt, sőt az alatt talán ismét egy ujabb rövid helyette-
sítésnek esete állott be; hát még mikor a közjegyző egy 
három napra tervezett s bejelentett utazásból közbejött aka-
dályok miatt c-ak 5 nap múlva tér haza, akkor a helyette-
sítésnek váratlan meghosszabitását újból körirattal kellene 
tudatni a kamarának; a mi dijazás nélkül működő kamarai 
tisztviselőinknek túlságos nagy Írásbeli munkát adna s 
egészen szükségtelen. Egyedül azt kell megkívánni, hogy a 
kamarának a felügyelet szempontjából tudomása legyen 
arról, székhelyén van-e a közjegyző s nincs-e akadályozva 
működésében, de a többi hatóságokat ez nem érdekli, sőt 
joguk sincs ebbe bele avatkozni. 
Ugyanazért a 6. §. utolsó előtti bekezdése igy volna 
szövegezendő, «a helyettes kinevezéséről, valamint a helyettesi 
jogosultság megszűntéről az illető kir. biróságok és gyám-
hatóságok a közjegyzői kamara által értesitendők. »> 
A 10. § t kihagyni véleményezem, mert egészen feles-
legesnek, sőt czélszerütlennek tartom azon intézkedést, hogy 
a közjegyzői kamara határozatai a m. kir. Curiához legye-
nek felebbezhetők. A kamara birói hatóságot nem gyakorol, 
sőt fegyelmi ügyekben is csak a kisebb rendellenességek 
esetén jár el s szabja ki az úgynevezett rendbüntetéseket 
(Ordnungsstrafen), melyek megintés vagy 50 frtig terjedhető 
pénzbirságon túl nem terjedhetnek. Ezen csekély ügyek 
felülvizsgálatával nem lehet a Curiát terhelni, annyival is 
inkább, mert a kamarának többi teendői kizárólag adminis-
trativ természetűek, melyek sok ecetben gyors intézkedést 
igényelnek s nagy részben olyanok, melyeknél felebbezés-
nek egyátalában helye nem lehet (mint péld. valamely 
közjegyzői állomásra pályázók feletti véleményadás, egy 
sérelmes ügyben a ministeriumhoz intézett felterjesztés, iroda-
vizsgálat iránti intézkedés, stb.); s épen azért elegendőnek 
tartom a törvény 171. §-át, melyben kimondatik az, hogy a 
közjegyzői kamarák feletti főfelügyelet az igazságügyministert 
illeti, ki e jogánál fogva a kamarák netaláni sérelmeit vagy 
szabálytalan határozatait megváltoztathatja. 
A 12. §. első kikezdésének két utolsó sora helyett 
következő módosítást ajánlom: «és a hivatalos lapban díj-
mentesen közzétenni tartozik.)) 
A közjegyzői iroda megnyitását a hivatalos lap díj-
mentesen szokta közzétenni, ugyanazt tehetné a közjegyzői 
állás megszűntének esetében is, mert különben a kamara, ha 
a közjegyző vagyontalan (péld. ha csőd folytán veszti állá-
sát), a közzétételt sem eszközölhetné. A vidéki lapban való 
közlés pedig rendszerint elmaradhat, mert egy közjegyzőnek 
leköszönése, elmozdítása vagy elhalálozása a vidéki helye-
ken oly nagy jelentőségű esemény, hogy az azonnal köz-
tudomásúvá válik. 
A 15. §-nak következő kiegészítése volna czélszerü: 
«Az 1874: XXXV. tcz. XIV. fejezete hatályon kivül helyez-
tetik, s azon iratok, melyek a törvényszékeknél levő köz-
jegyzői levéltárakban találtatnak, az illető közjegyzők utódai 
részére a törvényszék elnöke által kiadandók.» 
Miután a törvényjavaslat 15. §-a azon igen helyes 
intézkedést tartalmazza, hogy a volt közjegyző iratai utó-
dánál maradnak, az egyöntetűség azt kivánja, hogy ezen 
intézkedés az eddig a törvényszéki levéltárakba került köz-
jegyzői iratokra nézve is kiterjesztessék; mert valóban czél-
szerütlen s felesleges dolog volna néhány közjegyző irataira 
nézve az idézett törvény 159—164. §-aiban szabályozott köz-
jegyzői levéltári kezelést továbbra is érvényben tartani s 
azzal néhány törvényszéket terhelni. 
A javaslat 19. §-ához két megjegyzésem van: 
1. a b) pont, mely szerint «a jogügylet érvényességéhez 
közjegyzői okirat kívántatik a házasfelek között kötött 
ajándékozási szerződésnél, ha az ajándékozott tárgy át nem 
adatott» módosítást igényel. E szakasznak, mely különben 
szórói-szóra megegyező a jelenleg fenálló közjegyzői tör-
vény 54. §-ának b) pontjával, tulajdonképeni czélja az, hogy 
a házastársak, a jóhiszemű hitelezők s örökösök érdekében 
korlátozva legyenek vagyonuk elajándékozásában, azonban 
cselekvésük szabadságában ne legyenek még sem annyira 
akadályozva, hogy egymásnak ajándékul bármi csekélységet 
ne adhassanak; csakhogy a fentelbi szövegezés szerint ha 
az ajándékozás tényleges átadással van összekötve, azon eset-
ben a házasfelek összes ingó s ingatlan vagyonukat közjegy-
zői okirat nélkül egymásnak ajándékozhatják: s ez által a 
törvénynek intentiója meghiúsítható. 
Részemről tehát ezen pontot ilyképen formuláznám: 
«b) ugyanazon személyek között kötött ajándékozási 
szerződésnél, a szokásos alkalmi ajándékozások kivételével.)) 
2
• Ugyanazon szakasz utolsó előtti bekezdése váltójogi 
szempontból fontos. Eddig a váltótörvény 104. §-a szerint a 
testi fogyatkozás miatt írni nem képes egyéneknek hitelesí-
tett kézjegygyei eszközölt váltó nyilatkozata érvényes volt ; 
ellenben az irni nem tudók a váltóra kézjegygyei váltó-
nyilatkozatot nem tehettek, ezek csak meghatalmazott által 
vállalhattak váltójogi kötelezettséget. A javaslat az irni nem 
tudókat az irni nem képesekkel egy sorba helyezi s őket 
hitelesített kézjegy mellett váltónyilatkozatok kiállítására 
jogosítja. Az írástudatlanság és irásképtelenség között, főleg 
parasztembereknél gyakran oly csekély különbség van, hogy 
a közjegyző, ki a váltóra vezetett kézjegynek hitelesitése 
végett megkerestetik, sok esetben kétségben van az iránt 
érvényes lesz-e az általa hitelesített váltónyilatkozat avagy 
érvénytelen ? eszközölje-e a hitelesítést avagy visszauta-
sítsa ? hasonló kétes helyzetben vannak a biróságok is 
az ilyen váltó iránt hozandó ítéletnél, s az Írástudatlanság 
igen elterjedt kifogás a váltójogi kötelezettségek alól mene-
külésre nézve. Nagyon helyes tehát, hogy ezen minutiosus 
különbség meg lesz szüntetve; csakhogy minden kétely 
elhárítása végett szükséges volna a javaslatnak fentebbi 
pontjához hozzá tenni azt is, hogy: «az 1876: XVII . tcz. 
104. §-a hatályon kivül helyeztetik.)) 
Dr. Markó Sándor, 
kir. közjegyző. 
Tanulmányok a magánjog dogmatikájából.* 
III. 
14. Dogmánknak értekezésem első részében adott 
történetéből a támadásokat tekintve, a következő eredmény 
tűnik k i : 
A jogügylet hibás constructio; ilyen pedig kétirány-
ban : a) a felvett alkatelemek, illetőleg ezeknek egymáshoz 
és b) az egésznek a tárgyilagos joghoz való viszonyának 
meghatározásában. Ez a sorrend azonban azt hiszem, csak 
a vita mondhatni empirikus feljődése és nem a dolog ter-
mészetéből következett; a minek folytán ma már, midőn 
a dolog egész terjedelmében fekszik előttünk, a további 
vizsgálatnál nem is követhető. A kérdés principialis része 
a b) alatt foglaltban rejlik, s azért ezt is kell először tekin-
tetbe venni; mely megállapításnak az a közvetlen haszna, 
hogy a kérdés tárgyalására a logikai egymásutánt önként 
adja kezünkbe; a mi egy annyira össze-visszakuszált vitá-
ban másfelől nem pusztán methodikai fogás, hanem a dolog 
érdeméhez is tartozó momentumnak fog bizonyulni: a dolgok 
logikája a dolgok eszméjét is jelentvén. 
Meg kell továbbá mindjárt azt is jegyeznem, hogy 
következő fejtegetésem, az első részben követett tárgyalási 
mód folytán, inkább azt csak kiegészítő, mint önálló tenden-
* Az előbbi közleményeket 1. a 40., 41., 42., 44. és 46. számokban. 
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tiával birand. Ott ugyanis ugy az alap, mint eltérő néze-
tek oly móddal voltak feltüntetve, hogy az argumentumok 
a harczot, önmagukra is hagyva, kiküzdhetik; vagy világosab-
ban szólva, a vélemények gondos összevetéséből a helyes 
eredményt maga az olvasó is levonhatja; a minthogy magam 
is nagyobb részben csak azt fogom tenni. 
15. Értekezésem 8., 9. és részben 10-el jelölt részében a 
tulajdonképeni kérdés ez : mi a jogalanyiság és minő viszonyba 
jut ez által az ember az állammal, illetőleg annak hatalmi 
formájával, a joggal r Az ember egyénisége csakugyan 
elveszti-e benne önálló jelentőségét, a mint ez különösen 
B R I N Z tanából szükségkép fogna következni ? Az ezen kér-
désre adandó helyes felelet persze annak megismerését is fel-
tételezi, a mivel az egyén szembe került, az államnak; s 
azért könnyen érthető, hogy az iskola, melyből dogmánk 
kikerült, ezen dolog elől ki sem térhetett. Es az elfogulat-
lan kritika elismerte és el fogja ezután is ismerni, hogy a 
történeti iskolának e tekintetben is maradandó érdeme van. 
Az állam az előtt szokásos rationalistikus és a priori con-
struálása helyébe «a történeti keletkezés*) és «organicus élet-
folyamat)) eszméjét téve, nemcsak a megismerésre vezető helyes 
utat jelölte ki, hanem azon eszme által az államélet objectiv 
életrendjéből az önkény és tetszés kiszámithatatlan subjec-
tivitását kizárva, vagy legalább szűkebb körre szoritva, fel-
lépéseikben az erőszak jelenlétét könnyebben felismerhetővé 
tevé, a mi által a közszabadságnak minden alkotmány 
chartánál erősebb biztositékára mutatott rá. Az állam ez 
időtől fogva ((természeti lénynyé» változott, mely a világ-
történet nagy árjában a fejlődés törvényei szerint haladva, 
nem hitegeti többé az embert a megvalósíthatatlan földi 
üdv ábrándképeivel; nem puszta eszköz az egyéni érdek-
hajhászat kezében, hanem az emberi lét azon legmagasabb 
átalános formája, melynek czéljaival szemben épen ellenke 
zőleg az indtvidium muló jelenség, melynek életfunctiója 
az egészi czélok megvalósitásában végződik. Es a mi itt 
ránk közvetlen vonatkozik, mondhatjuk, hogy az állam lényé-
nek eme felfogása által a jogeszme is megkapta rea-
litását és az emberre mint állami lényre vonatkozó deter-
mináló tartalmát. A nagy német bölcsész tétele, hogy 
az állam kizárólagos czélja a jogeszme megvalósitása, 
oda változott, hogy állam nélkül nincs jog, és nincs 
állam, mely a jogeszme megvalósitását czéljának nem 
tekintené. Vagy más szavakkal, valamint az állam, ugy a 
jog az emberre nézve kikerülhetetlen szükségképiség és 
pedig az állam és jog eszméjéből eredő összes következ-
ményekkel. Legelső nyilatkozata pedig e vonatkozásnak a 
((jogképesség)), ((jogalanyiság)), vagy helyesebben szólva 
«jogi tehetség)), a minek tartalma a közmeggyőzödés szerint 
nem lehet egyéb annál, hogy annak alapján az egyénnek a 
a joghoz alkalmazkodó minden irányú activitása a jog 
vagy állandósultnak képzelni nem lehet. A köztudat persze 
az állam aktivitását legközelebbről az állandó és szilárd 
külső rendben, melynek fő organuma a jog, szemlélvén, 
nagyon könnyen történhetik, hogy nemcsak a közönséges 
értelem, hanem a speculativ ész is, a jogot az államtól 
nyújtott legfőbb jónak veszi és a közboldogságot a jog 
szabályainak mentől nagyobb körre való kiegészitésétől 
reményli. Annyi, s különösen manapi tapasztalásaink után, 
nem lehet azonban kétség a felől, hogy e felfogásban a jog 
természetének és czéljának félreismerése dominál. Mentől 
több magánérdek ugyanazonosittatik a közrend érdekével, 
annál súlyosabb lesz az állam léte, nehezebb mozgása, 
haladhatása és következményeiben ki nem számitható, anél-
kül is határtalan, hatalma; mert ezen hatalom szervei az 
állam akarata helyébe saját akaratukat tenni, jóhiszemben 
vagy szándékosan, annál több alkalmat fognak találni. A 
miből azután csakugyan nagyon könnyen juthatni azon álla-
pothoz, a midőn a jogot az emberre ott is korlátozólag hatni 
képzeljük, a hol ezt sem a közérdek, sem az egyesek egyéni 
czéljai parancsolólag nem követelik. Könnyen eljuthatunk 
különösen azon napjainkban mindinkább terjedő felfogásra, 
hogy a jogszabály csak imperativumnak tartható, melylyel 
szemben az egyéni akarat önállóságáról többé szó sem lehet: 
holott a dolog kétségkivül egészen másként áll. Mert a feneb-
biek szerin* az állam normális viszonyok között activitásában 
csak léte és fejlődése feltételeinek fen tartására, illetőleg kifej-
tésére kell, hogy szorítkozzék; mert a közrend sem a mindent 
kimerítő hatalom, sem az ember cselekvését lépten-nyomon 
meghatározó preceptivumot nem postulálja; mert a rend és 
szabályszerűséget épen a szabály tevén ki, ez pedig eszméje 
szerint átalánosság levén: természetes, hogy az embernek 
jogalanyilag determinálása is csak eddig érhet. 
Távol állunk az egyéniség azon atomisticus fogalmá-
tól, melyet a német «Naturrecht» elocubratiója teremtett, 
épnn ugy mint a franczia rationalismus nagyhangú précói-
nak tanától, mely szerint az embernek az egyéniségre való 
joga (de fondament de tout l'édifice juridique et social» 
volna. Az ilyen egyénre alapított állam sehol sem fog e 
földkerekségén magára ismerni, a minthogy nincs is ma már 
józan államtan, mely az állam czélját az egyénnek, épen az 
egyéniségnél fogva különféleség tekintetében végtelen válto-
zatban jelenkező érdekei megvalósitásában kere-né. Fel-
fogásomból pedig épen szükségképen következik, hogy az 
egyéni jogosultság (egyéni autonomia) egyedü i forrása a 
természetembernek állami emberré történt átváltozásából 
fakadott. De mert másfelől az állam érdekeit is az egyén 
érdekeitől különváltaknak lenni állitám és a lét és fejlőd-
hetés minimalis feltételeivel hoztam kapcsolatba: önként 
értetődik, hogy ezen felfogás szerint az ember ura és meg-
határozója marad léte azon számos ethicai és gazdasági 
elismerése és védelmében részesül. A miből következik, j viszonyainak, melyekből az államban még meg nem semmi-
hogy e jogitehetség nem átalános embertermészeti tulajdon-
ság, hanem az ('állami embernek)) positiv jogi minősítése; 
de következik az is, hogy az embert nem önmagában, 
hanem csak az állam felé fordult oldalról jelöli meg 
és épen tehetségeit szaporítván: a jogalanyiságban az ember 
egyénisége nem hogy megsemmisülne, hanem épen erősbül, 
egy uj irányban érvényesül. Es ha az állam, mint fenebb 
mondók, az egyesekkel szemben önálló és saját fejlődési 
törvénye szerint haladó lény és az egyesekétől független, 
nem szükségképen ugyanazonos érdekekkel bir ; önként 
értetődik az is, hogy csak ezen érdekei kell, hogy a mér-
téket adják, a melylyel az egyesek activitását a maga 
szempontjából meghatározza. 
Az állam történeti miségéből magyarázható továbbá 
azon jelenség, hogy az állam érdekköre, s ezzel az egyes 
jogi tehetségének mértéke az idők folyamában különböző 
kiterjedésben jelenkezik, hogy tehát azt a priori kiszabni 
sült egyénisége fentartó erejét szivja; hogy tehát mindezen 
viszonyokra nézve, az állam activitását tartva szem előtt, 
a jogi kényszer minimuma, az egyéni activitás maximumává 
kell, hogy szükségkép változzék.* 
Foiyt . köv. Dr. Farkas Lajos. 
* Azon nézettel szemben, hogy a jogrend csupa imperativumok-
ból kerül ki s hogy a közakarat mint ilyen az egyént csak az alávetett-
ség categoriájából tekintheti, helyesen jegyzi meg P E R N I C E (Rechts-
gescháft und Rechtsordnung czimii fenebb (2. j .) idézett értek. 477. 
old.) : «Es ist nicht abzusehen warum die Handlungsweise denkender 
Wesen nicht auch durch Erlaubniss bestimmt werden könne . . . . die 
Form der einzelnen Rechtsnormen wird übermássig betont und dabei 
der Zweck der Rechtsordnung beiseite gelassen. Wenn dieser Zweck 
kurzgesagt, die Sicherung der menschlichen Lebensbedingungen ist, so 
kann derselbe jedesfalls ebenso gut durch Gewáhrung, wie durch 
Gebote erreicht werden ; es kömmt praktisch nur darauf an, dass 
die Staatsangehörigen, dass vor Allém die Richter wissen, wie weit der 
Einzelne gehen dürfe, was jedem zugetheilt sei. Das Ergebniss ist stets 
die Schöpfung von Rechtskreisen, innerhalb deren sith der Einzelwille 
ohne Rücksicht auf andere frei bethiitigen darf.» Az egyéniségről szóló 
tan kritikáját ad ja ujabban különösen lHERING csodálatos munkájában : 
der Zweck im Recht, különösen 519 és köv .old. 
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TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
Felebbvitel a végrehajtási eljárásban. 
Még a nyár folyamában azon hír járta be a napilapokat, 
miszerint a királyi Curia tanácsai teljes-ülést tartottak 
oly czélból, hogy a végrehajtási eljárás folyamában másod-
biróságilag hozott határozatok ellen beadott felfolyamodások 
elfogadása vagy el nem fogadása tárgyában egyöntetű eljárást 
állapítsanak meg, s hogy ez alkalommal abban történt volna 
megállapodás, miszerint az ily felfolyamodások elfogadtas-
sanak mindazon esetekben, melyekben azt a végrehajtási 
törvény kifejezetten nem tiltja. 
Nem sokkal ezen hir megjelenése után a hivatalos 
körökhöz közel álló «Büntető-Jog Tára» boritékivén egy 
communiqué-féle lett közzétéve, mely a napilapoknak a 
teljes-ülésről hozott hirét dementálva, egyúttal azt mondja, 
miszerint a királyi Curia állandóan követett gyakorlata 
szerint a végrehajtási eljárás folyamán hozott másodbiró-
sági végzésekben csak azon esetekben fogadtatnak el további 
felfolyamodások, melyekben azt a végrehajtási törvény 
kifejezetten megengedi. 
A két, egymásnak homlokegyenest ellentmondó enun-
tiatum közül egyik sem tarthat reá számot, hogy a végre-
hajtási eljárásban használható felebbvitel kérdését, további 
szót nem türőleg megoldotta volna. De végrehajtási tör-
vényünk is sokkal rövidebb ideig él még, semhogy alkal-
mazása körül már megingathatlan gyakorlat fejlődött volna 
ki. Sőt én részemről még nem is olvastam legfelsőbb biró-
sági határozatot, mely a kérdéses felfolyamodásokra nézve 
átalánosan alkalmazható elvi kijelentést tar talmazna; a 
szemem elé került határozatok legfelebb azt jelentik ki, 
hogy «a megtámadott végzés nem tartozik azok közé, melyek 
ellen további felfolyamodásnak helye volna» ; s azért sem 
elkésettnek, sem feleslegesnek nem tarthatom ezen, kétség-
kívül igen fontos kérdésnek szőnyegre hozatalát. 
Mindig baj ugyan, ha a különös intézkedésekből kell 
az átalános szabályt levonni, mind a mellett az ily eljárás 
bizonyos körülmények között szükséges és lehetséges is. 
Szükséges, ha átalános szabály nincsen, és lehetséges, ha a 
külön felsorolt végzések iránti intézkedések mind egyenlők, 
azaz vagy mindegyikre nézve a felfolyamodás elfogadását, 
vagy mindegyikre nézve annak visszautasítását rendelők 
volnának. Ily esetekben lehetne oly alapokon indulni, mint 
a milyenen a fenebb emiitett hir és communiqué szerint 
a legfőbb Ítélőszék állítólag indul, s igy következtetni: ha 
a törvény szükségesnek látta azon végzések külön felemli-
tését, melyek tekintetében a másodbiróság végérvényesen 
határoz, akkor természetes, hogy a fel nem emiitettekre 
nézve nem határoz végérvényesen (a napilapok fentebb 
emiitett hírében nyilvánuló okoskodás); vagy megfordítva: 
ha szükségesnek találtatott külön felemlíteni azon végzése-
ket, melyek tekintetében a harmadbirósághoz felfolyamod-
hatni, nyilván való, hogy a kifejezetten fel nem említett 
végzések tekintetében a harmadbiróságig való felfolyamod-
hatás ki van zárva (a fenemiitett communiqué-beli érvelés). 
A mi törvényünk mellett azonban a felfolyamodások 
megengedhetőségére nézve ily alapon nem construálható áta-
lános szabály, mert ott oly végzések is külön vannak fel-
említve, melyek ellen a harmadbiróságig való felfolyamodás-
nak van helye, olyanok is, a melyek ellen nincs. A 119. §. 
pl. oly esetekről intézkedik, melyekben a harmadbirósághoz 
halasztó hatálylyal biró felfolyamodásnak van helye; ellenben 
a 140. §. oly végzéseket emlit, melyekre nézve a másod-
biróság végérvényesen határoz; a 199. §. megint oly végzé-
sekről szól, melyekre nézve a harmadbiróságig felfolyamod-
hatni ; ugyanilyenekről a 217. stb. 
Ily intézkedések mellett nem állapitható meg átalános 
szabály következtetés u t j án ; sőt ellenkezőleg az átalános 
szabály iránt még zavarba hozzák az embert a speciális 
rendelkezések; mert ha átalában nincs helye felfolyamodás-
nak a harmadbiróságig, minek akkor oly végzéseket még külön 
felemlíteni, melyek esetében a másodbiróság végérvényesen 
határoz ? Vagy ha az a szabály, hogy van helye felfolya-
modásnak a harmadbiróságig is, minek akkor még külön fel-
említeni az olyanokat, melyeket csakugyan felebb vihetni 
a végső fórumig ? Még kifejezéseiben sem tudott a törvény 
praecisitásra s egyöntetűségre jutni, hol azt mondja, hogy 
két egyenlő határozat ellen nincs további felebbezésnek 
helye, hol azt mondja, hogy az elsőbiróságit megváltoztató 
másodbirósági határozatot felebbvihetni. Az olvasó okvet-
lenül fürkészi ezen kétféle kifejezés okát, anélkül hogy reá-
jöhetne. 
De a mint egyrészt nem lehetséges, ugy másrészt nem 
is szükséges, hogy a kivételekből visszafelé vont következ-
tetéssel állapítsuk meg az átalános szabályt, mert van 
átalános szabályunk a 34. §-ban. Ezen §. első kikezdése azt 
mondja : «A végrehajtási eljárás során hozott birósági végzések 
ellen, a mennyiben a törvény ki nem zárja, felfolyamodásnak 
van helye». Ha ezen rendelkezés magában állana, ha azt a 
második kikezdés nem követné, ugy alig támadt volna sok 
zavar. Birósági, tehát nem elsőbiróságí végzésekről szól s ezek 
ellen átalában megengedi a felfolyamodást, a mennyiben 
magában a végrehajtási törvényben foglalt különös intéz-
kedések ki nem zár ják; hogy az itt minden közelebbi meg-
jelölés nélkül hivatkozott «törvény» alatt nem érthető más, 
mint épen maga a végrehajtási törvény, az kétséget annál 
kevésbbé szenvedhet, mivel nincs más törvényünk, mely a 
végrehajtási eljárás folyamán hozott végzések elleni folya-
modásokkal foglalkoznék. 
E szerint tehát minden, a végrehajtási eljárás során 
hozott akár első, akár másodbirósági végzések ellen, akár 
legyenek ezek egyenlők, akár különbözők, felfolyamodásnak 
van helye, ha csak maga a végrehajtási törvény a speciális 
intézkedésekben mást nem tartalmaz; sőt az idézett szakasz 
szerint még a harmadbirósági végzéseket is lehetne fel-
folyamodással megtámadni, ha annak birósági szervezetünk, 
t. i. egy negyedik fórum hiánya útját nem állaná. 
Feltűnő ugyan és jogos kételyt támaszt arra nézve, 
vajon ily értelmezést tartott-e szem előtt a törvényhozó, azon 
körülmény, hogy épen a legfontosabb végzések ellen vagy 
egyátalában nem, vagy csak azon esetekben engedtetik meg 
felfolyamodás a harmadbirósághoz, ha 3 másodbiróság az 
elsőnek határozatát megváltoztatta. De minthogy a törvény-
magyarázatnál csak igen alárendelt szempont az, hogy meg-
felel-e a jogpolitika követelményeinek, a 34. értelme aligha 
vitás lett volna, ha csak az első kikezdésből állana. 
A másik kikezdés az, mely zavart okoz. E kikezdés 
következőleg hangzik: 
«A felfolyamodásra nézve, mennyiben jelen törvény különös 
intézkedést nem tartalmaz, az átalános rendelkezések alkalma-
zandók». 
Hogy ezen rendelkezés miféle értelmezést nyert már 
a királyi Curiánál, az legvilágosabban tűnik ki ennek 
1882. évi 8976. sz. a. kelt határozatából, mellyel egy felfolya-
modást visszautasít, mivel «sem az idézett (végrehajtási) 
törvény, sem pedig az annak §. szerint alkalmazandó 1881: 
LIX. tcz. 5p. §-a a harmadbirósághoz felfolyamodást nem 
enged meg.» 
A 34. §. második kikezdésének azon értelmezését, mintha 
az átalános rendelkezésekre még a felfolyamodások lehető-
sége, megengedettsége tekintetében is hivatkoznék, hatá-
rozottan tévesnek tartom s ezen értelmezés még több zavart 
okoz a felfolyamodások kérdésében, mint a mennyire a tör-
vény ugy is okot szolgáltat. 
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Hogy van-e helye felfolyamodásnak vagy nincs, az 
ugyanis el van már döntve az első kikezdésben, s akármily 
következetlenségekre tartsuk is képesnek törvényünket, azt 
még sem tételezhetjük fel róla, hogy ugyanazon §. első 
kikezdésében azt mondja : a végrehajtási eljárás során hozott 
birósági végzések ellen felfolyamodásnak van helye, a másik 
kikezdésben pedig azt statuálja, miszerint az, hogy fel-
folyamodásnak van-e helye vagy sincs, az átalános rendel-
kezések szerint állapitandó meg. 
Ha tehát a második kikezdés az átalános rendelke-
zésekre utal, ugy azt az első kikezdés szerint már megengedett 
felfolyamodások beadási helye, ideje, azok felszerelése, elin-
tézése stb. tekintetéből teszi. Ezekre alkalmazandók az 
átalános rendelkezések. 
Az «átalános rendelkezések)) kifejezést különben nem 
tarthatom valami sikerültnek. Mik értendők ezen átalános 
rendelkezések alatt. Csupán az 1881 : LIX. tcz.? Miért nincs 
akkor külön fe^hiva? Vagy arra számitott a végrehaj-
tási törvény, hogy a novellát túl fogja élni s nem akart 
esetleg azon helyzetbe jőni, hogy érvénytelen törvényre 
történjék benne hivatkozás ? Addig ugyan nincsen baj, mig 
a váltó-eljárást a jelenleg hatályban levő, vagy azéihez 
hasonló intézkedéseket tartalmazó rendelet vagy törvény sza-
bályozza, miután annak 34. §-a szerint váltóügyekből eredő 
végrehajtási eljárásban hozott határozatok elleni felfolya-
modások beadási határideje tekintetében a végrehajtási tör-
vény intézkedései alkalmazandók; de ha valamely ujabbi 
rendeletből e szakaszt kitalálják felejteni, oda van végre-
hajtási eljárásunk egyöntetűsége, miután az átalános rendel-
kezések közé kétségkívül a váltóeljárási szabályzat is tar-
tozik s igy esetleg a végrehajtási eljárásban is hol 8, hol 
3 nap alatt lesznek a felfolyamodások beadhatók, a szerint 
a mint a végrehajtás alapja polgári vagy váltóperben hozott 
birói határozat volt. 
Megemlítendő még, hogy a 34. §. csupán a végzéseket 
s az azok elleni felfolyamodást emliti, holott a végrehajtási 
eljárás során Ítéletek is hozatnak. Ezekre nézve tehát 
átalános szabály nincs, de ezek tekintetében nélkülözhető 
is, miután ítéletek csak szorosan meghatározott esetekben 
hozatnak, s az esetek mindegyikénél a felebbezések határai 
is szabályozva vannak. Ez alól csupán a 143. §-ban megemlített 
azon ítélet képez kivételt, melylyel a tulajdonjog aránya 
megállapíttatik. Ezen ítélet tekintetében nincs megmondva, 
hogy felvihető-e a legfőbb itélőszékig vagy sem, s ha igen, 
föltétleniil-e vagy csak föltételesen. 
Ezek szerint tehát a felfolyamodások határai a követ-
kezők : 
aj vannak végzések, melyek ellen felfolyamodással 
egyátalán nem élhetni; 
b) olyanok, melyek ellen minden körülmények között 
csak a másodbiróságig lehet felfolyamodni; 
c) olyanok, melyek ellen akkor folyamodhatni a harmad-
bírósághoz, ha a másodbiróság az elsőnek határozatát meg-
változtatta ; 
d) s végül olyanok, melyeket feltétlenül felvihetni a 
harmadbiróságig. 
Az a) alattiakhoz tartoznának: 
A 37. §-ban emiitett másodbirósági határozat foganatba-
vétele tárgyában hozott elsőbirósági végzés; a 44. §. esetében 
költségek alóli felmentés tárgyában hozott végzés; a 93. §. 
esetében végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmet elutasító 
végzés; 104. §. szerint el nem tartható tárgyakra árverést 
rendelő végzés; 106. §. szerint gyüjemények s azonos fajú 
tárgyakra együttes árverést rendelő végzés; 109. §. szerint 
az árverési feltételek módosítása ügyében hozott végzés; 
202. szerint kifogásolók által leteendő biztosíték kérdésé-
ben hozott végzés; 248. §. szerint zár alá vett tárgy jöve-
delmét képező ingó vagyon értékesítése tárgyában hozott 
végzés. 
A b) alattiak osztályába tartozik: 
140. §. szerint ingatlanra végrehajtást rendelő végzés. 
A c) alattiak osztályát képezik: közjegyzői okirat alapján 
folytatott végrehajtás folyama alatt hozott végzések (a leg-
főbb ítélőszék magyarázata szerint): 
119. §. szerint ingók eladásából befolyt vételár.felosztása 
iránti végzés; 198. §. ingatlanok árfelosztásánál hozott sor-
rendi végzések; 217. §. szerint végrehajtás tárgyát képező 
ingó vagyon készpénzbeli egyenértékét megállapító végzés; 
222. §. szerint végrehajtás tárgyát képező munkateljesítés 
készpénzbeli egyenértékét megállapító végzés. 
Végre a d) alattiakhoz tartoznak mindazon végzések, 
melyek tekintetében a felfolyamodás kérdése külön sza-
bályozva nincsen; ezek nevezetesebbjei: az előterjesztések 
folytán hozott végzések: 
A 42. §. szerint letett pénz ideiglenes visszatartása ügyé-
ben hozott végzés; 46. §. szerint végrehajtási cselekvények 
felfüggesztése tárgyában hozott végzés; 76. §. szerint 
lefoglalt tárgyak átszállítása ügyében hozott végzés; 91. 
szerint költséget magállapitó végzés; 93. §. szerint végre-
hajtás felfüggesztését rendelő végzés; 104. §. szerint az el 
nem tartható tárgyak elárverezését megtagadó végzés; 
115. §. szerint kézi zálog peren kivüli elárverezése ügyé-
ben kelt végzés; 123. §. szerint lefoglalt követelésnek a 
végrehaj tatóra való átruházása tárgyában hozott végzés; 
124. §. szerint utalványozó végzés; 129. §. szerint lefoglalt 
követelés elárvereztetését rendelő végzés; 132. §. szerint 
ingatlanra szezett jog érvényesithetését megengedő végzés; 
140. §. szerint ingatlanra szóló végrehajtást megtagadó vég-
zés; 165. szerint árverési hirdetmény; 186. szerint a 
késedelmes vevő által megtérítendő összeget meghatározó 
végzés; 193. §. szerint életjáradékok biztositékául szolgá-
landó tőkét meghatározó végzés ; biztosítási törvényre hozott 
végzés; 236. szerint valótlan követelés biztosítása miatt 
bírságot szabó végzés; zárlat iránti törvényre hozott végzés; 
244. §. szerint zárlatot feloldó végzés; 251. szerint zárlati 
költségek ki általi viselését meghatározó végzés; 252. §. 
szerint a zárgondnok dijait megállapító végzés. 
Látni ezekből, hogy a felfolyamodás megengedettsége 
és a végzés fontossága a legritkábban áll arányban egy-
mással ; csekély fontosságú végzéseket felvihetni a legfőbb 
fórumig, mig sokkal fontosabb ügyben a kir. tábla hatá-
rozatában meg kell nyugodni: s épen azért nagy köszönet-
tel fogadnám, ha valaki tárgyilagosan meggyőzne felfogásom 
tévességéről, köszönettel különösen azért, mert minden 
jogászban csak örömet kelthet azon tudat, hogy honának 
egyik ujabb alkotású törvényhozási műve nem tartalmaz érté-
két csökkentő következetlenségeket. Dr. JVaoy Árpád. 
K Ü L Ö N F É L É K 
— Szilágyi Dezsőnek a polgári házasság felől tartott 
beszéde látszik nekünk a képviselőházban kifejezésre jutott 
vélemények közt a viszonyainknak legmegfelelőbb álláspontot 
elfoglalni. Szilágyi Dezső erősen követelte az átalános kötelező 
polgári házasság behozatalát, de számot vetett azzal, hogy 
ezen intézmény a legközelebbi iövőben akadályokba ütköz-
hetnék, akadályokba, melyeket talán a kormány sem tudna 
elhárítani. A mig ezen akadályok meg nem szűnnek, ezen 
ideig sem akarna Szilágyi Dezső vesztegelni. Ezen számí-
tásra van határozati javaslata épitve. A mit Szilágyi már 
most is követel, az abban áll, hogy a házassági jogra nézve 
állami törvény alkottassák, ennek alapján a dispensatio és 
bíráskodás az állam által gyakoroltassák. Egy időre még 
meghagyná azt, hogy a házasságok a felekezetek papjai 
előtt köttetnek. Ezt magában véve, ha tudniillik lesz állam-
alkotta jog, a mivel házassági ügyekben az állam által való 
dispensálás és bíráskodás járna, kisebb bajnak tekintené, 
mint azt a jelenleg fenálló bajt, mely szerint az egymást 
keresztező felekezeti jogok zűrzavarában élünk. Az igen ter-
mészetes és szinte magától érthető, hogy a Szilágyi által 
tervezett intézmény csak ugy állhatna fen, ha azon esetre, 
midőn a pap a feleket nem akarná összeadni, polgári ható-
ság szerveztetnék, mely a feleket összeadná.* Az igaz, hogy 
* A Szilágyi határozati javaslatát bátran lehet így magya-
rázni. Igaz, hogy a Szilágyi javaslatában a facultativ polgári házasság 
is megférő. Hogy Szilágyi inkább ezt tartotta volna szem előtt, mint a 
szükségből való polgári házasságot, nincs okunk feltenni. 
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az intézmény a szükségből való polgári házasságra (Noth-
civilehe) vezetne, de a mi eltérő ebben rejlik, ellensulyoz-
tatnék az által, hogy polgári kötelező erővel csak az állam 
alkotta házassági jog léteznék, az állam biráskodási és 
dispensationáhs hatalma érvényesülne házassági dolgok-
ban. Pedig ez a döntő, a mi az államnak a házassági 
jogban való egységét kifejezésre hozná. Az intézmény 
a magyar historiaban nem is ismeretlen. A nagyemlékű 
uralkodó II. József 1786-ban házassági pátensével Magyar-
országot is megajándékozta. Igaz, hogy ez alkotmány-
ellenes volta miatt nem szívesen vett ajándék volt, de 
ez az országban hatalmasan jogrendező erővel bírt. A 
nagyemlékű uralkodó e házassági petensét azon nagy bíró-
sági szervezettel kapcsolatban létesítette, mely nálunk ugyan-
csak 1780-ban lépett életbe s a mely házassági pátens által 
a házassági jognak az egysége megvalósíttatott. Ez a házas-
sági pátens 1780 tói 1790-ig hatalma alá szorította a katho-
likusok házassági ügyeit is s mondhatni, hogy ez m e g l e h e t ő s 
békésen ment véghez. Az uj alkotásra nézve a magyar-
országi főpapok az alsó papságnak instructiókat adtak s ez 
által a gyakorlati életben igen sok akadályt távolítottak el. 
Igy volt ez, habár II. József meg arról sem gondoskodott, 
hogy azon esetre, ha a pap a feleket nem akarná össze-
adni, legyen, mely ezt végezi, polgári hatóság. A házassági 
pátens az 1786-tól 1790-ig tartó rövid időközben meglehe-
tősen boldogult. Legalább is az agitatio nem volt a népre 
átvihető, mely azt látta, hogy a házasságkötés ünnepélyeségei 
ép olyanok maradtak, mint a minők az előtt voltak. Nem 
a nép, de az alkotmányosság buktatta meg 1790-ben a 
katholikusokra nézve a házassági pátenst. Ezen bukás 
következtében történt, hogy az 1790/1. évi XXVI. tcz. a 
házassági pátenst a protestánsok házassági ügyeire szorí-
totta. Hála isten, hogy a pátens a protestánsokra nézve 
még élő intézmény. Ez az intézmény ment át a József-féle 
pátensből az osztrák polgári törvénykönyvbe, mely 1811. 
óta érvényes s melynek házasságjogi határozatai c-ak az 
1855. évi concordatum idején lettek a katholikusokra nézve 
felfüggesztve 1867-ig, a mikor az osztrák polgári törvény-
könyv a katholikusok házassági ügyeire nézve is a régi 
jogaiba visszahelyeztetett, az úgynevezett Nothcivilehe-vel 
kiegészítve. A Szilágyi javaslata a mi szemünkben egy az 
egyháznak szóló ultimátumnak látszik. Ezen javaslatnak 
megfelelő törvény tervezeti szöveget lapunk már az 1881. év 
folyamán (15. szám ápril 8-án) közölt Dr. KOVÁTS GYULA 
tollából, melyre utólag is bátrak vagyunk olvasóink figyel-
mét felhívni. 
— A budapesti törvényszék büntető osztályánál az 
erők száma és dotatiója az óriási munkakörrel semmi arány-
ban sincs. A dolog természeténél fogva gyakoriak itt a 
nagyobb fontosságú ügyek, melyek közül egyetlen egy is 
gyakran hónapokra foglalja el annak a bírónak, kinek 
kiosztatik, egész idejét. Azonkívül kiterjed ezen törvényszék 
hatásköre több delictum-ra nézve az egész országra, a mi 
a munkakört is megfelelő mérvekben kiszélesbiti. Különösen 
érezhetővé tette ezt az utóbbi másfél esztendő. Például csak 
egyet említve, tizenkét vidéki lázitási ügy van ezen köz-
ponti fórum előtt folyamatban. Az ily ügyek közül gyakran 
egyetlen egynek teendői túlhaladják egy egész vidéki tör-
vényszék büntetőügyi teendőinek több hónapi pensumát. 
A szintén folyamatban levő zalaegerszegi zavargások ügyé-
ben egymagában ezerötszáz egyén hallgatandó ki, köztük 
körülbelől nyolczszáz vádlott. Van is restantia elég. De a 
legnagyobb baj az, hogy az állandóan felhalmazódott munka 
állandóan a munkaanyag gyors, elhamarkodott, gyári fel-
dolgozására kényszerit. 
— A szóbeliség a kir. Curián A kir. törvény-
széknek egyébiránt jövőben miheztartás végett megjegyez-
tetik, hogy a törvényes gyakorlat szerinti helyes eljárással, 
különösen pedig a szóbeliség és közvetlenséggel meg nem 
egyeztethető, hogy a végtárgyalásnál megjelent felek és 
tanúik újra ki nem hallgattatnak és ezen szóval előterjesztett 
vallomások, illetőleg a szükségesnek mutatkozó szembemon-
dások, ugy a mint azok tényleg eszközöltettek, a jegyző-
könybe fel nem vétetnek, hanem a helyett csakis a vizsgálat 
során felvett vallomások olvastatnak fel és ezekre nézve 
tétetnek csak rövid megjegyzések. (1277. B./83. okt. 30.) 
— A magyarországi tűzkárok 1881 ben, mint 
a legújabban megjelent statistikai évkönyvben olvassuk, 
8.749,748 frtra rúgtak. A tüzetesek száma 5,551 volt. Az 
előző évhez képest 113 esettel kevesebb. 
— Az ügyvédi munkadijak szabályozására a bécsi 
ügyvédi kamara bizottságot küldött ki, melynek díjszabási 
tervezetét már az igazságügyminister elé terjesztette. Ezen 
tarifla a polgári peres és perenkivüli ügyekben, de csakis 
az egyszerű esetekben (für Gescháfte einfacher Natúr) fel-
merülő ügyvédi dijak meghatározását tárgyazza, ellenben 
nem terjed ki és nem kíván alkalmaztatni oly tényvázlati 
felvételekre, keresetekre, periratokra, beadványokra, fogal-
mazványokra, levelekre, jogi véleményekre stb., melyek 
körülményes tárgyalást vagy indokolást foglalnak maguk-
ban, sem pedig a hatóságokkal vagy magánszemélyekkel 
folytatott tanácskozásokra és tárgyalásokra. A díjszabás, 
tételei két osztalyba soroztatnak, melyeknek egyike Bécs 
és környékére, másika a vidékre szólanak. A díjtételek az 
ügyvéd lakása szerint számitandók, ha pedig az ügyvéd 
lakhelyén kivül jár el, a teljesítés helye szerinti magasabb 
tariffa tételeit igényelheti. A keresetekre és kérvényekre 
vonatkozó díjtételekben az egyszerű tényvázlat felvételeérti 
dij benfoglaltatik, ellenben a szerkesztésűkhez s a megtör-
tént értesítések kimutatásához megkívántató előzetes nyo-
mozások, megbízások s hasonló munkák dija, valamint a 
készkiadások, u. m. bélyeg, postadíj stb. külön megtérítendő. 
Ezek szerint a díjszabás tételeiből reprodukáljuk a követ-
kezőket. , / 
A PERES ELJARASBAN. 
Adóssági kereseteknél 
50 frtig I. oszt. 1.50 II. oszt. 1.50 500 frtig I. oszt. 3.— II. oszt. 2.50 
200 « « 2.50 « 2.— 1000 « « 4.— « 3-— 
Minden további 1000 forint után 50 krral több, de sohasem több 
25 forintnál az I. osztályban és 20 forintnál, a II. osztályban. 
Végrehajtási kérvényeknél 
50 frtig I. oszt. 1.50 II. oszt. 1.— 5000 frtig I. oszt. 4.50 II. oszt. 3.50 
500 « « 2.50 « 2.— 5000 « felül « 6.— « 5.— 
1000 «. « 3.50 « 2.50 
Ügyvédi meghatalmazás kiállításáért : I. oszt. 1 fr t ; II. oszt. 50 kr. 
Felszólító levélért í. oszt. 1 frt, II. oszt. 80 kr. Egyszerű oly tárgya-
lásokért az ügyvéd lakhelyén, melyeknél szóváltás nem történt, sem 
körülményes jegyzőkönyvi felvétel, sem hosszabb megbeszélés nem volt : 
a ) peres ügyekben halasztási tárgyalásért 
50 frtig I. oszt. 1.50 II. oszt. 1.— 200 frt felül vagy ha a per tárgyá-
200 « « 2.— « 2.— nak értéke meghatározva nincs 
I. oszt. 2.50 II. oszt. 2.50. 
b) peres ügyekben makacssági és minden másnemű fentjelzett természetű tárgyalásért 
50 frtig I. oszt. 1.50 II. oszt. 1.— 500 frt felül, vagy ha a per tár-
200 « « 2.— « 2.— gyának értéke meghatározva nincs 
500 « « 2.50 « 2.50 I. oszt. 3.50 II. oszt, 3.— 
Az ügyvéd lakhelyén kivüli tárgyalásoknál a fentiek szerinti dijon 
felül az ügyvédnek vagy helyettesének j á r : a) az utazáson, valamint a 
tárgyalás helyén a tárgyaláson kivül töltött minden óráért (az éjjeli órák-
ért is, ha az utazásnál töltettek) 1 frt, minden megkezdett óra teljes órának 
veendő ; b) 7 kilométeren tuli távolságnál, ha a távollét 4 órán tul tartott, 
élelmezési költség fejében minden napra 5 f r t ; c ) ha az éjt is lakhelyén 
kivül töltötte az éjjelért 5 f r t ; d) a vasút és hajó első osztálya és két-
fogatú kocsik utáni utazási dij és egyéb utazási kiadások megtérítése ; 
félóráig tartó consultatióért 1 frt. 
— A B a j o r h o n b a n , m i n t a l e g ú j a b b a n m e g j e l e n t s t a - » 
t i s z t i k a i é v k ö n y v b ő l k i t ű n i k , m i g a l a k o s s á g s z á m a a z o n 
t iz év a l a t t , m e l y i d ő ó t a az uj b ü n t e t ő t ö r v é n y é l e t b e l é p e t t , 
10 százalékkal szaporodott, addig a bűntettek és vétségek 
száma jelentékenyen csökkent. Mig 1 8 7 7 - b e n a bűntett és 
vétségben elitéltek száma 90,342 volt, addig 1881-ben e 
szám csak 60,733 t e t t ki. Legnagyobb mérvű e csökkenés 
a hivatalos közegek által elkövetett bűntetteknél, mert mig 
1880-ban 461 volt, addig 188 i-ben csak 134 igy tehát egy 
év alatt 327-el csökkent. A főtárgyaiások száma 102,653 
volt, melyek nagyobb része 59-2 százalék a «Schöífen»-ek 
előtt, 40 százalék pedig a tiszta szakbírói tanácsok előtt 
tárgyaltatott. A befejezett bűnügyek között csak 30 peruji-
tás volt, és ezek nagy része (23) az elitélt javára végződött, 
a többi 7 helybenhagyatott, illetőleg súlyosabbra változ-
tattatott. 
— Az orosz büntetőtörvénykönyv javaslatával a 
német irodalom igen behatóan foglalkozik. GEYER a Ztschr. 
f . d. gesammte Strafr. wissenschaft cz. folyóiratban, W A H L B E R G 
a Jur. Blátter-ben, SCHÜTZE a Gerichtsaal-ban, M A Y E R az 
Archív f . Strafrecht-ben tette közzé dolgozatát. Ezen kivül, 
mint hírlik, még több elsőrendű tudós véleménye fog 
közöltetni. 
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Telekkönyv és közjegyzői törvény. 
Azon tárgyalásokra, melyeket a telekkönyvi bekeb-
lezésre alkalmas okmányok alaki kellékei kérdésében mult 
évben a jogászgyülés folytatott s melyek jelenleg e lapok 
hasábjain folynak,* hamarjában alig lehetett várni illetékes 
oldalról oly választ, a minőt e tárgyban a legközelebb 
nyilvánosságra hozott közjegyzői törvény- (módosító) javaslat 
magában foglal. 
A jogászgyülés napirendre térő határozata azt invol-
válta, hogy a jogászgyülés az ingatlan tulajdonjogi bekeb-
lezésre alkalmas okmányok külkellékei tekintetében ez idő 
szerint fontosabb ujitást nem tart időszerűnek. E lapok 
hasábjain pedig a legerélyesebb vitatásban részesült azon 
gyökeres reform kérdése, mely szerint a tulajdonváltozások 
telekkönyvi bejegyzését bevallások utján lenne czélszerü és 
szükséges eszközölni. 
A közjegyzői törvény rnódositását czélzó törvényjavas-
lat mind a két álláspontot elejti, midőn kimondja, hogy 
tulajdonjog telekkönyvi bekeblezése csak hiteles közjegyzői 
vagy közjegyzőileg hitelesített aláirásu okmányok alapján 
eszközölhető. 
Sokkal fontosabb a tárgy, mintsem hallgatással mellőzni 
lehetne, mivel a telekkönyvi eljárás egyik sarkalatos kér-
désére készül itt egy közjegyzői törvénynovella keretében 
döntő megoldás, minek esetleges balsikerét az egész közön-
ség megérezné. 
Ha a czélba vett megoldást helyesnek ismerhetném, 
a legnagyobb örömmel adnék ennek kifejezést, mivel távol 
vagyok attól, hogy telekkönyvi eljárásunk jelenlegi sza-
bályait minden tekintetben kifogástalanoknak tartanám. 
Midőn azonban azoti meggyőződésre kell jutnom, hogy a 
közjegyzői törvénynovella tervezetének most kiemelt fontos 
pontja elhibázza a czélt s hogy életbeléptetése inkább kárt 
mint hasznot okozna, e nézetem nyilvánításával sem haboz-
hatom. 
Miután a törvényjavaslathoz (legalább tudtommal) 
indokolás nem lett csatolva,** csak találgathatom azon indo-
kokat, melyek a törvényjavaslat kérdésbe tett pontjának a 
javallat keretébe tett felvételére hatottak. Két ily szem-
pontot tudok találni. Egyik lenne az, hogy a törvényhozás 
az ingatlan tulajdon változásainak telekkönyvi bejegyzéséhez 
az eddigieknél hitelesebb okmányokat lát szükségeseknek. 
A másik pedig abban állana, hogy nemcsak az okmányok vagy 
* L. T Ó T H G Á S P Á R és K Á P L Á N Y G É Z A czikkeit. 
** A törvényjavaslathoz igen van csatolva rövid indokolás. Szerk. 
is az azokban foglalt akaratnyilvánítások hitelességének biz-
tosítása, hanem azok czélszerü szerkesztése okából is taná-
csosnak látszik az okmányok felvétele köréből a ma két-
ségtelenül nagy mértékben elharapódzott zugirászatot kizárni. 
Mind a két szempont igen tiszteletre méltó. De ezek 
gyakorlati érvényesítésére a törvényjavaslatban javaslatba 
vett mód felette drasticus s a kivánt czélt még sem fogja 
elérni. 
Drasticus e mód azért, mert a tulajdonjog-bekeblezésre 
alkalmas okmány kiállítását a közönség nagy részére nézve 
rendkívül nehézzé s egyes esetekben, nevezetesen a köz-
jegyzői székhelytől távolabb lakó felek kisebb értékű ingat-
lan átruházásainál csaknem lehetetlenné tenné. Gondolja el 
bárki, hogy mai nap a közjegyzői székhelytől 6—8 mért-
földnyi távolban lakó felek 80—100 frtnyi, sőt nagyobb 
értékű vagyonaik átruházásánál is miként fognak személy-
azonosságukat igazoló s e czélra nem mindig, sőt néha alig 
kapható — alkalmas, t. i. a közjegyző által ismert tanúik-
kal a közjegyzői székhelyre befáradni s vajon a közjegyzőt 
mindig fogják-e találni? Vajon lehet-e a vagyonátruházás 
kényes kérdéseit, gyakran felette sürgős érdekét attól tenni 
függővé, hogy a feleknek sikerül-e egy tőlök mértföldekre 
lakó s nem mindig található egyén előtt magukat a törvény 
szigorú formái szerint igazolni ? Nem az lesz-e inkább az 
eredmény, hogy a távolabb lakó s szegényebb felek a birtok-
átirás nehézségeitől s költséges voltától visszariadva, abban 
a hitben fognak megnyugvást keresni — a mire a közönség 
jó része még ma a nélkül is igen hajlandó — hogy minek 
az a telekkönyv, minek azaz átírás, a nélkül is bírhatja kiki 
azt, a mit igazságos uton szerez. 
Igy a tervezett ujitás folytán, mely a vagyorforgalomra 
igen bénitólag hatna, aligha nem többet vesztene a telek-
könyv a réven, mint a mit nyerne a vámon. 
Ezen állapottal szemben feltétlenül helyesebbnek és 
üdvösebbnek tetszik nekem, ha egyenesen a telekkönyvi 
bevallások intézményét léptetjük életbe. Hiszen a hitelesség 
ebben még nagyobb mérvben meglesz, s a hozzáférhetőség 
tekintetében is csak nyerne a közönség, mivel ma több 
helyen van nálunk telekkönyvi hatóság, mint közjegyző s 
mivel a telekkönyvi hatóságot inkább otthon lehet találni. 
Az pedig még nincs bebizonyítva, hogy a tulajdon-
jogátirási magánokmányok hitele ma oly mértékben veszé-
lyeztetve lenne, hogy a mellett a közjegyzői vagy bevallási 
kényszer hátrányait azonnal el kellene felejtenünk. A mi 
pedig az okmányok alaposabb szerkesztését s e czélból a 
zugirászat kizárását illeti, e kívánatos czél is csak a beval-
lási intézmény behozatala által lenne teljesen elérhető, mivel 
azon javaslatba hozott rendszabály, hogy a telekkönyvi 
bekeblezésre alkalmas okmányok csak az aláírások hitelesí-
tését igényelnék, legkevésbbé sem vinné azt ki, hogy egyes 
zugirászok kész okmányokat ne terjeszszenek közjegyzői 
hitelesítés alá. A zugirászat gátolása pedig más módon is 
előmozdítható. E czélból még nincsen minden eszköz 
kimerítve, mert hiszen még eddig a telekkönyvi bead-
ványok tekintetében annyiszor hangoztatott ügyvédi, ille-
tőleg közjegyzői kényszer sem lett behozva. Talán érdemes 
lenne a könnyebbel tenni kísérletet, mielőtt a nehezeb-
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bet koczkáztatnók. S különben is a zugirászat ellen gyö-
keres rendszabályok nélkül is sokat lehetne tenni. Csak 
annak legveszedelmesebb forrását: a hivatali s különösen a 
telekkönyvi hivatali zugirászatot kellene erélyesen megaka-
dályozni. 
Azt hiszem, hogy e futólagosan kiemelt pár tekintet 
is eléggé mutatja, miszerint a közjegyzői törvénynovella 
javaslatba hozott intézkedése a telekkönyvi eljárásra inkább 
káros, mint kedvező visszahatással lenne. Ismétlem, hogy 
nézetem szerint igen meggondolandó, hogy akkor, midőn 
az ingatlan tulajdonjog alapját a telekkönyv képezi, a 
tulajdonváltozások telekkönyvi kitüntetése elé szabad-e 
bármi tekintetben akadályt gördíteni. Ezen fontos okból 
én a közjegyzői kényszer behozatalát a tulajdonjog telek-
könyvi kitüntetése alapjául szolgáló okmányok tekintetében 
ez idő szerint mellőzendőnek s a kérdésben levő törvény-
javaslatból kihagyandónak tartom. Ha gyökeres reformra 
van szükség: legyen az a bevallások életbeléptetése. 
Enyiczkei Gábor. 
E S Z R E V E T E L E K 
az«Átalános magánjogi törvénykönyv »> tervezetének a «Dolog jogot »> tárgyazó részére. * 
VII. Személyes szolgalmak megszűnése. 
(378. §.) A személyes szolgalmak megszűnési esetei 
közül az 1. és 2. pontban emiitettek helyesek, de a szerke-
zethez férne szó. 
3. «Ha a rendelőnek tulajdonjoga megszünika — ez 
ily alakban teljességgel nem áll, mert ha a jóhiszemüleg 
szerzett személyes szolgalom telekkönyvileg bejegyeztetett, a 
tulajdonos személyében történt változás a szolgalmat érintet-
lenül hagyja. A javaslat szerint a rendelő minden szemé-
lyes szolgalmat meghiúsíthat, ha a szolgalmi dolog tulajdonát 
másra ruházza. Erre vonatkozólag legyen szabad a 321. 4., 
330. és 372. §§-hoz tett észrevételeimre hivatkoznom. 
A 3. pont alatt javasolt megszűnési ok helyett tehát 
azt kellene kifejezni, hogy megszűnik a szolgalom a tulaj-
donosnak ideiglenes vagy feltételes jogával, ha erről a 
jogosítottnak tudomása volt vagy a telekkönyvből tudomása 
lehetett (1. a 230. §-t is). 
6. Mint már a 321. 6. pontjában foglalt hasonló 
rendelkezéshez megjegyezni alkalmam volt: a dolog elpusz-
tulásával nem okvetetlen szűnik meg a szolgalom, mert ha 
a dolog ismét visszaáll, az időközben csak szünetelt szol-
galom újból feléled. 
(379. §.) E §-nak létjogát az indokolás «a 276. §-ban 
foglalt átalános elvvel» akarja igazolni. Hogy ez «átalános 
elv» tarthatlan, ezt a 276. §-nál igyekeztem kimutatni. Egy 
egészen más helyen kimondott átalános elvből következik 
e §. részletes intézkedése, t. i. a törvénykönyv átalános része 
tervezetének 100. §-ából, mely mellett a javasolt külön ren-
delkezés felesleges. De felesleges az még azért is, mert a 
haszonélvezőnek kötelezettségeit közelebb meghatározó 342. 
és 347. §§.-ban világosan ki van mondva, hogy a kötelezett-
ségek a haszonélvezőt e minőségében terhelik, ha tehát 
megszűnik haszonélvező lenni, akár lemondás, akár más 
ok folytán, legalább is magától értetik, hogy a már meg-
szűnt viszonyból külön nem is képzelhető terhekért nem 
felelős. 
(380. §.) Nincs észrevételem. 
(381. §.) Ugy a 321. §. 6., valamint a 378. §. 6. pont-
jához tett észrevételemhez képest a szolgalmi dolog elpusz-
tulása folytán szünetelt szolgalom a dolog visszaálltával 
újból feléledvén, ez minden esetben és nemcsak leégett 
* Befejező közlemény. — Az előbbi közleményeket 1. a 8., 10., 13., 
14., 17., 2i., 24., 26., 28., 29., 30.. 32., 33., 34., 37., 38., 39., 40., 43., 
45. és 47. számokban. 
házra nézve áll, következőleg a 381. §. külön intézkedésére 
nincs szükség. 
(382. §.) E §-ra semmi szükség nincsen. Nincs az meg 
más törvénykönyvekben sem, a javaslat más rendelkezései 
mellett pedig épen felesleges az. Ugyanis az első bekezdés, 
szerint a szolgalom tárgyát képező tér beépítése következ-
tében elenyészik a szolgalom, de a jogosítottnak kárpótlásra 
van igénye. Ezt az esetet a javaslat 346. §-a már jobban 
elintézte, midőn kimondja, hogy: «01y építkezéseket, melyek 
nem szükségesek, a haszonélvező kártérités nélkül nem 
köteles megengedni.)) A második bekezdés pedig, mely 
már határozatlan voltánál fogva is elejtendő, az elsőnek 
sorsát méltóan oszthatja. 
(383. §.) Hogy személyes szolgalmak a halállal meg-
szűnnek, ez már a 378. §. 7. pontjában ki lett mondva, 
még pedig határozottabban, mint e helyen, mert ott ugy 
áll, hogy a jogosított halálával. Az ismétlés csupán az ausztriai 
ptk. 529. § a kedvéért nem szükséges. De ez utóbbi §-t 
átveszi a javaslat minden hibájával együtt s nem veszi 
figyelembe, hogy az csak ugyanazon törvénykönyvnek 
612. §-ával kapcsolatban jöhet alkalmazásba. 
Ugy az ausztriai ptk. 520. §-ában, mint a javaslatban 
szószerint ez ál l : «Ha az örökösökre világosan kiterjeszte-
tett, kétség esetében ez alatt csak az első törvényes örö-
kösök értetnek.w Ebből az következik, hogy ha nem forog 
fenn kétség, azaz, ha a szolgalom megrendelője azt minden 
további örökösökre kiterjesztette, ez is érvényes, minélfogva 
ez valóságos hitbizomány lenne, melyet e szerint minden 
további megszorítás nélkül alapítani lehetne. Különben az 
öröklési jog tervezetének 235. §-a is az utóörökösödést a 
második izre korlátolja. 
Ugyancsak az ausztriai ptk. példájára mondja továbbá 
§.: flDe valamely családnak engedett jog annak minden 
tagjaira átszálló. Ez sem állhat meg ily feltétlen alakban, 
melyben nem lenne egyéb, mint családi hitbizomány. Ezt 
is tehát a családnak a szolgalom megrendelésekor, illetve 
kezdetekor már életben volt tagjaira kellene szorítni. 
(384. §.) Nincs észrevételem. 
(385. §.) Ez igy szól: ((Elhasználható dolog haszon-
élvezete sem nem-használás, sem a dolog elpusztulása vagy 
átalakítása által meg nem szűnik.» — Indokolja pedig ezt 
a javaslat igy: ((Természetes: mert az átvett dolog a haszon-
élvező tulajdonává válik és csak értékben köteles azt meg-
téríteni.)) — Ha annyira természetes ez, mire való akkor 
mégis külön §-ban kimondani ? 
Pedig nem is egészen természetes, amit a 385. §. mond, 
sőt merem mondani, hogy részben egyenesen természetel-
lenes. En legalább nem tudom elképzelni, mikép lehetséges 
az, hogy az elhasznált vagy elpusztultdolgot haszonélvezni 
lehessen. 
A 385. §. rendelkezésének csak akkor lenne értelme, 
ha azt fejezné ki, hogy az elhasználható dolog elpusztulása 
vagy átalakítása folytán nem szűnik meg a szolgalmi jog-
viszony (de nem az elpusztult dolognak, tehát a semminek 
haszonélvezete); azonban ily alakban is felesleges e §., minek 
támogatásául legyen szabad a 353. §-hoz tett észrevételeimre 
hivatkoznom. 
VIII. A családi joggal összekötött haszonélvezet. 
(386. §.) Ez is szükség nélkül szaporítja a §§. amúgy 
is nagy számát, mert tartalma magától értetik; azonban 
ha megtartatnék is, épen bajt nem okoz. 
IX. Építkezési és pincze jog. 
«Építkezési és pinczejog» czimen akarja a javaslat a 
szászorsági ptk. «Baurecht und Kellerrecht» intézményeit tör-
vénykönyvünkbe átültetni s a mintának egyetlen §-át (661.) 
nagy buzgalommal 7 (hét) külön szakaszra bővíti ki. De 
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nemcsak a körülírásban, hanem a lényegben is eltér a 
javaslat az eredetitől s merem hinni, nem is szándékosan. 
Összehasonlítás kedvéért álljon itt mind a kettő: 
«Die Berechtigung, ein Gebáude auf fremdem Grund 
und Boden zu habén und zu benutzen, gleichviel ob dieses 
schon vorhanden ist, oder von dem Berechtigten erst errich-
tet werden soll, ingleichen die Berechtigung, einen Keller 
unter einem fremden Grundstücke zu habén,» stb. 
Ezt a javaslat igy fordítja le: 
«Ha a jogosított fél idegen ingatlanon már létező, 
vagy még csak előállítandó épületnek, pinczének és ezekkel 
összekötött térnek használására jogosittatik stb.» 
Hogy nekünk effélére szükségünk lenne, ezt a leg-
határozottabban kétségbe kell vonnom s e tekintetben az 
indokolásnak erre vonatkozó része engem még támogat is. 
Igaza van az indokolásnak, midőn mondja: «Már fent 
kifejtetett, hogy a hűbéri viszonyokkal szoros összekötte-
tésben állott tulajdonfelosztás (talán : megosztás) fenn nem 
tartható» ; — mit keres tehát mégis az «építkezési és pincze-
jog» a törvénykönyvben, mikor az valójában nem egyéb, 
mint a tulajdonnak olyszerü megosztása, melyet ugyané 
javaslat 40. §-a egyenesen megtilt ? 
Ha valakinek tulajdon telkén másnak tulajdoni joggal 
épülete vagy pinczéje van, ez nem idegen dologra vonat-
kozó jog, nem is szolgalom. Az első nem, mert a javaslat 
szerint az épület vagy pincze tulajdonosa az épületet vagy 
pinczét szabadon elörökitheti, elidegenítheti; szolgalom pedig 
azért nem, mert propria res nunquam servit; de az indokolás 
maga is mondja, hogy «ezen jogosultság mind a telki, mind 
a személyes szolgalmaktól lényegesen különbözik.» 
Még csak egy körülményt legyen szabad kiemelnem, 
mely a javaslat figyelmét talán elkerülte, t. i. hogy a szász-
országi ptk,-ben is korábbi viszonyok maradványaként még 
fentartott «Baurecht und Kellerrecht» csak kivételesen állhat 
fenn és a szászországi igazságügyminiszteriumnak 1865. 
január 9-én kelt rendeletének (Verordnung, die Ein- und 
Ansführung des bürgerlichen Gesetzbuches für das König-
reich Sachsen betreffend) 11 §-a értelmében minden egyes 
esetben az igazságügyminiszterium engedélyétől függ. 
Ily körülmények között azon meggyőződésben vagyok, 
hogy a javaslatnak az «Epitkezési és pinczejogra» vonat-
kozó része töröltetni fog, miért is az egyes §§-hoz külön nem 
szólok. 
Ha észrevételeimben a szoros tárgyiasságtól itt-ott 
talán eltértem, más mentségem nincs, mint hogy , nem 
kerülhettem el; e mellett azonban a javaslat érdemes 
készítője iránt érzett tisztelet ellen véteni legkevésbbé sem 
kívántam. Dr. Haller Károly. 
J O G I R O D A L O M . 
Az államszolgálat jogi természete és rendszeres államszolgálati prag-
matika elvei különös tekintettel hazánk viszonyaira és a nevezetesebb 
európai államok e tárgyra vonatkozó intézkedései. A. M. T. Akadémia 
által a Sztrokay-alapitványból kitűzött száz arany dijjal jutalmazott 
pályamű. írta Dr. K E L E T I F E R E N C Z ügyvéd. Budapest, 1883. Kiadja és 
nyomtatta Kunosy Vilmos. Ara : 3 frt. Nagy 8-adrét, X. 448 oldal. 
A «szolgálati pragmatikaw azon jelszavak közé tarto-
zik, melyek napjainkban mind sűrűbben említtetnek. Annak 
létesítése élénken érzett szükségesség; hiánya minél előbb 
megszüntetendő bajt képez. Azért elismerés illeti T. Aka-
démiánkat azon a gyakorlati élet szükségletei iránt tanú-
sított eleven érzéke miatt, a melylyel ezen ügyre nézve a 
törvényhozói munkálkodást előkészítette az által, hogy egy 
megfelelő dij kitűzésével egy ezen kérdést tárgyazó mű létre-
jöttét provocálta. 
Sajátlagos irodalmi viszonyaink között az az egyedüli 
mód, a melylyel hivatott íróink arra bírhatók, hogy vala-
mely kérdéssel foglalkozzanak és a melyen irodalmunk 
tátongó üre betölthető. 
/ 
Ep azért sajnáljuk, hogy az Akadémia a főrendiház 
megoldását tárgyazó pályakérdés eredményének meddőségé-
től elkedvetlenítve, ezen eszmét végképen elejtette a helyett, 
hogy újból kettőzött dijjal édesgetett volna az ezen kérdés-
sel való foglalkozásra. 
Az ezen sorok feliratát képező kérdés kitűzésével az 
Akadémia egy becses művel gazdagította irodalmunkat, 
melyben az oly szorgalommal, lelkesedéssel és — tegyük 
csak hozzá mindjárt — hivatottsággal írott müvek, mindig 
a diszes helyet elfoglaló monographiák közé tartoznak, 
melyek tudvalevőleg — hogy egy szellemes kitűnő iró 
szavaival éljek — az irodalomnak virágait képezik. 
A munka utmutatót képez, mely ezen felette fontos 
kérdés bonyolult rendszereinek minden ágát kellően fel-
deríti. 
Az irály egyszerű és világos; a munkából a legelő-
haladottabb kulturállamoknak az államszolgálati viszonyra 
vonatkozó főbb intézkedései teljesen megbizhatólag tanul-
mányozhatók, mert szerző oly lelkiismeretes előtanulmányok 
után fogott művének megírásához, hogy az általa használt 
munkák felsorolása is egy fél nyomtatott ivet vett igénybe. 
Az előttünk fekvő műben tárgyalt kérdésnek eminens 
gyakorlati voltát bizonyítja leginkább Bismarck eljárása, 
ki áthatva azon missio fontosságától, a melylyel egy szol-
gálati pragmatika mint hatalmas eszköz az államegység s 
állameszme fentartására, erősbitésére és élénkítésére bír, 
az észak-német szövetség alapításakor és annak német 
birodalommá valló átalakításakor törekedett egy szolgálati 
pragmatikát a birodalmi hivatalnokok számára létesíteni. 
Ugyanezt észlelhetjük legújabban Elszász-Lothaeringiában is. 
Az egységes Olaszországnak, valamint Észak-Amerikának 
legújabb hasonnemü alkotása mind megannyi meggyőző 
példa arra nézve, hogy a hivatalnokok sorsáról való kielé-
gítő gondoskodás az állami lét megszilárdításának egyik 
leghatékonyabb bíztositékát képezi. Csak az a hivatalnok 
fog hivatala iránt igazán lelkesedni, csak az fog igazán a 
közjó iránt önzetlenül és minden melléktekintet nélkül töre-
kedni : a ki tisztességes megélhetésre elégséges fizetéssel java-
dalmazott állásban van. Igaza van Burkenek, kit szerző 
műve előszavában idéz, midőn azt mondja, hogy: «ha az 
államhivatalnok hűségesen utána lát, hogy az államnak kára 
ne legyen, akkor az államnak is gondoskodni kell, hogy 
az ö ügyei se szenvedjenek rövidséget». Azért mi a szolgálati 
pragmatika létesitését okvetlenül megelőző, sőt ennek üdvös 
voltát részben feltételező sokkal fontosabb kérdésnek tartjuk 
azt, hogy az államhivatalnokok fizetései a fogállam kívánal-
mainak megfelelőleg szabályoztassanak. Különösen érdekel 
bennünket legközelebbről a bíráknak legutóbbi időben észlelt 
eljárása, kik az ország legkülönbözőbb vidékeiről mind meg-
annyian azon hangos panaszszal járulnak a törvényhozás 
elé, hogy fizetéseikből a jelenlegi gazdasági viszonyok között 
és állásuk kívánalmaival szemben tisztességesen többé meg 
nem élhetnek. 
Valóban megható, megdöbbentő jelenség. Azok, kik 
állami életünkben a legkiválóbb functiók kezelésével vannak 
megbízva, kiknek működésétől vagyon, becsület, szabadság, 
szóval az élet legértékesebb javai függnek: ezek leplezet-
lenül, férfias nyíltsággal kijelentik, hogy nyomorognak. Es 
mi a válasz erre ? Meg sem hallgatják őket és napi rendre 
térnek panaszaik felett. Bámulom az igazságügyér indolen-
tiáját, jobban mondva valóban érthetetlen indifferentismusát, 
ki a helyett, hogy tárczáját kötné ezen minden kétségen 
kivül jogos követelés teljesítéséhez, beletörődik a pénzügyi 
viszonyok indokából állítólag nem változtatható helyzetbe. 
Vajon mi képez komoly politikus előtt nagyobb ba j t : állami 
háztartásunk kiadásainak nagyobbodása, avagy egy elégte-
* 
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len fizetésű biró hivatalos működése, kiről a jogkereső közön-
ség már tudja, hogy fizetéséből tisztességesen ki nem jöhet ? 
Jogállamban ez teljesen tűrhetetlen és tarthatatlan 
állapot. Ep oly — vagy helyesebben mondva —• sokkal 
szánandóbb azon igazságszolgáltatási közegek anyagi hely-
zete, kik ugyan a jogszolgáltató hierarchiában a legalsóbb 
helyet foglalják el, kikre azonban különösen bűnvádi eljá-
rásunknál, — a felsőbb fokú biróságok Írásbeli eljárásánál 
fogva — az igazságszolgáltatás legfontosabb teendőinek 
egyike: a végtárgyalási jegyzőkönyvek szerkesztése van 
bizva. Ertem a joggyakornokokat. Ezen szerencsétlen emberek 
épen kétszer annyi díjazásban részesülnek, a mennyit bíráink 
apasági perekben törvénytelen gyermekek tartási dija fejében 
meg szoktak állapítani. Ez nevetséges. Ausztriában a köz-
igazgatási törvényszék ajtónállója nyolczszázötven frtnyi évi 
fizetést élvez ! 
(Foiyt. köv.) Dr. Gruber Lajos. 
TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
Felebbvitel a végrehajtási eljárásban.* 
Utóbbi czikkem beküldése után megjelent a kir. Curia 
polgári ügyekben hozott döntvényeinek 10 ike,** mely ugyan 
csak a végrehajtási eljárás folyamán hozott végzések egy 
határozott neméről intézkedik, de indokolásában az efféle 
végzések minden nemét átölelő átalános szempontból is 
érdekes s a királyi Curia idevágó felfogását világosan meg-
ismertető kijelentéseket tartalmaz. 
A megelőzőkben foglaltak után természetes, hogy 
egyrészt egyet nem érthetek e döntvénybeli enuntiátum-
mal, másrészt nem is tartom szükségesnek, hogy a felve-
tett kérdés döntvénynyel oldassék meg. Vagy áll azon 
felfogás, hogy a 34. §. szerint minden végzés a harmadik 
fórumig felvihető, melyre nézve az ellenkező a törvényben 
magában határozva nincs, vagy pedig azoknak van igazuk, 
a kiknek nézete szerint csak azon végzés vihető fel az 
utolsó fórumig, a melyre nézve az kifejezetten megengedtetik. 
Az első esetben világos, hogy a felebbezést visszautasító 
másodbirósági határozat feltétlenül felebbezhető, a második 
esetben pedig kétségtelen, hogy az ilyen végzés ellen további 
jogorvoslatnak helye nincsen. 
Vizsgáljuk különben az indokokbeli kijelentéseket 
közelebbről. E kijelentés a köve kező négy: 
1. hogy a végrehajtási eljárásban hozott e. b. határo-
zatok ellen használt jogorvoslatok felett a másodbiróság 
rendszerint végérvényesen határoz ; 
2. hogy az ez alóli kivételek a végrehajtási eljárásról 
szóló törvényben esetenkint megjelölvék ; 
3. hogy a felebbvitelt visszautasító másodbirósági vég-
zések nincsenek ezen kivételek között felemlítve; 
4. hogy a másodbiróságnak az első biróság határozatát 
érdemileg felülbíráló vagy a felebbviteli beadványt vissza-
utasító határozatai között a további felebbvitel szempont-
jából különbséget tenni nem lehet. 
E kijelentések közül az első három ugyanazt bizo-
nyítja, hogy tulajdonképen az ily visszautasító végzések 
ellen további felfolyamodásnak nincs helye, s csak a negye-
dik motiválná, hogy az első'három daczára miért van mégis 
helye további felfolyamodásnak is. 
Az első pontbeli kijelentés nyilván máshová vág, mint 
a hová czéloz; én legalább kétségtelennek tartom, hogy 
az e. b. végzések ellen használt jogorvoslatok felett a 
másodbiróság nemcsak rendszerint, de mindig végérvényesen 
határoz. Első bírósági határozatok ellen nem folyamodhatni 
fel a harmadbirósághoz; ehhez a felfolyamodások csak akkor 
* Bef. közi. — Az előbbi közleményt 1. a mult heti számban. 
L. a 4a. sz. mellékletén. 
terjeszhetők fel, ha másodbirósági határozatok ellen intéz-
vék, s másodbirói határozatok megtámadóiul nem tekint-
hetők az elsőbirósági határozatok elleni jogorvoslatok, s 
igy kétséget sem szenved, hogy a e. b. határozatok ellen 
használt jogorvoslatok felett a másodbiróság nemcsak rend-
szerint, hanem, mint mondám, mindenkor végleg határoz, 
mert ha az ügy a királyi Curia elé kerül, ugy a harmad-
biróság már nem az első, hanem a másodbirósági határozat 
elleni jogorvoslat felett határoz. Azonban ezen kijelentés, 
amint azt különösen a második pontbeli teszi kétségenkivülivé, 
bizonyára azt akarja mondani, hogy végrehajtási ügyekben 
a másodbiróság rendszerint végleg határoz. S ez az, a mit 
indokolva szerettem volna látni; mert igy a mint a döntvény-
beli indokokban foglaltatik, egyszerű kijelentést képez, mély 
előtt meg kell hajolni, ha a királyi Curiától jön, de mely a 
kétkedőt meg nem győzi. / 
Es mivel e kijelentés indokolva nincsen és igy táma-
dásra nyújt uj alapot, a nézetemet tartalmazó s e lapok 
48. számában közölt sorok után épen oly kevéssé van okom 
foglalkozni, mint az azt kiegészítő második pontbeli kijelen-
téssel. 
A harmadik pontbelihez nem fér kétely. Bizonyos, hogy 
a felebbviteli beadványt visszautasító végzések nincsenek 
külön felemlítve sem mint olyanok, melyek ellen további 
felebbezésnek van helye, sem mint olyanok, melyek többé 
meg nem támadhatók. 
Annál több kétely fér ismét a negyedik pontban fog-
lalt nézet helyességéhez. Én azt tartom, hogy az elsőbiró-
sági végzést érdemileg felülbíráló és a felfolyamodást 
visszautasító határozatok között igenis lehet és kell különb-
séget tenni a további felebbvitel szempontjából is. 
A döntvény tüzetes elemzése s taglalása nem lévén e 
soraim czélja, itt is csak egy rövid megjegyzésre szorít-
kozom; arra, hogy a döntvény maga is azt eredményezi, a 
minek lehetetlenségét hozza fel léte indokául, az érdem-
legesen felülbíráló és a felebbezést visszautasító másodbiró-
sági határozatok közötti különbségtételt a további felebb-
vitel tekintetéből, a mennyiben — mindig a döntvény állás-
pontjából tekintve az ügyet — érdemlegesen felülbíráló 
határozatok ellen csak annyiban van felebbezésnek helye, 
a mennyiben az e. b. határozatot megváltoztatták, a feleb-
bezést visszautasító határozatok ellen pedig, ha az ügy 
egyátalában a harmadbiróságig felvihető, mindig, bár a 
visszautasító határozatok egyátalában nem változtatják meg 
a felül nem vizsgált határozatot. 
A döntvény továbbá oly másodbirósági határozat 
ellen sem zárja ki a további felebbvitelt, mely az első 
bíróságnak a felebbviteli beadványt az 1881. évi LIX. tcz. 
27. §-a alapján elutasító határozatát helyben hagyja ; avagy 
várjunk «aldöntvényt», melylyel majd a «döntvény» értelme 
fog authentice megállapittatni r 
Ugyancsak czikkem beküldése után vettem Dr. HER-
CZEGH Mihá lynak és Dr . IMMLING K o n r á d n a k a v é g r e h a j -
tási törvényhez irt commentárjait. Időm nem engedte, hogy 
ezen műveket, melyeknek különösen másodikát már a futó-
lagos áttekintés is igen használhatónak bizonyítja, mostanig 
áttanulmányoztam volna. Ezek tekintetében is tehát egye-
lőre annak kijelentésével érem be, hogy a végrehajtási 
ügyekben való felebbvitel kérdését nem látom bennök 
meggyőzőleg avagy csak megnyugtatólag is megoldva. A 
törvényjavaslat indokai után indulva elfogadják, hogy a 
törvény csakugyan azt mondja, a mit az indokok szerint 
mondani akart. Szükségtelen mondanom, hogy a hol a tör-
vény grammaticai magyarázat szerint megállapított értelme 
az indokok szerint szándékban volt értelemtől elüt, az előb-
bit illeti az elsőbbség. Ha az indokok által, melyek csak 
ott képeznek interpretationalis segédszert, a hol a törvény 
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értelme másként nem állapitható meg, nem hagyjuk magun-
kat befolyásoltatni, ha nem kutatjuk előre, mit akart a tör-
vény mondani, csak azt nézzük, mit mond, nem hiszem, hogy 
azt vitatnók, miszerint végrehajtási ügyekben a kir. Ítélő-
tábla rendszerint végérvényesen határoz. 
Érzem és tudom, hogy merész cselekedetet végzek, 
midőn a judicatura és tudomány által egyértelmüleg elfoga-
dott értelmezéssel szembe szállok, de meggyőződésem meg-
adta hozzá a bátorságot. Dr. Navy Árpád. 
Egy sajtóügyi kérdés. 
Egy kérdést döntött el a napokban a kolozsvári kir. 
törvényszék mint sajtóbiróság, melyhez, nézetem szerint, 
szó fér, és érdemes a megvitatásra. Az eset, mely azon 
kérdést felszínre hozta, a következő. 
X. M. egy állit, rágalmazást magában foglaló czikket 
tett közzé G. Z. ellen a Kolozsvártt megjelenő «Ellenzék* 
czimü napilapnak 1883. január 3 i-iki számában. Ugyanazon 
czikket, szóról szóra, közzétette ugyancsak G. Z. ellen a 
Marosvásárhelytt megjelenő «Erdélyi Értesítő» czimü heti 
közlönynek f. é. február 18-iki számában. Sértett fél mind-
két czikk miatt panaszt emelt ugy a kolozsvári, mint a 
marosvásárhelyi kir. törvényszék mint sajtóbiróságoknál. 
A nevezett bíróságok vizsgálóbirái a vizsgálatot folyamatba 
tették és lejártatták ; minek folytán a magánfél vádleveleit 
mindkét bírósághoz beadta, melyek közül a marosvásárhelyi 
elébb tűzvén ki a végtárgyalásra vonatkozó idézési határ-
időt, a tárgyalást megtartotta, melynek eredményeképen az 
esküdtek vádlottat nem vétkesnek Ítélték, minélfogva a 
biróság őt a vád alól felmentette. Az itélet ellen sértett fél 
semmiségi panaszszal élvén, a Curia azt elvetette. 
Időközben a kolozsvári kir. törvényszék mint sajtóbiró-
ság is kitűzvén a hozzá beadott vádlevél alapján a sajtó-
ügyi tárgyalást, azt megtartotta f. é. november 8-án, akkor, 
mikor a marosvásárhelyi sajtóbiróságnál az ügy már 
eldöntve és a curiai határozat is meghozva volt. 
A tárgyalás fofyamában, a vádlevél felolvasása után, 
vádlott élvén a marosvásárhelyi sajtóbiróság előtt követendő 
eljárásról szóló 1871. május 14-én 1498. sz. a. igazságügy-
miniszteri rendelet 62. §-ában fentartott jogával, kérte a 
kir. törvényszéket, hogy mivel az incriminált czikkben fog-
lalt állítólagos rágalmazó kitételek felett már a marosv. 
esküdtszék határozott, a további eljárást szüntesse meg és 
a vádlót vádjával utasítsa el. 
A kir. törvényszék ezen kérésnek helyt nem adván, a 
tárgyalás folytatását rendelte el, melynek megint csak az 
az eredménye lőn, hogy vádlott a vád alól felmentetett. 
A törvényszéknek az emiitett incidens kérdésében hozott 
határozatát törvényszerűnek nem tartván, annál is inkább 
igazoltnak tartjuk ezen nézetünk okait felfejteni, mert vád-
lottnak nem lévén oka és alkalma perorvoslattal élni, a 
kir. Curia nem fog abba a helyzetbe jönni, hogy a kérdést 
eldöntse Azok az okok a következők : 
Kétséget nem szenved, hogy a magy. bünt. törvény-
könyv sajtó által elkövetett büntetendő cselekményekre fel-
tétlenül alkalmazást nyer. Ha annak szem előtt tartásával 
azt vizsgáljuk, hogy vádlott azon cselekménye, melynél 
fogva ugyanazon állit, rágalmazást magában foglaló czik-
két két sajtóbiróság területén megjelenő két különböző 
lapban tette közzé, az idézett törvénynek mely fogalma alá 
esik: nem jöhet kétség alá, hogy az mint oly cselekvény 
jelentkezik, melynél fogva ugyanazon büntetendő cselekmény 
több izben követtetett el, tehát a btk. 96. §-ában szabályo-
zott anyagi bűnhalmazat egyik esetét képezi. De akár ez 
az eset forogjon fen, akár az a másik anyagi bünhalmazati 
eset, hogy több büntetendő cselekmény követtetett el ; min-
den esetre az idézett törvényszakasz jön alkalmazásba, mely 
szerint az egyes cselekményekre egy összbiintetés szabandó 
ki, a mi, helyes értelmezés szerint nem jelent mást, mint 
azt, hogy azok a cselekmények csak is egy eljárás és elbírá-
lás tárgyául szolgálhatnak. 
Ha tehát a két cselekmény, vagy két izben elkövetett 
cselekmény, elkövetési helyéhez képest két illetékes sajtó-
biróság közül az egyik czikk iránt eljárt és itélt, a másikat 
is eljárása és cognitiója körébe kellett vonnia, és vagy 
mindkettőre nézve, ha vádlott vétkesnek Ítéltetik, egy össz-
tüntetést szabnia, vagy, ha nem találtatik vétkesnek őt, mind-
kettőnek vádja alól felmentenie. 
Ezen mitsem változtat az az eshetőség, hogy a maros-
vásárhelyi sajtóbiróságnak tán nem volt tudomása arról, 
hogy egy más lapban is ugyanaz a czikk megjelent; vagy 
ha tudomása volt, arra nem reflektált, és igy az ítélet-
hozatalnál figyelembe nem vette. Mert az első esetben vádló 
mulasztása forogna fen, melynél fogva a czimzett törvény-
szék nem jutott annak tudására, hogy a Kolozsvártt meg-
jelenő «Ellenzék* czimü lapban is közzétettetett ugyanazon 
czikk. Ezen mulasztás pedig, a törvény értelmében, olybá 
veendő, mintha nem akarta volna esetleg a btk. idézett 
96. §-ának a büntetés kiszabására vonatkozó intézkedését 
alkalmaztatni, a mi jogában állott, mert inditványozási 
jogtól feltételezett vétség forogván fen, ebbeli jogát egész 
terjedelmében, vagy korlátolva érvényesíthette. De ha a 
kérdéses mulasztást czélzatosan követte volna el, azon men-
talis reservátióval : ha Marosvásárhelytt vádjával megbuk-
nék, szerencsét fog próbálni Kolozsvártt, ezen számításának 
hajótörést kellett szenvednie az idézett törvény rendelke-
zésén, mely bűnhalmazat esetében a büntetések, esetleg fel-
mentések cumulatióját nem engedi meg. 
A másik esetben pedig, ha t. i. a marosvásárhelyi kir. 
sajtóbiróság a magánfél feljelentése folytán tudomással bír-
ván a másik czikkről, azt szándékosan nem vette figyelembe, 
tán azért, mert tudta, hogy annak megtorlása iránt a kolozs-
vári sajtóbiróságnál is folyamatban van az el járás: nem 
helyesen, mert nem törvényesen cselekedett; semmi esetre 
sem vonhatta ezen mulasztása azt a következményt maga 
után, hogy a törvénynek idézett intézkedése hatályon kivül 
helyeztessék, és az által a kolozsv. kir. törvényszék mint 
sajtóbiróság hivatva lett legyen a kolozsvári lapban meg-
jelent czikk iránt külön eljárást eszközlésbe venni. 
A felfejtettel ellenkező nézet a m. btk. által perhor-
rescált és indokaiban kifejezetten igazságtalannak és hely-
telennek stigmatisált büntetések halmozását eredményezné 
és a legnagyobb anomáliákra vezetne. Mert megeshetnék, 
hogy az egyik esküdtszék vádlottat felmentené, a másik 
pedig ugyanazon cselekményért elitélné: a mi megrenditné, 
sőt tönkre tenné a közönségnek az igazságszolgáltatásba 
vetett bizalmát; mert a coordinált bíróságok közül az ^gyik 
meghazudtolná a másikat és ekként a büntető jogszolgál-
tatás elijesztő koczkajátékká devalválódnék. 
Dr. Fischer Lajos. 
A nagykörösi eset és a magáninditvány.* 
A gyámsági és gondnoksági törvény segélyével a tör-
vényes képviselő inditványozási joga mellett még más módon 
is lehetne magyarázati kisérletet tenni, mint az előbbiekben 
fejtegetve lett. 
S ez az, mintha a btk. 113. §-a 2-ik pontját** akkép 
Az előbbi közleményt 1. a 46. és 47. számokban. 
** B. T, K. 113. §. : Ez indítványozásra jogosítva van : a sértett 
fél, ha életkorának tizenhatodik évét már betöltötte ; ellenkező esetben 
annak törvényes képviselője. 
Kiskorúnak és gondnokság alatt lévő pazarlók helyett, a vagyon 
ellen irányzott büntettek és vétségek esetében, az inditványt, azoknak 
törvényes képviselője terjeszti elő. 
Gondnokság alatt levő más egyének helyett, egyéb büntettek és 
vétségek esetében is, az indítványozás joga azoknak törvényes képviselő-
jét illeti " * 
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is lehetne s illetve kellene értelmezni, hogy csak a gondnok-
ság alatt lévő pazarlókra vonatkozik az itt megállapított ama 
korlátozás, miszerint a vagyonuk ellen irányzott büntettek és 
vétségek esetében nem magok, hanem helyettök törvényes 
képviselőjük terjeszti elő az indítványt; ellenben, hogy e 
korlátozás a kiskor-uakra nem vonatkozik, hanem reájuk nézve 
egész átalánosságban, tehát mindennemű büntetendő cselek-
mények tekintetében megállapítja e pont a törvényes kép-
viselő inditványozási jogát. 
E felfogás mellett a btk. 113. §. 3-ik pontja alapján 
következőleg lehet érvelni: 
A gyámsági törvény 28. §-a szerint* nem csak elme-
betegek és tékozlók (a),\J?), c) pont), hanem ismeretlen helyen 
távollevők és börtönbüntetésre Ítéltek is (d) e) p.) gondnok-
ság alá helyeztetnek. 
Már most, ha a távollévő vagy börtönbüntetésre — 
az életbeléptetési 1880: X X X V I I . tcz. 25. S-a szerint egy 
évnél hosszabb ideig tartó szabadságvesztésbüntetésre — 
itélt nagykorura vonatkozólag mindennemű, tehát nemcsak a 
vagyon ellen irányzott büntetendő cselekmények tekinteté-
ben a gondnok ruháztatik fel az indítványozás jogával, 
akkor a törvényhozó nem szorította, nem szoríthatta a sér-
tett fél személyére az inditványozási jogot, hanem azzal 
törvényes képviselőjét is kell hogy felruházta legyen; mert 
hisz abban nincs semmi ratio, hogy egy 16 évet betöltött 
kiskorú maga tehessen indítványt (113. §. 1. p.), ellenben 
egy nagykorú, tehát fejlettebb értelmi tehetséggel, az elkö-
vetett sértés meg- vagy meg nem toroltatásának czélszerü-
sége iránt mélyebb belátással biró egyén helyett, bármiféle 
büntetendő cselekmény esetén is, azt törvényes képviselője tegye 
meg, egyszerűen azért, mivel távol van, vagy börtönben ül. 
Ebből a contrario szükségkép következik, hogy a tör-
vényhozó a 16 évet betöltött egyéneknél sem tette egyedül 
a sértett felet az indítvány urává. 
Mi a 113. ekkénti magyarázatát nem tartjuk helyes-
nek. Már maga e §. 2-ik pontjának interpunctiója kizárja 
azt, hogy fentebbi módon értelmezzék. Egészen világos 
pedig az indokolás, mely szerint: «A vagyoni sérelmek 
esetére különbséget tesz a törvény. A különbség abban 
van, hogy a 16 évet túlhaladott kiskorúak is, kivétel nélkül 
törvényes képviselőjük által képviseltetnek.*) 
De ezektől eltekintve, a törvényes képviselőnek a 
113. §. 2. és 3. pontján alapuló inditványozási joga nem 
concurrens, nem is subsidiarius, hanem exclusiv, a sértett 
fél inditványi jogát kizáró jog. Csak a képviselő és nem 
egyúttal a képviselt is tehet e pontok alapján indítványt. 
/ . . . / / . 
Ámde, ha a 2-ik pont alapján kizárolagos inditványo-
zási jogot kapna a törvényes képviselő mindennemű bün-
tetendő cselekményekre vonatkozólag, akkor, — nem is 
emlitve azt, hogy e pont, mely az i-ső pontban felállított 
átalanos szabály alóli kivételt szabályoz, a kivétel termé-
szetének meg nem felelő átalánositást nyerne, — kiegyen-
lithetlen ellentét volna a törvényben, mert az kétségtelen, 
hogy az 1. pont átalánosságban inditványozási jogot ad a 
16 évet betöltött kiskorúnak s igy a törvényes képviselő 
exclusiv indítványa (2. pont) összeütközésbe jönne a sértett 
fél inditványi jogával (1. pont). 
* Gyámsági tv. 28. §. : Nagykorúak gondnokság alá helyeztetnek : 
aJ ha elmebetegek vagy siketnémák és magukat jelekkel meg-
értetni nem tudják ; 
b) oly gyenge elméjűek, és a magukat jelekkel megértetni tudó 
siketnémák, kik ezen bajok egyike vagy másika miatt vagyonuk keze-
lésére képtelenek ; 
c j a tékozlók ; 
d) ,a"zok a kik legalább egy év óta távol vannak, ha tartózkodási 
helyök ismére'len, vagy hazajövetelökben és vagyonuk kezelésében gátolva 
vannak ; 
ej a börtönbüntetésre Ítéltek. A d j és ej pont esetében a gond-
nokság alá helyezésnek csak akkor van helye, ha a távollévő vagy 
börtönbüntetésre itélt megbízottat nem rendelt, ha a megbízott a vagyon 
kezelésben akadályozva van, vagy érdeke megbízottja érdekével össze-
ütközésbe j ö ; végre ha a megbizás megszűnt. 
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Nem lehet azonban tagadni, hogy a btk. 113. §. pontja 
nem szabatos. Mert nem csak hogy alapot nyújt a fejtege-
tett magyarázatra, hanem az indokolásból is kitetszőleg, 
nyilván többet tartalmaz, mint a mennyit a törvényhozó szem 
előtt tartott. Az indokolás e passusa: «De a kiskorúak, a 
pazarlók s az ügyeik vezetésére szükséges szellemi tehetséggel nem 
birók, igen könnyen könnyelmű egyességre bírhatók azok 
által stb.» világosan mutatja, hogy a törvényhozó a ((gond-
nokság alatt lévő más egyének.) (3. p.) alatt csak a gyám-
törvény 28. §. a) és b) pontjában említetteket, s nem egy-
úttal a d) és e) pontban említetteket is tartotta szem 
előtt.* Csak a szellemi tehetség hiánya miatt adott a 
törvényhozó ily egyéneknél a nem vagyon ellen intézett 
büntetendő cselekmények tekintetében is inditványi jogot 
a törvényes képviselőnek. 
Minthogy azonban a távollévő és börtönben ülő egyént 
már pusztán ezen okból szellemi tehetségétől megfosztott-
nak tekinteni nem lehet, ennélfogva elesik reá nézve a tör-
vényhozó által szem előtt tartott azon indok, mely miatt 
az elmebetegeknél azok törvényes képviselőjére ruházta az 
indítvány jogát és igy világos, hogy a btk. 113. 3. pont-
jának szövege, kapcsolatban a gyámsági törvény 28. §-ával, 
többre terjed ki, mint a mennyire annak a törvény ratiójá-
nál fogva terjednie lehet. 
(Foiyt. köv.) Dr. Jancsó György. 
* Még jobban mutat ja ezt a törvényjavaslat eredeti szövege, 
mely formulázásában szabatosabb volt, mint a btk. 113. §. 2. és 3. pontja, 
és a szövegben fejtegetett magyarázatra alapot nem nyújtott volna. A 
törvényjavaslat 112. §. 2-ik pontja — mely a btk. 113. §. 2. és 3. pontjának 
felel meg — igy szól: Elmebetegek, siketnémák s a vagyon ellen irány-
zott bűntettek vagy vétségek miatt a kiskorúak, valamint a gondnokság 
alá helyezett pazarlók helyett az indítványt a gondnok terjeszti elő. 
T e l e k k ö n y v i k é r d é s e k . 
(Válasz K Á P L Á N Y G É Z A urnák.) 
KÁPLÁNY GÉZA urnák e lapok f. é. 40., 41., 42. 
és 44. számaiban közölt fejtegetései folytán kénytelen 
vagyok, a bevallás ellen, az előjegyzés és egyetemleges jel-
zálogi intézmény fentartása mellett s részben pro domo 
egyet-mást megjegyezni. 
Mindenekelőtt kijelentem, hogy Káplány Géza ur azon 
kiindulási pontját helytelenítettem és helytelenítem ma is, 
hogy őt saját állítása szerint a nem annyira az elmélet, mint 
főleg gyakorlati szempontok» vezetik; továbbá felszólalásra 
késztetett azon körülmény, hogy kiindulási pontja és terve-
zett reformjavaslatai között ellentétet láttam, midőn a f. é. 
25. számban felszólaltam és ellentétet látok ma is. / 
En a gyakorlat előtérbe helyezését ép oly hibásnak 
tekintem, mint az elmélet felülkerekedését, és Káplány Géza 
ur, aki az egyoldalúságot hibáztatja, épen ezen hibába esik 
akkor, midőn «főleg gyakorlati szempontok* által engedi magát 
vezettetni. Oly tévedésbe esik tehát, melyet önmaga egy-
oldalúságnak nevez és hibáztat. 
Azt hiszem, nem csupán az én véleményemet fejezem 
ki, ha elméletet és gyakorlatot teljesen egyenlő faktorokul 
kívánok tekintetni. Nem helyezhető egyik a másik fölé s 
igy csak azon reformjavaslat lehet helyes, mely ugy az 
egyik, mint a másik követelményeinek megfelel. Ha fölül-
kerekedik az elmélet, hibáztatni fogja a praxis ; ha előtérbe 
nyomul a gyakorlat, elitéli a theoria; mert ma már kétség-
telen axióma az, hogy a helyes praxis a theoria megtestesülése; 
a theoria pedig praxis in abstracto. 
Ez az én álláspontom az elmélet és gyakorlat befo-
lyásáról a reformjavaslatokra. Ebből az álláspontból pedig 
hibáztatnom kell oly javaslatot, mely szerzője beismerése 
szerint is «főleg gyakorlati szempontoknak*) hódol, majd meg 
a theoria tömkelegében téved el, melyet pedig háttérbe 
szándékozott tolni. 
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Káplány Géza ur a VIII . magyar jogászgyülést, mint 
tekintélyt önigazolásul, javaslata helyessége mellett hozta 
fel s midőn kimutattam, hogy ezen testület épen ellenkező-
jét mondotta annak, mint a mit neki imputálni jónak látot t : 
akkor Káplány Géza ur chevalierment kicsinylőleg azt 
mondja, hogy a jogászgyülés kijelentését irányadóul el nem 
fogadja ; mert ott bizonyára kevés telekkönyvi szakember volt. 
Ám fogadja el valaki a jogászgyülés enunciatumait 
irányadókul vagy ne ? ez lehet közönyös; de midőn valaki 
tekintélyét köpenyegül használva, enunciátumából maga 
mellett érveket kovácsol s midőn ugyanazon testület ellenkező 
enunciátuma által megczáfoltatik: csak ekkor jelenti ki, 
hogy azon testületet irányadóul tekinteni nem akarja, 
miként is jellemezzük ezen eljárást ? 
Szóval a jogászgyülés teki ntely, mig Káplány Géza 
ur reformjavaslatainak hódol, azonban a tekintély priedes-
taljáról lezuhan, mihelyt Káplány Géza ur magas tetszésével 
enunciatumai nem találkoznak. 
Es most térjünk át a bevallás kérdésére. Elismertem, 
hogy a bevallás intézménye elméletileg a lehető legegysze-
rűbb, legczélszerübb, legjobb lenne; kimondottam azonban 
azt, hogy ennek gyakorlati életbeléptetése lehetetlen. 
A Káplány Géza ur által contemplált facultativ beval-
lást még akkor sem helyeselném, ha a bevallás behozatalát 
gyakorlati szempontból lehetségesnek tartanám. Nem helye-
selném pedig egyszerűen azért, mert jó, az igényeknek tel-
jesen megfelelő telekkönyveink csak akkor lehetnek, ha 
egyöntetű eljárást biztosítunk. Ezt bizonyítják a mostani 
zilált állapotok, midőn a felek szabad tetszésére van bizva 
a telekkönyvi állapotok rendezése. Az illetékbirság fenáll 
ma is ugy a jogügyletek kellő időben való be nem jelen 
tése, mint pedig a halálesetek felvételének elmulasztása 
miatt s látjuk azt, hogy a birság nem oly kényszereszköz, 
mely a telekkönyvi állapotok rendezésére sarkalna. 
Kényszereljárás szükséges tehát mindaddig, mig a 
nép műveltségi állapota és anyagi érdeke a telekkönyvi 
állás tisztázását szükségképeni követelményként elismerni 
nem fogja. 
A kérdés tehát csak az lehet : bevallási kényszer-e, 
vagy pedig ügyvédi és közjegyzői kényszer r Csak ez lehet 
kérdés; mert a facultativ bevallás a mai állapotok petrifi-
cálását jelentené. A bíróságok ugyanis csak oly panaszokat 
vesznek fel szóbeli bevallás után, melyeknek felvételére 
kényszeritvék s a hol a törvény a facultativ felvételt rendeli 
el, ott a bíróságok a feleket rendszerint ügyvédhez vagy 
közjegyzőhöz utasítják ma is. Igy lenne ez a facultativ 
bevallás behozatala esetén is. A fél elmenne a bírósághoz, 
onnan pedig egyszerűen ügyvédhez vagy közjegyzőhöz uta-
sítanák, mert — sok a dolog. 
De lehetne még egy eshetőség is. Az t. i., hogy a 
birósági tisztviselők a bevallás felvételét vagy elutasítását 
attól tennék függővé : fizet-e a fél vagy nem ? ha fizet, van 
idő, ha nem fizet, nincs. S hogy ez nagyon könnyen 
bekövetkeznék, azt minden ember kénytelen belátni, ha figye-
lembe veszi, hogy a bevallás fölvételét Káplány Géza ur 
600 frttal díjazott segédhivatalnokokra akarja bizni. 
H a tehát rendes telekkönyvekkel akarunk birni, a 
visszaéléseknek pedig kaput nyitni nem szándékozunk, 
csakis kényszereljárást rendszeresíthetünk. 
A szóbeliség behozatala nem indok a bevallás mellett. 
A szóbeliség és Írásbeliség mint igazságszolgáltatási eszkö-
zök vívják egymással a harczot s ezeknél a kérdés az : 
melyik alkalmasabb az anyagi igazság földerítésére? Ezen 
eljárás föltétele tehát egy vitás kérdés; ily kérdés nem 
létében sem szóbeliségről, sem írásbeliségről nem lehet szó. 
Már pedig a telekkönyvi kérdések a felek egyező akaratá-
val jönnek létre s igy már természetöknél fogva vitásak 
nem lévén, nem igényelnek birói eldöntést oly értelemben, 
milyenben csak peres kérdéseknél lehet szó, s amily kétség-
telen az, hogy a biró a közvetlen szóbeliség utján tartott 
tárgyalás alapján könnyebben jut el az anyagi igazsághoz : 
époly kétségtelen dolog az is, hogy helyes könyvvezetés 
csakis okmányolással képzelhető. Mig egyrészt tehát a 
szóbeli eljárás csakis a peres kérdésekre terjedhet ki 
okszerüleg, másrészt a könyvvezetés általán, tehát a telek-
könyvvezetés is, csak tények bejegyzésére, még pedig okada-
tolt tények bejegyzésére, szorítkozhat; az okadatolás pedig 
egyoldalulag is előterjeszthető s igy itt s egyátalán a 
perenkivüli kérdéseknél szóbeliségről tulajdonképen szó 
sem lehet. 
Aki tehát a peres eljárást a perenkivülivel összetéveszti, 
miseit quadrata rotundis. 
Ha tehát a bevallás behozatala lehetséges lenne s 
csupán kényszerbevallás lenne életbeléptethető: okvetlenül 
előttünk áll a személyszaporitás kérdése; mert én oly ezer-
mestereket, akik négyesben egy nap alatt 56 bevallást 
nemcsak fölvenni, hanem teljesen el is intézni képesek lenné-
nek, képzelni nem tudok magamnak. 
Maga Káplány Géza ur elismeri a 41. számban, hogy 
a telekkönyvi szemlék ma is naponkint 2—3 órát vesznek 
igénybe. Ez meglenne a jövőben is, mert telekkönyvi 
szemle nélkül egyetlen egy bevallási jegyzőkönyv sem lesz 
felvehető; tehát e czimen okvetlenül elesik 2 óra. A 7 hiva-
talos óra csak papíron existál és tényleg nem több mint 
hat a hivatalos óra; mert 7 órából, részint az ide-oda 
menetel, részint ügyiratkutatás, a meg nem tagadható 
emberi gyarlóság követelményei, itt-ott egy privát levél 
irása, vagy egy kis újságolvasás, mert hisz a hivatalnok 
nem rabszolga, kitől még ily csekélységek is megtagad-
hatok, bizonyára elvonnak naponkint egy-egy órát, marad 
még hátra 3 óra. 
Ezen 3 óra alatt 112 szerződő fél személyazonosságának 
constatálása mellett fölvenni 56 bevallást, elintéztetni a bíró-
val, a végzést a félnek kihirdetni és a telekkönyvbe beje-
gyezni, négy embernek merőben lehetetlen s midőn én azt 
mondtam, hogy naponkint 5-nél több fel nem vehető, tulaj-
donképen sokat mondtam. 
Nem 8 esik ebből egy órára, hanem össszesen 19, 
tehát négy személy közt megosztva, mindegyikre öt-öt min-
den órában. Vagyis egy-egy ügylet teljes elintézésére, t. i. 
a személyazonosság constatálására, a bevallás fölvételére, a 
végzés meghozatalára, kihirdetésére és telekkönyvi bejegy-
zésre 12 perez. 
Ha talál Káplány Géza ur az egész országban egyet-
len egy oly embert, aki 12 perez alatt ezt elvégezni képes, 
azt bízvást Bosco mellé állithatja. 
Káplány Géza ur is azt mondja, hogy egy fölvétel 
átlag félórát vesz igénybe; ezt mondom én is s igy a fen-
tebbi módon 3 órai munkaidőre esik legfölebb hat ügy ; 
hogy én ötöt vettem föl mégis, ennek oka az, hogy szám-
talanszor elvesztegetné a hivatalnok az idejét egy-egy fél-
lel, mig végre kisülne, hogy ez a fél Kiss János ugyan, de 
«felső» Kiss János, aki pedig a telekkönyvi állás szerint 
nem szerződhet; vagy pedig a hivatalnok, hisz ő is ember, 
mikor már majdnem elkészült az egész munkával, egy bakot 
lő s újra kell a munkát kezdenie, ily non putarem-ek bizo-
nyára ellopják az idő l/6 részét s marad egy biró és egy 
irnok által elintézhető öt darab naponkint. Bírót mondtam 
szándékosan, mert garantiát csakis képesített bíróban 
látok és nem kiszolgált altisztekből rekrutált alárendelt 
hivatalnokokban. 
A fenyitő és bagatell jegyzőkönyvi panaszok felvéte-
lét is nagyon helytelenül vonta be Káplány Géza ur a 
vitába. Ezek és a telekkönyvi ügyek közt az analógiát én 
feltalálni képes nem vagyok s igy lesz ezzel más is, aki a 
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telekkönyvi ügyek és a bagatell, vagy járásbíróság elé tar-
tozó fenyitÖ ügyek természetét ismeii. 
Káplány Géza reformjavaslata daczára megmaradna 
még a zugirászat is a maga virágzó (!) állapotában, mert 
hisz szerinte meg volna továbbra is engedve a községi 
elöljáróságok, jegyzők stb. működése az okiratok felvételé-
nél, sőt mi több, még hivatalos functiót is nyernének, holott 
mint közigazgatasi tisztviselőknek egészen más hatáskörük 
és teendőjük van. 
Szóval az általam kimutatott személy-szaporitás és 
ezzel az évi 720,000 frt kiadási többlet lenne az első köz-
vetlen eredménye a bevallás intézményének. 
íme a gyakorlati lehetetlenség egyik oka. 
(Bef. köv.) ' Tóth Gáspár 
K Ü L Ö N F É L É K . 
f Zsivora György, a magyar birói kar egyik veteránja 
és közbecsülésben álló tagja, a kir. tábla nyugalmazott 
tanácselnöke meghalt. A forradalom előtt a fővárosban 
ügyvédkedett. A forradalom őt is kizavarta nyugodt kerék-
vágásából. A kormánynak szüksége volt rá és kinevezte 
a kir. hétszemélyes tábla váltó-osztályához előadó biróvá. 
A forradalom lezajlásáig megmaradt hivatalában. Mint biró 
rendkívüli igazságszeretet, ritka becsületesség és lelki-
ismeretesség jellemzik. A világosi katasztrófa, vagyis tizen-
nyolcz havi birói praxisa után ott hagyta a hivatalt, 
folytatta ismét az ügyvédkedést. Az ő tulajdonképi áldá-
sos működése ettől az időtől kezdődik. A harcz elbukása 
őt is lesújtotta, de ; azért nem vesztette el a reményt, 
bizott a jövőben. O kezdte azokat a békéltetési kisér 
leteket, melyek az ötvenes években egyes nagyjai nkba 
reményt és életet öntöttek, s a melyek ha akkor mindjárt 
nem is vezettek eredményre, de előkészítették a talajt arra, 
hogy utóbb a bevetett mag kikelhessen. Zsivora György 
érdemei ezen a téren felejthetetlenek maradnak. A kiváló 
férfiút 1860 november elején Csanádmegye főispánjává 
nevezték ki; ez állásban közmegelégedésre működött, meg-
tudta szerettetni magát ép ugy lefelé, mint felfelé. Ezen 
méltóságot tizenegy hónapig viselte, és saját kérelmére 
mentetett fel. 1861 január 20-án a hétszemélyes táblához 
közbiróvá nevezték ki; 1864 decz. 12-én az első tanács 
elnökletével bizták meg. 1869-ben a kir. tábla ujabb átala-
kuláson ment keresztül, s ekkor (május 26-án) tanácselnökké 
nevezték ki, ebbeli minőségében 1873 szept. 2-ikáig műkö-
dött, ekkor saját kérelmére nyugdijazták 
— A védő felebbezési joga a napokban foglalkoz-
tatta a sajtót. Egy legközelebb a kir. táblán letárgyalt 
ügyben a védő védenczének belenyugvása daczára felebbez-
vén és a törvényszék a felebbezést visszautasítván, a kir. 
tábla kimondotta azon elvet, hogy a védőnek védencze 
akarata ellenére felebbezési joga nincs s a vádlott meg-
nyugvása folytán az itélet reá nézve jogerősnek tekintendő. 
Tudvalevő, hogy a kir. Curia már egy ízben ellenkező érte-
lemben döntött. Legújabban a kir. Curia ismét, most már 
teljes-idésileg, kimondotta, hogy a védőnek igenis van felebbe-
zési joga, tekintet nélkül arra, hogy a vádlott megnyugo-
dott-e a birói határozatban. Megjegyezzük, hogy a modern 
bűnvádi eljárások többnyire a kir. tábla álláspontját fog-
lalják el ugyan, mindamellett fenálló bűnvádi eljárási gyakor-
latunkkal szemben helyesebbnek mutatkozik a Curia felfogása. 
A külföldi perjogok azon indoknál fogva nem engednek a védő-
nek felebbezést a vádlott akarata ellenére, mert a vádlott azon 
helyzetben van, hogy 8 nap alatt megfontolhassa a kérdést és 
védői tanácscsal éljen ; nálunk azonban a vádlott az elsőfokú 
itélet kihirdetése után nyomban köteles nyilatkozni, vajon 
megnyugszik-e az ítéletben vagy kiván-e, felebbezéssel élni. 
Alig van ideje megérteni az itélet rendelkezését, nem hogy 
azt mérlegelni s az itélet indokolásával szemben védekezési 
fegyvereinek erejét és a jogorvoslat esélyeit mérlegelni 
képes volna. Az ily gyakorlattal szemben feltétlenül helyes-
lendő a kir. Curia gyakorlata. 
— A kir. Curián november folyamában a beérkezés 
még mindig igen alac-ony számokat muta t ; polgári ügy 
500, bűnvádi 640 érkezett. Feldolgoztatott polgári 846, bűn-
vádi 1550. Az összes hátralék jelenleg 5719; a mult év ugyan-
ezen idő szakbeli hátralékához képest 4361 ügygyei kevesebb. 
Az 1882. évből 25 polgári ügy mint elintézetlen van 
kimutatva. 
— Gyorsirászat a gyakorlati jogszolgálatban. Ily 
czim alatt tartott K R I E . S H A B E R ADOLF ügyvédjelölt a buda-
pesti gyorsíró-egyletben egy felolvasást, mely által főleg a 
gyakorlati jogászok figyelmét volt szándéka felhívni a gyors-
írás hasznára. Ha meggondoljuk, hogy pl. Bécsben alig van 
máf ügyvédi és közjegyzői iroda, mely egy, sőt két-három 
gyorsírót ne alkalmazna, továbbá, hogy mindinkább számo-
sabb fiatal ember kerül ki a középtanodákból, iki a gyorsirás-
ban teljesen iártas, ugy igazán nem tudjuk okadatolni azon 
közönyt, melylyel hazánk gyakorló jogászai a gyorsirászat 
iránt viseltetnek. Pedig ha az idő pénz, ugy e pénz leg-
biztosabban a gyorsirászat alkalmazása által nyerhető meg. 
Felsorolta a felolvasó mindazon kiváló eseteket, melyekben 
a jogszolgálat terén a gyorsírás alkalmazása a lehető leg-
haszonhajtóbb. Igy pl. okiratok szerkesztése, complikált 
tárgyú telekkönyvi kérvények, gondnoki jelentések stb. szer-
kesztése sokkal gyorsabban és könnyebben eszközölhető, 
ha van az ügyvédnek irodájában gyorsíró, kinek e fogal-
mazványokat egyszerű elmondás által néhány pillanat alatt 
ledictálhatja az ügyvéd, mintha a tollba mondásnál az írnok 
lassú leírása miatt félmondatonként minduntalan meg kell 
állapodnia. S ezen időnyereség az Írásbeliség mai korszaká-
ban valóban megbecsülhetlen. Egy gyorsíró legalább is 
3 közönséges írású egyénnek felel meg, és a mely ügyvéd 
gyorsírót tart, az még az utolsó kis levelét is fogalmazványa 
szerint tétetheti papírra a nélkül, hogy irodatisztjének a 
fogalmazványt hosszasan magyaráznia kellene. Sok ügyvédet 
azon téves hiedelem tartja vissza a gyorsírás igénybe vételé-
től, hogy ily módon irattára számára nem birná az eredeti 
fogalmazványt. Ezzel szemben megjegyzendő, hogy a gyors-
író minden nehézség nélkül 2 példányban másolja le a 
stenograrnmját, egy példányban az iroda levéltára számára 
és egyben letisztázva hivatalos használat végett, mert azon 
csekély idő, mely a stenogramm előállítására szükséges, 
számításba sem jöhet. 
— Ausztria nagyszabású jogreform küszöbén áll. Az 
osztrák polgári törvénykönyv uj kiadása, és egyúttal számos 
intézkedeseinek megváltoztatása a törvénykönyv életbelépése 
óta hozott számos póttörvény és rendelet összesítése és illetve 
concertálása és az egész műnek a haladt tudomány és gya-
korlat eredményeivel való összhangbahozása vagyis egyszó-
val : az osztrák polgári törvénykönyv revisiója terveztetik. Ezt a 
reformot a kormánypárt felvette programm-jába s legközelebb 
várható a nagyfontosságú codificationális munkálat meg-
kezdése. 
— Ausztriában összesen 2422 ügyvéd és 1226 ügyvéd-
jelölt van ; körülbelül félannyi mint nálunk. A közjegyzők 
száma 1100; ötször annyi mint nálunk, — a mely nagy szám 
a hitelesítési kényszer intézményében leli magyarázatát. 
— Érdekes reform-eszmét találunk egy német 
füzetben (Isensee. Vorschláge zur Abánderung der Straf-
gesetzgebungj a bűnügyi igazságszolgáltatásra nézve. Szerző 
az esküdtszéket minden bűnügyre kiterjesztendőnek véli 
(1 biró 2 esküdt, 3 biró 5 esküdt, 3 biró 7 esküdt). Az 
esküdtek csakis a következő kérdésre felelnének: «Tett-e 
a vádlott valamit, a mit nem kellett volna tennie;* vagy: 
aMulasztolt-e a vádlott valamit, a mit mulasztania nem lett volna 
szabad?* A tagadó válasz maga után vonná a felmentést, az 
igenlő válasz folytán a biróság önállóan döntene a bűnös-
ség felett. Szerző pártolja a felebbezés eltörlését, a revisio 
és Oberr visio megadását. Az ügyvédek helyzete javitandó 
volna; különös súlyt kellene helyezni az ügyvédeknek a 
törvényszéktől való függetlenségére; nevezeteden meg kell 
szűnnie a bíróságok fegyelmi hatóságának az ügyvédek 
felett, s a szegényvédők kirendelése is az ügyvédi kama-
rákra volna bízandó. 
— A jogtudósok élettartamát illetőleg angol vizs-
gálódások alapján constatáltatott, hogy 100 jogtudós közül 
csak 29 éri el a 70 évet, mig 100 lelkész közül 42 jut el 
ezen korig. A jogtudósok élettartama e szerint az átlagos 
középszám alatt áll. 
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É S Z R E V É T E L E K 
a közjegyzői nove l lár i s törvényjavas la tra .* 
A javaslatnak kétségkívül legfontosabb szakasza a 
20-ik, a mely az úgynevezett hitelesítési kényszerről szól, 
s ha én mindamellett e kérdésnél nem szándékozom hosz-
szasabban időzni, annak főleg két oka van; az egyik az, 
hogy a mennyiben e tárgyra nézve igénytelen véleménye-
met e lapok hasábjain már egy izben elmondtam,** ismét-
lésekbe bocsátkozni nem akarok, s másrészről látva azt, 
hogy az ügyvédi karnak ezen kérdésien tanúsított maga-
tartása mennyire magán viseli az elfogultság szinét, óva-
kodom hasonló hibába esni. Meg nem állhatom azonban, 
hogy egy-két ellenvetésre ne tegyem meg észrevételemet. 
Valamint téves azon felfogás, hogy a hitelesítési kény-
szer behozatala egyedül és kizárólag a közjegyzői intéz-
mény fentartása érdekéből szükséges, épugy hibás azon 
álláspont is, hogy az csupán azért mellőzendő, mert az 
ügyvédi karnak érdekeit sérti; az a helyes igazságügyi 
politika, a mely nem a jogszolgáltatás közegeinek megélhe-
tését, hanem a lakosság jogainak védelmét s biztonságát 
tartja legfőképen szem előtt. 
Hogy pedig a perenkivüli praxis lassanként átmegy 
a közjegyzői karra, az a közjegyzői intézmény fejlődésének 
természetszerű következménye s a helyes munkafelosztásnak 
kívánalma, a mely előbb-utóbb be fog következni akár 
behozatik már most a hitelesítési kényszer, akár nem. Az 
Ausztriára való hivatkozás sem egészen találó, mert ott a 
hitelesítési kényszer elleni agitatió leginkább a zugirászat-
tal foglalkozó egyének köréből indult ki, a mi épen azt 
bizonyítja, hogy e rendszabály a zugirászat ellen eddig 
alkotott intézkedések között a leghatékonyabb; s mindezen 
agitatiók daczára nemcsak a kormány, de az urak háza is 
majdnem egyhangúlag (egyetlen egy szónok gr. Thun Leo 
volt csak ellenvéleményben) fentartandónak mondotta ki a 
hitelesítési kényszert, s az 1882. junius 4-iki törvényben az 
ausztriai törvényhozás csupán arra szorítkozott, hogy a 
hitelesítési kényszer tekintetében némi — czélszerü — köny-
nyitéseket hozott be. A mi javaslatunk szerkesztőjének 
figyelmét azonban elkerülte az osztrák hitelesítési kényszer 
10 évi fejlődésének ezen eredménye s ugyanazért a 20. §. 
kiegészitéseképen ajánlom különösen ezen két módositványt: 
a) csak azon fél aláírásának hitelesítése kívántassák, 
a kinek telekkönyvi jogai megszorittatnak, megterheltetnek, 
megszűnnek, vagy más személyre átruháztatnak. 
b) hogy ha valamely okirat közigazgatási, vagy gyám-
* Az előző közleményeket 1. a 44. és 48. számokban. — Hogy a 
közjegyzői törvényjavaslat 20. §-ára vonatkozólag a t. czikkiró álláspont-
ját nem osztjuk, többszöri felszólalásaink után talán felesleges is meg-
említenünk. Szerk. 
** L. Jogtudományi Közlöny 1881. évi 13. szám. 
hatósági jóváhagyással el van látva, akkor azon fél alá-
írásának hitelesítése nem szükséges, a kinek jogaira a jóvá-
hagyó záradékot kiállító hatóság van hivatva felügyelni. 
Áttérek most a hagyatéki eljárásra, melyről a javaslat 
23—27. §-aiban van szó; mielőtt azonban ezen szakaszok 
részleteibe bocsátkoznám, egy átalános észrevételem van. 
Szükségesnek és elodázhatatlannak tartom azt, hogy 
a kötelező hagyatéki eljárás, a nagykorúak örökösödési 
ügyeire i% legalább ott, hol a hagyatékhoz ingatlanok tar-
toznak, kiterjesztessék. 
Szükséges ez egyrészt azért, mert rendezett telekkönyvi 
állapotokat nem lehet képzelni akkor, a midőn a felek tet-
szésére bizatik az, kivánják-e örökösödési ügyeik elintézését 
telekkönyvileg foganatosíttatni vagy sem. Mostani telek-
könyveink azért hasznavehetetlenek nagyrészben, mert az 
országbirói értekezlet abban kereste a magyar alkotmányos 
szabadságnak egyik feltételét, hogy a kötelező hagyatéki 
eljárást eltörölte. S ha most nagy költséggel elkészülnek 
az uj telekkönyvek, s a hagyatéki eljárás mai állapotában 
meghagyatik, egy-két évtized múlva ismét ott leszünk, a 
hol ma vagyunk s akkor a most készülendő telekkönyveket 
félre dobhatjuk. 
De ezen kivül nem kevésbé fontos a pénzügyi szem-
pont, mely a kötelező hagyatéki eljárást ugy az állam mint 
az adózó polgárok érdekében sürgetőleg követeli. Ha fel 
is teszszük azt, hogy minden egyes haláleset a pénzügyi 
hatóságnál bejelentetik, minek elmulasztására nézve nem 
egy példával szolgálhatnék, — tudnunk kell azt, hogy 
milyenek azok a bejelentések s felvételek, melyek kizárólag 
az illeték kiszabása czéljából eszközöltetnek. Azonban ettől 
eltekintve lehet-e képzelni helyes illetékkiszabást akkor, a 
midőn az csupán a falusi közegek bemondásai alapján 
történik és sok olyan körülmény, mely az illetéknek mérvére 
befolyással lenne, s mely csak szabályszerű hagyatéki tár-
gyalás utján állapitható meg, mint pl. az özvegyi jog, 
özvegyi öröklés, életfogytiglani haszonélvezet, utóörökösödés 
stb. figyelmen kivül hagyatik. Továbbá a községek által 
beküldött felvételekbe az sem foglalható bele, miképen osz-
toztak meg az örökösök egymás között s az illeték rend-
szerint egyenlő arányban szokott reájok kivettetni, holott 
igen ritka eset az, a midőn az örökösök osztatlan közösség-
ben maradnak. Csak hagyatéki tárgyalás utján állapitható 
meg, örökhagyó végrendelete érvényes-e vagy sem, s mennyi-
ben történt ettől eltérés az érdekelt örökösök és hagyo-
mányosok beleegyezésével, s hogy örökhagyó ingatlanai 
telekkönyvileg olyan állapotban vannak-e, hogy a hagyaték 
beszavatolása minden nehézség nélkül történhetik s ha 
nincsenek, csak a tárgyalás s illetőleg hatósági beavatkozás 
nyújt eszközt arra nézve, hogy a szükséges — rendszerint 
illetékkiszabás végett még be nem mutatott — okiratok 
beszereztessenek; azon esetben pedig, ha oly ingatlanok 
vannak örökhagyó nevén, melyek őt nem illették s esetleg 
a hagyaték elintézése előtt adattak el, csak rendszeres 
hagyatéki tárgyalás nyújt biztosítékot nemcsak az iránt, 
hogy a birtok-állapotok rendezve lesznek, hanem az iránt 
is, hogy a hagyatéki eljárásnak folyományait képező összes 
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jogügyletek illetékkiszabás végett szabályszerüleg bejelen-
tetnek. Hogy mindezen körülmények figyelmen kivül hagyása 
által az állam a különben őt megillető jövedelem nagy 
részétől elesik, az bizonyos ; s valóban csodálni lehet, hogy 
a törvényhoz is nem gondolt még arra, miszerint a kötelező 
hagyatéki eljárásnak behozatala az állam jövedelmeit min-
den ujabb adóemelés nélkül jelentékenyen növelné. 
Kivánja azonban ezt a felek érdeke is; mert a mint 
a jelenleg fenálló községi bejelentési eljárás ált^ 1 a pénz-
ügyi közegek az államot akaratlanul megkárosítják, épugy 
sérelmesek igen sok esetben a mostani illetékkiszabások a 
felekre nézve épen azon okból, mert a hagyatéki illetékek 
a községek által szerkesztett igen tökéletlen adatok alapján 
vettetnek ki; már pedig csak jogilag képzett közegek által 
megtartott hagyatéki tárgyalás utján lehet megállapítani azt, 
hogy a hagyatéki vagyon örökösödési törvényeink szerint kit, 
milyen arányban, mily feltételek, megszorítások, kötelezett-
ségek mellett illet; ugy hogy az illetékkezelés ellen folyton 
felhangzó panaszok okául igen nagy részben a jelenleg 
fenálló hagyatéki bevallások hiányossága tekinthető, s meg 
győződésem szerint helyes és kifogástalan illetékkiszabás 
csak hagyatéki tárgyalás utján constatált adatok alapján 
eszközölhető. 
Hogy a hirdetményi eljárás fprts 580., 581. ;'§.) eltör-
lendő, az az előadottakon kivül még az által is indokolva 
volna, hogy ily módon a jelenleg fenálló háromféle hagyatéki 
eljárás hirdetményi, a perrendtartás 560. pontja és az 
1877: XX. tcz. alapján indított eljárás] legalább egygyel 
kevesbednék, mi sok anomáliának elejét venné. Van eset, 
midőn az örökösök a prts 560. c) pontja alapján folyamatba 
tett eljárással megelégedve nincsenek, s talán a megkötött 
egyességet megbánták; ekkor a hirdetményi eljárást teszik 
folyamatba oly időben, midőn az előbbi eljárás folytán a 
beszavatoló végzés még meghozható nem volt, — s előáll 
a hagyatéki eljárások versenye, mi a törvénykezés hasz-
nára nincs. 
Ugyanazért addig is, mig egy átalános örökösödési 
eljárási törvény ezen és sok más visszásságnak megszünte-
tését eszközölhetné igen szükségesnek tartanám a közjegy-
zői novella 22. és 23. §-ai közé következő uj szakasznak 
beillesztését : 
«Ott, hol a hagyatékot ingatlanok képezik s az örö-
kösök nagykorúak, a polg. törv. rendtartás 560. s követ-
kező §-ai az 1874: XXXV. tcz. 123—127. §-ai, s e törvény 
23—27. §-aiban szabályozott hivatalos beavatkozásnak s 
hagyatéki eljárásnak van helye. A prtás 580—581. §-ai 
pedig hatályon kivül helyeztetnek.)) 
Dr. Markó Sándor, 
kir. közjegyző. 
Birói szervezetünk reformkérdései.* 
A z e s k ü d t s z é k . 
A continentális bűnvádi eljárások alapján egy bűnügy-
ben első fokon (szem előtt tarcva ezúttal csakis a súlyos 
bűneseteket) öt külön birói fórum működik: a vizsgáló biró, 
a vádtanács, a vádaláhelyezési tanács, a főtárgyalást vezető 
biróság és a bűnösséget kimondó biróság. 
Tiszta szakbiróság mellett ezen forumok megfelelő 
széttartása kivihetetlen; oly nagy számú tagokból álló birói 
testületek felállítására, mint a mennyi ehhez megkívántat-
nék, egy állam sem gondolhat. 
A mi először is az elővizsgálat szerkezetét illeti, a szak-
bírói eljárásokban — igy a magyar kormányjavaslatban is — 
a vádtanács, mely csaknem együtt vezeti a vizsgálatot a vizs-
gálóbíróval, hozza a vádaláhelyezési határozatot. Meghoza-
* Az előbbi közleményeket 1. a 45. és 48. számokban. 
talakor tehát tulajdonkép saját vizsgálati tényei felett kény 
telen ítélni. Midőn a vádaláhelyezésnek nem ad helyt, 
önmagát vádolja, saját előbbi tényeit meghazudtolja. 
Az esküdtszéki eljárások, s általában az ujabb szer-
vezetű perrendtartások minden nagyobb megerőltetés nél-
kül egyszerűen kikerülik ezen nehézséget azzal, hogy a 
vádaláhelyezési a másodfokú bírósághoz viszik át, mely 
biróság — a felebbezés ki lévén zárva — bűnügyekben 
rendszerint csak a vádaláhelyezés kérdésével és egyéb nem 
érdemleges közbenső határozatok felülvizsgálatával foglal-
kozik.* 
Még sokkal nagyobb jelentőségű a második incom-
patibilitás, a vádaláhelyezési tanács és az érdemben itélő 
tanács közti viszony kérdése. A kormányjavaslat itt már 
iparkodik némi garantiát nyújtani, a mennyiben szerinte 
itélő biró nem lehet az, a ki a vádaláhelyezési tanácsban 
részt vett.** A modern felfogás azonban az eljárás ezen 
pontján ennél messzebb menő elkülönítést követel. Azon 
szempontból indul ki, hogy nem tanácsos az itélő birót oly 
helyzetbe hozni, hogy a bűnös vagy nem bűnös kimon-
dásával döntsön a felett, hogy kollegái helyesen inditot-
ták-e meg a vizsgálatot, helyesen rendelték-e el a vizsgálati 
fogságot és helyesen mondották-e ki a vádaláhelyezést. Az 
esküdtszéki intézményben rejlő egyik nagy eszme az, hogy 
midőn a polgárok a bűnös és nem bűnös kérdése felett dönte-
nek, szabadon és elfogulatlanul minden testületi szellem befo-
lyása nélkül ítéletet mondanak az előkészítő eljárás helyessége 
vagy helytelensége felett is. Ezen szervezeti sajátsága az 
esküdtszéki eljárásnak nagyobb befolyással van a vizsgálati 
fogság megszorítására és ritkábbá tételére, mint a törvény-
nek bármily szigorú korlátoló vagy tiltó határozmányai. A 
vizsgáló biró és a vádtanács bizonyára óvatosabbak a vizsgálat 
és a vizsgálati fogság elrendelésében, ha tudják, hogy nem 
kollegáik fognak eljárásuk felett ítélni és hogy az esküdt-
szék részéről elnézésre vagy hibák elsimítására teljességgel 
nem számithatnak. 
A^iszont a mint az esküdtek éber szemmel ellenőrzik 
az eljárás előkészítő stadiumában történteket, másrészt e 
szervezet természetszerű folyományaként mutatkozik az, 
hogy az esküdtek az ügyvivő biróság részerői — ép mert 
laikusok és mert a bíróságtól elválasztott külön testületet 
képeinek — a főtárgyalás alatt a legaggodalmasabb fel-
ügyeletben részesülnek. Önmagán a biróság sokkal kevésbé 
gyakorolná ezen ellenőrzést, mivel az ember önmagát és 
tiszttársait a tévedések és elhamarkodások ellen inkább 
biztosítottnak hiszi, semhogy e tekintetben külső felügye-
letet egyátalán szükségesnek tartana. S nem csak az első fok, 
a felső biróság is a dolog természeténél fogva gondosabban és 
individualisáltabban vizsgálja az esküdtek ténykedését, mint 
a praxis folyamában általa kiismert és rendszerint megbíz-
hatóknak talált első fokú szakbiróságokét. 
llykép lehetőleg kielégitő megoldást nyer azon az 
egész állami szervezetet uraló és a birói eljárásra nézve 
fokozott jogosultságu kérdés: quis custodiet ipsos custodes r 
Az esküdtszéki eljárásban a közegek egymásnak vannak 
kölcsönösen alá és fölé rendelve; a legteljesebb egyen-
jogúság létesül, éber és hathatós ellenőrzéssel párosítva. 
Es ha talán a látszólag merev szembeállítás folytán a 
jogász és nem jogász elem közt bizonyos foka az idegen-
kedésnek vagy ellenszenvnek fejlődnék is ki, — a mi egyéb-
ként az esküdtszéki eljárásban a legritkább eset — még ez is 
csak arra szolgálna, hogy a mellett hogy egymás tényeit 
kölcsönösen szigorúbban bírálnák, saját teendőiket annál fel -
• L. Jogt. Közt. 1882. 51. sz. Melléki. 
Kzen csekély concessió is szükségessé tenné, hogy első fokú 
birói szervezetünk teljesen átalakitassék, és pedig vagy oly módon, hogy 
a törvényszékek száma leszállittatik, vagy pedig hogy a birák létszáma 
tetemesen emeltetik. Ma némely törvényszéknél nincs még félannyi biró 
sem, a mennvi a javaslat szerint egy bűnügy tárgyalására kivántatik. 
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tékenyebb gondossággal lennének kénytelenek végezni. Min-
dig kisebb roszat tartalmaz azon eshetőség, hogy a hatalmi 
tényezők egymás iránt netalán a kelletén tul bizalmatlanokká 
lehetnek, mintha az egyes közegek közönyös és lanyha maga-
tartása folytán ezek feje felett az intézők egymással össze-
játszanak. 
A harmadik Összeférhetetlenség az, mely egyrészt a 
főtárgyalást vezető és másrészt a bűnösség felett döntő 
biróság közt fenforog.* A főtárgyalást vezető elnök és biró-
társai ma már nem fogadtatnak el az itélet hozatalára 
eléggé elfogulatlanoknak. A kikérdezési jog, melylyel legin-
kább a szakbirák élnek, a túlkapások fészke. A biróság 
elnöke, processuális állásának határozatlansága folytán, a 
főtárgyaláson rendszerint nem egyéb, mint egy második 
vizsgáló biró; az elővizsgálati iratok tartalma alapján 
nyomoz és faggat. S ha vitátlanul áll azon elv, hogy a 
vizsgáló birónak nem szabad részt vennie az Ítélethoza-
talban, mivel vizsgálati functiója elfogulttá teheti, sokkal 
inkább kell ezt a főtárgyalás elnökéről tartani, lévén a két 
kikérdezés közt csakis az a különbség, hogy a vizsgáló biró 
kikérdezése hónapok óta történt, az elnöké pedig közvet-
lenül az Ítélethozatal előtt, tehát az utóbbi még sokkal 
veszélyesebb. 
Az esküdtszéki eljárásban ezen anomalia fel sem 
merülhet, először mivel az első döntő szó, mely a bűnös-
séget vagy büntelenséget állapítja meg, az esküdteké, (a 
szakbiróság később hallatja hozzájáruló vagy felfüggesztő 
határozatát); másodszor mivel az esküdtszéki szakbiróság 
tagjai már eszélyességi tekinteteknél fogva is tartózkodnak 
a túlságos faggatástól, félniök kellvén attól, hogy jogkörük 
áthágása által a vádlott irányában felkeltik az esküdtek 
rokonszenvét, kik a verdikt kimondásakor könnyen reactiót 
gyakorolhatnak a biróság hatalmaskodó eljárása ellen. 
Az esküdtek a vádelvi, a szóbeliségi és a személyes 
szabadsági szabványok szoros megtartásának gyakran ön-
tudatlan őrei.** 
A vád és a védelem közegei sem fejthetik ki a tiszta 
szakbiróság előtt teljes hatályossággal erejöket. 
A vácirendszer constructiója a szólásszabadság elvén 
alapul. A feleknek nem szabad az ügyvivő forumtói oly füg-
gésbe hozatniok, hogy okuk legyen véleményöket elnyomni 
vagy kevésbé hatályosan kifejezni, mint a hogy ezt egyébként 
az ügy érdekében tenni szükségesnek tartanák. Már pedig 
ha a bűnösség feletti döntés feltétlenül a szakbiróság kezé-
ben van, igen nagy erkölcsi bátorság kivántatik meg a 
védő részéről pl. arra, hogy concret esetben a törvényszék 
elokészitési eljárásának hibáit megfelelő megvilágítás tárgyává 
tegye. Közel fekszik a védőre nézve azon aggodalom, hogy 
rosz néven vétethetnék a bírálat. 
* Kézen fekszik, hogy maga az elővizsgálati iratok ismerete is a leg 
nagyobb mérvben veszélyezteti a szakbiráskodási rendszer szóbeliségét 
Ein bedeutender Grund für den Werth des Schvvurgerichts liegt darin 
— mondta már M L T T K R M A I E R — dass das Princip der Mündlichkeit 
nur bei der Urtheilsfállung durch Geschworne richtig durchgeführt wer-
den kann. Es kann nicht verkannt werden, wenn man die Urtheilsfállung 
durch Staatsrichter mit der durch Geschworne vergleicht, dass die Ersten 
bei ihrer Abstimmung durch die Ergebnisse der Voruntersuchung, die 
ihnen bekannt sind, vielfach geleitet werden, dass sie, bekannt mit dem 
Inhalt der Aktén, unwillkürlich zu einer gewissen Ansicht über den 
Fali bei dem Urtheil, ob der Angeklagte schuldig ist, bestimmt werden, 
und daher mit einer vorgefassten Meinung in die Sitzung kommen. . . . 
Es gehört eine bei vielen Richtern kaum vorauszusetzende Kraft dazu, 
gegen den (unwillkürlichen) Einbrucli der vorhergewonnenen Überzeugung 
anzukámpfen. (Erfahrungen über die Wirksamkeit der Schwurgerichte. 
683. lap). L. ugyanerről Friedmann érdekes fejtegetését. (Népbirák 139. 1.). 
** C'est qu'en effet elle (l'institution du jury) repond aux sentiments 
les plus profonds, les plus forts, le plus instinctifs : celui de la sécurité 
individuelle, qui est pour chacun de nous un bien de premier ordre. (Jules 
Favre : De la réforme judiciaire ) 
Es ist möglich, ein mündliches Strafverfahren mit Anklageform 
und freier Beweisvvürdigung auch ohne Geschwornengerichte herzustellen ; 
aber man wird ohne Diese nicht die ganze Füllé der erwarteten Früchte 
ernten, und die erlangten Vortheile durch Scháden entgelten, welche nur 
das Schwur£"ericht vermeidet. (Glaser: Juryfrage.) 
S nem csak a szabad szó, de egyátalán a szólás 
tekintetében bizonyos többé-kevésbé gyengéd nyomás alatt 
áll a szakbírói eljárásban a törvényszék részéről ugy a vád 
mint a védelem. Közmondásosak azok a kétségbeesett birói 
arczkifejezések, ha egy megkezdett beszéd bevezető részei-
ből az következtethető, hogy a beszéd — hosszú lesz. 
Ezen horror a fenforgó körülmények közt csaknem termé-
szetes. Az ügynek ténybeli momentumai iránt a biróság maga 
is informálva van nem csak a főtárgyalás eredményéből, de a 
vizsgálati iratokból is; tehát minden ez irányba menő kiter-
je-zkedést fárasztó ismétlés gyanánt vesz. A mi pedig a 
jogkérdést illeti, tudja mindenki, hogy vannak biróságok, 
melyek tagjai a bennök erősen kifejlesztett úgynevezett 
testületi szellem és hierarchiai méltóságnál fogva magukra 
nézve egyenesen sértőnek tartják azon ügyész vagy védő 
fellépését, a ki valamely jogtétel vagy törvényszöveg bővebb 
magyarázatába bocsátkozik, s gyakran hallatszanak oly meg-
jegyzések, hogy a biróság tagjai nem szorulnak kitanit-
tatásra.* A kasztszerüség rendszerében fekszik, hogy a 
biróság a döntés hatalma mellé a csalhatatlanságot is kény-
telen igénybe venni maga számára. 
Másrészt nem egyszer megtörténik az is, hogy a 
vád és a védelem képviselői hanyagolják el kötelességeiket. 
Az ügyész és a védő hosszas gyakorlatból ismervén a biró-
ság tagjainak szakbeli átalános nézeteit, ez alapon követ-
keztethetni vélnek arra, hogy az itélet mikép fog hang-
zani s olykor kifejezetten, olykor hallgatólag majd a minősí-
tés, majd a büntetés tekintetében compromissumra lépnek. 
Küzdelem helyett a hadfelek békekötésével és az anticipált 
területosztogatással kezdődnek a hadjáratok. A főtárgyalás 
felületessé válik, formasággá sülyed. Sem az alsó, sem a 
felső biróság elé nem jővén az ügy teljes képe, nincs kizárva 
az a lehetőség, hogy ha a biróság az esetet alaposan meg-
ismerte volna, máskép dönt. 
Ezek oly jelenségek, melyek minden országban kifej-
lődni szoktak, — de csak a szakbirósági szervezetnél. Az 
esküdtek véleményét sem előre kiszámítani sem compro-
missum tárgyává tenni nem lehet.** 
Hozzájárul, hogy bármennyire fokozzuk a birói füg-
getlenséget és bármily széles tért adjunk is a vád-
rendszernek, a szakbeli bírót minden körülmények közt 
befolyásolja az elintézendő perek sokasága. Az ügymenet 
szabályos vitele és a törvényszék hírneve megkívánja, hogy 
hátralék ne legyen. Ha nem elég az idő az alapos tárgya-
lásra, az elnök sürgetései folytán közös egyetértéssel elin-
téztetnek a perek rövidebben és gyorsabban. Nem az ügyek-
hez mérik a rájuk fordítandó munkaerőt, hanem a rendel-
kezésre álló munkaerőkhöz a munkaanyagot. 
Az esküdtszéknél ily viszásság nem harapódzhatik el. 
A döntés nem homogén gondolkozású egyének kezében van, s 
az eltérő felfogások egymás elleni küzdelme folytán nehéz-
kesebb és eo ipso körültekintőbb és gondosabb az eljárás. 
A biró nem csak önmaganak gyűjti az adatokat, nem saját 
egyéni meggyőződéséhez méri a tények elért bizonyosságát, 
* Öfter als man glaubt, hört ein Richter mit halbern Ohr eine 
Auseinandersetzung an, in der er den Versuch sieht, ihn über dasjenige zu 
belehren, was er ohnehin verstehen müsse. (Glaser: Juryfrage.) 
** Hogy még kényelmi és időberendezési tekintetek is mennyire 
belejátszhatnak nem csak az alsó, de a felső biróságok ügymenetébe .is, 
arra nézve ecclatans példát közöl egyik szaklapunk a német birodalmi 
legfőbb törvényszék köréből. Ezen biróság, mely a lekiismeretesség neto-
vábbja, melynek tagjai köteteket irnak egy-egy ítélet indokolásakép : a 
szóbeliség és nyilvánosság követelményeit feláldozva, azon eljárást követi, 
hogy rendszerint 3—4 bűnügyet egymásután tárgyal, meghallgatja min-
denik előadás után az államügyészt és esetleg a védőt, és csak azután vonul 
vissza tanácskozásra és annak végével egyszerre hirdeti ki a tárgyalt 
esetekre vonatkozó határozatokat. {Jogtudományi Közlöny. 1882. 34. sz.) 
Történik pedig ez csakis azon oknál fogva, mivel igy a biróság és az 
ügyészség tagjai kevesebbszer kénytelenek ülőhelyeiket elhagyni, a védők 
pedig pontosabban kiszámíthatják, hogy mely órában kerül sorra az álta-
luk képviselt ügy. Valamennyi eljáró tényezőnek érdeke az összesített 
tárgyalást támogatván, senki sem szólal fel ellene. 
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hanem felderíti az ügyet első sorban az esküdtek számára. 
Az esetet minden oldalról pontosan tárgyalnia kell, mert 
nem tudhatja, hogy az esküdtek miként fogják fel a már 
produkált bizonyítékokat. 
Maga azon formalismus, mely az esküdtszéki eljárás-
ban a két tanács közti közlekedést szabályozza és a nem 
nyilvános érintkezést teljesen kizárja, akadályul szolgál 
az elsietés ellen. A bűnösség iránti fő-, mellék- és pót-
kérdések szövegezése a legnehezebb jogászi feladatok egyike. 
A bűneset minden részleteinek uj meg uj átgondolását 
teszi szükségessé s nem egyszer oly szempontokra irá-
nyozza a biróság és a felek figyelmét, melyek egyébként 
mellőztették volna; ugyanily hatása van a resumének és 
a jogi útmutatásnak, melyet az elnök az esküdteknek ad. 
Üres alakisággá ezen actusok nem fajulhatnak el, mivel 
a legfőbb biróság ellenőrzése alatt állanak. Az elnök leg-
csekélyebb gondatlansága semmiséget idézhet elő. 
Ezek azon momentumok, a melyeknél fogva az esküdt-
széki főtárgyalás az utána következő esetek ellen feszerővel 
bir, mig a szakbirói főtárgyalás a törvényszéki elnök és 
közvetve a miniszter (vagy ott a hol, a felső biróság) admini-
strativ tekinteteinek nyomása alatt összezsugorodik.* 
Sajnos, hogy ezen állitásunk tekintetében összehason-
lítási anyagul szolgálható tapasztalatokra hivatkozhatunk 
még a magyar judikaturából is. 
Az élet legjobban megmutatta, hogy melyik szervezet-
ben van ellentállási erő és melyikben nincs. Nálunk az 
esküdtszékhez tartozó becsületsértések sokkal nagyobb gonddal tár-
gyaltatnak, mint a gyilkossági vádak. Budapesten az alatt mig 
egyik tanács az esküdtszékkel egy pénzbüntetéses esetet 
eldönt, a másik tanács letárgyal néhány főbenjáró ügyet. 
Ezen tapasztalati tény hatályosabban szól az esküdt-
szék mellett, mint minden ékesszóló érvelés ellene. 
Végül a szervezeti szempontok fonalán reflectálnunk 
kell, bár nem örömest teszszük, a nyilvánosság elvének 
kihatására is. 
Nem vélünk csalódni, ha állitjuk, hogy a tiszta szak-
biróságok bureaukratikus szempontok szerinti lanyha elin-
tézéseinek egyik főoka az, hogy a szakbiróság tárgyalási 
termei rendszerint üresek s úgyszólván titokban foly a tár-
gyalás. Teljességgel lehetetlen, hogy a biró oly könnyedén 
vegye az ügyet, midőn akár közönség, akár a 12 esküdt 
jelen van a teremben. Ha semmi egyéb haszna nincs is 
az esküdtek részvételének mint az, hogy a birák az ő szemök 
előtt dolgoznak, már ez hatalmas garantiát nyújt, mert 
nyilvánossá teszi a tárgyalást. 
A törvény kényszeríti a polgárokat, hogy ellenőrizzék 
polgártársaik jogait. 
A nyilvánosság nagy elve, mely a szakbiróság mellett 
a papiron marad, a polgári elem részvétele utján tényleg 
valósul. 
(Folyt, köv.) Dr. Fayer László. 
* L. Jogt. Közi. 1883. 14. sz. Melléki. 
J O G I R O D A L O M . * 
Az államszolgálat jogi természete és rendszeres államszolgálati prag-
matika < elvei különös tekintettel hazánk viszonyaira és a nevezetesebb 
európai államok e tárgyra vonatkozó intézkedései. Irta Dr. K E L E T I 
F E R E N C Z ügyvéd. 
Mint az előzőkből látható, főfontosságu érdekek paran-
csolják, hogy a hivatalnokok fizetése megelőzőleg meg-
felelő módon szabályoztassék és csak azután fogjunk a szol-
gálati pragmatika létesitéséhez. 
Ezen kinos állapot rendszeres ignorálása ádáz következ-
ményeket szül, melyeknek ecsetelésétől szivesen tartózkodom. 
* Az előbbi közleményt 1. a multheti számban. 
Szerzőnk művében nemcsak az e tárgyra vonatkozó 
anyag gyűjtését és rendszerbe foglalását tekintette feladatá-
nak, de az elismert irók véleményeinek ismertetése mellett, 
különösen a főbb elvekre nézve és a controvers kérdések-
ben saját önálló véleményét is kifejté és azt indokolni iparkodott. 
Mielőtt az előttünk fekvő mű behatóbb ismertetéséhez 
fognánk, egy észrevételünk van. Es ez az, hogy mi nem 
oszthatjuk szerzőnek azon nézetét (1. VII. fej. ((hivatali bün-
tettek és fegyelmi vétségek» 184. 1.), hogy a fegyelmi vét-
ségek feletti Ítélethozatalra hivatott bíróságok a rend es 
bíróságok és a közigazgatási hatóságok tagjaiból állíttassa-
nak össze, azonban olyképen, hogy a bírósági tagok több-
ségben legyenek. 
Előbbi törvényeink, nevezetesen az 1870: XLII . tcz. 
82-ik §-a, az 1871: XVIII . tcz. 97-ik §-a és az 1872. évi 
XXXVI . tcz. 124-ik §-a azon elvet statuálták, hogy fegyelmi 
vétségek a rendes bíróságok hatásköréhez tartoznak. 
Ezen elvet gyökeresen eltörölték az 1876: V., VI. és 
VII. tczkek, melyek a bíróságokat tökéletesen kirekesztik 
az ilynemű ügyek bíráskodásából. 
Mi csakis azon álláspontot helyeselhetjük, a melyet 
ujabb törvényhozásunk elfoglal. Az előbbi állapot kedélyes 
és patriarchalis volt, a mint azt már másutt is kifejtettem,* 
és annak megváltoztatása határozott haladást tanúsított. 
Mert én a «rendes» birót nem tarthatom arra nézve 
illetékesnek, hogy azon kérdés felett biráskodhassék : 
vajon hanyagul teljesiti-e valamely tisztviselő a törvény 
vagy szabályrendelet által megszabott kötelességét, avagy 
sem r 
A rendes törvényszéknél működő biró lehetetlen, hogy 
érzékkel bírhatott legyen arra nézve, vajon a ((közigazgatási 
szolgálat érdekeiw megsértettek-e, avagy sem. Egy hivatal-
nok, kinek egész életén át folytatott tevékenysége abban 
áll, hogy a «jus strictum»-ot alkalmazza egyes fenforgó 
concret esetekben, nem képes érdeksértések felett Ítélni, 
mert e szó «érdek» ismeretlen fogalom egy hivatásának 
lelkiismeretesen megfelelni akaró biró előtt. 
Fegyelmi ügyek nem képezik a közigazgatási bírásko-
dás tárgyát. Az osztrák 1875. évi oktober 22-éről keltezett 
törvény (R. G. B. Nr. 36, Jahr 1876. betr. die Errichtung 
eines Verwaltungs-Gerichtshofes) 3-ik §-ának g) pontjában 
szintén határozottan kiveszi a fegyelmi ügyeket az osztrák 
közigazgatási törvényszék illetékessége alól. Ép azért téves 
és helytelen azon nézet, hogy fegyelmi ügyekben pl. az 
1876: VI. tcz. 49-dik §-ának fenforgása esetében a leg-
felsőbb fokon való bíráskodás: «közigazgatási bíráskodást» 
képez, a mint ezen nézetet kifejtve találjuk a közigazga-
tási bízottságról szóló törvényjavaslat indokolásában. (Lsd. 
Képvh. irományok 1875—78. I. köt. 322. 1.). 
Másként alakul a dolog Poroszországban, ott pl. az 
1880. évi julius 26-ki törvény «über die Organisation der 
allgemeinen Landesverwaltung» 13-ik §-ában azt rendeli, 
hogy a «Provincialrath», tehát egy közigazgatási hatóság 
választott tagjainak fegyelmi bíróságát a porosz legfelsőbb 
közigazgatási törvényszék teljes ülése képezi. Ott azonban 
ezen intézmény az egész administratio szervezetének saját-
ságos alakulásában rejlik. Ott pl. a «Kreisausschuss» köz-
igazgatási hatóság és elsőfokú közigazgatási törvényszék is 
együttesen és egy időben. A «Kreisausschuss» választott 
tagjai elleni fegyelmi ügyekben első fokon a «Bezir s-Ver-
vvaltungsgericht» és másodsorban az «Oberverwaltungs-
gericht» plénuma határoz. (Esd a «Kreis-Ordnung» 130-dik 
§-át és a «Ges. über der Organis. der. alig. Landes-Ver-
waltungi) 32-ik §-át), Poroszországban a közigazgatási 
bíráskodás a legszélesebb basissal biró önkormányzat cora-
binatiójával létesíttetett. Ott a közigazgatási törvényszék 
* Lásd GRU BKR : Közigazgatási bíráskodás 412. 1. s köv. 
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a k ö z i g a z g a t á s ke re t én belül eme lked ik szervesen rendszere -
s í tve a lul ról felfelé az a lsó és közép i n s t a n c z i á b a n a f ü g g e t -
len ö n k o r m á n y z a t i közegek p r a e p o n d e r a n t i á j á v a l ; o t t t e h á t 
m o n d h a t j u k , h o g y m a g a a k ö z i g a z g a t á s — e g y ö n k o r m á n y -
zati j u r y féle i n t é z m é n y — g y a k o r o l j a a f e n e b b emi i t e t t 
p é l d á k b a n a f egye lmi h a t a l m a t s a j á t o r g a n u m a i felet t . 
A bajor «Gesetz vom 8. A u g u s t 1878. be t r . d ie E r r i ch -
t u n g e ines V e r w a l t u n g s g e r i c h t s h o f e s u n d das Ve r f ah ren in 
Vervva l tungsrech tssachen» (Ges. und V. -Bh 1878., S . 369 ff.) 
7-dik a r t i cu lu sában csak is a r ró l in tézkedik , h o g y a közigaz 
g a t á s i t ö rvényszék «• in d e n j e n i g e n F a l i é n , in welchen 
ein B e a m t e r w e g e n der in A u s ü b u n g se ines A m t e s oder in 
V e r a n l a s s u n g de r A u s ü b u n g se ines A m t e s v o r g e n o m m e n e n 
H a n d l u n g e n strafrechtlich oder civilrechtlich verfolgt w e r d e n 
soll, d ie V o r f r a g e z u e n t s c h e i d e n , ob de r B e a m t e sich e iner 
U e b e r s c h r e i t u n g se iner A m t s b e f u g n i s s e oder der U .n te r l a s sung 
e iner ihm o b l i e g e n d e n A m t s h a n d l u n g s chu ld ig g e m a c h t hat .» 
T e h á t az u. n. « a d m i n i s t r a t i v e K l a g e e r m á c h t i g u n g » , 
a ke re she tő ség i és a vád emelésé re v o n a t k o z ó j o g mege lőző 
m e g á l l a p í t á s a k imer í t i ezen emi i t e t t ba jo r t ö r v é n y n e k ezen 
t á r g y r a v o n a t k o z ó in tézkedése i t . (L. n á l u n k az 1871. évi 
V I I I . tcz. 68-dik §-ának h a s o n l ó in t ézkedésé t a ká r t é r í t é s i 
ke r e se t ek m e g á l l a p í t á s á r a nézve, a z o n b a n k i z á r ó l a g b i r ák 
és b i ró ság i h i v a t a l n o k o k k a l szemben. ) 
A württembergi «Gesetz übe r die V e r w a l t u n g s r e c h t s -
pf lege vom 16. D e z e m b e r 1876)) ( R e g . - B l . S. 485 ff.) épen-
ségge l nem ér in t i ezen t á r g y a t . 
A szerző á l ta l p r o p o n á l t e szme k é t s é g t e l e n ü l g o n d o -
l a toka t é b r e s z t ; kü lönösen a r r a tesz f igye lmessé , hogy a 
f egye lmi h a t a l m a t g y a k o r l ó b í r ó s á g o k sz in tén a f ü g g e t l e n -
s é g és r é s z r e h a j l a t l a n s á g , szóval e g y minden t e k i n t e t b e n 
k ie lég í tő j ó i g a z s á g s z o l g á l t a t á s mel lőzhe t len a t t r i b ú t u m á v a l 
r u h á z a n d ó k fel. 
H a azon eszmével m e g l ehe tne m á r ba rá tkozn i , h o g y 
a legsúlyosabb n e m ű fegye lmi vé t ségek e g y «forum m i x t u m » - r a 
r u h á z a n d ó k ( legfe lsőbb k ö z i g a z g a t á s i és birói t a g o k vegyes 
t r ibuná l j a ) , a k k o r is c sak azon előfel té te l és m e g s z o r í t á s mel -
le t t l enne ez indoko lha tó , h o g y a b b a n a közigazgatási hatóságok 
és nem a r e n d e s b í r ó s á g o k t a g j a i l e g y e n e k t ö b b s é g b e n . 
E z e k u t á n l á s sunk a mü i smer t e t é séhez . 
(Folyt, köv.) Dr. Gruber Lajos. 
TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
Böngészések a végrehajtási törvényből. 
I. 
A v é g r e h a j t á s i t ö rvény 133. §-a in tézked ik azon kész-
pénzbe l i k iu ta l á sokró l , me lyeke t a v é g r e h a j t á s t szenve-
de t t közpénz t á rbó l v a g y le té tbő l vehet fel. Ezen szakasz 
k i m o n d j a azt is, hogy a v é g r e h a j t á s i összeg az u t a l v á n y o -
zás n a p j á i g k i számí to t t j á r u l é k a i v a l e g y ü t t k i t e e n d ő és az 
is k i t ü n t e t e n d ő , h o g y az u t a l v á n y o z á s n a p j á t ó l a k i e l ég í t é s ig 
j á r n a k - e , és h a igen , m inő összeg u t á n és h á n y száztól ival 
s zámí to t t k a m a t o k . 
Néze t em szer in t ez is oly in t ézkedése a t ö r v é n y n e k , 
minek n incs czél ja , n incs é r te lme , csak a b i ró t h a s z o n t a l a n 
idő tö l t é s re s k a m a t s z á m í t á s o k r a kényszer í t i a né lkül , h o g y 
a közpénz t á r t az idővesz tege tés tő l m e g k í m é l n é , m e r t ez 
úgy i s k é n y t e l e n lesz a k i u t a l v á n y o z á s n a p j á t ó l a k a m a t o k a t , 
j á r u l é k o k a t k i számí tan i . V a l ó b a n nem tudom, mi czél ja van 
a n n a k , h o g y a he lye t t , h o g y azt m o n d a n á a k iu ta ló végzés 
h o g y : k iu t a l t a t i k 1000 f r t s e n n e k 1882 j a n u á r hó i - ső n a p -
j á tó l j á r ó 6° / 0 -kamata i , a biró, h a pé ldáu l 1883 ju l ius i - én 
hozza m e g a végzés t , s z á m í t á s t t e g y e n , h o g y k i u t a l t a t i k 
1000 f r t tőke , e n n e k 1882 j a n u á r i - tő l 1883 ju l ius i - ső 
n a p j á i g k i számí to t t 90 f r t k a m a t a és az 1000 f r t t ő k é n e k 
1883 ju l ius i -ső n a p j á t ó l a k i e l ég í t é s ig j á ró 67Q k a m a t a i . 
N a g y o b b s nem kerek összegekné l , hol éveket , h ó n a p o k a t s 
n a p o k a t is kel l s zámí tan i , k ivá l t a k i n e k a g y ö n g e o lda la 
a k a m a t s z á m í t á s , ez t e l j esen k á r b a veszet t m u n k a . 
D e ezen szakasz m é g t o v á b b is m e g y s o lyan t k iván , 
mi l ehe t e t l en ség is. « H a a köve te lés rő l o k i r a t van , azt a 
v é g r e h a j t a t ó 1 b í r ó s á g n a k b e m u t a t n i kö te le s a végből , hogy 
az utalványozási végzés kiadása előtt, az utalványozás által tör-
tént Jizetés vagy törlesztés ezen eredeti okiratra jegyeztessék fel.» 
V a g y én nem ér tek m a g y a r u l , v a g y ezen in t ézkedés é r the -
te t l en s k iv ihe te t l en . E n az u tóbb i t h iszem, de ha t évedek , 
szívesen h a g y o m m a g a m a t kapacz i t á l t a t n i . Az u t a lványozás i 
végzés k i a d á s a előt t az u t a l v á n y o z á s á l ta l t ö r t é n t f izetést 
t e l jes l e h e t e t l e n s é g reá vezetni az e rede t i o k m á n y r a , m e r t a 
végzés k i a d á s a előt t n e m c s a k h o g y fizetés nem tö r t én ik , de 
a k ö z p é n z t á r m é g csak nem is t u d j a , h o g y fizetni kel l , s 
menny i t , m e r t a végzés k i a d á s a e lő t t erről nem is é r t esü l -
he t . H a p e d i g a végzés k i ada t ik s a f izetés m e g t ö r t é n i k , 
a k k o r m á r csak a végzés k i a d á s a u t á n lesz r eá veze the tő 
a fizetés. A z o n b a n a b í r ó n a k n incs is m ó d j á b a n a t ö r t é n t 
f izetést reá vezetni az o k m á n y r a , mer t hisz a f izetés nem is 
a b i r ó s á g közbe jö t t éve l t ö r t én ik , h a n e m a k ö z p é n z t á r fizet 
az u t a l v á n y a l a p j á n . Ső t a biró m é g azt sem vezethe t i reá , 
h o g y mit fog fizetni a közpénz tá r , mer t azt e lőre nem tud -
h a t j a . Az adós u g y a n i s h a v o n k i n t kap ja fizetését és a d d i g 
m i g e fizetés őt megi l le t i megha l , f egye lmi u ton e lmozd i t -
t a t i k s m i n d j á r t nem k a p j a m e g köve te lésé t a hi te lező, 
h a n e m a n n a k l eg fe l ebb e g y részét . 
E z e k b ő l u g y vélem t isz tán l á tha tó , h o g y a b i ró 
az e rede t i o k i r a t r a n e m veze the t s emmi t , h a n e m ha a 
k iu t a l á s i ké rvényhez az csa to lva let t , azon módon kény t e l en 
v i sszaadni , a mint az bec sa to l t a t o t t . T a n u l s á g ebbő l az, h o g y 
j o b b le t t volna ha a t ö rvény azt m o n d t a volna ki, h o g y ha 
van eredet i , a t ö r t én t fizetéseket az e rede t i re j egyezze fel a 
fizetést te l jes í tő p é n z t á r n o k , v a g y ha a t tó l t a r t h a t n i , h o g y 
a fizetések a l k a l m á v a l a v é g r e h a j t a t ó n e m a m a r a s z t a l á s 
a l a p j á t képező o k m á n y t m u t a t j a fel, h a n e m más t , a k k o r a 
k iu ta ló végzés k a p c s á b a n k ü l d j e m e g az e rede t i t a b i r ó s á g 
az a d ó h i v a t a l n a k , h a b á r megva l lom, h o g y az e rede t i ek 
h u z a m o s a b b e l v o n á s á n a k sok h á t r á n y a mel le t t ez u tóbb i 
k e v é s b b é he lyese lhe tő . 
H o g y van a g y a k o r l a t b a n e k é t e se t re nézve ? U g y , 
h o g y m é g nem l á t t a m végzést , mely a t ö r v é n y ez intéz-
kedésé t köve tné . A k a m a t o k n e m s z á m i t t a t n a k ki a végzés 
ke l t e n a p j á i g , h a n e m , min t r é g e b b e n is vol t , k iu t a l t a t i k a t őke 
s a n n a k b izonyos n a p t ó l j á r ó k a m a t a i . Az e rede t i r e p e d i g 
«az u t a lv án y o zás i végzés k i a d á s a e lőt t az u t a l v á n y o z á s á l ta l 
t ö r t é n t fizetést» nem vezeti r eá a b i r ó s á g soha . E lőbb i t n e m 
teszi, mer t fe les leges , u tóbb i t n e m teszi, mer t nem is t ehe t i . 
I I . 
A t ö r v é n y 49. §-a igy s z ó l : «A házas felek együtt laká-
sának tartama alatt a házas felek közös birlalásában levő ingó-
ságok a férj ellen vezetett végrehajtás esetében le foglalhatók.* 
M i u t á n a t ö r v é n y b e n t ö b b oly in t ézkedések is f o g l a l t a t n a k , 
me lyek a n y a g i t ö r v é n y e k k e r e t é b e vé t e tnek be, k é t s é g 
t á m a d a felet t , ha va jon a t ö r v é n y a fé r j a d ó s s á g a i fe jében 
a nő t u l a j d o n a i t képező i n g ó s á g o k a t is v é g r e h a j t á s i a lap-
nak t ek in t i - e a fé r j hi telezői j a v á r a , v a g y p e d i g csak azt 
a k a r j a m o n d a n i , h o g y a v é g r e h a j t a t ó az ily v a g y o n o k a t is 
jóh iszemtne l f o g l a l h a t j a le, mivel ny i lván való r ende l t e t é -
sükné l fogva n e m a nő h a s z n á l a t á r a v a n n a k szánva . 
B á r m e n n y i r e he ly te len i n t é z k e d é s n e k t a l á lom is, h o g y 
a nő t u l a j d o n á t képező i n g ó k a t a fér j hi telezői l e fog la lhas -
sák s el is á r v e r e l t e t h e s s é k s b á r m e n n y i r e e l l enkezzék is 
ez a m a g y a r tö rvények lovag ia s fe l fogásáva l , melye t a 
nők i r á n y á b a n á t a l á b a n t a n ú s í t a n a k , m é g i s a tö rvénybő l 
más t nem tudok k i m a g y a r á z n i , mint azt, h o g y a nő v a g y o n a 
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a férj elleni végrehajtás esetén nem csak lefoglalható, de 
azt a nő nem is igényelheti ki, hanem az a férj hitelezői 
javára kielégítési alapul szolgál. 
A házas felek közős birlalásában lévő ingók egy 
bizonyos része legtöbb esetben a nő tulajdonát képezi, 
milyenek a házi bútorok, konyhafelszerelvények, melyeket 
a nő rendszerint hozományul visz férje házához. Mily jog-
gal mondható ki az, hogy a nő vagyona a férj tartozásaiért 
lefoglalható, nem tudom felfogni. Törvényeink s birói 
gyakorlatunk szerint habár a házasság tartama alatt a 
házas felek egymás ellen perrel fel nem léphetnek, vagyon-
elkülönitést nem követelhetnek, mindamellett más harmadik 
személyekkel szemben tulajdonjogaikat ugyanoly törvényes 
eszközökkel védhetik meg, mint bármely tulajdonos. Mi 
indokolhatja tehát, hogy a ferj hitelezőivel szemben a nő 
vagyonának lefoglalását s elárverelését tűrni legyen kénytelen r 
H o g y p e d i g a t ö r v é n y az t a k a r j a m o n d a n i , k i t ű n i k 
a) abbó l , h o g y m á s k é n t n e m le t t v o l n a s z ü k s é g k i m o n d a n i , 
h o g y mi f o g l a l h a t ó le, e l é g le t t vo lna m e g j e l ö l n i azon 
i n g ó s á g o k a t , m e l y e k f o g l a l á s t á r g y á t n e m k é p e z i k ; b) abbó l , 
h o g y h a c sak az t a k a r n á a t ö r v é n y m o n d a n i , h o g y l e fog-
l a l h a t o k az i n g ó k , de a nő á l t a l k i i g é n y e l h e ők, a k k o r ez t 
t e l j e s e n f e l e s l e g e s vol t k i m o n d a n i , k i v á l t a k k o r , m i d ő n a 
48. §. a n n y i r a t á g té r t e n g e d a v é g r e h a j t a t ó n a k , h o g y m é g 
a v é g r e h a j t á s t s z e n v e d e t t e n k ivül á l ló m á s e g y é n b i r l a l a t á -
b a n lévő i n g ó s á g o k l e f o g l a l á s á t is m e g e n g e d i a b i r l a ló 
e l l enzése d a c z á r a i - , h a a v é g r e h a j t a t ó á l t a l e l ő t e r j e s z t e t t 
b i z o n y i t é k o k b ó l valószínűnek látszik ( t ehá t c sak v a l ó s z í n ű n e k ! ) , 
h o g y a f o g l a l á s a l á v e e n d ő i n g ó s á g o k a v é g r e h a j t á s t szen-
v e d ő n e k t u l a j d o n á t k é p e z i k ; ej m á s r é s z t a l i g h i h e t ő az, 
h o g y , h a az i ly i n g ó k k i i g é n y e l h e t ő k l e n n é n e k , a k k o r a tö r -
v é n y oly h a t á r o z o t t a n m o n d a n á ki, h o g y l e f o g l a l h a t o k . 
T e l e k k ö n y v i k é r d é s e k . * 
Nézzük azonban a dolgot más oldalról is; vegyük 
fontolóra, miért állitja fel az állam a bíróságokat: A bíró-
ságok czélja: a megsértett jogrend helyreálli tása. Az állam 
érdekei követelik, hogy a jogrend uralkodjék, a IOI ez meg-
sértetett, helyreállíttassák, még pedig hivatalból ott, a hol a 
jogrend helyreállítását köztekintetek követelik; magánfél 
kérelmére ott, ahol a jogrend megsértése által csak magá-
nosok jogai veszélyeztetvék. A bíróságok czélja.tehát a meg-
sértett jogrend helyreállítása lévén, fanctiojuk csak arra 
terjedhet ki, ami a jogrend helyreállítása szempontjából 
szükséges. Ebből következik, hogy a bíróságok elé tulaj-
donképen nem tartozhatnának a peren kivüli ügyek; vala 
mint következik az is, hogy a biróság functiójának csak ott 
kellene kezdődnie, ahol valamely kérdés vitássá vált. 
Vagyis a szabály az, hogy a biróság nem lehet hivatva 
a felek magán jogügyleteit felvenni, sőt Káplány Géza ur 
bevallási reformjavaslata szerint még nlaki érvénynyel is 
felruházni, tehát megkötni; hanem feladata a vitás kérdé-
seket a megsértett jogrend helyreállítása végett az anyagi 
igazság értelmében eldönteni. Ha ezen átalános szabálytól 
aztán kivételképen eltér az állam, ezen kivétel azért szabály-
lyá nem lesz. Tehát azon körülmény, hogy a polgári ügyek 
némelyike és a bagatell ügyek, a felek érdekében kivételesen, 
az átalános szabálytól eltérőleg jegyzőkönyvileg felvétetnek, 
a bevallási intézmény mellett annál kevésbbé hozhatók fel, 
mert a telekkönyvi ügyek tulajdonképen csupán azért 
vonattak be a bíróságok ügykörébe, hogy a biróság azok 
vezetését jogi szempontból ellenőrizze s ez által netaláni 
jogsérelmeknek praeveniáljon. Eddig terjedhet itt tehát 
a biróság functiója és nem tovább, mert különben a biró-
E p e n oly h a t á r o z o t t k i j e l e n t é s e ez a t ö r v é n y n e k , m i n t u g y a n - J s á g m e g s z ű n i k b i r ó s á g l enn i , h a n e m lesz a fél ü g y v é d j e , 
azon szakaszban az, hogy a nő kezdőbetűivel ellátott arany-
és ezüstnemüek, drágaságok és ruhanemüek le nem foglal-
hatók, daczára, hogy lehető, sót fordulhat eset elő, midőn 
bizonyítható, hogy az ily ingóságok a férj által, a férj 
pénzén vásároltattak s igy azok az ő tulajdonait is képezik. 
Azonban a törvény ezek lefoglalását épen ugy megtiltja, 
mint a közös birlalásban lévő ingók lefoglalását megengedi, 
ha a féri ellen vezettetik a végrehajtás; d) a lefoglalás 
alapját a közös birlalás képezi a nélkül, hogy a tulajdon 
kérdése legkevésbbé is érintve lenne. 
Nem azt mondom, hogy a törvény intézkedése helyes, 
hanem azt, hogy a törvény igy intézkedik. Igen óhajtanám 
azonban, ha a törvénynek más értelmezést lehetne adni s 
ha felfogásom téves lenne, mert nem találom az igazsággal 
összeegyeztethetőnek, hogy a férj adósságáért a nő vagyona 
dobra üthető legyen. A nő hozományát azért viszi férje 
házához, hogy a háztartás terheihez hozzájáruljon, de nem 
azért hogy azok a közös háztartás alól elvonassanak oly 
tartozásokért, melyekben a nőnek legkisebb része sincs. 
Annál inkább lehet következtetni a fenebbi értelme-
zését a törvénynek, mivel másfelől kimondja azt, hogy a 
nő ellen vezetett végrehajtás alkalmával azon arany s ezüst 
neműek, drágaságok és ruhanemüek foglalhatók le, melyek 
a nő nevével vagy nevének kezdőbetűivel vannak meg-
jelölve, vagy melyek nyilvánvaló rendeltetésüknél fogva 
a nő használatára vannak szánva, végre azon ingóságok, 
melyekre nézve a végrehajtató által előterjesztett bizonyi 
tékokkal valószínűnek látszik, hogy a végrehajtást szenvedő 
nőnek tulajdonát képezik. Tehát már a nő ellen intézett 
végrehajtás esetében nem mondja ki a törvény lefoglalható-
nak a házastársak közös birlalásában lévő ingókat. Bármint 
legyen, ezen szakasz is azon számosak közé tartozik, mely-
hez sok szó fér, mely téves magyarázatokra s igy jogbizony-
talanságra szolgáltat alkalmat. Hlatky Endre. 
ügyvivője, meghatalmazottja, szóval bármi, de biróság nem. 
A bíróságok állami magasabb érdekek, a jogrend fön 
tartása végett szervezvék s nem a felek nem vitás magán-
ügyletei megkötése és foganatosítása czéljából, mintegy 
gyámokul az állampolgárok részére. 
Jogi lehetetlenség tehát bíróságra nem birói functiókat 
ruházni. 
Állami érdekek végett áll fen a biróság és állami 
functiókat teljesít, midőn a birói hatalmat gyakorolja; tag-
jainak föntartásáról tehát gondoskodnia is kell az államnak. 
Igazságos lenne-e már most az, hogy a birói hatalom 
gyakorlására hivatott biró, ne csak a köztekintetek által 
rárótt kötelezettségeket teljesítse, hanem még egyesek jog-
ügyleteinek megkötését is közvetítse ? Igazságos lenne-e az, 
hogy az állam összes polgárainak adójából fizetett biró egy 
osztály, t. i. az ingatlan vagyonnal rendelkező osztály 
speciális megbízottjaként fungáljon r 
Az igazság követelménye az, hogy az állam összes 
polgárainak jogvédelme érdekében alkalmazott biró ne ter-
heltessék mással mint az összes polgárok jogi érdekeinek 
megóvásával. Ha egyes osztályok, tehát az ingatlan vagyon-
nal rendelkező osztályok érdekei is az átalános jogvédelmi 
intézkedéseken kívül még más speciális intézkedések foga-
natba vételét is igénylik, nem igényelhetik ezt az összesség 
rovására. 
Ha tehát «feljajdulás»-nak bélyegezhető, midőn ily 
((reformjavaslat)) ellen felszólalok: ezen feljajdulást azon 
igazságtalanság sajtolja ki belőlem, mely ily javaslatok 
következményeként okvetlenül előálland. 
A ki ügyleteket köt, nem kívánhatja az államtól, hogy 
az ügyletek kötését az állam bíróságai által közvetítse s ha 
megengedhető ily közvetítés az ingatlanokra vonatkozó 
ügyleteknél, akkor az államnak okvetlenül közvetítenie kell 
* Befej. közi. — Az előbbi közleményt 1. a mult heti számban. 
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bíróságai által az ingókra vonatkozó jogügyetek megköté-
sét is; mert a bíróságok nemcsak az ingatlan vagyonnal 
rendelkezők, hanem az ingó vagyonnal birók érdekében is 
szervezvék. Quod uni justum, alteri aequum. 
S aztán számolt-e a gyakorlati élettel Káplány 
Géza ur f 
Meg tudná-e nyugodt lelkiismerettel tenni, hogy a 
szellemi proletárok számát ezer számra növelje r Pedig ez 
következnék be, ha a bíróságok hatáskörébe oly ténykedések 
is még az eddigieknél is nagyobb számmal bevonatnának, 
melyek tulajdonképen semmi tekintetben sem lehetnek birói 
teendők. 
Az az «ingyeno tehát nem oly nevetséges, mint a 
milyennek Káplány Géza ur azt bemutatni törekszik ; mert 
értelme az, hogy a biró mint állami functionárius, csupán azt 
tejesitse, amit a köztekintetek: a megsértett jogrend helyre-
állítása szempontjából teljesítenie kell s ha ki ügyleteket köt 
és ezeknél közbenjárásra és jogi tanácsadóra van szüksége, 
mert önmaga eligazodni nem képes, nagyon terrqészet' s, 
hogy ezért fizessen a közbenjárónak, mert az államnak nem 
feladata az egyes jogügyleteinek megkötését közvetíteni. 
Hogy már most szabad-e, lehet-e az elméletileg helyes, 
de az imént kifejtett indokoknál fogva gyakorlatilag lehetetlen, 
tehát helytelen bevallási intézményt életbeléptetni r e kérdés 
eldöntését nyugodtan bizom a szakértő jogászközönség 
eldöntésére. 
Az előjegyzés és egyetemleges jelzálogi intézmény fen-
tartására nézve hibáztam annyiban, hogy ezekre nézve csu-
pán véleményemet jeleztem s elmulasztottam az indokolást. 
Ezen mulasztásomnak oka egyszerűen az volt, mert azt 
hittem, hogy nem találkozhatik valaki, aki az előjegyzés és 
egyetemleges jelzálogi intézmény eltörlését komolyan vitatni 
megkisérlené. Idéztem egy pár esetet, melyekben perrend-
tartásunk «feltélelesen» zálogjogot ad ingókra, már most 
nem látom át, miért ne lehetne ily «feltételes» zálogjogot ' 
is ingatlanokra is s z e r e z n i S ő t e tekintetben nagy haladás-
nak tekintem a végrehajtási törvény azon intézkedését, mely 
az előbbi végrehajtási eljárás egyik hiányát pótolta és a 
biztosítási végrehajtást ingatlanokra való zálogjogi ((előjegy-
zési) által megengedte. 
S mit állit Káplány Géza ur az eddigi előjegyzés 
helyébe r 
A széljegyzetet! és életbe léptet oly complicált eljá-
rást, mely az eddiginél is czélszerütlenebb, meghonosítana 
oly praxist, mely még a széljegyzés kitörlését is telekkönyvi 
bejegyzés tárgyává tenné s miért? mert «a föltételes jog-
szerzés azon módja, mely a telekkönyvi előjegyzéssel jár, a 
mely szerint ugy a bekeblezett, mind az előjegyzett tulajdo-
nos ellen további bejegyzések, bekeblezések és előjegyzések 
engedtetnek s igy mindkét tulajdonos ellen tulajdon, zálog-
jogok stb. szerezhetők, a mely szerint, ha valamely nyilván-
könyvi jog kitörlése előjegyeztetik., azon jog tekintetében a 
további bekeblezések és előjegyzések p. o. alzálogjogok, 
engedmények bekeblezései és előjegyzései megengedtethet-
nek : annyi zavart, bonyodalmat szül, h gy olykor a szak-
ember is csak nehezen tud a bejegyzések tömkelegében 
eligazodni.» 
Mi szült zavart és bonyodalmat: Káplány Géza ur 
saját indokolása szerint is nem az előjegyzés, hanem azon 
tulliberális intézkedés, mely szerint az előjegyzett jogokra 
is engedtettek bejegyzések. Mi törlendő tehát el ? nem az 
előjegyzés, hanem a zavar és a bonyodalom oka, t. i. azon 
intézkedés, mely az előjegyzett jogokra további bejegyzéseket 
enged. 
Az előjegyzés pedig, mint mely bonyodalmakra okot 
nem adott, továbbra is fentartaftdó annál is inkább, mert 
Káplány Géza ur javaslata szerint a széljegyzés fog az elő- j 
jegyzés hatályával birni, aminek előnyét belátni képes nem 
vagyok; hátránya azonban kétségkívüli, mert az időközi 
bejegyzések folytán az áttekintést nehezíti. 
Az egyetemlegességre nézve egyszerűen annyit mon-
dok csak indokul, hogy törülje ki Káplány Géza ur törvé-
nyeinkből az egyetemlegesség fogalmát; de ne csak törvény-
könyveinkből, hanem népünk józan jogérzetéből is és akkor 
fogjon hozzá az egyetemleges jelzálogi intézmény eltör-
léséhez. 
Addig ne, mert nem fog találni hitelezőt, akivel elhitet-
hetné, hegy ne oly zálogot követeljen, amilyent akar; nem 
fog találni adóst, aki elhinné neki, hogy neki csak vagyona 
bizonyos részét szabad egy hitelezőnek zálogul adnia, a 
többire más hitelezőt keressen, ha pénzt akar! Lehetetlen 
ezt megértetni, mert merőben illogikus, tehát a helyes fel-
fogással ellenkezik. 
Mily kevéssé meggyőző az a példa, melyet e tekintet-
ben a 44. számban Káplány Géza ur felhoz, bizonyítom 
egyszerűen azzal, hogy oly ingatlanságokra, melyek 16000 
forintot érnek, 1000 forintig bárki hitelez akár 10. helyre is 
s ha valaki kölcsönözni nem akar 4. helyre, mert 6000 frt 
már be van kebelezve, hát akkor convertáljuk a kölcsönt, 
kitörüljük a régi terheket egy első bekebelezett 1000 frtos 
kölcsönnel és meg vagyunk mentve! de nem törüljük el az 
egyetemleges jelzálogi intézményt, mely a hitel alapját 
képezi s mely jogrendszerünkkel és a szabad rendelkezési 
legkevésbbé sem ellenkezik, hanem teljességgel 
összhangban áll. 
Végül minthogy Káplány Géza ur a 40. számban tett 
önbeismerése szerint a bevallási intézmény behozatala, az 
előjegyzés és egyetemleges jelzálogi intézmény eltörlése 
nélkül ((gyökeres és helyes telekkönyvi reformot képzelni 
sem tud» olyannyira, hogy ezeket a ((legfontosabb reform-
eszméknek i) jelenti ki, melyek nélkül csak «toldozás-foldozás» 
lehetséges : ennélfogva hogy fogalma legyen ezen részben 
nagyon is kicsinyes és mellékes kérdések mellőzésével foga-
natba veendő telekkönyvi reformról s hogv erről magának 
képzeitetet is alkuthasson, bátor vagyok a telekkönyvi reform 
oly vázlatát közölni vele, melynek megvalósítása ugy az 
elmélet mind pedig a gyakorlat követelményeinek eleget 
teend és teljesen életképesnek fog bizonyulni. 
Szükséges mindenekelőtt é- feltétlenül a hitelekkönyvek-
nek az állandó katasterrel való összhangba hozatala, hogy 
a telekkönyvek a tényleges állapotot tükrözzék vissza s ez 
az első és főkérdés, melynek megoldása nélkül telekkönyvi 
reform lehetetlen. 
Ez az alap, melyre az épület, a jó telekkönyvvezetés 
felépítendő lesz. 
Szükséges, hogy a tényleges állapotot hűen vissza-
tükröző telekkönyvek a jövőben akként vezettessenek, hogy 
mindig a tényleges állapot nyerjen bennök kifejezést. Ez 
pedig csak akként lehetséges, ha minden járásbíróság 
telekkönyvi hatósággal ruháztatik fel ; ha a birósági terü-
letek akként szabályoztatnak, hogy minden község a hozzá 
legközelebb fekvő telekkönyvi hatóság területéhez tartoz-
zék; ha behozatik a hagyatéki kényszer-eljárás és az ügy-
védi és közjegyzői kényszer; ha telekkönyvi ügyek egyes 
birói elintézés tárgyát fogják minden bíróságnál 'tehát a 
törvényszéknél is) képezni s ha a telekkönyvi rendtartás, 
alapelveinek fentartása mellett, a három évtized folytán létrejöt 
változások figyelemmel tartása mellett átalakittatik. 
Ime, mily tág tere a reformoknak. Csak ne akarjunk a 
régi intézmények helyeit ott is ujat, behozni, ahol a régi jó és 
ne akarjuk a gyakorlati élet követelményeit ((bevallási intézt 
rnény»-féle papirosgondolatokkal kielégíteni. 
Tőth Gáspár, 
selraeczi ügyvéd. 
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— Az ügyvédi kar egyesületi szervezkedésére az első 
lépés megtörtent. Az Ügyvédi Kör határozata remélhetőleg 
élénk visszhangra fog a vidéken is találni. Részünkről csak 
helyeselhetjük, hogy az Ügyvédi Kör az ügyvéd-értekezlet 
összehívására kiküldött bizottságot nem kötötte programm-
pontokhoz. Az ügyvédi reform részletes programmjának 
kitűzése még korai lett volna. Az első alapfeltétel az, hogy 
a négyezer jogvédőből álló corps d'esprit lelkében esprit 
de corps teremtessék. Ezen tekintetből az országos ügyvéd-
gyülés is igen sokat fog lendíteni. Nézetünk szerint, az 
állandó testületi szervezkedéstől eltekintve is, évenként 
lehetne ily ügyvédértekezletet tartani, még pedig nem csak 
mindig Budapesten, hanem felváltva a vidék különböző 
városaiban is. Az ily gyűlések magukban véve is fölötte 
üdvös hatással lennének, az egyes és az átalános ügyvédi 
sérelmekkel az országot megismertetnék, megteremtenék az 
ügyvédekben az összetartozandóság tudatát, fokoznák befelé 
a collegialitást s kifelé a kar tekintélyét és hatalmát. Szivünk-
lősségi rendszer illusoriussá ne legyen, a német javaslat a 
bemutatóra szóló részvények kiállítását csakis a névérték 
teljes befizetése után engedi meg. Az u. n. ideiglenes rész-
vények vagy részvényutalványok mindig bizonyos névre 
állitandók ki, a társasági részvénykönyvbe bevezetendők, s 
átruházásuk a társaság irányábani hatálylyal csakis a rész-
vénykönyvben való átirás utján eszközöltethetik. E szerint 
a névre szóló és a bemutatóra szóló részvények közötti 
megkülönböztetésnek csak a teljes alaptőke effektív bizto-
sítása után van helye, és annak egész jelentősége a rész-
vénybittokosi legitimatio különbözőségében kulminál. Tüze-
tesen szabályozza a német javaslat az u. n. elsőbbségi rész-
vények (Prioritátsaktien) intézményét, és pedig ismeri az 
alapítással egyidejűleg kibocsátható elsőbbségi törzsrészvé-
nyeket is, mig tudvalevőleg a magyar keresk. törvény az 
elsőbbségi részvényeket egyátalán nem emliti, hanem csak 
az u. n. elsőbbségi kötvényekkel (Prioritátsobligationen) 
foglalkozik. A német javaslat szerint az elsőbbségi vagyis 
jobban mondva a külön-jogu részvények oly kategóriáját 
képezik a részvényeknek, melyekre nézve vagy az épit-
ből óhajtjuk, hogy a most már kezdeményezett mozga- kezési kamatok vagy az osztalék vagy a liquidationális ille-
lom mihamarább az associatio eszméjének megvalósításához I tőség tárgyában bizonyos külön jogok vannak garantirozva; 
vezessen. i a tulajdonképeni elsőbbségi kötvényektől abban különböz-
— A kir. Curiához a folyó évben 453 f e l s z á m o l á s i í nek, hogy vissza nem válthatók s utánuk rendes év i kama-
érkezett, melyekből szeptemberre 3, oktoberre 201, novem- tok nem fizethetők. Az elsőbbségi részvények separatismu-
berre 248 esik. Elintéztetett ezek közül eddig 400. 
— A szóbeliség a kir. Curián. A m. kir. Curia 
(súlyos testi sértés büntette miatt a szegedi kir. törvény-
szék és a budapesti kir. ítélőtábla által elitélt Sz. József és 
társai elleni bűnvádi ügyben). , tekintve, hogy az 1882. évi 
julius 19 én folytatott végtárgyalásnak elnapolása folytán, 
1882. évi deczember 27-én folytatott végtárgyalás alatt nem 
ugyanazon birák működtek közre; tekintve, hogy a meg-
szakított végtárgyalásnál kihallgatott tanuk a harmadik 
végtárgyalásra nem idéztettek meg s igy azok ujolag ki sem 
hallgattattak, mi által az előbbi két végtárgyaláson részt 
nem vett birónak alkalma sem volt azon tanuk szóbeli 
vallomását hallani ; tekintve hogy a végtárgyalás, természete 
szerint is közvetlen lévén, önként következik, hogy az itélő 
biró csak is az előtte lefolyt végtárgyaláson felhozott bizo-
nyítékok összhatása alapján hozzon ítéletet; tekintve, hogy 
a jelen esetben az utolsó végtárgyalásnál és az ítélethozatal-
ban oly biró működött közre, ki a bizonyítékok ki vételénél nem 
volt jelen, azok foglalatáról csak is a jegyzőkönyv és tanúval-
lomások felolvasásából nyert tudomást: az elsőfokú bíróság-
nak 1882. évi deczember 27-én 62/1883. sz. alatti és a II. fokú 
bíróságnak 1883. évi márczius 8-án 7441. sz. a. kelt Ítélete, 
az 1882. évi deczember 27-én folytatott tárgyalási eljárással 
megsemmisíttetik és az emiitett november hó 11-én elna-
polt végtárgyalásnak szabályszerű ujabb folytatása elren-
deltetik. (7482/1883. okt. 6.) 
A m. kir. Curia (súlyos testi sértés miatt a mármaros-
szigeti kir. törvényszék és a budapesti kir. itélő tábla által 
elitélt Z. Antal elleni bűnvádi ügyben). . . . Tekintve, hogy 
az orvosi lelet és vélemény a végtárgyaláson nem olvasta-
tott fel, ennek elmulasztásával pedig a bűnvádi eljárás azon 
lényeges követelménye sértetett meg, a melynél fogva vád-
lottnak jogában áll minden ellene szólt bizonyítékra s igy 
az orvosi véleményre is észrevételeit megtenni: mindkét 
alsóbbfoku biróság ítélete feloldatik és utasittatik a kir. 
törvényszék, hogy a fenemiitett hiányt a sértett félnek 
vádlott jelenlétében eszközlendő kihallgatása mellett pótolja 
és kifejlendőkhöz képest hozzon ujabb határozatot, (6855/83. 
okt. 30.) 
— A német részvénytársasági törvényjavaslat , 
melyről 47-dik számunkban megemlékeztünk, a már ki-
emelt elveken felül még a következő érdekes és tanul-
ságos intézkedéseket tartalmazza. A névre szóló részvények 
és a bemutatóra szóló részvények mindkét nemét ugyan a 
német javaslat is ismeri, azonban más felelősségi rendszert 
követvén a részvényekre eszközlendő utólagos befizetések 
tárgyában, más joghatályt tulajdonit a kérdéses megkülön-
böztetésnek, mint az uralkodó törvények. A teljes névérték-
ért felelős ugyanis a javaslat szerint nemcsak a mindenkori 
részvénybirtokos, hanem in subsidio egyszersmind minden 
jogelőd; vagyis a jelenlegi részvénybirtokos nemfizetése 
esetében, kezdve a közbenső részvénybirtokosokon egészen 
vissza az első részvényaláirókig mindenki a továbbadás 
sorrendjében az átruházást követő két éven belül kiirt után-
fizetésekért a teljes névérték erejéig. Hogy pedig ezen fele-
sát azonban a német javaslat egészen a vagyoni különjogok 
terére szorítja, semmi szervezeti különállást azoknak meg 
nem enged. A közgyűlési határozatok hozatala körül, a 
társaság bármily ügye forogjon is szóban, minden kate-
góriája a részvényeknek teljesen egyenjogú; több vagy 
kevesebb szavazati joggal, előnyösebb vagy kedvezőt-
lenebb helyzettel a közgyűlésen, sem a közönséges sem 
az elsőbbségi részvények nem bírhatnak; a társaság köz-
gyűlése egységes és oszthatatlan, a jogegyenlőség és a 
majoritás elvét uralja. Még ha oly határozat forog is szó-
ban, mely az elsőbbségi részvények külön jogállását közvet-
lenül érinti, még akkor is első sorban az összes részvénye-
sek közös közgyűlése hozza meg a határozatot, és csak ez 
után másodsorban kívántatik a határozat által közvetlenül 
érintett külön-jogu részvényesek külön közgyűlésének hozzá-
járuló határozat^. A külön-jogu részvényesek ezen külön 
közgyűlésén ugyanazon szavazási elvek irányadók, mint az 
összes részvényesek közös közgyűlésén. Végül a társasági 
mérlegre vonatkozólag a magyar keresk. törvény álláspont-
jától eltérő azon elvet tartalmazza, miszerint az első szer-
v e z é s költségei nem 5 évre felosztva vehetők fel az activák 
közé, hanem egyszer és mindenkorra a közönséges évi 
kiadások, tehát egyátalán a passiv tételek közé sorozandók. 
— A szesze s italok mértéktelen élvezetét az ország 
criminalitására érdekesen vázolja a berlini mérsékleti-egylet 
által e napokban közrebocsátott emlékirat, melyet kiváló 
német jogászok s természettudósok szerkesztettek. E szerint 
Berlinben évente 100 elitélt egyén közül, a testi sértés-
ért elitéltek közt 5i'33°/OÍ államhatalom elleni erőszak, 
7o-io°/0, erkölcsiség elleni büntettek s vétségek 660/o, magá-
nosok elleni erőszak és házi béke megsértése 55'25°/0, vagyon 
elrongálás 5.5i2°/0-a az elitélteknek a bűntettet szeszes italok 
behatása alatt követte el. Még borzasztóbb az alkoholismus 
befolyása az elmebetegre. Ugyanis Németországban 100 őrült 
férfi közöl 13.66., 100 őrült nő közül 2.66 °/G-a szeszes italok 
élvezete következtében lett őrült. 
— Némethonban mindinkább kezd tért foglalni az igaz 
ságügyi állapotok statistikai adatokkal való feltüntetésének 
eszméje. A napokban is jelent meg egy ily munka W. Starke 
porosz igazságügyi tanácsostól «Die Verbrechen und Verbre-
cher in Preussen 1834.—1878» czim alatt. Starke behatóan 
ismerteti e 25 év bűnügyi statistikáját s a nép ipar- s gaz-
dasági viszonyainak változásait, a socialistnusnak és az 
élelmi czikkek árhullámzásának, végül az 1866. és 1870-iki 
háborúk befolyását Poroszország bűnügyére s ezekből igyek-
szik feltüntetni a bűnesetek számának növekedését, illetőleg 
csekélyebb voltát és czáfolja azon pessimisták nézetét, kik 
a bűnesetek nagymérvű szaporodását a nép erkölcstelen 
voltának hajlandók tulajdonítani. 
Lapunk jelen számához mellékelve van « Visszaélés egy 
alapiíványnyah czimü emlékirat. 
helelős szerkesztő: Dr. Dárdai Sándor (VIII. Üllői ut 2. sz.). 
Főmunkatárs: Dr. Fayer László (Széchényi-tér5—6. sz.). 
Lapkiadó-tulajdonos : Franklin-Társulat Budapest 
» 
. Melléklet a „Jogtudományi Közlöny" ő (). s zárná hoz. 
V I S S Z A É I , É S E G Y A L A P l I V A N Y N Y A I , 
Belássy Kimen (Kanin) Francziska, crdödi Pálfíy gróf, Ma-
gyarország nádorának özvegye 1666. évi február hó 10-én Bécsben 
szerződésre lépett a kegyes taní tó (piarista) rend akkori ta r tományi 
főnökével. 
Ezen szerződésül ) ér telmében kötelezte magát Pálfíy grófnő: 
1. hogy bajmóczi uradalmához tartozó Privigye községében, 
nevezett tani tórend részér© zárdát, templomot és ennek közelében 
az i f júság részére iskolákat építtet és 12 szerzetes számára szüksé-
ges házi eszközökkel e l lá t ja ; 
2. a templomot , sekrestyét az isteni tisztelet eszközeivel fel-
szereli ; 
3. intézkedéseket tesz háború , elemi csapás stb. esetére; 
4. könyvtárt szerez, végül 
5. a tani tórend számára épített privigyei társháztól (colle-
gium) elválaszthatlan evi 1500 írtból álló alapítványt tesz. És 
pedig ezen összeghői 1200 frtot, vagyis fejenkint évi 100 fr tot kap 
12 kegyesrendü barát , a hány tagból a társháznak ál lani kel l ; 
ÍÖÖ fr t szolgál templom, sekrestye stb. fentar tási köl tségül ; 100 f r t 
misedijul és végül 100 frt fára és a társház egyéb szükségletei 
beszerzésére. 
Az alapí tványi szerződésben másrészről a rendfőnök köte-
lezte a t á r sháza t : 
1. hogy alapi tónöért naponkin t misét m o n d ; 
2. hogy az i f júságot elemi és gymnasiális oktatásban része-
sít endi (ab Alphabeto üsque ad Khetoricam). 
Pálfíy grófnő örökösei : János, Károly és Terézia any juk 
rendelkezését helyeselték, elfogadták, és abban egyeztek meg, hogy 
az evi 1500 frt alapítványi járulék évenkinti kiűzetésére a testvérek 
közül Károly kötelezte magát illetve örököseit vagy a neki jutot t 
birtok birtokosait es birlalóit. Ezen megállapodást a rendfőnök 
egy Bécsben 1672. evi augusztus 29-én kelt szerződésben (B) el-
fogadta. 
Igy az alapító szerződés (A, B). 
Az élelmes szerzetesek, azonban már nagyon korán tágítani 
iparkodtak beneficiumaikat. Könyörgéseik folytán Pálfíy Miklós 
gróf már 1695-ben megengedte (C), hogv bajmóczi uradalmához 
tartozó sörfőzöjébóí a társház akónként 1 rhenusi forinton vehessen 
es vihessen sört. 
A társház szerzetesei azonban roppan tu l szorongathat ták 
kegyuruka t ; mert Pálfíy János gróf — későbben Magyarország 
nádora — 1709-ben a rendfőnökhöz rendkívül szemrehányó levelet 
intéz (I)), melyben tudat ja , hogy a társház 1 rhenusi forintért 
kaphat ugyan sört, akár tetszik; akár nem, de óva inti a rendet , 
hogy ne törje fejét megint valami újí tás behozatalán, mert ez csak 
kellemetlenséget szülhet, hanem inkább emlékezzék meg a rápa-
zarolt jótéteményekre. Hasonló eljárást látunk a faizás tekinte-
teben. 
A privigyei társház, daczára liogy faszükségletei beszerzésére 
az alapitványlevel szerint évi 100 frtot kapo t t ,— ugy látszik már 
korán gyakorlott jogta lanul faizást a közül fekvő uradalmi erdők-
ben s azt erősen kiaknázta. 
Erre muta t Stepina Antal uradalmi felügyelőnek egy 1731. 
ápril 10-én kelt i rata (B), melyben azt mondja , hogy habár a társ-
ház faizást gyakorolt az uradalmi erdőkben, ez jövőre meg-
szüntetik s a helyett kap a szerzet 30 öl fát, melyet Szt.-György-
nap előtt maga tartozik kivágatni és elvitetni. 
A társháznak tehát sikerült magát az alapítólevélből egész 
eltéröleg, sör- és fail letmény élvezetébe bevinni, melyet állítólag 
ál landóan, a periratok szerint pedig megszakításokkal 1850. évig 
gyakorolt . 
1850. évben történt, hogy a privigyei társház gymnáziuma 
be lett szüntetve. 
A bajmóczi u rada lom ekkori tu la jdonosa gróf Pálffy János 
a gymnasiális oktatás megszűnésében az alapítvány czéljának 
meghiúsulását , az alapítványi szerződéstől eltérést látott s ezért 
nem csak hogy a társház által húzot t javadalmakat szüntette be, 
hanem mag i a zárda és társháznak az ő, mint az alapító utódának 
bir tokába visszabocsátása iránt is pert inditoít. 
Az absolut korszak hatóságai Pálfíy grófot elutasiták ugyan 
keresetével; de a társház 1850-től 1880-ig nem részesült sör- és 
fai l letmény élvezetében; s ezt nem is követelte. 
Harmincz év leforgása u tán fellép most a privigyei társház 
főnöke és keresetet indít Pálfíy János gróf ellen 30 évre já ró sör-
és fai l le tmény iránt. 
A nyitrai kir. törvényszék 1882. október 3-án kelt í téletében 
kötelezi alperes Pálfíy grófot a kereset ér telmében, hogy a 2250 öl 
tűzifát és 2250 akó sört felperesi szerzetnek Privigyén 15 n a p alat t 
szolgáltasson ki és viszont kötelezi felperes szerzetet, hogy a fa és 
sör átvételekor és pedig minden öl fa és minden akó sör u tán 
1 rhenusi forintot , összesen 1890 o. é. forintot, fizessen alperesnek. 
Érdemesnek tar t juk a nyitrai kir. törvényszék ezen, úgy sti-
láris, mint különösen a jogi felfogás és a bizonyítékok tanának 
ismerete tekintetében egyaránt r i tka és épületes ítéletének indokait 
legalább részben, t. i. a fai l letményre vonatkozó részében szóról 
szóra ide iktatni. 
« I n d o k o k : A keresethez A ) és B ) alatt csatolt okmányok 
tanúsága szerint alperes elődei örök időre tartó alapítványt tettek 
egy Privigyén ál landósí tandó 12 tagból kegyes rendű zárdára oly 
czélból, hogy ezek által az elemi és középtanoda elláttassák s hogy 
általuk az alapító levélben megszabott isteni tiszteletek teljesíttes-
senek ; — ezen hivatolt A ) alatti alapító oklevélben kötelezte ma-
gát gróf Khuen Francziska a szerzetnek fa és egyéb szükségletek 
fedezésére, a minden szerzetes számára egyenkint lekötött 100 f r ton 
felül összesen 300 frtot évenkint fizetni, minek teljesítését az utó-
dok is B ) alatti okmánynyal elvállalták. 
Minthogy pedig az alapítók utódainak egyrészt, s a kegyes-
rendü szerzetnek másrészt jogában állott kölcsönös beleegyezéssel 
a készpénzbeli járandóságot , termények s egyéb szükségelt czik-
kekben megváltani, ebben leli megfejtését, hogy a D ) és R ) ok-
mányok szerint, de egyéb a szerzet által vezetett rendesen meg-
vizsgált és helyben hagyott, sőt részben az alperes tisztjeivel kö-
zösen megállapított számtételek szerint is alperes tűzi öl fát s pedig 
a r e n d tagjai szükségletéhez képest megszabott mennyiségben 
ölenkint egy rhennsi forintért ba jmócz iu rada lmához tartozó erdő-
ségéből kiszolgált s habár az B ) alatti okmány a fa mennyiségét 
30 ölben megszabta, — 1731-ik évtől egész 1850-ik évig terjedő s 
100 évet meghaladó szakadatlan jogélvezet által a szerzet tagjai 
mindenkor elegendő tűzifával lettek alperes által ellátva, igy habár 
alperes az A) alatti alapítólevélre hivatkozva tagadja , hogy köte-
les lenne a keresetileg követelt tűzifát kiszolgálni s habár ezen lii-
vatolt alapító okmányban a fának természetben kiszolgáltatása bent 
nem foglaltatik, egyrészt mer t alperes elődjei ezen kötelezettséget 
a D) alatti okmányban elismerték, s azt teljesítették, annak elbírá-
lása, miként keletkezett ezen felperesi szerzet számára megállapított 
kedvezmény, a 100 évet meghaladó szakadat lan és békés élvezettel 
szemben bírálat tárgyát nem képezhetvén (!) a keresetileg követelt 
famennyiség kiszolgáltatásában alperes azzal elmarasztaltatott , 
hogy egyidejűleg felperes is tartozik egy öl fáért egy rhenusi frtot 
vagyis 42 krt o. é. megfizetni.» 
Az évenkint követelt 75 öl tűzifa mennyiségét illetőleg a 
perből , hogy hány ölet volt köteles alperes évenként kiszolgálni, 
ki nem vehető ugyan, — de mivel a D ) alatti okmányban ama 
beismerés foglaltatik, hogy a privigvei kegyesrend faszíikségletét 
az alperesi erdőkből ellátja, igy a beperesitett utolsó vagyis 1840. 
évtől egész 184-9-ik évig terjedő tíz éven át fogyasztott famennyi-
ség vétetett a lapul , minthogy pedig a beperesitett számadásokhói 
kitűnik, hogy felperesi szerzet évenkint a 140 ölet meghaladó 
tűzifát kapott egy rhenusi forinttal ölét számítva alperestől, a ke-
resetben követelt 75 öl lett évenkint kiszolgáltatandó famennyiség-
nek felvéve, — s ezen famennyiségnek 1850-ik évtől 1880-ik évig, 
vagyis 30 évre leendő kiszolgáltatásában alperes végrehajtás terhe 
alatt elmarasztalva. 
A nyitrai törvényszék előtt tehát nem titok, hogy a felperesi 
keresetnek alapul szolgáló alapítványi oklevél nem tar talmaz 
semminemű kötelezést arra, hogy alperes természetben fát ad jon 
vagy engedjen felperesnek. Ellenkezőleg az alapítólevélben vilá-
gosan benne van, hogy az alapítványi 1500 fr tból 100 frt a zárda 
faszükségleteinek fedezésére van rendelve («denium pro lignis ad 
fórum et aliis colleggii necessarius itidem Üorenos centum»). 
Az alapítólevél e világos rendelkezése tehát nem hogy tért 
nem nyit, de világosan kizárja minden lehetőségét annak , hogy a 
zárda az alapitóktól természetben kaphasson fát. Pénzben kapják, 
— tehát nem kaphatják egyúttal természetben is. 
Daczára ennek, a nyitrai kir. törvényszék egy okoskodást, 
melyet hallva, bámula tában megáll a közönséges emberi ész, elég 
a lapnak tart alperes elmarasztalására. «Minthogy pedig az alapítók 
utódainak egyrészt s a kegyesrendü szerzetnek másrészt jogában 
állott kölcsönös beleegyezéssel a készpénzbeli járandóságot ter-
ményekben s egyéb szükségelt czikkekben megváltani, ebben leli 
megfejtését — úgymond a törvényszék —, hogy alperes tűzi ölfát 
adott felperesnek.® 
Hiszen ha az való, vagy csak egy szemernyire is való lenne, 
hogy alperes és felperes valaha egyezkedtek volna arra nézve, hogy 
alperes természetben (fában, sörben) megvál t ja jDénzbeli tartozá-
sát, vagy annak egy részét, — akkor ennek logicus és kimaradhat-
lan folyománya az lett volna, hogy alperes 1500 fr t készpénzbeli 
alapítványi tar tozásának, a kiszolgáltatott termények (fa, sör), 
ertéke a rányában csökkennie kellett volna. 
Ámde ezt még felperes sem áll í t ja, hogy Pálffyak 1500 fr tuál 
bármikor is kisebbnek állították vagy tényleg tartották volna az 
alapí tványt azon okból, mivel az egyezség folytán részben termé-
szetben kapja ki a szerzet. 
Pedig ha á l lana az, mit a nyitrai törvényszék mond, hogy 
azon évi 75 ölfa, mit felperes igényel, a készpénzbeli já randóság 
egy részének egyességi váltságát képezi, akkor a készpénzbeli ala-
p í tványnak szükségkép kisebbnek kellene lenni 1500 ír tnál . Es 
pedig ha 75 öl fát évenkinti egyenlő quan tumnak veszsziik, miként 
azt a törvényszék magától felperestől is eltéróíeg teszi, — a kész-
pénzbel i a lapí tványnak annál kisebhuek kellene lenni, menné l 
nagyobb a fa értéke és megfordítva. Szóval a készpénzbeli já ru-
léknak a fa azon értéke szerint kellett volna és kellene hul lámzani , 
a melylyel a fa az egyes években bír. 
Már pedig azt, hogv az alapí tvány 1500 fr tnál (mert tulaj -
donkép csak ez a fundatió) kisebb volna, soha senki sem állitá. 
Maga alperes is fizeti ezen 1500 frtot jelenleg is, habá r a fát 
ós sört min t puszta usurpat iót és egyes utódok jóakara tára alapí-
tott visszaélést már 30 éve, már csak azon okból is, mert a sör-
főzést 1852-ik év óta megszüntette, — megtagadja . De továbbá, 
ha az igényelt fa csakugyan a készpénz egyezségi váltságát ké-
pezné, akkor igen természetesen ingyen kellett volna a szerzetnek a 
fát kapnia . De hisz ölenként I í r t tal kapta. Hát összeegyeztethető-e 
a váltság fogalmával, de sőt a legprimitívebb jogi felfogással, hogy 
készpénzt helyettesítő váltságnak tekint jük azou fát, melyet a szer-
zet ölenkint 1 írtért kapo t t ? Hisz az uradalom nem csak hogy 
meg nem váltotta ily módon készjíénzbeli tartozását, h a n e m ellen-
kezőleg még készpénzt, vételárt kapott a szerzettől, min t a fa vevő-
jétől, azaz hogy kellett volna kapnia , ha a szerzet készpénzben 
vásárolta volna a fát. 
Ha az igényelt fa csakugyan alapítványi természetű lett 
volna, ugyan mi értelme volna, hogy egy oly család, mely felperesi 
szerzet egyik társháza existentiájának létet adott, arra tömérdeket 
költött, — mondom, mi értelme, mi színezete volna más, min t a 
nevetséges, azon krajezáros gazdálkodásnak, — hogv 75 öl fát 
évenként ne ingyen, hanem 40 krajc zárjával ad ja felperesnek. 
Hisz ez a kegyes alapí tvány természetével meg sem fér. 
Kegyes a lapí tványoknál azt kikötni, hogy a vagyontalan 
szerzett az a lapi tónak pénzt fizessen, — jogi absurdum. Ez már 
nem kegyes alapítvány, hanem üzletkötés, gscháftelés volna ós 
lenne mindenha . És soha senki sem látott és nem fog fe lmutatni 
oly kegyes alapí tvány levelet, melyben az alapító alapítványáért 
pénzbeli járandóságot kötött volna és fizettetett volna magának az 
alapí tvány élvezetére jogosítottól. 
Minden jogi ismerettel, sőt a józan észszel ellenkezik tehát 
felperes által igényelt fát alapítványi já randóságnak tekinteni. 
H a felperes csakugyan részesült az alapítólevélben meg-
szabottakon felül más jó té teményekben i s ,— ennek oka és a lapja 
egyrészt nagylelkű kegyurai i ránt tanúsított erőszakoskodó visele-
tében, melynél fogva szünte lenül azon volt, hogy kegyurait men-
üéi jobban kihasználja , — másrészt pedig abban rejlik, hogy 
egyenesen tiltott eljárást követett, mint p. o. hogy az urada lmi 
erdőkben faizást kezdett gyakorolni. 
S habár a kegyurak nem ál lhat tak is ellent szerzeteseik tola-
kodásának, — mégis elég óvatosak voltak, hogy nem ingyen, ha-
nem vételáron, habá r igen csekélyen, — adtak fát, sört stb. fel-
peresnek. 
Igy vették elejét annak hogy e könyöradomáuyok. idővel 
alapítványi kötelezettségként tüntessenek fel. 
Valóban midőn felperes az ál tala fizetett vételárt tagadásba 
nem vette, sőt maga állította, — képtelenségnek hitte volna az 
ember, hogy a vett, habár igen csekély áron vett árut, még alapít-
ványi j á ru léknak fogja valamely biróság tekinteni. 
S aztán mi bizonyítja azt, hogy felperes á l landóan fát kapott 
a bajmóczi uradalomtól . 
A nyi t rai törvényszék ítélete szerint «a 1) ) és Ii) alatti ok-
mányok és egyéb a felperes szerzet által vezetett számtételek». 
Hát a D) alatti (Pálft'y János grófnak 1709-ben kelt szemre-
hányó levele) okmányban absolute egy árva szó sem foglaltatik 
semmiféle fáról. 
Az l i ) alatt i (alperes levele) Stetina Antal uradalmi tiszt 
fentemiitett 1731. évben kelt irata. 
Hogy ki ha ta lmazta fel ezen uradalmi tisztet az R) alatti 
kiállítására, — arról hallgat az itélet s igy azon jogkérdés megfej-
tését is érintetlenül hagyja, váljon egy gazdasági tiszt sua sponte 
kötelezheti-e urát . Hát még ha liözzá veszsziik, hogy itt a nyitrai 
kir. törvényszék szerint voltakép alapítványi természetű kötelezés-
ről van szó. 
Nyilván kitűnik, hogy nevezett törvényszék szerint Stet ina 
Antal gazdatiszt tett B) alatt i iratában a Pálft'y családot kötelező 
alapítványt. 
Difficile satyram non seribere. 
A legérdekesebbek azonban a szerzet által vezetett számtételek. 
Ezeket a nyitrai törvényszék bizonyítékul fogadja el a r ra 
nézve, hogy a szerzet alperestől 1 rlienusi forintért fát valóban és 
hogy mennyi fát kapo t t ? Bizonyiték pedig azért, mert — mint 
mondja — e z e n «számtételeket» felperes szerzet vezette, ezek rende-
sen megvizsgáltattak és helybenhagyat tak ! 
Ez egészen u j va lami ! 
Mi ugy tudjuk, hogy Magyarországban, — a bizonyító fél 
által vezetett iratok — propriae scripturse — közül csak a kereske-
dők és iparosok könyvei képeztek és képeznek bizonyítási eszközt. 
S ezek is csak részbizony itékot ós még ezt sem a legfontosabb két 
tényre t. i. a megrendelés és átvétel valóságos megtörténtére nézve. 
A nvitrai törvényszék most előáll és azt mondja , hogy a szer-
zetes rendek által szabályszerűen (ugyan miféle rendelet szerint ?) 
vezetett számtételek (még csak nem is könyvek) bizonyítási eszkö-
zök ós pedig olyanok, melyek az azt vezető szerzet által allegált 
tényre nézve teljes bizonyítékot képeznek. 
A tudomány ezen legújabb vívmányára figyelmeztetni fogjuk 
Magyarország igazságügyminiszterét, hogy vétesse be a kodexba, 
— a nvitrai kir. törvényszék pedig addig is kérjen rá pátenst . 
E s a mathemat ica i prcecisitás a famennyiség megállapításá-
nál — a maga nemében az is pá ra t l an ! 
Igaz ugyan — mond a törvényszék — hogy a D) alatti csak 
3 0 ölet állapit meg, — a számtételek pedig a 140 ölet is meghaladó 
faadásról t anúskodnak : de minthogy — nyilván igy okoskodott a 
törvényszék — 30 és 140 között 75 a közép arányos — h á t marasz-
ta l ja alperest 75 öl fában. Épen, a mint a keresetlevélben kéretett . 
Mert hát 75 öl fa felel meg a törvényszék szerint az Ítélet azon 
kivételének, mely szerint «a szerzet tagjai mindenkor elegendő 
tűzifával lettek alperes által ellátva.)) 
Pompás ju ry ! Csak az sajnálandó, hogy a mi perrendtartá-
sunk szerint bíróságaink, még mindig a kötött bizonyítási mód 
szerint kötelesek ítélni. Holott ékes példáját nyú j t j a a nyitrai kir. 
törvényszék annak, miszerint a bizonyítékok szabad mérlegelésé-
nek t ana segélyével bölcs Salamon sem vágta ketté jobban a cso-
mót, de s oha ! 
Még csak egy kis contradictiót fogunk feltüntetni e pár sor-
nyi, de annál sikerültebb Ítéleti indokolásban s aztán rea,sum-
málunk. 
Miután a törvényszék szépen «megfejtette)), hogy hogyan 
keletkezett alperesnek faadási kötelezettsége, pár sorral lejebb, de 
még ugyanazon periódusban, és miután előbb elismerte, hogy az 
A) alapítólevélben egy árva szóval sincs fáról említés téve, mon-
dom ennek beismerése után azt mondja a törvényszék, hogy 
«annak elbírálása, miként keletkezett ezen felperesi szerzet számára 
megállapított kedvezmény, a 100 évet meghaladt szakadat lan és 
békés élvezettel szemben bírálat tárgyát nem képezheti». 
Hogyan ? Hát ugyanazon biróság a mondat második részében 
igy desavouálja azt, mit annak első részéhen nagy nehezen kisütött? 
Roppant kár volt a nagy fáradság a faadási kötelezettség 
eredetének megfejtésére, ha maga a biróság is azt állítja e törekvés-
ről, hogy ez «birálat tárgyát nem is képezheti!)) 
H j a ! — mert hát 100 éves békés és szakadatlan gyakor la t ! 
Más szavakkal ez annyi t jelent, hogy a 100 éves usus által 
felperes jogot szerzett arra, hogy alperes neki fát és sört adjon. 
Jogilag kifejezve pedig az akként hangzik : hogy a fa- és söradási 
kötelezettség elbirtoklás tárgyát képezi. 
A mi ismereteink és a jog mai állása szerint, elvben nem 
létezik ily jogszabály és erősen kételkedünk benne, hogy nem csak 
a magyar törvénytárban, de a continens bármely törvénykönyvé-
ben is — képes volna a nyitrai törvényszék tételes szabványt fel-
muta tn i arra, hogy valamely személynek cselekménye elbirtoklás 
tárgyát képezhetné. 
Pedig hát az, hogy adjak felperesnek fát, adjak sört, —- ez 
cselekvőségemet involválja. Ugy tudjuk a római jog óta, hogy : 
servitus infaciendo consistere nequit . 
A mit tehát felperes kér és törvényszék megítélt, az jogi 
nyelven absurdum. 
Igen, ha felperes kereseti pet i tumát ugy formulázta vo lna : 
liogy alperes köteleztessék tűrni , miszerint felperes fát és sört 
vihessen alperestől, vagy hogy ismerje el felperes ebbeli jogosult-
ságát. Ennek lehetett volna tán értelme. 
Ily alakban előterjesztett ker^ seti kérelem mellett hivatkoz-
hato t t volna felperes is 100 éves gyakorlatra, — ha ugyanilyet 
csakugyan bemuta tha to t t volna. De a kereset nem igy hangzik. 
De az ígyen és a felperes által csatolt iratok és állításoknak 
is megfelelően előterjesztendett pet i tumra mi azt mondot tuk 
vo lna ; hogy : 
tagadásunkkal szemben bizonyítsa be felperes előbb azt, hogy 
őa fa i zá s t gyakorolta erdeinkben és pedig gyakorolta szakadatlanul 
és megszakítás nélkül 32 esztendeig. 
Hanem aztán ezt ne Ötetina gazdatiszt famozus iratával 
bizonyítsa. Mert mi Stetina i ratának még valódiságát is tagadjuk, 
— de ha való is volna — merőben nevetséges, hogy proprio inutu 
egy gazdatiszt urát kötelező beösmerést, vagy pláne alapítványi 
egyezkedést tehessen. 
S ha felperes mindezeken átesett volna, — akkor azt mon-
dottuk volna, hogy bizonyítsa be azt felperes, hogy úrbéri rendbe-
szedés alkalmával faizási joga elösmertetett s hogy e jog sequiva-
lenseiil évi 75 öl fa lett részére akár egyezségüleg akár itéletileg 
megállapítva. De még ezentúl is azt mondottuk volna, felperes 
túlterjeszkedett, mert a hires Stetina-féle levél szerint is a fát 
vágatni és elhordatni ő lett volna köteles és ennélfogva nem kér-
heti, hogy azt alperes szállítsa neki. 
A mi pedig a sört illeti, — hát ha minden kellék meglett 
volna ennek követelésére, — a mint a fa-követelés módjára egyet-
lenegy sincs meg, — e tekintetben azt mondottuk vo lna : 
hogy ha felperes engedélyt kapott, hogy vegyen bajmoczi 
uradalmunkhoz tartozó serfőzőnkből sö r t ; ám vigyen, — ha tud. 
De nekünk serfőzőnk 1852 óta többé nincs, — s ennélfogva, a mi 
a nevezetes 100 évi gyakorlatot i l le t i : minthogy megszűnt a szol-
galom tárgya (a serfőző), megszűnt felperes szolgalmi joga is (sör-
hordliatás). 
S aztán ha itt még afféle közönséges cselekvésről volna szó. 
De liát itt mindig alapítványról van szó. 
No ha a nyitrai törvényszék bölcsessége magyar joggyakor-
lattá találna válni; ha felső bíróságaink sanctionálnák azt, hogy 
alapítványt is lehet e lbir tokolni : — akkor biztosra lehet venni, 
hogy 100 év múlva Magyarország tehetős családjai az általuk ala-
pitványnyal ellátott szerzetes rendeknek zsebjeiben lennének. 
Nem is foglalkozunk hát tovább a nyitrai törvényszék ítéleté-
nek indokaival. Pedig annak második vagyis a sörre vonatkozó 
része, habár az alapelvekre nézve egyezik az ismertetett első részszel, 
legalább egyik másik pontban, különösen a felperesi bizonyítékok 
tekintetében, hálás anyagul szolgálna a kritikának. 
összegezzük a mondot takat és arra ju tunk, hogy, még ha 
valókul elfogadta és beösmerte volna is alperes felperes bizonyíté-
kait és állításait, — a mint az nem történt s a mint azt felperes-
nek bebizonyítania nem is sikerült, még akkor i s : 
1. az, hogy az igényelt fa- ós sörilletmónynyel, mint alapít-
ványi járulékkal tartozik felperesnek, minden alapot nélkülöző, 
kézzelfogható sophisma ; 
2. az, hogy a nyitrai törvényszék oly okmányra alapít ja Ítéle-
tét, melyben az állított tartalomból egy betű sem foglal tat ik: két-
ségbevonhatlan tény mindenki előtt, a ki az illető okmányt 
D ) átolvasta; 
3. végül elvitázhatlan tény, hogy nevezett törvényszék ítéletét 
egy oly alapítási eszközre is alapít ja, melyet annak sem hazai 
törvényeink, sem az európai jogok el nem ismertek (szerzetes-rend 
számtételei). 
Különben a nyi t rai kir. törvényszék azon fontos elvi kérdése-
ket, melyek ezen per által fel vannak vetve, nem is érinti. Pedig 
ezek ugyan fontos kérdések. 
Első kérdése az : jogilag lehetséges-e, az alapítvány fogalmi 
természetével összeegyezhető-e, hogy az alapító utódjai, alakszerű 
uj alapítvány tétele nélkül, a kedvezményesnek (szerzet) alapit-
ványbeli járandóságát többre és másra terjeszszék ki, mint a mire 
azt az alapító alapitványlevelében világosan kiterjesztette ? Más 
szóval : az, hogy az alapító egyes utódai nagyobb javada lmakban 
részesitik a javadalmast , mint a melyet az alapító levél megszab, 
— ezen az alapító levéltől eltérő tények állapithatnak-e még jogi 
i kötelezettséget későbbi utódok ellen ? 
Ketseg sem férhet hozzá, hogy nem. 
A kegyes alapítvány alakszerüen tett kötelezese az alapitónak 
a végből, hogy bizonyos vallásos, vagy jótékony czél létesitessek. 
Az alapító maga határozza meg, hogy mennyit szánt a kitű-
zött czél létesítésére, s hogy e végből mily teherrel terheli meg 
vagyonát ugy saját, mint örökösei életére. 
Minden tény, mely az alapítólevél szigorúan ertelmezett tar-
talmától elüt, eltér egyúttal az alapító szándékától is. 
A tett alapítványt tehát az utódok semmi irányban meg nem 
változtathatják. Tehetnek ugyan módosítást az eredeti alapítvá-
nyon az által, hogy p. o. a kedvezmenyeseket uj, vagy más jöve-
delmekkel látják el, de ahhoz hogy ez alapítvány szerű, valamennyi 
utódot kötelező legyén, annak alakszerüen az alapító által kifejezet-
ten fundationális czélból kell tetetni. 
Am de ez esetben nem is az eredeti alapítvány megváltozta-
tása, hanem egy uj alapítvány tétele forog fenn, s ez a teljesen uj 
alapítványtól csak abban különbözik, hogy az ilyen alapító nem 
valamely saját maga által választott, hanem csak már elődje által 
kitűzött czél megvalósítására vegett tette alapítványát. 
Bármiféle egyeb alakszerütlen tette az alapító utódainak, 
javára szolgálhat ugyan a kedvezményesnek, — de ez sem alapít-
ványi jellegűnek nem tekintethetik, sem az utódokra jogi kötele-
zettséget nem hárít. 
Bármelyik utód megtagadhat tehát oly cselekvenyeket es 
kedvezményeket, melyek az alapítólevelekben nem foglaltatnak, 
— habár elődei azt tették is, es habár e tett állandó es bármily 
nagy időközre kiterjedten gyakorlott lett légyen is. 
Az alapítvány tehát elbirtokolhatlan, — más szóval: usus 
utján cdapítványt szerzeni nem lehet. 
EB pedig ez nem csak a most és a fentebb emiitett azon okból 
nem lehet, mert az elbirtoklás jogilag más cselekvősegere nem 
vonatkozhatik, hanem még azért sem lehet, inert maga az elbir-
toklás, ugy az elévülés jogintézményé is észszeruleg nem valami 
jogszerű tény, es nem is ezért, nem a benne rejlő igazságért, hanem 
kizárólag czélszerüségi, a jog- és birtokviszonyok állandósításának 
gyakorlati szempontjából es czeljaból vau a tételes jogok által 
elfogadva. 
Am de a czel nz alapítványoknál nem csak hogy nem forog 
fenn, de épen megsértetik. 
Fogadjuk el ma jogtétel gyanánt azt, hogy alakszerütlen 
iratok, elszigetelt tények, s ezekre alapított rövidebb vagy hosszabb 
gyakorlat utján is lehet alapítványra szert tenni, — és meg fogjuk 
látni, hogy a különféle levéltárakból az állitólagss alapítók mennyi 
minden levele fog elő vándorolni, s az alapítók utódai mennyi 
mindenfele vexaturának lesznek kitéve még a kegyes szerzetesek 
részéről is. 
A másik elvi kérdés az, hogy az esetben, ha az alapítvány 
nem pusztán kedvezményeket nyújt az annak élvezetére jogosított-
nak, hanem egyúttal kötelezettségeket is ró rá; ha tehát az alapít-
vány nem pusztán az alapító egyoldalú kegyes ténye, hanem két-
oldalú, viszonyos jogokat es kötelezettségeket megállapító szerződes, 
mint a jelenlegi — váljon ily esetben megdönthető-e az alapítvány, 
ha a kedvezményezett (szerzett) viszonyos kötelezettségének eleget 
nem tesz"? 
Itt sem lehet ketséges a felelet: hogy igenis ínegdönthető. 
Más szóval az alapító vngy utódja nincs kötelezve, ha a kedvezme-
nyes kötelezettségét nem teljesiti. 
Ez logikus jogi folyománya nem csak a szerződési viszony-
nak, — de kifolyása a kegyes alapítvány jogi természetének is. 
Mihelyt RIZJ íl minek letesitése, teljesítése végett (jelen esetben 
gymnáziális oktatás) az alapító vagyonát feloldozza, nem teljesülj 
vagy nem teljesülhet, — eltérés történik az alapító szándékától & 
igy az maga után vonja az alapító szándékának, tettének az ő vagy 
utódai részén megváltoztatását ugy legalább megváltoztathatását is. 
Az alapító által kitűzött czél meg nem valósítása, s eként 
annak a rugónak, mely az alapítványnak létet adott — elenyé-
szése, bármi legyen is annak oka, akár külkörülmény, akár a java-
dalmazott akarata: ez megdönthetőve teszi az alapító vagy utódai' 
nak kötelezettsegét. 
Tizennyolczadik évfolyam. 
37. SZ. Budapest, 1883. szeptember 21. 
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A törvényszékek fe l ebbezés i b íráskodása. 
Ez év elején az igazságügyminiszter ur kör rende 
letileg utasította az első folyamodásu törvényszékeket, 
hogy azon bűnügyeket , melyekben a felebbezés hozzá-
juk kerül, Írásbeli uton intézzék el. A rendelet kibocsá-
tásakor részünkről azon aggodalmat fejeztük ki, hogy a 
felebbezési eljárás ilyetén szabályozása teljesen illusoriussá 
fogja tenni a felebbezést. 
Megérkezett az év végével az igazságügyi mérleg 
elkészítésének ideje. Vessünk egy pillantást ebbe a 
mérlegbe. 
A budapest i törvényszék büntető osztályához márczius 
elseje óta százhetvenöt ily felébbezés jött. Helybenhagyatot t 
— körülbelül százhetvenöt. A megtámadot t Ítéletek közül 
megváltoztatott a törvényszék 3—4-et, feloldott ugyan-
annyit, a többit indokainál fogva helybenhagyta. S a 
milyen az eredmény Budapesten, circiter olyan a vidé-
ken is. Az egész vonalon : pure et simple helyenhagyás. 
A hivatalos statistikus azt következtetné, hogy a 
járásbirói itélet mind jó. A ki pedig gyorsan kész a 
kritikával, azt következtetné, hogy a törvényszékek 
nagyon is chablonszerüen veszik ezeket az ügyeket. 
Sem az előbbi, sem az utóbbi következtetésre nincs 
alap. A hiba forrása egyedül a miniszteri rendeletben 
keresendő, mely lehetetlenné teszi az alapos felülbírálást. 
Nincs mód rá, hogy a törvényszékek alaptalan járásbirói 
Ítéletek ellen segíthessenek, mert nem tudhat ják, hogy 
a megtámadot t itélet alapos-e vagy sem. 
Nem szabad az esetet tárgyalniok. Hogyan mehes-
sen hát bele a törvényszék az ügy felülbírálásába? 
Vizsgálat a járásbírósági ügyekben nincs. H o g y mi tör-
tént a tárgyalásnál, az sincs constatálva. A tárgyalás ott 
sommás, alaktalan; a tárgyalási kivonatos feljegyzések 
pedig rendszerint összhangban vannak az itélet indokolásá-
val. Ezen ((jegyzőkönyv» képezi az egyetlen alapot a bűneset 
újbóli elbírálására, a megtámadot t itélet felülvizsgálására. 
S nem azokat az eseteket kell venni, melyekben védő 
van, mert á védő mégis csak bele tud küzdeni valamit a 
jegyzőkönyvbe. D e 100 járásbirósági bűnügyre alig jut 
egy, melyben védő van ; a vádlott legtöbbnyire vagy 
szorítkozik a felebbezés szóbeli bejelentésére, vagy ha már 
el van Ítélve, akkor fut ügyvédhez. A felebbezés ered-
ménye az, hogy kár a papirosért. 
A miniszteri rendelet felebbezése mellett a járásbiró 
itél ügyészi, védői s felsőbirói controlle nélkül, s Ítélete 
végleges. 
Már most nem is szólunk arról, hogy a tárgyalás 
reproduktiója az első folyamodása törvényszéknél rend-
szerint nehézségbe sem ütközik, mert hisz a törvényszék 
ott van a járásbíróság helyén vagy szomszédságában, 
hova egyéb bűnesetekben amúgy is idéztetnek a felek s 
tanuk. De előfordulhat az az eset, hogy a törvényszék 
meg van győződve, miszerint a járásbirói felvétel alapján 
nem képes eligazodni, nem képes az esetet alaposan 
felülvizsgálni, és talán künn az aj tó előtt állanak a felek s 
tanuk, csak beereszteni kellene őket — nem, a minisz-
ter még facultativ reproductiót sem tűr, a rendelet nem 
engedi kihallgatásukat. Habár semmi költségtöbbletbe s 
talán még a jelenleginél kevesebb munkába kerülne, a 
törvényszék köteles, saját lelkiismerete ellenére is,i télni 
a papiros alapján. 
Valóságos rajongás az Írásbeliségért. 
S mily buzgalmasan sietett a miniszter ezen rendelet 
kibocsátásával azonnal a törvény meghozatala után! 
Veszélyt látott a késedelemben. Itt egy kis pont mutat-
kozott, hol a szóbeliség utat törhetett macának. Ho^y 
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ezt a veszélyt csirájában elfojtsa s hogy valahogyan a 
miatt valahol egy bíróval több ne kelljen, ez hajtotta őt 
gyors, erélyes actióba. A fragmentarius szabályozás, 
ugyanazon fórum előtti kétféle ellentétes eljárás, mindezek 
mellékes dolgokká lettek, hisz szóban volt salus reipu-
blicae, hisz szó volt arról, sikra szállani az Írásbeliség 
védelmére 
S ezzel mindenesetre eléretett az, hogy a kérdé-
ses ügyekben tényleg jogorvoslat nem létezik. + 
K e d v e z ő b b a j á n l a t f e n t a r t á s a . 
(A magyar kötelmi jog tervezete szerint.) 
A kedvezőbb ajánlat fentartása —- addictio in diem 
— mely rendesen a vételnél szokott előfordulni, már a római 
jog szerint is feltételesnek tekintetett, és annak a jelentősége 
abban állott, hogy a vétel nemtörténtnek tartassék, ha 
bizonyos idő alatt egy harmadik által kedvezőbb ajánlat 
tétetik. In diem addictio ita fit: ille fundus centum esto tibi 
emtus, nisi si quis intra calendas Januarias proximas meliore.m 
conditionem fecerit, quo res a domino abeat 1. 1. Dig. (18. 2.) 
A feltétel a római jog szerint is felbontó vagy fel-
függesztő lehetett egyaránt, a mire nézve első sorban a 
felek megállapodása volt irányadó. Quoties fundus in diem 
addicitur, utrum pura emtio est, sed sub conditione resolvitur, an 
vero conditionalis sit magis emtio, 1quaestionis est. Et mihi videtur 
verius, interesse, qiüd actum sit; narn si quidem hoc addictum est, 
ut meliore allata conditione discedatur, erit pura emtio, quae sub 
co?iditione resolvitur; sin autem hoc actum est, ut perflciatur emtio, 
nisi melior conditio offeratur, erit emtio conditionalis 1.2. pr. Dig. 
(18. 2.); további 1. 3. 4. cod.; habár Juliannak Paulus által 
helyeselt véleménye szerint, a feltétel rendesen felbontó termé-
szetűnek tekintetett. Si in diem addictio facta sit, id est, nisi si 
quis meliorem conditionem attiderit, perfectam esse emtionem, et 
fructus emtoris effici, et usucapionem procedere Julianus putebat; 
ahi, et hanc sub conditione esse contractam; ille, non contrahi, 
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sed resolvi dicebat; quae sententia ver a est 1. 2. §. 4. Dig. 
(41. 4.) A tételes törvények közül a jobb vevő fentar-
tásának a kikötését részletesen szabályozzák, és pedig 
a római jog elveinek alapul vételével az osztrák polg. tkv. 
és a szász tkv; ellenben a zürichi tkv. rövid és ki nem elé-
gítő intézkedést tartalmaz. Hasonlag részletesen szabályoz-
zák a kérdéses viszonyt a bajor és a drezdai javaslat. A 
magyar kötelmi jog tervezete a szóban lévő intézményt az 
osztrák ptkv. 1083. és 1084. §§-nak megfelelően határozza 
meg; és a most érintett törvénytől csak annyiban tér el, 
hogy a felek rendelkezési szabadságának a megóvása mel-
lett, a fentartást csak kétség esetében, tehát a felek ellen-
kező intézkedése hiányában, tekinti felbontó feltételnek. 
A kedvezőbb ajánlat fentartásának már a természeté-
ből következik, hogy a felek a fentartást bizonyos időhöz 
kötik; ezért neveztetett a kérdéses intézmény a római jog 
szerint in diem addictio-nak; mind a mellett nemcsak az 
ujabb törvények és törvénytervezetek, hanem a római jog 
is szükségesnek találta, a felek hiányzó akaratának a pótlá-
sául bizonyos határidőt megállapítani. Az osztrák ptk. 1084., 
a szász tkv. 1112. §. és a drezdai javaslat 470. cz. ingók-
nál 3 napot, ingatlanoknál pedig egy esztendőt állapit 
meg; ellenben a bajor javaslat II. r. 357. cz. az ingóknál 
három hónapi határidőt állapit meg, az ingatlanokra nézve 
pedig az egy esztendőt fogadja el. A mi tervezetünk nem-
csak azért fogadta el az idézett törvénynek álláspontját, 
mert azok teljesen összhangzók; hanem azért is, mert a 
magasabb gazdasági érdekek sérelme nélkül alig lehetne 
megengedni azt, hogy a vétel kérdéses nemébői eredő viszo-
nyok, a szükségesnél hosszabb időn át bizonytalanok marad-
janak. 
Mig az osztrák ptkv. 1085. §-a annak a megitélését, hogy 
az uj vevő ajánlata kedvezőbb-e, vagy sem, az eladónak 
engedi át, ezt feljogosítván arra, hogy az ujabb vevőnek 
akkor is elsőséget adhasson, ha a korábbi vevő hajlandó 
volna többet fizetni, — a szász tkv. 1113. §-a a bajor javaslat 
II. r. 358. és a drezdai javaslat 469. cz. közelebbi meg-
határozásába bocsátkozik annak, hogy mikor lehet az ujabb 
ajánlatot kedvezőbbnek tekinteni. A most érintett források 
tehát magukévá tették a római jog álláspontját, melyszerint 
melior autem conditio ajferri videtur, si pretio sit additwn. Sed et 
si nihil pretio addatur, sohdio tamen offeratur facilior pretii, vei 
maturior, melior conditio ajferri videtur. Praeterea si locus oppor 
tunior solvendo praetio dicatur, aeque melior conditio allata videtur; 
et ita Pomponius libro nono ex Sabino seribit. Idem ait, et si per-
sona idoneior accedat ad emtionem, aeque viden meliorem conditio-
nem allatam. Proinde, si quis accedat eiusdem pretii emtor, sed 
qui levioribus emat conditionibus, vei qui satisdationem nullám exigat, 
melior conditio allata videbitur. Ergo idem erit probandum, esti 
viliori pretio emere sit paratus, ea tamen remittat, quae venditori 
gravia erant in prioré emtione 1. 4. §. 6. Dig.) 18. 2.); továbbá 
quidquid enim ad utilitatem venditoris pertinet, pro meliore conditione 
haberi debet. 1. 5. cod. Ugyanezen álláspontot fogadta el a 
magyar kötelmi jog tervezete is, mely annak a megitélését, 
hogy melyik ajánlat a kedvezőbb, nem az eladó subjectiv 
belátására bizza, hanem olyan objectiv momentumokat jelöl 
ki, melyek alapján a birónak nem lesz nehéz a kérdést 
eldönteni, ha az iránt a felek közt vita t ámad; a mi az 
osztrák ptkv. intézkedése mellett, nehézség nélkül alig kép-
zelhető. 
Ha kellő időben kedvezőbb ajánlat tétetik, az eladó 
érdeke sok esetben azt hozhatja magával, hogy az eredeti 
vevő a kedvezőbb ajánlatot magáévá tegye, s ekként a 
kötött vételt fentartsa. Az okok igen különbözők lehetnek, 
melyek az eladóra nézve kívánatossá tehetik, hogy az ere-
deti vevővel kötött vétel, a kedvezőbb ajánlat mellett, 
érvényben maradjon. Hogy ez megtörténhessék, nemcsak az 
szükséges, hogy a vevő a kedvezőbb ajánlatról értesíttessék; 
hanem az is, hogy ennek a kedvezőbb ajánlatba való belé-
pése által a vétel fentartása lehetővé tétessék. E végből 
rendeli a tervezet megfelelően a szász tkv. 1114. §-ának, és 
a drezdai javaslat 471. czikkének, de ellentétben a bajor 
javaslat II. r. 359. czikkével, hogy a vevő a kellő időben 
tett kedvezőbb ajánlatról azonnal értesíttessék. Azonban 
a tervezet itt sem hagyhatta figyelmen kivül a gazdasági 
érdekeket, melyek a viszonyok lehető gyors tisztázását köve-
telik ; ugyanazért a vevőt arra kötelezi, hogy ez az értesí-
tés vételétől számítandó három nap alatt, nyilatkozzék az 
iránt, hogy a kedvezőbb ajánlatot magáévá teszi-e vagy sem. 
Ha a vevő a kedvezőbb ajánlatról értesitetett, két 
eset lehetséges. A vevő ugyanis vagy magáévá teszi a 
kedvezőbb ajánlatot, vagy nem. Az első esetben a magyar 
kötelmi jog tervezete szerint a vevő az eladónak az időközi 
gyümölcsöket és egyéb haszonvételeket megtéríteni tartozik; 
feltéve, hogy a vételártól kamatokat nem fizetett. Item quod 
dictum est, fructus interea captos emtorem priorem sequiy toties 
verum est, quoties nullus emtor existit, qui meliorem conditionem 
afférat, vei falsus exsistit; sin vero exstitit emtor posterior, fructus 
refundere priorem debere constat, sed venditori 1. 6. p r . D i g . 
(18. 2.). A mi tervezetünk abból indul ki, hogy ha a vevő 
a kedvezőbb ajánlatot magáévá teszi, a régi vétel helyébe 
az uj, és az ajánlattevő thelyébe a vevő lép; és mert az 
előbbi az időközi gyümölcsökre és egyéb haszonvélelekre 
igényt nem tarthatna, azok a vevőt sem illethetik meg. E 
mellett a kérdést belső okok is igazolják; a mennyiben a 
kedvezőbb ajánlattal a felbontó feltétel bekövetkezettnek, a 
felfüggesztő pedig hatályát vesztettnek tekintetvén, a korábbi 
vétel felbontottnak, illetőleg nemkötöttnek tartandó, s annak 
a helyébe az uj feltétlen vétel lép. Az utóbbi esetben, mely 
akkor következik be, ha a vevő három napi határidő alatt 
nem nyilatkozik, az eladónak szabadságában kell állani a 
kedvezőbb ajánlatot elfogadni, vagy az eredeti vételt fen-
tartani ; a mi ugy kifejezetten, mint hallgatag történhetik. Az 
utóbbinak különösen akkor van helye, illetőleg az eredeti 
vétel fentartottnak akkor tekintetik, ha az eladó három 
nap alatt a kedvezőbb ajánlat fentartása iránt nem nyilat-
kozik. Ezen intézkedés által, mely az eladó rendelkezési 
szabadságának egyátalában nem praejudicál, eleje vétetik 
annak, hogy a vevő az eladó önkényétől függő időn át 
bizonytalanságban tartassék. 
Ha ugyanazon dolgot többen adnak el, különféle ese-
tek lehetségesek. Megtörténhetik ugyanis, hogy többen 
valamely dolgot különböző árakon adnak el; igy lehet, 
hogy az örökösök a hagyatékhoz tartozó és őket közösen 
illető telket saját részeikre nézve különböző árakon adják e l ; 
de lehetséges az is, hogy többen mint egész közös árban 
adnak el. Az első esetben alig lehet kétség az iránt, hogy 
a vétel egységéről szó nem lehetvén, az eladók mindegyike, 
a neki tett kedvezőbb ajánlatot elfogadhatja a nélkül, hogy 
ez a vételre mint egészre befolyással lehetne. Az ilyen 
esetre alkalmazható minden kétségen kivül a római jog 
i n t é z k e d é s e : verum est autem, vei unum ex venditoribus posse 
meliorem a ff erre conditionem; emere enim cum tota re etiam 
nostram partém possiimus. 1. 13. §. 1. D i g . (18. 2 . ) ; t o v á b b á ; 
quum in diem duobus sociis fundus sit addictus, uno ex his pretium 
adiicente etiam pro ipsius parte a prioré venditione discedi rectius 
existimatur 1. 18. cod. Egészen máskép áll a dolog akkor, 
ha ugyanazon dolgot mint egészet többen ugyanazon árért 
adtak el. Ez esetben az eladók közt olyan közösség támad, 
melynek a természetével egyátalán meg nem férne, ha az 
egyes eladók a nekik tett kedvezőbb ajánlatot külön-külön 
elfogadhatnák. Ezért rendeli a mi tervezetünk, megfelelően 
a szász tkv. 1116. § - n a k ; a bajor j avas la t I I . r. 361. és a 
drezdai javaslat 474. czikkének, hogy a szóban levő esetben, 
az eladók a kedvezőbb ajánlat fentartásából eredő jogokat 
csak együttesen gyakorolhatják. Apdthy István. 
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Birói szervezetünk reformkérdései.* 
A z e s k ü d t s z é k . 
Jogi körök tartózkodó állást foglalnak el az esküdt 
székkel szemben, mivel meg van gyökeresedve abbeli 
felfogásuk, hogy ezen intézmény épen nem igazságügyi köve-
telményeken sarkall, hanem első sorban politikai, hatalom-
osztási és hatalomnyerési czélzatokkal kapcsolatos. 
Az esküdtszéknek kétségkivül van politikai oldala. A 
mennyiben a laikus elem bevonása által azon megnyugtató 
tudat vitetik a társadalom széles rétegeibe, hogy a polgárok 
önmaguk közvetlen befolyást gyakorolnak az igazságszolgál-
tatás vitelére és a jogfejlődésre s ez által az igazságszol-
gáltatás iránti bizalom és az államhoz és annak intézmé-
nyeihez való ragaszkodás fokozódik; a mennyiben az 
igazságszolgáltatás autonom kezelése magukban a közre-
működő polgárokban a jogérzetet emeli s az emberi termé-
szetben rejlő erőszakoskodási hajlamokat elnyomja ; a meny-
nyiben egymás iránt az összetartozási tudatot kifejleszti és az 
ellentétes törekvéőü és ellenséges elemeket egymáshoz köze-
lebb hozza és kibékiti: ennyiben — de csakis ennyiben — 
az esküdtszék a politikai momentumoktól nem idegen. 
Ily értelemben azonban minden jogi intézménynek van 
politikai jellege. A magyar büntető törvénykönyv életbelép-
tetésének politikai befolyását már is gyakran volt alkalma 
észlelni államférfiainknak. A birói függetlenség emelésére 
czélzó institutiók is mindannyian ezen kategóriába tartozók, 
s alig van a jognak és az igazságszolgáltatás ügyének 
egy kérdése, mely ha haladást jelez, ha tisztáz, ha emeli a 
jogbiztonságot, ha egyátalán módositólag hat a társadalmi 
viszonyokra, ne birna többé-kevésbé politikai oldallal. Az, 
hogy az esküdtszéknél ezen következmények talán jobban 
szembeszökők és közvetlenebbek, még egyátalán nem vet-
kőzteti ki jogi természetéből. S ép oly kevéssé változtat az, 
hogy közegeit részben nem a jogászi kar szolgáltatja; a 
vezetés a jogászokat illeti s az intézmény mint egész a valódi 
igazságszolgáltatási czéloknak van szánva. 
Előttünk az esküdtszék nem azért kívánatos kiváló-
lag, mivel bizonyos politikai hatásokat idéz elő, hanem 
mivel jó jogi intézménynek tartjuk, és mint jó jogi 
intézménytől azt is várjuk, hogy politikai viszonyaink con-
solidátiójához hathatósan hozzá fog járulni. 
Jelenlegi igazságügyi szervezetünk ellen elemi erővel 
küzdenek valamennyi egyéb közjogi intézményeink. 
Minden terén államéletünknek megtaláljuk már az 
esküdtszékkel analóg szervezeti fejleményeket. Magyarország 
törvényhozása széles népképviseleti alapon nyugszik ; a köz-
igazgatásban laikus elemek képezik az autonom testületeket; 
az adókivetésnél polgárok működnek közre; a hadsereg az áta-
lános védkötelezettség létesitése óta nem kaszt többé ; a haderő 
kiegészítésének actusa is a társadalmi tényezők bevonásával 
megy végbe. Szóval, feladtuk a zárt testületek eszméjét és 
segítségül vettük mindenütt az önkormányzati külső erőket. 
Egyedül az igazságszolgáltatás az, mely eddig nem 
szervezkedett a többi állami institutiókkal azonos alapon. 
A sajtóbiróságok szabadalmazott kivételes állást foglal-
nak el — az igazságügyi intézmények egymás közti arányos-
ságának valóságos gúnyjára. Ha A-t azzal vádolják, hogy 
Z?-ről becsületsértő nyilatkozatot tett közzé egy lapban, moz-
gásba hozatik 3 biró és 36 polgár; de ha arra szól a vád, hogy 
A meglopta, megrabolta, meggyilkolta B-t, ez nem tartatik 
érdemesnek, hogy ily apparatussal tárgyaltassék. 
Az 1868—71-iki nagyszabású átalakítások betetőzetlenül 
maradtak, s az igazságügy vezetésében beállott hirtelen 
rendszerváltozás, mondhatnók : megmerevedés folytán a czél-
* Az előbbi közleményeket 1. a 45., 4 és 50. számo ban 
bavett további reform 10 év óta a jelenlegi állapot zavaraival 
kénytelen még mindig documentálni kikerülhetlenségét.* 
Tagadhatlan, hogy a bünügyi esküdtszék behozatala 
ujabb és ujabb kötelességeket róvna a polgárokra; de ne 
feledjük, hogy ez közös tulajdonsága az alkotmányos állam 
intézményeinek; vagy pénzt vagy időt igényelnek ezek 
mindannyian a polgároktól. S az esküdtszéki functióval 
járó teher a többi autonom jogosultságokéhoz képest való-
ban oly elenyészőleg kicsiny, hogy a kérdés ezen oldala alig is 
jöhet figyelembe. Nem hihetjük, hogy Magyarország népének 
alkotmányos érzéke annyira eltompult volna, hogy ily életbe-
vágó fontos kérdés sorsa a polgárokra háruló időbeli csekély 
áldozat szempontján fordulna meg. Ezen ellenvetést csak 
ürügyül használják fel azok, kik más okoknál fogva irtóz-
nak az esküdtszéktől. 
Egyébiránt a teher bőven kiegyenlittetik kétuton. Először 
az által, hogy az esküdtszék mellett a tanuskodási kötelezettség 
jóval kevésbé súlyos. Ha a szakbiráskodás hivei, daczára a fen-
forgó physikai nehézségeknek, komolyan akarnák létesíteni az 
általuk elengedhetlennek tartott felebbezést; ha a felebbezés 
szóbeliségét nem csak csalétekül nyújtanák a papíron, hanem 
átvinnék az életbe: akkor a tanuknak a felsó fokú tárgyalásnál 
is feltétlenül meg kellene jelenniök, — holott az esküdtszéki 
perben ezen utóbbi nyűg teljesen elesik ; sőt az esküdtszéki 
főtárgyaiásnak rendszerint megszakítás nélküli összpontosított 
lebonyolítása és az e^küdtszéki ügyekben az in pejus perújítás 
megszoritottsága folytán a tanuskodási teher még az első fokon 
is tetemesen kisebb mint a szakbiráskodásnál. / 
Es megvan a kiegyenlítés abban is, hogy a modern 
eljárási rendszer a laikus elem segítségül vétele folytán 
birói szervezet tekintetében hasonlithatlanul egyszerűbb és 
olcsóbb, s — mint e dolgazatunk folyamában volt alkalmunk 
hivatalos számadatokkal kimutatni** — a birói munka több 
mint felével való kevesbedését idézi elő. Ha tehát a polgárok 
magukra veszik a munka egy részét, legalább is ugyanannyival 
apad az igazságszolgáltatás fiskális terhe. 
(Foiyt. köv.) Dr. Fayer László. 
* A birói hatalomról szóló törvény meghozatalakor Deák Ferencz 
és Horváth Boldizsár a birói kinevezések államosítását az esküdtszéktől 
különválasztani lehetetlennek tartották. Az államosítás egyenes következ-
ménye volt szerintök az esküdtszék-
Deák Ferencz 1869. jul. i-én a törvényjavaslat tárgyalása alkal-
mával tartott beszédében kifejezte azon várakozását, hogy «bünvádi 
esetekben jövőre hazánkban is esküdtszékek fognak Ítélni.» Horváth 
Boldizsár a jul. 3-iki ülésben csatlakozott ezen nézethez és a bűnvádi 
eljárás alapjául az állami bíróságok mellett az esküdtszéket jelölé meg. 
Ghyczy Kálmán pedig ugyanezen vitában ezeket mondá: Nem akarjuk, 
hogy absorbeáltassék a nemzet egész tevékenysége a kormány és közegei 
által s az attól nem teljesen független birói hatalom által, hanem akar-
juk, hogy fenmaradjon a haza polgárai közt az élénk érdekeltség a hazai 
közügyek iránt. — — Azért fogadom el az angol rendszert, mert ezt 
egész Európában leginkább mi és egyedül mi követhetjük. 
** L. a Jogt. Közt. 45. sz. 
TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
Felebbvitel a végrehajtási eljárásban. 
I . 
D r . NAGY ARPÁD e l a p o k h a s á b j a i n a 48. és 49. s z á -
mokban a felebbvitelt a végrehajtási eljárásban bírálat tár-
gyává tevén, e bírálat eredményeként a végrehajtási törvény 
34. §-ának oly értelmezése mellett tör pálczát, a mely értelme-
zés a judicatura által elfogadott'állásponttal ellentétben áll. 
A kérdés nagy fontosságánál fogva nem tartom feles-
legesnek, hogy e részben egyéni nézetemnek én is kifeje-
zést adjak.
 r 
Dr. Nagy Árpád ur a végrehajtási törvény 34-ik §-át 
akként értelmezi, hogy a végrehajtási eljárás során hozott 
másodbirósági minden határozat ellen, legyen az helyben-
hagyó vagy megváltoztató, további felebbvitelnek van helye, 
kivéve azon eseteket, a melyekben a végrehajtási törvény 
a további felebbvitelt kifejezetten kizárja. 
Ezen értelmezés véleményem szerint téves. 
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A priori sem lehet feltételezni a törvényhozásról, 
hogy az lett volna szándékában, a mit Dr. Nagy Árpád 
ur mint az általa adott értelmezés folyományaként megjelöl, 
hogy t. i. : flcsekély fontosságú végzéseket felvihetni a legfőbb 
fórumig, mig sokkal fontosabb ügyben a kir. tábla határozatában 
meg kell nyugodni. Ha ugyanis Dr. Nagy Árpád ur értelme-
zése helyes lenne: akkor a mig igényperekben végrehajtás 
megszüntetése és korlátozása iránti perekben két egyenlő 
Ítélet ellen, ingó vételárfelosztási és sorrendi két egyenlő 
végzés ellen a további felebbvitel kizárva lenne: addig a 
végrehajtási eljárás során hozott minden jelentéktelen vég-
zést, például ott, a melylyel csupán a végrehajtási költségek 
állapittatnak meg, korlátlanul fel lehetne vinni a harmad-
bírósághoz. Ily következetlenséggel a törvényhozást csak 
akkor lehetne vádolni, ha meghozott törvénynek kétségen 
felül álló rendelkezése tartalmazná azon visszásságokat, a 
melyeket nézetem szerint a törvényből csak a nem helyes 
értelmezés képes kiolvasni. 
A meghozott törvény alapjául szolgáló ministeri tör-
vényjavaslat indokolásában a következők olvashatók : 
«Az 526-—530. §§. a végrehajtási eljárás során használ-
ható jogorvoslatoknak szabályozását tartalmazzák. A kiküldött 
eljárási végzés és intézkedése ellen a kiküldő biróság által elinté-
zendő előterjesztések, a birósági végzés ellen pedig felfolyamodás-
nak adatik hely. Utóbbi jogorvoslatra nézve a polgári törvény-
hozási rendtartás intézkedései átalában alkalmazandók lévén, e 
kérdésben a kir. itélő t áb l a r e n d s z e r i n t végé rvényesen 
határoz. Tekintettel arra, hogy a. végrehajtási eljárás során hozott 
végzések nem vitás kérdéseket intéznek el, hanem a jogérvényes 
ítélet vagy egy ess ég tartalmazta kötelezettség kényszerfoganatositá-
sának alakszerűségeit tárgyazzák: bizonyára nem szolgál a jogbiz-
tonság rovására, hogy ezen ese tekben a kir . táb la i végzések 
el len további fe l fo lyamodás r e n d s z e r i n t n e m engedte t ik . A 
körülmények által indokolt kivételeket a törvényjavaslat egyes intéz-
kedései tartalmazzák.» 
Köztudomásu dolog, hogy azon ministeri javaslat, a 
melynek indokolása fentebb hivatolva van, a revideált pol-
gári törvénykezési rendtartást a végrehajtási eljárással, sőt 
a váltó-, kereskedelmi és gondnokság alá helyezési stb. eljá-
rással együttesen egy törvényjavaslatban terjesztette elő. 
A törvényjavaslat az igazságügyi bizottsághoz utasít-
tatván, e bizottság azt két részre választotta; a törvényke-
zési rendtartásnak szükségesnek mutatkozó változtatásait 
novella alakjában terjesztette elő; a végrehajtási eljárást 
pedig, mint önálló, külön törvényt szövegezte. 
Az utóbb émlitett külön törvény vonatkozó 34. f-ának 
megfelel a ministeri javaslat fenebb indokolt 526. § a, a 
mely következően szól: 
«A végrehajtási eljárás során hozott birósági végzések ellen, 
a mennyiben a törvény ki nem zárja, felfolyamodásnak, a kikül-
dött eljárása, végzései és intézkedései ellen pedig előterjesztésnek 
van helye.* 
«A felfolyamodásra nézve, a m e n n y i b e n a j e l en czim 
kü lönös in tézkedés t n e m t a r t a l m a z , a ha tod ik czim rende l -
kezései alkalmazandók.)) 
Az itt idézett hatodik czim az együttes törvényjavas-
latban megfelelt a novella azon részének, a mely a 25—72. 
^-okban a perorvoslatokat átalában tárgyazza. 
Ha a kettéválasztás meg nem történik vala, ha a 
törvényjavaslatnak fenebb idézett szövege megmaradt volna: 
akkor tekintettel a novella 59-ik $-ában foglalt azon intéz-
kedésre, mely a másodbirósági végzés ellen a további fel-
folyamodást átalában nem, hanem csak azon kivételes ese-
tekben engedi meg, a melyekben ezt a törvény külön ren-
deli: kétség nem férhetett volna hozzá, hogy a végrehajtási 
eljárás során hozott másodbirósági végzések ellen sincsen 
rendszerint, hanem csak a törvényben külön szabályozott 
esetekben van felfolyamodásnak helye. 
Azonban a kettéválasztás itten figyelmen kivül hagy-
ható okokból megtörtént; megtörtént kétségtelenül per-
jogunk szabatosságának hátrányára. 
A javaslat 526. §-ának megfelelő 34. az igazságügyi 
bizottság által következően szövegeztetett és vált törvénynyé : 
«A végrehajtási eljárás során hozott birósági végzések ellen 
a mennyibe?i a törvény ki nem zárja, felfolyamodásnak, a kiküldött 
eljárása, végzései és intézkedései ellen pedig előterjesztésnek van 
helye.» 
«A felfolyamodásra nézve, a m e n n y i b e n a j e l en t ö rvény 
kü lönös in tézkedés t n e m t a r t a lmaz , az á t a l á n o s r ende lke -
zések alkalmazandók.") 
Nem vitatom, hogy a kettéválasztásból íolyólag nem 
lehetett volna a törvény kérdéses szakaszának ujabb szöve-
gezésénél világosabb kifejezést használni, mint azt, hogy 
a felfolyamodásokra az átalános rendelkezések alkalmazandók, 
de, mint e részben illetékes tanú bizonyíthatom, hogy az 
igazságügyi bizottságnak egyátalában nem volt szándéká-
ban a ministeri javaslat 526-ik §-ának rendelkezését lényeg-
ben megváltoztatni, egyátalán nem akarta azon helyesnek 
elismert rendelkezést, hogy a végrehajtási eljárás során 
hozott másodbirósági végzések ellen további felfolyamodás-
nak helye rendszerint ne legyen, megváltoztatni, s az egé-
szen ellenkező azon rendszert, hogy minden ilyen másod-
birósági végzés ellen további felfolyamodásnak hely adassék, 
elfogadni, hanem módositásával kizárólag azt czélozta, hogy 
a szakasz a kettéválasztás kívánalmainak megfelelően szö-
vegeztessék. Hiszen h a az igazságügyi bizot tság a tö rvény-
j a v a s l a t ezen egyik vezérelvét e le j teni s épen az e l lenkező 
in tézkedés felvételével he lye t t e s í t en i k íván t a v o l n a : a k k o r 
ezen lényeges e l térés t b i zonyára indokol ta vo lna a házhoz 
beado t t 693. s zámú azon j e len tésében , a melyben sokka l 
jelentéktelenebb eltéréseket is indokolva találunk ; de a 
részben, hogy a jogorvoslat rendszere felforgattatott volna, 
a jelentésben hasztalan keresünk támpontot; sőt ellenkező-
leg azt találjuk, hogy a bizottság a törvényjavaslatnak a 
végrehajtási jogorvoslatok szabályozására vonatkozó intéz-
kedéseiről helyeslőleg nyilatkozva, az 526-ik alapján készí-
tett uj 34-ik §. változtatását csak szövegezésinek tekintvén, 
i ezzel külön nem is foglalkozik. / / 
Es ha Dr. Nagy Árpád ur azt kérdi, hogy ha ezen 
kifejezés alatt ((átalános rendelkezések)) az 1881 : LIX. tcz. 
[értetett, miért nincs akkor külön felhiva r erre azon felvilá-
! gosítást adhatom, hogy nem azon általa jelzett számításból 
történt az idézet mellőzése, hogy a végrehajtási törvény a 
novellát túl fogja élni — hanem történt azon egyszerű 
gyakorlati indokból, mert a novella és a végrehajtási tör-
vény ugy a bizottságban, mint a házban együttesen tár-
gyaltatván, és szentesítés alá is együttesen terjesztetvén fel: 
a tárgyaláskor a novella törvényezikkeinek száma még tudva 
nem volt, és igy arra hivatkozni nem is lehetett. 
Ismétlem, nogy lehetett volna világosabb kifejezést is 
használni; de azért, ha a törvénymagyarázatnál minden-
esetre fontos fenebbi előzményektől eltekintünk is: akkor 
sem lehet a végrehajtási törvény szövegét egészben figye 
lembe véve a 34. §-t másként magyarázni, mint a hogy 
azt a kir. tábla tanácsai, a Curia -— szóval a judicatura és 
az irodalom eddig helyesen magyarázta, hogy t. i. a végre-
hajtási ügyekben a másodbirósági végzés ellen további fel-
folyamodásnak rendszerint nincsen helye. 
Nem osztom ugyanis Dr. Nagy Árpád ur azon nézetét, 
hogy a 34-ik §. első bekezdéséből azt lehetne következtetni, 
hogy a végrehajtási eljárás során hozott első- és másodfokú 
végzések ellen átalában felfolyamodásnak van helye, ha 
csak maga a végrehajtási törvény a felfolyamodást ki 
nem zárja. 
Ezen első bekezdés ugyanis a birósági végzések ellen 
a felfolyamodást csak annyiban engedi meg, «a mennyiben 
a törvény ki nem zárja.» Ebből kettő következik. Követ-
kezik elsőben az, hogy azon kérdés eldöntése szempontjá-
ból, mennyiben van a felfolyamodás megengedve vagy 
kizárva — ezen első bekezdésre hivatkozni teljessséggel 
nem lehet; mert ezen bekezdés csak annyit mond, hogy a 
birósági végzés elleni jogorvoslat a felfolyamodás; de 
eldöntetlenül hagyja azon kérdést, hogy mikor van e jog-
orvoslat megengedve s mikor kizárva. Következik másod-
szor, hogy miután ezen első bekezdés a jogorvoslat kizárása 
tekintetében nem «a jelen tŐrvényre», hanem «a törvényre» 
hivatkozik : a jogorvoslat megengedésének vagy kizárásának kér-
dése nem csupán a végtehajtási törvény, hanem átalában a polgári 
per jogot tárgy azó alaki tömények szerint Ítélendő meg. 
Ehez járul, hogy a 34-ik §. első bekezdését nyomban 
követi a második bekezdés, a melyben ki van mondva, hogy 
«a felfolyamodásokra nézve a mennyiben a jelen törvény 
különös intézkedést nem tartalmaz, az átalános rendelkezé-
sek alkalmazandók.)) 
E bekezdést nem lehet oly szűk értelemben magyarázni, 
mint ezt Dr. Nagy Árpád ur teszi. Hogy ugyanis ezen tör-
vényhely az «átalános rendelkezések)) alatt mást nem érthe-
tett, mint a törvénykezési rendtartásnak, illetőleg az ezt tár-
gyazó novellának rendelkezéseit, azt elvitatni igen bajos 
lenne; mert az, a ki ezt elvitatni akarná, annak, miután a 
törvényben hézagot nem hagyhat — azt is meg kellene 
'állapítani, hogy mi mást akart tehát a törvény érteni? E 
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részben Dr. Nagy Árpád ur czikkeiben felvilágosítást hiába 
keresek; mert azt nem találom, hanem találok a helyett 
egy egészen önkényes megkülönböztetést, mely szerint 
ugyanis ő azt vitatja, hogy a felfolyamodások beadási 
helyére, idejére, azok felszerelésére és elintézésére stb. alkal-
mazandók ugyanj az átalános rendelkezések, de nem arra, 
hogy van-e helye a felfolyamodásnak, mert ezt Dr. Nagy 
Árpád ur már az első bekezdésben t. i. ott látja megol-
dottnak, a hol ez megoldva egyátalán nincsen. — Az áta-
lános rendelkezések alatt vélekedésem szerint mást nem 
lehet érteni, mint a polgári perjognak jogorvoslatokra vonat-
kozó rendelkezéseit; és miután itt van eldöntve azon lénye-
ges kérdés is, hogy a jogorvoslat minő korlátok között vehető 
igénybe, ebből következik, hogy a 34-ik §-nak az átalános 
szabályokra megkülönböztetés nélkül hivatkozó intézkedése 
szerint döntendő el azon kérdés is, hogy mikor van a fel-
felfolyamodás jogorvoslata megengedve s mikor van kizárva. 
El kell ezen álláspontot foglalnunk, mert különben czikkiró 
urnák álláspontjából csakugyan azt kellene következtetni, 
hogy végrehajtási ügyekben még a harmadbiróság végzése 
ellen is lehetne további felfolyamodással élni, a mit szerinte 
csakis a negyedik fórum hiánya miatt nem lehet tenni. — 
Mire azonban bárminő szellemdusnak tűnjék is fel czikk-
iró ur ezen megjegyzése, én csak azt felelem, hogy a har-
madbirósági végzés ellen nem azért nincs további felfolya-
modásnak helye, mert nincs negyedik fórum, hanem azért, 
mert a részben is a 34-ik §. bekezdésében idézett átalános 
rendelkezések, a polgári perjog átalános szabályai alkal-
mazandók; e szerint pedig harmadfokú határozatok ellen 
további jogorvoslatnak egyátalában nincsen helye. 
Hogy a végrehajtási törvény azon átalános elvből indul ki, 
miszerint végrehajtási ügyben a másodbirósági végzések ellen további 
felfolyamodásnak helye nincsen, ez kitűnik e törvény különös 
részének azon szakaszaiból, a melyekben némely fontosabb 
esetre ki vans mondva azon kivételes intézkedés, hogy a másod-
birósági végzés ellen további felfolyamodásnak helye van. 
Igy a 119. §. az ingók eladásából befolyt vételár fel-
osztása iránti végzésekre következően rendelkezik : 
«A másodbiróság végzése ellen, a mennyiben az elsó biróság 
végzése megváltoztattatott, a harmadbirós ághoz halasztó hatálylyal 
biró felfolyamodásnak van helye.)) 
Ha az átalános szabály az lenne, a mit Dr. Nagy 
Árpád ur vitat, hogy t. i. minden másodbirósági végzés 
ellen van helye felfolyamodásnak a harmadbirósághoz ; akkor 
e rendelkezésnek következően kellene szövegezve lenni: «Az 
első biróság végzését megváltoztató másodbirósági végzés 
ellen használt felfolyamodásnak halasztó hatálya van.» 
Még inkább kizárja a kétségnek lehetőségét a 199. §. 
következő rendelkezése: 
aha a másodbiróság az elsó biróság végzését megváltoztatta, 
ennek kézbesitését'ól számítandó 8 nap alatt a harmadbirósághoz 
további felfolyamodásnak van helye;» valamint a a 217. követ-
kező rendelkezése: 
nka a másodbiróság az elsőbiróság végzését megváltoztatta: 
a harmadbirósághoz további fel folyamodásnak van helye.» 
Nem szenved ugyanis kétséget, hogy ezen törvény-
helyeknek csak ugy van értelme és jogosultsága, ha az 
átalános szabály az, hogy végreh íjtási ügyekben hozott 
másodbirósági végzések ellen további fefolyamodásnak helye 
nincsen. Ha Dr. Nagy Árpád ur értelmezése lenne a helyes : 
akkor a 198. és 217. §§. idézett rendelkezései értelem 
nélküliekké válnának. 
Megyjegyzem itten, hogy a 119., 198. és 217. §-oknak 
a miniszteri törvényjavaslatban megfelelő 6 1 1 6 9 0 . és 615. 
§-ok indokolásában világosan ki van mondva, hogy az esetek 
fontossága miatt «az átalános szabálytól eltérőlegw ('kivétele-
sem adatik hely a harmadbirósághoz való felfolyamodásnak. 
Ezek ellenében nem birhat sulylyal czikkiró urnák a 
végrehajtási törvény 140. §-ának azon rendelkezésére való 
hivatkozása, a melyben ki van mondva, hogy va végrehajtást 
elrendelő végzésre nézve a kir. tábla végérvényesen határoz.» 
Eltekintve ugyanis attól, hogy az eredeti törvényjavas-
lat 507-ik §-a akként intézkedett, hogy «.ha a végrehajtás 
csupán az azt elrendelő biróság mint telekkönyvi hatóság által 
foganatosítandó, a végrehajtási kérvény a biróság telekkönyvi igtató 
hivatalába adandó bei), a mely esetben a végrehajtás elrendelése és 
a végrehajtási zálogjog bejegyzése egy és ugyanazon végzésbe mon-
datott ki, s e miatt legalább is nem feleslegesnek mutatkozott annak 
kimondása, hogy mig a végrehajtás elrendelésének kérdésében a 
másodbiróság az átalános szabály szerint végérvényesen határoz: 
addig a végrehajtási zálogjog bejegyzése kérdésében hozott másod-
birósági végzés ellen esetleg további felfolyamodásnak van helye ; 
eltekintve mondom ettől, a 140. §-nak ezen legfelebb feles-
leges' rendelkezéséből a contrario azon következtetést vonni, 
hogy tehát a végrehajtási eljárás keretében hozott másod-
birósági minden más végzés ellen további felfolyamodás-
nak van helye, annál kevésbbé lehet, mivel ebből azon képtelen-
ség következnék hogy ingóságokra végrehajtást rendelő másodbirósági 
végzés ellen, föltétlenül van, ingatlanokra végrehajtást rendelő 
másodbirósági végzés ellen pedig feltétlenül nincsen további felfolya-
modásnak helye ; a mely képtelenséget még szembeszökőbbé tenné a 
40. azon tartalma, hogy ingók és ingatlanokra együtt kérhető és 
együtt rendelendő el a végrehajtás; a mely esetben ha Dr. Nagy Árpád 
ur értelmezése lenne a helyes, egy és ugyanazon végrehajtás elren-
delése tárgyában hozott másodbirósági végzés ellen részben, t. i. az 
ingóságokra kért végrehajtás kérdésében lenne, részben, t. i. az 
ingatlanokra kért végrehajtás kérdésében nem lenne további fel-
folyamodásnak helye. 
A ' i 4 0 - i k idézett rendelkezéséből nem lehet, nem 
szabad tehát a contrario következtetni; hanem épen ellen 
kfzőleg ezen kifejezett rendelkezés a 34. §. azon egyedül 
helyes értelmezésének képezi támpontját, hogy a végrehajtási 
eljárásban hozott másodbirósági végzés ellen további fel-
folyamonásnak helye rendszerint nincsen. 
Azt hiszem, sikerült a fentebbiekben igy magából a törvény 
szövegéből mint annak az értelmezésnél nem mellőzhető előzmény ti' 
bői kimutatnom, hogy a végrehajtási törvény 34.. §-át csak ugy 
lehet helyesen értelmezni és alkalmazni, mint a hogy értelmezte és 
alkalmazta a kir. Curia is a 10. számú teljesülési döntvényében* 
a melyben kimondotta, hogy a végrehajtási eljárás folyamában 
az elsőbirósági határozatok ellen használt jogorvoslatok 
felett a másodbiróság rendszerint végérvényesen határoz. 
Teleszky István. 
II. 
«Felebbvitel a végrehajtási eljárásban*) czimü czikk 
jelent meg e lap 48. számában Dr. NAGY Á R P Á D úrtól, mely 
helytelen alapból kiindulván, teljesen téves következtetésekre 
jut. A judicatura, a kir. Curiának számos határozata a felve 
tett kérdés fölött napirendre tért ugyan már, és én felesleges-
nek is tartottam volna e kérdésben felszólalni, ha az érintett 
czikkben foglalt állitások homlokegyenest nem ellenkeznének 
azon nézetekkel, melyeknek a végrehajtási-törvény magya-
rázatául irt munkámban kifejezést adtam ; és ha — a mi fő — 
Dr. Nagy ur fejtegetései tárgyilag téves voltuk mellett is, 
alakilag nem birnának a helyes törvénymagyarázat látszatá-
val, és épen ezért alkalmasak nem lennének zavarólag hatni 
az 1881 : LX. tcz. egyes intézkedéseinek értelmére vonat-
kozó, különben is még eléggé zavart fogalmakra. 
Dr. Nagy ur maga is megretten saját következtetései 
fölött, melyek szerint «csekély fontosságú végzéseket fel 
lehetne vinni a legfőbb fórumig, mig sokkal fontosabb kér-
désekre, nézve meg kellene nyugodni a kir. tábla határozatá-
ban.)) Es ha a törvényhozásban csak némi helyes tapintatot 
és következetességet feltételez, már egymagában ama körül-
ménynél fogva meg kellett volna győződnie interpretatiójá-
nak tarthatlansagáról, és a törvényhozói helyes szándék 
reputatiójának érdekében fel kellett volna áldoznia a törvény 
betűinek értelmén elfoglalt álláspontját; főleg ha tudja, 
hogy igazságügyi törvényeink régóta — fájdalom — nem 
dicsekedhetnek azon alaki szabatossággal, melylyel birniok 
kellene a végett, hogy azok grammatikai értelmezésében 
feltétlenül megnyugodhassunk. 
Alapitja pedig következtetéseit először az 1881 : LX. tcz. 
34. §. első bekezdésére, mely szerint a végrehajtási eljárás 
során hozott abirósági végzések» ellen, tehát «akár első-, akár 
másodbirósági végzések ellen, akár legyenek azok egyenlők, 
akár különbözők, felfolyamodásnak van helye.» Ezen átalá-
nos szabály felállítása után a §. második bekezdése — Nagy 
ur szerint — arra nézve, hogy mikor van helye felfolyamo-
dásnak, többé semmi intézkedést sem tartalmazna, hanem 
«az átalános rendelkezésekre*) az első bekezdés szerint már 
megengedett felfolyamodásoknak csupán «beadási helye, 
ideje, felszerelése, elintézése stb. tekintetéből)) hivatkoznék. 
Alapitja másodszor a 140. §-ra, mondván, hogy csak 
azon esetben, ha szükségesnek találtatott volna külön, 
egyedül azon végzéseket emliteni, melyek tekintetében a 
harmadbirósághoz felfolyamodhatni, lehetne következtetést 
vonni arra, hogy a kifejezetten fel nem emiitett végzésekre 
nézve a harmadbiróságig való felfolyamodás ki van zárva. 
L; Jogtudományi Közlöny 46. sz. melléki. 
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A végrehajtási eljárást szabályozó törvény nyomán azonban 
a felfolyamodás megengedhetőségére nézve átalános szabály 
ily uton nem construálható; mert ott oly végzések is külön 
fel vannak emlitve, melyek ellen felfolyamodásnak a har 
madbiróságig helye van (119., 199., 217. §§.), de másrészt 
olyanok is, melyek ellen a másodbiróság végérvényesen 
határoz (140. §.). 
A 34. első bekezdéséből azonban azt, hogy átalános 
szabályként felfolyamodásnak másodbirósági végzések ellen 
is helye van, csak ugy olvadhatjuk ki, ha figyelembe nem 
veszsziik, hogy ott nem csak a felfolyamodásról, hanem a kiküldött 
eljárása, végzései és intézkedései elleni jogorvoslatról, az előterjesz-
tésről is van szó. 
Ha figyelmen kivül nem hagyjuk ezt, akkor azonnal 
rájövünk arra, hogy ezen bekezdés a felfolyamodás körüli 
semmiféle más átalános szabályt nem állit fel, mint azt, 
hogy felfolyamodásnak a végrehajtási eljárás során hozott 
egyedül bírósági végzések ellen van, egyébnemü határozatok 
ellen pedig nincs helye; hogy e bekezdés csakis a jogorvos-
latok neméiről és semmi egyébről sem akar intézkedni ; és 
hogy annak nyelvtanilag helyes értelme kibővítve az: «A 
végrehajtási eljárásban kétféle jogorvoslat van, a felfolyamodás 
és az előterjesztés. Felfolyamodásnak a biróság által hozott 
végzések ellen, előterjesztésnek a kiküldött eljárása, végzései 
és intézkedései ellen van helye.» 
Korántsem azt állapitja meg a 34. §. első bekezdése, 
hogy minő bírósági végzések ellen lehet felfolyamodással élni, 
és minők ellen nem ; hanem arra szorítkozik, hogy a biró-
ság végzései elleni jogorvoslatul a felfolyamodást, ellenben 
a kiküldött végzései s intézkedései elleni jogorvoslatnak az 
előterjesztést jelölje meg. Ezt, és csakis ezt akarván a törvény 
ezen bekezdésben kimondani, hiba lett volna itt elsőbirósági 
végzésekről szólni. Ez ott, hol arról van szó, mikor van fel-
folyamodásnak és mikor van előterjesztésnek helye, túl-
ságosan szükkörü és azért helytelen kifejezés lett volna; 
mert a törvény kivételesen másodbirósági végzések ellen is 
kivánt felfolyamodást engedni. Egyedül abból pedig, hogy 
a törvény a jogorvoslatok nemeire vonatkozó intézkedésében 
helyesen átalában «birósági végzéseket*) emlit, azon szabályt 
deriválni, hogy felfolyamodásnak másodbirósági végzések 
ellen is van helye, — legalább is erőltetett nyelvtani 
magyarázat. 
Ily szempontból tekintvén, a 34. első bekezdéséből 
nem fogunk kisüthetni oly curiosumot, hogy «a szerint még 
a harmadbirósági végzéseket is lehetne felfolyamodással 
megtámadni, ha annak egy negyedik fórum hiánya útját 
nem állaná;» a ((bírósági végzésekben» nem fogjuk keresni 
a birói forumot, mely a végzéseket hozta legyen, hanem a 
ubirósági végzéseket egyedül ellentétbe helyezve fogjuk látni 
a kiküldött által hozott végzésekkel, ennek eljárásával és 
intézkedéseivel; és a 34. §. első bekezdésében csak annak 
megállapítását találván, hogy mely esetben szolgál a fel-
folyamodás és melyikben az előterjesztés jogorvoslatul, a 
felfolyamodásra vonatkozó valamennyi egyéb átalános szabályt 
másutt fogjuk keresni. 
Megtaláljuk pedig e szabályt mindjárt a következő 
bekezdésben, mely szerint a felfolyamodásra nézve, a meny-
nyiben a törvény különös intézkedést nem tartalmaz, az 
atalános rendelkezések alkalmazandók. 
Az cátalános rendelkezések)) kifejezését én sem tartom 
valami sikerültnek. De hogy azok alatt az 1881 : L IX. tcz. 
III . fejezetének rendelkezései értendők, arra azonnal rájövünk, 
ha tudjuk, hogy az 1879 iki törvényjavaslat szerint a per-
rendtartási novella és a végrehajtási törvény egy törvény-
czikket képeztek volna; hogy tehát ezen javaslat az ugyan-
abban foglalt rendelkezésekre minden további hozzátétel 
nélküli átalánosokra helyesen hivatkozott; hogy a képviselő 
ház igazságügyi - bizottsága a javaslatot két külön alkateleme 
szerint — ugy mint az 1878-ki javaslatokban tervezve volt 
— két részre osztotta: hogy azonban elkerülte a bizottság 
figyelmét az, miszerint ezen szétválasztás folytán a 34. §. 
megfelelő módosítása is szükségessé vált volna. Hasonló 
okból származott szerkesztési hibákra a törvény számos 
helyein akadunk. 
A felfolyamodás megengedhetőségére vonatkozó átalá-
nos szabályt tehát az 1881 : LIX. tcz. 51. §-ában találjuk, 
mely szerint felfolyamodásnak helye van «elsőbirósági vég-
zések)) ellen; és 59. §-ában, mely szerint a «másodbirósági 
végzések ellen további felfolyamodásnak csupán a követ-
kező esetekben van helyet) stb. 
Ha ezek után kétségben van még valaki az iránt, 
hogy a végrehajtási eljárásban a másodbirósági végzések 
ellen további felíolyamodás rendszerint nem engedtetik, — 
ugy bizonyára eloszlatja a kétséget a törvényjavaslatnak 
a 34. §-ra vonatkozó azon indokolása, mely szerint ((tekin-
tettel arra, hogy a végrehajtási eljárás során hozott vég-
zések nem vitás kérdéseket döntenek el, hanem a jogérvé-
nyes itélet vagy egyesség tartalmazta kötelezettség-kényszer 
foganatosításának alakszerűségét tárgyazzák: nem szolgál 
a jogbiztonság rovására, hogy ezen esetekben a kir. tábla 
véglegesen dönt.« 
Lássuk most a 140. §-t, mely dr. Nagy urat szintén 
tévedésbe ejtette. 
Azt mondja ugyanis, hogy a végrehajtási törvényben 
oly végzések is külön vannak kiemelve, melyek ellen a 
harmadbiróságig való felfolyamodásnak helye nincs. Igy 
például a 140. §. oly végzéseket emlit, melyekre nézve a 
másodbiróság végérvényesen határoz. 
Hát van ebben valami igaz; de csak valami. Nem 
például kellett volna hivatkozni a 140. §-ra, hanem mint e 
tekintetben egyedül ál lóra; mert a 140. §-on kivül a végre-
hajtási törvény egyetlen helyén sem találunk tüzetesen 
kiemelve oly végzést, melyre nézve felfolyamodásnak a 
harmadbirósághoz helye nincs ; mig ellenkezőleg oly végzések, 
melyek ellen a harmadbiróságig lehet felfolyamodással élni, 
igenis több helyen vannak felemlítve (119., 140., 199., 217., 
222. §§.). 
A 140. §. második bekezdésének azon rendelkezése 
pedig, mely >zerint «a végrehajtás elrendelésére nézve a 
másodbiróság végérvényesen határoz,)) nem egyéb mint a 
34. §. átalános szabályának az itt szóban forgó esetre való 
tüzetes — de elismerem felesleges — alkalmazása, (a mint 
ugyanazon §. első bekezdésének azon intézkedése, hogy a 
telekkönyvi hatóság által hozott végzés ellen mindkét fél 
felfolyamodást adhat be, hasonló ismétlése a 34. §. átalános 
szabályának). Az átalános szabály e helyütt csupán az e 
közt s az azonnal reá következő intézkedés közötti ellentét 
kiemelése, a kivételnek az átalános szabálytól való élesebb 
megkülönböztetése végett van újra felemlítve. Erre mutat 
a második mondatot az elsőhöz fűző «azonban» kötszó. 
Mintha azt mondaná a 140. §. : Az előző §-bati kétféle vég-
zésről volt szó, arról, melylyel ingatlanra a végrehajtás 
elrendeltetik, és arról, melylyel a telekkönyvi hatóság a 
végrehajtási zálogjognak bekeblezését, illetőleg a végrehaj-
tásnak feljegyzését vagy a zálogjog előjegyzésének végrehajtási 
igazolását rendeli el. Felfolyamodásnak mindkét nemű végzés 
ellen van helye. Az első nemű végzés elleni felfolyamodásra 
nézve egészben áll az átalános szabály, mely szerint a 
másodbiróság végér/ényesen határoz. A másodnemü végzés 
elleni felfolyamodás folytán azonban, ha a másodbiróság 
megváltoztatólag határozott, a harmadbirósághoz további 
felfolyamodásnak van helye.» 
De határozottan hiba a 140. §-ban tüzetes és kivétel-
képeni felemlitését látni oly végzésnek, melyre nézve a 
másodbiróság végérvényesen határoz; és még nagyobb hiba 
abból aztán a contrario következtetni: hogy miután a fel-
folyamodás ezen kivételes megszorítása tüzetesen felemli-
tendőnek találtatott, átalános szabályul állania kell, hogy 
a felfolyamodás a harmadbiróságig van megengedve. 
Ezek után én is összegezem fejtegetéseim eredményeit, 
mely dr. Nagy ur tételeitől lényegesen eltér: 
a) A végrehajtási eljárásban szabály az, hogy felfolya-
modás folytán a másodbiróság végérvényesen határoz. 
b) Vannak elsőbirósági végzések, melyek ellen fel-
folyamodással egyátalában nem lehet élni (37., 44., 93., 
104., 106., 109., 140., 155., 202., 246., 248. §§.). 
c) Vannak másrészt kivételes esetek, melyekben a 
harmadbirósághoz lehet felfolyamodni, de csak ha a másod-
biróság az eljáró biróság végzését megváltoztatta (119., 140., 
199., 217., 222. §§.). 
d) Oly végzések, melyek ellen felfolyamodásnak a 
harmadbiróságig feltétlenül volna helye, a végrehajtási 
eljárásban nem léteznek. 
Még csak egy megjegyzés: 
Feltűnőnek találja Nagy ur, hogy a végrehajtási tör-
vény 34. §-a csupán a végzéseket és az azok elleni felfolya-
modást említi, / holott a végrehajtási eljárás során Ítéletek 
is hozatnak. Én az ítéletek elleni jogorvoslat mellőzését 
ott, hol végrehajtási eljárásban használandó jogorvoslatok 
átalános szabályozásáról van szó természetesnek tar tom; mert 
ítéletek «a végrehajtási eljárás során» tulajdonképen nem, 
hanem csak a végrehajtási eljárásból fejlődött perekben hozat-
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nak (30., 94., 143., 168., 216., 249. §§. — igaz, hogy néha 
szabályszerű kereset nélkül — 143., 249. §§.); és azért az 
azok elleni jogorvoslatokra vonatkozó átalános szabályok 
természetesen az 1881: LIX. tczikkben foglalvák, mig a 
LX. tczikkben az illető helyeken csupán az átalános szabá-
lyok aluli kivételek vannak felemlitve. 
A mi különösen illeti a 143. §-t: a törvényjavaslat 
szerint a tulajdonjog arányát egybehangzóan megállapító 
két itélet ellen további felebbezésnek nem lett volna helye. 
A törvény azonban az ily felebbezést ki nem zárja; és 
miután árverés «csak az itélet jogerőre emelkedése után kér-
hető:)) a két egybehangzó itélet ellen használt felebbezés 
az árverés elrendelésére szintén bir halasztó hatálylyal. 
E sorok megírása után vettem kézhez e lapok 49. szá-
mát, melyben dr. Nagy Árpád ur kijelenti: hogy a fel-
folyamodás megengedhetősége iránti meggyőződését nem 
birták megingatni sem a kir. Curiának 10. számú döntvénye, 
sem a Dr. HERCZEGH MIHÁLY által, sem az általam a végre-
hajtási eljárás magyarázatául irt munkák. Nem éri be a 
törvényhozásnak határozottan kijelentett szándékával; és 
nem tántoritja meg őt, hogy saját magyarázata szerint 
a törvény következetlenséget, képtelenséget tartalmazna. 
Szerinte a törvény grammatice értve azt mondja, hogy a 
végrehajtási eljárás során hozott végzéseket rendszerint és 
feltétlenül fel lehet vinni a harmadbiróságig. Es ezen nyelv-
tani értelemmel szemben másnemű magyarázat figyelembe 
nem jöhet. 
Örvendek hát, hogy fejtegetésemben épen a gramma-
tikai magyarázatra helyeztem a fősúlyt, és kimutatni igye-
keztem, hogy a 34. és 140. §§. nyelvtanilag is máskép nem 
érthetők, mint a hogy azokat Nagy ur érteni nem akarja. 
Ha nem birtam őt meggyőzni, sajnálom, de reménylem, 
sikerült saját véleményemnek helyességéről és az e tekin-
tetben már megállapodott felsőbb bírósági gyakorlat tör-
vényszerűségéről meggyőzni másokat, kik Dr. Nagy úrral 
eddig tán egy véleményben voltak. 
Dt. Imiing Konrád. 
Adalékok a BTK. magyarázatához. 
I . 
Disharmoniák a párbaj fejezetében. 
1. Nemcsak laikus, hanem jogászi körökben is nagyon 
el van terjedve azon vélemény, hogy a párbaj büntető-
törvénykönyvünk szerint mindig csak vétség, mert mindig 
csak államfogház (custodia honesta) a büntetése. Azonban 
e vélemény legkevésbbé sem codex-szerü. A btk. 298. §-a 
szerint ugyanis az, aki ellenfelét a párviadalban megölte, 
öt évig terjedhető államfogházzal büntetendő. Vessük ezzel 
össze a btk. 20. §-át, melynek harmadik bekezdése szerint 
az államfogház, ha az öt évnél rövidebb tartamra állapit-
tatik meg, vétség, ha pedig öt évi vagy azon felüli tar tam-
ban állapittatik meg, bűntett esetében alkalmazandó. A mi 
annyit jelent, hogy a mely cselekményre a biró in concreto 
az államfogházat teljes öt évi tartamban állapitja meg, az 
in concreto bűntett; de a mi természetesen másfelöl azt is 
jelenti, hogy a mely cselekményre öt évi államfogház van 
uiint legkisebb, vagy akár mint legmagasabb mérték in 
thesi megállapítva, az bűntett in thesi is, habár a törvény 
különös részének illető helyén nincs is kifejezetten bűntett-
nek elnevezve. Ennélfogva valamely államfogházzal bünte-
tendő cselekmény ugy in thesi, mint in concreto csak akkor 
vétség, ha az államfogház öt évnél rövidebb tartamra szól. 
A conclusio már most nyilvánvaló. A halálos kimenetelű 
párbaj : először is bűntett in thesi, mert öt évi államfogház 
van arra mint a legmagasabb mérték megállapítva; továbbá 
bűntett in concreto, a mennyiben a biró in concreto is a 
teljes öt évi államfogházat szabja ki arra ; s csak akkor 
vétség in concreto, ha a biró öt évnél rövidebb tartamban 
állapitja meg az államfogházat, habár csak egy napnyival 
rövidebb tartamban is. Vagyis büntető codexünk szerint, 
mindaddig, mig a biró legfölebb 4 évet és 364 napot szab 
ki, a párbaj csak vétség, — de mihelyt ehhez a még hozzá-
adható egy napi államfogházat hozzáadva, 4 évet és 365 
napot szab ki, a párbaj többé nem vétség, hanem bűntett. 
Tehát egy napi államfogház a punctum differentiae a párba j 
vétsége és a párbaj büntette között. A mi épen azért nagyon, 
originális, mert a párbajt bűntetté átminősitő teljes öt évi 
államfogház egyszersmind a párbaj maximális büntetése; 
vagyis, mert az egy napi differentia ez esetben nemcsak 
átminősitő hatálylyal bir, hanem a párbaj vétségét a párbaj 
bűntettétől való nagy horderejű elhatárolásnak kezdő- s egy-
szersmind végpontja is. 
Annak, hogy codexünk szerint a halálos kimenetelű 
párbaj — legmagasabb büntetési mértékét tekintve, az egy 
napi plus folytán — in thesi nem vétség, hanem bűntett, csak 
néhány anomáliájára kivánok utalni. 
A halálos kimenetelű párbaj a btk. 106. §-ának 4. 
pontja és nem utolsó bekezdése alá esvén, büntethetősége 
csak öt év alatt évül el, nem pedig a vétsége re vonatkozó 
három év alatt. Sőt miután az elévülési határidők kérdésé-
ben mindig a törvényben meghatározott maximalis bünte-
tés, vagyis a törvénybeli qualificatio az irányadó, nem pedig 
az in concreto kiszabott büntetésből resultáló minősítés, 
ennélfogva a halálos kimenetelű párbaj in concreto vétsé-
get képező enyhébb esetei szintén csakúgy évülnek el csak 
öt év alatt, mint annak bűntettet képező legsúlyosabb esete; 
tehát az egy napi differentia átminősitő hatályát egyaránt 
megérzi a halálos kimenetelű párbaj minden esete. 
A btk. 97. §-a szerint több (in thesi) vétség halmaza 
esetében egy évi felemelésnek van helye. A btk. 99. §-a sze-
rint több (in thesi) bűntett halmaza esetében öt évi feleme-
lésnek van helye. Következésképen több halálos kimenetelű 
párbaj anyagi halmaza esetében — több (in thesi) bűntett 
concurrálván egymással — nem egy évi, hanem öt évi fel-
emelésnek van helye, vagyis nem hat évig, hanem tiz évig 
terjedhető államfogház szabható ki. 
2. A btk. 299. §-a szerint azon párbaj-vivó, a ki a pár-
viadalnak szokásos vagy kölcsönös egyetértéssel megállapí-
tott szabályait megszegte s annak következtében ellenfelét 
megölte, a szándékos emberölés, ha pedig megsebesítette, a 
súlyos testi sértés bűntettére meghatározott büntetéssel bünte-
tendő. Következésképen, még akkor is, ha a párbaj-vivó a 
párbaj szabályaitól való eltérést előre megfontolta és a párbajt 
egyenesen ölési czélzatának véghezvitele végett csak pro forma 
választotta, daczára annak, hogy ezen cselekménye a gyilkos-
ságról szóló 278. §. minden ismérvét magában foglalja, 
codexünk szerint nem gyilkosságért, hanem csak szándékos emberölés-
ért büntettetik. Ebből folyólag, ha valaki ellenfelét meggyil-
kolni intentionálja, teheti ezt enyhébb büntetés koczkázatával 
Ugyanis egyszerűen provokálja ellenfelét párbajra, és szabály-
ellenesen járva el, egy meg nem engedett előny utján meg-
öli, igy in ipsissima forma juris elkerüli a halálbüntetést és 
biztosítja magának az enyhébb 299. §. alkalmazását. 
Megfordítva pedig, ha a párbaj szabályaitól való előre 
nem is tervezett eltérés által a legkisebb mértékben sebesítette 
is meg ellenfelét, talán egészben csak egy pár óráig vagy 
napig tartó sérülést okozott is, a btk. 299. §-a szerint nem a 
könnyű testi sértés, hanem a súlyos testi sértés bűntettének czimén 
esik qualificált büntetés alá. 
Van tehát eset codexünkben, midőn a gyilkosság bün-
tettetik mint szándékos emberölés, és ismét van eset, midőn 
a könnyű testi sértés büntettetik mint a súlyos testi sér-
tés büntette. Dr. Barna Ignácz. 
K Ü L Ö N F É L É K . 
— A bűnügyi felebbezés korlátozása, melynek érdem-
leges hatásairól első czikkünk szól, azt is eredményezte, 
hogy az első folyamodásu törvényszékek a bűnügyek szá-
mos eseteiben in merítő utolsó forumot képeznek. A Curia, 
de a kir. tábla is, mindazon ügyekben, melyekben végleg 
ítél, gondoskodik elvi jelentőségű határozatainak evidentiá-
ban tartásáról, összeállításáról, sőt arról is, hogy azok a 
nyilvánosság ellenőrzése alól kivonva ne legyenek. N.agyon 
kívánatos lenne, hogy az első folyamodásu törvényszékek azon bűn-
ügyekben, melyekben érdemileg véglegesen ítélnek, kövessék felső bíró-
ságaink példáját. Az I. fokú törvényszékekkel szemben ez 
annál üdvösebb lenne, mert azok judikaturáját amugyis 
átalában mély homály fedi. Igy pedig helyreállhatna egy-
részt a törvénykezés ezen fokozatán is inkább az egyöntetű-
ség, fejlődhetnének elvi megállapodások, és — ami a fő — 
a jogászvilág előtt ismertebbé lenne, hogy tulajdonkép quid 
juris ezen elsőfokú, de azért utolsó fórumnál. S a fontosabb 
határozatok összeállítása és szakbeli nyilvánossága elejét 
venné annak is, hogy az e fokú gyakori helybenhagyások 
a gépies itélet gyártás rovására ne Írassanak. Különösen a 
budapesti törvényszéktől volna elvárható ez a reformlépés. 
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— A budapesti egyetemhez a közoktatásügyi minister 
felszólítást intéz Ht, hogy a jogi kar véleményes jelentést 
terjeszszen fel az iránt, czélszerü lenne-e az egyetemi szak-
oktatás reformja szempontjából a külföldi egyetemeken diva 
tozó seminariumi rendszer behozatala, és ha igen, mily elvek 
szerint volna az szervezendő. Részünkről örömmel üdvözöl-
nők a seminariumi rendszer mihamarábbi behozatalát mint 
az elméleti és gyakorlati szakoktatás egyik igen hathatós 
előmozditóját. A német kormányok oly fontosságot tulajdo-
nítanak ez intézménynek, hogy a seminariumban résztvevő 
s magukat szorgalmas munkálkodás által kitüntető hallgatók 
számára külön, nagyobb összegű stipendiumokat osztanak 
ki megjutalmazásul és ösztönzésül. 
— Az országos ügyvédértekezlet tárgyában a Buda-
pesti Ügyvédi Kör határozata fölötte termékeny talajra 
talált. Meghozatala óta a legkülönbözőbb vidékekről majd-
nem mindennap jönnek szerkesztőségünkbe ügyvédek részé-
ről levelek, kik mindannyian üdvözlik az eszmét és sür-
getik az értekezlet mihamarábbi összehívását. Számos ügy-
védi sérelem, panasz, igazságügyi baj érintetik ezekben, de 
csaknem valamennyi megegyezik egy tárgyban, abban, hogy 
állást kell foglalni a közjegyzői tervezetben foglalt hitele-
sítési kényszer ellen s hogy ez a kérdés egyik igen lénye-
ges programm-pontul kitűzendő. Feltétlenül helyeseljük. 
Ha semmi más miatt, már a közjegyzői tervezet 20. §-a 
miatt indokolt az ügyvédgyülés mihamarábbi összehivása. 
— A budapesti kir. i télő tábla legújabban kimon-
dotta (1. jelen számunk mellékletét), hogy «közszerzemény 
nek csak azon érték tekinthető, mely a házasság előtt meg-
volt és a házastársakra a házasság alatt, szüléikről vagy 
ezek ágáról háramlott vagyon értékét meghaladja.» Ezen 
elavult nézetet, melynek éltető forrásául ma leginkább 
Zlinszky tankönyve tekintendő, mi e lapok hasábjain min-
den szempontból alapjában megczáfoltuk. Döntő érveket 
mellette azóta sem a theoria, sem a judicatura nem produ-
cált. S azért azt hiszszük, hogy ha csak a tudományos meg-
oldást magánjogunkra, daczára hogy az codificálva nincsen 
és igy arra az elmélet helyes megállapításainak annál 
nagyobb befolyással kellene a dolog természeténél fogva 
birni — teljesen hatástalannak declarálni és egészen figyelmen 
kivül hagyni nem akarjuk: a fentebb kimondott elv-1 jog-
szolgáltatásunkban ma már alkalmazni nem lehet. Egyéb-
iránt a kir. tábla fentebbi határozatában ellentmond önma-
gának is és documentálja, hogy saját megállapodásait nem 
részesiti azon figyelemben, a melyben azt a jogszolgálta-
tásnak minden fölébe helyezendő biztonsága és egyöntetű-
sége érdekében, főleg szokásjogunk terén, részesítenie kel-
lene ; mert ugyanezen felsőbb biróság már több izben 
érvényre emelte e nagy horderejű jogintézmény tekintetében 
azon egyedül helyes elvet, hogy a házasság tartama alatt 
szerzett minden vagyon közszerzeményt képez, mig ennek 
ellenkező^ minősége nem bizonyittatik. 
— Ügyvédi körökből veszszük a következő felszóla 
lást : A ki gyakrabban megfordult a fenyitő törvényszékek 
termeiben, azon benyomást viszi magával, hogy a védő 
beszéde alatt a birák — unatkoznak. Kívánatos volna, hogy 
tekintettel a biróság méltóságára és tekintettel különösen 
a bűnügyekben mégis érvényesülő nyilvánosságra, hogy a 
biróság tagjai bírjanak annyi önmegtagadással, hogy akkor 
is, midőn talán —- véleményök szerint — a védő hossza-
dalmas, szenteljenek annyi időt és nyugalmat az ügynek, 
hogy az elnök ne nézzen folytonosan az órára, a birák pedig 
az ajtóra. M. 
— A fizetésbeszüntetések törvényhozás utjáni 
rendezése. Mint értesülünk, kereskedői köröket élénken 
foglalkoztatja az eszme, hogy a csődön kívüli egyezmények 
a csődeljárás szerinti kényszeregyesség mintájára törvény-
hozás utján szabályoztassanak. 
— Közvetlen kérdezés. A bíróságaink judicaturájá-
ban nyilvánuló elveket s igy különösen a szóbeliség és köz-
vetlenség követelményeinek érvényt szerző határozatokat 
ezen rovatban állandóan szoktuk feltüntetni. S a midőn a 
törvénykezés terén észlelt hibákat is következetesen regi-
stráljuk, kötelességünknek ismerjük jelezni azt is, a hol 
örvendetes haladás a jobb felé • mutatkozik. A budapesti tör-
vényszék büntető osztályánál csaknem a szabályt képezi 
már a vádló és védő közvetlen kérdezése. A modern bűn-
vádi eljárás ezen alapjoga, mely természetes fejlődésben 
idővel elvezet a perjogilag leghelyesebb tárgyalási formához, 
a keresztkérdezés rendszeréhez, még néhány évvel ezelőtt 
első fokú bíróságaink által épenséggel nem volt tolerálva. 
A budapesti törvényszéknél is még néhány évvel ezelőtt 
csak egyik másik védő szerényen megkisérlette; lassankint 
mindinkább terjedt, ma általánosuk már. Örömmel consta-
tálhatjuk, hogy a bűnvádi eljárás eme fontos terén is ezen 
törvényszék a dicséretes példával előrement. Az inveterált 
balfogalmak mindinkább eltűnnek. A büntető eljárás codi-
ficatiójának ugy a felső fokokon, mint az első folyamodásban 
mind jobban készül a talaj. 
— A schweizi kantonok egyikének, Luzernnek nagy 
tanácsa elé egy képviselő oly értelmű határozati javaslatot 
terjesztett, hogy a földmivesek vagy iparosok tulajdonát 
képező telkek, a mennyiben ^családi otthon» gyanánt vannak 
a telekkönyben felvéve, a végrehajtás alól kivonhatók legye-
nek, ha értékök a 20000 frankot meg nem haladja. E határo-
zati javaslat megvitatását a nagy tanács igen fontosnak 
jelentette ki s elhatározta, hogy további intézkedés meg-
jétele végett a javaslatot a kormánytanács elé fogja ter-
teszteni. 
— A «Hof- und Gerichtsadvokat» czim iránt az 
osztrák ügyvédek közt évtizedek óta folynak a viták. Tudva-
levőleg ezen czimet azon ügyvédek használhatják, kik Bécs-
ben, Grátzban, Linczben vagy Salzburgban birnak irodával, 
mivel ezen városokban voltak hajdan azon hatóságok, a 
melyeknél való képviselettel járt a «Hof- und Gerichts.» Leg-
újabban Bécsből egy Hof- und Gerichtsadvokat Bécsnek 
egyik külvárosába (Vorort) tette át irodáját és ott tovább hasz-
nálta a czimet. A külvárosi kollegák ebben sérelmet találtak 
és számos tanácskozás után a bécsi ügyvédi kamarát felszólí-
tották, döntené el elvileg a kérdést, vajon az ügyvéddel Bécs-
ből és különösen Bécs valamelyik külvárosába elvándorol-e 
a czim is. A kamara választmánya beható történeti kutatá-
sok nyomán koriratilag indokoltan kijelenté, hogy az illető 
czim az ügyvéddel nem vándorol, és Bécset illetőleg csakis 
azon ügyvédek használhatják, a kik a szoros értelemben 
vett Bécs városában tartják irodájukat. 
— Az i873-iki közgazdasági krisis egyik szülő-
okára élénk világot vetnek az alábbi adatok, melyeket a 
német részvénytársasági törvényjavaslat indokolásából merí-
tünk. Az 1871. év előtt volt Poroszországban összesen 
203 részvény-társaság; 1871-ben keletkezett 203, 1872-ben 
478, 1873-ban (májusig) 162. Vagyis 3 év alatt 873, azaz 
négyszerese az 1871. előtt létezett társulatok számának. Az 
1871. előtti részvénytársaságok összes alaptőkéje 2192.156,494 
Márka; átlag tehát minden egyes 1871. előtti társaság 
alaptőkéje 10.798.800 Márka. Az 1871—73-ban keletkezett 
843 társaságnak pedig összes alaptőkéje 2484.872,128 Márka; 
átlag egy részvénytársaság alaptőkéje csak 2.947,654 Márka, 
tehát a régi társulatok átlagos alaptőkéjének még 73-át sem 
éri el. Volt több társulat, melynek alaptőkéje a 100.000 
Márkát sem érte el. Az 1169 részvénytársaság közül 263, 
tehát csaknem V4 conversio utján keletkezett, vagyis magán-
vállalatok, egyéni czégek, közkereseti társaságok részvény-
társaságokká való átalakulása utján. Jellemző az alaptőke 
felemelésének statistikája. 171 társulat eredeti 1108.469.685 
Márka alaptőkéje felemeltetett 695.631.053 Márkával, tehát 
63 °/0 al. Gyakran az alaptőke tizenegyszeresen, sőt van-
nak esetek, hogy harminezszórosan fel lett emelve. Ezen 
tények nagyon közel helyezik azon gyanút, hogy az ala-
pitásnál csak igen ritkán volt a vállalat objectiv szük-
ségessége az irányadó. A krisis után 1 76 társaság csőd 
kikerülése végett kénytelen volt alaptőkéjét reducálni; 318 
társaság liquidált, 84 csődbe ment. 57 csődben a rész-
vényesek semmit sem kaptak, 43 csődben a nem elojogosi-
toti hitelezők 6—59 °/0-ot kaptak; 2 csődben még az eló-jogositott hitelezők sem kaptak semmit. Az eddig befejezett 
liquidatióknál a részvényesek elvesztettek 4 4 1 . 7 4 8 , 0 2 7 Már-
kát ; az eddig befejezett csődöknél elvesztettek 103.880,027 
Márkát, vagyis összesen — eltekintve a reductio által szen-
vedett veszteségektől — 345.628,054 Márkát. 
Lapunk előfizetőinek a jövő heti (ez évi utolsó) számhoz 
mellékelve küldjük meg a f'ólap egész évi tartalommutatőját. 
Mai számunkhoz postai utalvány is van mellé= 
kelve, az előfizetés könnyebb teljesítése végett. 
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TARTALOM: Vajon és mennyiben zárja ki a btk. i. §-a az analógia 
alkalmazását a büntetőjogban ? Dr. W E R N E R R E Z S Ő kassai jogaka-
démiai tanártól. — Észrevételek a közjegyzői novelláris törvényjavas-
latra. Dr. M A R K Ó S Á N D O R rozsnyói kir. közjegyzőtől. — Birói szerve-
zetünk reformkérdései. Dr. F A Y E R L Á S Z L Ó budapesti ügyvédtől. — 
Törvénykezési Szemle : A vagyonátadási szerződésekről. S Z T E H L O 
K O R N É L budapesti ügyvédtől. — A nagykörösi eset és a magánindit-
vány. Dr. J A N C S Ó G Y Ö R G Y budapesti kir. táblai fogalmazótól. — 
Különfélék. 
MELLEKLET: Curiai Határozatok. — A budapesti kir. tábla elvi jelen-
tőségű határozatai. — Kivonat a Budapesti Közlönyből. 
V a j o n é s m e n n y i b e n z á r j a k i a b t k . 1. § - a a z a n a -
l ó g i a a l k a l m a z á s á t a b ü n t e t ő j o g b a n ? 
Dr. JANCSÓ GYÖRGY «A nagykőrösi eset és a magán-
inditvány)) czim alatt e lapok hasábjain egy czikksorozatot 
tesz közzé, melyben a többi közt a kérdésben forgó esetnek 
azon megoldási módozatára is reflectálva, melyet én a «Bün-
tető Jog Tára» V. köt. 23. sz. tüzetesebben kifejtettem, arra 
vonatkozólag csak azt jegyzi meg, hogy azt de lege lata 
alapjában elhibázottnak tartja, és ez állitásának beigazolására 
hivatkozik a btk. 1. §-ára melynek «első bekezdése kizár 
minden analógiát;)) hivatkozik továbbá az idézett §. indo-
kolására is (Anyaggyüjt. I. k. 170—1. 1.) és ennek alapján 
hozzáteszi: «Mi tehát ugy a törvény világos szövege, mint 
az indokolás kifejezett szavai mellett, felmentve érezzük 
magunkat azon transcendentalis megkülönböztetés czáfolatá-
tól : «hogy a törvénynek az analógia alkalmazását egyáta-
lán kizáró rendelkezése csak bűncselekmény tényálladékára 
s erre is csak positiv irányban, de nem a büntethetőség 
föltételeire vonatkozik.)) 
Minthogy én czikkirónak ezen szavaiból azt következ-
tetem, hogy ő a btk. 1. §-ának értelmére nézve annak 
alkalmazása terjedelmét illetőleg tévedésben van ; továbbá, 
hogy az általa transcendentalis-wdiW nevezett megkülönbözte-
tést és annak jelentőségét félreérti, ez okból alkalmat veszek 
ugyancsak e lap hasábjain mindkettőre nézve felvilágosító 
és helyreigazitó nézeteimet előadni, annyival inkább, mert 
tartok attól, hogy az ő, nézetem szerint hibás fölfogását 
többen is osztják. 
Mindenekelőtt azt kivánom kimutatni czikkirónak, 
hogy a fenebb jelzett megkülönböztetés nemcsak nem 
transcendentalis, de a jogalkalmazás terén is kellőleg érté-
kesíthető reális jelentőséggel bir. Hogy már eleve is min-
den félreértést kikerüljek, szükségesnek látom constatálni, 
hogy fenebb idézett nyilatkozatomban két különbség van 
kiemelve: u. m. a bűncselekmény tényálladéka és annak bün-
tethetősége közti különbség; és azután a tényálladék positiv 
és negatív iránya közti megkülönböztetés. Szerintem ezek 
egyikét sem lehet pusztán transcendentalisnak nevezni. 
Nem az elsőt. Ugyanis mi értendő jogászilag s a btk. 
82. §-a értelmében is a bűncselekmény tényálladéka alatt r 
E kérdésre müvemnek («a bjog átalános elvei») 115. §-ában 
a következő feleletet fogja találni czikkiró: «a bűncselek-
mény tényálladéka alatt mindazon és csakis azon elemek 
és ismérvek összessége értendő, melyek valamely bűncselek-
mény lényéhez, illetőleg létéhez tartoznak, ugy hogy azok 
nélkül a bűncselekmény nem gondolható létezőnek és nem 
is létezik.)) Minden egyes büncselekményfajnak (pl. lopás, 
rablás, gyilkosság) megvannak sajátszerű törvényes ismérvei, 
melyek fogalmi kellékeit képezik, s melyeket a btk. min-
den egyes bűncselekmény definitiójánál tüzetesen ki szokott 
emelni. Ha már mostan a biró valamely bűncselekmény-
fajnak törvényes ismérveit adott esetben a bebizonyítva 
létező tényekben (tényállás) megvalósitottaknak ismeri föl, 
azt fogja mondani, hogy azon bűncselekményfajnak tény-
álladéka létezik ; más szóval ez vagy az a büntetendő cse-
lekmény el van követve, az létezik. Tehát a bűncselekmény-
nek (pl. lopás), mint büntetendő, azaz az állam részéről 
büntetéssel sújtandó cselekménynek tényálladéka a fogal-
mát képező törvényes ismérvek összerü lététől függ. De 
abból, hogy adott esetben constatáltatik, miszerint ez vagy 
az a bűncselekmény létezik, még nem következik, hogy az 
egyúttal büntethető is, vagyis reá a törvényesen fenyegetett 
s törvény szerint kiszabandó büntetést egyúttal alkalmazni 
is lehet; mert adott esetben a létezőnek constatált bűncse-
lekményre vonatkozólag foroghatnak fen oly ténykörülmé-
nyek, melyek következtében a törvény rendelkezése szerint 
büntetést nem lehet, illetőleg nem szabad alkalmazni, s 
melyeket ennélfogva méltán lehet nevezni a büntethetőség 
föltételeinek. Ilyen föltételt képez pl. az elévülés, a bűnkisér-
letnél az önkéntes elállás, és reális megbánás, a magrán-
inditványi bűncselekményeknél a magáninditvány előter-
jesztése stb. Megvilágitó például — szolgálhat itt épen a 
nagykőrösi eset. Nemde itt constatálva lett az erőszakos 
nemi közösülés tényálladéka és még sem lehetett azt meg-
büntetni; miért? mert a magáninditvány nem volt jogosan 
előterjesztve, a jogos magáninditvány előterjesztése hiány-
zott. Az erőszakos nemi közösülés büntetendő esete létezett 
és még sem volt büntethető. Nem tudom, capiscálja-e czikk-
iró most már az itt példával is illustrált különbséget a 
bűncselekmény tényálladéka és annak büntethetősége közt: ha 
capiscálja, be fogja látni, hogy e különbség épen nem mond-
ható transcendentalisnak, hanem az magának a törvénynek 
intézkedéseiben is megvan s a jogalkalmazás szempontjából 
is reális értékkel bir, mert két különböző reális jelentőségű 
fogalom közti különbséget kivánok az által megjelölni. 
Hogy a különbség, illetőleg az ezt megjelölő elnevezések 
czikkiró előtt eddigelé talán ismeretlenek voltak, azt meg-
engedem, meglehet, hogy épen ez oknál fogva tartotta azt 
transcendentalisnak, de jövőre azt hiszem más nézetben 
lesz. Ennyit elégnek tartok az első különbség értelmének' 
megvilágítására. 
A mi már most a másik különbséget illeti t. i. a bűn-
cselekmény tényálladékának positiv és negatív i rányát; ennek 
megvilágosítására a következőket tartom szükségesnek elő-
adni. Minden bűncselekmény tényálladékában kétféle ele-
meket, kétféle ismérveket lehet megkülönböztetni, egyrészt 
azokat, melyeknek tényleg megvalósítva kell lenniök, hogy 
az illető bűncselekmény létéről, tényálladékáról szólni lehes-
sen ; miért is ezek méltán nevezhetők a tényálladék positiv 
kellékeinek, miután azoknak lételétől függ a tényálladék léte. 
Ily értelemben szólok én a tényálladékról positiv irányban. 
De másrészt vannak oly ismérvek is, melyek ha adott esetben 
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léteznek, a bűncselekmény lételét, tényálladékát kizárják, a 
melyeknek tehát nem léte eredményezi a tényálladék lételét; 
miért is én ezeket a tényálladék negativ jelenségeinek szok-
tam mondani. Ide tartoznak a beszámitást kizáró okok mind. 
A bűncselekmény tényálladéka ez okok szempontjából tekintve 
negativ irányban jelenkezik. Miként láthatja czikkiró, az itt 
jelzett megkülönböztetésnek is reális alapja van, az a btk.-
nek különböző intézkedéseiben is nyilatkozik, mert egészen 
más a tényálladék léteiéről, ezt eredményező föltételekről és 
kellékekről, tehát a tényálladékokról positiv irányban szólani 
és egészen más ismét a tényálladék nem léteiéről, azaz ezt 
eredményező s ennélfogva a beszámitást kizáró okokról, 
szóval a tényálladékról negativ irányban beszélni. Ha van 
valami különös, idegenszerű, vagy miként Dr. Jancsó mondja 
transcendentalis e megkülönböztetésnél, ugy az bizonyára csak 
a különbség megjelölésére használt kifejezésekben létezik, 
melyek helyesek vagy helytelenek lehetnek, de magát az 
azok által megjelölni s feltüntetni kivánt megkülönböztetést, 
mely valóban létezik, nem lehet annak mondani. 
' • . . . 
Es most miután a czikkiró által transcendentalisnak 
nevezett megkülönböztetés reális jelentőségét kimutattam 
áttérek felszólalásom másik tárgyára, t. i. a btk. 1. §-ának 
magyarázatára. Azt mondottam, hogy czikkiró e értel-
mére, értelmi körére nézve is tévedésben van, ő ugyanis 
azon véleményben van, hogy az 1. §. ugy szövege mint 
indokolása szerint minden analógiának alkalmazását kizárja 
a büntetőjogban, tehát szerinte a birónak semmiféle esetben 
sem volna szabad akár analógia legist, akár analógia jurist 
alkalmazni, mert ez a btk. 1. §-ával ellenkeznék. De hát / 
igaz-e ez ? En azt határozottan kétségbe merem vonni, 
miért is azon kérdést vetem föl: vajon és mennyiben zárja 
ki a btk. 1. §-a az analógia alkalmazását a büntetőjog 
terén r 
Nézetem szerint e kérdés helyes megfejtésénél nem sza-
bad szem elől téveszteni a btk.-nek egyes intézkedései közt 
létező különbséget, mely azoknak különböző természetében 
és hatályaiban nyilvánul s melynél fogva azok az analógia 
alkalmazhatása szempontjából sem eshetnek ugyanazon 
elbírálás alá. Czikkiró tévedésének okát is épen abban látom, 
hogy ő e különbséget nem méltatta figyelemre. 
En a btk. intézkedéseinek három fo különbségét emelem 
itt k i ; azok közül némelyek a bűncselekmények tényálladékára 
részint átalában (átalános rész), részint különösen (különös rész) 
vonatkoznak, mások ismét a netán adott esetben létező 
bűncselekmény büntethetőségére, a büntetés öszszerü alkalmaz-
hatásáta vonatkoznak, végre oly intézkedések is foglaltat-
nak a btk.-ben, melyek a bűncselekményeknek részint átalá-
ban (átalános rész), részint különösen (különös rész) negativ 
büntetendöségére s ennyiben a büntetés birói kiszabására birnak 
befolyással. Példákkal illustrálom e különbségeket: a kisér-
let, a bűnrészvételek, az egyes bűncselekmény fogalmát meg-
határozó törvényes intézkedések a tényálladékra és erre is positiv 
irányban vonatkozó intézkedések, mig az ellenállhatlan kény-
szert, a végszükséget, a jogos védelmet, gyermekkort stb. illető 
intézkedések, szintén a tényálladékra vonatkozó intézkedé-
sek ugyan, de negativ irányban. Azután a bűnkisérletnél az 
önkéntes elállást és reális bánatot, a magáninditványu bűn-
cselekményeknél a magáninditványt, és átalában a bűntevő 
halálát, az elévülést illető törvényes intézkedések mind a 
büntetés alkalmazhatását , a büntethetőséget érdeklő intéz-
kedések. Végre, hogy többet ne említsek, a btkv. 92. §-ában 
tett intézkedés nemde a büntetés kiszabására vonatkozik. 
E különbséget 
tartva szem előtt most már azt kérdezem : 
a btkv. 1. §-a valamennyi intézkedésnél kizárja-e az analógia 
alkalmazását? Igen vagy nem ? Czikkiró szerint igen, szerin-
tem azonban nem, mert én a fennebb kimutatott s czikkiró 
által transcendentalisnak nevezett különbségeket tartva 
szem előtt, most is azt állitom: «hogy a törvénynek az 
analógia alkalmazását egyátalán kizáró rendelkezése (1. §.) 
csak a bűncselekmények tényálladékára s erre is csak posi-
tiv irányban, de nem a büntethetőség föltételeire vonatko-
/ / 1 a 
zik.» Es ez állításomat ugy a törvény szövegéből, mint az 
indokolásból bebizonyíthatni vélem. 
Ugyanis mit mond a btk. 1. §-a r E §. szavai ezek: 
«Büntettet vagy vétséget csak azon cselekmény képez, melyet a 
törvény annak nyilvánít.» Mi van itt kifejezve, mit akar a tör-
vény itt kijelenteni r Semmit egyebet, mint csak azt, a mit 
ez axióma : «nullum crimen sine lege poenali» is kifejez, mely 
szerint a biró oly cselekményt, mely a btk.-ben nincs bűn-
tettnek vagy vétségnek nyilvánitva, meg nem büntethet, 
büntetendő cselekményként nem traktálhat. Addig, mig 
codificált büntető törvények nem léteztek s a törvényhozás 
a kor fejlődéséhez nem alkalmazkodva az erkölcsi követel-
mények színvonalától messze elmaradt; a biróság volt kény-
telen átvenni a törvényhozó hivatását s a concret eset meg-
ítélésénél nem a törvényből fejtve ki az irányadó szabályt, 
hanem saját egyéni szempontjából viszonyitva a cselekményt 
az erkölcsi és állami rendhez, azt büntetendőnek nyilvání-
tani, a szerint, a mint az saját egyéni eszméje szerint 
amazzal ellentétben lenni vélte. E szerint a biró büntetett 
oly cselekményt is, mely törvény szerint nem volt az, ő 
keresztelte azt el büntetendővé, sütötte reá a büntetendő-
ség bélyegét, szóval számos cselekménynek megbüntetése 
egészen a birói arbitriumtól és nem a törvénytől függö t t ; 
ez állapotnak, mely hazánkban is a legújabb időkig fön-
állott, kivánt véget vetni a btk. 1. §-a s a büntetendő 
cselekmény lételének megítélésére nézve az egyéni nézet s 
annak ingatag megállapításai helyébe a törvény szilárd és 
határozott rendeletét léptetni hatályba. Az 1. szerint a 
' biró csak azon cselekményt tekintheti büntetendőnek (bűn-
tettnek vagy vétségnek), mely a törvényben, ennek különös 
részében annak van nyilvánitva; és kérdem, miből ismeri 
meg a biró, hogy az adott esetben fenforgó cselekmény 
büntettet vagy vétséget képez, illetőleg a törvényben annak 
van nyilvánitva ? Nemde a törvény különös részében fölso-
rolt egyes bűncselekményfajok törvényes fogalomhatározásai, 
illetőleg az itt kiemelt törvényes ismérvek egyenként és 
összesen fognak erre nézve a birónak irányadásul szolgálni; 
azt fogja nézni a biró, vajon a fenforgó s bebizonyított 
cselekmény foglalja-e magában valamely bűntettnek vagy 
vétségnek megfelelő törvényes ismérveit mind, ha azt tapasz-
talja, hogy abban semmiféle, a törvény által bűntettnek 
vagy vétségnek nyilvánított cselekménynek ismérvei föl 
nem ismerhetők, hogy egy szóval az a törvény szerint 
büntettet vagy vétséget nem képez, azt büntetendő cselek-
ményként nem fogja traktálni, mert az 1. §. tiltja ezt neki ; 
a biró bűntetté vagy vétséggé nem teheti azt, a mi törvény 
szerint nem az, itt tehát az analógia alkalmazásának egy-
átalán nincs helye, mert a biró a cselekmények biintetendő-
ségének körét a törvény világos rendelkezése ellenére önkényi-
leg ki nem terjesztheti. 
Hogy az 1. §. szövege sem többet, sem kevesebbet 
nem akar kifejezni, mint csupán azt, hogy büntettet és vét-
séget csak az oly cselekmény képez, mely valamely a tör-
vényben körülirt bűntett vagy vétség fogalmát rejti magá-
ban és hogy ennélfogva a biró bűntetté és vétséggé semmiféle 
cselekményt nem qualificálhat, mely a törvény szerinti bűntett-
nek vagy vétségnek ismérveit nem tünteti föl, azt az indokolás 
világos szavai is eléggé bizonyítják. A szerint ugyanis az 
1. §. első bekezdése azt jelenti, hogy «senkit sem szabad 
bűntett vagy vétség miatt büntetni, ha nem követett el oly 
cselekményt, mely ismérveinek tüzetes meghatározása mellett 
a jelen törvényben bűntettnek vagy vétségnek nyilvánitta-
t i k . » . . . . A törvény mondja meg, hogy valamely cselek-
mény képez-e büntettet vagy vétséget; s mindjárt a tör-
vénykönyv elején adja azon nagyfontosságú biztosítékot, 
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mely szerint az esetben, ha a cselekmény nem bir azon ismér-
vekkel., melyek a törvény szerint a bűntett vagy vétség, 
illetőleg bizonyos bűntett vagy vétség létére megkíván-
tatnak, azon esetben a biró e czimen nem Ítélheti el a 
tettest.» 
Nincs-e itt mindenütt csupán oly cselekményről szó, 
mely valamely bűntettnek vagy vétségnek törvényes ismérveit rejti 
vagy nem rejti magában ? ez pedig nem fejez ki mást, mint 
csupán a bűntett vagy vétség tényálladékának lételét vagy 
nem lételét. Tehát az indokolás is mutatja, hogy az i. §. 
rendelkezése csupán a bűntett vagy vétség lételére, tény-
álladékára, a büntettek és vétségek törvényes fogalmaira, 
fogalom körére vonatkozik. Hogy ez igy van, még vilá-
gosabban kitűnik az indokolás következő szavaiból: «Mi 
képezi a bűntett és a vétség alkotó elemeit? s mily elemeknek 
kell találkozniok, melyeknek kell kizárva lenniök, hogy 
valamely büntetendő cselekmény létezzék ? ennek meghatáro-
zása ezentúl kizárólag a törvény feladatát képezi, ezzel 
szemben a biró föladata nem lehet egyéb, mint a törvény 
rendelkezésének, ennek szavai és értelme szerinti alkalma-
zása a tettleg fenforgó egyes esetekre.» 
Ha tehát a btk. i. §-ának az analógia alkalmazását 
kizáró rendelkezése ugy a szöveg helyes értelmezése, mint 
az indokolás szerint a bűntettnek vagy vétségnek törvényes 
ismérveit magában rejtő cselekmény létére, tényálladékára 
vonatkozik, mi következik ebből ? Nemde az, hogy a btk.-
nek azon rendelkezései, melyektől a cselekménynek bűntetté 
vagy vétséggé minősítése, helyesebben szólva annak meg-
ítélése, constatálása : vajon adott esetben a cselekmény a 
törvényben bűntettnek, illetőleg vétségnek minősített cselek-
ményt képez-e vagy nem, nem függ, az i. §. értelme körén 
kivül esvén, annak az analógiát kizáró intézkedése alá nem 
tartozhatnak; ezeknél tehát én az analógia alkalmazásának 
kérdését nyílt kérdésnek tekintem, melynek fejtegetésével e 
helyütt annyival kevésbbé foglalkozhatom, mivel az azonkívül, 
hogy messze vezetne, felszólalásom czélkörén kivül is esik. 
Az imént jelzett rendelkezések körébe tartoznak első 
sorban azok, melyek a bűncselekmény büntethetőségének föltéte 
leire vonatkoznak, ezek a bűntett vagy vétség léteiét már föl-
teszik s annak csak büntethetőségét teszik kérdésessé. Pél-
dául hozom föl a magáninditványt; azt hiszem czikkiró sem 
fogja állítani, hogy ez befolyással van a cselekménynek 
bűntetté vagy vétséggé minősítésére, a magáninditványn ak 
büntetőjogi jelentősége fölteszi azt, hogy a bűntett vagy vét 
ség valóban elkövetve létezik ; a hol nincs bűntett vagy vétség, 
magáninditványról szó sem lehet; csak ha a bűntett vagy vét-
ség valóban létezik, ha a biró a fenforgó cselekményben bün-
tettet vagy vétséget lát fenforogni, lehet szó arról, vajon az 
eljárás megindításának s ennek folytán a büntetés alkal-
mazásának helye van-e vagy nincs; ha a bűntett vagy vét-
ség magáninditványu, a magáninditványnak előterjesztése 
a jogosított fél részéről a kellő időben okvetlenül szükséges 
okhoz, hogy a bűnvádi eljárás a miatt megindittathassék 
s a büntetés alkalmaztathassék. Ha pedig a dolog igy van, 
akkor a magáninditványra vonatkozólag tett törvényes intéz-
kedés nem esik az i. §. alá és igy reá nézve az analógiá-
nak alkalmazása, legalább az -i. §-nál fogva, nincs kizárva; 
az aztán más kérdés: vajon egyátalán helye van-e itt az 
analógiának, vagy nincs-e kizárva más okoknál fogva annak 
alkalmazása, illetőleg mikor van annak helye, mikor nincs. 
Én a nagykőrösi esetre vonatkozólag említett értekezésem-
ben kifejtett nézetemet még most is föntartom, mert én 
azon nézetben vagyok, «hogy a kivételek (milyen a magán-
inditvány előterjesztésének joga), mint a szabálynak (ex 
officio eljárás) megszorításai stricto sensu veendők, és hogy 
ennélfogva a szabálynak, a szabály hatályosságának rovására 
a kivételnek (az indítványnak) joghatályát terjeszten'ök ki, ha az 
analógia juris alkalmazhatását kizárva, azt a sértett fél halála 
után is fenmaradónak állitanók. Ezt ajánlom én itt czikk-
irónak figyelmébe. 
De azon rendelkezések körébe, melyek a btkv. i. §-a 
alá nem esnek, tartoznak azok is, melyek a bűntett vagy 
vétség relatív büntetendőségére s ezzel a büntetés kiszabá-
sára vonatkoznak; mert hiszen ezektől sem függ a cselek-
ménynek, mint bűntettnek vagy vétségnek léte, hanem csak 
a megfelelő törvényes büntetésnek birói kiszabása a létező-
nek constatált bűntettre vagy vétségre. Igaz ugyan, hogy 
az indokolás egyik helyen ekép szól: «az első bekezdés 
kizár minden analógiát, kizárja a biró arbitriumát a cse-
lekménynek bűntetté és vétséggé minősítésére nézve,* miből aztán 
azt lehetne következtetni, hogy miután a correctionalisatio 
elvénél fogva a bíróilag kiszabandó vagy kiszabott büntetés 
a cselekménynek bűntetté vagy vétséggé minősítésére befoly, 
ennek következtében az indokolás szerint a büntetés kisza-
bására vonatkozólag tett intézkedések is az i. rendelke-
zése alá esnek. Ez azonban téves következtetés volna ; mert 
nézetem szerint az indokolásban, mely az i. §-t értelmezi, 
nem a correctionalisatio elve szerinti minősítésről van szó, hanem 
a cselekményeknek törvényes minősítéséről bűntetté vagy 
vétséggé, mely egyedül a törvényes ismérvek lételétől függ. 
Epen ezen az i. §-ban kifejezett törvényes minősítés vagyis 
az i. §-nak az a rendelkezése, hogy büntettet vagy vétsé-
get csak az a cselekmény képez, melyet a törvény annak 
nyilvánított, oka annak, hogy azt a cselekményt, a mely a 
bűntettekről és vétségekről szóló btk. ben bűntettnek vagy 
vétségnek van qualificálva, absolute nem lehet kihágássá 
minősíteni, habár talán adott esetben a kihágás büntetése 
alkalmaztatnék is, hogy tehát itt a correctionalisatiónak 
vége szakad. 
Egyrészt e körülmény, hogy t. i. a btk. i. §-a a vét-
ség és kihágás közt a correctionalisatiót kizárja, s másrészt 
a bűntett és vétség közt annak helye van, mutatja azt, hogy 
a btk.-nek a büntetés kiszabására vonatkozó rendelkezései 
az i. §. exclusiv intézkedése alá nem esnek; következéskép 
azokra nézve is az analógiának alkalmazása nyílt kérdés. 
Szerintem az analógia alkalmazása itt egyéb oknál fogva 
sincs kizárva. En csak egy esetet hozok föl igazolásul. Egy 
valaki explosio által többeknek halálát okozta, tehát több-
szörös — tegyük föl — gyilkosságot követett el. Kérdezem, 
bűnhalmazat-e ez vagy nem ? ha az, milyen bűnhalmazat, 
észmei vagy anyagi? Eszmei nem lehet, mert a 95. §. 
kizár ja ; de anyagi sem lehet, mert a 96. §. is kizárja azt. 
Nézetem szerint itt arra nézve, melyik bűnhalmazat szerint 
büntettessék az eset, az analógia határozhat csak. 
Hát ra van még azon állitásom igazolása, hogy a tör-
vénynek az analógia alkalmazását egyátalán kizáró rendel-
kezése csak a bűncselekmények tényálladékára és erre is 
csak positiv irányban vonatkozik. Mit értek én ez alatt, azt 
már fennebb elmondottam. Nézetem szerint ugyanis az 
állami törvényhozás az 1. §-ban az állam büntetőjogának 
tárgyi terjedelmét, azaz azon határt kívánja megjelölni, a 
meddig az állam a cselekmények megbüntetését illetőleg 
mehet az állampolgárok szabadságának, jogkörének meg-
sértése nélkül, s a melyen tul — legalább bűntettért és vét-
ségért — sem ő büntetést nem követelhet, sem a bíró meg 
nem állapithat, mert minden cselekmény a bűntettek és vét-
ségek körén kivül esik. Ezen határon belül átalában az állam 
nem csak jogosítva van, de első sorban köteles is — a tár-
sadalmi jogrend követelménye szerint — büntetni. Ha vala-
mely cselekmény lőn elkövetve, mely benső törvényes 
ismérvei szerint bűntettet vagy vétséget képez, az állam 
köteles büntetni, ha pedig az nem bűntett vagy vétség 
nem szabad büntetnie. Erre nézve példa hazai praxisunk-
ban is előfordult; egy curiai ítélet az esküvel meg nem 
erősített hamis tanúvallomást nem büntetendőnek ítélte, 
még a hamis tanúvallomás kísérletét sem látta benne. De 
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az állam büntető joga és kötelessége eme határainak körül-
írásával még nem elégszik meg, hanem azokon belül még 
más megszorítást is tesz, a mennyiben bizonyos esetekben 
különös okokból lemond büntető jogának gyakorlatáról; 
ily okok például a végszükség állapota, a jogos védelem 
stb., ez okok következtében tehát az illető bűntettnél vagy 
vétségnél a büntetőjog szintén kizártnak tekintendő, az 
állam ily esetben nem köteles és ennyiben nincs jogosítva 
büntetni. 
Az állam, mint ebből látható, büntetőjogát két irány-
ban szorítja meg; egyrészt positiv irányban, midőn az 
egyes büntettek és vétségek fogalmát (tényálladék) meg-
határozza, és másrészt negatív irányban, a beszámítást kizáró 
okok iránt intézkedve. Ha már most a btk. i. §. szövegé-
nek értelmét veszszük, abban, legalább nézetem szerint, csak 
a büntetendő cselekmények körének kiterjesztése van meg-
tiltva és kizárva, nem pedig azon körnek megszorítása is ; 
csak az van mondva, hogy az állami büntetőjogot nem sza-
bad kiterjeszteni, de nem az, hogy azt megszorítani nem 
szabad. Ebből aztán látható az is, hogy az i. §. az analógia 
alkalmazását csak a tényálladék körére, (positiv irány) nem 
pedig az azt kizáró okokra nézve is (negatív irány) zárja 
ki. Vajon ez utóbbiaknál az analogicus kiterjesztének helye 
van-e vagy nincs egyébként, az más kérdés, mely nem 
ide tartozik. 
Mindezek után megköszönve czikkirónak, hogy alkal-
mat adott nézeteim bővebb kifejtésére, csak azt jegyzem 
meg, hogy: «qiá bene distinguit, bene docet.* 
Dr. Werner Rezső. 
É S Z R E V É T E L E K 
a k ö z j e g y z ő i n o v e l l á r i s t ö r v é n y j a v a s l a t r a . * 
A javaslat 23. §-ában nem tartom helyesnek azon 
intézkedést, hogy a gyámhatóság indokolás mellett a hagya-
tékok elintézését közigazgatási tisztviselőkre bizhatja. Miután 
a közjegyzői dijak a szolgabirák által a hagyatéki tárgya-
lásokért felszámittatni szokott dijak mérvére leszállittattak, 
az által, ha a gyámhatósági hagyatékok tárgyalása kivétel 
nélkül a közjegyzőkre bizatik, a kiskorúak érdekei legkisebb 
sérelmet sem szenvednek, sőt azok előnyben részesülnek, a 
mennyiben ügyeiknek szakavatottabb közegek általi gyor-
sabb elintézése biztosíttatik. Ha pedig a javaslat fenti sza 
kasza jelenlegi szövegezésében meghagyatik, a lehetőség 
mindig fenforog arra nézve, hogy a közjegyzőktől a gyám-
hatósági megbízások nagy része elvonathassék, mi által a 
törvényjavaslatnak főczélja a közjegyzői intézménnyel nem 
rokonszenvező gyámhatóságok által meghiusittathatnék. 
A javaslat 23. §-a után következő uj szakaszt ajánlom : 
Az 1874: X X X V . tcz. 125. §-a olyképen módosítandó, 
hogy a végrendelet kihirdetése a hagyatéki tárgyalás veze-
tésével megbízott kir. közjegyző hatáskörébe tartozik. 
Eltekintve attól, hogy miután a törvény nemcsak köz-
végrendeletek felvételét, de azok őrzését minden aggály 
nélkül s a közhitelesség jellegével a közjegyzőre bizta, nem 
látok okot arra nézve, hogy egy sokkal csekélyebb jelentő-
ségű cselekvény: a kihirdetés, mi nem egyéb mint a vég 
rendeletek tartalmának az érdekeltekkel való megismerte-
tése, a közjegyzőre ne volna bizható, mi szükséges azért is, 
mivel a végrendeletnek a biróság általi kihirdetése, főleg 
ha, mint rendesen történik, a végrendelet csak a tárgyalás-
nál mutattatik fel, a hagyatéki eljárás befejezését hónapok-
kal hátráltatja, s a felek részére, kik a kihirdetéshez külön 
határnapra szoktak a biróság által beidéztetni, felesleges 
fáradsággal, időmulasztással s költséggel jár. 
A 24 §. két első bekezdése ekép volna módosítandó: 
* Befejező közi. — Az előző közleményeket 1. a 45. és 48. számokban. 
«A hagyatéki tárgyalás a közjegyző belátása szerint a 
hely színén vagy a közjegyző irodájában tartható.)) 
A helyszínén való tárgyalás, mely az 1877: X X . tcz. 
244. §-a által kötelezőleg lett kimondva, czélszerütlennek 
bizonyult; egyrészt azért, mert a haláleset felvételi jegyző-
könyvek s hagyatéki leltárak rendszerint oly tökéletlenül 
s hiányosan szoktak készíttetni, hogy azok alapján kevés 
hagyaték tárgyalható be az első tárgyalásnál s vagy ujabb 
vagyonnak felvétele, vagy ujabb örökösök beidézése válik 
szükségessé, s másrészt és különösen azért, mert a telek-
könyvi állapotok igen sok esetben annyira zavarosak, hogy 
a tárgyalás folyamában a telekjegyzőkönyvnek betekintése 
s a felek utmutatása után az örökhagyó jogelődeinek nevén 
álló ingatlanok telekkönyvi állásának kinyomozása válik 
szükségessé, a mi, ha a tárgyalás a közjegyző székhelyén 
tartható, a telekkönyvi hivatalban azonnal megejthető, s 
ellenesetben a feleknek ujabbi beidézése által az ügynek 
elintézése szenved késedelmet, s végül a költség is nagyobb 
a helyszínén tartott tárgyalásnál, mi a felekre nézve, kiknek 
a közjegyző székhelyét képező városban egyéb dolgaik is 
vannak, elkerülhető, a minélfogva a gyámhatóságok is eltér-
tek a 244. §-nak kötelező alkalmazásától. 
A 25. §. kiegészítendő lenne ezzel: 
«Az igazságügyminister felhatalmaztatik arra, hogy 
egyes közjegyzők indokolt kérelmére megengedhesse, hogy 
azok a ioó—-200 frt értékig terjedő hagyatékoknál az la) 
illetve I I a j alatti dijakat szedhessék. A közjegyzői dijak 
biztosítására nézve a hagyatéki biróság az örökösödési ille-
tékek biztosítására nézve fenálló szabályok szerint jár el. 
A díjmentes tárgyalás több gyámhatóság által, melyek 
az összes hagyatékokat kiadják a közjegyzőknek, azokkal 
létrejött egyezség által eddig is olyképen szabályoztatott, 
hogy csak a 100 frt értéket meg nem haladó hagyatékok 
tekintetnek díjmenteseknek, mely értékminimum jövőre 
nézve annyival inkább fentartandó, mivel ezentúl a dijak a 
nagyobb hagyatékoknál sokkal csekélyebbek lesznek, mint 
eddig voltak, de ezen felül azért is, mert a felsővidéki 
megyékben az ingatlanok szétdarabolása s az általánosan 
szokásos alacsony leltári becslések mellett a hagyatékok 
egyharmada, sőt néhol fele olyan, hogy a 200 frt cselekvő 
értéket meg nem haladja; miért is az igazságügyminister 
ur lenne-feljogosítandó, hogy tekintettel az egyes vidékek 
viszonyaira a díjmentes tárgyalás kötelezettségét csak a 
ioo frtot meg nem haladó hagyatékokra nézve kívánhassa. 
Miután pedig a közjegyzői dijak a javaslat szerint 
igen alacsonyak, nem lehet a közjegyzőt kitenni azon 
eshetőségnek, hogy még e csekély dijai is elveszszenek; 
miért is igen méltányos, sőt szükséges azon intézkedés, 
hogy a biróság a ki nem fizetett közjegyzői dijak iránt 
zálogjogot a beszavatoló végzéssel a hagyatéki ingatlanokra 
bekebelezze, ugy a mint ez az örökösödési illetékekre nézve 
ki van mondva. 
A dijakra nézve helyeslem, hogy azok — főleg ha a 
nagykorúakra nézve is kötelező hagyatéki eljárás elfogad-
tatnék — leszállittatnak, sőt az 1000 frtot meg nem haladó 
hagyatékok után járó dijfokozat ellen sem teszek észrevételt; 
azonban hogy a sok kis hagyatékra fordított meddő fárad-
ság némileg kiegyenlítve legyen, igen kívánatos, hogy az 
1000 frton felüli hagyatéknál a dijak mérsékelten emeltes-
senek. 
A javaslat 29. §-ánál bátor vagyok azon észrevételt 
tenni, hogy miután az 1881 : LX. tcz. 154. §-ának azon 
intézkedése, hogy a telekkönyvi hatóság székhelyén tar-
tandó árverésre rendszerint egy bírósági tag vagy kir. köz-
jegyző küldetik ki, — a gyakorlatban néhol olyan tág 
magyarázatban részesül, hogy <»a bírósági tag» kifejezés 
alatt nemcsak a birák, de bírósági hivatalnokok, sőt végre-
hajtók is értetnek, mi a törvény intentiójával ellenkezik, — 
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épen azért minden kétely elkerülése végett a javaslat 
29. §-ában határozottan óhajtanám kimondva látni azt, hogy 
a helyben tartott árverések mindig kir. közjegyzőkre bizandók. 
A mi pedig ugyanezen szakasz második kikezdésé-
ben foglalt azon intézkedést illeti, hogy az ingatlanokra 
vezetett végrehajtások mindig közjegyző által végzendők, 
ehhez nem járulhatok hozzá, egyrészt azért: mert mig a 
végrehajtói intézmény fenáll, biztositani kell a végrehajtók 
részére a megélhetés eszközeit, s másrészt a közjegyzőség-
nek feladatával összeegyeztethetlennek tartom az alárendelt 
végrehajtói cselekmények teljesítését; a közjegyzői hatás-
körnek ily irányban való kiterjesztése által a közjegyzői 
intézmény valódi magasabb czéljaitól elvonatnék s tagjai 
iránt az annyira szükséges közbizalom megrendülne. 
Egyebekben a törvényjavaslatnak elfogadását melegen 
ajánlom. Dr. Markó Sándor, 
kir. közjegyző. 
Birói szervezetünk reformkérdései.* 
A z e s k ü d t s z é k . 
Foglalkoznunk kell még a kormányjavaslat indokolásá-
nak némely tételével. 
Az indokolás nem hiven tünteti fel az esküdtszéki 
bíráskodás jellegét, midőn azt a követelést állítja fel, 
hogy ha már behozatik Magyarországon az esküdtszék, 
az esküdtek a vádlott «páresei» legyenek, hogy «a néptömeg 
százezrei közül egy meg nem hamisítható alap és sorrend 
folytán esetleg épen a fenforgó ügy megítélésére)) hivassa-
nak egybe és hogy «az esküdtszék lényege, garantiái-
nak legfőbbje épen abban nyilvánul, hogy a törvény előre 
meghatározza ugyan azon feltételeket, melyektől függ, hogy 
valaki az esküdt hivatását gyakorolhassa, — — de ezentúl 
semmiféle választástól vagy emberi akarat által elhatározott 
sorrendtől nincs többé feltételezve, hogy a képesített ezen 
vagy azon időben, ezen vagy azon ügyben esküdci hivatásá-
nak tettleges teljesítésére szólittassék ; sorshúzás vagy bár-
mely más az ember rokon- vagy ellenszenvétől, szándékától, 
számításától vagy czéljától független módszer alkalmazható 
a qualifikáltak összehívására.« 
Erre elég lesz csupán helyreigazitáskép megjegyeznünk, 
hogy az esküdtek a vádlottnak csak annyiban páresei, hogy ők 
is nem-hivatalnokok, kik a gyakorlati foglalkozás és a társa-
dalmi rétegek minden sphaeráiból egyesülnek birói hivatásuk 
teljesítésére; de a mennyiben a tagok különböző állása és a 
különböző életnézlet érvényesülése ezen bíráskodás előnyéül 
tudatík be, ennyiben a pares fogalma egyenesen kizártnak 
tekintendő. E szót oly megszorított értelemben, hogy az 
esküdtek mindenben hasonlítsanak a vádlotthoz, csak azok 
veszik, kik az esküdtszék eszméjét ad absurdum kívánják 
vinni, mint pl. H Y E - G L U N E K , ki oda concludál, hogy a 
pares fogalom alapul vétele mellett rablók felett csak rablók 
ítélhetnének. 
A mi pedig a részvétel esetlegességét illeti, az sem játszsza 
az esküdtszéknél azt a fontos szerepet, melyet annak 
az indokolás és átalában az esküdtszék némely elvi 
ellenfele tulajdonítani kiván. A sorshúzásnak csak igen 
kis tere van az esküdtszéki pad megalakításánál; dönt 
első sorban a qualificatio és a választás. Es minthogy 
eddig is positiv alapon maradtunk érvelésünkben, legczél-
szerübbnek látjuk állitásunk támogatására Európa némely 
államainak az esküdtszék megalakítására vonatkozó szab-
ványait rövid kivonatban ideigtatni. 
Ausztriában az esküdti tisztségre csak oly férfiak 
hivandók be, a kik 
1. harminczadik életévöket betöltötték; 
2. írni s olvasni tudnak; 
* Az előbbi közleményeket 1. a 45., 46. és 50. számokban. 
3. vagy egyenes adókban pótlék nélkül évenkint leg-
alább 10 frtot, oly helységekben pedig, melyeknek több 
mint 30,000 lakosa van, legalább 20 frtot fizetnek, vagy 
tekintet nélkül ezen adótételre, ügyvédek, közjegyzők, taná-
rok és tanítók valamely fő- vagy középiskolában, vagy 
valamely belföldi egyetemen a tudori fokot elnyerték. 
. A községi előljáró a községi képviselet két tagjával 
évenkint szeptember havában összeállítja mindazon egyének 
névsorát, kik a fenebbi határozmányok szerint az esküdti 
tisztségre meghívhatok. Ezen ős-liszta legalább nyolcz napig 
közszemlére kiteendő. Ez idő alatt előterjeszthetők ugy a 
jogosulatlan felvétel, mint a jogosulatlan mellőzés miatti fel-
szólamlások, melyek felett a bizottság határoz. A helyes-
bített ős-liszta áttétetik a járási főnökhöz (Bezirkshaupt-
mann), a ki annak eshetőleg szükséges kijavítása iránt 
intézkedik. Innen az ős-liszta a törvényszék elnökéhez megy. 
A járási főnök megjelöli az ős-lisztába felvett azon egyéneket, 
a kik értelmességök, becsületességük, jellemszilárd-
ságuk, valamint a többnyelvű tartományokban nyelvbeli alkalmaz-
hatóságuknál fogva az esküdti tisztségre kiválólag képesittetnek. 
A nagyobb városokban a városi elöljáróság maga teszi át 
véleménye kíséretében az ős-lisztát a törvényszék elnöké-
hez. Az évi liszta megállapítása végett a törvényszék elnöke 
bizottságot alakit, mely a következő tagokból áll: a törvény-
szék elnöke vagy helyettese, a törvényszék három tagja és 
három bizalmi férfiú. Az ülésre meghivatik a politikai országos 
hatóság képviselője is, de ennek csak informatív szava van. 
Ezen bizottság dönt végleg az ős liszta iránti felszólamlások 
tárgyában is. E névsor körülbelül másfél annyi egyént tartal-
maz, mint a mennyi az illető év szolgálati lajstroma számára 
szükséges lesz. A szolgálati év számára szükséges esküdteket 
a törvényszéknek három tagjából álló bizottság nyilvános 
ülésben sorshúzás utján állapítja meg. Az ügyvédi kamara 
felhívandó, hogy ezen actusnál egyik tagja által képvisel-
tesse magát. Minden évnegyedre rendszerint 36 főesküdt 
és 9 pótesküdt sorsolandó ki. 
Az esetlegességnek e szerint, az osztrák törvény alapján, csak a 
legutolsó stadiumban van némi tere, ott a hol az összeállított évi liszta 
alapján dölel, hogy melyik esküdt melyik évnegyedben működjék. Ha az 
évi liszta lelkiismeretesen szerkesztetett, az évnegyedi sorshú-
zás alig változtathat jellegén. — A-mit a magyar kormányja-
vaslat indokolása az 1843-iki kisebbség esküdtszéki javaslatára 
nézve mond, hogy «az nem az általánosan meghatározott 
qualifikáltaknak senkitől sem függő, senki által meg nem 
akadályozható, de rpásrészt senkinek érdeke által ki sem 
eszközölhető behívása az esküdt functiójának teljesítésére, 
hanem a qualifikáltak közül külön választás utján való 
alakítása a functionáló bíróságnak)), az ezen osztrák törvényre 
is áll. A miben pedig az 1843-iki kisebbségi javaslat vá-
lasztási módozata az osztrákétól különbözik, azt nem Magyar-
ország nemzetiségi viszonyai okozzák, mint a kormány-
javaslat állítja, (mert hiszen ezek Ausztriában is megvan-
nak), hanem okozták Magyarország akkori aristokratikus 
rendi alkotmánya és fejletlen viszonyai. Deák Ferencz, 
midőn 1869-ben újra proclamálta az esküdtszék behozatalát, 
bizonyára más részletes kivitelt tartott szem előtt, mint az 
1848-iki eseményeket megelőzőleg. 
Németországban a birodalmi alkotmánynak az átalános 
szavazati jogon alapuló szerkezeténél fogva vagyoni cen-
sus nem áll fen; egyébként az esküdtszéki biróság össze-
állítása igen csekély eltérésekkel megegyez az osztrákkal. 
Francziaországban a qualificatio megállapítása az idők 
folyamán igen sok változásokon ment át, de még a köz-
társaság ideje alatt sem vesztette el conservativ jellegét. 
Angolországban a sorshúzásnak még kevesebb tere 
van, mint a continensen; a sherif állítja össze a lisztát, s az 
esküdtek rendszerint földesurak és vagyonosabb iparosok, stb. 
(Foiyt. köv.) Dr. Fayer Lászlá. 
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TÖRVÉNYKEZÉSI SZEMLE. 
A vagyonátadási szerződésekről. 
Most, midőn azon vagyunk, hogy a magánjogot végre 
valahára codificáljuk, felette nagy fontossággal bir a nép 
jogéletének, a népnél divó jogszokásoknak magánál a for-
rásnál való tanulmányozása, mert tudvalevő dolog, hogy az 
oly codilicator, ki bármily tökéletes idegen törvényekből 
compilál csak, a nélkül, hogy a nemzetnek jogéletét figye-
lemmel kisérné, melynek részére a jogot csinálja, hiábavaló 
és hasznavehetlen munkát végez. Azt, hogy mikép szokta 
a nép családjogi és örökösödési jogviszonyait szabályozni, 
mily formákat választ rendszerint tekintet nélkül a fenálló 
positiv törvényekre, sőt gyakran ezek ellenére és ezek kiját-
szására, csakis magából az életből lehet megtanulni és a 
figyelmes szemlélő gyakran megdöbbenve észleli, hogy jog-
rendünk mi hasznát sem veszi a positiv törvénynpk, ha ez 
utóbbi a nép jogi szükségleteit és az ezekből fejlődő jog-
szokásokat ignorálja. Nem tudjuk eléggé ajánlani gyakor-
lati jogászainknak, hogy kisérjék éber figyelemmel a nép 
jogéletét és ha itt-ott oly jogszokásokra találnak, melyek-
ről a tankönyvek és a hazai positiv törvények nem tudnak 
semmit, ismertessék meg azokat és hivják fel ez által codi-
ficatoraink figyelmét az élo jogra, s higyjék el, igen hálás 
munkát fognak végezni. Példaképen én is megkísértem e 
helyütt egy ily jogszokásnak ismertetését és igyekezni fogok 
utalni azon veszélyekre, melyeket ezen jogszokásoknak a 
positiv törvény általi teljes ignorálása magában rejt. 
A Budapest környékén lakó köznépnél, lehet hogy az 
ország többi részeiben is, de ezt nem tudom, kivált a német 
parasztoknál a család vagyoni — különösen örökösödési 
— jogai rendezésének rendszerinti formája az úgynevezett 
vagyonátadási szerződés, németül: Ubergabsvertrag. Egy 
jogi monstrum ez, mely juris universalis successiót alapit 
meg, élők között és halál esetére a nélkül, hogy érvénye 
azon garantiákhoz volna kötve, melyeket a törvény az örö-
kösödési jogok biztositása czéljából felállít, s mely annál 
veszedelmesebb, mert szerkesztője rendszerint a falusi jegyző, 
kiben a gyakran complicált jogviszonyok rendezéséhez sem 
a kellő tudomány, sem pedig az ehez szükséges jogérzet 
és lelkiismeret nincs meg. Az ily vagyonátadási szerződés 
rendszerint azzal kezdődik, hogy «az öreg szülők, aggkoruk 
és törődött egészségi állapotuknál fogva nem birván továbbá 
a gazdaságot vinni, átadják összes vagyonukat egy gyerme-
küknek és ezen gyermekük hitestársának, át is Íratják reájuk 
ezen vagyont telekkönyvileg, a gyermek és hitestársa pedig 
kötelezik magukat öreg szülőiket mig élnek eltartani, részökre 
évenként bizonyos szolgáltatásokat, rendszerint természet-1 
ben, teljesíteni, kötelezik magukat azon felül többi test-
véreiket egy néha a szülők által meghatározott, néha 
azonban meg sem határozott készpénz összeg lefizetése 
által, rendszerint fizetési határidő megállapítása nélkül apai 
és anyai örökségükre nézve kielégíteni. Ezen ellenszolgáltatá-
sok közül a szülők részére fentartott tartás, lakás stb. rend-
szerint, de nem mindig az átíratással egyidejűleg bekeblez-
tetik, a testvéreknek fizetendő kielégitési összegek azonban 
a legritkább esetekben. A család vagyonjogi viszonyainak 
ezen idillikus rendezése szemben a telekkönyvi rendelettel és az 
ezáltal inaugurált szigorral azután rendszerint a következő 
bonyodalmakra szolgáltat okot. Az átvevő gyermekek meg-
unják öreg szüleik ápolását és gondozását és roszul bánnak 
az öregekkel. Mit használ azután a szegény öregnek az, 
ha tartása, lakása telekkönyvileg be is van kebelezve, ha 
az étel a mit eléje tálalnak, élvezhetlen, ha a közös lakás-
ban való benmaradása a folytonos szidalmazások, sőt testi 
bántalmazások miatt tűrhetetlen. — Ismertem egy ilyen 
szegény asszonyt, ki fél telkét átadta volt unokáinak s ki 
inkább ott hagyta ősi hajlékát, melyben 83 esztendőt töl-
tött és föld alatti pinczében éhezett és nyomorgott, mint-
sem hogy bekebelezett tartás- és lakásjogát igénybe vette 
volna, mert a mit ott neki enni adtak, azt megenni nem 
lehetett és éjjel midőn tanuktól nem lehetett tartani, rend-
szerint megverték. A telekkönyvben a szolgáltatandó étel 
minősége nem lévén kitüntetve és a bántalmazások nem 
lévén tanuk által bebizonyíthatók, szegény asszony jog-
védelem nélkül maradt és öreg napjaira kénytelen volt 
koldulni. — Ismertem egy másik öreg asszonyt, ki lakását 
és tartását ott hagyta, mert félt, hogy fia őt éjjel megfojtja. 
— Ily jelenségekkel szemben komolyan megfontolandó, 
nem kellene-e a törvénynek az ily vagyonátadási szerző-
dések visszavonhatóságáról gondoskodni. Igaz, hogy az 
ajándékozás vastag hálátlanság miatt visszavonható és azt 
is concedálom, hogy az ily vagyonátadási szerződé-t rend-
szerint ajándékozásnak lehet qualificálni, de megóvja-e ezen 
mégis csak problematikus visszavonhatási jog a könnyelmű 
ajándékozót a jogsérelemtől r Hátha a gyermek az ingatlant 
elidegeníti vagy adósságokkal terheli, mit ér akkor a vissza-
vonási jog? Már halljuk erre a feleletet. Hja a törvény nem 
arra való, hogy a könnyelmű embert károsodástól megóvja 
volenti non fit injuria, ha könnyelműsége folytán kárt 
szenved. 
Ezen okoskodásban rejlik népünk gazdasági hanyat-
lásának és anyagi tönkrejutásának főoka. Nagykorúakat 
nem kell gyámság alá helyezni, igaz, de ha ezen nagy-
korúaknak más a jogi észjárásuk, ha az ő primitív jogi 
felfogásuk a telekkönyvi, a váltó-szigort stb. megérteni és 
méltányolni nem tudja, akkor nem-e a törvényhozó feladata, 
hogy őket károsodástól megóvja ? Hiszen nem a törvény ked-
véért vannak az emberek, hanem az emberek kedvéért van a tör-
vény s ezért nem az embereket kell a törvénynek feláldozni, 
hanem a törvényt kell alkalmazni az emberek jogi eljárásá-
hoz, felfogásához és szükségleteihez. Nem kell azért sem a 
telekkönyvi intézményt, sem a váltójogot eltörülni, csak 
alkalmazni kell azok szabványait a nép jogi felfogásához. 
Igy például a felhozott esetben a vagyonátadási szerződés 
alapján eszközölt átiratásnál csak azon korlátozást kellene 
hivatalból bekebelezni, hogy ezen átruházás a szülők jogát 
az ajándékozást tekintet nélkül a későbbi telekkönyvi 
bejegyzésekre bármikor visszavonhatni nem érinti. Mennyi 
nyomornak lenne ez által eleje véve, már pedig hát a tör-
vényhozónak inkább az a feladata, a nép boldogságát elő-
mozditani, mint abstract elveken nyargalni. 
De menjünk tovább. Eddig a vagyonátadók viszonyát, 
taglaltuk a vagyonátvevőkkel szemben, lássuk hogy áll a 
dolog a testvérekkel szemben ? 
Örökösödési törvényeink arra nézve, hogy az ingatlan 
hagyaték az arra jogosultaknak adassék át, némi garantiá-
kat állitanak fel az által, hogy a hagyatéki tárgyalás bizo-
nyos esetekben hivatalból lefolytatandó, más esetekben az 
átadás a hirdetményi eljárástól és ennek feltételeitől van 
függővé téve. Ezen garantiák a vagyonátadási szerződésnél 
mind elesnek, s habár a vagyonátadási szerződés nem egyéb, 
mint az örökség átadásának anticipálása az örökhagyó éle-
tében, és igy jogi hatályára nézve a hagyatéki átadással 
azonos, az átadást és ennek alapján a telekkönyvi átiratást 
ily szerződés alapján mi sem korlátolja, nem kell ott iga-
zolni semmit sem, megszereztetik a korlátlan tulajdonjog 
tekintet nélkül a szükség-örökösök igényeire, kik várhat-
ják a szülők halálát és ha még akkor megvan valami a 
vagyonból, követelhetnek törvényes osztályrészt vagy köve-
telhetik a nekik a vagyonátadási szerződésben szánt, de 
telekkönyvileg nem biztosított kielégitési összegeket. Tény 
az, hogy Budapest környékén a legtöbb per, a mely parasz-
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tok között folyik, ily vagyonátruházási szerződés folytán 
keletkezik. 
Már pedig a családjogi és öiökösödési viszonyoknak 
ily forma rendezése élő jog és ha százszor tiltjuk is el ezen 
Szerződéseke t , h a é r v é n y t e l e n e k n e k j e l e n t j ü k is a z o k a t , ha 
kijelentjük, hogy a telekkönyvi átíratásra és tulajdonjog 
szerzésre alkalmatlanok, nem fogunk segiteni a bajon, mert 
azok a nép gazdasági életében, a család- és vagyonfentar-
tás ösztönében gyökereznek. Tehát hagyjuk meg ezen, a 
nép gazdasági szükségleteiből kifejlődött jogszokást és tegyük 
ártalmatlanná az által, hogy a positiv törvényt alkalmazzuk / 
hozzá. Es itt megint gyámkodnunk kell az igazság érde-
kében. Törvényt kell hoznunk, hogy az ily szerződés alap 
ján szerzett tulajdonjog korlátolva van mindazon személyek 
igényei által, kiknek a vagyonhoz örökösödési joguk van, 
vagy lehet és a telekkönyvi átíratás eszközlése alkalmával 
hivatalból kell gondoskodnunk ezen igények telekkönyvi 
biztositásáról. 
Megengedjük, hogy ezen elvek gyakorlati érvényesí-
tése a szabad forgalom és hitelképesség némi megakasztá-
sával van összekötve, sőt megengedjük azt is, hogy ily 
értelemben retrográd irányban haladunk. De ne hagyjuk 
magunkat ez által megzavarni, mert előbbre való mégis az 
igazság és a jog védelme, mint a szabad forgalom érdekei. 
Köszönjük az olyan szabad forgalmat, mely a tudatlanságot 
felhasználva és a törvényes intézményekkel visszaélve, kifor-
gatja a szegény embert az ő szülei jussából és az olyan 
hitelképességet, mely más ember jogos tulajdonának bitor-
lásán alapszik. A szabad forgalom és hitelképesség egész-
séges alapokra fektetett hitelezés hiányában amúgy is 
inkább átka a szegény embernek, és talán nagyobb jótéte-
mény lesz gazdaságilag az egész családra, ha a vagyon 
valamennyi családtag igényei által le van kötve, mintha a 
család egyik tagja korlátlan rendelkezési joga által tönkre 
teheti nem csak a többi családtagokat, hanem önmagái is. 
Szlehlo Kornél. 
A nagykőrösi eset és a magáninditvány.* 
A fejtegetett megoldási módozatokhoz sorakozik végül 
a nagykőrösi esetnek nem erőszakos nemi közösüléssé, hanem 
más delictummá qualificálása. 
Dr. SCHNIERER ALADÁR nevezetesen (Jogtudományi 
Közlöny 9. sz.) első sorban erőszakos nemi közösülésnek veszi 
ugyan az esetet, ha azonban mint ilyen, a jogos vád hiányá-
ból, nem képezhetné btk.-ünk értelmében elbírálás tárgyát, 
az esetre vitatja, hogy a tett fogalmi természeténél fogva** 
fenforog a btk. 323. § ában meghatározott és a 324. §. 1. 
pontja s illetve a 303. §. szerint minősülő és büntetendő 
személyes szabadság elleni hivatalból üldözendő büntetendő 
cselekmény. 
Eltekintve azon kifogásoktól, melyek az esetnek a btk 
hivatkozott szakaszai alá vonása ellen felhozhatók, nem tart-
juk elfogadhatónak Dr. Schnierer ezen nézetét. Mert nem 
lehet megengedni, hogy valamely bevégzett (btk. 68. §.) össze-
tett, vagyis fogalmánál fogva több jogot sértő büntetendő 
cselekmény bármely okból, jelen esetben a tett magánindit-
ványi jellege miatt, ne teljes tartalma szerint (mint erő-
szakos nemi közösülés), hanem magába zárt egyes alkat-
elemeire szétbontva (mint a személyes szabadságot, testi 
* Az előbbi közleményt 1. a 46., 47. és 49. számokban. 
** Dr. H E I L Faustin az elkövetés módjánál fogva lát a nagykö-
rösi esetben bűnhalmazatot. (B. J. T. 22. sz.) A leány bezárásában a sze-
mélyes szabadság" megsértését, anyagi halmazatban az erőszakos n. kö-
zösüléssel látja fenforogni ! Elismeri azonban, hogy ezen felfogás sem 
vezetett volna czélhoz ; mert a személyes szabadság megsértése hivatal-
ból üldözendő ugyan, de a btk. 323. §-a szerint ez csak vétség s igy az 
erőszakos nemi közösülés ezen combinatio mellett sem lett volna hiva-
talból üldözhető, mivel ehez a btk 239. §. 1. pontja kapcsolatos bűntett 
fenforgását kivánja meg. 
épséget, sőt lehetett volna mondani: az erkölcsöt sértő tett) 
vétessék elbírálás alá. Ily módon kivetkőztetjük természeté-
ből az összetett büntetendő cselekményt, mert hisz ez már 
fogalmánál fogva nem csak azon jogot sérti meg, mely a 
cselekménynek characteristicumát megadja, hanem ezen felül 
másokat is. Ha tehát e benrejlő elemek egyike vagy másika 
szerint minősítjük és büntetjük az összetett büntettet, akkor 
egyszerűen elejtettük annak speciálisabb fogalmi jellegét. 
Ha valamely cselekmény egyszerűen a személyes szabadság 
megsértésének delictumát képezi, nem képezhet erőszakos 
nemi közösülést. S viszont, ha bevégzett erőszakos nemi 
közösülés, nem lehet egyszerűen csak a személyes szabad-
ság megsértése és nem is büntethető eként. 
Dr. Schnierer véleménye oda is vezetne, hogy az erő-
szakos nemi közösülést, sőt egyéb szemérem elleni bün-
tettet is, kivetkőztetnék btk.-ünk által felruházott magán-
inditványi jellegéből s azt a törvény rendelkezésének 
megkerülésével, hivatalból is üldözhetővé tennénk: mert 
hisz ezen cselekmény, törvényes fogalmánál fogva, csak a 
sértett fél akarata ellenére követhető el s igy a személyes 
szabadság megsértése mindig fenforog, minélfogva az min-
dig eljárás tárgyává tétethetnék a btk, 323. §-a alapján. 
Büntető törvénykönyvünknek az eddigiekben ismerte-
tett magyarázati módjait s a nagykőrösi esetnek ezek egyike 
vagy másika szerint eldöntését, egyaránt lelytelennek tartjuk. 
A mi nézetünk kezdettől fogva az volt, melynek 
Dr. Schnierer* (Jogtudományi Közlöny 9. sz.) kifejezést 
adott s az ez ellen felhozottak (Bodor László Jogtudományi 
Közlöny 11. sz.) nem birtak felfogásunkban megingatni. 
Mi is azon nézetet valljuk, hogy btk.-ünk nem hiányos, 
és a causalitás tana értelmében a btk. 239. 2. pontja 
alapján érdemlegesen el lehetett volna bírálni a nagykőrösi 
esetet. 
A kérdés az, megállapítható-e a fenforgó esetben az oko-
zati összefüggés vádlottak tette és a sértett fél halála közt? 
«Nem, mond Dr. WERNER, mert a jelen jogesetnél, hol 
a bűntettnek elkövetése a halálnak nem okát, hanem csak 
az öngyilkosságnak indokát képezte, okozati összefüggés elő 
nem fordul.» 
Dr. Werner ezen állítása, tulhajtása Bar** ama 
tanának: «man müsse scharf Bedingung von Ursache 
unterscheiden». Ezen tant, criminalisticus szempontból, szá-
mos esettel megvilágítva, Buri*** fényesen megczáfolta. 
Egy megtörtént ténynek, beállott eredménynek okát 
* Dr. S C H N I E R E R az itt kifejtettekben feladja commentárjában vallott 
azon nézetét, mely szerint nincs causalitas az erőszakos nemi közösülés 
és a sértett nő halála közt akkor, ha a nő az erőszakos közösülés miatt 
öngyilkossá lett. (L. <(A bűntettekről és vétségekről szóló magyar btk. 
magyarázata,» Budapest, 1881 cz. m. 345. 1.) 
E kellőleg meg nem fontolt nézet, melyet Schnierertől dr. K A U T Z 
Gusztáv is megjegyzés nélkül átvett (L. A magyar btkönyv tankönyve, 
Budapest, IÖ8I cz. m. 500. 1. (jegyz.) egyszerű átvétele Schwarze azon 
véleményének : die Ursache des Todes muss in der That selbst liegen. 
Selbstmord der Entehrten gehört nicht hieher. (L. Holtzetidorf id. m. 
III. k. 313 1.) 
Ugy látszik, hogy Schwarze azért zárja ki öngyilkosság esetén a 
causalitast, mert az ok (közösülés) és okozat (halál) közé egy uj és pe-
dig az eredményt evidenter előidéző ok (causa efficiens t_ i. a körösi 
esetben a kutbaugrás) járult, mely magától a sértett féltől eredt. Ellen-
ben ha az uj-közbenső-ok nem a sértett fél ténye p. o. egy közbeeső be-
tegség, — akkor Schwarze is megállapítja a causalitast «Ist die Genoth-
züchtigte in Folge der That in ein Nervenfieber gefallen, welche ihren 
Tod nach sich zieht, so ist Causalnexus ebenso vorhanden, als wenn die 
Genothzüchtigte erst von einer Krankheit genesen, und hiedurch 
schwach, in Folge der Gewalt stirbt.» 
Mi helytelennek tartjuk annak vizsgálatát, hogy a causa efficiens 
honnét származott. Döntő csak az, hogy a causa efficiens az okokat 
felidéző, a feltételeket hatályossá tévő tettnek kifolyása-e, arra vezethető-e 
vissza, vagy sem ? 
S C H Ü T Z E , ez éleseszü criminalista, megállapítja az okozati össze-
függést, ha a nő a szenvedett erőszakos n. közösülés folytán öngyilkossá 
lesz. (L. Lehrbuch des deutschett Strafrechtes 342 1.) 
** L. Bar: Di Lehre vom Causalzusammenhange im Recht, beson-
ders im Strafrecht, beipzig, 1871 cz. m. 4 !• 
*** L. Ruri: Uber Causalitát und derén Verantwortung, Leipzig, 
1873 cz. in. 
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és annak feltételeit vagy mint Werner* mondja : «indo-
kát» egymástól oly módon megkülönböztetni, hogy a fel-
tétel s következve a feltételt szolgáltató vagy hatályossá 
tevő cselekmény nincs okozati összefüggésben a beállott 
eredménynyel, nem lehet azóta, a mióta MILL STUART világ-
hirü logikáját megírta.** 
Mill — kire pedig Werner is utal tankönyvében*** — főleg 
természeti tünemények illustrálásával kifejtvén a causalitás 
tanát, szószerint ezeket mondja : 
Das Causalgesetz, dessen Erkenntniss der Grundpfeiler 
der induktiven Philosophie ist, besteht blos in der allbekann-
ten Wahrheit, dass, unabhángig von einer jeden Betrachtung 
bezüglich der letzten Erzeugungsweise von Naturerscheinun-
gen und von jeder Frage nach den «Dingen an sich», die 
Beobachtug eine Unveránderlichkeit der Succesion zwischen 
einer Thatsache in der Natúr und einer andern, die ihr 
vorhergegangen ist, nachweist. (386. 1.) 
Wenn überhaupt je, so besteht diese unveránderliche 
Folge nur selten zwischen einer folgenden und einer einzi-
gen vorhergehenden Naturerscheinung, zwischen einem em-
zelnen Antecedens und einem Consequens, aber gewöhnlich 
zwischen einer folgenden und einer Summe von verschiedenen 
vorhergehenden Erscheinungen, deren aller Zusammenwirken 
nöthig ist, um die folgenden Erscheinungen hervorzubringen, 
d. h. damit sie ihnen gewiss folgen. In solchen Fállen ist 
es sehr gewöhnlich, dass man ein einzelnes von den Ante-
cedentien unter der Benennung Ursache absondert, in dem 
man die anderen blos Bedingungen nennt . . . Die zvahre Ursache 
ist das Ganzé dieser Antecedentien uud philosophisch 
gesprochen habén wir kein Recht den Namen Ursache nur 
einer einzigen von ihnen ausschliesslich der Andern za geben. 
(387. s köv. 1.) 
In allén diesen Fállen — fejtegetett tüneményekre 
utal — war die Thatsache, welcher wir den Namen Ursache 
ertheilten, die eine Bedingung, welche zuletzt ins Leben trat. 
(390. 1.) Im Leben nennt man gewöhnlich diejenige Bedin-
gung Ursache, deren Antheil an dem Gegenstande oberflách-
lich am ersichtlichsten ist und auf dessen Unentbehrlichkeit zur 
frlervorbringung der Wirkung wir gerade im Augenblick 
bestehen. (391. 1.) Wissenschaftlich gesprochen besteht alsó 
die Ursache aus der ganzen Summe der positiven und negativen 
Bedingungen, aus dem Ganzen von Ereignissen jeder Art, 
denen die Wirkung unveránderlich folgt, wenn sie realisirt 
werden. Í393. 1.) Wenn wir bestimmen könnten, welches die 
Ursache von irgend welchen Wirkungen, und welches die 
Wirkungen von irgendwelchen Ursachen sind, so würden 
wir mit dem ganzen Gangé der Natúr bekannt sein. (440. 1.) 
(Foiyt. köv.) Dr. Jancsi) György. 
* W E R N E R distinctiója és terminológiája egyébként is helytelen. 
Az «indok», világosabban szólva : az embert cselekvésre biró, akaratá t 
«megindító ok» — a lélek productuma, mely magában a cselekvő egyén-
be]! származik és áll elő, s ennélfogva azt a másoktól eredő, kívülről 
ható physikai tettel azonosítani nem lehet még akkor sem, ha mások 
külső cselekménye idézte is elő a lélek azon reflexióit, melyek «indokot» 
szültek, indító okul szolgáltak az akarat cselekvésére. 
* * L . System der deduktíven und induktiven Logik von J O H N S T U A R T 
M I L L . Ins Deutsche übertragen von J. S C H I E L , Braunschweig 1868. 
L. Dr. W E R N E R : A magyar büntető jog átalános elvei, Buda-
pest, 1881 cz. m. 126. 1. 4. jegyz. 
K Ü L Ö N F É L É K 
— A polgári törvénykönyv codificatiójára nézve 
fölötte komoly következtetésekre szolgáltat alapot a polgári 
házasságról szóló részleges irányú törvényjavaslat sorsa a 
főrendiházban. A főrendeknek ugy vitázása, mint szavazása 
izleltetőt adott, hogy az ellentétes tudományos meggyőző-
dések és még inkább az ellentétes érdekek mily rendkívüli 
harcza vár a polgári törvénykönyv családjogi részére, mely-
nek szabályzásánál kikerülhetlenek az idevágó végleges meg-
oldások. Semmi sem szól ennél erősebb logikával a tör- ! 
vényhozási «junctim» politika ellen s a mellett, hogy j 
a polg. törvénykönyv egyes részei egymás sorsától függővé ' 
ne tétessenek. A mi áll a családjogról, ugyanaz áll az 
örökjogi részről, melynek amaz egyenesen basisát képezi, 
eltekintve attól, hogy az örökjogba még számos egyéb sui 
generis érdekek is játszanak bele. Be nem várva a kritikus 
részek ugy előkészítésének, mint törvényhozási keresztül-
vitelének vajúdásait, fedél alá kell hozni azon részeket, 
melyek legfölebb szaktudományi küzdelmeket provokálhat-
nak s melyeknek különben is behozatala nem kevésbbé 
égető jogéletünkre. Részünkről tehát a főrendek votumából 
azon tanulságot vonjuk, hogy az enquétek vacatiójukat 
mielőbb cseréljék fel szorgos munkálkodással. 
— A perfeljegyzés mily keresetek alapján rendel-
hető e l? A kir. Curia teljesülébileg kimondotta, hogy a 
perfeljegyzés csak az 1855. évi deczember 15-iki és 1870. 
évi február 5-iki telekkönyvi rendeletek XIV. fejezete értel-
mében a bejegyzés érvénytelensége vagy megszűnte okából 
támasztott törlési keresetek alapján rendelhető el. —Az indo-
kolást legközelebb közöljük. 
— A budapesti kir. itélő tábla decz. 22-én tartott 
teljesülésben a következő elvi megállapodásokra ju tói t : 
1. A végrehajtási eljárás során hozott oly végzés ellen, 
melylyel az 1881 : LX. tcz. 27. §-ához képest a kiküldve 
volt birósági végrehajtó dijai és költségei megállapittatnak, 
az érdekelt bir. végrehajtót a felfolyamodás joga megilleti. 
2. A közigazgatási bizottság által hozott, az adók és illeté-
kek behajtása iránti végrehajtásnak az ingatlanokra veze-
tését elrendelő határozata alapján (1876: XV. tcz. 58. §.) 
első sorban a birói végrehajtás elrendelése és a telekkönyvi 
hatóságnak a foganatositás iránti megkeresése az 1881 : 
LX. tcz. 2. § ában kijelölt biróságnál kérelmezendő. — A 
megállapodásoknak hiteles szövegét és indokolását annak 
idején közölni fogjuk. 
— A szóbel iség a kir. Curián. A m. kir. Curia (szán-
dékos emberölés miatt a székesfehérvári kir. tszék és a 
budapesti kir. itélő tábla által elitélt B. József és J. Jakab 
elleni bűnvádi ügyben). , tekintve, hogy az 1882. évi szept. 
11-én tartott végtárgyalásnak elnapolása folytán ugyanazon 
évi oct. 23-án folytatott végtárgyalásnál az Ítélethozatal-
ban szavazatukkal oly birák is résztvettsk, a kik az előbbi 
végtárgyaláson elhozott s az Ítéletnek alapul szolgáló 
bizonyítékok kivételénél nem voltak jelen, mi által a 
végtárgyalásnak közvetlenségen alapuló lényeges sajátsága 
sértetett meg; tekintve, hogy G. István magánvádlónak 
a végtárgyalásra meg nem idéztethetőségbol keletkezett 
elmaradása, a kellő időben tett vádinditványa visszavonásá-
nak nem tekinthető és ennélfogva a könnyű testi sértés 
vétsége miatt az eljárás a btk. 116. §-ában foglalt elvnek 
megsértésével szüntetett meg; tekintve hogy a végtárgya-
lás újbóli megkezdése esetében az egymással egyenlő 
viszonyban álló valamennyi vádlottra kiterjesztendő : a kir. 
itélő tábla Ítélete, az első fokú bíróságnak 1882. oct. 23. 
3432. és 1883. márcz. 29-én 1002. sz. a kelt ítéleteivel együtt 
megsemmisitetik és utasittatik a kir. törvényszék, hogy a 
végtárgyalást B. József és J. Jakab vádlottak ellen újból 
kezdje meg, (10775./i883. n o v - 3°0 
— Ügyvédi körökből a következő sorokat vettük: 
Az ügy a kir. ügyész felebbezése folytán a kir. Curiára 
megy. Ez alatt egy vizsgálóbiró egy más eset miatt ugyan-
ezen vádlott ellen tett feljelentés folytán, hol vádlott azzal 
gyanusittatott, hogy sok pénz felett rendelkezik, megidézte 
vádlottnak a jenti perbeli védőjét, mégkér de zend'ó tőle, vajon igaz-e, 
hogy ő védenczétol roppant dijt kapott? Tehát a védő szolgál-
tasson indiciumot fele ellen. A védő hivatkozva titoktartási 
esküjére (1874: XXXIV. tcz.) megtagadott minden választ. 
A túlbuzgó vizsgálat szemében ez természetesen szintén 
megerősíti ama gyanusitást. Az ügyvéd pedig azáltal, hogy 
hivatali kötelességéhez hű, árt ennélfogva fele érdekének, 
kire nézve jobb volna az igazságnak megfelelően megczá-
folni ama gyanusitást. 
— A budapesti kir. tábla kereskedelmi szaktanácsa 
kimondotta, hogy nem engedhető meg a czég ily haszná-
lata : németül C. Ullmann, magyarul Ullmann Károly. 
— Romániában, hol a polgári házasság 1879-ben 
hozatott be, a házasság nyilvánosan a községi előljáró vagy 
pedig az e czélból kiküldött polgári tisztviselő előtt kötte-
tik meg, de ezen a polgári hatóság előtti megkötés után a 
felek az egyházi áldás felvétele végett a templomba mennek, 
mivel az alkotmány a házassághoz az egyházi áldást ir jaelő. 
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